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D r IOANNIS DE ESPINOSA 
M E D R A N ! P E R V A N I S T D 
In Diui Antònij Magni GozcanaeVrbis totius quidem Noui 
Orbis Metropolis infigni Seminario Regalis Collegae, 
í n eodemq\ Collegio j?r<ediãce Almas Facultatis femel, a t p iterum Profejjbris P r i m a r ^ 
Liberal ium A r t i u m Antecejforis, olim S a n B i Chrifiophori ad Arcem Ecdefice 
R e B o r i s , acpro V i u i n i Verbi Pr<zdicatoribus Parochis totius Dioecefis 
de Linguarum pert t ia Synodalis ( v t a i m t ) E x a m i n a t o r i s , tandem 
ineadem K r b e Cathedralis TZafelicce Canonici Magi f i ra l i s , 
m n c T b e f a u m r i j , Ç r̂, 
PHILOSOPHIATHOMISTICA 
S E V 
C V R S V S P H I L O S O P H I C V S 
Duce D. Thoma D o â o r e A n g c l i c & P e r a ü u s . 
V b i Peripateticorum doânna jd i luc idè exponiturj decl,araturjveneranda Antiquorum fapicntia 
noua meditatione fufpicitur 3 explicacur : Plato, Ariftoteles > Porphyrius > D . Thomas > . 
CaietanuSj alijque veteres fcientiarum Anteíígnani ab jemulorum inuidia > 
& neotericorum morlícuíis vindicantur, defenduntur, & ve plurímiím 
noua omnia hoftium argumenta j non inuitâ (ve dicitUr) 
Mineruâ perpenduntur 3 cnodantur. 
Opus fane aecuratum, & Sacra TheologU Candidatis nedum 
rutile, fed apprime necejfarium * 
T O M V S P R I O R . 
R O M i E , Ex Typographia RcaCamiApoft. i¿88. 
' s r P B R I O R F M F A C U L T A T E . " : 
I E S V S M A R I A * 
PRíBclariOperisPhilofophici principem partem» Logicalcm fciliceti Authorc p. lóame de EJpwofk Medram, &>c. luffu Rcucrencliífifni Patris F. Domi-
nici Maria? Putcobondli, Sacri Apoftolici Palatij Magiftri, fedula attentione per-
• kgi. Et vtiquè legentem allexit Methodus clara, Stylus clegans, S¿, fuá non ca-
rens nouitatc, fubtilitas; Signant profcdò Authoris Ingenium ferax, fdeâionL, 
Theoremata açuto cálamo pertra^ata,polifior Veritas acri bello defenfaj& Mens 
Doâom Angelici profundiori índaginc referata. Quamobrcm cum oleat vndi* 
que folidam, fubtilem, fanam Doârinam, nec íânos infirmec more.s • ñec Fidei 
Orthodoxíe Dogmata Isedat,Opusiudiçodignum Typiŝ quod dignum Cedro. 
Roma? in Collegio noftro S. Mark de Vitoria fcptimo y us Aprilis 168 8. 
F» Agapims ab Antiunciatione Carm. Difcalceatus 
Saç* Tbeol, Prrfef. ac Phi/efopbU Prdeflor* 
Imprmatur* 
Si videbitur Rcucrendifs. P. Sac, Apoft* Pai--Mag-
Stepb. Idfeph Menattus Epift. Cyremn. Vkefg. 
Imprimatur, 
Fr. lofeph Glarionus Sac Theolog. Mag ac Reuerendlfs. P. F. Dominici 
Marias Puceobonelli S. A. P* Mag. Soc. Ord. Prsedicatorum. 
C A R O L O I I 
C A T H O L I G O 
H I S P A N ! A R V M , E T I N D I A R V M R E G Í 
P o t e n t i f í i m o , I n u i & o , P i o , F e l i c i a n f u o I n -
d i a r u m Senatu N o u i O r b i s , habenas 
f a n f t è m o d e r a n t i . 
Doctor D. loanms de Spnofa M e draws atemamfeltcttattm. 
D . P . 
E F I C I E N T E V i ã l m i Alcxícaco Herculi Zmd6tHS 
macandá j profugerac enim bos Sacrificuli dir-
lapfus cültroj Athcnicnfes arreptopomo» fub-
ditifqucquatuorrami's crurum loco? duobuf-
que pro cornuum repricfcntatione profixis: 
Deo fímulacrum Viétimscvice bouís immolan-
tes, faurtc tamcn fc licaflfe cxiftimarunt. Haud 
íecus mihi eucnit (o Rex Gptimc Máxime) 
qui ad tantse Maieftatis aras pro dígnitate s non bouem, fed Orbenu 
fane integrum 3 fi fuppeterenr vires 9 dedicare vellem. Giementlori 
tamen velut Herculi,non nifi vmbratilcm holliamidoni iígmentum> 
munufque chartaceum venerabundus oiFero. Eft tamen exiguunu 
hoc obfequium, magna: rei argumencum: Mentis quippc molirai-
na 3 intellcâ:ufque conceptiones, ex Nouo Orbe Maieílati tax pol-
lucemus^t non folum corporibusibi: fedeciamanimis, Te regnare 
conteflemur. 
Sane Magnus ille Alexander, a Corlnthijs pro muñere ius C i -
uitatis oblatum, quod reapsè tanto Rege videbatur indignuni_.; 
cum illud Herculi olim ab ipfis fuiííe religiose exhibitum refciu¡£ 
íct,nedum fuit vtantehàc afpernatus; Verum etiam gratanter dici-
turaccepiíTe , pariii ciufmodi obfequio fe Herculi conferri arbi-
tratus. Alexandrum igitur Te, fiue Alciden prasbebis, fi munufcu-
li vilicatem haud dedigneris. Quidni heroica Tua indoles tanti no-
minis impleat ampiitudinem ? Tibi equidem,nõ PelUo iuueni vnus luHend,u 
non fufficit Orbis . Quinimmò omnes itidem Auftriaco fubderec 
imperio, fi plures Mundos in dies Natura parturiret. Profeso Ro-
a 2 ma-
maims iljç Imperíttor M m t n z x filíus Alcxandrpm fe indigitauit.* 
Uikprt* te iinpulfus online, <5UQ4Ni?triçor Philíppus, proulnir cafu vnus 
rHftíçi^, quo4 nompn patri Àlçxaíiçiri fuic - Aft Tibí non £asu,fed 
|iatura,non nutri^prcirií fecj Sarorcm Supcri PHILIPPVJVl ilium ter 
ct>0̂  Magnum, íçu ( ytChifflçtius fçicè obíeruauit) maximum Archie 
VtgÈW Wumfiçè çonççflerç. ^"çç diííirnulcm hsec de ilíius Alexan» 
|in macrç Lampridium fobtçxuííTç: E t cumpuer ¿dlmpertumper* 
ftçmjfff, feçip çunãá çum matre wt tila viderçtur imperare mu-
i i c r j t n ã a . QuaíTibi, ac Auguíl^e genirrici MARiANNiE Regi-
na quídcm rcdius, gçrmaniufquç congrucrc, perno dubitaueric. 
Quid quod dç Maccdonc Fama bucçis ercpandbus rcfonauit? nem-
pc müitemfcíTumí^horreníem frigorc in fdlâ Regia ad ignenu 
çpnfedçrefçciíTc: .̂ft Tq obuium forte rurifacriíicum, qui ad ho-
ITiunçioncm qMçmdã in yillulà ícgrotantem facrofanftam deferebat 
Synaxin ,è Rcgalicarpepco deílliens > in ipfa federe feçiíK, C^Io, 
lerràquç pjaudçntibus? pprjrp npn militem^ fed ipfum exercituum 
p p m í n u m , PeumqUe Eucbariftigapane obçe^^m folio TpQ, Ro-
dolphis> ac philippis veâiafti longe fwperior. 
Hie eft ille panis in Caftris Maçedonum guttis fanguinis manan-
dbüs fr^us, qaçqrAlçíçãhdjro Tyrunii obíldenti, prodigijfque ter-
lito; Ariftandç? Vacum periciflimus, omen efte viâoriíe interpreta-
P^ÇV? tqs eJft, YrWfSÍ^P^i^d^çopiarnportendere. Nobis vero iarru 
tMSt pon opus Ariftandro ? Pani> ípíe csleftis s ac Diuipo cruore fueçu-
lencus^qui Aftftrfcçi ímperij Genius,& Fortuna fuit fernper3nunc T i -
bí maipra praçfagiendi pftento èft : fobolem numerofam, Regno-
jruro amplito4lneni^neçnpn âc integram noftri Orbis detection em> 
Tuae Mgieftafi çenò auguramur » Tametíi equidem in dies noua^ 
Tuo capitiprogerminent diadémata, adeò vaftíedominationis mo-
deramini» Tuum iftud fapientií^mum Indiarum Conftftorium fat, 
fuperque prouidebit? Habes enim (nè vel hoç Alejçandrsçum de-
í i t ) Senamm Craterís, Hephseftioniímfque frequentem: iiiftitia>2e-» 
lo,litteris, prudential rerumque agendarum dexteritate çonfpicuis. 
Patere ergpfeumaniffime >fímul ôç Auguftiífime Mpnarcha, vc ad 
pedes Tu5B Maieftatis opejlam hanç in humillim^ feruitutis mezE 
fymbolum fiftam. ínterim huiufee Cathedralis Bafíiics, tot nomi-
nibus Tuíe Canonici Deum Omnipotentemaflidue precamur, vt 
vinas pius, viuas fcelix in hoftium terrorem, in Orbis d eliciasj in Fi-
¿ei fulcruni) ín Catholicíe Ecclefíse armamentum > Ôc ornamentum. 
I L -
ILLVSTRISS.MO, AC REV.MO E C C L E S M PRINCIPI 
D . F R T H O M ^ E C A R B O N E L L O 
E P I S C O P O S E G V N T I N O 
E Sacro PrsEdicatorum Ordineaírumpto}& Regí^ Catholícíc 
Maieílatis â Sacrís Confeífionibus ^ ôçç, 
H f f i C E L L E N S tua Virtus , nominifque celebritas ^ I l l ü -
fírilíitne, ac Reuerendiílimc Príeful) non diíi de Patrono co-
gitare permilit : traheret enim raÇj tametíi non lubentiífimè 
çu r re rem, vtpominicano in Firmamento Syderi^ longe > la -
tcquc corufcancis lucem, calorem) fauftainc|ue radiationenij. 
Thomifta protinus arnbirem. Cer tè nomen ipíum C A R B O r 
NEELI ) fícuti egregias tui animi dotes qupdú veJutfigilío>feu 
íenigmateper/lrjngit , ita fauoris, & humanitatis erga me for-» 
tunatum facit omen. Carbúitellas enim latiné Carbunçulus eft* 
qu i fiuç prunarn fonet, flue pretiofum lapillumjvtroque te admirainur nomineçom1-
piendabiiem. In PaftoraJi equipem fo]idtudine SeguntiníeEéclç/ÍK, zelo Diuihi ho* 
nons> igneâque erga commiiTum grcgem chántate totus ardes , totus flagras » v t 
verbo, & exemplo horrentes vitiorum ipinas, rubosj aliaque id genus dumeta exu-> 
ras> diffipes, & quides turn Carkombus defolatorijh fíu^ VAftat&íii^J^amyt Ofíicmfís 
Hugo inrerpretatur: Exemplafa»Borum dicuntnr carbones dtfolatorij'<, quia, per ¿t¡>pli-~ Pfd.119. 
cationem inflammant-, Ô* incendunt ad amortm Dei, vaftmnty & defolantw in fiklpro-
x'tmh carnalem affeftionem,&f&cularem amoírem. Profe&ò fuos Tcmplum Dei hâ  -^S0 
bet hymiamatum focosjqui tu i fimilium carbonibus inftruâi dum lucentMimè fein-» n* 
t i l lant , etiam Chrifti bonum odorem nobis vel integro Orbe femotís fuauiflímè ba-
lant-, Miraculo autem c í l , quod micantem illam,viuacemque tua» Regularis Obfer-
qantiçeprunam, fímul&ardentilTimumEpifcôpalis perfeéèionisfiilgoréjnec-fecula-' 
risfaftusprophani turbines j neç Aulicorum fluâuum inçurfus nediím e x t i n g u á ç 
yaluerint) fed neç íopire» • " - / 
Iam verò íi Carbtmcuius pro lapide nuncuperís, pretiofum te vndique fufpicimus; jfi&omi 
Tefte namque Ifídoro Carbumulus dicltihquodjlt ignitus vt carboy cuius fulgor nec no- Uh.\6.ca^ 
cievinçitur. Quippe íàpientia; ture fplendorem, virtutumque flammas neç Monafti- is-
ca propriae abieétionis latebraj nec voluntaria paupertatis, autadfeí iataíobfcuri-
tatis nox , fa tob tegé re , qu inadi l iu í l r ius celebviufqueMundi ípeílaculum tenebris 
l icèt obludant íbus , belliífimc fulgurares . lucet emm in tenebris ( pergit Ifidorus ) 
aâeo-> vtflammasad óculos vibrei. Talis , tantufque eífe debueras 5 vt C A R O L V S 
te in fuse fpiritaiis expiationis miniflrumjMyftamque adfífcerct. Çarbunculus nem-
pe fyderum aemulus, Solis cakulusjRegum gemmajdignus qui ardentes inter Chry-
íbl i tos , fuperbofque Adamantes in Regis noftri renideas diademate. 
Aft id ingentetn omnibus in Carbúnculo ingerit admirationem, quòd fyderurru 
d ix imusíemuluminecquidem falso; Septenariumenim illudftellarura-,quas Hya-
dasj fiuc forte Pleiades dicas , in ipfo vno vifítur lapillo: gutt«e fcilicet q u í d a m au-
rcie intus fulgent in translúcido íiellantes eodem ordinej ac íiçu, quo in coelo fuccu-
lasfplçndere çonípiçimus . Accedit religionarratci ( inqujt Plinius ) àfyderum cogna- x-**1™*"* 
tione ah infpeffonbus •> quoniflmferè flellarum HyA.dum) & numro » & difpofitione JieU j f ' ^ ' C' 
lantur, oh id Chaldais in ceremnijs habiti. Porrò iam pfidem Diuinus ijie Guzmanus 
fydeream deditMundo progeniem j . v t Magifír i i l l iussac Theologise Profeilbris in 
Academia Tolofaná mirabilis vÍíippr£Emonfírauit, Refers S. Antoninus : Cum re* $. Antoni-
f tmeret ( i n q u i t ) lefíionem* quam mané erat i»fcholis leBurus > aliquantulum dormitans, mís g. p. 
•uidit infomnis feptemfiellasfibi prafentarii quétotum Orbem Hlumiftabatit. Expergefa- litul.i$. 
ñus cum hora iam aduenijfet legendi >eccefeptem fratres cum Beato Dominico ingrediun" ^P'1 '^ ' 
\ur: Hosducebat E . Dminitus ad audietidum^t j/lcaius irtjlrucii-jveraciut doterent. In* 
telle-
tellexíp pp&cr t ¡fíes fratrtiperillafJlelLiseõ mmm* & openât/tgnart, ò e . Amdct 
nunç magnopere Choquetius 3 qui elcganti, v ta f lb lc t j f iy lohaccxarau i tP^ / í f f í / r - . 
Choque* fat quo que ( i n q u i t J SydusiHud^ feu Jlellarn m Conuentus , ac verèFleiadeSanfíiJftmi 
tws wf* üemimcifodales, quifcilicet fuè etus fignis , Parthenijfque MarU Aquilit militoturi ef-
Jcnt prfiftaniibus armis à cceb donandos-, frc* Habes feptenarium aftrorum> quorum^ 
pomina, atquc inftuxus S, Anconnuís perfpic^ci/íínium agens Aftronomum nobis 
luculentcrexplicauít • PoJfutnusperfejJtcwJteUasÇin^uk J hosfeptem noíabiles Doffa-
res ititelligerefilios Beat i Dominici 3 qui »atus vifus tjl cum ft ellà in front? Ecclefiam i l-
luftrante . Primusfuit Beatus Thomas de Aquino fummus Dcffpr in Theologia.̂  cuius, do-
firinafufficunseffetadflenaminjlruãionem Ecclejid contra omnes errores* Sic un d tt^ 
Jlella Beatus Veirus Martyr%& Inqwjitor Haretiarum . Tertiaftella Albertus Magms-> 
& in Philo/ophid ftmmus . Quarta Hugo primus Cardinali/ Ordms-> qui poflillanit totam 
'hibham, gjhrtnta Petrus de Tarantajia difius Papa lr/nocentfas V . qui fcripjlt fuper 
Sententias» & Epifiohs Patdi. Sexta N/colaus Magficr Or dims, Cardimlis, & poflea 
Pap* Ber/edtflus^Cl.frofuafcientidt & bonitate Pupa, creams * Séptima Raymunâus com-
jpilator DecretaliUrn •> vei Sancfujt Vmentius Pradicator Ap oft elicits t Hadcnus Diuus 
Ule FJorentJ> ^rajfuJ. 
. Sed quorsüm iítg ? inquies CaiboneJlc doííliflíme : Nempe veofíendam, te ñ im-
mae comnjendatiopis eífe Carbunculum non modo aureis guttis refperfum j verum 
Ctiam feptenario illarum Hyadum lumine fíeJJatum ; TpTendes quippè Aquinatis 
Theo log i â i Petri forcitiidínc, Alber t i comprehení íone , Hugonis opeíp í i ta te , Ta-* 
ranta í i ; folertiâ, Nicolai fínceritate, Vincentij feruoie . Quid plura ? PergereiTL» 
vltràrfed nè diutiíis tuam modeñiam laude4teerítripare ira pupugerira,vt rubentem 
gemmarn »aduentifcio i t m u n ruboreperfundam s calamura cohibeo : Hoc tameru 
vnum CarbuncuH ingenium mih i tandem liceat o b í c r u a t e : Quòd Solis feruore in-
teidum ealefaífcus, xhartarum phyliras ad fe rapiat , feu ( vt Berchorius feri-
l&evcbo* ^ } ^ I folia Mrorum > & paleas attrakif. Sané id nunc facile experior, rapis eni'm 
fius lib, t ibi noftra huiufee übri folia, & fínml in ipfo paleas rapis; quid enim, nifi paleas Pe-
Í I . « p . ruànus homo congeíííífcm ? Vcrumtamen dum id Solis Auñriaci calore feruidus 
¿7* prasftas, multum iH$ frugis attulerint, fí te patrono, te duce3ad Catholicae Maiefta-
tis fuppedaneum hoc qualecumque fudoris raei fpecimen tanto nomin i , & numini 
pronus deuoucam . F a u ç i g i t u r , & fuggere Princeps Illuftriífimc> & inEcclefía! 
fplendorçm» & Thomiíh'ca? Academi* columen vale, & « te rnum viue$. Kozki Ño-
ñis Aprilibus Ahho à Pa;w Virgíneo. cío be L X X X V , 
Pmwatioms T u * llluflriffimdcliem^fefmfque in Chrifa 
táfequentiflimus 
Poftor D. loannçs à% Spinofa Mcdrano. 
CAN-
C A N D I D O L E C T O R I 
E comitcr prius alíoqui ( Lcdor Beneuole ) prócer quam quòd Scripta-
rum iamdiú inolefceus poftulat mos > eciam vc mei cum míUtuci, tum 
operis rationem apciusireddamjvalde opus habeo . Philofophiam Tho- « 
mifticam Or^i literario trepidus qui de m , pufillicatifquie mçs haud in^ 
fcius vt in lucem prodeat, peaê coàâus çxhibeç>.Sunt ecenini Noui Or-
bis honiinum ftudia, de barbarie Europsis valde fufpeña; id fane ho-
noris deberé fatemur Lypfio , non vade quaquc lufla . Hoc in fe pranu-r 
dicium expertus eft, perdoâus ille Scotiíla Pcruanus Hyeronimus Va^ 
leras, cuius auribus Numquid a Na^aretb, aut a Peruuio aliquid boni ? non "_alerat0r 
femeJ infufurratum : ita , vtèveftigiorefponderecogeretur: quçd poms ejl Dots de Peruanis f0* ¥rQ~ 
lapidibus fufçitare fiiios Jbraha • Proíeâp iniquè nobifcutn aguur:• nara ( iuxt« Mud Satyrkl 0w 
mukorum. 
frudentitt monflwt a 
Summoi poffe viros, magntque exempla daturas 
Veruecum in Pátria, crajfoque fub aere nafci. 
Sed quid fi oflendero > noitrum Orb em non cralío aere circumdad , Orbique vetcri , ni-
hil cederé ? id cerré non Peruanus, fcdRomanus Vates veré fimul, ac eleganter ceci»it Ma-
«ilius Aftronomicon lib. I . 
Altera pars Orbis fub aqurs inuia mhis 
Jgaouque bomimmgentes» nee tranfita regna, 
Commnne ex vno lumen ducentia Sole 
Diuerfajque vmbras, Uuaque cadentiaftgna 
£ c dextros crtus calo fpettantia verfo . 
Attendas nunc qusfo Leótor, ne nos pro Manibusaut Vmbris habeas inanibus, 
Nec minor eft illis Mundus , ncc lumine peior ^ -
Nec numerofa minus nafcuntur fydera in Orbe 
CJETERA N O N C E D V N T ; vno vincmtur in ajlro 
Augufto j Sydus ncftro quod contigit Orbi • 
Iam vero fi Poetis fidem abneges tcftantibus fanç, noftrum Orbem claro lumine , a e r o 
fubtili, csetcrifque nihil antiquo cederé : Philofophos dabo , & quidem máximos , Ariüote-




docap.2. aperte tradic, polum hunc Antardicum elie furfum cceli , feu partem fuperam „ íi-
«nulque dexteram illius: Polorum autem (inquit) is quidem, qui apud nos videtur, pars infera efi; 
is autem, qui nobis manifeftus non eft, partis rationem fuperafubii. Subfcribit Philofopho Angeli- | 
cus Iinerpret.lcíi.4. Neceffe efi (inquiens) quòd Polus inmanifeftusjcilicet Antarãicus, fn furfum D ' T b a m 
cteli: S i enim Polus Arãicus, quifemper eft nobis manifeflus , effet furfum , fequeretur quod metus CÍF-
/;' ejfet a fmiflrâ, & ad ftnifiram, quod nos non dicimus. Pergit Stagirita : £ t eos, qui illic habitant, 
i» hemifpharlo fuperoefje, atque indextr¡s;nos autem in infero facftniftris . "HstiWt. Nec hilum 
difcrepat D. Thomas ; concludit fecmdum prtdifía (inquit) differentiam babitationis terne, dicens; ¡ 
quòd ex quo Polus immanifefius eft furfum, i l l i , qui habitant fub illo polo, funtin hemifpbario fupe-
tiori , & apud dextrum cali •nos autem , qui inbac parte terra habitamus , fumus in infermt hernia 
fpbecrio, & in fmiftrà . Non igitür Peruani in obfeuris, defpeéiifque Mundi angulis, craííio r<* 
iubaere nati; fed in prasitantiore Terr» fitu, melioreque coelo fibi arridente: quantum partes, 
fuperns inferioribus, dextrxque funt finiftrispotiores. Quod fi etiam Gracia Difciplina-
rum omnium Mater, & ( quod caput eft ) Athens ipfae noíki refpedii in imo, Isuoque lo-
co fubfidant, poflemus certèfummum Mundi verticem nacSide folo, cceloque fuperbire. 
Poteft did (pergit Diuinus Aquinas) quòd Ariftoteks toquutus eft fecund urn Grteciam, in quà d.tTHJHI. 
habitabat, qua quidem e/i ad ftniftram in quantum eft versès Occidentent, eft autem deorfum in quan-
tum eft fub polo Arflico . Sydera igitur Peruànis dextra quidem funt; fed íiniftra fortuna: fed 
cur i nifi quoniam ab Eurapxis vno vincuntur in aftro,Augufto fcilicet Carolo Rege óptimo, 
máximo j 
Cateranoncedmr.vno vincuntur in aflro 
Auftriaço, Sydus veftro quod contigit Orbi . 
Abeft Regís profpeâus, abeft faufti fyderis facies beneuoja, influxus pr?fentaneus: altera 
enim Orbe díífiti caremus calore illo ccelefti, quo Princeps virtutem , artefque omnes fouet, 
erigit i nutricatur, & efflorefcere facit, Premia proinde, gloria , honorefque virtutibus de-
bita, pené ex Antipodibuspetenda, & vt vel fero > vel nunquám contingant, meruiflè non fat 
cíi; fed oportet& Argonautas elle . Aft hsec vetus noftratum quiérela elt , nec eft cur illam_» v 
hoc locirepetam . Legendus oraninò inter alios Illuftriffimus D o â o r D . Petrus de Ortega 9rte^ítxt^' 
huiufee Vrbis Epifcopus* qui caufam hanç erudite, neruosé, argutèque perorauit. 'I,ra 1 




Br i^ñi . 
reutium m nic qnidquam vçl vmbr* pesicíifari przhm&m : quis tmm eg0»v£ tot:> tancorum-
que virorum iu Pcrtiuio,- licteris, ingenio .doflrina , morumque atnxnitate > ac Sanéiitudine 
príECellentium,fpecimcn audeam exhibere ?Sed ad rem . Lucubrationes noftrx in (Ariftoteh's 
Philofophiam, quas in noftro olim Antoniano ÇoIIegio iuuentuti didaueratn,amicis faltem 
_,. . digna? vjfa; fnnt, quo: non perirent. Ceffi amicorum iudicio Ñeque enim vc rede Junior Pli-
* i n m ' Xi\\is ait ) foli iudkant qui maligné legunt. Quòd fi ali/s minus placebunt, certé non ideó dif. 
çrucier s quippe qui compertüm habeq, cam efle huipani ingenij imbecillicatem, viquod vni 
arrifit, id eueftigio alteri difpiiceat: nemini enim mortaJimn hoc â ííiperis conceflum , quòd 
omnia quascunque dixerif, aut fcripierit, plaufu omn.es candido.inccgraue: cenfura excipiant. 
Thomiftieam profiteor Schçlam :qui enim aliam poflem in infigni Clericorum Sanãi An. 
tonij Magni Seminario teneris ab Vnguiculis ioiiutritusJ& vfque ad primaria? Cathedra prae-
feâuram educatus í Certè ibi ( magno Dei muñere ) non nili Praeceptoris Angelici dodri-
nam iliimem ) fynceram, germanamque anidé haurimus , & ali/s fine inuidiâ propinamus . 
Pro teftimonio fit quod Redore quondam pise, Venerabilique memoria, licentiato ioan-
jic Rodrigues de Ribera, cüm prjedarus iuuenis D- loannes de Ifturizaga in eodem Semina-
rio Collega, & potteà Epifcopús Mifxeníis ad Monafticam Prsdicatorum Ordinis vitarn^ 
tranfiret; ne tamen óptima: fpei adolefcentiç ftudia abrumperent( biennio enim iam incarp-
curn liberalium Artiuin curriculum nondum peregerat) Dominícani Parres in eode'm Col -
legio Redori concreditum habitu Ordinis i& Capillo religiose detonfo, relinquendum cen-
fuere : quae Reótoris Seueritas, Dodrina, & vitx fanditas , quoufque in choata perficcret ftu-
dia . Mirando quidem exemplo, & fiducià hadenús non niíi S-Philippo Nerio habita, quod 
Moníiftici tyrocinij iijueiítptem ^d Prsdicatorum Regula profeffionem Presbyter fa:culans 
exerceat, iriftituatur f Arbitrabantur Tanè grauiffimi Patres, non minus in noílro Seminario, 
quàniintra fui Camobijclauftradodrinamcommunis Magiftrifuofore candidato íideliter 
iaftillandam. Necfpes irrita fefellitrdecurfis enim diebus poft modum/Theologum egregium, 
eloquentifíimumque OratoremjSeí-íew/èi facris rediurirtim irifulis conípexere. Redori Rodri-
guezio proximé fuçceffit Dodor D. loannes de Cardenas vita: integritate, ac dodrinà non.» 
inferior, cmus aufpici/s , fcrulasquenoílrum debemus qualcmg;ralem in literisprofedunti^,-
. Fato conccffit meriris cumulaciffinms, memoria eius in bçncctifljonc p/l, quam çciam nunc non^ 
r m . m e ^ terierriiTiò refric^nms aqriprej 8c amarore. 
• - tnawbus date Mia plenis, 
Purpúreos fpargam floret, animmque Magiftri 
H i s faltem accumulem donis 
Igitur Antiquitatis canos Thomifta fufpicio, aluniorum vulíibus defendo, & nouà tncdi-
tatione plerumque illuftro : ñeque opiniones neotericorum difplicent, quia noux ; fed quia.* 
cum non fint, pro nouis venditantur; neminem datá opcrà incurro,aut inuidiosè traduco, id 
yel inde liquet, quòd quem diflerendo nunc impugno, in eadem ( non rarò ) difputationo 
mox de alijs, qua: rede fentiat, ingenue laudo, eiufque induftriam ampledor. Non equidem 
hoc ingeniorum certamen intelledú militante honeftê initum, ad voluntatis caftra protelare 
fas eft. Scotiilas amo , & veueror, Nominales lefuitica; Schola» colo, & fummè diligo, nec 
tnmüs vtique, quam Duces meos, ideft Thomiftic* Scholx Dodores: fed cum vtrofquo 
amem » non niíi his adha;rere didici ab Ariftotele Metaphy-12. led. p. Deinceps { inqui t ) 
sfiriftotcU quâdatn tfuidem nos ipfos qu&reye decet, quadam autem a qtaerentibus fcifcitavi: ft quid pmterea, qua 
nmcditld fmt, his videatur, qu£ circi hec verjantm, diligere quidem vtrofque, adh/erere verá cenia, 
ribus Hadenus i l le, Rationem reddit Commentator Angelicus: Die i t , quòd oportet amarzj 
p.Tbont* vtrofque, fctlicet eos, quorum epinionem feqttimur , & e o s , quorum opinionem repudiamus; vtr iquzj 
1 * enim fluduerunt a i inqpirendam veritatctn > & nos in hoc adiuuerunt. Quos potui legi, & in hoc 
opere laudo: non tamen icholaílicos omnes videre licuic, prajfertiin ex antiquioribus : nam 
& Capreolum non niíi a Sonzinate in epitomen redadum potui nancifci: luniorum autem 
libri velraro veniunt,id fuit in causà,cur eorum nominibus noftras pagellas haud ornaremus. 
i Denique VÊ nihil diffimulem: id folúm fateor doloris iamdiii alté meo infedit animo,quòd 
haec qualiaaimque fúripta in Hifpaniam, ideft in alium Orbem pra:lo mandanda, mittantur, 
&mc à Chalcographià quàm longiffimè abfente, monftrofís deturpanda fint mendis: Vidi 
enim nonneminis opera huiufmodi fortunam perpeífâ, in quibus fere omnia ( x d è corrupta-»» 
periodi mutilai?, orationes hiulees , fyllogiími penduli, voces intercepta:. Cúmque barbari 
putemur qui vulgi errore vocamur Indiani, haudimmeritò vereor,neeiufmodi vitia i$c lati-
ftitatis ílribiligines in libri regerantur Authorem . Sed fat prajfatum (Ledor optime ) reli-
quum eft, vt à te non laudem, fed veniatn * noflplauíUm , fçd benignicatera prseftolanti hpma-
num te prsberçAe grauerí$, Vale . 
C O M M E N D A T I O A V T H O R I S 
A B A D M O D V M R E V . P. M A G I S T R O 
F R A T R E I ON. A T I O 
D E Q V E S S A D A 
Generali Procuratore, 6 c Diffinitore pro Proutncijs 
Sanétae Catharinae Virginis , & Martyr is Qui-
teníis, & Sancfti Antonini de Nouo Regno Gra-
natenfi: Priore Prouinciali, ôc Vifitatóre Gene-
rali Prouindae Sanitas Grucis Indiarum : Reue-
rendiflimi Patris Magiftri Generalis Ordinis Prsé-
. dicatorum pro Pronincijs Hiipaniarum, & India-
rum meriáffimo Socio. ( 
DITA hicRom^CIariffimi Viri D.Erpinofa Mcdra-
ni Peruani Philofophise Prima Pars aJ me perlata eft, 
quod exiftimaretur me in Peruano Regno non potuif-
fe con agnofecre Peruanum liqminem aut ex facie ,̂, 
aut ex kma, quam fibi do&rina iingulari comparauit 
Et fane quifquís ira exiftimauit deceptus iion eft: ecquis 
cnim in amplifllmo licet Regno litteras vmquam, ac fuperiores icien-
tjas coluit, ad quern ckriflimi Philofophi fama non peruencrit ? id ú. nè 
Europaeis teftari licet, Virum eííe fcientijs omnibuses Idili ûtib cuius 
virtutem5cruditionem , caeterafque dotes, tot tstuii quibus nifignitur , 
ctfi paginam pene impleant. square minimè vniquam poifinc 5 & qua-
lemdemumh^cpriinaPtiHolbphiasparsexhiber, qua noa du bita mus 
quin Viri âoãi ípecimine iam accept© huius ingenij foliiî acuti, eSegan-
tiS) feftiui, esteras partes votis omnibus fim optaturi. H iãcnas toti ter-
rarum Orhi notiííimafatisfuerat Peruana Regio fuis diuicijs, auriqueJ 
venis inexhauftís, de quibus ea etiam Europssi ipii referunt, qua; fidem 
-fuperare videantur? etfi tamen rebus ipfis paria non tintS¿ quibus ere-
di facile poííít i voluiíTc naturam, communem totiusj Orbis Thefaurum 
in Peruano fob reponere, vndepoífent carera omnia etiam veceris Or-
bis Régna locupletari. Ha ênus etiam feliccm tcrram, & Cdis charif-
íiraam effe tot Sandiifimi Virifatis probaucrant, quorum longum ag-
mcn Diua Virgo RofaLimana antecedit ducitque, futura ceteris fan-
étitatis exemplar:, cuius íãnçiitatem quam muki hidenus semulati fue-
•' - § rint 
írint$exempla preíTis yeíligijs,eius odore pêrfufí fecuti & fcit Sacra RÍtuum 
^Oflgregarip ] a4 quam npiji in <di.es prpceíTus pro declaranda eorum fan-
áltate, vtEccjelis faftis infcribi ppffintreferuntur. Verum vnum fu. 
pereffcvidebacur,.̂ u9 nouus Orbíscum vetei i paria facçret; nimirum 
tjuoíj Americaíií ácceptas ab hmopx i s (quod grati animi íènfus fateri 
iubet) cum fide & Ileligipnis çu l iu fçientias, pari íiudio colcrçnt, iru 
ijíque excoíçndís nojti rnediocrem fe frudium percepiíTe, aç iíurrenien-
turn etiam addere pofle pftenderent , At certô quantum valeant in ex-
çolendis etiam altioribus ícientijs Peruana ingenia j egregiunij vt arbi-
írpr fpecimen Eurppseis feret ha?c PcruaniDpâoris Philoiophia, qua 
non immçrito fuaderi pofíis Erudite jLedor, in Peruana Regione omnia.* 
eífe áurea, íetatem auream ? áurea íxcula, in eaquei-eperiri Felicia ingenia 
buspermixtum eííeaurum plira Plato dicebat; vtPeruanis ad fortuna-
túm Imperium deeflè nihil vltra poífit, ad cuius gloria? culmen affe-
quendum tria çonciurere ? 5̂  neceííaria eííe ex Hiftoríj? obferuat D.Xho-
hf&àçBsÇgi — a- » fàUczt D i u i n u m cu l tum, fapiefitiam Scholafticam, ff/" fecula-
ffiiiçip^• * remPeteftatem, Qdid enim Peruanis deíit?quosinter, tot faníiitatis 
«exempla, aut miyacuia Diuinum Cultum vigere, tot iqimçnfis Diuitijs 
fsecularempoteftatem adfummum faftjgiumpromoueri poífe,ac demuni 
florere Academias, ac iníh'tuta fcholarum exerçitia híec Peruani Philofp-
phi Gon̂ meniaria fatis fupçrquç êmonftrant. 
Verum íi hsçc à mé ín Peruaní Philpfophi comm endationem dida 
.TEuropíeis teftarilicetj etiam & Peruanis viçiíFim al/guando referre Jice-
]bit y quantum fibi Americani de Europseorum beneuoíenti'a aut «quítate 
erga fuos Authores gratulan debeant: cum Efpinpfe Pijilorophiam ab his 
qui verse Philofophiae guftum habent&probari, & magnis encomijs 
commendari vídeam. Nec fane immeritoj quidentrn ad abfoíutum opus» 
quod nedqm Authoris, fed totius gentis famam fuílinere poífit etiam 
%í%àQ faifa emunâipris naris homines defíderent.Vitio vertebat olim veteribus Phi-
lipp? lofophis La&antius cum eorum faliam, eoque nomine indignam Sapien-
tiam, vera Religionis Sapientia confutabat, qúòd ea parte Philoíophiae 
jnftriKStiífimi, quse gladij inftar ad aggrediendum iuuat; altera tameâ . 
parte quainftar Clypei fua defenderent deftituti vndique iaculis confo-
derentur. At quaoi integram fuifque partibusabfolutam Philofophiam 
armifque omnibus gladio Clypeoque munitus Mineruse miles Peruanus 
Bfpinofa refèrt. Q p i à enim acutius aut yalidíus çum prernit, çurn yr-
get Aduerfarium queniinfequitur, &quem nullp gradu çpnfifter̂  finít. 
Sed quàm fua tegit, ac defeaçjit, quâm munit vndique, ví vix ylla ex par-
te adoriri quifquam polllt. SecJ quod à Romanis non ppterit cum plaufu 
non excipi 5 quanta in in expliçandis rebus etiam difficillimis elegantiatn 
coniungit, U feientiam alioquin ílerilem, & in quam fi eseteros legas bar-
bariem omnem fe recepiffe exiftimes, quàm aceurata fçribendi rarione, 
quotadditisornamentis venuftiffimara efficit, vt mérito amb« forores 
Phiio-
IMiilôfophia, & Philocàtia folido fcíliuoque Pcrtiani ingenio inuitata» 
ipfins Uteri dum feriberet adhaeíifse, faafcjueilli partes conferrevoluií-
fevideantur. 
Dicebat olim D. Auguftinus dum contra Académicos dimicaret, 
pluraque eloquentiselumina vndique íjíargeret: Philofophiam, et P h i - 5. Auguf!. 
localiamgermanasforores effe, et eodemparenteprocreatas : Gum ni- lib-2.contra 
hil vera; Sapientix 5 quam vera pulchritudo magis-cognatuni eíse poílit. cap.j,1'111. 
Sed quàm muiti inter vulgares Philofophos tam bellas forores, barbari, 
ac rudesíeiungunc, quibus nihil nifi horridum & incultumplacet, qui 
germanam verae Sapientia; íbrorem Philocaliam exofam habent, eaque 
barbarie oíFcnramexulare iubent, aut in fugam conuertunt ; aut verius 
à ̂ quorum conuidu ipfa indignata fugit; dum interim Philoíòphiam 
cui foror ornamenta conferebat 9 laceram fordidamque relinqunr, ac fac-
dam exhibeot. 
At quàm Peruanus felicior, cui germana; forores in focietatem ad-
mifŝ  ad blandiuntur, cui ita dum feribit fauent, vr fuá ipfi omnia con-
tuüfse exiftimari poíCnt, quas ipfe viciífim ita coli:, acreprefentat, ve 
numquam Philofophia ve'nuftior, numquam Phiiocalía doâior videri 
potuerit -
Nonpotuit quidem Eípinofadum Diaíeaicam velutifçnticetam 
ac vepretum in limine PhilofophiíE pofítum colere cogitur, /p inas men-
tis , vt Ambroíij verbis vtar, etfentes animis non pertra&are: fed. verif- s. Ambrof. 
fime dixerim in Efpinofíe Dialeâica fpingfepiunt cinguntque gloriam inexamcr. 
fiorum , vt nulla forfitan haâenus Dialeótica prodierit cuius plfira hsec 
fpinae acumina maiorem fparfi flores amcenitatem exhibuerinr. HÍEC E U -
ropíeis Roma: à Peruano dida in commendationem gentiíis fui, & Perua, 
ni benigne, vt arbitror Leâor excipiet: vt de Europseis, ac in primis de 
Romanis plura aliquando, vt Ipero Americanis, & Peruanis i me refe-
rentur. Decetenim litteratos Viros his officijs inuicem^ beneuolentia;, 
achumanitatis argumentis decertare. Valea t Prseclariffimus Author. 
Ex hoc Conuentu San^ Marine fuper Mineruam die 30. Augufti 
anno 1688. 
F r , Ignatius de Quejjkda Magifter 
Prouincialis Santta C r u c i s . 
COL-









C O L L E G I I S . T H O M ^ E 
D E A C ^ V I N O L I M E N S I S 
Ordinis Pr^d íca torum. 
C O M M E N D A T I O O P E R 1 S . 
R 7 E X L A R I S S I M V M opus V i r i mul l í s titniis fpedati í í ími 
Joannis de Spivofa Medrani Ptruani, í u m m a voluj íarc pcrlegmius; 
ac tantam muhipliccmquc crudifioncm miran , rolumius no-
ílnnn ç o n u n e n d a t i o n c m dccfic , in argumcntum gratitudinis, 
q u ò d & conmmnem Patiiam nobilitet, ciuifque fanwm nouo 
eiudirionis titulo comparafatw ad £uropa:os dcierat, acdc no* 
lira in primis Schola o p t i m è mcritus í i t . Dcpulit c q u í d e m Prç« 
fationc fui Opcris opinioncm foriitan quorundam animis iníi-
xaaij ac minus Peruanis propitiam, quam parem ac Zonse Tor-
ridíe tamdiu credita fabulam dixerimiíc Phi íofophurum Principis, ac Do<3oris An-
geiici teftímonijs, qua Europíei m i n i m è íufpccía habeanr, Polum Antarticum cui 
A m e r i c a fubiacer,adcò polo Artico vereri Otbi í emper confpicuo prçftare demon-
í írat j vr Arhenas ctiam,qnamuisoiim Sapicntiae fedes ¡üniñtum dumtaxatac infe-
i'iorcm in Orbe Jocum tencre d;ci debeanr; & fí id addi liccat l¿euarn ipfis inefie men-
tem , vr Virgi l i ; verbo vtar , fí cum Peruanis conferantui, & pofítionis Jocorun», & 
polorum d í c ri min is ratio habeatur. -
Verum etfí fí ca'tera nobis minus propitia fydera forentjquid non fperarc liccat 
American i.s ab ca íyderca C r u c e , qua nos felices Europa;i ipfí arbitrantur; quo be» 
nigno /ydere, /éu Cruce Stella quatmy tn formam Cmcis difpofitis Americani Meridio-
nales &'peruani , vt Europasi afpcCtu Stella; Polaris dum nauigant dinguntur-Nihil 
e ñ quod hac jn parte Europçis veterique Orbí inuideamus. 
Cutera no» ctdant; vm vimuntur ¡n ajlro, 
£ t Cruce fyderea , noflro (jua contigit Orbi. 
Merebatur eqmdem inter aftra Crux reponj,Diuini fcederís , acreconciliationis 
hominum cx le í t c í l g n u m , feliciusac ducatumm magis, formata Iride concretione 
nnbium ac refractione lucis euanidaj. Atquibus nili Americanis, & Peruams hKc 
fíelicitas tanta contigit , vt benigniffimi huius fyderis feu fulgida C t u c i s , & a ípeáu 
recreenturA dingantur iuce,& influxibus foueanttir. Sed quid n õ promifífiet Ame-
ricanis íydQti C r u x ab initio condiri Orbis ipforum íemper verrici imminens ? Pro-
mittebat pudores ac ardentiores íiJci ôc fanâitatis radios e CKIÍS aliquando cí íun-
dendos :&tandem inapletum in ceieberrimum Efai.u vaticinium , quo mitren-
dos Apoí lo i icos vitos > A n g e l o í q u e ad propalandam fidem, Crucifque m } fierium 
detegeadum tot retro faecui.s Diuinus Propheta vacicinabacur. 
lie Angelí veloces ad gentem dilatam : ad gentem Line& & Line/t & comuhátam . Qux 
enim aut JEÍaise oljm , aur Orbi veteri Regio Linea & Linea , prazter Peruanum Re-
g n u m , quo vtperueniri poíi it > & Lineam tropici C a ñ e n , & L incam squinodia-
l is , & diffufas in immenfum plagas corufeo íemper Sole rubentes , & tórridas Tem-
per ab jgm falfo olim exiíHmatas pertranfíre oporteac H s c fane regio Linea &• Li-
nón , magis Propheta? O r á c u l o , q u à m fob delitos, diuitijfque • aut Poli fodicirate-» 
nobilitata. Conculcata quidem pedibus paxpemm cum fidei colium íübdidit Peruana 
Regio olim fuptrba imperio acdiuit ijs . £ t fíquando oceulto Dei ludicio iru» 
füperiorcm ícratem dilata, longani traditatem (quse magnarum rerum quse din expe-
¿íantur fors efleviderur) nouisin dses editis Santtitatis Miraculis , qua; cum píaufu 
£cclcfia íu fp ic i t , fuifque accenfet, niaiori nunc í scundirate compenfat. 
Ferat hcecnon inuirus, amicus licet ignotus Le¿lor in noítiae gentis laudem, 
nec nobis Eutopaci inuideant, aut nos iam nemo defpiciat; quos tandem etfí tot rerra-
rum & marium longis traftibus, ac fpahis d i f i u n à o s , mutuo tamen foedere eadem 
fidesac Religio coniungit: vt iam eadem forte pares, etfi e s t e r a d e c í f e n t , illud 
vfurpare liceat. 
E f i Deus in nobis, futit & cotamvcia C a l i Ouíd.ljbj5¡dc¿f 
Sedibus atbereh fpirms Ule ventt. *rtc • 
Ncc vero hasc incaffum à nobis dida eruditas Le&or cxiflimet : ex quibus 
ctiam agnoicet quid dehac Phüofophiá fperarc liceat, Onania enim firailia eflfe ne« 
ceffc eft ,.c»imn, folum , geniumque hominum . Et qu£E alia de magnitudine j acu-
mine, ae iubiimitate ingeniomra , qua; Americana, & Peruana Regio alie argu-
menta clariora qu^renda funt,pr«ter hoc vnum nobis Tibique L e ^ o r exhibitum, 
fcil. banc Peruani Authoris Philofophiam > qua nullam adhuc muit is in partibus 
prajftantiorem, vt de noftris modefte loquamur, & dicent ali) for í i tan , cui nçc pa, 
rem ad nos .Europa tranfmifít. 
Quis enim vmquamin his difputationibus fcholafticis, quas nefcioquis o l im 
ob minutiarum fterilitatem» Cancris fmillimas efle dicebat , maiorem amçnitatem 
mifcuit? vtipfe Authoris genius ipfaque fcriptio regionis amasnitatem , ac delitias 
leíèrre videatur. Sed quis maiorem vmquam eruditionem , i n argumento alias ad-
modum tenui, adtiocauit? vt eult i i l imum, & per omnes ícientias IsuigatiíHmum-» 
ingenium nihil latuiffe videri poffit; quodque etiam etfi feholas deditis hominibus 
resinfolitafit ,ideoquemagisinnoftroPhilofophoiufpidenda, Mufas fepius i n - j . .C0BtMl 
uifít, coluitque ¿ Auguüini prasceptum fequutus qui non penitüs Poetas â Pbiiofophia Acad:cap:í! 
contemnendos efle exiftimauh. 
Nonpotcruntnoncolere, aut non amare Europasi Authorem in quo fripfos 
& agaoícant ,& reperiant; cum ex Philofophis Orbis veteris,quorum ad noslibri 
peruenerint, vix vnum prçtertnittat, quem vel honoris caufa humani í i imo Autho-
jri nominare non plaçuerit «Quamuis vnum femper, & quo noftram fcholam in_» 
primis fibideuinxit,caeferis anteponat D. T h ò m a m , quem vbique preífis veftigi/s 
íidiffimus interpres fequatur - Sane fateri libet hoc etiã ab Eu t opais nos aítro Vinci 
jD. Thoma, nec noftra vnquam . VírgJ 
Vilo tantum fe tellus iaãabit Alumno ' 
Sedôfhíec Sandirfimo Viro iniuria fieret, fi veteris Orbis folum finibus huius 
dodrina clauderetur. Vltra Europam ferri debuit, vt vna eílet D. T h o m » Sehola 
Vniueríls Orbis, qua l a t è patet:. & vt commune ex vno ttiméli' "têeihifit- s m T S â i i ó i à ' 
Scholarum íydera vni Doftorum foli D. Thomx lucem acccptaai re fç r ren t , 
J^ui genus humanum ingenio fuperauit, & omnes lacrei 
Rejirinxit flelks efeortus vti aerius Sol . 
Hinc prjeclariíiima illa lumina, quae vbique in fua Phiiofophía Sapíentiffimus O-, 
Efpinofa fpargit} & quibus difficillimasqu¿ftiones explicat: vt fateri etiamvicif-
l i m Europa:! debeant Peruana ingenia aliquid ad Philofophis, & Sapientia: incre-» 
mentum non minus conferre poffe > quam totius Etírõpas Regna áuri férax ferrilif-
que regio nec fibi folum diues, auri argentique ac vnionum etiam magis pretioíis 
aceruis locuplctauir. Vulgatum o l im erat inter amiços cum cçtera deeí lent , quo 
beneuolentiam demonflrarent , & ne omnino flerilis amicítia foret' à ç y v ç V 
çvç^fiLSyoi ' íx^Qov 'íeLWofbCv argento dejlttuti camen , & laudado nem mittimus. At, 
erit felicior Peruana Regio, cum diu iam aur© argentoque locupletato vereri Orb i 
etiam fapientiam nüt t i t nobilius commerciura initura $ & quae Tua fingularis laus 
eft Sapientiffime Efpinofa non fola America celeberrimum nomen claudct: ibi t 
Efpinofe nominis fama ad akerum Orbem: & quod Nobis collatum benefícium 
acceptum T i b i referimus, vbique terrarum D , Thomam regnare ia fcholis per Te 
Orbis vniuer fus agnofcet. 
â 3 I» 
I n Á u ü o r i s L a u d e m 
l O A N N E S D E SPINOSA 
M E D R A N O P E R V A N V S 
A N A G R A M M A . 
E n fe lafon ad nospenna, purus amore Dei. 
E P I G R A M M A . 
••;V Quis nouns Auíòniis Heros xçfpichdèt in oris, 
Et doâas potis eft nobilitare Scholas ? 
' Sic ego : fie vati refonare oracula Coeli 
Audio: ab occiduo prodigium Orbe venit • 
£tt pem4 mtSLtSL 'f^fin'fi proripit ad Nos ¡ 
Et fophicis feptis virus abeife facit : 
^uratum vellus, T h o m x quo fcripta refulgent, 
En Romae appendit, fwrus amore Dei . 
Jta Eximio Dcftúri eüesrie applttudit 
M. D. F. L. 
A P P L A V -
A P P L A V S V S 
L a u d e m Author i s , gratulatorijs voc ibus concincns. 
A Collegio S. Antoni] Abbatis Ciuitatis Cozcanae, 
dicatus. 
I O A N N E S M E D R A N V S I N D 1 A N V S 
D O C T O R . T H O M I S T A . 
A n a g r a m m a p u r u m . 
Jfla manus > noãç /» radio ¡ thus dans i» odorem. 
Ê L O G I V M . 
Muta Harpocrate labia muta. 
Silcntium fit nonen t ium. 
Sed fama y pleno ore laudem ¡exclama* 
I O A N N 1 S . 
Qui ia Occidente natas, nec ex parte Occafus expers, Orientis ex toto expert us. 
Orbem crnauit non orbauit 
I C A N N E S. 
Quia ex abyffo Thoma? gratia loannis manat > nunquam ad Manes. 
A teneris> tenerrimè Thomam contra impugnatores propugnar. 
, C & L E S T E A u g u r i u m . 
Seminarifta Collegi; Noflr i Regalis efficitur, Thomiftica; Sapientiae colleaurus Semina & ariftas. 
Felix Antonianum Collegium Noftrum, 
In quo dum loannes rexit , Thomaj veritatem euexit 
• I t dum Magimni Antonium largum in pauperes legit , 
AbunUe talenta fua petentibus detegit. 
Scandit dum amore Thom§ candet loannes. 
, Puber natus, à Doflrina Thomas gubernatus, 
' • Rarus, nunc Gubernio Eecleliae radiat # 
D I S C I T E 
Quifqüis Thòma ín imi ia tu r , nunquam hononbus l imitatur . 
I O E A M A 
Pande ftupenda 
Apage íábulofa harmonia Orphei , íaxa in altos euocans Saltus. 
M I R A M E T A M O R P H O S Í S • 
loannes Aquinati immerfus, aquas etiam Oceanas mutat jmmergentes 
Iam non Sirena in Oceano. 
'Sirenas dixeris in otio, fed in Oceano Thomiftico Serenas 
H x c mutatio dexterae: 
F O R T V N A T A i O A N N I S P A T R I A . 
A dextris Caeii iituata, vt virum tanne dexteritatis ftatueres. 
L A T Í V S S O L A T I A , 
loannes fubPolo Antar t ico nafcitur, & vix vifibiJem Thomifticum Solem nancifcitur. 
NESCIT ARGVS L E T A R G V M . 
Quid mirum, loannem Solem Aquinaticum attigiffe, cum Patria ipíius pars Superior 
P O L I SIT? 
ERGO 
Radiate Jumiqa aduerfa difpergite fulmina 
Dum I O A N N I S immortale Nonaen fortunatum vobis pollicetur omen . 
I N -
N G E K I O S I S S I M O A V T H O R I 
A C H A T I C V M , S E V A M I C A B I L E 
E L O G I V M . 
- r - r G Y K A P E R O R B E M P A N E G Y R I S 
-tenia encomia intenta, quia necdum k u s o m n i « f e r i p t o contentaj 
non minus Ingef iu i , quàm Ingenioíi 
IO A N N I S . 
Qui cupi alios i n Scholis exceifciit , à nullo in laudumScholijs exceditur. 
Vndiquc tanti excefsus praefagia . 
Occidentcm, Patriam habet > quafi Scientiarum Occafum irradiaturus . 
Q V A M P V L G H R A A N T I P H R A S I S i 
loannes in nouo Mundo lucem aípicit ? immò eundem nouura efEcit: 
quia anttquitate errorum purgata ^ nouum eidem Solem confert í 
quem> ex P e â o r e Thomx in fe Vibrantem j reccperat. 
A G I T E F V L G O R E S . 
Candidior ex Aquinatico Sole in Ecclefiam reuerberado, per 
1 0 A N N E M 
Qui dum honorem Ecclçíise fua Doftr ina illufl:rat> 
honoribus ab eadem il lnftrat t i r . 
V N D I Q V E F V I G O R . 
Ex mér i to 1 0 A N N I S , & p r a m i o . 
Hoftibus Thomae Aquinatis D o â o r i s Ecclefe non cedic, 
Sedilios c^di t Verbo , non Verberibus. 
H I N C L V X E X M E R I T O . 
J O A N N E S 
5¿pient ia»auruminTheíáuro Ecclefix reponit , -
quando illius Thefaurarius nominatur. 
quia 
non tantnm fpeculum in fpeculando eft , fed fax in p r a x i , i lmul 
L V C E T , E T A R D E T 
J N D E E V L G O R E X P R E M I O . 
Sed plura Venerari roagís, quàm venari decet, in Tuam laudem 
I C A N N E S , 
eanttim mci muneris fadum, quantum T u i honoris t a & u m . 
Sed dum tacet clamors placet amicus amor: 
Cuius Ínter nos nexus, femper manfurus inflexus, 
M A I O R E M N / E V V M > C O N C I N N A B I T I N ¿EVVM t 
, ~ . I t s vouet. 
Wr.Jgftâttus àe Queffada, Magifter, 
tn&inmlis Sanft* Cruets, 
•IN 
I N L A V D E M A V T H O R I S 
E P I G R A M M A . : 
E S P I N O S A , T i b i p l a u d i t T h o m i f t i c a C la f s i s , 
G a u d e n s t à m e x i m i u m p r o m e r u i í T e D u c e m ; 
E l o q u i j cu ivena fluit, cc i i d iu i t i saur i , 
Grat ia cui n o m c n , non fine l aude , dedit; 
Sed l icèt i n c u l t a condant C o g n o m i n a V e p r e s , 
E t flores loqueris , Ipargis & ore R o f a s ; 
Q u i n etiam Ingenio poterasiubaraddere Stellis, 
E t Sol i l u m e n iungere fplendidius; 
N a m p e r T e radio meliore refulget A Q V I N A S 
C a n d i d i o r a c o m a fplendet in O r b e N o u o . 
Tr, Antcmtis 'Brancifm Iracafia M, Vraimcia Tlomait* • 
D e o p c r i b u s , à C l . V i r o 
I O A N N E D E E S P I N O S A 
E d i t i s a d mentem SanQi Thomae A q u i n a t í s , 
B % I q R Q M Q M Z Â . 
F e r t varios Á q u i l a c x achierío Sole nitores; 
E t fobolcm cxplorat , Sole micante, í u a m . 
I O A N N E S Á q u i l a eft; T H O M A S in fcibilis O r b e 
S o l , q u o fublato fqualida quseque iacent . 
T H O M ^ aíTuetus claris impallcfcere chart is» 
E x i n I O A N N E S l u m í n a mille trahit ; 
R e í p u i t , v t f p u r í u m , q u i c q u i d n o n vndique fpiret 
T H O M A M 5 a u í n o n T H O M ^ E fpiritus incíis alar. 
S i c fapit à T H O M A totus; fie pendei ab i l l o ; 
A d So lem l i u n c foetus fie probat e í l e fuos. 
F.âffgelas lulianus Ord.Vradic. Thsohguh ac 'Bidé olim Qu&fitor Genu** 
I N L A V D E M A V C T O R I S 
E L O G I V M . 
•Neç laudes dclibamus tugs, nee jngenium, jnec à i g m m ç s , 
Hxc omnia de tc > tai labores iñi praedieant > 
Teftantur, qui in i/'s quid difecrent 
Tr ibscrc , 
Parpan" reddimus, ôç t jb i , tuoqucingenio; 
¿cneiperi quippèdc npbjs yplpiü'e, 
beneficiam certè eft j 
Sed máximum fponte vpluifle 
Quod verò ad nos teftari de te f p c ã a t i 
Id v n u m , te Thorfiifticam doíhrinam 
T a m dilucide cxpoíuifíe, 
. y t ambigiquidem ppffit , nifi te noftra vendicarenf 
Sécula, an de ea tuis ia feriptis diíceptarcc 
Angelicusí 
Thomam itaque in te, y t Spiem in Parellio miramur; 
Illíus fie Thçfes ealiginofq mentium diffenfà inuolut» > 
Tui opere ingenij fíbi reftitutíç, addebitum 
K.efulfere decorem, 
Meretis ideò ( í i fas eft dicere) quod cbnfeffus.de Thoma 
Deus eft C Benê fcripfífti) 
Idem de te fateri Diuum Thomam . 
Pretiofam ex Peruanis oris Margaritani 
A d nos vfque mittis . 
Te ip f imi , tuo hoc in opere Thefaurum reconditum l 
l a nono nouus Orbe repertus eft» 
Ingenium feilicet t uum. 
A q u u m igitur rati fumus> hifce prò te laudibus 
I n inuidi»»fi quas crunt, cenfuras 
Pugnare, 
Quod tam acriter p rò nofira doftrina 
Dimicueris 
gatera de I O A N N E de ESPINOSA Cozcan» Vrbis 
Cathedra, Zicca, Auditores 
JLoquunmt. 
' f r . Frincffcus Maria ForlaniOrd* P r M ¡ 
in Collegia D . Thomx de Vfbt 
peãor Theologis Mor alls. 
A D E ¥ M D E M I D E 
E P i G R A M M A . 
G e m m í f e r i s pretiofa opibus ne vifccra i a â e t 5 
A u r o , fecundos Ibdica terra finus 
D i u e s M e d r a n o magis il la fuperbiati O r b i s 
S i n o n M e d r a n i Patr ia , totus erit? 
E c e e q u o d peciduus í b l , naicitur alter i n or i s ; 
M e d r a n r f o k m dixeris i n g e n i u r a , 
I N L A V D E M A V T H O R I S . 
N N E S D E E S P I N O S A 
E D R A N V S P E R V 1 - N V S 
D O C T O R T H O M I S T A . 
À n e g r a m m a P u r u m . 
J j h â u m à T'homa 3 nonne pura 3 decora M.ofa} 
Onusdefpinis eft} 
E L O G I V M . 
Fecunda con fur ge facundia, • • '; . • 
Rump îe moras f ¡entio. ̂  in encomia, prommpite . 
Ínter Jiupmdx ctiitm J'ctxms loquitur Memnon. elinguis 
Er<?o nefas uocis organa- non f a r i . 
THOMAS I N 1 0 A N N E FFLGET 
Vum JOANNES in DoBrina THOMAE refulget. 
REFFLSIT JOANNES 
§luia ab illo irr&diatus Sole-, quod Eccltft£ iubar eft. 
1 0 A N N hSfemelmtus in Occidente, femper renctfeiturf&met> Oriente . 
D I F J N V M O M E N . 
Jmmdturus adbuc Regalis Seminarij Collega faffus-, 
Ftpcts 
Semina l'híhfophia Thomifticcc maturo uolumine colleBurus 
§IFAM "BELLE 
10 ANNES Magnus Heros, ilerum T HO M A M i mi tatus 
Duplicatus creatur 'Theologice Prof,(for, <vt recrearei difficultatibus imphcat0$. 
DIGNFS 10 A N N I S ASCENSFS 
Ex Scholafica ad Eccleffticam afjumiíur Pr&fcíuram * 
Et mérito, quia Doftrinam fe cut us eft, quam , 
Non Apollo oráculo , fed Chriflus a Polo Cruris comprohauit. 
AGITE HONORES . 
lOANNESgratiam fonans Thefaurarius virtutumin Cathedra refpiciturt 
Vignus Catbedralis 'Bafilide Tbefaitrarius effcitur. 
' F 'E-
• F E L I X P E F t r J N F M K E G N F M 
Fmet Fauonius , qui Rofas anneõiit Roftŝ  <verè -fufter non aujierus; 
Rofam Marianam petrnt^ut Rofas Tbomiftictsftypeteret* 
Ititque 
Rofk pergite^ odores Çpargite . 
Dum practara memoria ceterm cormfcabit ghria -> 
E l nomm pofi pr<scifa fih intonabit v/que ad N ubi Ia 
J O A N N I S . 
Its vouet, & prjeCafuí 
Bx tor de tffeãuofijfmus. 
P . T . E P . C . R . O . P . 
A L I V D 
I N H O N O R E M , E T L A V D E M 
H V I V S L I B R I A V T H O R I S 
T H D M I S T I C i E PALLADIS 
A C E R R I M I P R O P V G N A T O R I S . 
Confirms infignem magna cum laude Sophiam 
Q u a cunétis, ânimos, cor3 dnimafque raptt. 
Nec mírum T I B I namquefauet Thomiflica Pallas 
Q u a fuaui pennà dijferis at que bene. 
fí'me tot am S P I N O S A facis Logic am fine Spinis 
E t fine labe doces > qua fine labe mi cant. 
Erra t nunc qmfquis de T E fi forte loquatnr 
Conueniunt rebus, nomina fiepe futs, 
Tslam S P I N O S A creas t ant um for efque Rofafqut 
Mtfque virens redolet tota Sophia T V A 
Mine nomen laudefque tu& fine fine manebunt 
T) ant que T I B I palmam, wir 3 inuemfque Senex. 
Quidfupereftl nifi quod die am fine crimine > quodfis 
A m i s pofirior > fed tamen arte prior • 
I N A . 
L i b r ò r u m , DifTertationum 3 T h e o r e m a t u m , alia^ 
rumqt ie R u b r i c a r a m , q n x i n h o c 
T o m o c o n t i n e n t u r . 
L I B B "It P R I M V S 
I n Ariftotelis Organum,Diflef tationum Dia^ 
l e â i c a r u m . pag. i . 
Pramittitur de more. 
Summula Dialc£lic£B, feu pariiíe Logícae ÍJ> 
ftitutio > ibidem . 
P R O L V S I O . ibidem. 
j y i s s E R T À T i o P R I M A : 
De partibus Orationis integralibus,& i i m -
plieibus, quas términos vocant . pag.2» 
{Tbeorema i . Quid fit terminus Logiealis. 
ib idem. 
Tbeorema 2. Voees n i l fígnificantes non effe 
términos Logicales. pag.4> 
Fheorema 3. Argumenta Ailuerfariorum fol -
uuntur . pag.5. 
H I S S E R T A T I O S E C P N t o A 
T h e o r m a 1. De diuiiionibus t e r m i n i . pag.7-
Theoremaz. Determino concreto , & abftra-
ã o , abfojuto» çonnotat iuo, & c . pag.8. 
Z) I S S E R T A T 10 I I I -
De aíFedionibus, & proprietatibus termi-
n o r u i n . ibidem. 
^tbeonmx 1. Quid fit íuppofitio termino-
r u m . pag.9« 
'Tkeorema 2. Explicantuc variaç fuppofitíonis 
diuifiones. pag. iò . 
'tkeerema ?. De Ampliatione, cceterifque teir 
mini affeíHonibus. pag.11. 
tfhtonmti 4. De appellatione Logicali termi-
n o r u n » . pag . i i . 
D I S $ E R T A T 10 I V * 
De modofeiendi,eiufquefpeciebus. p . u í 
•Theotema 1. De definitione. ibic^em • 
"Theorems z . Dediuifione. paga4. 
T b e m m » 3. De argumentatione. pag.15. 
D I S S E R T A T 10 V . 
De nomine Verbo, & Oratione. ibidem^ 
fbeorema 1. Quid fit nomen Dia leâ icum . 
ibidem. 
Theorema .2. Verbum Piale&icum explica^ 
tur* pag.i^. 
P A R E R G O N , pag.18. 
Tbeorm* Oratip definitur. ibiaem. 
Z U S S É R T A T I Ó V I . 
Quid, & quotuplex íir Propofítio? pag/is* 
D I S S E R T A T 1 0 V I I . 
De oppofitione fimplicium propofítio^ 
n u m . pag.19. 
Theotema 1. Explicatur definitio fimplicium 
propofirionum. pag.20. 
Theorenta 2. Quotuplex fit fimplicium pfo-
pofitionumQppofitio? pag.21. 
Theorma 3. Obiediones coutra leges Oppo; 
fitionisfoluuntur. pag.22. 
D I S S E R T j t T J O V I U . 
De ceteris pròpolhionis proprietatibus \ 
pag-24. 
Theoremz 1. De iEquipoIlentia Categórica-, 
rum propoí i t ionum . ibidem . 
Theorema 2, De Conuerfíone propofítio-1 
n u m . ibidem. 
D I S S E R T A T 1 0 I X * 
De propofitione Moda l i . pag.25. 
Theotema Í . Quid fit propofítio Modalis jí & 
quotuplex ? ibidem * 
P A R E R G O N I . pag.26: 
P A R E R G O N IT. ibidem: 
Tbeonm& 2. Quantitas, Qualitas , & Oppoíl, ' 
tio ModaÜum explicantur. pag.27. 
P A R E R G O N I . 
De cootingenti. pag.29. 
P A R E R G O N 
De Contingenti. pag.jo; 
i i ; 
P A R E R G O N I I I . ' 
De Contradidorijs. pag.31» 
Theotema j . De Conuerfíone propoíit ionum 
Modaiium. pag.32. 
D I S S E R T A T 10 X . 
De propoütionibus Hypotheticis. pag.3S¡ 
D 1 S S E . R T A T I 0 X I . 
DeSyllogifmo, eiufque flruftura. pag.34i; 
Tbeonma 1. Syliogifnn definitio, principia-», 
Figura, ibidem. 
Regula; proreéla confequentia. pag.j 5» 
b Tbeo-
I n d e x R u b r i c a r u m , 
T b m e m a t, PÍ p r í n u figara Syllo^ifticíL» 
eiufquç mpdis. pag,jr$. 
Reguls pro prima Figura. pag.36, 
Theorem 3> Pe fecunda, & i ç t m Figura 
fwmque mDdis, ibidem. 
Jlegul* pro fecpnda Figure • ibidcB). 
Jlegula: pro tenia Figura, pag.37, 
t h e o r e m 4. Detur ne qusrta Figura; «gaíim 
CJaleni dicuni > ibidprn. 
P A R E R G O N h pag,38, 
P A R E R G O N 11 , 
Pe SyllogifpiO tr.ansfigur^to» pag^p", 
Z> I S $ B U T 4 T ! O X I I . 
Pe reçluíUpfie Syllp^iíiíiorum, ibidem, 
Z > l $ $ J l j L T 4 7 1 0 V I T I M A 
S V M M V L ¿ R V M . 
P ç Syllogiimo expoiitprip. pag.-fí, 
2) 1 $ S Z K T 4 7 1 0 P R I M A 
Pe natura,, obie^p, & proprjetafib«$ Pia» 
JeâiçíE artifieiajis. ibidem, 
f h e v r m a x. Quodnam íit Diajeílicaí"obie-
â attii M o d u s n è f ç k n d i feste, ffl ( ç ç u n ú i 
jnççntíç? pa^.42f 
PROTASIS THOMISTICAP pag.43* 
PROTASIS A L T F R A . p3g.45. 
Argumenta Aàmrímgtum çonfmtat 
pag.46? 
ThwcMft-2. Quid unt Logiça docens, & 
Vtens>& an jnuicem diftihguantur ? p.49, 
Theerm* i , An>& giíarenus Lpg iw íiç ScieR» 
tia. pag.50. 
Tbeorema^, Qwalis m m fçientj? Pi3je¿lica_, 
í i t Jheote t ica ne> ao pra^jesta? ibidem, 
Tb'eorma 5» Vt rum Lógica íit nceeflariâ a^ 
aiijs feietmss açqujreodas I pag,51, 
¿ / í ^ / ? S M C V N P V S 
p ç Vuiueríalibus f pag.j2, 
S Y N O P S I S 
Textos Pprpiiiri; P , Boethio interprete, 
$> J S § £ £ 7 4 7 1 0 I h 
Quid? & quptupje* fit ppiuer/aJe ? pag-^, 
Themma i , Prpponitqr P o â r i n a conimu" 
nis, & vniueuaíis explicatjo. ibidem. 
Theorem ¿> Antiquorum! Piiiloíophorum_f 
placjta ae vniuerfaü reeenfentur, pag.ss, 
TbiQrmd i, Vniueríaje platpnjcum impu* 
gnaturab Ariñotelicis; eprum arg»Dien-
ta , turn yeterg ? mm, nous examioantur, 
pag»S7' 
T h m m a 4» Peripatética Poé l r inaS .Thon^ , 
^ Sçòti de f tgi nitste, ^ v emate vnmeri^ 
Jis c^pcnçjuut. pag.59, 
Tbeortwa 5, Plato ütici iditür , & explicatur, 
Ariüoíeliccs non bene ipfum re^ciiitíçj im-
mo ad fuá principia conrequentius plato* 
nizafTeoíienditur. pag.61. 
Theorems 6. Argumenta AriftotelicoríimL* 
contra Platonem ex eorumdem prjncipijs 
facíilimè fplwunturpa^.64, 
P A R E R G O N I . 
P A R E R G O N I L ibidem. 
Tbeorema?* Communis <io¿lriiia tièvniuer« 
íali fundamentali, íeu incíuíoin fingulari. 
bus propojnitur? & expiieatur»ibidem. 
D I S S B R T 4 7 1 0 I l h 
Vtrum dentur praecifíonesobie&iuaf. p.fig; 
T b e a r m a i p Fundamenta prsciíionis obie-
diuoí perpenduntur. pag.70. 
Theorem a z, Dari prsciflones obiediuas au^ 
thoritatcv&ratione probatur. pag.7i» 
Theorems 3. Achilles Nominal ium, feu po-
tiífimum le/uitarum argumentum propo-
nirur, eiufque aliquot íolutiones impú-
gnate. p3,g.75. 
Theorema. 4. Prsecedentis argumenti varias 
foiutionesexaminantur. pag.76. 
Theorema 5. Noftra, ideft D . Tilomas folutio 
expenditur. pag,79, • 
Tbeoremaó. Csetera Nominal ium, lefuita-
fumque argumenta eneruantur . pag.si, • 
& I S S M R T A T I 0 I V * 
A n vniuerfales naturae diftinguantur ¿x 
natura rei à finguiaribus^ pag.85. 
Theorem 1. QuiddeScpricadiflinftionefen-
ticíídum? pag.Sí. 
Theorema z- Natura vniaeríàlis fòlum ratio-
ne â lingularibus diftinguitut, prascipuum 
Scotiílarum fundamentam diruitur. p.88. 
Theorema 3. CÍE cera argumenta Scotiítaium 
ipnodantur, pag.po, 
D 1 S S E R T A T I O V, 
Quam vnitatem habeant natura: vniuer/á* 
les à parte reiíquam vé communitatem? 
pag.91, 
T h e m m a i * Doftrina communis Thomifta-
rum proponúur devnirate, ^çdiuifípne, 
<5cc. pag,92. 
Theorema 2. Habeat nç vila natura vnitatem 
formalem multís poíitiuè com munem á 
parte rei ? pag.95. 
Theorema ?. Neotericorum,alia argumenta, 
quibús improbatur vm'ras pofitma Nattt* 
rceexaminantur, pag.95, 
Theorema 4» Nouisargumentís vnitas Nátu* 
r« communis a rebus expungitur,pag,ioo. 
Theorema 5» Argumentum prsecipuum prò 
vmtateformalipoíitiuè communi expen* 
ditur, fcenodarur, pag.io^. 
Thmemd 0. Carera aduerfariorutir argumen-
ta prò vnitate poíiauè communi çtiçruaa: 
tur , pag.xo?, 
J J I S S M R T 4 7 1 0 V I * 
An Natura habeat vnuatem negatiuam-» 
muius çpaimunem â parte reí? pag.108. 
The*-
I n d e x R u b r i c a r a m . 
T h e o r m i i . Caictanus ab Arriagae, Ouicdi , 
aliorumquc impofturisiiberatur. pag.ios. 
Theorema 2. Naturam à parte rei non habere 
vnitatcm negatíuè communem > rationi-
bus Caietani probatur; pag . iu . 
Conduí ioThomif t ica . ibidem. 
Tbmemx 3. Ter tia, & quarta ratio Caietani, 
quibus vnitatem negatiuè com munem à 
rebus explodir. pag.112. 
Theorema 4. Fundamenta Scoti pró commu-
nitate negatiua namrç â parte rei examinã-
t u r , obiecliones que Seoticas retundmi-
tur. pag.uâ. 
Z> I S S E R ? A T I O n u 
A n obie¿lum cognitionis vniucrfalis fit na-
tura obicfliué vna, an vero multa Angu-
laria confusè cognita? pag.119. 
T h e m m a 1. Vnitas Vniucrfalis Nomiualifti-
ci authoritateA ratione confutatur. p.120. 
Tbcorcma 2. Argumenta Aduerfariorum di» 
luuntur. pag.izj. 
Theorems 3» Cutera Nominaliftarum argu-
menta dilToluuntur. pag.136. 
P A R E R G O N , pag.128. 
p a O S O P O P A I A . ibidem. 
D I S S E R T J T T O r i l l -
Deturne vniucríale.'; in adu » íeu aptitudo 
eflendi in multis à parte rei ? ibidem. 
Theorem* 1. Thomiftica Sententia probatur, 
Scoti fundamentuuj diruitur . pag.129. 
Theorema 2. Calumnia Merineri abftergimr, 
validiora Scoti argumenta proferuntur in 
locum, ac iam pridem à noílris, eneruatíL» 
oftenduntur. ibidem. 
AR.GVMENTA S C O T K pag.tjo. 
Theorema, 3. Alia Scotiftarum argumenta prò 
aptitudine ad effendum in multis rcali, & 
pofitiua exponuntur, Sr explodrnur.p.152. 
Theorema. 4. Quid fentiant Nominalifta; de^ 
cxiftentia vniucrfalis? oíknditur,dari â par-
ta rei apud ipíòs pag.iS4' 
D I S S E R T A T I 0 1 X . 
A n vniueriale fiat per abí traaionem, vel 
per comparationem intelle£ius?pag.U5. 
Theorema 1. Nonnulla pranotantur, Thefef-
queThomifticajproponuntur. p a g . n í . 
pbeoremet 2. Mens Angelici Doíioris aperi-
tu r . pag.137. 
tfheorema 3. Argumenta aductfariorum eno-
dantur. pag.138. 
D I S S E R T A T 1 0 X . 
Vtrum vniucrfalis effentia confiftat in apti-
tudine ad effendum in multis? an in apti-
tudine ad prxdicandum de illis? p . i4i« 
Theorema 1. Oirutis Hurtadi fundamentis, 
TheÍJSjratioqueThomiftica ftabilitur.ibid. 
Theorema 2. Scotiftarum argumenta diflb-
luuntut . pag.i4j. 
Z > I S S E R T A T I O X I . 
Nonnulla de Vniuerfali, de eius paílíoni-
bus, & a¿hiali praídicatione expediun-
tur . pag.i44-
Theorema i . A n Natura ab vno indiuiduo 
abftrada vniucrfalis efle poffít ? ibidem. 
TheoretHa 2, Habeat ne Vniuerfaíe al/quas 
paffiones?&qujcnam ill? fínt ? pag.H5« 
Theorema-}. Deafluaí/ vniuerfalium pradi-
catione, qua nam, & quotuplex fit? p. 14s. 
Theorema 4. Caramueíisnouaí coneretorum 
prsdicationes, reijeiuntur. pag.147. 
Z>1 S S E R T A T i a X I I . 
Num Vniucrfalis, in quinqué Pradicabilia 
diuifio cxaâa fit ? pag.148. 
Theorema 1. Communis fentcntia de quintu-
plici Prsdicabili ex mente D. Tkomae, & 
ratione probatur. pag.149. 
Theorema 2. loan. Cararauelis > & Sebaftiani 
Izquicrdi prçdicabilia noua difflantur. ibid. 
Tredecim prsdicabilia Lógica Cara-
muelis- ibidem. 
Reliqua Pradicabil iaxxxni .p¡i$o. 
Izquicrdi Prsdicabilia triginta. ibidem* 
Theorem* j . Gaitera argumenta Príedicabi* 
liuro numerum impugantia enodantur.' 
pag.151. 
C A P V T P R I M V M 
D E G E N E R E 
Synopfísadlittetam Porphyri;. pag«i5¿. 
D I S S ' E R T A T l 0 X I I I -
A n in Porphyriana generis definitione de-
íiniatur fecunda intentio, an natura > an 
vtraque? p^gas4. 
Theorema u Authorum placita recenfeo-ibid* 
Theorema 2. Caierani, & Scoti fundamenta-» 
refero,acreféllo. pag.155. 
Theorema j . Prfficípuum argumentum aííe-
rentium, Naturam definid in generis defi-
nitione propono : Caietani > a l iorumquo 
folutioncs refuto; pag.157. 
Theorema 4. Solutioncm Scoti expono , & 
exploro. pag.160. 
Theorema 5. JPropriam Scntcntiam aperio, 
mentem S. Thorn* inquiro, concrctutn_# 
sequé fignificans naturam, 3c genereitatcm 
cflc definitum Porphyrianse defcriptioni$ 
oftendo. pag . iô j , 
Theoremaé. Adueríàriorum argumenta d i l -
uo , pag-ióó, 
D I S S E R T A T I O X I V . 
Num Porphyriana G-neris definitio fit re-
da? vbi de genere eius Phyfico, & Meta-
phyfico. pag.iós. 
Thmema 1. Thomiftica Sententia probatur : 
nonnull» obie&iones foluuntur. pag.169. 
Theorema 2. Ceterse definitionis particul» 
expiicanrur. pag. iy i . 
TheoremH 3. Argumenta aduerfantiaenodan 
tur. pag.174. , 
b 2 " M S - -
I n d ç x R u b r i c a r u m . 
Q i S S E R T T l O X V . 
Praedicctur ne genus de indiuiduis yí ge-
nus, & an prpprium eiufdem inferius fit 
quid abftrahens ab ipccie, & iadiuiduo* 
quo vacant iiibijcibUe in quidj inconj* 
plcte? pag.174. 
T h e f ema 1. Genus ad folam fpeeicqa imme-
diate & adsequatè terminari fuadetur. ibid* 
P R O T A S I S I . pag.t75, 
fbepremaz. Genus non prçdicari per fe, & 
ia>naediate de indiuiduis çomplçtis OÔCQ-
do . pag. 179. 
P R O T A S I S A L T E R A . ibidem, 
fhemmet 5, Gcnqs qua genus pradieari d o 
indjuiduis; atque corrcjatm^m generis nõ 
effe fubijcibile in quid incomplete abftra -̂
hens abi'peeie, & indiuiduo au(3:oritate,5ç 
fatigue diftruitur, pag.i/p. 
P R O T A S I S i n . 
P R O T A S I S I V . 
ibidem 
pag.iSi, 
D I S S E R T A T I O J C V L 
Demur neindjuidua genérica, feu incom* 
pleta \ & quo pa¿lo genus de iliis praedi-
cemr. pa^.183. 
Ifkemma 1. Indiuidua incompleta, íluè ge-
perica admi£teí)daefle,aíque de ipfis genus 
immediate, non ramea qua genus prsdi-
f m i oíícnditut • ibidem. 
P R O T;A S IS I . ibidem. 
PROTASIS A L T E R A . pag. 184. 
Tfreprema 2, Argumenta Aducriarxorum dir 
ftcâç» pag. íSs . 
2 > I $ S S l t T A T I O X V I I . 
S«tera ad primum prçdicabile fpeftantjauí 
' ^xpediuntur. pag.188. 
C A P V t S E C V N D V M 
De Specie, ibidem. -
Synpiisad UtteramPorphyrij. pag. 189, 
X> I S $ M K T A T I O X V I I I -
V t r m u rpecies re£lè fucrit à Porphyrio de-
finita ? pag»i9j. 
tfheprftom i , Cirçulus Potphyrij decircina» 
tu r . ibidem. 
Tbesretna 2. Gsetera aduerfariotum argumefi-
t ád i lüün tu r . pag.ipóí 
p i S S E R T A T I Q X I X , 
De fpeçie iubijcibili> & prscdicabili. p?t97» 
fheoremá L V tram ex fubi/cibilitace proflbat 
" 'prsdicabilmsfpecieijvelcontra ? St qup 
pa&p.iehabeanthi rerpedus? pag. 198. 
Tbeorema 2. Pet q m m ha rum relationumu* 
conftitüatur effeotialiter fpecies in tdúQttç 
tecundí prsedicabilis ? pag.200. 
Theorem^ 3. Obieâiones (oluts. pag.zoa. 
Theorenta 4, Vtrum fpecies fubijcibilis 'in_> 
quantum taiis fit vniuerfalis ¿ pag.2o4' 
D I S S È S T A T I O X X . 
Mum tenia Porphyrij deiinitio fpccicit 
Jfyod frtdkaiur de multis dtfferentibus ««we-
ro,conueniatmtuns, quibusde abíom» 
ta Dei potenda repugnar inuiti tudo in -
diuiduorum , qualis comniuniori Tho-
miftarum opinione dicitur efle Ange i i -
ca natura Michaeüs, S e c pag«2o6, 
T h m e m a 1. Multitudinem indiuiduorum_» 
repugnare iubeadem Angeii fpecie turn 
afermantj turn negant T h o n i i t t » . ibidem. 
Theorma 2. Speciem Angelicam iuppofita 
repugnantia indiuiduorum de poter¿ria_» 
Pei abfoluta minima effe prasdiçabilem de 
inultis', aur vniucrfalitatem fecundwiU r̂ "; 
tionepñ pftenditur. p3g,207.. 
P R O T A S I S I , ibidem. 
Theorems .?. Alia argumenta prò confuranda 
fpeciei Angelic* vniuerfaluates. pag .¿ io . 
ThmemnA- Sanftus Thomas ípeciei h n ^ ú x -
cas vniueríalitatem Logicam nuíquam d e 
cuit, ícd potius negauic cxprefsc. pag.ai i -
PROTASIS-ALTERA . ibidem. 
Theonwa^. Argumenta Caietanrftarum in -
fringuntur . pag. 217. 
P A R E R G O N , pag.218. 
D I S S E R T A T 1 O X X I . 
De Indiuiduo. pag.219. 
Theorem a 1. R e d é ne Porphyrius indiuiduitrtj 
defimerit, pag.219, 
Tbeerema 2. De indiuiduo fecundo intentio* 
naliteraccepto.pag.2ao, 
D I S S E S T A T 7 0 X X I I . 
Vtrum detur ratio communis i n d i u i d u i j 
pag.aar. 
C A P V T T E R T I V M 
De Differentia. piig.2a4. 
Synopis Litter? Porphyrij . ibidem. 
H I S S E R T A T " 1 0 X X I I I . 
Re&ènç Porphyrius Differentiam fecund-
do intentipnalitcr fumptam definierit? 
pag.225. 
Tbeorema \ . Varia D o â o r u m placita recen-
feo . ibidem. 
Tbeorema 2. Hurtadi cenfura refellitur Saq-
dorum Patrum teilimoniis Porphyrij au-
thoritas illuflratur ? Caieranus defenditur, 
pag. 227. ' 
Argumenta Thomiftarum iam pridem 
à Thomiflis ioluta Hurtadus obijcit 
Caietano. pag.2^9. 
Tbeorema ?. Secunda Scntentía1 Platónico» 
run i , tenia Anonymi , quarta Magni A l -
b e r t i ^ quinta Burlei examinantnr.p.a?!. 
Theorema 4. Reliquae Sententise rpíFeíluntur. 
' pag.2j2? 
Thconmt 5. Thomiftica Scntentia prasfertur 
Porphyrius defcnditur,&cxplkatur-p.á? !-
D I S ' 
I n d e x R u b r i c a r u m 
D I S S E R T A T I O X X i r . 
A n dentur differentia: vitima;, quseuBu» 
ipeciebus reciprocentur ? pag.¿¿5. 
Theorema i . Al iorqni Sententias expendo, 
ibidem • 
Tteorema z. Píopria Sententia. pag.256, 
P R O T A S I S I . ibidem. 
PROTASIS A L T E R A . p3g.237? 
theorema}. ObieíUones depu l í s . pag.2jí ; 
D I S S E R T A T 1 O X X V , 
An ínfima Differentia includat formaliter 
fubalternas.vel Genus, pag.240. 
n i S S E R T A T I O X X V l -
Cuiuíharh refpeau Differentia íi rertium 
vniueríale ? vbi & reliqua ad illudfpe^ 
«ftantia dedarantur • pag.24J. 
C A W T ^ V A R T V M 
De próprio . pag.245. 
Synopfls Utter* Porphyrian*. ibidem. 
D I S S E R T A T 10 X X V I I , 
D e próprio, leu quarto Prsdrcabili. p.246. 
P A R E R G O N , 
feu 
Z) I S S E R T A T I 0 X X V I I I . .. 
A n poííit quartum Prsdicabile negari? 
pag.247. 
Ç A P F T ^ V I N \ T V M 
Dc Accidenre . pag. 249. 
Syriopfis litterx Porphyrij. ibidem« 
H l S S E R T A T 10 X X I X . 
De Accidente quinto prasdicabdi. ibidenl. 
Theorema 1. Definido accidentis expHcamr» 
6c detenditur. ib'dcm. 
Theorema, 2. Dificultas de morte, & combu» 
luoue» emíque folutiones expenduntur, 
Tbcoremi $. Gaitera adhoc prxdicabile perti-
nentiaexpediuntur. pag.254. 
D I S S E R T A T t.Q X X X . ; 
Vtrum vniueríale fit genus ad quinqueij 
praedicabilia? pag.25 5, 
Theorema 1. A l io rum Sententias pono i pro-
priamexpono, ibidem. 
Quid dc mente San&i Do¿l:oris.pag.25d. 
Theorema 2. Argurtíetua cõtraria reídlo, ibid. 
L I B E R T E R T I V S 
Iri Ariftotelis Stagirits PeripateticoruiM 
Principis decern Categorías diale&icas 
piffeptationes. pag.260. 
P R O L V S Í O P R I M A, ibidem. 
Errores Ariítqrçjis notanti|r . ibidem. 
Antonij PoíTeuitit ^culnuaV auxiliam prq 
Ariftotele reffdlítur . pag . ió i . 
PROLVSIO A L T E R A ; : pag.261; 
De pnmo errore . ibidem. 
Pe fecundo errore. pag.2<í2. 
De terrio errore. ibidem., 
De quarto errore Ariftotelis . Sbidem, 
De quinto errore Ariftoteiis. ibidem, 
DefextoAriftotelis errore. pag,2á*. 
Ante prsdicamenta Ariííotelis, ibidem, 
Synopfis litteriE. ibidem. 
D I S $ E R T A T I O X J Í X ^ 
De Aequiuocis, Vniuoeis, & Denominai 
tiuis. pag. 264. 
Tbeonma 1. Definitiones termini a?quiuoci» 
& vn iuoc i . ibidem. 
Tbmenta 2. Deboa>inatiuoriim definitip CX* 
plicatur, ¿c defenditur . pag. 265. 
D I S S E R T A T I O X X % I I . 
Vtruai Dcnominatiuum ità íolo cafu dif7 
ferar 3 forma denominante, vt formam, 
& non íubjeftum per fe & praecipuc ñ~> 
gnificet. pag.26tf» 
De Analogia, & diuifíone en tis . pag. 267. 
D I S S E R T A T I O X X X I I I . 
V t i n m Ens djcat vnuai conceptumeom-
maueo», & pra:cifum à luis iníerioribuS. 
pag.^ós. 
Theorema, 1. Diípiitationis ñatum praemon* 
ftro.'Óc Doaores,quibus cum pugnandum 
defigno. ibidem. 
Theorema 2. Thefes Thomiüicas propono» 
earumque fundamenta ftabilio. pag.269. 
Thorma 3. Achilles Scotiftarum oecubitu-
rus m arenamprodit. p u g . z j j . 
Theorema 4. Cçcera Scotittarum argument* 
diluuntur. pag.275, 
D I S S E R T A T I O X X X I V . 
Vtrum cns tranfeendat vltinaas reruai-* 
differenfias, & modo fubtiantiaç, & acci-
dentis . pag. 279. 
Theorema 1. òtatum quseftionis» & difficulta-
tisfeopum oftendo. ibidem. 
Theorema z. Diui Thorns mentem difquiro » 
Thoaniítarum fententiam \ ample<aor, &; 
probo. pag. 280. 
Thmema, 3. Scotica argumenta diffoluo • 
pag.ags. 
B I S S E R T A T I O X X X V -
Vtrum ratio entis vniuocè dicatur de fuis 
infcrioribus. pag.287. 
Thionma 1. Quçfíionis ftatum explico, quid 
â D.Thoma diílideat Scotus,oílendo. ibid 
Theorema z. Protaíis Thomiftica ftatuitur * 
Scotica Entis Vniuocatio reffeliitur. pr288. 
Theorem 3 * Rationibus Thomifticis enti? 
vniuocatio confutatur. pa,29o. 
PROTASIS A L T E R A . pag.29r, 
Theorema 4. Nunc cns íbrret genus rcfpcda 
Dei, ôc Cicanirx ? p^g. 291. 
T/m-
Index R u b r i ç a r u m , 
Tbecrepias. Argumenta prò vníuocationc» 
Willis militaptia eneruantur. pa|.296. 
Argumenta Sçoti, ijbideml 
Argumenta Scotiflaruni. pag.297. 
Argumenta ^Tçmi.naljít^riittj, pa&ZQ&i 
P I S S E T A T I O X X X V I . 
Nonnulla <áubia de anteprafdicamçntis 
expedip . pag.jop, 
PE P R E D I C A M E N T O S V B S T A N T I ^ . 
Synppis littersç Anftotelis» pag.jci, 
D l S S J S R T A T i O X X X V l h 
Quasnacn fit formalis ratio eonftitutiua-i 
fubftantiíepríedicamcatalís * pag.jQS. 
Theoremai. Communis Thomiftarutn ien« 
tentia explicatúr. ibidem, 
Theorem JÑÍeotericocum aiiqupt placita_» 
. reffetuntur, & reffeliuntur. pag.300) 
Tbeoremtt 3, Argumenta AduerfariPruni-» 
enpdàntur . pag.308. 
2 ) 1 S S E R T Ã T 1 0 X X X V U l . 
Quaenám fit ratio formalis, iubqua fub-
fíantíadiuiditur ab Ariiior. in primam , 
& fecundam? & Chalis nam fit híeç diui-
/ fio* pag.jiQ, 
Theorem - i . Sénrentia Doélorum refferüntur, 
noftra qua; ftabilitur. ibidem. 
Theortmei 2. Argumenta contraria diíToiuun-
tur» pag . jHí 
2>1 S S E R T A T 1 0 X X X I X . 
Refté ne tradiderit Ariftoteles definitiones 
|»rppricíatefqueíubílantiae. pag.5i5t 
DE P R E D I C A M E N T O 
Q V A N T I T A T I S . 
Synopfislittetas Arií totel is . pag.518. 
D I S S E R T A T I O X L . 
A n quantitas diftinguatur rea liter a fub-
fíantia. pag . j i ç , 
P R O T A S I S , ibidem. 
P A R E R G O N » p a g . m . 
5 D I S S E R T A T I Q X L t . 
In quonam confiftatrario formalis quanti-
titatis vt fie, prout genus eft conuhua:, 
atque difereta;. pag.324. 
Z b c o r m a u Nonnulla praenoto, Dodotum 
fenténtias recenfeo, & aperio. ibidem. 
Tbeoréma z. " t h o n ú f í k â m , & commuhem 
fententiam praefero, & probo . pag.32<í. 
li P R O T A S I S I . ibidem. 
PROTASIS A L T E R A , pag.328. 
fheorema 3¿ Ariftoteles explicatur,argumeri-:' 
taque contraria diluuntur. pag.^ zp. 
JD I S S E R T JS'T 1 0 X L t I , 
V t r u m fubñanda corpórea quantitate re-
ñí o ta habeat partes, mancai: vel indiuifi? 
bilis? pag.jjx. 
Tbemma 1. D o â o r u m Scntcntias recenfeojac 
diftermino. pag^ja. 
T h e o r m a z . ThomiiUca > & veripr Sen teu tia 
çl igiturj&probaturj pag.353. 
PROTASIS A L T E R A . pag.336.' 
Theorem 3. Argumenta contendentia fub-
llantiam pracifa quantitate habere partes, 
diluuntur. pag.jjy.-' 
Theorem 4. Csetera Aduerfariorum argu-
mema eneruantur. pag.341. 
D I S S E R T A T I O X L l t l . 
De fpeçiebus quantitatis con t inu» , & di-
fereta:. pag.344« 
Theorema 1. Num linea, fupcrficies,& cprpu-
Jentia fint fpecies quantitatis cpntinuffi. 
ibidem, 
Theorema 2. Num tempus, locus", atque mo-
rus lint fpecics quantitatis continuai, ibid. 
D I S S E R T A T I O X L I V . 
A n numerusfit vera fpecies quantitatis di-
fereta:? & quid conftituat numerum prf-
diçamentalem inefíe entis per fe. p.346« 
D I S S E R T A T 1 0 X L F . 
Anorat io fit vera fpecies quantitatis ab 
alijs di f l inâa. pag.350. 
D E P R E D I C A M E N T O R E L A T I O N K . ' 
Synopislittera:. pag.353. 
D I S S £ R T A T I O X l V l . 
Quid , & quotuplex fit Relatio, & an quas 
in Predicamento collocatur, fit ens rea-
le? ibidem. 
Theorema 1. Nonnulla p ròcommuni dof t t i . 
na p rami t to . ibidem; 
Theorema 2. Dantur relationes reales crea-
te . pag.3S5-
Fundamcntum , & probado Diui Tho-
rn*. pag.358. 
Theorema 3. Expenduntur caitera; rationes 
Themifticae quibus relationes reales crea-
tas dari fuadetur. pag.^SP* 
T h e o r m a ^ Caíetanusà non nulloruní i m -
poftura liberatur, & obícuro D ' T h o m * 
loco fax adhibetur . pag.361. 
Theorema 5« Argumenta contendentia , non 
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J>ag,4}9-
PHILO 
P H I L O S O P H I A T H O M I S T I C A 
L I B E R P R I M V S 
In Atiftotelis Organutn, DííTertatíonum Dialetílicarum 
P R m M I T T I T V R D E M O R E 
Summula Dialettica, feu f â m a Lógica inilitutio. 
P R O L V S I O . 
H I L O S O P H I A , qua iam pro fcientia vfurpatur ab omnibus, quamuis 
olim Pythagoras pro amore dumtaxat fcienrix illam primus indigitauerit, 
m Ratibnalem, Naturalem,& Tranfnaturalem communi Sapientum calcu-
lo tripartitur, quas Gra»ci Dialedicam, Phyiicam, & Meraphyiicam appel-
lant. Dialefticam nunc, feü Rationakni Philofophiam aggrcdimur cnar-
randam ; fed quoniam fummè difficilis eft j non nifi in ipiius vmbra , feu 
progyennafmate verfatos: folcnt Dialedici Dodorcsad huius fcicntiae pene-
tralia Tyrones introduccre. Principió cnim Aniiotelis Logicam redigunr in 
Summam, quod primus príeílitiregregius illc Sacri Prsdicatorum Ordinis 
ÍMagifter Petrus Hippams, immenfumque illud pclagus in feptem brcuiffimos contraxit Libros: 
magno quidem , & adeò foelici auíü , vt in nonnullis rei Dialeftica: tradendjs, ctiam ipfum Anftotc-
lem ingenio dicatur fuperaíTc : íicut vclextra ThomiíUcam Scholam teftantur Hurtadus difput.q. 
Summul. fe£t. s. loantxs Lalemandet Apparatu liagogico panit. 6. nam- 19. Scali/. Porro quoniam 
m á x i m o totius Orbis Littcrarij bono Tradatum hunc, quem vuJgò Summulas appellant fauftis 
inftitoit alttibus, vniuerfa Dialeflicorum Schola ipium obuijs (vt aiunt) vinis amplexa eft> adeò vr» 
nedum propria Emilia: clariflimi Dodorcs, inter quos infigmsille doftrina, acpietate Vir M . D o -
minicusSoíiis .Petnis Bruxcllcniis, Mercadus&c.Scdexterorum etiam Tarraretus,io;Maior,i5c ali/, 
Commentarijs quafi proprium Audorem locupletiilimis illuftrarinr, quce noflri ieculi Scr/ptores in 
multo breuiorem formam concinnant, quam potius Summularum Summulam poflis nuncupate. 
II . Pollet igitur proinde Pctrus' Htfpanus in Summulis baud minore, quam iplemet Ariftoteles 
auâoritate , & quidem hire meritò , ilium enim duobus £>e priori refolutioue libris : de re fy Uogiftica 
obfcurè fatis ac perplexè fenbentem . clarum nobis reddidit ex nubilo,& exinutili proficuum. Haf-
ce tenebras iubindicai it Magifter Bañez in Prologo minoris Dialedicx lib. 5. Pbilofophi ingenium 
( inquit illc ) turn inalijs, turn m hac ÇyUogi%&ndi J'cicntia admirantes: non poffumus nonfateri, obfcurè nimis , 
'& perplexè loejmtutn fki/fc: (¡c adeò , vt nift ddigentifjimorum Firorum ingenia,in eius intelUgentia plurimòm la-
borajjent, payum ztilitatis Studiofis Diakãictt .ddolefcenlibus duo libri Pnorum refolutiotium contulijfcnt. V c -
rum enim verò cum D. Tbomus Doftor Angelicus, qui Auftotelis lingua à Mirandulano Pico pro-
clamatus eit, iilis libris facem non admouifíet í u o , vt cectens affoler Commentano > nil mirum (i 
Stagirita mutus, videatur incptire . Jguorum intelhgentia ( pergit ¿^«f^) propter obfeuritatem Gramma-
ticalis conftruííionis, Modcrni Dialeílicioperam non dederunt: Ñeque mirum > fiquideiti D. Thomas fuper libros 
illos Commentanos nonedidit. Hxc de Summularum origine, & Autlore, pergo ad finenijobiedum , 
& noílri methodum iníiituti. 
I I I . Iam verò cum feire, feii philofophari fit virtus intelledualis, neceffeeft, vt & modus fcien-
di ad aliquam intelledus operationempcrtineat. Ties funt aurem operariones iHius,quarum priuia 
dicitur Apprebcnfw ftmpkx, fecunda Indicium, tenia Difcurfus, ad quarum proportionem in tres etiam 
partes hunc traáatum diñribuemus. Agemus primó de terminis pro íimplici apprchenfione j Dc-
inde pro indicio de propofitione, denique de argumentationepro difcurfu. 
I V - Vnde iam apparet finis làltem remotus huius Traclatus, qui quidem alius non eft vá fití«_> 
remoto totius Dialedica;, à qua ñeque hoc Progymnafma prorsusdiuerfum cft,qui eft dirigere haC~ 
ce intelledus operationes. Finis verò proximus eftprocliuiorem, & facilem aditum ad magn» L o -
gic» difficultates penetrandas aperite . Obiedmn tandem illius funt voces, earumque í igni í icat io , 
non quidem vtcumque 5 fed quatenus deferuiunr ad reiiifkandaseiufmodi operationès 3 difcernen-
do fcilicet verum à f a l í o ; Equidem vocum íignificationem fubaha confideratione non ad Diale-
dicam ; fed ad Grammaticam potius fpedare nemo non videt. 
V . Studebimus breuitati, ftylo etiam facili, & tyronibus confentaneo : quod fi interdum parer-
ga quxdam , quafi cálamo indulgentes fuperaddimus, ea fanè, contra nonnuUorum audaciatn™» 
Neorericbrum duximus atiexenda, qui meris nugis Ariftotelis dodrinam fugillare veririnon funt ¿ 
liberum tamcn erit Ledoridum neceifarijs incumbiuiftaprstcrmittere, vt poftmodum dato otio: 
«a perluílret, 5c fortaísè non pigebit. 
V I . Ca-'teriim cum res huiufmodi potitis inftrudionis fít,quam difputationis,nihii ferió in q u « 
ftionera vocabimus; quas verò difeuílione indigent ampl ió te , ad próprias eorum fcientias aman-
íiabimus:Difpliceí equidem nobis magnoperè) Virosalioqui cordatos^in Summulis non folum d e j 
rehusad Animafticam facultatem o m n i n ò attinentibus, fed etiam de Sacramentis, Deo & Angelis 
tradarcoccafione ridicule accepta ex definitione figni, non nifi, vt moras trahant, Tomum Sum-
mula nun integrum fcripfiliedicantur, & annum in huiufmodi quisquilijs inlumanc. 
Summula £>i.,le£lic<e D.Ioan. deKfpinofa* A DIS-
* T H I L O S O P H I A 
D I S S E R T A T I O P R I M A . 
Departibus Orationis integraltbus, & fimplicibus ? 
quas términos vocant, 
TT T 
V gicus: agit qmppe Grammaticus de 
3ne, & parnbus ems, eo í iae vr cougruè lo-
jríLogicus verò,vt vcrum â fal/o diicernat; 
S.I.  7 BI dcfinit Grammaticus, incipit L o -
oratione, 
<juatur;Lv,fe> 
conftituit cmm oracioncnv. vt fit infttumentutn 
icienti; quo inreUcchus'operationes dingat: Sunt 
autetn (vt lupra dixiums) eiuimodi opvtationcs 
tres: Jpprehenfto fimplex > qute eft afins (¡uhiam , 
quo, intelUCfus rem cognofcit fimpltciter , nihil 
effirtnando , ant negando de illa : vc dum mente 
concipimus sJtiimal, vel Hominm , quindeii lo 
affirmemus, nec negemus quid íir, v d quid non 
fit. Solet autem res , qua: fie apprchenditur ef lo 
o m n i n ò f i m p l e i , v t in exeinpíis appofítis: & ío-
Ict interdúm etiam cííe complexa, & ex alijs 
COmpoíita>Ví cunt apprehenditur Homo in ft us,v el 
Paries albus', quin ta men arfirmetur iuftitia de ho-
mine, nec albedo de panete . 
§. 2. Secunda inteücéiusoperatic , qux indi-
cium dicitur > eft a£íus, quo aliquid de aíiquo af-
fimamtis; vt cum mente iudicas, ffomo efliiiftw, 
quod dicitur coMipofitio;eo quod iuftitiam cum 
homine componit; vd cum aliquii de díqno 
negmus . V t fi negando dicas: Horno non eft lapis, 
quod dicitur d iu i í io ,quoniam hominem diuidis 
à lapide. Nota autem, rem illam, quse de alia af-
íiraiatur vel negatur, vocari à Philoíophis Pm-
¿icatum , & illam de qua affirmatur & negatur, 
appellari Subieffuml Verbum auíem dici Copulam, 
aut vnioncm. v.g. in hac oratione Homo eft Am-
pid, \y Homo eft fubiedum , ly Animal eíl prxdi-
catum, & ly Eft dicitur copula , vel vn io , quia^ 
hominem ne¿tit cum ammali. 
§. Xertia denique opera tio, qux dfiurfrs 
dicitur, ..eft alius » quo ex cognitione antecedente 
cuiufptat» rei, proceditnus ad cogmtwnem alle. ius, 
-unam fiilicet ex alia deducendo i VCÍ b. gratia ex co , 
q uòd (ciam,Solem ejje orturn,̂  -cnio i ti cog«itJoncm 
hanc : ergo dies eft, in omnibus his a&iòus puteit 
coniiftere modus fçiendi, vt infra patebit. 
§ . 4 . C u m igitui oratio Dialéct ica, quae nw-
dm fciendi dicitur, fiiis couftet partibus,quas Ter-
wiws vocant-, rcclamet.hodo de tcrm¡nis agerc 
incif i i»us; prastcrcuntes qu^ftionem, qua i>um-
muiiftaÍCtiò rogaat , A quo fa incipiendum ? à Per-
minisne,j» à modo fciendií Communis enim iam 
DialeQicQ^um Schol^ â tçrminis incipit, quibus 
iubcnsfulífciibojroaiorurn exemplo: Et qmdem 
JVíagiflcr Sotas vir omni laude fuperior, qui in 
prima SumtnuJajrum cdinpne à modo feiendiia-
çhoauerat, pofteà re maturiCis perpenfajcum ite-
rum iiias pr$io mandaffet; á terminis incoepit, 
primmnquc correxit iudicium. Magifter Bañes 
PrimariuçSalruanticenfis, qui Sumouilas poít 
tptam Theologiam pluíquam íeptuagenanus 
ícripfit , a terminis etiam ceníuit incipiendum» 
incoepitque; qu?E duo magna nomina mihi pro 
mille fnraciunt. Adde.quod vcl.aduerf* opjnio-
nis Doí lores^of tram hanemethodum inchoan-
di fatentur» ette aptiorem feçundim }'e}nadendis difci-
T H O M l S / n C i l -
plinis , vt teftantur PP. Carmim Comphtcnf. 
Incipiendum ig:tur à facilioiiDÚs , fimpiiciori-
buique more naturx.Vnde pro prima intellecfus 
fundione > qux o m n i n ò fimplex d t , res ctiam 
íímplices, ícilicct términos explica&unus. 
T H E O R E M A I . 
JPtiid fit terminus Zo îcalis. 
§.5. S~\ Ratio illa , quam Grammalici vocant 
V _ y verbt fubflantiui qualis c í lhçc Homo eft 
animai , vel hçc Petrus (ft huno &c. à Dialedicis, 
nuncupatur Propofitio, v d enunciatio: eius extre-
ni.i , ítú partesjlunt Hcmo , & Animal, quç ideò 
tatnini dicuntur , quia i crminant , f eú claudunt 
vmnque orationem ; ô í í í c u t eiufmodi oratio 
potelt íola mente concipi} atque etiam v o c o 
fxprimi,& tandem ícriptoíignificari: Itadicitur, 
Oíat jonan diuiüi in m e n t a l e m í V o c a l c ^ ícriptã; 
í imihte iquc carum partes, ícu termini erunt nunm 
tales, vocales & feripti : qui quidem íunt fign&j 
qusedam ? íe inuícem oroine quodam repraeién-
tantja . Nam terminus mente conceptus eft fi~ 
gnum rei , qus cognofeitur , feà apprehenditur > 
vt hie conceptus Hmom i n t d l e d u , qui fígnifi«« 
cat naturam rationalcm : Ruríus terminus voca* 
Us eft expreffio & ftgmm mentalis, vox ctenim 
humana, ad explicationeu» internarum cogita-
tipnum data nobis eft .Terminus deniqué feripm 
íimiiiter eft fignnm , & explicatio termini vocalis. 
§ . 6. Iam verò dí í í io fimplex íeu temtnusi 
varie à moderms Dialeclicisexplicatur, quorum 
defimriones ícriò confutare» imnionec velrc« 
ferre lubet, aut vacat: anfam vanetatidedit Ari* 
í to tdes primo Priorum cap. 1. aiens: Teminum 
autem eum appello , in quem refoluitur propofttio , v t 
pradicatim,& de quo prtedicatur . Ex quibus verbis 
nmuideducunt definitionem illam latis com«! 
munem: Terminus eft Extvemum propofittanis,qa& 
ità qaidem ampla eít> vt voces etiam mutas , 8c 
nihil iignifkanres ad claííem Logicaliam termi* 
norum admittanr, ideò íòlum»quia extrema pro* 
poíitioniselTc poí fuat , vt in hac ; Blytiri eft vox* 
( í i íorte Blytin nihil íignificat, vt vulgo creditur» 
de quo infra non nihil adnotabo ) Ali) è contra-
no /upra rationerii extremi addunt quod íiaiuá 
etiarn út nomen , vt voces mutas excludant. Sic 
P P . Complutenfes; íed verò ha:e eorum defini-
tio terminus eft nomen extmnum propofttionis, itx 
ftnéta, & parca eít, vt exdudat etiam verbum, SC-
alia qas lationem termini habentprout in pra:-* 
feniiarum loquimur, quod eííe contra Angeli-
cum Dodtorcm S. Thomarn infra monítrabo . 
§•7- Media via mceduut, qui íic definiunt." 
Eft Fox fignificatiua ad placittm exqua fmplex con-
fiutur propofith. liase deíinitio cxcludit quidem 
voces nilí ignificantes: Sed verò an imoíè illam 
refeliunt tnoderni, eo quod non compreheodat 
termines mentalesjquiquidem rigorosè funtter-
miui ióctameu voces non funt. Verumtamen 
qui eo argumento oixi hanc definitionem rei)-
ciunt * v d Ariftotelem impugnant, vel Arifiote-
Icm defenderé ab illo nefcxunt. Ule cnim no-
m e n d c í i n i u u p c r vocem fignificatiuam a d pia*' 
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« i t i imí dcfiniuit verbum per vocetn fignifíca- nos folos. Ecce autcm fyllogifimls: O m e corpus 
tiuatnad placitum : detinmit orationem, &c . £c à fetpfo -velociter motum > f/i Itffitudint ebnoxttmi 
ta men nonignoraui^dariwojwe» m c M Ú c v e r b u m fed cmne animal currem > ejl corpus d fetpfo veloci-
mentale , orationem &c. £fgo quidefiniuntrer- ter motum: ergo omne animal entrem ejl la[jitfi-
mihum per voeemiignificatiuain,more Arif to- diniobnoxium . A t q u i in hoc iyllogiimo funt 
telico definiunt, & ad argumentum re/pondere plufquam decern termini ; ex his de quibus 
poterunt id ipium , quod arguentes refpondere SammuIiftaB ioquuntur, cúm tamen Arifto-
t enen tu rad íuamob ie í l i onemíquç fquè militat teies doceat, non poffe nifi efle tres in i l l o : 
contra definitiones Ariftorelis. ergo Ariftotclesnon de his terminis loquitur , 
§ . 8 ' Caterum M . Sotus, vt términos etiam fed de alijs longè diuerfis . Porro quam-
mentales complederetur, iimulquc mu.tas ex- uis iJJe omnia ab initio Dialed;icae,ordinaretad 
ploderet voces, terminum docuit efle Sigmm ú o ã r m z m íimplicis fyliogifmijtamennunquam 
propofitionis categóricaconflitutiuumi qua definitione fecit vllam termini mencionem,nifi poftaliquos 
etiam verbum , <5c esteras orationts partes com- libros,fcllicet quando iam ad tradendam ftru&u-
prehendit, illam communiter luniores Thomi- ram fyllogifmi peruenit, vt & ante me redé ad-
ítíE ampleduntur. Sed quia à definitione J n l l o ' notauerat Petrus Fonfeca Inftitut. l i b . i . cap. 18* 
telis diííidere videtur, à cuius mente, vel latum §. 11. Terminus ergo enunciatiuus (dc quo 
vnguem diicrepare, nec voiumus, nec debemusj fermo prxfens) eft diRio fmplex propofitionis confii-
oportet explicare quo fenfu Philofophus de ter- tutiua. Bona derinitio pro genere ponitur d iã io» 
mino ibi fecerit fermonem , in qua conuenit terminus cum omni voce figni-
S.p. Aduerte ergo, terminum tripliciter con- ficatiua, vt eft orado , negationes , & alia fynca-
liderari iuxtâ t iplicem intellecius operationem. tegoremata ; Et vox diflio eft omnium aptiffima 
jPn'íMÍquatcnus eft conçeptus quidam fímplex, ad itgnificandam rationem communem abftra-
¿ c omninòan teced i t adumiud ic i j ; dequo agic hentem â partibusorationis, feilicet à nomine» 
jirijloteles in libro Praedicamentorum. Secundó & verbo, vt perfpicuè docuit Ariftoteles i.peri^ 
Vt componit propoí i t ionem, eftquepars illtus ¿ hermenias ledione 8. aiens: Nomen ergo , & v e v 
de qua agit ille i o libris Peribemenias, fiuè de i n . b m dtftto f t foia. QMJK fie interpretatur Angelicus 
terpr^tatione. Tertiò vt conftituit ordinem fyl- Magifter; fidetur exmodoloquendi, quodipfe impo-
logiflicum : maior enim , & minor extremitas fuerit bee mmen ad fignificandum partem enmctationis. 
íylíogiími dicuntur termini refpeclu medij, turn Vnde patet, hanevocem à i ã i o t i o n ita prorfus 
quia medium vtrinque terminunt, turn enam_» Grammaticorum effe, vt non fuçric impofita ab 
quia in emímodi términos, tota rcíòlukur fabri- ipíomct Philolopho, ad fignificandas partes ora-
ca fyllogiftica, & de termino in hac acceptione, tionis logicalis, vt Diuinus obi'emat Aquinas • 
egit Artfloteles in libris Prmis refoluttonis, ideft l o - Per voculam fmplex excluditur oratio tarn i m -
quvbatur ibi de termino íyllogiftico , non de^ perfeâa, quàm perfeâ:a,quíe di&io compofita.» 
cnunciatiuo,& prout componit propoíit ionem, eft . L y propofitionis tonfiitutiua dift'erre facit ter-
de quo nobis nunc í e r m o i q u o d vcl indèpa te t , minum à didionibus, quae non componuntin-
quoddefolapropofitionis reíolutionefecit m ê - triníceè orationem, vt partesiilius praecipuas, 
tionem, non de compofitione, q u x natura prior quales funt cafus ob l i qu i , con iunâ iones , íyn-
eft. Igitur nullatenus cenfendum eft Ariííote- categoremata modorum &e. Nam alia ( v t m-
lem,eo locojdcfinitionemterminitradere voluif- quit S. Thomas i . peribemenias lecfc. prima ) 
fe in ea acceptione, qua Dialedici illú in prçíen- fmt magis colligationespartium oratwnis, fignificantes 
t i vfurpant, id enim prorfus erat alienum à fuo babítudinem vnius ad aliarn, quàm orationts partesificut 
in í l i tu to . Doceor â D . Thoma primo Periher- tlaui & alia buiufmndi, non funt partes nams ifed par-
menias l ed . prima. Simplicium Diã ionum (inquit) tnm nauis comunttiones. Iniupervox diftio, com-
triplex potc(l ejje conf deram : vna quidem fecmdum modior eí taa expludcndas voces nihil fignifi-
quod abftlutè figmficant ftmpltces inte l leãus , & ficea- cantes: Nam & Grammatici léxica fignificatio-
rum conftderatio pertinet ad librum Pradicamentorum . num, difiionaria vocant. 
Alio modo fecundum rationem s prout funt partes enun- § . 1 2 . Obijcies; Hajc definido conuenit ver* 
tiationis: E t fie determinatur de eis in hoc libro 1 & ideà bo , feu copula: fed v<?rbum potius eft vnio par-
traduntur fub ratione Nominis, & V e r b i , & alia tium,quam pars conftitutiua orationis: ergo hsc 
huiufmodi, qufi pertinent ad rationem diãtonum,fe- detinitio non eft idónea , quippe qua conuenit 
cundum quod conflitumtenunciationem . Tertioton- alijs à termino, qui folus eft pais orationis . 
fiderantur fecundüm quod ex eis conflituitur ordo Syl- § . 1 3 . Jtofpondeo : Concefla maiore; nego 
logiflicus. Atiende quaefo ledor. E t fie determinatur fuppofítum tmnoris,quòd eífe vmonem, íeú co-
de eis fub ratione terminar um in libro Priorum' H a . pulam, fit contra rationem partis enunciationis; 
denusil le . Affirmo cnim , vabumeffeformaUflíimift par-. 
m § . l o - Pmered patet ex ipfomtt Ariflotele tem illius : Ita ex anriqui? Pwfhyr ius , Á m m o -
i l lum non egifte nifi de termino fyllogiftico, & nius Soethius , B . Alberm Magnus, &a l i j pra:-
in longè diuerfa notione accepto: Nam cap. 25. ftantifiimi Peripatetici ( vt ait A l . Malius ad pri-
fciufdem libri primi hxc habet: Patet autem, quod mum perihermenias c. 2. /eS. -vmea qnaflio ? • ) 
tmnis demonftratio per tres términos 1 & non per plures I t* Petrus Hifpanus, Sotus Banneftus r Mercadus, 
erit&c.6icadfin<imiifanifeftum{inqiin)quodomnis Mafius, Louanienjes , Toletus, loanntt ¿ S. Tbo-
demnfiratio, omnifque fyllogifmusper tres términos fo- m a , Martineijus de Prado > P a r r a , & communiter 
lus «^.(fíue vt vertit Boethius) erit per tres termi- Thomiítaí» & qui caput eft, Thomas ipíè loco 
Sumjmula jDhlefficaDJoan.deEfpinofA, "' ' A z fope-
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fupeuús proximè inditato: Potcfi did ( inquir) 
quod jola nomina ? & verba jünt principales orationis 
fartes &c. 
§. 14. Occmrit Hmtadus difputat. i.§. 6. aicns, 
Sotum, & cos, qui dicunt vcrbum ciTc partem^ 
propofitionis,acccdcre grammatics iigmficatio-
•ni, alios verò id negantes, AriílotelicK & Philo-
fophicsc: Nam vnio ( inqui t ) vniuerfim dicitur 
cxtremorum coniundio, & extrema ftmt termi-
nij immò eo praecisè quod fit vnio > eit medium 
quo neduntur extrema. 
§ . 15. Sed verá fallitur dodus l i le , ac inge-
niofus Scriptor ; Nam Porphyrias , Boetbius , 
Magnus Albertus , & alij preEÍíantiflími Peripa-
tetici, quos fupra retuli, Grammatiei non funt, 
ipfiq;in Philolophica,&AriftoteIica figniiicatio-
ne afieruercverbum efle partem orationis,quod 
& ipfemet docucrat Ariitotclcs 1. peribcrmemas 
left. 6. Quod verò vnio coipfo»quod vniat, fit 
cxtremorum coniunclio, & medium quo ex-
trema n e â u n t u r , minimè tollit quod ctiam fit 
parsteritquippe pars media3feii parsconiungens. 
Fateor tamen,vnionem interdum effe quidpiam 
diuerfum rcaliter à partibus: At id iolum con-
tingit in compofito phyfico,& naturali, quod ex 
materia & forma iubftantialibus coaleicit; la 
compofitis verò artificialibus, iemper vnio eft 
pars extremas partes connedens, qualis eft glu-
ten v. g. inartefadis iigneis, fcrr.umtn in me-
lallieisjcalxj feu bitumen ia cedificijs &c. I m m ò 
ctiam in toto orgánico nerui funt vnio partium, 
¿cíimul funt partes compofiti animati: & hoc 
quidem philofophicum eft, & non grammati-
cum : ergo nihil obfl;at,quominus vcrbum eft fi-
ttiui fit vn io , & pars in toto atnficiali, qualis eit 
orat io . 
§. id . Olyciei item: Terminus dicitur á ter-
yninando;ctgo debet circcxtremum propofitioms, 
& n o n vnio media. Jicfpondco , me non negare, 
terminum deberé effeextremum propofitionis, 
£TertnoJit.de termino fyllogiftico, quern fupra 
defcripfi, & infra latiúsexplicabimus. Sed quo-
niam nec Arifíoteles, nec Diuus Thomas, nec 
caiteri Dialedica; Proceres vnquam meminerunt 
hanc voccm terminus; nifi dum de ftrudura iyllo-
giftica fecere fermonem. Aio, eos, qui ad ratio-
nem termini exigimt, non íòlum quod fit pars 
propofitionis, fed amplius etiam,quod illam ter-
aninet, vei fallí fono voeis, vt faciant quseftio* 
nem de nomine, vel comminifci tenninum i r u 
diuerfanotioneacceptum. 
T H E O R E M A I I . 
Yocei nil ftgnificantes non effe términos Logicales. 
§ .17 . Isitnus fupra §. 6. S i fonè Blytiri nihil 
X J fignificat) quoniam vulgus (meiudi-
cc) eo errat exemplo : Blytiri enim nomeneft, 
& verèfignificat muficum inftrumentum, qua-
le & terminus formalis eft, non minus quàtr-> 
jhajc vox Homç : idoneum produco teftem Ca> 
Jium Rodiginium libro g.cap.Q.Blytirion (inquit) 
& fcindapfum, fromufico órgano accipiunt Grteci; A t 
Wytmiinqttimhipfius tfl• chord^ mitmentum. Porrò 
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Philolophi antiqui dicunt Blitri, vt .ZVKoapud 
Latnium ¡ib. 7. Eiffcrt autem ( inquit) vox à diãio-
ae : nam vox quidem , & fonus eft : fit autem diãio ni-
hil fJgmficans, vt Blitri, &c. lam vero D . T h o n w 
primo I'trihcrmenias led. 4. non feribit Blytiri-, ^ 
led Biltra . Addnur autem (inquit) prima differen- â« 
tia , fctlicet (íignificatiud) ad diflinBionem quanmti-
bet vocum non fignificantium , fiue fit vox Iliterata , & 
articulata , ftcut Biltns ,fiue non litterata, & non ar-
ticúlala fu in fib ilits, &c. Sed hac parui momenti 
res eit, finge tibi (quod facile eft ) veeem quam 
malueris, nihil fignificantem , nos enim cumj 
Diuo Thoma vtemur Biltri. 
§. 18. Sedquia de fignificatione agitur , prius 
oportet feire , quid fit fignum , fiue fignificarc • 
Signum eft ; Ji>uod pmer fui cognitioncm aliquii 
aliudà fe rcprxfentat cognofcenti. Sic imago Hercu-
lisjv.g. eft lignum illius, quia prxterquàm qucd 
vifu cognolcitur , facit videntem in Herculis 
cognitioncm venire. Solet fignum vulgo diui-
di in fórmale , & inftrumentalc . Forvtale di-
cunt , quod abfque pr£uia fui cognitione aliud à ftj 
reprxfentat: tales iunt adus , & conceptus in-
telledus, quos non prius cognofcimus , quà tn 
immediate res ipfas perillos cognofcimus, co 
quod fint expreflç rerum ipfarum fimiiitudines: 
atque eo ipfo impropriè dicuntur figna, vt rede 
notauit M.Bannefius l ib - i . cap.z. Quoniam d o 
ratione ligni eft duplex noti t ia:neropè vna_>, 
qua per fe cognofcitur fignum, altera, qua at-
tingitur ilgnatum , quare eiufm'odi intelledus 
reprscfentationes rcdius vocanda; funt imagi nes, 
quatn figna rerum. Sic Verbum Diuinum eft 
imago Patris, & non fignum , ficut & Filius in 
crcatis Patris imago quidem, & non fignum eft. 
§.19. Signum inftrumentale, quod propria 
fignum dicitur , eft quod pratniffa fui notitin 
ad alterius rei ducit cognitioncm; vt (uperius de-
finiuimus; JEft duplex, naturale fcilicet , & vo-
luntarium , fiue ad placitum . Naturale repr&fetl' 
tat ex fua natura , & citra botninum volunta* 
tem , vt fu mus eft fignum ignis, & vtfligium_, 
eft animalis iliac tianieuntis fignum ; ve l i t , no-
lit homo. Signum voluntarium , feu ex inftituto 
reprdifentat rem ex botninum plácito , vt clamor 
tubçeft fignum belli,& fonus campanç fignificat 
feftum, non nifi ex hominum inftituto . Foces 
autem non artiiulatit , Junt figna pafiionum naU-
ralia, vt gemitus , & fufpiria j quippè qua? vbi-
que gentium eadem pollent figniiicatione . At 
voces dearticulata funt figna ad placitum , quia_» 
Latinoium volúntatehaec vox ^«/w<i/,fignificat 
animal; & non calceum , eum vtiumlibet po« 
tuerit reprasicntare. his breuiter ptslibatis: am-
plior enim horum diíputatio3(vt optimè monuit 
M.Bannefius) tyroni Dialedico, non foium eft 
inutil is, fed nociua. 
§. 20. Dico: Voces non fignificatiuse vt Bil-
tris,ôíc. non funt formaliter t e rmin i , fed tna-
terialiter tantum , & abufiuè. Probo;' V o x noa 
fignificatiua non eft vox humana , aut rationalis 
in ordine naturali, neque in ordine artificiali: 
ergo non poteft effe terminus Logicalis, ideft 
fcientificus. Probo antecedens quoad primam 
partem: Vox humana & rationalis, vt diftia-
guitur 
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guitur à voce Luutcrum , & à voce licèt homi-
i i i i non humana , vt gemttus, fufpiria,&c. data 
eft anatara, vt exprimat conceptus rationis, & 
homo per iJlam íocialiter, & politicé viuat: fed 
vox non fignificans nihil horum prasftat, ergo 
non eft humana, nec rationalis in ordine natu-
ral!. Minor , & confequentia l iqaent. Maio-
rem doctt D. Thomas i . Perthcrmenias IcCiionc 
fecunda: Si quidem (inquit) homo effet natttraliter 
animal folitarium, fufficerent ftbi anima paffiones quibus 
ipfis rebus confomaretur , vt earum notitiam in fc babe-
ret : fed quia homo eft animal naturaliter politicam, & 
fociale, necefsè fait quod conceptiones vnius bominis 
inmtefcerent alijs, quod fit per •voctm, & ideò necefsè 
fuit , effe voces fignificatiuas ad hoc , vt homines inui-
cem conuenirent. Hadtenus ille. ¿rgo vox non íl-
gnilicatiua adhuc in ordine natura; non cO ratio-
nalis , ideft non eflà natura iiuta exigentiam na-
tura; rationalis. 
§. 21. Probo idem anteccdens quoad alte-
ram partem : Lógica eft modus íciendi-, habens 
pro fine dirigere a&usintclle&us per inftrumen-
ta fciendi: ergo vox non fignificatiua neqnit ef-
fe rationalis inordine fcientifico, & artificial i . 
Probo confequcntiam ; Id quod nec mediate , 
nec immediate potcft eíTc totale, nec partiale in-
ftrumcntum Iciendi ad dircflioncm rationis,non 
pertinet ad initrumenta fciendi, nec ad términos 
ícientix rationalis. Sed vox non fígniíicatiua_, 
nullo modo ex prxdiciis potefl: cífe modus , nec 
inílrumentum fciendi: ergo vox non íignificati-
•ua,nuílo modo eít rationalis in ordinc artifician, 
& ícientifico, ideft non pertinet ad inftrumenta , 
ñeque términos feicntiasrationalis. Maior, & 
confequentia probationc nõ indigent:Minorem 
oftendo . De ratione efíentiali infttumenti, feu 
modi fciendi cft effe ignoti manifeflatiutm i Sed 
vox non fignificatiua nullo ex prsdiâis modis, 
poteft efíe ignoti manifeftatiua; Vox enim mu-
ta nil manifeftare potefl:: Ergo vox non fignifi-
catiua, nullo ex pra:d!¿tis modis poteft pertinerc 
ad modum, aut inftrumentum fciendi. 
§ . zz . Dices, vocem non íigniíicatiuam l i -
cet per fe, & feorfim nihii manifeftare poftit; 
tamen dumeí tadua le extremum propofitionis, 
pofie pertinerc ad inftrumentum fciendi, fcili-
cet ad íyllogifmum, vt in hoc ; Vox articulata_j 
eft litterata; Sed Siitris eft vox articulata; ergo 
SUtris eft vox litterata. Item hasc propofitio BiU 
tris eft vox habet bonum fenfum, ¿¿ poteft maui-
feftare ignotum , enunciat enim Biltritn e f lo 
vocem. 
§. 2? . Sèd contra primo: Quia vbi nulla eft 
fignificatio, nulla eft, nec effe poteft ignoti mani-
feftatioj patet in hacpropoíltione Biltriseft Tr i s -
bi l , in qua neutra pars fignificat, proindèque_» 
omninòignorabit , an propofitio fit vera, vel fai-
fa > Turn etiam quia in hac, & fimilibus propo-
fitionibus: tota fignificatio refidet in copula e(l. 
Ergo male trahitis formalitatem , feu congtuita-
tem fenfus logicalis, à verbo ad extrema: nec 
ex eo, (Juod copula indicetaffirmationem, vel 
negationem; in eiufmodi propofitionibus extre-
ma participant vllam rationcm manifeftatiui 
Jgno t i , v tpe r í e patet* 
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§ . 24. Contra fecundo ; Quia vt optimê nò-
t a tM. Joannes â S'Tboma, terminus & icliqua 
inftrumenta Logicalia: bifariam accipi poifunt. 
Pr imòobiediuè pro iplis rebus fignificatis, vt 
iaccnt á parte rei; & hoc eft acci pi materialiter. 
Secundo Formaltter pro ipfis fignis mentis, auc 
vocis, quibus loco rerum vtimur inSchoiis: 
Atqui vox non fignificatiua,vt Biltris adhuc i n -
tra propofitionem vt plurimum eft terminus, 
primo modo acceptus: ergo non eft terminus 
formalis, quo Lógica artificialiter vti poflit, vt 
inftrumento fciendi. Minor cft indubia, Biltris > 
enim nec fignificat, nec fignificatur, proindè-
quc folum poteft effe fubkdtum materialiter > & 
obieí l iuè, licut qucelibet alia res, qiue vox non 
fit. Confequcntiam probo: Si nutu , vel digi-
to oftendens Petrum, dicerem Eft homo reuera>» 
Petrus efíet fubieâum illius propofitionis, quia 
de illoaftirmabam, cfle hominem; atqui Petrus 
vterat fie â parte rei,folodigito monflratus,non 
cflét terminus formalis, nec Logicalis, tametfí 
de ilío aífirmarcturpraedicatum/^omo. Ergo ta-
inctíi de Biltri alhrmetur praedicatum vox, eo ip-
fo , quod folum fit fubiedum obieéliuè , & ma-
terialiter , vt Petrus, non erit terminus formalis, 
nec Logicalis. 
§ . 2 5 . Reftat ergo quod vox muta , Vt Biltrts 
folum fit terminus materialiter, & impropriè» 
eo quod componat propofitionem, & quia i í -
lam terminar, abufiuè dicitur terminus , ficuti 
dicitur Rcx, vel fiques in ludoScacchix . 
Vt gemini inter fc Regcs,albufque , nigerque ; 
Pro laude oppofnijertant bicoloribns a m i s . 
Batió eft ; quia vox muta eft ipfa entitas» & res 
obicííiua, vt eft mons, leo , homo , &c. á patter 
r c i , quandoquidem non eft vox inftituta ad re-
prjefentationcm villus obieâ:i,& per accidens eo 
quod ore proferrur, contirigit, quod imniediata 
íui reprie/cntationeintret propofitionem ¿iicuri 
Icipfis etiam intrarent mons, leo, bomo>£>íç. í i 
ote tantum pcoduci pofícnt vt B i l t r i s . 
T H E O R E M A I I I . 
Jrgumenta dduerfammm foluuntur . > • 
§. 26. Bijciunt primo Terminus ex A r i -
ftotele 1. Priorum eft, in quem rcfol-
uituT propofitio tanquam in prádicatum, & fubieãum- m 
Sed hsec propofitio Biltriseft vox, reíbluitur tan-
quam in fubicâum in hanc vocem non fignifiea-
tiuam B i l tr i s : Ergo voces non fignificatiuai peí-
pcram excluduntur à ratione, & dtfinitione ter-
mini . 
§. 27. Dices, vocem Biltris cfle fubieítuw»» 
matcriale illius propofitionis, non fórmale* quia 
prònullo fupponit. S.ed contra primo: Nanu» 
Arifloteks non exigit ad rationem termini v l -
lam fignificationem vocisjnequeformalem fup-
pofitionem, vt patet ex eius verbis, fed tantum 
quod fit pr&dicatum, vel fubieãum, inquffi rc-
ioluitur propofitio. Contra fecundo ; quia etiam 
fiunt propofitiones ex terminis fupponentibus 
materialiter profe ipfis, vt hxemomeu eft vox,amo 
tft verbm. I m m ò inter paffiones termini logica-
lis 
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lis;nunicrantur Suppofitio formalis , & mate-
rialis : Hrgo etiam vox fupponens materialiter 
eft terminus logicalis. Confequentia eft perfpi-
cua: cui enim conuenit paifio, conuenit etiam 
eflentia, iicut cui conuenit rifibile neceffe eft, vt 
conueniat rationale. Contra tmio : extrema pro-
pofitionisformalis,funttermini formales; fed 
h x c Biltrisefi vox, eft propofitio formalis: ergo 
eius extrema funt termini formales. Probacur 
maior: quia quicquid habet to tum, è fuis par-
tibus habet J ergo quia partes funt termini for-
males, propofitio euadit formalis: minor eft 
euidens,confequentia bona. 
S'¿g. JReffondeo 5 Hoc argumentum ex fu-
pradi&is facile diiutum manere: nego enim ter-
minum vt àSummuliftis in prajfenti accipitur, 
ab Ariflotele ibi definiri; Sed tcrminum fyllo-
gifticum : at quia terminus fyllogifticus, iuppo-
i nit.iara rationem termini ennnciatiui, qui la-
xiorc nodone à nobis vfurpatur: Dico* folutio-
nem fúpeiius datam , effe idoneam . £ t ad pri-
mam inftantiam nego antecedens: quia ad ra-
tionem praedicati, & fubiedi , immo, & verbi, 
exigit jrifioteks quod fit vox ftgntficatiua ad p U -
titum. £ t quandoquidem vtrique affignat pro 
genere d i ã i o m m , proculdubio poftulat figniñea-
nonem. 
§.2í?. A d alteram tnflantiam refpondeo , in 
omni íuppoíitione materiaü j fubinteiligi ly vox 
vt cum dicimus ; Amo eft verbum, fubauditur: 
Hue vox amo eft verbum. Rurfus negOj omnem 
fuppofitioncm materialem eíTe paííionem ter-
mini logicalis, cum fit duplex: fola enim mate-
rialis, quae relatiuc comitatur formalem, eft 
paifio termini; non quse negatiuè materialis eft, 
fine vllahabitudine ad formalem • Vndè etiam-» 
patet ad vitimam inftantiam : nam hascpropo-
fltio Biltris eft Bifyllabum, Biltrisefi fubieãum , etíi 
eft formalis quoad partes, ideo eft, quia iubin-
telligitur ly v p x : vt fi dicas vox Biltris efl bifyllaba, 
in qua fubieclum fórmale eft ly vox : aft ly Biltris 
folum ftat materialiter, & obieâiuè ,vt commu. 
niterdocent Thòmiftae, à quibus recedere nolu-
mus , kac enim ( vt ait M . loann. à S.Th.) fitnpli' 
citer eft vera certa folutio . 
§.30. Obijctcs item, Sc eft replica contra 
prscedentem foiutionem: illa partícula, qua; 
ponitur pro Bi l tr i in hac propoiitionejv.g. Biltris 
eft vox deaniculata, nempè ly vox , vel diftingui-
tur à Bi l tr i i v d non ? llurfus fi diftinguitunvel 
realiter, vel formaliter ? Atqu i prxdicatum de-
bet identificari cum fubieâo; ergo ibi iolum da-
turidentitas inter vocem . & pradicatum deanicu-
lata : ergo fuperfluit ly Biltris :ergo IIÍEC propofi-
t io eft falfa.Probatur hçc vitima coníequentia;ra-
t io voeis eft genus addearticulatamj& non dear-
ticulatam : ergo de voce non poteft prsdicari 
dearttculatum , quod eft differentia ; ficut non po« 
teft fieri hsec propofitio . Animal eft rationale; Si 
vero ratio vocis diftitiguitur formaliter, tuncly 
dcartkulata folúm prapdicabitur de B i l t r i , & non 
de voce, vt iam manet probatum, & propofitio 
etiam crit faifa. Quia ratio Biltris eft fuperaddi-
ta voei, ac proindè eft differentia illius;ergonon 
poteft pra:dicari ratio deqniculati de Biltri quia-. 
praedicatum conuemens genen, non conuenit 
differentiie : fed prasdicatum dearticulati, faltem», 
diíiun£liuè,conuenit voei vt fit, & in communi: 
ergo non conuenit B i l t r i . 
§ . ¡ ] . Conftrmatur: in ca propofitione, rogo 
vel ly vox fupponit pro feipia, & lie ipfa etiam 
crit terminus materialis; vel pro Biltri ? & fie fu-
perfluit B i l tr i s ; quia quando vox popitur pro 
iuo fignificato, fignificatum non ponitur itLt 
propofitione: mit to cetera, quae ita alacriter 
obijeit Alborotan, vt his argumentis fe putet 
rem confeciffe. 
§.32. Refpondeo : Vocem fubintelleftaiu 
diftingui formaliter à B i l t r i , ficut indiuiduum., 
genencum ab fpecifico: vt quando definitio-
nem fpeciei praidicamus de fuo indiuiduo, fub 
ratione genérica; v.g. Hoc animal,eft animal ratio-
nale pro Petto. Deindè nego vitimam confe-
quentiam : quia ha;c prasdicatio ,vox Biltris eft 
deaniculata, non eft praedicatio differentia^ de fuo 
genere; fed differentiae de indiuiduo fub ratione 
genérica, vt cum rationale piaedicatur de Petro 
deíignato perdoe animal , dicimus enim optimè*. 
hoc animal eft rationale . Tandem errat Alborto-
•zjn exiftimans , Biltrim efle differentiam vocis, 
cum non fit nifi indiuiduum , direâè poílturco 
fub voce deaniculata, quae eft fpecies vocis gene-
ricae, licet ob penuriam terminorum fignifice-
tur termino complexo ; vox enim eft genus, vox 
deaniculata eft fpecies, Biltris eft indiuiduum. V i -
deo , haec intempeftiuè Tyronibus ex Ifagogo 
Porphyriana propinan; fed importunitas argu-
ment! in culpa eft. 
33. A d confirmationem refpondeo , votm 
fupponere ibi pro B i l t r i : 5c nego, ideo fuper* 
fluere B i l t r i m , ficut nec fuperfluit ly Petrus ixu 
hac propofitione hoc animal Petrus,eft homo ? & ta* 
men animal fupponit pro Petro: vndè etiamíí 
diceremus h£c vox Biltris,eft vox dearticulataiadhuc 
non fuperflueret B i l tr i s ; quanto minus dum ly 
vox, implicitètantum íubin te l l ig i tu r f ie enim_» 
predicas s Biltris eft vox deaniculata. Deniquead 
i l lud quod poftrem© affumitur, fcilicct; quan< 
do vox ponitur pro fuo fignificato, fignificatum 
non ponitur in propofitione ; dico, id effe ve» 
rum loquendo de próprio fignificato determina-
tae vocis, vt homo , k o , lapis & u Aft in praefenti 
non eft ad rem ; tw^enim, vt fic, & in commu* 
n i , non fignificat propnè , aut determinate B i l ' 
trim ; fed fignificat fonum ore animalis prolamnt in 
communi. 
§.34. obiicies prsterea: haec propofitio men-
talis Biltris eft voxydi formalis, ita vt conftet fer-
minis formaiibus : ergo dumpoftea ore profero 
eamdem propofitionem , ly Biltris eft terminus 
formalis in propofitione vocal i , ficut fuerat in 
mentali. Antecedens eft certo certius; confe-
quentia bona; tunc enim ly Biltris icipfum quad 
reflexè fignificat, medianteconceptu repraefen* 
tante vocem Bi l tr is , & probatur: nam ideó hatf 
vox homo v.g. eft terminus formalis, quia fub' 
ftituitur loco conceptus mentalis, reprae'fentantis 
naturam rationalem ; fed eocafu in hac propo-
fitione vocali Biltris eft vox, ly 5/7im,fubftituitur 
loco conceptus mentalis reprscfentantis vocem 
r B i l -
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Jjiltristctgo eft terminus i ò rma l i s , non minus, 
quam hffiç vox homo. 
§. 35. Refpondeo : dato antecedente 5 nego 
confequentiam; ad cuius prqbationem dico, vo-
tcm rcprxientarc obicdum matcriale medio 
<:anccptu,quandocumqueobicci:iim eft repree» 
fentabile per voceni, vt ex ternainis patet 5 nori 
vero quando ipíüm obiediura materiaJe feipío 
immediate ingreditur f ropoiitioneui vocalem , 
nec aliter ingredi poteft. Porro cum Biltris quan-
do ore profertur, íit ipfiílimum ob icáun i ma* 
teriale, quod conceptus aientis rcprx lenta bat, 
nonporpít eife terminusformalis > tametfi con-
ceptus reprçfcntans taicm voceni,eo ipfq fit ter-
minus formalis. Nec refert quod ilia vox aliquo 
modo ducat in cognitionem conceptus^ id enim 
nullatcnus cil figmficare conceptum, nequt j 
fcipfana. Sicatinoncognita imagine Hcrcul is , 
Vt imagine il i ius; iipoftea ipie Hercules vifus, 
in cognitionem fuse imaginis te duceret, adhuc 
tamen id non eflet fignificare, nec Hercules eflct 
fignum iuas inaaginis, fed obicdum fignifica-
tum : A d fomum ergo ; cpncefla niaion; nego 
minorem : id enim non cftfubftitui pro conce-
ptu »fed icomediatè feipfum reprxfentare , quia 
ilia vox e ra tob ieâum reprçícntatum perconce-
p t u m . 
f, 5(5. Obijcies tandem: Attftoteles pro ter-
roinis vtitur Jitteris Alphabeti , quse funt voces 
nihil fignificantes: ergo iuxta mentem Ari l lo 
telis vox non fignifkatiua gaudet ratione teraii-
m formalis. 
S. 37' Âefpondeo , Ariftotelem eiufmodi lit-
teris fignificarc términos incomplexos, vt tra-
dat artem iyllogizandi. ita .in hoc iyliogifino '• 
Omne IS eft A : fed C efi B : ergo C eji A , ponitur 
exemplara íyliogiiaíJ ¡n pr.ma figura, (Sc B.í i -
gniñcat mediu ra terminum, A.aiaiorem extre-
tnitatem» & C minorem, Vndè potms i l lç i i -
terse funt termini, prouní ia fignincant.alioquín 
omnes iilíK propofitiones eiíeat falíç, & impof-
l4biies,quibus tamen vtitur Philoíopims, vt om-
ninò veris. 
D I S S ER. T A T I O S E C V N D A . 
T H E O R E M J I . 
De dmiftonibus termini, 
S-i. T 7 T quoniam íígiiifiçatío eft ratio generi-
XL ca, & eífentialis terminoruai, nunc ex 
parte ipílus primo diuideádus venir teraimus,in 
Categorematicum, ídeíl latirte ílgoificatmuni, & 
in jSyncategoretgaticum , iüeíl confignificati-
u u m . Categorematicus terminus, eft, qui per 
fe aliquid figmficat, ita vt íolus poilit efle inte-
grum prajdicatum, vel fubie£lum in propofitio-
ne, vt homo, leo &c. Syncategorematicuseft, 
qui per fe , & feorpm tion figntficat > fed con-
iunQus Categorernatko: vt haí dichones, omnis, »«//«Í, uelociter & £ , qua «juamuis negari non pof-
fit, quod fint voces latinç ad piacitum ügnifica-
tiüK , tamen dicuntur non íignificare altquid; 
fed aliqualiter eo quod Categorematico mnútus , 
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i l ium facitaliter fjgnificare, quamobreni dici-
tur configmfi.atiuus, id quod tradidifle videtac 
Arijlotelcs primo Periberm, cap. 1. vb i inqu i t ; 
Omnis , & fmil ia non funt vràuerfdia , fed vniuerfa-
liter fignificant. Hurtadus has , & aliás definicio-
nes à Diaieâiciscommuni plaufii receptas: non-
nullis impugnar argutatiuncuiis, quas optimè 
diluit /o. Lalemandetius, ipíum vide in appam-
tu Ifagogico : nos enim breuitati iluden tes, alió 
feílinamus. 
§ . 2. Secundo : terminus Categorematicus , 
qui propriè , & omnino terminus eít , diuidituç 
in imomplexum , & complexum : incomplexus 
eft , cuius nulla pars fcparata fignificat vt lea > ho-
rno ¡kc . Cotnpiexus autetn eft , cuius panes fe-
\paratts id fignificant, quod in toto , vt homo iufiut , 
paries albus, vndè complexus non eft ille , cu-
ius partes aliter fignificant, vt Dominus, corpus & c . 
excludütur etiam Synonima,vt Marcus Tullius-
§.3. T e m ó : terminus incomplexus, qui pro-
priè , & omnino terminuí eft (complexus enim 
quaidam potius eft imperfeta oratio ) diuiditur 
in communem , & fingularem. Primus eft , qui 
fignificat plura diuifm, ideft rem pluribus com-
municabilem modo diuif ibi l i , v t a n i m d , v i -
ueni , per ly diuifim excludo terminum çolle-
d iuum , qui plura , fed non diuifim fignificat, v t 
Ciuitas , Populus & c . Secundus eft » qui fi' 
gnificat rem tantum vn i conuenientm > Vt Spr 
crates* Rurfus terminus fingularis , diuiditur i n 
detemiinatum , vagum 7 & colteCituum . Primus fi-
gnificat vnam rem determinaiè , vt Socrates, fe* 
cundus fignificat vnam quidem rem , fed inde-> 
terminate, vt aliquis homo . Tertius denique f i-
gnificat plura coniunftitn, & per modum vnins 
Vt Collegium, Populus. 
§ . 4 . I m verò terminus temtnums, diuidi-
tur in Tranfcendentem , & Non tr^nfeendentem. Pri-
mus eft, qui de omni re ditttur, omnefqus re-
rum differentia: pemeat i vt funt Res , Ens , Fe-
rum, Bonum , Aliquid, V m m . Secundus eft, qui 
luèt rem communem pluribus figmficet , nen tamen 
rebus omnibus, V t A n i m a l , Homo . Termi-
nus communis, diuiditur vlterius in vniuocum, 
tequiuocum , & analogum . Primus eft, qui plu» 
ra fignificat omnino fmi l ia in nomine, & in ratio-
ne effentia , vt H o m o , Leo , Secundus plu> 
ra fignificat folo nomine , fed ntn vatione fimilia > 
fed potiàs diuerfa , v t ha:c d id io Tempus, 
qua fignificat partem capitis, & i imul dies,men-
les &c- Canis item , vna voce comple&itur do-
mefticum, pifcenj,&fydusc«lefte. Tertius de-
nique inter vtmmque medius : fignificat plura, 
neque omnino fimilia, neque pmfus diuerfa, fed 
quodammodò inter fe conuenientia , vt Sanum ? 
quod fignificat Animal prasditum fanitat^j , 
& vrinam fanitatis indicatiuam , & mediemtn -
turn (anitatis caufatiuum. Omnia funt diuerfa; 
quodammodo tamen Sana dicuntur. Non hie 
praeteream quod vuigò adnotari iolet, ícilicct, 
quodterminus anahgus, & etiara squiuocus, 
reddantur vniuoci, fi ad vnumexfuis figaificatis 
refttingantur per aüquam voculam ; vt fi C m i 
aequiuoco addatur DomfticussCÚt quidem dome-
fiicis omnibus vniuocus. 
Quar-
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§. 5. J^uartò : terminus diuiditur in /»]?»<• 
turn, ôefinitum . Primus afficitur negadoncj, 
q u x dicitur infinitans , qua fcilicet terminus 
vnam rem determinate negare videtur, & nn 
hil determinate íignifieare, vt Non homo: Non 
U f a . Secundus caret tali negatione, & fuá cer-
ta gaudct'fignificatione, vt Homo» L a p i s . Dif-
fert autem negatio aificiensnomcn> qux dicitur 
infinitàns à negatione afiiciente verbum, quae di-
citur vegans. 
§ . 6 . Obijcies primó. Hie terminus Proco»* 
ful eft incomplexus, & tamen cius parres fepara-
txiignificant, vt in toto s ergo male explicatur 
terminus incomplexus. Hefpondeo omiffa alio-
rum folutione, terminum complex urn con fla-
re ex duplici termino incomplexo , qui fit pars 
orationis Logicalis propriè fumpta. Et cum-. 
propofitiones,coniunftiones, &c. non fint ter-
mini ob ea, qua diximus Dijfenat. prxcedenti 
§.11.ideó vox Pmonful , & C'itcm fero, ôc fi miles 
non íunt termini complexi. 
§ . 7. Obijcies fecundó . Hsec d id io H o r n 
plbus, qua? terminus complexus efi, exprimir di-
uerfos conceptus, & illis mediantibus res, & ef-
fentias diuerfas fignificat, & tamen non eft aná-
loga : ergo defiriitio termini analogi non r e â è 
traditur, 
§ . 8 . JRefpondeo, partíales conceptus, qui 
vnum complexum conflituunt, non efle , nec di-
ci diuerfosjeo modo quo diuerfitasindefinitione 
analogorum accipitur: nam ita diuerfi debent 
cfle , vt nullatenus rem vnam, vclconceptual 
vnum conftituant. 
T H E O R E M A I I . 
De termino eoncreto , & abflrafio, abfolutol 
connotatino, & c . 
§•9 . / " W i n t ò . Terminus vocalis, de quo pra-
cipuè in prasientiarum agunt Oialefli* 
c i , bipartitur in concretum , & alftiaftum ; Pri-
mus íignificat formam j ptout inefi fubietto : vt 
album, quod albedinem fignificat in í u b i c â o , 
& hoc phyficè . E t Homo, qui fignificat formam 
humanitatis in íuppoíito , & hoc Metaphyficc . 
Secundus , fignificat folam formam, qnafi ab orn-
ai fubieSs feparatam , vt albedo , Mumanitas . 
Cxtera, quznonnulli Summuiiftarum hie fub-
dupt, ad altiorem fpeâiant difcipliham . 
§. 10. Sexto : Terminus fecatur in abfolu* 
turn , & connotatiuum . Primus fignificat rem 
per modum per fe fiantis, & Subfiantiuè , vt aiunt 
Grammatici: v. g. Homo > Zeo . Secundus ftgni* 
ficat fomam per modum alteri adiacentis , ÜÜZJ 
j íd ieã iuè; v. g. Album, iuflum. Hurtadus de more 
hie multamifcetcontra Sotum , & alios, ilium 
tamen mérito caftigat Lalemandetitts , Appa-
rat,panit.4. num.15. & i g . Vnum autem mo-
nereoportet contra H m a d u m , nempè non om-
nia nomina fubftantiua eíTe términos abfolutost 
neq; omnia nomina connotatiua, eíFe adieá;iua,vt 
ipfe perperam contendit. Hoc vt certum accipe. 
Quod omnia adiefliua Grammaticorum, excipe 
íyncategoremata Qnnis, Nullus &c . íunt nomina 
connotatiua , vt album, nigrum l &c. non ve-
ro è contra omnia connotatiua íunt adieéUua»,, 
quia multa íubftantiuaíiint connotatiua, vtMa-
gifler > Dominus,&c. quod male negat Hurtadus, 
& facile probatur. Nomen quod fignificat for-
mam , qua: poteft efle, & abefle Aibiefto eft ter-
minus connotatiuus; Magifier fignificat formam 
magifterij, quae iubie&o abefie poteft, & adei-
fe ; ergo terminus connotatiuus eft. Differunt 
autem abfira£ius & concretus , ab abfoluto ôc 
connotatiua, quia Primi fe habent, vt confti-
tuens» & conftitutum: dlten vero, vt per fe 
ftans, & adiacens, feu non per fe ftans. 
§. 11. Sépt imo: diftribuitur terminus, in fer-
minum prima 3 & fecunda intentionis . Primus 
fignificat rem vt eft à parte rei , & fecundun 
fuam natmam , vt Lapis, leo j homo. Secundus 
fignificat rem fecundim id , (¡uod habet ex confi' 
deratione , feu fiãione tntellettus, vt Genus, pu-
dicatum, fpecies &c. hoc tamen differunt nomina 
prima intentionis à nominibus fecunda> quod 
illa poifunt cffeabfoluta, vel connotatiua. At 
verò termini fecunda intentionis ( loquendo in 
rigore Diale&ico ) femper funt connotatiui: 
quia femper ftgnificvit pro formali relationem ra-
tionis adiacentem rei cognita. Excipe nomina ab-
ftrada , vt fpecietas, vniuerfalitas j quse quia.* 
tranfeunt ad claiTem terminorum prinne inten-
tioniss (quaiiiuis macerialiter fint fecunda) funt 
termini abfoluti , vt redcadnotauit Bañefius . 
§. 12. Ocíauò , fit partitio terminorum fe.' 
cundum comparationem eorum interfe. Ho^ 
rum primi funt d'ifparati, icu mpeninentes quo-
rum vnus non infert, nec comitatur al tcrum, 
ñeque i l l i aduerfatur, aut repugnar, vt homot & 
Planta dulce, & album. Secundi funt pertinentes, 
quorum vnus alterum infert, & comitatur: vel 
alteri repugnar. Horum qui fe inuicem infe* 
runtjdicuntur pertinentes Jiquela: vt rifibile , 6c 
rationale. Benê inferes enim rifibile ex rationali, 
& è conuerfo. Qui verò fibi inuicem aduerfan-
t u r , dicuntur pertinentes repugnantia . V t vi-
dens, & caxum 5 calidum , & frigidum, &c. de 
quibus iermo in poft priBdicamcntis. 
§. 13, Diuifionem autem termini MentalisJ 
fupra memorati, in fuas paries; infra dum de 
nomine, & verboagamus, commodius expo-
nemus. Nam c à m ex notioribus, & faciliori-
büsproccdamus , abftrufas mentis noftrce con» 
ceptiones, cum Ariftotele non multum cura-
mus nunc expediré. 
D I S S E R T A T I O I I I . 
De affeãionibus, & preprietatibas terminorum . 
S - i - T T XpliCvitis terminorum natura, & m u l -
J u tiplicitate , eorum proprietates nunc 
cnarremus, oportet. Afiignanturautem com-
muniter fex fcilicet Suppofnio, Ampliam, Re-
fíriõiio, Alienatio, Diminutio, & Appellatio ; qua-
rum prscipua eft fuppofitio , cuius definitio-
nem hoc Theoremate cxplanandatn fufeipimus. 
T H £ 0 -
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TJ¿>uid fit fuppofitio teminorunt. 
§ ,2 . l i yTírum cft , quara diuería fentiant diale-
J L V X dici> in íuppoíícionc terminoruiru, 
cxplicanda. Vt cnim notauit Lalemandetius, 
ira varié loquuntur, vt vix inuenias duos, qui 
conueniant faltem in tcrtninís: quam obrenu» 
Do<3orum placita rcferr e,& refeilere, nec lubct, 
nec vacat: atque omiffis cxteris, h*c mihi bre-
uior omnibus, meliorque videtur definido. E f l 
açceptio termini loco alicuim. In qua decvptio > fu mi-
tur pro fecunda incentione rationis, fundata fu-
pcrpafiiuam acceptionem voeis j quiainteíi»-
¿tus accipit íerminum vocalem , coque vtirur 
pro alipí nempè vniendo ilium cum verbo. Nec 
acceptionem termiai cum ügnificacions con-
fundas (vtnialè fecit Hurtadus)íignifícátio enin» 
latiuspatet, qua ni acceprio» & acceptio latius, 
quam fuppoütio: Nam íígniíicano eft fubftitu-
tioreprçfentatiua voc/s,quíc nobis res fígnifica-
minum fupponi, vel rnpponcre, quaíi id recan-
tantes, dicunt; le non negare quod intra propofi 
tionem melius dicatur terminus fupponi, quam* 
extra ; vt fatetur Lalemanderius. 
§.5. Aduerte fecundo j fuppoíitioncm à fi-
gnificatione dif t ingui , vt clariflime docuit S. 
Thomas in tertio diftinít. 6. quceft. r. artic. 3. 
V a d è non facis iilam explicant; qu id i cun t : 
Suppofttio efl fubflituth vocis , tveo conceptas menta-
l i s : Quia Ucee voces fubftituantur pro conce-
ptibus, ideffc v t fáciant, quod conceptus fa-
ciunt : primario ta men , & per í è , reprsfentant 
obiecla, ôcloco obieciorum fubrogantur : nóa 
equidem intendimus nianifeftarc conceptus per 
Voces . Ita vt dum dicoPcfcws e f idoãus ;velitn_» 
auditoribusexponere, me habere conceptuno 
quemdam de Perro , & e iusdoâ r ina , fed inten-
do ¿Uis manifeílare Petrurn eife dodum : vnde-» 
fuppofuio non eft fubftitutio manifeftatiaa con-
ceptus , fed appJicatiua podus prxdicari obiedo 
repise fe n ta to per conceptum, & par vocem . 
§. 6. Aduerte tandem tertio > quaftioneni 
tas ingeritcognofeendas: deindè prxfuppoíita_> illam, debeat ne dici, terminum fupponere, an_» 
íam iíta íignificatioae vocis, illam accipit intel- fupponi ? eífe proríus Grammaticalem, in qua 
l e ã u s in ordine ad copulam , qua mediante fibi M . Bañes v c ã c docet, proprie loquendo dicen-
applicatpraídicatuiíi, & hoc fiare pro aliquo vt dum eflfe, terminum fupponi pro re; fe tamen ia> 
fibi attribuatur pra^dicatum, eft tcimmum Ibp- hoc, ficut in ali/s loqui cum multisjac diaionen» 
poneré . àcholadibenterample<3i. Quo circa Hurradus 
§,5. £xemplis resclarefcet: in hac propou* ait, Sotum mdiorem fummuliflam, (¡uam latinam mo-
tione v.g. Petrasefi d o ã u s , \ y Peímifupponit pto nere, retinendam veterem confuetudinem : Aft 
indiuiduo humano; i l l iemm atttibukur prxdi-
catum do&usySc sdhoc ilium accipit intellect us: 
Iyautem^¿?«í í ígm'fkatquidemdoftnnam; fed 
ibifupponit pro Pe tro . liurfus hie terminus Lto 
feoríim prolatus; fígniücat reuera; íed non acci-
pitur, nec fupponir, quia non eo vt ímur in pro-
poí i t ione ; Si vero dicas chymera vo lat , ly chy-
mera accipitur, fed nòn fuppouit: nam huiufmo-
di propofltiones dicuntur de fubidio non fupponcn-
te, eo quod cbymera nonexút i t , íicut fuppomtur 
exiftereper verbum volat de prxíenti , quod exi-
ftentiam exigit, vt per íe patet. Si tandem dicas: 
ipfe vult,earaene abolendam , quia mala eít , ve 
patet ex bona Gram maciça; quia fuppono eft vet-
bum adiuum, aon neutrum. 
§ . 7 . Difplieet nobis Hurtadus ob mnlta^ : 
Primo quia eiufmodi verba videntur Scnptoris, 
qui pocius velir effe melior latinus, quam Sum-
mulifta, quod reuera noilet Hurtadus - Secundó 
quia Sotus nihil peccauitin latinitatem, quando-
quidem defedum Joquutionis falem qualem 
agnouit, dicenique, tolerandam effeautiquorum 
confuetudinem, eorum G¡ammaticam non lau-
dauic. Tcrnò quia non proptet hanc auimaduer-
leo rugit tunc ly Les íignifieat,&accipiturjóc iup- fionem Hurtadus optimum fe exhibet ianuum ; 
pomt. Vndeacceptio ponitur in hacdeiinitio 
ne loco generis, quia in ilia c o n u m k fuppofitio 
cum ampliationc, reftridione, <5c ceteris termi-
norum aíFedionibus: loco aurem differentiae po. 
nitur ly loco alicuius ideft obiedi fignificati, vel 
quomodolibet reprajfentati. Qui volet esteras 
Sunamuliftarum minutias circa definitionenx-* 
iuppofitionis recognofcere, adeat M . loan, à S 
nam icire, vetbum fuppono, fuppoms efie adiuum, 
non eft grandis lattniras. . guar ió quia ipiemet 
eodem lapfus eft errore, quem exfibiiabat, dum 
poftmodum infra diejr, propoiitionem polfe di-
ci defubieSlo non fupponsnte , vt aptè fugiliat i l lu ¡n 
Arriaga. J tymtò denique quiahaje üliusaduer-
tencia eft vana, & iimrilis, ideoque contemniiur 
ab vniueríis tám Philoíophis, quam Theologis, 
Tho. qui omnibus clarius, breuiuíque illas ex« qui non loquuntur, niíi iuxtà veterum confue-
poni t , &ex externislo. Lalemandetiuoij qui 
ctiam rem dilucidé tra&at. 
§.4. Aduertehinc pr imo, fuppofitionem_f 
eíTeadinuentam ad oftendendam veritatem, vel 
falíltatem propoílt ionum in fyllogifmo: vndej 
extra propoiitionem nulla dabicur fuppofitio: 
tudinem: quiaimmò íi quifpiamnunc publicè 
diceret propoiitionem aliquaweífe de fubicõío 
nonjuppofico á tota irrideretur Schola, v t rede t i -
muit Ouiedus . 
§. 8. Obijcies cum Lalemandetio : Diuum-» 
Tbomam docuiffe, quod terminus edam extra 
Turn quia extra propofitionem non funt niíi propoiitionem fupponat. Nam 1. parte q. 39. 
termini fimplices: inquibus neevericas, nec aftic.4. Hoc nomen Deus ( inqu i t ) ex modo fignifi-
íalfitas vila indagad poteft. Turn etiam quia-» 
íerminum fumi pro fuo íignificato extra propo-
iitionem; reuera non diftinguitur ab ipfa eíus íl-
gnificationc. Turn denique quia vel ipftmet 
Autores, qui docent, extra propoiitionem ter-
Summuh Dideftiae D . loan, de jEfpinofa. 
candi babet, vt proprtè poffic fupponere pro perfon* . Si 
dicas Sandum Dodorem iutclligi in ordine ad 
propoiitionem: contra : quia in refponfíone ad 
tertium ait,quod hoc nomen Dens per fe fupponit 
p o naturacommuni. Si autem p^r fe lupponit pro 
B natu-
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natura DZM ; ergo non íòlmn ia ordine ad pro-
poiitioncm . 
§ . 9 . Refpondeo cum M . Veracruzio folu-
ucnem fupra exhibitara eíTe idoneam; fans enhn 
claré íe explicai Angehcus Do¿tor formans 
piopofnionem, vtDeus creat dum loquitur d o 
natura, & dun) loquitur de períona Deus generat, 
Deus fpirat &c. Ad in fian tia m refpondeo, quod 
quando dicit Deum per fe lupponere pro natu-
ra, & nõpro perfona,perly perfejoluna intendit, 
quod e x f e í d c i l fcclufootnni reípeétu cuiuslibet 
pt^dicati abfoluti, fupponit prò natura , vt Z>m 
creat, Deusejl bonur.n vero prò perfona non fup-
ponit niíi detcrminetur per prsedicatum rela* 
tiuum , vt cum dicitur Beusgcnem , Deas eft Pa-
ter, in quibus non ex ie, fed ratione pr^dicati ly 
Deus trahitur vt fupponar pro perfona: fed ho* 
rum fatis Tyroniine futor vlcrá crepidas. 
T H E O R E M A I I . 
ExpUcantur varfa fuppo/itionis diuifiones. 
§. 10 X T On raio fumi folet terminus pro-
xN feipfo, & non pro fuo iignificato, 
vt cum djcimus J fom eft nomen , Leo eft vox &c. 
quae folet dici fuppoiitio materiahs, licet impro-
pria íit loquutio. Supponi enim non eft nifi 
pro alio poni: Aíia irem iolet vuJgodici matciia-
lis iuppofitio , quafciiicet vox nihil iignificans 
iefe inpropoíitionc reprxicntat, qua eft mate* 
rialis negatiuè ideft fine vlla habitudine, aut re-
fpedu ad formalcm; vt cum dicitur Biltris eft vox 
Hmc prima nafcituc fuppofitionis diuiiio; nem-
pè informalem , & materialem : fonnalis eft 
quando terminus accipitur pro fuo fignificato i 
tnatenalts quando pro feipfo accipitur, quam io-
íft indicarehzc vox ly,ideft Mad : dicimus enim 
in hacoratione Homo eft ttnimtl ly animal e t, no-
nien : alij vt linguarum oftenderent peritia«i-t 
Grsécula voce vtuntur,Ôc articulo Tò dicunt que 
T ò animal : at vero iftos tanquam Grxcifmi 
ignaros taxiuit Caramuel Gramoiar. Aadac 
num .87. Nec damnandi omninò (inqmt) ft Hind To 
debitii numeris, & cafibut fubyciant: at ipfi per omnes 
números, & cafus To fcribmt, & fe linguam Grxcam 
ignorare teflantur . Nos cumannquisScholaftias 
vtimur vocula l y , quam non cenfeoeflfe articu-
lum italorum, qui iuum /'/ ad liuguain latinam 
tranftulerint , litera inueria dicentes l y , vt male 
arbittatur CatamueUquoniam potius nota qux-
dam eft, qua antiqui Dolores Parifienfes vte-
bantur, & putatur effe pronomen Gallicum an-
t iquum, v t vero firailius adnotauit Laleman-
detius • 
n . Suppofitioautem formaliseft duplex, 
propria fcilicet, & impropria, feu metaphorica. 
Propria fit quando terminus fumitur pro fuo 
próprio iignificato, vt cum dicitur loanncseft ho-
mo miffus à Deo. Impropria quando fumitur pro 
re/ad quam iignifkandam vtimur mctaphora • 
v t cum dicitur loannes eft E l i a s , Chriftus eft Petra 
& c . Rurfus fuppoiitio formaiis alia fimple.x,alia 
perfonalis, fíuè realis. Suppodtio fimpiex defi-
nitorc Pctro Hifpano eit Acceptiotemmi communis 
pro re vniuerfali. Reijciunt communiter mniorer 
fumtnuliftas hanc definitionem; quia in hac pro-
pofitione v. g. Petras eft mdiuidmm ly Petrus fup-
ponit fimpliciter, & tamen non eft terminus 
communis, nec fignificat rem vniueríalento . 
Quam ob rem alicer illam íic deiiniunt; Eft pofc 
tio termini pro fuo immediato, & formali fignifieato- Vt 
ToJctus , & Fonfeca, quos nonnulli fequuntuc 
Neoterici:fcd eit mala definitio: quia in hac pro-
pofitione Homo eft animal rationale ly Homo non 
fupponit fimpliciter; ied perionaliter, cum fupv 
ponatetiam prò Petro, Sc Paulo Sic . & tamen 
animal rationale eft immediatum fórmale , & 
primariura lignificatum Hominis: ideoquè alij 
prsediits dctinitioni addunt voqulam tantum ; 
ideft, quod terminus folum ponat^r prò imme-, 
diato fuo, & formali iignificato^ ita^"quod nonj 
tranfeat ad fecundaria , & mediata, qualia (unt 
fingularia Petrus, Paulas Sec. lie Carmclitanf 
Complutenfes, M . loan,a S- Thoma, & al i ; , fed; 
nihilominus adhuc definitio eft mala; Nam cum 
dico. Petrus currit Petrus fupponit pro iuo im-
mediato figiiiñcato,& non pro remoto;5c tamen 
fuppoiitio ilia eft períonaiisp & non fimpiex : er-
go definitio eiufmodi adhuc addita particula_»; 
tantum mala eft . Melius definiunt al ij fie: Eft ac-
ccptio termini pro re fecundum ejfe quoi babet in intel-
leffit, fiuè alioqui seque bene : Eft acceptio termini 
pro fuo fignificato vt ftbeft fecundis intentionibus , -vt 
cum dicis : Homo eft fpecies, Animal eft genus, Pe-i 
trus eft indiuiduum, Paulas eft fttbijcibtlis. Vnde fup-1 
poiitio fimpiex nondatur vnquam, nifiduttu*. 
terminum primie intentioais iubijcimus prxdi-
catofecunda;: i d , quod prò cânone infallibili 
prajícnpfit M . Bañesaiens: Hanchabebis regulam» 
qwtieffimque fuetit fuppofttio fmplex fubie£li,prouenit 
à pr&dicato fecuniiz intentionis . 
§• 12. Caicerum h z c definitio reuera n o n j 
diífert à definitione Petri Hifpam, cuius audorw 
tatem poft habere honeftmn non putamus; remi 
enifw vt habentem eífe cognitum in intellectti 
vocauit ille commune, ôc vniuerfale. Nec argu-
mentam luniorum vrger: quoniamcum oppo-
íitorum eadem fit ratio, 5c. difciplina ( vt fert 
Philofophicum prouerbium ) cum Hifpanus d i -
xit commune, & vniuerfale fatis fubindicauit ctianx 
coruincorrelatiua¿n¿/a/¿«a»í , & fubijcibile . §. IJ. Suppoíitio Perfonalis definitur à non-
nullis. Eft Acceptio termini communis pro fuis media-
tis fignificatis. Vt Horno curiit, non cnim currit niíi 
indiuiduum mediate fignificat um per ter min t i 
communem Homo. Sed male: nam cum dicis 
Petrus difputat. Subie&um fupponit perfonaliter „ 
& terminus communis non eft . Re&ms autcm 
illam fie defini mus ; Acceptio termini non folum pro 
immediato: fed etiam prò remoto fignificato independen-
teràfecundis intentionibus. vt cum dicis Homo d i -
fputar.vel Petrus difputat. In prima propofiuonu 
Homo non folum íupponit prò natura rationaii, 
qua;immediate fignifkamr , fed etiam prò fin-
g ilanbus illius, Petro, fcilicet, Paulo &c. in alte-
rafubiectum Petrus non folum fupponit prò i m -
mediato indiuiduoj fed etiam prò remoto figni-
ficato, fcilicet Homine, itavt valeat quis reciè i u -
ferre Petras difputat ergo homo difputat. 
§•14. 
LIBER I . S V M M V L . DISSERT. III. i t 
14. Rurfus íuppoíiüo perfonalis eft du-
plex , alia cli naturalis, feu cirentialis > & fit yuan-
do terminus ponhur pro omnibus fuis fignifi-
Cdtis jecundmn id , quod illis eflentialiter cenue-
nit, vt Homo eft animal, £co eft viuens, Sc hxc iap-
pofitio abitrahic á tempore; nam in hac propotl-
tiooc /iomo eft animd ly homo iupponic non Co, 
ium peo hominibus prxíentibus, futuris» & pia:-
teritis, federiam pro poilibiiibus quod dicitur 
abfolui à tempore. Alia eft aecidentalis, & fit 
quando terminus pomtur pro re exiftente fe-
cundum tempus importatum per copulam , vel 
feenndum exigentiam pr̂ dicati , vt cum diets. 
/Jomo cunit i'ubieftuai íupponit p ró homias exi-
flentc; & íi dicas Homo belligerat ly bomo fuppo-
ni tprò viris fecundam exigentiam prsedicati, 
quia feminis bellare non conueuit. 
§. 15. Infuper fuppoiirio perfonalis diuiditur 
n (ingularemyicxi Diferetam ftnguLris efl cum tenninus 
fingataris ponitur pro fm figraficnio certo , detcrmi-
nato , vt Petras dtjputa , & in Ctmmuntnt, qux tn 
dim terminus communis pro fms figmficatis ac-
tipiiur i quod fit quadrupliciter. Primo Diftribu-
tiuè > qumds tcminns communis accipicur pro 
omnibus fuis ftgnifitxth non (alum cslleãiuè » 
fed etUm fcorfm fumptts, vt JF/omo eft animd : 
fonat quod omnia hominis indiuidua funt ani-
mal • adeòvte t i am feoríim de quoliber inferri 
poilit: ergo Pctms eft animd,ctgo Paulftseft animal 
arc. Secundó colkífiuè quando fcilicet terminus 
ponitur pro fuis figmficatis finntl fumptis, & 
n$n alioqut, vt íi dicas omnes Apoflolt funtdnode-
cim'.ex qua non lieet inferre ergo Petras, & Pau: 
lusfunt duodecim ; exigir enim fuppofitio colle-
ÜÍÜA , quod ly Apoftoli fupponat pró ommous 
(dempto nemine) ümul fumptis. 
Tertio fuppoiitio communis fit determína-
te, quando terminus communis accipitur pro om-
nibus fuis fignificatis difiunãiuè , vt in hac Alt-
quis bomo eft Muftcus cx qua non licet inferrc in-
propoiitionecopulatiua : ergo hie homo eft Muft-
€us,& Ule homo eft Muficus, fed tantum in propo-
íltionediGun&iua, ergo hkhomo, vel ille homo eft 
Muficus.Quatto denique fuppoiitio communis fit 
confusè» Hue confafa dicitur : quando terminus com-
tuunis it* acripitur dijiancliuè pro hoc, vel illo ftgnifica-
to, vt mn fupponñt ieiermmate pro ali quo eorHm,fed pro 
omnibus. Differt igitur fuppoiitio confafa à diliri-
buttua per hoc , quol ternmm fub difimiffione 
nccipitur pro hoc , vel illo : differt etiam d deter-
ttiinata per hoc, quod nunquarn furnitur pre vno 
deteminttê , fed pro omnibus fimul ; etttamen 
dtfimftiuè fumptis. V t íi dicas; Equus eft nc-
ceffarius ad iter faciendum. Ly Equus non fuppo-
nit pro Bucephdo , neque pro alio determinate; 
íicut quando dicitur Miquis equus; Neque rurfus 
íupponitdiftnbutiuè, proommbus equis feor* 
fim, & copulatiuè; cum non liceat inferre: Ergo 
Bucephalus requiritur,Ccd accipitur confufc prorfus, 
pro omnibus fimu! equis, fub difiunftione-sita vt 
folum etiã fubdifiunctione liceat inferre:crgo vel 
Bucephaluŝ el Cyllarus,vel alius equus requiritur.Trlqc 
íuppoíitionis cõfufe cxplicatio nobis viía dador 
eft; Nam M . Bañes obfcurè ,(mc iudice), illam 
definitj obícuriuíque' Poncius inter Scoticos. 
Snmmnla JDhle&k/t DJom, de Efpinofa, 
§ . 1 6 . Poftremo fuppoiitio diftriburiua eft 
duplex, completa , fcilicet, & incompleta: pri-
ma eft acceptio termini communis pro fmgulis gene-
rum , ideft pro omnibus contentis fub illo nomi-
ne , vt omne animal efl viuens fupponit ly animal 
pro omnibus fpecicbus, atque indiuiduis ani-
malis nomine fignificatis. Altera eft acctptio ter-
mini communis progeneribus fmgulorum, ideft proali-
quo indiuiduo omnium generum , vei fpecie-
runa . Vc in hac oratione omne animal fait ih ¿rea 
Noe ly animal fupponit pro aliquo indiuiduo 
o m n i u m , & fiagularium fpecierumanitnalis. 
Mit to alias fuppofitionisdiuifiones. vt in mobi-
lem , immobilcm ice. quibus in multiplicandis 
molefti, ac intolcrabilcs quidem funt antiquio-
res Summulifta;, cum tamen ( vt rede obierua-
uit M . Veracruzius ) apud graues A-adores» 6c 
Thcologos do iftis nulla pené íiat mentio . 
T H E O R E M A IIÍ. 
£>c AmpUatione, cxterifque termini affeãmibas. 
iJr:i» 
5.17. A Mpliatio fíe commun¡tcrdeñnitur:eft 
XJw extcfifio termini à minore a i matorem fup-
pofitionem . Vt in hac propofitionc ; Omnis homo 
poteft effe bcatus ly homo extendit fuppoiitionefn_* 
ad omnem hominem, qui eft, vel c r i t , vei pof-
iibiliseft. Duplex eft ampliatio : Tcmporutn_» 
tantumj tcmporum , & fuppofitorum fimul. 
Prima competk tantum termino (ingulari . A l -
tera termino communi . Excmpium prims : 
hie cacHs videt, Fetrus eft eadauer , ly excus fuppo-
nit pro tempore pretéri to > tamecíi ly vidst jm-
portet tempus prácíens, & ly Petrus fupponit pro 
hbmine, qui dum viucrct Perms fuit: nam^ 
eadauer non eft honao . Exemplam fecuada; ; 
luflus vt palma florcbit; ly iuflus àmpliat fuppofi-
tionem non íolum ad tempus pr«fcns, & ad iu-
turum ratione Vcibi de futuro fhrebit, fed criam 
ad homines iuftos pras(cates, & futuros. Super-
fedeo regulis Suaimuiiftaruai prolíxè enarcan* 
dis, quasi l l i , (vt bene obferuauit Banefius, ad 
com munem modutn loqucndi potcrant remit-
teic . Qui volet illas cálamo vberiorc explicaras 
vidcre, adeat M.Chryfoftomuna laucilum. Reij-
cio tamen Petrum Mantuanum, qui omoem_» 
ampliationcm dc medio fuftnlit, quem prorfus 
decepturn oftendit Mcngus Faucntinus. Sit mo-
dusin rebus. Ariftotclcs equidem ampliation?^ 
•non fcnacl vfus eft> vt cx ipfo oftendit Vera-
cruzius . 
§. ts. ReftriíHo arnpliatioçi contraria : eft 
Cosrãatio termini à maiore ad minorem fuppoficioncm . 
Reftringitur autcm terminus ad minorem fup-
poiitionem quatuor tnodis • Pritnò per copulam 
implicationii , vt íi dicas; Homo, qui eftPhilofo-
pbits amat fapimiam, ly homo reftringitur ad io-
los Philofopbos . Scenndó ü adittngas nomert 
fubliantiuum , quod nomen commumus determ i -
net, vt Animal Leo currit - Vbi animal ad leo-
nes dumtaxat coercetur. Tertiò íi adicâiuuccu» 
adnedtas , vt Homo velox benè amit. Quarto de-
nique ft cafum obliqmm admaneas» vt Canis To-
hix Eqms Seia ni. 
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§ • 19 . Alienatio, ctt diftrtáio tewint i magis 
priniipali fignificato ad minus principtle, vt fí dicas ; 
leo efi mármoreus. Homo tji piftus. Principalc cnim 
íjgnjfjcatumhuius rcraaim L e o , eft vmus , qui 
ratióne praedicati mamorem aiicnatur ad minu» 
principalc»quod per analogiam íignificat. 
§. 20. Diminutiocft Detrafiio partisfuppofitio-
ms per aidiUmentum alicMtuf termini, vt fí dicas : 
Mtyops eft albm fecundum dentes. Suppoaebat ly 
dbus abfolutc, ideft pro toto íignificat© 5 aoiittit 
tamen partem fuppoGtionis abfolutx 1 & per iy 
{ecundum dentes additunt > fuppoait iam pro íigni-
ficato fecundum quid • 
T H E O U E M A I V . 
D e ippellattone Lsg icd i t e m m r a m • 
$. 21. T Ntcr terminorum propuctates nulla eft 
JL appellatione DialcâiciSjitnmò^&Theo-
logis magis neceflaria , nullaque magis irrecitíij 
friuelis > & faftidiofisSuoimuIiftarufn reguiis,5c 
cautionibus. lllam Ik M.M.Bañes, SQtus,alijquc 
dcfinmntThomiflfíEft applicatiofigwjic*tj fovmalis 
vntus temiai ad fignifititum formule ulterm. Vndc 
ad appcIUtioncm non fatis eíl, quod prsedicatum 
applicetur f u b k ã o , id , quod in omni propoíi-
tiooe reperifur; ctiamfi nulla tit appcllatio, vt 
inhac: Pe tm efiLogitusin qua nulla eít, de qua 
loquimur appcllatio; errauitque prorfus ia D¡a-
ledicara Arriaga appeliarionem cum prçdicaíio-
«econfundens; inhacetenim propoíitionc Cbri -
flus tfl ¿ ternas : leu D cus homo eft aternus; «ternus 
praedicatur de homine , & non appellat homi-
nem, fed Deftm l non igitur cít eadem cum prse-
dicatione appcllatio. 
§. 22. I lhm rurfus male, definiuit Ouiedus, 
dum ai t , appeliarionem cife Dtnominationetn qm 
v n * diã io aliam denomintt: qu£E d<-/criptio conue-
nit haicdenominationi Vetrusefi albus, q u « a U 
appellatione toto Cado diftat. Exigkur a«tcm_> 
vl tcr ius , quod praiter fubic&um propofuionis 
dentur duo termini , quorum vnus fit appellans, 
& alter appellatus, vt inhac; PetrusefíntAgnus 
Logicus . Terminus appellans eít, iy magnus, ap-
plicat enim fórmale fignificatuiii magnitudinis 
fupra Pctrum ratione Log ics , ideft ratione ter-
min i appcllati » qui eft iy Logkus. E t h x c appel-
latiodieitur Redis quippè qu«B reale ilgnifica-
tum applicat. Alia eft appellatio mionis , dequa 
mox brcuem faciemus iermonem, 
% . z i . Exigitur infuper quod terminus appel-
lans fit connotariuus , & íignifícetrem per mo-
dum alteri adiacentis, vt poííít alteri applicari, 
& quod terminus appellatus fir iubftantiuus, vel 
fegerat ad modum fubftantiui. Ad quorunu» 
maiorcm claritatem aduerte, quod ia onini ter-
m i n ó concreto repcritur, ftgmficatum fórmale , 
t ¡Mi eft ipfa forma 3 & fignificatum materialo, 
9«od eft fttbieãum , vel fuppofnum fomam / « -
fientans , v.gwfignificatum fórmale albi eílipíà.» 
albedo, & matetiale eft paries, vel N ix * Sigai-
ficatuta HomMis eft forma totalis humanitatis, 
wateriale vero eft pcrfona, fine fuppofitum ha-
bens i l l a m . Vndè eucnit quod terminus iacer» 
dum appellee íubiecta>o.ratiouefigifificati raiaíe-
rialis, vc in hac Petrus Logum eft magnas, ôc vatic 
dki ta r appclJatio aiaccnaiis , quia Jy magous ap. 
plicarur Pctro rjuoae matenalis magnitudinis, 
feuquantitatis ftatura;. Qapd iiappcllet Petrum 
formalitcr fumptum , vt Logicum Petras eft ma-
gnus Logicus, co quod fit Logics pericus, appella-
tio diciturformalis. 
S. 24.. Hue reípexere M.M.Bañes , Sc Sotus 
(cuimoderm cooimuniter fubferibuut) d u m i l -
lam deftnientes , docuerunt, appcllationcm cflc 
applicarionem fignificati formalis vnius termini a i 
fignificatum furmale &lterii4S. Sed verò l y fórmale 
diipUcct multis, iliudquc meritò cen í én r , ex-
pungendum è definitione: aiunt enim , omnem 
appeilationein potiús fieri íigniíicati forinaÍJS fu-
pra materiale dumtaxat, quod patet. N u m l i 
appcllatio femper efíec applicatio figniticati for-
mal is ad fórmale ; haec eííet impoífibilis Petras «í-
buseft muficus > quia albedo nunquam poteft con-
ueniie tnufica;, cum mufica nequeat alba e í T o ; 
nec nigra j vt bene aduertit VeracruziuSíqui fub-
indè colligit, ex detinitionc Soti fequijhanc pro-
pofitionem forc verá n : Dens eft creattr lapideus, 
q-uia fcníus efiet, quod Deus creat lapides : ergo 
non omnis appcllatio applicat fórmale fignifica-
tum ad fórmale fiibieíH , fed potiús ad materia-
le . Ac interdum applicat ratione fignifieati for. 
malis, & tune appcllatio fit formalis, interdura 
ratione materiaüs, & tunc appcllatio cít ma-
terialis. 
§ . 2 5 ' Duas autem regulas tradunt Suramu-
lifta;, vtdignoícas appelUtionem for.naleoi, & 
materialem . P r i m a . Junando à parte fub ie í i i po-
nitur ftíbftanttuum , & adteffiuum , tunc d par-
te pudicati fit apphcatio fignifieati formalis a i 
materiale fubftantiui ratione materialis , p io in -
dèque fit appcllatio matenalis , v t í i dicas: Pe-
ttus magnus efl Logicus, idem contingit quanda 
fubiedum eft terminus concretus. qui cu nj ha-
beat duplex fignificatum, ícilitct materiale , & 
fórmale cquiualet fubftantiuo > & adk&iuo. Vn« 
dé ha:c propoíitio eít faifa: ebriftus eft bomofaãus , 
quia íaâio appellat Chnftum ratione fignifieati 
materialis, quod eft fuppofitum Diuinum^quod 
faâum non eft; Ethaec eft vera: Chriftus eft ho-
mo xterms . Quia Iy xternus appellat fimilirer ip-
fum Diuinum fuppofitum , quod quidcrn aeter-
numef t . 
§ .26 . Secunda regula; guando ex parte ali-
cuius extretui pomuntur duo termini adieã iui ha-
bentes fe ficut fubfidntiuum, & adieftiuum, ft 
adie&iuus prácedat applicat fnum fórmale figntficit-
turn ad materiale fubieãi ratione formulis , & fit 
appcllatio formalis, vt in exemplo fupra pofito 
Petms eft magnrn Logicus, quse vera eft de hominc 
Logice perito, etiamíi paruíe fit ftatur», & hsc 
eft faLa: eft Logicus magnus, quia adieftiuum no-
men non praícedit terminum fefegereatem qua-
fí fubftantiuum , q ui eft ly Logicus. 
§. 27- Obijcies: In Symbol© Nicjeao dicí-
tur de Chnfto Domino, quod Homo f a ã u s e ( l * 
Vbi ly faBus ponitur poft ly ffomo. Ergo negan-
da cffet ÍIEC propoíitio de Fide. Nam ad venta-
tcm ülias dicendura erat, quod cft / â s« j homo. 
Rcfpon-
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Rdpondc í optímè Foaíeca , verba ília non eí ícj 
icda¿U ad formam propoíitionis, íieque cííe te-
«iigenda : E t FUius Dei efi faflus homo. 
¿S. Reípondeo tatnen fecundo, has, & 
alias Summulitfarum pro dignofcendis appelia-
tionibus traditas non die omninò cerras, & i n -
fallibiles regulas, ciirn non r a r ò , criam obíerua-
tx decipiant: quamobrem, tnulti eas prxtcreunt. 
Sanè Foufectm ilíae txdio aftecerunt. fetacruTjus, 
ait, illas non efle tantimomenti , nec íani efíe 
«erebri, qui in illis ímmota tur . Orti^ius í emel , 
atque icerum monuit , ad appellationes cogno-
leendas potiüs cíTe attendendum ad modos íigni-
íicaudi, & concipiendi. Hurtadus faute d ix i t , 
de appellatione appellandum efle à veteríbus 
Summuliílis ,quippè qui in hifee , non niíi nu-
gantur. Caramud Grammar. Audacis n u m . i 5 » 
iíios prorfusirrideccorumquedircrimina nscias 
vocat. M.Bancs himiímodi regulas dicitjCxcom-
muni modo concipiendi efie corrigendas: £ t 
verba in appellationibus ex com muni modo lo-
quendi fapicncumeffe peníanda • Cuifubfcriboj 
depender enim plurimum appellatio termino-
rum ex materia, in qua fit, ex fübie¿io appclla-
to jcx idiotifiuo i ingu*, qua loquituur, ex con-
texm orationis, &c. Rcftant nunc aiix regulce 
pro appellatione terminorum numeralium pri-
miriuícípeciei, vtvnus,duo, tres,&c. ajía: pro 
numeraübus deriuatiuas fpeciei, vrvnicus, b i -
nus, trinus Scc. quai íubefis miíías fació apud 
aliosvidendas: legas ramea Bañeilum libro 2. 
cap.7. qui has.aiiaíque Theologici negotij appel-
lationis in materia de Trinirate > & íncarnationc 
oceurrentesoprime dilucidar. 
§.29. Appellatio rationn fit: quando fórmale 
<¡uod appltcdtur eft aliquid feeundA intentionis , 
vt íi ditas homo eft {pedes: non exigitur ad appcl-
lationem rationis duplex ille terminus, íicut in_i 
reali, fediateí t , quod íubie&um accipiatur íe-
cunduna íuum propriutn conceptum > vt cogni-
tumabintellcdu. Vndè Shae appellationes lunt 
falfo : Petrus eft /pedes, bom eft genus: eo quod 
eiuímodi prasdicata » non applicaimir fubiedis 
cognitis fee indum fuum proprium , & prima-
rmm conceptum. 
§.?o, Dcnique pro 'appellatione rationis eft 
Celebris illa antiquorum regula; quod verba fi-
gnificantia atfum animae intclleftiua: interio-
rem, vt cagnofco, figvifico, deftdero, volo &c- appcl-
autem idem dicendum ( i t , de alij's verbis fígnifí-
cantibus adus externos fenfuum ? etiam litera-» 
exagitant non leucm; aiíirmat S o m : negat P e r a -
tmxiusi fed cam cum alijs de hac re pluribusjquas 
otnittimus, otioiis dirimendamsrelinqumius f 
quomatn ÍÍG Summuliílarut» fubtiiitates defue-
tudine , fuique inutiliratc iam pridetn apud m o -
dernos Dialc&icos penitus cxpirarunt. 
D I S S E R T A T I O I V . 
JDe moio fciendi, eiufquc fpedebus • 
§.1 . "ji^TOdus fciendi communitcr definitur: 
JLVJL Mâ ordtio ignotiper fe manife/iatiaa , . in-» 
qua explicatione ly orado c ã genus, in quo mo-
dus fciendi cum propoíítioncjôc alijs orationibus 
conucnit.Pro ditfercmia ponitur ly ignott & c . pec 
quam ab eifdetn diftinguitut, & a b exemplo» 
quod quidem non per fe ignotum manifeftat, fed 
caufa ruditatis audicntium adducíturin d o â r i -
na. Diuiditur modus fciendi in definitionem, diut-
fionem, & argumentationem, & quidem adsequata.* 
partitione: Nam omne exhauriunt ignotum-»: 
equidem íicuiufpiam rei naturam ignores. Defi-
nitio i l lam explicar, fi partes illius cognofcere_» 
cupisj cas manifeí\at diuifio, fi dcnique palliones, 
proprictatefque nefcias, argumentatio eas tibi iflu» 
luccm deducet. lam dcfingulis brcuem mílitui-
mus Sermonem. 
T H E O R f i M A 
D e de fin time . 
I . 
§.t. T*S|Efinitio eft modm fcitndiexpliuns natii-
JLJF ram r e i , vt animal rationale, quas ho mi-
nis nat uramexponitr&diCKUrhsc definido quid 
r e i , poteftque tradi, vel per partes rci, quas d i -
cunt Metaphyficas, icilicct per fuum genus» St 
fuam difFcrenuam, vt in exemplo exhibuo , ani-
mal rationale. Vnde appeilatur defiaitio Mctaphy, 
fica: vel per partes rei naturales, õc Phyficas; íci-
liccr per fuam majeriam, & formam , qua: dici-
tur Phyíica: qual is eft hsc, homo eft conftans corpo-
're, & anima rationalis j /oletque etiam nuncupari 
taufalis intrinfeca > co quod per cauías rei i n t r in -
fecastraditur. 
PrseterefTentialem definitionem ( quae fola 
lane proprmm.ôc formalcm conceptum termini propriè,& rigorosè definitioeíí) tres etiam alia;, 
immediate íubfcqucntts; at vero fi talis termi- vt minus propria defínítíonis membra hue ad-
nus pí-íecedat verba^ppellant ilium materialiter: uocari folcnt. Prima eft quam dicunt, Jgmdno* 
v.g. in hac propofitione tognofeo Papam^ñ appel. minis, ideft nomlnis rei expofttio 5; vt funt Reéto-
latio farmalis fupra Papara fub formalitate, <5c rum cecimologicae expiicationes, Confuí (ft qui pa» 
próprio conceptu Papatus: fi vero dicas,: Papam trUconfulit 5 lupiter eft imans pater & c . Altera eft 
cognofeo: appellat Papam materialiter, denota- deferiptiua , qiu rci ejfentiam explicat per fuas 
tufque, ?e«umcogaofcere, vthominem> vel proprietates, & paffiones, vt homo eft animal rifi-
dum Cardinalis erat, á te fuiffecognirum. Hinc bile, feu animal Deum vUendi capax • Teirtia c í l 
prx'fcribitur forma argueadi in huiufmodi ap- aedientalis , qua per accidentia rei Üa linuwlo* 
pdlationibus: ab appcílante(fcilicet) propriuni q m qnodam vtitur , vt tandem natmam illius 
conceptum, ad non appcllantem ; eft bona con- explicet, v t homo eft animal pulchmm , bipes mpltt-
í'equentia,wí cogvofco Papam ergo Papam cognofeo: me, cut caput ereBum, quam dicitur Plato tradi-
at vero è contra, nulla eft illatio: quia vt dicunt, diffe, cuius in Scholam Diogenes ille Cynieus: 
cft virtualiter argumentan â non amplo ad am- XSailuni gallinaceum prorfus explumatuin m-
plum, & ab inferior! ad fuum íiípcrius, Viwiratv^liexit Vicens;hiçhomo Platonis cft, quite adic¿luai 
" " eft 
14 P H I L O S O P H I C T H O M I S T I C C eft', definitioni latis vtigmbus. Kefcrt Taertius l i -
bro 6. 
§.3. Leges defínitionis vt redé fíat, funt 
ires. Prima, & omnium praicipua; quod con-
{let tx genere proximo, & differentia ; vcl (altem 
aliqua iubrogentur, qu<e viara generis, & diffe-
rentia fuppleant . £ t ratio eft , quia res , quae pec 
definitionem explicator, habet neceffario non-
nullas perfediones, ôc przdicata communio 
cumalijs, & h x c explicar genus: rurlus habet 
alia, q u » fibi funt peculiaria, & propria, & ha:c 
exponit difFercntia. Sic in hac hominis defini-
tione Animcil rationale ly Animal cfl genus, in quo 
homo cum belluis conuenit: & iy Rationale eft 
diffcrentia,per quam ab ilJis diicriminatur.Dixi-
mus genere proximo, quia i i fuppetat genus proxi* 
m u m , erit quidem vitiofum collocare rcmo-
rum > vt in hac bom eft corpus rationale, quare & 
«os definitionem fupra definiuimus permodum 
fciendi; qui propinquius genus eft, quam oratio . 
Hinc oritur quod definitio fit conuertibilh cum 
definito : (vocamus definitum rem ¿ q u « per dc-
finirionem explicatur,) 3c è contrario definitum 
eft conuertibile cum definitione, co quod defi-
nitio nil eft aliud , quam tota effentia definiti claré 
(Ognita . 
§.4. Secunda: quod definitio omnino fit cla-
rior fuo definito . Ratio : quia alioqui non efiet 
modus fciendi manifeftans rem ignotam, i i tarn 
ignota, acobfeura eifct> quam definitum, Pcc-
eatur máxime in hanc legem , dum definitum-» 
quomodolibet intrat definitionem, vt in hac; 
homo eft animal bumanutn . 
§ . 5 . Tcrtia : quod non fit diminuta , ncque 
redmdans. Rat io : quia definitio nil eft aliud, 
quam totà ipfa definiti cftentia claré cognita_i: 
proindeque nil plus, aut minus, quam ipfum-j 
cxprimere debet, alioqui non explicabit eflen-
tiam illius. Vnde hsc eft mala : homo eft viuens 
fenfitiuum ; quia diminuta, &etiamha2c: homo 
tfi animal rationale, hipes, rifibile j quia redundar. 
JM. Lynceus in exempium defínitionis fupec 
fluentis adducit hanc : homo efi animal rationale, 
tnortale. Sed verò illa quidetn Ariftotelis eft, at-
que Porphyrij, qui nufquam aliter hominem 
definierunt, quos & plurimi fequuti funt Sandi 
Patres > quos infra explico in Synopfi cap.i. d o 
fpecie, & ad cap. 3. dedifferentia diiTcrtatione, -
. . . theoremate fecundo. 
$.($. Hinc deducitur primus arguendi mo-
dus - A definitione fcilicct ad definitum, quae 
reciptocarijdebent, valet confequentia turn affir-
j na t i uè , vt eft animal rationale: ergo home, & c 
conuerfo. Turn negatiuè, vt non eft homo: ergo 
m n eft animal rationale; Si è conuerfo. Definitio 
nunquam eft dicenda vera, neque falfajquia noR 
eft propofinos fed bona, vcl mala. 
T H J! O R £ M A I I , 
Dediuifione. 
S*7- "TTSTuifiocft modus fciendi partes'totius fepar** X-/ ttm explhans.la hac definitione ponitur 
p ío Scílcl:? ^ modus fciendi; quia in eo conuénit 
diuifio cum definitione , & argumcntationc I y 
partes totms & c . loco diiferentia:, per quam ab it * 
lis dift'ert j tametii emm per definitionem expl¿-
cantur partes ignoti; fcilicct fuumgenus, & f u a 
differentiaj led id fit illas componendo; nam per 
folamdiuifionem nofcuntur/c^Mí/i», cuiuslibe t 
partes totius: etenim alius iongè cognofcendi 
modus eft, fi dicas, Momo eft animal rationale: ac f i 
dicas, Hominis vna pars eft animal > alia efl rationale * 
nec confundenda ctt diftinctio rationis cum m o -
do fciendi diuifionis, vt perpcramfecit Arriaga 2 
totum appellatur diwfum , ¿c partes membra dim— 
dentia , 
§.8. Iam vero ficut totum aliud eRpotentix-
le aliud aãmlea l iud tandem accidéntale, ita & d i -
uiilo in potentialern , aãualem , atque accidentalent 
rripartitur. Diuiíio potentialis, qux Ôc vniuer-
falis dicitur, eft ilia, qua mum commune diftribuitur 
in partes , quas [alum m potentia continet, qux di -
cuntur partes iubieciiua;: vt cum animal v.g.di-
uiditur in hommern, & leonem , quos potentialitct 
dumtaxat continet; non enim eft monftrum 
adualiter ex hominc, atque leonc compa&um. 
A d hoc genus diuifionis reducitur ctiam diuifio 
generis in fuas ditferentias: vt cum idem animai 
in rationale , & irratianale partitur. Adualis d iui , 
fio eft qua totum fecatur in partes, ex quibus a£iu com -
ponitur, vcl confulo, vtcutn ens diuiditur in dc> 
cem preedicamenta: vei clarè,5c diftinâè,vt cum 
ho minem in corpus, & rationalem animam d i -
uidimus. Hxc eadem adualis diuifio poteftjio-
letque dici Metapbyfica cum fit pet partes Meta-
ptjyficas: vt hominis alia pars animal, alia rationa-
le . Fhyftca quando fit per phyficas, vt in exem-
plo poíi tocorporis, & a/iimac; & tandem inte-
gralis dam traditur per partes integrantes, vt ho-
minis alia pars caput, alia pectus, dec. Mcidenta-
lis eft qua totum accidéntale in fua membra diffelm-
mus: primo quando fubic£him diuiditur in acci-
dentia, vt corpus aliud eft album, aliud nigrum: fe-
cundo quando è conuerfo accidens diuiditur i o j 
iubie£ta,vtalbum aliud eft,nix, aliud l ac . Tenia 
denique quando accidens diuiditur in acciden-
tia, vt album aliud eft dulce , aliud amarum . A i t 
reuera hxc diuifio ctiam eft fubie&i in acciden-
ria .quialy a/¿«»j} quod terminus eft concretus, 
fupponit pro fubiedo , illiufquc gerit vicem-
Quod fi accidens fit de eftentia aliorum acciden. 
t ium; potius erit diuifio generis in fpecies: pro-
indeque eftentialis,', & non accidentalis, vt hsec: 
Color alius eft albedo , alius nigredo . 
§.9« Leges rccix diuifionis. Prima: quod mem-
bra diuidtutia f m oppofita, fiue re, fine ratione faltem. 
Ratio;Quia alioqui ¡ion eífent partes, de quo-
rum natura eft fcfe inuicem excludere. Altera : 
quid eius modi membra fesrÇtm accepta f m inferiora > 
hf minus ampla, quam diuifim; fimul tauten fumpttt' 
illud adoiquent. Ratio : Quia partes vnitce funt 
ipfum totum i licet quaelibet earum illud n o i u 
adazquet. 
§. 10. Hinc defumuntur.Tres arguendi mo-
di indiuifione . Primus eft : à diuifo ad omni* 
membra diuidentia , & è conuerfo valet confe-
quentia turn affirmando, tuna negando: vt eit 
animal; ergo vel rationale 5 yel irrationale: & 
« con-
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velfairum : at eonfequentia folam dic/turbona, 
mala. Confequens nunquam negandum eft, 
neque concedendum, fed diftinguendum «-an-
tum : fed de mododifputandi SchoUnicoruño, 
normamrdinquimus Adagiftrjs vma voce tta-
dendam ,dc qua M . Bancs, PP.Complutcnfes, 
Hurtadas, &al i ; . 
¿ conucrfo; Non eít animal: cego nec rationale, 
nec irrationale . Secundas à membro Amiente a i 
di !< if um vaict coníequeatia aíiirmatmè; non-, 
verò ntgatiuè : iíuríus à dinijo ad quolibzt 
vicmbrorum duadentium valet negatiuè confe-
i]¡teatia , non verò affirmatiuè ; Vt , non eñ Plan-
da ergo non eit Sol. Tertius à diuifo cum ex-
tlufwtie alicuim -> vel flurium mewbrorum va-
l a eonfequentia ad affirmationem reft da i : V t efl; 
cJctncntum,,& non aqua, ignis, nequeaer; ergo 
vit Terra. Diuifio íicut & ttefinitio,bona dicen-
aa cí t , vel mala: non verò vera , neque falfa_>; 
co quod diuifio non í i t enunciario, quaoiuis 
enunciacionem poffic conftituere : Nam hare: 
Animal cít aliud rationale, aliud irrationalo : 
non tota eñ diuiíio; fed tantum ly aliud rationale j 
aliud irrationale. 
T H E O J R / E M A I I I . 
De argamentatione . 
§. I I . A Rgumenratioeft Modus feiendi, quo 
XJL vmmfequi ex altero denotatur. V t íi 
dicas; Sol cft, ergo dia efl . Vnáò non fatis cít ad 
qrgumentationeni, quod vnum ex alio infera-
tur , fed exigitur 111 fu per , quod íignum illatio-
nisexprimarurper aliquam coniuri¿lionem:íunt 
autem quatuor comundiones Uiatiuç, acmpè 
S i . Ergo, Igitur, ¿gitia. Quarum prima contiíkut 
confcquentiamcondirionalcm: Vt/ / bomovolat, 
habetalas. Secunda i & tercia coafequentiam ra-
tionalcm conítituunt.Qiyrta demque caulalem, 
qualis eft hxc; Qiiia homo efl mioaalis , efi riftbili-
l i s . Tria íuntneceííaria ad rationem argumenta-
tionis. Primuin cít Principmn:, cx quo inferturj 
quod fi conilet ex duabus propofitionibus; pri-
ma dicitur mcim , altera minor, Secmdum eft 
coviclitfio, quit cít id , quod infertur, vocaf ur quç 
confequens . Tenium ett nota illationis , feú con. 
iunítio illatiua, qua; dicitur eonfequentia, íeu vt 
latiflimè voiuut, confequutio . Otnnia pctlpi-
cics tu hac argumentatione: Omnh virtus efl am-
fleãenda ; lufiaia efl v inus: Ergo Juflitia efl ample-
ãen ia . 
§. 12. Pra'termiílís autem argumentationibus 
conditionaiis, & caufaliscomequeatia:; argu-
mentatio rationahs, nobis in quatuor membra 
venir diuidenda: qua: íunt Syllngifmns, Emjnema, 
Induãio, & Exemplum (mirto .oiiteu. dilemma»» 
bicorne &c. quç íunt Rethorum argumentatio-
nes ) Syllogiímus : efl argutnentatio ex tribus pro-
pofitionibus confiam , ntatore íeiliect , minore , 
& íonfequente . Entymetna conftat duabus, 
n m p è ex antecedente , & confequenti . Indu-
¿tio , efi argumentado , qua ex fingdaribus alU 
quod vniuerfale infertur v.g. Homo cít feníi-
tiuus. Leo cít íeníiriuus. Equus cít fcníitiuus, 
& fie de ceteris ammalibus; ergo omne animal 
e!t fcníitiuum . Exemplum , efl argutnentatio 
fumpta ab aliquo ftngulari ob illitts Çinnlitudi' 
nem v. g. Magdalena veniam impetrauit, quia 
dilexit multum: ergo fi multum dilexeris fimi-
liter veniam impetrabis . Modus loquendiin., 
argumentatione. confequens dicitur vcruoa_» > 
P I S S E R T A T I O V i 
De nomine Verbo, & Or*ttmc. 
§. i . pXpl i ca t i s ad fímplicem noftri intelle* 
C á <âus operationem fpeítantibus, nuhe 
ad fecunda; fabricas accedimus, de enunciatto-
ne, eiuíque proprietatibus,& m e m b r i s a á u r i . 
Refpondet trañatus hie , duobus Axiítotelis l i -
bris Peribemenias, íiue de Interpretatione í cuius 
dodrinam íequimur o m n i n ò , í imul , & D i u i 
Thoma:, & M . Petri Hiípani; qui Philofopho 
lumen egregiè adhibuerunt 5 veltigi/s iafiften» 
tes. 
T H E O R E M A i ; 
^ u i d fit nmen Dialeflicum ? 
§ .2 ,vrOmende f ín i t o r e AriftotdeprimoPeri-
i \ | bermenias leí t íone4' (iuxta diuiíionem . 
Doctoris Angelicí) eít vox figmjicatiita aà placitum 
fine tempore, cuius nulla pars feparata aliquid fignificat, 
finita, & reãa . Lv vox in hac definitione ponituc 
loco generis.Significdtiua ponitur ad differentiam . 
voeis noniignificatiux. Ad placitum ponitur ad 
differentiam vocis fignificantis naturaliter. Sine 
tempore ponitur ad differentiam Verbi , quod i i -
gniiicat cum tempore. Cuius nulla pars feparata, 
aliqmi fignificitt ponitur ad differentiam Oration 
nis, cuius partes feparata: aliquid iignificant. 
Finita ponitur ad differentiam nominis mfimt i , 
quod non eít nomen' fecundum logicum , ied 
nomen infinitum : vt non homo , non equus ly Re-
da ponitur ad differentiam nominurn obliquo-
rum vtCatonis, Catoni* qua: nonfunc nomina_» 
fecundum Diale&icum; fed nomina obliqua.,, 
vclcafus nominurn: vndè folus redus dicitur 
efle nomen . ka ex Petro Hiipano. 
§.3. Contra hatic communetn Dialeflico-
rum doctrinam, non nulla obijeit Hurtadus, 
qux potius contemnenda funt, quam refpon-
iione diiuenda. Primo: non definiri nomen adie-
â i u u m a b Ariftotele '.quod eft contra omnium 
Grammaticorum phalangcm, vt patet ex Anto--
nio Nebriffenfi. Secundo; quod hoc nomen Pro-
conjul conftat partibus, qua feparat£e iignificant. 
T e n i a : quodimmeritoexcludantur àrationej» 
nominum ea, qua; nomina infinita, feú infini-, 
tantia dicuntur, quia infinita tarn en tía-,, quam 
nonentia poíTuntíignificare : ergo funt nomi-
na. Quarto; quod caius obliqui funt nomina , 
quia quae cum vno Verbo iignificant in re¿to 5 
cum alio iignificant in obliquo : vt pmitei me 
peceati, & idem quod ago p&nitentiam peccati met. 
Jifumto , Segnis, Regnidis eft nomen tertia: infle-
xionis, & tamen non figniücat ad placitum. 
S.4.RÍ-
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§ . 4 . Ridicüla funt funt ifta , & vno verbo-
omnia difturbanturi Aiocnim,hic definki iVo-
men If ialeftkum, non Grammaticale. lam ve-
ro âdprimam: admiítcAriftotelem Nomen con-
tra Grammaticos definiré : fed quid indè ? Aft 
íaUitur Hurtadus putans> exeludi nomen adie-
¿ l i u u m , vt patebit coniideranri omnes partico-
las definitionis nominis; nam guod Ariftoteles 
docet, nomen fofo addiio Verbo, deberé eííice-
re fenfum, non pro adie^iuo dicir, fed pro cafu 
obliquo nominis, qui etiam addito Verbo efi, 
vel/w/f nullum adhuc fenfum efficit: veluti P h i ' 
Imis (inquit ipfe Philofophus) eft, aut nan eflinon 
dum eft vemm > ant falfum. A d fecundum refpon-
dct SV Thomas: Manifeftat ago printo ( i n q u i r ) 
quod.pars nominis feparata nihil fignifit at , per nomina, 
cvmpofita : iri quihushoc magis v i d e m : & pa u cis in-
terieciis fubdit rationem : Jguod pars nominis com-
pofith.quod impomturad fignificandum concepttm fm-
•pticem .j non ftgnificat partem conceptionis compofita, 
à qua mponitur ad fignificandum, fed oratio fignificat 
ip fm conceptionem compofttam; vndè pars orationis fi-
gnificat partem conceptionis compofitx . H x c ille ? A d 
tertium: reijpondet ipfe Ariftoteles hoc aurem_f 
( inquit J non homo, non dico efe nomen ( & ratio-
nem exibet) qmniam & quod eft j tyquod non eft , 
in ratione rerum fine difcriminc vilo fignificat. H x c 
i l l e , & valdè jnirum eft quod ipfamet ratio , 
quig mouit Ariftotelem, vt negaret, voces infi-
nitantes efle nomina; moueat Hurtadutn ad af-
ferendum, cas nomina effe . Negauit etiam_. 
D . Thomas ibidem ob eamdem rationem, quia 
( inqui t ) nihil determinatuni fignificat. Cuius nam 
cnim rei nomen erit, quod infinité tarn deenre, 
quam de noa ente dicitur ? Ad quartum: dico, 
non exeludi cafus obliques, qui addito verbo 
imperfonalij verum & falfum fenfum efficiunt, 
fed qui addito verbo fubftantiuo cj?,vel erat nul-
l u m fenfum efficiunt, quod egregiè ad notauic 
Angelicus Magiftcr fignanter autem (inquit) indu-
tit exemplum de verbo fubftantiuo : quia ficut qumdant 
alia verba fcilicet imperfon alia, qua cum obliquis figni-
ficant vemm, vcl falfum; v t cum dicitur pmitet /of-
temhqttia a&us verbi intelligiturferri fuper obliquum , 
acft diceretur: pmitentia habet fortem. Denique ad 
quintum : de voce regnis regnidiSfqux dicirur no-
men nihil fignificans, eadem, qua dicitur ab 
Hurtado facilítate.negatur à nobis,idque â mor-
talium nemine probabitur. 
§. 5. Diuiditur nomen inMentale , Fóca le , 
& /cripi««i,quemadmodum íupra terminuiaj. 
diuidi prsmifimus: Ariftoteles tamen , de Men* 
t a l i , Scfcripto nihil egit. Cur autem idfecerit? 
non nulli alias redduntcaufas: fed nobis illaar-
ridet: Quod faciliora nobifque notiora in limine 
Diale&icse tradere ex induftria volu i t : commo-
dius enim fuit Difcipulos per iigna fenfibilia, vt 
funt voces, interna ilia mentis snolimina parefa-
cere: Ñeque enim de mentalibus v l lum hafte-
nus fermonem fecit,contentus admonuiire,quod 
ex cognltione eorum/quae funt in voce: venien-
dum fit in cognitionem eorum, quse in men to 
f iun t . Quam ob rem initio libri Perihemenias]» 
i l lud iecit fundatnentum : Sunt ergo (inquiens } 
t a qm fmt iu yocefigna eorum, qut funt in anima> Sed 
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verò de nomine , feu termino fcripto cum nihil 
haberet fpecialis difficultatis, nihil eifc icrrbca-
dumarbitratuseft. 
§. 6. Rurfus notnen mentale ( ficut & ter-
minus) bipartitur in vltimatum, ôc non vltima-
t u m . Primus eft illanotttia, feu conceptus , quem 
habet intelleãus de tpfa re prout fignificatur pet 
vocem, diciturque vltimatum : eo quod ibi /f-
flat intdleflus. N o n vltimatum autem , eft mti-
tia voeis fignificantis rem , efferturque eitts mo-
di vocábulo , qttoniam non fifth ibi mtclle&us , 
fed ad vlteriorem migrat nontiam, fcilicet rei fi« 
gn i f í ca t s . 
§. 7. Denique nomen Mentale(iicut & men-
talis terminus ) in diredtum , & reflexum fecari 
folet. Directum vocant conceptum, quern de re* 
vel de voce habet intelleãus : Reflexum verb dh 
cunt conceptum , feu cognitionem prtecedentis 
propria cogmtionis, vt cum quis apprehendit 
iuam met cognitionem,íèu cognofcitfe cogno-
uiffe. Ccetera, quse hie inferciunt moderni Sum« 
muiift^ de noticijs, decognitione intuitiua, ab-
ftradiua, de Verbo mentis & c . intempertiuè , 
prapoíterè, & abíurde tradlantur. Nosfequimur 
Ariftotelem , qui nec nomen Mentale compre-
hendere voluit in definitione nominis t r ad i t a j ; 
Quod etiam dico , contra non nullos Scotiftas, 
qui cum iuo Do&ore contendunt,iliud compre-
hendifle, inter quos Rodriguezius citato Scoto 
primiPerihemenias quseft.i. ad vl t imum,docet , 
ly vox fignificatitta, quod loco generis fubrogatur, 
comprehenderc vocem ore prolatam, vocemj 
mentalem , &fc r ip t am: Nam ficut voce o r o 
prolata loquimur prsfenribus, fie fcriptura lo-
quimur abfentibus: & verbo mentali loquitur fi-
bi ipfi mrelledus: Et fie Focem ( dicit ) accipi 
deberéindefimtione tradita à Petro Hifpano, & 
non per accomodationem . Ita ille libro i.cap.2. 
TaudoScotiifam, quod M . Petri Hifpanihomi' 
nis , uempe Dominicani interpretem agere vo-
lueri t : Aft v e r ò frigct ftatim intcrprctatio, fi 
coníideres íequentem particulã definitionis A i -
placitum , qua: nuilatenus mentali nominicon-
gruerepotcft, quippè quod non ad placitum,fed 
naturale fignum, feu imago obic&ieft. 
T H E O R E M A I I . 
Verbum DialeBicum explicatur, 
§'s' T ? Erbum eft Fox fignificatiua ad placitum 
_ V cum tempore : cuius nulla pars feparata ali-
quid fignificat finita, & retía . \y cum tempore ponitur 
addifterentiamnominis, quod fignificat fino 
tempore. Finita ponitur ad differentia verbi i»" 
finiti, vtwoB difputat, nonlaborat, quae noa funt 
verba fecundum Dialcaicum, fed verba infinita. 
R e ã a ponitur ad differentiam verborum obli' 
quorum, vt Difputabat > Difputauit, quae non funt 
verba;fed verba obliqua. Vnde folum Verbunu 
indicatini modi prsfentis temporis, fecundum 
Dialeflicum dicitur eííe Verbum , reliqua veró 
verba eiufdem modi , & ahorum modorum di-
cuntur verba obliqua. Alia: partícula: ponuntur 
hie eadem ratione, qua in definitione nominis. 
Et 
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t,t fecundum cí t , quod Üiaicdicus folum ponit 
duas partes Orationis, ícilicet Nomen, & Vcrbim: 
alias appcllat Syncathcgorcmaticas» idcflconíi^ 
.•mticatiuas. Hsc ex Petro H i í p a n o . 
§,5>. Hurtadus fpreta Ariftotilis definitione; 
Antonij NebriíTeníisGrainniatici dcfcriptjoncm 
ainplcclitur: Verbum ah,efi vox coniugata per tém-
pora . Sicuti íupra de Nomine Focem ( d i x i t ) eje 
flcclinatam per cafus. Nos Ariítotelis Dialedicam 
traflaaius, eius definitioncm opt imè traditaau» 
cíTe profítenuir. Circa il l a in particulam cum tem-
pore aJlignacM- Maíius cura alijs communitec 
diícri ínen, nempe quod aliud cíl ,íign¿ficare ip-
fum tempus, vthodie, meaíis, annus&c.Aliud 
connotare tchipus, vrcana, peruigilium õcc-
A l i u d tandem iignifkarecum tempore, idcíl 
a£lioneín,feu paííioneaj tempore menfuraram 
íignificarcvtcívrro, lego &c. & hoc conuenu ver-
bo dumtaxat, illudque á Nomine feiungir: A t 
verò à Participio die un t Doctores ,d)fhngui per 
alia, qua; Ariftoteles addidit prxfara: deíinirioni, 
ícilicet: E t eft femper eorum, qu<s de altero dicuntur 
figmm . Sic iuxra Argynopilum Antiqua Tranf-
latio habcC: EteQí eoium > (¡naide altero pr&dicmtHV 
nota - ideftj fígnificat copulam,íeu vnionem prx-
dicati cum fubie&o: putantque hece adiiei debe-
re definitiotii Petri Hifpani. Alij verò id negant, 
aiuntquc iát is , íupcrqueá Participio diílingui 
per ly cum tempore: quia participium nondeter-
minattempus; cum indeterminate deferuiro 
poffit omni tempori, Vt eft, cttnens, crit curmisjuit 
cumns & c . Sic Veracruzius, & a l i ; . 
§. 10. Occafione adionis cum tempore fignifi-
eatse per Verbum: diuidunt Dialeílici Verbum 
inSubftantiuum, & Adie¿tiuum ; Subftanciuum 
non fígnificat adionem, ñeque paffionem fed 
aftum efíendi, vt Sum, Exifto, & Subfifto. Adie-
¿t iuum veròdici tur Verbum, quiavltra Ver-
b u m ^ , quod omni rei fubítantiale e í t , fígnifi-
cat aliquid per mod una adiacentis ipíi , ideft 
actionem » feu paOionem accidentaliter sdue-
nientem : vt k g * , quod fonat S i m legem, Petras 
turrit ideíl , Pctrus eft curfens &c. 
§. 11. Circa particulam Finita, non leuis agi-
tatur controuerfia inter Dialc&kos. Vt ru i t i - . 
ícilicet detur verbum infinitum ? feu fub alio t i -
tulo : Vt rum poffit votbum iniinitai i intra pro-
pofitioncm ? Ncgant mnhi cum Bocthio , Ma-
gno A Ibcrto, Diu o I homa õcc. Ratio: quia ne-
ga tio addita copulae inrra propofitionem, illam-jf 
reddit negatiuam , vt Tetrus non currit : Paulus non 
legit i ergo impoííibile cft, quod Verbum redda-
tur infinita ; eo modo, q uo nomen íolet infini-
tan - Sic M . loan.à S. Thoma. M . Parnijalijque 
Neoterici. Affirmant non pauci,vt Ammonius, 
Sucfanus, Toletus, M . Mcrcadus, M . Sotus, M . 
Maíius fed, vnicaad cap.a-de Verbo q-s-quibus 
hoc loco ciariffimè fauet San&us D o d o r . Vide-
turqueexpreffa Arifloteíis, ibidem Verbum ex-
cludentisjficut & nomen : £ t exhibet rationem: 
JQiioniam ( i nqu i t ) de quocumque, & de eo quod non 
eft, fimiliter dicitur. quibus frigidam quorumdatn 
euaíionem prjEcludit , dicentium Verbum extra 
propofitionem dumtaxat infinitan : quod mihi 
non probatur; Turn quia extra propofitionemuí 
SummuU D i ale ft i ex D . ¡oan.dc Ffpir.ofa, 
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non dicitur de eo quod eft, & de co quod non 
cft i dici cnim , eft ipfa propofitio. Turn ctiam_* 
quia extra propofitionem non e í l copu la , nec 
Verbi múnus exercer; ergo. 
§ . 1 2 . Accedit, quod ipfemet Philofophus 
verbo infinito vfus eft i n i ü o Syllogifmo Primi 
Pofteriorum led. a?, iuxta antiquam translatio-
nem Stella non fcintillantes fttnt propè j fed Planeta 
non fcintillant: ergo Planeta fmtprope. in Minore 
ly non fcintillant fu mi tur infinité , non negatiuè j 
alioqui Syllogifmus claudicaren in nulla eniiwu» 
forma , aut figura conciuditur affirmatiuè ex 
prsmiffa negatiua ; ergo minor eft aífitmatiua-» 
ratione Verbi i n f i n i t i . 
§ . 13. Refpondet M . loan, á S; Thoma qu.2.' 
artic. 3' Ariftotelem non formafle fie Syliogif-
mum, íed ficut ibi dieit S. Thomas: Fomttttr er-
go fyllogifmm fie : omne non fcintillam efl prope; Piane-
tte non ¡unt fcintillantes '.ergo funt propè . Refpondet 
item fecundó, quod cmmfi Ariftoteles dixiílet 
Planeta non fcintillant 5 deberet inteiligi sequiua*, 
lentcr, ideft funt fteilae, qus non fcintillant, vel 
funt non fcintillantes. 
Sed contra: Nam S. Thomas non emenda-
uit íylíogifmum Philofophi per illa verba, ñe-
que d ix i t , Ariftotelem eo modo illuta conftm» 
xiííe. Turn quia il lud faísò affirmaret. Tum_» 
etiam quia alioqui non dicerct Fomuturfyllogif-
mus , í e d Formauit fyllogifmuminrentum enim-* 
Sanfti Docíúris folum erat poneré exemplonu* 
demonftrationis quia , ideft ab effeâ;u; -nec agere 
de verbo infinito tune illa venit in menteü-i_». 
Contra fecundo: Ariftoteles apertiflimè pro po-
nit in Maiore ly non f c i n t i l l a n t e s i n Minore non 
fcintillant: A i ten imquod Planetae fint C ideft 
minor extremitas; nonfcintillare fit BJ ideft me-
dium : & prope effc fir A , ideft maior extremitas: 
vnde eonciudit, quod ficut veré B.dicitur de;C, 
ideft quod Planem non fcintillantÁta. veré etiam d i -
citur A de C. ideft quod Planeta funt propè . V i d e s 
ergo, Anftotciem non ftaiuiffe pro medio termi-
no effe non fcintillantes, per Participium infinitum, 
fed verbum non fcintillant: í í rgofoíutio loan, ás 
S- Thoma inepta cft -
§. 14. Contra tercio: Altera folutio pradicH 
Magiíhi totumdat aducríarijs intentum: Ip i l 
enim dum dicunt ly non fcintilUnt, e0c verbum-» 
infiniturnjdicunr fubinde, quod propofitio eft 
affirmatiua , eo quo d xquiualeat buic propoli-
tionis funt non fcintillantes': ergo qui huius modi 
Kquiualentiam concedit to turn, concedit^uod 
i l l i contendunt. Contra quarto, quia ipfemet 
Angelicus D o ü o r , non le mel verbo vlus eft in -
finito. Nam 1. p. q . ip . artic. 8. fie contra fe ar-
guir : Omnis caufa, qme non poteft impediri, exnecefft-
tate fuHtn effeãum prodticit: fed voluntas Dei non po-
teft impedia : Ergo voluntas Dei imponit tebus volitis 
neceffitatem. En coníequentia affirmatiua 5 ergo 
negatio pofita in minore, non erat liegans ver-
bum , fed infinitans. Item quseft. 85. artic. 4. fie 
Y)XOCtdh:\Nihil probibet diuerfas formas mn oppofitas, 
fttnuleidem a ã u ineffe-, fed fpecies tntelligibiles non funt 
oppofitç : et-̂ o nihil prohibet, quod f m fimul aílu eidem 
inttlleétui 4 En forma cum praecedenti cadem. 
Dices Diuum Thomam pro parte con-
C traria; 
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nana ; hoa pro fe hçe cudcre argumenta ; vnde 
nOii noirum, 11 in forma peccent iyllogiftica. S'cd 
contra: JSÍam ü D . Thomas non approbafl'ct for-
uuin, confequentiam argumenrorum , ciaris 
prícaiiílls potius ncgaret conJequentiam, qua; 
ia cilior toiet folutio ; A tqu i intadiis con/cquen* 
uh , refpondet ad prsmiflas; ergo conlequcnus 
íunr legi t ims. Video »hxc itnnjaturè ryronibus 
proponi , quin adhuc de forma íyllogiíiíca , íinr 
tis certiores» Videas tamen M . Bancíium, qui 
vtratnque opinionem in concordiani redigir> 
quod vtique placet, ne Diuus Thomas contra* 
üjtáeria videatur docuifle. Nos bremter dici-
inus,verbum adicduum fub forojali expreffione 
verbi infinitan non poífe ; atramen poíl'e,íi reíol» 
uatur per verbum íubftantiuum , & fuum parti-? 
eipiuen vt í i ea propodeio Pianctse non ícintil-
lant rdoluatur inhas : Sunt Afira , quxnon fcintil* 
Unt) vclfunt afira fciatillantia . 
§. 16. Circa partieulam Jtcfta notandum_j, 
ideo excludi obliquai quia Auítoreles loquitur 
dumtaxat de verbo per íc apto ad enuntiandam 
veritatetn independenter ab alio ; id quod pra:-
ienti indicatiuiconuenit vnicè ; alia cnim nouj 
niíi dependenter à prsienfi verifican poflunt: 
ideo enim hxc Angelus cecidit, clt vera dc prxfcri-
to , quia ali quando fuit vera de prceíenti AngeUs 
tadit. Et hxc Anticbnjíus blafpbemabit, d l vera d o 
futuro, quia olim de praíenti erir ver um Anti-
Í br i (las blafpbemat. 
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§. 17. í-TpOta hsec dc infinitate Verbi contro-
X ueríia ob auciorirarem Ariíforelis 
mendam obotta eft: quippè qui Verbum deft-
niens voculam addidit finita, qua doct-r, íè ver-
ba explodcre infinita . Ostcrum Hurtadus ab 
his fe facilius curis expedit: ait enim Ariftotelem 
non excluiiife verba infinita exprefsc, ícd fuos 
Difcipulos id feciiíe - Credidçro vera dicenú; fed 
ve rò Scriptor hic nimium definitionibus Ne-
briíTenfis intentus, non legem Arif toteleno, 
dum ifta Chartis mandaumen audi Ariflotelem: 
Non valet, nonttgrotatfin antiqua translatione) Non 
ciírnt, non laborat non dico verbum effe ; Nam injuper 
quidem tempus ftgmficat, femperque de aliquo dicitur 
at dtfferentiíe nullum nomtn efi pofitum; fed Ferbim 
infivitum vocetur : quoniam dc quoctmque,& dc eo quod 
efi, & deeo quod non efi fimiliter dicitur. Stmili modo, 
& valuitt & valebit, non verba , fed cafus verbi ap-
pello. Hsecille: quidexpreíTius ? 
V H E O R E M A I I I . 
Oratio dc fin it ur . 
§ , 18, Math eft vox fígnificatiua ad placitum, c»-
V - / ius partes feparatm aliquid ftgnificant. Vt 
Homocurr i t eft oratio-, partes enim feparata: 
aliquidíignificant, nam ly bomo^èc ly cunit fi fe-
parentur fignificant ;Et hoc poíiturn eftad diffe-
rentiam Verbi ; nan licet Verbum vox fitíigni-
ficatiua ; non tamen habet partes, qua: fepara-
tas íignificent, cum fit fímplexvox , vt legit? 
çur r i t . 
§ . 19 . Oratio duplex e l i , perfeíla , & unpeN 
feda : Illa dicenda pe r í eda , qua perfeEliim fm-
fum generat in anmo audinntis: vt H o m o d if. 
putar . Imperfeita eít , qua imperfeêilum fen~ 
fum generat tn animo audicntis i vt H o m o ai-
bus. 
§ . 50. Orationum perfecUrumjalià Indicatiua, 
vt Homo difputat ; ahà Imperatiua, vt Petrc dií-
pura, alià Opt.uiua, vt Vnnam eílem Dialeíli-
cus; Haruro autem iola Indicatiua dicitur effej» 
Propofitio. Ita Hífpanus. 
§. 21. Sufficit ad orationem, vt vna cx eius 
partibus,fit terminus categorematicus ex A r i -
íiotele: vt dum dico . Nullus equus. Atque etiam 
primi duo ruodi feiendi 5 Definitio, feilicer, atque 
/Jtuifio, orationes, quidem íunt impgrfeítíE, ideít 
non enuntiatiuce: Etenimipfa Hominis Definitio (vt 
ait Philoíophus vbi fupra leít.S.) nifi eft , vel erat, 
velfuit, aut aliquid tale addideris, non dum eft. exMntit' 
tina oratio.lâcm die deDiwfione: Aft quoniam fu-
pradiximus ly Animal rationale, Homoiufius, & alià 
id genus, cíTe términos incomplexos, difficulta-
tem faceííit non nullis, quomodo etiam dican-
tur orationes elle ? Nam eadem fpecies nequit 
contineri fub duobusgeneribus non fubordina-
tis: Ego nequit eadem res contineri fub ratione 
Termini, & etiam fub ratione Orationis 5 quo-
rum nee Terminus prsdicatur de omni oratio-
nc,ncc Oratio praedicatur de omni Termino . 
§. 22. Reípondent bene Complurenfes,Inten-
tiones Termini, & Orationisefíc accidentia ratio-
nis, noa genera : proindeque nihil obftare, qtíf&t 
minus eadem entitas realis harum vocum #0-
moalbus, denominetur ratione fignificationis, á 
fecunda intcntione rationis: Ruríufque iUud co-
niundum ex vocibus, & fignificatione, poftea_» 
denominetur Terminus complexus ,ab alia in-
tcntione rationis accidentahter: quemadmodum 
Corpus vg. eft fub quantitatc quatenus eft ex-
renfum, & deinde eít etiam fimul fub qualitate, 
quatenus eft album j fub vtroque feilicet acci* 
dentaliter. 
D I S S E R T A T I O V I . 
¿¡luid, & quotuplex fit Propofnio ? 
§. 1. T ) Ropofítio ex Ari(íoteIe,cfh Oraúo vnkt 
I T de alio enuntiatiua ,quam & Pcti us Hi-
fpanus dixit, eífc Orationem Indicatiuam, quod 
perinde eft,quodrradita delinitio, à pluribus (6c 
mérito) vt eífcntialis recipiarur-Diuiditur Pro-
pofitio primo in Categoricam , & ¿fypotbeticat»> 
ideft in fmplicem, & Compofitam : Categórica eft > 
qute habet fubieãum, copulam , & pradicatum > tan, 
quam partes principales fui; vt Homo dtfputai.Potcà 
autem, fubieãum, vel pradicatumefíe vnica diftio» 
vel plures; vt Homo iufius feruat mandata: immo & 
integra propofitio fubieáum fole tef fcvt fi di-
cas: Homo eU animal, eft vera propofitio* qusecatcg0" 
rica eft, ram & íi ex alia propofitione conftet* 
cuius copula impücatur , & quia ex illa non de-
fumitur veritas, nec falfitas tocius propofitionis» 
dicitur copula implicationis 5 at vero fecunda co* 
pula dicitur principalis > ipfa enim veritatem, va 
fal* 
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falíltatcm psopofítionis importar, quaí íi prsrcr gatiua vero Impoíibjlis • la materia aurem rc-
verbum fubftantiuura e(i, prxdieatum exprimat mota oinnis propofitio negatma c ã ncccflària, 
diítin&um nuncupatur Categórica de rertio vt Homo non eft lapis, etto, q a o é affirmatiua J( VC 
«Adjacente, eo quod fupra verbum tertia adiacct íupra diximus) lit impofíibiüs; in materia vero 
pars: fi vero verbum íit adiecliuum , vt fi dicas contingente vtraque turn affirmansitusiíiegans 
Petrus difputat, vel cunit, propoíitio dicitur do remanct contin̂ ens. 
fecundo adiacente. §. 7. Diuidítur tandem Propoíitio in ve-
§. 2. Hypothetiea propofítio eíí, qu* con/Ut ram> & faliam, & h x c diuiíio pertinet ctiam ad 
ex pvopofitionibus tatiquam ex partibus non rigorofa quaiitatem illúis. Vera eft, qua rem enmtiat àefu-
vnione, íed aliquali coniunEíione copulatis: vt Maria 
fedet, fif Mattbaminiftrat Hxc Diuiíio eft análoga 
m membra non jeque rationem Diuiíi partici-
pantia, Categóricaetenim atque Hypothetical 
propoíitio non diíFcrunt niíl vt vnum, & multa, 
Ôc ratio enuntiandi veritatem, aut falíitatem-., 
(íjui prscipuus eft finis huius feientiç )non eft 
bieño ficuti eft. Faifa eft, rem aliter dicit, t¡¡uam tjl 
in rebus.Hinc inferes Definitionem illam vulgo 
celebrem: Propofítio eft Oratio verum, vel falfkta 
fignificans, eílenrialem non efle , fed deferipíi-
uam, quoniam traditur per quid pofterius, íciii-
cet per proprietatem enuntiandi veritatem > vel 
falíitatem: arque infuper ly vemm, velfalftm fub 
aofolucè Í &íimpliciter in Hypothetiea, fed ra» difíun»5í:ionepofímmDiuiíionipotiuscongruio tione Categórica.1. 
§. 3. Iam vero propofítio Categórica diui* 
dirur ratione quantitatis itftquequadruplex: Prima 
eft Fniucrfalií. Secunda Partknlaeiss. Tertia Indc-
ftnita.Qiwtn Stngularis . Fninerfalis eft, in qua fu-
bijcitur terminus communis figno vniucrfali determina-
tus. Ft omnis homo difpuut. Ule dicitur terminus 
Communis, qui efl aptus natas de pluribus pr&dicari • 
Vchomo de Petro, & Paulo.fígna vn/ueríalia 
flint hxc.Omnis, Julius^uiUbet¡Neuter > & íimilia. 
Particularis, eft in qua fubieãum eft termiuus commu-
nis figno pamciilari deteminatus , vt Jguidato homo 
d'fputat. fígna particularia íunt» Aliquis, quídam 
alter, & íimilia . Indefinita eft , inqua fubtettum eft 
teminus communis finefigno,\t Homo difputat. Tan-
detu fingularis cfc, cuiusfubieffum efl Teminus fingu-
laris difcretus, vel communis cum pronomine demonftra' 
ttuo pYimitiua fpeciei: Vt Petrus difputati Hie Homo 
di/pBídí.Signanter dicit Petrus Hiipanuspronomen 
deberé effc primitiua fpeciei, vt £go Tu , Hie &c, ad 
hoc vt propofítio reddatur iingularis ;nain id 
praeftare non poteft pronomen deriuaíiua; ipecici 
vt Met,?, T m s , Nofter &c. nam fi Petrus habeat 
centum equos. ütdicat: meus equus c«mt,de om» 
nibus centum verifícari poterit j Vade pro iin« 
gulari equonon ftabir . 
§. 4. Kutfus Propoíitio Categórica dtuiditur 
ratione qualitatiSs eftque alia afíírmatiua, alia 
negatiua. Affirmatjua eft dla, qua pttsiicatum com. 
ponitamfubkão^uod, cfriliud affirmari, vt Homo 
¿//pKfitt.Negatiua eíí, qu<e pmduattm remouet d /« -
iieão, quod eír iliud ncgan, vt Homo non difputat. 
§. 5. Propoiicionum materia eft tdpLex;iVii-
malts , Contingens, & Memota . Naturalis illa eíí, 
inquít prmdicatum eft de effentia fuhiedi > vel propnum 
eius vt Homo eft animal: Homo eft rifibilis. Contin-
gens eft, inquaptdidicfttum poteft adeffe 5 & abeffe /«-
hieclo pr&ter fubieãi corruptioncm. VtHomo eft do-
ffus. Remota ilia eft, inqua pudicattm non poteft fu-
bieão conueuire. Vt Homoeft lapis, luxta hauc ma-
teriai diutiionem eft ctiam Propofítio triplex . 
Prima dicitur Necefaria, qua; refpondet materias 
narurali. Secunda dicitur Contingens, vel acci. 
dentalis, quae fit in materia contingente. Tertia 
denique nuncupatur Impoftbilistqux in materia 
remota fabricatur. 
§, 6. Notandum: quod omnis propofítio 
aííirmatiuain materia Naturali eft ncceflarwi tie* 
Summula Dialeãicce D . Istri.dc £ j pino fa ., 
quam Dcfinitioni, vitioque non caret 5 Ula ta-
rn cn vritur Ariftoteles & ipfuni cxplicans Diuus 
Thomas non ea ratione: quam M. Lyneeus ai-
iignat. Quia fcilicet Definitiones defcriptiuae 
funtinterdum notiores nobis, quam eflentialcs: 
id, quod inprsfentiarum eft prorfus fàlfum • Sed 
ob rationem , quam ipfe Magifter Angelicus 
cxhibuit i. Perihermenias leétione 7. J%J*'* 
cmne inftmmentum { mqxxit) oportet definiri ex j'uo 
fine, qui eft vfus inftrumenti. Ffus autem Oratto* 
nis,fHut & omnis vocis fignificatiu<e eft ftgmficare con̂  
ccpt/mintelleãusi Dttte autem funt operdttones intelle. 
flus, in quarttm vna non inuenitur Veritas, & falfttas * 
in alia autem inuenitur verum, &falfum: Et tdeo Orei-, 
tionent enuntiatiuam definit exftgnificatione ver i ,& 
falfi. Hxc illc. Ex quibus, pacct, eius modi de-
finitionem ex caufa exrrinieca finis deiumi, pro"; 
jndeque eíTcntialem non eíre:Contra M. Parratn. 
§.S. Francifcus Bona;Spei, qui Propofítio-, 
nem docuit, efle Diííionem completam, vel petfe-
flam per verbtm.Contemncndus eft potius,quani 
impugnandus: etenim eius Definitio conuenit 
Orationi Dcprsecatiuaejlnipcratiua:, Interrogati-
uar, immò etiam Orationi, abhis, atque enun-
tiatmisabftrahenti,alijfquefexcentis ,quse Pro-
poíitio non funt. 
§.9. Ricardus tandem Lynzeus non faelicius 
banc excogirauit. Propofítio eft d&usintelleElus 
incompofibtlitatis in eodem tntelleãu, feu oppofitionis 
pbyftca cum alio circa idem obieBum ex diuerfotenden* 
di modo capax. Illam M. Dominicus X̂ ynceus att, 
efle,nouam,monftrofam,&quá eííentia Pro-
pofitionis nonexpl'catur,fed confunditur,ob-
fcuratar 5 icijcicndamque tamctfi ipia fuamet 
obfeuritate , & prolixitate iabafcat, ácc.) lyn-
eeus Lynceutn vtexcutrentem carpit, lateque 
impugnat. libro 4. q. 3. Arti. Nos his abftinc-
mus.A.rridet tamen ,quòd monftroíum,appel-
lauerit, eiufmodi aenigma,promdeque( vt fieri 
foiet) non nifi populo circumftanti, mirantiquc 
monftrumexhibemus. 
D I S S H R T A T I O VH. 
De oppofttione fimpliciiim propofitionum. 
§.!. O Vnt, & alije propoíidonis fímpücis pro-
i3 prietates, qux illi conucniuntj noo qui-
C í d em 
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gcoeris ; qualms iuat Oppofnio , ttqwpollentti 
3c Conuerfiq , quarijm nulla prorfus niii inter 
duss propoiitjopes cicrceri vajct, & fiuac pyi«s 
sie oppoiitionc nobis ler mo ñct. 
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JExpHcatur (fefiftitiofimflicihm propofitionum i 
a. /̂ Qijipjuicnres, Carmelits,M.lozaàS, 
% ~ i T i l o m a , alj)que luniorcs oppofitio-s. 
nem tiçdcfiníunt jEft «ffirrntt'o, & vegttio eiuf-
dent de epdcpt, 6c banc dcfinitionerni colligi di-
funt ex Ariítotclc i . Pçrijhermeniasçap. 4: AH 
ego video» Ariffolem eo loco non nifi op̂ oil-
tionem contradî loriam ijs verbis deííçripíifle, 
Qijarp non eíl it̂  çrudè, yt Tonat accipienda-*, 
quoniam vf benè gduertit M. Bañeíius aífirmaT 
¡rio» & negatio çiufdem de eodeai fi fimplicit 
ter, & integréaccipiatur, nccçfleeft, negatio» 
nepi deftruere quidquid in affikmationc Cgnifi-
catur , proindeque affirmatio, & negatio ciuf? 
dert? de podeiji eritipíiílima contradictionis de-
finifjo, qualis.çft hice; Plaio difpum, Plato non di. 
fputqt' P-câius Pppoíitionení íic cum Alberto 
JViggnodefinies; eft ftepugnatuia dmrum propofitio-
Tium y troque termino , & eodem or dine participantium 
fecitnfiiin affirtifatíçnem, & negatmw ? Rfpu^nantia 
ptopofmomm ponitur joco generis. Ly participan-
tiutn "ptroque ¿re. pro differentia, vt excludatur 
diuerfítas propofitionum non eodem fubiedo, 
atque prgediĉ to conflantimn ve Petrus'fedef.Pau^ 
lusfiop fedtuhy feçundum ajftmationem, & negatio» 
pem pio vitima differentia additur, quae oppofi-
tionjrm (conftjtuat, & diíhnguarà (ubalternauo-
pe propoíitioniím, yt Omms homo difpntat, aliquit 
bom d¡jpHtat>q}x%; oppoíiuo non eft contra Ouie-
duii), qui jllam 3lkj.it elle oppoíiuoneui, idque 
çonltairçcx conmiuni Sguirpuliflarum coofenfu, 
§,3, Verviin fallitur Opieilus. Nam potius 
conxnjuni Sumrpuiiítarum coníenía ab oppoli* 
rarpm tlafic Subalterna; rtijciunrurj Etcniin Pe» 
trus Hiípanus Surpmulai iJm Aucior Subalter-
nas íoluu» enumerauit inter propofiriones vtro-
que termino , & ordine eodeni participanies 5 
pon interoppofitas, /eu pio oppoíifis. Doillius 
Vgrba*- Propofitionum (iqquit) panicipantium ntroejue 
tWflf no, 0 ordine codem ali&fiint Çontradtãorite, 
Çentutitf, alia SubcQntraritc , aliafub alterna- Non 
dî it vt vides Pippo/itionum pppoíitarú. Ariílo-
teles autçm?&: Piuus Thpmas, nec vd illas me-
piinere. Vnde & pr̂ îpm antjquiores Diale--
¿ljci,&Sumtnulifts Subalternas propoíitiones 
non eíie yere pppoíítas difsertis docuerunt yer-
bjs, vt M- SotuSjM. Banes,?. Foníeca, Conim' 
|>riçepfes,Titel«ti3,nMs,alijquc; Hx modernis au-
rem M. Zcrna, PÍP. Cpt̂ plutenícs M. loan, à S. 
Thpma, ílodrigupziusjHyerpnimusde Vaie-
ya, Petrus Hurtádus, jlodericus de Arriaga, Or-
riziys, Dominicps JLynçeuŝ  Çaberus, qui dicit, 
PsuumThotnam benignè interpra;tandum ef-
fe, çum 1, Perihetn̂ nias, lechr 1. docuit , propo* 
fit'mes[tibahepraseffepppojitas. )Sed vero ĥ c Ca-
beri benignitas ridenda quidepí eft, cumi»¡ San-
¿jtus Doftor j nec fomniauerit; Quinimo adhuc 
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fub conrrarjas, (quod plus eft) ibi negauit efsO 
propriè oppoíitas ,vt rnox joñendam, nec de 
Subaltcrnis vllum fçripíit yerbum: Vnde potius 
Caberus ipfe benignè tokrandus, eft , qui cx D, 
Thoma,nec yiio, nec leão faiium protula tefti-
ii.onium . 
§.4, Exigitur amem ad rationem verae Op« 
poíitjpnis Prtnò quod panicipent vtroque extremo» 
eodetnque ardme , idefi babeant idem fubieíium idem-
que pr<edicatum ; nam ha; propofitiones fíomo t¡i 
finimal;Animal non eji jbomo, iJcçt panicipent vtro-
que extremo, nop tamen codeni, fed diuerío, 
nempe inuerfo ordine participant, promdeque 
oppoíitae non funt: non íat eft, quod pro quoli* 
jbettermino fubrogetpr Synonjmum ? vt T u l l w 
pro Marco .ká petitur, vt íit identitas nnn lolura 
in fubieòlo, fed etiam in modo illud çoncipien-
di,ôc voceftgnificandi:qua propter hae propofi-
t;pncs TulltKs mt tMarçus non prat non opponun» 
tur foimaliter fpeciato rigore Dialécticojtamet-
íi dici poílit, illas aequiualentes» feu phyttcè ef« 
feoppoíitasjidcft fecundum Phyficorum coníl» 
derationem, quorum non jta intereft ifta ad 
amuífim explorare, vtre&è adpotauit M. lauelr 
Jus. Similiter petitur identitas in copula, principalis 
Quod fi varietur copula minus principalis, tol-
letur etiam oppofitio, eoquod non datur iden» 
titas in vtroque extremo rquamobrem iüanon 
opponuntür; Homo erit quod efi: Homo non erit, qvoi 
fuit. Petrus, qui difputat, loquitur. Petrus , qui difpu. 
tauit non loquitur. Vtiçque enim poíisunt else ve« 
rjE.In jdentitatc CopuJíe inteliigirur etiam iden-
titas modorum qualificantium ipfam , ytCunit 
yclociter: Agit nectff¿irio . Vult liberé, &c. 
§.5. Exigitur fecundo principalirer, quodvm 
piopofitionum fit affimans, &• altera negans . Terno 
CAigitur, quod fupra d iãa exttemorum identitas fer-
Hetur nonfolum in voce, fed etiam infignificatione Ter-
mini, aliifque efiam proprietatibus em logicalibm , jci-
licet Suppofitjone, Ampltatione, Refinãione, Appdk-
time, & c . eifdem circunfiantift loci, Tcrnporis, er par* 
tis: ira, vt íi horum quidpiam reperiatur in vna 
propoíitiones & non in altera, omnino toilatuc 
oppo(itio carum ,quatp obrem hse propofiuo-
nes non íunt oppofítíet Omnis Gdlus eft homo:Nul' 
lus Callus eft ¿>c»»0,quia fubic¿lum fumitur a-qui-
uocc. Omnis homo cucmrit: Ndlus homo cucurrit, 
quia ptfdicatum fimiliter eft xqumocum, ii 
inalterutrâ propofitione íumatur pro Cucurite, 
id eft pro Galli gallinacci cantiij Kquiuoca enini 
non habent identitatem, niii in voce. Animal tft 
genus, Animal non eft genus, quia non feruatur ea-
dem fuppoiltio, ft Animal in vna fupponat fioi* 
pliciter, & in altera perfonaliter. Petrus Magnus 
eft Logicus: Parus non eft magnus Logicus.qiM va-
riatur Appdlatio- Omnis eqms Regis eft albus; AU* 
quis equus non eft albus, quia deficit cadem Reftri* 
¿lio. Mtyops eft albus fecundum dentes : fctyop* 
non ell albus fecundum pedes - Quia mutatur rano 
partis . Plato difputat: Plato non difputauit. quia-» 
mutatur Tempus. Petms legit Çorki, Petrus non l e 
git Lima, mutatur locus. Excipe ramen fuppofi' 
tioncm}quçprouenità figo is aíficicntibus íí>-
bieclum, vt Omnis aliquis & c . qua immutari rii¿ 
pofsunt, vtinfiadocebimus. 
THEO-
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¿guptttplex fitfmpticiHin ftopofitionum Oppofith i 
Í6 . T Ara vero Oppofitio efl: triplex, vidcli-
X ecr Contraditória, & SubcQturaria-*. 
Contradiciorja cít Oppofitio, qu£ verfatur inter pro* 
fofitionem vniut> faleth>& particularem. Vt omnis ho-
m» efl albus', aliquis homo non efi albas; Vterque Equus 
tunit: Alter tquHt non currit. Cum autem dicimus, 
Oppoíitioncm cantradi&oriam verfan inter 
propofitionem vniucrralem , Sí particularenu., 
íatis indicamus ,nos loqui de propoíitionibus 
qu* exterminis comníunibus componuntur j 
Solus cnim Terminus communis affici poteft 
íignis vniucrfalibus, & partrcularibus, vt omnis 
bomo, alquis Leo, ôcc. qux fignificant quantita-
icm propofitjonis. Afia; vero propofitioncs.fin» 
guiares,qucequantitatc carcnt.fola qualitátej 
alfiraiationis, t5c ncgarionisopponuntur contra* 
didoriè.vt Socrattfefi albus. Socrates non efi atbus.id 
«jjod Arirtoteles non pratenniflit. Contradiftio-
wet tgitur ka (inquit illc) qua vniuerfultum vniuer-
falitn ¡unt, ita fe babeat, vt alter* pars earum fit »e-
ceffario vera, alura faifa: Eawdem cond'itionem , & in 
fi"gularibus (tfc cor flat, vt Socratd eft albus j SwAtes 
w » eft a'bus . 
§. 7. Co- t a: ia f/? Oppofitio, qua verfitur inter 
propofitiones vniucrfal s. Vt Ornais homo tft MUS^NHI-
IHS homo eft albus. òubcontrana efl: Oppofitio qua 
•verfatur inter particulares, vt aliquis homo eft albus. 
Miqu s homo non tft albu$. Subaltcrnje dicuntur 
ptopofitio*res,qtia*Hm vna fub altera comuietur tanquam 
fanicularit fub vn 'uerfad ; dffimatiua falUet fub af-
f . matiua, & N gattua fub negatiua . V t omnis homo 
eft albut. silwfuis hmo efl albus,Nullus homo eft albus: 
jlliqiiii h--mo no>! eft albus. Non funt oppoíits» fed 
loluuiin quantitate incequaks.de quibus hoc 
locoegit Pctrus Hifpanus; eoquodOppoiitis in 
hoc íunt íiiTiiJcSjquod vtroque termino partici-
pantjarque eodent ordincficut illat.Pro quorum 
amiori euidentia figura paradigmatisnobis Pro-
poiuit obocuios, qua etnos demore exhibenms» 
homo eft 
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§.S. Lex, feu natura Contradiftonsrum ta-
lis eft, quod li vna eft vera , ai cera eft falíã ,& ¿ 
contra.Innulla materia poírunteíTe íimul vt-rs» 
& íimul faifa:; Nam íi ha;c eft vera Omnis hom» 
eft animal: hxc eft falla ¿Quídam homo npntft animal. 
§.9. Lex íeu natura Contranarum eft,quod, 
fi vna eft vera, altera cft fallas non tamenè 
contri, quia poffunt ambíc eíí'e íimul falís; non 
lamen íimul verse. Vt in materia Contingenti 
Omnis hamo efi albus) Nullus homo eft albusJn natu-
rali vero, vel remota femper vna efl; vera, & alia 
faifa. Vt Omnis homo efl animal. Nullus homo efl aniz 
nial. Omnis homo eft lapis, Nullus homo e/i ¡apis, ¿mtti» , 
liter etiam in materia Contingent!, quando eft 
de accidenre hifeparabih , vt Omnis Ccmtseft ni-
ger. Nullus Coruus efl niger> Sed (i accidenselt fe-
parabiíe amba: pollunt eífe falíae, vt diflum eft 
§.10. Lex Subcontrariarum eft, quod fi vnai 
cft faifa, alia debet efle vera; non tamen è con-
fra;quià poflunt elíe íimul vera 5 non tamen et-
fc faifas. £t hoc in materia Contingenti, vt di-
£tum eft in contrariarum lege. Vt fíomo difputa», 
H o r n »OM difputat. H»c ex Petro Hiipano -
§.11. Lex denique Subalternarum eft,quod 
fiVniucrfaliseft vera, etiam particularis elt vc* 
ra, fed tamen non è contra. Si vero particularis 
cft falfa,etiam Vniuerfalis eft faifa»Yt Aliquh foi 
mo eft lapis: Omnis homo eft lapis. Et ratio eft , quia 
adveritatem Vniuerfalis exigitur, quod omnes 
particulares fint verae; Ad hoc verò vt Vniuer-, 
ialis (it falsi, lat eft, quod vna ex particulanbus 
faifa (it. 
$.12. Obiicies contra Definitionem Contra-
didoriarum ; Quia accuratius defíniri videntur 
abalijs pctcttctRcpugnantiam duarum propofitionum* 
tàm in quantitate, qudm in qualttate. Melius COlO) ÍÍC 
dcclaratur,quod vna fit arfirmans,¿calceta ne-
gans: Item quod vna fir vera ,altera faifa qugs 
lunt qualitates propofitionum ; £rgo illas nouu» 
reâe fubticuimusin noltra defiuiuone. Simili-
ter contrarue lie debueranr definiri; Eft repugnan-
tia duarum propofitionum in fola qualitate & non m 
quantitate, &C. obcaaidem rauouem . Deniqut> 
quia oiiufinius ly ehfdem ptadicatf, <& eiufdem f w 
bieãt, quod ahj etiam r. clc uddunt. Quiniutuip 
Petrus Hifpanus definid i¡s> Contradiílortas do-
cuit, eas ctíc fVniuetfalem, affimatiuam ,&particu» 
lama nrjgatiuam , & e contra. Vbi aperte expreftit 
quaiitdtcm alftrm3tionis, & negaLpnis;£rgo 
nos debuiUiUs illas exprcftiflè. 
§.ij. Reípondeo, nihil nos reuerà omifífle 
eorum, qu* mobi âiione notantur . Nam inil« 
la voce Oppofitio, quam pro genere ftaruimus in* 
dcíimtioneContradi&ouE, Contraria, &c. íup» 
ponitur iam tilas eflè affimationem , & negationet» 
tiufdem de eodem: qua: eft deftnifio Oppoíinonisia 
Communi. Quod fi Petrus Hilpanus fingiliatim 
exprtiTit affirmationem, & negationcm, idto, & 
mérito fecit, quia non definiuerat propofitiones 
oppofitas per genus Oppofitionis ficuti nos» Sed 
Propoiitiones com mu mean tes eodem fubie* 
do, &. prasdicato immediate diuifit in contra-
dicionas, Contrarias, Subcontrariafque, quaro 
& Subalternas compreiundit. Vnde &omnino 
dwtuit explicare contraditórias in ratione Op-
PO-
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pofítarutn pct'affífmaüonem , & negationcm_# 
ciufdcm deepdemjquas quidem non includunt 
propofitiones corn'raunicantes eodctn extremo, 
vipatet. 
S- 14. Quaeres, An SubcontrariK ñ a t pró-
prio , & in rigore oppofítasj? Àrtirmant Hurta-
dos» & Caramuel Lo¿. Vocatís parte a.artic.ĵ . 
negant Conimbricenfes,& Forifeca . Horunâ  
fundamentafunr.Primúm Quia Ariíloteles nuf-
qaàm nieminithuiufce Oppoíitionis. Secundum 
Quia non Opponuntur in veritatç , 
§.15. Adprimum reíporuíeí Hurtadas, Ari-
ftotelem fuiíFc capacem obliuionis, aut igno-
rahtiK. Ad fecundum fufficere, quod Subcon-
fraria opponántur in altera ípecie qualiratis .Et 
l i inc fuam rententiam (quam d/cit communiter 
docere Summuliftas eum Petro] Hifpano) pro-
bat apriori. Quia opponuntur fecundum quali-
tatem; Falíitas enini, ¿jue vtrique repugnat tàm 
pertinet adpropriet̂ rem propofitionis ,quain_» 
Veritas; ergo ficut Contraria funt oppofita;, 
quia vthque Veritas repugnat, ita Subcontrarioe 
Opponuntur, quia vtrique Veritas repugnat. 
§.16. Ç e n f e o , neutram Sententiao) prpbari 
ab his Auroribus. Primó Conimbricenfcs, & 
Jfonfeca, qui dicunr, Ariííotelcm fubçontraria-
rumoppoiitionem non meminifle ,prorfus de-
fcpti iuntj Nam praeterquam quòdab autorita-
te negatiua nihil valet argumcntum : Ariflote-
les illani nleminit, docuitque apertè»non e í í o 
pfopriè oppofltionem, vt mox dabo. Alterumj 
fundamentum etiam cft ruinofum:Nam ad Op-
poíitionis eífentiam formaliter exigitur, quod 
fit affirmatiói & negatioeiufdem priedicati do 
eodem fubieéto: quod autem variata maferia_í 
jaoflint definerê vel non deíincre efse oppofit«, 
eft propríetas fecundaria earum , qualis eít Ho-
minis efse Philofophum, Scc. 
§.17, Iam vero Hurtad us cgregiè Ariftote. 
km explicàns non reípondit ad rem > & mala 
eonfequentia;arguit depotentia remota ad a£lQ: 
Ariíiotelcs eft capaix ignoran tia;, ergo Subeon̂  
trarias ignorauit. Heu Manes ftagirita.' í ícilieet 
rem grandem Summuliííarum jgnorauit ÍUCJ 
Apage. N̂ utriergo Autores Ariftotclem reco-
gnouerant. 
- §.i8f Dicoigiturcum Ariftorele, & Diuo 
-Thoma,Oppo6*honem Subcontrariam non pro-
pnè>.fcd apparpuer dumtaxat, impropriè, & 
verbo tenus efse oppofitionem. Ita Philofoph us 
Secundi Priorum capite quintodeeimo. JDko aw 
u m (mqtiit)'Oppofitas efe propofitiones Verbis quidém 
quatim,yt Qnini, p- Nttlli: Omni, & non omni - Ali" 
fui , & Nul l i : Altcuiç & Non alicui ineffe. He autem 
tres; mm Alicui , & non Aficui ( cccc Subcontra-? 
riaj) Verbisfolum oppomnttfr. Q z c ille > quibus ni-
hil elarius. ínfuper Angeliçus Magifter primò 
pcrihermeniaskd. vndecima PartttulaYis\ vero af* 
firmatitia (inquit) & panicularis ve^atiua non babent 
"propriè loquendo oppofittontmi J^uia Oppofítio attendi-
tm circa idem fttbiè&um'. fubieãum autem farticularis 
(tnmtiationis eft vniuerfale particulariter fumptumi 
van pro aliquQ determ'mM ftngulari , fed indeterminate 
pro qmcumque, & ideo cum de Vniuerfali particularh 
ter farapio aliquid. afjimatuY , vel negatur, ipfe medus 
enuntiandi non babet^uod affimatio, & ncgtáio fint de 
eodem, tjdod requiritur ad Oppofttioncm affirmationis, 
& negattonis. Hsc Saiidus Dodor. Sané res nu-
hi clarior videtur , quam vt tantis indigcat Pa-
tronis. Nam dum dico Aliquis homo currit • Pe» 
tro cúrrente, & Aliquis homo non currit. Paulo le-
dente, pr*dicatum non affirmatur, & negatur 
de eodem, fed de duobus fubiediis, nempe de 
Petro, & Paulo, Fundamentum Hurtadi fupra 
manet iam dirutum §.16. Caramuel nihil dicic 
í.efponítonc dignum * 
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Oaiefliones contra leges Oppofitionisfoluuntur* 
§.19. Ontra legem Conjtraditforiarum, qu» 
V̂ v lumine naturali euidenseft,multa fo-
Icnt obiiei Sophiímata, quee íolutu quidem_» 
difficilia funt; non nulla hic enodabimus , vt ex 
bis faciliíis tyrones fimilia difeant difsoluere. 
Obijcics primo: Haíunt Contradi¿loria;> Vterque 
bomo currit. Alter hemonon currit; Sed cafu ,quo 
duo homines currant, & duo non currant, atn-
ba: iunt vers ; ergo Contradidoria: interduncL* 
funt vera:. , 
§ao. Nota vt res clatior fiat, hos términos 
yterque,& Neuter dicere Vniuerfalitatem mixtam 
cum fínguüaritate; dicunt enim communitatem 
quamdam refpedu duorum, Hos autem Alter, & 
Alter non efse particulares, & fubalternatos refpe-
¿lu illorum ; & priorum diftributionem expli-
cat multis Ouiedus fuo cerebro prout cogit 
neccílitas, non ex folida rataque Dialedicorum 
do£trina Controu.$.Pun£lo-<5.num. n.Scias er-
go, íigna ilia diftributiua Vterque, & Neuter pof» 
le fumicompletè,& incomplctè.ríer̂ «e incom-
plete valet idem, ac Aliquorum duorum quilibet. Et 
vt verificetur propofitio inqua ponitur , fat eft, 
quod fint duo Angularia. Aft Vterque completê  
fumptum valet, idem,ac ¿¡htorumlibet duorum 
Nullus: Completé veto Nullus omnium duorum, 
feu cuiuslibet binarij nullus. Iam verò Alter in com-
plete valet Omnium duorum aliquis; Complete au-
tem Aliquorum duorum aliquis, feu alicuius binârij 
quidatn. His prcelibatis. 
§.21. Refpondeo: quodi'fi ambo figna acci. 
piantur completé,pradiélae propofitiones funt 
Contradiétorise: & tunc aílirmans,eft faifa, ne-
gansautem vera. Quod fi fumantnr incomple-
te affirmans eft vera , & negans eft faifa . Rur-
fus ii in vna completé, & in altera incomplete, 
non erunt Contradiftorise: Etenim i i in Vniuer-
fali fumatur fígnum complerè,& in partícula ri 
incomplete, fimulcrunt faifa;, quiàremanet ea-
dem voiuerf3litas,quod proprium eft Contra-
riarum. Et fi vice verfaaccipiatur in Vmueriali 
incompletè, & in parriculari complete dabun-
turfímujverç, quiàremanet eadem parttcula-
ritas, quod proprium eft Subcontrariarum. 
§.22. Sacundò. Omnes bomines currunt, Aliqui 
hominei non currunt funt Contradiitoris: & ta men 
funt ambas falfe,cafu ,quo ê  quatuor hornini-
bus tres currant, & vnus non currat. Prima 
cnim eft falia, quia vnuseorum npn currit tal-
lera 
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teta cri.-im cíl falíd, quia non dâníar aliqui bomi-
ws qui non currant; fcrgo. Dices Huic propofi-
noni OmncsHomines c t trrmtj i ion opponi contradi-
("•otic i l l a m . Al iqui homines cuiruHtited banc: Non 
omnes homines c u r m n t . Sicut Huic, Aliqui homines 
(urm>t,non opponnur IJC niii hgc,i\ro» aliqui ho-
mhes rurrunt . 
§ . 2 3 . Scd contra arguit Ouiedus: Non aliqnis 
homo non currn, çquiualcc huic Omnis homo currit; 
Jbrgó Non aliqui homines non cununt tequiualet huic 
Omncs homines currunt 5 Sed prior illa eft Contra-
diâoria huius A H qui homines non curruni: Ergo & 
hsec poñerior Òmnes horn WEÍ cununt. 
§.24. l lcípondco : Nego maiorem, idónea 
cnim eft data refponfio < AdOuiedi inftantiam 
ncgo confequcntiam: Nam Omnis in fingulari 
diftribuit completé pro otnmbus indiuiduis j ita 
vt nullum fitjdequo per afcenium dici non pof-
íit: Hie hamo currit, Sc i lk currit , & ille , & fie 
de cseteris : Vnde i i l i squiualct Non aliquis non, 
ideíbnon eft vliuni paiticulare, quod non cur-
rat. A t vero Omnes in plurali diftribuit incutn-
plctè íolum prohis, qui c u r r u n t , & i l l i s , q u i 
currunt, Sec. Vnde Omnes homines cununf. & A l i -
quihomines mn currunt potius funt propofitiones 
contraria , ideoque ambç pofsunt efsc i M x , vt 
probat argumentum , quod vt ibluar Ouiedus 
in cas í e conijeit anguillas, vt dicat, de vno ho-
mine tantum non cúrrente pofle dici veré Aliqui 
homines non cununt, quod quidctn abfurdum fit, 
nemo non videf. Igitur Nou aliquis »í«,íBqniualet 
O?»fl/,quando afficit rçnninum comtnunenijoon 
quando ilngularem.Signuni autem collediu um 
aquiualet Singulari, vt Populas, Omnia, elementa, 
Omnes Apofioli, &c. ratione colleítionís applica-
txad determinafatti materiam. 
§. 25. Tertio: Omnis hominis alter oculus eft dex-
ter. Alkuius hominis alter oculus non eft dexter: Viden-
rur ambse fimul vera:. Sed Nego ,eas efle Con-
traditórias : Quia ly Alter, quod cft.fignum par-
ticulare in vna, debet mutaii in vniucrfale, inal-
tera . Sic: Alicuius hominis neuter oculus eft dexter, 
& iic eft faifa. 
§.26. QwtO'.Omneanimal fuit in arca Noè:AU' 
quod Animal mvfuit in arca Noè iSunt verç:Primum 
aflerunt Sacrç litcrç:aitcra-cft euidês dcPeíro,qui 
non fu it in Arca. Ncgo,cas cfi'c Contradicíonas; 
Quia ly Omne non diíliibuit compleré pro omni 
indiuiduojied incomplete pro vno cxfingulisfpe-
ciebusanimaliunijquare vt íintContradiâoriçdy 
Jliquid debetetiamfumiincomplete, &folum 
negare, aliquod Animai ex fingulis fpeciebus 
fulfle in Arca, quod eft falfum;equidem ex fpecic 
Tem ibi fuit Noe ipfe cum vxore&c. 
§.27. Quinw): Supponoomnem Propoíltio-
nem efle falfam.Tunc Si dicas; Omnis propofitio eft 
faifa: Aliquapropofitio non eft faifa , duas pronun-
tiabis contraditórias femel fallas: Prima enim-» 
Vniuerfalisfupponitur effe faifa ; altera particu* 
laris eo ipío etiam eft falia, quia omnis propofi-
tio eft faifa , * 
§.28. Nefcio, cur nonnulli huius argtimenti 
habeant rationem , quod omnino contemnen-
dum puto . Nam qui íupponit omnes propofí-
uones eífe faifas, fupponit è vefíigio nuliam cífe 
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oppoíitionem inter veratn, & falfam: Sicut qui 
fupponit oninem hominem eífe itradonalcnt-,, 
fupponit fubinde, nuliam eífe oppofitionem i n -
ter rationale, & irrationale. Sunt, qui dicant, 
Suppoíitionem prxdiòlam deberé intelligi ex-
cepta illa propoiitione; Omnis propofitio eft fa i fa . 
Sed quid inde ? Non certe vitatur abfurdum 
admittendi Contradictorias fímul faifas. (Vt be-
ne obferuat Ouideus) quãuis enim illa folaeua-
deret vera, caeterae omnes contradiííoriíe, q u » 
propè infinita funt, falf» eflent, vt Omnis homo 
eft animal: Aliquis homo non eft animal. Plato difputati 
Plato mn difput at &c . 
§ 29. Sexto: Huic propofitioni F<?fr«í c«m'í, 
& mn cunit: nuliam oppones Contraditforiarrç, 
nifi hanc Petras «o» currit, & currit, & amb» íuqt 
faifas ; vel fateberis illam non habere contradi» 
¿íoriam ; quiacurfum »qucm rna af f i rmat ,^ 
negat de Pciro, íimiJiter altera negat, & affirmát 
de eodem . 
§. ?o. Aduerto, Coniundíones ctiam oppo-
ni: VndcvoculaEí eft coniundio vniuerfalis , 
íicuti F e l eítparticularis. Prima fignificat Vnio-
nem, & íimultatem . Altera illam deílruit , & 
negat. Vnde pradidse propofitionihas alligno 
contraditórias ' Primo; Non Petrus currit 5 & mn 
çurriu Quiavt rete docent Summuliftae , Opti-
mus contradicendi modus eft pra:ponerc nega* 
tionem toti propofitioni; Secundo hanc: Pemt 
Non fimul cunit j & non currit. Nam ly E t figni-
ficat Petrum fimul currere»& non currere.Ter-
tio hanc; F e l Petrus currit, vel non currit . Hiñe col-
ligeshuius propofitionis Lim<e , & Potofii cuditur 
Argentum Contraditoriam efle hanc; Xfm*, 
vel Potofii nullum cuditur Argentum . 
§ . 3 1 . Exditis colliges etiam, ñeque has ef-
fe Contradi toriasrOww'í homo fervans omne man-
datum Dei fáluabitun Aliquis homo non feruans aliquod 
mandatum Dei non faluabitur. Sunt enim amb» ve-
rç: Nam ly Omnemandatum non fupponit diftri-
butiuè, & vniueffaliter, fed col le t iuè h proinde-
que non debuit mutari m Aliquod mandatam > fed 
íeruata eadem quantitate prçponi negatio; A l i -
quis homo non feruans omne ntandatum Dei non falua-
tur. Sicurfit in íiugularium Oppofitione. Huic 
etcnim Omnes ApofloU D e i funt duodecim NOIL^ 
contradidt nifi hsc; Non omnes Apofioli Dei funt 
duodecim* non illa: Ahqut Apo(loli non funt duodeeim, 
qux ctt vera de Petro, & Paulo iQuia vtdiximus 
ly omnes non diíhibuitur per afcenfum Copula, 
t iuum: H ie Apoftolus eft duodecim. Ule Apoftolus ed 
duodecim & c . 
§.52. Depropofítionibus autem , quse con-
ftant extremo complexo, ex re to , & Obliquo, 
íiuè prxeedat obliquum, vt tíominis Equns, fiue 
fequatur, vt Equus hominis non nullae íunt diffi-
cultates, quas lubens pra:tereo, & letorcm mit-
ro non iam ad vetuftiores Summuliftas, vt fecit 
Lalemandetiusj id enim eilèt hominum ingenia 
matare, Sed (quod mitíus eft) ad M-Bañeíium, 
qui illas accurate verfat l ib.4. t rat . i . cap. 5. Sed 
eaue ne tibi caput vertigine rotemr. 
§.33. Denique Propofitiones, quas dicunt 
fefalfificantes, fiue etism Infolubiles , quas Grcci 
^w^e^ow^appcllant^ubcntius raiíiàs íacio, 
" vt 
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Non ditfti í Nul lus , Non quídam non valct 
Omnis. 
Non alter Neuter, Neuier non praftat Vtcr-
que. 
vt litera Protagoraj & JBuadi, Crocodyllum V i i m ^ 
•Egofemper mentior, & c . quiainutilitcr, & fine vi» 
l o ifUíáu tradantur i niíi cum confuíione Jiu-
ananje ignoraotis, quae reuerà extricare non'va-
let Contradidorias illas, quae fimnl videntur ve-
rae, & fimulfalise. de quibus videíis M . M . S o -
tum, Veracruzium in Summulis. Caramuelem 
Metalog.lib. 9. Diíput. 3* Ricardum ,Lynceum 
lib.io.Traá.a.cajM- Exantiqm's Aulum Gellium 
l ib .5 . cap.io.& lib.p-cap.id. Apuieium Fiorido-
rum lib.4.Tullium Academic. Quçft. libro 2. & 
l ibro de Fato fub initium , & alios. Scias ramea 
n u l e é i o r , neminem mortalium hadknus illas 
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X>e Conuerftone propofitionum í 
§. 5. Onuerílo eft Trcmfpoftfafubieffiin T U * 
K^J dicatum* & è contra ; V t Nul lus Le» eji 
hmo, Nullus homo eji Leo , eft valde neccíTaria ad 
reducendos fyllogifmos imperfetos ad figuras 
enodaffe. Quod aurem Arriaga, Alphonfus, & perfedlas:quaiiiobrem tertiam fpeciem Conuec-
alij dicuntjülasnoneffeadraittendasjnihil iuuat; '* " ~ '~~r' 
Nam Sophifta velis, noliSjte illas faciet; admir-
tas jíi fenael non potes íoluere , quomodo dus 
contradiâoriíe íint fimul vcrK,, & falíx. Sub-
dit Aipboníüs cas non efíe admittendas, quia_j 
darentur duo Cont rad i tó r ia íimul vera: Sed 
hoc eft petere principium, idque ture íbluere te-
neris, idipfuin enim cft Aduerfariomna argu-
mentum, dari feilicet conrradidoria íimul ve-
ra, eademque fimul falla. 
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D e ceteris propofitionis propriettttihus . 
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Jbe fiLquipollcntia Categoricarumpropofitionum l 
S. 1. f ~ \ Vando du» propofitiones v t r o q u o 
V e extremo communieantes reducuntur 
ineumdemXenfum,& vim ratione anrepofit®, 
vel poftpofitae negationis, tune dicuntur aequi-
pollentcs, feu «quipollentiam haberc:pro qua_, 
tres regulas tradit Petrus H i l'panus. 
§ . 2 . Prima eft. Si alicui íigno vniuerfali, vel 
particulari negado praponatur scquipollet fuo 
Contradidorío. V t has equipollent. Non omnis 
homo difpuut 3 ÔC J¡¿uidam homo difputat. E t has: 
Quiñis homo difputat, Non quidam homo no* difputat. 
$- 3.Secunda : Si fígno vniuerfali poftponatur 
í iegatiosquiualetfuocontrario.Own / í homo non 
íionis, quamSunimulifta; vocantPer centretpofi' 
tionem,(ckns, prudens, que prsetermitto» quia»> 
elt pioríus inutih'sadeius modi redudionem-j * 
ñeque vera Conuerfío eft, led o m n í m o d a mu-
tatio teiminorum finitorum in infinitos : v t 
funthi.iVo» animale[t noa horno . Non cmrem\efi 
non Petrus &c . 
$>'. 6. bft igitur duplex : feilicet fmplextSc per 
accidens. Simplex Conuerfío eft quando fit de fub-
i e ã o pr&dicatuHi, & de pwdicato fubieãutn manentt-* 
eamdem quanmate>& quditate . Et fie vniuerfalis 
negatiua in fe ipfam conuertitur, & particularis 
affirmatiua fimiliter. V t Nullus homo eft l ap i s : 
Nullus lapis eft homo, ^itiddam homo eft animal: 
^uoddam animal eft homo . 
§. 7. Conuerfío fer accidens eft faceré de fubie-
tto pudicatum, & de pr^dteato fubieãum m a n e n t e 
eadm qualitate : fed mutata quantitate*. Et íic con-
uertitur Vniuerfalis affirmatiua in particularem, 
vt Omnis homo eft animal: ergo J^uoddam animal eft 
homo. Et Vnmeríális negatiua in pardeularem.» 
negatiuam. Vt Nullus homo eft lapis: Ergo quiddam 
lapis non e/^feomo.Significantur Conuerí iones hoc 
di í t icon. 
Simpliciter FECI,Conuertitur E F 4 per Acc i , 
A S T O per Contra, fic fit Conuerfío tota . 
Dele, velnecures fecundum Carmen : & v t 
primum intelligas obferua fequentes Verfus. 
jífferit A : negat E ; p'niucrfaliter amba : 
Jljferit I : ncgat O : Particulariter amb& . 
Id eft Vniuerfalis affirmatiua fignilicatur per 
difvutat, & NuUm homo difputat, xquiualent. Ec A . Vniuerfalis negatiua per E, Particularis affir-
iftae: Omnis homo diftmat, &Nttlltts homo non di- inatiua p e r l , & negatiua per O . Hinc callcbis, 
fputat. quid vdint 'ú[x vocul» F e c i , & E u a 5 denotant 
« .4 . Tcrtia:Sifignovniuerfali,vel partial- cnimquod vniuerfalis negatiua,& particularis 
lari prsponatur, & poftponatur negatio aqui- affirmatiua conucrtuntur limplicitcr. Simpliciter 
pollei fuo fubalterno. Vt in if l is ; Mm omnis ho- F e c i , ideft propofitiones fignificats per E , & L 
wo non difputat, & Jtuidam homo difputat. Et Omnis Simpliciter conucrtuntur. Ambai autem Vni-
homo difputah & Non quídam homo von difputat. Has . uerfales fignificataj per E,& A . V t in £ u a . Cou-
tegulas fequens vcriuscxplodit. uertuntur per accidens. 
PwCohtradic-PeJl contra- pu^oftque Sub alter. §.$« Oportet etiam vt fitlegitima Conuerfio. 
fr&Conmdic*ideft:praepone negationem Con- Seruariproprietates omnesterminorum, (dem-
tradidorijs. Poft Contra- .Poftpone Contrarijs. pta dumtaxat fuppoiitiorie, qua; fumitur a fi-
Py*, poftquejubalter- Prapone, & pofipone fi- gnis Vniuerfalibus, & particularibus,vr etiam^ 
toui fubalternis. Signa autem aquipollentia-, monuimus dum de Oppofitione agebamus)Ete-
inhseccarmina redegit Hifpanus, vt proeliuius n im ( vt bene notarunt Complutcnfes ) defedu 
memoriç mandentur. Amplianonis non valet hajc; Senexfuit piicr. ergp 
Non m n i s , Quidan no t i , Omnis non quail fuer fuit Senex, & c . 
Nullus. . § - 9 . D . Caramuei Metalog. iib.7. Difpur.4. 
'" Non nullus, Quidam, fed Nullus^ non valct inutihter q u x n t : Quifnam f uerit A u t h o r i l l o -
Omnis, xum Catmiaum, Simpliciter feci &c> £ t 2fien 
Sten. 
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SicngeiuHV) , qui a i t , inucnía fuiffe á Fonfeca^ 
YIL-O ingenio/o,& erudito. Aft vterquefallicur, 
neuterquc vidcrat M . Pctrum Hifpanum , qui 
Foniecans tcrccntis , & quadraginta leptem an-
uis prceceílit (vt conftat ex Bibliotheca Antonij 
Seaenfis ) quippe qui Summularum inuentor 
iuit,apud quem eos legas veríículoscum fe-
quentibus . J f ih i t A ' fyc. Cap»n. de Conucrfione 
Propofitionuffl . 
D I'S- S E R T A T I O IX. 
De propofuione Modali . 
§. i . i n Xplicatis natura, & proprietatibus 
X2< propoíitionis fimplicis, & abfolu-
t x , nunc de propofitione Modali agendum no-
bis eft , qus fic dici tur , quia nonnullis afheitur 
modis ípecialemdifficultatem fjceifentibusaioa 
quidem contcmnendas, vt perperam purauit 
Arriaga : Nam ñ cognitio Modalium neceflaria 
non citj hoc ipfum probare non valebit, qui i l -
las ignorauerit. Etenim ( vt bene notat Cara-
muel ) base ipfa propofitio Module neceffaria non 
/«ni,eft modalis, & impugnari non pòteít Gno 
Modalium exada cognitione . Profe&ò res per-
plexa eft hajc, íc non fatis expedira, vt fafius eft 
Spinula, proindeque attenté traítanda: Quo« 
niarn » nmquam -vetens Mi Ppilofophi (ait optimô 
Titelmanus)/"»çe»/o acérrimo prçditi tantam rebus i/lis 
perueftig<tndis,& m&andis impendiffent operam, fi ve l 
nihil , vel minimum Vtilitatii exiftmaffent in eis conti-
ver i : Accedit Cardinalis Toletus: Et ha;c nulla 
ratione ( inqui t ) funt paruipendenda, cum borim Mo-
• donm cogmtio non mediocrem ad rerum naturas cogno-
fmdas tifum exhibeat • Nos non omnia excutie-
mus: Non omnia poflumus omnes, fed qua; tyro-
num alioquicaptui proclimora videbuntur-Aft 
quoniam Car^muel geftit,vt folet, Cornici ócu-
los configent(vt in prouerbio eft)contra ipfum_, 
nonnulladabimus parerga pro Ariftotelis,(5c D . 
ThomjB defenfíone, quse íi voient tyroiies pote-
mnt impune ptxtenre. 
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'Jfytid fit propofitio Modalis, & quotuplex> 
%. 2. jr Odus (defínitore Petra Hifpano ) 
J V x eft idiaccns rei determinam M . Bane-
íius, quia putat, hanc definitionem ad phyficum 
Modum eííe accomodatiorem : fic Diaíedicum 
defeibit: Eft D i ã i o modif cans vnionem pudicati cum 
fubieão . Vnde non eft Sermode modis determi-
nantibus fubiedum per nomen adie&iuum, vt 
Homoalbus currit, neque de afficientibus prsdica-
tum, vel lignificationem verbi per aduerbiunu.. 
Vt Petruscurrit velociter,vel difputat eruditè &c.qui 
piopè infiniti funr, íed de modis determinanri-
busconuenientiam praedicati cum fubiedo aflfi-
ciendo ipíàm Copulam, qui fex communiter 
numerantur:fcilicet. Ferum, Falfum, Nectffarium, 
Impoffibile, & Contigens : quorum Verum, & F a l -
fum nihil addunt fupra fígnificationem abfoluta-
rutn.féu de tneffe v i d i c u w . l d í e n i m fignifícatur(út 
Summula D i d e ã i c » jD.Ioan, de jEfpinof* . 
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Angelicus DoâorOpuíc .40. ) cum dicitur Swiss 
non currit, & Sortem currere eji falfum. E t Sortes cur-
rit, & Sortem currere efí verum, cjuod non contmgit de 
alijs quatmr modis, quia non idem ftgnificalur , cum di-
citur Sortes curnt, Sortem currere eft pofibile . HsC 
i l le . Propofitio igitur Modalis non íòlum indi» 
catpraídicatum couenirefubieíto,fed & mo-
dum expnmit,quo conueniat;quamobrcmfo» 
íum de ilíis quatuor, cum Petro Hifpano agen-
dum eft; reliquis communiter pratermiflis. 
§. 3. S u mí t u r i n pratfen ti 1 y Contigens non pro 
eo, quod poteft elle, & abeíTe accidentaliter, ve 
ferió docuerunt hoc loco Ariftoteles, D. Tho-
mas, & omnes > íed pro codem> ac Poftbdi, íciü-
cet, pro eo, quod non repugnai e/Je, abftrahendo á dc-
fedibilitatc, vnde idem íònat . Contingens^c poft-
bile,mü quod contingens videtur addere adum. 
fmc exercitium non repugnantia:. ( V t in Parer-
go liquebit)Propofitio ergo Modalis , ejl quítali-
quo ex pncdióíis modis afficitur : ita, quod di&um feu 
Qratio verbiinfiniti fit fubicBumfCr modus ipfe fit pra-
duatumivt Petrum difput are e/i poffibile, H ominent 
e/fe animal efl neceffe, & c . E t hoc qmdem fit,qlian-
do Modus fumitur nomit)alucr,vt Poffibile necef-
/arium, &c. Nam quando fumitur ( poteft cnim» 
foletque) aduerbialiter, non eft prasdicatum, fed 
affedio copulas, íeu íyncathegorema prajdicati, 
Vt fi dicas ; Petrus nece/Jariò difputat": Petrus cotttin-
genter currit . Et huius modi propoíitiones ad ab-
Í0lut3s, feu de inejfe reducuntur .'Vndc 
§ . 4 . Diuiditur Propofitio Modalis in Com-
politam, & Diuiíàm. Compofita eft,in qua Modus 
fe habet, vt pradkattm integrum, & £>iffum vtfubie-
ñum ; vt in hac: Sedentem fcribereefi poffibile. Diui-* 
fa eft in qua Modus aduerbialit/er fumituri Vt fi dicas: 
Sedcns po/fibiliter fcribit. Hinc orta eft diuifio pro-
poíitionis Modalis in feníu compofito,& in icn-
iü diuifo.Tunc fàcjt propofitio íeníum Gompo-
fitum, quando Modus fignificat, quod pradicatum di-
tti appellat fomaliter fupra fignificatum fórmale fub-
i e ã i : Frigidum effecaltdum e/i poffibile . Si modus fi-
gnificat Irigiditatem conne£h ibrmalitcr cuni_y 
calore fimul, eodemque tempore, Senium facit 
Compofitum, ideft componit formas termino-
rum iui diai»& in hoc Senfu propoíitiones hu-
iufmodi paffim funt falíie. Si vero folum figni-
ficet quod calor poteft efte in frigido materiali-
ter fumpto »feu quod fubieftum, quod tunc eft 
frigidum , diuerfo tamen tempore calidum erit, 
facit Senium diuifum. 
§. 5. Et hoc valdenotandumeftin Didis,quie 
confundunt a â u m cumpotentia : Nam cum_# 
dicis: Sedentem flare eft poffibile S m f a s Compofi-' 
tus coniungit aftum fedendi cum a&u fiandi j ita vt 
quis fimul fedens ftet, quod falfum eft, & impo-
fibiie. Senfus autem diuiius adhuc duplicitcr 
fieri poteft: F e l coniugendo potemiam Jedendi cum 
potentia fiandi: & vtroque modo verum t(k,Stden-
tem poffe fiare, non enim opus eft remoliere po-
tentiam à íubiedo, quando importantur formae 
oppofita;; fuppofita enim, & corn mo ta potentia 
fedendi Sedcns poteft f lare : ideft ftatio non exclu-
dit potentiam fedendi . Hinc eft quod apud 
Theologos hajc propofitio Thomiftjtca Voluntas-
efficaciter mota poteft non operari in Senfu diuifo non_» 
D figni-
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•íigfiificat j exigi diuiílonem motionis cíFicacis. 
•leu quod rcmoueatur motio çfficax d d hoc, vt 
•voJuntas noooperctur tied quod flanre motio-' 
hc, remaoet adhuc porentia ad non operanduín; 
lamctfí non fit potentia ad fímul coniungen-
dum aótus oppoíitos mptioí í is , nonapera-
í ionjs P 
§. 6. Quod íi petas; Quodnam fignum di' 
fíinguat Modalem in fenfu Compoí i to ab jpía_» 
i n Senfu djuifo ? Ilefpondeo in Diuifa intcrponi 
í / iodum inter í'ubic¿tum,& verbum; VtSefcritem 
foffibilçeft (hrrere, Petruscontigènterturrit^ & c . & i m 
Compoíita D i ã u m Subijcitur, & Modus pradicatur 
•fine Md tnterpofttione, v tfedentem cunen efl poffibile. 
Quam obíeruationem non folüm noftr» Sciiola: 
•homines,red eriam exrraneiprobauere Doiiofcs, 
vc Titcinianns , Rodriguczius, & a i i j ; qnse di-
üíernTjcontra Poncitmi, qui Complutenfes ob 
illam canillat, fatebor lanjcn , quod in publi-
ca difpufatione>quiacurn pluribusloquendum»» 
eft , ptocliüius erit diífingucre a:quiuocationem 
icnlus j quomodoiifact JVíodalis proferatui; om-
ninò autenm aduertendum eíhà Modali diuiía ad 
Coiíipo(itam> non valere confequemiamjíjcut 
nec â feníu djuiíó ad compoíi tum : cííet cniov-» 
Irguere à pocçntia ad a¿iuiH,quo nihil ineptius, 
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$•7' loaiànes Caramuel Logicac Vocalis 
parte 2,arric,37. Peripareticos fugil-
Jat, quod nihil verum putent, nifí q u ò d ab Ari-r 
ítotele aflertum f i t . quem tamen diminutuiru. 
cenfet in reçenfçndis quatuor dumtaxatmodis, 
Necefsi, Contingens, Pçffibik*& Imp&Jfibile, A t ille 
alios muiros fe dicit inneniíTe, &: dilucidaífe, vt 
fa l l ib i le , InfalUbik > Fide jDmntt tenendum ,Ce«» 
fuia dignum, Temevmum , Proxmum btereÇi, Pro-
b^bile, Improbabile, ú-c. quos ad vigínti qua-
tuor petdfldt ? dçquibqs latiiís agit in Hercuíe^ 
JLogico, ' 
§ . 8 , Verum enim verò Ariííoreles modos 
enumerar,fumitqueex intrinfeca dcrerminatiO" 
ne copulae, racione mareria; necefíarise, poffí-
bii is , & contingentis; non eos accepit, nec de* 
b u i t , a b e x m n í e c o adiu afíemiendinoftri intel-
Jedus, qui eft multiplex, & ab eo poiíent m u h ò 
piures accipi Modi ¿ n o n ramen raies, qui pro-
poiitiones efficiant Modales, quarum Mquipol-, 
lentiá, Oppofttio, & Conuer/io* aliam, & fpecialem 
difíicuHatem habeant: fed quales funt vulgares, 
& abíolutae de /'»«#<?. Sic rerum)& palfum ad qua; 
jreducuntúr Probabile, Imptobabile, Enoneum, <&ç. 
Modales efficiunt i m p r o p h è , & abufíuè diâas , 
co quod nihil diíFerant ab ab/blutis, vt ía;culo 
atire Caramuçlem notauerat M . Vcracruzius, 
Porro fi çarum effet habenda ratio, potms Cara^ 
muel dicendus eftdiminutç íegeflifíe; multo 
enim piures ei adnumerabo modales : vt Deum 
fieri hominem eft inçomprehenfibile. Hominem volare 
eft imagmbile . Contradi&orias ejfe veras efttnintel-, 
l'gibUe, & ç . Rurfus ex naturali affeníu diuer-
farum feíentiarum ferè innúmera? colligi pof-
í u n t : vt Hominem effefpeciem efl Dialefticum . j l n i -
p i d fffà orgmieum eftpbyÇtmm » fetrum efseferfoi 
nam eft Mctapbyfictm, Paulum efse prxdeftinatum efl 
Tbeologieum , & c . In Aimma, non funt , ñeque 
poflunt plures modi3quam Ariftotclici, qui Mo-
dales conftituant à propofitionibus de inefse di-
ucrfas in íequipollemía ? conuerfione, &c . nec 
Caramuel QQummux oñmúit , nec oftende; 
i c poterit, 
P A R E R G O N I L 
§ .9 . ~ \ / í Odales omnes tollere. & ad fímpli-
X V i . ees reducere dicit Caramuel fe faci-
le pofíc, íi mentis óculos aperire velimus.Kam 
híec Modalis NeceJJatium efl, hominem effe animal, 
aqujualet huic: Homo debet effe animal . Ha;c;/m-
pejfibile cft Equm effe lapidem, H u i ç Equlti non po-
teft effe lapis . H x ç ; Poffibile efl hominem effe rum. 
dem Huic : Homo foteft effe viridis* & tandeóte 
h x c ; Poffibile efl bominem non effe bipidem. Huic; 
Homo non potefl effe bipes. N i h i l clarins, nec fa? 
eiliüs. Vndè gloriatur i l l e , Crucem quam A r i ' 
fíeteles magnis ingenijs erexerat, fe furtuliffo; 
proindèque Peripatetiçis omnibus hosaccinit 
verficuios. 
gtagirita C'rucem bk, vbi declarare Modales. 
Cxperat j ingenijs fixit Ariftoteles : 
Jilas ad reliquas fumma bnuipate reduco, 
/intiquamque bretti tempore tollo Çrucem . 
§. 10. Nos equidem grates Caramueli agere-
m u a m e r i t ò , fí Crucem veré fuftuijflet, Jedil» 
lam tollere nec debet, nec poteft¿ q u ò d leriò 
oftendere» nunc non vacar breuem Summulam 
concinnanti; Af l quale diferimen erit rogo inter 
banc propofitionem Homo debet effe animal , quas 
eft necefíaria, hanc Homo debet cffeprudens, effe 
gratus&c. quae efteontingens ? illas proisüs con-
fundit . Bt hsc Homo poteñ effe vir ídí f , q u à m po-
nir pro contingente, confundituecum haç ñeeeffa-
ria; Homo potefl effe animal, H x c Equs non poteft <?/-
fe lapis impofíibilis confanditur cumhac, Equs 
non potefl currere, qua: de £ q u o claudicante enun-
tiatur contingenter. Et hxc quidetu Caramueli 
diíliciliora i u n t , quippè , qui mordi cus negat, 
Contitigens xqujpoUcre uXcuffario , cum tit prorsüs 
accidéntale : aitquc errarequotquot ommsm-
tingensproPoffibili, vel neceffariò víurparunt , vt 
infra oftendam» N o n ergo Modales tam facilè, 
tam claré cum íimplicibus ab illo aííígnatis re-
currunt. Quini.mmo in nonnullis materijs, ita 
opus erit interdum propofitione Moda l i , vt fine 
illa oqaninò fit aberrandum . Rei teftem aduoco 
Caramueiem ipfum, qiii alicubi hoftilibus prxí-
fus argumcntisjtion nili ad Modales,tanquam ad 
jnurum aèncum confugit. 
§ . ¡ 1. Sententiam aftirmantem, omnia pee-
cata contra naturam effe eiufdem fpeclei defen-
debar Caramuel; Impugnabat i l l u m , <3í expu-
gnabatlvaüdé Angelus Boílius Bernabita; Bt 
c ü m argumenta concludercnt, ea non eííe eiuí-
dem fpccici, non potuit Caramuel tela aliter elu-
dere, nifi dicens, íc non affirmafifeiftam propofi-
tionem {iaaplicctniPeccata contra «aturam funt eiuf-
dem fpeciei. Sed banc Modalem : Probabilc eft Pee-
cata contra naturam effe eiufdem fpeciei. quae longe 
diuerfaefí; primam verò fence íomnjautífej. 
Audit 
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j i d d h ínfuper, quòd niíi Boílíj argumenta infe-
rantprocoiiclufione ciufmodi Modalem , n i h i l 
concludete contra fuam poiitionetn . Sicille in 
Theologia Fundatnentali Fundamento 57. & 
ctiam in JEpiüola 1. ad Angelum Boilium , i b i : 
Sed quid ind¿ (inquit) contra doilrinzm Caramuelis^ui 
hoc ipfijjitnum ftatuit ,ci*m pronuntiat Modalem banc : 
Pfobabile eil ciufmodi pectatanon diiiingui fpe-
Cie ctfe euidenter veram ; r£hpi fi tu pofitionem de 
ineffe cum Moidi , diuerfa teto calo, confundas , tibí im-
putes '. qui enim Theologiam profiteris} exattè{entire , 
& loqiii deba» Hxc j l !c . £x quibus hasconfe-
quentias contra Caramuclem infero, & quidem 
liquidas: Ergo fi tua concluüo non eflet Moda-
lis , de te triumphaíTer Boflius. Ergo quilbeo-
logiam profimur non debet pofitionem de ineffe cum 
Moduli confundere , & q ui confundir, non fentit.nec 
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quamuis enim aliqua dicta finí confín gentia»,» 
Modales tamen ip(x,(i versfunt neceft'ariarfuniy 
& íi falfsB, impofibiles • Vndè haec Equttm currere; 
efi conttngens cít neceífaria > quia ita eft, nec alirer 
efie poreít, quin fit contingens, Equum currere . 
íimiiiter h?¿c Equm cunere efi mpojfibile prorsus 
eft etiamimpoiiibilis. Igitur propoúiio poteft 
efle neceíTaria dedido , & non effe neceííjria de 
modo, quia poteít eíTecontingens de modo. 
§ . 1 5 . Haud fecús aftirmatjo,& negatro,ecia,flií 
ex modis petenda e í t . Propoíltio en¡m Modalis 
dicitur abíolutè affir.aiatiua, vel negatiua fecun^ 
dum aftirmationem, vel negarionem M o d i , JSc 
non á i C l i : Vnde haec Sortem non currere efi poJfíbUc 
eft affirmatiua; haec verò Sortem currere non e(t fof» 
fibile, eft negatiua . 
§. 16. Oppofitio autem proportionaliter fit 
loquitur e x a ã è . E r g o Modales omnes in íimplices ficut in fimplicibus. Nam quemadmodum Oat' 
redigere, nec vtile , nec facilèeít. Patetetiaiaj " " 
hsec vitima illatio ex prt"edi¿lis. 
g. 12. Quòd íi Modalis , ita facile recur i t 
cum fimplici propoíitione ddnejfe: q u o m o d ò di-
cis, eas mo cdo ejjk dwerfas ? aut quo patio res ¿o-
toc&lo diilantesjnuilo mgotio dieis te in idem re-
ducere; Sed agedum, reduc qu^io Modalem ¡1-
Jam, quam ailcruifti; Probabile eft Peccata contra 
vatmam non dilti'guifpecie. C e n é jllam non alicer 
pronuntijbis deineffe, quam iic : Peccata contra na-
tural» non difl'inguhtur fpecie . Et ha&ebit ihtentum 
Boilius, propoliiionem, quae aderes, ab Eccleiia 
iam damnatam; proindèque improbabilerr^. 
Non igitur deferenda Modalis eft, nec Crux tol-
lenda, quidquid iacíes ver í icuüs: equidem pro 
carmine Carmen reponemus. 
tpefinc C a r a m e l prtjeum vexare Modorum 
Schema, quod ingenijs affens effe Crucem , 
$ u a m ft fuflukris, perdet te Bojfws ; Ergo 
Stared rucem tolera , qua eft tibí parta falus , 
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'gumitas , ^ u a l i t a s , & Oppofitio Modalium 
explh antur. 
%• U« Ç \ Vantitas, & Qualitas Modalium fu-
V ¿ mitur ex Modo, non ex dido propo-
iitionum; Sciendum eft autem (inquit D. i'homas deniq^e prsponi l i m u l , & poftpcmi>qu'ando ne-
0pufc..4o. ) i/uod omnes modales de diño funtfinguU-
res, eo quod modus pmdicatur deboc, vc l illoficutde 
nit , & Nullus, faciunt propoiitiones opponi con* 
trarias; ita Necefsè , & Impoffibile, qui modi funt 
vniuerfales, oppoíitionem conftituunt contra-
r iam. Vndè ha;: Necefsè eft hom 'mm effe album • 
Impoffibile eft hominem effe album opponuntur con-
trarié . Et íicut Omms, & Aliquis non , opponun-
tur contradiòioriè , ita ôc Necefsè, & Poffibilenon i 
íimiiiterque Impoffibile, Sí Poffibile, contradidoriè 
opponuntur: v.g. Necefsè eft hominem effe album, 
Poffibile eft homtnem non efje album . H x vciò,PofJibi' 
le efi hominem efe album , foffibih efl hominem non effe 
album, íiinr lubcontraria;: Ha: tandem Necefsè eft 
hominem effe album, & Poffibile eft hominem effe album 
funt fubaiternae. 
§ . 1 7 . Propoiitiones ita oppòíitae redduntuc 
aequipollentes.etiam ratione prarpofitae, vcl poft-
poiitae negationis, vt fupra pro limplicium acqui* 
polientia iradidimusin eo veríiculoj Pra-Contra-
die Poft Contra , Pr&,poftque Sub alter. V n d è Ne-, 
t e j sè , «5c Pojfibile non, qui funt modi contradigo-
r i i : l ia l te iuui piaeponas negationem,hent arqui-
pollenics , vt lunt ha: Non necefsè (ft Petrum dijpu-. 
tare,Poffibile tfi Petrum non difputare. Et lie deiae-
tens. bed ne tyrones amb.gant, quando antcce-
dat, aut quando fequatur negatio ? aduertunc 
Complutenfes^n piopoíitione Modalj,tunc pr$-
pom negationem , quando modm negaturjtunc 
verò pouponi, quando negatur diftum : Tunc 
quodm ftngulan•. Ablu lutè ergo propoijtio dict-
iur vriiuerfalis, vel paiticulans;ex eo quod mo-
dus fit vniuerialis, vel particulans: led quia d i -
üum folet eíTe vniueriaie, & modus particula-
i'5 > vt in haaOmnem bommem effe album eft poffibile. 
Soletdici vniuerialis de DtSlo , led particmaris de 
^odo.tAodi vniueríales Junt Necefsè, & Impoffibile. 
•Primus eft aiiirmatiuuSjVtOwwf Alter negatmus* 
W Nullus, Particulares íunt Poffibile, & Contingens 
(vtmmque etnm pro eodem viurpat Ariftote-
ics) & eft affirmatiuus, vt Aliquis : Et pofibile non, 
»ue Contingens non , qui eft negatiuus, vt M i -
quis non. 
n ^ ¿ ^ j Cil:Gav«rití»tem , aut falíitatcm. O m -
nes Modales verafcfunt ncccffari*; & omnes fal-
l*iunt tmpofibiles, nulle lunt contingentes; 
SummuU A i a l e ã i c a DUoan.de Efpwofa , 
gatur vtrumque. * 
§; 19. Iam verò vnufquifquc ex quatuor mo-
ais iam receníitiSjfacit quatuor quoque propoii-
tiones Modales formarum diííimilium, quarum 
Prima eft in qua,neque modus, ñeque d idum ne-
gatur : Vt Petrum difputare efi poffibile , Petrum difpu-
tare efi necefsè, &c. Secunda , jn qua didum nega-
tor , & non modus: vt Petrum nen difputare cft pof-
fibile . Tertia in qua didum affumatur fed mo-
dus negatur: vt Petrum difputare noneQpoffibile . 
Quarta, in qua tam d i d u m , quam modus ne-
gatur, vt Petrum non difputare non eft fojfibde . V t 
autem omnia ha:c melius memoria reuneantur, 
inuenere Veteres Dialcdio, quatuor voces qua,- .< 
drifyllabas: fcilicet; PVJELP^KEA, I L i A C E , 
A M A B I M V S , & E D E N r V L I ; iu qmbusqua-
tuor reperies vocales A-E. I .V. Harum A, figni-
ficat Modalem affirmantem tam d i d u m , quam 
D 2 niodum 
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i i iodura»Vautein,èregione fignificaf Modalem 
«egantcm tam d i d u m , quam modum, A d é -
lio caí ocgatiaam dcdiÈlo , & a í ñ r m a t m a m d o 
modo. 1 tandem»afíumatiuam dc d i â o , & nega-
tiuam de modo, quas omnia períttingit vcrfiçu» 
jus iUe apud Hífpanum. 
JE difttm negatt 1 que m ã w j nihil A , fed V t 
t ; totunt. 
Eodem poller fenfa Diftichon apudPiuunu» 
IChomam, licèt non i ta breui periodo, 
Deflruit V totutn ••>fed A confimat vtrumque, 
Deftmt £ diãum , deflruit J que modum . 
19- Quaílibct ex d iâ i s voçjbus íignifícai 
guatcrtiarium propoíit ionuinModaiium > inter 
quas primum locum ofatinef,fo^/Ye,Sccunduni 
Ç o r a i n g m , Tcrtjum Impoffibile, Quartum Neccf-
s è , licèt cnim Ariftotcles primo locopofuerit 
Neccisè, tamen príedidum Petri Hjípani ordi-
nemj communircrvt commodiorem íequun-
íur D i a l c f t i c i , Vndè prima Vocalis huius vo-
eis Purpuna v.gj c u m í i t V , indicar piopofítio-
nem de Poffibili negantem fímul di<3um,& mo-
dum ; vt Pçtmm non difpMare no» eji pojfibile. Se-
cunda cum fimiliter fit V , indicatetiam negan-
rem didum , & modum de contingente ; vt Pe-
ttum tfon diffutare non e/l contingent. Tertia, qua: 
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eft £ . denotat negatiuam d i d i , & affirmathiam 
modi de Impojfibili, Vt Pelrum non difputa re efl m-
poffibile. Quarta denique eít A , indicar què Mo-
dalem affirmantem tam d i d u m , quam aiodutn 
de Necefsê, vt Petnm difputare tfi nccefsè. Et fie 
proportiooaliter difemres in Iliacet& castens vo-
cibus, quas vuJgus Rótulos voeat. 
§ . zo. Cseterúm quatuor voces , qua; vt 
d ix i , quaternarium propofíeionum Modaiiunu 
fignificat, ita difponuntur in quatuor angulis 
quadratis, vt fuperiori loco ftatuantur Purpurea, 
& Jliace , atque m imò dmabimus, & Edentuli; 
quodJibet autem quadratum continet quatuot 
propoíitiones a:quipollenres interfe 5 ac proindè 
fi cuilibet earum» aliqua ex aliis quadratis oppo-
naturcontrarie > íímiiiter opponetur omnibus 
contrarie ; íi contradidoriè , vel fub contrarié 
íimilitex adueríàbitur omnibus fub eodem qua-
drat© contends . Vndè Purpuren , & I Hace, op-
ponuntur contrarié : / ímabimus, & Edemuli, fub 
contrarié . Rurfus Purpurea, & Edenttdi, repu-
gnant contradidoriè . Denique Purpurea , & 
Amabimus, crunt Subalterna:, tícuti l l iace, & 
Edentuli , quas omnia pro faciliore tyronutnu 
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I , 21, IÍIM vero notandut» eft, q u ò d adhoc, 
Vt propoíitiones de Necefsè , SiPotftbili, quando 
funtí^e dí &o vniuerfali * fínt con trad Ídorise> 
opórfft q u ò d i l i d u m non íumatur vniuerfaliter 
jn vtràquc* nequeitem parriculariter, íed vni-
uerfalí'er in vna* ôc p?rficulariter inalrera . V n -
á à hsC Otítní animal efse hommem eft necefsè in P u r i 
pj-f^habebit pro comradidoria jn Edentuli han£: 
Aliqmd Animal non efse hommem eft poffibile- Simili-
ter in Jliace haec: Omne animal non efse hominem cft 
necefsê,contradicet in ¿mabimus huic: /íliquodAtti-
mlefse hominemeU poffibile. iitcnim íi didum in-' 
vtràque íumatur vniuerfaliter, amba: crunt fai-
fas, etli paiticularuer ambze erunt verse: v.g 
Omne 
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Ômne an imi efse bominem eft poffibtle: Omne anmal 
non efse hominm efl necefsè, íunt l imul faifasretiaui 
íi ftatuantur in M a c e , & Amabimus , quaj íunt 
contraditórias; Hae vcrò Aliqmd animal non c(-
(e bominem eft poffibile, & dliquod animal effehomi* 
nemcftnecejsè íunt íimul veriE j tanietfi ponantur 
§.26. íuniores (iíiquit ilie) quiamalnnt vete-
ribus credere , quam res examinare tcnent has propo* 
íitioncs eífeíequipollentcs : Petnm ftudert efl pof-
(tbile , Petrtm fludere eft tontingens, Sed veto eotl-
ringens e í t , quòd poteft efe, & non ejfe. H m e vo-
eis acceptionem in verá rcrum vfu}& autortpate fun~ 
in Twputea , & Edentuli , qus finiiliter íunt con. datam,probari potefl,ocalos ad Cdum erigendo , & qua-
tradiâoriae. Mutanda cí\ igitur i l lamm quanti- rendo, an non fint bhfphemteiftapropofitmes, 
tas.túm vt ritèíibi contradicant. Tumetiam vt 
jequipoUeant cçteris propoíiuonibus in eodem 
quadrato Secnm comprcheníis. Modalium op. 
politiones ctiam íubeunt leges abíblutarum, fei-
hcet, Quòd contradiíloriç nullatenús poflint ef-
Tc veras í imul, nec fal íx. Contraria: poííinc ü-
nmí eficfalí^, &c. 
§, zz. Obijcies contra praididura fchema-» 
propofitionum . HÍE propoíitiones Petrum difpu-
tare eft poffibtle, Petrum non difputare eft necefsè , non 
íunt contradi&oria; 5 Sc tamen prima, cít prima 
de Amabimus i & altera eft vitima de Il íate ; Ergo 
propoíitiones diípoíkç exaduerío angulo contra-
dicloria; non íun t . Facet ; Quia non participant 
eifdemextremis, Nam in vna fubie£lum eft Pe -
trum difputare, & in altera Petrum non difputare* 
Irem pradicatum in vna eft Poftibile, & in altera 
Necefsè . Turneciam quiavtraquepropoficioeft 
artinmtiua ; ergo pra;di¿he propoíitiones non_» 
funt contradiiiorise. 
§. 2 ¡ . Refpondeo, eas quidem efle contradi-
aorias,eoquoda;quiualeant contradi&orijs ve-
ns , & formalibus, qus ytroqne extremo parti-
cipant, & quaruin vna prorsüs negat, quod al-
tera affirniat ^ his videlicet Modalibus diniiis ; 
Petraspo¡fibiliter dtfputat: Petrtts neceffanò non difpit-
tat. Quòd íat eft, vt etiam i l ix eodem feniu pol-
lcntes,íint contradictoria; de modo enuntiandi* 
Al») íbrtaílrs melius refpondebunt. Nos Vera-
cruzio, òc aiijsantiquorum íubícr ibimus. 
§. 24. De Modalibus dmiíis nihil fuppetic 
aduertendum > niti quòd ad earum oppoiitio-
nem c o n t r a d i t ó r i a s mutetur quantuas Mo-
domm, fi illise íint de lubiecío íingulari: ideft 
vtalter l i t vniuerfalis, & alter particulans , vc 
Exiftentta Dei eft contingens. 
Dewtn dicere veritatem eft contingens 
A Patre procederé Ferbum efl contingens, & c . ' 
Subdit infra ; Jguxro quid dicendum deifta propo* 
fttioneí Contingens eft hominem eííe album ? 
Jguiddeifta} Contingens eft hominem nonefte 
album? an íint affirmatius? an negatiua: ? Bt ref-
pondeo (inquit) effe dquipollentes . JBt quia reipon-
íurn prasfto efte fuboluic, hsc infra Articulo 1. 
fubtexuit. (Scioluniores^liquos, Veterum erro-
rem obferuaife, & dixiiie Contingens iumidupli-
citer: large & ftriftè ; primó modo squipoHere 
Pojfibili, & íecundò inuqluere efle, & non efle, <5c 
hoc íenfu non pertinere ad Modales propoíitio-
nes, qnas exponimus. £ t vrrmnquceftabíolu-
tè falfum • Nam ft contingens, aliquo vero, & acce-
pto à viris doiiis fenfu, idem e(t, ac pojjibile, eodem con' 
tingens erit > dari D e i m . £ t quis hoc afferat i Sané 
Deusneceflarius eft, &c.) Haclenus i j l e . Rur-
fus artic 2. Paulum Vailium adducir aientem , 
contingens primò modoacceptum , confundi 
cum poííibili: Fndí ctiam necejfana dicuntur con-
tingentia> & difimus (inquit) Hominem effe animal 
eft contingens. interpellat Caramuel : Sed qtiisftcvn-
quam fwt loquutus pneter Vailium ? 
§. 27. V t ab hoc Vhimo incipiam: Dico , 
Ariftotelem lib.t . Priorum cap.j.aperte doeuif-
í c , hanc vocem , Contingens, multiplicem habe-
re fignifàcationem & Neceffarium , Poffibile , õc 
non neccílarium ^què dici Coníingens hic, vbi 
Philoíophus de modalibus agit. A u d i . At in 
contingentibits (inquit) cum multipliciter dicatur con-
tingere j Necejfanum enim, & non neceffarium,& pof~ 
fíbitecontingere dicimus. Sumitur enim quoad prç-
fens Modalium inrtitutum pro co quòd attu íit 
Petm neceffariò difputat, Petrus poffibiliter non difpu- (eu quòd reuerà con tingi t , vt non obícurè indi-
tat, $i vcrò ímt de íubiedo comrauni,mu[anda eauit ipfe Philofophus in fine didi capitisj con-
critetiam quantitas d i d i . Vndè hxc OmnisHomo 
neceffanò 4ifputat,pro contradi tór ia habebit hanc; 
Altquis homo poffibiliter non difputat. Cstera au-
temadnormam propoíitionum abfoiutarum^ 
elimanda funt. 
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De Contingente-
I . 
tingit enim (inquiens) per indè difponitur , atque 
ipfmefl ; qaa in acceptione omninò praciuditur 
àdefedibiliíate, feu contingentiaindiferente.ad 
effe, & non efle; Cuius naturam, tametfi hoc 
capite memorauit ille , tamen explicare diítu-
lit vfque ad caput duodecimum, i b i : De con-
Mgenti vero (inquit) poft hac dicamus quando , eJ" 
quo modo, & per qme erit Syllogijmus : Dicoautem 
contingere, & contingens , ifuod enm non fit neceffa-
§. 25. T - T Erculem Logicum fcripíit Caramuel r ium, fi tamen ponatur inejje mibilcritpropter hoc m< 
XTX tribus glorioiumlaboribus . Primus poffibile: Namque, Nectffamm <equiuoce contingere 
toüitomnem negationem propoíitionisjSecun- dicimus . quid clarins ? Ariftotelem fequutus 
dusoftenditjhocfyncategorema Nonomnis,noti D.Thomas. Sciendum (inquit ágeos de Moda-
íignificare Aliquis non. Tertius expungit ex M o - libus vbi fupra) quod Poffibile, & Contingens idem 
dalibus vltimum modum Contingens,cutas notio- fignifcant; vndè propofttionesdepoffibtli, & contitigen-
nem dicit i Veteresomnes cum Anftotele igno- tifimiliter ordinate equipollent. Similiter Summu* 
rafle, Mitto duos priores (de quibus feruto non- larum Autor Petrus Hiípanus hoc capite deci-
nullusalibi forfan erit) Tertium laborem nunc mo. I n pwdiã is regulis (inquit) non fit tuentio de 
inanem, inutilem, Muíifque iratis tentatum-* Cmmgenti, quia conuertitur cum pofftbili. Non eget 
oftendere noftri fuerit inf t i tu t i . " teftibus Caramuel, fatetur enim»hunc f«ifle ve-
terum 
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teriiiu erro rem , illifque Juniores adhsfiíTetÔc 
fane multi funt.D.Thomas > Sotus, T/tclmanusj 
Toletus> Conimbriccnfes, Vcracruzius, Bañes, 
Maflus ,Fonfeca, Rodrigiiczius, Murcia , Zer-
i i a , Co mpluieníes, M.loanncs à S.Thotna , ôc 
alij plurimi , quos omnes falium ablbJutc doce-» 
repronuntiaUidquchoc vnico probar argumen-
to . Jihiia ft altquo verb fenfu à viris doffis aceepto, 
comingens idem z/fet, ac pofibik'.Dium dari eflet ccntin-
gens J fed quis hoc afterat ? 
§.28- Refpondco.me iam viros doéíosoílen-
diífc, & quidem Caramucle doâiorcs. Ariftote-
]cm,atqiie Diuum Thoniani,vt ca;teros taceatn, 
apud quos non duplicem tantum , fed rripiiccm 
habec acceptioncm: Contingent fcilicet pro Ne-
cefiario jDcfcâibili 1 & Pofibili . Porro ü íu-
matur in fecunda notionc pro conringence de-
fccl ibili, nêmo fana: mentis dicat, De im dari tf-
fc lontíngens: Pairan ¿eúrniim generare effe contir.gcns, 
& c . & x vero 11 vlurpetur in alia acceptione( vt 
hocloeo ibiet , & debet viurpari)pro pofibili 
iam exigente, quod cum NcceíTario aduaii re-
currir, nemoitidem fanie mentis non dicar, Dei 
exiftenriam nunc aâualiter contingeic. Quent 
i l le , (¡ui hòc afferat} V o f í c m muitos producers, 
fat pro -miHe Titelmanus, Haflclleiifis virpius, 
& apndiè docíus, non òlafphemus , non hxre-
ticus, qui libro ?.de Enuntiat. Cap.2?. haeciia-
bet. Alicjuam perfovam in Diuiuis effe Patretn eft po-
bilt\ Aliquam perfonam effe Patretn m Diuinise/i co«-
tingens: Aliquam perfonam tn Diuinis* effe Patremmn 
tji mpoffibtle : Alitjuam pcrjovam in Diuinis non effe 
fatrem non eft neceffe. i f ic mamfeflum eft, tres priores 
effe veras', quarta autem falfitatem habet. Haec illej». 
Vides, qua notione accipiant Ccntingens Dia-
leftici in Modalibus. E t cerré fi iiiniatur pro ac-
cidcnrali, feu Dcfeciibili , quod eile p o t d l , & 
won eñe, non opus eft, vt quis oculo s ad cae-
lum atcolkt, ieuerigat (yt Caiamuel loquitur) 
fed apud terram oculos demittendo , nemo 
non videbit, blaiphemum cflb dicere , Comix-
gens effe X)éttm dari , Patrcm Diuinum generare yer-
bum, &c . Aceipit enim illud Caiamuel in TeniUj 
quern nec fomniarunt Dialcdici . Quod li il/e 
Voluilíet, huius modi propofiriones non vulgo 
inter idiotas, ae mulieiculas effe proferendas, 
nenon fatis penetrara Conringentis íignifíca-
tione, illud cüm defe¿tibili contundant, fateor, 
tolerabiliorefset. 
§.29» Denique de his propofirionibus: Con-
tivgèfis eft heminem effe album : Cotitingens eft homi-
»cw nôn ejfe album', interrogar, an fir affirmariuai 
an negatiuae ? Et quia reípondere neicimus: di-
cit, illas non efse niíi íequipollentes, quaíi hoc 
ille in Côrtfírmationem fus fenrenriae primus 
inuenifset. Vétum eniai verò nihil elt apud 
'Summuliftas vulgarius, quam quod propoii-
tioftés de contingente fpecialiter, & íècundo 
modb fumpto amrmatiuae concertatur inne-
gatiuas, & negatiuae in affirmatiuas, idquodac-
• cipere ab Ariítotele 1. Priorum cap. 12. vbi do-
•cet, propoíitiones de contingenti indefinito con-
uerri in oppoíiram qualiratem:ideft affirmans 
in neganrem , Sc è contra. Vnde apud omnes 
cius modi propofuieaes funt conuertibiles, ôc 
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aquipollcntcs. Vides ergo , Caramuelem non 
recte dixifsc, huius vocabuli figoificatioDenu 
Vctercs non intellttifse, & nos in Grammatmtn, 
<& Theologiam peccaffe, v t infimam , fummamtjHe 
feientiam twfira opinatione macularemus . Vides iniu-. 
per laborem iítum Herculis fruüraneucn e f so , 
acirri tum; Corruunteniin funditus expheatis 
terminis, omnia, qua ille fuerat machinaras i 
Quinimmò, quo ille vulc fenfu , & agnofeunt 
omnes, nullum habet, quem deuincat hoftem s 
ea etenim non folum negat nemo i fed nec vn« 
quam dc ijs haâenus dubitauir. 
P A R E R G O N I I . 
De Contingenti. 
ç- j o . T ) Erg't Caramue!, & Pauíi Vall i / fufra-
X gio animofior Modal ium jequipollert-
tiam air, iibi omnino difpliccre propter confu-
fionem Conringentix , & Pofibilitatis: Arifto-
relis fenfentiam císe faifam, & veras propoíitio-
nes cum falíis confundentem . Probar id ex futi* 
l i illo, & falfo praeiudicio í ibifamiiiari , nem pe.» 
quod Contingens sequipollere non poreft pofi-
bili: Quia ha:c propofitio Contingens eft Deum ef-
fe bonum eft falia (ait) & ramen ajquipolleredia-
rur his:Pofibile eft Deum efte bonmn. Non ejl pofibile 
Deum non effe bonum. Non eft ncceffarium Deum nan 
tffe bonum» Er íic alias pronuntiat in eumdem la-
pidem impingentes. Prarerea ( inquir) ha:¡afser-
tiones Non eft contingens Deum non ejfe bonum: Non 
eft contingens effe bonum conrraiis djcebantur , & 
tamen íunt iimul ver» : Hce etiam Subcontra-
riae Contingens eft Deum effe bonum , & Contingens 
eft Deum non effe bonumíixnt íimul faifae contra-» 
regulas Diakí í icorum. HEC i l l e . 
§, M. Ne vltra progrediamur: a io , Cara-
muelem vehementer haJlucinahjputans, toryi-
ros inortim Sandiifatc, & dodrina infignesefsc 
blafpliemos ,aur Manicha^os jquippc, qui eius 
modi propofiriones in fenfu afe male intellcdo 
atfirmenr • Aio infuper,ex Contrarhs à fe aíli-
gnatis illam; Non eft Contingens , Deum effe bonum 
else omnino faliam: Et ex Subcomrari/s, quas 
aft'ert,illam Contingens eft Deum effe bonum , efso 
prorfus veram.fi femel admiratur triplex Con-
ringentis acceptio; nam finon admitratur,faciei 
vanam de nomine qux'ftionem . 
§ . ¡ 2 . Ventum eft ad correaionem Schema-
tss Kquipolientiatum, & Oppoiitionimi Moda-
lium . Robertus de Vitrij lefui tajqui etianu 
illud emendarione egereexiftirnauir. Melius ergo 
( iaqúu)mutaretur facunda rjocalis iftarum t]uatiior 
vocum ( n i m i r u m Purpurea > Ametbnrfus, lliaxe, 
Ed&ntkli) refpondens Contingenti, & ¿oro jUarum 
diceretur Puntcea , Catebimusr, Triturare, Celaturi. 
Sicque Contingens Subalternabitur Impofibiti, & con-
tradiãoriê opponetur Neceffe, vt vides infequenti fiep 
rd.illam exhibercum nouis illis vocibus per qua-
drara difpofiris ; fed euentu qoidem infeltci ' 
Nam (vt ait Cafcmucl) errores prime fententiç 
ipíe emendaror tranituht , non fuftulit. jsram ¿ 
ícquatur eius paradygmata, adhuc reperimus 
(inquir) contranas íimul veras, & Subcontrarias 
fimul 
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fiaiul falfJS - Nara Pttnicea , & Triturare font 
Contraria^ ôcillud^V/ prioris, & T f poílerio-
lis íunt íiniul VCIÍE ; V t JVon eft contingens homi-
nem-cfíe animal: Non eft contingens hominem non effe 
(inimal. Pergu alia oftenderc contra nouum illud 
S t h m a . > , 
§. $!• Vndc nulla Carampelimelior vifaeft 
correáio, quatti omnino exp.ungere moduiíLj 
Contingens, Si ddere fecundam vocakm ex illis 
vocibus J quas Rotaloí vocanc. Ita vt Purpurea 
inaneat Furca dctracla> feiliect fecunda V.qua: í ¡ -
gnificabat Contingens, ÍI mil i ter Abimus, Iace,Ettfli, 





Quibus arte noua difpoíit¡s(¡nquit ille) fequens 
paradygma formamus ] Sed reuerá non capio , 
quid qrtis nous habeat coimiuim Modalium-í 
íigurx vnam literam deleuifse . Certè hoc fqr-
íitan crat labor Herculeus, & nos nefciebamus. 
Porro nobis nunquam placuit mutilario ,nec 
bonus eft Chirurgus,qui remedijs oponunis non 
tcatatis, continuó adhibet mucroncm : Nam íi 
tantalicentia ferri, quid manear integrum? Ca-
ramuel non medetur , fed amputar, fecat qua: 
curari defperat. Si Contingens hoc loco accipiatur 
íenfu, quo Ariftoteles, S. Thomas > & vniuerfa 
Philoíbphia íumit, & fumeredebent, res manee 
integra; nihil eft, quod emendan, aut colli pof-
íir,aut debeat. 
§•.34. ScioPetrum Fonfecam iampndcm_» 
modumillum covtingeof omittendüm duxiísc ; 
fed non qujdem falfo Caramuelis ratiocinio 
perfuafus, fed potiús contradi tór io : nempo > 
quia cum efset omninò idem cum Pofíibili, ty-
loaibus voluit negotium breuiare jQuia cum 
'£nunti(itioncs{inquil ille)cx Contingenti^uas Arifto-
teles adiunxit non differant ab enuntiationiijus ex Pofft" 
bili, vt eo hei fumitur contingens , accomodatior adno-
mios Dialeãieos,fjui ontnetn multiplicitatem deuitant, 
eritdoãrina ft confettis ternarys, genus illud enitntiati9% 
mpmemittatu>-> H^c ille lib.3. cap. 12. Trifylla-






§ .35 . Voces funtquidemvt minimum ala-
criores,quam Caramuelis triftiííímum fchema 
3 ^ 
ÍIuSíScHerculc dignum, de quo tameo ip/e~tem* 
peratè ílc loquitur: H<ec omnia opemênimis medh 
tatifutnns, vera quidem ilia: fed fórtaflis von tarn »c-,. 
ceffaria, quam fubtiliai quamnis vtilitatis non nihil hd-
beant ad adolefeentium ingenia exercenda . Vide vir i ' 
modefliam: operosè nimis dicit j oon dicít heçoicè/ 
nonherculcè* 
P A R E R G O N I I I . 
Z)e Conrradifforijs. 
36' T T P s modos tiçeejje, & Poffibile tien puta-
A X bat etiam Caramuel, non cise Con-
S 
tradiótonos, idque probar; Quia in Sententia.* 
Diui Thomaj, Materia pnmaj nec diuinituspo-
teítinforman omnibus, veí multisformis,nec 
omni formacarere. Vnde has componit moda-
les. Necejje cft, omnem formam effe in hac materia, & 
Pofibilecft, omnem fornara non effe 5 at qui ambaj 
íunt falía: in fchola Thomiítica; ergo non funr 
Contraditória: . Eodcm modo probaratantea 
Pofftbile, & Poffibile non, non efse fubcontrarios: 
Quia h £ propoíitiones: Poffibile eft omnem formam 
effe in hac materia.Poffibile efl omnem formam non effe 
in hac materia íunt ambxfalí^jfi admittatur Sen-
tentia Oiui Thorns. Vndc infert, difficilius ef-
Íè,qu4m vulgo creditur determinare, ¿Se coor-
dinare paradygma Propoíitjpnum Modal ium. 
í)ic ille Articulo tertio, 
§.?7. Profesó valde mirorVirum alioqui 
doíli l í imum, fimulque diligentiffimum, in re , 
qua: vel Summuliíüci tyrocini; pueros latere 
noa íolct , ita iníigniter cscudílb i led iam 
noa miror; homines enim fumus, & in piano 
cxipitamus , cum nobis fupcr aethcra videmur 
volitaíse. Caramuel non vidit difcrimen inter 
non omne, & omne non; primum eft particulate, & 
jequiualet iyncatcgoiemati Aliquis «oK:Alterum 
eft vniuerfale, & a;quiualet voci Nallus; vt patct 
ex vcríiculo, feu canone • 
iVow omius Quídam non; Omnis nen qmft 
N M u s . 
§ . 3 8 . Propoíitiones autem, quas ilia: for-
mat, non funt Cont rad i tó r ia , quia i píe non-» 
pofuitfecundam negariuam,& particularemLj 
de modo Pofftbili «o«,qux fic crat pronuntianda : 
Poffibile eft, non omnem formam effe in hac materia , 
qua; eft proríus vera, & contradicit huic vniuer-
iali alíirmatiux , & faifa;; Neceffe eft omnem for-
mam effe in hac materia . Sed ille fic pofuit: Poffibi-
le eft omnem formara non effe in hac materia, 
deSatyro lugentc, & Lyfandro gemente. Quod negationem coniungens cum verbo D i t i , quse; 
i i vellis contingens fpecialitcr iumptum prode- coniungenda erat cuuunodo Poffibile. Etquan-
feâibjlj, quod poteft effe, & non effe ad a:qujpo!len- "' — 
tiam,& oppofitionem more casterarum Moda-
lium reduçtum videre , adeas M. Bañeíinm, qui 
hocfacinus operóse fimul, & ingenióse peregit, 
& pujehro quadratarum fchemateexprcííit lib. 
4.traâ.2.cap.?.ibi; Nunc laborem ( inquir ) ex mo- fundit cum non omnem formam tffe , quod 1 
dernisneminem fufcepiffe video: Sed potius quofdam de aliud eft; vt pa'et (i Modales illas reducás in íüas 
induliria-, de Conmgenti certa documenta dare puter- propoOtiones de in effcfic ; Omnis forma eft in hac 
miffiffe-. Dixifset cenç ; ipfum modum contingens ca- materialOmnis forma non eft in hac materia funt con-. 
ftrafie, fi Caramuelem vidiíset. Nemo fanè am-: traríse, ídeoque íimul falísc; Quia ly omnis non cft 
bigatí hoc Bañcfí; opus efsc difficilius genero- idem ac Nulla vnkerfaliter. Et vt fint contradi» 
• cío. 
titatem vniuerfaiem D i t i in vna,qu3emuranda 
erat inparticularem in altera, rejiquit imtnutata 
vt Poffibile eft omnem formam non effe in hac materia , 
ideft nullam formam effe in hac materia,qux cft vni-
ueríalis. In íumma: omnem formam non effe con-
ongè 
P H I L O S O P H I C T H O M I S T I C A . 
§.42. Obijci multa hie folenc , ^ Snm. £lor'm, fic funt éíFercnda»: Omnis forma eft in bac 
Kiaieriai Non tmnis forma e¡i in bac tnateria&ma. non 
chnis quoad ^ráícns habet vim illius fyncate» 
gorcmatis, AUqua non} quidquid contra laboree* 
Hercules. 
§ 39. Hoc codem pede claudican; propofitio-
nes illas, quaspro Subcontrarijá adduxit ipíe. Se-
cunda enim fie erat eííerenda Pofibile afi, non om-
nera fomatn ejje in bac materia:pi$poncndo í c i h c c t 
negationem voci Omnm > non yerbo effe quare 
fubcontrariae non íunt, vt à Caramucle pronun-
tiantur ,eoquodille negationem malè collo-
cauit; ñeque in hoc vila poteíf eíse alia diffi. 
cultas ' * 
T H E O R E M A 11 í. 
De' Conuerfme propofitionum Modalium . 
§. 40. "p\ Iximus » ad Oppofitioncm Moda-
JL/ l ium non eíse habendam rationem-. 
de D i ã o , íed á c M o d o : Nunc taracú ad conuer-
í o n e m earum vice verfa dicimus > non eíse ha-
bendum rationem de Modo , fed de D i d o : ln-
uaiiato enim , & manente eodem prajdicato > 
nempe eodem Modo, conuerfio fit tranímután-
do fubiedum Diéii in praidicatum Ü i d i , & è 
contra. Vt Pofibile eft hominem effe animal ': ergo 
Pcffibiie efl animal efe hominem . Impofibile eft homi-
nem effe Leonem: Impoffibile eft Leoncm effe hominem' 
Ethic modus conueríionis eft de quo in pra> 
fénti inííituiturrermoJ& non eft parua diíficul-
tas, quam habet, & qua; non reperitur in-» 
alijs conuerílouum modis,qua:in Modalibus 
fieri poísunt. 
41. Proficitetiam nunc ad Modaliunau» 
conueríiones , & c l \ vnica carura regula veríí-
culus ille; Simpliciter Feci, conuenitur Eua per acci. 
Vnde vuiuerfalis negatiua, & paracúlaris , af-
lirmatiua conuertendae funt fímpliciter. Vni -
ucrfalis negatiua, vt Neceffe eft, nullum Leonem e(Je 
hominem Ergo Neceffe ejl, nullum hominem effe Leo-
nem. Particularis allirriiatiua vt Pofibile efl al i-
quem hominem effe MnffcumiErgo Pofibile eft ali-
quod Muficum effe hominem , Rurfus vniuerfalis 
negatiua, & vniuerialis affirmatiua conuertun-
turperaccidens. Nagatiua vt Pofibile efl,nul-
lum hominem effe Muficum . Ergo Pofibile ej i ,a l i -
tfuoi Muftcum non effe hominem ( i d eft orgaimm , 
fonus, vel cantus, hçc omnia enim Muiica di-
duntur) Affirmatiua, vt Neceffe efl, omnem homi-
nem effe animal. Ergo Neceffe eft, diquod animal ef-
fehomlnem. Particularis autem negatiua de ¿Ve-
ce/Tenunquam conuertitur , quia darctur ante-
cedens vcruna,& confequensfalfum :vt Neceffe 
eft aliquem animal non effe hominem . Ergo Neceffe 
tfi altquod hominem non effe animal. Idem dicen-
dum dc Contingenti, quod hie fumitur pro Po-
fibili , & Necefsario, quibus aquipollet. Fran-
cifeus Alphonfusait: Ariñoteíem non memi-
nifse particulares negatiuas,& ideo, fe illas omit-
iere, vt paràm vtiies. Sed vero Alphonfus pla-
ne non legeratilium: Ecce Arifloteles 1. Prio-
l u m Cap. 3. Particularis autem negatiua ( inqui t ) 
t¡ on conuertitur ob earn caufam, quam antea dixmus. 
muliftarum fuperant inftitutum, & dignius ver. 
íantur ab interpretibus Ariftotelis m hbns 1 no. 
rum Analyticorum, quibus praetermiflis non. 
nulla tamen proponemus breuiter enodanda . 
Primo hsec propofítio. Neceffe eft Muftmm effe 
hominem non bene conuertitur íimpliciícr, vtait 
Arifloteles: non cmm valet: Ergo Neceffe eft ho~ 
minem effe Muficum . Datur enim antecedens ve- . 
r u m , & confequens falfum . Secundo ha:ç. ^ 
Comingens efl hominem non effe Muftcum : Ergo Co«-
tingens cft aliqutm Muftcum non effe hminim} etiairVu 
eít mala conuerfio: Ergo. 
§. 4 í . llcfpondeo: A d redara conueríio-
nem omniuo íeruandum efsc cumdem íenfum 
in vtraque propoíitione : item neccíiitatcm vel 
contingentiam íemper ex parte eiuídem extre-
mi íeiuandam . Vnde conuertens primee illius 
propoÍ3tionis,qn£c obiieitur híec eri t : Ergo Ne-
ceffe tfl hominem effe fubieãum , quod efi Muficum: 
Similiter íi exemplum potiaturin albo : Neceffe 
eflalbumeffe Corpus conuertiiur fíe: Neceffe efl Cor-
pus effe fubieftum, quod eft album . A d alteram con-
uerfionem fecunda; propofitioms, quç multum 
púpugit CaramueIem:dico , negandum efse, il-
lam eíse malam conuerfionem: Muffcum non effe 
hominem efl contingem} etiam dato, quod contjn. 
gens quomodohbet íumatur (inprjeientiarum 
enim non íumitur.nifi pro Poíibili vtroties nio« 
nuimus) N á m vt fupra d i x i , organum , & íex-
ccntaalia funt Mufica , qua: homo non funt: 
Conuertentcm igitur fie proferas: Ergo aliqmi 
Jduficum non effe hominem efl contingem neutro fci* 
licct genere, non aliquemin mafeulino . 
§ . 44. Praetereà: Ha funt malas c-onuerfio-
nes. Impofibile efl, omne animal effe hominem •: £ rgo 
impofibile efl, aliquem hammem efseaniutal, í t em /?»-
pofibile eft, nullum hominem efse dnmal Ittga'PrnpO' 
fibile efl,aliquod Animal non efse hominem . Non efl «f-
cefse omne animul efse Leonem : Ergo non efi necefse, 
omnem Leonem efse animal Ergo regula; pro con-
uerfíone per accidens,& íimpliciter íuntfalfs» 
§ . 4 5 . Refpondent non n u l i i , eiufmodi con-
ueríiones eíse quidem malas, fed non ideo,quia 
propoíitiones fint modales , id cft non ratione 
fui, fed quia repugnantia earum prouenir ex íi-
gnodiftribuente, Omnis, vel Nul lus , quod addit 
fpecialem repugnantiam. Nam hommi Vg- íe* 
cundum fe non repugnar identifican cum ani-
malij aQ repugnai idenrificari cum omnibus ani-
inalibus. Vnde quandocumque hçc fpecialis re-
pugnantia non obftat, fit reda conuerfio pro-
poíitionum de Impofibili. Vt íí dicas : Impofibile 
efl omnem hominem efse lapidem : Ergo impofibile eft 
aliquem lapidem efse hominem, vel omnem lapidem eftí 
hominem • 
§. 46. Sed multo facilius refpondet Tolctus» 
aiens Modales omnes, de ímpofibili affirmato > 
& de contingenti, Pofibili, & Necefsarjo nega-
tis, non conuerti quoties didum c l \ vniueríal^ 
affirmatiuum : proindeque non valere hanc* 
ámn'e animal efse hominem eft impofibile , vel non efi 
necefse'.ergo hominem efse animal efl impofibile, vel 
non eft necefse . 
$.47. De contingente fumpto fpecialitet 
pto 
L I B E R III. S V M M V L . D I S S E R T . X. .: ^ 
it a propriè : Vt Homo eft nfibilis, vel £qus eftfify* 
nihilis, A d faifiratcm 
pro s c m o d efse,Sc non efsepotcf i .dmczütn ti'adnnt 
Diaict í icidoékinam, c o q u o d í i t mixta: q m l i 
íatis, & quantitatis ;equiüakí enitn htiic com-
plexo Pojjibiie efse,ÔC Pojjibile non <?/«•,quare de i l lo 
iubaüa ciaise traftarunt Bañes /Toletus , M u r . 
cia5Coninibnccn/e8, &al¡ | : E t Francifcus Al» 
jjhonlus poftquam dcModaiifaus egiíset, aic, 
i c de Comtingente fpecialiter fumpto, nihil di<2u-
jum, praefertimcum difficile admodum fit cer-
tain regulam de his ftabilire : Qu« addidero, ne 
quis in materia Modalium vt ab Ariftotcle tra-
ditaillud eriam Contingens confundi exiftimet 
cum Necefsario,Sc Poflibiti vt ratus eft Caramuel: 
JEt vt qui volet iliud ad iequipollentiam , & o p -
pofitionetn nouaarte redattum contemplan & 
addifcere,legat omninò M . Bañefíumloco fupe-
lius indicate. 
D I S S E R T A T I O X. 
B e propofitionibus Hypothetkis. 
f. i . Ropofitio Coniuncèa,quam Hypo-
i theticam vocant, & fupra Diflerta-
tionc 6. dcicripfimus, nunc dmidenda venit. £il 
triplex . Conditionalis, Copuktiua, & Difiunfiitttt • 
Condinonaiiseit, in qua conimguntur dua Catego-
s • i \ a ramrate  ejus requin'tur vtratnquc 
partem cflc faliam. Vt homo eft equs, vet Equs eji, 
lapis . I ta Hifpanus. 
§. ó. Porro l i vtraque pars DiíiuhfitiuK..-fit ve-
ra , erit ipfa faifa . Vt Homo vet eft animal, ve lcj l 
rationalis. Ita Autor Opufculi48. quod inter D i - , 
ui Thoma; Opufcula circumfertur cap.i^.Titel-
manus , & communiter Dialedici corirra Veca-
cuzium : A t complutenfes vtramque voiunt 
derate fententiam aientes, Coniunftionem Díf» 
iunftiuam ÍI fumatur in rigore difíunãioriis 
(tuncenim virtualiter continet propofitionem 
exclufiuam, & reddit hunc fenfum: A l t e r u m ú n ^ 
ÍH iftorum eft v e r u m ) p r o p o ü ú o n c m efficere faliam; 
A t verò interdúm Aimi Coniun¿lionem,non ia^ 
rigore diiiundiiuo, fed vt valet idem, acfaltèm, 
vel ad minus. E t tunc reddit hunc Senium. Vnum ' 
faltem ijiorum eft veràm . Et hoc modo patet, nòn 
obeffe ad Veritatem Difíuiiâ:iUíe, quod vtraquô 
pars fit vera. Sic i l le . 
§. 7. Sed verò,licet ifla Complufenílum ex-, 
plicatio mihi non difpliceat j Cenfep tamen, i l -
lam interdúm fallerepoíTe: Nam h*c 'Difiúa^t; . 
ua. F d Cbriftus eft in Calo j vel in Eutbmiftfa Omni* 
n ò eft faifa: quando quidem eius contradi tória 
omninò eft vera: feilicet Cbriflus eft in Ctelo, & in 
Tica per bane voculam S i , vt S i Petrus difputat, Petrus Eitcbariflia. Quod íi ilia eft faifa ratione rigorof» 
liqnitur. Et illa Categórica, cum immediare prs- diüundionis; adhuc non video,quomodo etiam 
ponitur ly J/jdicitur Ancecedcns,reJiqua verò íi fumatur ly v t l p r o f a U e m , ü n e pro ad minus po t 
Confequens. 
§. 1. A d vcritateni Conditionalis exigitur, 
quòd antecedens non poífit eñe verum fint^ 
confequenti: V t S i homo eft ; Animal efl . Vnde_> 
omnis Conditionalis vera cft neceíTaría, & o in-
ris folia cít impoffibilis. Ad falfitatem Condi-
tionalis fateftiquod antecedens poífit eíll* ve-
rum, confequente exiftente falfo. Vt S i homo eft, 
albuseft. Ita ex PetroHifpano. 
•§.3. Ad conditkmales reducuntur Hypothe-
tica Caufalis >& Rationalis: Vt quia Sòltft , dies 
tfl. Petms curit, ergo mouetur. Aduertunt hie bene 
PP, Com plu ten íes ex communi Thomiftarum 
doctrina, particulam Si pofle dupiieiter fumi: 
primo /7/<z/m?,ideftin vi coníèqueatise, adeuius 
venratem fat eft bonitas illationis.Secundo Con* 
tomitanter, cuius veri ras fuudatur inaliqaapro-
miffione fecundum intentioaem veram pro-
Mittentis. V t .VÍ cantaueris,dabit pecuniam »de qui-
feus multa ,eaque prolixè veteresSummuliftíe> 
qua; prorfus prastereo. Sat videre pnedi&os Pa-
ires , & íi otium eft, Veracruzium. 
§.4. Copulatiua propoíitio eft,/« qunconiu-
%mtur dm Categoric^ per banc conim&ionem E t . V t 
Petrus arguit, & Paulas refpondtt, Ad veritatem-. 
CopuiatiuEB exigitur, vtramque partem effe ve-
iraín,vt &eus e[l fummum bonum, & Homo eft animal. 
Ad falfitatem eius fufficit, alteram partem CÍTÍLJ 
fal/am, vt Homo eft animal, & Equs cfi lapis. 
§• Í. Difiun&iua propoíitio eft, in qua conim-
guntur du<e Categoridê per banc coniun&ionem vel: V t 
Petrus difputat, vel Paulus difputat. A d veritatem 
Difmnáiux fufficit,alteram partem cfie veram_»> 
Vtfiomo cft animal, ve l Equs eft lapis. E t ta men 
perovittitur, quod vtraque pars fit vera, ícd non 
Stimmul$ Dials&ica D Joan, de Efp< 
fit verifican hice propofitio Cbriftus eft in Cvloivel 
fallen} in Eucbartftia. 
§. s. Hue reuocandas funt propofitiones 
E#/>o»í¿//«.£xclufiux,Exceptiua:,& Reduplicati-
u x , d e quibuslongam texunt IliademSeuerio-
res Summulifts . Propofitio exponibtlis eft , qttte 
obfeurum babet Senfum , t alione alicuius termi" 
ni in ea inclttfi ••nanifeftabilis per aliam , vel alias 
clariores. Oiaiditurin üxclufiuam, Exccptiuam» 
& fleduplicatiuam. Exclufiua c(l, in qua ponitur 
fignum exclufíonis, v t tantüm , dumtaxat»folàm $ 
&c. quod fi ponatur ex parte i'ubie&i, facit pro-
pofitionem abíolutè exclufiuam, atqueomnia-j 
alia fubieda remouetá parficipationeprEdicati» 
vt in hac : Tantim homo eft rational's , quse hanc 
habetexponentem: Homo ell rationalis, & nihil 
aliud ab homine eft rationale , quod fi vox exclufiua 
afficiat prxdicatum fimiliterremouetá fubicdo 
omnia alia prasdicata , vt in bacHomo eft tan-» 
tumrarionalisjqucc fic cxponitur: Homo eft rath' 
nalis, & nihil aliud eft, Vocant ciuimodi enuntia-> 
tionem de extremo exclufo -
§. 9. Aducrtas, ly tantum excludercvel ratio* 
nc aitercitatis, vol ratione alietatis, vel deniquw 
ratione pluraliratis; primo modo fit máxime ex-j 
clufio in terminisconnotatiuis. Exemplum pri-i 
m i : Tantum Petrus eft alb us, Exemplum fecu|ldi; 
Tantum homo efl animal; Exemplum tcrti/ ; 7*»-
tum quatuorfunt elementa-
§-io. Excepciuadiciturjqua:continetiignutn 
exceptiuum,vc Prater, per quod ex ratione com-
muni diftributajaliquid excipitur: vtomne ani-
mal eft brumm prater hominem,exponiturfici 
O M M animal cfi brut urn , excepto homine, vel fic; 0«f-
ne animal, quod wn efl horno, eft hrutum. 
£ §.11. Re* 
34 , P H I L O S O P H Í 
§»i j , Rcduplicatiua diemir, qqx rubk£tum, 
vel prffidic3tiJín habçtduplicatum rationchuius 
íyncategorematis p m t » ;'« quantum, quatenus , & 
íimilium ; vt íi dicas Album pout album difgngat 
vifum , Suniiíur bifaiiam prasdiâuni iyncatcgo-
reiWa, fcil içet fpecificatinè( vt aiunt)& reduplicattuè. 
Tune ftinutur ípedficatiuc, quando dcterminat 
formam> naturdm, /cu partcs,cuiusiatione prx-
dicataim conucnit fubiecio:. vt fi dicas Corpus 
quatenus fanabile çjl obieflum MedicintK.Color inquan* 
tutu lucidus teminat vifionem, Rcduplicatiuè íumi^ 
íur, quando dçfighat racionem caufae inclufam-i 
in termino , v i cuius pra:dicatum. enuntiatur de 
jn<j; Vf fi diçàs / M ó m inquantum rationalis eft r i -
Amiffafcqiiàtêms e/i viuens ,tnouctur localiter, 
Prinw acccptio oftendit qaturam, ícu íbrmam.» 
rci»fçd non vt cauíam conueniendi prxdicatum; 
AJtera geminat terminum. vt caufamoíkndat . 
*$.i2.] Omnes iíl» propofitioncs exponjbiles 
habcnt veritatem exponentium, habcnt oppofi-
tiones VcõrTtradiâorias, contrarias, &c. quibus 
nunc fuperícdcmus expijcandis, Icdorem ta-
meti monentcs, vt (fi vacar) legat Ai.Baneíium_» 
l ib'Ú' Tra¿l . j . «cap-S» & deinceps, vbi rem banc 
doáé» fuse*»& ¿úriosc pert «¿lat, vt nil amplius 
dçílderari qüí?at> 
: P I S S E R T A T I O X I , 
':' ' pe SyllogifmOi eiufque Jlruftura-
r. T ) Oñ i implicimn Vocum , & Enun» 
,r, tjationum confidcrationem , quae 
AYgUtnençaiionjs materia qusdam funt, illius 
nunc fupereft enarrarc naturam , delineare for-
nias, niodofque prxfipribere , quae pracipuum», 
Pialeííijcç jníirumcnrum , pra;cipuuíque finis, 
quippeiaqupm pninia haí^enus tradita tanquã 
j n fpopiim pjorfus cpllimant, funt autem(vt fu-
prapVç!ibaMjãius)qiutuorArgumcntarioni Tpe-
ciés; S'yHó|iímus jnquamjlnduâtio.Entimema, 
¡8c Exeíriplum; qúarum principalis, & prseftan-
tiíli ma eft Syllogifmus, ad quem ca;ccra;(vt im-
pérfc¿ta folent) tanquam ad perfedum redu-
(.untur. 
T H E O R E M A I , 
Syllogiftni definitio/priticipia, Figuns. 
f , % l "TJSIcipit agere de Syllogifmo M . Pe* 
JL trus Hiípanus ab iplius materia,neni-
pe à proppíitione, terminoSyllogiftico3ciufque 
f írjncipjjs. Nos ordine paululum inuerío,.ab il~ .iu§ dcfinitiòhè exordimuriSylJogiímus ex Arw 
ítptile efl: Oram, inqmquibufdam pofitis, alittd quid-
dem (tb bis , quis poftta funt necesario accidit. Poni-
tuç irihacdcfínítione Oratio loco generis: extera 
Joco "differentiae, Et cum Syllogiimus fit ípecics 
Ugitima. argamtatationis ppni melius poterat 
f t p g e n ^ J r g m e n w i o . Çoncedit hoc M . Ban-
íie^; yerutn quia orarlo erat quid notius argu-
rnenratione, djeit. Ariíloreiem malpifle pratio-
nem, qua; cpmmune genus eft mpdi íciendi po-
Dçre IÒCP generis, tametíinon lit immediatum 
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genusadSyllogi íhmm ; vnde illius definitionis 
í'cnfus cftsquod Syllogiimus lit /trgumentatio con-
flans ex tribus propofitionibus quartm vitima concludit 
vvionem extremitatum inter fe ex v i vnionh-faõl« cum 
rnedioin pmmffis. Vocantur extremitates termini 
proppfitionum praemiflarum. 
§ . 3 . Principia quibus innititur í P t a v i s ^ 
fabrica Syllogiími íunt àno;dic i de o»2«/,quod eft 
affirmatiuum , & dicidcnullo, quod negatiuuíiM 
cf t .Dic ideomm eíl quando nihil eft fumerej 
fub fubicclo, de quo non dicatur pridicatum-». 
V t omnis homo ef) animahvbi animal prjedicatur de 
homine» deque nondicitur animal .Diet deml-
lo eft, quando nihil cíHumcre fub iubie¿{o,á 
quo non remoueatur prxdicatum . Vt nullus ho-
mo difpntat jh ic difputatio remouetur ab homi-
nc,& nihil eft fumcrc fub homine â quo non re-
moueatur difputatio. Statuitur primum princi-
pium dici de omni pro Syllogifmis perfeftis, & af-
firmatiuis,quales iuntqui hunt in Barbara,& Da.-
7ij,\7t mox dicemus: Alrerum dicide nulla pro pec 
fedis ncgatiuis , qui fiunr in Celarent, & Ferio , 
§ . 4. Diuiditur Syllogifmus incategoricum, 
& hypotheticum , categoricus confiat propofitioni-
bus fipiplicibus, & categoricis: hypotheticus conflatur 
ex bypotbeticis, & conditionatis: Rurfus propoiirio-
nes categórica: ppffunt cfte abfolurje, feu moda-
les , & iuxta harum naturam eriam Syllogifmus 
in modalcm , & abiolurum fecaii valet. Aft in 
prcefentiarum deabfolutp , & categórico Sylio» 
gifmo dumraxat íermo fier; eò quod clarius ex-
pcdiriúíqnc eius natura declaratur, quamqui 
perfede calluerit, facile cajteras Syliogifmorum 
ípecics proportione ieruara penetrabit. Denique 
Syllogiimus categoricus diuiditur in concluden-
tem diredlè, & concludentem indirc£lè , dedu-
cemem ad impoílibilc ? & in cxpofitorium, dc_>. 
quibus infra iingillatim agemus. Nec diuidimus. 
Syllogifmum in verQ,& Pleudoryllogifmun^feu 
jFaiiigraphO,quia hie reuera Syllogirmus non eft. 
§ . 5. Omnis Syllogifmus ( vt ait Petrus H i -
fpanus)conftat ex tribus terminis, ôeduabus pi'O-
pofitionibus, quarum prima Maior, fecunda M i -
nor'•: ex tribus autcm terminis non poífuntdu» 
forma ri propofitioncs, cum quselibet debeat ha-
bere duos: nifi vnus eorum bis fumatur j Tunc 
i l lcqui bis fumiturfi fubijeitur in vna: & pra;di-
catur in alja ,conítituit primam figuram: Et íi 
praedicaturin vtraqueefticit fecundamfiguramí 
A u t íi fubijeitur in vtraque tertiam format fi-
guram , 
§. 6. Terminus ille, qui bis fumitur,vocatuc 
Mcdiímt&c terminus, qui fumitur cum medio in 
priori propoíitione vocatur maior extremitas: ht 
qui fumitur cum medio in fecunda propofitio-, 
ne vocatur minor extremitas.TLx duabus enim pro-
pofitionibus, qu£e in antecedçnti efteruntur,pri-
ma dici tur Maior, altera Minor. 
§ . 7. Exigitur ad Syllogifmum modus, & fi-
gura. Figura eft or d ¡natío tritm terminerum fecundtim 
debitam fubieãionçm,& pradicationem.Etñc prima 
figura eft quando medium Jubijcitur in una pro-
pofitione, Ôc pradicatur in al ia.Yt omne antmal eft 
fubflantia • Omnis homo eft animal, ergo omnis homo 
çft Jubftantia. Secunda figura eft quando medium 
prxdi-
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pr&iicatur in vtraqae.Ft mrilus lapis eft animahOmnis 
homo eftlanimal: ergo nullus homo eft lapis, Tertia f i -
gura eft, quando medium fubijcitur in vtraque . Vc 
cmnis homo eft fubftantia : Omis homo eft animal: ergo 
quoiim animal eftfiibfiantia.Hoc figurarumdiicn-
nien vno carmine comprahenditur. 
Sub, pr<e, Prima '• Secunda bis pra : Tertia bis fub. 
Ideft; in Prima medium iubi;citur,& praedica-
tur. In fecunda bis prxdicatuc. In tertia bis fub-
ijcitur. 
8. Modus eft ordinatio duarum illarum propo-
fitionum in debita quantit ate , & quatitate .Debit*-* 
quantitas eii> quod íi vna p ra: mi (Tar mn eft parti-
cularis; alia fit vnuerfalis. E t qualitas debitas 
quod i i vna cil negatiuaj alia fitaffirmatiuajqUK 
dariu.s pqreipies ex fequentibus regulis. 
Regula pro reãa confequentia. 
§. 9« T ) R'ma eft • Ex Pu"s particularibus in-
Jt deñnit is , aut fingularibus nihil ie-
quitur. Ob id oportet, alteram prsmiflarum cf-
ic vniuerfalem , id quod alij fub ali/'s terminis 
explieant, aientes, medium in aliqua faltem prae-
miflarum deberé diftribui. 
§. to. Secunda eft. Ex puris negatiuis nihil fc-
quitur: vnde oportet, alteram prsmiflarum efie 
affirmatiuam. 
§. i i . T e n i a . Si aliqua prsmiffaram fuerit 
particularis, concluílo eritparticularis, 6c non è 
contra. 
§. 12. Quarta : Si aliqua prxmiflarum fuerit 
negatiuá, conciufioerit ncgatiua . 
S . i2. ^ u i n u . Medium nunquam debet po-
ni in conclutione. Omrtiaj quae ad Cañones, & 
prsceptiuasSyllogiímorum regulas attinent, ex 
ipfo Petro Hifpano exhibemus. Pro quinta re-
gula obíerua , quod per accidens, & vt íéruetur 
eadem ampliatio, feu reftriflio, poteft medium 
poni in conclufione. Vt contingit in hoc Syllo-
gifmo . Pater general: Pater eft effentia diuina: ergo 
tfimia diuina eft pater , quigenerat. Ly Pater id eft 
medius terminus concluiionem inrrat, & méri-
to; alioqui iicefl'et inferendum: E r g o effentia di-
uinagenerat, nempe confequens falíum, Sc hxte-
ticum ex antecedente vero:vbi autem huius 
modi non vrget neceffitas, nunquam medium-* 
in concluiionem protrahere licet. 
T H E O R E M A I I . 
Z>e prima figura Syllogiftica ciufque mod'is. 
$ . i z . Rima Figura, quse omnium nobi-» 
XT liííima,6c perfeftiííima eft,nouem 
modos Syllogifmorum continet, qui vt memo-
i'ia melius teneantur, nouem diâionibus fígnifi-
cantur: in hoc Difticho allegatis. 
Barbara, Celarent, Dari], Ferio, Baralipton , 
Celantes, Dabttis, Fapefmo , Frifefomorum . 
Secunda autem Figura non niíi quatuor mo-
dos habet, quos fimiliter hae quatuor voces re-
pr.tfentant. 
Ctfare, Cameftm, Feffino, S a m o , 
^ , Sumntula Didefticfi Z), loan, ie Efpinofa l 
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Tertia denique ícx modos exhibeti quos ha: 
voces indicant. 
Z)arapti i 
Felapton, Difamis, Dati/ i , Socardo, F e r i f o n ) 
Omnes funt nouemdeciuj; Nouem Prima: 
Quatuor Secunds,&Sex Tertia;. Primi quatuoc 
modi Primas Figura funt omnium perfe&iffimi, 
& coocludunt d i r e ^ è : Concludere d i v c â c eft , 
maiorem extremitatem pradicari de minore i n 
concluOone. Indiredè concludere eft, mino-
rem extremitatem praedicari de maiori in con-
clufione 5 alij vero quinqué eiufdenrFigura: 
concludunt indireftè. 
§ . i4« Obferua, in omnibus his modis qua-
tuor eíie vocales literasj A , E, Í, Cquas quanti-
tatem, & qualitatem propofitionum fignificant, 
vc fuprà diximus,nàm iuxta verficulum AfferÜA. 
negat E , &c . A, denotat Vniuerfalem Aifirmati-
uam, E vniuerfalem negatiuam, I particula-
rcm aflirmatiuam , & O particularem negati-
uam . Item quxlibet cx his vocibus > tres habet 
fyilabas,qiiarum prima fignificat maiorem Syllo-
gifmi, Secunda Minorem , & tertia Concluiio-
nem : quod fi Baralipton , & Frifefomomm plures 
quam tres habeant, de illis non eft habenda ra-
tio , quia admetri integritatem dumtaxat adiun-
ÜLX funt. 
§. i s . Obferua item : primos quatuor njO-
dos non folum efle omnium perfc&iffimos , v t 
diximus, fed efle quafi nomum, & amuifim, ad 
quam Cietcri omnes pcrficiuntur:in ca;teris enim 
modis fiunt Syllogifmi imperfefti, qui ad illos 
quatuor reduci debent, vt perfe¿té concludant. 
Et vtquifquefacile percipiat,quinam modiper-
ficiendi fiat per quemlibet ex i lis prioribus»fci-
licet Barbara, Celarent, D a r i j , Ferio : artificióse 
excogitatum eft,vt eadem litera,qua Barbara in-
cipir, nempè B, incipiant ctiam omnes i l l i modi, 
qui ad Barbara reducendi funt: & fimiliter inci-
piant in C , quotquot reducendi funt ad Celarent> 
& ficdeinceps. Pertinent igitur adBarbara^, 
Baralip., Baroco, & Bocardo . Rcducuntur ad Ce-
larent. Celantes, Cafare) & Comeftres. Ad Dari/ 
fpeâant Dabitis, Darapti, Difams,& Datift • Deni-
que Ferio habet pro fuffraganeis Fapefmo, Frife* 
fom, Feftino, Felapton, & Ferifon . 
§. 16- Barbara primus, & potiflimus modus, 
qui triplici A conftar, tres propofidones vniuer-
iales, 5c affirmatiuas continet, quoniam conflat 
exduabus vniuerfalibus affirmatiuis, vniuerfa-
lem affirmatiuam diredè concludentibus. V t 
Omne animal eft fubftantia, Omnis homo eft animal -
ergo Omnis homo eft fubftantia . 
§. 17. Celarent fecundus modus eft, cuius pri-
ma propofitio eft vniucrfalis ncgatiua. Secunda 
vniuerfalis affirmatiua, & qua; concludunt dire-
â è tertiam , ideft concluiionem vniuerfalem-» 
Negatiuam , vt Nullum Animal eft lapis; Omnis ho-
mo eft animal: ergo Nullus homo eft lapis . 
§. i s . Dirtf tertius modus conftat ex maiorc 
vniuerfali affirmatiua, & minore particular! af-
firmatiua , particularem affirmatiuam direftc 
concludentious. V t Omne animal eft fubftantia ; 
aliquis homo efi animal; ergo aliquis homo eft'fob* 
ftantia. 
E 2 s-Jp. 
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§ .19 . Verio quartus modus conftat cx vm-
ucrfali negatiua maiori, & particulari affirnu-
tiua mjnQrj, particularcm ncgariuam dircâè 
concludcntíbus . Vt Nullum animal cfi. lapis, ali-
Quis home efl animal; ergo aliquis hemo non i f i lapis, 
Modi concludentes iudínt ié . 
§ . 2 0 » Sar'alip. Quintos modus confiai ex 
m a í o r e , & minorevnjucrfalibus; & afnrmatiuis, 
quae particulaiem affirtnatiuam indireâè con-
cludunt; Vt Pmtie animal efl fubjlantia . Omnis ho-
mo efi fitiirrtalergo ahqua fubflantia efi homo. N o a 
benè prgedícationem indircòiam ; Enunciatur 
cnim hotno de fubftantiaj, qua; erat maior exfre-
mitas : N à m f i vicevería dicerct. Ergo Omnis 
homo efl fhbftatitia . Syllogifmum iam formarei in 
'Barbara , de cuius redu^íionc i«fra diccnuis. 
Sextus . 
CE- Nullum animal eft lapis; 
LA N - Omnis homo e(i animal: 
TES Ergo Nitllks lapis eft homo . 
Séptimas . 
p h . - Omne animal eft fubflantia 
BI* Aliquis homo eft animal 
TIS • •Ergo aliena fubflantia eft homo. 
Oãauus. 
FA* Omne aniwal eft fubllantia. 
P E S - Nullus lapis eft a n m a l , 
M O . Ergo aliena fubflantia non efl lapis. 
Nonus. 
FRI- Micjmd animal efl fubflantia > 
SE- Nullus lapis efl animal. 
SOM* Ergo Aliqua fubflantia non e$ lapis. 
§. s i . Vides in emmbus his quinqué modís 
medium fubijei in niaiore,& pisdican in mino-
re» quae ( vt dixi mus) diípoíitio eft con flit uens 
primam Figuram, Vides iniuperconcluíiones 
indiredas coram, quibus degenerant à primis 
quatuor perfedis modis eiuldem figuras. 
MeguU pro prima Figura. 
Prima eft : Maiore exiflente particulari, nihil 
inferri poteft, Altcra:Minori exiftente negatiua, 
j i jhi l iiniiJiter poteft inferri . 
T H E Q R E M A I I I . 
2)e fecunda , & fertia Figura, eaiumque modis. 
§. 32. OEcunda autem Figura quatuor tan-
O tummodis contcntaeft,qui dire-
flè c c h d ü d u n t , & femper negatiuè . V t paret 
jn Cy/àrcqui conftat exvniuerfali negatiua maio-
r i , & minori vniuerfali affirmâtiua , qua vniuer-
falem negatiuam diretfè concludunt: Habes 
çieropla pro omnibus quatuor modis. 
Primus. 
GE- Nullus lapis eft Animal. 
S A- Omnis homo eft animal. 
RE, JErgo Nullus homo eft lapis. 
Secundus. 
C A - Ofnnis homo eft animal-
JVIES Nullus lapis efl animal. 
TRES' Ergà Nullus lapis eft homo* 
Tertms' • 
FES- Nul lui hpis efl aninuth- : - V " " 
T I - yíliquis homo eft animd* 
3MO . Ergo aliquis homo noh èft lapis, 
^uartks . * • 
BA« Otnnis homo eft a n m a l . -•-:.~-> 
110- Aliquis lapis non eft animal. . • ; • 
CO. Ergo aliquis lapis non eft homo • 
§. 2j . In hac fecunda Figura, & i n tet t ia> 
Dialcdici nonaftignarunt modos indi re&ècoa-
ciuíientes > quia ( vt benè uotaruht ConipJutea-
fes) facile quifpiam poteft illos colligere conuer-
tendo conclufioncm , & ira fatis fuit apponere 
exempla in piima figura . Vcl quia (iicut etiant 
rc£tè(obferuauit Francifcus Alonfus) Ali j qua-
tuor modi indire&ecoiidudentes , qui ex pra;-
didis coiligi poflunt j fola tranfpofitionc pras-
miflãrum fiunt direCíè concludentes, vnusquif-
que in vno ex alijs modis diredè conciudentibus 
in hac figura : quapropter nulla hie m o d o r ú m 
indireâè concludentium menrio facia c f i . V ide 
Alonfum lib.5. cap.5. 
JRegulx pro fecmida Figura. 
§. 24. Prima . In fecunda figura ex pun's affir-
matiuis nihil fequitur. Quia ex veris fequeretur 
falfum , vt Omnis homo eft animal , omnis leo eft a n i * 
mal ; ergo \Ornnis leo efl homo. Secunda , femper 
eft concludendum negatiuè . Quia data vna prae-
miíTarum negante, neceífarioeuadet conclui io 
negans; Tercia, ex maiore particulari nihil fe-
quitur , alioqui ex veris colligcs falfum . V t f / o -
mo efl albus. Nullus ¿¿thiopf eft albus: ergo N u l -
lus Aitbiops eft homo. 
§. 25. Tenia denique figura (v t prajmiílí-
mus) fex continet modos Syilogifmorurn d i r c -
ü c concludentium , quorum aginen ducit z><i-
rapti . Conftac cx maiori, & minori vníiiérfali-
bus affirmatiuis paiticularem affirmatiuam c o n -
dudentibus d i r eâè . Exempla modi huius, ôc 
Cíetcrorum praftò funt. 
Prmus. 
D A - Omnis homo eft fubflantia. 
R A P- Omnis homo efl animd. 
T I . Ergo Aliquod animal eft fubflantia . 
Secundus. 
FE- Nullus homo eft lapis. 
LAP- Om nis homo eft animal. 
1"ON. Ergo aliquod animal non eft lapis ¿ 
Tertius. 
D I - Aliquis homo efl animal. 
S A- Omnis homo eft fubflantia. 
MIS. Ergo Aliqua Jubftantia eft animal, 
J^uartus. 
D A - Omnis homo eft animal. 
T I - Aliquis homo efl fubflantia . 
SI . .E<go aliqua fubflantia efl animal. 
^uintus . 
BO- Aliquis homo non efl lapis. 
CAR- Omnis homo efl a n m a l . 
DO. Ergo aliquod animal non eft lapis. 
Sextus . 
FE» Nullus homo eft lapis. 
R I - Aliquis homo eft animal. 
SON. Ergo Aliquod animal no» eft, lapis . 
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§* 16^ Modi indireâè concludentes in hac 
teitia iiguta¿quictiam funt iex,pra£ienmttuntttr 
à Dialecíicis ob eaííkm radones , qúibus nvodi 
i c c a n ú x non roemorantur, & quas tetjgi íuprá_. 
§. 15. Nam & iadirecix' cbnclufiones in Palemo , 
Baeordo , & fifema, à Eccentiotibus nominatç íola 
pfçmiíTarum tranlniatanone reddemur direílç 
in Fe lapm, Botardo, & Feri/o», vt rem ípeculanti 
liquebit . • > 
RcguU pro tertia Figura > 
§. 27. Prima . Minore exiftenre negariua^ 
nihil inferri potefl; Scquitur enim falfum ex ve-
ris > & in hac Omnis homo eft animal 5 NUIIHS homo 
fft leo. ergo Leo non eft animal. Secunda . Semp¿c 
conclufio eft inferenda particularis, fiuè affir-
mans, íiuènegans. Vide íi lubet M.Cluyfoíto-
mum lauellum , qui Regulas defcníiuas om-
nium modofum iyllogizandi in tribus Figuris 
claré, & vtiüter ícripíit Trad. ó. deSyllogifnto fit-
m l i cap. ó» 
T H E O i l E M A I V . 
Detttr ne quarta Figura-} quam Galeni dicunt ? 
§. 28.Hp Eftatur Auerroes 1. Priotum cap. S. 
X Galenum quartamfiguram addidiffe; 
cuius ruediuen pra;dicatur in maiorc , & fubijei-
turin «j inore, & dire&éconciudit: vt in hac 
argumentatione. Omnis homo eft animal: Omne 
A n i m a l eft viuens: ergo Omnis homo eft viuens. qua ni 
admittunt nonnulli,inter quos Lalemandetms, 
& iuratus hoítis AriítotelisCaramuel.Logic.Vo-
cal.parre 4. artic.5. num.827, qui illam ait, effcj 
Phtonicam , & naturaüffitmm , priorem omni 
forma. Ratio; quia dufmodi fyllogifmi Tunc 
eíficaces , boni > & optimè intentum euin-
cunt. 
§. 29. Dices, eos á fyllogifmis prims Figu-
ras foloordine prsmiflTarum diftiogui, quòd non 
fulíicitad diftindionem modorum iyllogizandi; 
quia ille ordo prsiiíiflarurn non reperitur in.» 
mente . Sed contra : Faifum eft, non fuíiicere_> 
prsraiííarum ordinemad fyllogiftnorum diftin-
ctionem . Nam CeÇare , & Çamcftres in fecunda : 
nee non Datifi,àc Difamis in tcrtiajordinc prasmif-
fammdumtaxat differunt: Quòd autem m men-
te noa fit ordo pra-miífamm , quid indè ? cu(n_» 
hic agamus de fyllogiímo vocali. 
§. io. Dico cum omnium Peripateticorunt-i 
confenfu , eiufmodi. figuram Galeni nullam cf-
te: vel in re, à prima Ariftotelis nonefle diftin-
¿tam. Probatur non leuiculo illo Arriagx , & 
aliorum ratiocinio, quod Caramuel impugnat, 
ícd communi Thomirtarum fundamento, quòd 
«•* lunioribus Complutenfes apte exprefíere-». 
Quia in qualibet Figura, vt fyllogifmus conclq-
datdireftè, maior extremitas debet in Conclu-
flone predican de minore , non ob aliam ratio-
nern , niíl quia illa eft extremum íuperius, quòd 
continendo medium continet confequenter 
aiiud extremum inferius, fcUicet minoremex-
treaiitatem; ptoindèque omninò ncceíTanam.» 
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eft, maiorem extremiratem iu prjemiílis .r.alem_« 
habere fitum, & pofltionem, vt poffií.contine-
re minorem . Atqufrimpafibile eft, quòd talem 
babeat 5 eo ipfo , quòd, maior extremitas fit r¿-
uerà fubiedum , & minor pradicatum , vtpatet. 
Subiedum enifa non continet, fed potiús cofl-
tinetur â praedicato: ergo ea difpoíitio ,quaE fta-
tui tur , vt refultet quarta figura-j etf fe noq ^ft 
congrua , nec habilis ad formam fyllogifticaoj. 
Dixíreuerâ••: Quiain fupradidío fyllogiíiíié,3jJ||f-
que íimilis formx j conclufio re&è íèqaitur cx 
pramiffis, quia reuerà iyliogifmüs eft in pri-
ma Figura Ariftotelis : nam q a z pon i tur Joco 
minoris, reuerà non eft minonfed maio/íquam-
uis quoad vocum apparentiam prxmiffx fine 
tranfpofitaznd quòd liquidó apparctiS illasinüet-
tasfic: Omne animal eft viuens; Omnis homo eft ani-
m d : ergo omnis homo eft viuens, ¿x. ñet iyliogifmüs 
iu Barbara . -
§ . 3 1 . Ocurrit Caramuel articulo 3. aiens, 
in Galénico íyllogifmo medium proprius, & ve-
rius efle medium; quia eft in fítu medio, vt in-» 
hoc . 
Homo eft A N I M A L : A N I M A L eft viuens 
Ergo HomO' — « eft viuem í 
Vndè col l ig i t , potius omnia in figura Galeni 
rc&aefle, & omnia in Ariftotelica inuerti >• & 
cum adhuc dicitur, hanc concludere direéiè, i l -
lam verò indire£lè, f i condoleré ait luniorum. 
pufillanimitati, qui malunt credere auri, quàtn 
óculo, & errare cum multis, quàm ab ipfo veri-
tatem demouftratam admitiere. Hxc , &{al¡a_» 
futiliter pronnntiat i l l e , nulla digna refponfo-
Vndè & eius condolefeentia rifu potius excipien-
da eft,f quàm gratitudinc . Nosenim nondici-
mus, fyllogifmum eíTe direflum, nifíexpríedi-
catione ditecta, qua maior extremitas de minore 
enuntiatur inconclufione, non ex materiali po» 
fitione medij: Rurfus non dicimus, in Figura.» 
Galeni conclufioncm eífe indiredam, íed potius 
direftan? ratione maioris tranípolitíE: & contra 
haec non íolüm non demonítrat vetitatem Cara» 
muel , vt ipfe ia¿lat, fed nec vllum video ratio-
nabileargumentum ab ipfoproponi. 
§. ?2, Dices. Ergo faltem h x c quarta Figu-
ra adnairtenda eft: fí femper minor extremitas 
praedicetur in conclufione de maiore, vt fídicas; 
Omnis homo eft animal: Omne animal eft viuens : ergo 
aliquod viuens eft animal.Rcfpondcnt op t imèCom-
plutcnfcs, omninò tepugnare dari figuram con-
. gruam, in qua Conclufio non poün eíTe direda. 
Et ratio eft euidens; ideó enim fyllogifmi indi-
tcâòconcludentes funt boni , & vtiles, quifo 
per conuerfioncm conclufio indireíla poteft fie-
r i d i reâa; ergo impofibilis eft figura , cui repu-
gnei habere conclufioncm dirc£tain. Pro hac 
Galeni figura , Hurtadus fequentes recitát vcr-
ficulos, 
Barnaba, Calerem, Dimari , Firemo Bdma~ 
Upton . 
Calentes, Dimatis}Fefapo, Preftfamorum . 
AftLalemandcdus apparatus Ifagogici > par-
t i t . 4. benèoftendit, Hurtadum hallucinari, & 
íibimetcontradícete. Vndè pedidas vocescor-
rigçns, hsecreponit carmina. 
Zar-
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* ' JSamapijCalercm^DmaristFiremostBanialiton, infpicias) tora coníiftit in Figura Galenic*»,&ia 
C dement, D imat i , Fifapos , atqne FeftjJ'o. modis indii'e&é íccundxJ& t c t ü x i]<¿uix A ñ i l o . 
Qui volet huius íiguríE t i o d ô s m gratiam Ga- telis, quibus nomina, íeu vocabuJa nema fecit. 
leni verfare , praeatatum -confulat Laieoiandc- A t q u i Figuram Gakni ignorare non potuit Ar i . 
t i u r a . fíeteles, quoniam Caramuel ipfedocet/jillatn 
P A B. £ R G O N I . non efle míi Platonis. Rurfus dicit, effe natura, 
. ^ _ iiffimam , & ante omnemfiguram artifiGiaíem , 
§• 35» áT* Aramuel , cui n ihi l eft ift rebuSiquòd , Ergo Difcipulus nefeire non potuit Magiflri fui 
\ ¿ j fyllogiímusnonfit , Logicami^ voca- formam arguendi familiarem. Ergo.necnatu-
lemSyllogiímonimforrais.locupietiíltmam con- raüíiimum difeurrendi modum potuit igño* 
ícripíit; in illa adeòLogicalcsoftentatdiuit ias, rare. 
v t Ar i f to te l i , & Peripateticisomnibusinopiam, § . j ^ . S e c u n d ó . Falfum eñ prorsus afferc" 
& pauperiem exprobrei, quippèqui tribus dum- re , veteres Dialedicos íecundae, & tertias figuríe 
taxat figuris fyllogiímorum íant contend r Vndè modos indíreÊlos ignoraffe,. vt perperam Cara-
: eos relinquere dici t , vel vt barbaros,qui nudi lu- muel artic.2. part.4. Figure ift<s (inquit) Arijlotc-
¿ t a n t u r í e a vt pauperes, qui tugurijs > & cafis lisfunt i modi non omnes, fingulis enim indireãosadiii* 
degunt rüfticis , íiue vt plzebeios, qui lanea ve- dimus, quòd nee Arijiotdes fecit , nee hucufque comxe-
- f l e , fic tudi cibo vitam tranfigunt. Ftcnim Ma~ rant Peripatetici. Sed quid rogo> Ariftoteli fa-
gnt Scholamm Principes, Belli triumphdes Duces , L j . eiendum erat ? quid Peripateticis corrigendum, 
caique elar'a lumina , debent arma habere, quae P r o f e â ò res erat, itafacilis, vtpotius illamcon-
exercitibus fufficiant inftruendis , Palana , & tempferint, tanquám regulis , vel arte nouaj 
turres fuperbas, qus Ilegia: congiuant maiclía» indignam . A u d i Complurenfes: iVo» autem af-
t i , millc v inorum, & ciborum diíFerentias mui- ftgnarmt (inquiunt) modos indire&è concludentes in 
t ò labore, & ingenio apparafas. Quoniam d i - alijs duabus figuris,- quia façilêpotefi vnufquifque tilos 
ter (inquit) pauperes omnia i aliter Principes fafòi- c oíligere, conuertendo conclufionem, & itajatisfititrfp-
tant, & qua enim pauptri fuperflua funt; foleninon poneré exempla in prima figura* 
fufficere Principi . HÍEC iJlp multis glonabundus §<• 36. Accedit etiam alia inopia l feu' ege-
proíequitur , & tandem Ledorem monet, v t f i fias modorum pro confequentijs fecundarijs, 
velit pauper efle in Dialedica , fequatur Ariflo- quas etiam ignorauere Peripatetici omnes. Nam 
telem, & militiam eius pedeftrem, & reptan- iudice Caramuele recenfere dçbuerant in Par-
t e m , fufficíent enim Ariítotelicas meditationes hora, Barbari , in Gelarem, Ce laré , C e i a m i n Cu-
pauperi s quse licèt exa&a; , & bonae í in t , portio- mefires Camcftrer , Cameflror &c. ex quibus pa« 
nem tamen faciunt iflius t-ogica: ccnteíima par- tet , tres tantum notos fuife Peripateticis (inquit ille) 
te minorem : proindèque, vt diues fit, & opu- cieteros à nobis additos. Sed v c i ò M . Banefius no« 
lentus Dialedicus, quxrat in illo opere muItipli- ftra: defidias, vel infeitia: rationein reddet. Si 
ees illas Syllogifmorum con forni ationes, quas quis tentauerit (inquit) plures alios modos adinueni-
ÀriftoteJes ignorauit. ye , fucilé erit oftendere, tilos effevel fuperfiuos , vil 
§ . 5 4 ' Pergit i l l e , coque iníligatus Genio to- prorsus ineptos adfyllogizanduvt : Supérfluos.qnidem> 
turn íe in fyllogiímos fundit , Poetas, Oratores, v t fi quis velit inter perfeãos modos primee figurx anm-
Hiftoticos, Sandos Ecclefiae Patres, & q u ò d c a - merare Barbari, & Celare: E t in vniuerfum in n-
put eft , ipfaetiam Euangelia in fyllogiímorum liqttis modis, in quibus vniuerfalis propofitioaffimA-
modos, & formas, digerit» verfat, detornat, de- tiua , vel negatiua concluditur velit multiplicare alios 
duc i t . Et cum Hiípanos Vates etiam Lope de modos affines, in quibus particularis affirmattua, vel 
Vega , & Francifcumde Queuedo tanquam i r u negatiua fuhftituatur loco condufionis vniuerfalis, ni-
tbeatrum producit epicheremate ratiocinantcs: bi l magisfuperfluum inuenietur in arte fyliogi^andi. 
valdc miror, fibi fubteifugifíe ioculare il lud vul- Ratio eft,, nam vfque adeò per fe manifefla e/l confe 
gi carm en . quentia à fubalternmte vniuerfali propefitione ad fubd-
Poli femó tiene vn ojo ternatampartisularem,vlfupervacaneumt&fldmn 
Vos Señora teneys dos; fit, proptereâ ali um modum fyllcgi^andi diflínguete-
No foys Polifemo vos . Nulla enim ars neceffaria efi ad cauendum id , in í«» 
Ex illo etenim protinus clegantem conflaííet nemo enare\potefl .\ Hadenus Jille libro 5. cap.6' 
fyllogifmum in modo, & figura ab Ariftorelc_> Preme ijlud quseío fuper vacaneum ,&fiHlmm efi • 
turpiter ignora t i s . Sed vt iocos mittam:pror- § . 37 . T e r t i ò . Omnes Syllogifmorum .fot' 
sus laudo laborem improbum, diligentiam, & mas , quas innominatas producit Caramuel, 
ingenium vir ia l ioquierudi t i : laudo totexem- prius nouerat, expenderat, examine liberaue-
plorum copiam , quibus tam varias exornat ar- r a t , reieceratque Ariftoteies in primo Priorun1 
gumentationes,laudofajlicitatem,quainterdum fusèfat is , & accurate, vbi ex totapofíbiliun1 
obfcuris dodorum hominum locis facem adhi- Syllogifmorum congruè fummolabore, & de-
bet *. Non tamen adducat, vt vllatenus credam, leftti ad tres figuras xedegit, quotquot vtilesefle 
Ari(íoteIem,& ipfum diflerendi artis Authorem inuenit. Vndè Caramuel, 11 nouos altos addu-
nefciffe modos , & formas fyllogifmorum, quos cat, vel furfures, & reieftamenta Ariftotelis 
jpfe prjmofabricatus, velreiecit, vclprobauit: colligat, necefsècft, vel í iv t i les , Ôcteâosaf-
ín hoc non laudo. ' fert, ad predict as tres figuras reducendi omnino 
I ? ' ^ s i a i P ' Quia Caramuelisciiuitise,ga- venient 5 nemo cnim illos admittet, alioqui, vc 
zx j oc opuleotia adeòdebuccinata (íi rem bene lut p lúmbeos , quininimò etiamíi aurei forem> 
ad 
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i d prinios quatuor prima; FjguiTe modos ían-
áuàm ad Lydium lapidem cxaminandi, pro-
bandique íun t , vt re&è notauit Hurtadus: ^ « 4 -
tuor modip,riwte Figura (inquit) funt prototypus, & 
exemplai• perjeãiffimce ratiocinâtionis, ad quòd cateri 
modi retiocantur, vt aurum ad Lydi ím lapidem . £ ]> 
O Q tota Cornucopia» & opnlcnria Syilogifmp-
lum Caramuclis cx paupeitina Ariftotelis penu 
deprompta c í l : eteniai tanquàm ex magna au-
r i , vei argent i mail a Per ipateücoruui , t o t , & 
tarn varias monetarum formas etidit, difpendit. 
Patet hsec confequentia r Nam vt fuprâ aducrti-
mus Figura Galénica â Barbárica Ariftotelis re-
apfe non diíFert: castera; autem ad arcas Adfiote-
Jis, fundumque fpeâant . Vbi ergo , vei quales 
íunt iíteopes ? Vb i thefauri nunquam ab A r i -
ílotele vifí, nec auditi? Caramuel equidem nul-
los haâenús , niíi formam Gaieni, ôc cues Peei-
parcticorum figuras monftrauit. 
P A R E R G O N I í. 
De Syllogifmo transfigurato. 
§.•38. "K A Vitus etiam eít Garamucl Parte 
I V i 5- i» examine vniusSyllogifmi, 
quem íibi obieccratD. Thomas i.p. q.4§. quo 
probare aduerfarius i n ten di t , ?nalim ef¡e naturam 
quamiam: fíc arguit.. 
J¿uodnoneft ,nonagU; 
Sed malum agit; 
Ergo malum eft. 
IH quo maior negadua eft, & concluiiio affir-
mans; contra regulas artis Syilogiftics» & tamen 
bonus eft, & conuincit: ad quam ergo figuram 
pe^-tinebit? Deum immortaleml quanto moíi-
ijiine Caramuel,quot epifodi;s,quot Carminum 
hiftoriarum, & argumentationum apparatu pa-
ginas opplet, vt oftendat, ilium non eííe de nu-
mero eorum, quos in m u m Figuraram clafies 
diftribuit Ariftoteles, /gd vagum , formam qui^ 
dem dicit eíTe bonam, & eíficacem; íed fe nefei-
re, cur bona íit ? Vnde concludit, muitos eiuf-
modi Syüogiítnos reuerá vtiles, atque conuin-
çentes Ariííotelemlatuiffe. 
§..3P- Sed verò res facilis eft,nec tanto ftrepi-
tudigna, fed nullo dirimenda negotio. Dico 
enimjSyllogifmum pròpoíitum elfe ín j í A x b a r a ^ 
nam in maiorc yirtualiter continetur haecpríe-
UliíTa.: Omne quod agit eft ens, cuius loco Sandiffi-
1T1.US jVlagifter poíuitprobationem ipíius prqpo-. 
fitionis,compendium amans, ne iterüm cogere-
tur probare maiorem. Ponitur ergp conuertibi-
liSjieu Kquipoüens5& probatio maioris pro ma-
iore:Nec nouum quidem ,aut infolitum eft, 
propofitioncm aíiirmantem in negatiua virtua-
litercontineri, vtSyllogifmus reclè concíudat: 
in hoc enim Ariftotelis Syllogifmo.^/lM qua non 
fcintillant funt propç: fed Planem non fcintiUant: ergo 
fmtpropè . Communiterdialeít ici dicunwn mi-
nore virtualtter contineri hanc aífirmatiuaníu,. 
Planets funt aflra nonfcintilUntia. Eft igitur ilia D i -
üi ThoniíB argumentatio impücitum epichere-
majideft Syllogifmus.cuius prrojiiTac probantur: 
qualis eft hie ; Qmnis homo eft rifib¡lis,(¡uia ejl admi-
TAtmus: fed 0} fin is fibilofofbus c(i homo, quia eft animal 
fftionde: ergo omnis Pbilojcphus (ft rifibilts . Non ab 
ÍJiniliter proccftit i l ie: Omne quod agit eft en$ , quia 
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quod non eft non pperatur '• Sed malum.agit: & íubdií 
prob-ationem ; J^uja cortumpit bonum ; ergo maltttp 
eft', í a ilia maiorc imbíbita cit immediate hgc 
propofitio, Quodagit eft ens: quia per immedia-
tam, 8c neceflariam confequentiam fpontc col-
iigitur ex altera negatiua ; J^uod non /sft n o ç ^ e w -
tur: ergo quod operatur, eft . £ t hoc cotiiequ^ns ¡eft 
formalis maior prsd id i Syilogifmi 5 licet altera 
íit virtualis. 
§ . 3 1 . Poftquam hsc fcripferam>mcidi in. SQ-
imtn Theologicam M.Hyeronimi de Medici|r 
qui Operum San&i Do&oris formam Syllpgj» 
fticam exprimere habet pro inftituto : Ôc praedi-, 
d o prims partis loco v i d i , çxplicitum proponi 
Epicherema^ quod ego fueram meditatus fic 
enim arguit . ^ _ > • • ; 
^uodnon agit eft natura quMam 
Jihiod enim non eft , non agit:. 
Sed malum agit > quia conumpit hnupi i . 
Ergo malum eft natura qutedam. 
V i d i , & gauifus íum > e o q u ò d cum viris ità 
do¿tis infeius difcurriflem. 
D I S S E R T A . T I O X I I ^ 
De reduttione Syllogifmorum. 
§. i . MnesSyllogiímiimpetfcçti , feu in-
V - / direâe concludentes reducunmr ad 
primos quatuor primas Figur» modos,vr dire<3;è 
concludant: vnde recolendum eft, quod Diflcjc-
tatione prcecedenti §. 15. obíeryari iuffimus» 
nempe quemliber modum imperfeftutn Syllo-
gizandi incipere ab vna.cx Uteris., quibus inc i -
piunt quatuor primi modi , vt per ipfam facile 
quifqtum manuducatur ad modumperfeautn, 
ad quemille reuocari debet: vt Baroco ad Bat" 
b&ta,Cameftres ad Gelarem, Zfabhis %d Darij, F e r í 
/oaad Ferio, &c. 
§. 2. Duplex eft R e d u â i o , ílue modus redu^ 
cendi eiufmodi fyllogifmos . Vno modo re* 
ducuntur minifterio Conuerfíonis: icilicet con-
uertendo propofitiones eorum,tum Conuerfio-
ne fmplici, turn Conueriione per ttccidens: & in-
terdumetiam mutando maiorem i n minorem, 
veí è contra, 5c hasc dicitur llcdttãiooftenftuaiquiâ 
oftenditur v i s , & perfeâio fyllogifmi ex ipiis 
propofitionibusita conuerfis, vei tranimutatis . 
Altero modo reducuntur per reductionem ad 
impofibile, id eft cogendo aduerfarium ad hoc, 
vt concedatduas contradictorias,qax prorfus 
fequuntur exeo quodnegetaliquam coniequen-
tiam cx illis indi reâ is , qui difficilior reducendi 
modus eft, de quo infra . 
§.?. Ob/erua igitur pro Redudione often-
iiua, in quolibet vocábulo modorum indiredo-
rum artificioía induitria iucludi has literas con-
ío.nantes S- P. M . C- quarum S. figniñcat propo-
fitioncm indicaram perfuam vocalem eifecon-
uertendam ftmpkciter (pr ima enim yocal/s vt fu-
pra diximns Maiorem denotai, fecunda Mino-
rem, tertia concluGonem.)P. Ggnjficat,conuer-
.tendam eñe per accidens . M. . iignificat , mutan' 
dam effc mai«rem in minorem , vei è contra. C. tan-
• dem GgniGcat redu<2ionem fieri deberé dedu-
cendoad ContradiSjirias,^ aliter non pofibquam 
liferaai folum in Baroco, & Bocardo t c p c ü c s . 
§. 4. Exemplis res clarefcet: Reducendus 
tibi 
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tibi -eft SyMogiftnus hie in Fapefiuo,v.g, Omne ani* 
mal efl jubftahtia, Nullus lapis eft animakcrgo aliqua 
fubftantia non eft lapis . Et quia Fapefmo incipit ab 
i7. debet rcdücí ad ferio. Conuerte per accidens 
jnaiorem , nam F. afficit primara vocaiem, fie: 
Aliqua fubftárñia eft anmal . Deinde couuerte m> 
norcm fimpliciccr5vt iubet iliud. S. in f.-cundaJ 
VOcaUpei — hunc in moduras Nullum animal eft 
l a p s . Et quia íimui adeft etiam M . pefmo, tcne^ 
ris mutaie maiorcm in minorem, & c contrà:& 
«çce confui-gitSyllogifmus i n f e r i ó perfe&iffi-
mus : Nullum animal eft lapis t aliqua fubftanixa eft 
animal t ergo aliqm ¡ubftantia non efl lapis . Similiter 
Syllogifmus in Frifefo jnorum: Altquod awmaleft 
fubftantia . Nulltis lapis eft-animal: ergo aliqua fub-
ftantia mn efl lapis. Reducendus efl: ad ferio. Con-
uerte maiorem fimpliciterj, & etiam minorem., 
codem modo, id enim iubet duplex S pofituin.* 
in vtraque yocali: Deinde muta maiorem in mi-
norem, vt vult i l lud M . & Syllogifmum rcuoca. 
ôi ad f é r i o . Nullum animal eft lapis}aliqua fubftantia 
eft animal: ergo aliqua fubftantia non eft lapis. SyUo-
giimum in Dkbitis ad Dart j , quia incipit àD» 
conuertendo ad conclufionem fmpluiter > y t l i -
gnificatuir per lireram S, quae afficit tertiam, & 
vitimam vocaiem • Similiter Celantes reuocabi-
tUrad Celarent eodem b?aifkio , incipit enim in 
e . Reduces tandem Baralip. ad Barbara conuer* 
tendo conclufionem per accidens, quia tertiam 
Vôcalem fequimr P .& fie de settris . 
§ . 5. Obijcies. Syllogifmus in Baralip. non_» 
poteftad Barbara reduci ortenfiuè» conuertendo 
concluiioneni per accidens; ergo id falsò docuic 
Hifpanus.Pròbatur anrecedens: Quia propofitio 
pamcularis atiirmadua conuertitur fimpliciter, 
vt fupra ex Ariflotele docuimus , nec poteft per 
a c o d e m in vniuerfalem conueni:vndeha;c con-
ueríio non valet. Jliquis homo eft animal, ergo om-
iie animal eft horno , 
§ . 6 . Reípondeojdum dicítur conclufionem 
pasticularcmin Baralip. deberé conuerti per ac-
cidens ,ienfem:eire quod ipfa paiticularis, quae 
pouus eit conuertens per accidens, mutetur in_s 
conueriaoijVt crat antea:nam reucra potius con-
cíuíio Syl ogifmi in Barbara fuit conucrfa per ac-
cidens iu Syllogifmo Baraliptico,& ipfa conclu-
s o Syllogifmi in Baralip. eft conuertens i l l ius . 
Quandocumque igitur concluditur vniueifalis 
ararmatiuajqnx fuerat conueria in Baralip. redu-
Gitur Syllogifmus ad Barbara, v.g. Omne rationale 
eft rifibile', omnis homo eft rationalis: ergo aliquod rift-
bite eft bme. Eft in Baralip. Inter conclufionenri-» 
Vniuerfalem afiirmatiuam,quç conucrfa eratper 
jaccidensin pradicloSyllogifmo, fic: Ergoomnis 
fromosft rifibilisjõç reuocabis iJlam ad Barbara. 
§ . 7 . lam veroRedudio peritnpoffibile, que 
áenotatur per literam G. fit hunc in moduua--. 
Negat aduerfarius confequentiam indireftam 
ítlicutus ex proediilis modis, conceflis praemifiis 
eiuideui. Tunc inferenda eit contradictoria con-
•tlufionisnegatSB ,qua<n nccefl'ario concedei re-
fpondens ,'aè duascontradidorias fimnl neget: 
fêçinde hffic contradicloria concluiionis concef-
ia ponitur pro pramiffa in Svllogifmo tfimul 
gum gíaiofc, vel minore anteà eonçeffis, & col* 
ligitur in Barbara contraditória concluííonis an* 
tea negataj, quae itertim negan iam non poteft 
ob euidentiam conclufionis in Barbara,proinde-
quecogitur aduerfarius, concederé duas contra' 
diclorias. Sic, ác non aliter Syllogifmi in Barcco, 
& Bocardo reuocari poilunt ad Barbara : hoc ta* 
men uifciimine, quod in reduóHone Syllogifmi 
in Bamo feruatur maior conceffa 5 & pro mino-
re ponitur contradidoria conclufionis negaras. 
Aft in Bocardoi contradi tória conclufionis ne-
gara; ponitur pro niaiore,& feruatur minor ante 
conceffa. V. g. £n Syllogifmus in Baroco. Omnis 
homo eft animal; aliquis lapis non eft animal: ergo a l i ' 
quis lapis non eft homo . Negata confequentia infer 
contradictoriam. Ergo omnis lapis eft homo , quam 
propugnanstenetur concedere,eo ipíòjquod op-
pofitam negauerit.Statue nuncpro minore banc 
propofitionem conceffam, & retine etiam ma* 
iorem conceiTan^ex quibus banc inferes eonclu* 
fionem.Ergo omnis lapis efl animal. E t Syllogifmus 
euadet perfe&us in Barbara. Omnis homo eft animal» 
omnis lapis eft homo; ergo m n i i lapis cft^animal.Atqui 
h x c conclufio negari non poteft , & tameneft 
contraditória minoris iam conceffa:, & conclu« 
íionis antea negatse, quam pro minore pofuifti; 
£ rgo cogitur duas concederé contraditórias» 
quas impoííibile eft, efle fimuí veras. 
§ . 8 . Perge iam ad Syllogifmum i n Bocardo. 
Aliquis homç non eft lapis, omnts homo eft rationalis: 
ergo aliquod rationale non efl lapis. Si ncgetur conie* 
queutia,ergo eius contradi tória ent conceden* 
da, nemper Ergo omne rationale eft lapis. Tunc fta-
tuehanc pro maiore,& retine minorem concef-
fam praícedentis Syllogifmi, ex quibus inferes 
contraditoriam maioris iam conceftse. Ergo 
omnis homo eft lapis. Fietque Syllogifmus n o 
Barbara hunc in modum : Omne rationale eft lapis} 
omnis homo eft rationalis: Ergo omnis homo eft lapis. 
Et quia conclufio in Barbara negari non poteft, 
velit, nolit refpondens, duas vorabit contradi-
t ó r i a s , vt veras. 
§. 9. Cíeteriautem modi imperfet i , quos 
ad priores primas Figura; oftenfiuè reduci dixi-
»us,etiampofiunt ad eofdem reuocari per hunc 
prxd iâum modum redutionis per impofibile. Sut 
omnes ^uindecim, & vt facile feias, qui nanu» 
eorum, & ad quofnam ex perfetis redaci de^ 
beant, id fignificarunt Dialetici quíndecinn-» 




l ertia Laetare Romanis. 
Quarum prima habet quinqué fyllabas refpon* 
dentes quinqué modis imperfetis ptimce figu-
rae, fecunda habet quatuor pro quatuor modis fer 
cunds figura;, Dusfequentes habent fex , q u » 
ÍÍmiliterrefpondenf/èjt'»íoá/ííí/'í/"í«. Omnes funt 
A . E . I . O. quarum fígnifícatum fupra expreífi-
mis verficulis: AfferitA. negat E , &c. Vnde A. fi-
gnificat conclufionem vniuerfalem affirmati-
nam in Barbara. E . Vniuerfalem negatiuam in 
Celarent.l. particularemaftirmatiuam in Darij.O. 
particuiarem negatiuam ¡n ferio: his bene nota-
tis. Vide quem modum ex imperfetis reducers 
velis 
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vclisper impoflibile) Si aliqucm pximx figursu^a-
de ad voccm nefciebatis, in qua prima íyllaba íi-
gnifieatprimum modum Baralip. reducenduiL, 
per E , ideft ad Ferio - Secunda, q u x cft / , figniíi-
cat fecundum modum Celantes reducenduaiad 
Dar^'»& fíe deinceps. Similiter modos fecundas 
figura reduces iuxta vocales iliius fecundx vo-
os , Odiebam : id cft primum moduin Cefare re-
ípondentem pdmíe voeali o , reduces ad Ferio: 
Cameftres aurem, quia fceundiis eft a d D a r i j , 
quia fecunda vocalis e f t / , &c. Denique tcitiie 
hgiuK «nodos eodem ordine rcuocabis;primmn 
nempe Darapti reipondeuiem prim*, vocal i E . 'm 
Cacare ad Ferio> i ccundum Felapton ad Barbara, 
quia fecunda vocalis eft s i , & fic deinceps. 
§,¡o. Sed quia in Redudione per-mpoftbile 
prxdiitorum modorum debet retinen vua ex 
prxaiiífis,pofita contradiftorij concluiionis ne» 
gatx pro maiore, vel minore; ne dubites, quan-
do retinenda fit maior, quando ve min,or>aduer-
te, quod in modis imperfeciis prims figure 
lemper contradictoria concluiionis ponenda eft 
pro maiore, & fcruanda minor iam concelfaiex-
cipe ta men modum in Celantes, in quo res v i c o 
vería fe haber. 
§. IT. in huius modi Redu&ionibus non_» 
Temper deduciruraduerfarius immediate ad du-
as contraditórias concedendas vt veras, fed in-
terdum etiam ad duas contrarias íimul veras, vt 
contingit in Fapefmoin fecunda, necnon, & in_> 
'Darapti, Se Felapton in tercia j id quod etiam ctt 
impoíibiie. 
§. 12. Pro modis aufem fecundas , & terti» 
figura: quo pafto te debeas gerere íequemes ver* 
ficuli docebunt. 
Seruat maioretn, variat que fecunda minorem: 
{Teriia maio rem variat, retinetque minorem. 
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Ideft : in Reduílione modorum i^Jiperfeftoi 
rum fecunda: figura; retinetur maior anteá con-
ceflajôc pro minore ponitur contraditória con-
cluiionis negatíc: in tercia res viceiíerfa fe habet: 
pro maiore ponitur conrradictoria concluiionis 
nega ta, & retinetur minor. Fateçr hse omnia-* 
non facilè poffe verfari à tyrouibus, ncç niíi la-
boriose exequi: qua propter In/iante praceptore 
(monitum M.Bane/i; ndiango^Difcipult wgenium 
exerceant: maior tamen dWgentia adhibenda efi circa 
exercitationem rcduccndi>& reuocandi quindeeim modos 
imperfetos ad quatuor perfeãifjimos. Et vt cum Hur-
tado rem concludam: IJiç opus efi memoria>& con: 
tentione imenili* 
DISSERT A T I O V L T I M A : 
De Syllogifmo expofitorio. 
SYiiogifmus expofitorius eft cuius medium eft terminus íinguljris omuinò . Dicitur-
que talisjeo quod adeo íic perípícuus,5c emdens, 
vt rem iilatam quufi ocuiis infpiciendam expo* 
nat. Vt hic; PUto efl Philofopbus ; H i c homo efi P l a -
to: ergo bíc homo efi Philofopbus. Diximus fingula-
ris omnim, ideft prorfus in communicabiíe alten*. 
Quia íi medium aiioqui í íngu/are, etiam fit íi-
mul communicabile alteri.vt hic terminusZ)f«í: 
Syllogifmus haud concludet , nec expoíitorius 
erit.V'nde h x c illatio non vúev.Pater cft bic Deus» 
Filias eft bic De&s: ergo Filius eft Pater- Poteft h u -
iufmodi Svllogiímus in omnibus formarifigu-
r is : aptius tamen in terna, quia medius termi-
nus , cum fit íingularis, procliuins fubijeitur, 
quàm praedicatur. Vide, fi lubet plura de Syllo-
gifmo expoíitorio apud Baaefium lib.s.cap.s». 
F I X I S S V M M V L A R V M . 
D I S S E R T A T I O P R I M A 
cRe natura, obieão, & •çroprietatibus Diakãica arúficialis . 
R E V I T E R , pinguique ( v t 
aiunt) Minenu Proçmiales, 
quas dicunt qusftionts expe-
diam: Odi quippe nonnul-
los, qui in Dialéctica: prologo 
menis omnes fermè difficul-
tates ad libros de Anima , i & 
Metaphyílcam ípedantes immatura difputatio-
«econfarcinant. Vtdevnitate, &fpecificatione 
feientiarum, de Habituum influxu , de Practici, 
&fpeculatiui notionibus,deoperationum hu-
mani intelleaus oeconomia, &c. quibus nihil 
fanèprxftant;niííTyrones Dialedicam alioqui 
diíficiiem aggredienres deterrent: ipfo enim i i -
mine aliunde qusfitas obijeiunt feras • 
Multaque práterea variaram tnofira ferarum. 
Centauri in foribus ftabulant ScylU que bifor* 
mes, & c . 
Profefto in Dialedicae iam verfatis paleftra, afli< 
Zogicx Dialeftica D Joan, de Bfpinofa 
duoque ludandi puluere duratis eiufinodi Gor-
gones, & terriculamenta non adeò horríbiliauj. 
apparerenr.ccderentfòrtafsè , & iuuentutis âni-
mos in ipío feientiarum vcftibulo oílenta haud 
praepedirent,quinad earum penettalia poffeut 
peruenire: Aft nunc. 
Fefltbulum ante ipfum , primis que in fiontibus 
Art i s . 
Luãus, & vltrices pofuere cubilia cmtz. 
Terribiles vifuform^Leãumque, Laborque. 
QUÍB meritòdolmc íapientiflirnus M . Sotus, at-
queadeius modi formidamina al/ufiiTe videcurr 
dum in nuncupatoria Spiftola ita proloquitur; 
Adde quèd monflrorum turbam, qm fuis emufque locis 
agitata mitiora fuiffent, in ipfum [latim veftibulum 
proferunt, quibus qui Dialeãicam adere cupiunt ingref-
fu arceantur. Nos vero terrores hoíce amolie-
m u r , monftra çicurabimus, & rem iuuentuti 
horribilem, ac duram cmollire, breuiare, & vt 
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fic'dicam, mahfuefacere pro vinl i conabimur. 
5.2. Dialedica, feu Lógica (licet ab antiquis 
pro diucrfis fuerint habitsej & primum nonieru 
à differendo, 6c alterum à loquendo, feu ratiocinando 
Graeca origine appeJiationcm traxerit) nunc iam 
pro eadem facúltate promifcue víurpatur à Do-
iftoribus . Defcribitur à S. Ifidoro lib.^.iEtymo-
log.cap. 22. Dideffkaeft difciplina ad difcernendas 
tcrum taufas inuenta, ipfa eft, Pbilofophia [pedes , qua 
Lógica dicituvt ideft Kationdis definiendi , quarendi, Cr 
difcernendi potens;dccet enitn in pluribusgeneribm qua-
fiionum, quern adtnodum dijputando vera>& falja diju-
dicàntur , Ex quibus nonnulli antiquoruin lie de-
finiuntieft d r s , fev faentia ,qntx. dotlrinalitcr tradit 
pracepta defimiendi, diuidendi, & argumcntandt. Tho-
jmiftarum vero recemiorcs ali; hac vtuntur defi-
nitione. Habitus fpeculatiuus praflansfcientificam, 
& artificialem cognitioncm modi fciendi in communi, 
qua videtur praeflabilior; omnis enim fcientia 
iñ ordinead fuum proprium obieñum definien-
daeftj quippè qusab eo inani capit fpecificatio-
nem, &. eflentialcm perfectionem: Sed quoniatn 
nemo dubitat Lógica; munus, ac pracipuam-* 
fcopum efle tradcre modos, feu inftrumcnt?—» 
icitndi.quibus intellefíus operationes rectificet, 
& dirigat, omnino oportet, nunc inquirertj : 
quod m m fitillius obiedum ibnnale? Modus 
ijc/ciendi realis, qui eft ipíemet aâus intelledus 
ab ipfa d i r eâus , aut dirigibilis?an vero modus 
fciendi obie¿Huus,feu aliquod ens rationis,quod 
dicítur fecunda intentio Logicalis) (Nam ens ratio-
nis in tota fuac notionis amplitudine acceptum > 
nemo íànas mentis exiftimat Dialéctica; fórmale 
obiedum efle, cum ad Mctaphyiicam eius con-
templatio fpeíiet, & quidem fecundarlo, & per 
accidens) ex horum enim noritia plenms,pla-
niufque natura ipíiusDialedíica: innotefcet.Quo 
circa fit, 
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rJ%uodnmfit JDialeftica ohie&um ? Modus nè fciendi 
redis, an fecunda intentio i 
S.j. / " ^ Bie&um eft id, quod potentia , vel babi' 
V - / tui cogmfcendum obijeitur, feu adl cuius 
ttntemplationem fcientia , vel potentia ordinatut: 
nuncupatur ctiam Subieãum ; nonquidenu» 
quia fcientia i l l i inhieret, fed quia fubiedunu* 
eft paflionum , & pradicatorum > quae de illo 
fcientia demonftrat: appellatur etiam Materia 
circaquam habitus, vel potentia verfatur. Eft 
duplex, materiale, & fórmale:Materiale cñ,quod 
•non per fe, fed per obicflum fórmale, & rationeillius 
attingitur, vel confideratur: Fórmale vero eft; quod 
per fe, & primario attingitur, vel confideratur à po-
tentia,vel Jcientia. Sic in pariete vifo vg. colo-r erit 
fórmaleobiedum vifus, quoniam primo , ac per 
fé ccrnitur per vifum: paries vero materiale erit 
©bie&um, quippe qui non per fe, & primó , fed 
quia vt colorarus, & ratione coloris vifioneuuf 
terminat. Obieftum fórmale folet etiam d i d 
ratio formalis Jubqua, & eft, quahabitum fpecificat 
difiinguit ab aljjs. i d , quod obiefio materiaii non 
tonnenit» 
T H O M I S T I C Í 
§.4 . Rurfusobiedum^Iiud e í í a ^ q u a t u m » 
fcjlicet, quod, omnia contineatqm traãantur in fcien-
tia, Aliud inadajquatum, & cfl aliquid eorum,qut& 
in ilia contemplantur tanquam infetiora obiefíi adequa • 
í/.Inter qus inadequara obie<íía,id quod eft exei-
lentius,& cuius notitiapraecipuè atteuditur ia-* 
fcientia dicitur obieétum principale, feu pr in-
cipalitatis Sic homo vg.quod animalium príeftan-
tiffimum eft, erit huiufmodi obieólum ícientice 
naturas animalium confíderantis . Den iqu t^ 
obiedum adsquatum, alia notione, diçi tur , Ae~ 
mbutionis: Tum pr imo: Quia omnia^qua: 
fcientia tra&antur ad illud reuocantur, feu at-
ttibuuntur, vel tanquam principia , vel tanq uain 
partes, aut fpecies, íiue vt proprietates illius • 
T ú m fecundo, quia de il lo prcecipuè curat fcien-
tia . Tum denique tertiò , quia per illud fcientia 
à eseteris diftinguitur : quíE funt condiriones à 
Diuo Thoma priefcripta: fuper Prolog. Senten-
tiar.artic.4. 
§.5. Iam vero vt omnino certum ftatuo,Lo-
gica: finem vltimatum, & remotum eífe dirige-
re operationes noftri intelle&us, quod elcgan-
terexpl icui tDoñor Angdicus primo Pofterioc-
\ cã> prima Ars quadam necejjaria eft ( inqui t) vt fit 
direãiua ipftus atíus rationis>per quam feilicet homo if* 
ipfo rationis afia ordinatè} faciliter & fineerrore pro-
cedat. E t btec ars eft Logica,ideft rationalis feientia^u^ 
non [ohm rationalis c/t ex hoc, quod eft fecundum ratio-
nem, quod eft omnibus art thus commune ,fed etiam e x 
hoc , quod eft circa ipfumaBum rationis, ficuti c i rca 
propriam matcriam. I'ofuerat illc fupra exemplunn. 
dc Architedomca , feu Artefabiili . Stent igitur 
(inquit) ex hoc quod ratio de a£iu nanus ratiocinatur , 
adinucnta eft Ars edificatoria) vel fabrilts, per quas ho* 
mo faciliter, & ordinatè huius acius excrcere pot eft', ex -
dem ratione ars qntdam neceffaria eft , qux fit d ireBiux 
ipftus añns rationis.Hxc illc: íixquibus l iquido ap-
paret, malèà nonnullis confundi obiccium fó r -
male cum fine remoto, & cxtrinfeco cuiuslibct 
facultatis. Nam ficut Ars ajdiiiotoria neceffa-
ria eft ad dirigendas adiónos manus.ita fecun-
dum D. Thomam Lógica eft neceffaria ad d i r i -
gendas operationes rationis; at qui i lultum effet 
dicere, adiones manus vt dirigibiles effe obie-
¿tdm fórmale Artis sdifícatorix, cum certum-j 
fit ipfam Domumarte fadam , vel fa£Hbile»n_» 
efle ipfius fórmale obieétum. Igitur nec opera-
tiones intelledusadhuc vt dirigibiles erirtlt f ó r -
male obiedum Logics: Efto iit finis ilhus ex-
trinfecus, remotus, feu vltimatus diredio i l i a -
rum ctiam in caeteris fcientijs: Sicuti finis remo-
tus Artis «edificatoria eft commoda hominum 
babitatio, feu defenfio illius à Cceli tempeilati-
bus.ad quam ilia vitimo tendit. 
§. <5. Dirigunturautem operationes intelle-
dus per inftrumenta fciendi, qualia funt: Defini-
tio , Diuifio , Argtmentatio , qua Lógica conficit 
confiderando, vel conficiendo coníiderat: £t fu-
mitur hie modus, feu inftrumentum fciendi» 
non ftndè pro faciente feire formaliter; hoc 
enim modo fola demonftratio, quae eft Syllogif-
mus ex prsmiftis euidentibus , & neceflarijs 
compadus, facit fcire, & general fcientiam-. ; 
Sedfumitur proomni inftrumento quod me-
dia-
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diaíc, vei immediarè, complexe , vcl incomple 
sc dcícruiatad acquifírionem ícienti» , vt Dcfi-
nitio, Diuifw, Syllogijmus Topicus &c, adquíE etiam 
reducimus términos liniplices, vr pr£dicatum}Sii-
biefium, Vniuerfale, & c . Iam vero operatio intel-
lecíus bifariam íumitur: Primo, pro ipfo aftuin-
ulltgendii Secundo pro concepta obie&iuo, ide(l pro 
re cognita , & reprefentata per conceptum fomalem . 
llurius direâio huiuímodi operationum inrel-
Jeduseít duplex: aliacnim efl a¿l:iua,^«á;/e habet 
ex parte ipfórum aãuum dirigemitm, alia paíliu8_j, 
(¡us fe babet ex parte couceptus obietliui, & rei cogni-
m > qiiíE eo ipío denominatur àtreSía extrinfecè 
à divedione adiua; & hse ambx funt reales. A t 
vero fi noíler inteüecius prx'ter hanc denomi-
nationem extriníecam eius occaíioue concipiat 
aliquam quaíi formam mtriniecam in ipfo con-
cepta obieítiuo, à qua il ium denominar intrin-
fecè difpoíuumjordinjtum, feu direãum (co fei-
Jicet modo,quo in pariere viío,pi'xter hoc,quod 
paiiiuè denominatur v i fus exfriníecè ; poteít i l -
lud eííe Viíum apprehendi in illo , quaíi eílet ali-
quid intrinfecum ipil j hoc íanè eritens ratio-
nis, fíue direâio fida ab intelleftu ; Fit enim-* 
cns rarionis cx D. Thoma, dum intellcítus niti-
tur apprehendere, quod non eft, perindejac íí 
eflet. Deniquc cum nihil aâu dirigatur , qu i iu 
j'Oíentia non fit dirigibile, í'cu non habeac capa-
tiiarem direftionis, coníideranda cít etiam diri-
gibilitas quísdam, feu aptitudo in ipfo a&u in-
telleüus, vt dirigauir>qu¡E quidem omnino rea-
lis cü , vtpote paílio natutam eiufdem realiter 
confequens. 
§.7. Facik eít, h x c omnia in vno Syllogif-
1110 vg. oftenderc. Djfcuríus ipíc efl operatio atti* 
uêfumpta, feu conceptas formdn, obietía vero extre-
tnitatum,& medij funt operationes, feuxomeptuí obie-
ãiu i . Rurfus ex regulis Logicx decentis > ea fie 
deberé difponi,nempe, ^/od/»'*»»//^ fint vniuer-
fíks, & inprima Figura , quód Medium fubijtiatm 
in maiore, & pnedicetur in Minore , ouod illatio fu di-
Yeth,&c.dvím intcile¿ius híec exequitur dire-
¿tionem prxftat a&iuam, & couceptus obieótiui 
coipfo rédduntur pafjm dírecli:At verorelatio-
neseius modi , quas conclpit intelle¿tus Extre-
mhatum, Medij, Figura, fubietti, pradicati, &e. funt 
qusdam fpecics t'ntis rationis, quas dicimus/e-
cundas intentiones Logicales, cüm re vera talis or-
do rebus cognuis non competat à parte rei; ar-
que in his confiítitartificium huius feientias:: eft 
cnira forma artilicialis, quae aftuat , & perficit 
materiam artifidalem(vt íícdicam)ncinpè a¿tus 
& operationes intelleàus per illam dirigibiles: 
co ferè modo , quo forma artifícialis üomus 
vg.a&uar, & perficit materiam ilhus vg . lapides, 
ligia, &c. Equidem ordo ille apprehenfus, nem-
pe artificium Logicale eft formaliííima diredio, 
íèuinftrumentum dirigendioperationes inteliC' 
das, arque ita ptaecipuum > vt illo poílto , aftus 
intelleâus tàmformalis, quàm obieòHuus fta-
tim reddantur formaliter d u e â i . Poíito enim_j 
ordinegener/í, & differentia •> ftatim conftttuitur 
JDefinitio formaliter direfla: poíito ordine totius 
ad fuás partes, dirigitur formalis Diuifio, &c.Di£* 
ficultasergo rota eft inexplicando, quínamele 
¿.ogicct JO'loan.de Efpinofa, 
hisdireclionibusfir obiectum fórmale Logieae ? 
Quo circa tor iunt Dialettkorum feutentiie, vt 
vcl fola earum enumerario difficiliorem reddat 
Quxftionem. Ricardus Lynceus lib. 2. rraft. 2. 
cap.5. Vigint i fenrentias recenfet praeter fuam . 
& M . Sotus ait, in hac qua:ftione tot effe opi-
niones, quot capita: nos cas ad duas dumtaxac 
principales redigemus. 
§.8. Prima ienrcntia tenet, obie&um fór-
male Lógica; jcffc qnid reale, fcilicet, jpfas in-
telledus operationes vt dirigibiles; jta vtdirigi-
bilitas earum fir ratio formalis fubqua i l ls con-
iiderantnr. Al i i vero dicunt, effe jpfam dire-
dionem paffiuam earum operationum prout-
extriníècè denominantur á direCiíone aâiua-f > 
fciiicet à cognirione Vg. definiente, diuidento, 
&c. ab his enim haber actus intelledtus reditu-
dincm Definid, pnedicati,diuiii,&c. qua? de-
nominationcs proculdubio funt reales . Aft 
quoniam non nulli aduerterunt huiufmodi d i -
retlionem , feu rcditudinem conftitui per ordi-
nem quemdani rarionis, vr generis, & Dlfferea-
t ix in Definitione, & per ordinem rotius ad fuas 
partes fubijcibiles in Diuifione,&c. qui quideni 
rclpectus, feu ordo reuera non conuenit intrin-
fecè, ñeque rebus cogniris, neque a&ibus intel-
leítus ilias repra;fenrantibus à parte re i , fed fo-
lum ex mera mentis noftrx apprehenfione: D i -
cunt confequenter eius modi fecundas inten-
tiones eííe quidem aliquid J2nris rarionis intriti-
fecèafficicnsDefinitionem, Diuifionem, Syllo-
gifmum, &cc. Negnnt veroLogicam confidera-
retanquarn obicüum fórmale éius modi entia_, 
rarionis, qua; poiteá í¿cundarió,& per accidens 
reíultant. Nam in Definitione vg. eo ipfo, quod 
realjtcr detur cognirio expreísè reprasfentans 
eftentiam reijdabitur quidquid exigitur ad mo-
dum feiendi realem3& obicdtum Log¡cx,adhuc 
antequam per illam cognitioncni in re cognita 
rcfultet, vcl non refultet Ens rationis,vel fecun-
da intcntio. Cxterum Ncotedci Scriptores hac 
de re ita vané loqiuuHur, íicut PP. Carmelita-
ni Complutenfes notarunt,nunc ad vnum;nunc 
ad alterum dicendi modumdeclinantcs, vtme 
iudiccvel ipía varictas, & incertitudo opinan-
tiú eos faciat vehementer de falíitare fuípeílos, 
Si p- Altera fentenria affitmat obieítum fór-
male Logicaj eíl'equoddam Eníis ratiouis^ww , 
quod fecunda intcntio appellatur;^¿?ftiw quidem 
fed cum máximo in rebus fundamento. Hanc 
tenent conftanter Periparetici omnes, & vtra-
que orbis litcrarij ílorentiííima Schola , Diui 
Thomç fcilicet, & fubtilis Scoti, quorum innú-
meros recenfere Diícipulos íuperuacaneumeft * ^ 
Vndeperperam ícripfit Ricardus Lynceiis> i l -
lam iam labantem Thomiílas tibicinibus qui-
bufdam furciliarc, id quod etiam de Scotiftis di» 
ceredebuit: At vero infra videbimus tormenta 
bellíca , & Arietes,quibus illam faciat ipfe la-
bafcere. 
P R O T A S I S T H O M I S T I C A . 
§,10. * p \ Ico primo: Obieflum fórmale Logi-
X J ese non eft q uid reak. Brobatur pri* 
F 2 «I© 
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mocommtmiter à nortratibLis;üperationes ip (x 
inieiicdus vt tales, & adhuc ve dingibiks non-» 
poísunteíse obiecium formaje Lógicas ; Nam 
v t ex fundamento, quod fupra §. 5. indicauimus 
patet, eiufmodi operationes í'unt ipla materia-» 
dirigibilis, in quam inducenda eft diredip , íeu 
forma artjficiofa Lpgicalis;£rgp i l lx pprius íunc 
íubjeíiurn receptiuum tius modi arrificij,ac 
proinde í u n t p b i e â u m materialejímmò aliquid 
aliud ab illis dif t inâum, eafqpeinttiníece infor-
rnjans erit pbieíium fórmale Logicce. Antece-
dpns admittittir ab Aducrjfarijs; Confequemia 
projbatur. Omnis ars dirigens aur perf ciens ali-
quam niattriam ab ipfa dirigibilem ?aut artifi-
ciabilem, habet pro pbicdp iprmaii ipfam for-
mam artèfadi intrinfecè perfícientem talem 
^ateriam > ab illa que realirer d i f t i n ã a m fied 
Lógica dirigir operatjones intellcctus tanqnam 
prppriam materiam ab ipfa artificiabilem : ergo 
fiabet pro pbipdo formali non quidem intcüe-
<} 11s operationes, fed formam intrinfecè illas per-
fícientem, Ôc conílituentem in ratione ãneíáçli 
Logiçalis^ ab illifque realiter diííin&am . iMaior 
eít per fe nota, ôc oítendittir induâione in om-
nibus artibus. Aiinor docetur çlariffimè à O. 
Thoma fupra §.5. laudato • Siçut enim ( i n q u i t ) 
ex hoc, quod ratio de aftu manus ratiochietur, admueri' 
ta efi Avs ¿edificatoriai vel fabrilis, perquas homo faci-
liter, & ordwatè huius afíus exercere potefi: eadem ra-
tione ars qutedam ntceffarta e/i , qua fit ditetJiua ipfius 
afíus rationis. Confeq uen tia eft bona . 
S. 11» Prcbatur lecundo. Neque item ipfa 
directio aâ iua , etiam vt denominans extriníteè 
adus inteljetSus eft obic&um fórmale Lógica : 
Quoniam Nulla ais praefertim fi fit fimpliciter 
pra&ica haber pro obiedo forqiali ipfas adio-
ms, mptus, feu tendentias, quibus attingit for-
mam illius artefaili, ad quod per ie ordmatur j 
Sed per vos Lpgiça eft ats (impliciter p raâ i ca ; 
ergo non habet prppbiedp formali iplas a¿lio-
jpes, motus, feu tendentias, quibus attingit for-
mam artefacf i , ad qupd ilia per fe ordinatur. 
JDiicurfusleginmus. At qui dircdioa&iua etiam 
vr denominans extríníccè adum intelledus, eft 
ipfa tendentia , feu aâ io , qua Lógica artingit 
formam iilius artefaâi, ideíf adus artifício Lo-
gicali diredi ,refpeâu cuius dicitur pradica , feu 
diretiiua: £ rgo potiushabet pro obiedo forma-
l i ipfam formam artefadi, 6c non diredionem 
adiuam i l l ius . Confequeiuia hquct. Antece-
denspftenditurindudipnein omni a r t e ,& fa-
cúltate pradica;Nam Archifedlpnica non habet 
prp pbicdo fptmali adiones manus dolantis la-
pides íligna , & ç . Ars Pidoria non habet pro 
bbiedo moms Penicilli jfieque adiones pin-
gendij&c, 
~ §. 12. Confirmatur: Dirigibiliras adus in-
telledus,vel eft ipia realis pailiua capacitas^uam 
intelledus habet in adu p r imo, yc dirigi poíl i t ; 
E t í i ç eius confideracio nmr pertinet ad logi-
çam, fed potius ad Philoiophum Animafticum . 
y e l eft dirigibiliras fprmalis, ideft aptifudo, vt 
i t i adu fecundo dirigatur per adus Logicse; & 
íiceft mera denominatio cztrinfeca fnnppta 4 
diicdione adiua, qus vt fupra oftenfum ètt, ne-
T H O M l S T i C ^ 
que /pía eft obiedum fórmale Logics , nequo 
aliquid intrinfecum fórmale ponit in aduinrd-
ledus denominatcquod re vera exigebatur ad 
racionem forma; artificialisinducendae in ppcra^ 
tipnes intelledus yt dirigibilcs . 
P R O T A S I S A L T E R A . 
§. 1 3 - " p \ Ico fecundp: Obiedum fórmalo 
J L J Dialedicze eft fecunda ilia intentio, 
quam Logicalem appellant, applicabilem pri-
mis j genus fcilicet £nris rationis cum funda-
mento in rebus fabricatum. Eftexprefsa Dmi. 
ni Aquinatis, & fubtiliilnni Scoti Sententia , vt 
fupra edixj. Probatur primum celcbri ijlo? & ad-
uerfarijs formidabili Sandi Dodoris teftimonio 
ad 4- MetaphyíicíE ledione quarta. Ens eft duplex 
(inquit) ens fcilicet rationis>& ens nature . Ens autem 
rajioms dicitur propnè de illis intentionibus, quas ratio 
adinuenit in rebus confideratis, ficut intentiógeneris fpe-
deit & fmilium, qux quidem non inaeniuntur in rerum 
natura ,ftd (cnfidcrationem rationis confequmitur. Et 
huius modi Ens rationis efi propriè fubicãum Lógica . 
fíuiufmodi autem intentiones intelligibiles Entibas na-
tura (cquiparantur, eo quhd omni<i€nti<t naturafub con-
ftderatione rationis cadunt, & ideo ¡ubieftunt Lógica 
ad omnia fe extendit, de quibus ens natum praidicatur* 
Hsc fere eadem docet ille locis ferè innumeris. 
§. 14- Reípondet Alphonfus Peñaficl, nec 
vnum ex his verbis fcripü'ííe D , T h o m a m , & 
qua: citantur fidía efic ,quia co loco non egit 
de Lógica , proindeque non potuifll- iJlum ibi 
de obiedo Logice agere. Sed vero reíponfio 
hasc non impugnandaj fed rídtnda eft ; tameíu 
obiter nota duas Peñafíelis malas confequentias. 
Prima efi: L'gonunquam vidi, neque legi Diuutn 
Thomam eo loco Metaphyficae? ergo h x c vetba, 
qux inibi citantur fida l u n t : J l tera D . Tho-
mas lediohe illa Metaphyíka: non agit de Ló-
gica : ergo non potuit de obiedo illms agero . 
Refpondet fecundo. Sandum Dodorem ibilo» 
qui de obiedo fecundarlo. Tertio : conceptas 
mentales appellari entia rationis. Verum enifiu» 
veronuilatn harutn interpretationum admicti-
i?ius : Turn quia fi veré aflirmafti Diu um Tho-
ma m nihil tale ícripfiffe: q u o m o d ò nunc dicis, 
i l ium fie, vel íic effe loquutum ? Turn etiam-* 
máxime,quia qui neçliteram Diui Thoma; vi-
dit, aut legit, non poteft i l ium aptè interpretari, 
nec connexionem vei-borux»,aut textus fenfum 
aflequi, vt eft euidens, 
§. 15. Por ròadep perfpkua, ac dilucida funt 
D . Thorns verba pro noftra fententia , vt om-
nes aduerfariorum explicatus lint omninò vio-
lenti, detorti, ac infipidi. Nam quòd aiunt ,ler* 
monem eííe de obicflo fecundam : aperte , refelli-
tur per ly Htiiufmodi ens rationis efi propriè fubieSuM 
Logice . Quod autem alij cntia rationis exponunt 
de operationibus intelledus , qua; eo vocábulo 
folentappellari, facilimè confutatur perilla ver-
ba Sicut intentio generisi fpeciei, & ftmilwa: qutz qui' 
dem non inuenimtur in rerum natura .Quis enim m* 
íi mentis inops dicat conceptas ment3les,& cô -
gnitioncs intelledus non imeniri in rerum natura . 
\ § . ió . Probatur lecundo tatione .Lógicadi-
rigen-
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ri^cndo operaciones jnrcllcdus habet pro obic- t i am,&è contra .Ordo printipmumad inuicem'm 
(Xo forrnaii formam fui arrefacli, feu artificia m Syliogifmo, icilicet Maioris, atque Minor is E x -
jiurinfecum > quod ponit in operationibus it^_j tremitam, fituationis Medij , &c. Et ad çonclufionem, > 
artificialitcr direftisj A t qui talis forma artefa-
¿ii Logicalis, íeuartificium intriniecum , quod 
in illis ponit, eft formaliter ens rationis, fiuç_> 
fecunda intentio, & non quid reale: £ rgo obie-
¿lij.ii forn73lcLogicíE cít ens rationis, íiue ie-
cunda intentio. Maior cít per fe nota, & Indu-
âione patebit in omni arte : nulla enim non ha-
ber peo obied1© formam íui antefafli, vt Archi-
tcéíoniça fot mam Do mus, Ais free ni fa(3oria_, 
formam froeni, &c. Minorem probo: Lógica.» 
conürujt tanquam proorium artefaflum inítru-
iiienta feiendi, ve Demirioncm , Diuifioncm, 
Syilogifnmm, &c. quae funt concreta qua:dam , 
quce cóüantex entitate reaji adus intclledus tan-
quam materia, & ex fecunda intentionc tan-
quam forma : e¡go forma huiuícemodi arrefa-
¿oru in eft ens r, í ionis . Probo antecedens: Or-
do Generis ad B'ff.rentiani v, g. íicuti potenna; 
perfedibilisadaclura p^ríediuum conftituit J>e-
ptiitionem inefse compoíiti, & anefafti Logicalis: 
Ordo totius potentialis, vt refolubib's ín partes 
fubiediuas conífituit Diuifmem Ordo p t x -
mifsarum a d inuicem, & ad conclufíouem tan-
quam Cau/íe ad eífeítum conílituir Syilogijmum-, 
i a i liuius modi ordines nullum cílc iiabcnt 4 
parte rei, fed íoium modòcxiftunr jn noítraap-
prehenfione: ergo inflrumenta, qus Lógica fa-
bncatur, conftant ex ente rationis, feu lecunda 
intentione tanquam ex forma artiñeiali . M i -
nor , & coniequemia fatis clarcnt. Maio rem 
icilicet illam continere, caufare direótè, indire-
ã ç , &c. Patet ergo ex verbis Angelicis, obie-
dum Logicç formalcj atq tic priman um eíse fe-
cundam intentionem, feu quoddam entis ratio-
nis genus; Turn quia e iuímodiordo eftomnino 
fiâus, q m p p e (jHm ratio con/iderando facit in pro-
•prioaãu. Tum etiam > quia Lógica diucriifica-
turab alijs feientijs perhocquod e m fit confide-
rare, tanquam obie&um eius modi Ordinem: Obie^ 
âa . amem fecundaria non tribuunt feientijs di-
ftindionem, íicuti nec vnitatem, & fpecifica-
tionem . 
§. 17. Confirmatur communicer ex mani-
feño Logics progrefüu , qua: rota in expücandis 
fecundis intentionibus infumirur. Nam ifitro* 
dudio Porphyria agit de Prxdicabilitate, & 
que Ftii/jerfalikHs: liber Pe<sdicam?Morum pro i im" 
plici apprehenfionc explicar términos; resenim 
omnes, quje! fubieclum, & praidicatum efse pof-
funt in certas redigit clafses. Equidem de iub-
fiantia, de quantitate s &c, non agir fecundum 
quod funt partes Entis realis, cum h^c coniidc-
ratio ad Metaphyiicam fpe&et, fedquatenus fu-
bljcibilia, vel pradicabilitt funt, quatçnus generst 
funt,&/pedes &e.Vt. claré olíendam infra OiíTeiv 
tat 37. Et licet noílri íseuíi vitioplus debitó dç 
rebus ipíis occaílone abiuentes, immature tra-
¿lemus; hoc tamen vnam ibi nec meminimus 
quidem, icilicet age re dc dirigibilitate, feu dire^ 
ctione aduum intellecius . Turn libri Penher-, 
oüendo pr imó rationet.Quia in a£f u intelledus memas, & Analytid pro fecunda, & tertia opera-
direâo per Logicam nihil intrinfecum ponit di- tioae inteiledus regulas tradunt terminis, voci-
reâio aâiua reaiitcr, fed íolam denominado- bus que fecundas intentionis, totique fecundis 
nem extriníeeam, quje forma intrinfeca i i l i efsç intentionibus ícatent, vt funt <squipoUentia , Con-
non poteíl: ergo l i quid apprehenditur in adu 
ita directo, & íòrmato in inftrumentum iciendi 
quafi artificiofa difpofitio, feu ordo intriniécè 
illiinhxrens, erit purum ens rationis iicium, & 
folummodo apprehenfum; fecundo: Quia eam-
dem maiorem eieganter docuerat Magiiler An-
gelic us prirno Ethicorum ledione prima , Vbi 
poftquam tfocuit, ordinem rerum quadruplici-
ter çomparari ad rationcm, ex cuius diftinâio-
necolligit diueriitatem fcientiarum hsec haber. 
Orâomtm (inquit) quadrupliçhcr ad rationem com-* 
paratur. Eft enim quídam ordo, quem ratio mnfach,fed 
folum confiderat,ftçnpefl, ordo rernm naturalium - Alius 
autm eft ordo, quem ratio confiderando fat it in propria 
aftu, puta cum ordinat tonceptus fms ad imicçm, or ft- bus Lógica folum conliderat, quod abftrahaq 
uerfto , Suppofitio , Fabrica trium Figurartm, maior, 
minor que extremitas,redu6lio per impofibtle, &c. qui-
bus materia artiiiciabilis nempe ludicium , & 
diicurfus recipiant arniicium , & rcctitudiuem-» 
LogÍC2E . 
iS- Dices cum P. Alphonfo;ea omnia cfle 
entia realia ; Nam circa Definimnem v .g. Lógica 
folum conliderat, quòd fit clarior definito, 
quòd de ipfo poífit mutuo predicarj , &c. Art 
ex eo quod príecife detur cognitio expreísè re-
praefentans naturam re i , ipí i eft t iar jor , quam 
¿patura, & de ipfo pra:dicari poteft j í iue ex tali 
cognitjone refultet ens rationis, fiue non . Idem, 
dicitur de genere» fpecie,differemia,&€- de qui-
gna concept m m , qu4 fura voces fignificatiun . T ertius 
m m &c, & paucis jnteriedis pergit l ie : Secun-< 
dumbos dinetfos ordines funt diueifa fcienti&.Nam ad 
Pbilofophiam naturalem pertinet coníiderare ordinem 
mum, quem ratio cotifiderat; fed non faciu Ordo autem 
quem ratio confiderando façit in próprio a£Íu , pertinet 
$4rationalem Philofophiam ( Ecce Lógica: & atten-
dè Ledor) Cuifisefi confiderare ordinem partium ora-
t'onis ad inuicem, & ordinem prinçipiorum ad imitem, 
^ ad çonclufionem. Hsec ille. ErgoOrdo,quem ra' 
t u r à fms inferioribus, & de illis pofiint prçdi-
car i ,quin curet3 an çonftimantur per ens ra* 
tionis &c, 
§. 19. Sed contra ; Hajc folutio prorfus cft 
faifa,&quicjem obnoxia Cenfura? Magiftfi S m -
chezij, quam infraexcribemus. Turn quia fa-
cet quod eft prsecipuum confiderationis Logics 
in Qefinitione v. g, fciliçet, quòd debeat confiare ex 
nequecnim defini mus, niíi genere, & differentia: 
príEdicata eflentialia reducantur artificialiter ad 
tío confiderando facit in próprio adu eft forma partem materialem contrahibilem, nempe ter-
wtefaélj Logicalis. V t ordo partium orationis «<¿ minuín incomplexum , qui effentiam iignificct 
m k m in Definuioaefcilicçt genris ad diffçrçh» i n ¿Puid'moinpktèi & ad partem c Q n t M Ü m m , 
•- q u » 
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qux fignifícet cffentiam in Jgualei A t qui haec 
tonftitui non poflünt formaiitcr, niíi poísto or-
cíitie rationis in hums modi pai'tibus: Nam inter 
Anima!, & Rationale v.g. nulius cít ordo â par-
re rei, cum vtrumquc fit vnus, & idem Peuns, 
vel Paulus:ergo Definido formaliter fmnpta_», 
feu fecundum quòd foraiain artificiaicm dicic 
non eft ens reale. Turn etiam : Quia h r 
cognitiones reprçíentantexpreísè predicara in -
trinfeca Hotninis: Homo eft Subjiantia, Corpus: 
Homo eft rationalitas, & ens : Homo eft fenfibile 
corpus, fubflantia , & animal &c. E t tamen non eo 
ipío funt definitiones Logicaies :ergo non eo 
Ipío prsecisè, quòd quxlibet cognirio reprcefen-
ret cxprefse eOentialia rei predicara eft Deíini-
ñ o artificiofa Lógica;. Turn deniqi'.c quia iam 
inculcas ipfa entia rationis, qus fuge re conaris: 
ait enim, Logicarn folum con lidera re de Gene-
re,an abftrahatur á luis infcrioribus, & poílic 
prsdicari ? Aft me herek praedicâri, & eílc infe-
riora Generis entia reaiia non funt, quis eniai_» 
dicat.ordinem inferioritatis ad genus non eil'cj» 
fídum ens ? 
§.20. Dices iterum cum Murcia Complu-
teníi, & aliis, operationes reales, feu adus intel-
ledus non vt cumque efl'e obieíhim Lógica; for-
male;fed quatenus funt modus feiendi: Sed con-
tra: rogo enim , quid iilud í i t , quod addirur »& 
a£iui accrefeit, vt íít, fiat que modus feiendi ¿ 
Nam re verá etiam cognitio homiois ruftici eft 
operatio iotelledus, & tamen non eft modus 
feiendi: ergo non per aliquid rcale íécum iden* 
tificatum redditur modus feiendi. C e n é nun-
quam probabit (opinor) ly quatenus niíi recurrat 
ad.artificiuni Logicale,feu ordinein rationis/.]uo 
finntinftrumenta feiendi. 
§ . z i . Hinc inferes primó : Modutn feiendi 
obiediuum communiter acceptum , & abftra-
hentem à Definitione, Diuilione» & Argumen-
tatione effe fórmale , & adaiquatum obiectum-* 
L o g i c » : Obiedum vero principalitatis efle Syl-
logifmum Demonftratiuuni , qui eft omniunu» 
inftrumentorum feiendi prajftantiííimum , & ad 
quem CEeteri ordinantur tanquam ad finem. D i -
ximus autem Obie&imm »Quia vt opt imè nota. 
runr PP. Complutenfes; materia propria, & im-
mediata, in qua recipitur fórmale obic&um L o -
gics non funt aftusintelle&us, fed res ipfte , & 
entia; res enim funt q u x propriè dicuntur, «Sc 
funt Genus , Species, Defimtio, Syllogifmus, 
& c . Quae omnia folum conueniunt a&ibus i n -
telle£tus fecundum quid, & in reprafentando j 
dicuntur cnim Definitio, quia reprjefentant de-
fini t ionem,& fíe decaeteris, 
§. 22. Inferes fecundo: ad obieí ium fórmale 
Logics pertinere etiam modos feiendi, feu fe-
cundas intentiones, quze fundantur in vocibus, 
Vt funt fignificatio, fufpofitio, jippellatio , Exclufto, 
&c.quia harum notitiaplurimum valet ad often-
iionem veritatis^ eo tamen difcrimine5quod in-
tentiones fundata; in rebus primario, & per f o 
ípedent ad fórmale obiedum Logicse, & inten-
tiones fundatse in vocibus fecundado; per f e j 
tamen : quod claré docuit D . Thomas primo 
Peñhemiemas left, fecunda. s t i quia L o g m (in-
quit) otdinatur ad cognitioncm de rebus fnmendant, 
fignificatio ziocum}qu£ eft immediata ipfis conceptibus 
intdlettus peninct ad prtncipalem confiderationcm ip. 
fius. Hasc i l i e , quern fequuntur communiter 
Thomiíta:. Inferes tertio tandem: quod quando 
dicimusjopetâtiones intelleòtus etfe materiatu 
ipfam ariiñciabilem , & dirigibilem , de il« 
lis nos ¡oqui prout vices gerunt ob ied i , & funt 
ipfse res in reprcefentando j nam vt funt entitati. 
tatiuè» & phyíicè in feipíis, non niíi yalde remo-
té materia dici pofsunt. 
Argumenta Jruerfarsorum confutata. 
§. 23. O Ed contra obiiciunt primó : Omnis 
i 3 ícientiacauíatur à fuo obic&o 5 fed 
ens rationis non poteft caulare Logicarn , quç 
eí i qualitas realis 5 cum fit imperfedms ipfa : er-
go ens rationis non eft o b i e â u m Logicíe . 
§. 24. Confirmatur: Lógica agit de demon* 
ftratione v.g. fecundum efse reale, quod habctj 
& non fecundum vllam formam rationis.feu fe« 
cundam intentionem : Sed Demonftratio eft 
modorum omnium feiendi prEeftanriffimus:er-
go Lógica agit de exteris modis feiendi fecun» 
dumquod entia reaiia funt. Maior probatur. 
Lógica agit de demonftratione, quatenus eft 
cauiatiua fcientiae; fed vt talis non eft Eens ratio-
nis-* ergo agit de ipfa fecundum efse reale, quod 
habet, id enim folum poteft realiter generaro 
fcientiam. 
§.25. Refpondeo. Diftinguo Maiorem-.: 
Obiedum caufat fcientiam, tribuendo realem 
entitatem, nego maiorem : tribuendo fpecifica-
tionem cxtrinfecam. & commenfurationem ve-
ritatis, concedo maiorem; deinde nego confe-
quentiam. Nam fecunda intentio Logicalis fo-
Inm eft caufa veritatis, & fpecificationis adus 
Logici , qui catenus eft Logicalis, & verus, qua-
tenus exprimir o b i e â u m , fcilicèt fecundam in-
tentionem vt eft in fe, quxdicitur conformitas 
adus cum obiecio. Caufatur autem fcientia-. 
quoad rcalitatem ab aclibus intclledus , fcilicèt 
à Syllogifmo demonftratiuo artificialitcr confti-
tut'o; ira ta men,quod ipfum artificium non fit cau-
fa realitatis fcientias, licet fit conditio necefsaria 
ad hoc vt adus in forma,& figura ordinatus cau-
Íetfci3ntiam . Vide fi vis Ortizium conferent. 
2.Summul. mim. 47. Vndè demonftratio v. g-
caufat fcientiam fumpta primo intentionaliter 
pro íubftrato forniiE rationis; aft fumpta fecundo 
intentionaliter non caufat adum fcientificum, niu 
íignatè, & idsaliter, ideft vt regula, & exemplar 
doarinale ad hoc, vt exercitè fiat demonftratio: 
& hoc fecundo modo fumpta, non primó, con-
fideratur à Logica:per quod patet ad confirnia-
tionem, cuius maioret» nego, & eius probatio-
nis itidem nego maiorem . 
§ . 2 6 . Obijciuntfecundo. Quemadmodum 
Medicina eft ars fanatiua corporis v i u i , ita Lo* 
gieaeftars dirediua operationum intelledus; 
Sed corpus viuum vt fanabile eft obiedum fór-
male Medicina: ergo operatio intelledus vt <"* 
iigibilis eft fórmale obieòíum L o g i c » . 
§. 27. Refpondeo data maiore diftinguo 
mi-
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niinorenij vt íanabile cít obicdlum fórmale Me-
dicinçjtamtate artificialiícr acquiíibili concedo 
minorem: íanabile quoniodolibet fumptum , 
nego minorem: Nam vti corpus fanabile in adu 
primo íb lum eft materia, inquam eft introdu-
cenda faniras arte acquiíibiiis vt forma: ita ope-
rario intelledus fe habet» vt recipiat íormam ra-
tionis artifAdoíam} q u » eft fórmale obieducu» 
Logics. 
§. 28. Obijciunt íertiò : Sicut operationes 
íntelledus quatenus tales fpe&ant ad Philofo-
phiam naturalem, ita quatenus funt dirigibiles 
ipedant ad Logicam : Atqu i femeladmíflb, 
quod fpedent ad Logicalem conllderationem, 
non videtur quo modo poliint reduci ad inílru-
menta direíliua: ergo coníiderantur per fe, & 
formaliter. Minor oftenditun N a m operationes 
non funt propter inftrumenta 3fed poriús inftru-
menta propter operationes , media enim ndiícun* 
turad finem, Sc non finis ad media : efgo operatio-
nes non reducuntur ad inftruraenta , fed vt diri-
gibiles funt obie&mn fórmale L o g i c s . 
§. 19. Refpondeo ; nego m i n o r e m » & ad 
probatum dittinguo Operationes non funt 
propter inftrumenta ineíTe phyfico concedo:inef-
íe fcibiii nego antecedens: quando enim ícien-
tia, vel ars eít inftrumentaria» qualis eft Logica> 
primario eonfiderat, 5ccudit iní l rumenta, & íi 
operationes interdum confideret, ideo facit, v t 
commodiús,rec]:iusque ad illas dirigendas con-
ftruat inftrumenfa:Sicars franofaíloria non raro 
conflderabit ora, palatumque equorum, non_» 
per fe, formaliter, fed per accidens, & mate-
rialiter, ideft vt fraínos melius, comtnodatius 
queconflet.Sicipfe Ariftoteles in libris Pofte-
riorum egit de feientia, vt melius explicarei de* 
xnonítratiunem, qus eft obie¿bum primariuoi-», 
& fórmale eius modi l ibrorum; Sc tamen ineffe 
phyfico demonftratio eft propter feientiam, & 
feientia eft finis dcmoultracionis; ordinatur au-
tem, & reducitur inefíe fcibiii noa demonftratio 
adicientiam, fed è contra feientia ad demon-
íkationera,5t quod ibi folum fit fermo de feien^ 
t ia,vt r e á è conficíatur inftrumentum eaufa-
tiuutn ipfius, id quod õc ante me alij feitè ob« 
feruarunt. 
§.30» Obijciunt quarto, & í i m u l eft inflan-
tia contra noftratn folutioncra . Multa; funt ar-
tes inftrumentarise, in quibus videmus non in-
ftrumenta efte obie&um, fed operationes, ad 
cjuas eius modi inftrumenta ordinantur. N a n o 
in arte fcribendi non calamus, fed feriptura, ad 
quam ordinatur, eft ob i eâum: in arte Pi¿toria_j, 
non penicillus, fed pi&um in Medicina non phar-
waca, fed fanitas: ergo fimiliter Lógica non in-
ftrutnenta dirigendi operationes intellefcus re-
fpiciet per fe formaliter »fed veritatem, & re&i-
tudinem formalem earum, ad quam fua inftru-
menta ordinantur per fe -
S. 31. Hefpondeo dato antecedente ; nego 
confequentiam:& reddodifparitatem . Nam ar-
tes, quje in argumento memorantur non funt 
fitnpliciter inftrumentaria;: cum etiam attingant 
©pus, ad quod fua ordinantur inftrumenta: alia; 
vero funt ^mpl ic i te r , & prascisè inftrumenca-
ri», Vt Pharmacoptea, r c f p c ã a Medicina , Frsénofa; 
dona refpcâu üqueftris ( vt docet Aaiftoreles) 
Penaría refpectu lignariíe, &c. Aft Lógica inter 
exteras artes intellefluales eft omnino , & fim-
pliciter inftrumeutaria, nec aliud munus habet, 
quam miniftrare inftrumenta feiendi, & fpecu-
landi ceteris feiemi/s, quibus omnibus inferior 
eft:Vnde ficut Phamacop¿ea deferuit Medicin» 
conñciendo pharmaca, et Mcdicinalia inftra-
inftrumenta, ita qnidem formaliter, & per fe, v t 
non refpiciat vt fórmale obieaum ipfam fanita. 
tern corporis caufabilem per huius modi inftru-
menta medicated tantum vt finem extrinfecum 
& remotum: haud fecus Lógica deferuit omni-
bus fcientijs miniftrando dumtaxat inftrumenta 
difterendiócfpeculandi r e d è , q u i n formaliter 
íipeciíicetur à re¿iirudine , aut veritateoperatio-
num formaiium intelledus , fed folum à r e^ i -
tudine ob ieü iua , & artificiaii fuorum ¿inftru-
r u m . 
§.32. Obijciunt quin to . Si v l lum ens ra-
tioniseflet obiedum fórmale L o g i a s , maximá 
illud quod eonfequitur operationes intclleílus 
definientis, deuidentis, & Syllogizantis:Sed hoc 
non: ergo nullum. Antecedens probatur pri-
mo : Per folam ordinationem extrinfecam obje* 
ã o m inefíe cognito, ideft deíinitio, diuiiio,&c« 
Verificatur quòd obieâa cognofcantur artifi-
cióse per modum inftrumenti Logicalis; ergo 
antequam refultet,&confequatur v l lum ens ra-
tionis datur totum, quod exigitur ad obie&um 
fórmale Logicse, fcilicet forma artificialis. Ante^ 
cedens liquet; Nam eius modi extrinfeca ordi-
nat ioprocedi tabaâibusar t is Lógicas:ergo de-
nominar ob ieâa artificióse cognita iuxta regu-
las artis. Probatur fecundó primunj anteeedens; 
Priusnatura confícitur definido , d i u i f i o , & c . 
quamrefultet ens rationis: Quia a£tus definien-
di , & diuidendi funt fundamenta eiufmodi cn-
tis rationisjfundamentumautê fempereft prius 
natura, quam res fundara; A t qui in i l lo priori 
datur iam Lógica, cum in ipfo priori poflitquis 
dScumenta Lógicas obíeruare in conftruítione 
Syllogifmi: ergo in illo priori datur iam obie-
¿tum Logic» antequam pulluletens rationis -
§. 53. Refpondeo: nego minorem: & ad pri-
mam probationem dico, extriniecam denomi-
nationemcogniti non pofle eo ipfo effe forma na 
artèfa&i Logicalis, qusdebet efteintrinfecaj 
ipfi: quamob rem quo vfque aliquid appreheu-
datur, v tquid intrinfecurn artificíale inobieftis 
ita ordinatis, non dum adlus habet formam, ñe-
que lógica obie&um, nifi infieri, & extiiníecè:íi-
cuti Domus per adiiicationem adualem nonj 
dum eft formaliter Domus niíi inchoa t iuè , ôc 
infieri. A d alteram propofitionem d ico : A&us 
exércitos definiendi,5c diuidendi, &c. folutn 
gaudere eiufmodi priorkate in ordine executio-
nis; nam in ordineintentionis prior eft format , 
artificialis, atque idasalis, quam dicimus effe fe-
cundam intentionem Definitionis, vcl Diuifio-
nis fignatae , quam lógica contemplatur in eiuf-
modi operationibus; Vnde falfum eft, dari logi-
cam in aliquo priori y i n quo data definitione^, 
fpeculatur obie¿lum, quod uon fie fecunda in-
ton-
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fcnt io, impofíbile eft cnim dan definitionem íi-
óc forma ííefinitionis, SyílogJfmum fine artifi-
cio rationis, «Scc-quod eít-ordo il!e, quem fupia 
explkui §.ió. 
§. 34. Obijcmnt fcxtò Neoterici contendcn-
tes Dcrinirionem, Syllogiimunj,8íc.non elle en» 
tía rationis, fed realia. Et Arriaga íicarguit:Mo-
dus fciendi eft obiedum logice ; fed modus fei-
endi eft ens reate: ergo.Minorem probat. Modas 
íciendi funt ipfi aâus inteik&us: fed hi íhnt ens 
realc: ergo,&c. Mitari fe(ait Artiagajpotuiflo 
-aliquot aflcrere adaequatum logics o b i e â u m e£-
feens rationis: Quia licet iUis.daremus,denomi-
nationes defíniti,diuiíí,& íimiles eife entja rario-
nis; quontodancgarepoflunt(inqu!r) Dcfinuia-
ncm}Diui!lonen>,& Argumentationê, qtix iunt 
entia realia, (vt ipii velint, notint fareri debent) 
-eiTe falrem partíale obicftum logics , & pergit 
• o fenderé ,quod nec ilia:deuommationcs iunt 
enua rationis. 
• § . Ñ o n lòngeabefí Ouiedus, qui ficob-
i j c i t . Obieduni iogicae funt opcran'oncs inteilc-
étlis; hx non iunt entia fi&a, fed realia: ergo ob-
icclum*-logicae eft aliquid realc . Frobat minor 
refti: Definirum, vtdefinitam tantàm importat 
dc-nominationcín extiiniecam , qux non eft ens 
' ñ ñ i ü ñ A t d reaie indiftinclum à l u b k ã o denomi-
nato, & a forma denominante.» ícilicet à cogni-
tione :ergo Definitum , vt definituin noa dicit 
•quid tíâ:um,fed tantum,quid reale extrinfecum. 
36. IUcardns Lynceus inde probat. Jbns 
ranonis n õ efíe obieâum logica;:Quja nec deno-
ininatio a£i:iua3nec pafliua aélus deíinienris,diui-
dentis» &c. eft ens rationis: ergo. Sed quia in_» 
neutra conftituimus ens rationis, totum facile 
damns Lynceo ; cum id nec leuiter perilringat 
jnoftram fententiaui. Tura fie obijeit primo : Hie 
aéhis Animal aliud eft rationale, aliud inationale, 
praciia quacumque relatione rationis ñ í l i ú a . eft 
jDiui f io ,& totum quoddara poteftatiuumin_> 
fuas partes diftribuit; ergo pet fuam realem en-
titaten),& non per ens rationis eft diuifío. Secun-
de , Similiter hie adus ffomo eft Animal ratiow-
le per fe ipfum, & ante omne ens rationis repra:-
ientat, hominem efte animal rationale, & per fe 
ipfum eft Definido : Alioqui non filet vera, & 
realis defini t i o , fed fiéiitía, & chymerica 5 nam 
ideo homo albus non eft iubftantialiter albus, 
quiaalbedo, qua eft forma denominans album 
non eft fubftanria, fed accidens: ergo fi format 
artificiofa denominans Definitionem eftetquid 
fiâitium.definitio effet fiâitia.7"emo,Nam quod 
intelíeâus arguat vnum ex alio inferendo, nihil 
eft, niii quod ex affenfu extremorum cum me-
diojaftentiatur identitati immediate eorumdem 
inter fe,quod non eft ens rationis. Hajc ilk;quaj 
iam pridem obiecerat Hurtadas, d i e r a , qua; 
longiàs ille profequitur, vt leuioris momenti 
miffa facimus cum verfibus Vergilianis, 
^ §«?7> Hocargumentumitacommuniterarri-
fit neoterlcis.vt ferè nullus eò non vtaruníed ea 
eft humana ingenijconditio,jeo quodmultis pla-
emt plu^businterdú dtípíiccaf.Cerosvper do¿lus 
VJrM.ianchez illrrd omninò contempfít , Sc 
aípernma cenfurf taxauit; Et licet illud diiigen-
tec propofueru, confitmationibus, & inftantijs 
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muito qmdem fortius, quam, &: ipfi aduerfarii 
mosierm faciunt, roborauerit; íic ta men reponic 
ad vndecimum Refpondetur, quod hoc argumentum 
eft plenum ftultitia (ogkali, <& eft ind'gnum , qmd à 
Viris deãh falaatur. Abílineo a ceníura. Csterumi 
licet Thomtftx vno verbo reípondeant , Defi-
nitionem , & esetera .quae in argumento fupraL» 
memorantur effe quidem entia reaiia pro ma-
teriali ,non vero pro for mal i fumpta: iubet ta-
Rien panem iolurioms Sanchezij in mediam 
pro ferre, vt pateat /am pridem ha:cá noftratibus 
fuifle diiuta. Poftquamergo ille plura reíFcl lifter, 
ita íequitur... : 
. § . 3 8 . I Simil i terpropofít io( i t tqmt)£orínâl i tQt 
eft aljquid rationis, licet voces, & conccptus 
componentes iliam fiat aiiquid reaie: Nam ac-
cidit huiufmodi vocibiis, & conceptibus fic or-
dinatis. Homo eft animal, quod fmtpropofitioficixt 
accidit l iomini , quod lit albus ,acciditinquam, 
in qnnritum fie acctpmniur ab intellcdu .Licec 
cnim judicium lit aliquod reale,propofitioforma-
liier eft ahquid ra;ion/s, nec P ra'd i cat um e f lo 
vnitum cum iubicdoeit aiiquid rea!e;nam vnio 
accidit ilh ex acceptionc iotelleif us, & formali-
ter eft rclatio rationis. Difcurfm umilitcr3 hoc eft 
ratio cõfequennae quid rationis eft formalitersli-
cet tnaterjaiirer fit reale: Nam quod vna propo-
ilcio l i t id ex quo alia mfertur» & è conuerlb, ac-
cidit per inteüeclü iliis materialibus, ex co quod 
íic accipiuntur;nam ñeque ex natura fua habent 
quoa tit antccedens, vd coaíequens: Fa teor ta-
men oíTcnlus maicris, & Minoris caufare efteâriuè 
aííenfum concluíloiiis, & marerialia propofitio-
nis generare ícientiam , & eííè aiiquid reaie . Si-
militer effe maiorem formal iter eft aiiquid ratio-
nis , & efle etiam minorem, quia efle propofuioncm, 
eft aiiquid rationis formaliter: ergo efle maio-
rem propolirionem : Fa teor quid 5 quod figmfi-
catio cõceptuu eft aiiquid reale. Cxtemm.quod 
i l l i conccptus fortiantur rãtionêpropofuionis e ñ i e . 
cunda intentio,íicut quod Animal quod eft quid 
reale fortiatur ration em generis formaliter. E t in-
fra poll: aliorum folutionem de Definitionc hxc 
fubdit: Definitio , quidditatiua pro materiali eft 
ahquid reale, formaliter vero eft aiiquid ratio-
nis? Nam quod i l l i conccptus fíe accipian tur 
ab intelle¿iu,fine fui mutatione fit: Clara veroj, 
vel obfeura fignificatio eft in materialibus con-
ceptibus , non in fecunda intentione ] &c. Hsec M . 
Sanchez. 
§• 39' Hincoportet iam fingillatim Neote-
ric is occurrere: Arriaga: nego vtramque mino-
rem pro formal! fumpram. Dcinde ad fuam ad-
mirationem dico, ilium perperam mirar i , quo-
niam qui dicimus fecundam inrentionem ratio-
nis eifcobiedum adaquamm logice, de forma-
l i dumtaxat obieclo loquimur, nec in mentem 
venit excludere obiectum matcriale: Qui enitn-* 
diceret, ad^quatum obiecium fórmale vifus eíTe 
coíarum nec memorarct parietem,qui íolum eft 
materia receptiua coloris , & afíirmaret eum_* 
mini mèefle nec partíale ob ieâum formale v i -
fus, redè quidem, & veré id diceret; qu in immò 
qui miraretur hoc ab aliquo d i c i ; irratiouabili-
ter mirarctur. 
40. Quiedo íimiliter nego maiorem : cu-
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ius cxrcra argumenta ryronibus proponere con 
íulto noluimusj quia non paruam inuoluunr 
coníuíionem, & abui'um terminorum: qux n o 
inuidiosè ab homine Thorn i íla, dici vid can tur, 
recognofcas apud Mail num qu. proçmial. arti-
culo 4- num-jó . Vbi ciuímoüi argumenta opti-
'taè dirimit: quem íerò licuit vidercôc cum iam 
hx-c prslo mandanda mittcre parabamus. 
§. 41. L y n c c o tandem íàtis ,íuperqué refpon-
fum á M-Sanchezio .Sed quia dicí-t,Diuifionem 
Animalis in rationale , & irrationale fine vlla_, 
relatione íiditia diftribuere fotuai potcílatiuum 
in partes íuas: necefle cft adncrtcre,etiam ipfum 
cite tottm potcftatiuum non fieriVoiíi relatione fi-
ditia ratioais, non cnitn da tur in rebus: nequo 
homo, jeo reuera habent rarionem partium fub-
tcãiuarum reípcíí lu i l l ius , nifi fiólo r e í p e c l u . Vn-
dc cum ita impingir ille in "ipías, quas refugit 
intentioncSjVulgare nobis Hilpaaiarum in m e n -
tem reuocat p r o u e r b í m r , : Nojureis singula : jaro 
à Dios, que no *.-Ccrte quale iu'erit toturn , ta-
lis erit diuiiio > qua; nil aiiud e i i quam reiolutio 
totius in luas partes: & i i totum , & partes rela-
tione rationis coriftituuntur, nequit ipfa Diui l io 
i imi l i relatione non coni t i tu i . 
§ . 4 2 . Ruríus malam coníçquentiam inferí 
Definitionem fore í i d i t i am, & Chymíèricam , & 
non vcramA reakm,(i forma illius eííct fi^itiar 
Mala inquam <* quia fiãitium, & Cbytmtmum i une 
prjedicata oppoíita traníccndentibus , ideoqncj 
iuo modo íunc etiam tranfeendentia , quippe?, 
qux immediare appellant fupra rationem Entis: 
Vndc etiam íi forma aceidentafia Definitimis íit 
fi&itia, non poteít abfolute verifican de tota_» 
Definitione , quas fecundum íui^hactam mate-
riam eft ens reale, quod fit fiãitia • fed debet af-
firmari cum partícula reftringente/om<^//íí•í•, feu 
fecundo intentionaliter,iU vt hxc propofitio i i vera: 
Definitio fecundo intcntionaliter fumpta , feu fecundum 
quod dicit de formditeji aliquii rationiszfeH ens f iñum. 
Peccat tamen Lynceus.dum pro cod cm vimpat 
fiBitittm,, & Cbymaricum . Quoniam F iã i t ium po-
teft eflfe quid cum fundamento in rebus>& ratio-
ne ratiocinata meditatum : Chymzricum vero íi-
gnificat monííra non lòium faifasfed nugacis 
cognitionis, & fine fundamento delirantis. Tan-
dem aduerto contra Lynceum , Dcfinitioncna 
non dici veram , & reaiem ; led bonam vel ma-
lam : non ergo pugnar cum forma rationis fi&i-
t ia. Qui plura volet argumenta à noftratibus 
foluta adeat Sanchezium, & ex modernis M . M . 
Par ram, & Dominicum Lynceum, qui ad iatie-
tatem víque menías dabunt. Nos cnim flongius 
quam promiffis par era t, in his moram feci mus. 
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'J^ttid finí Lógica docens , & vtens , & an in vicem 
diftingmntwl 
g IcutSyllogifmus diuiditur in Demon-
/lratiuuta,Topicum,5c Sopbifticum^uo-
rum TptimuSfConfiat ex prmifis emninò veris}eu¡den-
tibtís, ac cêrtis :, fecundus ex probabiltbus , & tertius 
'ex apparentibus, & falfn : Ita Lógica artificialis 
Lógica D,leantde Efpimfz, 
primo diuiditurin partem Demonftmiuam, Topi-
cam, & Sophifikam, Secundo diuiditur in L o g i -
cam Docentem, 5c Vtentem: id, quod omnibus 
etiam anibus eft commune: Sicut enim Archi-
tedonica primo docet regulas, & tradit exem-
plaria Domus sdificandaj, deinde* illas mandat-
exequutioni, ae fuis reguiis vt i tur : ita Logica_,, 
dum tradit pracepta,& normam conficiendi infimmen-
tafciendi, fcilicet Definitior.em, Diuifiónem, SyUogtf' 
mum, &c . Docens dicitur ; dum a m c m d l a exequi^ 
tur conficiendo definitiones, & Syllogifmos , vt Omni 
bus ícientijsininiíiret, Ftens nuncupatur: Vtidc_» 
apparet voculara Ftens funji deberéaãiuè; nam 
íi pajfiuè accipiatur, etiam ipfa decern Lógica pof-
iet dici Vtens, vel fortafle rcâius f f a » quatenus-
omnes feienri.-i; vtuntnr ipia. , ; 
§•44* Dicitur Lógicam eiTe Docentem fe-
cundum omnes fuas parces: quia non folum in, 
parte Demonftratma tradit ícientificè regulas, 
conficiendi Dimonfr&tiones, fed etiam in |partej 
Tópica docet more icienrifico, quomodo ex 
probabiiibus probabihter cft deducenda conclu-
fio,& quomodo ex prxmiilis.failacibus, & appa- . 
rcntibus conflari debeat Sopbifma . Vírüm vero, 
habeat vlum ,<Sc dici debeat Vtens etiam iecuu-
dum omnes fuas partesres eft parui momcnti, 
ac inut i l ls . Sunt qui affirm3ñt>lLogícam etiami 
in parte Demonílr-uiua eílc Vtentem^NTam ini»; 
Tópica, & Sophiilica nemo dubitat, Logicam 
probabiliier, & intcrdum appaKnter in omñi 
materia fuis V f i , & diíTerere inftrumentis • ) Id 
probantquia Lógica .'.in parte Demonftratiua 
dam ipfa rradit prscepta j mociifque fciendijin 
cis tradendis , & docendi vtitur ipfifmet reguiis, 
quastradidit: ergo etiam cft vtens in hac parte. 
Rurfus: Quamuis Lógica concurrat ad aftus 
aliarum fcicntiaruni,quatcnus docens, ideft pro-
ponit inftrumema communia, vt ordinate pro-; 
cedant,& quamuis cas illumirict concurfudi-
rediuo , & dofírinali, tamen cum ipiis fcicntijs 
applicat in achí fecundo cafmet regulas forms 
Syliogiftica', &c. ad hoc vt fuas elidaht Demon-, 
ftrationes: Sed hoc pertinet ad Logicam qua-
tenus eft Vtens: Ergo, &c. • 
§ . 4 5 . Sunt contra qui negent, quorum ra-
tio eft precedentibus omnino oppoíita.Nam vel 
vfus Logicse demonftratitiíK , fit in materia alia-
rum fcientiamm, vel in propria ? fed in neutra^, 
fit: ergo . Probatur antecedens quo ad primam 
partem . Nam in materia Philofophias v. g. Phi-
loiophia ipfa conficit demonftratioues vien-
do reguiis Logics dirediuisj alioqui fi huius, 6c 
casterarum icientiarum demonftrationes fola^» 
Lógica conficeret j fola Lógica efiet vniuerfalis 
omnium f cien tia. Rurfus quoad fecundam par-
tem probatur p rsd iãum antecedens. Lógica in 
propria materia non nifi fuis vtitur fecundis m-
tentionibus Logicalibus, & non principijs ex-
trañéis aliarum fcientiamm: Atqui ex D. Tho-
rn a 4.Metaph.le£i;.4. Vfus partis Demonfiitatiux con-
fijlnin viendo principijs remm, quiz &d fcientias redes 
peYtinent,non viendo intentionibnus Logici s .Ergo Ló-
gica in materia propria non habet vfura partis 
DemonftratiuiE. Vtraque fententia eft probabir 
lis inter Thomiftas:aft negantifauet D.Thomas, 
G qui 
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qui cJari/fimè ibidem Ç i c z u - ^ u ^ d a m fartei Logi-
( ¿ hitbent ipfam fc¡ent iam,& doElrinam , Ò" i>íum,fi~ 
cut D i a k ã i ç a tentatiuãi & Sophiftica ; (¡ufdam (tutem 
do£írinam,& non vfum-ft^t £)e»¿,o»//wz/«rt.RaiíocKS 
affirnaantipm façiie di luunti ir , íi dicas eiuíino* 
di cxercitiwrn non extrahere yíüm Lcgicae de-
monrtratiiiíeà redone T > o ã x i n x , quja cit ip.lkj-
D o â r j n a aâualis; non víus propriç di<2usj qui 4 
D . ThoBia qualis eíTçdebeat íupra oftenditur, 
Deinde nega, Logicam>aliarum feiçntiarum de-
inpníírat.iones tfFcdiuè clicerCíCum non mí icx-
trinfece, ac idxalitcr illas dirjgat> Sed vt ianM 
i i ionqi inutijía íupt ifta , 
§. 46. Quieres. A n Lógica dpçens diftingiia* 
tur realiter ab Viente ? Re ípondeo , Diuiíionem 
nanceffe Lógica íecundum diuerfa ejus muñe-
ra, non in membra realiter diftincta : (edquiaj 
Logiça doiens h^bet aâus diueríos ab adibus Lo* 
gícar y tenth, Lógica docens piotu connotat ho-
k c adus, difíinguituc à feipía per confidçratio-
nem i n t e lkâus ; prout connotat, & producit iU 
los alios. Hie enim aftus v. g. Omiis Dífinitio con' 
fiare debet ex genere , & Differentia , qui docentis 
o í t , diueríus cí^ab hoc, illud prseceptum exe-
quente . íforno eft animal rationale-, qui eft a&us 
Vtentis. fit vt exiiriplo M . Soti id oííendaníu,, 
Idem habitus fub diucriis tantum confideratio-
nibus , eíí docens, & Veens, ficut idem Malleus 
eft, quern docet faceré Faber ferrarius , quo 
Vfitur Faber Lignanus, -
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>tfs, & quatenus Lógica fit Scientta. 
47" T Aimaturum e{Tet hie de fcientis natu-
J. ra, & diuirtonibus ferio agere , proin-^ 
deq; breuiter dico Logicam cfic icientiam, quia 
eft tiotitia baiuualis certa , & euidens per Demonftra-
tionem acquifita . Id quod de Lógica docente fa-
tentur omnes r Quja de fa o obietfo demoniirat 
pa i l íones, & euidenter probat, quod Syllogif-
mus Demmftraiiuus generet fcientiam , quod Topi-
cus pariat opinionem , &: Sophiflicus fallaciam . A t 
y e t o deVtentecnelior, maior que Thomifta-
rum parrs ceníer, illam recedereà ratione icien-
tise, quatenus in parte Topica , & Scphijvca circa 
omnes alianjm feitnriarú materias difiént pro-
babijiter, & apparenter; quod plane docuit Do-
& o t Angellicus 4.Metaph. kci:.4t nee debet dif-
ficultatem feceflercquod cumlogica docens fit 
fcientia, & Vteos reaiiter fit eadem cum docen-
rctamen hiec non fit fcientia,quod videtur con-
tradicUonetn implicarei eadem enim faculta? ef-
fet reaiiter, feientia , non eiret,quod eft impo» 
fibiíe . Fateniurautem, Logicam vtentem reaii-
ter, <5c quoad fuam entitatejn effe qujdem fcien* 
tiam, quia eíl jpfiflima docens, ac reduplicatiuè 
prout vtentem, dicirnus non explicare rationem 
ícientiíB í Nam fi iuxta regulas Lógica; docentis 
Philofophus naturalis, v. g. conficiat Shllogif-
mos probabiles, & Sophifta apparentes, & fair 
laces, neuter producet fcientiam: & tamen eiuf-
modi Syllogifmos per Logicam vtentem con-
§ . 4 3 . Ratio à priori eft,quia poteft qua:li. 
bet icientia ptiEter actus primarios, quos reipi-
cir, & fecundum quos fpecificatur, habere etiam 
nonnullos íecundarios, & impetfe¿l:os,qui intra 
latitudmem eiufdem obiedi non pertingantad 
perfeitionem priniorum.Firmum igitur habeat 
Xyro Logicam Docentem ab Vtente non nili 
penès muñera diftingui. Nam eadem logic&j 
prout exercet munus difterendi; npn ícientificè, 
ièd topice , atque fophiftice confideratur, vt re-
cedens à pejrfedione fcientia: j ficuti eumdem 
vnum Melchifedecum,qui reaiiter,& vetèerat 
Rex , tamen prout offerebar panem , & vinuni 
non confideramus Regem eíl'e, fed Sacerdoteni. 
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Jgualis nam fcientia Diale&ica ftt? Tbevrcrica ne, 
an praBica} 
§« 49' V m omnis fcientia naturalis debeat 
eífe formaüter, vel Theorica , ideft 
fpeculatrix, vel pradica.idcftoperatina, logicam 
oportet altetutram efle. facultas ípeculatiua eft, 
i» contemplando veritatem verfatur , ita quidem, 
Vt finis eim praçipuus fit ipfa ventatis indagatio. Pra-
£tica autcm , quje dicitur à Gra2CO verbo Praxis 
eft qua verfatur circa opus, vt docuit Ariftoteies j . 
Metap.cap.2» quern ita expofuit Commentator; 
JPer Jpeculatiuam fciuimui tVt fciamus: per praflicam 
veroftmus fcientes vt operen¡ur,e¡uia praãk<e finis opus. 
Hie debito operoiilis diipucant Dcdtores anppc-
laciones inteilçdus iint praxes; feu an ad ratio-
nem praxis neceffe fit, vt lit operatio diftin&se 
potenri$3b intelle£lu,vt vuJtScotns? quem no» 
mínales non male jmpugnanr, & ex Thonaiitis 
M.SOÍÜS , qui i l ium falso prp íe Adftotelem al-
legare ofiendi^quaj Theologis excurienda relin-
quimus. Hoc tamen omninocertum e í fe debet, 
.aélum intelledus fecundum fe elle meram cO-
gnirionem, & /peculationem obiedi: Vnde ad 
hoc v t à rationefpecularionis, ad rationem pra-
fíicae tranfeaf, debet ord/nariad operandum: íed 
quia omnis a£lus inteüectus eft etiam operario 
q u í d a m , certè non omne opus extrahet inteile-
dionem à ratione fpeculationis, aüoquj nulla 
daretur fcientia ípeculatiua in rebus: íed debet 
ordinariad opus extriníceum voluntatis, vel al-
terius potenria:, quod fpeculatio non fit. nam 
in piadticis datur fpeculatio^quae inteliedus non 
extrahit à ratione pradici,ita in ípeculatmis da-
tur etiam operatio, q ua; non extrahit i l lum á ra-
tione fpeculatiui. Vnde D, Thomas i-p. quçft. 
79.articulo 2. fie air: InteUetlus etiampraáicus vc-
yitatem cognefeh ftcut fpeculatiims, fed veritatem ordi-
nat ad opm- i tem in i.2.quçft.57. artic-j. Etiam in 
ipfn fpeculabdibus (inquit) ejlaliquid per modum cw 
iufdam operis, puta Conftruftio SyUogifmi,aut orationis 
congrua, aut opus numerandi, vel menfurandi'. Mt ideo 
quicttnque ad buiufmodi opera rationis babitus fpecuU' 
tiui ordinantur dicmtur per quamdam fmilitudinem 
artes. Ita iile: in quibus hsc valdè íunt notanda. 
Ptimum, quod opera rationis, vt conftruftioSyl-
logiími, &;c. numeramur inter ípeculabilia: Se-
çmdttm, quod illa nou fint propriè, & fimpliciter 
opera 
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oper3,fcíi per modam cmufdam operis.Tandem Ter -
tium, quod ad huiuimodi opera poflunf ordina* 
r i , i m m ò rcneuera ctiam habitus fpeeulatm ordi> 
ttatur, & non ideo fiuntpraciici; quibus brcuiter 
ordinatis. 
§ . 50. Di leâicam omniao efle pra¿íicam,te-
jient Nominales, &eorum moderni fequaccs, 
quorum , ^nullum aliud cit fundamentum , n i i i 
quod Lógica tota occupatur indireâione a¿tuü 
in te i l câus , feu in operatione, & fabrica modo-
lum feiendi; coníírucndo íciJicet defínitiones, 
íyllogifmos,&c. quod eft cognitionem ordinate 
ad opus. Aft vtraque San&i 'boftoris > & Subtil 
liffimi Scoti Schola, conftanter docet Lógica m 
oninino,& fimpliciter effe fpeculatiuam , & fo-
jium per quamdam analogiam , feu fecundum^ 
quid practicam * Sic D . Thomas 2. 2. qusft. 51. 
artic.2. Dicendum (inquit) cjuod etiam in fpeculatiuis, 
nlia rationalis jeientia efi Dialeãica , qua ordinatur a i 
inquifitionm &c . cui fubfcribimus. 
§ . 51. Ratio;Si obaliquam rationem Lógi-
ca eífet fímpliciterpratica, max imèjqu iacoa-
ííruir opera rationis, & inftrumenta feieadi j fed 
hoc non fufficit ad rationem pra¿lici; ergo non 
c ñ pra&ica fimpliciter . Maior eft in confeflb 
apud aduerfarios. Minorem probo primo: Quia»» 
opus rationis, quod fit ad inftrumentuni fpecula-
tionis, & ad meliorem cognitionem veritatis 
non eíl fimpliciter praâicum , fed fit admdttm 
tnwfdam operisfá conftituitur in ipfts fpecuUMlibus, 
vtai t Magifter Angelicus: ergo id fat non eft, vt 
Logicam fimpliciter pradicam conftituat. Pro-
bo confequentiarn. A d rationem praâici exigi-
t u r , quod cognoícamus , vt opetemur; fed per 
conilruchonem inftrumcnti ad indagandam ve-
rita tcm, noa cogaoícimus, vt operemur; fed po-
tius operamur, v t feiamus > óc cognoícamus : 
Ergo conftrudio inftrumentorum feiendi non-» 
fufficit ad conftituendam rationem pradici fim-
pliciter . Probatur fecundo eadem Minor mani-
feño exemplo Diu i Thomas ia opere menfuran-
di, & opere numerandi, & aíiorum exemplo i i u 
fabrica Aíírolabij,Trianguii,&c. que opera son 
excráhunt á mera fpeeulatione Geometriairu», 
Antlmiet icam, nec Aflrologiam : ergo non_» 
quodlibet opus ordinatum ad contcmplationem 
cofiftituit rationem praólici fimpliciter. Proba-
tur tertio :Tota conftruâio inftrumentorum ha-
feet pro fine v i t i m o , quod vitetur error fpecula-
tiuus, feu ignorantia obiedi: ergo non pradi-
cum ,fed potiuslpeculatiuumconftituit: Con-
fequentia eft clara; nam Pra&ícura , & Specuiati-
num à folofine capiunt rationem talium , & vt 
D. Thomas loco primum citato a i t : Praãicus in-
tdk&us did tur, qui quod apprebendit ordinal ad opus,^ 
boc.eftyqttod Philofcphus dicit 3. de Anima, quodfpe* 
culatittus dtfjert à praftico fine . ide ft fecundam fi-
nem. 
§» s 2, Obijcesr Lógica primo fabdearur fu um 
o b i s d a m ; S e c m ¡ k non confiftit in contempla-
tione, fed t ranf ippus . Tertio. Non fpeculamr, 
vt fpeculetur» i 'S vt dirigat operationes inteile-
¿ius. ¿guarto: Habitus fpceularmus eft propter fe, 
ex A n ü o t e l e : 1. Mctaph.cap. 2 . Lógica non eft 
propter fe, fed propter alias fe jen tias; ergo Ló-
gica eft fimpliciter praótica, & non fpccuiatiua. 
L o r i r a / } 7o¿!ft.r!íi F.ffíinofa i 
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§. 53' Rcfpondco ad primum antecedens,Lo-
gicárn fabricari fecundas ¡ntentionesjideft inftru-
menta feiendi eo fine, vt fpeculetur tam impro -
pria materia, quam aliarum feientiarum 5 nego" 
tamen , hoc opus efle praxin, vel p raâ icum. A d 
fecundum .DoXogicam traníiread opus rationis; 
nego tamen in opere fiftere, ex i l lo enim clarins 
traníit in fpeculationem veritatis. A d tenium . 
Dift inguo: fpeculatur , vt dirigat: ideft confpr-' 
mando adum cum obiedo verè,vt r edé cogno-
fcamus, concedo : V t dirigat, ideft ordinando ad 
efficientiam, feu exiftentiam a â u s , vt merè-ope-» 
remur, nego • A d quartum. Dico . Ariftotelem 
loqui de feientia fpeculatiua princ/pali 5 aft L o -
gicam non eíTe, nifi inftrumentariam, ideóque 
expetibilem propter alias. 
§¡. 54. Aduerfariorum omnia argumenta nu 
hi l probant, n i f i alteram partem noftrg affertio* 
nis, nempe Logicam quodam modo, & per ana-
logia m effe pradicam . Fatemur ci\\m,Inipfis fpc* 
culabilibus effe aliquid per raodum cuiufdam operis. V t 
eftmenfurare, & numerare in Geometria, Sc 
Arithmetica . Sententia putans, Logicam fimui 
efle praélicam, & fpeculatiuam fimpliciter, tati-
gitdifficultatemdeemincntia Sacrs Theologiae: 
£t i l la , qus tenet, Logicam effepattim fpecula-
tiuam , &par t im praólicam , tanquam fit vna-* 
feientia ex duobus partialibus habitibus confia-
ta , inuoIuit quseftionem de fimphcitateQuali-
tatum, Sc Scientiarum, quaíomnino Logicf pro^ 
legomena exedunt. ideoque eas pratereo. 
§ .55 . Circa intelligentiam autemiilius com-
munis axiomatis Imeíle£íus extenfione fit praílicus , 
cuius examen Theologis incumbit i interim ta-
men videndi funt o m n i n ò Complutenfes difp.r: 
qusft.ó.s.i . 
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Vtrum Lógica fit necejjaria ad alias feientias 
aiquirendas ? 
§. 561 X T On eft Sermo de Lógica naturali, fed 
dc artificial!: ncgarunt antiquoruttu, 
non n u l l i , iliam eífe vilo modo neccílàtiam ad 
esteras feientias acquirendas : alij veròè contra 
aflinnant ipfam prorfus effe neceffariam; nobis; 
medium iter carpendum. Sed notare oportet pr i -
mo 5 Scientiam acquiri poífe bifariam; feilicet 
ín {lattt perfeão, vel imperfeto. Tunc feientia ac-
qui r i tur in flam perfefio , quando per ilium refoUt' 
tiuè proceditur , difcurvendo per omnes conclufiones, câ*. 
ven tales, illafque vfque ad prima principia reducimus , 
Tone v e r ò feientiam habemus mflatu imperfeto, 
quando , aliquant demonflrationem efficmus euiden-
tern : qu^ quidem, eo ipío generatur feientia quo 
ad fubftantiam(vtinquiunt)idcft quoad primum, 
6c imperfediflimum gtadum. 
§. 57. Rurfus nota: Dialedicos non loqui de 
neceffitate abfoluta, ideft prouenicnte ex aliqua 
eaufa eilenuah , & intrinfeca, qualis eft , qu«L» 
H o m o v. g. necefte eft, vt fit rationalis; rationc 
feilicet fuse cauíàs intrinfecse, qux* eft forma; fed 
fermoeft de neceífitaíc íecundum caufam ex-
triní'ecam, qnx eft finU: ita eit neceíTarms v.g.ci-
bus a d ñ n e m conferuandi vitam . Diuidi tur hsec 
G a necef 
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nçccilitas itcium l a neceflarium fmplkttcr, & n.c-
ccflarium fecundum quid, quorum primum eft ita 
necejfarium, vt fine ipfo non poffit res haberhv.g..lingua 
Cfi aci \o<\uÚAix\fimplicnernccc^na. Alterum eíh 
quod folum expetirur ai melius, feu commoitus cffe r e i , 
vi È q u s , vcl currus ad iter faciendum . 
§ . 58- Dico igif.ar, Dialcdicam efle íimplici-
tet neceffariara adfc;endas m ftatu perfedo ac-
quirendas; aíl vero ad illas in ftatu imperfedo 
¿ddifeendas non nifi fecunduen quid die necef-
%riam. Sic D, Thomas opufculo 70. quxft. vi-
tima artic. 1. quxftiuncula 2. ad 3. J^hundoquc 
(inquvt ) ne.çejfe eft in addifeendo non incipere ab ep, 
quod eft facilius, Jed ab eo, à cuius cognitwne cognitio 
fequentitim dependei; & hac pofitione oportet in addi-
f etndo À Lógica incipere , non quia ipfa fu facilior feien-
l i jsceteris , biibetcnim waximaw difficultatem , cum 
fit de fecunao intelleflis: fed quia ali<e fcitnmab ipfa 
dependent, in qfttintum ipfa docet modum pmedendi in 
enwibusfcientifs. Premc q u x í o ilia verba: Jguia aim 
fcientiji ab ipfa dependent.Quibus refellcs gloffema-
ta-cxpHcantinm Sanftum Doâor í ím deneceíli-
tate Secundum quid ¿ plus ¡cnim dicit depen-
dentia. 
§* 59. Probatur prima pars aiferti, rafiono . 
Tunc fciepti^ eft in ftatu pcrfedo , dum otnncs 
concluíionçs reíoJutioni di ícut i t , ac veritares 
in prima reducit principia . Sed iiitdle£}-us nu-
das j & Qnini íaculiate dcititiuus.? qute ilium ad 
Jiuius modi difcuifioncm , & rerolutionem dir i -
gat > non ppteft moralitcr hocageic: ergo facul-
tas, íeu habitus ille , qui ipititn dirigat eft fimpli-
citer neceflarius ? atqui ille eft Lógica . Er-
go, &c . 
. §. éo. Altera pars affcrti ¡ probatur. Scientia 
quoad i'ubftantiam , feu impcrfcâc acquiri po-
te ft abiqqe Lógica . Nam vnam demonftratio-
nem , vel indoiius quifpiam Logicx, conftruere 
pptefl, vt çernimus experimento • fiigo Lógica 
tantumeritnecpflarialecundum quid, ideft ad 
melius effe illius feientiise ii)aperfcâ:2e,noji tamer» 
fíijípjiçitcr. 
§. Si . Obiicies . Lógica eft feientia , & ta-
men ad illam acquircndaui non eít neceííaria alia 
Lógica ; fie enim abiretur ininfinitum: ergo L ó -
gica non eft vilo modo neceffaria ad omnes 
icientias acquirendas. Diílinguo minorem-^ : 
non eft neceflana Lógica , vt í cien da eft > -con-
cedo, vt eft modus Iciendi, ncgo : hoc cnitn.-» 
pcculiare Dialécticas eft , qua: cum fiinui l i t 
etiam modus iciendi, fibimet com parando ad-
miniculo eft. 
§ . 6 2 . Obiicies i tem. V n a , vel altera dc-
monftratione elicita fine Lógica , redditur intcl-
lc¿tus ctiam idoneus, habiliíquead ca;teras íimi* 
liter conficiendas iblo naturie lumine : equidem 
ob eifedionem prims, & alterius non minuitur 
lumen naturaleintelledus, fed augetur potius : 
ergo facilitate , qua primas c l icui t , potçrit este-
ras vfqucad perfeftum ftatum icientife, abiquc 
Lógica conficcrc . Diftinguo antecedens:ad ex-' 
teras etiam eft habiiis intclledus, ad cseteras eiuf-
dem facultatis, & difpoíitionis, concedo: ad 
cctteras abfolutè nego antccedens. Occurrent 
enim Conclnfioncs plurima:, quarum, obfeuri-
tas , & difhcultas expediri non poflir per princi-
pia natural! lumine cognita , tndigeatquc intcl-
leétus illas examinare per regulas artiticialis Lo» 
gicx , vt ft conftent prxmiflac ter mini sex peni-
bilibus, vel obhquis . Au t i i inferantur per con-
íequentias modorum imperfcâorum , quarum 
bonitas non pote ft regulan per principia pofle* 
rioriftica natural)ter cognita , fed redudionibus 
indigent artificij Lcgkalis, vt optimè adnota-
uit Magifter Lynceus ? quern , cum ahis lunio-
ribus vide íi vis . Nos enim rem facilem am-
plificando nolumus tyronum ingenia ma&aro : 
ncgabit enim nemo, in his, nec pedem nos poí-
í'e nvouere, quin multa de fcientiffi natura, cau-
fationc, propnetatibus, de habitu primorum_» 
principiouun, deque alijs ad Libros Pofterio-
ris refolutionis pertinentibus mifeeamus , fi-
nem cum exordijs Logicíe prarpofterè confun^ 
dentes. 
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De VniuerfalibtiS. r 
l . i ir^Orphyrius nationePhsenix , patria Lyrius, 
- •Jb profeffione Phüofophus, íeíta Platoni-
•çm-i ReligionçChriftianns (quartmispoftreuiò 
appftata deíipuerit) Aureliano, & Diocletiano 
Impcratorjbus (vtSuidas reffert) partus Virginei 
fub-anno 28p- floruit Sieiljae. Plotinum habuit 
prsi'cepForetti. Iptef difcjpulps autem lambli» 
CWm l'hilofophia Celebrem, & Chryfaorium Ro^ 
Ittantum, genprc Pjuricium , ad quem è Sicilia 
(ibi enim ícholam public? appruerat) Ubelluno 
hnhctitMÍP-JJ Q< ;y"¿A¿ ¿ ideft P^pby-
tfjintndH§i<) • ^ r r ' f Romam-» 
m i f i t . N^itn cum Chryfaorius Ariftotelis Ca-
the^orias pòríçrutatus, in voces quaídam mi-
nus nptas ihipingeret, Genus videlicet, Z)iffeten-
pa, $peçiçs ,&(, vt rem facihus ille calleret, viam-
giaç pifçipulo fternierçt ? «i Ari^Ptclis pracdica-
menta In t roduá ioncm banc breuiflimè compi-
iauit, quern de .^ninque vocibus PoYpbyyij, vulgus 
jnfcripfit; cum tamen titulus fronte Lifagogc , 
feu ínnodu&io antonomaftice prafixus hucuir 
queapud omnes mérito inualuerjc. 
11. Nec pius L e â o r tarn virulenti hoftis nor-
men perhorreícat, qui in Ecclefiam quindecim 
Libros fcede ruotauit, iampiidem ab Hierony-
mo , Aoguflino , alijlque Catholicx militia an-
tefignanis v-aiida ipanu impúgnalos, immóex» 
puguatos; cum praífçnslibellus resnudè Diale-
¿ricas, Chrifiianx Piíciplinfe»-^erquàm vtiles» 
atque à bonis Philofophis, pr^ert im Ariftotc-
1c mutuaras contineat, quem/iicur & Origenis, 
Tertuliiani, <5c aliorum ciuídem farins deicrto-
rum Libros in Theologix adminicula matura 
tolerar coníiiio, ac vbi haercleos peftisinfana_» 
nen 
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Endelechiam t hcechabet non irrcpit, facile ampleéiitur , prudenterquo 
euoluendos non abnuic. Hunc igitur pro mo-
re cxplicandum fufcipimus, iuxta Diui Aninj 
Seuerifíi Boeíhij transiationcm, qu» germa-
nior nobis Argyropii i verfionç vifacft; non-
numquam tamen vbi r d diícuíllo id exigat, ip-
Cus Argyiopi l i , mimó & Penoni;, Gruchi), 
aJiorumque v^erfíoncs in medium profcremus. 
I I I . Nec refei t , quòd M . Sotus erga Boe-
thiummale affe&us, prxferat Argyropiluno , 
aiens ; Jj^òd (¡uantuis Boetbius jiuthor\ reuera non fit 
tontetnnendus , tamen traduftio tins vulgata fub obfcu-
tior eft, & forfan qmepbrafin Gwiam nan tarn ad ver~ 
hum Latine redda , quàm jirgyropili: qui vt natione 
Gmcus, & Latine egregiè dottus, Gtincam proprieta-
tem latinijfme txhibuit. Hseciile; Nefcio tamen 
quo pado M.Sotus Gracac lingua: non muimm 
peritus, homines diiudicet eiufmodi idiomatis 
dodi í l imos, temeré quidem id fecit, vt ipfe vo-
lens,nolensfatetur diccns; Forfan. Debuitau-
lam primum igitur Argy* 
ropili huius apud me quoque non exigm ponderis autha-
ritas aliis authoritatibus, multòque (arbitror) valen-
tioribuí rejfelknda eft . Et panlò poft : l iara quis 
BoethiO) ve I in Diale&icis acutior* vel fubtiliortn 
Matbematicis ) vel in Philofophia locupletiori vel in 
Theologi.% fubl'mior ? .-£>»m tanti Juniores efúm Phi* 
lofophilongè [arbitror) omnium peripicaciffimj ftctrunt, 
vt Aquinatem Thotnam Dimtn bomiuem > Mtgnitm* 
que ilium \ Tbonta pr<eceptorem (Deus bone!) quosvir 
ros habere meruit enartatores, & ab ipfius fententia ne 
fit vl la quidem penè iam prouocatio . Vides in expli-
canda Gra:ca voce AriitoteLis Boethium pra-
ftare j cuius authoritateni ait Politianus, Argy-
ropiii fententia multó valentiorem efle. 
ÍV". Fateor ^utem, proríus meigaora re j» 
apud quofnam probae not̂ e Authores Baronius. 
lib. 2. Annalium Porphyrium non Phsnicem, 
fed ludajum fuiíTc legerit. Porro apud £ufc-
biutn Cxianenfeiij lib. 6. Hiílori^ £ccleiiaftic£B 
tern ille Authorem hunc máxime reuereri, qui cap. 14, Chriftianos vellicans, talia in Moyfem, 
Diuum Thotnam meruit habere Commentato 
rem, & Interpretem . Certè homo Thomifta , 
vel debuit fcqui transiationcm antiquam > qua_, 
Do&or Angelicus vt i tur , vel Boethium non_j 
carperc, quem Thomas vencratur, JEquidem 
quamuisin pluribus Ariílotclis Libriscommeti-
tario D . ThomsB illuftratis, in Romana JEditio-
ne legatur ad latus translationis antiqua, etiam 
Argytopili verfio inflar textus; S. Thomas ta-
men nec Argyrophilum nouit (vtpotèastate po-
fleriorem) nec eius transiationcm vnquamfuit 
fecutus, nec eiufmodi textum fuis commenta-
rijs ipfe praeiixit, fed vel Typographus, vel Ro 
ac ludaifmum effutiuit Porphyrium, v tcum 
minimè fuiffe vcrpam cxipfiufmet verbis l iqui-
dó apparear . Immohitic Chriftianosinííraul^fr 
qttòd ineptijs ludaicarum Scripturarum adbareunt* 
Eoíque ob fídem Moyi i dataaj illudit,exprobat-
que ; ^ u i a (inquitiüe) inflati mente, ac tunidv* 
okurbíftoin femetipfts rationis humana indicio , Sacra*, 
menta putant, in quibus imperitus, & agreftis Scriptot 
explicare fe non valet . Qua; de Moyfe null us è rc-
cutitis vnquam pronuntiaret. Sed res parui mo* 
mentihascj Phasnixille fit, Frax, vel Siculus : 
ludajum tamen non fuifle Authorum grauiílimi 
íünt atteílati, íit penes illos fides, nobis tamen.» 
mana: ímprelSonis Promotores,iilis intruferunt de Lucífuga illo haec perftrinxille fuíhciat. Non 
Argyropí íum, íicut]& Beílarionem. Vatablum, 
Vicomcrcatum, Aretinum , & alios íuniores In* 
terpietes. A tye róquan tum Boethiusantecellat 
Argyropilum elegancer tradidit Angelus Poli-
tianusjvir fané Iitteratillimus,& Gracanici idio* 
matis Magiftro Soto longè peritior, nec non_. 
huius htisde Graecis translationibus Cenforop-
¡portunior. Qui Mifcellan. lib.i.cap.t. Cicero-
nem defendens ab Argyropilo doçente, T u l -
lium non intcllexiflb Ariftotelis Grscam vocem 
nulla de eiufdem do&rina, ac authoritatc íide 
cap. de Differentia Üiílertatione, theoremate 
fecundó. Diuiditur Libcr hicin tres partes,pri-
ma continet prooemium. Secunda de fingulis 
quinqué vniuerfalibus , quinqué etiatú Capitu-
lis diíí'erit. Tertia omnia inuicem comparar , 5c 
in quibus ea conueniant, differant ve fedulo rer 
ceníet; ex quibus r cãà ordine nunc prologtisí 
Pprphyrij nobis cxpLanandus pecurrir. 
S Y N O P S I S 
'Textos Torfhirij D. BGçlhiQ inter frete i 
V . Ç ~ ^ V M fit neceffarium Chryfaori, & ad earn quae 
VwJ eft apud Ariftotelem Pt&dicamentorum do-
ftrinam noffe quid fit Genus &c . Hoc exordio Por̂ -
phyiius primo commendat vtilitatem huius i i -
belli ad capeffendam dotlrinam Priedicamento-
ruiu Ariftotelis, Deindeenuojcrat quinqué vni-? 
Uerfalia , de quibus breuiter , & introdudtorisu 
methodo íc d ic i taâurum. Poflremo ia hKCde-
fin it : Mox fàgeneribus, & fpeciebus illud quidem fi-
ne fubfí(lant, fiue 'tn folis nudis imelleClibus pofita fint, 
ffue fubfiftenUA corporalia ftnttan incorparaliAi & vtru 
feparata, a fenftbus , -an in fenfibus pofita : & circa hac 
çonfiftcntm dicere recufabo; altijfimum enim negotium 
tfi huiufmodi, & maioris egens inquifnionis, &c• Gui-
nam Diale&icoruinJ hrc non incutiant tlmo-
rem? Abñinere fe ait à fupradi&is difficultati. 
bus, vt à negotió tyiónibus altiffimo; cum ta^ 
tnea nobis non modo cas, quas ille recufauic , 
verum multó fublimiores, longeque neruo-
fíores quseítiones enodandum l i t , Tres quidem 
iíle praetermiífit. Prima eft , (tnvniuerfdlit ( h«c 
enim ille Genera, & fpecies nuncupat) exifiant in 
rerum natnra, an verb fint figmentum quoddam,mente 
folum, ac intelleãu canceptum ? Secunda ; an vmuer~ 
falia, ft in rerum natura exifiant, corpórea fwt, an in-
corpórea i Tertia : an m i uerfalia i(lb£c in ipfifmetfin* 
guUrtbus , atque indiaiditis rebus , quas fenfu percipi-
mus: an vero ab illis feparata fint) Quas omnes q uç-
fliones 
Piones, flonnulli tarn vctercs quâm neoterici, 
ad M C L aph y ficam miíías íaciunt (cxcmpio Por-
phyri j ) ad robuííiorem fcientiam, ca quzeDia-
Icflicíe tyrcnis captam cxuperant amandantes. 
Nos vero Noflratum vcgia fequti, de vniuerfa-
Jibu s in prajfenti fermonem inííiruemuSj qui (vt 
d i d u m ) hac tempcííate multo diffidhor, icn-
tentiarumque varictare perplcxior exiftir,quam 
Porphynj íWculo, itntnò & Melchioris Cani 
tempore3qui libro g.de locis Theologicis cap.y. 
i icet , fe ingenij non nimis taidi efle dicat, qux-
flionem ta men de vninerfali numquam fecape* 
re pomiíÍÊ farctur, quantumuis in ca uniltum.* 
« p e n s , & olei iníumpíiíTeteftctur. Philoíophos 
deinde carpir, quod caia re tanrum laboris, vel 
Gtij inapendant, qua; plus moieíf ia;, quam vti-
iitatis pariar, & fmãum tatn Jeuis ír¿onicnri tan-
to fudorexonquirant. Quid íi prceciílionutELj 
©bi&iuarum fpinas, & abftra&ionum per aítus 
i t i tuit iuos, ôc alias huiuftnodi falebras à Neote-
lieis exitatas, & in dies magis, ac magis afpcran-
das incurreret, contzcãatctí Sane Car.us vir in̂ -
genio acri, & litteratura nulli fecundus, tyroni-
bus non paneis fua cdnfeffione diffidentia: pize-
bebit occaí ioneni , eofque à propoíito abfterre-
bit > nifi illam non Rejig a í o modo , fed & ni-
m í x fribuamus modeftik. Nobis amem modus 
feruandus eft ; equidem qux de praciíTionibus 
Biuinarum formalitarum oceurrenr, de abftra« 
ê ion ibus pera&us intuitiuosj dediftjnííione.» 
mod ali , & alia huiufmodi ad altiorcm Diícipli* 
nam reijeiemus , ca dumtaxat diíTerentcs , quae 
Dialediço inílitet.Q maximi neceflarja videbutv 
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^ u i d , & ' quotuplex fit vniuerfale ? 
§. í . / ^ k M n e , qutd phra refpicit, feu omne quod 
. V - / ordimm dteit ad multa , dicimus •uniuer" 
fale .- Et iuxra diueríos modos refpiciendi plura, 
d-iuiditur:iUud in vniuerfale, mcanfando, inte-
prefentando <& in effendo y feú pmdicando . Vniuer-
fale in caufandp ilJud eft , quodplura refpicit, v t 
i l lonm canfa communis: vr Deus, i o i , & aJia prin-
cipia sequiuQca, qu3ê,Diiines, vel piures produ-
í l in t e f f cc lus . Vniuerfale in repiçíentando,ideft 
quod plura ftgnificat, vtfpecics imprefla, attus in-
relleâus» criam noni ip^^qc^!»^ vt'iiomO , 
animal, qu.-s vniuerfos homines cunáa ani-
malia fignifipant; de quibus nobis difputandum 
non eft, quia base vniperfajia potius» & proprif-
íimè fuot fiiíguiaria , vt fatis apparet. Vniucr* 
í^je ¡apteo? in effendo, feu praseiicançio exprimi-
iur ab Ariftoteley. Metaph, cap. 13. vbi iuxtíM. 
Vfiríioocm aiitiquam babgs '. Hoc enim dicitur vnU 
mUk,,:qv-od plmkus mffemtm Etiuxta Bcf-
íãrioqis |Eansi«íioneni. ffoe enim ditiiur vuiuerfa 
h , f}up^pltiri¡Ms natitfa .<¡ptm efi imffe. Item primo 
P^jihertwetiias çap, 5. X)ko autem Vniuerfale quod-
de plmibw t p t m j f l p M i ç a r i . E x quibus Do t to r 
Angelicusprçdi^OiMetaphyiics íoco huiufmo-
di conflaujt d efjniíionem; ffoc enim efi vniaerfa-f 
fe) PiWd mPm.eJiWltttmfJeyg' de mUh pradican, 
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Qua eflentia vniuerfaiis explicatur confíílens fo 
vtiitaie, & in apíitudine ad efjendum in mullís i expli-
catur infuper propia pafíio ipíius vniuerfalis , 
q u » eíl aptitudo próxima ad pradicari de Mis . Vndc 
( vt bene aduertit Ort ízius) ilia eft virtuaiiter 
duplex deíinitio, ídeft vniuerfalis ye tal is , & vt 
Predicabais. 
T H E O R E M A L 
Proponiíur Doãr ina communis 
explicatio • 
& vniuerfalis 
§. 2. T T X fupradi¿ta deíinitione colliges , vni-
_ C uerfaie deberé efíe vnum ideft terminum 
incomplcxum, turn ipfa voce j turn re fígnificata_* 
per vocem, per quod excluditur vniuerfale com-
plexum y quod eft propofnio affeãa figno vniuerfali ; 
quo fenfu memoratur ab Ariftotele 1. Mctaph. 
cap. 1. dum dic i t , principia feieniiarum effevniuer-
fa l ia , idefi propofitiones vniuerfales, ex quibus vnaqu£-
qtte fuas elicit condufianes. Item per ]y vnum deno-
tatur, id deberé eíTe ens quidpiam completum, 
quare excluditur cns incomplctum , vt caput, 
anima 5 ;& rcliqua alia , qua; fuopte ingenio ad 
integrandüm,vel componendum aliquod to tum 
ordinantur. Excluduntur etiam Análoga , & 
JEquiuoca,quce nonfunt íimpliciter quid vnum, 
fedtantmn, vei fecundum qu id , vel íolo nomi-
ne vna; vndè per illam particulam vniuoca,tan-
tum p r imo , & per fe íignificantur. Ratio eft, 
quia ex his tan cum coordinatur feries prsedica-
mentorum , quorum notitia eft pracipuus ha-
rum diíputationum ícopus : Análoga l u t e in , & 
Mquiuoca á prsdida ferie expunguntur , dcillif-
que leorfun agir Philoíophus , feilicet in Antc-
prícdicamcnns, ôz de complexis in Libris de po-
Üeriore Ana ly í i . 
§. 3. Colliges etiam ,perly aptim , íigniíica-
r i , ad rationcm vniuerfalis non fuíücere efle 
vnum in íe, & in pluribusfubiedis reperir i , fed 
quod natura íignificata capacitarem habeat , & 
potcntiam ad multiplicationem fui in pluribus; 
ita vt in ilíis difperfa, & multiplicara exiftat itu 
ratione natura , vt animal v.g. quòd licèt.mcn-
te concipiatur, vt aliquid vnum in homine , 
& leonc ; tamen ita eft aptum ineífc i l l i s , vt ra-
tio-, vel fubftantia Ulitis diípcría fit in Ícone , & 
homine: adeò vt fícut leo > & homo funr duo, 
ita in jllis reperiuntur rea liter duo animalia, duo 
viiieatia', duo fenfíbilia diftin£!:a. Hinc anima_j 
iterum rationalis] excluditur ab vniueríalitate, 
quia manenseadem, & vna numero, & in plu-
ribus partibus corporis j Et fi per ioipofíbilcda-? 
ta hypotheO, cum pluribus corporibus idemti-
ficaretur fímul, vel fucceffiuè , vniuerfalis non 
cffet: ficut nec Diuina Natura, qux cum vnau>, 
& indiuifa numero reperiatur idemtificata tribus 
Perfonis, Períòna: tamen non funt piures in ra-
tione natura Diuins f Non equidem redduntuc 
realner tres Di) 5 fed vnus numero, & indius-
duus peus. A d vniuerfale autem ex i gim us, vt 
inferiora fint piura in ipfa ratione vniuerfali > vt 
leo , & homo íunt piures in ratione animalis • 
Quòd tradidit S.Thoma§,ad Anibaldum diftjnô. 
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29,quaífl:.4.arciç.2.ad 2.aiens:fundamentum vni-
ucrialiratis non efle vnitatem íingularitatis, íed 
vnitatem conuenientia, 
§. 4. Colliges tandem denotan per ly aptum 
fufficere ad vameríalitatem > cjuod natura realis 
habeat aptitudinem a í iquam, ad hoc, vt in plu-
ribusreperiri poífiti tametfí a^u non freperia* 
tu r , vt fi pneter Adamum, v.g. nullus exifteret 
in rebus homo; tamen natura humana apta c í -
(et realiterad hoc»vt in muitis exitkretí ac pro» 
jndè vniuerfalisefíet. £ 0 m o d o , n u n c , Sol qui 
vnicuseft, nec íccundum potentiam phyficam 
multiplicari potcft 5 tamen , quia penes Dei ab-
íolutam potentiam, non repugnei quamplures 
fieci foles (quod vocant multipUcabilitatem L o -
gicam) denominari poteít vniuerfalis, eo quòd , 
licèt Solaris natura non fítaciu in muitis, effe 
tamen poteft, fpedata qualibet potentia. Equi-
dem vniuerfale non cíl > quod adu multis.incih 
vel quod a&u de muitis praedicaf u r , fedquod 
aptum natum eft ad effendum in muitis, & ad 
prxdicandum de i l l i s ; aclualis tamen prxdicatio 
erit exercitium illius poteptiie , feu praedicabili-
tatis, q u » vt propria paííio vniuerfalitatis, iam 
íupponit naturam vniueríklem conñitutam pec 
aptitudinem ad effendum. in muitis, quail pec 
effentiam ; eo modo , v.g; , quorifibile priefup-
ponitrationale, íicut proprietas eílentiam. 
§. $. Hinc excluditur neceffaríò natura o m -
ninòindiuifibilis, feu cui repugnet multiplici-
tas > qualis eft Diuina, & Angelica , qwx, 'mxttu> 
Thomiitarum communem fen ten tia t n , nec de 
abfoluta Dei potentia multiplicari poteft; adeò 
vt t imcontraditâorium fit, duos fore Michae-
les in eadem fpecic, qua in duos D eos in eadem 
natura. Scias tamen nonk ' i fcomninòexplora-
tum in fententia Angelici Dodoris,Nature v.g. 
Michaelicaerepugnare de abfoluta Dei potentia 
multiplicitatem indmiduorum, cum multi, no-
bileíque Thomiftae earn adibuant, & oftendanc 
cap.de fpecie . DiiTert theorem.!, at verò 
ea repugnantia admifl'a, impoiibile eft, huiuf-
modi naturam eife vniuerfaiem (quidquidmu* 
gineturCaietanus cum íequacibus)ílatio eft ma-
nffefta. Quja talis natura non effet apta ineffe 
mukis, nec prcedicari tde muitis, vt i l l i fuppo-
nunt : ergo nec vniuerfalis 5 fed de his late 
infra. 
§.6, Huiufmodi igitur Vniuerfale in effendo to-
turn quoddam eft ex natura reali, & quadaai_» 
entitate rationis concretum ; equidem in ani-
mali v. g. vt vniuerfali, reperies naturam rea-
lera, ideft fubftantiam viuentis fenfibilis, & pra-
ter iJlam conliderabis refpedum ordinem habi-
tudinem , feu indifferentiam ad plura illa anima-
lía , in quibus eft> ¿& de quibus prjedicari aptio 
eft,quae quidem vnitas» <5c aptitudo ad p/ura_», 
co ipfo quod non competat realitec naturae , Sc 
prout animal in rebus exiftit, non poteft eíTe niíi 
quid fiòtum, & folo intelle¿lus molimine natu-
rae reali extrinfecè adhibitum, jquod dicitur fe-
cunda intentio , eftque relatio rationis, qua na-
tura per rationem refpkit plurainferiora.Subie-
¿luaiautem materiale, feu materia huius con-
creti, quod eft natura vna per abftradionem i . 
multiplicitate indi^iduorum, dicitur vmuerfate 
Metaphyiicum,eo quod Metaphyficus.ae huiuf-
modi agit eflentijs in abftrado confid0ratis. For-
ma vero talis concreti eft ipfa relatio iationis,feu 
vniuerfalitas lógica , qua conftituituf vniuerfale 
logicum, diciturque rale, quia proprium mú-
nus lógicas eft eflentianijôc proprietat^s eiufmodí 
fecundarum intehtionum ípeculari , M quaruta 
plenam notitiam cum plurjmutn cotiducat co» 
gnofcere naturas rerum,qu£e illis fubirernuntur, 
ideirco non raro logicus traítat qusBftic>nes,quaí 
ad Metaphyficam videntur í p e â a r e . ${$c pro 
Tyronibus. Nunc autem ; num fit in r en im^ 
natura vniuerfale in eflendo í difquirimus. 
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Antiquorum Phihfopbonm placita de vniuerfali re* 
cenfentur. 
§-7. T ) i l i m a fententia eft quorandam veterum 
JT Philoiophorum, qui nullum admile-
runt vniuerfale, & confequenter omnes de me-
dio fcientias fuftulerunt > quorum Princepes te-
fte PlatoneinThe2teto,& Ariftotele i.Metaph. 
cap. 6. & 4 . Metaph. cap- 5. & lib- 3- de Coeio 
text.!, fuiííejdicudturHeraclitus, Ephefius, Cra-
tylus, & £picurei.omnes : his adnumerat A m -
monius Ambiftencm, & Suefanus Hérculeanos 
lib. 7. Metaph. jDüucidatione ?• Exiftimabant, 
nullasefle in return natura effentias vniuerfales, 
& muitis communes 5 fed omnia eíTé fingularia, 
ac proindè caduca i atque mutationibus obno-
xia . Hinc nihil putabant perpetuum , ftabile,& 
fempiternum, fed fluxa omnia, fragilia, & con-
tinua fucceiTione inftar fluminis ad communem 
interitum cuneta properare. Quern errorera_» 
íuxiífe ülos autumat S. Clemens Alexandrinus 
ab ilia gnome malè intelleâa, £cclefiaftae da-
mantis : Fanitas vanitatum > & omnia vcmitas. Sic 
ille eruditiilimus Pater Stromateon lib. 5t l a m 
ijero Epicuro, vt exiliimxret temeré ferri omnia , hinc 
in mentem venit,quocl hoc dtãum non intellexiflet 1 v a -
nitas vanitatum , & omnia vanitas. Cum igitur 
feientis vetfati non poftint, nifi c i rcaobieâum 
vniueríàlcasternum , & incorruptibile , tolle-
ban tomnjnò illas 5 eo quod nihil efletin rerum 
natura, nií icorruptibile,caducum , &traníi to-
r i u m . Ratioeorum: Quia omne quod eft in_» 
mundo, feu omne quod á parte rei exiftit > fin* 
guiare eft, ytpotè prodtidum à caufa fecunda» 
ergo non eft vniuerfale, & incorruptibile: de_> 
obieito autem corruptibili,&; mutationibus ob-
noxio , nihil poteft certè , fixeque aifirmari, v?l 
negari. 
§.8* Argumentum hoc non caret veritate-» 
In fenfu à nobis infra explicando; eo enim vtun-
tur Dock>res Catholici aduerfus Platonem vni -
uerfalia à fingularibus feparantem • Non pro-
bat tamen, quod Heiraclims, & Cratilus con-
tendeb^nt, quorum prum fc exhibet Patronum 
Zachariàs Pafqualigus Metaph. tom.i-difp . i 1. 
fed.4. aiens, non efte verifimile, quòd i l l i nc-
garent vniuerfale,eo fenfu, quo ab omnibus ad* 
mi t t i tur . Immò effe improbabile, hos eximios 
r Philo-
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•Philofophos non cognouiíTe, plura indiuidua-j 
in vna Oatura conucnirc > cum hoc notum fit 
VÍX prima rudimenta Philofophia initiatis. Aít 
psfcendum viró, aJioqui doclo,quod n)aJe fide-
rit Ariftoteli , Diuo Thoma», íc vniucrííc Pcri-
patcticorum Schola;, qui jftorum deliria, non 
•nifi communi hominam riíui mcmorant, toto 
quidem 'orbecantatiííima . Quis cquidem ne-
get vihíanum fuiffe Cratilum, qui Dialcíticam, 
ac fcientiasomnes negauit ? Docebatenim^ec 
Vel viaapropofitione veritatem poffc enuntiari. 
Vndè nee verbis vrendum cfík diclitabat; dum 
-autcm íhos conceptusj volebat exprímete, nuti-
bus ytebamr, digirumque dumtaxat mooebar, 
proríus credens,vcrit3tcm rei enunciandíe pnüs 
tranfire 3quam oiat¿oíiniretiJr , digiris autem-. 
brcuius res indican :• ob haecetiam Heraclirum 
increpabat, quia dixerat poffibile eíle, eundem 
fluuiúm bis tranfire; ipfe cnim neque femd exi-
ílimabat püíTe, cum nouis íuccedentibus vndis, 
ctiattn' noua fluinina Juccedcre aibitrareíur.Bo-
ne Deus ! quis vnquam iaudarorem dcíperct, 
cum delires l ios , atque nugaecs vetulos eriatn-» 
Paíqualiguseximios Philoíophos appellet ? 
§ . 9 . Secunda íenrenria huicpróxima, eft 
N o minaliurti. Sic appeJJabatur grexquidano 
Honiinum ducenrium , nihil cííein rcbtiscom-
inune, aur rniuerfale , niíi nomina ; quare Sor-
tes , v.g. & Plato, non niíi in nomine homo con-
vieniebántapudiftos, quod efl admittere vni-
ueríale in íignifkando dumtaxat. Has nugas 
primus è í labinnorum incude iufcjfauu Ruce-
linus natione Bd to , Preceptor Petri Abelardi 
Nouatoris , primus cnim í'edam Nominalium 
inftituicadueríus Reales (teíle Auentino iib.ó. 
& Nicolao Caufíno lib. 4. de Inuenr. & locis 
cap.34-) Is in nominum cognitionelongam re-
rum Uiadem lateredocuit, íub annum Domi-
ni 1140.60 conatu nommum Philoiophiam de-
fendens > ;vt ,apud Parifienfium Stndia, f cx tu , 
cruentaque pralia excitaret. Recitar Auentinus 
vetus Epigramma in eiufmodi Teftam compo-
í í tum, ex quo iicèt conieíiari, quam illa omni-
bus mérito difplicuerit. 
Jjhtas Ruceline dotes^on vult DiakBtca voces, 
Jamquedolens de Je,non vult in vocibus effe , 
JRes atnatjn rebus cunftis vulteffc diebus. 
Voce retr<i&etur,resfít,<juod voce docetur, 
Plorat Arijlot 'tlcs nugas duendo fcniles, \ 
'JRes fibi fubtraffas per voces intitulatas, 
Poypkyriufquegemitguiares fibi Leãor admit', 
'^u i res alrodit Suceline Eoetixs odit: 
Non «YgumetttisimlloqueSophifmate fetitis. 
Res exiftentes in vocibus:effe latentes. 
Rudis Mufa; fed verídica . obfolcnit hsec fe-
da eo/ieculo íatis irrifa, omnibufque odiofa. 
Donee eain iampridem emortuamjvetcrnoque 
íepul tam, iterum exitauit Guilielmus, Ocha-
« l u s , Francifcani Ordinis, ac Scoti Difcipulus, 
q u i earn j-euocatam ab inferis, viuido afflauit 
fpiritu í tamque improbo, & acri ftudioexco-
Iuir}adfl:roj£itqueprima parre fuç Logic? cap-i^ 
& 15. Quodlibeto 5. & etiam in 1. diftinft. 
qaa2ft.4« vt non paucis fitnilis genij Philofophis 
cam fecerit pmbabilem, multofque allexerit af-
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ícelas, & Difcipulos, eo euentu , vt qnaii cete-
ris ciícipiinae inftaurator, titulo fuerit fatis glo-
riólo decoratus , appcllatulque â luis Veverabi-
lis Inceptor, vrreferuntSoncinas, Sortis» Ma-
fius, Conimbricenies, & ah;. Interijt iterum 
dogma hoc, «Sc longiffimis tcmporis, a t quo 
obiiuionis tenebris obrutum , tandefflí à Petro 
Hurrado HifpanoSocietatJs lefu Scriptòre val« 
dé ingeniólo, & alijs Socijs reftitutum eft, at-
que â Letha;ís vndis vaidicatum . I l ium ferè 
omnes ciuidem Famiiiie authores lequuntur, 
qui praeciiiones obicchuasacritcr impugnante* 
eiuímodi fententianneuexerunt in lucem , & 
(vtcum fpinula; loquar) n^irificè illuftrarunt. 
Ncci. pofium Seraphico Francifcanorum Ordinj 
non giatuíari, quòd rriplici Scholarum Hyc-
rarchia /lipatus (quaium Serapbicus Bonauentu-
ra , Subiiliffitnus Scotus , Venerabilifque Ochamus 
Principes e^títere) tandem in leiuitica Familia 
Nominalium iiiorum rcdiuiuam agnoicat pro-
geniem , rotque preclaros nadus fit Difcipu-
los, qui Nominalium Do&rinam fugant , au-
toritatesobferuent, ftudijfque Ochamicis nu-
triantur, ea infiti gcrminis feracitate, & breui 
state tot pepererit prouentus, tamque opimos, 
vt & Poeta magnus opponumus ceciniffe vi-
deatur. 
• Nec lor.gum tetnpus, ingens 
Exiit ad cctlum ramis ftclicibus arlos, • 
Miraturque noúas frondes , & non fuá poma . 
Nominalium igitur vefligijs intiílentes, te-
nent ij omnes, nihil efse vniuerlale, nifiipfa 
fíngularia confuse cognita , nihilque illis com-
rpune, niíi ipíum nomen mentale , feu con-
ceptus mentis,quo eiuímodi fíngularia confun-
duntur. 
§. 10. Tertiafcntentiapracedentibusomni-
n ò oppofira , Piatonis cft docentis dari naturas 
rerum vniueríàles , & communes, à fingulari-
bus íeparatas; quas ipícldaeas rerum voca l , ira 
vt dari diceret homincm vniueríalem realiter â 
Socrate, & Calila , ea;terifquc fíngularibus fc-
paratum , qui non dependeret â loco, nec à 
tempore, nec á materia, & per cuius parti-
cipationem homines fiebant particulares: fictí-
t i per imprellíonem vnius íigilli in multis cc-
ris , efficiuntur figillationes mul ta , Se fie de 
ceteris naturis, aceíTentijs. Hanc fententiam 
Ariftotelcs non modo impugnauit totis viri-
bus^edfic irriílt- 1. PoíUrior. textos- & Me-
taphyficx pluribus in locis appellans Piatonis 
Ideas meras nugas, cantilenas, monjlr* > & c . 
§ . 11. Sed de Piatonis ingenio non panci 
funtitabenemeriti , vt i l lum quídamabeiuf-
modi nugis vendicarent, dicerentque, Plato-
nemperldsas intellexiííe idipfum quod noílri 
Theologi intelügunt ; Rationes videlicet íeu 
fpecies, quaj funt in mente Diuina Creatoris , 
qua; abipfa effentia Dinina non diftinguuntur , 
quiaipfaeftquodammodo omnia; equidem_r 
Deus feintuens, ¡vtexemplar, & archetypum 
Oeaturarum, res extra producir, ficutFabec 
arcam in mente molitur,dcindèque iuxtamen-
talem eiufdem imaginem opere exhibet. Ita ex 
SS.PatribusD.Auguílinus, libro 22. de Ciuita-
te 
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te De i , cap. 26. S. luftinus Martyr.orat. Pare-
nxu ad Gentes. Citari eriam folent Bafilius, 
Origcnes, Gregotius Nazianzenus, apud Ma-
gift. Sanchez , citant etiam Conimbricenfes 
D-Thomam Opufc.20. lib.4. cap- 4* fedíalfo. 
Jbi enim nec verbum facit S. Doí io r de tali in-
telligentia vniuerfaiium PJaionis pro Ideeis Di 
r-f'-i 
attic. 1. Er in i.diftin<3.36. quEft.a.'artic.r. a d Ü 
Quaproptcr inter duas fen temias oominò con* • 
trarias, quarum alteram D.Auguflinus deffen-
di t , cum plurima Authorum copia, & aliam 
D. Thomas eum grauiífima] luniorum fchoiat 
media nobis via eft eligendajdicendumque A l i -
ftoteiem non impugnare in pr imo, & feptimo 
uinis. Ex Philofophis, & Scholafticis lambli- Metaphor, fententiam Idaearum, vt á Platonc 
cus, Áppuleius, Philopponus, Plotinus, Cice 
ro , Seneca, Plutarchus, Simplicius, Donátus, 
Euftratius Scrranus, Durandus, Scotus, & alij 
quamplures. 
Qaidam autem addupt etiam Ariftotelem 
hancíententiam (feu íenllun fententice) Piatoni 
poíita fuerat, fed v t i earn malè inteilexit Xeno» 
crates, õcalij eiufdemíetatis Phiíofophi. Haec 
apparet vcriíimilius, per quod Ôcíedaturdiffi-
dium inter contrarios Authores , i i n i u l q u o 
D . Thoma: authoritas fine Platonis iniuria def-
fenditur. Loquitur enim S. Doctor de fentctt-
falíoimpoíuiíTe, vt Abuleníís, qui Ariftote- tia Piatonica in eo fenfu, quo Platonici ipfam 
Icm vocat inuidum, & impoflorem: Acerbius 
loquitur írancifeus de Mayronis 1. fentent. de 
hujufmodi inuidia, & impofiura , aitque, A r i -
ítotclem ignoraífe abrtradiones Metaphyficas, 
quas Plato profundiífimè confiderabat. Licèt 
enim (inquit ille) Ariftotelesfuerit optimus Pbyfjcus, 
fuit tamm pejjimus Metaphy ficus, quia nefeiun ab-
docebant,ideíl de ea, quam iactabatXenocra-
tes fucceflbr Cathedr*, & fcholas Platonis, do-
cens, Platonem eo modo idxas intdlexifle » 
quo ipíc interpretabatur; cum ille aliter, ac ip-
fe Plato rem obfeuram inteliigeret. Hunc mo-
dumdicendi tribuunt Conimbricenfes D . AU" 
guñino lib.7. de Ciuitate Dei cap.aS. fed falfo ¡ 
firabere; ideò peffimè Mttapkyficam fuam compofuit . cum praidi&oloco, nil prorfus meminerit A u -
Sed quis non videatMayroiiiumdelirare,dum guflinusdchuiuímodiinterpretameatoj folum 
AriftotelemcarpitMetaphyÍJCíeignarum f1 A u - cnimtraditibi, per idsas PJatonis Varronetn 
di M.Flandrenfem modeííè; emphaticè tamen-j intellexiffc Mineruam, qaod quidem ab hoc i t i -
huic Authori refpondentem, Metaph. l ib. 1. ftitutototocaslodiitar. Ex modernis Zaeharias 
qua.'i{.i2. artic. 2. Sed cmprdditl i Doãoris reue- Pafqualigus optimè dcííendic ex /pííus verbis # 
rema , tQuia. gr&tiofws fotuijjet loqui: fi enim tales Platonem de IdíEis Diuinis loquutum. Metaph.! 
Doãores tacuijfent, Phtlofaphi fnijjent. Probanc tom.z.difput.ii.feâ:.?. ilicardus verò Lynceus, 
aliqui hanc unpofturam, authoritate D . Tho- quaíi rem nouam ipíe excogitatíet lib.8. t n â . z . 
ms,dictoOpufc.20. lib'4-cap.4. vbi docet,Ari- cap. 2. ex quibufdam Thomiflarum principijs 
ftoteiem npn recitare fidelijter opinionesSocra- aliam viam monftrat deífenfandi, &ejtplicandi 
tis, & Platonis. Aft S.Thomas tale quid non-* Platonem. Sed hoc iampridem ipfi Thomiftas 
docuit; & licèt loco citato dicat ab Ariftotele praeftiterunt, vtpotè qui fua principia melius in* 
refferri opiniones Socratis, & Platonis verbis tellexerant, inter qaos Magiíter Flandrenfís, â 
parum immutatis, leu phraíi diuería 5 fenía ta* quo (fortè) accepit Lynceus, 6c Magift. Àrau-
menac fententia minimè ab eorum mente di- xo,qui Flandrias hanc palmam detulir. Metaph* 
ícordare affirmat: Accipe Thomam ¡&<e autem lib .5 . quaeíM. artice; aiens: Po/ítio igitur Idttit-
rationes funt, & multa a l ia , quas Philofòphus rejfert rum à ftngularibus feparatarum (ait Flandria) debet 
iuxta opinionem Socratis, & Platonis; licit non per intelligi de naturis abjlraflis abfiraãione fècundum efle 
eadem verba . fed àfententia, non diftordat. Igitur effentia, non altera abjtraãione , feilicet fècundum effe 
Diuus Thomas nihil docet contra Atiftoteiem, exiflerítia • Vtrumque videte. Nos infrà ex Pe-
vt ifti Authoresia&abam. Verumenim verò 
tametfí Libri ipíi Platonis non aperre fateren-
t u r , Ariftotelem nihil Piatoni impofuiíTe: mi -
hi máxime difluaderet Ratio efficax Thomi-
ftarum ex M . Soto. Nam fi non feníifiet Plato 
ita, ficutab Ariftotele traditur: certè viuenti-
bus plurimis Platonis Difcipulis, non impo-
fuiflet i l l i tam aperto mendacio fententiam ab-
furdiffimàm, incredibile enim videtur tantum 
Magiftrum viuente Difcipulorum turba trahi 
poífe in errores, nugas, & cantilenas. Prxci* 
puè cura Ariftoteles nimium fucric glorix cu-
pidus, quàm (vt bené Magiíí. Sanchez) hac faU 
íadoítrinas impofidone faedaffet maximè. 
§, 12. E contra autem multi íentiunt, Pla* 
tonem tenuifle eo modo, ac fenfu , vt Ariftote-
les reffertíianc íententiam 5 non verò vc ab aii;s 
ripatetica,& Thomiftica do&rina nihilabfurdi 
Platonem.per eiufmodi ídias docuiííè oftende-
mus. Videamus nunc án probè ipfum Arifto-
tellci reffeliant l 
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Vniuerfale Platonhum impugiatur ab rfriflotelicisi eo-. 
rum argumenta , turn vetera, turn mu* ' 
examinanw . ; 
§ . l 3 . Q Vppofitis, quae à §.10. foperiori tbeo* 
s3 remate diximus jjiaquirçndirmeft,?^ 
ita irrationabihs fuerit Platonis fententjar Vt 
communi Philofophotum ceíi£uuiiínpròBaíí 
raerueíit, &8 an id fatis conuincantAfifloteli-
corum argumenta ? Omitto raciones ptirè Me-
benignè explicar ur pro idacis Diuinis , quam taphyficas, quibus Ariftoteles Platonem impu' 
partemtuemur Auerroes, Themiftius, Alexan- gnat,quia omnes eas latè foluit in fauorem Pla-
der,Boethius,& alij an t iqu i . Multumque pon- tonis M.Flandrenfis (exericitij tamen, & recre*-
deris aíFcrt authoritas D. Thomas idipfumdò- tionis caufa,vt aitipfe)Metaph.i.qu»ft.ií.»pejr 
centis, i.par.qu3Bft.i5.artiC'i.ad i .&qusf t . fg ; totum,&quasft.ij.etiam per to tum. ^ c ^ t 
Ugtcaü ia le f i iae D.ioan.de Efpinofa, ' ' H" Magift. 
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Wagiñ, S .QWÍMS f qui Meraph. lib.7. quxtt.zs, 
QQmnlteW§$tnwta. Arifloíelis affcrt^adducit-
q«eTQÍB$.iôfles xfc jnftaníiss quibus e lüd i ,& 
ipjpugngri poflent. Tandem Magilt. Matthias 
Aqüarius Ordiois çtiamfrçdicatomm luçulen-
tam infljiPit (JiípUMtionem de Idqeis X'Jatonicjs 
(eílquçappendix 3d Phyíiçam Ferrarienfis) qua 
p r o b a t Á r i f t o í e l ç m Magiílro nonaducxíati. 
Ag i t vbertit» dc Ideeis, quatenuna ad Mctapby-
ficam » Tbealogumque fpçãaiu , iequutus 
Simpliciacn, qu idocuçra t , Platonem non niíi 
dc Idaeis Diuinis fuifle loquutum. Adducit mui-
rá /Vriftoteliça:, quibus ciufmodi Idxx compro-
bantur , Õ£ qn® eas impugnabantquadraginta 
ÍOluit á rgumeina , A t vero dc ilJis quaiçnus 
funt vnjaçrfaies in c0cndo, & prnsdicando^pud 
Platonem (quod praeíèntis crat jntt i tuti) nec 
verbum quidem meminit: lotus enim eíí !n_> 
probando i Ari/loteiem etiam admififfe ída;as 
JDiuinas, quasíolum voluit Plato, docuitque 
ieparatas, Nos tamcn,ne Dialectic» nietas exe-
d^mus, in tantum argumentaexaminabimus, 
quae pro pr«renti inftituto Logici commnnitcc 
VÍurpant^ 
§ . 14, Pt imum argumentum , quo Plato-
nem impugnant Arifiotelici íic habet. Impli-
cai contradi^ionem,candem naturam effe com-
íuuiiem , ôi non eíTc com munem 5 ied cx pofi-
tione Platonis íequi tur , natftram vniuecíalem 
efleçommunem , & non communem ; igitut 
impolTibilis eft natura vniueríalis à íingularí-
busíeparata. Maiôr , & confequentia latis l i -
quent. Miuo t indè probatur, quod eííct vni-
uerfalis.> & communis, v t íupponi tPla to ; non 
tfílet communis, quia qibU d l in ret urn natura, 
quod non fit determinatunj, òi íioguUre.Con-
ürmarur , qu'ja quod d i determinatum non po-
teft efle indjfferens. Hoc argumento vtuntar 
M-Sancbcz, Collegium GomplutcnfcjM.Ioan* 
nes 4 S.Thoma>M.Lerma, M.OrtizjConimbri-
ceofes, Merinerus, Stephanus Spiflula,M.Mar-. 
tinez de Prado. 
§ . 1 5 , Secundum argumentum. Natura; U-, 
la vniaerfalis effetfccundutn Platonem incor-; 
jtipubüis ; ergo non poflèt pradicari in quid de 
indiuiduis eorruptibjiibus; equidem conu.pti-
bile diífert genere ab incorruptibili; ac proinde 
nequit cum ji lo idemtificari.Vtuntur hoc argu-
mento M.Mafíus, M-Zérua, Conimbriceníès, 
Rodericus de Arriaga , &c. 
• ! §*)»6* UiTertium argumentum; VnjiuecfaJk 
illud BkuoJñieum eíTcc quidprodnclumy 4 Deo; 




v , Quartuihiargumentum. Implicar contra^ 
^«S tonom^râ^ i í r a ina l i quamnon effei D^o; 
i#jg^tóp%flar »atw?a vòioeífalis fep^rata, -ia*» 
peédttíia-) immutabilis,: atearna, inçorruptibi-
m> iHnWwircalis, ficc quae Deo foli competuntv 
SkiaisguiutM M.S'arichea, M.Oña, Mag»Zetna, 
-M^ea-lft^E»iih3ri4si?»fqualjgus»AfriagasLyn-« 
eetfs; Mu*«ia vfí|ón¿fa . ; 
f. if. ^$wm$t§mim\ i ta , lUa mtura 
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vninerfalis, vel diflinguitur ab indiuiduo, vel 
non diítinguitur ? fi non diítinguitur: ergo cá 
íingularis; fi diítinguirur ; ergo non cr it indif-
ferens, vr fit in indiujduís » Ita ToÍeías,Suarez, 
Ouiedus, Pontius Scotiíta , & a l i j . 
§ . 18, Sextum argumentum. Sequeretur, 
quod Petrus > & Pauius v.g. effent vnus homo 
i n eadem natura realiter communi , vt tr^S Per-
fonx íunt vnus Deus in cadera natura Diuina; 
quod eft impoffibile,vcl eflet vna natura in mul-
lís indiuiduis, ficut voum corpus,íi eíTet in plu-
ribus locis: igitur neutro modo efiet vniuería-
lis . íta M.Zerna, Pontius, Ricatdus JLynceus, 
i2c a l i ; . 
f. ip» Septimnm argumentumQuicquid 
exiftit in rebus, vel eft ercatum, vel increatumj 
fi incrcatum: ergo Deus, ac proíndé illa natura 
vniuerfaüs non criteiuídem rationis, ac incü-
uidna creara , nccidemtificabiliscujxj illis. Si eft 
quidcreatum :ergo terminaraâionem íingula-
r c m , & produftioncm caufe prims, vcl Iccun-
dee: ergo crit fingularis 5 niíi fit ñngularis , & 
non fingularis , íeparata, & non feparara : qu& 
omniarepuguanc. Ita M.Sanchez, M.Araujo , 
Murcia» Caber us, Conimbriceníès, M . O ñ a » 
Lerma,Moneda, & a l i j . 
§. 20, Odlauum argumentum . Illa natura 
feparara, quam vocat Idsam Plato non pof-
íet predican' deindiuiduis natutíE v.g. humansi 
non enim valer diccre Petrus cftida:a,Paulus eít 
idaja ;ergo nonefiet vniuerfalis, nec pr¿cdicare-
tur efíentiaüter -de illis. Sic arguit JTolctus, fe-
quuntur Conim bricen fes. 
§ . 2 1 . Nonumargumentum. Talis natura 
feparata cífet, quid indiuilum in fe, & diuiiumt 
à quolibetalio: ergo eflet quid fingujafcj quod 
caim ab alio omninò diuifumeít , icq alreri 
eft inconimunicabile, non poteft non efle.fin-»' 
guiare, ita M . Flandrenfis, M.Sanchez » Paf-
qualigus. 
§ .22 . Decimum argumentum. Qujcquid 
eft realiter ieparatum ab alio non poteft prsedi-
çari effenrialircr dc i l l o : igitur ilia natura vni-
uerfalis non poífet prjedicari deindiuiduis. A n -
tecedens lumine naturali notum eft:... Tum_» 
quia nulla quiddttas, vcl ;el3ent!a|feparari po» 
teft ab eo , cuius effentia eft • Turn quiaco i p -
fo , quod üla natura feparara non fit ip fiflgula» 
r ¡ , fequitut' quod non conflituar. jl¡i}<i, ^c pro-
inde. quod fingulare fit akerius naturae 5 non-» 
enioa eflet Petrus homo, fi cffentiam hominis 
in fe non haberct. Tum denique, quia ípía.» 
prxdicatio efl'entialisqua illa naturaenunria-
retur de fingularj, vt Sortesefi homo conuinccfet 
manifeft'acontradicíorjia , quia aíñfn^atio i io -
itiinjs,deSoc.race, idemtifiearetjhomine.m cum 
Socratcintima, & intriníeca vnione; & aliun-
de ipfum pr«dicatum. non cÜet in S o c ç a t e v e 
fupponitur ,quod eft efle fcparatum , í iaiuiqus 
non íeparatum- Hae rationé vfi funt Caieta-
j ius, .M' . Flandrenlis,.M.Sorus, quiaeceperunt: 
•à D. Jhoma. Opufc, de Ente, & . e í i e w , ^ , 
cap. 4. íè^ttuntMr Thomiftce, vt M a í l i ^ , Al» 
Arauxo , M . SaiKhcz , Magift. Zerí>a r Mag. 
Oña ¿ Complutcníc*' , Rui)ius , M-*Lerma» 
M . i ^ r -
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M.Parra, M.Moneda . Adh¡Erentextranei,To-
ietus, Murcia J Suarez, Valera, Pafqualigus , 
lon t ius , Merinerus, Comptonus, Lynccu-s, 
Scbaüianus Izquierdo , & a l i ; , qui eoroec viun-
tur argumento. 
Confirraatur ex Thoma Comptono. T. 
Petrus, & Paulus effet idem ,ac vnicus homo , 
juxra illud axioma: ¿ ¡ h * f tm cadem vn i t cr th , 
fitnt eadem inter fe . Qupd eft impoffibile,. 2. Dc. 
i ndè . Natura hsec vniuerfalis iam non eft rca-
lirer idemtificata cum fingularirate Antichrifti: 
ergo numquam potent cum ea idennificari 
duo enimrealiter diftinfla numquam in vnam 
realiter entitatem pofíunr coaleicere . j . Inter 
producens, & produtfum datur diñincíio rea-
lis: ergo íi IdiE^ iilce in cornibus L u n * exiften-
.res rerum fublunaiium Tunt produdrices, ab i l -
lis diftinguantur neceísè efl;ac proindècum eif-
dem non poííunt vnam entitatem realiter con-
itituere • Hsc Comptonus. 
§. 2 j . Vndecimum argumentum . Ex vni-
uerfali Platónico íequerentur non pauca abíbr-
da. Equidem eadem natura humana efletiíL» 
Chrif lo , & in luda, eadem natura puniretur in 
inferno , & beatificaretur in Cajlo. Deindè in 
Euchariftia ratiofubftantiíB pañis eadem eft, ac 
fubftantia Curporis Cht i f t i : ergo cum idem_. nitatis petit cum ipfo idemtifieari, ôc dc ípfõ ef-
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Flandria . M.Sotus. M . Arauxo 1 Thomas 
AntoniusMartorrellius, & ali;'. Hsecfuntar-
gumcnta, tarn veterum, quam luniorutn, qui 
Ariftotelcrn fequuntur,impugnantesPlatoneiu: 
quibus antequam reípondeamus, oportet Peri-
pateticorum do&rinam expenderé ,vc qui A r i -
ftotelem íèquntur , Ariftotelcrn fe deferuiffe 
videant, & volentes, nolentes intcrduai Plato-
nizafle fateantur. 
T H E O R E M A I V . 
Peripatética Dofttina S.Thom£, & Scoti de aternitatep 
Cjr veritate vniuerfalis expenditur. 
§. 25. x x Oc Thcoremate nonnula breuitet 
J t jL perftringam > quse fuifius in Meta-
phyíica peilequar:proicram medium quem rne-
l i o r i , grauiorumque peripateticorum portio 
circa vniueríàlia, & rerum effentias docet.Iam 
vero nihil celebrius eft inSchola Doüoris A n -
gelici.quam quod eíTentia rei diftinguatur reali-
ter à fua exiftenria: Eflentia v.g. hominis eft con» 
nexio praedicatorum animalis, & rationalis, ieu 
quidditas intrinfeca; ita homini neceiraria> v t i a 
quolibet tempore, immo in quouis p u n â o çter-
non pofletconuertiin ipfum, non tota íubftan 
ria pañis conuerteretur in fubftantiam corporis 
Chr i f t i . Sicjarguir Arriaga, cuius argumen-
tum vfurpat i/fdem verbis Lynceus. Complu-
tenfes vero confuí to, fe argumenta Theologi-
ca omitiere dicunt, vt de peccato On'ginaii, 
fentialiter predican, flue a<3uhomo exiftar. Etc^ 
nim nondum creato homine, íiqufreret Angc-
lus,quid effet homo pollibilis, & aliquando cre-
andus ? optimC) & vere fibi refponderctunquod 
animal rationale. Exiftentia autem dicitur vltimus 
aCtus, quo res illa poifibilis ponitur aduin re-
quod quidem totam naturam humanam infecitj bus, cxrahiturque i ftatu illo poffibilitatis ; quas 
cumftamen Chriftus Dominus incapax illius 
fuerit, &c. 
§. 24. Duodecimum argumefttum . Nulla 
eft nece/fitas admittendi tale vniuerfalc, nec 
vllum eft indicium illius: igitur non eft ad-
mittendum. Sic M . Flandrcnfis, & Pontius-
Item fí darctur; máxime, vt caufaret fiuguia-
ria, vt faretur Plato ; fed eo ipfo, quod effet ic-
parata non tranímutaret materiam : ergo non_> 
cauiaret totum , nec generaret formam. SicM. 
Sonzinas. 
Tredecimum argumentum. Quod eft om-
nium , non eft proprium alicuius indiuidui: 
ergo Idsa non eflec propria fubftantia Indiui-
dui , ac proindè nec eflentia. Sic idem Son-
cinas. 
Dccimumquartum atgumentum . Intelle-
ftus agens ponitur in rerum natura, adhoc, vt 
eflentiam abftrahat,& fcparet à fingularitatibus; 
ergo illa non fupponitur feparata. Sic arguit 
M.Maflus. 
Quindecimum argumentum. Omne fini-
tum fubdftens eft ííngulare; fed illa natura vni-
uerfalis , feu Ida;a efíet,quid finitum , & fubfi-
ftens : ergo effet fingularis , & indiuidua.,. 
Maior, & confequentia liquent. Minor pro-
batur . Effet finita , quia effet creatura, & non 
Peus: effet itidem fubfiftens, quiaoperaretur, 
& caufaret fingulada; fed operad, óc caufare 
eft finsularium , & fubfiftcntium: igitur fingu 
quideoi exiftentia realiter ab effentia rei diftingui 
neceffe eft, quia ad hoc, vt res habeat effentiam, 
fufficit, quod ipfa non repugnet poni in rerum 
natura, feu quod fit pofibilis: at vero yt habeat 
exiftentiam petituramplius, quod aliquacaufa_» 
potens rem prodúcete, illam è fua pofibilitato 
extrahat, íeu è fua potentcntialitate ad effe_» 
transferat in aiaum,5c exercitium cxiftendi.Haec 
ThomiftsE . 
§. 16. Has igitur rerum effentias dicunt non 
incçpiffe in tempore, fed effe ab aeterno. Homo 
enim ab sterno fuit poflibilis, ctenitn non fuit 
impoifibilis jalioqui hodienon exifteret homo. 
Affirmant igitur, quod effentia rei poifibilis an-
te omnem exiftentiam , & ordinem ad omnipo-
tentiam Dei.ab aeterno eftaâualiter aliquid:hoç 
eft, continetur aftualiter in linea entis diftin&i 
ab ipfo Deofvt loquitur Ortizius Phyficor.Cõ-
fer.i . traa:.2.Proem.§.2.num.í8 5.) Quidnamau-
tem fit hoc aliquid aduale, quod fuit ab aeterno? 
Varie explicatur à Thomiftis. Veteres afferunt 
ideffequid realc , pofi t iuum,incompkxui«,&' 
a&uale; Ita Caprcolus Thomiftarum Princeps in 
a.diftin&.t. q.2. art.3. ad 4.Caietanus de ente, & 
effentia cap.s.qa i . ad 1. Mag.Nazarius i.p q . j . 
arr.4.Controuerf.i.§.Ãe/ò/«í/'o. Aiens,eandcm ef-
fe mentem Flandrenfis, Sonzinatis, &c. Alberti-
nus tom.x.(Vbi Thqmiftam agit) dift.i.quaett.1. 
qui aíñrmar,hanc fententiam conformiorem ef./ 
fe doftrina; Thomiftics. Accedit Henrricusir 
iate fubfiftens effet, Ita argumentantur Magift, Sumra.art.a.qu£Bft.25. & Qupdlibeto 9. qusft.i 
lape* Dialeflica D.lcanJc gfymfa, H 2, &: 2* 
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4c quodlife | i.q.3.Agiclius inopuicdecnrc, 
& cí&fíúqt. Scotuscum Aiíeclis (decivius mente 
jpná) fauei S.Thomas in i.diíl.jí .q.i.arr.i .ad i . 
zy. ilecentiores autcm Ihonuíia: tjuam-
uis fateaotnr> ab ç ternol lcrum eílentias fuifiej», 
iioç tianacn ocgan^quod íit p o í i ú u ^ ô í abíoiuta 
coti tas, ícdquoddameíieobieâjuuin, in quo rc-
lucet pon repugnan tia inter íubieâum , & pra-
dicatum, quod eft efle negatiuutn, & fecundam 
quid. Ita fe habet rcs. Momo v.g.cognoícitur ab 
inteile&ü DiuiflO,* in quo habet quoddam e í l o 
per modum obiedi allius; vider Deus animal, 
Aon repugnare rationali,necrationale animalijôç 
in hac nop repugnantia, feu negatiua conformi-
tate iubíedi, nempe hominis, & pradicatijnem* 
pc animaiisrationalisconfírtitpoíiibiliras remo-
ta hominis, per quam redditur capan f.idibiüca-
ris, íubditurque Omnipotentix Diuinx ; Vnde 
poffibile remotum antecedit Oumipotcntiam 
Dei,quia priuseft rem non repugnare,quã quod 
íitfa¿íibil¿s Dm ; PoíTibiic tamen proxin}nm.j 
v í íumque dicit j fcilicet rem non repugnare, & 
Deum illam poffe facerc, quod eíl ordo, k u rc-
fpedus ad omnipoteutiam ; Sic M . loanues á S. 
Thoma i.p.q.14. difp.iS. arr-i. M . Ortizius vbi 
fupra §i¿. fif.api. & alii apud Parrarn 1. Phyiic. 
cliij3,j..num.7. Abflrehendo tamen ab v t roquo 
modopoíllbilitarem explicandi/Concoi'shorum 
Thomiftarum fementiam eft> cifentiss ret urn ab 
çtem© a liquid efle diíHndum à nihilo, feu Chy-
mera, & etiam diftindum quid ab ipfo Deothoc 
tamen non fecund um effe exiitemia; (quod qui-
dem fide Sanctum eít incçpifle in tempore, vt 
patptejc i.Gciicfeos) fediautum fecundum efle 
eíTentise»quod eft feries prajdkatotum cftenria-
li«*n,& quiddiratíuorum « Er ratio etl(attingam 
fundamentan) Caietani) Qaia res cteata eft in-
differens ad eííe , vei non effe ad diilindionemj 
D e i , feu cntis increati, quod vt ens ncceffarium 
eífèntialitcr, & neceflariò exiftir, ita vt non poí-
fit non exifterc, Ab çterno igitux Roía v.g. pof-
fibilíSjíndiíFerens erar ad effe, & non eífeideft ad 
exiftere, vel non exifterc, at vero non erarin-
differens ád itofam,& nõ Rolam.Subiungit Ca-
ietanus: Vt enim dicunt ¿¡Ipharabius, Auicenna , d i -
g a t e l ' ^ -dlbertus, ftut Rofa f i t , ftue non fie , femper 
e/i Rofa &fimper efifubfiantia corpórea, [girur Ro-
ía ab fterno irbi determinat elle Roían) , quin_> 
fit indiíFefensA't fit lapis,non tamen determinat 
dfe exiftentise, quia incçpit in tempore,& eft ens 
contíngens. 
§.a8. Subtil is item Dodor Scotus,rerur» cf. 
fentias docet > habere ab çterno quoddam eifo 
intelligifette independens ab Omnipotentia Dei, 
produdum ab ipfa Ditiinacognitioncquod vo-
car ens dmi**(tm,ad diftindioncm entis fimplici-
tet: equidem iHudeifediminutum, in quo con-
fíftit res poílibilis remotè3nec eft ita realis.vt res 
exiOens; nec ita nihilum,vt fit ens rationis,Chy-
mera , feu fidum quid in fua fententia . Sequn-
rurftmm Dodorcm Lychetus, Faftarerus,& cç-
teri Difcipuli in i.dift . .?5 .f 6. & 43. Poncius ta-
men politHBmus Scotifta, nec à Diuino intelle-
d n dependeré tale ens affirmat; Cenfet enim_. 
quodeflentia poflibilisex lehabet eiufmodi en' 
titatem diminuíam; Vndcnec in cfie^nteiligibi-
li á Deo produciamefle per fuam cognitionem 
(vt cçtcri Scoufta; autumant) íed omnino elie à 
Deoindependentemafteuerat. Difput.09. num. 
5 3. Ratio Scotica . Quia tales tíienúas incelUge-
bantur ab setenio a D e o , ^ adu tcmünabant 
iftam cognitionemvfiueprimano^iue fecunda-
rioj non cnim illam Deus cognofciebac in fua_» 
eftcntia, & virtute tantuni; led etiam perfedilii-
mè in le ipfis, prout non func Deus; igitur erant 
aliquid reale ab aeterno, ideft non ens rationis, 
Chymera, aucnihil. 
Dodrina hasc yniuerfe Schols Peripateticç 
immo Ariftotelicç ( fie voco Thomifticam , & 
Schoticam^multis impeticür argiimentis,& qui> 
dem fere ijfdem, ac viuuerfaie i'latonicum.Vnft 
tamen proponam, quod ad inftirutum nunc at-
tinct pra;cipuc, eftque omnibus diííicilus;exibe-
bo etiam varias eiufdem folutiones pro vnaqua-
que ichola. 
§. 29- EíTentia ilia rerum , icu ens poi l jb i lo , 
quod ponitur effe ab a;terno fecundam eílc cf-
fentio^vel eft quid increatum, vel quid creatum? 
fi increatum; certè Deuseric. Si creatum ; ergo 
eric res dependens à Deo , ôcaccipiens fuam en-
titatem ab ipio per veram produdioncm , atqui 
fecundum fidem nulla fui tab«terno creaturae 
produdio: ergo nulla rcs crcatahabuit elTo 
adualCj&. reale ab a;terno . Probatur prima con-
fequentia. De conceptu eflentiali entis crear/ eft 
dependentia à Deo, & per hoc diftinguitur cfien-
rialitcrabentcincreatojHomoenim v.g.in ratio-
ne Hominisconcipitur vt diftindus â Deo,ficut 
difiinctus ab cquo , fed diíerimen à Deo eft per 
ens ab alio, ficut à Bruto per rationale: ergo ne-
quit concipi homo uiii vt ens ab alio.alioqui ad' 
ftrueretur error Vuidephi cxtftimantis , dari ab 
seterno res aduales á Deo independentes , quod 
eft hsereticum . Non cftugit hanc dilHcult4reta_r 
Recentiorum Thamiihrum opinio,doccnrium, 
illudeffe effentiale , 5c aduale effe rantum quid 
negatiuum , (k fecundum quid aduale . Nam i i 
illud eít quid reale diftiodum anihilo, & à Deo, 
dc ipfo inquiritur, an fit creatum , vel increa-
tum ? £t fi creatum fit, eafdem patitur inftan-
tias> acefle poiltiuum eftentiale, aduale, iterum-
quc redibit argujnentum. 
§. ¡o. Similiter prcmirur Scotifi.i.Etcnim ilia 
res , quae eft poifibilis ab .xrcrno diítinda á Deo, 
6 à mhilojLicet fit quoddam ens diminutum-.'; 
certè eoipío, quod non fit Deus, erit quid crea-
tum.ac proinde dependens á Deo in genere cau-
fse prima*: igitur adhuc illud E m dtrninutum noa.» 
eft ab ceterno;cum ab ceierno non fit á Deo pro-
dudum, nec â Deo vilo rnoüo participatum. 
§ .31 . Rcfpondeut ThomiftiE, eflentias re-
rum crearas efle,fecundum eflecxiftetniale,quod 
habuerunt in tempore,ac proindefufticere bsnc 
dependentiam, quod fcilicet non poííint poní ir» 
eíTe exiftentiali, nifi media crearione, vel produ-
dione D e i , ad hocvr abTolurè dicantur, eíTe_» 
creaturas, ens dependens, ens participatum , & c 
A t vero fecundum cfte effcntiale dicunt, cas cíTer 
omninoimprodudas , & independentes à Deo, 
& aqualiber aliacaufa cfficientc. Cum íiJud cC 
fen-
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íenrialc habeantneccíTarioà fe jpíis,& aduaiircr 
ab xterno, dependent tamen , vt exiftant á De o, 
CJUÍB dependentia in exiftendo fuflicit (vt didum 
cit)ad hoc vt nõ íint Deus-Sic Soncinas, Capreo-
lus, M . Mauritius de Gregorio, Aibertinus, &.c. 
§ . 52. Refpondct Hennicus. Quod effenrja 
(vt faspe diclum eft) habet duplex ciTe, feilicet ejfe 
efientia; & efje exiííentia;3priuium efleiftorunij 
habet á D c o , vteí l caula exemplan's, dans per 
íuum itelügere efe inteiügibilc, & quidditatium 
cuiuübet elicntia:.Secundum autem efledauvi eíl 
caula elficicns, Se íic non fcqi-ucnr, quod creatu-
ra habeat aliquod elle, quod non l i t à Deo, fed 
íoiuin ,quod non dicaíur creari quantum ad 
pnuium , fed quantum ad feenndum efse. Hen-
raco adhxrenc Capreolus, qui folutionem ap-
probat, cenlctque ab omni proríus eirore alie-
nam j Soncinas, Mauritius de Gregorio, in Te-
cundo diftinets. q.z. fol.37&' Albertinus vbi lu-
pra, q.2.num-ó. 
33. (Reípondet Scotifta ferè idipfuai-/, 
quodantiqui Thoraifta:. ícilicet, ens diminu-
tum dependeré quoad efientiam ab intellectu 
Diuino, tanrum in eflecogniro, intclligibiü , 
leu intcntionali: eo quod Dcus in fecundo fi-
creo cognofeens fuam cffentiani, vt exemplar 
gnaturarum , producit intentionalicer R.olatTi_. 
v.g. in eirecognito; quod redolerdependen-
tiam â Deo , tanquamâ caufa exemplari , Ida'a-
l i , ícu intcntionali: Poncius vero (vt fupra 
monui)nec banc dependentiatn agnofeit in pof-
íibili fundamenrali, & remotoj fediilud omni-
nò dicit, efib independens á Deo . 
§ . 34. Quod íi i nñes . Poíl'et creatura quaíi 
glonari, quòd ex fe habeat aliquid , quod non 
•fit à Deo reaüier acceptum , vel partjcipatuiDLj 
abeius infinita bonitate 5 haberet enitn à fe , Se 
ex le totam entitatem rei, & íolum deeflet illi 
modus^exiílendi, & quantum adhoc folurau. 
eflíet à Deo : ergo. Occurnt J h o m i í h ; ne-
gando fequelam: quia cum creatura íecunduin 
efle eílentia: dependear â Deo ranquam i cau-
fa exemplari, & fecundum eíí'e cxiítentiáe tan-
quamâ caufa efficient i ; non porerir inaniter 
gioriari, cum quicquid babear, á Deo habeat. 
§. Í S . forró Poncius his ereHucarutn g l o -
riolís non terretur; Maílno cnim impuguanti 
refpondet. Non eííe iaconueniensjquod Grea-
turjE poílint gioriari; hoc eft dicere , & agno-
fcere, quod ab ipíarummet natura intrinfeca 
competat ipfis, quod non repugnet ipíis reali 
terexiftere. Sicut non eíl inconueniens, quod 
homo poffit dicere, quòd Deus ipfe non poiiic-
efficere, vt fit lapis, aut ens rationís. 
§. 5$. Ex his aperte cclliges; has rerum ef-
fcntias ab aeterno actuales omnino eíTe ingenera-
bilcs , & ¡ncorruptibiles, vtpotè qua:à nul la j 
caufa efficicnte dependent per fe; quamuis per 
accidens, hoc eft ratione íingníarium generen-
tur, & corrumpantur, vt docent cum communi 
PP. Complutenfes difput 4. de vniuerfe.'.quseff. 
a. num.ó. Equidem non ex eo , quòd Perrus, & 
Paulus nunc generentur denuô, fequitur, eíTen-
tiam hominis generari 5 nec eo quod ipíi cor-
rumpantur, & mtereant,interibiint praidkata 
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vnjueríalia, & quidditatiua hominis vt ííc .Ra-
tio eft ( vt pr^mifíi) quod non datur ab Wterno 
caufa generaos, nec corrumpens eiuímodi c,£ 
fentias: ergo illas negariuèjideft per negationeiu, 
ôcabientiam generantis, & corrumpentis lunt 
perpetua, ingenerabilia, & Incorruptibilia, tara-
etíi ratione fingularmm generèntur , corrum-
panturque .Sicdocuit D- fhomas, de veritate 
qua;ft.i.art.5.ad 13. Hoc quod dicitur( puta iuxta 
tíodnnam Ariftotelis) Fniuerfale ejfe perpetttunt, 
& mcorruptibile Aukenna exponic dapliciter. Fno 
modo,vt dicatur perpetuum > & incorruptibtle ratione 
pamcttlarium, qux numquam inc£perum , nec defficient, 
fecundum tenentes isternitatem mundi (quibulcum er-
rauit Ariftotelcs) Alio modo, vtdicatttt perpetuum , 
quod non corrumpitur perfefed per a :cidens a i corruption 
nem indiuidui. Etinferius ad 14. tradit rarionem 
incorrtiptibilitatis negatiurE vniuerfaiium fub 
his verbis . Nontnim dicitm vniuerfale incorrupti» 
bile ¡quaft habeat aliquam formam incorruptionis ; fed 
quia non connenimt et fecundum fe condiciones, fiue di-
fpo/itiones materiales, qnx funt caufa corruptiouis in in-
diuiduis. Eodcm fenfu dixit Ariítoteles, feien-
tiam efle vniuerülium , q u E neceífaria funt , & 
incorruptibilia i . pofter.cap.u-& 2. de Anima 
tcxt.óo- Hiuc que ortum eft axioma celebre cir-
ca propoíinones eírentiales, fíue in materia ne-̂  
ceifaria enunciabiles ; vt homo efl anirml, lapis efi 
corpus, feilicet vniuerfalia effe ¿tertta zieritatis)idQft$ 
has propoíitioncs veiiratem habere, etiam rebus 
non exiftetuibus: exifteate cnim, vel non exi* 
Henee homine , ab aeterno valuit dicere homo efi 
animal - Non ( vt aliqui do¿lrin» PeripateticíB 
minus gnari comtninifcuntur) quia id fit vcruni 
folum ex fnppoíitione , feilicet fí homo ( i t : fed 
ficut explicat D. Auguftinus, qui lib.2. de libero 
arbitrio, docct, aliquas propoíitiones efle veras 
folum quando ponitur conftantia íubledi; ve 
eft ifta. Cxlum eft. Terra eft 3 Alias vero elle-» 
perpetuai veriratis, etiam fubieíto non exsften-
te,vt eft ifta ; Duo & tria funt quinqué , & cau--
terxomnes neceflaria;, <Sc eíTentiales • Vides-a mi-
ce ledor.apicem Pecipareticorum icilicet Tho-
miftas, & Scoticos ab ¡eterno ãdftruere eífentias, 
quidditates, feu poftibilia, vt en tia acluaiia,á 
Deo, vt caufa creante omnino independentia-j 
in eflendo: fiue ea íint quid poíitiuum,fiue quid 
negatiuum (vt Thomiftaeautumant) fiue quid 
intentionale, vel intelligibile, vel porius/vt òpi-
nula pungir) in intelligibile, quod Scorus Ens 
vocatduninutum, íiue taadem quid políibilej 
remotum, & fundaméntale, quod ñeque ab in-
tellectu Diuino dependeat, vt Poncius docet; 
quicquid tamen illud eft: apudiftos ená realo 
eft, & non Deus: quod in ipforum dodrina fup-
ponere, & tanquam certum pra; oculismonftra-
rc neceftum duxi, vt in Platonis deífenlíoneno 
veniamus. 
T H E O R E M A V . 
Plato defenditur, & expiieatur , Anfiotelicos non bene 
ipfum refelliffe; immò ad fuá piincipia confequen-
tius platoni^affe oflenditur. 
§ , 3 7 . Y"* Xprxlibata fuperiori Theorematej 
X l i doianna,ncceíraciò fequuntur hasc 
co-
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coio]IampeiJpatcticaj& Ariíiotclica. Pr imtm. 
£íientia, ícu cjuidditas rei datur aâualis ab Kter-
MO. Secundum. £flcmia, feu quiddiras rci, jíic ab 
astcino habeos effe eflentia-, non eít Deus . Ter ' 
tium» Effentia, ícu quiddiras rcrum non creatur 
á Deo, nec ab eo vilo modo depender in eflen-
dOjtanguam à cauía c ñ c ú i u á per omnipofen-
t iam, ^ u a r t u m . Eííentia rerum non efl: gene-
rabiüs , ñeque corruptibilis. ¿Quintum. Genito 
, íingulari, non gignitur efícntia vniuerfalis, nec 
corruptoi aut percuote fingulari, perit aut cor* 
rumpitur eflentia rei vniuerfalis. Sntum, Effcn-
, t ix , quidditates rerum fuerunt aliquid aftuale 
ab seicrno, at vero fingularia inexperunt in tcm-
pore. Septimum . Eííentia rei realiter diftinguitur 
ab eminência rei. Oãautim . Eííentia rei ab cerer-
no adualis in eííendoprout realiter diñinda ob 
jpío Deo,non depender abillo3nifi tantum vt 
ab Idea, velcxea¡plari>íeuincflc intclligibiü , & 
reprefentatiuo . Nonum. Eííentia rerum piout 
diiíinda, & etiam feparata ab cxiftentia,non de-
pendei à loco, nec à tempore; fed potius abftra-
jiitab hie, & nunc . 
§. 2S. Dico igitur, Piatonem optimc fuas 
Ideas conftituiííe, eafque-pro rcrum fpeciebus, 
& cííeníijs vniuerfalibus (quas dumraxat rcqui-
rebat ad obieda fcicntiarutn) fapienter, & pro-
í'undiílímé vfurpafíe, quin ex lua ienrentia v l -
ium iequaturinconueniens, quod Arifiofelici 
íEquali iuredeuoraturi non fint. Thefis haec V t i 
i me proponitur3à nemine (quern fciam)hucuf-
Cjuc defeniafuit: Tam & fi pro parte faueant M . 
Éiandreníls Metaph. lib- i . quasfl:. 12 art. 2. M . 
Arauxo Mctap-i.q,5.art.a. probanda tamen eft 
facile; 6c quidem primó . Piatonem eiuimodi 
eifentias ab çtemo actuales íignifícafle per Idças 
manifeííè oíiendo ex ciuídem verbis in Parmc-
nidej Vbi ha;c air: Ipfum effe autem quid aliud efl, 
quam J S S S E N T I f i L cam prtefenti tempore participatio, 
quemadmodum ipfum erat cum pretérito, & ipfum erit 
cum futuro E S S £ N T I f i L ipftns communkatio , ideft. 
K i h i l aliud eft exiflere , niíi pro temporum dif-
ieren íijs jeiufmodi çternse clíentia; per produ-
¿Uonem íingularium participatio, íeu commu-
jaicatio . Clarius item in Phasdone: Siquidcm ( in -
qu i t ) funt CA, quA quotidie pradicamus , pulcbmm jei-
licet, atqite bonutn, & omnis eius einfmodi E S S E N -
7 1 AJ ad qua omnia fenfibus percepta refer mus , qua 
0 prius erantnoflra , & tanquam noftium qu&rentes 
inumintus,atque ad ipfius exemplar referimus é r c P t o -
fiuit M . Flandren/is inquiens; Plato autem confide-
rabai natura humana ftcundutn fua ejjenttá, fecundam 
quod h'abet effe in fuis principijs effentialtbus , & fw-
walibns, quam, Jdnam dicibat effe fihgularium,qua in-
tludunt in fe banc naturam. E t licet illa natura fie 
confiderata, non babeat effe-> vt fit in finguhribus, fibi 
tamen non repugvaf.Fnde Plato z>oluit,quod tales Idxti 
fie confiderata haberent efse extra intellcãum JDiuinum 
& humanum , & extra (insularia : quia abfirabunt ab 
omni illo, qaod non eft de intelleãu quidditattuo earum • 
Haec illae. Probo fecundo ratione. Quicquid re-
quiriturad conftituendum vniuerfale Platoni-
cum repetitur in Eííentia rei poífibili, & ¡eterna 
prout tradita ab Ariftotelicis: Igitur admitten-
dum cft vniticrfale Platonis. Pfobatur..jamecc-
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dens.ldeo in Eííentia rei abftracla ab hic,& nunc, 
& prout tradita ab Ariftotelicis non reperirctur 
quicquid peritur adequate ad conflitutionem-* 
vniuerfalis Platonici , quia principia Platonis 
dicunt indifterentiam, vt ex illis deducatur con-
tradiclorium/ciiicet eííentiam realiter eííe â fin-
gulunbus feparatamj & realiter cum illis idem» 
tificatam, & non feparatam; Sed principia A r i -
íiotclica laboram eadem indiíferentia, vt ex i l . 
lis deducatur Eííentia, vel natura communis rea-
liter â fingularibus /¿parata, & non feparata: er-
go quicquid exigitur ad conftituendum ta lo 
vniuerfale iuxta principia Platónica , reperitur 
in Ariftotelicis: Igitur ve! dicendum,Piatonem 
non conccfliífe vniuerfjic Teparatum realiter á 
fingularibus, vel íi ira eft, Ariflatçlicis ctiam_j 
iuxta fuá principia hoc vniuerfale ita feparatum 
deuorandum eft. Eíic difeurfus eft legitimus. 
Maior, & confequentia negari ncqueunt:Minor 
in qua eft tota difficultas.oftenditur concefl"a~» 
ex Corollaiijs Peripateticis fupra§.57.pofitis. 
§ .39 ' Dices primo: Minorem prasdidi Syl-
logifmi non benè probari ex corollaríjs Pcrípa. 
teticis fupra cnumeratis: turn quia conftans om-
nium fententia eft, Piatonem tradidiífe vniuer-
fale realiter á fingularibus feparatum »& per le-
exiftens, Turn etiam quia principia Ariftotcli-
ca id non conuincunt; optime enim coherent 
iuxta illa, quod absEtcrno dentur eífentiae a¿íua 
les, feu ens illud diminuíum, & quod hsec rea-
liter idemtificentur cum fingularibus, ac mini* 
mè ab illis feparata exíftant. 
§ . 4 3 . Sed contra : Quia eiufmodi vniuerfa-
lis feparatio à fingularibus non docerur diredé 
à Platone , fed ex eius dodrina legitime infer-
tur ab Ariftotele ; Rem'explico, & probo. Pla-
to immediatè impugoabat Hcraclytum , & 
Crati lum, qui omnia dicebant efle fluxa, & 
corruptibilia, vtpote fingularia, ac proinde non 
non poííc dari obieda feientiarum . E contríu 
autem Plato docebat, dari obieda vniueríalitu 
feientiarum aeterna , incomipribilin, qua; etiam 
extindis fingularibus non per irent , eftentquo 
omnium exemplaria , & formse ideales . Ecce 
origo, & principium vniuerfalis Platonici: hinc 
arripuit aníam Ariftoteles dicendi, Piatonem^ 
feparaííe realiter naturas a fingularibus; ex eo 
enim quod fingulare periííet, eííentia non peri-
ret, fingulare dependeret dcaufa produdiua», , 
loco, & tempore, eflentia vero minimè, fed ef-
fet ab alterno immutabilis, jntulit * Ergo illud 
vniuerfale exiftit feparatum ,acdi(lindum rea-
liter à fingularibus: quS illationem videant Ar i -
ftotelicijconcedant, negent ve, qui effentias po-
fítiuas pontine ab srerno aduales, & Entia di-
minuta. Similienim confequentia dicetur.eos 
feparaííe efíentias realiter, ac entia diminuta à 
fingularibus tempore exiftentibus. Probo : Po-
tiííimum fignutn íeparationis inter eUcníiam-* 
Petri, Sc Petrum, eft Pctrutn perire , eííentiam 
non petíre ; eftcDriam non generan per fe j Pe-
trum per fe generari , Eííentiam humanam-» 
fuiííeabieterno; Petrum incarpiííe in tempore: 
Ergo íi »b£ec non conuincunt feparationem ef-
ícntia à fingularibus, malè arguunt Piatonem, 
quòd 
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quòd cíTentiam vniucrfakm poíucíit ícparatã á 
jingulanbus, cum Plato fnihil almd ¡tradidctit, 
vnde eiufmodifeparatio infcratut ab Ariftoteli-
cis, niíl id ipfum, quod Ariftorcliei fatentur. 
£r,fiea omnia conuincuntlcpararionem cflcnriç 
à fingularibus: ergo & Arirtotclici chcntiás fe-
parant à fingularibus , & ens diminutum ab 
£nte fímplicicer; Cur enim.in fententia Placonis 
noncohsreaceiufmodi vniueríalecum idemti-
ficatione liogularium,& in íententia Ariftoteli-
ca cohsereat jcam eadem vtrobique fit ratio ? 
41. Dices fecundo ; ex prindpi/s Arif lo-
tclicisnon fequitur,iiJas eflenrias efle formas 
per íe exiftentes, quod Plato docuit; negantque 
Anllojel ic i , qui nullam illis tribuunc exiften-
tiara ab íe terno, fed in tempore, eamque à fin-
gularibus, ôc in fingularibus acceptam. Sed con-
tra primo: Quia id gratis ccnfíngent Arifroce-
l i c i : cx fineenim intento, & ícopo Platonis in-
fertur euidenter, quod ad conftitutionem fui 
vniueríàlis íatis erat, fuperque, quòd illud eííet 
ita incorruptibile, ¡etctnuni, & pofitiuè actuó-
le, ficut efientuE,& poíiibilia Thomi{ijca,& Sco-
rica funt a&ualia abafterno, &incorrupfibjlia , 
aftualitate quidem eíTentiali, non vero exiften. 
t iali . Comra fecundo : Quia ídex ills , ôc vni-
ueríàlia, vtpluri i t ium erantfpecies ,&quiddita-
tcs eflentiales, /eu fubftantiales, ôc non acciden-
tia: Ergo non erancentia in alio, fed entia per íe, 
& cm competebatexiftere per fe, adhuc pofiibi-
liter per exiitennam per íe , quae tunc vt po<li-
bilis fubftantijs pofiibilibus «ongruebar. Fa»et 
Plandtetliis. Fideturergo ,{inquit) quod Plato nan 
deficiebat in hoc, quod pofuit Ideas per fe exiflere;.£>uia 
mnis [ubftantia vft ens per fe exifltnsy vt patet in pns-
dicamentis, fed Plutv pofmt Ideas efsefubfiantias: ergs 
fuMperfxextjientes. Àt vero quod UiaB Ide», icu 
vniueirfaUa haberent exiftentiam adualem ab 
aüanQíí)ualiteríingularia in temporeexiftunt, 
nec Placo docuit, ncc ex fuis pnncipijs colli-
gitur. 
Rem explico; Ariftoteles omnia, q a x funt 
in Mundo aíferebat extitifle ab aíterno, õc q ú i -
demíecundum eorum efientias,, íc fpecies; ete-
nim indiuidua,& fingulariajpíe videbat in tem-
por&íiafci, atque product; E contra vetó Plato, 
onmia-dicebat in tempore nata, Sc nihil eorum 
abastemb prseccffifleíecundum cxiftentiam , vt 
iftfec inrmmeros teftatur Tullius Tufculana-
rum Qaieft.r. Jftec ig'tur ( inquit ) & alia invume-
rabilia, cum cernimus , pof[umits ne dubitare, qum his 
frafu aliquts > vel effefíor i / ¡ b¿c nata funt, vt P l m -
ni videtur ,vel // fempsr fuetint, Aviftateli p lam 
m d è m d r tami apem i & ( ' Turn fíe j Qui negac 
poffe dari exiftentmn vliam, aut durationeceu» 
aba3terno,adeavt .in'hoc potiífimè contrádicat 
AHftoteli, non potuit booa confequcntia con 
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concefltfict exilien t ias rerum ab setenio . Minor 
tatetur ab ipio Atiftotele i . de Cíelo, cap. 2?. 
cum D . Thoma peel. 22. Vbi contra Platonem 
ipfe fradif,tempus fui(Teimpiodudum,& Klun-
dus extitiiTe absterno . Coniequentia eft bona. 
Male ergo infertur, Platonem, idasas ab a:terno. 
adftruxillc exiftentes 5 cam potius ipfe doceat, 
tempus fuiíTe veré produdum, omnemque exi-' 
fteutiam in tempore verè ii^cçpifle. * 
§ . 4 2 . Dices tertió • D . ^botn. paílím do-
cu i He, quod Plato idçis fuis tíibucritexiíientiã 
feparatá à fingularibus . Sed contra primo, 
N^ni S. Dodor eo fenfu loquitur de fententift». 
Platonic3,quem explicuimus fiipra Theorem.2. 
§. 12. Contra fecundo; quia ipíe nihü de hac re 
definiuit, fed omninó fuum abftraxit iudiciuni; 
Audi Sanâifiitnil Aquinatem . lib. i . de Ccelo. 
led. 22. Dkunt autem quídam ( ait) quad ifti Poeta, 
& Pbikfopbi , & pmüpué Plato, noa ftç intellcxcrmt 
jecundum quod fonatfocnndum fuperficiem verborum t 
fed fuá fapwntià valebant qmbttfiam fibulis, & xnig-
maticis locutionibus occultarc , & quod Ariftotelis con-
faetudo fuít impluribus- non obijeere sontra intelkíium 
eorum , qui erat fanus; fed contra verba eorum, ne a l i ' 
quis in tali modo loqumdi in errarem incurreret, ficat 
dicit ftmplicius in commento. Alexander turnen voluit, 
quod Plato, & alij antiqui Pbilofophi hac intellexerunt, 
quod verba eommcxterius fonam; & fie Ariftotelesf 
non folum contra verba ; fed contra intelLcBim eorifm 
conatus ejt argtmcntari . ^uicqmd aut cm borum fit, 
non eft nobis multis curandumrfuta ftudium Philcfophi/H 
non eft adhoc , quod fciatur , quid bomnts fenfennt;. 
fed qualiter fe babcat "Veritas rerum . En vides D. 
Tliomam non curaffe, quidaam fenicrit Plato, 
licet interdum retuliflet eius iententiam,vt vuU 
gusfcrebat: £rgo ipfe non docuit conftanter , 
Platonem ta'esexiítentias tradidiile. Ego autc'm 
à S . Dodore admonitus, nec difputo; Vtrum 
Plato tradiderit tale vniuerfalc feparatfi, nec ne^ 
folum contendo, fentcntiam Peripateticam de 
eflentijs, & pofiibilibus (qax praecedenti theore-
mate expendimus) deberé admitiere vniueííile 
i l l ud , quod Platonicum dicunt; fiquidem eai-
dem patitur difficultates, & ex ipfa non minus, 
quam contra XJlatonem feparatio coiligitur ab . 
aduerfarijs inter eflentiam, & fingulare, inter 
poliibile, & exiftens> quare Aurhorcs i j , qui 
probabiliter defendunt eiuimodi eflentias j áb 
£Bter.no anuales, dum propria fententiam men-.' 
tur,etiam PJatonicanvcfíiciunç probabilcm: 
Vt bene aducrtit Mag. Zumel prima partcq.io. 
art. 3. concluC 1. Jguia, f¡ rerum ejfentU ( inqui t ) 
funt aternú fecundum aliquodeffe extra Deim-> fequi-
tur, quod eft defendenda fmentia Platonis de I d m 
§. 4 j . Dices vliimo; Plato poftutjdças quax 
docet effe fpecics, & vt plurimum vniuerialia > 
cederé exiftcntias id<earum ab asternoi Sed Pla- at verò Thomiftee, & Scotici íupra rclati, poifi-
íônégat dari cxiileatias Idaearum ab s t e t n o & 
Ariftotelesaffirmat: £rgo Plato ncquit conce-
derei exiftentias Idaarum ab a:terno;immò, fi ÇQ-
yttm-vllus talc quidfomniaffc cenfendus eft, is 
«íft-Ã-riftOteles, non Plato. Maior eft nota ex 
íjerttilms; non cnitn tàm celebre defiidium ver 
bilia ponunt non folurn fpecies, & vniuerfalia, 
fed etiam indiuldua, & accidentia in particula-
Vndè fatis aperte polligityr, Platonem non 
intellexifíe pro Id?is efíentias, &poifibil ia Pçfi-
p a t e t i c o r a m . . . . 
$«44. Sed contra j . Quia tametñ Aíiftoteíici 
íàcemr iater Platonem,.& Atiftotelê, íi vterque omnia ponant poffibilia ab a:tcrno,tàm fínguia^ 
ria ' 
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ria fcilicet, quam accidentia ; tamen ad obiecla 
fcientiarurti non defígnant nifí vaiucríàlia tan-
runí cum Arift. i .Po í te r . & D . Th oro. ibidem 
leCt.is.Sed Platoinftitucbar ícrmonem de Idfis 
quatenus ergnc obieóía fcientiarum aduerius 
Herac l i tum,& Cratiiumcas negantium: Ergo 
nonniíi vniuerfales Idças j i m m ò folas fpccíe-
rum poneredebuit. Adueríe hic obiter.R.Lyn-
ceum, dum Piatonis parrocinium fuícipi t^ab 
ciufdem mente loogifiime aberrare.Docetenim 
traâ» 2. de vniueríTcap. i . num.ó. & 17. Plato-
nem hon folum fpecierum, fed etiam generis , 
accidentium,5c particularium Idças pofuifle, 
quod falffim efl:, & contra Ariftotelem, & D. 
Thomam dc Veri tateq. j . part./.vbi fie inquir: 
Ukendum quod Plato, qui primus introduxit Id&as 
non ppfuit Idaas ateidentium , fed folum fubftantia-
ruvi, & patet per Pbilofophum in primo Metapkyftca, 
&"ç. Ni i i tur Lynceus quibufdam Piatonis ver-
bis in Partnenide; Deindè aííerit, Sotuni fu i fie 
delufíum amphibolia nominis 5 nam cum Idç« 
imagines qusdam iint intentionaies j & reprie-
fentatiua; re rum, ideó eas Piato vocauic Ipe-
cies, ideftimaginessnonquia folarum fpecie-
n i m fenferit effe Idf a s . A l l (pace eiufdem, di-
d u m volo ) Lynceus delufus eft > non Sotus . 
Moueor, turn quia data Idça fpeciei, reduâiuè> 
&confequenter idçata eeníèbat Piato omnia, 
quae neceíTario comitabantur talem ípeciem eí-
íentialiter, vel naturaliter. Et hoc modo intel-
ligendus eft textus Platonicus in Parmenide J 
fidentur He t ib i , v t aiebas, [pedes qti&dam exiftere, 
& e a , , qua illis participant, illarum copiomenta forti-
r i ? velati fmilitudine participaniia fimilia ,magiiitu~ 
dirie Wàgna, pulchrhudme , atque iuftitía pulcbra , & 
ififta vocari ? & m a x i m è qaidem ; inquit Socrates 
( gerit Socrates períonam PJatonis) quíe omnia 
explican poftunt reducendo pradida accidentia 
ad Idçamfpecierum.Vbi veròFlato Idfas vocaí-
lonum, & pulchmm intellige pro bono aâuaiita-
tem entis, pro pulchro, perfeílionem effentia-
l e n i j & vitimam conllitutionem rei per diffe-
rentlas,eo enim ferè modo vfuipat pulcbritudinf, 
í icut nos fpecieiít, quíc non minus fignificat ve-
jiuftatem, quam pulchritudo . Turn etiam quia 
fimiliter Theologi noftri negant Idseam mate-
X\x primse in Deo,tametfi ipííf íit ens realCíCrea-
tura, &c. ideò pr^cilsè,quia Id«am totius coro-
pofíti fufficere djcunt t âm materise , quàm for-
«nas cum JD. Thomal . p. q.15. art.j.ad 3. T ú m 
deniquç quia idem S . D o á o r mentem Piatonis 
Lynceo ©çulatius, do&iuíque enucleauit d o 
Veritate q. j .ar t . vi t imo j Audi i l lum Angelice 
totam rem difeutientem, & quarefoJumfpçciei 
ponatur Idfa çaufas rçíferentem j F n a ( i n q u i t ) 
quia f e c m d u ú iffutn Ideie non erañt fafiiua materia,fed 
forma tanium in iftis inferioribus i fingularimis autem 
prinçipium ejl materia; fecundum vero formam, vnum 
qmdque fingularium colloeaiw in fpecie, &• ideo I da* 
nón refpondetfigngulari in quàntum ftnguiare eflfed ra-* 
tiene fpecieitmtum.4li* ems ratfQ efsepotttit>qula Idea 
non efi nifi eotunt, qua per fefunt intenta. Intentioau' 
tem nftura eft principfiliter ad fpeciem conferuandàmi 
V ndequámitisgènemio teminetufad bum hominm>ta-
5!!» ÍñcMÍ9. *ÉÊ* tf iwd gençjei hmimm ? ^ fro? 
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pter ¡ m etidm Philofopbus dicit 1 A n i m a l i b u s ^ u U 
in addentibus fpecierum funt affigmnda caufx finales; 
Mn autem in accidenttbus fingularibtts, fed eficientes,^' 
materiales tanttim-ú!' ideo I d a a non refpondet fingulari, 
Jed fpeciei. E t eadem ratione Plato non ponebat Idieas 
ZCnerum,quia intentio nature m n teminatur ad formam 
generis, ftue ad produ£íionem forma generis, fed folum 
forma fpecieil. l i x e i l le ; fimiliter philofophare dc 
accidcntibus,quie eriam Ariftot.exclufit abobie-
â o fcientiarum i.Pofter.& D.Thom. ib i le i i . i* . 
cur ergo id Platoni licuerit? 
§ .45 . Igitur eft Thomiftarutn í Hot am fen* 
tentia confíderantium vniuerfalia fecundum ei* 
fentiam à iingularibus abitrada, deindequc eiuf-
modi efsentias ab eterno poíitiuè aftuales^ jn-
corruptibiles, diftin¿í:as rea i i ter j i m m o , & fepa-
ratas ab exiftentia docentium : optime poteit 
Piatonis Idaea defendi vniuejfàíis, refpedu qui-
dem ipforum fingularium , de quibus nunc d o 
fa£lovniuerfale Logicum veré prajdicatur.Vnde 
iterum reijeiendus Lynceus , qui codem cap.i. 
num is.docuit, Plaionem pofseexplican ex íen-
tentia Thomiftarum,iuxta quos eadem numero 
efsentia poteft refpeâu exiftentiarum conftitui 
vniuerfalis , quia ilia in pluribus exiftemijs per 
identitatem realem abfolutam reperibilis «ft, 
quod prorfus falfum eft,&conjmendtium,cum 
talis identitas, neque per fomnum vl l i Thomi-
itarum venerit in mentem-
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dygmenta Arillotelicorum contra Platonem ex eorum~ 
dem principp faciUimè folmntur. . 
§ . 4 6 . A D primum negabunt Platonici mi-
S \ - norem , & ad probationem, qu«_» 
ponitur fecunda pars contradi&ionis, diftin-
guent illam propofitionem: Nihi l eft in rerum-* 
natura quod non fit determinatum,& íingülate. 
Sumpto ly effe in rerum natura pro efse exiftentiaii 
concedentsfumpta pro efse efsentlaíi quidditati-
ud, & idasali negabunt. . 
§.47. A.d fecundum :concefsoantecedento 
negabitur confequentia , & quidem optimè; 
nam íi incorruptibile differt genere abincorru* 
p t ib i l i , nequit que de i l lo pr^dicari: quomodo 
igitur efsentia ab aeterno poffibifis ,.quae ctian!W, 
eft iticorruptibilis iuxta Thomiftas, ôc cnsjdimi-
nutum fimiliter incorruptibile, & ingenerabilcu> 
pradicantur de iingularibus corruptibilibuSf Va-r 
let enim dicere Petrus eft animal tationalef Pati' 
íuseft homo, &c. in quibus enunfiatioñibus ef-! 
ientia hominis, qua&ab aeterno fuitadualis,& in* 
corruptibílis,& iuxfâ Scotum ens omnino inde-
pendens à caufa gefte'tatianis, & corruptiofliSj!, 
praedícantur eísentialiter de Petro, & Paulo • eo-
met ergo modo prf dicabuntur vniuerfalia Plato-
nica.Quod autem incotruptibile non poffit p^f-
dicati de corrupribili certum eft,Í3 loquamur^de 
inçormptibili PhyficojCoiTuptibile enjm » » 0 " 
iorruptibile, funt genera Phyiica inter feoWn^ 
no diuerfa,quorum alterum de altero príedicarj 
nequitj vnde nec corpus cxiefte praediçabitqr à ç 
fublunari, negue Angelus 4e-Lapidc. SumpiP 
vero 
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vero iitcorruptibili Metaphyficc , v t & apud 
Ariítotclem íumitur , falfum cft antccedcns pro-
bationis • 
i . 48. Tcrtiam Argumcntum fundatur ea ve-
titate ; Qoidquid non eft Deus, eft vcrè produ-
¿tum à Deo . Aft fortè nefciunt Paripatetici his 
lapidibus potius peri caput fui Ducis Ariftotelis, 
quam Platonis . Apud Ariftotelem enimfal-
fum eft dntecedens,cumipfe MundunMCtttpus, 
juateriam primam, &c. docuerit improdu&a, & 
ab aeterno exiftentia: iramo Platonem carpens, 
inquit:PWw«i Plato tempus ^f««rt,idcfl(explicatoie 
Aquinate ) Primus Plato docuit tempus fuiffe faftum 
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§. Si . Sextinegant antecédeosvtíürnquej.1 
Quia indiuidua in illa natura Idseali iion habe-
rent vnitatem idemtitatis, feu fingularitatis; 
fed vnitatem conuenicntia!, & vniuerfalitat¡s> 
qnaictn nunc communirer ponimusper abftra-
ftionem intelledus. 
9 . 5 i ' Septimum argumentum immediate 
pugnat contraprsediíios pe r ipa té t i cos , idquo 
loluunt profòlis poífibiIibus,& ente diminuto; 
fu pra Theorem a 4. vide ibiquatuor folutiones 
á §. 3 r. Quibus, & fimiliter fefe Platoniei tue-
buntur. 
§. 5 3- Oiiaui negabunt antecedens:ad cuius 
jimulcum C a b . Phyfic.8.ie<3.i2«quain re Arifto- probationem dicent, Idxam dupliciter confide 
teles errauit, Plato non errauitj iramo Catholi- rari pofic, in abftrafto fciiicet, & in concreto 
cam praeienfit veritatem. Eant ergo Platoniei, in abftraâo coníiderata eft ipfemet adus Diuini 
nec timeant ab Ariftotele hoc argumento poffe 
premi , non enim eo vtetur, nec vfus fuit, cum 
illud íibi potioie lure timendum fuerit, vndej 
q u i í i c argumentantur, Ariftotelem fuumim-
> pugnant; non Platonem.Ad formam argumen-
t i negabunt antecedens etiam, íicut ipíi peripa-
teci negant, fuas efíentias ab arerno poíiriuas, 
& aduales producías fuifle: iuxta doílrinam ve-
ro Scoticam diftinguentidem antecedens. Il lud 
vniueufale cíTet quid produíium á Deo, tan-
quam à caufa creante effediua, vel per Omni-
potentiam operantcnegabunt; tanquam à cau-
la intentionali, intelligibiliterque produecnto 
effe obie¿liuum, velcognitum,vel diminutúm, 
concedent. Deinde negabunt confequentiam-
§. 89. Ad quartum. Qnpd íimile, vel idem 
eft, dií l inguent, ex Thomif tarum&Henrr ic i 
doâr ina: Implicar, creaturam aliquam non efle 
à D e o . Vt à caufa effe&iua, vel exemplari, con-
cedent ; vt ab effeñiua tantum , negabunt. £x 
Scotica etiam dií l inguent: impoflibile eft crea-
turam non efle á Deo, faltem íecundum eífe in -
íelligibile, & d iminu túm, concedent: femper 
fecundum efle entitatiuum, & íimpliciter nega-
bunt : nam in ftatu poflibiliratis non pendet 
Cteatura á Deo fecundum efle fimpliciter, quod 
tunc nullum eft. A d id,quod additur,fcilicet,fo-
l i Deo competeré efleaetemum, immortalem-., 
immutabilem, &c. facile rcípondebunt, id e f l o 
verum, de sternitate, immutabiiate,&c.nmpli' 
citer talibus; non deaeternitate fecundum quid, 
participata, &c diminuta, nec deimnautabihrate 
negatiua, & imperfeita. 
§. 50- Quintum argumentum in ipfos A r i -
ítotelicos rerorqueri poteft: qusro enim ab i l -
l i s . A n illa effentia ab «terno a&ualis, feu illud 
cns diminutúmdiftinguatur ab hoc fingul3ri,& 
ente fimpliciter, ñec ne ? Si non diftingmtur,er-
go,& hoc ens fimpliciter, nempè íingulare exti-
tit ab alterno, quod eft falfum , & neceüario fa-
tendum Scotiftis, qui negant diftin&ionem rea-
lem eflentiaí ab exiftentia . Si diftinguitur reali-
ter: ci%o non poterit idemtificari cum i l l o , 
quando in tempore exiftat.Quicquid igi tui 'Ari-
ftotelici refponde-rint,hoc eritPIatonicorum fo-
lu t io . Dicent tamen abfolutè, vniueríalia fuá ab 
indmiduis tantum modaliter , & quoadftatum 
exifténdi diflingui, cum quadiflindionebeno 
cohsret, quoddei lüs eííentialiter prjedicentur. 
Lógica D.Ioan*de Efpimfa. 
intelledus excmplariter reprajfentans eíientias 
rerum3feu ipfum exemplar Diuinum, jirout d i -
ftinéíum abobie&o poffibili,quod refpiciturjibi 
enim non efl creatura , fed crcatrix effentia . V t lo-
quitur D . Thomas. Aliter, nempe in concreto 
coníidcratur íd£ea,& fie eft ipfum obie&um pof-
fibile connotans adum Diuiniintelleclus, feu 
denominatum ab ipfo in efle pra&icé cognit i , 
& exemplabiüs ad extra: quo pacto Idaea homi-
nis cft homo poflibiiis cognitus à Deo, vt i m i -
Htabili,feu reprasfentatus in Diuino exemplari, 
& archerypo, Idaea Leonis Leo íiC cognitus, 
idxatus, & íic de caeteris. Hoc prslibatcdiftin-
guent aflumptum antecedentis, Idaea non poteft 
praedicari de Petro ,quia non valet Petrus eft 
Idea : Idaja abftradè concepta concedent; Idícâ 
concreté concepta negabunt: Certum eft enim 
cíTentias de fuis indiuiduis prsdicari, & tamen-» 
ifta; Petras eft effentia, abftractè non valer. 
§.54. Nonum ,quod nrtituír i l l i principio: 
quodefi indiuifum in f e , & diuifum à qijolibet alio»eft 
fmgdare: facile ruer,fi dicant,áxiòma eíTe verum 
in ente diuifo, vel indiuifo fecundum effe exi-
ftentia:, vel íübfiftentiae; non vero in ènte indi-
uifo fecundum effe quidditatiuum, & eflentiale. 
Res eft clara in homioe vt fie, & vniueríal^qui 
eft in íè indiuifus(non enim eft duplex effentia-» 
formaliter)& etiam eft diuifus ab E q u c & á la« 
pide, per fuam differentiam, fciiicet rationale; & 
tamen non eft fingularis homo , fieutiñeque 
omnes fpecies, & genera,qua: eo modo, fciiicet 
clfentialiter, & quidditatiüe funtin feindiuifa»,,' 
& diuifa ab ajijs. 
§ , 5 5 . Decimum Argumenmm,atque om-
nibus robuftius (vtpote decumanumj Ariftote-
lis elt 10. Metaph. text. 46. & Auicenna: 5. Mc-
taph, à quibus accepit D.Thomas opufc.de en-
te, & eílentia cap.4"Pnetereo opufc.55.quia non 
eít S.Doétoris: & quidcraefficax effet telumjnifi 
ipfamet Peripateticorum doftnna.illud non fe-
cus, ac reliqua confringeret: gloíTatur enim an-
tecedens: quod eft feparatum ab aliquo non po-
teft de ipfo prtfdicariíquod eft feparatum fecun-
dum cíTe quidditatiuum, & eflentiale, negant, 
quod cft feparatum fecundum efle exiftentiale; 
concedUnt. Pergit M.FIandrenfís. rQuta. Iketeas, 
Idaeas, Plato pofuerit feparntas per abflraãionem ab 
h\c , & nunc, & ab hoc , & ab illo; non tamen pofuit 
t as feparatas quantum ad effe Yatam a ftutlis exiftentia 
I v t 
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p t fyperjus, di&um efl>Dicitur etiam a4 confçquentiam> 
quodppcçpt fcçundum face iam fqumeatipnis ex mui' 
fiplffitate buius termini fepamum . H x c XhomiiU 
.npb^li/fifnus. Quqad D . T/iomam diccnt,cum-* 
ppi>premere , iiiíi eos, qui in exiftendo fepa-
íauet int vniueríajia à fingularibus; quod fí etiã 
Vrjgeat fepgrantcs cas jn cífcndo,Thoniiíías tor-
fluebit ab jeterrio aftruenr.es effentias poiitiue 
$ $ $ a } ç $ , quifeiis yel eiuimpdi fcnrenriam depo-
npn'dutn eíl( fi argumentum valer)vel vniuerfa-
le Platonis adtíí)tcc.oduiii, quod iolum conten-
,díii>us. 
; f • S6, Gpnfiripatjonu Comptoni ad primam: 
occurrit»:r ex refponfioue i'exn arguqienti, ad 
feci^dam ex refponfione ad quintuniiad tertiam 
pegatur, Idasasefle prodnilnccs fingularium in 
genere caqfie eifici.entis phyfice(datp antceeden-
I'J quod fciliccr inter producens, & produétum 
realis verretur di f t in i t io) jDeinde negatur con-
íeguentid ? nam Idxa eo modo dieitut produce-
í c , f e u cauíare Angularia , ficuti eflentix funt 
caufje paffipnqni> quod quidemex ipfa Ariilore-
lis dpflrinailefumptumefl:. Porter.lib.i.tcftc D. 
Thonia le^a^. Vbi tradu Philofophus djferi-
mçn i n t e r (dempnflríitioaem Propter quid,Sc ̂ u i a 
4oççtque, eíTentiam eíTe caufam paíIionis;duui-
que riíibiíe inferryr cx rational/ieífí-cíumâ cau-
U deduci affirmat».& tanien fifíbile non didin-
guiiurrealiter à rationali, quia efteaufa, feu ra-
tio^ forRialis in eflçnçlo , & çognofeendo . . Hinc 
patet, eflentias teduci ad principia formalia > & 
íi^plia in ordine jjntelligibil i , & metaphyí ico , 
^on çrafsè in pidjne phifico ; proindeque cau-
faj^j fey prjncipium fórmale eflendi non ci í l in-
gui realize ái íjuo effetfu • eo modo , quo cau.'a 
¿ílíciens Phyfica à fuo tarn ceitum eft, quam.j 
rationale non diftingui â rifibilivnec aniniali(vt 
exemplo Ariftoteljs vtar) à refpirajiuo . Canfat 
fijtiatn Id»£í Platónica ( iumpta pro eflentia ab-
ftrg^a, y.tjdlqç^a^jusíin genere caufe excwpl.a-
ris*,peus.eni.íwfieilpieiens íyas ld*as non foi uní 
íeVunduuj.q-uod Nd;cunt in.abftrafio ,,ied etiam 
fecundum cpnerctum, i deft ipffts eflentias ab 
a'tei no actuales CQntçmplaEjdPj prpducit fíngu» 
.lariajíi ícmpqrc, eaque cum ipfisidentificat,ea 
jtiíet ho.do , qua in atchctypo tale opus molicba-
i ü f j ^ « p • £.n¡.ttv.í>e«-u-s in tempore produçiíuc 
apî mal utionafç.j quia eflentia homipis > yt b ç 
prout Idsata habuit in mente Piuina c?m praj-
ijicjMp/imj cpjiii^xionem . Haec omnia fortaiTe 
per^rijixit flandreniis, inquiens: Plato autem non 
r*4uih yod Ma ¿dea tffent principia ir, quolibctgene-
ve zaufa y fed folunt quod efftnt frincip ia fomalta , 0" 
finalia . • ' ' 
§. 57. Vndefinium Argumentum nullius 
rob o ris eft? prq<cedit enim de vnitatc idemtita* 
t^s,,.& fingularitatis, qua/n non ponunt Platoni-
,ct in fiús Idsisjncc vllum eft inconueniens, 
quoiij.eadcm natura fpecificc fit in ChriftpiÔc in 
luda »'dam.nct»sr, & beetur, &c. idipium die de 
cp.nuerv%pe panis, cuius fubftantia non eííet 
caçlem-pufperp, fed fpccie,vel genere çum fub-
flaptja Corporis Pomin i . Non enim ponunt 
Piatonici in fup vniuerfali, nifi vniuerfalitatis 
vnitatcm, quae conuenicntiam dicit in eflentia. 
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npn ideniticatem in indiniduomec tarn ftupidus 
erat Plato, v t homimbus quafi pecudibus vcllec 
ciuímodi nugas perfuadere. 
§. 5 8. Puodecinium etiam in Peripatéticos 
retorqueri ppteft , quaj enim ytilitas, aut indi-
cium eifentia; actuahs ab aeterno, aut qua necet-
fitas entis diminuti? Homm igitur vtilitas,íi v i -
la aílignetur,ctiain adiudicabitur vniuerfali Pla-
rpnis. llefpopdcbunt tamen abfolutè,nemincm 
pofse negare vtjlitatem,aut indicium diuinarum 
í d x a r u m , perquas Deus creaturas producitaa 
extra , hae autem rcquiruntobiedum ,qupd re-
fpiciant, & i n quo ipfe connexionem prxdica-
íorum conftituat ab ¡Eterno : requiruntur etiam 
vt fint principia cognofcendi, ficut funt efsendi> 
vt fcientiaj tendant in obie¿lum aternuroj&in-
cprruptibile. f cce vtilitas:& forte non maiorem 
aílígnabunt Áriftotelici pro fuo ente diminuto» 
,& eísentijs ab aterno poíitiuè aftuaiibus. 
§ . 59. Tredecimumj i i aliquid probat, etiam 
conuincit, genera, & fpecies non efse prsdicata 
efsentialia, quia mül t i scompetunt , quod eft r i -
diculum. Quis enim dicat, hominem non else 
de efsentia Petri, quia ptiam pit de efsentia Pau-
}i?Apage. 
§ . 6 0 . A d decimum quartuni:quxrent Pla-
ronici. P u m Deus ab aeterno cpgnouit efsentias 
illas a&uaks, & entiadiminuta an ea feparaue-
ri t intelledpsaliquis agens à fuis iingularibus? 
Dicuntergo eiufniodi vniucrfale feipio efse. fe-
paratum ab omni iingularirate fecundum fuptn 
efse efsentiale,& quidditatiuum.Sed quia alioqui 
in exiftendo iungiturcum conditionibus indi-
uiduantibps, opus eft mtelleiiu agente, qui eas 
remoueat, . 
§ . 61, V l t i m i argumenti falfaeft minpr quo^ 
ad fecundam pattern j & probationem neg^nt, 
Idças cauíare fingularia in genere caufceeííiçien-
tis phyíicè, vt ex ipfo nomine Idsea conieftarc 
debuerant Ariftorelici, & non aduerterunt. 
Concedunt tamen, eas caufare in genere caufas 
finalis, & formalis excmplaris in ordine Meta-
phyiico; nee ad buiufcemodi caufationem petir 
tur quod caufa fubfiftanDomus etenim in men-
te Architefti nopdum fubíiílit , & tamen pro-
ducir parietes ad extra, fuftjejet autem quod ha,-* 
bcant efse quiddifatiuum,& efscntiale,vt ijfdeni 
infpedis, íigulariaidaeari diçaníur íecundum-* 
fuas fpecies, vt fupra dpeuit D . Thomas § .44 . 
§. 62. Sed horum iam fatis, nulla enim diffi-
cultas occurrer, quas íimul p t x d i ã a m Peripate-
ticorum dofírinam non vrgeat^St corundem fo-
lutipnibuif non diluatur; quod vero dicunt er-
rori proximum effe admitiere tale vniuerfale i 
Deo in eflendo npn creatum , etiam à Nepthe-
ricispbijciturin Thpmiftas pro fuis eíTentijs', Sc 
contra Scoticos pro fuo entediminuto,vt fupra 
dixi. Immp Arriaga Metaph.difp.s.feõ-i. num. 
1 i . ait. H x c tamen tpta dodrina, & Fidei, & ra-» 
t ioni naturali parum confpna yidetur:Fidei qui* 
dem quia nihil prorfus á Dep diftinâuin erat 
verè ,& realiter ,antequani Deus illud crearet, 
ft autem fuiflent cftentiiB, cum ilia; fint quick 
reale.Ôc praecipua creaturarum pars, fuiflent cer-
re ab Kterno fatis multa, & à Pepdiftindía. De-
iade 
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ndc ills ciTcnria; non poflunt á Deo vcrt i in ni- co fretus, qudd vnum Chtiíti Corpus piuribus 
hil«m,nec haberct fupra illas dominium,cffent« infitH^ftijs* de Hliftjiíc more vniuerfaji praedi-
queensá fe , &c. Hascilie; q u « omnia iampri- cetur . Pergic Articulo nono, ífeoftendcre co-, 
dem alij vetuftiflSmi .obicccruntjfolucruntque natur, Materiam primam ¡n fchola Thomifta-
antiqujffirni Thomif lç , & Scotici, fupra quo- rum eflfe vniucrfale Placpnicum.quandoqaidçm 
rum folutioncs aliquid aimd nouumexcogitan* ab illis aíícritur .fuprcmum genus rerum cor* , 
dum crac Arriagse> vt ciufmodi doílrina ab ipfo porearum, diciturquc effe ncgatiuc vna in mijl-» 
impúgnala vidcrctur. Vide horüm folutioncs, tis à parte r e i . Tandem articuló decimo, àfFéit 
non modo apud Zumelem,Albertinum»Naza-
rium , & alios minus antiques jVerum apud 
Henrricum, Capreolum,Soncinatcm,canitie, & 
vetu(iate((icut, & argumenta Amaga;)penc dê  
crepitas. 
P A R E R G O N I . 
Onfultò aurem dixi argumenta omnia 
aduerfus Platonem pugnantia^pofle íoí-
Ui, immo retorqueri in Arriflotclicos; non in-» animetur ferpentes, qui non nifí à íha ldsca, ÔÇ 
Ariftotelem: quia forte Ariftotelcs hoc fscuio operatrice forma ida;ati proficifcuntiir,5c ad cerv 
ciufmodi effentias ab ¿eterno poíitiuè aâuales, tam fpeciem per quafdam íignaturas determi-
clariílimum virum D. loannem Marcum Mar-
ci» qui operatrices Idsas politiflimè, & ( vt ipfe 
ait) fupra vulgi calamum feripíl t . Aftruit JÓo-
dor hic» Formas effe Idaeas Platónicas incorru-
ptibiles,&operatrices > qaarumcfFeílus (fícut 
& omnia gencrabilia) funt v.g.Ran^Murcs, 
alia, quse nullo generante principio productin-
tur; Nec cnim ca e* putrefídioae procrear foi» 
vt vulgusobtinuit,cumetiatn íerpêns dtfedas» 
i m m ò , & minutim contufusin piures deindç.». 
& ens diminutum impugnaret cifdem argumõ 
tis, ac Platonis Idaas- Non enim noftri inftituti 
cft> Ariftotelis doctrinam carpcre,aut deferere, 
n i f i in sjs, quae aduerfus Fidcm ipfe errauit. 
Vnde nec feres moleflc(mi le<3:or)nos plufcu-
lum in defenfionem Piatonis excurriíTejá quo 
noftri Theologi didicerunt Idças ponerc in Deo 
nantur. Hace , Sc íimilia ilie in fumma. Cuius 
fcntentiíE probabilitatem perpendeie, aut exa-
minare noftri non eít inftituti. Suííícit notaflct 
vniuerfalitatem Platonis in Meteria prima à 
Caramuele, & in forma ijoannp Marco facilli-
monegotio ( v t loquitur ipfe Caramuel) p r o 
pugnari poífe. Nos aliò tendiínus: DiaIe¿tiCis 
(teftc D.rho.)& qui creationem mundi in tem- gradimur veftigijs, probabiliufque ftatuimüs i a 
pore, immortalitatem animç rationalisjmulta-
que alia vera , & Catholica dogmata tenuit, vt 
deParadyflb terreftri quatuor fluminibusirri-
guo(vtapud Pieriumlib.ar. cap. 12. )cuiusprç-
conium S.Auguftinus mérito decantauit, aiens, 
contra Academ lib.?, cap. 17. Plato vir fapientifsi-
tnus, & eruditijsimus temporum fuorum, qui & ¡ta lo-
quutus eft, vt quxcumque diceret, magna fie rent, & ea 
hquutus eft, •vt quomodocHtnque diceret,parua non fue-
rkt. Apud cuius JibrosCquod mirabilius eft) A u -
guftinus idem teftatur,fe legifle totum primum 
fragmentum £uangelii S . Ioann i s . / » principio 
evat Verbum, & Ferhumetatapud Deum, &c. M u l -
t t tui tamen dubito, an legerit etiam ea; Fuit ba-̂  
momijfusà Deo, cuinomenerat loamesUed n o t u 
locus hic ifta diflerendi, vide D . Thomam à 
Villanouaferm-i.deTiinitate. loannem Rau-
linuai Gluniacenfem ferm^.de Trinitate l i t .G-
Vide etiam Auguftinum de Ciuitatc Dei lib.í .à 
iCap,4« vfquead i J . 
P A R E R G O N I I . 
!§. 63. " D lennio integro poflquam hice fcripfe-
J j ram elapfo, incidi in dodiifimi P . 
Caramueliç Mçtalogicam , vbi pcramcnanu* 
illam legi difputationem feptimam, in qua dej> 
vniuerfali Reali, & Platónico profuífè difíerit, 
modofque.ipfum defènfandi varios producir. Et 
putabatn; ex tàm referta, ac diuite píenu , me 
nonnul l í frugetn huic DiíTertationi allaturunii 
Sed vacuus abíceífu Nam longe diuerfa incedit 
¡lie via. Obiedioncs multas íolui t , & quideraj 
ex próprio potius cerebro, quam ex mente Pla-
tonis: multa, & fere omnia repagu|aad Eucha-
riítici Myfterijexemplum empllire contcndit. 
Lógica D . I o : de j£fpinofa . 
Eflfentijs Platonicatn banc vniuerfalitateçn, má-
xime íi fecundum dogma Scoticum Eflèntiaj i l -
ls ex natura rei, & anre omnem çperationeaLji 
intelledus diftindç funtà fingularibus, Eqi i i -
dem mirabilceft, quòd nullum pro fe conflet 
argumentum Scotifta,fiueina(lr^enda vnitatc 
poíitiua,vel negatiuatiatutí^, ñae In probanda 
áptitudine remota, vel próxima eiufdeoi ad ef* 
fendum in multis,quod validiús vuiuerfale^ 
Piatonicum non conñrmet; vt vel male liqueat. 
Peripatéticos volentes, nolentes Platonizaffc» 
aut Platonem impugnantes luiímçt telis fefe con-
fodifle. 
T í í E O R E M A y i r . 
Communis doítrina dé vniuerfali fftniwetilaUi feu 
inclufo in [tngularibus proponitnr , & explieatitr. 
$. 64. "KT On dad in rebus naturas vniuerfalesí 
X N & communes realiter in exiftendo 
feparatasàfingularibuscerto certius eft,idque 
fatis probant 1 argumenta, quç fupra theorem* 
3, examinauimus, 2que tamen certum cft, dari 
aKquod vniucrfale , -quod dicunt materials/ 
feu fundaméntale incluíum , & identificatum 
cum indiuiduis, quod quidem tale dicitur, guia 
,exconuenientis,feu fimilitudiue fingulariura 
inter fe,fundamentum praebet inteliedui, v t i n 
fe confingat vnitatcm pra}dicati,quod quaíi for-
maliter vnum de ipfis enuntíet." Conueniunt 
v. g. Sortes, & Plato in ratiocinando, equidem 
Plato ratiocinatur, íimiliter ratiocinatur fortes: 
hinc autem inteíledusarripit occafionem íin-
gendi quemdamgrádum, feu praedicatam vnum 
rationalis, ííuc Hominis, quod de Platonc, & 
I z Sor-
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So rte cnaptict. Ifquc gradus, ícu pradicatum 
d l t i r fãtn Vn iucríale fundamental^ quam for-
n i áJe (ex vtroque enim concrctum eftvniucr-
íaíe Xogiçum) fundaméntale, rationc conuc-
nlcntiae principiorum ratiocinandíi fórmale, ra-
trone vnitatis confide ab imdle í lu conííderan-
t é q ü a í í y n u m rationale, quos duos eíTe ho-
náines rcalirer videmus ratiocinantes. Proba-
tút doctrina hzc communis communiter ex 
A r i f t o t . i .pofier.text.5.11. & 3 fí non daretur 
a l iqyód vniucr/ale, toHcrentur onines feimtiaz;». 
non ènimpòteilefíeíeientiadefingulari tuscor-
lüptibiÜbus/^i; fluxiSj fed certum cft, dari teali-
tet.fcientias: igkur certum cft dari in rebus ali* 
quod vniuerlale. Explico , & confirmo: Vni-
ueríal ia jila certum eft.cíTe idemníicata cum 
lingiilaribuSjncc nifi in fingularibusexiflcre pof-
fun t . A t vero fcientiíE non attinguntea íubra-
tione fingularitatis,feuquatenus íingulanafunt, 
vtídenecefle eft, vtattjngant in illis eífentias rc-
rwiitcum illis idemtificatasjlonge cnim diuerfus 
eft in his modus exiftendiá modo cognofcendit 
v t in pomo (exempli ergo)color á parte rei exi-
ftit vnitus cum íapote, & odore, qui tamen per-
cipitur á vifq, fine odore, vol íapore, fie á feien-
l ia , & ab intelledü percipitur homo, nen per-
ceptà Petreitate j tametíi homo a Peuo íeparari 
nequear. 
^.65. Hinc igirur arguo: Vniuerfalc funda-
méntale dicitur natura multiplicata , cum con-
ucnicntiá tatpçn fuorumíingularium, quatenus 
h ¿ c (unt fimái? in aliquo pradicato, ícu perfe-
âioaç eneflTiali, íamctfi ratione íingularitatis 
di^milja'ÍÍOt; Sed à parte reí datur natura cum 
^iufmofti ççpen ién t ia , . Sorte? en'*" »;& Plato, 
in efíe hoff! nis conueniunt »,íeu funt í imiles, 
íametfifcctitití'um eílè indiuidualc difcrim¿nen->. 
tur.' ergo á parte rei datur vniuerfalc íundamen-
taíc inc/u/un^jjpJSs.ímgulanbus, quo.d ex in-
i l r t ^ t ) . ^ ! ^ ' ^ n t í * contemplan. Non.eft 
jriteñctii pius imtnoirandum. 
66. Ob'fjcíes primo . Ek co qqod d e n w 
feientiíe â parte rej male Ariítotclesaiguit,quòd 
detur vniuetíale faltem fundaméntale . Turn 
quia poteíl dari ih hyeme feicntiade R o í a , & 
tamen non cxjQere Rolam, turn ctiam quia Ló-
gica eíl íciçmia rcalis, $c realiter exiftens, & ta-
metí Ens rati6riis,cjuodeftems obiedum noi i j 
eftjn rebus, fed quid fi¿lum ; ig i tu rhsç eft tV3* -
la. ctírtíçqyentia ; Cantur á parte rcitíciçntiáe 
h v t i tátiá,̂  qu^ i in t earum obié^á -
: §.• ts/s,;1 ̂ ç/,p~Qndeo, illationem hanc eíTe à- po-
fleriórijce^tatr| tamen,ac enidentem, vndene-, 
gSió án recádente , ad primam probationem di-
c¿'»''Scientias fpecuian íua pbif da , vt vniuerfa- , 
lia funt.ac proinde vtperpetua, & incorrupti-
bnia,quod quidem praeftatuc abflrahendo ef-
ícVi'tia's ab h i c , ^ nunc exiftentisE, eo quod exi-
ftcnti4 fit corruptibilis, hoc eft vai iabilis. Hinc 
nègo ,!Ariñotclem fíe jnferre; Scientias funt á-
pãrte rei, ergo^vniuerfalia funt à parte r e i ; npn-? 
eni'tn colhgitj'e^dari íecundum exiflentiam, fed 
tanrutn íecundum effentianv ,>quarc etfe poteft 
{¿íintja de Kofacnte, tamctfi inhyeme noncxU 
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ftente. Similiter ad fecundam probationem di» 
co: non colligi realera exiftentiam Entis ratio-
nisex eopracife, quod Logica'realitcr exmat» 
íemper enim eft ma/a haec confequentia ; Lóg i -
ca realiterexiílic , ergo Ens rationis realiter íe^i-
ftit .JEquidem Lógica potius contemplatur con-
nexionemeíTcntialem , & neceíTariain prsdica-
torum fui obicéH; quam eius exiftentiam , vt la-
tius explicui in diflertarionc proemiali, agens de 
eiusfpcçificatione. Horum autem tatio á pr io-
ri eft: Quia feientia eft habitus cognofcitiuus „ 
feu mtelle¿lualis,cognitio autem intelledus po-
reft fe extendere ad ca qua: non funt , feu noa-» 
exiftunt: Vnde docuit Ariftoteles, relationem 
inter fcientiam, & obiectun.) eíTe tranfeendenta-
lem, & ex relatiuis terti; generis, quibus non j 
competir eífefimnl natura, vt proprietas quarto 
modo. Vide qua: Cap.de Relatione infra doce-
mus. Bcneigiturarguimus á poíleriori: Dan-
tur feientia;, igitur datur vniucríàle faltenjfun-
damentalein íingularibus: ex hisenim intellc-
dus abftrahet eflentiam vniueríaiis, qua licet ira 
abftrafla non exiftat, eam tamen porcrunt feien-
tiae fecunduni eius efle quidditatiuum, & cfl¿n-
tiale perpetuo contemplari. 
§.6S. Obi/cíes fecundo Ratio ob quam ad-
mitt i tur vniuerfalc in rebus faltem fundamenta-
Jitcr eft, quia icientiae verfari debent circa veri-
tates necefíarias, & ¡ncorruptibilcs, í ingular ia^ 
enimmutabiliafunt , & corruptibilia . Sed hae€ 
rationulliuseft momenti,quia vniuerfalia funs 
realiter idemtifícata cura íingularibus , & ab iL-
lis indiftin¿la:igitur illa ctiam funt corruptibilia* 
§. 69. Confirmatur primo : De corruptibili-
bus datur feientia; ergo non cft admiftendurti 
vniuerfalc, ideo prasciíTe quia de corrupt ibi l i 
feientia dari nequic. Anteccdcns patet in ob ic -
d o Philoíop.iia:, quod cít en? mobile. I tem 
dantur libri degeneratione, & corruptione^quo-* 
rum obiejdumeft totum corapofitum generabi-^ 
le,& corruptible, vr ex fe pater: obie&um ctiam 
mcdiciníE, kil icct corpus íanaòik quis dubitec 
fpecülariquatenus corruptibile cít? Confequen-
tia eft optima. 
§ . 70' Coofiímatur fecundo non parua^ 
TheologisB pars (vt tertia tota, & quartus fenten-
tiarum hber] agit de Chrifto Domino, de ciuf: 
dem Incarnatione, mort^, S¿ adis , & inftituticí 
ne Sacramentorum etiam. Sed'Chriftus Domi-
nus in quantum homo eft íingularis, & multa 
magisin quantum D e u s i e r g ó de íingularibus 
poflunt dari feientife, ¿ramo feicntiarum o m -
nium Diua,nempe Theologia . 
§. 71. Refpondeofeum communi Peripate-
ticorum) vniuerfalia efle qíiidem corruptibilia, 
eomodpae Angularia, quibufeum idemtifican-
turj per accidens tamen, idett, eo quod fíagula-
ria comimpantur; non tamen per ícj quia eífen-
r i ^ rerum 3b exiftentiaabftrads non inuoluunt 
radicem corruptibilitatis, qux cft materia , han* 
incorruptibilitatem negatiuam explicui fupra^. 
cum D. Thoma, ne repetara > vide Thcxorem. 4-, 
§ . 3 6 , ........ - , • ••• : 
§• 7z. A d r. Confirmat. Rèfpon deo, res i p . 
fas corruptibJies concipi abftradas á condition i . 
- bus 
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bus matcfiahbus hic>5cnunc, acpcr modum 
effentise incorruptibilis coníiderari: vnde cor-
juptibile vt fie in adu fignato corrumpi nequit. 
\?.g. corpus Phyíicum i t f i c t a m e t f i cocrupti-
bile in aciu exercito corrumpi poífir, & de fado 
corrumpatur. A d 2. dico, Chtiftum Dominum, 
ciufque produdionem > afta, & mortem conti* 
jieri lub obiedo communi Theologi» , q u » di-
cirur ratio/»6 qua , & formalis, quaseft vericas 
reuelata, feu cnsdiuinitus reuelabile, vt docet 
S.Thomas i .p.q. i .arr . j . quare Chriftus Domi-
nas non nifi íub obiedo vniuerfali confídera-
tur à Theologia. 
§ .7* . Obijcies te r í io . A r i d , qui pa.Tnn ait 
vniuerfalia nihil efíe prater fínguiaria. Sed de_» 
nihilononagitfeientia,ergonec de vniuerfali. 
B-clpondeo, Ariftotelem agereconíra Platóni-
cos vniuerfale feparantes quoad exiítentiatn à 
íingularibus, quare dicit, illud non efíe extra/eu 
prster Angularia . 
D I S S E R T A T I O I I I . 
Ftrttm dentur prtecifmes obieftitta ? 
S - l . T T Ac tempeftate nulla eft in fcholis quae-
JLJL ííio cclebrior,ai]t pro vtrâque cam ne-
gantium, quam ailerentium parte diTputatior, 
ita enim res diicufla eft ^ atque exagitata, vtr in-
que Auiloribus quafi in aceruutn Mcrcurij cer-
tatim pro ingeniorum varietate argumenta, íuoí-
quecogitatus abundé cumulantibus, vt quid-
piam tam plenis horréis addere, aut nouialiquid 
excogitare impoffibile videatur. Nos tamen.» 
protyronum captu rem plane difficilcm emolli-
re tencabimus; ex noftns, alieniique Authori-
bus íeíediora(Apum more ] delibantes, ac An-
gelicse icbolae, rhomiftic* videlicet ( v t mos 
eft) veftigijs intlftentes, cuius dodr in» claritas, 
&cectitudo adeò in hac materia Notmnalium 
confuflas tencbras exelluit,; vt quatpuis Societas 
Iciu hujufceemortuas priddm opinio«iis plures 
cdiderit >flBiculapios» tamen eiufdem famihae fcri-
ptotes ad fuse veritatis candorem nonnulios al-
lexcrit, (uaque defer ere caflra coegerit; Horum 
(inter alios) Thomae Coinptoni lubeat verba in* 
genua,ac veriiTima aufcultare. Praefat.̂ d led. 
S*3. Pleriqueemm [inquit) bodie Nominalium ince' 
dmt femitAs totflmque ferme L ç g n i aãibus quibafiam 
vbfeuris, &. coP&iis inmtluunt, ex quibits jua •uniutr' 
falta, aeteraqüe inde pendentia confidant . Cum ergo 
modus bac in parte pbilofophandi iuxta ciaram , inge-
tiiofm» acutam» & numqnam fatit Uudatam Diui 
Tbom* do8f inan),fernpcttyiihi vifuspt prxftantior, & 
ad intricatifjitna, qu&que declaranda accomodatior, earn 
hie prç. viribus defenderé, & via qua ad bee mihi COTH-
mdavidctur , ill-afirare ipnabor . Nihi l in bat proce-
dendi v i a confttfi, nihil obfeuri, clara omnia, & aper-
ta,dutn res per Jua prxdiiata figillatim emluitur 
menteli qwdaw* vt it* ditam anatomia in partes quafi 
diifccawrirrvrfmque ex tfjdem compingim H x c ille . 
§. 2. Status autem quaflionis hie eft : Tho-
miílsBi;& Nominales non diffident in prsciiio-
nibusfor'maiíbus, vtrique enim admitrunt in_j 
hominc v. g-dum cognofcitur vr animal , e í í o 
alium conceptum ex parte inreflediiSi i l ium gra-
dum ani malis exprim •? n reoi, & aíi u m q ui ip|u i n 
rcpriefentet, vt rationale, fit ficut funt duo nomi-
na vocalia, nempe animal, & rationale, ita in men» 
teduos eriaoi eíTeconceptus formales, ( cà no-
mina in entalia * hotnmis cas perfedionds, fea 
gradus tigniticanua. A t Thomifta? praiterca-* 
volunt, in coobiedo fpecifico» nenipe hominc . 
etiam ex parte fui rcfpondcre duas-raEiones for* 
males conceptibus illis intelledus ctiam diuiíi-
ue refpondentes, itaut dimíio, feu diítindio fa* 
tionis, quibus IIEE partes metaphyííca;, genus Vi -
delicet, & diíferentia inter fe difcritninantur,non 
proueniatà conceptibus dumtaxat formalibus 
intelledus, fed etiam" fundamentâ/irer ab ip/ò 
obiedo, quod realiter habetcapacitatem, & apri-
tudinem, vt perintelledum in plures formali* 
tates diuidatur, eo quod rations plurium perfe-
dionum in eo confluentium, licet vnuríi q u i -
dem fit realiter, squiualet tamen pluribus enti-
tatibus realiter diftindis: quapropter ca ijs gradi-
bus poteft vnus cognolci, quin alius cognofea-
tur, non fecus, ac fi à parte rei diftingucrentur, 
eofere modo, quo caufa potens producere plu-
res effedusdiciturvrrtualiter multiplex,quia_» 
ipfa fola poteft efficere, quaspiores cauíáe effice-
rent . Dicunt igitur dari eiofmodi virtualein 
diftindionem,;KquiuaIenren! reali inter jiosgra- : 
dus in ordinead cognitionem, adeò, vf cognito 
animali non cognolcatur rationale, vt d idum 
eft, quia hi gradus inrentio '-aliter, & in o r d i n o 
intelligibili fuot duo, quorum vnum poteft at- ' 
tingere intelled us ; alterum non attingendo. 
Nominales id mordicus negant ,dicuntque co-
gnito animali, etiam neceffario cognolci ratio-
nale, confusè tamen, iddt per cognitionem noa 
clarècxprimentem illam rationaiitarem; vode 
totam corum graduunidiftindionemrefundunt 
inconceptusformales confuffos, qui iuxta ma^ 
iotem, vcl minorem confufionem , vel clarita-
tem cognitionis faciunt idem obiedum aliter,ac 
aliter apparere ;putant enim eífe impol í ib i lo 
animal cognofci; non vero rationale, cum ratio-
nale, & animal fint realiter vniea, & indiuifífíilis 
res. Dicunt verò animal cognofei vt tale, qua-
tenus rationale exprimir,& cõnotat feníationes, 
& rationale vt tale, quatenus animal esfprimit, 
connotar vè intellediones, adeò vt nullò modo 
cognolcaturimmcdiat¿,&formarirer animal j 
quin immediate, & formaliter cognofeatur, & 
rationale, totaque eorum diftindio non prouc-
niat nifi ex ordine ad connotara extrinfeca, quo-
rum ratio eft: quia noftri conceptus funt imper^ 
fedi, & dum non penetrant omnes effedus cau. 
í x , vel omnescaufas eífeílus, non adxquantuc 
obiedo; fed dicuntur, illud partiti, non quiderci 
obiediuè,fed tantum ex parte intelledus;; vnde' 
in obiedo non eft aliud, & atmd , fed, illud om- ; 
n ino,quoddenominâtur ariimalidéndminatur" 
ratioñitle, tomo, & Petms, péfr ditfèríbsffdus ín 6 í ¿ \ 
dine ad diuerfos effedusificut idem lac denomi-
naturMbom ab albeditiej <Sc'â dulcore dulce. 
Non éoim eft vna fòrmalitas, quae denomina-
tur alba, & alia, qüf dulcís. H^c l i l i , & dé 'his -
nunecertatur. 
THF.O-
FwitmnW pmifionis ohitñ'm* perpenduntur i 
f /J t 'TpHonit if laenoftr i jqui numquam l i n o 
luce, aut line Du.ce procedant, lolida 
irjatione,doâ;rinaque Ariílotelis,& Ajngelici Ma-
gíftri alta fu» praecifionis obieâiuç iccerunt fun-
4ament3, ca (¿nquacntquíe fupponunt in obie-
Ôo> & it) potçntia intellcdiua, ad hoc v£ obie» 
fttimpoflit virtualiter diftingui,induas,plurefvè 
íptmaritaíeSj, de his nunc fcrmo; nam argutnen. 
tft, authoritatefqucquibus id probatit, inferius 
expendam ^ Dicunt igitur r. han.c diftioftioncm 
o^i t i ex eminentia, feu perfeccione obiecli , & 
quideqa in Piuinis id compcrtum eft.Nam Deus 
Vtpote effentia illimitata, infinita,& omnes crea-
tliras in feipfp cmincnter continens, adeo per-
fçftoscft, vt per fi^am fimplicem, & indiftindam 
cptitatempQfljíc ea omnia prxítare^uç nos prs-
ftj»mus pet multas perfecciones rcahrer diftinftas 
Spcundo; acçedií iqupcrfpdionoftii intcile^us, 
quiiohac vita non poteft vnicoconceptu totam 
jljam Dei pcrfc&ioncrn adsequate concipcro : 
vndc ad cam cqneipiendam indigct multis.cou-
cpptibijs inadaequatis. quibuç in obiedo refpon? 
dpntmnit^j eciaai pcríedioneç , co quod . fíoc 
ipJum(ytdocet D . Thomu.p.q. I J . art. 4. ad j . ) 
«4 petfe ft (trip JQpi qnitatem pertinet, quod e*, qmfunt 
nultipficttcr, & diaifim in alijs, in ipfo funt fimplici» 
ttf, & vnitf. S t ex hoc cmtingU , quod t/i v m s re j 
(¡¡r pluses fecunium mtionem , quia iatelleffus 
fyt » »4 rnultipliciter apprehendit ctm » ficut res 
mHltiplic iter ipfum repr*fentant. Hoc ipfum pro» 
pqrtionaliter contingic in obieftocreato, i t p 
i iuo ii cpneurfant píures perfe<iiiones, qu$ iq_» 
rçbusinlcriorjbus alioqui inueniuntur difpcrí?, 
non poterit intelíeâus ülud vnico conceptu cõ-
pfa;hendere>^c intentionaliter penetrare,fed plu-
iribtisppu? eft» qqiljus id claré , 5c particulatitn 
cprifídei'pr, íânKtíi omnes eas perfeâiones i i v 
ipfo realiier idemtificentur , Nee ad hoc necef-
fttm vt i^lud pbiettunt iit iqfiaiturri, & i l l i -
ipitatutn»íicut Deus, quod notandum vellcm 
propter Arriagam , Ouiedutn > c«teroiquc no* 
jpinalium fequaee?» qui yirtualem di(tiu¿lÍQ-
p'ettí indiuinisinuiti concedunt ratione inftni-
tftis'obie^i, npfque taxant, eo quod in creatis 
cftiiaciniitt^nius, Diuina humanis confunden* 
tçs, cpm talis diftindip repugnei crcaturis,pi;o-
pter fu^ni irapeífectipneiHjÔc Umicationemf N o 
(inquait)^ peceffuf» çft , quodobieaum fit infi-
imuni,fed fuilicitjquQfl multjphciter pcrfedium 
fit, liatip eft, manifeil?: Nam fi obieilum to 
quòd ifinnftutn infinitas habet pcrfe&iones.pro-
jculdubip infinites cpnecpfibus creatis opiisetit, 
v.t ada:cjuate çoncipiatur, quod quidem irapofi~ 
bile pit intelicdui creatp:at vero fiobiedura 
cirwifp^ hab^aitivtpotclimitatum )duas., tres ve 
perfe^io^esicur npn poterit duobus, tribus ys 
ctiamconcçptibu? id exprimi?Equidemnon di-
cunt Thoçni^aBf çàdem çognofeibílitate, feu la-
titudine int^lljgibilitaps pollers o b i e â u m creaV 
turn, acpiuinijm i^prdinp ^d prsEcifilones obie-
#mas> fed propoctio^alite^cpmpatant praecifto-; 
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nes creaturarum cum praeeiiionibus Diuinarum 
formalitatum, & in praedicatis dumtaxat inten-
tionahbiis, in ordine ad noftras cognitiones, v t 
refpedu horum , fimiliumque pradicatorura -
iufiitia Diuina cognofcitur hoc a¿lu>& tamen c m n 
eademfitrealjter,pef eundem a â u m Mifericor-
, dia non cognofcttur; Effentia fimiliter cognofcitur , R t -
* latió non eognofcitar. A t vero, in ordine Phyiico 
( reaii,feu exiftentiali rninime comparant obie-
ftum creatum, nec fuam cminentiaon & latitu-
, dinemobie<aiuam,ctimea infinita, & Phyíica-» 
eminentia obieít i increnti, íecundum quam dc 
ipio poffunthxc prçdicata fine confradiâionc 
verifícarir ¿ffentia commmicatur : ReUtio non eow-
municaiur , Filiatioproducitur , Effentia non produci-
far .adqux quidem verificanda infinita perfe-
¿lio requiritur in obicdo , non vero ad alia, v t 
infra probabitur. 
4' Haec aucem multiplicifas fundamenta-
l i s , quK in obsedo pracedic aâua lemdi f t in -
¿iionem intelleílus diuidentis, non fumiturà . 
connotatis, nec ab iilis rebus diílinâis, ad qua-
rum iirailitudinenj intellcflus fuos conceptus 
dii l inguit , fed ab eminentia ipfius obiedi cum. 
fumma vnitate praftantis propria vtriufqtic-» 
prsdicati. ita Caietanus . i.par. quaefl.SP- art.r-
&communiter Thomift», tefte M . Martiness 
de Prado Metaph. 1. par- controuerf. 10. ar-
tic. 5.§r?' & Ratio eft. Quia adhuc talis conno-
tatio plur ium, feu habitude ad diuerfas opera-
tioncs, non minus fundatur, ieu radicatur i n . ^ 
eminentia ipfius caufajderiuantis ex fe ilia, quae 
connotantur, & diuerfas operaciones, q u » e l i -
ciuntur; Igitur h x c connotario non ell p u r é 
extrinfeca,cum radicem habeatin ipfa eminen-
tia intdnieca caufa. Acproindè obieí lunu* ' 
ex fe eft multiplex, & non á connotatis , nee afc» 
operationibus elicitis. íd patct turn in Diuinis* 
vbi á tribata nequeunt fuam diílin£lioncm á. 
connotatis exigere . íic S. Thomas in 1. d i -
ü i a ü . Zf q u x f í . 1. artic. a. Jfnidàmautem dicunt 
(ait üle) quod ifta attribut* non differunt, nifi penex 
conmata in creatum > quod non pote/i e/fe, tur» quit* 
caufa non habet diquid ab effeâíu ; fid ê conuerfo , d r c . 
rum eriam quia aliqu» perfediones Diuinae 
nullos connotant efFedus, aut opera dones, Ôc 
tamen fcmdamentum praeftantdiftinélionis v i r -
tualis, vtaíternitas, &'iñfinitas,quas virtuaiitejr, 
diftinguntur. Vnumdemquein creatis id exh i - '= 
beo. Nam color, & viriditas qutiham opera-
tiones connotant ? certe hullasj ¿5c tamen í imi l i -
ter diftinguntur ratione ratiocinata. 
§,5. N o n tamennegant, effe&us, & o p e v 
rationes àpofteriori , & qapad nosmultum de-
íeruire ad notitiam einfmpdi eminentiae, & c o -
gnitionem principiorum": & hoc fenfu inters .. 
dum dicimus ex operationibus diuerfís, v. g -
fenfatione, & intdJe&ioneinrelle&uui fume-
re occafionem diílin&ionis in eodem principio» 
nempè homine. A t verò hoc non eft nifi f u - . 
mcrcocca í ionem, & à pofteriori rem conic- i 
â a r e . Nam fecundum fe, & à priori propria^, 
ratio princjpij cuiusbbet effe^us, vel operario- , 
nis arítecedenter adillam debet, vel diftingui , 
vel efle idem; cum alia, proindèquc d i f t i n d i o 
non 
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ron conícquitur , fed prjcccditipfaconnoíata» 
& opcrationcs, per quas ipfa innotefcit. 
§. 6. Aduertendum porro , in obiedlo in-
creato iliacn multiplicitatem fundamentaíen!i_» 
reperiri cum lumma Dei perfcñione; contra_> 
verò in obiedo crearo cum imperfe&iono, 
oam fícut in Deo infinita íimplicitas mültis 
squiualet; ira in crearuris compofitio ex muí -
7 l 
modi cognitionem eííe fagaciorcm, fubti/ío-
remque, refpedlu cognitionutn inferioruiaji» 
feníjtiuamm videlicet, quod quidem verum-* 
eft . Hincque patet, quare hxc fubtiiitas Òiui-
viíioni non coqueniat, id enitn malè infere-
bat Arriaga Logic, difput.5. fed.2. numeras. 
§.Hoc argumento. íicuti nec valer hxc illatiorper-
fedior hominis cognitioeft difcurnis, fed Deus, 
tis perfedionibus, hinc indé coiledis, múlta_» & Angelus perfedius cognofeune: ergo peufe 
prsfeferr cum potentialiratead diuiíionem , & dius diícurrunt. Non valer inquam, qui«L» 
pluralitatem prsdicatorum. Sané fpecies ho- quod perfedio eft rei, inferioris; in fuperiori» 
minis, v. g. quo perfedior eft fuis generibus, 
eóeftilüscompoíitior (vt notatCaietanusdo 
ente, SceíTentia quseft.i.&communiterTho-
miâx agentes de primo cognito 'inrelledus) 
quodenim refpedu rerum fpiritualium eft im-
perfedius ratione compofitionis; refpedu re-
rum niatcriaüum perfedius eft . Ratio: quia_, 
in matenalibus perfedio venir ex compofício-
n e , & quot íunt adws componentes, tot funt 
perfediones, vt in vno hoiñine gradus fubftan-
tiae > corporis, viuentis, fenfitiui, & intelledi-
u i , q u i i l l i proueniunt ex compofítione corpo-
riscum animo rationaü , qui tot formis vnus 
sequiualet, vt docet D.Thom. i.par. quxft.76. 
artic.6. ad 1. In rebus verò fpiritualibus com-
pletis, quo res compofídoreft , eòreceditab 
adu pmjíiirno, & íimpliciftlmo, nempè Deo, 
in ordine ad quem (receflu feilicet, vcl acceflu) 
fubftantix fpirituales fuam pcrfedionem nanci-
fcuntur, vt accepimusâ Dionyíio , & D.Tho-
ma. Vndè (Accipe vno verbo) in fubftamjjs 
fpiritualibus multiplicitas fundamentalis acci-
pienda eftex mera eniincntia,qua pluribus rebus 
& emincnti eflet potius imperfedio maxima^ s 
hinnibilitas enim 1 fortè potiffima eft perfedio 
Equi , nec ob id concedet vllus , Angelos 
hinnire. 
§. 8. Porrò ex' verbis"proximé re'atis è D . 
Thoma explicare oportet ea: J^uando vnum eo-
rum in aherius rationem non cadit. Qus quidenu* 
ex Peripateticx dodrinae medulla deprompta.* 
funr, vniuerfxqueantiqur Philofophiceautho-
ritate firmata . Videlicet quaidam eíTeeadem-, 
inter fe reaiiter tantum, alia verò eadem rc_i , 
&ra t ionc . Nam inter eaquaj reaiiter idemci-
ficanmr, diueríimodè eft vnum idem alteei, & 
è c o n u e r s ò . Vndè qui craffa Minerua npo j 
niiiinfpeda re'ali idemtitate duorum, omnia 
vtrifque faciunt comtnunia, omnia prasdicant 
de vtriique , omniaque confundunt, 4 vera 
Ph¡lofophia,immo á Óialedicç rudimentis lon-
ge abfunt, íed de his in Mctaphyfica; pro nunc 
iufficiat notare, hominem elfe reaiiteridemd-
ficatum cum ente, & Petreitate, & tamen_* 
cum tam Petreitas, quam ens lint eadem cum 
homine: tamen intelledus videt, hominem vt 
materialibus ajquiualet ratione fuae perfedionis: fíe coníiderari pofTe abfque Petreitate, non ve-
in marerialibus verò (vt in fpecie infima homi 
nis) ex eminentia perfedionis mixta: cum i m -
perfedione'compofitionis. Hxç de obiedo. 
§. 7. Ad hoc fundamentum acceditaliud ex 
parte intelledus ,nunirum fubtiiitas quaedam, 
&fagacifas7 qua rem quantumuis vnam reali-
ter.diuidere poteli intentionaliter , vt docuit 
Auerroes 12. Metaph. comment. 3%, aiens; 
Intelleãns enim natus eft diuidere adunata in ejje. 
QUK verba in commune totius Philofophia? 
proloquium tranílere. Vndè D,Thomas i.con-
íra Gentes cap.54. Intdleãus (inquit) ea quA funt 
fnefíe c o n t m ü a , inter dum difiunãim accipere poteft, 
guando vnum eorum [in alterius rationem non cadit, & 
propter hoc in ternario confiderate poteft binariam tan' 
turn t & in animali rationali, id quod eft fenfibile tan-
tum . HÍEC autem cognitionis noftrae peripica 
rò abfque cnte:igitur inter ea quaj reaiiter idera-
tificantur, qusdam funttaliter idem* vt nec 
per intelledus confidcratipnem,eiufmodi idem-
ritatem amittant, hsc dicuntur eife eadem re , 
& ratione, fimiUter animal rationale idemtift-
catur cum homine, ac de ipio praedicaiur in.* 
primo modo dicendi per fe : in alia verò idem-
titate , nempè folum reali, nec fundatur praidi-
catio formalis, nec redèab ea conçluditur, ali-
qua eife reaiiter idem inter fe in ienfu formali, 
fed in idemtico dumtaxat, quia variatur appel-
latio , commititurque fallacia, accidemis , vt 
phraii loquar Ariftotelts; ¡qu* fi cui afpera vi-
dentur , ficut Nominalibus, eorumque propa-
ginivifafunt, recognofcant quasfo veteruoi-* 
Philofophandi normam, legantque Ariftote-
1cm i.Elcnchor. & j.Phyficor. t ex t . i i . D.Tho-
çià, <3ç fubtiiitas, qua rem indiuifibilem reali- mam de Potentia, quaeft.S.artic.?. ad 6.& ad 10. 
ter, in plurçsdiuídit intentionaliter, vt eain_. 
particulatim contempletur tota vertitur àCom-
ptono inperfedionem humani intelledus: M i -
hi tamcn id multum imperfedionis íàpit. Ra-
tio prsfto eft: Cognitio comprjehenfiua eft 
omnhim períèdiíTima , ideó quia vqo intuitu 
totam ottiedi intelligibiütatcai exhaurit. Igi-
tur quanto intejledus , per parres, & quafi gra-
datitn cx defedu virium compreheniiuarunru, 
quiefcendo procedit per phi res abftr<¡dioncs 
eoimperfedius intelligit, eoque minus fubti-
liratis 'habet, ôc pcrfpicacia:. N i i l dicatur ciuf-
item i.par. qujeft,28. artic.?. ad 1. E t f i h o r u m 
tKdcat, Summulas adeant M.Soti. Iib.2,cap.i4. 
led . i . ad j . & l e d . z . Notab.j. Item lib.5.cap.2. 
videant tandem ipfum in Lógica, qusft.2. d o 
Quantitate, artic. 1. in finem , & 2. toto , v b i 
rem.plene.tradat, Sc vbiOuiedus reperier, qua 
certitudine obiecerit nobis Metaph. contro-
uerf.4. pund.4. §. ; . Admittentes diftindionem 
virtualem confundere Diuina humanis, eofque 
feuerèquafi impietads,.reos effe reprehenden-
dos, co quod Aiyfterium Trinitatis in creaturis, 
vcl'quii fiíi i i lciiatuant. Certè zelum hunc , 
& vi-
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& video,& iaüdo ; non equicjcm ercdam. No-
minales ob ncgatam difliafâionem virtualeau* 
rcligiofiores effc D . Thoma. Hoctamen no-
tum omnibus efto: Ochamum cfie Patrenus, 
Ducemque Nominalium, «5c cum doçuiffec Lo-
gica; i . par. cap. 44. fubftantiam non diftingui 
reaiiter à quantitatc: affcruit tamen, ncgandam 
effeillam proporuionem : fubftantta eft qwntHas; 
certc!, & Ochamus ágnoui t , non íufficere fem-
per rcalcmidcmtitatcm duomm , a d h o c v t 
quod priedicatur de vno , pradicetur dc alrero 
fccunduni rationem . Quod tamcn ncgant fui 
Difcipuli . quidadhax? Nifi (vt Magift. Sotus 
cíe illis ibidem ait) quoi Difcipuli cffe pcrguntfuper 
Magiftrum • Nobis vcrò íufficict cum íuo Duce, 
ciufdem cri min is reos efle . 
§ . 9. Dum igitur res ita eft altcri idennifica-
ta rcaliter, vt fímul ipfí eíTcntialiter, (iuequid-
ditatiuè conuçn ia t , vt animal rationale homi-
n i , non poterit intelle£lus ca feparare , aut ab-
ftrahere,quòd Philbfophica phrafi fignificamus, 
cum dicimus, Pradicathm cffe dc conceptu fubiefti. 
Eo quòd non diítinftis conceptibus feparabilia 
í í n t : & haze notanit S. Thomas, dum docuit 
iupra,intelledum ea policie fagaeitate,vt etiarn 
íi duo babean t rcaliter vnumeflejca poflit di-
ílunátim accípere , ft z>nim torum in alterius ra-
tionem non cadit. ideft, íi non fit dc eius eflen-
ria, quòd efl: effe de eius ratione; ac proindè 
etiam fecundum rationem cíTeeadem : quano-j. 
dodrinam faepè tradit locis, §.pra:cedçntial-
kgatis . 
§, io. Ex his ergo capitibus, nempè emi-
nentia obieéti , fubtilítate, ôc imperfedionej 
intelleaus humani (adderam, & aliud, videlicet 
limitationem ípeciei impreílíc, intelleâutn non 
plcnè , & períe¿lé deterniinantis^) prouenit, 
quòd i l k pòtcntialis multiplicitas, qua: funda-
mentàlitèt ptíeceflitin obie i lo , aéíualiter exer-
ceatut inintcl ledu , facultatem habente, illud 
in duos, vel plnres conceptus partien^di. V n -
dè conclndnnt Thomiftíe , hominem, v.g. prx-
ílare duos conceptus obiecliuos, nempè anima. 
l i s ,&rat ional i s , quorum dum formaliter> & 
immediate vnum attingitur, non attingitiu ai-
terun\ per eandena cognitionempríecifiuam, & 
imperfeflà-m > de cuius muñere eft, fimpliçi ap-
prehenfíone vnum fine ajtero cognofeero; 
non verò vnum non cffe alterum áífirmaro » 
vel illa effe eadem negare, iuxta Ariftotelis pro-
loquium : Ahfirahçntium non eft nieadacium, quo-
rum praecifioni príebuit anfam, quòd animal 
non fit de effentia, aut quidditate rátionalis,nee 
è contra rationale de conceptu animalis. his 
prajmoniti?, 
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&<txiptsciftoncs obkftims authoritate, htiúne 
probatur « 
§« U • T * \ leendum» Non folnm dari forma» 
J L J les pracifiones ex parte intclle£lus, 
Animal , v.g. & Rationale, duobus concepti-
bus cxpritnemis i Sed etiam çbiçéUuos conce» 
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ptus ex parte rei cognitx diflinftos: quatenm 
ob ieâo rcaliter indiuifo, in ordine intelhgi-
bi l i mutuo fe cxcludunt,vnumque príedicatum 
obicfliuè repraefentat 5 alio per ipíümatfum-. 
minimè reprzefentato: itafeilicet, quòd Ani-
mal ex parte obiecli cognofeatur, non cogmto 
Rarionali, Rationale, line r i f ib i l i , Homo üné 
Petreitate.&c. Itainnumeri, grauiífimique Au-
thores: quadraginta duos citat Lynceus, qui* 
bus addc M.Sotum, M.Arauxo , M.Caberum, 
M-Martinez de Prado, PP. Complutenfes, M. 
loan, à S.Thoma , M-Lcrma, M.Parra.R.Echa-
l am, & ex extrañéis Alarconem, Lynceum ip-
íum iib.8. Dialed, trait.5. cap.?. & alios . The-
fim banc docuit Ariftoteles locis quamplun-
m i s , vt j .Metaph. tcxtu 10, vbi negat Ens 
cffe genus, quia prcedicatur per fe de differen-
tia, clique decius ratione , atque conceptu, 
cum genus fit extra conceprum differentiarum 5 
necdifferentia:includant genus, nifiidcinticè, 
& matcrialiter, quod rcpetit, l ib. cap. I. 
& 4. Topicoru m , cap. 2. clariífimè D . Thomas 
perpetuus harum pr íEci f ionum affertor ( quic-
quid dicat Hurtadus) 4.contra Gentes cap.5. 
In'telleftum (inquit) vt eft in intclligentc eft intentio 
iittelleãa, & "jeibttm, & ideó i l l a , qua conuenimt 
tali intentioni , qua e(l in inte l leãu, vt intentio eft, 
poffunt diet dc r e , cuius eft intentio: ita , quòd ft intel-
leéliis muitos conceptm formct de vna re , falis dicitur 
efieplures , & di f t inãa, & multiplex fecundum ratio-
71cm , hoc eft fecundum rffc , quòd habet in intelleãu: 
immò ipfum did potefl wults wiones , ficut dicitur 
vita in JDeq , vt intelligitur à Deo>, &c . I tem I.pat. 
quiBit.4o,» artic.3. vbi explicat modum ,quo in 
obiefto ipio fit conceptuum diu i i lo , v t in no-
fira aifertionc propofuimus iRefpondeo dicendum, 
quòd duplex fit abfhaSio per intellcttutn , vna quidem 
fecundum q'ubd wiuerfale abflrabitur a particularit 
v t animal ab Jiomine, & in hac abftrattionc non rema-
net id , in quo ft abflrafilio, remota enim ab bomine 
differentia rationali, non remanet in intelleflu bomo>fei 
folum animal. Confultò omittimus alia ,quibus 
huiufmodi prseciiioncs adftruit in Deo , Turn 
quia Theologica res indigne à Tyrone Lógico 
tradatur, Turn etiam quia non pauci Nomi-
nales, quibufcum pugnamus, eas in Diuinisad-
mit tunt . Nulluscquidem (íi Hurtadum exci-
pias) dubitauit vnquam, D.Thomam obie&iuas 
praecifiones admififle, maximè fi inter innúme-
ra loca, in quibus eas aperre docet, ea legem, 
quasin i .feripfit , diftind.z- quseff.i. artic.?. de 
pluralitate Diuinorum nominum, & formali; 
tatum j quas dici t , diftingui in Deo: Non folum 
ex parte intelleflus noftri; f i d etiam ex parte tpfM 
D e i , /» quantum fua perfeQio fuper at vnamquamqne 
eonceptionetft noftri intelletlus, & ideó pluralitati iftt-
rum vatiomm correfpondet aliquid in re , non quidem 
pluralitas D e i , fed plena perfe&io. Sané nil pro 
noftra çonclufione darius»lucidius vè dici po-
t u i t , Verum (vt iamdixi) à Theologicis ab-
Üineo. Sed agedum Authoritates in rationem 
digeramus, fimul fundamenta adnerfariorum-» 
eucrtentes. 
f. 12. Quando aliqua prçdicata reaiiter tan-
tum idcmtifiçantur in eadem entjtate 5 eorum_> 
tamen 
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tamen vnuin non eft de concepta, & eflèntia vnum eft extra quidditatetn altetius, poteft i iuí 
alterius, fed potius ratione diííinguntur, poí- inteliedu dari fpecies rasprafentans vnum; alio 
íunt de eadem verifican predicara contradicho- non reprajfenrato. Probo fecundo ratione. Quia 
m,fecundum diuerfaseiufdem entitatis ratio- fícut non repugnat apudaduerfarios,eandera 
nes: fed animal, & rationale funt predicara fimpliccm entitarcm fígnificariper duo nomi-
idermiíicatain homine real iter tantum,quorum na, ncmpe animal , ô c ratmale yita. non repugnat 
animal non eft de eífentia, nec conceptu ratio- illam habere duas fpecies inteíligibiles>quarum 
nalis; & è conuersò . ígitur de eadem entitate, vna reprçfentet animal, & non reprajfentet ra-
qus fuciit animal realiter, & rationale, poffunt tionale : ficuti animal exprefsé fignificat gradum 
verifican h x c contradi tór ia , cognofd, & non co- íeníitiuum, & non fignificat e*/w/fègradum in-
gnofei. Secundum quod animal non eft de con* tellediuum. ígitur cum tota cognitio intelle-* 
cepmrationalis, fedabipío , ratione diftingui- ñ u s fiat iuxta determinationem fpecieruau* 
tu r , itafeilicet, quòd animal cognofeatur, & intelligibilium , poílirque vna reprxfentare^ 
rationale non ¿cognofeatur. Syüogifinus opti- vnum fine altero,poterit etiam vnum line alio 
museft. Maioteít Aníiotelis 5. Phyficor do- cognofei.Explico r e n i , & confirmo. Tota^ 
cenris , ex mera iderntitare reali non fequi, rano aduerfariorum ad negandum animai 
quòd non verificentur híEc contradi tór ia , E f - non poífe cognofei non cognito rationali eft 
fe aflum agentis, & non ejfe aflum agentis, de eo- idemtitas rcalis eorum: Aft ego eos vellem fub-
dem motu , in quo aftio, & paííío idemtifican- tiliores quandoquidem fubtjlitatem ambiunt, 
tur , Non enim (inquit) eadem bis omnia competuni, oftentantque . Male enim inferunt ex idemti-
qua al'iqno modo funt eadem; fed bifce dumtaxat, quo- tate reali phyfica , idemtitarem intentionalem, 
raro eadem eft ratio. Eft etiam ü . Thoma; ia,. & in ordine intelligibiii . Non enim repugnat, 
i.diftind:.5- quaift.i. a r t ic i . ad 1. vbi ait: Suffi- nec contraditorium inuoluit. Rem eíTeindiui-
tit diflinãto rationis ad affirmationem , & negationem. fam phyfice, & effe diuiíám intentionaliter.R.a-
Item qusft. 7- de Potentia artic.t. ad 5. De eo tio à priori eft ipfa, quam Doilor Angelicus in-
(inquit) quòd eft idem r e ; & diffen rations , »i- nuit fupra . Certum eft enim, & apud aduerfa« 
bilprohibetcontradi&oria pr&dicari, vt dicit Philo- rios non negatum , aliqua eííe dc conceptu, & 
fopbus s.Phyftcorum, & 1.contra Gentes, vt re- efientia rci fecum idemtificatae, aliqua veró 
tuli §.7. paííimque alibi. Minor ctiam eft Ar i - minime , fed potius negare conncxioncm illam 
ftotclis, 3. Meraph. text. 10. & n . cap.i. qui- quidditatiuam rei fecum idemtificatse ( vt fate-
bus in locis docet genus ciTe extra conceptunu, tur Arriaga difp.5.Lógica; feiíí.4.fubie<a.i.num. 
diftbrentiarum ,quòd repetit 4. Topicorurn-,, 55.) Sed hçc ipík negatio idemptitatis formalis, 
cap. 2. aiens: Manifeftum cft igitur, quèdnon par- ícu connexionis eífentialis debet reprçfentari in-
ticipatgenus differentia . eft etiam D. Thoma; de telle&ui, alioqui illam non percipiec jergo de-
JEnte , & effentia, cap i . docentis: Quod genus bet i l l i reprxíentari, vclper diftintamfpeciem 
non eft in differentia, ftcm pan ejfentia eius 5 fed fo- intclligibilem, vel per negationem jpiiofmet 
lum ficut ens extra quidditatetn, fine effentiam , ftcut fpeciei,aniaial ita repra;fentãtis,vtnotí reprç fen-
etiam fubteftum eft de intelleãtt paj]ionum}& ideògenus tet quod non eddecius qujdditate, nempe ra-
»o« pradicatur de differentia', per ft loquendo, vt dicit tinnale : Igitur ponta fpecie impreffa repraefen-
Arifloteles in j .de Anima,&4.Topicorum, &c. vtra- tante animal tantum , dabitur adtus cognofcens 
que prsmiifa eft doftrina Ariftot.&i D.Tho. cô- animal, & non cognofcens rationale. 
fequentia eft legitima ,conc!udcns in Darij. § . t 4 . Dices primo Animal praecindt for-
§. 13. Probo fecundo ratione defunipta ex maliter à rationali, non quia animal cognoíca-
verbis D.Thoma; §.7.citatis) datur atus cogno- tur , & rationale non cognofeatur, quod repu-
fcens animal, v.g. & non cognofcens quod non gnat, vtrumque enim eodem a£tu attingitur, 
eftdeeíTentiaj&quidditateanimáüs, íedratio- confuíTe tamen, nan ipfemet atus cognoícens 
nale non eft de conceptu , & eífentia animalis, animal confuísè,cognofcit etiam rationaIe;ideft 
leu vt vtar verbis Angeiicis non cadit in rationem cognofeit rationakjprout connotat fenfationes, 
animalis. £ r g o 4 a t u r adus obiedliueprxcindens & non prout connotat difeurfus. íta Hurtadus, 
animal à rationali. Minor , & confequentia fatis & Ouicdus. 
conftant. Maiorem probo: nonobftante idem- § . 1 5 . Sed contra pr imo:Nam non minus 
titate materiali duorum, poteft in intelle&u ap- contraditória funt3eamdem rem cognofei con-
patere fpecies reprcefentans vnum, & non reprç- fufle, quam cognofei, & non cognofei abfolutè: 
fentans aliud, fed hoc nunquam contingetpo- ergo íi non repugnat idem rationale cognofei 
tiori iure,quam cum vnum non dicit connexio- confufsè,& non cognofei confuíTeiidem poteric 
nem eflentialcm cum altero pfaedicato: igitur cognofeiabfolutequatenus animal j & non co-
coipfo quod vnum non fit de quiddí tate alte- gnofei quatenus rationale. Contra fecundo, 
riusdari poteft a¿tus reprçfentans hocdifcrimen Quia Ouiedus iam deuorat connotationes, quas 
cognoícendo vnum altero incognito.Maiorem perpetuo expuit^mpugnatqueíexplicantes enim 
item probo p r i m ó ; Non minus idemtificatur relationes , & alia per ordinemad connotata.» 
animal cum rationali, quam natura fpeciíica ipfe cum Arriaga irridet, & per Sarcafmum 
curo differentia indiuiduali.fed vt docet D.Tho- Comotatores appcllat. Metaph.contr.9 pun t . 4 .§ . 
mas opufe.5 5. /» in te l l eãu <?(? fmilitudo natura fpe- 2. à nu.9. Ecce nunc ipfi ad gtegcm cpnfugiunc 
ciei, & non indiuidualium principiorum. igitur non Connotatorum.quos exfibilabant. Contra ter-
obíhinre materiali idemtitate duorun^quorutn tio: Nam multx formalitates ratione ratiocina-
Logica D.Ioann. de Efpinofa, K ta di~ 
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ta diftinguntur, qu» millos elícctus, am opera-
tiopes connotant ? ergo earum proeciíio nçqujt 
íumiab QpetatiQnjbus çonnotat is : niillas enim 
pperationes connotant color, & viiiditas,nec in 
Dco aitejrnitas, & jnfioifas. Contra quarto;cjuia 
id exprelíe impij|naujt Sjandus Do^or in attri-
butis Diuims , aiçns (vt § .4 . attnlimusj Quídam 
tytem dicmt, qupd ¡fia attyibtttci non differunt, htft pe-
pes connottfta, in cre<tturis ; quotf non f ote/i tffe ; tuni 
quit caufa non habet aliquiçl ab ejfeílu, fed i conmrfo 
&c> ergo mpltipliçitas iüg virtualis?qu3e pr?ebec 
fundamçntum intellectni, ví eanciem entitatarn 
i n plures diuidat conceptus ? non prouenite* 
iwultípliçitatç çonnota torum; fed potiijs iíia_í 
prouenit à multiplicjratç fundamental}, vtpote 
íffedus à cauía: ac proinde intelleâus conçipit 
(Dbieâum multiplex â priori , ratione fuce emi-
iientix, &perfc4ionis, à qua derjuantur conuo» 
praj adço vt latitudo intçlligibijis illius non ac« 
çjpiatur à connotatisjfed potius connotata fuam 
ab of?ieilo tanquam 4 caufa mutqentur. Contra 
quinto?quia prdp ilíe,quo aniaiaí connotat iern 
latfQnes eft quid realiter idemtiiicatum cuno-j 
^niiníili, fíçut ordo > quo rationale connotar di-
ícurfusçftçtiam idemtifiçatus çum rationali,Sed 
per cognitionem confuiarn attingit intdleilus 
animal per ordinem ad fenfationcs, & tamcoj 
non attingit ordinem ad difçurfus realiter cum 
primo qrdine idemtificatum: ergo ipia cognitio 
çonfuffa ell praeçifmaobicftiuè; fiquidem ali-
quid obiedi attingit, quin aíiquid çum ipfo 
identificatum attingat Major eft certiftíma_í 
apud hos,quos impugnamusiiidçmtiíicant enim 
çum fundamento» non folum rclationes tran-! 
fccndentales, i icutnos, fed ctiam prwdicamen-
taies, quqd plus eft. Minor eft eomm dodJrina, 
confequentia fans paret. Oprime enim infero, 
rationale omnino non cognofci,ex eo quod 
non çognofcamr aliquomodo ordo ad difcur-
fum , per quem intrinfecè conftimitur princi-
piutn difcurrendi; Implicat enim, quod aliquo-
modo çognofeatur principium dtfcunçdi ,quin 
aliquomodo non cognofcatur etiam connota-
tio , feu ordpad difcurfum . Hine bene intuüt 
Spinuía Aduerfarios, vel inuiros priecifiones ob-
je&iuasadmiiilTe, 
§. 16. Dices fecundo cum Arriaga: a£lum 
prajçindcntem animal á rational!, nil effe ni(i 
çognitionem confuífam ipiius ralionalis, cuius 
çonfuílionem ipfe cxpíiçat vbi fupra fefoi- fub 
feft.t. n u n i - f i . aiçns t cognofci aliquod obie-̂  
¿lumefle animal, v .g . efle formaliíTime dirtin-
guereillud obieftum à non animalibus, & non 
cognofcere deilloeíTe rationale, idem efle ac 
non diftinguere illud ab irrationali: Inde eft 
quod quando è minus video animal, & ignoro, 
an fit cquus>aut homo, faciliuseum diftinguo à 
non animalibus,quam ( fihomo fit) abequo: 
quia facilius diftinguimus inter difilmiliora, 
quam inter i imil iora. Vqde iuxta Arriagam, 
praccindçre formaliter anjmal à rationali, eft to-
tum animal rationale congnofçi confufte, ideft 
non diftingni ah irrationali, etiam íi non diftin^ 
guatur à nou animalibus, 
§.17. ¡Sed contra: Quia diftinflioab irratip-
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jialieil quid intrinfeçumipfí homini, immoeft 
pius vnitas, feu effentialis indiuifio: bed fecuiv 
dum Arriagam jntdleftus attingit dinindionem 
à non animalibus, <5c non attingit diftindionem 
ab jrratipnalibus, igitur aliquid obic^li arringit, 
aliquid npn . Dices iterum ipfam diftinctio-
nem ab irrationali percipi, íedconfufsè, ideft in 
ordine ad fenfationcs connotatas: ied hoc iani 
fupra manct jmpugnatum, inanifcftè petit 
principium, vt probat Spinula. 
§. is. Probotertio.Tam contradidoria funt 
çandem entitatem realem refpedu eiuídem eife 
fimilem , & non eííe fimiiem,quani refpeâu 
ejufdem cognjtionis, eífe cogniram , & non eíTç 
cognitami Sed apud Aduerfarios eadem rcaüs 
entitas refpedu emfdem , poteft eífe íimilis, íc 
non eífe fimilis : ergo , & reípedu eiuldem co« 
rnitionis eífe cognifa , & non cognita. Hoc ar-
gumentum,quod adhomincm ftatno, ego con-
tendo ,vel aduerfarios non refpondereScoti ftss 
probantibus fuam diílindionem ex natura reí 
fimilibus contradidorijsj vel ñ rcfpondeantjeos 
ad noftram dodrinam confugere , eamque pro« 
bare, Vnde eorum refppnfio erit nobis, <5t argu-
ipentum contra ipfos, & fuarum .obiedionutn 
folutio.Id oftendo. Probat Scotifta,4nm<i/diftin' 
gui, non folum ratione, fed realiter ex natura rei 
à rationali in Pctro, v.g. hoc fyllogiímo: Effe ff 
milem realiter refpedu eiufdem , & non ellefi-
niiUm realiter refpedu eiufdem funt contradi» 
doria, quae non poíTunt verifican de eadem rea* 
Jiter entitate ex natura rei >fed animal Petri.'eft 
realiter fimile Bucepha ío^ rationale Petri rea-
liter non eft fimile eidem l^ucephalo : ergo ani* 
mal , & rationale Petri non fum vna , ôc çadeKl 
çntitasex natura rei, feddu£E d¡ftind«. 
§, 19. Arriaga dida diíp.5- fed.i- fubied.^ 
num.20. (eftque folutio communis leiuitis) re« 
fpondet, fimilitudinem non opponi omni difll 
militudiniifed totalem cum totali; v.gr.(inquit) 
obfcuritas opponitur claritati, quia obfcuritas 
dicit negationem hicis, claritas verolucem; vn-
de refpedu eiuídem lucis, feu in eodem gradu 
lucís nequeunr íimui repeiiri, ideft lux , vc qua-
tuonóc obfcuritas maior.quamvt quatuoriçum 
hoc tamen ftat, vt claritas , & obfcuritas in gra-
dibus remiffis non opponantur; ñeque enim 
negatio lucis vt odo , opponitur cum Juce.vc 
quatuorjta ergo íimilitudo ex fe poteft elfe ma-
i o r , & minor , ñeque enim coníiftit in indimíi* 
bilisquale licet fumma fimilituda opponatur 
cum diííimilitudine , aliqua tamen fimilitudo 
nonopponirur cü aliqua diílimilitudine . Quan-
do ergo affirmatur Petr 11 effe fimilem equo> nort 
affinno omnimodam fimilitudinem , íed íolum 
parrialem ; quando aurem portea aftrmodcj» 
eifdem difiimilitudineni, non nego primam l i -
miiirudinem, quam aífírmaueram , fed aliam 
fpecificam,& maiorem:£t vt vno verbo dicam. 
Idem eft dicere . Pctrum , & eqtium ejje fimrtes 
difsimiles, ac dicerc: eos effb fitniles; non tamen omni~ 
no . LíTe aurem fimiles non opponitur cum hoc, 
quod eft non efle omnino fimiles ; ergo fimiü--
tudo , & diflimiiimdo non opponuntur inter fe, 
íi neutra fit totalis, etiam in cadena iudiuiíibil i 
for-
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fprmalitate • Hadenus Arriaga , cuius verba ad 
longun| retuümus, vt ex eifdem melius conftet 
vis noíhi arguQjenti . T m n fie ad hominem ar-
gumcntpr. 
^. 2ó . Nonobftante reali idemptitate inter 
animal, & rationale , animal eft fimile ratio-
nálpjnpn eft ílmile Bucephalo; quia non ómnis 
ftmilitudo opponitur omni diífimilitudini, fed 
totalis cum totali . Sed etiam non omne BíTo 
cogoitum opponitur çum non effe cognito, fed 
efle cognitum omnino 3 & totaliter, cum noru» 
eflecógnito omnino, & totaliter, ergo non ob-
lante reali idemtitare animaüs cum rational], 
animal poteft partialiter effe eognitum, & par-
tialiter non effe cognitum, feueífecognitum 
quaten us íimile,& non effe cognitum quatenus 
cft fimile. Cur enim íimilitudo non confiftetin 
indiuifibili, & cognitoconfiíkt? Maior, & con-
íequentia liquent. Minor conflat ex dodrina 
Thomiftica : fitemur enim animal cognofei 
adaqua tè . & omnino opponi contradidoriè; 
neede eadem entitare verifican poffe: Aítprxci-
líoobie&iua animalis efteognitio ingradu're-
miffo non attin^ens totum animal, fed aliquid 
animalis. Higo íicut fecundijm Atriagam.idem 
eft djeere, Petrum, & eqmnt effe / ¡mi les , & difsimi-
les, ac diccre ; eos effe ¡¡miles; non tamsn omnino : ita 
dicere, animal, & rationale effe cognita, & non-j 
<JJe cognita , idem eft ac dicere, ea effe cognita , non 
tmen omnino. Qua nam rogo poreít effe horum 
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verifican poteft, quod refpedueiüídem termi-
ni fit fimilis, & non fit fítnilis : ergo multó me-» 
Jiusdata virtualidiftindioní duoruni , datoque 
fundaníento nmltiplicitatis eminentialis»de ijs 
verifican poterit, quod cognofeatur eadeñj rea» 
lis emitas, & non cognofeatur refpedu diuerfa-
rumformalitarum. 
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Achilles Notninalium , feu potiffimum lefuitamm ãr-
gumentnm proponittir, eiufqae aliqnot folutiones . 
impugn ata* 
§ . 2 3 , T T Lteriorpríecifionls obiediuar¡proba' 
y tío eritargumentorum foluticquo-, 
rum prioium fe ofert decumanum argumea-
tum,& (vt Spinulaait) Achilles Aduerfariorum,• 
quodadeo illisarrider, vt Mctaphyílca demon-
ftcatio credatur, & quidem Occiduni(vt ipíe fa-
tetur) ita conuicit, vt inuitum, ac reludantemu» 
çoegerit prxciíiones obiediuas negare. Propo-
nam illud, ve apud Arriagam lego , qui forma*, 
lius, concinniufque iliud proponit. At vetu-
ftumeftargumentuen,quoantiqui Nominales 
communiter vfi fueruntínegantes diftindionem . 
Diuínorum attributorum, vt videre eft apud, 
Caprcolum in primo diíKs.qusft.+.ad 6. obiecit 
illud ante Arriagam ex fuis Dodor Ludouicus 
de Molina i.p.q.¿8.difp.?-concl.z.qui illud ibi 
difparitas ? nulla certè: quandoquidem indiuiíi- reprobar, nec valere docet. Graaadus trad. z. 
bilitas eft eadem vtrobique, nempe réalisidem- difp'5'fed.s«num- ií« Hurcadus difp. 6. Metaph. 
titas, & latitud© ad confingendos gradusre- ied.4.fttbfeft.6.§.i2i,feqmtur Quiedus cuta-t 
iniffos in fimilitudineponitur in eadem forma- alijs. 
liífima ratione, qua nos ponimuslatitudinetn^ §. 24. Non minus contradidoriè opponun» 
cognofcibilitatjs, q u x fimiliter gradus dicitgra- tur cognofei, & non cognofei; refpondere>& non refpon-
dusremiífos Vir ium cognofcitiuarum.Hinc v i - derecx parteobiefti.qaam exiftere. Se nm exifte-
timo infero: ergo íicut Ücoticum argumentum 
non probat ex indiuifibilitate entitatiua anima-
lis ratíonalis, id ijs verifican contradidoria , ( i -
vt¡le,& non fimilejtfpe&u ciafdem.Secundum idem; 
re:produci»(Scnonproduci¡Sed repugnat aní-
malitatemhomjnis exiftere, & non extítere eius 
rarionalitatem, icem produci ammáli tatem, ÔC 
non producijquantumuis virtualiter dirtinguan-
benè enodauit argumen-
nec de ijs verificabuntur cognofei, & non cognofei, tur: ergo etiam implicabit, cognofei animalita; 
alioqui S'cotiftíB probant íuam diftindionem-,; tem, & non cognofei rationüitatem; & refpon-» 
dere ex parteobiedi animalitatem, quin refpon-
dear rationalitas. Maior facile probabitur regu-
la Summuliñica contradidoriarum . Minorem 
fatcntur omnes: Confequentiaeft optima. D i -
ces primo, cognitjonem effe formam extriofe-
cam obiedo, & ideo eius negatio etiana poteft 
ipil conuenire, non vero forma intrinfeca, eiuf-
que negatio. Sed contra: quia nihil magis Pe» 
tro exrrinfecum , quam exiftentia Pauli, ôc ta-
men repugnar Paulum coexiftere Petro, & non 
çoexiftere. Petrum effe priorem Paulo, & non_» 
nec Arriaga eorum 
tuno-.. 
§. z i . Confirmo rem ex eiufdcm Authoris 
dodrina ; docet enim , adhuc de eadem forma-
litate fecundum rationcm poffe dici effe fimi-
lem, & non íimilem equo , vnde nullam ex na-
tura rei diftindionem probad dicitScoti argu-
mento, aitque num.u- rationalitatem etiam, vt 
diftindam ab animali effe fimilcmJ& diílimilem 
hinnibilirati: fimilis, quia etiam vdift indaexi-
fleret, & eflet ens, & lubftantia, à ¡ua poteft di-
ftingui. £rgo in eodem gradu renentur ScotiftvE effe priorem, ergo nçc forma extrinfeca, eiuf-
admittere íimilitudinem, & diffimilitudinem-/. qqe negatio eidem poffunt conuemrc . Dices 
§ . 2 2 . Sed contra primo(ad noftrum inüitutum) fecundo. Duta çognofeitur animal , çtiam ce-
quia ratio entis, & exiftentise, & ratio fubftan- gnofei realiter rationale ; non vero formaliter . 
tia, & ratio vitima rationalitatis , iam non funt Sed centra: quia tam contradidoria funt: cogno-
vna formaütas, nec vnus gradus apud Scotum, fçi formalher, & non cognofii fomalitertquam cognofei 
quo cum agitur: ergo rationalitas effet fimiiis ¿r non cognofeiabfolute. Negatio enim cadens fu-
hinnibihtatt in formalitate exiftendi, & diílimi^ pra niodum,facit etiam contradidionem : ergo 
lis in hoc quod cft effe principium difeurrendi. ii eadem res fecundum diuerfas formalitates po-
Contra fecundo, quia íi de vna formalitate, vna teft cognofei, ideft, poteft cogaolet formahter, 
quidem re, & ratione (quodgratis do Arriaga;) & non cognofei formaliter, poterit etiam co-
Logica £>. 'oan.de Bfpinofa. K a gno-? 
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gnolci realiter, 3¿ non cognofci rcaliter:.chifle-
íereajicer , &.non exiííere reajitcr íecundumdí-
uçríàs fortnalitates . Dices tertio, cognofci, & 
non lognofci efle tjuidem contradiflona,fi com-
parentur cum vnica fornia'lítaíc v. g, cuni ratio-
uaiitatc fola.non vero íi coiT!p¿rcniur cum dua-
Pus . Sed contra, ergo pari rauone , deberes di-
cere, pi'oduci animalitatemsnon opponi contra» 
didorie cum negatione produftionis rationali-
tatis, quia non íun.t refpectu eiuldem formali-
tatis: Argumennun eñim folum contendit t o 
cogerc, vtJdem dicas de prodadione,& notu. 
productione. cxiücntia, & non exifientia, quod 
dicis dccognitione^ õc non cognitione , quod i i 
jhaec non repugnant propter diuerfitaresTt) iorraa-
litatum, etiam alia eodem modo oppoíira , non 
repugnabunt, ob eadem rationcm . Si recurras 
ad exeinpla Trinitatis, in qira cflentia commu-
nicator, Rclatio non communicatur, cum ta-
imen fint eadem rea liter entitas, diuifa iamen~> 
vif tualitei. 
Rem nón expedis, fed exemplis difficiliori-
businuoluis, ibi enim propter Dei inf ini fam-
perfeilioncm ea pradicata line oppoístione ve-
rifican tur, ac propter Myíkrij diilicultarem for-
taife dixit Paul us, captiuandum inteHedu m in-» 
pbrequitim fidei. Nec cx hoc quod in Diuinis 
prsecifio obiediua admittatur, admittenda eft in 
peatis, quibiis eiufmodi deed infinita pcrfeòlio . 
Msec Arriaga dida difp.fub Ted-z. 
§. 2-5, Ouiedus illud hac forma proponit ;ii 
COgnofcereiur animal, & non cognofcerctur ra-
tionale cum ilto idenuificatum; animal ccgno-
íceretur, & non cognofcerctur: hzc íunt aperta 
eòntradidòr-ia; ergo implicar, animal cognofci, 
& non cognofci rationale per eandem cognitio-
nem > Maior quoad primam partem fupponi* 
tur, quoad fecundam prpbatur: Qina qqicquid 
írflcroatur» vel negatur dealiquo, eodem modo 
à f i rma tu r , & negatur de omni i l lo quod efl: 
idemtific^tum çum illp, fed animal eft idemti-
fieatumc&m rationali (quod hac cognitionej 
fupponifur non cognofci) ergo cum fuppona-
fúr, animal cognofci, fequeretur, quod cogno-
iceietur, & non cognofcerctur. 
§ .26 . Vel alia forma. Implicatanimal ter-
niipare vniooem Phyíicam alicui extremo, vcl 
çélioneín ab aliquo principio atíiuo proceden-
temjQUjn eandem vnionem , yel actionem tpr-
minet ratipnalc;quia fequeretur, terminare, & 
non:tçfiíiinare , qua íuprcpntr3di¿lorja,& ve-
rificari pecjueunt propter pppoiitionem > quam 
Jiabent, ^'propteridentitatem aninialis,& ra-
lipnalis itt nofninciergo ob eaodem identitatem, 
* í¿quer,etur, animal terniinare cognjtionetn, vt 
fupponitur j6ç non terminare, quia eft idemti-
fipatum cum rationali, quod non terminat.Pro-
Jsatur confequentia : ilia qo« in creatis identifi-
çantqrvni tertio, neceíiarío inter fe identifican-
fun fed i d , quod terminatcognitionem prascin-
fientepi identjficaturcum animaii, & rationale-? 
idçnuificatpr çumepdem animaii ; erg» ratip-
pak identificatur enm illo, quod formaliter ter-
niinat cognitionem prascindentem animal á ra-
fiemü? Vrgepclarius?q^Pdteríninat iiancco-
gnitionem eft prsdicatum animalis, rationale 
eft idem pra:dicatum animalis; ergo rationale 
terminat hanc cognitionem: ergo rationale co-
gnofcirur per illam cognitionem:iniuper noitj 
cognofcitur, quia ex vi illius cognitioms tan-
turn cognofcitur animal, rationali non cognito. 
Ergo ex vi illius cognitionis rationale cognofci* 
tur, & non cognofcitur. 
Hac Ouiedus, prolixcque impugnat qua-
tuor folutiones, qua;argumento adhiberi iolent: 
fed (mcludice; nihil difficultatis addidit , quod 
Arriaga breuius non tetigerit , vel antiqtiiilimi 
Nominales non inculcannt, vtex Capreolp , & 
Granado fupra retulimus. Quinimmo rem ad 
formam fyllogiflicam.eòredègit euentu, vtfa-
cilius, quam Arriaga fua argumcntatiodiluatur. 
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Fr&ctdenth argumcnti varia folutiones examinantur 
g. 27. T ) Rima folulio diftinguit maiorem, itu 
JL qua eft tota difficultas: Repugnat, 
eamdem rem cognolci 3 & non cognofci, iicut 
eamdem exiftere, & non exiftére, eamdem rem, 
tarn re , quam racione, concedit, eamdem tan-
turn realiter, <& virtualiter multipliccm > negaf 
ItaveteresThomiftx: íubferibunt M . Martines 
M . Parra. Lynceus,&ali] . 
§ . 28. Sed contra prmo: ergo licet repugnèt 
eamdem animalitatem ,re & ratione produci, 
& non produci, tamen non repugnabit fi pro-
dncatur, & non producatur iecundum diuerias 
formalitates rationis 3vt bene íupra Arriaga §• 
4. impugnauit fecundam, & tertiam folutip-
nem . Contra fecundo: Nam ha;ceft manife-
fta petitio principij: argumentum enim conten-
dit, animal non poíTe cognolci, non cognito ra-
tioaali, quia animal eft idem realiter cum ratio-
nali . Refpondes, poiIc,quia licet fit idem reali» 
ter, eft tamen diuerfum ratione: fed effe diuer-
furn ratione à rationali nil eft (vt ipfc explicas) 
quam illud pofie cognofci^non cognito rationa-
l i fecum realiter identificato: ergo dicis , ideo 
polfeanimal cognofci,non cognito rationali, 
quia poteft animal cognofci, non cognito ra* 
tionali, quod e(t idipfuni' Igitur reddis conclu-
fionem pro folutione, patet hxc confequenria: 
quiadiftingui ratione animal à rationali nil'.eft 
(vt dixi) mil animal pofle cognofci, non cogm-
to rationali, de quo eft tota controuerfia . 
§. 29. Secunda folutio: ferè ílmiliter diflin-
guitmaiorem; Cont radi tór ia funt cognofci, 
<3c non cognofci: cognofci adsequatè, totaliter, 
quiditatiuè , feu comprehenfiue, concedit; ina-
dequate , particulariter, feçundum qu id , & ab-
ítractiuè, negat (agregaui omnes términos , qui-
bus varié eamdem rem explicam Authores) vn-
de fi animal cognoíceretur compreheníiuè ,hoc 
efttotum,& totaliter,&alioquiperipfum a¿tum 
non cognofceretur , neçadajquate , nec inadae-
quate, eftet manifefta contradidio . A i l vero 
cognofcere inadsequate aliquid animalis, & non 
cognofecreadxquate i l lud , non contradicunr; 
imnjOi vt ait Spinula cognofci inadequate , nc-
cci-
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ceíTario conciamat non cognofci inadçquate. 
Sic M . Martines de Prado . M . Parra. M- Mode-
da. Comptonus, Lynceus, Stephaous SpiniUa. 
§. 30. Sed contra Primo. Quia hsc folutio > 
vtpotc prcccedenti fímilis, ílmiiiter petit princi-
pium. Nam quid eü cognofci inadequate ani-. 
mal, niíi animal cognofci, non cognito ratipna-
l i ? Aft hoc impugnai argumcntum ex eo quod 
ÜJud inadEquatum animalis, nempe rationale 
eft realiter idem cum animali, quod eft alteram 
inadsquatu.m: igitur nequit cognofci inadsc-
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illam produci, & hanc non produci, 5c quidem-j 
nonnullos recentiores aaonymos citat - Alberti-
nus, negantes'.eiuíbiodí rcpugnanciami»alTeren* 
tefque, non implicare »animal hominis reàliter 
diftingui ab eiufdem rationalitate: tomo'2. difp. 
i . de effe eilentiK.quajft.io.dubir.s. Verum etiaui 
de fa&o )ait Lynceus-) dantur príecifionès' Phyfi-
ca; vnius formalitatis ab alia iecum idcmtificata. 
Siquidem a¿t¡o Dei terminatur ad entitatent» 
peccati, & non adeius malitiam prout talem» at* 
que illam, & non hanc phy fice producit. Simi-
quatum aniosalis^feu animal inad*quateiquiii_> liter a¿lio,& paííio ,feu quod perindeeit, pro-
aliud inadx'quatum, nempe rationale cognofca 
turj fed repugnar eandem rem cognofci, & non 
cognofci, ergo petis principium »duni refpon-
des, non repugnare, & cognofcatur inadsquate, 
cum cognoici inadequate rem , nempe animal, 
fit animal cognofci, & non cognofci :en circu-
luro,;& quidem manifeftum; nam arguens in-
tenditprobare ex identitate,& indiuifibilitate 
duftioaftiua, & pafllua funt idem realiter, & ta-
men paíliua non rnitur immediate cauíx, a qua 
profluit vt talis eíhtametíi vt adiua eft i l l i vniá-
tur^ Rurfus, quseuis res creata prout eft cream-
ra à Deo dependetj non vero prout ens: alioqui 
Deus cum rationem entis obtineat, à feiplode-
pendebit: Ita ille vbi fupra. Cap. 8. min^ 81. M* 
Parra fauet folutioni I luic, repetitque 'produ« 
rei, repugnare^in eodem animali rationali aliud, dionem adus peccaminofi: deinde addit aliud 
íc aliudJuadequarum: tu ncgas,& probas, non 
repugnare, quia in eodem animali datur aliud 
& aliud inadsquatum, quod partialiter cogno-
fcitur; Ergo adhibes concluiionem pro ratione 
ççincluíionis. Contra fecundo: Quia animal co-
gnofci inadequate, & animal non cognofci ina-
da;quatc /unr tarn contradi tór ia , quam cogno-
lci,6c non cognofci abfolutèjfed rationale cít idê 
realiter ac animal inadçquate cognitum: ergo 
implicat quod rationale eodem a&u nort cogno-
fcatur real i ten eti am inadequatè ficutanimaher-
go non cognofcitur animal tantum inadequate. 
§. ? i . Tertia folutio, data inaiore. aut finii-
liter gloíTata, negat confequentiam, redditquè 
difparitatem inter prscdicata phyfica,& intentio-
natia . Nam plus requiritur, inquiunt,ad ten 
cxemplum ex *aduerfariorum doiiirina, fecun-
dum quam, eadem entitas vifionis beatie poteft 
produci ab intelleâu creato viribus proprj;s , v t 
vitalis eit} nou tamen vt fupertiaturaliseft ¡ quia 
fie lumen glorioe eft -ratio agendi. ágitur falfa_» 
eft minor iilius fyl!ogiffiii, quod repugnet,i£ietn-
tificatorum vnum product, alio noa produâo'»; 
&co gratis dato, non dedudtur (inquit Parra_, ) 
legitimé confequens in fententia oppofita , fiç 
ille Difput.j.de vniuerf. num-í7. 
§ .5 j . Fateor muJmm infringi vires huius 
argumenti folutionc príedifta; aft quicquid íit 
de poftibili, vel non repugnante diftindionej» 
reali, íeu feparatione animalis á rational!; nemo 
negabit nunc de fado, animal nec produci, nec 
vnquam producendum realiter y »©n produza 
deotiam phyíicam, quam ad intentionalem, hçc ratjonali: Sed hoc ideo eft, quia animal idemti 
enim non dependet â loco, nec i tempore, nec 
aliqua íphera aâiuitatis Jimitatur, cum vim rc-
prefentandi habeat illimitaram, ac proinde re-
prefentet omne cns, immo, <5c non cns; cogno-
ícitenim poflibiüa, que non exiftunt,nec vn-
quam cxiftent,ens rationis, Chymeram, &e. 
£ contra tendentia phyfica per vnionem, & pro-
du£tionem petit plura; nihil enim poreft agere 
indiftans, nec producere , aut vnire quod nou-* 
eft,necmdependenteráloco, tempore, difpoíi-
tionibus, &c. ergo íimiliter plus requintur ad 
preciílonem phyficam,quam ad intentionalem, 
atq; adeo íi ad phyeam requiritur diftinitio rea-
lis extremorum,quç prçcindit,minus requiritur 
ad preciíiouem intentionalem, qua: fola cogita-
tionediuidit, fuííicictque fola virtualis, feu mi-
nor diftin&io inter extrema intentionaliter di-
uifa. Ratio à priori eft, quia cum co^nitio h^c 
ratione repieíentare poílit obicilum, quod om-
nino non eíl,ita& inadçquatereprajfentare quod 
eft, feu reprefentare diuifuni , quod realiter in-
diuifum eft. Ita Neoterici quídam, Comptonus, 
Lynceus, & alij. Que foluiio non eft mala , fx in 
fenfum Thomifticum digeratur, de quo infra'. 
§.32. Quarta folutio . Concedit maiorem, 
& neg.it minorem, fcihçct quod repugnei, aoi-
maluatcm exiftere» non exiácntc rationslitatc- j 
ficatur realiter cum rationali: Igitur eadem ra-
tione , non pocerit vnum line alio cognofci; fi 
femelconcefleris tarn contraditória effecogno-
fci,& non cognofci^uáproducijác non produci. 
§. J4. Quinta folutio eft Stephani Spinulas 
docentis, primam folutionem abiolute effe in 
fufricicntem, quapropter diftinguit illam Ouicdi 
propoiirionem: eadem entitas cognofceretur, & no* 
cognofceretur, eadem materialiter, concedit? ea-
dem formaliter , negat :icd aut ego fallor, aut 
nihil ipíe dicit)quod non recidat in primam, 
communemque folutionem §. 27. & prideau* 
ab Arriaga impugnaram §. 24; Deinde docet 
nonnulla , que confirmar exemplo pi&oris 
pingentis genas Helene, & que dicit ,eíl'e fubti-
litatis ( & fortè funt ) aft Helene male fidens 
(Greece vtique iidei) dicit , fe fubtilitates omit-
tere, refpondetque tandem quod communitec 
omnes dicunr,aiens,eaeíre contraditória, fi co-
gnofcatur res adequate, vt vult fecunda iblutio 
§. 29. Reddit tamen difparitatem , cur produci, 
& non produci nec inadequate competant ei-
dem entitati, nempe animaii rationali, quia non 
poteft (inquit) dari principiutn quod valeat at-
tingere anim^litatem non attaíta rationalitate. 
Quia enim effeftus continetur in iua caufa,''& 
qualis debet ellein fe, debeat eile talis in virtute 
cau-
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cauíffi f iico fi énx formalitates in fe fint eadem 
fntitas »dçbeDtetiam cognofcerein eaufa vni-
£ m Ymntcm fui produdliuam: Et Cmcãpof. 
i n dap principium producens vpam formaljta-
teii> finç alia , poflet ctíam in re produçi vna-> 
fprmaiitss fine alia; omnis enim impoifibilitas 
pffeftus feftjiidenda eft in ^iftutem caufíe. Ideo 
^utern potefl: dari cognitioaningens vnam for-
inaljtateni fine alia, quia poteft dari principium, 
& caufa illius produá iua; ípecies videlicec i m -
preiT^, qvtae vjrtuaiiter folum continet vnanu 
ÍQrpi^ljtatem» & non aliam: eo quia oriatur â 
ppnçipio tua» vna tantum formalitate conae-
XQ , & uon cum a}ià. Sic res fe habet in noilro 
ç^fu. Animalitas enini non cognofcitur ab in-
t^Ueflo, habita fpecieab ip/'a fubftantia rei» fed 
gb accidentibus ; & qqia aiiqua accidentia funt 
tantum cutnanimalitate cotinexa: eoquia licet 
g tota cntirate prpcedi|qt}nihil-tramen in illis eft, 
qypd r^tipnalitatem pracfeferat, id-eo fpecies quse 
qb illis oritur . habet tantum repríeíentare ani-
malitatem i Si ergo datur principium produ-
â i n u m huius cognifionis prarcifiuaj fine v¡l¡i_, 
impliçaiítia, dabitur proculdnbio effeftus i llius. 
íiaélcnus4Ue difp.ó, fe£lf5' art» 3- num. óo. q u » 
diíparitas vçram continet doí lr inam ? maximè 
^poad djgerO'tatem principio!um cognitjonis 
pi3;cifíu?, nempe fpecieruín à diuerfisaccidenrir 
Jaus acceptatum, qvjam UQftr* CQncluíione attin-
gimpsex D. Xhomaopufc.sí .S*!?-
S'.JJr Sexta íolutio eft M. ioannis Martines 
¿c Prado,quam adbibet praídiílo argumento, 
Vt ab.Puiçdp proponitur,negando fcilicet alte? 
rsm.partçm contrádidionis , quod animal v .g , 
«on COgtíoíçeretur, quia hoc iam eífet pr^t iíio 
çnuotístiuai at verò in íjmpliei praícifione notu» 
pit affcrmatip, nec ncgatio3 iuxta proloquium-* 
^riílpteUs ; dbftrthentiutn non eft mendacmm > fit 
f i i im abfquç falíitate vt (it alius modus intelle. 
ip inteiligendo > 3c rei in effendo, VÍ docet 
5- Thomas i.p.q.8s.art.ifad i * fie illç Mctaph. 
| .p,çoptro«..ifl .art .7f§.s .n-íi3. 
§, 36, Sed «ontra primo. £fto:nihil aítirmer» 
fiçque negeí ílle primas adus cpgnitionis pras-
jtiíiuç; adeo vt modp fimplici attingat > feu ap-
pfchènd^t animal > non a t taâo > nec apprehenío 
rajipqalii h o ç tarnen non tolIit,quia ex parte? 
pbiçcii anjfual attingatur, rationale non attin-
g3tj.ir ;Sed aâíus reflexus, qui confiderat hanc 
prqpfifipnem pptçli çum affirmatione , & nega-.-
fiQne rè dicerp; Per fane atfum cogmfçhm anmal 
dp pff kunç aBfim no,n çpgnofcitttr fin;'^/.Ergo faltem 
l \ )ç 3&us ref}exp§ realiter fupppnens sQmw prep-
p í i u u m , potpft enuntiare ça coptradiQorjfu». 
Tun) fie? ex eo quod res eftj vel non eft, propo-
í m o dicitiir vpra,yel faifa; Sedaçlus reflexusiU' 
^jcat?çpgupfci animal per piscifionem» & ra-
ijonájenbn cognpiei; Ergo in primp adu pt£B-
j;jí|po fundaptui: illa cpptrad'Óor/a, quae adus 
fènpxps ppftea enuntiat; ergo nihil refert yt pri-
pup ajSus, qup fit í implex praecifio ,npn enun-
jier,af{|rmanflp ,ncc negando j firamen feçun-
gf'iis'aííirmar» & pegaf contradictoria í imul ver 
rn.de qp^bus eft tota difficuitas. Facet hxecon* 
Í¿9HWÍf?< qviia ppffmp fie formare contradicto-
ria: A n m d fine affirmatione, nec negitione çognofatur 
per atium A . Mattonale [ m affirmatione ,ncc negatione 
non cognofcitur per aãum A . £ rgo per ipfum actum 
A . fine affirmatione, & negationecognofcitur, 
& non cognofcitur realiter idem animal. £n rc: 
dititerum argumentum. Contra fecundo: Ideo 
iuxtahancdoctrinam cognitiò príecifiua actin-
git animal,& non attingit rationale, quin ex hoc 
íèqu a tu r conrradiâioaffirmarionis!, & negatio* 
niy, quia talis cognirioex fna natura non dicit 
affirmationem, nec negationem; Sed multo mi-
nus illa dicit produzi o, vel exiitentia : ergo po-
tent productio attingere ani mal, & non attifíge-
re rationaicí quin e>; hoc fequatur vlla centra-
diâ: io , 
§ . 37. Séptima folutio comple¿litur inflaa-
tiasquafdam, quibus retorquerur argumentum 
in fuosinftauratores;& nediutius immoremur, 
Spinulffi fic habet redargutio ; Non minus con-
tradidoria funt cognofci,& non cognofci,quam 
prícdicari, & non praedicari j fed fuppofitis pra-
cifionibus formalibus, feqmtur candem indiui-
iibilem entjrarem predican ; & non pradicari; 
ergo vel dicendum eft > ha;c non eífe contradi-
doria, & fie argumentum nos non vrgebit; vel 
fi contradi tória fut)t,hoc argumentum eft etiafti 
foluendum ab aduerfarijs. Probatur minor.Ani* 
maliras, & rationalitas funr cadem entiras 5 fed 
prasdicatur animahtas, & non pradicarur ratio-
nalitas; ergo cadem entitas prçdicatur, & noftj 
praedicatur» Minor probatur: dum dico Pcms cft 
animal, non dico Petrus cjl ratwnalis, hsec propofi-
tio enim nec eft vera i n feniu illatiuo, hoc eñ» 
non valet Petrus eft animal, crgoeft rationalis, ergo 
muhominus valebit infenlu formalijqus enim 
non Valentin feníu illatiuo, multo minus valere 
poifunt in fenfu íbrmali, vr de fe patct- Sed ani-
maütas ,& rationalitas funt eadem emitas, & 
tamen animalitas prçdicatur íbrmaliter, non ve* 
10 rationalitas' ergo eadem entitas priedicatur, 
& non priídicatur, igitur & quod cognofcatar, 
& non cognofeatur, fimilirer foluendum eftab 
aducrfariis . Híec ille num49 .qui etiam non» 
nulla expendjt, de duplici principio fyllogiftico, 
quode^ertumt, negantes priecifiones obieâiuas, 
vt videat Ouiedus, vtri totatn Ph ylofophicam-» 
vtilleait & artem fyllogifticam euertamus ? Vi-
de praeci.tatiauthoris num.39 & fequent» 
§. ?S. Omitto quaruor abas íolufiones, vt 
çadenidedaplici exjitcatia intentionaii , quam 
impugnarOuiedusíocü citato 0011124, turn de 
çognitionc, v t efi in fe ? '5c vt non efi in fe , qüam-j 
eriam laté exagitatipfc num.21.turn etiam eam» 
qu$ innitiiuf exemplo Trinitatis, quam deípcí-
ratam vocatipfe num.5o.& tamen vit imam,& 
vndecimam de prajdicatis exillentiaiibus , & 
non exiltentiaübus, quarn reijeit Lynceus, cita-
tus num.70. Omitto in quam »ne paginas alie* 
nis dodrinis oppkne videar; fed locis feribo Ji" 
brorum penuria labprantíbus, vt iam monui, & 
fotfan non omnibus hajc Authorum varietas, & 
ferutiijium difpliccbit, cum non delicato, atque 
nauícabundo dumraxat ledori feribamus: fed 
age. Achiles hic í.iudeui Thomiftico gladio in-
suiaadus eft. 
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Noflra , ideji D . Thorns Jbluth expenditur, 
§.39. O Vpercíl nunc oilcndere, cur eognofi¡,?k. 
O «o» tognojci, vcrilicari poílint de ca-
dem reali çnt i ta tc , lecundum diucrfas çitífdcm 
fonuaütates fine contradi'éiione , & çur produ-
ci, & non produci nçqueant de illaetiam rcfpc-
¿lu diuerfai'uni fortualitatujvi verificari. bed 
vtrumque pra;ítitit eleganter Dodor Angelicus 
in prjmodiít-s. qu.i.arc.5«ad primum, his ver-
bis ! Dkcnium , quoà de eoder» fecmdum quodidem 
tfl impofibile eft, aliquidjdem ajfiimare, & negare: fed 
ft in diquQ diflingaantuY, affirmaúones, & negationes 
pertinentes a i dUm d>flinãionem,<ie ipfo veripcari po-
Urmt: JQtia omnts diflinttiofine rei, ftue rationis futí' 
datar in afftmnttone, & negaüone : ftcut patet cttam in 
Swonimis: Tunica eriim , & feftis e andem rem ftgni-
ficat, tatnen nomina funt diuerfa, & fimilitcr indumen-
tum ; vnie afjfimationes , & negationes, qu.? pertinent 
ad rem non pofunt venficuri, vt diçatur Tunica eft al" 
ba; iniuwentHtn non e(i album'.fcd afftrmationcs,^ ne-
gatmes , qu$pertinent ad tpja. nomina peffunt verifica-
ri , vt dicatur Indumentum eft nmriHSgeneric; Peftt's 
non eft neutrius generis. E x his data maiore,concef-
faque minore , nego confequentiam argu-
menti.Reddo autem diTpariratcm-Nani cogno-
i c i j & n o n cognoiafuiu ipfa contradicioiia_, 
pcrtinentia , fiue conilirutiua ipfius diftindionis 
xationis. Produci vero, & non produci nec per-
tinent , nec conftiruiint dirtinclionem racionis, 
nec illam per fc confequuntur . Rationcnn à 
priori tradit fupra S. Thomas rripliciterque ex-
penditSoncinas; primo,quia eo ipfo quod detur 
aliquorum diftinclio,datur & eorum oppofitio, 
ac proindeaffirmatio , & negatio inteUetaus fi-
gnifiçantis earn diftin£tionem; ergo (i derur ra-
tionis oppoíirio,quK fcilicet in'cogno(ci,& non 
cognofci confiftere deber. Secundo, quia tolle-
reoppofitionem rationis, eft tollere diftindio-
nem rationis, adeo v r i i res nequeat cognofci 
inadsequatè, & non cognofci, non folum fit 
cadem reaiiter, fed etiam eadem per rationem ; 
ergo eoipfo, quod ahoqui admitratur diftinaio, 
feu atieras rationis, admitti debet aliquid rei, veí 
rationis, çonuenicns vni, quod altcri non con-
ueniat < Ter t io , quia fi talis oppofitio affirma-
tionis, & negitionis reperitur in Synonimis 
Grammaticaliter tantum diftinclis, multo me-
lius in formalitatibusinuenietur, quae diftinftis 
definitionibas concipmntur, in exemplo emm 
S.Thomas,<Sc tunica, & indumentum, co prsci-
fe, quia dicuntgrammaticalem diíiimaionem»,, 
gramma tica I ia etiam admittunr contradi tór ia , 
ideft pcrtinentia ad eorum diftin¿Uonem . Haec 
communiter noftri Thomiftae cum Soncinatej 
4.Metaph-q,i(-1' 
§. 40, Qua; adeo vera funr, vt in aduerfario-
rum fententia etiam demonftrentur,Nam etiam 
íi Nominales admntant diilinftionerti rationis 
inter animal, & rationale , per hoc folum quod 
eft cognofci animal claré , & non cognofci ra-
tionale claré,nifi confuiTe per ipfammet cogni-
tioncm i impoílibile eft, vt eo modo, quo di« 
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(Imftionem admittunr, non admittantcontra-
doria, ideí} a í í i rmat ioncmA negationem pr»-
dicatorum de eadem reali cntitate. Nonne con-
tradictoria funt: animal cognofci c laré ,& animal non 
cognofci claré) rationale cognofci confaffe, & rationale 
non cognofci confujfe} animal claré connotare fenfytio* 
nes}&- non connotare claré ¡enfaUones ? ¿n fi mili ter 
in eos retorquetur ar,gumentnm: animal per 
vos tantum.ôc non rationale.clarèconnotat fcó» 
iationes, led rationale eft animal: ergo rationa-
le claré connotar íenfariones, & non connotar. 
Aft bene vident Thomiftae ea non efie contra- ' 
doria reípeftu eiufdem fecundum idem, vt loqui-
tur Ariftoteles, quoties imeruenit virtualisdi-
ftindio;quare ílcuteos non pre mi mus ciufmo-
di argumento, nec ipil nos premenr, vei fi pre-
mantjvtrique laboramus, & vrgenmr.rí incpa-
tet maniíeflè quam falsò nobis impohant Ád-
uerfari), nos fola diftinâione virtuaü, omnia,&: 
quaelibet contradictoria indiferetè enuntiarede 
cntitate realirer indimfibili . Cum ex dodrina.» 
Angelici Magiftri conftet, quajnam admitta-
nms,& quxnam non, de quo nerum infrà. Pro, 
duci autem , & non product , exiftere , & non exiftere 
funt predicara ,qux pertinent ad rem , ve ait D . 
Thomas, & nullo modo ad diftinétionem ratio-
nis, quas eft alterius ordinis, nempe intentiona-
lis, & obiediui. 
à .41. Dices primo, hac refponíione ílmili-
ter petiprincipiumjnam diecre tognoíci,& non 
cognofci pertinere ad diítindionem rationis. 
Produci vero, & non produci pertinere ad rem, 
nil eft quam dicerccognoici, & non cognolet 
pertinere ad rem , qux cognofeitur, & non co* 
gnoícitur, produci vero, & non produci petere 
diftindionem realem in termino,deqiio eft to-
ra controueríia: ergo vel vtraque, vcl neutra-» 
contradidoria veriticari debent. Nego antece-
dens, nam femcl admrffa diftindione rationis, 
neceflario admittitur oppofuo rationis,vt fupra 
probaui:iguur hxc oppofitio primo fundari de-
bet in cõtradidonjs in modocognoícendi fun-
datis; produci autem, ôc non produci, quis noú 
videat, non pertinere ad ordinem, nec moduuj 
cognofeendi ? fl quseras quare cognofci, & non 
cognofci potius pertineant ad eiufmodi diftin-
dionem. Refpondeo, quia obiedum eft virtua-
liter multiplex, licet reaiiter íit vnutn ,&ihd í -
uiíibile: & íicutratione vniuerfalis, feu sequiua-
lentis multiplicitatis capax clt eliciendi opera-
tiones omnino diuerías inter fe, ac omnino in* 
dependentes, nempe fenfationes cum Brutis,& 
intelledionescum Angelis, ita poteft emittere 
ípecies impreílas re prsfentatiuas f u i , omnino 
etiam diuerfas; Vnde ípecies animalis determí-
natè reprffifentat principium fentiendi, & nullo 
mododifcurrendi,& è contra rationale non ni-
fi principium difeurrendi reprcEfentat inadçquà-
t è , & hxc dererminatio ad inadisquàtam reprae-
fentationem prouenit illisex íua intrinfeca na-
tura, & virtualitateobiedi, quod quidem non 
haber potentiam emittendi cxquibuíl ibetope-
rationibus phantafmata quaelibet; fed per fenfa-
tiones, phantafma fenfitiuijic per difeurfus, in-
telledui.Ruríus intcllcdufagens nonhábet vit« 
tutem 
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tutem producendi fpecicm rationah's e.x phan-
rafmare ícpíationum,quç omnino diactfa iunt, 
& independentes á diícuríibus : cguideiii ex di-
icuVfíbus nõ njíi difeurfiui fpeciei» gignit. Hfic 
reuocandum eft tritmn iiiud exemplam , quod 
à i^Teotcricis hue , atque illuc indigné veríatur, 
quin eius vim > neque cohíerentiam percipianr, 
de animali, v\g. eminus v i fo . Nam dumeor-
{m s eminus video, moueri, feu progredi, íi v i -a fpecies producenda eft, neceífariò íproducet 
intelle&us agens /peciem viuentis:Qupd l i nul-
Juiri aliud indicium vilo feníu peteipiam ratio-
nalis, oechinnibilis ,&c . nec vllum erit phan. 
tafma: vnde ergoípecics rationalis producetur? 
Etenimcx íblo motu, feu ex gvetUi tantum fpe-
cics produci non poteft hominis, & equi, cu nu» 
aJioquiimpofíibiieíi tprohoc ftatu.intelleOnm 
aliquid cogoofeere, qnod fenfus prius non per-
ceperit. Dicunt Nominales ( & quidem parnm 
phyíjce) intelleâum tunc confuffe, & diíiundi-
uèconieftarejdicens; illud, quod moucii video 
vel cft Petrus?vcl Bucephalus. Vel &c.Sed eílo, 
id intelleftus conieâetjfeu difeurrat cognitione 
períb<3a,& illatiua, quxçquiualet huic : omne 
quod mouetur á fc, eft viuens indiu/diium, vt 
Plato, Uucephaíus, Berta, hic Leo.&c. Sed illud 
corpus, quod vídeo, mouctur á fe ; ergo vel eft 
Piato, vel Bet tasjvcl Bucephalu, Sccdt vero co~ 
gnitio apprçhenfíua, & primo determinansin-
telleaum, qujc imperfeaior eft,non poteft efle, 
nifi íimplex, Ôc fine íllationjbus tendeos primo 
in earn dumtaxat ípeciem ,quam à re viía pro-
duxit intelleâus agens,qua2 cum nil niíi anima-
lis vifioperationes reprsfentat, nil ni l i animal 
obijeit cognoícendum. Vt latins oílédunt Tho-
miñse in Phyíicis, agentes de primo cognito, 
çum D-Thoma i.p.q.sj.arr. ?. Manifeftum eft 
autena eamdem entirarem plun'bus Tpeciebus 
rcprxfentari poífe, nempe generum, í'pecierum, 
diíferentiarum ,&c. Prster fpeciem enira fub-
ftantiíe, Vt fie, omnia tam creata.quam increata 
confuffe reprsefentantem , requiruntur etiam-» 
aliaí fpecies, qux claré íingula exprimant,vt ho-
minem,leonera, lapidem, &c. aüoqui poflet 
qnis vna fpecie claré omnia reprçfcntare Dcum 
¿ccrearuras vno intuitu claré perciperc 5 ne di-
t a m comprçhendere. Hoc vero quod obieâum 
jeprasfentetur duabus, tribus, vel pluribus ípe-
çiebus(pro iba virtuaii perfeâione, & eminen-
tia) dicitur illud effe d u o , vel multiplex inten-
tionaUter, vnde cuín cognofei animal fequatur 
ípeciem acceptam à fenfationibus, & non co-
gnófeirationale, fequatur fpeciem acceptam â 
difeurfibus, intellcctus hoc ipfa affirmations 
vnius,& negatione alterius, fignificat vnum ab 
glio non dependeré in cognoícendo-quapropter 
fognofei, & non cognoici funt pradicata non 
modo pertinentia ad diftindionem rationis, íed 
çtiam ipfa conftituentia 5 non vero alia, vt pro-
duci, & non produci-
§ ,42 . Hincrobur a í rnmunt , í ia l iquodha-
bentfolutiones theoremate preceden ti exami-
natae: praedicata enim pbyfica , & intentionalia, 
í ie ipl icentur ad feníum D. T h o m x , quiger-
ínaaos , & veré Peripatericus eft, rem bene ex-
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pediunr^Sc etiamea, quserationeprincipioruns 
exhibet dilcrimen , quse eft quinta folutio Spi-
nuls/íimiliter, ea qus prasdicata díftinguit exi-
ftentialiaá non exiftentialibus ,quaruni omniü 
neruus eft, quod deijs, qux in modo cogno-
fcendiopponunmr, ideft diftinguntur, enuntia-
r i poííunc prxdicata contraditória pertinentia 
ad modum cognofeendi, & diííinguendi,; non 
vero prasdicata impenínentia j quas ali; vocant 
phyfica, vel exiftentialia. 
§.43. Dices fecundo. Multiplicitas illaemi-
nentialis quantumuis pluribus aquiuaiear, ra» 
men.ett realiter indiuifibilis: ergo íicut impli-
car quod produ&io realiter illam attingar,quia 
to tam attingat, etiam repugnabit, q uod cogni-
ho realiter illam attingat, quin totam attingat; 
pertinear, vel non pertincat ad diftin&ionem ra-
tionis • Idiuiíibile enim, vel totumatringitur, 
vel nihil illius attingitut: Igitur res realiter in-
di uifíbilis realiter attingitur tota per cognido-
nem, vel tota realiter non attingitur. 
§ .44. Hanc inftantiam fubtexuir Arriaga^ 
vbi fupra num.3 !•§• Secundo impugno. Aft incon-
fequenter quidem. Primo, quia ipfe admit-
tit haec prsdicata : e[fe fímilem refpe&a eiufdem, 
& non efle fimilem refpefiu eiufdem. Vcriíicari d o 
eademfotmalitate,nempe de aninulitate Petri 
refpe&u Bucephali, cum animalitas Petri noiu 
folum fit realiter fibi eadem, fed etiam forma-
litcr, & ratione, vt ipíe admittit , vt euadar con-
tradi&oria Scotiftarum,inde probantium diftin-
â ionem ex natura rei, & tanien fimiütudo non 
totam attingit animalitacem , quandoquidem-, 
ahquid animalitatisattingit etiam diííímilitudot 
ergo ficut in eadem formalitate datur aliquaj 
latitudo, 5c extenfio virtuaíis, ratione cuius, ea 
non attingitur tota, ita & obie&urn vittualitcr 
multiplex eadem latimdine gaudebit: máxime 
cum eflecognitum non coníiftatin indiuifibili, 
fícut nec effe fimile apud ipfum:v'tad hominem 
fupra impugnabamus §.20. 
§. 45. Secundo, quia ipfe Arriaga fímili ar. 
gumento preífus in Pphyficis DiípP9'fe£t.8.fnb-
i e d . i . num.92. dum fibi obijeit: Punâum-» 
eft induifibile ; ergo fi tangitur alio indiuifibili, 
totum tangitur,ac proinde ea penetranrur,& nõ 
faciunt extenfionem. Refpondet inter aliarPun-
d u m habere latera faltem extrinfeca: Nam fi in 
hoc cubículo poneremr per impoilibile, vei 
poílibile pundí:um;deinde accederct quis ex ori-
ente, & alter ex occidente, proculdubio itapof-
funt accederé, vt pundum relinqueretur mediu, 
quin fe eontingerent; crgo etiam id prteftabunr 
duo puníta,quorum quodlibet tanget pun&um 
indiuiíibile hinc , & inde; quin totum , et tota-
liter id tangat, nec cum iplo penetretur. Wxc 
Arr iagsdoâr ina , vel piorfus faifa eí t , vel no-
ftram potius confirmar. Sic ad hominem argu-
mentor. Indiuifibilcquantitatum quamirariuè 
tangitur altero indiuifibiíi,c'r tamen non totum 
per fe: ergo male arguis, en tirarem realiter iudi-
uifibilem attingi deberé totam, eo quod indiui-
fibíle, vel non attingitur , vel totum attingitur. 
Tum etiam:qiiia íubrilior, et immateriahorac-
ccífuscíí, quoin te lkc íusobiedum fecundunru. 
vnam 
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vnam formaiitatcm tangit, q nam , quo vnum.* cnim ícntcntiam totius Philofophiscac Theolo-
punftum matcrjale aliud contingit: fed pu&um giç Printipes.dodcnt^ncmpe Angelicüs,& fufati-
iTiaccrialc, fe quantitatiuuu) , potcft phyficè, & Jis Scotus,diíi"ertiSi ac clanííimis verbis explica-^ 
jnatcrialkcr conringere aliud indiuifíbiJc.fccun- runt . Audi Thomam qu.i.dc veritate,ardei.. 
dumArríagam,in co latere extrinfeco,per quod ad 5. Diecndfm(inquit) qttod altquidintelligt fine a l -
non tangit alrerum indiuiíibíle, &c hoc rat iono teto poteji tecipi dupliciter: vno modo i tà , quod aliquid 
vittualis illius extenlionis, quam illc explicat intclligatur altero non intel le£ío:&fie ea yquttrtth" 
per refpcâum _ad Oríencem, & Oceidentcmrer- «e differunt, ita fe babent, quod vttum fine altero intei-
r o amito lubtilius, liberiuíque poterit vnaco-
gnitio attingerc obiedum realitet indiuifibile-» 
lecundum vnam formaliratem,6c alterara íceun-
dum alteram, non atringendo fonnaliter vna^, 
quodattingit altera: nec cnim pundium vnum_j 
attingit in eodem indiuiíibili id ipfmn, quod al-
teram atugerat, vt ex fc patet, alioqui non fa-
cerent exrenfionem. Cur igitur(vt Arriagas vrar 
Coímographia ) cognitio ex Oriente accedens 
non poterit attingerc formalitatetn obiecíi indi-
uifibilis, quam non attingit cognitio veniens ex 
Occidente, cum id in rebus craífioribus contin-
gat ? Sanè fimendacem oportet memorem ef-
lejnullo iure poterit Arriaga nos vrgere il lo 
principio; Indmifibile totum attingmr. Sed horum 
fatis contra Arriagam. 
$.46. Pergo ad formam Ouiedi. Animal co-
gnofeeretur, & non cognofeeretur íecundum-j 
idem, nego maiorem . Deinde ad probationem 
eiufdem maíoris, diftinguo majorem: quicquid 
aífinnatur, vel negatur dealiquo, codem modo 
affirmacur, vel negatur de oinni idemtificato 
cum i l l o : Semper formaliter, nego maiorem-j, 
formaliter, vel ideuuicè,tranfeat. Deinde nego 
confequentiam • Ad aliam argumentandi for-
mam, conceflb antecedente, nego confequen-
tiam iterum, iam enim cxhibnimus difparita-
tem terminandi, & non terminandi produdio-
ligi pQtefi: J l io m d o , &c. H^c i l j e . Aud i nunc 
Scotum in primo, dif t ina. j .q . j . num.15. Nulfy 
ta\h differentia ejl t;/i/»»a(inquir,& loquitur dc ca*. 
tionaiitate ) quit in tali continentur plures realitates, 
altquomodò diftinSl¡e tali dijhnãioneivel non identitate, 
qualm dixi in qu.x. de Trinitate z.d.cjje inter ejfen-
tiam , & proprietatcm perfonálent , vel Waiorc, fimi 
alias explanabitur, & tunc talis natura, potefi toncipii 
fecundam aliquid, hoc efi fecundam aliquant realitatem* 
& perfeãionem, & fecundum aliquam ignorari,& ideó 
talis natnrx conceptas non eft fimpliciter fimplex. Ha-
denus ilic . Üant nunc Adueriarij,& obijeiadt 
Aquinati, & Scoto, repugnare animalitatem co-
gnoíci, non cogaita Rationalitate. 
T H E O- R E M A V I . 
Cetera Nominalium , lefuitammque argmentA 
eneruantur. > 
S-.47. T T Vrtadus prxciiionum obiediua-
XJL rum infcíSator acerrimiis multa 
congcrit argumenta aduerfus illas; adeo vero 
fribola , & faüis innixa fundamcntis, vt vel ipfi 
Aduci'íarí] agnofcanr, ilüfque parum fidentcs, 
vel foluanr, vel contemnant ipiirnet. Cur ergo 
ea nos etiam non contemncmus?Añ in gratiam 
Tyronum omnia lubet excutere. Principio mi-
nem , & terminandi , & non terminandi cogni- hi rifum mouet, quod tarn fereno fronte pro-
tionem, ex Ü. Thoma: dodrina . Vltimum i y l - bare intendar, Sanâum Xbomam negaile praeci-
logifmum, quo rem clarius dicit,ie vrgere. Re- fíones obic¿l-!uas,Nominaliumque fentcntiam 
ípondeo, peccarefallacia4tfirfm/i: infertcnim aflruxillc opufc.9. Aft ego nihil video in locis 
illationc in icnfu formali.ex pradicatione idem- ab illo citatis, quod vel apparenter id infinuet. 
tica minoris. Vnde conceílis praemiílis; nego N i l cnim ibi docet S.Do&or, niíi ex diueriita-
cõfequentiam: debebat autcm íic inferre:Quod te attributorum, non ícqui diueríltatcm , vel 
terminathane cognirionem, eft animal; fed ra- pluralitatem Deitatis, quia attributorum plura-
tionale eft animal: ergo rationale eft aliquid, litas folum prouenit acta ab intcllc&us, habentc 
quod terminal banc cognitionem: quod verum tamen fundamentum in ipfo Deo tanquam i r u 
eftinfenfu idemdeo , non vero in formali, vt obiedo: Fund4tur(inquit qu^ft.j.)/» intelleãu /?-
valeat dicerc: ergo rationale formalirer termi- cut in [ubiefio , in Deo ficut in obiefta , quod pr«[iaf 
nat hanc cognitionem , liquidem rationale non caufam, & fulcimentum fu/t veritati: vt tamen intellt* 
eft formaliter animal, nec de ipfo prsdicatur gatur quod pvuflat fulcimentum veritati, in quantum 
primo modo dicendi per fc,vt ex D-Thoma di- lepr&fmtantur per vnamquamque conceptitnem intelle-
cebamus fupra §.8. & 9. Porròcx confequenda ftus mllriintelligentis buiufmodi attributa: non autem 
in praedi&o fenfu concefia, nil contra nos euin- quamu ad hoc,quod ipfa diuerfitas attributorum repra-
citur *. fatenmrcnim rationale cflc quid idemti- fentet aliquam diuerftutcm in Deo. JEccc verba,quç 
ficatum cumanimali terminante cognitionem pro fe eitat Hurtadus-Aft quo pado ipfi faueanf 
•ptascifiuam; ncgamus tamen, rationale formali- prorfus ignoro. Seio tamen hunc Authorem-», 
ter cam terminare > nam ipfam terminare vnius, 
& non terminare alterius, eft oppoiitio , in qua 
primo fundatur diftin&io rationis ,qu£e capax 
eft capiendipredicara contradidoria,ad fe dum-
taxat pertinemia, rtante reali obiedo indiuifibi-
litate. Deinde inftantia ilia Ouiedi nullam habct 
difficuitatem, vt infrà iterum oftemiemus.Cor-
ruit ergo tota Nominalium machina , qua; hu-
infmodi contradidorijs innitebatur: noflranu* 
eofemper pede claiidicare,vt Delphinum na» 
tare doccat, dum oftendcre prasfumit, Thomi-
ftas fuum Aquinatcm non benè imeliexiíTc, fe-
queillis melius ipfius Dottoris mentcaffequu-
tum fniflcrquod &cumScotiftis agit quoad 
Scot&(vt in diíTertatione fcquêd) Verum enim 
vero hurtadus, fibique fimilcs hasc accipiant ab 
extraneo Authorc, à Ponciofc ilicet Francifca-
no in proemio fuás Theologi» dida igamef lc j 
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Difíi 7boms fententiantt quam Dom'mcani; earn vero 
Scots, quarn Franciffani cottmumter ampleãuntur. 
<¡uamuis enint J c f uit<e, & altj fe etiam D-Tbontte fen-
teptiant fequi profiteantar ', & etiam qmd facile eft, ip-> 
furh ex'plicent} vt eum in Juos fenfus detorqueanr. nemo 
iamen tequus rerum tefiimator fac¡lecndidcru,eos ipfius 
vç iam mentem pptius affequi, quarn Dominicanos, qui 
pro fito in ipfutn , & proprim JReiigionem affeflu M i -
gentius ciw mentem explorare, & (onfíantius tueri ere-
üendifmt, & c . Qua quia vera, & minimè fuípe-
&â} Inca fumo; amens cnira cííem fi in re adcò 
clara Hurradg potiuscredCreai,qüam toti Tho-
tniftarum choro. Cordatior eorum communi 
intclligerttisE fidem adhibm't Comptonus: Jcce-
dit ( inquiens ) quod Tbomiftee hoc modo Magifirum 
fuum explicent, qmd non Uui mibt e/¡ argumento, banç 
S a n ã i Òoãori i v e r m effe ftntcntiam. 
Si» 48. Aft Hurtadas non Jcgerat Joca D> 
Thomas à nobis, noftrifque Authorjbus citata, 
ncc prima! partis, qua»fl.i4. arr.i 5. ad 3. Vbi Ta-
lis indicar S.Doclor,fc Nominalium fententiam 
nouiiFe, earumqucconfuflas intelkftus conce-
piioneS/& conootationcsrcfpuiiTe, inquir cnimt 
Dicendum, quod antiqui Nominates dixermt,idem effe 
cnyntiabile Chrijlumnafci,& effe nafcitururn>& effts 
vatum, quia eadem res fignificatur per bxc tria falicet 
Natiums Gbrifti,&cP fed b&c opinio eft falfa,&c.Q.^L 
í èdã exitarunt recentes Nonriinaíes; íicuri enim 
antiqui dicebanrjioc praedicacum Naimtas Cbri-
f l i , figniftcarcdiucrfis connotatiombus tempo-
rum, Chdílumeflc narum>nafc/,& nafcifurum¿ 
noui Nominales iimilibus etiam connotano-
nibus doçent , animalitate difcurri, raijonalira-
tefentiri, volúntate hominem inteiligcne,intcl. 
l edu velle , fedentem efe feilione ( vt vult 
Oicamus, quem leíuitíe fequuntúr.jQuje omnia 
o e m p í o Natiuitatis indicata Sanâus" Potior, 
Vt omninò falia reiecit, cxprcíTà Nominaliufflu» 
facía mentione; Qua: (í omnia Hurtadus per-
fpexiffct,vidiffetquc(vc dcbucrat)ciariora S.Do-
aotis teftimoniaá noílris Thomiílis produci 
¡pro contraria fententia , fortaíTè non cíTetauíus 
hunc titulum fuo íciipto praífigere. Subfefiio ter-
tia. Nominalium opinio ejl Sanãi Tborn^. Sed om-
nem (liflintti. Vnde etiam , fífubieãiuè l i t difh'n. 
â i o in intellcâujtamen teminaiiuè cítin obiedo 
quod íufficit adhoc, v t i n ob i c í l o í i t p luralitas 
intentionalis. Sed contra. Cogmtio diftinguens 
non ttrjTunatur ad feipfam ,í"cd ad obieóíiim 
nudè fumptuni, fed in obíe¿lo fíe nudo, ideft vt 
adequate diüin¿lo ab jpfa cognitione, non eft 
cognido ponens eas formaiitates, nec faciens 
pluraíitatcm \ ergo cognitio non attingit pl ures 
formaiitates, nec pluraíitatcm intentionalem. 
Cum enim cognitio no terminetur ad fe ipfam, 
fed ad obieaum,rogo, per quam rationem con-
ftitutum fuitobieftum in ratione plurium for-
malitatnm, quae cognitione attingantm ? 
§. 50. Hoc argumentum nullius ciTe mo« 
mcnti velipfi aducrfarij fatenrur, vt Arriaga,& 
Ouiedus. Sciunt enim Thomiftaj, aftum inteU 
leclus efreobie£to cxtrinfecum , nec poiTe in-
trinfecè illud in duas realirates dinidere.Afteani 
agnofcunt virtualiratem in obie¿lo,vf poilit in. 
teiledusaliquid illius percipere nunc , fpecio 
accepta à (enfationibus, v.g. & portea aliquici 
aliud per fpeciena acccptam á diícurfibus. Vn-
de adíniíTa folutionc fupra data,ad inilantiam 
concedo prjemiffas , & diftinguo confequens; 
et go cognitio nõ attingit in obiefto plures fbr-
malitates,in ipfo obieiio realiter aííualiter pre-
cedentes cognitionem, cõcedo confequentiam, 
per ipfammet cognitionem in ipfo conftitutas, 
nego confequentiam. Nullaz enim funt in ob-
í e a o formaiitates ante cognitionem , nififun-
damentaliter: Cognitio vero per ipfam renden-
tiam inadaequatam ,qua pcrcipitaljquid inrrin-
fecum obic¿ti,quiti totum pcrcjpiat,diuiajt hoc 
quod percipit ab eo, quod non prrcipu, confli-
tuitque ipfo U ã o duas formaiitates inobie-
£ to ,quod cftnotandum value . Non cquidem 
confiderandum cíí intel lcâum cerneré in obie-
¿i:o duas formaiitates in aétu íignaro ( vt male 
arbitratur Hurradus.) Nam ipfa inadasquata, & 
exercita cognitio animalis , v.g. non attingens 
rationale, quod eft quid intdnfecum i l l i , dicitur 
duas fór¡nalita:es dirtinguerej non quidem quia 
acíus diílinguens poíitiuè conílitnat ipfas, kà 
nia inibi contenta quoad D . Thomas aucíorita- quia relmqucns alteram , 5c alteram percipiens, 
fern futilia fmn. Vemo iam ad rationes. 
§. 49' Obijciunt fecundo. Vbi non eíí diííin-
ã i o raiJonis3non efl plurajitusformaütafumjíed 
diftjnâjo rarionis eíi in intel;c¿Ju,& nonius 
obic¿lo»,quja eíí a â u s diílinguens: ergoplu-
lalit^s non cít in obiedo ícd in intelledu, 
nec in objeto fupt plures formaiitates. Con-
fequentiapatet,quia vbi non eftratio.per quam 
aliquid fitformaliter diftindum, non poteft ef-
fe ajjguid diflmctum , íicut vbi non eft albedo, 
nonpoteí t efleformaliteralbum; ergo fímili-
ter, vbi non eft formaliter diftincíio, non repe-
fitur h/'c t'íFe¿íus formalis ratione diftinSlm.Tam 
liic;obie¿lum ülud proutadaeqnatè diñinguitur 
à cognirione, «on haber plures formalitates:er-
go cognitio vr adíEquate diftinéla ab obiedo, 
non attingit plures formaiitates; quia qua; non 
funt in obiedo, impücat attingj per cognitio-
nem. Dices ab ipfo adn intclledus diftinguente 
paíticipare obiedum extriníecè denomination 
prsciítuè vnam ab alia di/criminat. Dicitut 
etiam, hanc prscifionem non eíTe merè extrin-
cani,quamuis in lolointeliedu refideat,quia 
tolíit à reCognita aliquid fibi intriníccumjV.g. 
rationale ab animali per imentionalê rtmotio-
nem, & feparationem eorú, quce iicet adu eadc 
ílntrealiter, at virtuahter multis squiualent-
§ . 51, Obijciunt tertio . Antequam co-
gnofeatur animal, non habet ex parte fui ali* 
quid per quod foimaliter íit aliud à rational!: 
ergo cognitio de rationali non attingit illud 
quaíi aliud ab animali, & confequenter non co-
gnefeit animal fine rationali. Dices ante co-
gnitionem, animal effe aiiud fundamentaliterà 
rationali: formaliter tamen effe aírud per cogni-
tionem ipfam • Contrü primo . Quia effe fun. 
damentaliter aliud nihil eft, nifi efle fundamen-
tum , ve cognitioattingat vnun» fine alio: at 
qui repugnar rale funriamentunj, ergo : Proba-
tur minor. Vbi non eft aliud, & almd ex parte 
obie-
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obicdi, non poteñ fundad cognitio alius íine_> 
alio, kd in obie&o non eft aliud» & aliud, crgo 
non pf$ccdit tak fundamcntum - Contra fe-
cundo. Qmaetiam quando animal cognofci-
tur, nonhabet alietatem ex parte f u i : ergo nec 
formaliicr diftindio reperitur in obie&is. Pro-
baturantecedens. Alietas fomialis eft eadem_» 
cognitio, qua eft formaliterdiftinüio; Sed hanc 
non habet animal ex parte fu i : ergo nuraquam 
habet alietatem formalem. 
§. 52. Refpondeo , aliud efic intelle£l:um_i 
cognofcereanimal fine rationali , & aliud co-
gnofeere animal efíe aliud à rationali: Prasciíio-
ne obiq¿liua primum príEÍtatur,non fecundum, 
nec ad id petitur, quod alietas praecedat in obie-
ÜOjVt fupra fimili argumento ¡reípondimus. 
Vnde admiffa folutione data ad primam inftan-
tiam nego minorem, & probationis maiorem. 
Ratio pracfto eft • Quia inrellcctus hominera_» 
adsequate muítis prsdicatis, & perfe¿lionÍbus 
compoíitum, non valet totumattingerc cogui-
tione, qua; non eft comprçhcnfiua, ac proindo 
hoc ipfum,quod eft attingereimperfecte aliquid 
j l l ius , eft reddcre per rarionem aliud id , quod 
attingitur ab eo quod reftat attingendum . Hoc 
luce curius milii videtur; nccopus eíl alietati-
busargumentijcum ipiainadiequataobiedi at-
tingentia íit fa&iua aJietatis obieiSiuae » vt fupra 
diximus. Sed quid íl Hurtado refpondcretur , 
jnobie¿to precederé aliud, & aliud in repra:-
fentando? Anteaâualemcogni t ionem enim^ 
praecedere poflunt fpecies imprefta accepta à 
Senfationibus tantü, & fpecies à difcuríibus ac-
cepta, qux eftent dua; repra;íentationes realiter 
diftinel*} eiufdem obic&i realiter indiftinâ:i: 
Nec hoc eflet in Scoticam opinionem incidere; 
nam \\xç pohitdiftindionemrealetn formalem, 
iilaautcm eífet merè reprafentatiua, & inten-
tionalis: igitur optimè diceretur in obiedlo rea-
liter poífe prcecedete aliud, & aliud, feilicet alia, 
& alia fpecies, quarum quamlibet poífet feor-
iim arripere intcllçiílus, & in aüetate fpecierum 
fundare alietatem formalem, qua animal fino 
rationali cognofeit, vt bene explicar D.Tho-
mas i.p.q.8 5. art.2. ad 2. Ad fecundam inftan-
tiasn ex di&is refponfuui manct. 
§.53 , Obijciunt quarto. Cognitio de ratio-
jiaü p^r fe, nec immediate , nec formahter ter-
minaturad animal: ergo diftinguuntur á parte 
íei animal , & rationale . Probatur confequen-
tia. Quid à parte rei conuenic vni aliquod prç-
dicatum quod alteri non conuenit à parte r c i , 
fed hoc in creatis eft prscipuum fígnum realis 
¿iííinaionis, crgo. 
§. 54. Conccífo antcccdenti, nego confe» 
quentiam , cuius probationis diftinguo maio-
rem; Prxdicatum quod conucnit ammali , non 
¿bnuenit rationali, non conuenit negatiue, ne-
gó maiorem: non conuenit prxciíiue, concedo 
maiorem. Nam ex hoc quod cognofcam ani-
mal, non cognito rationali, non íequitur, mes» 
cognofcere animal, & negationem rationalis; 
fed cognofcere animal non totum , ratione la-
tiwdmts intclligibilis, qua: tantum in gr^du in-
teníb petit totum cognofei, non vero in remif-
8j 
ío, íeu inadsequato. Falium deinde cft, quod 
diftindio prsediçatorum femper arguat realeo» 
diítin&ionem in fubicdis, cum non folum di* 
ftinfta, fed contraditforiè oppoíita de eadem 
rcali entitatc ( fundamentaljtçr tamen diuerfa ) 
verificari poílint, cum pertineant ad conftituen-
dum talem diftinílionem in ipfa (íleut m pra-
íentiarumcontingit vtex D.Thoma fupra pro -
bauimusá §.59. Immo ipíi de eadem humani-
tate dicutít, affirmari poflê; elTe íimilem, & noa 
efle íimilem refpe&u eiuídem Bucephali: ecco 
realiter competit) vnum pr®dicatum animalí, 
nempe eíTe fimile Bucephalo, quod non com-
petit rationali, & tamen non concedias animal 
realiter diftingui á rationali. 
§. 55. Obijciunr quinto: Admiílis prçci-
fíonibus obiediuis, euertitur forma íyllogiíti-
ca: Nam in fequenti fyllogifmo, confequentia 
negatur á Thomiftis, çum tamen legitime con-
cpludaf. Aiimttl omne cognofatnr realiter mmediaté 
per illum aãitm: Sed non cognofeitur realiter immedia» 
té rationale ergo rationale non e/l realiter animal. Vb i 
inprçmiílis cotiftituitur idemtitas omms ani-
malis cum immediato cognito, & negatio t i -
tionalis cum immediato cognito: Vnde infer-
tut negatio rarionalis cum ammali. Qui ex A r i -
íloteleunodus cft legitimé conciudendi in nC'-
gatiuis . ítem in alfirmatiuis conftat. Omne ani* 
mal immediate, & formaliter cognofeitur dio afltf.Sed 
omne rationale eft animal; ergo rationale cognofeitur 
illo aãu . £n íyllogifmum in Babara , vtraquo 
premiffa vera 5 confequentia autem faifa. Nec 
alio modo concludit hic fyllogifmus: Omnis 
homo currit : omne rifibile eft homo ; ergo O/B» 
ne rifibile cuni t . Vbi non ponitur idemtitas ra-
tionis inter hominem, & riíibile; fed foia idên-
ticas realis, ex qua concluditur in confequentia 
idemtitas realis inter currens, & riíiòilc. Simi-
Htcrponitur idemtitas realis inter animal, Sc 
rationale': & inter animal, & immediate forma-
liter cognitum, & tamen non infertur idemtitas 
realis inter rationale, Çc immediate formalitei: 
cognitum. 
á. 56. Hoc argumentam, quod eft Aureoli in 
1. dift. i.q.^.arc.í.In primis retorqutoad homi»-
nem in fimilitudine, ôc diffimilitudine, quasia 
câdem humanitate admittunt lefuitae, reípcclui 
eiufdem Bucephali, vt effugiant contraditória 
Scotiftarum inde probantium diftinílionem ex 
natura rei inter animal, & rationale , vt fupra_, 
expendià §. 18. En fímilis fyllogifmus: Omne 
(inimal realiter, immediatè ejl fmile Bucephalo , fed 
rationale non cft fmile realiter mmediaté ipft Bncepha-
lo: ergo rationale non eft realiter animal. Si conclu-
dit legitime fyllogiímus hic,iam lefuitae Sco-
tiftis manusdabunt. Item in affirmaciuis idip-
íum exhibeo : Omne animal mmediaté , & forma' 
liter e/l fimile Bucephalo '.fed omne rationale eft ani-
mal, ergo omne rationale immediatè , & formaliter ejl 
fmile Bucephalo . En íyUogifinum in Babara* 
vtraque premiffa vera; con.'equcntia autem fai-
fa. Quod igitur Nominales, &eorum difcipuli 
Jcfuita; relponderint ad hsec, refpondebimus 
nos ad fua; qnqd fi praedicatum fimile non con-
liftit in indiuifibili, fed latum eft, habens gradus 
L z remii: 
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remiSos, ¡tu vt q uod eft remiííè fimile, dicatur 
CU41J1 aliquo modo diííi«iile( quod cfthorum 
íolutio) idipfmn dicimus nos mam de cognito 
vt fuprà .• 
Deindc refpendeo , diredè praedidos fyl-
logifmos peccarefallacia accidentis mutaia iup-
poiitiooe, vt fupra Ouiedo rciponciinms §• 46. 
i n priori enim iyJlogifmo mutarur íuppoíitio 
àdiuerfit aterationii , ad rcalem, & in fecundo 
á pçali idemtitatcad idemtitatemrationjs.Quod 
i i in hoc iyllogifmo; Otnnishomo turrit , mtieri-
fihik ffl koniOi ergo cmne riftbile turrit, concladatur 
icgitirnà jexipta'idemtitate rcali intcr currcns-> 
fit honiincoii ideo eft 5 quia turrere, velnoricur-
rere pon pertinct ad conftituendam idemtiratera 
ntíc dipcrfitatem rationis; quaprpprer fu/iicit, 
v t homo realirer currat, ad hoc vt rifibile rea-
literçurrat. A t vero cognofci, & non cognofci ina-
tbequatè, funf pradicata per fe pertinentia ad di-
ftimaionemi & idetntitatctn rationis, ac proin-
dè exf^a íàemtitate reijif rarionalis cum ani-
jMali,figoificata per prsedicationem idemticam, 
Rcttfanak tft an imt , non bçnè infertur idenrtiras 
formalis inter rationale, & cognitum inadfe-
quatè, fignificata per praidicationcm formalem, 
qualiseft : Prg9 rationale formeliter cognofemr to 
ailu inttd<equato . Aft quia ex reaii idemtitate ex-
rremorum ç a m medio fequitur neceííariò idem-
titas realis ¿o rum inter fe ,-& non alia , in prx. 
(diiap'fyllogi'fntto exidemtica coniunâione ra-
rionaltí cum animali, ron infertur niíi me¡'a_> 
idemritaí realis, qua* denotatur per illam prsedi-
Càtioneitt idemticam; Ergo rationale efi idem cum 
m qubd èogHófcitiir eç A & U , quod verurh e | l . rcco-
giiofce §48-. 
§. 57. Obijciunt fexto a Quia eàdem ftci-
litatedefenderetur (admiilis prxcifionibus fotr 
fnalibus) Myfterium Trini tat is ,acal i« opinio' 
pés-de re-bus crcatis, vtde vnione anima; ratio-
mlisa4:€^tipps> iecundura quod ienfitiua eft, 
& flpíi iectfndum quod intel leâiua, ôcc, pofíct 
finim fieri hie fyllogifmus . Gradas¡enfitiuns efi 
realiter immediate vnitus carni: fed gradas rationalis 
tfi ferífitiuus; ergo gradus rationalis e/i mtnedia tç j 
roriitus corpori. Et negaretur confequentia. Sané 
ob folamTrinitatem compellimtir ab ea forma 
íugere , verurn iam omnia funt Trinitas apud 
nonnullos. Sic JHurtadus fe'â.2.fubíei5t« 4. §. 28. 
Ouiedus Metaph.contr-4.§,3.nun).i2.& feq. 
§. 58. ílefpondco , negando antecedens. 
JÑIam exréali identitateextremprum cumter-
tio non colligitur niíi ídemtitasetiam realis eo-
rum inter fe: ftolidè igitur arguit, qui ex eiuf-
modi" extremorum reali idemtitate , colligit 
idc?Tititatem rationis eoruminter fe. Cum So-
le clarius fit, idemtitatem extremprurai talem 
fequi, qualisfuerit idetntitas eorum cujn tertio. 
Myften"™ autem ineftabile Trinitatis in eo 
(confiítit, quod itante reali idemtitate Patris, & 
f i l i i cum tertio, fcilicct pep, non fequatur eos 
effe realiter idem, id eft eadem reali idemtitate , 
quacumyertio idemtificabantur. Non enim 
valet Pater eft realiter hie Deus; fed Filius eiiatn 
eft reaHter hie Deus; ergo Filius realiter eft Pa-
ter. Sçcus vero in prscifionibus obiectiuis, ia^ 
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quibus ex; reali idemtitate cxtremorum cum 
tertio, femper valet inferre realem idemtitatem 
eprum inter feíquamuis non valeat inferre 
idemtitatem formalem rationis, v.g. in hoc fyl-
Jpgifmp: Animal efi genus, fed homo eft animal , ogo 
homo eft genus, Conicquentia non valet ,quisi_> 
quamuis homo realiter fit animal, at vero ani-
mal eflc genus pertinct ad diíUndum mo dum 
cognofcendi eundem hominem , nempè ina-
dacquatè, & in ordine ad fenfationes commu-
nes cum brutis: ac proindè id , quod perridet 
ad ilium diftin^um modum cognofcendi, nòn 
debet verifican de omni, quod realiter cumip* 
fo idemtificarur, vt proximè fuprà dicebathuá. 
Hinc cenfeo, impoííibile effe , gradum inte-lle-
<5Uuumanimai rationalis vniri corpori, noiL» 
vnito gradu ícnfitiuo, eo quod vni r i , & non-» 
vnir i non fint priedicata pertinentia ad diftin-
ctionem rationis, qux inter illos gradus vería-
tur, proindeque nullus negabit confequéntiam 
prsediíti arguentiumfyllogifmi, qui doñnnam 
5. Dotaorii fupra § .59. traditam , probè callue-
rit . 
§. 59; Obijciunt feptimo. Ex przcifíonibus 
obieftiuis, feu graduum virtuali diñintSione fe-
quuntur innúmera abíurda, vt me exifterc Ma-
trití, & non Rom^, quatenus animal, & exi' 
itere í l o m s , ôc non Mat r i t i , quatenus rationa-
le: poííe hominem deftrni fceundum gradúin 
rationalis, & non deíhui fecundum gradum 
animalis, rationale beatificad , non beatificato 
animali, ôc alia innúmera figmenta ,qu<E quií-
que poteric vaga fíbi mente confingere : qax 
omnia fequi probatur: quia haec omnia ideo 
tantiim repugnant, ne contradi tória pra»dicen-
íur de codem^cum igitur virtualis diftin&io 
prxdicara alias contradicentia componat abf-
qne centrad idiotic, pofita hac diftinciione vií-
tuali in creatura, nulla comradiâio reperiretur 
in praediftis figmentis. 
§. 60. feloe argumentum puerum efle fig-
- mentum, &nec vllam vel apparentem habere 
difticultatcm cenfuit optimè M . Martinez d o 
Prado . Maiprem enim diííinâionem ftatuunt 
Scotifta: inter animal, & rationale , nempe rea-
lem ex natura rei,& tamen irriderent Ouiedutn 
íi illis obieciíTet cx eorum diftinélione fequi 
animal deftrui, feu exiftere Matr i t i , & rationale 
nondeftrui, nec exiftere Mat r i t i . Refponde-
rent cnim, £1 bcnèScotici , ea quamuis diftin-
da realiter, adeò inter fe çíícconnexa , v t fepa-
rabilia non efl'ent. Si ergo ex rebus diílinâis rea* 
liter ex natura rei , & ex diftinñis realiter mo-
daliter, vtfedensi&cfetfio, implicar vnum defltui, 
6 . aliud non deftrui, vnum produci, & aliud 
non produci, nefeio qua confequentia vokic-
rit Ouiedus nos cogeré, vt fateamur, animal 
realiter idemtificatum cum rationali pofie de-
ftrui, non deftrufto rationali, &c. ratione vir-
ínaljs diftindlionis, qux minor eft modali iea-
j i , & Scotica ex natura re i . 
§. ÓÍ. Adde, Ouicdum fuo fç gladio iugu. 
lare , nam ipfe cum Arriaga , & aiijs Nomina-
'iam fequacibus adniitíic hanc diftinñionem 
viitualem inter eflentiam Dminaai, ôc relatio-
nes. 
DE VNIVERSALÍBVS LIBER II. DISSERT. IV. 
ncs, fed racione huius virtualis diftináionis ef-
ientia communicatur, Paternitas non coaimu. 
nicatuc: Filiado producitur, Eñcntia non pro-
ducirur, qua: predicara contradiñoria funt: er-
go fimiliter potefl fingi EíTentiam efle Deum ? 
Pat ern i tai cm non eíTe Deum : Deitatem CÍTCJ 
M a i r i t i , Períonas non eíFe Mat r i t i ; EíTentiam 
cfleinfinitam > bonam ,5c exiftentem, relatio-
nem vero non eíTe infinitam > nec bonam , nec. 
exiftentcm , & aliahuiufmodi, qus tamen ipfl 
ininimè fatebuntur, tametfi virtualem diñin-
clionem , & obiediuas príecifiones in Diuinis 
adinittant. Curergo íimilia nos in creatis fa. 
teamur ? 
' § .62 . . Notum igitur omnibus c{ lo ,Tho-
miftas numquam admiííiíTe contraditória quç-
cumque rationc virtualis diflin&ionis, niíi tan-̂  
turn eaprecise,qua; ad eiufmodi diíiinciionem 
ratioais pertinent: quália funr, animal efle fun-̂  
damentam fimilitudinis Equina , non vero ra-
tionale, animal commnnicari» Petrcitatem non 
cooimunicari jhominem piadicari demultis» 
Petrunmon pr^dicari ,an.nialcíle indifferens 
ad Equum > & Lconem , non vero hotninem» 
Ôcc. Quod ¡i ia diuinis eíTentia coaununicatur, 
non vero rdatio : producitur Films, & elíentia 
non producitur, id oritur ex infinita Dei perfe* 
¿líone, qax non folum prsdicatis intentionali-
bus, fed ctiatn Phyficis, & contradi¿lorié op-
poíitisplctiitífimeíequiualet. Demittant igituv 
inanem faíium Nominales luuufmodi n^nijs, 
& fnbolis argutatiunciilis gloriabundj, audiant-
que praídiâum M . iMartjnez de Prado, hsec 
feribentem : Sola canfideraHone verborum S. Tho-
tme (quxfcilicct nos fupra citauimus §. $9.)at(t-
vefeit argumentunt, quod fine catifa, & fundamento 
magnificant recentioresteum tamen mera innitatur aejui 
uocatme, &fintílra ipforum intelligentia ; quia arbi~ 
trtntur, <}HOÍ diftinQione rationis, aut virtuali , omnia, 
componi dicamus; qaod nec fomniamus. Omitto alias 
radones íeí'uiticas»qua: pra;iiñis futiliores funt, 
potTuntque ex fuperioribus nulla operà proteri; 
authontates autemSS. Baíilii,& Anfelmi, quas 
Hurtad us in medium proferí, vt prorfus inefii-
caces príetereo. 
D I S S E R T A T Í O I V . 
An vnherfales mm<s diftinguantur ex natura rei à 
fmguluTibus i 
$.1. A Liud eft inquirerc abfolutèan deiut: 
j L X diftinâio formalis ex natura rei faliud 
an hxc diíiinftío admittenda fit inter animal, & 
rationale, & exteros vniuerfalium gradus ? hoc 
fecundum nunc difputo, non primum, quodeft 
negorij omnino Methaphyfici, i m m ò edatn 
Thcologici: fed quia non potefl: commode ex^ 
pediri fecundum fínealiquali notitia primi;non 
miüadabo merè Logicalia, & quoad potero, 
argumentis pure Methaphyíicis , &c 1 heologi-
cis abííinebo, odi quippe Lógicos Dim'na crea-
tis, & fuera prophanis immatura diíputationca 
cenfuadentes . 
2, Difdadio eft diuiíio vnius ab alio; leu 
8í 
carentia ideníiíatis , & vnitatis inter aliquaJPi-
uidiíur in realera, Se fi&am: Realis eft qua quod 
piam ens reaíiter non eft aliud. JFifta diftinâiio, 
feu rationis illa eft , qua eadem realiter catitas i n 
pluresformalítates, feu conceptas operations 
intelle¿í:us diftribuitur. Realis diftincüp. diuidi* 
tur iterum in realera entitatiüatti,& realcm ipo» 
daiem>& negatiuam > (qua: etiam reducitar ad 
realera.) Realis entitatiua eft qua duo entia rea-
Jia, & pofitiua inter fe diferiminantur, yt iapis , 
& homo . Modalis qua res, ôf modus, vç lmo-
dus à modo diftinguitur, vt fedeos à feffiont», 
vel fertlo ab alia íeifione; fumitur autem hie ref 
ñ á c t t contra modum.quia licet modus rçs quç-
damfn , vtpoteens; tamen diuerfa acceptione 
dicitur res i d , quod eft ens abfolutum ; iuxta.» 
quam vnio non dicitur res , fed modus re i , ac 
proinde diftin&io modalis, non eft -realts id eft 
non est rcrum, feuentitatum abfolutarum. Ne-
gatiua diftinclio eft qua ens pofitiuum â príiift-
tionc deftinguirnr, vt vifus à cscitate, vel qua«i 
du£e carentiíE diftinguntur, vt escitas ,,íc furdi-
tas. Diftinclioaurem ñ á a feu ration's diuidí-
t ur in diftindionem rationis rat/ocinatai, & ra-
tionis ratiocinands:prima eft, qua^e^dew realis 
catitas à fe ipfa diftinguitur per ipt.elleftum con 
fiHeranrem 4iuerfas eius pperatioiíies > /pu pcffc-
âiones,qu£BÍ!li praeftant fundaniçjtjjtuiç, y% PMl-
demconcipiat vnoconçeptu vt pfiricipium ha-
r u m , & diftináo conceptu vt prirçeipium aiia-
rum. Vt quando Solem,vtilluminatiuum diftin-
guit a fe ipío vt calefa¿iiuo. Altera , nempe ra-
tionis ratiocinantis ea eft, qua intelledus JUUIIQ 
dato fundamento diuerfitatis, ñeque ex opcra-
tiouibus diuecíis, ñeque ex multiplici perfedio» 
pç eamdem entitatem inftar duarum concipit * 
vt cum confiderat Petrum ad íç ipfqm. metü 
vteumdem , feu fibimçt idemtificaturn. Hsc 
eft communis omnium do&rina, at Scotift» 
aliterdiftinâionem partiuntur. 
§. 3. Primo diuiduntdifdn¿lionem vt fíe i n 
diíunftionem ex natura rei, & diftin&ionem t i -
tionis* Diftindionem ex natura rei ita vocant» 
quiaoriaturex rerum ipfarum naturis > quara 
fubdiuidunt indifdnétionem ( t ú ã è realem » & 
jn fprmaícm ex natura r e i . Realis ftridè illa.» 
eft, quae conuenit rebus non folum ante om-
nem intelíedus operationem , fed ita vt faltem 
perpotentiam Deiabfoíutam vnapoífic exifte-
re fine alia, vel faltem alia fineípfa. Formalis, 
qus etiam fi rebus conueniat anteomnem ope* 
lationem intelledus, verfatur tamen folum ín-
ter formaütates, id eft inter realitates quarutu 
vna non eft de concepta formali, aut rationed 
quidditadua altcrius, cà tamen connexione? vt 
ñeque per poteatiamDeiabfolutam feorfim exi-
ftete, ñeque feparari pol l int . Prima harum di-
ftinóíione diftinguitur Petras si Paulo . fecunda 
Animal d rationale, Anima â fiiointelJedu &c. 
In qua diuifione notandum eft, Scotiftas bifa-
riam lameré ly reale. Primo appellando. Reale 
omne id , quod ante operationem intelledus 
conuenit rebus , & in hoc fen fu omnis difun-
dió coiuicnicns rebus ex natura fua , Sc feclufa 
•omni operatione intdie&us dicitur diítinñio 
rea-
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rcali^etiam apud ipfos. Vnde íümpta re in hac 
látitudíoe'fáteotur, ñon cfle nifi duo genera d'¡-
ftindionum, fçiiicet rcalcm, Sc rationis: Quan-
doquidem diítiri&ioné primo, & injmediatè di-
uiduntiri diftinítionem ex natura rei ( quf ea-
4ctn eft , aé realiss fi fumatur in dida latitudine, 
& in diftinííionçm rationis . Aft quia eorum, 
guae «x natura rei, feu realiter (lato modp ) di-
ftinguntur, quasdam hatjent jfnum cfle ita abfo? 
lutum, & còtnpletum,vt aiterum fine altero na-
turaliter, vel d t abfoluta £)ci potentia feparari 
jpoflínt,híec dicupt, diftinctione Àúãè reaii di* 
í t ingui , yt petrum à Paulo , fubfiftentiam i na, 
tuna &G« Alia vero ita funt in completa, y t l i -
jcethabeantdiftiaftas quidditates, deffinitipncs, 
& conceptibilitates (vt ij loquuntur) tamen nec 
íiíturaliterneç diuinitus reparari poíílintJ& h x c , 
diftinftionc fòrmali difcriminari affinfiant. Vil'-
de ly tx'tintura rei £c ante opemionetn intelleftus 
quaii ratio genésica communis eft diftincHoni 
rcali ftridf i & diftin&ioni formali apud hos au»-
thòrés .^f late explicant Sofa in i»difr. 2. quxlt , 
7.art.j.diflkult.5'4.num. 54. Merinerus Lógicas 
(cap.i.de vniu.difp.i.quíeft.z. feâ . 1. à num. 13. 
àd dccimuna feptimum.Et ali; Spotiftae. 
Iam vero ajpparet.in quibus diííiíicant Tho-
piifrje á Scoriftis 3 ThomiftK enim omncm diV 
ftindiouGtti, quas ante bperationern intellcflus 
jtronuenitrebus ,\ realem vocant. Et eani , qua 
díciíur à Scotiftis ex natura rei, id eft ante pm-
pem óperationein intefleélus fbrmàiis; dicunt 
¿fie diítinòíionem rationis, & vittualcin,& ope-
rtttioneintéUeñus molitanii, Ita vtin homine 
y'.-'g. Qihit-ad diftinâioneòi' ánima lis, & ladona-
Ji'S' praicadat ante operationetn xHtdli^f us nifí 
liindanientum reale, quod eft realis eminentia, 
tea virtus producliua diuerfaruni opetationum, 
jiemp&feníitiuarum,& difcurfuumiquç potentia 
guasdameitad diftinólionem formaieni, redu-
piturque ad adns per ipfum intelledum aâua-
literanitnal à rationali difrin&is conceptibus fe«r 
pàranteoa VVnde ante omne-m-operationcm in-
lelleclus conccptibilitas animalis , & conct-pti-
bilita? rationalis non funt duae formalitatcs nifi 
|n potentia> acproinde carum diftindio nou eft 
'^ i f i potentialisapud Thomiicas. At Septus cam 
elfeadualemcontendit aétu reali 3&diuiiiQnet 
precedente çjmneni intcikílus operationetn. 
T H E O R E M A L 
•^uid de Scotita diflinãionc fentienâam ? 
t f ^ I í t i n & i o n e m formalemex natura rei fupta 
J|tyj* explicatam acriter defendunt Scotifta: om-
nc^(dcmptis Rubione,& Herrera) nec defunt 
araue? Thomiftae , quibus ea videtur pla-
füi ire , incér quos Ipanries Martinez de Prado 
guieams vt probabilemexplicat, rationibus Íua-
de | , &ab Aduerfariorum argumentis vindi-
cat,Metáph. cQntr.ib. àrtic.a. §.r. citans pro eá-
de^ii M.M.Sotum, Zumelem>]Banezium)Naza-
rium,Ferrariehfeni, xvlárcum Serra: Árauxum 
Lerniam , de quibus infra. Accedunt extranei, 
yt Fonlcca 5,M:etaph(.cap.6.qu.6.fc(a.z. Açhilli-
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nus de Diftin^.cap 20.25.& 26. Meurifíe 2.Mc-
taph.cap.3.qu.4. ^Egidius de Prsfent. lib .5. d z j 
Beat.qu.5 .art.4.§.2.r.um.3 5» Ceteris vetó ita di~ 
fplicuir, vtexiftimenr,Scotuni idipfum íenfifle 
<juod Thomiftse; Verbis tamen diuerfis, ita, vt 
quod Tfiomiftiseft Diíliinaio virtualis, appelle-
tur íormalis ex natura rei à Scotiftis, certentque 
pptius de nomincquàm de re. Ita M.Fiandren-
íís Metaph.5. qu. p.artic, $. M.Iauellus u - M c -
taph.qu. 19. D. Suarez Metaph. Difput.7. fed. i , 
JM.Ioan. à S.Thoma i.p.pifp .4- artic.6.&iib.4. 
de Trinit.cap.4.Saías i .z .qu.j . t raía.z.difp^-^íí . 
j.Hurtadus aifpa,6,Mctaph.fcá.j.§.»7' Ouiedus 
Metaph.contr^.pund.a.num.8.Torrejon traft. 
a.diíput.i.q.j.Durcltseus in fua Logicothea.Ex 
ipfis Scpti difeipulis Herrera tpm.i .di íp.s q-H» 
õc difpur.X4.tom.i.& ex antiquis aliquos referr, 
qui Scotum benignè explicarunt. Gregorius in 
i.dift.s.qu.s.art.a. Hurtadus autem afferit, Sco-
tiftas fui Ducis mentem non fuilíe aíTequutosi 
atqueob prauam corum intelligentiam tan fub-
tileingeniiim incommunem inuidiam incidif-
íe , quare ipíe Scotum fuse explicar, pro fuo in 
Scotun) ftudio(vt ipíeait) ipíumque ex eiuídeni 
verbis interpretatur pro diftinàione rationis; i i -
niftrè tamen, & inuita Mincrua, vt aflolet Diuií 
Thomam; quare Merinerus meritò eum fugillat 
áicns*/í//oj qwerat ffurtadus ,qui ftbigratulentur eiut 
(vt tpfe commendat)in Scotum fiudio , cum loco citato' 
totus fit mn folum in Scoti mentemfíniflrè interpretau-
do ,fed etiam in proprium defeftum fidelibas Scoti m-
terpretibus imponenda. Porrò epmpertum eft Sco-
tum eiufmodi diftinftionem aperte tradidifte in 
primo dift.^.qu.y. Í -Sed hicreftat, quidquid di-
cant Conciliatores inepti . 
$.6. Dico tamen cum communi DD.fen-
tenria, talem diftindíioncm formalem ex natura 
rei nuilam eífe. Scotiftas que in ea adftruenda íè 
fnoScoto audaciores exhibcre; mordicus aflene-
rantes,quod ñiijtilis Ooófor faris meticulosè 
pronuntiauit. Et vtab hoc vit imo incipiam , i d 
probo ex eodem Scoto, qui loco citato cam di-
ftinílionem proponens ai t : D k o f m affertiomt& 
fraiudicio ftntentix melioris, quod ratio , & c . At qui 
Scotifhe banc diftiníiionem aftruuntxumaflee-
tione, & praeíudicio melioris fententix; Videli-
cet Thomifticas, quam mordent, carpunr, & in-
fuffiçieutcm ad vitanda fpa contraditória voci-
tant:ergo audaciores funt fuo Do¿tore,vel fub-
tiliores» dodioies que : quippe qui bucciscre-
pantibus,non folum cum aliertionc, fed & cuna 
Contentionç oftentantjquod fubtiliffimum Sco-
ti ingenium timidè muifitauit; liquet ha;c con-
fcquentiat nam diecre cum aííenione,& nondi-
cere cum aflertione contradiftoriè opponuntur; 
fed ScotiftíE Íd dicunteum aflertione, ergo con-
tradictorio modo fe geruntac Scotus, quifatç-
tur fe id non dicerc cum afiertione . Debue-
rant igitur, vt audacisç fupra Magiftrum notam 
cffugêrent ?multum expenderé, & notareea_» 
verba. Dico fine affertme , íicut estera eiufdem 
Dcdíoris verba expendunt, notant que. 
§» 7- Quod autem Thomiftica^>r?«/ewdi-
í l inâionem docens í̂ t ea melior íèntentiacuí 
fubtilis Do£í:or noluerir prariudiciun? inferrejf, 
pstet 
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patct ex ciufdem verbis: Brettitcr difio omitiendo U-
h verba de difiinSione rationis, & de dijiinãione vir-
tudit «en qu/afant mulé diña; fed quia non oportet eis 
v t i . . H*c iilc.Jongc alicer loquuntur Difcipulj, 
& hoc forfan rcfpcxit Stephanus Spinula, duni 
ait, tnirum efle, quanto ardorc hxc úiñiaáio 
deffendatur à Scotiííis. 
Probo iníuper príscipuam conclufionis par* 
tem. Diftindio for malí iblum tollir idemrita-
tem conceptus feu formalis rationis; ícd ad hoc 
lion requiritur diftindio aâiualis omnino pr*-
cedens óperationem intdteiíus, <çd /u/ficit vir-
tualis cura reali fundamento: ergo nulla eftdí-
íliaclio formalis ex natura rei aètu antecedens 
operationesn intellecitis diuidenüs. Probo mi-
norem: fiad negationcmhuiufmodi idejnrita-
tis requircretur'dirtindio otnnino prarcedens 
operationem inteliedus, máxime ,quiadiíiin-
¿lio,& idemtitas huiuímodi eífent omnino inde-
pendenter aboperationc jutellcclus 5 led hoc eft 
fa 11 um :ergo ad tollendam eiufaiodi idcmrita-
ten- iufficic diflinâio proueniens ab operatione 
intelledus. quas vircualis íjr.Minorem oftendo. 
Idemtitas formalis ex natura rei expheatur á 
Scotoper hocquod prsdicatum de aíiquo prç-
dicetur in primo modo dicendi per fe» id eft per 
modum dtfinitionis, vel vt genus, vel differen-
tia,quíefunc partes definitionisjác diííindio per 
hocquod non prajdicerurhuiusmodi• Sedim-
plicat quod pixdieari per modum defirntionis» 
& non prçdican non dependeant ab operationc 
intelleáus diuidentis pra'dicatum á íubieck>;er-
go implicar etiam idemmatem,& diftinéiionem 
cx natura rei non dcpendèrc ab operatione i n -
tclle&us, 
§, 8. Explico , & confirmo rationem ex do* 
¿trina ipíotum Scotiftarum, qui vtcapiant fuã 
diftmciiontmformalem.aííignant quinqué ca-
pita, (eu rauones formalei, ex quibus illa mno-
tefeit, qu* funt, Exdufto> Definitid¡ Defçr'iptio,De* 
mnftrjtio,8t RedupUcatio. Qtioties enirn(dicunt 
illijaliqua ita ichabenf, vt vnum excludat aliud 
á fua ratione foimali»vel diuer/a definitions 
eirentiali, aut di!íin¿lione?quíe explicet proprie-
tatem, definiatur, ac definitur aliud, aut de ipfo 
demonííretur aliquid, quodnon di-monítretnr 
de alio, vei denique de vno in quantum dicatur 
aliquid, quod non dicatur in quantum taledo 
aliqtioj h«c formaliter diftinguunrur ex natura 
rei. Tum fie. hnpofibile eft quod definitio, de-
ícripriOíredupiicatio, &c. non íint operaciones 
intelle&us ;fed per vos diftmélio ex natura rei 
formáis eflentialiter depender à Def in i t iono , 
lleduplicatione, Demon¡]ratione, &c. fiue vt 
à ratione formali, feu tanquam à conditione, 
feu quouis alio modo, de quo nunc parum cu-
ro; ergo impoíibiíe, quod diftin&io ea formalis 
pon dependent ab operatione intelle¿í:us,ac pro-
inde impoíibiíe cft, quod omníno antecedat 
omnem operationem iotelledlus. 
§. 9. Probatur fecundo Concluíio euer-
íendo Scotiftarum fundamentum, quod quia_> 
Thcologicumeftj inuitus propono. Xota ra-
tio , qu¿ coegit Scotum ad excogitandum hanc 
íi¿f:ia¿lionem Philofophis » atque Theotogis 
inauditam, fuit , quòd in Diuinis, EíTenua D i -
uina idemtificatur cum Filio v.g. & Paternitas 
non idemtificatur; eommunicatur, & non di -
flinguitur Eflèntiaj Paternitas non eommuni-
catur , &dift inguitur, qux íunt prsdicata con-
tradictoria , ac proindè non poffunt de eàdenv-* 
reàli entitate verificad: Vndè intul i t , £ffen* 
iiàti),& Patcmítatem diílingui aliquadittindlio* 
ne pra:cedenteomne opus intelledius, vt caperc 
poflenteiufmodi contradidoria reaúter inter/c, 
& anteopusintelle¿lus©ppofita. Sed hxc ratio 
nullius eft momenti ad vitanda eiufmodicon-
tradictoria ; igitur talis diftinítio commentitia,, 
cít, ôc ad nihilum excogitata. Maior eít docJn* 
na Scoti loco allegato 1 upra, confeq uentia bo-
na. Minorem probo. Ideó per vos diftin¿tio 
Thomiftica virtuaiis inter eflentiam Piuinam, 
& Paternitatem non eftfuííicicnsad viiand«_» 
eiufmodicontradictoria, quia pradicataanto 
omnem operationem intcIleÊtus oppofiia nocu* 
poffunt verifican de formalitatibus folum ra» 
none diftinâis j (eo quod oppofitio íitdiftin-
¿tio); fed ñeque poííunt verifican de formali-
tatibus íblum ex natura rei diftinítis; ergocon-
tradiétio prsdicatorum non infert diftindio-
nem ex natura rei in fubieftis. Minorem often-
do. Diftingui realiter, & non diílingui reali* 
ter, produci realiter, & non prod ucirealiter 
funt predicara contraditória non íblum ejcna* 
tura rei di/tin¿ta , fed realiter íhi&è, immòphy-
ficè (vrita loquar) diftiníta 5 fed per vos praedi-
catarealiterdidinda non puífunt verificaride 
íubie£iis, quae fimiliter non fint diftinCta ; ergo 
de formalitatibus íblum ex natura rcidiftmCtis 
y.g. de eíTcnua Diuina, & Filio nequeunt veri-
ficari produci realiter, & non product realiter , 
diftingui realiter,<5c non diftinguj.pater haec con-
fequentia à paritate rationis ¿ tdeòenim expun-
gitis diftinitionem virtualem > quia non facie 
fubieda diftingui eo moub, quo prsedicata di -
ftinguntur, ideil ante operationem intellect us . 
Minor facile probatur: quia non minus diftin-
guntur aut opponuntur; realuer exiftere, & rea-
liter non exiikre, quam realiter produci,& rea-
liter non produci; fed prima illa predicara op-
ponuntur, &diiiinguntur realirer phyficè » & 
plufquam ex natura rei; £ r g o , & íccuuda rea-
liter, & plulquam ex natura rei diftinguntur: 
ergo nec verifican' poííunt de formalitatibus ío-
Jum ci natura ra diíljnctis. Probo coníequen-
tiam. exiftere, & non exjilere, eífe inf ini tuno, 
& non eíTeinfinttum noa poííunt verifican de 
cffentia Diurna, & Fiüatione, etiamíi cííentia, 
& filiado diftinguanturex mtura rei, quia íunt 
preedicata contraditória realiter, & phyficè op-
pofaa , fed etiam produci, & non proJuci op-
ponuntur non fecus, ac exiftere, & non exiftf 
re : ergo neque verificantur de EíTenua, & r i -
líatione. Igitur venficatio eontraditorioripn-» 
in hoc Myfteno non pendet exdiftindione Seo-
tica, fed ex infinita sequiualentia pcrfedionis , 
quam optimè exprimit diftindio virtuaiis abí-
que vlla diftindione pra:cedente operationenu» 
¡ntelledus. 
€. 10. Si dicas exiftere, & non exiftere, clfò 
* infini-
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infinitutn 1 & non cffe infinitum eflequidem-. 
reaJitet con t rad i tó r i a , at pctcrc diftjnâionem 
ícalcm ftri&è in fubieâis 5 non vetó produci.ôc 
fton produci; petis principium: debet enitn_» 
©ftenderc ,curdií l in¿íioex naturarei.qux valcc 
verificare aliqua rcaliter ficiãè conttaúiõorú, 
non poflitvcrifiearc omnia íimiliter oppofít,a; 
quod fi lecurras ad infinitatem,', quaí omnia_. 
faluat, ctiatn noílra diítin£lio virmalis ad can-
dem recur ret. 
Hine retorqueo in Poncium>eius Sc 
Scotiftarum inftantias, ille difput.éi. num. 28. 
contra diflinâionem virtualem, quamdiciaius 
íufficere ad eiufmodi contraditória infurgit 
aiens. Quia íic poflet quisdicere, quodaliquid 
poíTef exiftefe, & non exifterc fimul, propter 
diftinñioneói'Virtiialem, &quod cadem anima 
poflet eíTcvnita, & non vnita corpori . Ira_» 
Poncius, í5c ScotiílíB. Contra : Quia vobis ca-
dem difficuitas dcuoranda eft. Cur enim, nos 
eo quod diftinéíionc virtuali faluemus hac con-
tradidoria , produci, & nonproduci, renebinuir 
eádemdiflinâione faluare ctiam txi/ierc,<& non 
exrftere, vrtiri,] non vnir i , vos v e t ò non tenca-
mini eadem faluare cum veftra diílindionc ex 
natura rei; quando quidemhac diít indione, la-
luaris eadem contradicíoria,qua; nos íiiiuarnus i 
Quinimmò vospotiori iure debetis venficare de 
cádem entitate reali, quod exiftat, ôcuonexi-
flatratione veflraediftindionis ex natura rci.quç 
quidem antecedit omnem operationem intcllc-
dus, <5c mul tó aprior eftad veriíicanda contradi-
dona , quam noüra virtualis diílindio , vt vos 
dicitis, 
S.12. Pergit Poncius. Quia quando prin-
cipium diftincliuum aliquorum cíí virtualiter 
ran rum diftindum abco, in quo comicniunt, 
ipramer rantum virtualiter diflinguenfur3& non 
diflinguentur adu : ergo fi Pa reinitas, & Filia-
t io í in t tantum virtualiter diílinfta abeflentia 
D i u i n a , ipfa Perfona; Diuina? non diftinguen-
tur adu , fed virtualiter tantum. Suo teloíe 
confodit Poncius. Aí lumoidemargumeutum 
contra .Quando principium aliquorum efttan-
tnm formaliter ex natura rei diftindum abeo, 
i n quo conueniunr, ipfamer tantum ex natura 
re id i í í inguntur , & non reali ter ftridè; Ergo 
l i Paterniras, & Filiatio íint tantum formaliter 
ex natura rei diftindarab'eífentiaDiuina,ipfe 
^Perfona Diuin» non diflinguentur rcaliter ííri-
d è , fed tantum formaliter ex natura rei: ecce 
tuumargumentum: ergo Pater, & Fil iusiio 
Diuinis tantum díftinguntur , & animal, & ra-
tionale Petri in creatis, vt Sapientia, & luftitia 
in Diuinis, quod eft hxreticum. 
§ . 1 3 . Inftat Poncius. Omnis inconuenien-
t i a , quas fequitur ex diftindione aduali forma-
l i , quam ponun?Scotiftae, fequitur exdiítin-
dione virruali| ad. crfariomai : ergo fruftra 
fubeunt ingentes d fficaltates has.ad fugiendam 
diftindionem adua c n Scoticam . Hoc et iam 
tclum in feipfum contorquet Poncius. Con-
tra: Ergo Poncius fruftra fubit ingentes difli-
cultates ad fugiendam diftindionem virtualem. 
Probo confequeRtiam. Per te nulla eft diffiçul-
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cas ,aut jnconuenientja fcqura ex djftindione 
virtuali,cjux non fequantur etiam ex diftjnaio-
ne formal» Scotica: ergo fi caidem patitur dif« 
ficultates, quas virtualis > fruftra relinq uitis vir-
tualem, & deffenditis formalem: liquet hsc 
con/equentiacx tuo argumento j immòplureç 
funt rationes , vt formalem deferatis'."potiiis, 
quam virtualem. Primó , quia diftindio for-
malis noua non eft excogitanda, ft nihil am-
plius prxftet, quam vetus. Turn etjam íeçu.n,-
d ò , quia diflindio formalis per vpscfta;què 
inutilis, autvtilis, ac virtualis, fiquidem fate-
tur Poncius , eadem inconueníentia ex vtráque 
fequi. T u m t e r t i ò , quia virtualemcomrnen-
datantiquitas, AuthcritasSandorum Patrum, 
ac vniuer/ae Theologue, & Philofoph'iae confeti-
ius . Turn denique quarto, quia ibrmalis diflin-
d io fuit propofíta â Scoto timidè , & fine atíèf 
tione, vt ipie fatetur; igitur hsec potnis riefc-
renda vobis erat, quâm noftra , cfto vtraque fit 
K q u è facilis, aut difficilis. Reliqua, qua; oppo-
nit Poncius omit to , turn quia mere Theologi-
*a, turn quia fi aliquid probant non nifídiftin-
dionem rcakm ftridè conuincunt, null?.qne à 
Scotiftis proponitur difficuitas, qua; in ¡píos re-
torqueri non poftit. 
§. 14. Confultò omifli vulgare argumen* 
turn, quod obijei folet Scotiftis,neuipè :omnc 
ens vel eft reale , vel rationis, nee cnim efl vl-
Inm medium excogitabile: ergo omnis diftin-
d io , vel eft realis, vel rationis, ac proindé nul-
la eft media ex natura re i , quod totum cotice-
dunt Sconftas , accipiendo ens realc in tota fua 
latitudinc , id eft contra ens rationis, & hoc fen-
fu : JDifiinfilio ex natura rei , eft realis , id eft ante 
opcrationem intelledus, vt ex eorum doftrina 
cxplicui fupra §.i. Hire tamen nihil contra Sco-
tillas infertur: non enim negant, fuam diftin-
dionem cflerealem, nifi fumendo diftindio-
nem rcalem proentitatiua, quâ dux entitatcs 
realiter ftridè diftinguntur. £ 0 modo , quo 
Thomiftanegat, diftindionem modalem efle 
realcm, non fumendo reate contra ens rationis, 
fed centra diflindionem re i , à re , feu entita-
tiuam - Sic & hidicunt, diftindionem Mcri-
duas formalitates non, efte rcalem. Vide erint 
nerum vbi fupra. 
T H E O K E M A 11. 
Natura zniuerfalis folum ratione à fingulmhui 
âifiivguitur, prxapuim Scotiftarum futt-
damentum diruitur . 
$.15.T A m verò jn'er naturas vniucrfalcs, & 
1 parr/cularcs non nifi diftindionem ra-
tionis ratiocmaraj feu virtualis admittenda eft > 
quse realis fit,quoad fundamenjum ,virtutem, 
feu arquiuaicntiam ; & formaliter fida feu per 
opcrationem intelledus quoad adum diuifio* 
nis . Aflertionem banc latè probant argumenta 
omnia, quibus praeciftiones obiediuas defendi 
fupra Diifcrrar Tenia , ipfam recognofet-» • 
Equidem obicdum fnempè natura) ratione fue 
ffquiualentis pcrfcdioiiis, feu virtualis multi-
pi ici* 
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plicitatis, qnam ibi cxpendimus à § . 3 . verifica-
re poteft prxdicata omnia, qux verificar diñin-
ctio Scotica, idcò p r sc i sè , quod fundamenta-
litcr realis fit, id eit rcrum idenrificatarumrca-
liter, qua: tamen, pcrfe¿lionc3 feu virtute rebus 
«quiualeatreaiiterdiftindis, qua commodifli-
me cxplicantur plurima, quE contradi&ionem 
videntur inuoluere. Compertum aurem habco 
(& hoc velleca notari vaídé) Diflindioncm vir-
tuaicm op time faluare omnia contradiótoria, 
quae Scotus iua diflindionc media íaluat,*ea ve-
io ; quesdiítindione virtuali nequeuntfaluari, 
neebcotiea faluari poiTe, vt fupra vidimus cx 
impugnationibus Ponci;> conftabitque exargu-
mcsiioium folutionc, quae horuia altera,Sc ef-
íicax erit probaiio. 
§. 16. Obijciunt primó : (& cñ argunacn-
tuui quo fibi videntur triumphare Scociitç) pre-
dicara realiter contradi tória non poíTunt veri-
fican de eàdcmcntitatc cx natura rei vna, & in-
d iu iú ; í'ed dcanimalitare v. g. & rationalitate 
praedicantur contraditória realiter oppofita;er-
go aninulitas, &rat!onalitas non íunt vna en-
tilas cx natura re i , fed duseformalitatesante 
operationem inteücdus d i t t i n t x , & diuiíÍ3e> 
nempè efe realiter ft mile f & non efle realiter fmtt i 
incrcatis : &inDiu in i s realiter product; Ôcreatí* 
teman product non íblum ex natura r e i ; fed rea» 
liter phyficè opponuntur, vt fupn expendi à, 
§ . 9 . &iamquidem antè me notauit optima 
Capreolus in i.diftinít.s. qusíl.4.ad 6. Deindè 
maior eft faifa, quando quidem omnis diftináio 
eo modo, quo eft dif t int io , íiuè rei, íiuè ratio, 
nis admittit contraditória , perrinentia faltem_» 
ad ipfam diftintionem , vt ex Sonzinate proba-
ui fupra Diífertat. rertia. Theorem.5. §.59- Rur-
fusgratis admiffa maiore, minor eft faifa, & 
ideó neganda; huius probationes omninò fri-
boise funt, vt iam oftendo: nam vt optime no-
tant Nominales: fimilitudo, & diífimiJitudo 
(idem die de conueníentia, & difeonuenientia). 
non opponuntur comradi to r iè j fi neutra fit 
totalis :quare foi um repugnar, quòd aliquid fie 
furamè, & totaliter íimilealterij idemque fum-
mè , & totaliter diflimile ipfi . Ratio cftquia.» 
(&priusdocucrat D.Thomas i.par.quaefl:.42*i 
attic.i.ad 2.) Símilitudo admittit magis,& mi-
nus, necconíiftitinindiuifibili, vtíequalitas» 
qusecx fuo conceptu dicitconformitatem ÍOJ» 
quantitatc, & negationem exeflus. Similitude» 
quando quidem admittunt prsedicata ante ope- vcròeoipfo» quod non fíe fumma, total is ,& 
rarionem intelletus oppofita. M i n o r , «5c con- adsequata, fecum habet admixtam aliquam difí-
ícquenria liquenr, nam oppofitio eft diftintio s militudinem in gradu reniiflb eo modo, quo 
quando quidem oppoí i t io , & dift intio fe ha- calor rcmiffus, vt duo, habet admixtum frigus» 
bent íicut inferius , & fuperius: igitureo ipfo, vt tria, vel quatuor, &c. Vndc non valet hac 
quoddu^formaürates ú i x identificentur cum argumentatio ; calor & frigus opponuntur; er-
conrraditorijs ex natura rei oppoíitis,ipÍ£e erunt go idem non poteft efie calidum & frigidum fi-
ex natura rei diñintlíE. SicMerinerus. Minor n iu l . Non valet inquam quia id poteft effe tc-
ctiam patet : quia animalitas hominis habet pidum, ac proindè calidum fimul , & frigidum 
conuenientiam aliquam cum animaíitatc bruti, in gradu remido. Vt vero in fummo gradu ta-
& rationalitas non haber conuenientiam cuno Jja oppofita e runt , repugnabit , calidurtu* 
illa- ítem animalitas eft principium atuum_» fummè, effealiqualiter frigidum. Sic & futn-
potenciarum feníitiuarum, non verò rationali* maobfeuritas opponitur contradi tor iè cum_> 
tas. Item animalitas poteft effe inaliquo (fei-
Ücetinequo) in quo non poteft eílè rationali-
tas: randem poteft prasdicari de multis fpecie 
diíferentibus; non verò rationalitas: ergo de 
cifdem prsedicantur con t r ad i tó r i a . Ita Poa-
cius. 
§ .17 . Hoc argumento ita gloriatur Meri-
nerus, vr dicat, iilo malè torqueri aduerfarios, 
quareomittere fedicit Solucionem D. Thomç 
1.par. quíeft.jg, artier, ad 2,docemis, fufficere 
diftintionem rationis inter effentiam Diuinam, 
& Relationes (idem die de animali, & rationa-
li) ad hoc, vt de ill is veriftcentur contraditória 
fupradita : Nam hue ( inquit ille ) ipfn Tkomi-
fits confentientibm non fatisfacit • Verum vt ab hoc 
incipiam,Merinerus aperte falliturmullus enim 
vnquam Thomifta, faffus c ñ , cam D . Thorns 
iolutionem infufficientem effe; nec Merinerus 
vnum aifignabit. Fortafte Thomiftas vocat Ic-
fuitasaiiquos, qui eiufmòdi virtualem diftin-
t ionem expungere conati funr, 5f in hocetiam 
lapfus eft, nam illi nonThomiftje funt, fed pu-
riífimi Nominaliftas , & á Thomiftica fchola 
prorfus alieni. 
§. rg. Refpondeo igitur, hoc argumentum 
nihil probare niíi diftintionem reatem ftritò 
feu phyficam ; fiquidem contraditória i l l a , 
¿Qgica D.loM'de JS/pinofa. 
aliqua claritate, non verò aüqualis obícuritas, 
cum aliqualí claritate. Similiter ergo fi mili to. 
do non opponitur cont radi tor iè omni diftimi-
l i tudin i , fed tantum totali . Vndè quandoaf-
firmamus , Pettum effe ílmilem Equo , non at-
firmamusomnimodam íimilitudincm, fedfo-
lum partialem , & genericam: quandoautera-»-
poftea affirmamus de eifdem diflimilitudincm , 
non negatur fimilitudo prius afhrmata , fed 
alia.nempè fpecificica.ôc maior. Et vt vno ver-
bo dicam (inquit benè Arriaga) idem eftdicerc 
Petrum & Equum effe fmiles, & diflimiles, ac dicere 
eos effe fimtles, non tamen omninò . Efle amem íl-
miles non opponitur cum hoc» quod eft non->» 
effe fimiles omninò: ergo fimilitudo, &diílinií-
litudo non opponuntur inter fe, fi neutra fit 
totalis. 
§. 19. MirorPonciumnonimpugnaffe.nsc 
vel memoraíTc hanc folutionemícum taüien-» 
ipfe mim.63. dicat, fe dum hanc quseffionem-* 
fcriberet, in Arriaga: Curfum incidiflfc 1 apud 
quem vidi(re(ait)folutiones conformes d o t n n ç 
Nominalium, illas tamen non fatisfaccre fun-
damentisScoti, prout â fe propofitis. At (n i 
fallor) hxc Nominalium folatio Scoti argu-
mentum adhuc, vt à Poncio propotimm vah. 
dc eneruat, prorfufque deftruit, V t conüdc-
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íjsnrjpatebit: nee enim Poncius aiiquid cotn-
mumScorjftarum modo aigucndi addidit ,aat 
ademit, folum mutaüit nomcnSimilitudinisíTL» 
íMitenientiam inqmens . Animai dicit conue-
niennam cmn equo, & rationalitas non dicit 
conüenientiam. A t NotninaJes etiam iKuta-
bunt vocabuium, diccntque, non omoem con-
yenientiam opponi difconuenienticE, fed tan-
tumea, qux fuinma, & totalis fuerit. Hanc 
Ñominalíum íolutionem efficaeem, ducojõc 
approbo, quia non folum diluit contradi tór ia 
Scotiftarum , probare conantium diftindio-
qeai ex natura rei, fed ctiam quia fimul deftruit 
Notiíinaiium contradiâoria , quibus impu-
§nantprasciíionesobie¿liuas: dicunt cnirn re-
pugnare . idem animal eífc cognitum , & noto 
cííecognimm.: quibusfuamerdoííiina ocunc-
bam dicens, non omnc cegnitum opponi non to-
¿nito, fed tantum quod totalirer, ôc fummc , 
veladatquatc cognitum eft. Vtiupra Differ tar. 
tertia j Theorema 2. adiS. docui, quaj do£iri-
13a potius, quam Nominal)um, eft communis 
Thomiílaruín rcíponíio pro fua diftinftione vir-
tiiali, idcòque nunc i terum datajVtrofqueTho-
iniftarum hoUes, nempè Scotiílas, & Nomina-
les reffellit. ' 
, § . 2 0 . Vcnio ad reíiqna contraditóriaobie-
¿iioms . JErnego, Rarionaleanteoperationcni 
incd!e¿tus non fffe pnncipiuwí a¿tuum poten-
tiarum íenlítiuarum íicut ipíum animal: à par-
te re;enim nil niíi Petrus v. g. eít principiuou» 
videndi, odorandi, &c. ííuc rationale dicatur, 
íiue animal, nam hcec prxdicara ipíi opponun-
tpr ex rediiplicatione intellecíus conñderancis 
Petrum níodò in ordine ad hos attus p n o d ò 
adillos , quia ante ipfius coniiderationem fit 
aJjud Animal , & aiiud Rationale. Similiter 
cf/ani ncgo, animal Petri pofíe cí íe in cquo , 
hoc enim tarn impoffibile eft, quam Petrum_» 
effe equum; animal autcm quod e i l , vel potcft 
effe in equo, eft aliud realiter ab animali Petri 
diíiirí&um, quod tamen,quia fimile eft in ope-
rationibus Petro, vtnque vnitatcm fidam ac-
commodat intelleârus. Aft ctiam l i gratis de-
mus, animal Petri poffe realiter effe in equo,ni-
Jiil probat adhuc Poncius pro fua diftindlionej 
formaliex natura r e i . Nam ftaliqua diftindio 
Jiidc coliigenda effet, maximèrealis, & entita-
tiua, fiquidem re^lis feparatio arguit realem, 
éç. çntitatiuam diftincíionem : ergo ü animal 
P l è i poffet eífe in cquo fçparatum á rationali j 
rjéaíiter diftingueretur à rationali. Denique.» 
quodapinial poífit pradicari de pluribus fpecie-
bus, nòn vero rationale, contradiâoria íunt ra-
tionis, & in diuerío modo cognoícendi funda-
ta , quae miçimè arguunr diftindionem yllatn_i 
ante operatj.onçm intelleaus,quodex íe ¡ta eui-
dens > & facileeift , vt nec refponfione dignum 
íit, videat Merinerus, quam malè torqueat ad-
uerfarios Scotica ratio. 
-§¿21. Repiicabis ex Pojnçio: ideiòcífe, & 
non effe peidem iudiuifibili entitati nequeunt 
conuénire , quia contradi&oriè opoonuntur: 
ergo íi femel concedatur, contraditória poffe 
cidem conuénire , iam tieftruitur i l lud princi-
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pium , ícjlicet , eandem rem non po.Tc fimuf ef-
je ,&noneffc: ergo ne dcftruatur, fatendum eí í , 
eamdem rem non poffe íimul dicere conüenien-
tiam , & difeonuenientiam, eííe ílmilem.Õc n o n 
í imi l em,&c . 
§ . 22. Refpondeo, Scotiftas fruftrà niti eon-
tradidorijs , quasnec ipíi faluare poílunt fua_j 
diftindione formali; quaero enimabiplis, 
effe, & non effe Verifican poílint de formalita-
tibus etiam ex natura rei diftindis í Minimè 
quidem, nec animal porefteffe> & rationales 
non effe, quamuis illisdemus, animal diftiii-
gui à rationali ex natura r e i : Ergo fícut diftia-
â i o formalis ex natura rei nequit verificare ea_» 
contradidoria, nempè effe, & non effe, nec re-
liquacoutradidoria poterit verificare: etíipo-
tert, etiam deftruetillud principium . Mais er-
go nos impetebat Poncius cum ciufmodi prin-
cipio, perindè , ac ipfeeandem difficuítateiri 
deuoraturus non effet. Dicoautem diredè ac£ 
argumentum , inter effe fmile , & non effe fmik , 
conuénire , & non conuénire, &c. & inter effe* 
õc non effe, latum veríari diferimen . Nam cjjfi 
coníiíiit in indiuiíibili J quare non poteft vilo 
modo componi cum non effe. Sicut aequale, 
quod cum inaequali componi non poteft; eo 
quòdjequalitas (v t i amdix i ) importarconfor-
mitatem indiuiíibilem in quantitate duorum, 
quae , quia sequalia, necefíanòinuoluunt nega-
tionem exeflus. Ita vtíi vnum vel minimunu» 
exedat al iud, aquale non fit: at fimüitudo noa 
dicit nifi conüenientiam 5 duorum in aliquot 
etiamfi mutuo fe exedant. Quare autemhaec 
contradidoria effe, Ôc non effe, componi norij 
poílint ioia diftindione virtuali , & quxnara-» 
contradidoria per illam componantur , late 
explicui Differtat. praecedentc Theorema 5. per 
t o tum, & Theorem.ó. qus repetere nOtt. 
lubet j nec vacat. 
T H E O R E M A I I I . 
Cetera argumenta Scotifiarum emdantut. 
§• 23. f~\ Bijciurjt fecundó . Diftindio for 
K J malis eft illa , qus verfatur inter 
formalites, quarum vna non includit aliam iix 
fua ratione formali primo modo perfeitatis» 
ideft, ip fua ratione quidditatiua : fed in eàdeta 
re dantur fcpè íspius plures fbrmalitates, qita=-
rum vna â parte rei, { & íèciuia intelledus ope*-
ratione) adu non includiturin ratione quiddi-
tatiua alterius^rgo in eàdem dantur pluresfor-r 
nialitates ex natura rei adualitcr dift ind®. 
Maior eft definitio diftindionis formalis, clique 
adeò inanifeíia, vt earn non poflint refpuerc 
tontrarij (inquit Merinerus). Minor probatur: 
turn exemplo Adiom's, cuius formalitas, adu, 
ex natura rei non eft formalitas Paífionii» 
cum tamen A d i o , & Pai l io fint eadem res. 
Turn etiam formalitas Effentia; Diuiníe ,ada 
non cft formalitas Relationis, quando quidein 
rel^tionon eft de quidditate effentiae: ergo. 
§. 24. Refpondeo : Maiorem effe talíam » 
Vtpotè deíinitionem fabiedi non íupponentis 
(v.g.) 
DE VNIVERSALIBVS LIBER II. DISSERT. V. 
(v.g.J vt fi ditas. Hirco Ccruuseft animal con-
tradum per difterenrigs Hirci í imu l , & Ccruj; 
qusdefinitio bona eflet i fi ajioqui non rc^u-
gnarec Hirco Ceruus. Vcrqm gran's maiorc ad-
mifla, minorem nego, & probatjonis aflomr 
ptum; equjdem A d i o á Pafiione diftinguitur 
ratione folun» ratiocinata, feu virtualitec» nec 
ad hoc, vt íbrmaliras vnius, non fitformalitas 
alterius, petitur vlladiftináio prsecedens ope-
ratioocm in t í l lodus , vt ex Ariftotde oílcn-
dam agens de prasdicamento aftionis. Idem 
die de Relatione Diuina & effentia, quarum 
virtualis diftindio Theologicani diícuflíoncm 
expofeit, qua nunc fuperfedeo . Vide interim 
M.Godoyum. 
S. 25. Obijciunttert iò. Inter illa daturdi-
fíinâio anta opus inteüe&us, inter quae dacur 
compofitio ; fed inter genus, & differentiam 
nempé animal, & rationale datur compo/itio, 
qusedicitur ¿Metaphyfica: ergo datur diftindio 
ante opus intelledus. Refpondeo à parte re i , 
& ante opus intellcâus non dad vllatti conipo-
fítioncm nifi ex materia, & forma, vndè com-
poíitio Metaphyiica folum eft perintelledum 
coneipientem eandem entitatem diuerío modo 
fupra mi Hies cxplicato. ConceíTa ergo maiores 
minorem nega . 
S. 2ó. Obijcies quarto . Illa dirtinguuñtur 
antè operationem intel leâus, quai diuerfa defi-
nitione difiniuntur; animal, & rationale diuer-
fa definitione defíniuntur; ergo diftinguuntur; 
Maiorcm diílinguo.Ula diftinguuntur ante ope-
rationem mtelleftus; qusc diuerfa definitione 
defíniuntur; diuerfa definitione Phyfica ; con-
cedo maioiem: diuerfa definitione Mctaphy-
ficaj fubdiftinguo diuerfa definitione Metaphy-
íica fumpta à diuerfa forma definitionis Phy f i -
cas concedo , abeadem nego. Ratiodiftin&io-
nis eít . Quia definitio eft oratio exprimens 
compolitionem alicuius effentix, velfpeciei? 
fiue per genus, &differentiam , fi definitio fit 
Metaphyfica, fiue per materiam, & formam fi 
Phyfica í i t . Hoc tamen diferimen eft inter de-
finitionem Phyficam , & Mctaphyficam, quod 
Phyfica cum exprimat realem compofitjonem, 
& vnitatem rei, quoties ipia diuerfa fuerit, d i -
uerfitatem realem fignificat rei definitie , quod 
eft euidens, eoipfo quòd in alia definitione ex-
primatur alia materia, vel forma realis. V. g. 
ha;c : Homo ejl fubflantia confiam ex corpore, & ani-
m ratiomli , eft diuerfa ab hac Leo efi fubftantia 
touftans ex corpore , & anima rugibili. Qus diftin-
ftio»& diuerfitas definitionum exprimit realem 
diftinílioneminter naturans humanam,& Leo-
ninam. Metaphyíica verò definitio , qua; per 
genus, & diíferentiam explicar vnitatem, & ef-
fentiam re i , non femper exprimit rem efle di-
fiindam , eo precise quòd ipfa diftiuíta íir,quia 
potefteírediílinfta, exeoquòd fumatdiuerías 
differentias ab a&ibus, feu operationibus diucr-
fis ciufdem natura;: vt ab eàdem anima rationali 
í a m i poíTuntf/am à motu ,fenfibilei fenfatio-
nc, rationale ab aclu ratiocinandi, rifibile à r i -
dendo^ &c. quosa í tus idem animal prsiiat. 
A t verò fi differentiam fumat ab alia forma,,, 
D i a l e ã i M D.lcan.de Efpmofa , 
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diuerfaqueabea, qux in definitione PfcylkíM 
pofita fueri t ,ccrtòecrt ius eft, alietateíBtíefiuip 
tionis MctaphyfícíB arguere díftiriílipqqm rc-
rumdefinitarum. Antmalcn'm 'idtiòniígdiftin* 
í tam realiter eííèntiam fignificat , atí ê  , quarry 
fignificat animai rugtbilé i ' Vndè ¿tia'AjS sipimal, 
viuens, feníibilc, rationale", cajteriquè g.radus 
diuerfis deícriptiótítb*^ éxplicen tur, 'i\é¿̂  )àiuer-
fitas nullam arguit in eis dif l ináion¿tó; í^lein, 
qua intelledum pradedàtrquià intelíe^u^êa^m-
dem remdiueríimodè confiderauit, príseBeñtc 
occafionem diuerfitate operationuaa» & eíFe» 
duum ab eàdem enrkatê , & fotína^rouenien* 
tium . Vno verbo: non femper diflsrentisdjir 
finitionum Metaph^ff&rum feqxiiiirtur; diueí* 
fitatem forma; 1 .Qiiia^pferumqtre funt conce-
ptas inadasquati exprimentes diuerfo$.gradus 
perfe¿lionis eiüfdem , 6c indiuifibilis fò tms, dc 
eflenti». "'. 
§.27 . Obijciunt quinto ; & potéft d fe ím-
pugriado praecedentis doârince . Impofi ib i lo 
cft, ea, quas diíferunt effentialiter , non diftin-
gui realiter,:fed quae definitione*diffetUBt,eflen* 
tialiter differunt: ergo & reaiiter. Maior eft j?er 
fe nota , minor probatur, quia quat défínitióoc 
difFerunt, habent vel diftin<3um genus, yel di-
ñin¿tam differentiamVvttI v tmmqüeí ÍQÍÍ enim, 
eft eíícnttale homitii pitpfer ^ehiís, Sc ãifíèéjèpi-
tiam, ac proindè impqíKbile eft i quòd habens 
genus, 5c differentiam eífentialem ab alio diftin-
áa. y non diítinguatureflentialiter'ab íllò. Con* 
fequentia eíllegitima. ' ' 
§. 28. Refpondeo argumentutn ábuti vpee 
ilia effenttaiiter. Nam ftante reali identitate duo* 
rum conccptuum , poteft vnus effe exttáalium 
per intelledíum eo modo, quo degenere, & 
differentia expli<íüi fupra cum D-TIjo. DiflertaK 
precedente'. Theorcm.r. §. 8 /&hóc fenAi¿on-; 
cedi poteft. genus efle eflèntialiter diftihijum 4* 
differentia, id eft extra effentiam illius in modo 
cognofcendi. Ac verò fi fumatur ly effentialittr 
pro modo eftendi, falfum eft, quod omncquod 
definitione, vel effentialiter ab alio differt, dif< 
feiat etiam realiter,nifi definitione difterat Phy-' 
fica , vel Metaphyfica fumpta â diuerfa form«-f 
definitionis Phyficae, vt fupra explicabam. 
§. 29- Obi/ciunt fcxtò. I t iam à parte reí 
animal , vt animal non eft rationale: e rgoà 
parte ret animal diftinguiturá rarioflali. Rcf-
poadeo, falli qui purat, ante omhèm ò p è t a ú ó * 
nem intellcdus dari à parte rei animal, aut ra-
tionale , aut hinnibile, aut hominem , vel equutu 
prout his nominibus importantur > hsec corutri, 
& alia nomina jmponuntur ad exprimendás 
prKcifiones intcileftus, qui reduplicatione fu'a 
diuerfos gradus in eadem entinte difecrnit. N i l 
quidem eft in rebus nifi Pectus, loannes, Titus,, 
Bucephalus, Cyllarus, &c. 
D I S S E R T A T I O V . 
^ u a m vnitatem habeant nature vniuerfales à parte 
rei ? quam v ê communitattm I 
§, i . Vmvniuerfale fit Natura una inmultis, 
V - i explicara diftinítionequa huiufiwoái 
M a natu-
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na tu ra l fuis fingularibus diftinguitur, rcaac minorer i t . Ita vnitas formaljs,quç caufatur 
iiuncfpecularivnitatcm, quara inipfis habet, per principia formaliaifi ita fuennt, magis, ac 
& communitatem, qua raultis difpcnfatur à magis coramunia, vtadmittant diuifionempcr 
parte r c i ; ctenim cum imelle<aus nou attribuat âlias differcntias eirentiales, minor crit • incipc 
ynjtatcdíi vniucrfalitatis mturis realibus, nifi à maxima vnirate fcilicet numérica, qua l la to 
cum aliquo funda men t o , certum eft in natura v . g. eft máxime vnüs^quia ira eft indiuiíus nu-
teali precederé aliquid vnitatis, & conuenien-
tias íalteín fundamentalis, qua infpeéla intelle-
aus molitur (uas vniuçríalitates generis, .*fpe-
« ^ . ^ ^ ' f i o c .fuadameqtpm vnitatis nuncex« 
p o t l m * tontmums Tbomijiarum proponitur de m i ' 
' ' '.. Jatc, & diuifwe, &c, t 
*s2 \ r í^um ex Ariíí(3tele 5.MetaphyíFc£e:eft 
/ ' 1 V ens indiuisu in fe,& diuifum à quolibítitliB, 
haet: defcr^ppp eft vpius in çDncret©;quare vni-
tasin - i b ñ t ^ i i ó erit inimfio> in-.fhte dmfio abalio, 
^ p i ò d e ^ u ç quot fuerint indjuiiiones, tot erunc 
vjiVtatcs ., f^fum refcrt nunc examinare,aIU 
v;num addat rem poiitiuam fupra ens, an folam 
jrtCjgationetn^fic catentiam diuifionis? eu i i s pie* 
fia ^ ü u í a "ad Metapbyficam fpeòtat víuíficit 
ch' í tnpio noftroinííituto de vno difputarc pro 
Vfc'jibúpíefcjt, ejíplicaturqueper carentiam dioi ' 
ííoníSj ^ue açldat aliquid. amplius, ifiue non . Dif 
lúfip l^etjaXccundum Caiçtanum ( t raô .de en-
te, & cíieptiá cap.4. qu«ft.6.cuius' dodrinamvt 
omninò cèrtana, & íubtilem tora hac differ ta-
tione f«(í|t^ii»ur)éft duplex; alia materia^?, for-
m a ^ aiw ^ l ^ i f i o materialis eft , quae caafatur 
pe'r^pm^plg m^tctialia,id eft pet differeatias in-
d i . u i d ü a í e s ^ fíngularizaqt s^quae mareriales 
dicuntur,eo quod matenam confequuntur, vt 
radicem jrjd.uiduqrionis, £ t hac diuidi dauntur 
Socratesi ^ ^làto, qui licet ambo íint eiuídem 
natutçe liumanas» habent tamenduas humanita-
tè^indwdu^liter, feu materiaiiter diuifas. For? 
níaíis ¿julrtd eft ea, quae tit per principia forma-
lia, 3t eflçnciaija, quadiuiduntur hic leo, & hie 
honió ; í^àm hijpriEter qiíam quod habeñt duas 
einitates diuífas vt Socrates, & Plato, ctiam di-
üiduntur penès formas, naturas, & efíentias; di-
uerfa>enim natura eft Leonina ab humana^, 
füam diuifiònem, í'eu diuerfatem non videmus 
tnericè/ôcíndiuídualiter, vt non diuídatur in_> 
alia indiiiidua. Deinde^owo erit vnus, qua-
ten us non diuiditur ihctóas fpeciesi, diuiditur 
tamenin Soérarem y&Ptótònéin'. Dc' inúz Ani* 
mal eft vftMm formalitér, qü'atenús non diuidi» 
tur pe*fenfit>ile,& infenfíbHíe , non tamen há» 
bet ynjtatém fimplieiter > & -pcrfeclam vqura^ 
admittitdiuifionem per ratiori;ile3& irrationale: 
Corpas infuper crit minus vnum formaiiieri 
vhumquiaem/quia non'diuiditur in'cx-teíifum» 
& ínexteiifum /at vero roiñoii gaudebit vnita-
te; eo quod-admutat maiorèm diuiíionem foi> 
malem, &^cp^o*omtnüñitíra principia, vt per 
animatum,«& inani ma turn , & fie de caeteris 
vfque ad ens, quod nullam vnitatem ( nifi pro,-
pottionalkatis) íiabet ,deueniendum eft - ita-* 
etiam diiiiiio erit maior , quo fuerint magis 
communia ea principia formalia , per quas cau-
íatur: inter-Petrum enim, & albedinem erit 
maxima diuiíiD ,quia fit per communiííimai» 
principia formalia, nempe per fubftantiam, íc 
accidens j minor profesó erit inter ipíum i Se 
Angelum,minor íiconferatur cum lapide, mi-
nor íi cum pknta, minor íi cum Leone ? & mi!-
nima fi cum Paulo, á quo iam non per princi-
pia formalia diuiditur, fed per materialia duna* 
íaxat . 
§• 3. Vnitatem hanc maximam, numerical 
fcilicet, nemo ne^auit à parte rèieffe , equidem 
•ieníu percipimus Petrum non efle Paulum:at 
defonnali pauci íubdubitafunt . Sed ne in fa-
cilümis haereamus . Cerrum eft, Petrum à parte 
•rci non roodò numericè , & indiuidualiter cffc 
diuifum à Paulo , fed etiam cftentialiter á Leo-
ne: igiturà parte rci non folum habet vnitatem 
numericam, qua non fit Paulus, fed etiam for. 
inalem, quà non fit Leo : quod adeò manife-
ftum cenfuir Caietanus, vt dicat, nullum íanae 
mentis id negare pofle . Ratio prsfto eft . Vni-
tas formalis nil eft aliud, quam carentia diuiíTo.-
nis per principia formaliaj fed Petrus à parte rei 
habet carentiam diuiíionis non folum per prin-
ftlter Socratem, & Platoncm, qui cum lint ho- cipia materialia , fed ctiam per formalia j iicut 
mtei?, non (uiu ita diuifí, yt leo, & homo.Hsc 
^ l ^ l % l d i ç f n d a funt de ynitatc» qua: ctiam-» 
i l l fôrteaícm, & nuittericam bipartitur. forma.» 
ü 0 ) t f ^ ' p j ( ¡ t ^ c A r e ñ p A diuiílonís fotmalis > feu 
ihdiúiíippridcipiorum formalium, & eífentia-
iiumívnkas autem numcrica,erit ¡ndíuiíiQ prin-
ni'm repugnat Petrum diuidi in plura indiuidua, 
ita repugnat etiam, ipíum in plures naturas íp<^ 
cificas diuidi: ergo Petrus non folum habet á 
parte rei vnitatem numeralem , 5c indiuidua 
íem, led etiam formalem. 
§.4. Infuper certurn eft , hanc vnitatem-* 
cipiorum matprialium, feu carentia diuiíionis formalem phyfícè,& rcaliter cffc idemtificatam 
materialis . Vnde nij aliud eft dicere Socrates 
éft vnus numero, nifi Socrates caret diuif iono 
materiali, feu numérica; Homo eft vnus for-
roalitcr, ideft : Homo earet diuifione formali. 
Hariiuv^iítem vnicatum materialis, íeu nume-
rica etl máxima vnitas, quia nullam admittit 
diuifione'm efí'entialem : eo modo, quo ille ca-
lor eft maximus jqui nihil frigiditatis admittit; 
quo enim plus frigiditatis admifledt calor, eo 
cum vnitate numérica. Ratio r quia nihil eií m 
rebus, quod finguiarizatum non exiftat. At ve-
ro quia eadem realuer vnitas duos prazftat eite-
dus formales, videlicet faceré Petrum fimüem 
Paulo, & etiam faceré ipínm diftimilem Buce-
phalo.intelledus diftingmt in eadem reaü vni-
tate duas formal itares, aut perfeâiones rarionej 
ratiocinata diferctas, qui'bus difparcs effcâus 
atriibuu: Vnue vnius íormalis,quas graduiru. 
fu pe-
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íupcfíorcm íequitm- > non diftinguitur â nume-' 
rica» quç icqmturiqferiprcm diíiin£tionc ilJa_? 
Scotica ex ñ a m a rei , quatn de huiufmQdi gradi-
bus cxplolfimus DjíT-rtatione prsccdenti; equi-
detn nulla eft inter eiufmpdi vnit^res admittett-
da diftindiOi nifi yirtualis, qua? cum.rcali iden^ 
titate coh«erec op t imè , adeò vt ratipne huius 
realisidentitatisquot fuerinc ynítates numeri-
c íe j to te runr^ forniales; nam repugnar ex duo-
bus real.itcr id^ntiUcàfis vnuni mulnpJ;par¡ rea* 
liter, altero in multipjicato. A c proinde cum-j 
paulus, Antonias, Titus.&c. habeant diftitiâas» 
& plurcs.vnitates nu-níericas, & mateiiales, tot 
íç./ormaíes habeant, neceíTe eft., Hçç de vnita? 
tibus. 
• $. 5.. Communitas autem fcü plurium vni-
tas fecundum Caietanum ( loco prsdi t io) du-
plex eft : altera , qua natura diçitur , communis 
ppf¡tjfg,Jk. altera qua eft communis negatiuè. Illa 
eft natura communis pofít iuè,qu£ indiui/a ma- re quidetn meo iudicip) ipfum ab ea (¿ntentia^ 
difputant Dolores , an natura habeat aliquant 
vnitatem formalem.fítne ha:c poíitiuè commu-
nis, an pegatiue ? Nam de numérica, & indiui-
tjuali Fide Catholica fan&um çft , noa niíi in.» 
Pxuino Triados Myfterio ppíjtiuè communeui 
reperiri à parte rei. H*c pro tyronibus , 
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ffabeat ne vi la natura vnitatem formatem tytiltis pQ* 
fitiuè communem à parte rei ? 
$> 7. C Cotum alTit matiuam partem doci^iflc 
v3 non pauci Authores (fal/ò tamen) af-
ferueruntrin quos inuchitur corçterrçneus no-
fter Hyerpnimys Valera Scotifta>i,ngenipj atque 
dodrina, nulli Europsorum fecundas lib^Xo-
gicas dift. 1. de vniuerfalibus arf. ^ , quaçft, ,6. vbi 
oftendit ex eiufdem Scoti verbis, & ípente(cla-
nens inuemíut- in pluribus rcaiiter, ôç íuppod-
taliterdiftinííis; ília vero eft couimunis nega-
tiuè, que nulli í u p p o í i t q eft propria :.R.em la-
tis indicar ipfum no minis aetymon, naturata_» 
çnim pofitiuè efie multis vnamjeucoiriniunem 
dicitut à ppnendo : eb quod manens ind}uifa.j > 
poíita fit adu jn multis. E contra verò folúmi 
efíe negatiuè communeni, eft eius ipodi natu-
xam aftu in illis non efte pofitam 5 immò iljis ef-
fe negatam , adeò yt folum dicatur, illatn effej» 
vnam ex mera negatione eomm »quas ipfam 
multiplicíbant. Quod enim negatpluritaten» 5 
vnitatem praifefcrt. Exemplum primas vnita-
tisinrebus nullum eft, niíi eííentia Oiuina, quae 
vna manens, feindiuifa numero , in tribus exi-
ftit perfonis realiter diftinclis: at verò per intcl-
ledam omnia vniuerfaüa Logicalia, çiufmodi 
gaudent vnitate; natura enim fpeeifica v, g. ho-
minis vt íic, manens eadem, & fprmaliter indi-
uifa in intelleííu confideratur ab ipfo iq multiSí 
& cum multis indiuiduis identifícata. Exem-
longè abfuifle. Idem teftantur ex cadeni fchoU 
loannes Moulotius, Franciícus de Macchiaj» 
apud eumdem x^aleram. Rada 1. parte çontrott. 
3. Rodriguezius quasft. 1. vniuejrfaüifm art. 1. 
Ponciusdifp.j. cpncluf. j . ¡Herinerus qua:ft. 4. 
!diíp-3«fc¿t*, vbi fe íatis doleré dicu ,quod fuo 
Scotoadrcnb,uur íententia de vnitate realiter» 
Sc poíitiuè com muni; cum potius eam jítc ex, 
profeíTo refellat,& impugnet. Scquuntur m õ -
derniferè omnes, quifuum Doflorem ab hac 
vindiçant calun^aia . Aít ego ferre non pof-
fiiíii, vt horum non null] Thomíftas increpenr, 
pos id fuo Scotp injpofuiííe dicentes . Sané id 
non Thomiítae, fed fui Scotiftas prius commen-
t i funt. Nam líbidinc çontradicendiThotiiiftis» 
hanc fententiamnegantibus, plerique Seojíiftas 
cam libenter ampiexi íüntjvrfatctur ipfóijjet 
Valera: Vnde impoftura hxc Scotiftamm eft» 
qui ex m:ntc fui Doíloris talem vnitatem de-
duci vendiçabant; Thomiftas autem Difcipulis> 
& teftibus domefticis ( vt par erat ) fidem adhi-
plum íecumla; vniratis habes in matefia prjma, jbueruot: Qtite igitur Thomiftarum culpa i 
quas cum omnem íibi vnitatem, & pluralitatem 
habeat á forma ; nihilominus í iab ipfa omnes 
formas reinoueas per confiderarionem , ipfa-» 
remaoebit vna, non quidem pofitiua, & aétuali 
vnitate;hanc enimhabet à forma,quam íuppo-
nitnus tune non habituram; Sed íola vmtate 
negatiua, id eft ex mera abfentia aâus pluriíi-
cantis. Per in relief um autem haud fecus na-
tura à fuis finguiaribus abflra¿ta hac vni ta to 
negatiua gaudebit, de qua ínferius. 
§. 6. Tandem natura huiufrnodi, qua; vni-
uerfalis euadit,in triplici ftatu coníiderari debet; 
Primó fecundum quod in rebus exiftit ftngula-
rizata, & iudiuidua , vt Pctrus:quem dicimus 
ftatun» contra¿Honis,&exiftentis. Alterílatus 
eft huic oppoíi tus, ícjlicer ftatus abílraólionis, 
in quo eiulmodi natura coníideratur vniuerfa-
lis, communis, & indifferens per intelleíjum. 
Tcrtius eft aiediusJnquo fcilicet natura atten-
ditur fecunduai fuá przedicata quiddítatiua, & 
eftentia'ia ranmm; vteum hommis nihilconci-
pjtur míi animal rationale : qui dicitur flatus 
natura JecunduM fe . i . t pro his tribus ftacibus 
§ . 8 . Communis , & vera fententia negat 
Natutam á parte rei vllam habere vnitatettt 
formulem multis poíitiuè communem . Ita«* 
D . Tho.cum tota (chola. Adhierent etiam no-
minales.qui nullam vnitatena fimpliciter talern 
agnoícunt adhuc per intelle&um . Probatur. 
Nulla natura manens in fe indiuifa, multiplica-
tur realiter in finguiaribus: ergo nulla natura-» 
à parte rei habet vnitatem pofitiuè formalem. 
Confequentia eft bona . Probatur antecedens. 
Implicatcontradidionem , identificari realiter 
duo, Sceorum vnum multiplican ,alio (quod 
eft ipfum) non diuifo,nec multiplicato j fed 
natura humana v. g. à parte rei identifiçamr 
cum fuis iingularibus ; ergo imppftibile eft, 
quòd maneat vna, & indiuiiq in iüis, aç prpin-
dè toterunt à parte rci vnitates formales, quot 
fuerint fingularia, cum quibus identifiçatur: 
i ta vt Pctrus, 5c Paulus non foium habeant à 
parte rei duas fíngularitates,nempè Petreitarem» 
& Pauleitatenijfedctiamduas humanitatesjduas 
animalitates, duas corporeitates, &c. multipli-
catis videlicet vnitatibus, & gtadibus formali-
bus. 
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libus}ad muitiplic^tionem , & diijiiioncm vni-
tafim indiuidualium . Maior hums fyllogifmi 
conftatex,co quod multipiican , & non multi-
plicafj funt pra:dicata rc^iia , rcalircr contradi-
€tona,quíe dc çadem reali çntitate verifican non 
ppífppt» Minor eft per fe noraj'quianihjj exiítie 
in rebus nifi fíngulari^arum , íeu cum íingula* 
í i íate identifieatum r coníequentia eft optima. 
§ . 9 . Hoc eft principale fundameptupi hu-
ius fentenfis aflertorum,cuinon íoium nitun-
tur Tiiomifts onincs, fed ctiam Scotici vt Fran 
cifçus de Marçhia Vaiçra vbi fupra , Merincrus 
¿ápiudé villu'erf.diiíp, z.q us ft. 1. num.6. Pon cius 
dirp.j.nu.45.2tí.Ex kíüitis P p ô o r Suarez diíp. 
6. Mctaph. feft. 2. num. 41. Hurtadas Mctaph, 
diíput.s.feât.z. §. 18. Arriaga diíput. 4. Lógica; 
feíl. z. num. 8." Ouiedus cpnriouerf. iogicx 
pundp ?. num. 11. Comptonus diíp. 27. log. 
feâ,2.ímm.7.& difp,2S. numl4.& alij in nume-
r i . Aft prxdiâa ratio, qus tot viris grauibus, 
doftifque cíficax, & nerupfa vifa eft , ab aduer-
ferifç faciiiimè eluditur, inter quos Zacharias 
Paíqualigus Mctaph.tomo 2.difp.45. ^ . 2 . nu. 
6. ingenióse fatis diluir prardiélura ,ali3que ar-
tumenta, aftruens vnitatem formalem rcaííter, : pofítiuè mnltis comniuncm , & confequen-
rcr (qpod plus ç h ) vniueríaíe Phyfícum à parte 
rçi exiftere docet, probatque (non quidtm iníi-
pidè)dirp.i8.fe£l:.2. 
%. 10. Rcfpondent igitur negando antççe* 
densi & probationis data maiore : minorem di-
ftinguunt s Natura humana, v. g. idantificatuc 
cum finguUritate Petrii íéu Petreitate adtequa-
tiè.iiegaiit: inadequate, çpneedunt. Dicuntque, 
Ñaturam humanam adequate idenrificari cum 
omnibus indiuiduis exiftcntíbus,&: poHlbilibus; 
at vero non nifí inadxquatè identifican curru, 
Petreitate , vel Pauleitatc, qu» funt adus ina-
dçquati ,quipe,qui non complent, nec exhau-
fiuiit totam potentiam Naturse, quíe cx (ç eft 
identificabilis çum omnibus fuis indiuiduis. 
Ecce vnitas communis pofítiuè ; vna videlicet 
eflentia, qu¿e ada:quate identificatur cum on»-
nibus indiuiduis, quamuis inadequate reperia-
tiir in vnoquoque eorum , ideft fecundum-» 
a â u m partialem Aia; idemrificabilitatis. Deinde 
confequentiam diftinguunt: Ergo Natura mui-
tipiicatur ad multiplicarionem indiuiduorum: 
íháterialiter, (eu hdiuidualiter, çonccdunt/orfW/-
'Vef > vcl ejfetifialiter} negant. Et fi rurfus inferas; 
ergo natura non remanet indiuifa formaliter, 
feu'non remanet vnitasforqjalis . negant coníe-
guentiam : Quia muit«plicatio,& diuiíio marc-
jfíalis non deíttuit vnitatem formalemmam vni-
tas formalis re£è coharer cum diuifione matc-
riali. & numetica,Ôc non opppnitur nifi diuiíío-
ni formali, ficut vnitas numérica, & materialis 
non opponitur nifi diuifípni materiali • fanè fo-
ía vnitas numérica« quae omnium maxima eft, 
omnem diuiíionem excludit,nec cum vlla_» 
multiplicitatp compatitur : aft vnitas formaiis, 
quíe minor eft, & Jaxaqusdam vnitas tptius 
çí ícnti íE , bene compatitur cum diuifione mate-
fiali, & numérica íporutp indiuiduorum . Et fi-
cut vifus tollitur per iolam excitatem, non vc-
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r ò per furditatcfrijqusa l ic : t furditas fit priuatio, 
&carentia, non tamen eft carentia vifus, fed 
suditus: ita diuifio materialis non aft careiina-f 
vnitatis formaiis , fed vnkatis fui generis dum-
taxat ,nempé materialis,ac proinde nonfâllit 
vnitatem alterius generis, nempc forni'aléiw, & 
cffcntialcm, quje non nifiper carentiam íüi ge-
neris (qu« diuifio fimiliter formaiis eft,& eflen-
tialis) tolli poteft . Ratio á priori eft : Quia ihdi-
uiduatip ,feu difFeientia niaterialis nón eft d o 
Cftentia naturje , i ni mo eft extra cius eflentiaoi; 
ergo non poteft ipíám eftenrialircr^diuider&>; 
Proindeque Petrciras, & 'Pauleiras diuiderc pO* 
tcrunt duo indiuidua eiufdem cftentiae, & Pe* 
trum, & Paulum : ãt non potcrunt faceré, vt hi 
iint duasdiuerfie cflenrix, vt Bucephalus y & t i c 
Leo , vt ex /e patet. Hígc eft tota Scotiftarum 
nobis aducrfamium doctrina , ex qua facile (v t 
d ix i ) contraria argumenta euertunt, fcucnerf 
uant. 
§ . 11. Occurres Jex doflrina [comrnuni pri-
mo. Quia conuenientia formaiis inter Petrumj 
ôc Paulum non eft communitas poíitiua natu-
ra:, fed mera cohformitas,feu fimilitudo eorum 
in vnitatibus , & in diuifionibus formalibus eo-
rumjco quod ficut Pctrus habct fuam vnitatera 
formalem , ita & Paulus fuam reauter diftinétã; 
quodeft,eoseíí'e vnum pluribusindiuifidnibus, 
& vnitatibus: at verò ad communitatem poiiti-
nam petitur quod tarn natura humana , quam 
vnitas cius fir in multis omnínò indiuifa , fcili-
cet vnica in dimfione, & vnitatc ; Ergo Petrtis, 
& Paulus nullam habent eiufmodi cotninunita-
tem polltiuè . N i l ptobatur hoc cntymemato; 
Jrmenimfua diftinílione concedunt naturas, 
cfientias,quidditates(& íi qus alia iunt inPetro, 
& Paulo eííe materialiter, & numencè diftin-
das, non vet ó formaliter, vt ieo , & homo. 
§. 12. Sed contra infurgit Valera)& eftargu-
mentum Francifci dc Macchea, quod vocatef-
ficax, & quo etiam vtitur Poncius cum moder« 
nisScotiftis . Nullum diuifum adu remanet 
vnuni poft fadam diuifiònem illa eàdem vnira-
tç , fecundurn quam diuifum eft; omnis enim-» 
diuifio tolht vnitatem aliquam à diuifis:fed na-
tura fpecifica hominis eftdiuifain indiuiduis: 
ergo non remanet vna fpccificè , vel formaliter 
in lilis, In inteílig<bilceft(3ddit Poncius) quod 
aliquid diuidaturJ& inultiplicetur per adueniú 
alterius, fi maneat eodem modo vnum,quo an-
te aducntum cius erat vnum . Aft eodem gloi-
femate diluunthuius fyllogifmi minorem,& 
uegant confequentiam . Ad Poncium dicent,fa-
cillimñ efle intelleòíu, quod natura vna forma-
liter fecundum efle eftcntiale remaneat vna;ta-
metfidiuidatur numericè: eo modo quo Petrus 
eft vnus in ratiouc totius compofiti, tametli 
eiuscorpus, & anima realiter diftinguanturin_» 
eflTe partium inter fe : eo quod pluralitas 
partium non pugnar cum vnitate compo-
íiti ; vnde natura ante fingularirates , & 
poft fingularitatçs formaliter , & fecundum. 
eife effentiale remanet vna , quia fingíala-^ 
ritates non immutant principia formalia »nee 
pratdicata elfentialia eiufdem. 
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§. i5- Qfjarèali jvtM.Parradi/p.j .dub.j .n. 
20. & 21-&Meiinerus difp.i.dc Vniucrf. qu. 
i.ícét.a.num.jp.ôc 40- alia via occurrunr, dicunt 
cnim> ad vnitatem muícis poíuiuè communem 
jequiri amplias, quod natura humana, v. g.nec 
numcricè , & materialiter íirdiuiía in Petro^ôc 
Taulo, fed cadera numero in illis. Sed id vt pla-
ne falíum negabunt aducríarji,&probéquidem. 
Turn quia hi non afferunr, dan à parte rei Vni-
tatem numerieam pofitiuè communem(prKte£ 
Diuinam)Quçftio enim eft de fola formaü.Tum 
cuam,qma ex negatione diuifionisin aliquo 
genere ,nece[fario fequitur vnitas in codem ge-
nere , quid aliquid aliud petarur amplius: ergo 
adeonitituendã vnitaretn formaleni,vt talS non 
petitur negatio diuiíionis materialised cnim gra-
tis dicuncnccvnquãpiobabunt piçdiâi Autho-
res.Tum denique quia animal,v-g. dum eft vni-
ueifaleper intelledum, abflrahit q u e à rariona-
l i , & it'rationali, eft vnum pofiriiiè in illis, & ta-
men non eft vnum animal numero - Q.iiscnim 
í;rcdar,naturamvnam numero prsedicari pode 
de rebus ípecie diuerfis, vt de hominc» & equo? 
Hallufinanturergo Authores hi putanres, non 
dari aliquam indiuifionem, qu® non fit enti-
tatiua,cumconíiderare debuiftent,quod íicut 
datur gradus entis diuerfus ab enritatiuo, & in-
diuiduali, admittenda fit indiuiíio, & vnitas 
eiuídem gradus, qua non fit etiam ent¡tíitiua_,. 
Sed error hic ( inqyit Pafqualigus) ind¿ oritur, 
quia omnes vnitatcs concipimus per fpeciem 
vnitatis entitatiuaíjcum non habeamuí próprias. 
Conftat igitur quomodo in pluribus indiuiduis 
detur vna forma. Ncquè cnim vt fit vna fecun-
dumeíTe eflentiale requiritur vnitas in entita-
te, vtfaspà repetendum eft,valdequenotan-
dum. -
r § . 14. Occurres fecundó: quia ex hac com 
nmnitate reali, & pofitiua naturae fequitur, i i u 
Creaturis dari Myílerium fimile Trinitati;igitur 
admittenda non eft. Negant antecedens. Quia_» 
in Trinitate Diuiha natura maneas eadem nu-
meio, reperitur in tribus Perfonis abfque diui-
fione numérica effentiac. A t naturam humanam 
v. g. dicunt íolúm eííe vnam formalirer.; non_» 
Verò numero in fuis indiuiduis3 imiuò earn fa-
tentur realiter, materialiter in multas eftentias, 
Ôc naturas cíTè diuifam ad diuiíionem, & tnulti-
plicitatem indiuiduotum. 
§ . 1 5 . Occurres lerriò non eft maior diftin-
dio, quam feparatio vnius ab alio, ita vt vnum 
corrumpatur, alio non corrupto, fed natura.» 
vninsindiuidui corrumpitur ,alia non corru-
pta: ergo non eft vna per iderititatem cum illa. 
Data maiore diflinguunt minorem: nátura_» 
vnius indiuidúi corrumpitur fecundum cffe in-
duiiduale concedunt, fecundum efíe formalcôc 
eífentiale, negant: eífentias cnim dicunt efíe in-
corruptibiles , ac ingencrabiles per fe , tametíi 
corrumpantur peraccidens, feu fecundum alí-
quam inda;quatam a<3ualitatem ex his, quas ift 
iuis indiuiduis habent, vel habere poffunt. 
§. t6. Occurres quarto fi natura humana ha-
berct hanc vnitatem realiter muitis pofitiuc 
communem,etiam.id quod cum illa realiter 
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identiíicatur, illam haberet; fed Petrus v.g.hon 
habet talem coinmunítatem : igitur nec íua na-
tura illam habet. Maior indè probatur, quod 
omne praedicatumcouueniens rationi fuperio-
r i , neceffariò conuenit etiam inferiori. Minor 
eft euidens, confequentia bona. Negant maio-
rem; & ad probationem dicunt, hanc commu* 
nitatem,non conuenitenaturx fecundum quod 
icfpicit adum indsquatum vnius indiuiduQed 
quatenüs omnia refpicit exrenfiuè : quare ctifa 
in vno indiuiduorum non habeat íuüm aitum 
effendiadacquatum, non dicitur commijnis, fed 
dum adiequatè reperitur in omnibus : illud 
autem axioma verum eft de pradicatis, qua ad 
intenfiuam effentis perfedionem pertinent, 
non verò de his, qua; ad extenfiuam fpedant. 
§. 17, Occurres tandem. Hinc fcqui, Deum 
non pofle creare vllum indiuiduum: nam crea-
tioeft produâio rei ex milla prseeíiftcníe natu-
ra; fed co ipfo, quod natura vnius indiuidui cf-
fet eadem formalitcr cum alia alterius, iam 
prxexifterct natura illius indiuidui creandhergo 
non extraheret illud ex puro nihilo, fed ex pra:-
exiítcnte natura . Eâdem ratione conuincitur, 
Deum non pofle vllum indiuiduum anihilaro, 
quia eiufdem natura «qué maneret, pofl aoihi-
lationem, ac ante. Reipondcnt, creationem pec 
fe tendere ad ponendum illud efle indzquatu^ 
indiuiduale natuiç;& ad hocvt hoc dicaturcrea 
r i lads effe, nihil huius elíe inadxquari ptu'cef-
fiffe. Sic proportionaliter de anihiiatiõne dieñt; 
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Neotericorum, alia argumenta, quibus impYob&tuvvni-
tas poJittM Nature examinantMf.: 
§ . i S . T Ldcphonfus de Penafiel acriter" in huí-
X iufmodi vnitatem inuehitur Difp.2. 
Logic» qu. í i . í c ã . z . íed( me ludice) nihil obij-
cit , quod ex dodnna Scotica prxcedenti Theo-
rcmate inculcata,(olutum non maneat.Contra? 
hanc aliquot rationcs, quas ille prolixè(vt affo-
ler)latèque profequitur.Principio obiicit:Q!aod 
fi daretur talis vnitas' communitas, vel identi-
ras, v.g. in gradu fubftantix, vel intellediui re.-
fpedu Dei, Angeli, &hominis, fequcretur An^ 
gelum, & hominem efle filios naturales Dei 
propijflimè, & rigorofiflimè, quod eft crroncu. 
Probatfequclam; Quia produdioni Angeli cõ-
uenirct defmitio generationis naturalis magis 
pcrfeaè,& proprièquam produéliopi vnius ho* 
minis ab alio in fententia cammutjúrcflet c q v k 
dem. ProduSio viuentis à viuente coniunfto in fmi lh 
tudinem natura. Eccè definido , cuius prima pais 
produ&ioni Angeli, Schominis verè eompeíit» 
nullus enim dubitat Hominem, & Angfluift 
viuentcs efle, a tqucà Deo viuente peoduci-To-
ta difficultas eft in illa partícula d principio coniun-
fío . Sed facilè probatur, earn conuenire etiam 
produdioni Human^Sc Angelic*. Nam Deus 
videt perfediori modo fuam fubftantiam, Ôç 
gradumintel lcâiauinin Angelo, & homino , 
& perfediori «nodo communicat tal cm gra« 
dum Angelo, & homini : ergo Dcus eft p"f»ci-
piuni 
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f iam coniuadum perfc«2:iori modo refpcâu 
Angelí, & hotninis, quam vnus homo refpeâu 
alterius. Probatur antccedcns: Pater in huma-
nisfecundam fententiam communem commu-
nicat íilio aliquid diftindum à ícipío realirer, 
ncmpè naateriam fetninaiem, & ianguinem; fed 
Ocus comtnunicat Angelo, & honuni id quod 
eft ita in Deo , vt fíe realiter idem cum ipib fine 
diftindionc reali ab ipia fubftantia Dei:crgo vt-
det aliquid fui Deus in homine, & Angelo per-
feátiori modo, quam vnus homo pioducens al-
terum videt aliquid fui in produdo. 
§.19. Dices pr imó, Dcumnonefleprinci-
piam coniundum refpeüu Angelí ,quia noiu» 
communicaripfitotum quod habet,fed tantum 
aliquid fui .Sed contra: Quia Pater atcrnuscft 
principium coniundum refpedu Verbi Diuini , 
& tamen non communicat ipí i ío tum,quodl ia-
bet, cum non communicet Paternitatem. 
Dices fecundo; non fuíBcere quamlibet fími-
litudinenv.ícd effe necelTariam íimilitudinem in 
' eàdem fpecicjita, vtFilius,& Pater fínteiufdem 
fpeciei. Sed contra euidenter, turn quia Mulus 
eft verè fiiius Equsinomnium fenrentia, & to-
rnen eft diuerf» fpeciei ab equa: ergo non exi-
f itur filium eífe eiufdem fpeciei cum parente^, umetiam quia ChríftusDominusín quantum 
feomo cíl iilius naturalis Dci ,& tamen in quan-
tnm homo non eft eiufdem fpeciei cum Deo. 
Turn deniquc,quiaex conceptu com muni ge-
nerátionis vt íiic, & in quantum abftrahic à 
crcata,& increata non petitur íimilitudo fpeci-
fica, fed folum fimjlitudo ex vi procellionis, & 
produâ ion is , quodpatet in generadone Verbi 
Diuini , quod cum fit proprijffimè filium non*» 
gaudet íimilirudioe fpecifica cum Patre, fed 
identitate numérica naturx : íimilitudo autem 
Ipecifica requirit diuerfítatem indiuiduorum 
participantium candem naturam ípecifícam 
<uni pluralitate naturae: ergo Pater, & Filius 
non gaudent fimilitudine fpecifica, ac proinde-» 
generatio Verbi non petit ciufmodi fímilitudi-
nem , fed tantum fimiiitndiuem sx, vi Procef-
l ionis . 
§-. 2o. Refpondebtint Scotiftas, Peñañelem 
non .benè caliere dodrinamòcotjfticam, ideo-
que ipíds longiííimò impetere argutamen* 
to.In pnmis enim hi intelligunt per verba de-
'ícriptionis generationis id, quod íbnant,nempè 
gtnitum deberé effe íimile in natura generantis, 
6c non excludunt perhanc particulam Spiritum 
Sanftum, quem ex vi procefRonisfatentur efle 
fímilétit in natura Patri , & Filio non minus, 
quam'Filiuseft íimilis Patri: fed excludunt ipsú 
per aliam fubíntelledam in defcriptione,nempè 
per ¡y natuvalh, qus debet adiungi; nam fenfus 
defioitionis dí ,quod generatio fit produtftio na-
turalis, feo naturalirer, & non libere fada j hoc ' 
autem non compeeit Spiritui Sando fecundum 
Scotiftas, quem liberé produdum libértate cf-
fentiali ipíimet mordicus deffendunt. Ita Pon-
ciusnòbilis Scotifta difpnt.$ 2. num. ?4.Dicent 
igitur homínem, & Angelum liberé á Deo pro-
duci, ac proinde non generan ab ipfo; Equidem 
òmnis generatio v d eft creata, vçl Diurna \ A 
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creara íit, fieri!debet peradum connaturalcau, 
& debirum potentiae generatiua: crcataí3ni^ 
rairum per communicationem materia fe. 
minalis , & fanguims. Si Diuina per opera, 
tionem intelledus connaturaliter producentís 
terminum ad intra . Neutram probat Penafiel 
nec probabit contra Scotiftas. 
§• 21. Deinde inílantiae friuols funt.Prima: 
Quia adhuc in fenrentia communi nullus ad-
jmittet,ex vnitate gradus rcmotiííimi,feu identi-
tate in genere tarn diftanti, nempè in effefub* 
ftantiaejvcl intellediui communiífimi,quodab* 
ftrahit à crearo, & incrcato,fequi Deu m, & ho-
xninem habere earn íimilitudinem, quas ad ge-
nerationis deícripdonem exigitur : Nam fi ge-
neratio Diuina fits petit identitatem nume-
ricam termini cum principio . Si creata ; exiget 
íimilitudinem in gradu fpecifico , vt in genera-
tione hominis . Vel faltem in gradu immediate 
proximo ad differentiam infimam , vt- in gene-
ratione Muli.Refpondcbunt igitur non id,quod 
fíbí rclpondendum cxiftimat Penafiel: videlicet, 
produáioncm Angeli non efle generationem, 
quia Deus non communicat ipíi totum, quod 
habet:non inquam id re ípondébunt , fed dicenr, 
Angelum non efíe filium Dei naturalem ; quia 
Angelus non euadit fimilis Deo in gradu im-
mediatiífimo,vel immediato faltem ad diíeren« 
tiam numericam , quod quidem eft veru¡B~!, 
ctiam gratis admiflb, quod Scotifts modone-
garunt, nempè earn produdionem fore natura-
lem. Secunda inftantia ex didis proxime euane-
fcit .Namque Mulus eft propriè filius Afini, 
quia ex v i , & intentione procellionis euadit fi-
milis faltem in gradu generis immediatiffimi, & 
proximi » qua; docet D. Thomas qu . 3. d o 
veritateartic.S ad 4.. Tertia inftaotia etiam lan-
guet.Quja tametfiChnftus Dominus non fit 
filius Dei naturalis ex eo quod euadat íimilis Pa* 
t r i in natura humana tamen alioqui rationo 
fuppofiti Dmin i procedit fimilis i!h in idemti* 
tatenumérica nature; vnde ilia reduplication 
quantum homoinon denotat humanitatem ciTera-
tionem generationis,nec fimilitudinis,ied quod 
fuppofitum Diuinum adhucproui fubfiftitiaj 
altera natura gaudet filiatione sterna. Vitima 
inftantia nullius eft roboris. Nam gratis admif-' 
fo,non requiri ad generationem fimilitudinem 
fpecificam, fed folum íimilitudinem exvipmtf-
ftonir. i Peñafiele quomodo , aut quando prc-
babitur Angelum produci à Deo íimilem ipfi 
ex v i proceffionisi Sané in fua ipfius fententiam 
SpiritusSandus procedit à Deo maiori, & con-
naíuraliori fimilitudine, quam Angelus; & ta-
meu non fatebitur, Spiritum Sandum procede-
ré fimilem íuo principio ex v i proceftionis. 
Vb i nam igitur eft ifta íimiütudo Angelí ex w 
ptoceffmii) fupponit ergo id quod pótifiimè pro--
bandum erat ipíi. Addequod hic homo oblin^ 
eft, fe pugnare cum Scotiftis, apud quos íimili-
tudo ex v i procejfionis non conftitüit generatio-
nem,etíamfi ipecifica fit, vcl numérica , vt fu* 
pradiximus. 
§. 22. Secundó obijeit. Quod fi natura h»; 
mana v.g. eflet vna, ôcí i^plex in multis indiui-
duis, 
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duis, darctur in creatis Myâcr ium ineííabilo 
Trinitatis , quod tñ maximum abfurdum , &c . 
fed hoc argumentum fatis, íuperque foJutuna.^ 
fuit Theoremate íuperiori §.14. Nec inflanr¡a_í 
Peñafielis quicquam vrget; videlicet, quòd i l -
la natura humana non muíciplicatur in piures 
humanas naturas íimiles ílbi , quia quando 
communicatur illa natura humana,non fiunt ex 
illa piures homines communes, íed ran turn pia-
ra indiuidua eiuídcm naturas communis^; ergo 
non Riultiplicatur in piures omninò íimiles. 
Item illa natura non eft vna ípecic» quia fpe-
cies realiter diuiditur in indiuiduis; Sed híec 
natura non diuiditur realiter in indiuiduis, turn 
quia per Pctreitatcm non fit fíngularis. Tuni_» 
etiam quia ipía à fe haber repugnantiam , vt di-
uidatur, tum tandem quia Petreitas illam noa_í 
niultiplicat, fed illam aííicit, & determinat, 
necproptereà illahumanitas recipit in feipfa_» 
diftinñionení, quamuis cum dmerfís hxeceita-
tibus efficiat plura compofita: ergo . Diícuríus 
hic ita Peñaficlem conuincir, vt illam dicat, fe 
arbitrar! efíc Demonftrationem contra hanc fen-
tcntiam . Sed prudens, aquufquc Ledor ride-
bit (arbitror) tam pulchrasdemonfirationes. Sa-
né Audor hic verba repetit Hurtadi Mctaphyf. 
diíput.5. fed. i . §.20. à quo demonílrat ionem, 
eiufque Criíim tranícripíit. Et ne rebus fribo-
iis plus fm-eamus: minor v l t imi fyllogifmide-
monftratiui faifa eft, eiufq ue probado, etiana^ 
faifa»& impoílibilis. Non enim docent Scoti-
ftahi, illam na tura m humanam non diuidi 
realiter in indiuiduis, necdicunt, illam natu-
ram non reddi Angularem inadequate per Po 
íreiratem , nec docent, á fe ipfa habere repu-
gnantiam , vt diuidatur in multas naturas J 6c 
humanitateí numeró dtftindas. Nec negant , 
ipfam accipere dimííonem numeralem , & en-
titatiuam per affcdJonem Petreitatis , & Paulei-
tans, tametíi per illas non accipiat diuifionem 
formalem in multas eífentias diflirmles , & fpe-
ciediuerfas, vrLeoj & h o m o . Exhocautem, 
quod non díuidaturin piures humanitatesetiam 
fiimliter communes ,minimè coiligitur fimili-
tudo Trinitatis, cum alioqm in cádem humani-
tateconcedatur diuiíio rcalis oaturarum realiter 
rmtnericè difiindarum , & ibla huius diftinâio-
nis coníideratione cuanefeit, tam iiluíU'is de-
mon ftra tio . 
S. 23. Tertiò obi/'cir. Impoflibile eíl,quod 
eadem realis entitas fit á parte rei creata, & à 
parte rei increata. Deus, & creatura ; fed fi fub-
í^aotia, v t fie effet vna , & eadem communis á 
parte re í ; vna & eadem entitas realis fubflantiíB 
effet creatura realiter, & increata, feu Deus : 
ergo fubflantia vt fie, non eft vna communis 
reaüter Deo, & creaturis. Coníirmatur: ilíudi 
<F>od cft Deus, nuliam haber potentialitatem , 
vt non fit Deus;Deus enim neceflario eít Dcus; 
led fi fubílantia eflet indifferens ad eííendum , 
fe non eíTendum Deus, & creatura , Deus eílet 
, yidiíferens ad effendum, ôcnon eíTendum Deus: 
í r g o . Minor probatur : quia fubftantia eft 
Deus i fed íubftantia eft indifFcrens ad hoc , vt 
fit per identitarem creatura, qua; non eft Dcus : 
Lógica B J o a n A e Efbinofa . 
ergo Deus eflec indifferens ad non efíendunu» 
Deus. 
§. 24. Hoc argumentam in primis non prç-
niit omnes adueriarios, quorum multi negant, 
omnem conceptum vniuocum Deo , & creatu-
ris, vt Zacharias Pafqualigus> qui fibi oppo-
nens i l lud diiput.iS. fed:.4. num.7, docet, in_» 
fuá fentcntia negante vniuocationem Deo , & 
creaturis nullam habere difhcultatem, nam_» 
folàm habet efficaciam (inquit) contra fententiam Sco* 
ti ad tollendam vniuocationem : verum fuppofitavni-
mcationemnmilitatamplius contra vniuerfale à pat' 
terei. Vndè qui non concedunt gradom vni-
uocum Deo , & creaturis, fed analogum tan-
t u m , non tenebuntur fated, talem vnitatem 
Dei , & crcaturíE, tametíi earn in omnibus vni-
uocisfateantur. Addeetiam, Scotiftas adhuc 
diftinguere quattuor gradus vniuocationis, v t 
videre eft apud Merinerum Lógica: 'difput. 2i 
quajft. 5. quotum v i t i m a m , &imperfedií l i -
Hium concedunt fubftantia rcfpe¿lu D e i , & 
creacuríB, vndè non fatis conftat, quamnaoLj 
vniuocationem illarum admiifurus fit Scotifta 
in gradu fubftantia: ,adhoc, vt admittatnatu-
ràm , & pofitiuè, & realiter communèm Deo , 
& creaturis. Deindc adhüc ádmiflà tali vnita-
te , refpondebunt nullam dífficúltátem denuô 
afterri in fubftantia refpeflu D e i , ôccreàturae^ 
qua; non militet etiam in ceterisentiblis: aqa* 
enim impoifibileeft, (eamdem fubftantiam cf-
fe lapidem , Ôc Angel u m , idem animal cíTè ho-
minem Elephantem, eumdem hominem ef-
feChriftum , & ludam: ac proindèeàdcm re-
íponfionc , qua ifta ioluunt , dicentes, id lolum 
repugnare attenta vnitate materiaii, & nume-
rica>non verò ratione vniratis formaIis,& com-
munis : dicentet/am , folum repugnare, quod 
eadem fubftantia numeró fit Deus, & creatu-
ra ; at verò eamdem genere communiffimo ef-
íc Deum, & creaturam, tam certum effo , 
quam Deum, & creaturam eíTe fubftantias.Vn» 
cié mérito dixit Pafqualigus, fuppoíita vniuo-
cationeDei, & Creatura: in ratione fubftan-
tia , talem vnitatem minimè vrgeri hoc arga-
mento. 
§. 25. Confirmatio antem non eft ad rem ; 
Non enim hic agitur de concepta fubftantia 
príEciíóper intelleiaum, quem dicunt Scotici 
effeindifferentem ad Deum, & Creaturasj ad 
quem impugnandum iam pridem, aptiuiquo 
eo argumento vfi fuere alij Authores, vt Hur-
tadas Metaphyf. difput.5. §«^« à q u o illud ac 
cepit Peñafiel, vt fa;pè folet. Hxc verò fínten-
tia>licèt Mataphyficè concedat talem indifftren-
tiam in ordine ad hos conceptas, & Phyfícc 
nullam iubftantiam, aur naturam admittitia-
difFerentem > vt fit Deus, velcreatura. Docet 
enim fubftantiam determinate eíTe Deum , & 
efle creaturam ; íicut animal Píiyficè eft homo, 
& Equus determinate, & homo determinate eft 
Petrus, Paulus,&c. quorum ratio eft, quod 
aptitudo naturce phyficè effendi in multis nun-
quam feparaturà füo exercitio s nec confíftitin 
potentialitatc, vel indifferentiac(fendi in hoc, 
vel in hoc, íed in qu ídam potentia femper, ôc 
N neccf-
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Jicceflariòdeícrminata, & reduela ad fumn_. 
t ã u m . (Vf late probar Pafqualigus dirput.17. 
íccl.j.) ita, vt ex jpfomet a£lu exiftendi in mul-
lía mfçratur potemia eOcndi iq i l i is . Valet enitn 
n*c coçíçcjuentia. Natura humana realiter eít 
ifí rnultis indi^iiduis; ergo Natura humanaL» 
realiter poted efíe in i l l j s . Vndc ad formam 
vHogifrpi coneefifa maiore , negabunt fuppofi-
tUm líiinpris, Supponitur enmi dad Phyíicè 
«ubítantiam indifferentem ad eíTenduai, & non 
fúfcodutrj Pcus. Quod qui.dem ¡11 i Authores 
i \m fetçrvtur; iir.mò d i çunt , fubftantiam vt fie 
íiçmú , ^ sdetermitiatè cíTe Õeum , & efíe crea-
lufaai forníaliter, (5c in gradu vniueríaliíiiaio 
cílendi per fe, Sicuthomo determinate cít Pe-
tras , 8c Pauíus fomialitcr in gradu hmnani-
tttis -
§. 26. Quarto obijeit. Si daretur fubíiantia 
communis p j i o , & crcaruris, Deus pofict ani-
hií^ri> (j^Gíclffftlumini naturali rcpugnans.Pro-
batur íoquela, Supponunus, Dcum de fació 
anlhllatc^mtjcs crcaturas , vt poccíl . Subflan-
t ía , quíE eí^ in Dco , & eít Deus, eít in creatura, 
& eít créatftra; fed illa iubílantia anihilarctur 
in.çrçgtiin^; ergo fubltancia > quae eft realiter 
JDcus.anihiiaretur: ergo Deus anihilaretuf. 
f' 27. Dices jillam /ubííantjam prout e(t in 
Dt;Q eífc peum, non autem prout eft in crea-
Ittti*.» ?e4 conjtra h quia quod femel eft Deus, 
fptnpcr eft Deus, vt Ilelatio Diurna Fi l i j , qus 
quia femel eft Deus per ideojtitatem cum Dini-
ayjjte^j^i.4^p).rcpMitttr in hummitateChri-. 
lU eft Dç^is»ftoç alibi poteft non effe Deus. Alia 
omit to , Vt oip ninò fuciiia . 
§. ?Sf Dices fccundójcam fubftantiam tunc 
fubiturgm diuçffa, & contraditória praidicata 
çprrupti, fcüicet , & noncotrupti, eo quòd eflet 
in di perils fufeíçâtis, quod noa repugnar, ficu-
ti.npR repugnai, qupd corpori exiílenti in plu-
ifaas locis çircumícriptiuè competant diuerfa_. 
etiampfafdicata» navn id potent in vno loco 
fcd.e rpi &(. in aiiio non federe , fed am bu U r o . 
Sed contra quia h«c folutio non eft fecundam 
m e n t a » Scoti> & Scociftarum , natn ifti ad-
huc de potentia abíoluta Dc¡ negant poííe 
idem corpus carteie circumlcriptiué in pluri-
^p.s locis, 
; zy. Hoc arguwcntum eodem pede clau-
dicat.,, ac príecedeus': poflet enim quis negare 
íiààçyjtiitatçm pofitiuç communem Dco, & 
ír.çatutis: at i liam concederé in cstçris vniuo-
eis, y t in a^íniaU, in yiuente, m homine > &c. 
Verum adkuc admiffa eiufmodi vnitate , nulla 
eft ípecialis difticultas in hoc exemplo De i , Ôc 
creaturíE , quam ¡am non íoluerjat Scotiftx in_» 
Petro, òc Paulo, dum ¡Uis obijejebatur, quod 
íi vna eflçt hunianitaç in Petro, & Paulo, fe-
qjjeretur , Petrum gnihiiari Paulo anihilato, 
.Quãtç prima .folutio ab arguente adu&a bona., 
eít,nçç illam prpbè impugnat Penafiel, Nul-
Jus eniti) conceder, fubílantiam, quae eft ÍOJ 
jcreatura femel fuifíc Deum ; nam adhpCjVt 
l iquid femel fit Deus, non fuftícit eíTe íubftan-
tiani ficut Deus , fed etiarn efle iacreatum» vt 
P?M.SJ (q«4iseft Relatio Diuina) í i cut iadhoç, 
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vtaliquíd fit Petrus femel, non fufiicit quod 
fit homo í lcutPaulus , fed quod habcat fimul 
Pctreitatem, qax potiílima ratio eít coní l i tuen-
di Petrum . Igitur dicent, anihilata omni crea-
tura ,anihilan fubftantiam communem fecun-
dum aliquid inadoequatum í u i , nec indè vi lo 
modo fequi, Deum fore anihdandum , tamet-
íi illa fubítantia fimul rcfpiciat Deum , & crea-
turas tanquam adaequatum adum lua extcníio-
nis , capacitatis, & idemtificationis. A d fecun-
dam inftantiam dicent Scotiftx , le nihil tale 
fomniaífede pra:dicatis contradiclorijs. Dicent 
ct iam, Peñaíielcm, vel Scotiftas omninò igno-
raífe , vel iníignitcr memoria lapfum efle, dum 
dicit,Scotum negare, vnum corpus poffe D i -
u.initus effe in pluribus locis circumíeriptiuè 
Nih i l enim frequentius apud Scotiftas , quam 
idem corpus poftc pluribus in locis Diuinitus 
circumferibi, quod pleno cálamo defendit Sco* 
tus in 4 .dií l ind.io. quajft. i .anic.z. quem tora 
Schola fequitur, nullo Scotiíta dempto . 
§ . 5 0 . Quinto oòijcit. Natura humana à 
parte rei non eft vna : ergo non eft communis . 
Antecedens probacur. Natura humana eft plu-
tes, quia Petrus , & Paulus diítinguuntur á 
parte rei, eo quòd feparantur, & vnum ptodu-
citur , & corrumpitur, alio non produ&o , nec 
corrupto : ergo non eft vna , fiquidem noa ex-
cluditpluralitatcm . Dices non produci, ñeque 
deftrui naturam, led difterenuam indiuui uaiem 
Petri. Sed contra primo. Quia, ipía nariua-» 
Pauli cft communicata Paulo, & non commu-
nicata Petro, & natura Petri eít communicata 
Petro , & non communicata Paulo : ergo i piás-. 
met natura: humanx cor u n i , & non lolúm-dif* 
ferentix indiuiduales diftinguuntur ex natura-Jt 
r e i , quando quidem de naturis verificantur ca 
conrradidtoria communicatur , & non com mu-
nicatur. Contra lecundò . Quia fi fola diffe-
rentia indiuidualis crearetur, non crearetur ani-
ma rationalis fecundum íuam totam eíTentianv 
quod cít erroneum : ergo. omitto alia, qui&_> 
inepta. 
%. ¡ i - Refpondebunt id , quod faspè incuU 
c a t u m e í t , nempé vmtatem fórmalem nator-as 
optimè cohxrerecum pluralitate , & diuifione 
numérica ob dida Theorem.proecedenti à §. 10. 
Vndè non folum ditfercmias indiuiduales, fed 
etiam ipías natnras, cílentias, & quidditatcs 1*-
tentur, eííe diuifas, atque diítindas numeró» 
non verôfòrmaliter 5 non equidem ita dicunc 
diftingui duo homines, vt leo , & homo: adhoç 
aurem quòd vnus homo producatur, vel cor-
rumpatur, alio non producto , nec corrupto , 
non eft necefsè , vt ij diítinguantur forma liter, 
vt equus #& Angelus; fufriciet enim diftinefio 
eorum fecundum luas emitates numéricas, ad 
eorum fepararionem , corruptionem, & prtfe-
duílionem vnius fine alio , per quod patet ad 
primam inftantiam. Secunda inftantia eft an-
tiquiftimum argumentum , quo vfus fuit Ca-
preolusin tertio diíunct. s.qiia;ír.3.& poft i i ium 
SoncinasAdet.y.quçír.^o.Foníeca s.Met.cap.^s 
quaeít.4. fed.4. idque íoluunt Scotiftx ex dictis 
luprà §-17. 
Sexto 
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3 S c x t ò òbiicit . Quia íi darctur vna_» 
n uura a p.u-te rcj communis fonmliter , darc-
uu' vniiicrfale foimaüter à parte rei , quod ne-
gant Scotici; ergo non datur huiufmodi vnitas* 
Antecedensprobatuijtum ex Ariftotele pro ip-
us custo , qui pociüs vniueríalitatem docec» 
quam communitatcm. Turn etiam quianatu-
communi conuenit deiinitio vuiuerfalis. Ef-
cnim Hh natura vna ; & apta ad effcnditm in 
fftultis sc.-iitcr: ergo realiter effet vniuerfalis > ad 
cuius rationem non exigitur vnitas numérica^ 
co mm an is, fed tan turn formalis, fpecifica, vel 
genérica. 
§.53. Zaeharias Pafqualigus concedit totum 
argumentum, docens, á parre rei daci vaiuer-
íaíe Phyficum , quod latè probar locis iam in-
ora citatis. Vndè quantum ad hunc Autho-
rcin , ciufque afleclas nihil adium eft hoc argu-
mento *• Verum quia fortè Penafiel vult illo de»» 
duccrc vniiicrfale Logicum , quod omnes ne-
gant dari à pane rei: negabunt antecedens, & 
ad probationem eiuidem dicent, adhoc, vt ali-
qua natura proximè, & formaliter fit vniuerfa-
lis Logicé , requiri pmer vnitatem , quod ea_» 
fit indiíForensadplura7 ita., vtratione illiusin-
diifercntia: fit in potentia próxima adhoc, vt 
enuncictur dc pluribus Pradicationedicento 
ha cejl hoc. Porrò nihil eft in rerutn natura» 
quodfeclufa operatione intelleclus fitvnum , 
& indifterens adplura7ita, vt fecundutn hanc 
vnitatem fit prsdicabiie de raultis. Nam vni-
tas pofitiua Naturae > ita determinatur in indiui-
duis. quod nulla gaudeatindifterentia, fed ita 
identificatm- cumPetro, & Paulo, vteaquce 
Petri eft j nequeat de Paulo pnsdicari: quapro-
pter, vt ipfa reddatur indifferens ad vtmmliber> 
opus eft, vtpcr intelleilum ab vtroqueabftra-
hatur. Vndèlidefimtio vniuerfalis intclligen" 
da fit inxta hanc indifFerentiam conftitutiuam 
prffidicabilitatisproxims, nihil eft in rebus vni-
uerfate nempè Logicum: tametfi alioqui con-
cedatur Phyiicum à muít is , vt fuprà monui. 
§.^4. llicardus Lynccus lib. 6. Metaphyf. 
tracl.z. cap.7. num. 29. l iKcobijcit . P r i m ó . 
Quia hsrc fcnccntia vocibur, ludst, & fimilitu-
dinem meram vocat identitatem . Secundó , 
quia ex ilia fequitur, has propoíitioncs lipis 
eft idem cum Deo : Vel Pcccator eft idem cum Deo, 
vcl luias efl tdem cum Deo, abfolutè, fine addito, 
nec diftindione eífc cóncedendas, vt veras, 
quodomninò pijsauribusabfonum efr. Ante-
cedens probatur. Hax propofitio lapis eft Ens-
Sine vilo additamento, & abique vlla diftin-
dione eft vera , quia lapis re verá eft ens, ta-
metfi infinities minus fit ens, quam Deus : er-
go , & hsc propofitio lapis eft idem cum Deo, 
abfque vlla diftindione , aut adiediooe tan-
quam vera concedi potent hoc ip ío , quod vera 
inter vtramque identitas intercedat, quamtum-
libet .ea fit valdè minor nurnerali. Hincvlte-
íius íequitur,hanc propofitionem ludas eft Deus, 
eíTe veram in aíiquo faltem próprio íenfu , ad 
qnod folum rcquiritur, quòd íubiec-tuai veré 
identifiçetur cum prKdicato, fed in hac ien-
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tentia ludas effet idem verè,& rcaii'er cum 
. LogHa DJoan.de Efpinoja . n eo 
identitate, vtique formali , 6c genérica er-
go , Te r t i ò . Quiaxqualitas confiftit i t i j 
indiutf ibi l i ; non enim poflunt duo palmi v.g.' 
effe totaliter «quales , & non eífe fummè jequa-
k s : e r g o , & identitas ftat in indiaifibili 3 í m -
poffibile eft enim, quòd inter duo veré, ac to-
taliter eadem non fit fu mm a idemtitas: at ÍOJ 
hacopinioneidenuitas none/let in indiijifibili 
ílta 3 duo enim totaliter, & penes omnes forma-
litates fuas eadem, nimirum homo , & equus, 
non funt fummè cadem , fed minus eadem > 
quám homo , &homo . 
§. 3 5. Prima obiedícquatenusatt ingit feh-
tentiam Thomifticara docentcm, nihil cííe iX-
lam vnitatem , nifi conformitatis, & ílmilitu-
dinis, aliqualem fubolet difficultatem, qua ra_. 
iniráexaminabo. Ad fecundam negabunfean-
tecedens, ad cuius probatum concellb ántqcc-
dente, negabunt confequentiam, (meo rmi-
dem iudicio malam) redditur enim diípaistas 
earum propoíitionum . Hxc quidem lap left 
Ens, ideó eft vera fine addito , quia nihil efttinj 
lapide fórmale, nec numerkum, quòd en ta-
ttuè , & realiter non fit ens . A t verò in hac la-
pis eft idem cum Dea, íi (caías eft lapidem nume-
ricè eííe Deum , faifa eft, ñeque ex pranaifíis 
Scoticis probé coliigitur. Sin verò fenfusfít, 
ilium connenire cum Dco ingradu remotiííi-
moentis, vel íubftantia: tantum 3 negando om-
ncm vnitatem in vlterioribus gradibus, nempè 
cread, corporei, iníenfibilis, &:c. NeceíTariò 
debet hoc ipíum exprimi per adiedionem, vel 
particulam rcilcingcntem 3 ficut enim dicituc 
Mtiops eft dbus, eo q u ò d is non fit totaliter, 5c 
ada:quatè albus, fubiungenda eft reftridiua par-
tícula tfecundum dentes, alioqui abfolutè prolata 
falia eri t . ita igitur quoties enuntiatur, Upi-
dem effe idem cum Dco , addendum eft analogicè, 
vel geuericè , vel aliquid aliud negaos adaequa* 
tarn idemtitatem corumdem - Rurfus peílimè 
colligir Lynccus , hanc propofitionem veram_* 
fore in próprio fenfu, litdas eft Deus. Quòd qui-, 
dem in conueniens iam pridem pepukrunrSco-
tiflec, dum contra illos illata fuit hajeconfe. 
quentia: ergo ha»c propofitioeit vera, Petras 
eft Patilut; quando quidem idemtificantur iru 
hominc , id eft in gradu proximiori , vniuoco, 
& fpecifico . Fortafle vaiuit Lyncéus metu 
blafphemia-. iucuííò, Scoticos perrerrere (miita^ 
to exemplo in Deum , & ludam) vt ipfis im-
pium vidcrctur concederé in vilo fenfu, ludam 
improbum , & facriicgum cfle Deum. Sed lar-
ua haec puerilis j nam tarn falfum , &impium » 
erit abíolutè concederé , ludam eíTe Déuai_> 
quam loannem Baptiftam cife Deum -.' Dicent 
ergo ad probationem illius fequelító» quòd ad 
hoc , vt ind iu idüum veré praedicetur de alio in-
ciuiduo , non ínfficit, -vnum cum alio identi-
ficar i in gradibus rcmotis, & genericis , vel fpe-
cificis, fed neceífariò exigi idemtitatem in na-
tura indiuiduali, eo ipfo, quod enuntiatio indi-
uidui de indíuídüo indiuidualem vnitatem-, 
- p r i m ó , ác pec (e iignificet, vt enuntiatio gene-
ris fgenericam , & fpeciei ipecifieam. Quarè 
hac propofitio, ludas tft Deus ,-ètiíirjfi Deus 
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non infinite diíteret à luda, etiamíi genere pro-
x i m o , & fpecie ínfima cum ipío eonuenirct, 
í c m p e c , & abfolutc eflet faifarationeidemti-
ficationis inadaequatas.Qupd facile ÍUadet exem-
plutn Triniíatis, in qua etiamíi Pater idemti-
Bcetur cum Filio in natura numérica (quod 
plà$ , & fummum eft) e ò piíccisè, quod prx-
tec naturam indiuidualem, reftat aliquid inadx-
qúa tum períònale, non valet dicerc Pater eft 
Tilias, qnia çft pr^dicatio perfon» de perfona, 
in qua , vt vera effet, dpbuit enuntiari idennti-
tas petfonalis • Ig i tu r , in enutuiatione indiui» 
dui dc índiuiduo , Vt vera fit abíòlutè> fígni-
ficanda cfl idetntitas indiuidua-lis eotunidem-»> 
quod eft impoíibik in hac, ludas eft bic Dem. 
§. jó . A d vitimam obieâioncm refponde-
Jjunt .negando , vllumefle mconueniens,quod 
\nitatss accipiant magis, £c minus. praeter nu-
Jnerieaajj quar omnium adarquata totalis, & 
íumqia idetntitas eft . Deindè ncg.ibu.nf falíum 
tcttiqjpnium , nufquàm enim haec fententia ne-
gauit ,duo totaíiter tdemtiticata eífe fummcea» 
demjncc vllatenusaíreruit,homineoi & equum 
eJDTe duo tptaliter, |iSc fceundum omnes íuas for-
maliiatcs eadem. 
T fí£Oll£MA I V . 
Nom ifptmntis vnius Nature communit i 
rekus expungitur. 
§, 37. O Vp,pQno 1 dati in return natura fímili-
| 3 mdinem, Confonnitatem , & Pro-
ppftio^alitatem rerum , à rcali, ôc vera idçm^ 
titate reaiiter, & verè diílinílas, quod quidej» 
luçe meridiana ç/arius nenj > eft, quianibigat. 
Cénico igitur, admiíra bac vnitare poíitiuè » & 
tj?alitcr coin muni indiuiduorum in eàdem na-
tura formal i ? è medip toll i poífe omnem íimi-
litudinem , Cpnformitatem > & Proportionali-
tatetn rerum , quod eft ^bfurdiílimum, vel Ad-
ueriario? nijiil probare; quia fi per pof l ib i lo , 
yc) impoflibilç daientur in rebus duse entitates 
fola conformitate pares, 6c nullam habentes 
idenutateiTi reaiem imerfe » adhqc milirarent 
pmnesratipnes Scoticas fupra memorata:; & ta-
jmejRi non eflfent, quid vnum realiter per forma* 
Icgi idemtiratem , vt fppp.ono ? ergp illa; nop^» 
pij4baçt vnitatem rcajern idemtitatis, led vt 
plurifliiupi conformitatem , feu meram fímjli-
tudineui. Confequenti» eft bona. probo ante-
cedens. Adtniííisduabus entitatibus fola con-
fprmitate paribus (quas iubeo,vt exhibeant Ad-
ucriâri j , v d çarum repugnantiam prpbent) j l . -
Jas; adhüc dicerenr neganonem illius dipiíio-
pis > quam haberent, l i non client conformes} 
fed per le hasp mera negatip diuiíionis dicitur 
vepa , & fonuaiis vnifas, & idemtitas jcrgo ill® 
duaseotitatcs ñfyvú eflent idem realiter per for-
fnalcmiiiemtitatem > vt vult ratipSçotica, Et 
jiion eilènt, yt i'upponimus, 
38» Rem explico, & vrgeo if} propprtio-
palitatemera, DÍIÍB indiuidwariopes» yjt f errei* 
âs, & Paulcitas realiter cpnueniunt in ep^quòd 
y traqüp eft indipidu#tip (ppn loquor dc çpnup-
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nientia Lógica mdimdui vt / Ic , ' nec de índiui-
duo vago > qüia eiuímodj communitas pet in-
te l l eâum non eft nunc ad rem). Quia quam-
uis Peireitas, & Pauleuas fint vitima differen-
tiae , conceptas irrefoiabiles , & proprietates 
omninò diflimjles (vt omnes fatcmur) nemo 
tamen non videt, quod Petreitas Pctrum vit i-
mo diferi mi nat à Paulo, ficuti Pauleitas viti-
mo difctiminat Pa*duni à P e t r o , & Petreitas 
indiuiduat, & conftituit Pctrum,iicuti Pauki-
tas Paulum indiuiduat»ôc conftituit, qus om» 
nia ante opus intelledus contingere fatentut 
Scotifta;: Ergo Petreitas, & Pauleitas dicunt 
mutuò negationem diuiíionis in conilituendo, 
& ditcriminando indiuidualiter: ergo Pctrei. 
tas, & Pauleitas funt vnum peridemtitatem 
indiuidualem realiter inter fe , quod eft impof-
fibile. Hsc fecunda confequentia legitime in-
fertur ex prima, primam facile probo: ideó 
Petrus v .g . & Paulas dicunt realiter negatio-
nem diuifionis in animali rationali, quia Pe-
trus fentit iicut Paulus, difeunit ficut Paulus; 
fed Petreitas won minus conftituit indiuiduaiitcr 
Iku t Pauleitas • difcriminat indiuidualiter ficut 
Pauleiras realiter: ergo Petreitas, & Pauleitas 
dicunt negationçm diuifionis in conftituendo, 
& diictiminandoindiuidualitertcrgofunt vnum 
indiuidualiter inter fe , non minus, qudm Pe-
trus , & Paulus íunt vnum fpecificè, feu forma-
liter inter fe. 
§ ,39 . Dices. Pctreitatcm , & Pauleitatctn 
non conftituerc , & difcriminare indiuidualiter 
¿ p a r t e rei • Sed contra: quia id nos dicimus 
ThomiftíE» non tu » quia cjufmodi vnitatem 
rcalem, & pofitiuam defendis, quando qui* 
dem , vt eatn probes, doces, indiu.duationetn 
í-ealiter eííe extrà efientiam humaniratis, indi-
uiduationcm non faceré diuifionem cílenna-
lem k parte re i , fed materialem : Ergo á parte 
rei indiuiduatio eft , quid extra cíTentiam hu-
maniratis 1 & quid realiter indiuiduans, & dif-
criminans extrà i l iam. Quae omnia concederé 
tenetis contra Thomiftas, qui á parte rei di-
cunt , ¡pías eíTeptias, & quidditates fórmale» 
non minus eífe diftinâtas, & diííimiles, quam 
ipfasind]uiduationes> ac proindè tameftéPe-
trcitatem efientiam > vel de cfientja Petri Phy 
ficé, & realiter , quàm humanitatem; vnde 
inferunt tot eíTc vnitates formales»quot jndiui» 
dua à parte r e i ; £rgo ftando in ruis principi/'s, 
à parte rei datur humanitas dc cíTentia, & Pe-
treitas extrà efientiam ; fed Pauleitas realiter 
(per te) eít etiam extrá efientiam : ergo vel i ju 
hoc» quòd vtraque eft extra efientiam huma-
nitatis realiter çonueniunt Petreitas , & Pau-
leitas inter fe, & fie inftaurabo iterum fuprá 
fadum argumentum .. Hinc infero eas indiui* 
duatipnes fore vnum indiuidualiter fí tua ra-
tio cpnuincit, vel li npn (quod certius eft) dari 
poffe realiter negationem diuifionis abfque rçali 
ynitate identitatis, fiquidem in mefa propor-
tipnaiitatcqualiseíl ea,qu2: intgr Petreiratem» 
& Pauleifatcni verfatur fingi poteft eiufmodi 
negatio diuifiouis abfqueylla idemtitatcvt iam 
fuprá exhibui, 
Secun-
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§ . 4 0 . Secundo; in rationc entis naturaüs 
conueniunr materia prima, Forma, & Priuatio 
ÍX Arift. Primo PJhjíicorum: conueniunt i n -
quam non minus» quam homo , & £quus in_» 
rationc animaJis, máxime íi printipium fit pra-
dicatum vniuocum jlJis,vt í'atentur Zachanas 
ipfe Paíqualigus prEdidç vnitaris acerrinms aí-
íertor. Mcth.com.i.dirp^y.fcâ.z. ôc ex Scotiftis 
Fuentes ?. Phyíic.qustt.^.art.j. Alaftriusdifp.i. 
qu*ft. 1. Sicut enim materia clt principiüm_j 
compoüti Phyficijita & priuatio eft principiutn 
duídem? quòdautem materia fit pars intrinfe-
eccomponens, ptiuatio verò non fit intrinfecè 
componens, hoc prouenit â rationibus dítíeren-
di, qua: funt extra rationem Principi; vt fie: eo 
modo quo efíe hominem prouenit à rationali, 
& cffe Equumab irrarionali, etiam fiin rationc 
animalis onminò conueniant: Igitur ficut ad-
mittitur idemtitas realis in ratione anímalis ¿n« 
ter £quum , & hominem obfolam conuenien-
tiam in animalij etiam fidetur diftinâiojác di-
ueríltas in ratione diffcrcutiarum rationalis, & 
Uinibiiis; ità etiam materia prima ,õc priuatio 
habebunt rcalcni idetntitatem inea rationc prin-
c ip i j , in qua conueniunt, tametíi diferiminen-
tur maximè ratione diiferentiarum", feiliect in-
trittfeci, & extYinfeci, Diícuríus bonus eft . Turn 
lie ratio illa principij in qua idemtificantur ma-
teria prima, & priuatio> vel eft ens rcale contra 
nihilum j vel non ? íi eft ens rcale, ergo nequit 
idemtificari cum priuatione , qux nihil eft rca-
le : f i non eft ens reale, ergo minus ¡demrifica* 
bitur cum materia prima, qux reaiis eft. Si 
neutrum fit, fed quid abftrahens ab vtroque: er-
go illa conucnientia non eft realis vnitas» fed 
tantum pfrinrclle¿bumabftrahcntem fabricata. 
§ . 4 1 . Tertiò tandem quia in Diuinis pra>-
ter eíTcntiatn abfolutam Dei , dantur tres rela-
tiones perfonarum , quae etiam conueniunt in 
tatio'ie Rdatiui, feu Keiatio us> noa minus nn-
xaa fortaifv' niaiori coouemenna, quam Pctrus, 
i t Paulus in ratione hom nis: íéd conuemeutia 
in genere R.cl U'Oais non jrgnit ideajtuafeai-* 
rcalem phyficam, neque foi m Ucm , neque nu* 
mcricam in eík id.¡RIO ,í.uin potiús in ca ra-
tione íint realiter omoino d;uiíie,& prunodi-
ucrfs : ergo conuenierUia in aüqua rationc for-
jnali perita ex mera ncgationc diuifionis in ilia, 
noa arguit vnitatcm identitatis nifi mere intel-
Icdu ficlarn . maior huius iyllogifmi eft per fe 
nota;Valet enim dicere Paternitas Diuina eft re-
latio, Filiatio Dmina eft Relatio prxdicatione 
formali in primo modo dicendi per fe: Igitur 
Paternitas, & Filiatio Diuinse conueniunt in-» 
rationc Relationis,feu (quod in idem recidit) 
dicunt negationem diuifionis formalis in elft-> 
Blclatiuo. Minorem Fides, aftruit Catholica_„ 
quç nnllam cognofcit idemtitatem realem, 5c 
phyficam inter Diuinas per fonas nifi in ratione 
âbfoluta Deitatis. Confcquentia eft bona.R.em 
confirmo ipfifnãct terminis aduerfaiiorum. Si 
negatio cjiuiííonis formalis in aliquo genere eíTct 
vnitas realis in tali genere(vt phylolophatur Pa-
fqualigus fuprà citatus fed.4-J negatio Diuifio-
nis formalis, quam habent Perfons Diuina; in 
eife Rclitionis argnercr vnitatcm rcaieu, ea-
rn nidein in r a l i r a t n n A f t FiJe i'-n^um eft, 
cms modi negiti -ncm non arj; ei • vmrarenij 
realem, nequc id: mtiiatv m can.m in raiiont^ 
relationis, cum nulla ut cai um rci is , & phyfi-
ca idemtitas, nifi numérica ií, r^nune abloluti , 
nempè Dcitatis;eigo negatio dHi.fionis forma-
lis in aliquo pia>cUaio no-, eft < nuas realis eiuf-
dctn, fed vtplunmum fimilu .do, conformitas, 
feu proportionalitasrerum. QuòJ autem Diui-
nx Rclationcs dicant ncgauonem diuifionis for-
malis, eft cuidens, quia Paternitas diuina n o i u 
ita diífert à Filiationc, id eft ab altera relatione 
ficut ab albedine, íiueab alia qualitate creara^; 
igitur Paternitas Diuina reipeiftu Filiacionis ca-
ret ciufmodi formali diuifionc : eo íanè modo, 
quo tu dici5, Petrum dicere negationem, & ca-
rcntiamdiuifionis formalis refpe&u Pauli,eo 
guod Petrus non ita differt á Paulo , vt à 
i-eonc. 
§.42. Hue rcuocanda eft Doctrina Gaieta-
ni ac Thomiftarum, qui dicunt ,latius patero 
negationem diuifionis formalis quam vnitatein 
idcmtitatis. Tai» enim ea, qux funt merè, çon-
formia, quam ea, quasfunt vna per idemtita-
tem, habent hoc co nmune, fcilicet, quod non 
íint formilitcr ditiifa. Vnde Catetanus dum_# 
iibi obijeit . Petrus, & Paulas non diuiduntur 
formahtcr vt ho no, & Leo , ergo funt vnuau* 
peridcuititatem formalcm. Conceifo aatecc-
denti;negat confequentiam : Eo quòd in ar-
gumento ab effc vnu.n form alicer ad indiuifio-
nem commitcuur fallacia confeqnentis; nempè 
à fuperion ad aiferius affitmatiuè . Sed contra 
obludatur Palqualigus . J^t i i enim non videi 
(inquit) quod (latim ac aliquid non habet diui/tonemt 
eft etiam vnum, & inüuifum ? E x quo j i t quod qnan-* 
do argmmus alt vwtate ad mimftonem , non commit' 
tttur fallacia conjequi mis , procedendo affitmatiuè i 
fuperiori ad mfcrius: n im v u m , & indiutfum funt 
idem , erfolum terminis ipfts d:fferunt. Sed qua nu» 
falfoiixcaílcruncur a PalquaUgo, fa tis apcrui-
mus iupra odendentes, emlmodi negationem 
formalis diuifionis ftatui pole in mera confor-
mitate , íeu pioportionjli^are paribus, quibus 
ipicnullam concedct rcalem,& phyficam idem-
titatem, vtre vera nulla eft inter Uiuinas rcla-
tioncs, inter pduationem, & formam,nec i n -
ter indiuiduationcs rerum. Conftac ergo, ca-
tentiam diuifionis fonnalis non ítatim cfte vni-
tatcm idcmtitatis, vt ipiê dicit: quando quidem 
cum rebus competat tarn idemtificatis, quam 
nonidcmtificatis, nempè fola pioportionalita-
teconíimiiibus, non eft nifi pra;dicatum vtrif-
que latius patens, quam ob rem prasdidi e,nty« 
mematis confequentiam Thomitia ncgabat 
opt imé. Et licetcertum fit,(quod valdèno-
tandum iubeo) indiuifum nil aliud eife quam 
vnum, & vnitatcm nihil , nifi carentiam diui-
fionis; multum tamen çftobferuandum.aduer-
farios procarentia diuifionis confotmitatis no-
bis obtradere vniiatcm idcmtitatis, cum noa-» 
nifi vnitas efiet colhgcnda confotmitatis, eo 
quòd qualis indiuifio, talis vnitas fit, fed dehis 
latius iQfrá:fateor tamen. contrariam fenten-
tiam 
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riam vt à Pafqualigo propugnatam üliqnalern 
jrobnbilitafis app^rcntiani prsrfcrrc: A i t ti\ZJ 
jercle illa ex fallís cf t ,quíe Ariflofclcs dixit , 
in tcrdàm vcrispiobabiiiora exiílcre. Hçc pro 
communi , & vera fc men tia adferuenda pro 
nunc menti occurrunr, qux fi etiam facile cner-
uabunt Ad ucrfarijjid erit nobis íò!aminis,quòd 
D o í t i o r u m tot arguincnta virorum faciliusm-
gülarunt, v t vides a §.9. 
T H E O f, E M A V . . 
Jrgumenífira fr&ciptnim pro imitate formdi fcfttiuc 
communi cxpenditttr, & enodatur . 
§. 4 .̂ / * \ Bijciunt primo . Natura in fiatu ab-
KJf foluto, & fecund urn íc con lidera ta 
habet fuam propriani vnitatem pofitiuam , & 
realem > quie cft vnapoíitiuè : ergo quando 
ponitur in pluribus indiuiduis per rnulriplica-
liòiíem indiuidiiálem rcmanet vna in omnibus, 
habent eandem vnitat'em in ipilsomnibus,ira_., 
vt cadem vnitas formalis lit in omnibus - Con-
fequentia eft bona, niticurque in illo principio: 
viiitas conueniens nature in flatu abioUuo 3<5c 
fecundiim íc,debct ipii in o mm ilsta ad hue con-
tradionis conuenirc , quod fatctur S. Thomas, 
ofmfc. de JEnte, de EiTcntia cap. 4. §. Non tamen 
fouftdici. Fatetuc Gaietanns ibidem , & csteri 
Thoi«ii!«, v t M¿ Sotus, q'usft; 2. de vniuerf. §. 
I n f a p e r w i i M . Arauxo. Methap. lib.3. quaft . j . 
at'r.í.nuni.24. M . Oña. qusft. 2. vniueri. art. 3. 
nãm.S.Complutenfes difp. 5. de vniuerf. quaft. 
3.num.22. M . Zerna di fp . i , fe£i.4. de viiiuerf. 
art.2.§. Seetmdòprincípãlitei\bA. Parra diíp.?.dub. 
5.niitn.f.j£>. Suarez Metap.difp.ó.íèá.s- num;?; 
& plures; fatentar, & ScotiílíE Poncius diíp. 3. 
iiUm.ai.Hyeronimus Valera diffinâ:. z. de vni-
UCiÍAl t i i i& Sed yiodus bic explicandi. Antcccdens 
p^bafur? vriitàs-fortóalis, leu indiuiíio cífentia- • 
lis in le, ôc diuífiò à quolibet alio eft paffio nc'-
c*effawò coníequens rationem encis; fed natura 
hnniana V.g.in ftatu abíoluto , & lecundum fc 
confiderata ,eft aliquis gradas e-uis rcalis« & 
poí i t iuus : ergoprovttalisgaoiüer aliqua vnita-
re eífenfiali; qua talis gradus eílontiaiitcr fit in-
diuiíüs in fe j & â quolibet alio díuifus . Ergo 
hscc vnitas formalis competit indiuifa ipii na-
fî ÍGe adhüe provt in indiuiduis centrada eft; 
Patét h^cTltiaia confequentia .Turn qúia prx-
ciicatuai eflcntralc competens naturas fecundu 
fevepídetn modo compétit ipii in quocunquo-
üatu ponatur, vt mordicas contendunt fupra^ 
dtat i P ò ô q v e s . Turn etiam quia vnitas eflm-
fjalis , & ex imrmis prxdicatis effentia: nata vt 
propn'a'paillo, ncquit to i i i per id , quod eft ex-
trà eiíenuaoí, & formam rei = Sed indiuiduatio-
nes fúnt extra eflcntiâiii 'iiliírtànitatis v t f í c : er-
go in ipíà nequeunt diuifioriem eíTentialem-, 
conííitiiére? toiicndo fcilie.èt vnitatem eius ef-
Tetttialenr. ^ • - , .. 
- s.^l. ' 'Bices1 p r i m ó ; Na furam fecundum_j 
fe non h'abere aliquatn vnitatem rcalem, C5c 
poíitmam i fed merè negatiuam, eo quòd om-
m$ vnitas in ipfa xefultat ex abftraítione intellc-
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cl:us,eam feparantis ab uidiuiduationibus, qua. 
rc talis vnitas i l l i non niíi per rationem coime, 
n i t . Sed contra pnmò , quia abftraciio intelle-
¿tusnihil elTcmiaieponeré poteft in natura^, 
quan¡ abllrahit,íed jpíi ratura; fecundum quod 
cít aliquis giaduscnns, deber etiam pro illo 
ílatu conuenire aliquis gradus efientialis vnita-
tis: ergo i!le nequitab ipla nbíírattione proueni-
re . Contra fecundó: quia vnitas per rationenu 
eft vnitas fida; fed entis rcalis Metaphyfici he-
quit quid fi&ua-j eííe propicias & paího eflen-
tialis: ergo ralis vnitas natura; non eft vnitas ra-
t ionis. Contra temó. Lo modo, quo quid piam 
eft ens, eo modo eít vnum ; fed natura rcalis in 
í tatuabíoluto coníidcrata cftcnsreale, verum 
poíitiuum, & condiílincluni ais omni negatiuof 
ergo, & vnitas ipfíus non debet eííe negatiua, 
fed 1 calis, & poíitiua. 
§ . 4 5 . Dices fecundó: naturam iní latu ab" 
fo lu to , 8c fecundum fuá prasdicata efíentialia 
coníidcratam ñequeeíTe vnam, neque elle plu-
res, fed ab vn¡tatc,& multiplicitate abflrahere, 
idque docuiffc Diuum Thomam de Ente,& 
cflehtia cap.4.vbi loquens de natura fecundum 
fc ait : Si qattratar, viruta ¿fía natura pofjit dici vna, 
vel plures ? neutrum concedendum eft, quia vtrmque 
efi extra inteUeffum himanitatis , & utrumque potefi 
fibi accidcrc . I ta PP. Ccmplutcníes . Sed con-
tra primó , quia Diu us Thomas loquitur d o 
vnitate, & inultipllcitate rumcrica , quoe lòla; 
omnino eft extra naturs cOcntiam : & hire eft 
propria, & germana ciuídctn verborum inter-
pretado non ab aduerfarijs Autoribus fribolé 
commenta , vt perperam dixit M . Zerna; nec 
cnini Caictanus eft Author adüerfarius, fed vni--
taris poíiriua; acerrimus impugnator, qui ferió,1 
& ex profeííb (vtaiunt) iliud Opufculum inter-
preta tus ad earn locum h x c habet in com men-
tarlo . J^iwd atitem in litera dicitur, quòd natura ab' 
[olutè fumptítjiiec efi vna, nec ejlplures, intelligendtté 
efl de vnitate , & plutslitate numeraii. Qua; nrihí 
adcò vera fun t, vt quamuis id non traderetfidif» 
ímms Interpi cs , ego ex ipfò literx contextu 
clicerem íàcíllimè; íátis quidem fusè expJieáÉ 
inferi us Docfor Angel icus, ita fubiungens://^ 
autem natura, habet duplex effe, vnum in fingularibus, 
eliud in anima : Deindè. E t tamen ipfi tiaturx fecun-
dum propriam confidemionem, feilicet abfolutam ml' 
h m iftommeffe habeu Falfum eft enim dicercquod^ 
tara hominis in quantum büius modi habeat effe in hot 
fingulari. S i enim effe in hoc fingulari conueniretBô1-
mini in quantum efi homo non effct vnquàm exttà hoc 
fingulare: Similiter ft conueniret homim in quantum é 
homo non effe in fingulari, nnnquam effet m eo ; Sed 
Tjerum efl diclere, quòd homo in qmntim homo non ha-
bet quo fit in hoc fingulari, vel in illo . Patet ergo quo{ 
natura hominis abfolutè ccnfiderata abflrahit d quòU-_ 
bet effe; Quid clarius potuic exprimere, fe loqui 
de vnitate fingulari, dum docuit fuprà, natuns 
fecundum fe non competeré vnitatem,"nequei 
pluralitatem í 
§. 4â. Contra/ctra^.Rationeeiufmodifo-
lutiónem impugno, Indiuiíio humanitatis :« 
fe!, &-diúifiôjciufdcm á querlibet alio eft pr^d!" 
catum intrinfecuni, ¿c eftentiale humanit-^^ 
vt 
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yt lie, 5c abíoíufècoaíidcrata;: ergo vniras for-
ni a lis efl p ra-d J cat um cíícntiale Huinanitatis vt 
jic concepta:, ergo natura humana fecundum»» 
le ncqüit abíírahereab vnitate, &. wi-ultjplicita-
te formal i . Probo Anteccdcns. I d , quod prx-
flat jndiuiduatio, k u differentia numérica ad 
indiuiíioaetn Petri in fe, & diuiOonern á quo-
]ibet alio, prsftat diíferentia fornialis ad indi, 
uitionetn nature in fe, & diuifíonem eiuídetcu» 
á qualibet alia . Ita vt ipfa difí'erentia rationalis 
conflituai hoininera vt í ic diuidendo ipíum ab 
equo» Cum enim de conceptu diífcrentise fit 
effeconftitutiuam fínml, & diuifiuar» , neqaic 
non exercere, vtruaiquc m ú n u s , conílitucndo 
ícilieet humanitatem in ie indiuifam , & diui-
dendo ipfam ab Equinitate, &c. Sed conftitu-
tio,&;diuiijo per difFerentiam rationalitatis eft 
intrinfeca, fcefiemialis humanitati, fieut ipfa 
rationalitas : ergo humanitatem cíTe vnatnfor-
maliter, ideâ indiuifam , & coníli tutam in í o 
eflentialiter, atque efientialiter diuifaaià quo-
libec alio cíl prsdicatum intrinfecuna effenria-
liter çonuensens natmx fecundúm fe. N e q u o 
enim humanitatem effe vnam foraialitec eft 
aliquid aliud, q uam earn efíe diítindiam ab alio, 
& indiítinctem in fe, id eft conílitutam inefío 
formaii: ergo D . Thomas dum ncgat, vnitatem 
efle de coneeptu humanitatis, non de eflentiali, 
£1 formaii vnitareintelligendus eft , fed de ma-
teriali,& numérica, qux nec effentiam confti-
tuit, nec conílitutam diftinguir. 
§. 47. Contra tertio, & eficaciter impugno 
Zernam, & Complutenfcseiuímodi authoritate 
fefe tuentes . Sanílus Doclor a i t , naturam fe-
cundum fe non efle vnam, nec plurcs, quia vni-
tas, 5c pluralitas funt extra eius efienfiam, & 
vtraque potcftipfi accidere : Ergo loquitur de 
vnitate, & pluralitate, quaz funt extra effentiam 
humanitatis, & q u x humanitati accidere pof» 
funt: ergo non íoq uitur de vnitate, nec de plu-
ralitate formulibus: patet hác confequentia: 
Quia píuralitas fotmalis ncquit accidere huma-
muti ¿impoílibiie eft enim humanitatem ali-
quandoeíle Equinitatem ,5c lapideitatem , nec 
ciufmodi pluraluas eft extrà effentiam humani-
tatis, quia immò repuguans eílentiís ipíias; ergo 
necipía, neceius oppoílta vnitás formalis acci-
dere poífunt nature; loquitur ergo de vnitate, 
& pluralitate numericis, qua: ita l>int extrá cms 
effentiam, vt ipfi interdum accidere poffint, 
S« 48, Dices tertio; Vnitatem, quae vt paf-
fio Bntis confequitur quemlibet gradum natu-
ra ibñra í lx non eííc aíiam,niít vnitatem nume-
ricam , non quidem determinate talem , led 
conimuncm, & abflraclam ab ómnibus vnita-
tibus numericis eiufdem naturs :.ÊÍl que íolu-
tio Auerfa;, Zernicóc aliorum. Scd contra 
pr im. Quia eodem iurc poterat etiam dici , na-
turam abílraílam non eiie graduai Entis vir-
tualitçrdiítin&um â numérico , ¿cíndiuiduali, 
fèd ipíaai naturam indiuidualem non determi-
nate talem» fed vagè, ôc indeterminate cogmi-
tani, quod efe incidere infoueam nominalmur. 
ergo eo modo, quo admitis gradum entn nihu-
nianitite, admiuere debes gradum •onius in ca. 
dem, proindèque figradus ille non eft huma-
nitas numérica indeterminate cognita, nec eius; 
vnitas en't vnitas numérica indeterminate co* 
gnna 
Contra fecundò:quia vnitas numérica etiam 
prout abftrada ab vnitatibus numericis, eft vni-
tas materialis, &exprincipi/'s mareriaéxòrráVàc; 
proindè omninò eft extra eíTentiam fómise ^ íeii 
natura formalis: ergo nequit formaní clflchfí^ 
lem formaliter conftituere, aut diftinguere 
Confequentia eít clara :Equidem in ftam ab-
foluto cfl'entix, feu fotmx vt fie confíderataj UiV 
h i l quod non fit de ejus eííentia poteft eíTemiam 
conítituere, aut diftinguere. 
§. 49. Dices quarto : Vnitatem competen-
tem naturae íecundüm fe, & in ftatu:aibíófüt¿;' 
cenfideratae non defeendere, nec cohuènirein- ' 
diuiduis, fed foli naturae fie abflra¿te; vndè non 
fequitur, illam in flatu realicontra&ionis e f lo 
vnam in mult is , equidem per contraâioneav-* 
amittit ciufmodi vnitatem, qua; ipfam dtimta-
xat comitabatur in ftatu abfoluto: Af t iuxta.» 
hanc foluiionem (qax quorumdam, néc igno" 
b i l ium Thomiftarum eft) omninò deftruitur, 
negaturque illud principium,cui tota argumen-
ti moles inniritur;Quod coáumítWàíêíè flêéitvfi 
düm fe, & in ftaru effentiali , & abfolutò , debet; 
ipíi in omni ftatu conuenire , quod quidem fu-
prà vt certiffimum, & à D . Thüma, totque Do* 
doribns vtriufque ScholíE admiflum õftendi-
mus, § '4 j . Et quidem vnitatem quandam rea-
iem-naturae, v t fie competeré, qua indiuiduis 
non competat afferuit Capreolus in 3. diftinft. 
S.qu.í.ad s.contra j.concluf. fubhis verbis. Di-
co fecundo, quod natura, q m eft extra fntdleêíunii ha-
bet dublkem vnitatem , quarum v m efifêaltí, & àl íâ 
rationis. Ipfa enim natura eft vna ¡nejfe quidditatiuOt 
cum fit vnoí vnitate effentia , & banc vnitatem non 
commmicat indiuiduis, ita quod dm indiuidua fint 
vnutn realiter in tali natura ; nec ifla vnitas eft comple* 
té realis iu aMu, quia conuenit natarx, vtpracedit in~ 
diuidua, inquibus inciptt completa reditas aãualis 
ipftus n t í u r x j & c . E z í i i á c m viam inijt.M.Soncinas 
Metaphyf. lib.7, qu.quadragefima. Conftderatur 
(inquit) natura fecundum fe : E t fie qufihbet natura 
eft vna; alioquin rtomen ipfam figmftcans non effetvni-
mcum , càm de ratione termini vniuociftt panificaren 
mmediatè vnmn . Hanc autem vnitatem non commu-
nicat Natura fuis inferionbus , fed conuenit iiatura in 
illa prioritate natura , qua eft prior fuis in feriar ibus. 
HAC a'item vnitas nunquàm eft aãualis ,fed terminus 
potentialis : quia ficut natura non babet atlu ejfe antt-* 
fuá indiuiduajta non habetaffu vnitatem,&c,q\\?i ita 
arnferunt Fonfecç,vrex praedidis fua mutuatus 
fuerit fententiam de vnitate pfxeifionis Me-
tapho.cap.aS. qu.-j. quam, vulgo hac tetopefta-
te omncs impugnam : fed vix vnus benè; Vt no-
tauit•Garamucl ¡a Metalog lib.4- difput^S.art.S. 
quid igitur dicent iüi ad prcefatum axioma? R.e-
ípondent dupliciter fumi poffe illud f e emdàmfe 
feu pet fe. P r i m ò m o d ò p r o eíTentiali connexion 
ne prccdicatorum naturam conftitnentium, vcl 
ex ipfa effentialiter profluentium : quo pa^o 
iumpíi t Avftoteles.cúm duos modos per fe enu 
mcrauit pruno Pofteriorum capite quarto, 
& hoe 
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& hoc modo illud axioma verum eft , alto mo-
do fumitur perje pro eo , quod eft abfolutè, íeu 
íolitariè, $ç hoc modo non omne quod conue-
nit natur» per í e , feu íceundúm fe, ideíl femó-
tis differpntiis, folirariè fumptae debet etiam 
conqçnire indiuiduis, cum eiuímodi predicara 
won çpnuçnian.t i l l j intriníecè , & latione eifen-
t|as, fedrationc (latus, videlicet abfiraftionis: Et 
feoc modo multa pradicata prasfcrtim negatiua 
ip;fi natura conuçn^unt, quae indiuiduis conue-
nirc non poííupf, vt non generari,non corrunipi,non 
^tfieref non effe <(lbm, vet nigram êrc.Video etiam 
í>çotUtas defendentes * natuxam fecundúm fe ef-
fe negatiuè comrnunem , dum pramuntur hoc 
axioiTiate ej ctjam rimas meditari, vt effugium-» 
adorrçerçt: dum enim obiicitujr ill is, etiam iodi-
uiduumiote negatiuè commune, vel commu-
njcabile à parte reijfiquidem natura fecundúno 
fçcpínmutiicabilis eft pegatiuè; quod enim na» 
ty rç íecundjim/e competit, ctiam indiuiduis 
competeréoportet ; Rcfpondcnt: nonnullaefle 
pyasdicata, quae çonueniunt natura;, vr natura;, 
qua: nqn cpnuçnjunt indiuiduis, vt indiuiduis: 
quorum vnum eft çíTe communicabile. S ic Vale-
ra?.Qç Merit?erus, & ali; : JEn vides axioma illud 
apud Scotiflas etiam iuxarúqoos infra inconftati-
tijE reps incufabo DiíTertacione fequcn.§,26; 
, § , 5 0 . Sed pr«di£l:a horum Authorum re-
/poqfíp djfficultatem mioiniò foluit: v t r i q u o 
cuim concederé debent, prsclicatum per fe pri-
mo mpdo, & pofteriorifticè naturas competens, 
ipil ijti omni ftatu competeré deberé , fed vnitas 
illa fpMp.Us,qua homo, v.g.non eft£quus, nec 
JLcOjCft quidditatiua, conuenitque i l l i primo 
modo per feiratis, vt fatetur Capreolus, manet-
que fupra /o|idè probatum ,§ .46 ; ergo eaipía.» 
natura, qu ê eflcntialitef erat vna fecundúm f o 
4 primp modp ) £tiam dúm in fuis ponitur in-
diuiduis rpmançt vna formaliter, vt antea_j 
quamuis materialiter diuidatur in illis. Nequo 
enjm hpc ratipcino. intenditur, quodübct indn 
niduuni.fpfC;commune pofiíiuè multisá parte 
reij eo quòd natura fecundúm fe ita communis 
íucrjt j hoc eft enim alterius propoiiti; & nunc 
potius fupponiiiiri quod vnum irdniiduumeft 
adus inadirquatus ejus modi communitatis» 
qu$ npn fjifi ion natura; competeré poteft , nec 
nifi in omnibus indiuiduis tarn exiftcntibus, 
quam poffibilibus earn ipfa natura exercereva» 
let; Áge ergo; foluamps argumentum quod(vt 
vcrutn.iatear.) non parum diftiçultatis faecílit 
rem ¿«ente infpicientibus. 
§, 51, ilelpondeo ; Naturam in primis in-» 
ftatu abfoluto non effe ens reale poiitiuvinu., 
nec pofuipis gayderc propietatibusrvt benè no» 
tauit M.Pftra, nift fumendo Pofftiurm in laxiore 
figniheatu contra negationes, & priuationes, de 
q-pa non eft iermo ; quapropter & Scotuseius 
modi efíènrias jnelfe obiediuo,coniiitatas entia 
vocauitDitytnfitii. Tumhiuxra argumentum-. 
vnitasfprmalis humanitatis, v.g, non fit nifi ef»-
fcdusfQrmalis.Ilationalitatis, quie vti differen-
tia eftentiaüs ipíam in eflehominis conftituit; 
Etab non homine difcriminat;hic efFcñus non 
prffilíamr realjter natura per vnam rationalita-
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tem,fed per multas: harum autem nulla eft reâ  
lis indiuifio formalis,iiue vnitas, nifi confonni-
tatisjSc fimilitudinis ,quK quidem eft vnitas 
fundamentalis, feu fundamentum reale, ad hoc, 
vt intelledus perpetrei vnitacem a&uaiem, re-
ducendo fcilicet potcntialem illam vnitatem ad 
a â u m intentionaiem, vt bene Capreolus in 5. 
dif t inã . j . qu.3.conclnf.2. eòdem autem modo 
difcurrendum eft in vnitatc rationis, ac in di» 
ftinftione rationis. Sicut enim intelleâus eflen-
tias realiter idemiificatas propter fundamen-
tum multiplicitatis virtualis diftinguicac diuer-
lis ieparat conceptibus,reducendo ad adum in-
tentionalis diuifionis illarn diuifibilitatem rca-
1cm potcntialem, icu fundamcntalcm , quaoiL» 
habebat entitas plunbus realircra;quiualens,feu 
virtualiter multiplex(vt cxplicui fupra Diffcrtat. 
terriaTheorem.i.)Haud íecús apud Thomiftas 
res à parte rei diftin¿líE,nempé indiuidua.fi con* 
formitate gaudeant, habent porentialem s feu 
fundamcntalcm vnitatem, qua: nihil eft nifi ca-
pacitas ilia obieâ iua ad hocvt inrclleâus illam 
redncat ad aftum indiuiiionis intentionjlis, 
concipiendo ilia eòdem conccpru for/r ali.Nam 
iicut realiter datur virtualis diucrfitas in identi-
ñcatis, & non diftinftis,ita datur virtualis vmras 
in non identifícatis, necdiftinftis: & fkutilla 
eft fundamentum diftindionis rationis, ita hsc 
eft fundamentum vnitatis rationis, & vtrumque 
reale; led quia conformitas comparibilis eftcn 
pluralitate indiuiduationum , has remouetin* 
telledus perabftradionem , & meram rcJinquit 
conformitatem, dicitur que tunc natura efl'e ne-
gatiuè vna per intelle&umjnon quia intclleâus 
tribuerit ipíi conformitatem , ied negationenu, 
feu remotione multiplicitatis numeralis: liqui-
dem vnitas illa naturas iecundúm /c quantum 
ad ralem conformitatem femper , & vbiquena-
turam confequitur, eftque nariua eiufdem ef-
ientialis que propietas: nec enim hominem eííe 
realiter fimilcm homini , ac disformem lapidi 
prouenire ipfi poteft ab intclle£lu , fed ex ip(is 
naturis, quarum quafdam ita iimiles vidcnms 
in rebus, vt n i i i aliqua accidentia iuppcterent, 
non podem us ipfas diftingucre, vt parer indiffi-
cultate difccrnendi ouum ab ouo, & radium fo-
larem A. à radio R: igitur dua: natura: iimiles, 
feu prxdida conformitate prxditie ex iua in-
trinicca ratione habent, quòd fint reprasientabi' 
les pereundem cõceptum formalem, feu (quod 
iddem eft) ab intrinieco habent, quod non dent 
occaíionem intelledui.vt illas diltmguat quan-
do rcmouet accidentia,quç illas diienminabanc 
eoequidem met conceptu , eàdemque ípecitJ 
concipi poilintduíB eftentiaj, íi omninò íimiles 
funt: ilcut eàdem Csfaris imagine íequè re prs-
fentaretur alius qui ípiam,qui CEefari fimillimus 
fbret . In hoc ergo praedicato reprsfentabilitaris 
per eundem conceptum formalem confiftit vni-
tas realis formalis > leu conformitas ilia Celebris 
Thomiftarum, quam narurse in omni ftatu con-
uenire non diffitemur. Hinc ad formam argu* 
menti; Natura /ecundúmfein ftatu ab/oluro 
habet vnitatem realcm , & efientialcm. Diíhn-
guo ; habet fccundàmfc vnitatem efíentialeiíi 
quan-
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qiiaiuúmad fundamentum realc illiuscogni-
:ionis,ideít tcprajfent^bilitatem per eundcm 
couceptum formaléjconcedo antecedens: (nam 
hoc mouolumituriy fecmdü /tfpoítcrionfticc) 
habet vnitatcm cíTentiaJem íecunduai le, idett 
vnicam ijlaindiuiíioaeni reíuitantcm ex abftra-
âione intcllcdtus remouentis omucm multi-
plicitatcm nameralem nego antecedens, quia 
hocfeufu ly fecmdüm fe víurpatur pro íolitariè, 
& ratione ítatus intentionalis. Dcindè diftinguo 
confequens eodem tenore. £rgo eadem vnicas 
remanetin omnibus indiuiduisjquoad rcpraisê-
tabilitatem pereundem conceptum formalem 
concedo j quoad indiuiíionem ab in td l eâu re-
íuitantcm nego. 
T H E O R £ M A V I . 
Çêttra adusrfarhrut» argumenta prò vnitate pofitiuè 
commum enemanttti: 
I O S 
§. 5a. / T x Bijcies fecundo : vnitas conformi-
K^J tatis potiús eíl muitiplicitas realis, 
quám vnitas rigorofa, íed Pcrrus, & Paulus ha-
bent aparte rei ngorofam propria tu vnita-
tcm in natura humana: ergo non ioium habent 
vnitatcm confonnitatis, íèd poíitiuam, & rigo-
rofam. Maiorcm concedit Thomifta: Minor 
probatur : Petrus, & Paulus habent in natura^ 
humana iliani vnitatcm formalem, qua: tollir, 
Se deflruit diuiíioncm eíTentiaie(n,5c formalem 
inter pridicata effentialia, qualis eít diííindio 
intèr hominem,& equum, fed hsec vnitas nequit 
cíTc impropria, & fimilitudinaria vnitas: ergo 
habent vnitatem formalem rigorofam , & pro-
priam. Maior eft nota > Parus enim , & Paulus 
nonnabent intèr feillam diltinifiioaem, quam 
homo,6c equus,ac proindègaudent vnitacej 
excludente talem diftitidioncm . Minor proba-
tur : Oiuifio cíTentialis, formalis, Óc rigorofa in-
ter eflentias nequit tolli nifi p¿r vnitatcm elfen-
tiaiem,formalem, & ngorofam, k d Natura^na; 
eft in i^etro . & Paulo colüt, & dcílruit diuiiio-
neraeirentialom,formalem,âc.rigoroíàm: ergo 
cam toilit per cflentialem formalem , & rigoro-
fam v nuatem, non vero per impropriam, & íi-
jmlitucjinanam - Maior de le pacet, non cnitn_» 
oppookur Diuiiio propria, ó¿ rigorofa vnitati 
improprias, & íecundum quid, íed vnitati rigo« 
lols etiam, & propria;: Minor eít euidens,cou-
fequentia Icgitiinamxc obiecto poteít eíie repli-
ca praicedentisarguoienti. 
§. 5J. Reípoudeo: Argumentam confun-
dere diílsmilitudincm cum diüinciione, & con-
formitateai eumidemtitate'» cum tamen taau* 
ea , qux ñtnüíd funt; quám ea, qua diííimilia_* 
fupponant diítmctioncin inter fc;etenim íi prx-
cindatur difíinciio abomui mixtione( vt ficlo-
quar) íiinilitudiiKS, vel diííímilitudinjs;tam d i -
ítinguiiur Petrus, á Paulo rcaliter; quam à Íco-
ne : quia Petrus tam non eft Paulus â parte rei, 
quam non eftleo, manet tamen íi milis Paulo; 
diííiaiilis que leoai: vndé anlam arripit intelle-
¿ius, vt íiaules. homines eodem conceptu for-
fiiali £03cipiaT,3c reprsfenret; hominem veto, 
¿<>&.ca D.Ioan.de £fptnofa . 
& leonem diilimiles diucríis con<:cpiionibus«. 
difterminet: quapropter homo, 6c leo carere di-
cuntur illa repríeíentabilitate per euudetn-con-
ceptum formalem,quia ipfamet corum difoc-
nutas, feu dilíimilitudoeít reale fundamentum 
ciufmodi carentig.Fatemur ergo Pctruni,& leo-
nem á parte rci habere hanc diuiíioncm forma-
lem, fa tem ur Petrum, & Paulum emimodi di-
uiíionis carentiam habere í Aft hanc ipfam elfe 
realera idemtiratem nega mus omninò; cum ad 
fundamentalem rcpraíentabilitatem tolleudatn 
íüíñciatoppoíita reprxfentabihtas, eo quòd al-
terutra inuoluat carentiam alterutrius. Hinc 
apparet, Diuifionem illam pleniilimè tolli per 
conformitatem , nec ex carentia ciufmodi diui-
íionis protinús inferendatn efle identitatem , vt 
cum Gaietanofupra adnotabamus,§.42.Ad for^ 
mam argument! data maiorcj nego minorcm-f» 
& ad eius probationem conceflactiam maio-
re ; nego iterum minorem ,ad cuius probatio-
nem nego maiorcm, vt manifeftc faliam - N à m 
etiam carentia cõformitatis vt talis,eflet Diuifio 
rigorofa, & cífentialis, & tamen tolleretur, per 
oppoíitam conformitatem. £rgo tota oppofitio 
rigorofa inter iam explicaras reprçfentabilita^es 
verfatur tanquam inter fundamenta realia diui-
fíonis, vel indiuiíionis formalis, quae aâuanmr 
in intelleâu -
§ . 54. Obijcies tertio: Negari non poteft, 4 
parte rei Pctrú efle magis fimilem Paulo, quam 
Buccphalo: ergohaecipfa fimilitudo á Thomi-
ftisadmiftaconuincit, à parte rei Petrum ef lo 
magis vnum cum Paulo,quam cum Buccpha-
lo. Probatur confequentia : quia cum fimiiitu-
do fundetur in vnitate, vt docet Ariítot. 5.Me« 
taph. text.ao- quo res maiorcm habuerinthmí-
litudinem , eo maioie gaudebunt vnitate •• Scd 
haec maior vnitas rcon eft numeralis formalitèc 
íumpta , quia á parte rei Petrus, & Paulus non 
funt íimiks in íingulantatc , íed potius diílimi-
les:ergo à parte rei habent vnitatcm realcm po* 
fitiuam, ôc non modò fimilitudmcm. 
§. 5 5. Dices: Hinc noa prob-ri, vnam ter-
tiam, & indiuifíbiletu vnitatcm elle in extremis 
íímihbus , nec id voluiífe Ariftotelem; è cuius 
doctrina potms euíncitur inter Petrum, & Pau-
lum, (qm funt extrema íimiha) dariduas ymta-
tes formales, in q uibus fundetur rJatio idcmtí-
tatis.feu íiinilítudmis: quando quidem eiufdcm 
ad íe ipíum impoílioi is eít relatjo realis.Yndí-» 
cum illa; vnitutes formales.ctiam-íwt rcaliter 
diftin£l3e in Petro, & Paulo, ex maiorc illoruntu» 
íimilitudine miniiné coi-ligitur, Petrum,¿c Pau- , 
lum non eííe t i m diftmeíos à parte rei , quàsn-» 
íuntdiftinch Petrus, ôc Bucephalus, 
§. 5<5. ¿>ed contra : Quia niíi Petrus, & Pau-
lus haberent realcm vnitatcm ípecificaminter 
íe.non plus conueniret Petrus cuín Paulo.quàm 
cum ftellis; íi non habent illam : ergo in nullo 
cõueniunt:ergo differunt per illud omne,quod 
habent; íed ftcll¿e,& Petrus in alio non difterünt 
nifi per illud, quod habent, íeu quod eft in jpíis: 
ergo eò planè modo differuot Petrus,& Paulus, 
quo Petrus , & ftellse . H^c ratio ( inquít Cara-
niuel Mctalog.lib.4.art.ó.nuni.i90.) fortis eft,<Sc 
O Theo-
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Theologicé fortifican, & roborari p o t d l t N i m 
ítomni«íioguiaria fqnt «qué diffimilia; non.» 
ç i t , cur Vcrbum noftram naturam aflumpfiííe 
jdicaru«-_? ergo ante mentis vlJam operationem 
datur iKitura humana ab omnibus indiuiduis 
praecifa. 
§. 57« Hoca-gumcntumex verbis Ariftote-
jlis petito Vius fuir Sçofus in 2. diilinft. 3. 
quaert.i ¡eft^ue tertium inter 'catera q uibus pro-
bat, damn rebus vnitatem minorem numerals 
feu formalem » contra Okamum, alioi'que-No-
jninalcs i q u i t i o n niíi numericè à parte rei omr 
pia diíhègtíi aiíerebant - Replica autemin fex-
tum eiuldem reciditargumentum , quibus (vt 
dixi) vnitas formalis adftruitur à parte rei • At 
vçt& qüo paélo probent banc vnitatem fo ro 
fOrtVrttonem multis poíitiuè , & real iter, proi-
sus Ignoro.- Fortificado aurem Thcoiog>ca_. 
Caramu'clis nullius eft roboris , Ôc vitima confe-
^uetit i^pfaítérquam quòd maia , exorbirnns 
/ttíittiÚTOque peteas; nec enim Aduerià.ri;, 
ne^Scotiftfl-j nec vlius mortalium contendit 
^eivtfmipdí íàliocinío, dári anteomnem mentis 
ppdrationertt naruram-humanam ¡ib omnibus 
jnèi!^tíi^ÍP;<*Kj»íai»-»-vtGaramuet inferi N i m 
e t i é j^à^kp^i l l i concederímus piítmiflisom-
JiesVqw^ velktde aíibmprionc noftr* natura; 
'4 Verbo; minimè adhuc ex iilis colligenda elfet 
ía#^áí^-íft is '0ônfequem : ia . Refpondeo ergo ; 
íolàtfbticrti fuprâ darám cíTe bonam. 
§'» $8. " Ad iníiantiam nego antecedens: De-
jndg'datis fecunda >& teraa confequentia, con-
cefipdue fequentis Entymematis anrecedento, 
íiiftiñgóó confequens: JErgo eo plane modo 
diífeirunt Petrus, Sc Paulus, quo Pctrus,& ítel-
} s . Quoad carentiam idemtitatis rcalis conce-
do . Quoad carentiam conformitatis nego. Ca-
ranaueiíS roboramenrum faciiè languebit ne-
gançfO tipsvnquam dixiife omnia íingularia_, 
í l íe ^«íuê diffinailia . Gur autem Verbum dica-
tur potiúsnoftram , quam ftell» naturam af-
fumpíiííe> cum à noí t raet iam, vr à íydere.^j 
.citrè hvKñanitas diftinda fit ? res eft pueris nora. 
ÍQwj.â {c'úü&t'-'-mmtzm conformem i íc in prxdi-
^atjsçíTeoNaíibus vi t imo íimüem noftrx, id eft 
altçram humanam , & ex eodem A d ^ fcuijncj 
cropagatamíibi copulamr. 
§. 59- Obijcjcs q u a n ò . Hfle natura; eíTen-
í j l le , ^úõd reperitur in vno indtuiduo , reperi-
5V»f- t̂iKà)'in | i | io , & praedicata , qu¡£ tribuuñtur 
^ j g f ttówüflfer non fimihai, fed eadem alteri, 
afã y y } ^ idem prxdicatum . quod priaedicaiur 
^e yn'óVpt'íédicetur de altero: ergo non fimilis 
paiurièjQt jñ-pluribus indiuiduis, fed eadem , & 
confeqúentèr eamdem habens vnitatem forma-
íetyi cotiinfuhkatis. Çonfequentia eft bona-.; 
'Anfeçedcns probatur . Nam fi de Perro prófe-
ratñ: £ f t a n i m a l r a t i o n a l e , poiTum fu mere hoc 
jpfum A ni mal rationale , quod de Petrodici-
f u t gnuatíare de iingulis indiuiduis naturae 
'hj i ià ln^ $ ícd prsedicatio fandatur meífe r e i ; 
jprgò1 i^eih çffe reperitur in omnibus,quando 
qúidem idem efle de omnibus enuiiciatur» 
•"'§, 150. pices-. Prxdicatioaem fieri per intel-
|çet u 'P> cuius opere cadem nacura enunciatur dc 
plutJlms cá vnitate, quae per abftradtionem ab 
indiuiduis in illa , reíultat . Sed contra pr imó. 
Quia quando natura pnedicatur de indiuiduis, 
non pra-dicatur iceundum aliquid, quod dçj» 
nouo acqiiirat per abftradionem,íed íecundiim 
i d , quodrealiter eft ini l l is . Sed eadem huma-
niia.^ line aiiqua diítinéfione j aut í imi l i tudino 
pr.rdicaiui , yr vna dc indiuiduis : ergo non fe-
cuiidum ynicitem ,quam dc nouo acquirat per 
Ki'tlledum , íed fecundum illam, quam rcali-
ter íuppomt in Hlis. Minor eft certa, 8c toto 
conatu detfendirur àThomift is , & omnibus , 
qui praeaíioncSiuentur obie£Huas. Confequen-
t ¡ -bona . Maior prebatur : Turn quia id,quod 
pii-d¡ca:ur de indiuiduis eft , ipíummet efle rea-
ieeorum, ac proindè non poteft praedicari fe-
cundum vnitatem , quam non habet à parto 
reí ; aiioqui f raidicatio eflet faifa" ,1aííirmaret 
CÍMIV! , poneretque in indiuiduis aliquid ,quod 
in illis reuera noneffet. Turn etiam quia vni-
tas accepra ab inreile&n eft vnitas rationis.-íergo 
íi prxdicaretur de indiuiduis fecundum iilam 
vnitatem , prxdicaretur fecundum aliquod ens 
rationis de i l l i s . Turn denique, quia intelledus 
nequit prjeftare vniratem natur*, cum illa fie 
cutis paftio, qua? neceíTariò repemur, vbicum-
que natura ponatur, vcl concipiatur . Contra.» 
íccundò . Quia praedicario fuperiorisdeinferio-
ri fundatur in idemtitate cum fuo inferiori. 
Nam intantum pntdicatur, in quantum idem-
rificarur: ex hoc verò fit, quod ¿um illud eíTe , 
quod prcedicatur de vno indiuiduo, prxdica-
tur etiam de alio , debeat cum vtroquç idem-
tificari, & confequenter, quod praedicalur d o 
vno , debeat criam eífe in alio per idemtificatio* 
nem: vndè natura à parte rei, crit vna in omni-
bus , ira vt cum omnibus idemtificetur fecun-
dum fiuim efte eilcntiale; non obftanre plurifi-
carjone entitatiua , & indiuiduali . Ha!cferè 
Pafqualigus, • 
S.6t. Hocargumentuni tcngitpriecipuam 
difficultatem de vnitate obiedi vniuerfalis.qtia 
Reales cum Nominalibus decertant. Sed eo 
non vrgentur NominalcSjquippè qui nonagno-
Icunt aliam Vnitatem in Homine vniuerfali 
v.g. nifi congeriem indiuiduorum , qua v t f imi-
lia , <5c confuse cognita de íe ip f i s , vt claré co-
gri itis acommodà quadam diftnbutionepríBdi-
cantnr; ncgant cnim Jdem ipfum praedicatum, 
quod enuntiarur de Pctro pra:dicari pofle d o 
Paulo ; cum de Pctro non nifi Petus , necdo 
Paulo, non nifi Pauius, fub confufotamen no-
mine Hominis cnuniietur. Qnare Nominales 
negabimt antecedent, & eius probationis Maio-
rem , &c. Reales autem , qui in vniuerfali vn i -
tatem conftituunt fimpliciter, feu idemtitatcnt 
geneneqm , vel ípecificam faltem operâ intelie-
¿lus coaUtam, explicare tenentur, quopa&o 
illa vnitas defcenciar, vel non defcendac ad infe-
riora in acíu prxdicarionísi de quibus nos" in -
fra $! pro nunc. Refpondeo: Vnam quidem 
naturam ppedicari de multis , fed vnitas illa_, , 
qúaj'natu'rám abftrafhim , çonfequitur »eft vn i -
tas eiufmodi ftatum confequens dumtaxat; nec 
ad ftatum conrracíionis tranfire debet. Varia» 
tur 
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tut ergo fuppoiiciode ftatu in ilatum inhac it- tradi&oi'ium eft,eamdcni rem effe principiuili 
lacione . Natura abílrada eft vna , & comma- conuenienti» , í imulquc differcmice rctpctl i i 
nis multisprídicabiii ter: ergo eft voa^ôc com- ciuldem. 
nmnis à parte re i . Equidcm in confequentià § . 6 j . Rcfpondeo: argumenrum iiaJiqua-
noalupponic iam natura p roab í l r adà . Quòd kmpraefefertdiííicuitarem , non mí]iníentcn. 
autem pcaedicatio vera í'undetur in reali idem- tiaScoticaillamfàcefíerc, in qua ante omnem 
ibiedo, non conuin- intelleausoperationemcoticeditur Natura, vt 
, quodeadem, & vna natura , eodemquo diftinda à fingularitate Petri» comparabilis rea-
»do ,qtio prsciüuéefi: in inteiledu idemtifi- liter cum natura Pauli, prour diftin&aà Pau-
titate prasdicati cum íub iedo , non conuin 
cir 
mo 
ecrurcum indiuiduis à parce reí. Sed quòd na-
tura fecundumfe , qua: rune cnuntiatur, veré re-
periatur in quolibet indiuiduo, ctiam vt multi-
plicara , cuius multiplicatjo tunc non attendi-
tur ratione abfiradionis, quarè apparer.vt vna. 
Vndè illa propoíitio. Natura prasdicatur de in-
diuiduis non íecuudum vnitarem, quam deno-
uo acquirit, ícd fecundum ilJam, quam realirer 
lupponit in iüis, omninò cfl falia; quia illa_» 
cognitio abftrahit ab omni vnitate, vcl multi-
plicitarcquam Natura habere poterat á par to 
rei: fecundum nullam igitur vnitacem poíiti-
«ameoncedendum c f l , Na tura m praedicari dc 
indiuiduis; fi fenfus fir, vnitatem eííe prsdican-
dam de il l is . Ratio eft , quia nulla eít ejecogi-
tabilis vnitas.'pro tunc, oiii duplex i Rationis 
videlicet, ex abftradione re/ultans, & hxc nec 
proedicatur> nec prsedicari poteft ob rarionem in 
argumento fadam: a Itera Realis indiuiduorum á 
quà potius abítrahit natura pradicabilis • Quòd 
íicontendas, vnitatem efTentialem , ideft con-
ftitutionem differentialem fpeciei eííe pr^dican-
dam dc indiuiduis, ad hanc iníiantiam latè ref-
pondi fupra § .50 . A d formam ergo argumen-
ridico, fuprà datam íolutionem bonam eííe, 
ieitate . Att inter Noñratcs facilè negatiir 
maior; nam cum- non niíi per inreíleftum na-
tura; illa;, à fuis (ingulariratibus diílinguantur, 
nil refert, íi ínter illas refuket vnitas poíitiua, 
velnegariuaj dumtnodò ab intellc¿lu profici-
fcatur. 
§. ó4« Obücies fexto . S.Thomam libro pri-
mo Perihermenias Leclionc decima (affertur-
que contra nos á Caramuele. Meralog. di<3a_» 
diíput.) J*u<indoque (inquit S.Doâot)attribuitur 
vn'mrfdi fie c&nfiderato, quod f a licet Apprehendttur 
abintelkftu, z>t vnum , lamen i d , quod attribuiiur 
ei non pertinet ad aUum intdU&as > fed ad ejfcquoi 
itabet Natura apprehenfa in rebus, qitx funt extra ani-
mam A JEcce Doftor Angclicus (inquit Cara-
muel) aperte docer, vnitatem vniueríális non.» 
attribui natura; ab in te l leâu; fed eíTc realem, 
quandoquidem pertinet ad efle» quod habec 
extra animam : ergo natura vniuerfalis non per 
iiuellettum , fed realiter habet vnitatem pofiti* 
uam in indiuiduis. 
§ .65 . Refpondco. D. Caramuelem exali-
quaindigeftaCcntonum farragine illa verbaj 
tor té tranicripíiíle : libentius enim credidero , 
virum doctiflimum Diui Thoma; textumin_» 
& ad primam inUantiam data míiorcj minorem ciufdem feripto non legiffe, qwam Icâum craf-
diftmguo. £adem Humanitas fine aliqua dillin 
âione , aut iimilitudine pra?dicatur, vtvna de 
indiuiduis, vnitate aliqua reali, feu indiuifione 
pofinua, nego minorem, vnitate a/iqua ratio-
nis coníequente abítra^ionem , (ub diflin«»uo • 
habentefe, vt prxdicatum , quod ineacogm-
tione alfirmcrur, defubiedo, nego. habente fe 
vt conditioncm neccífario] petitam ad commu' 
nitatem cmfmodi praEdicabjíitat/s , tranfeat- & 
negoconfcqucitiam . Hinc ruunr exteta . ' 
$ .62 . Obijcies qu in tó . Si Natura Petri',v.£ 
vt diítinguitur formaiiter á Pctreitate , nor£,' 
cífet pofiriuè vnacuai natura Pauü , vr formaii-
ter dillinfta á Paulcitarc, fequerctur,quòd qua-
libet car um ab aitera diftingucretur poíitiuèjfed 
hoc eft falfum: ergo illx natura? prout fie diftin-
ã z k fingularitatibus funt vna poíitiuè natura . 
Probarur minor. Quia eatenus illx naturíe pro-
ut ià fingularitatibus diftinâx diílinguerentur 
pofitiuè inter fc, quatenus haberent aliquod 
principiua) fórmale diiiinftionis inter fe; fed 
non funt principia vila formalia, per qu^ d i -
ftinguantur inter fe : ergo non íunt poíitiuèdi-
ñ inda . Maior patet ex terminis. Minor criam 
efi euidens. Quia in illisnaruris prout fic nulla 
e.Tcnt principia formalia , niíi prxdicata dum-
raxarcflentialia, aut proprietates confequentes 
ea praedicata; fed hiEc potius funr principiafor^ rum quedam dicir, eííe abintelleclu confida^, 
maliaconuemend! harum naturarum inter fe: VtHominem eírefpeciem , efíe prsdicabilcni. 
ergo non íunt prmc.p.a d.fferendi $ ¿mmó con- Alia realia ex his, quidetn, qu^ in fiogularibui 
Logic* DJoan.de ¿fpinofa. Q 2 extra 
foetrore non intelle xiííè, quodabíí t ,vtdc tan-
to cogitem Authore. Accipe Aquinatem non 
mutilum , fediugi renoreloquentem . Vniiter-
fale (inquit) poteli confiderari fecundum fentemam 
Anfiotelis fecundum effe , quod babet in intclleftu . 
Etftc poteft ei aliquid attnbui fipliciter. ^uandoque 
enim attributtur ei aliquid fie confiderato, quod peni' 
net ad falam operationem i»telk£ius, vt fi dicatur, 
quod Homo cfl, pmdicabile de multis, fiue vniuerfale» 
Jiuefpecies. Hmufmodi enim intent iones format íntel-
l e ã u s , attribuens eas natura intelleãia fecundum quod 
comparat ip/as ad res, qute funt extra animam.¿¡ht*"' 
doque vera attribuitur vniue>fuli fie canfiderato , quod 
fcihcet apprehcnditm ab intelleãu , vtvmtrt \ tamen 
i d , quod atlribuitur e i , non pertinet ád aãum intelle-
fius, fed ad ejfe, quod habet natura upprehcnfa in re-
bus , qua funt extra animam, puta fi dicatur , quod 
Homo eft dig ii/fma Creatararam : hoc enim conueitit 
natura humana etiam fecundum quod efl in fingulayi-
bus . Nam quãibet homo fingularis dignior ejl omnibns 
creaturit irrationabilibus; fed tamen o w ú s homines 
fingulares non funt vnushomo extra animm» fe(t f0~ 
Inm in acceptione intelleãus,&per kmcTrfodmn attri-
buitur ei prxdicatum [cilicet > v t v n i rei, &c. Hasc 
adeò clara funt, vt Ledíone 5 non expheatione 
indigeant . Loquitur S. Doflor de prsdica-
tis, quae attribuuntur vniueffali, v t vn i , quo -
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'•extfa animam comperiumur, vt Horoinem cffe 
'digniílimam ercaturarum. Vndé e/Je digniffi-
m m maturam» non ynicas^ft praedicarum5quod 
naturie vniuerfali attribuitur ex his, qux natu* 
TÍC humanas j conueniunt realiter in iingulari-
lbus. Nèc venia dignus eft Author ille, eo quod 
Ofcitantcr omifcritexecnpluwi Diui Thorn*, at-
que-ca verba continuó fequentia; Sed tamen 
omnes homines fingulares non funt vms homo extra 
a n i m m , fed folum in acceftione intdíeãus ; atten-
dc Lcíloj: , pet bmc moctum attribuitur ei fm-
dkatumfcilicet, v t vni r e i . Cene nihil fibi repu-
vgnantins adducerc pomit Caramuel, nihilque 
pronoftra ientcntia luculentius, 
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4n \Natura hábeat vnitatem negatiuam muhis 
emmunem à -pane rei ? 
' g . ' i . XTtlfrequentius apud Ncotericos,quàm 
X N Caictanum Opufc. de JEnre, & cikn-
tia cap-4. quaeft. 6. docuifle, Naturam habere 
aparte rei vnitatem multis negatiuècommu-
ncm ;; fed meram effe impoituram male legeu-
rinm ,'feu (vt fínecrius loquar) non Icgcntium » 
manifefte oí lendam. Et quia fentenria com-
munis , & vera eiuímodi vnitatem negans à no-
'bis tenenrfa eft , earn non nifi rationibusipfiuí-
met Caictani comprobare 5 argumentaque con-
traria refponfionibus ciuídem Dodortó diLuere 
dècreui • Lubet enim vefligüs cius iníiltete » 
qui banc rem adeò fubtili fklicique cálamo 
per t raâaui t , vt caíteros quofqucScriprores do-
¿írina , arque ingeni; acumine longè íuperarit. 
Teftetn appelio Maiium difput. de rebus Vni-
nerf. í e ü . l . qusft. 3. Caietanns (mqu-it) acutiifi-
jnus in cap.q.. de Ente , & Effentia quttjl.b. qui cerxè 
ittfttbti l i ffmè, & eruditiffimê totam banc tratlauo-
m m de rebus vtiiuerfis in hoc copite abjoluit , vtk,nihil 
Juprà tjueat defiderari. Accedunt extranei, vt 
Thomas Antomus MartorreUius quajñ .4--t iw 
omnia defumpta funt (ait) ex Pbilofopbo , vt tamen 
ãbfirufa , & recóndita boyum omnium inuefli^emus, 
fubtilitates fubtilis Catctani Cardinalis fuper cap. 4. 
dfi Ente j ¿T EJ]entia fcrutabitnur . loannes xMeri-
nerus, difputvi. qusft,?. f c ô , 1. n u m . n . Suffi-
tiat (mquit) Caictanus L,tbro de Ente , & Effentia., 
tMtus verba confultò retuli , quia in eis non folum car-
fit , f t decet aduerfarios, fed etiam in eis contimntw 
dwe rationes > qute ad formam rcda&ts viden tur dewei' 
fi rati ones. Omitto alios, qui pradiftum Dottc-
rem de his eo bbello difputantem legerunt, vc 
laudarentilaudarunt, quia inrellexerunti íed 
non omittam iilos, qui Caictanum, nec le-
d u m , nec viiumcitantes j fententiam faifam 
de vnitate negatiua reali i-pii impoiuerunr, & 
quod intolerabilius eft, argumcntula quardam 
vana, futilia , & íanto viro indigna íparíeiunt 
. i n víílgiis,qua:ip'fi tanquani Cajetanicarcffel-
lunr gjpfigbundi, cum ramen Caictanus tale 
quid núnquamfcnpferit.nec veJcogit-arit.Qua» 
propter ilium â tam celebri calumnia vindi-
cans, Scholafticos ab Authoribus parnm legen- . 
tibusfinile deluíòs fideliílimè monftrabo • 
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Catetams ab Arriaga , Ouiedi , aliorumqut 
impojinris liberatur. 
§ . 2 / T Q Odericusde Arriaga difput. 4. Logi -
: JCV. CÍE iedione tertia h^c habet; [Caie-
tanuí» tap.4. de Ente, & Effentia qua;!t.<5-dccü¡t, 
naturam humanam , Perri v.g. diítingui ao hu-
mana natura PauH : id vero non proutmre ex 
ipiis naturis,quajfecundum icfunt vtjum quid 
negatiuum, quatenüs non dicunt ex íe djíím-
dionem , fed folum ratione indiuiduanonum , 
cum quibus idemtificantur, quod tonuemt na-
turis ipíis à parle rei independenter ab iutclie-
£iu . Immòadd i t , natura; Petri lecundum fc 
non repugnare à parte rei effe in loarme , & fi 
non dicat aptitudinem poiitiuam ad illam. 
Ha:c reffert Arriaga perindè , ac fi ilia spud 
Caictanum loco citato legiffet, nocaiTet, & vt 
impugnaret, tranfcripíiílet. Sed ( mirum di-
á ü l ) citatqua: nec vidit, nec legit vnquam, 
& qus nec vnquam Caietano venit, ¡11 nun-
tem;eoenim loco non modo non fcripfitia>ia 
Caictanus; fed potius contradicloriuui ctadir, 
vnitatemque negatiuam Natura; realcm, feu ab 
intellcdu independentem omninò negat, reii-
c i t , impugnar. Oculismi Le¿tor crede. in_> 
conclufiones Caietanicje. 
§-3. Jghtoadtcnium (mquit ille) propono tret 
propofitiones. Prima eft: Jguaiibet vnitas fupradi-
6la tamfcilicet numeralis, quam formalis exiftit ex-
tra animam . Secunda efi. Nulla vnitas communis 
extra animam pLunbus Juppofitaltter diftinãis exiflit 
in rerum natura* Tertia eft'. Omnis vtiitas formar 
lis exifiens extra animam mttltiflicatur realiter ad 
multipltcatichm ipfarum rerum . Pergit, & mox. 
modos communitatis explicans pro fecunda., 
concluíione, íic ait: A d intelligenttam verò fe-
cunda eft notandum ^quod respotefl mtelligi communis 
extra anmam dupliciter . Vno modo pofuiuè, alio 
modo negatiuè. I l la res eft communis pofitiué, qu& 
indiuifa manens in plurtbus fuppofttalner diftwtlis / » -
utnitw. I l la verb eft communis mgatmè , quot nulii 
fuppofito eft propria. P r m è modo rem communem nul-
lum recoló afferentem dari extra animam , nifiiffen-
tiam Diuinam fecundum fidem Chnftianarn . Secun-
do modo videtur â quibufdam poni rei extra animam 
communis , de quibus fermo erit inf à ; &• quia hot 
alienam à veritate mibi videtur l idtò de tali commit-
riitate intdlgendo propoftttanem probo dupluitcr* 
Quam continuó prober eiluem argumenris,qui-
bus nos infra probabimns noftram afienionemj 
videlicet Naturam noa eííe communem nega-
tiuè â parte re i . 
§ . 4 . Vide qua fronte Author hic veri raie 
reclamante in Tyronum , ac fimpbetum Ledo-
rum prxiudicium faifa nobis obtrudat reflimo-
nia. t t nota valdó illud Arriagx ; Immòaddit 
(nempè Caictanus) Na ium Petri fecundum fe non 
repugnare aparte n i effc in loanne , & ft non dicat 
aptitudinem pofttinamndillam . ,Sed vbiquxfo, aut 
quando ilia addit ?quo folio ? qua par.agrapho? 
quibus vçrbis ? nullus mortaiium oftendet. 
Equidem in tota illa citata-quaftione, <St infe-
quetui 
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qucnti nec ve/ vnuin vcrbulum ¿nucnies de 
aptitudine nacutse ad cflendiun ui multis, nèc 
tie illa agit. Diun verò in q u x í l . ? . iliam cxami-
nat, potiús docct contradictuiiuíii Tub his ver-
bis ; JÍ>tiòd Humanitas in quantum bmanitas abfira-
hit 4 repugnantia ad effendum in plitribus , & à non 
icfugnantia adcljendum in pluribus >fictà abftrahit ab 
albo > & non albo. Si mim himanitas vendicaret ( i -
bi in quantum httmanitas non repugnantian» ad effen-
dum in piny ¡bus, nullo paão hutaanaati' poffet conue-
r.íre repugnantia ad effendum in pluribus; & fie nec 
ft rfe , nec per accidens poffet repugnare bumanitati 
tffeia pluribus, quod eft mamfeQê fdfum. Huma-
tutaii enim Sortis ratione adiun¿í¡e bxeccitatis repu-
gmt ejje in pluribus; confequentia tenet, quia oppo-
Jitum ejus , quod conuentt alicui fecundum quod ip-
fum , nullo ntodo potefi imuenin in illo , vt babes ex 
primo pofieriorum . JQutimuis igitur Natura ratione 
JIM non repugnei effe in pluribus : hon tamen vendicat 
fibi nticne fui non rcpugnantiam ad effendum in plu-
ribus , & cum earn non wndicet fibi f c undum effe » 
quod habet in[tngtolaribus, relinqaitur , quòi vendica-
bit cam ftbi fecuvdum effe , quod in Intclldlu J'onitur . 
í i ^ c i l l c , doâiííimé . 
§. 5- Sed age, audi Arriagam . [Hxcfen-
tentia (inquit) difplicetob multa. Primòquia 
videtur diftingucre à parte rei naturam à íingu-
lantate ,&c . Secundó difplicet, q uia diilinguit 
inter non repugnannam j & inter aptitudiñem 
poíitiuam ad effendum in alio , q u » duo idem 
íunt á parte rei 3 quis fi alicui natgrae non re-
pugnar effe in alio indiqiduo : ergo poteft effe in 
alio indiuiduQ; ergo habet aptitpdincm , vt fit 
in i l l o : fruftià ergo inter non repugnantiana_» > 
ÔL aptitudinem qusriiur diicrimen . Tert iò 
tandem , & vitimo diíplicet , quia eo ipfo, 
quod Perms., & Paulus in rationehominis non 
dicant diftiadionem , tenetur fateri, in ratione 
hpminis non effediílindos; quia idem eft non_i 
dicere diflinciiqncni» & non effe diftm&os,&c.] 
His Arriaga à fe pofítjm impugnat fentetuiara, 
ied dicere non poterit cum Apof io lo ; No» 
tfanft aerem verberans . Puguat enim çum mon-
ftro, quod fibi finxcrat imaginario. Videamus 
nmen rationcs, ob quas eiuíinodi fententia^ 
fibi difplicèredicit. Quoad primum benè dif-
plicet i quia fnpponere diftincHonemindepen-
dentem ab intelledu inter Naturam, & fingu-
larita-tem nobis etiam diiplicet, fhomiitií om-
nibus , fícut, & ipíi Caietano difplicet 5 quam-
obrem Scotifla , non niíi interie&a íbadiílin-
âione formali ex natura rei eiuíinodi doéiri-
naradefen i i t - Quoad fecundum majé fibi dif-
plicet : poffet enim quis dicere, non repugnan-
tiam non effe idem > aç aptitudiaem poíitiuano-* 
ad effendum in multis. Vndè quamuisalicui 
lu-turac conrraótae non repugnaret effe in alio 
indiuiduo, (quod Caietanusnondocuit) adhuc 
nialè inferret, quod haberetaptitudinem poíi-
tiuam ad eíTcndam in i l l o . Qupd qnidem , & 
Ciranuieli videtur euidens . Nam cacus v.g. 
habet non rcpugnantiam ad videndum > non_» 
cním lapis eít; (5c tamen aptitudine caret ad v i -
dt uium poíitiua, íeu próxima. Verúmenim 
v c ò hiuc manifi-fíiusapparet, Arriagam nun-: 
quàm legíffe Caíetanum . Nam hoc argunKO-
tum eH ipíius Caietani, atqueillo impugnabat 
ipíeScotum inferen tem, Naturani elle apram , 
effe in pluribus, ex eo, quod ipil non repugna^ 
bat ex fe effe in i l l i s . Accipe, & a u d i : F̂ t ad-
ueñas (inquir) admaiorem noftfa. poCnionis émden-
tiam , qmd ble accidit f.milis dtfMus Scoio , iiW^qíá 
pofitus eft fupra. Cum enim aptitudo ad effcndum^Jn 
pluribus fit idem, quod twn repugnantia ad effendum 
in pluribus, arguit ftc. Nature puta bumanitati in 
quantum bumanitas non repugnai effe in pluribus '. er-
go bum anu ati in quantum bumanitas conuentt aptitu^ 
do > feu non repugnantia ad effetidtm in pluribus, & 
confequenter bumanitas eft vniuerfalis abj'que opere in-
tellctlus. jípparet atitem manififiè peccatum ia boc 
proceffu , cum ex negatiua infertur affimatiua de ptA-
dicato infinito reduplicatione addrta . I/cec ille qudft.J* 
%.Et adueñas. Qua: i i legiffet Arriaga,qunquam 
ilia obieciffet Caietano.Terria denique Arriaga: 
diípliccntia etiam eft vana nulliquc non difpli-
cet, fcilicet hoc decrar, quod Caietanus igno-
raret rem quidem grandem , nempè effe idem 
Perrum, & Paulum non dicere difhnflionem , 
ac Petrum , & Paulum non effe diltindos , 
Apage. 
§. 6. Pergit Author hie. [Sed obijeit Caie-
tanus (inquit) Petrus, & Paulus independentcr 
ab inrcllc&u habent negationem diflindionis 
formalis in ratione honnnis, quia non diftin-
guuntur in ilia ratione: ergo funt vnum nega-
tiuè in i lia. Falfum antcccdens , & mala con-
fequentia . Falfum antecédeos, quia Petrus, & 
Paulus , etiamfi in ratione hominis non lint 
difiitniles; funt tamen üiitinchs quse duo val-
dè funt diuerfa, tfc quia à multis non confide-
ra ta íunt , ideó in hasconfuhones, &idemti-
tates fecundum fe, negat iuè.&c. Jajpfííunr. 
Addo iam confequentiam effe malam , quia íi 
antecedens effet verum,non folum negatiuè.fed 
etiam pofítiuè Petrus, & Paulus cffent idem , 
quia in rebus pofitiuis non di/hngui, & e l l o 
vnum poíitiuè idem, omninò efl; diuerfo modo 
explicacum]. 
§. 7. Hoc argumentum , quod vt fuadíf-
mentalis Ratio Caietani ad adftruçodam yni-
tatem negatiuam. natura; à parte rçi fígnatè af-
ferturab Arriaga dicente . Sed obijeit Caietanus . 
Mcrum eíl eiuídcm figmentum. JEftòfáífum 
fit antecedens, & mala coníeqoentia (dequi-
bus non curo). Aít illud effe Caietani, pioríús 
nego, negar codex > negantqui íegunt omnes', 
& nunquam probabit Arriaga. Fortaffè (quod 
agre credidero) apud citatam quaeflionem im-
pegit in illud argumentum prxeedenti quidetíi 
íimillimum : ^u/ecupjque fnppofitaliter diflintl<t 
funt vnum ftxmaliter extra animam , babent ali-
quam vnitatem commumm eis extra animam .'Sor~ 
tes , & Plato funt vnum formalner extra animam : 
ergo Sortes i & Plato babent aliquam vnitatem ftbi 
communem extra animam . Maior ex eo videtur mani-
fefta, quòd fi aliqua fuppofttaliter dtftmãafunt vnum, 
in eo , in quo funt vnum non diflinguuntur \ & (te i l -
lud vnum eft commune vnique extra animam, ex quo 
fie funt vnum , ecce argumentum , quod fateor, 
proponi à Caietano: led non pro fe, fed pro 
' aduci-
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. aàasrfat i j s , üliidque fibi obi/cit, vt fb)uat:prae-
iniffcrat cnim , fe obic¿tiones quaídam exclu-
íurum ÍT quinta pacte quoeftionis: Quintó (in-
quit) qu&darn ob ieèmes excludcndin Junt > & hanc 
primo loco ibi diluir folunonc illa apud Tho-
"hiiflas , & alios valde cdcbri de fallada confe-
qiftntis, & inter aha íubiungir hxc ; Non enim 
eft' maginatidum Sortem •> & Platonem cfle vnutn for-
maltter, (¡uta conucniunt in aliquo, in quo non diftin-
guttntur extra animam ; fed ideó , quia -vterqne ntga» 
tionc diuifwnis fomalis ab altero gaudet, &c . bed 
. Verò argumenta contraria , qus in diíputatione 
foluenda /unr, cum proprijs rarionibus, funda-
íucntiíqiie difpuramis confundere, nec pueris 
quidem licerct impune. 
§•8. Pcius adhuc fiípcrefl- argumentum, 
'quod Caictanus velit, nolit adopretin íuum ; 
. [Obilcjcsfecundo Homo cx fc ncqueeft Pe-
rrus, neque i l l i repugnar cl?e Pernis: ergo cx 
fenon eft idem cum dio pofiriuè: ergo eft nc-
gatiuê diíiinííus abi l lo . Rcfpondeo negando 
ancccedcns, &c. fed licèf demus Caierano to-
tmn hoc , adhuc ren poííct probare, dari vni-
ucrfalc á parte rei: quia fi natura à parte rei , 
eft vna in omnibus, iam non poterit efle mul-
tiplex , & conícqiu'nfer nec vniueríalis. Argu-
mentafor aurem Gjieranus ex a nuiuocaricne: 
accipif cnim homincin in diuería íiippoíirione, 
iam pro hociam proi l io . 3 Done Deus }quor-
íumiíía? quiínam vc cft Caietanus ifle Plato-
ricus, qui vniiieríhJc probare contencJit à par-
te rei dari, idquetam fribolisargumenris ,con-
fuijiojpibus , a:quiuocationibus in coníequen-
tiisi /quifuam inquam ? Nam Dominicnnus 
jlle Thon.'is de VJO Cardinalis r i r doclifiimus 
í lnui l , ac pct/p/cacifíinujs nihil minús vípiam 
íomniauit . Vídeo ramen aliena íomnia ipfi im-
putari, & Orbi Liteiario tarn pulchris typis, 
liempè Amuerpianis exeniia publicar!. Qiiid 
ergo dc his dicer dum ? nifí, Arriagam citatum 
à /cOpufculum , nunqoam vidiííè, autlegif-
fe ; ícd illa argumenta, qua; in triuiocíre Caie-
tanica à circuiaforibus auditiit, re non infpe-
¿ta chartis ilIcmíTè . Vit ium hoe fíbi frequens 
cft . Infra cnim difpur. 7. (cã. 1. fub'fecha, 
num. 45. eundem Caieranum in confequet> 
ti« arguens , eo quòd negara vniucríalitato 
naturíe Djuinx , ípeeiem An gel iram aíTerue-
rit vniueriaiem , /i.ris indicauir, fe nec tunc 
cuoluiíTe, aut IcgiíTe Caieranum , vt fuoloco 
aduertam. 4 
§. 9. Venio iam ad Ouicdum , qui Contro-
ueríia 3. Lógica;, punfto ?. bate íciibit: [Dixi 
punâoprKccdcnri , íubrüem Doâorem , nihil 
íontra A ngelicum doci/jf7è de cxiílenria vni-
ue fj'<r«-?ris ante operationem inrelledus, quam 
nulla enus admiffit Scotus, &c. Iam veròin-j 
prseíenti dificultare çra-çipuum Angelici Do-
¿íoris difcipulum, Caiefaniím inquam, Scoti 
veftigia fequentem video . Afterit Caietanus 
cap 4. de Fnte, & EíTentia quaeft.ô. cum Scoto , 
in i.diftiníJ.í. quaft.i- & Metaphyf. quseft. 18. 
dari in natura vnitatem quamdam com munem, -
tion pofiriuam , in qua vniuerfalirasconfiftir, 
fed tancünj negatiiiam, quam fie explicatam in-
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uemo apud Scotum, Scoti dífcípulos, & Caie-
n u m . Duplex communis vniras ab hisau-
thoribus diftinguitur , &c. Hdem ratione di -
ííindionem hanc explicuit Caietanus loco c i -
tato, vbiafTerit, naturam humanam Petri d i -
ftingui à natura humana Pauii, non rationed 
naturarum , quae fecundum fe iunt vnuta-» 
quid negatiuum, quatenus ex fc non dicunc 
diftintboncm , fed ratione differentiarum indi-
uidualium,cumquibusideauificantur. Addit, 
natutse Petri ex ie non repugnare efieinloan-
ne ; licèt non habeat pofitiuam aptitudinem> vr 
fit in i l l o ] . 
§. 10. Haec Ouiedus: qui vt vides in fido 
Arriagx impofturam deglutiuit eamdem. Et 
quia ncicicbat, v b i , vcl quibus verbis ea doce-
ret Caietanus, ipía Arriagse verba . tranferipfit 
aiens . [ Addn, natura Petri, ex fe non repugna' 
re tffe in Joanne : licêt non habeat pofitiuam 
aptitudinem , vt fit in illo .1 Sané Arriagam T 
quem legit, & vidit non citat; citat tamen_> 
Caietanum, & Scotum, quos non v id i t , nec 
legit. íirenim fi vtrumque legiflet»luftraiTet, 
& viciffim contuliftet , nequáquam fcripfif-
"fet, ft videre pucipuum Angeliti Do flor is Difci-
pulum Caietuntm Scoti vefiigid fequentem. Cum 
ipfemct Caietanus loco citato §-Fndèapparet. 
Quafi calumniam prscauens, luce meridiana^ 
clarins oftendifiet, fuam fentemiam abScoti-
ca decommunitare negatiua prorfus diicrepa-
re fub his verbis: E t f i hoc intuitus fuens, mde-
bis , in quo differt pofitio Scoti in fecundo fentent. di " 
flinã.l' quitft.l. à pofitionenoflra : E t v n d è í n talent 
opinmem incidit. h k i t enim ipfe , naturam fpecifi-
cam, puta bumanitatcm ratione fuifequi hmc duo, fci-
licct vnitatem formalem , & iomt(.unitatem nega» 
tiuam i feu indiflrrenttam ad plura numero . (Paucif-
que interieííis. ) Nos autcm in primo nm dijfenti~ 
mus,fcd in fecundo . bicimus etiimtnaturatn ratione fui 
fequi vnitatem fortnaU m , fed communitatem nega-' 
tiuam fatetnur 7iou fiqui earn ratione f u i , fed ratione 
folitudinis f u ¿ : fuut ffgiilaritztem fe(}ui earn dtxi-
mus ratione affociationis eius ad exiftcniiatn • Etquia . 
conditio fditudwis non conuenit natura ratione fui*. 
nec ratione ipfius effe, quod habet extra animam, fed 
ratione intelleflus , qui natus cft adunata á m d e r e , 
ideó ante omnem aãurn ¡ntelleflus, nulla communitas 
in natura inuenitur. En tíbi Caietanus tair-etti v m -
tatcm formalem Naturas admirrar cum commu-
ni fententia ficut, & Scotus 5 illam tamen eife 
communem negatiuc mulris à parte rei (qu=e 
prafens dificultas cít) omninò negat contra-» 
Scotum. f t quidem cum haec propofitio fit 
Scoti: Jnte omnem aflum inttllcttus Natura habet 
communitatem negatiuam . Hsc vero Caietani : 
Jute otnncm añum intelleãus Natura nullatn cotn-
munimcm habet . jfi^que fint contradidoriar , 
(vtpatet) nefcio quomodoScoti veftigia prae-
merc dicatur Caietanus , uill fortè contra, 
dicere, & impugnare pio libito ícqui appel-
letur. 
§. 11. Arriagam,atque Ouiedum fequut i 
funt Udephonfus de Penafiel, Ricardos L y p -
ecus,Sebaftianus Izquierdo, StepiianusSpinu-
la, & plurcs ali; Ncotetici, qui eodem errocto^ 
feu 
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íeuignauia legend! Caietanum inuoluti funt: 
ImtnP vix cít Reccntior extra, fcholara Diui 
Thotna:, & Scoti, qui agens de vnitate vniucr-
íaliuni non incipiac fuani difputationcm, íedio-
nem, vcl capituium cuín prsdida Caictani fal-
la citations quippé iam rranfijt in communej 
iliprum exoidium; Caietanusopufc.de Ente , & ef-
feritk, cap-<i. quxfl.ó.docuit Naturam aparte meffe 
Tiggatiuê mnltis communem <&c. Sed vndè nata i i i j -
poiturahxcí Arr¡agan-i(arbitror)t-cíclIit Rubius, 
qui infer primos tale commentum littens pro-
mouit, mmimè fjcturtis, íi Caietanum, & ipfcj 
legiííetjverum & ante l lubium alij íimiliter hal-
lu.cinati funt: Nam Al. Maíius pridem perítrin-r 
xerât innominatos quofdam his verbis; Hanc 
docet Caietanus cap.^.de Ente, & ejfentia qmufi.é. con-
cluf'Z. quidfjuid (¡uidam dicant ex mente illius , natu-
vam à parte rei ejje vnam negattuê, qui profeãèvel ip-
fum non legerunt, vel illtus mentem non fuerunt ajjb-
quuti: Affecutus quidem fuit eximias Dodoc 
Suarez, vtpote qui diligenter legerat i l l um, vn-
de, & optimè intellexu Metaph , difpur. 6. ( c ã . 
4.nuai.i4' legerat, atque fecutus eft D . Fonfe-
caMetaph.lib.^.cap.jS. quíeft.4. fed. 4.1egeranc 
Conimbricenfes , ritcque citarunt vniuerial, 
art. j . ex quibus prsedidi ícriptores ( f i 
íuos tantum Authores coníulere amabant) ve-
xam Caietani fenrentiam haurire potuiflent. 
Mbdeflior íanè fe geílit Caramuel, q u i , timens 
duâore ç x c o ifi muítorum foueam jncidere 
Métalog. libro ^. de vniuerial.difput.j.artic.i2. 
num.442, excuíarur his verbis: E t nos quia tnaio-
ribus fumas oceupati, quid Caietanut Jenferit, vel non 
fenferit non difeutiemus, fed fupponentes potiüs, illum 
vniuerfak negatiuum docuifje (fie tnirn ivitelligunt v ir i 
Dòãioret) inqmremus, An detur vniuerfale neg»' 
tintim l Sed dices; Te nulio iure tcneri iegendi 
Caietanum. Fateor nullo; Sed quo iure qua:fo 
tu tanto Do¿iori faifa imppnis, hugacefque ra-
tionculas adfcribis, non fine famas laélura ? fanè 
qui Philofophiam profitetur, ícribitque , tene-
turomninò Phíloíophiaj Proceres, arque pr i -
mos Magiftrosrecognofcere, ínter quos Caie-
tanum non ínfima tenexe fubiellia , nemo du-
|)itaucnt. 
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Naturam à parte rei non habere vvitatent negatiuè 
communem, rationibus Caietani prabatur. 
§• 12.'"T^ A m Thomiílce,quàm Scotici docent, 
X nullam naturam prater Diuinam_> 
eñe fingularem cílentialiter, & ex fe, quare con-
fequenter a iñ rmant , omnem naturam íecun-
dum fe cfi'e communem negatiuè contra nomi-
nales F. Adamum > Varronem, Okamum, & 
alios, qui res vniuerfales negantes , naturas ex 
fe fingulares efle contendebant . A t quamuis 
vtraque fchola concordet affirmando-, naturam 
fecundum í ç efle negatiuè communem 5 late 
tamen difcrcpantincapienda illa particula/ècas-
dumfe, ex fe fiue de fe-.ex cuius diuerfa intelli-
gentia tota I-JEC naícitur controueríia - Thomi-
nijftE ( u i r . u m l ? fecmdim fe \el ex fe pro íolita-
ric» ft'U ftatu íolituditus, quandofcilic(et natura 
fine coufortio indiuiduatiouis,& exiíleatiç con-
fíderatur quoad prajdicata efíéntulia taiuum» 
Scotifts verò vfurpan t Jy ex fe, pro eflenualiter. 
abintrinfeco, feuhabitudioe caufe : id quodij-
gnificauit Caietanas [£t ¡eqwuocam (inquit ) i l -
IJUS termini ex fe, feu de fe ; poteft enim vtrum-
que eorum accipi dupliater ; vno modo poíni-
ué, & fie dicit habitudinem caufaj; aüp .modo 
negat iuè , & (icdicit folirudiuem id eft .n.oíM 
cum alio, & primodo intellexit ( Scotus ) natu-
ram eflfe coin munem ex fe; ita quod ipfa ,eít fi-
bi fuíficiens çaufa fuá: communitatis, vt ex ver» 
bis cius ibi pater : cum ramea debu^íTer inteJlí-
gere fecundo modo: Natura enim ¡ex fe, ¿d eft 
non cum alio eíl indiíFerens, & com 111 unis; 
Sicut quando dicitur, natura ex feeílíoia , \y. 
ex fe non dicit aliquam caufalitatem > fed tan* 
tum negationem coniundionis cum alio.] Hsc 
i l le . Igitur cum nihil aliud fit, naturam eíTcj» 
negatiuè communem; quam illam non efle ef-
fcntialiter fingularem, hinc difeurrit Scotifta; 
Natura fecundum fe, & ex fe eíl negatiuè com* 
munisjergo ctiam â parte rei eft negatiuè com-
munis, id eít non adeò determinatur per vnam . 
fingulariratem,qua; fibi extrinfeca eft» vt repu-
gnet i l l i efle fub altera j .cum potius fibi ab in-
rrinfeco, & ex fe conueniat non repugnantiaL» 
effendi in mui tis. Thomifta verò negat confe-
quentiam, quia in antecedente aquiuoco non 
jfumpfit ly fecundum fe pro cíTentialiter, fed pro 
folitariè • Addit infuper,noii illjc<> deberé in* 
ferri, naturam eíTe negatiuè communem cíTen-
tialiter exeo precisé, quod ipfa non fit cíTentia-
liter fingularis, quandoquidemdaturmedium» 
nempè ipfa natura abfoluta , & fecundum fua-» 
prxdicata eftentialia tantúm aceepta, quaeprouc 
fie non eft fingularis, necnon fingularis, abftra-
hit que à c o m m u n i , & n o n communi: Ecce 
tota difficultas,& vtriufque fchola: fundamenta» 
Çonclufio Thomifiicíf. 
§. H" X T Vila datur communítas natur» 4 
i N parte rei adhuc negatiuè . Probat 
Caietanus primo He. Nulla res exigens quid-
ditatem íolitarié inueniri extra animam jcxiftit 
in rerum natura; Sed vnitas communis extra_» 
animam negatiuè piuribus fupppfiraiiter diftin-. 
£tis eít rcs exigens, quidditatem folitariè inue-
niri extra animam: ergo nulla ynitas communis 
extra animam piuribus íuppofitaliter diftín&is 
cxiftit in rerum natura. Huius fyllogifmi con-
íequentia eft bona ; Maiorem fie oftendit. Nu l -
lum exigens ad fui exiftere aliquod impo0ibile, 
inuenitur : Sed quidditatem extra animam ío-
litarié inueniri eíl impoflibilejOportet enim, ip-
fam eflein aliquo fuppoíito: Ergo id quod exi-
gir , ipfam folitariè inuenir i , nunquam exiftit, 
in rerum natura . Minorem fie prçbat: id quod? 
exigit quidditatem non propriam aíicui, fuppo-
íito extra animam,exigitipíam folitariè exiílen^ 
tem: Sed vnitas hominis extra animam piuribus 
fuppofitaliter diftin&is exigit quidditatem non 
propriam alicui fuppofito;Ergo vnitas commu-
nis 
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nisextra animam plimbus íüppofitaliter diftin-
ã i s exigi t quiddiratem Ibiiianè inuenirj i a j 
rcrum natura, & c . 
§ . i4« Secunda ratio eiufdem fie habet. 
Omnis resexiflens in rerum natura efl resparti-
cularis; Nul la vnitas communis extra animara 
pluribus íüppofitaliter diíiin»a¡s eft res particu-
laris: £rgo nulla talis vnitas eft in reruni_* 
natura . Maior eft nota ex cotnmuni Peripate-
t icorum fententia . Minor probatur fíe Omnis 
res patticularis eft alicui vni fuppoíito propria, 
alitèr non efifet particularis; Nulla vnitas com-
munis extra animam pluribus fuppoíitaliter di-
flia&íSjeft alicui vni fuppoíito propria: Hoc pa-
terex terminis; ergo nulla talis vnitas eít parti-
cularis . 
§.15. Hajcduo Caietani argumenta opti-
mè probant, non dari à parte rci naturam enti-
tatiuè, & Phyficè (id enim fermè fonat à parte 
rei) cotnmunem multis negatiuè > vt rem con-
fideranti liquebit, Nam quod entitaduè eft fin-
gulare non eft negatiuè commune iecunduaij 
entitatem» & realiter, cum eiufmodi commu-
nitas in negatione? íeu cxcluiione fingularitatis 
coníiftat;Sed natura â parte rci entitcitiuè eft íin» 
gularis, quia cum fingulantatc" rea .'iter idemti-
ücatur: Ergo illa non eft entitatiuc , & à parte 
rei communis negatiuè . In hoc cpichcremate 
(quod vnicè incuicant nominalifts) fita eft to-
ta^visapgumentoruiM Caietani: qua conuiflus 
videtur Merinerus Scotifta diíput.i.quçft.^.feâ:. 
2.num.)>. vbifatetur, naturam tantum fecun-
do ta fe efíc negatiuè com munem ; non vero vt 
contrata de fado eft ad fíngularitatem:fed au-
thor hic,nec íjbi>nec fuis conftans efl; naminfrà 
num 49. íibimer contrarias docet, Naturam-» 
cfleconiunílam peraccidens cuín fingularitate, 
nonopponi cum communitatenegatiuè . Ergo 
natura adhuc-vt^ontrada debet concedi à Mc-
rineíô negatiuè communis, id quod ipíe anteà 
negaueiat . Probo coníequentiam : Natura.» 
íecundum puntipia Scoti prout contrada cft 
ad üuguiaiitateu; non eft cílentialttcr, & ex íe 
contrada-ad Jllam; ergo cflcntialkcr , ex le ex-
cludir coiuradionem actidentalem ; Sed com-
inunitashxc negatiua coníiíüt formalitcr ¡n_> 
duíniodiexclul ionepcrte : Higo natura auhuc 
Vt comrada per accidens, eft coaimums nega» 
tmè ex fe, ac proinde homo Scoticus contra-
riam' nunquam fateri debuerat, vel me iudice . 
- Si 16. A t verò slij Scotift» vt Rodriguczius 
quaeft.Lde vnluerf.art.i. Reípondentad fecun-
dara Caietani rationem: quòd omnis res exi-
íteus in rei;um natura eft per accidens fíngula-
ris, exTe autem communis á parte tei> tSc non 
per intelledum, eo quòd quamuis centrada 
fit 5 ranún ex lup conceptu" cifentiali excludit 
fingularnau'o^. Hac tamen reiponfio minimé 
éncruat argumemoro praadidi ü o á o r i s , quod 
infiftit.ia impoíhbilitate entitatiua exciudendi 
íngiilaritarem a pane reí . üíenim tot modis 
dicitur excliiíio quot modis admittitur diftin-
dio;ergo dabitur extlufio entitatiua à parte rei, 
exciufio rationisper i n t c l k d u m , & exciufío 
fomialis e¿ namtareí? Tum iki Natura patenus 
eft communis negatiuè, quatenus excludit op-
poíltumconamunitatis, nempè contradionem, 
feu fingutari tarem. Sed natura non excludit en* 
t i ta t iuècont radioncm^ec fingularitatem cum 
qua realiter idemtificatur: ergo entitatiuè non 
eft communis negatiuè. Veí alio modo idem 
argumentum conficio . Natura quatenus ex-
cludit fingularitatem,tantum cft per vos nê  
gatiuè communis; fed tantum formaliter ,& 
ex natura rei excludit fingularitatem, & non 
entitatiuè, & realiter; ergo tantum formalitercx 
natura rei eft communis negatiuè, quod omnes 
dicunt. Nec valet íi dicas,fuíiicere, quod na-
tura excludat formalitercx natura rei fingula-
ritatem , vt dicatur á parte rei communis ne-
gatiuè: non valet, inquam: Turn quia id proli-
biíodixerit : T u m etiam quia i j eò paries v.g. 
quando cft fub albedine eft fubiedum commui-
ne negatiuè ad recipiendum realiter nigred-
nem, quia de fe realiter excludit albedinem 
quoad idemt i ta tem:adeò , vt fi paries realiter 
idemtificarctur cum albedine, realiter non ef-
fet fubiedum negatiuè commune ad recipien-
dum nigredinem :quod patct ex hoc principio 
euidenti: Quod res eo modo habet forniam , 
quomodo excludit oppofitum forms: Ergo ex 
eo quod realiter, & entitatiuè non poíTet exclu-. 
dere albedinem fecum realiter idemtificatarn 
non poffet realiteti & entitatiuè recipere nigre-
dinem • Ergo pari ratione tametfi Natura ex-
cludetet fingularitatem formaliter ,&ex natura 
rei; cum tamen non excludat realiter , & enti-
tatiuè, non erit communis realiter, &entita« 
t i u è . 
§ 17, Quapropter pergit dodifiimus Car-
dinalis,& pradidum modum dicendi Scotifta-
rum duobus alijs aigumentis confutat, 5t qui-
dem diredè ( vtipíe ait) Quitms etiam argu-
nientisvtuntur M.Sorus quaeft.2. vniucii.>l» 
Arauxo Metaph.libro j.quxil.?.art. <. num.^S. 
M . Oñaquxftv 2. vniuerfal. art. 5. num. 5. PP. 
Couipluteniesdifput.j.quae!)"3.num. 22. & aj* 
& ali; ThoniiftXiOniraicorum: vt obiter no-
tes mi ledor, quan» longe abfuerit Caietanus i 
csocendo commumtatem negatiuam naturx i 
parte rei in opukuloab impoltoribus citato, 
vtibipotiusadimpugnandam illain.tam No-
minalibus, quam Thomiftis tela fuppedita-
uerit. 
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Tertfc, & quarta ratio Caietani, quibus vnitatem »«• 
gatiuè communem à rebus explodit . 
§.. IS. "Tp Ertia ratio Caietani: Jfyia bumanitati 
JL in eo quod humanitas, non eonue-
nit quod fit non appropriata alicui; abftrahit* 
enim ab vtroque, icilicet ab effe próprio,& 
abeííe non próprio . Si enim humanitas in-1 
eo quod humanitas, eflet non appropriata^ > 
nunquam humanitas effet appropriata ali-
cui ; quia v td idutn t i l ex primo pofteriorunb 
quod conuenu alicui fecundum quod ipfutn-» 
pras-í'upponit de omni ncceffadum, & pcrfe. Haec 
iilct 
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ílle,& formalius infra quKft.7. [Sihummitas ven- eoniungcrctur ficut (Ingularitas ne£í:icur hu# 
dicaretlibi in quantum humanjtas non repti* manitatc. Eccc tus fíiuiíi-s folutio. Ve] poíTet 
gnantiam ad eíícndum in pluribus , nuilo pado fingere hominem ratione fui rifibilem ( vt d o 
humanitati poffet conuenire repugnantia ad ef- fafto eft) & per accidens hinnibilera vice vería? 
fendum m pluribus; £e fie ncc per fe, nèc per feu cum JiinnibiliMte idetíitificatum¡ at qui fo-
accidcns poifct repugnare humanitaticflc in plu- iutione Scotica defenderetur taminfoléns ddi-
ribus squod eft man.íeftè falfum : Humanitad r iumnon íecús^accotnmunkas flegatma; ergo 
enim fortis ratione adiun&a; lisecceitatis rc-
pugnat eífe in pluribus. Confequentia tenet', 
quuoppoí i tum ciusquod coaucnit alicui fe-
cundum quodipfum, nuilo modopoteft inue-
níri in illo, vt kabes ex primo pofleriorum &c-J Hue 
vfqueiile. 
§. 19. Multa refpondent Scotiftx, ita tamen 
vt vei ex folutionum varietateearum inefficaci-
tas appareat. Primo dicunt, axioma illud A.ri-
ftotciis verutn quidém elfe , nem.iè efle impof-
íibile,quod rei conueaiat peí fe,nec per accidens 
oppoíitum prsdicati, quod pçr fe , & ra t ions 
fuifibi conueniebat: A t ve ròcúm commnni-
tas negatiua coníiftar in excludendo fingulari-
tatem i fuá ratione eífentiali, & intrinfeca, (di-
cunt) non efle oppoíitum eius habere fíngute-
ritatem per accidens fibi coaiundam: Sed i l -
lam includerein fuá ratione efli-ntiali, & intrin-
feca, quod nunquàm competir naturae ñeque 
per fe, ñeque per accidens, ita merinerus. 
§. 20. Sed contra primo: Quia non minus 
opponuntur repugnantia ad eíTendumin rnul-
ris, & non repugnantia ad eífendum in multis, 
quàm opponuntur rationalitas. fcíi potentia ad etiam íi Bucephalcitas, ácoppoíita rationalitas 
in fuíficiens eft, nuilaque . 
§ .21 . Dicunt fecundo ex Scot. 7. Metaph. 
quíeft. 18. Etiam repugnanriam, & non repu-
gnantiam adeífendum in multis non eífe oppo* 
lita in indiuiduo: quia non dicuntur de illo 'fe* 
cundum idem. Sic materia prima v. g, dicit in -
detertninationem, & forma dicit determinatio* 
nem, 6c tamen reperíuntur in eodem conipaíi-
to. Sic valera. Sed contra : Qnia íi femel admita» 
tur, oppoíitum prasdicati per fe poífe entitati-
ué, & realiter idemtifícari cum re, quamuis de 
illa non dicatur fecundum idem formajirer: er-
go humanicatem idemtificari per accidens cum 
Bucephalcitate in aliquo indiuiduo non cíTet 
chymericum, & contradidorium. Probo con-
fequentiam; Nòn clicerenturdeillo fecundum 
idemí Equidem humanitas diceretur de indiui-
duo illo ratione natura.% & Bucephaleitas ratio-
ne" íingularitatis, vel indiuiduationis; fed fufificic 
(per vosj vt praidicatum per fe, &oppofitum_ji 
cius non dicantur de indiuiduo fecundum idem 
ad tollcndam oppoíitionem, tametíi inter fe» , 
& cum illo idcmtiíicentur entitatiuè: Ergo 
ratiocinanduni, & repugnantia ad ratiocinan 
dum, feú irrationalitas, vél hinnibiJitas: Sed fuf-
ficit quod humanitati per fe conueniat riíibili-
tas/eu rationalitas oppoíita hinnibilitati, ad hoc 
v tnonfo lum exciudat à fuá ratione eífentiali 
Jiinnibílitatem, fed etiàm ( quod plus eft) nèc 
realiter, & entitatiuè poffitíllam fecumidemti-
fic^re ; Ergoeo ipfo quod humanitati conue-
niat ratione fui non repugnantia ad cífendunrui 
in multis,non foliim debet á fuá ratione eflentia-
li excludere íingularitatem,fed ncc ipfam fee uní 
realiter idemtiticare , quod aperre falfum eft . 
Contra fecundo. Quia fí proteruus quifpiam-* 
contenderet, hominem ratione fui, & fecundum 
fceífehinnibilem, & per accidens efle rationa-
lem ,vel riíibilem , con Htuei'ct quidem homi-
nem hinnibilemidemtificatum per accidens cü 
riíibili, feu rational!, ca modo , quo Seotiftt.» 
componit namram ratione fui non repugnan-
tem ad eíTendumin multisjidemtificatam ta-
men cum repugnantia , feílicet cum íingulari-
tate. Et nemo poffet illum conuincere íi femel 
¡admittatur refponíio Scotica. Nam nuilo argu» 
mento impugnad poterataptius, quam ratione 
príedidi argumenti , & axiomate Ariftotelico: 
£t tamen diceret ille, hominem eífe ratione fui 
hinnibilem, qus hinnibilitas coníifteret in ex-
£¡udendo rationalitatem, feu riíibilitatem à fuá 
cfll-ntiali ratione; quamuis per accidens habe-
re t íibi rationalitatem realiter idemtihcatanui : 
ac proindè homini feçundã íé hinnibiíi etiam íi 
conueniret rationalitas, nonconueniret oppo-
fitum fui príedicati per fe, quia non includeba-
turin ratione intrinfeca, fedipíi per accidens 
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idemtificarentur in aliquo indiuiduo, nihilcon-
rradidionis implicarem; Cum tamen non dice-
r e n t u r d e i ü o fecundum idem. Quod autem 
communiçabilitas naturas, & inçommunicabi-
litas opponantur íicut riiibihus, 6c hinnibiliras, 
resindubiaeft; Eteniratam latum diferimen.» 
iacet inter repugnantiam, & non repugnanciam 
ad eífendum in multis, ac inter repugnaatiam, 
& non repugnantiam ad ndendum , liue hin-
niendum, v t i amdix i . Iam vero exemplum dç' 
materia ,5c forma non eft. ad rem: non enim 
idemtificantur realiter materia , & forma in_» 
compofito, íicut flngularitas, & natura in indi-
uiduo: Equidem adus, & potcntia reales .reali-
ter vniri poíTunt, idemtificari non poflunt, 
§. 22. Dicunt tertio , Axioma il lud non eífe 
de omni prsasdicato per fe vniueríaliter admit-
tendum . Qua Aqua eft per fe frigida, cum fri~ 
giditas per nos fit paCfio AquíB , & tamen per 
acciden , poteft calefieriritem materia prima per 
fe eft indifferens , & per accidens deteiminata. 
Sic Valera, Rodriguczius, & Frigida fanè cft 
iftafolutio. Nam proprierates phyíi ts elcmen-
torum funt accidentia realiter diftinda à fubftan» 
tijs, ex quibus oriuntur. Nec enim Septus, nec 
vllus Dodor loquitur in praefentijrum dehu-
iufmodi paífionibus phyficis, fed de metaphyíi-
cis, ôceffentialibusinquo fenfu,& ipfeScotus 
dixerat de vnitate hac communij Qnod licetnÕ 
fitintra rationem natui£e,quia equinitastantum 
eft equinatas fecundam A «icen am vMetaph. 
tamen Hia uni tas eft paffio propria natura fecundum 
fuam entitatem primam, &c. Ergo communitas i l -
ia non folum cÕucnit naturx, vt frigiditas aqu«> 
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qvx per accicícns calore ptlJi potcft, íed vt Di' 
fiurfiuttm Homini , & vt Hinnibile l iquo, viddi* 
cct cutn reali idemtitate paflionis cum prima 
entitate : ergo nec peraccidens potcrit oppofi-
taui incotnmunicabilitatem iccum rcalirer 
idem ri/Icare . Matctiam aticem pn/T¡am quam-
uis concedamus idemtificatam effe cum iua in-
diifcrentia; nunquam tamen ilia nec peracci-
dens idemtificarur cum iua determinatione3feu 
determioante forma, vt iam dixi. 
§. z j . Tandem fuperioribus iolutionibus pa-
rum fidens Rodriguezius vitimam addit,vt me-
liorem, fie aiens: Vel vt meliàs (HCAM* communi-
tas opponitur incommunicabilitati,& ha:c non 
jjoteíl ex principijs natura ipíi conuenireí benè 
ra men per aliquod c A r r i n í e c u m , fcilicet/jery?»-
gulári tutm. Hiccine Colophon Rodriguezij. 
§ . 24. Contra:Quia Syllogifmus Caictani 
nihil fui roboris hac refponfionc amitti: en vali-
dius inftsuratur • Per vos,& íceundum Scotum 
quandoe«mquerci conuenit prsdicatum pet fe 
in primo , ve l fecundo mododicendi p e r f a o p -
poíitutt» illius neque per accidens poteííei con-
uenire vilo triodo : Non repugnanria ad eficn-
dumin miilt isconuenit naturs in fecundo mo-
dodicendi períc ( vt conceditis, fateturque/õc 
ip íeScotuí )e igo oppoíita repugnamia ad eflen-
dutn in multis, neque per accidens, neque vilo 
alio modo poteft l i l i conuenire . Ergo nec cum 
illa realiter idemtificari, quod iam e'ftaliquis 
modus inharrendi , íeu efsendi in illa laltem per 
accidens. Hxc fecunda confequentia fortiseft 
contra Scotiílas: non enim negare poííunt, rea-
k m idemtificationem, per quam repugnantia 
ad eflendum in multis conuenit natiussíaltem 
per accidens, eífe aliquem modum poíitiuum, 
verum, & rigorofum inharrendi, í eu cííendi i a j 
illa: Sed ex ¿coro oppoínum prcedicati per fc_» 
fecundo modo fumpti n u ü o modo e f f e n d i , vel 
inharendi faltem per accidens pote í t conuenire 
reí per fe tali: ergo nec per modum realis idem-
rificationis , nec inhaerentiae, nec per accidens 
conuemet naturas repugnancia ad eflendum jrLí 
mult is . AudiendusScotus,qua;fl.4-Prologinu. 
3 9 . Vbí hoc argumentiun licet in alia materia 
difciltit fie. Contra hoc: Cut connemt vnum cppofito-
rtm per je, ei aliud cppojiium tierjue per je , ñeque per 
nccidevs conuenit: ¡gitur noticia per Je fpecnlatiua, ne-
vueper fe, tiequeper accidens cftpraãica; Jtefpondeo: 
licet anteiedens pojjet expor.i de per fe primo modo , vel 
/ecundo modo; non autem tertio txodo, prout diot idem, 
quoi folhattéitamen concedo, quodnulio modo utharen-
di inbaret ofpofitum fracdicati buius, quod eft per fe efe 
fpeculatiuum, & c . E ñ vides Scotifta primo,pioba-
n á tuoDoííorefentent iam Tonufticam, quíe 
affcrit, Naturam , q u K per fe, leu fecundum fe 
eft communis negatiue poííe per accidens eífe 
íjngularemjquia I5 íer /ciumiturà nobis pro ío-
Ihariè cum Ariííotele 5. Metaph. qui rertius 
modus eft perfciratis. Secundo vides, Scotum 
vniuerfaliter negare omnem modum inhxren-
di, quooppoiitum prsedicati pcrfe conueniat 
rci per fe ta l i , vt v.g. /peculatiuo per fe; Atqui 
mul io plus eft realis idemtificatio, quam qui-
libet modus inhasrendi: ü rgo non faluas rem, 
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aiens incommunicabilitatem non poíle huma-
nitati conuenire ex principijs natura;; bene ta-
men per aliquod extriniecum , fcilicct per f in-
gularitatem. Noninquam fatisfacis:quia totum 
hoc quomodolibec iliud figniiices , nihil ajjud 
eft, quam oppofitum conuenire per accidens; 
atqui Scotus negatomnino, oppolitum prsedi-
cati per fe rei conuenire poffe per accidens y l lo 
modo: £ r g o . 
§. 25. Quarta ratio Caictani fie habet. O m -
nequod fequirur aüquam naturam ratione fui, 
pra:dicatur iimpliciter, idefl: line aliqua additio-
ne dc fuppofitio illius natura : Sed communitas 
fcquitur naturam humanam per te rationefui: 
Ergocommunitas pra;dicatur fimpliciter, id eft 
ünc aliqua additione de fuppofito naturae hu-
mane. Proceftus bonus,in tcftioprimae:conclu-
fio autcm falfa:ergo altera pra;mifsarum ; non_i 
maior, vtdeclarabitur-'ergo minor,qua; poiitio 
tua. Pailitas conclufionis patet: quia ifta eft i im-
pliciter faifa,Sortes eft communis pluribus: & ii 
addatur ly ex f e , adhuc eft falfum dicerc Sortes 
ex fe eft communis pluribus. Veritas maio-
ris dcclaratur lie : Quod íequitur natura ratione 
fui aut eft paftio, aut modus,aut pr^dicabile per 
fe , aut per accidens, aut feparabiie, aut in fepa-
rabile: Modo omnia ifta í icomitantur naturam 
ratione fui, ita íehabenf, quod fícut natura príB-
dicatur efsentialirer dc indiuiduo , puta homo 
de Sorte , ita ifta praedicantur denominatiuè i a 
fuo ordine de ipíomet indiuiduo t vt patet d i -
feurrendo. H z c i l le, & eít ratio D . Tho-dido 
cap.4.0pufc.deente, &efsentia.§. JVon tamnpo-
teft dici i 
§. 26. In omnelatus fefe verfantScotici, vt 
Caietano rcfpondeant. Pr imó dicunceííc aliqua 
predicara eífentialia naturce, qus /blüipf i con-
ueniunt, non verò indiuiduis, immòrepugnenc 
iít is, eo modo quo communicabiljtas conuenit 
efl'enua: diuinajj non vero perfonalitati. Sic Va-
lera de vniuerí.diííin¿l.2.3rric.i.qu.5.& ali/: Sed 
contra primo . Quia hi íibi contradicunt, vel fui 
oblititam breuiintcruallo dodrinamdeuorant 
quam impugnaban!. Fonfecam enim docentem, 
dar/ vnitatem pracifionis in natura, & realem 
aptitudinem , qua non competeret indiuiduis, 
ipfimet vrgebant eodem argumento . Quod na-
tural, per íe, & de le conuenit, eft infeparabilcj» 
abilla, & in quouis ílatu illud retinet: habet er-
go natura illam realem aptitudinem adhuc in_» 
íingularibus: vel dicendu ui eft, nec in illo í la tu 
cam perle conuenire naturae. Sic Valera, feu 
Poncius, & Scotifta: alíj, Non moror Poncium» 
qui^veritate vi&us Thomiíiica Scotum Aium-» 
pulchrè deferuic difput.j. num-^p.Tum fie ; Si 
hoc veftrum argumentum eft efficax contra_* 
Fonfecam: ergo veftra eiuídem folutio nulla e£l¿ 
veííi bona eft folutio, ergo etiam vobis bene 
re/ponderat Fonicca:Ergo vel vos non bene 
impugnatis Fonfecam , vel male refpondetis 
Caierano. Immò arbitror, Fonfecam rationabi-
lius refpondille: Nam lile íumit ly per fe pro ter-
tio moao perfenaris, ideft piofolitarie, ac p ro in -
de etiam ü concedat eiufmodi vnitatem pr*ci— 
fionis, & apticudinem conuenire naturx per fe, 
ideít 
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idefl non eücntialiter, fed iblitanè, non inde co-
getur concederé, illam inomniftatu fíbi co:n-
petere debere:At vero Scon(la,qui ly per fe vfur-
pat pro inrriníecc, & efientialircr fecundo 
modo perfeitatis, fortius, quatn Fonfeca fuo-
met premitur argumento: £rgo velha*c íolutio 
coínmentitiaeft,veldoâ:rinamquam impugna-
batvolens, nolens tenetur deuorare . Contra». 
fecundo. QuiaScotiílani dum impetitur eo Arí-
itotelis per fe noto principio: omne quod per 
fe conuenit natura;, per fe conuenit indiniduo 
naturae, refpondcre , effe aliqua , quajquamuis 
conueniant natura; per fe, tamen repugnant in-
diuiduo i vt aptitud©, communitas, &c. eft me 
herde inilgnis petitio principi/. Contra tenia. 
Quja femel admiifo hoc reiponfo, quihbet i l lu -
det', effugietque illud axioma Pofterioriíticum, 
fico vrgeatur :encruab¡tur que Ars fyllogiílica, 
qux i l lo principio did de omni prascipue mtítur: 
ergo tolerandum non eft. 
§. 27. Dicunt fecundo; M i i o z e m illam fylio-
fyllogifrai Caietani intciligcndam efle de prsrdi-
catis praedicatnentalibus, uon de traufcendenta-
libus. Nam humanitas^v.g.confideratur, vel vt 
natura tranfeendens, íicut & qucelibet natura-/ 
communisióc vt íic communitas eft praedica-
tuin eius infecundo modo,quod non poteíl 
inferioribusconuenire: vel coníideratur, vt na-
tura praídicamentalis: & ¡ta quidquid prsdica-
tur de ilia, prsdicatur de fuis inferioribus, quod 
noncontingit in praefenti. Ica Rodriguezius^ui 
fanà difficultatc argumcnti coachis prolibito, 
feu (vt verius loquar) pro neceifitate eius pro-
poihionis per fe notas fribola confingit glofle-
mata . fiquidem h^c omnia proedixerat Caieta-
nus, fícaiens: Naturam humanam fequmtur vnitas 
formalis, & communitai fecundum fe: Fnde neutriits 
tjialia caufa qmrenda nifi natura ipfa: ergo ficut vni ' 
tu* formalis pradicatur fmpliciter de Sorte , ida enim 
ftmplicit?r eft vera. Sortes eft unus formaliter.ita com-
tnunitas pr&dicabitur de Sorte fmpliciter duendo: Sor-
tese/i communis :Hocefi falfum , ergo , & c . .-Çhenam 
efl maior ratio de vnitate quam de communitate, & c . 
quareeorum ,'qn& fequuntur naturam ratioiic fui alia 
prsdtcentur de indmtduis, alia nonlNon enim erit faci-
le fingere' Eccevbi cgefpitant.hxrentque Scotiftç 
hi > non enim aflignant rationem vllam ,quare 
vnitas praedicetur deindiuiduo, & communitas 
tion pr3edicetur,cum tamen vtrumque fequatur 
naturam per fe fecundo modo. Nam qua ratio-
ne,(rogo) vel authoritate probas, communita-
tetn fi íit príedicatum natura tranfeendentis non 
poffe prsdicari de fuis indiuiduis ? quis hoc do-
cuit \ Ariftoles ne 1 an Porphyrius, an denique 
Scotus ? nullus horum equidem > fed oeceilitas 
(v td ix i ) id excogitauit. Contra primo. Namu. 
confiderare, vel non coníiderare humanitarem-
vt tranfeendentem, eft adus intellcdus: ergo 
nihil reffert eiuimodi coniideratio , ad hoc, vc 
rcalis propieras humanitatis non conueniat rea-
1 i ter fuis indiuiduis. Contra fecundo. Quia»» 
Scotifta nullam agnofcit tranfeendentiam rigo-
losè íic didtam adhuc in racione entis; Ergo ni-
hil eft humanitatem coniiderari,yt tranfeenden-
te.n, niil confiderari, vt communena, velindif-
Zogica D.Ioan.de Efpmofa. 
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ferentem : Ergo diccrc communitateni non 
prísdicari de indiuiduis quando eft pradicatum 
na tu r íE tranfeeudentis, i d e m eft ac dicere com-
munitatem non prasdicaridc indiuiducquando 
eft proprietas nature communis, quod eft exhi-
bere conciufionem proiolutione,eftque tam_, 
elegans pftitio principi;, ficut priecedens. Con-
tra tertio: Quia vnitas formalis prout à numéri-
ca dütinguitur formaliter ex natura rei, eft prs-
dicatum humanitatis vt tranfeendentis; & ta-
men prxdicatur de indiuiduis humanitatis non 
ob aliam rationem nifi qu i a conuenit humani-
tati per fe , iicut & communitas: ergo falfo di-
cis, predicara humanitatis vr tranfeendentis 
non príedicari de fuis indiuiduis. 
§. 28. Eenèolfecit Rodriguezius,hancíplu» 
tioneni fuam furilem efte, & nuJJius momenti: 
ÍYo» enim erit facilè fingere (vt monuit Caietanus) 
quapropterad aliam confagit, concedenfque 
maiorem, quam prima folutione pro tranfeen-
dentalibus negauerat, fateturiana ,communita-
rem prxdicaride indiuiduo naturse : at fpecift-
catiué, non autem reduplicatiuè. Sed contra^ 
pnmo: Quia hoc eft iam praedicari cum addito:ác 
maior Caietani íi femel concedatur, conceden-
da cft.vt ab ipfo proponitur . Omne, quod fequitut 
naturam ratione fui, pradicatur fmpliciter, ideft fint> 
additione de fappoflto illius rcdrara.Qua concefla,nc-
quit a d m i t t i in conclufione illud additum/pf-
cificatiuê; & íi negctur, indu&ione probabitur, 
quod, & fignificauit Caietanus, inquiens, vt pa-
tet difcumndo. Nulla enim paflio realis per fe cõ" 
ueniens naturce dabitur, quae íimilíter non con-
ueniat indiuiduo naturae; exepta hac tua com-
munitate dc qua difputatnus, & cuius exeptio-
nis nullam probabilem aifignas rationem. Con-
tra fecundo: Quiam falfum eft dicere: Petrus fpe-
cificatiuè eft Paulus, ergo& falfum dicere Pe-
trus fpecificatiuè eft communis, ficut falfum 
eft dicere : Homo fpecificatiuè eft communis, 
equo . Contra tertio-. Hose etiam eft faifa: Pater 
cetenius fpecihcatiuè nou gencrat, & tamen Na-
tura Diuina,qux eft in Patre non genera t:ergo 
etiam ft natura humana , quae eft in Petro l i t 
communis fecundum fe fumpta; non ideo non 
erit faifa hxc: Petrus fpecificatiuè eft; commu-
nis multis. 
§, 29. Tandem Merinerus diuerfam,fed non 
meliorem excogitauit folutionem. A i t enim-j, 
maiorem eíTe veram, quando ea, qute priedican-
tur per fe de íuperiori i ta illud aií iciunt, vt fa-
ciant illud fupponere fuppoíitione perfonalij nõ 
verò quando ita illud afticiunt, vt faciant illud 
fupponere fuppofitione fimplici, qualtter facit 
fupponere naturam, quse eft ynum formaliter 
vox communis negatiuè. 
§. jo. Aft ego dum video, ita laboran in af-
fígnando hoc defcrimine, icilicet, quare prasdi-
catorum per fe, & effentialium quaedam prxdi-
cantur de natura, & omni contento fub ilia 5 & 
quare alia non pra:dicantur, fape fxpius repeto 
illud Caietanicum: Sed non erit facile fingere . Sup-
pofitio enim fimplex in creatis noncompetit, 
nifi pr^dicatis fecund? intcntionis,vtefle genus, 
cfle fpeciem, &e. Vnde cx eo, quod Homo fit 
P a fpc-
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fpecjcs,rjon benè infcrtur,Pctiura cffc ipccicni: 
A t vero fingere fuppoíiuonem limpliccrn in 
prjEdicatis eflentialibus, & qua; per te , & m i a -
ñ e íui fequuntur naturam, nihil c í l , niü eft'u-
gíum gratis mediratum ad ialuandam commu-
nitatcm realera, & cffentialem , qua non prxdi-
cetur dc indiuiduis, quod & bene vidit Merine-
rus ip íe : Additenim : I E t fi obijcias : i d quod 
prjedicaturperiedealio,íèrnperfacir, v t i l lad , 
quodpraedicatur/upponat períònaliter:Reípon-
dcturthoc cfsc verum,quoties id ,quod praedi-
catur per íc pra:dicatur abfoluté ; fecus vero 
quando íolum prxdicatur de alio cum addito 
quantum eji ex f c , ficut praedicatur in praefenti 
commmitas negMtm ] H x c illc . 
§. j i . Contra primo:Mcrincrus fck*bar>om-
ne prxdicatum per ic pcrfeitate primi, & iecun-
di modifupponerc períbnalitcr, & non fimpüci 
iuppoíi t ione, feiebatque, nos id íibi e í se obie-
¿iuros: ergo íciens volens adhibuit phantaüi-
cam , & iaanem Íolucione de fuppofiiionc íim-
plici ,quam oínittcre íacius fuiíset- Contra íc-
cundo:Quia ctiam hasc vitima refponficprarter-
quam q u o d doíirinam continet faliam , gratií-
que coofi&ani; non eft ad rem. Probo: Per t o 
' illa maior eft vera queries prxdicatum per ie 
p i íEd ica tu r abfoJuré ; ícd communiras prxdita-
turabrolurède fumianitate vt fíe, & in f ia tu ab-
•ííraítionis confidcrata: ergo coinmunicas fup-
ponit perfonaliter, feu(quod idem eti ) pracdica-
tur ctiam de indiuiduis humanitatis. Solum dê 
natura contrata verificatur illud a d d i t u m . ^ á -
tum eft ex fe per modum rei)ri¿lionis,dicitis cnim 
humanitatem à parte rei ctiam in Petro conrra-
tftam > quantum efl ex fe e(lc communem negati-
uè 5 A t q u i i n maiorc quam a f iumit Caieranus, 
non eft íermo de natura centrada ( alioqui Syl-
logifmus non eflet i n D a r i j j e u , vt ipfe loquitur 
intento Printu) fed de Natura vn iuc r fa l i t c r , & in 
ftatu abftraáíionis accepta: ergo de ilia abíolutè 
praedicatur communitas: ergo ad deflinguen-
dam illam maioremdc natura abfoíutè fumpra 
prorfus inepta eft eiufmodi folutio . Contra ter-
tio : Quia illud additum ¿Quantum eft ex fe in ilia 
maiore non eft fignum reilndionis, ncc dimi-
nutionis, fed fignum ex p r i m ens per ieitatcnL.-, 
príedicati j cequiualer enjm liu/c p a r t í c u l a : per fe 
v c l fecutidum fe, vel ratiorie fui, vt íj dicas : o m n o 
ptaedicarum , quod confequitur Humanitarcm 
quantum efl ex fe debet fimplicirer praedicari dej 
luppofito Humanitatis, leu(qu©d in idem reci-
dit)difbet fupponere perfonabrer: Vb i ly Quan-
tum eft exfe íonat per fe » vel ratione fui ; ícd per 
feitas ílíâprasdicati potius eft precipua ratio ob 
quam illud praedicatur de omni conrenfo Tub 
¡Humanitate : ergo falso dicit Merinerus, illud 
additum obftare,vt illud pra:dicatum per fe con-
«eniat indiuiduisríaturç:Ergo ad vitandam vim 
illius maioris non tuto confugerat ad additum 
'¿ í>tmtm eft ex fe . 
T E O M I S T I C J E 
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Fundamenta Scot! pro commanitate negatiua nature à 
parte ret examinantur , obieciiones que Sco~ 
tica retttnimtur» 
§ . 3 2 . T ) Rimamcaufam, feu fundamentura, 
X quo du&us Scotus in banc iuent 
iententiam, & pofuimus cum Caietano fupra_i 
Tiieorem.2.§.i2. Secunda caufa( inquit Caiera-
nus) eft diftantia inter propofitionein negari-
uam , & affirmatiuam de prxdicato infini to re-
dupiicatione addita. Licet cnim ex affii-inauua»j 
de prxdicato infinito ícquatur negat iua, & 
cconucrfo ( vt dicitur in fecundo Penherme-
nias)quaado non funt reduplicatiux: c u m redu-
pücatione tarnen,!icet cxaffirmatiuade predica-
to infinito fequatur negatiua dc predicate fini-
to ; non tatr.cn è contra. Hanc enim Homo in to 
ejuod homo non eft albas. Non fequitur ifta : B o m 
in eo quod homo efl non albus. Si enim homo in eon 
quod homo cííet non albus, nunquam iaomiDi 
coniutigi poflet albedo,quia quod conucnit ali» 
cm iecundum quod ipfum,conuenit ei iemper» 
necefl'ario» & per fe. Apparetautem i n hoc de-
feciffe manifeítè proceflum Scoticum . CUODLJ 
cnim commune negatiue idem fonet,quod non 
ptopium, argumentatus eft fie: Natura , puta 
homanitasia quantum talis non eft propriaali-
cui: ergo hwmanitas in quantum humanitas eft 
non propria, vbi expreísé patet defeílus praidi-
¿tus lit quod iic proceflerit patet ex fuo procef-
fu . Conclufio cnim fua eft aftirmatiua de pra-
dicato iniinitojcum concludat; ergo natura cxJe 
<fl communis idei\ non propria. Antecedens vero 
eft negatiuum,fcilicet.Natura non eft de fefhseft 
ideft propria alicui. Similiter patet ex a i io pro-
ceffu, quern ibi inducir/ciiicet : Humanitat i Sor-
tis ratio ne ftiitioH repugnai efjein alio ,ergo /Jumani -
tas Sortis exfe tft communir- Vbi aperte patet pnE-
diâ;us defcòlus: Ilcduplicarioncm en im in pri-
mo procefsu íonat iyexfe , feu de fe, in fecundo 
ly rations fui', &c. Attentum ergo oportetefsej 
quodhxc propoíítio. Natura ex fecfl communis.Si 
debet else vera.opottet quod tam ly ex J e , quàm 
ly communis tencatur negatiuè fecundum viam 
noftram, & verit3t^m,& rune idem eft ac fi dica-
tur.Natura non turn a l i ã f u i n p t a ^ non pr&peia alicui, 
quod paret else verum.Secundum vero Scotutn 
ly ex fe tenetur pofítiuè , & male : & fen fus eft: 
Natura ratione íuhíiuè in quantum talis,eít non 
propriaalicuitquodeft manifeftè falfum. Huc-
ufque ille do¿tiífimó, f i m u l , ,& fubilaxitialif* 
í i m è . 
§. j j . Dodrina ha;c ex Ariftotelica medul-
la eft , qua Caietanus ità valide fundamenta de-
ruit Scotica , vt cum ipfo fubtili D o a o r e quafi 
de fubtilitatc decertansjnemini palmam ceffiíse 
videatur.Acceperunt à Caietano earn T h o m i í t e 
vniuerfi , atque etiam Andreas, teftc Epifcopo 
P.de Oñaqu . 2 . art.j. num.s.acceperunt Suarc' 
zius Metaph.difput.6. { c â . $ . num.4. Fonfeca 5' 
jMetaph.cap.28.q.4.fea. $.§.J^uod ft quis .Coni ta ' 
bricenfes in Pra:fat.Porphyr.qu.4. ai t ic . j . í e d ' h 
§ . H & c tamen folutiot Caberus yniuerf. difpuío. 
d a b . 3. 
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dub.?, nuai.15.£t alij piures, qui omncs Sco 
ti argumenium^hac Caictani obferuacione eno-
darum, ac reCtè íuíficicnterque enodatum ccn-
iacte . 
§. i3. At infurgi t Rodriguezius. (Nec funda 
mentum,Caictani ( inqu i t ) loluunr argumenta 
Doâoris ,vt optimè probat Pater Fabrus Theo-
remat.9J-quia D o ü o r ímnit naruram fecun-
dum fe, licet íít in indiüiduis contra¿la> non ta* 
men fumic, cam vt contraclam; nec Do&or in 
hoc argumento. Natura à parte rei de fe non_» 
cñ fingularis: ergo eft communis: arguit à pro-
pofitione ncgatiua ad propofitionem affirmati-
uam depracdicato jn finito; ícd à negatione vnius 
contranj ad aliud,qux coníequentia eft validif-
lima cx Ariftotelfe cap.de oppofitis,quando con-
traria non habent medium. V t fi arguatanNatu-
rade fe non eft h x c : ergo eft communis ? quia 
inter Gommune)& íingulare non eft medium. 
Etin hac forma procedunt nonnulla argumen-
ta Doftoris: in quorum intclligentia, vt folct 
potius deceptus cñCaietanus. ) Hxc iile. 
§. i$• Multa dicit Scotifta hic.P^'nio. Caieta-
num non foluere argumentaScoti. Secxndo.Sco-
turn non fumere naturam vt contradam.Tm/o: 
Scotum non arguere à propofitione -negatiua 
ad aííirmatiuam deprajdicatoinfinito. Jtuarto: 
^cotum arguere à negatione vnius contrari; ad 
affirmationem alterius. Quinto: Hunc moduni 
arguendi validiffimutn efle» quando non eft me-
dium inter contraria tefte Arift-de oppoiitis. 
Sexto: Nqn dad medium inter commune.Sc fin-
gulare: Vnde valet: Natura de fe non eft haeoer-
go eft communis: Séptimo: Caietanum in intel-
ligentiahuius argumeti.vt fxpe alias deceptum 
fuiíse. Sed ha:c tamen adueñe , Jlodngueziucn 
nec verbum faceré de redupl¡catione5inqua to-
ta dificultas eft. Age dum ad fingula breuiíli-
mè refpondeo. 
§. 36. Primum dicitur, fed non probatur-JV-
cundum non cít ad rem . Tertium non probatur: 
aft contrarium maniféfté demonftratur â Caic-
tano5vt legenti patebit. Jguartum nihil fauet 
Scoto : Nam e í í o , argucrit à negatione vnius 
contrarij ad affirmationem altenus ; arguit ta-
men ftda reduplicatione, proindeque nihil co* 
cludit. Jihiintnm eodem clandicat pede: Mitto, 
quod teftem adduxent Ariítotelem dicentcm, 
coafequentiamà negatione vnius conttarij ad 
aliudefse validilíimum , quod tamen non do-
cuit cap.de Oppofitis. Concedo autem à nega-
tione vnius contrariorum non habentinm me-
dium valere confequentiam ad affirmationea»-» 
alterius?. £xcmpla item Ariftotelis ciufmodi 
contrariorum funt, asgrum , & fanum refpe&u 
animalis, par, & impar reípeftu numeri. A t ve-
ro quamuis gratis demus Rodriguezio, com-
murntatem* & fingularitatem efse contraria, íl-
cu tagtum, & fanum, idefe non habentia me-
dium : non tamen inde bene colliget commu-
nitatem à negatione fíngularitatis, fí fiat redu-
plicatio (üpra naturam fecundum fe,vcl rationc 
fui. Sieut nec à negatione agri infertur aífirma-
matio íani, fi fiat reduplicatioinanimali]: non-* 
enim valet: Animal ratione fui,(cu in quantum 
animal non eft segrum: Ergo Animal rationc 
fui> feu in quantum animal eft fanum. Non va-
let inquam,quia animal in quantum animakfeu 
ratione fui non eft agrum,nec fanum,fed vi-
uens feníibilc. Regula igitur ciufmodi contra-
riorum non tenet in reduplicatiuis. Sextum falsò 
afseritur. Thomiftx vtique medium aífignant, 
& quidem ampliífimum; nempe prsdicata om-
nia efsentialia, paflionefque naturae fecundum 
fe ,qu£E proutficabftrahit â communi , & non 
communi, í icut animal, ab ¡egro, & non aegro. 
Septimum perperàm blateratur.Namquid niyfte-
ri) rogo, habetargumcntatioh3ccScoti,vt à Ca-
ietano non intelligatur ? feu quid plus numinis 
habet Rodriguczius, vt ipfeintclligat,quod Ca-
ietanus non capit ? 
§. 37' Sed vtliquidus, apparearjquam teme-
ré Scotifta hic Fabro fiderit, & quani inuidiosè 
vterque dixerir, Caietanum non íbluifse argu-
menta Scoti>nota Ledíor,Scotum olim iam de-
diíse hancíolutionem Caictani, cum refponde-
ret íimili argumento. Nam in fecundojdiftinâ:. 
j .quxft.ó. iínpugnat Goffredum , & Agidium-
docentes, naturam de fe cfse hanc, feu indiuifi-
bilem; at verò fieri diuifam, feu mui tipi icatam 
in indiüiduis per quantitatem . Quorum funda^ 
mentum, vt ibi fignificat Scotus,hoc erat: Sub-
ftantia feu natura non eft de fehabens tales par-
tes ciufdem rarionis, ergo eft de fe non habens 
partes ciufdem rarionis > ac proinde per folam 
quantitatem extrinfecè aduenientem accipiet 
diuiíionem in talcs partes. infurgit contra Sco-
tus eodem argumento, quo víus eft Caietanus. 
Si fubftantia de fe císet indiuiílbiüs, nec pee 
quantitatem , nec per aliquid aliud totale adue-
niens pofset diuidi in partes:Quiacui de fe con-
uenit indiuiíibilitas, per nihil aliud poteft fieri 
diuiíibile.Vnde ad argumenrum Goífredi dicit, 
commit ti in ¡lio fallaciam confequen'tis, quia 
non valet: Subftantia de fe non elt habens par-
tes: ergo de fe eft non habens partes . Videlicet 
à ncgatiua ad alfirmatiuam de praedicato in-
finito . 
§, 38. En vides amice Le&or Scotum (ma-
teria dumraxat pon multum variara) eodem fun-
damento vfumfuifse, quo Caietanus, eadem-
que folutione fatisfeci/se Goffredo. Hinc igitur 
infero has hypothcticas contra Fabrum, & Ro: 
ddguezium : íi Caietanus non foluit argumen-
tum Scoti i nec Scotus foluerat argumenunu» 
Goffrcdi, & Ag id i j ; A t íi Scotus bene foluerat 
argumentamGoftredi, Se iEgidij , etiam Caie-
tanus Seoticum benèenodauit. V t r e m tibí dc-
moftrem.audi Scotum. E t hoc patet in exemplo po-
ftto in illa pofttione: quia licet fubjlantia materialis non 
fit ex ¡e diuifa in partes eiufdem rationis; tamen ipfa non 
eft de fe indiuifibilis in partes tales; Jghtia fieffet de fe 
indiuifibilis, hoc eft repugnarei ei diuifto, nonpojfet re' 
cipere cjuantitatem^m formaliter diuiditur in tales par-
tes: qaod patet, nam anima , qme de fe eft indiuifibilis 
hoc modo, non potefl reapers quantitatem fie ut nec par-
tes. Videturetgo deceptio in confequentia. hac : Non e¡2 
de fe tale : ergo eft de fe non tale fallada confequentis. 
y eré enim fubftantia fecundum aliquam pofuionem non 
eft habens de fe partes eiufdem rationis 5 & tamen non 
eftde 
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eft de fe von habeas tales partes eiufdem mionis, ita-
quod reptignat fibi habere partes: quia tunc wnpoffet 
recipere fomaliter, f er aliquod fibi aduenicns talcs 
partes, &c* 
§. 59. Ex his compingitur Syllogifmus 
Scoti j cuiconuenií indiuiíibilitas dc fe, nec per 
quantitatem,nec per aliquid aliud adueniens po-
tcfl: fieri diuifíbile; Sed fubftantis fecundum-. 
Goffredum conuenit de fe indiuidibilitas : ergo 
nec per quamiratem , nec per aliquid aliud ad-
ueniens poteft fieri diuifíbile. Sic difcurritSco-
tus.Caietanusautem ííc:cuiconuenit eommu-
nicabilitas de fe, nec per iingulariratem, nec per 
aliquid aliud adueniens poreft fieri incommuni-
cabile ; fed natura fccundum Scotum conuenit 
de fe communicabilitas: ergo nec per fingulari-
tatem, nec per aliquid aliud adueniens fieri po-
teft'incommunicabilis. Eadem vis eademque-» 
forma eft in vtroque rariocinio. Notanda ctiani 
valdè illa Scoti verba: J^tuia fi de fe ejfet indiniftbi-
iis, hoc eft repugnant ei diuijioj&c. Supponit cnim, 
effc idem , rem efle de fe indiuifibilem, ac e f lo 
rem, cui repugnct diuifio. Cur ergo apud Caie-
tanum oon erunretiam ajquipollentes, rem effe 
de fe communicabilem, & rem eSTe? cui rcpu-
gnec incommunicatiOj feudeterminatio iingu-
laritatis, qua; reddatimpoffibiiem conjmunica-
rionem ? Pergoad folurutionem Scot i : JBil de-
ceptioinquit in confequentia Goft'redi: Quia ex 
hoc antecedente verotfubftantia de fe non eft ha-
bens partes^jon bene fequitur: ergo dc fe eft n õ 
habens partes • Committitur enim fallacia con-
fequentis. Aft Caietanus id ipfum reperit negans 
confequentiam Scoti.A.itquejex hoc anteceden-
tè vero: Natura de fe non eft íingiilaris,tion be-
nèinferri: Ergo eft non figuíans, quia commit-
íiturfallacia confequenfis;Ecce vterqueeodem 
nititur principio^ vterque eodem tenorcac do-
âr ina refpondet, ergo vterque beuè rcfpondet, 
vel vterque malè . 
_ § .40. C£Eterum omncs folutiones,quasSco» 
lift® adhibent argumento Caierani (omnes in-
quaím,dempta nulla) eneruant prxdiftam Scoti 
íui do&rinam. Nam fí femel, vt probabiles ad-
mittantur; corruit item folutio, qua iílius argu-
mentum enodabat. Dicererenim GofFredus, i l -
lam maiorê Scoti nempe:Cw' de fe commit indiut-
ftbilitas, per nihil aliud fieri pote/i diuifíbile , cffe fal-
iam, fi intclligatur de diuiiibilirate per accidens. 
Quja oppoíí tum indiuifíbiíitatis per fe eft diuiíl-
bílit^s etiam per fe, qua; quidem non conueni-
ret fubftantise indiuifibili per fe:fieretenim diui-
íibilis per accidens > videlicet per quantitatenn-/, 
eomet modo, quo natura communicabilis de 
fe fieri poteft incommunicabilis per accidens, 
nempè per fingularitatem. £ t hoc ideó , quia., 
indiuifibilitas per fefolum confiftit in excluen-
dodiuifibilitatemà fuo concepta formali, & ef-
fcntiali , quod benè cohieretcum diuifíbilitate, 
leu diuifione coniun^a per accidens: qua: folu-
t io Merineri eft, arqueScodftarum, quin v i -
deant, feeiufmodido<3rinà dumCaietanum fe-
rire pergunt, non minus Scotum fuumpercel-
lere. x 
Praterea; Multo magis repugnat,rera 
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de le communicabilem idemtifícat i real iter cu 
i n communicabili ,quamrem dc fe indiuifíbi-
lem recipere formam diuifibilem falua earuiru 
diftindioneiScd per vos natura communicabilis 
dc fe iderntificari realiter poteft cum íingulari-
tate incommunicabili; ergo & íubftantia de fe, 
indiuiíibüem recipere poteíl quantitatem.quaj 
fiat per accidens diüiíibilis vel diuifa. Denique 
folutio Fabri, & Rodriguezij íi aliquid valer, 
cgregiè iuuat Goffredum, & iEgidium, quippc 
ex eorum doctrina dicerenc, fe non decipi, fed 
Scotum, quia ipíi non arguunt dcpropoíilione 
negatiua ad affirmariuam de príedicato infinito,-
non enim ratiocinantur fic:Subftantia de íe non 
eft habens partes, ergo de fe eft non habens par-
tes, vt vult Scotusifed fie: Subftantia materialis 
dc íe non cft diuiíá, ergo eft de feindiuifa, qua: 
argumenta tio eft validiflima ex Áriftot. quia 
concludit à negatione vnius coutrarii adaííit-
mationem alterius.Diuifum enim,& indiuifum 
funt contraria non habentia medium, íicut par, 
& impar, & íicut apud vos communicabile , & 
incommunicabiic, fingulare, & commune. Vet 
exhíbete diferimen : ergo eafdem patitur angu-
ftias Scotus refpondens Goffredo , fi Caietanus 
non benè refpondet Scoto. JErgo Rodriguezius 
carpens Caietanü reíponfiuncuiâ á Fabro emen-
dicara,non affabrofuutn turatur Do&orem. 
§ . 42. Obijcies primo argumentum, quod 
primo loco ílbi opponit Caietanus, nofque fu-
per propofuimus Theor . i .§ .7 . fed i l l i abunde 
quidem fatisfecimus Differtatione praecedenti 
Theorem .4.§.42, & Theorem^.50- & fequen^ 
§. 4 J . Obijcies fecundo: Humanitas,quKeíl 
in Sorte quantum eft ex fe non eft determinata 
ad Sortera , ve| Platonem ; ergo vnitas fbrmaiis 
huumanitatis, qu.r eft in Sorte quantum eft ex 
fe> eft communis negatiuè Sorti,& Platoni:con-
fequentia eft nota. Quia etiam vnitas formalis 
oon eft dererminata quantum eft de fe ad Sor-
tera , & Platonem. Antecedens autem de fe eft 
manifeftum rdarur ergo extra animam aliqua 
vnitas communis negatiuè pluribus fuppofita-
liter diftinftis. 
§ . 4 4 . Refpondet Caietanus: 4?«o¿ aliud 
dicere . Natura humana exiftens extra animam 
fecundum fe eíl communis pluribus negatiuè, 
feu indifterens negat iuè, Et aliud eft dicere: 
Natura humana exiílens extra animam eft conv-
munis pluribus, feu indifferens negat iuè. Pfi-
ma enim eft vera; Secunda vero eíl faifa, £t 
ventas primas patet ex fupra diâ:is,vbi diximus, 
quod natura, quge eíl extra animam, puta natu* 
rafortis fecundum fe, ideft folitariè fumptfu, 
non eft dererminata, ñeque appropriata alicui, 
& confequenter eft indifferens ,feu communis 
negat iuè. Falfitas autetn fecundíe patet ex eo» 
quod omnis propoíido eft fimpliciter faifa» iñ 
qua pmhcatum repugnar fubieáo ratione con-
ditionis explicitè impórtate in i l l o : fícut ifta eft 
fimpliciter faifa;Ignis non approximatus cotn-
buftibilicomburit . Quia comburere repuguat 
igni non approximato paí lo . Sed illa propoíi-
tio fecunda, feilicet natura exiftens extra ani» 
mam cft communis negatiuè eft huiufmodi; 
ergo ifta eft faifa. §.45. Ad 
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§ . 4 5 . A d euidentiacn minoris ícito> quod incidunt in conrradidíonem : Nam contra no? 
cum dico natura ftcundum f e , íeu natura abío- mínales farentur, dari naturas communes rca-
kue, dico duo,ícilicec naturam,SiL folitudinem, lesinipfis rebus; Ita Suarez fe&a. & Caictanus 
vt ems conditjoncm . Similiter cum dico na- de ente, & effentia cap.4.qucBft.7.&: Pater Galle-
tura exiftens cxtva animam, dico duo , ícilicet go in fuá Lógica con troaer. 9. in principio, & 
naturam, & particularem exiítenriam ibi co- poí teahoc negant, dum aíTerunt, hanc cotu-
niunctam , vteius conditioncm . Vnde aliquid munitatem eíTe per intelleftum, vt fatetur Cáie-í 
çonuenit, ílue repugnar natura; abíòlutè ratio- tanus; Sed eíTe commune à parte rei í'eclufo 
ne nacur¡£, & aliquid racione foíitudinis . Simi- intelledu; & non eíTe commune niíi per intel-
liter aliquid conuenit3íiue repugnar nature exi- ledum, videtur contradidio : igitur Thomiílae 
Oenti extra ratione nature , & aliquid rationtL» non ftant in teJlamento fuo . lHxc ille. 
aflbciationis eiusad particulare. Cum igitur § . 4 8 . Audaculus eft Rodriguezius ifte, fed 
communitas negat iuè , quae eft praedicatum in hoc argumentam iam pndem fibi met obiece-
propoíitione noítra, nonconueniat natura ab- rat Suarez difput.ó. à quo Rodriguezius accepít, 
íblute ratione f u i , fcií icetnatur», quia noneí t quamuis díííimulet, cum tamen citauerit euni 
eius prsdicatum quidditatiuum , fed conueniat in hac ipfafectione fecunda. Refpondet Suarez 
ci ratione explicita; conditionis per ly fecun- nominales non multum á nobis difçrepare, l i ^ 
dumfc, feu iy abfolutê , qua: eftfoiitudo (ex hoc cetin modo loquendi aberrarint . Sed quid ? 
enim natura eft communis negatíue , quia fo- nonne &. nobilis Scotiíta pacem inir i poffe 
litarieaccipitur abfque determinationead hoc, cum nominalibus íublata squiuocatione dum-
vel illud ) oportet quod repugnet natura; fub taxat affirmauit? Certc Ponci us iuratis Scoti ho-
oppoíita conditione, fumpta ratione ilíius op- ftibus dextram dare non multum tergiuerfatus 
poíitsc conditionis. £xplicat amem conditio-* eftdifput.5.num.45.1lefpondeo ig i íUr , circa_» 
nem oppoíitam folitudini, natura exiftens extra: quxftionem An ftnt naturx vniuerfdes) Platonem, 
eo quod explicar coniundionem eius ad parti- & Híeracíy turn contraria extrema tenuiffe.Sco-
cularem exiftentiam,qucc folitudinem illius tol- tiíl-x aurem proximè accedunt Platonicis, q u i 
l i t . £t ideo communitas negatiue repugnai na- vniuerfalia diftingunt à íiògularibhs ante omne 
tuije exiftenti extra-, non ratione naturae; fed ra- opus intelle&us: Nominales vero multum ad? 
tione conditionis explicits per ly exiftenti extra hserent Heraclyto, & Epicureis, omnia eñe in.* 
aHimam , & confequenter propofitio illa,in qua mundofíngularia; nihilque vniuerfalc arbitran-
fubiedtum erat natura exiftens extra, & prf di- tibus; media via incedimus Thorn i í t e . Vniuer-
catum erat communitas negat iuè , eft fimplici- falia damus, at imbíbita; contraâa que íingu-
ter faifa: Statim enim vt natura perdit folitu- laribus; non tamen ita centrada , vt ab ipíís ca 
dinem, communitatem quoque perderé cogí- praecinderc non poflímus, & quidem obiectiuè, 
tur; amittit autem folitudinem qumprimum m q u o d o m n i n ò negant Nominales: Cxterum-» 
aííoe/2] Hidtenusille . quia naturas íingularizatas negamus , à,parte 
§ 46. Ha;c ita longiufculè ex Caietano pro-; rei efle communes negatiuè contra Scoram-ji, 
tu l i , turn quia in preed/dis tota eiufdem mens Nominalibus fauere videmur. Dum verò ipf^s 
aperitur, nedeinceps neoterici de ipíius dubi- à íingularibus virtual! diftinclione feparamus, 
tentiententia . Turn etiam V t aduerterem. PP. longius ab illis,quam à ScotiftisdiftamusíQuod 
Complutenfes mentem Caietani nonfuifl'e af- idcirco euenir, quoniam omne medium com-
fecutos dum difput.j.quçft.j.num.zs. inquiunt. paratum ad vnum cxtremum, videtur aiterutn 
ImmoCatetanns ibidem citatus videtur ftbi efib con- cxtremum , iicut tepid um comparatum calido 
t u r n s . Cum enim m conduftone fecunda dtxiffet, videtur frigidum, vt benè notat S. Th . prima_» 
rtamam à pane m effe commmem negatiuè, pojlea in parte quxit. 50. art.i.ad i .Sanè apud nos datur 
Joktme tid fecundam exprese affimat, naturam feem' communitas ante intel le&um, nempc funda-
dum fe effe communem negatiuè. Nam ifti Autho- mentalis, & potentialis; Datur item communi-
res (ecundam coucluíionem forfitan non lege- tas non nifi per intelleétum , videlicet adualts , 
runt, quae fie habet: Secunda eft. Nulla vnitas com- & formalis (eo proportionali modo , quo vn i -
munis extra animara pluribus fuppofitaltter diftinãts tatcm explicuimus Diifertat. prcecedenti Thco-
txiflit in u m m natura, falíò igitur contradiclo- rem.s .§.50.& fequen.) nulla ergo contradictio 
rium concluiionis eius imponuntipfi, cum fatis Thomiftatum , qui fempec ftetcrunt i n tetU-
dare fe feipfe explicuerit, aiens, aliud eife dice- mento fuo, ftabuntque . 
re Matura exifiens extra ammam feemdumfe efl com' 
munis pluribus negatiuè . Et almd á l c e t e : Natura D I S S E R . T A T I O VII» 
exiftens extra animam eft communis pluribus nègatiuè: 
(detrada fcihcet patticula fecundum fe ) quarum Art obieãum cognitmis vniuerfalis fit mpura «í/e-
P-nniam dici^eíTe veram, fecundam pautem fal- ftiuè vna, an vero multa fingulari* confuz 
iam, obrationesfupra memoraras. . ' sè cognita ? 
§• 47- Obijcies tertio ; quia negara hac vni- , 
tatcScotica jinciditnr in íententiam nomina- 1. T T Gimus hucufque de vnitate funda* 
|ium,quam Thomiftas alioqui afpernantur. Sic JC mcntali vniuerfalium, feu de fundas, 
ivodriguezius. [Nefcio (inquit) quomodo eam ne- mento reali, quod á parte rei inuenit intellcdus» 
gate polTunt, quia in opinionem nominalium vt naturam efferat adu , & formaiiter vnam-», 
wcjdaat: & fi ia earn incidere recufanc, faltem-, aptam ad effendum in mul t is . Nunc de ipft-* 
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y ã n a l i vniíate íliíus inftiruitur difputatio. Bci-
iarur cum Nominalibus, qui dpcenr, npn. dari, 
( ncc intentic nalitcr ] naturam vnam , q u x í h 
Ojbiefíum cogritionis vniucrfalis, ícd ipia fin-
guiaría çorfund] jn çognitionc quatenus fimi« 
lia,feu pçrmcduin vníus . Vndetota vniucr-
íalium vniras apnd i f t o s p r o u c p h a b a á ü eonfu-
fo inrel!e¿íus. ReaJcs vero è contra . Naturam 
dicunt fieri vnam abflradione , icq rcmptionç 
mulfiplicitatís: quarçhunç tertninuni vniuer-
{ z l ç m Hcmo ^íTcninr íígnificaie immediate Na-
turam humanam à fingularjtatibus obicttiuè 
praecifam; rnediatè vçroSocratem5& Platonem, 
<]Uod rpordiçus Nominales negant, ceníentes, 
pcrHpmjnem vniuerfa/cm nihil /ignificari im^-
inediatç, nifí flatonem, & Socratem vt íirnilcs, 
çqfcjije non natura vila , ícd loia çognitionc 
ipíbs copulante eflfe vnum, ita vt vniucrfale nil 
fir, nifi indiuidua ipíá in attu confufo fine di-
/criminç cognita. Sic jiuius k ü x inílaurator 
Okamus, Gabriel, & neoterici Nominaliílíc, 
Quorum piíeçipui Hurtadus, Arriaga , & Ouic-
dus. 
§. a. Neç referre, nec foluerc lubet antiqua 
ísíominalium argumenta, qus vt debilia ctiam 
contempílr , omiílitque Suareziu£> Mctaph di-
ip i i f .6 . í c ã , 2. V ide fí vacat Pcrrum Nigrum 
qua;íí.2o. Ciypci, M.Sotum qutcíl.i.dc vniuerf. 
Bonfecam 5. metaph. cap. 28. quseft. 2. Agam 
çnim nunc cum reçentionbus dumtaxat, bre-
uirerque nonnulla argumenta, quae minus vul-
^go diícufla videbunturjproponam, guando qui-
etem alij çopiosè iam, & pingui cálamo eos im-
pugnarunr, vt Stephánus Spinula diíput. 5. Lo-
gical fed. 4. Tho. Comptonus diíput. 50.pe? 
Jfcptem íe¿Jiones, 
Hocraniçn vnum tibi monendum noa.» 
prajrcrmttfam, nçmpe hanc nominalium vni-
uerfaliratem omninoeí íe contra Ariftotclem , 
& vniuetíam peripateticorum fchohmjid.quod 
d M.Sotus àdnotauit aiens: Reuera nemo, qui 
fuerit in Ariflotele verfatus negare poteft vniuerfalia 
in rebus, Vnde Burlms, qui in Summults fait Nomi-
aalts, & Paulus Vcnetus egrcgius. Sregorij Ar minen-: 
fis difcipulus pofiquam jinftoielem legcrunt, non potne-
runt non affèrere vniuerfalia admodum Realium - E t 
Faulas contrariam cpinionem non vocat Nominalium , 
ftd &k,mifiarum , quam did tur effe Heraclyti, 
Epicuri, Mitto aliorum cenfuras, qualis ilia eft 
Chryfoftottii lauelli , qui Afmis ñupidiores iu-
dicat non cognofcentes vniuer/ãlia in rc 3 tef lo 
M. 06a Logicse quçft.2.articulo 2. num. 8. led 
fajlitur Oña lauellum pro Galeno citans, 
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t^nttas FHiHerfylfsNmiu<tlifticiauthQritatc}& ratione 
fonfutatur , 
S» 3.1^ Oncluiio prima. Si vniucrfale con-
ftituirur per cognitionem attingen^ 
templura confuse abfque alta vnitate abipía.» 
cognita, & cx parte obie&i fe habente , tollitur 
dc medio vniucrfale in eííendo Peripateticorum 
¿ c y t p l u r i m ú m ftatuitur vniuetíale in rcpic-
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fentando. H x c conclufío indubita tè fupponj: 
m r à Tolero, M . Maíio, M. Serná, & alijs , fa re» 
turqueab Aduerianjs apud Toletum : At tergi -
ucrlari videtur Arriaga diíput.ó.Log.íed.ó. lub 
í c â . i . S t 2. qui verbo tenus fuum appellat vni-
ucrfale in reprsefemando, íeu m eflendo; perin-
dcacneí rcnt fynonima. Probo. Qualis eit ra-
tio communis, in quo plura conuemunt, vcl 
funr vnum, talc eft vnigeríale ad illa: Multa in-
diuidua per vos tantom funt vnum in çogni-
tionc reprsefentante confuse , & nullo modo ia 
natura rtpra; fen tata, ergo tantum cognitio con-
fuse repr^fentans eit ifiis communis, leu vni-
ucrfalis in reprsefentando. Dices: cam vnitatem 
confu/Ionis /uftcere ad hoc, vt ctiam ponatur 
vniucrfale in eflendo , fiquidem pra:dicatur ef-
fcntialitcr de indiuiriuis. Sed contra: Quia per 
vos nulla natura communis obieâiué prxdica* 
tur, nifi quodlibet indiuiduum confuse reprae-
fen ta turn de feipfo claré cognito : bed hoc mo* 
do quodlibet reprajfentatum in fpeculo, veliiu, 
Jftatua poteft de feipfo praedicari. V t fí otlen-
dendo imaginem in fpeculo, vel mármore, quis 
dicatT» es Ule homo»Plato eft tllud a n i m a l . í t g o pra:* 
dicatio eiuídem de eòdem ex mera idcmtitate 
reprxfentationis non conftituit vniucrfale^ 
in efiendo. Vide infra. Difícrr.8.Theor.4. 
§. 4. Secunda Conclufío . Ncorcnci No» 
minaliftx,qui doílrinam veterum Nominalium 
illuílraíTe, feu reformaífe dicuntur in tradendo 
huiufmodi vniuerfali, nihil nouum aíFerunt» 
quodillorum doârinam cíficiat probabiliorem, 
autcomtnunem illam exrcrgat inuidiam,quà 
in Orbe litterario dicebantur vniuerfilia contra 
Peripatéticos in fòlis vocibus , nommibus vç 
conltituiíTe- Probo.Secundum veteres Nomi-
nales nihil eft vniucrfale ad Socratem , & PJ3-
toncm, nifi hoc nomen /Jomo quod communi-
ter vtrurnque, & alios fígniíiçat; fed Neoterici 
hoc ipfum, ncc aliquid aljud decent; ergo. Pro-
bo minorem, Nomen apud omnes dimd/tur ia 
mentale, vocaje, & fcriptum 5 necaltud eft no-
men vocale, quam ipfum nomen mentale labijs 
exprcflumjSed Neoterici decent, Platonem, & 
Socratem in nulla natura vna conucnire;fed fo-
lum confuse reprsfentari per nomen mentale, 
tjuod exprimitúr per vocem Homo: ergo idip^ 
lum fentiunt, quoac^nomina cum Nominalibus 
vetuftis. Maior eft nota, traditurqueà D. Tho. 
4. contra gentes cap. i r . Vbi de hoc nomine 
mentali ait: Jguodefi quísdam fimiUtudo concepta in* 
telleflu de re melkc la , quAtn voces exteriores figmfi--
cant, vnde, & ipfa intentio verbutn ityerius nomina' 
tur, quod eft exterior! verbo fignificalum . Iam verò 
apud prifcos Nominales hoc nomen Homo con-
fusè íignjficabat Socratem, & Platonem imme-
diate, prxdicabarurque de Socrate effentialitett 
at dum dicebatur Socrates ejl homo nihil nature 
communis enuntiari dicebantde Socrate, fed 
ipfum Socratem fub confufo nomine hominis 
iignificatum praedicari de fe ipfo ejarè iignifica-
to per nomen Socrates, quod eft tora modcrpo-
rum dodrina de çognitionc confufa. 
§.5. Vnde non bene illos impugnarunt PP. 
Çomplutcnfcs, nec alij, qui fíe obijeiunt: HÍEC 
pro- i 
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prepoiitlo Fetrra eft homo cfl vera ; Sed fi dc Pc-
tro prjcdicarcturhscc vox ffomo, propofnio ei-
íet falia, affirniaret eaim, Pctrum cfle vocem_, ; 
crgode Pctro non cnuntiatur mera vox , fed 
naturavniucrí'alis. Non inquam hsc ratio vel 
leuiter pungit Nominales, quippe qui non do-
cent, vocem Horno ibi prole materialiter iuppo-
nere, fed procunctisindiuiduis nature rations" 
JjsjGcut nec conceptus fupponit pro ferfed pro 
obie&o repriefentato;tam falfum enim effet hoc 
jnodo Socratem eíí'e vocem,quam Socratem ef-
fe cogairionein. Negabunt ergo, & mérito mi-
norenr prxdicii argument]-. Quia ex hoc »quod 
iuca propoÍHionejPí/rKíe^èowo non prsedice-
tur natura humana communis de Peno , non_> 
fcquitur continuó, vocem prsedicari de ipfo; eft 
enim medium, nempe colledio hominum fin-
guiarium confufe per earn vocem fignificato-
rum: Quare in ilia enuntiatioiíe vocali dicent, 
nihilaliud predicar] de Petro ílc clare cognito, 
nifiipfameiufdcm Petri indiuiduam fubrtan-
•tiam fub confuio, & communi nomine homi-
nis fignificatam: Ergo eadem probabilitas , vel 
improbabilitas vniuerfaUs Nominaliftici}quam 
veteres in vocabuli confufione circumfcrcbant, 
nuncetiamin eonfufo mentis nomine pcrfc-
uerat. Nec nominales mentales nobiliorcs Vo-
calibus ccnfendi funtjnon enim Vocales exclu-
dcbant conceptus mentis , fed cxprimebant: 
Quando quidem & antiqui Nominales vniuer-
falediuidebant in mentaie, vocale, & fcripmm, 
teilibus Tartareto lib-1. Prx'dicabiliutn §. Z)«-
bimut fecundó, M . Veracruzio lib. Prsdicab. 
§. <J. Cajtcrum cum verfemur in Dialedlka, 
fcientiaquiderh vocali, diíputando fcilicet, ôc 
vocibus diffcrendo, negare non poíTunt Nomi-
nalifta; fuum-frequentius , & communius vni-
nerfale vocibus coníiftere: iiquidem in eorum 
fententia voccsnon fignificant per fe conceptus 
mentis, fed immediate ipfasres, nempe indiui-
dua ipfa, qtiibus ciirn nihil commune rcfpon-
deat obiedliuè , indifputatione vocali .audicns 
voccmffomo perciperedebebit multa indiuidua, 
quibus nihil fit commune prseter vocena.quam 
audit: Ergo vniuetfalia Logicx vocalis tan turn 
crutn voces apud i l los . Dices, audientem vo-
cem Homo non folum deberé pcrcipere vocem, 
& indiuidua, fed ctiam eorum fimilitudinem. 
Sed quid inde? nonnè ôc hoc jpfum doccbant 
vetufti Nominales? ita plane: vt teftatur ex Bu-
ridano Carditwlis Toletus de vniucrf. qua;(l. 2. 
Et tamen fuerunt totics ab fcholis relegati. 
Ergo cruda illa, acerbaque antiquorum nomi-
nalitas nihilo magis recoñanobis propinatur 
hoc fase u l o . 
§. 7. Tertia Conelufio confeâanea : nupcri 
Nominalifts vniuerfale conilituentes per vni-
tatcm extrinfecam adus confufi cum jplurali-
tate intrinfeca, Sc obie&iua indiuiduonim, gra-
uiffima taxantnr D . Anfclmi cenfura non mi-
nus, quam antiqui: Probo, & proferonon be-
ne vulgò expenfam Anfelmi féntentiam . L i -
bro de lncarn.K.Verbicap.2. Cum omnei (inquit) 
& tautjtfmè ad [acra pagin<g quafiiones accedant, funt, 
l o g i a D . loan de Efpinofa. 
commonendi, Ulivtique noflri temports Dialeftici, im* 
mh DideStict hxretici, qui quidem non nifi flatunt 
vocisputam cflc vntuerfdes fubflantias. Ergo fecun-
dum Anfelmum ipfa: naturas debent admitti 
obie&iuè vniuerfales, & qui feeds faeiunt, vt 
errores Dialeicic^ profcabendi funt .! 
§. 8. Refpondet Hurtadus; Anielmum age-
recontra condimentes vniuerfalia in iblis vocr* 
bus, i tem, & non agnoícentes vnitateai bbie-
¿torum per íimilitudinem.Metaph.difpur.5.fei9;. 
io.§.i84- Sed contra: Quia conítituere vniuer-
fale in folis vocibus non maius abíurdum eft:, 
quam illiud conftituerc in folis eonceptibusV 
cum voces nil íint niíi ipíi coneeptus vocaliter 
expraiífi: Contra fecundo- Quia falsò dicit * illo^ 
non agnouifle vnitatemobie¿lorum per flmili-
tudinem. Quia ideo abiljis Authoríbus'noíají 
conñituebatur vniuerfaíis hxc Vox- homo: ad 
Bucephalum,& Pettum, quia Perrüs,' & Buce-
phalus nonhabebant illam íimilitudinis vnita-
tem, qua gaudent Petms, & Paulus: ergo illa_i 
nonconftituebatiu- vniucrfalis rcfpeâiu Petri, ôc 
Paul),'nifi ratione ciuímodi vnitaris: patet ha:c 
confequentia vel ex ipfa Buridanj,& castcrorum 
nominalium vocalium confeilioae apud Tar-
taretum, Toletum, ác Veracruzium citatòs. Im-
mofatetur ipfe Gabriel quem vide BiiTerliS. 
Theor.4-- •.'.-.••.v:̂ '-.*^ 
§. 9- Contra tertio: quia ctiam falso, gratif-
quedifitur, Anfdmum cos carpere * qui vni-
uerfalia in folis vocibus conftitucbanr, hi enim 
nulü funr, nec fuere vnquam: naui antiqui No-
minalcs,quos Diuus perft1 ingir ipfammut trade-
bant Hurtadi dodrinam de indiuiduis' confuse 
cognitis, &c- teftcm adduco M. Sanchczium, ôc 
quidem idoneum,qujppe,qui anms vigintiqua-
tuorante Hurradum fcnpiit, neiciens omninoi 
necdiuinans , ciuímodi iententiam' noítrb ix . 
culo ab Hurtado fore fuicitandam [ Etfi qweras 
ab illis ( inquit) (1 non dantur res vn.ucriaics, 
quid e(t, quod immediate hçc vox homo tigni-
heat, vtrationc illius dicarur vniuerfale? rcipon-
dent, figmficarc omnia iingularia fub copula-
tione, fcilicet Petrum , & loanncm indiftinâè, 
& indeterminate , nec homo , ¿k quídam h ó m 
iecundum ipfosaequiualent in fignificando:nam 
homo fignificat omncs cflennas hominura^ 
confusè ; quiditm homo cflentiam , & acciden-
tia claré. Ethíec fententia inter antiqua delira-
menta refcrri folct: Nam dicitur fuiife Heracli-
t i , & Crat i l l i , & eadem tribuitur Epicuro .'Et 
Niphus i - Metaph. dicit, fuiffe antiquorusa_p 
Phyloíòphorum, quam Camerus hlc tnbuit 
Platoni, qui Socrâtis authontate mutauit íentê-
tiam, & in fuperius numeratam incidit , quod 
vidctur aflerere Ariflot. 1. Metaph. textu. 15. 
Hxc ille. Aifignct ergo nunc Hurtadus,quinam 
fuerint, qui vniuerfalia in folis vocibus confii-
tucrint, quos curo vcueià non habi at, fe, fuof-
que Magiftros Aníelmi virgula fuifle corteptos 
deprehendet. 
§. 10. Pvefpondet Arriaga: negando confe. 
quentiam ,quia inter flatum vocis, & naturag 
jpfas dantur a&us intclledus,qui conftituanc 
vai-uerfalp . Anfeimus autcm cos folum reprsr. 
Q liea^ 
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Rendir.(ioquit) quiçonít i tuunt yniuerfalc iru» 
^ojis yocibus exrcinis, ncc à fc negari, naturas 
ipfas cflc yniucríalcs, fed doceri , formam quà 
«onftituuntur in rationc ralium effeaâus intel-
i e í í i í s , quod longe aliud eft > nec ab Anfelnio 
fjegawrLogic.diípur.ó.fcâ.s.num.?!. . 
Sed contra primo. Quia vj: modo dixi tam 
inale agitur cum yniuerfali, íl dicatur, illud 
•coíififtcrein|iatu vociç, quamin folo cogitam 
mentis, T u m etiam quia cum voces externa: 
«seque íignificent ea ipía , quae conceptas mentis 
j-eprcefentanT, jmppííibüeeft.quod feruata no-
.íninuiM VQcalium fígnificatione conftimeretuj: 
wniucrfaleab illis Authoribus in folis vocibus 
lexternis , quin fímuj admiíterenc conceptué 
pentis illis vocibus rcfpondentes. 
§. i i . Cpnt^a fecundo : quia totus-Anftl? 
.raí feopus çít damnare omnes eos ? qui nc? 
queiiiij:, vçl?nolunt capere vnitatem pluriuíru* 
indiuiduorum in vna natura ? prpindeque fcue-
lecarpit ponentes in íòla yoce earn vnitatearu/, 
qut2eineflentisi ponendaerat. Vndenon agno^ 
icenCQshanc natur* vnitatem çque iuxta men-
rem Anfelcni errant,feipíam ponant in flam 
voeis, yeliacogitatu mentis. Patct hoc eo con-
textu ipfus Anielmi aientis: Jtuienim nandum in-
tdligit, 'qupmodo plures homines in fpecie (int vnus ho-
mo, qualiter in fecretijfima , 0- altísima natura tom* 
frebendet, quomado plures perfonut} quay urn fing'da 
QU&cjue efi perfeãus Deus , fint vnus Dens ) En latis 
.clare docet Sanftus Prsful, idemtitatem nume» 
^icam perfonafum realirer diftinflarnm in voa 
patura Diuina, qua; vnitatum maxima eft ,a;grè 
çapi poíTeab eis, qui intelligcre non poffunt 
^demtii^tem fpecifleam plurium hommum in 
vna natura fpecifica, quç minor vnitas eft; qua-
re arrendes monet hoíce Dialeâicac hxreticos, 
q u i hanc vnifatem natura; liumanç ptírcipere 
Donvalent. £rgoAníelmus non reprekeadit 
Nominales ob externas voces per fe j ícd quia_j 
non agnofeunt idenuitatem plurium indiui-
<duorum in eaderçi natura fpecifica, pmantes, 
vniuerfalefpecjficum non elíe niíi colleítionem 
corumeum fola ynitate repraefeníationis, fiuc 
lia:c fit per flatum voeis, fine per taiiquid aliud, 
de quo non curat i l le. A t qui Nominalift* no-
ilrinonagno/icqntciufinocli vnitatem naturje, 
fed cam çoníiituuntin mero nomine inenrali: 
ergo perinde eft, ac ü ponerent in flam vocis: 
í r g o non minus fubi/ciuiituracri cenfurs An-
lelmi> quam cprum obíòleti parentes. 
§. i % . Quarta Concluíio ; obiedlum cogni-
tionis vniuérfalis non eft colledio Imgularium 
confusè cognitorum. Probatur primó ;Q(íJa^ 
|deo pç? adueffarios cognofeeretur colledio, 
& non Natara vna à iingularibus pra;ciíaLj.» 
quia repugnarent praecifiones pbiediua: ;Sed 
oftendiaiiiSf easefle ppftibiles,nec conttadidio-
nem inuoluere Piflcrtatipne tertia, vbi & no-
minaliftarum Àchillem iugulauimus; Ergo r 
Probatur fecundp ratione,quaecom-
muniter pçfipateticis omnibus vltrò iefe oferr. . 
^Qma vniucríale eft vnum in multjs, & prsdi-
cabile de mui tis; A t fí de Socrate v.g.pracdica-
fetur homo, in quo non mi l omnia,humana_> 
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fínguJaria confusè importamur, dc Socratej 
prsdicarentur omnia, ita vt fenfus eiTet ,Socra-
tem effe omnes homines: ergo hoíiio ille vni-
uérfalis non efi obieâiuè omnia íiugularia, ícd 
natura communis . Huic llationi varia diícor-
diterque refpondent Aduerfarij. Hurtadus, y.t 
Vim effugiatjafteruit, vmuerfaie fieri p c r a â u m 
confufum diílunftiuiim , ideft termmatumad 
omnia indiuidua, fub difiundionead hoc, vel 
illud , vtidem íltdicere : Petrusefl homo, aedi-
cere : Petrus efi , -vel Petrus > v t l loannes , vèl 4n -
IOHHO , qua2 propoíino vera eft, iicèt Petrus non 
li t omnes hominesquia «d veritatemdifiun-
¿iiuae propofitionis fufficit, vt vnum ex prxdt-
catis conueniat fubiedo, cum autem vna ex i l -
lis naturis veré conueniat Perro > etfi non om-
nes , vera erir propofitio , in qua omnes de Pe« 
t ro difiundiuè prxdicantur. 
§. 14- Sed hoc refponfum , yel ipfis aducrft-
jriis diíplicet, & meritò : quare illud Arriaga»», 
Ouiedufque ¡mpugnarunt . Et quidem hinc fic-
ret, omnem propofitionem eífe difiundiuami 
nullamque copulatiuaiD , quod Dialeilicupo 
non eft. Turn etiam, quia praudreatum eft ter-
minus in coraplexus fímpliciter íigni fíe a ns om-
nia indipidua per modum vnius: ergo in illa_» 
fimplici apprehenfíone nulla ef td i í iunâio , uç? 
quediuifio prajdicatorum . Tum deniquèjquia 
Cognitioconfundens per vos, eft aâus vnitns, 
& copulansipia, qua confundit: ergo nondi-
/ iungit . Cpnfcqucntia eft liquida. Quia djiiuu-
¿íio nequit fieri fine di/lin£lione djfiundorum:i 
Ergo aiius ille diiiun&iuus non conflat vniucr-
íale , quippè non facit vnum, fed potmsattmgit 
plura , vt plura nonfolun^iex parteobiedi ,led 
ctiam ex parte acius, quarè • 
§. i S. Arriaga , & Ouicdus refpondeat.yni-' 
ueríále quidem extra prsdicationetn fieri per 
adum eopulatiuum confufum j at veròínipía 
praedicationc non enuntiari illud nifi per adum 
dií iundiuum ? ita yt collcdio ilia plurium ,na-
turarum fit prxdicabilis inadequate de multis} 
de vno icilicet fecundum ngturam , quxabip-
1b abftiada in illo conceptu jmportatur, & dc 
alio fecundum aliam ipfius, qus iimiliter in eâ-
dem eratcollediope, & fiçde casteris açcom-
luoda quadam diftributipne. 
§. \6, Sed contra primp . Quia pr^dicabili-
tasin adasquata non eft ptoprittas vniueríalis; 
Jboc enim mo4o etiam comppíitum Phyikum 
eftet vniuerfale refpedu fua¡um parnum . Va-
let enim in fenfp ifladxquato diçere. Haec ani-
ma rationalis eft homo , ha:c materia prima eft 
lep , maximè cum partes phyficse etiam fignifi; 
centur cpnfusè in coiuppfirp. Hpmo cuim con-
fusè eft anima laiiouaüs , & corpus. Contra.» 
fecundó. Quia per vos anteadualem praedica-
tionem hoc prcedicatum i ionio eftapprehen-
fip copuíatiua fígniñeans, feu reprsfentans om-
nia indiuidua : ergo in aduali pr^dieatione-» 
ctiam enpntiat ea i pie copulatiuè de Petro, & 
pon difiundiuè . Probp çpníequentiam ex 
D . Thoma Opuíe. $6. docente, quodhomo non 
pra4iecitur.de Sorte , fecundam quod c/2 pnrticukris . 
Çftius utio efi, quia m m mus idem pradicat, quod fi-
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p ú f a t : ergo qualiter fignificat , taliter pradicat. 
Modo ifie terminus Homo ftgnificat tiAturant humanam 
abfque omni participations, & purticulari rations i er-
go fie pradieabit earn. Turn fio Per vos prscdi' 
care vnum de alio nihil eft â l iad , quatn vnircu 
per copulam prsedicatum cum fubiefto: Ergo 
íi ex parte prajdicati concipiuntur omnes natu-
ra;, omnes ¡USE pradicantur dc fubiedo. Probo 
confequentiam. Quia copula eodem modo, 
& indiuifibiliter refpicit totum praedicatum, i l -
lud vniendocumfubieí lo. Neque enim i l l o 
aftas iudicij attingit diuerfo modo vnam natu-
ram , ac aliam, cum inter illas non diftinguat; 
ergo eodem modo vnit vnam, quo aliam . 
§• 17. Arriaga, qui pradí&odifcurfualios 
ferirepergebat, íe ipium caicidic volens,nolens, 
& eft Ratio Diui Thorns , qua; fuprà data bre-
uiusficcompingitur. Prsedicatum idem llgni-
ficat, quod praedicat; at omnia indiuidua figni-
licat: ergo omnia priedicat. Item ex prima i l -
ia confequcntia Sandi Doftoris: Ergo qualiter 
ftgnijicat, taliter pmiicat . Hunc efformo i'yllogif-
mum . Praedicatum taliter prajdicat, qualiter 
Cgnificatj Atquiomnia indiuidua prjedicatdi-
fiundiuè : ergo omnia indiuidua fignificat di-
l i u n á i u è ; Ergo male componitis rem dicentes, 
praedicatumVniucrfale fignificare omnia indiui-
dua copulatiuè ante predicationcm, &di i iun-
fiiuè in a&uali praedicatione . 
§. is. Contra ter t iò . Quiaha;c prxdicatio, 
Homo efirationalis, per vos eft fadiua Vniuerfa-
lis, & tamen non eft difiun&iua: Ergo pradica-
tio Vniuerfalis non eft ex natura rei difiunâi-
uai fingitisigitur diíiundlionem in fola prsdi-
catione Vniuerfalis de fubieâo particulari * v i 
cuadatis difficultatem fequelae, nempé omnia-* 
indiuidua humana prsdicatum iri de Socrate * 
§. 19. Contra quarto. Quia proedicatio ina-
daequata colleflionis quantumuis afFcílescon-
fufionem 5 reuera eft prasdicatio vniusparticu-
laris de particulate obie<3iuè: Ergo illud prx-
dicatum particulate quantumuis confusè cogni-
tum l i t , vtplurimum erit indiuiduum vagum, 
minimé vero Vniucrfale, de cuius eífentia non 
cQ effe vnum in vna, íed vnum in multis-Con-
fequentia mihi videtur manifefta máxime con-
tra Arriagam, qui fatetur, hanc propofitionem 
Petrusejl alitjuis homo, eíTe in re Vniuerfalem, 
ctiamíi (inquitillc) quia aflkiturfigno particu-
lari non dicaturVniuerfaliSjita difput.ó.num.í s» 
Arvero infra ad finem difput.7. negat, indiui-
duum vagum efle Vniueríale , nefeio quacon-
íequentiá. Huitadus vero confequentius ad 
íua principia è contra affirmauit, indiuiduunij 
vagum vniucrfale eífc . Ei:quibus non pauca 
infero abfurda. Infero primo omnem prsdica-
tionem Vniuqrfalem apud hos in recíTe qualis 
illa eít: Petrus efl aliquis homo, ideft vnius de 
vno, quidenimrcífer t , quod vulgodicatur, 
vel non dicatur, fi re ipfa Vniuerfalis cíl? Jn-
feto fecundó, omnem feientiam verfari circaj. 
particularia objediue • Infero tertiò in nulla 
ícientia pofle fieri demonftrationem dc return.* 
«fiéntijs, & prsdicafis quidditatiuis 5 fed omnes 
agcre dennii.Iitudine,veldiirimilicudiae>.quam 
. í % k à £>Joan.deBfpinofa. 
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inoperationibus, vel connotatis habcn thsc» 
& ilia indiuidua, quod ridiculum eft j quando' 
quidem Demonftratio procedit ex vniuerfalii-
ijmis,atquencce(rarijs, vtPeripatetici clamant. -
Infero tandem, Genus v.g. non eífe prsdicabile 
de multis differentibus fpecie j etenim per vos 
de Petro folum pracdicatur animal, quod ex ie 
eft homo; item deBucephalo impoflibile eft, 
quod prsedicetur nifi animal, quod ex fc eft 
Equus; ergo neutrum animal erit genus * cum 
neutrum prsdicari pofliit de multis fpeciebusi, 
qua: omnia de primo ad vl t imum funt contra 
Arinoteiem, ac Vniuerfalem Peripateticorutti 
fcjiolam> 
§ . 2 0 . Prsdi^a argumenta inferunt abfur-
da, quse fequuntur in prsedicationibus, íi V n i -
ucrfale Aduerfariorum ponatur ex parte praedi-
cati . Mi t to autem ca , qus refultarent, fipo-
neretur ex parte fubie&i 5 quorum nonnulla in-; 
dicat M . loan, á S.Thoma. Lógica: quaift. Í . 
artic.2. aiens. Quod fi ponamus ex parte fubie-
£ti terminum communem fine diftributioue, 
v t homo currit, eífet ienfus, quod omnes homi-
nes currercnt, f e ú o m n e , quod eft homo cur-
rit ; & fie omnes propofítiones indefinitK effent 
faifa:, & h x c propofitio ; Effentia JDiuina non ge-
neral , qux eft Catholica, redderetur falfa,quia 
eífet fenfus: amne, quod eft eífentia Diuina 
non generar, quod manifeftè eft falfum . Nam 
Pater eft res, qua eft eífentia Diuina, & gene-
rat; Ab his inquam, quia Theologica funr, 
de more abftineo. Vide ii vis aliaabfarda contra 
principia }ac regulas Diãleftica:, quae Nomina^ 
les infringunt apud Parram difput. 5. num. 14, 
M.Ioan. Martinez de Prado Metaphyf. 1.parte. 
controuerf. lo.num. 128, 
§ . 2 1 . Quinta concluílo. Natura feeundàm 
ft confiderata redditur vna per príBcifionem.» 
obiediuam remouenrem omnes indiuidua tio* 
nes. VndèHumanitas v.g.eftobieaiuè vna in 
intelledu, quin confusè, nec clare cognofea-
turvl ladiui í ioin ea, vel pluralitas indiuiduo-
r u m , vel naturarum, fed remanct eífentia qux-
dam abfoluta abftrahens ab eo, quod eft efle na-
turam Socratis, & Platonis, & à non eífe nam-
ram Socratis, & Platonis eá quidem indiíferen* 
tia , feu indeterminatione, vt intelledus jllam 
atrribuere poífií cuilibet fuppofíto eiufmodi 
naturam habenti á parte rei. Et hoc eft obie-
dum immediatum cognitionis Vniuerfalis^feu 
quod fignificatur per nomen Vniuerfale, íiuc 
illud mentale fit , íiue Vocale. Thefis hsc 
communis eft, & veré Ariftotelica» proindéque 
àcunólis verè Phi/oíòphis conflanter defendi-
tu r , vel indubitatèfupponitur. A g e e r g o , & 
argumenta aduerfariorum proferamus i n me-
d ium, quorum folutione concluííonisVeritas 
ampims decíarabitur. 
T H E O R . E M A I I . 
Argumenta Aduerfariorum dilumtur ¿ 
§ ,22 , Bijcies p r imó . Añus vniuerfalis eft 
% J f vnitas, vel faltem cft ratio formalis, 
Q z per 
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per quam homo conftituitur in fe indinifas per 
imeliedum, feu vniuerfaliter rcpraefentatus $ 
Seda&us, quo homo fie conftituiturartingit 
immediate Petrum , & paulum, &c . JErgo. 
Probatür minor . Per adum il ium redditur in 
d i u i í i u h o m o , q u i à parte rei eratdiuifus; Sed 
homo à parte rei diui/us nullus eft , niíi Petrus» 
&Paulus : £ r g o . Maior fuadetur turn primo, 
quia il lehomoattingitur, qui diuifus in fc tea-
liter , diuerfo modo eft in intelle£ku; A t no tu 
nifi Petrus, & Paulas» funt diuerfo modo i n j 
intelleâu . Turn fecundó. Quia ille homo at-
tingitur immediate > & fornaalitcr, quiprsce-
dit à parte r e i , vt fundamcntum proximuia-* 
Vniuerfalitatisformalis; fundamcntum autem 
il lud proxioium funt Petrus, & Pauius , v t f i -
tniles. Ter t iò tandem ¿ quia diuifio, & indiui-
fio verfantur circa iddem; vndc cum diuifio at-
tingat itnraediatè Petrum, & Pauium, eofdem-
inetattinget indiuifio fa¿ia per intelledum-i. 
Patct hoc i n toto Phyfico 5 vnio enim , & indi-
wifioimmediate attingit partes diftinaas, n ta-
les ; ergo indiuifio fada per intellcdum imme-
diate attingct Petmai, & Paulum, qui funt par-
tes totius Vniucrialis -
S. »}. Kefpondeo. Nego minorcm;6c pro-
bationis maiorem diftinguo. Per ilium adum 
redditur iodiuifus homo i l le , qui á parte rei 
eratdiuifus. Redditur indiuifus prafcindendo 
abomni multiplicitatc concedo $ eonfundendo 
uiultiplicitatem , nego. Ncc ením intclledus 
ir ibuit alio ijiodo vnitatem , nifi non cogno-
Jcendo pluraJitatetn, quia cum abftraaio fit co-
gnitio vnius fine alio, oftenfumque fit, prscdi-
cata ciTentialia hotaims cognofci poíTe finé in-
diuiduationibuj, nunquam rcmanebunt Petrus, 
<5c Paulusin inteile£tu,qui Petreitatem , & Pau-
kitatem fcparauit, feu non cognouit. Hinc 
cuaneícunt tres i l l s inftantjx. Prima, quia di-
uerfus modus «ffepdi inintclleauconfift i t in^ 
co quod in in t e l l eâu non attingatur Petrcitas, 
nee Pauleitas, quas á parte rei afficiebant huma» 
mtatetn,, JSectmdò, quia fundamcntum proxi-
mumVnwerfajitatis, nempè indiuidua fimilia 
r\on attingitur adaequatè, fed inadaquatè, vide-
licet fecundum pra:dicata dumtaxat, in qua á 
parte rei eram fimiüa, Tertia denique ewane-
Jfeif. Quia »ipfa Natura fetundumfe, eít iubic-
¿ tu r» , cuiacciditdiujfio, vei indiuifiofubdi-
MCtio ftatu ; Diuifio quidem à parte rei per fin« 
gularjtatcs, & indiuifio in intellcâu illas pra> 
icindeiite- Petrus autem , & Pauius refuftant 
cx diuifione naturse j nego ergo, diuifionem, & 
iadiuifioncm ternunari ad Petrum , & Pauium, 
tanquam ad iubiedum commune. Petrus enim, 
.Paulws funt jpfae res íòrmaliter díuiía; i A t 
r.es, qua: matctialiter, & tanquam fubieclum-, 
diuiditur in redo.eft natura, vt m o d ò diod, 
^xcmplum autem de vnionenihilreffert; Nam 
viiio to i ma liter terminamr ad res diftintfas, 
vt tollat carum feparationem tantum ; illam-
quc tollit de fado, non verò diílin¿lioncin_.. 
A t idemtttas ncgaiiua, quce fit per remotio-
pemomnimod* diíiiníiionis, nihil diftinâum 
¿dínqUit-, 
§. 24. Obijcies fecundo argumentum , quo 
Hurtadas íuam conclufionem latis probatatn 
exiftimauit, etiam ex nonnullorum cenfura-,5 
quare illudoptat, vt memoria, menteque reti-
neatur. Homo v.g. immediaré, & veré prsdi-
catur de Perro, & Paulo; ergo homo eft i m-
tnediatè cx parte obiefli Petrus, & Pauius. 
Confequentiam probat. Quia omneimmedia. 
t è , & veré praedicabile de Petro, & Paulo eft 
neceffariò Petrus,& Pauius, cumquibusnihil 
eft idem praeter ipfos. T u m f i c . Immediamm 
obiedum terminans rcaliter cognitionem d o 
hominc funt Petrus, & Pauius; ergo non ratio 
abftraâa ab vtroque 1 Probatur antecedens, 
immediatum ob ieâum cognitum realitereft, 
quod immediate dicitur veré de Petro , & Pau-
lo ; fed de illis nihil realiter, Veré, & immedia-
te dicitur prstcr ipfosrergo. 
§. as. Refpoudeo: hoc argumento nullam 
confequentiam inferri legitimé ex realt idemti-
rate hominiscum Petro, & Paulo (quamne-
mo negat) nifi hanc ; Ergo Petrus, & Paulutfunt 
realiter illud , quod efi obleftum cogaitionis Fniuerfa* 
l is , fitu funt idem realiter cum eo, quod terminat ttttf* 
modi cognitionem , qua: vera eft in fenfu idemti-
co, & entitatiuo, feu materiali. Aft verò hasc: 
Ergo Petrus, &• Pauius terminant cognitionem Vnt* 
tierfalis. O m n i n ò eft faifa, nec bona Dialc&ir 
cà infertur ob ea, qux latè docui Diffett. 3. 
Theorem, i . §.3. & Theorem 6.§.5o. & fcquen. 
A d formam datoantecedente,nego confequen-
tiam in fenfu formali, cuius probationis, ite-
rum nego antecedens in eodemfenfu. Dein-
dè nego etiam al ter um antecedens fub explica. 
to fenfu, 6c ad probarionem concefla n u i o r o » 
minorem diftinguo. De Petro, & Paulo nihil 
prsedicatur veré prater ipfos formaliter nego, 
nihil praíter ipfos realiter, tranfeat. 
S.aõ. Obijcies te r t iò . Hurtadi argumen-
turn, fed ad fummam redaííum, nam ille ita_j 
prolixum, battologicum, atque importunum 
proponir , vttotexplicatibus , & confirmatio* 
nibus molcftiam foium augeat, non efficaciara, 
v t bene norauit M . Zerna de primo , difput.6. 
feã. 4. artic, 6. In rationeobje£Hproutdiftia¿ti 
àcognitione non debet includi ipfa cognitio j 
Sedynitas fc habet ex parte cognitionis; equi-
demobicétum fit vnum prout cognitum c í t ; 
ergo exparte obieâi non funt, nifi plurafími-
l ia . Confcquentia liquet. Nam illa vnitas ra-
tionis non terminatur ad vnum prxcifum á fin-
gularibus 5 quia cum eiufnfodi prscifio fit ipfa 
cognitio , iam confundis cognitionem cum 
obie&o; ponisenim ex parte obie&i denomi» 
nationes à cognitione petitas: Ergo fi femel ex 
vna parteponaturfola cognitio, & exalia fo-, 
lumobiedum, quin confundamus cognitio-
nem cum ipfo, non erunc in obie&o, nifi mui-
ta indiuidua, ad qux eiufmodi cognitio tenni-
netur. Dices; obicftum illud effe materiaiitec 
muita;at vt obie¿}um ñequecíTe vnum,ñeque 
plura. Contra ; Illa cognitio terminator ad 
obie£lum materialiter, quod funt multa; non 
verò ad obieclum formaliter, & reduplicatiuè 
íub ratjone obiccli, quia hsc reduplicatio rc* 
dupii-
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duplicat cognitionem» quod ü reduplicat co-
gnitionem, iterum redibit argutnentum, pe-
noique, vt remoueas cognitionem j nihilquc 
rcl inqueturinobicí lo, míi muititudo indiui-
duorum . 
§•27. Refpondeo. Argucntcm fallí, íiexi-
fiimet, nosdicere, vnitarem efíe a¿lum inrel-
teâus, íeu vnitatcm aliquam poíitiuè produci 
ab intelkdu , qux appingarur obie¿bo,feu vni-
tatem terminan ad obiecíum . Vnitas enim 
huiufmodi non terminatur ad obie&um, fed 
apparetin obiedo, eo precisé, quod intelie-
ñus non attingat diíferentias d i d i n â m a s . Po-
natur ergo ex vna parte cognitio prsciíiua tan-
tum, & ex alia ponantur indiuidua fímiíía, lí 
íemeicognitioabftrahât«aturam, idcft non-» 
cognofcat fíngularitates, (quod neceffariò eue-
nitcx dcterminatione ad fpcciem, quam fíngu-
laritatibus nudam Obi produxit intelle£fcus a-
gçns) neceíTariò etiam renaanebit natura vna_, 
in intelle&u . Ad formam ar^umenti data_» 
maiore, nego minorem, íi fenfus íir, quod vni-
tas fit aâus intelledus copuians indiuidua ílmi-
l ia, nam vt modò dixi, eiufmodi vnitas, nec eft 
quid pofitiué produdumab intelledu, nec ¿pía 
cognitio per modum caufç formalis conflituens 
vnum ,fed mera carentia pluralitatis, cum qua 
tunc natura reprasfentatur per fpeciem produ-
ôam ab agente intelle&u, fingularitatefquo 
feparante. 
S. 28. Obijcies quarto. Natura obie&iuc 
prascifa non poteít praedicari inrrinfccè de quo-
libct indiuiciuo; ergo non eft Vnmerfalis\ Pro-
batur antecedens, Natura illa eft natura realis 
omnium hominum; Sed natura omnium ho-
minum non poteft intrinfecc tota de Perro prç-
dicari; ergo nec de quoübet iudiuiduo. Dices, 
illam naturam fíe praidfam non effe naturam-» 
omnium hominum ; i m m ò potius ab omnibus 
abftraftam. Sed contra: Quia illa natura etiam 
{iraecifa poteft intrinfecc dePetro, & Paulo, oanne, &c . pradicari; fed de Paulo nihil po-
teft prsedicari, niíi cius natura: ergo quod cor-
refpondebat in illa natura, eratnaturaPauli; 
fed etiam poteft fimiliter prxdicari dereliquis; 
crgo ibi etiam correfpondebat realiter natura^ 
reliquorum. Vndè iterum praemit argumen-
tum. Natura reliquorum non poteft veré , & 
realiter prsedicari de Paulo: ergo quod ibi cor-
refpondebat > non poteít príedicari de quolibet; 
crgo ñeque erat Vniuerfaie. 
§ . 29. Vel aliterintorqueo telum, (ait Ar-
riaga). Quod ibi correfpondebat non erat na-
tura Pauli, fed quid abftra&um; ergo illud non 
poteft veré prsedican de Paulo . Probo euiden-
fer , (inquit üie) de Paulo íoium pradicatur 
veré eius natura; ñeque á parte rei cum ipfo 
idemtiticatur aliquid ab ipíms natura abftra-
í t u m . Confirniatur,quia íi idem omninò prx-
dicatur realiter de Petro» & Paulo: ergo funt 
realiter idem inter fe. 
Si30. Refpondeo , hocargumentum, & íi-
milia procederé ex praua intelligentia doftrinas 
Peripatetic^ 5 non enim bene capiunt Nomi-
naiift» » quid fiteíTe vnuin negatiuè > totalit&s 
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enim eorum, qua: fíe funt vnum, non eft ex-
tcnfíua, fed inreníiua . Etquidem tota natura 
humana , id eft omnia predicara efíentia-Ua,pa.f-
í iones, ac proprietates eiufdcm, qua: in cundís 
indiuiduis humanis reperiuntur, reperiuntur in 
folo Paulo, ac proindé in ipío eft tota Natu-
ra tam exiftens, quam poflibilis fecundum to-
talitatem quantitatis perfedionis, & virtutisj 
non vero fecundum totaiitatem extenfíuana-» 
quantitatis materialis, & multirudinis, quia.* 
cum abftrahat à quantitate, & materia, abftra-
hit etiam abomm multirudine, Sc pluralitatO 
prouenienteab i l la . Ruríuseí íevnutn negati-
uè nihil eft » niíi naturam remanere indífferen-
tem, & indeterminaram ad omnia indiuidua_j, 
ob abfentiam differentiarum determinantium: 
i d , quod & notauit Commentator primo Mc-
taphyficae dicens, vnitatem materi» prims p ío-
uenireex priuationeformarum, vnitatem vero 
Generis ex indifferentia formarum , quod 
etiam repetir S. Thomas Opufculo 35. ab ad-
uerfariisadmiflo, ac pro fe citato : iVo» oportet 
(inquit) quod di uerfar um fpeàerum, quarttm cft idetit 
Zemstfavna, efentia (fubintelligenumero)qkid 
vnttas Generis ex ipfa indeterminatione pmedit , i>M 
indifferentia . . . . . . y n d è dicit Cmmentêtor fupet 
I . Metaphyf. quod matem prima dieitur&nà per pri-
uationem omnium f o m a r m í fed Geñus dkiitór VhüfHi 
per communitatem formarum ftgnifcattirum : Vnii 
per adiettionem differentia remou illa in déterminatio-
ne , qua erat caufa vnitatis generis , remaneant fpl¿ 
cies per effentiam diuerfe* Hsc i l l e . Haud fCCÚS 
in fpeciejhominem eíTe vnum negatiuè m u l t i í , 
eft ilium coníiderari tantum eflc animal ratio-
nale, quod vt fic ita indifferens eft ad quodli-
bet fubicaum, vt per intelleâum applicabiio 
fit Petro, vel Paulo, quin c fiiapénuaíFerâti 
nec Petreirarcm, nec Pauleitaterij 5 tix CAÍBL» 
differentiaE iibi accidunt ex coniunftione ad íií-
bieclum . Ad formam argumenti, nego ante-
cedens ;5ad probationemdiftinguo maioremu»; 
Natura illa eft natura realis omnium hominum 
negatiuè , concedo majorem; omnium homi» 
num pofítiuè, nego maiorem. Sed natura om-
nium hominum non poteft tota de Peíro pras-
dicari; fub explicatofenfu, nego minòremU» ? > 
quia totalitas communitatis negatiuè non«ft 
exteníiua, feu vniuerfas colle&ionis, fed intdfl-
fiua, ideft totius perfediohí^õireritialis . 
Nec impugnatio folutionis ab arguen-
te propofita rem conuincit; nulla enim cft re-
pugnantia in eo, quòd natura Pauli non fit po-
fítiuè natura reliquorum; & tamennegatiuè 
tam Paulo, quàm reliquis fit eadem natuía in-
differens per inte l leâum; eo quòd nulla appa* 
reat ratio, ob quam ilia fit potiús Pauli, quáoí 
Socratis. Quod autem inflas, de Paulo non^ 
prasdicari niíi íuam naturam ; fiintelijgas , ex 
parte pra:dicati in a¿lu primo venire fuitatem (v t 
fíe dicam) feu proprietatem, falfum dicis.Nam 
pro illo priori natura príedicabilis de Paulo.tam 
poteft effe Pauli, quàm reJiquorum negat iuè. 
Aft in aãuali prsdicatione ipfa coniundio ad 
differentiam , íeu determinado fubiefti facít 
juam naturam , qu* pofítiuè/K* noa erat í ã 
hoc 
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hoc íenfu tantum eft verum dicere, quod dc* 
Paulo foluin praedicatur fua natura. 
§ • 3 2 9 Alter aurem modus hoc telum intor-
quendi imbeilis proríüs eft • Dato enim antece-
dente; nego confequentiam, ad cuius probado» 
nem >quam cuidentem vocat Arrigga, dico, 
necvel puetos dubitare> rem poffe rc'alitcridcn-
t i f ic^i i cum ajia; etiamfi ab ipfa iit prxcifa per 
rationem. Eccè íua liquidiflima cuidentia->. 
Confírmationem concçdo totam ; ex hoc enim, 
quod idem fpecificè preedicetur de Petro,&Pau* 
l o (nil aliud concedunt Thomiííse)optimè colli-
gi t ille , jPetrum , §c Paulum efle idem inter fe, 
ideft ípecificè, ncc vllus mortalium probabir 
ajiam idemtitatem • 
,§ -33 . Obijcies quintó principalitcr. Impli-
car inter dwas partes difidentes aliquod totum * 
qyamlibet earum efleidçm adsequatè cum toto, 
( in to toenim erat ipfa pars, & 3lia diftinfla.» 
compa tç ; ) Ergo implicat, aliquid vnum diui-
di:io plura. qparum quodlibet fit idem adsqua? 
tecum toto . £rgo repugnar, earn naturam to-
tam de Petro predican, & eámdem etiam to-
tam dp Paplo , f i PetruSj & P^uius inter íç ade-
quate diflinguuntur. 
, j 4 . Reípondeo, Anteccdens efie verum 
de parribus aduaJibus .qua; realitcr, vcl forma-
Jiter componant aliquod totum , non de íubie-
¿liuis, potentialibus Logicé . Quia natura^ 
non nifi perlndifferentiam ad plura dicitur} in-» 
iüa plura diuidi.J nec tamen illa plura naturant-» 
a&u çomponunt , neç hs:cd¡uifioa;niniandít_» 
eft» qfl?fí compofiti in membra, feu in partes 
veré cpnftitutiuas, fed quafi fubie^i in aeciden-
tia ratioiíis t Anim^U enim (idem dicde homi-
nerefpeâu Pctreitatis* & Pauleitatis) mincacf 
ciditdetcrminari per rationale, nunc per hinni? 
bilc»fícut parieri aççidit modò efle album, mp». 
d ò c»ru}eufn» ÍSÍçgpigitur, ip hoc toto efle_> 
vnaiji partero» & alteran) compartem diílin-
aajen , quia ejarent}?r?mpicx» indiuiíjbil.ifquo 
e3?teníiuè, tifmpè Animal rationale , vt fie, eâ  
ten us eft tç tum poteflatiuum, quatenus ratione 
íua; indifferentiaç appliçabilis remaner perintel-
lediípi Petro, non minu§, quam Paulo,eo prse-. 
c i s è , quod npn inuolu^t vllam diíFcrentiauLr, 
racione cuius repugnei, yt applicetur huic, vel 
i l i i l quarè omnibus indifferemer applicari po-
t e í t , & guiíiçm ÍPW • tptalitatc iupcnús ex* 
pljç.ata, 
'; . T H E Q R E M A H l 
CtteftMoptitialijlítrm argumenta diffohamur i 
gt Í5r / ~ \ ^iicics íextò • Nih i l eft in Petro, 
\ J quod rçaliter i it in Paulo: ergo im-
plicai conceptus obiçâiuus , qui fçcundum to^ 
turn id ?quod importad pofiit predican de Pe-. 
tro,& poíh't pra-dicari de Paulo, Probatur con-
fequçntia. Copceptus obieéliuus potens pra> 
dicari de Petro, & Paulo, debet efle in Petro, 
16c Paulo 5 íl-d uullus conceptus, qui eft in Pe-
t r p , eftin P^uJo: ergo nullus conceptus, qui 
pisediçatur d ç í c í r p , & cft jn Petro, çft in Pau-
lo j nec praídicatur de Paulo. Dices, abltrs* 
ftione refultarerationem omninòeamdem , & 
communem Petro, & Paulo. Contra pr imò. 
Quia hKcidemtitas tantúm eft intentionalis, & 
nonrealis, quia abftra¿lio non immutat obie-
€tum, fed inuariatum relinquit: ergo ilia noaj 
iufficit ad hoc, vtde aliquo iubiecio prsdicetur, 
quod antè abflraâionem non idenuificabatur 
cum i l l o , patet hax confequentia, quia verifi-
catio prsedicati.iumiturex idemtitate reali, qus 
eft inter iubicftum , & prxdicatum, & non ex 
idemtitate, quam ego fingo. Contra fecundó. 
Illa ratio hominis vna per rationem, & multi-
plex realiter fecundum totum i d , quod dicit, 
non idemtifiíratur cum Petro , & Paulo» quia_> 
includit rationem hominis rcaliter idemtifica-
tam cum Petro, quse non idenitificatur cunu 
Paulo, & rationem hominis iderntificatam-» 
cum Paulo , quae non idemrifkatur cum Petro. 
Etilludobie<3um vnum idemtificatur cum Pe-
tro tantúm fecundum rationem hominis à Pe-
tro abílraólam, & cum Paulo tantúm iecundym 
rationem hominis à Paulo abilra&am, qua: rea-
litcr diflinguuntur: ergo nihil efl in iilo obieclo 
vno , quod indiuifibilitçr ppftit proedicarido 
Pet ro ,& Paulo, 
§, 36. Refpondeo. Conceflb antecedente, 
nego confequentiam ; & probationis, diñinguo 
maiorem. Conceptus obieftiuus potens predi» 
cari de Petro, & Paulo debet efle in Petro, 5c 
Paulo, rcaliter nego maiorem; formaliter per 
intelleòlum concedo maiorem . Deindè fiaiili-
ter diftinguo minorem . Sed nullus conceptus, 
qui eft in Petro , eft in Paulo * rcaliter tranfeat i 
formaliter per intelle&um> nego minorem^. 
Vbi aduerte, arguentem mutate fuppofitionera 
hie , ficut in pleriíquc Adueriariorum argu-
mentis, in Maiore enim conceptusobteâmús 
fupponit pro natura in fiatu obie¿iiuo>& abñra-
¿lionis 5 at in Minore pro natura in ftatu reali. 
Vcrum yt bene notarunt Spinula, & Compto-
nus paííím hoc vitium committunt Nominali* 
íheinhacdifputat ione, quare monendi funt»-
InèmHUndo fuppofttionem (inquit Carleton) inci-
dant in falladas, & pro demonftrationibusap-
parentibus vera confidant fophiimata. ] NOOJ 
ergo confundendum eft > tffç cum pYt&dicw > nec 
faltandum ab flatu obicâiiio natune abftrads 
ad ftatum realem natura exiftentis: hallucina-
t u r q u i p p è , qui exiftimat, naturam prxdicari 
prout eft? á parte rei • Nam cum praedicatio fit 
aiííus intelleâus applicantis , feu contrahentis 
naturam abftradam , & prout à fe conceptam~<» 
non debet con íldcrari in pra:dicando fub eo fla-
tu , quern realitcr habet, fed fub diuerfonempç 
intentionaüjin quo nihil differentiarum relucct, 
vt fxpè d ix i . 
§ . 37. Deindè ad primam impugnationem 
(quffi quidem efl vctuitum Okami, & Nomina-
lium argumentuni > krepm covftdcrationem intel* 
leãus res non mutatur : ergo quidquid realitcr efl fwgttt 
Ufe per nullam coiifiriemknem intelleãus effe poteft 
wniuerfdle, Gabriel in prmio,diftinfl.2.qU3fft.7.) 
Fateor, vnitatetn illam folum eííe intentiona-
Icm, neç obicâum rcaliter immutare; iufficit 
ilia 
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jlUtanicn ad hoc , vt natura humana rcddatur 
jdemtificabUisper intelleciut» cum omni ilio , 
quod realitcr fucrit hom.oj idcintificafailis (in« 
quita) per iniellcñun), quia per hoc, quod ego 
jllam praedicem.de Petro , non fació ? y t i l l ' M 
realitcr infit Petro, red di rur.au tem idemtifica-
jjiijs per intelledium í iat iui , cum concipituc 
non repugnans idemtificari, ideft finedifíeren-
tijs • Venficatio item praedicati fpecifici lumi-
tut ex fundamenco reali , videlicet ex coafoi> 
'ínitate íubiedli cum naturis omnium indiui-
duorum fimilium 5 non ex eo, jquòd natura_» 
vniueríaliter pra:dicanda debeat efíein adu pri-
mo ipíamet numero fígnatè, qua: ,ab illo ab-
fttactafuit; non enim eft prasdicatio indiuiduj. 
de iè ipfo , fed ípcciei de fuo indiuiduo, quam 
veré predicar intelledus eo ipfo, quod /ubie-
â u m veré habcat à parte rei naturam huma-
nam: quòd autem haic fit in fubiedío di f i n -
eta, yel non diííinda , vna , vel píures, nihil 
curat intelledus, cum ab ijs prsfcÚJdat > nec per 
eiufmodi prfciíionem aíiquidíaiíienuntiat,quia 
abflrabentium non eft mendaoum , y t a i u n t . 
§.38. Secunda inftantia falfum aírumif,nem-
pè • naturam humanam prjedicabilem de Petro, 
& Paulo inçiudere rationem hominis idenuifi.-
catam cum Petro, quasi non idemtificetur cum 
Paulo; & rationem hominis idemtificatam cum 
Paulo, q a z non idemtifteetur cum Petro.Nam 
cum abftrahat à Petreitate, & Pauleitate , nihil 
in eoconceptu importatur, quod non fitceque 
idemtificabile cum v tro que .Simil i ter nego, 
illudobiedum idemtificari(loquendo de idem-
tificatione per rationem) cum Petro tantúin_s 
fecundüm jationem abítradam â Petro. D i . 
ees: Ergo idemtificabitur ç u m Petro etiam fe-
cuqdum rationem hominis abftradam â Pau-
lo i nego itidem iftam confequentiam , & fup-
politum fimul , quod fciiicer ibi fínt ratio-
nes hominis diftinâa; , vna Petri , & altera^ 
Pauli 
39. Qbijcies f ep t imò . Nih i l eft in Petro, 
aut Paulo, quando datur ratio abftra&aab il« 
l is , quod non fit quando deficit abftraftio; fed 
quando defuit abítraâio.nihileft in Petro,quod 
fit commune Paulo > aut realiter idemtificatum 
cum Paulo ; ergo neqyequandpabftradio ad-
eft :ergo adhuc pofita abftr,a¿iione nihil datur , 
quodfecundúm camdem indiuifíbiíem ratio-
nem poílit de indiuiduis diftinciis prísd^cari. 
§ . 4 0 . Refpondeo. Concedo totum Syllo-
gifmum, & diftinguo vl t imum confequens; 
ergo adhuc pofita abftfaáiíoncnihil datur,quod 
poííit de indiuiduis diftinftis prjediçari, nihil 
reale, ideft realiter commune Petro , & Paulp 
tratjfeat, nihil obiediuum in inrelleííju , nego 5 
argumeptum nihil probat, nifí quod à parte reí 
--nihil fit commune, quod prjedicetur , quod 
minquam negauimus. Confundit etiam idem-
tificationem realem cum intentjonali , quíe fit 
per praedicationem: Efenim quamuis nihil fit, 
qüod realiter idemtificetur cum Petro fimul, 
& Paulo , ipfa tamen eorum realis ílmilitudo ia 
caufa eft, ad hoc, yr pofita abftraclione , Simi-
mdo traníeat in ynitatem intcntionaiem j fe-
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moto enim oruni principio diftindionis, natu-
ra non remanet multiplex, fed fit vna negar 
i i u è , indiíferenterque omnibus indiuiduis per 
intelleaum applicaJbil/s, feu idemtificabilis. 
§. 41. Obijcies o â a u ò . Si vna ratio indiui-
übilis abftracta eífet communis omnibusi ratio 
omnium hominum pr$dicaretur .de Petro , & 
Paulo , .& in Petro eífet r^rio aliqua , qua; ea?-
dem indiuifíbilis eíTet in rcÜquis indji|iduis, 
& quodUbct indiuiduum in quocumqucaljo 
fuam naturam agnoícerer , quam ab ipíb pof« 
fet repetere, & aliud jeddere non debcrer,qúia 
còdem iure i l l j competebat, potius ppíret jrq-
fpondere.: Jí>uodpetis intiit h a k s , Gonfirm.^úr^ 
quiaeadem natura eíTet propria Petri, ,quat©^ 
nusproprium opppnitur alietíp, & non eiTet 
propria quatenusproprmmbpponltur commur 
ni , quia ea natura omnibus cííer communis.Sic 
randem Ouiedus. 
§ ,42 ; Refpondeo , nonnujla ín argumentó 
commifeeri faifa,alia aqui.uoca,alia inepta_, j 
Singula excutiam . Prima propofitio. Si vna_» 
ratio indiuifibilis abftra&a efiet communis o m -
nibus, ratio omnium hominum praedicaretuc 
de Petro , & Paulo. .Eft faifa, f i ly vna indiui-
fíbilis fumatur pro indiuiiibiiit^te jnumerica-jj 
nos enim fpecificam tantum daqnus, nec ylla-* 
eft natura: fie abfU'ada: indiuifio /lumeralis , fed 
potiiis carentia, feu remotio intcntionalis om^ 
nium differennarum indtuidualium. Deindà 
ly ratio omnium hominum prsdicareturjsquií-
uocumeft, 6c nifi fumatur mmium negatiuè » 
/alfum quoque, iuxta e a , quae fuprà dedimus, 
§ . 30. Secunda propofitio Eft = in Petrp eíTet ra-
tio aliqua; quae eadem indiuifibilis efl'ct in reli-
q uis indiuiduis. Eft faifa, facitque traníítunu» 
de ftatu abftraiaionis ad ftatum realem , de ^rs-
jdicari ad eife : in prima enim propofitione dice-
batur, quod Natura abftraâa prajdicaretur d o 
Petro; & Paulo; nunc fubditur, quod in Petro 
eíTet ratio, qua: .indiuifibilis£íf£f etiam in om* 
pibusindiuiduis; mutatur ergo iuppofitiona-
tura:, cum fumatur nunc pro abftrada, nunc 
pro exifiente » 7"ertia propofitip „ £ t quodlib«f 
indiuiduum in alio fuam naturam agnoiceixf. 
Eft inepta; Nam fi natura eft communis fpeci-
ficè, diü.incta tamen numerp reaJiter in vno 
¡quoque, quid abfu.rditatis eft, quod indiui-
duum cognitiuum, qualis eftl iomo, ippgno-
icat alium hominemhabere fuam naturam in_> 
fpecie, ideft: realiter fuae fimilem, ,& .cpnfoi-
mem? Dices? eife agnitiHumeamdemn.ume* 
jròfuam . Sed ego à tepetam; yflde tam Pul" 
„chram confequentiam eolligas? Cer t è , natu-
ram camdem numerp efTeiiimultis, yel pr*-
dicari de multis hucufque non probaí^'i ^ 
probabis vnquam arbitror. g u a n a p t p p p m o . 
Vnum indiuiduum repeteret ab alio fuam natu-
ram , aliudq ue refpopderet, quod petis tntus ba-
bes. H x c fimjliter inepta eft, & ridicula. Con-
firmatio eòdem pede claudicai i Aemo enim du. 
bitat, naturam humanam poíTeeffe ptopnam.fic 
non propriam , diuerfimodè tamen; ngmiodi-
Widualiter fumpta, & realiter, eft propria, fpe-
cificè autcm fumpta propria non eft, fed co^i-
niums 
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in unis per ratipncm, vci fundamentaliter à par-
re r e i . 
§. 4J. Obijçies nonò» omnis vera Prxdica-
tiO fupponit idemtificationem rcalem íubie&i 
cum prsedicato ; fed de Petro , & Paulo dúm^ 
dico 'Petrus, & Paulos func homo, predicare-
tur alíquod eus rcale, & non ñ á n m , nec chy-
Knxricum: ergo aliquod ens reaie , & non-, 
í iâuca eflet realitcr idemtificatum , & com-
'mune Perro, & Paulo , quod aperte falfutn 
cft^ Ergofialiquod ens reale importatur in eo 
piaedicato non eft nifi duplex cntitas Petri > & 
Tàuli confqsè cognita, quarum quaefuerit Pe-
tri "praídkabjtur de Perro, & qu* Pauli de.» 
í à u l o . : 
§. 44. Refpondeo. Ens reale duplicirer fu-
m i e x C á i d i m o de Ente , & Eíícntia cap-4-
qUKft. 6. V n o m o d o , v t diftinguimr contra^ 
çns ab intelleâu fabricatum ; alio modo > vt di-
'fíínguítUrcontranon exiftçns aflu • Primó mo-
á o òmriis res:prKdicamentalis eft ens r e a í o , 
íiueexiftatj fiue non. Secundó modo id tan-
"tum, quod realiter exiftit extra íuas caufas efl: 
ens reale, &c. Hinc ergo licet Natura humana 
fupponatur idemtificata cum omnibus indiui-
duis fuis per tnultiplicem eorum vnitatemjquia 
tamen confíderata /olitariè, & fecundum í o , 
praefcindit ab omni multiplicitate, foíum eft 
«ns reale in prima acceptione, non in íecunda , 
v t argumentumintendit.Ad cuius formam con. 
ceílis prjemi/Iis fub proxiroè explicato fenfu, 
nego confequentiam, quia in ca per ly realiter 
commune mutatur fuppofitio de primo modo 
«ealitatis ad /eçtjndum * 
P A R E R G O N -
S-^S 'TJ X d iâ i s l íqueb í t , Neotericos nouf-
JCI ratem affeâantes non niíi rancidulas 
Kominai ium vemftates in fcholas aduexiffo, 
tametfi ipfi quafi receatis, ac politiílimi dog-
matis authores glorientur. Sed vetó obfoletas 
decrepiti faculi iententias poft muitos alios è 
fepulchroobliuiofiis eruere, nouitas non eft, 
tefte ipfomet Hurtado in Phyfica difpur. 15. 
S. 50. vbi de alia huius farina; Icntentia íic ait: 
ffane opinionem iact-ntem iam , ab inferis exitarunt 
duo , atft tres è recenticribus Pbilofophis, vtinam tam 
fittdhfi veyitatts, quam nouitatis: eft nempè quoâàam 
ncuitatis genus annojas opiniones , ac fepultas puluere 
í n luem retiocare , &â reãa Theologomm , ac Phi-
hfofborum pedíbus írita via defleãere. Haálenus 
i l k . CHidofiiffmo viro taita proferentt (inquit Or-
tizius) refpottúit quidm . Bene dicis, fed incipe â tc. 
Phyacor.trad.g.confer.j.S.i. 
S. 46. Sanèfi vniuerfalís Nominaliftici sta-
ttm m/piciamus. Primó viguit Platonis fócu-
lo tefte Cantero , fed Socratis authoritatc eiuf-
íriodifententiam abiurauit Plato ipfe, & in_> 
Ideas feparatas abiuit, ratus, meliorem íibi men-
r t m veniíTe, vt fupraexibui §.9. & hic fuit pri-
jmis hniüs opinionis interitus. Secundo extio-» 
¿ta cft íatculo Anfelni i , qui rediuiuos Nomi-tf 
nales fm tempotis, Dialeãm Htmicos appci. 
íau i t . U í c a ènim idem ferè tempus tota Pari^^ 
T H O M I S T I C ^ 
fíorum Academia Nominales expugoabat, vt 
cx Auen t ino lup ràded i . Ter t ió ab Okamo fu-
icitata , etiamab Scoticis, Thomiinfque tertiò 
íepulta eft.vt feribit MaíiuJ : Non eft cur in bac rc 
nimtum infudentus (inqu/t iile de Nommalium 
dogmate DiaJed.ied-.i.dc rebus Vniueri,qu..i.) 
pr&fmim hoc nofiro tempore , in cjuo borum Phtlofo-
pborurn opinio eft d fcholis commumbm omniumfujjn-
gijs pemtusreieQa . Qoartòdeniqué noftro ÍOÍCU» 
lo reuixit . Hurtado vitam ingeniosè afflante^ 
cum Socijs. Et licèt ifta opinio viuidius noüta 
a;tate furrcxifi'e videatur , obtot Societatisicn-
ptores, qui i l lam hadenus animarunt; ally yt 
audio , iam deierere ipfam incipiunt, multiquc 
contra ipfam doclè , luculenterque fcribunt, 
quorum aliquosvidi, vt Comptonum, Lyn-
ccum , Izquierdum . Vndè eó venturam illatn 
breui cxpedamus, vt ad toties falutatos Manes 
vl t imò vadat j aternumque difpareat . Quarè 
vafes nonnulios vniuerfalis Nominaliftici fata^ 
prKuidens fepulchrali faxo hoc epitaphiuni a-
cudere manda u i t . 
Ephaphium vniuerfalis Nominaliftici * 
; P R O S O P . O P i E I A . 
M è Ocbami SeBamHurta i»s rettocarat ah Om 
7er fun&am : at qumonunc fequor Euridken, 
E n iaceo 5 ingenijs nen tanta potentia in v r A m 
Vox , & Concept us abfque Relama, fumm. 
D I S S E R T A T I O V I H . 
D m r n e vnitterfale in a ê t u , feu aptitudo effenii i» 
tnultis à paite rei i 
§ . l . O Vppono Peripateticorum fententiam» 
v3 videlicet, vniuerfalia non fubfíftereex-
tra íingühria : & pro tituli infelhgenda omninò 
audiendum propono Caieranum Opufculo de 
Ente, & EíTemia cap.^quíeft^. [Nominev ni-
aerlãlis (inquic ille)inteíligimus Pr imó vniuer* 
falitatem » q u x eft reiafio ratioms . Secundó 
rem, quaí denominatur vniuerfalis ab illa vni-
ueríalitate. Tcr t ió aptitudinem ad eflendum 
in multis, quae eft quid medium inter illa duo, 
& eft furidamemum proximum , quarè rçs fu-
fcipiat illam relatiuam denomirtationem; ideò 
nempè rei intelledus attribuit relationem vni-
uerfalitatis , quia res illa apta , nata eft eífe iiu 
pluribus. Non vertitur indubium , an illare-
latio , qua vocatur vniueríâle formaliter fit 
extra animam > cam enim omnesabinrelleilu 
fieri dicunr. Ncc qusritur an ilia res, qus àc' 
nominatur vniuerfalis, qua: vocatur vniuerlãic 
ob ieâ iuè in potentia fit extra animam? coin-
mum's enim fententia eft , quod quandoqucrcs 
ilia eft extra animam , quandeque non . Si 
enim res ilia eft res realis, puta H o m o , Bos> 
& huiufmodi ponitur extra animam. Siau- { 
tern res ilia fit ens rationis non ponitur extras > 
v t f u b i c â u m , pradicarum, propoiitio, fy1'0" 
gifmus, & íimilia. Sed dubirarioeft, an Apt'* 
tudo ad ^ffendum jin multis fit extra animaoi. 
itaquod abfque omni opere intelle&us i n w 
niatU' 
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niatur res aptanata efle in multis, q a x vocatur 
vnineríale inaftu obiediuè , an folum extra_, 
animam fíe res . Aptitudo autem adefíendum 
in multis ineíl rei per opus intelledus. iít quia 
aptitud© illa complet rarionem vniueríalis !«-> 
a&u, (obieâiuè íumendo vniuerfale , licet non 
formaliter) ideó qusrere, an extra animam in-
ueniatur totum hoc, feilicet res apta nata effe 
in plunbus,eft qusrere an fit extra animam vai-, 
uerfale in adu obie&iuè ? . . . . Vniuerfale obie. 
¿tiué in potentia eft res ipfa vna formalitcr.non 
adiungendo iibi aptitudinem ad eíTendum in-> 
pluribus. Ex his patet, in quo ftatdifficultas. 
Intendimus enim non de vniuerfali formali-
ter, nec de vniueríali obieftiuè in potentiau » 
quia in his conuenimus , fed de vniueríali 
obiediuè in a ü u . Proptcreà cüm loquimur de 
vniuerfali in adu abfque additione * obiefliuè 
jníelliffi volumus, ne isquiuocoiaboremus. ] 
Hucu^ue nobis face praduxit doâiíiínius Car-
dinalis-
§. 2. Aduerto, Scotiftas non paucos contra 
-fuum Doaorem afferuiife dari a£tu , & for-
maliter vniuerfale á parte rei , idquequafiiura-
tà quadam peruicacia contradicendi Thomiftis» 
vt fatetur ingenuè dodiffimus Valera Scotifta^ 
Perüanus,quorum praecipui Antonius Andreas, 
Paulus Vcnetus, Rodolphus, loannes Monlo-
rius, Burlsus, quibus adhaerent Valleiius, lu -
lius Scaliger, & alij . Sed verò Scotus quamuis 
à parte rei concedat naturam vnam, aptamque 
ad éffeudum in multis ; negat tamen , illam ef-
fe prsedicabilem de illis,qui3 ad huiufmodi pr^-
dicabilitatèm (in qua ipfe conftituit vniuerfaliy 
tatem formaliter completam) exiftimat, requi-
ri indifferentiam , qua illa poili tdici de /quo-
libet indiuiduo prazdicatione dicente hoc eft 
hoc, quae niíi ab iníelle&u prsflari non poteft . 
Sic ille locis pluribus â Valera indicatis , quem 
fequuntur Merinerus, & a i i j , qui fuum Magi-
ftrum ab hàc calumnia fe egregiè vindicaffe ar-
bitran tur ; Verum illa non à noftris, fed ab 
eorumdern fchola traxit originem, vt fuprà no-
tauimus . Csetertim quia ridiculum eflerdifpu-
tare ,v t rum ante inteUe&um detur Natura pre-
dicabilis eà indifferentia, vt de quolibet dicatur 
hoc eft hoc, cum hoc ipfum fit adio intelleaus; 
oportet nunc non niíi in fenfu explicato à Caie-
taño remdifcutere. 
T H E O R E M A IJ 
Tbomifiiea fentcntia probatur •, 
i diruitur . 
Scoti ftindamentum 
V i » T> Rima Aifertio." Eorum qua; vniucrfa-
JT le conftituunt, fola natura fubfl:rata_» 
vniuerfalitati, feu fecundx intentipni poteft ef-
fe à parte re i ; at verò tam vniuerfalitas forma, 
lis, quam aptitudo eííendi in multis non niíi 
mentis qiolimine confurgunt. Hxc pars vi t i -
ma aífertionis, in qua eft precipua difficultas 
probatur à Caietano eifdemmet rationibus,quas 
contra vnitatem negatiuè communcm à par to 
rei expenclimus fupra diífertat.ó. Quidqutdfe-
Logica O Joan.de Efpinofa. 
quitur naturam ratione fu i , fimplicitcr prsdi* 
catur de indiuiduo talis naturae; fed aptitudo 
ad eíTendum pluribus per te fequitur naturam, 
puta humaniratem ratione fui: ergo aptitudo 
ad eíTendum in multisprçdicatur fimphciter dc 
indiuiduo illius; nempè , quod Sortes fit aptus 
natus ad eíTendum in multis. Hocargumen* 
turn latè excuili fupra Theoremates. à 25Í 
yide i b i . 
§.4- Secundo probatur euertendo Scoti fun*' 
damentum. Quia in eo committitur defç&us 
falladas confequentis. Cum enim apdtudoad 
eíTendum in multis fit idem , quod non repu-
gnantia ad eíTendum in pluribus, arguit fie. 
Naturas, puta humanitati, in quantum huma-
nitas non repugnar eíTe in pluribus: Ergo hu-
manitati in quantum humanitas conuenitapti-
tudo,íiue non repugnantia ad eíTendum in mul-
tis , & confequenter humanitas eft vniucrfalis 
abfque opere inrelleétus. Peccat ratiocinium, 
quia exnegatlua infert affirmatitiam depraedi-
cato infinito reduplicationeaddita. Vermu an-
tecedens; atconiequentia impofiibilis. Huma-
nitas enim in quantum humanitas, feu ratione 
fui abftrahit à repugnantia, & â non repugnan-
tia eíTendi in multis. A d i citata:Differtationis 
Theorem.4. à §.j!2. vfquead4t. vbi examina-
uimus banc argumentationem , fimulque Fa-
bri , & aliorum defenfiones aceuratè refFd-
limus. 
§. 5. T e r t i ò . Si Humanitas vendicaret fibi 
in quantum humanitas non repugnantiam ad 
eíTendum in multis, nulio paâo humanitati 
poffet conuenirc repugnantia ad eíTendum itk» 
multis, & fie nec per fe, nec per accidens pof-
iet repugnare humanitati effe in pluribus, quod 
eft manifeftè falfum. Humanitati enim Sortis 
ratione adiuní te hscceitatis repugnar efleinj 
pluribus. Confequenha eft bona. Quiaoppo-
fitum eius , quod conuenit ahcui lecundum 
quod ipfum , nullo modo poteft inueniri in-, 
illojex primo Pofteriorum. Rccognofce etiam 
diílse DiiTertat. Theorem.3. à §.i8 .vfquc ad 24. 
vbi hoc Caietani argumentum latè promoui. 
mus, atque omnesScoriftarumfoluriones ex 
eiufdem Scoti do¿írina retudimüs; qusc omnia 
quafi huic loco genuinarecolendafunt» mu-
tata folum vote communitatis negatiuas inu» 
Aptitudinem ad eíTendum in multis ¿ nè ada 
repetamus ^ 
T H E O R £ M A I I . 
Calumnia Merineri abfierghur, vaUdiora Scoti argú* 
menta proferuntnr in locum * ac iam pnièmí 
à noftris enemata oflendmtur « | 
'%.6. T > R i m ò . Merinerus Difput.z. de Vni-
17 uerf. q USE ft. 1. criminatur Rubium , 
PP.CompiutenfeSjcasterofqueThomiftasjquòd 
communiter aifirmenr, Scotum in feenndo fen-
ten tiarum , & feptimò Metaphyfic. docuifle, 
dari à parte rei innaturis, quaj denominanmr 
vniuerfales, vniuerfalitatem, feu formam i l -
lam, à qua vniuerfales a¿lu , & formaliter de-
R nomi-
•jjQ D I A L E C T I C ^ 
liOminantBjr. CScd hi noui Scoti interprete? 
j(íu£)dit illc pro Thotniftis) am ipfym pon Ifge-
ijunt in pjcsecjtatis Ipcisi aut i l legcrunr (quod 
faitiiaap aflUeucre) voluntaria lippitudínc labor 
yájbant f JsTil enitn clarius apucí Scotum jn locis 
ab ipfís alicgatis » quart) yniucrfalitatem > feij 
ífotpâarn 4 qua nature denominantur vniuerfa-
lc$, por» eflp ipfis 4 parte rei > fed per operatio-
nem in t c l l câus ) . fiadenus Merinerus . Sed 
vero author hie re non b^nc expetifa pronun-
tians, peccat abfurdiflimè. P r imó, quia Tho* 
tt»ift3? iníi^ujiílt, qma ipfeThotpiftarnm fen-
fum atíigcrit» non çnim legerat apud Cajeta-
p t i m , jn quo fenfu yerfetur QuseÁio h í c in-
ter nos, & Scptiñas, cum rota íitdeaptitudi-
pe adeirendum in multjs, q nam Caieranus vo-
paf vniuerfale in aftu obieíliuè >quem videas 
Omninp haç noftra diflertatione Vacatur 
ftseniin íiac eàdem notionc vniuerfale pro for-
mal», feu abftradè vniuerfalitaseiufrpiodi aptitu-
ílocíTendi in muítis, quamCompIutenfes,ficut 
«Sc cçteri Thomiñe ab intclledu fabricari dpcent 
font ra Scotum. 
§ .7 . Peccat fecundó faifa Thomiftis itjipo-
ncns i ñeque cnim i l l i , quosipfe cirat ,nec vl-
JüsThomiftarumfomniauit vnquani, Scotum 
.admiflífle á parte rei vniuerfaliratem , feu for-
i n a m , á qua fiaturse a£lu, & formaliter deno-
jninanmr vniuierfales , vt Mcrinerus fcribjt, 
qua Ci non credat, lege quíçfo, yel Rubium , & 
Cpmpluteqfes, quos illc redes adducjt. Imnio 
yero t̂ m Seo tus, quám Thomifta çonueniunt 
in eo, qupd eii^fmodi vniuerfalitas ex folp in-
telleiaus opiíício refultet, quod Ôç agnofçunt, 
fatcqturque Thomiíta; , nocguitque Caietanus 
aiçns : I)fon vertitur in dubium , an ilia relatio , quit 
pocafurvnittçrfakfçrmaUtcr fit extra animam-, earn 
enim otynes nb wel lç&u fieri diemt. Et pauló in-
ferius; Inpendimus enim non de vniucrjilifomali' 
let t Mç «ff vniuÇtfali obieftiuç in potentia ; qnia in 
¡siscmttenimfis, fe4' de vnhcrfaU obie&tuè innãu , 
propteteà cum iQqmmtfr de vmuerfoli in a ã » abfi¡uc 
additione 5 obieãifiê intçl l ip volumus > ne \n ^quiuoca 
faborenws. Ecçe fhovfl i l lx fatentur, Scotum, & 
jpfos Tbomiflas conuenire in aíTerendo vniuer-
íalitatem aliquam (nempè formalçm) fieri folp 
ip t e l l eâu . 
%. 8. Pecçat tert ió, quód Thomiftas a i t , 
ñon ^cgiíTf Scotpm , vçl lippitudine laboraffe, 
cum apud i l ium nil ílt clarius, quàm quòd illa 
vniuerfajifas, feuforma ? per quàm naturis de-
nomipantur vniuerfales, l i t per operationenà-» 
intcllcfltns 5 peçça t , inquam, quia id fanè víde-
rar Cíiièifarí^s, vt modo exhibuit, notantquç> 
Tho«nift«omnes, quories respoftulat: Ergo 
velScotqaa içgerant » vel ab oculatiffimis Sçoti 
difeipulis acceperant rem ? vt erat;oftendat igi-
tur Merinerus lippos illos, aut excutientes Tho-
tniftas j , quosvr nonos Scoti interpretes çauillatur 
feueíèí fcert^ dabit nullos. Sed quid fioftertr 
dero, Merinerum ipfum fui Scoti loca çitata_» 
non legifle? faxo equidem ni fallor; at infra_> 
pporttjnius. Nunç amem opera; pretium duxi 
Argumenta ipfa Scpti in medium proferre, pri» 
m ò , vtea moderni Scotiftas tecognofcant,pro-" 
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nioueantque, nec non etiam vt videant, quid 
fibi yclint, & an probent, dari vniuedalç à par-
te rei , nec ne ? Secundó, v t oAendam, ianopri-
dèm à Thomifiis antiquis ita valide fuiflèfo-
luta, eneruataque, vt nèc iunipres Scptifta: eiul^ 
piodi argumenta fui Doííoris vltrà roboraren > 
aut nouisíaltem Thomiíticarum íoiutionuni_^ 
impugnationibus promouere voluerint, fed po-
tiusipfad'efertterinc omninò,dubitas n ç í JEccç 
argumenta. 
A R G V M E N T A S Ç O T I , 
§ . 9 . T ) Rimumargumenrum. Vniuerfale cff, 
JT quod eft aptum natutn dici de plun-
bus; Ted res de fe eft apta dicidepluribus, quia 
fi non : ergo aptitudo fibi repugnarei., nec 
fibicpnferri pofíct faltem ab intelle&u j quia-* 
tunc pari rationc poííet inteUedus dare Soni 
talem aprimdinem, fie Septus 7.Metaph, qu.is. 
pum?4, 
§ . 1 0 . Caietanus negat minorem, & pro-
bationis confequentiam . Quja Natura ex fe in-
qujt,abflrahit abaptitudine ad eíTendumin plu-
ribus, & à repugnantia ad çflendum in plun-
bus. Vndè non valet cpnfequentja» non habet 
aptitudinem ? ergo habetfepugnantiam . Irern 
Capreoíui- negauit optimè vitimam fcquelanu . 
Quia intelleâus coníerens rei vniueríaliratero, 
date i , quod eft ci attribuibile ineíTe intelli-
g ib i l i , & quod ci repugnai in efle reali. Noru 
igirur poflet hoç dareSocrari, quia nullumj 
indiuidupm hajjet aptitudinem ad vniuerfali-
tatem in eflç intejligibili, ficut habet natura^ , 
quia Natura poteftabíírajii á principijs indiuj" 
duantibus; non autem indiuiduum. 
§. 11. Secundum argumentum . Obiedum 
naturaliter prascedit a â u m : ergo vniuerfale na-
turaliter prscedjt intelledionçm, quando vni-
uerfale imelligiturjScotus, 7-Metaphyí.qu.i8, 
i ium. 5» Rcípondet Thomiíta j negando ante-
cedens, fi fenno fiat de adu potentia; aâiu^> 
quia potentia adiua non praíupponit fuum-» 
obiedum , fed illudfacit. Quaré cum intçlle-
¿iusagensfit potentia adiua, non fupponitvni? 
ueríalç, fed producir. Si autem fit fermo de in-
telledu poflibili ,adhucdata confequentia, non 
feqtiitur, quod vniuerfale adu fit á parte reijíeu 
extraintel ledum» quia fiet per intclleduni-. 
agentem rametfi poíiibilem prapcedat. Capreo-
fus, Caietanus , & ç . 
%.iz. Sedcomra. Quja í} vniuerfale adu 
pr íBcedi t intellcdum pofiibiiem , etiam prxcc-
det agentem , quia hic non diftinguitur ab i l lo; 
alioquin quilibet hommum haberct dups intel-
Jedus, qupd abfurdumeíl . 
§. 13. Hanc inftantiam ego paruipendo * 
Quia ab Authoribus perperam tribuitur Scoto 
in locis Metaphyf.abeiídem citaris.Cum potiús 
Septus apert<? fateatur.intelledum agentem rea-
liter à poflibili diftingui. Vt in primo Meta* 
phyf. qua:ft.4', num ¿o. quod & ex i-pfius fami-» 
lia notauit Scholiaftds Cauellus i b i , fchplio 5» 
fatetur etiam ?• Metaphyf. qua;ft,is. num.8- & 
íequen. & apertiíliniè De Vniueríàlibusqu.z. 
ad 
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adiecundum, vbiferè noftram repetit foludo-
i tem. Jdfecundum dieitnr Cinquitille) qwdintel-
ieãus fcffibilis eft virtus pafftua, & ilia pr<efuppotiit 
jaum okie í iam; fed imelk6ius agem non prafuppo-
tut ¿quid.non eft virtus pafflun, zmuerfale autem nan 
eft obieclum eius ; fed quòd quid eft in pbantafmati-
bus i & v»iuerfale eft finis eius . Quomodo 3Utem 
coherent hxc cum ijs , qua: i ibi contranus 
docúit. ipíe in z. diiiinft. i6 . Videriní ic-
quaccs. 
§. 14. Tertium argumcntum . Obie&uni * 
fcuiubjedum Seientise in quantum qbiecimn 
prxecdit ¡nrellcdionem ; Sed vt iic eft vniuer-
jalc: ergo vniuerí'a'e prcecedic omnem intellc» 
âionem jScotus 7.Metaph.q.i8.num.5-
§.15; Dices, vniuerfale in ada impoitateji 
duo, fcilicet rem > & aptitudinem rei . Res ip-i 
íã eft obicdum; aptitudo autem eft modus obie-. 
¿t i , feu conditio , fine qua res non eft obic&a , 
lutficereque, quòd res ipía, qus eft.obieólum 
IJiíecedat fcientiam,, & intcllcdionem , & n o n 
modus o b i e â i ; naaxinie cum modus non fit, 
qui cognofcitur , fed lub quo res cognofci-
tur fimul tempore . Sic Capreolus, Caieta" 
nus, &c^ 
$.16. Sed contra primo inílatScotus :quia_i 
nulioconfideranre iiuclleéiu» nõ erit vniuerfale 
in a¿hi, & ità feientia habitualis non effet obiecti 
vniuerfalis in a&u . Contra fecundo. Obieftum 
in quantum eft prius aftu , non inteiligitur fub 
hoc moda- ergo vel iubnuilo, velfub oppofito 
modo, quia v t eftobie&utH, aliquem modum-# 
iibi determinat. ..J., r . .... ^ 
§ .17 . Benê foluto argumento* refpondet 
Tiiomifta ad iaftantias dumtaxat: A d primanui 
concedit totum-nec inde vllum infertur abiiur-
dum. Quia quaiis fuerit fcieruia, talc eft obie-
flrum .-Scicntia ina£iuerit obiccli vniuerfalis in.* 
actu, fcientia in poccntia vniuerialis in potentia, 
& ícicntia m habitu, vniuerfalis m habitu , quod 
tunc accidit, quando cam voiumus ipfum faci-
mus. Ad fecundam:conccifo antecedcutcinegat 
conlequentianijeiufque probanonis affumptum, 
Quia elientia obiedorum , vt talis abftrahitab 
omni modo. Sic citati Doctores-
§ . 13. Quartumargumcntum.Rdatio ment-
fun elt realis; íed illa fundatuc in aliquo vni-
ueriaii. Probatur: quia oporter, aliquod vnum_. 
effc in omni genere menfuram , & metrum om-
n'mauqnx iunt illius generis; fed non vnum nu-
mero íecundum Anítot: ergo vniuerfale.Sic ar-
guitScotus y.Metaph.qu.13.num. 10. repetit qu. 
iS.num.z. repetir in fecundo dif t . j . qux;; . i .n. j , 
§. 19. Refpondet Caietaaus, menfu¡\;m non 
fundan in aliquo vniucrfali, ncquc finguiari vt 
fit, fed in natura vna formatter, qux in iingula-
.ri reperitur: quare non eft vnum numero vt fit 
menfura aliorumfed vnum foimali ter:quo pa-
ito autem res eft vna formaliter in rehusexpli-
cuimus fupra Diííert.5- Hoc argumcntum pto-
pofuit 1. deRada nobilis Scotifta par.2. contro-
•ucf.j. artic.i. Sed refponfioacm Tliomifticam-j 
non modò non impugnauit, fed nec meminir. 
§. 20. Quintum an^utnenuum : Contrarictas 
cftx>ppofitio realis, &cius extrema funt yiiiuer-
JLogi <a D , l can; de Eftino fa. 
falia non fingulana;quia alioqjui precisé hoc al-
bum eftet pnmum contrarnnn huic nigro,yel 
aiiud album, quod eft inconucniensi qura tunc 
eflent tot çontrawetates prim», quot in diuidua 
contraria, ergo.Sic; Scotus d.Metaph. qu.i8.nu. 
s.Repctitin 2.diftin¿l.3-qu.i.nnm.s. 
> at. flefpondet Caietanus, extreit*a ccuâ  
trarietatis effe res ipías, non. fes particQ^res vt 
fie, ñequevniuerfales,a¡ioquiresiion vniucrla? 
les fcilicet haec albedo,& htec nigredo non cfte.nt 
contrarix . Sed nc.ch.ane folutionem impugnat»! 
aüt uiemorat cttatusScotida Rada. ; 
§. 22. Sex turn argumcntum. Mullo confide». 
rantc inteiledu homo generat hominem » ' f y 
ignisignem: ei-goeft aliqua vnitas rjcalis, & non 
íingularis, per quam generatio fit vniuo.ca> nec 
cnim intelle¿tus confidcrans fàc/t gçnerauonem;. 
effe vniuocam;íed cognoíç-it cííe vniuocaiKuSeo- . 
tus d.Metaph.qu.i.?.num.i2.rcpetit quaí(hi8. n . : 
i-repetitm a.diíhj.qu.i. nu.ó: Dices eamnonui. 
efle vnitatcm, fed fimilitudinem..Contra: qui(W> 
proximum fundamentum fimilitudinis eftt 
vnum ex Ariftor. s.Mctaph. Sed non vnum nu-
mero: ergo.Scotus 7.Metaph. qu.i3, num.10, id 
repetitqu.t8.nuni.t.repetit tctuom.2.diftind.3i 
q u . i . num ó. , . •. . , • s 
§. 2j. Caietanujiam pridem eneruauit argur. 
mentum,& inftantiam,aiens,fimilitu0mcm,quíc 
lola facit generationem cíTe vniuocam fundari 
fupra .duas res habentes mutuam negaiionenu» 
diftniftionis formalis, puta duas hamamtatcs. 
Additetiam, quod dáto,quod vnitas eftct funda-
men turn fiujilitudjajs infer gencrans, & genir 
tum,inde non níferretunea habere aliquid vnum >: 
commune vtrique , quia coinnuítitur fallacjaj -
eonfequentisdurn fie argiutur : non iont diuila 
formaliter, ergo íunt vnum formaliter. V i d o 
ipfui«,.&nos i)i(rert.s.rheorcm.4'§-4¿« . 
24; Hicraduertas, Merinerum inter obie-. 
¿liones aduerftifiorum hoc fibimet argument 
turn obijcci evideliect: obteãum prxeedit potmiam; 
vniuerfale eft obicãum intelleãus: ergo vniuerfale png-
esdit in tc l leãu. í l c ipQndec ¡p í e , ac diluit iliud ea--
demmet folutione, qua vmntur Thomifta:;quin-
videat, illud argumentumefle fui Scon loco c i -
tato Metaph.qu. 1 s.num.5. Aft fundamentum»» 
Daftorís non erat icá à Difcipulo inter vulgares 
obiediones reíFclIendmn ; /ed niodeftè ample* 
ftendiun,aut interpretandum. Addcquod illam 
maiorem fyllogilnn quam pro cuídente íuppo-
nit Scotus, & cui omninò íua doò^riaa nititur in 
2. d i ft. j . qua: ft. 1. num.2. relinquit Mcrinerus, vt 
inurtiim, dubiamque, aiens: .Jgutdquid fit de maio* 
r i , (folum enim eft vera in bis,, qua per fe , & per prO"> 
prias fpeciss attinguntur « potentes) Dtftmguo minorem 
&c. QasE omnia /atis vehementer indicant; Me^ 
rinerutn non perfpicaciííímè.ncc multum álten-
te recognouilfe citara Metaphificae Scotica. Er-
go non foli Thomifta: voluntarialaborant lippi-? 
tudine legendi Scotutn, vt ipíe iaítabat. 
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Jlia Scctiflanw AYgomnta pfoaptituiine ai effenâm 
inmuítis reati, & pofttwa exf̂ mmur i & 
explodumur. 
& * j . Q Cotift» aurem íuppòíita diflinôionc 
O formali ex natura rei inrer ndturaau,, 
& indiuidoationemjfacile ciufmodi aptreudinem 
commiíiifcuñtur exemplo materke primae, & 
f o m f a S t e w in toto phyfico(inqiHirat ítli)íBate' 
xia prima quando aáu habet formam l i gn i , cft 
jw^>8dita,& ideó io petcntia rcñnota ad formam 
Ignis; qUândôvcrò cxujrur tali formafeft in po* 
Mntia próxima ad formam ignis . Itá in coropo-
ílro mefâphyfíd Natura, v.g. Humana, qua: exi« 
ífâl in Socrate quando eft determinara per íingu-
Jariíatemilljiis, haíbet quidem cx fe aptitudinem 
ad alias finguiârifâfc» indiuiduorum ,fétl remo-
taitt T &, impÊditattt per fíngulaiitatem Soerarisi 
l^oxítnafmviírô quando per intclleftum taliíín-
gulatitsfte fptíliatBr- Vnde fie argumentantur: 
Per vnuttiâ£Uml non tollitur aptitudo ad alium 
aâum repugnantem priori; fed ranrum impedi-
tur per íílutií, rte naíura íimul dererminetur per 
ppílcriorem; í icutper formam ligni folum im-
pedfro* mareríá prima, nè fímul determineiur 
pôf formâm jígnis)& ficut per aftum fedendi So-
cfstis fioíiíí^íWiafaptitudo ad ftandum, fed im-
pedi tur S0efátes,tíè fim»! ftfft;Sed natura huma-
né eft apta cx fe, vt fir in mu i tis, vt de fado eft; 
cfgadum det#rininatur per fingularjtatemSo-
crjKis n-OR ttílíitUf illi aptitudo ad fingularita-
ttftn P ^ i t © ^ fed impedi tur dumtaxat, ne fimul 
per vtra.inqitedcterminetur. 
^ i . 2ji. H i e argtidientatio aflumit pro medio 
jd ipfum quod probandom erat.Nam ly Natur* 
defe eft apt* vt fit in mttltis, vel fupponir pro natu-
r*«of l t raâaíd fingularjtatem Plaronjs, vel pro 
^kt^Síê^bPiSiai íingalaritate.'Si primum dicas; 
Snppoflis MJ ipfum, quod in controuerfiaeft. 
nempè nat^ram Soçraris efteaptam, vt fitiruj 
Platone, q»od tibi negamus. Si fecundum non 
eft ad rem: Quia naturam abftraciam ex ic poflc 
effe in muhis , id fter benefício intelle^ns, eo 
quod lyex feflpn exprimir perfcitatem pofte-
riorifricaimj fed rantunj ftatuin folirudinis,vt ex 
Arlftot, & ex ipfomct Septo oftendjmus Diifer-
Wtafi, $,12 ;& $.2^. Exempla autem oiaterix pri-
itl5¡r¿$cc. futilia quidem (ant,quia hoc quod 
a¿BS prior non toljat potentiam ad pofteriorcm 
íeppjgnapteili rfc4 tantfamimpediat, non eft ve« 
rum» niii in poteíítja faitçm fuçcefljuè reducibi» 
3i ad ytramque. At ,natura humana per fingula-
rítateín Soçratiisita redditur inepta, vt fíe in alio 
fimyl) vel fucçeííiuè, yt & potencia Dei abfolu-
Meid fit itnppííibil^ crgo ciufmodi fingularitas 
Hon fplym praiftabat impedimentum, fed repu* 
gfj^ntjajm, ineptitudinem, 
§ .27 , Difes:eam impoftibilitatem effe extrin-
fecam »& rationç íingulariratis iuduclam , vndc 
fi per poííibije j vel jmpoííibile rrmoueri poííet 
ílngularitas; natura etiani poíTet aliam íinguíari-
MÍCIU induerc. Sed çontr;?:Qnia cx propolitione 
iínpoííibili abfplutèj& conditionaiè poilibili np 
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licet inferre conlequens abfolutum, fed vt pluri^ 
mumcondit ionimm : E r g õ e x h a c rcfponíionc 
vt plurimui» colligitur, quod Natura Socratis 
pofleteffeaitcrjus,íi à Socrateremoucri pofiet, 
quod verum eft,indc tamen non benè in fe rs ;« . 
go mine ppteft. 
§. 23. lam vero alii vlterius hincphilofo-
phantur. Et banc aptitudinem , feu in difieren-
tiam in pofitiuam, & negdtiuam diuidunt. Pofi-
tiuamaptitudinem dicunr efle, quae ita conuenit 
natura;, vt earn faciat inclinare ad aliud , vt po-
tentia materix prima: ad formam phyficam. Nc-
gatiua vero aptitudo apud iftoseft, quae nun* 
Quam tnbuit naturx,in qua eft , inclinationera 
vliam ad formam, fed in mera non repugnamia 
ad illam confiftit :qualis ea eft * qua corpus eft 
aptum>& indifferens ad albedmem, vel nigredi-
ncm, ideft non repugnans. Qaibus ftatutis, aííe» 
runt , Naturam Socratis non modo efleaptam, 
¿5c indifterentem negatiuè.feu per non repugnan' 
tiam ad lingularitatem Piatonis j fed etiaropo* 
íitiuè: probantque hoc ratiocinio. 
$. 29. Natura Socratis íuppòíita difíinâioni 
ex natura rei à differentia indmiduaü contrahen» 
tc.cft ens incompletum inordine A-letaphiffca, 
& complebik per differentiam tanquam per 
aftum Met3phyírcum,ad quem comparatiMBífc 
tura vi potentia per fe? Sed omne ens incot»p)<'. 
tum pofítiue incíinaturin proprium Compls. 
men tu m , & ex fe petit vnionem adus >á qué 
poteft compleri ;ergo'nafUra ex fe petit , Scifr 
clinatur pofitiué ad difterenriam complenteau 
potentjalitatem ipfius. Turn fit: Sed non incíi» 
fiátur tantum ad hanc íin^uiaíritafem Sotratis, 
quiaéx fe eífer fingalaris, vt natura Diuiaa^u* 
exfe cft ííngíílaris, eo quod petit toanc hüitís 
Dei fitíguta ri talím: ergo natura Socrads poíifí» 
uè inclinatur . & habet aptitudinem ad ©mties 
alias indiuiduationes Platonis, Callix, &c» 
§ .30 . Toto hoc difeurfu nihil probítut» 
nifíquodhaec natura Socratis, vtdiftindaex ti» 
tura rei à íingularirate (quod pro nunc tibi gra-
tis donamus) petit, & inclinatur ad fuam coia^ 
partem, nempè hanc fingularitatemSocratis.At 
vero id quod fubfumitur, nempè ciufmodi nâ  
turamita fimiliter experere reliquas íingulari-
tates, malè nititur fundamento debili, & f¡epu 
faepius euerfo» nctnpe Natura ex fe no» petit banc 
finguUritatetn . Quia fi phylicè loquatur de lisc 
natura exiftente, falfum eft. Si denatura abftra-
£ la , &Jy exfe ftitnatur poftedoriflicè , & pro 
quidditatiué, etiameft falfum:quia vtfic natu-
ra nec repetir hanc finguJariratem, nec non pe-
tir, fed tantum cft animal rationale abftrahens ab 
vtroque. Si tandem Jy ex fe iumatm pro tcrtio 
modo dicendi per íe, vd folttariè : verum eft, ftd 
non ad rem, recolé qua- docuiaius diâa Deíett* 
fexta. 
§ . 3 1 . Contra hujufmodi Scotizantes argU' 
mentor fie: Natura Petri per yos habet inclina-
tionem pofitiuam vt fit in Paulo ;ergo non (o' 
lumdiftinguitur formaliterex natura reià Pe 
treitate,fedreali!cr . Probo confequentiana-» • 
diftindio ex. natura rei raptum confiftitper vos 
in eo quod natura exciudatà iuo conceptu 
fen-
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fentiali Pctreitatcm , & diftinítiarcalis in eo tiai»çrcatam,quod eft cpntra raíionempqus D i -
quod natura fit feparabilis abipfa: Sed adowííaj uini, $c neccilàri); hinc enim feqiiitur, pon om» 
hac inclinarione reaJi poficiua > qua natura Petri ncquod eÜ in DeceíTe Deuni ejc (c , fed poflc.? 
petit Pauleicatçm, admittiturctiam natura fepa- non e í r ePeumj immò de fa#o inclinan ppíiti-
xabilisà Pctteitate :ergo admittitur tealiter di- uè ad non effcnduiu Peum • Quç omnia hasrçti-
fíinâa. Minorem probo . Impofíibile çft,con- ca íun t , & base qujdem jhlurtadi argumentado 
cipi naturam petere PauJeitatem, nifí per idem- llcubi vllam diffiçultatem faceífit, prasfertim hic 
titicarionem realem cum Pauleiiatej fed idemti-
ficatio realis cum Panlcitate ex Aio concepta 
íupponit realem feparationem à Petreitatc; er-
go aptitudo, vel poten fia, vcl inciinario pofitiua 
ad idemtifícationem realem cum Paulcitatc cft 
ctiam realis, & pofitiua aptitudo, & .inclinatio 
contra bane pofitiuamí inclinationem 4natura 
contradas v i m haber. 
§. J4. Obijcies tertio. Natura humana not» 
eft adçquatè contrahibilis per vnam folatn jndi^ 
uiduationem; in^mp hoc illi] yepugnat; Sed hseç 
repugnantia, quam habet talis natura, vt in vno 
ad feparationem à Petreitate, vel illam fupponit. folo indiuiduo çontrahi poffit, fundatur in ali-. 
Minor eft euidens: Confequentia bona : Quia_> qua aptitudtne, quam habet, vt in inulfis cfft* 
co modoifeu ea aptitudjnc, qua natura cft idem- poílit; ergo hçc aptitudo ponpenitjlli realiter. 
tificabilis cum Paulcitatc, çft íeperabilis à Petrei 
tatcj fedrealiter poütiuc eft jdemtiñcabilis cum 
Paulcitatc: ergo realiter poíitiuè íeparabilis à 
Petreitatc:Ergo realiter diílincla. 
§.32. -Dices,illam aptitudinem efte remo* 
tam, impeditam,&c. contra : Ergo feparabilitas 
& fecundum í c . Dices; non dari in rçbus vljaoi 
naturam contrahibilem per indiuidualçm differ̂ -
tiam; fed omnia eííc indiuidua realiter diftiníta: 
item nec efle realiter vllam potentiaütatcm», v t 
res vna diuidaturin multa íecum identificabiliai 
Quod enim multa íint indiuidua afta exiftçmia, 
á Petreitate realis etiam erit impedita. Sed hoc ex co prouenit .quòd multa íuerinc ctiam poí^i 
íuÉGcitad diftin&ioncm realem ciufdem à natu 
r a . Ergo. Probo antecedens. Dcusncc de po-
ten tia abfoluta poteft feparare( per vos) omnia 
punfla continuià partibus eius; Sed quamuis 
impoffibile fit eiufmodi realis feparatio, íufticit 
quod omnia pun£la remote. & impediré íint íe-
jparabilia â partibus continui, ad hoc, vt realiter 
diftinguantur ab ipíis. Ergo remota , & impedi-
ta feparabilitas Petrcitatis â natura fuúicit ad 
jrealemearum diftinélionem. Confequentia l i -
quet à pautare rationis. Nam omnia vt omnia, 
bilia: poffibilitas autem cuiufque íolum eft po-
tencia ad fuam huius indiuidui cxiftentiaqi, & 
non ad aliam • 
§. J5' Sed contra; Qua licetjnatura human* 
realiter nihil fit , nifí multa indidua, atita* 
men realiter repugnar iüi » quod non ík 
multa indiuidua; Eigo hxc repugnantia oritun 
neceflariò ex aliqua aptitudinc cífentiali, quas 
fit vcl in ipfa natura , vel in jpfis indiuiduis j fed 
non eft in ipíis indiuiduts, quia hsec omnia func 
realiter incommunicabilia: ergo eft in natura; 
iuntinfeparabilia à partibus continui non minus Ergo ilia eft realitet cx fe contrahibilis per mul-
auam humamtas à Petreitate; (Immo punft»-» tas different ias. 
iuntdeefíentia quantitatis continua, & Petrei 
tasnoneft de eífentia narurcE) £t tamen corum 
diftin&ia realis in foia feparabilitatc ¡mpedtta 
confiftit: Ergo licet natura fie infcparabiiis pro-
Ximè, &: expedite adhuc dc potentia Dei abfolu-
tJ5 cum tamen remote, & impediré fit íeparabi-
lis à Petreitate, (id cft cum Pauleitate idemtifi-
cabilis ) diftinguetur rcaiiter á Petreitate. Quai 
argumentatio vigere debet apud Scoriftas,quip-
|)C,quipaíIimvtuntur exemplo materia: primas 
Cceleftis: dicentes, formam cceleftem , liect in-
ícparabiliter infotmet njateriam ; non ideó ipíi 
§. j6 . JR,crppndeo, ad argumentum prob^ 
refponíum eífe, Ad inftantiam dato anteceden-
te; nego confequentiam , fi velit multjpiicabiii» 
ta tem humanitaris oriri ex aliqua indiírerentia , 
quarnaturx vt íicíit cííentialis: quod cnim rca-
liter^homincs íint m u l t i , non prouenit nifi cx 
hoc, quod quiíque iliorum habeat jmateriam > 
naturas autem materiali non repugnat,vt agens 
extriníecum illam Jn multa diu^dát, vtpalmuni 
in femipalmos. loftabjs; Natura materialis per 
vos, realiter , & eífçntialiter eft multiplicabili?» 
Sed natura Petri eíl eflçntialiter materiaJis, quia 
aptitudinem tollerc, vt forma fublunari adue-̂  materia eft de eius eífentia: Ergo.eft eflentialiter 
tur -quia eiufmodi infeparabilitas prouenit ab 
extrinfeco: arqueira fimiiitcr Petreitatem infe-
parabilitcr determinanrem naturam, illi non-, 
adimerc aptitudinem vt íubfit Pauleitati. Hinc 
igirur infero: Ergoncc aptitudinem , vt lepare* 
turâ Perreirare. 
§. 3 ?. Item. Hi Authores hoc jpfum docent 
multipliçabilis. Refpondeo: Diftinguo maior 
rem: Natura matcrlaliseft multipliçabilis cífen-
tialiter, Mctaphyficè,ideftin multa, quibufçum 
idemtificcttir, nego maiorem; natura materialis 
cíTentidlitcr cft multipliçabilis, phyíicè, id eft i?a-
turx materiali non repugnar quod habçar fibi 
fimilem, íeu quod ex cms fubftantia deçidahtur 
de naturis genericis refpedu differcntiarum_.; alia coropoíita materialia per geneçationem, vcl 
Ergoomnegenus realiter contraclumad vnam per aliam adionem, tranfeat maior. J i o ç ç n i m 
Jpeciem poteft realiter idemtificari çum oppo- modo, & ratione huius matenalitatis natura 
fita differentia. Concedunt. Ergo ratio fubftan- Adami v. g. per decifionem feminalis fubftan-
ri»,qu3e genus vniuocuin cft per vos ad Deum, tlx in poílçros mulripliçata eft,^ Unça bipalma-
¿crcaturam qqamuis nunc realiter idemtificata ris pet diuifionem in lineas paluiarçs,&c. Angc-
fit cum Deitate, non modo poteft realiter idem- lus vero mioifaç eft propagabilis j quia imma-
tificari cum diíferencia creata; immò nunc rea- terialis. 
liter dicit pofitiuam inclinatioqcm ad difieren- 5- 37' Obijcies quarto . Quia ex a£t« ad po-
ten-
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tcntiaai va!ef opt imè confequentia; Sed natu-
raiii^mana v;g. a£íu eft in multis indiuiduis: er-
go habet ápritudincm, vt fit in i l l is . Confirnia-
tur primo: quiaadus, & exercitium eíTendi itu 
inulris Veré eft pofitiuus, & reaiis: íed cuique^ 
adui debet correípondere potentia proportiona-
ta:jetgo debet fupponi in natura potentia realiSj 
£c:pofitiua, qua poílit efle in multis. Confirma-
tur fecundo . ,Quia natura, qua: eft in vno indi-
uídjíió/liafeet aptitudincm, vt fit in illoj & fie fa-
ãà Tiydif&iofte'de qúoliber indiuiduo verum cft 
diceíe» quòd rtátura, quaj eft i n i l i o habeat apti-
ttídiríeni, vr fit in pluribüs, quia natura adeeq ua-
te'íbihpta realiter,& pofitiuehabet aptiuidinem 
vf-firc in fiiiiribusj quia natura adíequate fumpta 
dicit naturâm prom eft in omnibus indiuiduis. 
; <¡. jg . Kefpondeo : Natura btmana aún (fi in 
múlih'-iridífiiduis Diftinguo. Natura humana id eít 
pfíEdicála eflentrália hominis, qua; per modnra-» 
váius i^tçlteftú «oncipiuntuf, veré íunt immer-
fã^fifeíâèrrit^ficàfá- nsulíiplicitcrcum hominibus 
fiíféWàfes:; Tetro ' videlicet , atque Tanlo , 
ctmóeâó^ahtécédens: Natura humana id cft a!i-
cfü&htito'itiítas eft communis, & vna in multis, 
jnègo atttetedeñs. Deindcncgo confequent¡am« 
Nam fldhnc gratis admir'o, quod natura fecun-
éttihíe fít aâu in niuitis.inala eftilla confequen-
tia: Ŝrgo habet aptitudinem vt fit ¡ti Mis fi íenfus -f i t 
jfr^o'babet 'in qtíolrbet eorum apútudimni, xt fu in 
cltmniUbiF-^vs illatio* erat nunc ad rem . Si 
V.eroTenfÚS'líit: Ergo in (¡uolibet emum habet aptitu-
dinéni vffitiWipfo yeta, & bona eft illation íed mi-
niriiè átííém • "• ' 
- 'f.-s-ÇP HinC ad primaniconfirmationcm di-
ce, muirás'naturas humanas poffe efic, & n¿üu 
eflein multis indiuiduis , quare añui-pofiiino 
efi'endi ió hòc indiuidiio^eípondct vt¡q;poíu¡na 
potentia-híiius natura pofiibi!is,vt jn illo c.xiííar, 
rtec cninr (vt diximuslvlla eft potentia naturce,vr 
fit in hoe'ifídraiduo realiter3oifi pofiibiliías ipfmâ 
iñdiuidíííy Tetí natura inídiuiduatá , vt realiter 
ííiftafi qüod fuíhcir, v t a â u s ü multi eflendi in 
f\ unbus dicantur veré íupponcre potenrias muí 
raSjfcu poíífbiíitates libi refpondentes. Ad íocun-
dsm confirmai.Conceíi'o autecedentejillud con-
fequens: hrgo natura adaqtiatèfumpta. habet apti-
ttidinem,) vt-íit m pluubus , diftinguo: Natura 
J d a q u a t è fumpta, id cft omnes natura: humaníe 
rartipoflibikís quam exiftentcs ( id cn:m fonat 
, TJ'SMi humma adequate fnmpta realiter loquendo) 
tiàtict áptiuidinem , vt earúm vhaqnçque exi* 
fiat in ftjo[indiuiduo, concedo. Natura humana 
adáBqüáfé fumpta, ixi eft íecundum al quam vni-
tatem poütiu^m, vel negariuam haber aptitudi-
nem in vticqucquc indiuiduo , vt fit in multis: 
jncgo.Si cnim mentis confi'derationem amoucas, 
¡nil cft natura humana ada^quate fumpta, nifi 
jicminur»] cnaniojii exifleptium, & poílibilium 
jntegra congeries. 
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' ^ü id putiant Nminalifia de cxilíentia vniuc/falis) 
tifienditur, dari à paitp ra apud ipfos. 
| .4C. ^ ' Cotum totis vjnbus impugíutunr No-
KJ nvinales, òc nihii üai'i H¡ rst-ub vjtiiaer-
íale nifi in reprefenrando non ineptò probare co-
nari íunt .Sequuntur Hur'tadus, Arriaga3&Ouie: 
dus , Nominal i íhrum prscipui: qui quidenu» 
cum eiuímodi vmuerfale adftruant, quodà par-
te rei concedantomnes;tamen deterrin authori-
tate Phtioíophoruii! ,6c omnium Peripatética; 
Scholse Dodiorum contra vniuerfaiiscxiftentiam 
reciamantium, cxpreisè affirmant non dari iít 
rebus vniueríMe : Alioqui verò cum probant, 
vniiíerfale nihil efic, nifi indiuidua omnia reali-
ter exiftentia, vcl poftibilia confuse cogni t'a ab, 
intelleâuj probant itidem, íuum vniueríale ihj 
rcbnsdariaâuahtcr. Daturcnim materia realis, 
nempè indiuidua, ciatur & ipía realis cogmtio1 
confuía, quam ditunt effe formam vniuerfálita*-
tis: Vnde illud quale eft vniueií'ale ex ijs confia-» 
tum realiter exiftere 3 tam certum efie,quanu 
duo, & tria efle quinqué, nemo eft qui dubiteti 
Kec cnim vHus negauit , vniueríale in repreíen-
tando dari á parte rei: A t qui vniuerfale nomi-
ííalium eft vniueríale tetum in leprasfentanáo: 
ergo vniueríale nominalimn datur àpartefé; 
ctiamfi Piatonicum, & Scocicum non detur.Mí* 
notem huius diícurfus prâ;terquamquod..-í)têi 
baui Diflcrtat.7. ingenuè fatcntur ipíímet-Nb1 
minalcs OKamus, Gabriel, &c. quibus de ÍÜB 
ícntcntia fides omnino adhibenda cít.Aecip'é 
Gabrielem in primo diftind.a.quxft.S.ad finé'iíi: 
Quod Fniuerfalc (inquit) eft conceptus mentis, id $ 
afftis tegmfter.di, qui eft vera qualitas in atiinia.& rts 
fivgularis fignificatjs vniuocè plma ftngularia tsquèpiri' 
mb , }ieg(ititiè>natura'iter , propric,quornm fingulsrium 
eft mtmalis fimiHtudo non hi exiftendo, fed in repw 
fentando'. propter quod diet poteft fiãum , fimilitfr 
'do, imtvo , v t l p't Buret Yet , etiam obie&tmeogni-
t im ; f i d mn fcipfo, fed alio conceptn reflexo . { E& 
ce prima, & potior vniuerfalis OKamici'!n^ 
tiõ) Eft etiam zmiuerfale vox,vel fenptuvt, ant quod' 
cumque aliud fgnntnex infliiutionc, vcl voluntariovfu 
figtiificans flura fnignlaria vniuoce, quod tattien ftghiB 
{)> res aliqua fiiignlaris: & ficat comeptus, ita & ipltim 
folnm reprdjeznaiiuc cft vniuerfalei ita quod (Attertdè 
iedor) ejse Vniuerfale nihil alindefl:, quam reprfifen-
tare, vel fignificare plnres resfingulares vniwè.Etfe-
cundum hutic rnodurn omnia facihlèr pofsunt folui > •& 
intelligi. ^uam opinioncrn in fequenuhus profequi ptO' 
fono/ficuto- JDoRor (videlicet OKamus) Jguodli' 
beta 3.q.2.<icceptas.dicetis, & c . 
§.41- Verúm Hurtadus Metaph. difpnf-i. 
fed. 7. §. 68. [ Abfolutè ( i n q u i t ) ncgari oporret 
vniuerfale d parle rei,fic en mi inrelliguntur Phi-
lofophi contra b'cotum, & Platonem difputanm] 
Item Atriaga di/pur. 4. logicce iefl.4. hsc habet 
{ velirn he in priniis , aducrtas , muitos grauiííi-
mè indignan , quando a l iqu is doect, darrà pat* 
te rei vniueríale ante operationem intellcflus, 
is. dehac qimlione acerrimè difputare; Ego ta-
men puto, cam nullcrnodo , aut v ix poíTe eíío 
de re, fed de /o/o nomine] Sed falitnk Author bic, 
nulins enim indignatur, nec indignari poteft, ü 
quis afíerat, dari à parte rei vniuerfaíe , qualej 
ipíe Arriaga» & fui Magiftri Nominalesconfti-
tuerunr, quando quidem excotumdem íenten-
tia conftat, id nen cíTç nifi vniueríale in reprç-
ientando. 
§.42. 
DE VNIVERSALIBVS LIBER lí. DISSERT, VIII. 
§.42. Pergit Rodeiicus, & probat, nec da-
ripoflc, hoc íyllogifmo. Implicar naturam aii-
quamà parte rcicfle voam in fe vnitarç rigoro-
sa , & eamdem eíle mulripliceni, & diuifam in_. 
cádcm rationc;Sed hoc requiriturad vniucrfale*-
ergo illad implicar à paite re í . Conceflfa maior-
rc, vellcm irieherclè, probarct minorem Arria-
ga ; ipfefnim totus erac itj rcflellenda vnitatcj 
rigorosa natura: vniuerfalis, quàm nunc ianu. 
jdicitrequiri ad vniu ¿ríale. Irem minor eft con-
tra ipfum: Nàm cena cd, erit incuirabilis 
hscconíequentia; Ergo ct(i à parte rei rcpugnat 
vniuerfale, T u . qui illud faltem in intelledu 
admirtis, debes admitiere cum voiratc ri^orosi, 
& noq fola vnitate confufionis, & extrinfecà. 
§.45. Tandem Ouiedus controu. jogicx ?. 
p u n â o 4 . num. ip* Dum obijeitur, dandum fi-
bi çílç vniuerfale à parte rci contra omties Do^ 
âorcs > quia datur eiufdem materia nempè indi-
uidua, & forma, qus eft cognitio rcalis: Coti« 
fequentius ait [ Refpondeo DoSlom negare ,dai ' i , 
vnam naruram phyficè multis comqiunem in-
dcpendcnrèr ab inrcUe£tu, & iodependeatèr ab 
iftodan vnmerfali: noa rami i negant, dari i 
parte rei vniuerfale conftirutum per intellcftus 
operarionem à parte rei exiftenrem, quòd pro-
bar obic&io » & abfque vlja repugnantiaçoncedo ] 
Vides ergo, Ouiedum concederé, dari à parto 
rei fuum vniuerfale, idquc dicir minimi negarj 
àDo6toribus ,quod verum eft. Sed quia dicit 
vniuerfale dependerá ab intelledu, aducrte dc-
pendentiamab intelleau bifariam fumi.obie-
diuèfcilicet, & fubic¿í:iué: dependère obiediT 
uè eft habere totutn fuum cffe in folo cognofei, 
quod eft cptium rationis: dependère autenu» 
fiibieíbiuè eft cffe in intellcâu tanquã in fubier 
# 0 neçeíTario inhçftíonis , vel conferuatioms ; 
& liase dependentia non tollit realitatem entis; 
lie cnim Habitus, fpeçjes impreffa;, feientis, & 
ipfçmet operariones intelle&us dependent ab i l -
l o , & tamen íuntentia rçalia: Quarè non ideó 
quià vniuerfalenominalifticum (ideft indiuidua 
confusè cognita) dependeat ab intclledu in, co 
quod iníjc i l l i fubieâiuè, tanquam ens reale co-
gnitum, debet inferre quifpia n non dan à par-
te rei, committeret quippè crafsum in Pialefli-
çà errorein. 
§.44' Aft non video, hos Authores clarita-
tem afFedantes clarè loqui; nàm tergiuerfatíone 
quàdam nominaliftas vidsri nolunr; çum tamen 
nominalifmara profireanruraperte: Nuíquam 
cnitn farentur, fuum vniuerfale folum efse id , 
quodomi¡ies Doddrcs vocant Inreprtfenundo, 
de cuius reali exiftentia haclcnús dubitauitnul-
Jus, 
§• 4S. Ex quibus infero pr imó; Nominales 
non rcfpondèrç ad propofitumímentemuè Por-
phyrij,qui hicprxfentçm exirauit quasftionem : 
airenim 4n vniutifaUa fuhp&Mt, fiuè in falis wdis 
Wetlettibiis pofita ftnt, fiuè fubCiftentit corporalia ftnt% 
an morparalia , & vtrum ftpm1* * fenfibilibtff » 
in [tnfibilibus pofita ) & circa h£C çonfiftcntia. dicere re-r 
cufab« , altiffirnum eqim negotium eft huiufmodix & mx-
hrisegens hquifitionU, H x c illc. Aft Arriaga qua-
ílionem de nomine vocat, quàa» Porphydus 
13^ 
alriflimam, & maiorc dignam inquifitioneexi-
ftimauir » Sed cumam eorum potius credam,fa-
tis ipfe icio .-
§. 4¿ . Infero fecundó-; vniuerfale Peripateti-
cum ideft Thomifticum , Sc Scoticum efseid , 
de quo quíerit Pofphyrius , & cuius indagatio-
nem aííirniat» alriflimam eíTc, minimèquein-» 
illius menrem veniífe vniuerfalenoiiMinaJiílicü , 
cuius exiftenriam nemo negabat, vt•.& ipféfate-
tur Ouiedus • 1 \ 
§. 47. Infero tandem , nomioalrftás íi claré 
loqui velint, in hanc formam, foam deberé ex-
plicare fententiam. Vniueríaíe Ariftorelicuro » 
jiempè reaiium, qupd vnum dumraxát $(i yni4 
uerfalc in eíTendo, non da tur á parte re i . At ve-
ro de vniuerfali nominalium » quod rantum eft 
vniuerfale in reprçfentando, Jicètnos vocete*-
nus nominemus in eíTendo.nec Porphyrius,neiE 
nioi talium vllus reuocauit in dubium * an exi-
fteret rcalitcr, necne ? 
§.48. Hinc penetrabis claré Hurtadum,qui 
citato loco fibi contrarius videtur; aiens cnim,. 
oportere, negad abfolute vniuerfale à parte rci 
propter Philofophos, qui iti cenfuere; verfo 
ítylo per totam illam fc^tionem nii probat > niíi 
vniuerfale conftituj per formam rcaiem, ideft 
cognitionem, quibus fatis monftrat, fe non lo» 
qui de vniuerfali i l l o , de quo illís Philoíophi s 
erat Íermo ; íed de alio extra propoíltum, mea-
rem que eorum . Arriaga irem nè ab Ariftotele, 
cuntiifque Philofophis vidererur difcrepare, ü 
concederer, dari vniueríaíe à parte rc i , coadtus 
fuir alfcrere , vniuerfale petere vnitatem rigoro-
fam in mulns contra fuam fententiam , vt illud, 
rationabiliternegarcr. Verum tamen cum ipfe 
docuiífer laxum quoddam yniueríàje,& minimd 
vnum vniratc ilia rigorofa , fed ranrúm exrria" 
feca > & fecundum quid , non debuit bonacon-
fequenria negare vniuerfale á parre rei, Nec ob-
ftabat quòd aliquo modo dependcret ab intclle» 
àu ; nam dependentia fubic¿j:iua, vt nup¿ r dixi, 
nop explodir realem cxiítentiam, nàc Magiftri 
Nominales vnquamadeiufmodi dependcñtiam 
COtifugère. -
§.49- Conftet igirur, vniuerfale, proutab 
iftis fcriptoribus fabricarur , & realiter exiftere * 
& totocaçlo diftarc ab i l l o , de quo Porphirius 
prxfenrem exitauit quaeftioncra, quod &antc 
me iam pridem ícité adnotarat MagiftcrSotus, 
ipquiens; [ isfominales nihil ad mentem Porphyrij 
refpondent m hac quxftionemon enim Porphy-
tius reuocauit in dubium, An vniucrfajia in ii» 
gniftcando eftent in intelledu fúbieftiué ( quod 
nemo negare potuit) fed ân vniuerfalia in prai" 
dicando eíTent obieâiuè folum in jntei leâu, áa 
verò aliquo modo haberent efle in rebus» õc 
ideó fubiunxir, áhfubfiftant, eiTeatquc corpó-
rea, <?« incorpórea ? ] Sic i l j e . Pe voiuerf. qu.i* 
D I S S E R T A T I O IX. 
Nàwvniutrfa le fiat per abflrttãiomm, vel per compa-
rationetn intellefltts ? 
§, r. J N hac difputationcnec Scotum.nec No-
minales habemus aducríários quapro-
pter 
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fitei; minusproüxé abíoluendá cñ . Scotusnam-
^ue nobifcum íent i t : Nominaliñse verò nihil 
niíi íuas confufiones amplexantur, vtenirK íu-
prà oftcndimus, eà dicuntaflionc vniuerfaüra-
tcm cqnflari, quá indiuidua confunduntur : to-
tique funt in, altercando, an illeaâus íitdiíiun-
diuus, vei non difiunftiuus &c. qux nunc non 
curamus. Adde quòd in hac difputationc tot 
íunt íententix, vt Ortizius (cum íua ) non mo-
/dò memorauerit o¿lo> fed & alias plures omitte-
re fe ctic^tí:C(b Varietatem placitorum , qui vix 
percipj- poffunt, qua propter cas valere iubeo, 
nec nift precipuas attingam, & Angclici Doílo-
x<rs cooimunem probem opinioncm . 
T H E O R £ M A I . 
• Nunmlh- pninountur , Tbcfcfque Thomiftica 
- . froponuntur . 
* 
§j 3. O Vppo.do ex Ari f to t . j . de Anima Text. 
v3> Corth 17. Dupliccm efle intclledíum, 
Agcntcm ícilicct, & paffiuum , feu paflibilcm, 
quem poflibileni vulgus appcllat. Agens pro-
dticit ípecies, feu imagines rerum,quin cogno-
ícar cas., paflunis cas iccipit, & res per cas cò-
gnofeic . íufuper. intelieíius vterque dicitur 
abílrahcte naturas vniuerfales abindiuiduatio-
nibus. Agens enhn eoipfo, quod producat 
fpeciem iniprcüaai, qux naturam tantum rc-
ipraeícntat, dicitur illam abftrahcre á phantaf-
«iatibu5,qua; ílrímlacraquíedam materialiafunt 
iodiuiduomtn > vt talium in phantafia apparen-
tum, íciücet h*c ftatura, h^c caro, olía hxc , 
color , &c. Intelicctus vero paííibilis abftraiae-
re dicitur, dum naturam durntaxat percipit, 
non cognitis íingu/anbus , qurc eíl cognitio 
abfoluta. 
Rursús cognitionc rcfpetfiuâ poteft in-
tellectus naturam percipere, vt in fuisinferiori-
bus, &quidcmdupliciter: primo per fimplí. 
cem apprcheníionem percipiendo naturam iiv 
exiftentem íingulatibus , non tamen iudicando, 
cam cíTe in i l l i s . Sicutidum (impliciter apprc-
hcndimus Patrem , vt habentem filáum, quiiL» 
aífirmemus Patrem habere Filíum . Secundó; 
per aóhule ludicium , affirmando , naturam 
efle in íingularibus. Vtraqueeíl refpediua, vt 
d ix i , feucoinparatiua , quia peí: vtramque na-
tura confertus, feu comparaturcum íingulari-
bus; at primadicitur comparatio fímplex , quia 
fit abfqüe iudicio, altera autem compoíita,quia 
pervnione«\ , feu copulam affirmationiscom-
ponitur fubiedum cum pra;dicato. 
§ . 4 . Iam"verò vniuerfale in eflendo (vt vni-
uerfale in repraefentando excludam) duplex eft, 
Metaphyficum, & Logicum. Metaphyficum 
eft ipfanatura fccundiim fe, & à finguíaritati-
bus abftra¿l:a ,qua5 ita nominatur, eo quod Me-
taphyficus huiufmodi eíTentias materialitatis cx-
pçites,nudaíque conremplatur. Logicum eft, 
quodconftatipsá natura ííc abftractà,tanquam 
ex fubie¿lo, nec non & forma rclatiua rationis 
tanquam cx fornia, quje illudconftituit fupe-
riuscum.refpciauad inferiora. Quarè vniuerla-
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le Metaphyficum eft vnum , aptumque ad cf-
fendum in mdtis negatiuê dimtaxat , ideft noa 
repugnat natura: CcabftradK, quod reíFeratur 
per inreliedum ad fíngularia.At verò Logicum 
vnlucrlale pofniuè efi aptum ad eflendnm h 
ntultis, quia ipfa relatione , leu ordine íuperio-
ritatis ad inferiora, quo poller, refpicit fíngula-
ria, quibus infi t . 
§.5. Caeterúm cum omnes Amhores doceaD^ 
vniuerfale Metaphyficum fieri per abftraâio-
nem ; folum poteft dubitari ,cuiuínam imellc-
flusjlla fit? Agentis n à , án poifibilís? £rvt 
rem percalleas, nota, vniuerfale Metaphyficum 
bifariam habere fuum eííc obieftmè in intelle-
ftu . Habitualitér n e m p è , & Aítuali ter; habi-
tualiter per fpeciem impreííam, quas illud re-
preefentat, vt quid aéJu intelligibile, & hoc fit 
per abflradionem inteiledlus agentis . Aduali-
ter auteni per fpeciem exprefiam , quandofcili-
cetintellecius paffibilis recipiendo illam fitnili-
tndinem ab agente produftam, a â u cognofcit 
naturam finè fingularitatibus. Et hoc eft diicri-
mcn inter vtramqueabftradionem , quod per 
primam natura,quíB folum erat in potentia vni> 
uerfalis, aranfit ad effe vniuerfale aftualeia fua 
imagine, feu fpecie , quae vniuerfalis eft in re-
prxicntando.Per fecundam autem cognofcatur, 
vt vniuerfalis in eflendo aftuali notitia. Accipe 
vno vearbo. Per primam abftradionem vniuer-
fale fit intelligibile aftu 5 per fecundam veròín-
telleâum in a¿iu , per primam repraefentatur 
habitualitér vniuerfale ; per fecundam id quod 
repnefentabatur vniuerfale, cognofcitur afluali-
ter, vt tale. Qua doctrina facile reuocabis in-
concordiamDodiores contraria; opinibnis.Nam 
quidicunt, vniuerfale Metaphyficum fieri per 
abftraftionem intelledus agentis , intelligen-
di funt pro illius effe habituali, & reprsefenia-
tiuo . Qui verò contendunt, fieri per abítrá* 
¿Jionem ¡ntelledus pofiíbihs , capiendi íunt 
pro efle a â u a l i , feu aftualitercognito , quibus 
pofitis. 
§ .6 , D i cop r imó . Licèt vniuerfale Meta-
phyficum a£tu fiat abfiradione intelleâus pot'* 
íibílis cognofeentis naturam abíque fingularita-
tibus ; etiam eft verum, quód in intelleftu red-
datur natura vna , & apta ad eflendüm in .muí* 
tis per abftra£Honem intellectus agentis/Pro* 
batur facilè ex nupèr di ¿l is , quia negari notu 
poteft, fpeciem i mpreílam efle vniuer.fe|#m in.< 
reprseíentando, eo quòd reprsfentef^íturam > 
non repraefentatis conditionibus indiuiduanti-
bus; Ergo ipfa natura repraefentata , feu obie-
¿lum fpeciei impreflae eft natura fine conditio-
nibus indiuiduantibus:ergo eft in intelle¿tu vni-
uerfalis Metaphyficè faltem in efife cognofeibi-
l i , licèt non ineffe cognito . Patet confequen-
ria; quiacommunitas, & vniuerfalitas fpeciei 
jmpreflas íumitur ex communitate , feu vniuer-
falitateobie&üergo datà fpecie impreffá vniuer-
fali per abrtradionem intelleòlus agentis, dau-
dum eft obiedum eiufmodi fpecieijquod fimili' 
íer fit vniueríale.OmittohicautoriratesD.Tho-
rase hoc ipfum docentis,quia inieriús eius men-
tem pleniíis explanabo. 
DE VNÍVERSALIBVS LIBER II. DISSERTA. 
§.7. Díco fecundó. Vniucrfale Logicutn tcftintellc(3:asdiftingucrevmucrf4teinaá«.pii* 
nonfitabítradioneintelledlus agentis. Afl'crtío m o : Ergo per íblam comparatipnçm çon^í r 
jixe facilis eft, certaque. Probatur communi- t u i t . Minor oftenditur: Rationcm yílhiy,g.(ç^ 
ter. Agcnsinte l leâus íolum fpeeiesproducir, jilbeiims quanrumuisabftraéiafir, noncapiê t • 
noncognofeir} A t vniuerfalitas Lógica (ficut ñeque diftínguer in íe l íedus , quodnauKv^iucr* 
¿certera entia rationis) conififtit in cognofçi; íale fit? quoufque ad inferiora comparet. í í ^ m 
cçgo non fit per eiufmodi produ^ionem intel- re í^eâu alterius a lbi , feu albedinis potjeft effo 
leãus agentis. jpeaes, refpeftuautem Cygni erit Pmprium', ref. 
§ .8 . Dicoter t iò .Vniuerfa lçLogiGumnon pe¿i:u vero ho minis cri t ¿íccHens '\EtgQJl#px& 
fit per abftra&ionem intellcâus poífibilis. Pro- que intelle&us comparet, feu apprehendat dti-
batur. Cognitio abftra&iua naturie human®, terminate hos refpedus, nullum cx illiscoiifi-
vel attingit i l lam, vt ordinatam ad íingulana^.»; 
vel cognofcit, vt non ordinatam. Si primum : 
ergo non eft cognitio abflradiua, de cuius ef-
fentia eft naturam cognofcere, nuilo modoco-
gnitis indiuiduis. Si fecundum ? ergo non co-
gnofcit vniueriale Logicum, nec facit. Quia 
de eflentia vniucrfalis Logici eft ordoi l le , feu 
refpedusfuperioritatis ad multa, de quibus prs* 
dicetur. Hie nonnulli comminifeuntur abilra-
dionem negatiuam, & pofitiuam 5 fed perpe-
ram quidenj, vt infra monftrabo ad refponfio* 
nem tcrtij argumenti. 
§.9. Dico quarto . Vniuerfale Logicum 
non fit per a&um comparationis compofita , 
ett facilis etiam,&clara. Probo . Adusiccun-
dus eflentialiter fupponit primum,& anteadua-
lem prsdicationem natura fupponebatur prxdi-
eabiiis, ideó enim a&u prsdicatur, quia proxi-
racprsdicsbiliscrat ^ergo in eo adu quofuit 
ciet vniuerfale . Cxtera folutione argumento*! 
xum declarabuntur. ( - • > •f 
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Mens Angeliri Z>Ô floris apm'tur« - ;••» 
§. 12. T T A d e n u s authoritatemSandi Dodo* 
JLJL ris actuliuíus nullam, eo quod prir 
ma fronte varius apparcat, quare & iuxta diucr-
iitatem fententiarum quifque i l ium conatuc 
compellarc . A t vero fi dodrinain noftris con» 
clufionibus tradita perpendatur bene, omnia_» 
D.Thomaj teftimonia pulchrè pro nobis cohse« 
rereliquebit. 
5. n . In primis ab adftruentibus, vniuerfa-
le fieri per abftradionem intelledus agents,pro-
ducitur illc i.par.quxft.8 5. artic i . v b i i i c i n -
qu i t ; E x , quApertinent ad rationem fpeciei cuiuslt* 
prsdicabilis proximè, etiam fuit conftituta vni- bet rei materialis poffunt conftderari fine principas in -
uetfalis. Nec audiendus Caberus, qui opina 
tur, per vtramque comparationem poíTe fieri 
vniueriale. Cumenim compofita comparatio 
perpetuo fupponat iimplicem, etiam fupponit 
fadum vniueriale , non ergo facit. 
§ . 1 0 . Dico q u i n t ó . Vniucrfale Logicum 
fit per comparationem iimplicem intelledus 
poífibilis . Probatur ratione communi , qua: 
PP. Complutenfibus placuit, nec mihi diipli-
cet, & iuppono has propofidoncs ab omnibus 
admitti. Prima . Vniuerfalitas Lógica eft rcla-
tio rationis, quae eft fupcrioritas rationis ad in- tura nuda fingularitatibus,eft obiediuè in intel 
diuidudibus , quia non funt de ratione fpeçici . E t hoc 
eft abfirahere vniuerfale i particulari ,fiue fpeciem in-
telligtbilem à pbantafmatibus. Quibus docec, ab» 
ftrahere vniuerfale â particulari idem «fie, ac 
abftrahere fpeciem intelligibilem à phantafmatibus , 
fed abftrahere fpeciem intelligibilem á phantaf-
matibus eft munus agentis intçlledus: ergo ip-
fius eft vniucrialia conficere. 
§. 14. Sed vero S. Dodor noftram tradit 
fentcntiam, vt in prima conclufione prajfixi-
mus; enumerar enim duos modos, quibus na» 
feriora. Secunda . Relatiuum , feu Relatio ex 
AtiQotele eft cuius totum fuum efle eft ad 
aliud fe habere. Ter t ia . Rclatio nonponitur, 
nifi pofitis fundamento, & termino, ^ u t r t a 
denique . Secunda intcntio, ficut & quodlibet 
ens rationis catenus eft , quatenus adu cogno-
fcitur . Ex quibus in hunc modum argument 
tor. Adus intelledus faciens Vniueriale Logi-
cum eft cognitio pradica alicuius obiedi relati-
u i , vt talis; Ergo eft adus, quo pofito funda-
mento , & termino conftituat illud in effentiali 
ledu, quam dicimus vniueriale Metaphyâcuon» 
quorum alter eft adualis, per cognirionem fci -
licet natursE iinefingulariratibus, quse adus e ft 
intelledus cognofcitiui, id eftpaflibilis,. quod 
indicat, aiens; Jguod eft abftrahere vniuerfale à 
particulari. Alter modus eftendi eft; habitualis, 
nempè quando natura per fuam fpeciem im-
prefl'am repraeicntatur in efle intelligibili fpolia-
ta indiuiduationibus, quod notatur per i l la^ 
verba: fine fpeciem intelligibilem à phantafmatibus , 
iuxta ea, qua: nocauimus §.5. Non equidem 
conceptu reiatiui, nempè apprchendens totum PP. Complutenfibus acquiefco, qui vtramque 
-̂-11---:-/-. n. claufulamconfundunt pro produdionefpeciei 
jmpreffic , feu vniuerfalis in rcpra;fentando,quas 
fit ab intclledu agente. Hie enim facultas qua-
darn eft cognitionisimpos, & ca:ca, quasnec 
confiderat, nec agnofcit. A t Sandus Dodor 
aperte docet, eiufmodi abilradionem cfic con-
fiderationem intelledus. Expende illa verba.» ¡ 
Pojfunt conftderari fine principias indiuiduantibus, & 
hoc eft abftrahere vniuerfale â particulari: Ergo pri-
fuumêffead aliud, 5 fed hoc ipfum eft compara 
re naturam ad fingularia : Ergo fola compara-
tio ponit extrema, & apprehenditrefpedum re-
latiuum fupcrioris ad inferiora , quiyniuerfali-
§. n . Neccontemnendaeft M . Arauxi ar-
gumen'tatio. Adusdiflinguens vniuerfale, eft 
aftusconftituens i l l u d , & è c o n t r a . V n d è q u i 
non diftinguit, necconftituit¿ Sed per nullum 
adum , nifi per comparationem iimplicem po^ ma claufula de abftradione pracifiua intelle-
Logica D.lpanMEfpinof** ' S dus 
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f :\)S paíTibilis capicnda eít;& fecunda de produ-iobefpçciài ex phantaímaribus, qu i funt duo 
Qxxài fàmo&i .eScñdi vniuerfalis Adctaphyfíci, 
ííâttalís-tíénupè, & habitualis in in te l l eâu . Ve-
•jfüm dç vniíierfúli Logico(vt videsjnec verbum 
:fnçttiinft SainCtas D o ã o t . 
5 .15, Aucloritatesautem exOpufculi/pe-
$its, quae vt iadultcrina nonadmitto,in medium 
y t o f c m t í o l o , nee pro me, neq contra m u ; 
TÔdiqUíppè Authores quoídam > qui eiufmodi 
Opufculis fefe tuentur contra alios, at dum_» 
^ifdeiftabalijs prsmuntur, nec fuppetit folu-
l i p , ftapim clamitant, hoc, vel ülud Opufcu* 
lum non çffe Diui T l i o m » . Nos verò ajquitatj 
confuientes Opufcula, omnia quse Thomiflae 
pmnesfuppofititia cffetradunr,inter quç íunt 55. 
êc 56. prprifus rei/cimus, Sed dc his alibi fermo 
plcniorP 
«• §; 16. Sfccuhdò. Qui docent, vniucrfalo 
fieti abflfaítione intcllcftus paflibilis citatatru» 
^tjam adducunt quajftioncm primas partis ar-
lic. 2. vbi S a n ã n s Doctor h^c habet; Sed quod 
humanitís appnbendatur fine indiutdual'tbm conditio-
nibus, quod eft ipfuvt abfirahi, ad quod fequitur in-
fendo vniuerfalis nccidtt humanitati fecundum quòd 
penrpitur ab ivtdleflu, in quo efl fimilitudo natffrx 
fpeciei: 0 - non indiiudualium principiorunt. Quod 
& alibi faspè doçerc videtur. Sed his etiam n i l , 
nifi vniuérfális Metaphyfíci memoratur abftra-
¿íio , quod autem addit; ad quod faquiturinten-
po vniaerfalis; indicat, naturam fie abflrailam 
efíç fundamçntum , ad quod fequatur vniuerfa-
Jitas Lpgiça, ficut produjo vno a]bo,quod fun-
damcntum íit íimílitudinis, veré didtur íimüi-
tudinem fequi j nec Nmeq pofito vno albo (la-
tim pon/tur iiq)i]itudo,fcdfcquitur altero criam 
albo produtfo , Ira vn/uerfaluas Lógica fequi-
tur naruram abííra^am ¡ fed ad íua inferio-
ra ordinatçjm» quod íòla comparatione praj-
§ . i ? ' S e d occurritOrtizius, & praçdiaam 
p^plicariont*m dicit, non habere fundamentum 
jn conrextu litterx , quia in illa non meminit 
D.Thomas couiparationis vliius . A t verò 
Santfus Dodor alió pergers , non inftituebat 
fermonem dc conftrudione vniuerfalis, nec ad 
íuum inftjtutum fpeciabat memorare compa-
rai onem, nec cameras Dialcdicorum minutias. 
Sçopus D.Thoma: ibieít oítendcrcmulta obie-
âisçontingere non fecundum ijludcíTe, quod 
infehabent, fed fçcundum quòd habent i r u 
potentijs, p<r quas apprehenduntur. Sicut in_» 
vifu color poqji eft fine odore ; quia vi fus non 
percipitfimiliíudinemodoiis, quamuis i n f o 
pomum ver¿ odorem habeat; ita d ic i t , huma. 
Pitatem in irttçjlctíu non habere indiuiduatio-
ties, quamuis realiter illas habeat in fe . Vndè 
remotioindiuiduationum, abftra£|:io natura, 
fequela vniuerfalitatis, & fiqua: alia funf hniní*-
«»odi, accidunt (jnquir) Naturas prout repraj-
íentata: in intelleau , Ecce clariffima D.Thomç 
íententia; ad quid ergo memoranda crat íibi 
çotnparatio ? 
§ . 18. Iam verò pro comparatione fimplici 
n q perfpicua,apertaque promuntut teílimonia, 
T H O M I S T I C ^ 
vt S, Tho. nihil vnquam videatur manifeflius 
docuiffe. Primo, qu^ í l^ .de potentia , attic.i 1, 
jHuttifmodi (inquit) funt reUttones ratíonir, quxat-
tribuuntur ab mcllefit* rèbus intclteãn , prout ¡uní 
t e l l e ã a , funt relatio generis, & jpeciei, fías enm 
relatione^ ratioms ratio adinuenif çonfidcraMo ordinem 
cius, quod çfl m tntfllettu ad res, qua ¡ m i e x t r a . 
Turn etiam primo Perihermemas le£t. ro. in-
qu i t : JQuid wtelleftus attnbuit has relationes natu-
ra tMcUeílafecundum quid comparai cam a d m ek-
tra animam . Item prima parte, quaft.i i .ar t ici , 
dhquando verb (ait) refpeãus fignificatus per ea, qu* 
dicuntur ad aliquid efiunttm in ipfa apprcben fwne ra-
tionis conferentis vmm alteri; & tunc eft relatio ram-
ftistantmn. Sicut cum comparat Ratio bowtnem ani* 
malt, vt fpeciem ad genus. Tandem in primo di? 
ítin<3.2. quaeft.i. artic?. ita habet: Exhocquòà 
intelkãns intelligit animal, v t in pluribus fpeciebits, 
attribuit ei intentiontm generis. E l buiufmedi mm. 
lionis licèt proxmnm fundamentum non fit in re, fed 
in intelleãtr, tarnen reme turn fundamentum eft res ipfa, 
Doflrinam autem Opufcuh quadrageíimi oâa-
ui licet pro me clara l i t , non admi t to»ob ca_», 
quae diximusfupra §.15* 
§• 19. Conftct ergo D.Thomam huius fen* 
tentiae perpetuo fuifie aíTertorem, qui quoties 
abfolutedocet, vniuerfale fieri per abiiravlio' 
mem, de vniuerfali Mctaphyfico intelligendum 
eft. Étenim quoties de íiruftura vniueri^lisLo^ 
gici, géneris, vel alteriusprcEdicati aliqua Logi-
cal! notione modilicati mentioncm facir, quafi 
data opera ipfe ftatim comparationetn intdle* 
¿ tus , qua fit, fatis inculcar. 
T H E O R . E M A I I I . " 
Argumenta dduerfarhrum etiodaninr*-
$. 20* é ~ \ Bijcies primó , pro abftra&ione in* 
V - / telledusagentis. Natura pet miel-
Jedum agentem abftratfa à conditiombus indi* 
üiduantibus habet quicquid ad vniueifik- exigi-
í u r ; ergo vniueríàlis e í t . Antecedcns }.robatur 
pr imó- Quia eft vna, & aptaadeíTendum ÍIIL> 
muitis, fiquidem manet à contraâione libera. 
Secundó» quia habet in intelleftu omnes cas 
conditiones, quas Platonicum vniuerfaie effeí 
habiturum realiter, fi efíet polTibile . Temó » 
quia vniuerfale eft obieclum inteilcdus conli-
ftens in efle intcl l igibi l i ; A t natura non nifi ab-
ftraiQioneinteUedus agenris íit atfu mtelügibi-
l i s : Ergo • 
§. 21. Refpondeo» argumento folum proba-
r i primam noftram conclufionem , videlicet, 
abftr'a&ione inte!leí>us agequs naturam reddi 
vniucrfalem metjphyficç lecundum primum_t 
modum eflendi obie¿tiué habitualitcr in intcN 
l e d u , in quo reprajfentatur Vniueríaleinrelligi-
bile in aítu ; non tamen Vhiuerfale intelleñum 
in a£tu, vt & benè notauit Caietanus de Ente, 
& EíTentia cap. 4- quíeílione, feu dubio pofl: 
qua:ft-<5. %.Exbis patet, nofque explicuimus §.5. 
h^c autem aptitudo eífendi in multis remora^ 
quidem eft ; immò rernotiíiima, vt alij docuc-
re,qui aptitudincm dmidunt in remotiftimam, 
remo-
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reriiotam , &proximam - Remotiflima, exab-
ñradione intelleiííus agends coníurgi t , Remo-
ta ex abftradtione paffibilis, qui cognofcic natu-
laoi fingularitatibusnudam1. Próxima vero ex 
compârationc intelleftus acttt,& poíitiuèjtaoien 
íimplici modo apprehendentis i l l am , vt abílra-
&am,& indifferentem fi muí cum indiuiduis,tan. 
quam cum terminis eius indiffcrcnriaj/eu lupe^ 
rioritatis.De Vniuerfaii Platónico pleniflimè di-
fputaui Difl'ertat.2.illam adi,ncc pigebit. 
§ . 2 2 . Obijciesfecundó, cum Ortizioafie-
rente > per abñradionem imclieftus paffibilis, 
quá cognofcitur natura fine conditionibus indi-
uíantibus fieri relationcm rationis, qua vniuer* 
falc formaliter conftituitur. Nam ve refultet 
Ens rationis ,fufficit aftus direcíus, Se abfolu-
tus intclleítus attingens obiedutn; pofito enim 
fundamento, & termino in rclationibus reali-
bus, ftatim confüi'git relario rcalis; ergo vt re-
fultet relatio rationis p m e r pofitionem funda-
mentiproximi, & termini, fufficiet cognitio 
abftra&iua, qus dire&è rendar ad obiedunrv. 
reale , & iodireiaè ad ens rationis. Confequen-
tia eft bona ; ftec enim exigitur ad hoc, vt rela-
tio rationis habeat totum fuum eíTe incognofei, 
quòd ípfa direâè cognofeatur adu comparati-
uo, fed fufficit, quod aâiis tendens in naturam, 
tendat indireéiè per quamdam refultantiam ad 
telationem • 
S.2j. Benê refponderat M.Ioannes à S.Tho. 
Relationes rationis non coníurgere per reful-
tantiam , fed per cogni tionem , vt carera en tia 
rationis, quam folutionem non expugnar Or-
tiziiis. Aft ego gratis permiflb, quòd per re-
fultantiam confurgat; facilius nego, poni fun-
damentum, &» terminum per prajcifionem ab-
ftraâiuam. Nam haepot iús eft remotio , feu 
ieparatio termini, fcempè inferiorum: quaro 
cutu fola comparado tarn fundamentum,quàtn 
terminum apprehendat, fola efficiet relationem; 
refultet, vel non refultet, quod pammcuro. 
Ad formam argumend :dato antecedent!', nego 
fuppofitumconfequends, fciljcet, quod cum 
cognitionc abftracliua cohsreat pofítio funda-
menti,& termini. 
§ . 2 4 . Obijcies tertiò . Per abírraílioneoi.» 
intelle&us paffibilis natura eft communis, 5c 
reípicitinferiora; Sed communitas cum refpe-
¿hiad inferiora eftpoíidua , & Lógica vniuer-
íalitas: ergo per abftradionem fit Lógica vni-
uerfalitas. Maior probatur quoad refpcâ-um , 
in quo eftdifficultas. Natura cognofcirur ab-
ftraftione pofitiua , vt abftracla ab inferioribus: 
ergo cognoicitur cum ordine ad i l i a , â quibus 
abitrahitur. 
§. 25. Dices: nulla abftraflione attingi infe-
riora, vt talia. Negadua namque eft cognitio 
naturs non cognitis indiuiduis; Pofitiua verò 
licètatdngat naíuram, vt abftra&amab inferio-
ribus, i t a , vt inferiora cognofcat, vt termi-
num à q m fa£ta eft abftratfio i tamcn illud eft 
tefpicere inferiora, in quibus non eft; at verò 
ad vniuerfalitatem pedtur , quòd ea refpiciat, 
yt terminum , ad qucm, id eft, vt inferiora»in 
quibus fir. 
Lógica D . t c i de Efpnofa . 
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§. 26. Sed contra. Quia eo ipfo, quod 4b-
ftraâione pofitiua attíngantur inferiora, cogno-
fcitur ipfa natura, vt inclufa in illis, & inferio-
ra attinguntur, vt includenda natiiram: Ergo 
folutio inanis eft, nullaque. Probatur antece-
dens. Natura formaliter non abftrahitur ab in-
ferioribus , fedàdifferendjs inferiorum, impof-
fibileeft enim concipi inferiora, qax naturan» 
non includant 5 A t qui fuíficit, quòd natura-* 
concipiatur, vt inclufa in inferioribus tanquatn 
in diílinâiis à fe ipfa per radonetn (nihil eniiu 
includitur in fe ipfo, fed in alio) ad hoc, vt pei: 
ipfam abftra&ionem i i m u l , & femel remaneat 
feparata á diíFcrendis inferiorum,& relata ad i n -
feriora in quibus includitur: Ergo per abftra^ 
¿lionera conítmiitur Logicé vniuerfális. " 
§ .17. Refpondeo. Conceptuni elTchtialettt 
abítraílionis vt fie, confifterein eo, quòdin-
teileclus agnofcat nacuram non cognitis omni-
nò indiuiduis: quare mea quidem fentendíLj, 
nulla eft poíidua abítraítio. Porro ea , quae ta-
lis ab aliquibus nuncupatur, non eft cognitio 
abfoluta, & dircéla, fed a&us quídam reflexos * 
& comparatiuus. Equidem fi naturam conci-
pit non vt naturam, fed vr abftraílam» necef-, 
fum eft, quod & abüraítionem cognofcat,quod 
eft fupra cognitionem refledere. Nego igimr» 
intdle¿lum atdngere vnquam inferiora eoaCtü 
prxciíionis, ñeque vt includenda, ñeque vt 
excludemia naturam . Adde , quod femods 
differenti/s muitiplicantibusinferiora, nonca-
pio, quaenamíint, vcl dari poffintinferiora » 
quaenacuiam includant in ipfa abftrait iono. 
Sed verò , coníiderare inferiora includenda.* 
naturam ipfo aCta abftradlionis Noininalifmutá 
olet. 
§.28. Obijcies quarto. A&iis , quo natura 
comparatur cum iníèrioribus non facit illam-» 
magis com munem, quam fecerat intelledus ab-
ftrahens, fed íolum earn refert ad inferiora j Sed 
illa non poííetreferri, nifi prius fupponeretur 
vna, aptaque effc in illis hsc enim caufalis eft 
vera: Ideo natura hsc refertur ad haec fingula-
ria, quia eft vna, & apta efle in i l l is ; Ergo com-
parado non facit vnam, & apram naturam»fed 
abftradio. Confcqucntia videtur manifefta»., 
quia Relado nunquam conftituit fubieâuna^i 
vnum, íed iam vnumrefert. 
§. 29. Refpondeo. Concedo minoremjquia 
comparado non facit magis com munem natu-
ram, id cíl non amplificai partes fubiecliuas; ta-
men ipío aftu referendi producir relationcm , 
qua fit communis formaliter, &pofítiuè. Mino-
rem diíiinguo : Non poíTet referri, nifi priiís 
fupponeretur vna, & apta ad cííendum in muí-
tis, apta negariuè, feu fundamauaüter concedo, 
apta formaliter, ve! pofitiuè nego. Natura enim 
abítrada, qus vaiueríalis eíl Metaphyficè , fo-
lum negatiuè eíl apta; id cíinon fibi repugnar, 
quod ponatur in muítis per inteileílum: eftque 
fufticiens fundamchtum > nempè remotum ,ad 
hoc, vt inceiiectus ipfam naturam compararis 
cum multis, leu apprchcndcns (modo fimplici) 
efiein multis, producat refpcâum ilium logi-
cum; quo natura rcdditur proxitné, Se aclu fu-
S 2 perior 
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pcrjor jllis, feu pi&dicabiHs de ipfís, qui quidcm 
rcfpedus nuUo modo fupponebatur fodus per 
abítraólioncw» vt patct. 
§ . 3 0 . Obijcics quinto. A¿íus ilíe compa-
raciuus vel intelligir nacuram in multis ,attri-
buendoillam i p í i s ; v d foiuin.intcíJigit >.eíío 
ap tam ad eíTendum in iliis í Siprmnim £jrgo 
cñ predica tio > feu comparatio e o m p o f í t a . Si 
íecundunnErgo non eft neceflaria vlterior com*, 
paratio » Piobatur confequentia; Aptitudocad: 
umita eft rclatio rationis ;Sed abñraáio lüfficit 
ad poneod^m, aptitudinem ad multa : Ergo & 
íufficit ad ponendam relationem ratioms ad 
multa 
§. 30. Dices, non rcferri pofitiuè , quia non 
apprehenduntur ambo extrema rclationis; nem-
pè Natura,& fíngularia. Contra* Relatio illa 
cft tranrcendentalis; Turn qu ia eft de generé-? 
Aptitudinis: omnis autem apritudo, & poten-
tjaiblwm ordinatur ad aliu.dtran(cendentaliter, 
vt patet in habitibus, potentijs, ôcc. ac proindo 
non requiritflcí.ualcm poíitionem termini: Sic 
cnim fcientja K..g, djeit relationem ad ícibile..?, 
etiam fi ilJud í>on íxiflat: crgoetiamíi non ap-
prehendantur fíngularia, vt a¿hiale cxtrcmutruj 
rclationis; fufficict.naturam rcferr i rranfeenden-
íaliter ad iüa per abfiratfionerv!, qua; potutt coil-
ílituere sptitiudinení ad i l la . Tumctiani quia,* 
ad ^pprehendendam relationem natura: ad mul-
ta, non requiruntur íingulaiia aâualia , vt patee 
jn natura Solis, & Phoenicis, Sc quod plus eíl ia 
natura Angelica Michaelis, qux íecuadum pia-
res 'Ehamiltasivoiuerfalis eft, cúin tamen piura 
ándiuidua libi repugneut; Ergo íiae compar^rio-
n e ad ei u f m od i in feriora co n íü rgc t v n i u e tí ai i tas 
jn hi fee naturis „ 
§ . 3 2 . Itefpondco, bené rc/ponfunj íu i í fo 
ad argumeótun»: ad primam autem iuílantiam--. 
negO;a.tíUr.eedJí;ns, & ad eius probationem dico , 
non adiudjpíftbaíií niíi aptitudioem .natura! ad 
MidiuidMa. efle realem ,nec praedicamenta»-
reii)jeJaííOAGm,?quod nemo, inficiatur . tt l i -
fxt certumi/jt, relationes aptitudinis , &c etiaau* 
Iiabituum> porentiarutn, ôcc. realiter efle refper 
.^us .tranícendentalcs 5 attamen aptitudines in-
ieníionales, feu pptentiç appreheníx fuperiorir 
latis ,feu tíu|>jjci.bilitatis íunt relationes íceun* 
dum .efie, vt .aiunt, feu prjedicamen'talt'í,;licet 
«¡ojm earum extrema nonexiílant vt talia in_» 
«ÔHÍS, tamen exidunt in intelleâu, vt apprehen-
la,> Ad alteram neg;o etiam antecedens! fí intel-
Jigatur de íingularibus apprchcnlis; quodau-
jem íubditur de vniuerfalitate fpeciei AngeiiCK 
falfumeJft, vt infra oftendam cap.de fpecjc Dií-
icrtat.zo. 
§, 3 j . Obiicies fexto , cum Spinula : Vniuer-
;falem naturam eognoíci cognitionc compara-
tiua,«ft cognofei cum ordine, & .aptitudi.nc ad 
predican de mulüs jSed jmpoíiibjle e í t , quod 
jpsmrataUter concepta, & politiuè ordinata pof-
íit prsdkari de multis: ergo impoflibile eft,quôd 
¡fiat vniucrfalis per cog aitionem comparatiuam. 
frobatur miíior.Nat.ura vt rcduplicatiuc apta-j 
f)Qn voteñ prsdicari de Petro,quin de Petto 
pr^dtct'tyr ipfa aptitudo? ricuti non poteft pra;-
dicari vt rarionaljs, quinprsediceair rat¡onali« 
tas; Sed impoffibile eflyquòdde Petro prxdice-' 
tur aptitudoad prsedicaride Paulo: ergo impof-
íibile eft quod natura ppj3«u¿ ordinata3Ôc com-
parata poílit pra;dicari de multjs diílributjuè . 
§ .34 . B^eípondeo . Ordinationem , refere^--
tiam> leu collationem intclledus ad multa- tasK 
turn efle conditjonem neceffariò petitam ad piç* , 
dicationemnaturíE, quíe fola cft res , q u * prse.i ^ 
dicatur, & affirmatur de indiujd.uis-.Et fi, quid 
probat argumentum, fimili etiam- ratiocinio* 
probaretur,.ignem non comburcre aâualjjçç, 
itupasiEcce. Ignem comburerc; a¿lualitcr .lu-
pas, eíi ignem comburcre.vt applicatum«S$új 
impoflibile eft quod ignis comburat vt apglj-, 
catiis, quin ipfa applicatio combürat : eig:oim^ 
poíibile eft quod ignis a&uaiiter combutatf ftu^ 
pas. Apage, ad formamargumenti negó .mino-
r e m , & probarionis nego >maiorcm, reddcfwíp'j 
difparitatem inter formam, &c:onditionem • 
§. ?s. Obijcics feptimo c u m Ç a b e r o . yüií| 
uerfale Logícum fit per cognitionem compa^ 
tiuam naturae cum inícrioribus, feu per aítu-as-^ 
qui- apprehendat conueoktuigm natura; ooafe», 
illisj Sed hice ronuenientja >dm relafio fim¡ 
1 u m po te ft pete ip i âmpl icr Tappra: hen fipne í % ¿ 
ctiam aduali indicio : Ergo; non mmóf¡fkvai*r 
neríale per comparaxionem çompoíltana-jr QWgfc 
per fimplicem. Probatuc minor . Nam íimj#& 
appreheníio eft virtualis comparatio , & .etmn-
tiatio: Ergo quod poteft ácri per vir.tu-ale pflufi-
tiationem, poterit per formalem effici^.jPerpe-
ram ergo qui concedunt, vnmerfale Lògicuoa-» 
ñeri per fimplicem comparationem > per cprn-» 
poíitam fieri inficiantnr,' Similia hís etiam obij-
citlynceus. .• 
§. i ó . Reípondco. Gooedía maiorc 3 dilío» 
guo minorem : Sedh»c con.uenientia natur© 
cum indiuiduispercipi etiam poteft; a&uali ju-
dicio: contrahendoad fubibâuiixaptitudioeoi-f 
natura: a&u priore cognitam,:vt:.e.ontrabibi!?.fflt 
concedo. Statuendoaptitisdinem in ea indiffe-
remia ,quce ad vniuerfalitatcm petitur, nego, 
minorem - Vniuerfile enkn tuuc primo íit ». 
quando ftatuitur vuum aptiun ad círenduin ia 
nvaltis; Aft per comparatioflem compofitata-», 
qux jntentionalis quxdam c¡aQt:ractjo eft, n4tu-
ra eft adtu-.in ilíis; efle autem a â u , fupponitpof-
íeel le , in quo vniueríàlitas coníift'it • íupponic 
igicur comparatio compoíita obieólum ñm-
plicis. - - . , , 
§. 37- Obijcies tandem. Af lús , quo intel-
leícus cognofeit vnum in ordine ad alíeruatj , 
feu piura mutuo fe refpicientia eft judicium-* , 
feu cojnpofita comparatio, quia multa vt rela-
ta nequeunt íimplici apprehenfione percipi: 
Sed vniuerfalitas fie per cognitionem, qua attin-
gunrur multa vtinuicem relata, feilicer mtura , 
& fingularia mutuo fe refpicientia : ergo vn i -
uerfalitas fit per iudidum,feu compofita m com-
parationem . Probatur maior; Quia idem eft 
concipcre homincm eflcanimal, ac concipere, 
animal effein homine, Aiinorccrweii, & con-
fc-quentia bona, 
á. 33, Pices, multa vt relata pofte op t i tnè 
con-
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cpneipiappreheníione ÍImplici. Vndc, & tota 
hxcpropoíitio StelUfunt pares (inc iudicio po-
teft apprchcndi. Nam cum dubitamus,an Stcl-
]x íint pares? intelle&usçoncipic Stellas , & nu-
meram parem, nihil tamen affirmac, aut negar, 
quiadubitat. Propofitionem autcmillam Stella 
Controuerfia hinc fuborta cã, Vtra harum 4efi-
nitionum íitcíTentialis? feu an vniaerfalium ef-
fentia coníiílacin aptitudine ad eifcnduai ia-, 
nmltis, vel in aptitudine ad príedicaaduni de l i -
lis? Scotus autem (quem Mennerus cicat qux-
ftiouefexta vniuerlàlium; fed memoria lap fus; 
fmt pares tune fimpüci notitia percipi, res eft nam non,niíl quseftione tertia debuit ciçace ) re 
Steiiis ipíis clarior, inquit Cabcrus 
§< 39r Sed contra primo . Qma in eius modi 
conaparatioue reperitur veruin, & falfum; quan-
do enim intelleâus comparac naturam huma-
nam cum fíngularibus , in quibus cíí , dicit ve-
taW. quando vero comparat cum fingularibus, 
in,quibus non eft, dicit falfum ; Scd Veritas, & 
falfitas npn aíRciunt fimplicemapprehenílonem, 
fed iud^iutn: Ergo. Contra fecundo. Quia per 
taiem^omparationem percipit intelle¿íus, na-
tujaia-humanam v. g. eífe prxdicatum eflentia-
le, feu rcs eílentialis Pctro ; íed impoffibileeft , 
quòd- apprehendens eflentiam Petri, concipiac 
ipfam vt feparatam à Petro: ergo iilam cuna_» 
Pctro ¥nit ip/o conceptu , quod eft componere 
per iudiciuta»feu prsdicationcm .Maior eft eui-
idens. Minor item adeo certa, vt fit fundamen* 
turn, quo D. Thomas probat contra Platonem, 
nonpofledari vniuerfale feparatutn à íingula-
ribus: Confequentia eft bona - , 
. § . 40. Refpondeo? probé rcfpondiffe Cabe-
rum* negando maioreoi argumenti; & ad pri-
mam inflantiam dico>in íimpiici notitia verum, 
vel falfum apprehendi, fed non affirmari.» nec 
negari, qukod eft iudicij formalis, & .exprcífi , 
«ec tamen negamus, eiüfmodi apprchen/iopem 
leíatorum eífe virtuale iudicium: quia cognp-
fceic naturam vt cqnuenientem Petro, eft fuh-
fpondet conditíone quadam reciproca; Putat, 
eniqij quod íi prima definido tradita per praii-
car iü t eflenrialis; tunc ly effe in mullís fecund^ 
definitionis erit propria pailio, feu proprictas 
vniuerfalis: Sin verò íecunda tradita per effe in 
mulas Ca cííènnalis. Tuncpradiçaride multis pri-
definitionis erit proprietas, & paftio vniuer-
íãlis. Ceníuitcnim> hps refpecins ita in vicem 
confetti, vt quilibet-fít vel eílèntia, vel paífío, 
alterutrius: ôcquidem benè. Nam improbaba 
le eft, quod nonnuiii comminifcuntur , nempo 
illostanquam genus, 5c differentiam fe habere 
ad vniuerfalitatem »íicut gnimal, fie rationalej» 
ad hominem, cum tamen non íint_ exiftimandi, 
mi l vt rationale, & rifibile, vt eflentia feilicet, ôc 
propictas:propiciasinquam metaphyficè fumpta, 
quie (ola racione diflinguatur ab eífentia ? à qua 
concípitur dimanare; vr excludam propietates 
phyíicasjquíerealifer à fuis nat«n\ ,d i^ inguun-
tur, ficut & realiterprofluunt , vt eglof ali igoe, 
lux à fole, &c. 
2. Notandum aurem , naturam effe in_j 
multis furni pofte, & realiter, & intcntionaliter, 
feu conçepribiliter (vt Scotici loquuntur.) R.ca-
litereffeiu multis çontingit vel per idçmtita-
tem, vt homo eft in Pctro, & in Paulo ; vel pec 
inhcefionem, vt albedo in pariete &c. Efle verò 
intcntionaliter in multis eft cognofci ab intclle», 
damentum formalis iudic i ; ,pcr quod intelle- ftuin illis; ôc quia per triplicem aftum iile co 
ftusilUfXi mox Petro attribuit affirmando. Ad 
alteram inftautiam concedo maiorem, <5c nego 
minoreea. Nan* vtintelledus refcrat naturam 
ad ííngularia necçíTariò petirur,quòd ipfam con-
eipiat vt feparatam > & diftinctam per rationem 
abillis,quia eiufdem ad íe ipfum non eft rclatio 
adhuc in ordine rationis. Cognofcit igitur in -
teHc<3us naturam vt idemtiíicabilcm cum Pe-
t r o , fed non afferit idemtifkaum . Cognofcit 
vt fupcriorem , & indiuidua cognofcit vt fubij-
cibilia naturoEjnon v t atfu includcntia naturam. 
Plato autem admittebar feparationcm realem 
gnofcit, tripliciter etiam concipit?. naturaoi effç 
in illis. Primo fímplici quadam notitia, vcfu-
pra dicebamus. Secundo aííirmationç, feu iu -
dicio; Tertio tandem difcurfu. Cxterum efteu. 
in multis intcntionaliter iupponit tanquam fun-
damentum cfie in multis realiter ,vt fat notum 
eft . 
§. 3. Notandum cdam, eiTentiamjfeu (vt di-
cunt) quidditatem rei clTe primum conceptum-* 
rei, leu id,quod primò rei ineífc concipícur, íd 
verò quod ex ¿lio primo conceptu proncifeitur, 
cft paíiio, feu propicias r e i . Quibus in omnium 
eífentice á fíngularibus ( iuxta cornmunem im- fententia admiflis; Thomiftas afferunt? aptitudi-
poftnram) quod eftimplicatorium 5 at in intel-
leau nil repugnar, eflentiam feparari d dífteren-
tijs, quibuícum realiter idemtincatur . N o i m -
nalifts nihil obijeiunt refponfione dignum,qua-
reeorum argumenta lubens omit to . 
D I S S H R T A T I O X. 
VtYum vniuerfalis effentia confiflat in aptitudine ad ef-
fendum in multa ? an in aptitudine ad predican-
dum de illis i 
§. 1. A Riftoteles primo Perihermcnias defi-
/ \ n i t vniueríale : J^odáe plunbus aptum 
eft praditari. Uerum deinde primo Analyticorum 
vniueríale ait, tile vmm in multis , & de midijs. 
ncm ad efle in muitis,eíre eftcntiam » Ôc prima» 
rium conceptual vniuerfalis: Aptitudinem ve-
rdad praedicafj de rnulris cffc proprictatem,fen 
paffioncm ab altera profluentcm • Scotiftaruni_» 
nonnulli Thomiftisadhaferunt. V t Rodriguc-
^ius quxd.j.de vniueríalibus, artic.vnico,& a|i;* 
Vcrurn cx'teri communiter contrariam tenent 
fententiam cum Scoto. Quçft.j.de genere 
tendum, quos fçquitur Hurtadus Logic» difput: 
T H E O R E M A I . 
Dhutis fíurtadi fundamentis. Thefts, ratioqae Tbomi" 
fiiea ftabilttttr • 
§,4. T ) {la2dicabilitatem eñe vniuerfalis dTen* 
JT tiamafttuit Hurtadus his argumentis. 
Prir 
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Primo.Quia vniuerfalcjvel fit per notiriamcom-
paratiuacn , qua natura apprehenditur inferiori-
bus conuenire: At apprehenia conuenientia fu-
perioris cum inferiori, eftiara proximè prsdica-
bi l is :Vei fit per noririam abflra&iuan?, & fie 
praedicabilitas eít dc effentia vniucrfalis t Proba-
tur hoc i quia vt res aliqua fit praedicabilis ? ran-
tum requiritur , vt concipiatur, vt conueniens 
rei , de qua pradicatur; Scdper notitiam abflsa-
¿íiuam vniucrfalis vnmeriale concipitur,vt con-
ueniens inferioribus: Ergo illa notitia conitituit 
formaliter rem pradicabilem : ergo praedicabili-
tas eft de eflentia vniucrfalis. 
§ . 5» Hancjvltiinamconfequcmiam vnde,vel 
cx quibus pra;miflis inferat Hurradus, prorius 
ignoro. Concefíb enim toto argumento feniper 
i l l am, & mérito negabit Thomiüa . £x eò íànè, 
quòd per abfira&ionem , vel comparationem_» 
vniucrfalis natura fiat proximè prsEdicabili.snon 
iequitur, quod praedicabilitas fit eflentia vniuer-
falis: íicut non iequitur, rifibilitatcm efie effen-
tiam hominis, exco, quod ftatim, ac eft rationa-
]is> concipiatur vt proximè rifibilis. Rem cxpli* 
co. Sicuíí rationale^ rifibile funt duoconceptus 
inuicem conuertibiles,& connexi,ità vniuerfale, 
& pra;dieabile funt ctiam duo conceprus inui-
cem conuertibiles» quorum qui prior fuerit ; & 
radix alterius^illcerit eírentia!is}& quidditatiuus. 
Kon ncgat Thomifta, naturam vniuerfalem efie 
prsdicabilem ftatim)ac vniucrfalis fit: negat,prç-
dicabilitatem efie primum conceptum, ieu radt-
cem,áqua oriatur«ptitudoad elkndumin mul-
lís. Hurtadus nil aliud probar, niíl hos reíjpedus 
effe fimul, debebat que probare, prxdicabilita-
rem efie priorerà altera aptieudinc, vt bonam in-
ferret confequentiam. Addc, quod in fecunda-, 
parte argumenti aflumitfalfum inquiens, per 
notitiam abflradiuam concipi vniuerfale, vt 
conueniens luis inferioribus. Nam vt difíertprç-
(:edenti laspius inculcaui,abftra¿lio minimè per-
cipit inferiora, fed potius remouet, dum folam 
Cpncipit naturam :eft igitur falfum antecedens, 
mala confequentia . 
§ . 6 . Secundo. Dc eííentia praimiflarum efl: 
^onftitucre inrelleâum potentem ad diícuríüm, 
cuia praemifiae per fe iplas immediate ad ilium 
determinant intellcdum i Sed fimili ratione ilia 
potitia abftra&iua vniucrfalis determinar intellco 
¿Lum ad illud prsdicandum : £igo de eifentia i l -
jius abftraâionis eft conftimere vniueriaic pro-
jeimè praedicabile. 
§. 7. Claudicar hoc argumentum eodem pe-
rie, ac praecedens: concefíb enim toto, nil contra 
JJOS indc. Concedimus per camdem adionem, 
fluà res fit vniucrfalis, fieri etiam[pradicabilem, 
í icut per caendem homo fit rationalisA ri fibilis; 
hine tamen minimè fequitur, rifibile eftehomi-
fiisfifícntiam, nec praedicabilecífentiam vniueas 
falis, vt modo dixi . 
§. 8, pice? pro f^ur.tadp, te non velle, apti-
l ^ iP^Ri aJ efie in ijiultis^feu vniuerfalitatem ef-
fe atWibutum prxdicabilitatis, nec è conucrfo, 
jfgd vtrpmqncrefpettum aequè eífe de primo vni-
Uerfâli? çgnççptu ,vt animal, «Sc rationale de ho-
minefic cmm fe expücat ille §.H-Sed hoc qói-
dem falfius eft, difficilius que probatu, nec argu-
menta Hurtadi id fuadenr. 
§ . 9. Contra. Quia Animal, & rationale fcj 
habent, vt genus, & differentia hominis; Sed ins-
pofibile eft Fniuerfale efle genus re/pe&u pnsdica. 
bilis , nec è contra: ergo impoffibilis eft Hurtadi 
meditatio . Minor eft cuidens, nam cum genus 
non poflitconftitui,niíi refp<?âuduarum faltem 
differentiarum : Rogo, qusenam fit altera diffe* 
rentia oppofita prxdicabilitati, per quam coo-
trahatur vniuerfale? Certè nullam aííignabit: 
Equidem vniuerfale, quod minimè fit predica-
bile hue vfque fomniauit nuilus, quininunò 
contra íuam íententiam direóiè pugnar. 
§. 10. Thefis.Definitio vniucrfalis tradita ab 
Ariftotele per upturn efe in multis eft efleotialís; 
Altera autem^ qua; exhibetur per Aptumpradictri 
de multis eft deferiptiua . Vnde apritudo ad eflen-
dum in multis, eft primus, & cífcntialis cônce-
ptus vniueríàliumíPraídicabilitas verò propietas, 
feu attributum eorum • Eft communis Thómi* 
ftarum. Colligunt illatn nonnulii ex Ariftot^ui 
Analytic, primo, vniuerfale aíferuit eíTe vnumin 
tmlt\s,& de multis tcfte D.Thoma ledione ip-vbi 
vtrumque refpe&um exprcífit,aptirudinemfci-
licer efièndi in multis, per ly * mm in multis, & 
praedicabilitatem per ly vnum de multis: in quibus 
duplex traditur definitio: Prima per e/fe intnul' 
tis, altera per pradicari. Primo , & prascipuoloco 
memoratur efie in multis; Deinde praedicabili-
tas: hinc inferunt, definitionem per ejfe in multis 
primò traditam ab Ariftotele efle eflentialénnL., 
quippè quae alteram antecedit,ficut & ipíà eflen-
tia praeponitur paflionibus. Sed hcec quidenu. 
Conieótura improbabilis non eft. 
§. 11. Probatur ratione. Quod primOi& pec 
fe conuenit rcijcft eflentia eiussquod veròfecú-
dario,& ratione prions conuemt ipfi,eft propria 
eius paftio! Aptitudo ad eflendum in multis pri-
mo, & per fe conucnit vniuerfalifi aptitudo verò 
a'd'praedicandum de iliis conuenitilli fecundan'O) 
& ratione prioris aptitudinis ad.eflendum : ergo 
aptitudo ad eflendum ciTentiasSc aptitudo ad ptf-
dicandum eft paftio vniucrfalis - Minorem in-> 
qua eft tota difficultas, probo. Natura abftrafta 
per intelleaum agentenj,vel poftibilem priús 
eft obiedum comparationis fimplicis, quam-
çompofitae, & ficut compoííta ftjpponit fimpli-
cem comparationem , ita obieftum compofitae 
feipfumfupponit j v t obicauni comparationis 
fimplicisjfed obieclumin ordinead conaparaiio-
ncm compofiram eft priedicabilc, vt talc ! ergo 
prxdicabile vt rale fuppooit obiedum fimplicis 
comparationis; At qui comparario fimplex pet 
vospercipit naturam vt conuenientem inferio-
ribus , feu inexiflentem illis abíque vlla affirm?.-
tione, quod eft prafticacognitio vniucrfalis: fir-
go amequam obiedum fit formaliter priedica-
bile,feudicat ordinem adcomparationem com-
pofitam, iam manet vniuerfaleconftitutum pec 
ejfe in multis apprehenfum per fimplicem. 
§. 12. Dices: naturam adhuc dumeftobie-
ftum fimplicjs comparationis efse piiEdicabi* 
lem, 
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eft ad rem : nam manifdtuui eft km* quia ipfa comparaiiojllamdi/poiiif,/cu dc 
tcrminatad prscdicationcm. 
§• i j . _ Sed foutra primo, Quia prajdicabilius 
formalis in owni ligno concepta conftituirur ef. 
ientialicer per ordincai ad fecundatn operatio-
nem inidlcdusi fed fecunda o.peratio clscnnaii-
ter fupponit pnnaañi: ergo omnis natura prsdi-
cabihs m quocumquc figno concipiatur talis.fc 
jpfamfupponit, vt compararam ad fuá inferiora 
per primam operationem inrellc&us. Contra fe-
cundo . Quja in ilia comparatione fnnplici, qua-, 
spprehendo, naturam incise inferioribus, feu iJ-
Jis conuenire, licet intcllcftusdeterminer, feu 
¿ifponac naturam ad prsdieationem, non ta-
mcn determinat illam immediate, & formalifli-
line/fed inchoat iuè ,& radicalirèrj Arqui hoc 
ipfum probat, prsedicabiliratem formalem efso 
paffionem> quce ilium conceptum fecundatio 
confequatur, iicuti rifibilitas formalis confequi-
tur rifibilitatcm radicalem , nempè rarionalita-
tem:ergo eiufmodi determinatio ad prsedicabi-
litatem non to l l i t ,quòd aptitudo ad efsendum 
in multis fit prior prxdicabilitate formdi . M i -
nor, & confequentia liquent. Maior admittitur 
abipfo V'alera, qui comparacionem fimplicem 
appellat virtualeindicium. Eft que certiflima: nam 
íi natura conftituitur prxdicabilis proximè , & 
formaliter perordinem ad fecundam operatio-
nem; quis dubiret, non nifi rcmotè,& radicaliter 
hoc fieri in ordinead primam , quando quidem 
prima antccedit fecundam ? Comr* tertio . Quia_, 
hxc propofitiocaufalis eft vera . Ideo homo eft 
prxdicabilis poriús de Petro,& Paulo , quam de 
Bucephalo, ac Alaftorc> quia intellectus priiis 
apprehendit fimplici comparatione, hommem 
conuenire > feu inefse Petro > & Paulo , & non_i 
Bucephalo, & Alaftori; fed caufa eft prior fuo 
effe&u ; ergo aptitudo ilia hominis ad inefse Pe-
tro, & Paulo,qua;obieilumeft fimpliciscom. 
parationis, feinper, & necefsario antccedit om-
nem formalem pràedicabilitatem dceifdem. 
T H E O R E M A I I . 
Scotijltmm arguments, iijjoluuntur. 
§. 14. x-x Bijciunt primo Valera lib.i.difti'nft. 
\ J 2. art. I. qu. i . Merinerus difpur.a. 
Vniuerf.qu.2.nu.22. Et hie cfficacitcr in nos pu-
tat rctorqueri racionem Thoanfticam iic: Illud 
eft edentia vniuerfaiis, quod per fe primo ci 
coinpctit,&illud paiiió, quod ei competitper 
fe lovmidojSed aptitudo ad prsedicandum de plu-
libus per le primó competit vniuerfali; aptitudo 
vció ad eflendum in multis competit ci per f o 
fecundo, & rationeaptitudinisad pr^dicandum: 
ergo m apritudine ad prsdicandum de multis 
cóníj'ht eííentia iHi»5» ^ Pail[l0 in aptitudine ad 
effendum in illis. Maior eft cerra : Minor in qua 
eft 4iflScultas,Gc oitenditur. Vel per aptitudincm 
effendi in multis, in qua Thomifta: conftituunt 
eOentiatn vniuerfalis, intelligunt aptitudincm ad 
cxiftendum in multis per exiftentism rçalemjvel 
aptitudinem ad cxiftendum in multis per opera-
tionem intel leâus. Si intelligunt prjmum,noru 
, banc aplaudi-
nem, íeu non repugnamiam ad exirtenduixi rea-
litcr in muiris cum fui reali mulriplicanooe me-
re eífe fundamentum rcmotum , non formarrií 
à qua aftu, & formaliter narurx fiat vniuerfales. 
Tum,quia hsc aptitudo non eftpoiitiua, fed nev 
gatiua. Turn quia fue aptitudo conuenit natu-
ris à parte reijat forma.á qua naturae habent adu, 
& formaliter quod fint vniuerfales , debet effej-
aptitudo adeflendum in multis poíu iuè , & noa; 
conueniens naturis á parte re i , fed per operatio-
nem intellciUis • 
§. 15. Si verò intelligant fecundtrtn : patet 
manifcftè , hanc aptitudinem non elle priorem 
aptitudine ad prxdicandum , fed potius pofteno-
rcm,& fcquutam ad iiiam , tanquam paffionem 
ad efTentiam; Quia ficut ifta eft bona confequê-
tia : Ideó natura humana eft adualiter per intei-
leftum in Petro, loanne, ôcc. per adum intelle-
¿lus praedicatur, & attribuitur Petro,loanni,5cc. 
& non è contra: Ita etiam haec erit legitima con-
fequentia: Ideo natura humana eft apta ad eíTen-
dum per operationem intelle&usin Petro,loan-
ne, &c, quia eft apta pra:dicari,& attribui per in-
telkdum Petro, Ioanni,&c. & non è contra. 
§ . 16. Ex quo patet ( fubiungit Merinerus) 
hallucinates fuiíTe aduerfarios in fundamento 
fuo, quia inter aptitudinem , feu non repugnan' 
tiam cllendi rcaliter cum fui multiplicationcj, 
qux conuenit naturis à parte rei, & aptitudinem 
ad ciTendum in multis politiuè fine fui multipli-
cationcqua: naturis conuenit pec intdlc¿tutn_», 
nuilam feceruru diftmiiionem. 
§. 17. Refpondeo. Nego minorem, ad pro- . 
batum dico, Ihomiftas iuteihgere per aptitudi-
nem effendi in multis, non icaiem, ied lutcntio-
nalein,feu conceptibilem per comparationem 
fimplicem prim® operarionis intelk¿tus . Meri-
nerus nil probar, mfi a&um eftcadi in Petro, 5c ' 
Paulo per pr,tdicationcm effe pofteuorem apti-
tudine ad prxdicandum ,quod non eft ad rem, 
nec ncgant Thomiila:; vndc adiiiift'o, quod apti-
tudo naturae ad predicad de Petro , & Paulo fit 
prior, quam aptitudo ad eftendum in i i lis per 
a^um praedicatronis ; negamus tamen, cfli- prio-
rem ilia aptitudine ad eifendum ju multis ,quas 
fit per iimplicem comparationem . ^am vt ab 
aduerfariis conccditur, natuta per iimphtc corn-
parationem apprehenditur vt conueniens mul-
tis , vt indiffercns multis, vt fupcrior mult is , vt 
communis , & vna in muiris, Qui., autem dubi-
tet,ad hunc adum dari ahq-iaui apinudinctu; 
datur ergo aptitudo ad eifendum in uuilns per 
fimplicem noticiam ;aptitudo ad ciiendum ia-» 
multis per iudicium fórmale, & aptitudo ad ef-
fendum in multis per difcurium In prima confi-
ftit vniuerfalirasdn fecunda prasdicabilitas,^ in-» 
tertia demonftrabilitas. Hinc patet, Merinerum, 
fuos que Scotiftas potius fusile hallucmatos iiu* 
fundamento fuo , quia imcr aptitudincm ad ef-
fendum in multis per praedicationem, nuilam 
fecerunt diftindionem , 
§ . 18. Secundo. Atfus correfpondens vni» 
uerfalitati , & priedicabilitati eft ornnino idem 
formalitcr:Ergo vuaque eft eidem aptitudofor-
mali-
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malitcr,qaiâ illz aptiiudines idemtificamur,qui-
bus idem aüus forimlitcr corieípondct. Ante-
cedens probatur; Actus immediate correfpon-
dens prsdicabiiitati eft adluaiis prcedicatio ; ted 
nee idem adus'formaliter eft etiam vniueríalita-
tisipatethoc, quia aptitudo vniuerialiseftinef-
ic conceptibili,id eft ad efiendum in multis con-
ceptibiliter; fed hoc fit per aftualem praedicatio-
nem, racione cuius natura, qua erat intelligibi-
literabftra&a, ponitur in pluribus conceptibili-
ter: ergo idem aftus formaliter eft vtriufque. 
§. 19. Refpondco. Hoc argumentumeàdetn; 
hallucinatione laborare, ac prscedens -. fupponit 
cnim, naturam abftraiííam non poni conceptibi-
liter in multis j niii folum per aâualem prxdica-
tionenii cum iamen per triplicem a¿lum intclle-
étusponi poflít, vt modo dixi.D¡co;ergo,a&um 
correfpondentem vniuerfalitati effc a<3ualem ap« 
prebenilooem vnius in multis fine affirmaiio. 
ne, qúíe explicatur per adualem referentiam , 
indifferentiamjconuenientiam, communitatem, 
vnionem cum pluribus &c. £ t licet in hac con* 
uenientia,feu. vnioneapprehenfa fundetur prç. 
dicabilitas ( immò entitatiuè íiteadem cum ipfa) 
tamenhíEcefl: perrationem pofterior, íicu ti or-
do ad fecundam operarionem eft pofterior, 
<juâm ordoad prima a i . Ad formam argumcn-
t i nego antecedens, Sc probationis minorem,.6c 
huius probationis etiam nego minorem . 
§. 20. Ter t io . Eo ipfo, quod natura conci-
piatur per modum totius cum aptitudine illa_» 
vniuerialitatis Lógica;» eft proximè, & imme-
diate potens praedicari de pluribus: quorfum er-
go fuperadditur alia praedicabilitasífirgo ex vi 
vniuerfalitatis príccisèeft proximè, & immedia-
te pra;dicabiiis. £rgo vniucrfalitas cl\ prxdica-
biJitas. 
§ . 2 i . PvCfpondco »iimili ratiocinio negari 
pofle,rifibilitatem formalem homini. Quia-, 
co ipfo , quòd homo concipiamrcum rationa. 
litate, feu aptitudine ad ratiocinandum eft pro-
ximè potens ridere: ergo fola iufficit rationali-
tas, ad quid ergo íuperaddita rifibilitas ^ Aft fi-
cut hoc argumento non probatur, niii rationa-
litateme/Te ri/ibilirarem radicaliter, ira folum 
conuincitur prjedifta rationc, vniuerfalitatem 
efte radicaletn prxdicabilitatem. Attamen ficut 
i n eodem Petro v. g. aliud eft rationale, & aiiud 
lifibile formaliter ioquendo, ex eo folum, quod 
idemPetrus eft principium diuerfarum operatic* 
num videlicet, ratiocinationis, & rifus, & quia 
dum connotatratiocinatione,noncenfetur con-
notare rifum.qui diuerfus realiter eft à ratiocina-
tionc:Haud fecus in cadê natura aliud eft vniucr-
ialifas > & aliud praedicabilitas,ex eo,quod idem 
obie&um connotat diuerfas cognitiones intellc-
&us,à quibus eft dcnominabileágiturPrçdicabi-
litasradicaltseonfiftitinconnexione ilia extre-
n iomm, vt apprehenfa fimpliciter,& formalis in 
connexipne vt enunciabili, feu affirmabili per 
indicium, eo fere modo quo ens à verò diftin-
gui tur . 
T H O M I S T I C J E 
D I S S E R T A T I O X I . 
N«H nulla de Vnitterfalh de eius paffionibm, & aftut* 
It pnzdicatione cxpediumur. 
T H E O R . E M A I. 
j4n Natura ab vno tndiuiduo abftrafta vniuerfalis 
" cflcpoffiti 
§. i . S~*\ Vaeres primo : A n natura Petri v. g« 
\ J ab vno Perro abftraéta effe poífit vni" 
uerfalis? Afrirmare debent Thomif t s , quippè 
qui naturasfolis, Phoenicis, & quod iummum 
eft, Michaelis ab vno dumtaxat indiuiduo ab-
Arabas cenfent, vniuerfales efle. Rat io: Quiaj 
natura Petri á Petreitate abftraila remanet 
ra fecundum /c,:nqua non ni i i praídicata eíTentia» 
lia humanitatis relucent; at qui naturam huma-
nam vt fie poteitintelle&us multis habenribus 
iimilem naturam à pirte rei comparare: ergo íi 
femel comparetur, erit vnumin mukis ,ac pro* 
indè vniuetíale. 
§. a. Obijcies D. Thomam j.p.quçft. Í. ar* 
tic. 5.ad 2.docentem, quod natura humana, 
non babet rationm communis fpecid fecundum quod eji 
in vno falo indiuiduo ; fed fecundum quoi eft ab/trafta 
ab omni indiuiduo, prout in nudx contemplationt con-
fideratuT) vel fecundum quod eft in omnibus indiuiduis > 
Ergo natura humana ab vno Petro abftracla nori 
eft vniuerfalis, fed debet ab omni indiuiduo ab-
í t rahi , vt fit. 
§. j . Refpondeo D-Thomam explicare Da*; 
mafeenum docentem, in Ghrifto Domino non 
effcacciperc cocumunem ípeciem : ideft Chri-
ftum Dominum nonaTuíiipíiffc com munenu» 
naturaehumanae fpeciem.quod certum effe,in-
dè probar Sandus Doctor, quod natura huma-
na dupliciter eftc poted vnjuerfalis: vel íècun-
dum quod eltabftradta ab omnibus indiuiduis: 
vel fecundum quod eft in omnibus iliis: At neu-
tro modo erat in Ghrifto , Turn quia contraâa 
erat in ipfo, turn etiam quia, non erat in alijs 
carnet. Vnde ly fecundum quod efl abflraãa ab omni 
indiuiduo non elt intelligendum pofniuè, id eft, 
quod natura ad vniuerrialitatem debeat necefla-
rio prxcindi ab omnibus indiuiduis per intellc-
£tum agentem , fed negatiuè : ideft quod fine 
omni differentia indmiduali appareat in intelle-
â u , quod fubindicat fapientcr Angelicus Magi-
iter per ilia verba: prout in nuda tontemplatione con-
fideratur, profedò natura abftrada ab omni in-
diuiduo apparet in intelle&u , vt cequiualentec 
abftrada ab omnibus ,eo quod ad nullum con-
trata appareat; per accidens autem eft , quod 
obie&iuè materialirer in ceteris remaneat cen-
trada aparte rei -
§. 4. Obijcies fecundo. Natura abftraâa ab 
vno indiuiduo v.g. Petro, nequit prazdicaii de? 
Paulo, loanne &c. ergo non eft vniuerialis.pro' 
batur antecedens, natura, quae non eft idemtifi* 
cata cum Paulo, & Joanne, non poteft affijma-
r i per intelledum effe in Paulo, & ioãnne ; Sed 
natura, quç abftrada fuit àfolo Petro , neceí t , 
nec 
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ncc fuit vnquam idemtificata cum Paulo > & 
loarme: ergo de illis pra:dicari non valet: ergo vt 
de illis veré prsedicetur, de illis* atque omnibus 
abñrahenda eft. 
§. 5. Refpondeo, hoc argumentum difficul-
tátem faceíTcre non nobis, fed Nominaliftis , 
qui docent de Paulo non pra;dican niíi ipíum-t 
Paulumcognitum confusè, & confufo vocábu-
lo hominis (ignificatum . Nos auccm, qui vni-
tatem nature fecundum fe aditruimus, earadem 
cffenegatiuè naturam Petri affirmamus,ac Pau-
l i , íoanuis, 5c omnium, vt late docuimus Dif-
íer tat . j .Theor. i . Vbi hoc, íimiliaque argumen-
ta diluimus: qu» recolenda funcjnon repe-
tenda. 
§ . 6 . Obijcíes tertio. Hxceí t ratio prüban-
di, naturam abítractam abvno indiuiduo ef lo 
vniuerfalem. Natura abdrada ab vno iudiui-
duocognofciturfinevlla fingularirate 5 Sed na-
tura cognita íine vila íingulantate abftrahitur ab 
omnibus, quia abdrahere eít vnum íine alio co-
gnofecre:ergo natura abftrafta ab vno indiui-
duo, ab omnibus abftrahitur. A t qui hçc ra-
t io eft nulla. Ergo &c. Probatur hoc. Naturam 
abftrahi ab aliquo non eft folum «ognofei fino 
i l l o , fed cognofci fine ilia entitate cum qua rea-
Jiter idemtificabatur: Ideo enim dum cognofco 
animal,non cognitolapide,non abftraho ani-
mal á Lípide, quia animal non idemtifkatur 
cum lapide? Sed etiamfi natura abftrada á Petro 
cognofcatur line fingularuatibus Pauli, &c loan-
nis, tamcn.non identificabatur cum i l l i s : £rgo 
non eft abftrafta ab illis,proindequencc vniuer-
ialisad Paulum, & loannem . 
§. 7. Refpondeo . Naturam humanam ab-
ñra<3am ab vno indiuiduo habcri vt ab omni-
bus abftra(3am,quiaeius effentia,nempe ani-
mal rationale ita abioluta, ac libera manet ab 
omni contra&ionc prout in nuda contemplationcj» 
conftderatur, Vt poffit comparari multis indi-
uiduis, nonfecus, ac íiabftrada fuifletâ íin-
gulisomnibus. Quare folum rcquirimus natu-
tam fecundum fe ad fubftratam vniuerfalitaris, 
quaquidem in quolibet indiuiduo rcperiri po-
teft. A t nominales, qui vnitatcm nature con-
ftituunt in confufione itidiuiduorum, ncqueunt 
fuasabftraftiones conficcrcnifiplura confun-
dam indiuidua; quamobrem miror valdè, non_, 
nullos comm, noftram ampledi fententiannu». 
A d formam argumenti negatà minore, ad pro* 
faationem dico. folum probari, naturam per in-
telleftum non abltrahi poíitiuè ab omnibus in-
diuiduis,quodfateinur: apparer tamcn in illo 
abftrafta ab omnibus negatiuè , id eft fine omni 
indiuiduationc, quod iufficir, ad hoc, vt refera* 
tur ad multa obiuam indiffercntiam, ucc con-
Ua hoc aliquid euinçit argumentum. 
T H E O R E M A 1 1 , 
HaheatneVnwrfde aliquas pafllones ? & q i f n m 
§. 8, f ~ \ Vseres fecundo. Qua;nam fint vniuer-
falis propietates ? Refpondco, has 
&»lica £ ) , IoanM£fp iMfa , 
1 4 ? 
communiter aílignari à Phiiofophls: Prima poflb 
de multis prardicad , dequa fermonem fecimas 
Difiert. prjccedenri. Secunda, Vt fit ita inmulds, 
vttamen fit extra multa, non quidem re, fed 
ratione dumtaxat ab illis íèparatum, de qua no-
bis fermo. Differi. 4. T m i a fiflfe femper, & vbij 
que;non quidem poí i t iuè , ita vt vniuerfalo 
omni tempore, omnique Joco cxiftat j hoc ete-
nim non nifi Deo poreft competeré : ícd nega-
tiuè, eo, quod nulla certo loci fpatio ambiatur, 
nulloque temporis curriculo menfuretur .^dn 
t a , Ortu carere , & interitu , id eft ingeneraoile 
cfle, atque incorruptibile, quòd eft qusdam ne-
gatiua vniuedàlium seternitas, dequa vide, qi i» 
docuimus Diflertatione 2. Theorem. 4. vbi dc 
effentijs ab xterno aòlualibus difputauimus. 
Itemde propofitionibus setern» veritatisj». jd» 
Jguinta EíTc-ícientiam de Vniueríàlibus tantum; 
quia particularia fluxa funt, ac mutationi ob-
noxia, dequa,difta Diflert.Theor.y» 
T H E O R E M A I I I . 
De aftualt vniuerfalium pradicationc, qua ttxm » 
& quotuplex fit ? 
§• 9. QVa:res tert io, quid, & quotuplcr fit prccdicario ? Hcfpondeo. PriB-
dicationem cifc ludicium aduale, quo intcllc-
dus aliquid rebus attribuir. Hefpondct adus 
hie Pr.tdicabilitoti, quam diximus effe paftio* 
nem vniuerfalis; & quia Pra:dicab!le poteil eflc 
nomen concretum, vcl abfttadum , non nulla 
pro rei claritare breuitcr adnotabo. Nam licet 
concretum, & abftradlum, eamdem rem pro 
formali fignificent, tamen in modo íignificandi 
trifariam difcriminantur. Primo, quod abftra-
â u m fignificat formam per modum fubftantias 
abfoluram, & ab omni fubie&o independentem > 
Concretum è contri formam fignificat, vt fu-
bieiíto inhcrentem j Secundóabftraefcum eft tale 
feipfo. id eft non per aliud: Concretum verò 
non eft tale niíi pcrabftradum: ita Albedo per 
feipfam albedo eft; at verò album non niíi per 
albedinem eft tale. T e r t i ò , quod abftra#affl_* 
fumitur vt pars, Concretum autem vt totum ; 
coalefcit enim concretum cx ipfa forma per ab« 
ftrailum iignificata, & fubiefto inhasfíonis illan» 
fubflcntantc . 
§. 10. Notandum fecundó. Abftrada, vel 
fubftantialia eflc, vt Humanitas, vel accidenta-* 
l i a , v t albedo, color. Rurfus abftra&io acci-
dentis poteft effe phyfica, qualiseaeft, qua phy-
ficè poteft albedo aparietc feparari, vt accidens 
à fuo fubiecte) vel Metaphyficè , vt ea eft, qua 
accidens à fuis inferioiibus concipitur prarci* 
fum, vt fi ex hac , & ilia albedine ter tia abftraha-
tur albedo , quam,nefimilitudinenominis reci-
datcum inferioribus Alkdineitatem vocant, lati-
nitate poft habita, vt Philofophias l i tetur. 
§ . n . Tertio aotandum. Abftrafta eflc talia* 
vel per abftrachonem formalem , vel per toia-
1cm, feii vniuerialem. Abftraciio formalis eft 
qua forma abftrahitur à fubietlo, ipfum conno-
tando vt eompartem; quse abftradio competit 
J «ciam 
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itiam rebus fingularibus, vt Pctreitatj , qua; 
q uafi forma quedara concipitiir fcpa^aia abil 
iam h abcnte , ncn^pé íüppoíiio > ícu pcr/ona_». 
A bílr adio totalis, ícu viiiucflaüs cí¡ , qua for-
211 a abiirahitur abinfcripribus, qux iub icpote-
íi.ati.uc continet. IHabitudo pi imx abfiraáio-
nisj v i modo d ix i , eft partis ad compartem , 
íiem pè formas ad íuòic í lum , IcçundíE verò 10-
tiusad fubiedas partes. Sic color abftrahitur à 
fiigrddine, & albedioc, Humanitas â Pctrcitatc, 
ÔcPauleitate. 
§ . i 2 . Notandum quarto. Cohcretnm ca-
percpoíTe íi tum fubiedi, vel fitum ptardicaii. 
Situs lubiefíi (docente Soto) cñ immediarus an-
te copulam eft. Situs verò prffidicati m c x i ü a m 
confeqpcns. Puni autem Concrctuu> ponitur 
à parte íiibicâi íuroitur fubftantiuèj ícu con-
Eotat fuppofitumjíi verò pisedicati vices obcar, 
iumitur adieâi t iè , id eft pro forma adbsrente . 
Quia dum intcüeÓus praedicat Concretum, in-
tendit enuntiare folam formam íigniíicatam 
per Concretum efte in tali fubiedo , atqne tale 
íubieííum ilJam íuftcntarc. Hinc eft; quod 
quamuis eommuniter dicatur, Concretum ac-
cidéntale íignifííare in redo formam,& in obii-
qup íubiccfum , tandil perpetuó luppomt pro 
S u b k ô o j & nunquam i ro forma , qua: cum ac-
Ci'densíjt, nullam habet Ju bfíftentiam, nifi à 
fubiedo: auimaduertendum ergo eft , aliud efle 
í;gniíicare Ccncretum> & aliud fupponere,qui-
jbusprcEnotatis. 
§. i 3 , fra-dicatio diuidituf in idempticam , 
fltfpflratw > $c formdem . Idemttca eft > qua_> 
icsde fe ipfapr?edicatur non fada diflindioncj 
jaripnis inter i ub i eduw» & praedicatpm, quod 
dupli.cirer tont ingi t . Pr imó ration ê  form a;, 
í^uaíido í/trumque eifdem rerminis cfferrur, vr 
jLcpfft Lep , ícu íáltem Synpnpmis , v t ve(lis <fi 
pidumniuni , fecundó ratione materia:, quan-
do íejlicet prpppfitio,quae fajfa eft ratione ter-
SWipOrum fbrmalium , tamen rpdditnr vera ob 
ideimicatem íubiedi i l lorum ,qu3lis Jhaec alburn 
ejljulcf , pro la f lè , ¿Quod fapit m r i t , pro ali-
Sjiojíia . Mifet imdia ¡ft çmvipçtentia pro Deitate , 
fèeus eft Hema p:o fuppofito Verbi . Di/parata 
p-f iákath eft , qua aiiquid de alio eruutiatut 
ia- materia iiKpoffibili , y£ leo efi arbor, Petruç 
|;t"i4f fud icath fomalis , qua? media intet 
iite|^tjfi|i|B , diípaxatam ftatuitur, d ¡retía po-
p & : t $ t r 8 l f n d ñ f t í a . D i r e t í a eft, in qua iiibic4 
form^iiter íubijeitur; bifariam autem dt-
íát-p.pfefcftqñara eíís íptmalite?: tale, feu formí-
l i t e ! í s f e í j ç i P r i m ó , quando fegerit vt infer 
jiyç is^fp$:2d^'«prjedicati, quod effe debet fupo* 
yips fpbi^o'<'$çç.iindp» quando íubieduin eft 
^ { e r i y i refptdu pradicati , quod fe habet, v t 
f^llpg rc^eptibilis (ubicuo v Vndè tamfubijei, 
vjifppcfiprjjqpsm iubjjçi? vtforina;,conftituunt 
fubicitlim fpimale > idoneunique ad predica» 
ppnem fpspiaieni diredam , Indireffa autem 
(eft?iR qua pr^diçlus prdp in|iertitur?ita,vt fubie-
dM{?i fil fuperius, vcl fotina pr^dicati Vquod fe 
}}3bfaç,.yí'infenus»-velvt materia fubiedi.Qua-
fç |j£e pr^djçationes 'fprpiajçg, ge dired»? fíwq 
dç, efl J n m a l . Plato eft rifibüis, reddunrur indir 
i i tiferantur ínuersè : Animd efl homo. Mifmle 
eft Plato, 
^".¡5 Aducrtc tamen , quamuis dicamuj, 
Praedicat'um in enuntiatione íòrmaii geri debe-
ré , vt forniam 5 non ideó nos velJc, v t fe ha-
beat vt pars, feu, vt res incompleta refpedu 
íub i ed i , qu in immò pot;us implicitc, & con-
fuse debet mtluderc totuni íubiedum ; licètex 
modo prsdicandi explicito inftar formxenun-
tictur: cuín cnim pars á comparte diftingua» 
tur neccirarió , nequibit intclledus ,partem ef-
íe compartem veré iudicaie pra:dicatione for-
m a l i , qua: vna ad Dialedicos atçinet pnecipuè. 
§. i ó . ü i c o p r i m ó . Concretum poteft de 
concreto pr^dicatione formal'i diredé enuntia-
r i , íiue id íubftantiale fit , i]ue accidéntale. 
Admitt i tur ab omnibus; IIK cnim pradicatio-
nes : Hortio eft animal, Magifler efi Muftius, for-
males funt , cum prísdicatum vnius fit ratio 
fuperior» & prsdicatum ajtcrius efteratuí v£ 
forma. 
§ . 17. D icofecundó , Concretum nec íub* 
ftantiale , nec accidéntale prsedicatur formali-
ter de abftradi?, quare ha; íunt faliae: Hum* 
nitas efl honio, aibedo eft alba <. l latio . Quía^ 
Concretum importar formam , & iubieduná} 
abftradum verò folam formam: diftinguwtitur 
inadequate , feu vt includens ab incJulo. 
§. 18. Dico ter t iò . Excipiuntur à commu» 
ni praccedenti regula Concreta rranfeendenta* 
lia, qu£B de fuis abílradis formaliter prasdican* 
rur , vt Entilas eft ens, finitas eft vna . Rationem 
infra attingam. Item ha;c prsdicario, JtuantU 
tas eft quantd fbrmalis eft. Vulgo dicitur id fo 
l i Quantitati eífe peculiare, quòd de ipfa íuiiiií 
prxdicetur concretum , reuera tamen nonpr*-
dicatur cjuantutn adiediuum de íuo abftraflojied 
de qur.d. iTi concretp iubftantiup, qupd vocuttr 
penuria dicitur Quantitas , eo n^odo, quo l iht i 
vfurpatur, rum proabftrado, turn pro concre-
to . Ratio. Quja deQuantjtate nunquatn eft 
verum diccre, quod fit habens feipia'm • Vitfc 
Maíiutn fed.4.dc Vniuerf.qmeíí.j. 
§.19. D i c ó q u a r t o . ' Abftradum nec fufa-
ftantiale, nec accidéntale-prsedicaturformali. 
ter de fuo concreto . V n á c h é í ü n i falte 1 So-
jno efi b m á i t * * » Album èft a W t U . Ratio i Qui* 
praídicatum non includit tó tum , quod eft m-> 
fubiedo, fed potiús diftinguiíür ihadaq'uatéá6 
j i lo . Abftradbm enim folúmprafert formáhí, 
concretum verò formam fígnificat, & íübié-
d u m . 
§. 20. Dico q u i n t ó . Abftrada Diuina, & 
Tranfcendentia poffunt prsedicari de fuis còfi*' 
cretis. Vtidè hx funt vers : Deus eft Deitas, Èns 
eft Ent i las . Rat iodeíumitur ex infinitare entis 
D i u i n i , quod omnia (prater pppoíitum relati* 
uè) fecumidemtificat, Etex tranfeendentia,quç 
nihil exçludit, íed i n omnibus eífentialiter ini* 
bibitur. 
§ . 21. Dicofextò . Abftrada fubñantialiaj 
genericanon praedicantur formaliter de abftra-
disdiffcrentiarum , benè tamen idem ticé, M 
enim íunt faifas in ienfu formali; MationalHas efi 
Anima-
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'Anmditas, Htnntbilitas cjl fenfibilitas. Quia ram 
GenuSi quam Differentia fübahctnx non funt 
de conceptu infimarum , vt alibi dicemus j 
quatnuis fint eadem res cumipfis. 
§. a2» Dico fept imò. Abftraíta fuperiora 
prçdicantur formaliter de abftradis inferiorum. 
liiumantur vt abftraña abftradione íotalijfeu 
vniuerfali; fecus vero fi prrefcindanturabftra-
Jkionc formali. Vndà ha?c , Humanitas e/i Anima-
Utas, erit vera i Quoniam etiamfi (vt Scotitta 
eontendit) Animalitas fit omninò prjecifa à ra-
tionalitatc, ac proindè ratiooem partis habeat 
fubea praicifioneformalijatramcn hoc non ob« 
.f íat ,quominús reípe&u humanitatis, aesqui-
nitatis aiiquali gaudear poteotialitate totius, 
de qua vide PP.Complutenfes difput.4.quçít.4. 
§. 2. 
§ . 2 3 . Dicoo&auò. Concreta fecunda: in« 
íentionis prsedicantur de Concretis prima in-
tentionis, ficut quodllber accidens realedc fuo 
íubiedo; fie dicimus: Homocjl fpecies, Animalefi 
¿ e n u s . 
§ .24 . D i c o n o n ò . Concreta fecundas in-
lentionis praedieantur deabflradis primae inten-
lionis, vt Animalitas efi genus, Rationalitas e/l Dif~ 
Jtrentia. Minimé tamen prxdicantur abftrada 
fecuíidsintentionis dcabflra&is, neque con-
cretis primíc intentíonis, quarè tam faifa eft 
Jhsc: Animalitas eftgenereitas, quam illa : Homo 
eft [pec tetas. 
§.25. Oicodec imò. Concreta fecunda: in -
tentionis pradicantur inter fe non fecus, ac 
concreta realia. Veré en im dicimus: Genus 
*ft Vniuetfde, Sfetks tft Vniuctfale , &e. E t tan-
<iein a b ü r a d a , & Concreta rationis inter ÍC-> 
câdem ferè n o r m a , proportioneque CHuntian' 
« i a f u n t , ac realia prxdicari tradidimus. 
T H E O R E M A I V . 
Carmuelis nom toncrettrum frudicatianeL 
reijduntur . 
S. 26. T-V loannesCaramuel libro 6. Metalog. 
I J ' difput.i. de Genere a r t í c i - docet, 
©mnemprçdicationem effe verain rarione idem-
titatis inter fuppofitum fubicâi , & íuppofi* 
tum prsdicati - Vndè híec pra:pofitio, Animal 
tft viuens, íi reducatur ad rigorem fcholaílicum 
(inquit ille) fie debet proferri : .Suppofmm kabens 
Animalitatemeftfuppofmm habens vitam ; ait infu-
per , íuppofitum effe id , quod i n r e a ò dicunt 
concreta, tam fubftantialia, quam accidemalia, 
ac perpetuó, in prasdicatione otnniom quinqué 
praedicabilium , non nifi fuppofitum de íuppo-
íito prxdicari, nulla fada diftjndione reali, nec 
vel rationis inter prsdicatum , & fubie¿luin_>. 
Vndè qui ennntiat, Nomo eji mionalis, dicit ; 
Suppofttim habeas hunianitatevi eft fuppofitum ha-
bens mionalitatm . £ t h í £ C , Homo efl albut, fo-
nat; Suppofmm habens hutnanitatem , eft fuppofitum 
habens dbcdinem . fct íic de cafteris omnibus. Si-
m i l i t e r ^ Genus port habita Porphynj dcfirip-
tione.fie articulo primo definit; Genus eftfuppO' 
> Lógica D'loan.de Efpnofa. 
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fitum^uod taacerialiter quidditttiuè pnedicatur de pltt* 
ribas different!bus fpecie. 
§ . 27. Quód fiobijeias, nullam fore difiin-
flionem inter pradicata effentialia , & acciden-
talia, inter Genus, Specicm, Differentiam, &c. 
Occurrit i l le, aiens, illud difcrimen omninò 
defumendum effe ab obliquis > ícu à formis ha-
bitis. Vnde'hEec prsdicario : Suppofitttm habens 
hutnanitatem eft fuppofitum habens animalitatem, erit 
Genérica, quia obiiquutn illius, nempé ánir 
malitas eft pars materialis fubiecii; ii verò ob-
liquam fuerit pars formalis , erit pradicatio 
Diftlrentise. Si atitem obliquum prçdicati con» 
tineat totum obliquum fubietfi, erit ipecifi-
ca , i i tandem obliquum pra:dicati fit totuntu, 
refpeflu obliqui Jubiedi, erirprxdicatio acci-
dentalis. 
§.28. Vcmm enim verò (quod pace tanti 
viri diítum voló) tota h.xc doflrina non modo 
faifa eft, fed verá obliqua, tortuofa, & Msan-
drica, proindèque minimè philofophica. Nam 
quid opus habeo retorqucriad obliquitatesitu* 
hac directa picedicatione. Homo ell animal > £qui» 
dem fi vclim fcire, an fit Generis, poffumdo 
ipfo prjedicato reétò Animal quserere v ü rcftà, 
an fit pars, vel totum fui fubiefti Homo ? quito 
priús'diuager ad banc prad/cationem : Suppo» 
fitum habens hutnanitatem , eft fuppofitum habens ant-, 
malitatem , vtfpeculer, an obliquum praedica» 
t i fit pars obliqui fubiedi, ncc ne ? Sanç prsdi-
dus Author quamuis fateatur, fe abefle á com-
muni fententia, tamen fundamenta fuãitafecu-
ra effe dicit , vt fua relblutio defpiçiat rationes 
aduerfarias. Vertnn vel me iudice potiús haec 
animofitasdefpicienda eft; nam prxterquàm. 
quod eius dodrina multis peccat^quaj excuter© 
non vacat, ob has modò rationes omninò rcij-
cienda eft. 
S. %<)' Pr imó . Quia fi ha;c propoiitio; Ho-
mo eft animal, tantum eft vera, quia obliqua,fci-
licetHumanitas, & Animalitashabenr fuppo* 
iitum commune , feu idem : Ergo erit faifa inJ 
fenfu formal i , & tantum in idemtico vera-» .' 
Probo confequentiam . Ideó hxc prsdieatio, 
silbum eft dulce, tantum in fenfu idemtico eft ve-
ra, quia non vcrificatur rarione formarum in_» 
obliquo habitaram , fed ratione fubieiti, feu 
fuppofiti communis 5 Sedinhac, Homo eft ani-
mal , tota Veritas pendet ex eo foium, quod Hu-
manicas, & Animalitas eodem, &communi 
gaudeant fuppofito: ergo non eft vera in fenfu 
tonnali : Ergo ad hoc vt ilia pra:dicatio, Ho-
mo eft animal, fit formalis , & dire&a , ac con-
diftinita ab his, album eft dulce, Mufuus eft ZO' 
gicus, prseter idemtitatem fuppofiti , alia ad-
mittenda eft idemtitas inter términos '#r tna-
k s . Confequentia eft pcrfpicua; etenim i n ^ 
Arte fyllogiftica ficut nec in caeteris ícíentijs 
non mtendunt Philofophi venan idemtitatem 
fuppofitorum, nec fuppofitum de fuppofito dc-
monftrare . 
§ . 30. Secundó. Quia tota Philofophia an- , 
tiquorum omninò ignorauit fubfiftenti-aaw, 
nec Anftotclcs,aut Porphyrius, quid effer f u ^ 
T z po-
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Fides cnim Catholi. po fit urn audiuit vnquam ; 
ta ex MyftenoTtinuatis, & incarnationis, nu-
per nos docuit, die íubíiíkntiaai ia rebus, vt 
omnes D c ü o r e s , Theoiogique farentur; Er-
go fine fuppoiuis effonnabat tota Philofophia 
fuas prxdicationes formales, & direitas, quin 
Ariftotcles,ncc quiuis aliusDialc&icus ad idem-
titatem fuppofitorfi conftigeretad eas verifican-
das in tanta Scientiarum muititudine. Hinc 
geno pra'dicato fe tradaturum profeffus e ñ i k ¿ 
tantmn explicauit Chryi'aoriodifcipulo, qm^ 
fit Genus, quid fpecics, Differentia, Propnutn 
& Accidens, vt horum notitia inflrudus illçj 
Cathegorias Ariftotclis inoifenfo pede percur-
reret, ita quidem modcftò , vtnec ea nuoiera. 
r i t , neque ea effe q u i n q u é , vel duo , atque tri^ 
dctcrnunauerit. Ipfiim audi: Cum fit necefft. 
ri tm Chryfaori > & ad earn , qtttt e/i apud ¿irifiote* 
vlteriús infero: Ergo faltem nos, q u i ' A r i f t o - lent prtdicamentorum do&rinant mffe, quid fit Çe* 
tetera fequimur, Ariftotelifque Dialedicam ex- , quid Differentia > quidfpecies, quid Proprim, 
planamus , eiufmodi Caramuelis obliquitates & quid Accidens fompendiojam tibi traditio* 
deípiecre ,debemus, vtpotè inútiles, imperti- nemfaciens tentaba breuiter veluttntroduãipnis moio 
nenteique^d iftius Philorophi mentem, aede- ea , qna ab atuiquts d k l a f m t aggredi, &c. 
drinamafícquendam . § . 3 . Hinc infero, errare eos omnes, qui fi 
§.?!• Tert iò • Quia fi Socrates haberetnon aliquod prjedicatum incurrant, quod Jibi v{« 
equum, fed equinitatem abftraclam ex hypo- deatur, non efie ex quinqué vniuerfaiibus »'il* 
theil, quod Platonisexifterentidaeoc, h x c pro- licò affirmant, Porphyriutn diminuium fuiffe, 
pofifio vera, Socrates habet equinitatem, fimul Porphyrium Prasdicabiie jgnoraffe, aliifqu^j 
ç0èt etiam faifa ; quia iequipolleret huic = So- huiufmodi nugis chartas infpergunt 5 cum ta-
crates efl''equw, vtraque cnim exponeretur á Ca- men ex proppíito Philofophii fatis conítet, fe 
ramuéle iic : Suppofitum habem Socrateitatem eft non omne y quod prsdicatum efle poteib enat-
fuppofitum hahens equinitatem: £rgo non omnis randum fufcepifle. £ t vt bene notat Caietanus, 
verificado przedicationum ab ideanitate fuppo- non eft arguendus Porphyrius fi ea , qux non promiffn, 
fiti habentis defumendaefti i m m ò fi for mal is nonftruauit 
quigritut, 
canda > 
ab idemtitate formarum eft aufpi-
: D I S S E R T A T I O X I Í. 
Num F n i m j a l i s l in quinqué Ptódicabilia diuifio 
cxafta fut 
§. i . PudicAbile , vfurpetur pro omni re , 
O qua: prsedicari quoquo modo poteft , 
íatiíHmè vagatur: i m m ò nihil erit ,*quod prx-
dicabiíe "non fit in ea ampiitudine ; non modò 
cnim nomina Tranfcendentia, sequiuoca, & 
análoga prsedicata efle poffuot, fed & ipfa indi-
íiidua. A t Porphyrius, nonnifi de Pmàicabili» 
quod cum vniueriali rccurrit vt pafliofermo-
ncminft i tui t . Quare Porphyrianum Prsedka-
bile,eft vtium in multis , ficuc vniuerfale eft 
vnum in multis. Si autem vnum efl-, fimplex dc-
§.4. Conftatetiam, Porphyrium hocipfo 
opufculo aliqua prsedicabilia memorafle prstei 
quinqué fupra numerata. Primó indiuidua* 
ait enim cap. 1. JEorum enirn qm p m d i c a n m , «/>« 
qua quidem de uno die untar foto, ficut indiuidua, &(> 
S e c u n d ó . Cap. de Specie Iic¿ t non neget JEas 
praidicari, feu eflc pradicabile dc omnibusen-
tibus, negat ra men efle Genus )5 quia non prifc 
dicatur vn iuocè : E t ft omnia (inquit; quis entk 
vocet, aquimcè mneupabit , non vniuocè. Tertiò 
conftat , Porphyrium prsdicariones indireâas 
excluiliffcnon ignoraffe • Conitat randera ptz. 
dicabilia admifíiíle aqualta, id eft fubiedo non 
latius patentia, vtfunt Differentia, ôc Proprium 
refpeitufpeciei, & c c o n t r a r i o , vrrumqueex-
preílít i n i b i : Pradicantur (inquit) omnia faperm 
de inferioribus : fpecies "autem neque de proximo ftbi 
genere, neque de fuperiortbus, neque enim conuertitur. 
(Ecce cxcludit pradicationcs indiredas). Ofot* 
bet effe, vnitatemque prsfcrre tarn in effendo, tet enim , aut <equa de xquis pmdicari, vt hinnibiU de 
quàm in íignifícando . Vndèfnec complexum 
poteft effe, nec Analogum , aut iEqumocum. 
Complexa enim plura fignificant, vt homo albits; 
''Animalrationale, Análoga item , xquiuocaque 
nau nifi nominefunc vnum 5 proculi ergo I m c 
à Ps«dicabili vniuoco, atquc vniuerfali able-
gat ídá íunt , vt omnes Do&orcs communiter 
iradúiit» refque erat adeò faciiis explicatu, vt 
paucislineisillam abfolueremjnifiquidam neo-
terici (intet quos» Caramuel, ôc Sebaft.Izquier-
do) cornicí (vt aiunt) oculos configere prjEfu-
mereni. Vcriimhos, fuiqueiimiles^qui nuilo 
vrgente argumento d u â i Porphyrium cíceuti-
uiffe affirmant, atque doftiores illo, perfpicatio-
refque fe effe glorian tur, potiiis rideat prudens 
S5* 2. Principio. Poiphyiius nec voluit, nec 
promiil i t explicare hoc libello Pra:dicabilc i n ^ 
iota fua ampiitudine fumptum, nec deomni-
Equo j aut tnaiara de mnorikus , vt animal de bominr, 
minora verò de maioribus minimè , 
§ . 5 . Casterum Porphyria diuífío non eft in 
prsdicata, fed in modos pradicandi, vt bene 
notauit Scotus; nam quamuis Prxdicabiledi* 
camus in concretOjtamen rigore Dialediconon 
nif i fecunda intentio praedicabilitatis in CÍU 
membra diftribuitur , ieu vt reüiüs loquan 
Predicara materialia non muitiplicantur, nifi 
ad varietatem modorum prsdicationis, quibus 
afticiuntur. Nam fi prcedicata fpedes iuxtaj 
diuerfos modos effendi, decern Ariftotclis nu* 
merabis Priedicamenta j non igirur promifeuè 
modi priEdicandi, cum modis effendi debetf 
glomerari. 
T H E O -
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Communis fententia de quintupliti Pnedicabili ex men-
te X>. Thomx, & ratione probatur. 
§, é . Hefis. Diuiflo Porphyriana Prsdica-
J. bilis in quinqué vulgatas (pedes exa-
cta e í l , adeò, vt nec plura, nec pauciora mem-
bra vniuerfaiitatis vniuocx excogitan valeant, 
qu2E ad illas, 'oprime reducinon políint* Ita_» 
communiter Peripatetid omnes, S. Thomas . 
Septus, ac vtriuí'que Scholas í eda to res . D o 
mente autem Saníti Dodoris conítac primo 
contra Gentes cap.jz. vbiprobat, nullunrpr®-
dicatum pofle de Deo , ac ci'eaturis vniuocè 
príBclicari, jhoc fyllogiímo: Omnequod d£ plurs-
bus vniuocè pnedicatur, vele/I Genus 1 vel efi fpc 
ties vel Differentia , vel Accidens, aut Proprium 5 
ie Deo.autem nihil prttdkatur > vt genus , t/tfupra 
tjhnfttm efi, & fmiliter, ñeque v t Differentia ? nec 
t t i m , vtfpecies , qua ex genere, & Differentia con-
ftituitur» nec aliquid ei accidere potèfl r vt fupra de-
tnonftratam efl; ¿r ita nihil de Deo pmiicatar , ñeque 
vt accidens, ñeque vt proprium, nam proprium de ge-
uere Mcidentium efi: relinquitur igitur nihil de Deo > 
& rebus alijs vniuocè pradicari. Si huius argumen-
tarionis confequemia valetjproeuldubio Maior 
íapponitur à Saoâo Doiàore; vt certa, & indu-
bia; etenim íialiud praedicabile vniuocum pof-
fibileelTet ptxter enumera taqu inqué ,Mafor 
diet faifa, & confequemia nulla. 
§. 7. Probatur ratione Thomiftica . Vn¡-
uerfale, quodprsedicatur dealiquo , vel eflen' 
lialíter, ve l accidentario prjedieatur ¿ Si eflen-
tialiter, ve l tanquam tota efíentiá r e i , & fie eft 
Species , ve l tanquam pars effentiaé 5 Se quidem , 
vel vt pars contrahibiüs rclpondefts p o t e n t i » , 
i& eft Genus : vel vt pars eonftitüíiua fefpondens 
aétuií eftque differentia. Iam verò quodacci-
dentaíitcr prasdieatur, aut per le , & neceflfariò 
pradicatUE, qüod Pr&pHumefi 5 vel contiogen-
lef , quod eft Accidens; Sed rtullus reftar exco-
gitabilis modus prsedicandi, qui in prasdi&os 
non recidat: ergo non funt, nec efle pofifunt > 
nifi quinqué praídi&i. Minor eft eertiílum-» * 
Quia eiufmodi membrorum diftnburio fit per 
rationes con t r ad i t ó r i a s , vt efle eflfentiale, & 
non efle eflfentiale, efle completum , Ôc noa ef-
fe completum, neceflariuni, & non neceffa-
t ium: inter quae non eft aftignabile medium; fit 
etiamiftadiuiíio iuxta Metaphyficas, primas 
que diuifiones Entis, quod in A d u m , & Po-
tentiam , in Subftantiam, & Accidens prunò , 
•& adequate difpertitui' ex Ariftot.7. Meraphyf. 
Igitur quicumquc excogitetur prsdicandi mo-
dus, certè eflentialis erit, vel Accidentalis, 
complems,velitKomp!etus,necefíariiis,velcon* 
tingens. 
§ • 8 . Non multum diilimiliter probatSco* 
tus quíeft,6. vniucrfalium. [Predican (inquit 
ille) diuiditur in ptaEdicari in quid , & in quale? 
tanquam in DifFerentias pérfe . Prxdicari iiu* 
quid,quod eft predicare cífentiam per modum 
effentise , id eft per modum íubíiftentis, & non 
denominantis contingit dupliciter, vel quod 
pradrcet totam eflentiam fubieit i , & fic e f t ^ -
cies. Si verò partem eflfentise, cftj Genus. Pre-
dican in quale eft prsdicari per modum denor 
minantis, quod contingit dupliciter, vel quod 
prsdicet fubiedti eflfentiam per modum deno-
najnantis, & tuncj prazdicatur in quale fubftan-
tialc, fcu eflentia¡e,-& fic eft Differentia 5 vel quod 
prsdicet accidens per modum denominantis,&: 
tunc prasdicatur in quale accidéntale, vel ergo 
pmiicat accidens conuertibile egrediensá prin-
cipijs fubiedi, & lie eft Proprium; vel accidens" 
commune , & lie eft vltimum vniuerfale, j Hade* 
nus i l le . 
• T H E O R E M ' A I I . -
loan. Caramuelis , &• Se&àfiiani I^quitrdipfàâl ' 
cabilid i m a diffianínr. 
D1 loan. Garamuel Metalog. lib* 61 num.716. docet, Porphyrium dimi-» 
nutè proceflifíe in Prxdicabilium numero de-
terminando ; quar tè diüidit Prxdieabilia 'mLogi~ 
en , Phyfica, Integralia , & Metapbjfica , Pradicá-; 
bilia Lógica ait^ efle írédecim : Phyllca, v i -
ginti qua tuò r . Integraiia quituor,t& Metapfiy--
iica: omnia flmul quadraginta iex y k i iíl¿»* 
num.725. 
§. 10. Sebaftianus Izquierdo in fua Pharo 
difput.i?. qu2ft.7. num. 722. eàdem prajditus 
conforia virga prd»nuritiat, plane éóneludi/Pôr-; 
phyiium, & afíeíílaseiLis iftfuffieienterhadenus, 
& diminutè in quinqué dumtaxat fpecies pra:-
dicabile diuififle, cum a p u d fuam penum non_»' 
fint"i nifi trigintà ouininó príedieata , feu praidi* 
cabilia;Decern qaidem-effentiaii<t,-8c viginti acci-
¿entaUa, praster alia piura* q u « multiplieri;póf-
funt, ft própria paílio diuidâtur, iuxta necefiita-
tis* diuifiortem in Phyficam , Metaphyficam , 6C 
Moralem, &c. Age ergo, & has nouas merces 
iam infpiciamus-. 
Tredeem pr&dicabilia Lógica Caramuelis *• • 
luidit ille pradicat ionem Logicara 
in Idemticam,AdaEquatam> Inadie-
quatam , & Gondiftin&am , & earum fic texit 
numerum . Prima eft 1 demtica, v t Homo efi ho-
«0 . Si-cuuda eft direda praedicatió Defini tio-
nis , vt Animal efl viuens fenfibile. Tenia eft De* 
finitionis indireda , vtViuens fenftbile cã animal. 
Quarta eft fpecifica direda , vt Hie homo efi ho' 
mo. Quinta eft fpecifica indireda, vc Homo efl 
Petrut • Sexra eft Genérica , vt Animal efi viuens* 
Séptima eft Differentialis direda conuertibilis» 
vt Animal efi fenftbile. Odaua eft Differentialis 
direda non conuerribilis , vt Hoc animal é/l fen-
ftbile • Nona eft Genérica indireda , vt Viuens^, 
efi Animal. Vndecima DifFerennali5. indireda-j 
non conuertibi liSjVt Senfibile efi hoi: ¿H/HM/.Duo-
décima eft Gondiéinda direda ^ i d eft Diffcren-
tice d é Genere , vt Viuens eft fenftbile . 
Ex tot Pradicabilibus (inquit Garamuel) 
non cognouit Porphyrius nifi fextum , & 
o é l a u u m , & fortè fcptimutn. 
Reli-
,5» D I A L E C T I C S 
XeliqtM Puàicahi l ia X X X 1 1 /,» 
$. 12. T ) RsdicabiliaPhyfica, quxmateriam , 
1 & formam íígnificant fímiliter diui-
dit ille per prxdicationes Adaquatam, Inad»-
qpatam, & Condiftinâam , Ideaiticas, dircaas, 
Indiredlas, &c. Prima ert Idemtica, M Confians 
cprpore , & animosonftut corpore, & animo. Secun-
da eft ¿efínitio direâa , vt Homo ejl confiam cor-
pore , & animo rationali. Tertia eft Indireda_», 
vt Confians corpore i & animo rationali efi J>mo, 
&:0.c,ÍUbindè ffqnc ad yiginti qaajtuor pmdi-
cationes profcqnitur, quas ne rebus tarn fnbpr 
lis Le&orem taedio afficiani , lubens omitco > 
§. 13. Prsediicabilia integralia , ,quai fignifi-
iCant corporis membra eodem tenore diicrimi-
nar penes priedicaiiones , quarum Pfima eft 
Idemtica adsequ t̂a > vt Habem caput habtt ca-
put . Secunda eft Idemtica inadaequata , vt Ha-
heps caput piwus, habet caput > Ĉ c. qua? euanj 
omitto., 
§. J4. Prçdkabília Metaphyfíca, quafígni» 
fícant;naiE|irani> Ôc fuppofitum quinqué etiam 
numefanturjquorum f rima prçdicatio eft Mcm-
tica > jjabmz bumOtnitqtem b 3 bet bitmaniteitem. Se-
cunda eft directa, vt Horn, eft habens hummtatem, 
? . Ixquierii PrMicakiliattiginta. 
§» U - lu idi t Scriptor hie Prsdicabilia pr i -
JLff 9 )0 in eflentislia, & ccidentalia-s ? 
jEíí?ptialia a i t eflc q u i n q u é , videlicet Genps > 
SpegiçSí^.i^í^Cíitia», -iPç^nitiÒ (<l»ant appelkt 
fradifabjle MfXtum) > & Prigdicatum Ationyr 
iDiipiiatque hoc quidetn Prçdicabile veré Ano^ 
cymuí? i , & iflcognitunj eft ^qujppè quod nee 
4 jíup apthprç çpgnofcitur , nonenim üludex-
pjicat, nectvlium illjus prpferre c^etriplum au-
^ t i f e ^ X e ^ O F ^ pec nçíçip quas concretionum 
prabàges juber exempiúm q^tctp j fed quis 
(rogo) ¡nueniat,autcognoícat illud Poetae trun-
fum > <fy ftpe ttominp cprpu$ J 
§. 16. Ê-urfushasc quinqué Prxdicata genii-
i|P(i?da fuiat 5 qijia curji príedipatum eüent ia lo ? 
v d ^etaphyiicpm í i t , y el Phyfícum ? i l vnum 
gpodque corufn in ea d.uo mjembra diuidas, der-
f fp i pufjierabis efle^tialia prajdicafa . Accid,en? 
tjilja autepi pr imó in du?s diibibuitpartcs,net?i-
pè to n¡eceflaria, fk. cpnt|ngentia ? qpsediuiíjp 
Hcrcujea quidem mih i yidemr, çumd.eindç 
ca vigjpti prsdicabiliupi feges pullulet co-
piofaçquáfi ex Hydrçsç exeftò collp cgpita prp-
^erminent. Sed 14m ca cpifla fació, Écce ajpi-
fçhpàpi^ PjíEdipbilia, qu^apudinopem Por-
pJiyriujtjiVpcnietidisiantes Aquinatem , & Scor 
$up quinqué ^urntaxat prant \ Caramuelo 
t |jl|niientore quadragipta fex numerantur, & 
,apud |?5quiçrdum plixíquam triginta. p fjecu-
•JwAí v^ré ^ u r ç u m , & prsdicabilium omninò 
ff . r^? " ' ' ' ' . 
S.'iVr §<¡$ vt verüim f?tear? pips ludicij i | ) j 
|us A{ithonbus deíidero, nec ferre ppííbm fen-
^shtiaip illan) Çaraniuele indignam , qua pro-
FP|}tl?u,c > Porphytium igboraile tredécima 
T H O M I S T I C A . 
ifthset prauicabilia5 vno > vcl altero excepto. 
Af t me hticie rem quidem grandemignora^ 
ui í i l l e , viudicet Proedicabilc idemticutís_ 
q u o d p r i m ó loco ftatuicur à Caramiielein illa 
enuntiatione , Homo eflhomo , Petrus efi Petm, 
Indiiectas autem prasdicariones data opera ex-
pJoíit ille t aiens, Minora de maioribus , minimè 
prtdicanda, v t í up ra§ .4 . monftraui: non ergo 
ignorauit. Sed quid íi oftendero , homines 
hos potiús diniinutè proceífífte* atque iníuf-
íieienter Praidicabilia in triginra , vel qua-
draginta ípecics duintaxat diuifiiíef Faxopla.-
n è . Nam íi eorum ratiocinio ftandum íít,pluf, 
quam quíngentai lüsad numexabo. ' 
§. i s . P r imó Caramuei, qui tredecim illas 
praedi cation es Lógicas rcceníüit tantum in Ma? 
teda neceftaria , cuité quidem id pr^ííitk iomii 
íit enim Mareriam remotam, íeu impoflibh 
leiDi in qua opnes prsdicationcs negatiux funt 
verce, vt E q u u s M t i eft lapis j Homo non eft Leò, 
prastetidemticam , qua: falia eft, vt Equusnmtfi 
equus, qua in materia alise tredecim potuerunt 
íabricaridiredíE , & indire&íe Genérica;, DifFe-
rentiaieíque, vt Lto non eft infenfibilii, Hoc infen-
fibilemneftLeOi&c. \ .s 
19, In materia comitatiua omiíit etiami» 
alias pradicationes qualis illa eft, Gencrath vnius 
eft çonuptio alteras, Finis JDecembris efl iniuumfo' 
Ktmij » &f,. • ::•). 
fj.20. Infupcr íicut diui/it Predicabiie itM 
Logicum , Phyíicum , Intégrale , & Metaphy* 
ficum, poterat adijeere Artificisle, Morale*, 
Intentionale$Lc. Nam vt esetera omittain_i> 
íicut Phyiicum multiplicauit ratione partium 
Pbyfícaram , potui t , & Artificiale diuidere ÍDJ 
yarias ípecies ratione eaufarum . Pr imó ex Ar-
tifice > vt Statmm effe Phidtacam . Secundó ex 
f inev te f l e Capitolinam - Ter t ióex Q\ateria^» 
vt effe marmoream. Quartó ex iorma, vt effe Mi* 
neruam. Nec enim tmteria, & forma artefa» 
dorum reeidunt in Materiam, & tormam íübj 
ftantiales En tis phyfici . Subindèque ex his 
quatuor pra;dicabilibus formarentur alise trede» 
çim pradicariones direòlíc, & indiredasjconuer* 
tibiles, noq conuertibiles, &c. íicuti cxqw« 
íuor tantum pradicaris Logicis,nempè Generfi 
PifFerentia,Specie, & Pefinuioncillas tredecim 
çompofuit ipfe. . » 
§. s i . I,am yero £ns Morale in non pancas 
prxdicationes enunciandum venit , viddicct 
ratione Legis, ratione Libertatis , Perfoos» 
Çircumftgnt is , &c. £x hifque mul ts etiam 
idemtica,adasquatas, inadasquata; conuertibi* 
k s , &c, 
§•22. Inter praediçabilia Integralia , non* 
n'iíi corporis organiçi membra conftituit ?at 
cut partes tot animxpr^reiaiifit? Cnrtotutn 
ilium Orbern Ordims ImMionalü non tner 
mprauit ? in quo etiaa) e§'erri poíTunt ¡>r^' 
cationjesmpltas, qualis iila eftdircda, Intelfr 
$us intelligens Leonem eft Leo , & altera indirecta) 
Leo (ft intelleStus intelligens Zeonem , &c. 
§. 23. Pra:dicabiic Metaphyíicum repofüif 
etiam mutilum 3 non enim tantum ex natura-» 
& íuppoíiio rrícdicauor.cs íieri íolent Meta-
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& (ic dcinceps vfquo nd 720. ohyfica:. íed etiara ex pradicatis Tranfcendcn-
talibu$ 3 qu* Caramuel omiflít, vt £WJ, Res, A l i -
auid y t ü m fubíiaatiuè, íúm adicdiuè confidc-
ratis, dequibus mutuo enunciatur^fraw, Bo-
m m , f m r n , d i r c a è , indireflé» conuertibüi-
ter,&c. quandoquidem paíííones huiufmodi 
non pertinent ad quartam Porphyrij claíTem» 
cum tranícendentaies fínt. 
. §. 24. Omiílit fímiliter Izquierdus Pradica-
taModalia , quee nec accidentia f u n t , nec paf-
fiones, vt Materiw < # vni tam, F o m m effcn-
( tptm. Omiííi t prxdicata Denominatiua, vt 
Colmnam effedtxtrm. Pi'iuatiua, Sotratem 
tffejwdum . Hypoííafica, vxHmutn effeCermm* 
Homincm efe Deurn . JEquiuoca , vt Sydusejfe ta-
ñera* Análoga, vt Pratum ejje ridem . Singulgria 
vaga» Vt Petrum cffe aliquem hominem > quae om-
nia j & pínra, quíE iam nuíía facimus Garamue-
Jis , & Izqm'erdi folertiífimam fubte^fugero 
calculationem. 
§.25. Secundó. Quia nuJJo alio fundamen-
to nteitur Caramuel. ad coníingenda tredecim 
prEdieabilia Lógica , n i í i , quod tredeçírn fa* 
ciat prcedicationcs diuerfas. In quibus, vt v i -
des, quatuor dumtaxat prxdicata en unieran tur, 
nempè Viuens, Animal , Senfihtle, & flomo . q u x 
i ta varié , dire&è , ôc indireflè verfar ille ? v t 
prxdidas tredecim eftbrmet praidic^tiones. 
,Atqui íi folaha;c prasdicationum rauítiplicitas 
diuerfificaret praídieabilia , non folum' trede-
cim , fed mul tó plura poflent accrefeere: ergo 
diminutus i l l e , parcufque c e n f e n é m eft, q u i 
tam pauca excogitauir. Probo minorem . Su* 
mantur Pradicabilia Porphyriaoa' quinqué, ad-
dito IndiUàduo vago , quod muhórum fehten-
tia fextum Prjedicabile computarur. £ t quiuis 
poterit eá toties inuicem confefre, variaren, 
tum fubijcíendo, tum prjedicando, ordinem» 
fítumijue enuntiationis'interfe commutando , 
vt feptingentas, & vigint i prsedicanones diuer-
fas confkiar; SedpSr^ííí praídicatioñum ÍÓJÍL* 
Varietas mulriplicatp>*dicabjlia i quan'fumuis 
prxdicata non nifi quatuor í lnr: ¿ r g o fcprin 
mutationes > mías 
omnes vidcns apud Hennicum EngelgraueLU-
CÍS Euangel. tomo j . emblem.37. § . 1 . ftatuatur 
ergo Animal pro A . Homo pro B. Rationale 
p r o C Riftbik pro D . ¿ílhum pro JE. Aliquisho-
mo pro F. eaque toties nunc predicando, nunc 
fubijeiendo inter fe commutabis , Se ad fu-
pra djd:uru numerum prjedieationes prouc-
liantur. 
§.26. Ter t ió .Quia ratio Carattiuelis nü í -
lius momenti eft : Si ením ad formara íyllogi» 
fticam redigatur, ita habet. Quot funt praedi* 
cationes Lógica fot funt Praídieabilia j at prae-
dicationes tredecim fíunt; ergo tredecim funt 
prçdicabilia. Vtraquepríemiífa eft faifa; Major, 
quia muldtudo materialis pr*dicarionum noa 
diuerfificat modos formales, ac dirc&os prsedi-
catorum. Minor etiam efl faifa quia eius modi' 
materiales variationes pn-dícatorum non mo-
do tredecim> fed feptingenta, & viginti poíTunt 
eífe. 
§.27. Hinçappâret,hos Authores vehemeti» 
ter fuiíle hailucinaros. Caramuel enim ex im«. 
teriali numero prçdicationum indiicdaruaij í 
praediçabilia multiplicauit ; Izquierdus autem 
diuifit illa non iuxta modos predican d i forma-
les, vt par erat, fed iuxta'ipfc'm variétatem pras— 
dicatorum fecundum (ç , qu& innmnera Cant, 
Quod fí ea omnia ad quinqué prEdi&os modos 
prsedicandi redigere voluiffent i l l i , & potuiífent; 
optimè, & ingeniofíüs j, laudabiüusque praeíti-
jiftent. 
T H E O K E M A I I I . 
C'Met'4 argumenta Prádicabilium mtnerum impugHM* 
tia enodantur, - . 
f. 28. Ç*\ Bí/ciesprimo, Ens eft praedicabilo 
V - / de multis: & tamen hic non adnu-
mera tur: crgo diui í iohxc adaiquata non eft» 
Reípondeo; coaçeffo antecedente nego confe* 
quentiam , cuius rationcm aperte exibuit ipfe« 
getíta viginti Prçdicabilia poterañt éQu inqué , ^ e t Prophyriüs fupra §• 4. citatus, nofqueCa|>*' 
atqúe vno Indiuiduó propagar!. Goriifèquén- degenere vberiusexpendemus. 
tia eft bona. Minor cíi dodlrina ipílus Cara, 
mueiís. Maiordemonftraturab Arjthnseticis i 
quifexcálculos exempli gratia A.B.C.D.E.F, 
toties infer fe vananf,fitum eorum com muran-
tes ,diuer falque eos coüocatione combinantes, 
vt feptingenties vicies ordiném mutàre oílcn-
dant. Hoc modo, 
a. b. c d. c. f. 
a. e. b. c. d. f. 
b. c. a. d. e. f. 
a. ¿i b» d. e.f. 
b. a. c, d. f. e. 
a. c. b. d. e. f. 
a. f. b. c. d. e. 
b. d. a, c. e. f. 
a, e. b. c. f. d. 
b, c a. d. f. e. 
a. d. b . c e.f. 
bf a. c. d. e. f. 
a. b. c d. f. c. 
a. f. b. c. e. d. 
b. d. a. c. f. e. 
§. 29. Obi;ciesíècundo. Datur praidicabi-
I'e mixtum,quod quidem conílatex parteeflen-
tiali contrahibili, & parte eíTentiali Contradiua» 
nempe ex genere, & differentia , vt animal ra-
tionale, q u « definitio hominis eft; Ergo plur? 
funt prçdicabilia. 
§¿30. Dices, definitionem non efíe diuer» 
fum prsdicabiie à genere, & differentia : feu ef» 
fe terminum complexum ex vtroque. Sed con-
tra primo inftat Izquierdus • Quia eíTentia coa# 
lefcens ex parribus inter (e diueríis , ipía ab ü-
lis fpecificè diuerfa eft ; Sed hoc Pra^icabiíeef-
íentia qusedam e!í coalcicens ex mixtione praí-
dicabilium fpecifice inter fe dirtindorum : ig i -
turab eorum finguíis fpecifícê diftinílum eft • 
Contra fecundo inítat A^uerfa , Quia muirá prse-
dieabiliapoíruntper términos complexos,aut 
incomplexos defignari: ergo non debent exclu-
di à prsdicabilibus termini complexi. 
§.JÍ. Refpondco; Caietanum iam pridem 
after. 
D I A L E C T I C M T H O M I S T I C M . 
ZfíemWei definitionem fpeciale conftituere ptx-
.¿icabile, ficut &indmiciuum vagum, nec tamen 
inde fequi (inquií ipíe{ Porphyrium infuíBcicn-
ícr procciriffc, cura non fibi flatuerit de omni-
bus tíaãaçe praedicabilibus: qua dodrina fi na* 
^ i tu r jiuxta ca, quse nos fupra notauimus §.1.2. 
& 3. vera eft , A d argumentum autem redè re-
fpopfutíicft» Adprinjsminftantiam dara ma-
jore; nego minorem; ñon enim ex h ò m i n e , & 
Leone rertja eonfJari poteft fpecies, nec quxli-
betreruni aggregatio» feu coniuncUo ftatiai-í 
çenfenda eft iníriníeça compofítio 3 aliás homo 
«quitans fieret Hyppoçentaurus i l l icò • Quòd 
fi fpecies eít pr^dicabile compoíi tum ex gene 
ic» & differentia, ejus modi vnitas, feu iciemti-
fica tio partium fígnifícatur nomine etiam vno , 
at hoc incpmpJeíOjquo ad rem ílgnjficatam.id, 
q u o d & ad fecundam inftantiam reiponfunu» 
cfto. Non enim excludimus vt putat Auerfa, 
tprminps çpmplexQS voce; fed complexos re, 
aut fígnificatione, vt benè notauit Poncius, ad* 
<íenss npn poffe dari inftantjani contra hoc. 
$,3%, Definitioergo plura preefefert íigni» 
íjeata, maximç fi ñzt coaceruatione plurium_í 
4iíFefenuamm , Nam vt nos docuit Ariftote-
les 2. Ànajyrjcprum c?p, i ^ - . £ 0 vfque iant aflu-
Hienda durp fub alterna? íunt(non enim infimíe 
p;$flO fpppptunt, vt ¡cap de differentia vberius 
xponftrabo) quo vfquç illarumcolleftionefiat, 
Viquamujs qu^libet plurjbus ç o m p e t a t , om-' 
«¡?§ r ^ e t í npp ni(i vni defiaito conuepirç pof« 
í in t . Siç^pud Ariftotelem definiturhomo eft 
i l lo pra:dicatur in quid ; rametfi in hac pizdi-
catione Natura eft perfonata enuntietur vt paUio 
de natura. Quare ille refpondet primo,Porphy. 
num ignoraffe perfonalitatem, ideoque pro ilia 
aliud prsdicabile non coníHtuiffe. Secundo5prç. 
dicationem Petrus eft per fona reduci ad genus: 
quod ii dicatur; Petrus eft per fona humana effej 
mixcam, debereque excludi, iicut excludinir i l-
la Petrus eft animal rationale, Nam Perfona prsdi-
catur inquid vt animal, 6c humana in quale vt 
rationale. 
§. 34. Refpondecillam praedicarionem noa 
eflc vniuerfalis, fed indiuidui . Nam cum per-
fona (definitore Boethio) fit Jtationalis mm&in-
diuiduA fubftantia, ad illam claflem fpedabit h$c 
prxdicatio Petrus eft ferfona,ad quam fpe£lath?c; 
Petrus eft ftngnlarisfímys-eft quídam homo . Vndo 
mi ro r , aliquos efle tarn foilicitos vt rc-ducant 
perfonam, & etiam indiuiduum vagum ad ali-
quodex Porphyrianis prsdicabilibus, cum ta-
men Porphyrius non nifí praídicabiiia recenfue-
r i t vniuerialia ; pradicatio autem indiuidui mi" 
nimè eft vniuerfalis, Igitur fateor, illam ptx-
dicationem ad nullius prxdicabilis vniuerfalis 
claffem fpeâtare 5 nec fi Porphyrius agnoniflet 
períonalitatem, ideo diuerfum prsdicabile fla-
tuturus fuifiet pro ilia, vt perperam diuinat Ar-
riaga, ficut nec ftatuit ad praedicationes indiui-
dui vagi, quod fanè ille non ignorauit. Reij« 
riendas ergo funt eiufmodi redudiones, mistio-
nes &c. 
§ .35 , Obi/cies quarto.H^c príedicatio Ztewi 
finlmal ut'male mortale. Et íle : Subflantia corpórea eft homo non eft generis vt pater, nec fpeciei>quia 
{tnimata yatm^lh wrtali?, çx z, Topicomm in_» prjgdicatio fpeciei eft neceflaria, 5c ajternjB veti» 
quibus genus, & multas differenrie orationem taris í Huroanitas autem Deo conuenit in tenl« 
cí|?punt pmnino complexam . Addc quod »& pore ; Sed nec propium ilia eft, cum non oria* 
jpfa definido Prtdicabilis todita ab Izqujer- tur â Deitate, nec accidens, quia eít fubftantia; 
do conftat ex vno genere, & fex difFerentijs. ergo ad nullumProphyrij pracdicabilium fpedar, 
leee i Mft pt&çfikile de multis vt pars efentialis eo* aç proinde ei ufmodi diuifio manca eft: Ergo vel 
nnm Mwmnis,j>er 4'*!$ partem mtrahibilis fmul, & gd iftius modi prçdicationes admittendajfunt alia 
fpntratTm alius, in qua fi aduert^s ly Prjedicabi- quinqué praedicabilia noua,qu3e non nulli affhm» 
\Ç Cf if |enus?in quo tefte ipfo Porphyrio cap,de ptiua vocant, vel faltem vnum,quod prsdicabils 
geuerc fppueniunt qusdc mplrig,$. quajdo fcxtumconftituat,vt placet Lynceo. 
vtip ptçdtiçaiitnr;, dçinde ly de multis eft prima_i 
¿iíferentiaj vt pars fecunda; E£enti$ eoyum rer* 
t)a» Çmmvnis Quarta; per aliam partem contmfobi-* 
^*í, Quinfa: fipinl, & pqntr^m 4 m Se^ta; Ergo 
f ^ i p í p i p ç t l ^ u i e r d o h o c prgdicabile miictum 
lipniPodpcomponidebet e^cgenere,& diffe-
IfQtififcd ç x g ç P Ç ^ (5ç decern, vel viginti diffe. 
yeptijs, fi tpndem neceffaria: funt ad coar tan» 
¿UTO? feu detgrmirjapdum genus, Quod fi eius 
IPfj^liaffçruj inter ppaedicabdia adroittantur,non 
ÍP©d¿ ç?5 gepere, differentia fiet tnixtum pra:-* 
¿ j ^ b ^ í M expmnibus rejiquis fimpl prcedi» 
çgb)l|bu§ 9liudçpUÍur§^t mpnftrum; poffum 
çnjfu fíe dg jbotpinç çnuníiaire; fíotm eft MW4 
| , | |T pbijaes t ç r í i c H a e pra;dicatío Petw 
$ pr im k w m eft vpiuerfaji? ? pon tameiu 
©fííiPÇí 1$ pradicabilia f pices pertinere ad 
l iyg í tum;quia Peifpnaliça? çft paflio efíemisp. 
ggé ÇPtíWi ipíntgit Arriaga? qui^ perfopalitas 
§. j6. Reípondeo:Hançpra2dícat»onemZ)e«i 
eft homo efse fpeciei de fuo indiuiduo, qualishsC 
çív.Iefusçftbwo, Petrus eft homo. Vt docetS.Tho* 
mas 3. p.q. ió.art . i . Nam feme! fuppofita vqrita-
te Catholiça Incarnationis Dominica:, ly 
íupponit prp JHypoftafi natur» humanae, co 
q u ò d rati one prsdicati reftringírur non folu'0 
ad perfonam vçrbi, quas fola hurnanitatem af-
fumpfit , fed etiam ad hunc hominem , nerope 
Chriflum» Species autem humana vniuocè pr** 
dicatur de fua hypoftafi : quapropter ilja pro", 
poíit io ctfi non quo ad fignificamm 5 tamea^ 
quoad fupppíítum per nomen fubie^i neceÇ* 
ria eft; nec refert,quod Deus abfolutè non fit 
neceflarjo homo;nam in eà propofitione ly 
peus npn fumitur abfolutè pro omni , quod 
Deusçft, fed pro perfonà Verbi incarnati 
Rumana eft, perfona autem humana neccfl&no 
eft homo? Vide Caietanum, qui loco fupra 
- - -inrfitur ir> t-r. í . rj ~ i • - . • dicato j .p.çpntra Scotum, & Diirandum 
í ^ r ^ S S ^ T e* m t u r a í * fdtè> fubtüitcrqnc difierit, & M.Ioan.âS, Th* 
BtfftMMMÍÇ^ÇRtialaçí çwft i lHiíwjwiTQdç ibidem uubio vqico à «URMÓ.&C, 
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§ . J 7 . Ofaijciesquinro. Daturduplex ptss- i ux t aquamdidmr , e í r en t i a l e ,&açdden ta ío :# 
dicabilc diffcrentiíB, nam differentia (ubalterna_» (qu» dicuntur mediare vt genera primo diui-
diííerrafa infima t a n q u a m â diftinâo predica- dentia prxdicabile vt fíe) videri quidem, ieif' 
b¡ii: ergo plura funt príedicabilia . Probamr veré non effe genera, fed modos tfanfeendenta-
antecedens ; Ideo genus, & (pedes conftituunt íes, qui nequeunt cgnftimere genera, nec ef fo 
diftiníía prcedicajbilia , quia licet v t ru inquo diíFerentiíe contra&iuiepraidicábijis vt fíe. Tum 
prsdicetui: in J^uid; tamcn genus prsedicatur de quia imbibuntur in vitimis differentijs prsdiea-
ojultis differentibus fpeciefpecies vero,de mul- bil ium.Tum etiam quia competuoc ccbus quo-
tis dJíFerentibus numero j Sed etiamfi differentia que non vniucrfalibns; hajc cninr pr*dicatio 
íubalterna,& Ínfima pradicêtur in Jguah; tamen Petrus e/i hie homo effentialis eft', & h x c Petm efi 
íubalterna prxdicatur de multis djíferentibus hoc album eít acadentalis : £ r g o eflentialc,&'ac-
ípecie, vt Senfibile de Hominc, & Bcüua, & in- cidentale non funt differentia: per fe contraai-
íimade multis folo numero differentibus, v t uaí vniueríalis vt fíe, nec conftituunt illa duo 
JliftbUe de Socrate, & Pía tone: ergo non minus genera immediata, qu£e interponi dicuntur iii-
diíferunt, quàm genus, & fpecies. ter Pra:dicabiíe vt fíe, '&quinqué vuigatas /jpc-' 
§•38. Dices, genus, & fpeciem diuerfa con- cies. SicM. Zerna d¡Tpur. 3. feã» 1. arrie. 3* M . 
ítituere prsdicabiliaex diuerfítate modi pr^di-
candi: genus enim przedicatur incomplete, con-
trahibiliter, & quaíi pars eífentiiE ; at ípecies 
completé,& vt totalis eífentia; quod diferimen 
non eft inter dirferetitiam íubal ternam, & infi-
«lam, cum vtraque pra:dicetur per modum for-
ma qualificantis,& incompleta;. Sed contra. 
Quia Porpbyrius diuerfíficat prísdicabilia per 
term¡nos,vt eius literam intuenti patebit:& qui-
loan, i S, Tho.qusft.ó.articülo z . & ali;'. 
C A P V T P K I M V M , 
D E G E N £ K. E 
Synopfis a i literam Porphyry. 
D,Boetbía interprete. 
demreâè , rtam relatiua non nifíper fuos térmi-
nos diftinguuntur ; Sed genus, & ípecies funt TEXTVS. Videntur mtern ñeque Getás t ñ e q u e ' f f e \ 
prsdicabilia relatiüa: érgo eórum diftinélio ex cies fmplhiter did: Genus enim dicitur, & aliquot 
diuerfitate terminorum capienda eft , & rton ex vum qmdam Modofe habeniium, &c . > ": 
modo praedicandi;; Qupd fi íemel füfficiat di- I . Hoc primo capite Porphyrius tria prçftat: 
ueriitas rerminorum, netnpe genérica, vcl fpe- Primo varias generis notiones enumerat. Se-
cifica, feu numérica , eodem mre multiplican-
dum veniet genus in fubaltcrnum, & infimum. 
cundo: Genus Philofophicum defcribit. Tertio: 
ea, in quibus genus cum ceteris prsdicabilibus 
&propiutn etiam in íubalternum,& inffmum, conuenit; & i n quibus itemabipfis difcrimina-
cruntque iam o â o praedicabilia 
S. 39. Refpondeo, ad argumentum r e â è re-
fponfum fmífe: Âd inflantiam vèrò á i o , Por̂ . 
phyrium non diftinguere"genus à ípecie per ter-
m i t i ó s f i W S m fumptos ^ ídéfadiú^áto táli modo 
prKdic-ánâií ̂ qaibustanquamex rationé furi-
dandi,&: tcrn\inò,eorõ diítincho defumenda eít. 
§. 40» OJbijcies fexto- -Bas praedicationes 
• ̂ nitnd eft rationale, Peius eft aliquis homõ, Homo ejl 
exiflens efle prsedicatorum vniuerfalium, qua? in 
tur, fedulò recenfet.Quo ad primum aliquas ex-
plicar generis acceptiones, quarum prima col-
leíiiohem Kominü tn fígnífieat Jiàbírudíne qua-
dam íocietátis, vel cognationis ad vnum perti-
'nthtjüm. Sic Hebiíei genus Abrahje, fíe Itali 
gçnus dicuntur louis, vt apud Poetam 1. U n c i -
dos . 
Jguis Genus :Mneddtm, Troix quis riefe i at f r * 
bem' 
I I . Super hanc Porphyriani generis notio-
Potphy£ianadiuifione deiidcrantur.R.efpondeo, nem fcholiatur M . lauellus: Qupd genus fíe di 
primam effe de numero indiredarum , quas d u m inter alia requirit in primís eífó multi tu-
áPorphyrius exclufít, v t momii §. 2. A t reduci dinemaggregatam. Vriderieque vnus homo,' 
poffe ad quintum prasdicabile: nam animáli ac- neque duo.neqiie tres tantum conftituerent hoc 
«idit effe rationale, ficút paricti effe albu m . Se- genus ciuiliter; quod certum cft, & ahnotauit 
cundam efle indiúidui vagi , quod vt iam dixt etiam M.Maíius:addit autem hie in fcholio ob-
\niuerfale non eft. Tertiam dico effe analogi, 
vtfuo locoexplicabitur, quare neurrum inter 
ptadicabilia admittitur. R.eliqua argumenta., 
videás apud alios« 
SA 41.* Quaeret quis. an.hsc diuifío fit imme-
diata ? Communior íententia negat. Nam vni-
Uerfale prius diuiditur in eflentiale , & acciden-
tale, dejnde eflentiale fecatúr ia genus, fpeciem, 
& differentiam- Accidéntale verô in propriam, 
íeaccidens . Vel aliter diuiditur in prajdicabile 
in Jtyid, & i n u n d e i & medium, quod fít ^ u a -
le quid, h o c vltimúra efl differentia : fecundumia 
diuiditur i n propium, & accidens, & primum-j 
in genus, &.fpedenv. Hxc cft probabilior; nec 
íámenfua carer probabilifatc fententia affirmans 
• lógica D Joftiude EJpinofg. 
feruat.5. Vniemprop iè vna fola per fona diet poteft 
* genus, & ¡ta raro pro vna perfana legim apud proba-
tos Anthores, nifi apud Virgtlium. 
Ipfumque & acidem genus a m i potentis AcbiU 
• Aft licet fatear, Virgilium genus paifim pro 
-fingulari vfurpareperfona, vt 
Deiphobe armipotens gems altoâ fangutnè T f r 
uer i . 
Item infra: duguftus Cafar Diuum ginus, & alia 
fexenta: alios tamen potuit memorare probatos 
Mafíus Authores, vt Horatium lib.i.ode s . A u -
daje lapitigenus de Prornetheo , & Satyra ó.lib.i. 
Cintra Lxuinum P'alerigenus. J ibullum libro 4. 
de Circe: J^uamttis ilia foret genus Solis. Proper-
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leroine. Catullum in JEpitalam. Colds ò Heliconii 
¿Hltor,Vraniagefius. Senecam in Herculc furen-
te deibtnno. 
„.i mTuqtfç ò domiior 
* . fmiiilabwitnttequiesanim 
'\]/t'mih.itmAn«meUor vitg 
' ydúfietmams Genus AfttM &el 
Item in f f i rçu l» Q&taeo. jangem Pieriam Cbelyn 
Orpheus Calliò^enus. Nec non & itt Agamein 
An in Porpbyriantt generis iefinitione defimatur fe-
cunda intentio, an natura) an vtraque ? 
§. i . T? X prçcedentcCapitis ¡primi fynopfi ftp. 
XL ponimus Porphyrij definitionenu. 
conimuni Philofophorum calculo comproba-
ra m . Genus eft id, quod de pluribus differetitibus fpf 
tie in eoquod qjtid pwdicatur. Oc qua nunc in-
noneitçfi,»*? Dmauni,& inctyium Led*genus. Apud quiritur quidnam fit i l lud, cui ranquam defini 
Çhriaian<?s.!y3tçs prudemius in Hytnno de na-
^aliiein.. , 
Emerge, ducif pufto 
^ufimtparisedetcaflitas 
Parens, & expers coniugis 
Mediator, & duplex Genus . 
S.Gregorius Nazianzenus carm. de Chrifto pa-
tience colurn.l6.|0 ftupendum nobilis mentis Genus. 
Venantius l ib . s .Hymno 5. Spnitut, atque cato 
caro Chrijiits vtmmquegenus. Mi t t o plures. Igitur 
non raro Genus pro v na perfona eifertur apud 
probatos Authqrçs, vt Mafius adnotabat. Quid 
crgo?rcprehen'dendus ne ipfc? minimè j fed be-
nigtiè expiicandus . Citat i equidetn Authores 
poeticè> loquuntur; at verò Genus ( vt clarins 
vnojetbp.,çxpreffít laucüus) pol i t icé , & ci-
uiijter non niCi pro multls ab eàdcm propa-
gine deriiiatis yfurpatur, id voluit certè Ma-
fius . , 
I I I . ' Secunda generis notio eft Principiunu» 
alicui^sgenituríe, flue .fit locus natiuitatisrqua-
^tQrÇl^ciun, ' '4ícíina& géâpíc Thebanuin, pro 
pattjf yi^elic^t: tine fit genitor ipfc ,ac Parens, 
quo ¡pájdfo Óreñes à Tántalogenus ducere dici-
tj^r; nc & Vates i2.opeds Diu in i . 
Cut genus â proauii ingens, clarumque paterna 
^topmfirat virtutis » r 1» 
IjVi»., de primo. Quo ad fecundum: Ge 
toipfa conueniat ? Ratio dubitandi hinc oritur, 
quod ciim g«nus concretum quoddam fitac» 
cidcntale cx natura rcali (puta animalis v. g.) Sc 
fecunda intentione (nempegenereitate) compo-
íitura, in quo turn realis natura , túm forma fi* 
¿la rationis reluceat,dubuant meritò Dolores, 
conueniat ne pra»dida definitio na tu r» , an ge> 
nercitatiían vtrique ? 
T H £ O R , E M A I . 
Autborum plaeita recenfeo. 
§. 2.y^* Aietanusfuper hoc cap.& Commen-
V - i tario de ente, & elíentia Cap.4.quíEft. 
feptima»/» bacquarta parte afferit , huius defini* 
tionis definitum efle fecundam intentioneni,& 
non natntam : Gaietanum fequuntur Petras 
Niger in¡Gljrpeo, quajft. j s . Paulus Vcaetus fu-
per hoccap. Vcrforis tr:a£t, 2, de Prsdicafa. cap. 
de genere notab. i .M. Mafíus fcâ . i . hüiuscap. 
quajft.fexta. Gallego controucif. ia. JEpifcopus 
Q ñ a qusçft. 1 .de genere grtic. 1 .n u m.7. M A rau-
xo lib.5.Metaph.quaíí.4.ardc.2.Xho. Anronius 
Mertorrcllius degenere qusft.z. concluí. JVDÍ-
dacusàlefu difpüt.6.quaft.i.M-Sotus iuper hoc 
cap.qusfl.i.vnica concluf.i.M.Veracruzíus lib. 
Pratd.quaeft»i.degenere.Magifter Sanchez Ubro 
3. quajft. 3. Gollegium Complutenfe diíput. 5. 
qu»fl:.3.num.4J 'M. loannes à S. Thoma qu«ft« 
d.artic.2.M.Ioan,Martinez. lib.i-quasft. 18. §• 
Hyacintus de la Parra t raâa t . a. de Prsdicab. 
difput.í .dubio 2.§.4.Iteni Alercadus, Arboreus, 
j ^ C i ; U ^ ] ^ [ o f o ^ i c i definitipnem exponit , id-
qüe docet ' ¿fie: Ĵ uod de phribus » & dijferen-
pbuiJÇejtie^jfcefy qMd quid fit pfrMicatnri vt ani-
w«r,quodTciIicct de hora iñe , ac Leoóé prae-
dicatpr,!: &. feaíp e;fl tertiageaeris acceptio , & 
^e q iía PMpipphorum fermo pxoeedit. H*c de Dan íd Barbar us, VillaJpandus, & Arcifius apud 
tóa^' M3fiumpr»diaaqusft .6 .€i tat¡ . Adharet fubti-
«••^• i95^R ' v I t Í t t ,« |n . { Genus ab indiuiduo Us Doflor-Scotus qufft.a.dc genere com aiíeclis 
/ecerñit .'.qüotf tamctfi indiuiduuin prfdiceíor omnibus, vt.Fartaretus l ib- i i -Pr^diíab^ocef 
"èíj^m^aíl i i on de pluribus i íed de.vno duoitA* 
' - ^ t M ^ M h ^ H *.&c, íleliqua .a.utçm-vili-
..vJjWfcs, 'ã?í^rcjitia, Propium , & Aceidefts, 
§. Quantum ad fecundum M M 
2.q Uíeft. i Rodriguezi us q n^ft . í .Pr$diçaí5^^ ' 
2. Pondas difput.4.nam» 15. ivleriflerus.de jg^c-
requaíft.i .num .38 ,c«teri^úéScotift^ ?!qwiá 
quaíia füne Hòi|ip^LatíooatefRifibile. Nigrum: pradidis Thomiítis de hac re non diílideftí 
„ ç m í ^ ^ | 0 motio, q.uqgenus de íuisfinquit) 
Infcrioribuspríedicaritur, Namfpecies de dif-
ferc-ntibus fpip ^«Wero ,diíferentia deeifdem-», 
"le de duu rfis fpecicin 'quale quid, propium dc-
. .«iq^^.acçi.d^íiiçqjfnfliftniiminimè prasdi-
càntúr írs ^íiíd» Haáenusjprimum caput: Cir-
ca c^iusdo^finam fJr^feiis texitur Diflerta-
t i p . . . . . , ' 
"lit. 
"feruot Thomiftç hi pro fe D o â o r e m A.Pgej1' 
eumde en;té>,&effc.iHia capi4.$. Mt t m ? $ W**' 
can tonuenit. , , ' 
§,3. Secundam omninò oppoáiffffi»^ 
tentiam tuentur alij T h o m i f t ç , némpè <1M^ 
hic nullatenus definiatur fecunda intentio 
natura dumtaxatrealis fecundum quod fuPf11 
fecund* intent ioni : adduntqae , naruramjo 
quòd more Dialedico deícrábatur pet p l ^ |A^ 
r i non nudè confideratam, fed prout gen.ei^fa" 
t i fubfternitur, fuiífe à Porphyrio hàe def i^0] 
«e deferiptapj. Ita M . Iauellus, traa.4-de P;8" 
dl* 
DE VNIVERSALIBVS LIBER II. DISSERT.XIII. 
dicab.cap.z.S. H*c dtfiniüo. Sequunrur Toletus 
hoc cap.quajft.i-Rubius qu¡EÍt.2.cap.3. de gene-
re. Montañeíius in Comment . íuper hoc cap. 
M . Soncinas in fuá Dialeótica apud citatum 
Montañefium, Maninus de Aiala,quihancfen-
tentiam D . Thorns Thomiftis que attribuit, 
teñe Maíio, Raphael de Aueria quEÍt. 10. Log. 
{câ.2. M . Lerma lib.4.quçft.i.& ali; quam pia-
res neotetici turn T h o m i í t ç , turn exteri , vt Ar-
riaga difput.y.fub feci. 2. num. 8. Prasccdentem 
J 5S 
cum hac opinione in concordiam redigere con- fufiús liquebit . 
rerum , non quidem per fe, feu fecundum fe_> , 
fed prout funt prima intentiones, & t e r m i a i 
íimplices exquibusintelleâusconficitdefínitio-
nes, príedicationes, fyilogifmos, &c. iuxta tri« 
turn i l lud Auicenns : Logic* traftat defecundis 
intentionibus adiunflis primis. Non ideó definitio 
nonerit Logicalis, fí vrrumqueexplicct,nequc 
intentionem, & naturamjintcntionem quidem, 
vt definitum fórmale quo, & Naturam intentio-
ne affeâam, vt definitum fórmale qmd, vt infra 
tendit, M . Ortizius t rañ. 5.confer. 3. num.417, 
docens, diuerfimode poíTe rem attendi. N a m 
fi attendamus ( inqui t ille) adrem definitam in 
definitione generis, eft fecunda intentio conno-
tans naturam: flautem ad modum definiendi , 
eíl natura ipfa, vt indura fecunda intcntione. 
§. 4. Tertia fententia eft aliorum.qui to turn 
concretum ex natura y & generitate coalefeens 
affitmant eífe [definitum huiufee deícriptionis 
fecund um quod seque primo importantur in i l -
Jo prima, & fecunda intentio, nempe animal» 6c 
§. 8. Secundó Caietanus . Hax definitio 
traditur per Pmdicciü; Prasdicari autem fumi 
poteft pro fundamentan priedicabilitate, quai 
eft coniundio Animaiis cum Homine , vel Bo-
ue, vel pro formal], quíB eft fecunda iiuenrio , 
feu relatio rationis. Sed ñeque pradicabijitas 
fundamentalis, ñequeformalis eft eifentia, vel 
paffio Animaiis, quia in definitione Animaiis 
non ponitur con iunâ io cum Boue, Beque fe-
cunda intentio: Ergo iddefinitur, cuius paf-
fio fit fecunda intentio, íeu prsdicabilitas; Sed 
genereitas. I t a M . Caberustrad.5.diíput.2.dub. fola intentio, feu Genus formaliter fumptutiu» 
j.Murcia difput. vnica degenere, qusft. 3. M ; 
Moneda difput,4.qu3eft.i.§.4.num. 10. Ouiedus 
eontrouerf.4.pundo s.num- »3. Penafiel, difput. 
3.q.3.fe<3:.2.Lynceus Dialect- lib.9. trad. 1.cap.3, 
concluf.6. 
S-js- I nqua r tum, & vltimum locum rcie-
Cimus Authores, qui nullo refpeclu, nec men-
tione habita fecundíe intcntionis , Naturam-, 
nudam dicunt (id eft pfçciíTa omni Genereirate) 
cíTepraídicabUem intrinfecè, & fecundum fe , 
Coníequenterque per Generis deffinitionem-y 
folam Naínram abíque Ordine, feu inttlledus 
comparationeprsdicabilem hiedeícribi . Quo-
rum praecipui Zacharias Pafqualigus Metaphyf. 
difput. 49. fcâ. z. num.7. Stephanus Spinula_» 
difput'7. fed:. 1. concluf. 3. eifque antiquior 
alios inaominacos memorat iXubius» vbi íupra 
num. 11. 
T H E O R E M A 
CAietAHí Scoti fundament A 
refeito . 
I t . 
refero l ac 
Ç. 6. O Ecundam intentionem Generis defini 
t V ri à Porphyrio per hanc definitionem , 
& miniojè Naturam , fie probat primo Caieta-
nus . Definitio Lóg ica , id refpicit, quod eft 
Lógica: confiderationis 5 fed hoc eft fecunda in-
tentio : Ergo. Eodem nititur fundamento Sco-
tus, arguir cnim fie. Logicus tantúm debet de-
finiré, quod per fe coníiderat ; i l lud eft inten-
tio: Igitur , &c. Maior patet, quia quod defini-
tur cognofeitur per fe. Minor probatur. Lo-
gicus non coníiderat Ens per accidens, cum id 
poteft habere eiufmodi paíliones : Ergo ilia fo-
lumdefinitur. 
§ . 9 ' Nec hoc argumentum conuincit de-
finitum e/Te folam inteiationem, quamuispro-
bet, non efle folam naturam 5 qui enim dicunt ,1 
totum concretum ex vtroque cbnflatum efifo 
definitum huiufeè definirionis, negabunt ptx* 
dicabilitatem efle paflionem genercitatis pra:-
cittx. Quia prxdicari, feu eíTentialiter affirma-
ri de Homine , | & Leone non competir Gene-
reitati, fed vel naturae animaiis * vel faltem to-, 
t i concreto adíequatè . 
§. 10. Tertiò Scotus. H i c d e f í n i t u r / q u o d 
vniuocc conuenitrebus oninium geherum >"vc 
anímal i ,co lor i , figura, &c. Sed impof[ibiItjí< 
eft abftrahere vnam rem vniuocè communem_» 
rebus omnium generum: Ergo non definitur 
res,'vel natura . Probatur minor. Nam fiali-
quod poífct ¿tílignari v n u m , & c o m m u n e re-
bus omnium generum, (ncrnpè Subftantias, 
Ôc Accidenti) id eíTet E n s : Ergo Ens fub i n -
tentionc generis eflet ratio vniuocarllis; pro-
indèque tantum vnum eflet genus rerum om-
nium . Definitur ergo fecunda intent iò , quaz 
fola poteft vniuocè omnibus entibus conue-
nire . 
§ . 11. Hoc argumentum ajgrè tuetur Sco-
tum , xgriiifque nonnullos Thomiftas, qui eo 
vtuntur, vt M.Sotus PP.Cómpíutenfes , Mag» 
loan. à S . T h o m a , &c . Primò, quia Scotus nul-
l um deducit inconueniens ahud , n i t i , quód 
Ens foret viuocum, quod tamen ipfedeuorà-
u i t , in primo dif t ind. j . quaift.j. Thomiftas au-
tem ex fua eorumdem dodritia redargui pof-
funt. iSfam ipfi docent hanc definitionem non 
non fit feibile: Ergo vel illud eft res , & fie L o - eííe vnam, quidditatiuam , nec rigorófam , im-
gicus dicerctur Artifex realis, aut eft intentio, raò eífe impoílibile, quod eius definitum vna, 
qüodeftpropofi tum. &fimplicidefinitioneexplicetur; quia noneft 
§.7« Hoc argumento folum probatur, Na- vnum per fe , fed coriftáns etf rebus diuerforum 
íQra'hvAnimaiis, v. non confiderari à Logi- generum, nempè ex forma rationis, & e n t o 
per fe, ñeque genus efle, quod certúm e l t . reali; quare illud explicandum efle dicunt di* 
At vero cum Logicus confideret ctiam naturas definitione quadam laxa, quam nuncupanr pee 
Lógica DJoanJe Efpinofa. V a addttiz 
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íd ihámentum, vt explicar! fblent concreta om-
nia accidentalia, videlicet exprimcndo vtrara* 
que entitatcm, nempè fubiedum pro genero, 
& formam pro differentia , vt ii definiatur i a j 
concreto Simus JEfttiafus tumus . Nunc ergo 
quomodò iam confugiunt ad vnitatcm , leu 
vniuocationem definiti, cum ea folum requi-
Mtur ad definitioncm quidditatiuain > & rigo-
lofam fpcciei ? Igitur eorum argumentatio mi-
nitnè vrgeteos, qui dixerint, hane definitio-
ncm , non effe rigorofam, nec definiti funpli-
citcr vnius; cum in ipfo res adeò diuerfae fi-
mu l explicentur j vtNafus, Ôccuruitas: Na-
tura realis per ly i i quod 3 & fecunda intentio 
perly Pudicatur, vtipfi tradunt. 
§. 12. Secundó. Quia M.Ioan. à S.Thoma, 
Orrizius, & ali; etiam admiffere, vnitatcm ex 
parte íubieéii jqua fcilicet omniafubiecla,tuni 
realia > turn fifta, fubftantialia > & accidenta-
lia conueniant in eo , quod poílint eñe genera. 
Quamdicunt, non efle vnitatcm nature, feu 
cBcmix, fed vnitatcm capacitatis, icu recepti-
bilitatis iilius forma:, feu intentionis : omnia_* 
cnim qu» habent eiuímodi receptibilitatenu» 
genereitatis fignificantur per modum vnius re-
ccptibilis, dicunturque JLogicè vniuocationem 
habere in eo> quòd eft efle partem incomplc-
íam eíTenti*, quamuis nulla gaudeant conue-
nientia Phyfica, vel Metaphyíica . Hsc porrò 
qusbenèdocuerun t T h o m i í t x , argumentum 
/upra faduin valide eneruat. Diceret enim~i 
quifpiamex eorum do<3rina,omnes naturas ge-
néricas conuenire fimplieiter in eo» quòd eft ef-
fe partem potentialem ípeciei, quod fatís.fu-
perque eft, ad fubcundam genereitatis intentio-
nem vniuocè • 
§ . 1 3 . Te r t i ò . Quia Scotus breui interual-
l o , fui oblitus argumenti conceífit contra fc-> 
ciufmodivnitatcm fubieftorum . Dumenim_» 
áibi obijeit quasft. fequenti, nempè j . de Gene-
i e : Sipaffio cfl •vniuoca, & fubie&um per AriRot. 
fecundo , Pofteriorum ; Ergo ft pafjio , fcilicet intett' 
tio fit in multis generibus vniuoca. E t fitbieãum 
t ins , &c* Refpondet inter alia : Aliter poteft 
toncedi, quod babet fubieílum rmiuocum ; quia l i -
t i t Inulla eadem ns fit in diuerfis generibus; potefi 
lamen effe eadem fecunàum quod confideratur à ra* 
tione , è r f i c t a n t u m efi fubiefíum intentionis. HaíC 
illc » quíe & clariús Thomiftse íupra docue-
rant. 
§.14. Envides Argumentum ipfa'Autho-
l u m ÍUorum doftrina impeliente cor ruer íy , 
a d e ò > vt nec Thomiftae, nee Scotus illorem-» 
conficiant . I m m ò quoad Scotum video» 
Ponciumciufdcm debilitatem agnouiffe, Dum 
diíput. 4. num. 7. a i t , Hane probationem fui 
Dodoris valere tantàm exfuppofitione , quod 
Çenus hic definiretur .definitione rigorofa:At-
<iui T.hpmifta nunquam id íupponit, fed potiús 
pernegat; Ergo probatio Scotica, vel fatento 
Difcipulo , contra nos nihil valet. 
§• 15. Quarto probar M.Ioan. à S.Thoma-.. 
l l l ud eft dcfiiíitviin fórmale in definitione acci-
dentis in concreto,.quod per tale concretum-* 
ligmficatur fotm^itcri Scd album v.^g. (& ip : 
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í um die de Genere) non fígnificat formaüter 
í ub i eâum , fed folam formam in v c ã ò > & per 
fe, fubieftum autem de connótate , &. ex con-
fequenti: Ergo íola forma, nempè fecunda^ 
intentio defimtm in Generis deferiptione . M i -
nor probatur ex D.Thoma 5. Metaphyf. left.* 
Vbi inqui t ; Necvemm eft, quod Auicenna disit, 
quod pradicata , qua funt in generibus accidentis prin-
cipaliter fignificant fubfictntiam, & per pofieriús ac 
cidens, fteut hoc , qttod dico Album ••> nam Album , vt 
in Pr<edicamentis dicitur, folam ^ualitatem fígnificat'. 
hoc autem nomen Album fígnificat fubieflum ex confet 
quenti, in quantum fígnificat albedinem per modum fle^ 
cidentis. Maior eft certa, confequentia bona. 
§ . 16. Sed admifla Angelici Magiftri autho-
ritate, quam infra pro nobis clariflimè expeti-
demus; vellem , Maiorem fyllogiími probari, 
& non fupponi vt certam abfolutè. Nam vt 
Sotus, Complutenfes, ipfe loannes à S.Tho.& 
alij hanc fententiam tenentes paííim docent, 
concretum accidéntale fígnificat formam; fed 
non fupponir pro i l la , fed pro fub ieâo , quod 
certiflimum eft. Quarè cüm dicimus » Album 
difgregare v i f u m , ly"Album fupponit pro fubie-
Cto habente albedinem , quod folum eft id , 
quod veré , principaliter, & in r e â ò difgregat 
vifum, quamuis folam per fe fignificet albedi-
nem , vt rationem qua difgregandi. Vndè con-
cedunt, hanc etiam Generis definitionem fup-
ponerc pro natura ; íignificari verò intentio-
nem . Hinc ergo video, aduerfarios poflc opti-
m è negare maiorem. Nam lixe propofnio: 
I l lud efi definitum in definitione concreti, quod per £«• 
le concretum ftgnificatur. Non eft certior hac pio» 
pofitione : I l lud efi definitum iniefinhione concrt-
t i , pyoquoipfum concretum fupponit. Cumeninu 
de eifentia nominis concreti fit vtrumque, & 
fígnificare formam , & fupponere pro fubiefto; 
caerit plenior definitio, qua: vtrumque expicf-
feri t . Rogo igitur ex hispropofitionibus: /» 
definitione Albi id definitur, quod album fig^ificaU 
I n definitme Albi id definitur, pro quo album fuppo-
nit. Cur prima erit vera , & fecunda falia ; Im-
m ò ficut tu aílumis primam ; ira & Aduerfarij 
affirmantes fubieâum > fèu naturam definiri) 
vr fuam fententiam probent, affumunt fecun-
dam propofitionem pro vera (vt videbis apud 
Parrara citatum num.16.) reponuntque ilianj.» 
pro maiorehuiufmodi fyliogifmi: I l lud defini-
tur per fe in definitme Generis, pro quo fupponit) 
feu.de quo verificatur definitio Generis; Sedfuppo^ 
pro natura: Ergo ilia definitur. A d cuius impu* 
gnationem ru fupponis idipfum , quod proba-
re debebas: Ergo ilia: propofitiones «qué funt 
certaj, vel seque dubi*, aut faifa». Adde quòd 
fuppoíitio eft etiam modus fignificationis, vt 
ex^ummulis conftat; quarè cum dicis , folum 
definiri íignificatum coneretij non ideó fuppP-
íitionem eiufdem excludisj maximè cum 
D.Thoma proximè citato liqueat. Album fignifi' 
care fubieftum ex confequenti, Dices, re addidiift 
lyfomaliter, & perfe. Ais enim ; Illud defini-
tu r̂ in definitione concreti, quod per fe , & fot* 
maliter fígnificarnomen concretum. Sedais» 
fateor ;nou probas. 
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Trtoipuum argumenttm ttjjerentum > N á t m a m 
definiri in Generis definitione pro fono : 
Caietani , almumque folutio-
tics refuto. 
iy~. T A m yero contra pradiflam fententiam 
X Authores,quideíinitum eíTe naturam 
contendunt, hòc pracipuè vtuntur argumen-
10. I d , quod non prjedicatnrdepluribusdif-
ferenribus fpecie in J^uid,nec eft Genus, nec per 
definitionem generis explicatur; Sed fecunda 
intentio non pradicatur de pluribus differenti-
bus fpecie in J>u¡di Ergo illa nec Genus eft, 
nec fez eiufmodi definitionem explicatur. 
TUBI í ic . Sed Natura realis, v.g. anitnalis ioIa_, 
eft, quae effentialiter de homine, 5c bellua prre-
dicatur: Ergo illa definitur. Maior videtur 
cuidens' quia vt ex termini's pater, híc definitur 
Genut» Genusautem eft i d , quod pradiutur de 
fluribus diffeientibus, & c . Minor etiam eft per-
spicua . Quia cum fecunda inrentio fit acci-
dens rationis, non idemtificatur cum homine , 
& leone, proindèque , nec de illis predicad eí-
íentialiter valer. 
§. is . Occurrit pr imó Caietanus.diftinguit-
que duplicem prsedicabilitatem vnam forma-
tem , alteram denominatiuam . Priedicari for-
maliter apud ipfum eft effe formam , qua res 
denominatur prasdicabilis de multis fpeciebus, 
quod quidem eífentialitcr conuenit fecundae in-
tentioní, quar formaliter, & quidditatvuè cft 
ratio, per quatn Animal prardicatur de multis . 
Predicad verò de nominatiuè eíl pr^dicari v t 
res de nominata prsdicabilis de fpeciebus, quo 
padlo animal de homine, atque bellua prasdi-
carur 
§ . 1 9 . Hanc Caietani doftrinam mult iop-
pugnant, vt Ouiedus, Spinula, Pafqualigus, 
q u i totus eft in probando Gcnereitatem non.,* 
ídemtificari cum fpeciebus, ñeque cffe in illis 
per copulam £ f i , vtquod , ñ e q u e vt quo . Turn 
quia prxdicari dc pluribus eft Naturam poff«L> 
poni'per inrelleflum in ill is; Sed Natura à fe 
hoc haber, & non per Genereitatem, quia á 
fe eft *in i l l i s : Ergo Genereitas non praedica-
tur , ñeque yt ^«0. Turn etiam, quia tamde 
albo , quam de Albedine vedficatur, quod dif-
gregatvifum; Sed de Genereitatc non verifi-
catur, quod praedicetur eflentialiter dehomi-
tie, & leone : Ergo nec vt qiio eft prxdicabilis 
de i l l is . Turn denique, quia rario formalis, per 
quam aliquid defeendit adinfericra deberfimul 
defeendere cum ipío ; Sed hoc repugnar Genc-
reitati; Ergo non eft ratio formalis, &c. 
§. zo- Inftantis huiufmodi Caietanum non 
pungunt, quippè qui nondocuit , Genereita-
tem effe prasdícabilcm vt quo, vt naulti falso 
fibi imponunt; quinimmò aíTcrit i l l e , fecun-
dam intcntioncm eífe prxdicabilem yt quod 
formaliter, quia refertur, vt qu<e i licèt non»» 
ptasdicétur, ñeque vt quod, ñeque vt quo in-» 
ienfu denominatiuo» fea tanquatn pradicabí/c 
denomínatius. 
§ . 2 1 . Video tamen, omnes feré Neotedcos 
nihil noui afferre, quo Caietanum impugnent, 
contentofque effe vetufto hoc argumenmlo. Se-
cunda intendo non idemtificatur cum homine, 
& leone: ergo non prçdicatur dc i l l i s : ergo non 
definitur à Porphyrio per id , quod prxdica-
tnr,&Ci qi ioí ibividentur de Caierano tdam-
phaffe, fed nc íibi multum placcant, lubeteiuf-
dem doñrinam fubtexere, vt & ánimos demit-
tant, & ea recognita nouas ab hinc meditentur 
inítantias. 
22. ISciendum ejl (inqujt ille cap» 1. fupec 
Porphyrium) quod definido alicuius acciden-
tis aliter Conuenit ipil accidenti, & aliter con-
uenit eius fu biefito, ipíi quidem accidenti con-
uenit quidditaduè, v t e i , quod formaliter e í l 
rale; fubie&o veròciusdenominaduè , v t e i , 
quod fubie£liuè»vel denominanuc cft rale.V.g. 
íi definiretur Album, & diceretur , quod eft 
difgregatiuum viíus, talis definitio conuenicC 
albedini quidditatiuè vt e i , quod formaliter 
cft difgregatiuum vifus . Eadem verò definitio 
conuenict N iu i denominatiuè , & vt e i , quod 
fubfternitur i l l i . Ita definitio Generis conuenit 
intentioni Generis quidditatiuè i rei autóm fub-
ftrata:denominatiuè; i ta, quod illa propoíitio 
Genus pradicatur de pluribus, & c . eft quidditatiuai 
ifta autem . Animal prsedicatur de pluribus,&c. 
eft denomiHatiua . ] Haflenus i l l e . £ t quia fe-
cunda Pafqualigi inftantia vu l t , fecundam i n -
tcntioncm deberé prcedicari, íicut 3c Albedo ip-
fadicitur difgregare. Pergit Cardinalis: \ R w -
fus feiendum ejt, quod íicut accidens, cuiforma-
liter conuenit aliquid, haber i n í e d u o . Pri-
mum eft , quod ipfum poteft vocari tale v t 
quod, formaliter tamen, & íic dicimus , quod 
Albedo difgregatvifum . Secundum eft, quod 
ipfum cft i d , quo fe«bie£fum dicitur tale, & íic 
dicimus, quod Albedo eft i d q u a Nixdi ígrc-
gat v i í um. Itaimentio Generis habet in f o 
hsc duo . Et namque dicimus.quod Genus eft, 
quod prxdicatur, intelligentes per hoc, Genus 
eflequod formaliter prfdicatur,& dicimus,quod 
Genus eft, quo res fubftrata praedicatur, &c. Si-
cut enim Nix difgregat quia eft alba, ira animal 
prasdicatur de pluribusdiffcrentibus, &c , quia 
cft Genus. ] 
§.2;. Caetcrum quia tota aduerfariorum vis 
innititur i l l i aequiuoco Prxdicari , i l lud d i r imi r , 
refpondetque ad pdncipalc argumentum cla-
rins , quam in Opufculo de Ente, & Eflentia_. -
[Homo íit valdè attentus (inquit ipfc) ne falla-
tur ex idemtitate vocabulorum , quje obfeuri-
tatcmin hac rcpadt. Oportet fiquidem perfpi-
cacitcr aduertcre, quod prasdicad quandoquc 
fumitur fundamental/ter pro ineffe .quandoquc 
autem formaliter pro ilia relatione, & quod l i -
cèt primumaltedus fundamentumfit, maxima 
tamen inter ea diuerfitas eft, 8c confequenter 
cumin ifta, &iimil ibus definitionibusforma-
liter fumatur vt d i â u m e f t , non exigitur» v t 
id,eui quidditatiuè conuenit ifta definitio,quod 
pra;dicetur, ideft iniit i l l i s , de quibus pradicari 
dicitur. Sed requidtur ic fufneit, quod pr«-
dicetuj;, ideft referatur ad i l ia : ciautem, cui 
defini-
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dcfinicio conuenit denoiriinatiuè > cxigitur, 
quod prícuicari futidamemalitcr iumptum,ideft 
incflVconueniat, Vndè Animal cit id , quod 
pracdiçaiur, ideft incffboijiini , & c q u o . Intcn-
!io autem Generis eil i d , quod prscdicatur i t u 
J t y i d , jdeft tali pradicarionis relatione rcfertur 
ad jpfas fpeaes. E t ü c patet rcfponfío ad primam 
m i o n c m ad oppofitum, cuius tota vis cx prx-
dicationefundamentaliter fumpta pendebat, & 
definitio de pra;dicatione fortnaliter loquitur , 
ideó mr i tò m H . ] Haaenus Caictanus » £x qui-
bus prinia M a n tia facile cuanefcit negara maio-
j ç ; Similiter friget fecunda minore ncgaia-i j 
fíquidem fecunda intentio ptiedicatur efl'entia-
litcr. de homine , & ieonc in fenfu formali. 
Tenia non tain vrget Caicfanum, quatn te-
jientes totum conflafum ex Natura, & Gc* 
nercitateeíTepradiçabile vt quod, qui ilUm-» 
foluere tenentur. 
f. 24. Sinçerivis ergo, magifquc ad mentem 
Porphyri/ oppugnandus efi Caictanus. Contra 
p r i m ó , Vfurpato ly p r a d h m r in fenfu formali, 
íçu pro prçdicationequjdditatiuajOmninó aber* 
ratur abintentionç Porphyrijjà verbis.ab exem-
p lo . Singula prgbo : Porphyri; ícopas eft de-
finiré Genus inconcreto per i d , quod pradicatur 
depluribus, &c . /ed fumpto ly prtdicatur in len-
jfuformali, ieu pro pia;dicationcquidditatiua, 
mn definitur Genus in concreto: £ i g o ab cius 
ícopo aberratur. Minorem oüendo . Defini-
tio concreü accidentajis vniueríaThomiílarum 
fcholaannuente fignifiçat formam, & íuppo-
nit pro fubie¿io« Sed ly pr<$d¡catur pixcisè acce-
ptum.in fcníiiformíiJi, feu quidditatiuè , folum 
íignificat formam , & minimè fupponit pro 
íubietíio, nempè natura : Ergo per ly p u d i u -
m in fenfu foi ísiaJi, & quidditatiuè fumptum 
oondçíiqifgr .Genus inconcreto» Minorem.» 
probo' i y p w d f r m r m fenfu formali, feu quid-
ditatiuè acc^ptum veriíicatur ctiam deabftra-
¿lo vt tali; valet enim dicere Genereitas cft, 
quK praedicatur, feu i d , quod prsdicatur de fpe-
Ciebus Í íicut valet; Albedo cft, qua; difgrcgat 
y i fum, vt modo conceíílt Caictanus, §.22. Sed 
impoííibile eí t , quod ipfum prsedicari quiddi-
tatiuè conueniens ahíirafto in r e d ó , verificetue 
Ctiam de natnra in r e d ó , & vt quod. Quia de 
Natura folunj vcrific3tur(perte) prsdicarTfun-
damentaliter, quod fumitur pro ineffe homi-
ni ̂  | coni ; at veròpradicari quidditatiuè íu-
wiitur pro refçrri adillos; Ergo v d dicere de-
bes» vtfjimque modum prsdicandi iignifica-
r i i imul per i y pmdicatur, quod gratis fingi* 
t u r ; immò çft contra te 3 nam indè infcram_t * 
non definid íblaim intentionem » fed fimul 
etiam naturatn 5 fiquidem a q u è explicatur 
vtrinfque pradicatio.. Vel fatendum cíl, ly p w 
4kmr o m n i n o excludcrç fubiedura, ac proin-
dè (ion die definitionem çoncret i . Hsec conle-
Q«cotia iadç liquet j quod definitio abftradi > vt 
abflrafti omninò excludic fubicíium, TMa au-
tem definitio i«ifenfu formali fumpta conuenií 
abftraaovt ta l i -
§. 25. Contra fecundó, Eiufmodi gloffema 
íepugnat verbisPorphydi, Probo, Pratdieari 
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in fenfu formali víurpatum cft efle formam-*, 
quarcsprxdicarure/Tentialiterdc piuribus, &c. 
JÉrgo re benè expenía, & examinata , definitio 
Porphynana hoc ionat. Genus cft> id quo res 
pY&duaiur dc piuribus differentibus, &c. quo fc-
mei admiííòj vt reuerá admitti debet , tur-
piter vitiatur contextus Philofophi« Turn quia 
ait quodprxdicatur; n o n quo, turn ctiam, quia-j 
ftatim iubdit pro exemplo, v t Animal. Atqui 
Animal non eft i d , quo res prjedicatur, fed res 
ipfa, qu¿e pradicatur: Ergo gloffema illud dc? 
fenfu formali detorquens ly quod, in quo yerbis 
repugnat Porphyrij. 
§ . 2 ò . Contra tertiò . Exemplum Porphy-
r i ; eft prascipuus, .6c opfimus index eiuideau* 
mentis, quod quidem nonnulli, vcl deglutiunt 
pcrperam,vel obtortè explicam • A t clare nunc 
p u g n a t cum pracdicabilirate quidditatiua , quod 
hoc íyl logümooftendo. I d i quoddc plurifaus 
differentibus fpecie praedicaturj ficiit Animal 
prsBdicatur dc homine, & leonc, non pradicatur 
de illis formaliter prxdicatione quiditatiua ; Scd 
Genus prxdicatur de piuribus differentibus Spe-
cie, iicut Animal de homine, & Ieonc: Ergo 
Genus non eft id ,quod praedicatisr de piuribus 
differentibus fpecie formaliter praedicationo 
quidditatiua. Maior cft à te concefla , & nadi-
ta • Minor eft ¡pía dodrina Porphyrij expreffa > 
confequentia legitima in Celatm . 
§.27. ítefpondet fecundó M.Sotus, cofl-
cedit •. fecundam intentionem non eíTe id, quod 
príedicatur de piuribus differentibus, &c. Et fi 
iuferas: Ergo fecunda intentioni non conuenit 
ea definitio: Ergo non eft definitum illius. Di-
ftinguit. Non conuenit, íi per conuenire intcl-' 
ligatur explicare eius naturam , negat. Si per 
conuenire intelligatur, quod definitio ptadice-
tur de íecunda intentione,concedit. " > 
§. 23. Huius reíponíi probabiliíatemLe&or 
dijudicet 5 nolo enim id meo, íed M.Sanchezij; 
mucrone confedere • LOpinio fapientifiimi ÂVlagir' 
ftri ( i nqu i t i l l e ) hoc haber incofiueniens aper-
tum , quód ponit definitionem, qua; non pta;-
diectur de fuo definito, quod cft contra ipfum 
lumen naturs , & eft aperta implicatio, quod 
fupra dida definitio expiieet naturam fecunda; 
intentioni? generis, & quod non pnediceturtfc 
illa i nam ex eo explicat, quiadki t , quod cft 
ineíícntia fecundai irttentionis. Sidicif, quod 
cft ineíTentia fecundxintcntionis: ergo predica-
tur de fila, máx ime quia definitio, & definirum 
non diíFerunt, nifipenes explicitam, & nonex* 
plicitum 1 &ficutimpoílibile.cft , quodhsec fit 
faifa; homo cft homo, itaeft, quod hax Gt 
faifa 5 homOt eft animal-rationale . Vel ficut 
jmpoíiibiíe eft, quod Genus non fit Genus, 
i taeft impoílibile, quod Genus non fit praedi-
Cabile vttjuod, nam hoc afierit bae definitio. •] 
Haftenus prsdidus Author 9 & ben¿ . Sed 
agedum videamus, an file Soto melius expediat 
renj • 
§ . 2 9 , Refpondet tertiò M . Sanchez ly ^ - í -
dicari, quod in definitione Generis effertur npr* 
denotare adum prxdicationis, quia verba i n -
defimtione(vt fere vulgare prolaquium)non di-
cunc 
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„ r , . , _ nminr iranp nr*. §. 3 2. Sed verò haec dodrinâ Verisiaiüa in»" 
cuntaaum , fed V ^ ^ ' J ^ ^ Z i mifcet. nonnullaqucfecum pUgnanua(«adere 
dican deberé ínn» p r o j w á . ' ^ " J ^ Snatur. Nam adierfarius aíguens afl;umit has 
cttcoDQdçrandaquafi . « ^ propofirionesomninò veras f prim*; Jrf, 
íceunda intentio prasdicacur, idem elfe, ac íi di-
camus, quod reteratur relatione predicabilis. 
f t hoc eft (inquit ille) quod non valuerunt in-
teJligere, qui ncgarunt lecundam intentionem 
in concreto predican de fpeciebus . Accipie-
bant enim preedicari pro a¿lualiter affirmari; non 
pro icfferri adfpecies, vr quid prjedicabilo. 
Nec d i neceísè, vt exercitimn per adlualem af-
íirmationeni conucniat jpíi íecundíc intentioni 
inconcreto, fed fufficit, quod conueniatmare-
quadquid eft Genus, ac promde cft definitunu. 
indeñnitioneGeneris, altera; Id quoinonprs-
dicatur de pluribus differentthus /pede in ..eo quoi 
quid non e(i Genus , mque definitu^ welifitfitione gs-
tteris. £ t vtraque eft per fe nota. A t Complu-
tenfesconcedunt, totum concrççmn prout d i -
citnaturam ii» r e â ò e f l e i d , quod pra;dicatuc 
dc pluribus differcntibus, &c. & tatnen nc-
gant, id efle defini turn. Concedunt ctia tn., fe-
cundam intentionem nonefle id , qnod pradiu-
riali generisjquiaeíTcprícdieabile non eft poten- tur de pluribus differentibus, âcc- dc tameq af-
ija qu ídam, fed rclatio, cuius totum fuum efle 
eíl ad almd fe habere. 
§• 30. HÍEC refponfio ücut á doftrina Caie-
tani íupra §.25. citati mutuata eft > ita caídenu» 
patiturinílantias, quas repetere non licer. Prx-
rereà faifa eft > nec nodu m difticultatis abfoluit. 
Naovomnis relatio folum eft ratio formalis rc-
ferendi fubíçâum, feu forma, qua fu'ndamen-
tumrcfcrtur vt quod ad íuum rermjnum: Fa-
ternitasenim v.g. non eft i d , quod refertur ¿o^ 
i c ã ò , feu vt Genitor, fed eft ratio, qua prin-
cipium fili; refertur ad i l i u m . & Genitor vt 
quodprimo, & per fe filium collimat: Ergo 
quamuis prsedicabilitas i l ia, vel prxdicari (it 
/elatio qujedam ad fpecics; non ramen ipfa, fed 
fubietlum, fciíicet natura genérica peripfani-* 
rèfçriur adillas.,patethasc confequentia ápa-
ritatp ration is, nam íi definias Patrem : Pater 
tft, qui itfpicit filiam', quamuis Paternitas (it ratio 
focmalis, qua; in íenfti formali referat Geriito-
/e/n ad na í^m, minimè tamen erit i d , quod re-
fertur ad iUi?flí# jP.çc indè benè colliges, Patcrni-
.tatemeífe de^Umri vt quod, feu rè í iuni , fçd 
tantum v t ŵp • I ^cçque . 
§. n . Quarto PP. Complutenfes, alijque 
lecentiores Thomiftae prasdiíla ratione conuifli 
fete^tur , fecundam intentionemnon praedica-
ix.ytquod, fed fubieflum , feu naturam; in-
dè tamen non inferri, definiri naturam, pro-
ptereã quod nomen conerctum fignificat vnam 
rem, & fupponit pro alia. Vndè inhuiufmodi 
defioitionibusfinquiunt; ptícterillam rem,quas 
cft definiruoi, fitfuppoíitio pro re, in qua exer-
«ctur ipfa definitio , & per confequens non po-
tefttotadefinjtio conuenirc v t quod, fedtan-
tum vt quo ipfi re i , qua: definitur. Sic enim 
filpulexplicatur eflentiaaccidentium, qua tan-
tutnefteffe principium ^«ofuorum efteâuum , 
!&innuitur, tales eífeòlus excrccri in fubie¿lis 
corutn, quieft proprius modus definiendi con. 
cretaaccidcntalia • Qtí0<* ̂  quatras, cur npn af-
%nent aliquod definituin, cui vt quod haec 
definitio conueniat, ficut inomnidefinitione 
affignatur? Refpondent, indefinitione perfc-
fcrunt, illam cfle'defiaitum. Vcrum femelad-
miilisduabus illis propofitionibqs, ncicio, an-* 
facilè fe poftint expediré . 
§. 3 j . Contra primó, hsec refponfio eifdem 
cft obnoxia tclis, ac Caietanica, quajn fuprà 
impugnauimus §.14.& fequent» Contra fçcun-
do. Quia hac doctrina femel admiíTa, nullus 
conuincerct qucmpiam, qui proçcruè affercf 
ret , definitum huius definitionis Fmensfenfir 
bile non cflc Animal, fed animaipfenfitiuam . 
Probo. Nulloargumento poteft proôari A n i -
mal cifc definitum per Viuensfeniibilc, & n o a 
animam fcníitiuam » nifi hoc : Viuens fenfibi-
k couuenit animali, pr^djeatur conpertibilh 
ter de animali, Animal v iu i t , & fentit vt quodj 
A t verò anima, non nifi vt quo . Viuens fen-
fibile fupponit pro animali, non fupponit pro 
anima; JErgo animal, non Anima definituc 
pec viuens fcnfibilc. Ncgaret quis confequea-
tiam eodeip iure, ac jComplnfenfes Í diceret 
enim , per hoc co^rçrtim.*7*«« per fcôc prin-
etpflitcr fignificari vjtam, feu Animam, vtfor-
mam vitalem , & ex couiequenti fignificari 
corpus habens animam, feu Animal > eteniau» 
Anima realitcr etiam diftinguitur à co rporo 
non minus, ac accidens à fubiccto (quamuis 
non lint diuerti generis, quod nihil referí ad 
prasfens infticutum) diccret. Animam definiri 
vt quo, quia per illam Animal v iu i t , & fentiti 
nec corpus,aut Animal çífe definitum, etiamfí 
pro ipfo fupponeret viuens; quia per illam de-
finitioncm folum explicaretur effentia formas 
vitalis ,feu ammx fenfitiufle , qua iolum eft eife 
principium quo fuorum cffcâuum, & fimulde-
clararctur, tales effeftus excrceri in corpore_> 
illam recipiente, ncgaret fubindc dari defini-
tuinquod ob iamdi i ta , ficut & CompiutenfeS 
fuprancgabant, 
§, 34* Nec refert íi dicas, Viuens non efle 
conçretumaccidéntale, quia rat io, ob quain 
dicis defiairioncm concreti accidentalis figni-
ficare vnum , & fupponere pro alioíft , quisu» 
forma, quae fignificat non habeteffetuiam com-
pletam, qua propter definitur per additamen-
¿ia n^fír^iò^ffiknandum cííe definitum,cui:vt turn fubiefti, quod eft res diuerfiigenerjs. At-
Ami definitio conucniat. A t verò definitions qui etiam concrctum Viuens fignificat formam 
concretorum accidentalium degenerare a perfe. vitalem non habentem effe completium,& qus 
¿ o n e definitionis, eo quod vt iamdiOnmcft . defimtur per additionem re. d.uerfi gerens ab 
a md fignificcni , & p r o alio fupponant. ipfa, videlicet materia:, feu corporis phyfici; 
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•ífgòdcfinitiò Viüentis fígnificaret vnum,& íup- ftinguendo duplex prsedicarí: videlicet prxdi-
ponereí pro alio, tametíi non eflet concrcrum_. cari fígnarè , & pradicaii exercite . Prsdicarí 
accideníak. Signtíicaret cnim formam non per 'exercite eft prsdjcatum prima; intentionisaf-
fe fabíifteacem, & iiipponeret pro corpore, feu ftrmari ,quod fit in fubiedo, quod explicatur 
fuppofiío illam'habente, quod etiam eít diueríi per verbum Efi . Prsdicari fígnatè eft, quodfe-
generis ,etiániuli l int eiuídem príedicamenti, cunda intentio fignet^feu fígnificet eiufniodi 
quod nihil réferr, vt d i x i : ergo nulius conuin-
(perçt dicen tem per viuens fcnftbUe non defíniri 
animal víed fokm animam feníitiuam . Minor, 
-in qua eft tota dificultas huius difcuríus tradi-
tuteleganter à D.Thoma de Ente, & Eífctitia., 
cap.9'Vbiiiaeii hábet. EtUm necforma fubjlantklis 
tompletamieflentidm babet, nec materia, quia in defini-
iione forma fubfiantialis oportet̂ uod ponatur Mud cu-
tus f(? fotMà ,•& ifla definitio eius eft per additionem 
flicu'm, fjuod extra eius genus eft: ftcttt & definitio for-
ttX accidentalis, vt etiam in definitione anima ponitur 
•€0rpM à natbrdirfiii confideràt animam folum in (¡uan-
turn eft forma fbyfici corporis. Hue vfque S. Do-
üot. '• 
• §• 35 • Contra tertio.Quia forma non eft id, 
quod in r e d o , Sc principalirer fignificatur per 
concretum: ergo i l l i falsò nituntur fiindatuen-
t o . Probo anteccdens. id, quod eft redum i j u 
idefinitiohe eft rcftum in definito ¿fed redurm,» 
in definitione concreti eft n.¡tura genérica: ergo 
redum huius concreti G'»>t< eft natura, & non_> 
tfecunda intentjo. Maior eft per fe nora, quia de-
finitio , &definitum non difFerunt nii i per ex. 
preflüra,'5c non expreflum. (Gbnfequentia bona. 
MiiioPcm docet S.Tho.lib.y.Metaph.led^. M -
ftdentium qwdditas ( inquit ) eft defendens à fubiefle, 
idemtitatem prituarum intentionum iuppo-
nendo proillis.quod quidemexplicaiur.pervcr-
bum Pradicatur, feu dichur. Vnde vt inquit Sco-
tns effe in rebus primas intentionis iliud exercer, 
quod pr&dicari fignat in fecundis . V. g. Si dicas 
Genus dkitur , vel pmdicatur de fpecie, prsdicatio 
erit fignata': Si vero dicas : Homo eft animal̂ tit 
exercita.(Docet ergo,dcfinirionem Generis da-
tamper Prxdicari íumi debcre pro prasdicari fi-
gnato,non pro exercito , quad eius fenfus fir. 
Genus eft id , quad pr&dicatur ftgnatè de pluribus dif 
ferentibus, &c. feu Gems eft mtentio fecunda fignans, 
aut fignificam id, quod in ailu exercito prxdicaturdtj 
pUnbus differentibus, &c.quarc concefla maiore, 
negat minorem argumentijfi inteliigaturdo 
prxdicari íignato. 
§. 38. VideojMerincrum, Poncium,&alies 
literpraedicationem fignatam explicare , lllud 
dicitur prçdicari in adu iignato(inquit Merine* 
rus) de quo verificatur, quod eft ratio praedican-
di. lllud vero dicitur, prsdicari in adu exercito, 
quod in aduali exercin'o de alio affirmatur .Sed 
neç vel apicem video in litera Scoti,ex quopof; 
fit col l ig i , praedicationem fignatam conftitui 
per efte ration em praedicandi.Scotus enim nihil 
talcdocct, ni i i fecundas intentioncs fignarepet 
& per hoc oportet -¡ quod fubie&um.in definitione 4cci- ' pradicari, quod fuá fundamenta exercent perefíe: 
4trttispmatiit qudndàqm qúí&m m reão, quàndb^utJ i icuti etiam pel: Non exercètur negatio 5 per iVí» 
vero in obliquo. In não quidem}qitànd<y-accidens ftgni» $0 fignatur, & per hanc voculam ¥antutn eu^ 
fcatur in loncretione adfubieãurhf vt cum dieo/fmus ectur exclufío, & per Excltido fígnatur, &c. £ccc 
eftnafus curuus: Ergo ôc fí ftSríria fit redum ab- dodrípa3& vèrbâ Scoti. EX qüibus liquido coa-
fíradi,a£ redum concreti non nifi fubiedüm eft. ftjit, Pwdicari fignatè omninò eonfiñere ineo; 
g. j ó . Contra quarto* Goncretum accidén- quod fecundse intentiones fígnenr per vocenuj 
. tak eft res veré ,&rcaliter compofíta ex mate 
íia , & forma, id eft fubiedo, & accidente, effen-
tialiterque eonítituitur inefle concreti* per eiüf-
modi cpmpofitionem : ergo. falsò dicitur , per 
concretum' folum íignjfícíaíi fórmam . Probo 
çonfequentiam. Sicut accidens concurrir in ge-
aere cauÍK formalis, ita fubiídum concurritin 
geaerecaufae materialis ad refultantiam huiüs 
iterti),nec maior ,aiu potior èft ihfluxuscaufas 
tfbrmalis, quam materialis, cum a:qué ambas 
*:ojncarrant j i m m ò dependeat vnâ ab altera itU 
iuogenere caufandi, quod quidem eft intriníe-
myá, & per immiflionem, kii cómmunicatio--
nçmMia efFedum,vt dicitur? PhVficórõth! er-
go qui tígnjfíçat effeduearum, ideft concretum7 
.figaifiçabít ipías caufas intrinfecas ad i l -
Jum seqwè concurrentes. Cur ergo íignificabit 
íblam formam ? obdidum ne Ariftotelis male 
< líiteílçídumífed de his infrà fuiiu's circa D,Thòç 
l í i^i i ieníem pluríjdabo. 
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jjilutionem Scoti expoim) & exploro. 
pradicam, quodfi.mdamenu,ícu fubiedaeanifti 
exércent per copulam Eft • Et non \n effe ratio-
nem qua praidicandi; hoc enim potiuS faplt 
Thomiflicum quid , nec còhaírer verbis> 
íiienti Scòti , quce nos fideliííimè teftati fumus, 
Sed quid quid id eft. ? ' -
§. 59. Cóhtra primo. Perperam confugitut 
ad adum fignatum j cum hèee difficultas com-
Lirmnis fit órhni concreto accidentali, in cu«s 
idefinitiohe-SCótüs' docet, folam forrtia'jmirfi** 
â o importatatti'definid; Ergohon minus'tene-
' tur dicere , in éoncreto 4lbum folam defifliúal-
bedinem perdifgregarelvifum,qijam ihconcre-
to Genus folam definid intcntionem per 'pw-
dicaridemMs. Atqui fi obi;cias,albedinera nón 
Me id , quoddifgregat vif i i th , quia Albedo ib-
"liinieft pnncipium quo}\d éft formaaccidentalis, 
qujc nec fubfiftit, nec agit: ergo id , quodtüí-
gregat vifum â d i u è , & tanquam res fubfiftensi 
debet effe Corpus, & non Albedo ; Nullus re-
" fponder, Albedinem difgregàrc in adu íignato, 
feu iignificare difgregationem exerci tani,quam 
57-
• Corpus exercet in vifum í Ergo nec opusift 
TAndem ad argumentam fupra §.ró. • coíifugere ad fígnationem pra-dicationis 'exerci-propofititKi ¡ eípotidet Scotus ? di- U in genac > ficut nec confugitut ad fiifgfega-
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tioncm iignatam, quando aflerirur, folam albe-
dincm dcfiniri per diigregare vifums £rgo ficut 
judepcndencer à íignatura renetur verificare de 
albedine, quod fit id quod diígregat; ita tcncbi-
tur verificare de intentione, quod fit id;', quod 
prsdicatur, independenter etiam à íignatuns. 
§. 40. Contra íecundo.Si predican x q a i fi-
gnilicat vtramque praídicationc ni lignatatn v i -
delicet, & exercitam; Vnde íeir Scotus, in defi-
nitione Porphyriana ly prxdicatur potiusprofi-
gnata vfvirpari ? Dices primo : Inde, quia íigna-
tadenotatnr per verbum pradicatur; (SccxercJiiLj 
per verbum Ef l . Contra: Quia hsec eft vera pro-
poíitio Animal prxdicatur de homine,& tatnen 
ly prasdicatur fignificat pradicationem exerci-
tam: Ergo ex eo pra:cisè>quod Porphyrias tra-
dat banc definitionera per verbum pwdkatur, 
non benè infert Scotus prsedicationem figna-
iam . Dices fecundo : Pra:dicari eflTe fecundanru. 
intentionê.Contra quiapraedicari exercitectiam 
eft fecunda intentio , quia eiufmodi prsdicari 
non cít prasdicatum reale , aut attrjbutum reali-
ter conueniens animali, & tanien non attribuis 
ptaedicationem exercitam ftcundse intcntioni. 
§ . 4 1 . Contra tertio.Quia ilia vocula in quid, 
qax in definitione fonat cflentialiter, non mo-
dificar, nec determinar íignaturam, vel fígnifi-
cationem intêtionis, fed ipfam exercitam vmo-
nem rei prxdicatíe cum fpeciebus t Ergo ly prx-
dicaturita modificatum non fumi debet pro íi-
gnato. Anteccdenscolligitur (ni fal lor) ex ipío-
met Scoto (ic docente: 2ta, vt w quid fit detemi-
nttio inherent is; nòn verá ita, vtfit determinati» it>h&-
rtntkt, Ideft t quod res inha:rens, nempe animal 
fit eflentialisjnon fecunda intentio. Quod fi hoc 
non fibivelintea verba , tenebris obícurioraj 
funt. nihilque explicant; imroò vt ipfa expliccn-
tur potius indigent Apolline interprete, Tyrefía 
vate;.Ncc vnquam eorum expofitores Scotifta; 
enigma hoc fads diuinarunt, teñe Poncio ira_, 
feribente ; verba, per fe obfcurifjima funt, nec 
fatts apte mibi viderttur explican à Sarmno, aut d Io-
aune Anglico. 
~ S. 41. Contraquarto(& fímul interpretatio 
Poticijconfutatur) Praedicnri íignatccít eíTe ra-
tipnem formalem praedicat'.di cxcrdt¿(vt recen-
tioresScotiftsvolunt) luyo potius ¡y predica-
tur definitionis pro pra;dicari exercite capien-
dum eft, quod eft contra mentem Scoti. Probo 
confequentiam: Ideo Albedo diígregat exercitè 
Vifum vtfli»o,& formaliter, quia clt ratio forma-
lis.perquamNixdifgrcgat exercitè v i í u m . £ t 
vniuerfaliter ioquendo omms caufa formahs 
per quam aliquod fubieâum eft t a l cco ip fo 
etiam eft ipfa talis vt qm > ideft vt caufa forma-
liscontinensinfe talem effedum íormalem-j; 
Sed per vos in definitione ly quod prtdkatur fi-
gqificat rationem formalem prasdicandi exerci-
tè ; Ergo íiludeít pra:dicabile exercitè vt^wo» 
feu ipfapraedicabilitas exercita^ non fignata.,. 
Adde , quod Scotifta ideò negat , inrentio-
nem predican exercitè de homine, quiadfir-
maretur de hominequod eííct Genust Sed i \ in-
tentio praedicarçtur exercitè rantum, vt quo non 
aínmaretur de homine Genus, quia dehomme 
lógica D.Ioann. de Efpitwfa, 
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folum affirmaretur i d , q uod in r e ã o , & vt quod 
pra:dicaretur>: Ergo. 
§. 4v. Contra quinto .Quia iuxta Scotiftas 
hos ifta definido Genus eft, quod pradicatxr deplurt-
bus differentibus, &c. fic debet intelligi: Gemsefi 
ram formalis prmdicandi de plmibus differentibus, &c« 
Ergo fecunda intentio non eft definitum, vt 
J h o d hums definitionis ,fed ranruru r a t i o n 
competens vt forma definito Ji>uod. Aflignetur 
ergo illud.Hic hasrent Scotito: Nonnulii Tho-
miflas appellant vt fe expediant; fanè dodifti-
mus Merincrus ad illos confugic diitaqu.num. ' 
30. fub his verbis: [ led obijeiet aliquis: Sihsc 
definitio eft intelligenda de pradicatione Agna-
ta, ita vtfenfus illius Genus pradicatur de pluribusp 
&c. ii ( Genus eft ram pmdicanii de plmibus, &c.Se» 
quereturin hac definitione non efle propiè» Sc 
rigorosè definitum ^ u o d : Refpondco cum Ca-
ietano loco citato, in concretis accidcntalibus, 
quale eft Genus, non efle in rigore definitum»» 
J^uod, quia cum IIÍKC concreta formam, quam 
per íe íigmficant, & qnx per fe definitur, non-* 
íignificent, vt perfe ftantein, id cft,vtquodefti 
fed vt alteri adiacentem , id eft, vt quo aliud eftj 
non mirum, fí in definidonibus concretorum-» 
non fit rigorosè definitum quod fórmale ] Ha-
¿tcnus Mennerus.qui fc cum Ca/ctano loco c i -
tato reíponderedicit; Sed reuera nec Caietanus 
tale quid docuit, nec Merincrus locum citatum 
Caietani Jegerar, vbi nihil eorum reperietqui-
cumque illum recognouerit: Dodlrina enim i l -
la non Caietani, fed CompluteníiutnJ eft, alio-
rumque recentiorum Thomiftarum , quos iam 
fupra impugnaui à 2. 
§. 44. Nonnulii vero Scodftarum adhuc con-
tendunt, dçfinitionem competeré vt quod fuo 
definito, ideft fecundas intenrioni, vtPoncius, 
qui refpondet, fecundamintentionem praedica-
r i | vt ^odprasdicatione fignata. Sed contramam 
Poncius ipíe num.Q.explicabat pr$dicabile fi-
gnatè per cííc rationen: formalem prçdicandi de 
multis excicitè , fed nih;l aliud eft praedicari v t 
quo , nHfi efle rationem íormalem praidicandi de 
multis exercitè; Ergo intcntioni conuenit p t x -
dicari vt quo, eo ip/ò,quod ipfi conueniat pre-
dicar! fignatè: Ergo faltem ifte fenfus, q uem ex-
hibes praedicabilis íignati, ícilicet efle rationem 
formalem pradicandi de muldsexercitè,in quo 
GeneriseíTenda confiítir,iam ip finpnconuenit 
vtquod . Confequentia eft clara ex principijs 
Poncij: Quarc earn méri to , & quidem confe-
quentius ad fuam doârinam conccftít Merine-
rus;Immò quicumque prsdicationem fignatani 
conftituerint per effe rationem formalem p t X ' 
dicandide multis exercitè, praediãis confequçfl-
ti;s vrgebuntur. 
§. 45. Sexto: Si genus definirefur per pr^di-
cari exercitè, ira v t íenfus effer: Genus eft id, quod 
exercitè pradicatur dcpluribus difcrentibHjScc, Ge-
nus maneret bene definitum , nec ratio Poncij, 
& aliòrum Scotiftarum probar PorphvriumJ 
non definiuifle illud per huius modi prce'dicatio-
nem exercitam: Ergo fruftra comminiicunfur 
fignatara . Probo anteccdens. Fatcror Poncius 
bene potuiíte deicribi i d , quod eft prajdicabilo 
X exer-
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cxerçitè , negat verò , i d fore Genus formaltter. 
£f ñ pecas ab eo>cur non eííct Genus formaliter? 
nullam afíígnit rationem, nifi quioi aüas genus 
prajdjearetur exercite defpeciebus, & iicverum 
eíTet dicere, quod homo dc quo prardicatur ani-
mal effet Genus, quod falium cfl. Arqui animal 
Vt prz&cabilccxciLcitè efsct ^ n u s formaliter, 
lice ideo diçeretur ,quod ho ; o, do quo illud 
praediçatur>efsctgenus: Etgo-Probo primumjld, 
quod i feçunda intentione confti uitur forma-
liter in cfsç praedicabilis exercite de pludbusdif-
fcfentibus,&C'eft formaliter Genus; fed animal 
v.g. vtptiedicab'le exercite de homine, & bel-
lua conftitwit"1" ab ipfafua pratdicabihtate ex cro-
cita, vt á fecunda inrentione,in eo,guod fit pra?-
dicabileexercite de pluribus çlifferentibus, &c . 
Ergo eifetGenus forfnaliter .Maior eiicerto^; 
Nam Gcnereiras apud Lógicos ml aliud eft, 
quam fecunda intentio conltituens naturam in-
efle pr^dicabilts de pluribusdiftVrentibus fpecie 
in qwírfexetcitè , nifi velis alias Gi'nereitatis cf-
íentias conñngcre; ergo id . quod duimodi in-
tentione conrtitueret ir formaliter, proculduf'io 
conftitueretyr Genereitate, ac proinde eflfct G^^ 
nus formalitcríMinor e'í eijidt'ns;Quja íicut ho-
mo albusabalbeJine. & íà icíus a f aTclitate, ira 
¡animal prasdi^abile exercic¿ con hruitur per íuú 
abftraQum nempe . / ' <e icabi'iLuem exercitam* 
Quoda^tempraJdicabiüta cxerdta (It íceunda 
jnte.ntjo> praterquam quod çouccditurà Pon-
cio, p^tet ex eo; quod pr.edicari xercitè non eft 
(vt jam dixi) pra;diçatum r ale .inimalis, de cu^ 
jusrealietfcntiatacicumeíl:, eíTeviue s feníjbilej 
crgoeftpraedicatum fecundse mte -'t onis. Pro* 
J)0$l.terum: videlicet, non feq i i , hominem fo-
je Genus ex ep,quod animal vr ejercité prsdif 
í-abiieeíTet Genus form^lirer-Njin de fa&o ani-
?nai per vos praxücatur exercite de homine, & 
bdlua, vrexercite prsedicabile de multis fpecie^ 
bus;(Eñp non prardicetut, vt Genus formaliter) 
fe^nonidep íequitur , quod homo, de quo iU 
\\xi pr»dicatur,{it praedicgbilis de multis fpecie» 
bus;ergo eti^míi Animal prcedicareruj: de ho-
íiijne, yt Gcnus formaliter, non ideo h o m o c í -
jfet Genus.Confcquentia pft liquida.Quia quam-
¡uis Animal vt prsedicabile exercite de multis 
fpeciebtís pnedicetur de homine, attanien ipíà_. 
¿píius prçdicabilitas exercita de multis ipeciebus 
poíl eonuepit homini, (non enim valet dicercj»? 
^oniO prsediçabjlis exercitè de multisfpe-
cíebiis) eoqupd praedicabjlitas illa eicrp'taeft 
feíHpüla intentio, de cuius ratione pon £ft de» 
Iceh^ere i á inferiora;Ergo íicut pon dicitur d o 
Jiortiinejqjiod fit praedicabilis ejercité de multis 
fpeclebu^efft gninial de il lo prsdicetut ytexei-
írite prsed'ica|>ilg de jwulris fpeciebus, jta pee di-
§;eretur de honiine, quod cftet genus 5 tam etfí 
¡anilpal pr^dicaretu;: de illo vt genus eft forma? 
liter?Gencreiías epini íécupdamtentio eft. 
§. 46. Vrgeo hoiü inem Scotittam ex fn^ dor 
jSrina. Per vos natura couvmunispcr í c & ante 
jntejleííunt tft apta ad eíícndum in multis3& 
lioc ipfi .cpnuen.it vt preprictas ill ius; Sed non 
ideó ipquii iu ( per v o t ) quod Jndiuiduum par-? 
Wcipans cius modi naiur-un > íit per 1c cojnmu-
nicabi lcnecaptumadeíTendi ím in mulr i s ,qui i 
diatis,illudprd?icatumconfeqiiinaturapi f t ta-
lem; ergo tametfi die genus cpmpctcrct anima-
l i , vt natura communi, fupponeretque fuppoíí-
tione fimplici, & non perfonali, vt vos aflcriíis 
de communicabiÜtate jreali natura . .Rurfus; de 
Patre sterno non poteft prícdicari } quod fit 
communicabilis F i l i o , & tamen deipfo prids-
catur hífentia Diuina,vt communicabilis f i l io ; 
£ r g o , etíi de homine pradícarctur animal ejer-
cité vt genus, non ideo pr&dicaretur de homi-
ne quod genus eíTet. Ethoc exemplum de eflen^ 
tia Diuinavalde commendaturá ücotiftis quip-
pe quod vnicum refugium eft , vt eludant illud 
Principi um ; J^u-od per fe , & ejjentialtter conuenit 
rationi fuperiori, per fe, & e/fentidljter conuenit infe-
riori,(Vt videbis Differt.7-Theoi'cm.3.§-¿5- Vbi 
impugnanrurlatc.) Aft nunc fu um exempíum_. 
in ipíos contorqueo. Et fanè non videoquo-
modoifta coh^reaní, videlicet, Naturam nega* 
tiuè communem prsdicari de indiuiduo fuoj <k 
lamen communitatem negatiuam de ipfo non 
prxdicari , cum fit propicias reaiis per fe, & in-
írinfecè conueniens paturs prxdicatse : At verò 
fi animal pr«dicaretur exeicitè vrgenusde ho-
mine , dcbereneceíTario predican de l iomino , 
quod fit genus, cum tamen Gcncreitas nec effct 
propietas real i s , nec in fecundo modo perfeita-
Sis conuenirct animali-Couíequentiam defideco. 
§.47. Bene vidit Ponicus, hoc aíguinen-
tum non facile poíTeeludi ; èrenim poft data.iv 
folutionem hxc fubiungit: [ Quad ft et iam intel-
ligeretur indefinirione generis príedicabiliraj 
exercita, ¡ta, vt illud í i tgenus form^lirer, quòd 
formaliter poteft praedicari exercite ,aahuc veta 
efTet conclufio, quòdfcilicét ipfa natura, quaj 
pr«dKatur exercite non eílet genus formaliftír, 
& íeç indam fe primo inrenrionaliter fumpra^, 
aut lecnndum vllum prardicatum pnmae jnten* 
tionis competens ipfi , quià prsJicaòiiirasexer-
cita competens natura non conuenit ipfi fecun-
dum fe primo intentionaliter funiptam , nec eít 
prxdicatum prim« intentiouis, led fecunda» 
Bxc l i le. Aft vel inuitus fatetur hie Author, fe 
per doftrinam daram nop poOe defenderé, nid 
banc vnam concluiionem; Natura, nuda, feü ft-
ciifidum fe , & primo intention̂ Uter fumpta non e$ 
genus, nec definitur per generis definitionem ; quaou» 
dicitfemper nianfaram veram, etiamfi illud ef-
fet genus formaliter,quod formaliter poflíet ptç» 
dican exercite, guando quideni iam eíTet genos 
per ipfam prsdicabilitatem exercitam, qus^eik 
lecunda intentio. Sed contra 1 Efto ea copcíofic» 
vera l i t ; Ergo natura faltem prput infOtmata 
eíleiusmodi fecunda intentione pradicabiUta» 
tis exercitíE eflergenus formaliter, & deftoitum 
huius definitíonis,quod eft contra te, 5c vniuer-
fos Scotjftas. Gaeterum Ponciuscontentus de-
fenderé prçdj&am conc/uíionem v foiutionem 
Scotiçam deíeruit pmninò , quando quidem ex 
dodnna jabip íònuper data infcrunrur contra 
illam hçe çonfequeptiae ine-ujtabiles: Ergo genus 
formaliter poffet çonftitui pptimè per 'prxdica-
bilitattm exercitam independenter i íignaca • 
iirgo dum prsdkari Porphyrianum faluan PO* 
- • teft 
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te d per exercitam prajdicabüicaíemifrüftra con-
fingitur íignata . Ergo etiam fi gratis tibi coa-
cedatur, dcíinitum Porphyrianaídefiniíionis cf-
ie íolam fecundam intcntionem, non ea crit ne-
ceüario praidicabilitas íignata; quia poteít e f l o 
cxercitajcmn equè prceltarc poteft per te exer-
cita, quod piaeitarcc Iignata: fuperflait igitur 
Iignata. 
§ .48 . Séptimo. Frçdicabilitas fígnata non 
conítituitgenus tanquam ratio formalis ptíedi-
candi exercite. Tutu quia praedicabilitas íigna-
ta fi tribuat fubicelo quod ipfacft, vt caufa fot» 
malisjtton niíi prxdicabile íignatum poreít con-
Üitacrc, vt albedo album, iuítitia iuftum, íigna-
ta íignatum &c. Turn eriam quia hoc nomeft-' 
Pr&dtcabilcexercite eft tcruiinu»concretas, qui íi-
gniticat prçdicabilitatcm exercitam tanquam^ 
íorniam inhsrcntemaíicui fubiedo, quodcon-
flituat ineííe talis: Ergo dum animal prsedicatur 
exercite vt c¡uod, eo i pío íua prjedicabilitas exer-
cita praedicatur vt quo, ideft vt ratio formalis 
prsdicandiexercite,eo modo, quo Albedo di-
cjtur difgregarc viíum \ 't(¡m, eo ipfo , quod al-
bum diígreget, vt quod ( vt fupra diecbamus ) 
atqui praedicabilitas-íignata ñeque vt quod , ñe-
que vt quo prxdicatur exercite: Ergoipla non 
eit ratio formalis eífentialis, qua animal confti-
tuitur ineííe prçdicabilisexercirè, ve Poncius 
cxpücabat. Minorquoad primam partem eft 
euidens: Quoad íecundanj,hinc patet, quia pra-
dicari exerci tê vt quo folumeonuenit pmdica-
bilitati exercita; conftiruenti formaiiter prçdica-
bile exercitum. Coníèquentia fatis perípicua 
eft: etenim íl Albedo ñeque vt ^«arf, ñeque vt 
f«o digregarec vifunti, cerré non etlet ratio for-
íualis per quam nix viíum difgregaret. 
T H £ O R E M A V. 
Propiam fententiam aperio , mentem S. Tbornu inqui-
ro, concretum aqaè (ignificans naturatn , & gene-
reitatem cffe definitutn Porpbyrurne defcrip-
tionts oflendo. 
§. 49. T P \ Efinitur ergo in hac Porphyrij de-
X - J ícriptione totunri concretum, feu 
compofitumex natura fu bit ra ta , & genercitate: 
ita, vtgencreitas íit dcíinitum fórmale ^ 0 Et 
natura definitutn materiale : at vero vt aétu in-
formatur gencreitace, id eft vt totum conítituit 
çum ipfa , concretum fit definitum fornulej 
Jíhod ; Hanc theíim ceníeo venorem, ample-
íluntur que Thomiftae non vulgares, quos 4-
citaui, quibus aggregare poflem D D . citatos §. 
3. equidem corum nullus afirmar, naturam fe-
cundum íe definiri,fed proutgenereitati fub-
ftemitur, quod omnes i i l i decent, & quod plus 
eft M . Sotus, apud quem ifta lego . Folo dkere , 
quod id, quod pmdicatur de pluribus differentibus fpe* 
cie, eji animal, auí color &c . fed hoc habent in quan-
tum fubfimt fecunda intem 'toni generis cuius natura ex-
phcatur hi ilia definitione: Itaque vt in fumma dicam: 
(atteude leílor.) Definiri fecundam intentioncm , eft 
fiefiniri res in quantum fubftant fecundx intentioni &c. 
Caietano autcni non -acquiefco aicnti, D . Tho-
Lorica D . loan, de Efpinofa. 
i t ? 
mam exprefsé eiuidem fententiam docuiíTef 
Turn quia earn tuetur Scotus eifdem fundamen-
tis,ac Caietanus,quod mihi non leue indicium' 
eft, vt putcm, à D.Thomaefententia, vt fempec 
Scotum abhorrcre. Turn quia non pauci Tbo* 
mifta: diílident á Caietano, quod quidem,i i 
San&i Doéioris eíTet aperta mens, minimè fecif-
fent. Tumdenique quia non video banc ex-
prcftionem in verbis D. Thoma?, qux iam pro-
duco ex capr4.de ente, & eflentia, prope finem. 
§. 50. JSt tamen pradicari comenit generi per fet 
cum in eius definitione ponatur , Pntdicatio enim efi 
qiioddam, quod completar per aãtonem intelleãns COM' 
ponentis, & dimdentisi babens tamen fundamentma in 
re ipptm vnitatem eorum, quorum v m de alters diet-
tur . fnde ram pradicabilitatis potcfl claudi in ratione 
biiiusintentionis, qute eft Genus, qms fimiliter peraffio-
nem intelleãns completnr. Nibilomws id^ai intelle&us 
intent'oncmPriediciibilitatis attribait componens id cunt 
ditero > non eft ipfa intentio Generis, fed patins id , cui 
intelleãus intentioncm Generis attribuit, fuut quod fi~ 
gnificatitr hoc nomine Animal . Hçc Angclicus Ma-' 
giííír: Cuius mentem ad prasíens diííidium ia-
tisobfeurum reputau-t Zacharias Faiqualigus 
citatadifput. fe&.i.nutn.ó. Atnifalior D.Tho-
mas folum hxc tria dic i t . Primam : Quod pra-
dicari connenit generi perfe, quia ponitur in 
fua definitione. Secundum I Quod pradicabiiitas 
in abftraíto» feu ratio prcedicabilitatis clauditur 
in ratione intcntionis generics. Tertium : Quod 
tamen id , quod prsdicatur non eft íecunda», 
intentio , i td (ubftratum , vt animal* Omnia j 
iunt vera, in quibus, lialiqua Caietano fauere 
videntur, ca verba iunt, quibus docet, pra:dica-
bilitatem claudi in fecunda Intentione, quod 
lubens concedo. Hinc tamen non bene infer-
tur, Saniiium Dodorem exprefsé doemffe , de-
finitum Porphyrianaedefinitionis cflefolam fe-
cundam intentionem . Nam tainetfííola inten-
tio fit praedicabilitas,tamen hie non definitur 
abftraaa praedicabilitas . V t & Aducrfarij faten-
tur; led id quod pra;dicatur > id eit habens prae-
dicabilitatem. Vnde S. Thomas vel nobis fauer, 
vel ncutris. I m m ò M . Ayala eius modi Tho-
miftas íugillatíquod à vero tramite S- Thomx 
dcuiarint;, quippe in fecundis intentionibtis, & 
in .his vniuerfalibus parem faciunt Thomain..* 
cum Scoto(vtil leloquitur) affirmat que d o 
mente Sccti hie definiri fecundas intentiones; 
& fecundum Doctorem Sanâum, conceptuais 
obiediuum pro íuòftrato « Sic illc praedicab. 
quaeft.j. principali: Vide Veracmzium loco fu-
pra indicato. Quç profero , noa quia fubferi-
bam AyaliE ; fed nequis nimium créanlas Caie-
tano exiííimet, S. Thomam pro fecunda inícn-
tionc aperte, exprçfiequè ftetiíié . 
§.51. Probo noftram concluíionem primo. 
Hícnon definitur natura primó intentionalitcr, 
feu fecundum fe fumpta, vr probant argumen-
ta Scoti , & Caictani ílipra Theorcmate 2._pro-
poíita (non cnim aliquid benè probant, niíi hoc 
folum , vt ibi adnotabanaus ( nec definitur íòla 
fecunda intcntio,vtprobat fundametum fheo-
rematistertij, & ratione;;, quibus eiuídem folu-
tionesimpugnauimus 'rb<'orcm.5.& 4;ied nuí-
X z lum 
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Din reftat tcrtiüm , quod dcñnin poíIi í ,ni í i 
compoíitum ex vtroque intriniccè coaleícejtis; 
Kam de aggregate ex prima, & íteunda inten-
tione, CJUOQ Caictanus ílgnificat pcrly Jmnal , 
^c»»í,verò veriuseílsdcfinjri nõpoffcjcum com-
plcxorum non fitdcfinitio ex Arifíof.7.Aícraph 
•Xextu 13, £ rgo cíuín.odi coiupoiuum defini-
turadsequatc. 
§. 52, Secundo: Eatenus non explicarcturin 
hac deñnitione natura genérica non minus, 
quam fecunda inrentio, quatenus folum con-
notaretnr de mareriali tanqisam id quod recipit 
fecundam intentionem ; S d̂ natura geneticaj 
non poteft tantum de matér ial i , & connoíato 
ninui: Ergo non minus expfjcatur,quam íceun-
da intcntio. Minorem probo. £0 ipío quod 
natura genérica tantum íe haberct materialiter 
ad recipieuduai genercitatem, poflet intelledus 
prolibito illam affigere indiuiduo > quod qui-
acm eflet íufficiens iuííentaculum genereitatis, 
quae nihil aroplius defíderat in íubicdlo per te» 
ac proinde indiuiduo fie genereitate informare 
couucniret definitio generis : nam haberct to-
rum iliudj quod importar genus ratione formaj 
if í itcão, princjpaliter &c . £rgo. Probo antece-
dçns: In dcfinitjone concreti v.g- Album per te 
minimè implicatur idjquod eft materialc iubie-
¿him alfoedinisiéquidcm dum dico , album dif-
gregare vifum, niinimè exprimo» an nix dií'gre-
get, fine lac, fiue paries, quia per accidens, & 
de matériali(vtais) eft , quod fit lac , vcl n i x , 
dummodò babear albedinem : Sed per te in_> 
hac definitione nihil explicaretur naturae,cum 
ioiumfe haberet. vt quid materiale quemad-
modum nix , vel lac refpedu A l b i : Ergo fi ie-
mel intelledus adfigeret genercitatem indiui-
duo, id efiet per accidens, ac de ipio vcrificare-
furdefinitioj verifícatur enim de quolibet ma-
teriaü, cui ramen aplicara fit genercitas. 
§. 53' Dices; Naturam genericam habeto 
fondamentum pradicationis de multis ipecie-
bus 5 non verò indiuiduum , quod incapax eft 
genereiratis : eo quod non cít pars incompleta 
c(Tenfias. Sed Contra: Ergo in hac definitione^ 
non fe haber natura vt quid materiale tantum: 
Ergo cxplicarur apertiflimècius modi funda-
mentum,& e ñ e partem contrahibilem effentia:. 
Dices: e-xpJicari in ob l iquo ,& minus principa-
liter. Contra primo, potius fecunda intentio ex-
plicaturjn obliqoequia ca definitio I d qwdpra-
(licattir de pluribiis útffcrcntibus &c. nequit verifi-
carMe fecunda intencione , nifi vt quo vt faten-
tur Thomiíte: non t m i c n nego, poruiffc ipíaoi 
in redo explican, vt fi di cere tur: E ñ id, quod na» 
tmam reddit pradicabilem de multis differentibus &c . 
vel aliter:fed hie non difputamus de rnodis,qui-
bus in rea© definiri poteft intentio i fed de hac 
definitione, qua; defacto â Porphyrio tradita., 
cíi . Contra fecundo . Quia in hac definitione de 
natura exprJmirur, quod praedicetur: Item quod 
fit pars contrahibiíis, & incompleta effentice per 
Jy. de differentifas /pede in eo quad quid . A t verò 
de fecunda intentione folúm virtualiter deno-
ratur, eameffe rationem form alem , qua cius 
modi natura praedicamr de pludbus differcati-
THOMISTIC^ 
bus , &c. Ergo íl allquid exprcffius, & clarins 
explicatum fu it á Porphyrio, id cené eíi natura: 
Ergo falso dicís, naturain connotad tantum m 
obliquo, & miíius principalitcr explican . 
§ . 5 4 . Proboterrio enerrendo Aduerfario-
rum fundamentum: Ideo per vos nequit defi-
ni r i totum compoíitum ex natura, & generei-
tate, quia eít compoí i tum accidéntale conftans 
ex rebus diuerforum gencrum , quas nequeunt 
explican per vnam definirionem 5 Sed ha;c defi-
nit io Porphyrij per vos non eft vna definitio , 
fed explicatio q u í d a m imperfeta degenerans 
á perfedione definitionum elíentialium , ve 
aiunt Complutenfcs §. ¡ 1. citati : immó ipfa_, 
conftatetiam ex rebus diuerforum generum, 
nam in ea ponitur natura rcalis pro genere, k 
fecunda intentio pro differentia, vt vniucrfi 
Thomjfts decent: Ergo non teneor, dare deli. 
n i turn fimpüciter vnurmcum vos non detis de-
jfinitionem fimpliciter vnam : proindeque defi-
nitum accidéntale, & carens vnitate efícntialí 
benèdcfinitur per definitioncm laxam, íimili-
terque vnitate carentem • Vnde Aduerfariorum 
prsedida ratio nihil valet, nifi contra cos, qui 
definirionem admiferint ngorofam , vt lupuL, 
monui . 
§• 55- Quarto: quia falso dicitur,concrctum 
accidéntale íignificare in redo formam , & irL> 
obliquo fubieíhtm abfolutè , & femper: figo 
hinc nihilcuincitur contra eos, qui dixerint, 
naturam, & íecundam intentionem a-què defio-
tari per concretum genus. Probo antecedens: 
Significar! ¿n re¿io n i i eít per vos, quam expü-
cari in caiu notninandi ; Sed potius in concre-
tis explicatur in cafu nominandi lub.úduni, di-
cimus enim J lbum ejt id, qucd'^ifgregat T-ifttth , & 
ê contra Iisec propoíitio eít falía, A l b m tft albedo-
inharens j u b i c ã o : Ergo concretum accidematej 
non figpificat formam in r e â o . Probo mino-
rem- : hâ c propoíitio dlbum eft dulce (proladc ) 
identice eft veratfed impolfibile eft per vos,quod 
aliqua.piopofitio adhuc identitè vera fit-,nifi 
re¿tum pí;rdicati iderntificetur cum re¿to k-
biedi: Ergo impoffibile eft quod illa propoíitio 
fit vera filtem identice , nifi dulcedo, qua' pec 
vos eft rectum praidicati iderntificetur cumaK 
bedine, qnsETcâum eft fnbieéti; quod íàlíom 
eft: falíb cnim enu-nriabis; Albedo inharens laflieft-
dukedoinbxrens sidem. ígitur pi-a;ter dulcedincm, 
quas forma eft, aliquid íubiedi importatur in* 
r e â o i n eiuímodi aftirmatione dulcisde albo?' 
ve vera fit. Probo fecundo idem amccedens«Nam 
forma concreri nunc imporratur in re¿to, vt 
c um dicinvus. Albim- d'ftittguittir formaliter à diiM-
Nunc import a rurin recto íubieétum , vt in fu* 
p ra d i ¿ta propoíitionc Album eji dulce. Intcrdunv 
eriam ex çq.uo forma, & fubieân-m importan-
tur in re¿to, vt íi dir.am: Album efí quoddam com-
pofitum ex fub(lantia,<£r accidente: vt cum dicimus: 
Album partim eft;idem cum dulcí; partim ab eo diflin-
¿?w-m-ínrerdum randem vrrumque fignificaruf 
in, obliquo vt in hac propofirione Hominem ejje 
filbum cfl. contingem ergo importari formam in 
redo, vei irr obliquo pendet ex varietate conci-
piendr concretum accidéntale^ nec certum eft, 
fem-
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femper, abíblufcquc in r c ã o denorari; Probo q u x notanda íun t vaidè rum pro intelligenda 
tento ipfum ancecedens: Si verum e í fe t , per ai- mente S. Thomx in s.Metaph.leiílione 9. Turn 
bum íignifícariin r e â o foi anu formam, con no- ctuina pro refu candis non nullis Scociflarum 
tando inha-rentiam ad fubieólum > feu vnionem obiediuncuiis^de quibus infra, 
cutnillo jh^c p r o p o í i r i o cffet vera ; Albedo eft §. 57. Quinto concretmn accidéntale v. g. 
aíbx fimpliciier. feu Albedo eíl quid album: Quia ai- Album eft compoíl tum reale, Óc ens phyficuin 
bum per te eíl f o r m a albi connotans inherea- realiter, & veré conftans ex fubiedo, & forma > 
tiam fubiedoj fed valet dicere ; Albedo fmplici- tanquam ex adu, & potentia veré , & realiter 
terellforma albi connotans inh,trentiam fubieão: ergo vnitis: ergo habet veram , & realerii vnitatem, 
valer dicere: albedo eft alba fimplkiter. qmd falíum licet non eíTentialem, faltem accideritalem, ãc 
eft, & contra S. T h o m a m , qusf t .zo . de veritate proinde non eft ens per accidens co modo, quo 
artic.9-ad j . v b i inquir: albedo facit album ; quartir lunt complexa, fea aggregata ex diuerfis gene-
B/J /p/a non fit alba) fed eft, qm ali qui d eft album • ribus , Vt animal, albedo ; tametii dicatur ens. per 
§ , 5 6 . Admitto tamcn vt certam iliamdia- accidêsaddiftincí:ionêperfeitatisfpecifiC£B,&ef-
kaicorum regulam, videlicet concretum acci- sèdalis,quale habet quidditas compoiita ex en-
dcntale poiitum ex parte prxdicati folum im- tibus, q\xx in vnam coalefcunt fubftantiam vni-
portare principaliter fo rmam , connotando fu- tate rigorofa :ergo concremm accidéntale eo1 
bieclum eo prarcifc. q u o d fignificatur per mo- modo, quo eft vnum definiri poteft, vidclicec 
dum alteriadiacentis. Ec ratio eft, quia vt m o - prout cequè importat fuas partes realiter vnitas. 
nui DiiTertat.t i . Theorem. 3. § . 12. íntellectus Ergofa l sò djcitur, concretumaccidéntale prout 
dum affirmitconcretum de aliquo fubiedo,ia- K q u è conftat ex fubicfto, & forma accidentaria 
tendit íimpliciter enunriare formam de illo^non dedniri non poffe . Probo confequentiam : 
vero fiibicâum, et iam í i fubiedum proximum omneenseo modo, quo habet vnirarem,eft co-
sequè importetur in concreto j ux ta aliam coníi- gnofeibile, quia cognofeibilitas eft paílioentis 
deratioíiem intelleftus. Hinc eft, quad hsc prse- non íecus, ac vnitas; Sed concretum acciderita-
dicatio Homo eft albus íit accidentalis, feu enun- le vtasquè importat materiam fuam3& formam 
tiatio quinti predica bilis, quia album poíitum veré vnitas, habet aliquam vnitatem verará ; 
pro prxdicato fumi debet adiecliuè , & pro iilo ergo visque importat materiam , & formam 
dumtaxat, quod fignificatur de formâli con* eft cognofcibile: ergo dcfinibile. 
notando inhçrenriam . Si vero mutetur in fu- §. $8. Dices cum loan.à S. Tho.qu£eft.5.art. 
bie&um pr^dicationis, vt fi dicas s album difgrc s.Ortizio tra¿l.3.cónf.3. num. 425 • & alijs , ens 
gatvifum, tune íumendum eft pro íubiefto i n - per accidens, cum coníiet ex rebus diuerfi ge-
hEÍionis in redo, & proalbedine in obliquo, neris, in quo coníiftit eius eíTehtia , & ex illis 
£ tquia nouem aecidentia,qu£E in pijedicarrien- rebus non poffit rcfultare vna quidditas, ideo 
tiscollocantur,ftatuunturpro nouem generi- noa poífe vnica definitione definid ; poffe ta-
bus pr*dicatorum: hinc eft, quod apud Ariflo- men definitione multiplici, feu quam per addi-
telem, & D. Thomam dicantur, pra:dicamenta tamentum vocant, quse eft non vnaíiaíplicitcr. 
accidentium ,feupr3sdicata folam formam íi- Sed contra primo: quia hoc ipfum vobis reípou-
gfiiíicare-j quod certum eft de íignificatione deo,&fupra obieci§ . 54" nam definitio Por-
prineipali prsedicati vt talis; nec tamen ideó pbyri) eft definitio per Additamentum, v t vos, & 
ceufendumeft,concreta accidentalia, in omni Thomiífoe omnes fatemur ;ergo per illam to-
modo concipiendi Í &-confideratione inteíle- turn concretum , feu ens per accidens definid 
dusi'tvportare folam formam, feu adiediué fu- poteft. Contra fecundo: quia hic non definitur 
meada elfe , quia vtdixi dum ia propofitione animal v. g. fecundam foam abfolutam entita-
fiunt íubieda,inrerdum futnuntur fubftantiuè, tem viuenrisfeníltiui, fed fecundam quo^j í ró-
importanrque principaliter fobiectum: quod & ximè aptum eftj deferuitque ad fubeundáfâSííge-
docuere PP. Complutenfes difput, 4 . Lógica: nereitatem,ícilicet fecundam quod eft pats con-
cjusft. í. rfu'm. 21. & 22. {quid autem ( inquiunt) trahibilis, Sc incoitipleta eífentia;: íicut néc fu-
concretuni accidéntale fimul fignificat formam, biechim materiale Simi explicatur fecundum 
& ex hoc modo fígnificandi fuppomt pro fu- quod eft caro, vel membrum animatu'mj fed vt 
biedo, itide eft , quod quando in huiufmodi Nafas, ideft vt proximum receptiuum S imimis . 
propófitlônibiis concretum ponitur à parte fu- £ t in albo non exprimitur effe lac , vel niuem , 
bieâi, non folum fupponit vt cumquc pro fu- quod materiale remotum, & p̂ ei accidens eftjfed 
biecío (quod habet concretum ex fe) fed ctiam effe perfpicuum icminatum, quod proximè & per 
exercet talem fuppofitionem, (quod i l l i conue- fecomponit cum albedine: Ergo tametii ahi-
nitex fiíu propbfitionis) quando vero ponitur mal non éxprimatur fecundum quod eft viüéñS 
a parte prsedicati, quamuis non amittat pro- fenfituum, & podus ad hoc alia indigeaf defi-
Ffiarn fuppofitionem , quódam modo tamen_í nitione; tamen vt eft pars contrahibiiis / Ôt i a -
''ftpeditur propter fifum prádicationis,& kges completa efTentia humanas, explicabifúr in hac 
^ppellationis, magifque attenditur in il lo res definitione generis, non minus, q ú a m ' N a f u s ex-
%fiificata, feilicet forma. Radix autem huius priníiMr indefinitionèí/w/,efto laxa íit defini? 
doddna; eft, quod in his propofitionibus con- tio» & noa vna iimpliciter. 
erttüm accidéntale pofítum à parte fubiedi fu-
mitur fubftantiuè; pofitum verò à parte prçdi-
tzúfUmttúraiie&wè.) Hadenus] Complutenfes, 
THEO-
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'Aiuerfárhnm argumenta diluo, 
§. 59 ( r \ Bijciunt primo Scotifíge A ri fio tc-
V ^ / iem> qui cap. de fubítamia, docuit, 
Album íolam quaiitatcm íigniñcare . Et cap. 
de Denominatiuis: rradit denominatiua folo ca-
i u differreà formis, à quibus fumunt denoini-
nationcm. Quod diâuin ( ait Scotus) nòn eí-
fct verum, (i denominatiua , fiuc concreta acci-
dentalia, aliud prKter formam; in recto fignifi-
carent. 
§. 60. Secundo. Si Album,aut quoduis con-
cretum accidéntale fignificarer per fc iubiedum 
íeu habens formam» hae propoiitioncs, ac i i im-
jes efsent nugatoriç : lignum eft album : lignum eft 
quantum, redderent enim hunc ícníum ; lignum 
eft lignum habens albedinem, & c . 
§ . 61 . Tertio: Hsec pra;dicafio H o r n eft al-
ius eftaccidentalis;ergo res per fc, &in rcâo íl-
gnificata per priedicatuai eft id> quod potcil dR*, 
6c abeíTe à fubíefto 5 Sed hoc eft íoía qualitas al-
bedinis: ergo hxc fola » & non fiibieítum figni-
ficatur per fe , & in r eáo per album . 
§.61. Quar tó : quia fi iubicfíum intrarct fi* 
gnificatuni concrcti, redderetur ens per ucci-
dens, non folum quoad rnoduni íigniíicar.di, 
fed etiam quoad rem fignificatam , proindtque 
effetindefinibile. 
§.63. Refpondeo, ex legibus Appellationi's, 
& doârina data §.56. tria priora argumenta ma-
lí cre.faci 11 iniè íojuta. Quarriun vero ex diítis 
S. 57'. & 58» fimiliter enodari: fed de his iterum 
infra ferino redibit. 
§. 64. Quinto obijeit Poncius; Si huius mo-
di concreta per fe primo , & principaliter íigni-
iícarent fubieduni , fequererur vnum album 
ípecificè diflingui abalio albo, quodabfnrdum 
cft. Probatur fequela : Tune aliqua diftingun-
tur fpecic , quando qua principaliter includunt 
diftinguntur fpecie.'Sed ea, qu$ principaliter in-
cludunt hoc album vt album eí^ôcillud album 
ctiam vt album v. g. Homo albus, & paries al-
bus diftyiguunturfpecie : ergo hoc album, & i l -
lud fpgciíicè diftinguerentur, etiam vt alba.* 
f u n t . 
§. 65. Refpondeo j me non dicere concre-
tüm accidéntale per íc primo, & principaliter I I -
gnificare fubftantiam, vt inferius monftrabo, 
fed argumemum ex diâis cuancfeir facile; nego 
enim Antecedens, & probationis data maiòre , 
diftinguo minorem: quod principaliusdicit hoc 
album diftinguitur fpecificè ab alio ex vj priedi-
dicationis formalis, ita vt valeat dicere: Boc d -
hum non efi fpecificè Mud album , nego minorem. 
Ex vi prsedicationis identicç , vt fi dicas Hoc ba~ 
hens albedimm non eft Mud habens albedinem , tran* 
feat minor, & nego confequentiam. Ratio cft, 
quia, vt fupra monu i , concretum accidéntale 
pofitum ex parte pradicati fumitur adiediuè, 
íeu pro forma adiacente, quarè hxc propofitio : 
JHoc album non eft fpecificè illud album eft falia, quia 
acquipollet huic : ffoc habens albedinem non habet 
çaMlen* albedinem fpecie, aç illud habens albediaem; 
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ex parte enim prçdicati principaliter importar 
tur forma , & cum diftingui fpecie hie appellee 
formam, falfum eft,formam albi c(ie diftin¿tam 
fpecie abalio aibo,dum dicitur//oc album non 
efi fpecificè illud album: vel cum dicitpr: J ^ w i m -
portat principaliter hoc album , fpecificè non eft quod 
mponat principaliter illud album.Eicním quod i m -
portat principaliter album in pradicato negafo* 
eft forma eiufdem ipeciei -
§ . 6 ó . Sedmftabis: Per te Album poiitum 
ex parte fubiedi fumitur pro íubiecio» & album 
ex parte prsdicati fuautur pro forma; fed fubie-
¿lum, & forma diftinguunturpíuíquam fpecie • 
ergo hxc praedicatio Album in quantum album, 
diftinguitur pluíquam ípecieab ilio albo ÍUJ» 
quantum albo, eft lormalittr vera. Concedo 
praimifias, & nego confequentiam , quia in eà 
fit rcduplicario dlburn in quantum album, qtiç notl 
fit in prçmníis . In fenfu autcm rcduplicatiuo 
concretum etiam fabiecti vices obtincar, prin-
cipaliter praricfert formam , quia tranfit in na*-
turam prsedicati, vt clegamer docuit Caietanas 
5.p.Cj.!ó. a r t . I . Rcduplicatio (inqujf) transferi ter 
minim fubieüum i» naturam prgdicati, quod coxfiat 
teneri formaliter : cunt enim titeo : homo in ejuahium 
homo eft animal, vel nftbills pevinde eft , ac ft dice-
rem' Homo in quantum f i homo tfi mimai , ve l 0 c . 
accepit â D . Thoma eadem q. art. 10. vide JDii^ 
leitat. s J • 
§. 67. Sexto obijeies O. Thomam in primo 
diit ind.ig artic.2.ad-.i- & Metaph iecl.9. çita--
turn fupra §.J 5> Vb¡ difiern» verbis dccet.,praj-
dicata, quaj i'muin generibus aecdentium noa 
íjgaificàre priíu.ipal.tor lub.íaatia; atque album 
foiam íigniñcare quaiitarem, 6c ex coftfcq.uènrl 
ftibieílumjíéu genus d l concrecam afcidcntale; 
ergo iig.u:íicat priiKipalitcr genercitatem , & ex 
confequeoti natUiaturJErgodum íicíi¡u£ur,prin-
cipalitcr explicamr genereitas, &ex con'fequco-
tí natura,proiodeque defínitum non ent rotunrt 
concretum, prout x q u è importar vtrumque. 
§. 6S. Refpondeo, Doclorern Sanctum no-
ftram traderc dotlrinarnt afíerui enim §.56. pre-
dicara omnia accidentalia fumi pro formali, feu 
adie&iuè: Immò, & ipium genus dum dico A n i -
atai eft genus íumi turpfo fola forma in prsdica-
to. H/iiC tamcn non bene infertur, Porphytiuai 
definiuifle fólâm formamjnam vt fupra dicebam 
cum deeflentia nominis concreti fit fupponcte 
pro fubic&o , & Ggnificare formam , vtrumque 
debet in eius de firmione explicari; V t refpond i 
§ .3ó . Non cnimdicitnus concretum accidénta-
le principaliter, & per fe primo fignifiçareíub-
ftant/am,qi)od Auicerina falso putabat, fedfub-
iedum iub accidente definid in definitione con^ 
creti,quod ioogèaliud eft. Item dico fubieiluai 
importad in i x â o , & non formam ; fine fit ra» 
tioncfuppòfídonisjíiuealio ex capite,quoded3 
eft diueríuni â íignificationc pdneipali; nec S, 
Thomas docct,albuin fignificare in recto folann 
qualitatem, fed principaliter. Significare auteiruj 
principaliter fecundam ipfum dicitur contra í l . 
gnificareper pofterius; non contra fignificare ic 
obliquo, & tamen rectum non opponitur n i f i 
pbliquo, vt patet. Igiiut ha:c bene inter fe cohe-
rent, 
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rent, fcihcct ,concretuni accidental^ lecuncimn 
f e , & vcobieótum fimplicis appreheafionism-
uolucrc, íeu importare imrinfecç fubiedtum, Sc 
fotoiam, & ta men ex hoc totointelledumcon-
íiderarc inteidum fubieâum íolumj interdiiiru» 
íumereíblaai tòrrnan», vel vtrumque nunc ÍIL» 
redo , nunc in obliquo , vt apparet in exeinplis 
fupra datis §.5 5. A t vero in predicando lèuipet 
attendere ad formam, vtpmcipdtter enantiandã, 
íubjedoper pojitTius í igaiticato, quod tantuou* 
vult D. Thomas > de cuius mente non ita foliei-
tos video Thomútaseosjqui docuerunt, defini-
tuni hic çfle naturam generjeam fub intentione, 
quos etiam prsdiíla verba vrgent. 
§ 09. Scprimo: Natura genérica definkur 
hic fecundam ie ,5ç non yr prsdicabiliseft ra-
tione fecundai intentionis ; íirgo non definitue 
genus vt concretum eft conftan? ex fubie¿to,5c 
accidente. Probatur anteceden^: Quia licet pra:-
dicari de plunbus aftualitefr conueniat feçundò 
intentionaliter animali, 5c cuilibet natuia gene-
xicas fecunduin fe fumpí^jt mien pnediçari apti-
ludinalicerdç pluribus fpeciebus rçon conucnit 
ipíi fecundo in[e¡irio¡jaliter,feu per accidens râ  
tionisj Atqui per prsdicari deplqribus ipccie-
bus pofitum ii^definitiotte generis non intelligi-
lur piaedicaria^ualiteríed aptitudinaliter, vt 
apud omnesin confeflTo eff : Hrgo quan^uis na-
tura genérica definiatur per prxdicari de multis 
ípeciebus, noa ideó dcfinieti}r vt eft concretum 
fecanda? intcntionis, leu vt eft prxdicabile per 
accidens ratipnis, fed vr eft fecundum fe . & in-
ttinfccè prsdicabilis. Maior pro fecunda parte, 
in qua loj-i p j tcí t elTedifficuItas,patet;quja An i -
mal, v.g. tam eit per fe neceiTario prsdicabilcj, 
quam çA per fe necelsario intelligibile, aut 
quam homo eíí nccefsano nhbilis. 
§. 70. Refpoodeojhoc aigumentam Scotiftis 
pofse faceíscrç diffjcultatem, i i vilam haber; 
quippe > qui doceut, naturas yniqerfales á parte 
reiefse negatiuè communes,&ex fe aptas, vt 
fint in niulds;quod Mmen negat Thomiitaiqua-
re nego anrccedens, & probationjs Maiorem.» 
negO, animal adhuc remote,<5c aptitudinaliter ef-
feprsedieabiledemultis tam nccçfsario,quam eft 
jnteÜigibile; non enim eft intelligibile ex fein_» 
ordine ad plura,nec cum aptitudine ad ilia, cum 
eius modi aptitudo ipfiab intelleciu proneniar, 
vtlatç docui Oifseft.<5. per totam , & Difsert.8. 
Theorçmate? , 
§ . 7 1 . O í t a u ò . Si fecunda ituentio aliquo 
modo intrat defiuitionem generis, maximè in-
trattanquam caufa formaiis coníiitutiua naturae 
ineffe prxdicabilis, íicut albedo refpeâu albiifed 
fecunda inçetnio nullo modo eft praedicabilis de 
fpeciebus,quia nullo modo eft ¿n illis.-Ergo non 
potert effe caufa formaiis çon i tu t iua natutiB in 
eífe prjedicabílis. Probatur coníequentia;Impof-
íibilecft, quod caufa formalis tribuat-fubiedo 
aliquem eiTedum,qucm non habet in fe; Vnde 
quia albedo eft cauía formalis, per quam paries 
ell albus ? ipfa multó inagis eiTcntialifer eft alba 
¡uxtaülud Aríftoteliçuni. Propter quod vwmcjuod-
que ule, & mud magis . Quod certiílimu m eft in 
caiifisfçnnalibus: JErgo íi fecunda intentio nul-
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]o modo eft praedicabilis , non potcrit efle catifa 
formalis conftitunua nature in eífe prcedicaDilis. 
§. 72. Ouiedusait, le omiftere vulgarem fo-
lutionem de prxdicabili quo, &:^«o¿,qim eft ob-
fcura, Sc rem noa dirimit:na<n ratio formalis eft 
ex vi cuius praidicatum comieoit íubie¿to)& 
Jiaecnequit eífe fecunda intentio, quare ñeques 
dicenda eft( inquit) ratio formalis, neque pri'di-
catum vt (jHo; ideòque refpondet.genus, íicut & 
quodlibet vmuetfale conftitui non per efte pr«-
dicatum a¿lu,íed per efife prxdicabile , iminoeo 
ipfo ,quod a¿lu priEdicetur a.nittere vniuetfali-
tacem , quia per ailtiilem pnedicationem , quas 
diuilio quiEdJm eft , dellruitur eius forma > qu» 
eft vnitas: vnde dicif»fecundam intentionem,iie-> 
que vtquo, neq ie vt quod predican, hoc eíl non 
efle ptsedicatum , neque formam , quapradica-
tum coaftituitur: nihilominus efle fortHam,qua 
conftinjitur pra:dic4bile i genus enim non eft 
praedicatum, fed prxdicabile de multis fpeciebus 
ita, vt per actualcm prxdicationem amittat pras-
dicabilitatein, (icut lignum > quod quatenus di-
uifibile eftjincludit vnioncm; at vero vt eft a&u 
dmiium, dicit negationem vnionis, 
§ . 7 j . Sed contra mfurgit Spmula, primo.'Si 
fecunda intentio eíTct ratio formalis, qua natura 
conftitueretijr prxdicabilis, ctiam ipfa deberet 
efle prxdicabilis, quia vt i'upra diftum eft, eife-
dus formalis competit caulas formuli , quod pa-
tet in exemplo Quiedi: Qua enim vnio e(t cau-
Ifa formalis,per quam cojnpoütum íic diíTolubi-
le, hoc eft per quam partes eius pofllnt djlTolui» 
ipfa etiam à partibus didblui poteft : Ergj l i fe-
cunda intentio non eft proedicabilis , neque erit 
çonftitutiua natqrat in efle proedicabilis. Contta 
fecundo: Exemplun) de vmone non eft ad reflt-,; 
nam vnio nõ eft caufa formalis, per quam com-
poiitum fit diuiiibile , fed qua çompoíitum flt 
vni tum, & diuiíibilitatem ad fuoimum fqppo-
ii ir , non caufattcuius rci lignum eft,quod etiatn 
ícclufa vnione anima cít diuilibilis à corporo , 
aclualiscnim diuilio uon tollit diui(ibiiitatem_,i 
immò ciufinodi actus non modo non tollit po-
tentiam, fed perhcitt Ergo . 
§ . 7 4 . Ita inftatSpinula : Aft facilius Ouie-
dutu vrgerem ex ílxamct dodrina: ideo per t t ^ 
fecunda intentio noq eft ratio formalis príedicã-
di»feu prjEdicatum vtejuo, quia ratio formalis 
prçdicandi ea cftjCx vi cuius praediçatõ çonuenic 
(ubicdo.quod nequit per te competeré fecundas 
intcntiom; Sed cò iplo necipft comperçre po-
teft cffe rationem formalem ex vi cuius prxdica-
tum poftit conuenire íubiedo;Ergo non folum 
ei repugnar cfse pra;d¡camm vt quo, fed edaou* 
eíTe rationem formalem ,qua natura conftitrçi-
tur in efle prasdieabilis- Confequentia eft bona-*. 
Maior à fcconceíía, minorem probarem eo.me-
dio , quo ipíe probaturus eft, non pofle fecun-
dam intentionem elle rationem forrnalem ex v i 
cuius prgdicatum conueniat fubiedo^ 
§ . 7 5 . RefpondcQ ergo,communcm folutio-
nem bonam efle . Et certè Ouicdiim, arque Spi-¡ 
nulam fimul fugit notio fecunda; intcntionis 
genérica, quam ex Caictano fie explico. Confí-
derat primo iateliedus, albedinem v.g. eífe in 
Socra-
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Soçrate.Ddnde enuntiat verbo: Soctates eft albus. 
Tribus qxmpe terminis propoíitionem cffor»-
mans, quorum ly eft fignificat compofitionem_» 
Socratis cum albedine . Tandem reflexè attcn-
d¡t opçri íuo intcilcftus, arque varias relationes 
vmçuique voc i , feu termino appingir. Socra-
tem relacione donat fubieiti > album relationo 
prsdiçati, & ly eft relatione praedicationis. Vnde 
ftriedicatio > íeu prxdicabiiitas fundamcnraHter 
íumpta eít coniimdio rei príedicata; cum fubie-
líia rc.Prasdicabilitas verò fortnaliter nil eft aliud 
quamillarelatio fundara in verbali copula^» 
íalluntuf igitur, qui exiftinaant, prsedicabilita-
tem hqius modi eífc rationem formalem , per 
quam prsdicatum realiter conueniat fubiedo» 
íeu per quam cumillo idemtificetur, hoc cnirn 
reducitur ad aliquodper fe, â q u o il lud dici íur 
per accidens: Sed res, ( i d eft natura genérica ; 
definitur per accidens quia definitur per hoc * 
quod tntenrio fíbiacciditíergo intentio per í c 
hic definitur. ItaScotus vbi íupra. 
§.78. Refpondeo : nego eonfequentiam > 
datis prf miflis; nec hoc argumento aliquid pro-
batur, mü prater naturas, qua: per accidens lunt 
prsedicabiles , & genera denominantur, deberé 
aílignari aliquam formam, qax per fe. & eflen-
tialiter íitipfa prsdicabilitas > feu genereitas > à 
qua iliasdenominentur,quod noninfieior'j I n i -
mo fateor, hanc genereitatem in abftraâo pec 
le, & effentialiter definiri poffe, atque deberé. 
§.79- Decimo: Si res per accidens definitur, 
ideft natura fub ituentione qux íibi accidit; cr-
iam fupponitur, & faílum realiter» & cognitum go non definitur, quia definido conuenit defi-
perintellectum. Nam ficut Fatcrniras non con- ^i to p e r í e . Sic Scotus ibidem: vtuntur hoc 
ítituit Socratem in efse principi; gcnerantis f i - argumento Complutenfes, & alij appellantes 
lium» fed fupponendo iam ipíum genuifse, ío- Ariflot.i .Poñer.cap .4 .vbi docet,definitioneO0í 
lum refert i l lum adnatum;Ita príedicabilitas ct partes eius in primo modo dicendi per fe(idcít 
fuppofitít idemtitatc naturx generics cum fub- eífentialiter) conuenke definito. 
iefto, & íuppofitaetiam cogoitioncapprehen- §.80- Refpondeo> nego confequentiam» 
depte ciufmodi idemtitatcm (tanquam funda- quia quale fuerit definitum , taliter íibi conae-
inento ,& ratione fundandi) refere animal ad niet dcfin¡tio:íi definitiim fuerit vna quidditas. 
hominem, vt quid í'upenus ad íuum fubijcibile. 
Penfanda ergo eít prçdicabilitas ornninò ad mo-
i l uai oppofita; íubijcibiíitatis, ficut enim fubijçi-
bilitas nil eft> niiirelatio , per quam v;g. Homo 
ponitur, vcl poni poteft vt fubiettum m propo-
iitione, in qua pr^dicatur animal, quin fit ratio 
forimlis, per quam homo eisenualiter, & obie-
¿tine fit qnimal, ¿ta $ç prajdicabiHtas ;è contra-
í ip, &c, 
§. 78. A d argumcntum dico , rem friholam 
afsumi, & manifeftè expugnabilcm, nam fimili-
judo.v-g. eft ratio formahs per quam Perms t-ft 
fimilis Paulo, & tamen ip(a (imilitudo non eft 
fitmiis PdUlo , Album eft tale per albedinem)& 
tamen albedo , vt ex D. Thoma fupra oftendi, 
pon eft alba, anima rationalis çíl, qua corpus fit 
tale in feqtentia S¥Thocnç,& ipfa non eft corpus, 
& alia lexecnta; quare in his peccatur ex confu-
& ens per fe ípecificum^definitio, & eíTemiali' 
ter, & per íbfibi conuenjet* fecus, fi aliter.Nam 
quo iurequKfo, definiré tenebor eflentialiter,&; 
per ie hounnem muficum ,Thuiibulurajauc 
Ms Campapum, cum eius modi res fint pror-
fus entia per accidens ? Arilioteles inteliigendus 
eft dedefinitione quiddiratiua; non de quali-
cumque explicarione. 
§.81. Vndccimo ; Hic non definittif i d , 
quod accidentalitei-,& denominatiuè eft genus, 
fed id, quod eífentialiter genus eft: ergo fola fe-
cunda intentio definiram, quasfola eífentialiter 
eft genus. Ira Gaietanus vbi fupra. Vruntur c o 
argumento Merinerus n .z i .&al i j Scotiftas. 
$. 82. Refpondeo.Nego antecedens. Quia 
difputamus de definitione prout à Porphyrio 
data eft.qm fi voluiífet explicare id folum,quad 
eflentialiter, & quidditatiuè eft genus,aliam cer« 
fione !re£ti cum obliquo. Concefsa ergo vtràquc tè tradidiflet rigorofam per verum genus, & di f -
praemiísa j nego coníequentiam, & probationis 
dato etiam antecedente; nego coniequcntiam_j, 
^ luppofitum , quod ad hoc, vt caufaformalis 
pneftetfuuiyi eftcdum fbrmalera? exigamrs vt 
gtiaw ipfa denominetur, & lit qualis eft, & de-
pomipatur ÍCIminus reíultansex lub icc to ,& 
íeiuítpodi forma, Diceteauteta genereitatem-t 
dgfegre prapdiçari fimpliciter, yt fit ratio forma-
jlis pj!^d>candi» tam falium eft, quam fimilitudi-
pgin deb?t.Ç aííiroilari Paulo, ad hoc, vrper i l -
jiani Pçtr^? fit Paulo fimiüs, Sola igitur natura 
pr^dkatvir fien? ÍQIUS Petrus aífimilatui: jgene-
celtas yero Riimipe diçitur prxdicabilitate 1 led 
çnnj addito, Vf ^«0, per quod ioium denqtatur, 
pise rclationem , qua natura prçdiçabdis funda-
l»epW»tcr confiituiiur in else extremum in-
ípntiçn^iUter vnibile cum altero cxpren^o , fcili* 
¿etf^biicápT-Deaxiomateauíem ÁHÜ.Propter 
qitoiyríKtniHçdtiHe, &c. Vido Diísertat.óz.Vbi i l -
)üd ex pj alio . 
$.7 7. íipRPÍpbijcips ; pmne per accidens 
ferentiam;non hanequam dieunt per additmen-
tum. la qua natura realis loco generis pom tur . 
Et ens rationis loco differentia;. 
§• 8j. Duodecimo, & vlrimò : Plura enría 
a&ualia nequcunt definid vnica definitionejSed 
conceretum , vt compofitum accidéntale eft, 
prxfert plura entia adualia.naturam videlicetsfic 
accidens rationis: ergo definiri nequir, -
84* Refpondeo: Diftinguo maiorem : n o n 
poffunt definiri plura entia,vt plura funt,concc-
do , plura, vt vnum funtaccidéntale: fubdiftin-
guo definitione rigoroíã tranfeatrdefinitionepec 
additwentum nego, redequedixi, §.57.& 58. 
D I S S E R T A T I O X I V , 
J N m Porpbyriana Generis definitio fit reãat vbi de ge* 
pere eius Phyfico, & Metapbyfiço. 
§. i . TAEfinkionem,quaPorphyriusgenus 
X J explicauic exadtam effe decent o m -
nes 
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ncs turn TheoJogi, turn DialedJici, nec niíí 
Granunaticus auius eft cam vellicare Lauren-
tius Valla, quem tota Piulofophomtn exibi-
lat academia ; ridemus. etiam pauculos, qui 
grammaticum fequi non erubuere, vt Marti-
niuni, & Izquierdum . Cum aurem omtiis bo-
na definida ex gencie coníiet, atque differentia, 
quxrimusin prsíentí, quid iüud íir, quod loco 
generis conftituerit Porphyrius ? de quo tres fe* 
runtar íententisB . Prima "tenet, in hac deñni-
tione locum generis obtincre Vninerfale, idque 
exprimi per ¡y quod prudicatur, ita » vt hic redda-
tur íenius . Genus eft vniuerfate quod prddicatur de 
fluribus differenlibus, & c . quod etiam reliquis 
praedicabihbus eo tenore definitis competir, vt 
{peeies eft vniueifale, quod prgdicatur de pluribus dif-
{erentibus numero &c. Ita M . Sotus quxít.de gene-
re ad 5- M . Mercadus cap. de propio fol. 24. ü i -
dacusà leíu dirpuc.6. qusft. 2. Titelmanus tra-
¿tat.de prcedicab-cap, 7. íubtilis Doftor Scotus 
quaeft.̂ .de genere. Valera diítindt.j. de genere 
artic.2.q.i.num.4. Mennerus diíput. vnica d o 
genere quaeft. 1. num. ¿5. & communiter i>co-
uftx. 
§. 2. Sed hasc Sententia tem benè cxplica-
tet, veraqlie/.litera primo adfpe¿tu apparerct, 
f i omninò non eflec oppofita menti Porphyri;, 
qua propter vtipíi.repugnans communiter rei;-
citur. i^orphynum autem minimè per ly ijnod 
prtedicatur vniuerfale voluiílèexprimere, resadeo 
claraeih vtnon niíi oculis opus fit, quibuseiuf-
dem contextus legatur, quem íubncio . Eorum 
qm de pluribus pr&dicantur alta de z>no {ote dicuntur > 
W indiaidua, veluti Socrates* & i/te,& i(iud : Alta, de 
pluribus pY&dicantur,i>t genera .{pecies , Differentia , 
propria, & accidentia communiter;¡ed non tuique pro-
pié , Atque genus eft {exempli caujk) animal, {pedes , 
homo : differentia rationale: protinum nftbile : accident 
Mum, nigrum, {edete. Genus tguur ab hi{ce quidetn, 
qua de vno filo dicuntur hoc {ané dijfen, quod ip{um de 
plunhus pr&dicatur- Ex. quibus co.iiUt, pr.edica-
bile, ieu ly q^od pradicatur , quod primo ponitur 
loco generis á Porphyrio non eíTc vniuerfale , 
quia in illoconuenit geiuii cum indiuiduo, in 
vniuerfali non conuenit; quod ii addideris ly 
demitis, v i coni.iituas vnivu-ííalc , iam addis dií-
fetentiam> & noa defendis pnmum, & funplcx 
genus à Porphyrio defignatum . 
T H E O R E M A I . 
¿Thomiftica ,{entcrJia probalur; «o» nulU obiefíiones 
Joluuniur . 
$• 3. Q ecunda fententia tenet in hac definitio-
ò ac» ficut in omnibus concretorum ac-
cidentaliurn, loco generis fubiédurn fubrogari, 
& locod/fferentiffi formam, qua; definido dici-
mr per addnamentum , eo quod ad explicandam-. 
cflenciam incoinpletam accidentis, adfiiciturab 
cxtrinfeco fubie&um realiter abipfa diucrfuna, 
quod docuit Ariftoteles fepdmo Mctaphyíic», 
Thomas ibidem , atque innumeris locis: 
quace pro genere ponitur h¡c natura realis quas 
quidetn ítib¡c¿lum eft.denotaturqucpcr ly quod: 
Lógica ¿>. h4n.dtSfpino{a. 
& pro differentia ííatuitur prxdicahilitas de pluri-
bus dijferentibuslf&c.quxfoTtm c ã fecunde in -
tentionisexprimitur per fequentes voces pnedi- l 
catur de pluribus inc i t a om¡ies Thomifts, qui-, 
bus fubferibo. Vide PP. Complutcafes, qui 
hunc modum definiendi accurate expiicanc 
difput. j.de genere quajft. z. & quaiíl. 4. fi taídec 
euoluereantiquiores, vt Fíandreníètn metspti» 
7.q.9.art. í.Soucinateni.mctapii. 7. quasít. ó. qua 
propter ab hoc muñere abfHoebo, conrentus re-
citare clariora D; Thorne ceftiinonia: die ergo 
Arirtotelem loco citatotextu 4«luculenter ex-
planar. Subítandaeíl {inqmens) prima inter omaia 
entia {ecttndum definitionem, &{ecundttm cogaitionem, 
& {eciiiidtm temp us: quod fit pama fetnndum defini-
tionem patet , quia in definitione cuiuslibet accidentis 
oportet poneré definitionem {nbjianUií,flc»t enim in defi-
nitione f m i ponitur Nafus , ita in dcfinitione cuiuslibei 
accidentii ponimr propium eius fiíbieãum . 
§.4. Horum red he radonem San£)ius Do-
¿tor led-4: quia fubftaitia (inquit)i/»<e babet quid-
ditatcm ab{olutam don dfpendet in fua quidditate ex 
alio, tta, vt opo'tcat exteriorem in ems definitione po-
ní . Accidentia vero non babsnt effe, nifi per hoc , quod 
infunt j'ubieBo : Et ideo eorum quidditas eft depsndens 
à fubieão , & per hoc oportet, qued {ubieãum indefi-
nitionc accidentis ponatur quandoque quidem in reüot 
qmndoi]He vero in obliquo. In reão quidem, quando ac-
cidem fignificatur vt accidens in concretione a i fubie-
&um , vt 1um d'.co ftmtts e(i nafus concams . Tunc 
cnim nafus ponitur indefinii one fmi quaft genus adde-
fignandum quod accidentia non. bibçnt {ubftjlentiam , 
nifi ex fubieão . ¿guando verb accidens fignificatur pet 
modim fubflantiain abflraffo , tunc j'ttbieElum ponitàt 
in definitione eius in obliqno, vt. differentia ; ficut dtci* 
tur {mitas eft concanitas nafi. 
5. Quod íi petas, cur fiat eius modi vicii-
fitudo, quod idem Nafus modò in r e d ó fit ge-
nus { m i in concreto ••> modò in obliquo fit dif-
ferentia Simhatis in abracto ? Radonem reddit 
cleganter jvlem San&us Magitlcr in primo íc-
cun ! • pardsvolumine quxll.5i .art .2. ad vbi 
ait: J^iiocumcjue modo figmficetur accident, habet de-
pendentiam ad {ubieãum (ecundum {uam rationem, a l i ' 
ter tamen, & alicer. Nam accidms fignificatum in db' 
(Iraão impoftat babitudinem ad {ubieãum , qu& inci-
pit ab accident', & terminatur ad {ubieBum , nam al-
bedo d'eitur, qua aliquid eft album, & ideo in defini-
tione accidentis in abflraílo non ponitur{ubie&um quafi 
prima pars defimtionis, qua efi genus ;{ed quaft {ecun* 
da, qua efl differentia : dicimus enim quod fmitas eft 
curuitas naG) fed in concrttis incipü habitado à fubie* 
Bo , & terminatur ad accidens: dicitur cnim album 
quod habet alb^dinem . Propter quod in difimtione 
hums modi ateidentis ponitur jubieclma , tanquam ge-
n us, quod eft vnma pars definition; t; dicimus enim quod 
fimus eft nafm curaus. Hielen us S. Thomas. Et 
licet ha:c fir ciara , & vera ícureona , nec contra 
illam alicuius momcnti obi/ci poííit argumen-
tum. 
§.6. Nihilop.iinus ThomiífíK non nulli di* 
cuntjdupliciter concretum accicfentaie deiiniri 
poífe, phyíicò , videlicet, feu qnafi phyíjcô , & 
etiam menphiíicè, feu qual i . £um , quern 00-
dmi prsfcripíit ¿i. Tho .dkmu cifc modum d'-. 
J7Q D I A L E C T I C 
Unittonis phyCicx , qua nempe concremm ex-
plicacur peí' íuas quaíi parces phyiicas» quarutn 
jubicduai> quod cit materia, vices obit generis, 
& forma differentia:,eofereraodo quo homi-
nem per corpus explicamus, & animum ratio-
nalem. A l io modo explican per partes Lógi-
cas, teu metaphyficas, nempe genus, & differen-
tiaitt, Vt i i dicas> /tlbum eft coloratum difgregatimm 
•vifus, vbi album defiaitur per concretum colo-
v*mn loco generis, & per ¿ i fgngat iuum loeo dit-
ferenti», quahter homo per animal tat ionalo 
explicatur. Ynde genus hac deiinitione quad 
metaphyüca expreíTum eíí pr^dicabilc de muUis 
differentibus, &c./c« eft vnimfale in multis fpecie 
dijfereniibttt, v t quii i impartial is eorum . E t fpecies 
erit vwuerfale in multis differ end bus numero, vt (juid' 
ditas totalis eorum . £t fie dc cxteris, q uam opi-
nionem ceníeoimprobabiletn non eífc in Tho-
miftica Schola, quod & cenfuk M . Ortizius 
tra¿.j.conf'3:S .4.num .433. & longè ante i l i um 
M.ZernaLogicae difput.í.fe^.a.quçft.i.artic.í. 
M . Ñuñoapud Ortig, 5cc. quare . 
§ . 7. Tertia fen ten tia aíErmat, Praedicabilc 
fiatui hie loco generis Mctaphyilci. Aft non-» 
omnes huiustententi» Patronidehoc prsdica-
bili conueniunt, (vt otnittamScotiilarum iupra 
refutatum dogma opinantium per praedicabiSe 
intclligi vniuerfde , eo quòd eíTenfia vniuerfalis 
apud iftos in prxdicabilitate dc multis confiilat^ 
Nam quidam fumuht j i lud prasdicabile proco 
quod de pkribus prsdiçari poteft.quod noa_» 
DO'eit, mfivniuerfali compcceie tanquam eius 
pailio , vt Auicenna Logicae cap. 6. M . O ñ a q. 
a.articuLi.concluf-i.Alij vero praedicabile vfur-
pant pro reinotioreaptitudine ad pr£edicari,qua-
lis eft eai qux abdrahit à pr-udicaaili dc vno » & 
ptsedicabiji de multis: Prasdicabilitss enim d o 
aliquo lubie&o sequé conucait tarn P t r o , v. g, 
quam Animali j tametii per differentias de vno , 
& dc multis poftea differant. ha Caietanus, To-
letusj Vilialpandos fuper hoc cap. £ t hxc cxpli* 
catio dodiffimorumGardinalium m i n i an-idet, 
vt verior, men tique JPorphyri) conformior. 
§ . 8. Probatur eodem fundamento , quod 
fupra §• 2. è litera Porphyrij innuimus;& quam 
Toletus ramomem ccmúncçntcm appellat »in hunc 
fy i log í í rnum conformo : Diíferenda poniturin 
detinitione ad exciudendum ca,qu3e fub eodem 
genere cenueniebaju: Sed ly de multis ponitur , 
vt differentia, per quam jndiuiduum differatà 
genere; Ergo mdiuiduum , & genus conuenie-
banf in pradicabili: £ rgo jllud prs:diçabile non 
crat yniíierfale, leu pr^dicabile de multis: Patee 
confequentia, quia indiuiduum non crat vni-
ueriale, aiioqui ly de multis non eíTet diíFeícntia , 
cum effet ratioconueniendi inciufa in ipfo vni-
lieriali. Aí a i or eft per le nota. M i n o r docetur à 
Porphyrio. Cum ergo indiuiduum fit pr^dica-
quidem; fed dc vno; Genus autem de plu-
yibus ; igitiu- prsdicabile vt abilrahens ab vno ? 
de multtejcrit genus vtrique.-
§. 9» íovolérabüis eíí Rodrigaczius,.ob id-
que minimè audiendusqui pred ióh rarione^ 
(Con»i.âttsrcfpí>ii.d«i, quoc! per genus huius de-
jBninonis debet indiuidat i in cxcl i idi , ue generis 
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* autalterius prxdicabilis i ibi rationem vfurpet 
quaeft.jt.praEdicab.arric.r. Sedii Au thor hie iicut 
textum fui Scoti prçfefert, ita Porphyri/ Jittc. 
ram infpexiftet, aliam excogitaflec refponfio-
n c m : quare non niíi contra iliam reclarnancis 
Porphyrij códice impugnandus e i t , iubendus 
que , vt legat hçc: Ab his ergo, qm de vno folo p,^. 
dicantHr differmtgenera ,eo q m d bxc de piuribus di-
c m t u r , & eodem cap. infra: Jguaregenus de pluribus 
pradicari diuidit ipfunt Abijs, qua de vno folo dicun~ 
tur,ficut indiuiUtt(i, quidclarius? 
§ . 10. Igj tur in hae definitione ly qutd pr,t. 
dicatur fonat p ra íd jcabdcquod eft genus co«« 
muni i l imum tarn genen , quam Indiuiduo. 
Deinde ly de plurihus cit differentia fabaiterníu , 
qua genus incipit differre ab indiuiduo,qus 
quidem pltiralitas inferiomm contracta pcrly 
aijjerentibus fpecie tanquam per differemiam vl* 
f< riorem ipfum vIter/us differrefacitab fpecie: 
Demum ad vitimam defeco d ens diff«?rcntiatn , 
ques eft ly in eo quod quid eft, vi t imo ab accidea-
te, propio, atque differentia d icriminatur.Haec 
eft ipiamet Porphyri doctrina, vt textum in-
tucnti patebit. Quoautcn p i ã > vmca dciini-
tio plmjbus fabrican d/fferenri/s poflit,acílc-
beat, abundé explkp infra cap. de differentia^ 
diffcrt. 24. 
§. ! ! . Dices: Vniuerfa'e eft genus ad quin-
qnc prxdicabilia per te: Sed genus eft vnuo) cx 
illis q u i n q u é ; ergo in ems dcrimtionc propiutn > 
fuum genus, nempè vniueríâie aílignandum ell; j 
Sed ilitid prardicabiic rcmotum , & abilrahens } 
à prsdicabili dc vno , 5c praedicabih de niuitis 
yniuerfale non eft. Ergo nec generis genus eft. 
5.12. Fareor, príedi¿ta ratione conuinci , 
vniucrfale itatuj poffe tanquam genus proxi-
mum, & incomplexum in definitione generii; 
non vero ülud fuifle ftatutum à Porphyrio ia 
iam pratítita d< finitione, rcpoíuit enim Ule dc-
N finitioncm prodefinitio, VÍ íi pro animali fub-
rogaretur viue; s feníibile in definitione homi-
nis, quod permittit Ariílofeles > íopicorüffl. 
A t ex i l lo , quod hie pro genere ponitur, & pri* 
ma differentia coalefeit genus proximum,new 
pè vniucrfale, ficut ex vmente, & feníibiU coa-
í laturanimal, ita, vr».quj volet, apte potericde-
finiré: Genus eft vniuerfde in multis diferctttbus fpe-
cie &c . led vt fsepe dixij noa difputauius, niíi <te 
definitione á Porphyrio tradita, in qua ly í»"* 
prmdicatttr, feu prtdiegbile loco generis ftatuitar ¡ 
ÔL quamui» addifo ly de multis fiat genus p»^i' 
m u m , n e m p è vcl vniuerfale,vt putar SeotuS vd 
pia:dicabilc commune, (quod c i prup.ia vm* 
ucrfaüs paffio ) illud tamen iam compiexu»-' 
quod dam eft ex genere remoto, & prima diñe' 
t e n t h fubalternaj & non genus proximom» * í 
incomplcxum . Csrerum cum nemo repre- f 
henderé poffit banc horn in is dciinitionem e" f-
viuens fenfibile rationale. Cogita te hunc conrru 
iilara fvllogifmum vibrare iimilem í ap rad :^ ' 
Animal efl genus: fed viuens, v t abflrahit ab ani^1'^ 
& von animali noneji animal: Ergo viuens non cHc 
nns in ea boiuims definitione, üece tua obi-i1'0' 
ad quam reipondebit quifpiam , viuens íenf;̂ 1" 
le poni pro animali, complexam pro iiico^-
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plexoj dcíiaitionem pro dehnitio: Attamcn i a 
ca defínitione lolum viucos cííe genus, 5c p ío 
venere ítatuij nam ferfibile eft iam differentia^,. 
fd ipíum dico de dciinitione Porphyrij > in qua_> 
lolum prtedicabik fuit poli tu ni loco generis; at 
ly de multis differentia eft. fatente, femecque ex-
plicante Porphyrio . ConceíTaergo maiore de 
genere proximoj neganda eft de remoto, quod 
iimul cum prima deícrentia complexum efficir, 
quod generi proximo ^quiualet. 
§. ij« Obijcies contra primam definitio* 
nem : Subiecluni fecundas intentioniSí íiue na-
tura genérica non eft aliquid commune, & vni-
uocum omnibus lubic&is, & naturis, qua? pof-
íunt eííe genera: ergo fubicéhxm ciuímodi noa 
poteíl poní loco generis in prsefata defínitione. 
Probatur antecedens: non folum naturíe reales, 
fed ctiani eatia rarionis íubeunt genercitatetiLjj 
i'cd nullum íub ieâum affignari poteft, quod 
vniuocè conueniat íubftantiae,& accidenti,enti 
reali, & rationis; ergo . A d hoc argumenmtrij 
iatè refpondi diílertationc prseedend Theorem. 
2>à§.ti.vfque ad 14. 
§.14. Lcuioris momenti funí,qu32 contra 
fecundam definirionem ( quam probabiliter 
ph>ficam dicunt- prxfati Thomiftx ) obijeiunt 
Murcia, Cabcrus, & Merinerus. Ita i l l i : In hoc 
modo explicandi Porphyrium committ i tur 
quaíi quardam nugatio, & vitiofa repetitio ; Er-
go non eft ipíius menti germanus - Probatur 
antecedens: Nam inill« particula qmd iam fub 
intelligitur príedicabilej fedpoft modum addi-
tur ly priedicatur depluribus&c. Ergo idem bis in 
defínitione inculca tur, fenfufque redditur hie ; 
Genus efipradicabile, hoc ejl upturn prcedieari, quod eji 
upturn pradicavi de pluribfts diffircntibns fpecie , qui 
nugatorius eft. 
§ . 1 5 . Nego antecedens,& probationis ne-
go etiam maiorem; Nam fola vocuia quad non 
íignificat prasdicabile, fed iunila cum ly pr&dU 
Miwnerenim prazdicabile exprimitur per id,quod 
preedicatur ,idque fufficitur loco generis, vbi 
nam ergo nugatio ? 
T H E O R £ M A I f . 
Çtb>,?t& definitionis particula expUcantur* 
i>i6. T Oco differentis ponuntur reliqusj 
JLJ voces, quarum ly de pluribus genus 
ab indiuiduo fecejrnit, quod non nifi de vno 
enuritiatur.Ly diffcrentibus fpecie illud ab fpecie di-
ícriminat, q u x lolum de differentibus numero 
dicicufjVt fpecies eft formaliftimc. Diifert i t enu 
potiffime genus ab fpecie in eo , quod predica-
tur vt pars contrahibilis,& in completa cflentie: 
Equidem fpecies non niíi vt e fie titia completa, 
& perfeita indiuiduorum dicitur de i l l i s , quod 
%nificatur per ly diffcrentibus Jpccie. Ratio eft, 
Quia ex duabus efientijs complctis, atque diftin-
^'s quales quidem lunt dux fpecies, impoffibile 
eft, abftrahere vnam cíTcntiam completam •• etc 
nitn eo ipfo, quod effentiaj d i í l inâ» íint,id tan-
tum poterit ab illis abftrahi vt vnum, in quo illas 
•cífentialiter adunantur, id eft ratio in qua par-
lógica D * loandeEfpinofa, 
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t i m , & inadequate conucniunt, ( fuppoimnfllt 
cnim eflentialiter diftinófs) vnde prater id , i n ^ 
quoconueniunt,inuoluunt etiam rationes illas*-
quibuseiufmodi efíentiís fiunt diftinàa;, arquea 
eflentialiter diffimiles: Igitur ilia ratio , in qua.*' 
ilia: conueniunr, qua; dimidium effentiae earum 
eft(vt fie dicã)nõniíi incomplete dé ipíís prsedi-
cari potefts reliqua parte eftentiali remanente i n 
dift'erentijs: quod quidem non contingit in fpe-
cie; in haccnim ita conueniunr,atquc aftlmilan-
tur indiuidua , vt nihil eflfentiaie reftet de ipíís 
prasdicandum, quod in ípecie non contineaturr 
Nam hajeceitates non funt de cílentiaj partici-
pio , fed accidentia Metaphytica, vt alibi mon-
ftrabitar. 
§ . 1 7 . Hinc patet, Rodericiun de Arriaga^ 
audacule quidem addidiíTe definifioni Porphy-
rianx particulam in completé, id minimè faélu-
rus, fi illam benepenetraifet. Nam quod genus 
praedicetuc incomplete,fatis, fuperquedenota-r. 
tur per hoc, quod de pluribus diffcrentibus fpe-
cie prardicetur, vt modo dixi: Repugnar eninu* 
aliquid pr^sdicari de mulcis fpeciebus, & no tu 
prsdicari, v tquid incompletum de illis. Probor 
i i resvlla prxdicaretur de illis completé, illseef-
fent fpecies diuerfe, & non diuerfae, quod ira-' 
pofíbile eft: eflent quidem'diuerfe, v t fupponi-
turjitem non eflent}quia adequateconuehirent 
in tota'effenria, quandoquidem vnai & comple-
ta eífentia explicite praidicaretur de i l l i s . Ex fuf-
flandaergo eft Arriaga: inutilis minutia. 
§. 18. I n co quod quid eji. Verba hxc fonantef-
íentialiter, ícu vt loquuncur dialeclici, quidditati-
t iè. Nam per J^uid iigniíicatur effentia rei, quo-
niam percontanti, quid eft homo í non refpon-
detuivquod fit rationalis,veI albus, aut Muíicus; 
(hoc enim ad interrogarioneni qualisfit? attinere 
perfpicuum eft) fed quod fit anima), aut viuens: 
vnde prxdicarií» ^«/ddupliciter vfurpatur. Pri-
mo pro pra:dicari eflentialiter, (per quod difiere 
etiam genus ab accidente, & propio.) Et hac la-
tiflima n o ú o n c Jtuidditatis, etiam differentia., 
príedicatur in quid, quia non accidentalíter, fed 
Vtquid efícntiale prsdicatur de fpecie. Altero 
modo fumitur pro pra:dican fubftantiuè, quan-
do feilicet prccdicatuiñ non folum eft de eífeníia 
í ub i eñ i ; fed etiam feruat modum ¡peculiarerru., 
fubftantiíE, quae femper fignificatur per modum 
per fe flan tis ideft nomine fubftantiuo . Nam ra-
tionale, v.g. íeniitiuum , &c.'tamet(i fubftantis 
fin ti & effentiaü, proindeque (fpedata re Ggnifi-
cata)líempcr prxdicetur in quid, ana ni en ex mo-
do íigniácandi(fignificantur enim nomine adie* 
¿Uuo , íiue vt quid adiacens alten", videlicet fuo 
fubieáo, vt rationale animal,feníitiuum corpus 
Sec.) non dicuntur pre fe, & rigorosè prxdicari 
in JVitid, vt cap. de differentia pieniiis dabo . Ec 
quarauis Arif tot .Topicorum 4. cap.ó.ôc locis 
alijs doceat, differentiam predican in ¿Quid J$-
tiore quidditatis íígnificatuj minimè tamen ro-
luit pee u lia rem modum prxdicaudi generis 
competeré differentiae; nec enim interreganti, 
quid fit homo ? bene refponderetur,quod íit ra-
tionalis(vt í'upra diximus)quia per cius modi in-
terrogationem qusrirur i d , quod de hpmincj 
Y a prs-
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jjfjEcficacqr ifto fpeciali modo . Difiere ergo ge-
pps per prasdican in quid , (ideft íubrtantmé ) à 
íljíferentia, quas pradiçatiir in quidacticêfinè vel im 
qwle (jtiii, 
í9.' Differt infupergenus per ly de-pluribus 
flifferevpbus fpecie in eo, quod quid à prítdicans 
jcranícpdçníibus > vt cqs, ynmn , bonum jquse 
genera npn funt j qniaco ipfo, quod tranícen-
ítaní dífferemias, atque cas imipluant, non prx-
(diçanmr incotnpletè.ícu per mod um partis Mc-
faphyficae, de cuijis rptione eftj compartem ow-
fiinò excluyere ; denotatur autenij genus debe-
jre exçludçre differentias per ly differevtibus fp/cie, 
quod íonçitinçomplet<}f eo íenfu» qup íupracxph*-
í a b a m u s . 
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rj$rgimçnt(i fiduerfantia enodantur. 
0r ?o. T ) Lura alia argumenta qui voler.apud 
alipsvideat loluta ; à facilibus enun 
trinfque abftjnejjo ; íedquja nouus Author rev 
fenribus teJis ipftrudus Prophyrium feror in-
uaditjppçríe pretium erir, conimunern JMagi-
flrum,à tam mgtnii periculo liberare . Seb^fua-
pusením izqujerdo icluita in Baro Scienr.difpu-
ta t . i / , qux'ít.15. num ,2í6. feuerò ¿.ftirmat, mul-
los in praslentiaruin yexari in defendendis hac,5c 
3iijs definitioDfbus prçdicabilium traditis à Por-
phyrio, in jliiíquc componendis, ôi explicaudis, 
vt fínt exaéise, addentes etiam non nunquam eis 
partículas ahquas.quas in íuo Authorç non ha-
bent>quafi hoc fit defenderé Authorem; & non 
f)otius eum tacitè reprobare, quod tales particu-as omiferit. í>cd cerré non effe, cur in acçomo-
íiandis d<-'fí»ífion¿bus Porphyrij tempus tera-
>nus; qui enim indiuidendis.receníendis ve prce-
dicabilibus adequate, & vt fcientia po.'lular,ma-
nifeflè deceprus efl(inquit ille) etiam in illis de-
finiendis decipi potuit 5 jmmò de fado fuit de-
çeptus: fi quidem definitiones ,quas tradit, ñe-
que difcermint ab ali/s fua definira, ñeque illa-j 
fufficienter declarant. Haftenus Izquicrdus. Sed 
age,& quibus iflcec prober » videamus argu-
jnenta. 
. §, 21. In primis genus non folum príedica-
tur in eo quodquid » leu eOentialitcr de plunbus 
differentibus fpecie, /cd etiam de pjuribus diíí'e-
reátibus numero, Immógenera fuprema,eriam 
pradicantur de pluribus differentibus generej; 
Vndc fpecies non diñertá genere per prcedicari 
de pluribus differentibus numero, per quod 
dnmtaxajt definir eani Porphytius capit. 2. Er-
go, &c. . 
§, 22. Dices, fpeciem piíedicari de /olis dif-
ieren tibus numero cum tamen genus iníuper 
praedicetur de diíferentibvis fpecie, aut etiam ge-
nere. 
Contra primo : Quia id Porphyrius debuif-
fet expriniere. Contra íecundo; Quia efto genus, 
& fpecies pNer id inter fe diflinguantur; ar ab 
alijs prsdiçabilibus non diílinguuntur :Nam_» 
pradicabile mixtum , tum de piuribus differen-
tibus fpecie» tum de pluribus differentibus nu-
mero proedicaturjatque in hoc çum genero 
conuenit, Praídiçabile autem Anonymum, & 
differentia etiam de folis differennbus numero 
pra-dicantur , in quo cum fpecie conuemunt. 
Ergo. 
§ . 2 j . Refpondeo; Hoc argumentum iam_» 
pri'dem à centum , & pluíquam anais à Caieta-
n o , item â pluíquam quadrigentis ab Alberto 
Magno j i m m o á plu/'quam iexcentis annis al> 
Auicenna folutum fuiile; V t raceam minus an-; 
tiquos , & juniores»quieamdem difficultatem. 
irà à fex fxculis propoiitam , & folutam quot-
annis in codicibus tyronum foluere iolent. Nec 
emm Izquicrdus aliquam nouam inftamiam* 
aut difficultatem atfiili t , qua vetulias folutionis 
recenter impugnarei: quamobrem aio , folutio-
nem antiquam efle bonam: nam genus praediea-
tur dc foils fpeciebus per fe; quia , & fi de indi-
uidtiis prsedii etur, non per fe priEdicatur,fed per 
aliud, iiuc mediate, qua: Alberti Magni folutio 
eft . Species aurem è contra per fe ipfam prsdi-
catur de indiuiduis, quoniam per fe ipfam par* 
ticipatur ab eis: genus vero, fícut mediante fpe-
cie participatur ab indiuiduis, ita per fpeciem>& 
non per fe ipfam prjedicatur de eifdem, cui re-
fponííoni accimtCaietanus hoc loco. Ad in-
íhuitiam nego, per aliquas voces debuiffeexpri-
mi ,ge¡ius príedicari non tantum de indiuiduis? 
mediate , &c. nam i n o m n í definitione verbas 
fumenda funt per fe, & vt feite notac Poncius, 
ea omnia íiguificantur fatis, dum dicitur genus 
efíe prxdicabilc de fpeciebus: eo enim ip/ò da-
rur.itnelligi,quod de indiuiduis non pra^dicatut» 
nec im¡iied¡ate, nec tantum. 
§. 24. Ad yd autem, quod addit de praedica^ 
bili mixto:((ic vocát definitionem) & deptaedi-. 
cabili Anonymo, quod ipfe non explicar, nec 
vílum ülius producir exemplam, vr lupra npfa-
bamus OiiTcrr.: 2, D i t o definitionem prasdicari 
in ^ t t i d , & iu Júnale í imul , vtpotè quae genus 
importar, atque differentiam » ob idque, & alia 
excludi à numero prjedicabilium. vt ibidem d i -
ximus- Quod fi Anonymum, ôí differentia pra^ 
dicamur,eriam dc mukis differentibus numero, 
in quo cum fpecie conueniunt, quid inde? Im-
mo etiam Accidens, & propium id habere fate-
mur: non enim ex fola ratione conueniendi de-
lumenda eü identitas fpecifica , vt & pueris no-
tumeft. Nam differenia quidem haber per quod 
ab fpeciediícritninetur, preterid , i n quo con-
uenit cum ipía ¡Atque criam prajdicabile A n o , 
nymumab ipfa debet differrç per aíiquampar». 
ticulam , to ipío , quod izquierdas iíIudconíU-
tuent dirtinclum p.ixdicabile à quinqué Por*, 
phyriaui, vel iibi imputet, quod i l l i non proui-» 
derit íuíticientem rationem diííerendi à ceteris. j 
§ . 3 5 . Demdcfaifumefl; genus pr^dicari pee í 
fe de pluribus differentibus genere: nihil enim f 
íubijeitur generi, nifí in quantum fpecies efl,nec 
genus de aliquo praedicaturt nifi à quo partici-
patur j atque co ipfo quod genus praedicetur 
participante ipfura, iam praedicatur de fua fpe-
cie, quia fpecies efl,qua:ex genere componitur, 
atque differentia. Quod vero eius modi fpecies 
poffit etiam dc aíijs fpeciebus praedicari, id ac». 
ciden-
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tfidentarium prorfuseít ad rationem'generis, ¡i~ 
cut ad rationem fpccici eff accidenrarium^uod 
prxdicetur de indiuiduis differenribus íexu , ve 
íiortesjóc Berta, vel non differentibusjVt Sortes, 
& Plato. 
§. zó - Secundo obijeit: Per predican /« eo 
quoi qu id , fea effcnrialiter genus , & fpecies non 
diftinguuntur à differentia: Falíum enim eft, 
banc praxlícan in quale q u i d , vt docetPorphy-
rius, lunt namque termini repugnantes, fi qui-
dem prxdicari in J g u d e propium eft prsdica-
torum accidcntalium addentium aliqnid fubie-
do, atque adeò iüud quodam modo quaiifican-
tium: Praidicari an tem in . Q u i d propium cflen-
tialium nihil iubiedo addentium,fed iliudcon-
flituendum intrinfecè, quaürerconíiituit diffe-
rentia: ergo abfolutè dicenda eftí» eo quod quid, 
feueffentialiter predican'. Antecedens d i r c d o 
traditur ab Aridot.i.Potferiorum.Texto 2i-do-
cente, vtramquc partem 'dcíioitionis, ncnip?^» 
genus, & differentiam pra;dicari in J & i d . B t c l a -
i m s 7.Topicorum cap. 2. loco 31. diccnte : I n eo 
quod quid & c . genus, & differentia predicant nr. 
§. 1 7 . Dices; diffetcntiam adiungi gcneri,vt 
in Q u a l e dicatur predican . Contra : quia non_» 
adiungitur illi.ivt { \ ib ' i cCto ,kd vt comparti,cum 
qua conftituit ipeciem; alioquin definitio diffe-
rentir etiam conueniet generi, quod etiam prai-
dicatur vt pars, & alteri comparti adiungitur; 
Ergo. 
28. Reípondco,hoc argumentum fatis di-
lui ex didis iupra §.18. ilmiliter que iam pri-
dem à fexcentis annisdilutum fuiífc, nempe íç-
culo Auicennx:quare íleut Izquicrdus ndul no-
ui adiecit anriquiilimaj obieclioni, ita & ego 
communi, ac vcteri folurioni nihil addidero. 
Añ producir AriftottL'tn quaíi aliquid contra., 
Porphyrium docuifie iliej Sed rcuera izquicrdus 
ron viderat Anfiotelcm , niíi à Rubio citatum. 
NamfiScriptro h i c v t Porphyrium impugna-
ret, coniuluiffet Anftoteiem, didicnfer vr iquoj 
nihil magis Aiifloteli coufenraneum dici po* 
tuiffe, quam differcntiam prccdicari in J g u a l e / i d 
que Porphyrium , non niíiab Ariftotclc acce-
piiTe. Equidcin in quinto Adetapltyíicae capit. 1̂ . 
enuuierat Ariííotcles quatuor ¡nodos ^ a l i u m , 
feuqualitatjs,inter quosprimum,& pi xcipuum 
quale ftatuitur differentia cilontiaUs. Audi Phy-
lofopum ' JQt .^6 dicitur vno quidem modo dijf, rentia 
fubftantice, quale quid,Homo animal, quia bipes , fed 
& eqtiut quadmpes, & circulns quidem ¡equalis: quia 
(¡ucídarn figura ; quiaagonon quaft differentia fecundum 
fubftantfam qnalitate exigente . F m quidem modo b<£c 
dicitur qualitas differentia J'ubflantiie. A l io autem nodo, 
ôic. citauit Izquierdos feptimum Topicoruna_>5 
fed non legerat quartum, vbi cap.a.manifeftum 
contra fe inueniflet teftimonium, i b i . t ^ m d au-
tern hoc vèmip> manifeflum: nulla enim differentia in eo 
quad quid eft de fpeciebus prddicari, feparatidum eft ge-
nus ,® differentia. ( E c c c argumentum defumptum 
cx eo quod genus, & differentia conueniant in_» 
ptEedicari in quid: attende nunc diferi men.) Pri-
fnum quidem, quonim gems de pluribus d ic i tur , quam 
diiferentia - Deinde cfuoniam fecunium eius ( quoi quid 
eft) affignat 'metn magis conuenit g m u s , quam dijferen' 
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t iam dicere: N a m qui animal dtcit h m w e t n , tnagisin-
dicat quid eft homo , quam qui greffibile . £ i quoniam 
differentia quidem qualitutcmgeneris femper figmficaf. 
genus autem differcntiam non , nam qui dicit IgnQibiljLs 
quidem, animal dicit 5 qui vero animal d i n t ; non dicit 
quale quiddam greffibile: differentia igitur à genere fie 
feparanda ~ Hadenus Pbylofophus , 
§. 29. JEx quibus plane apparer,apud Ar i -
flotclem differcntiam, turn efle generis qualifa-
tem, turn prasdicari in quale: liquet etiam, prasdi-
can in quid , & in quale non eííe términos repu* 
guantes, vt perperam Authorille cogitabat, in-
íiantia autem, prater quam quod nemo refpon-
det eius modi nugas, quas illeimpugnat, adeò 
puerilis eft, vt & rcfponilone indigna fít. Nam 
cum nemo dicat pnedicationem in quale coníi-
ftcrc in co , quod res adiungatur ÍUÍB comparti, 
ncício ex quibus prícmiílis inferat, etiam generi 
deberé competeré definitionem differentia?. De-
inde tidiculum eft monere, differcntiam {adiun-
gi generi, vt comparti, non vtfubicdo, perinde, 
ac ii repugnarei, camdem rem effe compartem, 
& fubie&um : Equjdcm forma fubftantialis ad-
iungitur marcriie prima; vt fubie£k>,prcindeque 
vt comparti. Nego igi tur , differcntiam non.» 
qualificare genus. Nego item prasdicabilitatem 
in quale conufterein adiungi comparti, ñ res ad» 
itinda non fignificatur nomine adiediuo . Ve-
rúm hxcita fàcilia, funt claraque, vt mirer, ho-
mini jvel leuiter Lógica initiato difficultatcm 
ingerere potuiíle í 
%, 30. Terrio obijeit. Porphyrium indefíni-
endo genus per fpeciem , & ruríus fpeciem per 
genus circulum feciffc vitiofum, vt notauic 
Arnaga . 
§. ?7. Hoc argumentum fimul cum litera 
OPoiphyri/ natumeft, videlicetá m i l k quadrin-
gimis anuis, quippequod Porphyrins ipfe íibi-
inet obiecit,atque foluit: cuius etiam nonnullas 
turn veterum , turn iuniorum dialed:icorum fo-
lunones adducam , atque examinabo inña cap. 
de fpecie . Vndc nec Arrjaga id primo notauir, 
nec Izquicrdus fciuit, quinam ex grauibus, an* 
tiquilque Porphyrii interpretibus illud bcne,vel 
male foluerint ,quod fepe euenit ij"s ,quin0n 
ciufmodi Doftorcs, fed domi fax fíatos[tantum 
libios verfarunt. _ • 
$. ¡2. Obijciunt ali) quarto-* Nihi l Jponitur 
in hac definitione per quod genus differat á fper 
cie, nifi quod genus prasdiccrur dedifferentibus 
numero, Sed lixe non eftfufficiens differentia^: 
Ergo. Minor probatur ; Si differre numero , vel 
differre (pecie ca , de quibus vniuerfalía p'rxdú 
cantur, lutficcretad dirtinâionem cífcntialem, 
& fpecifieam prajdicabilium, fequeretur, genus 
fubalternum, 5c genus infimum effentialiter , & 
fpecie differre adeò , vtdincrfa etiam coníiitue-
rentprasdicabiüa quando quidem genus fub al-
ternum prxdicatur de multis differentibus gene-
rej & infimum de differentibus fpecie -
§. 33. Refpondi fupra§. zy negando genus 
praedican poffe formaliter dedifferentibus ge^ 
nere: nec enim poífibile eft,genera per fe fubiid 
alteri generi,cum genera per fe potius refpiciant 
fuá fubijeibilia, fuas videlicet fpecies. Quart» 
nunc 
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nunc criara nego mi no rem, & probationis fc-
qudam . Nam genus, & ípecics non eo prsaie 
diíbnguuntur, q uod genus de fpeckbus, & ípe-
cics de indiuiduis pradiceturd'ed co quod genus 
in quid incompletèjípecies autem in quid com-
plete de inferioribus enuntiancur: nec ob id vo-
cula incompletè addenda erat generis definition i j 
cum aliunde fatis innoteiceret, vt ÍLipraS.i^. 
jó . contra Arriagam explicabamus« 
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Trxdicetur negenus de indiuiduis vt gems, & an pro-
pium eiufdem in feri us fit quid abfltahens ah 
fpecie, & inditdduo, quod vacant fab-
ijctbilc in quid incomplete ? 
§. i . { ~ \ VxRio hxc non adeò faciüseíl, vt 
méri to à nonnulüs de beat pra;ter-
Jijitti, iliam cnim M . Mafms ai t , difficult at era ha-
bere, & jubtilitatcm. Conimbriccníes item Contro-
uerfmm pro re non exigua vocant.Inqu]rimus,quod 
nam lit conciatiuum, & immediatum iubi/ci-
bile generis ? £ t ratio dubitandi oritur ex hoc 
quod genus turn de fpecie , turn de indiuiduis 
diretfè prçdicatur. Tamctfí cnim vulgo did tur, 
genus non prçdicari de indiuiduis» niii median-
te fpecie: nam animal non dicitur de Pecio, mfi 
ratione humanitatis, id tamen de genere r e í p o 
â u indiuidui completi , ícu fpccifici certum eft 
dumtaxat', nonreipedu indiuidui incomplcti, 
feu generic! quale eft hoc animal, dequo imme-
diate vidctur genus animal enuntiari . Rurfus 
admiffo, quod genus immediate prsedicetur d o 
indiuiduo completo , vei incompleto : dubita-
tur viterius, an de i l lo dicacur, vt genus i'orma-
l i ter , an vr fptcics? in quibus extricandis dialc-
¿lici varias incunt fenrentias. 
§. 2. Prima eñ,Louanieníium5qui cap.de ge-
nere doeent immediatum, & adçquatum conc-
iatiuum generis eife folam fpeciem , ita , vt hxc 
genereitatis rdatio min imè refpiciat indiuidua, 
nec aliquid almd fubi/cibilc. Quod i l reclames 
perperam negari genus reipicerc indiuidua^um 
deipíis d i reâè enuntictur ;hx cnim predicatio-
nesquidditatiuK, formales , arque di re t í s íunt , 
Pet rus eft animal, Bucephalus t/l animal.'1 
§. 5. Rcfpondent : genus r c í p e d u , & habi-
tudinç ad indiuidua non cü'c, nec dici gen us; fed 
cíTe attributum quoddam in ncniinatum , ôc à 
cçteris prgdicabilibus diueríum , ac proinde 
Ipíi y t fextum prçdicabile adnumerandum . Sed 
vero quamuis hanc ícntentiam communiter 
xeijeiant A uthores, & M.Maíius prorfus ridicu-
Iam,& tantis Doftoribus indignam appcilet.no-
ílra tamen ç tà tc^oanni Poncio potuit a n i í l í e j 
ciifput.4. n u m . 6 4 . 6 5 . vbi aTerit, animal d o 
duobus annonima pr?dicabilitatç cnunt)ari,quç 
nec genereitas flanee fpecifica, nec vlla earum, 
•quas Porphyrius recenfuit. 
§• 4« Secunda fentcntia quorumdam eft}quos 
tácito nomine refferunt Louanicnfes, affirman-
i i u m , correlatiuum immediatum, & adaequa* 
íum generis non efle ípcciem3ncque indiuidua; 
m aMMhcn? á íub i j cMi fpccifieoA iadi: 
uiduali, quod vocant ¡ubiieibile in quid incompletè, 
ad quod pr imó , & adequate genus terminatur. 
Que opjnatio alioqui ab omnibus de ierta,& 
multo temporum ii tu obruta>nunc demiimplj. 
cuu Ricardo Lynceo 3 tract.2. de genere cap.;, 
num.80, placucratquc antea Hurtado ..difput.j, 
de fpecie fedi.i.§.9. 
S. 5. Tertia,& communis featentia ferr,cot« 
relatiuum immcdiatü generis effe quidemfpe* 
ciem ; adçquatum tamen non efle illam folam, 
fed vna cum indiuiduis: I w vt generisrelatio 
primo , & per fe fpeciem ipedet 5 at fecunda-
rio fimul etiam ad indiuidua corriuetur: ÍÍÍU 
giaui i l imi Authorcs, vt Ammonius , Boethius. 
B.Albeitus Magnus, Scotus,Caieianus3&c.quos 
innumeri reccntiorcs turn Thomift$> turaSco; 
tida.- í é q u u n t u r . 
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Genus ad folam fpeciem immediate , & ad/cquatè Ut\ 
minan fmdemr . 
§. 6. *~T* Erminus ordinis, feu habitudinislin 
X prçíentiarum diuidinir apud Doâo> 
res in immediatum , & mediatum, in adasquatú, 
& inadçquatum .Terminus immcdiatus is eft, 
qui ratione /ui ,& non aíterius ternainat relatio-
ncm, feu habitudinem . .Sic lumen tctminat vi« 
iionem immediate,quia perle exeipit adum 
Videndi. Mediatus autem eft, qui alrcrius ratio-
ne terminar relafionem,qualis cii color,qui non 
nii i medio lumine pcripkitur,terminar ve earn; 
dem v i i ioncm. 
Rursns terminus adçquatus dicitur,qui fo« 
lus tòram habitudinem iraadçquat, & explet.vt 
prçter ilkuxi non poííir ipfa ad altcrum tendere. 
Sic color eft adçquatus viíionis fecpus, qw'ppe 
nihil cerneré potcft vifus»quod aliquo coloro 
prçditum non íucnr .Cçtcium hie rerminus,qui 
adcECjuatns: ve! itiü 
conüderari etiam potcft, 
tenalis . Dicirur formati 
haber eflentialcm 
proportioneiH cum ilia, vr m prçd ido exemplo 
color, qui per fe terminar viíionem,habet eíTcn-
íialem proporrionem ( vulgo correfpondcn-
tiam ) cum viíiua potentia. Matcrialis vero, 
nec per fe rermmar , nec per fe habet 
quod vniatur, vel idemrificetur cum formalí. 
Sic viridiras (v . g. ( quarenus talis dicitur mate-
rialiter terminare v i i ioncm, quia fub rations 
formali colons cernirur, qua cum idemtifica-
tur , fie & paries, qui vnitur colori , non nifi Vi 
materialis terminus viíione'm excipit. 
§ . 7. His itaque ftaturis: prsdidi terti*, ve-
ritque fententis Dodores afierunt ? fpeciem cf-
fe tcrminum correlatiuum primarium , & im* 
niediatum generis, non tamen adxquatum. Rf 
tio; quia licet genus primo,& immediate refpi-
ciat fpecies, tamen mediate refpicit indiuidua» 
de quibus ipíx fpecies prsdicanjur :ergo fpe-
cies non ita complenr, exhauriuntue tcriMinabi' 
litatem generis, vr non etiam ad indiuidua Hlud 
cwtendatur; Igitiii: ípecics non. i m t terminus 
eius 
• cci!atus, & c.d¡ cuur,deiíiúni 
vt formalis, & vtma-
5 ,qü i per fe terminal 
ordinem, feu habitudinem, & 
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cius adcequatus, tametíi pritnarjus. Dicunt in-
fupcr, indiuidua cíTe terminum aiediatum»íed 
tamcn ada^quatum ipíius generis ob caaidenu» 
rationem, neuipe' quia terminant ratione fpc-
ciei, atque ira plcnc, vt extra indiuidua ad ni-
hil ali ud p o.íit genus relationem fuam, feu íii-
perioritatcui dnigere . Ita M . Maaus fe<a. z. de 
genere quscít.j. D, Foníeca metaph. lib.5. cap. 
it.qiixA-14. Conimbricenícs cap. z. de Tpeciej, 
q.a.artic.i.Hyer. Valera diílinã.5. de genere ar* 
tiCJ^useft. a. Rodriguczius de í'pecie qu.xft. i . 
artic, 2. & alij communiter â quibus quamuis 
non n ih i l di i í idcam. 
I75 
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A Sfero pr imo: Species fola eft iname-
JEJL diatus.formalisjarque ad^quatus ter-
minus, leu correlatiuum generis,non vero i n -
diuidua. Probo; de ratione intrinfeca generis 
eft praídicaii per modum eífenciíe incompletai, 
feu potenciai metaphífic» eíTentialiter contrahi-
bilis: ergo genus exigit rationem tenninandi eí-
íentialeni, qua for mal i ter, Si per le c0pleat¡ir,& 
deterroinetur^'ufaiodi potentia, 5c contraliibi-
litas: fed fola differentia eíTeutialis eft complc-
jnentutn propordonatum , & adus eíTentialiter 
contradiiius ciuOnodi contralubilitatis: ergo 
fola differentia, eíTentialis eft ratio terminandi 
formalittr» & perfecomplens, & determinans 
potentialitatemgenericam. Pergo. Sola fpecies vifionis, eft e tia ra adxquams : proindeque pa 
dem, indiuidua eflej rerminum materialctn ge-
neris, fpeciem vero primarium, Se formaleui-j ; 
non tamen conuinci, ípeciem effc terminuiiL^ 
generis adgquatum; quia praíter illam funt alia 
l'ubi)cibilía,adqu®ge;msdireciè tendat,nempe 
indiuidua, de quibus dicitur dire£lè -
§. 10. Sed contra: Q m üle e(t, diciturquo 
propriiflimè terminus adsqaatusalicuius habi-
tudinis, q u i i t í circumlcribit, & exhaurit totam 
habicudinem, vr nui! us alias poílit cam termi-
nare, niíi per iííara, & rauone illius, vt pater in-
duñione: Sed fpecies diuideutes genus eo ipfo, 
quod lint terminus for ir» a lis habens eíTentiaíem 
propornonem cusíeiuspotentiali tate, ita illud 
circumferibunt, atqueexhauriunt, vt indiui-
dua , & (1 quid aliud ett, vel efle poteft, quod 
participet, vel terminei iiJud,non niíi per ideoi-
titatem cuín fpecie, & ratione fpeciei particí-
pente tenninent genus: ergo eo pr£cisè,quod 
fpecies lint terminus fotnuüs generis, deduci-
tur op t imè , quad fiat terminus adçquatus • 
Maior eft deíiuitio termini ada;quati. M i n o r 
hinc pater, quòd id, qüod per fe non habet pro* 
portionem eifennalcin cum ordine ,íeu habitu-
d inenon poteít efle ferminus adajquams, nec 
inadsquatus il l ius. Higoeo prçcisè quod in -
diuidua non lint termini formales generis «c-
queunt adíequatè, nec inadequate genus terçai* 
nare. Res eft maifefta io colori , & pariete: eo 
enimpraicisc quod coior fit tei ijiiuus fonnalis 
Vtfpec:'."? conftituitur perdiíFerentiatn eíléntia 
km: ergo fola fpecies habet rationem terminan-
di formaiem.&adajquatam generis. Ergo in-
ditiidu^, vttalianon habent rationem forma-
lem terminandi genus. Probo hanc folam con-
fequentíam, quiacçteríe liquent. Indiuiduatio 
noneil adus eiícntialis in ordine Metaphyfico 
proportionatus cum potentia effentiali.nec com 
plenseífentiam; fed fupponens completam : At 
qui ind'Uidua vt talia íormaliífimè, folum con-
trahunt genus perfuas indiuiduationes": ergo 
non terminam illud per rationem terminandi 
proportionatam ,&formalcn! . Maio* eft per-
fpicua : Ideo cnim forma accidentalis non eft 
a&us proportionatus complcns,& determinans 
niateriam primam v. g. quia materia prima eft 
potentia fubftancialis, cum qua non poteft pro-
portionari nifi a&us eiuídem ordinis, nempo 
forma fubftantialis: Et quamuis mcdiatè & in-
teruentu formxetiam recipiat accidentia : atta-
men eo ipfo, quod accidentia fupponant uiatc-
riam iam determinatam, & corr.plcam per adu 
effentialem , Ubique proportionamm , miniinè 
illam determinant, nec adçquant, ícd potius af-
ficiunt ens iam conpktum, nempe compofi-
tum Phyíicum;ScdetiamindiuiduatiO per vos 
cft aflús accidentalis in ordine Metaphyüco, fi-
njilitcrcffentiam fupponens completam : ergo 
indiuiduatio in ordine Meraphyfico non eft 
aâus proportionatus cum potentia eflciítiah, 
qui illam compleat, aut adatqnet . HKC pro 
maiore praediai fyllogifmi. xMinor cft cuulcns, 
confequentia legitima. 
§. g. Dices: Hoc argumentooroban qui-
nes, vt paries non eft terminus nd-equatus, nec 
inadsequatusciuídem, qu;., ¡ mpoíii bile eft, pa-
rietem vt talem viden, nifi vr colore praeditum, 
id eft ratione vnionis cum termino formali. 
5.11. Obi/cies;Correljtiuum inadxquatuni 
eft illud, p m e r quod eft aliud, quod terminet 
habitudinem relatiui :fed praeter fpeciem, eft 
aliquid aliud, quod habitudinem generis termi-
net in quantum genus cft,videlicet indiuiduum: 
ergo fola fpecies eft inadicquatum correlatiuum 
generis. Maior cít deftmuo rermini inadaequa» 
ti . Minor patet: quia hfc praidicatio Petruseft 
a t i i m d c ã genérica per te, in qua quidem ali-
quid quod non eft fpecies, ncmpe indiuiduum 
terminat praedicabilitatem generieam; ergo non 
fola fpecies ipfam exhaurir. 
§. iz . Dices, indiuiduum efle terminum.* 
materialem, mediatum iScc. proiudeqeie illud 
relationem generis terminare mediare, marc-
rialiter.per accidens,&c. Sed coivca primo» 
quia eo ipfo, quód dicas , indiuiduum efle ser-
niinum mediatum, materialem, ice. concedis» 
fpeciem non eífe terminum adxqú jtu n gene-
reitatis . Termmns enim ada;quatus ciuídeni 
conftabit ex íòrmali, & matemli jqut üaiui to-
tam generis amplitudrncm araquent: t«rgo cum 
eius modi habitudo nõ fiftar in t.-rmino foi malí, 
led ctiam ad mareriaiem -a-aníct: ípecies > qua; 
formalis terminus eíf, formalis quidem erit; !ed 
non adasquatus. 
§. i í . Contra fecundo :quia terminus i m -
mediatus non excludit mediatam> vt patct in-» 
ex -mplo luminis, qod immediate vifionem fef-
mmat, & quia viiioiranüt in colorem, qui ter-
minus 
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minus mediatus eft,idcò lumen non eft eius mo-
di vifionis ada-quatusteiminus. Similiter a â u s 
videndi eil piimus3& immediatus terminus po-
tcntiae viiiuas; & tamen eo ipfo, quodh^c ter-
minetur vlteriusad fuum obicítum v i f ib i lo j 
Viüo non cenfetur eiufmodi potentiam , adae-
quate terminare: At qui fpecies reípeòtu geuc-
xis iunt terminus immediatus, iicut lumen rc-
ipeciu vifionis, & fícut ipfa vifio re^pecíu viíiuç 
potentiae, quando quidem noa i ta explenrlati-
tudinem generis, vt eiufdem pradicabilitas non 
deriuetur etiam ad indiuidua: ergo ôcc 
§. 14. Refpondco; ad Argumentum, diftin-
guo maiorem: Correlatiuum inadaiquatum eft 
id prseter quod datur aliud , quod terminet ha-
bitudinem relatiui: Al iud, quod i i lam ierminet 
perfe. Concedo: prajter quod eft aliudjquod 
terminet per accidens; nego» cadom di ' i in i t io -
ne minorem admittoj Demde ncgo confequen-
t iam. Terminus enim adsquatus, vel inada-
quatus cuiuslibet ordinis debet aiiqua perieita-
te ordinem contingere:alioqui fimili argumen-
mento probareturetia «, colorem vt fic vr pro-
ximè viíibilem non efle terminum adsequjtum 
vifionis vt (ic, quod eft faliutn, 6c contra o n i -
nes . Ecee tuus diicurfus. id , pricier quod eft 
aliud rerminans viiionem vt talein, non eft to-
talis , òc adffiqu a tus term nus i l i ius ; fed prseter 
çolorcm vt proximè viílfailem}datur paries v.g. 
lapis, ôc - estera obiecla materialiter viíibilia,quç 
eius modi viiionem termiuant; t rgo color ad-
huc vtproxmie viiibilis, aon e(t adaequatus ter-
minus viiionis vt fie . Q iid ais ad hac?n i í ¡ 
obieótum vifibile per accidens non deberé poni 
extra coloratum, nec cum illo numerum face-
re . Item parieteni v . g vt parietem mimmè 
poffe videri, niíi reatione vnionis , quaanhab^t 
cum termino formaii, videlicet colore • Agè 
ergo, & hoc ip/um de indiuidnodi i u m pufa_,: 
jdenim perle minimè attingit liabitudinem_», 
aut ptçdicabilitatem generis, nifi ratkme vnio-
nis intentjonalis, feu idemtitatis, quam habct 
cum ipecie. Et iicut non poteít d i c i , parieteni 
eííeaíiqmd vifibile extra, vel prstcr coloratum ? 
¡ra ncc arfirman potell, indiuiduum extra, vel 
prajter í p e t i e m eííe iubi/cibilegeneri. 
§ , 1 5 . Hi i ;c cuancíci t primj inftantia arga-
menti, terminus enim materialis non eificit nu. 
merumcumfotmali , fed iub ipfo continetur. 
ánaneíeit etiám fecunda inítautia: nego eni-m_» 
ípeciem^ 6c indiuiduaquatcnus terminam ge» 
ÍJUS congruè comparan cum lumine ,& colo-
ÍC quatenus terminant vifionem , & multo m i -
nus eum aflu videndi, & obiedo ad qus ordi-
Eiatur vifiua potentia, vt infra monftrabo. Om-
nes enim hi termini funt formales, & aliqua_» 
perfeitate contingunt íuas habitudine» 5,' licet 
vaum alio mediante illas centingat. Nam lu-
men per íe eft vifibile fiem, & color: Item vifio 
per ie terminal vifum , & obieúum etiam per 
ic. (admiOo quod eadem relatione in vtrum-
que fcratur viiiua potemia quod falfum eft) Aft 
Sndiuiduum non modo non reipiciturà genere 
per íe mediate, iicut c< lor medio lumine, & 
obic&um media vifionej fed nullatenus per ie, 
quamobrem neutrum exemplutn admitto . £ t 
fi quod aptius, germanius vè debet admit t i , id 
videlicet eft, quod inculcauimus de patiete, & 
colore . Porro habitudo potentia;; cognifiuas 
ad iuum adlum eft relatio realiter diftinfla ab 
habitudine, qua iuum refpicit obiedum;prima 
emm eft caufead effedum,eftqueprimi gene-
ris relationum: Altera vero eft attingentis , fea 
vnionis intcntionslis, cuius terminus nempe 
obiedium non producitur ficut prioris; fed po-
rius agit,potentiam immutando, quis tertis 
claOis relationum eft -
T H B O R E M A I I . 
Gems non prgdicari per fe, & immediate de indmd uts 
cotnplctis ojlendo. 
P R O T A S I S A L T E R A . 
§. 16. k Sfcro fecundo: Genus non pradica-
X J L turimmediarè de indiuiduis com-
pletis • Lonclufio communis, & certa vtriufque 
iehols:diftident Ouiedus,& Gomptonus, & 
quidem contra apertam Porphyri) mentem , 
qui cap.defpeeie noftram fub his verbis docuit 
fententiam: Ac omne quod eft ante indiuidua , proxi-
mè que de ¡pfi> prmdicatur, fpecies erit folum^non etim 
gems. Hçc ille íuxta D . Boethi,cjuam L-qaimac 
translationem:& iuxta verfionern Argyropiiuta 
habet: Atque ommnè idomnei quod eft ante mdnodM, 
lürdeipfis (me medio pradicatur, fpecies eni dumtuxMi 
<&• nullo modo generis rattoncm fubibit - Quibus ma-
nifefte latis affirmaf, folam Ipeciem proximo, Sc 
fine medio pifdicari^ita, vt minimè íir gemís 
id quod ita de indiuiduis dicitur: hoc quippe 
non nifi remote, & mediate folum, & vt Sco-
tus loquitur per accidens enunciaturde illis.Sco-
tiftaruui autcm Hieronymus valera aflerit, hanc 
effcexpreflam Aiiftotelis inentem quarto To-
picorum cap. feptimo. Item Rodnguezius aifir-
mat, Ariiloreiem quarto Topicorum ,caple-
ptimo aperte fateri, genus non poffe de indiui-
duis prfdicari-^nifi medi/s fpeciebus. Sed ipíi 
falluntur aperte : non enim eft vilum caput 
icptimum quartiTopicorum;cum citatus quar-
tus liber non nifi iex dumtaxat ha beat capitula: 
I m m ò (quod plus eft) in totoeo l ibro , vbi de 
locis generis diftent, nihil tale fcripfit Ariftote-
les, vt euoloenti patebit:exculandus tamen Ho* 
drigueziuseft, quippe citationem falfam tran-
fcripfit ex Peruano Valcrajfed ad rem -
§• 17- Notandum, indiuidua íiimj poile, vel 
materialiter, vel formaliter :non ioquimur de-
indiuiduo materialtierfumpto.cei turn eft enim-
omncs gradus fuperiores çquè,& immediate ef-
ie in illo idemticè, 5c realiter. Set mo eft de indi-
uidua formaliter confiderato, & prour eft ima_, 
radix arboris prçdicamentalis infra monftnndç. 
Gradus autem fuperiores ineffe ob ied iuoÃ co-
gnofcibili priores funt, quo funt vniuerfaliores; 
omnis enim prioritas ( fi iempotis excipias) in 
aiiqua dependenria fundatur, quare cum in co-
gnofeendo alter ab altero dependeat, ideó in ef 
ic cognoictbilijSc obie<ftiuo alter eft alteroprior, 
poí tcr ioiuè. ¿13, .N. 
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$.18. Iníuper bifariam quoduisprxdicatum 
dicitur efle immcdiatum re/pe¿lu fubicâ i . Pri-
mo immedi4turn [ubfiflendi conjequentia , quando 
ícilicct prsEdicatum probaturdc fubie&o imme-
duta conícqucniia, ita , vt inter illud predica» 
turn, & íubiedum non inccrccdat alia: Sic ho* 
mo eft immediatum prxdicatum Socratis, quia 
immcdiata confequentia colligitur : Eft Socrrtesi 
ergo homo. A t vero viuens cn't pia;dicatum mc-
diatum, quia medijsduabus confequentijs d o 
Socrate probatur, vtefl Socrate% ergo homo: ergo eft 
animal: ergo viuens. Et hoc quidem in cognitione 
diícuríiua , feu in tertia opcratione inteliedus 
contingit. Altero modo in fecunda opcratione 
prasdicatum dicitur immediatum> quando intcc 
jpfum fcilicet, & fubie&um non inrercedit cnü-
tiandum aliud praedicatuauquando inter ipfum 
icilicet,& fubie&um non interceditenuntian-
darn aliud praedicatuui, quod fit fupcrius lubie-
¿io, 5c inferius prxdicato. Sicde Socrate affinia-
tur immcdiatèAroíwo,& mediate Anmal,cQ quod 
inter Socratem, & Animal intercedit Homo, 
fuperior quidem Socrate , (& inferior Animali, 
quod & docuit Porphyrius fupra citatus, aiens 
ípeciem proximè prsedicari de indiuiduis, & vt 
fort alia verfio fine medio . Quibus latis indicauit, 
non folum in difcurfibus dari praidicatum me-
dium per fubliftendi confequentiana Çdunataxat 
prius, (vt Aduerfari; male putant) fed etiam in.* 
iudicio, & cnuntiatione medium concedi debet, 
itaut non minus detur medium pra;dicabile-j, 
qium demonftrabile. Sicutenim confequentia 
medians facit pra;dicatum eflc mediate demon-
flrabiie»haud fecus medians enuntiatio efficiet, 
prsedicatum elie mediate prxdicabile » & quiaj 
ipecies ita praidicatur de indiuiduo, vt inter Ho-
niineoa, v.g* & Pctrum nullum reftct prsedica-
tum enuntiabiic de Pctro, quod fit co íüpcriiis, 
& inferius homine , ideo notauit Porphyrius 
fpeciem prsedicari de indiuiduis proximê fine me-
dio. £x his autem facile . 
§. 19. Probaturconclufio. Illud prscdicatur 
mediate de íubieíto,inter quod, & f u b i c â u n L j 
reítat aliud prsdicatum fupcrius fubicfto, & in-
ferius pradicato; inter genus, & indiuiduum re-
flat illud prasdicatum, videlicet fpecies, quae fu-
perior fit indiuiduo, & genere inferior: ergo ge-
nus prasdicatur mediate de indiuiduo. 
§.20. Dices cum Comptono : aque imme-
diate pr^dicari genus de fpecie, ac de indiuiduo, 
quiasque immediate fingularizatur vnus gra-
dus, atque alter. 
§. 21. Contra primo.Hoc eft manifefte con-
tfadiccre Porphyrio aienti, mmimè poffe effo 
genus, nec rationem generis fubire id, quod im-
mediatè de indiuiduo praedicatur. Omnim idom-
tie, pod e(i ante indiuidua , & de ipfis fine pradio pm-
diaitnr, [pedes erit dumtaxatt,& nullo modo genus YA-
tkntm fubibit. 
§. sã. Contra fecundo , &-ÍImuI explico ra-
tionem à p i ior i . Pnedicatio eft contraâtio quas-
dam inteationalis, qua prsdicabile determina-
turadfubicftum; ergo genus nequit immediate 
pradicari de indiuiduo . Probo confequentíam. 
íffentia incompleta,&eíTentiaUterconuahibi; 
Lcgka DdonnÀe E/pinofa . 
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lis ex fe petit immediate contrahí peranum fibi 
proportionatum, nempe cffentialem, & intrin-
lecum in ordine Metaphyfico } Sed Genus eft 
pra;dicabilc per modum eífentia: incompleta:, 
& effentialiter contrahibilis: crgo exigir per fe , 
& immediate contrahi perachim eflentialem, 
fibique proportionatuai. Turn fie: fpecies con-
trahit genus per differentiam cflcntialçm, qua: 
aâus eífentiaüsefti atqueproportionatusj Indi-' 
uiduum autem eontrahit illud per indiuiduatio-
ncm, quaj cft aftus feeundarius extrinfecus, & 
«ceidentaliy in ordine Metaphyficoefleadamm: 
ergo genus per fe, immediatè , & priuscxigit 
contrahi per ípeciem rationc differentiie effen-
tialis,quam per indiuidua ratione finguladtatü . 
§. 23. Hincinfero,eos omnes,qui genus 
dicunt prsedicari de indiuiduo immediatê,atque 
etiam vt genus, ideft incomplete, non leucm-* 
ncdere implicationem . Nam ft praedicatur ef-
fentialiter incomplete ; ergo non immediate dc 
indiuiduo; non enim poteft illud incompletum 
immediatè vnin intentionaliter cum actu eííenc 
tialiter fuppouente naturam completam, qualis 
eft indiuiduatio: ergo petit vniri cum anteriori 
complemento, nem pe eftentiali. Equidcm eo 
ipfo ,quod materia prima fit fubftantia incom-
pleta, non poteft vniri cum accidente , quod 
quidem cft adius effentiale complementum fup-
ponens. Infero íubinde, Ouiedum , atque alios, 
qui dicunt genus praedicari immediate dc indi-
uiduis incompletis, & quod prxdicctur com-
plete deillis; non feruare confequentiam do-
d r i n x ; d u m alioqui aflSrmanr, genus praidicati 
immediatè de indiuiduis completis, atque íi-
mul de ipfis praedicari incomplete . 
§. 24. Contra tertio ; Q jid rogo eft ¿que 
immediatè fingulítriXárí vnum gradam, ac alterum ? 
(qua: refponíio Comptoni eft,)íi ¿nrelligaSí^quc 
íimul atque immediatà omnesgradus fuperio-
res eíferein fingularem ,feu cum illa idemtifi-
cari materialucr,& phyíicè, verum quidem cft, 
fed non ad rem: Si íeufus eft, conceptus forma-
les, communes, & fuperiores, prout à fuis adi-
bus, & terminis contracliuis virtualiter diítin-
guuntur,a:que exigere,quod intellcdlus illos de-
terminet per fíngularitatem, ac per diíferentias 
eílcntialesj refpondes id ipfum,quodin quxííio-
ne eft, proindeque nihil refpondes. 
Obicftiones depulfie. 
§. 2s Obijcies aduerfus fecundam aíTcrtio» 
nem argumentum , quo Ouiedus cogitur aííir-
mare, genus immediatè praedicari de indiuiduo. 
Genus nihil aliud eft quam aggregatum ex indi-
uiduis diuerfarum fpecierum; £rgo íicut poteft 
diuidi immediatè in ipecies , tanquam in~» 
membra vniuerfaliora , etiam poterit imme-
diatè diuidi in ipfa indiuidua . Probatur 
confequentia exemplo vlnç , quç conílat ex 
duabus fcmiulnis, & palmis, quç potefl; imme-
diatè dmidi in duas femininas, & pofteà quçii. 
bet femiulna in duos palmos , & poteft e tia mu» 
immediate diuidi in quatuor palmos : Ergo Ci-
militer genus ctiam íi poíTu diuidi immediatè 
in ipecies;ex vi alius diuifionis poteft diuidi im-
mediatè m indiuidua. 
Z §•¿6. Re* 
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26. Hefpondeo ,antccedens cfle falfuin_», 
irtimò cont/nere prxcipusin nominaüfmi íalfí-
íatcm . Genus enim apud Peripatéticos tninime, 
cit aggreguum ex fpeciebus, nec ex indiuiduis 
vt late prohauimus differtat fed eft ná-
tura quaedam communis obieâiuè , & formali-
ter diftinãa. ab eflfentialibus, arque indiuiduali-
bus differentijs, ad quas ccuiparatur, vt potcn-
tia Métaphyíica perfeaibilis,Ôc in completa: po-
tentia autem effentialiter incompleta ex fc prius, 
6c immediatè petit compleri, & perfici peraftú 
effentialem fui ordinisjfibiqueproportionatum, 
videlicet per differentiam effentialem: Quare_> 
exemplum vinas non eft ad rem , quando qui-
dem nec íinieiilnç,nec palmijficut ncc yllx par-
tes con tin u i habenr inter/c ordinem eflentia-
lem aitus, & potenti*, i m m ò potentife pcrfc-
étibiüs per adusj quorum quidam funt effentia-
liter pofteriores alijs , netnpe accidentales: non 
ergo erat comparamda generis contrahibiljtas 
cum diuiiibilitate continui 5 fed potius, aptiui-
quecum potcntia matcriae primx, vt explicui 
lupra §.8. & 23. Ad formam argumenti etiam 
gratis antecedente falfo admiííbj nego confe-
quenriam, & probationis exemplum reijcio,ob 
datam diíparitatem . 
§. 27. Obijcics item : Eadem ratione , qua_> 
prçdicatum aüquod abftrahitur ab inferioribus 
poteftdc illis prgdicari jScd cognitis indiuiduis 
diuetfarum fpecierum , v-g-cognitis duobus 
cquinis,tnbus lcon!nis,& quatuor humanis,po-
teftab illis immediarè abftralu ratio animalis:er-
go potc<è immediate de illis prçdicari. Maior eft 
cei ta, q n ia eadem ratione , q ua aliquid ab alio 
•flbilnhitur in illo rcperimr » ôc eadem rationt-», 
qua aliqurdin aliquo reperitur, potcfl |de illo 
prçdicari. Maior probatur illa indiuidua poffunr 
immediarè cognofci in ordine ad operaciones 
in omnibus fimiles: ergo poffetab illis omni-
bus immediatè abftrahi quçdatn ratio genérica, 
§. i s . Reipondeo, hoc argumcntum mu-
tuaffe Ouiedum Controuerf.4. de genere punct. 
4.num.i i , ab hurtado, qui formalius , & magis 
ad rem propofuit illud difput.4.fefl:.5-§«44-FO-
bat eo Hurtadusj genus pisedicari immediate dc 
indiuiduis incompletis; negar vero pisdicari 
poíle decompletis immediatè . Et vel hinc ap-
paret clarè, ilíud minime fauerc Ouiedo3ad pro-
bandum genus prsdicari immediatè de indiui-
duis completis^lioqui fatendum erit Hurtado, 
fc argumentan ratione dcftruente fuam fenten-
tiam. Sed vçto illeaddit aliquid , quod fubticet 
Ouiedus»videlicet ignorationem fpecierum-,. 
Nam quando video quatuor indiuidua anima» 
lis, nempe duos leones,& duos homines poffum 
explicite ÇQgnofcere ea effeanimalia; at igno-
rare j quaí animaba: in hoc euentu abftraheto 
poffum immediate animal ab;ijsindiuiduis,quia 
prater indiuiduationes^uasremoueo nulla mi-
Jiiapparet ratio diuerfitatis, aut diffcrenriae(fup» 
pono enim, me ignorare eos effe Icones, vel ho-
mines Square percipio rationem omnibus illis 
vniformcm communem, prpindeque ratio-
nem animalis immediate prxdico de il l is indi-
uiduis jncompletis, nempe de hoc , & i ! l o ani-
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mali,{Icut immediatè ab illis earn abftraxijQuod 
tanturn vult Hurradus./it vero fi Ouicdus vdit 
amplius mecognoicentem cxprefl'e diffeicnüas 
hominum , ruque leonum effentiales, poffetab-'' 
ffrahere immediatè ab indiuiduationibus ratio-
nem genencam animalis; fallitur omnino,quia 
remotis per in telle dQ indtuiduationibus,adhuc 
remanêtdiuerfçeius modi naturç,atque diílimi-
les, quapropter opus eft, vt iterum remoucanu 
differentias rugibilis, & rationalis . £quidem í¡ 
abftrahere naturam ab indiuiduis, nilaliudeft, 
quam illam cognofcere non cognitis indiuidua-
tionibus ; etiamft millies cognofcam leones, & 
homines; non cognitis eorum indiuiduationi-
bus, adhuc tamen leo remancbiti & hodio, ncc 
refultabit vnum genus ¡animalis, quouíquejic-
rum eorum naturas abftraham à rationibus cõ-
ftituentibus homincm, & leonem, ide ft non co-
gnofcam eorum effentiales differentias En vides 
argumentnm pro Hurtado rem coniicerc; pro 
Ouicdo vero minime. Igitur data maiore , nego 
minorem, & probatiònis anteccdens: nam in-
tcílecíus non potelt cognofcere ea indiuidua, vt 
vnum principium operationuin oninino iinii-
lium, niíi non cognitis operationibus difliauli-
bus, feu earum principijs, quod eft abftrahere á 
difterentijsellèntialibus; non ergo poten tabflra-
hi immediatè ratio genérica ab indiuiduis. 
§ . 29. Obijcics tcrtio . Homo contrahitur 
immediatè per fingularitatem : ergo, &; animal, 
patet confequentia, quia homo nil cftaliud, 
qua animal rationale ; Sed Petrus immediatèeli 
homo ; ergo immediate eft animal rarionaio. 
I m mo annual, non enim cx eo quod Petrus fit 
hoc animal rationale, tollitur, q uod fit hoc animal. 
§. 30. Refpondeo conceffo antecedentejne. 
go confequentiam , quia animal contraebnu 
per rationale iam eft animal medio rafionali 
enuntiatum, proindeque non iam mediatè . 
§ . 3 1 . Obijoes quarto. In hac prçdicationo 
Petrus eli animal, vel mediat homo , quarcnus 
animal, & fie non mediar, quia vt talis non di. 
ftinguitur à prçdicato. Vel mediat, quatenus ra-
tionalis , & fie etiam non mediat,quia Petrus 
vt rationalis formalitcr non eft animal; ergo 
nullatenus mediat. 
§ . 3 2 . Refpondeo inter Petrum , & animal' 
mediare homincm* vt homo eft, non vt anuiu!, 
ñeque vt rationalis precise . 
§-\33- Obijcics quinto à priori(vf vult Cuni-
ptonus.) Qcia licet viuens immediate contralu-
t u r , & prsdicetmdeanimali, tauquam deiub-
iedo , ira tamen ilh ineft tanquam fubicdo, vt 
fir jpíum inadiEquate,& formahter.-animal enim 
formahffimè eft viuens fenfibUe; Vlterius ad ho-
minem ita contrahitur animal ,v t fit inadequa- i 
tè ipfe homo : homo enim formaliter eft animal 
rationak.Cmn ergo animal fit immediate viuens, | 
viuens immediatè corpus, corpus immediate ! 
iubftantia, fubftantia ens, Petrus, qui ex his om-
nibus eft compaclus, eft immediarè hoc iingu-
larcens, JIEC fubftantia,hoc corpus,hoc viuens, 
hoc anima!, hie homo . 
§.54. ilefpondeo, hoc argumento Gompto-
nura non modo non probare fuam ícntcntiam, 
fea 
DE VNÍVERSALIBVS LIBER lí. DISSERT.XV. 
led eius cóntradi&oriüm conuincete. Nara in>j 
flmiií argumenratione; Abraham immediate ge-
nuit líac, líae immediate genuie Jacob, lacob 
iinmcdiatè genuit ludam ;Ergo Abraham im-
mediate geniut Iudam:aon valct confequentia. 
Haudfecus in iña viuens immediatà pmiieatur 
de Petro «Unirne eriam vaiet illatio . Ratio eft 
euidens.Quiaíicutgfadus il l i generationunu» 
realiter diftinguuntur, ita proportionc feruataj 
-gradus hi prajdicatocum diitinguuntur virtuali-
rcr, & ratione ratiocinata inter í"e: Et iicut in ilia 
graduatione cx immediato contra¿lu,5c cathena-
tionc graduum inter fe non fequitur immcdia-
ta,& realis coniunftio Abrahami, cum Iuda,fed 
potius realis diftantia inter illcs: itaexinimCB 
diata prKdicatiene graduali horum conce-
ptuum, non fequitur immediata pra;dicatiofut>-
ftantis de'.Pctro, fed potius virtualis diftantia in^ 
ter illos. Adde quod fermo nobis eft de prsdica-
tionegeneris deindiuiduo . Aft haj prsdicatio-
ncs, Petrus eft h o c viuens, Pctrus ejl hoc animal, ôcc 
quas producic Author ifte , non funt gencricaj, 
led potius indiuidui incomplcti materialiter, & 
phyiice fumptideindiuiduo completo : quam_j 
obrem quamuis illicoocedamus banc praedi-
cationemj^í/rz/í eft hoc animal, hoc viuens, ôccelíe 
immcdiatam , nihil tamen inde contra noitram 
potent inferre fententiaai. 
T H E O R E M A I I I . 
Genus qua genus prxdieari dc indiuiduis: atque corre* 
latimm generis non effe fubtjcibile in <jHid]incom-
fletè ab/lrahens ab fpecie}& indiuiduo àucto-
ritate, & ratione adftrxitur . 
P R O T A S I S I I I . 
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§• 35 A Sfero tertio: genus non folum d o fpeciebus fed ctiam de indiuiduis 
ptadicatur vt genus; nec refpedu indiuiduorum 
eft innominatum prazdicabiie á quinqué Por-
phyrianis diuerfum . Probant nonnulli iic , & 
quidem pacatè, nimis quefecurè : Genus eft 
vmuerfalc> quod dircâè, & in ¿¿hiid praedicatur 
dc indiuiduis :Sed non prjedicatur vt jfpecics, 
quia non complete, non vt differentia, nequc vt 
fropium, quia non prsdicatur in <iuale, ncque vt 
accidens,quia non Contingenter. Ergo praedicatur 
dc illis vt genus. Sic Mafius, fie Zerna, Valera, 
& alij. Ai t conceffis premiflís, negant confe-
quentiam Louanienfes, qni ferió affirmant, ge-
nus refpeótu indiuiduorum fextam , & innomi-
natatn conftituece praedicabilitatem. 
§. 36. A l i j autem banc affertionem fíe pro-
bant: Genus vt tale non definitur in ordine ad 
fpeciesiuxta Porphyrium fed inordincad ea, 
qua: differunt fpecie ; non cnim docet Porphy-
rius', genus prsedicaride multis fpeciebus, fed 
demuhis differentibus fpecie; A t qui indiuidua vt 
Petrus, & Bucephalus non minus fpecie difte-
tuttt, quam homo, & equus: ergo genus non-j 
Jttinuseft genus ad indiuidua, quam ad fpecies: 
Gc M. Mafius D. Fonfeca Conimbricenfes, Va-
lera, & alij recentiores communiter. 
Lógica D,loítn.de Efpinofa . 
§. 37. Sed hxc ratio mihi nimium difpliccti 
Primo quia non fematur confequentia d o â n -
n íe :Qu ien i tn eavtuntur, iam quando impu-
gnant fententiam aíTerentem» correlatiuum imr 
mediatum generis non effe fpeciem, nec indiui-
dua, fed fubikibile in quid incsmpletè , abftrahens 
ab vtroque: Confugiunt ad defínitionem Por-
phyrij , dicuntqucjiiium definiuifle genus per 
fuum immediatum correlatiuum* fcilicet fpe-
ciem, idque feciffe neceíTitate coinpulfum:quia 
iuxta Anftotelem ó. Topicoruai cap. 2. Rela-
tiuum non poteft niii per iuum terminum im-
diatum explicari; indeque inferunt, genus noa 
terminan ad eius modi íubijcíbile commune ab-
ftrahens ab fpecie, & indiuiduo. Atjquis non-# 
videat apertam horum contradiftionem í Natn 
fi, vt effugimtjubiicibile incomplete, cJatnant,Por-. 
phyrium ffgnanter definiuifle genus in ordint* 
ad fpecies tantum : Quomodo quasíò iam nunc 
dicum, non in ordine ad (pecies iignanter * fed 
in ordine ad ea, qua; fpecie differunt vage > fine 
ilnt fpecies, flue indiuidua, genus fuifle defini-
turn à Porphyrio. 
§. 38. Difplicet fecundo, quia fupponit, in-
diuidua vt taiia differre fpecie, quod ego cotí"» 
ílantiííimèpernego. Indiuidua enim vt talia_* 
non d icu nt di uer fita tem per principia formalia; 
fed diuifionem dnmtaxat ex parte materioe • 
§. $9' Difplicet ter t io: Quia fí asquè genus 
definitur per ordincm ad fpecies, 5c indiuidua», 
in quantum aquè fignificantur per \y differenti-
bus fpeck: ergo genus xquè immediate prxdica-
bituc dc indiuiduis, ac de fpeciebus, quod ctiam 
ipfi negaban t . 
§ . 4 0 . Difplicet tandem: quia indiuidua_» 
eiufdem fpecieinon poffunt figoificari per ly 
differentibus fpecie cum tion differaat fpecie, Er-
go cx co prajeisè, quod Porphyrius non docue-
rit , genus effe praxiicabiic de fpeciebus; fed de 
differentibus fpecie - Non bene inferunt, genus 
definin in ordine ctiam ad indiuidua, quorum, 
eft genus, vt inferunt Ouicdus , Comptonus, 
Lynceus &c. Ergo velint, nol int , confugerej 
debent ad aliam rationem, qua comprehendere 
poilint indiuidua eiufdem fpecjc i ,qu« pra:dk 
¿la ratio non comprehendit. , 
§ .41 . Quamobrem cenfeo, ad hoc vt prx-
dicatum quodpiam enuntietur pradicatione 
generis, non opus efie, quod prjedicetur de plu-
ribus differentibus fpecie, vt feitè adnotauit M . 
Sotus quxff. vnica de fpecie ad finem §. J d ter-
tium argumentam. Proindeque fruftra vexari qui 
rationcs qusrunt.quibus indiuidua differre fpe-
cie videantur, ad hoc vt genus praedicctur de 
ipfis praedicatione genérica. Nam quamuis ad,' 
Jioc, vt genus fit, &conftiruatur vniuerfaleexi-
gatur, quod fit prsedicabilc de multis differenti-
bus fpecie, Attamen ad hoc, vt prajdicemrpra:-
dicatione generis, non requiritur(inquit Sotus) 
quod in ilia pradicâtur de pluribns differentibus fpecie, 
immo in vna pradicatione non poteft pr&dicari de pltt-
ribus,fed fatis efl, quod pmdicatum fit genus ad fubie-
§.42. Probo igitur facile primo ex ipfo Por-
phyrio atente fpecies qui d m de indimiuo ptadicabi-
Z z m i 
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>»/: C m s (tutem, & de fpecie,&dc iudiuiduo. Cap,, 
defp^ ie , Item "jcatipae: genus rerminatiu aci 
fpeciçs çffçntjaliter differen^tanquam ad cor-
jrdaiiivjum im^edi^tuf i i , p imar ium, & per (e 
( p ç ç i f i ç a m n m ? í r g o jndiuidua í u p p o n u n t g e -
Ijus prjn^p, & per fererrninatum ad fpecies ;er-
SO dum dç jndiuiduis prgedicatur gentis exerci-
tc;nOQ cttnçççísè,vt jterum comparetur ad 
In^iuidua, janquam 3d differentia fpecie co nipdo, 
Sjuoadfuam priAiam ípccificationem com pa-
latum fuit, pater confequentia ;nam aliad eft 
conftirui geniis ineffe taiis,& aliud eft genus iam 
f\ç conílí t i i tumpíxdicari de aliquo, quod eft 
«uidcBS ip hac prsdicatione generis de vjia fpe^ 
cie; Homo eft anitrial¡n qua tamen animal exer-
«citl pon pr^dicatur de multis differentibus ípe-
<ic. Antecedcns probaui Theoremate príece-
denti, confequentix funt bona;, Pergo. Genus 
pradiçatpr vt tale de fpecie: crgo prasdicatur vt 
^enus de indiuiduis» ProbQ confequentiato-» 
Çt à n o induít ione omnium prsdicabilium-s, ?am ideopra:dic3tui: rationale vt differential 
de Petro, quiaprcedicaturvt talis de fpecie.Ideo 
rifibile ptadiçatur, vt prppium de Peiro, quia_> 
vt prppium enuntiatur derpecic, nempe homi-' 
neideo Muficuinprazditatnr vtaccidens de Pe-
no, quia de homine dicítur , vr accidens 5 quod 
AJ u fie us fit, & c . & c . Sed de iiomine prcedicátiu" 
animal vt genuí? ergo , & de íbo indiniduo vt 
genus erit praedicandum. Probo fecundo earn* 
¡dem confequenriam: ideo genus praedicatur v t 
tale de vna fpecie, quia de illa enuntiatur in_> 
¿gnid i d modum efientiae incompleta per diffe-
jrentiam contrajiibilis: Sed genus tam de indiné 
sluis çiuídem ípcçiei,quam de indiuidjjis diuer-
í a rum pra:dicatur in J>hid,ik incomplete comet 
« i o d o , quo de vna fpicicrum : ergo ptadicatUr 
v t genus úcx tñUjXie . Dices, deberc prardjeari 
de pluribus fpecie differcntibus, quod eft de ei-
fentia generis, idque refpcâu indiuiduorum 
pon íalyar». Kefpondeo, id efie verum deprse-
dicabilitate fpecificante, primaria, quje com-» 
parapda eft ad tçrmjnum formalem , t& prima-
riumjnegpautcm generis efíemiam confiituen-
idam eflc in exercita praidicatione de indiuiduis, 
quç vt termini fecundan;, & materiales ipíam 
iam fupponunrir-tegram ratamque. 
§ . 4 3 . Obijcies: íRelatiuum rantum obíinet 
naturam talis in ordinead correlatiuum; Sed 
fola fpecies eft correlatiuum per fe generis, v t 
çonflat Porphyrip; immp eft fprmaiis, & 
adaquatus eiufdcm terminus per tc :crgo gt-
líus ipluiti erjt genus in ordine ad fpecies: ergo 
i i cpmparetur ad indiuidua vt talia, nullp mo^ 
do erit geuus j fed aliud innominatum pradj-
í ab i l e , 
§. 4 ^ Refpondeo , fub corrclatino formali 
çeptineri terminum materiakm , & per acci-
fJens:prpindequeid¿ipfum, quod ad correla-
tiuum fprmaJe ordinatur per fe ,eadem habitu^ 
dine non minus dirigi ad materiale: ¿ c u t po-
tentia vifiuarefertur ad viiibile formaliter, ita 
tamenjqupd npn fplum ad çplorem fprmaliter, 
fed ctiam ad parietemdirjgatur, tanquam ad 
ç p r r ç ^ t m u m pet accidens. Idcircò diltingug 
n^iorem: RelaMuum tantúm eft tale in ordinè 
ad correlatiuum vel fórmale, vcl materiale con-
ceuo: tan turn in ordine ad fórmale nego:Dein« 
de concclfa minore, nego confequentiam. 
<j. 45. Obijcies ruríus; Indiuiduum forma» 
liter non terminar genus, neceft correlatiumiu 
ipfius; çrgo genus non prasdicatur vt genus dc 
indiuiduo. Antecedcns conftat ex §. 8.<Sc f^ 
quent4¡Confequen3Ía videtur euidens; quiaitn-
poiTibile eft quod prsedicabilitas generis vt ta-
lis non termineturabindiuiduo,& tamen,quod 
ad illud referatur vt ralis; prsedicari cnim refer-
r i eft. £ r g o vel indiuiduum vt tale terminar ge-
nus, quarenus genus eft, aut faltem quatenus eft 
diuerfum príedicabileà Porphyrianis; vel genus 
non praidicatur dc indiuiduis vt gcnuseft for. 
inaliter, 
§. 46. Refpondeo . Conceftb antecedentej 
de terminationc formali^nego confequentiam. 
Nam licet prima fronte hçc videantur inter ic 
pugnare, fcilicet, indiuiduum non terminate 
genus fojmaliter, & tamen genus prçdicaridc 
j i lo formaliter vt genus: aft re bene infpecfa, 
coherent o p t i m è , Genus equidem formaliter 
non njfi per fpeciem»ôc ad ipeciem terminatur. 
JEt quia indiuiduum folum eft terminus mare* 
nalisillius, adep quidemper accidens illudex-
c ip iens ,v t i i Pctrus non effet homo 5 minimc 
elfet ratione Petrcitatis animal: Eo ipib > quod 
genus pradicetur dc indiuidup ratipne fpecid, 
de ipfp prçdicatur fprmaliter vt genus, quia 
príedicatur de habente fuum fórmale correlâ-
riuum ; £ regione vero quia indiuiduum vt ta-
le dicit in rc&p formam indiuiduationis (fafla 
enim reduplicatione concreti, concretum pra-
fefert in redo formam, v t abunde explicut Dif-
fcrrat. IJ. Theorem, ó. §.•*,%. & 56. & â ó . )pro-
pterea Indiuiduum vt tale non terminar genus, 
íed potius vt fpecies contra&a,feu vt concretum 
fpecificatiuè iigoificans naturam fpeciei in re-
do; & indiuiduationem in obliqup . Difcrimi-
nanda; ergo Amt eiufmodi proppfitioncs: Indi-
uiduum terminar genus; Indiuiduum, vt indi-
uiduum eft, tcrminat genus. 
§. 47- Obijcies ^tertio argumentum > quo 
Fpnciús conuinçitur ad ppnendam fextamprae-
dicabilitarem. Animal refpedu dupruno bo* 
niinum çpnuenient ium in animalitate, &ra-
tipnalitate npn ppteft prasdicari dc ipfis, nec 
permpdumfpcciei,nec per mpdum generis: 
npn quidem pep mpdum ipeciei? quandoqui' 
dem intelleñus non confíderaret ipfum inillís 
tanquam totam effentiam : non etiain per 010-
dum generis, quia non cpnfideraret ipfum pit j 
mpdum fuperipris, determinabilis, feu cofltri-
hibilis: quod prpbatur ; quia npn confiderarct 
ipfum , vt determinabjlcper ajiquam diiferen-
tiam prater ratipnalitatem? vf pofíetautemeon-
fiderare ipfum tanquam npn conuertibileiatrt 
magis late patens,id eft \ ' t fuperius, deberetcon-
fiderare ipfum, vt potens exiffcre ab/que ratio-
nalitatç cum alia differentia , vt eft euidens :ei' 
gp npn prjedicaret ipfum per modum fupeno-
r is , ant contrahibilis. HÍBC Poncius vbi 
pra. 
V t VJNiVbKÒALlJtJVÒ L I B E K 11. Ul^iáKT.XV. i & r 
§. 48. l le ípondeo, negando, animal in cius 
modi prKdicatione Petras, & PaulasJunt animal 
coníiderari non poffe vt deteraiinabjlcpcr aliara 
¿líFcrentiam : Tametfi cniin aflu contrahatur 
ad rationalitatem ; apdtudíne tamen concipicur 
vt potens cxií íerecum alia differentia, & hoc 
quidem in ipía Poncij (id eítScorica ) íententia 
ante operationem ¡ntelle&us, ex natura re i : JEt 
in Thomiftica per coníiderationem mentis ra-
tiocinatam. Adde, quod íl in eius modi a¿lu 
non pradicatur animal vt tota eílentia , fed vt 
pars eflentia:, vt ipfe Poncius faretur, eo ipfo 
concipi debebit vt pars contrahibilis, & deter-
minabilis ; quando quidem non eflet pars con-
traâiua, & differendalis: Igitur vel argumen-
tum nihil probatj vel conuincit3genus non pof* 
ícprxdícari devnafuarum fpecierum > vt ani-
mal de Iconeobeius modi contradionemjquod 
quam futile íit, nenio non videat: vnde roiror, 
vimtn alioqui per doftum contra vnanimem..» 
Doftorum íenfum ratione adeò leuieula con-
ípiraíTe. 
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49. A ^^cro 9uarío : Immediatum corre-
JLJL íatiunijíeu terminus primarius ge-
neris non eft fubiicibile in quid incompletè abííra-
hensaò/pecie, &indiuiduo - Probo. A b fpe-
cie ócindiuiduo vel abftrahitur natura aliqua», 
rcalis, quç r.ec íit Petrus.nec homo : vel abftra-
hiturfola íubijcibilitas incompleta â íubijcibt-
litatefpecifica,&indiuiduali. Primum eftim-
poínbiíe:nam in ijs nulla eft natura, nifi animal, 
vel rationale, vel vtrumque, adqua: genus per te 
nonrefertur. Siverofola fubijeibilitas abftra-
hitur: hsec eft accidens rationis, de quo non po-
teft animal eílentialiter praedicari; Etenim genus 
non terminatur, ni í íab inferiori, â quoparli-
cipatur; Sed'lubijabilitas incompleta non parti-
cipat animal: crgo non terminat. 
§. 50. Confirmo rem. O m n c q u o d parti-
cipat genus, veleft fpecies, vei indiuiduum eft : 
/e¿ fubijcibiie in quid incompletè per te non eft fpe-
cies , nec indiuiduum : ergo fubijcibiie ¿inquid 
incompletè non participar genus. Quid ad h^c? 
Negafti maiorem: bene: fednegafti maiorem_» 
certam fyllogiimi Ariftotelis, id eft quam pro 
certa, & vera fupponitipfe Ariftoteies:hoc emm 
Syilogifmo:probat illc differentiam non parti-
cipare genus. Audi: Neque videtur participaye dif-
fmntiagentts. Ecceconclufio probat tic. Nam om-
nequod participat genus, vel fpecies ,vel indiuiduum 
efl: Differentia autem neque indiuiduum , neque Jpecies 
cfl; manifefium igitur quoniam non participat genus 
differentia . Topicorum quarto cap. fecundo . 
£rgo ilia maior eft vera > vel Anftoteles nihil 
concludit: 
S-Si. Dices , illud fubijcibiie in quid incom-
fletè faltem negatiuè, & idemticè effe fpeciem , 
& indiuiduum ,quod fat eft ad hoc vtpartici'pec 
genus. Sed contra . Quia etiam differentia^ 
negatiue, & idemtice eft fpecies, & indiuiduum: 
Sed non obftante hac idemtitate earn excludit 
Anftotçles à participationc generis: ergo potio. 
reiureexcludendumeftiilud fubijcibiie/» quid 
incompletè. Probo confequontiam £ x his dua-
bus prazdicationibus: Anmal efl homo, 5c rationale 
eft animal: prima eft magis indire&a , & magis 
idemtica ( vt fíe loquar) quam fecunda: in pr i -
ma enim pradicatur inferius de fuo fuperiori', 
nempe homo deanimali; at vero in fccunda_» 
tametii genus non direde. cnuntietur de_> 
differentia, enuntiatur tamen tanquam de infe» 
riori faltem indriecto, animal enim fupcrius eft 
rationali: Ergo hsec tua predicado :Subi;cibilé 
in quid incompletè eft indiuiduum, & fpecies negaiiuè, 
eft magis matcrialis, & indiredia, quam hvtc.Ra* 
tionaleefi animal, in ilia enim prsedicatur inferius 
de fuperiori, fpecies degenere (quando quidem 
fubijcibiie i l lud commune, vt lynceus aftirroar, 
efl genus) ex quibusrationem inftauro. Eo,quiJ 
de differentia genus non nifí idèmtiçè, & indire-
ü é prçdicatur, negat Ariftoteles differentiam-* 
participare genus; A t qui de fubijeibili i l lo 
couununi multo magis indireñé , ac identicè 
prçdicatur fpecies, & indiuidufucrgo multo ma-
gis, feu potiore iure negabit, illud fubijcibilej 
participare genus. Coníèquentia liquet ex illa 
maiore Ariftotelea; Omne, quod participat ge-
nus vel eft fpecies, vel indiuiduum, quam, v t 
eludas,cogerisefficere priedicationem idemti-
cam , & materialem, fcilicet Subijcibik commune efl 
fpecies, & indiuidua. 
§. 52. Nec contemnenda eft illatio,quatn-» 
communiter contra hanc opinationem dedn* 
cuntal j j , fcilicet, fore, vt genus infimum fit 
infimum, & non infimum , quod eft impoffibi-
l e . Effet quidem infimum vtfupponitur v . g . 
animal ad hominem; non effetl: quia inter ani-
mal, & hominem mediaret aliud genus , nempe 
fubijcibiie illud commune. ; 4 
Ocurrit Lynceus aiens,eam rationem com-
munem fubijeibilis in quid incomplete noKL» 
effe genus quoddam inferius refpeftu animalis j 
fed potius accidcns.addit infuper,nec inftar atci 
dentiscaiufdam jv l lovó modò fubijcibiie in_, 
quid incompletè effe animali inferius, fed po-
tiuseo fupenus; quippe quod illud, & quscum-, 
que alia ita poffunt fubijei, comprehendit] fed 
hanc refponílonem valide encruarunt alij argu-
mento , quod fupra innui . Nam omne prjEdi-
cabile in quid, atque fuperius quatenus tale non 
terminatur, nil ad fubiedum inferius, de quo 
effentialiter dicitur;Sed fubijcibiie communej 
per íe nullo modo eft inferius animali , fed po-
tius fuperius ad illud, nec de eiufmodi inbijeib i-
l i animal prxdicatur, aut praedicari pote ft effen -
tialiter: ergo animal quatenus prçdicaaile gene-, 
r icum, & fuperius eft non terminatur ad fubif 
cibile commune in quid incomplete . ^ 
§. 5 j . Profedo non ideó p r sc i sè , quoniam 
fpecies, & indiuidua habeant conueiiiewiam_», 
aut fimilitudinem in eo , quod fubijeiantur i n -
complete; ftatim inferendum eft, dari rationem 
communem fubijcibilitatis incompleta;, quas 
per fe terminei genus:poteft enim fieri (v t reue-
ra contingit) quod ilia ratio communis noa-» 
habeat proportionem effentialem cum habitu-
dinc teaninanda, Nam ctiam colores v,g. co» 
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ueniunc ia rationeentisintrinfecè ; Ôc tamen_» 
non terrainant viíumfubratione entis,vt eft 
manifeítum . Quarc mihi cordatior viíus eft 
Hurtadus, qui licet^ dicat >dari hanc rationeco-» 
communem íubijcibiiitatis in quid incomple-
t è , quae per fe terminei genus ,dicit tamen fo-
luiMj non probar, nec rem argumentorum exa-
in in i commit t i t , quippè, quç in fua fententiaj 
longè difficilior eílet, quam in Lyncei. Narru, 
l i abftradio cuiuslibet rationis communis nií 
eft aliud,iuxra Hurtadum, ac casteros nominal^ 
ftas,quam confufio indiuiduorum:ftatuenda 
cífet fpecies» id eft omnia indiuidua confuse co-
gnitaex vna parte ; & ctiam omnia indiuidua 
clarècognitaex alia: Deindc vtcx his illa ratio 
communis abftraherctur, neceíTeeflet irerum-j 
Confundere indiuidua clare cognita curn fe ipfis 
confuse cognitis jfieretque confuiio confufic-
nis, & ccnfufio non leuis; nifi fortè diceret, ex 
ípecie>&indiuiduis non fore abftrahendum, niii 
accidens fubijcibilitatis in quid incomplete, 
quod lolaquintiprsdicabilis communitate i l -
lis effet communej fed & hoc iam fuprá expio» 
í imus. 
§. 54« .Obiiciesi Species, &indiiiidunni fu-
bijciuntur generi, i ta , vt conueniant in fubijci-
biiitate in quid incomplete ¿ quaniuis in eo dif-
ferant, quodipeci'es fubi/citur ill/immediate ? 
Indiuiduum autem mediate :Sedfubiici media-
tè , vel immediate non tollit vniuocationem ab 
ijsi quç fubijciuntur: ergo fpeciei, & indiuiduo 
debet affignarialiqua natura fubijcibilitatis com 
munis, & vniuoca, qua; fit primus, & immedia-
íus terminus relationis generis. Maior eft l i -
quida, minor probatur: Eadem eft ratio fubijci-
biliratis, ac prjedicabilitatis; Sedci, quod pne-
dicatur mediate , & ei quod prçdicatur imme-
d i a t è , d a r i p o t e ã natura aliqua communis, & 
vniuoca; etenim generi fupremo, & Ínfimo da-
tur eadem communis, & vniuoca ratio generis, 
& tamen genus iupretnum eft praedieabile me-
diatum defpeciebusj & genus infimum eft prae-
dieabile immediatum: ergo 6f fubijeibili me-
diato, & immediato aftignari debet aliqua ratio 
fubijeibilis vniuocè communis. 
§.57' Refpondeo (omiffis nonpaucis,quíB 
apud Fonfecam, & Conimbricenfes videri pof-
íunt íi lubet) nullam naturam realem, atquej 
communem abftrafti poffe abfpecie , & indiui-
düo,qua: fit proximum fundamentum eiufmo- < 
dí fubijcibilitatis communis, & incompletaj, Sc 
quas terminei per fe genereitatem, vtfatis ap-
paret exdidis §.49. quâmuis enim tam fpecies, 
quam indiuiduum conueniant in fubijeibilitate, 
cetè non niíi accidenti rationis tanquam quinr 
íofubduntur prsedicabili •• quareeius modi ra-
t io communis ncquibit pradicabilitatem gene-
lis terminare, quoniam, vt diximus, nec parti-
cipar, nec participare poteft effentialiter ipfum . 
Ceterum gratis admiífa eius modi natura ab 
fpecie,& indiuiduo pracifis, adhuc tameiij 
IÍOIÍ terminaret genereitatem, quae vniuerfali-
tas quícdam eft: de eífentia enim vniueríalis eft 
terminan ad multa, vt mu/tafunt,cum verò 
í!us modi natura effet vna íimpüciter, & vni-
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uocè; nequiret proinde in ordine ad ipfam ge 
nusconflitui vniuerfale, fícut communiter d i -
citur.diflferentiamnoneíTe vnineríaicm rcfpe^ 
ãy. fpeciei, quam conftituitob camdcm ratio-
nem. Ad formam nego minorem, & ad pro-
bationem aio, íubijabilia conuenirc vniuocè 
folum in accidente rationis, fícut & genus ittíi-
tnum, & fupremum, &c. 
§. 58. Obijciesitem. Tam fpecies, qúattu» 
indiuiduum referuntur ad genus relatione fu-
bijcibilitatis: ergo vel refctuntur ad illud eadem 
numero relatione, vel diueriis ? eadem numero 
referri non poftunt, quia eadem numero reiatio 
non poteft effe in duobus diuerfis extremis: Igi» 
tur referuntur diuerfis numero relationibus: 
vel ergo has relationcsj folo numero diftcrubt; 
aut ípecic, & numero ? fpecie, & numero ne-
queuntdifferre, quia earum corrclatiuum nem-
pè genus eft vnum fpecie: Relatiuum ,autem 
fpecie vnum non poteil primo referri ad corre-
latiua fpecie diuerfa; crunt igitur íolo numero 
diíferentcs: A t quiquas folo numero differuutj-
conueniunt in aliqua natura fpecifica commut 
n i : ergo fpecies, & indiuidua habebunr commu-
nem aliquam naturam fubijcibilitatis > quajpri» 
mo terminct relationem generis. 
§. 59. Dices cum Mafio vna , cademquo 
relatione fpeciem, & indiuidua referri ad genus, 
nam vbi vnum propter aliud, ibi non'funt duo, 
fed vnum: qua; vt eft fpeciei eft immediata, vt 
vero eft indiuiduorumeft mediara reiano.Quetn 
admodum lumen, & color eadem nmncrovi-
iibilitate referuntur ad vifum , qua: vt eft lumf-
nis, eft immediata, vt autem eft coloris eft me-
diata reiatio , vt omnes Phiíolophi docent. Et 
quamuis eadem reiatio non poftireífe in duo-
bus extremis immediate; in vno lamen media-
te, & in altero immediate reperiri poteft opri-
me, vt in vifibilitatis exemplo patet. 
§. 60. Contra : quia indiuidui reiatio ad ge-
nus per fe, & eflentialiter fupponic relationem 
fpeciei prius tendentcm ad genus: Reiatio vero 
fpeciei nihil i i ipponit : ergo non poftunt effo 
vna> & eadem numero -
§. 61- Hoc argumentum cxitat qua^ftioneni 
de numero, & fpecificatione relarionum, qaai* 
bus fpecies, & indiuidua refpiciunt genus, & è 
eonuerfo, in qua non infipida pro alterna parte 
militant argumenta. JEt quamuis Coaimbri-
cenfes in ea tres enumcrent fententias cap. 2. de 
fpecie q.2,arric.2.quartam tamen omifere,quani 
Maíiusample&iturde indiuifibilitate numéri-
ca fubijcibilitatis, per quam fpecies, & indiui-
dua genus collimant, & quae nobis in prxfentia 
arridet.Videfi vis praedi&os Conimbricenfes lo-
co dudum indicate, H . Valeram diftuid. 4. de 
fpecieartic.2.qUíEft.2.Ric. Lynceum tra¿t 2. de 
genere cap.7.num.73.&c. Refpondeo igitur, i i -
ue eius modi relationes i intvna, Cmc diftin&ae 
numero, nihil contra nos inferri. Si eft vna nu-
mero affirmo, Mafium aptè refpondifte : & i n -
ftantia falfum ailumit : Nam indiuiduum eo 
pra:cisè, quod ratione fpeciei refpicit genus, v t 
terminus materiaiis eiufdem , dicitur iupponc-
re fpeciem tendere ad genus; non quia duo tint 
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adus tendcndi in ü lud , quorum alter alteram 
anteuertat. Si veto duse íunt numero diftinâíe 
{.¡bijeibilitaíesj efto, abíirahatur tertia áb vtra-
que, minimè ifta terminabit genus, obea , qua 
iuperiori argumento diximus. 
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Dentur tie jndiuidua genérica , feu incompleta ? 
paãogenus de Mis prtedicelur. 
S. i . 
& quo 
RVrfus circa exiftemiam indiuidui ge-nerici , & modum., quo genus d o 
ipfo predieatur quatuor etiam non mmus cele-
bres verfantur fententiíe. Prima negat, dari indi-
uidiia incompleta,feu genérica. Sic Hyeronimus 
Valera Pet uanus diítinct.4. de fpecie, artic:z.qu. 
fZacharias Paíqualigus metaph-difput.ss.ícd. 
2. num.s-Stephanus Spinula Lógicas difput.7. 
i 'ea^.num.j2.& alij. Secunda, & affirmans fen-
icntia efl: Thomiftaium communisjquos infra,, 
producam ¡Quorum quidem (quamuis conue-
niant in admitiendo ciuímodi indiuiduo in-
completo) diffident tamen nonoulli in aílignan-
do praedicationis modo: Nam quídam aflerunt 
genus de illo prçdicari immediate ; A l i ; vero in-
üciantur. Tertiaícntentia efl eorum, qui'conce-
dentes j genus immediate de indiuiduo incom-
pleto pr«dicari;Tamen illud quatenus eft genus, 
& non alicer cnuntiari docent, vt Hurtadus Lo-
gieffi difput,4. k â - s . Tho.Comptonus Logic» 
diíput.jr. íed.ó. Quarta denique ícntentia cmf-
modi praidicatioaem generis imaiediatam d o 
indiuiduo incompleto negat eíTegcnericam; af-
íentque, genus non vt genus, fed vt fpecies, r i -
tuque fpeciei de ipíb piíedicari. Sic Rubius, PP. 
Complutenfes , M . Parra,& ali; infra citandi 
Thotniftae, ac mulri extcrorum.vt Poncius difp. 
4. Logicae num.ói- Merinerus difput. vnica d o 
genere qu.4. dub.g. Arriaga difput.7.fc¿l.t. fub-
le¿t.6. i nu.zp-Ouiedus controu.4.Log- punâ:. 
4.num.3i Auerfa qu.io.de genere fed.5.§.//j»c 
fequitur. Lincetis Dialcct.Tract.z- degenere cap. 
ó. Izquierdas Pphari fcienr.difput.17. quaeft.u. 
numer.255. Caramucl Metalog.lib.ó.difputat.^. 
artic.i. 
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Indiuidua incômpleta, ftae genérica aimittenda efle, 
atque de ipfisgenus immediate, non tamen quà ge* 
nm prfdicarioftenditur* 
§.2. T N[diuiduum incompletum efl id,quod 
JL in cognicione noftra folum dicit ratio-
nem genericam fingularizatam, vtboc animal,boc 
viutns, ad diííinâionem completi, quod totam 
ípeciem praiíèfert, vtbit homojjic ko;Soctatcs) tScc. 
Ait Ouiedus/c feire Thomiftas negare huiufmo-
di incompleta indiuidua ; Aft ego icio > Ouie-
dum id neícire: Scio infuper, Thomiftas illa ad-
miffifle. Vide ergo an hi Thomiíte fmt ? Caieta-
nus cap.i.de genere, §. Circa banc dtfinitioncm du-
bitatur. M . Sanchez Ub.J. de fpecie quaííf.ió. M . 
Arauxo Mc'taph. lib.3« qu*ft.4- a r t i c i . num.8. 
M . Oña qusft.a.de genere artic.4« nüm .5. D? 
Rubius cap.deípecicqu.s.M.Zerna difput.j-dc 
dcprxdicab.feft.2. artic.ít. M.Caberustrañat. j . 
difput.z. dub.5. num.10. Didacus à lefu difpur. 
7.qü3Eft.i. PP.Cçmpluteníes difput,6. de fpecie 
quasft.i. numas^M.Ioannes à S. Thoma quajft. 
S.artic.a. Parra T c a ã . z . de prasdicab. dub.8. 
PP.Salmanticenfes Carmelitani i .a.qu^i. traâ: . 
13. de peccatis difput.ó.à num.92, qui omes vel 
indubiè fupponunr,vei ex infti tuto probante da-
r i indiuidua genérica , feu incomplera. Produ-
cunt non null iDiuum Thonaam Opufculo55. 
qui cam docuerit fententiam fub his verbis-Caf» 
habemus hoc atum al, intelleãus confiderans ante^quam 
deueniamusad formam kominis, apptehendit formam 
vniuerfalem in hoc indiuiduo, fcilicet animal. Quibu^ 
fubferibo, &c. 
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A Sfero primo, danda effc indiuidua^. genérica, leu incompleta. Er quo-
ad D. Thomam > cum citatum Opufculu, vt • 
dubiaí ñdei alibi reijciant ThomiftaSjncc egoa¿-
mittasn i vt fajpc alias, cuius rationcm reddo i n - -
fra cap.de relatione Diírerr.48. Theorem.5. SecJ, 
tamen huic fentcntiai máxime fauiíTe videtur 
Sanâus Do¿ior Operis indubitati tertia par to 
quaeft.78. artic.5. ad i . & 2. Vbi hxc habet. J i 
primumergo dicendum, quodh&c diffio. Hoc fignifeat 
fubftantiam; fed abfque determinatione proprw ruttirte. 
Ad fecundam dicendum, quod hoc pronomen. Hoc non 
demonftrat ipfa accidentia , fed Jkbfianiiam fub acci-
dentibus contentam . Probat eamdem M . Sanchez 
fcptem argumentis, quae omi t to , contentus af-
ierre fundjmentum Ncotcricorum , q u o d vni-
cum eft 1 coniiftitqucin vulgari exemplo (vtaic, 
Ouiedus.) Animaíisá longè viíl , in quo appre-
henditur ratio animalismon apprehenfa rationc 
rationalis. Quja tunc nonrantum apprehendo. 
animal, vt iic, fed vnum iudiuiduum animal,Sc 
ex vi i l l ius apprchenfionis poiluin dicere, ani-
mal vtfum eít vnum numericè , & non poflTum, 
dicere eft h i m b i l e , auteft rationale ; Ergo recic 
poteft per intelleclum contrahi ratio Janimalis 
ad hoc numero animal, differentia fpectfica non, 
apprehenfa . Hanc rationem ab Hurtado acce-
perunt Ouiedus, Gomptonus, Lynceus, &c. 
§. 4. Sed hoc argumcntum ii quorum i u r o , 
eft, certè Thomiftarum eft, &eorum omnium, 
qui praecidones obieftiuas defendunt: co enisn_. 
non leuiter i'uadentur eius modi praciiioues, 
quarc,& OuiedusMetapho.Controu.4. punch, 
8. num.37, vtfua; fententise contrarium fibi ob-
iecit. Illudque foluturus hçc a i t : [ Vidi plures,, 
qui magnifaciunthoc atgumentum.quod mihi 
alicuiusmomenti nunquam fuit.) A t veroipie-
met Ouiedus hoc argumento, quod reipuit 
tuncjprobauerat fuam conclufionem Controu* 
4.Lógicas punâ:.4. num.2, illudque pro indiui-
duo incompleto probando momentofum exi-
ftimauit. Quae profcro, vt oftendara , poti us efie 
Thomiftarum admittere indiuidua incompleta, 
qutppè qui docent, hoc animal èminus vifum 
cognofci poffej non cognito rational!; Et è con-
tra 
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tra fí qmbus ncgandanci erat > dari indiuidua in-
completa potius, quam Thomiftae , cerré erat 
Ouiedo ipfi, csteiifque nominalium difcipulis, 
qui mordicas ncgant, animal poflc cognofci: 
ctiam de longc viíum non cognito rationaii: 
quod non bene aducnit Ouiedus, dum fimpli-
citerhic d i t i t , rationem animaJis apprebendi: 
non apprehenfa taime rationalis . Sed quidquid di-
cant huius modi Scriptores,nota3eos hac fola ra-
tione inniti ad aflerenda indiuidua incompleta : 
Yidelicet quod dum c minus animal video, nec 
tamen an ii t brutum, v d homo dignofco, tunc 
i n meo intelk&u rcpriefentatuc animal quod-
dam flngulare; ignorara omnino, & non repras-
fentata differentia rationalis, nec hinnibilis, dej 
quo dicere poiTutn : Hoc animal eft viuens fen-
fibile: Ergo tamerfi realiter id fit brutum , vel 
homo ; at vero hie , & nunc in meo intelle&u 
non eft nifi anima íingularizatum, nihil cninu» 
percipio, nifil animal, & fingularitatcm, quaia.» 
rationem iam pridem ante Hurtadum inculca-
ucrat Sanchezius vbi fupta. 
S. 5. Ohijcies: quoliber indmiduo dato, in-
tér i l lud , Õc genus mediae neceííario aliqua /'pe-
des Ínfima, vt inter animal, & hoc anirr.aUergo 
nullum datur indiuiduum incompletum, d o 
quo genus immediate prjedicctur. Probatur an-
tcccdens: de intrinfeca rationc difFerentiajindi-
uidualis eft, quod fit vitima realitas fupponens 
naturam fpecificam conftitutam in omni fuo ef-
fcntialis Ergo quomodolibet coniideretur indi-
u iduum, debet praefupponere gcadum ipecifi-
Cixm aduatum perdiffcrcntiam eiTcntialeui, qui 
medict inter illud» & genus.' 
$.6, Refpondeo.diftingucndo antecédeos: 
Inter indiuiduum , & genus mediar neceffmo 
aliqua fpecies ínfima: fi cognofcatur indiuidufl 
perfeâèjf,& vr con/liturum per talem fpèciem-» 
infimam 1 tranfeat antecedens: Si cognofcatur 
imperfeciè , &fecundum rationem generis in-
tompletam, vt contingit in exemplo, de quo 
loquimur, nego antecedens,cuius probatio pro-
cedit de eonftitutione indiuidui completi. 
Obijcies rurfus cumSpinula: Dum mo-
tus ab indiuiduo prxfentis animalis concipio 
hoc animal, neceflario concipio ialtem confuse 
omnia pra;dicata prsfentis animalis, ac proinde 
ctiam differentiam fpecificam : Ergo dumdico 
hoc animal cõcipio indiuiduum completiifimum. 
Confequentia e ñ euidens > quia indiuiduum-* 
completum illud eft, quod in fuo conceptu fal-
tem confuse noluit omnia fua praedicata. A nte-
cedens prasrerquam quod negari non poteft, 
probatur euidenter»quia haeccft vera propofi-
tio : Hot animal efi homo. Si Jy hoc demonftrat Pe-
trum, v.g. ergo hoc animal in fuo conceptu for-
mali índudit faltem confufe totum i d , quod 
importat ly homê, ac proinde ctiam difFerentiam 
fpecificam . Si ly hoe animal noninuoluerct, nifi 
rationem genericam, vera effe non poífet hxc 
propofitio, quia pra:dicatumeflfet maius, quam 
iubiedum. 
§.8 . . Refpondeo, hanc propofitionem. Ffoc 
animdejlhomo non efleveram infenfu formaiif 
i e à in idemtico dumtaxat, fi reuera hoc animal 
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fit Pctrusrnam fi iermo fir de indiuiduo incoo), 
plete cognito jr nempe de hoc auimah\, certuin 
eft , nec homincm , nec rationale , vel hinnibile 
effe decius eflentià ; ícd tantum viuensfenfibUe. 
Caiterum fi cognitio complete Petro, dicaruc 
deipfo hoc animal efi homo. Pfopofitio squiualc-
bit huic; Petrus eft homo , de qua non loquimur; 
notitia enim alfcfcio de indiuiduo ¡intelügench 
eft incomplete cognitio.quate antecedens argu» 
menti , ciufque probatio procedunt contra hy. 
pothes in animalis eminus, atque incomplete 
cogniri . 
§. 9. Obijcies tejtio : Cum animal pridica* 
tur de hoc animali, vel praedicatur de illo tan« 
quam dealiquo indifferenti, & contrahibili ad 
hunc homincm ad hunc leonem, &c. vd 
prçdicatur tanquam de aliquo iam determitiato, 
& contrajo ad effe hunc homincm, veihanc 
leonem ? Si primum: JErgo ly hoc animal noRj 
eft indiuiduum, fed potius genus, quippe quod 
contrahibiie fit ad fpecies d.uerfas.Si fecundum: 
ergo iam hoc animal formalirer conftitniturper 
id, quod Petrus ineffeindiuidui compíeti j non 
enim alirer animai pradicatur de Petro , niftvt 
de animali determinato ad effe hunc homincm. 
§. 10. Refpondeo-animal neutro modo pra:-
dicari de hoc animali: affigno medium: nempo 
praedicari degrada animaliratis intentionalitcr 
fingularizato. quamobrem nequeeft indifferens 
ad homincm , ôc leonem hoc animal, quia co-
gnofcitur contradum. neque eft hie homo, aut 
hie leo, quia non cognofcuur perfeéiè , vt fup« 
ponimus . 
P R O T A S I S A L T E R A . 
S.11. A Sfcro fecundo : Genus pra-dicatuf 
x \ . immediate deindiuiduis Gcncricisi 
at vero non prsdieatur vt Genus; fed vtipc-
cies. Probatur prima pars huius afferrj. la hac 
prxdicatione . Hoc animal cfl. animal fi aliquid 
mediaret, máxime effet rationale , vel Hmni-
bile , vel ratio fpecifica; (fed haec non mediant, 
qnia nec homo , nec rationale, aut rugibileeft 
de conceptu Indiuidui incompleti: non ens va-
let per fubfifteadi confequenciam : Eft hoc ani-
mal, ergo homo, nec; £rgo Leo- Ratio aurem 
fpecifica, feu differcntialis folum eit de con-
ceptu indiuidui Completi, vt Completi, clique 
i l lo prior etiam fubfiftendi confequentia. Ergo 
licet ratio fpecifica fit priedicatum medians re* 
ipe&u indiuidui completi 5 non tamen incom-
pleti refpeclu. Secundam partem eiuidem afferti 
tuentur eriam Compluteníès Quieft. 1. dc Spc 
cie num. 12. iubentque » viden Rubiumq.f. , 
concluf 2. Rubius aurem cam probar hoc ar* f 
gumento: Immediate contrahi per differemias 
indiuiduales conuenit Spcciei; & non Generii 
vt'Genus eft , quia quod immediate contrahi* 
tur per illas > concipirur vr quid CornpletuiD 
iti fua natura ; Sed in hac praedicatione /Joiani-
mal efl animal. Confidcratur animal vt immedia* 
té contraéis per differenrias indiuiduales; ergo 
vtquid cotnplerum. Sed vero matorem Sylío^ 
gifmi negabunt mentó omnesij , qui docent» 
Genus, vt Genus immediate pradieari de ioi 
dim" 
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tiiuiduís adhuc compleds, vt Ouicdus, Com-
tonus, &c. nec illam probat Rubius. 
§. 12. Quamobrenci redius alii argnmentan-
tur i ic- Ea prasdicatio eft completa, in qua_» 
praedicatum explicac to tum, & quidquid effen-
lialeincluditur infubie t lo , v t i n hac Petruseft 
homo, in qua iola Pctreitate fcclufa , qua: eflen-
tialis non cíi, prsdicatum exprimit totam effen-
tiam Petri 5 quod non contigit in hac : Petws 
eft animal, in qua prsdicatum noncxpriaiit ra-
tionale, proindeque non totam efícmiam ex-
plicai in fubicólo inclufam ; A t qui in hac prx-
dicarionc : Hoc animal eft animal , prsedicatum 
ciplicat totum , & quidquid eifentiale includi-
tut in fubieclo, fola hxeedtate fecluia : Ergo 
completa eft . Maior , & coníéquentia: íatis l i -
quent. Minor ctiani eft pcripicua : Turn quia 
vtfupradixi nec rationale, necrugibile, ncc 
v!ia alia differentia eft de conceptu bttius ani-
mlis cogniti vt talis, vnde nulla earum in 
ipio clauditur. Turn ctiam , quia qua;renti, 
quid fit hoc animal ? aptè refpondebitur, effe 
viuens fenjibtle, quod eft rota, & completa eflen-
tia aninialis; ergo qui animal praedicat de hoc 
aniniali, totam , & completam praedicat eilen-
tiam. Ergo tametft Animal materialiter fit ge-
nus; at vero formalster in eo a¿lu ex modo 
prsdicandi completo, quem íeruat, habet ctiam 
jnodum pradicandi fpeciei, ritu que fpecifico 
de indiuiduo incompleto enuntiatnr. 
§• 2j. Dices, in hac prsdicationc. Hoc ani-
mal eft animal implici tè , & confuse includitur 
ratioipecifica in fubiedo, quiaimpoffibileeft 
aliquid effe hoc animal, quin fit rationale, vcl 
irrationale faltem implicitc ; ergo ea praedica-
tio eft Genérica , & incompleta, fiquidem.» 
prajdicatum non dicit omne , quod fubic&um 
includit. 
§.14. Sed Contra: Quia hoc animal, vel 
includit rationale phyficè, & materialiter,quod 
verum eft , fed non ad rem : vel includit iilud 
formaliter co actu cognitionis? Sed hoc non 
potcft dicere Thomiíla , quando quidem prae-
cifione Obicdiua animal éminus vifutnitaco-
gnofcitur folutn , quod nec immediate, nec 
confuse per i l ium a&umcognoicatur rationa-
le ; Ergo in Thomiftica fententia admitti ne-
quit Hoc animal effe immediate, implicitc, 
vcl confuse rationale in co a<3u formaliter. At 
veroNominaliftíE docentes, repugnareomni-
nò animal cognofci, quin eodem adu, & im-
mediate cognofcamr rationale; Confugiunt ad 
íxpreííioncs, & claritates , vt defendant hanc 
prasdicationem : Hoc animal eft animal effe com-
pletam. Dicun ten im, quamuis ex parte fub-
iecii attingatur formaliter, & immediatè etiain 
tationale, at non c laré , & exprcfsè: Rationcm 
•autem príedicationis completa, & incompleta 
•non effe defumendam ex rationibus confusè fi-
gnificatis ex parte fubieai, aut ex parte prsdi-
cati, fedex rationibus elarè, & exprefsè figni-
ficacis. Nam fí attendendum effet ad rationes 
confusè fignificatas, ctiam dicendum effet, in 
âc praedicatione Hoc animal eft animal eonfusè 
iraportari ex parte prasdicati praedicatum tatio-
Lógica D,loan,da E/pinofa. 
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nalis, eàdem ratione, qua dicítur importan 
ex parte fubieâi : Ergo cum in ea pra:dicario, 
nec la rè , & exprefsè dicat praxiicatum totum-
quod clarè , & exprefsè dicit fubiedum, omni -
no erit fpeciíica, & completa eo a#u forma-
liter. 
T H E O R E M A I I . 
Argumenta Aduerfariornm disieCta. 
§• Ontra hanc ultimam affertioneni-* 
V - i Comptonus obijeit primo : Si hxc 
prxdicatío hoc animal eft animal effet cópleta, 
& fpecifica,ita vt animalia prout hoc nomine fi-
gnificantur, folonumero differrent: Ergoali-
quid eft à parte rei in Petro , quod fpecie diífe-
rat à Bucephalo ; & aliquid , quod non diffe-
rat fpecie, qua: funt contradi tór ia ; hxc confe-
quentia quo ad primam partera eft manifefta ; 
quo ad fecundam probatur. Nifi enim effet i n 
Pctro aliquid à parte re i , quod numero taa-
tum , & non fpecie differict à Bucephalo, non 
poffet talis ratio per intellectual in eoverèrc-
prafcntaii, magis quam hinnibilitas in homi-
ne: Ergo. 
§. 16. Refpondeo, uic vidente hoc, & ii-
lud animal, non tamep difcerncntc, qua;nam 
animalia íint ; certo quidem, ac exprefsèco-
gnofcerc, ca numero differrc: at me latere pror« 
ins, an folo numero differant, an numero íi-
m u l , & fpecie. Quarè longè aliud eft, m o 
aliam differentiam prxter numeticam ob im-' 
pcrfedioncm cognitionis attingere non poffe;ôc 
aliud, me cognofecre , ca differrc folo nume-
ro : hoc cnim fecundum Nequeo tudicaro > 
nifi indiuiduo adaiquatè cognito. Rurfus dum 
dicitur, hoc animal, & illud anima/ prout i n -
complete cognofcuntur, folum numero differ-
rc eo a<2u , ly foliim non eft accipiendum poii-
t iué , ideft , quod cognoícam numéricas diffe-
rentias, & negati.oncm fimul differentia: effen-
tialis corum : fed negatiuè, ideft, me non co-
gnofceie vltetiorem differentiam; eo quòd per 
non apparentiam vlterioris differentia: foIam_» 
percipio numericam. Vnde arguens falsum affu» 
mit adprobatum fequela;; fcificct, repraiicnta-
r i intelled.ui rationcm, per quam Pctrus tan-
tum numero, & non fpecie differt á Bucephalo, 
hsec quippe erit reprxícntatio poiitiua conue-
jiientiç fpecificç corum , quç tunc tam non re-
prxfentatur, quàm hinnibilitas in hominc: For-
ró vt modo dixi nonniíi negatiuè, & per non 
reprxfentationem vlterioris differentiç dicuntur 
folo numero differrc : nec indebene deducitur, 
fore aparte rei aliquid , in quo Pctrus, & Bu-
cephalus fpecificè fundamcntaliter conueniant; 
quia licet eius modi conucnicntia explicetur pec 
ly folo numero diffene pofitiuè fumptum : at co-
gnitione incompleta Petri, & Bucephali nega-
tiuè ufurpatur cxcluGo. Negata igitur fecunda 
parte fequelx , anteeedens probationis fub prae-
di(fto gloffemateexplicandum eft-
§.'17. Obijeit fecundo. Implicar, duo nume-
ro tantum inter fediihn&a idenuiiicad realitec 
A a cum 
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itbus ipecie, quia hoc animal, $z Mud animal vt 
fíe explicara non diffaunt fpecie » fed íolo nu-
mero . 
§ . 23. Sed conrrn primo : Quia in his pixdi-
canonibus Petruseft aiv mal,Paul us eft animal. Ani-
mal prsdicatui: vt Genus foroulitcr per vos, & 
ta men cíe eis non prasdicatur fonnaliter, vtde 
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cuín dnobus fpecie diííindis j quod ta men eui-
denier loquitur , l i hscceiíafes Petr i , & Buce-
ph'jii inter ie numero tantum diíl inguantur: ra-
tiones cn¡m hominis , ¿c eqni d/ñerunt ípecie. 
§. 18. Rcípondco daco antecedeníe; nego 
id fe qui ex eo , quod hcecceitatcs Petri, & Bu-
ccphah incomplete noíeaniur. Nego item íiip 
pofitum , quod ícilicet eo actu cognofeam Pe- muitis differentibus fpecic. Quod íi dicas, pra-
dicari vr genus tunc animal de Petro>&Pau-treitatetn , & Buecphaleiratcm , vt numero 
folo di í l indas; namcuni ca l i t cogniiio inad-
asquata , & pra'ciiiua 5 non concipio, niíi hanc 
animalitatem , &illamanimalirarem,qu£Equi-
dem viitu^hrer diflinguuntur à Petreirate, Se 
Bucephaicitate. Deinde nulla impL'eatio i n -
voiuitur in co quòd ca j qua: incomplerè cogni-
ta apparent vt numero tantum diftincfo; íi 
completé,5c claré cognofeantur, alio aítu ípe» 
cie d ¡fierre deprehendantur : in prima enim 
cognitione ly tantum accipitur negatiuè » vt iU-
periori argumentodixinjus. 
§ . 1 9 . Obijcit tertio. In differentia numéri-
ca indiuidui equini etiam incomplete mmpti eft 
praedicatum notabiliter diuerfum á differentia 
numérica indiuidui humani , aut leonini: ErgQ 
hx ojffeícníjffi , Se confequenter ipfa indiuidua 
incompleta difterunt fpecie i Confequentia eíl 
clara ; Ideo cnim vnio materif primç cum for-» 
maequj diílinguitur fpecie ab vnione eiufdcm 
Jo , etii non differant fpecie , quia tamen 
aptum cft prxdicari de differentibus fpeeio: 
Contra : Quia etiam in hác príedicatjone hoc 
animal eft animal non caret animal eiufmodi apti-
tudine 1 <5c ta men dicis, id non elle genus co 
§ . 2 4 . Contra fecundo. Quiaad prsdicatio-
ncm generieam non eft necelie, quod in aâuali 
prsdicatione de quouis inferiori pnediectur 
etiam de muitis differentibus fpecie vt oftendi 
fupra §. 4 i . & § . 4 2 . fedía tef t , quòddelubic-
(ko enuntietur incomplete , & per modum 
effcntif contrahibilis. Arque ha-c eft germana 
prxdifti arguraenti folutio ; Tamct/i cnim ani. 
mal íecündum fe, & materialiter aptum fitpts-
dicari de muitis fpeciebus, ac proinde materia-
liter fit genus: Verum in eo acíu forraaüter 
ptíedicatur ut fpecies, quia pnedicatur comple-
té i eiufmodi uempe predica non es ex vi modi 
cum forma ignis, quiaiftç vniones notabiliter príedicandifunt formaíiter adxquataj, in quibus 
differunr. Antecédeos probatur; Differentia nu- fubie&um folum à prsdicato diffidet h^cceita-
merica indiuidui equini petit eflentialiter iden- tè > quç eft differentia materialis 
tificari cum natura equi ,quod pjsedicatum non 
Iiabet differentia numérica indiuidui hominis, 
cut Japídis ; Sed hoc eft prasdicatum notabiliter 
diuerfum , quam obrem multo magis difFerunt 
Bucephaleitas, & Pauleiras, quam Petreitas, 
^ Paulcitas : É r g o . 
§. ao- llefpondeo nego antecedens: Diffe-
rentia enim numérica indiuidui equini etiam in-
complete J'umpti non eft differentia hums equi, fed 
huius aniaialis. Hacceitas autem hums anima-
lis vt talis nul lum inuolui t ptígdicarum nota-
biliter diuerfum ab hscceitate alterius animaüs 
v t fie appreheníi. Probationis item nego antece-
•dens ob id ipfum, nam differentia numérica In-
diuidui equini incomplete cogr.m non petit 
identificari cumequo, fed cum animali. Csc-
lera non funt ad rem . 
Obijces quarto. Ideo h«c prsedicatio Hoc ani-
mal eft animal eíTet completa , fen fpeciei de in-
diuiduo, qaia non differret in modo pradican-
di completo abal/js íimiliter enunciatis: Y%Hoc 
rationale eft rationale , hoc riftbile eft rifibile &C. Sed 
ab ijs multurn differt : ergo non eft fpecifica. 
Minor probatur: Quia nec rationale , nee ri* 
fibile apmtn eft prasdicari de muitis differenti' 
bus fpecie : Sed Animal adhuc v t prsdicamm 
iilius propoiitionis Hoc animal eft animal predica-
r i poteft de muitis differentibus fpecie : ergo 
l ion pr«dicatur c o m p l e t é , fed vt Genus. 
§• A d hoc argumentum refpondent non* 
null i (inter quos Arriaga fubfeft. 6. num. 30, 
Genus vr Genus piiedicari de muitis differenti-
bus fpecie : At vero in hac prsedicatione A n i -
malformalitcr noa p txdicari de muitis differen-
§. 25. Obijcies tandem. Sicut iehabetfub; 
flantia ad hancfubftantiam, ¿ta Animai adlioc 
animal j Sed fubftantia non dicicur immediate 
dchac fubftantia: Ergo nec Animal de hoc ani-
rtiali. Probatur minor* Vel fubftantia dicitur 
ihimediaré de hac fubftantia vr genus efi, & hoc 
eft contra te; Vel vreft /pedes, & hoc eft aper-
te contra Porphyrium , qui fubftantianrdocet 
effe Genus fupremum, quod non potefteffe 
fpecies , alioq i i eiTet Genus fupremum , & non 
eíTet, quod eíl impoftibile. Definit enim Por-
phyrius Genus ÍUpremum fie: Jguod cum genut 
f i t , non efl fpecies, & rurfus ; Supra quod non 4 
aliud fuperueniem genus. Cap. de Specie . Item 
de eius Lógica prxdicabilirate fíe ait . N m & 
generaliftimHm ad ea , quae pofterioya funt, habit habi-
tudinem , cum genus ft: omnium íupremum ; tarn ve 
to J qua eft ad fuperiora non hahet, cum fit fapnmunsj 
& primum principium , & (vt diximus) fupra quoi 
non eft aliud fuperueniens genus. Ergo fubftantia it* 
eft genus, quod nequeat predicad vt fpecies • 
§ . 16. A d hoc reípondet Arriaga, earn 
dicationem efle formaliter fpeciei prasdicabilisi 
non fubijcibilis : Subi/cibilis cnim definitur, 
quç fubeft generi, quod quia non habetfub-
ftantia, non erit fubijcibilis at prsedicabilís non 
definitur perordinem ad genus? fed adsequâ  
conüftit in hoc , quod prsdicerur de muitis fo-
lo numero differentibus. &c. quam folutionem 
ab Arriaga inutuauit Ouiedi.ispun¿lo.4.num'í' 
fed reuera ilia nec Arriagf fu i t , fed muitis an-
nisipfo antiquior abantiquis Thomiftis tradî  
ta , 3c â M . Sanchez validé impugnata libro?* 
de Genereq. is» ad 7, A t quidquid fit dehuius 
refponii 
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refponii longçukate. id mihi fummoperc dif-
piicet. 
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§. 37* Contra primo: Quia Arriaga termino-
rum committit implicatíonem aiens, cam prç-
dicationem non cfie ípeciei fubi/cibilis. Spe-
cies cnim fubijcíbilis non pradicatur, quod íl 
prfcdicetur , iam crit prspdicabilis, cum vt fub-
jjcibilis pr«dieari nequeat. £rgò male diílin-
guk fpeciei praidicabilis prsdicatíonem, & piç-
dicationem íubijcibilis. Contra fecundo; Quia 
otnnis fpecies vt fie , & prout abíírahit à fubij-
cibil i , &ç pradicabili, eft natura completa íe-
cundum fc , & totum quoddamex genere, & 
differentia compoí icum, adeo, vt relatioprf-
dicabilitatis fpecificç fundetur fuper effentiam 
vt completam : Etquamuiscertum fit, Prxdi-
cabiiiratem fpecificam proformali folum dicere 
refpeílum ad iodiuidua : tamea illud fórmale 
nequit coníiftere fine neceflario, atqueeflan-
tialí fundamento, quod de materiali fupponi 
debet : £0 modo, quo licet Parcrnitas Vr g. 
pro formali folum dicat refpeâum ad filium « 
jmpoílibile tamen eft, ipfam poni in fubítantia 
non viuente,: feu non generante : Ergo etiam 
íi ratio naturç com pie t ç , feu compoíífç ex ge-
nere diíferentia non imporcetur de formali 
indefinitione fpeciei praedicabilis, fupponitur 
tamen de màreriàli • vt quid effehtiáliter peti-
íum ad fundandum eiufmodi fpecificam relaí-
tionem : £ r g o condpere pra-dicabilitarem fpe* 
cificam in natura fecundum fe non completi 
tám abfurduna eft, quam Patemitatem poneré 
infübftantia non generante. Ergoetiamfífub-
ftantia eífet fpecies prardieabilis, non ideó non 
deberet effe ens completum ex aliquo genere, 
quod ipfa contraheret. Adde , quod ípeciés 
fubijeibilis nullatenus difFert à prxdicabili in ge-
nere contrahendoj fedeò í o ium, quod altera 
formaliter dicir refpedlnm adi j lud, altera non 
dicit formaliter, fed íupponit 
§. 28. Hac ratione ^conuiíti nonnulli A u -
thores alíter oceurrunt argumento. Refpondet 
Rodríguezius, Genus generaliffimum non pof-
íeeffe ípeciem , vteft iníeriè prçdicamentali, 
quia vt íic non eít fub genere; alioqui non eífet 
gencraliílimum , fed vt coníideratur extra fe-
riem predicamentalem , & fpecificatiuè fum-
ptum, quia vt fíe habet indiuidua, poteftque 
nominari fpecies. Vacua verba 1 
§ .29 . Contra primo. Quia íí extra feriem 
-prçdicamentajem eft ens completum ex genere, 
&diíferentia: ergo extra feriem prfdicamenta-
lem debes i l l i fuum genus aíFignare. Quodnam 
ergo eft? Contra fecundo: quia non ex eò fo-
lum , quòd extra eius modi feriem habeat in-
diuidua, bene infers illicò , prçdicari vt^fpe-
ciem ; Quia etiam Genus prfdicatur vt tale dc 
¡ndiuiduis-; debes e rgo exhibere formalem , & 
ptfeipuam rationem, per quam de indiuiduis 
prçdicetur non vt genus , quç alia non eft, 
nifi ptfdicari completé , id eft vt quid conftans 
ex genere > & differentia, quibus caret fubítantia 
v.tfic, etiam extra fetiem prçdicamentalem . 
§. ?o. Alerincrns Difput.de Genere queft.4' 
Dubio tertio, num.8, refpondet, Subllantiam 
Lógica JDJoaiude Efpinoftt» 
tunc fore fpecjeni ¡ncompletam , non comple-
tam » qu? fola coüocatur fub genere : Porphy-
r ium , dum ait , /peciem fub genere contineri, 
de completa eife intelligendum. Contta : quia 
debuit Aurhor ifte explicare, quid fit eife fpe-
ciemincompletam , quç fub nullogenere con-
tinearur dircãà , ñeque indireclè: Nan ft fpe-
cies incompleta eft fpecies inchoata» non dum 
perfefta , feu (vt fic dicam) dimidium fpeciei; 
Ergo eft Genus. Si fpecies incompleta eíl aliqua 
natura, feu prçdicatum incompletum in ordine 
ad totum quodpiam componendum j atramen 
quod in ordine ad fe concipiatut vt conftans 
fuo proportionali genere, atquedifferentia, vt 
anima, Accidens, pun&um, & c : Ergo eiuf-
modi prsdicatum ctfí incompletum fir phylí-
c è ; at verò Logicé completum eritapud te, 
faltem eá ratione , quà fub aliquo genere con-
tinetur i aflignandum erit ergo huius fpeciei 
incompletx incompletum etiam genus, incom-
pletamque differentiam. 
§. 31. Refpondent alij vitimo pr^dicationem 
completa non eífe defumendam ex modo eífen-
cii completo, fed ex modo prçdicandi; modum 
autem prçdicandi complete coníiftere in e ò fo-
lum , quod prçdicatum dicat totum, quod di-
cit fubieüum íola híECceitate exceptà. Vnde 
licet fubílantia vt fie ñon Ot natura completa ex 
«iodo eflendi, tamert modum ícruat prasdicandi 
fcompletum fpeciei, quia iH hac enuntiadone 
fítecjubftantia eflfubftantitt prfdicatum exprimit 
totam-eííentiam íubieíti , qui quidem modus 
prsedicandi minimè competit gencri v t genus 
eft. Sic M . Parra. Difput. j . de ipecie Dubio 
primo num,2. 
§ .32. Sed contra p r imo . Quia haecrcfpon» 
fio manifeftam patiturinflantiam in ^ n ^ q u o d 
qutdem, nec Thomifta , nec Scoticus admit-
let efíe genus , ñeque ípeciem { non moror 
Nominaliftas) etfienim Scotifta aíTcrat vniuo-
cationem Entis, tamen id eífe Genus praedica-
bi le , aut fpeciem , plane inficiatur. Age ergo. 
I n hacenunriarione : Boc em efl eus praedicatum 
dicit adaequatè totum quod dicit fubiedum, & 
tamen vtraque Schola negat, pra:dicauoncm 
Entis efíe genericam, aut fpecificam: Ergoad-
aquatio pra?dicafi cum fu bienio fola non con-
ftituit praedicabilitarem fpecificam -
§.3J. Contra fecundo. Quia íi príedicatum 
non habet aliás ex modo eftendi, quòd íit natu-
ra completa ex genere, &d¡íferentia, nequíc 
ex co fo lum, quòd adsequet fubiedum, eífc 
quid completum : I m m ò eó ipfo erit res in -
completa. Idenimquod adaequat tautum rem 
incompletam vt talcm eft quid inconipletum, 
í i cu tnumerus , quiadsquat rantum imparem, 
eft impar 5 Sed fubftantia per te folum prçdica-
tur adequate de indiuiduo incompleto: ut ta-
l i : ergo ex íòla eiufmodi adxqoatione cum 
fubieéto incompleto, íola erar colligénda pr?-
dicabilitas iilius incompleta. 
§• 34» Ceníeo, nullo modo noftram íenten-
tiam pugnare cum Porphyrio . Namaliudeft 
fubííantiam vt íic eífe ípeciem abfoluté, aliud 
fetuare morem fpeciei inpraedicando : hoc fe-
A a a cundum 
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cunduni dicityjijs » non primqm ,quarè prícfta 
bi l iormil i i vidgtur fojutio vitjm.af Aci primam 
iníUntiatjtijdiçet Thpoiifta, p n s ponmodpdL-
ccrc toturM> quod dicií íubieôuo) cíicepta hsc? 
ccitatc j fçdetiaoi traníccndere ipfam rfifferen? 
ciam numérica u i , feu haecccir^tcm , quod noa 
oenueait •.prpsdipatippjípeçificíBjquílis íisecpít 5 
hk homoefi homo. Secunda ipíUnti;» íplum euinr 
c i t , pr«diçatun) iliius .enunrjaííonis cffe quid 
incoinplefum fecunium f e , 5ç tpatgfialitcr ? pofW 
tamçn inqaqdo prjSEdicandi. 
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C f í ^ ad prinniw p a i k a l i í e fpeffm¡<i Wpe-
41 untitr, 
§t 1, / ^ V Varçs prius, an Genus pr^dicetur 
\ J vt pars ípcciei deipía, an vero vt to* 
i a m potêftatiutjm confuísè ipfart) continensí 
JUfpondço diuerfas de hac rc fcntcntias k q i 
fjofle eomponi ncgorip. Nam Genus'.çft pars 
Mctaphvfica, ideft, qqse totum (ignjfiçat; ex-
primit tãmen aliquem gradum fua? çírcnriaB,non 
cnimeft reaiiter parsphyííca, de cuius ratipnç 
eft compartem reaiiter excluderç , vt Anima, óç 
Corpus. Quarcquidicunt, Animal prsdjcan 
v t partem , non negant illud confusè inuolues» 
fe totum homincm,quamuis quoad expreflum 
folum explicet prineipium fentiendi ; Pars.enim 
fotmaliter vt pars, non pots ft affirmaritde fup 
toto , quia cum ipfp npn idetificatur adçqua-
t è 5 Cum totum dicat ipfam partem, & amplius 
alteram ab ilia reaiiter, vei fprmalitcr diftm-
â a m > de qua non potêft alia pars prçdicari, vt 
c i t euidens. At verò ü ipfa pargexprefsè (ignifi-
cara concipiatur vt non excludens altera com-
partem , fed vt illam confusè inuoluens , pot^-
r i t íànè de toto prçdicari; Qupd & in panibus 
phyiicis , atquc realibus apparct. Nam etiamfi 
Usee praedicatio Petrus efi caput (it faifa j fose ta-
mcn vera eft J Petruseft C a p i f t w ; Hsec eft faifa : 
/iomoe/imiteria. Has autem verç Homo eft m#íe-
rtalis, fjorno cfi corporetts. Quia in his propotiiio-7 
nibus pars phyfica non fignificatur vt pars, fed 
iub rations totius, fignificatur enun nomine 
adiediuo , de cuius ratione eft rem quoque i i -
gnificare per modum habentis, quid cnim eft al-
bum * nifi habens albedinem ? Vndelicet ly ma-
tewlefc corporeum quoad exprefium fol% d/cant 
partem; implicitè tamen ex modoconcipien-* 
di totum inuoluunt. Mnl to magis ergo id in 
parte Metaphyfica continget, quç omninofi-
gnificat totum in prdine ad has, velillas ipíius 
operationes, 
§. 2. Aio ergo , Genus pradicari vt totura 
confusè» & poteftate fignificans quidquid eft in 
fpecie. £ft communis vtriqfque Scholf Con-
clufio, traditurque à D, T h o m â Opufc. de En-
te, & Eflenr. Cap. 5. Vbi ait ; JjhtidqHid efi in 
fpecie efi etiam in genere vt non determinatum; ft eoim 
jintmal non effet totum > quod eft homo, fed pars eius 
non pnidicttretur de eo , cunt mlln pars pwdicetur 
de fuo toto. Obijcies Ariftotelpm docentem, par-
ses definitionis prsdicari de definito*. Rcípon-
dffQ , i d , quod eft pars definitionis poflei at-
quc deberé pra:dfcari vt rotum de ípecie , quod 
Ariftpt.des rson aegat. Obijcies item : Genus 
in eo diftjngmcur ab ípecie, quod hace prxdica-
íur CQíHpíciè ; ergo Genus non pradicatur vt 
totiím , quando quidem praedicatur iricomplp. 
t é . l ieí 'pondeo. Genus pra?dicari incomplete 
quoad rem explicite praídicatani, non quoad 
rem impl'.eité concepíam. randem obiKies: 
Genus pofíe pr$dicari n partem potentialem; 
> í a m y t talis adhuc in pat en ti a inuoluir diífel 
m u i a m .. iiefpondeo, Genus vt partein^dhüc 
potentialem excludere differemiam , alioqui 
non confiderareíur vt pars: vt poííit autemprç. 
dicari de fpecie, debet illam includere 1 nequit 
enim de homipe prsdicari animal, quod exclu. 
dat rationale. 
§. 3, Igitur Genus vt totum aéíualc ex fuis 
partibus coahtum dicitur, non predican de fpe-
cie : Quia ad prasdicationem de illa per accidens 
eft ciuímodi aéiuaüs compoí i t io . A t vero vt 
pars acíuajjs, aut potcntialis perpetuó excludit 
Djrferentiam, proindeque non dicit to tü , quod 
includit fubiecíum , quo cum per rarionem ad-
sequa.tè.idemtificandum erat. Reftat ergo, quod 
vt totum dumiaxat çonfufum, & poteítatiuum 
deipfaenuntietur. , •- ; r... , 
§. 4, Qu«res pofterius: A n Genus defuma-
tur ex materia, & Differentia à forma ? Rati* 
nem dubitandi exhibuit Ariftot.g. Mctaph. tex-
tu 9. aiens Indefinitione aliquid efle vt mate-
r i a m , & aliquid vt formam , circa quse multi 
multa. Audi tamen SanQurn Dodorcm Non-ejl 
Mdligendum , quod Differentia fit forma, aut Genus 
fit materia cum Genus, & Diffexentia pradicentur 
de fpeçie ; Materia autem , & Forma non pnediwtur 
•de Cojnpofito ; Sed hoc dicitur : quia Genus fumim 
ab eo , quod efi matèriale in re ; Differentia vero abeò 
quod efi fórmale in re: ftcut Genüs bomivis eft animal , 
quod fignificat aliquid habens naturam fenfitiuam , qua 
quidiW matenaliter fc habet ad mturam htelle&iuam: 
àqua fumitur rationale x quod eft differentia homms , 
Rationale verç ftgmficat aliquid habsns naturam intel-
leClimm, & inde e j l , quod Genus habet diferencias 
poteftate, & quod Genus, & Differentia proporth-
tientur materia, & forma, v t Porp hyrius duit Cap-
de Differentia. H^c illeexplicans Arift. igitur af-
irmantem teneo fenrentiam , cuius peritior dif-
putatio negotij eft omnino Meraphyfici. Lege 
Sánche^ium, de Genere quajifz- PP- Com-
plutcnfes, Difpqt.5. quíEÍlcó» qui rem accurate 
traftarunt. 
C A P V T S E C V N D y M 
De Specie. 
Seuemo Boethio interprete. 
T £ X T V S. 
Species autem dicitur tjuidem & de vniufcuiufqM 
f o m a fecundum quam diflum efi; Primum quidemfpK 
cies digna efi imperio. & ç , 
D E VNI VERSALíBVS LIBER II.DISSERT.XVII 18? 
Syvopfts sd literam Porpbyrij. 
1. T-T<^c Capite Porphyrius tria abfoiuit: Pri-
X x a i ò accepriones ípccici, ciuíque defini-
ciones enuíticrat : Secundó feriem pra:dicaro« 
rum coordinat : Te r t i ò Indiuiduum vt pioxi* 
mo.limine fpeciei vernaculuni deferibit. Quo-
ad prioium folent hic Authores multiplicera 
ipecíei notionem expromcrc, enanantes vide-
licet quaiiter furaatur fpecies apud Gratnmati-
cos, apud Rhctores, luriíconfultos , Metaphy-
ficos. See. qua: quia vt inftituto inepta Porphy-
lius pr i ter i j t , lubens itidem omirto. Is autetn 
fjpecicm celebriori íigoificaru pro foi má , orif-
quevenuftate doeet vfurpari, qua notioneeli-
cit Canratum : Pritnum quidem fpecies digna efl 
imperio , Verficnlus eft Euripidistefte Atha:neo¿ 
lib. i j . In hoc tamen textu varié legitur apud 
Interpretes, Nsm Argyropilus primo vertir: 
Prsfiantifjima forma, d'gnaeft imperio. Quam leftio-
ncm ieqüuntur M . ¿>otus, ToJetus, Rubius, M . 
Cabcrus» Murcia, PP. Complutenfes, MerK-
naus, ¿ ta l i j . Secunda aiiotum vet-fio: Prima 
fpecies dtgna efl imperio. Sic legunt Commentator, 
Conimbricenfcs. &c. Tettia veríio : Spevits 
triani digna efl, quximperet. quam ampleâun-
tur grauilfimi Doâores vt Auerroes, D.Albcr-
tus Magnus, Caietanus» Tartaretus, M . laucl-
lus, TiteJmanus » M . Ortizius. M . Parra, & 
alii. Quarta denique eft noftri Seuerini Boe-
thij, Pcrionij, Gruchij , & aiiorum kgentiuna 
ÜQüt in noftro textu cffertur. Prmum qutíem 
Species, & ç . quam fedantur Martorrellius, M . 
Maílius , & ali; quamplures. Falluntur ergo 
Mag. Sorus, & Martorrellius interpretationem 
Priami Boethio imponentes. Et quidem Sotus 
ita habet: Boetbius autem non dixit prima, ¡ed Pria-
•»»' 5 l e í qui* m aliquo exemplari Graco ¡ta reperit, 
velquia ad infdunatent Priami allude ret, qui cum ef-
fet forma praflantiffimus, atque adió dignus cenfere" 
tur impem^niquà tamen fortuna Regno cecidit Trow» 
m m . Sed vir alioqux dodiílimus non legcrat 
attentè Boethium , cui nec Pnamus, nec iní-
qua Pergamonem euerfío vnquam venit in me-
tem . Quod & ego diífímulaflfem facilè, nifi me 
iatn ante pupugiffet, quod Argyropilum ita fe-
UerèBoethio pra;tulit(in piccemioad Prolo* 
gum Porphyrij) vt huius veriionem fubobfeu-
r m , & qux pbrafm Grtcam non iam ad ver bum L a -
finé reddat ceniuerit. Cum tamen ad exaâum 
eiufmodi indicium debuiflet vtrumque atten-
tJus leâitafíe , eofque inm'cem diligentiffimè 
contuliffe. Vide nonnulla qux de his in prooe-
Wio vniuerfalium contra Sotum adnotaui. 
Vnde autem mendum Priami irrepferit 
iJttcrí? haudapparet. Sufpicor tamen Latinos 
tuiffe Codices quoidam, quos Primi fpecies cor-
^uPt¿ prjetuliifc tcftantur M . Sotus, & Connn-
bncenfes; vnde quia feníus non t c ã c cohaere-
^aí> Sciolus quifpiam Priami pro Primi emen-
watunis repoíuit. £os verò Codices nonnifi La-
"Hos fuiffe (vt modo dixi) vcl indecontraipium 
i0Iuni liquet (qui eiufmodi erratum è Graeco 
a^Uo archetypo Boethium ebibiife conicdat) 
qaod ipfe a i t ; Notandum eft, quod Grajea li t-
tera fíe habct ¡ Proton eides a x m tyrannichs. Sed 
quid rogo Priami cum P m m ? Certè Gr$ca l i t -
teramendo minimètr ibui tanfam, ficut Lati-
aa , qux quia habebat Primi vnius littcrulie in-
terieâu in Priami facillimè deturpara eft. 
I I I . Qualitercumque tamen legnqr verfus i l -
Ic> omnes quidem veriiones in idem reçidunt, 
eumquecoJlimant fenium, vt vultus honeibs, 
corporifque elegans proceritas digna fir, qux 
imperct. Nam iicut & oris deformitas, defpi-
cabilifque membrorum turpitudo ignauiaoi vt 
plurimum , diftortofque mores, ad Principa-
tum vtique minus idóneos pracfeferaf; íta è re-
gione Corporis venuftas , orilque decor incly-
tus indolero fubinde notat egrc-giam, animum 
plane grandem, auguftumque; qua re omn;-
no decére videtur, vt qui omnes forma prasccl-
I i t , f oteftate ipiis antiftet. Sic vuigò ex-iacris 
litreris piofertur ; Saul flatura Procerus inter He-
braos Princeps, & inter Ethnicns &tbiopum Magifira-
tus , qufnon n'tfi fomofi de'igebantur apud Arifiot. Po-
liticomm ^' A i t ( n i f . i l l o r ) formam regno di-
gnam pra:cipuè , & fignaotius ab üuri pide pro 
fàsminca pukhritudine dici putauero. Speciofas 
èquidem foemmas, & forma intigniter ciegan-
tesob vnam pukhiitudinjs praeftantiatn exima 
ctiam fortuna in Regale foj/um , ac impcfij 
confortium à Principibus frequentiUseueClas, 
& cooptaras fuiifeapud facram , atque prophai-
nam Hiftoriam adeo celebre , acque teftatum 
eft , vt nihil magis, id , quod &c Niloncus va-
tes floridi/Iimè expreílit. Paneg. de Nupri;s 
Honori j . 
Claudianus. •—— — — jQuamuis aliena fwffes 
Principibus , regmm pateras hoc ore mtieri. 
^«<* proprior fctptris fiicies* quis dignior auià 
Pultus erit ? «o» labra rofy, non colla pruína 
Non trir,es aquant vioU. ôcc . 
Si Bacchus amator 
. Dotalt potuit Ccelum (ignare corona 
Cur nullius vi'go redimitur pulchnor aflris ? 
Iam tibi molttur ftellantia ferta Bootes, 
Inque decus Marini iam fydera panurit ntber, 
Perinde, ac quamuis Regna in terris Pulchri-
tudininon fuppeterentj Coeiumvel ipíum fy-
dereas i l l i coronas contexturum, vt Ariadna: 
olim concinnaíTe fabulanrur. Species ergo pro 
forma, & pulchritudine vfurpatur , quam folam 
notionem Porphyrius adducit ob maximam fi-
militudinem, quamcum Logicali habet fpe-
cie. Sicut enim forma, & pulchritudo realis in 
honefta partium proportione coníiftit, tolUt-
que materix confufionem, ipíiulque porentia-
litatem perficit, & aduat, vt í immetdco linea-
menro determinatam oculis proponat fpe&a-
bilem: Ita Species Lógica refultat ex us ira pro-
portione , & commenfuratione íuarum inter 
fe partum, nempè Generis, & Differentia. Hxc 
enim informem Generis contrahibilitarem mo-
derarur, potentiam perficit , dererminat, ac 
quaíi oculis contuendam eiufdem naturam exi-
bet formatam in Indiuiduis, quorum totaef-
fentialis perfe¿tio, feu Metaphyíica pulchritu-
do in eiufmodi Specie proculdubio conüílft , 
vt , 
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y t vna uotamnt Tamretus, M. Mafius, M . 
lauelius, M..Sotus, M - O ñ a , Martorrellius, 
Toletus, Rubius , Sanchezius , Cofiimbriccn-
ics, Còmpltttenfcs» Merinerus, Ôcali; quara-
plures. Nobcm teftiura produxi, vt fciat le-
i tor , me baud pcrpeiàm Platonem fuiffe intcr-
prctatum in Parmcnide Diflcrtat. 2. Vniucrfa-
l ium Theorecnate 5* §• 44. contra Ricardum 
Lvnccüm , qmadüeríus D.Thomam alferebat, 
Platonem non Specierum modo , fed & Acci-
dentium Idaeas pofdiffe, eo quod Idaeam Vulchti 
fateri videatur in Parmcnide. Sed vt ibidem di-
yj., Idtealis pulchritudo non niíi pro Metaphy-
í ica , & eíTentiali pulchritudinc capienda èít , 
cum & vox Specks Um oris venuflatem , quàm ef-
fentia confritutionem aquè fignificet, vt hie íerió 
notat Porpbyrius. 
IV . Peinde fpeciem Logice fumptam fie 
definiri ait: Specia e(l quafub aflignata genereponi-
tur , & de qua frenus in eo quod quid ftt pradicatur p 
Ampliusquoque fie definiri (ubiungit. Species, 
qua depluribds, & diffenntibus numerosa eo quod 
quid fn prsdicmr, Q^iibus fpecies deícribitur fc-
cundum omnem reípeílum, & habicudinem fi-
bi coimeniçntem, idefttam fecundum quod 
pra:dicabilis,quam fecundum quoçl fubi/cibilis 
cft . Et quidem quia pr$dicabilis, Sc vniuerfalis 
clarè explicatur per vitimam defínitionem: pcr > 
priores autem (duas enim cas aíTerp > docetque 
Porphyrius, yt mox oflcndam)dcfcribitur fpe-
cies vt fubijc.ibilis, & fpe<5tata habitudioe dd ge-
nus ,fjUê irifçrjoritate eíTentiali erga vniuérfali-
tâtemgeneris ?iiue fubiedionc acctdefttali erga" 
prxdicabilitatem eiuídem,de quibus infra difpiv 
tabo. 
V,. Circa \yfub affignmgenere p r im* defini-
Itionisnonñulli autumant, denotad fpeciem de-
rerminati non vagi ,nec incern generis ambitu 
,contincndam eíTciiuer quos Caietanus; Scd fçn-
íus gexmanus è Grsca ^roprietare perirus e í l , 
fub atfignatogenere , ideíl, fub fupra iam definito , 
explicatoqttegenere. Artignare euimhk , pro defi-
niré , yerrit Bocthius, quare, & nunc de fpcciç 
inquit: Alfigntint ergo fiçfpeciem; Species cjlqwe p<>-
nitur fub genere. hi deinde fpeciem atooiam de-
finiens fubiungit: Scdbacquidem afllgnatio fpeçia-
ItffmÁ eft, <Sc alias frequentiifàné toto libro . Cía-
lius porro Pcrionius ipfa Porphynj verba inrer-
pretatus eft, vocatur autem 'dfpecies,quod fubtft mo-
do explícalo genen : verlio hxc litem dirimit ' orar 
pino. 
V i , Iam vero tacitam obie&ionem pneue-
neir^t Porphyrius,inquiens, non fíbi vertendum 
yitiQ, quòd genus definicrit fupra per fpecies , 
.rurfunque nunc fpeçienj deferibens per genus 
definiatjdrçulatipne quidem nugaci,vtapparer. 
Quia rclâtiuorutn ¿ngenium exigit, yt non nifi 
/reciproco 1 iráiatitioque innoteícant explicatu, 
tde quibus in fequenti Diflertatione non pau-
p dabimusA etiam infra cap.de relatione. Ha:ç 
d6 primo. 
, V i l , C^uoad fccimdum vtoftendat quo pa-
â o ? quouç ordine genera contineant fpecies 
fubáltcrnas,& hae inferiores alias, íineam quam-
dam prptçndic punçipio,medio> atque fine con-
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flantem. Pnncipiumeft g¿nus generaliífimutn, 
fie didum, eo quod inter genera fupremum fir, 
nempè non habens aliud fupra íc genus, cui 
fubijeiatur, cum potiui oninia tam genera» 
quam ípecics fubijcianrur ipfi . Alterum extre-
m m n cft fpecies fpecialiífima , quas fpecierunL-» 
omnium ínfima eft. ambituque angufl:ula,quip-
pequsEnullasiatn fub fe habcat fpecies , qu« 
ipíi fubijeiantur, quin porius è contra ipfa fu-
bijeiatur omnibus . Igirur extremorum hujus 
Hne» alterum,fcilicet fupremum genus de OOJ-
nibus praedicatur , 6fita eft genus, v t u o n fit 
fpecies: Alterum vero nempè fpecies fpçcialif-
fimaomnibus fubijeitur itaeft fpeçks, v t 
non fit genus. Genera autem niedia,& fpccies> 
quse intercapedine extremorum -coliocantur r 
flmul/unt genera,& fpecies; genera quidem»» 
üefpeótu fpecierum, qua* continent fub fe > ípe^ 
cies vero refpe£tu generum fub quibus conti-J 
nentur, dicunturque /jpecies, & g e n e r a / « M " 
terna . - • ••»• 
. VIÍÍ. Cum aurem omnià genera, arque» 
vniuerfas ípecies in vnum genus tanquam ad 
caput , c u n â o r u m q u e primordium rcuocari 
non poííjintfqiiatjnuis noniiulli coire omnia pof-
fe in genere enti^ perperamxxi í t imannt) Peri* 
pateticorum íchola decern ftatuit genejra gene* 
raliffima, de quibus agit Anftoteles m Cfitego-
rijs, genera (inquam) 1 i gore, Sc proprietate Lo* 
gicaü ralia. £ns cniin vr2Bqui«oeumin: líoc câ  
pireè generum choro repellitur à Porphirio. 
Eiufaiodi autem decern generum primum eft 
fub^antia,in cuius iene fupra difta: doctrina; pa-
radigma proponit;quamuís enim potuiiTetctiani 
.in quolibet nouem Accidenralium generfimor' 
^dine propofuiífe; at verp res notior erat in íub-
ftantià , captuque tyronibus facilior , pr»tec 
quani quod inter decem principia arcem tenet 
íubíianria,de cuius principatu apeç luíit Audoe* 
nus lilM.fpigram.44-. ' 
Vna Categorias in fe fubflanúa ter tres 
Continet, vt Mufas vnus Apollo nouem . 
IX. Primo igitur liatuitur fubfiantia fupre-
inupi genus, íub hac deinde corpus, fub Corpo-
re Anintatum CorpusAdttt viuens, íub hoc animal, 
fub anim;ü Rationale animal, fub hoc Homofab 
hpmine tandem Socrates, & plato, qui non nifí 
finguíareshomines funt, á primo ergo genere 
jdcíceníus ñcf per fpecies, quç fub fe alias conv-
pleduntur ,funtque eo ¿pío etiam geiicra ãd 
yfquc hominem , fpeciem fcilicet fpecialiffi-
raam, qua: non nifí ípecies rantum eft, quippe 
qusc iam non in alias fpecies, fed in Platonem.* 
.dumtaxat Calliamque dinidua fit i Item ab 
homine íi íüríum afcendas, ea genera íímul, vi-
çiílimque fpecies effe deprehendes vfquedumj 
in íupremum genus deuenias, quod nuíli'dcia-
cepsgenerifubijeiatur. QUÍEquidem exemplo 
generationum humanas propaginis declarar Por-
phyrius: v t v . g . Agamemnon, ante quem eft 
Pater, feilicet Atreus,antehunc Pelops,anto 
hunc Tantalus* ante hunc tandem lupiter, quo-
rum otiincs viciflim funt patres, atqueetiam_> 
filij, diuerforum tamen refpedu; prajter louem, 
qui vtpote Deorutn maxinius fubnullo fingi-
tur 
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complexi turgeni íore couííituíuSjiuxta illud: abloueprin-
c'.fium. In eo tamcn diftcrt íiiaximè linea hasc 
genewtionum à noftra pr^üicatorum íeriej , 
quod illanonnid ad vnum dumtaxat cogitur 
principum, nempe louem ; ÍIJEC vero ad decern 
ca pua reuccantur. Quç omnia humanas ftirpis 
ctiain more ad Arborib typum ordinataapud ve-
teres interpretes ocuhs in hanc formara propo-
nuntur ipectanda:Subijcio arborem Porphyria-
nam, vi a D . iiocthio deienbitur. 





X. Arboris cacumen fenet fubilantia, cui 
carera fuccedunt genera per íí ipitem. Adaeite 
tamen teiftio loco Corpus arimatum poni,'quod l i -
cet quia terminus complexus eft, generi ilgnifi-
cando nob erat idoneum; penuria tamen aotru-
num fimplicium pro incomplexo fubrogatur, 
confiderarique debet v t nomen fimplex?, & fub-
ftantiuum . Quare alíj cius Joco viuens repo-
nunt, perinde ac fiviuws noa eflet etiam ita~» 
adieétiuum, vtanimatnm . Sicutenim huius ter-
mini complexi corpus viueas omiiTo ly Corpus re-
linquitur adieiliuum viuens loco nominis in-
poterat etiam ex corpore animato 
omitn corpus, & poni animatum pro incomple-
xo: cadem cnitn erat vel neceffitas, vcl facultas 
efficiendi fubftantmum ñue viuens, íuxt anima-
Um . 
XZ. Quinto gradu ponitur eodem modo » 
eàdemquc penuria Rationale animal loco quidem 
iimplicisnominis, quod genus fu ad Deos, & 
homines,huiuimodi enim animal rationale con-
tradum per difterentiam monde conftituere pu-
tabant hominem ; contradum vero per immor-
tale conftituere Deum . Deim (inquit Boethius) 
cofporeum:bmiç enim mundum veteres Deum voca-
banti & louis earn appellatione dignati funt, Deumque 
Solem, ceteraque ealeftici corpora, qua animata efftjf 
tu Plato, tàm piltres arbitmi funt. Adde quod A n -
geles etiam exiíHmabant concretos corpore, ac 
proinde íübtiiifíiroae nature animalia, vt Plato-
nici docebant, è quorum fedla Porphyrius erat. 
Immoj & antiquitus haic fuit in £ccieiia fenten-
tia (adduco rcftes louerium , & Bartholomajum 
Carranza in Summ. ad Concilium Nizxnum fe-
cundum,adionc quinta) Ad cuius faporem D. 
Athanafíus libro de communi eifentia Angelum 
appellat animal rationale. £t D.Gregorjus Magnus 
Horn.10.in Huang.^M/4 viâelicet( inquit )Iudeii 
tanquam rations vtentibus rationale animal, i deft An-
plusprxdicaredebuit. Taceo Auguftinum,qui VÍ--
dctur eiufmodi Angelica expreííiíTc animaiia-i,1 
Vide ilium lib.diaper geneiim ad litteram cap, 
17.& libro .?.cap.i.& Epift. 11 s-ad Ncbr id ium, 
& l ibj .dc Trinirate cap. 1. de Ciuitate Dei l ib . 
i i.cap.25.& Iib-T5.cap.23. Taceo etíám SS. Da-
mafcenum, & líidorütn, quos proferam infra^^ 
cap.de differentia Differt. 23 Theorem. 2. 
Et licet eiufmodi fcntçntia hac tempeftate teme-
ritatis nora, (& quidem mérito) à c^hílis inura-
tur Thcologis, fide tamen non efle definitunw, 
A ngclos efle / i mpliciter incorporetís mih i fa tis 
compertum eft, probantque Melchior Canus 
libro.5. de locis cap. 5. Mag. Bañes 1. p. q. 50* 
att.i.P.Molina.ôc alij ibidem, .̂ada controuerf. 
a.p.concluf. 1 .Delgadillus de Angelis cap. z.difh-
cuUiidub.2.CaietaJius,Seranus. Quaedixero , vt 
v i d é a t l e â o r , Porphyrium fua Ktate com mu-
nem, plaufibilemque tenuiflfe fente^tiam, & cui 
infer XJatholicós iuffragabantur gr idi f f imi , fi-
muIq.ueSan&iffimi Patres,atquc Doftorcs,dum 
videlicet animal rationale in roortale diui i i t , & 
immórtale . Nam quos Ethnici áppellabant 
DcosU orthodoxi Paffes pro Angelis admittc-
bant in eius diuifione., Aft nunc 4b eiu/modi 
putaminibus refedlam, & gentilitatis n«nijs re-
purgatam excolimus arborem hanc;quar.e.Nnro-
terici illam aliter complantarunt, v t vidcre eft 
in fchemate PP. Compluteniium , quod pro 
pleniorc Porpbyrianas Arboris ípedaculo iup« 
pingere non grauabór. 
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H o m o 
Socrates. j H(c Homo * Sopbronicifiius 
X I I * En vides re&aiirièa genera.atque ípc-
cies ordinati: I«a:uoríum amem, atque dextror-
í u m differentiás turn repugnantes, turn confti-
tucntçs fpcrciem coliocarí ciará quidem , & gw-
phyca deícriptione . Aft licet fatear, Arborem 
hanc Gomplutení ium, & flipite piocenorem, 
& ratnis amsniorem exiftere ; duo tamen licet 
kuicula in cà diíplicent. Alterum; quod contra 
OPorphyrij mentem duo genera intrufferint, 
nempe Generabile, &c Mixtum > nulla cogente ra-
tione, cum & eodem libito plura poffent addi-
difle. Alterum,quod ea nomina potius>(me iu-
dice) diíFerentias apta fint íignificare, quam ge-
flera? & fpecics, íuntenimadieíaíua, & rem i i o 
quale ( vt aiunt,) & vt alreri Imentem íignifi-
cantia .Quidnam enim diícrimen inter genera-
bile , alterabile , íenfibile, rationale , &c? Certè 
nullum. Quare confulto Porpyrij arborem prae' 
pofuimus, turn, vt ad illius mentem, & propo« 
l i turn eíufmodí feriem íufficere notaremus,tum 
ctiamvt Tyrones de antiquitate beneméritos 
formareenus. HÍBC de fecundo. 
XíII. Quoad tertium occaíione capta ex na; 
tura fpeciei fpeciaiiffimK, qua: non niíi de indi' 
uiduis prsedicatur, quaíiincidenter indiuiduuin 
defctibit, aienst Inimdaum autem pradicatur de vno 
folo particulari.Subdit exempla, vt Sócrates , hoc 
album, Sopbronifci fiüits , fi. folus ílt eiSocrates 
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fiUu?. Pcrgit tandem, docetque indèdiei indiui-
dua. J^uoniam ex proprietatibus conftftit vnurncjuod-
que eoYi'.m qua rum to l l eã io nunquam in alio qitolibet 
eadem erit. E x quibus apte colligunt Authorcs, 
duplicem indimdui tradidifife definicionem. Pri-
inam fciiicct inditudui Logicé acccpti, ideft 
quatenus fecundam induit intentionem ,quam 
fie efferendam dicunt: ¿¡¿uod pradicatur de vno. 
Alteram vero indiuidui realiter conlidcrati,feu 
( vt inquiunt) primo intentionaüter accepti, 
quam fíe compingunt. I d cuius proprietatum eolle-
flio mnqua in alio fiet,dc quibus diflererous infra. 
Hactcnus tertium Caput, cuius cum iittera lon-
giufcule cxcuniffct,cani nequiuimus brcuius 
pcrftrinxifle« 
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Vttnm fpecics rc&èfuerit à Porphyria definhai 
i , T T T in fynopfi ad littcram Porphyrij 
- V dcdimus,tresabipfo tradunttir fpc-
cici definitiones(quidquid dicant Sotus, & Pa-
fqualigus. j Prima cfttj^ua fub ajjignato genere poni* 
'tur. Secunda: Species eft de qua genus in eo quod quid 
eft, prxdicatur. Tenia; Species eft, qua de pluribvs,& 
differentibus numero in eo quod quid fit pradicatur. E t 
quoniam multa, quae de prsdicabilis fpecici de-
finitionedifputanda eifenr, vt icil icet: Quid lo-
co generisfufficiatur? quid titulo differentiae? 
quid per praedicari in quid vfurpetur? &c. fupra 
genus definientes, fatis explicauerixrius,ea nunc 
omittimu's, vtpotequx proporcione feruata fa-
cile queant fpeciei aptari: q uarc contraria dum-
taxat argumenta enodabimus ? 
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Circulus Porphyrij decircinatur 
ç. 2. f * \ Bi/cics pr imo. Porphyrius definiuit 
K J genus per fpeciem Superiori capite, 
nunc deicribit fpeciem per genus, in quo circu-
lationem commitdt nugacem • Nam genus efl-, 
quod priedicaturdefpeciebus: Item fpecieseft, 
quíB fubeft generi: ergo idem eft notius, & igno-
tiusrefpedu eiufdem fuadetur confequentia-., 
quia quod definitur per aliud, debet definiri per 
notius, quippc definitio eft ignoti explicatiojfed 
genus definiiur per fpeciem:crgo genus eft igno-
lura; & fpecies eíl nota. Sed rurfus fpecies nunc 
definitur per genus:ergo / i illud etiam fit notius, 
vtrumque erit magis, & minus notura, quam.* 
aiterutrum . 
S. 3. Item pro eodem circulo; loco nomini8 
in definitione pofiti fubrogari poteft eius defini-
tio ex Ariftotele 2.Topicor.cap.$.vt fi loco ani-
inaiis ponas fenfibile, apte definies homincm:eft 
viuens fenftbile rationale ; fed definitio fpecici eft 
tim fubeft generiergo genus poter i t ik definiri: 
genus eft quod prsdieatur de mult is , quie fub-
iunt generi, & fpecies ita. Species eft,qu2e fubeft 
ei, quod prsdicatur de fpeciebus. Encirculus,dc 
genere enim ad genus, & de fpecic in fpeciem-» 
definitio vitiofa girauit . 
Logia DJcan.de JBfpmfa» 
§, 4. HÍEC circuli obiedio vetuftior eft, quam 
vt moneamur ab Izquierdo , quod Arriaga eum 
notaflet. Ante miiie enim , & fere quadringen-
tos annos eum fibimet obiecerat PorpJjyrius,ita 
inquiens: ¿Quod fi etiam Genus affignantes , fpeciei 
mcminimus, dicentes quod depluribus, & differentibus 
fpec'ie in eo quod quid pwdicatur , & fpetkm dtcimus 
td,quodfub affignatogenere pon/tur. Ecce argumen-
tam . Refpondet: ^uod quia relatiua funt % idcirco 
necejfe ejfe in vtrorutnque rationibus vtrifque vti... 
Quam iolutionem pofteainnumeri funt fecutii 
quarc p r imo . 
§.5. D.Boethius eamdem repetit,aitque, ge-
nus per fpeciem neceflario deberé definiri, quia 
omnia quacumque ad aliquid prxi'tcantur ex his 
de qua preiicttntur , fubftantiam fortiuntur, quoi 
ft definitio vntttfeuiufque fubflantiit proprietatem 
debet ojlendere, iure ex alterutro fit defenptio i » 
b i s , qua adinuicem refferuntttr: ergo quoniam genus , 
&c.\ lb-3' in Porphyrium cap.de fpccie.Qtise do-
¿trina plauílbilis eft, communifque apud Phylo-
fophos vctcres omnes , qui relatiua hoc i n o r o 
cflfedefinienda decreuere: teftem aduocoMa-
rium Vi&orinum in fua Dialeftica, qui cuna-» 
quindceim definitiones fpeciei enumeraífer,hãc 
Catotonoron appellauit apud Gracos celebrem, 
quam&aíFertS. líídorus JEtimolog. lib.2. cap. 
90. Ji>uartadecima fpecies eft (inquit) Grxcè Catoto» 
xoron, Latini Generalis, vt Cicero in Rcthoricis, genus 
eft, quod plures ampleflitur partes 5 item pars eftj qua 
fubeft generi. 
§.ó. Secundo B.AIbertus Magnus(vtomit-
tam antiquiores, vt Auicenam!, Alpharabium, 
ôcc . ) negat genus definiri per fpeciem, & è con-
tra:Docet cnim,aliud cííe rem definiti per aliud, 
ab eo quod eft definiri ad aliud , quattt folutio-
nem mox à Caietano aroplius explicaram dabo, 
§.7. Tertiofubtilis-ScotusrefpondetiE^woá. 
abfolutum poteft cognofei in fe per eíTentialia, Sc 
notiora,& ideò in eius definitione alia poni noa 
debent: ilíud autem, quod fecundum quod eít, 
dependet adaliudjfineillo cognofei non poteft, 
íicut dicitur in prxdicamentis cap.de Relatione: 
& ideo ponitur Correi a riu um, non vt notiusj 
fed quia fine eodefinimm cognofei non potcft.I 
QuKft.j. de Generejad 5. 
§. 8. Quarto Caietanus:(M>B eft qimenda>\Ví.~ 
quit, vniformiter omnium rerum definitio, íi-
cut nec eflentia: fubftantiamm enim Completa-
rum definitio abfque addito fit, quia earum ef-
íentiaabfoluta otnnino eft; formarutn vero tam ¿ 
fubftantialium ,quam accidentalium definitio 
aliquid additum recipiunt, íubiedum feilicct, 
quiaabfoluta á íubicdo entia non funt. Et firai* 
liter relatiuorum definitio additum terminum 
recipere debet,quia ens abíolutum à termino-
non eft . Et liEec ratio cft demonftratiua, :& cos. 
tantum non conuincit, qui non capiuntipfaov 
Sed diligenter notandum eft fecundum Alber-
tum, quod aliud eft definiri per reliqaum , 5c 
aliud éft definid ad reliquum: ly natnque Per, 
caufalitatem quandam denotat.quam neutru^\ 
Correlatiuorum formaliter fumptum habetre-
fpedu alterius; & ideo vnum conelatiuum pçn 
debet definid per reliquuca .Ly vero /íc/caula-
Jó b l i -
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litatcm iliquam non denotar, nec ctiam forma-
liter loquendo depenckntiaiK; fed tan turn hafai-
tudinem, & refpedum fonatad aliquod, vt tcr-
minum i & hoc modo intelligitur, quod vnum 
relatiuomm ponicur in deiinitionealtcnus, ita_» 
quod relatuutn non defínitur per reiiquumjed 
ad reliquum; eflent/a cnira propria relatiui 
ipfo Ad confiftit,&c.) 
§.9 . Ad illud de noto í imul, & ignoto re-
fpondet bifariam . Primo, quod relatiuum defi-
uitur ad reliquum > vt ternunucn, terminusau-
tcm vt (icnotior eft eo, quodadipfum termi-
natur vt fic, quoniam interminatum > vt iie 
i gno tumef t ,& fic vtrumque correlatiuorum 
eft notiusaltero, vt terminusj ignotius vt rermi-
natur, & quia defínitur, vt tenditad aliud, defi-
fiir,v<t terminatiideònoii cíl inconucniens vnum 
ad aliud mutuo definiri : Et i i obijeiatur, quod 
relatiua íunt i ia iul n a t u r a l cognitione: Dica-
tur concedendequod fímul cognofcütur,vnum 
tamen accipitur vt notius alreco: aliud cnim eft 
fitnul cognoic^ & aliud eft magis cognofcL Scqui-
turCardmalem Caruinalis, lubditquc Totetus: 
Notius eft emm relatiuum Pater fimulcum fuo Correia-
tino fumptum, quAtn ipfumpcrfe. Hanc íòlutionem 
acccpn Caictanus ab Auicenna , & Alpharabio, 
Secundo rcípondet ,quod Correlatiuum,ñeque 
afluuiirurin derimtione, vt prius notum, nequc 
Vt magis notum.fcd vt neceíTariô connotatum # 
¿Se quod ftati definitionem dari caufa innotefcen-
di , & notificare rem, eriamíí non quielibet pars 
dcñninonis fit noiior definito, q u « íolutio ab Sco* 
tica non abhorrer • 
5. to. ( A d iecundam tationem(pergit Caie-
tanus)dicitur negando tõíequei}tiam:eius enim 
dedudio procedit ex malo intellc&u do£irin5E 
Ariftot . cum enim dic/tur ,quod loco nominis 
definiti licet poneré cius rationem , intelligitur 
quoad ea ,qu« intriníecè cadunt ini l ims nomi-
nis ratione, non qua: cadunt vtadditum. Cor-
jrelatiuum autem conftat, quod in definitiono 
altenuscadit, vt additum,& ideó non fequitur, 
quod idcax definiat fetpfum.) Commcntar.in Por-
phyr.cap.de genere, §. Circa bwc refpanftonem? 
§ . 11. Quinto Tartaretus. ( Quod vnum re-
latiuum nondicitur definiri per luum correla-
t iuum, fed per fundamentum fui correlariui,vcl 
per terminum fupponentem pro eo, vt ipecies 
non dicitur definiri per genus captum formali-
ier,fcd per tetminum iupponentem pro fuo fun-
datnento.Similiter genus debet definiri* per fun-
damentum fpeciei, & non per fpeciem captam 
fecundomtentiona/iter. Et fí quis dicat, Por-
phyriui^ dixit in textu oppofífum: Dicitür,quod 
Porphyrias •non v u l t , quod vnum relatiuum 
definiafur pêr fumn correlatiuum; fed per fun-
damentum correiatim, quia correlatiuum noaj 
cft notiUí fuo rclatiuo. Etiam eflet circula tio in 
definitiombus relatiuorum,.áç idem effet notius 
feipfo) &ç lib. 1. Prsedicab. cap.de ípecie, § ,Sci -
endum eft fecundo. Quam refponfioncm commu-
niter comple¿luntur Scotift« aientes, fpeciena 
definiri per genus , & genus per fpecies abfolu-
t è , & ípecificatiuè, non formaliter > am rcdupli-
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catiuè fumpta, ¿ta vt cum genus defínitur , feo-
fus íít ( inquit Poficius ) quod genus íir illud, 
quod prasdicatur i a ^ m ' d d c naturis aiftiniaae 
rationis, vt funtaucem diíi indtx rationis pracif-
sè , & formaiiter, non íunt fpecies lubijeibíles, 
& c . 
§. 12. Sexto Thomifta; recentiores comtnu-
niter refpondent, circulum iri commiflum, fí 
correlatiuum definirctur per alterum in re&o, 
at definiri per correlatiuum in obliquo, êc. tan-
quam per addituai, ve! connotatum , nihil ha-
bere abíurdi , quibus adhseret Merinerus Scoti* 
fta . Ad Ariftorclem aiunt, i l lum loqui folunu* 
de partibus intrinfecis deíinitionis, qualcs íunt 
genus, & differentia, non de additamentisobli-
quis,vt iupra Caieranus docuerat. A d id aurem, 
quod obijcitur, definitionem tradi deberé per 
notiora ex eodem Ariftor. Topicor. 6. cap. 3. 
OccurritMafiusaiens, Ariftotelem ftatimipío 
eapite excepiífe relatiua, quod in comperto eft; 
Ibi enim fic inquit Phyloíophus. Oportet ontem 
non latere, quadam fortaffe alner definiri non poffe, v t 
dttplum fine dimidio qtuecumqueper feadaliquii 
di cHtttnr.Nam omnibus huiufmodi eft idem cjje ei^uod 
eft ad atiquid «fHodammodo fe habere : Junare non eft 
pojfibile fine altero alterum cognofeere, eo quòd necejja-
num èft alterius oratione coaffumi, & ad alterum. 
§. 13. Séptimo Hurtadus rcípondet duplici-
ter commiti circu'um : primo non explicando 
naturam definiti , Pater tfi qui babet filium, & F i -
l m efi qui babtt Patron , qui circulas eft vitiofus, 
& fic vitiofj cifet generis defini tio, fi diceres^?-
ms efi quod babet fpecits > fpecies eft qua habeturige* 
nere. Altero modo quando explicatur vnum re-
I j t iuum per connotationem alteriusfneccnimLi 
fieri poteft > quod relatiuum non connotet alte-
rum) vt íi dicatur Pater eft qui babet filium , Si ro-
ges: quid (it habere filium i non eft reíponden-
úaav.Fi l ius efi qui babet Patrcm. Sed dicendunnha-
bere filium elfe hominem genuifie, & dli coexi-
ftere. Quod ante Hurtadum iam pridem docue-
rat M . Sotus hoc capita ergo dum defínitur ge-
nus per prxdicari de diíferentibus ípecie , debet 
explican quid fitdiíFerre fpecic: & c u m dicitur, 
fpeciem lubijcigeneri, explicandum eft, quid fit 
fubijei generi Jgttur huiufmodi circulus in quo 
natura definiti explicatur minimc eft vitiofus. 
Difput.5. s.5. Sequitur Caberas Difput.j.de fpe-
cie dub. i . 
é . 14. Oaauo M.Ioannes i S.Thoma( & eft 
folutio aflfinis pracedenti) negat circulun^quia 
fpecies(inquit ) non illa tantum definitione de-
finitur, fcilicetper re/pe¿íum fubijeibiiitatis ad 
genus, led ettam alia, fcilicet pra;dicabilitatis ad 
inferiora, & fic non prasciíTe notificatur per gc-
nus,ied aha via.Vbicumque autem aliquid fup. 
ponitur nouficatum5&definitum alia definitio-
ne , & alia via, quam per i l lud, cum quoeircu-
laritèr defínitur, noa committitur circulus for-
malis, fed materialis tanfum, qui vitiofus non 
eft, eo quòd non idem per idem tantum notiñ-
catür, &c . qu.8. arr.i . 
S. «5- Nono Ouiedus refpondct, genus non 
definiri per hoc, quod eft prsdicari de pluribus 
fpe-
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•fpccichus; fed plnribus diftereiuibus íecundum 
prffidicatuin ípecifiemri, quod cfi dicere de pln-
ribus notabiütcr dífferentibus, íiue illa /pedes 
l in t , íiüc indiuidua. Conaouerf-^. de /pecio 
pund'.i .num.j. 
i ^ - . Decimo Lynceus, vt vitet ckcuium 
nitjgenus non dcíinin in ordine ad fpeciem fub-
ijcibiieirij fed in órdíne ad prEdicübilem. Quiau 
quamuis peruca fif(inquit.) i lclatiuum defiaiii 
pofle , ôí iclere per ordineoí ad correlatiuum 
ípccificariuc acceptuna; non vero per ordincra 
aKÜÜüd re'düplicatiuè íumpíum:hoc ramea non 
impedir, quo minus genus definiatur per refpe^ 
âuaiadífpecicm pradicabiiemjquippc qus ípc-
cificaciue loquendo ¿(1 cias correlatiua, eique-? 
iiibijcibilis. Tract.z.de genere£ap .4 .nii .4?.& 44. 
Sed hoc refponíum multis annis ante Lynceum 
docuerat Vazques i.p.Difpur^p.cap.ó. 111101.28. 
Rcaera tam5?& hic à t o m muni Seoriilarum fo-
l-utione id accepir, qui docentgenus non term i -
naci ad fpeciem , VÍ íediiplicarin,é fubijcibilem, 
fed ad fpeciem fumptano fpcciíkatiué . 
§. 17. Yndeciaio , & vitimo rcfponderera , 
Quod quamuis hic definiatur Species per id quod 
fit jübgenere tasuunu A t vero Genus non ddi-
nitur per id quod continent fub fe fpeciesjed per ali-
quidab-eod/ueriuas, uempeperid, quodprsc-
dicetur ,de difterentibus fpecie , quod eft iliud 
formaliííimè explican pet prasdicationem in-
compLetam ,vt talcm. £ 0 enim ip fo , quòd 
Aivimai'Vi g- fit ptKdicatum eflentialc infenori-
bus, quas etiamii in ipfo conueniant, tamen 
adhuc differunt efientialiter; oftenditur Ani -
mal.-.effe. incompletam eflentiam, proindeque 
incomplete praidicari. JEtcnim fi inferiora que 
in Animali conueniunt non difíerrent eífentjia-
liter fub ¿p,ío, animal de ipíis completé prscdi-
caretur , caque in animali adequate , & com» 
plctèconuenitcnt, vt fupra cxphcuimtis Diífer-
tat.14. § . 2. ígitur in definitione Generis ííatui-
tur tanquam genus Jguoçl pmtdketur i n t u i d , ia 
quo illud cum fpecie conuenit ; õc iníi^r diffe-
rentia ponitur, quòd eius inferiora differant 
cffentiaiifer, per quodabípse ie diífidet. Non 
etgo definitur Genus per nicram continentiam 
fpecie i ; íed ratio prxdicahuiratis incompletas 
vt calis çsplicatur per ly diff. rentibus fpecie, quod 
fonat diñcrentibus eflentialííer; & quamuis per 
ly differentibui íignifícentur fpecies fubijeibiles, 
vt tales (quod contra Scotiftas afHrmo) non ta-
men figmíicanrur precisé perly fpecie, quod 
non-benè aduerterunt plcriquc , ly cmra fpecie 
pro tunc formaiiter fonat effentialiter, vtdixi? 
quod vel indeiiquet, quod íi definias ; Genus 
elt quod pradicatur de multis eíTentialiter diíTe-
teatibus ; manct integra , rataque Defiaitio, 
Vno verbo '• Species definitur per continentiam 
fui fub genere s Ac vero Genus non explicatur 
per con tinco riam ípecierum ; fed per id , quod 
differaat effentialiter contenta fub ip íb . Non 
igiturfit Circuíus (vt ali] iam bene notarunt) 
dum modo non dscitur Spccjetn cllc quç conti-
nctur fub genere, & genus eíle , quod contiaet 
Species. 
§. 18. Qjod fi obiicias, Potphyrium diecrej 
Logicz D,¿oan.de Efpinoja . 
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íe in Deí in i t ione Generis memni£e Sfieciei7 DÍ-
ce, me id quoque fated , nempe /olurn men|K 
niíle, non per i liam prcecipuè cxplicaífe, nec ppc 
continentiam fpecicxmn, fed per differentiaoí. 
contentarum, vtmodo d i x i . ; 
19' Hinc corrutuK /Nominaliílamm defi? ; 
nitioneSíquibus Porphyrinm correduri, Genus 
dicunt, íe explicare i aon fada nientionç Spe-. 
ciei ; vc cum Arriaga, & Ouicdo uonnujii, Ç?**,., 
nus eft (mquiunt) tj.uod prxdicatur âe r̂ ult4(H0Hbi%. 
liter differentibus in J^ttid ? Sed quid ,.quisto çft'» 
notabiliter differre ? eitne disíerce folo nunacro ! ^ 
an differre fpecie ? Dices cíTc diiferre ípeçiiieè» . 
& ciíentialitcr. Contra primo; Quia iam ru in« i 
cuicas fjíeciem in cxplícanda tua noraljiíitate» vt 
patet ex nona folutionc Ouiedi aientis, Differre < 
notabiliter eífe differre jetitndm pY*dtca!Hm fpetifi' 
cum. Contra fecundo. Quia ncç differre noar 
notabiliter arguit idendtatem fpecificíín» > nec 
differre notabiliter conftituit fpecificam diuec-.* 
íitatem. Cattus enim, 5c Tigris non i ta differ 
m n t , vt non videantur fola proceritatediilimi-
ks a ita etiam plurcs Pifciuni fpecies. Turn M u -
res de muribus prognatinonfuntnotabiliterdif-
fímiles muribus c putrefaftione oriundis, & ta*: 
men diftingui fpecie docuerunt Auerrocs S.Phy-
fícor. Cpment.4â. 5; 1. de Generar, cap. 10, San* 
¿lus Thomas in primo, di( tm& decima articule* 
q uinto i b i ; Vna res h/t&tt tantum vmm vtodum, tjU9 ., 
oritur ex alio. Non enim idem in Specie eft à natura 
& abarte , nec per patrefa&ionem, & feminatienem ? • 
& ideo erh v n a perform , 7//* eft ab .ília per gcnerntió' 
nem , & hic eft Filius, & ab alia , que eft ab alia per 
fpirmonem , & hit cft Spiritus Santíus. Vbi affu* . 
m i t , animaliaquç producuntur per feminatip. 
ncm non clíe cadem Specie cum ijs, qu? pcr.RUn: 
trefaflioncm or-i tinturad ptQbandam4i$mãÍ0j <:  
ncm quail ípecilicain inter términos gencrat¡<f» 
nis., & Spirationis Diuinaj. Id etiam concedie 
Queft.f. de potentia. art.^.ad aí .& quaeft. lo.ar-r 
tic.2. ad l y - quibnsin locis diíb'nítio fpecifica • 
admittitur inter ciufmodi animalia , íiíblutio!*. 
nes formaiiter appliccntur argumentis, vt bene , 
notat Flandreníis. í tem ¿Egidius Romanus 2; 
Hexara. cap.zs. íandunus 7. Mctaph. qu«íí,t;$. 
Flandreníis 7. Metaph.qua;ft.u.artic.4'vbi co%. 
traria omnia cneruat argumenta; Ergodiftm-
d i o fpecifica noa bene explicatur per notabi« 
lem diífimilitudinem í o l a m , çum 5c aliunde 
prouenue poiiit. 
§ . 20. Et ne quid diílímulem , oppono iílis 
Satyros»atque Faunos, qualis ille.fuit, quem in-
vaíta ii':.gypri ererno Magnus parens nofter An-
tonius vidiíle dicitur. Tertibus SS. Ilicronymo, 
l i idoro, & alijs. Homuncio enim fronte corni-
bus afpcratá, naribus adunéis , fxmorc hifpido, 
pedibtifque caprinis à ü e i íeruo interrogatus, 
refpondifl'e fertur; Mortalis ego fimvms, ex.açcatis 
eremi, quos vario del»ft errors Gcntilitas Faunos, 
Satyrofqttc colit. &c. Sub hxc addidit; fe legation 
negrcgis fui fungi a d Antonium > vt pro illis 
communem Dcum orarcr. QUE fanè Kierony-
m'i hiílofia vera cí l , & a Sede Apoftolica per 
Gclafiam Papam in Concilio Hoaaanq appro--
bat*, Vt coñftatex Cap. Sanãa Romana Ecclefia. 
B b y diitinã* 
ríí>? D I A L E C T I C S T H O M I S T I Ç j E 
%ll Atcjui ííQOíMncjíq ilic «orabiJircf Quia Indiuiduum incomplctum per fe ¿ Sc i w -
fWt¿iÉ?pil jspoj3is ,&t3m?neraí horno ; Item mediatç ponitur fub gcnçfc , vt hoc animal fub 
f q p í a b i l i t p r diflimilis Çapro, ^ w m ç r j 
f /^f dlfjei-i^ /pecici; prgo fola n.Qtqbilis diílimisí 
lífitfp Í vcl fínuiíi.tudp npn arguit djftjp<2ionem, 
IÍÇÇ idcmtifitei|i rpccifiçam ? íi aliquid ^liud pçf 
Çfttffrjlityetn non ç?píícas, 
<j? ÍI? Çontra terfip ? Pçr differrc notabili? 
animal i ; çrgo huiuímodi definirão faltein Indi-
uiduo incompleto conueniet, Re ípondeo ; Ge-
nus non qua Genus, fed q u à Species eft de indi* 
uiduis incompletis prsdicari pç; fe, vt prQ&àui 
J>iffetui6- § . i r . 
§. 25. Qbijcies quarto í)çfinitionem fpecies 
U r noncxpjj^s ^ifFerentiam fççundum gradutn prgedicabilis conuenire D e o , qui prsdicatur de 
ipçqfiçBI» » qwf explicari debet in definitjonç 
jpçneris* Ergo debes Qmpwo Tpecien) fomme* 
florare. PrpiJO antecédeos ? I " vcftrg fpnten-r 
tía npn |blnm (differentia; rpeçj^cae, fed çtiam 
Jjidiuidualcs funt ciTenriales Indiujduo , vt fate? 
$fjf puipdus di.(3a Contrpuerf- pun^. 2. num. j , 
^ f d per ííiffcrrç notgbilitpr fplntn intclljgis differ-
fpc^nriaJ/tcr; ergo Indipidua eiufdcir) fpeciei 
Perfonís numçrp diftinctisin çg>iti4> Keípoaii 
Djírçrí..3«§-5. 
§.26. Obijcics quinto non requiri» vt ípe-
cies praedicabilis prasdicetur de multis differeiui-
jbusnumero. Primo, quia5pccies Angelicaçft 
pradicabilis, & vniueríalis, Sç timen non dici» 
tur de mui t i i indiuiduis. I t e m , quia ppfienç 
¡Hircus,& Cervus hypoftaticè vniri in vno fup-
fajn di^erunf pptabiliter ínter fe, quajjí dua: pofítoi de ipíoque Hirçocervum vniucrfaiitei: 
r- ' prasdicari. SimiliteiGerypn de tribushomini* 
bus hypoíbticè in eádem perfona vnitis, & Bria-» 
íeys de centum» nec id repugnare dicçndum eft 
(inquít Caramuel) Turn quia ü Deus, & Homo 
yniuniur hvpoftaticè, non apparct impofíibile, 
tres Geryones, & centum Briarcos pofle vnam 
cffe pe r íbnam. Turn etiam, quia fi vnio Hypo* 
fpççks Í JErgp debes per aljquid aliud diferinai 
uare |d qupd djfferre eíTçntiaJifer fpccifíçè,ab 
j ppqupg l eft ciiíFerrp cfíentialitcr numerice, fí* 
quid^rn fiiffcnç pptabilitpr ípjpm fígnifícar difr 
fgnç cffpntiaJitpr, quod vjiquc competir per re. 
§, ?!r Hincyltçrifis contra Quiedum ex eiuf^ 
«íeíUdo^riná inftro.iljum ma.'édcfcribcrcGc* 
UPS, giens ? cguofiprtficmr de pluftbus pw modunt fíatica eflèf jmpoiibilis in Creaturis (quod «um 
partiftwterialt•$. Qua pofíta deiiqitione , dicit? 
^ f q u e í i m o r p Cirçujj yitiofi defínirjpoíípfpc-
$ÍçiQ t f fobo pr imo; Qqia fí piflFerentia i n d ^ 
íjidiialis eft eflentialis |ndiqidi<? apud ipfurro > 
^rociiidi^bio pfajdjcabitur per modú partis for* 
prçlis de ípío? Bfgp ejufmpdi Pefinitip Genc^ 
yjj coniiepiet etiam fpçcjçi, qn¡E quidem de ¡ni 
^il^jdpis prçdiçabityr neceffario per modum par-
tis iiiatcriáli>, cjum Indiuidupm confter ex Spc, 
^ i e , áf inditiiduarione lamqu^m çx mareria, Sç 
form^ ca'cntiaiibus per Ouiedum. Secundo, 
quam dempnftraturus es) identiñeatio non eft 
impoífibilis? ergo poffet tunc dari Species prse-
diçabilisdç hominibns ínter fe reaiitcr identifi-
<:atís,&non differennbMs numero. Probaratt«í 
recedens ; Nam fiduas Çonrioui partes , quas 
Acadernjci diíünguunt realiier ante omnem di-
üif ionem, Peripatetici identificant; JatlI intel-
leítum» & voiunratem» & alias potentias, quas 
Thomifta: diftinguunt ab Anima realiter > Sco«» 
tiftx identifican r . Etíi eflentíam, £xiílentiam« 
que, quas mulri realiter diftinguunt, alij iden-
¡guja c)[iam Materia pnma pr*dicatur de homi? tificanf, Scc. Çur Indiuidua, & Species, guas na-
p ç , ik'Cprpus per modum partjs matenalis, jtura diftinxit, non poterit Deus idemtificgrç ? 
§jç tamen non'yt Genus» h * enim prsedicatio- repugnantiam non video (inquit ille) nec plui> 
jpes; ffomçeft mateyUUs, homo (fi Cprporeus mini- m i Doftores mecum • Metalog. iib»ó. Diípuc.^. 
mç funt pçnericaí. picfs Matemlc, & Çomreutff articula, 
non pr^dicari in Qu id , idcftSubftanriue. Aio» §'*7» Refpondeo negando affumptum Ob-? 
j n ep etiam te peccafle,qni i l l | particulam orai- iedionis, & quoad primam partem probationis 
íifti, Vel Í} omitendam putas, MitemUt St. Corr ^cê0 antecedens, de quo Diflfert.zo. Ad fecua-
fçrem pug Generibus tjbi effe deuoranda, dam peobationis partem aio, vnionem hypofta-
§. 23t Plures (miLedor ) attuli Circuli fo- tieam inter creaturas ciTe impoffibilem , cuius 
lutioncç tuna vererum, turn luniorum, vt often- repngnantiam Theologi oftendunt, Thomiftx 
derem» fuminos viros Pprphyrii definiriones in i.p.qnJEftf.j.artic.ifSotusin^ diftinft.g.quaeft, 
Uudabili cpnatu cxplicaffe; noq (vt noftri f«cu- ^.arr.a, Durandus jn 3.diftin(a.i.quapft.5*& otn-
} i faciunt Scioli) contempfifle. Quam maluc* 
^ ergç ejigas, i i noftram detreftas. 
T H J5 O K E M A I I . 
ÇMera, «dHitjtmruni argumentn diluuntur. 
fj . a^í i^vBijcics tertio leuia quaedam, & parui, 
' \ J aut nullius mppienti , quç fplcnt hie 
vulgd comminifci. V t Definjtionem Speciei 
fubiicibilisçpnuenire Indiuidyo, qupd qujdem 
çtiam fub genere coljoç^çur. Quod fi dicas i l -
lud non çojlpcari i m m e d i a t ç , íeu Genus non 
prsdicari de Indiujduo per fe, fed per accidens, 
y i docui Pi i rçrMi.Ti?eor . i .Rcponunt contra; 
pes communiter contra Nominales. A t veto 
gratis admiffb, Hi rcum, £c Cervum in vnum 
coalçfcere fuppofitum , nullam video diftculta-
t em, quominus ha: propofítiones fine vniuerfa» 
les, & Generics, fric ffirens eft Animal; Hic Cer-
vus eft ftnimal; eífentcnim duo indiuidua reali-
ter diííin&a in vno fuppofito vnita rantum» 
non identificara, de quíbus animal praedicare-
t u r , non fecúsac nunc príediçatur dé Hirco, ôc 
Cervo non vnitis. Sed quid inde contra defini-
tioncm Speciei ? Quid hoc habet diíficultatis a 
vel quid Jucis hoc a#crt Lóg ica , vt Caramuel 
ait? 
§. 28. A d i d autein, quod addit, íi v n i o 
hypoftatica repugnat jn Creaturis; at fa l tem_ 
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idcntiíicationen) non fore impoíibilem : Rcr td teaum, & volantatciíi , qus apud Scotutn 
ípondep, l iv l la inter impoffibilia latitudoad- non diítinguuntur rcaíitcr. Malaquidcmcofl-
mittenda eftjfanc multo inanis impoffibileeíTe* fequemiia ; Nara prsdicatura fpiriiuah vniuer-
¿lominem idcntifícad; quam vnin cum íiqvio. fak crat, quatnuis ad inte l leáuoi , jSz volunta-
Probatio aníccedentis , videtur Cajramudis in* fera numquam compararetur; cum fit çonamu-
geniô indigna : Intelleãust & voluntéis realiter nc multis aliisabinteJletftu volúntate diíiiq. 
fliflingunmr anima ayud Tbomifias ; fei Sçbotift» ¿tis > immo Dco, Angelis, animo rationali, cx 
identifimt Intelleãum, & vohntatem rediter cum quorum refpeftu, & comparatione vniucríali" 
Anima; Ergo Deus potiori titulo prtftare poterit quoi tatçm potuit nancifei. Non refpe^u voluntatis 
.Stotifi* prafeant. Q egregia argumentatio 1 Scd cum ¿ntelleftu identificatç dumtaxat, quod Ca-
vero nec Scotiíia ríraliter vilas res identificac ramuel debuit probare, vt iam d i x i . Caiteruni 
díâinctas , nçç Thomifta identificatas rcapfc ipfemet íecum pugnat contradiâtorius; negat 
diflinguit; fed cum nec identitas, nec diflin&io cnim OeumeiTe ípeciem ; quia etiam admiífo 
rcram facilè apparet, hic opinatureffe diftin- Trinitatis Myftçrio nmeft plures numero, quod 
¿tas; illc idcntiíicatas, quod & pucr non igno- omnes diximus; Ergo fí non eíTct pofibilis alius 
ret alphabetarjus, quare Caramueli non habeo homo pmer tres Geryones, qui co ipfo, quod 
fidem aienti, muitos effe Doctores» q u i h o ç cfíent realiter idemtificati, non effcitt plures nu-
çnm ipfodifcurrant. mero, homo non píFec fpecies, vei DcuseíTet 
§.29 , Porro gratis conceíTo, pofle Deum fpecies, 
centum homines in Briareo, ficut tres in Geryo- §.3o. Addotamen, quodilGeryonesitacf* 
ne identificare, conceílo etiam , has propofi- fent realiter idemtificati i n eodem Indiuiduo , 
tiones efle vniueriales, & fpecificas Ceryon A. eft vt faltem non repugnaret realis eorum naulti-
hmo ; Òeryon B. tft homo; nego tamen conic* plicatio (quod neccflario eueniret propter fui 
qucntiam Caramuelis, nempe quod ad confti- materialitatem) Homioem tunc fore vniuerfa-
tucndamvniuerfalitatemnonexigaturdiftinftio lemffcundum ration̂ m > tamctG naturaliier nec 
realis inter inferiora. Nam aliudeft , Homi- cflfet, neccxiitcrcpoflet^liushotnoprsctcrGe' 
nem nunc vniueríàlem predicad vniuerfalitcr ryonem in potcntia tergeminum» v t d e f ó l e j 
de vno indiuiduo ex fuis, quod non eft ad rem, arque luna dicitur. Sed ha;c «3 font dara > at-
nemo enim negat, hanc prasdicationem > Pe- quefacilia, ut nos iam pigeat in huiufmodi Ca^ 
tmefi homo efíe ípecificam , tameti; in co af tu, muelis argutatiçnibijs bQníis chantas malè pec-
Homo in Petro non l i t vnum in multis. Et dcrc, 
aliudeft aíTererc , repugnante miiltitHcíineindi-
uiduorum, & dato folo Gcryone, in quo tres D I S 3 £ R . X A T I 0 XIX. • 
homines identificcntur numero>Homineai efle 
vniuerfalem ex comparatione ad illosdumtaxat Z)efpeciefubi¡cibilh&prA4k<ihiUt 
in Tno indiuiduo identificatos, quod Author 
hic probare debuiit. Etenim quamuis homo fo* §, 1, Vplex eft fubi/'cibilitas fpeciei. Pri-
ret vniucrialis iptjeies refpeítu Geryonumrea- JL,/ ma', per quam fubi/eitur «atura; 
liter in eodem numero honciine identificatos Genérica; vt vniueriali. Altera, per quam fub-
rum, non tamem conftitucretur vniucrfalis, nec jjcitur ipii vt pradicabili. Prima dicitur 
Species per folam comparationem ad ciufmodi bilimnatura; in qua, ideft rationecuius genus eft 
Gcryoncs, fed per comparationem ad esteta aptuin ad effendusn in illa . Secunda nuncupatur 
etiam hominis indiuidua. Compararetur autem fubyctbilUts natuu 4e qua, ideft cuius ratione ge-
ad Geryones identificatos tamquam ad vnum n^s príedicaturde ipfa. Ita vt ípecies hac dupiici 
exiuisindiuiduis, & iicut nunc comparatur ad habitudine infen'oritatis dupliçi ctiam refpon-
Marcum , Tul l ium , & Ciceroncm ; quamuis dear iuperioritati generis,videlicet aprimdini ad 
enim hae propofitiones fint fpecificae, & vniuer»- cífendum in multi?, quae eflcntiaeft vniucrfalis, 
fales; Minus eft homo ; Tullius efl homo; Cicero eft & aptitudini ad praifiicandum de multis,,quae i l -
hmo. Stultèquifpiam inferet, Spcciem huma» üus pafiioquaedam eft, vtprobaui jpiflertaMo. 
mm çonftitui vniueríalem Í'QIO refpeétu fubie* . . . . . . . . . Porphyrius autem prima definitionc* 
¿torum ciufmodi proppfitionum , cum illius ¿Quét fubaflignatogenereponitur; primam habitudi-
vnincrfalitas çonfurgat cx habitudine ad omnU nem fpeciei ad vniuerfale expreftit: Altera vero 
eiufdem individua, quíe íi repugnarent omni- defcriptione. De (¡uagenus in eo quod quid ejl,prad!* 
no prster Marcum , minime homoeíTet vni- tatur, fecundam relationem ad priedicabiie figni-
ucrfalis, quamtumuis pr«dicaretur de Marco , ficauit^ Tertia denique. J>uodprxdicmr de multis, 
&de Tullio» atquc dc Cicerone. Hoc ipfum & differentibusfpecie in eo quod quid eft pr£dicatur,cx-
refpondebit Scotjfta ad iimilem obieiiioncm-j, plicuit ipeciera, vt prajdicabilem, feu fpeciem 
quam praemiíreratCaramueldeinteIleâ:u,& vo- per vniuerfalitatem, qua poller erga indíuidua. 
luntate, qu£E in fententia Scorica non diftin- Vndefatis liquet, Porphyrium triplici defcri-
guuntur realiter, & tamen ha: propofitiones ptiooe ipeciem explicaflc iuxta rres diuerfas 
iunt vniuetfaies; Intelleftus eft potenti* fpiritualiŝ  eiuldem haijitudincs, atque huuc rernarium de-
Voluntas efl potentitt fpiritualis. Hinç infert; Ergo finirionú numerum praeter quàm quod omnes 
vc res fit vniucrfalis ad multa, nonpetiturvt commuuiter compleituntur, Rubius ex ipíò 
illa multa fint realiter diftinda, quandoquidetn Porphyrij textu probat euidenter. Quseilip»if 
jllud praedicatum fpirimle çft vniucrfale ad in^ jaumçr.j. 
f .2 .Ncc 
•frp8- / D I A L E C T I C ^ 
í. i . :Ncc proplçrca quoníam de íbla ípecie 
fwbiicibili vt ta l i , qua; generis corrdatiua efí, 
ifãciamus fermonemj .cziíliracs,ci ío i i fubijeibi-
v litatem conuenire -.quinqué caim íuat íubijei* 
s b'üia., quibus quinqué jrcíponcknt pradicabiíia, 
.. JtjQíque needíc cft» çSícíiibicáhi, quo t íun t pra?-
t .aicafa . Forró í ku t in prasdicatis vniuerfaiitas 
' -çíjkffeotia , & prafdicabiíitas paíí io: haad, fecus 
l a fubk.dis fubijeibiliras feípondcns vniuerfali-
-tati erit pffentia rei íubijcibiiis. Subi/cibilitas aii,-
tem refpoadens prajdicabilitati coníidcranda eít 
:Ve\nt paífio prioiK . Çs tcrmn de fubijcibiiitate, 
ac praedicabiiitate (peciei non parum celebres 
vcrfantvvr quíEft iones . Prima; vtrum ex •fubijei-
foilítate-õfiatur príedicabilitas fpcciüca, v d è 
jconfra? & quo ordine3qLiauc connexionehi .rc-
. ípeduscbnucniantípeciei ? Secunda: per quara 
^arutti .relatíonum coaíiituatur ípccies in rela-
tione fecundi príedicabüis. Teríie : vtrnw ípe-
íriesíiibijcibi/is • prput talis fit vniuçrfaiis ? quas 
í e q u e a t j b R S Thcoresx\a^;bas expediam. 
T H E O l \ £ M A , 1 . 
Ptrum ex fubijçibilitate poflttat pwdicabilitai ffçciei, 
<vcl contra) & qtip paão fe habeant hi rkfpekw} 
§'3. T ) RjtttS fpeciei deñnitÍQncm,qMff>l>ge-
JT nae ponimr.Tota. antiquoriUH as j ího -
ritas PhiJofophoruin cenfm't cfientialcm ? tefie 
Alberto Magno:CenfuitScoíus qusefhs.de Ípe-
cie ad quártu m :vbi spertè docet, fpeciem íe-
cundum fuam propriam ration o m dici ad ge-
nus , ideçquc primam /peciei dcíinitionem efle 
ípccieí propriam fecundum fie: quia dstur 
(inquit)pcr eius p r i m u m corrçlatiuum: fecunda 
ciatur per po í ler ius . ; quia magis cft ad p r o p o í i -
tu in ; eft ením propria ípcck'í m qantuai cít vni-
jueríàJe. Hxc Sco tus. 
§. 4. Cum ergo owes docerem, ípcciemvt 
ípeciem cílèntialiier çordticu! per cíl'c íub gene-
re; Prardícari vero de indiuiduis efle quid pofte-
iius in fpecic , Caietanum 7 íicut & eiufdcm fse-
cul i Dialedicos rorquebar difliculcas hxc :Spe-
cies vt fpecies e í í , refpicír genus ex Porphyrio: 
I r go ípec i e s vt ípcciesefl , non eft vniueríaljs: 
quomodo ergo víliucríaJe diuiditur in quinque 
wamctfalh genus, /peckin , &c. ti ípccies vt tar 
lis formaliter non eft vniucriaJis ? luniores .Dia-
Icñici adinuenenint eftbglum, videlicet, fpe-
ciem cíl'c npmcn aquiuocum iignificans res 
omnino diuer/as, & difparatas, ncmpc fpeciem 
íubijeibilem, & prasdicabilcra > qua; folo nomi-
aie conueniant, cxigamquc diuetfas definitio-
nes, i ta vt fubijcibilis fit ea,qua; genus refpiciat, 
pradicabilis,vero,quaí de indiuiduis enuntie-
tu r . A l i ; ad analogias confuyere. Caietanus au-
tern cum fentitet ( vt modo^dixi) vniuerfa Phi-
lofophorum Academia approbanrcru fpeciem 
«Oentialitct definiri pet fubijei g e n e r i ; confe-
quenter aròitratus eft Dcfinitioncm tertiom, 
y^worf pmdicatur de tnidttt differeuiihus numero iuee 
qued quid, effe defcriptiuam : ideft non conueni-
re fpeciei in é o , quod fpecies eft, fed illiconuc-
i?ire fecundum quamdam eius pxopiiçtatein; 
au? icquitur ad effe fpccicfn. 
T H O M I S T I C ^ 
§. 5. Fundameiiium Caietani. Cum c r . m f p e -
cies v t f i c fit fub genere , ita qaoi fnppofrtio tins 'to:* ex 
genere or ia tur , neceffario ex hoc cmanat , qmd [pedes 
aliqiítz refpiciaty qtmum fuppofttio aliunde oriatur,boc 
dutcm eft refpicere indmdua. ^vtpYxdkabtlc iji-qiad, 
& C , V-nde prafens definhio defcriptio eft fpct ie i fecm-
d t m quamdam eius pvoprletatem, & non qu id iú t iua , 
eius definition. Clatius infra §. circa ham partem, f i e 
ai t . Ex hoc namque quodaliquid eft íub gene-
re poíitum poíitionelupciius declara ta, fciiicec 
qua: rota origineturà generej neceftarioinillo 
pulíuiat habitudoadindiuidua:quoniam impar, 
í íbilecft .al iquid ita generis participare naturánt, 
ÔL indiuiduis carere, íaítem « e f e o b i e ã i n a . 
§. 6. Secundo Tokrus c regione nega con^ 
tra Caieranumr quod vníucríalitas accidat fpCi-
cieií vt'fproprietas: lío quod vniuerfale fit prius, 
nbftrahatque à pradicabili, & fubiieibilí, quarc 
a í f ináat , vniuerfale vt tale per fe dicere.eflè i n j 
n^ul t is .&ex haceius eíTentia duas relationes, 
feu proprietates duas coníequi, quarum altera^ 
eft eííepradicabile de multis, altera effe fubijei-; 
bile. Hoc cap.quaeft.vnica. , 
§ . 7 . Tcrt ia , mediaque via incedunt poft 
Mafium, R uibi ui»,Caberuin,Zernam, &c. Com-
píutéñfes Difp..6. de fpe.cie,qu.3. docentes, prae-
dicabilitatem fpeciei emanare>vt pioprictatcm 
ab eius-fubijcibilitate , vt cenfet Caietanus, nec 
•fubijcibilitatcm ab eius vniuerfaliíare, vt vult 
•Toktus , ted cíl'c rtlpedus difparatos, qui nul-
lum inter fe habeant nexum paíiionis 3 & eííenr 
tía-. Adherent Rodriguezius^ Aleiinerus, & aíij 
¿cotiftee. 
S. Píòbat Rubins argumento q u o d à M . 
í/ iaílodefumpiu: Vniuerfaiitas, Scpraedicabili-
tasíunt reipeáus natura; ad inferiora ; íubijeibi-
litas vero eft rcfpechis eiufdcm ad fuperioia-j: 
i í r g o rc/'pc¿;us i í !e 'eft oppoíitus l i l i s ; ícd vnnm 
oppofnornm non poteft procederé ab aüo t a m -
quaai paíilo sb efientia : ergo vniuerfaiitas, & 
pixdicnbilitas non procedum à fubijcibiiitate^ , 
tamquam ab cfientia}vt vult Caietanus;ncc fub-
iit ibilircs proccdit ab vniucrfelitate tamquam 
ab cftcnt¿a,'vt vult Toktus, i ta& Mag. Farra. 
§ . 9- Piobant fecundo Compiutcn íc>:Qti¡a...> 
iftx rclationes adoeniunt naturae ex (oU: iptellc-
¿lu illam coarparan te addiuerfos t érminos ; , fed 
vna harum corirparationum non dependet ab 
altera, nec cmanat: crgo nec relationes. Minor 
cft cuidens; Quia ex eo quod intdieclus ce mpa-
ret /jpeciemad genus, ipíanon manct aptior,aut 
iTsagisdilpofita, vtcomparetur ad indiuiduíLj , 
quam íi indio modo pr^ceffiftet primacompa-. 
xatio. Deftdero probationem huius minoris; 
n a m quid, fí Caietanus neget euidentiam? dicat-
q u e ípeciení comparatatn generi rcddi aptio-
rem, vt ad indiuidua comparetur ? 
S-10. Probat tcnio M.Zerna Difput.^.artic. 
2. Si refpe£!us hi efíent eflentialitcr ordinati(vt 
Caietanus, õc Toletus exiftimant) non potTet 
vnusabfquc alio reperir i . Hoc cft folium*. Nam 
$n fpecie fubalterna , v .g. Animal eft rcípc&us 
•fubijeibilitatis íinereípeá'u. pra:dicabiii?atis , feu 
vniuerfalitatis fpeciíicES. Turn etiam nam potc-íl 
dari fpecies, cui repugnei: multipiicatio indiui-
dbo-
D E VNÍVERSALIBVS L I B E R lí. DISSERT.XJX. 
duorumdepotentia Dei abíoluta: Sed ea eíTet 
lubijcibiiisj & non pra;d¡cabilis, nec vniueríalis; 
ergojvtuntur eodeta argumento Merinerus Sco-
tiíta M . Parra &c. 
§. 11. Quarta opinio eft M.Ioannis â S.Tho-
maconftanter negantis, hos rcfpeilus effedifpa-
racos, aíTcritque, vnum corum determinare, &C 
modificare alterum, íiue ratione fuj,iiue ratio-
ne /uorumfundamentorum .Ratio: Quia de in-
trWeco, & effentiali concepta fpeciei eft efi'o 
vniuerfale, non quomodoiibet, fed fubordina-
tum alteri, & minus ainplum, feu infenus ipfo: 
etgoid, quodconftituit fpeciem in effe huiuf-
modi vniuerfale fubordinatum, & fubditum al-
teri, nempè generi, nequit per accidens , & dif-
paratà i l l i conuenire. Hasc ferè ille: & bene. 
§. 12. V t raeani proferam fententiam fuppo-
no fubijcibilitatem , & prxdicabilitatcm accipi 
pofl'e, 6c fundamentaliter, & forraaliter, ficuc & 
quailibet alias relationcs . Pofle item futni in 
tora fua latitudine> pront fciiicet pra:dicabilc 
abftrafait ab vniuerfali, & aon vniuerfali : & fu-
bijcibileprout abítrahitá particulari; & notu» 
particulari, & hoc eft large vfurpari hafce rela-
tioncs: QuKtamen prefsè accipi poffunt, ideft 
proutdenominant fecundum prasdicabile vt ta 
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Us foimaliter3ncccf[ario debet /uppotji abftrada 
ab indiuiduatiombus. Vnde ante hos rcipcaus 
natura eft negatiuè vniuerfalis, ideft indiffarens 
ad vniuerfalitatem, vel iubjjcibihtatem. Con-
clufio certas & ab omnibus admifta; ex qua in-
fero, fallí cos, qui putant,fpeciem elfe prius vòi-
ucrfalem formaliter, quam íubi/cibüem , ex eo 
folum, quod natura fupponamr abftradta ab in -
diuiduationibus, vt volunt M . Maíius, M- San-
chez, &c.Probo: turn quia vniuerfaliras forma-
Jis non reíultat per eiufmodiabftradionem, 
oftendi Diflertat.nona : Ergo licet poftea reful-
tet fubijcibilitas fortnalis, non ideo cenfenda.» 
clt abvniuerfalitate formali orir i , vrpaffionem. 
Turn etiam, quia natura fecundum fe comple-
ta pcreiufmodi vniuerfaiitarem negatiuam.feu 
vt abftradtaeft.folumeft difpofita ad vtramii-
bet relationemjfeddifpofitio licet prscedat for-
niam > non ideo eft effentia illjus, vt patet: Ergo 
licet natura prceccdat vt abftrada. feu vt negati-
uè vniuerfalis, nec abftractio pailiua,aur vnmer-
falitasnegatiuaerit cflentia, aqua proftuat fubij-
cibilitas, nec prxdicabilitas. 
§. i<S. Dico quarto Sententia Mag. loannis 
á S.Thoma quatenus aíTerit, fubijcibiücatem, Sc 
prsdicabilitatem, qu« pertinent ad-iecundum_* 
le, vel quatenus conueniunt ípeciei nempè vni- pradicabüc , non ciíe omnino refpe¿f us difpara-
ueiíali reipicienti genus, feu fubijeibili generis 
tin mediato, quibus pofitis . 
§. i j . Dico pr imo. Prius natura eft, fpe-
ciem effc fubijcibilem fundaoaentaliter, quam 
pr«dicabilcm: & in hoc fenfu vera eft fententia 
Caietani. Probo. Fundamcntum fubi;cibilitatis 
eft prius natura fundamento prçdicabilitatis 5 
Eqmdemfundamentum fubi/cibilitatis eft na 
tos, fed vel ratione f u i , vel ratione fundamentt 
habere inter fe connexionem,& vnamdetermi-
nare» & modificare alteram , omnino vera eft, 
quicquid dicant Complutenfes. Sed quatenus 
non explicar eiufmodi connexionem, & modifi* 
cationem, eft obfeura. Ec tandem quatenus nc-
gat, fecundum prajdicabile non pofle conftitui 
per fubijcibilitatem prorfus eft falia. Prima pars 
tura fecundum quod conftat ex genere, & diffe- huius aflcrti probatur. Quia eo ipfo, qijod fit de 
rentia: ideo cnim generi fubijeitur, quia illud 
participar. Fundamentam vero prxdicabilita* 
tis cíhnaturamhabere non repugnantiam ad in-
diaidua;Sed piiuseft, namram mtelligi in or-
ei me ad fua prxdicata cíTentialia, & ad genus à 
quo eílcntiam accipit, quam in ordinc ad indi-
uiduacxtrinícca, à quibus non accipir: ergo hu-
manitas v. g, prius natura eft fundamentaliter 
fubijeibiiis, quam prsedicabilis. Hanc confe-
qucntiam fatentur aduerfarij ,vt Compluíenfes 
num.14. & Merinerus num. 13. qui addit intel-
leftuminterdum concipere naturam prius pra:-
dicabilem, qnam fubiicibilem.^erf hoc per accidens 
Sir non atteridendo exigentiam f m d m e n t i , quod potiut 
vppofitumpoftulai. Ergo per fe tenetur inrclledus 
priusconcipere ibbijcibilitatem fundamentali-
ter, feu ratione fundamenti; ac proinde Gaieta-
nus.bené conftituit efíentiam ,feu quaft eífen-
tiàtn in illaexigentia fundamenti poftulantis 
fubijcibilitatem vt priorem per fe. 
§• 14. Dico fecundo:Si íubijcibilitas,&: pra> 
eflentia fpeciei,ôc fecundi prjedieabiiis hoc,quod 
folum de difterenribus numero praídicatur, èf-
fentialitcr petit efle vniuerfale conftitutum fub 
Ínfimo genere : ergo eíTentialiter petit prsdica-
büitatcm temperatam, íeu modificaram per re* 
fpedtum ad genus. Antecedens eft euideas,alio-
qui fpecies poífet predican vt talis , de multis 
diflerentibus ípecie.Confequentia eft bona-Item 
fpecies fubi/cibilis conueuit cum indiuiduo ia> 
fubijcibjlitate refpedugeneris; fed non differt 
abindmiduo, nifi per hoc , quo i fubijcibilitas 
fpecifica fit con/UncU cum vniuerfaiitater Ergo 
fubijcibilitas fpecifica vt ralis modificatur per 
vniuerfalitatem: ac proinde refpeítus hi deno* 
minare fpeciem, vt talem , feu conftituentcs fe-
cundum prasdicabiíe mutuo fefe determinant,ac 
modificam, petuntque neceffariò connecti: Er-
go non funtdiíparati in ipfo. 
§ . 17. Secunda pars eiuídem afíerti pafet: 
Nam prasdiétus Magifter non explicar, quafif." 
nam fit ifta connexio : non enim eft eífentiíe, Se 
dicabiíiras fumantur formaliter, & large, funt pafíionis, vt Caietanus,5c Toletus exiftimabant 
relaciones difparata:, qux nulla inter fe depen-
dentia c o n n c â u n t u r . Et in hoc fenfu fententia 
Complutenfium vera eft, camque probant ar-
gumenta, qax Maíius, Zerna, & aiij aiferunt 
cpntra Caietanum & Toletum fupra. 
§ « 1 5 . Dico tertio, antequam natura fpecifi-
ca concipiatur yt fubijeibiiis, vel vt pra6dicabi: 
AfiSrmo efle connexioneoi adus, Si potcntiae,-
vel generis, & differentiae , quíe mutuò petunt" 
compleriad conftitutionem aiicuius tertij.vt fe-
quenti Thcoremate dab o : vbi Sc tenia pars 
eiufdem aflerti probabitur. Dicarn enim fubijci-
bilitatem formalem conftituere fecundum ptix-
dicabiie vt talc; Porphyriumque eiufmodi pre-
dica-
t o o - D I A L E C T I C S : r u ó M I S T Í C JE. 
dicabiliseCfentiam pcrfubijcibilitatcm apdííimè 
cxpiicaíTe. 
T H E O R E M A I I . 
'Per qttam hdrum rdationum conflituatur effentiditer 
fpecies in ratione fecmdi fradicabilis ? 
IS¿ A Nnt iqui ferè omncs Dialecl¡ci(ví 
JLJL fupraindicaui)fpcdemdocuerunt 
Vt fpecicm conflitui per rcfpc&um ad genus, 
fubindeque Porphyri/ primam definitionetn. 
J%u& fubajjignato genere ponitur, effentialem eflo-
Pundamentuni eorum lañé non lene erat: Spe-
cies eft nomen rclatiuum fecunda intentionis, 
feu cft relatio rationis: £rgo efíentialiter deft-
uienda eít per fuum rerminum. Age crgo,elige 
ex his duobus terminís , in ordine ad quemnam 
coram definienda fit? Nam refpicit genus,& re-
ípjcitindíuidua. Certè genus eft terminus prior, 
cffentialiorque, quam indiuidua: Ergo fpecies 
efíentialiter eft definienda per refpedum ad ge-
nus. Probo antecedens: Species refpicit genus, 
y t quid intrinfecè conftituens ipfam, & indiui-
dua refpicit, vt quid extra fuam effentiam con-
ftitucnaum; priusenim eft fpeciem conftimi ef-
íentialiter in fe per genus, quaoi ipfam compo-
nere, & conftituere indiuidua . Et magis necef-
faria eft hxc confequentia : Gems componit fpe-
€fem: E rgo ffecies participiatgcnns}qnam i ñ a G e n u s 
tonftituit fpeciem : Ergo fpecies participatur abindiui-
duis. Atqui definitio eflentialis rclatiui debet fie-
r i per ter mi num prioreoa, magis ncceftarium>&; 
cffentialem; Ergo fpecies prius, & effentiaiicer 
definienda eft per refpeftum ad genus. 
S. ip. Ex hoc difcurfu oritur nodus ille dif-
ficilis fupra §. 4. exhibitus. Dcducitur etia(i)-< 
confequenter, prsdicabditatem competeré fpe-
ciei vtproprietatemfubijcibiiitaris,eo ipfo quod 
iubijlcibilitas fit primarium, & cffentialc confti-
tutiuum fpecici, vt praedido argumento pcoba-
tur: Quod quia certè durum erat, lenire voluit 
CaietanuS jaiens, eximmediaca pofitione fpe-
cici fub genere, neceffario emanare, q uod ipfa 
refpiciar indiuidua fub ie^ quod verum eft, fal« 
tem de prioritate, qua fundamentalis fubijcibi-
lita^ praecedit prfedicabiiitatem. 
§. 20. A d euadendas igitur tarn di/ficiles, fi-
mulque neceflarias confequentias opus crat in-
fringere vires fuprapofiti argument!, quod & 
Neotcrici feciffe putarunt, negando vniuoca* 
tionem huius tetmini fpecies. Primufque, feu 
inter primos Perms Niger in Clypeo quxft. ¿4. 
docuitíípeciem non fignificarerem fimpiicem, 
aut vniuoçam; fed effe nomen aequiuocumdi-
ucrfas fpccicrumeiTentias fignificans,quem poft 
fecuti funt Mafius, Sanchez, Coaiplutenies , 
Parra, & alij luníorespro fe citantes Sotum»»; 
AH) vero non ajquiuocum, fed Analogum du« 
xerunt eumdem terminum, vt Conimbricenfes, 
Murcia, Merinerius, &c. Negataautem vniuo-
catione fpeciei vt fie, femelque adaiiflb,fpeciern 
non pode definiri, vt talem abfolutè , & efl'en-
tialiter, feddiuiGone opus effe, ac exigere diuer-
ías definitiones eflentiaíes, quatum altera ex-
pÜcct fubijcibüem, & altera prxd!Cíb¿lem,qufc 
non nifi in nomine Speciei couueniebanr, facilcj 
putarunt fe pradidis difteultafibus expcdjrej . 
Cenfeo tamen, non opus eíre,confugcre ad ana« 
logias,necsequiuocationcs , vrtuetur auchori-
tas, & do&rina Porphyrij: nec cnim in D.Tho-
nia, nec apud Seo tu m inuenio fun da ni en tu n o 
eiufmodi squiuocationis, aut analogise, quam-
uisThomiftse Iuniores,atqueScotici cas paífim 
ampledantur, quarc. 
§. i \ . Dico quinto:Species vt eft fecundum 
pricdicabücformalirer, & vitimo conftituitur 
in ea ratione per refpcdum ad genus, feu per 
relationem fubijeibilitatis • Nec per hoc exclu-
dirur ipfius vniucríalitas, quse in ca prçfupponi 
debet vt gracilis antcnor,5£ geuericus, ita vthoc 
íccundui» praidicabilc conitet cflentialiter ex 
vniucrfalitate, feu praedicabilitate, tamquam ex 
genere,& fubijeibititate, tamquam differentia^ 
determinante, & modificante vniucríalitatem_i 
j l l ius . Hoc eft proculdubio germanus Porphy-
ri) íenfus, vt poft liquebit. Sentit nobifcum M . 
Euftachius à S. Paulo Giftercieniis feci, z .ác fpe-
ciequieft.z.Adftipulatur Toletus quarenus afle-
ri t , vniucrfale vtficabflrahereá pr<£dicabili, 5c 
iubijeibili, quarenus fcilicet (inqmt) eit in mul« 
tis, fine praedicetur, fiue fubijciatur, ScoConfen-
tiimt Thomift» grauiííimi. Io primis M.S'otus 
hoc cap.docet Correlatiuum poffe perfpicacw ex' 
p lktr i per fundamentum altcrius: vt ft duas Pater e|J 
animtl, quod genmt fibi fmde infubflaniia: E t films e/l 
animal, quod a fimilcgenicum eft, atque ad-o genus efi 
•vniucrfale, ¿juod alten vniuerfali fuperpofiturit eft-, fpe-
cies vero vnmerfale, quod fub alio poficum efi. Acce-
dit Mag. loannes à S.Tho. Non poffmt ( i n q u i t ) 
cottcurrere per accidens , &difparatè ft habere in fe» 
cundo prüdicabili prxdicabilitas, & fubqeibilitas: fei 
•vel fecundum, fe, vel per fun fundwisnta vna deter' 
minat, & modificai alteram . Ratio eft J^uia fecun-
dum prddicabile non habet effe vniucrfale quomodoii-
bet; fed vniucrfale fuboidinatum, & minus altero, fei» 
licet genere. Ergo id, quod e ondticit ad hoc v t f ifurú-
uerfale minus arnplim, altero, non pottji d f "párate ft 
habere ad conflitutionem talis vniuerfalis ; fiquidem dc 
intrinfeca ratione eius eft, quod fit vniucrfale fubordi-
natHtn,& inferius . Sicut non difpar até fe habet ad 
conftituendam caufam fecundam hoc ¡quod eft fubordi-
m r i eaufn prime: E t in ordine Politico, Mmiftro infe* 
riori non efi per accidens, & difparatm, quod fubordi-
netur Superiori,®- fuperior Minijler Regt ita fpecies ef> 
fentialtter habet prpdicari de inferioribus j f e i nonejl 
ei per accidens, Or difparatim; fed per ferequiritttr fur 
bordinari fuperiori vntuerfali, fub quo contmetur in 
quantum minus Vniucrfale efi. Htec ille . Mit toplu* 
i-es3qui per tranfennam docuere banc fenten' 
tiam, quorum nonnuilos infra producam §.26. 
fed Audor iftc formidiue quadam videtur con-
nexionem hanc ftatuere, vtritus fortaffe, ne fibi 
quifpiam inferret, lubi/cibilitatcm fore efíen-
tiam, prsedicabiiitatem vero efle eius pailionem 
vel è contra, quod nos minimè ti mem us. Con-
ftat tamen ex eorum iententia. Authorum, vni-
uerfalitatem ipeciei modificari per iubijcibilita-
tern: atque fpeciem nil efíe nifi vniucrfale poii-
tu fub alio, vt inquit Sotos, adco vt vniuerfaic 
Vt'iJC 
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vi fie, quod eft Genus ad fpecicm 3 detcrmine-
tur per poíitjoneai fub genere , quod cíí noftra 
aflertio • 
§. 2Z. Probo primo ratione, quàm fuperio-
riTheoremate innui §. 16. Per vos vniuerfale, 
icu pradicabile eit genus commune generi, fpe-
ciei, &c. £rgoipecies nequitformali ter ,&vi-
timo conftitui in effe talis, nempc fecundi pros-
dicabiiis per vniuerialitatem, aut prsdicabili-
tarem . Confequentia eft euidens . £ o enim 
jpfo, quod homo v. g- conftec cx animali tam-
quatn ex genere, non poteft formaliter , & vlti-
nioconftitui in effc talis anitnalis , nempe ho-
minis per animal; fed per formaliter diftin&um 
ab animali, id eft per rationale. Differentia enim 
omninoeft extra conccptum generis; At qui 
vniuerfalitas non poteft trahi ad fpecicm con-
fíituendam per aliquid aliud ab ipfa,niii per for-
nialem poütionem íub genere ,quam dicimus 
fubijcibilitatem nature in qua . Ergo fpecies forma-
liter* & vitimo coníhtuitur in efle prasdicabilis 
iecundi per formalem fubijcibilitatem. Probo 
minorem. Species, vt fpecies conuenit cum pri-
mo pra2dicabili in proximo genere vniuerfali-
tatis, ieu pradicabilitatis quidditatiux jdiffert" 
que abipio vel per modum praedicandi comple-
té, vel per id, quod prsdiceturde ¡ o l o numero dif-
ferentibits: Sed tam ly complete, quam ly de folo ntt-
mero differentibus foiMialitcr dicit fubijcibilitatem 
natura in q u a . Êrgoeius modi fubijcibilitas eft 
diftèrenna conftirutiua fpeciei. Minorem oftcn-
do. Per ly completé explicatur» fpecicm ef lo 
compoíitam ex genere, ScdiíFaentia , tk pev ly 
folo numero differentibus notatur, fpeciçm eííentia-
liter cxigere, vt conftituatur fub inñmo genc-
re)alioquj non prxdicabitur vt fpecies, fed vt 
genus: cpippe qua poífet de multis differenti-
bus ipecie praedicari: ergo per vtramque parti-
culâu) explicatur, quod genus fit fpeciei: Sed 
hoc ipfum eft fabtfcibilitas natura in > vt fupra 
notauunus; ergo per banc taniquam pcrdiifc-
rentiam eonftttuitur fpecies formaliter , & v i -
timo . 
§. 23. Dices,rcfpe&um ad genus importari 
folum de materiali, quatenus natura fpecifica»» 
fupponirur completa ex genere , & differentia. 
Scdcontra; Qnja potius vniuerfalitas importa-
tur de materiali, & ( vt aiunt) prxfuppoíitiuè, 
eoipfo, quod íit genus ad fpecieoi, vt vos dici-
tis. Tmn tic: Id quoddeterminat, & modificar 
rationem genericam in compoíito Metaphyfi-
co, femper imporra tur de formali ; importatur 
eniovvt forma actuans gradum potcntialem: 
fed(abijcibilitas nature in q u a , feu pofitio , aut (vt 
loquitur loan.AS f ho. ) coarftatio fpeciei fub 
genere determinat, & modificat rationem genc-
ricam vniucrfalitatis ad efle fpeciei, adeo v t i m -
poiiibile fit, quod vniucrfale poíitum fub Ínfi-
mo genere, oh id precise non fit fpecies, vel 
non pricdicctur t't'fpecies. Ergo eiufmodi fu-
bijcjbiiitas importatur de formali in conftitu-
tione cffentiali fpeciei. 
§.24 . Probo fecundo . Subaliquam ratio-
nem iubijcibilitas non eílet difFercníia,feu actus 
derenninaí)s,& modi fit ans vniucríaíitafera fpc-
LogicaD^ loan.deS/ptnofa, 
cificam, máxime quia vniuerfalitas , & fubijei-
biliras efient refpeilus oppofiti 5 fed hxc ratio 
cftjnullius momenti: ergo probo minorem. 
I n primis ea non eft vera oppofuio, fed fiditia, 
& intcntionalis, cum nec termini fim veré op-
pofiti, qui funt natura prsedicabilis, 3c fuum fu-
bicilutn: etenim cum priedicabile conftituat 
effentialitcr fiibi/cibilç quomodo poteft effe ve-
ra oppofiiio inter conftitutiuum , & rem con-
ftitutam, inter animal praEdicatum,& hominem 
fubiedum ? Aft gratis admiifo, dari inter ilia 
vetam oppofitionem, tamen in fpecie prsdica-
bile, & íubijeibilenon coéunt refpe&u eiufdem 
ergocefikt oppofitio: ergo alterutn oppofito-
rum poteftoptimè alterum modificare. Patet 
hxc confequentia, primo in exemplo ipfius M . 
loannis à S. Thoma. Nam fi in Politicis v. g. 
defcribatur Minifter fupreraus, ira ilium defi-
nis . jSy omnibns Ha fuperior cfi, vt folo Sege fit in-
ftrior . Ecce fuperioricas in omnes modificatur 
perinferioritatemrefpeâ:u Regis, cum tamen 
iuperioritas , & inferioritas inter fe opponan-
tur , quia vero iuperioritas eft in populum, & 
inferioritas in Principcm, ideft refpedu diuer-
forum, nihilobeft , quo minus eamdem digni-
tatem conftituant. Ergo fuperioritas intcntio-
nalis fpeciei modifican poteft per inferiorita-
tem ipfius, eo ipfo, quod fuperioritas fit erga 
indiuidua, & inferioritas crga genuss quod om-
nem amolitur oppofitionem . Patct fecundo in. 
Ínf imofupremi, quod fimul eft fupremtm i n f i m i , vt 
fert communis Philoiophormn parasmia . De-
mum dc ratione auieft, quod inter ip iu tn , & 
nepotem medict alius modificatus per Paterni-
tatcm, vel Pater modificatus per filiationem, 
ideft perfona producens, fimul & produda, & 
tamen Pater , & Pilius , producens, & produ-
¿Irumalioqui opponuntur. Omitto fexcenta: 
Ergo ex oppofitionc inter fubijeibile > & prsdi-
cabile hoc folum ben¿ infertur , quod fcilicet 
fpecies fuperior non fir fimul inferior refpeâu 
eiufdem termini, cuius erat fuperior.quod qui ; 
dem repugnar, fed non ex noftra fcquitur aifer-
tione. 
§- 25. Dico fexto: Prima definitio Porphy-
rij eft eflentialisjexplicatque e/ientialiter fecun-
dum praedicabile vt tale , h*c aflertio facile fe-
quiturex fupradiéiis . Nam definitio tradita per 
differentiam eírentialem,& non per fecundariam 
proprietatem eflentialis eft; refpedus ad genus 
infimum eft differentia eflentialis, per quam 
fpecies formaliter diftinguitur à genere, vt fu-
pra probaui; ergo definitio tradtta per ciuima-
di refpe&um eflencialis eft. . 
§.26. Dices, primam fpeciei definitioneni 
folum effe defcriptionem fpeciei prout fubijei-
bilis c(bomnefquedialécticos ita leniiffe , quin 
ipfis venen't in mentem vila ipfius pnedicabi-
}iras, aut vniuerfalitas: ergo prima definitio non 
eft fpeciei pic-cdicabilis: fed contra p r imo, nam 
idconflantiftimònegaruntantiqui omnes dia* 
leéiici,qui mccum effentialcm putaucrunr.Gon-
tra fecundo, & quidem recentes uocuerunt, in 
ca defini none poni vniuerfale pic o genere, itauc 
íonef. Spedes eft m i m r f d e , (¡md fab genere fovtur . 
C c Ac-
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Accipc hos: Rapbaelem de Auerfa , T'tentes , Lou*-
ttisnjes , Io: d S. Tboma , Ponaum , Mernncrum & c . 
quifaus, & multis aíi/s dum obi/cicur, prima! 
dc-f ini t iOIicui fpCCl'ei, J^ux. fubgenereponitur,con-
vsenke indiuiduo , qu ippe quod ctiam ponituc 
â i i e ã c fiib genere : Rcípondent , indiuiduum-
CJícludi per vniucríaJe íubin td lcdutn Joco ge-
neris in ca defínitionct. N a m in omnibus iflis defi-
ni t iónibus pr ¿d i cab ilium (inquit loauncs à i>. Tho-
xna) debet fubi'titelligi proprium eonim genus, quod efi 
vniuerfale» & fta fenfus definitionis efi quod fpecíes eft 
fniueyjale, quod fub genere eolheatur, & differentia 
•pniHerJkle, qnod pradicatur deplaribus in quale, & c . 
& fe de alifs. Neque hoc eft addere aliqdam particu-
eam extraneam defimtioni, f ed neceffario profitppnfi 
tarn: Nam'vniuerfale eft genus ad quinqué prxdicabi-
H a i debet ergo in omni pr^dicabil i fubintel l ig i , quia 
hie folum agimus de eo, quod tamquam vniuerfale, feu 
•vntm ex quinqué pradicabilibus fub i j c i tm. Ind iu idmm 
m m non tamquam vniuerfale fubijatur . Quxft. 8. 
art.2. fiadem ferè repent Mcn'nerus. £rgo cum 
cxhorum fentencij prima ipecici dc/initio con-
ílec ex vniuerial itate tamquam ex genere, & cx 
re lpef tu ad genus tamquam d i f le ient ia , vdior, 
nolint, concederé debent, cam elle oninino cf-
fcntialem , 
§ . 27. Pro corollario ex didis dedaco , de-
finitionem eíTcntialem ipecici vt fecundi prsE-
dkabilis ira efferendam ex Porphyrio : eft v n i -
uerfale quod fub genere Ínfimo ponitur . Equiualet 
Jhüic: Eft vniuerfale in multis folo numero diffetenti-
aits- òubiaro ly ¡ « f i m o , prinia conucniet fpeciei 
media;, k u fubalicrnje, qua; genus eft, & non_j 
habet pradicabilicarem fpecificam , vt talem . 
Dcduco item , fecundam , & tertiam deñnitio-
n e m defenptiuas eiTe : Secunda cnim fpecietn 
expiicat per iubi icibi l i 'a tcm prsdicationis, ieu 
q u a m ü i c u n u s fubijcibilitatcmuaturx. de qua. >qua: 
quidem pofter.or eft, iicut & pradicabiliras, 
perquam traditurtenia * Infero t andem, ípé -
ciem, vttalem> vtramquedicere relationcm ef-
fentialiter, qmppe quae vniucrlaiitate contiat 
tamquam ex genere, & íubijeibilitate prima 
tamquam differentia , ficut relatio M i m f i r i f u -
p r e m i c o n t t a t c x ( u p c x i o r u a t e erga omnes fub-
ditos,& infènorirate erga Rcgem,vt iupra dixi-
musínec opus eíieconíugcread a;qtiiuocadones, 
aut analogias, iicut nec antiqui jgrauiore/que 
ThomiítíE confugerunt, volentes potius diíñ-
^ultatem fateri, quam eludere, quod ianè no-
rare voluit Mortorellius cum Caietani fenten-
iiam fecuutus, nefcioj quern ;iuniorem fie per-
fíringit. J íh i tdetn Neotericus rei d i f i cú l ta te implica' 
tus afferit^rationem fpeciei effe $([niHOfrtíW.^c.quaííl. 
j . de ípecic. 
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O b i e f ô w e s folut<e, 
$. iz. y^v B ücíes primo . Si fecund um ptxdl-
\ J cabiie conílitueretur cx vniuerfali-
tate modificata per refpedum ad genus, (pecies 
iubalrerna pertinerer ad fecundum prsedicabile, 
I t i i Inbcrct prsdicabilitatetn diftin&am à ge-
nérica; fed hoc eft falfum : ôc â nemine admir-
riturr ergo; autecedens probatur, fpecies fubai-
tecna eft vniticrfalis refpeòlu infirmarum : item 
íubcíi generi fuo immediato, v.g. anima], quod 
praidicatur de homine, & bellua , íunulque íu-
bijeitur viuenti; fed nihil ampliusexigitur ad fe-
cundum pra:dicabile,quam quod fpecies fit vni-
ucríalis , fimulque fuo generi fubijeiatur ; ergo 
fpecies fubaltcrna v.g-animal cffet fecundum 
pra'dicabile . 
§ , 29. Refpondco: nego antecedens ab pro-
batum dico,, ípcciem , qua: feeundum prsdica-
bile conftitüit,debereíubijci generi infimo.quod 
minimè competit fpeciei fubalterna;; Dices pro 
bbifo addi ly ínfimo, quod quidem non appofuie 
Porphyrius definirioni fpeciei. Refpondco, te 
ciufdem criminisreum eífeiNam cum tibi obij-
citur hoc argumentum : Quod prçdicatur de 
multis differentibus numero eft fecundum prs-
dicabile : Sed /pecies fubaltcrna prasdicatut dc 
multisdifícrentibus numero, v.g.animal de So-
erá tc , & Platonc ; Ergo fpecies fubaltcrna eft 
fecundum piíiedicabile: Refpondes , i n prsdica-
ri deindiuiduis, feu diíFerentibusnumero debe-
ré fubintelligi ly folum vel immediate, vdcompletê* 
vel adaquatê, per quas partículas ais, excludi fpe? 
ciem fubalternam: co igitur iure, quo tu h*C 
fubintelligis, codemdico, in prima definitionc 
fubintelligendum efte l y infmo: í t t i tno omnfS 
eas tuas partículas hax vna vocuía comprehen» 
dit • Cum autem fpecies fubaltcrna non habeat 
n iíi pra;dicátionem genericam ; quamuis enitft 
deindiuiduis pr£Edicerur,in omni fententia dfr 
bet à definitione fecuudi priedicabiiis repelli 
per fubintelleflas particulas. 
S. 30. Obijcics fecundo» cum M.Sanchez. 
Si ratio genérica fpeciei íubijcibiiis eft vniuer-
falitas: £ rgo ratio conftitutiua fpeciei non de-
bet efle oppoíita rationi genérica;, fed d e ter mi» 
natiua ilhus . Atqui íubi;c¡ eft oppofitum_» 
huius, quod eft efie vniuerfale, qma in ratio, 
ne fubijcibüis non eft vniticrfalis; fíeuim ratio 
genérica yiuentis eft habere vitam , non poteft 
ratio ípecificaefte non viuerc: ergo vniuerfali-
tas nequit determinan per fubijcibiiitatcm . Fe-
rè eadem obijeit M-Arauxo. Nam Relatio fe-
cundi pra:dicabilis (inquit ille) debet efte ípecics 
vniuerfalitatis,qua: eftentialiter eft relatio Supc-
riorisde inferiori; ergo relatio conftitutiua Se-
cundi praedicabilis debet efle fpecialis relatio ad 
inferiora. 
§ . 3 1 . Confírroatur . Differentia; diuifíu* 
debent eonrineri in genere, quod perillascon-
trahitur, fed ratio fubi/cibilis non conriuetur 
formaliter intra genus, quod diuiditur in quin-
qué prasdicabiiia : ergo non conftituir vilant* 
ípeciem i l l ius . Confequentia patet < Nam dif-
ferentia q u » non eft ditiifiua generis alicuius, 
nequit eífe conftitutiua alicuius fpeciei illius. 
Minor vero probatur . Genus ad quinqué prs-
dicabilia eft vniuerfale, feu pradicabile , quod 
eftcntialjter conftituitur per refpeduni ad infe-
riora . A t intra latitudinem huius rcipecius 
non contmetur refpectus fubijeibilis ad fupe-
riora, cum fan xcipeclus ex asquo diucrfi , ad 
d i -
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diucrfos términos ordinati, Sc entirariuè diftin-
Qi > vnufque praedicationem aiterius fubirc ne-
quáquam pofli t : ergo • 
§. 3 2. Hxc eadem reponit Magift.Ioanncs à 
S.Tho. & inftantiam aliquantulum explicat í i c . 
Implicar, quod aliqua relatio in communi im-
portei tendentiam ad a l iquemterminum» & 
relatio, qua: efteius fpecies, & fub ea contenta 
tendat ad oppofítum , ficut fi relatio Patris in_» 
communi refpicit Filium , relatio talis Patris in 
particulari non poteft refpicere A u u n i , fed de-
bet reípicere talem filium in particular!. Sed 
xdatio vniuerfalitatis vt fie refpicicvt proprium 
teemiautn inferiora: ergo relatio talis vniuerfa-
litatis »feilicet fpcciei non poteft refpicere fupc-
riora; £rgo nec conftitui formaliter perfubij-
cibilitatem in ratione fecundi prísdicabilis 3ícd 
per vniuerfalitatem talem. 
§. si» Rcfpondeo, iiac argumenta minimè 
vrgerenos, fed vt plurimum eos, quiaiunt , 
fpeciem fubijcibilcm conftituere fecundum prç-
dicabile, nullam ponentes vniuerfalitatem for-
malcm in fpecie. Nos vero eiufmodi príedi-
cabilecondituimus per vniuerfalitatem talcm , 
ideft modificatam per refpeélum ad genus. De-
indè hi Authores ma!¿ confundere videntur 
fpeciem participantem vniuerfalitatem vt íic 
cura differentia contraciiua vniuerfalitatis vt 
fir. Nam folafpeciesconrinet genus formali-
ter, qon vero differentia , de qua genus prsdi-
cari non poreft. Vndc licet certum fit,fpcciem 
efle vniuerfalitatem talcm, at vero ilíatalitas non 
cft vniuerfalitas; eo modo , quo licet homo fíe 
Animal tale , ideft rationale; attamen talitas > 
vel rationalitas non eft auimalitas: ergo fpecies 
folum in quantum dicit rationem genericaau» 
eft vniuerfalis; at vero quatcnus dicit difieren-
tialem, m i n i m è . Patet hoc, nam prout eft 
vniuerfalis non eft, nifí vmm in multis praecifsé, 
quod & Accidenti, & Próprio, & Generi a:què 
competiu Ergo id quod peculiaritcr determi-
nat illam vniuerfaliratem ad cflcfpeciem, ali-
quidaliud eft formaliter ab vniuerialitatediftin-
âum, íiquidem non poteft vniuerfalitas per vni-
uerfalitatem determinan, íicut nec anímalitas 
per animalitateai, vt eft euidens. Infuper ma-
le fupponunt, vniuerfalitetem, & fubiicibilita-
tetn effe oppoíitas hie, non enim verfantur cir-
ca eofdemtérminos, vtnotaui ^ 2 4 . Etrefpe-
âusad genus, feu fnbi/cibilitas fpeciei minimè 
negat eiufdem vniuerfalitatem, fed determinar, 
& limitat fub genere, hoc eft, facit vt fpecies, 
qu» communis eft,& vniuerfalis, exerccat eiuf-
modi communitatem, fub certo genere,quaíí 
defignans ipil inferiora fuá: fuperioritatis. Porro 
eoat'£lare communitatem, & vniuerfalitatem-* 
intra metas generis infími,non eft illam tollcre, 
fed potius fupponcre» 
§ . 34. Ex his facilè corruunt fundamenta.» 
aduerfariorum ,M.enim Sanchezio dato primo 
cntymemate, nego fecundum antecedens, nam 
licet vniuerfalitas, & fubijeibilitas vt íic oppo-
nantur, fiverfentur circa eofdem términos, at 
vero id non contingit in fpecie, cuius fubijei-
bilitas non negat, nec rolJit, quod íic vna i xu 
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muitis, fed folum determinai, (juodea nauíía 
íint fub Ínfimo genere, quarèexempluni v i -
uentis non eft ad rem , quia non viuere negat 
omninò viuens, M . item Arauxo concedo an-
teeedens de ratione genérica fpeciei, & nego 
confequentiam de conftituriuo differentialj 
eiufdem. Nam fecundum pradhahile licet prout 
pr«dicabile, quod eft ratio genérica íit vniuer-
iale,at prout fecundum non eft vniuerfalé forma-
liter , fed identieè, aut praífuppoíit/uè» vtaiunt; 
repugnatenim quod genusprsdicetur formgíi*, 
tec de ratione differentiaU. 
$ . 3 5 . Adeoníirmationem nego minorem^»' 
denoftrafubiicibilitatcdifparata, feu non op-
pofita vniuerfalitati, & ad probationem dico > 
diíferentias non deberé contincri dirc&è fub ge-
nere, vt inferiora participantia ipfum, fed vf 
modos extrinfecos, de quibusilludnon poífic 
prxdicari . Immò funt quedam difFcrcntiíe , 
quae genus extrahunt ad lineam diueríam, ác 
oppoí i tam. Rationale enim v.g.quod efl prin-
cipiam operationum immateríalium, & fpiri-
tual ium, nempè intelleâionis, ôc volitionis 
determinat animal, quod cffentialitcr confti-
tuitur per feníibile, ideít per efleprincipiuncu» 
operationum materialium, & eorporeariinflui. 
En Genus quod eft principium operationum • 
materialium contrahirur per differentiam , q u » 
eft principium operationum immaterialium , 
quas magis opponuntur. Portó vniuerfale ap-
te diuiditur in vniuorfale conftítutum fub gene-
re ínfimo , & in non eonftitutum fub iiio»quod 
perinde cft , ac íub alijs terminis diuidi inprae» 
dicabile de folo numero, & de non folo nume-
ro differentibus. Fallitur arguens dum differen-
tias cxiftimat, deberé participare genus ,quaí i 
cífentfpecies. Subi/cibil/tas igitur liçetnon íit 
fpecies vniuerfalitatis, poreft efle modus extrin-
íecus, & diíferentialis determinans illam, vt fae-
pè d ix i . 
§ . 3 6 . Tandem M.Ioannis à S. Thoma to-
tum fyllogifrnum concedo de ratione genérica 
fpeciei, Sc nego vitimam coníequetitjam. Nul-
la enim eft repugnantia in co, quod fpecies qua-
tenus eft quid vniuerfale refpiciat íníçriora_*, 
& quod adhoc , vt íit| fpecies modificetur ÍIJAL» 
vniuerfalitas per refpedum ad genus,tamquam 
per modum differentialem > quandoquidem hi 
refpeítus nullatenusopponuntur interfe; íicut 
nec fuperioritas, & inferioritas Minifiri Supremi 
in ipio eiufdem Authorís exemplo minimè op-
ponuntur . Alioqui íi vila hiceft difficultasar-
gumentum retorquebo in ipíum . De ratione 
Magiftratas Superioris, vt íic eft refpicere infe-
riores. Ergo talis Magiftratus, nempè fupre-
mus debet etiam refpicere inferiores . Ergo 
non poteft conftitui in cífe MagiftratusSupre'mr 
per inferiotitatem refpeftu Regis. C^u|d ad hçc» 
fanèconceflb primo cntymemate., hegabit íe-
cundam confequentiam,, QuiaMinifterSupre» 
naus pmer rationem comnmnem refpiciendi 
inferiores, hoc habet (pedale in quantum í«* 
fyfmus, quod non niíi Regi fit inferior ,adeóut 
genérica Supcrioritas coartfetur, & determine-
turper inferioritatem erga Prinçipem,nçc enioit 
Ç c a illa 
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illa íiiperiptíías erga populujm negatur3 aut to l -
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rcntia . Sic A n i m a l d iu id i potcí í in intcllc 
JUur per inferioritatem erga Prinapcrajcum íint ãiuum^ncmpè hominem,& non int 
íâles diuerforum rejfpeâu . .H«c,.qu*.ille nobis ^ ; | ;—• 1?"n T:,-'""r'" ; " " * " ' ' A i 
ííenê rerppnderet pro fuo exemplo, nos ilidem 
prpponione feiu.ata de íuperioritate, & inferió-
ritàre fpeciei reponimus. 
' § . 3 7 ' Obijcies tertiò * Si fpecies in quan-
tum fecundum prajdicabile confiinjcrctur for-
íftáliter ? & vit imo per fubucibilitatem aztmx 
jh qua fequeretur, praediçabiiitatem eífe paíTío-
nem fubjjdbilitatis. Sed hoc eflfalfum , & fae-
pè à nobis negatum; Ergo. Probatur fequela. 
Príèçiic^bilitaáeft paííio fpeciei in quantum eft 
íecundum vniueifale , Teu inquamjimfpedes 
eft, fed in efle talis conftituitur per fubijcibilita-
tem tanquam per differentiam effentialem : Er-
go pra;dicabiíitas non minus effet paílio r^bijci» 
biliiatis eonflituentis fpeciem. quam ipfius Tpe-
jciei. Sicur rifibile non minus eft paffio rationa-
lis, quam hòminis, eo quod rationale conftituat 
homigem effentialiter. 
' §• 33. Refpondep. Negoantecedens, & ad 
probationépi diftinguo minorem, Prxdicabiü-
tas'bft paflíofpeciei illam confcquensfecundum 
gYadum génerictinij concedo ; Confequens 
ípeciem recundüm gradum differentialcm , ne-
go , deindè negoconfequentiani. Solufjoncm 
meam, vel hoítis explieabit M . loan, á S.Tho-
nía ; E x vtitHérfaUtateautem (inquit) in linea , & 
refpt&u vniuerfalitatis refpicientis inferior^ [ M m fe? 
qnipotefl i d , quod fuperioritatis; non quod inferiorita-
tis j & fitbiefíiônts eft ' Ergo ex v i vniuerfalitatis non 
Çcejuitur intentio ¡ubijcibilitatis . I>]ec è contra. Sed 
tjuiavniHcrfalitas limitataefl t & coarãata , ratio» 
tie Mins > vt lmítaufubi jc ib i l i tas fcqmpotef t . (A t -
iende nunc) ficut in crcatnta alia paffiones fequun-
tur ex co , quod ens crcalum efl, vcl quia tale ens e(l, 
•v.g. fubftantia , ve l corpus: a l i i S e x e o , quodexnihi-
lo efi, v.g. quod fit defefitbilis t peccabiln , annibila-
bilis , & ç . Similiter in caufci ex eoquod caufatimnt 
eft >fett ex linea cdufalhatis nanfequitur fubieãio ad 
aliam çaufam > fed ex eo s quod caufa Umitata > dr rfe-
pendens, & coarãata in çaufando . Alio tendit A u -
thor hie fed eius doâr inam admitto quatenus 
bene explicar, paílíones non fequi eflenriam, 
nifí fecundum diucrfos eiafdem gradus. Sic 
Ambulatimm fequitur hominem ex gradu gene-
rico animalis»& Admiraümm ex gradu rationa-
l i s . Haud fecus pudicari fequitur fpeciem, qua ortum habet fyliogifmus iile Celebris inter Dia" 
yñiuerfaliseft, &C. ' le&icos; Species , v t f p e ç i e s efl vniuerfalis, fed fpe-
§. 39» Obijcies quarto- Nam fubi/çi bile, v t cies fubifcibilii in quantum fukfigeneri eftfpecies : et' 
jfic etiatn poteíl çffe genus, inquofpecies con- go (pedes in quantum fubeft generi eft. vniuerfalis J 
ueniat cum indiuiduo, fed tunc fpecies differreç QuoScbolafticum vrgebar ílíuftriííimus > atque 
ab illo per vniuerfaliratem: £rgo falfo dicitur, optima menioris Archiepifcopus Piatenüs D t 
fubi/cibilitatem effe diiFerentiam > per quam loannes AlonfoOçonmeprs í ide in infignino-
fnodificatur vpiucrfalitas fpeciei 
c l k i i i i n i m , 
fcilicet Belliiatn. Etrurfus intclieif uum bipai 
t i r i poteit in intelle&iuum .anímale, vcl an.ima-
tumj fcilicet hominem,& in inteile&iuuui ncn 
ânimatum, nempè Angeium • Ecce Animal in 
prima diuifione eft genus, & in fecunda dift'e-
rentia; vices obi t . 
Obijcies quintó . Differentia debet 
perficere fpeciem in ipfa ratione generis, non-» 
illam extrahendo ad aliam lineam , fed fubijci-
Jjilitas non perficit fpeciem intra lineam vniuer-
falitatis ; minimè cnim conducir, aut habilitac 
fpeciem adjioc, yt praedicetur deindiuiduis;Er-
go fubijcibilitas non eft diíFerentia conflituei-s 
fpeciem in effe fecundi prsedicabilis • 
§ . 4 2 . Refpondet M . loan, à S. Thomas , 
'^uod fubijcibilitas non conducit ad pr&dicabilitatent 
de indiutduis abfolutèf confideratam , bene tamen ad 
pradicitbilitatem de indiuidnis, vt Umitatam , & de-
pendentem, & in quantum infiwapritdicahilitas efl; 
baec cnim effe non poufl fine tali fubijcihilitate : fnut 
obfemitas per fe non conducit ad cognitionem : bene ta-
men ad cognitionem talem 7 fcilicet ad Fidem, qua efl 
imperfeãa, & Umitata çognhio petens illam t/wdif-
çationem obfeuritatis. Fateor * me huicAuihori 
bona exempla deberé, nec habeoquòd vi na ad-
dam , prícter id quod fupradixi de J la twa l i çx* 
trábente Animal ad lineam operatiui fp¡riruali-
ter §-38. Aduertoctiam, hanc infimitatcm Ipe-
ciei formaliter coníhtuere fecundum p t z i .ci-
bile. Nam fpecies fubalterna (vt fupra dixi) ge-
nus eft, nec vila poller prxdicabilitate fpecifica, 
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y t r t m fpecies fubijcibilis in qnantum talis fit 
vtuuerfalis J 
S«43- " O T q"*ftio hice originem duxit 
17/ difticultate i l la , quam §.4. & is.ex-
pofuimus. Nam (1 fpecies eíTentialiterccnfti. 
tuitur in eííe fpeciei per refpeéUim ad gentjs, Sc 
aliunde vniueríale diuiditur in Genus, & ípe-
ciem ?&c. tanquam in membra vniuerfalia-», 
Oatim occurritrationabiliscauía dubitandi. In 
/pecics, vt fubeft generi fit vniuerfalis ? quod 
vulgo non explicant Dialedici . Hincjçtiam 
§ . 4 0 . Refpohdeo . Datis prsmií í is , nego 
confequentiaml reddo diftantiam. |Nam eo 
euentu vniuerfalitas eíTet differentia, eo ipfo, 
qaod fubijcibile, vt fie effet diuifum. Nunc ve-
ro vniuerf^lçPorphyrianum in quinqué vmuer-
falia fecatur »cjuorum fpecies determinatur per 
fubijcibile i Quqd3utem dentur huiufmodi dif-
ferentia , quí£ mutuo fefe modificent, fatis mi-
hi exploratuas éft, vt dabo infra Cap. de Diâe-
ftroS.Antoni) Magní Seminario» turn Praíful 
Coskenfis ,cum thefes Dialefticas eidem Anti» 
ftiti publicèdefendendas dedicárein. Sed quarn--
uis prçdi&um fyllogifmum facileeludant JEquj-
uocatores, arque Analogizantes Modernj, d i -
ftinguendp Maiorcm gloficmate iam à nobi-
fupra indicato,tamen qui Sapieatiam Antiquo-
rum aceuratius verfamur, aliter ilium , &: loñ-
gè ¡quidem fubtiliús excutimus. Dico enim 
"príEdiclum fyllogifmum codera pede currerej, 
ae 
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ac i f tc: H o m o v t homo e/i a n i m a l . S e d Socrates in 
quantum rationalis eft homo ? £ r g o Socrates in quan-
tutA rationalis ejl animal T Faifa confequentia. 
Quia ex idem tírate for malí ípeciei cum genere 
infertur ¿demtitas fornialis differentia; cum 
genere,cum ex vi fyllogiftica fola debeat infec-
r i mawcialis, «Scemitatma. Vidç differt. 25. i 
•§•.44. Quarevthsec quasftio doclrinalisíít, 
expJicare debes ftatum, & originem çontrouer-
ÍÍJC , non enim dubitant Doí lore» , A n ípecies 
íubijeibilis, vt formalirer refpicit fuumgenus 
fit vniueríalis ? vei quia ipfa fubijeibilitas fit prç-
dicabjütas, vei quia refpiciendo genus, aliquid 
inferius refpicere cenfeatur, vei randemquia_« 
in ipfo genere indiuidua refpiciat Tua , quee íunt 
meras nugíe, & qiiíeflione Philofophica indi» 
gns. Dubitant (vt dixi) An ípecies, vtí'ubeft 
lie vniueríalis ? eo quoJ Porphyrins defínicrit 
fpeciem per fubefle generi; & aliunde doccat 
ipeciem effe vnum ex quinquévnnicrí"a!ibus> 
nec hicalia poteft efle difficuhas. Sciuntquip-
pè omnes» iEneam v.g.cffcfítnul filium,& Pa-
arem, fed cum fiíius ç i t , Ôc prout íiíium folum 
rerpicere Anchifem , ôc prout Patreoi folum-» 
refpicere Afcanium , nenvo item dubitat, aaj 
^neas prout tiiius refpiciat, habeatue pro ter-
mino Afcanmm , nec valer, jÇ.neam prout pa-
nem Affanj) rcfFerri ad Anchifcm , ex eo prx-
cifsè, quod itneas íiinul fit Fílius, arque Pa-
ter, id* enim fummaeflet ítoliditas. Hand íe-
cus ípecies rametíi pra;dicabiíi&fit, í i m u l q u o 
fubijeibilis , non ideó vt fubijcibilis pr.xdicabi-
tur de indmiduis, nec vt prredicabilis fu be ft ge-
neri. Quiaquielibetrelario earum ad fuum tei;-
minum detinita eft cffeinialiter , & in ordinc ad 
i l lum, ácnonali ter fuum fundamentum deno-
minar tale, AbíHneo argumentis in re facili. 
Videfilubet M . Saachezium qu.-Eft.i 5. de fpe» 
cie, vbi^ujnque argumenta contraria proponir, 
atque folui t , 
§ .45 . Dico primo, ípecies íubiicibils ÍIL» 
quantum fubijeibilis non eft , nec efle vniuerfa-
Jis, quamuispraedicabilitas cífet paííio fubijei-
bilitatis. Hanc concluíionem ftatuo contra-» 
Rubium qufcft. 2. de fpecie, quj aduerfus Caie-
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radieis, & pafljonis mrcr fe, v thomo, & vifí.bi-
¡e; noa ex côpraEciffc fpecies fubijeibilis .eflet 
formaliter pra;dicabilis, ¡d euim folum inferre-
tur ex e ò , quod fpecies fubijcibiíis in quantum 
talis compararetur ad inferiora, quodeft im-
poífibile; Ergo ipeciem fubijcibüem , vr ta-
lemfore praídicabilem, non beaè colligitur ex 
connexione hartim reladonum iníer fe , fed ex 
cotnpararionc fpeciei fubi/cibiíis in quantuin_» 
talis ad terminum Praídicabiüsin quanturin¿a-
l is , quod nec íieri poteft, nec ex fentenria Cat-
tani fequitur vilo modo . Probo poííeriorcs 
confequentias í Eamdem, & maiorem idemti-
tatem , quam homo, & riíibilehahènt Paterni-
tasDiuina, &Relatio Spiratoris, & tampn_» 
Pater Diuinus in quantum Pater non eft Spira-
t o r , n e c è c o n t r a Spirator iu quantum Spirator 
eft Pater, fed hoc ideó , quia Pater in quantum 
Pater exigit tcrminum Paterniraris, «empè Fi-
l i u m , & Spirator in quantum talis, exigir|Spi-> 
ritum Santium, vr terminum proportionatum» 
debitumque Spirationis aftiuee; £rgo quam» 
uis fubijeibilitas, & prsdicabilitas elfent tain_i» 
idemtificarEc relationes, quâm funt Paternitas, 
&Spiratio inDiu in i s , minimc tamen fpecics 
fubijeibilis, vt talis, eftet prsdicabilis, nec è 
contra ex defectn comparationis ad terminum 
fuse exigentia;. Ratio â priori eft, qujVredu-
plicatio ex.primit rationem formalem, q n x in 
Relatiuis tota eft à t e r m i n i s . Patetetimi hoc 
in fententia negante díftin&ionem realemrela-
tionis à fundamento, in quaquidem J iôedo 
v. g. eft rcaliter ipfa i imil i tudo, & tamen hace 
propofitio c[\ faifa: Album in quantum album re~ 
dnplicatiuè eft j imile. Quia album, vt elbum prj-
cifsè nec fimile eft, ncc diflimile, cum piufmo-
didenominano///»/7/i, eo quod relatiua, om-
ninòfít deíumenda extermino, quaréetiamíi 
Albedo fit entitatiuè ipfa iimilitudo ? fi tamen-» 
non comparctur album ad aliudalbtim , non-, 
crit fimile ; Ergo etiamfi fubijeibilitas fpeciei 
cflet idem ti fica ra cum fuá prxdicabilirate, ii» 
cut albedo cum fimilitudine , tarn illa vt fubij-
eibilis, ideft vt comparata Superiori (id enim eft 
efte fubijeibíle) impoíIíbileerit,quod fit fortni-
liter príBdicabil/s. Vndè exemplam R u b i j d í . 
tanum affirmat, ex ems fententia feqoi deberé, Homine, & rifibili non eft ad rcm.quia funt res 
jpeciem , yt iubiicibilemformaljrer eflevniucr- abfolut®, qua; vt finr, vei denominentur tales, 
laicm: ficut yerum eft, hominem efte rifibilem non dependent efrentialiteràcomparationç ad 
jnquantum homo, quia rifibiiitas procedit à terminum, ficut relatiua. 
rationabihtate tanquàm propriapaífioabçflen- § . 4 6 . Pico fecundo, l icèthxc propofitio: 
bequunrur Còmp!utenfes,a_duertutquo, speciespradicabilis in quantumprtdicabilis eft fubij* 
fibilis fit faifa. At vero hxc : Species prout eft 
fecundum Prsedicabile , feu prout eft praedica-
filis fpecificé eft fitbijeibilis, eft vera • Patct hoc 
Aflcttum quoad primam partem. Quia fpe-
cies fubalterna etiam eft pradicabilis , fed tali 
quidempradicabilitate , qux minimèmodifi-
cetur per fubijcibiliratem cum fitgenerica_,, 
Quoad íèçundam partem pater ex didis pracce-
denti Theoremate. Nam licèt fubíicibilitas non 
faciar, quòd infima fir praEdicabilis, nec quod 
fecundum Pra;dicabile fit vniuerfaic. Attamen 
fupponendo vniuerfalitatem , vt rationem gene^ 
i-icam, íllam facit effefecundam, & prajdicabi-, 
lita-
id benç noraífe Rubium , Non fequor Caieta 
num , fed confequentias in eum in tortas, nec 
etiam tolero ; hsec Rub i jA Complutenfium ta-
lis eft. Probo: De ratione relationis eft deno-
minare fubie&um relatiuum inordine ad pro-
prium terminumjôc nullarenúsaliter ? fed fubij-
eibilitas , & prEedicabilitas funt relationes: ergo 
de ratione fubijeibiiitatis eft denominare fpe-
ciem fubiicibilçm refpedu fui termini, ideft fu-
perioris: & dc ratione prsedicabilitatis eft deno-
minare prsdicabiiem JÜam refpedu fui termini, 
nempè inferioris. Frgo quamuis ha: relationes 
cflènr idemtificam, íeú connexse per modunt 
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litarem modificai infimam , quarè ly fecundum, 
& ly i n f i m i m t ñ ü e f p e c i f i c u m a b ipíaprouenit iubij-
Cibilitatcfortnaii'. 
§.47' Obijcies ¿Vn^otclcm primo Pofterior, 
cap- 4* docentem > quod p n f e , & fecundum quod 
ipfum, funt idem > idcft» prsedicatmn per fe> & 
definitionem , feu efícntiam rei idem cfle. A t -
qui paflio eft praedicatum per foin fecundo mo-
do perfeitatis, çx ipfomet Ariftot. in eodem lo-
co : Ergo ificut vaiet dicere Nomo in quan-
tum botno eft animal rationale, & Homo in quan-
tum homo eft r i f ibi l is , ctiam valeret dicere . Spe-
cies fubijcibiíis , quatenus raiis eft prsedicabN 
l is , eo ipfo quod prajdicabilitas effet prasdica" 
turn infecundo modo perfeitatis, ideít paffio 
fnbijeibiiitatis. 
§. 48> Reipondeo , ad praidicationcm paf-
fipnisabfoluta: nil aiiud exigi, quàm perfeita-
tem exidemritate petitam, fed vero ad verifica-
tipnem priEdicatirelatiui quantumuis idemtiii-
çati cum fubie&o ñ fíat iub reduplicationc, pe-
ititur neceffariò çomparatio ad terminum in or-
dine ad quern habet fuatn perfeitatem, & ratio-
nem formalcnveduplicatio enim (vt fupra mo-
nui) rationpip denotar formalem » 
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N u m tertia PoTpkyrij definitio fpeciei: Quod pra:di» 
caturde multis difterentibus numero, co««e-
vifltnaturis, quibus de abfoluta D e i potentia re-
ytigvat multiiudo indiutduorum, qualis communiori 
Thorn iftanm opinion? dicitur effc d n g e l i ç a natpra 
J t í i chae l i s í & e . 
§. I. "p\ Ifpufatío ex hypotheíl procedít.Nam 
X_J fi Naturas Michaeüs v. g. non repu-
gnai habere fob fc plura indiuidua, proculdubio 
vniuerfaJjs erit non íecus, ac h u m a n a , £ q u i ^ 
41a, &c. Supponitur ergo Celebris Thomifta-
rum opinio docentium , nec dc abfoluta Dei 
potentia poffe eflentiam Michaelis in multis 
eiufdem nature fuppofitis reperiri, & hoc im-
poffibiliadmiffo inquir i tur , An cum ea indiui-
duorumrepugnantia cohaerere poííit vninerfa-
litas, adcòut N^tnra Michaelis non folum fit 
prasdicabiiis de vno príedicabilitafe aqual isdo 
tequali, fed pradicabilitate communifafis,& in* 
diíFerentiaz ad multa ? Et vt rem enucíeatiusTy-
ro capiat , hyporhefís fundanienta breuiter ape-
rtam difquirenSjan omninò certàm fit in S.Tho* 
|ii«fchola fpeciei Angelic* repugnare indmi^ 
duorpm mulcrtudo ? 
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Multitudinem Indimduorum repugnare fub eadem 
J n g e l i fpecie turn affirmant h turn 
ttegam - T h o m i J } * . 
§, 2. O Vb eadem Angeli fpecie" nec.de abfo-
O» luta Dei potentia Angeles fofo nume-
t o diftinftos tnultipltcari poffe plurimiThomi-
ilarum conttanter affirmant. Colliguntquejex 
p .Thoma i.par. qwft,7$> ¡irtic.7. ibi j Mani fer 
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ftum eft (inquit) quod necefsè e n t , in eis effe dintr* 
fitatem fpecie. N o n enim potefi intelligi, quod ahcjut 
farm*, fcparata fit, nifi vna vnius fpectct: ficutfi effet 
albedo feparata , non poffet ejfe mfi vna t a n t à m . £t 
quieft.de fpintuaiib. Creatuns articulo S. S i a u * 
tern Angelus (inquit) eft forma fimplex a b j h a ã a <? 
m a t e r i a , impoflibilç eft, etiam fingere, quod f i n í plures 
Angel i vnius fpeciei . 
§. 3. Probant pr imó ratione. Quia in An-! 
gelo iuxta D.Thomse doftrinam differentia fpe-
cificanon diftinguitur adhuc virtualiter ab indi-
niduali; Ergo implicar, multiplicari differen-
tiasindiuiduales Angelicas, non multiplicatis 
difFerenti/s fpecificis. 
§.4. Probant fecundó ex eodem SauftoDo-
ô o r e 2.contra Gentes cap.93.vbi inqui t ; ^ U A -
cumque funt idem fpecie , differentia autem, m m e r o , 
habent mtteriam . Differentia autem qux ex forma 
procedit, inducit diuerfttatern fpeciei , quós autem efi 
ex mater ia , inducit diuerfnatem fecundum mmerum % 
Quorum rarionem clarius affignat' in a.di-
ftind.j. qu!Eft.i.artic.4. Oportet (inquiens) q m i 
forma fimplex , & immaterialis von recepta in aliqua 
materia fit vna t a n t à m . V n d è quidrjnid efi extra um7 
eft alterius naturne, eo quod dtjlet ab co fecundum for-
mam , non fecundum mattriale principium , quoi ibi 
nullum eft . ,Ex quibus compingunt fyllogiT-
mum , in Angelis nondatur principium intrin-
fecum , & connatutale diftinílionis ¿ndiuiduo» 
rum fub eadem fpecie atoma ; Scd implicattale 
principium à Deo fuppleri; Ergo nec dc abfo-
luta eius potentia poflünt multiplicaneiufmo-
diindiuidua. Maior eft certa, cum ioia Mate-
ria fit principium diuiiionis numerics , quíeíi 
Angelis aptetur, contradiótorièerqnt materia-
les, & non erunt. Minor probatur, nam huiuf-
modi principium refpethi diflinctionis indmi-
dualis habet fe eo ptoportionali modequocau-
faformalis refpeáu fui effeclus formahs, quia 
Vtrobique eft principium intriniecum ; Ergo 
cum Deus nequeat fupplere defedum cauiic 
formalis, vel intrinfecce habentis le eo propor-
tionalimodo, ad fuum effe&um, quo caufsu, 
formalis refpeclu fui , nec poterit fupplero 
huiufmodi principium. Vtraque hac rationo 
fe tuentur PP, ísaímanticenfes Carmelitani 
1. par. trail,?, de Angelis diíput.i. dúbio y.[ §.1. 
& 2. citantque pro fe Caietanum , Nazatiufn--, 
HeruKUm , Bergomenfem, jÇ.gidium, &Ca. 
preolum. Sed Capreoluscontranmn docerevi-
detur, & cum Thomiftis §.iequenii cjtandisad: 
numerandus eft. 
§. 5. Conrrariam fentcntiam tenent nobilcsi 
«ec pauciIhomiftç M.Francücus Ferranetifis 
l ib . 2.Contra gentes cap.39. Mag. Banqes dub. , 
2. ad quçft. jo . art. i..CapreoIus in 2. diftinft. J» 
quçft.s.in tertia folutione ad fecundis argumen-
tis Durandi. M . Mauritius dc Gregorio in 2. di* 
f i incKj .q . i . f . 415. Paulus Soncinasin Epifome 
ibidem . M. Arauxo, M . Zumel, Ripa ad Coro-
mentar. qu.50. art. 4. prima; partis. M . Gaberus 
n-aã.3 de prasdicab. difput. 5, dub. ?. num. ?,& 
alii plures ex D . Thorn* fedatonbus, vtrefett 
Molina i . p. q. 50? art. 4„§? ^uidquid amem. Ra4 
t io potillima: quia nulla apparet contradifíio ir, 
ordi-
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ordine ad potcntiam Dei abíoluratii,quo:r¡iaus 
in eadem ípccie mukiplicencur Angoü. D.Tho-
mas expücamr de ordinaria , quod & à Capico-
¡oaccepu M . Fcrrarieníis , cuius verba in me-
dium proferre non grauabor. Non procedit hxc r a -
tio (inquif) ad probanduni, non pofle efle pia-
res íubttantias intellcctuales in eadem ípecie-*, 
taniquam íciiicet implicec contradidionem-. j 
quia hoc non eíí; de menre S.Thomiu, vf habe-
ben poteft Puto enim fecundam mentem 
ejus tenendum efle, per Diuinam potennam_» 
abíoiutc pofle efle plures Angelos ciufdem fpe-
cici, etiam ftante hoc ordine vninerfi ; & for-
raífis de fado funt in vná fpeeie plures, licet no-
bis caufa diftinctionis eorutn non fit manifefta. 
Quod aurem aliquando (v t hic inaliquibus ra-
tiombus, ôc in prima parte q.50. art.4.) dícatur, 
quod hoc eft impoíibiIe:¿nterpreiar¡ poffumus, 
íjuodeftimpofibile, non íimpliciter, fed quan-
tutn ad modos multiplicationis nobis notos, & 
quantum ad modum multiplicationis numera-
lis nobis ab Ariílotcle7. & 1 z. Metaphyficaj tra-
djtum. Dicitur fecundo, quod procedit hxc ra-
tio ad probandum de fació non eífe in fubfian-
tijsabflradis plura indiuidua vnus fpcciei ex cõ-
patatione ad corpora coeleília: Quia ficut in i l -
lis propter eorum perfedionem non inuenitur 
nil! vnum inciiuidnum in vna ípccie, vt patet in 
Sold & Luna, quidquid fit depofibile: ita cum 
íubííadtiaj feparatx fínt perfe£tiores corporibus 
coeleftibus, probabile eft, quo non fit nifi vn4 
Viuas ípccici. 
§>6, Reíponderi fecundo poteft í tcnendo 
quod híec ratio etiam de impofibilitate proce-
úat, quod non concludit, hoc eífe fimplicitec 
irapoíibiicj íed quod eft impofibile fecundum 
opiaionem Anftof. qnipoíuif , non pofle cor-
pora coeleília propter eorum perfe&ipnem fe-
cundum numerum in eadem fpocic multiplica-
r i . Si eoim hoc fecundum eius opinionem in 
corponbus coeleftibus propter eorum perfedio-
nem inuenitur, multo magis in fubftantijs fepa-
ratis, qux perfe&iores funt inuenitur. Hadenus 
Fcrraneníis, qui cum Principe Thomiítarum-j 
Capreolo , Soncinate, Bañefio , Mauritio, &c. 
hanc opmionem inter Thomiílas fatis probabi-
lem rcddit. 
§. 7. Probant item eius Aífcrtores ex D. 
Tbomà quaift.de fpiritualibus creaturis Artic.S. 
ad 4. Vb i h x c ait ; Naturts buius Angel í non probi-
betmenim m u h i s , ex hoc quod perttnet ad rationcm 
fpeciei i j e d e x hoc quod perttnet ad rattonem mdiuidui' 
¿rgo non eft de mente S. Thomas repugnancia 
nmltiplicitatis numerieje in ípccie Angelica, ôc 
falfoafieritur à Thomiftis, vniratem fpeciíicam, 
& indiuidualem nec vel virtuali diftindione ra-
tionis diftingui in Angelo. Patet hoc ; quiafi 
intervnitatem fpeciíicam Angelí, & numeri-
cam non intercederet faltem virtualisdiftindtio, 
quidquid repugnarei Angelo ex eo, quod per-
tinetad rationem vnius, repugnarct etiam ex eo 
quod pertinet ad rationem aiterius. 
8. Sed hoc argumento nec muítipücabili-
tas numérica, nec vniueríalitas Angelica: natu-
i'Eprobatur vilo modo; cum vtranique citito 
207. lococxpreísé negarit S. Dodor , vt infra often-
dam . Mato alias rationes, quibus nititur hsc 
fententia : & vera fie probabihar ? Lepori di-
judicandum relinquo : pro nunc enim fupponi-
mus primam , vt certam, eamque duphci fun-
damento nixam. Primum eft ; D]fferentiam_. 
fpeciham Angelí ned virtnaiiterdiftingui ab In-
diuiduali. Al teram; Impofibileefie, duas na-
turas indiuidualiter tanrum diííerre, deficiente 
materia , á qua talis diflerentia femper, & vbi-
que prouenit. HÍEC Thomi'fta; Çaictarum fe-
quaces, quibufeum difputamus. 
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Speciem Jnge l icam fuppofità repugnantia Indiuiduo-
rum de potcntia D e i abfoluta njim'mé effe pradica-
bilem de m u l t i s , aut vniuerfalttatem fecitn* 
dum rationem ojienditur. 
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§ .9 - X T Atura Angelica fi de potcntia D ã 
JIN abfoluta non potcíl efle in multis, 
nec poteft eífe vniueríalis, fubindeque Defini-
tio Porphyrij Spcciei prasdicabilis miniin¿ ipfi 
conuenit. Sic fentio cum non paucis Tiioaiiftis: 
nec enim qui Caieranum hic non íequitur, ideo 
ftatim pro non Thomifta hibcidus eft, vt male 
criticatur Gallcgus apud Com pinten fes q. 4. de 
Specie, aiens, non ceníendum Thomiftam, qui 
huiufmodi vniucríaJitarem negaucrit; Cum do-
mcfticus teftis, nempe Dominicanas Author 
fatcatur, è fua familià muitos, eofquc doclifli-
mos noftram fententiam vt probibiliorem ele-
gifíe. Sic M . Ortizius Logic Tract, j . Confe-
renr. 4, § . 5. num.455, f j i s fundmentis (inquit), 
confideratis , m á x i m e inclinabar in fententiam negati-
uam , tjuam v t probabiliorem altqui doffijfimi ex no-
f ír is Thomif l i s , qui nondum f m opera pralo manda-
r u n t , elegerunt, quorum [cripta v i d i t qttojque ti lam 
defendentei in pu'dicis difpHtationibus v id i . Et infra l 
/ l i a m índice fatis probabikm, vt ex eius fmdamentis 
conflabit. Vide ctiam, an fint Thomiftas h i : S011-
cinas iibro 12. Metapbyficae qusft. 51. ad pri-
mus . Curiel 1. q. 50. artic. 4. ílluftríífimus M . 
Perez Laureas Salmant- Certamine j . M . Cabe-
rus Tra¿h 3 de Prasdicab. difput. ?. D- Rubius 
quasft.4. M.Zcrna Difput.j.jccl.s.de Genere ar-
rie?. M . O n ã q . r . de Specie artice, num-8. M . 
Ortizius loco citato.M.Moneda Diípuí'.4.quasít. 
i . §.3. M . Io.Martines de Prado, lib.i.qusft.s 
M.Dominicus Lynce iib.2-q.2. art.2.n.8. qui Sc 
n.15.ait,plures eruditiífimos D.Thomas Difa-
puloshuic fententias aperte fuffragari. Nec f m t 
audiendi i l l i , quce apúd P. P. Complutenfes in 
Logicàloco íuperius allcgito afferunt ; Non 
ceníendumefleverum Thomiftam, qui feiife« 
rit noftram aflertionem , qua; tametíi inter re-
centiores Thomiftas non fit ita communis, ac 
fententia oppoíka, videtur tam^n magis confo-
na principijs doctrina; Thomiftiçje.eiquc üuont 
rationes fundamentales maions ponderis , &c 
momenti, &c. H.ec ille- Perperàm ergo dicLinc 
Adueríadj, ojwncs Thomiftas pro fe habere. 
Na ni 
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Nam pixtct fupra citatos cxpungendi futit om-
iies, ij qui decent, non icpagnare dc potentia 
Dei ab/bhuá fubeadem Specie multiplicar» In-
dinidua Angelica, vtCaprcolus, Ferrarienfis, 
Bañez , Mauritiusde Bcgoiio, &c. qui ficubi 
cas Angdorum fpecies conccdane vniuer^alcs, 
ideo ctit, quia ipias cxiflimant multiplicabilcs, 
pioindcque Caietanicis minimè faucnE , qui 
çurti rcpugnantia Indiuiduorum ciufmodi vni-
ucpfalitatcm deffendunt. 
§. lo. Probo primo aflertum ; Naturae cui 
repugnai aputudo ad effendum in mul t i s , re-
pugnar vnmcrfalitas j Natura Angélica; repu-
gnar per ce aptitudo ad effendum in mult is: er-
go & vniuçtíalitas. Djííinguis minorein : repu-
gnar aptitudo Phiíica, vcl fecundum rem con-
cedis. Hepugnat aptitudo Lógica, vel fecun-
dum tationm tanturn negas. Deinde aptitudinem 
Logicam feu fecundam rationem tantum explicas 
cx Caietano, CíTe naturatn fuiffe abííradam â fua 
ilngularitatc, qua propter de multis did poteft, 
quia ¿qualiter abflrabit ab vno , & infinitis in effc cb-
ieã iuo nfpeftu nofiri iritdle&us. Cap. de Specie . 
Contra pr imo: Aptitudo adhuc Lógica eflendi 
in tnultis confiftit in quadam indifferentid refpi-
ciendi multa cum negatione dcterminationis ad 
vnum, nam indiffcrentia eft vaga q u í d a m ten-
dentia disiundiui refpiciens hoc vel i i ludvtex 
terminis patct i fed natura Angelica, vtcogni-
ta in adequate, id eft fincexprefsà fingulantate 
non dicit co ipfo hanc indifferentiam negantem 
determinationem ad hoc indiuiduum : ergo 
ncc aptitudinem fecundum rationc'm, & Logi-
cam . Maior eft euidens : Minorem probo- Ea-
tenus natura Mithaelica effet indiferens in fuo 
conceptu inadsquatoad Michaelem, quatenus 
refped-us ille feu tendentia, quá Michaclem-j, 
reípicít , non adícquaretur omnino cum indiui-
dup MichacJis • l u u n ò praeter hoc quod eft re-
ípicere Michaelem hunc exiftentem , reftaree 
aliquid tendentia;, feu refpe&us, quo exederct 
tcmiinum dcterminationis, & contradus: fed 
prarter hoc , quod eft refpicere Michaelem exi-
ifentem, non remanet tendentia adaliquem ter-
irunum , per cuius refpicientism exedat Natura 
tciminum (ux contra<fí¡onis, & determination 
nis, nempe hunc Michadcm : Ergo natura M i -
chaelica non eft indiffcrens adhuc ex modoco~ 
gnofcendi ad Michaelem. Patet confequentia ; 
N a m í k u t a d conrraólioncm, & determinatio-
nem ad vnum fufíicit vnicus terminus: ita ad 
indifferentiam , feu iodeterminati'onem petun-
tur duo faltem termini: racione manifeftà, quia 
\ t natura latiús refpiciat, quamvnumi debce 
iaitcm refpicere duos. 
§ . t i . Dicis primo; eiufmodi indifícrentiam 
X-ogicam non peti à terminis, fed cx eo folum 
quod natura abftrafla ab hoc iingulari talitec 
nonefthuius, quod ex fe poílít cuilibec appli-
cari ex modo cognofcendi. Sed contra primo: 
Quia tunc natura fine fingularitate cognita per 
vos non eft , mil natura fecundum fe , que ñe-
que vniuerfalis eft, neque fubiicibilis, ncque 
habens in differentiam poíitiuam ad muita , in.* 
cjuá fola coníiftu vniueiiáliías perte. Concríu 
fecundo; Quia indifterentia vniueríaütatis eíí 
relatio ad muita , feu faltem ad praiterquaou 
v n u m , Eft que rciario pradicamcntalis, quat» 
impoffibile eft coníurgere nifi poiitis extremis: 
fed etiam íi miliies abíírahas naturam, non pe-
nis per abftraétionem tuní terminum quieífen-
tiahter conftituit indifferentiam poíítiuam na-
turas fcilicet inferius; nam squale non eft infe. 
rius, pctiturque eftentialiter terminus prater* 
quam vnus ad fpecificandum fuperiontatemfui 
indifferentiam : ergo ¿ndjfferenna non conílftit 
in abftraftione. Contra rertio; Vnica, & indmi-
iibilis relatio fpecietatis nequit conflari exdua-
bus tefidenti/s ( v t i r a dicam) ipecie vei pluf-
quam /pecie diftmclis : Nam vt vult M . loan, 
à Santo Thoma natura Michaclis dicitatringen-
tiam poíitiuam refpedu feu indiuidui, ÔÍ nega-
tiuam refpeciu aliorum, qure refpicit non rcpu-
gnanter , v t ip ie loquitur. Rurfus hoc adhuc 
admiflo , illa non cm vniuerfalis: guia pofum 
tendentia per re tantnmeft ad vnum ; «o« repw 
gnans aurem eft ad nullum , quia eft ad impoii-
bilet & tandem ex vrràque nequit confurgere 
tertia, quaj homo gent¿ fit ad multa ; ergo 
nullam pi^ftas* 
§. 12. Contra quarto: Quia fie deftruis hy* 
potheíím, & doétnnam D.Thomie negantispo-
iibiiitatem aitcriu^ Michaeh's. Probo. Gonce-
ptus tile itiadiquattis natur? Michadicas reprs-
ientat illam i ta , vt pro illo ftatu in quahbet dif-
ferentia {Bternitatis poílit veré intdlecius hanc 
propofitionam enunciare. Naturn Afitbaelts ptn» 
turn e(i de fe e/i multiplicabiUs: Rogo nunc , an in« 
telledus jd enuncie i veré ? an falso, chymeri* 
c è , & abfquefundamento? Si hoc lecundunu 
dicas : habeo intentum. S ip r imum; ergoab-
foíutè pofibilis eft alter Michael. Probo confé-
quenriam. Pofibilitas rei non confiftif in eo 
quod res ab omnipotentia Dei refpiciacer Phy-
íicé , vel Metaphyficè; ctenim amecedenter ad 
ipfam omnipotentiam pollbiliras vei impofibi-
litas illius fundatur/n comparatione, quirnin-
tellecius facir prsdicati cum fubieéto, itaytii 
priedicatum repugnet fubiedo , fundit impoii-
bilitatem 5 íi vero non repugnet, fundet pofi-
bilitatem. Quod fatentur Thomiftse, docuit-
que Angelicus Magifter. i.p.q.25. ait..?, i b i : D'f 
citur ahquicl poftbde bel mpofibile abfolutè ex hibitu* 
dine terminçrum ; poftbile quidetn, qttia pnsdicatum 
non repugnát fubieão , vt Socratem federe : impofthilt 
verò abfolutè, <juiu prxdicatutn repugnat fubieão: ícd 
per vos eiufmodi natura; Angelica in ftaiu Me-
taphyfico abftraftionis confíderatai non repu-
gnat quantum cftde fe iliud pr^dicatum mlt¡-
•plicabite. Ergo abfolutè poíibilis eft multiplica-
ras talis natura;. Ergo Deus potent alterius Mi-
chaelem prodúcete patct hscc cõfequentia. Nam 
femel pofitá n õ repugnantià prasdicati cumfub-
ieòlo, in quohbet fig no ftariis Metaphyficè, (la-
t im omnipotentia refpicit rem vr fa&ibilcfli •' 
vel d i ere teneberis , hanc propofitionem . 
tura Miibui is ex fe , & ex ratione effentia non rep: 
gnat muliiplicari, etfe falfam , & chvmericam-
§. i i . Dicis iecundo , indifferentiam pofífi-
mm in qui cenfiftit hxc Logice qputudo cf-
iendi 
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tendi in mu It is feu vniuerfalitas fecundum ra-
tionern tan turn fufficienter faluari per hoc quod 
Natura Michaelica in adequate concepta} & i 
fuá fíngalaritare feparata ica portea compáreme 
ad fuum indiuiduum, quod quantum cii de fc 
non exhauriatur tota fua'cominunicabilitas per 
illud i fed rcmancat ex fe adhuc indifFerens, & 
coraparabilis conditionatè ad indiuidua impofi-
bilia id eft : quod fl illa non repugnarenr, s q u è , 
ac de hoc Michaeie, pradicaretur de i l l is ; Vnde 
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tur non e ñ e h u m s indiuidui, quòd ex íc poílit 
comparari etiam ad alia poíibilia, vel impofíbi-
i ia , íi per poíibiie, vel impofíbileilla haberent 
talem naturam in fe: fed natura humana Petri 
ab illo abftracla taliter poft abltra&ionem aon 
eft Petri; quod íi per pofibile, vel impoíibiie 
Bucephalus efíet homo, ad Bucephalutn cana-
pararetur, íicut comparatur ad Petrum: Ergo 
Natura humana Petri nunc defa¿lo âc abfolutc 
eft vniuerfaiis fecundam racionem tantam reípeâa 
Hia natura veré cít inditíerens ad plura, non qui- Bucephali. Maior eft doctrina fohmonis { Mí 
dera abfolutè, fed íub conditione. V t ait M . nor certilTima; equidem natura femel abftra^a 
Arauxo Mctaph. l ib .3 . q.4.art.4. ad finum. Sic à Pctro comparari poteft ad quodlibet indiu/-
& Sanchez, Complutenícs , & alij ? duum hominis, & qnamuis abfolutè repugnei, 
§ . 1 4 . Contra pr imo. C o n d i t i o fi ejfentpofi- Bucephalura effe hominem , íi tamen per poíi-
hil ia. Hogo an aliquid í i ã w m , vel reale ponat bile, vel impoiíibiie c.Tet indiuiduum huma-
in Natura Michacl icà , vel indiuiduis impofibi i i - nam, í k u t i eftPetrus, ad Bucephaium com-
bus? Certè nihi! ; vt fatetur Sanchez inqu inn t : 
Csnditionalis vero , qua pomtur rcfpe&u indtuiduorum 
nihil ponit in effe : ficut b .u usndiiiondis eft. vera : S i 
C k y m r a vo lae , babetalas. Si autem nihil ponit 
conditio reale, quia non poteft; nihilque fi-
ctunB.quia non admittis Michaeles nclos ad eiuf-
modi indifferentiam : Ergo impofibilia rema-
nent itnpoíibília ficnt antea, proindeque Natu-
ra, quç ante illam conditionalem non erat indif-
ferens,quia non latiüs patebat, quam fingnlare, 
necpoterat comparari ad fingularia impofibilia 
abfolutè 5 ñeque etiam poft conditionalem rcd-
detur indifferens, aut comparabilis ad illa,quan-
doquidem conditionalis rem in pr i i i ino reliquit 
flatu,& nec fecitaccrefcere capacitatem nature, 
ncc fuftulit repugnantiam indiuiduorum: poii-
tis autem indiuiduis fíe impofíbilibus, vt antea. 
í 
pararetur natura humana íicuti ad Pctru-Ki-/ : 
Confequentia eft manifefta tam impoíibile-9 
enini c í \ Bucecephaluai effe hominem , quarn 
alium Angcium eífe Michaelcm : fed íòla_. 
conditionalis fi cffet pofíbilis non obftante repu-
gnnntià , reddit naturam Miehaelicam compa-
rabilem , Michaeli impoíibili, & vniuerfaktn 
de fado , & abfolutè refpeftu illius. Igitur foi a 
conditionalis fí Bttccpbalus cffet homo non obftante 
hac impoíibiíitate, reddet naturam Petri ípt-
ciem vniuerfalem , & praedicabileni abfolutè 
refpeâu Bucephali; vniuerfalitate quidem /e« 
cundum racionem tantam , ctiamíi reipedu Petri 6c 
Pauli fit jpecics vniuerfaiis fecundum rem & r a -
tion em* 
§, 16. Contra tertio : Refponfum hoc iam 
adftruit facilius vniueríalitatem fpeciei Angeli-
Sicàrgup. A d impoíibiie cognítum ví impoíi- c» refpeftu indiuiduorum íictorum. Turn quia 
bile nullus dabilis eft refpç&us rationis poíiti- codem modo podes dicere , Naturam Michae-
uus, nec negaciuus, niíi fit Chymericus; fed 
aliter Michael (adhucfub conditionali) eít quid 
impoífibile cognitum yt impoíibiie: Ergo ad al-
teram Michaelcm (adhuc íub conditionali) nul-
la relatio, aut refpe&uspoíitiuus, yel negatiuus 
tettninari poteft, niíi Chymericus . Maior eft 
euidens: Ideo enim ad Chymajram cognitam 
VtChymajram nullus datur refpeftus rationis, 
quia eft impoíibiie cognitum vt tale. Confe 
licam refpicerc aâu quam plures Michaeles fi^ 
dos, at conditionatè veros, & realesx ita vc 
hi Michaeles, qui nunc fant entia rationis fida, 
atque chymerica; íi per poíibiie, vel impoíibiie 
eflfent realia indiuidua Michaelis , natura M i -
chaelica prsedicatur de ipíis , non fecus, ac de 
fuo vero indiuiduo. Turn etiam : Quia tota vc-
ftra ratio negandi hanc vniuerfaütacem reípedu 
indiuiduorum fiòíorum in natura Angelica eft : 
quentia eft perfpjcua : Minorem negaíe non po- Quod ens reale non poteft prasdicari de ente ra 
terunt, qui fi¿ta Michaelis indiuidua refpuunt; tionis , feu de ente helo i n l a i d , fea eíTennali-
tiatnfi negent, inferam contradiaorium; Ergo ter. Aftrogate, an prxdicari poftit dejmpofti-
çft inspoíibiie cognitum, vt poíibilia: Ergocft 
Michael f i âus , & in ordinead indiuidua ñ á z 
çonílituis tuam vniuerfalitatem , quod mordi-
cas negabas. Pater confequentia : Nam nihil eft 
rem poíibiíem fingere: quam rem impoíibilem 
notv cognofeere vt talem; fed cognofeere vt pof-
fibiiem. Exhibe ergo terminum indifFerentiaj vt 
talis; nam ego id perpetuo exigamate. 
§. 15. Contra fecundo; Nam íi communitas 
feu indifferentia fecundum rationem tantrm faluatur 
Benê perciufmodi inferiora conditionata, fequi-r 
tut; Nunc naturam humanam Petri eífe abfo-
lutè vniuerfalem refpe<3u Bucephali, quo nihil 
abfurdius excogitan poteft. Probo fequelam • 
Ad vniuerfaíefecundam rationem per te folum exi-
gitur, quod natura cuiufuis indiuidui poft ab-
íttaáionem illius à tali indiuiduo ica confidcre-
Lógica D . l Q M Ã e Efpinofa, 
b i l i ? Minime quidem iieut ergo refpedu impo-
fibilium poteft illa natura vniueríalis eíTe, quin 
vnquam dc iiiis a ã n prsdicatur : Cur non íi-
militcr refpedlu indiuiduorum fidottim porerit 
efto vniuetfalis? Maximè cum ab idcmtiiica-
tione , & praedicarionc talis naturas plus di-
itent indiuidua impoflibilia; quam fida : equi* 
dem fida faltem analogicè in Ente conuenicot 
cumna tu rà . Igitur qui admittunt impofibilia 
conditionata ad terminandam ciuímodi vniuer-
falitatem ; pariim confequenter excladunt indi-
uidua fida cum ilia condiuonalis ft e-ffent,realia 
aequi reddat capacia eiufmodi termination is tam 
fida, quam impofibilia. 
§ . 17. Contta quarto: quia cum vniuerfale 
cffentialiter fit vnum in mult is (quomodolibet 
fingas vniuerfale) & fit relatiuum ad multa VÉ 
P d multa, 
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multa, e^ualis fuerit mul t i tudo, quse eft termi-
nus fpecilicans hsnc relaíionem vníueríalitaiis, 
talis crit vniuerfaliras. Ergo ncquit natura M i -
chaelica efle abfolute vniuerfaiis; cum multitu-
do quám refpicit, tantum fit conditionata : con-
iequenterque ipi'a crit ran turn condifionatè vni-
ueriali?: id eft quod ü Natura Michaclica rea-
li terdfetin tnultisj tunc efict vniuerfaiis, quod 
negaf ncmo. Probo confecutioneni. Sicut fe 
habet Dualitas refpeâu fuarum vnitatum , ad 
hocvt fit abfolute duelites, ita proportionali-
ter fe habet Multitudo refpedu fuarum par-
t ium , vt fit abfolutè multittsdo ; Sed Dualitas 
çiequk efle abfolutè talis cum vnà vnitate exi-
ftente, & alia corcditionate pofibili; hoc cñ íi 
?lia eíTec poíibiiis : Ergo nec multitudo poteil 
cil'e abfolutè. muítitudo cum vná parre, feu vni-
ráte cxiftcHte, & ceteris conditionatè pofibili-
b u s . Maior eft per fe nota. Sicut cnim numo-
rus dualis prseter vnam feu prin»am vnitatem 
petit neccí]ariò,& eífentialiter alteram : ita mul-
titudo pra;ter vnam partem , vel vnitatem, ef-
fentiaiitcr petit alias plurcs, non cnim in vnà 
poterit comiftere mult i tudo. Minorem often-
do.Si per pofibile vel impofibile eííet alius Deus 
praster exiílentem, proculdubio efíent duo Dij > 
i cu diet dualitas Dcorum ; fed etiam i i tunc 
ef íct altee D e u s admifsâ conditional! impofibili 
fi ejfet alius Dens nunc abfolutè non eft dualitas 
Deorum igiturhoc quod efi poneré conditio-
natè alteram vnitatem, praster vnam, non con-
ftituit dualitatem abfolutam, fed vtplurimum 
cpndifionaram : Igitur nec dabilis eft multitudo 
abfolutè talis cum vnà parre exiftente, casterjs 
conditionatè poübilibus. Inftantiam hoc Syl-
Jogifmo inñauro . Quod non eft vnum in mul-
lís abfolutè fed tantum conditionatè non eft 
abfolutè fed conditionatè vniueríale, Per te Spe-
cies Michaelica non eft vnain multis abfolutè, 
fed conditionatè multis; ergo nec eft abfolutè 
vniuerfaiis.Confequcntia eft bona prajmiffasque 
probata: manent. 
§• is?. Ex quibus tandem deduc , indifFe-
rentiam qua: cftentialiter petiturad fuperiorita-
tem fpecificam male conftitui in conditionata 
pofibilitate indiuiduorum, & M . Sancheziusn 
f i i t i l i , &/«) congruo vti exemplo, dum air. N a -
tura Gabrielis in quantum eft ex parre fuá re fcr-
r i ad plura indiuidua; ñ eftent pofíbilia , i k u t 
ctiam Patris relatio rcfertur ad vnum ñ ¡ i u m , & 
ad plures fílios íi eíTent: c à d m relatione reffemtur. 
Kihilad Bacchum. Nam Paternitas eflentiali-
rertaotumcft relatio ad Filium , non ad mui-
tos filios vt muitos; guare & eorum multitudo 
ipfi per açcidcns eft, per accidens eft. Ac vero 
vniuerfaiitas eflcntiaiiter eft relatio ad multa: 
Age ergo conftitue hoc vtium in multis conftitue 
banc indiffcretitiam : Nam P.P. Complutenfes, 
& loan, à S. T h e quamuis paflim dicant, na-
tura in Angelicam vt abftradam ab vnicâ indi-
duat.'one inteUigi indifFerentem ad i l l am, ma-
nere-cum indifterentià ad ipfani ;&c. fed me 
herdc dicunt íòíum , & meo videri non pro-
bantjttec aliquid aliud hie deííderatur,n.iíi quod 
hax indiffeteqtia ptobctur. 
T H E O K E M A i n ; 
¿úlia avgumcnta pro confutctndeifpetm Anlelicn. 
uniuerfalitates. 
§• 19- T>[lobo fecundo idem affertum: Natura 
A. Angelica per vos eft eflcntiaiiter iin-
gularis, & indiuidua, vt fatcntur Caietanus i.p. 
qu.H.art . 9. Salmanticenfes Catmeiitani tra¿. 
de Angelisdifput. 1. dub.6. num. 8 í . M.Ottiz, 
M . Lerma, M . Parra, Sc quot quot omnes po-
tential Dei abiblutf denegant multiplicarioneni 
indiuiduorum fubeadem fpecip Angelica. Vn-
d è , & negant diftin&ionem rationis virtualem, 
feu ratiocinatam infer diiferentiam fpecificam, 
& indiuiduatjoncm Michaelis, vt ex ipfís retuli 
fupcr §. 3. quare híce fàm decantata abfttactio 
Iviich3elit5ti<> ab hoc Michaele non eft prxcilfo 
obicdiua , fed t a n t u m fo tmal is , nempè rationis 
ratiocinantis, feu mera cxcluíio ad eodem con-
ccptu penes cxprcftum, & non expreífum, íi* 
quidem differentia eflentialis Michaelis ideó ab-
firahi dicitur à fua indiuiduatione, q u i i in con-
ceptu claro, expreífoque ciufdem non explica-
tur base vitas Michaclica, quàm tamen dicunt 
cftentialiter, & obiecHuè incJudi in eflentiaip* 
iius. U s e , qua alias intrepidè aflêruntur áTho-
miftis in materia de Angelis; Video hie multutn 
diftimulari.! Sic argumentor; Diuerfus modus 
concipiendi rantúm noa fufficit ad verifican" 
dum duo praedicata contradidoria de fubie¿lis, 
quxfaltcm virtualiter, feii ratione ratiqeinau 
non diñinguntur: fed per vos differentia eflen-
tialis Michaelica folo concepta exprcflo, fcii 
modo concipiendi 5 non verò virtualiter, 
obiediuè diftinguitur ab indiuiduatione eiuf-
dem ; ergo non poftunt de illis verifican hfte 
prxdicata omninò contradidoria, n e m p è : Dif-
ferentia eflentialis Michaelica efl communkabilis 
realiter ex fe . Indiuiduatio wn efl cotnmmicdiUs 
realiter ex fe. Differentia effcutialis Michaelica 
realiter efl multiplkabilh numero. Indiuiduatio Mi-
chaelica realiter non efl mnltiplicabilis numero. iVÍ3" 
ior pa t e t . í d e ò e n i m Scotus coa&us eft qusEtf 
redífl indioncm formalem ex natura rei inter 
eflentiam Diuinam, & Paternitatem , quiapne-
dicara contradidoria communkahile, & «on com-
mumcahile nequibantde eadem realitate enuncia* 
r i & Thomiftx ideò confugiunt ad diftindio-
nem virtualem , quia faltem h£c illis videbatur 
neceííaria ad eiufmodi contradidoria verifican' 
da i fed íi fola difiindio ex modo concipiendi 
per exp'reííum, &: implicitum fufficeret ad eiuf-
modi verificationem ; nec Scotus quasreretdi-
ftindionem ex natura re i , nec Thomiftse con-
fu ge rent ad virtualem; cum intra eífentiam, & 
Paternitatem vtrique vidcrentdiftindionem tx 
modò concipiendi intercedeie, qua fola pQfií2» 
poífent eiufmodi prsedicata contradidoria veri-
ficare de i i l is ;ergo. Minor eft veftra dodrina, , 
con/cquentia bona. j 
§. 20. Roboro, & explico banc rationem • 
Animal rationale, & homo, v.g. non diftingui-
tur virtualiter, aut obiediuè J quia rationale^} 
v- s. eft de effentia hominis, at iolus concipien-
di 
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di modus vnum ab altero fecernit quatcnus Tci. 
l icètdúm concipitur homo cxprcfsè non íimul 
djeclatatur e ò conceptu cfl'c principium ratioci-
oandi: Ex vi autem huius p t K c i í í o n i s mere íor-
malis, & ex folo concipjendi modo petitíe bcnç 
poteft intçlkdus homineni expresé concipero 
fine ratitnali non tamen cum conrradidorio ra-
tionalis, v .g . hinifeili ; eò prseisè quòd rationa-
le implicitè itnpprtatum eft de eíTentia hominis 
§. 23. Probo tertio euertendo AdueríarioS 
m m fundamenta. Dicunt enim, Angelicam 
naturam adequate pofse concipi, & inadçquarè; 
çonceptam amem adequate habere ex parte rei 
cpncept.ç aliqijid prohibens, cam efsc in multis, 
at verpinadfquatè conceptam, ideft fecundüm 
i d , quod esprimit, vt quodammodo fquiuakt 
aç correfpondct rationi ípecificç rcrum materia-
l i u m , nihil prçfefcrre, quod prohibeat, earn 
exprese concepti: fed per vos ex parte rci con- cise in multis quià in eò conceptu inadequate * 
ceptK indiuiduatio , feü immultiplicabilitas nu- & exprefso nihil exprinsit niíi nifi fe ipiam cooi-
merica eft de eflentia naturx fpiritualis Michae- paratamad fuum genus, &differentiam, & hoc 
licse, non minus quàm rarionaje eft cie eíTentia íenfu S. Thomam dixitèe, Natumm buius Àngel i 
hominis;ergo quantumuis intelleclus prajeindat non prohiberi ejje in tnultit ex hoc quod peninet AÍ r a * 
per expreíííonem conçcptus Michaelitatem ab tionem f p e c k i ; fed ex hoc quod pertinet ad wtionem 
hoc Michaele , tantum poterit illam piKcifiuç indiuieiui, la quibus S. D o ã o t diftinguit duo 
concipere ideft noa inuolucre in conceptu ex- muñera inadequara ilJius fornialitatis, quçin_» 
preffo naturx haeccitatcm Michaeljcam : At ve-
ro non poterit üíam concipere cum contradi-
fioriohasccitatis Michaelicx, nempè cum mul-
tiplicabilitate numérica . Patet hxc coniequcn-.-
Angelo eft firnul abque diftinâione virtuali at* 
turg fpecifjcç, & indiuidualis. Irá Salmanticen» 
fes Carmel- citati, & communiter al i j , 
g. 24. Contra pr imo: Tota hçc do£l:rina n i -
tia: quandocumque emm quodpjam predica- xa eft.verbis D. T h o m ç : Verum ex illis folutn-
turn eft effcntiale lubiedo ex parte rei íignifica-
tx , & implicit^ > non fuí'íkit ptEcifio merè for-
maiis j feü diftinftio ex modo fignificandi ex-
preflb, ad hoc, vt de ciufmodi fubiedo verifí-
ceturcpntradidorium przedicati eCTentialis, alio-
qui de homine i ta pra;ciío verificatur irrationale, 
quod eft çontradiâqrium rationalis ex parte rei 
íignifícatç impoi ta t i . 
,̂2J. Benç olfecit M . Sanchez diffieultatem 
huius ratioms aculcaram cft\, dum port foluno-
nera quarti argumenti de natura Alichaeüca hçc 
colligitur, naturam fpecifieam Angeli concipi 
pofse conceptu exprefso> in quo non exprima-
tur efsentialisrepugnantia indiuiduorun», quç 
implicitè inuoluiíur; mininiè tamen licèt infer, 
re, naturam fíe in adçquatè, <5ç expreísè conce, 
ptamforc vniuerfalem; ergo pcrpcram adduci-
tur S. Doftor ad eiufmodi vniuerfalitatcmj. M i -
norem probo: S.Doftor admifso eiuimodi con-
ceptu inadçquaro, cxprefsoque, inf.quo nihil 
relucet, quód prohibeat naturam else in multis, 
tamen negar omninò , ciufmodi naturam f o r o 
fubdit: Jgu ia fi effentialiter eft ftngakris non potefl vniuerfalem: Ergo cohf ret optimè naturam fie 
m c i p i cum oppofito fu t rttionis ex parte e b i e ã i , nec 
poteft concipi fine fingulmtate, nifi fuppofiio errare a l i -
ças, & ?g.norantia & hxc replica tmgntotius difficul-
tatii punclum. 
§,22» Hinc apparet exempla aduerfariorum 
nullius eflfe momenti. Primo aif Parra; Differ 
rentiam e/sentialem Michaelis licçt fít formali-
ter ipfamet fiji indiuiduatio ; poise tamen vt dh-
flinéla.à fc ipía concipi, qualíter efsentia Diuina 
diftinguitur à fe ipfa vt natura Diuina . cò quod 
inadequate conceptam nihil exerimere ,quòd 
prohibeat, cam efsc in multis, & tamen ipfam 
non effe vniuerfalem ratione eífentialis repu-
gnantiaí implicit^ ; ergo ex primo quod con-
cellit S.Thomas, maíè colligitis fecundunru*, 
quod ipícncgat . Antecedens cft mamfeílum, 
pcoduco verbaS.Do¿í;oi-issquai Aduerfarij trun-
cata reíferunt, ac muti la , vt fuas fententiac prU 
mò afpeftu fauere videantur. Obijcit fibi, An-
gelus continetur fub aliqua natura fpeciei; fed 
ex modo concipiendi efsentia eft principium efr natura: fpeçiei non derogat) quod poífit habere 
fendi 3 Natura veròprincipium operandi. Item 
(inquit Parra) Etiam íi albedo per camdem foi> 
mam fit difgrcgatiua, & fimilis alteri poteft con-
cipi vt difgregatíua prçcindendo à fimilttudinc: 
ergo pari ratione innpftrocaiU' Nullius ( inr 
quam) funt momenti iftçc ; Nàm in primo 
exemplo tamet fi efsentia Diuina, quç in purif-
fimo, & adualiffimo intelligereconfiftit conci-
piatur interdum vt natura, minimè tamen ap-
prehenditur cum contraditório eiufmodi prçdi-i 
cati efsentialis > vt in Michaele contingit. In al-
tero exenaplo cefpítauit quidam vir dodusmàm 
Albedo, & fimilirudo non funt çadem forma, 
fed duo diuerfa accidentium genera , albedo 
enitn eft qualitas^ fijijilitudo reiatio, quse apud 
Thomiftas rcalitct diftinguntur, vt & ipie do, 
cuit iibimet contrarius. i racl. 3. de prçdicam. 
diíput. 3. dúbio 4. quare fi de aibedine, & fimi-
iirudine prçdicata verifiçantur contradi¿tpria, 
!)¡hil mirum çum rçaliipa diftinguantur, 
Logic* £>, Ioan.de E f p i n o f a . 
plura fuppofita ; Ergo poílibile eft , efíe plures 
Angelos vniusfpeçiei-. Adhoc argumentum. 
refpondet Angelicus Magifter: Jguodficut for-
nt* , C¡M eji in [ubie&o, v e l materia indimdmta per 
hoc, quod eji effç in hoc , it* forme, feparata indiu idm-
tur per hoc quod Non eji nata in aliquo effe. Sicup 
enim efje in hoc excludit communiíatem vniucrfaUs , 
quod pradicatur de multis; it* non poffe effs in ahquo. 
Sicut ergo hxc alheio non probibetur habere fub fe mui' 
ta indiuiduai ex hoc qmd efl albedo , quod peninet ad 
rationem fpeciei 5 fed ex hçc qmd eft in hoc , quod per-
tinei ad rationem indiuidui i ita natura huius J n g e l i 
non prohibetur effe in multis ex hoc , q m d eft Natttra 
in tali ardine rerum , quod psninet ad rationem fpeciei, 
f edexeo , quod non eft., nata recipi in aliquo f u b i s ã o , 
quod pçrtinet ad rationem indiuidui I Qu#ft- de ipi-^ 
ritualibus Creaturis artic.8.ad 4* 
§. 25. HÍEC refponfio non foiuit argument 
turn, fi S. Thomascpneedat fpeciei Angelica 
çQWpetçrc Voju.efi*Ji£afccnj5c prKdicabiiiratem 
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jdemultis. Quia ipfi non prohibetur habere.? 
mujtaindiuidua ex eo quod pcitinet ad ratio-
nejn fpecid j hoc enim eft totum quod intcn-
Jdit Arguens» qui mimmè yult quod Hia poifit 
«fle in multis cx co, quod pertinecad rationem 
indiúidui, id cnim eft impertinens, n ih i lquo 
refertadfçopum argumctui. ArquiS.Thomas 
negat fpcciei Angelici yniuerfaiitatem , & prse-
dieabilitatem de multis ex eo io ium, quod non 
eft nata reçipi in aliquo» vt apparet cx ijs Ver-
bis; Sicutenim effe in hoc pxehidit communitatem 
Vniuerfalis'» quod pudicatur de piuUis, ita non poffe 
effe in aliquo} £ rgo adhuc admiiTo quod natura», 
Angelica ex pOj'quod pertinet ad rationem fpc 
;ciei non prpbibeatur effe in multis, negat i l l i 
pr ícdicabihíatem de multis rar¿one irreceptibi-
Jicatis implicita'. Alioqui argumenjum conclu-
.dit^quod (vt.dixi) non contendit, fpeaem An-
gelicam poffeeffe in multis ex eo,quod pertinet 
ad jaiionem indmidui„ 
" ' §. 36. Rurius perperam dicunt, Natijr^m_j 
Augelicatn ex concepta inadaequato pofie effe 
in multis, licet id íibi repugnar ex conceptií 
adiequato, per indè, ac fi inter iflos conceptas 
effcf aliqua Virtualiá, & pbic&iua diftindio ta* 
tionis . Porro nil eft ajiud concipere inadaequao 
tè Differentiam cffentialem Micliaelis ,quam_j» 
confiderare ipíani iingularitatcm JVlichaeJicam 
pro vtpxercet munusYpeci|icandi, feu faciendi 
Vnitatern formalem j non attendendo ad mú-
nus indiuidtiandi, feu faciendi Vnitatem nume-
rjcam ; eo quòd has Vnitates, & muñera lolent 
Virtuaiiter diftingui in rebus materialibus, ad 
quarura runilitudincrn cognofcimus naturas 
Angelicas. Cpnçipere autem adsequarè Difte-
rentiam effentialem eft ¡pfam iingularitatemMi-
chaelis coniiderare, vt explicite fíngularitatem» 
Cum tamen obiefliuè eiufniodi expreffionibus 
non refpondear, niíi formaljffime vnjca iingur 
laritas, per qufim Michaeíc, Gabrielediftingui-
tur effentialiter, quin ylla derur alia formalitas 
âd hue yirtualiter diftintfa, per quam ille effen-
tialiter conftituatur 3 vel rfiftinguatut. JEnim-j 
yerò nihíj, poteft conueoire çonceptui inadsr 
quato Natur® Michaelicas, quod objeâiuè op-
ponatur conceptui adsequato, & implícito , vc 
arguebam iupra 19. & 20. Atquehic com-
inir i tu i ingens, Aduerfariorpm squiuocatio, 
prguunt cnim fíe. In conçeptu ihadajquato M i -
ichaelitatis, feu differentia; effentialis Michaelis > 
m í iç , nonexprimitur fíngularitas, feueffcn-^ 
Itialisrcjpugnantia effendi in multis (hjec enim_# 
pertinet ad rationem jndiuidui explicitam): Er-
go in çòneeptu in adxquato conuenit naturas 
pofitiua aptitudo effendi in multis . Confe-
quentia quid<itB tan mala, quam h x c . In con* 
iceptuexprcffèhominis, v t í i c , non exprimi-
tur E n s : Erga homo ex vi huius conceptus exr 
prefiieft N i h i l , malajn qüamconfequent ia . , . 
Nam prseter id quod eft pon exprimere, petitur 
a-mplius íion includere effentialiter contradi-
¿ tor iu tp . 
§',27' Bene viderant Compliuenfes, i i ã u m 
cue de fuá Angclicç naturç vniuerfalitate^íi fe-
nnel admittatut, eiufoiodi naturam effe Angu-
larem effentialiter: ideoque id negarunt nu. 37. 
aiences ,quod fíngularitas non eft de cffentia aíi-
cumscreaturae. item num. 4?. quod fola natura 
diurna eft eífentiaU/limè fingularis. Aft hoc v i -
detur, hypothefim deftruere, & inferre abfurua, 
quç deuòrare ipíi vix poterunt . I n primisi Deü 
poffe Michaelem in pluraindiuidua multiplica-
re ; fiq'Mdem id non eft contra eius effentiam--, 
necerit vnde petatur implicatio contradiâio-^ 
n i s , vt potenri? abfolutç Pei denegetur eiuf-
modi multiplicatio > íi indiuidqatio non eft ali-
quod prçdicatum eftentiak naturç effentialitec 
irreceptç, feu effentialiter immaterialis. Item-n 
tenebuntur admitiere diffinâionem virtualenuj 
inter fingularitatem Midiaelis, &eius naturam, 
qualem habent in marenaübus Patreitas, & ha-
manicas , & diruit vidctur Thomsftarum funda-
mentalis ratio negandi prçdidlam multipíicira-
tem numencaíTi Angclorum fub vna fpeciej : 
Negant enimjquia implicar contradictionem-', 
naturam multiplicare numero, non multiplica-
ra íingularitate, aqua nec yirtualiter illadiflin-
guitur, vt oftendi Rano autem huius virtua-
iis ¡dentitatis apud Thomiíhas eft : quia quando 
diftiníliuum jndiuiduaje prouenit adçquatè à 
forma, íeu effentia omninòef t effentiale, eo 
quod diftingui per formas ert diftingui per ef-
fennas ( Angelus enim nil eft aliud, quam for-
ma fimplcx per feíubfiílent) A t Verò quando 
diílincbuum indiuiduale proupnit à principio 
extriníeco formç , ideft à materia fealiter diftin-
, criamdiftindiuumindiuiduale eft yirtualÑ 
ter extriníceumeílentiç . Vnde admitiere indir 
uiduationem yirtualiter diftinâam â natura fpi-
ritaü non connotante niatenam, obftat fenten-
tiae Thpmifticç , yt ante me alij" í>cnè nota' 
run t . Quare citatiSalmatiçenfes plane videnres 
hanc Compiurcnflum fuorum pofitionem ^ eos 
benígne jnterpretantur, dum aiunt, loquutos 
fuiffe non de qualicumque fingularitate, fed de 
non mifta cum vniueríalitate jquç fola compe-
ti t Oeo> nam effentialis fíngularitas , quç Ange? 
lis conipetit.eft milla cum vniuerfalitate. Porrp 
hçc videtur petitio prinçipij j cpm rota çontrpr 
weríia fit de eiufmodi vniuerfalitate, 
§ . 28. Cfterum meo videri Complutenfes 
nihil fuam caufam promouent, negando fingu^ 
jaritatem effe effennalem Naturç Angelicçjnan] 
fi conceptus inadequatus eiuídeni idep eft com-
munis íeçundum rationem , quia cognoícittir 
admodum rei corporee, quatepus fcijicet eius 
lingularitas çquiuslet duobus gradibus, netnpe 
fpecifíco , & indiuiduaü , quç in rebus materia-
Jibus diflinguuntur virtuaiiter , Etiamíi íingu-
laritas Michaelica effer millies effentialis ipíi na-
turç ( vt fie dicam ) adhuc pro hoc ftatu cogno-
ícendi per fpecies rerum materialium cpgno-
fceremus eiufmodi iingularitatcm priusinadç-
quatè , & vt fpecificantem , & deinde vt indiui-
duantem : quia fingularitas quantumeumouej j 
effentialis pro hoc ítatu cpgnofcendi femper | 
çquiualeret vnitati formali, quç in rebus mare-
xialibus commuuis eft.ôc vnitati indiuiduç, quç 
eft immultiplicabilis. Immò in ipfa natura jDiui-
na, quç effentialiter íingularis eft, hoc contingit: 
cpgno-
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cognofcitur enim pro hoc flatu vnitas inade-
quate i Se proutsquiuaiet tantum vnitati fpe-
cifíca: reriun materialium , ôedeiode vt indiui-
duaeft. Etgo quantum ad hoc parum iunat ne-
gare , fingularitatem efie AngeJo cflentiaJeau,, 
cum eiuíniodi conceptus inadçquati etiatn iiu* 
ipía eflentiali Dei íingularitate conftituti pof-
í int j itavt inconceptu quaíi fpecifico Deitatis 
non exprimatur munus jndiuiduadi reí'pondens 
íingulatitati creatç, & inare'riali: quod eft illatij 
cognofeere abftradam à fuá íingularitate-
Imtnò ex his tandem non contemnendum 
conficio argumentun): Natura Diuinaeoquod 
cognofeatur pro hoc ftatu per fpecies rcrum_j 
materialium > ita concipitur inadçquatè, & ab-
flrada à fuá fíngularitate per non expreífionern 
ciufdem ; vt fi per impoílibile daretut alius 
Deus , ad ipfum comparetur natura Diuina ea-
dem indifferentia, qua nunc ad fuuui indiui-
duumcomparatur t fed exeiuímodi abílradíio-? 
ne, & coniparatipQc non çonfurgit vila multi-
plicabilitas, aut vniuerfalitas fecundum ratio-
nem in natura Diuina: Ergoncc in Michaclice, 
Vulgaris refponfio eft, naturam Diuinara eñe 
a£iu(n purum, cui repugnar omnis potçntiali-
tas,& contrahibilitas ad multa indiuidua;at An-
gelicscum fit compoilta ex elTentia, ôf exiften-
tia, genere & differentia &c. non repugnare, 
quod concipiatur contrahibilis, deterniinabilis, 
vniuerfalis Ôcc. 
§. 29, Sed contra: nam licet naturç Michae-
licç non repugnet omnis potentiahcas, repugnat 
tamen potentialiras ad pl^ra indiuidua; per vos 
enimtam repugnar, alium Micbaelem exiftere, 
quam alium Deum: ergo precise quantum ad 
hanç repugnantiam pluralitatis indiuiduoruin 
çquç inepta adeflendumin multis eftnaturaj 
Miçhaelica, aç Diuina ; Atque non pbftantç 
Jiac repugnantiaimportara ex ep.^uod pertinet 
ad ratipnem indiuidui; Suífiçit, quod in conce-
pta inadçquato naturas non exprimatur e iufu iO ' 
direpugnantia obie¿iiua, ad hoc, vt natura M i -
chaelíca fit realiter multiplicabilis namero quã-
tmneft íl^ í e ' Ergo& ra tçf t ,qupd eflentialis 
íingularitas naturç Diuinç non exprimatur in-
conceptu inadçquaro eiuídcm, adhoc,vt conci-
piatur reaüter multiplicabilis numero:feu quod 
non prphibeatur i l l i pro illo concepta f, eífe 
realirer in multis Diis , quod perinde eft. Nec 
refere, quod dicat, naturam Diuiaam non fore 
fpeciem vnmcrfalem , quia ex vi puriffimç 
àftualitatis noa cíTet compoíita ex genere, & d if? 
ferentiaquod eflentialiter exigitur adfunda-
mentum fpecieitatis. Non inquarn reffert;quia 
ego non couteudo, Dejtatem fore ípeciem , fed 
tantum fore muítipücabilem ex concepto ina-
dçquatoin pluraindiuidua, feuquodipfi non 
prohibeatur, cífereaüter in multis Diis. de qui-
bus eíto, non prsedicaretur vt fpecies Pprphinia* 
na ; at poííet quidem prçdicari, vt prçdiçatum 
comamnej ôf vniuerfale analogum cò ferè mo-
do, quo Pçrfpna veré prçdiçatur de tribus Per-
form Diuinis rcaliter diftindis: quod proculdu-
bioçquc abfurdumeft, ac íi natura jQiuina çf* 
íct fpecies . 
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§. jo- Hçc ita male vexantaducrfarips, Vi 
M . Lerma animum defponderit, faíTus, fe nort 
capere diferimen inter has naturas quantum ad 
hancaptitudinem effendi in multis, quam ob 
rem cum Caietano vniuerfalitatem Deo adferi^ 
b i t , fubijeio eiusyerba; /4d argumpntum omiffd 
folutione ¡bi ajjignata {quia v t ingenue fat e a r , non vi" 
deo fuci lé in eo diferimen inter naturam Diuinfim 
Angelicam) refpondetur quoi etiam ¡N'atura Diutntt , 
v t i t nobis concipitur pro hoc fiatu concipitur , v t natu~ 
r a , & non vt indiuidua , & fm^ular is , ac pro indè , 
v t fie concipitur, v t indifferens, <& communis ad f l u -
ya indiuidua paturx D i u i n a f i effent, &• ita natura 
D i u i n a fie concepta pote/l inte l leãus tribuere intentiO' 
nem communitatis, iutm$ & eiUqualis vniuerfalita-
t i s , & c . Hcecille , q u x prius docqerar Çaicta-
nus, Ôc vi confcquçntise çoadlus et;'am Ortiziu? 
approbauit: Jgua ratione (inquit iile) nwtm C a i e ' 
tarns cxprefsè hoc facetar de natura D i u i n a ) prout 
o b i e ã a noftro intelletlui, ftcut de natura Angelica* 
j!?ute doctrina mibi non duplicet, ft çonfequenter ad 
fupra d i ã a difenrrendum efl num. 458. Sed quid 
(quasfo pcius agi poteft cum Aducrfarijs ? quam 
il loscogeré, vniuerfalitarem Deoattribuerçj? 
Id enim errorem yocauit Capreolus in 3. di-
flinét. i- quíEÍl. 1. çoncluf.5. aljjqueTheplogi 
dum benignius fe gerunt, id malp fapere. S e . 
malèaudirc cenfent, Cpnfcf ifta objter jcutn_* 
j js , qu£e Arriaga obijeit Caietano difput..7.« Lo -
gice fe£|:.5. num..45« [Alioquin (inquit ille> 
ctiarp naturaDiqina debebit efle vniuerfalis iuxV 
ta Caietaquw, quod tamen ipfç negat, nefeio, 
quaconfequentia.) Sed verò Arriaga Çaietar 
num non legerat, ôc faspè ilium citare folet, 
atque impugnare non yifum, ncç ledum, vt & 
alibi mpnuimus. Verba autem quibus Caieta-
nus doçuit exprefsè» Diuinam naturam eííe VHÍT 
ueríalem feçundum rationçm habes infra § .57- Vn-
dc ille non peccauit ia confequcntia,vt falíò íibi 
imponit Arriaga. 
T H E O R . É M A I V . 
Sttn&us Thomas fpeciei .Angelica vniuerfalitateiif 
Logicam nufquam d o ç u i t , fed potiüs 
mgmit exprefsf , 
P R . O T A S I S A L T E R A , 
S.J». A Ngelicus Dodor ngfquamdoçuit» 
± \ , Naturis Angeliçís^coippetere vni-
uerfalitaiem fecmdum rationem , vt iadant Caier 
tanici. Age videamus iam loca ab ipíís citata . 
Producitur in piimis prima parte quaeft- tredéci-
ma articulo nono , vbi inquit : Coufiderandtw 
efl , quod omnis forma in fuppofito fingulari exiflens per 
quod ind iu iduam, communis ef l , v c l fecundum r e m , 
v c l fecundam rtftionem falte n , fien: Natur& b u t n W 
communis eft multis fecundum rem , & ratipnem natu-
ra autem Solis non efl communis multis feçundurn r e m , 
fed fecundum :rationem tantum . Potefl- nempè natura 
Solis intelligi , v t in pluribus fuppofitis exifiens. N a c 
Ule. Sed hie nihil de naturis Angelids, Qihil de 
Spjrituahbus formis, qu^ à fe ipfis indiU'duan-
tur : >s enim potiüs exduduntur per illam vni« 
* - • • • - uería-
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Omnis forma in fuppcftto fingulari nomen concrctum fígnificat formam inmate-
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vicrfalitarcm 
exiftens ferqwdindtuiduatur* Quibus expreisc ait 
S. Dodo t , íe diuidcrenaturas, qux ab alio in-
diuiduautur in communicabiles re 3& commu-
ilicabiks ratione, quod & faretur Caietanus in 
Commentario: Prima regula eft, (inquit) otnne 
tfotnen fignifcans naturam diflinflam ab indiuiduotjl 
communicabile propriè, fecundum rem , vel fecundum 
utionem tantum. Ai r ergo, communicabilita-
tem fecundm rationem flatui â D.Thoma in Sole, 
Phoenicc , &c. naturis nempè matcrialibus, 
quibusctíí naturaliter repugnar efle in mulris 
ría , leu cíicntiam cotnmunicaMni íuppoíiro 
d i í i i n a o , ideó doceriJle; ¿¡hod fi Forma s cjux 
non tndiuiduantur per aliudfnppofitim > quia feilicct 
fmt per fe fubfiflentes ft intelligerentur fecundum (¡nod. 
funt m fe ipfis , non poffent communicari ñeque re , we-
que ratione. Hoc eít non poffent communicari 
íuppofuodifíinfto, communicabilitate fciiicet, 
qua natura dicicur fuppoíito communicarijquia 
eiufniodi forms per fe ipfas fubfiñentes etiatn 
eflent per fe ipías incommunicabiles. Atteride 
Le¿ lor , S. Thomas his verbis infinuauit» rio-
ñon ramen fecundum potcotiam Logicam Ad- quc i t iDeo , neque in Angelis naturam diflin'-
ueríàriofque male, 'tranfuehere dodkinam d o gui à fuppofito. Nam eins fentemia (quam pro 
natura Sotari ad Angelicam,' cum ilia fit mate-
rialis , indiuiduata per aliud abftrahibilis vir-
tualiter, & cui non repugnar de potenria Dei 
abfoJura, quod multiplicetur nujriero,& à qute 
omnia iongiflimè abfunt à natura Angelica , vt 
ipfimet fupponunt. 
§,32. Patres Complutenfes probant fuairtj 
nunc ille fubftinet) tota diftinítio naturx â íup* 
pofíto prouenic à conditionibus indiuidui ma-
terialis, qua; quia neque rc , neque ratione re-
periuntur in natura Diuina, neque in Angelis, 
ideò neque re, neque ratione poffent tales na" 
tura; concepi, vt in alio fuppofito s feü vtfor» 
míein matena , fi illx intelJigerentur, vt funt ir» 
/ententiam ratione D-Thomaí,quam inter duos fe,acproindc nec poffent nominibns fignifi 
afterifeos proponunt: Intel leãus no/ler intelligit 
naturam euiuslibet fpecici per abflraftioncm à fingula-
ri ; ergo ejfe in vne fuppofito fingulari, vel in plttri-
ifus, efl pr&ter intelleãum natura fpeciei: Ergo fer«a-
to wtelleftu mt»rat fpeciei pote/i intelligi, vt in pluri-
bm exiftens . Omnia funt verba D. Thomae in-
quiuntComplutenfes. Fateor, fed ne taceatis 
(rogo) conrextum , loquitur enim Sanâíus Do-
ÕÍQT de Natura Solis, dc qua profequitur íic : 
potefl enim natura Solis intelligi, vt in pluribus exi-
(lens , & hoc ideó, quta intelleftus intelligit naturam 
euiuslibet fpeciei per abftraffionem à fingulari, 
V b i aduertè ly euiuslibet fpeciei non fumi vniuer-
íalitcr, fed vagè : loquitur enim de formis, 
qua: indiuiduantur ab alio, 5c de quibus íupra_* 
íermonem inftituerat inquiens: Omnis forma in 
fuppofito ex'flens per quod indiuiduatur . Quarurruj 
cerruuieft, quamlibct pofle inteliigi in vno 
cari concretis, quas naturaln íignificant, quaii 
altero fubiedo communicatam , & adiacentem. 
Vndè fubiungit i l le : Sed quia formas fmpUcesper 
fc fubfiflentes nonpoffumus mclligere fecundum quod, 
f m t , fed intelUgimuf eas nd modum rerum compofita-
ruin habentium formas in matetia i ideó vt diftm efl 
imponitnus eis nomina concreta fignificantia naturam itt 
aliquo fuppofito . Ecceloquitur de communica-
tione naturas ad fuppoiitum» qua: folajicon-
ducit ad nomen concretum imponendumi 
non vero de communicabilítatc adplura indi* 
uidua» quae impertinens ertad talem impoíi-
t ionem. 
§ . 3 5 . Quod autem San&iflimus Aquinas, 
in ea fuerit fententia,quae aftruit, naturam n o ^ 
diítingui à fuppofito m Angelis ob defed:um_s 
condíti.onum marcrialium indiuiduantium aa-
turam. Sole clarins eft. Conftat apertiííimèex 
vel in pluribus exiftens, co quod ipíis omninò prima parte , quaeftione tertia , articulo tertio,& 
fit accidentalis fingularitas. Verum nec Sylla- libro 4. contra Gentes cap. 55. ad 4. / » homitie 
bam icribit de Naturis Angelicis totoarticu- (inquit) aliud efl natura, & aimd perjfona, a m fit 
\ o , nec enim diceret i l l e , príeter intellcdum^» ex materia , & forma compofnus; non autem in Ange-
naturas fpiritualiscffe , quòd in pluribus, vel in lo, quiimmaterialts efl. Teitem ex ipfis Aducr/a-
vno indiuiduo fit, cum ipfe perpetuó doceat, rijsaduoco Illuftrirtímum M . Arauxo Metaph. 
de ratione natura; irrecepta; , feu immateria- lib. 7: quceft. a. ár t ica , num.ó. vbi ait: Reuer* 
lis efle , quòd non poflit numero diuidi , eo Sanãus DoRor fun in bac fententia, vt fuppofmm 4 
quod dmifio eiufmodi eflfentialiter proucniat à natura in folis fnbflantijs •materialibus diflwgui realiter 
materia . exifiimaret: tnquam opinattonem potuit cum inducere 
§>33- Secundó proponi folet eiufdem ar- teflimontum Philofophi afferentis, tnfeparatis fubftan-
tifculi contextus : F o m a qua non indiuiduantur per tijs , idem quod quidefl, & cuius efl : . . . . . . fed 
aliud fuppofit urn, fed per fe ipfas, quia fciiicet funt pofiea re melius à £>, Tboma infpettb fententiam mu-
f o m a fubfiflentes fi intelligerentur, fecundum quod tauit 3.par. quaj}^. artiç. 1. Et infra {#0 intcrpre? 
funt infe ipfis, n»n poffent cemmmictri neque re , ne. 
que ratione . Sed quia formas fmplices non poffumus 
intelligrre fecundnn quod funt, fed intelligimus eat 
admodum rerutn tompofnarum, idebimponimus eis 
limina cencreta fignificantia naturam in aliquo fup* 
pofito 
tibus Thomiflis addit; Neque quod ifii addunt, 
nemp¿ Sanãum Doãorem conceffiffe exprefsè diflingui 
realiter fuppofitam à natura in dngelis i.par.quafl-^o 
arj ie . i .ad 3. & qu&fl.js. avtic.5, ad 4.. ¿ r a . contra 
Gentes cap.$ 2. it* confians res efl , quia in his locis fo-
lumdocet, Angelum compofitum effe ex quo efl, & 
í §. 34« "fixe nihilo magis facient Adueria* quod eft; hoc efl ex eflentia, cr exiftentia . Compofi-
ri;s cum S.Thomas iotus fit inprobando, no- tionem autem ex effentia, & fubftftentia neque conce-
men Dei effe concretum çx noftro modo con- dit , neque negat vfquead prafatum tertitf partis ar-
cipiendi»ficut&cEetera formarutn immateria, t içulum. Hasc ille ciaríííimus Thpmi í ta . Cer-
líum.» & per fc íttbfiftcntium nomina. Atqu ia lúmtamen eft, negaíledicla quxííione rci'tia,& 
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i n hoc articulo quxft . i3. ncgatam fuppofuiílc . 
Hmc dcduco tofo coció aberrare á mente-» 
D- Thomae, qui fíe argumentan tur . Natura.» 
fpiritalis, & per fe (ubí i f tcns ü conciperetm íc-
cundum quod eft in fe , non comiminicaretur 
ñeque re , ñeque racione ex D . Thoma . Igitur 
& sognofeatur ad modum rerum corporearum 
communicabitur vel re , vel ratione: ergo fal. 
tem ratione natura Angelica erit pluribus com-
munis • Confequentia nulla. Quia ex com-
municatione natura: ad íüppofuum , per vnio-
nera, feuadhísrentiam , de qua dumtaxat lo-
quitur S.Magiftcr,infertuc conimunitas ad mul-
ta per idem ti ta te a i . Nam ibi (v td ix i ) de no-
mine concreto imponendoagitur, cuius natu-
ra íignificata, fi habeat forniam in materia ex 
fe, dicitur communiçari re fuppouto fu o . Si 
verò tantúm ex modo figniñeandi natura vi-
deatur quaii atteri adiaccrc , dicitur communi-
tiratione, iuxta fenfum á D.Thoma intentum . 
Vndàly rtfí/oncnoneft fumendum pro diílinâio-
ne rationis, fíe enim adhuc in Deo füppofítum 
à natura diílinguitur, fed pro modo iignifícan-
d i , qui ex noftra imperfecta cognirione fit turn 
concreté, turn abftra&è. Infumma, compa-
rado natura Angelicas cum re corpórea non_. 
confiftit ifl vniuerfalitate , fed in eo, quod for-
mas fubíiftentes per fe, & non in alio, conci-
pioms quafi in fuppoíito diftinao , eo ipfo, 
quod eas cognofeamus ad modum rei corpo-
reíEj íc figniíicemus vtrafque nominibus coa-
cretiSjideftíignificantibus, formam in mate-
ria , feu fubiedo. Vndè fubdit illa : Jdeòqne vt 
i i ãum eft iptponimus eis nomina concreta fignificantia 
uatuvm in altqtto fuppoftto . Vndè (arrendé Leitor 
feopum comparationis) quantum pertinet ad ratio, 
nem nominim eadem ratio e/l de nminibus, qu<e À no-
bis impottuntur ad fignifícandm naturam rerura com-
fofttarum, & qa& ad fignificanium naturas fimplices 
fubftftentes • Concipere autem naturam Angeii-
cana nomine concreto nullatenus eft ipíam co-
gitare vniucrfalem, aut roulriplicabilitatem nu-
mero , cum & Deus nomine concreto fígnifi-
cetur» nec tamen concipiatur multiplicabilis 
numero. H^cdixeriminfententia D.Thomíe 
aliquando negantis diftin&ionem realcm fup» 
pofiti à natura in fpiritalibus, in qua (nifallor) 
mentem ipíius puto me foeliciter aííequutum . 
§ , 3 6 . Tert iò profertur locus ilic fupra ci-
tatus quíeftione deSpiritualibus Creaturis: i ' / -
tut hue albedo non pwhibetur habere jub fc multa in-
diuidua ex hoc, quod eft albedo: fed ex hoc, quod e(l in 
hoc, quod pertinet ad rationem indiuidui j ita. natura 
huius 4ngeli non prohibetur effe in mult* ex hoc, quod 
iji natura in tali ordine rerutn-, quod pertinet ad ratio-
item fpeciei \ fid ex hoc i quod non cjl mtarecipi in 
alio fubieffo , quod pertinet ad rationem indiuidui. 
Qu* verba inquií M . loan, à S.Tho. clariora_, 
funt, quam vila ponderationeindigeanr. Sed 
non adeò clara funt pro aduerfarijs, vt contra^ 
ipfos clariora effe non oíknder im §. 24. & 25. 
Sed miror, illa nobis obijei per indè , ac fí ip i l 
ea non renerentur foluere dum deffendunt Na-
turam Angelicam, nec de potcntia Dei abfolu-
ta poífe multipiicarj foío numero. Nam pra> ^ 
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di&a authoritate impetuntur , vt concedarít 
eiuímodi multiplicabilitatem. Germana igitur 
huius loci explicatio eft ipfa Aduerfariorum fo-
lu t io , <5c íicut ipíi componunt ca verba; Natu-
ra huius Angelí non prohibetur efe in muitis, negan-
do Naturae poflibiliratem eífendi in multis; ita 
& nos negando vniuerfalitatem. Immò nos 
iurepot ior i , quia ibidem D.Thomas adhuc de-
negar natura; Angelice vniticrfalitatem,& pr$-
dicabilitatem de multis 3qiiod ilíi fubticueratir, 
vt fupra notaui §.24-^>2<-
§. 37' Sed quidquid il l i dicant, D.Thomam 
optimèexplicam noftrares Thomift» , quorum 
M.Or t i z i j verba luber in medium profer ro . 
[Ad authoritatem D-Thomíc reipondetur, fo-
lumdocuifte, quo ex ilia parte, qua natura..» 
coneipitur in rail ortfinc return non dicit impe. 
dimentum ad plura , & hoc íüfíicit, vtlato mo-
dò dscitur fpi-cies: at quia ex altera parte dicit 
repugnantiam , nempè cx irreccptibilitare, & 
ha:c debet concipi faltem implicitè ex vi eiuf-
dem conceptus, ideò abfolutè ponimus repu»-
gnantiam in natura prout concepta . Itaquo 
D . Thomas non negat, dari abfolutè repu-
gnantiam in natura, fed afferit, non oriri hanc 
repugnantiam ex eonccptu explicito natura:, 
fed ex altero pertinente ad indiuiduationem » 
& debet intelligi de conceptu jlJo radieis in-
diuidualis, qui eft irreceptibilitas , &c.1 Hade-
nus i l le . Ferè eadem congciit M . Moneda_, 
§.5. num.?4' & pridem ante ipfos Rubiusqua:-
ition. 4. de fpecie num. 57. in maghis Logicaj 
Commenrarijs. 
§ . 3 8 . Quarto adducit S. Do&or Opufcu-
lodeEntc» & EíTentiacap.â. vbi de fubftantijs 
creatis, fpiritualibus ha:c inqui t : E t quia in iftis 
fubflantijs quidditas non eft idem quod effe , ideé funt 
ordinabiles i n predicamento , & propter hoc inueni* 
tu, in eis genus, fpecies, & differentia, & c . Sed ex 
eo quod S. Thomas doceat, dan in Angelis 
fpeciem , tarn male colligitur cfte vmuerfalem, 
quam fi ex eo quod aliquidfit Animal , infe-
ras , neceffariòcfle hominem , Nam & nos in-> 
Angelis fpeciem concedimus, at fubijcibilera . 
Dices ilium loqui devniuerfali, quia loquitur 
deea, quse poniturin prasdicamento. Contra, 
quia intenrio D. Thoma; totu eo capite eft afti-
goafe difcrimen inter cflentiam, qux eft iuum 
cfte, qualis eftDiuina, & earn, quae non eft 
fuum efle , qualis eft creata , docctquc propte-
readiuinam non conftare genere, & differoíí* 
tia > ñeque fub prxdicamcnto collocari. SecÚ's 
verò crearas , qua: ctiamíl ípiritualcs fínt, ge-
nere tamen , atque differentia funt compoíitae, 
obidque ad cerium attinent praedicamentum. 
En fpecies D. Thomae ad hunc auteoi quid ref-
fert fpeciem eífe , vel non eñe vniuerfalera ? fp-
la peritur compofítio, immò ha'cinfubücibili 
potáis relucet, quam in vniuerfali, & fatis cla-
ré fe explicar Sandus Doftor dum ait , ideo 
fitnl ordinabiles in prttdicamento, quia itf iftis fubflan-
tijs quidditas non eft idem , ac effe , expende caufa-
lem ideó quia compofira:, non quia vniuerfalis : 
ergo in eo textu fpecies atoma-fubijcibilis fuih-
cit ad mentem S, T í i o m » , Angeiica: cnim fp.e-
cies 
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cies mttx funt vniuetíales , niii lubaltcrnje . 
Pe titulo poíiríonís in predicamento arapliüs 
l^jcam S.52.. 
§'39' Quint us locus Opuicu]i4a. cap. 5. 
| b i hsç ; ^ u p d non fomarnus intcntiones Lógicas in 
dlngeíis per aliquid conceptnm d parte torum > fod per 
id , (jHod concipimus in rebus nobis tiolis propter com-
fñunitátem, qijam babent cum Angelis in hoc, quod 
etania ftmt 4b vno primo, & ideó formamm inttntio-
ties, <jna vnifomiter eft , & Mis conueniunt. H x c 
Verba (qu^s non ita fideliter, vt nos, recitat 
M. Parra ) efficacius (inquit ille) íuadçnt fen-
tenriam contrariam ? citamurque à Meg. San-
chez , Compíutenfíbus, Mag. loanne â S.Tho. 
¿fe aíijsj quaíi irrefragabiíe D . Thomse teftimo-
n i u m . 
§.40. Sed verò ifti^Caieíaui aífeclae non_? 
aduerterunt Ducem fuum longè aliter de eo 
OpufcuJofenfíflc Tomo i . Opuícul . Trañ- 3> 
fíe fubie&o Pbilofopbicei ad reitium -r V b i nolens 
admittereauthoritatem prçdidi Opufculi n t io-
hcmreddit : J^uia traãatum ilium fortè nunquatn 
liidh Sazãus Thomas , fiylus enim eius non eft , & 
multa i b í f u n t , c¡u<e doffrina eius non confonant. H«ec 
Caietanus. Sequitur Mag.Ioannes Martinez de 
Prado ¿.par. Meraphyf. controuerf.4. §.4. vbi 
Thomií í js e¿u/hiod¿ authoritatcglonofos v d -
jjicat, inquiens ; Minàs vrget ttHthoritas illius Opu-
fcuU licet ilia admodum extdtent > qttafi ab ipfis folis 
ftddu&a , & exprefa pro mute D . Thoma , & pau-
ÍÒ inferius: S i ament reqeitur antborkas, -vt von 
confomdoíirina Saní ia Thomm, fit perfpiemm quod 
itlms OpHfeuli adhuc incognitas Author non eJlTho-
mifta . f-isc ¡fie. Quid"ergo rairum fi & ego 
i l iud Opuiculum, vtPfeudothomifticum Ion-
§ è reieccro? & quidera amore ven'tatis , nil 
enim ptsemit aurhoriras, quippè qu* criara^ 
gratis admifla n i l aliud cuincct, nifi in Ange-
lis dari Genera , DiiFcrcntias , Species íub alter-
nas vniueríãics, & aromas fubíicibiks, vt fu-
prad ix i - Sed de apocryphis D . Thomsefcriptis 
alibi redibit ferrpo plenior . 
§ 41 Tanc|pm Mag.fSanchez conc lu í íon t j 
fecunda ait , D . Thomam fuam docere íen-
tentiam'r . par- qusft.so". arrie. 4. & fecundo , 
contra, Gentes cap. 3?. quibus ta men in locis 
n ih i l tale ÍCfipfíf Sand us Doftor, neç verbu-
lum qoidem de fpeciiica Angdorum vniuer-
ialirate videbit yllus ibi , íkut i neque i p f o 
yidit ." 
f . 4?. íarn verò noftram fententiam clarius, 
exprefliufque docuit Angelicus Magifler pd-
tsso Perihermenias Lesione decima. Vbi vni-
üeríale feemduyt rationem difíertè expíicuit : 
Cotttingh autem { 'mqwt) quod propria ratio alicuius 
form* intel'eSa nqn repngmt e i , quod eft effeinplu' 
vibus , fed hoc impedttur ab aliquo alio, ftuc {it ali-
quid acadentalner adueniens , puta, ft omnibus ho-
Wiiwbus morientibus, •otitis folks remaneret: fiue fit 
prefer conditionem natura , ( ¡ m eft vtjus tantum 
Jott non quòd repugnei rathni Solari efe in pluri-
bus Çecttitdkm conditionem fovm& ipfim , fed quia non 
eft alia tñdtexia fufeeptiua talis forme , & ideó non 
dixit J qno¿ vniuerfale eft, quod pudicatur de pluri-
f'm , fed quoi aptHt» natum efi pudicari de pIftri-^ 
bus . At tendeLector ,& infpicc, S.ThomamJ 
producere exempla hominis, & Soiis quomm_, 
tune natura, & íi nonpraxiicarctur de muUis, 
poííet tamen ,[quia illis non icpuguabat efle in 
niultis ratione íua , eo quod íufficiat vniuerfa-
le j .quod Ot aptum natum eíle¿ in multis. Et 
continuo pergit ad nomina , qu® fignificant 
aliquid, quòd non fíit |aptum natum prcedicari 
de mulris proindèque cui repugnetefle vniuer-
fale: Duplicitef^ponfl tontingere (inquit) quod id, 
quod fignificatfir per nomen , non fit aptum natttntpw 
dicari de mulct's . Fno mdo quod nomen figniftcat for-
mam fecundum quòd urntinata eft ad banc tnateriam » 
ficut hoc nomen Sones , vel fla)o , quod ftgnificai na' 
taram humanam prout eft in hac materia, Mio woda 
fecundum quod nomen fignificat formam, qua mn ejl 
Kata in materitm recipt. f-'ndé aportei, quod per fe 
remaneat v n a , & fingnlaris, ficut albedo fi effet for' 
tna non exiflens in tnatíria , effet vna fo la , vndè ef-
fet fingaUris , ¿,> propter hoc Philofophus dteit in 7. 
Metcphyfica , qu9d ft effent fpecies rertm feparatt» 
ejfene indimdua. In quibus, vel puer notabit, 
S. D o â o r e m non memtniffe naturas Angelicas 
ínter eas, quae licèt habeant fvnicum iudiui-
duum , tamen eis non re pugnar j elle in mu! tis, 
& efle prsdicabiles de mul t i s , at verò fa£ta_. 
men done earum, qua? non poífunt efle pra-di* 
cabiles de multis ftatim pro poneré naturas fpi-
rituales, & materiaeexpertes. Quid ergo? do-
f uit ne San$:us Thomas, fpecies Angelicas ef-
ie vniueríales fecundum rationem) ígitur malèj 
& mconfequenter cas doceret, eííe Ungulares> 
vt Socrates, & vt Ida;a Platónica nempè Albedo 
feparata, nam ncc Socrates, nec Albedo fcpara* 
ta (íi eflet) vilo modo nec fecundtim rationem d ' 
fent vniuerfales. 
§ . 4 3 . Nec vllius m o m e n t i e í l , quod repo-
nit Parra aiens, hinc? probari naturam Angeíi-
cam , ncc negaíiueefle vniuerlakm 5 ficurnon 
eft hoc modo Socrates , nec ídsea Platónica , ñ 
daretur, quod eft falfum , & contra mentenu» 
D .Thoms , ait infuper. Mentem illius folum-» 
eííc negare formam ineptam recipiin materia-, 
effe vnitierfalem í iconopiatur ada;quatè j'jvteíi 
in fe. Non mitor hos conceptus inadasqnatos, 
quos iam à § . 2 i . fupra impugnaui. Quod verò 
illa doarinaS.Thoma;, vt ipfe affirmat ctiam-* 
deftruat vniuerfalítatem negatiuam natura An-
gelice , N i h i l ad nos, ipil viderint quo modo 
hac cum Tua vnhierfalitate pofiriua compo-
nant. Dcindè falfum cüt id efle contra mentem 
D.Thoms . 
§ . 44 . Alteram te^imonium, quo S.Dodor 
fuam aperuit mentem haber Quodlibeto 2» 
q u x f í . z . arric.4.i ad primum vbi m^nifefle con' 
tradicit his, qui naturam Angelicam dicunt fe-
cundum fe, & inadequate conceptam efle muí-
tiplicabilem , & praedicabilem de multis, tamet-
fi adaequatè concepta, feu ratione indiuiduatio* 
nisjid íibi repugnar, quas efteprum folutio ta-
miliaris. Audi D. T h o m a m . Snbftantijs imm*-
teñal'ibus cream ( inquit) accidunt quidam aliqui 
propter rationem fpeciei, qua non funt deteminami 
effentialium princif iortm , vt diSltm efi , non tamen 
accidunt eis aliqua, qu* f w t deteminatiua effwt* 
fpeciei» 
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foariei , quia tpfa natura fpeaei non indiuiduatur per 
'ñutir i am , fed per fe ipfam ex hoc quod talis forma 
van eft nata recipi ¡n aliqua materia, vndè per fe ip-
fam non eft mnltiplicabilis , ñeque pmdícabilis de plu-
ribits, fed quia non eft Jutm effe , accidit ei aliquid 
puter rationem fptciei, jcilicet ipfum effe, & c . £n_í 
i ) . Thomas negat, nataram Angclicam quan-
tum cíí de íe effe prxdicabilem de piaribus , id-
queob rationem à nobis datam. Quia Icilicet 
conceptus natura fpeciñcus non excludit vir-
tuaiíter indiuidualem , quode íHUam, per íe_j 
ipfam indiuiduari, & IIÍEG cáufabis fígnificatur 
aperte his verbis: Ipfa natura fpecici non indiui-
dmtur ¡per materiam , fed per fe ipfam , vndè per fe 
ipfam non ejl multiplicabilis, ñeque pr¿edicabilis de 
fluribus. Praemeillud per fe hac enim v o c u l ^ 
comprehendit ille Naturam , vt inadxquarè 
cipiendi^non apparetjrepugnantia , ex re vero 
concepta femper inuoluitur eífennalis r'cpu-
gnantiaad multa. Vndécum abíolutè verúm 
fit, quòd natura Michaelica ex re concepta dieat 
ralem repugnanriam abíolu tè , non eft, indiífc-
rensadhuc, vt concepta . 
§. 47. Secundum indeterminatum, & indif-
ferens latius patet,dererminanté , & contrahen-
te: Sed natura Michaelica â íüa íí/igularitate ab-
ftrada comparatur ad earn vt quid indifFerens: 
ergo latius patebit, qua in Miehaeliras indiui-
dua, ac proinde erit vnmsríalis. Minor eft certa: 
nam cun3ipiturvtnon huiüs Michaelis, maior 
eft per fe nota,& coníequentia legitima . 
§•48. Minorem huius argumenti nec pro-
banr, nec probabunt vnquam adueriari;. Nam 
quid ineptius, quam ex coquod Michael non 
conceptam, vt á íingularitatc abftra&am; vt fe- íit exprefíc hic» eollegere quod (if indiífercns po 
cundum fe confideratani, vt folitariam , &c 
cuitamen negat conuenire prsdicabilitate(n_» 
de multis : ergo Saa¿l:us Doctor nufquam_» 
docuiteiufmodi naturis vniueríaliiatem feetm-
dmrationem } fed potiñs illam exprefsè negauit, 
.vtex fupra diftis facile apparet. 
T H E O R E i v i A v. 
Argumenta Caietanijlmm infringuntur. 
§ 45- A^v Biicies p r imó . Natura Michaelis 
V-J v.g. prour à nobis concipitur piseci-
ía à fuá fingularitátenon inteiiigitur determi-
nata adhoc indiuiduum» fed yt non appropriata 
iíli:5ergo prout fie eft in tali ftatu , vt fi non ef-
fenc impoflibilia plura indiuidua determinare-
tur ad illa omnia: £ rgo ex modo cognoícen-
di noftro natura Michaelica fie prxcifla appre* 
hendi poteñ , vt vniuerlahs, ác praedieabilis d o 
jnuiris -
§. 4̂ - Multa hoc argumentoconfuadantur 
tum faifa , tum-eontraria dírnet> qui illud obij-
..ciunt. Pr imó ipíi negabant di í lmdionctn vir-
tualcm inter eíTcn tia m, & indiuidua ti onem M i -
chaelis , dicunt enim , hanc prajcifionem non.» 
effe, niu per exprelTionem diuerforum nume-
lum, q uin obiediué prajícindi poflit á fingula-
litate cffentiali, vel formali, velradicali,id enim 
cfletimpoílibile, vt oftendi §,19. §.ao. & 26. 
Secundó falfum eft, eiufmodi prajciíionem fuf-
ficere adhoc , vt natura iníelligatur indiíferens, 
cum ex parte rei concepta inuoluat eflennaieni, 
determinationc m ad vnum . Tcrt iò falfum eft 
ctiain , ac onminó futi ie, nos poffe c o n e í p e r o 
eiufmodi indeterminationemex eofolum.quòd 
fi per impoíííbile eius n i tu ra eílent multa indi-
vidua, determinaretur ad illa , vtlateprobaui 
Theoremate 2. à § . i4 ' Concedo igitur antece-
dens, fubindè rranfeat prima coniequentia_>, 
9us nihil infert. nifi chiniíericam, & conditio-
flalem comparationem ad multa j & negó alte-
iam confequentiam. Et quia Caietanus infifte-
Tc yidetur, in eo quod indifterentia fit in Natu-
ra ineffe obiediuo, feu prout concepta , aduorto 
Maturam prout conceptam. Duo dicctCjiuoduni 
concipien ¡ i , & rem conceptam, ex wiodo con-
logice D-JoanJe Efpinofa . 
fitiuè ad plures Michacles: fie enim requiritur 
ad vniuerfalepoíitiuum) Ecce tuum argumen-
tum illa natura Michaelis praeciíuiè non eft 
huius Michaelis: ergo poíltiuè eft huius, & plu-
rium Michaelium . FaUum antecedens, &c ma-
la confequentia: Nam vtiila naturanon fit ex 
conceptu imdxquato hic Micbaeh fufficit, quod, 
hxeceitas Michaelis ibi non exprimatur : at ve» 
ro vt íit indiíferens, neceflario exigitur quod 
non folum fit huius Michaelis, fed etiam alte-
rius faltem poteftariuè, recogaoíce §. 10. & u . 
§. 49. Tertio hase príedicatio: fíic Angelus ejl 
Michael eft prsedicatio formalis; & non idemti-. 
ca: ergo eft prxdicuio ¡upenons de iníerioriwr. 
go tunc ex parte pr-x'dicaéi coucipitur Michae 
vt quid fuperius, & vniaerfale. 
§. 50. Tranfeat antecedens, & nego confe-
quentiam, nec eni;n fola prsdicatio íuperioris 
de infenori dicitur formalis, feu non idéntica^* 
Nam etiam diíferentia non eft vnitierfalis re/pe-
(\a. fpecici, quam conftituit, quia non latius i l -
la patet in ecuamni lententia 5 & tamen prxdi-
catur fot matiter de i l la vt homo eft rationalis pra:-
dicatione a;qualis de çqual i , vt fatcntur Gom-
luteníes difput.z. Log.q.s. num.46. & difput.f?» 
q.3.num.25. & M . loan.à S.Tho. q . io . artic. 
Addi, quod vt prsdjçatio non íit idéntica fuf* 
ficit,vt príedicarum diuerfimodé, & non eodem 
termino concípiatur, ac fub iedüm: H x c enim 
prasdicatio hie homo eft Petras idéntica non eft > & 
tamen Petrus non ideo eft vniueríalis. 
§• 5 *• Qnarto. Michael vt eft res, quxdam 
fingularis à parte rci esiííenscft verum indiui-
duum quod di retí è ponitur in predicamento 
fubftantia; yt fundj¡ l icututn aliocum prcedicato-
rum : ergo íupra illud apprchendiaius gradum 
fpecificu.a, cu: i.nmcdiatò íubi ic ia tur . ltera_» 
ipfa fpecies. Michaelica , ve fpecics c í l , coiloca-
tur ínter fecundas fubftantias , quee neceflario 
funt vniuèrfâícs in prsdicaiaeato fubftantiíe i 
Ergo. 
§ .52 . Dato-antecedentejnego confequen-
tiam* fi inteíligatur de iíámediato grada fpe» 
ciei infims vniueríalis, non enim niíi íubaker-
11 x fubijcietur tale indiuiduum , eo quod pe? 
vos fit fimul fpecics fubncibilis, & indiuiduum. 
Adde, quod multi negant, ciuírnodi ípeciem»* 
Ee in 
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¡a prsedica niento coIIpc3ri3quod pro certo íup-
p^nebat aiguens :Sic ex difcipulis D . Thomae 
Egidius Romaims quodlibeto .1. q.8. fequutus 
Plptinu/n , fimplicíüjn Nicoflratum, & Boe-
thiu|n, quarc alij faeilè negaí)Unc ctiam an.tece-
dens. I^impplures Thomiftíe illud ideo con-
cedant ? quia putabanr, namraj AngelicE fal-
tem de poílibili non repugnare jnultiplicitatetn 
indiuiduprum' quod inter Thomiftas prpbabi-
le oftendi Theor, i . Nos vero p .Thoniam fe-
quenles de ente, «Sc efl. cap. 6. e iuímodi ípccies 
in praediíaip.eato lojca^inon infiçiamur .prirop 
quidera, per ft (vt benè notat Rubius) po^ 
tius propter rationpm ípeciei ,quam propter ra-
tionem fingularem ; quja certum eft , cpmpoíi» 
rionem ex genere, & .differenna illis çx rationc 
fpecífiça, & non fingulari competeré .: q u a r o 
Deus à praediçamentp vexc.iuditur vt o m n i n ò 
pxpgrs DonnpPÍjtjpnis, hsec enim fp.Ia petitur ad 
çòllocationern fubftantiae in prasdicamentp > yt 
praedido loco dpcet S. Thpmas. 
§ . 5 3 , Quintoj ItppuffibUe eft daria p a r t v 
rei aliquod indiuiduurn qijod nop çpntineatur 
lub aliqua fpe îe ipfirma: ergo impoflibile eft ? 
¡qupd indiüiduuraMjchaelis non fubi;ciarur ali-
cui ípecieí infimíe,qua£ fit fornialitcr vnruerfa-
lis, patet confequentia. Nam fubijcibilitati in-
jdiuidui) yt talis reíponciet yniuerfalitas ípecifí-
fa , q u » (ola. relatjuè opppnitur indiuiduo. 
§ . 5 4 . Haud djuerfura efthocargumentunn 
àpraecedenti, addittamen jequiuocationem de 
ÇonfinenttA fpeciej. Nam aliud eft < indiuiduum 
jdemtifiçpri cumfpecie» & aliud , quod fpccies 
cum qua idepififiçatur indiuiduum , Istius pa-
teat jilo: ad primjim enim folum pctitur quod 
fit çompofiíum^ex genere aliquo determinato» 
& difFercntjaj fiuehpc cpmpofítum ,qupd eft 
fpeciej fubijcibilis, excedat Jarjtudjuc indjui-
duuo)) fiue npn . A t v e r ò , v t tale compofitum 
feia fjpçcieSíCUtn qua indiuiduuni idemtifiçatur, 
fit quid çontincns,vt totum potentiaje taleindi^ 
uiduum, latitudinc, feii indifferentja i l lud exe-
íjendp, hoc prouenit o m n i n ò à pluralitate in . 
riiuiduprum equidein fpla natura refpiciens 
IBtüta coipparatur ad ynum eorum, vt quid la* 
tius patens ,>vt rotum ad partem, vt conrinens 
jjd çonitfptuní &c. vr eft eiiidens. Cum aurem 
tot ponas ja Angelis fpecies,quot íunt indiui* 
glua, npllaque ípeçies exed^t íuum indiuiduum, 
lieqpe exederç ppílit adhuc de potencia Dejab-
fpjvita > fequitur nefeff'alrio»quod hoç indiui? 
íiújifp À n g e j j.cum adiequate idemtificetur cum 
|ua fpçcie, nop verò quod fubea fubijeibiliter 
contme^túrj lanqq^m fub fuperiori. Vndead 
í o r m á m argumenti diflinguo antecedens - Im-
ppffibilç e|V, dari quod piam indiuiduum ITLJ 
yebus, quod jponçontineturfubaliqua f p e ç i o 
Ínfima; Quod non çpntineatur: ideftquod non 
ídemtifíçetur cum aliqua ípeçie infiniaadapqua-
?ç vel iuadirquatè concedo antecedens: femper 
|nadaqpatè>ncgo anteicedens: eorum eninijquce 
çquè patent, yrium non çpntinetalterum. Ne-
gó iteín Miçhaeli competeré fubijçibilitateivM 
iprfiuidui fecundo íntentionaliter fumpti ob 
lem rationem . N a m vt plurimum habet 
fubijcibihtatem prxdicationis.ideft, qua in pro-
pofitione fit íub ieâum > ep modo quo in hac 
Rationale enhorna dicitur rationale fubijei homi-
ni priedicato; qnamuis homo non fit vniueria-
lis ad rationale. 
§ , 5 5 . Sexto, & v i t i m o . Semel admiffb» 
quod Angeli finteffcntialiter fingularesj & non 
vniuerfales, fequitur, quod non fint neque fpe-
,cies iubijcibiles; Quia genus non reípiçit im-
mediate fingularia, fed /pedes : ergo fi natura: 
Angelica: Michaelis, & Gabrielis íunt eOeiitia-
jiter Angulares ,non crunt fpecies iubijcibiles 
refpedu alicuius generis, fed indiuidua iubijei-
hilia alicuius fpeciei • 
§. 56. Sequclam argumentinego. Nam(vt 
bene M . Serra) de ratiore generis eft , quod re-
fpiciat plures fpecies, velquod prjedicetur de 
multis differentibus fpeciei :quod autem iftce 
fpecies vniuerfales fint, velfingulares,per|ac-
cidens il l isçonucnitjn quantum gencri iubij-
ciuntur; & ideo quia Angelí difFerunt non fo-
lum numero; fed etiam eílcntialiter, & fpecifi-
cc immediate contrahunt genus quantum ad 
ratjonem fpecificam, qua: ex geperç confiar, & 
differentia; non vero quantum ad rationem i t l -
diuidualem. Sed horum iam fatis. 
P A R E R G O N . 
f. 57. / " X V i Caietanum fequuntur adftrflen-
V j ? les hanc vniuerfalitatemfpecieiAn-
gclicie, prasmiifas Caietani negant ;& cotüc-
jquentiasdefendunt, peccantque infigniter in-» 
,cpnfequeutia dp¿tnnx;qtiamobrem quodCaie-
tano non i ta difficile, feu improbabile erat iux-
ta fuá principia difcurrenti, Thomiftis feqnaei-
bus, & quidem fola conclufione fequacibas 
multas parit anguftias, íc fudpres. Jnprimis 
Caietanus ad hanç vniuerfalitatem defenden-
dam vtitur definitione Auiccnnx 5. Metaph. 
cap. i . / d , quod in i n t d k ã u n o n efi impojfibUe prfidi-
fari de pluribus, q u » quidem iolam requirit ne-
gatiuam aptitudinem, vt confideranti patebú ' 
Secundo.: docet, fola abftraâione intèlleílus 
Agcntis naturam fieri vniuerfalem Logicè,quia 
eo ipfp, quod natura non fít^c^iam non eft 
impoflibile j p f i , quod de rnuhis pradicetur. 
Tertio: minimè requin comparationem natu-
rx ad inferiora; immo non exigitur ( inquit ille) 
aSiualisrelatto natura obieSfm ad particularia. Omnia 
habes opufeulp de e n t ç , & eííenr.cap. 4. qusft. 
non numerata poft fextam,ante feptimannu.» 
Quarto affirmatqua:ft.9.§. adfecundum formarp 
ípiricualem licet fit indiuidua, non tamen re-
prxfentari vt f í a ç quia reprajfentatur ad m e 
dum rerum compofitarum, in quijbus aliud çít 
natura, aliud indiuiduunr illius , ideoque efíe 
vniuerfalem vt ojpieéiam tantum] Et hinc cea-
fequentiffimè ad fuam dodlrinam fubdit: Jfyi-
pimmo ipfa quid ditas dtuina hoc modo communu >& 
vniuerfalisfecundum rationem e^falfum quidepi 
confequens, fed bona confequentia'. Quinto 
tandem Çap.de fpecie docet, aptitudinem Logi-
,cam fpeciei Angelica .. V t prsdicetur de mui-
de multis negatiuccfieintelligendam. ¿Jlapt"»' 
do 
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do b,tc (ji íquic) ricgaiiuê exponenda : K a , qnod ¡enfus 
efi; Species eft prarlual/Ms He fluribus: ide ft fpecies vt 
fu non magisde v m qaeitn de plurihus habet , (fttod di-
ci pofjit vt defubieão infer m i , quia xqualiter abjha-
i u ab vno} & infinita m e f f c obitêliuo nfpeffti intelle-
£in$ noftri. H sec i 11c . 
§ . 5 3 . ÍHcgioneautem Aflccle Caietani ¡n-
defendenda ciui'tuodi vniueríalitatc , illa omnia 
íícgant fundamenta . Primo non admittunt Am-
cennaj definitionem , led Ar iñotdcam , in qua 
ly aptumjwtim efe in multis, aptitudincm pofí-
tiuam exigere dicunt. Secando negant ,Naturam 
fieri vniuctfalcm L o g k è íola intcllcdus agen-
tis abftraílione. Temo docent, neceííario peti 
comparationcm natura ad inferiora, i mino & 
adualem, poíitiuam que rdationem rationisad 
illa, quam dicunt Specicitatem. Quarto mordicus 
neganr, natut'am Diuinam forc vniucríalcm, 
quemadmodum Angelica. .J^into tandem apti-
tudincm Logicam ipcejeitatis neceííario eflè-» 
pofitiuam aficueranr, negatiuam que omnino 
reijeiunt ad vniuèríale Metaphyficum . Quo-
modo ergo ex eontradiftorijs piícmiííis, & coa-
fequentijs, benè colligi poterir vna , & cadem-» 
conclufio r Sané Caiecanus ( quantum potuir) 
iüamdeduxit ex opportunis, reique accomo-
datis príncipiís, Sc tandem xgrè , & diffieulter: 
ergo íequacibus omnia'ftridere neceííe e í í . Im-
inoduoi Caietanum fequi putanr, contraria, ar-
que repugnante vía ab cuntes, nec ipíurn aíTc-
quuntur. 
§. 59, Hinc praedifta opinio cas patitur an-
guftias , qdas notauit M . Caberus dub- 3. num, 
tí. ideoque dodJorum hominum acri cenfurae , 
obnoxia eft á qua non bene eo videri purgatur 
àlunioribus Thomiftis, quorum quidem erat 
rem;climarej promouete , vindicare. Tacco 
alios, qui illam fentenuam ab Schoiis omnino 
relegandam duxerunt, quibus refpondet M.San-
chez : língelici Docioris opiniones non effc ab ftbolis 
reifeiendas» idque non Jatis modeflè dia . At iam vidi-
fti §.41. quam benè probet, cam efle Angclici 
Magiftrifentcntiam. 
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De Indiuidiiò. 
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JReãè ne Perpbyrius Indiuiduum definierit) 
§. r»T Ndiuiduumprimo intentionaliter fum» 
'JL ptum defcripfit Porphyrius ( vt in Sy-
tíopfí liters dedimus) ita, Cuius ptopriettttum col-
Ic&io nunquam in alio eadem erit , non eft definitio 
eflentialis , traditur çnim per proprietates, has 
ex Alberto Magno vulgus hoc veríiculo cir-
cutnfcrt. Forma figura locus nornen ftirps • patria, 
tcmpus q u z m m quidem congeries eadem in alio 
indiaiduo reperiri nequit. Sed reuera indiui-
daum oan conítituitur formaiiter per cius mo-
di propnerates , & accidentia non cnim fubic-
âusn mdiuiduatur per accidentia, fedf potius è 
contra accidentia habent induiiduationeni à fu-
Zogica DJom.de Efpinofa, 
bieâo: in ordine tamen ad nositidim'duüm be-
ne per proprietates Õc accidentia defH]itur,quia 
per illa cognofeitur. Porro Porphyrius no iu 
voluitindiuiduum definiré eflenrialiter ; Vt ex 
eiufdem verbis conítar, aii:enim ; Indiuidua aii' 
tem dicmtur buiufmodi quoniam ex propietatibus con-
fiftit vnum quodque, eorum , quorum colleãio &c. qui-
bus ille fatis declarat, fe non ea exaílè definiré, 
fed potius etymon indicarei1, vel deferiberedum 
ait dicuntur buiufmodi nempè indiuidua quoniam ex 
propietatibus &c. Rato; Quia indiuiduum primee 
intentionis non ípetíabat ad principalem prjedi-
cabilia traftantis finem . Aduerte,*eas, quas ver 
íiculus numerar propietates, non nifi i n d i u i d u i 
fubftantialibus animatis, completifque conueni 
re: hisenjindumtaxatpropie tribuas . Patriam , 
Nomen, Sirpem, &c. nam indiuiduum accidenti's 
ea non habet, neque plura fubílantice indiuidua 
inanimata , vt duo partes aqua;, aut d u o lapi-
des . 
§. 2. Caeterum D. Thomas ad decimutoj 
Metaphyficx led. vndecima indiuiduum defi-
niuit clarins: Indiuiduum eft quod non diniditur z>l-
terins neefoimali, nec materiali dijferentia.ltCKl o p u » 
fculo yo.quaeft.H-ad 3. H x c ait Dicendum, quod 
de ratione indididui, eft qnod fit in fe iniiuijum i & ab 
alijs diuifum vitima diuiftone prior cft clariffima-*} 
fed tamen in re non differtâ fecunda : in qua_» 
per ly vitima diuifme negatur indiuiduum per 
formales , aut materiales difterentias diíTecari 
poífe, quemadmodum in prxdicamcntali arbo-
le genera. & fpecies diuiduntur, ad quam i l l o 
reípexit: Explicat oprime S. D o & o r qiiiddita' 
t e m indiuidui ( quantum fas eft quidditatem.* 
non fpecificam explicare ) per incommunicabi-
litatem eiufdem cum alijs per idemtttatem-j . 
Nam quod nnndiuiditur formali,nec mare*, 
riali differentia in communicabile eft per idem-
títatem ali/s^iec vilo m o d o ab i l l is participatur, 
quod eflentia indiuidui eft. Porphyrius autem-j 
hocipfum cxpreflit per propietatcs indiuidui, 
quarurn collectionem a i t , in alio effe non noíTe 
eo ipfo , quod din d' illud in alia non poteft 
quia fi eiufdem pioprictates in alio reperirentur 
iam illud cfletdiuifum , & commuaicatum i l i i , 
vt eft euidens. 
§. 3. Solent hie alij afierre S. Tqomam. i.p. 
q.Z9-artic.4.vbi air indiuiduum effe , quod in fe indi-
Jtínãum, ab alv¡s vero d i f t inãum,qmbas dicunt de-
finiriindiuiduum;led veto failuntur. Idenim 
conueni tomni^«/ , omnisquippe vnitas fiue_> 
tranlcendentalis fit, hue genérica , aut fpecifica 
habet quod fit indiftin&io in fe , &c. Sanâus au. 
tern Doctorprajdicauit de indiuiduo rationetp 
communem dumtaxa: , ficut quide homines 
prsedicat efte animal, non ideo hominem cen-
fetur definiré, rem oftendo. Qujerit Angelicas 
praeceptos vtrtm perfona in diutnis fignificet tela-
tionem) affirmat contra nonnulles, qui exiftima-
bant, íígntficarc eíTentiam ad cuius probatum 
hoc vtitur fyllogifcno. Perfonain communi figni-
ficat fubftantiam indiuiduam ranonalis natura. /ndi-
uidmm autem eft indiftin&um in fe, & ab alijs diftin* 
£ÍHm: Perfona iytur in quacumque natura ftgnificat id 
auod eft dtfmtlum in i l l s . Dcinde fubíumic; z?i* 
1 - -* E g 2 ftith 
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Jtin&io atitem } ft D i ainis non fit ni ft per relathner. igi-
turperJonaftgnificatYelamnem fubfiftentem • En yi* 
^eS D. T h ò m a m affumere rationem commu-
ncm d i f m ã i , vt probet perfonam fignificare re-
ia t ionem/â quaomnis. djflinftio proucnit in_» 
piuiríjsVíicüt.qui ad probandum horainem.» 
efie fenfitiuum aíTunietet ho.mincm cfle animal 
pee enim reuera pcrfons Diuinx ideo funt in-
diuidua , aec indiuiduali.rer cjiílinéíx. Non igi-
tur eft de mentenec ad icopum Sandi Dodo-
ris? indiuiduutn adçqúatè definiré, príediâa au-
tem oratio eft mera propofitio, & niillo modo 
•^iefinitio, cum carent differentia , per.quarn in-
diiiiduúm ab vno ípecifíco diferiminetur &c. 
§. 4. Pbi/cies . Porphyriena defcripiiocon-
uenital i jâ 'definido. Nam criam de nai:ur.a_j 
prout preítindit ab -indiuiduationc dici poteil, 
file id cuius colJeilio propictatuin nequit ia-j 
alio reperiri, neque enirn extraipiam naturam^ 
reperiri poteft. Si dicas Porphynum deberé in-
íelligi non de piopietatibus fpecificis , fed de ta-
libus. Contra : quia non poteñ explicari qua; 
-hamiint propietates vt tales; n i f i in ordine ad 
indiuiduunpi }.quoík , vt definido reddatur oi?-
Ícara,í& ciiculum com mitras rotundiffimum . 
§. 5- llefpondeo negato antecedente, CQÜe-
¿iionem propietatem natura prout difiin&a: ab 
indiuiduatione cotiipetere indiuiduo , quod eft 
aíiud á natura fpecifíca: fie Porphyrias, 
§. 6. Obijciès i tem. Nam pjopiet.atcs ia^ 
hac definitione vel fumuntur pro ipecificis, & 
iicfalfum eft eafdem non reperiri in alio eiuf-
jdem naturç indiuiduo. Vel fumuntur pro nu-
niericis, & fie non íolum tota colleclip ? fed nc-
quealiquaex illis poteft efle in a l ^ f á i b i e a o : 
quia idem accidens numero nequkefieia duo-
bus íub ieâ i s , 
§.7. Hoc argumentum fibi iani pridem_9 
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eft iridiuidüutíuergo, &c. Qua propter explicat 
illc, iudiuiduum effe indiuifum dmiííone vni-
uerlaii, qua ratione omnia iibicohcerebunt. 
9. í lc ípondeo D.Tljoaiam^bi non deíi-
nilfc indiuiduuni, yt docui iupra §.3. fed inde-
cimo Mctaphylices leííiotie vndecima , vt ¿adi-
caui§ . z, quam debuit Lynceus legifí'e, vt i ) . 
Thorns deiinitionem diceret probam non eííc 
quod fifeciffet,certè non obieeiíTct 3.id ipíun; 
argumcntum, quod ipfe S. Doctor ibidem in. 
cuicat, & explicat. D ubi tas ne ? Audi explican-
tern illa verba Ariílotclis; Cumfintinámdua. Le. 
dior.e decima . Ide[t ( inquic} mnvlterm diuifa 
m [pedes, ftent funt [pedes fpeciahflitn*: qute quiám 
dicmtHY indiut íuA in qxantum vltcrius non diuiduntm 
formal;ten £ccc Lyncei arguaientam . PartimU* 
tin vtrò dkhntnv indiuidaa in qMtMim nec mmmlh 
tcr, nec formaltter vfrerius diuidmtur. JEcçe íbiutiç; 
Dicitnr indiuidüüfn eo quod nulla dimíjoiip 
vniuerfali, ideft nec fomi^liter in fpecics, nec 
matctia'itcr in indiuidua diuiíibile üt.Hinc cua-
nefçunt inítandsf-Nec vídeo co¿ura cleiimcio-
nem.D. Thorax quidpiaa» ob;ici poiie refpon-
iione dJ^nuni, 
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p e indiuidm fecundo inteneionaliter accepto. 
ierant Conimbricenfcs re/oluerantquo 
quasft. 3. defpecieartie.2.quare non fuif, cur eo 
conuiucerutur Arriaba. Refppndeo per pro-
prietates hie intelligiTndiuiduaies,qu3mm que-
dara funt extrinfecf^quíE multis conucnirepof-
funt, y t locus, flirps. Patria, Tempus, quaed^m 
Vero licet i in t intrinfeca;, vt forma , & figura, 
&c.at.juc i n alio non iint esedem numero; 
tamen ita íimiles efie poifunr, vt indiuiduura 
non dignofcarur:ar vero omnes i i m u l ne'queunt diuiduis accidentis conuenire, quse de fuis fufa-
i n alio confín ere proindeque per omnium col- ieclis denominatiuè prsEdicantur,vt Pctrus eft hoc 
fefllionetn definitur , quia per illam eft cogno- album. Indiuidua yero fubftandx de pullo poif̂  
5. 10. fod pnedicatitr de vno folo patihukri, 
\ J £ft bona indiuidm (ecundo intta-
tionau>.CL' «vce pti dcíiniíio* Gonftat ex pmdicéh 
¿¡,tanq<*itm ex genere in quo cum vniucríalibus 
conuctuí , difere que ab jpíis per ly de quo, quod 
vices obit diiFerentÜEj & hoc quidem defcriptio-
ne Metaphylica .Nam Phyfiçaçxplieatjone(vt 
fupra agentes de genere diximus ex con)muni 
ThomubriJin fententia.) Subieúlum agetpartes 
generis, & forma prsdicabiliratis de mo, qüx ac-
cidens rauonis e(i ,pro diiferentia fubrogab-ttUi 
rogabis; quod nam íii ínbicãum ? Reípondeo 
e0e ipfum indiuiduum prims in tea non-:s, quod 
jn entitate incommunicabili conüít i t , v£ íüpra 
docui. 
§. 11. Por rò Auerroes in prsdieam .Sub 
ftaati. Cap.5« Carpit banc Porphyn; jddcriptio-
nem, vt ditninqtam» ait eniai earn non ni (i in* 
feibile. 
> §• 8.. Gbijcit tandem Lynceus tracl:.4. cap.r. 
Definitio hxc B. Thorns Indiuiduum in [ e , & 
ditiifum à quolibet alio, proba non apparet. Nam 
fpecies hòminis v. g. non eft indiuiduum , fed 
vniucrfale quoddam , & tamen eft indiuifa J'JL» 
íe , cum fpeciçs hominis diuidi nequeat in plu-
resfpecies humanas. Dices addi deberé parti-
culam vitima diuiftone. Sed contra: Qu îa etiam 
Petras non eítjndiuifus vitima diuifione;quam 
uisenim in plures Petros nequeat diuidiuamcn 
diuiditur in materiam, & formam , &c . Dices 
item:addend3m particulaniwftap^/?^. Contra 
nam Petrus diuiditur in hoc animal, 5c hoc ra-
tionale non phyficè, fed metaphyíkè; & tamen 
predicad, quod docuic A r i (tot. in Çategor.cap. 
de fubfiantia aiens. Primam fubjlantiam neque e/o 
in fabieffo, neque de [ubieflo aliquo did . Item à pri-
ma fubrt:intia(icleft indiuiduo) m l l m efje pr.tdica-
t i onera. Vdne concludit, non Porphyrianani, kd 
Ariftotelem indiuidni derinitionem eiTeamplc-
âendam , qu.t lie habet p r imo . Perhiermeiiias 
czp.'s.Singulare eft, quod non efi pradicahile de multis. 
Dieunt Coiupletenfes, idipfum,quod pet nega-
tionem definiuit Ariliotcles explicuiffe pofifiue 
Porphyrium dicendo . Indiuiduum eft quod ds vno 
tantum pradicatur. Non acquieíco: Nam vt fubti-
liter notat Caietanus. Multuro reffert dicero 
«0» de multis, & de vno. £x hoc enim quod dicitur 
indiuiduum non predican dc multis, non fequi-
' tup 
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tur: cigo de vno; quia ftar, quod de nuJIo pra:di-
cctiu : -tx co vero, quod dicitur de vno [ola r edó 
fcquitur :ergo non de muitis , quare aürcr Pñi-
loíophus explicandus eft , & cum Porphyrio 
coniponenc:'us. 
§ . ' i2 . Dico ergo: Indiuiduum prxdicatur de 
vno tot modis proportionalicer, quot vniuería-
le de fuis infenonbus eft contra Teletum , So-
lum j &c. qui indiuiduo íolam tribuunrpraedi-
cationcm idemticam dcíeipí 'o . Probo manife-
fta, h» prsediçationes íunt formales, & direftae 
Petras efl hoc animal, q u x eft quafí genérica Petrus 
efihoc rationale (fpeclat ad difierentiam) Petrasejl 
' hoc rífihtle(rcLÍ\ickai ad quartatn pra;dicabjlitatis 
"çhfièm)Petras eft hoc album (eft quinti pr^dicabi-
lis)fupereft prsdicabilitatem completam,& ípe-
cificam oftendere . Nam quando Ule homo fu it 
confuse cognirus fi quis viío Perro dicat Petrus 
ejl Ule homo praediectionem certe nõ efticit idem-
ticam , cum prxdicstum diuerfimodè fucrit ap-
prcheníum, ac lubicdUIT¡: eft igirurquaíi ipeci-
fica, & direda . HUJC reuoco etiam prxdicatio. 
nem, qua Definitio ipfius indiuidui de íuo defi-
nito enuntiatur. Tandem acccuunt pricdicatio-
nes idemticíE , qua rum ftilicet pr.Tdicatum, & 
iubietjtum cod em concipiendi modo', ac termi-
no effemntur , V t Sortes efl Sortes}Petrus eft Petrus 
cxdudo de ear u m claííe banc : Pctrus per fe eft Pe-
trusyco quod per iy per fe diueriifkst conceptum 
prxdicati, fignificat enim Pctro non eííe acci-
déntale efte Petrttm fieuti efie Album, quod nota* 
runt Gonimbricenícs, â quibusaccepere Hurta-
dus, Arnaga,&c.aiunr autem illi,quod id ofien-
dit D.Thomas in primo dift.nona,qu<Tft.quarta, 
prtic. fecundo adducens ex Ari ft. has propofitio-
nes. Bonum efl per fe honum : Homo eft per fe homo. ] 
Sedfaüuntur nam loco citato nihil taledocuit 
S. Thomas, i m m ô nec quaíftionem quartam-j 
praedicla; diftin^ionis nons ícripíit vnquam. 
§. IJ . Cum igitur tot modis indiuiduum de 
vno prjedicerur reftat videre quo ícníu id nega-
rit Adíloteles ? Caietanus docet, i lkim loqui de 
prxdicatione artificiali, & dactrinal^qux mani-
feftatiua efl: ignoti ; non de ratiouali, qualis eft 
idéntica , Scotm efl Sones, quae ctíi omnium ve-
riílíma áit (vt ait Boethius) non tamen notificar 
ignotum. nec fini feientiarum deícruit. Sequun-
turThomiftíB . At Maíius reí'pondet, ArÜtetc-
Icm intelligendum de prsdicatione propria^ion 
devera: Porphyrin m vero loqui de vera non de 
propria'Conimbriceníes , Phiiofophum aiunt 
interprctaudum de prxdicatione vniucrfali:Sco-
tiít» vero de prardicarione formaii , non dej 
idéntica • V t Poncius, Merinerus, &c . Tandem 
Ricardus Lynccus cap. de indiuiduo , ait, quod 
[Caietanus, Ariftotelcm de precdjeatione direíía 
exponir, de quo ri us mente íbluin cenfeteflo, 
fieri non pofle , v i indiuiduum de aliquo prç-
diceturdirectè. Difolicet hxc ratio, &c ]Hxc i l -
lc,quareipfe rcfpondct, Ariílotcieni ^explican 
pofle de prxdicatione feientinca. Porro Caieta-
ni,s tale quid nec fomniauit vnquam ; Lynccus 
suteni i l lum cirat non viíüm , nec ledum , ad 
hoc dnmtaxar.vt adar,íibi Caictanacim explica» 
tiuíiem üiípltcere, cuca tamen folutio, quam_» 
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pro fuá venditat, non Gt, niíl Caietãnt", qui A r i -
ftotelcm de prsdicatione do&rinali, & fpecifica 
explicuit. 
§. 14. Solet etiam hie ex Porphyrij verbis 
deduci alia definititio indiuidui, vt íubijeibilis. 
indmiâuum eft, quod fubeft fpeciei, qúse eitiam recia 
e f t -A t que ea fubi/cibilitas indiuidt i refpèaii 
íheciei bifariam açcipienda eft íefponfura nein. 
pe ad adum effendi, & ad adum pntdicandi i ve 
de fpecifica fubiedione refpedu generis fu fira., 
dicebamus.Adnerte tandem,nóti fólüi í i inriiitia 
fpeciei, fed etiam reípeciu fui ipíjus qüateiftfs 
fciücet eft prtedicetbile d.e vno indiuiduum diuerfô, 
ac peculiari pollere fubijcibilitare, ea que ift tòt 
fubijcibiljtatis modos fecanda venir, quoí mo-
dis prae.dicabiütatis fupra oftendimus indidUüfQ 
de vno prsdiçari -
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' y trim detur vatio communis indiuidui ? * 
§ . 1 . A Ffirmat Sandus Thomas i .p. qu.50. 
JLJL ártic.4. fequitur Caietanus,qui per?-
petuò aftirmantem renuit fentenriam, turn iru> 
hoc cap «de ípecie, turn in pr^dicamentis cap.de 
fubflantia, turn denjque in commenrarij ad eita-
rum D.Thoma; articulunK quare falso imponit 
i l l i Hurtadus contrariam, aiens, Negat Caietanus 
cap-de fpecie;afffrmar S. Thomas up.q^o.art.q. quem 
fequitur Caietanus parum confeqttenter, £ t quamuis 
res videatur leuis momenti aífiraicr» neger VCJ 
Caietanus 5 cum líberum fit cuique quamma-
lueritinire fententiam; tamen hic dupüci pun-
gitur calumnia Vir eximus nempe defeâtionis 4 
D.Thoma , & in coníequentise dodriní? , quae 
non fine famas iadura,& contemptu iuuentutis 
fparguntur in Scolafticorum vtilgus contra ve-
ritatem,vj alibi notaui;Nihil motor Arriagam,: 
quí etiam hic in coníequentiam Caictano ex-
probrauit, quin ipfum legiflet: nihil moror in^ 
quam quia id fibi pro more, fed rarum Hurta- • 
do: Vnde in fide pa rent um çitarunt Caictanum 
pro negatiua opinione Lynceus trad.ó. de indi-
uiduo cap.?, Izquierdus Difput.17, Phariquaift, 
i2.&c.Caietanum fequuntur Mafius fed.2. q . j . 
Rubius qu.6. M . loann. â S. Tho. qu.p. arrie,z, 
& i.p. q.29.artie.4.Difpur.i4.artic.i. ànum.z4? 
M.Martinez quxft.2. M.Parra dub.4-§'2' & pia-
res alij Thomiftae, quibus adhsercnt vaga; pro-
felfiones non pauci Scriptores ¡Sotiftíc autem-» 
tüm negant, vt Valera, Poncius, &c. turn affk-
mant, vt Roddquczius, Merinerus, &c. citant-
queScotum vtrique pro vtnfque. 
§. 2. Aduertc non efíe controuerfiam d v 
indiuiduo fccundointencionaliter furnpro, i w 
per nomina íecundíE intentionis fignificaricyt 
indiuiduum, particulare , fuppofmm , ftngulare, h x c 
enim prsedicantur vniuerfaliter,& vtquintu.nut 
prsedicabile de Soi te,& Platonc,quibus quidem 
accidéntale eft eius modi intentionibus. iubfter-
ni , nec de indiuiduis prima; infentionisi qu^ fi-
«rnatum indiuiduationis principiam prçfefcrunt 
vt hichomo, Socrates. &c.Sed quxlho eit de indi» 
vidais prims inteotionis, qux taai ctfi naruratn 
figni. 
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ligtiificenc cum patticuiari modo cú&cnú' i , uon 
jfamço finguJaredcíignatum, vt íunt P a fona Hy-
fojlatis, prima fubfiantia, fubfijlens*> diflinãum mtne* 
rice, iniittiduum^ pro realiter indiui/o, &c. 
§. 3, Dico dari conceptual coaimuncm in-
diuícjui, vt íiç primo inreníional/ícr íuropri , 
<quo4 quidem vnum eft > non perfc^la vnirate_j 
j x i fignific^tie ; fed vnitate conceptas coníqíl 
icprxlentantis plura proportionata per moduai 
YiiiuSfDiíco ex S.Thoma cjuxíl.p.de potencia^, 
,0rtiCf2.ad.l. Sicutergo (inquir)»i)m» quod fignificat 
tiaturtim, efi commune, & difinibilh vt homOyVel ani-
fnal , ita nontcn quod fignificat mturm cum tali modo 
fX'iflendi, vt Hypoftafis, vel perfona: Illud vero nomn 
quad in faa fignificiitime includit determinatum indiui-
¿mtionis principium non ejl commune,nee definibilc^t 
Socrates, & Plato . Item cianus vbi iiipra §.'» JA* 
(endum quod etiarn in rebus humants hoc nomen perfora 
eftcotçmune communitate rationis non fiait genus , vilf 
fpecies?,¡edficutindiuiduum vagum. Probo ratioiK-j 
pnniapj partem afferti: owne , quod prasdica-
tur de piutibus fuppofitis alicuius naturas eft 
cofnnmnc illig: Indiuiduum, feu periqua p¡eu¡-
caturdc multis fuppofitis naturae v g. humaoç: 
ergo eft illiscommune,Maior, & confequcntia 
liqucnt. Minorem probo ha; funt prardicationes 
verae; Petrus eft indiuiduum »ícu fubfiiiens in-
communicabiliter diítintíiuni à Paulo , Paulus 
eft indi'uiduuni, feu íubfiftens ineoinmunjcabi-
liter diftinítum à Petro. Sed hie nou prxdicatur 
fola vox,nec noineOjVt in his. Hoc animal tfl C a -
nis, hoc Sydus efi Canis . Sed aliquid lignificatuin 
per nomen, ncmpe Ajbíiftens inçommunjcabi-
íiter,íeu diftin¿lum numericè:ergo indiuiduum 
( feu perfona ) quod conftituitur per fubíiftens 
incomnjunicabiiJifer prxdicatur dc inuliis fup-
poíítis natura: hurnana;.Prior SjHogifinus q ñ D, 
Thomas in i . c l i f t i a â . z } * a i t i c i - i n fententiari;s 
ad Ani bald um • 
4. Altera aííerti pars probatur. Çonceptus 
differentiae ÍImpUcis, & irrefolubilis in duas for-
malitates non poteft reddi vno ab imelle&u pçr 
abftradionem perfedam, qua feparct formalita-
tem rationis conueniendi à formalitate rationis 
differendíi fed índiuíduatio,feu vnitasnuméri-
ca indiuidui c(i differenria vitima , quia ir/d/ui-
duamdiííert ab a j io , nec eft reíolubilis jn alias 
formalitates, alioqui eftet vltima,& non vitima 
quodeft impoílbile s ergo çonceptus indmi Jua-
t ionis , vt lie non fit communis per vniiateiro 
abftraâionis pcrfcâx, fed per mcram confufio-' 
nem indiuiduorumj quas pet modum vnius co-* 
gnofcanitur j attenta ibla proportionalicate co-
rum , ideft fecundum quod Petreitas tarn facit 
differrç Petrum â Paulo? quam Panleiias facit 
diíferre Paulum à Joanne. Maior eft per fe nota; 
Minor etiam patet;Nam vitima differentia nil 
habetin fe.quod non fit vitima difterenua;pra-
indeque non habet aliam formalitatem , in qua 
cum alia eon neniatperfeclc alioqui differret per 
aliam differentiam}& fie in infinitum, nec effenc 
primodiuerfx, vtdocet Ariftot.io.Metaph. 
§. Merinerus Difput.2.fqu,i. num.12, in -
quit Sotum qu. vnica defpecie,hoc vt i argu-
mentos & quidcfíi eg píobari intentum, q u i v 
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5orus deiumpfit illud á Scoto in primo difluí • 
qu.vnica, quem fi recognofcat, l i K c a i t ib i : Dico 
quod ab v l m i s diflinãiuis, & conftitutiuis perfonarunz 
nihil poteji abftrabi commune diãum de eis in quid,qt4Íct 
illa j une primo diuerfa, ideft nihil idem realtter inclp-
dentta: tune enint efletquetirc de eis, per quid difiingtte-
rentttri H x c Scotus. Af t vnde fciuit , quasío Me-
rinerus^otmnhaecàScotoaíTumpíiífe ? Aiin^> 
quia hic prior fcnpíit ? fed íl hçc coniednra va-
ler, dicet quiípiam ,Scorum illa à D. Thoma^ 
etiam deí'umíiffe , qui Scoto longe prior ícripílE 
eadcm,& quidem clarius i .p. qu.j.artics ad 3. 
/z«sp//fM(inquit) non dtfferunt aíiquibus aliji difieren-
tijs , bocenim çompojtmum efi ; homo emm , & equttf 
d'ffemnt ratioiali , & inamnali diffcrcntijs , qm qui-
dem dijfercntiíC non d fferunt amplias úb tnukem alyi 
dijfereniijs: vnde ft fur. vis in verbo, nou proprié dicu!)-
tm diffcncfed diuerfa effe . ídem docet qu,9. artiç. 
2.ad j . & 1.entra gentes cap. ¡7-habeat ergg 
vnde Scotus ea exproprio Magiitrode-promerer, 
fed reuera Sotas nec 4 D . Thoma, nec à Scotg 
fumpíit , quia nec tali argumento víüs eft, nec 
id cogitauit quidem , vt íalsò teftarur Mçrinc-
rus , vr vel hinc apparet, id inuidiosè di t i à Sei* 
ptore, qui paftim iugillat Thoniiftas,quod S^o-
turn impugnent, quit) legant, cum & ipie Tbo-
miftas non vifos, & nihil tale íçribentçs im|.-:.i' 
gnent j fçdad.rem. 
§-6. Fit igitur hsc cotnmunitas non pro ¿h* 
ftiaítionem perfectam , & obiediuam > qua ic-
paretur vila ratio iimpliciter vna ab i/s* qu i u* 
aliquo giadu pcrfede conueniant, id enim noi> 
nii i contingit in vniuocis; Sed per pracciiioncnx 
mexè fórmale»» , quam dicimus abftradioneut 
fecundum quid ; ideit per ;:£tum confufum i ç -
praefentantem omnia indiuidua impçifectè , èç. 
íecundum ca tantum, in qmbus habent propor-
tionem, na»n omnia proportiotia.ur in eo yut d 
faciant vltrimò difterre j quin iatellecius d:fcci • 
nat, an id hat per Pctrcitatem > an per Pâuleíta-
tem,(Sec. Vnde obiecititn huius adus impeifc-
d è abltrahentis eft aggregatum omnium indiu> 
duoium , quod edt pcajdicabile de hpc indiu;* 
duo , óc de aio uuiiuiduo , vel indmiduatioo^ 
per accommodam diflribitt.ionem, vt ioqupntur no -
minaliftxj ita. vt dam d'co Pemscff indiuiduum, 
prxdicatum fit ipietnet Petrus antea confuse 
cognitus, qui dum poft claré dignoícitur, noiL.-
addic vllam fortnaiitatfim fupra rationem coin-
munem indiuidui,fed folatn exprefíionenj eiui-
dçmmet .quae dicuntur pra;cilio, & contradio 
fqcundum quid, ideft per conceptum confufuni, 
& exprelfe: vt benç.M.Loann,à S.Thoma in pri-
mam parrem diiptit. t4.citata, & alij Thomift.'c. 
§.7. DJCCS, fhomiftas prajçifionum obie-
diuarua-j after to res etíe, atque adeò cúm Indi-
uiduum per nosabttrahi nçqueat ob ied iuè , nec 
deberé admitti rationem coftimunem Indiuiduj 
nii i per prçcifiones formales Nlominalium,qtu s 
fupra impugnaras à nobis, nunc tandem ample, 
d imur . He:pondeo. Thomiftas fcire, qusp'nain 
abftrahi poifint, ac debeant obiediuè , & qiuu -
ngmfecus. Vniuoca , & ea qua: virtualirer f i t i ^ 
di poifunt in duos çonceptus obiediuè pra;fdn"I 
durçt; Análoga ve rò , &, qusedai.n alia? qu* íu¡ 
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tic intriníecà racione modi contraftiuè » prjeci- Quod in Cane non reperies. Vndc ad argumen. 
iiü nc formali abftrahunt, nec cquidem prsciíio tum fetnper negabo definitionem JguQd pradic*' 
íoimalis d i peculium Nominalirtarum ; cum tur conuenire Indiuiduo in communiab-
prideon , & longe ante ipíos eàdem vfi fuerint íolutè, fed íub prfdifto glpffernate. A d id quod 
Ihomiftse difputantes cum Scoto de prxcifione vi t imo additur quod ratio abftrafta ab indiui-
In t i s , $c de diflindione EiTeniiae Diuinas ab At* duis debeat eflc Indiulduum. Similiter aio. de-
tributis. V t videreeftapudCaietanum. Opuf-
culo de nominum Analogic Cap.4.& $.Capreo-
lura in i .dif t , 2. q» i . in iolut.ad argum.contra 
9.Concluí".Ferraram primo Contra Gentes cap. 
bercçflelndmidumn indererminatum>non ve-
ro defignatum; id enim çífentialitej: petit flatus 
abftraólionis, nec eo quod homo v i fíe abftra-
hatur à particular/bus hominibus, inferre de-
34. Flandrenfcm 4. Mctaph.quaert.i.artic.5. Na- bet, hominem vt fie deberéeílç hominçfli par 
zarium 1. p. q.13. amc.5. &c. Mirto minus an^ tieularem , 
nquos. 
§. $. Obijcies pr imo. Illa ratio communis 
Indiuidui eflet, & non eflet Indiuiduum» quod 
eftgbíurdutn : ergo. Probatur; iílam non fo-
re Indiuiduum. T u r n , quia Indiuiduum eft, 
quod, de vno folo prsedicatur: at illa ratio 
communis non pradicaretur de vno folo, fed 
depluribus: ergo non eflet Indiuiduum. Tum 
etiam qüia Commune, & fingulare opponun-
tur faltem refpeftu eiufdcm» Deindc fuadetur, 
rationem illam futuram effe Indiuiduum,primo 
quia de vno folo pradicaretur ergo eflet Indiui-
duum probatur antecedens, Quia cumdeíini-
"tur Indmiduunv Ĵ worf de Z>M folo pradicatur ea 
definitio more csterarum íuo conuenir defini-
t o : feddefinitum eius definitionis eft illa ratio 
communis íi daretur: Ergo debet neceffario de 
vno praedicari. Secundo. Quia fi ratio illa com-
munis non eflet Indiuiduum > fanè ratio Indiui-
dui abftra&a non foret ratio communis Indiui-
dui ; fed alia ratio longè diuerfa, ficut fi ratio 
à Petro, & Paulo abftradla noneflet h o m o , 
abftrahi non poflet ab eis ratio communis hÇM 
minis. 
§. 9. Refpondeo hoc argumento nil aliu4 
probari, ni i i tationem Indiuidui in communi 
non efle Indiuiduum determinatum , & effe In-
§. 10. Obijcies fecundo. Si daretur ratio 
communis IndiuiduJ fequcretur proceflus in in-
f ini tum, quia jila ratio communis conueniret 
inefle Indiuidui cum fuis inferioribus; ergo ab 
eà , & inferioribus fecunda ratio communis 
abftrahi poflet. Afthsc etiam çflet indiuiduum, 
ctiamque conueniret cum inferioribus : ergo 
tertia ppffet çtiam abftrahi, & ex hàc quarta, 
& fie deinceps. Ha:ç Lynceus: Sed quid íi pro-
ceflus ille in infinitum deuoraretur vt minimc 
inconqeniens ? Sané plures id deglutiré non t i -
ment. V t Suarez Metaph.Difput.s.Seft.z.num. 
18. Izquierdusin Pharo Diiput. 17. q . i2 ,num. 
224. & ali; ; diçuntqne in noftris conceptibus 
noneife magnum inconueniens admitiere hu* 
iufmodi proceírum, quia/partitur inteliçdius» 
quae reipsà indiuifibilia funr, & ideó non mi-
rum efle, íi inteileítus in his diuifionibus, íeu 
conceptibus in infinitum procederé poflit . 
§. 11. Refpondeo tamen, codem argumen-
to te poffe probare, hominem non poire abftra-
hi á Petro, & Paujo. Quia etiam homo abftra-
¿lus conueniret in eflc hominis cumcifdem» 
ergo poflet abftrahi fecund us homo communis 
& hie cum eflet homo conueniret eriam cum 
inferioribus, quare tertius etiam cflet abftrar 
hendus communis homo» & fie in infinitum. 
diuiduum in determinatum» quae contradi&o- Quod ad hxc refpondcris j tibi refponfum efto 
rianonfunt. Jguodde vno pradicatur eft defini- §. 12. Obijcies tertip. Si daretur ratio com-
^ i o , quse exercuç competir Indiuiduo determi- munis Indiuidui fuperior Petro, & Paulo,Spc-
iiato • I n aótu vero fignato competir Indiuiduo cies v.g. homo non preedic^retur immediate dc 
indetcrminato, quod licet exercite de multis di- Petro, & Paulo. Confequens eft abfurdum, 5ç 
uifiuè, ôcaccomodà diftributione prsdicetnr: centra effentiam Specie!. Probatur antecedens 
tamen nihi l aliud illis communicat, nifi quod Ratio ilia communis Indiuidui mediaret inter 
dc vno foio prsdicetur vnum quodquc. Sic ter- jhiomipem vt fic, & iqtcr Petrum» ^ P^ulum 
minus aequiuocus yt fie apud idóneos Authorcs quippe eflet inferior homine, & fuperior Petro, 
in a&u fignato vniuoçus eft. Omnia enim sequi- & Paulo: ergo Homo non príçdicarctpr imme* 
uoca in eo conueniunt vniuocè, quod folo no- diatè dc i l l i s . 
mine conueniant: Et tamen ratio communis, §-IJ. Refpondeo. Indiuiduum in commu-
«5«;»oc» vt fie, nequit non efle xquiuoça faltem |ñ nil efle nifi omnia Indiuidua confuse cogni-
in aclu fignato. Sic ergo Indiuiduum vt fic eft ta, quaedum claré cognofcuntur, nullum gra-r 
in multis exercite, aft in vno fignatè. Id eft i m - dum addunt vircualiter diftin&um ab obie<iO 
portat, & fignat rationem praedicabilitatis de çognitionis çonfusé, quod opus crat, adhoc, 
vno Vrgebis eum Lynceo. Hac folutionç fo- yt eflet prsdicatum medians inter Species, & In 
lum adftruitur,nomen Indiuidui efle commune;, 
non rationem. Quia a&us fignatus pertinet ad-
nomen, & exercitus ad rem, proindeque fimi-
liter poflet d iu , Canm v. g. in aftu fignato effe 
vniuocum ad fyderum, & latrabilem. Nego 
antecédeos,, & fequelam quia Indiuiduum pra-
ter nomcn dicit aUquid aliud, feilicet çnodurn 
incommunicabilitcr exiftendi, qui communis 
eft omnibus pet nowiçft lodiuidui iigaificatis. 
diuidua clarè çognita. Qiiarc nego antecedens, 
& probationis diftinguo confequens. Indiui-
duum mediaret obieftiuè diftintaum á Petro, & 
Paulo nego antecedens. Non dí&in&utnQbie-
ftiut traníèar, & nego confequcntiam. 
§.14. Obijcies quarto. Peranum in quo 
cxprimitur ntiultitudo, ôc diuifio , non poteft 
abftrahi ratio communis, & indiuifa Indiuidui. 
Sed per i l ium adum abftra&ionis cxprimitur 
caret}-
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ac per Confcqucns ipíà Di- Mai orem; à primo diueríis nequir jbílrahi ra. 224 carencia diuifíoms 
uiíio : ac diuií ionon niâ inter aiüita inteiligi 
poteft ergo per eum adum exprimirur mulcitu-
do, proindeque per il ium non íit ratio commu-
nis uidiuidui. 
§. 15* Refpondeo hoc raciocinio probari 
etiam , pofi'e non dari rationcm communcm di-
ftindionis vt ík> neque dmitioms, qua; abftra-
hat à Metaphyfica, Phyfica , & intcgrali, neque 
racionem communem fimilitudinis, dilTimihtu-
dinis aut vllius Relationis, vnde argumentum , 
quod ram multa prober, necefie eft nuílius mo-
mento fie Adde, quòd ieipfutn deftruit, ter-
minifque implicai. Nam fi per ilium aCtum cx~ 
primitur caieniiadiuiíionísquo modo exprimi-
tur diuifio ? SaneLynccus qui humímodi argu-
menta nos iinpetitotioab vtitur. 
S.16. Obijcies quinto : Abi lUs, quíe pri-
mo , & per fe íunt diuería, nulla abftrahi poteft 
ratio communis fed Indiuiduationis , func & 
quíelibet Ínfima differotiíe funt p r imo , & per 
fediuerfe ergoab illis nequitvlla ratio commu« 
nis abftrahi. Maior e!t cuidens nam ea func pn-
modiuerfa, qux in nulio conuenmnt; alioqui 
fi conuenirent, deberent alijs difFer>'nti)s inui-
cem diíferre , & fie vcl abeundem ciTet in infi-
nitum , quod eft impofibile, cum in vnàqua-
queeíTentiâ creatá fine ñni ts pe fedionis, ¿Se 
tío communis : abítraítione pctí iclà , & obic-
¿3iua coacedo maioretn ; abftraâione imperfe. 
d á ) & formali lubdiftinguo . A primo diuerfís 
cognitis íignacè, & claré concedo i cognitis 
confuse, & indeterminate nego. ò i c v.g,. À í'c-
rreitate, & Pauleitate nequit nec formaiicer ab-
íkahi ratio commum , quia func primo ümerfa 
ciaré , & iiguaté cogmea : A t vero ab eiídem 
prout efteruntur lus conceptibus Períonaiitas, 
íèu Indiuiduatio qui indeterminati íunt, neefi. 
gnatum prefeferunt indiuiduatioais principia, 
aptè poteris abftrahere praecifíone formali Per-
íonalitatem in couimuni, & índiuiduationcui. 
Similiter nec à rational/, & irranonali íic co-
gnitis clatè , fed à cognins per nomen coníu-
fum differentine abftrahere poteris communem 
conceptum diífercntiae prima; intentionis; vnde 
impoííibiíis elt proceffio in infinitum : JSfattLj 
cum conceptus confuíus redditur clarus, di-
gnoícunturque indmíduationcs fecundu quòi 
lunt determinatum diftinguens, nequit ara-, 
pliús ab ipfis vila ratio communis prseínrfi: di-
ftinguitür enira ratio communis i diftereaciah» 
ideft conceptus confufus ab expreííò rantúm vt 
indeterminatum dtftinguens à determinate. Sic 
S.Thomas citata q. 30. ,^H0d indiuiduumvagtm 
fignificat naturam tommunem cum determinato moio 
difterencix > vel fiftendum eft in aliquibus dif- efjendi qui competit fingdaribus (atiende rarioiieia 
ferentijs, q u « feipfis diucrfe Hot, in nulloque communem) v t feihect fit per fe fubfiftem d$in-
conueniant, cuiufmodi funt maximè indiui- ã u m a b a l i j s . (nota nunc rationem comractiuam, 
duales. Minor 5c confequentia funt perfpicuas: ieu quafi difFerentialem) fedinnomme finguUris 
quod fub alijs verbis obijei etiam folet íic ; For- deftgnati pgnificatur determinatum diftinguens. 
malis ratio diíFerendi non poteft efle ratio ton 
ueniendi fed Indiuiduatio ett fcrmalis ratio 
differendi : ergo in ea non poteft eifeconue-
nientia. 
§ . 1 7 . Dices, á primo diueríís non pofte ab-
fírahi rationem communem conuenienri* , at 
pofle abftrahi rationem communem diíconuc-
nienti* , id» quod rcípondet Parra. Sed contra: 
quia id riíl aliud eft»quam dicere primo diuería 
conueftiendo» feu quòd ipfa ratio diíFerendi fit 
rácioconueniendi > quaecnus índiuidua conue-
niunt in hoc quòd eft diffcrre fed hoc eft aperta 
contradittio : nam dicere induuduationes efte 
-ü miles, quiafnnr di/Iimiles, eft dice re conuc-
niunt , quod vt aduacir Arriaga, impiicato-
t lum eft: datur cnim ContradiCioriiim cornlufwnis pro 
ratione eonclufionis. JErgo. 
§.18. Refpondeo : hoc argumento vexari 
qui Thorniftica fundamenta non bene callentes, 
tationtm communem Indmidui obieüiué ab-
ftraéturiutit: Item eos. qui vniuocationem eius 
xationis admittunt; coguntur emm exhibero 
gradum , feu rationem conueniendi otnninò 
camdem. Atqui nequeunt hi prsfcindere aducr-
iitate Indiuiduationum, cum in ipsa earum dif-
conuenientià fundent conuenientiam : aiunt 
cnim eas conucnue in eo , quod non conue-
niant: ergo eiufmodi conuenientia mixta eft, 
prorftifquc imbíbita in ipia difconuenientia er 
§.19. Aiia argumenta vide apud Neoteri-
cos foluta. Denique (quod valde notare iubeo) 
Nominalium iequaccs, qui eàdcm abftratho' 
n e , & communirate indiuidunm dkunt eflc 
commune, ac caters naturíE vniueríâjfes (ne* 
gant e m m pfccciíiunes obiectiuas) nefeioquà 
confequenãà doctant indiaiduum vt í ic , non 
ciTe vniueríale, non elle vniuocum, efie Ana* 
logum, &c. p remen tur cnim fuifmet argumen-
tís , qüibus probabant, Obic t íum vniuerfalis 
vniuoci ni l cffe , niíi Indiuidua confuse CO* 
güira. 
c A P r T r E R r i r M 
B E D I F F E R E N T I A 
Z?. Setterin® Botthia interprete. 
TEXTVS Diffe 
priê,& proprijffimè dicituri Cammimim qui d m dif' 
ferre alterum ab altero dicitur^mi aítcriMe quién» 
differt quoctmque modo. &c* 
Synopis Liter a Porpbyvij. 
1. {~\ Aput hoc tertium de differentia bi-
V-# membre eft , in quo duo prseftat Por' 
phynus in prima capitis .parte quinquics diuidit 
go non eft conceptus omnino idem in i l l is , fed differentiam, & in altera quinquies dcfinit-Quo 
partim diuerftjs ; partimque idem quod pro- ad primum diffcrentiam . Primo diuidi docetiiu 
pie Analogorum eft. Sed ad rem : Uiftjnguo communem,propriam>& proprijliimam. Coar 
iMunie 
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nuinis c ñ , vt federe currerc: Propria vt glaucus 
oculorum color;aut rifíbile.Proprijffiinajeftper 
quã quidpiáab alio c fien ti al i ter fequdh'atur ve 
rationc in Homine. Secundo diuidit diffesríntiam 
in facicntem differre per accidens, qnaies funt 
communis, & propia, v.g. Scffio,& riíibílitas,Ôc 
jn facienreai difícnc per íc, quaiis eft proprijííi' 
ina; nempe Rationale . Tcttio in fcparabilem: & 
non icparabilcnij íeparabilis cíl vt nioucrijquie-
icerc, a;gcum effe; in íeparabilis vt fimum; aqui-
linum, rationale, &c. , ^ u á m , difFerentiatn infe-
parabilem íecat in talem per fe; & per accidens: 
Iníeparabiles differentia; per fe funt v.g. Ratio 
to, eíTentiasin v.nam confiare naturatn. Acc/nit 
Philôfophicus Vates Lucretius iib.5. 
N è farte ex homine, &vctcmo femine equorum 
Conferi credat Centauros poffe, nec cffe 
slut rapidis canibm fuccmãns fmimarinis 
Corporibus fcyllas. 
Non tamen inter fe poffmt complexa treari-
' Sed fie qu* que ¡HO ritu procedif. & omnes 
Federe natura cem diferimina feruant' 
Di/crimina vocateflentiales differentias. 
V. Quod alterum in fecunda Capitis parte, 
exaliorum fententia ( quod oííendit inquiens: 
quasetiam determinates dicanu) Differentia: quin^ 
nale, mortale jdifciplinae fufceptiuum, &c. Per que deferiptiones enarrat j quarum prima eft : 
accidens vero íimum aquüinumi &c. quarum^ JDjfferentia e/i, qua abundat [pedes,àgenere. Seu ( vt 
prima: ad rciíubíhntiam attinent omnino, nec clarnis venit Argyropiius) Differentia efi i d , quo 
crefeere, aut imminui políunt, quod per fufei- fpteics exccdttgenus.Sccundz dcíinirio •• Differentia 
pere magis, & minus explicar ille: non enim al- eft, qua de plunbus, & dijfcrentibus fpecie in eo, quod 
ter altero homine magis, aut minus eft rationa- quale quH eft pradiçatnr. Tertia talis eft; Differentia 
lis: ficut nec magis eft animal. Casterse vero non eft, quod aptim nattm eft diuidere ea ,qux fab generzjt 
remeffentialiter ab alia dirimunt; fed diuerfani, funt. Quarta fie: Differentia eft, qua dtfferunt à / o 
feu difparem faciunt dumtaxat, itemque aug- fmgttU. Quinta -den iquc : Dtffereptiaa eft,quavnet 
mento, atque decrimento obnoxia funt. J^uinto fpecies ab alia Jeparatur, cum fit ipftus natura, & fpe-
tandem differentiam diuidit potius in duo ciuf- cicipars, qnam didf, tradidiffe PhilofophoscAfrt-
detn muñera, quam membra . £ a m enim parti- ftius pertraftantcs ea, qu£ ad Differentiam pertinent, 
tur in diuiíiuã generisj & conftitutiuam fpeciei: j^xc de tcxtu, ex quibus multa, quç facilia qüi.» 
Diüiíiua; fintivt rationale ,&irrationale, q use dem, atque omnibus obuia funt, omirtensj q u ç 
animaldiffecantreametque fimul funt Hominisi feitu digna fucfiritdu£ntaxar,fequentibus expla-
atquc Bella* altero muñere conflitutius .diffe- nàbo diíTertationíbus. 
rennaj. 
I I . Ex tot diuifionibus primam cenfeo prae-
cipuam, quippe in quam caeterae rcciduntferè 
omnes, Communem differentiam dicimus,non 
quia aâu communis vtrique diferepanti fit ex-
tremo , id enim eft impoíibile . Bquidem fedens 
non à fedentcj fed ab ftantcvcl cúrrente diílidet 
per íeffionemíat communis propterca vocatur, 
quoniam eft accidens extremorumalterutri v i -
D I S S E R T A T I O X X I I I . ' 
2e&è nè Porphyrius Differentiam fecundo intentiona-
liter fumptam definierit ? 
§. i . T ) Ationemdubitandi exiftat fecunds 
X V DifferentiíE defin.tio, quam íub his 
Serbis traendir Porphyríus ( vt ia Synopii dedi-
ciíím competeré potens. £ft latiílimus hic,fimul nius.) J>uod pradicatur deplnribus differentibus fpecie 
que imperfediflimus differendi modusrquippo 
quofvt ait Porphyriusj alterum ab altero differ-
re dicitur quocumque modo, vel à fe ipfo, vel ab alio: 
differt enim Socrates â Platone alteritate, & ipfe à fe 
ipfo, & puero exifiente, & viro fa£io,8cc. Huius mo-
di alteritatem minitatur Ligurino Horatius 
flaccusCarm.lib.4. 
Jnfperata tus, cum veniet pluma fuperbia . 
E t qua nunc humeris inuolitant , deeiderint comnn 
Nunc & qui colôr e^ puniue flore prior rofa 
MutatHS,LigHrinum in faciem verterit hifpidam 
Dices: heurfuOties te fpeculo videris alterum,&c, 
I I I . Proptia vero differentia naturatn per ac-
cidentia fibi genuína , atque peculiaria difpefcit 
ab alia. Sic malus Medica, feu Citrea difcrepat à 
Làuro apud Maronem Georgic.2. natiuo dum-
taxat illius odore naturam prodente . 
Jpfa mgens arbos, faciemque fmiUima lauro. 
Et.fi mn alium latê iaffaret odorem > 
Latmts erat. 
inqualequid .Namcum aiioqni admittanturdif-
ferentiae atoms, feu Ínfima;, quasnon prsdicari 
de multis fpeciebus, fed tantum deindiuiduis 
certum fit, vt de Sationali communiter dicitur: 
mérito in controuerfiam venit , an eiufmodi 
definitio differcnri/s conueniat atomisifeu quae-
nam fuerit Porphyria mens, eas excludendi, vel 
incongrua definitione defcribendi? qua in r o 
multi multa . 
T H E O R E M A 
Varia, Doãorum placita recen feo-
§ , 2. P Rima , Ôc antiquiífima fententia eft íamblici,Simplicij, & plurium Platos 
nicorum , vr .reffert Auicenna , & B« Albertus 
Magnus lib-de pra;dicab.Traâ.s.cap.6, §.Proptcr 
hoc dicuntalij, quam poftea grauiífimi fecuti funt 
V i r i , tefte Maftio , inter quos Uluftdffimus Ca-
I V . Propijffima autem, q u x > & infcpaiabi- ietanus fuo ingenio cam fecitilluftrem,vt aiunt 
lis, & per fe, & conftitutiua , atque effentialis di- Coomplutenfcs, M - Sanchez, Toletus , & alij. 
citur, non per accidentia, fed reabsè natura rem Docet, Porphyrium ca definitione tarn fubal-
abalia íècerni tomnino, vt Rationale hominem temam, quam infimam differentiam compre-
à bellua: eo quidem rntcruallo , vt nec fummau, hendiffe. Nam illa verba de multi.. differentibus fpe-
Deipoteftasqueat difeiiminc eiufdmodi mtba- «e(inquibus eft tota difficultas) ct iam aprantur 
Lógica D.loide Efpinofa, E f á i f -
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díffercntix ínfima; > non quidcrn pofitiuè ; fed 
negatme, feu per non repugnantiam, vt hie red-
datur fenfus: DifFerentia vt fie dl, cui non repu-
gnat prxdicari de pluribus fpeciebus. Nam dif-
ferentixintimx nonrepugnat (inquiunt) quod 
pr^dicetur de multis fpeciebus, exco quod dif-
ferentia eft, aiioquin id omni differeniix repa 
rior.cap.20. Phiiopponi ibidem 14. & aliorunu 
cnam PJatonicorun) putantium , nullas efic dif. 
ferentias indinas, fed omnes efle fnbalternas.at. 
que fpecieni conftitui per aggregationem pî  
num lubalternaruni, proindeque Porphyriunu 
non dcfinijffe ínfimas, vtpote nullas. Vnde nec 
Kationaleputauit3e{ie diifcrcntiam infimam, (j. 
giurct; quod fallum eft; fed tantum ex eo quod cur nec tota antiquorum PhiJofophia; definiens 
" " • " " ' ^ enitn hominem>aiteire Animal rationale mrtak, 
V b i duplici fubalterna differentia fpeciem infi. 
mam coitituic. Nam rationale ( inquit) etiam Dijs 
conuenit, & mortale B r u t i s h cladus cap.de Com-
muniratibus: Continet enim (inquit) & Differentia 
[pedes, quamuis non omnes, qaas genui tont'tner. Ratio, 
nalc enim quamuis non expertia ratwnis, vt animt; 
Deum tamen , & Hminem , qua fmtfpecies cominei. 
Pides ex íemenria Porphytij, Rationale efle dif-
fercntiam fubalrernqni, ipíéquc perpetuo fpe-
ciem definiens, diiferenrias aggregat fubaiter-
nas. Deí in i ten im Animal per ¡ubflantiatn animt' 
tarn, fen fit iuam , fie Plantam per fubfiantiam intni, 
matam infenfniuam. Deum ( puta t thnicum, feu 
Angcliim,vt in Synopfiad cap.de fpecieadnota* 
uinius)per Animal rationale immortale. Igittir cum 
«Se fpecies ínfima non fit definienda perinfímam 
differentiamjied per congeriem fubaltcrnarum, 
ob id(inquiunt à Porphyrio infimam difFcren-
infima eú, qúod eft prçter eficntiam differentia 
& quid ipil accidéntale, Explicatur hocext r i -
plici habitudine diflPercntiai: Hac enim haber, 
quod fitdiuiiiua generis, conftitutiu.a fpeciei,& 
diftindiua eííentis ab alia fpecie. Vnde Diffe-
reatise, vt tali tarn extrinfecumeft genus, quod 
diuidjt 1 quam fpecics,quam conftituit: vtrum* 
que enim eft prater cflentiam Diffcrentix ,de 
cuius intriníeca ratione foltmieft prxdicari in_> 
quale quid, feu per mod urn effentiar quaaficantis, 
quin attendatur quodnam fubicâum diuid.it, 
nec quodnam conftituat, Confiiderandum eft 
igitur DifFerentiam quamlibet in rationeprae-
dicabilis dc mulns, non habere alia multa , nec 
alia inferiora, niíi ipfamer,qus habet fpecies per 
talem differentiam conftituta:vnde de fe nec di* 
cit praedíçaride piuribus fpecie, nec de pluribus 
numero difFcrenribus; fed ad id determinatur 
rationefubiccli, quod conftituit .Si enim quid-
ditas quam conftituit habet fub fe muitas fpe- tiam non fuiíTe definitamjquia non eft in rebus, 
cies, dc eifdem prsdicabitur differentia: Sin ve- de quo in fequenti diflcrtatione plenè difputa-
ro tantum habeat indiuidua,non niíi de differen- b imus. Hanc tamen folutionem Albertns Ma. 
tibas numero prsdicabitur differentia: Et tunc gnus multum deddendam ait vbi fupra. 
iepugnabit quidem Differentia; praidicari d o §• 5 . Tertia fentenna, quam et iam, vt anti-
multis fpeciebus, npn ratione fuij fed r a t i o n o quam recitat Auiccnna , affcrtque. Albertus 
fpeciei vltimse, quam conftituit. Quod quideiriL 
accideataliter contigit Differentia, q u s de fe ii-
cur modificatiit vltim 3,potuit íubalfernam mo-
dificare, Porrò Porphyrias adhuc infimam d i f 
Magnus docet, ea verba differentibus fpecie, noru 
fíe intelligenda effe , quod inferiora de quibos 
differentia praedicatur, differam fpeciíicè inter 
fe , feu quod fint inultie fpecies, fed quod illaj 
ferentiam deferipfit, íi eius verba inteiligantur, fpecificè diíFcrant abalijs alterius fpecieiv v.g 
ip i l nega.tjuè competeré, qu3tenus(vt dixit)noa Rationale prasdicatur de Socrate,ôc Platonejqui 
ratione fui repugnar i l l i prjedicari de multis fpe- ratione talis differentia á Bucephalo , & Alafto-
ciebus 5 fed ratione fubieüi fpecifici, in quo re- re fpecificè difcriminantur. llationcm cxhibet 
peritur. M.Araujo: Quia prsdicari de pluribus differen-
§ • 3 . Quod autem res i fa per non repugnan- tibus fpecie fumendum eft proeffeftu quodanu 
tiatn definiri pofl í t , ac debeat, patct primo in_j formali , qui eft faceré differre fpecie vnuma'b 
á e ñ n ' m o n e A i i ñ o t . J^Hantum eft diuifibile in ea, alio,& fic hoc etiam infimse differentiaj congruit 
qua injitnt,&c. j.Meraph.quie licet poíitiuè con- q u ^ indiuidua fu® fpeciei facit ab alijs fpecificè 
ueniat alijs ; Coelo tamen Empyreo non nifi ne- differre. Hanc cxpofitionem vocauit Auicenna 
gatiuè,& per non repugnantiam competeré po- extortam, & Mag.Smchezfukilitatemnimisgroffm-
teft . Coelo enim licet repugnet diuidi ra t iono §• 6j Quarta fententia eft Magni Alberti, & 
formar quam habet incorruptibilem, tamen eo Arabum Philofophorum, Aukennas, Alphara-
quod corporeum, &; quantum eft.diuifibileeft, bij , Auerrois, & c . doccntium, Porphyrium ca_. 
patet item in ipfa quantitate,cui non repugnan- defcriptione omnem differentiam explieuiflo, 
ter(inquit Caietanus) conuenit diuidi in ¡nfini- quse fit vera-Differentia; ínfimas autem/eu ato-
turn, quod tamen non poteft abfolutè verifica- mas non eíTc veré, & propriè differentias, vnde 
r i de omniqu&nto > vt patet in quantis phyfícis, non m:rum,fi ipfasnon memoraucrit. Ratioeo-
fed verificatur de omnibus, cum ifta fpecifica- rum : Quia differentia tria habet, feilicet quod 
tione, in eo quod quantum'- quantitas enim huma- fit fitpplex diuiíiua, & per hoc eft differentia; & 
ñdnon eft diuiíibilis in infinitum, quia íi in me- quod eft iitiipliciter conftitutiua, & hoc habet 
dioMècaretur, ftatimdefineret efle humana ; fed 
quantitas humana in quantum quantitas eftdi-
uifibihs in inf in i tum. Hanc opinionem impro-
bát Mágnus Alber tus ,contcmpí i t Hurtadus, 
crrorem vocauit Mag. Sanchez, ridiculam JM. 
O ñ a , cortímuníterque reijeitur à Neòtericis. 
§. 4. Secunda opinio eítThotniftij 2. Pofle-
ab eo quod eft diuifiua: haber, & tertio quod eft 
ad certam fpeciem determinatiua: & hoc no"-* 
habet ex hoc,quod eft diuifiua,nec ex hocquod 
eft conftitutiua j fed hoe habet ex hoc quod eft 
certa rei fpecialis n a t u r a l forma propria effen-
tiaiis. Quod autem ex hoc, quod eft diuifiua-j» 
habeat quod fit differentia,probatur,ex e o q ^ 
diui-
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diuiiio ícpjr í ir io cít;S'cparatio autê cauía e ñ dit- ualcr particuííe Et iam, & hoc modo intclkãam 
tcrentia ícparatorü.Et quod ex hoCjquod diui- mentem Caietani ai t ,pluninum, fufa ti li taris ha-
{jUa,fitcõítitutiua ex hoc probatur,quodjdiuiíio here. 
ex hoc,quod íeparat, íeparara contrahit,& coar- §. 10. Oãaug opinio tenet, prsdidam defini* 
flat ab ambitu generis diuiii)& hoc eft cõítituere tionem fub difiundione eflè accipiendam, lie ; 
fub gere- Hoc autcm quod eft appropiare,& de- DiiFerentia eft, qua: de pluribus differentibus 
terminare, à neutro habet;íed a fcquatenus hsec ípecie , vei numero, &c . qui definiendi modus 
natura in alijs non inuenitur,àc proinde differê- per di í iunâionem frequens eft apud Arift. qui 
tia infima habet aliquid raixtum, ab extrinceco enunciationem per affirmationetn, vel negatio-
accidentaliter proueniens,quod eft eñe infimam, netn,& accidens per adeffe,vel abeírc,definit. Sic 
íeu vitimo determinatiuam :quia dc ra t iono anonimi quidam apud Valeram hic 
differentix» vt íic, folum eft diuiderc, & confti- §. 11. Nona fententia eft Hurtadi afferentis, 
tuere, non vero determinare, feu appropiare. in ea definitionc turpiter, vt fepius errafle Por-
Hsc Albcrtus loco citato, poftquatu refelliflct phyrium, quia tradit definitioncm differenrice 
quatuor folutiones, quas errores appcllauit. fubalrernie, omittens differentiam infimamjcui 
§. 7- Quinta opinio eft Burlai hoc loco afie- Porphyriana defínitio repugnai-' arque non defi» 
remis , Porphyrium eodem more fe geffiffe hoc niffe Differentiam vt fie, vel quia ( v t placer S. 
capite,ac in définienda ípecie fupra. Nam iicut Thorns ) vitimas rerum differentias ignorauit 
in cap.de fpecie quasdans data eft definitio , q u x (quod fubdifficile videtur) vel quia cas non pu-
foli fpeciei infimx conuenit, vt fpecies cjlqua pre- tauit effe differentias [ Nec ferre poíTum ( inqui t 
dicatur de plmibus diffenmibus numero in quid. htqnQ i l k ) Caietanum ,&Sotum tarn efie foliei tos de 
infuper alia: tiaditse funt definitiones > qus infi- authoritate Porphyrij hominis quidem blafphe-
mis, & fubalternisj^que conueniunt, vtjpechs m i ,&apoftata, qui nocluse more veritatis lu-
qiw fttbefigeneri. Species efl de qua gems prçdicatur, minecajcutiuit. AiTerunt ergo, earn definxtio-
circ.lta fimiliter hic differentiam tantum íubal- nem conueniredifferentiíe vltimç per non repu-
tcrnam illa defcriptioiie definijfle : Ínfimas vero gnantiam; Sed mala: caufe peius pairocinium-l Ha-
fitnul cum fubaltcrnis voluifíc per cuterasdefi- ¿lenus Hurtadus Difput.e.íed.i.s.ij. ' 
nitiones explicare, vt Differentia eft. .^ua fpeciei §.12. Decima fententia eft Thomiftaruoi-f 
juperat%ems. Differentia eft . Jgwfeparat ea , q m communis, & Scoti afterentium, dari quidenru» 
fubgenere continentur, & c . differentias ínfimas, eas tamen nobis omnino 
§.8. Sexta opinio eft M . FlandreníIs.aíTerit, ignotas; quare Porphyrium notas dumraxatde-
Differentiam Yt fie effe analogum quid refpe<ftu finiuiíTe dicunt, nerape fubalternas , qu* folae 
fubalterns>& atomsB.Definitionem autem Ana- communiter deíeruiunt demonífrationibus, 8c 
logi folnm deberé fecundum fe totam conueni- definitionibus, quin vnquam fuerit fuae inten-
te principaliori analogato,& fecundum fui par- tionis, ea deferiptione fimul atomas,,differentias 
tem minus principal! analogato . Excmplura-» compleái * quam fententiam tenetf, approbat-
exhibet è D-Thoma in 4.dift.i.qusft.i.art.i.Qui que Caietanus, quamuis alias duas fupra expli-
definiens Sacramentum,proutanaíogicè didum cüeri t . 
d¿ Sacraaientis nouffi, & veteris legis, hanc tra-
didit definitioncm: Sacramentum efl invifíbUis gra~ T H E O R E M A I I . 
tía viftbilis foma,pt,ipfius imagine gcr<it,& caufaexi-
flat. Q ¡2 definitio plane quoad vtrumque,fcili- Humái cenfura refetlitur, Sanftor/m Patrum tejíi-' 
cet quoad figniv&caufíe rationem folum in Sa- montjs Porphyrij authoritas illttfiratur^ 
cramentis Nouse Legis faluatur: In Sacramentis Caietanus defenditur. 
autem Veteris Legis precisé quoad rationeto-j 
íigni reperitur. H^ud feeus Definitio differentix §. 1 j . / " ^ V M uoua Hurtadi fententia Caie-
quoad praedicari de pluribus differentibus fpecie V - i fanicam perftringat acerbè,vtram-
in fola differentia íubalterna, vt in principali quehoc theóremateejraminabo. Legift i , hunc 
analogato 5 quoad pradicari autem de pluribus Scriptorem in viros dódiílíroos, Caietanum v i -
in quale quid, in differentia atoma faluatur.Pri* cleUcet,atque Sotum ob explicationem Pocphy-
moMetaphyíicE.qu.i.art.S. rij ftomachari:Legi(l:i erroris,& ignorantiae Por-
§.9. Séptima fententia eft M.Ioannis á S.Tho- phyriú infimulare;Sed vero qui fidei eaftra tranf-
nía docentis;aduertendum effe quod Porhyrius fuga deferuit, non ideo in rebus mere philofo-
non dixit, differentiam effe» qum pradicatur de plu- phicis potuit illicò turpiter erraffe. Errauit ille 
ribus differentibus fpeciei fed üc .de pluribus, <&• diffe fateor» quia Apoftata,errauit, quia blafphemus; 
rmibiis fpecie.Vbi expendit,particulam £í ,quam quia inftar Noíluíe veritatis lumine cajeutiuir. 
daia opera arbitratur additam, vt notetur,quod Hinc tanien inferte.'Ergo in définienda differen-
differentia fit prsedicabilis de pluribus, & prsete- tia errauit: mala eft coníequentia, & qualis qua-
rea etiam de differentibus fpecie. Et fíc{inquit) lis difficultatiseffugium haudhoneftum. Caete-
illa particula de pluribus, omnes differentias tam rum Hurtadi argumenta roukominus perfua-
atonías, quam fubalternas inclufir. In illa vero dén t , Porphyrium erraffe, quia infirma, vulga-
additione,&/pme rf/^crc»íí¿»í,indicauit fubalter- ria , & à Thomiftis, antequam ille fuam pfom-
nas; qu^íi diceret: Differentia eft, q ux de pluri- liffei cenfuram, iam pridem foluta , eneruata-t, 
bus prsdicatur in Iguale, etiam íi illa plura fint protrita, vt infrâ exibebo. Caietanus autem (vc 
fpecie differentia,equideni ita particula ^í,a;qui- vitum decet modeflum , ac fidum huius Phiío-
Logica D.Iom.de Efpinofa. " J?f * fophi 
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íophi interpretem ) Porphyrium benignoexpíi- tione. Vbi ditfitcultateai cuaimuaem propofuit 
1euitgloííemaie>ve«cranUaíiique antique fapicn- his verbis: Conciwiwir enim de mcr/ftiate, quod éffe. 
ú x canitiem ¡iu/piciens , primos Philofophi» nntiAquMamnonprMicatM tic plunbus f p e ü e d f e . 
>la|;ifirf>sinterpretarinialuifjeorum doOrinam ventibus. Sctturemm>& notumefiomni PbUofopbo, 
&qÚL , b a m q u e c o n í ü l e m * q u a m mul to íc do- qurt definitio debet conucnñeomni* &Jol i , Bigbfmf. 
£kkiX£S tumidç contetnnere; íequut us quidetn ferentia defimtur p e r pradicaride p i u r í a s d.ffnmibus 
fapien.tiíEaK>s,immo & fanüiííimos Catholicac fpecie, hoc debet e m i d i f f e r e » m tonuenire, ü r j o l i ^ 
ñ d s i Patres , & Dolores, -qui Porphyrium non /nagis propria eft d ff^renua , & ideo lediculojja efi ¡j^ 
miódcfpexcxum pro apoftafía<qu| nihil ad rem folutio. Propter quod dicunt alij , & c . Pergir,<$t toto 
Dialedicam ) fed potius pro eximia eius erudi- capite reâi tudniem prsdiclae dcfínitioms ofteti-
tione iatis obferuarufit, atque de eius authorita- dere conatur. 
tefoliciri , prcEÍentem ctiam Differendaí deferi- % . n . Sanc>us Thomas D o £ o r A ngdicus ! 
ptionem íiiis fcriptis coniprobaxunti.aftruxe- i n fumma Logic»Anftotcap .4 .pr»diâamddi . 
j u m , lecenfebononnullos* nitionem íivícspit,ac fuicipit, camque explana-
se ¡4, Sanâus Auguflinus Logicorum apex, turns, n-ffcmiva ( i nqu i t ) vt hicfmitur,duplith 
<& gloria to in . ! . lib»Categor-Ariftot.ha:cfcnbit* ter deftribitur, fntnofw. ¿affcrentiaefi, qua pv diet-
Differentia vero eftquee fecundum multa, & differs»» tur de pluribus d i f f t r e n t i b f í S f p H i e m e o quod quale, 
fia non quklem fit, fed qunte fit fpecie ft&dkatun v t eft Sccu n d o fie ; Differentia eft qua fpecies abundat à | { -
mimaipifjiuum, volatile,aquatile, & C . Species autem itere . videndum autem primam deforiptionem, \ 
*(t •> quam quídam , cír formam vacant ,m& fecundum fciendutn tft, & c . Quodi i haec ex. crepetò produ-
multa differentia quid fit numerapr&dhatttr , atque t o - ¿Ja fint Samfti Dodoris opufcul0 48. illuftriori 
piofcitur, <vt eft H a m o . Deinde paucis interie^isi &. indabius eitat locus Analyticorum poflcrior 
$ed f t genus ml lum eft, quod nonhabeat differentiam» z.le&.i 3. q inferius pro noflra conclufionti 
ftcnecdtflerentiam inteliigeredtbemus ,qu« fpecies non refero par.49« Adde¡,qucd turn in Philofophicis, 
habebit: v t nigrum, & album non habent d i f f ' r e m m m turn in re Theologaa perpetuo definitionenu 
fropterea/juiod ex fe fpecies mn cmittumiqii* tnim alia hominís non íiifi, vt â Porphyrio traditaoi per j 
Jfpecies j n u m i r i p o t e f t a l é i t H x c ñ \ c . diíícrentias Sationalis,Sí Nortalis vfurpat.Etquod ! 
§ , 15, Sandus loannes Damaicenus lib.Dia- plus eft in quarto diftinft.44.qusefl.2.art.i.ad u i 
ieâicíE,feu Logicacap.$.<7je»«íf/?.{inquit)^«od Cum fíbiobijeeretur,poft reíurreâionemBca- I 
4? fturibus fpeciediffenntibus inquidefl ,pr£dicatur . í o rua i ,hominem non fore impaflibilenuQuia 1 
P u t U t m amem idem fifi, quod dki ,ac nuncupari :fpe- efle mortale eft differentia definitionis hotwinis* I 
tiet eft, qua de pluribus jiumero differentibus in quid eft JRefpondit, non q uideiB negans aflumptuecu» ! 
prtfditatur, Zyiffeumiatft» quade pluribusffeck diffe- q u o facilius dilueret argumeniumifed expücat) | 
nntibusin qudsqmdeftpmiicMHr tatquein átfimtio* q n o pafío mortale fit homínis eílentialisdífic* ¡ 
v ^ v t p é f i ^ / d i s A c c i p i t o r . B t «tía'i» Óp«fc.prin)« r e n m . igitur cum ex menteS. Thotnae dtfe-
íníiitut.ciip^y» £)e Genere, tír Specie morem Por- rentia rationalis vlterius contrahenda íit perdif* 
f kpi ' í in hominedefiniendo íeruar per difForen- ferenriam mortalis ac¿ fpeciem hominis, qusli'' 
fías íubalrernas rafiooale, & morta!e(prcc:íista- bet íarum eil prardícabilis de multis difíereoti' 
menGeritiliffiran Deomm nugis) Animal ( i n - bus Specie , q use e(t liquidiffima Porphyrii dor 
quit) Genus eft dm><qu(idratione wtitur, & eius, quod cir iaa. Vide fis qusft.de verit.art. 12.iteni in 
mmtit i tr . Rationis autem partrceps in martaletn bomi- diíl'J(?..qua»fl.i,art.4.& difl:.,j2.íjUaíft.I. art.j.ad 
« e m i & m r M T $ a U m Jngelumi quvruw fariiceps raiio~ 5. Quodlibeto 1 i.art.6. 
mhgemseftdm quodmmortale iwonale autm , & §.19» Saadus Ifidorus Hifpalenfís libro 1 
immortalc fpems f m t £ i u s , <qmâ rationc "jJtur , It.a»» .-32.fliroo!ogias de ifogegis Porphyrij cap. 26. vW 
iik rem, Diate&jcam ex infíiiuto ver fans. íic inqui t : tofi Philofopbia definitwnesjn quibusgene' 
§ . ig. S.6oeihiu« 3euefjnus CoiiJmeritarJn íraiiter .omiia ¿ontinentnr 4 nunc Ifagegas Potpbffl 
Porphyrium Vib.̂ -hoc cap itc;: Differentia vero i a - txpcÃiamus. Et infra Porphyrij veftigis.infifteDft 
lit eft, 'qua fubfiartiam demonftret. Interrogantt igitur eiuique docirmamde homine duplici diifereB* 
qnalis vrnquftque res fit) ft vchmus r e d d e r e ftSftantiie t ia fu^ñJterna definiendo amplexus, atque Tul' 
quatitatem > different iam pmdieamus, quae differentia l i o , & Aíifíiotele cam comprobans, ait: fic ferfe-
2ijtnqu4m de imtum fpecie pmdkatur, z>t mwtale* £fa eftomm ex parte definith ad hominem declaré 
«vel mhnaieifed de plmbus » J^uod igitur de piuribus dum , cuius difeiptiw<e deftnimmm plenam exift®^ 
fpe{iebns inter fe different ibas pmdkatur ad cam inter- runt Ariftoteles, s& Tuílius ex genere, & diffwty 
fegatiwmiqM quale fit id , de quo quaritur, intenogat* xonfiftere , Genus, vt animal, differentia > vt ratioM' 1 
44 eft díffatmia, mius talem pofuit definiMnem; diffe- le, mortale i H i s enimdnobus difert homo à tttetto j 
fefit/4 fft , quoã de plunbus fpecie differentibus in eo, C u m e n m dieitur rationale, difeernitur ab inattoM' 
djued qutde quid fit pt&dwtun De quo abunde late - biiíbus, <& bmtis, qu<g mn habent rationem: Cum ^it' 
^«Si íotá) djfferit capite* tale, difeernitur ab Angelis, qui nefeiunt mortem. 
§,17» S-Ajbertus Magnus adeodiligens.at- § . 2 0 . Sandus Rupertus Abbas in illo Sa" 
foiicirns £& in •vèrifícaíjda Porphyrij defi- cro, ac plane diuino opere -de ©peribus Spi"10?. 
Jiíík>»e „ v t libj-ode Pradicabilkate Traa.5. to- Sanâi non dedignatur authoritatem Porphy"' 
í t im capíit fextum in recentendís, refutandifque in medium profme docet ¡ib.7. cap. 1 > Sacral 
citífdem éxpofitionibus infumat: cuius lemmaLí Seripturam ordine pradicamentali ín-pri"?^ 
efl í De ãtéUamnibuscontradefinitionem differenPte, «Geocíeos capiteexcurri ífe. Multomelius(iv>qait) 
& c r w i b w m a l ê f o t i i e n m m i & de vera o m m m f d u - multo r e ã i w feemtiim h a m firipwem digniffi»"® 
gene 
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ñera, etc fpeeies, fiue differentia orciinantur, cjuam or-
dmauerit Porphyrins) 1 u' cum fubdiuidendo vfque ad 
(onfluutionem animalis deueniffet, continuo animal per 
dtffsrentias rationalts, itemque tnortalis , & immortalis 
fubdiuifit. Bfcautem Sacratijflima feries le&misfic 
di!4idit ,&c. p iucifque interciíis. Dcmae, Facia' 
ms itujuit Deus bominem ad imaginem > & ftmúhuài-
ntm nofl/ami/lla eji dtuifio animal's,tjua illud Porphy-
rius diuidid terreni quippe animalis aliad eft rationale, 
aliad irrationale, iuxtaveritatem , f u efficicntiam po-
tmifftmam huius diftionis Dei : Rationalitas quippe 
homims in eo eft, quod a i t . Faciamus bemmttn ad 
maginem noftram . Cxtcrum fub diuifiomm rationaUs 
ijut illad in moríale , &• mmortale dinidit fcriptura 
ifta non tradidit. Vides ledor, quam at tenrè, 
quam cicumfpeftè de hoc Philofopho loqua-
turbandus Abbas,equidem cum ilium cum 
Moyfc Propheta Diuioo eonferret in re pure 
Philofophica , non il l i apoflafiam cxprobrauit, 
non blafphcmiam, non caecitatem ; ied ranrum 
dicit, Moyfem nil tale tradidiiTe, & Moyfem 
multo melius, reâiufque diftcrcntias ordinaife , 
itaquidem modeftè, vt liceat inferre : ergo , 5c 
Porphyrius bene, reseque eas digeil i t , fi Mov-
ies melius, ac re&ius • 
§. 21. Taceo Ambrofium , & alios, quia_» 
praedi&i fatis ,fuperqueabundant, imnoo, & 
Hurradointolerabiles erunt, quippè tarn folia-
ti funr de authoritafe hominis apoftats, habent 
igitur Caietanus. & Sotus duces prorfus incul-
pabilcs,quos tuto fequantur. H x c pro i lhs. 
Aftpro ipfomet Porphyrio , quern Hurradus 
air in deftmenda differentia turpiter crrafle: fuf-
ficiat Sandus Auguftinus, qui cum Philofopho-
rum d o ã f f i n ã appdlauit, quo quidem elogio nil 
maius: actipe libro 19. de Ciuitate Dei cap. 22. 
Poflremo (inquit) ipfe tfí Dens, qucm de&tflimus pbi-
lojopborunt' quamuis Chriflianorum acérrimas ini</A-
(us Deum magnum Pciiphyrius confitetur. Coh«erent 
crgooptimc (veiex Auguftino) hominem effc 
apoftatam , Ghriftianumque hoftem , & fimul 
effe docliílímum Philofophorum : Ca;terum in 
definitione Porphyrij quifpiam vel leuiter Ló-
gica inftrudusaduertere poterit.eam non con-
uenite differentijs inf imis , ncc ad hoc iudican-
dutn magno opus e(t Ph lofopho : Igitur in re 
Icui, qualis eñ deñnitio Logicalis, non potuit 
illctarn turpiter errare. Porro Hurtadus a i t , 
Porphyrium efle erronem , ac Logicaflrum ; 
Auguftinus verò è contra affirmat, cum eflej 
Philofophorum de&iilimum 5 bardus quidem, 
blennufquc erit le i tor , qui nefciar,Hurtado an 
AuguUino potius credat. 
d%menta Tbomifiarum iam pridem à Tbomiflisfo-
luta Hurtadus obijcit Caietano . 
S-22. il Gedum . & vidcamus argumenta^. , 
X X quibus Hurtadus fententiam Caie-
tani §. 2. propofitatn impugoat . Obijcit ilie 
primo. Quia homo poffet definiri per animal 
irrationale, quia il l i fecundum rationcm com-
n>ünem animalis non repugnat irrarionalitas, 
licctilli repugnet fecundum quod eft homo. 
i>tcun<lo,quia p r o p n u m , & accidens poffent 
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definiri per pr^dicabile in quid., obeamdem ra-
tionem . Tertio á p r io r i ; quia vni rei non pof-
funtconueniredusrationesoppoíitac contradi* 
doriè,al teia fecundum rationem communem, 
altera fecundum rationem particularcm,; vt ho-
mini non poteít conuenire irrationalitas ratio-
neanunaiis. Quarto, quia definitio debet expli-
care naturam rei , & quidditatem fpeçificè vt 
talem, quod ilia definitione non príeftatur.His 
rarionibus probar ille patrociniuiJi Caietani 
peiuseííe errore Porphyrij. Sed vero argumen-
ta funt Thomiftarum communia , & qu* incul-
carant i l l i , iam pridem ante Hurtadum , qui 
q uidem è fua penu nihil noui roborjs, aut diffi-
cultatis vetuftis argumenris adiecit. Proponun-
tur â M . Mafifo diíput.de differentia ícttione i« 
quaft.r. qui vigintiduobus annis ante Hurta-
dum fuafcriptaprajlomandauerat. Item á M . 
Sanchez, qui quatuordecim annis ipfum pra-
ceíl i t . M . O ñ a , & a l i j s , quje tamenita facile 
foluunt Caietanjci,vt M.Arauxoca mérito con-
tempferit, aiens non efie ad rem, nec ad intelle-
0 t j m , & explicationem Caietani, Subijciam 
argumenrum, in quo ille omnes Hurtadi difti-
culfates ad fummam redegit. 
§• 23. Definitio praídicla non conacnit diffe-
rentia atoiiiaí,quin potius repugnat i l l i ; Ergo 
noa eftexacta (,Ecceratio Huttadi quafuadetur 
Porphytium erraílc) Nam Definitio debet ex-
plicare vl t imum gradurn pcfitiuè conuenica-
tem definito : fed illa tantuinexplicai i d , quod 
conuenit per non repugnantiam; ergo (JBccç 
quartum Hurtadi argutnentum , quo probat 
peius c(ie Caietani patroiimum ) maior patet, 
quia aliás etiam h uc eííet bona definitio Leonis; 
Leo eft animal rationale, eo quod rationale 
non repugnar Leoni in ratione animahs; ergo 
(üece primum, & fecundum Hurtadi argutnen-
tum) con firm. 2. quia inferius non debet adde-
re aliquid, ratione cuius repugnet ratio eflea-
tialiter fuperjor; Sed differentia atoma addic ta-
le aliquid ad praedicari de pluribus differentibus 
ipecie: ergo non elt ratio fuperior diffcrentis , 
vt fic (Ecce tertia eiufdem ratio à priori exeirv* 
plo tantum variato) His tandem rcbuitiflimis, 
& (fi Deo placct)infijperabil)bus diificultatjbusj, 
ita intrepidè occurtit pradittus JVJagifter. Re-
fpandetttr ad argumentum cum fuis tanfirmationibus , 
quod nihil probant contra prttdiSam definitionem in 
fenfu à nobis explicatam . HseC ille Mctapb- lib.j» 
quaeft.^.art.s. Et mehercle bene. Nam Çaieta-
nici eum grano falis definitionem per non repu* 
gnantiam dicunt effe intelligendam; ftatuunc 
enim nonnullas conditiones neceffarias , vt 
poilitres per non repugnantiam ritè definiri , 
§•24. Eft pr ima. 'Quod definjtum oon fit 
mere abfolutum,fed aliquo modo refpeiliuuni, 
vt potentia ad a^us ,caufa ad t f t eâus , &;c. 
tera, quod in adibus , vel effcdibus íit lati tudo 
iuxta magis,& minus, vt fic dciinitip tradi poi-
fitper perfediflimum , Tertia>Q^od definitio 
nondeturper adum imperfediorcm . J l h a m , 
& praecipua conditio, quod i d , quod redupli-
cetur in ratione,cuinon repugnat definitio, iiç 
ipfum definitum fecundum iuam fpeciem, & 
non 
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non íecnndüm ratíonem genericam , vel íupc-
riorcm . ¿Quinta: Quod alicui contento fub de-
finito ,conaeniat pofitiuè talis ratio . 
§.25 . Prçterea valde notari iubcnt, cíícn-
tiam poíitiuam differentia v t fie coofiftere in 
pr&dicabilitate de pluribus in quale quid, hoc tamen, 
quodhae^c ptíEdicabilitas inueniatur in fubicdo 
habente plures fpecies, vel habente tantum in-
diuidureffe per accidens, ita vt diuiiio differen-
tiae in fubalternam, & infimam, diuifio fit acci-
dentis in fubie£ta , qualis eft albi in niuem , & 
Cygniim. Vnde Aduerfarios hallucinari dicunt, 
cxiftiman-ies diffcrcntiam infimam in definitio-
ne Porphyrij folum explicari per rationem iu-
perioretn, feu genericam, non enitn diftinguun-
tur effentialiter, íeu fpecifícè differentia Tubal" 
terna, & ínfima , ita vt in aliquo genere fupe-
riore conueniant : Sed folum diftinguuntur 
raaterialiter, & ratione fubiefti, in quo inucni* 
tur prazdicabilitas in quale quid , quae quidem 
cftipfa pofitiua effentia differentia; ( vt diftom 
eft) & cui acciduntduo a&us, alter altero perfe-
â i o r : nam in ratione faciendi differre perfedior 
aâusexift imatur, qui plus, ideft ipecie facit dif-
ferre, quamqui folutn numero djffcrre facit, 
quod eft minus differre. Quoties auteni po-
tentía quaepiam habens a¿fum perfediorem, & 
imperfeâ iorem, definitur ( vt quidem debet) 
per vl t imum, & perfeâ:iorem,quein hab.re po-
teft: eo ipfo manet definita in ordine ad imper-
fefliorem. Exemplo res liquet fatiscommuni. 
iDefiniatur potehtia iaculatoria ( quç vtpotè ta-
lis per ordineoa ad fuos adus neceflario deicri-
benda tíft) numeren tur omnes paflus, ad quos 
extendi póteít perfeétiffime virtus motíua , & 
íint v.g. Centum. Tunc lie ilia poteric defcribi; 
Eft facithas iaciendi corpus ( v. g. lapidem ) ad cea, 
tuwpajfus pertingens. JEcce adus ille perfecliHi-
mus pêrtingendi ad centum paffus poíitiuè con-
uenict perfediffimK'potentia, non vero poten-
ti'á debiii, ;$ç imbecilli, nifi tantum per non re-
pugnàtiíiãííutiam lile a¿lus ita validus non re-
pugnai taüpotenria; ratione fuse fpeciei; fed ra-
tione imbêcHíitatis, & debilita t is . Cum ¡gitur 
hoc vniuerfale nempè differentia potentia q u í -
dam fit prsdicabilitatis refpiciens aólum perfe-
¿tiílimum-pffdicafionis de inferionbus, quje 
faciat differre ipecie; & etiam impcrfeéiioreai-* 
prxdicationis deiis,qua3 folo nnmerofaciat dif-
feire: ergo eo ipfo, qupd definiatur per prsedica-
rí ílépluribus differéntibuá ípêciè ; fufficieflter 
cxplicatür, pofle etiam p'ríedí'cári de multis dif-
fetentibvis numero. Confequentia pàtet .Kam 
ideo quv definiret potentianá iaculatiuam per 
vltimuinVôc perfcàifíímum, qnod poteft, quod 
cft pofle lájfjidemad centum .paffus iadare, íatis 
etiam explícareti^offe extendi vfque ad viginti; 
Quia quod pbièfoÇtfcXytúí quod eft plus > pote-
nt fane viginti , q^tid fninUs eft: ergo fimiliter 
expliéata- poten tia ̂ e r aid um peifeftipre m, fci 1i -
cétjjrj^dieationis dedrfferentibus (peciei má'ne-
Kít etiàmckplicata in ordine ad'iniperfe^iorem. 
I^a M/Ata'uxiolib.^' Métaph.qoacft.4, art.5. M -
Ortiziuá 'Xiâ&is. eonferent.5. §.2, num. 465. & 
íequun.M;Partatraa;,i.dub. 3 . § . 2. num. 9 . M . 
Petronius Logic» quieft. 3 . artic, apud Orti. 
ziu 111, quos vide . 
§. 26. Hinc facilediruitur Hurtadi primam 
fundamentum. Reipondcnt cuun Caictanici, 
Deiinitioni i l l i Hominis per animal matmnk 
deficere omnes conditiones ad aptè defimen-
dum rem per n õ repugnaatiam. Per quodetiam 
corruir fecundum . Tertia ratio apriori eopec-
cat, quod priedicari de multis differcntibusipe-
cie, & praedicari de multis differentibus nume-
ro fupponit, effe raciones. Sí diffetemiascon^ 
t rsdidor iè oppofitas in prasfenti; cum non íint 
nifi a&us pcrfedus, & imperfcâus eiufdem po-
tentise relatiuse, quorum perfe&us explicatinj. 
perfedum, ficut plus cxplicat minus, & centum 
paffus explicant vigint i . Exeniplum auteni ho-
minis, cui ratione aoiniaüs non poteft eonueni-
re irrationaütas. Eodem pede claudicar, ac pri-
mum argumentum. Quarta ratio fimiliter eua-
nefcit. Nonenimdicunt Caietanici, poffeali-
quid definid tantum per illud , quod íibi DOU 
repugnar. Nam cum effentia rei fit quidpiam 
pofitiuum , non nifi per pofitiuum aptèexpii-
cabítur. Porro effentia pofitiua Differentisin-
iimse, in eo confiñit quod fit praedicabilisde 
multis in quale qu id , & h^c eft ratio illius fpc-
cifica, cui pofitiuè coauenit pradicari de mul« 
tis differentibus ipecie, quando eft in fubalter-
na, at vero dum eft in Ínfima, id fibi non re-
pugnat ex fe , fed ratione fubicii i , in quo repe-
t i tur. Eftque notandum vaide, eiufmodinotu 
repugantiam non verifica ri de Differentia infi* 
ma íecundum aliquam rationem genericattu, 
fed fe¿undum fpecificam : nan effe infiraanu 
prouenit tantum â fubie¿}o in quoeft. ítinhoc 
(inquit Ortizius) aquiuocantur qu i hunedi» 
cendi modum impugnant. 
§, 27. Haíceft tota corum docitina, <jua fa-
cile (e expediuntab argumento Hurtadi, fi foK 
tè Hurtadi dicendum eft , quod tot annisantr 
ipfum obiecerant Mafius, Sanchez, Otiã.&c-
ex Scotiftis Valera, & fua Societate Conifflbn* 
cenfes de Differentia qua»ít. a. arr.r. Fonfecai* 
Metaph.qay, fcd . i . Rubius quseft. 7. de Diff* 
num.^S. id tamen vnum, quod Porphyrius tur-
piter errauerit, id fateor nouum eft, atque Hur-
tadi propriüm. Reftant adhüe duo ícrupuli* 
Nan fi admittitur definitio per non repiignan-
tiam, etiam poterit Differentia definiri per pfs* 
dicari de pluribus differentibus numero ; hoc 
enitn'non rcpugnat Differcnti® vt ta l i , f^vt 
fubalterna;. Negant anrecedens ; quia praedica-
r i de multis folo numero differentibus eftiff1" 
perfeclior a¿his eiuimodi potentiacquse per pcf" 
fediflimum definiri debet, vt tertià conditione 
prssffribirnr. • • 
§. 28. Obijcies item : Porphyrius nondefinj* 
uit csetera Praedicabilia hàc norma dcfiofe^l 
per non repugnantiam : ergo nec Differentia^ 
Reddit difparjtatem Orrizius, aiens, aha p r ^ ' 
cabilia non refpicere plures aftus, inter quo.̂ M 
latitudo penes magis, & minus. Nam GeriuS'O' 
lum refpicit pluta diftinda fpecie,& Speéi^p'l11' 
ra diftinfta numero, &c . Aft fi aliquod pra:dica' 
bile reípiciat piures aélua insquales in 
* r * ¿lio-
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¿lione, vt videtur Proprium refpicere, non con-
tradico (inquitil ie) quòdc t i a in poílit defini-
x¡ modo d i & o , licet de fado non ita fit defi-
pitum • 
§. 29. Haec fententia, qua l ambl id , & alio-
rum eft antiquifíima, probabilis eft, fuàque.» 
gaudet fecuritate, cenfeo tamen, iilam non mui-
turn fapere Porphyrianam mentem, fí fpe&etur 
ftyius, tenorque deñniendi caítera Prasdicabilia, 
quod & aduerterat Toletus, qui fimilem pro-
fere ceníuram . Sed quamuis ifla (inquit) fmpo~ 
babilii, tamen exiftimo , ejfe pmer mentem Porpbj' 
rq , qui vitimas differentias non definiuit, & c . quod 
quidem adhuc ex aíTcrtoribus aliqui non diffi-
tentur, vt mihi fubolet Ortizius his verbis: Sa~ 
nè qftidquid fit de mente Porphyrtj , ifie modus deji-
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ribus, de quibus praidicatur Differentia ipfatn 
conftituens: Ergo íicut verificatur de Rationa-
l i v . g . quod dum prajdieatur de Sorte, & Pla-
tone dicitur de multis diíFerentibus fpecic; ita 
ctiam de Homine; quod abfurdum cíl . 
§. 32. A d primum negant confequentiam. 
Redditque difparitatem Ortizius (à quo Monc« 
da, &c. tranferipfere) Nam alia pràdicabiiia (in-
quit) dicunt rationes in quibus infèriosra conue-
niunt inter fc, ôcideo ipfa inter í èdebcn t dfe 
diuerfa, vt poíTínt terminare rclationem vniucr-
lalis. A t hoc eft peculiare differentia}, feilicet 
faceré differre ca ipfa , in quibus jnuenitur, Sc 
confequenter relatio rationis terminatur ad ipfa 
inferiora , v t funt diftm&a per jpfam differen-
tia m , ac proinde non refpicitipfa v t inter fc 
niendi optimm ef i ,&c. propterea iilam non am- diftin¿T;a funt, fed vt diftinguuntur ab alijs, l i 
pic¿tor 
T H E O R E M A I I I . 
Secunda fententia PlatomcoYum,Tertia Ânonymi,quar' 
U Magni Alberti, & quinta Burlei examinantur. 
$. 30. OEcunda Themiftij fententia magnum 
O habet fundamentum in Ariftotele. lib. 
dc Deasonftrat. cap. 14. item I.Topicorum cap. 
7. & libro i.de partibus animal, cap.2. & máxi-
me 7. Mecaph. k ã . 12. ibique D.Thomas iilam 
ampíeâ imr , fuitantjquis omnibus Philofophis 
adeo recepta, vt nihil magis. Sed & argumen-
ta quaj contra iilam obijeiunt juniores, nihil 
vrgent, v t fequenti Differt. oftendam. Cenfeo 
igitur hac opihionc folum probari non dari dif-
ferentias Ínfimas quoad nos,ideft, nos illâs om-
nino ignorare, quamuis reuerà dentur in rebus: 
idque fatis fuiffe , vt Porphyrins folas definiret 
cet materialiter exigat diftinâionera iilam nu-
nsericam indiuiduorum. Ad fecundam negant 
fcquclam , quia licer indiuidua vnius ípeciei 
differant genere ab alijs; non tamen differunt 
genere, íicut fpecic per ipfam diffcrentiam, cum 
ipfa folum fit ratio, vtípeciedifterant. A d ter-
tium dicunt dc eifdem indiuiduis diueríimodc 
prazdicari fpec.iem , & differentiam. Nan fpe-
cies refpicit inferiora vt conueniemia in rationc 
fpecifica, eo quod dicat rotam coram quiddi* 
tatem. A t differentia refpicit illa vt diuerfa, & 
diftin&a per fe, eo quod formaliílimè dicat i i -
lam partem quidditatis, àquaprouen i t diftin. 
ã i o . 
§.33. His, & fimilibus latis appareater def-
fenditurhajc opinio à fuis aíTcrtoribus 5 omni-
n ò tamen aberrant á mente Porphyrij, qui iugi 
tenorc, ac codem filo Genus, fpeciem, ac Dif-
ferentiam defcripfit quoad diuerfitateqi inferio-
rum in iy de multis differentibus, &e* quod fi vo* 
fubalternas. Prima pars huiusnòftra; cenfuraí luiflet in defínitione Differenti» ly dtjfèrentibus 
probanda eft feqüenti Diífertat. & fecunda om- fpecie aliter deberé intelligi, ac in Defínitione 
niao confonat féntentiáí Thoinifticse, quare ni- Generis, id certè aliqua particulà, vel figno 
hilin ea falfum deprehendimus, niíi quod om- expreffiffet. Af l i t a longè abeft Porphyrius ab 
nino negat dari differentias ínfimas, de quo hoc difedmine, vt aperte fateatur Differentiam 
infra. 
%3i. Tertiam fententiam prater antiques 
apud Auicennam, & Albercum Magnum , no-
uiílimè ampleduntur M . Ottiz. M . Lerma, 
M. Parra. M . Moneda, & alij nullo aiionixi 
fundamento p rx te r id , quod indicauimus §. 5. 
quibus tria folent alicuius momenti obijeiar* 
gunienta. P r m u m . Quia Differentia hie defini 
non diftingui à Genere in prasdicari dc multis 
differentibus fpecie, i mm o in hoc ait cum ipfo i i -
lam conuenire; fed in eo quod Genus prtedica-
tur in quid; Differentia vero in quale fie ille Ga-
pit.6.de Gotnmunitatibus. Commune eft autm ( in. 
quit) Generi,& Differentia continere fpecies, &c . vbi" 
l a t è , atque diligenter exquirit, in quibus Ge-
nus, & Differentia conueniant, djffmntUe, per-
tur íicut vnum ex quinqué Prcedicabilibus: fed petuoque docet, ea miftimèdifferre, fed potius 
in definitionibus cactcromm diueriitas petita ex conuenire in eo quod inferiora differant fpecic» 
parte termini attenditur inter ipfa inferiora, & quod & Cap.fecundo fatis explicuerat,inquiens: 
non in ordine ad alia, de quibus non praedicatur Jfyare Genus de plurihs pmdicari diuidit ipfum ab 
ta!e Práedicabile: Ergo ly differentibus fpecie veri- i j s , qua de vno folo dicuntury ftcut Indiuidua , [dt 
ficari debet pro diuerfitate inter ipfa inferiora , differentibus vero fpecie] feparat ipfum abijs , qua fi-
qus Differentia refpicit. Jlterum: Hincfeque- cutfpecies pnsdicaniur, vel ficut propria: ineoautem 
temr Differentiam non folum prsedicari de mul. [quod quid fit predican ] diuidit ipfum à Differentijs. 
tis diiferentibus fpecie in quale, fed etiam de Et paulo ante: A Diferentia vero, & a b i j s , qua 
multis differentibus genere , nam ü attendenda communher funt accidentia differt Gtnits¡quoniam etfi 
non eft cfiuèríicas inferiõrem inter fe; fed ab deplunbus, & differentibus fpecie pnedicentur Diffe-
9¡i)s ; Certè non folum differunt Indiuidua, rentia, & communher accidentia; non tamen in eo 
v- g. fortes , & Plato fpecificè â Bucephalo, fed quod quid fit pradicantur; fed potius in eo quod quale. 
tf'atn genericè â planta, & Lapide. Ergo, &c . Vide his locis Boethium. Vbi eft ergo ? vel vn* 
Tenium. Species prasdicatur de ipíifmet inferió- dctibi apparct mens Porphyrij difcriminantis 
infe-
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Inferiora Dififercntis ab infenoribus Generis per 
id , quod inferiora Generis diíferunt inter le > 
inferiora vero Differentize diffèrunt ípecie ab 
ali^s: Ccrtè tale quid nec fomniauit i l k . Quare 
banc fententiam, VÍQUÍE Porphyrium nonfa-
piat , mérito reiecit Magnus Albertus, & ex-
tortam appellauit Auicenna. Immo, & eius Af-
jfertores fateri videntur, cam potius è fuo cere-
brOjquam ex mente Porphyrij pofle fulciri. V t 
lego apud Ortizium vnufcjuifqae finquit) 
q m malutrk (fententiam) qukquid fit de mente for- * 
pbyrij. Nan in pwfenti poffumus difputare , an pr<s-
fata definitio in aliquo fenfu congruo, & accomodato 
fofjit venificari de JDifferentia infimd , feu «toma , & 
conflat ex d i ã t s , poffe , & ideo fit quicquid fit de men* 
tePorphyrif. Quare illam vt Porphyriana? do-
âr inç hand germanam ad alios miffam facimus, 
qui Auicenna; extoríionem leniant, & SaiKhe-
z\j craflam fubtilitatem acuminent. 
§• 34. Quarta Auicennse, & 13. Alberti Ma-
gni iententia (quam etiam Commentator am-
pkxusfui t )opt imè reffellitur à Caietano. Nam 
efto quod vitima Differentia habeat aliquid im-
. mixtum , feu (vt phrail loquar Alberti) non íit 
íimpUcis virtutis, aeproinde afferat fecum ali-
quid , quod non eft Differentia: fecundum íej 
non tamen amittit ea , qua: íunt Differentia; íe-
cundumfe, íiquidem diuidit Gcnu.s,•& coníli-
tuit Speciem : igitur non ideo erat excludea-
da á Porphyrio > fed potius defmienda . 
§. 3 5« Quinta Burlíci opinio non omnino 
rei/cienda eíi,oam qua cum Xbomittica confo-
nat, vera eft,feilicet, hac D^ñnitione íoias Dik 
feremias medias fuífíe deferiptas: peccat vero in 
co quod non caufam reddi^ pro caufa . Nam id 
non fecit Porpliyrius,vt movê icruaret definien-
di fpecici j fed quia non erar opus infimis Diffe-
rentijs, quaruni nec vfus erar, ucc eft cognitio. 
. T H E O R E M S I V . 
ReliquA fententiit Yeffellwntur. 
§.36. CExta Sen ten tia M . Flandrenfis vaHdo 
O nititur exemplo , íi res benè fuccede-
rct in Differentia , prorfus enino falfum efi, v l -
lam effe in Differentia: conceptu analogiam, & 
fubalteroam Differentiam effe principalc analo-
gatum in e iufmodi analogia. Nam vel Diffe-
rentia fumitur prinio-intentionajiter ? &fíc po-
tius Ínfima erit exeíientiiD^, >tque. perfedior 
differentia. Etenim fí fpeciem coífftkuere pio-
prius eft a ñ u s Differentiae, fequitur planè, per-
feñiotem eífe differentiam, qna: perfettiús con-
fíituit: fed ínfima differentia quatenus talis per-
fe¿WIimam conftituit fpeciem: igitur co ipfo 
perfeiliffima erit differentia. Item perficere ge-
nus cif proprius etiam > atque alter adus Diffe-
rentia , quia refpeâu iUiusgerit í e , íicut forma 
refpedu materiae; atqui differentia atoma exel-
lentiús perficit genus, quippe deducir il ludad 
vitimam adualitatem in lineà efientiali: ergo 
differentia exellentior eft. Vel fumitur Diffe-
rentia à Flandrenfí fecundo-intentionaiiter ? & 
fíc aeque falfum eft etiam, illam principalius in 
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fubalternà refidere- Nam fecunda infentioprac-
dicabilitatis in quale quid cequaliter inh.'Erct rara 
fubalternas, quaminfima: natura fcxuudum^ 
effeebum formalem faciendi vtramque pra:dj<3o 
modo prxdicari depluribus ; quodautem ha:c 
plura numero, vel fpecie differantj eft quid out-
ninò cxfnnfccuin, & accidéntale) cum Diui. 
fio illa Differentia: in Subalternam, & Infimani 
í i t accidentis in íubieda, vt fuprâ d i x i , & com-
muniter fatenturquotquot negant illas, con-
ftituere duo Prxdicabiliadiftinita. 
§. ?7. Séptima Opinio M.Ioannis à S-Tho-
ma mihi videtur merum phanraíiae machina, 
tnentum. £t quamuis Ortizius dicat. Jfletno-
dus explicandt banc dvfinitionem claras, & facilis ejl, 
& contra ipj'um nihil dificultatis occunit. Tamen in-
fra ocurrent multa diftcilia, qua; ipfe non vidit, 
Nec placet quod hie Author fuam laudaritex-
poilrionem , aiens, cam multum fubtilitatii 
addere fen ten ti» Caietanic« , qua: co fenfu in* 
tellefla, nihil afperitatis, aut difficultatis prx-
fcfett. Porrò íubtilitas illa adeo tenuisA parüm 
neruofla videtur viris dodis, vtfua fe ipfa te-
nuitate difrumpat, nec video quamnan vtili-
tatem, quodue auxilium afferat Caietano ciuf' 
modi commentum quod ócante me nòtarat 
M - Parra. Dub. §. 2. i b i : fed ifle modus nullm 
ftibfidium ajfert fententiee Caietani, quia Porphjrikl 
codem tenoreverborum definit Genus, & Speiièm>&t* 
§. ?8. I n pnmisfalfum affumit, quod Pot-
phyrius data opera addiderit illam vocalem 
non enim confuluit hie Author Grjecum exeo)-
piar , nec varias ilhus verfiones. Nan etiaraii 
apud Argyropilum, & Boethium definitio Dif-
ferentia; jllis legatur verbis tradita, q u ç ipfe prtí* 
fcrt; at vero in cxemplari Graeco il ia vocuk, 
qu£E Latiné vcrtitur E t , sequiualet huicparticu-
lae A m m , & hoc fenfu tranftulir earn Pjeponm, 
cuius verfío fie habet. Differentia ed, qH& de md' 
tis , fpecie autem differentihus in quafiione, qua qudt 
fit indagam , dicetur. Item in ca vcrfione,quam 
fequitur Thomas Antonius Martortellius , In-
terprete, & Correftorç Gruchio, viro Graeca* 
nici Idiomatis peritiíTimo, fie criam lego. Dijj* 
ventia eft qua de multis, fpecie autem diffemtibus in 
qu&ftione , , quà quale quid fit hdagatur, diritur > Ali) 
aliás vertunt in <& quidem , & in ijfque. Ali) tan-
dem omninò omittunt illam, vt S.Damafcenas. 
Differentia efi^jcfuirúe plunbus fpecie dijfcrentibush 
eo quod quale qnid fit pradicatof. Ex q u 1 bus Infeo 
pr imo: Ergo in onímbusMiis veríionibusnon 
fubfiííitilla íèntentia , quandoquidem noa po-
teft confugere ad part iculam\£í, com non íit 
nifí autem. Infero fecundo; Eígo Porphyrins 
nuilam adhibuit induftriam Hatucndi cam paid-
culam , etenim tanrum myfterium in eà íatens 
non ira facilè contemnereturà tot Interpretibus 
GI-ÍCCÍE Linguae dodiflimis. Infero tertio. Ergo 
ly E t non fonat etiamfi. Siquidem eíus particula 
jequiualens m i w y c Autem non f o m t etiam ft. la-
tero quarto. Ergo ly E t non ponitur pro ctia4< 
quandoquidem inter tot vei lioncs , & partícu-
las , nulli ínterpretum venir jn mentem, traní* 
ferre eiiamfi. 
S.39. Secundo, falso diciturfolideferiptio* 
ni 
DE rR^DICABÍLíBVSLlEER ií. DI3SEKXXXIIÍ. 
ni Diffcicntix additani fuific dcindufirja ii/úin 
particulam E t qnod cuidcnícr oftendo. Non in 
codcm tcxtu iuxra verijones Boethi;, Perionii, 
Gruchijj Democharis, &c. Porphyrins dctinit 
Gcnias his verbis : Genus effe quod de ntulus E t 
aifferentibtis j'pecie in co quod quid e/i prtedicatur, v t 
animal' Similiter Specjem '.Amplius autm fie que-
que : Species eft, qum de plnribus E t differeritibus nu-
mero in co quod quid eft prxdicatur . Immo (quod ÔC 
caput eft ) Ariííotcies I . Topicorum cap. 4- ita 
Genus dcícripíit. Genus a m m eft, quod depturibus, 
'Et differentibus fpctieineo quod quid efi pnedicatur. 
Sed foiphytius , iicut nec Ariftot. definiens 
Genus, & Speciem non voluit per illud duplex 
E t iignificare (ti&mfi. E r g o neque in defínitione 
Differentixid volu i t . Vnde ergofcisly E t in 
definitioneDiíFcrenriíe confiiltò pofitum, cum 
in ceteris eodem modo apparcat fcriptutru. ? 
Redde difparitateni: & qiiajfo > ex mente Por-
phyrij, vereor cnim > nc ctiam ad commatii^ , 
vcl punda contagias Mailbrethica . 
§. 40. Dices eum ioanne à S.Thpma illam_* 
particulam addi, vt innotefcat, Differentias iub-
alternas efle v a è differentias, quod poterat du* 
bitari, eo quod illas habeant rationem potcntia-
litatis , Differentia autem dicit rationem forma: 
aftuantis. 
S.41. Contra primo, fallen's manifeftiífímè : 
nuilus enim fana: mentis vnquam dubitauit, an 
differentiai fubaltern* fint verc differentia;, fed 
potiusc contra id de infimis dubitatumfuit fa-
ils. Academici negarunt eas ciTe in rebus: Al* 
bcrtus Magnus, Auicena, & omnes Arabes 
Philofophi negarunt eíTe propriè differentias: 
D. Thomas docuit, non fuilfe cognitas, nec 
nunc cognofci; aft fubalternas apud omncs fue-
runt nòtiores , eclebriores, & indubitarae dif-
ferenrise. Ergo gratis id tua confingir fubtilitas. 
Contra fecundo: quiacoipfo, quod Difieren-
liadicatur prasdicari de pluribus in quale quid, 
fatis, 'fuperque innotefcit, illam praidicari per 
modum forms aftuantis, qualificantis, ícu al-
teei adiacentis: Ergo nemodubitaret, fenfitiuum 
V. g. habere rationem forms a&uantis, ft femel 
apprehendetct, illud praedicari in quale. Contra 
Tercio. Poflem etiam ego codem iuredicere in 
definitione Auimalis, nempe viuens fenfttimm 
deberé addi; EtUmfi ft fit homo. Quia de homi-
neeoquod. conftat anima incorpórea, & fpiri-
tali, poterat dubicari, an in vegetando, & fen-
tiendo haberet vitam communcm cum brntis J 
Atque ad declarandurn, ab anima fpiritali pof-
fe edam eiufmodi effe^us materiales prouenire, 
nccelfarium eífc I y B t i m f i fit Homo. Et tamen 
iftadefinitio Animal eft vwns fenfibile ctiam ft fit 
homo, eflet Ludiera , & mala definido: ergo & 
tua. Contra quarto : quia magis dubiumei l . 
An Mulus fit eiuidern Speciei infimx , ac 
Iquus vel Afinus; quam quod fenfibile fit Dif-
ferentia; Et tamen fi in crcatis definiretur Pater, 
ha;c eflet manifeílè mala definitio : Eft animal 
prtiucem aliad ftbi ftmile in natura, E t iam ft produc&t 
Mulum. Aflumpturn eft euidens: fequelaetiam 
liquet: Nam h.r c eftet faifa affirmatio definitio-
nis de fup definito; Petrus in qiiantum Pater 
Lógica D . loan, de Efpiwf*. 
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eft animal pvoducens alittd fmile in tiatura,etiam(¡pro~* 
ducat Mulum. N ih i l ab ilta difíèrt illa enuntia-
tio í Rationale eft quod predicatur de multis in quale 
q u i d , ctiamfi differant J'pecie]. Quod falíuin-» 
ct t . 
§ . 4 2 . Contra tandem. Quia eiufmodicom-
m en turn videtur à Hieronymo Valera homine 
Scotifta deriuatum, qui multisannisante M . 
loan, à S. Thomâ in fuac Logicie i i b . i . Diftind. 
5. de Different. Art.a. qujeft-i. Concluí. 2. hace 
icripfit. Sic earn inte!i?xiffe Porphyrium confiare v i ' 
detur iuxta Argyrapili expo/¡t¡onem,fecundum quam fie 
traditur £>ifferentiç dtfmhis; Eft quf prgdtcatur de 
plunbus, & iiferembus f'pecic . V b i i l l a tonimñio 
{Et ) in fola definitione Ôifterenttç collocata denotat » 
illam particulam He differentibus fpecie per paren-
thcfm interclujam acciptendatn effe, buneque reddat 
fenfum : Differentia eft , qup predicatur de pluribut 
in eo , quod quale quid, immò & aliquando de diffe-
remibus fpecie. Hxci l lc ,qu i vt vides iampridetn 
ly & putauit , à Porphyrio data opera adhi-
bi tum. 
§ . 4 5 . Fallitur tamen Valera aiens,illam vo-
culam E t in fola detínitione Differentis fuifle 
collocatam , iuxta Argyropili verfionem, cuta 
non folura i l l i , fed etiam explicationi definitio-
nis Gencvicaf, & Communis Accidentium cam 
appofuerit, vt conftat ex codicibus Lugduni 
impreflis anno 1549. apud Frellonium ; vbfcap. 
2. de Genere ha:c habet. Genui autem non de vna 
Specie , fed de pluribus , E t differentibus pmdkatur: 
à Differentia quoqudCommunibufque accidentibus hòc-
( ideft diífcrt) Etenim Differentia , Communiaque 
Accidentia quamquam de pluribus dkuntur , ac diffe-
rentibus fpecie, non tamen hoc ipfo quod eft, &c . Eece 
in Genericx DefinitionisexpUcatione iy E t dif-
ferentibus fpecie adhuc iuxta Argyropilum. I m -
m ò & in ipfa definitione Difíerentia; margini 
ftudiosò adoptatú videbis Gra:cum archetypum 
?ta] SfdLtysçXruv C id eft:) E t differentibus. Ergo' 
Argyropilus fauet Valeras. £ t certè miror, vi--
ros doâ:os ly E t differentibus fpecie non animad» 
uertiíTe faltem in Ariftotele Genus definiente, 
quod fatis erat, vt ab hac imaginatione defifte-
rent, quaproprer huiuímodi expoíitionem vt 
futilem, óc fine vlJo fundamenío excogitatam 
Logicaftris amplexandum relinquo. 
§. 44. Odaua fententia rem bene expedirei, 
fi non planè diuinaret. Nam ft ea defirtitioeft 
disiunttiua, vbi eft rogo, altera pars disiun&io-
nis, nempe ly vel numero ? 
§. 45. Nona fententia Hurtadi fupra manet 
cx Auguftino, & rationibusconfutata jdutiíü* 
fentennam Caíctani expendimus. SupereftDe* 
cima, de qua mox. 
T H E O R E M A V-
Tbomiftica fententia pr&fcrtur > Porphyrins de fen-
ditur 1 & explicatur. 
$ . 4 * . / ^ O n d u f i o . Porphytius per fecundam 
V - / definitionem Differentiç fecundoin-
têtionaliter accepta: folas deicripfít Differemias 
G g fubal» 
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fubaltcrnas. Quia dirtcrcnuoe vitima: funt nobis 
ignocx » eafque difterentias Pcnpatctici defi-
i)mnt,quashabemus»& quibus vtimur in defini' 
t ionibus; talcs autem funt (vt i n 2. Redor.dici-
t u r ) . Jgti& in plus fe babent, quam [pedes. Vnde 
noa ideo definiendo difteremiam dicitur, quod 
praedicatar deplutibus differentibus ipecie, quia 
omnis differentia fit talis, fed quiaomnis diffe-
xentia nobis nota praedicatur de pluribus fpecie 
differetibu.s:Hanc ipfis Caietani verbis profiteor 
cum Comnauni Thomiftamm iententia.ItaBoe-
t hiu&tib*4. in Porphy. lauellus» Mafius, Mer-
catus*» Sanchezius» Arauxo, Gallego, O n ã , 
Complutenfes, Martotrellius, Toletus, Fonfeca, 
Hubius, Conimbficenfes,Louanienfes,Bur]:BUS, 
Villalpandus ,Eg id ius , Auerfa.Zacharias Paf-
quaiigus. Accedit fubtilis Scotus, quern tora fu a 
iequituríchola, Tattaretus» Antonius Andreas» 
Valera, Poncius, Mennerus,&c. 
§. 47. Proba tur euidenter ex ipfomet Por-
phyrio íuam mentem expjicanre Lib.de Inter-
roga tionibus » & refponíionibus ad Categorias 
'Ariftot. cap.38. vbi í í c in te r roga t . Cum d/xeris 
DifferenttíB de pluribm fpeàebus efferri,numquid r m , 
vtfefebabet explicafii > RESPONDET. Non ha 
planè j fed vt pkrumque effe tonjueuit, reperiuntut 
etiim aliqtda, q m fpeciebus ad<equar,tur, fienti eft le-
Uitas y & grauius , quarum altera Ignis , altera T c r . 
r* c f i . Perpende L e i t o r , Porphy ri um negafíe 
planè » Differentiam omnem prsedicarí de piu-
rib us fpeciebus . Non ita p lanè . Ratio obquam 
negat» eft : Quia reperiuntur aliqua differen-
tia,, quas funt infima;, & cum fpeciebus adtequatt' 
tur* Ratio ob quam fie earn definiuit : Jguia 
plerumque effe confueuit. Item Cap. 42. cxpreísè 
affirmat. Non omnes Difterentias dici de plu-
ribus differemibusfpecie, fed cas tammn, quae 
conftituunt genera. Igirur res conílans eft, 
Porphynum negaífe füaiu Oiffcrentiae deferi-
ptioíiem infimis conuenire ; Id quod etiam in 
Ifagoge Cap. 12. de Communitatibus Proprij» 
& Differentia: fatis expreíferat, ait*enitn iuxta 
Argyropilum : N t m Jyifferentiaquidemperfapede 
fpeciebm pluribm dteitur. E t iuxta Perionium ; 
Differentixautem propnum eft plemmque in multisfor-
tnis contineri. Coiiige ex iy/lepe, & iy plerumque, 
i l l um non omnes, fed vtiratíores dumtaxat de-
feripfiffe Differentias, min imè vero ignotas, & 
itoperccptibiles, nem pe Ínfimas. 
48. Rcddit noftrã rationcAngelicas Do-
¿lorLibro 2.de Pofteriore Analyfi l eâ 
dñ eft (inquit)^ao(í ft accipi poffet JDifferentid^H? m-
tifiearet ipjar» formam fubftantialeta fpeciei, nulla mo-
do Differentia v l t ima ejfet ¡n plufquam fpecies, ut ra* 
tiones probant; Sed quiafomaejentialcs non fura no-
bis per fe nom , oportet quòd wanifeflentur per aliqu* 
accidentia, quae, fmt ftgna illius forma , vt patct in 8. 
JMetaphyf. non autem ©powet accipere accidemia pro-
pria UUus fpeciei, quia talia oportet per definitionem 
fpeciei demonfirari; fed oponet notificare formam fpe-
ciei per alia accidentia commmiora, & fecundutn hoc 
differentia funtpt* diemtur qutdem fubftanti ale s , in 
quantum indmuntur ad declarandam formam effen-
ttalem : Sunt autem communiores fpecie , in quantum 
« f f u m m w e x aliquibus figms,qmfequm tur fupemra 
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genera. H x c iiie . Ex quibus Primo pater, Dif-
ía-entias eífentiales, íeu formas fpccificas per 
le onininoelle ignotas. Secundo: Ideo Differen-
tiam dici cómmunio rem ipecie, vel in plufquam 
fpecies, quia forma cífentialis jgnota elí, ' l a t i ó . 
fumi deberé pro eííentiaübus djfferentijs acci-
dentia qua-darn communia, qua: lint ligua íbr-
m x vtpotè effedus ill ius: proindequeneceíTa-
rio prcedicanda erunt de multís pif'te.rentibus 
fpecie .JVndc l iquet , quare Ariftoteles diffe-
rentias docucrit , latius patére fpecie, quod 
idem eft apud Porpüynum , ac Dici de mulfis 
ípecie differenrib'us. Conílat ergo de memo 
Pprphyrij: nechic locus, aut materia eft vila 
amplius difputandi: Immo miror máxime, tot 
viros dodos, ac granes in tot abijííe ícntentias, 
quorum plures Porphyrium vol en tem, nolen* 
tem trahereconantur in hoc, quod etiam dif. 
ferenrias ínfimas definietit j cum ipíè reclamer, 
id íibi nunquam in mentem venifie. Nullum 
igitur hic myfierium , omnifque opera id in-
ueftigandi fuperuacanea eft, vr ante me benè 
notauir Mafius : E x qutbus (inquiens) aper* 
té con fíat ex mente Porpbyrij, i ti hac definitione fa-
las differentias inter medias fuiffe. definitas : atqut 
ita fuperuacaneum mibi videtnr mentem eius velle in-
ueftigare, turn ipfe feipftm apené , fatis fuem inter-
pret alus. 
§. 49. Probatur fecundo ratione. Quia Por-
phyrius debuit eas differentias definiré, quibus 
opus erat T y r o n i , quem inftituebat ad Diale-
tficam Ariftotelis, vt definitiones, & Demon* 
ftrationes conftrueret ; Sed apud Ariflotelis 
Dialeclicatti, i m m o & Metaphyficam Diffc 
rentia latius patet, quam fpecies* vt infraj 
oftendam. Item Definitio op t imè componitur 
ex genere, & multis differentijs fubalternis, vt 
ipíe Ariíloteles docet 7. Metaph. cap. 12. & i j . 
I m n t ò cum non eíTet vtendum vila differentia 
ínfima (quippe nulla etiam nunecognofeimr) 
totalis, & perpetuus vfus differential um erat 
íubaiternarum ; vtpote nobis nptarum; Ergo 
iolas debuit has definiré. Minor fcquentidif-
fert. patebit. 
§ . 5 0 . Confirmatur. Quia Porphvrius per-
petuo íequutus fuit Ariftotelem , qui quotks 
de Differentia agit in ordine ad demonftratio-
nes, & argumenta probabilia , folum memí* 
nit fubaltecnas, vt patet ex a.Pofterior. cap.H» 
& 15. & 16. £r etiam ex I . Topicorum cap. 3. 
vbi & Proprium definiens, nonnifi Infimum 
definiuit , omifib fubalterno, quod & Por-
pbyrius fecit: Ergo nil mitumquod Porphyrins 
in negocio dialeóhco , & introdudorio ad ip-
fam Ariftorclis dodtinam ipfius Anftotelis mo* 
r i fe conformet. 
§. 51. Obücies primo. Porphyrins defini-
uit hoc Capite Tertmm Pnudicabíie vt fie; Seo 
non lola Differentia fubaiterna, fed etiam In-
fima confiituit tertium pradicabile • erg0 
hac definitione aroplexus fuit vtramque, vel di-
minutè fe geífit, Infimam omitiendo • 
§. 52* Hoc vulgari argumento poll plurcs 
antiquiores vfi funt Fonfeca Metaph.lib.5-c3?* 
8.q.i7.ic¿l. i . & 2. Toletus hic, M.Sanchez q-
^ ' * 24« 
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24. Conimbrkcn/es hic qui2ít.?..a¡t.i.Zachadas 
Pafqualigus Meraph. Diíp.5?. feã. 4. num.<5. óc 
alij-Maiorcm ta men diüinguo . Porphyrius de-
finiuittcctium prasdicabile vt tale: rertium prse» 
dicabile notu &i â & vfuale concedo inaiorem; 
jgnotum,& non vfuale, nego raaiorem . M i -
noreín fub. eodem gloffemafe admirto, deinde 
nego co^ifequcntiani; non enitn dimsnutus cft, 
qui ncr^effarias exibct, etiam (i inúti les, & non 
víual.csdifferemias omittar. Et ratio eft, quia_, 
hoc exigebat Tyronis pradiea iníiítutio :idque 
íir/iiliter fecit ille in definiendo próprio tan turn 
Ínfimo, quod erat vfuale¿ nec ideo Porphyríum-
caufaris,quod ottiiferit proprium fubalternum. 
Quod fi inftes, differentias Ínfimas quafdam no-
íci, vt rationale. Sec. ad fequentem Differtatio-
fiem te pipuoco . 
§. 53. Obijcics fecundo cum Sinchezio: 
Nam licet differentias ínfimas omnes in parti-
culari cognofeere, & definiré difficillimum íitj 
aftcognoícere rationem diiFerentia* atom* ÍILÍ 
communi, & illam definiré non eft mulcnou 
difficilejcum id poílitfieiijvnius differentiae ato-
jnse natura coguita, ex qua ratio communis 
Lógica ad omnes alias fu mi poteft: ürgo . 
§.'54. Refpondeo Porphyrium non ignorad 
íc differentias aromas in communi, vt ex íbpra-
diílis patet, & ex infra dicendis patebit, fed 
quia nullus cognoícit nec vnam in particulari, 
qua vtenrium fit in definitione , tradere debuit 
vfum fubalternarum , quarum aggregations 
conflrueretur definido fpeciei infiroae:vnde fo-
jas definiuit illas, quee loco incognitarum fub-
íoggad® erant. Infuper eo ipfo quod definitio 
differenriae atoms in communi fit facillimaj 
(vtais)ipfam reliquit le¿lori coniedtandam ex 
doñrina à fe íupra tradita . 
§ .55 . Obijcics tandem cum Lynceo ; Quia 
ètiamfidifferentias ínfimas, & fímplices non_, 
co|nouerit Porphyrius,omnefque exiítimaue-
lit.etTe compofitas ex íubalternis,non ideo non 
debuit definiré Ínfimas: Quia fpecies etiam ex 
genere, & differentia coalefeit, & tamen prater 
definitiouem generis, & differeníi» aliam fpe-
ciei propriam ille mérito trad/diuergo fimiliter 
differentia ínfima quammmlibet ex multís con-
fiata fubalternis, definiri tamen fpecialiter de-
buit . 
§• 56. Refpondeoi Porphyrium non negaf-
fe differentias fim p¡ ices ínfimas: fed quiso 
omninò erant ignotas, docuit nos earum loco 
in definitione duas, vel plures coniungere lu-
balternas, quíE vni ínfimas squiualerent . Et 
hincelúcet diferimen ínter fpecie«i ,& diffe-
tentiam infimam, quod illa ita componitur ex 
genere, & differentia, Vt ex ifs reíultet terminus 
incomplexus, vt homo, leo;?,conftituatque dí-
llinâum pra-dicabile : A t vero multf differen-
tix fubalternje ita fubrogantur pro ínfima , v t 
íblum efficiant terminum complexum, vt ratio-
nale mortak-.qnx nec illam componunt, nec funt 
aliud prsedicabile à differeRtia, fed ipfum bis re-
petitum. 
Lógica .'D. ícan.de JZfpinofa , 
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Jn dentur differentu tiltmoi, qua cm fpeciebut 
reciprocentur ? 
T H E O R E M A 1. 
Aliorumfententias expende. 
§« i . T ) Latoniciyquos Díííert. praecedenti g. 
JL 4. citauimus, & Auerroes 7. Metaph. 
textu 45. negarunt dari in rebus differentias 
íimpliccs,quíe c u m ípeciebus infimís conurt* 
tantur,exiftimantes, eas non componi nifi ex 
fubalternis, feu differenrijs, qus íatius pateant, 
quam ipecies. Affirmant vero, aur fupponunt 
recentioressqui non folum dicuntdari in rebus 
eiufmodi ínfimas diflferentias coHuertibiles cu 
fpeciebus; fed etiam deberé poní in definirioni-
bus vnicam, eamque vitimam ípeciei differen-» 
riam; proindeque non probanjt definitionem-, 
in qua plures congerunrur íubalternaerhoc fecun 
d u m fupponunt recenriores omnes, Illud pri. 
mum docent Mafius fedl.i.de different^ usft.tf. 
Suarez difp-1 S'Metaph num. zs. Complutenfes 
difp.7'dediffer.q-í.&ali;, q u i . . 
§.2: Probant primo hanc fenfémiam Ex 
Ariftotele 7. Metaph.vbi docet,diuifionem át-
bcreperuenire vfque ad non differentia, ideft ad v i t i -
mas differentias: ergo tunc fpecies erunt aeqüa-
les fpeciebus: ergo non latins patentes. Sic Sua-
rez, & Compíutení.ex Maf io . 
§.3. Secundo.Quia differentia fumitur á 
forma 5 fed in quelibet compofito eft vna, 5c 
propria forma, â qua illud haber gradum effen-
íialem fibi proprium, & non communem ali/s, 
per quem in íüo effe conftituirur; ergo i l l i de-
bet correfpondere vna, & ínfima, õc fimplex 
differentia.Acceperunt ex Mafio hoc argumen-
tum Suarez, & Compluteníès . 
§. 4. Tertio. Quia ex Arift- 7.Metapb. pof-
fibile efi, quod definitio ex duobus conftituatur» 
quorum vnum fit genus, & aliud differentia: 
ergo tunc differentia ellet vitima, & cum fpecie 
conuertibilis» fie Complur. 
§. 5. Confirm.!. Dantur differentias fubal-
ternas qua; iint fimpl/ccs; ergo, & Ínfimas, patet 
confequentia.quia fi â gradu potentiali,& im-> 
pcrfeclo lumttur vera, & fimplex differentia-, 
potiore id iure conueniet gradui adua l i , & 
perfe&o. Confirm.2. proprietates, & pafiriones,, 
quae confequuntur gradus ínfimos funt fimpli-
ces: ergo,& differentiae à quibus proficifcuntur. 
Sic Mafius, & Complus. 
§.6. Verum enim vero fundamenta hsec 
debilia funt, arque ruinofa piimum ex Ari i to-
telc petitum potiuseil contra ipios, vt infra_» 
ofiendam,dum Ariííotelis authoritates expli-
cuero. Secund/ argumenti etiam maior con-
ceffa nihil facit ad rem : Nam genifs etiam fu-
mitur à forma, & tamen non di quid proprium 
fpeciei: Animal enim v.g.dicitanimatum, feu 
vsuens,& lenfibile , quas omwia faltem in ho-
l l ine ab vnaanima,quae forma efi , fnmuntur; 
Immo apud Thomiftas ab eodem animo ratio-
G 
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nali proueniunt non modo gradus viuentis, & 
fenfibiiis, íçd etiam graduscorporeitatis, vt do-
fctSandus D o d ò r j.p.q.76,art.3.& 3. p. q» 75. 
art.6. ad J.&C Ergo cx vna > S i indiuifibili for-
ma, neinpe ajiiína ranonali dcfuínjpoiTunt om-
ncs hae diffcícntiaííoi-poreum, yitale, feniibile, 
fcilicctfubalternie, quarum corporcum conue-
¡ruc lapidi, vitalc plants > ienfibiieequo . Adde 
his intelleáiimm prout abftrahit ab inteliigcre 
cum difcnrfu, &fine djfcurfuideft ie.ciindum 
damentadirui; noo eniu) .íuad¿nt> dan differen-
tias fimplict^ tomtalH i »it*u rcípcéiu noftras 
>cognitionis , íeti íítiruai rcajiicr obieâiuè >feu 
matcrialitcr, quoa Diaicdicain nihil xefect » 
Pices cum (Jonip'i;renubus , S. Thomana-» 
Vírunique docuifl'e argunu uui lupra fa¿Us.Sed 
contrai potiu.s ¿.. D o â o r Gomplutenfium argu-
menta ic/eiJit> tioítram íeurcntiani probar. 
9. Atcipc Diuinum Aquinatem lib- 2 . 
pofterior. I v â , IJ-Sed 'Vtdetw ( inquit) quod hpn re-
quod ptxcisè-dijcjt poffe cognoícere per intcl- q u i r a m ^ à definiuonm^ quodqu<&libet partícula fit i n 
Í£&.\xm> íeu cognitioneípirituali , quodqujdei» 
fine •a-tío gradu /übakerno conuenit xq uè tana-» 
homjní, quam Angelo, vi t imo adde rationale 
cjuoddiçit formal] ta tem contra&iuam inteile-
íftiui ad difeurfum (in fententia D. Thomae) & 
non modò poteris homiDem apte definiré per 
f /«Í; q u m definitum • É w f Philofopbm in j » 
JMfttfbjquod quando p y u m w advltmas diffmntiajs 
xrujit (tquales differentia fpeciebus: non ergo oport.ci 
quod difenentufit in plus , qu/tm fpecies. tece pri -
mum argumemum Coir.plui. & vltimuui^uar. 
Pergit lile. ¿Quod etiam rationabrlc vidctur'.dicit eníf» 
omnes illas d]ffercntias; fed (quod nunc eft a,d Pkilofopbw in s.Metaph.quod ratio qua ejl ex diffcrcn* 
t e m ) : V i â e b i s plures differentias myitis--fyecie" tits videtur effe fpeciet, & alius ideflforma.: quiafcHt 
t)U5 conuenientes , feu fubaiternas ab vna» ea- ibidem dtcitur , differentia rejpondct forms ; cHiudibet 
demqnfi ibmia defumi; & ex pluralitate diífe- mtsm fpecici ejl propria forma , qu<e nulli alq comeniti 
jrcntiarUíitó male iriferri multitudinem forma» Videtur igitur, quod differentia vitima non excedatfpt» 
í u ro : Vnde corrnit argumentum quod pluri-
m ¡ $ annJi ante Suarczium fibimet obiecerat 
Mag, Flandrenfis 7- Merapb.q,24.arr. j . l k fol-
Merat fie: A d primum dicendim, quod licet differen-
tia fumatur 4 forma,non tamen plures diffcrcntiti vnius 
(SFg'tnfAem fpeciet fignificant diuerfas formas, fidditttr-
t i e m . E c c e alterum fundamentum à ranoflcpc-
titum,Suarezij>& Complutenüum, quod fupca 
/ccundolocorecenfuimus. Audi nunc rertiuni: 
Dicitenim Pbilofophus in 7.Metapb, quod nihil eft a l i u i 
in definittont, qitamgenus, & differentia > & quod pof* 
ftbile efitdeffnitionem cxduobus eonfiitui¡quorum vnum 
foigrains perfeffipnis. Haec pro maiori illius fyl- fit geaus, a l iui differentia . Differentia auum m n i m e -
J^gi/mi .Minor autem apud Scotiftas faifa eft, 
q u i plures formas in eodem compofíto fubftan* 
ijalfs admittunt, 
§,7, Tertiunj etiam langust. Turn quia_» 
hflPC difijnitio: H u m efl aninnil melltRiuum > ex 
duobus confiai teiminis, & ta men diffeu-nria 
DPn eft ínfima, aut conuertibiiis cum Homine. 
T i n n etiam quia exemnlua), quod cxibcr A n -
iioteks eiufmodí defini rionis eft .animal hipes t 
quod mininaè rem probar. Ad priuiam eon-
firrnai) refpondebunt, c.onfequeotiam fore ve-
$ à m ? fi ¡aliutíde prpbaretm, dari dijBterentias in-
f i m à h q»o.d if t i Authores ntgant. Ad fecun-
llam negabuntantecedens; quia xquè cerrum, 
v d jneertum eft , dart diflperenrias Ínfimas, ac 
dzt i paciones fimplices,quarequj ntgant cau-
iamj etiam negabunr effecins: ergo aliunde, & 
upn fix paffiombus exiftentia finipiieis diíFercn-
flap probanda erat 
nitur extrà pvopriumgenus, alioquin non effet diu'liu* 
generis per ft, fed per accidensi videtui ergo quod diffe-
te»t ia non excedat fpeehm • 
S-io. Adhacqua1 CbitretoNiecerst S.Tho 
mas, refpondet, ilia non prebare, dandam e í í e j 
differentiaiM infimím , qua; fit conuertibiJis 
cum ípeciCjnifi ex fuppoiinone quod nobisno 
tx eftenr forms eíTentjaleSjíed qxjri h x iui i tno-
bis omnino ignotiE, nullam etiam accipi p o f i o 
eiudnodi dii?-ercntiam conuertibilemcum fpc* 
cic , fed communiores, & latius patentes tan-
tum deferuirc definitionibus. Sedditendum efl 
(inquit) quod ft accipi poffet differentia q m votifica-
ret ipfam formam fuhftantialem fpeciet, mllo mod* 
differititia vitima effet in plus, quam fpea.es, vt rttto* 
nes probant; Sed quia fom<e effentiales non ¡unt nobis 
perfe nou , oportet quod mamfeflentur per aliqua ac -
cidentia qua fmt figna illius forma . . . . £ / fecundam 
hoc differentia funtpta dicuntur qu dem fubflantiales < 
in quantum induemtur ad declaran dum formam effen-
íialem, funt autem commmmes fpceie, in quminm * f 
fumuutur ex ahquibus ftgnis, qua fequuntttr fuperiora 
genera. Hrc i He, qua; mihi tarn certa funt,quam 
certum eft, neminem hucufque dignouiflfe per 
quam difterentiam atoms diftingui Pyrum 4 
M alo,Vulpem à Cane, lapidem á ferro,id quod 
,ex Porphyrio iiquidcapparet libro à n t e c a t e g o r , 
ciratocap. js .qui cum fateretur, dari in rebus 
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Propria fententia • 
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f* \fl[ ^ i a m Viaoi ineo, & aflero primo^ 
JLVX dari in rebus differentias Ínfimas , 
q m fecundumfe r c c i p r o c e R t u r c u m fpeciebus, diíFerentíasaromas, voluiíTetque earum exem-
^[íias conOi unnt , A t vero ita efle ignotas, & plum proferre.nullaminuenit, proprietatefque, 
imvmeptib ' Jes vt Dialeaica: non fuppeditent .& non djfFerentiasexhibuií.i?í¡[)m'«ntKr eBm ( i n -
v f a m , quod perinde eft, ac fi non effent in re- quit; aliqua , qua fpeciebus adaquantttr, ficuti ejl le~ 
iíBS ibíoluíè . Primam partem huius aifcrti am- mitas, & grauitas, quarum altera ignis, altera terra eft. 
p U Q m comta Plaronicos, quam folum probant Af t ku i ras conuenit etiam Aer i ; & gravitas 
argumenta fuprafaíla, fi qu id probant: Sccun- Aquarnon ergo potuit nec vnam difFerentiaai 
4%mí^neo .çspmra Recemipres, quorum fun- nofcere cum fpecieconuertibilem. Non fo luen 
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pro me habeo D. Thomaoi, fed & Scotti m cia 
re loquen tem in P radica men tis q-*. de quanti-
tate. HUtamen (inquitdc differentia conihtuti-
U3 Orationis) non eft nota-, imtnò v ix aliçuius fpeciei 
fpecidiffijnin eft nobis nota, quia ft tffet > non poffet effe 
vcrum quod dicitur Pofteriorum, quod c¡u¿libtt pars 
definitionis debet effe in plus 5 omnes autem teque ; hoc 
Autem non contingerct, ft vitima differentia effet nota» 
(¿re. Igitur differentia v l t m £ ferè omnium definiendo* 
rum ignota funu Wxc ilie , 
§. 11. Dices cum Maíioi nullas nos cogno-
feerc difFercntias Ínfimas, príeter vnam»& alte-
ram , Scd contra: nec vnamcognofcimus. Ro-
go enim qualis nam illa ixú an rationale ? mini-
mè: fed efto iit)de qao infra; quaenam eft alte-
ra ?anne hinnibile ? rugibile ? ícd iftx pailiones 
quidem funt > & proprietates, non difFcrentiiE 
proprijiiimis, & (implices. 
§. t i . Scd& Ratmuls ed'e conceptnm fim* 
pücein, & irreíolubilem conftantcr nego: & ef-
ficaciter probo. Nam rationale quad in defi-
nitione perfona i Boetio tradita , & vniuerfo 
Theologorum calculo probata ponitur, non_» 
folum co iueait homini, fed etiam Deo , & An-
gelis: Eft enim perfona Rationdis natura indiuidua 
fubftuntia. V b i ly Rationalis non íunutur pro in-
tçlligeutedilcuríiuo , fed folum pro habento 
perfeéliooem intellediui prout infellediuunn_» 
abíirahir à diícutíiuo. 5c non difcuríiuo, vt do-
cet S. Thomas i.p. q.29. art. s- ad 4. D'cendum , 
quod Dens potefi did rationalis naturae fecttndum quod 
mm son mportat diftusfum , fed communiter htelli-
gibikm naturttm. Vnde hac notioae noa folum 
homo eft rationalis; fed etiam Deus, Sc Ange-
lus . JErgo tainetíi rationale in ea amplitudine 
analogum lit Deo» & creaturis, tamen rationa-
le creatum commune Angelis, & hominibus 
vlterius determinatur per alium gradum perf'e-
¿tionis eíTentialis ad hominem : Ergo rationale 
hominis duos iam dicit inaiUq uatos conceptus, 
gradum Icilicet intelleitiui in co umuni , & 
gradual coairjdiunm , feu modum , vel detcr-
minationem ¡ntellectiuitatis per dilcurfum. pa-
let confequentia : Nam rationale IMIU ¡nafn_. 
non folum dicit inteliectiuum Angels coai-
mune 5 nec diícurdaum ab intellcdiuu prasci-
fum, quod eit commune Bruris per a;ftiniati-
uamdifcurrencibus (vt docet S. Thomas itifra_, 
citandus) ergo vtrunique dicit, feu ex vtroque 
coalefcit, qua; licet realiter cum ¿pío , & inter fe 
idemtificemurjtamen non obítat eiufmodi rea-
lis indiuifibüitas, quomínus intellaótus duas ibi 
formalitares diferiminct. Probo fie. Nullum 
aliud fundamentum habet intelleflus ad diftin-
guendasduas formalitares animaüs, & rationa-
lism hominenifi quod videat, animal efle ra-
tionemeonueniendinon operatiooibus fimili-
buscumaliisinon vero rationalerfed hocipfum 
experitur in rationali, in quo gradus mteüigen-
di vt fíe eft ratio conueniendi cum Angelo, ra-
tio vero intelligendi difcurfiuc eft rano diffe-
rendi ab ip(o¿ Ergo ficut in vno homine reperic 
intelleaus duas illas formalitates, feu gradus ef-
fentiales animaüs, & rationalis, ita in vno ratio-
nali reperit duos etiam,nempe intclleâiui, 3c 
ííifcuríiuio 
§ 1 ? . Quod autem difcurfmum etjam ab-̂  
ftrahat ab intdlecliuo, íenfitiuo.cum per aeílí-
matiuam Bruta aliquid7participant r¡tionjs,ideft 
coguitionis feníitiu» docetS.Thomas de verita-
tequaeft, 25.art.2,^^ vis ¿eftmatiua(inqu 'n)per c¡u¿ 
animal apprebcndit intentiones non acceptas per fenfum 
vtmici t iamvel inimíc i t iã inef i anima fcnfitiua fetm-
dü quod participat aliquid rationionis,vnde rations huiut 
ffiimationu dicuntitr ammalia quamdam pruipiúant 
habere , vt patet in principio Metaphyficorum . Quod 
etiam tradit in ?.diíK*ó. q. 1 2. òc alibi faepc con-
cedit brutis aliquid wfanis , nempe feníitiuaj* V i -
de etiam de diícuríd brutorutn Naturales, & de 
Elcphaute, quê Emanuel L u (irania; Rex Leoni 
X. Pontifici Maximo mi fit > Lege Plenum Va* 
lerianumHyerogliphyc. lib.2. cap. 13. Vbi adeo 
mira,atque vera de hac Bellua inuenies, vr iam 
PUnium, Plutarchum, Alianum, ôcç.de f>ruto» 
rum nitellig.ntia incredibdia fcribentes 3b om-
ni mendacij iufpuione abfoluas: igitur difcur* 
fiuum, v t (ic prout prxciíüm abintclliâmo, po-
teft effe alia diffrientia i'ubalterna, qua: iun¿ta_» 
cum intellecliuo.vt fie abitrahente etiam abhu* 
mano, 5c Angélico poilit confiituerc Rationa-
le humanum. 
§. 14. Infuper apud Scotiftas rationale(fi hoc 
termino prçcisè fignificas intelleãiuum dijeurfium) 
competir etiam Angelis, ^uas illi difcurrcreaf-
firmanr:adeo,vfneceírmn ht»aliamdifFçrentiam 
ftatuere ad hoe vt ad hominem contrahatur,fci-
licct, dependem â phantafmJijbus. Vndc triplex 
apud e os relucebit fonnalitas in Rationale hu-
mano, nempe intdl ã,u;tas difcurjus , &. dependen' 
tia à pha'itafmatc, quod aperte faíTus eíl Scorus in 
primo diftind.j.q.j.nuoi.t $-Nulla talis diffetentia, 
tft infima(mqait, & loquitur de Rarjonalitato,) 
(¡nía in tali continentur pluses realitates aliquodo diflin-
ã.t tali diflinãione, vel non idehtitate , qualem dixi in 
q.\'de Tiinitate z.dift. effe inter effentiam, & proprie-
tatem peifnnaletn. vel maior i , ficut alias explanabitun 
C > tunc talis natura potejl cognoci fecundutn aliqiiid,hoc 
e/i fecundum altquam realicatem, & perfeftionem 3 
fecundum aliquam ignorari , & idea talis naturç conce* 
ptus eft fimplicHer f tmplex .Hãâcnus ille, Igitur Ra-
tion.ilc humanum non eft differentia l o f i m t u , 
(implex, & irreíolubilis, fed conflatum quid ex 
tot conceptibus , & formalitatibus íubalternis. 
Et hie obiter noranero contradidionem Scoti, 
qui in Lógica quxft.7.de Differentia docuitjAn-
gelos non inrell.igerecum difeurfu j i d e o q u o 
non effe rationales, niii sequiuoce: Prçterea ( in-
quit) ipfa (ideft intclligentix) intelligunt contplexa 
fine difeurfu: nos vero cum difeurfu, vi dicitur tertio de 
Anima , &c. Et poflea id negauit fibi contrahus 
in a.diftind.y.q unum.S. quod Ule tepe facit. 
§• I5« 
P R O T A S I S A L T E R A . 
A Sfero fecundo: In definienda fpecie infima defedu differentiae conuer-
tibilis cum ipfa qua; cognofeibilis non eft,eius 
loco poflunt optimè duse, vel plures differenti» 
fubalternaeconiungi.qu» conftituentes fpecieai 
iíifimam aequiuaíeant differentia; fpecialiííimas 
incognit*. JEft expreffa doctrina Anftotelis, qui 
libro 
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libro lecundo Pofteriorum cap. 14. & iuxra diui-
fíoncm D.Thoniceleâ. i j .nihi l aliuddoceí. niíi 
feunc niodum dchniendi, & inibi S.íDo&or cla-
uffime . £xcmplum affert Philofophus indefi-
Eiuoac Trimtatis, in qua dic i t , accipiçnda e l l o 
ifta q uatuor. Numerust 'mpar, prmus, vttoque mdof 
Quotum vnümquodque latias patet Ternario, 
tiain,CHam,binariuseftnumcrus, ôc feptenarius 
©ft imparji& euaip primus; fed non vtroque mo-
do. Nam,duplicitcr dicitur numeiuscflc primus 
( vt explicai Angelicus Magiflcr) F»o modo quia 
mn mtnfuraim a. üquo alio numero,ftcut peroppofitum 
fatet i quod íjuatéfnarius non cft numeras primus , quia 
menfurMUY dualitatetTernartus autetn efi mmerus pri-
WHS, quia non tnenfuratur aliquo numero; fed fula vni-
tate.jíl io modo dicitur aliquis numerut primus.quia non 
tomponitnr ex plunbus nvrneris, ficut patet per oppofi-
turn de feptenaria, qui primo modo e/i prmuí,non enim 
tnenfuratur nifi vnitate $ so» tutem efi primus fecunde 
7/iodOi cemponitur enim ex ternario, & quaternário: fed 
Ternams non componitur ex pluribus numeris , fed ex 
fola vnitate:, dualitate. £ccc dcíinitur Ternarius 
per genus quod cft tiumerus , & per tres diííercn-
tias íubalícrnas, quaium prima cft impar, fecun-
da primus, tercia vtroque modo, qu3.t ijn>. quodLbet 
larius patet fpecie inímia T/iiutatis, oir.nes vero 
l imul a;quiualent iníimx diflfcrentíx i l l m s . S i c 
ergo patet(i\xbdit S.Thomas)qvod (¡uodHbet pnedião-
vum quatuor emuenit vniuerfahter Trinitat i , quodli-
bet autem eorum conuenit etiam alijs in genere mmeri. 
Nam hoc quod dicitur Numerus , & ¡ñipar, conuenit 
omnibus numeris imparibas, vltimum autem quod fit 
primus vtroque modo conuenit etiam dualitati, qua nec 
tnenfuratur alio numero, nec componitur ex numeris: 
Vnde omnia ifia fimul iunêla (ignificant quod quid efi 
Ternarius. Et ne tibí videatur víque :¡d i c r ium 
dumtaxat diíícrentiaai effc procedendtiui , ítibr 
jungit Ariílorel. Ta l ia eoufque fumenda funt quouf 
que tot fuerint fumpta primo, & vnümquodque quid, tn 
jttorum pluribus competat, cun&a autem fimul non a d 
flura fe txtendmt. Hsc ille. 
§. 16. Dices cum; CompUuenfibus Ariflo" 
í d e m loqui de differentijs accidcntalibus.ncij 
4e fubaltcrnis íubítantialibus, 
§. 17, Contra 1. Nam imparitas, êc^ prin?i-
taSjideft rmmcrurn non elíe eompoíiiumcx 
»h)snumeris lunt differentia íubílantiales nu» 
»icrorú; ergo Philofophus loquitur de different 
tijsfubftantiaiibus, quis enim mortaíium pro* 
bet, Tcrnarium accidcntaiiter eííe imparem f & 
gccidemaliter componi ex binario. & vnitate? 
Contra fecundo. Quia impofibüe eft quod i m : 
isratip: fíomo efi fubfiantia, viuensfcnfibihs^r intel 
kftiua» non explicct hominem, vel quod non fír 
deíinitio Hominis ;atqui nec viuens, nec feníi* 
bile, nec inrellctliuum eft differentia accidenta-
lis: ergo dodrina Ariftot. perperam eoarfíatur 
Bd differentias dumtaxat accidentales. 
§. 18. Probo item ratione.Non minus con* 
ftituit differentia indiuidualis indiuiduum in ra-
tione talisjipíumque ab alio diftinguit,quã dif-
ferentia infimaçonftituit, & diftinguit ípeciem 
Infímam; fed etiam íi detur aliqua differentia in-
ídiuiduaiis, & fimplex, nobis omnino ignota, & 
ilíiperccf tibilis > íimpliciter conflitueis, êi di-
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ítinguens indiuiduummihilòminus ¿pfum à no-
nobis in definiendo » & cognoícendo conflitui-
t u r , & «iftinguitur perconcurfum plurium pro-
prietatum, & accidentium, vt patet ex dehnitio-
ne Porphyrij; cuius colle&io proprietatim numquant 
inaliofiet: Ergo íimiluér poterit quaepiam Ínfi-
ma ipectes in eonceptu vi t imo conftitui per 
colledionem t i ultarum differentiatutn , & per 
eamdem á qualibet alia ípecié diftingui non mi-
nus quam per íimpliccnadiíferentiam. 
T H E O R E M A I I I . 
Obie&wnes depulft. 
§. 19. Bijcics primó Ariftot. ?• Metaph. 
\ J text.4?.docenrem,quod deber fie-
r i diuiíio djfferentiarum in definietido donec 
veniatur ad non differentia , Vt fi animal prius 
diuidatur in pedatum , & non pedatum, iterutn 
pedatum in habentem pedes fiflbs, & folidos, 
& fie deinceps , & tmc erunt tot fpecies pedis, quot 
differenm,& pedes habentia animalia aqualia dtffem-
tijs. Producitur etiam â Maíio ipíomer Philofo-
phus eodem loco , & fequenti linea , vbi clarè 
ai t , PaUm effe ,quod vitima differentia fubflantixrit 
crit & Àefinitio:Etgo ponêda eít vitima differentia. 
§. to. Refpondeo Ariftotclem nobis nulla-
tenusaduerfari, immo in fecundo loco peflimc 
ab aduerfarijs intclligi. Nihi l emm aliud vult i l -
le , nifi quodiuxtaea quaElib.2. Pofterior.do-
' cucraí, tot ponantur differentiae diuifiuae ,vtea-
rum vitima poílta, reddatur fpecies sequalisilli: 
quod patet ex fuomctexemplo^K/m^ babem pe-
de sfiffos . V b i vides duas differentias fabaltcrnas, 
ncaipe efie pedatum',, & pedatum fifsê. In fecundo 
loco doceí Arifíoreles, multitudinem differen» 
tivirum non lollere vnitatem definitionis, nam_» 
vnitas illius fumitur ab vitima in ordiney* 
quaj ab Ariflotelc dicitur finaiis differett-
tia . Ideft per quam finitur definitio* Hinc 
tamen minimè infertur, vitimam djfferenfiam 
fore infimam , vel conuertibilem cum fpecie fe-
cundum íè , fed ratione coadunationis cum an-
te rioribus . V t patet in exemplo definitionis 
Ternari;, tft numerus itnpan primus. Vbi ly primus 
efi vlfima differentia,quia finalis,nonquia non 
fu íubalterna, quod fatis clarè docukSan&us 
Thomas ci tatus. Ji?uod fi accipi pojjet differentia>qu£ 
naifuant ipfam formam fubjiantialem, nullo tnodo 
differentia vitima effet in plus quam fpecies: Ergo dif-
ferentia vitima hie eft in plus,quam fpecies,ideft 
latius patens. Delufuseft voeis amphibolia Ma . 
íius fuinens^»<?/f!» pro vitima , & vitimam pro 
ínfima. Dicitur amem illacn effe fubftantiam, & 
dcfiniticnem , quiaab ipfa completur , & perfi-
citur definiticalioqui íuperfiueretgenus,fi fola 
differentia effc tota definiuo. 
§ . 2 1 . Obijcies fecundo «Si nulla eft nota_» 
differentia Ínfima: ergo nulla erit vera, & eíTen-
tialisdefinitio. Concedit eonfequentiam cunu* 
inultisM.íapellus Tra£i:.4. de Prsedicab. eap.4. 
Conceditur confequentia (inquit) verum quia per 
multas differentias circumloquiniurvnam ípe-
cificãconuertibiiçrn cuni definito, vel accipi* 
mus 
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nuis loco differenns propnumrei cmanans à 
lubftantia, am forma, aut materia re i , ideo di-
gnamur diccre , tales defínitiones eííe veras, & 
cííentiales. V . g. Quia i'ecundum Porphytium 
Rationale cñ commune Deo, & Homin i ; & 
moríale eft commune omni animali, licet vtríí-
que fit magis commune,quam homo; tamen fi-
mul fumpta conuertuntur , & ideo per vtrum-
que iimul fumptumcircumloquimurdifieren^ 
tiain propriaai hominis, definientes enim dici* 
mus quod HOMO efl animal rationale moríale, Ha¿te-
nus i l le,cui fubferibo: Aft quopaâ:o definitio-
nes dicantureflentialcs^anietíi per accidentia cÕ-
muaia fiant, docuit lupra S. Thomas §. i o. 
§. 22. Obijcies teiíio cum Suario. Non po-
teft fpecies vitima conítitui í'ola c o n f ü n d i o n o 
duarum differentiarum communium:quia qux-
libct earujn differentiarum conñituit ípeciem 
íübalternam, & gencricam: Species autem vit i-
ma non 'cft aggregatum duarum fpecierum 
Albalternarum; alioqui non eífet vnum compo-
fitumMetaphyficum, vt v.g.-Si Rationale, & 
Mórcale; fumerentur vtdifFerentix fubalterns, 
nunquani ex aggregatione iiíarum coítituerc-
mchorao . 
Gonfirmant Complutenfcs. Nam vcl diffe-
rentiae illa; íubaltcrnç funt diucríorum gencrum tecedentibus, quamuis fecundum fealijs conuc 
negó antecedens pro vtraque parte : NamdifFe-
rentia; diucríorum gencrum tune tantum íunt 
incompoíibilesj, quando gencrum ñeque vnum 
íubalrero, ñeque verumque iub tertio generen 
continetur. V t funt Animal , & Scientia,, qua: ad 
prsdicamenta dmerfa^pertinent, nec fub vilo 
tertio genere coeunt: Dum vero duo genera fub 
tertio alio conueniunt, differentia; vtr iufquo 
funt vtnque communes , vt fucceffiuum , & per-
manem, quse differentia íunt communes quantia 
tatis continua, & diíerets, ídeft diuerforum ge-
nerum íub quantitate tamen contcntoruwi-.. 
K u t í u s S p i r i t u a l e , & Corporate funt differentias 
compoíibiles cum potenria apprehenfiua,& ap-
petitiua, qua: funt genera diuería fub potentia_» 
rationaii contenta. Tandem Praãicum, & Speew 
latiuum conueniunt feientise > & opinioni, gene* 
ribus feilicet fub Habita intellcãuali comprehcn* 
fís , & alia fexcenta. Intelleíluale jgitur Angeli-
cum , &¡enfibde Animalis licet ílnt diuerforum 
generum differentix, continentur tamen fub 
genere tertio Subftantix completa viuentis, & ho« 
minem definiunt per Jnimalintelle&uale. Et íl-
militer differentia fub eodem genere ordinais» 
fi omnes coniungantur, vitima non conueniet 
alijsá definito rationecomplexionis cum an-
conftitutiuae, & fie funt incompofibiies, vel 
luntconíHtutiuse duorum gencrum, quorunti-j 
vnum fub altero continetur 5 & fie etiam fi om-
nes iungantur in definitione alicuius fpeciei in-
fim*, adhuc conuenient ali/s fpeciebus; ergo 
erit mala definitio. 
§.2j. Refpondeoargumentum petereprin-
íipium» feu aífumere quod probandumeft . Sed 
niat . Patee hoc in exemplo Porphyri; : Nam_f 
mortale,& rationale funt differentiae vnius ge-
neris, nempe Animalis, vt docet Ariftot .4 .To-
picorumcitatus: Immonalegenus Z>e»(inquit) nam 
differentia e(l Animalis immortalc, eo quod animaltum 
alia moitalia, alia immmalia. fy. tamen in hac de-
finitione Hominis. E j l A n m a l rationale¡mortalzj* 
L y mortale, quae eft vitima differentia non con-
vero in hac definitione viuens fenfibile intclleftiHH, ucnit Brutis, quia iunda eft cum rationaii. 
certum eft tarn lenfibile commune brutis,quam 
intelleftiuum commune Angelis conftituero 
hominem , quod non eft confiare hominem, vt 
monñrumex b r u t o , & Angelo, íéd diccreho-
minem eífe fimilem in operationibus, & brutis 
& Angdis,quodluce meridiana clarius eft. Nec 
obftat quod intdle&iuum fubaltcmum latius 
§. 25. Obj/cies quarto. Hincfcquirur,hanc 
definitionem : Homo eft animal rationale non eífc 
bonam : quia i i rationale non eft infima diffe-
rentia , nulla enim talis cognofcitur, erit fubal-
terna, proindeque alijs conueniet,quod eft con-
tra omnes Philofophos, atque Theologos. Si eft 
infima : ergo nofcitur aliqua , ac proindenon_> 
pateat rationaii humancquod eft tale intelle- eft fuplenda per complexionem plurium fubal 
Ctiuutn, nempe difcurfiuum: quia hsec determi- tcrnarura • 
natioprouenit ab altera differentia fenftbilis, ieu 
â genere Animal > fí loco luae definitionis pona-
tur. Genus enim, & Differentia fe habent in-
flar materias, & forms, quarum quaelibet alte-
ram limitat3& determinat, vt dicitiur inPhyficis. 
Nec video cur nonpoiiitex aniaiali ,& ratio-
naii mortali conftitui homo,etiam fíille fint 
differentia: fubalternaí, id enim non putauit effe 
§ .26 . Refpondeorquairo à te quid perRatio-
nale intcll/gas ? íí gradum intelleáiuicõmunem 
Angelís,vt íumitur àBoethio in definitione per-
fonae,adhuc definitio hominis eft bona,quia non 
damno definitionem ,quaí vnica conftat diffe-
rentia , fed admito eas etiam, quae ex pluribus 
fubalternis coalefeunt . Et tune illa definitio 
sequiualebit huic;/forno efl viuens fenfibile intelle-
inconueniens Porphyrius Pbilofopborii doftiffwius, , ¿?í««m.Deinde nego, conuenire earn alijs à defi" 
quamuis errauerit admittes Deos,ideft animalia 
iamortalia cum Ariftot.4. Topicorum cap.2. & 
aliás faipè. Qupd autem fpecies infima non pof-
fiteífe aggregatum fubalternarum etiam eft fal-
funi, nam corpus eft ípeçies fubaíterna , & ani 
n i to . Sicut nec animal intelleãiuum alijs conue-
nir, tametfi conftet ex vna differentia fubaíter-
na-Si per Rationale intelligis non foi um gra-
dum imel leã iu i , fed etiam formalitàten» con-
tradiuam difcurfiui, & in fententia Scotica for-
mal eft fpecies fubaíterna, & tamen homo eft malitatem dependentis à phantafmate . Iam Ratio-
aggregatum ex corpore, & animali; fed peccat nale non erit differentia fimplex, fed coflata ex 
arguens idemtificationem appellando aggrega- tribus formalitatibns, quarumquadibet eft fub-
tionem: non enim datur aggregatio inter gradus alterna differentia. Nulla igitur nota nobis eft 
qui fe habent, vt potentià, & a â u s . fimplex , & infima .Nam Rationale hoc modo 
5. 24. A d confirmationem Com pluteníiura vfurpatum faltem mentaiiter erit terminus com-; 
pic-
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"plexus . Addc quod ncc Ariffotclcs, nec Por-
phyrius,, fed nec vlius Philofophotum antique* 
rum exiftimauit Animal rationale cflc bonam dc-
fiaitioiieni hominiS) nam aiij vt jEthnici addc-
bant Mwtale , ad difiinftionem Dcorum : Dein-
de Patres Gatholici camdem difrert-ntiam Mor-
talis vfurparunt ad diftin£iioncai Angclorun?^, 
Vt liquet ex Patribus ,quos attuli Djlici't.prsce-
4enti Theorems. Nam pnmisJEccleii^ iscu-
3is, vtccnum fupponebatur, Angelos eñe A m -
malia , feu corpóreos, vt monflraui in Synopii 
ad cap. 2. de ipecie. 
§. 27. Dices, Mortale eft differentia acciden-
ta3is,& non conueni & homini poft reiurrcdio-
nem rcdintegrato ;ergo non eft addendü ratio-
«ai i . Non nego coniequentiam, quia ctiam á* 
m o t o Mor tal i noo remanet íimplcx differenria_> 
JRarionaiis. Ad cetera refpondeat D.Thomas 110 
4.dift.44.quieft.2.art.i.ad 1. ^uod fecundum Pbilo-
fophnm in Z.Metâpbyf. quia difierentia ejjentialesfunt 
nobis incognita s vtimttr qttandoque differentiis acciden-
talibus ad ftgnificanàum cffentiales differemias, qus 
f m t accídettalium caufa: Vnde mortale non ponitur in 
definitione hominis , quafi ipfa mortalitas ad effentiam 
hominiS pertineatifed quia illud, quod eft caufa mortali-
iatis fecundum prafentem flatum, fcilicet compofithex 
tonlrariis eft de cfjentia hominis: fed tunc non a i t caufa 
tins propter vif ioriam anima fupra corpusXác'A in re-
íurredione. Afia argumenta vide apud alies íb-
luta> & illud , quo dedueitur, intel leüiuum fi 
conuenirer vni tantum fpecici animalis, cuno 
«fíet diíFerentia fubalterna Angclorum , fore 
ipecicm inf iniam^ non infimam, itemque fub-
alternam , & non fubalternani: non male folui-
tur à Poncio Difput .j . num.48, videfi lubet. 
D I S S E R T A T I O X X V . 
J.n Ínfima liifferentia includat fornialtlcrfubal* 
ternas, vel Genus. 
§. i . Q Ermo eft de inclufíone formalijiiam-j 
O eutitatiuè, & realiter includi in ratio-
nali, v.g. animal, caeterofque gtadusSuperiores, 
dubitat nemo. 
AffirmatM.Soncinàsj.Mctaphy.quxft.jó. 
Vb i ctii dicar, negatioam fentenriamfibi placc-
r e , & non niíi exercitij gratia affirmantem de-
fenderei quod ille prseftat ieiiicuiis argumenris 
diuâus) Video tamen ilium facile dirucrc funda-
íBienta/ententiíe negantis, quorum Patroni cam 
* íión inftaurant, ncc Soncinatis folutiones [mpu-
guant. Proi i ioí íantThemií l ius Iandunus,& 
ali) apud Sanchez de difFer.quaift.jS. 
contra Ariftotelem hinc negantem's genus ciTc 
de concepta differentiarum j .Mct . iph. text.io, 
ItaScotus.M.Sanchez. M.Mailus. M.Üña.Mur. 
CM) Complutenles, Mcrinerus, M.Parra. Tho, 
mas Comptonus ? Caramuel infra citatidus , k 
alij hoc loco. 
§. 3. l ieípondct Soncinas negando cotumiti 
nugarioncm i i idem bis dicatur ; led prius in 
communi» & poftca in ipeciali, vt fi dicatur 
animal homo. Namdicendo animal (inquit) 
dico fenfibile, fed in conmmni: dicendo autcm 
rationale, dico fenlibilcs fed magis fpecialitet, 
& determinate. Id quod clarms explicai M, 
Flandrenfis ?• Metaph. q.44. aru5. [Dicendum 
(inqait) quodquando magis communeinclu-
ditur in-minus communi dummodo magis co-
mune prxcedat, & minus commune fequaiur, 
tunc ibi nulla eft hugatio. Manifeftum eftenim 
quod animal includitur adu in homine j & ta-
men dicendo Animal homo currit > ibi noD eft 
nugatio. Similiter daro, quod rationaleinclu-
dat ieofibilc, dicendo fenfibile rationale currit, 
ib inoner i t nugatio: quia magis commune li-
cet includatur in minus communi aftu, uoa tl« 
men è conuerfo] Haflenus Flandrenfis. 
§, 4, Secundum Argumenrum» Si Diffe« 
rentia includeret formaliter geaus, non differ 
ret ab fpecie, feu eflet fpecies: fpecies tnim ni< 
hi l dicit aliud, quam genus, & Differenriaou 
Et bac ratio (inquit Caramuel) eftfoniffma, & 
quo magis expendatur, ntelior. Metalog. lib. di 
Praidicabil. Diiput. 4. art.4. Ita argumentantut 
Mag. Onã . Lic.Murcia, Hurtadus. Rodrigue 
ziusScotifta, Thomas Comptonus, Caramudi 
& alii Neocerici. 
§. 5. Ncgac fequelam Soncinas, Nam \t 
Differentia fu ípecies r non fat eft , quod de ilia 
aliquid praedicetur in ^ n i d , vt Genus, veh't 
DiíFerentia fuperior , cum de fpecie aliquid 
etiam pradicari debearin quale, Aftde Diftc* 
rentia nihil pradicatur in quale 1 quia ipia nihil 
habet iibi additum, per quod diftinguatur à 
Differentia iibi oppofita; fed diftinguitur fcip« 
fa. Msci l ie , qutbus coumt foniiiima Cara1 
niuelis ratio. 
§.6. Tertium- Si rationale v.g- Scirratio-
nsle includerent formaliter genus , velaiiquam 
differentiam fuperiorem , conuemrent in ilia, 
ergo differrent per alias differenrias, de quibus 
etiam quaerendum eifet, an conuemrent in alia 
ratione fuperiorc, & per alias differenrias dif-
ferrent, & iic in infinitum. Ergo ne procetfus 
in infinitum admittatur, dcueniendum eft ad 
differentias, quai in nullo conucaiant, nuflam' 
§ . 2. i Negat communirer vtraque Peripate- que rationem fuperiorem includant. Sic M.Ma-
ticorum Schola Thomiflaiurn nempe, & Scoti 
corum .quorum ha:c funt prsccipua argumen-
ta . -Primumifi genus, vel diiferentia fuperior 
formaliter includeretur in vitima, idem bis re-
peteretur in definitions nam animal pro fe po-
neré tur vt genus, & deiiide pofito rationalhquod 
forrtialiter etiam eftef animal,iteruni efierretur 
animal, quare hice dcünirio: Hontoejl animal ra" 
tionaki hdnc redderet fenfum, & quidein ftuga-
cem i Homo tft animal fenfibile rationale. Quod eft 
íius, Rubius, Murcia, Complutenfes. Mçnne-
rus, loannes à S. Thorn a, Caramuel, Parra,&c. 
§ . 7 . Negat Confequentiam Sonzinas, ajf-
que [quod non oportet ea, qua: conucniunt in 
aliquo , & inter fe diftinguuntur, diftingui pet 
differentias: ft talia fint ¡pf^inet differentia?,: £f 
fi illud in quo conueniuat, non djmdatur per 
differentias.] 
§.8. Quartum. Qua: funt primo. .di.ucrU 
in nullo conucniunt; Differentiae íünt primo 
diucr-
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diucrfa es An íh lo . Mcrapli. text.12. Etgoia 
nullo conueniunt. lía CompJuícnfes, Mcrinc-
nu> Ôc a l i j . 
§-9> Diítingüir iílc maiorcm. Si intclliga-
tur, quod primo diuería in nulio fimpliciter 
conueniant, Sic cfr faifa; Decern enir» genera 
jfant primo diuería, vt dicicur lo. Metaph-text. 
1 j . & tamen coiaucniunt in Ente; íi autem in-
telligitur,quòd non conueniant in aliquo,quod 
diuidatur per ditFcrentias» fíe conceditur, fed. 
diciturquod differentia fuperior, quam inelu-
duni formaliter difieren ris inferiores, non diui-
ditur i quia diftingui per differentias conuenit 
tamen generibus. ita i l l e , & quidem non in-
íipidè. 
§. 10. Sententia tamen negans omnino vera 
cft , traditur ab Arift. Topicorura 4. cap. 3. 
illuftri probata fyllogifmo. Omnequod patticipat 
genus; vel fpecies , vel indiwdmtn efi'. Differentia 
autem ñeque indiuidiium , ñeque fpecies : Mattifeftum 
igitut, quod non participat genus Differentia. Pro-
ducitur etiam D. Thonaas Metaph. 5. led. 12. 
Opuíc. de Ente, & eífent. cap. 7. & 1. contra 
Gentes cap. 17. fed clariíTímè iddocu i t j . Me-
taph. led.8. Genus ( inquit) per fe fumpttim non po* 
te¡i pudicari de differentia, «̂14 Differentia non far* 
tidpat genus, vt dicitnr in 4. Topicorum. 
§. 11. Probo cam ratione, quani ex ipfo 
Porpiiyrii definitione, Se mente deduco. Spe-
cies ex fuoefi'endali conceptu exedit totum ge-
nus , ex quo adual/ter compooitur ; Ergo ad-
ditaüqüid formaücír, & ratione diftinftum fn-
pra genus : Atqui Differentia eft praecisè ille 
conceptusy quem fpecies additfapra totum ge-
nus; Ergo Differentia non imbibit formaliter 
genus. Vtrumqué Aátecedens eft per ienotmu 
ex definitione ipfa PorphyrH docencis, Different 
tktfttffeli, quo fpecies exedit genus, jfrima con-
fequentia- liquerex terininis : atqueetiam al-
tera . Nan impoilibile eft, quòd in eo pracifsè, 
quod dicis, addi fupra totdiii genus, etiam im-
bibatur genus; id enim effet addere fioiul, ¿c 
non addere. :. 
§.12 . llatio à priori praiito eft , Qaoniani 
fpeei*es eft compofuum Metaphy(icum> íeu Lo-
gicuiii, id eft confraqs ex parabas Logicè,& ra-
tione diftindis* f ncn-iic : qualis eft compoii-
tiopartiu¡n , talis'eft diftin£tiò earütn, fed pec 
vos eômpolitio ex genere , & differentia eft 
cotttpo^ti'tio rationis : Ergo genus, 6cdifferen-
tia funt partes ratione diftinftaa. Sed eo ipfo 
qüód genus eífet dc conceptu effcntiali diffe-
rentiae i n ipfa formaliter inclufum, non diftin-
gueretur ratione ab jpfo> ücut non diftinguitut 
Arrimai rationale ab Homine. Ergo fimui effent 
partes ratione componentes, & non compo-
nentes x diflissâse ratione , & non diftindae, 
qüód rêpugnát. Maior índudione pâtet : In 
Oittfii ettim compúfittone Phyíica, Metaphy-
fiea , integrali , & Confínui eo modo, quo 
partes conpouunt , eo futit vna extra aliam. 
Nan lumine nátur* apparet, rem compoiitara 
in eó-diâinlwi à í implici , quod compoíita fu-
ppa- éntitaitem , vel formalitatem fímpliceno-* 
aliàta fuperaddat partem > conítetque ex h4c Sc 
Lógica £l'lo<»ude E f p m f e 
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altera ; at altera non eít» vbi vnà alteram fot-
maliííimè fecum identificar; AJioqui etiauj ex 
Animaii rationali , & Homine poífet aliquid 
aliud v e r è c o m p o n i , quod abfurdiíiimum eft. 
Minor , & Coníequentia ptobatà. non indi* 
gent, 
§. i i . Obijcies pr imo: Hinnibile v.g. eft de-
finibile per aiiquod genus; non per aliud, quam 
per animal : Ergo animal eft de conceptu hin-
nibiiis, quod eft Differentia Equi j fiquidem 
omne genus eft de conceptu definiti. 
§. 14. Rcfpondco ; nego, hinnibile effo 
Diffcrentiam eíTentialem , ôc vltimanfi Equ i ; 
cft enim proprietas in concreto íignificata, SXL 
fupponens pro fpecie Equina . Nan formaliffi« 
mus conceptus per quem Animal contrahituc 
in fpecicm Equi , prorfus ignoratur, vt Jatè 
oftendi príEcedenti Diflertatione. Sed veroct í i 
fibi permitterem, Hinnibile effe differentiain,& 
definibile quid , tamen définiendum effet pec 
aliud genus incompletum , a.tque innomina-" 
tu rn , non vero per illud genus, quod contra-
hit in compofitione Equi, id enim eft cius corn* 
par > quod potius cxcludit , eo ip fo , quod 
Differentia confifti t i n ilia formal i tate fupra to-
tum genus vitimo addita, A d formam : Tran-
icat Maior : nego minorem. 
§,15. Obijcies fecüfído . Rúgibile ineludic 
feníibile, àtque etiam viuens , aut vítale. Naa 
Rugitus eft íeníàtioqusedam , & a¿lio vitalis , 
cum fit exercitium vitaj LconiiiiB; Sed Rugibi-
le , quod éftprincipium rugitus, eft vitima^ » 
<Sc eftcntialis diffecentia Leonis : ergo vltima_» 
aliqua differentia includit fubaltcrnam, atque 
ettam genus. 
§. 16. Mul tum negotij faceflít Neote^ici* 
hoc argumentuna , vt vidère eft >pud Hutta-
d u m , <5c Arriagana,: qui ne cótítfedànt, mgu 
íuni e'flb acitu viralew, aiunt, ilium élTe motum 
quemdam localem, ore, gutturevè formatum. 
Aft égo fac'diCis tibí pcrfuafcro, te ignorare v i -
timam differentiam Leonis, quam rugituiiw 
non efle achim uiuentis. Concedo ergo planè, 
rugitum, hinnitum, & latratum , ceterofque 
próprios a£ius animantum vitales elle , íícut 
v i f i o , olfadio» & audiao funt formaliter fênfâ-
tiones. Aft vero huiufmodi adlusnon funtdif-
ferentix contraéliu* viuentis, aut íeníibilis ad 
Leonem, Equura, &c. fed complctiífimíB fpe-
cies , quajcomponuntur ex aítu Vitali tanquam 
ex genere, & incognita differentia: quis enim 
dignofcat vitimam formalitatem, quà latratus 
dilcrepat cflbntialiter à rugitu? íic nec differen-
tiam Leonis cognouit vllus : cur ergo tenebór 
defenderé, Rugibilenon includerc vicaíe, per* 
i n d è , ac fi wgibíieeflèt nota differentia Leo-
nis? Hoc mihiexploramm eít, nempérugibi-
le non eííe differentiam eíTentialem Leonis i fed 
v t plurimum propdetatem : at veto quod fit 
Vitale, vel non f i t , incertum eft ; imprudens 
ergo fuerit, quireli í io certo, ptignet pro in-
certo . Aio differentiam vitimam Leonis e í í t i 
formalitatem quamdamomninò fuperadditam 
feníjbili, & viuenti 5 proindeque oraninò i l la j 
cxçludçntcm , quam nec tu cognoícis, nec 
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Tianieat Maior, nego mi- mis, &c. quaie ne faliaris, fume feraper i i i am 
per fe, õc in abftrado , <5c minus vjgeberJS . 
§. zz. Cbijcics quarto. Id fine quo nequit 
intelligi Ilationaiitas v.g.eíi de conceptu ülius ; 
$42 , 
ego. A d form am 
no rem. 
|S§. I7« Obijcies tertio; Hasc eft bona con-
fequentia in D A R A P T I . Ommhomo eflenudi-
4er eft aaimal , cmnis homo eft effentialiter Mtot ia l i s ; 
ergo rationale effentialiter eft animal. 
§. 18. Rcípondcnt nonnulü pr imo, fyllo-
gifmum concludere» quod Differentia infima.. 
includat fuperiorem, non tamen in feniu for-
m a l i , fed íblum idéntico , Quia ex vi formce 
fyllogifticsB iolum iequitur, quod ejtremitates> 
quae in prsenuilis vniuntur cum medio, vnian-
tur in conelulSone inter i e , non temen femper 
i n eodem íenfu, &perfeitate, qua vniuntur 
cum medio . Quod eft euidens in hoc fyilogif-
nio : Omnis homo efl animal ; Omnis homo eft riftbi-
Its i Ergo rifihile eft animal * Cuius pramifí'aí VCIÍE 
íunt in fenfu formali , Conclufio vero non niíi 
in fenfu materiali vera eflepoteft. Sic M . Ma-
fius, M.Sanchez, Rubius , Coinpiuteníes, M . 
Joannes à S . T h o m a , Comptonus> Parra, & 
^ l i j . Rcfpondent alij fecundoj nullam eflc con-
fequentiam , & fyllogifmum in nulla effe for-
ma , & figura : Nan propoiitio in definita in 
•jnateria neeeflatia eft vuiuerfal s, iicque iy\\o-
jgifmus ille tribus conftabit propoiitioHibus 
vniueríalibus a íhrmat iu is , quaiisnulius cit in 
tertia figura. Sic Comptonus. 
§."19. Difficilior videtur fyllógifraus hie , 
'quia concludit in prima figura; Nullum rationa-
le fomaUter animal, omnis borne eft fomaliter, ratio-
nal i s : Ergo nullus homo eft fonnaliler antmal. E c c c 
iyllogifmus in Ç E L A R E M , Cuius coniçqucn-
tia eft faifa :•:Ergo altetutra prasmiffarum faiia.^ 
eft 5 fed non minor, quia eft euidens : .higo 
ajjiaior > quíe eft noftra conclufio. 
§ . 20. íU/pondet Mag. Joannes à S.Thoma, 
yariari appeliationem : quia iy fotmaliter .dscit 
aliquam reftridionem. Conringit autem quod 
ça , quae fub vna formalitate , & re ipcâu non 
toniunguntur , ñeque conueniunt, fub. alio 
conueniant, vnde á negatione fub a l io , vel 
negationetn abfolutè non valet ; Et fie ex eo 
quod rationale fonnaliter, ideft fub conceptu, 
& formalitate rationalis millo modo firíenílbi-
] e , non licet in ferre , quòd fub conceptu, & 
formalitate hominis, homo qui eft idem cum 
lationali non fit fenfibilis. HKC ille, & alia plu-
t a , quajomitto. 
S. a i . Faciliiis me expedio ex do<3;rmà data 
ffupra Diflert. 15. §>56. nan concretum pofitum 
cx parte fubie&i fupponit pro í ub i eda , ieu pro 
habente,formam 5 & pofitum ex parte pradica-
t i fignificat príecifsè formam, vt eft conftans 
Diaieaieoriwn regula . Maior ergo iílius fyl.lo-
gi /mi faifa eft. Nan ly ratianaie concretum eft , 
iupponirque pro homine, qui formaliter eft 
animai. Patet etiam illam propofitionem efíèj 
íed hice nequit concipi fine fenfibiiitate , ergo 
fenfibiliras eft de conceptu Rationalitatis. A i i -
nor probatur. Nequit concipi rationalitas ali-
ter ,quam vtprincipium diicurfus, ideftco-
gnitioms dependentis à phantaímate, & à fen-
iibus. Nan intellefliuitas praifcindens â fcníl-
tiuo non eft rationalitas humana , fed Angelica 
•intclkâualitas; ergo rationalitas nequit conci-
pi nifi vt principium fenfationis, acproindcj 
nequit fine feniinuo. 
§.23. Rdpondeo. Rationale non poíTe con-
cipi fine íení iduoin obl iquo, quia eflentialt-
ter illud reípicit , nun quidem tanquaro ratio-
nemillius couftitutiuam 5 fed tanquam tertni* 
nam exrrinfecè connotatum : Sic forma phyíí" 
ca non potcft concipi fine materia quam perfi-
cit, nec relario fine termino. Quarc nego majo-
rem, de i isqux in obliquo , & de connótalo 
attinguntur per conceptum Rationaiitatis. 
§ . 2 4 . Obijcies quinto. In noftra fenccntia_» 
noa dantur Diffcrcmiae fímplices 3 qus CUBILJ 
fpecicbus reciprocentnr, adeo vt Rationale f i t 
conceptus refolubilis in difcurfivum; & intdlc-
cliuum; fed la<s íunt diíferentia; fu bal tema? .'Er-
go differentia inferior inchjd¡r tanqaamquid 
intrinfecé conftitutiuum íuperiores differentias. 
25. Reípondeo , me n o n dicere non efíe 
differentias fimplices, fcii non cogno/ci, quarc 
aio , Rationalitatem v- g. ( & fie de ceteris*) fi 
rcftnngenda c:'! ad vitimam differennam Ho-
minis ajqumaíae duobns , vei tribus concepti-
bus , per quorum circumioquutioncm expli-
tamus (jíaplicem dijfcre.ntiam , quam-ignora* 
BÍUS, i d c i t e x p i i C í r e nefcimos ¡implici conce-
ptu rem fimpficem. A t vitima, & formaliííiiiia 
difterentia Homiois (fine vocetur Rationale, 
fine non) modificatio eft fimplicifiima Anitna« 
l is , ¿ce. 
§. 26. Obijcies fexto. Numetus in cotnmu-
ni hubet pro differeati/s ÍJitiarmm,Ternarium, 
occ. atqui iiuiufmodj diffèrentia? imbibuntfor-
maliter ratíonem numeri : Nan quid eftBina-
rjus , ieu dualitas,. niti Numerus ? ergo-
. §.%7> Refponiieo Binarium, Tcrnarium.&c. 
effe fpecies numeti, non differentias, quod fi 
nominum penuria abuteris nominibus fpeci-
ficis ad figniiicandas eorura,differentias > aio 
d uai i tarem-, Tnnifatem, &c. v t differentias 
nfinimè eflc números 5 (ed.nmncrum íuppone-
re, atque.contrahere -
§ .28 . Séptimo obijcies. Non eft médium.» 
inter íubftantiam , & Accidens; Rationale non 
eft accidens:, ergo fübftantia. Ergo aliquod 
genus nempe fubftancia pra;dicatur formaíi-
faliam, quandoquidem eius contradiâotiacft ter de rarionali - Refpondeo, dari medianu» 
vera, nempe; Miqucd rationale (nempe Pettus) inter efle, íubftantiam , formaliter , & açci» 
tft fomaliter animal. Et hoc modo etiam reijson- dens formaliter , nempe eñe fubftantiam^», 
deo priori fyllogifmo in Darapt i , cuius confe- vcl .accidens identicé , en t i t a tmè . . Addo 
quentia vera cftobeamdem rationem. Diffe- tamen de Rarionali non prsdicari formali. 
renda ergo in concreto fumi poteft inteidüm_» ter fubftantiam , ideft genus completuoi , & 
pro ípecie, ĵuas quidem inciudit formaliter ge- prsdieamentale» Sed fubftantia tíanfeenden-
talis , 
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qus à cottipleta abitiahit , & incom-tans , 
plera. 
Tandem obijciçs fundamenta Soncinatis, 
quE(vtdui) kuia luac. P n m u m c i l , Ariftotc-
kra docuulc differentiam habendi pedes ftílos, 
jncludere differentiam habendi pedes, id enim 
<;rt a n i m a l i s t a s die aliquam peditateni. Sed 
Philofophus non loquitur de indullonc forma-
l i , fed de idéntica dumtaxat. Nan fiilio pe-
dum prceíupponit peditatem . Secundum, quod íl 
diftereatia indina non mdudeiet genus,¿te.eí-
íetconceptus íimplicitcr íimplex quod eft pro-
prium adus puri. Nego antecedens. Quia i l 
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tix Af lmorçs . Dicuntque nonnutli fpeciem^ 
eífe muita virtualker, proindeque virtualitçr 
infenorem. A i i j aiunt, ex co ip io , quod Dif-
ferentia fit ajqualis fpeciei deberé coiligi eiuf. 
dem vniueríaiitatenj. Nau quad adasquatè, Ôc 
conuertibiliter praidicatur dc vniueriali vni-
uerfale eft. 
§ . 4 . Sed coima primum inftant Goraplu-^ 
lenfes, & al i j . Nan íi iat effet multa virtuali-
ter includi in aliqua ratione, nulla eífet prsdi-
carioasqualis dexquali quia in quolibct vni-
ueriali vmuaiiter funt multa indiuidua t Con-
ícquens cñ contra Porphyrium admittentem-» 
Ja eífet íimpLicitas incompletionis ; non íimpli- prxdicationes. Parium de parias. I m a n ó ôc. ípe 
citasperfeáionis. Six: pundus eft í implex, Sc ciespoITetdicivnineríalisrefpeftu generis, itu 
quo virtualiter refpicit íua indiuidua. Contra 
fecundum reponunt fíe M . Parra, & aiij. Qjiia 
& ipía fpecies habet naturam vnioerfalis, qua-
tenus ctt apta dici de pluribusi ergp quod dif-
ferentia adíequet fpeciem, nihil aliud eft, quam 
quodpoflit proedicari de tot inferioribus, do-
quot dici poteft fpecies; £rgo id formaliter non 
eft eííc vniueríalem refpeílu fpeciei» fed refpe-. 
¿iu inferiorum fpeciei* 
§. 5. Mea fententia. Vtraque opinio dcffi--
c i t . Nan communis fententia non probar, Dif-. 
ferentiam effc Tertium vniuerfale rc/pcítu In-
diuiduorum , fed duntaxat quod fit quidvní- . 
uerfale , fcuvnumin multis, quod &Generi , 
& Accidenti commune eft. Opinio autem Ca* 
ietanica magis. ad rem accedit, quia adftruit dif--
ferentians vt talem , fen vt Tettium praedicabi-
le eft. Eo tamen peccat, quod velit refpeítum. 
ad fpeciem efle formaliter vniuerfaütatem Dif-
ferentias, quod falfum eft i nec neccíTariuao 
quod probaretur, vade. 
§, ó. Dico Üifferentiam formaliffimè conftk 
tu i in eOe Differcntiaj, ideft Terti; praedicabilis 
per refpcftum ad fpeciem , quam conftituit, 
hoc eft tanquam per modum diflFerentialem, Sc 
contraí tmum rationis gencricç, nempe vniuer-, 
falitatis, quaí fupponi debet vcordo ad multa 
inferiora: fiue íint Species, fíue Indiuidua-.. 
Nan ípecies poceft effe iübalterria, vel Ínfima. 
Probo. Differentia vt Tertium píaídicaòile eft 
incomplexum quid conftans ex genere ¿ & Dif-
ferentia ritu fpeciíico. Nan in eius conftitutio-
ne Prsedicabile de multis eft genus, ôc ly in <jua.o 
le quid , obit vices diffl-renti». £fgo vt Differ 
rentia concipiatur vt vitima, & formaliter con-
ftituta in c(íe Tertij Praidicabílis non fat eft, 
quod fit vnum in multis. feu prxdicabile d o 
multis; fed amplius exigitur , quod concipia-' 
tur vt pars qualiiicatis fpeciem , Patet hajc con-
matena pruna» attamen incomplete » Tertium 
Quia Differentia effet de fupremis prsdicatis, 
quod falfum eft, cum tantum fint decern. Pa-
tet iequela , nan Differentia nullam includerct 
ratioaem fupcriorem.. Ncgoeriam fequelamjad 
lati'oncm enim pra;dicati fupremi requiritur, vt 
nccdirefté, nec indireârè íub genere fuperio-' 
xí, & latias patente contineatur. 
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CuiufnamrefpeSlu Differentia fit tertium vniuer-
fale ? vbi & relhjua ad Mud fpcãantia 
declarantur. 
S.i. XXlffercntia dicit otdinem ad fpeciem, 
\ J r quam conftituit, atque etiam ad In-
diuidua eiufdem fpeciei. Dubium , cuiufnam 
refpe¿tu fit tertium vniuerfale ? Caietanus, at-
«gueali; docuere Differentiam effe vniueríalem 
refpedu ípeciei • Probant primo. Differentia vt 
Differentia eft Tertium prxdicabile à Porphy^ 
i i o recenfitum ; fed non nifi refpedu fpeciei, 
^uam conftituit, & differrefacit, eft Diffctcn-
t i a : Ergo non nil! refpeclu illius elt vniuerfalis . 
Secundo. Differentia debet efle vniuerfalis refpe-
fubieâi , de quo immediate prasdícatut; 
Ved de (ola fpecic pr^dicatur immediate ; Nan 
de indiuiduis non dicitur nifi mediante ípecie: 
crgo refpe&u fpeciei, & non Indiuíduorum eft 
•vniuerfalis. Maior probatur. Ideo Genus quam-
nis praedicatur cífentialiter de Indiuiduis non cft 
vniuerfale refpeâu illorum , quia príedicatu? 
íleipfis mediante fpecie: Ergo quodlibet vni-
uerfale debet efle tale refpedu íui immediati 
ítibie&i, proindeque quamuis differentia prje-
dicatur de Indiuiduis mediante fpecie.non refpe-
¿tu illorum , fed refpedu huius debet effe vni-
uerfalis . T e n i ò . Haec praedicatio ; Homo efl ra 
t'mdis eft fotmalis, & in quid; fed non eíl prj- fequentia ex ipfa deñnitione Diffei-entix. N i n j 
Jin, nec fecundi prasdicabilis: Ergo Terti) . 
§.2. Communiter tamen Neoterici Tho-
miíks , &Scorici tenent, Differentiam refpe-
d u Indiuiduorum cffe vniuerfalem , probant: 
vniuerfale eft vnum in multis inferioribus ; 
fed fpecies nec eft multa , nec eft inferior 
fpecie , íed squaüs i l l i : Ergo Differentia non 
eft vniuerfalis refpedu fpeciei; fed indmiduo-
rum_j. 
§. Í. Negant Minorem cQOtrarise fentcn-
Lógica D Jogn^e Efpinofa. 
ctiam Genus, ôc Species pofTunt iaeffePctro j 
& Paulo , & ideo precisé non concipiuntur vt 
Tertium prardicabile, quia non infunt eis per 
modum partis cffentialisdeterminariua;, & qua-
lificantis; Atqu i eífe qualitatem eflfentialenu, 
non conuenit Differentia refpedu Indiuiduo-
rum, fed refpedu naturas, eorum , nan illud 
eftqualitas effentialis, quod effentiam qualifi-
car : Ergo formaliflimum conftituriuum, & 
diilindiuum differentia nempè ly in quale quid 
H h z non 
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non conueniç illi per refpc&um ad Indiuidua, 
fed per immediatum refpedum ad fpcciem. 
§. 7. D i x i , Vion fuifle neceflarium Caieta-
nicis probare rejpe&um Differentiae ad fpeciem 
effè vniuerfalirátem Differentise. Quiavníuer-
íalitas non debet prasdicari de modo contradi-
uo vniuerfalitatis. Genus enim femper eft ex-
tra conceptum modorum, & differentiarum-.; 
Ergo tametfi reípedus ad fpeciem eflet vitima , 
& fòrmaliílima ratio conftituendi tertium vni-
uerfale in eOe talis» non ideó illc refpeâus de-
bebat efiè vniuerfalitas, feu rcfpcdus ad mul-
ta , íed potius non efle, íicut ratio determina-
tiua Animalis, debet non efle A n i m a l : Ergo 
Cooiplutcnfes non probant Difíerentiam non-» 
conftitui formaliter in efle talis vniueríalis> 
ncropè Tertij per refpe&um ad fpeciem» eo ío-
lum > quòd reípcâus ad fpeciem non íit refpe-
â u s a d multa, patet: quiarcípeílusad niulta_» 
íoJum petitur ad vniuerfale vr fie : ergo ad 
taleitatem eius vniuerfalis non petitur . Ex qui-
bus fanè liquet Complutenfescum communi 
opinione folum probafle rationem genericam_> 
Tert i j Pradicabilís; Caietanum verò pro v i t i -
ma , & diíferentiali'eiufdem pugnaffe. A t nos 
cx vtraque opinione medium renemas ¡ 
§•8 . Dico iníupcr. Haec pra:dicatio Ifomo 
efi rationale, non eft Tertij Praedicabilis forma-
liter , & a d x q u a t è , fed redu&iuè , & inadaequa-
t è . Ratio prseíto eft, Nam Tertium Praedicabi-
1c, quod vocaliter per terminum complexuou» 
Tertium Pr&ditabile íignificatur (terminorum-». 
penuria) debet menteconcipi . vtconcretuuu 
incomplexum, & vt totum fpecificum fecundo 
intentionalitcr coalefeens ex Vuiuerfalitate tan* 
quam genere, & es refpetfu ad fpeciem tan* 
cjuam dijeren tia. Qua ndocumque .lutem d o 
íubieâopraídicatur diíFerentia tantum alicuius 
naturae, vel eflentia: non ideo ceníètur prxdica-
r i Naturam de i l l o , nifi vt plurimum inadas-
quatè , diciturqvieciufmodi praedicatum redu-
«ttiuè ptrtinerc ad talem Naturam . Exemplo 
xesMUucefcct. Inhacprasdicatione Petrus eft fen-
fihilis non praedicatur Animal de Petro, quam-
uis de illo praedicetur vít imum, & fórmale con-
flitutiuum Animalis; A tqu i in hac pradica-
íione fiomo efi,rationale y Rational! folum con-
uenit refpcdlus ad fpeciem, qui tantum cftra-
t io differentialis vltimqconftitutiua Tertij Prç« 
dicabilis; Ergo de Homine non prasdicatur Ra-
tionale, & Tertium Prçdicabileada;quatè,íicut 
in priorc praedieatione íenfibile non praedicíatur 
dc Petto^ vt Animal adequate. 
§. 9* Obijcies , fi Differentia conftitueretur 
formaliter in efle Tertij Praidicabilis perrcfpe-
¿lum ad fpeciem, fequerctur, quod i l l i prius 
conueniret ratio differentialis, quam genérica j 
íed hoc eft abfurdum, nam Genus prius eft i a j 
definitione , quam differentia: Ergo. Proba» 
tur fèquela Maioris. Differentia prms , & i m -
snediatiüs prsdicatur de fpecie, quam de Indi-
widursi valet enim à fubfiftendi confequentia-* 
Fesrus eft, homo; ergo ratiotialis 5 Sed vniuerfali-
tas genérica conueniret rationali ex rcfpe&u 
ed indiuidua, quipofterior c í l : crgo prius illt 
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conueniret ratio diifcrennaiis , quam genérica , 
§. i o. Refpondco negando Maiorem. A d 
probatum dico, tationale duplicircr refpicerej 
Hominem,pr imó refpcdti? tranfcendentali tam-
quam pars componens totum Meíjphy íicum j 
& hie eft prior ; ante omne indiuiduum enim 
conuenit Homin i , vt lie quod couipkatur ef-
fentialiter per rationale , quod quidem conci-
pitur aftu due£lo per intçllechim • Altero mo-
do rationale reipicu honiineni in indiuiduis re-
fpeftu quaíi prxdicamentali, & Lógico totius 
ad partes, quiapoftquam comparatur ad indi-
uidua , reflexè concipitur, vt qualificans eorum 
eifentiarn , & quidditarcm , quod paret ex ipfa_> 
Definitione Difteremi.r ,dicitur enim quod lie. 
I d quod pradicatur de plunbus. Ecce antecedic re-
fpeclus ad multa inciiuidua ; deindè additur in 
^ u a l e quid, Ecce per a â u m reflcxu m con fide-
rat intelleilus Dilfcremiam non eíTe i n m u l -
tis, nifi qualificando fuam quidditatem, quod 
lignificat iy in quale quid. Vnde reípcdus ad fpe-
ciem quaíi differentialis conftitnens Tertium 
Prajdicabile non eft ille pr ior , qui tranfeenden-
tali5, & Meraphylicus eft , fitqocaftu dircíío » 
fed alter nempè refultansex a£tu reflexo, pec 
quem concipitur rationalitatem efic in natura_* 
indiuiduata . 
§. n . Obijcics rurfus. V t Differentia fit 
Tertium Pra:dicabile , deber eii.im rcipjcere_> 
pluravrplura de quibus piacditabihs fir: etgo 
in eife Tertij Prícdicabilis non confliiuitur per 
¡nerum reípeftum ad ípeciem . Antecedens 
oftenditur. Differenda differentiie , qux con-
trahit, & perficir genus vnmeríalis non debet 
efie extra ipfum genus, fed potius perficitil* 
h i d , quin ad contrariam naturam reducat; er-
go fi vniuerfale refpicit plura ex fuá natura, de-
bet differentia iliud contrahens, & perüciens 
in effe Tertij Prsedicabilis iliud pcrficere in eo 
ip fo ,quod eft multa refpiccre, ac per confe-
quens co ipfo, qnod Differentia vt Tcrt iuni 
Pra:dicabiie eft tale vniuerlale, non folum vni-
uerfalitas i l l ius, fed ctiam talitas illius debet 
multa refpiccre. Probatur confequentia. SL 
cut vniuerfale vt fie contrahitur ad efíetata» 
vniuerfale , ita inferiora vt fic contrahuti-
tur ad efle talia inferiora ; Sed vt Tertium Ptae-
dicabile fit vniuerfale, refpicit multa: ergo v t 
fit tale vniuerfale , hxc multa debentetiam effe 
talia.; Ergo per refpe&um ad multa indiuidua 
vt talia, & non per rcfpeâum ad fpeciem confti-
tuitur in efle Tertij vniuerfalis. 
§. 12. Refpondeo: taleitatem indiuiduorum 
quatenus funtproprium fubijeibile differeutix , 
efl'e ipfum refpeihim ad fpeciem. Differentia^ 
enim refpicit indiuidua, vt qualificans eorum 
naturam, quod (vt dixr) íignificatur per ly pr*-
dicatur in quale quid . Vnde conceilis anteceden-
tibus: £rgo non folum vniuerfalitat Ttrtvj Pradica-
bilis,fed & takitas debet, multa refpicere . Nego ct>n-
feqoentiam , & ad probationem nego fuppofi-
tum vl t imi confequentis, quod taleitas indiui^ 
duorum , feu hoc quod indiuidua fint talia i n . 
feriora, non fiat per ipfummetordinctn , & re-
fpeaum ad fpeciem . Id quod ita yerum exifti-
mo. 
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opcrationis, nifi eas dumtaiat, qua goiusad 
altiorcm naturam cuehunc. Tandem in Tal» 
pa, alijfque aoimantibus, qua nonnullis opera-
tionibus çxtewmm carene , hoc ipfum erat 
adus, & modus natura;» qui confufle, & po-
tcntialiter conueniebat generi > & accedento 
forma, & differentia Talpie, producitur genus 
ad diuerium gradum naturs aduaiis, quse con-
fuse „ & potentialirer ( y t diximus) fub epdctn 
generecontinebatur, quse determinado adua^ 
lis natura; perfe¿tior omninò eft confufione i l -
la , & potentialitate, qua genus ad formam Tai-
px erac indiiferens. 
§. 15, Quajres i t em, A n ratio Diiferentiag 
vt fie fit vniuoea, aut Análoga refpedü Gom^ 
munis, Próprias, & Propri/flimíe ? J^efpondept 
Anal ogam efle, quod haud importune i n f f M 
expedio Differt. jo.Theorem. 2.à §« 19. 
c A P v r ^ J A R T F M . 
P R Ó P R I O . , 
Diuo Seuerine, Bob'thio interprete . 
D E 
TEXTVS . Proprim an tem quadrifaríam dm-
dunt, nam & id, quod foti almi fpeçiri accidit 
etfi non omni, Proprium id dttitur, &c. 
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mo, vf vel ex Adueríanjs fàteantur PP. Com-
plutcnfcs diipur.7. quxit . 2. num.24, perhac 
verba ; [ Ajuare ficut tditas vniuerfdu non inclu-
dit in fe vniuerfale vt lie 5 ¡ta talitas inferió-
1um non indudit in íç inferiora* vt fíe . Ex 
quo tandem f i t , quod ficut ratio propria diffe-
icntise per quam contrahitur vniuerfale vt 
lie j fcilicct e/fe perfediuam , feu conftituti-
uam, iumitur per ordinem ad fpeciem , quam 
conftituitjita eaam ilia fpecialis ratio,per quam 
inferiora vt fic contrahuntur, vt (inr propria_» 
inferiora DifFercnti^ attenditur refpeâu ípeciei, 
cuius differentia efl confiitutiua] . Ha;c i i l i , qua 
mea fun t o . 
§. i j . Quires pr imo. An omnis differen-
tia fitperfeíhor fuo genere ? Negauit M.Otlia. 
qusft.i. artic.s,docens, folas eas differcntias, 
qux genus eleuant ad altiorem gradum naturx 
effe genere perfe&iores, vt Animaum > quod ele-
uat mixtum ad gradum vita;, & R a t m d e , quod 
euehit animal ad gradum cognitionis fpirita-* 
lis, ncmpc Intcl lcdiui , &c. Probar p r i m ó . 
Quia Differentia potiüs l imitdt , 6c coarâat pct-
fedionem generis; coar¿latio autem , & limita^ 
tio imperfe&ionem íapit . Sed contra . Qma_> 
illimitatio in ratione pcrcmice potius eft imper-
fcitiQ, próuenit quippe cx carentia aclus, fie 
fornas: ergo quandocumque forma acccdit l i -
mitans, potius pcrficit genus, laxam eius po-
tentialitarem determinando . Item probat. 
Qnia a£tus liber eft genus ad bonum , & ad ma-
lum; atqui malitia non addit perfedionem-» 
a£tui, cum potius peccatum maxima fit imper-
fedio. Contra, nihil hsec ratio probat, quia., 
jnalitia peccati etiamil moraliter fit mala , ta-
men Pbyficè , fic ineffe cntis bona eft , perficit- quod Homini dumtaxat cpngruit 
que fuum genus,confiftitenim in pofitiuo, v( 
docuimus ad 1.2. D.Thom^. quaift.ji. cap.i. 
difput. 2. Tertio probat. Sequeretur , quamli-
bet ipeciem habere difiin&am operationem ab 
alijs ipeciebus eiufdem generis, camque perfe-
p io rem in vnaquaque earum, quod falfum 
eft. Nam fpecies Angelica? omncs non habent 
nifiintelligere, fic velle, nec alia: operationes 
his perfecüores excogitari poffunt pro perfe-
étioribus Angelis. Similiter Bruta non habent 
diftindas, fic perfediores operationes, Ojunini-
mò Taipa caret vifu , Pifccs olfaftu, Sec. 
S. 14. Sed Contra flat D.Thomas de fpiritua* 
iibusGreaturis artic.S. ad 9- (inquit) quod 
mliituit in fpecie , efl nobiltus eo , quod conftitutt 1» 
genere , fic tat determinatum indeterminato, habet cnim 
fe determinatum ad indeteminatum,vt afius ad poten-
tiam. Non autem ita. , quodfemper tllud, quod con-
fintfit in jpecie ad mbiliorcm naturam pertineat, v t 
patet in fpeciebus animalium irratiomliutn. Non enim 
confiituUntkr buiufmodi fpecies per additionem alicuius 
natura nobilioris fnpra vaturam fenfuiuam, qua efl 
vobilijjima in eisifed per detcminationem ad diuerfos 
gradm in illa natura , & ftmiliter dicendum efl de in* 
telletluali, quod eft commune in Angelis. Hxc illc , 
quibus habes quid nobis aflerendum f i t , nem-
pe, omnem differcntiam efle fuo genere pcrfc-
ciiorem. Rurfus doceris, non omnem diffc-
renriam effe radicem diftincla;» fic perfeftioris 
Synopfis Litem Porpbyriame. 
B Rcuiter hoc quarto capite Porphyrius qua-, drupliccna proprij. acceptionem enarrat. 
E t Prima, venit proprium quod fpecieiaccidit 
foli jfedhaud omnibus eiufdem indiuiduis gc-
nuinum eft, vt eife Medicum, vel Geometram,, 
Secundó, 
quod conuenitomni, fed non f o l i , vtbipe-
dem effe , quod fic volucribus adnatum eft. 
Tertio, quod conuenit omni , fic f o l i , non verò 
femper, vt canefcere . Jí>uartò denique, quod 
conuenit o m n i , fic f o l i , & femper, vt rifibile . 
Ex his omnibus hoc vi t imumait , eife propril 
proprium, vt vertir Boethius, feu v e r é , vt vult 
Perionius, ieu m a x i m è proprium , vt habet Ar-
gyropilus . Nam primum , atque fecundum 
communiter Accidentium claifiamandantur, 
quamuis pro fecundó ftcterit Fonfçca Meta-
phyf 5 cap.28. fed Í9. quxft.r. pro tertionon-
nulli ccrtant etiam Neotcrici, teftante Rubio; 
fed reueraneque illa quidem , neque quod na-
tura congenitum non eft , nec diuturnum , fed 
temporarium ,atque fugax , minimeproprium 
cenferi debet, vtdocuit Ariftot . i , Topicorum. 
iVewio en'm (inquit) proprium dic i t , quod contingit 
alij ineffe, neque forfttan , f per aliquod tempus inefk 
foli , ft autem forte dicatHf a l i quid talittm propriam, 
non ftmplicitcr, Quid clarins? Porro 'vej Maro" 
íluxam, fic non perennem felieitatem non pro. 
priam cecinit in fextoOperis Diuini . 
— ~ Nim'umvobis Kowandpropago 
Vifa potens fuperi , propria hm ft dona fuiffent. 
In hunc etiam fenftim Terentius in Andria, 
E%t> Deorttm vitam proftérea jempitei nam (jc, 
bitror 
Jtytod voltiptates eonm propria funt. 
DIS-
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De p r ó p r i o , feu quarto Pudicabil i . 
i * T ) Roprium quarto modo fumptum-* 
I T (quod vnicè ad hanc Praedicabilium 
«laflem ípedareprobabimusjdefiuitur áPorphy-
l i o : J^uodfpeciet accidit O m n i , f o l i , &fentper} quç 
tamctfi proprium primo intentionaliter acce-
ptum defcribere vidctur prima fronte (vt & re-
uera deícribit) etiam proprium explicar, vt fe-
cundo intentionaliter vfurpatum . Nam ly ac-
c id i t , feu conuenit accidentaliter pro conuenientia 
intcntionahaccipienda eft , nempe pradicabili 
tate accidentan, feu in qua le , perquamexclu 
de multis in quale , per ¡y ntcelfariò , feu conueitibi-
Uttr diffcri ab ipfo. Naajquod Porphynus di-
cit O m n i , f o l i , <&femper expreííèrat Ariftoteks 
per conuerfmprMicatHr, Qaibus vterque figniti. 
cauir neceiTariam cum dTentia coonexionem, 
quse o m n i a ò caufac conuerfíonem prsdicatio-
nis . ímpoííibiie eft enim > quod aliquod attri-
butum enuntietur de quopiam fubiedo tali 
neceílitatc, vt i l l i conueniat onu i i , f o i l , atque 
icmper, & quod fubieftum non reciprocetur, 
ícu non conuertaturcum prsdicato. 
4. Merinerus quseft. 2. num..?. & $. ait, 
decipi illos» qui in definitione proprii vt vni. 
uerialis ponunt loco particulas neceffario patticu-
ians tomembiliter , dudus vuigariargumento, 
duntur pi-sdicaraeíTentialía, nemp'e Genus, & quod íüperius nequit conuerlim defuoinfe 
ipecies, perlycww, quod diftributiue accipi 
t u r , denoratur mulritudo inferiorum , fonat-
que de multis. Item pet foli , & f m p e r fignifica-
tur neceftaria connexio inter proprium > & fpe-
ciem , à cuius principijs formaliter profluit, 
qua ratione difcrepat omninò proprium ab 
accidente quinto Prasdicabili, quod quiaeiuf-
modi connexionern cum eflentia fpeciei noit j 
habetjadeffe quidem poteft> atque afceíTe fubie-
d o incolumi. 
§• 2. Ariftoteles 1. Topicorutn definiuit 
proprium fic : Proprium eft , quod non indicat ejfe 
í iore pradicari. Sed contra pr imo. Quia hoc 
eft dicere fuum Scotum decipi, qui nihil aliud 
vfpiatn clarius vidctur docuií íe , quam quod ly 
conuertibiliter fit differentia proprij vt vniuerfa-
lisquarti> ita ille quasít.i. de Própr io . Alio mo-
do (inquit; proprium eft notnen fecunda intentmh, 
fignificam intentionem fecundam, fcilicet pudicatum 
conuertibile, non pnedicarts effentiam • V t defixitur 1. 
Topicorum , & fic eft jpecics vniuerfalis. JÍ>ui& vni-
uerfde defcendit in ipfum per differentia*, perfe dim-
fiuas eius, fcilicet predican conuertibiliter tn quale ac-
cidéntale . Item quajft. 2. ad quasit. , & in re* 
rei ¡foli antera ineft , & conuerftm pradicatur. Hanc fponiione ad primum , & aliás isepe docet > dif« 
dicunt plerique Diale&ici eíTedefcriptioneoLj fcrentiam proprij vt vniuerfalis elie conuerti-
proprij, non vt vniuerfalis, icd vt pradicari To- bilitatem , atque adeò aperte idprofeffus cüp 
pici»feu Metaphyfici, eo quoJ cxplicatur per, v t quamuis Valera egregius Scotifta Dòâo-
praedicationem conuertibilem , qua: eftasqualis rem fuum explicet, dicens; Eum exconuer-
deaequaLit nequit enim vniuerfale conncrfim-* tibilitate proprij cum fpecie modum fpeciaiem 
praedicari de inferiori > vt de fepatet. Verunu» p rKdicab i l i t a t i s ptoprij voluifle deprehendetc 
cnim vero IIÍBC defcriptio in re non differr à Tamen h x c vacua funt yerba, & Scotica funt 
Porpíiyriana (vtdo¿liores tradunt Dialefíici) liquidiffinia . 
potefíquefaciiè adaptari próprio in quafit«m_. § . 5 . Contra fecundó. Quia nee Merins-
vniuerfale quartum eft, vt fatctur Mag. San- rus ipíè poterit explicare ly neceffario, feu (quod 
chez , cuius verba pro mea fententia proferam ait Porphyrius) omnifoli, & femper icfpcdu Indi-
j n f r a . Nam quod non indicat effe rei fonat quod utduorum, mfi recurrat ad conuertibilitatem 
non pradicat quidditatem 5 fed eft pradicabik in in a¿1u primo cum fua fpecie » Nam ideó Rifi-
qttale, per quod fecernítur â Genere, S peei o , biledicimr neceftario de Petro, quia conuer-
& Differentia, quas'dicunr quid, v td ix i . Soli 
autem ¡m(l ponitur ad dií l inâionem proprij fe-
cundo modo funipti , & Accidentis, qua; non 
foli iniunr, & ly conuerftm prxdicatur ftatuitur 
ad diftinâionem proprij primo, & tertio modo 
accepti í quorum neutrum pra:dicatur conuer-
i i m . Ita Caietanus. 
§. 3. Inquires primó . A n hsc definitio 
ptoptij fecundo intentionaliter fumpti bona fit: 
prMkahile de multis in quale neceffario ,idefl conuer-
tibiliter \ , ;Aff irmo. Et quod mens Porphyrij 
fuerit proprium definiré eriam per praedicabili-
íatem , & non íolum per conuenienriam formç 
p i i nía; ¿nfcntioñis, patet ex ipfo Pbilofopho 
cap. 6. de Communitatibus, i b i : Commune au-
tem eft ctiam vmuocè predican Genus de ptoprij< fpe-
ckbut , &• propwrn de i js , quorum eft proprium , &c 
fim prajdkari poteíl de fua eíTenria , quod fine-
ges, accomoda quajfo Rifibili particulas defi-
nitionis Porphyrij reípeñu Petri. Sané Riíifai-
le non conuenit omni Petro , & foli Petro : Er-
go ficutaptanda funt hxc verba indiuiduo pec 
refpedum ad fpeciem , ita etiâm conuerti-
bilitas . Contra tertiò . Quia poteft oprioiè 
concipi vniuerfalitas propn; refpedu indiui-
<áuorum , & conuertibilitas refpedu fpeciei: 
Brgo ex eo quod in definitione ponatur Cw~ 
nenibiliter , non bene coliigit Merinerus Ri-
fibile deberé conuerti cum Petro. Sed de his 
infra. 
§. 6. Contra quarto . In definitione pro-
prij pro omni, fo l i , & femper pom's neceffario. 
Vndely omni, foli , & femper , idem eftaciVcff/* 
fario perte; Atqu i conuertibiliter noneftnifi 
£ rgo Porphyrius etiam intendebat explicaro idetn>acly omni, foli , & femper apudScotuni 
proprium per prçdicabilitatem vniuocam com-
an unem turn Generi, turn ipfi p rópr io , &c. 
Jam vero genus quafi proxinmm in quo pro-
prium conuenit cum Accidente eft Pr¿edicabile 
ergo conuertibiliter idem eft, ac neceffario, v ê 
aberras à fuo Scoro , cuius hsec funt verbas '• 
Per omni fo l i , & femper babe tur conuerti bil Her, & 
per has difereniias defcendit <ttninerfale in pro-
prium'» 
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priutn: Ergo homo Scoriíla perpcram dix i t , 
di-cipi cos qui pro nsceffario ponunt conuettibi-
liier. 
§. 7. Inq uires fecundó .An estera propria^ 
prater quarrum penineant ad hoc Prsdicabilc ? 
Ncgo.cum Ariftotdcdocente , folumquarto 
modo proprium efle íiuiplicitcr, & abfolutê 
pvopriam . Castera vero non nifi quando, vel 
M alutdettc propria, ideft nonfíinpliciter, fed 
cumadditione temporis , vel relationis. Pro-
prium enim tertio modo cft proprium ¿guando, 
idcít fecundum ter.ipus j proprium autem turn 
primo, turn fecundo modofumptum cft pro-
prium A d a l w á , quia non eft proprium refpeàu 
ípeciei abfolurè ; fed refpe^u eorum, quse iilo 
carent, vt effe bipedem eíl proprium Homini 
refpedu quadrupedum , & efle Geometram re-
fpedu eorum qui Geómetra: nonfunt . Per-
tinent igitur ha:c ad quintum Accidentis prse-
dicabile . Accidemi equidem vt tali¡ non_» 
repugnar, quod propriumdenominetur <]mn-
do, vei a d á l i u d , idefttemporarium , «Se rcfpe-
diuum. Nani¡cum aliquis fedet v. g. folus, 
federeilli proprium eít reípcdu non fedentis, vt 
optimè hoc loco notauit Caictanus. 
§ . 8 . Probo racione. Id folum pertiaet ad 
boequartum Praedicabile , quod cum praedice-
tur in quale accidéntale, habet tamen modum 
jfpeciaiemeflendi in muitis , & prxdicandi de» 
Ülis diftinâum omninò ab Accidentecommu-
j i i ; A tqu i folum proprium iu quarta acceptio-
ne haber hunc ruodum eflendi, & pra:dicandi 
ípecialem ,.5c diítm&um ab Accidente commu-
n i ; Ergo illud folum fpedat ad hoc Praedicabi-
¡e . Maior j &c confequentia funt euidentes Mi-. 
Mor 'íprobatut. Nam proprium quarto modo 
pr«dicamr neceífariò neceííitate fcquelae , & 
conuertibilitatis cum cílentia, ita vt non mo-
do valeat eft rationale, ergo eft homo, & è coniier-
fo , Sed etíam ácorrüpt ione, leu deíhu&ione 
vnius deííruílioalterms neceífariò infertur, vt 
tmumpititr rifibile t ergo corrumpitnr ¡tomo: at es-
tera propria poflunt eííc, & abeífe pmer fubie-
di corruptionem , nec etiam valet. Eft Homoi 
crgo Geómet ra , nec Bfl hipes: ergohmo, nec 
e/í homo: ergo canus , &c. Ergo prxdicari in qua-
le neceflanò huiufmodi neceííitate fpecialis 
modas•cft.-prscdi.c.abiliratis, quo carent ca:tera_í 
propria . Porro quod ilia conueniant alicui fpe-
cieifoli, id adhuc non extrahit ilUà prxdica-
bihtate quinti Accidentis, qaod adeffc, & abef-
fc poteft i l l i omninò contingenter, iiuefoli, 
flue non foli > quod per accidens eft . V n d o 
haxquxftiO non eft folum de nomine, vt per-
pcram putat Arriaga ; fed de fpeciali modo prç-
dicabilitatis, quae inconuertibilitateconflftit. 
Id quod clariifimc docuit Porphyrins cap.tf. 
Broprium (inquit)f conuerfim pradicatur de eo, cuius 
ejl proprium ,\ & <squaliter eft. Infeparabile vero Ac-
tidens conuerfim non pnedicatur. 
§.9. Inquires tertió . Cuiufnam refpcétu 
proprium fit quartucn vniuerfalei Refpondeo 
proprium efte. Proprium, ideft talc vniuerfalo 
P^rrefpedutn ad Ipeciem , tametii genericc fit 
vniucti'alc refpeftu indiuiduorum, v t i n fmi i l i 
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diximus de Diifercntia Diírert.2<í. Nam aptiiu-
do. illa priedicabilis in quale modificatur per 
connexionem cum eorum eifentia, vt ex vtro-
querefpedu conilituatur hajc fpecies vniuerfa-
litatis, nempè ProprietalitastVt iie dicam,quam 
communem Thomiftarum, ait eife fententiam 
Mag« Sanchezius: [ Non enim poiTunt ( i nqu i t ) 
non eoincidere huiufmodi iduse intentiones 
eodem materiali, quamuis íint diuerfç , quia_» 
ex neceííitate quod conuenit vni Indiuiduo, & 
fol i , Scfemper, debet conucrti cum ípeciCa». 
JBt hec eft communis doãrinaThomiftarum . 1 
H x c Ule . Cohçrent autem hçc duo bene. 
Quod feiliect refpe^us ad ipeciem noa fit vni-
uetfalitas, & quod periiluin conftituatur pro-
prium in efle q uarti vniuerfalis, ideft talis. V i -
de que pro Differentia diximus citata Dif-
fert.jó. 
§ . 1 0 . Dices. Rifibile debet efle vniuerfa-
le conuertibik; fed non eft conuertibile cum_» 
Petra» cuius rcfpeclu eft vniuerfale : ergo refpe-
d u Petri non eít vniuerfale conuertibile ; ergo 
nec proprium * Sed conrea. Qjija nec reipectn 
Pcrdeltprçdicabile necejfanò; crgo no i eftagis 
difficultatem, fubrogindoly neccjfariò pro ton' 
uerfm. Probo antccedeus. 111a vocuta necefa* 
n ò Ggnificat connexionem cum eifencia, fen 
emanationem riiibdis ab Humanitate v t i i c ; 
fed nec connexio eflcntialis, nec emanado fal-
iiatur per refpeâum ad Petrum, vt ifidiuiduum 
formaliter, fed per refpe&um ad eius ipeciem: 
ergo nec ly necejjario > in quo ftatuis differen-i 
tiam conftitutiuam quarti prçdicabilis ialuatuf 
refpedu indiuidui, vt talis: Hrgo iicut ilU ne-
ceflaria connexio perly aeceffanò ligaificata re-
ferenda eft ad fpeciem adhuc in hac pj ^dicatio--
nc Petms e(t rifibjlis, vt fit prçdicauo <juarti vni-
uerfalis ;ita óc conuertibilicas; nihil enim eftei-
fentiale in Petro, nec neceflariimi, nifi quod fuç 
fpcciei cft. 
§. u . Firmum fit igitur , Rifibile prçdica* 
r i , vt proprium adhuc de Pctro (quod malè 
ncgauit Arriaga) ratione connexioais, & nccef-
fitatiscum fua Ipecie; tametfi prçdicetur etiam 
de P a u l o n o n enim volumus, quod (it pro-
prium rndiuiduale, fed fpecificum dwmcaxat, id 
quippè adeò neceífariò conuenit Perro , vt va-
kat infern . Petrus eft homo: ergo rifibilis, 
eft rifibilis: ergo homo. Valet ctiam, quia., 
Pefctrseít, homo eft rifibilis, & quia eft n t l -
bilis eft homo. Quo pa&o etiam conuertibili-
tatem proprí) defiendes, adhuc rcfpcâu indiui-
duorum . Plura ad hoc prçdicabile i'peciantiaj 
vide Diflcrtatione 19- de Accidente, Theorem, 
prima, & tertia. 
P A R E R G O N , 
fen 
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An poffit quartum Pmdicabile n g m ? 
D loames Caraftiuel Metalog. lib.6. de ' Prasdicabilibus, Difput. s. Dub. 1-
Qaxe* 
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Qu*rit > À n pojjimus Prsdicabile quirlum negare} 
rjulia racione alia nixus j n i í i , cjuod exempla.» 
Porphyri/ non fubfiftunt. N a m proprium pri-
(«O modo dicunt ( m q u i t i l l e ) quod accidiiíò-
Ji fpeciei; Ted non omni ind iu iduo , vr effej 
Çratnmaticum Homit i i . A t Angelí Gramma-
ticas Idiomuiun noftrorum ic ium»cur ergo 
jion fiat Gratnmatici ? í m m ò danrur lingaos 
casleftes,ik Angelfc#,& Paulus fupponitjdiccns: 
¡Si Unguis Angelommloquar . E t ñ a fíe ras , línguas 
Angelorum eífe intelledluales, & non Gramma-
ricas, non te expedies, quia probabile eí t , non 
.per conceptas Angelas; fed per fígna cogitatio-
nes fuas manifeflare. 
§. 2. Proprium fecundo modo dicunt 
Quodomni , & non foli accidit, vt eflebipe-
dem Homin i . Aft hoc exemplum non iub i i -
ftit. Nam reperti funt Sciapodes, qui vnico, 
coque magno pede inflrucH velociílicnc cur-
runt « Plinius lib. 7. cap. 2. Ho-nimm genus eft, 
qui Momfceli vocantm ftngulis cruribus mina per-
nieitatis adfaltum, qui & Sciapudes vocantnr , quod in 
maiori te/In iacentes rcf'ipmi} v m b r a fe pedum prote-
gem . Nonlongèà Troglndith ¡xdfmt. 
§. 3. Proprium tcrtiò modoomni , folique 
fpeeiei conuersite docct Porphyriuscfcd nõlcau 
pc j ' / f c^ndicerc Homi'ni.iAr experienria docet, 
jEquos, Coruoy,5c alias animantes Ganefcerc. 
§.4». Proprium quarto modo. Quodcon-
« e n i t o m n i , f o l i , vbique, & fempcr,:Vt Rii i-
bile Homin i . A t Vienas Aüftti'as Angelus Bro* 
goJius mepraefente ( inqui t Garamuel ) cona-
I U S eft oftendere , Equos, Elephantes, Ganes, 
& alias ammanies etianii effe riiibiles * Exq»I-
bus infert, quod i i velit fubtiliter rem meditan 
Logicus, poterit pace Porphyf.il totum illud. 
Prsdicabile quartum expungere, 5c quatuor re-
linquere Gemis,Spocrcm , Diítcrentiam» & Ac-
çjdens . Haólcnus Caramucl. 
§. 5. C^iid nos adlijed Porro dum videmus 
argvimentulistam vaois, futUibufque viros ma-
gnos, ae feientiarum'prima capita imfeti * non 
ftomachanimt, vt multi mérito faciunr; fed ri-
demus. In prímis Caramuel literam non vide--
rat Porphyri;', quam Q vidiírer, non tam là-ugui-
dum; fed pauló robuftius cfibrraaffet argumen-
tu-tn contra primam acccprionem Proprij;cuius 
exemplum non dixit Porphyrius eile Graaima-
ticum ; fed: effe Geomcfram, & Medicurn : Id 
quod facjiius probaiTet Caramuel , conuenk^j» 
Aagelis. Nam de Gaco'dsé'mone-(Vtcut» ajijs 
interpretatnr lacobus de Vakmia Êpifcopus 
Chriftopolitanus) cecinit Habacuc-cap. 3. quod 
fletit, & titeofus efi tmam . Icce-geometra. Item 
Raphaeleuj Angelum fuiflfe medicatum Tho* 
bix ignorar nemo: Ecce Medicum: Ergo e i fo 
Geometram , & Medicum conuenít Angelis. 
Hoc fane eflet contra exemplum Porphyri;; 
non Grammaiica Angelica, cumille Gramma, 
ticam non meminifíet; lam ergo Porphyrium 
non legerat ft.ripror i!Ie. 
§•6. Sed v e r ò e o quod Angeli habeant fi-
gna, quibus fuas manifciienf cogjfafiones,& eo 
quod Apoitolus dixerit; Angelos habere lín-
guas, inferre, Angelos clfc Grammaticos, tam 
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malaiconfequentiaeft.quam quod ruft icusho-
mo, & alphabet! ignaras etiam /it Grammari-
cus, co precise quia per iigna fuos exprimit co-
gitatus, 6c quia habet linguam auc íuuni idio-
ma . Sedne rebus immoremur reíponüonc i n -
digais; Dicfolum hominemhabitu artis acqui-
fito eífe Grammaticfi,Med!cum, aio vel ignora-
re, quid fit eífe grammaticum qui fecusdicat. 
§. 7. Quod autem non omni homini conue. 
niat efifebipedem, cum Monofceli vníco íalíi-
tent pede: argumcntum eft adeo obfoietu m}ve-
tuftmnqucjVt fsecuio integro ante Garaaiudern 
id íibi obiccerit M. latiellus , atquc foluerit. 
Aud i . Dixi v c r u s bomodnqoi t ) vt exdadam qua-
dam animalia habentia effigtcm humanam , t i tdiatur , 
quod in India inueniuntur homines, quitantum vnttnt 
babsnt pedem, & vnum ncnlum in fronte , q m g m â m n -
tur /'altando. I fit non funt raagis homines , quam Si' 
m i a , ideo de eis non e/l [ermo traéh de praedicab. 4.' 
cap. 5. Et hxc quidem lauclii reíponíio eft ,ac-
cipe nunc mea tu . 
§. s. Dico, Garamuelem fuo fe gladio con-
fodsre . Nam dum quartum prardicabiic expun-
gere conatur, ipfum co¡Tftituit . Probo mani. 
feílé . Hoc ipfum eít proprium eiufmodi ani-
malibus, neoapevno.dumtaxat pede inregrati : 
ergo his Monofcelis iam conuenit omnibus , 
io l i s , & femper effe vnipedes, aut ( fi mauis 
Grsecè) monopçdes-, faltem quoad exigetítiam 
f u * naturaiis deorgaiiizationií . 
§. 9. ..Tertio adhuCi fic facilius refpondeo , 
negando, vfquam faiffe monítra eiufmodi mo-
nopodia. Aio, monofcelos Plini; mera effé 6g-
menta, Plinioque nullam dc his adhibendãrrú* 
fidenr. Rarionem refponíí accepi â ajagno i i -
lo Albertov& arcanorum natur» fymauiifa:má-
ximo, qui libro 1. de animal.traít. i.c-'p. 7. h x c 
haber: Sed bocobfemut natura, quod m omni an imal i 
pedes pares cou/litaitpVnum contra vnum in "Vtrórfue la*: 
tere, v t dquditer portetur pondus corporis ; VKO autem 
pede nullum m i m a i continué moittri pote/i »qura non 
an^buiam nifi l'etmo, & pofíto pede, 0- cum letidretar-
pes, nihil portAtet.corpus, & ideo tunc caderet (Atten-
ds Gara RI a el) Et. ideofalf ura effe conuincithr quod di-
chur'de monopedibus, & q m d dicunt , quod padtiht • 
faltando, nibJl e/l, quia talis motus continué ejfô ffinp&~ 
tefi propter fuam inordinationem, &• difficultater&vÈç ~ 
terum üb.2?»de auibus-rider Ardeas etiam- ttio-
noculas, & confert paritatem oculomm eunrw 
paritate pedum , & a larumSicut enim'( i n q u i i ^ 
abe dux , & dao pedes erefcum à lateribus, m duo 
oculi'SPlitiiits ewm ijie Multa diat falfijjima , & idea in 
taltbus non-funt caranda dicêa ipfms. HKC fapientec 
Albertus, cui hibeos fabfenbo. 
§• to. Exemplum etiàm proprii tertio m o « 
do atcepti haud melius impugnatur . Nanru» 
Porphyrias in his omninò fequitur Ariftoiciem 
qui lib. 5. de-genera t. animaiiunr cap.s,rradidit*. 
inter estera animalia cquum máxime canefce-
re, idque non abib!utè,íèd quodamraodo;Nam-
initio capitis docuerat, foliim homimem tnani-
feftè56c toto capitecanefcer-cquod etiam docue-
rat in problematis fefl. ÍQ. in hoc ergo q u o d 
fpeciale eft homini, &. iignificatur ab Ariftotelc 
per lyffiltim conftituit Poiphyrius paradygiua_, 
p ro -
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propiK-r.itJS. Adde quod plura alia fuppeuun 
exempla, vt pubc'ceie , riderc aétu, intclügcrcj» 
aftu &c. que non femperj aconini íolicjue con-
ueniunt homini . 
§. 1 j - Iam vero quod Proprium quarta no-
tionc acceptnm tiplodcndum fit , eo quod 
Brogoiíus fuiflet conatus Vienna: oílendece 
Equos, Elcphaníes, & Canes cííc lifíbiies, res 
c ñ digna, quam ipíi Canes rideant, arque Elc-
phaníes . Ht iterum obiter hie nota ,Caratmie-
]em non vidifle lurcram Porphyrij in cuius de-
finitionc non eft vocula Fbique, quam Caramuel 
intrudit. Profeftò nihil ell hie ad quod refpon-
dcre opus íifj non enimexibet Caramuel ratio. 
ncs> & argumenta )qUibus Brogolius fuadebat 
tiíum eiuiinodi brutorumj fed iblum ai t , i l ium 
foiíleconatum oftendere corum rifibiütatem : 
Aft conatus non eft argumentum , ncc iila eft 
bona coniequentia : Brogolius conatur often-
dere: ergo bellua eít riiibiiis: crgonegari deuet 
quarrum Praedicabiic. Verum enim vero gra-
tis etiam permiffequod exetnplum Rifibilis non 
5(ubfiítat; nondiim tamen bellum confe&um 
fift, nec parta visoria , Nam Porphyrins alte-
mm etiam propoiuetat exemplum Himibi l is , 
quod quidem omni equo, f o l i , feuiperque 
conuenire docet. Rcftat ergo nunc probare, 
non folum Equos, fed fimul Muicas, vultures. 
Cancros etiam hinnire . 
§. 12. Igitur íí Garamuele fuadente Logi-
cusrena fubtiliter meditando debcat quartum 
praedicabile expungere , vt iolum relinquat 
quatuor,genus videlicet,ipeciem, differentia m, 
¿C accidens, A i o , deberé etiam totum tertium 
prsdicabile delere , immo & fecundum , Pro-
bo. Tertium prçdicabiie eft differentia, differen-
tia autcm iccatur in communem, vt nigrum,ptO' 
priatn, vt Rifibile, & proprijifimam , vt Rationa-
ie. Communis pertinetí direclè ad accidentmtn 
claflem, propria non eft in rebus, Caramuele 
cxtinguente, proprijílima non fubfiftit in fuo 
exemplo ; nam rationale ipiomct Caramuele 
jiaifim docente, conuenit etiam Angelis: ergo 
non eft vlladifferentia rpecifíca;ac qui fublara 
differentia, interimitur ipecies: ergo non fuper-
luat niíi genera, õc accidentia. 
C A P V T I N T F M 
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X). Seuerino Boethh Interprete, 
TEXTVS. Accidens vero eft, quod adeft, & abeft 
prater fubieffi corruptionem . Diuiditttr autem in 
duo : hoc enim ipfum feparabile eft, Ulnd vero in-
feparabile, £rc, 
Synopfts Litem Porphyrij . 
T R.es hoc capite Accidentis defcriptiones exibct Porphyrius • Prima eft. Jguod adeft, 
& abeft prater fabisfti cormptioncm . Altera : J>H0d 
contingit cidem tneffe, & non ineffe . Tertia tandem . 
Ĵ Hod ncqite gems, ñeque fpecies, neque differcnlia , ne-
L ogica £)* Ioan.de Tzfpmofa . 
que proprium , fanper autcm eft in fubiefto . Diuidit 
illud in íeparabilci vt dormiré, & infeparabilo, 
v tn igrum in Coruo , auc TEthiope . Vitiina_» 
definitio expiieatu non indiget. Secunda au-
tcm recidit in primam;quainobrem prima dura 
taxatdiicutienda eft. Ec quidem ab ipfonomi-
nis atymo accidentis clarefcit natura , qu«d 
Euentim appellauir Pkiioíbphicus vates Lucte-
tius Carus, íib.i.dc natura . 
ScmitiHtn contra, liberte;, diiiiliaque 
Paupertas, bellum, concordia^ catera, quorum 
Aduentu mauct incolumis natural abisuqite 
Hac folíü fumus, vt par eil,Euentct vocare 
Quibus Porphyrianum adeflfe, & abeflfe expreilit 
per adaentutu, & abituw, 8c per incolumem naturam 
quodilleíigniíicarat per prater fuhiefti cormptio-
nem. Iam verò accidentis vt quinti prsedicabilis 
itaex prèftitutis compingitur defcriptio;^ prx* 
dicabilc de mnltis, qwbus adejfe poteft, & abeffe pmev 
fubieãi deftruãioncm.W'el fíe. Eft pradicabile de mul-
tis in quale contnigcnter. Vel tandem cum Caiefa-
no. Pradicabile, cuius nec afimatio, nec negatio fubie-
£li rationem tollit. Vidcndus omnino doítiííimus 
Cardinalis, adeo enim erudite, i'ubtjliter , atqu« 
neruosè rem banc de accidente verfat, vt nihil 
deiidcrari amplius qaeat. 
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De Accidente quinto pradicabili. 
§. i . \ Ccidentis nomen iequiuocum eft. Si-
X X gniñcat enim iormam realem, vt eft 
Albedo, Turn etiam fecundam intentionem , 
quae hac quiuti vniuerfilis claffe collocacm:,dici-
turquepriedicabilc accidéntale, feu contingens. 
Nec ferino eft de accidente, quod contra1 fub-
ftantiam diuiditur, atque in ñouem generum 
prxdicamenta fecatur, de cuius rstione eft rea-
lis inhxrenti3,cum fit ens in qjioifed de praedica* 
to noneífentiali, & non conácrtibil i , id eft i t u 
quale non conftitueute, nec fequeate eilentiam . 
Equidem de prxdicatoeffcntiali, vt genus, & 
differentia, & deconfequente efiemiam.vt pro« 
prium,nullusdubitat, quin poífiteíTe, Sc abclTe 
cítra fubiedi detrimentum , Loquitur ergo 
Porphyrius de accidente prasdicabiíi, quod feili-
cet pollet modo prçdicandi contingêter,tamet(i 
materialiter fit fubftantia, qua: enuntietur, qua 
notione hç prajdicationes • Cálix eft aureus , C a -
thedra eft ligtieajunt accidentis pridicabilis, nam 
ctfi nec aurum ,nec lignum fint accidentia.,, 
tamen conceptui Calicis , & Cathedra: v c i i c , 
accidit quidem extrinfecè , quod ex auro, vel 
ligno fint, & ex modo prxdicanui Aurcum eric 
accidens praedicabile . aft non piasdicamentale . 
T H E O R E M A I . 
Definitio accidentis explicatur, & defendi tur . 
§ . 2 Anc definitionem. J^uod poteft ejfe, & H 
abeffe p w e r f u b i e ã i conuptionem aptan 
pofle cnam accident! reali,,atque íingulari, ne-
nio non vidot. Albedo enim v. g. adefle poteft 
I i pa-
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paricti, arque item abefie abíque parietis cuer-
éànç, íèd eiufmodí accomodatio ñeii non po-
reí t , nifíin ícnfu à Porphyriana mente Jongè 
diue tío, q ü a r e . 
§. 3. Dico pr imo. Porphyrjus hac defini-
tione dcfcripíit accidens fecundo intcntionahiec 
acceptunijideft vt vniuerfale eíí,non ve formatn 
jrçalcm: contra Rubium, Cabcrum , loanneox-. 
à St Thonja, ^niagam, &:c. ¿ft tamen vinque 
Scholíe communis O.Thorns , & ScoticE. Pro-
bo non folum ex ipfo Porphyrij ícopo, qui hac 
Ifagoge quinqué vniuerfalia voluic defcr¡bcrs^, 
Ce explicare, fed etiam çx doâr ina , Sc verbis 
cius, quibus íupponit , praedicabilitatem taa-
quam ratjonem communem in qua accidens à 
ic definítum conueniar cum genere,cxtcrifque 
'praedicabilibus, ira ille exprcísc cap. 6. Commune 
quidem (inquit ) eft omnibns de pluribtis pmdicari , 
quemadmodum diflum efl. Sed genus quidem de emnt-
bui fub fe fpeciebus, & indiuiduis &€- Accideus ati-
tem <& de fpeciebus, & de indiuiduis. Item infra_i 
texr. 5. generi vero, & accident! commune (j ni J em eft 
de pluribusdtci. £t inferias Text. io-Specici vm , 
'& açcidentis commune quidem tft de 'pluribm pMdi' 
farit&c Ergo hxeexplicatio accidcntis eítjquod 
in prçdicabilitatede multis íupponebatur á Por-
phyrio vniuocè conueniens cum genere, & ce-
teris vniuei íahbus: e rgo non efl; deíinirio fcr-
«la? accidetualis, pr-rdicamenralis, aur lingula-
ris. Tu 'n etiam quamuis ly abe/fe , & adcff'e in-
di0ercns íir ad fignificandum inhçrentiam rca^ 
lem, vcl incxifknnam vniueríalis , tamen ver-
borum íign¡ficatio quandoeumque crit xqui-
uoca, trahenda eft , determinandaque ad men-
tem 1 & inftituunn A-uthoris, íi alioqui eonílet 
deems mente, vt bic yíuuenit.-ergo ly adefti , & 
abejfe pro n o t i o n e prxdicabiliratis c a p i c n d u i T u » 
eít. Anteccdcns pjret ex Ariíiorele , qui derini-
Uit vniuerfale per vnrm aptitm me/fe multis , quod 
tamen accipitur pro eíTe per i n t e l l e & u m , quam-
«is verba etiam «qué fonentexiftentiam realem 
in m u l t i s , qualis eít Corporis Chrifti, quod Eu> 
charidicè eíí vnum in multis Hoflijs: £ tgo íi-
cur lyeffe, vcl inefle Ariilotelicum fumitur Lo-
gicé, ha, & Porphyrianum efle, & abeíle. 
§•4' Uico fecundo; Dv-finitio accidentis 
optima eft! confiar ex genere, atque differentia. 
Genus eft pradicabile de multis, quod iam reíatiuè 
fupponrtnr per ly JPuod. DifFerenris Joco poni-
tur in quale contmgenter , quod fignificant cçtera, 
HCtnpè, adefi, <¿r abeft prater fnbieãi conupúonem . 
Scotus autem rem aliter meditatur, putat ly 
tideft çfíç genus accidentis, nempe prsdicabik, 
quiaefle, & inefle fecundo intentionalitcr fum-
pta fignificant pracdicationem; Differentiam 
rò aitefferciiduum , nempe abeft prater fubie&i 
*wrtiptionem, idclt; non neccflario ineit fubieiSo. 
*orrò licet in re non diffideat 4 nobis i l le , ta-
men videtur genus ejus definitionis non conii-
fterein \y adeft- Q Ĵa Porphyrins per vtramquc 
vocem, fcilicet adeft, & abeft difiundiuè intelle-
â a m voluir fignificare contingentiam acciden-
tis, quaformaliftinia differentia eft huius pra:-
dicabilis; at qui differentia debet efie extra ge-
pus: ergo vtiaque vox abeft difiundiue 
fumpta eft extra genus huius definitionis .' 
5, Per adejfe crgo, 0 abeffe non figuificatur 
inhxrentia reaJis actidentium , quandoquideoi 
hoc pra;dicabile patet amphus o mm accidente 
prfdjcamcntali . Nam prseter illud conuenit 
etiun prxdicatis entis rafionis, vt bomoeftfpedes, 
& dcnomin.¿tiuis, vr Zeo eft ccgnitus, panes ejt dex-
ter. Pnuauuis, v; botno eft monuus, vel c¿ecus.i>ab' 
ftantialibus, vc annulns eft aureus, materia eft ivfor-
tnata, &c. QUEB omnia non inherent realjter (uis 
iubieclis, & tamen funt predicara ad quintum 
prardicabile fpeftantia, de cuius ratione tantum 
eft, quo i cnuntictur vt attributum non effen-
tiale, & contingens, feu non conuertibile : quo 
pacto ceiam fub-'tátia prxdicuur accidentaliter, 
hoc c/1 enunciafione quinri vniueriaiis, quod 
eft illam non efle de eifentia fubieCli, nec con-
ncxam eiTentialiter cum ipfo, nec ad huiufmo-
di vniuerfalitatem accidentariam ex modo pra:-
dicanui vfurpatara exigitur , vt prardicatanj i n -
uoluat vllam inhcerenriam realem, autdepen-
deutiam à fubiedlo» 
§ . 6 . Quare adejfe, & abeffe fumenda funt 
pro adefl'c , & abcife intentionalitcr, feii per i n -
tclle¿tum, quod idem eft , ac affirmari, vel ne-
gari prster lubie&i corruptionem . Vbi (y /«-
biefti non pro inhsefionis, fed pro prsedicationis 
fubicdo eft etiam accipiendum . Quia hie agi-
tur de Quinto vniuerfaii refpe&u fui fubi/c;bi-
i i s . Corruptio tandem fonat deftrudionem ef-
fentix jfeiiUiftblutionem cooncxionis prjedica-
torum elTentialiu, proindeque hxc metaphyfi-
cé capienda funt, vr fenfifs fit: Accidens e/fe 
pra;dicati.iin , quod fiue affirmetur, iiue negetur 
dc fubiedo, neutrum deftrujr definitionem.nec 
eifentiam metaphyficam iubietti : Colligitur 
apercò ex Porphyrio hanc abfentiam , SL iiicxi-
ftentiam deberé eííe per intelleclum . Quoniam 
ipíe dum exibuilfet exemplum accidenus inie-
parabilis in n ig roCoru i , 6c Athiopjs , quibus 
abeffe qutdem non poteft mgredo ; ne vidcre-
tur fuam definitionem fubuertere , qua priüs 
docuerar, Accidens adefte,& abeffe, docet quo-
modo etiam nigrum a b f i t â C o r u o . Potefttnim 
(inquit) intelligi & Coruus albus , & fiLihiopsmtens 
candare pmter fubieífi corruptionem . Iguur ex men-
te Porphyrij adeffe, & abeffe non fignificant inba-
rere, & non inhwere realiter; fed intelligi * & non 
intel l igi , aííirmari, & negari, abíque fubieiti 
exhio. 
§ . 7 . Dices: filyabefle fumendum eft pro 
abeifc intenrionalj,& per intellectum, fequiiur, 
Porphyrium errafle diuidendo Accidens in fe-
parabile, & non feparabile: quia per inrelleüum 
non eft vüum Accidens, quod feparari non po* 
teif: ergo ioquirur de eo, quod realiter feparari, 
& non leparari poteft . 
§. 8. Sed contra : Tibi eadem difficulras de-
uorandaeft. Nam fi abefte fumcndumeil pro 
feparari realiter: ergo errauit iile in eadem di-
nilione , admitiendo accidens in feparabile , vt 
nigtedinem Corui,quiahxc non poteft realitet 
feparari â Coruo;ergo non loquitur deadcllc, ôc 
abefte realiter . 
§ . 9 . Placet explicatus Complutenfíum: de-
f in i -
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fínitiit Porphynus Accdcns per cíTe, & abeífo 
intelligibiíitcr, & fíatim illud diuiíít in varia fu-
biccUj qus á taü intencione denomínari pof-
iunt: nullum ta men eñ inconueniens 3 illud efle 
accepiíie diítòrmifcr in deíinitione, & indiui -
ííone, vt oitenderet, quod à fecunda intentio-
neQuinti piJedicabilisdenominatur quodcuto-
que Accidens non profluens ab eflentia, flue fit 
rcaliter íeparabile ,.fiue non. 
§. 10. Obi jc iespr imó: üadefle, Sc abetfzj 
fumenda íunt inteutionalifer : ergo deíinitio 
Accidentis conuenit p róp r io . Confequenria». 
dtperfpicua. Nam cum homo v.g. tit prior 
natura r i f ib i l i , concipi poteft fine ipfo , citra_> 
vilam corruptionem mctaphyfícam fuas eflen-
t i s . 
§• 1 r. Refpondet S. Do&or quíeft. de f p i r i -
tual, crear, art. vlt . ad 7. JZuod duplex efioperatio 
intellcftks ' alia qua intdligit quod quid eft, & tali ope-
rations poteft intelligi effcntia rei & fine propno, & fi-
ne accidente , cum neutrum eorum ingredhtHr rei effvn-
tiam . Alia e/i operatio unellcfíus diuidentis > &com-
ponentis, & fie poteft intelligi fubfíantia fine accidenta-
li prudicato, etiapt (i fecundñm rem (it infcparahile, fi-
tut poteft intílligi Coruus albus, non enim eft ibi rcpu> 
gnaniia intelleíius, am oppofttum prxduati non dc-
fenieat ex principtjsfpcaci, qux fignificatur ntmine in 
fubitña pofito . fíat vero operatione ititelleíius non po-
te]} inte lUgt fub/iantia fine próprio : non cnim poteft in-
telligi , quod homo non fit rifibilis, aut triangulas non 
bibeat tres ángulos éequalcs duobus reñiv, bu enim eft 
repugnantia imellecluum, quin oppofitum pradicati de-
pendei ex naturafubicãi: Ita i l le. id quod Subti-
lis Scotus vei íetjuutus, vel itnitatus reípondet 
ctiam quaeft.i. de Accidente : Dicitur quod Acci-
dens abe/t fecundutn intelleãum per pofnionem fui op-
pojiti prxterfabicfti corrvpticnem ; non fie propnumx 
ideft eft pnedicatum non ejfentiale Jhbie&o , CHÍHS 
oppofito poteft fubteílum intelligi fine repugnantia in-
tclleãus > non fie proprmm abe/i« Igitur nec CUADU» 
hinnibili quod cít o p p o í l t u t n Rifiúdis poteítin. 
ícüigi Homo , nec de ipío negan poceft, quod 
i i t r i í i b í l i s . Quia ctíi non ideó deftríieietur ho-
mo à pr ior i , íicut deflruitur negato animaii.vcl 
tationaii; deíírucrctur tamen à p o f t e r j o r i . Ete-
nitn natura humana de facto exigir neceíTarió 
efit; principiumriíus, leii capacitatis d i f c i p l i n K , 
ptoindeque natura, cui'^hoc repugnarer, huma-
na non eflet, leu diftmâia effee ab ca, qux nunc 
de fado humana eft. 
§. 12. Sed contra inftat Arriaga: Haecfolu-
tio eft impiobabjlis, quiajlicèt vera fkdepro-
pr io lógico , ac reaiiter indifíin£to3 vt cít rifibi-
le; omnia tamen prcedicaca propria reaiiter di-
ftinéla, vt frigus in fu mm o , quod cft proprium 
aqus polfuntnegari poíitiuè de fubiedo, d o 
aqua enim calida ctiatn affirnaatur poíitiuè 
quod non fit frigida, & fie de cactens. Deinde 
tu fateris, canitiem effe hominis proprium, íál-
ícnj pro fenectute: Rogo ( inqui t ) fialiquis na-
turas robuftioris etiam fenex non caneíceret -
critne homo , etiamíi deü lo poíitiuè dicatur 
fioneíTecanuniínulli dubium. 
§.13. Occurrit Ouiedus refpondens ex Bei., 
Jarmino, quod in eo differt proprium üb acc^ 
¿ogica £>> /W*_f rfe f fp inofa , 
dentecommuni, quia hoc abfque"vila violeníla* 
poteft á fubieéto íeparari, at veró aqua calidas 
dum de ea affirmacur, non efle fríg¡cíani3p,uitut 
violentiam . Quam loíutionem (ait ille ) prae 
omnibus rem dirimere íi ahquo modo luíti-
nenda eft definitio tradita à Porphyuo. Porro 
Hurtadus mul tó fàciiius ( íi Deo .placet) libe-
rahufquc diffieultates toJlit omnes: ait Porphy-
riusin hoc.tàm ineptè cnaífe > q u à m in tertio' 
praidicabili definiendo. 
§• 14- Ratio mica Hurtadi: nam añu vide-
re, & efle Poetam íunt propria hominis, & ta-
men poílunt abefle multó melius, quã Accidens 
commune ; ergo h^c definitio conuenit quarto 
príedicabili. 
§.15. RefpondeoS. Thomam, & S c ó r u m 
optimè refpondifl'cj cuteros vero prorfus fuií-
fe halluciU vtos. Nam ad quartum príedicabiic 
non ípeítdí, nifi accidens conuertibile, & quod 
ex vi perieitatis turn concreté, turn abftracíè re-
ciprocan poteft cuín ípecie. Cuteraautem o m -
ninópertinent adqumtani accidcntium claí-
fem. Hoc docuit Porphyrius aiens de quarto , 
Noe folüm efe veré proprium . Hoc tradidere A r i -
ftoteles Topicot.i.câp .4. S Thomas, bcorusi ar-
que eorum Schola*. Qnare nefeio vnde, vel ex 
quibus prajmiffis inferanr ifti í>criprores contra 
nos definitionsm accidentis conuenire quarto 
praedicabiü , eo quodecnueniat Canitiei, Poeíi 
&c. Cum nosdoeeamus, Canitiem, & Poc í im 
non pertinere ad quartum piaedic-'bilc , íed ad 
quintum . Probent quíeío Canum, Poetam,6cc. 
efle prçdicata conuertibilia cum hominc (quod 
eflentialittrexigitui ad accidens quarti prazdica-
bilis) qu« fi rune pofiint efle, & abefle homini 
poíitiuè, ícú fub oppofito, focnum porrigam . -
j . 16. Hoc ípfum affirmo de frigíditate aquç» 
quam efle accidens reale praedicamentale fatc-
uuur omnes. Pcrrinet cnim ad quintam acci-
dentium cla/íem,quamuis phyíicè fir proprictas 
aquse; numerantur aurem fcx ipíius proprieta-
tes à D.Thoma ?. par. quasft.óó. art.3. Sed noiu* 
íermo nobis de humfmodi accidentibus Phyíi-
cis, quantumlibet proprijs , quia non fum pras* 
difcataconuertibilia cum ípecie, & quia inten-
tion! , arqueremiflíoni obnoxia funt, leu ( vt 
loquitur Philofophus) luícipíunt magis,& m i -
nus, qu£B omnia denegat Porphyrius Quarto 
praedicabili Lógico , feu Meraphyfico > vt con-
ftatex cap. 6. ae Comrnunitar. Licet cnim f r i -
gus conueniat omni aqua, fed non femper, nec 
f o l i , cum conueniar etiam terrat, vel aeri. D i -
ces, frigus in íummo foli aqua; conuenire . Re-
pono ; te id pro libito dicerc ; nihil cnim magis 
incertum , quam deíignare vnicuiquc elemento ' 
íuam qualiratumeombinarionem d\ñinüam~, i 
enm multi dicant, eamdem duobus dementis 
congruere poíTe, Deinde pofliint duae qualira-
ret in fummo eidem elemento competeré, vt 
nonnulli exiftimant apud Poncium dií'put. 56. 
quaeft. 4. Tandem poteft aquse conuenire hu-
miditas in fummo , & frigiditas citra fummum, 
proindeque humiditas erit magis propria aqu^, 
quam frigus. £renim cum in hac re expcrientiic 
potius habenda fit fides 1 humiditas ita genuina 
I i 2 cft 
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cftaqux, v t ñeque per violentjam ab illa fepa-
rari queat; Ergo iam ex hac parte conuet ar-
gumentum íArr iags . Nana etiamfiipíi gratis 
detur, huiufmodi accidentia efle propria quar-
to modo log icé , id non impugnaretur exemplo 
calentis aquíe . Dicet enimquifpiam, fngidita-
tem non efle proprietatern quarto modo aqux, 
íed humiditatem > qua cumoppofit^ í icc i ta to 
coire nequir: frigiditatem autem efle de nume-
ro coeterarum proprietatum , quales funt eíTo 
diaphanam effe generatiuam &c-
§• 17- Aio igitur, huiufmodi elementis nihil 
efle proprium quarto modo logicé, nifí exigen-
tiam proximam primarum qualitatem , quae 
quidem conuertibibs eft cum ipfis, & cumop-
poíito rcperiri nequit. Tametfi enim aqua_> 
concipiatur Cine frigiditate , & cum oppofito ca-
lore, non tamenconcipi pored fine exigencia-» 
frigidiratis, nec cum exigencia caloris. 
§.i8. Venió iam ad Ouiedi folutionetn_j , 
quam ille à Bellarmino acceptam laudat; íed 
leuerà illius Author D.Thomas eft; non Bellar-
Kiinus. Nam in quarto dift.47. quajft.2. artice. 
quseft.2. Contra eos, qui dicebant, quod in re-
nouatione Mundi omnia eíementa manebunt 
fecundum fubftantiam , fed qualitates afliuscSc 
pafBüxabeis rcmouebuntur, hxc fcribit S. Do-
£tor. Sed i(lud non videtur probabile , cum qualitates 
proprit tlementorum fint effcBus fomarum fubflantta-
liutH, quod f o m i s fubflMtialibus manentibus , qual i -
tates pudifta poflint mutari, ni ft per aftionem violen-
tam a i tempus: ficut in aqua c a l e f a ã a videmus, quod 
ex v i f u á fpeciei frigiditatem recuperai , quam per 
at í ionem ignis amifit &c. H x c i l le , quibus defendi 
poteft difcrimen inter accidens proprium phyíi-
c è , & accidens commune ; fed id ad phyíicutn 
fpeclat. Hinc contra Lynceum affirmo, has 
praedicationes aqua eft c a l i d a , aqua eft. f r íg ida , non 
diftingui praedicabilitate lógica , fed vttamquej 
ad qujntum pradicabile fpeélare; niíi frigidum 
fumatur pro exigentia frigoris. 
§ . 1 9 . , Hurtadumaurem, quiconui&usleui-
culo argumento de v i fu , & Poeíijcenfuic, Por-
phyrium ineptè errraffe, prouocoad Diffcrt-zi. 
Adde quod Porphyrius non è fuo cerebro eiuf-
modi definitionem commentus eft, fed ex-
cerpfit ab Arif t . 1. Topicor. cap.4. Vter ergo er-
rauit ? 
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difficult as de morte, & combuftione, e'tufquefolHtio-
nesexpenduntur . 
§ .20 . Ç^Bijcies fecundo. Mors de homine,& combuítio de domo prastíicantur vt 
quintum accidens , íed non fine fubiecli corru-
ptione: ergo deñnitio accidentis non eft bona. 
§ , 21. Refpondent Arriaga , & Ouiedus, 
tiiortem non efle accidens hominis, quia non.» 
eft in homine ; eft cnim mors non effe hominis 
(inquit Ouiedus) quod non ilium fupponit vt 
íubieaum í fed deftruit, vt priuatio propriuai-* 
haj-ntum. 
§.22. Sedhoc refponfum nec argumcntum 
íoluí t j nec eft ad rem. Scilicet hoc ignoraba-
mus , ncaipè mortem de.'iriu-rehoiiiinrm, feu 
¿fie priuationem hominis, de hoc difficuhas 
non eft; fed cie modo prçdicandi accidcntali. 
Nam hae prcedicationes : Homo eft mortuus , dornas 
efitcmbufta lunt alicuius prsdicabilis: Non ge-
neris , nec fpecici, diíFerentiç, nec proprij : ergo 
quinti accidentis; Atqui hoc pra:aita(um acci-
déntale non dicítur de lubieclo :;bíqiie fui cor-
ruptione, cum mors, & combuítio íint corru-
p t i o , priuatio, ócnoncfte fubíecloruro: ergo 
non eft de eOentia quinri prcedicabilisquod 
enuntietur de íubiectocitra fui corruptionenuj . 
£cce diíticultas , in qua potius íupponitur re-
íponfio ArriagiE . Ad hoc autem quid refcrtdi-
cere. morrem efle priuattonem , non loimam-* 
accidentalem ? Nihi l p rofeâò . Nam ipfa cor-
rupt io , ipfum non eííeprccdicafur vt quintum 
vniuerfalede íubiedofuo, feu fubijcibili- De-
betis ergo ( ü pro definitionc rcfpondere iubet ) 
oftendere, quomodo faluetur priedicatioacci-
dentalis mortui, & combufli fine dcftrudionej 
fubiecli prxdicationis, à quo longè abetrat vc-
ftra íblutio . Quare. 
§.23. Scotus quaEft.2. de accidente, & Cünw 
eo Difcipuli diftinguunt duplex fubiecáum » v i -
delicet inhsefionis, & denominationis. Dicunt» 
corruptionem inhxrere materif primas, fed de-
nominare terminum refultantcm , nempè ho* 
minem , & domum. Sic Jocus cft accidens i n -
haerens corpori locanti, fed denominat loca-
tum i Sic aftio eft in paífo, & denominat agens. 
Vndèvo lun td i ce r e , mortem, feu corruptio-
nem efíein materia prima fineeius corruptione, 
quamuis denominei hominem, in quo non eft. 
Ita, Valera quseft.4. de accidente, Mauritiu$,Sar-
nanus , apud eumdem Merinerus quseft.2. 
§ .24 . Sed contra . Ex Scoto ly adeffe defini-
tionis non fignificat inhserentiam reaJem ; ícd 
prxdicationem ; ita vt'hoc quintum vniuerfale 
non comparetur ad fubie&um inhafionis, & 
primx intentionis; fed ad fubiedum pra:dica-
tionts, & fecundas intentionis *. ergo male nunc 
confugitis ad f'ubicftum inhsfionis . Probo 
confequentiçui. Contingentia piadicati accî -
dentalis reípedu íubiefti, de quo praedicatur , 
confiftit in eo, quod de hoc fubie&o fígnato, de 
quo hie, & nunc illud aftkmarur, pollit etiam 
negad , pra;ter corruptionem talis fubic&h Sed 
in hac ptopofitione homo eft mortuus ,bomo eft 
fubieâum , de quo affirmatur mortuus: Ergo 
de homine, & non de alio fubieâo debet con-
tingenter affirmari , vel negari eífe mortuum 
praeter corruptionem hominis, quod eft impof-
íibile: crgo vt faluetis, hancprasdicarionem efle 
accidentis, ideft pradicati, quod conúngenter 
poteft aífirtnari , vel negari de fuo fubiccio prae-
dicationis, fruftra confugitis ad hoc quod tale 
príedicatum ineft materia primai abfque mate-
ria corruptione, non enim pradicabatur de ma-
teria prima contingenter, fed de homine. 
§.25. TertioCaietanus refpondet mortuum, 
& combuflum non pertinere ad quintum vniuei-
fale, fed efle prxdicatum repugnans. A i t enim 
prsdicata, vel effe jn materia neceííaria» Sc fie 
per-
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pertinent ad genus, fp;:c,'em, duibrcntiam , & 
proprium , vel in materia contingente) & fie 
pertinent ad accidens, vei in materia rcmot«_., 
icu impaíí ibi l i , & lie ad nullum prxdicabilo 
pertinent per fc j fed reduftiue ad prjedicabile, 
cuius oppolitum cnunriatur. Nam prxdicatur 
§.jo. Contra. Quia debet explicare, cuiuf-
nam prsedicabilis fit hxc propolitio; Homo e/í . 
tnortuus fumendoproEJicatuminfaítocfle, d o 
quo eft ipecialis difficultas. 
§.?r. Sexto M . Caberus dicit, feproponerc 
foliltionem fatis acutam, qua omnishace obie. 
intcrdum oppofitutu generis, vthomo eft planta , ¿tionis ditticultas euancícit-facilè . Concedit, 
vel fpecici» v t homo eft leo* Differed tias , -vt boma 
efl irratiandis Manifeftucn eft autem woy-
tuum repugnare conceptni hominis . Nam ft ali-
quid homo eft, corpus animatum eft, ctfi cor-
pusanimatum eftj-iam mortuuui non eft, & è 
conuerío . Si raortuum eft, corpus animatum 
non eft, etfi corpus animatum non eft, ho-
mo non eft . Et cadem eft ratio in combufto/l^c 
domo. 
S.26- Sed contra inftabis. Nam regula pra 
hüiuí'modi pi'Eedicationibus in materia remota , 
& impoftibiii eft , quod ncgatiua femper iiit ve-
ra : fed hiE prsdicationcs hamo eft mor turn , 5^ ho-
mo no» eft mortttui ambs funt verae. Ergo folu-
tio nulla e í t . Refpondet: Regulam efle cer-
tain, ft non varietur iiibic£him, vthiccontin-
git; Nam affirmatiua ly mortuus non denomi-
nai hominem , led ratione ampliationis, quam 
habet ,quia eft participium pr*ieiit i ccmporis , 
vcrificatur de eo , qui tint homo : & in ncgatiua 
Verificatur deeo , qui oil homo , ampüat enim 
ad eos , qui iunt , vel iuerunt homines . Ita fer-
ine Caieranus . Hxc folutio fubtilis eft , eiuf 
que probabilitas infra clarius cluccbit , poft-
quam communes , ac cciebriores expen-
dcro . 
§.27. Quarto M.Sotug refpondet, mortmnt 
cflc accidens quinti prjedicabilis, fed refpe&u 
mporis , & lie poteft efle, & abeO'e á corporo , 
praster illius corruptionem» Nam modo cor-
pus Petri v i u i t , & eo defundto corpus idem 
erit mor tuum. idem ( inqu i t ) vt loquuntur 
omncs communiter ; licet habeat nouam «for-
inam cadaueris. Attamen reipedu hominis, in 
quo fenib procedit argumcntum propofitioeft 
in materia difparata. 
§.28. Sed contra : Ha;c refponfio eamdem 
patitur inftantiam j acScorica, vel recidit in_> 
Caietanicam. Patet primum ; n.im nullus du-
bitat j hanc prasdicationem Corpus eft mortmm 
effe accidentalem , corpori enim aceidit effe 
animatum » vel non animatum : Sed vero h o 
hac homo eft mortuus non de corpore 5 fed de ho-
mine dicirur mortuus: ergo contingentia pric-
dicati, quas verificanda eft dehomine , qui fu-
bieitmu eft eiufmodi pr¿Edicatíonis perperam 
trahitur ad corpus, de quo mortmm non prxdi-
caturjhic &nunc . Patet alterum . Nam ipfe 
fatctur, refpedu hominis prxdicationem efle 
difparatam, quod Caietanus docebat. 
§. 29. Quinto Mag. Sanchez refpondet, 
ruortcna» & combuftjonem pcrtinere adquin-
tum prsdicabile, non in fado cfles fed prout 
funt in fieri . Nam Homomoritur, Domm combu-
ritur enuntiatur fine fubiedi corruptione. A t 
vero termini horum motuum ( i n q u i t ) noik, 
funthuius prsedicabilis in fe; fed in vijs fuis. 
Mortuum efle pradicatum accidéntale ; a i tquo , 
non efle der uione accidentis, quod non cor-
rumpat fnbie&um , quando il l i adeft; fed quod 
non corrumpat, quandoabeft: fenfumautem 
definitionis hunc efle: Accidens eft, quod poteft 
adeffe, ( & hie paulifper fiftendum efle mqnet > 
& deindc dicendum: ) E t abeffe abfqut fubieãi 
corruptitne. Confiftit igitur (iuxta Caberum) 
accidentis eften ria in eo, quod licet adeffe poit 
fit cum fubiefti corruptione, vt adefte dicitux 
mors* quas non poteft adefte fine corruptionc-
fubiefti, poteft tamen quodlibet accidens abef-' 
fe abfque fubie¿tt comiptionc. Appellent quae-
fo (inquit ¡lie ) verba ilia abfque fubie£Hconuptmt 
íupra verbum íllud abeffe > non vero lupia ver* 
bum illud adeffe . 
§.32. Sed contra. H x c folutio definitioncm 
accidentis corrumpit, & á mente Porphyri; ro-
to exuíat Coelo . Nam fi ícmel admittatur, ac* , 
cidens pofle corrumpere effentiam fubiecüi, nul--
latcnus erit accidens ; led prasdicatum repu* 
gnaas eftentia: » E r g o iam pratdicatum repu-
guans erit accidéntale. Probo. Pertetametlt 
prsdic.uum corrumpat eftentiam liibied;i > dutn 
i l l i adeft ; habet tamen rationem accidentis ex 
eo, quod non corrumpat fubiettum, quando; 
abeft ; fed in hac prxdxarione: Homo eft irra,' 
tionalh ita enuntiatur I r r a t m a l e , quod tametíi 
corrumpat eflentiam hominis quando i l l i adeft; 
non tamen corrumpit quando abeft ; £rgo 
irrationale eft accidens hominis, quod eít r i -
diculum . Mittoaiias foiutionesi M.Sanchezío 
impugnatas. 
§ 3j» Séptima, & vliima folutio eft com" 
m':nis, & edebrior quamplunum Doctoram 
afifirmaaiium , prjedicatmn Mortuns efle puré 
accidéntale, ac de ipío vei ¡fican traditarn ^defi-
nitionem. Diftinguit minorem: Mors nòru» 
praedicatur de homine fine corruptione fubie-
O i i , fine corruptione Phyíica concedunt; fine 
corruptione Mciaphyfica , feu intelieduali, ne-
gant. NamcumeíTe, & abeftenon fumantur 
íceundum rem, ( alioqui accidens infeparabi-
le non efler accidens) fed íecundum intcUedumi 
quiaftirmate, & negare poteft prxdicaturaj» 
íalua manente/ubftaníia ; fea eftentia fubieâi í 
fanè eftentia hominis cum fuis prasdicatis quid-
ditatiuis integra manct j etiam fi homo phyfi-
cè fit mortuus; fiue VÍUUS. Eflcntia; enim ab-
ftrahunt á corruptione, & ab exiftentia . Ita_. 
communiter recentes dialeólici , qu® folutio 
etiam artifitScotiftisnonnulhs, qm fuiDofto-
ris refponfionem deferentes , hanc amplc-
xi funt, vt Poncius, Rodriguezias , Merinerus, 
& alij .' 
§,¿4. Sed contra Í fiflentia hominis adhuc 
Metaphyficè fumpta dicit corpus animatunt-»* 
dicit 
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dicit cnim animal, quod ex corpore animato 
conftituituc íanquam ex genere, &. ex lenfibi-
litanquam djíferentia: Atqui mortuurn eflen-
tiahtei aegat corpus aoimatum, Jergo eííentiali-
terdeftruit quidditatcmhominis, adhuc meta-
phyfícè coníiderati, Ergo non folum enuncia-
tur dei l locum corruptionephyüca; fed cum 
deftru&ionemetaphyfica, & negatione prsdi-
cati effentiaüs. Minorem oí ícndo: forma cada-
uerica mctaphyficè, & efícntialiter eft oppofita 
anima:, non minus quam fprmajapidis j fed 
monuum vt talc conftimitvir per formam cada-
nericam ; ergo mortuurn vt tale metaphyficà > 
áfeeffentialitcr negar corpus animatum, non mi-
nus quam lapis . Patet confequentia Nam 
qiiantumuis hominem abíinhas eflentialitcr, &c 
xiietaphyficè; hsc propoíitio : ffomo effentiali-
> & fie unburn fuá p m ü c ata cffentidta lonfideratut 
tjl cadauer. M tam impofíibiüs quan Imc : Homo 
quatenns animal nationals efi lapis . ' .< . _ 
- §«3 5. Quarcmihi, Caietauica folurio magis 
picíjajur: pEOindeque martHKm > conuptum, &c . 
abaccidentium quinti prsdicabilis (ene expun-
ge : effe praedicata repugnantia affirmo Tamcn 
ex vi ampliationis fubieíti ad quartum prxdica-
failc reduco. Quatcnns Msrtuus prajd.caiur per 
fedehomine, qui fu i r , ícu de olim bomine; 
Per fe inquam in fecundo , & quano nuido per-
íeitaíis. In fecundo modo, quia íicut r i f i b i l o 
íequitur neceflariò homiuem, ifa mortuus ne-
ceffariò fequitur fuifTe homiuem , feu hominem 
prjeteritum ,: in quarro item modo : quia priedi-
•catur propria canfa de f̂uo cñiclu , v f cum di-
t o fiLdificator ¿dif icat . Ira üibtiliífimé Caicta-
nus . 
§.?6. Aüas obieftiones vide ü vis apud San-
cheziurn foluras, qui vberem tibi fcgcccíu íup-
pedirat argumentorum. 
T H E O R E M A H í . 
'Gatera adboc pwdicabile petüncnlia 
expedimtHr . 
§•37' TNquircs primo, In quibusj diflícrat hoc 
J, guintum prsdicabüe á quarto ? l ie-
fpondeoi duplex aiTignari difc'.tmen â dialeâi-
cis. Primuna ,quod propria pa dio oritur abef-
feptia'racione forma:, feu ex principijs fonnali-
bõs : Àccídçnsvero commune ratione mafc-
SÍKV feu^iicuius caufa: cxtnnfeçae. Sic admira-
í iuumí vei capaxdiCciplinç oritur in homine à 
aratioflalkáté-, Nigredo vero Comi à calore ni-
mis feminis , eííePoeram à Solis infíuxu, &c. 
Aíterum» éc quidemeonfedaníutn e t l ; quod 
propria paffiò prius, arque immediatius conue-
nitípecieí j pôfterius vero, & interuentu fpe-
ciei comienir indiuiduis. Nam ideo Plato eít 
íMibiliS, quia homo riíibilis cft. Atvero, acci-
denscotumune è conuerfo prius conuenit indi-
«idiiisf at po ík r iu s , & ratione indiuiduorum 
competir ípeciei. {Vtmmque docuit Porphy- < 
sim capit.<Sv) Nam vt tradit Arirtot.ro. Mctaph. 
.fGXt.z'). Ifmoenim efi d è u s , quia Çalliaseft Mus. 
M T H O M í S T I C ffi. 
Vide Co:nplatc-;.es vtrumque üüerímen accu-
rate expe-Jienccs quc í t . 3 . 
S. JS. ¿>ed co.ura: Hurradus , A r r i a g a , 
Omcdus, CotnptofJtJS, & ai'j conteudunr, pro-
p r m m , &: acci iens logice coníUv-Tata pcrdüere 
adeamdcni ípeciem : Probini ; quia couem mo-
do piasdicantur, (cilicet »t con^ptus sion quid-
ditatiuus : quod verò naturalitec conaedtatar, 
vel non difte/enna elt act ideatalis iogico iníti-
tuto, & inorduieadprtfdicjtioue^n, m quuuon 
explicatur il¡aconncxio,nec rationeiiaus vnum 
aiio modo prsdicatur, quam almd; ergo . 
§ . 39. V i icrint quid rcípondeaat Merine-
rus, & qnotq iot à defimnoue propri) expio-
dunt voculam Conuenibiliter . E.juidem egu fa-
cile me expidió , aicns, DialeLi/cum cua¿ pri-
mis coníiderat-e predicaciones conucrr/oilcs > 
turn ad couuciíioncm propoficíO¡iuni, tñm ad 
ftructuram dcmonütat ionum i pr ior i , a pofte-
riori j&c- Quarc nego, c o a n c x i o n c i n p.opiij 
non explicari per prçdicationem coouertibilcw: 
negoctiam, vnum non praedicari alio muuo » 
quam alcerum , nam propnum pratditatur ton-
uertibihter; accidens vero mini me • 
§.40. Ex quibus infero, difciimina, quae 
Thomifta;, St Scotici communitcr ailigaanr in-
ter propnum , & accidens ponus eiTe Mewphy» 
ilea , nec proprium ab accidente logree diriíbe* 
re : quare iubec magis DiaícCiicè cum Jp¿o Por-
phyrio eorum difcrcpantiam txhibere. ¿¡rfferunt 
autem (inquit ille cap. 6. de Commur. iui . text,, 
v i t i m o ) quoniam proprium vni fcli fvcctei ad fi 
qmmniivohtm rifibile bomini ~. Jnfspatabili VÍ-TÒ ac-
cidens, vt nigrum mn folum Mtbiopi j fed nian Cor-
uo adejl, & Carboni, & Ehctto , <zpc. An.pl'•us pro* 
prium conuerfim pwdicatur ge eo , cutus ejt propnum, 
& aqnaliter efi : ¡nfeparabile vero awdtns conuerfim 
tton pr*dhtitur , & propriorum qwdem ¿equatrs eíi par-
ticipatioi Aci'demum v e r ò , vcl mag¡s, vel «Í/AJÍJ, 
DUK priores diíFcrcntia; perrjiKuí ad logjcum» 
f c i l i c è t pr íBdicar i de íolo numero differentíbus» 
& praedicari conuerfim Í Tertia non pertioec. 
§• 4J« Inquires íecundò. Cumfnam refpc* 
d u accidens fit vniuerfale ? Reípondeo , rcípc-
£lu íubicviotum, quibuscontingenter adeft, vt 
refpeâu Pctn Album , Muf icmn,&c Nam re-
fpedu accidentium inferiorum non accidens 
erit , fed Genus , vel fpecies, vrcumdico. A l -
bum cft coloratum.vbs Colomtum cft genas,quia 
de albo, atro , vir idi , &c. efTentiaürer enuncia-
tur . Et in hac ; Hoc album eft album , ai'bum prç* 
dicatur vt fpecies, ii cnuocjetur de (ubicâofor-
.malirer fumpto. Nam fi ratione íuppofiíioiiis» 
& íitus fubiedi enuncietur de habenre hanc al* 
bedinem , pwdicabitur vt accidens , mxtaea^, 
qua docunnus Differt. 13. de Genere §. 56. obi* 
terqne hie valdè notandnm.quod id,quodadeft. 
& abefr tecundum phyficam inhzremiam non -̂
eft album, fed albedo; quod verò adeft, & abclt 
yniuerialiter eft album ,ideft denominatiuum, 
leu concretum , dequo videndus Mag.Ioannes 
a S.Thoma q.i2.art.2. 
§. 42. Cçrprura non indiuidua dumtaxat, fed 
etiam ipecies, genera, & incomplet* iubflan-
«SB poffnm effe íubicâa , íeú fubijcibiJiaquim» 
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prx'dicabilitatis, vt non íblum dici valeac plato 
eft Muficus , fed etiam Homo eft Muficus, Animal 
ctiwt, Materia prima efl tranfrnutata , &c. 
§.4J. Obijaes D.. Thoaiair» > contra Gentes 
cap. S I . Vbi accidens ^ inq ui t ) defcribhur quod po-
tefl adeffí vel abejfe puter conuptwnem fubtefti com-
pofiti ex materia > & forma, fi autem referatur ad prin-
cipia compofttifubieSlt ver um non inxewtur , &c . Qui-
bus docet per fubiefltum non pofle inteJligi ma-
íeriam ptimam, quia eít principium íubieíli 
compoíiti j Ergo íblum compoíitmn Phyficum 
poteít eñe fubieólum accidentis praídicabilís , 
proindeque ha»c príEdicatio : Materia e/1 informa-
ta, & h^c : Forma cfl vnita , & fímiles noa funt 
quinti praedicabilis. Refpondeo S-Dodorem lo-
quide accidente pnedicamentali, quod realiter 
inlmere non poteít > nifí toti compoíito vt jn_» 
Phyíicis docep. 
§ .44 . Inquires Tcr t io : An accidens , fcú 
quintutn vniuerftle depofcat fubieéla realiter 
cxiftentia} de quibus prxdicetur: an vero poíi-
biha , & non cxiíkntia fibi fuííiciant inferiora ? 
Reípondeo ad vniuerfalitatem non exigi necef-
íariò , vt res praedicetur adu de multis: fed fat 
etfe, quod pofibilia íint multa,de quibus valeat 
praedicari . Víidè tajnctíi non exiftentibus albis, 
nequeat adu album de illis pr^dicari, A t verò 
fat jfuperque eft, quod albapofibilia refpiciat, 
de quibus ialtem remote prjedicari poifi t , vt 
vniueriale fit. Porrò certum eft etiam, quod 
alij adnotarunt Authores,vidclicet accidens non 
poflfeattu prçdicari, niíi de cxiílente fubiedo : 
Quia prçdicatio accidentalis eft contingens, & 
non fempiternç veritatis, & funt efllntialcs, 
quarum copula E¡1 abfoluitur à tempore: Hçc 
cnim Anticbri(tH$ efl homo cit adualis, iSc vera prç* 
dicatio, criam Antichrifto non exiftente : A t 
vetò hçc: AnticbriHus eft Muficus ñeque verifican; 
nifi fubiedo aftualitcr exiftente, quia eius copu-
pula à tempore non abfoluitur. 
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ftrum vniuerfale fit genus ad quinqué pr&dicabilia> 
5'Q Vseftio haec magna ex parte explicata_» íiianet] iupra Diffcrt. 14. dum exami-
nauimuS, quid loco generis fuerit ftatutum à 
Porphyrio in deiinirione generis ? quae omninò 
recolenda eft, nec hie adum agamus, & quam-
quam alij ante difputationem praedicabilium h \ j 
particulari banc diífieul ta tem, difcutiant; nos 
cam hue reiecimus magis tempeftiuc : TUOVJI 
quia cognitá ratione generis, & caitcromm prç-
dicabilium , commodius tyro rationem eorum 
communem , ac genericam dignoicet, Turn vt 
haec Diftertatio obtioeat locum capitis fexti Por-
phyrij, in quo communitates prsedicabilium ex-
plicuit i l l e . 
T H E O R E M A I . 
'Aliorum fentcntias pono; propriam expono '. 
$• 2. QEntentia negans probat hoc prfcipuè ar-
O gumento. Vniuerfale eft anaiogumjnon 
vniuocum ad quinqué vniuerfaüa: ergo npn eft 
genus illorum re ípeãu . Aotecedens probatur 
f rmo: Nam vniueriale .non participatur cequali* 
ter ab illis j genus enim eft magis vniuerfalo, 
quàm fpecies. Probatur fecundo idem anteee-
dens: Priora vniuerfaüa prsdicantur fubftantia-
liter; & pofteriora accideataliter; fed fubftafttif , 
& accidenti non datur nifi conccptus analogus: 
Ergo. Tert io ; Proprium , & accidens dependent 
ab fpecie. JQuano; Vniuerfalitas tranfeenditdif-
ferentias. Turn quia differentia vt fic formali-
ter eft vniuerfalis: Turn etiam quia difFerentiaj 
conftitutiua cuiuslibet vniuerfalis eft vniuerfalis, 
& hoc paret, eo quod non eft iingularis ,,noa^ 
enim poteft vniuerfale conftitui in effe talis per 
quid fingulare , fed tàm dependencia , quàrn^ 
tranfeendentia conftituunt analogiatn: ergo vn i ' 
uerfaie eft analogum, & non genus vniuocum 
ad quinqué prxdicabilia. 
§•3 . Affirmans fententia eft recentiorumJ 
Thomiftarum ferè communis , adftipulatur 
Scotus cum tota Schola. Primum fundamentum 
eft vulgare argumentum à deffinidonc: Vniuer-
fale prazdicatur in quid de genere, differcntia_», 
ipecic, &c. q u » ¡equalitcr participant effe vnutn. 
in multis, feu praedicabile de multis: Ergo, &c. 
§ .4 . Alterum fundamentum eft folutip ar-
gumentorum aduerfe opinionis, quare ad pri-
mum negant antecedem, & ad primam proba-
tionem dicunt, maiorcm vniuetfalitatem gene-
ris efle cxtenfiuam, eo, quod habeat latiorem_» 
ambitum inferiorum: non íecundum fe, & in-
tenfiuè. Sic Gigas erit maior homo, non magis 
homo. 
§. 5. A d fecundum aiunt, non dari conce-
ptum vniuocum fubftantiae, & accidenti primo 
intentionaliter iumptis; at non repuguare,quod 
in fecunda intentione vniuocè conueniant. 
Tertia probatio haber nonnihil dífíicuiratis,quíB 
infra §.12. examinanda eft. Ad quartum negant 
vniuerfale tranfeendere differentiam , eo quod 
differentia vt fic fit vniuerfalis: Namquxlibet 
differentia eft denominatiuè, & accidentaliter 
vniuerfalis > non eftentialiter, ficut requiritur 
ad tranfeendentiam. Dicunt i tem, difFerentiam 
conftitutiuam vniuerfalis non effe vniuerfalemj 
nec fingularem ; fed naturam fecundum fe in-
completam, ideft modum , feu contraftioncm 
vniucrfalitatis . Vndè hajc propofitio faifa eft: 
Differentia conflitutiua gencreitatis eft formaliter vni. 
uerfalhas' Haec, ôclimilia comnmnirer Diale-
¿tici. 
§. 6. Dico primo: Vniuerfale non eft genus 
ad quinqué prsedicabilia Porphyrij, nec Porphy-
rins ea definiens,ftatuit vniuerfale pro genero 
eorum ; fed aliquid aliud abftrahens ab vniuer: 
fali, & non vniuerfali. Hsc conclufio manifeífè 
probata eft citata Differt. 14. de Genere §.2.& 8. 
& fequentibus. 
§. 7. Dico fecundo : Etiamfi praedicabile vt 
fíe commune ad indiuiduum,& vniuerfale con-
trahatur per primam differentiam De multis ad 
fola vniuerfalia; adhuc non eft genus formali-
ter ad quinqué vniuerfaüa . Haec conclufio fta-
tuitar immediate contra Scotutn aientcm: Hie 
de-
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dcfiniuoncm vniuerfalis, íicilicèt Pradicabile de 
w h i s poni loco definiti in dcfinitione pt imi , & 
caiteromm prçdicafailium. Probatur ciariíliniè 
Tom ex dj¿íis Diííertatione citara §. 12. Tum_» 
quia defini tio cxcluditnr à S c o t o } & abomni* 
bus è numero ptçdicabil ium, quia eñ terminus 
complexas, prgdicaturquc in quid, Sc in quale 
í imul : in quid ratione generis, ¿c in quale rutio-
Be difieren tise; fed per te Pradicabile de multis ei\ 
integra deftinitio vniuerfalis: ergo non eit for-
maliter genus. í m m ò eo ip io , quod dicas> eile 
definitionctn vniuerfalis, fateris in ca rcperiri 
aliud genus vniuerfalis, quod non fit vniuerfale. 
Fatet; quia genus ad animal v- g. non eft ani-
mal . 
$.8. Hie aduerte nonnullorum incogitan-
tiam Thorairtarum, qui putant, Porphyrium-» 
deíiniffe quinqué praedicabilia per vniuerfalo» 
tamquam per genus eo priecifsè, quod ea expli-
cuerit pér Práduabile de mdt i s , quod Scotus di-
ç i t . Sed Scotus quidem coníequenter ad fuam 
opinionetn: Ccnfetenini) vniuerfalis eífenriam 
cffepríedicabilitatcm de mukis , non aptitudi-
nem ad eflendum illis . A t verò Thomifta , qui 
praedicabiUtatcm de multis afftrmat, efle pro-; 
jjrietatem, & non eíTcntiatn, cur id dicat ? 
§.9. Dicoterfio: Diuiíio vnineríaJis in quin-
qué prçdiubilia eft diuifio fubiefti m accidentiaj 
& vería vice. 
§. 10. Dico quarto: Diuiíío praídícabílis de 
mukts in quinqué vniuerfalia eft diuiíio acciden»-
tis in fubiciíU . Vtramque aíTertionem codera 
medio fariílimè probo. Pene (Thomifta ) vni-
ueriale cft eflentia , & praedicabile cft quartuwu» 
^ccidcns.íeú ptoprium illius; ergo diuitio cífen-
tiaí in paffiones, ideft vniuerfalis in pradicabilia, 
qualis eftrationalis in níibilia, diuiíio cft fubic-
â i ia accidentia , & è contra diuiíio prajdicabilis 
in vniuerfale ¿er/f diuiíio proprietatis in eífen-
tias, quaiis eíí riübiiis in rarionalia, ídeft acci-
dentis in fubieda . 
§. 11. Dico quinto : Prcedicabile refpeílu 
pradicabilium, & vniuerfale refpeftu vniucría-
íium eífe poteít genus. De praedicabili probatur 
ex comn!uni(do£lrina ,qua diciturpropriumLj , 
& accidens refpedu inferiorum fuá: rationis prç-
dicari inquid; vt coloratum refpeâru colorato-
runi eft genus, & riííibiic refpedu huius, & i l -
lius riíibilis dicitur fpecies. Deindc vniuerfale-» 
pro fownali íumptmn deinferioribus eiufdem_i 
rationis genericè praedicari pofle oftendi iam di-
fta Differ. 14. verumtamen Porphyrius ( vt fçpè 
monui) non pofuit definitionem vniueríalis pro 
genere pr jmi , nec cíeterorum praedicabilium, 
fed definitionemprasdicabilis conmsunis, quod 
paííio vniuerfalis non eft: & hoc dicit pnmum 
aflertum, nec pugnar cum quinta, & vitima af-
íertioncj v t rem attentèconíiderantipatefeit. 
J^uid de mente S a n ã i Do&oris. 
§• IÍ. Emente aurem Po&oris Angeli-
, • i - J ci non acquiefcô Rubio, & alijs 
dicentibusS.Thoma; fentcntiaeífe, vniuerfale-» 
efíe genus ad quinqué prsdicabilia. Nih i l enira 
dehac expre í sèdocu i t i lk .ncc dee i us mente 
tale quid nobis aperte conftat .Turn quia n o n j 
ignobtlcs Diui Thomas Difcipuli vniuerfale cf-
lc genus ad quinqué pisdicabilia conftantiili-
me negarunr,vt Mag.L'etrus N ige r ,Mag .Oña , 
& aii> apud Mafium. Turn etiam ^quia, & anii-
quiXiiomiftai jllud aflerenres nullum pro fe 
producunt S« Docloris teftimonium, vt iA . la-
uelius, M.Mafms, M.Sanchez-, &c. Tumdeni-
que .quia Complutenfes , i d colligi dumtaxat 
diennt exOpufculo já. ( Quod tauien i p i i , v£ 
Spurium cuai alijs reijeiunt Difp-H-de Reiado-
nequ*fl:.5.S«3.)Ucaa excap.¿¿. l ibr iprimi con-
tra Gentes. Verum enim vero nihil ex praedi&o 
Opufc«lo> quod rem confirmei, colligi video} 
elfo non íir fuppoíitum . In libro autem contra 
Gentes. Hsec tantum feribit Sanftus Migifter; 
Ümne quod de plurbus vn imcè pradtcam 3 vel efigti 
nus, vt lefl fpec'es, vel differentia, vel acciden!i<iutpro^ 
prium.Ex quibus fie infert Mag.pominicus .Lya* 
ecus: Ergo conueniunt vniuocé in ratione pra-
dicabilis vniuoci , ac proinde ratio vniuerfalis 
genus eft ad quinqué prsdicabilia. Vecuin_# 
haneconfequentiam poílet quis negare, & me. 
r i t ò . Ex verbis enim D. T h o m » non colJigitut 
per immediatam fequelam: £rgo vniuer'alc eft 
genus ad quinqué prjedieabiha vniuoca: íieut íi 
dicas: Omne quoipr&àicaturvniHQcè, vt genus fupre-
mum vel efi fubftantia, vel d i q m i ex nottem icadeit' 
tibus pradicamentorttm. Inde non benè colliges;er* 
go conueniunt in ratione vniuoca, & tuptemo 
genere. Ens enim in quo ca genera íuprcttia_» 
conueniunt, nec fupremum genus; nec vlla-» 
ratio vniuoca eft. 
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ArgúmetU contraria refello* 
O Bijcies aduerfus vitimam Affertio* nem: Rit ió vniueríalis magis pro-
priè genen , 5c ípceiei conuenit, quam cíeteris, 
quae eartnus videntur efle vniueríalia, quatcnus 
generis, vel ípeciei rationem al iquim partici-
pant: ergo conceptus vniuerfalis non eft vniuo-
cus omnibus quinqué prjedicabilibus . Antece-
dens probatur;diftercntia ideo eft quid vniuerfa-
le , vel quia de multis differenti/s dici poteft , & 
hoc modo haber rarionem generis, vel fpeciei: 
vel quia effentialiter conuenit ípeciei, quas de 
multis prsedicatur : vt quia Ratimak conuenit 
homini,qui de multis prcedicamr.hinc eft vt ea-
dem differentia deeiídem quoque multis pra-
dicetur. Idem dici poteft de próprio, quod vni-
uerfale eft, velquatenus de inferioribus proprijs 
dici poteft,vt liiftbtle de hoe & illo r i f ibi l i ,& hoc 
modo habec rationem generis, vel fpeciei: vel 
quatenus fpeciei per fe competir, quo fit, vt de 
eifdem dicatur, de quibus dicitur ípecies: ergo 
non per fe, & íimpliciter; íed eum dependentia 
ab fpecie participant vniuerfaiiratem , proinde-
que analogicè. Ita Mag. Euftachius á S.,Paulo. 
Sumnice Philofoph. Tract.¡a. de vniuerfalibus, 
quxft«4. 
§ . 14. Deniquc de accidente idipfum probat 
M . O ñ a . 
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M-Cña. Wam rilbmn r.g.de indiuiduis accidcn-
tnübus; vt FctriKS& Paulus dicitur inedias pro-
piijs indiuiduis, iciücet hoc, 6c illo albo: & ita_» 
iclatio,& pradicatio accidentisfupponic intrin» 
fecè pra:dicationciíi ípccici de proprijs indiui-
duis :N?.m rationc huius aibedinis Pctrus dici-
tur albus, & inter hanc Petras e/i dbus medi^t Pe-
trus efi hvc album, & hoc album eft album. 
§. i< . Diccs,difocntiam;propfjum)&:acci-
dens dependeré à genere, & ípecie Phyíicè, vel 
Mc£aphy(icè fecundum cntitates materiales, 
non Logicé , & íceundum piscdicabiUtatem,quç 
eft forma vniuerfalitatis . 
§• 16. Contra; Quia dependeré fecundum-* 
formalem racionem eirendi in multis, feu prx-
dicandi de multis noneftfolum dependeré fe-
cundum ent i ta temPhyíicam, vel Mêtaphyli-
cam, fed fecundum formam vniuerialitatis; Sed 
difFerentia> & proprium dependent ab fpecie íé-
cuodum ipíam rationem efiendi in multis, & 
puedicandi de Ülis: ergo.minor probatur t diífe-
rentia,& proprium non efl'cnt formaliterin-j 
multis indiuiduis per fe, niü eíTcnt in ípecie re-
ípiciente indiuidua: JEt hoc eft formaliffima 
dependentia negansvniuocationem iuxta Com» 
pluteníês, qui affirmant, ideoifta pradicabilia^ 
jion dependeré analogicè á prioribus,quia vnu-
quodqueeorum eflfet vniucrfalejetiam fi ccetcra 
vniuerfalia eifent impofíibilia; atqui i i effet im-
poifibilis fpecies, non cflct poUibilis ordo ad in-
diuidua, in quibus eflent, & de quibus prxdica-
rentui 4iffctci\ti%» proprium , & accidens: ergo 
hsc dependentia non íblum eft Metaphyfica_», 
fed Lógica, & inforaialiííimo ordine cfi'endi in 
jmultis, & prsdicandi de i l l i s . 
§. 17. Dices fecundo cum Mag.Serna, diffe-
rendam, & proprium vt fie per accidens effe in 
multis, in quibus eft fpecies infima, quia illis ac-
cidit effe in mulris, in quibus eft fpecies infima, 
quiaiííis aecidíteíTein fpecie infima. Nam dif-
ferentia fubalterna, & proprium genericura im-
mediate dicuntur de pluribus, non medio alio 
praedicabili. 
§. is-- Contra:Quia differentia fubalterna vt 
fenfibile vel eft per fe in mulris, quia eft in fenfibi-
libus eiufdem rationis.vel quia eft in multis fpe-
ciebus, vt in homine» & Ícone-, fed quod fit in_> 
inultis fenfibilibus, nonconííituit illud in eííe 
<iifFerentiaEi,íed in eflegeneris:in homine autcm, 
&lconc nonef t jn i i i quatenus eft in animali, 
aut quia conftituit animal: ergo formaliter qua-
tenus differentia adhuc fubalrernanequiteflc in 
multis, nifidependcatà genere, feu fpecie fub-
alterna . & fimihtcr argumentor contra pro-
prium genericum. 
§. 19. Refpondeo igitur ad argumemum_j: 
Ncgo antecedens: ad probatura concefib ante-
tecedénte ; negoco'nfcquentiam.Quia vniuer-
fale vf fie eft vnum in multis abftrahendo ab eo» 
quod eft eflc in multis mediate ,vel immediate: 
hi enim modi pertinent ad differentias, inter 
quas quidem effe in multis immediate petfe-
fíior differentia eft ; quam effe in multis media-
te . Ver uní ha;c itiíequalitas non inducitanalo-
giam, quia proucnit à diffcrentijs, qualiter An i -
i óg ica i)« loan.de Efpinofa . 
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mal perfeifutis in homine cft,quam in Mure dif-
ferentia: mérito. Id quod in mea fententia liqui-
dius apparct,nam<vt fupra dociii.) Rcfpedusad 
fpeciem eft modus differentialis contrahens 
aptitudineni effendi in multis in differentia, óc 
in próprio, eaque in elle tertij , & quarti prsdi-
cabihs conftitueos.Hoc ipfum de accidente pro-
portionabiliter refpondeo Nam accidens eft in 
multis per identitatem accidentakm:ideoeniiu 
Petrus vtg. eft Muficus, quia per accidens iden-, 
tifkatur cum habente Muikam , iicut album-* 
cum dulci ,cum dico; Album cfl dulce'. Igitur 
quod Album, vel Muikivm fit mediate , & per 
accidens in Petro, hoc ipi'um eft differentia con-
ftituens illud vniueriale m elle taiis,nempe quin-
t i , & accidentalis. 
§. 20. Obi/c/es fccundorldeo conccptus dif* 
fcrentiae vt fic, qua: à Porphyrio diuiditurin.* 
communem,propriam,& propri/ilimam.non eft 
vniuocus led Analogus illis per te, quia diffe-
rentia proprijilima vc Rationale eft fubftantia, & 
prjedicatur in «^«¿«í: Commuqis vero e(f acci-
dens,& praidicatur in quale contwgenter: Ergo ncc 
conccptus vniuerfalis eft vniuocus ad genus, & 
fpeciem, qua funt fubftantia, & praidicantur in 
JHuid, & ad accidens, quod prajdicatur in J ^ a k 
contingenter. Probo confequentiam. Ratio, ob 
quam dicis , vniuerfalitatem poffe conueniré 
vniuocè quinqué pra:dicabilibus eft, quia ucet 
íiibílantiíe , & accidenti ncqueat dari conceptus 
vniuocus primo intcntionalirer ; tamcn in fe-
cunda intentionepoft'unt vniuocè conuenire: At-
qui ratio differentia,feu tertij praEdicabihsetiam 
eft fecunda intentio, & tanaen ideo non eft vni-
uoca ^d differentiam communem, vt nigrum , & 
ad proprijilimam , vt Rationale, quia iunt fub-
ftantia , & accidens; Ergo vel debes coacederc, 
quod ncc fecundo intentionaliter dabilis eft ra-
tio vniuoca fubftantia!, & accidenti 5 vel iaten, 
quod differentia, vt fie falrim fecundo intentio-
naliter eft communis vniuocè communi,3cpro-
pnjftitnai, quod vtraque negat Schola. 
§.21. Merinerus Difpur.i. de differentia»», 
quKft.r.rcddit diiparitatem: aiens, quod prardi-
cari effcntialiter, & prasdican accidentaliter non 
variant forma pra;dicabiiitatis,¡quasílgnificafcr 
per ly PY&dicabile de myitis; Scd íllam inuariàtam 
contrahunr, & perficiunt; .At faceré differre-ac-
cidentahter variant rationem formalem facicn-
di diffeire, quas fignificatur\p.er ly Differentia* 
Nam folum dicitur faceré differre, veré , & for-
maliter quod tacit aliud, vt eft differentia cííen-
tialis; nam differentia aceidentahs íòlum facit. 
alteram, quod eft faceré differre analogice , 8c 
íimilitudinariè, 
22. Sed contra : Merinerus non nifi va-
cua verba protrudit: Nam concept ns comtfumis 
differentiae nihil aliud dicit, q m m faceré diffe, re; 
Quod autem cffentialis differentia faciat diftcr-
re fimpliciter, & faciendo aliud; açoideptalts ve-
ro faciat differre fecundum quid,& faciendo al-
tcrum, hoc prouenit ex ratione fpecificacarum-
dem , & ex modis conrracliuis h u í a s , & ifius 
differentia : nec addcre moduai coutracluium, 
perfedioaem, v e l imperfe&QAcai ia,me¡p.bris 
l\k diui-
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diuidaííibus-fft variareraiioncm formatem di-
ujíi- alioqui etiam praedicari ejjetttialiter, & praí-
dícari accidentabtcr variarent rationcm formaletn 
prjEdicabüitatis. Manetigitur argumentnm in 
iuo robore m t á u x n , me illud ioluit Merinc* 
jus ' , 
§.JS, A i i j veròScorifla cõfequenuus dicunt, 
q'udd quamuis conceptúa diífcrcntiç vt fie íum« 
p t» primo inícntionalítcr fit Analogus, in fe-
cundo «quiuocarionis modo (vt loquitur Sco-
tus) & vt loquuntur Thomifl®, Analogia at* 
tributionis; A t vcròfi illa fuma tur fecundo in-
tentionaliter crit vniuoca differentiae communi, 
propria?, &; proprijíJinue. Ita Poncius, lo : La-
knrtandet, Rodriguezius, & alij , 
§. 24. Sed contra ; In vtroque defRciunt 
Scotifís.Nam quoad pr í tmm partem diftindio-
nis ideó differentia proprijfiima, vt Xationale, & 
íommunis , vt M h m conueaiunr foluroanalo-
gicè, quia fubflantia, & Accidens, £ffcntia, & 
côntingentia, idefl differentia fimplicitèr>& dif-
ferentia fecundum quid non poíTunr conueníre 
niíi analogicè iúcft conuenientia proportionis 
( vt clare faííb$ eft llodriguezius] atqui hoc non 
íüfficit ad confiiftíendara analogia in ente eom-
inuni ad íubílanrianfi ,\ & Accidens; ergo nec ad 
ponendum analogiam in differenfia communi 
ad íubííanrjám , & accidens. Vel â contrario 
fenfu ; Atqui differentia ideó efl analoguno 
quid , quia eít communis fubflantiK.ôc acciden-
t i : Ergo ens ctiam entquidanaIognni,vtcorej-
munead íubftamiam, & accidens. Certc, ipícj 
Scotus, qui in Dialeâiqa docuir, ens cile Ánalo-
gum lüfeítantíjB áccidenti concederei vltrò 
hánc vltiniam côftíÉqUcntiam; Sed quia podca 
Sn Thcologiadderta pr/ore íèntcncia, tenuitcns 
non efíe Aji»Jogum , /ed vniuocum, aníam de. 
dit Difcipulis, vt hac in re varij í i n t , & in con» 
cordantia vtrituque do^iiníB fruílra laborent: 
£tenim conceptum diíFcrcntiíe primó intentio-
mlifér^hítiptff proutprcciíirm á differentia íub-
ítantiali, St accidentali non effeanaiogum attri-
butionis reípeftu Jiationalts , & J i b i probari po-
teft contra Séotiftas omnibus ijs argumentis, 
CjUibus ipíi probant, conceptum cntis non effo 
Analogum attriburionis , ñeque proportionis 
refpettu fubftanti£c}& accidenris; vt volenti rem 
rxperiri iria ni fe fi um enr . 
; § . 2 5 v Quoad íèctindam partera difiinílio-
nis falíum eftefiam differentiam fecundo inten-
ti^nnUter íumptam efle quid vniuocum fuis 
ntembfis ; (i ptí> differentia fecundo intemiona-
litecfumpta intélligantillam/quaiad inftitutum 
Logicalc deffrnituf fie a Porphyrio .* J¡>K<>d ?r<e. 
dicatur de pluribus (Hflerentibus in qmle quid , Qúja 
hoc íòlum toñuenit propiijfiimse, fiquidenw 
propria prjedicatur in quale neceffario , & Com. 
( ntunis in quale ccntingenter; Ergoneque fecundo 
' intentionaJiter /uiwpra poteff differentia illis ciTc 
quid commune vniuocum . fed potius femel de-
utJrataanalogia attributionis differentia realitèr 
fumptae ydebent ScotiíiK iilam etiam fecundo 
intentionálifèt fumptami nõn admittere vniuo* 
cammed vtramque analogam afferere:Probo: fe-
cunda intentio vt appiicabilis primis fequitüí 
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naturamprimarum intentionum , qtibusappli. 
cabiliseih differentia fecundo irucnnonahtèr, 
feu Logicé fumpta eíl fecunda intentio formaii-
ter appiicabilis primis; intentionibus differentia, 
rum , feu diftcrentijs primo intentionaUtcr 
iumptis; ergo forroaiiter fcquitur naturam pa-
marum intentionum dift'erentiarum . A t q u i dif. 
ferentiis primó intentionaliter iumptis nihil da-
tur per vos commune vniuocum ; fcrgo nequc 
diffcrentijs fecundo intentionaliter iumptis da-
tur vlla ratio vniuoca. Difcurfus eft bonus, & 
eo q uidem conuiâus ell Rodriguezius. Quail. 
J.clc differentia. Artie. 2. 
§ . 2 ó . Ileipondco ig i ru r : inter rationeau 
commnncm vniuerfalis, & rationem commu-
nem differentia: in ea latitudine, latum veriati 
difcrimen; Nam ratio vniuerfalis > ncmpeeffo 
in multis a-qualiter participatur a quinqué Pra. 
dicabilibus: Quod enim Genus v. g. fit in muk 
tis effcntialitcr, & accidens fit in multis contiii-
<Tenter, hoce diueríitas non affertur ex ipfaratio-
ne communi effendi in multis; fed ex differenti)s 
illius contraâiuis» nempe effentialiterjtk. continúen* 
t er - At vetó in differentia primo intentkmali* 
ter fumpta , ieu in ipfo faceré differre affertur 
diucrfitas ex ipfa ratione communi coniungtc 
enim conuenicntiam cum diuerfitatc, vt fit i i u 
omniratione análoga, qua; effcntialitcr debet 
effepartim eadem, & partim diuerfa ; & hie 
quidem proprie loquendo non efi conuenientia 
fimpliciter, fed mera proportionalitas * quia ex 
t o q«od Rationale faciat differre , & ctiam Al-
bum fuo modo faciat differfc, non íequitur, 
quod vniuocè conuemant in ratione faciendr 
differre» fit enim traníitus de fecundutn quidad 
fimpliciter ( vt loquuntur Dialeftici) iaxta ea, 
qua: tradidi fuprade ratione communi indiui-
dui Differt. ia. quaj hie recolenda funt. Addo, 
quod quamuis Album faceret etiam ditferrt* 
iimpliciter iicut Rationale, adhuc non comieni-
ret vniuocè cum illo, ficut non conuenit Petrci' 
tas cum'Pauleitate, ncc rationale cum irratio-
nali i multo minus igitur conuenict rationale 
cum A l b o , fubflantia cum accidente &c . Igitur 
quamuis nulla effet attributio albi ad ratioiiale 
conflituent illatn Analogiam, que afferitutà 
Scotiftis: Sola tamen proportionalitas, feu diili-
mi l ium proportio hie faceret rigorofiffimaai 
Analogiam, vt inter indiuiduationes fubftantiâr 
ksfaci t . Iam verò differentia fecundo intent 
tionaliter fumpta,co ipfo, quodconffituaturef-
fentialiter per Pradicari de multis in quale quidM* 
quit vniuocè conuenire cum alijs, quarum pro* 
pria pradicarur in quale neceffartOjit Communis 
in quale contingenta, vt fupradicebamtis. Dices: 
ergo etiam íi non conueniant in ly quid, conuc 
niunt tamen, & quidem vniuocè in eo, quodft* 
dicantur de multis in quale. Concedo confequefl-
tiam;ied nego fuppofitum, quod ille foret con-
ceptus differentia vt fic : Nam eiufmodi conue-
nientia non eft nifi Prasdicabilis adiediui, feu 
denominatiui , quam fi illis volucris vniuo-
cam, per me tibi liberum efto. 
§ . 2 7 . Obijcies tertio. Quandocumque fp£* 
cies aliqua prçdicatur accidentaliter dealiquo, 
etiam 
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ctíafii genus eius prícdicatur accidentaliter de i l -
lo • v. g- eo ipfo quod album prsdicatur acci-
dentaliter de Petro, coloiatum ena ra , quod ge-
nus eft ad album, pradicabitur accidentaliter de 
Pctro> tarn enim accidetitalis eft hate : Petrusejl 
albus; quam ifla : Petmsefi coloraus, fed fpecies 
pridicatur accidentaliter de Genere cum dici-
musGenusefl fpecies; Ergo & vniucrialeipfum> 
quod perte eft genus ad ipeciem , & ad cceteraj 
f rxdicabilia praídicabitur accidentaliter de Ge-
nere primo pradicabili: Ergo base: Genus eft vni-
verftle eft: prasdicatio accidentia, & noa Genet is 
de fpede, & fíe de eaeteris. 
§t ¿8". Refpondeo, Vniuerfaiitatera i Gene-
rdtatem, ceterafque fecundas intentiones bifa-
liam accipi poíTe, atque deberé: ideft formali-
ter» & vt quod, veí dcnominatiuèj & vt ^«o.Tunc 
aceipitur fornaaliter,& vt qiue fecunda intentio, 
quando fe gerit ad modum prima; intcntionis 
denominatas; denominar cnim vna fecunda in-
tentio aliam, non íecus ac íi effet prima intentio. 
v. g. vniuerfale non modo denominat humani-
tatem dum dico: Humaniras eft vniuerfalis, fed 
etiam fpecieitatem, dum dico fpecictas eft vni-
uerialis . Alio modo vfurpatur denominatiuè, 
& vt fKf, ideft prout eft forma fecundo intcntio-
nalitcrdenominans fubiec^um, fine hoc rcipfa_. 
fit prima intentio, ílue fecunda prima; intcntio-
nis Vicesgercns: Horum ratio eft ;Quia intelle-
dus virtute poller rcfiexiua, & pro varietate 
confiderationis poteft in infinitum fupra fuos 
adus refíedere : Vnde licer primas intentioni 
adfigat formam fecunda: intentionis, rurfusalio 
aâ:u.reflexo potçft aliam fecundam intentio* 
nem appingere prsecedenti, qua: iam prims in-
tentionis vicem obiui t , diecturque fecunda in-
tentio formaliter, & vt quod fumpta : ideft vt 
quod concipitür : Poftcripr verò intentio deno-
niinatiua, ô t y t q a o , ideft vt attributumacci-
déntale j quo res concipitür. QUÍE Scotus bre-
uioribus, at obícuris termini's indicauit, aiens, 
fecundam intentionem fummipoíTe vel vtquid, 
vel vt Modus, quorum cxplicatio recidit inno-
ftram . 
§• 29. Vniuerfale igitur non eft genus ad 
quinqué prsdieabilia /umpta formaliter , & 
Vt quod, nam íub ea notione funt illa quafi pri-
ms intentiones» v.g. Homo, animal ficequibus 
quidem accidéntale eft elle vniuerfalia per intel-
leftura: Conueniuntenim ens reale, Ôccns ra-
tionis vniuocé in eo quod Kqualiter poftiut 
íubfterni fecundis intentionibus - A t verò íi tam 
vniuerfale, quam quinqué prsdicabilia fuman-
tur denominatiuè» &v,tfunt forma; accidenta-
les, vniuerfaleerit genus ad vniuerfalia, ficut 
coloratura, quod licèt reipe<3u Hominis , & pa-
'ietisnon fit genus; tamen tcfpeâu colorato-
runi formaliter talium genus eft . Hinc toto ar-
gumento conceíTo; Diftinguo vltimum confe-
quens; Ergo haec prajdicatio: Genus eft vniuerfa-
leeftaccidentalis: fumpto ly genus formaliter, 
& vtquodjconcedo: fumpto denominatiuè , & 
vt<JUO,nego . £ t fie referatur Arcanum iilud fc-
cundarum mtentionum,quodcelebrant Rubius 
^ncurfu magno quseft. 7. & Valera DiíttncLS 
Zogícz D<lQitn,de Efpiwfa, 
2. quodquinon benecalluerit, tencíbras oftefí*-
det p lu íquamCiínmenas : 5c nos reliqua arguf 
menta comrnuni hac vtriufquefcholas doclràia : 
enodabiraus. 
§. 30. Obijcies quarto: fi vniuerfale eflet ge-
nus ad quinqué 'prasdicabiiia , hoec praidicatio' 
vniuerfale eft gems , effet diredanon minus quam 
haec Animal eft genus: atqui eo ipfo e iufmodiprá- ' 
dicatio etiam eiíèt fimui indire&a , quodéít iíti-
poflibile:ergo vniuerfale non pr^dicatutvt g^? 
nus de quinqué príedicabilibus. Minor proba*-
tur : nam ideó hr,c propofitio Animal eft fmm eft; 
indiredla, quia de íub icâo Superioti pradícaíu^-
inferius; atqui per te genus eft inferius vntaer* ' 
fali vr í ic: ergo in ea pradicatione Vniuerfale eft', 
genus praedicatur inferius de fuperiori: JErgoeít 
iádirofta, & fitnutdircda. r r ,r 
§. Refpondeo, earn predication em efle dire-i 
¿lam,fed denomiuatiuam, & quinti p'fxdicabí^ 
lis; Quod (i etiam indirefta eft, eo quod de Ge-
nere prcedicetur direílè vniuerfale-tí'Um dico 
Genus eft vniuerfale, iara h^ceft praidicatio alte-
rius ordinis, nempe genérica, & eflenrialis/quod 
miiiimè repugnar; Nam h x c propoíitio Animal 
eft homo eft dire&a ex vi praídicationis .accidpnta-
l í s ; Animali etenim reuera,& direâèaccidit ef-
fe hominem; Bt íimul eft indireíla ex yí.praedi-
cationis geuencç, nam fpecies defuo genere i n -
dircclé enuntiatur. : 
§. 3 2. Obijcies quinto : ex noftra fentcntia.*-
fequi abfurda ea omnia,qu£e Logicorum vulgus 
hie folet comminifei, videlicet genus contincre--
tur íub fuá ípecie: nam íi vniuerfale eft genus ad 
quinqué vniuerfalia, genus erit fpecies vniuerfa-
l i s ; atqui vniuerfale efíet quoddam particulars 
genus, vt Animal, color &c. ergocontinebitur* 
fub genere in communi, qpod cum fit fpecies; 
eiufdem vniuerfalis, iam vniuerfale continebi— 
tur fub contentoâ fe, quod repugnat. 
$>. J í . Sexto : I m m ò vníueiiále effetindiui-
duum; Inferiora enim fpeciei infimse funr indi-
uiduaj Sed primum pr^dicabilc eflet fpecies Ín-
fima, fub quacontineretur hoc genus» quod eft 
vniuerfale vt fie; Ergo eflet íimul genus fuperius 
Se íimul indiuiduutn inferius fpeciei à íe con-
tenta. 
§.J4« Sép t imo ; Oppofitum prsedicaretur de 
oppofito formaliter, nempe fpecies de condi-
l l i a ã i ípecie. Nam hse prasdicationes funt verse: 
Genus eft fpecies, differentia eft fpecies &c . 
§.J5' Tamdcm , pradieationes identicíe 
íimul eflfent formales: Nam haec effet formalis. 
Species cft fpecies vniuerfalitatis, &c. 
§. jó. Refpondeo. H x c omnia (vt benè no* 
tarunt Compluteníes) potius nonnullam con-
fufionem, quam difficultatem facefiere,ea enim 
omnia non modò abfurda non funt j fed necef-
fariafunt, vt & ipfiteftantur. Vndèadquin-
tum concedo» vniuerfale vt genuspofle conti-
neri fub fuá fp^cie, quatenus denominatiuè de_> 
illo praedicari poteft fecunda intentio Generei-
tatis, non fecüsac de animali dici tur: Animal 
eft genus, quia per adum reflexum concipitür 
vniuerfale formaliter, & vtquod. £t ha;c rautua 
continentia eft in diuerfo genere vniuerfalitatis, 
i l k z pro-
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pfõiodèquc non eft impoflíbilis. Nam Genus 
cffetmaliter , & vtç«oicont ineturfub vniueríali 
tatnq uam fub primo prsedicabili. Aft vniuerfa-
k íub Genere continetur Dencmina t iuè , & vt 
qm í i m q u a m li>bquinto. Adfextumconce-
de eiiam , vnmeriale per alium aâumreflcxè 
id tooliderantem pofíe etiam efle indiüiduum-» 
denoromat iuè . 
S. 37' A d feptimum dico, fecundas inten-
tioncs non effc oppofitas, nifi fumantur fornaa* 
l i ter , & vt quod. Aft in hac prasdicatione : G c 
rut efi fpecits iubieâuoi ÍUmitur vt quodfotiM' 
l i t e r , & prasdicatum vt çwodenoniinatiuè. Vn* 
dè ctiam íolujtur o â a u u m . Nam cum in hac 
praedicationcjífíec/cí eft [pedes fubiedu funiatur, 
JE T H O M I S T I C S . 
vt quod fonn.il¡teri& prçdicatum denominatiuc# 
enunciaüo non eft idéntica, fed formalis,i]cut<Sc 
ha;c vniuei íaítí eft voiuerfale, quas etiam ob d i -
ueríum tnodum vfurpandi fubiedum àprsedi-
cato forraalis eft, eíTet autem idêntica > fi tam 
fub ieâu tn , quam praedicatum funaerentur for-
maiiter, í cd v t rumque.denoroinat iuè . V o l u i 
inhniu ímodi Maandris enodaudisex antiqua-» 
Thomiftarum ( quibus accimt Scotus n ih i l d i -
icrepans) do&rina refponderc, quia fecuraeit-
Equidem neorerici, qui vetera afpernantes á 
piopno cerebro rea» vetfant.multo iudore cuax 
tcnebris pugnant, & nedum illas difâant j fed 
intcrdum nouas oifunduat. Et hsc de Porphy-
riana Ikgoge . 
L I B E R T E R T I V S 
In Ariftotelis Stagiritae Peripateticorum Principis 
dpeem Categorias dialeéhcae DiíTertationes. 
P R O L V S I O P R I M A . 
I. T ) Ercurfa ism Porphyrwiia I fagogè , 
IT quje ad Categorias Ariftotelis vefti-
bulum erat, ad Philofophomm Principis Ly-
ceum accedí mus, l ibrum videlicet Categoria-
r u m inehoantes. Et h i e q u i d e m p r ò Dialcâi-
corum mor<; de Ariftotelis patria, genefi , pro-
feifionc, fama,fcientiafum fptendore, hbrorum 
vbertate > deque ciEteris tanti vin monucrientis 
crac proludendum; Sed veróea vulgo nota funt 
omnia; Macedonem ením fuifle. fiuè ( vt apud 
S. Epiphanitim ) genere rhracem, patria ftagni-
tem .Socrads , & Piatonisdi fcipulum , Masni 
Ãlcxandri Magiíirum ,Orbis vniueríí Philofo-
phi% &quidettí-die&cations, atquepolirjíljm» 
]Do&orem s immooraculum ; Nicom cho , & 
yhaíftide parentibus natutn, ante Virg;nei par-
tus annum 329- ffitatis autem fu*6j . tiimade-
rico ven numinis ope fub ijs verbis Caufa ctujA-
fum mifeme mt implorata , extremum iiulaífcj 
íp in tum ignorat nemo. 
1U Accipe nunc qua vülgus nondum de» 
t r i u i t . Is qoippe Homeri Sententiam ex Odyf-
lea vehememer diciturapprobaiTcqua pronun-
ciatur , fion effe indecorum i m mortal ib us Dij* 
fiominis naturam induere, quo ab erroribus fe-
íiocenmr mortaies, qua in re Chriftl Domini 
Adueatum,íeà De«m humana fore natura cor-
Íjorandum prs/agijífc augurantur nonnulliCoe-io tel leleâionum Antiquar . / íè . iy . cap-sà- Sed 
mecurjofis liectanutilibustamen rebus teramu* 
tempus, errores ciaídem >qui orthodoxa cuui-j 
ilcligfoiíe apprimè pugnam libet attexere, eo-
quidetn conatt i , ne tanti Philofophi placitis 
plus nimio aúàiúi Catbolici Tyrones vene-
rwiroimibibant doíñnnae íautitijsoccultatuHi-.; 
Kec commemorabo dogmata de aetcrnitatqy 
Munúi t Gc úç numero Ammarum prafinito» 
omnibu« funt patula, fed ea duaitaxat,quas 
vciliudioíis íubterfugere poftint. 
Errores Arifiotelis nmntur l 
I I I . r j Rimus quiden» habetur de fomno » 
IT <5c vigília, fcú in Lbello de DimtiA* 
tione perfommm . Vbi Deum negat, immitere-» 
fomma» eo nixus argumento, quod fi Deus eo-
rum author effet, oprimis quidem • cifdemquc 
prudentiífimis iniitteremurJ& non quibufcuw-
que deípieatas fortunas homuncionibus. 
Alter primo confimilis.etiam prò fapicati-
bus ftannam inTtadatu de Bona Fort una.yt c i -
tar M Melchior C<¡no,re$ foauitas ait,Diuinam 
Prouidentiam» & gubernationem íubrerfugere» 
eo quod prauis hominibus res obueniant fecun* 
d i ; non vero Sopicntibui.; quininonio iníipiea» 
íiííimos quofque videmus efleapprime forru» 
natos, nequefas efle, Deum curam maior um h*-
bete. 
I V . Tertius ín i . libro de Coelo: vbi differte 
docet, omne quod eft incorruptibile neceflarío 
efle deberé ¿ngenitum, ac perpetuum; ideft nu l -
lo modo inczEf iífeexilkre (hoc enim feníu cx-
phcuerat ille quod vocat ingenitum ,&perpe-
tuum ) vnde fier, vt rationalis animus , aut í i t 
corruptibiüs, aut arte ingenitus, fempirernufqf 
notioneíupra explicata, ideft numquam incas-
piffe . 
V. Quarrus eft ¡n Metaphyíica l ibro q u i n -
to, item, & duodecimo , vbi Deum definit ani-
mal effe perpetuum,& opt imum;& ruríus cum 
eseleftes íubftantias moucri per mentes quafdi 
doccat, eafque Deosetiam cum antiquis appel-
lare non abnuat, Deum tamen ait, i l lutn v n u m 
c^terorum Principem extremo Ccelo affixum 
per íe mouere illud, non íecus , ac c«tcrae Cce-
lorum mentes fuos rotant Orbes. 
V I . Quintus codem etiam libro eiufmodi 
mentibus Coclorum motricibus Virtutem ap-
pingit infinicam, eo quod illos tempore m o -
ucant ifinito 
V I I . Scstiis codem libro Deo prouidentia m 
adi-
DEPR^DICAMEMTfê LIBER III. DISSERT. XXX. 
idimií» nam pretnia, acq ac luppiícia.quç in fu-
tucavita bo ios , it^ae to itcs n ia^at , fabuUs 
cflcexiftitmt 44 vui^aíi c jcrccaiam conàdas . 
Imtnoquoií ptoaidiMi* n d i la .-iio iudalcrit» 
grauiiüaii, íiixial Sc Sin-tiífi m íraJiderc Fheo* 
logi , inter quosClemens Alexandrinas Stro* 
matean 5- Êptphanius Ub.j.aiucrras hjses.cap. 
vltiaio. ^ía2ian2^n^s0^at.•^.vlc Th.-oi. Auióto-
ííus qué libro x. de O tío. cap.i?. 
Vll í . Septimusconíectaneus quidemeftad 
«rrorcmde aternitate Mund i , nam feaid ad-
mifla infinita animatum multicudine > quam-* 
adraittat neccíTe eft, nc Pithagorje Metempficho-
fin ideíl in corpora tranímigrationcro deuorct, 
«nm alioqui infinita corpora effe non p o í s t j 
exiftimet, confcqucntcr mortuorum rcíurrc-
fljònem negabit. 
IX. Oclauus idemque ctianj confectaneus 
Crcationem ideft produdionem cntis ex níhilo 
inficiatur, cumetenim Deuntijôc materiamduo 
rcruoi caq ue coaternas conftituat principia_t, 
nihil niíi de prasiaecnte materia product pofso 
arbitratur, quia ex non ente nihil fieri pronun-
ciauit libro i . PhyGcorum . 
Antontj PoJJèuini ficulnum auxilium prà 
jinflotelc rejfellitur. 
P R O L V S I O A L T E R A . 
X. ]k JT Agnum illum virum ingenio, do-
I V J ¿hiña , áurea que adnairandum 
eloquentia Theologuia ( Melchiorem Ca-
numdico) qui priditSorum plerofque crroruoi 
Ariftotclis obelo etiam notarat hb. decimo de 
locis Theologiciscap.s.íugiüarcaufus eíi An-
tonius Pofseuinus Biblioihcc* l ib . i 2. trad}.?. 
cap.2. Et Patronum Stagiritae agens hoícc er* 
rores eluereconatur. Nos vero iftius Scripto-
ris fubíidía brcuiter disíUbmius , idque nobis 
dum Ariftotelcm pcrcelliuius , honeííamenti 
•accefserit, quod pro veritate Fidei orthodoxa 
pugnamus: nonderebus Dialeâicae leuiculis 
íummum Philolophum criminamur, id ,quod 
in Porphyrium fecit Hurtadus cap.de Diffe-
rentia . 
Deprimo errore. 
X I . Primum Ariflotelis errorem conatur 
exalijs Authoribus defenderé Pofseuinus, & 
duodicir: Primo i llum loqui vniueríaüler d o 
omni fomno, ícilicet negando omnia fomnia_* 
immitti à Deo, quod patere ait ex duobus, quç 
producitargumentis. Tura quia etiana peífimi 
homines fomniant. Turn item quia nonnuila 
Brutorum etiam fomniant, quibus credendum 
noncftjDeum fuppeditare (omnia, id quod mi-
nimc aduerfatur iacris litteris • fed potius con-
fonat > cum pluribus in locis prohibent, fidem 
ibainijs adhibere . Secundo dici t , M . Canum in 
libroquoquecitando minusfidelem fUiise:ea_, 
enim non fcripfit Ariflotcles in libro de Som-
«a» & V i g i l u , fed in libro de Dinmrnne per 
fomium . 
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X i l . Quoad primuai dico, ácriptorem fiunc 
dum Aciftotelemabimpietate purgare vu l t , i l -
ium faceréartis Syllogiiticaj ignarum . Nam ex 
hoc antecedence S i ü e u s fomnk inf.«,.dit,& fuppt-
difat, infulfum efl, vt non optimis , eifdem^ue pruden-
tiflitttis y fed ie populo quibufcumque dejpicata fortuna 
hiatinikus Non bene coUignur h«c eoaicquen-
tia;ergo non omnia fomma immimt Dcus. Hie 
cnim difcurfus iegifimus non eft: Si Dcui omnia 
/omniacaufaret foil optimi,&fapientifjimi fommarenti 
fed non fol ioptmi,& fapienti[fmifomnianv.ergo I>tut 
non caufnt vniuerfc omnia fomnia '. qualis rogo eft 
Coafequcntia? Maior eít faifa, & potius eius 
còntradiílocia debuie-reponi, vt propoiitio Pof-
feuini boua pofser deduci conlcquentia, hoc 
modo.ft Deus omnia fomnia caufaret, non folifapien-
tiffimi, & optimi, jed etiam pejfmi¡omniavent : quod 
ert euidens; non cnim íola optiinormn /omnia 
fu nt omnia fomma. Item ii hoc alio modo ar-
gnatur fie : ft Dcus omnia fomnia caufaret, peffimo' 
rum etiam fomnia caufaret; Scd pejfmorum fomnia non 
caufat: ergo non omnia cattfat Melior dset forma , 
i cd minor eft falfí» & petit principiuanaisumit 
enim quod probandum eft: Item mjior eft con-
t rad i tór ia propoíitionis Ariftotclis,, qui aifir* 
mat, folum óptimos efse iomniaturos. 
X I I I . la ai vero ex eo, quod Deus prohibcat 
nos ómnibus fomnijs fidem adhibere , non fe-
quitur,<juod ipfe non caufet omnia fomnia_»; 
Eteaim etiam prohibct.quod ditmonibus fidem 
adhibeamus,<Sc tamen dçmonescaufauit,& con-
fcruando caufjt. Denique ratio Ariftotclis er-
rónea eft,& contra lacras Jiferas, quidquid ne-
gotietur Pofseuinus; Mam Phuao, Nibucodo-
nofor, Pincerna, grcgar.us miles Madianita, 6c 
ali; non fuerunt optimi, ñeque fapienriííimi, 6c 
tamçn fomniarnnt D.-o fomnia iuggercnte; cr-
Í;o oon ran turn optimis, & fapienuífímis Dcus omnia imomt i t . 
X I V . Quoad alterum , quod Cano de infi-
delitate obi/cit Pofseuinus, dico , fub eo titulo 
de Somno, & Vigilia contineri tres Difputationes, 
in quibus omnia , quaifpeftant ad lomniuni-* 
rraá.mit Ariftoreles, quare etiam ilia , quae de 
JDiutvatione per Somnium dicitur, pettinet vt pars 
ad t raâatum deSomno,& Vigilia,quod pater turn 
ex ipfo exordio libelli de Somno, & Vig i l i a , vbi 
Philofophus banc difficultatem dici t , fc rra&a-
turum: Rerum confetjucntium (loquit jbahatur prs-
fentia vlla% nccne) £cce dminatio per ibmnium : 
E t ft habetur, qua ratione babeatftr , & vtrum futu-
ra dumtaxat ab bommibm peragantur , an Dei a l i ' 
CHÍWJ numme , & natura,*ut temnitate /ortMJíd.Quid 
clanus? Turn etiam vel maximè quia iiunc lo-
cum citauit fub eo titulo de Somno, & Vigilia 
Angdicus Do&or S.Thomas 2. a. quaeft.i/^. 
artic.4. Philofophus dicit ( inqui t illc ) in libro de 
Somno, & Vigilia , quod ft diuinatio fmniorum efl a 
Deo.ineonueniens efl,eam immittere quibuslibet, & non 
optimis V i r i s . Non ergo infidelis crat Canus in-
citando pradi#um locum, cum il ium citet ea-
demiidelitate, qua Sandus Do<aor,quiquidera 
in Operibus Ariftotclis Pofieuino > & quibufuis 
alijsíongè verfatioreft. 
De 
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Z)e fecmij enore . 
X V . Adalrerum Ariftotelis errorem per-
git Po í feu inuSí aitquciuftiflimam cffe Cani ac-
cufationcm, fiAriftorelcs ahcubi ilia pronun-
tiauit: V m m i ramen non cxtare tracUtum iftii 
de bona fortuna. Et eme (inquir) qua: in Phy-' 
Ccisde Fortuna diiputauit, nihil emfmodi ha-
bent . Hinc PoflTeuinus c o l l i g i v u l t , Canuni_> 
Arif totel i hunc irrorcm impoluiííe , quando 
quidera inter opera cms tale quid non haberi 
docet. 
X V I . Sed vero fjil i tur Author ifle. NanL> 
í¡ legiífét tomo fecundo librum kcunduín Ma-
gnorum Adoralium cap. 8. ptonus mueniflet 
tradatum deBona,leu Profpera Fortuna. Vbi prç-
d id i errons Seníenria cujJibet oculato, atque-> 
legenti eft in propatulo • 
D e tertio errore • 
X V I I . Tcrt ium errorem excuiat Pofleui-
nus contra Canum, aiens¿ quod quando A r i -
¿o te les Joco citato d i x i t , mne gemtum effecor-
Yuptibile ioquebaturde generatione, non d o 
creatione, quam nuUam agnofcit. Non ergo 
inde Canus ( inqui t illc ) tiroere debuit aninif 
iioitrjE corruptioncm, quoniam etJamii incaipe-
riteíTe, non tamen eft genita, led creata , quem 
produdionis modum licet non cognouent) A r i -
ííoteles , noiiit tamen » illam effc immateria-
lem &c . 
X V I I I . Sed contra : Pofseuinus non attigic 
nnentem» ñeque quidem verba Cani vidctur 1c-
giffe. Canus enim non colligit, animam ration 
nalem efle corruptibilem apud Aii i io te lem ex 
eoquod ille doceat , Omnc genitum effe cortupttbi-
le, led quoniam vería vice dixit, omne incorrupt i • 
bile effe ingemtum . Et hoc quod eft else ingeni-, 
turn explicuit efle sternum à parte ante ( vt 
a iunt) ideft nunquaoi incaspilse exifterc ; Hmc 
infert Canus> aaimum rationalem, aur forc i m -
produdum, id enim fonat ingeni ium: aut i i 
genitus admittitur ab Ariftotelccenfebitur cor-
rupiibilis , & in hoc Pofseuinus volens Arifto-
telem defenderé; potius damnat, dum ait,ilium 
non cognouifse creationem , vt re vera non.» 
agnouit. Canus autem clanflimè fcriplerat do-
cuit ( inquiens de Ariltotcle) J^uidquti imor-
vupttbile effet, id itigenitum effe, ac perpetuum aporte -
v t , boe efi aullo vnquam modo inc&piffe , fic ehitn vo-
cèm illam merpr&tatuY. Hsc i l k i nequc Pofseui-
nus negare poter ía xqué impium , & erroneum 
cfsedieerc , animam rationalem nunquam i n -
csepifsc, acaffirmare, illam e/se corruptibilem : 
lure ergo alterutrum dmere debuit Canus. 
D c quarto errore Ariftotelis • 
X I X . Quartura errorem fíe etiam excufac 
contra Canum [ In hac quarta accufatione ( in-
t u i t ) iuftius Ariftotelem accufafset, quod in 8. 
Phyficorum Deum fecifset immediatum mo-
eorem pr imi mobilisjhoc enim graue fuit illius 
pçccatuílv. Nam quod^Deum appdlauerit ani-
mai. « o n adeo¿.taue cít, íi tet te jntd4igitor,v(|-
quod Gceiuiii fimul cuín imeiligeotia ium'pti} 
íübftan'tia-eft amnura, v d ¡j iolus i>.us audit, 
gatar , animal d¡Cí poteft , hoc efi viusns \ HÍÇC 
Pôfsciiiims . 
•XX. Contra: in hoc quarto errore excufan: 
do, ncieit Poiseuiuus, quid taxet in Cano, ¿«i 
iu-m ctnm volens reffellere, ponus piobat.Duo 
obiicit: Prmum: quod iuftius actuíaísei Anfto', 
telem , eoquod Deum fecit immedidtunt iftQ. 
torem -primi mobiiis . Sed c*.cc id íecu Canus ,, 
ecce juftius accufauit Jtaqui atbitratut (inquit 
Canus ) Deum ilium "vnum Pttntiptm cemrorm tx*. 
tremo Ccelo affixum per fe mouere ipfum , quvnwdo cw 
ter* mentes 'Juum Otbem rtiouehtffuritquc Ariftoteli, 
ipforum Orbium anima . Êrgo.acculauit Anfloie-
lem de peccafo graui.de quo Poiscuinus voluit, 
vt iplum Canus luitius accufaret. J l t erm quod 
obiicit, eft.non else sdto giaue peciatua),quo<i 
Deum animal appellauerit, vei^uia Coei os fi. 
mu i cum intelligcntia animates voluit,vcl Dcü 
quia viuens eft, animal nuncupauit. Sedvcrg 
hoc etiam prsftitit egregie Canus, id non i l k 
graue peccatum dotui t , Anflotdem queexcur 
fauit ijs verbis; Seu nequis adnnratus (inquii) p i 
Cdefies fubfiantiasanimalia bk driflottles nuntupv* 
nam veterum more fubfiantiam enimatam ( f m «ai.. 
mafenfitiua , fiuèintelleíliua ) vocat animal, &c. 
lotum ergo quod Pofseuinus ad redam de Aii-
ftotelis errore cenfuram expetebat, optimècx« 
hibuit Canus; quid ergo reffelht ? 
De quinto erwe Ariftotelis. 
X X I . Quintum errorem fic e lu i t ; negat,' 
Ariíiotelem conceáiíTe virtmem intumamm* 
telligentiis Coelorum motncibus, neque hoc 
aptè colligi dicit ex difcuriu Ariftotelis, qui lo-
lorn volui t , mtelligentiasefse à materiaabllra* 
das [ Probatioerat ( i n q u i t ) Si eisent forma in 
materia, vei cist nr in materia finita , vel infini* 
ta; infinita non damr; Si ergo fint in ea, qua: fi* 
nita fit; vel eifem virtutis finita;, vel infinite: 
Siiinitam habetent virtutem , non moucrent 
artcrno tempore, fi infinitam : niouercnt in non 
tempore : ergo i uiio modo íunt forms in ma' 
teria. £xhacdemonftratione vndenamiwbc-
tur virtus infinita? potius habetur finita &c. 
Adirtoplurima loca (pergit Pofseuinus) cx qui-
bus non reliquas modo intelligentias,fed Deum 
quoque col i igi tur , cum feciise Vimtis finite 3 
Hat i l l e . 
XXí í . Sed ò egregia Ariftotelis defenfio? 
Vt i l ium liberet ab errore admittendi imdligcn* 
tias virtutis infinitas, fatetur , i l ium admili'l" 
Deum Virtutis fin¡ta:,quod citra dubium pf|or 
error eft , ficuri & maior iropktas eft, Dcunu 
faceré non omnipotentcir.. Sed efto: Do Po^' 
uino , Ariftotelem prtcdiclo di/curlu (o\ütnv0' 
luiífe probare,intelligentiascfíe à materia abtta* 
¿tas, leu immateriales, jdque íolum cíTc íuaot' 
conclufionem : Ar verò prasmiflç fupponuotnt 
a-bipfo, vr omninò certas atque illa Propofi"0 
S i baberent fiwtam vinutem non ntouerent ¿temo t0' 
pore ftacuttur yt priacipiutn cuidais hmaíce^e' 
Bi.pn-
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monñi ationis, ex quo optima confequenriau, ciufeemodifunt Vniucrfalcs fubítent/*, vt A n i -
coUigerc l icet : Ergo intclligentia mouens tttertio tern- nial. Homo ( Nota hie le&or, duplex efíe fubie-
pore, babes Firtutem infimtam. Quid ergo rogo ¿lum :iiíha;fionis fciiicet, vt eft paries refpeftu 
muat Ariftorekm dicere ,hunccrrorem non.» colons, ôcfubieâutn Attnbutioois, vthomo 
deduci in iua ipfius concluiione , íi aperte iup- refpedu animalis; nam ex hac gemina fubieâi 
poniturin prjEiniílis? Turpiterergo errauit Ar i - notione tota ha:c Diuifionis intelligentia pen-
flotdes adhuc in his, quie Poflcuinus emacularc det) Aliafunt in fubieílo, fed tamen de fubie* 
contendit. Canus autem clementius quidem-» d o nondicuntur, vtfunt accidentia particiila-
iuam protulerat c r i i im. A u d i ; s i quis verb ( in - ria: nam haec; Grammatica v.g. inert homini , 
quit) pro Arifiotelis fenfu Apologiam adornet>cum hoc vt fubiedoj nec tamen de vilo inferiore predica-
egt magnoperemncúntendenm,tantum d lefforepoftu- tur Accidente. Alia dicuntur de fubieéto, 'ác; 
lo, vt mibi concedat ft potefl , Arroteiem m bislocis funt in fubie&o, vt funt Accidentia Vniuerfa-
em([ct(tn hoc «I licet per D . Tbomamw illud cené da- lia : Color enim v. g. & rebus inert coloratis, SÊ 
bit) vel cnUtè earn vt varium, & lubricum ejji legen- de albedine, atque nigredine enutitíatur.Portíe-
é m i vel certè efe in tionnullis placitis reprokandtm. mo alia nec funt in fub ieâo , nec de i l lo dicun* 
tur , eiufmodi funt particulares fubftantii: Pla» 
Defexto Arifiotelis e m u * to enim, ôc hie homo nec alteri in funt ? nec de 
alio príedicantui fubieíio. 
XXIII. Circa icnxxm errorem nihil habet i l l ' Capite tertio duas tradit Regulas prsedi-v 
Pofleninus, quod Cano obijcLit, fed potius i l . cationis, quaruni prima eft : Jjhtandovnum de al-
iava íandat, aitque, cum in hoc non iniuria in ' tero prxdicatur, quodeumque dicitur de praedicato, did-
uchiin Ariftotclera . De í ep t imo ,&odauon i - m e t i m d e fubiefto. V.g.Quia dehominedici-
hil vterque: Nos illos íupra propofuinous cum tur per fe Animal , qusecumque de animali di* 
càteris , quoniam alibi fortafle non crit locus cuntur per fe, debent etiam de homine pra:dica-
iftafimul traftandi oportunior: atque iuuentu- r i . Vnde à nonnullis hoc Ariílotelis praíeepiuin 
tiad amaina Ariftotelis vireta nudo pede prope- ad folam prxdicationcra per fe, vel eflentiálemi» 
raftti afpidcm florido i immò fruticanti iacen- coercetur : A l i ; verò i i lud omnimod* aiunç5 
tem latibulo cõmonftrare, quam in Philofophi enunciationi aptari poíTcdummodo eadem fer-
iaudiínis immorari maluimus. Nunc ad Cate- uetur íuppofitio, ob cuius defeftum hçc claudi-
gorias accedamus, quf liber omnino innocuus cat enunciatio Homo efi genus^qaando quidcm_»" 
eft, quinimmòDialedic is per quam vtilis,om- Animal di&um dehomine genus .'eft, pdmum 
nique astateCelebris. tenet S.Thomas de potencia quaeft.S. artíe. 
ad 6. 
Jntepradicamenta Arijlotelis. IV . Altera Regula: Diuerforam Generum, 
& non fubalternatim pofttorum dinerfe funt fpe-
D . Scuerino Bocthio interprete. c i e i , & Differentia ; Subalternomn verò Gene-
rum nil probibet , eafdem effe differentiat , v. gt 
T E X T V S . Aequmc* diemtur^uor/m nomen folum Quia A n m a l , & feientia non í'unt genera fubalter-
commme eft feckndum nomen fubftantiXi ratio natim poíí ta, ideft vnum non íub alioconftitu-
diuerfa , v t Animal, & Hmo,eo quod piftum eft, turn, equidem Animal fub genere fubftantia;, 
'&c. cap. 1. 2. j . ôc 4. I fcíentia verò fub qualitatis genere collocatur, 
eorum differentia: in eamdem ipeciem conflue-
Synopfis l itera. re , aut alterutrum genus diuidere nequibunt. 
A t verò rationale, & irrationale, que? differen-
; I . Vamor priora capita libelli Catego- t ix Animalis funt, fanè potetunt diuidere v i -
\ J r riarum Ariftotelis antepraedicamen- »e»í,atque Corpus quoniam vinens,Corp»s,& Ahi" 
ta dicuntur, quoniam ante ipfum Prsdicamen- Wa/ genera funt fubalternè ordinàta. vtrurn ve-
tortim explicationem in cis prsmiilit Philófo- rò differentias duorum generum , qua tamctfi 
phuS tres Definitiones, duas Diuifioncs, atque mutuo non fete contineant, continentur ta men 
dMS Regulas, vt his bene perceptis tyro facilius fub alio tertio genere fuperiore, valeanc promi-
Citera calleret, quai ad artem reâ:è prxdicandi feuè vtrumque genus diuidere ? An re eiufmo-
fpe&ant . Principio exponit Vniuerfim ea om- di Genera pro fubalternatis Ariftotelis cenfenda 
tila, quse praedicati poflunt, videlicet Aequiuoca, fint ? Res eft digna difputatu: Negant Complu-
V n i m * i & Denotninatiua ,. i a quorum tribus de- tenfes, affirmant Caietanus, Maiius. & Scotiftae 
ifinítióhibús mox explicandis primum caput ab- communiter, Merincrus, Poncius» &c . hpc in 
foiuit. loco. Vtrumque probabile : nobis quid artife: 
Hv Capite fecundo duas exibet Prazdicato- nt,breuirer inuicabimus Diírerr.J4. â §.24. 
mm diuifioncs, quarum Prior eft: Eorum,quae V. Praeter hos Ariftotelis, alios eiiaaa duos 
dicuntur, alia funt Complexa, vt propofifiones, grauiffimi Authorcs addicere Dialeâiços Cano-
slia vero¡ Incomplexa, vt funt termini fimplices, nes. Primus ab Arabibus PhÜtífoptfs fubdituc 
cxquibusillceconftant. Hancdiuiiionem pras- Auicenna, Algazelc, S e c ¿guand» quodpiam pr<e< 
niiilit Arift. vt Complexa à Categoriarum ferie ¿icatumnegaturperfe, & effeniUtitcr de aliqmnegm 
ptopelleret. Pofterior Diui í io ; £orutn , quas debet etiamde ys, que fuk eofttbieão funt comprehenfítr 
luntjálii de fubiefto dicuntur, nec tamen fubie- Sic negatur lapis de homine, quoniam de An i -
clocuipiam inhserent, vtfoleut Accidentia-^; mali per fe negatur. 
y i t A i -
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V I . Alter Canon tradicur à Latinis luter-
pretibus (tefte Mafio ) Junando altquod attributum-
enunciatur accidentalitct de juhieão (¡uopiam , qmcum-
que dicmttir (ffentialiier de eiufmodi at tributo, dicun 
tur etiam de fuiiieão ', accidentia tain en ratiotie . Sic 
quoniam Álbcdo dicitui- accidentario de JPlato-
ne, & color , & D i í g r c g a t i u u m viíus de ipfo ac-
cidentaliter ven iunç enumianda. 
V I I . Quarto denium Capite Phiiofophus 
prsdicatum incomplexum in decern fecat Pra> 
¿icamenta : Nam id ( inqui t ) vcl iignificat fub* 
ftemtiam vt homo, am ^mntitatcm vt bicubitum, 
aut Jfyalitaternvt Album, aut Mationem,vt Du-
•p lum, aur V b i y t in foto, z m ¿guando vt'jcxas, 
aut Situm vt iacere> aut I labitum, vt ALtmatum 
effe, aut Jft ioncm, v t fecare , aut Paffionm , vt 
fecari.Has decern Categorias in vnum diííichon 
eleganter congestMurmell/us. 
, Arbort fex feruos feruore refrigerai Vfios 
R w C m s (labo , nec tunicatus ero. 
Quorum Arbor indicai íubíhntiam ;/e^quanti-' 
tatem : ferms relationem, Pernor, quaiitatem , 
Jtefrigem a â ioncm, Vflus paífioneoi, Mus vbica-
tronem , C r a i quando,y?<i¿o fitum, Fmicatus tan-
dem habitum . Proría veçò oratione apud S.Ifi-
dorum Hií'paleníem lib. 2 . Aetymoiog. cap. 1 6 . 
cadcfu Prfdkamcnta in banc colligatuur fen-
tentiam. 
AugHfiinus Magnus Orator Filius ¡Mus flans in 
Templo bodie inftilatfts diputando fattgatur. £ c c e 
decern genera ordine digefta Ariftotelico, de 
quorum numero, difiinctione» (Sec. infra difiere-
mus, & quidem logicali ftylo: non enim ex ijs 
fuitv..,qui-Antepixdicamenta Categorias,&c. 
in Metaphyfícani íbngè cueotijant, çum tamen 
Pr'fdicabilitt, ideílintroduílionem ad Categoria^ 
ícripfcrint, quod perindeeft, ac ianuameon» 
flruere Domui non exa:diíicandar, íeu menfam 
nulíi cibo fternere ; nec ruríus ex ijs ero,qui to-
tam in Antept'íedicamenta Metaphyíicam im-
tiiàturè traníportant .Inter vtroíqtie ferar. 
D I S S E R T A T I O X X X I . 
JDe Àeqmuotis, F u m e i s , & ¿>emmhat iuh. 
T H £ O R £ M A I . 
t 
jfreftnitioncs termini ttquiuoci, & vtiiuoci. 
í§i 1. TEquiuoca ( definitore Ariftotele) di-
CUntur ¿¡¡uorum «ornea folum commune efl; fecundum 
women•fubfiantia ratio diuerfa . Seu, vc vertit Argy-r 
lopilus rath verb fubflatttia mmini accomodata diuer-
fa : bic Animal eftsquiuocumreípectu anima-
lis ver i , ôcpiâij, & hoc nomen Canis nednm 
terreftre animal fignificat; fed & piícem, ac Syn. 
dus compíe«áiturícquiuocè». quos onmes pu!-
jcbrè expreífit Auíonius Epigram. 14. deiepore 
•capto à Cane marino . ,, 
Trinacrij quondam cimentem in littoris ora 
Ante Canes leporem cmuleus rapmt. 
At lepus : I n meomnis terns, pelagique rapina efi, 
Forfitm & Ctsl'hft Canis afira tenet . 
§.a- Nomen plurahuiuícemodi ílgniíicans 
T H O M I S T I C ^ 
dicitur Kquiuocum squiuocans, res trero ipfa 
diuesfçper illud íignificataj dicuntur xquiuoca 
acquiuocata , qushanc fecundam inteationem 
£&cjuiuocationis induunt media voce, íeu no^mi-
ne, ynde & Ariítoteies hic ¡pías res , feu cequi-
uocata deicribens > ait: çquiuoca dicuntur, noa 
funt nec etenim fecundum íc nec çquiuocè ? nee 
vniuocK Ame: Hinc paruipendenda eit argutia 
Arriagas, & aliorum, qui in formali concepiu , 
& in cognitionibus Diuiais Aquiuocacionem 
comminifeuntur, quos impugnai Ouíedusope-
ra xjon minús contemnenda. 
§ . 3 . Ratio fubfiantiç intelligenda eñ pro rei 
cííentia, etiamíi Accidentis fit,nam & Grçcuaa 
exemplar pro fubüantia y fiam lubet, quçprOí 
priè cífentiam fonat . 
§. 4. Vniuoca dicuntur ¿ jhwum nomen commu-
ne eft , & fecundum nomen eadem fubjlantitt ratio , vt 
anima!, & homo ,quç ab Aqumoeis hoc pòtif-
fimè diferepant, quod nomen Vninocum per 
fe, & immediate figniñcat rationein vcam, 
quç Vniuocatis eft eddcm,& communis; At ve-
ro Aequiuocum immediate ipíafmet resdiuer-
fas iignificat. £ t quidem fecundum quod i i -
gnificantur per nomen, diuerías: quod addo» vt 
aduertam, çquiuocata ñ non ípcâientur iccun-
diim quod fígnií^cantur per nomen çquiuoc.ãs f 
benè poííe Vniuoca efle: vt canis latrans > ac pi-
feis fecundum quod Animal funt, yniuoca.» 
íunt quidem, non tamen fecundum quod no* 
mine Canis nuncupantur, id , quod PhUoibphtis 
indkzuitfdiccnr.Secundum nomen ratio. 
§. 5. Obijcics contra definitionem iEquiuo-
coruin : namfi íolum nomen eft c o m m u n o ; 
crgonihilaliuds pateteoníequentiaex legibus 
excluí iuarum: ergo iuperfluè additur iy ratio 
fubfiantia efl diuerfa. Refpondo per ly /otówí cxelu-
diomnem rationciii comtnunem, q nam iigni* 
fícét nomen squiuocans: at perly ratio fubfian-
ti* diuerfa indican diueríitatemçquiuocatptum, 
quatenus íequiuocantur in illo ; .vnde non 
perfluit; denotatur enim , quod habeant dmet-
fas eilentias in quantum eo nomine ílgnificaiv 
tur . 
§ . 6 . Obiicies fecundó contra cxemplu ra 
Arift . íi animaltequiuocè conuenit hotnini ve-
ro, atque pido í ergo eadem tatione quodhbst 
nomen ent aequiuocum verse n a t u r » , & ç m 
íimilitudini , proindeque omnis propoiitio 
sequiuoca cúuéc omninò diítinguenda-, confo 
quençerque nullaerit ümpíiciter vera r 
§. 7. ilefpondeo, sequiuocationem confuí' 
gere ex.comparatione intcilecíus , proindeque 
etiamíj animal ita comparatnm ad pictuqj fit 
aequiuocum, non i nde fequi , omnem propoii-
tioncmfore diftinguendaai; nam termina Mb* 
foiuté , & íimpíiciccr prolatus, pro fuo capien' 
duscít propno íignificaro. 
§. 8. Obijcies tandem contra vniuocormn 
definitionem ; vniuocorum definitio conipetit 
tequiuocis: ergo non eft re<âa. Probatur ante-
cedens, omnia ajquiuoca .habenc hoc notucru 
commune, nempè JEquiuomm . Item Jjabent 
eamdem rationem eflcntiaiem fecundum no-
men , fcilicçt habere rationes diuerfas: ergo 
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scquiuoca íanc vniuocajac oppoíicuai de oppo-
íito pracdicabiturjquod eft impoflibüc . 
§ . 9 . Rcfpondco, in argumento committi 
fjílaciam de fecundúm quid ad fínipliciter. 
Namsquiuoca habere camdem rationem, eo 
quòd habeant diuerías, potiús eít difFerrc fim-
pliciter, Sc tantàm conuenire fecundúm quid . 
£odem fophiímate dicitur, díffercntias conue-
nire indifferendo , cutn ramen id fíe íecundum 
quid conuenire, Se íimpliciter difFerre. Vniuo-
caaucem debent íimpliciter conuenire in ratio-
neper nomen fignificata. 
T H E O R E M A I I . 
Denominttiuorum definitio explicati*r,& defenditur. 
§.10. jrxEnominatiua ex A.rift.diciititur<j«*c»-
L / que ab aliquo differfria cafu fecundü nome* 
hübettt appellationem, vt à Grammauca Grammaticus, 
à Fortiiudinfi Fortis , vel vt Aigyropilus ver-
t i t : <?«<e ab aliquQ nominis appeliationem babent foh 
differentia cafu, vt à Gramnaatica Grammaticus, 
Scc. diíferrc folo cafu, eít diferepare cadentia_>, 
feü tsrniinatione vocis dumtaxat: qualiter al-
bHm,Sc albedo differunt, cum tamen album ah 
albedinc appelletur, tanquaui à forma acciden-
tali • Hanc definitionem ait Hurtadas, fe noti.j 
percipere, neeamdamnct: Arriaga damnat, 
ctiamíi non percipiat. Contra illam íic arguüt. 
P r i m ó . 
S.11. Quia album difFertrealitei- ab albedi-
nc : ergo non folo cafu: hi Scriptores forte íunt 
obliti, Scotutn , eiufquc vniuerfana Scholam 
negare antecédeos, atq; etiam Thomiftas. Vt r i -
que videudi hoc loco; nam quidquid ad proba-
tionem negati antecedentis rcpoíueriflt illbabú-
défoluitScotus Anteprsedicamentorum qu. 8. 
Valera lib.2.diftinft. i . qu.4. &c. Quidautem 
Opponent, niíi quod album fígnificat, veí im-
portar fubic&um prster albedincm ? id quod 
totum denegar vtraque Schola. 
$. 12. Obijcitint item ; quia Q diftin&io i JO 
cafu debet efleinformali fignificato; nondatur 
diftindiointer album , & albedincm; quia al-
bedo » qu£ eft fórmale íignificatum ñeque cafu 
differt à feipfa: ergo . Refpondeo album, & al-
bedincm non diíferrc in eo , quod íint forma_, 
difgregandi viíüm , quod eft fórmale fignifica-
tum, non enim fitcomparatio inter albedincm, 
& albedincm, fed inter album,& albedincm pe-
nes terminationes. 
Tertiò tandem obiieit Arriagaobfo-
'letum, §c antiquiífimum argumentum . Nam 
multa denominatiua terminantur eadem vocis 
cadentia, ac forma denominans : vt Mulier 
Grammattia, ac Grammaticá, à qua denominatur. 
Ha£tenus*ille. 
§. 14. Rcfpondet Rubius,quòd licet omní-
moda vocis identitasappareat; veré tamen ifta 
cafu difFerrc', cum Grammaticá in ablatiuo cõ-
ftituatur, non fecus, ac cum dicimus, album ab 
albedme denominan. 
§, 1 s. Sed contra argno: nam etfí extra rem 
dialefticam , & extra propofitionecn libere pof. 
Logia D,Ioau.de Efpinofa . 
tis dicere, Mulierctn dici Grauimaticam ab Ar-? 
te, ibique Grammaticam in auferendi cafa con-
flituas ( quod non eft ad rem) At verò i n ipfa.* 
propofitione, in qua attendi debet prxdica* 
tum denominatiuum, v. g. in hac prasdicationc 
Berta efi (Jraz/ifMííf/VdpríedicatuinieftJin rc£lo,üuc 
íitaccidens Grantmatici, fíuc ipfa Ars Gram ma-
tice = ergo illud non poteris diftinguere pec 
ablatiuum ; nam vbi quxfo eft ablatiuus intra_» 
categoricam propofitioncm ? 
§.iâ. Secundó refpondent Complutenfes, 
definitionem elle intcliigendam per fe loquea-
do . Nam per accidens porcft contingerc, quod 
vtrumque nomen eàdem finiatur cadentia-» > 
cum hcec pre dica tio Mtria eft Mufla fit quinti 
prasdicabilis 5 quia dum ex nomine dcriuatiuo 
mafculino fonnatur foemeninuai, cafu accidit, 
vt coincideret cum nomine forma: denominan-
tis. Hanc folutioncm defumpfere ex CaietanQ 
hoc capite. 
§ . 17. Sed contra argumentor; definitio rci 
nee per accidens debet admitti, quae non conue-
niat definito; nam fi inueniretur homo,Squi per 
accidens non eflfct Animal rationale: id non fa-
tis eflet, quominus definitio horainis effet ma-
la; ergo ctiamíi per accidens detur denomina-» 
t i u u u i , cui definitio denominatiuorutn notur 
c onucniat, definitio mala eft. 
§ . 18. Tertió rcfpondet Poncius, quòd de-
nominatiuum,vtpotè concretum fignincatfor-
mam vt adiacentem, at terminus abftradus i i -
gnificat camdem vt per fe ftantem, qux eft dif-
ferentia cafualis, feu accidentalis. 
S. 19. Contra pr imó: non potuit excogita-
ri abfurdior interprKtatio, quam quod ea, qua; 
Ariftot.dicit,/o/ocrf/« diffcrre â Grammitica Grim' 
matieus: dic^tixt:, diílerre accidentaíiter diíFcren» 
tia cafuali. Cafuaic enim pro accidental! diftat 
à cafu, feu cadentia Ariftotclica, quantum ortus 
ab Occidente. Contra fecundo. Perraitto tibi 
tuam diftcrentiam cafualem; atqui in hac pras-
dicationc Mulier eft Mnfica nulla eft difFercntiau 
cafualis, aut accidentalis , per quam diftinguas, 
ibi pracdicari attributum ¡Vtufici, & non Artem-
Muficem, vtrumque enim potuit de ipíaenun-
ciar!; ergo nihil iuuát diiferentia cafualis. Con-
fcquentia eft euidens.Nam eiufmodi prsdicatio 
Mulier eft Mufica potcft ciTe in materia contin-
gente , vcl in materia impoilibilii qua aifirme-
tur, Mulicrcm eifc ipfam Artem, ficuc dicitnr, 
Hominem efle lapidem, quod diñerentia cafua-
lis non feccrnit. 
S.20. Refpondeo igitur, peructufti argu* 
menti folutioncm nonniii apud antiques Dia-
leflicos prieftare. Nego prsdicatum Mufica, vel 
(yrdwwríí/MCÍTedenomiuatiuum refpedu Mu-
licris, eoquod caíu non diífetat ab ipfa forma* 
Aioinfupcr, ciTetcrminum ajquiuocum: id# 
quod eleganter docuit D. Boethius hoc cap« 
Rursàs ( inqui t ) fi transfiguratio nominisntn fit, vt 
(qutedam Mulier Mufica) participai quidem ipfa Mu-
fic£ difciplinam, & dicitur Mufica. Hésc igitur appel-
Utionon efl denomnatiutt i fed xqHiu§cct\ vnoen'm »o* 
vtine, & iifciplin* ipfa, & mulier Mufica. dicitur. quo-
nim ergo fimilis termms fylkbatum eji, & nomen fi* 
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porius aequiuocum 5 fedfubftantia , & acciccns, 
idcfr fubicctiim , & forma dcnominans iunt res 
íignifí-
*»iHei & nulla transfiguraiio, ^enotftinatiaaeffe nonpo-
tiriint. Eadem ctiam diíco á S. Damaíceno Dia-
Icdicse cap.5 i.-J^u*quahtate pt/tdita fmt (ioquit) 
máxima, ex parte à quttlitatihus denominatinè dicmmr 
ut a caliditate fálidum : (¡utedam etiam tttjutuecè , vt 
Mafica fcientiá, '& JMufica mulier, qn* Mufic&i {cien-
tíkfo temé Vide quot Ixculis ante Airiagam hoc 
átgUmcntum fuerat /oJutum , quihuiufmodi 
núgas reii'cere fe ait. Scdqui dicis, Bocthium > 
S.Damafcenum, & Scotucn nugan in hifce, tu-
te ipfc nugaris. Caetera apud alios vide Sotum> 
vcl Mafiuin>vel Compiutenícs,&c. Nolo enim 
àãum agere . 
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ftrum jQenominatiuum ita folo cafu differat d forma 
denominante, vt formam, & nan fubieãum perje, 
& prxcipuè fignificeí > 
§. 1. ^ ^ V i c e n n a ad cap.y.lib.í.Metaph. Arirt'. 
docuit, Nomen Dcnominacitium , 
ícu Concrctum, vt Album primó, & per fe ,ac 
pra:cipuè íígnifícare fubie£íutT?,& conícquenti, 
& fecuodariò forma: Negat Auerrocs ad eutn-
dem locum Arjftorclis, airq; per ciuímodi ter-
minos p r i m ó , & per íc forinanij & íceunoarió, 
& coníequenrer íubicftum íignificari. Auicca-
nam fequuntur Nominales argumemis deíhtu-
t i . Auerroi adhxrenc S.Thomas Joco Adera-
phyí. indicate ,Scotus AntepraEdicamentorum 
quaift. oílaua , quos vniucrfa fequitur Dialedi-
corum phalanx • 
§. a. Nominales vnico nituntur argumen-
to:- quia concrctum de concreto poreft prardica» 
r i , vt cum dicitur ¿Ibum efl dulce 5 fed non pof-
fet pr$d¡cari,niri fubiedlum íigniíicareiur in re-
do : ergo.maior patet , nam Anhitettusdicitur 
Muficus . Minor etiam paret: nam veritas pro-
poíitionis rcquifjtidcfttitatem fubieôicum prç. 
dicato, nempè quas íignifiecntur in redo : v. g. 
hsc: Pctrusefl calefaciens requírit identitatem nõ 
inter calcfadionem, & Petrum , íed intercale-
facicntem, & Petrum. Sic HurtadusMetaphyí-
difput.9. 
§• J. Gonfirmatur. Quia fí Album fígnifica^ 
-ret id ranrqm,quod Albedo , fed vt connotans 
fubieãum : Ergo dequo dicitur album , dicitur 
etiam eius interpraitatio : ícilicet albedo conno-
tans íubie&um 5 Atqui hajc eft faifa : fíomo eft 
Atkedo conmtam ftib'teftum :;,Ergo album non cft 
idem, ac albedo connotans fubieãum . 
§.!4Í Gontratia, & communis Sententia bis 
fulcitur fundamenris . Primo: Arifioteles ÍÍO 
pradicamento fubftantiç aperte docer album /o-
Jam qualitatcm fignificarc.Tum hoc cap.Gram-
maticum à Grammatica foiocaíu difíerre pd-
tat: ergo non fignífieatu, 
§. 5. Secundoarguit Aucrroes: fi album fi-
"gnificat fubieãum , & áccidens,fícut homo al-
büs: Ergo eft ens per accidens, & indefinibilo , 
nec in pticdicamenro collocabiturjquod eft con-
tra Arift.5. Metaph. 
§.6. Tettio: nomen íígnificans resdiuerfo-
rumgenerum non potçít cOc vniuocum, íed 
diuerfoium generutil: ergo nomen ca 
cans,non cííet denominanuum,fcd potms fqui-
uocum. 
§ . 7. Quarto probant Scoticj: fi album per 
fe fígnificaret fubic&um, icii habens formam_, , 
ha2c propofítioeífet nugatoria: L'gnum eft album'-
rcddcrctcnim huncfenfum : Lignum eft lignum 
album. 
§. 8. QuintOihsc prKclicatio Hamo eft albus 
eft accidentalts,& in materia contingente: Ergo 
res per fe, & in redo iigmficata per prsedicatum 
eft id, quod abefíe, & adefte poteft fubiecio i'fed 
hoc eft fola qualiras, & minimc fubicdlum, vt 
patct:ergo. Mit to alia . 
§, 9. Oppofttas hsfce opiniones inconeor-
diam nonnulli redigerc conantur, vt Mag. Ma-
fius^&alij affirmant, hoc intcreftc inter deao-
minatiuum, & formam denomioantem; feúia-
ter concretum , & abftradum , quod quamuis 
quo ad rem ftgnificatam vtrunique lignificet 
formam, tamen quoad modum iignificandi ab-
ftraflum formam fignificat ; concretum vero,, 
e conuerfo prius fignificat fubie&um denofr»i-
natuui. Vnde Auerrocs, & Auicenna ftderan-
turamiri . Nam Aucrroes loquutus dicetur de-
refigniñeata per nomen concretum, qnz p r i -
mo, & per fc eft ipfa forma, Auicenna vero de 
modo iignificandi nominis concreti, qua ratio-
ns fubieótum prscipuè fignificatur. 
10. Sed contra : nec ex modo fignificancfi 
videtnr fubiedum per íc primo íignificari per 
terminum concretum; nam per̂  album v. g. n i -
hi l iigmficatur nifi albedo per modum altcri 
adiacentis : crgoadiacensprçcipuc fignificatur, 
& non cutadiacetunquamuis id peiconfequens 
connotetur . 
§. n . JPra'ftabilior eft igitur media quaccLj 
iniuimus via. Difiertat.ij.per quam non folum 
Auicenna, & Commcntatorisdiííidium feda-
t u r , fed & vtriufque oppofitas fentcntia:argu* 
menta faciliime diluuntur. 
§. ia , A io , prjedicatum denominatiuum_» 
primo , & per fe atque praecipuè íigniíicare for-
mam denominantem, & hoc, & nihil aliud v o -
luifte Ariftotelein hoc loco. Dixi Prtedicatum 
Denominat'mm . Nam ft denominatiuum ftatua-
tur loco fubie&i, primo,& per ie importabit i n * 
bietfum: Ariftotelem autem hie dum antepra-
dicamcnta, & prçdicamema tiadebat, de pracii-
catis omninò luifle loquutum , res eft clarior , 
quam vlla indigcat probatione. Tradit noftram 
Sententiam aperte Angelicus Magifter iexentis 
in locis, 2iensger!eratim,quod termini pofiti in 
predição tencntur formaliterin fubieilo vero 
matctialiter , ita prima parte quajft.ij. a r t . i i , 
Inteiieãus ( inqui t ) id quod ponit ex parte fubiefft 
trabit ad partem fuppofitt > quod vero ponit ex parte 
pradicati. trahit ad naturam forma infuppofito exiften-
tis; Jecundum quod dicitur, quod pmdicata tcventut 
formaluer, & fubieBa mateyialiter . E t 3. p. qu. £ 6, 
artiC.7. ad 4. Dicendum quod terminus in fubieão po-
(¡tus tenetur matcrialiter , id eft pro fuppoftta 5 pofitus 
verb in pr&dicatOj tenetur formalner, tdeftp-,0 natu-
r a , 
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Idem docct r £ , & c . artic.p. in corp. Scadj. & 
artic. io . in corp. Item in primo d i i i i n c t ^ . q.2. 
artic.2. & etiam in 3. q u . i . art.5. ad 5. nccnon 
diñiníl.ó. quxfl . i . art.5. ad 3. & aliaspaflim . 
§. i J. £ x his argumenta vtriufquc Senten-
rise foluo facile, ad priraum Nominaliftica: ne-
go minorem)& ad probatum ctiam nego verita-
tem propofitionis accidentalis, & denominati-
Uieexigerc identitatem eorum, quae in recto 
important praedieatum, & fubiedum : id cnim_f 
folutn conuenit jpraedicationi elTcntiaU';fat enim 
eftjquod pr^dicatum accidéntale identificetur 
cutneo »quod in obliquo , & per accidens im-
portatur[, ideítratioae fuppoíiti connotad , per 
accidens enim eft, quod lignum fit idem quod 
habens albedincm , enuntiatur autcm iola for-
ma in rc&o per modum denomiaantis, &• Veri-
tas propofitionis nonfundatut in identitattj 
cxtremorum ratione forma:» fed ratione fuppo-
íiti: eft enim de ratione pradicati accidentalis, 
quod adeffe poílit, & abeifc à fubie¿io, v. g. 
Pctro, à quo bAbens calefaãionemXi imporrarctur 
in redo, non poíTct abefle » quia eifet cum ipfo 
Petro realiter identificatum, vt bene colligit 
quintum Scoti argumcntum . Igitur Veritas 
hniUS propofitionis Petrus eft Cdefaciens. Vt ve, 
ra lit íòlucn exigit veram inhasrentiam formx; 
non identitatem nifi cum obliquo, vt iam dixi . 
§. 14. A d confirmationem dico, ScotunDu» 
hoc fibi argumentum obicciifeq. difta, refpon-
detautem,, illamnon effe veratn intcrpr¿etario-
ncm a l b i , quia album tantum fignuicat formara 
l'ub vnp modo Ognificandi: fed verò hoc rotum 
Albedo connotans f H b i e ã u m fignificat fortosm iub 
duobus modis oppofitis , quia albedo fignificat 
formam fub vno modo, ¿i ly vt conmuns dicit 
alium oppofítum modum1; Hscille . 
§ . 15 . Adprimumaltefius fententiae refpon-
cteo, Ariiiotelem, ( vt?iam dixi) nihil aliud do-
emffe j i i i i i q u o d praedieatum albi folam dicat 
jqualitatem, quod non negamus. Scd nolo le-
rctorem fraudare notatione M.Sot i , qui optimè 
animaduertit.Hasc verba Arift. Album nihil aliud, 
qukm qualitatem fignificat - Non eíTe adeo efficacia 
adprobandum, album , folum ligmficare albe-
dincm ; tametiiadhoc propoiitum paftim aten-
tur etiam à PhüofophisfupetiorisnotíE: Primo, 
quia grçcè non habetur folam qualitatem fignificat-, 
fed folum quale ftgnificat, vt transferí Argyropilus: 
Eft enim pión--, non potetera. Et prcetereá quia bic 
(id cft cap. de íubftantia ) non cft quaeflio apud 
Arift.de fígnificatione nominis denominatiui, 
videlicet, an iignificat fubiedum materiale, vel 
formam accidentaleni; fed folum vult explicare, 
quod fecunda íubftantia non iignificat quaiej 
íimpliciter, íicut album : quia album ( i n quit) 
non nifi quale iignificat ¿ fubftantia verò iignifi-
cat quale quid, id eft quale fubfltntialc ] Hadenus 
Sotus ad cap. i« dc fubftantia q. 2. 
§. 36. A d fecundum dico album importare 
fiaiul fub ieâum, & qualitatem , quatenus fup-
ponitprofubiedo,& iignificat formam: ncc 
ideo non debet ftatui in praidicamento, quando 
quidem vt prxdicatum eft, folam enunciai qua-
luatem connotando í ab i edum. 
lógica D , Im. de Effin 0fa. 
§. 17. A d tcrtium dico, album non fignifi-
care aquc res dmerforum generum, fed fuppo-
ncre pro fubie&o, & fignificarc formam, quod 
longè aliud eft. 
§. 18. Ad quartum reipondeo, banc prsdi-
cationem lignum eft álbum minimè effe nugacem: 
quia album ex parte pradicati fumitur adic-
diuc , id eft pro folo accidente connotanto 
fubieüum- Vndè fi qui hoc argumento prce-
muntur, Nominaliftie funr, qui in pradicato 
Album per fc , & in redo lignum dicunt impor-
tan, & fimiliter refpondeo ad quintum. 
Jbc Analogia, & diuiftone cntit. 
§. i . A Naloga, qua:inter vniuoca, & sequi-
j f j L uoca medium obtinent locum deii-
nitore Anftorele funt;^«o?-»»í nomensft commune, 
ratio verò fubftantix per nomen ftgnificata eft partim en-
dem , & partim diuerfa inferionbus , dc quibus hoc 
ÍOCÜ íolent agere Thomifta; luniores, expen-
dentes analogiam entis refpedu inferiorum; fed 
impeftiuè quidem j cum hoc fit negotij otrini-
nó Mctaphyfiei; non Dialedici, vt & ipii faten-
tur PP. Complutenfcs, M . Parra, & a l i ) . Sané 
veteres nullatcnus Analogia; in ante pradica-
mentis mentionem fecere. V t D* Thomas. D . 
Beothius Seuerinus, Caietanus, & alij Dialedi-. 
corum proceres, & prima capita, quorum nos 
veftigia fcquitnur. Verutn en ioaverò , iam de 
conceptu entiscommuni difputaturi interdum 
eius Analogiam profetemus. 
§. 2. Análoga (v t ex Arift. & D.Thoma fu-
mitur , notaotque Capreolusin i .dif t . 2. qu. 1. 
contra quartam conclufioncm , M* lauellus. 
4. Metaphyf. qu^ft. 1. & ali;^ funt in triplici 
differentia. Prima eft , quando Analogum dicic 
plures ratiooes, &. eius figflificatum reperitur in 
primo analogato folum . £ t hoc dicitur à Tho-
niiftis Analogum muldplicis conceptus.íExem-
plum D. Thomçcft fanttm quod quidem aliaj 
ratione praedicatur de animali, alia de vrina , alia 
de dista, ratio tamen fignificata folum eft ín-» 
animali: Confurgir que Analogia , quoniam^» 
conferuatiuum, Caufatiuum , & indicatiuuiji^ 
fanitatis refpiciunt animal, ad iJlud que refe-
runtur: & hoc genus Analogi máxime accedit 
ad Aquiuocum , ideoque propoiitioncm facit 
multipliccm, & tollit contradidionem de co-
dem: Harumenim propofitionum A n m d eft fa-
ntm , Medicina, non eft fan*. Vtraque cft vera , nec 
altera contradicit aheri; ctenim Medicina nonj 
eftíana, fcilicèt fanitate, qua; fubicdiuè eft ÍOJ 
animali . 
§. 3. Secunda cft quando per nomen fignifí-
catur quidem vna ratio çqualiter participata_>» 
qua; tamen non habet vniforme efle in Analoga-
tis, vt Corpus dum dicitur de cxlefti, & de infe-
riori; licet enim in ratione corporeitatis vtriquc 
çquèconueniat , tamen non conueniunt in ejfe 
vnifomiter: Quia coelum habetefTeincorrupti-
bile , & corpus inferius effe corruptibile: Et hoc 
genus Analogi non tollit Contra di£tionenu» "• 
Namhsec'propoiitio fern per eft vera : Caslumtft 
Co-pHS , Et ha:c femper faifa : Elemcntum non -eft 
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Corpusqwippè íjUia.ytrique ratioçorppris s q u è 
i-onucnit ; tauijCtii difcrant in fffe. J m * eit 
quatidp Anaioguna dicit tantutn vnam .ratio-
neiji ponimunem, in qua anaiogata flon íuní 
jE.qMaíia» ncç in eftc iipportato per ill ana ratio-
ncra j eo quod in ynoanalogato illa ratio repe-
r i t u r , & ijlius eííe, vt conncAJonem, icy pro-
poríipnem íiajbeí cum alio analogato; Sicac.cip 
deps eft ens quatenus habet .connexipnem, & 
proportioncm cum lubftaniia , ,& .creatura eft 
ens non ex fc , k A vt participar çfie à Deo , cui 
p r imo , «Sc per,fe coaipctit fffe? Et hoc tertjo aio^ 
do Analogum contradidioneaj ftatuir , eft que 
n-iediumefficax in fyliogi/nio . N.am ü profeare 
velim, quod eidem (u.bieAo non t.n.fu.nt calor> 
& fri^us , opt mè afinniam ens pro medio > & 
fíç arguam : Nulla entia contraria infunt eidw 5 Frt -
gtts, & calor fu tit entta oppofíta ; non ¡gitur infunt 
dfw.maior eft abíolute vera, & fubêa fieri poteft 
dcfçeníus diftributiuè turn in fubftantijs, turn in 
accidcntibus. 
§.4. Celebrioresautementis diuiiion£S no* 
bis crunt meijnorandie, qüarum priíiia, eft in ens 
increatum, & crearum í A Itera jn ̂ decern prsdi-
jCamcnta, feu in fubftanriam . & acdidens: tertia 
ínensreaie , & ens ration is. M u to -alias, qu» 
prícltentis inftiíuti non íun t . Horum re ípcâu 
inquiri í o k j de ente , an fit iEquiuocum, aut 
vniuoCiUm ? Et quide.m illud reípectu Dei , Sc 
Creajurarupi > irem &c re ípeâu iubftuntiae & 
¡accidentis non efle puré ¿equmocum tnanifeílius 
eft, qu.ám , vt diíputatione indigcat.contetii '* 
fiimusenim rpcutítorntp nugas B.abinorum¿qui 
teft.e D . Tboma. Quíeft 9. de Potent ja art. 7. j d 
¡Bonnumquam fomniarunt, Dixj ens non effo 
puréçquiMcum quia cum Análoga,ad .uquiuoco-
ru.m cíaíTem ípe¿íení ex dodrina Porphyrij, 
pequiuocutti Aitem crit de Analogorum genere, 
\t alibiofte.ndpmus; non vero purê,i<i eft quem» 
3dm,od,u|n Canis dicitur Ac Domeílico atquç-» 
f x i g ú n o i qu i nift í iomin?; nulla ratipne cçnup-
liiunt.» 
5. fUcñat igíturdifquirefe,, anfiríequíuo-
icum ad .ens t ea le , & raaonis ? Aífirmauit Son* 
/ciñas cujm nonnullis antiquionbus Thomií t i s , 
lEÔd&ãaS tqtiiDá ¿ens realc -Si taripnisplusdifli-
pnilia fuot, pluíque diftaní ¡nter fe quam Deus, 
&. Creatura', q u i rampn in^nitè diftant. f tur-
jíns Ens d.icitur de reali, Se ñ&o ? que.madnr.o-!-
(dum ocülus dicitur de Jiabente vifutp ,ÔCA^J> 
fion habente ? fed pculus de his diçitur aequiuo-
jífift? Arifiot.2. de A nima , text.9. Ergo 
j iósde rpali , ,& ratio.nis ^qu iuocè effcjtpmv * 
S- 6. Sed vero Ens in latiftima (ígnificafio-
vforpatum , & prput á nihjlo diftinguitur 
propuldubiocofluenit enti rationis » quod q u i -
/dém aliquid ñ0ium eft, ,& à nihilo aliquo moi-
¿odif t ingui tnr , tajmet|i nihil real e fit, fitque , 
Atqucicoginofcitur ad modum , fc: pro port io-
pem Entisrealis, Sc à Lógico , Metapbyíi-
JDO, I m n ò Sc àXheologis feientificè confide-
yaturnonininus, ac Ensreale, vt dum de di-
í l jnâiope attributorum Dpi*, & Reiationum ab 
^iJcntia Piuinadifputantjquod minimè Aqui» 
Hpçis icpniienit; ppn enim canis ^quo^eusad 
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proportionem , tiaiilitudinemqae Cçlenis fit 
nec coníideratur, nec de vtroque feçundum! 
quod nomine Canis íigmficantur, viU datur 
/ciencia. 
§.7. Iam vero quod de diftantia obijcíunt 
/utile eft , turn quia infinita maiorem nullus ex' 
cogitare poteft. Turn etiam quia fi maiorquam 
infinita djftantia dari nequit . Ens realeabente 
.ranonis ? vt plurimum diftabir inhnuè . PiíJan. 
tia autem infinita fi cum proportionc, & con-
neJíionecoheereat, non toll i t Analogúin, vt 
contingitrefpeau D e i , Creatura ; pradiy 
bitur ergo Ensdereali, ôc fião ficutriíuscio 
ho mine ridente, & prato vernante, nonficut 
oculus de vidente,& c*cO, nifi velis dicere,opu« 
lum tunedici sequiuocè,id eft Anajogicè quem* 
admodum omnes communiter Porpfiyrium in« 
tcrpjretantur dum ait, gns .dici mqumcè de fuis ija-
ferioribus 
§.8. Maior difticultas eft circa vjníuocstio. 
nem Ends re.fpeâu D e i , & Creature, íubftan-
t ix , & accidentis, ôc quia nobis de praediçamen. 
.tis agendum eft,, ferino erit de Ente teali Çtfa* 
t o , quod quidem in decern eiufmodi generaj 
íupréma d iú id i tur ; Et ínterdum in ampliorti 
JUritudine, fcilicet prout xromaiune eft Deo, 
,& Creaturis, j l lud yfurpabimus , aduti pri. 
mumde vnitate conccptus Entis, quie omni-
nòexigi tur ad ratiouem prxdicati yniuoci , dç« 
indè de Entis tranfeendentia , tandemque do 
jpíius vniupçíitipne i n fequentibus pip motf 
diiTerptjius ^ 
P J S S E R T A T I O X X X I I I . 
pPrut» ¡Erts dicat vnum tonçeptum communm t 
pwcifum à fttis tnferioribus ? 
T H E O R E M A I. 
jD'tfputAt'mfc /latum prxmonflro» & DoBons , .p* 
buscum pugnandism defigno. 
$' J. O Ermo eft de Ente in ampliflímafuila' 
} 3 titudine fumpto, ,& prout i Chyme-
jracondittinguitur,: Iden imomne , quodpu* 
fe nibilum flon eft, prorfus erit Ens.quodcom* 
muniter iicde/cribitur: Çuiuf a ã u s eft efíe. Vcl 
fie; Cuimnçepugnat exi/iere ; quod cum primo 
noftrje appreheniioni obuerfetur , méritodubi? 
jamus, an per intelledumconcipiatur, tanquaffl 
quid vn'um iimpliciter, ynofcilipet confcpiu 
ob iea iupper fedè íimpliciter, & adasquatèp'W 
fciiidente â modis; conrraí i ims, quem adlo' 
dum A n i m a l , v. g. â lat ionali , & irrajioi»'1 
abftrahendoicognoícitur obiediuè vnum»con-
fideraturque, vt gradus quídam medius,'^ 
natura feçundum ff à Differentijs ex parte rei u* 
gnjficataí diftini3a virtualiter, ita quod p« W 
men Ensgx parre rei fignificat®, & intel)e4.*' 
noil immediate intelligantur íubftantia,<^ acci-
dens, perfeitas y Si d i t t a s ; fed gradus i l \çme' 
dius , qui per aptitudinem .ad exiftendum exp»* 
catur. 
2. Affirm at Septus cum vniuerfa fchola» 
adfiiJt-
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admittirquc eiurmodi conceptum vnum â OJO-
djrtinílum non dis contrahentibus íi /òJumdi-
ftindione virtuali rationis ad^quat*, & íimpli-
citec, íed etiam feclufo oaini Operç imcl leâu j 
fornialiter ex natura rei íegregatum , vt faretur 
Joan- Lak-maadet Scotiflarum Oiypeator dili-
gentiííimus djfpur.i.Metaphyf.parr.a.Clypeo 4. 
Thomifts aurcm comrouniter (paucis ¿admo-
datn exceptts) negant Entis poffe dari conce-
ptum obie&iuè vnum virtualirer, feu racione 
xatiocinata ab inferioribusprajcifuiji, docent-
que eiufmodi conceptum cfíe imperfeâé > & 
fecundum quid prsEcifunji à modis contrahenti-
bus 5 hoc eít per cogairionem adu confunden-
tcm fubftantjam > Se accidens. Deum, & Crea-
turas, qusc quia npn clare, & diftincieperci-
piuntur nomine Entis mentali, feu vocsli fígni-
ficantur per modum vnius confuíi adu inuo-
Juentis omnia inferiora 1 eo modo , quo indiui»-
duum vagum íeu ratio communis Indiuidui vr 
ílc> dícitur vna per confufionem omnipm indi-
Widuoium; quando vero Ens clare cognofeitur, 
dicitur contrahietiam fecundü quid ad fubtian-
tiam ? & accidens per íolam exprefiionem eo-
"rum , ita, vt in Ente nulia fit abíiraâtio,aiu con» 
trâftio , niíi confufio , & cxpreíTio inferiorum , 
vnde fubftantiam, & accidens concipi nomine 
confufo Entis: efl: illud abftrahi, õí fieri vnum 
íècundum quid , concipi vero nominibuscla-
ris fubftantire, & accidentis , d i illud contrahi 
per modos; negant eo imomninó diftm&ioncai 
virtualem ex parte obiedi inter E n s , tUperfeh 
Mem ,qualis reperiturinter Animal, & rationa-
le, quam folamdicunt eífe perfeótam , & ada;-
quatam prjeciüonem . Hinc vides, totam con-
trouerliam eíle inter T h o m i ñ a s , & Í>cotico3 
dumtaxat, exçludendofque à DiiputationeSo-
cietatis Scriptores Nominalium fedatores, vt 
Hurtadus > Arriaga, Ouiedus J &c. qui dum_» 
Entis conceptum ef íevnum, & pra-cifumde-
fenduót, id fieri contenduntper aftum , & co-
gnitionem coníundentem omnia ex parte intel-
Jeftus pt"$ciiione formali tanrum, non verò 
obieâiua : id quod Thomiííae illis damus liben-
tçr, &quidquid i l l i pro hac prxcifione pofue-
rint, de noftra , & pro noíka ícntentia agnoíci-
mus, atque admittjmus 5 quod fi dicant, nui-
lam aliam efle pracifionem obiectiuam ; & per-
feftam adhuc in gradibus genericis,& inter Ani-
mal , ôç rationale, nifi ijlam formaiem , hanc-
que eífe perfedam , adaequatam , &c. ideertè 
entquaeftio de nomine , & non praífcntis infti-
tuti; fed difputandain materia de vniueríalibus 
i l l u m v n u m , & per confufionem praccilum-,, 
quem defendunt Iefuitaí,& Thomiítarum nega-
uitnullusj fed quia virtuali diíhnétione inter 
£ n s , & inferiora defendunt vnitatem obte<ai-
uam , & ex parte rei íjgmficats ab ipíis prsci-
fam. Sequuntur S. Antoainutn 1. Metaphyf. 
quasft. 1. Buridanifías, & Magnum Albertuia-t 
i.par. fumnia:qua5Íf.:?4i. &Meíaphyí ic . i cx t . i . 
cap.3. qui ol im eiufmodi fentenriam docuere, 
teñe Uluftrifs. Mag. Arauxo Metaphyf, Jib. 4. 
qusft. j . artic. 4. Confultò nihil agfmus d o 
concepta Entis formali 5 íed de obiediuo dum-
taxat , de quo eft maior difficuitas , de-formali, 
qui volet plura, adeat M.Ioan. Martinez de Pra-
do Metaphyf.i.par.eontrouerf,ó.artic.|.& 4 'qui 
j e m opt imç verfat. 
T H E O R E M A I I . 
Thefes Tbomi/iicãs propano , carumque funda" 
r»pnta flabilt», 
§• 3, Ico pr imó. Entis aliquis conceptus 
J L / imperfedus, & confuius, in quo ex-
plicite non repraífentantur modi, íeudifferen-
tias contra^iuas fubftantj*, & Accidentis i in-, 
quo quidem confíftit imperfeta pracifio Entis 
à fuis inferioribus. Haec conciufio communi-
teradmittitur ab omnibus, & facilà probatur. 
Nam omnia Entis inferiora habencaliquanu» 
proportionem, feu imperfetam fimilitudinem 
in modo effendi; ergo intejledus poreft aiiguo 
exprefo conceptu formali repraefentare eiufmo-
di conucnientiam, non reprasfentatis explicite 
eorum diiTerentijs:efto,quod impücité,<k obie-
cliuè omnia í lmul , femelque reprsefententuri 
Atquj conceptus reprçfentans explicitè conue-
nientiam, aiiqualiter, & imperfedè, prçfcjndit 
à differeoti;s, $c modis concradiuis; Ergo En-
tis datur nonnullus conceptus imperfe&è vnus^ 
qui explicit^ prçfçindat ab i l l i s . Hanc thefin_» 
probant vulgaria Aduerfariorum Argumenta . 
Vr quod audito nomine Entis In tellc(ilus notL* 
diftrahitur ad fubltantiam , & accidens; Item-» 
poteft i c i r i , quod aliquid eft Eos, & dubitari,afl 
jit fubftantia, vel accidens, &c. 
§ . 4 . Dicofecundó. Entis non, datuccon-
ceptus obieftiuè , & perfe&c prgcifus á modis 
contrafljuis Decern prçdicamentorum , nec 
D e i , & Creaturarum. Eft communis Thomi-
ítarum fentcntia , quam ab Ariftotele accepe-
re decimo Metaphyí. Textu 8. Vbi aperte do-
cui t , Ens, & vnum nonfignificarc aliquein_* 
Definant igitur eiufmodi Nominaliftae citare» gradum fuper pr?dicamenta 5 fed immediate 
pto fuá iententia Scotum, qui non folum vc 
fpuit fuam pnecifioncm formaiem Entis { fed & 
1'homifti'cani, id eft obie&iuam, & virtualem, 
defenditque eiufmodi vnitatemper diftinilio-
nem formaiem ex natura xei inter Ens , ac mo-
dos iilius, quod iüi nunquam deuorabunt.Con-
tra quam in haç difputatione agunt T h o m i i l s ; 
& etiam contra nonnullosnoitrae SçholK Au-
thores, vt Mag.Iauellum, Zumelem , Sorum , 
pidacum à lefu, & Or t iz ium, qui ànoíhat i -
"'¿s difctepant, non quia admiítunt concept um 
jpfa prfdicamenta . Id quod explicuit ctiaot.» 
Cómmentator Auerroes perclariííima verba-» : 
Sine medio, & no» mediuntê al'tquo corntmni; do-
cuit perpetuó Angelicus Magifter pluribusin-» 
locis, quos vide apud Flandrenfem Metaphyf.4. 
quçft.2. artice- Magift. Parram Logics t raâ .3 . 
dubio 5.§.3.aUofque Xhomiftas. 
S. 5. Pjrobarur ratione Thomiftica. N u l -
lum prçdicatum eífenrialiter, & adçquatè in-
dufutnin fubiedo poteft obiediuè prçfcindiab 
iüo ; Sed Ens adequate, &• eHentialitcr inclu* 
dituc 
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diíur in íubftantia: Ergo obie£líuc non potcft 
prçfcindi à fubftantia . Difcurfus bonus, cuius 
maior propofitioeft euidens, ideò enim Ani-
mal rationale non poteft prçfcindi obieâiuè , Sc 
cx parte reifígnificat? abhomine, quia prçdi-
catur de i l lo effentialiter, & adçquatè, ita quad 
. nihi l horíiinisreftetprçtcr Animal rationaio 
mo afpectu c í c diíficilliinum ; led i l lud Hullo 
negotio fo!ui . Qtfia pcxafíohzc non eftintd-
íigenda , vt diíUn<3io realis s non enim (inquic 
ille) Ens relinquir diíferentias folas, vtPecrus 
loannem deíer i t , «5c nil aliud eft Ens prsfcindi, 
quam Bns cogno íc i , quin Diíferentias cogno» 
/cantur, quod non repugnar > licet repugnei, 
Qubd fi dicas, etiam Animal prçfcindi ab ho- DiíFerenrias concipi fine Ente, quia h«c lepara 
mine , quod eft prçdicatum eflentiale i l l ius , t io debet effe non mutua. 
inepte refpondes. Quia Animal non adequate 
prçdicaturdehominc proindèque nonprçfcin-
d i t , nifi à rationali > quod remanct in homine, 
eft enim rationale extra cíTentiam Animalis, ôc 
vice verfa. Rurfus illa Maior eft propofitio per 
fe nota , cui innittitur tota Nominalium_t 
Schola : Quoniam fi apud illos impoflibile eft , 
, quod coruín,qua reslitcr idenrificantur, vnum 
cognoícatur reaíircrobiecliuè, alio non cogni-
t o , vt vidimus fupra DiíTert. Theorem. 3. 
§.24. multo magis impoflibile erit, fi vnum non 
íolum identificetur cum alio , íèd etiam fit 
de cfíemialí, & formali conceptu i l l ius . M i -
norem probo . Prçdicatum tranícendens in-
cluditur eííentialiter adhuc in vitima differen-
tia , aut modo contramino fubie&i; Ens eft prç-
dicatum tranfcendensiigitur adçquatè , & cífen-
túluer includitur in fubftantia. 
§ . 8 . Ouiedus fimiíitcr aic, hoc argamen-
tum luce meridiana clariorem habere íòlutio-
nemj, & multis verbis id ipfum inculeat, quod 
Arriaga dixerat de non mutua feparatione Ucd 
ego potiús fido Do&ori Francifco Suarez , qui 
difput.2. Metaphyí. ícâ. 2. num. 54. affirrnat, 
hoc arguraentum obfcuram habere¡difficulta. 
tem . Vndè Mag- Martinez de Prado reâc »r»i-
ratur, hos recentiores nullam vidiffe difficuíta-
tem , vbi Suarez nodum agnoícit , inquofol-
uendo ferè infumit totam fc&ionem tertiam, 
& fextam, & vix (inquit ille) vllam dat íòlu. 
tk>nem . £t iftipromittunt foiutionem IUCCJ 
clariorem . H z c Pradus, qui pergit oftenderc 
piures deffedus, quibus prasdifta peccatíolu-
t i o . C^terúm quod atdnet ad Suarezium , ni-
hil ille refpondet» niíi id ipfum > quod Thomi' 
ftx volumus, vt nobis concedatur. Cui enim» 
§ . 6 . V im coníequentiç (enfít Scotus, vn- quod [hoc modo faluatur diíñcuitas í x p è inculca-
dè negauit minorem, & quidem confequenter ta, & quomodo fuprema genera dícant eon-
id fecit, vt Enris prçcifioncm defendat,rj¡im fe- ceptus (impliciter fimplices , & nihilommus 
mel deuorata Entis traufeendentia , nequit bo- poílit ab eis abftrahi conceptus Entis per 1 olaia 
naconíêquentia eius petfe&a prçcifio fuftineri: prajcifionem intelleiius , qua; non confiftat, 
Vndè noftrum argumentum directè vrget Tho- quafi in feparafione vniusabalio , feilicet for» 
miftas aduerfarios, infra aurem Scotiflas impu- malis à materiaíi, vel materialis à formali ,vt 
gnabimus. Turn fie: Ergo Ens non poteft prç* fit in abftra¿tione generis à differentijs, (atrca* 
femdi à rubie^o. cuius refpe^u eft tranfeen» de nane Ledor amabo) fed quae coníiítatiBj 
dens; Probo confequentiam. Contradidio-
nem implicat, quod prçícindatur per ratjonem, 
¿c obiediué vnum ab alio, in quo per rationem, 
& obieâtiuè eft eftentialiter imbibitum; fed prç-
dicatum tranfeendens per rationem»& obiedi-
uè eft effentialiter imbibitum in modis contra-
¿Uuis , & differentijs: crgocontradiiaonum eft, 
quod obieftiuèfprçfcindatur ab ipfis, vel aliter 
eadem confequmtia probatur. Prçciíioobie-
¿liua Entis á modis eft diftindio virtualis, & 
obiediua Entisà modis, vel faltem eft.funda-
mentum diftinâionis obicòliuç , & virtualis eo-
r u m ; fed impoflibile eft, quod virtualis iden-
tttas prçdicati tranfeendentis cum fubiedo li t 
fitnUldiftindio v irtualis, àobiecbiua, vel quod 
iitnul fundet diftindionem obiediuam, <5c non 
fuíiàet; ergo contradidionem inuoiui t , quod 
EnsfnuuUranfcendat Vnodos, & Diíferentias, 
& prçfcindatur ab i l l is . Maior eft per fe nota», 
Thomiftis in materia de prçciíionibus. Minor 
ctiam explicatis terminis eft euidens. Nam-j 
virtualis, 3c obiediua identitas, quam Tho-
tóiftç defenderé tcnentur inter Ens , & modos 
confiftit, in eo quod Ens obiediuè non pof-
fit prçfcindi à modis tranícefis; alioquin Ens 
virtuaUter, & obiediuè erit íimul diíl indum , 
ôc non diftindum à modis. Confequentia_» 
eft bona. 
$. 5. Arriaga âdhoc argumentum ait p i i -
cognitione aliquo modo confufa , qua confi-
deranttir obiedum non di í l indè, & detenni* 
nate prqut eft in re, íèd fecundum aliquatn ii* 
militudinem , vel conuenientiam , quam cunt 
alijs habet, quae conuenientia in ordine ad con-
ceptus Entis eft in rebus fecundum totas entita-
tes, & modos eat u m ; Et ideò confufio, feu 
prajcifio talis conceptus non eft per feparatio-
nem pn-eciíiuam vnius gradus ab alto j fed fo* 
lura per cognitionem prceciiiuam conceptus 
confufi á diftin&o, ú determinato'}. Hxc Suarez, 
fed.ó.num.io. 
§. p. Sed nulla harum folutionum eft ad 
rem , nec argumenti difficultatem vllatenusat-
t ingit , omnes enim cirati Scnptores ad imper-
fedam , & formalem prieciiionem ad us confii-
is confugiunt 5 cum diflkukas tota íitde pct-
leda, & obiediua pnecifione, qus vel funda-
mentam eft, vel ratio conftitutiuadiftinaio* 
nis obiediua;, & virtualis inter Ens, & modos 
conrradiuos, quam Thomifta prorfus negat. 
Vndè mérito fupra edixi, nobis non efte di/pu-
tandum cum Nominaltftis, & alijs, qui nihil 
almdvoluar, nifi eiufmodi imperfedam pre-
cifionem, quam nos in prima conclufione fl» 
tuimus; quare. 
§• 10. Dices cum Qrti'zio, argumentuav 
conmncere pro prçcifionc pofidua Entisà mo-
dis, non vero pro negatiua. Ncgatiuam prj* 
cifio-
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ciuoncni aitelTe, qua intelkdus confídcrat Ens 
aâu íine differentijs, nihil cogitando de diffc-
rentiis. Pofitiuam vcró , qua non folum con-
cipit Ens fine differentijs; led etiam ipfas diífc-
rentias fine £nfe , vocanque poíitiuam > quaíi 
intcllcdus•extrahatraiioncm lintis,quf intimé 
eft daufa in difierenrijs. 
§. 11. Sed haje íbiut io non difFert à lefuiti-
ca pr^díionis rautu», óc non'mutua:5licct aliis 
verbis explicetur: poíiriua cnim prçcifio mutua 
cft iuxta explicatum Orcizij, & negatiua eft 
non mutua . Contra: Pra-cifio ifta nogatiuajvel 
eít imperfe£i:a,exlblo modo concipiendi fepa-
tans cns à differentijs; vel cft perfeita , & obie-
cíiua, ira vt ex parte rei fignificata; ens conci-
piatur íine ilüs ? Si primum dicas,) babeo inten-
tam : Si alteram affirmes ; admittis diftinálio-
ncm virtualem inter ens, & difterentias, fle inu. 
omnibus praedicatis tranícendentibus, quod in 
Schola Thomiftica proiíus eft intokrabilc:Qui-
nimmo inde colligo , talem pra:ci(ioncm non 
efle perfedam, nec ens remanere iimpliciter 
vnum. Probo: Perte piajcifio illa ncgat¿ua_* 
eft conceptus, quo intelle&us contiderat ratio-
nementis , nihil cogitansdc difterentijs , (ita^ 
enim explicas id quod cft^ncgatiuè fe habere 
ad illas) ergo non eft conceptus petfccíè piç-
ciadensomnc ens. Probo confequentiam: Ra-
tio differentiaruna adhuc formalitcr prout dif-
ferentia iunt, eft etiam formalitcr, 6c efl'tntia-
iiterens; í'cd coticeptus non cognoicens omnc, 
quod eifennaliter, & ibnnalitcr eft ensjnoiv.-
prasfcindit fímpliciter,& perfedè omne ens: Er -
go conceptus ille ncgatiuus cognofcens ens, 
non cognpfcens differcntias, ieu nihil cogitans 
dedifferentijs,non praeicindit fimphciterA per-
fe£tè omnem racionem entis . Coniequentia 
efteuidens xonceptus enim nihil cogitans de 
differcntias per te non íbluni non explicar dif-
fercntias (vt nos volumus ) íed etiam non co-
gnofeit aliquod ens, qnod obiediue, & virtuali 
diftindione eft diuerfum ab obiedo príecifio-
nis negatiua:, quod quidem Thomjftam valdè 
vcxat negantem diftindionem virtualem inter 
pra;dicatum tranfeendens, & fubiedum tran-
ícefum : quandoquidem prxciíio eiuímodi 
perfeda ponjt, vel íupponit diftindionem vir-
tualem inter res obiediuè pra:ciías, vt in noftra 
fentcntia manifeftum eft. 
§. 12. Exemplam autem quo fetuetur Or-
tizius, videlicet etiam animal prsfcindi ab Ho-
tnínejquamuis fit de eflentia, & conceptu ho-
minis, non eft ad rem : Animal enim diftingui-
tur obiediuè abhomine, tanquam pars à roto 
induciente aliam compartem, á qua iimpliciter, 
& adçquate diftinguitur animal , nempè ratio-
nale,nec animal vllatenus praefeinderetur ab ho-
mine, (i homo nihil aliud eftet ,quam animal, 
feu adçqnatc identificaretur cum animali, v.t 
eontingit in fubftantia , qua: nihil haber prjçter 
ens, cum etiam perfeitas formaliffimè fit ens. 
Ratiohorum eft, quia perfeda prçcifio non da-
tur nil! inter ea, qua; obiediuè , & ex parte rei 
figniheatae diainguuntur , quapropter genus 
praifcinditur á differentia, vt pars à comparte: 
genus ab fpecie, vr pars á toto, quia cum i nu», 
toto fit alia pars iimpliciter , & obiediuè Jiftin-
d a á comparte , ideo pars fpeciei prasfeinditurá 
toto inadequate fumpto; ñeque enim animal 
prçfcinditur adíequatéab homine,quia ab eo adç 
quace non diftinguitur,cum includat etiã ipfum 
animal,íi fumatur adequate. Apparet igitur ia 
coniequentia Thomiftarum,' quibus cii pugna» 
mus,cam ex vna parte obicdiuènon diftinguãt 
eos á perícitateratione tranfcendentiíe & ex alia 
prefeindát perfede ens à perfeitate,quod eft illud 
ob ieâ iuèab ipfa diílmgucre notarunt in confe" 
quentiam PP. Coniplurenfes ,Merinerus, M. 
Parra. M. Lynceus. Izquierdas diíput.17. Phar. 
q.21.tt.4s3' & plures,& qiiidcm exScotiftishajC 
fubuinxit Merinerus. Ntfcio quidpoffmtrefponde-
re Thomifltt qui ex vna parte mbijcum fatentur, em 
dicere conceptum obicãiuim vmcu,& pr&cifum, & ex 
alta rcnuunt nobifcu fufiinere ens quid no incladi forma 
liter in modi^vltimis diffcrcntijs,&c. Nec mirum ejuod 
ad has ai'gnftias deducanturttjui fpretis alioni principas 
voiiint alioruM ctfi venjfimas defenderé conclhfiones. 
§ . 13. Alterum noitrje ícHtent is fundamen* 
turn defumi folet ab Analogia entis,qtiamcon-
ftanrer defend/t Scola Thomiftica,& quidem. 
Analogum, vt fupramonui, medium quod-, 
dam eft inter vniuocum , & a:quiuccum, nam 
vniuocumeft.cuius ratio fignificata per nomen 
eft omninocadem, & vna. Aquiuocum vero, 
cuius ratio fignificata per nomen eíl ommno 
diuerfa. Analogum igitur eft, cuius ratio fi-
gnificata per nomen, eíl partim eadem ,& par-
tim diuería, ita quidem , vt in ratione Analogi 
conflituatur per hanc vnitatem mixtam cum 
diuerfitate, & per diuerfitatem vnitate tempe-
raram : Ergo contra rationem Analogic, quam, 
defenditis nunc datis vnitatem iimpliciter ta» ¡ 
lem conceptus obiediui entis ab inferjoribus, 
perfedè prsciíi . R x c confequentia premit 
Thomiftas fupra memoraros M. Alberti fequa-
ces • Illam íic probo. Ratio fignificata per no- ; 
men commune exciudens formalitcr omnem . 
diuerfitatem ,excludit rationem conrtitutiuam 
Analogi; Conceptus entis obiediuus perfede 
praíciíus>& fímplicitçr vnus eft ratio fignificata 
per nomen exciudens formalitcr omnem diuer-
fitatem! ergo conceptus entis obiediuus exclu-
ditomnem rationem conftitutiuam Analogi, 
ac proinde vniuocus eíl o m n i n ò . Difcurfus efl: 
legitimus . Maior eft euidens ex definitione 
Analogi, quod eíTentialiter petit diuerfitatem 
in re fignificata per nomen, non enim debet cf-
fe omninò eadem, vt vult Ariftotcles; Minor 
eft conclufio adueríariorum, & coníequentiaLj 
in prima figura concludens. 
§ . 14. Reíjpondent Aducrfarij cum Suarç-
zio difput.28,íed.5.num. 20. Conceptum Ana-
logum etiam í iadu non includ.it principia dl-
ftinguentia videlicet pcrfeita:eiTií& in aJi.etatem 
tamen ex fe poftulare defeendere ad inferiora 
cum quadam insequalitate, & fubordimtione 
non folum ex parte ipforum inferiorum , fed 
etiam, (vt ali) l o q u u n t u r ) ^ intimis vifeenbus 
conceptus Analogi. Et (vt loquitur Ortizius) 
ex pmriis meritis conçepm analogi, id quod n o r u 
con-
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conuenit vniuocis; Animal cním non petit ex 
í ehanc insqualitatcm ex ratione genérica; fed 
tota inxqualitas perfeôionis ptouenit ilíi ex dif-
ieren tijs ípecierum -
§ . i $ . Sed contra prirro . H x c rcfponfio 
gratis excogítala efl, & ad difficuitatis effugium 
•confifta, vt etiam vd ipil Scotifia: ( quibus ad-
uerfarij volunt fierigratiofi) iudicaruot, quo-
rum Merineius h z c mento ícripíit; ^ « / s non 
vtdeal, voluntariè b¿ec iffe d íãd , & folum att fugien-
áam difficultatem excogitata? Igitur Authores hi in-
feiieiter Scotizant. 
§. 16. Contra fecundo infurgunt noñrates 
ThomiÜK: Poftulatioilla insequalítatis in con-
cepru entis análogo non eft a&ualis: alioqui 
síiíluaüter in ipíòrelucerer eiu/modi inxquali-
fa$) & diftin&io: proindequenon efíct p e t f c ã è , 
&fimpíickcr vnusjergo íoium cft potentiaiis, 
íiue.radicalis: quatenusconceptus analogus, íc 
pra:cifus eft ex le radix ina:qualitatis, quam ha-
oent inferiora, camque continetin porentia; 
A t qui hoc etiam conn petit yniuocis, quia con-
ceptus genericus etiam eft radix ina:qualitatis 
repcrtasin /"peciebus: Animal enim in porcntia, 
& in radice eontinct rationajci & irrarionalc , ac 
proinderadicaliter criam poftuiar defcendcre 
cuminxqualiracc ad Homioera, & Beliuam, vt 
radix ciufmodi ina:qua!itatis: ergo vnitas , & 
perfe^a prxcifio cntis Analogiau» dcf t ¡u ! t ,& 
vniuocarionem potius ftatnit. Conlvqiientia_» 
liquet; Sc anrccedens eft certo certius, docetur 
queab Arii?oteJc 7. Phyfic. texru 31. Ôc ío.Me-
taph. text. 36, & Angé l ico Do&ore in primo 
diftintt.ip.q. s.art.a.ad primum, 
§. 17. Hoc aigumentum vidit Suarèx, eiuf-
que difficulratem agnouit, ficut, & imbccilli-
tatem fusefoliirjonis, iuxraquam vitari non po-
t d l vniüocatio entis: quareingenue f,i0us eft, 
i í iam efte indiificienrcin per hxc verba: Eft ergo 
Me refponpo probabilis-jumitm jamen fauet vniuaca-
tioni entis. Vnde rcie£ta hac refponfione ; tan-
dem tradit noftram, & Thomiftarum commu-
nem: fcilicet, ens eíTe tranfeendens, q uia intime 
inclufum in omnibus modis, & diíFerentijs non 
efle,niíj vnum per confuí ioncm , ac proindo 
cius rat/onctn non eííc omninò eamdeni S e c 
Vnde amor adueríários pro fuá fententiacitare 
Suarczium cum ex modo d i â i s , & ex fupra re-
latis §.8.ciufdetn verbis liquidó appareat,illum â 
«òftra íentenria nec latum vnguem difcrepare. 
5- US. Quod fi fcripÍJt:iVo» reãèpropter àefen-
¿endam Analogktn negari vnitatem conceptus : Sed ft 
altethm negandunt efjet, potius Analogia^uts incerta eft, 
quam vnitas conceptttsfáutecertis rationibus vtdetur de-
nionllrari)cffet neganda.Hxc nihil fauent Aduerfa-
rijs: Vnitas enim qua Suarezius afferit & demo-
ílrare fe putat ea metipiiffima eft quã nos prima 
conclufíone ftatuimosmempè imperfec3:a,& ic-
cundum quid,quam ille conceptual aliquo w?o-
dovnum vocat, id eft confuíum prout à diftin-
£to fecernitur, vt patet ex verbis ciufdem ante 
§ . 8. fupra exhibitis , loquitur item iub condi-
tioned Siaherum tiegandum effet. Etquidem re-
ã ç : Analogia enim i'nbobfcurior quidem eft, 
& non it3 claré percipitur , ficut vnitas confu-
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íionis huius nominis ens, quod primo quidem 
audita ítatim ciuftnodi itnperfeítam vnitatem 
repnefentat intelieduij Analogia «vero ¡difficilis 
eft, nec ita per fe nota; Re vera tamen nec vni-
tas ilia, nec Analogia neganda eft , íi res pene-
rretur: C u m vtraquecífentiali connexioncco-
hKreat opttmè, & fefe mutuo inferat, adeo, vt 
nec analogia exiílere niíi cum tali vnitate valcat? 
ñequeeiufmodi vnitas poffit non inducere,& 
conftituere Analog íam, C u m fit conceptusa//-
tjuomodo tantum vnus, id,quod minimè vniuo-
cis , fed p%rius Analogis neceflan'o competit: 
Quamobrem & ipíè Suarez h^c íubiunxit:ifef*-
men vera neutrum negari necejje eft, quia ad tniitOCA-
tionem non fxfficit, quod conceptus fit aliejuo madamus, 
fed neceffe ejí, qwd ¡quali habitudtne muita refpiriat, 
quod non babet conceptus entis, &c. Hasc ille : qui-
bns fatis monftrar,fe'noftratibus Thotniftisiub-
icribere, &totum efft* contra Fiandrenfem,Son 
cinateni, & alios, qui eiufmodi vnitatem con-
ceptuientjs negarunt; qua: ille rurfus apertiffi-
mcprofitetur citata difput. a. fcSt. ó. num. io» 
JRurfus (inquit) Pracifio qnafi fomalis per exclufio-
nem vniusgradus ab alio non habet locum in entt}prop' 
ter illmitationem fuam, & tranfeendentiam ; & quia 
continentiat in qua fundatur eius confeptus aque efi »» 
tota entltate fecundumfctotam: ergo folum potefi in en-
te habere locum altera pracifio per confnfmem concep-
tas Eígo etiam è contrario modificatio, feu determi' 
natío aã inferiora genera folum effe potefi per fimplicent 
conceptim magis cxpreffum, & deteminatum, & c ' 
quid clarins pro Thomiftis. A d quod feft. %' 
ntmi. 21. pro ftm aiicrtione citauit D*Tho* 
mam, & Caietanum opufculodeente,&efien-
tia; ergo vel eoium tenet fententiam; velan-
ceps, ambiguus variufquefibi contradicit. Sed 
quidquid fit dc Suarezio, cuius mentem non-» 
moror. > 
§. 18. Contra fertio : quid eft , rogo,con-
ceptum analogmn entisex intimis ipfius vifce-
ribuspetere dcicenfum insequalem ad iflferio-
ra? qua: nam funt hsec intima entis vifcerafatu 
prjedicata illius eífentialia, & aftuaíia í Sed hsec 
mini me talem dcicenfum poftulant. Nam apti-
tudo ad exiñendum ex fe nihil tale perit;fi prsf-
feinditur à modis; A n vero inferiora aduinciu-
fa? ied ncque hac: Turn quia perfedè , & fim-
pliciter ens per vos prxfeinditur ab illis: Tutu 
ctiam quia nihil poteft prçfcindi à fuís vifceribus 
& quod eius viicera hoc , vel illud poflulent. 
Fórtalíe conceptus entis erit porcus Troianus, 
•qucm inrus varijs animanrium generibus fàcie-
banrantiqui Guiones: hie enim ex imiaiis vi-
fceribus poftulabar varias animaüum diíFcrcn-
tias, quorum ípecics vtero tegebat. Dentqut? 
quid íibi vult Ortizius dum íimiliter ait , con-
ceptum entis, licet fit vnus fimpliciter, & per-
fedè pra:cjfus ab inferioribus tamen ex proprijs 
mcritis poftulare diueriltatem, & ina3quaJira'-
rem Analogia: ? qu«Bnam rogo funt h x c entis 
merita ? de congruo , an de condigno, vrlo-
quuntur Theoiogi.' fit vtiocis abftineam i H s c 
entis merita vel funt aliquid reale aduale in 
ente, vel non? Si n o n : £ r g o ex nnilis mentis 
poftulat contrahicum digeriitatei ôçina:qualt-
ta-
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raíc rcquifita ad Analog ía in . Si íunt aliquid 
íeale attuale in ente Ergo iam conceptus cn-
tisnon eft fimplicitet vnus • Probo. Conceptus 
cutis abftrahensafaomnidiuerfitarc , & â men-
tis ad diuerfitatem, eft magis vnus , quanj qui 
non abftrahit ab adtualibus mentis, fed a â u in-
uoluit eiuímodi mcritajfed per te conceptus 
entis VÍ prsecifus à modis aáualiter inuoluit 
adhuc merita ad diuerfitatem: ergo non eft per-
k â c , 8 t íimplicifer v n u s j í i c u t qui eiuímodi 
merita non inuoluereuScio, tíbi nullum refta-
tc effugium, nifi dicere, e iuímodi merita nihil 
aliud eííe, quam exigentiam radicalem»ad hoc, 
vt iniqualiccr cns participetur ab inferioribus. 
Sed hoc prxtcrquam quod fitgtatis .confidum 
adeludendum argumentum, vt bene notauic 
Merinerus, non fatis eft ad anologiam. Cum_> 
etiam genera vniuoca íimiliter gaudeant eiuf-
modi radicaiiexigentia inajqoalitatis, vt fupra-i 
exhibuimus. Turn etiam quia talis exigcmja_» 
inferiorum inasqualiumin concepta fímplicitcr 
vnoeft fimpiicircrindifFcrensad illa pcoillo fi-
gno comparationis ad illa; crgo non magis pe-
tit determinari ad vnum, quam ad alium. Cort-
fequentia eft euidcns:Namrcfpc¿tus indifterens 
ad vtrumlibet ex íuo concepta neutrum fibide-
bet determinare; alioqui non indifterens, fed dc-
terminatus eritad alterutrum tcrminumjScd 
per te illa merita cntis non funt, nifi quasdanw 
cxigcntiaindiíFerens ad modos catis: crgo neu-
trum fibi determinant, vel non funt indiffe-
renda: ergo conceptus entis fímplicitcr vnus 
non petit ex propriis meritis ina;qualiter defeen» 
deread inferiora.feu magis vnum, quam aliud • 
S.20- Nunc cum Scotiftis manus conferen-
das. Eos triplici argumento impugno . Prtmum 
defumo ex tranfeendentia entis, quam illi male 
negant,&quam fí extorfero, vnitarem con-
ceptus entis optimá illatione exterminabo, vt 
etiam ipfimet fatentur , aicntes, concefla tran-
feendentia entis, non po/Te illud á modis perfe-
fc&è praecindi: in quo eorum doQtt'mx confe-
fequentiam laudo. Secundum argumentum ex 
corumdem principijs inftauro. Nana vt tran-
fcendentiam fugiant, duplex diftinguunt ens. 
Videlicet ens Quid, & ens Jguale, quorum apud 
illos ens ^ u i d , non trauícendie modos mo-
diantem non eo quod non fínt formaliter 
ens .gui i funt nihil :] datur enitn medium, 
feilicer, quod íintens q u d e , id eft qualificans, 
contrahens, & modificans cnsquid . Turn fie: 
Ñon minor íimilitudo datur inter ens quid, & 
e n s a i e in otdinc qd cxiftendum, quam inter 
Deum, & creaturas, fubftantiam, & accidens; 
Atquiea iimilitudo repcrta inter ens quid, Ôc 
ens quale non fufficitad hoc vt ex illis abftra-
hattuconceptusobiectiuus fímplicitcr vnus: 
Ergonec iimilitudo reperta inter D e u m J & 
creaturas, fubftantiam, & accidens fufficitad 
hocvt ex illis prçfcindatur conceptusobieQiuus 
fimpliciter vnus. Difcurfus, nifallor bonus eft 
à paritate rationis:Sed vtrumque argumentum 
Snfra.entistranfcendentiam verfans vbcrius pro-
fequar Diífertationc íequenti r nuncabflinco, 
ne adJum repetam. Tertium erit planiffima Sco« 
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tiargunientorumfolutio,quam iam exhibeo» 
exordiorque à máximo iiio> ôc celebérrimo hu-
ius fchol» argumento. 
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¿chil les Scotiflarum occubiturus in arenar» prod'tt. 
$. z t . f \ Bijcitint primo . Conceptus obie-
V - / ¿tiuus.de quo intelle<!3;us eft certus, 
diftin&us eftà conceptu, de quo eft dubiusiSed 
poteft intelleftus efíe certus de aliqua re, quod 
íit ens, & dubitare»an fit fubftanria, vel acci-
dens? vt patet in quantitate, de qua nemo dubi-
tat, efte ens, cum tamen píures dubitauerint, 
an fit fubftantta ? ergo conceptus obiediuus en-
tis diftinâus eft á conceptibus fubftantia¡,& ac-
cidentis. Similiter probatur entis concepmm 
dift inâum efle á conceptibus D e i , & cream-
rarum. Quoniam antiqui Philoíophi,cum om-
nes ceníerenr, primum principium rerum eífc 
ens, tamen dubitabant, eflet ne creatum ,an in-
creatum ? quare nonuuUidixerunt, efte infini-
tum, alij efte aquam, ignem ¿re. ItaScotus i nu 
i.diftinct.?.q.r.& q.j.ácdiftind.S.quaíft.j. qui-
busin locis hac ratione vniuocationem entis 
probare conatur. 
§ .22 . Hoc argumentam pro í a o A c h i l l o 
habentScotiftas, quo fatis gioriatur Rodrigue-
zius,aiens: Huicmioni var iè refpondent Aduerfa-
rij, eft enim Achilles Scottftatum. Sed verò Achil-
les hic non venit á Grgscia, fed ex Arabia, eft 
enim argumentum Auicennsc&Algazelis Ara-
bum Philoíophbrum in primo Metaphyf. quo 
vlus tandem Scotus multa poft faeculajillud 
etiam vfurparunt ex antiquis Thomiftis. S. An» 
roninus Archiepiícopus i . Metaphyf. quaeft.i 
teftc Elandrcnfi, ex nominalibus Gabriel Biel in 
primo dift.j. qu g.Iam verò Achillem huncl 
Scorifticum, Aureolns nonuuliis inftantijs exa-
giraui^&nulliusefletoboris monftrarc cona-
tus eft: Sed primus inter Thomiftas ilium con-
tempfit M . Flandrenfís, aiens non efle demon-
ftrationcm, vt quidam perperam putarunt; 
Jí>uia non demonflrat (inquit ille 4. Metaph.q.l. 
art. 5.) ffdeft quxdam friboU rntio pluribus fallaciis 
corrupta. quod reâè ne> an fuperbè dixcritíalio* 
rum efto iudicium . 
§. 2?. Prima igitur folutio fit Flandrenfis, 
qui maiorem ncgat,& ejus faliitatem duabus 
probat ralionibus. Turn primo:Quia intellc-
dus eft certus de relatione (Similiter de nume-
ro, & tempore) quod fit ens, & dubitat, an fit 
reale, vcl rationis: ergo fi hxc regula eft certa.,, 
ens quod eft commune ad ens reale, & rationis 
dicet conceptual pra:cifum , & vniuocum ad 
ens reale, & rationis,quod Scotifta prorfus ne-
gar . Secundo. Aliquis intclleâus eft certus, 
quod ens dicat conceptum tertium pra:cifuox-ij 
& tamen multi dubitant,an fit analogus,an vni-
uocus? Ergo fi eiufmodi regula vera cflet, con-
ceptus entis cftet vnmoens ad conceptum vni-
uocum , & analogum, ac proindc conceptus 
analogus eflet vniuocus: ergo faifa eft illa regu-
la . Flandrenfem fequitur M . Lynccus. 
S. 14. Caietanus totum argumentum gra-
M m tis 
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tis concedit, aiens, quod fl aliquid probar, alie-
tale m concept us , non vniuocationem probat, 
vt et Scotus dicit .. Nam & Auicenna, cuius eft 
arguaientutn,adhucnegabat ens eife vniuocum. 
Itaille opufcnlpde enie7& eflentia quxft. i . 
ad i . 
§. 2S. M . Soncinas, qui conceptual entis 
in toto aftuali, & d i í iunè iuo coní l i tu ir , íimili-
terconcedit.quod conceprus entis eft alius à 
conceptibus fubftantiae, & accidenus; negat ve-
ro vlteriorem confeque^tiam : Ergo conceptas en* 
tisefi pracifus. Eft enim alius (inquit ille) non_. 
alieratepr^cifionis 5 fèd eo modo, quo difiun-
<aum .eft al iudáqualibet fui parte. Ira ille 4. 
Metaph.quaeft.j.Sequitur Soncinas M . H e r u s ü . 
qui quoulibeto 2. hoc argumcntum fíe enoda. 
rat. [guando diciM{ inquir ille) quod de aiiquo 
poteft efle certum ,quod fit ens, & dubium.. , 
vtrum lit determinate quantias, hoc non eft, 
Quia ens dicat vnam rationem fmipiiciter vni-
uocam eflcntialem iftis praedicaoientis; fed hoc 
í f t , quiaconceptus difjun¿lus poreft elie certus, 
dubia yeritate cuiuslibet partis per fe acceptó . 
Vnde poffum effe certus, quod fortes flat, vel 
fedet, 5? ignorare, qux illarmn partium fit ve-
ra : Et ta men dare, vel federe non dicit ajiquem 
conccptum íiniplicem eirentialem alicui ret cotí' 
uenientem] H x c ille, & hie dicendi modus de ro-
to difiuncto muitos habuit Thomiftas íua tétate 
Scotatores, tefte Flandreníi citata qua:ft. arrie.ó. 
nunchabet nemmcm . 
§. 2(6, M . Mafius negat maiorem : ait que 
ía te f iêrqupdi l l i coaceptus raticnedifferant, vt 
poífimus .de eàdem re ; diuerfa .tamen rationo 
habere,ccrtitudin,etn> & dMÍJitatipnet]» f e í t . i . ad 
¿ap.ó-Ante eateg.qu«ft^6. 
27- ¿VL.Ioannes à S: Thoma nihil difcre-
pat^aitquc poffe refpeftu d.iueiforum cognitio-
.nem eadem eife cert a in, ôç dubiam5quod exem» 
plis ofteodit; Sed vero hoc jiabere locum indu-
jbio n.egatiuo, id eft in «011 certificatione: Nam 
.adus attingens plura fubaliqua rationc, non pa-
xi claritate pcnma attingitiied de voo poteft ple-
inccertificarU non dc alio.. V/ide fatetur, non_» 
pofle intejlcáujxi certum dp conecptu entis eife 
.dubium poíltiuè de inferiotibus. Q u j a i i poü» 
í i u è incipiat dubitare, (inquir) (oluetur.concep-
jtus confufjusentis, & traníiòit ad expediendunj 
^confept^.infetioiu/n dubitando de illis-qujeft,. 
X parties.. 
§> j s . Patres Caf.melitíK Complurenfes di-
iflingujñntmaiorem^aiuAt que quod fi (enius eft> 
¿eoníeptum, cLe quo intclk^tu.s eft cef tus, iiebe-
.re;eií'e4i.ftinftum fimplicitet ,à xonceptu, d o 
,quo eft dubi.us, neganda eft-J concedenda vero, 
/ i fen fus eft, .deberé jeíle di í i indum íeçundunu» 
.quid,feu pencjs^ia.ioreai > i& minorem expref»-
;íioaem... Quia.de eodem co.nccptu , vt eft.alte-
ar i ÜOTIÍ is, ,6c imperfe£J.è» ôc»confusè iignificatur^ 
poteft AOieijedus efle.certvis, alicui conuenire ; 
ícomíame.n dubitct, an illi conueniat idem con-
.cepíus^bíplu.tè/umptus, vely tperfe í lè , & di-
ftioÀè fi^nificatur. Hasc .ille.: 
§. 29. Sed contra ioiurgit Merinerus ex R o -
,drigue^ift; UKC JCOIÍHÍS) non eft ad rem inquit) 
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Quiaargumentum Scoti non procedit de co-
gmtione diftwicta, vt opponitur coufufs ; ccr-
turn eftemm , quod inteliectus viaioris conci-
piensensditt in¿íc ,cog(ioftu etiam inferiora^ 
eius confuse; led procedit dc cogmtione certa » 
vt oppomrur cognitiom dubia;; & de concepta 
obietiiuo prioris affimiat deberé efle alium á 
conceptibus obieéliuis poftcriorjs,quod abfque 
implicatjone negari uequit . 
§ . 30. Sed h s c Merineri impugnatio ipfiL* 
non eft ad rem , nec ad mentem íui Doótoris; 
non eft ad rem : Quia Complurenfes non vo-
lunt confundere cogfiiiionem tiiftiniitam, & 
confuiam cum certa, & dubia; neque dicunt, 
Scotum procederé de cogmtione diftinfta, & 
confufa, & non de certa prout opponitur co-
gnitioni dubi$:Sed dictint,quod non exigitur di-
íünft io fimpliciter perfecta ínter obieCJa cogni-
la, ad hoe, vt intcl leâus fit cenus de vno, & du-
bius de alioi fed íat eífe, quod ens, & fubíiantia 
diftinguantur imperfedè /ecundum confufiim , 
& explicitum , adhoc, vt íit certus de enre, & 
dubiusde fubftantia, quod Merinerus minimè 
impugnat. 
S - J i . Rurfus non eft ad mentem Scoti, qui 
hancfolufionem vidit in i.diftin&S. quaft. 3. 
num. 6. ybi dum fibi refpondetur, fufficcre di-
ftindionem imperfeftam inter aliquemho* 
minem , & Socratem (id eft penes expjicituow 1 
& implicitum) adhoc, vt intelleftus fit cenus 
de aiiquo homine, & dubius de Socratc. Aper-
te faffus eft, fufficete cam diftincbonetn, vt dc 
eodem verificenturcertitudo, & incertitudo, 
Veritas, & falfitas,congruitas, & incongruitas; 
Atqui Merinerus hoc non concedit Complu-
tenfibus; ergo non refpondet ad mentem fui 
Scoti . Audi Scotum admittetuem diuerios mo-
xios Grammaticales , &Logicales . V t penes mo* 
dos cenfiderandt dwerfos(inquit ille) /Icutvnioerfár 
le , & paniculare ,} vel penes explicitè , & implicitè; 
explicitèficut Defiaith exprimiti implicitè fmt de-
finitum exprimit E t per ¡fías differentia! (attendo 
nunc L e ^ o r ) poffunt poní non tantüm certitudo, & 
incertitudo-y fed etiam Veritas, falfitet, Wgrut-
tas, & incongruitas. Igitur certum effe, .& du-
bium de codem reajiter , diuerio tamen fecun-
dumexpreflTum, & confufum non eft implica-
re contradiiitionem; nifi idem fit, eodemquej 
m o d o ç o n c e p t u r o , quod etjam fubiunxit Sco-
tus aiens: Tames quod idem conçeptus eodem mo-
do conceptus ejmntüm ad iflos modos fit certus, & du-
bius , hoc eft omninh afjhtnare , & negare. At veto 
Thomifta nunquam docuit, de tinte , & fub-
ftantia eodem modo cognitis in te l l eãum pof-
fe fimul effe.certum', atque dubium . Vndè ne-
go confequeutiam Scoti . Altera :nftantia_,, 
,quam fub teat nit Merinerus, futiiis eft, nec digna 
refponfo, 
§ . 3 2 , Cenfeo igitur, folutionem Compiu, 
teuGum , (q USE Thomtftica eft, ôc antiqua) effe 
inexpugnabiiem , atque in illam , vt in radi-cem 
.fupcrius aliaras foluriones facile redaci j n o i u 
enim varias fnntiubftantialiter , vtia&ajbar Rp-
driguezius. Nam exempla Flandrenfisfunt cla-
liflima in conceptibus indiiiidui vagi , & de-
ter-
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tcrminati. Vt funt aliquis homo , & Socrates. 
Item Cathccümcnus poteft certus c f lTcquòd 
Perfona Diujna carnem aíTumpíit, &dubit4rc, 
Filius nè , an Spiritus San<ftus ? & tamen Perfo-
na non eft praedicatutn vniuocum perfona in-
carnatK , & non incarnatas per te: fufficit ergo 
diííinélio conceptas confuíi» & dan inter Per-
fonam vt íic i & Fiiium , vt de ilüs certus fit in-
telledus >& dubius,quin Perfonaíít vniuoca,* 
Diuinis. Deindè Caietanns Ijcetnon explicet * 
quam.alietatem conceptus prober hoc argumen-
m m , intelligendus eft de alietate imperfecta, & 
iecundum quid, non deperfe&a» quaeadvni-
uocationem exigi folet, & quans iile tota illa.» 
qusftioneexplodit, fauetque o m n i n ò Auieen-
na, cuius eft hoc argumentam , i . Metaphyf. 
cap. 5. Nam cum alioqui ncgaret vniuocario-
nem £ n t i s , bene vidit illud ad hanc probaudain 
efficax non efle, eo enim íol i im voluit proba-
re, omnia prxdicamenta conucnire in vna in-
tcntioneHntis, vt cap. i . dixerat, nec illivn-
ouam venit in mentem vniuocationein Entis 
íaadere . ¿>onz¡nas , atquc Mafias fimilitcr, 
íunr intelligendi de toto confufo, 6c partibus 
claré cognitis. Mag. loannes à S s n c í o Thoma 
id ipfum v u l t , 6c preciaré addidit aduertcn-
tiara de dubio negatiuo , qus valde notan-
da eft. 
$.3?. Dcnique in gratiam Scotiftaruiiit & 
procelebritatc huius Achjllisadnedo formam 
argumentandi Gabrielis BieUs, quae Tyronibus 
ingrata non cr i t , cum liber fit iam p.aj vetu-
flateraru& in hoc , vbi degimus nouto O i b o ; 
iNamde quantitate (inquit ille)fubftantiascxten« 
fe multi dubitant, an fit fubftantia quanta, vel 
accidens inhaerens, & tamen non dubitant, an 
fitJBns? Gratia exeaipli. Formentuj; illae tres 
propofitioncs: Jthtantitttt ell fubflantia , quzntt-
Us eft accidens, (¡Umtitas efl Ens i Prima du« funt 
dubifc. Tertia non eft dubia. C u m autcm ne-
mo poffiteamdem propofirionem dubitare, & 
'Bon dubitare, Tertia propofitio, qua? non eft 
dubia, non erit eadem cum prima, neque cum 
fecunda, quoniam ambae funtdubiae. Si ergo 
non eft eadem :ergo diftinguitur ratione fubic-
âi , copula, vei prxdicati, non prima duo quia 
ilia funt eadem: ergo diftinguitur ratione praj-
dicati: Ergo piiedicatum, quod eft conceptus 
Entis, aliud erit à concepta predicad prima-
rum duarum , quas funt Subiiantia, Accidens. 
Eft ergo conceptus Entis, alius à conceptu fub-
ftanti». Quaro verò prius, an fuperior , vcl in-
ferior ? non inferior s ergo fuperior, & per con-
fcquens genus, quonjam cum fit abfoJutus, 
non poteft eifc fuperior, nift qaiddnatiui. ] Ha-
âenus i l le . ' 
§• 34. Priufquam refpondeam , aduerto , 
Gabrielem eflfe vnum ex Proceribus Schol? No-
niinaliom , apud quos nulla eft prxcifio obie-
â iua , ita, vt nec genus, nec fpeciesprafcindant 
à Differentiis pr^cifione perfefla , & obiefti-
ua ç fed tantum per cognitionem confufam, vt 
vidimus in materia de vniuerfalibus. Hanc igi* 
tur, & non Scoticam voluit Gabriel cum No-
Eninalibus . Nos autem jibenter ris conccdi-
Logica D.IOMM B/finoja. 
mus, £ns praecifione Nomuiahftica â fms infç-
rionbus abftrahi j ided per impcrfectam vnita-
tem confufionis, hac enim fola ilii infauabilo 
bellum inferuntScotitiis , & omriia iilorum ar-
gumenta pro vnitate communi ex natura rei fa-
cile diíToíuunt. Vnde vel in hoc argumento vi-
timam confcquens intulit Gabriel contra Sco« 
turn, qui prorfus negar, Ens eifc genus, immo 
hoc fugit. Cane peius, & angue. Vide ergo quàm 
longe abfit hie Author à ponenda praxifiono 
obiciliua, fiue feparatione formali ex natura rei 
inter E n s , & inferiora, quam ponit Scotus. 
Igitur Gabriel hoc argumento nec id probat,nec 
probare voluits fed verò, quia poteft eo vti Sco-
tiftaprofe. 
§• 3 5« Refpondeo, & illam propofitionem; 
Nemo poteft eamdem propofitionem dubita-
re , & non dubitare. Oiftinguo, eamdem co-
dera modo tam obie í l iuè , quàm formalíter eo-
gnitam.concedo. Eamdemfolum o b i e í l i u ê , 
ôc diuerfam ex modo cognofeendi claro.ôc con-
f u í o , nego; Ergo conceptus Entis alius cftà 
conceptu Íubftantia6,& accidentis,iterum diftin-
guo,alietate obieâiua,vcl formali ex natura rei, 
nego, alietate fecundum quid, íeu penes expref-
i u m , ôc implicit mu concedo; heu tandem f m 
conceflit A c h i l l a . 
T H E O R E M A I V . 
Cttera ScotijlitrHtn argumenta dtluuntur . 
§• 36. Bijcies fecundo. Cognitioneabftra» 
\ J f â m a benè poteft praífeindi ratio ab 
c o , quod non eit de eius eflentia; fed fubftan-
tia , & accideas, Deus, & Greatura non funt de 
eflentia Entis: ergo ratio Entis poteft bená prx-
fcmdi à fubftantia, Sc accídenti , Deo , & Crea-
taris. Maior,5c confequenrialiquent. Minor 
oftenditur; Nam quo Jlibet inferius Entis inclu-
dittotum Eus:erg>íi fubftantia , ô c a c c / d o n s . 
Deus, & Greatura eííent de conceptu cffentiali 
Ent is , accidens includeret cftentiahter fubftan-
tiam,& è contra. Deus creaturam»& è contra, 
quod eft abfurdifllmura . 
§. s j . Refpondeo, negando minorem-i. 
Nam cumEns ex fui primaua impoffitione con-
fuse repraefentet omnia, quai cxiftunt eo ipfo 
partes a&ualcs, quae confúndanme, funt etiam 
de eflentia toçiusconfufi , quod non debet in . 
eludi totuni abfolute in vnoquoquc inferio-
rum.nec de illo totum pr3edicari,fed in ad«qua_ 
tè , & proportionaliter, vt mox oftendam §.40." 
& fequent. 
§ . 3 8 . Obijcies tert iò . Si Ens non diecret 
aliquem conceptum obieftiuum fimpheirer 
vnum non praedicaretut praedicatione formali de 
fuis inferioribus, proindèque ha: propofitíones 
Subftantia eft E m , Accidens eft E n s , ef íbot faifas 
in (enfu formali, quod dici non poteft, cum^ 
íint enunciationes íuperioris formaliter de infe-
riori. Sequela eft liquida. Nam ia praedidis 
propoíitionibus E n s , veifignificatimmediate, 
& in redó fubítontiam, vel accidens.vel vtrmn-
que fimuL Si fubftantiam, haec propofitio erit 
M m a faifa; 
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h l í i , j ícddens tfi Ens, facit cnim ícnfum : Aic i -
dens efi SubflantiaSi fígnificat Accidens, hasc pro-
pofino eiit fimiiiterfaifa; Subftantia eft E m ; red-
dií eivim huiic feníiim : Subfantia eft accidens, íi 
Vtmmque fímul fignificet, rurfus quasro aa.. 
coiiiundiniJ& copuIatiuè3an vero difmncitim l 
& neutro modo poífunt efle veras, quia eft im-
poff ibücj qudd fubftantia foJa fit hoc coniun-
Mctaphyr.dirput.5 je¿tionc IO.§.I 57-& §^79.5c 
hanc confufíoncm per a â u m pnedicationis rol-
l id icunc, in qua ex ea congerie indluiduorum 
accommoda quadam di í tnbudonc vnum quod-
que indimduum coaptatur ad iuum í u b i e â u m , 
i t a q u ò d ex adu confundente Petrum.Paulum » 
& Francifcum,dum dico Paulus efí, homo, de ? a u -
Jo claré cogniro, noa mfí ipferaet Paulus con-
¿iutn . SubfantU, & accidens, vel quod íit hoc fuse cognjtus prsdicerur . H » c i l l i , & quidein 
difiuniaum Subfiantm, vel accidens . Idem die dc confequentcr ad d o â r i n a t n , iuxta quam pr»-
Accidente^ cifionem obieétiuam ncgant adhuc in vniucr-
§ . 3 9 . Dices cum Complutenfibus,Ens noa falibus, & vniuocis, quod illi male faciunt-
iignificarc immediate ío lam íubflantiam, nec Nos vero cum eamdem príceifionem negetnus 
í o l u m accidens, fed vtrumque fimul fecundum inter Análoga , vt inter Ens , & fuá inferiora haç 
fuaspróprias rationes > fed non abfolucè fum- ipfamet do^iina rcfpondemus, qua: noftra eft, 
ptas, vt exprimuntur nominíbus Subftantia , & òc prius noftra fuit,quam Ochamus, etufquo 
Mcidentis (qua ratione videtur procederé, & ha- difeipuli in rebus extitiflent. Vndè cum Pater 
here vim argumentum) fed vt proportionaliter Suarez hanc vnitátem Entis per confuf íonem, 
inter íe funt fimiles. Sed contra infurgit Me- & contradlionem illius per expre í í ionemam-
r.inerus. Haec expofitio non vitat , praídiftas p l c â a t u r , vt late explicat ditta difput.2. feâ.6. 
propoíitiones cffe faifas, quod eft inteutum ar- dum nobis hoc argumentum obijeit fech.2.nu.S. 
gumenti , Namiuxta haac expofitionem pro- & p.peccauitinconfequcntia, v t & b e n è nota-
pofitiones iftx reddunt hunc fenfum : Subftw uit,M.Martinez de Prado controuerf.6. attic5-
tia eft E m , id eft íubftantia eft fubftantia, & ac-
cidens, vt proportionabiliter inter ic funt fimi-
Jia ; Atndens eft Ens , id eft Accidens eft acci-
dens, & fubitantia , vt proportionaliter inter 
fefuntíimiiia ; Pater fequela. N^ra iuxtà hos 
Authorcs hoc eft figdificacum , quod imme-
diate , & In r e d ó íignirtcat hoc nomen Ens; 
propofitiones autem iftae manifeft» faifas funt. 
Nam in re¿ló ñeque fubftantia eft accidens, 
peque Accidens eft iubftantianon folum ab-
M u t è J fed ñ e q u e , vt proportionaliter funt fi-
mil ia . 
§ 40. Nullum eft argumentum, cui minus 
num.75. 
§ .41 . Iam verò in Schola Thomiftica, 5c 
ctiam in Scotica (vt retuli cap.i. de ipecie) ELa-
tiocommunis admittitur indiuidui vt fie, Sc 
Periona:, «5c indiuidui vag i , quorum formales 
predication es fimiiiter defenduntur; haenim. 
Pettus eft Perjon* > Paulm eft quidm bomot&c. n o n 
fonant Petrus eft Paulus, & Pctrus, & l o a n -
nes, &c. C u m tamen Perjbna vt fic, & quidam 
homo non íignificent vllum conceptum prasci-
fum,nec gradam iimpliciter vnum, nifi imme*,. 
diatè ipfos Petrum, loannem , Socratetn s & € , 
Igitur hoc argumentum in omni Schola obijci 
fideredebcant Aduerfarij, quàm huic , manife- potcft , ab omnibufquefoluendum eft, v t & r e -
ftam enim, k vulgarem habet folutionem in_» uera foluitur; fed illo non debent v t i , fi conic-
omnj Schola. In primis Nominales , & qui quenter procederé volunt Nominaliftas, q u i 
pra&ciíiones non admittunt obiediuas, non ío - falsò nobis aduerfari í e p u M n í , cum ipfos po» 
lum in Ente , in indiuiduo vago, &c. ied ctiam tiiis vrgcat. 
in omnibus vniuerfalibus Generis, Speciei, &c. 42. Refpondeo igitur, folutionem G o m -
ad noftiam confugiunt folutionem . Nam in-* plutenfem efle idoneam, hoc tantum adefidc-
corum fentcmia , cum Genus Animal nihil r i m ; n e m p è Ens fignificare confuse rationcs 
aiiud íignificet o b i c ñ i u é , qua omnia indiuidua 
animalis, vt funt Petrus > & Bucephalus, litni-
iiterque fpecies H o m o , nihil aiiud quam Pe-
trum, PanLum, Soctatem » Sec. immediate fi-
5gnificet, tenentur refpondere ad has coniequeu-
Cias: Ergo cum diatur . Home eft animal, fen-
fUs eft, Homo eft Bucephalus > & Petrus, & hie Leo, 
coile&iuè , V£l d i f i u n d i u è : Ergo dum homo 
praedicatujde Petro, immediate deillopriedi-
cantúromniahominis indiwidua c o i l e d i u è , vel 
difiunílmè, & fenfus eft , Petrus tft Paulas, Mar-
tinas francifcus, &c. Quidquid igitur illi refpon-
detintdeijgni&catione illius praedicati Animal, 
V f l H o m o , nos etiam dicimus de fignificatio-
neillius prasdicati B « i , nec cnim illis vlla fu-
pefeft Guaüo, nifi adus conftifus; dicunt enim, 
¿nteiteíNm ea omnia fine difcrimine confunde-
revj&per modum vnius apprxhendcre3vel col-
k d i u è > vt volunt Arriaga Lógica: difput. 6. 
fed.ó.fubfeâi .j . Ouiedus Lógicas controuer.3.. 
p m ã o 5. § . 3. vel dif iunâiuè > vt ait Hurtadas 
fubftantix, &accidentis, non folum vtpro-
portionaliter fimiles, vt illi dicunt; fed vt funt 
proporrionaliter idem, feu vnum, flat cnim (vt; 
Caieranus ait T r a d , de Analogia cap. decimo) 
pro vtràque ratione non coniunftim , v e l difmníím J 
fed in cjuAntàm funt indiuifa proportionaliter , & amba 
vnam proportionaliter conftitmnt mionem t figmficaa-
tur enim Análogo nomine in quantum e/Rdent funtj & c . 
Nam cum fint fimiiia fimul, & difiimilia in_, 
rationeHntis., iimilitudo fundat identitatem,, 
^c diifimilitudo diueriitatem, eft enim ilia ratio= 
partim eadem,3c partim diuerfa,qualis eft A n a -
logorum omnium ex Ariftoteie . 
§. Atl> Adiaftantiam Merincri nego antece-
dens, & feqnelamaffumpti. N a m fignificatio 
explicita , í e u interpretatio, vel explicatiohuius 
nominis Ens, importatdiuerfos modos Ggnifi-
candi, ac proindè ncquit prsdicari ficut ipfuiQ_ 
E n s , quod tantum dicit vnum figuificandi m o -
dum, fcilicet confufum , & communcm, q u a ^ 
do cnunciatur de fubftantia, y d de accidente 
V i » 
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vt in Merineri, & Scotiftarum ícntcntia per ^ / 
bum, v.g. non fignificatur, nifí Albedo.,, v t i n . 
• Imens fubíeSlo i & tamea harc propoí i t io eíl fai-
fa: Panes e/i albedo,z>t inbxrens , fubkfto CX CO prf-
cife , q u ò d i o jjia imporwntur diueríli & oppo-
linmodi íígnificandi, quos non içaportat A l -
bum , vt explicat Scotus in Ante pía$iicamen,tr, 
quaift.oâaua, quemlaudauifupra diflcrt.ja.. 
§• 44- Obijoiunt quanó . Ab omni conue-
nícntia, & fimilitudine eficntiali pluriuni poreft 
abftrahi vnicus conceptus ofaieâ:iuus, commu-
nis , Sc fupcrior illis; fed omnia Entis inferiora 
eíTentialíterconueniunt in racione Entis j illud 
cnim eflentialiter includuntnonfceus, ac infe-
íiora Animalis includunt Animal; ergo ab om-
nibus inferioribus Jsnris abíírahi poteft vnus 
conceptus obieftiuus Entis communis) & fupc-
rior illis . 
§ • 4 5 . Hoc argumcntum in ipfos Scotiftas 
validius infra retorquebo Oiirertaf.54. Thcor.2. 
§• i J . vbi (nifallor) non vorabunt majorem fui 
fyllogifmi, quam nunc pro ccrrifllma fuppo-
nunt: interim illam diflinguo. Aboran i i imi -
Jitudine, & conuenicntia eflentiali plurium per-
feda , & fimpliciter, concedo maiorem, ab im-
perfeita 3 & fecundum quid nego maiorem-j . 
Nam inferiora Entis non folum conueniuntin 
Ente , fed etiam differuntpcr £ns 5 cum modi 
contrahentes vc tales iint etiam ens fonnaliífi-
me, acproindecum Perfeitas, v.g nihiladdat 
virtualirer diftín¿iüm fupraEns, ncc cumilto 
cotnpoiicionem facial, vt facit Differentia cum 
Genere, fequitur ,quod Ens , & moduscontra-
diuus flnt vnus, & /implici fimusconceptus 
obiediuè in fubilanna, quam fi eomparet cum 
Accidente, in quo proportionali modo ratio 
Entis , ôc Tnalietai faciuntetiim vnicum,& fim-
plictilimum conceptual, fiiniiitudo, quas inter 
Vtrumquerefultabic in ranonc Ent i s , nullate-
nus poteft c!fe perfefla, cum in illamet ratione 
fimplictíl5mactiamtdiíFcrant inter fc fubftantia, 
-& accidens, quemadmodum duas Indiuiduatio-
nesfímpliciílima: differunt fetotis, & conue-
niuntin muñere indiuiduandt naturam.* Eftigi-
tur ciufmodi conuenicntia feu (imilitudo. mix-
ta , feu immcrla in ipfamet diííimilitudmc infe-
riorum, non perfeda, qualis cil animals , v.g. 
quad in ratione talis nullam inipor.tat d^ffimili-
tudinem ínferiorum, quibus íi vila prouenit i 
difierentijs , prouenit quidem â conceptu vir-
tualiter diftinao, &,. excludente. mutuò com-
partem , cum qua virtualem ratioms compo-
nitftrutturam . Igitur à perfeita iimilitud'ino 
vaitas a.bftrahitur perfecta , & ab aliquali, ali' 
quahs . 
§ . 4 6 . Obijciuntquinto, etiam ex Scoto in 
ptimo diftind. qusit. 2. Ex noflra fentcntiaj 
fequitur occludi viam ad probandam prscifio-
ncm, & vnitatem conceptus obie&iui cuiuf-
cutnquc nominis. Patet fequela. Nam íTcut de 
Ente dicimus » fignificare plura immediate, 
qtiamuis propter proportionalitatcm, quany 
dicunt inter fe, vt fígníficantur nomina Entis 
videantur íígnificaré vnum hie commune , lea 
poffet qviis dicere > Animal íigaiñeare immedia-
te plura, nempè hommem > leonem,&c.quai«-
uis propter proportionalitatem quam illi ri-j-
cunt inter fe , vt ilgnificantur nomine. Ani-
malis, videantur iigmficare vnumipfis com-
m u n e . 
§ .47 . A d hoc argumcntum quid finrdiQu-
riSocietatis NominaliftiE, nefcio, illienimfe 
contra Thotniftas fentire cum Scoto putabanis. 
Scotumque piro fe cita bant, ecce Scotus adueç-
fus illos , & illi aduerfus Scotum concedent f<?-
quelam, ncc pro abfurdo reputabunt, occludi 
viam ad probandam prascifionem, & vnitatem 
copecptus obic¿Uui euiufquc nominis: definant 
igitur Scotizarc, vtiam fupra monui , & in has 
qusftionc cum Thomiitis contra Sçofum mili-
tare fateantur. 
§ .48. Refpondco negandoanteçedens , 
probationis etiam nego antcccdens. Nam fo-
lum in tranfeendentibus occludimus viam ab-
flrahendi conceptum vnum fimplicitcrobiçÃti-
uè propter di¿ta fuperius, non vero in Gcnerí-
bus , Spcciebus, 6cc. inquib'is ratio commu-
nis non eft de effentia differcntiarum j fed po-
tiús illas excludit, & ilia: vicifim rationem com-
munem excludunt. Ecce patet via abftrahçn-
di latiiTima . Quin i m m ò Scotiíííe viam occlu-
dunr abftrahendi rationem gehericam à fuis dif-
fcrentijs. V n d è h o c argumcntum in ipfos re-
torque© . Nam ficut Ens etiamfí praediçetur çf-: 
fentialiter incomplete de mulas, & etiam íi 
modi contrahentes rationem Ençis non íint d o 
effentia Ent i s , nec Ens de eorum efleiatia, nihi-
lominus ratio abftra£i:a Entis non eft genus, ne« 
que modi funt differentia:. Ita poffet quis di-
cere, quod etiam íi Animal prasdiectui eiftn-
tialiter incomplete de rationali, & icrMionali 
(eademabitra4ione obicfliua, qwa Ens) tam«n 
non eífe genus, ^ rationale» &>iiraiiop9Je non 
CiTe diffcrentias 5 fed modos infriqfeçros. Diícri-
rhen igitur, quod illi aífignauetint, vt probent > 
modos entis non effe diifercntias , ailignabi-
mus , & nos, vt non abftrahamus Ens á modis» 
abftrahamus vero Animal 4 rationali, & itr4* 
tionali. 
§. 49. Obiiciunt fextd- Qyis,negato, con-
ceptu Entis prscifo, & fimpliciter vno, fequi-
tur , quod Ens non poiíit efle medium in de-
monftratione, nequc de illo fcienriam haberi, 
argumcntum diluam PiíTertat.fequcntí, 
§. so. Obijciunt f e p t i m ò . Audito nomine 
Ent i s , aut quis nihil cognofceret expl ic i tè , auc 
cognofeeret explicitè pené infinitas resjquando: 
quidem Ens immediate íjgnificat propè inf iná 
tas res j fed non cognofeit illasj crgo aliquid' 
vnum. 
§. 51. Refpondeo, hoc argumcntum nihil 
probare, niíi noftram primam affettionemdej» 
conceptu Entis imperíe&è, & iecundui» quid 
vno. ; 
§. 52. loannes Laleraa.ndct nobilis Scotifta 
fupra laudatusjpoítquam Thomiffaruin>& Seo-
ti in medium pro more produxiffct argumen-
ta, & vtraque etiam foluiflet: TandemScoti-
camampleclitur fententiam » quam conuince-
re (ideít apertè probare} ait pr imum, guar-
tum 
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t u m , & quitittimar^umentuincxi;s, quae pro 
Scoto ipfe propoiucrat Clypco fecundo, qua-
í è oportct, vt hasquoque o b i e â i o n c s , quas 
jlle. pro ie robuftirfimas çx iRimaai t , dum-
bemus. 
' § . 5 ? . Obiiciunt o<aauó primam iliam ra-
t ionem; Ens non includit formalirer vliimas 
diSsremias, nccíuos modos : £ r g o a b illis prç-
ícindit formalirer, Probaturaflumprum. Siv l -
tiftia differentia includunr £fls quiddiratiuè, 
in aliquo eonucnieni inter fc j Ci in aliquo: er-
go non diffeíunt fe totis , feu fe ipí ís : ergo dif-
ferunr alijs djfferenrijs, & fic in infinitum : er-
go debet ftari in aliquibus vltimis differentijs, 
de quibusfns non pradicctur in Jgu/d , & per 
coniequens Ens, feu conccptusobie¿l iuus £ntis 
prsfcindet formaíiter ab eis. 
§. 54. Refpondeo. Hoc argwtnentum iam 
pridem à Thomif t i sopt imè fuifíe fo lumm, ne-
gam enim vtrumque antccedens , a iuntquo 
ronuenire difFerentias in Ente, nil efle, niíi con-
fundi in eognitione, & diffcrrcearumdemieffo 
conccptu claro explican . nec inde vltrà ab 
«undum efle» id quod «St Hurtadus ,&Ouie-
dus á nobis aecipienres probâucre, diftinguunt 
ctenim illam propofírionem. DiiFcrentiaj in_» 
aliquo conueniunt, fi ilia ratioconfufc nofca-
rur ,coocedunt jncgant vero, fí noícatur clare. 
INam conuenicntia , & vrairas conceptos requi-
runt , Vtconfuíc nofeantur, íl aurem clare no-
ícantw , iam tunc cernitur, cuiufquc differen-
tia r diffei'úfjr cnim per fe ipías expreisé cogni-
tas.quiá eademmet formalitas (fubdit Ouiedus) 
diuerfo modo cognita poteft efíe principium_» 
«?nuefliendi, ¿t difconucniendi.iu quo nullum 
eft incofluoiicns, ñequeinferturproceffus in~r 
infinitum. H s c ilJe. Videant Scotiftas, quos 
habeant in hoc bello fubíidiarios. 
§. 5 s, Obijciunt n o n ò , quartum illud argu-
mentum, quod Lalemandetmm conuicit.Quod 
-eft prius natura alioipraefcindit formalitcr ab eo; 
Ens eft píitís natura, q u à m fubftantia, & acci-
d.eli6 . T u tu quia prior eft hajcp ropofitioi P c -
irus efi E n s , quam haec : Petras eft Subfiantia. Va» 
ler cnim â fubíiñendi confequcntia eftSiibfian-
jtia% ergo E n s , & non è contrario. Turn ctiam 
quia effe prius cadit in apprehenfionem intelle-
À b s , q u a m fubáantia; ergo ens prffiiemdit for-
xualiter à fubftanria . 
ilefpondco, in hacquoqué obie¿l:io-
íièfíitót difficaltatis opporii, quod iam Thomi-
fiavno yerbo non diluerit, aiens, eiufmodi pr.io-
ritatc|n«Oe fecundum quid , & nonfecundum 
,cofiç»pft^tad^u;atum» 5c implicitum E m i s . 
ísTonenim exigítur ad prioritatcmiuperionta-
•rôs, wei confequentiaB , v t Eati refpondeatobie-
â i u e tonceptus aliquis o m n i n ò prior, tatu quo 
adejcplicitum , qáànvquoad iaipiici íum > Pro-
sbatio autcm de proprietate à fubfíftendi conle-
qücRt-ia fexcentas, & quidem manifeftMimas 
patitur inftajirias, primo quia adèoc, vt ab E n -
te ad fubftántkm non vàíeatconíequentia,Suf-
í c i t fuppoÃtio confufa Entisiiuxta regulas enim 
Summuliftarumàfuppofit ione confufa ad ex-
|jrç0àm aulla eft . confequuí io . Secundo quja~» 
apud Ortizium aliofque Thomiílasaduerfarios 
Ens completam creatum nondicit conceptum 
o m n i n ò praccifum á modis conííituriuis praedi-
camenrorum . Er tamen hasc illarío eft falía^ : 
Eft Ens compktum creatum ; Ergo eft fubjlama , vel 
quantitas. I v í t m o i a Icntenda Noiíiinaliílarum , 
quiiiunc.S'coto fe adhasrere putant» necabfpc-
cie ád Genus, ñeque ab indiuiduoad fpccieir_ji 
valet confequentia,quia genus, & fpeciesfunc 
priora íuis infeiioribus fubfittendi confequen-
tia , non cnim valet, eft Animal: ergo homo, nec 
£ft homo : ergo Socrates . Et taiiien in horum Sco-
ti fedatorum fentenria, nec Genus , nec ipecies 
habent conceptum obicfliuè prxcifum ab indi-
uiduis. Tert iò quia omnes h x confequeatia: 
funt falfae: Eft âliquis homo ' ergo eft Petrus, dein-
diuiduo vagoad determinarum . I tem; Eflfa-
tium'- ergo efi medieamntum. De análogo ad ana-
logatum. l i t i m ò haec: Eft canis; ergo latrat, de 
sequiuoco ad iignificatum. E t tamen nec Indi-
uiduum vagum , nec Analogum attributioais, 
nec puré aequiuocum dicunt conceptum fim-
pliciter vnum,& prçcifum per vos; Ergo prio-
ritas à fubfíftendi confequentia ilium non pro-
bat , alioqui etiam ina;quiuocis conftituendus 
cflet, quod eft ridiculum . A d alteram proba-
tionem Minoris p r x ú i â i argument! videlicet, 
quod Ens priús cadatin apprehcniioncin,quain 
fubftantia j &c. Dico Scotiftam malè niti i l lo 
principio rquod potiusThomifticum eft. N a m 
Scotus centranum docuir, aiens, fpeciem ip«. 
cialiflimam, & non Ens effe primo cognitmn-r 
noftri inte l le f íus . 
§. 57. Obijc iuntdec imò > & v í t i a i ò , quin* 
taro rationem prçdi&i Lalèniandctij . lilud prf• 
feindit abal io , quod poteft falua r i in effefine 
illo > fed ens poteft faluari in effe, eriam in effe 
exiftenti» fine fubftantia, vt paret in Euehari-
ftia.vbi accidentia pañis funt criam abfquefub-
íiantia: ergo preefeindit formaíiter, õc cx natura 
rei âfubftantia.Nec reffert íi dicas cumFíandrea-
li» Ens non poííe faluari fine virtuali effe esiften» 
tia; ad Aibftantiaui, eo quod definia tur in ordi-
ne ad fubftantiátw. Nam contra eft. Quia licet 
accidens ia ratiooe accidentís non poííif /alua* 
r i , niíi in ordine ad fubftautiatn; attamen Ac-
cidens in ratione Entis poteft ialuarí tine tub-
ftantia , at fermo ibi eft de accidente in ratione 
Entis: ergo nulla eft folutio. 
§t $&. Multum dubito ,an vllum í i thoc ar-
gumento imbecillius, mirorquehominen» Sco« 
t k u m illi tantopere fiderc. Nego minorein_í. 
Probario non eft ad rem , nam ferino eft de En-
te'in communi , non de tali ente, idauteuu» 
quod fine fubftantia faluatur,eft tale enfrí ingU' 
Jare in'rebus exiftens, nempè Accidens Eüeha-
rifticum, quod fateor, nedum per intelkaum. 
fed realiter praefeindete à íubftantia ^ Gíeterum 
FlandrenGs eft in alio fenfu , n e m p è afíeren' 
tium , Entis conceptum effe totum diíiun-
â i u u m ,quod primario, & per fc fignificat fub-
flantiam , & fecundario accidens , vndê fibi 
obiieit argumentum de aljquoente, quod no» 
fignificatprimariòfubftantiam, quale eft Eu-
charifticum accidens, quodiuxta ill tun .dicen-
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di modum iolait: communior vero Thomtfta-
tum Confenfus hac prjefenim tempeftate alia 
pergitvia; dic imusentm» £ n s íignificare adu 
confufo fubftantiam > & accidens vt vnam , & 
camdem rationcm identitace proportionali, 
vt fupra §. 45. explicuimus, de qua, dum age-
mus de vnmocatione £ a t i s , iterum fermo 
redjbit» 
D I S S E R T A T I O X X X I V , 
V t r m ens trunfcendat vitimai m u m difsrentias, & 
tnodss fubflantia, & auidentis. 
T H E O R E M A I . 
S t m m quaftmist & difficultatis feopum o(iendo. 
S. i - T H Ns tranfeendere difFerentias omnes 
J E J non vitimas concedit Scotus; negat, 
tranfeendere vitimas, modos que, & paffiones 
¿ius in primo diíhj.quíeft.j.qusBnam auté fint 
vltimx d!íFerentiaE,apud illum, non conftaf.lm-
.niò ait Mcurifíus, fruíH'a laborare Scotiftas ÍOJ 
veftigando quaenam p i o p r i è differentia cenferi 
• debet vitima? quia (íubdit ille) ex mente Scoti 
ca fola eft vitima, q f o l u m çft vitimo deter-
minatiua;cuius condírionis funt omnes,5c folae 
differentiae indiuiduales, vnde ipíe Meurifius 
differentiam vitimam illam vult inteliigi, quae 
accipitur ab vitima perfe&ione, vitima realiu-
te, íeu vLimo gradu entitatis form* , difFercn-
tiam verò non vitimam earn cíTe, quç fumitur 
à forma, quocuraque modo fumatur, duramo* 
do non fumatur ab vitima rcalitate»fcu gradu 
entitatis for trs , alij aha comminikuntur, vt 
Poncias Metaph.difput. 69 num. .24. Philippus 
Fáber. Theorem.95.cap.5.&c. In hoc djgladíJn-
turScot i f t» ,c iui l idi feordia, nihilquefrugisaf-
ferunt ancipites ,& varij; Nam teíte Lalcman-
detio Metapb. difput.i. partit.}. multa conge-
*tunt ad explicationem diffiicultatis, ita vt plus 
labons infumanc in ca proponenda , quam_* 
in determinanda;quinimmonecin terminis fa-
tisconueniunt :Scotum ícquitur Ricardus L y n -
ecus, qui differentias quafdam adílruit inno-
minatas ab ente non tranfeefas, habet contra»» 
fcScotus Thomiftas,& Nominales , qui con-
ñanter aífirmant, ens efie de concepta effentialí 
diíferentiarum adhuc vlfimarum, atquemodo-
rum, proindeque de illis quiddii;atjuè prasdicari 
in fenfu formaji . P t t m w e/2 ens, Petrettas ejt 
tns <&C' 
S. 2. Tota diffieultas eft in probando, ratt'o-
nalitarem v. g feu perfcitatem eiTe formaliter 
ens,quod non ptíeíiant Nommaiiftas moderni 
argumentis illis t'ulgaribus, quorum pleraquc 
ipiimet Scotifta: fibimet obijeiunt communiter: 
huiufmodi funt h s c . Primo. Quia lubftantia^, 
noa nifi ex fubflantijs componitur ex Arift. er-
go perfeitas eft fubflantia, & ens: opponitur 
enimchymerK,quod adeò euidens vifum eft 
Hurtado, vt dicat, iibi mirum accidiíTe, ea d o 
rehominem vllum dubitare, & Scotum fortô 
«ffc in alio ienfu. Sscmdo; Gognitio terminara 
ad differentiam vitimam v.g. rationalnatcoW» 
diftinguitur ex parte obiedti à cognitione tertni-
nataad chymeram, quia haec terminatur ad quid 
fi&um , & ilia , ad quid rcale; ergo terminatup 
ad aliquid, quod opponitur cum C h y m e r a » & 
eft quid pofitiuum non repugnans extítere: ergo 
terminatur ad ens formaliter, cuius conftitu-
tiuum eft non rcpugnantia ad exiftendum; Ita 
Ouiedusex Arr iaga . .T tr th . £ n s , &nihi l op* 
ponuntur contradidorie: ergo quod non eí í 
nihil formaliter, eft ensj Sed nulla differentia v i -
tima eít formaliter nihil: ergo vt talis eft forma-
liter ens, &c. 
§. j . Hxc , & alia facillimè difFlant Scotifta?, 
negando confequentiàm,& vno verbo ailignant 
rationem: quia iat eft (inquiunt) quod perfeitas 
ent i tatmè, ident icé , (eu materialitertít e n s , 
ad hoc, vt non fit chymera, feu nihi l : id enim-t 
quod nihil dicitur, n*ee materialiter, nec identi-
cè identificatur cum ente reali poí i t iuo » V n -
de ex hoc quod perfeitas formaliter non fit ni-
hil, non illico fequitu^efle formaliter ens. Dane 
enim medium intereile nihil , & ens formaliter: 
fcilicet efle ens identice, & materialiter . tit hoc 
quidem refponfum hec impugnant,neekuiter 
perftringunt prçdiâi Authores,qui moderni, 
id eft poíitiíuma?, & defascatiftimx dódrjnas 
fcriptores vocari amant.gloi iantuique; nos ve-
r o , vt antiquários, craffos que fugillant. Sed 
vero ipdrnet Scotifts,contempfcre argumenta 
Modernorum : Vnde Lalemandetius num. 29* 
Becenthrum verò (inquit) pr#fertim fuarum impu-
gnattones in Scotum miffks facimm j qui* nullius ro~ 
boris ejfe iam patefecermt recentiores ScotiJi<e, H a c 
ille. 
§ . 4. Porrò ThotMÍíí» vlterius progreffi 
funt, quippe qui non funt contcnti eo íolum—, 
quod differentia vitima iir ens materialiter, feu 
quod non fit n ihi l , contenduntque in fenfu 
formali períèitatem , rarionalifatem • Sic. eflisj 
ens. Turn primo: Quja rationalitas v. g. & pe-
treitas non folum per accidens, Sc ratione iden-
tiiicatioaiscum animali, 5c cum humanitato 
funt ens, íeu poíTunt exiftereà parte reü Nam. 
fi per poffibile, vei impoilibile rationalitas, & 
peueitas non eíTentcum animali, atque ho mi tie 
identificais, nihilo minus illis non repugnaret 
exifterc á parre rei ergo illis hice non repugnan-
tia non competerer ratione identitatis c u m 
animali, & homine. Confequentia videtur ma-
nifefta:qu3ndoquidem in iententia Scoticadif-
ferentix indiuiduales omnino funt «xrra «ffen-
ríam natura; eflentialis, feu effentiae. A d e o , 
Vt natura humana v.g. Petri (i per poifibile vei 
impoifibilc non idenrificaretur cum petreitate, 
nihilominus adhuc fuam retinert-t vnitarem 
formalem cftlntialem extra Petr<;itatem,vel 
cum Pauleitate: ac proinde tam extracten tia ni 
humanitatis eft Petreitas,quam extra •eflentiam 
Petreitatis eft humanitas: Ergo iiidependentec 
ab vnione cum tali natura Petreitas habet fua^ 
praedicata effentialia, quorum primum ,prsBci-
puumque erit non rcpugnantia ad exiftendum, 
& hoc de illa non identicè pradicatur, íèd for» 
imliífímè per fe, non per accidens, & denomi. 
na-
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na tiuè>vt non nalli Scotiftarum loquuntur. 
$. 5. T u r n etiam quiacns magis intriníccè, 
&; magis effcntialitcr conucnit Kationalitati, 
q m m animali, quod quidcm eft genus, ideíl 
O t a n i n o extra conceptum diíferentiae; At qui 
siniinal identicc, & rHarcrialiter prajdicatur de 
rationali: crgo cns non ita debet de illo prsdi-
cati» fed formaliter. Confequcntia eft bona-. , 
6c anteceden» manifeftum: quia in tinca prasdi-
catorum rationali magis proprium,& ínt ímum 
eft Habere e f f e ,qü im Habere Mimalitatcm illud 
cnitn c(t prius, & magis neceflarium. 
S- 6. A d haec oceurrunt Scotiftas, aiuntque 
ens bifariam fumi; Nam.aiiud eft ens quid , Sc 
aliud ens quale: cns^w'áapud illosdicitur illud, 
quoded quid potentiale,& contrahibile, & 
etiam de illis in fenfu formali prxdicetur , d o 
enre loquuntur nomindim fumpto: ens enira bi-
fariam accipitur apud illos, notninaUter yidelicer, 
& participtlttcr i Ens enim (expiicatorc M . tcr . 
rarienfi)cft nomenconcrctum,quod duas for-
mas fignificare poteft» íeilicet effentiam,& cxiften* 
tiam, quando autem ens pro formali fignificat 
effentiam, dicitur ens nominaliter , quando ve-
ro pro formali iignificat exiftentiam, dicitur 
ens panicipaliter. £ t ratio horum c i l ; Quia^ 
cum res adualiter exiftit, quail exercet exiften-
tiam, & hoc fignificatur participio en tis, eo ip* 
fo quod ipie adus exiftendi principaliter , feu 
formaliter fignificatur: quando autem ens fu. 
mitur pro radice, & primseua aptitudine ad exi-
ftendum, fignificatur principaliter, & per mo-
coníequemer habet fc refpediu illius ,ad quod dum per fe ftantis haec potentia, & quia exiften' 
contrahirur fubftantiuè, íeu per mod um per fe tia folum connotatur in obliquo, & non prasfe 
ftantis. Ens appellatur id,quodhabct ra- fertur, ideo non fignificatur participium eifen* 
t i o n e m a â u s , «Sc determinantis, íeu contrahen- di, fed potius eiufmodi potentia, q u « confide-
tis,&confequenterhabetfc refpc£luiiiius,quod raturper exiftentiam informanda, fignificatur 
per ipfam detcrminatur, Sccontrahitur qualifi- per modum nominis fubftantiui, diciturquo 
«ariuè, & per modum alteri adiacentis, eo mo-
do quo rationale, ctiam fi fubftantia fit, & quid-
ditas hominis, tamen prxdicatur in quale. D i -
cunt igitur ens quid non prfdicari de modis en-
tis , fed ens quale: vnde perfeitas v. g. erit ens 
qualitatiuum: (vt loquuntur) feu determina-
i iuum. Ens vero quid licet formaliter, & quid-
ens nominaliter,quod eft omnium m u m ef-
fentia. 
§ . 8 . Sed vero Caietanus opufeulode ente, 
& cfièntia ad cap.4. §. M i h i autem doeuit, ens 
participaliterfumptumeife id ,quod eft traa-
feendens diuifum in decern pradicamenta; 3c 
non ens nominaliter acceptum quod ex dupli* 
ditatiue includatur in generibus, fpeciebus, & ci D- Thomas teftimonioprobare conamtj quo-
difFercntijs non vltimis, non tamen includitur rum primum eit prima parte quaeft. quinta, & 
in modis,& diffcremijs vltimis, fed folum iden- fexta: alterum in quxft. de veritate quf ft. vig^ 
ticètâc materialiter non fecus ac genus includi- fima prima: non acquiefco Caietano, fed potius 
tur in differcntijs. Et ratio horum eft. Quia vl- ThomiflarUm communi fententias fubferibo; 
tima differentia eo ipfo quod vitima fit, eft con- Caietani fundamenta o p t i m è diruit M.Fetta-
ceptus iimplex,& Irrefolubilis in aliosconceptus rienfis l ib.i . contra gentes cap.zs.S. Sed buitit-
non enim .exercer alium conceptum, nifi quali- termiMtioM,qxi'\ videndus omnino eft. Suppofi» 
ficatiuum parum, & vlt imum. At vero diffc- to igitur q uod ens participaliter acceptum, ided 
rentia non vitima refolubilis adhuc eft in con- vt formaliter prsefefert, & iignificat aftum exi« 
ceptum quidditatiuum , & qualificatiuum, feu ftentias non fit tranfeendens, eo quod exiftentii 
determinabilem, & detetniinantem»quianon_> adualis folum poteft efle de conceptu effentia* 
eft illud, quod vitimo i mpomt forma. Vnde 
apud Scotum differentia non vtóima fe habebit 
per modum cuiufdamípcc ie^quippe quae ex 
duplici parte conftabit, videlicet conceptu quid-
ditatiuo,quiie habebit per modum generis, & 
conceptu quaiificatiuo, qui ad modum diffe-
lentkç fe habebit. Ha:c eft tota Scotiftarum do-
; ¿Irina, ex qua facile cludunt etiam noftratum 
l i , & qüidditatiuo Dei, & nullo modo creatut», 
vt eft Thomifticae Scholae dogma inconcuft 
fum • 
§- 9. Dico, ens tranfeendere non modo gc« 
ñera, fpécies, & rerum non vitimas differéntias, 
fed etiam vitimas, & modos perfeitatis, & ína« 
leitatis fubftantia;, & accidentis. H » c eft fenten-
tia proeul dúbio D . Thorns ; PP. autem Com' 
j u m e n t a : Nam cum^vrgentur vt aflignent plutenfes i l lum citant prima parte quasft.tredc 
/r--:uM *. 1..^ cima artic.quintojíed reverá ibi docet,quoti 
Deus nequit cum creatura in vilo genere con-
uenire, quod á noftra tranfeendentia diftat. Sua-
rez autem copiofius, & plenius videtur Diuum 
Thomam piuribus in locis indicafíc, dum citat 
quaeft. trigefimam primam de veritate art. pri-
mo . Item quodlibeti 2. articulum 3. item pri-
m s partis quxft . í .art ic .4. item quaeft^. artic*. 
ad primum, & tandem qua:ft.5.artic. 1. Sed pri-
m ó (pace tanti viri) nihil minus in prjediftis lo-
cis meminit Sanctus D o d o r , vt ilia legenti pa-
tcbit. Mit to , quod qaa:ftionem trigcfimaai 
primam de veritate citauerit, quam nufquam 
fenpfitille, non enim mfi viginti nouem qus-
ftiones fcripfit;Fortaire Typographiic mendo 
irrepfit 
medium inter effc nihil,& eas formaLiter,quan 
doquidem de vitima differentia vt tali debet al-
terutrum in fenfu formali praedicari: Dicunt, 
de illalormaliter ens J^ude-, non vero illud ens, 
-quod ilWdetcrminat, & qualificai, fcilicet ens 
s p i d . E t hie eft huius quaeftionis ftatus,hinc que 
ímpugnandi ftínt Scotift* ab Authoribus, qui 
ilium impugnare voluerint. 
. T H E O R . E M A I i : 
Z>im Ifltoms tnertem difquin, Thomiftarum fenten* 
tiam ampleãor, & prtbo. 
§. 7. T ' N V m Thomiftas aiunt,ens ita tranfeen-
J L / dere modos, & vitimas differentias,vt 
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trrcpfit trigefímum pro vigcOmo; Sed nec ibi 
vdvnum verbum de entis tranfeendeotia toto 
fecit articulo : nam totus eft in diíquirendo 
quidadditbonumfttpraent'! in loco a ate a» Qaod-
libcti nihil aliud docet,quam quod hoc nomen 
m prout importar rem, cui competit exitkntia, 
íigniñcat eífemiaro r e i , & diuiditur in decern 
prxdicamen a; Quod qujdem verum eíret;,quã-
uis ens non tranfeendcret vitimas diíferentias, 
vt vultScotusj qui primuraadmittit totum, & 
negat fecundum: Sicut qui admitteret, ho mi-
nem íígnificáre effentiam, & negaret tranfeen-
dere vltini»s difFerentias hominis, Petreitatem 
fcilicet Pauleitatcm , & c . quae formalifer noto 
fun t homo. 
§. 10: Citant ptsterea Complutenfes cum 
Suarezio libri primi contra gentes cap^ 25. Sed 
hie locus fanè non ita clare nobis fauet: Nam 
c u m S - D o á o r í u b c o n d i t i o n e pronuntiat, vel 
rem negare, vel vt minimum dubitare videtur, 
a it enim lie: Oportet, differentiam effe prtter id.quod 
intelligttur in ratione generis: nihil autem potefi effe 
quod fit prater id, quod intelligitur per em , ft em fit de 
nulleftii eorum de cjuibns pradicatiir:& fie per nullatn 
differentiam contrahi potefi , & c . prime ilia verba , 
Si ens fit de intelleãu eorum , de quibus pradieatur. 
Igitur nec locus I}ic aperte, & fincerè nobis fa-
uct. Nihilominushanc effe Angelici, Magiitri 
mentem indubiè teneo,vt communitet affir-
mant Thomiftse. £t quidem mihi id nullibi 
apertius tradidiffe videtur ,quam cum docet, 
end nullum iiiodum contradiuum fuperaddi 
pofle, ficuti iblet addi generi differentia; fed fo-
lumper mcrain cxpreuioncm modijqui per no-
men confufum ens non exprimebatur, t a m etiã 
quia quodlibct additamentum effcntialiter eft 
ens. Turn etiam quia ens eft primutn rerum 
omnium prnzdicatum, in quod vitimo intelle-
âus omncs fuas refoluit conceptiones; H x c ni 
fallor,omnia elcgantiifimedefcribunt entis traa. 
fcendenuam, quae defumo ex quaeft. 1 .de verita-
te ar tic. u M u d autem (inquit ille) quodprimo intel-
Itftus concipit quafi notijfmum , & in quod omnes con-
ceptiones refoluit eft ens, vt Auicenna dicit in princi~ 
pio Metaphyftc* f u t . Vnde oportet, quod omnes Alia 
tmceptiones mtelleííus accipiantur ex additionead ens i 
fed enti non potefl addi aliquid quafi extranca natura 
per modum quo differentia additurgeneri, vel accidens 
fubieão: quia qutlibet natura effentiatiter efi ens: Vnde 
etiam probat Pbylofopbus in term Meupbyficorum , 
quod ens non potefi effe genus, fed feemdum hoc dicun-
lur aliqua addercfupra ens, in quantum exprimunt ip-
fim modutn,qui nomine ipfiusentis nonexpritnitur.&c. 
quid clariíisí lam vero illa eondirionalis propo-
íitio authoritatisex libro contra gentes pupugit 
Ferrarienfem, cuius explicaiionem cxhibeo . 
„ Àduertendum (Mqui i ) quod non ideo condit ío-
nalitcr loqtifFur S. T h o . quali dubium apud 
» ipfum fit, quod ens fit de intelk&u, ilue de 
j , effentia eorum, de quibus praedicatur. Tenet 
3, enim ipfein alijlocis, vt attulimus, ens effen-
„ tias rerum fignificare: Sed eo modo loquen-
di vtitur ad tollendam calumniam« qua ali-
„ quis negaret, ens effcntialiter prsedicari, qua-
»> íi diccret: Cumensi i t vnmerfaliilimum de 
Lógica Z>. lmn.de Efpinofa. 
„ omnibus-pracdicamm, nihil poteft effe, quod 
„ nonaccipiat infua ratione ens.nifi aliqui« 
„ vellet negare»ens effentialiterdc rebus praidi-
„ .cari,quodeffetw<wijreJfe/"<i//«i» ] H£c Ferra-
rienlis, quibus circa mentem D. IhomE expen-
fis ? r ' 
§ . 11. Probo noftram affertionem rationo 
contra Scotiftas; Hucuique enim deucnimus 
iam,quod illi neillud principiam indemonftra* 
bile, & per fe notum negarent.* fcilicet,fuoMi-
bet eftt vel non efti feu de quolibet fubie&o debet 
fonnaliter prsedicari vel ens , vel nihilum : con-
cefferunt iam, quod de differentia vitima praedi-
catur fonnaliter ens; fed verò non ens quid, fed 
ens<7«<i/e(vt ex Merincro,aliifque Scotiftis often-
dimus) vnde fic argumentor: Sicut differentia} 
non vitima: competit effcntialiter non effe ni-
hil,feu cõtradiftingui à nihilo per ens^a/Wjitadif 
ferêciíe vlfimç conuenit differre nihilo per ens 
<7«ii/c;crgo ens in tota fua latitudine, vt contradi-
ftinguensà nihilo, eft prsdicatu tranfcendens> & 
formaliterdidumde vtraque differentià . Pro-
bo coniequentiam: ens abftrahens ab ente quid 
& ente quali, feu ens commune enti quid, & 
enti quali nequit non pradicari formalitcr d o 
fubieflis conftitmis per eiufmodi rationes quid, 
& qualis; Sed ens vt in prasfentiarum fumitur á 
Thomiltisnoneft completum , neque incom-
pletum, quidaitatiuum, neque qualificatiuura, 
fed eft praidicatum illud effentiale, quod rem i 
nihilo contradiflinguit )abftrahendo ab enttj 
quid, & ente quali: Ergo ens in tota ea latitudi-
ne, qua pollet apud Thomiftas, eft prsdicatuni 
tranfeeniens, & fortnaliter didum de vtraque 
differentià vlt imà, & non vitima. Difcurfuseft 
Logicus: Minor, & confequentia fans liquent. 
Maiorfacilè oftenditur. Quia ens quale, feu 
vitima differentia effcntialiter eft ens quale , & 
hocde iilo praedicatur effcntialiter. Irem ens 
quid effcntialiterdicitut de non vltimà diffe-
rentia: rogo igitur; an hoc ens quod de quali 
prçdicatur, fit ipfum ens quak , non exprimen-
do affeaionem qualitatis. Ethoc eft incidcrc 
in conccptum confufum iimilé Thoraiftico en-
tis abftrafli à íubftant ia ,& accidente: Vel eft 
conceptas entis abftraclus ab entcwd > & â qujt-
l i abftraddone perfeda:* fic acquit non pracdi-
cari de vtroque ente/cu de.vtràque differentià. 
§. 12. Dices i fuppoGtum maioris tc negate, 
quia non poteft vna ratio vninoca abftrahi ab 
ente quid , & eme,quali ratione iimplicitatis; 
©bene! Sed-ca»e, ne hac folutione potius con-
firmes (entetMiam T.homifticamjKgAOtem ab-
ftrahi pofíè,conceptun-i fimpliciter^um a Deo 
& creatura, X fubñantia, & accidente xatione^ 
fimpUcitatis, & ne verfis armi? Thomifta argu^ 
mentiste Scoticis vrgeat. Contra fie primo: 
plus diftant ens creatum, & increatut»»íuam 
ens quid, & ens quale , & quam diftereatia non 
vitima, & vitima: Sed tamen quia Dens effcn-
tialiter diftinguitur à Nihilo per ens increatum, 
& fímilitei- creatum diftinguitur à oihilo per 
ens creatum, eo praecisè datur conceptus entis 
vnusabrtrahibilisàDeoJ & creamràí ergo quia 
differentia non vitima diltinguitur à nihilo per 
N n ens 
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ens quid, & vitima diftinguiíur per ens quale, 
dabitur etiatn conceptas encis vnus abftrahibi-
J i s i differentià v i t i m à , & non v l t i m à , ab ente 
quid, & quali. Vel debes faterir Thamii izm 
codem iure o p t i m è defendcre,non poffe-abílra-
hi conceptuin vnum à fubftantia accidente; 
DcoK&creatura. Nam<]uidquid protuíerisad 
ftatuenda«\ folam proportionem differentia-
rum inter Tc (vt facit Poncius) feu ad proban-
dam fímplicitatem inter rationem conueniendi 
& difieren* ¿arum; hoc ctiam. Thomifta repo-
ner die ens: in fabítantià non e(Te rationem con-
ueniendi, &differéàdi>íed omnia eííe íimplici-
ter cns, ac proinde jioa ni í ipropoi t ione aílimi-
lari fubftantiamaccidenti, &c. 
§. U . Contra f ca indo . Per vos â qualibet 
" conuenicntia eíTeniiaii plurium poteft abftrahi 
vnus conceptus obicí i iuus, & fuperior illis; fed 
ens quid,'&. ens quale effentialitcr conuemunt 
in eà rationeenns, per quamtbrmaliter contra-
,diftinguuntüt á níhiio:ergo ab ipíis abftrahi po-
Teft conceptas o b i c â i u u s cntíscomn'iunis,& íu-
perior illis ."-Hunc fylloBWmum nolo habere 
plus roboris, quam quod ipil Scotiftse volutit 
contra nos habere, dum hac Scoti ratione co» 
nantur nobis fuaderc , conccprum entis á fub-
ftantia, &: accidente iirnplicirerprajcifum . Quo-
niarti ,fi• fiffitax eft ad frobandum conceptum 
fimplíciter prsecifum , & communem iubftan-
tiie> & accidenti .Similiter probabitconceprura 
-prae.ciru.cn entis ab ente q i)id,& ente quali,proin-
<ieqiie ille tranícendet vitimam differentiam $ 
N a m femel adiiViflbconceptu fuperiore,5c com 
muni yrdqàé;eftt1, quamuis differentia vitima 
fit ens quale, de ilia prxdicabitur in /e ii fu for-
jtnaíi illud ens, quod commune eít i & fuperius 
entiquid enti quali, quod nunc intendo. 
tSí verò hoc fee un cUim non probet: ñ e q u e vti-
ique.probabit contra Thomiilas pr imum: ÔC 
íyílpgifmi illa maior ;Stoti ,q i ià nos Scoriftas 
icapètebant erif faifa, vel aequiuoca, e a m q u o 
áptímet vt jeúadant íCònfcquentiam, cogentur di-
Sitiguere cnètre Thotniftico ,.yjt <5c nos feci mus 
piírer.£at.p.raBC<!demi .51*4 5» 
§ . 1 4 . Contra tertio ; & fimul argumentum 
Auicejinae , ícu Achiileni Scoficum in eofdem 
ectorqueo. Peryosex co quod intellcétus íit 
jeertus de alk]iio , quod fit,ens, & dubiusan fit 
jfujbilantja, vei accidens, feguitur omnino.quod 
«otiçeptuscintis fitalius, cpmmunisj&praeciius 
â coúpeptibiisí íuhftantiae, ScAccAdentis .; at qui 
potetiJittt.^l^àiíS-eflexertm,, .quod, al.iqua diite-
í en tía fit ̂ ns, & eííè du bius, m jfi t jens q uid ̂  aut 
«nsquifle i Ergo concept us entis vtGc eft alius, 
c o m m,ttRi&s& ptaeciíus à co.nceptibus entis quid, 
')& entis qu^lis. ÍAzapt efteuidens apud Scoiicos^ 
¡ctwiíéquentiá U^tipaaii Minorem probo :&a-
fiojíajitas v.gvefttdiffexentia, de qua inteileélus 
fine vllà dubitatione «ç tms eft »iquòd fit ens 5 at 
<qui dubitare poreft, an íit tvltjina, yel non vlti-
«na* id eft, ah fit ens .quid, vel ens quale? I m m ò 
ipfemet fubtiliffinius Scotus id dubitauit loco 
fupracitatóinuro. 15.per tiac verba: H&ctfl, in 
quid: Ratianalitas efl >ens ? fiyationalitas fit talis diffe-
tentia-fed mlla idis diffèrtntiet efl vitima &c.£c 
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, ctiamScotifta: dubitanr, quas nam difFerentias 
vocauerit vitimas |Scotus ? cum inioimè dubi-. 
tent, eascfleentia. i rgodeal jqua difFerentias 
intelle¿lus eft certus, quod fit ens, & dubius, an 
fit ens qualet vel quid •  ergo conceptus entis eft 
vnus communis j & fuperior conceptibus entis 
quid, & eatis quale, ac proinde de vtroquepr*-
dicabitur efientiaJireo quod eít difFerentias viti-
mas tranfeendere. 
§ . 1 5 . Contra quarto: Quia fi praedictas ra-
tiones non probant,dari conceptum entis alium 
prsecifum & communem enti completo, & in-
completo, n e m p è genenbus, differentijs non-j 
vltimis, & fpeciebus ex vna parte, & differen-
tijs vltimis ex alia: ea enim fignificant Scotiftae, 
per ens quid »& ens quale: fequitur quod ens 
in totafualatitudinefumptum profbrmali coa-
tradi¿loiio nihili lit purs aquiuocum enti quid, 
& enti quali, & fimul non fit puré çquiuocum 
i l l is; Sed hate ef tcontradiâíonis implicato;er-
go abftrahitulis eft conceptus entis ab i l l is , qui 
de vtroque vn iuocè pra;dicetur. Probo pri-
mum: ens quid,& ens quale per vos funt primo 
diuerfa, quae, non nifi in nomine entis cotme-
niunt:ergc nomen ens illis eft pure asquiuocum 
Rurfus contradi¿l:orium probo; per nomen.* 
ens fignifkatur quod formaliter non eft nihil > 
Per vos difftrentja vitima ex eo prsecisè quod 
fit ens quale formaliter non eft n ih i l , & non v i -
tima ex eo quod fitensquid,non eft formaliter, 
nihil: ergo ens quid, & ens quale prsterquani 
in nomine entis conueniunt etiamin re fignifi-
cata, quae eftefiecontradi&orium nihi l i : Igituc 
prxter celebrem diuifionem entis in tota fua la-
titudine, qua;.apud Thomiftas eft análoga, & 
apudScoticos vniuoca iam additur alia tenia, 
qux neutra fit, & impoflibilis -
§. 16. Probatur fecundo eadem affertio ra-
tione Thomiftarum communi ex argumento 
Ariftotelis j . Metaphyf i c» , quam adduxit D . 
Thomas quajft. i.deyeritate art. j . Probat fic 
Philofophus ens non efle genus: Nullum ge-
nus pracdicatur de differentíjsj ens praedicatur dc 
ílifFeretitijs: ergo ens non eft genus: Maior fyl-
logifmi debet intelligi in feniu formali, quia^s 
in idéntico ( vt benc notauit Sonzinas ) faifa ef-
fet, cum omne genus identicè pr^dicetur de dif-
ferentia , q u á c ú m identificatur: Alinor etiam 
in eodem fenfu ptocedir,alJoqui yariaretur lup-
pofitio, & fyllogifmus nihil concluderet: ergo 
ex Ariftotèlís fententià ens praidicatur deoiani 
differentia * 
§. 17. Scotus huic argumnnto duplicem 
adhibaitfolutione: Prima eft, Ariftotciem non 
afferendo loquutum i fed in vtramque partem 
qusftionis difputando, vt in proaemio promifc-
rat . Altera eft: ens non efle genus, quia praedi* 
.caturde aliquadifferentia íàltcm non yltima_,, 
quod fat eft Ariftoteli,cuius (argumentum po-
tius dicit fibi fauete ,quatcnus exciudit ens à 
ratione generis , & priedicati vniuoci rcfpe4au 
differentiarum. 
§.18. Sed contra: neutra folutio argumen-
tum eneruat. In primam fie infurgo primo . 
efto Arifioteles procedat difputando in vtram-
que 
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que parte qus íhonís ; at verò a flu m it pro medio 
rem certain , ôc veram , eamque vt talem fup-
ponitjconclufio enini certa impoífibile eft.quod 
Icquatur ex prsmiíi is falfis j at qui concluíio» 
quam ille colligit, c l \ cetra eamque vt vcram,& 
certain admittitScotus j nempe ens non e í í o 
genus: ergo neutra prsemiífarum faifa fuit: patet 
confequentia . Quia cum conclufío fequatur 
debihorem partem prxmiflarum, ii medium 
fyllogifmi quod eít ly prtdicatur de omnibus diffe-
rentijs eflet falíum> etiam eflet faifum quod cnt 
non effet genus. 
§. 19. Contra fecundo . Scotus ideo negat 
hanc Ariftotelis propoütioncm, quia cum Phy-
lofophus arguatad vtramque oppofitam con-
c lu í ioncmnon potcñ vtrumque argumenrum 
concludere veré, ac proinde vnum corum fal/o 
concludir, Duoautem oppofita (inquit Scotus ) non 
poff'mt concludi, nifi alterum argumentum ftt fofbifii-
cum. Peto nunc à Scoto, an hoc argunientum 
Ariflotelis> quo probar, ens no» cíTe genus, íit 
illud, qued veré concludit ? & íic babeo inten-
tum: vel eft illud alterum ? quia vnum ex duc-
tus debeteíTe fophiñicum: velis, nol is , dices, 
hoceífc fophifticum, eo ipfo quod Scotus n c 
gauit emspraemiflas. Turn fie ;ergo argumen-
tum, quo probatur oppofirum , eft quod vere_> 
concluditj At qui hoc eít imposlibiic, quia op-
pofítum efl: ens tjlgenus, quod negat Scotus, & 
comradi&orias prxniiffarum oppoíiti fyllogiimi 
funtomnino faifç, neganturque á Stoto 5 funt 
eaina h x : Aliquod genus prtedicattir de differentia ; 
ens de nulla diferentia prxdtcatur ; Ergopotius ilie 
íyUogilmus,qui conitat ex his propofitionibus 
íalíis,fcu quo probantur huiuímodi propolitio-
nesfalfas, erit fophifticus, & oppoíitus crit cer-
tas, & concludet v e r é , ac proinde hie Ariftote-
lis difcurfus erit, qui fophiftico opponatur, & 
irrefragabilis eft: ergo falfo dicit Scotus , argu-
mentam Ariftotelis non concludere veré , fed 
oppof í tum;ac confequenrer non folmt Tho-
miíHcum. 
20. Contra tertio ii ex eo quod Ariftote-
les non afferendo dixcrit, ens effc tranfeendens, 
& n o a efíe pr^dicatum vniuocum , &, generi-
cum, potuit SCOtusilium non fequi, ficautho-
ritatemcommunis iVíagirlri negare;ergo, & 
Scotifta e o d é m iure poUunt concederé , ens ef-
fetranfeendens, & prsedicatum analogum > & 
nod vniuocum ; quandoquidem Scotus non.* 
afletendo , fed diíputàndo ¿cnuic, ens non clfej 
átiaiògunn> fed vniuocum Deo ,& creaturis: ait 
Chim ilie loco citato quxft. 2. Secundo non afferen-
do, quia non cdtifoHM opinioni communiypoteft dicirfuod 
non txntum in conciptu Análogo conceptui cre«tur¿£ con-
tipitur Deus&e. Sequantur igifur Scotiftaiiiij 
hocipfò fdum D o â o r e m : non enim deíTerunt 
Scotum, G negant íetuentiam, quam illenon-. 
aflerendo docuir, ficutilii dicunt Scotum nonj 
defferuifle Ariftotelem,ncgando propofitionem, 
qua Ariftoteles dirputando,& non afle.édo pro. 
nünciauit. Q^pd fi negare vmuocationem cntis 
effet Seotiftis deficere àScoto:ergo negare tran-
fceodentiâm cntis,fuit Scoto deficere ab Arifto^ 
tele. 
Lógica D . l oanÂeEfp imfa . 
Si. 2i . Altera autem Scoti folutio cuaoLj 
langu^t. Contra primo:Falfo aíTerit Scotas, 
Ariftotelem probare, ens non effe genus ex eo 
quodde aliqua diiferentia dumtaxat pratdice-
tur; Probo tura ex eiufdem verbis; ait enim dc 
ente, & de vno Eanamque de omnibus maximè di-
cunm exiflentibus: ergo de vltimis difFerentijs 
ctiam dicuntur, illje quidetn etiam omnes exi-
ftunt. Turn etiam,quia fequcla Ariftotelis, vt 
& ipfc Scotus repetit, h x c eft : Jfyare fi vnum e/2 
genus, aut ens, nulla, differentia neque vnum, nequsj 
ens erit. HÍEC autem nullatenuscoha:rentcuau» 
explicatione Scoti: qualis eft: ens non eft genus, 
quia de aliquibus differentijs, ícilicet non vlti-
mis prsedicatur • Nam potius oppofitum docet 
Ariftoteles, nempé non eft genus, quia de om-
nibus dilFercnti/'s prxdicatur; alioqui vt eilec 
genus, de nulla debebat praidicari: Et hinc intu-
lit abfurdi fequclam : Ergo nulla differentia effet ens; 
A t qui h x c confequentia nonintertur legitime 
ex illo antecedente ens prjtdhatut de aliquibus diffo-
rentijs, Sed ex ilia vniucrfali omnis differentia ex* 
cludit JUHM genus, fiue ex hac : De nulla differentia 
dicitur fomaliterfuumgenus : Ergo apud Ariftote-
leniinon ideo ens non eft genus, quia de aliqui- , 
bus dumtaxat differentijs formaliter praidica-/ 
tur, fed quia de ómnibus» vltimis > & non vlti-
mis formaliter dicitur. 
§ . 2 i . Contra fecundo; efto ens non praedi-
cctur formaliter dcdiffereotijs vltimis, nec dc 
raodis pcrfeitatjs, & inalietatis; ergo refpcâa 
horum erit genus: Probo confequentiam .Ideo 
ens nequiteífe genus reípeâu differentiarum-» 
non vltimamm, quia illas tranfeendit, permear, 
& omnímoda identitate deillis formaliter prse-
dicaturj ied dc vltimis differentijs non ita pr«-
dicatur, nec illas tranfeendit: ergo refpecju ea-
rum genus effc poteft'. M i n o r , & confequentia 
liquent, tnaiorcm explico, & probo: genus eft 
praedicatum eifentiale incompletuna > feu pars 
eflcntialis metaphyfica dc cuius ratione elt com 
pancm excludcre , fcilicct difterentiam , quç íí 
non acccdat vt altera pars á genere diftin¿ta_>, 
neque genus contrahet,neque cum illo compo-
fitionem eificiet compofiti metaphyfici: Vnde 
fit, quod quando prasdicatum cffentiale noiu 
diftinguitur à differentia , fed potius illam fe-
cum identificar formaliter, nequit effc genus 
eiufdem; proindequc pr,edicatum tranfeendens 
nequit genus effe refpc&u differentiae tranfeen-
fae;eo enim ipfo, quod ens prasdicetur formali-
ter de differentia non vlti ma, id eft non diftin-
guatut ab ipfa, non poteft eius compars effe, id 
eft genus: ergo tota ratio,curens non eft genus 
alicuius differentia eft identitas formalis cum-* 
ipfa; Scdhascnon datur inter e n s » a t q u e vlti" 
mas differentias: ergo cum illis eompofitionem 
genericam pracftabit, etiam ii refpedu aliarum 
plurium, quibus commune eft, non poftit effe 
genus ratione nimim communiutis, qtix eft Afy-
lumScot i . Confequentiavidemr manifefta_»; 
Nam communitas obftabitadhoc, vt ens fit 
genus refpe&u prjedicatorum, quibus nimium, 
vel parura commune fuerit, non vero refpecla 
CQíurii, quibus nullátenus comoiune eft i Nam 
N n a fi 
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ÍI animal v.g. perpoííibilc» vcl impoíí ibi ie praj-
dicarctur de differentiis lapidis, & planta:, cuai_» 
tarnen non praedicaretur de rationali, adhuc cí-
fet genus relpeítu rationalis: crgo coaimunitas 
difpatata cntis non tollic ratnoncm generis re-
fpedudifferentiarum, iaquas nuílam comma* 
tiitatem exercet. 
§.2?. Probatur tandem tertio rarione,quam 
T h o m i f t » defumunt ex coquod de differcntijs 
vltimis praedicatur aliquapailio entis, v t c í l ' o 
cognofcibile , feu verum, & vnum : vnde infe-
runt, illas formaliterincludere rationcm entis; 
Imnçjò exeo prxcisè quòd intelligantur vltimae 
diffctentiíE, colligunt ea efle formaliter ens hoc 
Soncinaris argumento . Nulla porentia ferri po-
£cft extra latitudinem obiedi adçquati , exteníi-
ui; Sed obie&um adaequatum inrelleclus eft ens 
in tota fuáLatitudine: ergo omne,quod intcl-
leStns cognofcit,eft ens & c . 
§.24. A d hoc vltimum refpondct Laleman-
detius (praítermiffa íolut ione íu iScot i ) fuflice-
re ad hoc, vt differentiíe vltimç íint cognofeibi-
ies, quod fint ens qualitatiuè, feque non dicere 
abíbKuè, vitimas differentias non eíTe entia, fed 
tantum non eflfe cntia quidditatiua . 
§. 35, Contra:non refpondcsad rem , non_» 
negatThomifta.quod ad hoc vtdiffereniia vln-
ma fitcognoícibilis, fuíficiat ,quod ík ens qua-
Utatiuè; hoc enim tibi damus, & tarnen ditficul-
tas fubfiftit, ñequei l lam tangis : Nam hsc co-
gnofcibilitas entis íjuaUs non eft prinja, & adse-
qtuta cognofcibilitas ob ied i extenfiui intelle-
¿kus, qux íoü enti e¡ua¡i conuemat in primo, ve! 
infecundo modo dicendi per fe: ñeque etiatn.» 
cognófeibihtas ends quid, eft prima, & adajqua-
ta cog¡rofcibilicas obiedi inteílecèas: alioquí da-
rentur duo prima obie í t í fpecincantia intelle-
dum, fícurdantur dux cognoíabi i i tates primo 
diuerfxentiumprimo diuerforuin in nullo con-
uenientium v u i u o c è , q u a l i a íime ens quid, & 
ens quale, ac proinde ñeque daretur vna ratio 
vniuoca intellechis: hinc infert Thomitta ' ergo 
aiiqua alia cognofcibilitas tertia vtrique com-
munis, feu aliqua alia ratio entis vniuerfalioris 
datur, quam vniuocé contrahat quicquid co-
gnofeitur ab intclledu; at qu; vitima differentia 
(feuens quale) quidditatiuè cognofcitur ab in-
telle&u: ergo quidditariuè eít ens: ad vitandam 
autem hanc confequentiam, quid refere dicere, 
fufficit» quod differentia ü t ens quale , íi nihil 
aliud dica tur ? 
§> 26. Igitur non niíi ad doítr inam fubtilis 
Doftoris recurrendum erat; videlicet, quod ens 
in tota fuá latitudine eft primum obie&um in-
ledus duplici primitatcnempe prim irate Com-
munitatis, 3c primitate virtualitatis: refpeâu 
omnium generum, fpecierum , & indiuiduo-
rum habet primiiatem communitads, eft eni nv 
illis commune praedicatuna in quid: reípe&u 
autem differentiarum vltitaarum habet primi-
tatem virtualitatis, quia virtualiter ens continer, 
quatenús iftas includuntur eíTentialiter, & quid-
ditatiuè in fpeciebus, Sc indiuiduisqua; effentia-
litcr includunt ens, ita vt ilia quibus cm non ejl 
t i n i m u m i t i p i d , indndantur in illis^itibus ens ed 
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flc vnmocum. Ita Scotus vbi fupra nu m.S. Vnde 
argüaiento occurrendum erat , diftinguendo 
minurem iyllogifmi: Nam fi intelligatur, quod 
ens lit prinmm, & adsequatum obicclum intd-
lectus vtriqueadsequationc, & pnmicatc rdpe-
chi omnium intelligibilium, vera elt propofuio 
apud Scoticos; íi vero intelligatur, ens eíTe pri-
mum, & adsquatum obiedum inteiledus ads-
quatione , & primitate tantum communitatis 
rcfpeâu omnium intelligibilium,faifa eft.Delu-
de confequens eodem giofTemate diftingucn* 
dum: ergo omne quod cognofcitur ab inttllc-
Ãu eft èns:eílentialirer,ucl virtualitef conceden* 
dum: femper eíTentialiter, negandum . Hsec fo-
lutio, qua: veré Scotica eft,& quain iummis la-
brisdelibatã prsten'ic Lalemandetms, nondum 
euacuat difficultatcm Thomiftici argumcnti 
maximè prout à Caietano formatur libro do 
ente , & eftentia cap. 4. § Contra fecmidum, quod 
mox inftaurabo. 
§. 27. Contra : Nam feme! conceflb , quod 
de difterentia vitima praedicantur pailiones cu-
tis form3liter,de illoens praedicabitur etiarofor-
maliter, & eftentia liter, non foluni virtualiter; 
ergo corruit funditus hxc folutio. Probo; om» 
ne id de quo formaliter fumpto praidicantuc in 
fecundo modo paíliones entis includit in fo 
formaliter ens; Sed de vitima differentia forma-
liter fumpta prxdicantur in fecundo modopaf-
íiones entis;crgo vitima differentia includit infe 
formaliter ens, minor efteuidens, quia vitimij 
differentia per fe eft vna > & eft inteiligibilis, 
quippe qua: adu intelligitur . Maior probatnr; 
ouine formaliter includens medium propdum 
à priori, per quod demonftrautur paíliones en-
lis, includit in le formaliter ens; Patet ifta,quia, 
entis conceprus eft illud medium; Sedouineid, 
dequo formaliter fumpto pracdicantur in fe-
cundo modo paiíiones entis, includit in fe for-
maliter medium, per quod tales paí l iones deeo 
funtdemonftrabiles: ergo omne tale includit 
formaliter ens. Minor ita liquet, vt oppoitmm 
impiicet. Si enim formaliter homo v. g. non ia* 
cludic proprium mediumconcludendi rifibiltJ, 
quomodo de hominc formaliter í u m p t ç cà t i 
priori demonftrabile rifibiltX— 
§.28. Nihilum FOfic i s , fi dicas, fateflo, 
q u ò d f u b i e â u m paífionum virtualiter includa* 
tur ia differentia vltima:quia etiam rationale vir« 
tualiter includitur in animali in eo fcnfu,quo 
Scotus aftirmat, ens includi in differentia viti-
ma virtualiter, & tamen de homuie formalitet 
fumpto non poteft demonftrari riiibiie ex eo 
quod homo contineat animal,in quo virtuali-
ter continetur rationale, vnde etiam fuppofita^ 
virtuali, & idêntica incluíione corumdem, hsc 
argumentatio nihil conciudit: Animal eft vifibik, 
fed homo eft animal: ergo eft riftbilis,'m maiori enim 
debet formaliter poni medium proprium con» 
cludendi riíibile» icilicet rationale, quod eft pro-
pium fubiedum paifionis rifibilitatis, & ratio 
iuxta Caietanum eft, quia cum tota ratio, quare 
paífio alicuius iniitalteri, (it participatio iliius 
fubieíii primi: ii alicui formaliter fumpto iaeft 
paflio, eidcai formaliter fumpto incft euaai fu* 
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biciTtum ; íl verò formaliter fumptum excludat 
fubieâum ; ¿mpoílibiie eíl , quod formaliter 
íumptum includat paíliones illius . Vnde fie ar-
güir i l le . Id quod formaliter furoptum á f e í u -
biedum excludit ,etiam á íè paffionern cxclu-
dit: Sed vitima diíiercntia formaliter fumpta^ 
non excludit á íe paffiooes entis in fecundo 
modo dicendi per fe : ergo nec excludit ens in 
ptimo modo dicendi per fe: Et hasc ratio, quae 
tou fundaturin regula Arifiotelis poflcriòrifti-
ca, adeo cfñcax viia fmt Caictano , vtfolutio-
ncm Mayronij ranquam ineptam refpuens, hxc 
íubiunxerit: Ne paiiantnr aures tua audite refpon-
f m m Francifci de May rot is dicentis , regulam addii-
iiam pofieriorifiicam Arifiotelis non Mere in tranfeen-
dentibus : voluntaria enim, dejiruffiua totius 
Metapbyfic&gloffa eft . Hajcille: & quidem fub-
tiliter, cuius argtimentum lubens in medium 
profero, quia video Thomiftas illud alto pra;-
tcrire filen r io . 
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Scotica argumenta dijfoluo. 
§• 29. / ^ v Bijciunt primo Scotiftse ex fuo Do-
V_y â o r e ; Si differentia includant ens 
vniuocè di í ium de eis; & non funt omninò 
idem: ergo funt res diuerte in càdem ratione 
entis conuenientes ; at qui tales potiús funt 
resdifferentes ex Ariftotele quinto , & decimo 
Metaphyíicas: ergo differentia; illx vltim* pro-
priè cruntdiiFerentestergoalijs ditferemiis dif-
ferunt. Rurfus inquiricur de hiíce ditfeicntiis , 
feu modis intrinfecis, quibus priores differen-
tia; differunt , an etiam includant cífentialiter 
rationementis, an minime ?Si dicas, quod non; 
habet intentum Scotns, fcilicet, quod differen-
tia v l t i m » non includant eíTc.itialiter ens. Si 
dicas, quod includant, arguit dc hiíce , íicuti dc 
prioribus: feilicet ciufmodi differentias, feu mo-
dos intrinfecosconuenire in aliquo vno , nem* 
pe in ratione illa entis, proindeque , vt inter f o 
differanr, indigerc etiani alijs differentijs, feu 
modis intnnlccis : Ergo vd erit proceffits in infi-
nitum indifferentijs, vel flabttur ad al:quas omntnò non 
includentes ens qaidditatiuè, quod eft propofttum, quia 
i ik foU ermt vitima • 
§. 30. Secundo obijeiunt ex eodem Do<5o-
re: Sicur compoütum reale conflatur exadu , 
& poteinia realibus, ita compoíitum Meta-
phyticum componitur ex potentiali, & aâuali 
eonceptu * feu ex conceptu dererminabili , & 
determinante; ergo ficut reíolutio compofiti 
realis ttat vitimo ad fimpliciter fimplicia, ideft 
tandem peruenitad potentiam , qua nihil in-
cludat adus , & ad a â u m , qui nihil potentis 
includat,ita in refolutione compofiti per ra-
tionem , feu Metaphyfici deueniViidum efl ad 
gradus, íeu conceptus iimplicitcr fimplices,/c/-
licetad conceptum dcterminabilcm tmtum , ita 7 quod 
nihil detemhans includat, & ad conceptum determi-
mantenit qui fctlicet non includat aliquem conceptum 
deteminabiletn . Ille conccpm tantum determina-
bilis eft conceptus entis, & determinans tantum eft cón-
ceptus vitima diffcrcntix: ergo ifti aunt primó diuerji, 
¿(á, quod vnum nihil includat altei¿us s ita Sco« 
tus. 
§. ? i . Hçc duo funt tantum argumentajqui-
bus Scotus fuadet, ens non tranfeendere vitimas 
differentias rerum , & modos intrinfecos eiuf-
dem, quod ii Scotiftas alia afferre (olent, Scoti 
non funt, &quoad difhcultatis fubftantianvj, 
ea vel in prsdifta recidunt, vel Ipiculum notu» 
habent. Iam vero nec argumenta Scoti pro-
bant ens non includi cífentialiter in vitima dif-~ 
ferentia abíolutè> íed folum non includi in ilia, 
vt quid vlterius detcrminabile: vtrumqueenim 
argumcntum eò iolctm tendit, vt vitet procef-
fum ininñnítum difterentiarum» vt cuilibet rem 
confideranti facile apparebit, quod etiam exip-
iis Scotiftis ingenue faflus eft Hugo Cauellus n-
deJiiiimus Scoti Scholiaftcs, & alter Achates, 
qui ante nuna.ó. poftquam Scoti fundamenta-» 
pcrftrinxiílet, iubdit h x a Fortèvult tantàm, non 
includi ens in his differentijs vt quid vlteriut deter-
minabile , & rationes eius id tantàm fuadent. Ccrtc 
rationesScoti proculdubio nihilaliud probant, 
quamuis Cauellus dubitet, an id folúm ille vo-
luerit, aiens Fortè minimà tamen dubitansdo 
fequentibus , & rationes eius id tantàm fuadent. 
Potro nobis nihil iuadent, necvllam dilficulta-
terrt fjccifunt; fed eos fateor vexant, i m m ò con-
uincunt , qui entis conceptum iimplicitcr pras-
cifum, &c. vnum conccdunt, vel (quod dete-
riüs eft) vniuocationcm illius deuorant;fed age-
dumScoti hoc primum argumeatum ineum-
dem retorqueo, qui ferió docet, decern pracdi-
camenta, feu decern fumma genera elfe prima 
genera , & primó diuerfa j atqui hoc fuo argu-
mento potiús probat coqtrarium: ergo non be-
ne probat vniuocationem Entis . Minoreno-» 
oftendo. Per te qiiiecu nquc conueniunt vni-
uocè in Ente , debent alijs d ffetentijs difFerre,& 
funt res difflremes j per te etiam decern fumma 
genera , ita funt nueriediuerfa, vttamencon-
ueniant vniuocè in ente: ergo fumma genera.» 
funt resdiff. rentcs alijs difFercnujs,ac perconfe-
quensnon funt prima, nec iummagencra. Eft 
valdè notanda contra Scotumhçc inítantia«ilur-
fus dire¿té -
§. i2. Refpondco ad primum argumcntum, 
negandoipfum fuppoíitum antecedentis Scoti, 
nempè differentias vniuocè conuenire in ratio-
ne entis, id , quod ille debuit fupponere, vt 
fuum argumentum vim haberet, quod Sc fecit 
per ilia verba. Si differentia includant ens vniuocè 
diãum de eis, &c. Ea amem ,quas ditFerentiis dif-
ferunt debent in aliquo vno eífenti* gradu fim. 
plicitcr conuenire. Ar conuenientia differen» 
tiarum inente non eft iimplicitcr falis, fed pro* 
portionalisdumtaxat, & íecundum quid , ideft 
mixta , immerfaque inipiadiuerfitate , analog* 
cnim eft , e o q u ò d differcntise non folum fint 
ens íecundum cam rarioncm , qua conueniunt} 
fed etiam fecundum cam, qua omninò diueríi-
ficantur , proindeque íemper manent primodi-
uerfse , quK diuerfitas i l l icò apparet, cum con-
ceptus entis redditur clarus, & expreffus fub no-
minibus difFercntiarum,& modorum . Vt enim 
Differt. prsecedenti diximus, cum vnitas entis 
non fit nifi adualis confufio infenorum , dato 
conceptu eorumdem claro, non vltra opus eft 
dif-
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cfifFcrentj/s,qnia iam intcí ícdus c a ò m n i n ò feip-
fisetic diuería d i g n o i c K , quod ita verum exifti-
mo , vt 6i Scouita velit, nolit, approbaturus 
fit hanc diíFereütiatuni propoctionalcm conuc-
nientiam . Turn quia i lk dum confu^it ad Ens 
/juale, quod foluni prsedican a ¡ c n dc vitirais dif-
ferentijs, attamcnncgat conceptum vniuocum 
entis qudis tefpcãu illarum, ccncturq ue dicerc, 
illas non niíi proportionabiliter ia ente quali 
conucnirc. Tumctiam quia Poncius quando 
fibi obijcitur hoc arguraentum. i?lusconuc-
niuntinterfe ex fuá racione, formali dua diffe-
rentiae, quam conueniunt cura nihilo : crgo 
conueniunt ex fuá ratione formali in rationo 
cntis. Refpondcrdiílinguendoantccedens.-Waí 
conueniunt , idefi tnaiorcm diemt proportionem ad in. 
uicem concedo j plus ecnueniunt in alitjito concepta vno 
inclufo inipfis, & (.bfiraffibili abipfis , ntgo antece-
dens, & confequentiam . E n vides, Scotiítas Tho-
miííarum proporrionalitates, ve facrara ancho-
r a m c o m p l e í l i , nec aliter príedi^iimargamen-
tum folucie p o í l e . Si igitur reipondettius, vt 
ipfi , quid nobis difieren tias Entis ininíinituivj_» 
obtrudere volunt ? qua rogo confequentia ? 
§ . 3 3 . Ad fecundum argumentum reípon-
deo neg^ndOjCnris concept mu cíle pcrtcmi COH-
trahibiienj íimpíiciter. Se o b i e d i u é . Nec cnira 
hi cornpoíit ione Metaphyfica datur pars vila 
íimpíiciter talis prKter genus, &Jdiliereiu'iain , 
in hxc namque dumtaxat fit vi t ima refolutio 
compofiti Adetaphyfici, & inter ea tantiun fcr-
uatur iila proportio ad partes compofiti Phyfi-
ci•/& realis. Porro compofitio ex ente , & dif-
ferentia VIUHM , feu modo non eft p r o p r i è , & 
o b i e â i u è compofitio. Turn quia alioquietiam 
differentia non vitima exciuderer ensjhoc cn im 
et iam i c í p c â u illius eft p r i m u m contrahioilo , 
quod tamen non admittitScotus• Tumctiam 
quiaEns ficut per iblam cognirionem confuiam 
inferiorum fit contrahibile'', lie per exprcf làno 
redditur contracium* Modi autcm hi diuerd 
cognofcendi funttantúm formales, non obie-
¿ l i u i , ideft, non qui ex parte rei cognita: affe-
rant gradus eíTentix diflindos virrualiter, quo* 
rum vnus (Tt potcntialis, & verè contrahibilis, 
& alter a&ual/s , & contrahens. Quiavtiupra 
docuit D. Thomas Etiti nihil *ddi pote ft quafi ex-
tfaneg naiuvet per Modmi, quo differentia adcUturgene-
ti yVel accidens jubie&o, quia qudibet natura, efen" 
tialitey eft ens. Sedfecundum hoc dkuntttr aliqua ad* 
derefupra ens , wquantum exprimunt ipfius moduta, 
qui nomine ipfius entis non exprimitur. V n d è rcfolu-
tio Metaphyfica non niíí infuprcmum genus 
debet fiftere tanquam inparfcm vnam fimpiici-
ter contrahibi]em,non in ens, quod non eft vna 
poten tia exchidens aftum contraaiuum5fed po» 
tius ilium confúío aí lu inuoluens, vt Differt. 
priGccdenti dicebatnus. 
Ex ha¿tenus di¿lis facilè dilues alias Scoti-
m m m o b i e â i o n e s , ferè enim omnes eopec-
cant qüod iiipponunt, Ens haberedifferentias, 
feu modos formaliter ex natura rei, feu o b i e â i -
uè coritrahentes illud , c ú m nonáeterminetur, 
ojfí per merâs eiufdem expieíl iones. 
§ . 5 4 - Gbijcit terció Poncius. Nulla «titfc* 
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rcntiacft i l lud , ratione cuius formaliter conuc 
nit aiicui rei ejiiftcre : ergo nulla differentia eft 
formaliter ens . Confequcntia patet. Quia il-
lud ratione cuius formaliter conuenit reiaj . 
fíere , eft ens formaliter. Probaturantecedem¡ 
quia formalitas ratione cuius conuenit formali-
ter rebus omnibus exiftercieft eiufdem rationis 
in omnibus illis; fed differentia: rerum non funt 
ciuidem rationis: ergo. 
§. 5 j . Refpondco, Ens communitcr à Do-
¿loribus defcribi fie : I d , cui non repugnai exifiae, 
& fic : Id cuius aClus eft ejje, fumendo ly Id pro 
fubiedOi cui conueniac exiilcntia:quamobrc[it 
Ponci; defcriptio poriiis eft definirlo exiftemiai, 
quam entis. Ens ctcnim non definitur per for* 
maliiatem, quippe quod forma non eft, feu 
caula formalis per quam alícui rei conuenitexi' 
itere , vt ille male fupponit, fed eft iila ipfares, 
cui non repugnar exiítenria. Vndè íi Poncij de-
finitio rettifiectur, frigebit ftatnn eiufdemar-
gumenrum . Sic enim reponeredebuit antecc-
dens ; N d i a differentia efí id > cui non repugmt exi-
flere . Et fic fa/fa eft propoí ir io . E tqu /a nullâ 
differentia eft exiílentia, h x c cft veraj NulU 
differentia (ft formalitas, cuius ratione ali cui rei cenue-
tut exiflere. Hinc ad formam argumenti. Dato 
anrecedenfi;negoconfequentiam . Adde,quod 
aflumprnm, quoprobabatantecedensnempè, 
quod diff'erenti«e rerum non funt eiufdem ratio-
nis , etiam cft falfum . Suntvtique eiufdem ra-
tionis identitate non vniuoca, fed próportiona-
li, ôc analógica, qua; cum diuerfitate carumdem 
opt imò coheeret -
§. ?6. Quarto obijeiunc. Nam apud plerof-
que Thomiftas peccatuiji conamiffionis conlli-
tuitur formaliter per quid rcalepof í t iuum; at* 
qui hoc fórmale confhtutiuum non cft forma' 
lucrens creatum , alioqui caufaretur à Deo, 
cuius vniuerfaliffima caufalitas terminator sd 
omne ens fub ratione entis, proindèque Deus 
eífet cau/a peccati, etiam quoad fórmale ill/us, 
quod haereticuml eft: ergo aliquid reale pofi* 
tiuutn non tranfeenditur ab ente . 
§. 37. Refpondco , hoc argumentum ttoruí 
efTe ad rem,& reor nec ab Scouftis proponi pof-
fe. nòn eft ad rem: Turn quia nimium probx, 
fcilicet, ens non tranfeendere genera , fjjçefcs i 
& fexecntas differentias non vitimas , quae ad 
genus morale gçneraliffimum Peccati fpedant, 
cum tamen tota diifkultas iolurn â t d e tran» 
feendentia , vel non tranfeendentta refpedu vl* 
timae differentise, & modoium entis. Tuiiu 
etiam, quia etjamii ens Ron tranfeenderet con* 
fijtutiuum p e c c a t f í o m m i í i i ó n i s , cura tamenj 
tranfeenderet vitimasdifferentias,niodos,& pf-o 
prictares entis thyfici, & Metaphyfici, bellum 
erat confednm contra Scotum, & no? habere-
muj intcntum. Sed age. Minorem nego, & 
ad probatum aio, nihil abfuJrdi eíFe,quòd etiam 
fórmale peccati fub ratione entis producaturà 
Deo > tanquam à caufa Phyfica, & vniuerfali. 
Solum enim caufá moralis^defediuaeftjquç cau-
la peccati dicitur, vt communitcr refpondent 
noftrarcs, nofquedocuimus ad primam fecun* 
da; qustf .7 i.eap. i.dilputat. a. 
Mit-
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§ . j l . M j í t o alia leuions momenti arguinen 
ta, qm volctotio abaci, a Je at ilicardum L y n -
ccum, qui tredecim producir, vt prober dif-
ferennas quafdam abítruías, & recónditas, ac 
íiominis inopes tran(cendentiam entisfubrerfu-
gere. Sed vero mirabiJe quideni eií> quando 
egregiam Scoci ingenium noa mfi duo p r o í i K 
íententia inuenir, JLynceum rantam argumen-
torum fegetsem attulifíc! Aíl refpondcant n o 
fruges feraeitatj luxuriantis agri , nee ne ? Le-: 
¿kor dijudicet. Primumargumentum dumea-
xar hbabo. 
^ §• 39» Si ens tranfeenderec vitimas differen-
tiashonninis v.g. & equi , homo, & equus ef-
íent iumme fimiles, vt funt duo homines inter-
í e ; atqui hoc eít abfurdum : ergOjVt homo fit 
equoíummèdif f imi l i s , debet inter diíícren-
tias, & formalitates conítitutiuas eius lacere ali-
qua differentia innominara » per quam ab ipíò 
diflídcat, & qua non fiteíTentialiter ens. Pro-
batut maior- N a m í i o i n n c s , 5c fingulae for-
malitates hominis, & equi funt eitetitialircr 
ens, omnes effentiimiles in co graduentis j at-
qui fumma fimilitudo eft alfinailari in omni-
bus differcntijs, & formalitatibus prxdicato-
rutn effentialium; ergo homo eCTct equo fuçn-, 
m è finailis, nonfecus, ac duo homines in-
terfe. 
§.40. Hoc argumentum fiquid probat,cuin-
« i t j hominem vt (it fummè diííimilis cquo.non 
deberé cfle quid Creatum , fed Deum, non cflc 
finitum, íçdinfinitum, non efle intelligibilem_» 
Deo, neque definibilem intelledui create, led 
inintelligibilem, &c indefinibilem; eaenim om-
nia praedii-ataconueniunc equo , in ijfque o a-
nibusfecundun)omnes fuas, Se fi;igu¡«i.s for-
nulirares fimilis ert hoinini, à ouo f u m m e dif-
ferre non poteibnifi per praedicaca contradicto-
ria Cr^ari ,.fii?iti. inrelligibiiis, &c, Vnde.argu-
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VtYim ratio tntii v u m c è dicalur de fuis infc*1 
not thus \ ' ' \ 
T H H O R E M A I . :: 
Jíusiftmisftatum explico, quid Á P-Thfim^diffideat 
Scot us, vftendo • " " ' 
§. i . O Cotus in primo diftinft'i. quçf t . í .ô t ^, 
*3 contrarius quidem ijs, qate in Lógica 
reciè tradiderar (vr¡mox oítendam) docet, eng 
efle vniuocum refpe£i:u D e i , & Crearurarum, 
fubftantic, & accidentis^ cuius cum pleraquo 
argumenta pugnenr pro conceptu praeciio cni 
cis fimplicitcr vno , quae fupraiam refdlimus ', 
hxc non ireriiaa inculcabo . Verum enim verò" 
máxime hie norandum vciitn, QujçíUònetnJ" 
hanc inter Thomidas, & Scotiços valdc cele-
brera non niíi de nomine e í íe , Scoto fie volcn-
te. N j m iftj vniuocatio ,quam iüe tribuir en-' 
t i , eft mera , & formaliftima Analogia, quan-
do quidem pro ilia , foliim vult eam.vnifate TLJ 
in cote 1 qua; fiifficiat ad ftaruendam contradi-
ftioncm , & adhoc, vt fir medium in Syllogif-
« 1 0 , quod quidem cum eriani reperiatur opti-
m è in Analog/*, qua Thomifla admittit', non' 
/at eft ad vrmiocationem, vt bene aduertit Mag.' 
lauellus, i.Metaphyf. quxft. 1. inquiens ". SeA 
non foltm vniuocum fufficit adhoc ; immò, & ando-
gum >.///'' qutdem modo analogia ,¡ in \qm ponimus em. 
j ^ W ergo Scotus dicit vniuocum , Beatfts Thomas 
dicit analogum. HEC ille, & fuperius etiam dixe» 
r j t : ¿£¿f>d Scotus non difcordat à v U n o J l r à , niftin 
nomine, quod ttiam notauit ferrara. Sed vt ex 
iplis Aduerfari/s refles, producam, Antonius 
Andfpas.4.M-ctáphjrí quaft.i. aii. primam,, 
vlomum aperte fatetur : Jguod cum vni ía tevn i -
mentumVqupd adep mulra, tnonftrofaque pro- uocatmkftat vnit*$Ancdog¡A,vclattnbutionis.loan 
bet,çffic>ix eííe noa port-.t; Refpomieo negando 
'maiorê, cuius probarioois maioremdiltinguo.ai 
omnes formalitates hominis, & equi funt effen-
tialiterens, omnes erunt fimiles in eogradu; 
fimiles tan t í imnego . Similes, &diifimiicsfi-
tnul, concedo maiorem . Deinde minore fub 
eodem explicatu data , nego coníequentianu». 
Ratio diftin&ionis eft, quia ens non dicit vni-
tatera gradus , fed confulionem inferiorum, vt 
latè oftendimus DiíTertationc príeecdenti S. 45* 
omnis autem relatio primi generis,vtfuntiden-
titas, fimilitudo, & aqualitasexigiceifcntiali-
ter pro fundamento proximo genera ilia iupre-
maSubftantiac, Quantitatis, & Qualitatis, ideft 
rationes vniuocas,& fimplicitcr vnas. S k lden-
titas in genere .feu ipecie fubftantiaefundaiur. 
SicSimilitudo non nifi ingradu fimplicirer vno, 
immòin ipíáfundatur vmtate Qualitatis , qua;, 
genus vniuocum eft, acque fuprcmum . At 
nes Vallo , Le&ura defonnalitàtibus folio 124* 
I /If autem (inqu.tj eft infimus vniuocationis gradus 
babem mulium de aquiuocationeudeò tale eft fmul vni* 
uocum^ijuiuocum , analogum, & paucis interieétisí' 
Altf autem ac tendentes ordinem,, quo ens defcendit in 
fubftantiam, <& aecidens, & ad ordinm, queto habent 
fuá inferiora interfe, dicmt, ipfum "analogum Í Alij 
vero vniuocum , ad eius vnitatcm rationis attendentes , 
&f i c diutrfificantur opiniones de ente qua omnes opi-
niones certê verum diem, in altquo . RodfigueziuS 
qu«ft.4./lnrepiiE jicam-aaica. clarmsadhuc de 
vniuocarione cutis reíjpeítu D e i , & Creatura-
rutnair: Jdeb hie vhmus gradus vniuocationis eft 
tnagis analógicas, quam dij duo , cum hoc tam 'en eft 
vniuocus, nam Andogia optimi fecum vniuocationem 
patitur. Ioann.es de Radacontrouerf.21. artic.I. 
%. Sed iamratione. Haechabet: Nam fi ratio i l -
liusavaiogicfi vna communis fuis inferioribus, licet 
^ nonfecundum effendi moium , neque f e ç m i m ordi-
cüm ratio entis análoga fir, & non fimplicitcr t,cm rff-mtialem em quidem. illud analogm'vnimcum. 
Vna, relationem fimilitudi.nis praedicarnentalis Hxc eadem refneant Poncius , Liiemandetius, 
(cuiufmodi ea eft , qus inter Jhominem , & & alij Sçot i f t* . En vides diftidium denomine 
çquum reperitur) fundare non poteft, led pro- dumraxat, quoappellari debear ilia vnitàs entis, 
Portionalitatem dumtaxat, qualis communiter etiam admifladependentia eflentiali, «Se insqua-
^dmittitur inter dííFaentias primó diuerfas,&c. lita te in modo effendi inferiorum eius , Analo. 
gam 
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gam vocat Thomifta, vn iuoçam Scotiña appcl-
Jat, & quod plií.s * i t iam fawtur, fuam hanc 
vniuocatfonjim cfíe analojgiam, in quo Thomi-
ftis palmam deferre videtur. 
$.2, Oj igo autçi» vndenatahaecdiffentio» 
eft diuifio vniuocationis Scoticç,& diuifio Ana-
l o g í a Thomif t i c» > Diuidunr Scotiflx vniuo-
cationem in quatuor fpecics, feu modos , Ínti-
ca , Rubiusj Percrius, Hurtadas, Tel lczius, 
Comptonus, & a l i j . IHam aperí iüimé docuit 
AngclicusMagifterin primo»djflin¿3:.22. qu. r, 
artic.j. ad 2. vbi haec habct: Jitter diuidhur <equ?m 
ttocum , ttliter'vniuecum, aliter anahgum : JSLquiuo^ 
cum ftcundutn res fignifieatas, tniuotum fecimdtt " 
differetttiai ,/crf Anahgum fecundum modus diuafQs* 
Vndè cuwtEns prtdicetur amlogicè de decern gewribu' 
rititiriin.v tM »/> rprtinJtiM mnrifit tliupvfft* R lirillC rtri'* pientes à pcrfeâi f l imo, & in imperfe&iífímum diuiditurm ta fecundum modos diuerfos. Ruríus ph 
defínentes, vt vidcte Jicctapud Radam, Rodri-
gucziujtn, Mcrinerum, 5tç. tribwunt enti im* 
perfcijiffimuni modum vniuocationis. Diui-
duoi etiam Thomiflas Analogiam in tres ípc-
ciès , feu modos, incipiuntqueab imperfeâ io-
re , ac fimiUter tribunal cnti refpefitu inferio-
rumanalogiam, quae minus dc mctaphora , & 
plus dc perfeaionc , & acqualitatc prsefefert. Fit 
iode, q uod (vt eft in Philofophico Prouerbio) 
infintum fupremi attfoget fupremum infimit id eft, 
quod analogia perfcâjffiajaTjhomiftaru m con-
fundatur ç à m imperfedi(finia yninocationo 
Scptíjcà, Dtinde Scotus illam (uatn vniuoca-
tionem non vult effc Analogtam.co, q.uód non 
agaofcat tot ipecies Analogias, quas imrudcre 
dicit Thomiftam • JE regione vero Thonii í la 
fuam analogiam negarpotfe vniuocationem_» 
eflcp quia íimilirer non admiftjt rot (pedes, & 
modos vniuocationis, quasprolibirodicif $co-
tiftamícomminifei, quòd fi xcrmini expticen-
t u j , 5c quid fi.biquiCque yelit aperiat, procul-
dubio non .nifi dc nomine altercari deprchen 
demur. C e n é & ipfc Scotus quçftionem de no-
mine faceré verirus, hxc lubdidit: £ t neftat 
tContftttio de mm,ine vniuocationis, conceptum vn'tuo-
tutn dicp, qui 'jta eft vnus , quod 4as vnítas fufficjt ad 
tontradiiiio/iem Affimando > & negando ipfufn de e0~ 
4em > Jtiffit.it etjajn pro medio Syllogiflico, vt extrema 
'Veijta inmt(l¡ofie v m fine fallacia aquiuocationii con-
tludantur inter fe vnttm • JHlíPc jlle. Sed vero non 
vitauit ¿quíeftioíiem de nomine , non enitn ac-
jccpit vniuocatio^em I n e^ notionc, qua: ab 
Ariftoíeje definiuir,fcd aliam excogitauitjquam 
per illamejtplicati.oncmdefcripfít » appellauit 
m o contra Gentes cap. 5 3. fie ai t; Namefftflm* 
qui non recipit fomam fecundum fpeciem fimilemei 
per quam agens agh, «ornen ab illa forma fuiHptim 
*vniuocam ptadicationem reciperc non potefi , non 
enim vniuocê dicitur ignis gtneratns à Sole calidas, & 
S o l . Jterumautem forma, quarum Deas efltattfaad 
fpeciem Diuinaeirimtis non perueniunt»cum dinijim, 
& particularver recipiantillud, quod in Deofmpliei-
ter, & vniuerfaliter muenitur. Patetergo quid de 
Deo , & alijs rebus nihil vniuocèdki fetefi. H z c 
i l i c n o n abfimiliter i .par. quseft. 13. aitic. 5. 
&quíe í l . íeptima dePotentia artic. 7. Ôitepè 
a l i á s . 
§. 4« Probatur pr imó noftrum aífertunu* 
euertendoScoti fundamentum, fcüicet fuam 
vniuocationis definitionem, feu acceptionem s 
CuiMsvnitas fufjicitad contradi ft o n m , & quia id 
breuiter , diíucidcque pr^ftirit illuftrülimus 
Caiewnusj d u s verba in medium jnoferre non 
grauabor IContradiBio enim (inquit ille opuíc. dc 
nominum anaic^iácap. 10. propè finem ) dici-
tur confi íkre in affirmatione, & negationceiuf-
denVde eodem,&c. JEt non in affirmations 
vniuoci de eodem vniuoco : identiras liquidem 
tam rerum, quam ranonum {vt pluries expli-
catumeft^ad identitatem proportionalem f o 
extendit. Ex hocautem apparet, Scotum iru 
primo fenten dift. 3. q. 1. vel malè expofüiflc 
conceptum vniuocum , vcl fibi contradicerc» 
dum volens vniuocationem entis fingere ait; 
conceptum vniuocum voco> qui ita eft vnus , 
quod CÍHS vnitas fuflicit ad còntradiiííiQnem-* 
aífirmando- ¡& negando jpfum de eodem: & fie 
vniuocum vult e l í e e n s . Si enim identitas jfuf-
que vj i iuocatipnem» ÛCM! & ille íat is , fe pe.^ ficiens ad contiadidioncm vniuocatio djeitur » 
ípexiiTe denotar per verba fequenria : JEt vniuo- conjflat, quod ponendo ens efle analogum , .8c 
tfitipnem fie intelleãAm probo tripUciftr, ideft, à f e iecundum proportionalitatem tantum vnum » 
ficmctleftam, immp <vt iWaíJus repon it) à fe 
tonfiSam ;.á .nexnine agnitam . lll.eehim primus 
H^Sc^ioúsv.fliuocatkwein (Cntisintroduxit, vt 
4iffic*ílter p-oiTet illud â rationeGenerisexclur-
<Jere, tefte Mag.Soto, Scotum longo interual-
?o feqimnwr Nominales, Jiorumque AíTecJ.íe 
í íeoterijei . 
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P r ê t a f i s S H m i J i k a f i m a u r , Scotica Mntisyni-
Jtowíio" reffeUitur * 
S. j . O £ d ^eró ens¡non efle vniuocum decern 
O pra5.<íScameiitis,iieque DeOjatquc Crea* 
turis»JD.Thomx fcntentiaeft, & ynmcrfs eius 
Scholae» quam profiteer.. Adhsrent externo, 
rum , Oucc ^auc i , nec ignobilesTheologi, & 
Philofophi , vt Halleníis , Ricardos de Media 
villa , E g i d i u s , Suarezius, Vafquezius > Fonfc-
facisfiet vniuocationi ,quod Scoticar d o â t i n a s 
aduerfatur tenenti,ens habere tonceptumvnum 
limpliciter, & o m n i n ò índiuifum, vt de vniuo» 
xis dixjmus. Si autem jion omnis talis identi-
tas fufEcjt ad vniuocaiionem non redé igitur 
vniuocatioconceprusdeclarara eft, effe ea, quse 
ad contradjíftioncm íufficit, quafí proportiona~ 
lis identitas ad hoc non fufficiat. ] H s c die, quae 
facilè tyronibusad formam redigi poflunt fyllo-
gifticam.. 
§ . 5 . Secundo: Nam Scotus dum DialedU-
cam tradebat, cuiusmuneris eft hanc difpura-
tionem ex inftituto verfare, conftanter t eñu i t ^ 
ens non eíTe vniuocum, fed analogum > idque 
authoritate, rationibusque validis roborauit * 
ergo dum in T h e o l o g i á e a omnia abrobauit * 
minus honeftam recantauit palinodiain , feu O 
Thomam impugnando notam inconftantiK, & 
contradictionisincurrerepofthabuit. 
Dices: 
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§. 6. Dices: Scotum nullatenus fibi contra-
dicerc, nam dam in Lógica negat ,eas efle vni-
uocum, non loquitur de vniuocoin ea accep-
íionc, qua nunc id affinnat, nempe de eo, cuius 
vnhas íufficiaíad contradiâionem, & poílir ef-
fc medium in Syllogifmo ; Sed loquitur de 
vniuocatione Phyfica,& requiíita ad h o c v t 
aliquid fítvniueríále, & vnuna ex quinqué pra?-
dicabilibus, q u i cum expofcat eumdcm mo-
dum effendi in inferioribus, & confequenter 
vniuocationem in tet'tio gradu»quam non ha-
ber ens, mérito negauit, illud hoc pado vniuo-
cum e í l e . Sed veroex propria íententia multis 
in locis inexpücata acceptione vniuocum cííc 
proclamat . Sic Merinerus, Rodriguczius, 5c 
communiter S c o t i í l s . 
§ . 7 . Sed contra p r i m ó . Nam licet verum 
fir, fubtilem D o â o r e m negaíTe ens eíle vniuo-
cum , ideft non efle vniuerfale, feu vnum ex 
quinqué vniuocis Porphynanis,¡d pcxttitit quç-
ftione fexta vniuerfalium, qua quçritur, vtrum 
vniaerfalia finttantum quinqué ? vbi Texto ar-
gumento, quo .fibi obijeitur, ens quia praedica» 
turdeomiúbus in] quid eflTe vniucrralc,& tamen 
à Porphyrio non comprçhendi: negauit;, ens 
cffe vniuerfale, qu ia 'Kquiuocum eít id .quod 
otnnes Logici in eo loco, & occafione facimus. 
At vero in antepraedicamentis quajft. 4. Ftrum 
tns fit deem prtedicamenth [vtiiuocum ? Vbi ex infti-
tuto rem diícutit, & vbi de ends vniuocatione, 
feu analogia iudicium erat ferendum , ferio do-
cetens vniuocum non efle , & poft longam_» 
analogia: explicationem conchidit, ens potiüs 
cfle squiuocum Log icé , quamois Mctaphyikc 
fit analogum . Ideo eos ( inquit) « Metaphyftco in 
1. Metãphyf. ir 7. ponitur aadlogum ad fitbftsintiam, & 
Widens , quia fcilicet bxc (¡mfigmficawur.; in effendo 
babent ordinenr. fed apud Logicum ill fmplioter 
UKum: quia, in quant uro ftgnifiLantur , per vocem ¿qué 
primo fignificantur. Igi'tur ¿ c o r u s non denegauit 
cnti tolam vniuocationem vniucrialitatis t̂ or-
«hycianaej fed aperte, id analogum eíTe affirma-
uit,ea quidem analogía, quam volunt Thomi-
ftoB,ait enim ; J^uiafctlicct b t c q u x ftgnificantut 
inefíendo, babent ordmem. 
§ . 3 . Contra fecundo: Scotus dum negat 
ens efle vniuotum non loquitur de vniuocatio-
ne qualibet, led de ea, quae explicatur per id , 
cuius vmtas íufficit ad contradiaionem: ergo 
non negauit folam vniuocationem vniuerfali-
tatis, fed illam, quam ipfe in Theologicis intru-
fit. Probo antteedens; Primum argumentuna, 
quo ille fibi obiicit dida quasft. 4- intendit pro-
bare ens efle vniuocum, quiafacit contradiâio-
nem. quando quidera squiuocum non habet 
vmtatem,quíE fuííiciat ad contradiaionem.,. 
Is iturdumhoc argumentum folueudo,negat 
en ti vniuocationem, de illa loquitur, quae facit 
contradiaionem: & non de alia: alioqui nec ar-
gument um folueret, nec ad rem refponderet: 
confequentiacítperfpicua ; Antecedens often-
ditur eñe argumentum : Intquiuoas non ejl contra-
di&iopev Ariflotelemiu Elenchh : fed bic e(i contra-
dmio fo- tes eft ens; fortes non e¡l ens : ergo ens e(l vni -
uocum. A d quod ille refpondeí, i a ente non-» 
¿ogica DJoan.de Efpinofa 
cfle contradiaionem, mil ftda di í l indionc, veí 
fupponendo, ensaccipipio eodem m affirma-
tiua, & negatiua, & hoc modo etiam in squi -
uocisdari conttadiaionem. Ecce negat . enti 
vnitatem, quee íufficit ad contradiaionem, im« 
nao docet, non niíi faaa diítione, ôc fuppoíitio-
ne, vt fit in ^quiuocis faceré contradiaionem • 
ergo fal/o aííeritur à Sconítis;Scotum enti eriam 
in Logicaübus vniuocationem tribuiíTe, quas 
íufficit ad contradi í l ionem, & foJum n e g a í í o 
earns qusc ad vniuerfalitatem exigitur Porphy-
rianam. 
§ . 9- Contra tertio.-Si Scotus in Lógica con» 
ceíliflet enti aliud, genus, vniuocationis, quas 
noneflet exjquinque Porphyri; vniueríalirati-
bus: non r e a è concluderet, ens forè genus, ü 
effet vniuocum,& decern prsdicamenta non-» 
forè prima genera ; atqui ex eo, quod ens cfleC 
vniuocum, arguir ille, quod effet genus ad de* 
cem praedicatnenta: ergo non agnouit alianu» 
acceptionem vniuocationis, pra:ter il lam, quas 
eflet generis , vel alterius pnedicabilis ex quin-
qué . Confcqucntia eft manifeíta. Maior etiam 
patet: quia argueretà fuperioread inferius af* 
firmatiuè diflnbutione non faaa : vniuocara_» 
enim perre larius patet, quam prsdicabilia Por-
phyria , cum detur vniuocum ,quod ñeque fit 
genus, ñeque ípecies, &c. quale eft ens i Ergo 
inepta confequutio eíTet, indignaque Scoti in-
genio dicereeít vniuocum :ergo genus, ficuti 
hasc: Eft animal , ergo homo. Minorem olien-
do ex verbis Scon; S i ens fit vniuocum ijiis (in-
quit) tunc effet genus iflorum, & ita bac non erunt de-
cern genera, prima ; f d effet {vmrn generaliffimum pri-
mum}&t. quod eft Thomii ía íuin argumentum, 
id que tande;n confirmar ratione D . T h o m « , 
quam ex Anftotelei. Meraphyi.deprompfit: 
Vt indicaui Diflertu. praecedenti §. 16. (ubdit 
enim Scotus E t exbnc confequente non tantum (equi-
tur inconueniens fuppofitum, fcilict t quod ilia non funt 
prima genera : fed etiam eji contra Arijlotelem temo 
Metaphyfiae ; quia e s eflde intelk&u cuiuMbet, & 
genus non eft de intelleãu differentia } ergo &c- Igitur 
òcoms dum Dialedicum agebar, uulium mo-
dum vniuocationis aduiiflit, prater i l i o sá Por-
phyrio defignatos. 
§. 10. Dices iterum Scotum hanc Ariftote-
Jis authoritatem ex 3. Metaphyf. fibi met ia_» 
Theologia obieciííe contra vmuocationetnua 
entis, illamque explicafle , nam in 1. dift . j .q.j . 
num.14, air, Ahftotelem id non afl'erendo ; (ed 
pro vrraque parte diiputando dixifle : quod 3c 
nos attuhmus, &latè impugnauimus difiert 
praecedenti à §.17. 
§. i i . Sed contra: Hsec folutio totum dat 
intentum,nempè Scotum ea omnia, quscon-
tra vniuocatiónem entis docuerat in Lógica.» , 
in Theologia diluifle , impugnaflè, & â contra-
rio , non pauca , qua: in Theologia pro entis 
vniuocatione docentur, fímiliter per traditanu* 
in Lógica doârinatn diflblui, refelli j atqui hoc 
eft, Authorem fibimer contradicere , feu fen-
tentiam mutarejquod mordicus negabant R o -
driguezius, & Merinerusde fuo Dodore ¿ergo 
nihil refert, quod jn Theologia expücaífet Phi-
O o lo-
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lofophi diclum, ÍI in Lógica iílud abfolutè eon-
ceiiit. Cur enim Tcxtus ille Atiftoteiis in Lo» 
gica eft ñ t m x authontatis, & in Theologia non 
cfl firma aarbotiratis? 
§-12. Dices tandem > fubtiiem Do&oreno 
in Lógica circa entis vniuocationem ex aiiorum 
fententia differere , fuamque mentem in Theo-
logia potius aperuifle , qux ferè videtur fbga_» 
Rodriguezi;. Contra ; quia fententiam, quam 
fénuit in antepríedicamentis Logic® Scotus, do-
cuitetiamin JEienchis q. 15. docuic in Phyfica 
q. 7.docuitin Metaphyf.4>q-1« igitur haecpo-
tius propria fubtihs Doftoris fententia eft ; non 
ça, quau» femel in Theologia confcripfit: quod, 
jmanifeílé fíe probo; Ea non eft propria fenten-
tia cuiufpiam Do¿k>ri$>quam ipíe ü o d o r pro 
nifi entis teñe Ariftot.7-Meraphyf.cap.i. Infupcr 
accidensdefinitur per iubftantiam »ira, vt.non 
folum ineffendo, fed etiaro in cognofcendo de. 
pendeat â fubftantia , teñe è o d e m Aní to t .vb i 
íupra, qui addir, accidentia, ideo entia did tan-
turn, quia funt affediones fubftantia, ideft quia 
haiciunt quantitates, ilia veto qualitates, Sec* 
Vndeinfert accidentia in concreto efle wagis 
entia,quam in abftraâo fignificata; quia dutaw 
in concreto fígnificantut iam connotant fub-
ftantiam , à qua rationem entis accipiunt; at 
qui inferiora rationis.vniuocai tali pariformita> 
re participant illam, vt in eis nec dependentia-»^ 
ncc attributio ineftendo , neque cognofcendo, 
ncquc prioritas vlla, vel diuertitas eiuceat.ergo 
ratio entis nec sequaliter, nec fine vlla diuerfi-
fitetur, fe non aflerere; atqui vniuocationem_i tate pai ticipatur à fubftantia, & accidente. Pro-
entisita tradiditScotusjVtproteftareturipfcmct, barur fecundo eadem minor primi fyllogifmi 
illa nonafferendo doccre, vt patet ex cius verbis authoritare Ariitotelis, quam contra Scotiftas 
Secundo non afferendo, quia nan confonat opinion i com- notare iuíTit Caietanus de ente , & eflfentia cap. 
tnmitpotefldici quod non tantum in conceptu análogo a-q. í -S. J^uibus prçlibatis ex duodecimo Meta» 
vonctptuscrcatura concipitur DCHS, qm jeiluct fit om- phyficse tertio comm.28 > vbi cxprefsè dicitur, 
nino alius ab i l l a , qui de creatura dicitur, fed in cotí' 
teptu aliquo vniuoco ftbi¡ & creatuta: £ r g o h x c non 
eft propria fententia fubtiiis Doi í íor is : Minor , 
& confequentia funt liquida;. Maiorem often-
do; Ideo Scotus negauit authoritatem illam Ari-
ftorelis ex Aletaphyf. cxplodentis vniuoca-
tionem entis, ait que non oportet tenere, quod con' 
•Jfyod principia prsdieamentorum nullani iden-
tiratem habent, nifi proportionis. Vnde ficar-
gumentor; Ea , que nuUam identitatem habeñt , 
nifí proportionis, W í funteadem omuino , fed 
remanent í imul diuerfai fed principia propria-. 
fubftantiSjíSc accidentis nuUam habent identi-
ratem, niíi proportionis: ergo non funt ofnm-
itludat, quia cenfer, illam non cíTepropnaai fen- no eadem, fed proportionedumtajcat, & (ecun-
tentiam Phyíofophi 5 at qui non aliunde colli- dum quid funt eadem 5 proindeque ident i ta tó 
git hoc, niíi ex eo quod Philofophus non pro carent vniuoca 
fe aflcrit, fed difputat pro vtraque parte :ergo 
dumclarius ipfe Scotus dicit non afferendo potefl di-
et, cenfeodus eft non propriam fententiam pro-
nuntiafle. A d d e 7 q u ò d apud Scotiftas ly potefl 
diet tokt fignum eife, Scotum in aiiorum leniu 
difputare : £ r g o vel Scotus ex propria fententia 
ncgauerat vniuocationem entis, illamqtic po-
ftca aífetuit iibimet contrarius: vel icntcnti«_j», 
quaí non afferendo probatur à quolibet Dodo-
re, etiam propria fententia eft, ac proinde male 
reiecit Scotus argumentum Arift. ex j . Meta-
phyf.quod in Lógica ampíexus fuerat. 
T H E O R E M A I I I . 
Rat'mibus Tbomiflicisenth vniuocatio confutatur. 
§• 13. • T p Ertio ptobatur aflertum; Nullum-* 
X praedicatum, cuius women commu-
ne eft, ratio v e r ò fignificata non eft o m n i n ò ea-
dem, eft vniuocum inferioribus fuis^ens eft hu-
iufmodi refpeilu fubftantia, & accidentis: ergo 
non eftillis vniuocum. Maior , & confequen» 
tia patent. Minor, in qua tota eft diificultas pro-
batur pr imo: Ea dicitur ratio vniuoca , & ea-
dem in inferioribus, quae asqualiter, & fine vlla.* 
diuerfitate participatur ab inferioribus jat qui 
ratio entis non «qua l i t er , nec fine diuerfitato 
partieipatur à fubftantia, & accidente: ergo ra 
§. 14. Ad hoc argumentum, quod quidera 
Thomift icx, immojiSc Arittotelic^ veritatis 
fundamenjumeft,bifariam refpondere folent 
Aduerfari; : N a m p r i m ó . Scotiftç conccduat 
to tumaíTumptum; nempè quod ens predice.» 
tur de fubftantia, ác accidente cum prioritaíO i 
dependentia, Sc insqualitate, & nihilooitiius 
negant, ens ideo non eñe vniuocum j quia illa 
folum obftare dieunt yniuocationi Phyíicae noil 
L o g i c s , feu vt ali; loquuntur , eiufmodi ins -
qualitas, prioritas,&c. fo lum impediunt vni-
uocationem perfe¿í:am ,qu í2ad vniuerfalc e í i -
gitur, non vniuocationem i mperfedifllmanw , 
& quae in quarto vniuocationis gradu conftirui • 
tur. Ita cum RadaMerinerus, & alii Scotiftae. 
Sed ccce lepidiflima de nominequseftio : Nam 
cumalioqui fateantur, entis conçeptum non 
çqualiter , neque fine eflentiali dependentia^ 
vnius ab alio participari ab inferioribus, nihilo-
minusaiunt,eire vniuocum ¡ Q u i n i m m ó Pon-
cius redantruat,& Thomiftas dicit, rem ad qua:-
flionemdc nomiae reducere,eo quod ad vni* 
uocationem exigamus vniformem identitateffl 
inferiorum, abfqueeftentiali dependentia vnius 
âb alio in participando prazdicatum commune, 
idque gratis dici,cum non ponatur in definitio-
ne vniuocorum: Sed de his infra . Cajreruni le* 
ui fundamento nixi fuá nos culpa refpergunt: 
Nam cum Thomifta prascer analogiam propcr-
« 0 entis non eft predicad vniuoci.minor often- tionis, feu attributionis, analogiam proportio 
ditur, jRatio entis primario dicitur de fubftan- nalitatis fubdiuidit in analogiam proportioni' 
f ia ,& fecundado de accidente. Deiade fub- lita tis impropriç fea Metaphoricç , & in anaío-
Ctantia dicitur abfolutè ensj accidens yero ngn-» giam-propgrtionalitatis ptopriíe ( quarum tia-
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futione nunc fuperfedeo) dum que eati tribuir 
fliulogiam proportionalitatis proprice, eoquod 
non denominatiuè, & extrinfccè reperiatur i tu 
fubílantia, & accidente, Deo , atque crcaturis, 
led efícntialiíer , & intrinfecè, Scotiüse nolunt 
pertaletn proportionalitatcm conftitui analo-
giam perfediflímam, dicuntquc Thomiñas il-
h m intrudere nedurn contra omncs Dialedi-
cos, verum ctiam contra Arifl.& D. T h o m a m , 
qui non niíi duas fpccies analogias, fcilicet pro-
portionis, & proportionalitatis agnouerunt. 
bic Merínerus diíput. i . ad Categor. quEÍt. 2. 
num.to, 
§ .15 . Sed contra; Qnia fí hxc ratio aliquid 
probar, in ipfos valide poteft retorqueri: Sicut 
cnim ilii arguunt.-Ariflotclesnon agnouitaliam 
analogiam proportionalitatis, nifi cam , qu» 
verfatur inter duas proportioiies,q ualis eft huius 
nominis fifus, qui dicitur de homine r idente , 
& prato vernantc: de homine quidem propriè, 
& intrinfecè, & de prato êxtrinfecè, & meta» 
phyíicè: ergo perperatu Thomiftce introducunt 
aliam fpeciem analogia:, entis, & tranícenden-
tium, quam dicunt proportionalitatis propria, 
cum h?c potius fit vniuocatio imperfeita .Haud 
fecus argumentantur Thomiftx eodem robore: 
Ariftoteles non agnouit aliam fpeciem vniuo-
cationis, niíi earn, qua prxdicatum eft genus, 
vel fpecies, vel vnum ex quinqué vniucrfalibus; 
ergo Scotiftie perperam voluut introducerej 
aliam vniuocationern impeifeftam entis CUOXJ 
dependentia, ôcinsequalitate inferiorum , c u m 
hscfit potius perfe^a analogia. Cur igitur li-
ceat Scotiftis comminifci quatuor fpecies, & 
gradus vniuocationis , vt inamum tribuant en-
tis; & non licebit Thomiftis rres modos3& gra-
dus analogi» admitiere, vt tribuant pcrfe&iili-
mumenti ? 
§ . 16. Secundo ali; refpondent. Quod li-
cet accidens deliniatur per iubftantiam , ab illa-
que dependeat, &c. hoc tamen habet quatenus 
accidens eft, feu vttale ens cit; non vero quate-
nus ens eft. Immo fubftantia, & accidens, qua-
tenus entia funt vnam, & eaaidem habent de-
finitionem . Sicplures Scotiítas, quorum iolu-
tionem cxhibet etiam Suarez pr^diâo argu-
mento, vtdefendatvnitatem enus prfficilj,quam 
etiam illud deftmere dicit. r . . . -
§. 17. Sed contra primo : Hsc folutio deh-
cit à Scoto : Quia fi insequalitas in modo exi-
ftendi, & dependentia accidentis à fubftantiau, 
tota prouenit atalitate e n t i s , & n o n à rations 
ends-ergo in ratione entis datur fumma asqua-
litas ábfquc vlla diuerfitate,ac proinde eius mo-
divniuocatio erit primi, vel fecundi generis, & 
gradus vniuocationis, feu erit ea, qua? ad vm-
uerfale rigorofum exigitur ,quod qmdem non 
vultScotus.neque Scotiftaj, qmppe qu i f epè 
fepiusclamant, í è n o n loqui ,nifi ne vmuoca-
tione fumpta in quarto, & imperfeaiffimo gra-
du.qu* cum dependentia, fic inaquahtatcjim-
mò & analogia inferiorum bene compatitur, 
vt eorumdem verbis retuli fupra § . i .& §.14. 
§, x 8. Contra fecundo: Hac refponíione de. 
ftruis omnem analogiam attnbutionis J quaau. 
Lógica D.Ioat¡4e Efpnofa, 
admittis: ergo inepta eft. Probo anteeedens: 
Nam etiam Sanum refpedu animalis, & vrinse 
non dicit dependenriam > neque inaiqualitateiu 
in nomine, & ratione expreíTa fani, quin potius 
tota inaqualitas, & dependentia prouenit à ta» 
lítate fani: Vrina enim non depender ab anima-
li f ano ,n i í i quatenus talefanum eft^deft vt 
iignum fanitatis illius quod in nomine expref-
fo íani non exprimiturjílmiliterque non niíi vt 
tale íanum definitur per animal: ergo quod ex-
prefla dependentia, & insqualitas accidentis 
eluceat potius in ratione talis en tis, non tollit 
insqualitatem, & dependentiam illius in ra-
tione iuperiori, cum id etiam con tingat in /««o , 
cuius analogiam ipil admirt í s . 
§. 19. Contra tertio, & Suarezij' refponfum 
refello . Nam ipfe negat praeciíionem obiedi-
uam inter ens, & eius inferiora; atque ea docet, 
diftingui folum penes expreífum , & implici-
tum: ergo ens íolum exprefsè non dicit depen-
dentiam, & ina:qualitatem inferiorum ,at verá 
,reuera,& obiedtiuè dicit dependentiam, & inae-
quaütatem inferiorum. Confequentia efteui-
dens: Nam fi ens non prasícindit^obie&iuè à 
dependentia, SÍ. insqualirateinferiorum, immo 
in aâu confufo ea inuoiuit: ergo in ipfa ratione 
obieííiua entis manet adualiter dependentia , 
& injequalitas accidentis; tametli non exprima-
tur in nomine claro ends J 
§. 20. Contra quarto, & vitimo: Suarezius 
fíbimet contradicit: Nam eum negat vniuo-
cationern entis, & illud analogum effe doceat, 
nulla ratiene probat cius analogiam, niíi exeo, 
quodipíeconceptus prxcifus entis ex fe poftu-
lat ddeendere insqualiter ad fubftantiam, & 
accidens, & cum fubordinatione fecunduai-» 
prius,& pofterius:ita quidem quòd ipfamet 
ratio entis defeendat ad accidens media fubftan-
tia: ergo nunc inconfequenter dicit, accidens 
prxcísè in ratione accidentis, & non in ratione 
entis dependeré à íubftantia , &definiri per il-
lam> quandoquidem accidens participar ratío-
nem entis.vt defcenditad illudj atqui iuxtaSua-
rezium defcendit cum fubordinatione, & de-
pendentia à fubftantia: ergo accidens partieipat 
ipfam rationem entis cuna in«quai i tate ,&fu-
bordinatione, ac proinde non folum quatenus 
accidens, fed quatenus ens depender ab illa, & 
definitur per illam. Suarezi; inconfequentiann-* 
oprime notarunt etiam ante me GarmehtEe 
Complutenfes difput.i i .q.a.num.zi. 
PROTASIS A L T E R A : 
§• 2 i ' T \ Ico fecundo : ens non cft vniuocum 
JL/ reípedu Dei, & creaturarü. EA fea-
tenth Diui Thomje locis fupra §,3. indicatis. 
Probo rationibus eiuídem Angeliei Magiftri 
quas breuiter propone, Theologis eas penitus 
enucleandas miffurus: Prima eft; Quandocum-
que effeâus aliquis non adíequat virtutem fuas 
caufa;,iiomen illis commune non poteft eflfe* 
vniuocum. Sed omms creatura efteífeãus Dei 
non adsquans in vlla ratione eius virtutem: er-
go nomen illiseommune non poteftefle vniuo-
O o z eum 
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c u m » Maior oflcnditur; quandocumque cifc-
fíus non adxcjuat virtutcra fuse caufx cffieicn-
tis non recifñtíiaii l it i idinetn ilJius fecundiina_» 
csindem racionem, íed deficicnter, ira, vt quod 
diuiGm, & mulupiiciter eft in cíFcdibus ,in cau-
fa fit fimpliciter, & eo modo ; igitur nomeru» 
«equi t vniuocum eíTe caufíE,& cfícdibus fe» 
cundum earn lAnonem , in qua caufa eííeftum 
íuperat 
T H £ O P v £ M A I V . 
Nun ens font genus refpeãu Dt'h &CreAtur& ? 
§• 35. V Rget Thomifta Scotum inferens, cx vniuojeatione cntis fcqui necefiario 
ens forè genus: a/guit à definitionc ; Quod pra> 
dicaturdc muin's diíftTcntibus ipeciein quid eft 
genus; Perte ens iic prsedicaturdc Deo, <5c crca-
§ 22, Refpondei JVIerinerus ex alijs Scoth rura: Igitur genus eft Deo , & Creature , Hie 
fíis, argumento probari folum cx eo, quod effe. aurem mordicus negat, ens genus tore reípeítu 
(ñus non adflequet virtutem caufse, non p o í í o Dei , & verc quidem , licet non confequenter 
çiari nomen fpçcifícum commune, 6c vmuo-
cum vtriquejat verò affignari pofie nomen vni-
uocumiilis in alio gradu gcnerico,vel tranfeen-
denrai;, quod manifeftum efle ait, in caufis, «5c 
efícííibus arquiuocis» Nam licet non detur no-
men fpecificum commune foli, & auiorquia 
aurum non adsequat virtutem Solis; tamen con-
ueniunt vníuocè in gradu corporis, & fub-
flantiiE, 
Immo ait probari eiudenter, Deum non coa* 
ftareex genere, argumento Auiccnna; 8. Meta-
phyfica; cap, 4. Gtmt eft pars;Deus antera fmplex 
eft non habens partem, & partem: ergo Deus non efi ¿a 
^ « e y í . S u b d i t e n i m S c o t u s di¿ta ditt.g.q.j.tium. 
t j .Habe t euidentiam ram Auicemxi . Metapb. de 
partialitate generis, quia nunquam eft genus fine aliquá 
partiali realitate in fpccie^&c.Um verò Vt foluerct 
prçdictum í y í i o g i f m u m ^ e g a t m i n o r e m ^ i t q u e 
§. 13, Sedhançro lut ionem iamfibi propo- ens non prsdicari de diffcrentibus fpecic, eo 
fucrant Carmelitani Complurcnfcs, i l lamquo quod non contrahatur per different ias ad fua 
valideeneruarant: Vndc vaidè miror, Merine- inferiora : fubindeque perfeitatem ,&inaleita-
rum, qui cos vidit,citatque , ita diíTimulaíío , tem , inñnitudincm , & finitatem, caeterafquc 
çorum impugnationcm» contentas proferro rati ones contradiuas entis docct, non effe diiie* 
vererem Scoriílarum reiponiionem, perindejac rentias, fed folum modosiatrinfecos: In difcri-
fíhaéfcnus â noí lr i sexpugnau non e í f e t . C o n - mine autem affignando inter differenrias, & 
ira; Ideo vt faterur Merinerus fi nomen íignifi- modos intrinfecos ad fudorem vfque iaborant 
caret Solcm, & aurum non eííct vn iuoçum in Scotiítae. Dicunt, modum intrjnfecuna effé per. 
gradu /pecifico, quia in eo gradu aurum eft e£ 
fcQus So/is non adaequans eius virtutem , quare 
ijlius inca ratione fimilitudinem non recipit 5 
Sed crçatura çft eífeflus Dei, qui non folum in 
gradu i'pecifico, led neque in genenco,vel tran-
íçendenti non adsquat virtutem illius: ergo ñ e -
que in v i lo gradu g e n é r i c o , v e l tranfcendçnti 
íignificari poífunt nomine vntuoco Deus , & 
Creatura . Maior eft inconfcíiò. Minor euidens, 
confequentia legirima. £ x c m p l u m autem So* 
lis, & auri non iuuat Scotiftas : quandoquidem 
Aurum fecundum gradus corporis, &» fubftan-
flaj no« eft formaliter effeíaus C c e l i , fed per ac-
cidens, proindeque in eius modi gradibus vni-
u o c è conuenire poftimt : Ratio veroSan-
£U Dodoris in fenfu formaii intçtligenda_, 
cft,procedit namquede efte&u in ea ratione, 
in qua formaliter eft effe&us non adsequans vir-
tutem fu* caufe , vt & prajditfi Authores opti-
m è a d n o t a r u n t . 
§• 22. Altera Diui Thomx ratio non mi-
nus efficax defumitur ab eo, quod ratio entis in 
Deo iueludit omnem gradutn effendi, i m m ò 
efteffentialiter ipfum effc,quam Theoremate 
fcquenticommodius expendam,petitenimcon. 
f e ã a n e a m difticulfatem explican , nempè aiu» 
f e â i o n e m rei modificataeintrinfecamskkílnon 
ab alia realitatedefumptam, fedab eadem rea-
l i r a t e , à qua defumitur ratio communis, & 
çontrábibilis pronenire, ita, vtnon variet ratio-
nemformalem illius: Sicut intenfio qualitatis 
eft modus intrinfecus ipfi qualitati :hoc ana-
pliusexplicantperhoc, quod modus intrinfe* 
cus ita pertinetad rationem formalem rei, vt 
ipfa non fit perfcâè conceptibilis abfque taii 
m o d e f í c u t Albedo v. g. fine fua intentione 
perfe£tè concipinon poteft: DifFerentiam verò 
dicunt,defumiab extrinfeca realitate ,& eflè 
perfe&ionem extranram, quae variar rationem^ 
foi malcm generis, quod quidem abfque diffe* 
renrfa perfeélè concipi poreft. HÍECÍ11Í,& alia 
buiu ímodi ingenti cogitatuummoliminc com-
mifeuntur, vt fuadeanr, modos intrinfecos non 
effe difterentias, etiamfi contrahant tationem 
communem, conftituant, & diftinguant com-
pofitum Metaphyficum, non minus qnam ipt* 
diíFerentiíB. 
§. 26, Verumenim verò tota h x c dodrini 
modorum excogitara eft folum ad euitandam 
fupradiitam difficultatero vtexScotiftis fatetut 
Poncius ingenuè difput-óp.quçft.j. num.34. fu-
bindeque o m n i n ò e f t d i f ic i l i s ,&vrgènt i í l imis 
ens poflit eflet genus refpe^u Dei , & creaturae, inftainijs obnoxia; Nam (vt ille ait) non folura 
cum qua o m m n ò connexa cft. C o n f u l t ò ' P « - difficile valdè eft modom intrinfecum â djfíè-
termitto teftimonia Ariftotelis, quia facíUimè rentia difcernerejíed id ã tot famous $coti( í is ,qum-
cxpHcantur in vtraque fententia, quamuis pro uis Uboriosè tra&atum;implicatum tamen magisiquàm 
Vtraque producantur non obfcura. txplkatum reltâum.efl. Scjantergo Nominal i f ts , 
& aiii etiam ex noftratibus, qui Scotum prxdi-
ã o argumento gloriofi impetunt, fe minorem 
fyllogifmi iílis negaram non probare, eofquc 
Vt Scotiftas dire€tè impugnem:, debece deftrui-
r c 
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re hos'modos intrinfecos, velillos effe difFercn- folutn dicat clfentias rerum . Deus autem non 
tías ptrfuadere: í i cen im probabuntly differenti- abftrahit ab exiftentia Secunda eft, quod genus 
lus fpecic. Quod ex definitione generis ,3011- coardatur ad ahquam perfedionem, excluíís 
munt. Id, quod nos lubentes miíl'um facimus, perfeüionibus aliorum prjgdicamcntorum ; at 
turn quia Scotus nobifeum fcntjt, ens non efle qui Deus non coarílatur: ergo. Ha&enus A r -
genus, tametíi ex falíb fundamento deducat. riaga, qui definiuirin ergo : veilem vt integram 
Tumetiam, quia huius modi diíputatio eft inu- ícriberet confequenriam, quas ni fallor debet 
tilis, & q a x folutn ad príedi&um Syllogifmum hxc elle ergo Deus non eftgems. Sedhanc illatio-
efügiendum á Scotiftis (vt fupra dedi) fuit in-* nem etiam ipfe velit, nolit, tenetur concederé . 
Scholas inue í la , ira vt & Poncius Putabam ( di- Imraò non eft ad rem; non enim de Deojfed de 
xerit) id omitiere tonfultius, quam Tyronum ingenia ente difputatnus,an genus fit? & prorfus nefeio» 
fubülion, ac txagis curiosd , <¡uam nifatlor alias vtili quiíham ex recentioribus, quos illc innomina-
difeuffíone differenti* (ft qua intercedit inter hos modos, tos citar, ta m ineprè argumenretur. 
ac differentias,) confundere . Qui volet per otium § . 3 1 . Pergit illc, & ait, hanc obiedionem 
duos videro púgiles Maftrium, videlicet, ac p r o d i r e e x e o q u o d n o s n o n b e n è p e r p e n d a m u s 
Poncium in palxftra Scotica de hifee modis quid fit efle genus. Quando enimdicitur ge» 
dexterrimè decertantes, adeat additiones Pon- nus abftraheie ab exiíknria non ílgnificatur» 
cianascitatíedifputationis óç.q. 3. Nobis nunc rem illam in fe effe indifferentem, vtexiflat, & 
cum Nominaliftis conñigendum . non exiüat, íi enim hoc effet, repugnarei pro-
§•27, Primam fenrentiam tenuerc Platoni- culdubiogenus Deo . Solum dicimus (inquit 
ci, & Scotici (teftibus Arbóreo , 5c Montanen* ille) ex modo noftro concipiendi, & rationc 
fio) afíerentes, éns efle genus Deo.quos fcquun- ratiocinara illud prxdicatum concipi non affit-) 
tur Gabriel , Grcgorius, & alii Nomínales de- mando de illo, quod aftu exiílat;quo pado du-
generi, & acephaloexercitu :nam eorum Prin- bitarinequit, quin poftim ego dicere Deus eft 
ceps Ochamus noftratibus volens, nolens fub- ens vel¡ubd/mtia non dicendo vtrum exiftat; íi-
fcripfitdeterritus quidem autoritate Acadesnise cut dico Homo eft ew, & fabftantia, non dicendo 
Oxonienfis, quas inter alios: huncarticulum 15. anexiflat. Haáenus ille: qu» fibi tam clarflL» 
condemnauic vt erroneum: ¿guod caufa prima fit dicit eíTe, vt explicatis terminis, à nemine poflTe 
in genere, & non extra genus, vt reftatur Bachonus negari arbitretur. Sed me hercle eius termini 
in primo diftind. 8.qua;ft. vnicaartic 2. nota- itaí'unt implicati,vtmultaindigeant explicatio-
ruot etiam hanc fententiam alij Dolores vt pa- n e . Primo. Falfum eft omninò , quod aflerit 
rum fecuram in Fide Carból ica , de quorum-» de abfti'a&ione;quiaabftrahere ab exiftentia.* 
numero eft Ludouicus de Molina ad prima; proculdubio eft, rem concipi vt indifferentem 
partis q.í.art.5. Platonicis, & lunioribus adha:* ad hoc vt cxiítat, & non exiftat,íicut animal ab» 
rentCaberus, Poncius, Arriaga, &alij Nomi- ftrahere à rationali, nil eft aliud, quam animal 
naliftaj, quorum argumenta ia.n excuto. reddi indifferens, vt fit, vel non fit rationale: 
§. 28. Arriaga difput.i 1. Lógicas teft-q. Af- Secundo hasc eiufdem explicado eft mera tec-
ferentes, Deo, & Críeaturis ens efle abíolutè, Sc minorum confuíio; Quia quid qusefo eft pr<edi' 
fimpliciter genus, ait, illud fe oftendiffe difput. c*tum concipi non afftrmndode i lk , quod aftu exiftat ? 
C.num. 15. íed inibi tota ofteníio reducitur ad Equidem in propoíitionc cathegonca de pras-
hoc vulgare eatymema . £ns prsedicatnr de_> dicato nihil affirmatur, nec negarur; hoc enim 
diíferentiis in quid incomplete, item de illisdif- íoli conpetit fubictfos & quando dico Jtomeft 
ferentibus ípecie , ergo eft genus. Antecedens animd: nihil de animali af í irmo, vel nego, fed 
probar, quia híecpridicat io homo eft ens eft in dehomine. Tcrtiorogo, quomodo haeccoh*-
9«já,item eft apta fieri de homine, & bruto dif* reant cum fequentibus. Poffm dicere Dem eft ens, 
ferentibus fpecie: ergo eft pradicatio rigorofo vel fnbftmia non dicendo vtrnm exiftat. lam enioi 
genérica. H x c A r n a g a . Quibus contra T h o - quod exiftat, velnooexiftatdiciturdeDeo,qui 
miftas, & Scotum , rem fe putat confeciffe:fed eft fubie&um huius propofitionis: vbi eft ergo 
vt primum omittam, ignorauit fanè doftrinam illud praidicatum, quod concipitur nqn affimando de 
Scoti, vel diflSmulauit, nam homo, & brutum illo, quod aftu exiftat ? Quarto rand<in confundir 
nondifíerunt fpecie differentijs entis, fed diffe- dubitationem cum aíí irmatione. N a m dicere 
rentijs animalis. Deinde ens non prxdicatur in an exiftat ? vtrum exiftat? dubitareeft ; non af-
quii de modis, neque differentijs vltimis apud firmare. HKC arbitror,funt magis clara, quara 
apud Scotum, neque modi funt differentia:. Arriags expl içat io , qua fe nobis melius vide-
Tandem ens contrahi per differentias illius vtra. tur fibi perpen^iffe quid fit effe genuv. fed fortalfc il-
quenegatSchola . le aliud vuli dicere, & aliud fcribit. 
§. 29. Rurfus pro fua fententia dicit, ftaro § .32 . Altera eiufdem impugnatio fie habeU 
cxp'reffe Damafcenum in elementario cap. 8. fecunda conditio minus eft ad rem. (inquit ille) 
Sed falfo citat ilium non vifucn, nec ledum, vt nam cum ens non habeat genus aliud diuerfum 
Theorematc fequenti oftendam in folutiono à fe, quafi fibi coxquale , non eft limitarum ad 
argumenrorum . perfe&ionemaliquamcertam, extra quam lit 
S. jo. Iam verò noftram fententiam fíe im- fit alia perfe&io; nam fub genere cutis includi-
pu°-nat. Duas (inquit) conditiones exigunf re- tur perfecto omnis .qua potefr excogitan: er-
centiores ad rationem generis, qu? repugnant go faltem hoc genus poterit Deo conuenitei 
Deo; Prima, eft, quod abftrahat ab exiftentia, & etiam fi aha non poffiut. Haec ille. 
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% 5 3' Hoe difcurfu Arriaga tarn longèjabcrc 
Vt fuadeat, ensefle genus Dco,vt portus conrra-
diftonum prober : non cuim confiderauit, ge-
nus efle eflcntiaiw incotnpletam , & comrahibi-
lems quae effcntialitcr cxigit riiffcicntias contra-
dmas ,& pcrfediuas ilJius;ergo malt imagina-
tur genus enrisindudeosomnem pcrfcâionem 
cxcogitabilcm, cum potius^t íit genus, debeat 
perfettiones djfíèrentiaruin non indnderc . Vel 
l iomnem pcrfcâioncm ciiara difierentiarunnu» 
in íuoconcepta includir, iam foJuit conceptum 
entis praecifum, quem aflerebat efíe vnum fim-
pliciter. Turn etiam conftituit genus, non ge-
nus, ideft genus abfque differenrijs, rationem_j 
contrahibilem abfque contradiuis: neque cnim 
pars fine comparre , porentia, fincaòíu , vni-
uerfale fine fubijcibilibus pater , fine filio, 
&c. niíi chymericè poffunr mente conci-
P'* Qiloc* ^ ^oc genus ends duas faltem ( v t 
debeghabeat djfferenrias, iam duas non inclu-
ditperfeñiones, quod eft contra te. T u m f i c : 
' Deus non effet ipfum genus entis: ergo eííet ali-
qua ipecies iilius fubalterna, vcl ínfima, quam_. 
vna ex. duabusiliis differenrijs conflituem: er-
go Deus carent realitcr perfechonibus altcrius 
ipeciei íubalterníe, vel infimx, quam conilitue-
ret oppoiita differentia. 
S- 34' Occurru Arriaga aiens, ftlfum efie, 
quod Deus contineat formalitcr perfedbones 
accidentis ; Q u o d l i folum cminenrereas con-
tinet, hoc taroennon toliir, quod fubftantia fie 
genus. Cierenim fiue in Deo fir genus, fiue 
non, certum cfi, Dcum eflc fubflantiamj & non 
accidens: ergo Deus formalitcr limiratus eft ad 
conceptum fubftantiaci neque vilo modo exten-
ditur ad conceptum accidentis: ergo ex hoc ca-
pite oprime poteft fubftantia Deieffcgenus. 
§. 35. Non vrget inftantia, proccdit enim_* 
ea mala intelhgentia contincntise entis D i u i n i , 
feu entis per effentiam , de cuius ratione eft iu-
cludere formalitcr omnem perfedionem caren-
tem imperfedionCi feu (yt aiunt Theologi) fim-
pliciter fimplicem; item continere omnem per-
redionem creatátn eminenter, vt dicimus, feu 
pertnodum fui vt loquiturScotus, & vna conti-
nemia infcrt alteram , oritur enim ex infinítate 
perfedionis in omni genere entis, quam dicunt 
infinitatem fimpliciter ad diftindionem infini-
tatis fecundum quid, q use rem agere non exclu-
dit. Vulgare exemplum exhibetuc in linea v. g. 
^ua fi daretur infinita, ad genus quidem quan-
titatiSifc prjedicamentutn limitaretur, eo quod 
non effet infinita, nifi fecundum longitudincm 
dumtaxat: Subftanda vero Diuina o nines prai-
dicamentorum perfediones ita continet, viii ad 
aliquam eorum fpedaret, eo ipfo effet quid fini-
tum, & iimitatum . Vndeapparet, quam mala 
fit ifta confeq uentia s Deusnon eft accidens for-
mailiter ; ergo limitatur ad genus Subftanda;, 
cum potius fi eoncepms Dei extenderetur ad 
aliquodaccidentium genus , eo ipfo effet li-
mitatus. Huiufmodi funt has confequentias 
Deus non eft nihil, ergo limitatur adefle entis. 
Deus non eft priuatio , neque negatio: ergo l i -
naitatur adeflfc rei pofuiuaí. Vides hoe noa* 
e ire l imitari .Nanivtdix i ,Deum non cff&for. 
malitcr accidens,cum alioqui omnes acaden-
tium perfediones contineat eminenter, <x mo-
do infinito, hoc ipfum eft non l imitan, q u i ^ 
eft extendi formalitcr ad opines perfediones ca-
rentes i m p e r f e â i o n e , & etiam ad omnes, qua; 
illa non carent, eo modo, quo cominea pot 
funt, fcilicct eminentiali, & infinito-fUríus ne-
go vitimam confequentiani,quia proccdit e* 
faifa pofitione limitationis. Quia de te quan-
tumuis infinita,& illimitata pofi'et diet: notu 
eft ens rationis; ergo limitatur ad efle ens teale: 
ergo eft quid Iimitatum, quod eft ridiculureu* • 
Quod aurem fubftantia predica men tal is lit ge-
nus, eriamfi contineat accidentia virtualitct {id 
quod prius obiecit Scotus) hoc prouenit ex il« 
lius potentialitate, eft enim fubiedum, & cauia 
materialis eorum/ubiedum autem virtutecon-
tinct formas, vt patet ex i . Pbyikor. At vero 
Deus non virtuali continentia, qualis eft illa_» ¡ 
fed eminentiali, & infinita, qualis eft caufa: cifi' 
cientis primas, & vltimç cauí» finalis , atquo 
idaealís, includit omnes perfediones crcatas,qu* 
excogitan poffunt . Igitur dum dico D e n t é 
fubftantia non pra»dico de Deo fubftantiam, qua 
genus fit, fiue pra:dicamentalem; fed aliam lon-
ge abflradiorem à creata, & inereata , qu? prae-
dicatum tranfeendentale, & analogum eft : Di-
citur quippe Deus fubftantia, quia eft ens per 
immo à fe fimile quidem proportionaüter fub-
fíantiae praídicamentali fecundum modum ex« 
plicitum exiftendi per fe. 
S-36. Vitimo concludit Scriptor hic con-
cedendo praeciilonem obiediuam inter ens ,!ôc 
eius differentias, íi hoc neceflario exigatur ad 
rationem generis. Quod vt magis roboret fibi 
obijcit hanc inftántiam . Replicabis (inquit ille) 
Nihil eft in Deo, quod poílit efle in lapide: ergo 
non eft in eo obied iuè prajcifa ratio entis à ra« 
t ioneDei . Refpondet: [ hanc replicam etiam 
pofle fieri in creatis, nihil enim eft in Angelo 
puré fpirituali ,quod poffiteflein lapide pure 
inateriali:]Sed antequam vlterius progrediar, 
vellem feire, quis nam in hunc modum argu. 
mcntetur ? noncertè Thomifta, neque Scotifta, 
contra quos ille agit: ilia enim eft veteriiiiim 
Nominalium obiediuncula, qua probare con-
tendunt, priedicatum vniuerfale nil effe.nií í 
omnia indiuiduaconfufecognita, quod & iiie 
docuit eodem fundamento nixus difput. 7. fed. 
2.& fubfed. i . vb i conftanter tenebat; quod 
quando dico Petws eft homo n o n affirmatur ex 
parte pra:dicati, id ipfum, quod affirmo, quan-
do dico Pauluseft homo ; alioqui Petrus habetet 
naturam P a u l i , i r a m ò omnium h o m i n u a u » , 
quod eft impoflibilc. A t vero iam nunc deuo-
ratillud impoflibile',&recantans ea , quae ibi 
t radiderat air,-Ratione noftra ens, quod eft in Deo po-
tuiffeeffe in matura, id enim (inquit ) folum denotai 
quando ego dico De le f t ens, nihil affirmare me ex 
parte prMicati, quod nonaffimem , quando dico bom 
eftens. Hiecil le . Sed contra euidenter ad ho-
minem. Quando dico ff a m eft ens per te de ho; 
mine non prasdicatur, nifi ens, quod eft ereatu-
xa» ¿ c h o r n o ; Sed quando affirmo^ Deus eft en¡ 
per 
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per te etíam nihil affírmatur ex parte príedicati; dum-vnatn, & eaaidcm rationem proinctcqttc 
quod affírmetn quando d ¡ c o Homo e(l ensiecgo ñeque vn iuocè • Hoec San¿li Dodoris ratio ya-
quandoaffirnio,quodDeuseftens,de Deoaf- l idií l imacft,f i redépenetretur.Supponitenjna 
nrmatur etiara ens, quod eft creatura,& homo, identjtatem non folum realem inter eflentiaoi, 
quod eít impoí l ib i le . Velfí hoc non eft impof- & exiftentiam Diuinam, fed etiam formalem, 
fibHe,& t e ü c componitur cum prasçiííone obie & eflentialeni; cuni exi í íentia, & vltimus adus 
ftiua: ergo immeí i tò , & male impugnaíti Tho- efíeudi fit de effentiali conceptu entis neceffarij, 
miñasadílruentes pr^ciíionem ob ieâ iuam inter &Diuin i$ id quox minimè eompetere poteft 
hominem & Petram . Redde qucefo diícri 
men, curex pra:ciíione obieâiua entis non fe-
quitur, quod de Oeo prsdicentur omnia entia; 
ex príecií ioneveroobieftiua hominis fequitur 
quod de Petro praedicentur omnes homines > 
vlii erseaturaedamus enim gratis Aduerfarijs 
quod eíTcntia, & cxiítentia etiaai in, creatisnon 
diftinguantur rcaliter, at veròà pacte re i , 5c 
nullo cogitante inteliedu exiftentiam includi in 
o b i e â i u o concepta quidditatiuo,, & eíTentiali 
Ñon ergo h?c adeofacilia erant,vt ipfe iadabat: non creaturxjfcd íòiius Dei inconfeffo clt apud 
Portofalfum ef tomninòj quando dico Deusefi Dolores: Flinc deducitur primoinsquai i ías i a 
tnsme affirmare vnum > &ipfum ens , quod af- participanda ratione entis,qus reperitur:inter 
firmo quando dico Homo ejl ens. Quid ergo af- Deum, & crcaruras:neinpè Deum eíTe ens,quod 
firmo ? aliud diuerfum ens proportionaliter, & eflentialitcr eft exiftere , vtpote qui puriííimus 
anaiogicè í imüe; non idem vniuocè , ñeque ge- eít adus entis fine vila potcntialitate. Creatura 
nericè abftradum ; per ipfam enim prasdicauo- veró d i eft, quod effentialiter non eít ex i f tert»: 
netu difrribuuntur diuerfas illa: rationes, qua; in 
aclu confufo prxdicati non difeernebantur , vt 
communirer docentThomifcK deomni ratio-
ne análoga, de indiuiduo vago,&c. 5c Nomi-
nales de fuo vniuerfali, genere, fpecie, &c. 
§. 37. Secunda íententia negans . £ns eíTe 
genus Deo, & creaturis, eft conftans peripateti-
corum dogma duce Ariftotele , quaw* ex anti-
quis fequuutur Alexander, Auerroes, Porphy-
rias, Dexippus, Ammonius, Simplicius, Boe-
thius, Auiccnna,D.Thomas,apud Mafiura ci-
tati,qutbus addo S.Damafcenum infra§.04. 
citandum, Auguftinumque tom.9. de cognit. 
verx vitaec^p. 3. ex recentibus Thomiftas vni-
uerfi,Scotus cum totaSchola, Nominalium ca-
put Ochamus > quibus adnumerandi veniunt 
Dodocesomnes.qui Deum fubvllo genere vni-
üoco negant contineri, vt Durandus, Hallenils, 
Argentina, Carthufianus , Altifiodereniis, alij-
queper inulti,quos vtdere licet apud D. Tho-
msc interprsetes ad didum arde. 5. q.?. prims 
partis. Et proculdubio fententu hxc ücut com-
munior, ita & verior eft,magifquc Fidci Citho-
lics confentanea, & vt verbis vtar Magiftri, 
Arauxo, Tutior , Fidei confomior , imntò, & nobi-
Vw cogmtio. Metaphyf.libro s.q.z.articulo 3. In-
fiftunt Thomiite fuis principiis, negantes enim 
vniuocationementis, confequenter rationem.* 
ctiam generis eidem inficiantür. Scotift» au-
tcm fúndanme in eo, quod modi intriníeci noa 
fint difFerentiae entis. Alteruni fundamentam 
ergo Deus, & creatura non fcqualiter, ideft non 
vniuocè participant rationem entis. Deducituc 
fecundo, ens non poffe genus efle Deo : Nam 
de ratione generis eft efle cflentiam eontrahibi-
lem, & qus excludataftualitatem yltimam,qu5Í 
afFcrt differentia; ergo fi ens eflet genus Deo , 
Diuina effentia non effer totaliter fuuoi eíTe . 
Probo coníequentiam, haberet vitimam adua-
litatem cflcntialem exiftendi folum ratione i l -
lius predica ti, quod imaginatur efle differentia^ 
non vero ratione conceptas generici, ac proin-
de non eflet, vndequaquc adus puriflimus, 5c 
fimpliciifimus; fed potcntialitate iramiftus , 5c 
non totaliter exiftens. Confequcntia eft mani. 
feita. Quomam q uamuis exiftentia effentiaiis ef_ 
ietomnino identificata cum eo quod effet difi 
ferentia; fietiam non identificaretur cum raí 
tionc genérica, non eflef de totali conceptu d r 
uinaj eifentia:;eienim eo ipfo, quod efíet extra* 
quidditatem i l lamDci licet incompletam , 5c 
generieam , iam aliqmd effetde eflentia D e i , 
quod non effet purifnma)&: adualiílima exiften-
tia, ergo impoffibile cft talem gradum generi-
cum concipere vt potentialcm, vel adualem 
per puriíKmam adualitatem exiftendi quamaf-
fert differentia, 3c quam excludit ipfum genus. 
Si alioqui gradus illcgenericus debet eife quia 
Diuinus non minus adualis , & purus, quam 
ipfa adualif l íma exiftentia differentia. 
§. 39» N o n moror Vafqueziumquid fp.22. 
cap. 3. ad primam partem air, non efle abfur-
eftjquod ens tranícendit omnes differentias non dum admitterc in Deo compoíit ionem ex gene 
vitimas,', quod oa in inò rationi generis putant re , & differentia, quia haje eft tantú.n per intei-
repugn'are. l edum, proccditque ab imperfedione illius,id, 
§ . 38. Fundamentum, quo Diuus Thomas quod prius docuere Nominales. Sed vero Ani -
probar, ens non efle vniuocum , confequenter cenna bonus quidem Philofophus opt imè no» 
fuadet etiam illud non effe genus. Ratio ends rat , compoíi t ionem ex genere , 5c differen tía.,' 
taliter eft in Deo, vt includat omnem g r a d u é effe per intelledum, 5c tamen illam omriino à 
effendi, immo fit ipfum effe iimphciffimum abf-
quc vlla admixtione potentialitatis , aut diftin-
dione inter fuam effentiam ,5c fuum effe vcl 
cxiftere; Atqui in creaturis effe recipitur, & li-
mitatur per effentiam finitam,fubindeque m ea-
datur compofitio ex potentia , 5c a d u ; Igitar 
Dei iimplicitate relegauit, eius que rationesnLj 
m'¿f»í¿«íwappeHauit Scotus. Contra , coguitio 
illa intelledus ponens compoíi t ionem in Deo , 
vel eft'feientifica, ôc rationis ratiocinatas, vel 
mera fidio rationis ratiocinantis) Si hoc fecun-
dum dicas , habco intentum, quia eiufmodi 
ens non prxdicaiur de Deo , & creaturis iecun- compofitio eric o m n i n ò ehymerica * Si vero 
ciuf-
S-40-
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Achillcm vidcbis huncmultorura tchs contor. 
f u m , poftratumque. Porrò lUud nuUacenus 
probac vniuocationcm Entis , cnamGgratis to-
tum admittcretur, fed alietatem dumtaxatcon-
ceptus Enrisâ conccpribus modorum ( vtopti. 
m è notauit Caietanus) inferre autem cxalie» 
tatc conceptum vniuocam eft fophtfm* m j * 
quentia . Quia conceptas Análogos ctiam e« 
alius, non quidem íimpliciter , ied contuse, 
& fecundum quid , vr íupra latè cxplicui-
mus. 
§. 41. Secundum. N o n poflcmus cogoo. 
icerc Deum per Creaturas , quod eft contro 
Fidcm . Nam nulla res eognorciiur per aliam, 
qux non contincatur, vcl formaliter, vd vif 
tualiter in obiedo, quod reJucet inphantafoia-
te; atqui Deus ü non conueniret vniuocècum 
ercatura faltem formaliter in rationc enris, nc-
qtie virtualitcr conrineretur in illa , quod cninj 
piius eft , non continetur virtualiter in poflerio* 
ri , fed è conuerfo: ergo Deus non poffet cogno-
ici per creaturam, niíi vn iuocè conueniat cum 
ipfa , reluceatque inipfo phantafmaçc obkãi 
crea t i . 
§• 42. Hoc argumentum fícut, & reliqaa_i 
validé cneruauit Caietanus i.par. quffift.13.Re-
tículo 5. Refpondeo bifariam, primo negan* 
do, continenticim obie¿li diuidiadequate ab 
Scoto> prxter famalem, cnini} & virtualem cau* 
fx datur tertjus modus continentiaspacticipa-
tiux , feu imitatius, qua effe&us contiaet fuatu 
caufam, nec hoc modo cont inent ix debettc$ 
prior contincrepoí íeriorem ; fed potius ècon» 
tra . Vnde Deus cognofeibil isquidemeft,con» 
ceptu fímplici, qui continetur in ob ieâo re* 
iucente inphantaímatc participatiuè, vel imi* 
tatiuè . nec opus eft, vt contincatur formali-
ter, ñeque virtualiter. Secundó refpondeo, 
ô c d o S c o t o , Quidquid coguolcitur per aliuí 
contmeii in illo fornialitcr, aut virtualiterj 
nego tarmn , continentiam formalein necef-
fanò deberé efle per conceptumAJ-niuocuau. 
Sat emm cft, quòd contincatur per conceptum 
fecundum quid vnum, & confufum, fmeAm* 
logicum. 
§. 4J . Tertium argumentum fíe habet. la 
omni inquiiltione Metaphyfica ad cognofcen-
dum Deumprogrcdimur concipiendo aliquam 
vnam rationem formalem (v.g. fapientiam) à 
qua tollimus omnem imperfedioncm , vt tri* 
buarur Deo id fol i im, quod perféclioniseíl: 
ergo remota omni imperfe<aione debet aliquid 
temanere, quod vniuocè conueniat Deo > alio-
qui non venus prajdicaretur Sapiencia de Deo 
per conceptum defumptum exfapientia creatí) 
quàm lapis, & IIJEC argumenta iterum repeãt 
dil i inâ.S.qua:ft .?.ànum. 5. 
§ . 4 4 - Conceflb antecedente, nego coníe-
quentiam. Quia remota omni imperfedionu 
qualitatis, & í n l m e n t i í e , fi relinquatur inSa* 
pientia, quod fit cognitio per altiflimas caufas, hoc 
enim dicit perfa3ionem > fatis eft, q u ò d hot 
praedicatum fle coguofeentis corapetat JDeo 
proporrionaíiter, & fecundum quid , & longè 
diuerfa ratione»ac nobis; pco iodèque non voi*. 
uocè . 
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ciufmodi cognitio fit ratioeinata, hanc non ha-
bet imel le í ius , niíi prxbentc occafionem funda-
mento aliquo rcali reperto in obiedo. Quimnv 
m ò R.atio ratiocioataconftat cx vtroque forma-
liter , n e m p ò excognitionc, & fundamento, vti 
faltem dicit connotationem eífentialcrnfunda-
menci. Turn fie: Fundamentum > quod intel-
leSus habet adponendum gradum gencricuntu, 
inaliqua fpecie , non eft, nifi potentialitas, feu 
matcrialis adualitas uatur» reípedu vlterioris 
adus , feu gradus adualioris reperti inipfa na-
tura > quem facit difFerentiatn j In Deo non eft 
vila potentiaiitas realiter, fiue ex natura rei , vt 
íupra dixfmus: ergo impoíBbile eft, quod in-
tclledus rationc ratiocinata ííatuat compoí i t io -
nem generis, & differentia: in D e o . Minor , 
& confequcntia funt euidentcs. Maior facile 
oftenditur . Nam fi potentiaiitas realiter reper-
ta in natura non eíTct vnicum, & totale funda-
mentum gradus gencrici ¡ non ciTet niaior ra-
tio , cur intelle&us in qualibet fpecie hunc gra-
dual A.faccret potius genericum ,quam diife-
rcntiaiem B. & prolibito poflèt vice vería gra-
dum B. difFerentialcm faceré generic unuefpe-
&u eiufdem fpcciei; Atqui non ob aliam ra-
tionem nequit intclledus prolibito giadurn B. 
qui nunc eif differentialis faceré genericum re-
í p e â u eiufdem /peciei, nifi quia incompara-
tionc altcrius non habct cam porentialitafem-,, 
<guam pro fundamento exhibuít gradus generi-
c u s : Ergo vnicum > &. toral<- iuudaaientuau. 
gradus gencrici eft potential it.is reperta in natu-
ra fpcciei: ergo compofitio ex genere, & dif-
ferentia, licet fit per intdlcduni , ii ratiocina-
ta fit, fupponif in t¡aiora iptcici fundamentum 
potenriahr.Ttis, n r p e í f e c h o n i s , ac proinaè 
inipoflii/í ic cíi , 0 c í n a i l c d u s Mam, niíi chy-
m e r i t è Deo djrpi. ¿ : i t . Y Je,ft Jubct M.Ñauar» 
icte, coatro K ii. .0. iV Mag. Arauxum Meta-
J>hyf.libr>5.qua;il.2.art,c.j. qui hanc folutionem 
impugnar, ôc «anones» quas Vafquezius reie-
â i s DJUÍ Thoma' fundamcntis > vt efticaciores 
adducitad probanonni» noncontineri Deutaj» 
fub vilo genert nun folum oftendit, efl'e clum-
fces, fed etiam in* ipfius fententiae repugnantes, 
& c ç n t r a d í d o r i a s . 
T H E O R E M A V . 
ítírgumtnta pro vniuocatione Entis miUtantitt 
cneruantur* 
'Argumenta Scott. 
Q Va tuor funt argumenta,quibus Sco-tus probare. Je putat Entis vniuo-
cationem in primo diftind.j . qujcft.z. num.6. 
Primum (quod ctiam repetit quseft.*. nurn.9. & 
diftind.g. qusf t .J . á num.5.) eft ,quod fic inci-
pit. lotelledus ccrtus de vno conceptu obie-
ftiuof&dubius de diuerfis,habet conceptum-, 
dequoeft certus alium à conceptibus dequi-
buseft dubius, &c. Eft argumentum Auicen-
n x » quod Achiileai vocant Scotifticum , vt 
u s è o í i e n d i Dif fert . j j , T h c o r e m . j . §. z i . vbi 
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ucee. At \'ero conceptus lapidis necanrc remo-
tionem imperfcñionis , nec pofl remorioncm 
yotdicum Dco proportional¡tcr,fiucanalogies 
conuenire, quia ratio lapidis femper inciu^ic 
i inpcrfcâioncni . 
§ . 45 . Quartuni argumentum . Sí fubílan-
tia non comieniret vniuocc cum accidente non 
cognofeeretur per ípeciem accidentis» fed per 
íeipfam irmntiraret intcllcíbum ; atqui hoc eft 
fali um • Quiapote í l inrclleâus naturaliter co-
gnoícere abfentiam fubftanti» in hoftiaconfe-
crata, ficut Viíus naturaliter cognofeit abfen-
tiam iucis, quando tenebrefcitaêr;crgo fubítan-
tia vniuocè conucnit cum accidente. 
§ . 4 6 . Hoc argumentum, íi aliquid con-
uincit, ctiam probar, quòd de fubüantia non 
poíTumns vllum habere conceptum quiddita-
tjuum , niíi conceptum enris rantutn, in hoc 
cnim tantúm conueuic cum accidente • vt be-
ne notauit Thomas Anglicus i . diftincl, j . 
qusft.5. apud Flandreniem 4.Metaphyf.qucft.2. 
artic.j. hoc autcm cfle manifcttc falfum , nemo 
nonvidet. Igitur qualitcrcumqtic íübftantia_* 
cognofcatur per ípeciem accidentis, nego , ab« 
íentiam panis naturaliter poííc cognofci in-* 
Euchariftiae Sacramento . Turn quia accidemia 
ita concurrunt ad producendam ípeciem panis 
in intelleitu , ac fi adhuc panis cxiftcrct; funt 
cnim virtus, fubftantias abfenris, &nutriunt, 
inebriantquc» ficut fi aftu illam continercnt, 
acproindè fubftantia non abíblutè c í labfcns; 
licutlux abeíl intenebris; adhuc cnim per fuas 
operationes, & per efficaciam virtutis rcliche 
praiiens aliquomodo eft. T i i m c t i a m , quifl_» 
falfum ctl > vifum cont inuó deberé cognoícccc 
abfentiam fuiobicfti, quando immutatur ab 
aliqtio agente , quod vniformiter immutct. 
Nam (vt benè aduertit M.FJandrcnfis) fi duo 
alba a:qualis quamitatis, & figura: mouerent 
íucceíl iuè vifum , adhuc vifus non difecrneret 
ca» nec cognofceret abientiam vnius,fi alterum 
in eodem locoeiTct. Nunc ad Scotiftarum ar-
gumenta veniamus, quae à praecedentibus lon-
ge diuerfa iunc. 
Argument A Scotiftmm I 
$.47. % *• Eiincms difput.2. de'Catcgoticí^» 
IVJ qu. j . Vniuocationcmemis aftruit 
piimo argumentis , quae dircítè impugaant 
Analogiam illius, à quibus nunc cnodandis 
confultò abílineo . Secundo ratione â priori, 
quadireítè probare contendit e iuímodi vniuo-
cationem , quam nunc diluemus. Obijcit pri-
mo fie. A d vniuocationein; in hoc quarto, 6c 
imperfeftüTimo gradu folúm rcquiritur , quod 
nomen fit commune, & ratio fubftandas figni* 
íicata fit eadem in omnibus analogatis; Sed 
non folum nomen Ens eft commune fuis in-
forioribus, fed ctiam ratio fubftantis hoc no-
inine Ggnificata eft eadem in omnibus: Ergo 
nil deficit Enri, vt fit vniuocum in hoc quarto, 
& imperfeaifiimo vniuocationis gradu. Difcur-
iuscft optimus. Maior enim eft Ariftotclis, & 
minor conílat ex do¿irina,quam tedCBlonflíâf: 
Logita D J m d t EfpinQfa » 
tc ait de concepta obiefliuo fitnpliciter vno, Sc 
pixcii'o entis, quae eft totale í'undamentuna-» 
huiusScotiílicaí Alfertionis . 
S. 48- Rcipondco» difemfus optimi falfam 
e ñ e vtramqueprx'milTarñ".'"Maior' non eft Ar i -
ftotelis, vt illcia&at, Ariftoteles cnim nuíquám 
audiuit illa verba; I n hoc quarto, & imperfcãif-
fimo gradu vniuocationis , in qiliblis coníiftit tota 
difhcultas , & controuerfia cum Thomilt is , 
oftendat quç ío Merinerus in Ariftotele hos vni» 
uocationis quatuor gradus, nam apud illuntj» 
hoc capite non legitur niii vnica vniuocorum 
dciinitio,quam fi Merinerus velit omnibus qua-
tuor gradibus accomodate, etiam probabitens 
effe vniueriale , efle Genus , &c. quia illa de* 
iinitio etiam deíeruit vniuerialibus Gcneri , Sc 
Speciei apud omncs D o l o r e s : ergo talis defi« 
nitio vniuocationis, qux aptari potcft gencri, 
caitcrifquc vniuerfalibus extendenda non eft ad 
hunc quartum , & imperfe£liilimumgradum« 
cuius defcriptio nunquam venitin menteRv-» 
Atiftotclis, quando vniuoca definiuit. Minos 
eft falfa:conccptum enim obie£tiuum entis fira-
pliciter prxciíum fusè explofimus, Diflertatij j . 
proindèque totale fundamentum Scotiít ic» af-
fcrtionis eucrtimus. A d d o , Merinerum nonu» 
bene fcotizare 5 Nam Subtilis D o d o r ad pro-
bandam huiufmodi vniuocationem m i m m è af-
íumpílt definitionem Atiftotclis, quam nihil 
probare benè noucrat j led aliam vniuocationis 
deícriptionem attulit aiens ; Conceptum vniuocnm 
diet, qui ita eft vnus, quòd eius vnitasfufficit ad con* 
tradtRmem , & ad medium fyUogifticum , heceft 
deíinitio tua; quartae vniuoutionis, non Ari» 
fíotelica. 
§. 49. Secundó Poncius ferè eadem obijcit .' 
Quia in D e o , & Creaturis, fubftanria, & ac-
cidentc eft id cui non repugnar cxiílere ex fua_* 
ratione foraiali, alioqui non cxiítcrent: erga 
Ens praedicatut de illis formaliter. Prxtecea» 
nil aliudexigitur ad prxdicationem vnmocam , 
nifi quod praedicatum de inferioribus prxdicc-
tur lecundum eamdcm omninòrat ionemsCon-
ceptus entis eft vnus, & prsciíus , & íecua-
dum eamdcm o m m n ó ratjoncm praedicatur de 
fuis inferioribus: ergo . Dices, viterius requi-
ri,quòd prxdicatum non habeatefténtiaíem de-
pendentiaoa, vt eft in vno ex illis, de quibus di» 
citur ab áltero ex illis, quod in ente non cft ve-
rum refpcduJDei, &c. Contra, quia hoc cft 
rem reducerc ad quañioncm denomine. Dcin-
dè gratis aíTcritur, id requiri, cum non ponatur 
indefinitione vniuocorum , iuxta quara hic agi-
mus de ü h s . 
§ . 5 0 . Rçfpondeo primam probationem-» 
quam dick Poncius effe manifeftam, non eífe 
adrem: A d fecundam nego minorem ratio 
enim, que cum inaiqualitatc etfentiaiis depen-
dentis praedicatur non cft eadem omninb in infe-
rioribus , vt &ipfevult: neque conceptus en-
tis eft vnus, aut praecifus fimpliciter, vt hepe las-
pius inculcauimus. Ad inftantiam dico, depen-
dentiam, & tranfeendentiam entis tollere vnita-
tcm conceptus obie¿l iui: vnitas autem res eft» 
aonnoaiQfli nec vox i Deindc Ariftoteles expli-. 
P p . cans 
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cans dcfinitiQuem vniuocorum exemplo anima-
lis , de ilia racione animalis pioutin inferioribus 
dixit, quod ft quispiam vtriufque rationem non vo-
lucrit affignare : (¡fue nam fit r triujque'ratio animalis, 
eamdem rationem omino reddct. juxta ^rgyropi-
l u m . £cceper]yo»2«/K¿exploditur omois inie-
qualitas à raiione vniuoca ; ergo non gratis, fed 
ex mente Ariftoteliscxiginius vniratem , quam 
toilit tranfccndonria cum depcndenria.Csterum 
falto dicit Poneius, íeagere de vniuocationo 
cntis iuxtahanc Ariftotelisdefcriptionem: HJEC 
namquedefciiptio in animali exhibenu verifi-
cara; atqui vniuocario enris non efi talis, qua; 
in animali verifican' poffit ( ipfis con/enricnti-
busScotiiiis ) ergo Poneius non iuxta banc, fed 
iuxta aliam longè diuerfam vniuocationis accc-
ptionem agere debet de vniuocationc entis, 
quod & alii Scotifta facile concedenr. 
§. 51. Terriò obijciuntali; ex Antonio A n -
drea : PotentiíB ilmpliciter vnius debet obie-
£ t u m cflc iimpliciter vnum , feu vniuocuntj ; 
fpecificatur enim potencia íicut & habirus à 
fuo obiefto ? fed ens eft obicdum noñri intel-
l e â u s , qui eft potencia iimpliciter vna_>: 
ergo & ens iimpliciter vnum eft : fimilirer 
argu,unt de Metaphyfica, cuius obieclum eft 
et/am ens. 
^ §. 52. Refpondeo hoc argumentum niinimè 
iuuare Scorií ías; jpfi enim non dicunt, ens ita_. 
vniuocum eíTe, vrfit vniuerfale, feu quod ha-
beat vnitatem genericajii, vel fpecificam ; atqui 
iníelíe¿íus eftpotentia vnagcnc i i cè , \e[ /pecifi-
c è ^ c u t & Metapy fica: ergo banc vnitatem non 
deíumit ab ente; vel ens erit vniuocum gene-
ricé, vel ípecificè, quod illi votare non audent. 
A i o igitur, vnitatem proportionalitaus fuifice-
re ad/pecificandam vnam potentiam, vclhabi-
tum fitnpliciter vnum , quoniam non exigitur» 
quod ipiiflmia vniias potetnia; reluccat in obie-
ü o , íed fat eft minor. Exempium eft euidens in 
potentia vifiua, quas eft vna íptcie atoma ;& ta-
imen obietSlum eius fpeciíicatiuum,videlicet co-
lora turn in tota fua latitudme non eft nifi vnum . 
genericè , ideft minus v n u m . Igitur nego maio-
rem inteliedam de aqualitate vnttatis jnter po-
tentiam, & obicdum. 
§• 53• Quarto obiiciunt: Ens poteft efle me-
dium Syllogiflicum ; ergo vniuocum eft . Pro-
batur confequentia ; terminusanalogus non ba-
bee rationem vnam, qua;cum extremitatibus 
vniatur. Deinde propoí i t ionem facit dubiam-», 
& diftinguendam, at proinde non poteft faceré 
contradidionem, ha:c enim contradiótoria non.» 
funt: Sanum eft animal, fanum non eft animaltttiG. di-
fíinguendo ly Sanum, 
§. 54» Refpondeo negando confequentia m, 
ad cuius probattonem dico , verum efle antece-
densdc análogo proportionis ¡mpropriíe , & at-
tributionis, falíum verò de análogo proportjo-
nalitatis proprj» , cuius vnitas propomonalis 
ftifficitaddiftinflionem, & c o n i u n ô i o n e m me-
dij cum extremitatibus: & iimiliter ad contradi-
¿í ionem faciendam, vt dedimus fupraex Caieta-
n o § . i . Etfi hoc argumentum eonuincit, fimul 
cfiam deftruet omnia NominaUum vniuerfalia, 
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quae nullam dicunt vnitatem conceptus obicQi-
u i , fed tantúm plurium rationum confuiunu 
conceptum, quod nos de ente dicimus. 
Argumenta Nominaliflarum . 
§. 55 . - r j rVrtadus difput.p.Logicç §".102, pau. 
X X ca quidem caque futilia obijeic; P n. 
mo , qujadicere, creaturam curn D e o compa-
ratam n o n e í í e ens iimpliciter ob infinitam di-
ftantiam inter vtrumque, eft rat io , qua licet 
metaphocicè deferuiat Concionatori, metapliy. 
íicè tamen examinata nullius eft momenti; quia 
tam propriè reperitur in homine rat io entis, 
quam in Deo.- non en im comparamur, ficutri. 
ius prato, & homini. l^ratum enim nullum ha-
bet propriè rifum: Quis autem dicat, hominem 
tarn impropnè efle ens, quam pratum rideref1 
§ . 5 6 . Secundo Homo in faens Uteris vocatut 
imago , atque iimilttudo D e i , & à Petro voca> 
tur coníors I^iuinx natura:. Tertio . Quandodi-
citur Dcus eíTc infinité perfeftjor, intentum ha-
beturjSi enim Deus eft perfeilior homine;er-
go & homo eft ens i alioquin inepta effet com-
paratio, quse debet verfari inter extrema íimi-
lia, malè enim comparatur ens non enti . 
§ .57. Refpondeo. Nos nondicere , Ctea* 
turam n o n efle ens iimpliciter, fed fecundunu 
quid, fuñiendo ly iimpliciter pro effentialiter, fed 
fxoabfo lutè . Si enim Thomiftaz totos netuos in-
tendunt, vt defendant, ens tranfeendere vlti-
mos modos, & diíferentias D e i , & creatura, 
fubftahtiae, & accidentis, quo modo dicerent, 
creaturam noneffeens eflentialifei? certè 
Non obtufa adcò gejiamus peãora P m t . 
Ñ e q u e c o n c i o n a t o n e dicimus, fed metapbyfi* 
cè> neque Ariftoteles Concionatorem agebat, 
dum leriò docuit totam Vniuerfje Terraj mo-
lem rc ípedu Orbis Solis efle puncium indiuifi-
bile, i iccrcatura non haber efle fimplicircrll-
cut Dcus,feu comparatione Dei.hic enimeftip-
fum effe per effentiam ; illa verò habct eflepet 
participationem ; £ c c e tibi fumtna inxqualiras 
ineirendo:,licet in vtroque efle repetia tur intrin» 
í e c è : quis cnim dicar, creaturam efle ens , ficut 
Pratum ndet? Certè Thomifta nunquamtalc 
quid fomnianit. Oportet igitur,vt qui haecobii-
ciunt , calíeant melius d o â r i n a m Thomiíli-
c a m , difeernant anologiam proportionaliratis 
propria; à metaphorica , requirantque illud Gw 
m m fal is , quo Illuftriílimus Caietanus accipien-
dum effe dicit, illud axioma : AnalogimfmfMm 
falmtur in vno; fecundttm quid in alio . Legant il-
ium , quKfo trad. 9- de Nominum anologia §. 
Tertio ex parte. E t h ^ c a d primam obiedioncm 
Hurtadi. 
S. 58. A d alteram dico , Hurtadum malafl 
caufam agere , dum /acras litteras appelíat . qu* 
hominem docent, eiTe imaginem , & fimilitu-
dinem D e i . Nam certè leo non eft imago, ne-
que albedo, autvllum aceidenseft fimilitudo 
D e i . Ergo vel refpedu iftorum , & Dei iam ens 
non eft vniuocum. RurfusS. Petras , homi-
nem dicit efle cpnfortem Diuinae naturae ratiotie 
gratis faactifkantis, quae eft confortium illudA 
patti-
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partxipium natura Diuinx :ergo homo pecca- quali Ariete, cccc quibus tormenris bellias San-
sor coníors non eft, & remota gratia remouetur ¿ti Thoma: fundamenta reputant diruere. 
vniuocatio entis, faltem quantum ad hominem 
namcertum eft, equum , & afíínum coafortcs 
non efle, & tamen vniuocè conueniunt cuín 
Deo: Vides igitur ridicula hxc eíTe: & ex facris 
Uteris a g r è d c d u c i , vel fimiiitudineín anologt-
cam Dei cum ornai ercatura: Hquanto minus 
vniuoca ? 
§. $9- Tertium argumentam Hurtadi vctus 
eft, namque illud obiecerat Sanctus Doftor q.y. 
de Potencia attic.';, in tertio , & quarto argu-
mento; refpondet comparationem argucreprç-
dicationem vniuocam quando fit iuxta quanti-
tatcm tantum participan; non quando fit inter 
iiiud, quoddicitur talc per efscntiana, & rem 
participatam. Sed audi ilium ore A.ngclico ifta 
promentem . Magis, & minus ( i n q m t ) tripliater 
potcfi confiderari, & fie pr&dtcítri: y no modo fecundmn 
fohm qnantitatem partiçipati], ftcut N i x dicitur albior 
f ariete, quia perftttior cfi albedo in niucquam in parie-
te, fed tamen vnius rationis : vnde talis diuerfitas fecun-
ium magis , & minm non diuerfificat fpecie ; Alio mo-
do fecundum quod vnum participatur , & al'.udper ef-
fentiam dicitur, ficut diceremus, quod bonitas eft melior, 
qaam bonum ; Tenia modo fecundum quod modo emi-
tuentiori competit idem aliquid vm , quam alteri, ficut 
calor Sol i , quam igni; E i hi duo modi impediuntvni~ 
Utcm fpeciei, & vniuocam prAdicationetn • H x c ille. 
Conicquentia , quam Hurtadus infert Ergoho-
m eft ens. FrigidiHima e í t , negaturque à ne-
mine. 
§. 61. Succcdir Ouiedus, qui fimiliter ait, 
nos petere argumentum exjterrore tyronibusin-
cuflb, dejEqu^litate creaturarum cum Deo> 
quafi hoc eilet minus religiosephiIofophari:fcd 
nec Ouiedus, neque vilas contrariiE feclx fcrip-
torproferet vnum Thomiftam eiufmodi im-
pietatis laruas, aut terrcores obtendentem. Per-
gitille, & aucíoritateo» Ariftotelis nobis fauen-
tem prxripcre conatur: Verba Philofophi pro 
analogia entis luce funt clariora , Metaphyf. 4. 
cap. i . Ens autem (mquit) mullis quidem Tt;9dis,fed 
tantum ad vnmn , v>!a?»que naiuram quamdam » & 
non itquiuocè dicitur , fed quemadrndum fanurti omne> 
ad fanititem refertm-. Hxc ille. rcfert OuicduS 
nonnullas aliortim folutioncs: fed iilis omiffis 
dicit , fe quidquid ex illis contra fuamfenten-
tiamadduci poííunt > vno Anifotelis tcltimo 
nio infringcrc . Quia poftquam Philofophus 
7. Metaphyi. cap. 4. dixcrat, ens eíTe analogum 
fubftantia:,& accidenti, non ¡equiuocum, ne« 
que vuiuocum : fubdit : Sedbsc quidem quomodo' 
cumque quis dicere velit nihil referi. [ Si ergo nihil 
refert (inquit Ouiedus) qucmcumque in his 
dicere, quas velit, volo Anilotehs pace dicere 1 
enseffe vuiuocum. 3 
§ . 6 z . Elegans quidem folutio» íiOui<?dus 
non fuiíTct iníigniter hallucinatus; non enimj 
Philofophi textum rccognouit: Sané AníVote* 
les nequáquam dixit, nihil referee, quod ens, 
dicaturanalogumeíre,vel vniuocum, Sed dixir» 
5.60. Sequitur Arriaga, aiens> quíeftionem exduabas folutiombu*, quas affignarat : vide 
hancfolo de domine efle » m quajicet com mu 
niter dicitur, ens non efle vuiuocum Deo , & 
creaturis, tamen hanc acceptioncm folum eñe 
c õ m m u n c m in ScholaThomiftarum; at duas 
Scotiftarum , & Nominalium efle contra hanc 
acceptioncm, & pro fe. Fallitur Arriaga, nec 
quscftio de foio eft nomine, in fenfu, quo lo-
quitur 5 nee tot haber patronos Nam Scotiíte, 
& Ochamus NominaJium Parens non conce-
dunt vnmocationem end, quaiem Arriagacon-
cedit, nempe vniueríàlem , & Gcnericam . Se-
lect, quod accídens non habebat d.cñnitionem 
íimpliciter, quia eft entis ens. V c l quod <¡iabc-. 
ret quidem definitionem, ied fecundum quid, 
eo quod totum referebaturad íubftantiamííkuc 
medicinale ad medicinam, ait , in re has dius 
refponfionesnon differe, & quamlibet poflcj 
exhiben : nec dixit Nih i l refert, vt vitiosccor-' 
rupit Ouiedus. Accipe Diuum Aquinatem fu-
per hoc loco 7- Metaphyf. Icâione quarta. Et 
quia poftterat ( inquit) duas folutiones , fubmngit, 
quod nihil differt, qualitercumque atiquis vein dicere 
cundo dicit, quod multi ex adueriarijs libenter de prmifft qtt&ftione > fine dicatur,quod accidentia non 
faterentur, ens efle vniuocum, fi prasfcindi poife habent definitionem , fiue quod toibent, fed per po/le-
iudicarcnti & cum ill<? hanc prasciilonem iani rius, & fecundum quid: Jguod tamen dtcitur in pri~ 
oftenderit , tenemur Thomift i confcqucntcc 
fateri eiufmodi vniuocationcoa. Fallitur fecun-
dó Arriaga : Nam pra:cifio fecundum quid, feu 
conceptas formalis confuir, & non obic&iui, 
quem fo lúmi l le probauitin ente , potius requi-
titurâ Thomiftis ad ponendam fuam analo-
giam, nec cum aüa prascifioue apte cohaeret il-
ia . Vide q u â m l o n g è abfitad inducendam vni 
ma folutionCi quod non habent definitionetn accident/a; 
intelligitur per prius, & fimpliciter. Ecce Ariito-
tclts mens, & fentcntia. Dicat nunc Oaicdus 
quidquid volet, quid eniiu refert?Scdquidem• 
pace Ariftolelis non dicet-
§. 6 j . Obijcit fecundo: Nana cum Diuum 
Thomam pro nobis aperte (tare videret, dutrui 
prorfus entis vniuocationcm negat, nequcii-
uocationem prsqcifio, quam ille oftenderat.cum lum pro fua fentemia poffet explicare, ilhus lo-
potiusvnicèdeferuiat Analogia:. Tertio dicit, co San<iJum Damafcenum fubrogarc vdlens 
nos fine caufa fcandalizari, eo quod illi admit- ( infeliciter tamen) ità reponir: Jgnodfibiscex-
tant vniuocationcm entis refpe&u D e i , & crea- plicatio nan placuerit, Damafcenum accipe* ? - d f s 
tura:, putamus enim ¡líos faceré creaturas Deo proDoãore Angélico . Sed iam accipiamus: Sic 
üequales , & derogare Diuinx Mateftati 5 quin_. Ule in elementario ( inquit) Subflantia, qua continee 
attendamus, quid dicere velint. Fallitur tertio fuper fubfiantialitcr. in creatam deimem, cognofcibili» 
Arria^ai nemo enim noftrum eiufmodi fcanda- ter autem-, & contimé omnent ercaturam» generaliffi» 
lum liááenus paffus eft: Sed ò egregia argumen. mum genus eft. E n Damafcems rationem communem 
ta í O rationes Neotericorum fortiffimas i £CCç trgentricam tribuit Deo, & Creatura, 
l ó g i c a D.Iean.de Èfpinofn. P p 2 Sed. 
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cum tota Perípatcticorum Philofophia taníani 
cdebri huic diuifioni auaoritatem contuln, vt 
Ijcci nulla demonih-emr cuidcntc ranone , inter 
tamen fanas mentis homines (jvt Suarez» & T d -
k^ais bene perpendcic) nulius citra tcuientat/s 
notam in dubiurn illam rcuocanermVndè qus-
• f Sed y e t ó Ouicd'as Damafcenum nun-
quam vidit,fed ab Arriaga citatum tranferipfit, 
. Deque itidem Arriaga iegcrar i l ium, vr inferius 
x l a n f i m è moní lrabo , JBtenim fi Damafcenum 
ípníuluiflci: in fuá Dialéctica cap.46. £>e diuifio-
"ç entjs , & fuhftanttt,. Vbi h x c quidem ex initi* 
fiitp tra^at, contradiciorium rcperiflcc fub his 
Verbis; Ens in fitbflantiam , & aaidens diaiditur 
non vt genus in fpuics; vcrum vt vox aquimc* , aut 
v t ca , (¡na fib vno ad vnum, & c . Item cap. 1 o, d o 
Specie hxc habet: Subftamia mam entis definitio 
res primo. 
§.2. An diuifio entis realis creati > completi-
que in decern prajdicamenta idónea faltem pro-
betur congruentia,vt nec plura , pauciorauede-
prehendantur ? Refpondeo affirmatiuè cum D. 
nem baud qunquam açcepit i ac proindè nec ens fubfian- Thoma Mctaphyfic* quinto, ledione nona, Ôc 
ti* genus', ñeque fubflttntia entis fpeties eft . Paucis 
deindè inter içdis ; JOhapropter ( inquit) Iket ens 
in /iibftmiam , & accidens diuidatui, eomm tamen 
genus non eft. Vide quaiem patronum pro fe 
adducar Damafcenum , Locus £/ementarij 
çitarus o m n i n ò commentitius eft, neque vllum 
çiufmodi opus conferipijt Damafccnus, vt cius 
volumina requirenti patebit. Sed grans permit-
i ó Ouiedo, & Dama/cenum fcripíiHc-- quid in. 
dead vnjuocationem entis? Subilantiam enim 
dicit efle genus, non ens. Occurrit Arriaga.» 
aiçns, fubftantiam non minus eíTc tranícenden-
í e m , quam ens. Sed fallirur mam'fefté , quia^, 
jfubiTaotia compJefa,qua; íiipremum genus prjs-
dicamenralc conít i tuit , nullatenus craníccndíc 
diièrentias ; id enim conuenii fubftantiaj com-
4KuniíHniç,& analogicc acceptee à completa, 3c 
incompleta abftrahenri. 
v §'65. Non me latet, Scotum hoc tettimo-
nium çtiam pro Damafceniano cuafle in primo 
diíl.8, quípíi,i.num«Z4. Sed tam longdabcft, ve 
probet, íubftantiam eíTe genus refpedu D e i , vr 
potius ab co citentur ad contradi&orium pro-
í s p è alias . Vbi lie ea adnumerat. Tot íunt prae-
dicamenta.quor funt modi praedicandi de prima 
íubílantia, hoc eft enim primum íubiecium, ba-
íilque totius pra:dicationis 5 fed hi tatnum íunt 
decern : ergo ncc plura, paucioraue erunt pra:-
dicamenta. Colligit S. D o í l o r à pofterion , & 
ab eff'eclu diuerücatem m o d o r u m e í f e n d i , fali-
cet á modis prçdicandi, tot enim futu modi cí-
íendi, quot funt piaedicandi. Minorem fie oílen-
dit. Quidquid pra:dicatur de fubfiantia3 vel prae-
dicatur fecundum efientiam , vei í e c u n d u n u c -
cidens.Si primum:conftituit prsdicamentutiLj 
fubftantíç- Si fecundum accidens enuntiatur;vel 
praedicatur vtquid intriníecum abfolutè,& con. 
íequiturmateriam , & fie eft quantitas, vel pradi-
catur vt quid intrtnfecum abíolurè,& coníequi-
tur formam, & íic eft qualitas. Si verò p/íedice-
tur vt quid intriníecum, fed rcfpeftiuè ad al iud, 
crit EeUtio . Si autem praedicatum accidental<u. 
fucrit intrinfecum, & dicitur de prima íubftan-
tianon vtmenfura , fed vt otnatus erir Habitus, 
íi verò prsdicetur' vt menfura illius , vel eft 
meníura fecundum J o c u i » , & erit F b i . Vel /e-
bandum, ideft ad folutionem auc*ontatum,qux cundum tempus, & fie eft ^ u ç m d o . Quodfi in 
aliquomodo id fignificare videbantur. Vnum ipfo vbi conííderatur difpotitio , feu poíitura-» 
tamen verbum (inquit Scotus) quoddicit m Elemen 
tariocap.S. foluit omnia , Perpcndit enim lubtili-
ter ly fHper fub/lantialitcr, quod Arriaga non fu-
boliuit, aitque Non dicit fubftanttam , qu* eft ge-
neraliffimum c o n w m Deitttem 1 fiem cmtinet creatu-
ram » fedfuper fubflanmliter , hoc eft , accipiendo i l -
fad , quod eft perfefíionis in fubftantit, qttx efigenus)& 
velinquendo i l lud , quod eft imperftãionis. Sed verò 
ciufmodi £¡ementarium Damaíceni non cffo , 
mihi compertum c í l : nec «rate Arriagx inter 
opera illiqs ext^batjVt paíet ex ijs.qua; tunc iam 
circumferçbantur imprefla Lugduni anno Do-
mini 1577. Brgoillud inter opera Damafceni 
non viderat Arriaga,íedex aonnullo tranfcrjpíit 
vetuftp Authore , Sed horum fatis. Nam cáete-
la argumenta,quaj hic afferri folent, fupra dilui-
w»us, agetnes de conceptu entis praecifo. Vide íí 
lubet triginta apud Flandrenfem í'oluta . 
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Nmnutla dubia de ante pmdicmentis expedio. 
t' i ' TvNEcadem PrsEd¡camentorum,quam iru» 
'•;*«*-' synopí i Categoriarum primi capitis 
fapra cxhibi í imus, Archytas Tarentinus è Py-
rhagorsSchok iníignis Philofophus dicitur, 
primus ordioafíe , íequutus deindè Atiftotçlçs, 
parfitim erit S i tus . Denique H praedicatum ac-
cidéntale partim fit intrinfecum , & partim ex-
tnnfecum , ( hoc enim folurn poteft médium-, 
eífe inter intriníecum , í ccxtr in íecum ) ex hoc 
duo confurgent pr¿edicamenra » A ã i o n i s , fcili-
cet , & Paflionis: Aftio enim, & Pafíio partinM 
infunt agenti, & partim paffb: Sunt quidem in 
agente quoad principium ; in paflb autem-* 
quoad terminum. E t fie denarius Categona-
num numerus completur; E t quamuisali; alios 
modos eumdcm colligendi excogitarint ( í ep-
tem enim adducit Lalemandetius) praediftus ta-
men D.Thomse omnium optimus eft , vel ipfo 
Scotifta fatentedifpur.<5. parr.8. Clypeo 2. 
§.3. Hinc contemnendas potius, quamini-
pugnandas cenfeo antiquas nonnuilorum opi-
niones, qux hoc fseculo ne quicquam reuiui-
fcere tentarunt. Quídam enim cum Platonc i¡j 
Sophifla vnicum dumtaxat pofuerunt pradica-
mentum entis, quod fupremum genus eífc di. 
cebant, quod prorfus falíiim eft: turn ex íupra-
didis Difíertat. prscedenti Thcor.4. T u r n efiam 
quia veiens çflTet vnicum, 5c indiuifibile picedi-
camentum ? E t fie nihil enuntiaretur de quoli-
bet, niíi quod effet ens dumtaxat, quod eit co-
gnitío vaidè confufa , & puerílis; nihil enim eíl 
in. rebus eo pra:dicatoconfufius, ñ e q u e minus 
d i f t i n # u m a u t obícurius» Ve l eflbt diuifibileJ 
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Et tuncquaero, in quot membra ? Si in duo, 
neivipé í'ubftantiam , Sc arcidens, incidis in fen-
tcntiam Xenocratis, & Andronici ca doo prx-
dicamentaaftruentium,& iam deferis propriam; 
deindè fequitur etiam prísdiílam abfurduno, 
quod nihil fciremus de rebus, nifiquod eflenc 
íubftantia, vel accidens; Sed de his videas alios, 
iios alio pergimus. 
$.4. Loflgum eflet Arriags impugnariones 
ietcxere, qui ait, vix poflfe diuilionem inue-
niri, in qua tot viria reperiantur quot i n h a c . 
Verum cnim verò diuifio haec ( vt iám fupra_, 
innui) non ad lydiutn lapidem (vt bene Hurta-
dus raonuerat J examinanda venit, congmen-
-tijs enim dumtaxatidoneisafleritur, quamuis 
niulti noa defuerint grauefque D o l o r e s , qui 
corum efficacibus etiam rationibus probari ceo-
fuerunt, vtapudM. Flandrenfem, aliofqueex 
feuerioribus Ihomiitis videre licet, qui & argu-
menta , multo quidem robuíhora , quam e t c , 
qüiE à recentioribus adduntur, opt imè foluunt, 
quibus eriam adhserent Ncoterici nonnull i . 
JSIam, & Tellezius aitirmauit, prcedicamenta de 
faQo effe decern, & de pofi lbi l inec plura, nec 
pauciora effe poííe . 
§.5. Iam verò vt aducrfarijs pro communi 
íententia refpondeam ; iuppono , Prtedicatum in_, 
tota fua amplitudine latitis patere, quam Pnedi-
(amentum, vt efteuidens, & Ariftotelem num-
quam docuiffe , omnia & vniuerfa pra;dicata_,, 
qua: de quolibet fubiecto poteft ¡nteüe&usaffir-
marc, ftatim collocari in aliquo ex decern pra:-
dicamentis,vtetiam efteuidens: quaadoquidem 
aperte tradidit multa prajdicata poni in ante 
prffidicamenrisi.vt xquiuoca, Analoga,denomi-
natiua: multa in poft prasdicamentis, vt eflfe op-
poiitum, eflfe negatiuum , priuatiuum vt homo 
dtvolattlis eft ctecusf&c. ef leftwl, non ejjefi-
m l , & c . De indè prçdicata exi í tent ix , infiniru-
dinis, diuina, fida entis rationis, & quae à deno-
minationecxtrinfecacogniti, vel voliti proue-
niunt o m n i n ò à prçdicamento relegauit^, ia 
quo íblum voluit ritè collocari prxdicamentu m 
Reale, finitum, incomplexum, completum , vniuocum , 
^c. Qux igitur dementia eft Ariftotelem car-
pete eo praecisè, quod praidicata omnia, qux iili 
fomniarunt, non inueniant poiita in praedica-
mento ? Q u j n i m m ò non debent inucnire nifi 
ca folum>qüse conditiones habent à Philofopho 
prsfctiptas, vt in illo collocçntur. 
§.6, Hinc omiííis i js , q nx pro diuifione en-
tis in duo, vel tria, & etiam plufquam decern 
pradicamenta vu lgò folent obijei, & vulgo fa-
cile foiui (videas Ponciumdifput. i i .num.s.vbi 
omnia neotericorum argumenta nullo negotio 
diluit) venio ad obiediones Arriagae, quibus 
iile priEfertitn facetior videri voluit. Refpondeo 
primo, cas refponíione indignas effe, nec aliam 
mereri, nifí earn qua tllutji, vel fuus collega fu-
gillauit Tellezius Mctaphyf. difput.52. fed.j . /»« 
Arriaga in Metapbyfica finquit ) banc dimfionem r i -
fu, ac ioco ex ftbiUt, fed ipfe potius irridendus t quod 
t m ferim nimis ioculariter t r a ã e t . 
§.7. Reípondeo fecundo ad fíngula, ctiamfi 
tidicula Cnt , feno quidem, & modcftè, & guia 
nonnuíla funt contra diftinflioncm prapdica-
mentorum.ca in propriis cotum lociscomma-
dius expediam : Rogo enim (inquit Rodencus) 
ad quod prxdkamcntim reducitur loqui, lacere , vigi? 
U t e , dormiré ? Dico, loqui effe actionem vitalem * 
& pertinere ad pradicamentum qualitatis, vel 
adionis iuxta diueríitatem opinionum , quae 
vtrnmquc probabilirer affcuerant. Tacere» & vir 
gilare pro non dormiré funt priuationes, non.* 
debent ad vl lumpríedicamentum reduei . D o r -
w»rtcum non fit mera priuatio, fed etiam quies 
pertinet ad poft praedicamentutn Motus* quo 
etiam reducitur fuum oppofitum t Pergit ¡He-. 
¿ d pr&dicametttttm babítus reducunt ejfe veflitumi effe 
autem armatum dicunt, nonpoffe tti illud pertinere » 
jílif difiinguut inter arma: defenftua concedunt illi i 
offenftua negant. Timent f o r t é , nefiant irregulares^ 
Sacrum celebrare nequeant • Eos ego roga , ad quod 
prjidtcmentum pertinebunt a m a offenfiita* Non enim 
pAtientur tnüites. fe excludi à preedicavyinto. R e -
ípondeo , ad príedicamentum Habitus pertinerç 
tâm effe veftitum, quam armatum, vt effcí» 
thoracatum, loricatum , galeatum , &c. & qui 
fecusdixerint, Ariftotelem non fequi, qui qui-
dem veftitum effe, & effe armatum pro habita 
í imul vfurpauit cap. 9. de A ¿ i i o n e , & Paílionç 
i b i ; Habere quidem indutum, atque armatum effe ft-
gnificare. S i c iuxta Argyrop i íuen: iuxta Boc-
thium vero fíe; Habere quidem fignificat calciatutm 
effe , amatum efe: de habere autem ¿jladium, & 
haftam, qusarma quidem funt offcnfiua, lof 
quituretiam Ariftoteles in port prsdieamentis 
de modis habere cap. i i . vbi iuxta Argyropili 
rranslationem fíe ait: Habere quifpiam dicitur, 
aut vt ea, q m circa corpm ponuntur , vt vejiem , tuv 
nkam, & gladium, & f i m i l i a , & c . Vides ergo 
hinc bene deduci, veftitum effe, armatum, ¿C 
haftatum ad idem prajdicatnenfura pertiucrt* 
poffe: nifi quod Ariftoteles de habere gladium »; 
egit in poft predica men tis ioquens de oppoíi-i 
tione inter habimm, & priuationem, v n d è 
fortaffeanfam, <Jc occafioneaa* nadi funt , qui 
diftinguunt habere pro [habitu prxdicamentalf* 
ab habere gladium, vel annulmn pro habituad 
diftindiionem priuationis, quod quidem aceu" 
ratè ,5c laudabiliter fecerunt,nonquia cumul* 
tum contemnereat militareíri , nec quia time-í 
rent irregularitatem prasdicamentorum, vtge-
lidiff imèiocatur Arriaga. t 
§.g. Etiam habere vxorem moleftam (fubdi t i He 
eft qupddam genus paffionis , & fatis-graue, in quo erga 
eritpredicamento) Video ( inquit) quid responderé 
pojjit. Cum enim àpradicamcntit offenfiua, arma* vt 
ab Eccleftafticis remoueantur, forte & in Hits cominea-* 
tiam requiret, nec vxorem habere v l l i pmdicaMtnto 
tanquam Eccleftaftico permitteturi Sed tunc ad quod 
pr&dicamcntum fpeftabit choro ajfiftere , quale ftítdica-1 
mcnium erit amatum effe , honoratum effei, nobilent, 
infamem, mercatorem, fanotem, littoremi 
Refpondeo hanc obiedionem procedero 
ex ignauia legendi Tcxtum Ariftoteiis,apud que 
etiam repcrijffet quale prgdicatnentu fit vxorem 
habere, fiue moleftam, JGUC morigerara; quod 
nihil ad rem: Nam cap. 14. de poltprasdicanien-
tis poftquam varios habendi modos recenfiffet» 
í l e 
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ííc aic: J u t tanquam poffeffimem , bahere enint do-
Ptum, aut agrum dtcimur. Dicititr etiam vir vxortm 
habere, & vxor v irum. Sed videtur alienijfimus, qui 
mnc diãus efl tnúdus ( Aigyropili verfio fie habet 
^ u i quidetn remoiiffimus omnium babendi modus effe 
tidetuY.) N U cnim diud per vxorem habere fignifica-
fttus, nifi quia, cohabitant. Fortè t a m » , & alij quídam 
•ppirebmt modi de eo, quod eft habere, ¡ed qui cenfue-
uerunt dici, penêomnes cnumerati fmt. Vides , A r i -
fíotelcm ad nullum prsdicamcntum rcduxiffcj 
habere vxorem, fed id inter poftpr£edicamcnta_j 
coilocafle: vt ctiam docet Angelicas Magjfter 
1.2, q.19. artic.i. quem ctiam non legerat Scri-
ptor ¡lie: quod fi petat, cur ilie quafdam res, vel 
«enomin^t iones in poftprfdicaracnDspoíTucfir, 
í i diuiíio accidentis per noucm genera eít fuííi-
cicns ? Refpondeo, id Arriagam á noítris Tho-
miítis haurirc potuifle , vel fi hos Jegcre pigebat 
ianè prç mambus ha bebat Suarczium virnniap-
p r i m è d o â u m » apud quem diíput. 39. Metaph. 
i e â . 3 . num.12, haec Jcgere liceÍ3at;£i t d ã Anflo-
teles (xnquit) omnes loquendi^ut dcuomin audi for • 
«tulas y qu& ad dottrinam tradendam conferre poffnnt 
fxplkaret,illas in poftpvuidicatnentis declarauit. igitur 
habere vxoiem non reducitur ad prxdicamen-
tum, nec id voJuit. ícirns » prudenlque Philoío-
phus . Dcinde Choro affiflere Ipedat ad prsdica-
mentum v&i; quid cniui diftertab co , quod cft 
cjfe in lycao} vr ait Anflorelcs. Item efíe Awatunty 
bonoratum, nobilem, infamem, liííortm , & c . íünt de-
nomin at iones exrrjnfeca:,qua: vel rationij íunt, 
vel fí reales in anteprjcdicamcntis propriam íibi 
vendieant i e d e m . í & c denique Mercacoreai, 
¿e&artorem, í i d u m u x a t fignificenr adum ven-
dendi, & farciendi ad praedicamentum fpeãant 
'Aãionis; vel fi artem,& habitum fignificcnt.per». 
tinebunt ad qualitatem . H m c euanefeunt ctiam 
a l i a , qua? Hurradus non faíiciús obiecit de efíe 
f o h j vel cum /ocio, quae quidet» pertinent ad poli 
praidicamentum fmultatis , vel habere, & nullo 
modo ad catcgorias>q uod autem ilie addtt, fcili-
cet dandum ctiam effe praedicamentum matri-
monii , & ccelibatus jnful íum cft • Vcnio ad re-
Üqua . 
§ . 9 . J l i q u i putant (pergit Artiaga) differentias 
M n deberé poni dire&è in predicamento , eo quodpa-
mnturtn arfare fubfiantia ad latus 1 direãè autem cor-
pus, viuens, animal, horno. Sed ego non put arem, prte-
djcamtntum fu í f i in t ia effe maioratum aliquem, in quf 
*>m fuctedit nift film prmogenitus, aut nan credide-
fimtdifferentias non effe ¿ legitimo matrimonio, & ho-
«f/lo thoro nat«s . Hasc ilie, quae quidem caucafea 
iunc iriue algentiora : deindé parünj Dia led icè 
dicla: quianihil apud Diale&icos vulgariüs^quá 
quod genus pradicetur d i r e â è de ípecie, at ve-
l ó indircâè de differentia ; has autem praedica-
tiones deferibunt per lineas in arbore praedica-
mental i , dicuntque viuens v .g . pra;d¡eari dire-
¿té de aniniali í indireaè verò<le íènfitiuo, & in. 
í enf i t iuo . Deinde animai d ireâè dici de homi-
ne,leonc, &c. indiredè autem de rationali, & 
tugibili; Conliderare autem horum diredam, 
velindireflaoj íubi/cibilitatem in ferie predica» 
i n c m o i u m lignificatur per poni d i r e â è , vel in-
4 i r c ô è in predicamento; A d h a c v e t ó « p u « 
gnanda nihil video ab his Scriptoribus contra^ 
Ariftotclemadduci, nifi irrcgulantaccs, contt-
nentias, eslibatus, vxores moleftas, maioratus , 
fartores, l i cores , &c. qua!omniaquam íunc 
futilia nemo non videt. I m m ò illa omnia1 aa 
vnicum reducunturentymema: v.g- HajCj & u -
la , & illa praidicata non ponuntur in predica-
mento : ergo mala eít diuifio £ntis in decern 
pixdicamenta . ConceíTo antecedente > nego 
ton íequent iam: & íuppofitmn falíum anteceç 
den tis, nempè quod omnia prsdicata excogita-
bilia in praedicamcnto debeant collocari. i U -
tionem íupra dedi §.5' fed iam mitto estera, ne 
quis meritò dubitareincipiat, vt in prouerbio 
cft: rttum ineptior fit qui mulget hircum , 4» qui tri~ 
brum fupponit ? 
§.JO. Qusres fecundó;qual isnam diftinôio 
adniiíteoda fit inter decern pradicamenra? Nam 
quídam mordicas tencnt, omninò inter fcrea-
Jjtcr, & ranquam remàredi l l ingUKquibusqui-
dem non acquiefco, cum ipfiract AElionem non 
diítinguant realiter entitatiuè â Pajfione, fedpo-
titis vtrumque cum motu identiiicent realiter » 
Ali i exaduersò non nifi rationedumtaxat ratio-
ciiJ.ua didingui deberé putant, quod etiam fal-
íum eft . Turn quia fi dift inâio rauonisiuffice-
rct ad prsdica n2entorum numerum, plura qui-
dem alia poífent replicar! prajdiamenta 3 quam 
funr;ctenim innonnullis eorum muiros diftin-
guimus conccptus cum fundamento in re for-
maliter diftin&os . Turn etiam > quia prajdica-
menta funt feries quaedamrerutn, & praedicato* 
rum realium, quae quidem eò ipfo faltem ante 
opus intclledus, & reverá diftingui debent.Pro* 
pterea refpondeo, mediam fententiam eflc te-
nendam>fcilicct fatis eíTe.quod modaiiter,& noa 
realiter entitatiuè diílinguantur inter fe: quaot-
uis enim priora quatuor apud feueriores Tho* 
miftas realiter, & vt res à re diftingui dicantus 
inter fe, ( id , quod nos de relatione non conce-
dimus) fex tamen pofteriora pr£dicamenta,qu« 
non nifi in modisquibufdam coniiftere mani-
fcftum cftjmodali etiam tantumdiftinilione di-
fcriminanda cenfeo. 
§. 11. Quaeres tertiò: concreta n e , an abitra-
¿la coílocentur d ireâè in pra:dicamenfo| res cft 
leuior, q uam vt in ea immoremur explicanda « 
Concreta íubftamiaüa, vt homo, leo, &c> dire-
Ctò. collocantur; abftra&a verò fecus, non nifi 
rcduíUuè : quiaemfmodi concreta funt entia 
per fc» aptaque vt direftè de inferioribus enun-
cicntur; ha: enim funt praedicariones dire&as; 
homo eft animal, leo eft viuens, & c . at verò 
ha: funt faifa;: homo eft animalitas ; humanitas 
eft vitalitas, Seciis contingit in accidentibus: ab-
ftraíla ritè collocantur in pradicamento , quia, 
ex modo fignificandi perfeitatem pr^feferunt^ 
vt albedo eft color,&c. Concreta c contra.quia 
ex fignificandi ritu cft ens per accidens , feu i n -
uoluens fobítantiam à predicamento relegan-
tur , -
$. 12. Quires quartò.collocetur ne Deus d i -
r e â è in praedicamento ? Refpondeo , m i n i m è 
gennuoi. Eft communis D o £ t o m m fentenda, 
WojHiaaiibus exceptis. Vttaque ta« icn pars f a -
cile 
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cí lèdefenditur . N e g a t i u a e f t o m n i n ò vera, ha-
betque pro fe non paucos Parres Eccicfiíe, inter 
quos Auguftinus torao?. libro de cognitione 
vera vita cap.j.aftirmat, manifeftam rationem 
comprobare» quod nullum ex decern prasdica-
nientum Deo propriè conuenire. Rurfus 7. de 
Trinitate cap 5.ait: Z)eum abuftuêejfe fubjlantiam. 
Ratio fundamentalis defumimr ex eo , quod 
Ens Diuinum eít inñnitum íimpliciter in omni 
genere, & grada ellendi. Vndè conteranendas 
venit ílurtadus,quateníisincufat nos.quod crea-
tucis decern praidicamentorum clafíés tribua-
raus, Deo autem hec vnum concedamus. Sed 
hax ratio potiúseítfuperftit ioía, quam Philo-
íbphica , & nos reéiiús de Dcofentimus, dum 
vnam claí lcm illi denegamus , eo quod nec 
omnes decern ipíum capere poíTunt. Recolen-
da íant,qua: Diflert.praeced. docuimus Thcore-
matc 4. oítendentes, Deum nullo > nec íub £ n -
tis genere coerceri poíTe, quee pro hac etiam af-
fenione fufficiaat. 
§.1 j . Affirmans Nominalium fententia ar-
gumentis n i t i t u r , q u « non exprefsè diluuntur 1 
quorum Primum eít ex Arift.i.Metaphyf. cap- 2. 
docente, vnumquodque menfurari per aliquid 
íui generis; atqui Deus eft menfura omniuntut 
íubttantiarum; ergo in genere fubftantias eolio-
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perfona , ñeque vt Deus, iramô ñeque ye exi-
ftens, cum tamen perfona neceffariò fupponat 
exiftentiam; fed vt eft eficntialiter homo, & ve-
rum indiuiduum fpeciei humana:. A d vltimum 
dicojin prsdicamentis eíTe rationem quamdam 
inadçquatam/ci l icet fec.undum conceptum ex-
preíTum vniufcuiufque, quasfehabet vt diffe-
rentialis, vt in fubftantia eflTe per f e , in relatione 
adaliud, qu»con iun&arat ion ibusqua í i gene-
ricis, quas fupponir, nempè in íubítantia ef lo 
Ens finitum , eíTe fubieólum accidentium, &c. 
in relatione autem eíTe quid creatuni, efle acci-
dens, &c. conítituit adsquatam rationem prae-
dicamentalem.Kes igitur prsdicamentalis ad«-
quatèfatnpta nequáquam Deo conuenire po-
teft. Auguftinus autem loquitur de pradica-
mentofecundum illam prascisè rationem inada;-
quatam illius, qua; ineonfuf4,& vniuerfaliffima 
príECifione fui coníiderata eft quid analogum,&: 
commune Deo» & crcaturis, predicamento, Se 
non predicamento: quandocumque verò fermo 
eft de pra;d¡camento fecundura rationem adas-
quatam »potius ille Deum excludit ab i l lo: ait-
que Deum non nifi abufiuèeffe fubjlmiam , quin_f 
tamen alioqui Deo negare poffit Perfcitatem, 
indcpenientUm. à fubteão, & c . Ita in relatione D i -
urna Fi li j eíTe ad Pa trem eft (juid repermna i a i 
catur: Alterum, id concinctur fub ê«ncre fupre- prajdican^ento/cd verò nònniíi fecundum quid 
mo íubftantise , de quo genus fubitantiae pra;di- inadxquatum conccptus expreffi, quod vt dixi, 
catur; de Deo ptxdicatur, quod fit fubftantia^ , Analogum eft in ea prascifionç, qua Deo > crca-
& quod fit Ens per fe: item Spiritus eft de gene- turifque conuenit. 
re fubftantiiB, & loannis cap. 4- dicitur , q u ò d §.15. Quires tandem: an Deus faltem redu-
Spiritus Deus eft: Etgo.Tertium . Nec íimplicitas, â i a è pertineat ad prasdicamentum, non quidem 
necintinitudoobftarepoflunt, quominusDeus vt quid contentam fub i l lo , fed potiús vt prin-
eontineatur in prsdicamento: non í implicitas, cipium continens, & habens in fe perfeitiones 
quia Angelus quantumuis íimplex prçdicamen. íimpliciter fimplices omnium generum, & pri-
to aifixus eft: non infinitado, quia linea v.g. mum efficiens rerum omnium, quod exprefsè 
etiatníi infinita effet, ad categonam quantitatis tradidit Magifter Angelicus iitprimodiftinft.8. 
fpedaret, ergo. Vltimum. Rclatio Fiiiationis i tu 
Deo eft vera Relatio , & q u » fecundum Augu-
ftinum pertinet ad prsedicamentum Relationis; 
libro enim 5. de Trinitate cap. 7.,in finem ex-
prefsè ait: F i l i m t & GenttHtn in Diuinis effe in pre-
dicamento rektiuo; Atqui Filiado illa Deus eíher-
quajft.if. artic.2. & quaift. 7. de potentia artic. j . 
ad 7* cura ta men contrarium doceat prima par-
te q.i.artics.Refpondeoxoncordiam'locomm 
San£U Doòloris petendam á Caietano, qui prx-
dido loco o p t i m è rem dirimiunec Zumel cum 
alijs audiendus, qui Diu. Thomam fententiàm 
go Deus fub aliquo praedicamentorum fedem_» priorem deferuiifc putauit. Videndi funt PP-
habet. Caítera.qaas lubhsc obiici folent, leuio- CarmelitàniComplutenfes diíput. 12. qu . i .qui 
ris funt momenti. bene docent, nihi lominús abfolutè neganduni 
§.14. Refpondeo, Ariftotelemcommuniter e í í c , Deum reduci ad praedicamentum , vbi de 
Chrifto Domino aptè differunt, quibus lubens 
fubfcribo. 
in primo argumento exponi de menfura homo 
¿enea , & proportionata ; non de heterogénea, 
fuperexcedente, & vniuerfali, qualis Deus eft. 
A d fecundum nego minorem: de Deo enim non 
fubftantia praedicamentalis, fed alia abftrahens, 
feilicet à creata , & increata analogicè pradica-
tur: idem die de Spiritu &c. Tertium nihil con-
eludir, quia Angelus, licet fim pi ex fit phyfice, 
tamen metaphyficc compofitus eft ex genero , 
feilicet, & differentia»ex n a t u r a l iuppofito,&c. 
Itemquantitas foliim effet infinita fecundüaur 
quid, ideft in longitudine , non íimpliciter in 
omnicradu, & perfeftione effendi. Nec vrget 
inaantia Zumelis, de Chriftopommo,qui cum 
fit perfona infinita.nihilominus in prsdicamen- 1 A Riftoteles tria praftatin hoc capite : Pr i -
toconí l i tu i tur: non inquam vrget; quia Chri- £ \ mum: Subftantiam in primam, & fécun-
fiusDominus non eít in prsdieamcntoproiit dam biparutur,.earumdemque deferiptionem 
exhibet. 
D E P R E D I C A M E N T O S V B S T A N T I i E . 
¿>. Seucrin» Boetbio Interprete. 
T E X T V S . SubftA ntia autem, qua proprie, &fpm~ 
cipaliter , & maximè dicitur , eftqux ñeque dt 
fubieão dteitur, ñeque in fubieftoeft yvt aliquis 
b»mo, vel aliquis Mquus &c , 
fynopis Litem Ariftmelis. 
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tfxhibct. Alterum: Subftantias hafce comparac 
interíe, primas videlicet cumfecundis, fccun* 
dasqueintcrfeconfcrcndo: Tertium: Sex enu-
merar iubftantis propricrares,vr jilis expioratis, 
cius naturaÜquidius difpaleicat. In prima ca-
pé pro cflentia incorrupribili > & imtnutabili, 
iubmdeque cum fiugularia caduca Tint, ac cor-
rupribiJia in hoc fecundis íubaantijs primas dc-
fcrunt. Rurfus in poftprxdicamentis tradit, 
vniucrfalia fingularibus eñe pnora , quibushu-
pitis parte à prim* fubOaniias definitionehunc ius capitis dodrinam recancafle vJdctur : Scd 
nihil minus: Nam vt oprime adnotauit^aje-
tanus in hoc capite íermo eft de prioritate cau* 
falitaris; in poftpradicamentis verò de ptíorita-
re coní'equentia; Indiuidmm enim dicitur prima 
fubjiantia (inquit fubtiiifliaius Cardinalis) & 
fpeaes fecunda, > quia indiuidmm eft rath ipfi fpecieit 
&quod fubflet accidentibus, & quodabfque fufienta-
talo exiftat in return natura, ideó enim homo eft GrAtnr 
rnaticus > quia aliquis homo eft Grammaticus, &ftmi-
liter ideó homo eft , quia aliquis homo eft I Homo enim 
in modum orditur . Subftantia amem , qua pro-
fr iè , & principaliter, & maxim dicitur, eft qua neque 
de fubie&o dicitur, neque in ¡ubtt f íoef l , v t aliquis 
b o m , wlaliquis Equm . Quibus in verbis vna_» 
«dumtaxat expriraítur Definitio Subftantia:: 
Non enim acquiefco Chryfoilomo lauelJo, & 
Titelmanno, duas inibi contineh autumanci-
l>us: Equidem totum illud Subftantia , qu* prô-
~friè, & privíipaliter, & tnaximè dicitur , efl Deti-
nitum, & ícriptorum virio in nonnuJlis codi 
cibus vocula efl mendosè irrepfif, vt ex Alberto perfcipfum non eft nifi apud Platónicos. Ad ratmetn 
Magno aduertit Caietanus, non en im legcn-
dum ; Subftantia eft qua propriè.&ic Sed : Subftan-
tia } qua proptic principaliter, & tnaximè dicttur, 
rftquae&c. Quoniam hscc aduerbia, non nifi cir-
cumloquutiodefiniti funt, vt ait Caietanus, 
feu quidam praclari tituli fubftantia: primn», vt 
-vúlt M.Mafius, fiue encomiaeíuídemjVt Mar-
ioirellio placer. Parum , nihiUie difcrcpant 
« o r u m d e m ver/Jones inter í e . Nam A:^yropi-
lus fic vcrt i t : Ji>ua quidem prcpric in primifque, & 
tnaximè fie dicitur. Pericnius fic : JiJu* potiQimum, 
acpnntum, & tnaxmêapptl latur . Gruchius verò 
4^«<c profriè, & prmun, , & máxime apptllatur. 
Boethius tandem j q u e m íequimur itát^K^ 
proprie, & principaliter , & máxime dicitur. Tna_» 
autem hiec aduerbiorum encomia fingillatiai-. 
cxplicuere Boethius , Magnus Albertus,& San-
ñ a s Thomas ex antiquioribus. prater S. Augu-
autem inoppofitrm dicitur , quod quia fermo Ariftote-
lis intelligitur de primo, & fecundo non feenndum fo«-
fequentim, fed fecundum caufalitatem, & argumen-
turn loquitur de priore fecundunt confequentiam , ideò 
nihil com ludit. Hcec de primo. 
I V . In fecunda huius capitis parte primas 
fubítantias cum fecundis confeti, & fecundas 
itidem interfe: docet enim primas fubftantias 
magis fubftantias effe, quam fecundas, eo quod 
magis iubftant, ideft pluribus fubfunt, quancur 
i l l ^ ; fubfunt enitn accidentibus, quibus recun-
dx fub/fantia? fubfunt i 5c infupcr i p t u m m e t 
etiam fecundis fubftantijs fubflernuntm-. H m c 
procederé vltcrius non licet, quin prius aduetr 
tarn Ariflotelem hoc loco non deíimíTe fecun-
das fubftantias, fed tantum enumerafle aiens ge-
nera cOe, arque ípecies: nec ideó indüigens ip« 
fe efleenfendus, Quoniam cap.prarccdentiiam 
ftinuni, qui non nifi prima duo memorar, ter- ipfas itâ defcripferat: Jgux d? fubie&o diemmr, 
tio pratermiflb . N a m in Csregoriiscap. nono in fubieffoautem non funt» quam fupponens defir 
i ic ait; Eft tgitur vfia, prepne, & pmcipaluer diãa, nitjoncm, pergit nunc aingnare diicriaien in-
f neque eft in fubieflo&c. Pof lrem» verò aeta- ter accidentia , & fecundas fubftantias^quidem 
tis Dottores omnia > & iingula enarrarnnt, vt tarn h^quam accidentia de fubieftodici perhi-
laucllus, Maíius, Sotus, 1 itelmanus, Martor- bentui; Difcrcpant autem e ò iceundse íubílan-
rellius, Toletus &c. quos vide fi lubet. tiíe ab accidentibus, quod ha; prsdicanturdo 
I I . Deinde fecundas fubflantias memoram pnmis tam nomine, quam ratione, ideíí non-i 
nomine fulum , fed etiam definitione : Plato 
enim nedum homo eft, fed etiam animal ratio-
nale . Sccus verò accidentia , quorum nonnul-
âit : Secunda autetn fubftantite dicuntur fpecies , in 
quibus i l la , qua principaliter dicuntur Jnbfiantk in 
funt t & barum fpecierutn genera. Vt homo, & 
Animal , quibus in funt Socrates, & Plato, qui la neque nomine quidem de fubftantijs enun« 
funt prima:, & principales fubftantia;, vt fupra tiari valent, qualia funtéorum a bit rada, neque 
docuerat . Sed verò quoniam fubftantia dicitur enim Plato eft albedo, fortes eft muftca dici vlUte-
à fubftando accidentibus, ideft eo , quod acci" nus poteft : Gastera verò folum nomine, videii-
demia /uccol/et, arque fufientet , & etiam à ect concreto pradicantur , v t Plato eft Albus,Mu-
fubfiftendo, quod eft per ie flare; ideircòil lam ftcus, &c. Nec te pungat, quod de de Platono 
naerito, dicit, effc prepriè, principaliter, & ma- albo pra;dicetur difgregatiuum viíus, quie Albi 
x i m è fubjRantiam > quae propriè , & principali- Definitio, & ratio eft . N a m Ariftoteles i tàin-
ter accidentia íuflentat , & qua; proprie, & ma 
x i m è íubfiftit, quod primis qiiidem fubftantijs, 
nempe hypoftatibus conuenire nemo nonvi-
det . , Secus verò Jocunda fubftantia, videlicet 
fpecies, & genera * quíE, non nifi ratione pri-
marum accidentibus fubfunt turn pisedicatio-
ne, turn etiam reali ipforum fuftentamento . 
I I I . Nec fibi rcíFragaiur Ariftoteles dum-. 
teiligendus eft, quod de Platone non praedica« 
tur fecundum eflentiam, & ait Martorrellius, feu 
non formaliter quatenus definitio eft , vt fcholiatut 
M.Mafius,quem addiáifl imè fequuntutCar-
melitani Complutenfes. 
V . Deinde ait, peremptis primis fubftan-
tijs, nihil reliquarum permanerepoffe. Cs te -
„ , ^ ^ — — fum inter fubftantias fecundas fpeciem magis 
oiiauo Metaphyficorum cap. i.Vniucrfaliaap- fubftantiam eift,quam Genus, vtpote qua: pn-
pellatmagisfubflantias, quam fingularia : fu- mas iubftantias propinquior eft : inter fpecies 
mu enim m dmeria noticne fubftaRtiam, nem- autem ipfas nullum eíTe exeffum, i k m neg ue 
intet: 
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inter primas íubdantras, quando quidcni om-
nes sque alíjs pariterque íubi;ciuntur, & ha;c 
de fecundo . 
V i . In tertia parte capitis proprietates fub-
ílantiae (ex enumerar: Prima ( quíB o m n i í ü b -
ftantia; communis e í l ) non die infubietfto, 
idefl non eíTe in alio, feu inhxrere, quod etiam 
diffcientijs conuenire docet, qua; quidem com-
pktx íubftantix non í u n t , & qúamuis primis 
iníint fubftantijs, non tamen funt in i l l is , tan-
quam infubiedo» led vt partes earumdem ef-
íenriales. Alterai quod fecunda fubftantia prá-
dicetur vn iuocé de prima, ideít eflentialite^feo 
«owiwc&dcfinit ioneicníu fuperius indicaro, 
& banc etiam differentijs competeré dicit. Je»1-
/w,quod prima fubftantia fignificet hoc ali-
quid, ideít determinatam rem, atqueindiui-
duam. Nam fecunda: fignificare videnrur quale 
quid, hoc eft effe in í u b i e â o , vt fupra dixerat, 
ĉ uod inflar rei íignificatur alteri adiacentis: Sed 
íignaater ait , videri ••, non rcuera fignificaro: 
Porro verborum horum fenfus difficihs cft>no-
damqueinterpretes non fatis foluunt, quorum 
gloflemata producir varia M. Mafias, à quo ta-
men Aiexandri Aphrodiíâei, & D . Thomae pla-
ttioremexplicatum haufere complutenfes.Pro-
f e s ó fignificare quale quid, nihil eft hie , qmau, 
íjgoificarcfubftantiam multis fuppoíltis com-
mumcabilem huello t e í t e , qmbus Ariftoteles 
verbis Platónicos perftringit, modum per fe-» 
ftaQdi,& fubílantiakm independenterexiften-
di denegans naturis vniuerfahbus, & quafi acci-
dentalem, alterique adiaecntem illis appingcns, 
ve mediratur Caietanus . J^aarta proprietas: 
Nullum habere contrariam , ¿ h i n t a i Non fu* 
feipere m'agis, & minus. Sexta, òc vItima,quod 
eadem numeroimnens contrariorum fufeepti-
ua fit, & hi-c eft íubílanti» geroaanior, & pecu-
líaris propnetas, equidem Jguarta, & J>uittt* 
quanti tati etiam funt co ínmunes , de quibus in-
fra fufius dií íeremus. Nec vila fubeffc debet 
dubitandi ratio, cur Philoíophus à fubftantia-. 
potius Categorias fuerit exorfus ? cum cius di-
gnitas inter estera Sole clarior cxcellat : Cxte-
rorum etenim bafis quxdam eft fulcrumque 
Praedicamentorum: nec abs re fubftantiam So-
li fupparem fec!mus,cum A u d a n u s n o n i n e p » 
te luíerit lib. j . Epigrammat. 44. 
Pna Categorias in fe fubflantia ter tres 
Continet, vt Mufas vnus Ayollononen. 
D I S S E R T A T I O X X X V H-
'¿¡hi&nam fit fimalis ratio conflitutiuafubjlantiie 
pnedicamentalii ? 
T H E O R E M A I. 
Cmmunis Thomiflarum fententiii explicatur. 
§,T.T^TOn eftfermode fubftantia impropriè 
JL*H fumpra, & prout fignificat eflenúam 
rei: hacenim notione, etiam accidentis eifentia 
íubílanria quadam eft, & fie vfurpatur ab Ari -
ftotele in dcftnitione vniuocorum dum dicitür: 
Zogca D . loa», de Efpwofa. 
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Ratio verò fuljianu» tfi omninò eadeth . Certum.» 
ett autem accidenti^etiam efle vníuòca. Rurfus 
nec lòquimur de fubftantia in rota iui latitudr- , 
he accepta, prout fcilicer ambit creatam, & in- -
creatam,completamJ& incompletamjhsc enin? 
ratio quaídam análoga eft, qua miniroè ad ¿ r - • 
regonam fubftantia: ípeftat. Difputamuscrgd 
de fubftantia prsdicamentali, ideftde creata^ 
completa, vniuoca, & incomplexo termina 
fígnificata vt Plato,homo. Ico, ôcc. qua?com-
muniter definitur per en$ per/e exifle*s,nón ramea 
rigorOsè,& ad amuffij» logicaIem,quia genera 
fu prema e x a d è definid non poffunt, eo quòd 
generecareant proximo,& differentia,cum fint 
conceptué omninò fimplices, quos non explk 
camus, nifrpcr conceptus confufos, & exprcf-; 
fos, feu deferibimos per fuas proprietates. 
Tria funt tantum prsdicata eifentialia 
feüquáíi'eírentialia, quaj pofíunt fubftantiam 
conftituere, &de quibus Doftores meritpdu-, 
birant, an ipfam formaliter conftituant,& íigni-, 
ficantur in ly perfe pofitum in deferiptione iub-
ftantias.Primum clhNon efe in alio. Secundum,. 
fubflare accidentibus: á íubftando enim dicta cft 
íubftaotia, íi eius etymon quasras. Tertiumu» 
cft per fe fiare, fea. fubfíftere, vcl exifiere per f e . 
Nam eíTe primum, & alia, qux Arriaga com* 
minifeitur de conftirutiuo fubftantia:, non funt 
ad rem, vt infra manifcftc monftrabo, his pr«-
libatis. ; 
§ . j . Dico primo: Subftantia prxdicamenta-
lis non conftituiturperwon^/npíè/e^» Vtvul t 
Soncinas innixus au&oritate Porphyrij: Probo: 
inter proprietates, quas Ariftoteles hbc capite 
defignauit fubftantix primo ponit non effe in f w 
b i e ã a : ergo id íolum eft proprietas. & prasdica-
tum fecundarium, & non ratio formalis prima-
ria fubftantiae conít i tut iua. Pr«rerea : Res po-
fitiuanon poteft conítitui per meram negatio -
nem in fuo eíTe reali, & politiuo 5 atqui non ef-
fe in fubiecto eít mera negado cffendi in fubie<-
d o : ergo rem poí i t iuam, qualis eft pradica* 
mentum fubftantiae, confrituere non poteft.Sed 
contra retorquebis argumentum: Nec etiano 
poteít mera negario eíTe proprietas rei pofiti-
UÍE, & tamen Ariftoteles «o» efe in fabielio pofait 
pro prima proprierate fubfeanti»: ergo vel me-
ra negatio non poteft eíTe proprietas illius, vel 
fí poteft effe perfectio fecundaria, feu proprietas 
fubítantisE, etiam poterit eíTe primaria i tànu» 
cmm repugnat negationem ab eifentia rei oriri, 
quamrem negatione conftitui. R e í p o n d e o . 
C^usítionem elfe de illa particulaperfe 7 qua: po-
nitur in definitione fubftantiae príedicamentalis» 
& hanc dicimus non ío lum fignificare negatio-
nem, quíe fola non poteít rem poíit iuam con-
ftituere, fed aliquid aliud pofitiuum fuppone-
re:naniomnis negario cauíatur ab aliquaaf-
firmatione, & re poíitiua , &alioqui penuria.» 
terminorum etiam res poíitiua per negationem 
íignificatur, vt irrationale, infinitum , incorpo-
reum, &c . vnde negatio bene poteft, immo de-
bet rem poíitiuam íequi > fiue vt effedus, íi me-
ranegatio c í t : fiue ficut proprietas, fi non fit 
mera negatio, íed rem etiam pofitiuam nomi-
Q q ne 
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ne ü^aiñcet neg atino , Nequit tamen eííe pri-
ma ratio rei poíitiua;, ex qua paíf iones , ¿k. pro-
prierates poQ-tiUs oriantuc &c. Probâí irem M . 
loa»àS.ThOve(re perfe eft nobiiius, perfeüius 
que, quarji eñe ¿a alio 5 Sed efle in alio efr poH-
timas modos cflcndi, iciücet per inha:rentiam_i, 
5c ivnioneGft.nd aiiud: ergo eíTe perfe non efe pu-
ra aegatio» fed. aliquid poí l t iuum ; folaenim 
negaiio, feu eacluíio rei poíitiuae non. con í t i -
tuit aliquid perfe¿l;ius , íicur negado Bruti ibla 
ftouxonftituit perfcâionem hominis. 
§i4. Dic.o íeçuado . Perfeitas eonftitutiua 
fubíwiítias non confiftit in fubftando accidetni-
bus, vt placuic Boethio, iEgid io , Argentina , 
Henrico .&c est communis etiain Tbomifta-
rum aífenio, quam M . Mafius bifariam probar. 
Turn quia íi fub/canm /iefiniretur per habitudi-
nem ad accidentia5iaiT» fubftantia non cífet prior 
definitijone accidentibus > v i docuk Ariftor. 7. 
Metapbyl. cap.i. p.otius,enin:i accidens deíiníri 
íiebet per íubftamiam; fed íubítarc accidentibus 
denotatbabitudifiem ad ilia : frgo fvibitantia 
definiri nequit per fubftare, feu fubijei acciden-
tibns • Tunjetiam. quiadefinitctür per aliquid 
additum. & mrinfecuflvfcHicet per accideníia, 
'^uibusíubítorcí,. Quod quidetn eft contra ra-
eionem fubftantia qua; cít independen^ ab ex-
triníéco addixajxiento » fie Maí ins . Al i ; pro-
fcaoí r Quia Peus eft fubftantia, & tamen UOIM 
íubijeitur accideutibus; ergo non eft de rationc 
íübítantia; eiufmodifubict^o: íic I*onciüs,& 
aUj. Sed centra ; Haec rano pociús impugnat 
Ar i f ío í ekn i , quani deferídií ; ñeque cnini ex 
®o» quod l?ens non fubítet accidentibus, bene 
¿oüigHj q^od ftíbf^otií» ab Atistorcle definita 
noflcofíftiíuatur pec fubftare accidenribus:Pro-
feo manifefti : Ariftoteles definit fubfta;ntiam_j 
cuiquamuis fubftare accidentibus non.conueniat 
s/ccatiocoufcitutiua , conuenú tamen vt pro, 
fiictaa quacto aiodo: Imavò primam fubftan-
íiaóiakilrie., efle magis fubftat) tiam, quia ma-
gis accidentibus fubftat, yt pater eje textu,5c no-
leia Syn&píj > Atqui D e o , ¿\cquc vt propíiccas-
corjuemt í'libCtare accidentibus ; ergo ex m 
quad Deus nan fubftet accidentibus non bene 
ío i l íg iwoquot i íubftat i t iap qiiam deí initAri-
J íotekso^n conftiwatur per íübftare accidenti-
'pA%. Imiuòrcd iusco l l ig i tur , vxl quodArilto-
sebs íà i sò a.ffignauit eius modi proprieíacein._. 
^ftantia: pt^dicameAtaliquod non conce-
^aaii l id qiuod Deum exciuferi t a piíedicamen-
j t o í u M a n t i i : ; qwod lubens aQipiedot:, vnde 
fj^di«sjce«i iic;íüade,o. Res íimpiiçiter afefolu-
"jfàvttaii? 3.pi-iu5,eítin fe, 5c per le, quam dicat 
¿fDfd&efia »d inbí tcwandum aüud.; alioqui non 
yes abtj¿u.ta. íed poti.usLcfletíefpe¿l:iua 5 Atqui 
í u ^ i t a u t i i ^ ç ç s a b f o i u t a í ímplicitèr, ponitur-
^uc VÍ talis j%l^inja Categoua ad díftindior 
^¡em crteroff^-» sccidefttium , etiam reípedi-
'jttocum: ergo prius cft io fe, & per fe coníti iu-
»a, jçu^ç3 áxcài Q í á h \ c m 2 4 fw^ntanduui acíi-
t-kí,' 
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Neotericorum aliquot pUciia 
refftlluntur » 
tefferuntur, & 
>. T T T á Thomiíi ica via de conflitutiuo 
V fubíianti.T vt diíficili Neoterici re-
cedant, vitro in dífficiliores íe íe conijeiunt an-
fraétus. Sic Arriaga difput. 4* Metaphyfics à 
í c ã . 2 . iex modos djcendi bene impugna^quod 
quidem txoe in negotio facilius eít » quám pro-
priam fententiam bonis, firmilquc fundamen-
tifi ilabilire , qua propter apud iilum eiuimodi 
impugnationes vtdçrc licebit; nunc examinan-
dum , an ipíc Arria^a cxtcris melius remcon-
fkiat ? quod breuiter expediam.Conceptus fub-
ílantix (inquit) eftquidquid intrinfecè conlii-
tuit primam rem . .Nomine autcm primte reiici' 
telligo i d , quod ptimo, U per £e intenditur à 
natura, vel primo, & per exiílit ,&c. Per 
banc definitionem priniò inciuditur Deus, ô c 
omnes fub í lan t i s íiuipliccs . .quia p r i m o , p e r 
fe ex i í lunr , inciuditur ctiam materia p r i m a Á c 
HíBcil le . 
§. é . Dico tert iò; JZiMquid conjlituit primam 
rem, non fo lúm non e í t bona explicatiofub-
llantiae vt fie abíUahentis à completa , & i n -
completa , crcata, & increara, vt vulr Arriaga, 
led à natura fnbflantiç to tó Calo aberrar.Quod 
oOcndo primo. Quiâ h^c non eíl defínitio í u b -
ftantise praedicamentalis, ñeque fubftantiae prp" 
priè fumpta:, prout opponitur accidenti; con-
uenit enim omni etfentiae, & cuilibet quidíiira-
t i , etiamG accidentisí i t , quarè í o l u m expUcat 
íubftanrjam impropriè acceptam, fciliceteflen' 
t iam, &-ratiqncmtraofçcndçntalement)S no-
minaliter fumpti, • In accidente enim etiam da-
tur aliquid,quod illiusprimam rem conftituat: 
equidem aptitudo ad eñendum in alio tanquam 
in í u b i e d o , quod ert eífentia 9 & primatius con-
.ceptus acciden tis, eft quod c.onftituit primita^ 
rem iUius. Sedhxcnon eft fubflanria ,dequa 
duac Ariftoteles íermonem inftituit: ergo hac 
definitione minimè ilia expiicatar, íedlongó 
al ia . 
§. 7. Secundo definit fubftantiam per primi-
tatem ; fed primifas, feu prioritas eft quid refpe-
d i u u m , & inordine ad p o â e r i u s , conceptus 
veto fubftaatise eft omnino abfolutusiergo fub-
$a.ntiae rationem non r e d é explicat per primi-
tatetn. Rurfus prioritas , vel primitas non fpe-
â-at ad.vUum prsdicamcntum etiamii.ftinda-
mentalis tit, numeraiur enim ab Ariftotele in-
ier poft pra:dicamenta : ergo iu.bftantia prxdica-
mcntalis non c â res prima • Denique hçc prio-
ritas fubftantiK non poteft eife , niff r^ipedu ac-
cidentium,, qua; funt pofteriora ; ergodefinit 
fubftantiam perordinem ad accidentia , iuppo-
nitquecognitam eflciitiani accidentis, in quo 
eft prxfens totadiíficultas : ecce committit A r -
riaga ipfummet d r c u l u t n ^ a l i j s obijeiebat 
fed.a.num.p' 
§. 8. P ices , te non accipere primitatcrru 
formahtcr pro relatiuo , fed fundamenraiirec 
pro re ilia , qu*,eft ra!da principalis dignitatis, 
feu 
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ícu cxeellentiasinter entia, íeu praedicamenta . 
Sed contra p r i m ó , quia nemo dubitat, íub-
ftantiam cffe primam rem, p r i m u m e n s » & 
priacipaJeprsdicamentum, debebasautem ex-
plicare quid fit fuudamentum illud primitatis, 
& priucipalitatis, quod non] facis. Contra fe-
cundó , nam eiufmodi primitas, & exccllentia, 
vt piurimüm eft paffio, vel proprietas fubftan-
tis , vt benè aduertit M.Lynceus: ergo per i l -
§ • 1 1 . Secundó impugno e iu ímodi expiica-
tionem . Durat ioe í t praedicatum diueríi gene-
ris , pertinet enim ad Pradicamenrum Junando, 
& etiam gratis permiffo , quód non dutingua-
tur á re durante, tamen formaliter, & rationc 
ratiocinata ab illa debet diftingui: Ergo male 
expJicatur conceptus eíTcnrialis fubííantiíc per 
durationem. Probo confequentiam . Subftan-
tia vt membrum diuidens entis contra acci-
lam non explicas effentiam, ñeque quidditatem dens, non poteñ effentialiter conftitui per acci-
¿•..un dcnsalterius prjedicamenti, ñeque per conce-
ptum virtualiter, feu ratione ratiocinata diftin-
d u m ab ipfa, quatenus fubílantia eft ; Sed D u -
rado , vel eft accidens alterius prxdicamenti, 
Vtfert communis Peripateticorum fententia»., 
vel eíl prsedicaoietitum faltem virtnaliter, & 
íiibdantise. 
§. 9. T e r t i ó . Nam Arriaga pro prima n in-
telligit: J^uoà primo, & per Je intenditur â natura , 
feu quod primo, & per fe exifiif. Ergo haec expli-
cacio non comprehendit iubftantiatn increa-
tam , Deus enim non intenditur á natura ñe-
que p r i m ó , ñeque fecundó j fed illc potiús in- ratione ratiocinata diftinftum ab ipfa, quatenus 
tendit naturam producere . D e i n d è non con 
uenit prmcipaliori, & primas fubftantix, nam 
indiuidua non primo intendunturà natura^, 
led producuntur ad conferuationem fpeciei, vt 
yuit Ariftotcles. D e m ü m , quia íi per te pri-
ma res eft, quíe per (e exiftit, tua explicatio fa-
cit hunc fenfum . SubíUntia eft , quod confti. 
tuit rem, qúse per íe exiftit, acpro indè nihil 
explicar, probo. Nam cum Ens diuiditur in-» 
Ens per feexiftens, & Ens exiftens in a l io , (hi 
jfunt enim primi termini, quibus vel puerino-
uerutic fubftantiam, & accidens,) difficultas 
cil> qusnam fit ilia ratio conflituens illud ens 
per fe exiftens ? feu quid fit effentialiter effo 
ens per fe exiftens ? Refpondes, effe i d , quod 
eonftituit i l lud , quod per fe exiftit. Quod per 
indèe f t , ac fi interroganti quid fit conceptus 
cflentialis hominis ? refpondeas, eile i d , quod 
eonftituit hominem • Petis principium, & nihil 
explicas. 
§. 10. Ncc Hurtadus rem meliús expedíe-
rat. N a m Difput.io- fe«a. 2. naturam fubftan-
tias expiicuit' per Conceptum quidditatimm re i , 
quo durante, res durat, catem omnibus mutatis, & 
tircumfcriptis. In primis haec explicatio codenu 
pede claudicat, ac prascedens» non defcribit 
fubftantiam propriè didam , fed eflentiam fub-
ftantise, atque accidenti communem. Occur-
rit Hurtadus dicens per rem omnes intclligere 
fubftantiam, & non accidens, fedhocimpu 
fubftantia eft , vt Neotericis placet: Ergo fub-
ftantia non potcft conftitui effentialiter per Du-
rationem: Ergo ly quo durante res durat minimè 
explicar conceptum effentialem fubftanti íE.Mi' 
nor , & confequentia liquent. Maior quoad 
fecundam verò facilè fuadetur. Ideó enim Na-
tura Diuina non conftitnitur effentialiter perPa-
terniratcm, quia conceptus Paternitatis eft vir-
tualiter, feu ratione ratiocinata diftin&us á Na-
tura Diuina, quatenus natura eft, i d , quod 
etiam incxteris omnibus induttione patet. Igi-
tur fat eft.quod Duratio conftituat prxdicamea-
tumvirtualiter, feu per rationem diftin&um i 
fubftantia, adhoc vt illam non conftituatef* 
fentialiter. 
§ 1 2 . Explicatio O u i e d i , fcilicet Id,quod 
primario, & per fe intenditur â Natura íimiliter 
aberrar á vero - Turn propter di£ta fuperiüs: 
Deus enim non intenditur à Natura,cum è con-
trarió ipfe fit Author Natura:. Turn etiam-»» 
quia íubftantia; conceptus debet explicar! per 
predicara eflentialia, & intrinfeca, & non per 
caufas extr iníecas , quales funt efficiens, & fi-
nalis. V n d è hsc effet maladefinitio A u r i , efl 
effeftus primário , & per fe intentus â Sole ; Ergo 
non benèexplicatur fubftantia per primariam 
intentum caufarum eíficientium , quas denotar 
ly Natura; fed erat definienda per principia eiuf-
dem eflentialia íi poíTet; vel fí non pofler, fal-
tem per proprietates intrinfecas defcribenda.His 
gnant Arriaga, Ouiedus, Spinula, Lynceus,& igituralijfque Neotericorum explicatibus, quia 
alij ex e ò quòd entia artificialia, vt palliumjCa- minoris momenti funt praetermiífís 
thedra , &c. quorum forma eft accidens, etiam 
apud Sapientes dicuntur res. 
Sed contra p r i m ó . Res non fignificat, ni-
fi quidditatem ex D . T h o m a infra citando §.21. 
Contra fecundó : tes eft prxdicatum accidén-
tale , & conuertibilecum ente, velut eius pro-
pria paífio, vt teftatur celebre illud Summuhfta-
rum R & y B A V . Ergo fieut ens , & bonum & 
Aliquid íequè conueniunt fubftantiíe , quam-» 
§. 15. Dico quartó}& vltimó.Perfeitas con-
ftitutiua fubftantis eonfíftit inpofitiua confi-
ftentia, fiuèexiftentia inordine ad fe, quan-» 
expiicat, & fequitur ineptitudo inhaerendi alte-
ri tauquam fubie¿to. Et licèt hasc per Jeexi* 
flentia , feu fubfiflentía non fit praedicatum ef-
fentiale íubftantia;, fed modus, 5c proprietas 
illius, attamen fi fumatar radicaliter, &pro 
exigentia illius, ita, vt fubftantia fit ens radica-
Accidenmita & R e s . I m m ó apud Latinos hçc liter exigens eiufmodi fubíiftentiam, fme ens % 
vox Res abfolutè prolata non nifi accidens figni- cuidebetur per fe exiftere , explicabit effentia-
iicat, vrpatetex Eidyllio i2 .Aufonij . liter naturam. &- nnirfríiMr/»m fnbftantiae. Af-
ImperiumMenitVenerem cm una notet Res ? 
En WÍ non fubftantiam ,fcdimperium,!itern, 
& turpitudinem, q uae accidentia funt, abfolu te 
fignificat. 
LogicaDJoitrJ.deBfpinofa. 
, quidd tate fu
fertionemhancapertifí imé tradidit SanftusDo* 
dor 5.par. qusBft.77. artic.i. ad 2. aiens, Quid-
ditatem fubftantia: effe il lud, cui debetur etR* 
períe? & non in alio, tanquatn infuhie&o» 
Q q 2 quibus 
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quibus in verbis non obícutè docet etiam, na-
turanv lubftannas non cííc a¿lu ejfe per fe; fed 
pofic fubGfccre , leu aptitudine pollere ad per ie 
ex i í t endun) , vt capics > (i perpendas ly cuidebe-
tur . Id emm proportionaliter conuenit etúra-. 
Accidenti , de cuius efientia nori eft adu inhx-
r e r e / u b j c ¿ l o , ícd aptitudine, & exigenria^ , 
quod fi hoc tantum volunt Scotifts > duin di 
cunt , inhserentiam folúm rddicaleni effede ef-
ientia accidenris, per me íibi libemm eito . Ad-
uerto tangen íubítanttam completam perhanc 
pcr/eitatemdiftingui ab ente per accidens, vt 
tie non ejl em per fe, ex hoc emm quod dicttur ens, non 
poffet effe genus, quia tam probatum eft , quod ens non 
habet rationcmgeneris, fimditer necexb.oc quoddtci. 
tar Per f e , quia hoc mn vtdetur importare , ntft ne-
gationem tantum. Dicuur enim ens per f e , ex hoc 
quod non eft in alio , quod eft negatio pura , qu&nec po-
te ft naturam j vel rauonem generis conftituere, qttta 
fic genus non dicer et quid eft res; fed quid non eft. Ica 
lile . 
§ . 17. Locus fanè difficilis.qui Vafquezmtn 
fefcllit i . p. difput.22. cap.?, vbi contra nos in -
fer t primo, quod perfeitas iubftantia: eft pura ne-
cft accruus lapidum, ab eme in alio tanquam in gario iigmficans tantum non eíTe in alio ex D . 
t o r o » v t partes, & entia incompleta, ab ente in Thoma . fecmào quod San&us Doctor docuit, 
a l io , vt eit accidens, & hie vltimus conccptus quod fi in Deo íubílantia non eftquatcnusfub-
rcrfeitatisfubítantiamprxdicamentalemconfti- íiat accidentíbus ; ei propriè nou conueniet, 
tuir, quia priores etiam conueniunr alijs, vr quod o m i n ó fa Hum eiUDeus enim tametfi non 
iubftantia: incompletse, modis fubftantiahbus fit fubgenere fubftantix prsedicatnencaliSjefl ve-
vnioni j&c. tc .òL proprijíTime fubftanda, proat eft ens ptr fe 
§•14- Hare affertio probata manct. Tum.» contra accidens. 
ex fupraditt isabcxclufionccçtcrorum fub/tan- §. iS. Dices cum M . Io: àS . Thonia,quocl 
tiae prxdicamentomm • Turn etiam » quia eííe 
per fe , & cite in alio iunt modi generaUffimi, 
quibus cntis latitude contrahitur tanquam per 
oppofitas rationcs, feu quafi differemias; atqui 
-effeinaho tanquam in íubicf ío ío í tenrame, & 
per fe lubíl/n nrc eít conititutiuuin Acciden-
tis : ergo effi perje cum negatione» ícu cxpli-
çatuni p^r iHgationcm eíTtndi in alio tanquam 
jn f v b i e ã o iuftenfantc, & per fe lybfi/tenre* 
eft conftitutiuum íubitantiífi. Coníequenti íL, 
]y fcr/edupliciter fumi poteíb primo ex impo-
fitione iuae fignificationis, & fic nihil dicir, nifi 
negationem exiftendi in alio; fecundo ex modo 
explicandi conftitutiuum fubftantix: & fic dicit 
rationcm pofitiuamcum tali perfeiiionCjquod 
habcat negationem eflendi in alio . 
§. 19. i>ed contra primo: quia tamerfi ifta_. 
fint vcra,non tameneuacuant diificultarem ver-
borum D . T h o r n s , quorum visconfiftic in co 
máxime , quod ly per fe non poteft effe genus j 
eft bona. Quid autcm fit adus i!le fubfiltendi, quia puratn negationem dicit; Aft genus debet 
teu fubfiftentia , qtoiramue effedus formales 
praittet naturas completa: fubltantiali ? noiL, 
eft huius loci inudtjgaiioj led negoti; prorfus 
Metaphyiici. 
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Argumenta Aduerfariomm enodantur . 
§ . 15./""^ Ontra primum Aflertuna obijeies. 
V^j Subftantia addit aliquid iupra ens: 
£ r g o vel aliquid pofitiuum, vel negatiuum. 
dicere quid fit res & non quid non fit : quod fi 
prçter negationem lyper íe importar aliquam 
r e m , & perfedionem pofitiuam > nihil conclu-
dit ratioSandi Dodoris , quippe qui arguir à 
defedu rei pofítiuae fignificatas; ergo fi illara 
poms.illa poteritefle ratio generis,quamuis per-
feitas ex impoí i t ione nominis ncgationeni íi-
gnificet, quod nihil referr, cum alioqui admit-
tatur quid pofitiuum quo^ rationcm generis 
poflit habere . Contra iecundo:negatio pr.ra in 
effe talis conftjtunur per hoc , quod nihil pofi-
tiuum vndequaque imporret, alioqui non erit 
non pofitiuum , quia omne pofitiuum , vel eít pura; At qui Sandus Thomasexpr^ffe dicit» ly 
reale , vel rationis , fi eft quid reale, includit 
formaliter ens, ac proindè nihil poteft addere 
iupra ens. Si eft quid rationis,erit vel relatio, 
vel negatio; non poteft cfie relatio, quia con-
ccptus fubftantise e i t e m m n ò abfokuus: ergo 
negatio eft , per quam formaliter iubftanria_» 
diitinguitur ab accidente. Refpondeo,fubftan-
tiam nihilpofiiiuum enn addere, led tantum 
perfe importare negationem tantum . E t inffà cíTe 
negationem purdm'.ergo non íblum dicit negatio-
nem rationé impoí i t ion i s , fed nihil pofitiuum 
vndeqaaque importar. 
§ . 2 0 . Contra tertio: H x c refponfio non.» 
purgat Diuum Thomam á Sententia abfurdo, 
quam illi imponit Vafquezius; N a m etiamfi 
gratis concedamusjquod ly per fe n o a importai. 
cxprimere rem pofitiuam, qua in ente confun- nifi puram negation em(quod inprxdido atgu 
debatur, qua; terminorumpenuria negationo 
interdum fignificatur. 
§ .16 . Obi ' i cks fecundó . Diuum Thomam 
primo contra Gentes cap. 25. vbi fic a i t : Poteft 
untem alicui videri > quod quamuis nomen fubftantm 
•beo propuè ccmenirc non poffit} quia Deus nonjub-
fiat accidentíbus, res tapien ftgmfuata per nomen et 
conuewat, & ita fit in genere Jubftanua. Namfub 
mento videtur ilie voluiffe) non tamen indefe-
quitur, quod fiin Deo non eft fubftantia, qua-
tenus fubftat accidentibus, non propriè conue-
niat Deo eííefubítantiam, nec hoc vliatenus in -
fert ratio Sandi Dodoris , vt iam oftendaoi: 
Ergo folutio praedidi Magiftri infufficiens eft, 
quare. 
§. a i . Refpondeo, Diuum T h o m a m folum 
ftantia eft ens per fe, quod Deo tonftat conuemre , ex vcllc, quod Deus non fit fub genere fubftantiae 
<!»o probatum tft, ipfum r.on effe accidens. Sedad- etiam fecundum rationcm fignificatam • N a m 
hoc dtcendum efr tx dms, quid ittdefimtme fubftMz fecundum ttiodum íignificationis fumprç à 
fub-
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fubítaticio accidirmíbus; res erat etiam acguenci 
nota jquocl íubíiantia ipíi non poflet conueni-
re. Dicitergo quod íi attendatur ad rem figni-
ficaram , fubítantia nequáquam definitur per 
e»« per^alioqui ens per íe effec genus, quod eft 
falfuin ex vti oque termino, quia nec ly ens po-
teít eí'se genus, nec Jy per fe additurn íupra ens, 
quia nihil niíi negationem itnpoi tat: genus au-
tem debet diceic quid fit res. Hadenus omnia 
funt plana. Pergit Sandus Doftor, & monftrat 
propnam definítionem íiibíiamice Prazdicamen-
talis, videlicet Res , cm debeture{fe non in fubieão. 
Vbi diítinguir Rem ab efle tanquaui potentiam 
ab adufuo . Hinc cpt imè infert, quod eiufmo-
di íubftantia non poteit conuenire Deo , qui ef-
fcntialiter e í t ip íum fj^iipíumexiftere, ideflpu-
riffimus aftus exiftendi * quin habeat vllam 
quidditatcm , cui adueniat a<áus efsendi per íe , 
íed íit ipfum fu';.«n efse adhuc per rationem. 
Audi Diuinum Aquinatem fe fe explicantem . 
Oportet igitur (inquit) quod ratio fubftantiaintelligif 
tur hoc modo: J h w i fnb/}a>itia fit res, cui comeniat tf-
fe non in fubie&o. JVornen autem rei à quidditate im. 
pnitur ficut nomen entis ab e/fe , & fie in ratione fub-
(lantiíe intcll'gitur , quod habeat quidditxtem , cuicon-
ueniat cffe non in alio ; Hoc autem Deo non conuenit; 
nam non babet quidditatcm, nift fuum effe . H s c D . 
Thomas, quorum contextum fortafsè non le-
gerat Vafquezius, vt noa temeré íufpicuur M . 
Nauarrere controueríia 20. §.2.clai i í l imè enim 
apparec feopus Sancti Doctoris, qui eít Oeutn 
excludere à genere íubftantiae: eoquod adhuc 
jpía res p o í i t i u a , quam íupponit illa negatio 
perleitatis » non políit conuenire Deo , quo-
niam non dicit ommmodam fimplicitatem, & 
aótualitatein efsendi, íed quidditatem quam." 
dam,cui debeatur effe. Vbi nam qusfo eítil-
lario , quas'illi apptngicur à V i í q u e z i o , nempè 
quod i3eo non conueniat propriè efse fubíian-
tiam ? jEquidem potius affirmat contradigo-
rium, idque íupponit vt indubitabile in illis 
Verbis : Nam fubftmtia efi ens per fe, quod Deo con-
flat conuenire 7ex quo probatum eft ipfum non effe acci-
dens, quid clarms ? 
§. ¿2. Vmdicauimus Thomam ab impoftu-
ra: fed res noftras videmur in medio reliquifse: 
Nam hinc inferes contra noftram aisertionem. 
£rgo ly per fe iolam negationem dieit fecun-
dam D. Thomam . Ergo male docuimus,quod 
perfeitas fub/ianm fit res poíitiua : hoc enim non 
cotisetet cumdodrina illms modo explicate . 
Refpondeo , ly per fe formaliter non dicere, nifi 
negationem, ii fumatur pro non in alio. V t fumi-
mrindefinitione fubftantiç,quam impugnai D. 
Thomas, q u x eft ens per fe At vero affetfiuè, 
fcuprçfuppoíitiuê dicere etiam rem poiitmam, 
quamafficit, nempe exiftentiam :&quia voces 
fignificant ad placitum, frequenter etiam figni-
ficare vtrumque, feilicet aftum efsendi prçfup-
pofnum, & negationem connotatam. Nos au-
tem folum dicimus, fubftantiam non folane-
garione conftítui, quod certo certms eft. 
§. 2j. Obijcies tertio contra tertiam, & prç-
«ipuam affertionem. perfeitas, fiuè independen-
tiâ à fubiedo, aut non inhasreutia non conuemç 
SO? 
ornai fubftantia: creata;, fed tantum compief* 
& indiuiduK : ergo non conftituit eflentiam»» 
fubílantiae vt fie. Antecedens probatur: nam 
formiE fubftantiales materiales vt íunt equina, 
& leonina, vere, & fimpliciter dependent à ma-
teria, educunturex illa, ipíique inharent; atqui 
fubftantiae funt,& non accidentia : ergo non eft 
deconceptu omnis fubíiantia; non inharere fu-
biedo, non dependeré, & non efle in alio . Sic 
p m e r antiques Arriaga, Ouiedus , Spinula.», 
Lynceus, &c . 
§. 24. Augeo difficultatem huius argumen-
ti teftimonio D. Thomas i .p .q . fcptuageiTima 
quinta , articulo Secundo ad primum, vbi haec 
habet: Dicendum , quod hoc aliquid pote/i accipt ¿8-
pliciter, VHO modo pro quocumque fubftfiente: Alio mo-
do pro fubfiftente completo in natura alie ai us fpeciet. 
Primo modo cxcludit inbarentiam accidentis, cr fornix 
materialis. Secundo modo excludit mperfeftionem par-
tis : Ruríus in relponfione ad fecundum fubdit 
hsec , Sed per fe extjlens quandoque pote/i dici aliquid, 
ft non fit inhitrens, vt accidens , vel vt forma materia-
lis, etiam fi fit pars & c . Ecce D . Thomas, acciden-
tibus.& formis materialibus «quê inha;renttam 
concedit; Igitur non eft de concepta fubftantias 
non inhxrerc fubiedo. 
§. i s . Dices cum Suarezio Metaphyf. di-
fput.57. fed.a. num.i4. quod licet inter forma* 
fubftantiales, & accidentia, fit in hoc quaedam 
conuenientia, tamen ilia eft análoga: nam apti-
tud© forma iubftantialis eft per modum adus, 
ciuidem generis cum íüo fufceptiuo,& ideó pec 
fe v n u m c u m illo componit, & vnioeorum 
fubftantialis ert;In accidentibus verò modus in-
harendi , vel afficiendi eft longè inferior. 
§. 2(5. Contra primo: Si forma fubftantialis 
non minus inhasret, quam accidcntalis : quia_» 
a:què dependet á materia prima forma Leonis , 
ac Albedo á pariere: dum quacrimus cur illa fit 
fubftantia, & ha:caccidens>non benèexplicatuc 
difcrimen per hocquod forma leonina eft eiuf-
dem generis cum materia , quae eft lubiiantia, 
& albedo non eft eiufdem gencris-.hoc enim eft 
petere principium, cum tora diftkultas fit, qua-
re forma leonis fit eiufdem generis cum fub-
ftantia receptiua fui, itaut cum illa torum fub-
ftantiale conftituat, & non albedo ? Nam vnde 
infers,albedinem non efle eiufdem generis cum 
fubftantia, nifi ex eoquod iliainhaereat fubie-
d o ? Ergo c u m D. Thomas exprefsè concedat 
inhçrentiam formis materialibus, quas nouimus 
efle fubftantias aliquid aliud certè, q u à m noa.» 
inhaerentia illas ineíTe fubítantiali conftituet. 
S.z/r Contra fecundo: non explicas , qua-
lis nam fit ille modus afficiendi, & inhxreridi 
accidentium longe inferior: nam fi illa infeíio-
ritas confiftit in eo, quod talis modus non per-
tingat ad conftituendutn totum fubftantialo: 
hoc ipfum in controueríia eft , penque princi-
pium. Similiter exploditur folutio nonnullo-
r u m ,qui formam íubftantialem marerialem ab 
accidente diferiminant per hoc folum quod for-
ma eft in fubiedo infarmariué, vel conftitu tiuè. 
At vero accidens eft in fubiedo inhseíiuè : nam 
cíle in fubiedo conftitutiuè» nihil cít> quam ef-
fe 
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íe fubftantialiter. Ergo dicis formam cfíe íuf> 
flantiam, qu íac í l in marcriafubttantialitcrecce 
circulus . Dcindc non explicas, quid fit cffc in-
híefiué •  nam íi eft inhxrentia, hanc tribuir D . 
Thomas formis matcriaiibus;ergo funt etiam in 
í u b i c d o i n h s í i u è : cfle autem informatiue eft 
comnaunc tám formx íiibttantiali, q u à m acci-
dcntali, vrraque enim informar, & a&uat íuum 
í u b i e d u m : ergo vtraqueeftin íubie í lo infor-
xnatiuè. 
§. as. Rcfpondeo , fi fermo eíl de íubftan* 
tia pro genere, & gradu prasdicamentali, fateor 
formas materiales non gaudereperfeirate, d o 
qua in praeíentiarum loquirur Ariftotcles : qui 
partes phyficas, 6c etiam diflferentias effentiales 
â genere íubííantiíe excludic. Verum ramenj , 
quia alioqui fumendo fubftantiam in tota íui 
latitudine prout condiftínguitur ab accidente 
forma materialis, vt leonina eft verè fubftantia ; 
negoaiuecedens, & ad probatum dico formam 
íubíí<intialem, & materialcm dependeré à mate-
ria prima, tanquam à re incompleta & íe ha-
bente vt caufa tantutn materialis, quae vicií im 
dependei à forma fimpliciter in genere caufx 
aftualis; At verò accidens depender á tofo c õ -
yoí iro tanquam à reconjpkta, & exifl:enre,qus 
licet cauía íit eiufdcm materialis, í imul criam 
<ft cauíafuftentans,quaí ad genus caufas efficien-
t's, & exrriofecs f p e â a t , ideoque huiufmodi 
-dependentia accidentis à toto phyfiico eft pro-
priè inhxfiojnempe,quia illudaduenit rej com-
pleta;: inhaerere enim eft rei completa:, a tquo 
fubíiííenti adhaerere, vt bene Hurtadus aduertit: 
forma verò non ineft materias folum, vt ab ea 
fuftentetur, fed etiam vtcum ipía totum per fe 
conftituat, quod inhaerere non eft . Quod íi ad 
oplicandam hanc informationem íubftantia-
lem recurramusad negationem ¿nhse/ionis ac-
cidentalis, & è contra, per quod res melius in-
notefeit, cum exa&è earn diffinire impoflibile 
f i t , Nihil mirum: funt enim relatione tranicen-
dentali mutuo oppoíita, de quorum definitionc 
nonnulladixi fupra Cap. de Specie Diffcrt. 18. 
Theorem.i.Habemus queduccm Ariftotelem , 
qu i turn explicafifet modum , quo etiam mate-
ria prima ineft, feu eft in alio, ftatim recurrir ad 
ncgationem eflendi in alio accidentium, ait 
$nim de mareria ; I d , ex quo altqmd fit, cunt infit , 
l i n m feemduin accidens. £ c c e modum fubftan-
tialetn, quo materia eft in alto tanquam in toto 
explicar per ncgationem inalietatis accidenta-
Jis» Cenfeo igitur folutiones fupra datas cfle 
i d ó n e a s , íi ad noftríe fenfum explanentur. D . 
Thomas nil a l iudvult , niii quod forma mate-
rialis ità dependet à materia,vt non habeat pro-
priam fubfiftcfttiam,ficut anima rationalis,cuius! 
refpedu forma equina, & leonina inhserenres 
funt, ideft non propria fubfiftcntia gaudentes, 
nec á materia feparabiles. 
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g u t n a m fit rath fomatts , f u b q » * fubfiantUdtuidi-
turab Anfiou in primam, & fecundante & 
qualis nam fit httc diuifio ? 
T H E O R E M A I. 
Sententia Do&orum refferunM, 
que jUbil itnr, 
nofírá 
§ . i . "K T E m o dubitat, fubftantiam prasdica-
X N mentalem hoc loco diuidi ab A r i -
ftotele, ii oquamur de diuifo vt quod. Sed quia 
illahabct proprietates quafdam,3cconditiones, 
fecundum quas poreft prima , & fecunda fub-
ftantia; quxftioeftde diuifo vtquo, ideft̂  fub 
qua ratione illarum fubftantia fie diuidatur í 
fiiTemiam, iubftantixfupra doem'mus, in exi-
gentia quadam cxiftendi per feconfiftere. quam 
confequuntur fex proprietates in noftra Sy-
nopfi enumerar? , fed verò ex ill is non nifi duç 
nunc exhibent rationcm dubitandi, nempe ,per 
feexiflere, & fubftare accidentibus: quibus adde 
c n z i n ftibflare prtediedtis fuperioribus, quod etiam 
eft íubftare accidentibus fecundç intentionis, à 
qua quidem fubftantia denominatur f u b i e â u m 
piçdicaiionis; & iuxtà has conditiones eft etiam 
vaiietas opinionum, ex quibus prçcipuas dum-
taxat proponam. 
§ a. Prima tenet fubftantiam hie diuidi fe-
cundum fuameftentiam, & conceptum quiddi-
tatiuum , quern fupra exDiuo Thomadocui-
mus eife Sem cut debetur exiftere mn in alio, leu 
quidditatemcxigentemexiftereper fe, quç ef-
ientia fubftantiae ilcut poteft concipi, aut fada.» 
iinguiaris , aut a bit rada à fíngularitate , ità po-
reít d/uidi in primam, & fecundam itaut mem-
bra diuidentia íint duo ftatus exiftenti, feti mo-
di: nempè íingulariter , & vniuerfaliter exiften-
di, in quos fubftantia diuiditur tanquam fubic* 
d u m in accidentia, vt v. g. motus in tardum, Sc 
velocem : Homo in album, & atrum, &c. Su-
binde confequenter docent d iu i í ionem e í f o 
analogam, eoquod prima fubítantix modus eft 
realis, modus verò fecundarum feilicet gene-
runi,& fpecierum eft fecunda intentio rationisj 
enti autem reali, & rarionis nihil vniuocum ef-
íe poteft commune - Hanc fententiam ample-
duntur M . Sanchez, D.Suarez Arauxo, PP. 
Complutenfes, loa. a S.Thoma, 5c a l i j . 
§. j . Secunda Sententia docer diuifum 
feu rationem, iuxta quam diuiditur fubftantiíu» 
effe realcm proprietatem íubítandi accidenti-
bus, feà fubíiftendi, vnde fubftantia aliaefoquf 
primo, & per fe fubftar, nempe iinguiaris; alia 
v e r ò , quç fecundo, & ratione primai fubítat 
accidentibus, nempè vniuerfalis: que diuifio 
etiam dicítur análoga , co quod ratio fubftandi 
pnncipaliter, & per fc reperitur in vno mem-
brorum; Hanc tenent Caietanus, M . Wafius; 
Toletus, Suarez ctiam,quihanc,ôc primam pto-
bat, fteut & PP. Complutenfes, & c . 
§. 4- Tertia Sententia affirmat, fubftantiam 
dimdí rauonc fecunda intentionis,fcu quatenus 
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fubft^t.accidemifaus rationis.itá.gqod feníüs di- Dodor Ganterus, & NobiJes Thomiftse ; vt M. . 
íüb/tantia fccundum quod eít Flandreníis 5.Metaphyf.qUceíí.8.artic.2.M.Sotus 
prxdicaincntoruni qusñ. i .art iculo 1. Ál-Àrau-
xo Mctaphyf.s. qujeft.i.artie.j, n u m . i K M^Ve-
racruzius in Prxdic.Subñantja: quslt. i . QuibuS 
acccdunt M. Ona dp fubííantia ^uaft. i . artici.. 
ad numerum ícpi imum. M- ?pr'na diípur.' .q.?. 
artic.i.cx modernis M. L c r m ^ Ub.y .quxf t . zM. 
Ortxzius, hoc loco, Ajag/íier Lyqceus U b . i . q.z. 
anic .z . num.lo. nccaudicndi íünt GompJuton-
fes, cum'dicunt hanc opinionem otnninò vide», 
ri alienam á mente Ariítoídis , qui in prxfeqti' 
dilputat de íubítantia fecundum quod ponitur 
in pra;dicamento,in quo non collocatur ratione 
aiicuius intentionis, /ed ratione fu» entitati? 
realis: non inquann funt audiendi. Tun) , qtíi«i 
mens Ariílote/is in fecundas intenriones eruni-
pit manifeftèídnm in primo liipinecapins ÇAOC 
ditur íic; Sub/iantia autem, qux ptopriè , & prinei-
paliter, maximè dicitur eft , qux ñeque de fubiefto 
dicitur, ncque in fubietto eft. Qusro enim à CoUJ-
piutenfibus quompdo Jongè fuerjc à mento. 
uiíionis íit hic 
iubieâum prçdicationis^alia eft particulads.alia 
vniueríalis: hanc fentçntiam referunt Carmeli-
ta Complutenícs, vt Patronis deíricutam,eam-
quevni tnbu unt Tarrareto,quem dicunt citaci 
à Conimbricenfibüs,: íed vero i l lam, vt v e r o 
Thomiíticam,à grauifíimifque Angelica: Scho* 
lç Dodoribus probatam , nositidem ampleí l i -
niur, pro cuius pleniore captu, 
§ . 5 . Suppono primo vt indubitamm , hic 
non diuidi genus gcneraliííimum iubftantis; 
praedicamentalis: eít enim fecunda (ubí lanti io , 
c o i p í o , quod genus eft , ac proindè non poteíl 
efle totum d iu i íum, cum fir membium diuN 
dens. Secundo íuppono , rem poni» vel non 
poni in pra-dicamento cííe íecundam inrentio-
nem Log icam, nihil enim illud cft apud Lógi-
cos, nili ítatui in linea direâíe'prxdicationis , in 
qua genera,& fpecies de fuis inferioribijs forma-
liter enunciantur. Suppono tertio, ad Lógica , 
km fpeculationem non fpedare nudas iblum-
modòintent ionesrat ionis , feu quaii o m n i n ò à Anftotelis negatio priEdicabilitatis de lubieclo, 
primis abftra&as, ied vt in primis fundatas, & 
in rebus phyíícis methodicc exercitas: quapto-
pter entia realia, quatenus materia funt, & fun-
damentum iecundarum intentionum, fecunda-
riò ad obie&um Logicae dicuntur fpefitare.Sub-
indè que prsdicamenta decern quatenus res 
quaedam funt, & omnia intelleilusmoIimina_» 
antecedunt, omninò pertinent ad confideratio-
nem Metaphyfícs , vbi Ariítoteles de illis plenç 
q u £ tampropinqua eratori, & cálamo eiuf-
deqi, feu «» itei defubiefto non fit fecunda Inten-
tio ? Turn etiam, quja ipfa collocatio in prsdi-
camento eft fecunda intentio: p r o i n d è q u o 
quamuis fubííanria ftieritcollocata fecundunu» 
(uamrealem cntitatem pro matenali, potuit 
tamen, i m m ó debuitdiuidiin modos L ó g i c o s , 
vt inftitutodeferuiret Logicali . QUÍC adeó cer-
taf^nt, yretiam ipíimet aducríarijnofttf fen-
a g i t : a t v e r ò n o n eftcuradLogicaí inílitutuou* tentis probabilitatpm ingenuè fateaníur: Im: 
„ . . ~ :r . T _ „ : „ _ i ; ^ j ^ Caietanus íimplíciter habere vedtatem 
pronunciauit. S i autem diuifto i l k { inquic ) detur 
per modos intentionales, non per vnumyfed verè duos 
modos diuifto f a i l a eft. Poffunt autem i fit moáivni - , 
uerfalittr , & particulariter concipi : ita quodfenfus 
diuifiom tft : Subffantia , aut prima , tut fecunda 
ideft aut particulariter concepta fumitur, aut vniuer-
fxliter : & quoniàm diuerfitas iftorum modormn fequi-
tur affirmationem , & ntgationem illius modi realis, 
ideo diuifto vtroque modo intelleãã veritatem . (. At*, 
tendas nuncamabo ) non vniformiter tamen, quo' 
niam ex eo quod diuifuo ifla hic tradim ex fecunda Jub-
ftantia Logicum quid fonat, vndè & in Metapbyficâ 
pertineant, ni.fi quatenus Logicali defcruiunt 
artificio j ex illis enim Dialedicus tanquani ex 
terminisincoíuplexis pro politlones con'Huit, 
Syllogifmos, demonftracionefquc archite&a-
tur. 
§.õ. Dico primo. Subílantiam diuidi in pri-
mam, & fecundam, turn ratione fua; cflenti? in 
.diuerfps modos exiftendi, quorum vnus realis 
eft, & alter per intelleòtum , vt fert prima opi-
nio, cequè probabile eft , ac dicere, illam diuidi 
fub ratione proprietatis realis, quoe eft adus fub-
.fiftend-i, vel accidentibus fubftandi, vt tenet fe-
quamuis primam fentemiam prasferanf cíindâ 
Compluienfes» eo quod prima explicat diuifio* tt>tits diatfa fubftantia, mnquam nominatur diuifio ifta 
ncm per eííentiam , altera verò per proprieta- Logicalis, ac per hoc per modos intentionales intelligen-
tem ....Ratio:quia tarn fubíiftere, quam fubítare àa eft. Etconfequenter fecundo modo intelle&a ftmpli-
funii poflunt vt proprietates, íi formaliterca- citer veritatem habet. Ita ille fuper hoccaput.Do-
piantur, ôectiam vteffentia, fí radicaliter fu- ¿tor etiam Suarez Metaphyí. difput. 33. feft. 2. 
mantur; Hrgocequaprobabilitategaudennfun-
damenta vero> quibus probabiíitas vtriufquo 
íententi* fuadetur, videri ppífunt apud Autho-
rcs.quos provtraque indicauimus. 
§.7. Oiço fecundo • Tertia fententja eft fe-
tais longè probabilior, quatenus hace diuifto 
magisfpcãatadinflitutumLogiçaí.e , quod in 
prafentia verfabat Ariftoteles, qui rerum cffen-
tiasin praedicamentisnonnifi vt fundamenta, & 
materiam fecundarum intentionum debuit ex 
nu tn.7. hxc habet: PrMerea bac interpretatio pree-
difíf diuifíonis per fecundas intentiones efl probabilis , 
& accommoda Dideã-.cis , tamen ad rem Metaphyft* 
cam , quam nunc traãamus non eft fufficiens, h x c il-
le . Vide quahter etiam contraria; fententisé 
Authores loquantur de huiufmodi opinione : 
non igitur illam vnusdocuit Tartaretus » necâ 
mente Ariftotelis omnino aliena videri debet. 
§.8. Fauet etiam teít imonium Angelici Do-
ã o t i s , quod adducit M . loannes à S. Thoma_» 
plicare . Vndè Metaphyficus íubftantiam diui- exOpufculo4S. crepero qú idem, ac incerto, 
dit per modos effendi; Diale&icus vero illanou» quare id pro me non proferrem > fed q uia i l l o 
reítws diuidit per modos fubijeiendi, & pndi - contra nos, & pro fe illud affert, in iplum aptè 
candi. Hanc noftram theism docuere inter alios rctorquebo . Subftare (inquit ille) diatur duplici* 
ter, 
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í ã \ fíiíicct pro fubftare auidcntibtts, & pro fuiflare eft, quam i n x partes vnita;, Ôc quando diuidi-
^nmrfalibm^ftcutniinrn v m u c r ^ cur nihil d-cbet efic j nííi fus partes íepatata:. 
ttetfât* M a â c n a s tíranfcripík praediétus Magi- Conkquentia eíi bona . Minorem facilèoften, 
ftervfediqux omificcontrâ fe fuitt íequentia^: do . Jsjdm Adueríanj diuidunt íubílanriam in 
Stat enm jub eo in ordine pmduameritalt, vnde tna-
iia vmuerfale i t minut vniMtjdi pmdicatur. Dein-
íiè infra íqbd i t ; fid di-chut, quod fubflat maximè , 
&'fmhur.fuljfUt:e fecundo modo , fulieet pro effefub 
atio i fiem 'étUnus vnitterfale fub magis vniuerjali 
vnum modum rcalcm squi c/t /"ub/iílere, feu 
fubflare prjniae /libítantis , & ¡n alierum perin-
tclJeduro , qui eft fubftare fecunda fubílantia:: 
non enim niíj intelledu fubfíftunc íecundíE lub-
ñantiae . .Dices: íubfiñunt realiter per primas. 
Cum autem prim? fubfiamiai fubijciant-ur ómnibusfpe- Contra : hoc Jpfum eft opus inteJle&us: nempè 
ciébus, & gencnbus, qua funt fuprafe : fpecies v e t ó , ^ -.«—'-•-• >••*•- - - - - - ^ 
& genemmn fuhfutit tot, ergo prmç fubftantm refpe-
Bk fecundante iflo modo maximè duuntur fnbftarc . 
jOichur pofica , quoá non duuntur defitbieão, quia non 
fmt pfiSdicabdia de alifsfieutgenera, & fpecies. Ha-
d-enus i )k . Ecce fubftantja apud D.Tliomam_. 
non íolum diuiditur ratione í'ublUndi acciden-
tibus, ve volunt Âdueríarij, íca etiam qua íub-
thtpraedicatis vniueríalibus; & prima íubftantia 
ideo máxime íubftarc dicitur, quia m a x i m è , 
ideft pluiibusprxdicafis cd lubijcibilw • £rgó 
^u'amuis huiuicediuiüonis prima coníiderauo 
probabilis fit, fpcdabit quidem ad Mctaphyíi-
<am formaliter, & nuterialiter ad Logicam-»,. 
Secunda verò longè firobabiiius pertincbit ad 
Logicarn formaliter., qux fecundas intentioncs 
vt fórmale object um colli mat. 
§.9. Probatur noítra adertio primó Arifto-
telis authoritatc ,qui pra:dicamentorum cap. 2. 
J) t complex i s , <? incompiexis dtuidit in quatuor 
metnbi'á res omaes, quae in praedkamento po-
quod aliqüid realiter identificatum cum prima 
Íubftantia concipiatur vt quid d i ínndum fubfi-
üens per illam „ & vt membrum diuidens ib 
ipí'a feparatum. 
§ ii' Rem explico magis, & infto* modi 
fubf i íkndi , íeu fubftandi reperti in prima, & 
fecunda fubílantia non funt duo modi reales, & 
realiter diftin&i, vt ipíi fatentur Adueríarij; 
Nam Caietanus docet, primam fubítantianu 
conftitui per poiitiuum modum particulariter 
fubfifiendi i Secundam verò íublrantjam non 
conftitui per poíhi 11 um modum , íed per catena 
tiam modi paríicul^riter fubíiftcndi 5 Suare-
zuis autem aífirmat fecundam fubítan tiam fea-
iitcr íubíiítere , quia eft íubftantia , & quia lub 
fe conrinet primam fubftantiam, & in ea inti-
mé , 6c etientialiter exiftit: Vndè ntce í le ett,vt 
quod prima; íubftanti* conuenir in re , conue-
niat etiam fecunda faltem mediante prima. 
Sed contra Caietani explicatum ííc argumen-
tor Primo ;: quia mera carentia modi poiití-
nendse erant, •tanquam prxdicata , fit fubiefta uè fubfiftcndi non eft quid reale poiitiuunLM 
corum ;in primo aurem nu-mbro memorat,de- fed ens rarioms. Secundo, quia ipie Caieta-
ícribitque fecundam íubít-mtiam, & in quarto nusfatetur, hos, modos non efe duos realiter, 
primain per base verba t Eorum, qux, funt ( in- neque diuerfos per ha;c verba . Si enim ifia diuifto 
quit) alid defubieRo quidem diemtur, in fubieSo ve* (inquit) detur per tnoios reales , fie so» efl per diner-
tò nullo funt, t/í HorAo . £ccc /ecunda fubftan- fot nwdosjed per vnum tantumiper induftouemfcilictt 
tia. Alia nequein fiibicfto funt, neque de fubieão di> 
tfMttr vt aliquis homo, aliquis equus. licce prima_. 
fubdanria, qus íi r e d è perpeudantur , nihil 
aliudfonant, nifi quod fubftantia alia e í i v n i -
Keifalis , aíia verò particularis, vt planè etianu 
illhu modi, & non inclufionem eiufdem '. & ilk mo-
dus eft paniculariter fubfiftere : ita quod fenfus diuifio-
tiii eft . Resdireãè fubílantia , aut eft fubftítntia pti' 
tna , ant eft fecunda , ide(è aiit eft particulariter [éfi-
ftens, ita quod includat in fui ratione. particnUnM 
nhoc capite figniíicauit. Mam dici de fubie. fubfiftere, aut non mcludit particulariter fubftflm • 
CtQ> & non dici de fubiedo funt fecundas inten-
tiones', atqui primam fubítantiam defcripíit per 
•non diet, i á c í l per negationem prardicabilitaus, & 
íecuadam per ^«,idcft peraffirmationem gene-
reitatis, & ípecietatis: ergo íubftantiam verè 
ò iui l i t in lívodos iníentionales, qui illi folent 
«ont ingew» 
• §. lo. Probatnr fecundo ratione. Diuifio 
fubftantire in modos fecunda: intentionis eít 
tnagis «xafía , & conlbna regulis bona:diuifio-
rd-s 5̂ qua-t-H diuiíio ülius in modos exiilendi, & 
fubftandi accidentibus : Ergo Ânítoreles Logi-
icum a-gons, potiús diuifit fubftantiam in modos 
-íecündce intentionis, .q-uam in modos íubíiíien-
é i , & fubñaredi. Probo antecedens. Bona di-
«ÍÍÍO dillribuit íotam f cal e in parte» reales, & 
totmn intentionalein partes intentionales j Sed 
Aduetfarioium diuiíio « o u ita dirtribuit fub-
íftant i am 5.1106 v crò d i ft ri b u ¡ m u s i U a m íe c ti n d u m 
Jianc regulam : JBrgo noilra dvuiíioredior eft, 
•<5íitnagis coníònaregulis DialctBcis, quam al-
ícra . Maior .eft .euidens; totum enim mhií-almd 
Et paulo poft explicato primo membro fubdít: 
Secunda verò fubflmia futa , homo, etft fecundam 
rem non imeniatur, nifi cum particulari Jubfiflentii, 
in ratione tamen fua talem modum effendi non inda-
dtt. Ergo hxc diuifio, velipfo fatente Caieta-
no non e í i míi per vnum modum realetn i™" 
clufum i vel nen inclufum per intelledlura: P3" 
tet confequentia. Quia Homincm non indu; 
dere modum particulariter fubíiftendi no fit nifi 
per abftraâionem, qua intelkans bumananu 
naturam à medo indiuidttali í eparat} ScdW* 
cunda fubílantia eatenus dicit ahum modum-» 
fubftandi, quatenustalem modum non indo-
dit; Ergo non dicit niíi alium modum per ra* 
tionem. 
§.12. ContraSuareziuoa fícinfurgo. Earc* 
nus per te fubílantia dicit aliutn modum reald" 
íubíiítendi quatenus fub fe eontinet] primam • & 
quia in ea efentialiier exifttt, vndè ítjbfiftere ilu 
re neceffe eft , quod conueniat fecunda faltem. mdW 
te-pvma; Sed eiufmodi cominenrja eft per in" 
t e l k é l u m j iicut & ipfa nx-diatio; realiter ĉ 151 
noa 
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non m e d i a i p r i m a : E r g o fecunda rubf lant ia» . 
non haber m o d u n i r e a l ç a i f u b í i l k n d i â m o d o 
primíB d m e r í u m , ac p r o i t l d è h x c d i u i í i o r o -
tius realis n o n fir per partes r ea l i i e rd iue r fas . 
T u r n fie: A t q u i i n nof t ra fentemia d i u i d i t u r 
t o t u m i n t e n r i o n a k , n e r a p è í u b f t a m i a príEdica-
m e n t a l i s ; ( q u o d i d e m eft , ac dicere fubftaa-
tia apta í u b i j e i , & pra-dicari de m u l t i s ( i n m o -
dos in tenr iona lcs j q u i v e r é í ü n t d u o m o d i i n -
tent ional i ter d i u e r f i , q u o r u m vnus n o n i n c l u -
dit a l t e r u m ; Ergo h a c d i u i í i o eft magis re¿ta , 
&eonfen tanea rcgul is d iu i f ion isd ia lc t i i cce . A n -
tecedens o m n i n ò c c r r u m eft , v t cx adue r í à r i j s 
f a t e t u r e t i a m Caictanus v b i f u p r a . Siautemdi-
nifio ilia ( i n q u i t ) detur per modos intcntionales, non 
fer vnum', fed vere duos modos dm fio fafta eft . C o n -
iequent ia eft l i qu ida . 
S.i j . Dices c u m C ó m p l u t e n f i b u s , fecun-
d a m fubf tant iam f o r m a l i t c r f u m p t a m , v t eft 
m e m b r u m diuidens i n hac d i u i f i o n e n o n i n c i u -
d i , ñ e q u e prasdicari de p r ima : hoec e n i m eft fo r -
m a l i t c r faifa . Substantia prima efi j%bftarim fecun-
da , & i t a m e m b r a d iu iden t ia v e r è i u n t o p p o -
§ . 1 4 . C o n t r a : v e l i n t , n o l i n t C o m p l u t e n -
fes r e c i d u n t i n n o f t r a m fentent iam 5 r e c u r r u n t 
eaim ad m o d u m i n t e n t i o n a l e m , per q u e m fe-
cunda fubftantia c o n f t i t u i t u r adhoc v t n o n pof-
fit praedicari de p r i m a , feu noa i n c l u d i i n i l i a 3 
n i h i l e n i m eft efle fecundam fubflantiam fomaliter, 
q u a m fubf tan t iam c o n c i p i fub fecunda i n t e n -
t ione t a l i s . V n d è ficut hsec i l l a t i o eft m a l a _ » . 
Homo efi fpecies: ergo Petrus eft fpecies: baud fc-
CUS i l i a eft faifa p r o p o f i t i o ; Subftantia prima eft 
fecunda fubflantia. E r g o h i Scriptores.nif i ad m o -
dos in tcn t iona les c o n f u g i a n t , d i u i f i o n e m i u a m 
cíTc e x a d a m , reguhfquc D i a l e í i i c i s c o n f o n a a o 
d e f e n d e r é n o n p o f l u n t » 
§ . 1 5 . G o n f i r m a t u r n o f t r a a í T e r t i p . S i c u t d i -
Ci de f u b i e d o i m p o r t a t fecundam in t en t i onems 
ita efte f u b i e â i u m i l l a m i t u p o r t a t ; Sed f u b -
flantia fectinda de f in i tu r per d ic i de f u b i e t t o , 
ergo p r i m a fubftantia def in i tur per efle fubie-
ftuni: e r g o fi. fiat d i u i í i o i n p r i m a m , & fecun-
dam f u b f t a n t i a m , n e c e U a r i ò fit i n fecundas i n -
tentiones fubi jc ib i l i ta t i s , & p ra id icab i l i t a t i s . 
Probo hanc confequen t i am . P r i m a fubftantia 
Vt talis r e d u p l i c a t i u è c o n d i u i d i t u r c o n t r a fe-
c u n d a m fubf tan t i am v t ta lem ; fed fecunda 
fubf t an t i a , v t talis per vos i m p o r t a r fecundam 
i tuen t ionem p r e d i c a b i l i t a t i s ; funt e n i m genera, 
& fpecies ex A r i f t o t e l e : I g i t u r , & p r i m a l u b -
ftantia i r n p o r t a t fecundam i n t e n t i o n e m fub i j c i -
bilitatis . V n d è c o n f e q u e n t e r . 
§ . t 6 . D i c o t e r t i o . HÍEC d i u i í i o cft í u b i e f t i 
in accidentia r a t i on i s , & ad A n a l o g a m d i u i f i o -
nem r e d u c i t u r , feu eft í e c a n d u m q u i d a n á l o -
ga . P r i m a pars huius afferti faeilè d e d u c i m r ex 
praecedenti . Subftantiaj e n i m v t fie conf idera-
te % ôc v t p r a juen i tmodos exiftendi par t icu la r i -
ter, & vniuer fa l i t e r t acc idunt h i m o d i : ergo d i -
uidi tur i n i l l o s v t í u b i e d u m i n acc iden t i a , ad 
cuius f a p o r e m i n t d l i g e n d u s eft D i u u s T h o -
mas , d u m quffiftioae 9- de P o t e n t i a . A r t i e , a. 
ad 6, í i n i u l v ide tu r negare, & affiaoare hanc 
Lógica D.Ioan-de Efpinofa. 
P S 
d i u i f i o n e m efie generis • N a m de i l i a l o q u u -
tus, fie p r i m o a i t . Non eft diuifio generis in fpecies, 
d e i n d è a d d i t : Sed efi diuifio generis fecundam di-
uerfos modos. Genus a u t e m refpe£tu m o d o r u m 
c o n t r a h e n t i u m n o n genus eft v m u o c u m , fed 
f u b i e â u m q u i n t i p r jedkabi l i s j accidunt eniin_» 
generi m o d i , a tqued i f fe ren t i a , v t r a t iona leac -
c id i t A n i m a l i . T a n d e m addi t San ft us D o & o r 
p r o alrera parte noftra: aftertionis . Fnde magis 
eft diuifio analogi, quam generis, q u i b u s e t i a m n o n 
a b í ò l u t è d o c e t , hanc d i u i f i o n e m efie fimplici-
t e r to t ius a n a l o g i , v t M . Sanchez bene aduer-
t i t , fed d i x i t , magis efie A n a l o g i , q u â m gene-
r i s , qu i a h u i u i m o d i d i u i f i o í u b i e â i i n acci-
dentia magis a c c e d e r é v i d e t u r ad d i u i f i o n e n u . 
analogam, q u a m ad v n i u o c a m . Sic c o m m u n i -
t c r T h o m i f t a e -
§ 1 7 . I n e x p l i c a n d à h u i o f m o d i a a a l o g i à , va-
rias ineunr vias p r s d i â i D a d o r e s ; Caietanus 
faciii r a t i one fe e x p e d i t , qu ia feilicet m o d o r e a -
l i pr ima: fubf t an t i a ; , & m o d o ra t ionis fecun-
dse n i h i l v a i u o c u m poteft c o n u e m r e . Sotus 
v e r o eo p r o b a t , q u o d ra t io fubf t and i magis 
conuen i t f u b i e & o , q u a m p r s d i c a t o . M i h i a u -
t e m prseter has. T e r t i a o c e u r r i t r a t i o ; nempe 
r a t i o n e m fubftantia: v t fie quatenus eft t o t u m 
d m i í u m , n o n eííe fimpliciter v n a m j q u i a à 
p r i m a , & fecunda fubftantia v . g . P e t r o , & H o -
m i n c n i h i l poteft v n i u o c u m abf t rahi ,a l ioqui ea-
r a t i o fie abf t raóta eí íet i a m fecunda fubftantia, & 
d i u i f u m c u m m e m b r o dmiden te c o i n c i d e r e t : 
I g i t u r v n i t a s e i u í m o d i fubftanti íe f o l u m eft v n i -
tas fecundum q u i d proueniens à eonceptu c o i | -
f u f o , q u o in te l l edus v t r a m q u e fubf t an t i am i n 
d i f e r i m i n a r i m percipi t , q u i n c l a r é difcernar , f iQ 
gu la r i t e r ne fub f t c t» auc vniuerfa l i te r praadice-
t u r , q u o d í à t e f t a d ana log i am f e c u n d a m q u i d • 
Caue ra m e n , ne p u t e s , i í t a d i c i de p r i m o P r e -
d i c a m e n t o f u b í r a n t i » , v t eft p r i m u m genus in« 
t e r decern genera ; i l i u d e n i m praedicatum v n i -
u o c u m e f t , v t p e r í e p a t e t . Sed l o q u i m u r de 
fubftantia p r o u t comprehend i t t o t u m Praedica-
m e n t u m i d e í t gene ra , fpecies, & ipfa i n d i u i d u a 
fubftant ial ia , à v é r t i c e fei l icet arbor is P o r p h y : 
r i a n s a d v í q u e radices . 
T H E O R E M A I I . 
Argumenta contraria dijfolmntur. 
§. 18. j ^ X B i j c i t p r i m o Suarez ius ; A r i í t o t e l e s 
K J n o n declaraui t r a t i o n e m fubftaatiaj 
per rela t i o n e m r a t i o n i s , neque p e r d e n o m i n a -
t i o n e m a l i q u a m f u m p t a m ex concep t ibus no -
ftris» fed per p ropr ie ta tem rca lem íubílftencfi j 
quae expl ica tur per non effe in f u b i e ã » . Dei .hdè 
í u b f t a r e a c c i d e n t i b u s eft e t i am proprietas realisj 
& non fecundf i n t e n t i o n i s , f u m i t u r e n i m i n o r -
d ine ad e x i f t e n t i a m r e a i e m ; E rgo d i u i í i o fub-
ftantia; i n p r i m a m , & fecundam-per m o d o s fe-
cundas i n t e n t i o n i s n o n eft accomodata m e n t í 
A r i f t o t e l i s . 
§.19. R e f p o n d e o . M e non d ice re r a t i o n e m 
ef lent ia lem fubf t an t i a c o n f t i t u i per fecundas i r i -
t eo t iones , neque i l l a m n o n habere propr ie ta tes 
R c rea: 
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reales, & Mctaph yíicas > vt iunt iubfiilcre , & 
íubiiare accidentibus. Aso tamen his omni-
bus íuppoíiíis vt funda men ro , & obicdciim-
tenali IsuiusJibri , Arjílorcicm ( vi Logicum..» 
agebat; efientiaxu reaiem íubílantia: diiníifie ÍU 
modos Logicales > qui ipil accxdcre poí íunt . 
Vndè iub ha.c explicationegratis pcrmiílo ante-
cedente , ntgo ccnítquciHiam . Dixi autcm_» 
fvrtniffo ; quia íalium e í t , Anftotclcm hoc capi-
te íubíiantia: racionem declacafie per /ubfifterc, 
aut per fubftare : non enim vilam praemiíit fub-
ítanti» definitionem 3 fed abíblutè inc¿rpir diu¡-
dendo fubítantiam: in earn qua: non dicüur de 
fub ieão , q u x cft prima , & in cam qua; eí! genu<, 
Cr /'pedes, qua: fecunda cñ . Foíümodum v c i ó 
in vitima capitis parte enumeraaxt ínrer pto-
prierarts non eJJ'e in fub ieão , &: eciam fabfiarc . 
§.:o . Obncit fecundo. Subltare íeeundc in-
tentionaliter fumptum nil aliud c ñ , quam íubij-
ci in propoíi í ioüe 5 Afqui hoc non íolum con-
uenif. íubílantix-, fed ctiam cft commune acci-
denti, nam criam accidens fubijeitur fuis prae-
dicatis tam cíTcntialjbus, quam accidenfalibus, 
caque recipit • Vt cumdicitur Albedo cft qua-
Jitas, Albedo eft intenfa; Ergo íubftarc prssdi-
catis non cit ratio diuidendi ilibftaatijjn in pri-
miam» & fecundam. Koc code m argumento 
ytitur Ai.I.o. â S. Thoma . 
§•21. Reípondco , ad hoc argumentum re^ 
neri etiam refpondere Aduerfarios, qui íimiii* 
terco pramunturin/«¿^areaccidentibus .Nam 
iubftare aceidentibxis non ÍOÍUIÍI conuenit fub-
íranticB , ícd eíi comxxaune criam accident] j 
quantitas enim fubítat qualitati, cKterifqueac-
cídentibus prjedicaxnentalibus: non ergo poreft: 
efie ratio diuidendi fubítantiam ia primam , & 
fecundam; quidquiu igi:.ur illi adhoc re ípon-
derint pro fubftare accidentibus > nos itidem i l -
Jis reponemus pro fubftare prsdicatis. C x t c -
rum directè d ico , primam fubítantiam íicut 
ptimo fubíiftit, & primo fubftat accidentibus, 
ita in hoc ipfo fundare effe prixjmm fubicaum, 
de quo prixiio enunciatur eíTetniaie, vel acci-
déntale pmiicatum 5 & hoc non conuenit ac-
cidenti, quia omni accidente prior cft fubítan-
tia definitione , tempore, cognitionc , & natura, vt 
docuit Ariftotcies 7. Mctaphyf. cap. 1. Ratio 
igitur xndiuidtix, vniuerfaiis, fubiedi , & pre-
dican in accidentibus inuenitur particípala fe-
cundatio, deriuataque à fubftantia; fed vero 
efíe primum fubiedum foli competit indiui-
duo fubftantiali - Sed contra hanc refponfío» 
n e m . 
§.22. Obiicit tertio loan., á S, Thoma . L i -
cet ea qua? entitatis, & realitatis funt, princi-
paliter inueniantur in fubftantià, & participati~ 
uè in accidente, tamen intenriones, quae con-
ueniunt rebus vtcognitis , asquè dicuntur dc-> 
vtroque , íicut efíe vniuerfale , «5c particula-
re , genus, & ípec i e s , & idem eft de inten-
tione f u b i c â i : ergo in effe fubie&i non eft íüb* 
ííantiaprior accidente. 
§ .2 j . Re ípondco» ctiam in fecundis 'inten-
tionibus dari insqualitatem denominandi pri' 
imas ? atquç interduju de fubftantia, & acciden-
te non aquc prsdicari iccuadas intcntioncs. 
quia hx fapiuu't, fequunturquenaturarn prima, 
rumintentionum, ac proxndc quando in fun-
damento reali fupponitur inxqualitas, etiatrij 
fecunda; inrentioncs insqualirer panicipantur, 
vtexplicabo info.lutionc fcptimi Argunienti. 
Diitingno igitur antccedeus; aque dicuntur ds 
•vtroqus fi fundamentum adfit eiuimodi ajquali. 
tans concedo; fee us v e r ò , ii fundamencurn cxi-
gat inxqualitarem, 
§.24. Obiicit quarto. Subftantia non folutn 
elt fubieftum pra'dicationis, led ctiam informa-
tionis rcaiiter iuftcnuntis accidentia : Ergo non 
debet explicari ratio fubftandi per íolam fecun-
dam intentionem, quie eft fubiedti ad prsdica-
tum , led ctiam per reaiem proprietatetn fub-
ftandi cij quod rcaiiter informat . 
§.25. Refpondeo , concefíb antecedente 
Diftinguo coniequens; debet ctiam fubftan-
tia t-xplicari per realcm proprietatem fubftan-
di , fecund urn tonfiderationem Metaphyftcam, 
concedo 5 fecundum confiderationem Lógi-
ca m > fub diilinguo : formaliter, & per íe ne-
go , materialiter, & prsfuppofitiuè tranfeatcon-
iequens • Equidem ad Metaphyficam fpcâat 
coníiderare fubflantiam, eseteraque Predica-
mento vt praeueniunt, anteceduntque omnem 
fecundam intemioneirMd cft iecundum corura 
naturas, & proprietates reales: Logic i autenij 
muneris cft contemplari intenciones, quas illa 
fubeunt vniuerfaütatis, fubíecli > prjedicati, &c. 
E t licet tam Metaphyfico,quam Lóg ico eadera 
fit ratio collocandi rem in Predicamento ( vr 
benè norauitCaietanus de ente , & eflentia cap. 
7.§.C«Í» his] vtriqueenim incumbit illam repo. 
ncre iecundum fu a ni reaiem en iucern , & na-
tura mi Tamen diuc-rfa eft vtnfque conditio re-
ponendijfcu rstio formalis cam fpecuiandi> 
nam Logicus ( vt fx pe dixi ) ülam ípeculatur) 
quarenu? praebet fundamentum , & materiam 
fecundis intentionibus generis, ípeciei, &c. qua-
le.agit de quantitatc, deaflionc, & paftione, 
• &c.Mctaphyficus verò primó , & perfeagitde 
prsdicatis realibus cflentise,& proprietatum eú-
rum; & per accidens, & lecundario de ente ra-
tio n is • Quid ergo abfurdi eft ,quod Logicus 
per fe primo fpeeuletur, id, quod Aíetjpliyíicus 
iecundario confiderat; & é conuci í o . 
§. 26. Obijcit quinto Suarezms . Si fub* 
ftanda diuidaíurin ordine ad fecundas iutentio-
nesi VJX poteft intelligi, quomodo prima fub-
ftantia üicatur magis íubílantia.quamfecunda ? 
vt loquitur Ariftotcies: Nam íi prima fubftan-
tia diext intentionern fubiedi, & fecunda fub-
ftantia intcntionem pradicati; in quo igiturfíc 
comparatio' Nam hxc ñeri debet in aliqua pro-
prieta te communi; at qui nullam habeni inten-
tionern communem ; &. quamuis haberent > il-
lam aequaliter participarent, vrefte extremum-» 
propoíitionis, vel collocabile in pra;d¡camento» 
quod sque conuenit pra;dicato1 ac íub^eclo: er-
go prima fubftantia non eílet mag¡s.fubftantia, 
quam fecunda. 
§ . 2 7 . Dices vero fi mil ins hie Jini:*.' .nteo-
tionem íubic&i, 5c hanc m)g¡s , &: . ; canucr 
ñire 
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nirc p ü m x fubftantia, quam fecundíe: Sedcon<-
tra primo : quia efíe fubie¿íi folunidicit inten-
tioncmrationis, quae nonfufficit ad explican-
dam rationem fubflanrijE , cum etiam fit com-
munis accidentibus . Contra fecundo : Quia 
jntetuio íubie&i non íempcr conuenit fecundis 
fubftantijs per primas, prafertim in propofitio-
nibus per fe, qnx abftrahunt ab aftuali exiílcn-
tia: ergo aliquid aliud prater intentiones ratio-
nisaddere oportet ad explicandam hanc diui-
fionem, 5c comparationem membrorum in-
ter fe. 
§•28 . Refpondeo» nego antccedcns, Nam 
quemado prima fubftantia íecundum noftram 
explicationem magis íubftet , quam fecunda, 
fufsè explicuit D o â o r Angelicus fupra §. 8. 
quern citatum, aeceptum que retuli à M , loa. à 
S. T h o m a . SequiturqueSotus ,aiens íímplici-
ter loquendo, illam efle magis íubftantiam, 
qua? pluribus fubftat; Ruríus etiam nego , hic 
diuidi melius deberé intentionem fubiedi: non 
cnim diuiditur nifi ipfa realis natura fubftantiae 
vtíic» & indiíferens ncgatiuèad omnem ftatum 
accidentalem tanquam fubiedum in accidentia 
rationis: nempè in fubftantiam , qua; primófu-
bijeitur, & in fubííantiam, qua prsdtcatur: 
Sicut cum paries diuiditur in album, ócnigrum^ 
non diuiditur quidem vlla qualitas communis 
albedini, atquc nigredini, fed paries ipfe in pa-
rietem album, & in parietem nigrum. Vndc^ 
neceffe non eft, vt comparatio fiat in aliqua ra-
tione com muni diuifa, fed folum in proprietate 
fubftandi praedicatis, qu^ cum máxime, & prin-
cipaliter conueniat primaefubilantis , interdum 
etiatn conuenit fecundis . Quod autetn haeC 
non fufficiant ad explicandam realem naturam 
fubftantia: facile concedo 5 negando tamen fup-
poiitum, quod fit Logici muncris naturas pras-
dicamentorum reales prout'fic explicare. Dein-
de tranfeat, quod intentio fubftantia non fem-
per conueniat fecundis fubitamijs per primas, 
nonenim in eo conftituimus quod prima fub-
ftantia fit magis fubftantia , quam fecunda , vt 
faciunt Aducrlarij qui dicunt, earn effe magis 
fubftantiam , quia fecunda: fubftanti» fubfi-
ftunt, & fubftant accidentibus per primas, eo 
quod ad fubftandum accidentibus exigitur ne-
ceffariò exiftentiaindiuiduorum ; fed hoc non 
requiritgixad fubftandum praedicatis efTentiali-
bus . Per quod patet ctiam inftantiarucn re-
pulfio . 
§. 29. Obijcies fextozpoíTet íimiliter homo 
v.g.diuidi in pr imum,& fecundum ratione 
fecundarum intentionum: afficitur enim homo 
cifdem intentionibus vniuerfalis, & particula-
ris,fubieai, & prsdicati&c. eritque alius ho-
mo vniuerfalis ab homine indiuiduo ; fed hoc 
eft abfurdum: ergo id, ex quo iequitur. 
§. 50. Refpondeo negando maiorem: Nam 
primam fubftantiam vt talem non conftitujt to-
la fecunda intentio f u b i e â i , fed etiam funda-
njentum reale primi fubftantis, ex eo enirn ,quod 
inter praedicamenta indmiduum fubftantiale fit 
ptimum fubfiftens, & primum fubftans, fequi-
tur protinus id efte primum fubie&um om» 
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nium prçdicatorum . Homini autem qua-
tenustali non conuenit fubíiíiere primo, neç 
fubftare, fed efte animal rationale , proindequc 
non prsbet fundamcntum ad efle primum, 
neque fecundum, nifi quatenus eft iubftantia 
formaliter. 
§. 31. Obijciesfeptituo contra tertiam afler-
tionem: Si fubftantia diuiditur per fecundas in-
tentiones í u b i e â i , & prçdicati, vniuerfalis , & 
particularis, non poteft effe análoga huius mo-
di diuifio; ergo eft generis in fpecies. Proba-
tur anteccdens: Quando aliqua prçdicata con-
ueniunt vn iuocè in genere generaliffimo, non 
poflfunt fub eodem genere reddi análoga in alia 
ratione inferiori j Sed effe iubie&um , & pracdi-
catuni, effe vniuerfale, & particulare conuc-
niuntvniuoce in genere generaliffimo relatio. 
nis rationis, & fecunda intentio de illis vniuo-
cè prsdicatur : ergo effe fubieílum , & prçdi-
catum non poffunt folum analogicè conuenirc 
in ratione fubftandi. 
§ . 3 2 . Refpondeo negando antecedens: ad 
probationem ncgo maiorem intclle&am d o 
vniuocatione, quae alioquidepender á modis 
participandi inferiorum in prscdicatis realibus j 
& de vniuocatione dependente à fundamento 
reali in ptíedicatis rationis. Licet enim non_» 
uulla; rationes fuperiores fint regulariter vni-
uocats fub ratione genérica: interdum tamen_» 
in inferioribus redduntur analogic ratione mo-
domm inaequaliter participandi illas, vt contin-
git in fanitate, qu» vniuocè quidem cum JBgri* 
tudine conuenit in genere qualitatis; & tamero 
tefpeftu animalis, &: vrinae ratio redditur análo-
ga; Similiter intentio differentia: vt i i c , & in-
tentio proprij funt inferiora vniuòcata fub ge» 
nere generaliffimo relationis rationis, & tamcn 
intentio differentia: análoga eft refpedu diffe-
rentiae communis,ptopria, fit proprijffimse.quia 
folum in proprijifima datur fundamentum dif-
ferendi fimpliciter: atquc intentio proprij fimU 
liter eft análoga refpedu omnium inferiorutn_i, 
quia non nifi in próprio diíèo quarto modofub-
iiftit ratio proprieratjs fimpliciter dida:, & hoc 
quidem ratione fundàmenti , vt de fe patet. Ita 
igitur licet ratio fubie&i vniuocà fit regulariter, 
tamen refpe&u indiuidui fubftantialis*, quod rc 
verá , et fundamentaliter primo fubftat, reddi 
poteft análoga in rarioiie fubftandi. Mitto,quod 
huiufmodi analogia cx alijs etiam capitibus cum 
rigorofa non fit, vt cumque explicatut • 
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Rettè ne tradiderit Arifloteles definhioncs , proprieta-
tefquefubflantt&l 
§ . r . A Ffirmo:definitiones exibui inSyno-
J L x . pi capitis: nunc vulgares obie&iun-
culas depel lendE. Et primo, quod definitio pri* 
mae fubftantiae per duas negationes traditur, q ub 
bus quid illa non fit potius, quam quod fit vi-
detur explicar!, facile íoíuunt nonnulli dicen-
tes> negationes illas pofitiuum quid explicare, 
vt cum explicatur vnitas, & iniinitudo, &c. 
R t 1 hu-
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huiufrnodi negatio affírmationi çq uipollet. Ahj 
decent, hanc noneffe rigorofam definitionem, 
fed defcriptionem, quae per eiufmodi negatio-
pem primam fubñantiatn circumJoquendo, 
i>on declarando enarrant • Alij tandem dicunt, 
cas negationes contrarié eíTe accipiendas; notu 
negatmè: ita vt hunc reddant fcnüxm . Prima_» 
fubftantiaeftj cuipofitiuè repugnat eflc in fu-
bie&o, & dici dc lubie£i:o,vt in difinitione wo-
lenti ly wn conferente vim fonat apud Ariftoteleoi 
rc(¡ftente,ideñ contrarié, non negatiuè. 
§ . i . I t em: MatensE prims conuenit quod 
primó fubíier» d l eniai primum { u b k â u m - j 
omnis informationis, i m m ò in fubílando tam 
formis eflentialibus, quam accidentalibus, ip-
fam primam fubftantiam antecedit: Rurfus we-
me efl in fubieão, neque dc fubieílo aliquo dicitur. E r -
go h»c definitio alijs couuenit â definito « Ñ e -
que hçc obiedio vrget; loquitur enim Arifto^ 
teles de fubftantia completa ; quam dicit, eífe^ 
deberé hoc aliquii id eft indiuiduani , & per í e j 
íubfiftentem . 
§, 3, Tertio;Singularium ficut non eft feien-
lia, ita ñeque definitio ; Prima fubftantia fingu-
laris efl; ergo 4efin»bilis noneft:vel í i n o n eft 
xjuid íingulare, fed commune multis.- ergo pras-
tíicaturdc jllis:ergo falfo dicitur, illam ci,e nul-
la fubicjíio dici . Occurrunt Dialeâici aientes, 
íingularia claré cognita nec definiri, nec feiri 
poffe; at vero cognita in consmunijôc aflucon-
fuíb ritè poífe deíicribi vt fupra in capite de fpc* 
cie doccbaipus. Deinde non prohiberur prjmje 
fijbftantia!, q u ò d prsdiceturde fe ipfa vt clarè 
cognitaf fed quod prfdiceturde alio gradu fu-
biicibili, & inferipeç, id quod fonat ly ñeque dz¿> 
fiibieflo 4ic\pnr ' 
§. 4. Contra fecunda: fubftamise definitio-
nem .eft; Quod potius videtur; i m m ò eft diuifio 
¡quídam , & enumeratio fecundarum fubftan-
tiarum, quam definitio: Utfmtur (ait Ariftote-
> jes) fpecief, in qaibus tlU , (\u<£ principaliter dicuntuv 
jubflantix, infmt» & Inrum fpeciemm genera ; Ergo 
• fecundafubftantiadelinitur pereffe fpec íes ,& 
genera ifed hoc non e(l de ratione fecundç íub-
ftantiae, fed tantqm quod (¡t fubftantia vniuer-
falis} ergo non re í lède í in i iur . Minorem lub* 
jíumptajíi oí tendo . Subíiantiam eífc genus, auc 
fpecjctti>eft efíe ralem, vcl talem fecundam fub-
jítantiam : ergo id non eft dc ratione fecundas 
fubftantiç prouc abftrahit à tali, & tali fecunda 
fubftantia,lub qua vniuerfalitate hie de f in iw. 
§. Reipondent Complutens ,quod licet 
ratjone fecunda; fubftaniije vt fie non fit de-
ferminatè efíe genus, ycl detemiinatè fpeciemj 
gamennpquc etiameft eflfe quod cunque vni-
fjerfalej fe4 iU»d}quod poteft effe fuperius eflfen-
%i§\c rejfpeâuprimçfubftantix. Er \\Q£. necefr 
(|irio eft gcnus/vçl fpecies ? 
.̂ g. Se.4 contra primó . Hxc folutio notij 
fuadii d^cultatem arguiiiepti: Quia tàro male 
^efinitjur íiecunda fubftantia ft dicatur effevagè 
ípeciçs, & genera, quam ü dicatur, effe deter-
pinatfi fpeciem, & genus: Ergoabfurdum non 
poníiftit in eo folum quòd fecunda fubftantiíUi 
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fpecies, nec definitio faluatur per hoc folúm 
quòd non dixerit.fubftantiam fecundam eftede' 
terminate genus, & fpeciem, fed peccar adhuc 
ex eo quòd non explicar illam pront abftrahit à 
genere, & fpecie. Contra fecundo : Quia etiam 
animal neceflario eft homo, ve¡ brutum :& la-
men eftet mala definitio animalis per effe homi-
nem, & brutum , fiuefumantnr determinato, 
fiue vagè: ergo ex eo, quod fupcrius eflentialc 
neceflario fit genus, vel fpecics, non re£t è pro-
batis»fubftantiam vniuerfalem bene definiri, 
per genus, & fpeciem quomodocunque luman-
tur . Contra tertio; ergo fecunda fubftantia re-
dius definiri potuit per vntuerfale, quod potefl effe 
fuperius effentiale refpedu primEE fubftantia: pro-
bo confequentiam, Nam per vos id folum po-
teft conuenire fecundç fubftantiç prout abftrahit 
à tali, & tali fecunda fubftantia, ideft á genere, 
& fpecie • 
§.7. Refpondeo igitur, argumentum con̂  
uincere intentum j quia in mea fenrentia Arj-
ftoteleshis verbis iecundas enuwerauit fubitan-
tias; non definiuit; Vnde legitima huius difticul-
tatis explicatio petenda eft fupra ex noftra Sy-
nopí i , numero 4, 
§.8. Aduerfus ailignaras proprietates obij-
jeies primo; N m effe in alio fiue fignificet per fc 
fubfiftefe,feu fubftareaccidentibus, non conue-
nit principaliter, & prius pnnrç fubftantia:: er-
go falfo dicit Ariftoreles, primara fubftantiam 
effe magis fubftantiam, eo quod magis fubfi-
ftat, vel m^gis fubftet accidentibus. Confe-
quentia eft bona ; Antece4ens probatar tefti-
nionijs ipfíus Phj?loíbphi,& Diui T h o m ç . N a m 
ille 8. Metaphyfica: docuit , genus eflfe roagis 
fubftantiam quam fpeciem, & vniueríàle, quana 
Angularia? Item D, Thoiyas in primo diftincl. 
aj.articuio i.ad 2. exprpfsè docuit, ¿tuodejum-
uis genera, & fpecies non fubftjlant, nifi in indtuiiuis, 
tamen eorum propriè fubftflete efl, & fubfiflentite di' 
cuntar, quamuis, & particulare dicitur fed po/iems, 
ficut & fpecies fubfiantite diemtur, fed Jecundã> 
§. 9. Supra in Synopfi num.í .Rçfpondicum 
Thomiftis,qui conmjuniter dicunt, Phylofp* 
phum de fubftantia loquutum prout iignificac 
rei eiTefttiam: Nunc addo videri hoc fatjs npnj' 
efle; Nam ilie iam prius iiNm fubftantia scçep* 
^ionem prasmiferanat non in hac fed in ajia fub-
ftantiç acccptione vnjuerfaliadixit, magis eie 
iubftaotias-.docet me Diuus Thomas fuper hunç 
locum led. i . v b i h ç c apud Angelicutn Inter-
pretem habes. Ponit modot acctpiendi fybftttntiis 
feçundum rationis acçeptionem . E t ponit duos moios, 
quorum vnuscft, quod fubftantia dicitur quidditas dif 
cuius fubftanti<e naturalis: Mio modo dicitttr fubfiitnW 
fecundum altarft acceptionem, fecundum quam genus di' 
citar magis fubftantia, quam fpefies, & vniuerfalem-
gis quam ftngularia, vt quidam pofuerunt prout in l -
libro in qusftiontbus traãatum efl. £ t huic amptioni 
fubftantin, fecundum quam vniuerfale , & genus fuh-
fiantia diemtur coniunQa e$ ratio de Id&is , qms 
pra dixi fpecies; Eadem enim vatione ponuntitr i$e& 
effe fubflanm, & vniueifafia . Hçc Sanctus Do-
(km-? ex quibus manifeítè liquet, genus & ytii-
uffftk non dici magis fti'bftantias in primj ac-
ccptio« 
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ccptione , fcilicet fubftantiç proeíTcntia : ergo 
fecunda fubftantia magis fubftantia eft quam 
prima etiam in rigorofa acceptione iubfrantif. 
Kcfpondeo , Arifrotdici difti fupra exhibitam 
intcrpretationein efieidoneam.íi aliquantò ma-
gis explieetur, ve iam fac ió . Efientia íúmitur 
pro q uidditate fíngulari, & indiuidua, & etiam 
pio quiddítate ab indiuiduis abftraâa: Prior 
modus fubftantise apud Ariít fumiiur pro ef-
ientia indiuiduali ¡Sccundus pro vniuerfali, & 
in hac fecunda acceptione dicitur, vniuerfalia_. 
efle magis fubftantias. D o Diuum Thomam in 
primo diftinft.Sc arrie.citatis íüpra §. 8. Ftroejue 
modo (inquiry inuenitur bec «ornen effentia ; F»rfc_> 
pandoque diemus fortem ejfeeffentiatíi quandam-.íjuan' 
¿oque diemus i quod efjentia forth , non eft fortes , &c . 
jEííentia autem vniueríaliter íumpra nihil aliud 
habet amplius quam eíTentia particularis, fi pra-
dicata quidditatiua confideres: Aft habet pra-
tereà effe idçam, & caufam, feu rationem for. 
malem , & exemplarem omnium indiuiduo-
rum; non quidemextra iÜ3(vt fomniabant Pla-
tonici) íed inefle obieftiuo: quare vniuerfalia 
fubftantialia funt xterna , & incorruptibilia, 
quod eft magis fubfiítere, & magis per fe ftare: 
\ndeSan¿tus Dodor fubdidit Eàdem enim ratio-
ne ponuntur idea effe fubftantia, & vniuerfalia. Igi-
tur vniuerfaleseflenriç fub ratione formali Ideas 
incorruptibilis funt magis fubftantiç quam in-
diuidua.ficque ad mentem D. T h o m ç intelli-
gendus Arifcoteles . 
§ . io . A d locum eiufdem Angelici Dodoris, 
qui facilis quidem non eft.Rcfpondet M . Arau-
xo lib. 5. Metaph.qusft. 2. art. 2. Subfiftentiam 
comparari poíTe vel eum caula, fcü principio 
formali à quo dimanar; vel cuín fubiedo > eui 
competit aftus íubfiftendi: Et primo modo(in-
quit) fubíiftentia attn'buitur fecundis fubftantijsj 
íecus verò fecundo modo 3 fíe enim debet attri-
bui primò^ôc per fe primis fubftantijs*& D . T h o -
nias loquitur in prsallegato loco fecundum pri<-
mam comparationem . Non acquiefco doctif-
fímo Magi í tro; quia eiuímodi comparationes 
funt omninjò extra mentem , & feopum Sanéli 
Doàoris , qui totus eft vtdefendar, eflenriam, & 
hypoftafím> & períonam in Diuinis non effe fy-
honima * argumentum autem quod intendit 
foluere; conatur probare quod eíTentia fit hy-
poftaíis, vel fubíiftentia hoc fyllogifmo: Non 
fubfiílit niíi particulare; fed particulate in gene-
re fubftantiae dicitur hypoftaí is , vel prima fub-
*Rantia:ergo idem eft fubíiftentia, ac fubftantia, 
Ad hoc aurem foluendum nihil refert compara-
tio fubfirtentix cum caufajueque cum fubiedo. 
% . \ i . Mens igitur San&i Thomie aufpicanda 
cft ex antecedenti, quam in corpore articuli tra-
diderat dodrina, iuxta quam dico magis germa-
ne,fubfiftentiam hie fumi proa&u cffentiali for-
ms Metaphyficse: ficuti dicimus fubftantiam fu-
mi pròeíTentià: & quiaf indiuidua participant 
àgenere,& fpecieeiuímodi a&um efiendiquid-
ditatiuè.dicuntur fecundariò íubfiftere efíentia-
liter.id quod naturis vniuerfalibus primò,& per 
fe in intelledu conuenit: Cum autem (inquit iiie) 
féftfkre dicat efjcdetcrminalnm , & tota determinatio 
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effendi eonfequatur fomam, qun terminus eft , conflat 
quod aliqiiid denominettm fubfiñens per primam for-
•m/im, qu& eft in genere fubflantiajictit album per albe-
dinem, & anitnatum per animam. Rursus paucis in-
teiicdis ait; Couftat quod nomen fubfifientU pet 
prius conuenit generibus, & fpeciebus in genere fub' 
fiantite, vt dicit Soetius lib-deduabus naturis. At -
iende nunc Le&or : E t indiuiduis non conuenit nifi 
in quantum funt fub illa natura; quamuis enim genera, 
& fpecies non fubfiftant nifi in indiuiduis, quorum eft 
e(fe7tamen determinatio effendi fit ex natura^ uelquid-
ditate fuperiori D e m ú m in ipfa argumenti ío-
lutione fubdit: quod fubftftere duo dicit, fcilicet effe, 
& deteminatum modum effendi: & effe fimpliciter non 
cft nifi indiuiduorum 5 fed determinatio effendi eft ex 
natura, velqnidditategeneris , velfpeciei, & c . Ecce 
iuxtá doftrinam Ariftotelis dicit Diu- Thomas 
fimpliciter effe quod fígnifícat fubfiftenria, non_» 
niíi indiuiduis competeré, quod eft primario, & 
per fe fubftantias eífe . A t verò deteminationetn 
effendi, qux eft a£tus efiemjalis formje, vel diffe-
rentix gencribus, atque fpeciebus primó conue-
nire, & indiuiduis non niíi quatenús funt fub 
vniuerfalibus; ergo fubíiftentia primo vniuer-
falibus conueniens > pro adu eíTcntiali capien-
dus eft. 
§ . 12. Obijcies primh contra caiteras proprie-
tatesin fynopfi üterx Ariftotelis rcceníitas; Ho-
mo ex Ariftotele íitex non homine tanquamex 
contrario : item differentia: eflentiales íúnt con-
traria , atque etiam elementa: ergo, proprietas 
non habendi contrarium non veré aílignatuc 
fubflantix. Secundó-, fubftantiam non accipero 
magis, & minus,eítcontra ipfum Ariftotelem > 
qui primas fubftantias effe magis fubftantias, 
docui t ,quamíecundas; ergoquínta proprietas 
expungenda eft. T e w ò i Angelí , & corpora caj-
leftia non fufe/piunt contraria ,• al/oqui eíFcnt 
corruptibilia; non ergo omni fubftantiae com* 
petit proprietas fexta , fcilicet efle íufceptmam 
contrariorum . Quarto: quantitasin Sacramen-
to Euchariftiaj fuiceptiua cft contrariorum, fci-
licet frigoris , & caloris, &c. ergo h x c non cft 
proprietas quarto modo fubftantia:. ¿Quintó tan-
dem: Hac ipfamct oratio Petrus cunit, ipfo cur-
rente eft vera 5 & fedente faifa; fed oratio eft 
accidens de genere quantiratist ergo nonfola»» 
fubftantia eft contrariorum fufeeptiua . 
§.13. Refpondent communiter Peripatetici 
adprimumt Formam, & priuationemnoneíle_> 
propriè contraria , de quorum ratione eft oppo. 
ni, vt extrema pofitiua, vt calor, & frigus;ho-
mo autem, & non homo priuatiuè dumtaxat 
opponuntur. Differentias autem eftentiales funt 
primo diuerííE, Denique Elementa à fubieâo 
non excluduntur. Contraria quippe íubeodem 
genere maximè diftant,& ab eodem fubieâo de-
bent íeíc mutuo,expeliere . Casterúm Elemen-
ta ideó dicuntur contraria , quia contraríjs pu-
gnantqualitatibus, vt ignis calore, & frigoro 
aqua,&c. non quia ip/à fint contraria . Ad/e-
tundum, dicunt, primam fubftantiam folüm di-
ci magis talem in muñere fubftandi,vel acciden-
tibus, vel prsedicatis m o d ô fuperius explicato, 
at ipfa res, qÜX fubftat, non eft magislubftan-
tia. 
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tia , quam aliaj ficut nec hic Ico eft m a g i s í e o * 
quam alius. A d T m i u m , Angclos f u í c i p e r o 
lacntiam , ôcerrorem , aftus virtutis , & vitij» 
Orbes autem csiéftes contrarijs motibus rotari» 
i n Orientem feilicet, atque Occafum, dextror» 
fum t finiftrorfumquc, quje laxé contraria dio 
cuntur . A d ^uartum, quantitatem dicunt,fub-
fíincre accidentia vt medium quofubftantia 
íuñentat i l la; at vero in Eucharií l is Myder io , 
vbi fubftantia abefl:, illam non propria/ed íub* 
Itanti* virtute roiraculosè fuccolare acciden-
t ia . Ad ^ m t u m aiunt j Orationem fufeipere 
veritatena * & falíltatem extrinfecc > & ad muta-
tionem obiedi; non intrinfecèrecipiendohanc, 
& abijeiendo il lam, vnde Petrus eñ potius, qui 
contraria recipiteurfum, íeífionem , &c . 
§. 14. £ x diéiis haiSenus colliges primo, de-
finitionem primE fubftantiae fie eífe efferen-
dam ; E f t , cui repugn At efle in f u b i e ã o , & dici de 
tilo» Diximus repugnat, terminopoí l t iuè .e iuf -
modi ineptitudinem fígnificante, vtexcludatuc 
ádeñni t ione fubrtantia vt fie abflrahensà pri-
ma > & fecunda, feu vt prjeuenitomnem ílatum 
accidcntalem vniucríalitatis, íeu fingularitatis, 
qux quidera licet non fit in íub ie£ lo , ñeque de 
fubiedo dicatur, non eft prima fubílantia , quia 
negarjuè eíí ad vtrumque indifFercns ad d ic i , & 
non dici. At prima fubílantia pofitiuè dicit rcr 
pugnantiam ad cfltí in í ü b i e d o , & dici d o 
i l i o . 
§. i § . Colliges fecundó in his defínitioni? 
bus loco generis poni fubieítum , & inflar differ 
remis proprietatem fubfiílendi. & fubñandi, vt 
attinet ad Metaphyfícam coní iderat ionem ; vel 
fecundam intentionem , qusc exprimitur per<tff 
ç i , & non dici dp fubiedo , prout ad Logicum»» 
fpedtat, ritu feilicet definiendi concreta acci* 
dcntalia,qiiam explicuimusagentes de Generis 
definitione. Substantia enim concepta vt prima» 
feu vt fecunda , concremm quoddain accidens» 
cale eft, vt de fe Uq uet. 
§ . 16. Colliges tertiam definitionem fecuflf 
dse fubftantiae fie legit imé á Philofopho tradi-
cam j qux ie fubieão dieitttr > & fubtefto nm tnhtret, 
¿nquibus Generis» & fpecíeifuperioriras eííèn-
íialis exprimitur, & itihsercntia accidentibus m 
pata expioditur. 
§. 17* Solee hic inquiri , A n Deus collocee 
tuffub hoc genere fubftantiae Pradicámentalis ? 
qaocirca njjiií nunc occurrit diceadum prater 
iiiajquae fupra difputauimus Diflertatoí í - T h e o -
femate quarto per to turn, & DiíTertat.jó.g.i 2.& 
P i0er t« ,3 y.Theor^m^ >$» z 1 .qu^ recolcnda funf? 
p é a â m a agamus, 
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¿>. Senerino JSeetbio interprete. 
T U X T V S . <g>uÀnti autem nltui quidem eft Difere-
turn , aliud autem continuum , t f aliud quident 
ex habentibus pofttionem ad fe inttifem in ipfts 
f a nibut tonftat, £<-
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Synopfti ¡itera ¿iriftotelis I 
I» T T O c caput tres «t iam parteshabet; 
JTX agit Philofophus ineodequanto, 
í i u e d e quantitate, quae apud Theologos bifa-
riam yfurpari folet. Pr imó in laxo quidet» vir-
tutis , feu perfedionis figmficatu, quanotione 
v i s , potentia, atque perfeftiocuiufpiamnatu-
ix magna dicitur, aut parua , vt magna fapien-
t ia , pulchr i tudouè . Sic quantum accipit Vates 
maximus i.vEneidos decupidine Didonis pt$. 
cordia inflammante canens. 
Ucee oculis , hoc peftore teto 
H a r e t , & interdum gremio fouet infeia Dido, 
Inftdeat ejuantus mtferfi Deus • • 
Ruríüs alia e í i quantitas pre/íiu$accepta,quf 
MGUS dicitur, quoniam corporum crafiitienu, 
molemque fignificat, hiec quanti notio vulga-
ris eft , nullique non propatula, quam etiauu 
Marrialis de llliinocerotis vaftitate loquutus, 
cxprefTit. 
Jgxanttis erat cornu, cut pila Taurus erat. 
I I . In prima capitis parte diuiditur primo 
quânticas in Difcretam, cuius fcilicet partes noa 
copulantur com muni termino, vt Numem , & 
Orttio, & in Continuam, cuius partes copulantur 
termino com muni , vt linea, fuperficie s , SÍ cor-
pus. Dicitur autcm terminus communis aliqua« 
rumpartium i d , quod fimul eft pnncipiunu 
vnius . & finis alterius. Sic lines partes copu* 
lanturper intermedium punftum, quod idem, 
vnumque numero finit partem vnam > & in* 
choat aliam, ideòque p u n â u m communis ter» 
minus eft partiu m lines . Superfiriei autenu 
partes c?onneauntur per lineam, tanquappcr 
terminum consmunem. Demquecorpulenuf 
partes (fie clarjüs voco id , quodaequiuoco no-
mine alij corpus appellant . ) Per iuperficieoi 
colligantur: qua; vt pianius petcipiantur/ojent 
Mathemarici explicare, fingentes,punctum mo-
« e r i , ac per fluxum pundi lineam fieri, fuper-
-ficiera verò per fiuxum lineas, atque corpukn-
tiam per fluxum fuperficiei refultare, Bt n« 
quidem funtintdnfeciErerumomnium tneniu-
. Nam linea iongitudinem eilimat, fuper' 
ñcies lat i tudinem menfurat, profunditatemque 
x:orpulentiadimetitur, quas corporum tresdi-
menfiones faceté complcxus eft loannes Aucloo-
iUislib.Epigram.ioin Battologum » 
FQX tua menfuris defiderat é tribus vnttm , 
Zata fatis , nmium loriga, profunda parum. 
I I I . Rurfus quantitas alia habet fituni,& pO" 
iitionem partium inter fe, vt linea, fuperficics> 
torpuléntia > & locus. Al ia eiufmodi fitum noru 
habet, vt Tempus, humerus, & Oratio. Equidem 
fingulis lineae partibus defignabo poíitutam» 
í iue fitum , ha:c ad dextram iacet, ilia finiftrot« 
fum vergit, haec ibi finem habet, ilia indè inci-
pit, &c. i d , quod in tempore, nec nnmero ne-
m o praeftiterit , Nam temporis partes fiuxas 
funt, nec alicubi certò Citx , quamuis quodam 
prioris, atque pofterioris ordine decurratit 5 
v n á adueniente, prjecedens cogitur abire, 
v n à labefite» djefeet altera fuccedcre » iuxta^ 
iliud F " " 
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Fngit bora , & hoc • quod lofjuimur, ind£ efi. 
IV . In iccunda capitis parte diicriminat 
quanta per fclcu quanta propriè (vt vcrtit Boe-
thius) ab his, qua; quanta funt per accidens, ÍÜ-
pra emm iasn memoraras quantitatis feptem 
tià n o n d i í t i n g u i , cadaueroAim quidem dog-
m a , quod olim Stoici contcntiosc docuerc, tçr, 
íte Alcxandro Aphtodiííeo in Commcnr.Meta-
phyí.lib. j .Suíc i tauite iulmodi rententiam Ocha-
mus cum fequacibus. Sed verò rurfus íiJam 
fpecies per í e , atque propriè quanta eíTe docet; per Thomiftas Dodores , atque Scoticos rele-
' ^ ^ . - j ^ - ^ TT...: gatam ab Seholjs, emorruanxjue recentes no-
itrt fxcuh Opinatores ab Oreo ad vitam iterum 
reuexere.Legi nonnuilos; & inter eos £randfeu 
Bons ípeiNominal¡ftas quofdam leuis,aut nui-
Jiusauthoritaris í edantem , quibuscmn tener, 
quanntatem non diftingui reaiiter à fubítan-
t i a . 
§.2. Probant id vnico illo argumento^quod 
vulgo equum Ochami vocant; Non funt multi-
plicand* entitates fine neceffitate ; non eft neceifitas 
dtiunguendt quantitatem á fubftantia^cqm i'ub-
itancia per fe ipfam praeítare poifit, quod per 
quantitatem praeítare dicitur; ergo non diftia-
guuntur reaiiter .Sed vero hunc equum fuos ip-
lius ísíliones caicitrantem infra oltendam.Hasç 
Opinioefr proifus faifa, nè quid acerbius di-
i\lia verò o m n i n ò quanta per accidens. Equi
deal ii albedo m.igna dicitur, eo fane eit, quia 
pcrmagnaiii pioicnditur íuperfíciem , fí ino-
tus loDgu.s LÍl, non niíi quia teenporis multum 
infumir, &c. 
V. in tenia tandem parte proprietates quan-
titatis enumerai tres , quarum non haberecontra-
n m primas lenet, nec enim linea l i n c a , nec 
Humerus numero aduerfatur, quod it quis obij-
ciat, magnum opponi paruo , & multum pau-
co, reípondet primo, ifta non eíTe quantitates, 
led relationes, quoniam nihil per ic magnum , 
aut parum dicitur, nifi excollatione cum alijs, 
alioqui nec mons imerdum diceretur paruus, 
cumOlympo comparatus , nec granum Mylij 
magnum minorum leminum refpedu . í luríus 
reípondet , ca tametfi quanta fint, Hue reiata_,, cam.Nam Tellezius Metaphyf.Diipur.6t.fed.r. 
adhuc ta men contraria non eíTe , quoniam ab 
eodem fubie£to non íefe rcpcllunt, quod con-
trariorum ingenium e í i , q u i n i m m ò idemip-
futn fi cum diuerfis conferatur,magnum,fimul-
que paruum dicitur. Aft hxc proprietas,etiam 
iiibftantiae genuinaefl;. 
VI . Altera proprietas eft: Non fufciperema* 
gh , & minus, q u x etiam non quarto modo 
quantitatem confequitur, cum etiam fubftan? 
ti» conueniat, tamen fecundo modo própria.» 
dicitur, cum qmni quatnirati , tametí i nonfoli 
competat, vna enim linea non magislineíL-» 
quàm altera dicitur, nec tempus tempore alio 
a i t , illam parum fxliater fequ utos fuiíTe No-
minales, eqfque in bàc re grautffmà cautè legendas,, 
& ad quajliones de nomine potius ejfc rcmittenâoSittt. 
quibus foflmt effe andentiores. Fonfeca 5. Meta-
phyf..cap. 13. qu*fr.2. notar, quòd JEuchariftia 
lò lutn proteruos non conuincit, vtfateantur 
realemdiftinclionem quantitatis à fubftantia_» . 
Rubius de quantitate qu^ft. vk ima, noftram, 
ideft vtriufque Scholse fententiam ait , effe feri 
in Philofophia euidentem, & Fide pwfuppofttA, tegrè, 
ve l nulla modo fufiineri poffe oppofitam . Nomina-
lium PP-Complutenies Diiput, 1 j . quaift.i.cen-
fent, hanc fententiam licet non fit h^ret icaj , 
magis tempus. Proindèque quantum cum his quia laluat veritatem Tranfubftantiationis:j^a/¿ 
adueibijs magis , & minus, nunquam effertur; 
attamen cum hifceadiediuismaior, Seminar di-
ci poteft . Nam vnam iinea , qua alia maior 
eft , &c. 
V I I . Tertia demutji proprietas, & quidem 
quantitati máxime germana eit quod ab i lUdi -
m m res aquales» vel inxquales, id eft , qua; pari-
ter longas, & lata;, feu corpulentx funt in con-
tinuis, in Difcretis hand fecus, qusesequa pol-
lent dmturnitate , sequales funt tempore,& quae 
niultitudine funt impares , numero dicumur 
injequales. Hinc igitur aequalitas propriè acce-
pta non nií i fecundum bar um aliquam quantiT 
tatemdeíumitur,nam fecundum qualitatem,vt 
albedinem aut fciehtiam parilitas, non res facit 
tamen eft contra commmem Thcologorum confenfum 
in Ectlefict receptam, non came teme-it ate . Becanus 
de àacramentis cap.20. quasft.t. fupponit, vt 
certum de F ide , quantitatem panis, 6c vini ma-
nere fine fubiedo , quod in hac qusftione No-
minales inñciantur . Tandem omnibus anti-
quior llicardus de Media Vil la quodlibeto fe-
cundo quseft. 2. ait , Ji>uod ilia euafio mugnam 
abfurduatem contra Phdofophiam ponit, & v e n M i , 
quam tenet San&a Ecclefia de Sacramento Altatis de-
rogat,cum fimtflimè teneat Sanfta Ecclefia , & fir-
miter debemus tenere cum eâ , quod in Sacramento A l -
taris remanet per Diuinam potentiam quantitat fine 
fubfiantià panis, & v i n i , kac etiam qumptus panis fine 
fubftantiâ panis, & quantitas vini fine fubfiantià vini . 
sequabiles, fed fimiles, de quibus in fequentibus Sed quidquid fit de hums opinionis temeritate, 
Üemoredifreremus. ; ^ c e n f u n s . 
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•̂ s quantitas difiinguattir reaiiter à ¡ubfiantia ? 
s' u \Tr£ mos eft Nomina l ibuè prifcas vete" 
, . V rum Sophiftarum opiniones tcne" 
bris, & obliuione ab Ariftotele fepultas in lu-
cem reuocare, quantitatem dicunt, à fu bftan-
P R O T A S I S . 
§. 3. "TV I c o . Quantitas reaiiter, & ranquam 
res à rediftinguitur à fubftantia , eft 
expreffa Ariftotelis 7.Metaphyf.Tex.8.vbi poft-
quam docuiffet, matersam primím efíe íüb-
dt hsBC : Longitudo . htitudo , & profundius quanti* 
tates qmdam f m u fed non fnhfiantir. Quantitas enim 
nonefy fub/tantta, fed magis cut h<ec primo infant, illud 
eft 
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e¡l fubftantia. Nihil potuit clarius d i c i : i d q u o 
í x p c docct fc^ccntis in Jocis. Vnderidcnda po-
tius, quam impugnanda funt gloflcmata Nomi-
naliítaruai volemium traherc A r i ñ o t d c m no-
lentem repugnantemquc • Quoniam cum iÜe 
diftaidionem realero quantirarisà fubftantia_» 
doceat contra Platonem, & contra Stoieos, qui 
fubftantiam à quantirate diílingui negabant: 
nulla fane crit folutio quas pro libitu , gratiíque 
c o n f i â a non fit. quandoquidem nulla erit in-
fcrprctatio/qua: in aliquofcnfuj vel membro 
diftindionis non admittat, Ariftotclem afferuif-
ie, fubftantiam non diftinguià quantitate,quod 
perinde eft, ac dicere, ilium non impugnaífe-? 
Platonem, & Stoicos tale dogma tenentes, fed 
jpotius illos fuiííe ícquutum, quod niíi fatuis ne-
mo perfuadcat. Addc quod omnia recentio-
rum interprsetamenta , quibufuis terminis ex-
plicentur,tandein recidunt in hunc fcnium: V i -
delicet, quod Ariftoteles fubftantiam dixcrit 
xealiter diítingui à quantitatc, qux fucrit acci-
densi non â quantitate, qua? eft iubftantia : d o 
quo eft tota quaeftio t cftque liquidiflima petitio 
Íjtincipij, fateri melius crat fe contra Ariftoce-em, omncmque Peripateticorum Scholam Pla« 
ionizare. 
§.4- Probatur aflertum primo ratione, & 
aduerfus Ochamum Nominaliftae Scholx caput. 
Sic argumentorjQuodcunque identificatur cum 
alio ,ita eil eiuidem rationis cum i l lo , vt fi di-
ftinguatur nun>ero ab alio, etiam idcmtiõcarum 
realiter diftinguatur numero ab eodem : Item_» 
ii diftinguatur fpecic , vel genere ab alio , etiam 
ijuid quid eft idemtificatum cum illo diftingua-
tur etiam fpecie, vel genere ab eodem ( hoc eft 
genere vel fpecie fundamentan, feio enim in re-
bus non dari genus, ncc fpeciem formaiiter) er-
go fubftantia non identificatur realiter cum_» 
quantitate. Anrecedenseft rnaniieftum . Nam 
vnitas vel diftinctio realiseft paftio entis icalis 
competens ipQ fecundum id totum, quod reali-
ter eft . Probo confequemiam: quandocumquc 
aliquaita fe habentvtvnum eorumeft eiufdem 
rationis fpecibeae cum alio , & alterum eft di-
uerfse rationis ipecificse cum illo, illa íunt omni-
no rcalirer d i f í i n ã a : A t qui fubftantia, & quan-
titas ie habent hoc modo : JErgo íunt omnino 
realiter diftinftas. Difcurfus bonus: Minorem , 
in qua eft dificultas, oftendo. Longitude v. g. 
¿clatitudo aeris idcntificantur per tecum fub-
ftantia aeris: Similiter longitude, & latitude 
ignis idcntificantur cum fubftantia ignis : at qui 
fubftantia ignis, & aeris funt diuerfe rationis 
fpecificas: & longitude , & latitude vtriufquo 
funt eiufdem rationis ipecificjc inter fe:ergo fub-
ftantia, & quaatitas ita fe habent, quod quanti-
tas fit eiuíÜem rationis fpccifkae cum aliquo , & 
fubftantia non fit eiufdem rationis fpecificas 
cum eodem : ergo omnino realiter diftinguun-
tur . 
§. s« Refpondet Ochamus quodlibeto quar-
to quaft. 25.ad g.vnam, & eadem rem pofl'e fe-
cundum diuerfas formalitatcs conftitui in di-
uerfis ptasdicamentis,proindeque Pofftbile eft quod 
i u ¿ resfub eàdera fpeae quatititatis cdntmeantur , ei> 
fub diuerfis fpeaebus jubfiantw & concedo (inquif 
ille) quod Ivvgitudo ignis, © aeris , qua nvn difttngiti. 
tur abigne,^ aere, funt eiufdem fpeaei in pradtca. 
tnento quanthalis, & tamen funt diuerfafpeciei in gene, 
re fubftantia E l horum rationem continuo fubdit 
Sed licet longitude pradicctur vniuotè de bac , ilk 
longitudinei non tamen de pronotnine detnonjirante ten 
extra. Exen>flum: Hue pr&dicatio eft vniuoca , & in 
quid: Htec longitudo e/l longitud» ; non tamen hxc pr*. 
dicatio: H&c fhbflantia eft longitudo , vel hoc efi longi, 
tudo, demonftrando fubfiantiam perteminum abfolw 
turn. Haecille: V e m m enim verò iftud argu. 
mentum [male vexat Ochamum , nec iile hoc 
refponfo vim, atque difficultatem illius euadit, 
vt iam inonftrabo , notauitque Lalemandetius 
difput.p. Metaphyi. part. a. Clypeo quarto Ntc 
enim (inquit) Nominales ah ter fe poffunt tueri >& li-
berare fe à v i diEie rationis pro opinione communi alU* 
t £ . íta lile. Sed age: folutionem à fe non impu-
gnaram fie impugno. 
§ . 6 . Contra primo: qusecunque diftinguntut 
fpecie diftinguuntur plufquã numero:ergo im-
poffibile eft,quod nõdiftinguantur realiterrpatet 
confequentia: N ã diftinctio numérica eft diftia-
¿íio realis: ergo qu£e diftinguitur plufquam nu-
mero, nequeunt non realiter diftingui ; Sed pet 
te longitudo ignis, & ignis funt diuerfx fpecici 
in genere fubftantia:: ergoin omni genere reali. 
ter diftioguntur , etiam fi in genere quantitatis 
fint eiufdem fpecici.Rem explico: Do tibi vnanj 
& camdera rem pode ftatui in duobus prxdica* 
mentis: at vero impoífibile eft , quod ea in vno 
praedicamento identificetur realiter c u m aliquo 
tertio;& quod in alio prsedicamento realiter 
diftinguatur ab illo: Nam etiam fi tibi graus per-
mitam, albedinem eífe in predicamento quali» 
tatis vt eft albedo, & in predicamento rela* 
tionis, vt eft timilitudo; attamen repugnar.quod 
in praedicemento qualitatis diftinguatur realiter 
à nigrcdine, & in alio predicamento idetifice-
tur realiter cum il ia: Ergo tametíi conceda nu 
tibi, aerem, & longitudinem in genere quanti-
tatis eflc eiufdem ipeciei j co ipfo quod in gene-
re fubftantis fint diuerfae fpeciei, iam in genere 
fubftantiajcontrahunt diftindionem realenui 
quam in genere quantitatis amittere non pof-
funt . Confequcntia eft euidens: Argumcntum 
enim folum vult diftinflioncm realeni inter 
fubftantiam aeris, & fuam quaatitatem, qualetn 
habent duo indiuidua eiufdem fpeciei, & tibi 
permittit, quod pertineant ad diuerfa predica-
menta, etiam fi fint eiufdem fpeciei. 
§ . 7 . Contra fecundo. Falso afferit Ocha* 
mus, quod licet hxc 'própofitio fíe vniuoca A 
in quid fftec longituioell longitudo , at Vero hsec fit 
falia: ktc fubftantia eft longituda . Probo, cam de-
beré effe veram in fuà fententiâ , atque id often-
do hoc iyllogifmo expofitorio: H a c quantitasdl 
longitudo: hac fubftantia eft hxc quantitas: ergo b&o 
fubftantia eft lougitkd» . Confequentiam teneris 
concederé; & habeointentumr quodfi i l U m ne-
gas; etgo eft faifa ratione premiflarum ; A t qui 
maior eft euidens; ergo minor eft faifa , quse eft 
tu i 
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tua íentcntia:ergo hcec propoíií io ; b*c fubftantia darctur naruralis corporum penettâífo . Quód 
àeris , 'efl b/çc qaarititat aeris, cílabíbkuè fàlfa, fí qualirates habentcs propriam íuam quantita-
quodintendo. _ tem,poflbnt natmaliter poniin eodern loco: 
§ .8 . Contra tertio: quod híec propoíiuo.7?¿c Ergo & dux HoíHa; coníccratsc poflent í'cíe pe-
fobllmia ignis efl longhudo ignis,Tn faifa , non pro- netrarc, & in eodem loco circunferibi, probatur 
nenit folum ex diüerro raodo íignificandi rem, 
vt ait Ochamus q.26. Quodübcü citati, vbi ad-
ducitexeinplum in hominc)&luinianitate quje 
ctiam íi vnam, & eamdcm rem í igni í icent , at-
tamen hcec cíl vera; homo eft albur. & ha;c f'alía-s 
fiumanitas cft alba. Nec hoc cxcinpltnn iuuat 
Ochamum, fed potius eft contra i l lum; JBrgo 
illa propofitio eü faifa ex defeâti identitatis in-
ter íubieciumj&: prsdicatuni.Probo antecedens 
confequentia: dux qualitates habentes fu as pró-
prias quantitates poííuntnaturaliter poni in eo-
dem loco per te; at qui duas Hoftiíe confcciatíe^ 
nihil aliud eflent quam qualitares habentes fuas 
próprias quantitates:cigo poíTent in eodem loco 
leíe penetrírc. Fonfeca, M . Sottis>MSanche^Ouie* 
dus, Poncius, Spinula, & ali / . 
§. 12. Contra fecundo : Quia accidentia illa 
íeparata immurantur ab extrinfeco , poíFunt 
quod homo fit albus, & hu manitas non fit alba, enim Calcfieri, & f¡igefcerc,vt patee ad fenfum; 
non prouemt ex folá diuerfítate fignifieandi per 
exclufionem entitatis realis per ipíum moduin-» 
í¡¿nificandi;íed ex hoc quod homo praiter huma-
nitatem importar cntitate/n realem,quse eñ fup-
pofitum, feu perfonalitas, quam tealiter diftin-
gui ab humanitate Fides docet Orthodoxa: Ergo 
licut híec propoíitio humanitas efl: alba ett faifa, 
ergo funt in aliquo fubiedto communi, ex quo 
tales efte&us educanturi alioqui crcarentur»& 
ignis crearet calorem, produceret en un formana 
fine dependentia à cauía materiali, hoc cft à fu-
biedo, in quo reciperetur. Nec dici poteft, ea 
omnia prsííari à Deo miraculosè: qufa non eft 
vero í i m i l c q u o d ad oti ínem accefum candel»» 
ex defeüu identitatis requifitsE inter íuppoíit.um & ad quenhbet fíatum aeris,quo calefcit>vei 
fubieíti, & fuppoficum pra:dicati t jta íimiliter 
illa propoíit io bec fubftantu cft' longitudo faifa eft 
ex defedu et iam identitatis inter íubiedum , & 
ptsdicatum: quia fubílantia h^c quamuis fit 
quanta, quamuiscorpórea ,& longa; importat 
ramen aliquid amplius ex parte fubiefti, nempé 
entitatem realem cntis per fc,quam prxdicatum 
longttudo nonimportatj necfuppopit. 
§ . 9 . Probatür fecundo ratione principali, 
quíceommuniter defumitur ex Sacro Euchari* 
({¡s Myíten'Ojin quo quantitas fubftantia: pañis > 
,& vini feparatur realiter à fubftantia illorum-j, : 
ífcanentque accidentia fine lubie£to,vt Fide fan-
â u m eft; atqui non íepararetur quantitas á fub-
ftantia ñeque per miraculum, fi non diftingue-
returrealiter abilla; Ergo;quodautem deftru-
¿la fubftantia pañis, remaneat quantitas ibi , pa-
tetex hoc quod accidentia, qus remanent, vt 
albedo, fapor, figura > &c. habent pluralitatem , 
& exteníionem partium, habent diuifioncm , Ôc 
impenetrabilitatem, poííunt menfurare,& men-
furari, queeomnes funt formales effe£tus quan-
titatis: ergo proueniunt à remanente forma-» 
quantitatis: non enim dari poffunt cffedus for-
males fine forma. 
§. 10. A d hoc argumentum refpondent pri-
mó Nominales, Echuariüica accidentia efíe qui-
dem impenetrabilia, extenía,&c,íed non à quan 
titate fubftantias, qua fimul cum illa in Corpus 
tranfijt Chrifti Domini, íed àquantitate propria 
illorum: Ccnfent enim, omnem entitatem ma-
tcrialem habere fecum idemtificatam fuá quan-
titatem ; quam folutioncm multis impugnant 
noftrates. 
1.11. Contra primo: Si accidentia Euchari-
flica haberent propriamquantitatetn à quanti-
tate fubftantia: diftin¿tam non poflent in eàdem 
parte fubiedi naturaliter fimul cohsrcre fapor v-
§•& color pañis: Nam in fententia Nomina-
Jiuni eflentia quanritatis confiftit in extenfíone 
ia ordine ad locum: Ergo eiufmodi qualitates 
non eflent compofibiles in eodem loco, alioqui 
Logic* D.Ir .de Bfpinofa. 
frígefit Hoftia, multiplitcntur quafi per iudum 
miracula. Rurfus fi hajeaccidentia non eífent 
in communi fubietlo, fequereturí quod contra-
ria? illas qualitates (v.g. calor, & fdgus) quas re-
ciperent, non fe mutuò expellerent, q u ò d expe-, 
rimur, efte falfum; Expulfio autem mutua conr 
trariorum eft in ordine ad commune fubieílu ou 
quodqilia limitatum eft,non eftcapax vtríufque 
qualitatis contraria:; atqui calor in accidento 
Eucharifticocorrumpitur per fr igüs , & è con-
uerfo; ergo à communi fe cxpelíunt íhbleclo» 
quod eft quantitas. Fonfeca > jlbertinus, Poncius, 
Onicdus, & ali) . 
§ . 13' Contra tertio: Si accidentia Eachári-
ftica non vnirentur in quantitate panis tanquam 
in communi fubie<fto> nullo modo vnirentur, & 
confequenter nullam haberent colligationcm > 
pofletquecolor manere amoto í a p o r c q u o d 
expencatia falfum cffeconftat. Probatur foque-
la: Quia cum ifta accidentia non íe habeant tan-
quam aíius, & potentia, nuílus alius excogita-
ri poteft inter ipfa modus vnionis jui í i íecun-
dum quod eidem communi fubiecTo infint ; at 
qui hoc nullum aliudeffepoteft s hid quantitas 
pañis: ergo ha:c remanet deftruda fubftantia.,, 
Albertinus, Complutcnfes, Mcrinems, &c. 
§ .14 . Refpondet fecundo Arriaga , ibi rc-
manere vbicationes material (qua: cum íint ac-
cidentia reaha, & Fides doceat, ibi manere om-' 
nia accidentia, neceflario debentibi manere)illE' 
autem funt.qua: proximè fundanr impenetratio1' 
nem, quatenus natura fua funt incompofibiles 
cum vbicationibusalterius materisrRurftjsquía 
reieçerat folutioncm Nominalium dicentíum , 
fpecies Eucharifticas elfe impenetrabiiesjquia_. 
quaelibet earum eft identifiçata cum fua quanti-
tate, à qua habent eííe impenetrabiles: Refpon-
det , Deum impediré penetrationem eorumac-
cidentium ,ne tantum miracuium patefiat:Vn-
deapud ipfum quod ea accidentia non pene-
trentur,habcnt à D e o impediente & non àquan--
titatibus fecum identificatis. 
S s Sed 
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§. i s . Sed vero hanc fohuioncmAriagK non 
tegn i tcv i ai p u goa tu «t ia m a J // , o ft cn d cr u n í q o c 
c ík iniufikicmaii. Turn quia dato, quod rcma-
neat vbicatio matcriit, qua: potcft ilios effcclus 
praíUrc cxteníionis, unpcnctratioms, meníura;, 
diuiiibilitatis, &c.cum piiaium mouctur iUa_> 
Hoftia, dcperditur vJ>jcaíio rchfís à arteria ; at 
qui adhuc alió mota i ioíi i . i , c.xpcriniur eofdem 
çffcckiu: ergo illi o.pn pioueniebant ,ifa vbicatio*• 
nertíateria;.. Sic Stcpbami Spinuk, Omcdm , & i : 
Turn etiam quia vbjca.tio matcija: non cít ratio 
formalis impenctrabiSitatis^fcd vr piuviamm cít 
conditio, ad hoc vt materia, Aruquantitascau-
fet íuum cffcftum formalcm ficut rít appioxi-
inatio, feu applicatio in caufíseífc^inis.- alioqui 
quantitas noa efl'ct immediate in achí primo re-, 
ílitiua penetrationis, ícd produdiua vbicationis, 
qua: penetratiom rcíiOcrct: iírgo vbicatio, íiue 
pííKÍentia materias, qux dicitur ibi remanero, 
eou reddit fpc-cics impcnetrabiJcs. Adde quod 
vbicatio ia communiíl ima fententia eft modus: 
ergo non pot eft remancte ablata materia ; d l -
phonftiStOuiedus jSpinuta, &c. Scd prxdiâ:am, ío-
íutionem ex fuiftnet Arriagx Principijs nos ali-
ter inipiigna;uijs. 
§. ¡tí. Contra primo: pertemateria prima_> 
eft quantitas j Vbicatio realitcr díftinguitur à 
marena ; ci'g.o.vbi'çatio realiternon eft quanti-
tas: ergo non pote ft pra;ftare eííeclus formales 
quaniitaris. Probo confequeatiam ¡ Vbicatio 
non reddit impcnctrabilcm materiam à q u a d i -
í t ingui tur: quia eífeòtus vbicationis per te eít 
rem poneré píseteatcin potius hk', quaní alibi: 
ergo vbicatio nec ípecies reddit impenetrables. 
Oítendo antecedens; Non íunt multiplic%nda; 
entitatcs fine neceíritate; ideoque per te quanti-
tas non diftingujtur à materia, quia IKEC fcipfa 
prceftare porcír, quod quanriras prasítarct .5 atqui 
non minus materia quoad hune eifcfíum red-
dendi íc , & íüas qual nates impenctrabiles feipía 
praeftare poteft quod vbkatio priiftaret: ergo 
materia feipfa eft impenetrabilis, & non per di-
ílniílam vj? i cat ion cm : £ r g o in Sacramento 
E tíchariftia? vbicatio non reddit fpecies impene-
tr abiles. EcccEquus Ochami nobis etiam de-
ic rui t . 
§ .17. Contra fecundo à contrario íènfiuEr-
go vbicatio materiae eft quantitas3ac proinde de-
vorar hoc ipfum, quod refpuere contendis: ad-
mittisenim accidens realiter dif t inâum à íub-
fíantia, cuius muneris eft effe fubiectum proxi-
mum fubftentans accidentia Euchariftica , iliíi.» 
que reddens impenerrabilia , extenfa, &c. Et ni-
hil aliud volunt D ó â o r e s Reales adponendam 
quantitatem realiter di í t indam â íubftantia^. 
Confequentia, deducitur ex verbis huius A u -
thorifidifput.^, Mctaphyf. fed. 1. num. 1. Primo 
quArimus )inqnit) an quod funáat talem mper.etratio-
nem {tllud dicimtts quantitatem) fn accidens fuperaddi-
t m materia, an fun (ffmia>. Sic argumemorrquod 
fundat impenetrationem partium illud dicis 
quantitatem; Vbicatio Materia! in Sacramento 
Echuariftiç per te fundat impenetrationem par-
tium: ergo illamdicis quantitatem. 
§, 18: Contra tertioiper te Vbicatio ma teria: 
T H O M I S T I C i E 
licctnonfit naturàfuà ratio formalis impene-
trabilitatis, co piarcisé , quòd lit accidens rclj-
ctum à fubítantia qux conucría cít jn Corpus 
Domini, habet hoc, quod ípecies red da t impe-
neirabiles: ergo etiam duratjo materiaí potuit 
cofdcm cffcòlus formales preeftare . Confequen-
ti.? eft bona: nam duratio materiíc eft ctiam ac-
cidens diftindlam à materia per te,& non potuit 
conuerti in Corpus Domini: Ergo fícut vbica-
r¡ü quin eífet q uantiras, potuit ramen praeftarfij 
eh-ectus formales quantitatis, eodem iure potuiE 
et iam duratio eoídem eí íedus prajítare acciden-
ubu.s Echuarifticis . 
§. 19. Conrra quarto: Pertc Deus impedit 
miracuJosè quòd qualitates Eucharifticap pene-
trentur;ergo male ponis vbicationem, q.uaç illas 
redd at impenetrabiies; íupcríluitenirn vbicatio, 
quando eftcdus v bica don is, & quantitatis /"up-
plcrur á Dep. Contra quinto:Nam vbicatio non 
rccipit figuram, nec albedinem , aut faporcai-» 
panis,ncc recipiturab illis accideutibus : ctgo 
non porcft reddere impenetrabiies huiusmodi 
qualitates, confequentia iiqaet: eft enim impof-
fibilcquod qualitas, aut quailibet enritas habeat 
effc&um formalemJeu materialcm shcuiuscau-
ííe, quin illam recipiatjvel recipiatur ab ília: An-
tecedens patetco quòd ipfc Arriag.-i nc-utrum 
poterit probare: non eft eoim magis fun da men* 
turn ad ponendam vbicationem mareriaj in Al-
bedine, vt in fubieito, quam ad ponendam al-
bedinem in vbicatione, vt oftendo ex iptius ver. 
bis: aiebat enim, num.5-Reales male di ieurrc 
re: Ponendo in ca exigentia, qnar» quantitatem t/ocant? 
tanqi'am in ¡ubieclo calo/cm-, colores-, lucem . & alia « -
ciderttia,quod non babel mains in re fundanmtum^uain 
dd ponendtm caíorem incoare , & è centrano ; JÈrgô 
nec T u habes fundament!)m , vt ponas albedi» 
nem in vbicationcaut vbicationeiv* in jlbedinç. 
§. zQ, Contra denique fexto: nam ti Vbica-
tio non eft fubiechun ex quo edacatur calor» 
frigus, & aiüie furinçquotiesab ancore naturaÜ 
altcjaiur Hoftia coníecrara, non canes incredi-
tíibüem ülam miraculorum fcaturig!nem,quam 
• fine mcderatiqne, aut rationc Nominahímus 
adsrittit. V t íi puer quifpiam pcrludum fex-
cenfics in hora admoueat candelam ípeciebus 
confecratis, Deusmille,& ducenta miracula pa-
rrare tcneatur in fexcentis caíoris, totidemquu 
frigoris creationibus: & quodícque ridicuhinr 
cft, quòd ignis quantumuis approximetur Ho-
ftis, non illam calefaciar, nec aer frigidos illam 
refrigerct, fed potius abftineant ab agendo, ad 
hoc vt Deus íolus per creationcm producat ca-
íorem, & frigus. Certè ia Realium íèntentia il* 
lodamtaxat miraculo, quo fciiicet quantitas à 
fubftantia feparatur, omnia facile componun-
tur: Ergo tua vbicatio ad nihilum valet , 
§.21. Occurrit Hurtadusmonens, nonde« 
beie nos eííe parcos in miraculorum multi-
plicatione circa hoc myfterium, in quo Deus,vt 
cftenderet, fe nullis natur? legibus teneri, nte' 
moriam fecit mirabilium fuormn . Rurfus At* 
riaga ait, nos neadmittamus duo, vel tria mira-
cula amplias difcurrere contra duo principia^ 
naturalia; Primo diftinguendo quantitatem i 
Cub-
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D o m i n i . Si modus ? fimüirer nequit períêuc-; 
rare feparatus à fubftaritia. Si eft Accidens > 
fubflantia, fecundó ponendo in ea tanquam 
in fub¿eá:o , colorem , lucem, & alia acci-
dentia . 
§. zz. Vcrum enim verò Hartadus non-» 
feruat ^quitarem j feu medium virtutis. Nam 
vult,nosefleparcos, auarofuè enticatum , & 
pródigos miraculoruni, perindè, ac íi miracu-
la non client emirates. Sed iam aiquum Ocha-
inicum in cos ílimulo < Non funt multiplican-
da (uiracuia íf.ne ueceífitate ; fed nulla eft necef-
íitas admittendi tam profufam rairaculorum 
íegetem, cum quantitas feparata fe fola praefta-
re poftit quidquid tot miracula praftant: ergo 
multiplicanda non funt. Quid rogo, refpon-
debunt¿ad hiEcf negabunt prorsus minorem, 
dicentque, fe habere ncceííiratem mulíiplican-
di miracula ; fed ego illis repono, nos etiam vr-
geri neceííitate multiplicandi entitates, qus eft 
cadem, quse illos vrget. Vnde equus, ille, feu 
Pegafus Ochamicus nos minimá vexar, vel fuos 
ctiamexcutit Selíores. Arriaga aurem dum nos 
jncufat,quòd difeurramus contra duo princi-
pia naturalia , neadmittamus duo, vel tria mi-
racula ampl iús ; Ipfepotius peccat difeurren-
do contra fexcenta principia, nevnam dumta-
xatadmittat entitatem quantitatis: certè plura 
funt, vel tria miracula , q u à m vna quantitas. 
Deindè fallitur dicens, ea cffe principia natura-
lia . Nam híEC propoíltio quantitas, feu extgeri' 
tín]mpenetrabiUtatis diflinguitur à fubjlantia • Et 
hsC : Accidentia fubieãantur in quantiute . Non 
quidem funt principiaifed potius funt ipfa con-
cluiio» de qua eft tota quseftio. Deniqueipfe 
fibimet infra contradicit, aiens, fenonpoflej 
Vila certa ratione probare , impenetrabilitatem 
conuenire materia per fuani eflentiam . Nam 
finos deftrueremus duo principia naturalia, 
vtille dicebar, iamli3Ec eífet certa rano nos im-
pugnandi , & contrariam feme n tia m folidè 
proband! • 
§. 23. Refpondct tertiò Bonae fpeius, ibi 
remanere potenciam rcccptiuam inftrumenta-
lem materis tanquam fubicdum CEterorutn 
accidentium . Ex quo liquet, accidentia pofíe 
calefied, frigefieri, intendi, &Ct h a u d f e c ü s , 
ac fi ejeiikrent in materia . Rurfur infra parum 
huic reiponfioni fidens , fic ait: IMalUtn dicere , 
iafiuchariftia tot effe miracula, quot acciden-
tia, nec ilia pofl'e calefieri, frigefieri, &c. niii 
pereleuationem agentis naturalis mirac ulofam, 
& dicere cum Pfalmiíla Memoriam ibi fecit mira,-
lilium fuorum , quàm praecisè ad vitanda ifta mi-
racula, ibi fingere vnam quantitatem reaíiter 
diftinftam, qua: fui veftigium,: aut fígnum v l -
lumin natura «o» habet ,3 ita ille Difput.2. d o 
quantitatedubi03.num.95. 
§. 24. Sed contra primo: hice refponílo fii-
tilis eft, atque eafdem pariturinftantias, ac pra;-
cedens, ynde foium niutato nomine Vbicat'mis 
in nomen Potentia meptiua matefite, praecedentes 
impugnationes in eamdempoteris inftaurare. 
Contra fecundo • Potentia receptiua materi®, 
vel eft Aibftantia, vel modus fubftanti», vel 
accidens ? Si eft fubftantia; non potuit remane-
rcinEuchariftia, fed conuerfa^ fuitia Corpus 
Lógica D.toandeEfpinopt, 
a 
iamladmittis id ipfum, quod nc*s volumus,nem-
pè accidens abíolutum diftinâum realiter á fub-
ftantia , & qualitatibus, cuius íbrmalis efFeâus 
fit reddere illas qualitares extenfas ,diui í í ibi les , 
impenetrabiles, t5cc. Atqui hoc vocamusquan-
titatem 5 i m m ò non folum voeamus, fed reue-
ra eft; ergo Bona; fpeius deuorat quantitatem, 
quamreijeit. Contra rertio: apud bonos No-
minaliftas non hint multiplicands entitates fi-
ne neccifitate; nulla eft neceifitas diftinguendi 
realiter potentiam receptiuam â materia prima, 
cum hasc per fe ipfam poffit íuas formas recipe-
re : Ergo diftinguenda non eft potentia recepti-
u a , quse in Sacramento Euchariftiaj remaneat, 
abeunte materia: Veleodem ego iure diftin-
guam etiam quantitatem. Profeso Bucepha-
lus ifte Nominalifticus interdum fuos potiü» 
gregarios milites proterit, non hoffes. Contra 
quarto. Dic i s , te malle tot miracula admitie-
re ,quò accidentia , quàm fingere vnam quan-
titatem realiter diftinãam , qua; nullum fui ve-
ftigium, aut fígnum habet in natura. Repono, 
nos malle vnicam quantitatem admittero , 
quam tot fingere miracula , quorum ipíè nul-
l u m veftigium, necfignum monftrarc potefl. 
Dcinde vbi rogo, eít veftigium, vel figmiBU, 
quod vidifti in natura, ad diftinguendam põ« 
tentiam receptiuacn materia; ab ipfa materitu ?¡ 
Cur à nobis exigis vcftigia, & figna quanti-
tatis ? 
§. 25. Hinc refpondeo ad Notwinaliutn ar-
gumentum: nego minorem . Nam neceffitas 
vrget, máxime in Euchariftix Sacramento di-
ftinguendi quantitatem à fubftantia panis; P«'-
tnò , vt tot accidentia habeant fubiectutn i l ia. , 
fubftentans. Secundó, vt mutatiohü m , & alte-
rationum termini educantur depraeiacenre ma-
teria fecunda, & agentia naturalia , naturali 
modo illas producant: T e r t i ò , vt contraria ha-
beant palscftram fuis pugnis exercendis deí igna-
tam, ideft commune fubic&um, à quo mutuo 
feexpellantt J^uartò , vt qualirates iftae lint ex-
tenfae, impenetratae,diuifibiles, vbicatse : j ^ « / 8 -
í ò , v t f í n t v n i t x , nam cum non fe habeant vt 
a&us, & potentia, ñeque vt parres continui ho-
mogenei, &c . non niii ratione fubieâi poíTunt 
vnir i , alioqui erunt veluti feop» foluta . Mit -
to alias ex his confe&aneas, qua: fi non fuffi-
ciant, adiungam etiara neceftitatem, quae pra:-
mit Nominales, vt confingant tot miracula. , , 
qua: vt edixi iupra, non funt multiplicanda abf-
que neceíí itate. En quibus necefiitatibus vni-
cam entitatem admittimus. 
§• 25. Obijcies. Materia prima per fe ipfam 
eft receptiua formarum fubftantialium: ergo 
& per fe ipfam exigit, qux neceflaria funt ad 
earum receptionem ; í e d e x t e n í i o , & impene-
tratio o m n i n ò exiguntur ad earum receptio-
nem : Igitur per fe ipfam exigit hos a£ius: ergo 
fe ipfa eft quantitas, patet confequentia, nihil 
enim aliud eft quantitas, q u à m exigcatia illo-
fumaftuum. 
§;.a7. Rçfpondeo concedo antcccdcns,quod 
S f z ncga-! 
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neg «u. a Bonaefpeicalioqui inaltipjicaforcea-
t iu nm , & diitinguo coniequens per k ipiam, 
id cít iaiiiK-diatè nego coníequenriani , per ÍZJ> 
jpfam, id t í ) , vt fubieduin quod iomotum om-
nium di.'pofitjonum ad reccptionem tbrmarum, 
concedo. Ddndc d.ua minore, qux fublumi-
tur, diftinguo ímiihr.r cpníequens: Ergo ma-
teria fe ipíaexigit hos aclus fe i pía ,jdeíK q u ò d 
immeüiaté ,0c vtquo íit ratio eifenfionis nego, 
fe ipla, id eft > q u ò d ranquam radix qu.intira.tis 
fit genuinum fubieétum quoiacXnnm quantita-
ris» concedo* 
P A R E R G O N . 
§. ¿ S . T ) Rofeiííò (vtetiam Rubins, Fonfeca, 
J t Oña , ôc Mag.loan.á S.Thoma opti-
niè notauere) Fides Orthodoxa nos inAugu-
fliílimo £uchaiifti£E Sacramento docuit hanc 
philoíopjiieam veritatem, n e m p è , quantitatein 
realitexà í'ubttantia diftingui , feparariqtie pof-
fe.Sicut & Incarnatioriis Domimc íe Myfterium 
cerram nobis attulit cognitionem diflin&ionis 
íüppoíiti à nitura in pradicainento íubílantix , 
quam Philofophorum prceienferat nemo - £ t 
quidem Nominaiium eò peru en ií audacia , vr 
nili jn Hoftia Êuchariftica Deus hafee qualitates 
à pañis /ubflamia rcaiiter diuelleret, íimiliter 
ctiam.cipcerent, qualitarem non diftingui rea-
liter à íuMant ia , vt bene obíer.uat M. Soius: 
JZtçertè (inquitillej nifi fides Sacramcnti id veta-
rei , qui snegant quantiiptem dtflingm , idem negarenp 
deomniqualitate . Sed dices , vnde nos , & Sotus 
colligamus, Nominaks id negaturos ? Refpon-
deo , hoc manifeflè colligi ex cffraeni illa, & pe-
lulante £ q u j Ocñamicianimoí i tate , non emm 
dubitern , illis hoc Myftcrio prcereptam fuifle-» 
huiu/modji argumentaiionem; Nonfunt multi-
flicanda entitates fine necejjitate . Sed nulla eft ne-
cefíitas diftinguendi íeal i ter calorcmab igne- í , 
aut aibcilinem à niue, cum ignis per fe ipfum_» 
pollit cajcfaccre, & Nix poílit fe jpfa disgrega-
re vifum i Ergo calor non diftingujiur rcaiiter 
abignea nec albedo á niuc . Eccc Nominaiif-
TOUS , quid ad hac ? Quis nunc prober necefli-
íatcm diftinguendi realirer albedinem àniuej» ? 
Certè nec jpfí Nominales, qui albedinem à ni-
ne »5c jpane diftinguiconcedunt, probare, aut 
oftendere poterunreiufmodi neceíl itatem; E r -
g o , jSc ipfi,nulla neceífitate monftj-ata, diftinr 
guunt jhafce catirates ; Ergo non femper .enti-
tates íjant propter neceílitatem diÍTinguendf-Hç 
ÚÜX confeqnenrise ex. príetniífis íunt ineuitabi* 
l e s , equo qjue fatales 
Toilit fe flneãym <]Hadrupe$,& calcibus auras 
ycYberatrfffufumque equitem fuper ipfe fecutUf 
¿mplicatieitiíoque incumbit cernuus amo <, 
& T H O M I S T I C ÍE. 
D I S S E R T A T I O X L I . 
I n quonam conftfiat ratio formalis quantitath t/{ 
fie > prout genus e/i tontinud , <tt~ 
que difçretx ? 
T H E O R E M A I. 
¡Nonnulla prmoto , Doflorum fentenlias reetn. 
feo , & aperio • 
§• i - *V T T o m n i n ò rertum apud omnes ftp. 
y pono , à q uan tirare hos effeflus for. 
males òrin , videlicer Meníuram , diuifibilita* 
rem, impenetrationem, extenfionem, &c. Men-
fura ex Ariffot. eft id , quo rei quatititas togno' 
feitur, fie palmus eft menfura, nam ficonfera-
tur .cum ligno, monftrabit ligni quantitâtetn. 
Diuifio eít aflus quo res in partes fecatur tnte-
grantes , Impenetratio eít mutua* & aãuolis ex-
pulfto corporum ab todem loco , vnde Impeoe* 
trabilitas erit pofittua refiflentia corporis , no 
diud fuum locum repleat : £x ten fio eít difpoff 
tio partium inter fe , & ha:c eft duplex , vna /» or-
dine adtotum, Sc aiia in ordhe ad locum . Extepfio 
iubftamise in ordine ad totum, quaj etiam djci-
tur in ordine adfe eft habere partes extra partti], 
ita, vt vna pars entiratiuè non fir alia , vt cum 
entitas capitis , non eft cntitas manus, &c. fix-
renfio in ordine ad locum eft habere partes non 
ío lúm entitate diftinflas; fed etiam loco difli-
tas, vt cum caput non folum eft extra colli cn-
titatem, fed etiam extra illius locum, Poffunt 
h u i u í m o d i a â u s etiam fumi radie ali ter, id eft 
pro ipia effentia , &radicequantitatis, à(3u,L, 
, profluunt, fic pro diuifione vfurpatur diuifibi-
litas, pro extentioneextenfib)litas,&c. qu£B 
quidem vt minimum funt propria: paffiotics 
quantitatis.illamqueexplicant faltem deícripjti-
uè j efto quòd tflentia illius ita obicuralatens, 
& cognitu difficilis fit, vt à nobis certó affigna-
. ri non pofiit, yt affirmant Antonius Andreas» 
. Lalemandeuus , .& alij ScotiftíE. Cenum eaim 
eft , quantitans eííentiam in eiufmodi adibps 
confiftere non poffe, vt in a&uali diuifionp» 
aftuaii menfura,extentionelocali,Ôccquinim-
j n ò à m poteíhquantitas, quíe a&u nec menfu-
rcr, .necdiuidaiur, nec locoextendatur,ficuc 
homo eft homo , quin adu difeurrat, aut ra-
tiocinetur yquamuis Honiinis cfíentia in radice 
rariocinationis confiftar. Sic etiam certunveft, 
- quantitatis effentiam confiftere in radicali n^0* 
fura , diuifipne, impenetrarione, &c, íenin-' 
eo quod eft effe radicem eiuímodia&uum-^, 
A t vero valdeàduertendum e í t , prdinem.radi* 
eis íeruare etiam ordinem aduum radicato" 
r u m ; vñde pra;fens difficultas non 
fatisexpedi-
tur, fi íolúm aílígnenrur radicariptiesdiuifi0015' 
impenetrationis, i&c. Ha:cenim quamu'S ve-
ra , ent ramen diminuta explicario (vt benè no-
tauif Mag. loan, à S.Tho.) quia non expl¿ca,: 
quantitatem per id , quod eft ratio form3118 
ciufdem» fedrantum per i d , quod radicaliret 
petit. Aianifeftum eftenim, eíTentiatn re* non1 
iblum.confiftere in radicatione aituum > vCl 
paifio-
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pailíonum duldem ; fed etiam in a¡iquaalia_. 
formjli rationc qux jJJam coníí iruar, quam íi 
aflequi non poffimus, fatcnduni eft ingenue, 
ciulmodi explicatus, non dcfinitiones, led «ic-
rascíTcdefcriptiones. Quo circa, Dodores in 
quatuor tliut-rías abierç fentenrias. 
§ .2 . Prima fententia tener, quantitaris ra-
tionem formaicm, & primariam cíTe rationem 
menfurçjvt docet MagousAIbcrtus fuper hunc 
locum tra&.S. cap.i. trifauiturque Diuo Tho-
n)2 i.par. quEÍr .28 .árt ica , vbi quantirarem de-
finir per nienfuram íubfrantiae, & clanús Opu-
fculo 52. Propria ratio quantitatis (air) qua compe-
úl quantitati qaatenus quantius eft, ratio efl meti' 
§• 3. Altera fententia frat pro diuiíibiljtate, 
quam defendit Scotusin Prsdicamentis qux-
í t ionedecimafept ima. Meoaliterdtcitur(inquit 
ille pro fuá concluííone) quod licet per fe menfura 
mueniat quamilati, non unten cQ illa ratio ejfcntia-
lis quantitatis f ícwdum quòi ei attribuitur ratio gene-
ris 5 Jed ratio diuifibilitatis, &• hoc de ilia diuifione > 
qua eft in partes eiujdemrationis, &c. id quod claré 
videtur de íumiex ArjTtotele, qui 5. Meraphyf. 
Tcxru 8. quantum docct elle: Jd quod eft dmi-
fibile in ea , qua infunt^quorum vtrutnque , ve l vnuni' 
quodque vnum quid aptum eft effe. Huic fententiaj 
videturetiam adhaefiíTe Angelicus Do¿l:or inu 
primo Difrmr.ió. quxf t . i . arriei .adprimum : 
âLqualítas (inquit) confequitur rathnem quantitatis , 
ijme confiftit ¡n quadam dikiftbilitate, & c . Sequun-
tur ex Thomiít is Capreoius, Soncinas, lauei-
ius,aliique pauci. 
§. 4« Tertia fententia, quantitatis eífentiam 
confiftere afíirmac in ;extenfione in ordine ad 
replendum locum, íeu impenetrabilitate, id eft 
ia ratione illa extenfíua, per quam fubfíantia_. 
eKigit oceupare locum exrenfum , atque difnn-
£íuni íitu > Ôc pofitione á loco altcrius, & red-
ditur impenetrabilis cum alio corpoie - Hanc 
tradidit Ochamus in Lógica cap.de quantitare, 
quam Nominales fcquunrur, Nominaüiumque 
moderni íequaces Hurtadus , Arriaga,Ouiedus, 
Alphoníus jComptonus » &c. &quidetn argu-
mentis deít ituti , vt infra oftendam . 
§ .5 . Quartadenique fententia docct, effe-
ftumformalem primarium quanntatis eflera-
tionemhabendipartes, feu extenlionem par-
tiam in ordine ad fe, qua íciíicet vna pars eft ex-
tra aliam entitatiuè, ica vt omninò q u ò d v n a 
fubftantia: pars, fiuequantitatis, aut quahtatis 
non fit a lÍ3 ,proueniatà fola quanritate,eft com-
mune Thomiftarum dogma, quod etiam extet-
ni communker fequuntur. 
§. 6. Iam vero non eft, cur tempus teranjus 
in refellendjs prima, & fecunda fententia, quas 
iam noftro fsculo à Dialeíticis deferías vide-
mus. Et quidem Thomifta; omnes reiíeiune 
opinionem Alberti Magni conftiruenris quan-
titatem per rationem menfurs, vt xM.M.Ferra-
rieníis, Sonzinas, lauellus, Sotus, Arauxo , 
Sanchez , Gallegas , Complutenfes, loan, à 
^.Thoma, Hiacynthus à Parra , Oominicus 
tynceus, & íuníores eseteri, nec M.Flandren- ' 
foiilam a-biblutc defendit, vt norsnulli iaipq-
nunt ipfi ; fed potius dicit, rationem meníuras 
non elle rationem quantitatis eíTemiaiem for-
maliter, fed tantum deferiptiuè , vt ex íecunda 
eius concluíione apparet tub his verbis: Cum 
ergo ratio menfura (inquit) conueniat quantitati fe-" 
cundtmquod quantitas , relinquititr, quòd eft propria , 
& per fe, & prima ratio quantitatis, «0» quidem ef-
fentialis formal'iter; fed circumfocHtiuè, tamen pri-
mum locum inter quantitates obtinet. Paucifque in-
terieâis^roducit pro fe yerba D.Thoma; 4.Me-
taphyf. led!:. 2. docentis, quòd ratio menfurtseft 
propria paftio quantitatis . Ita ille 5. Metaphyf. 
qua:ft. 14- attic. 5. falso igitur illicontrariaad-
icribitur fententia . Hanc , & etiam fecundam-* 
fententiam apud indicatos Tbomiftas impugna» 
tas vide. D.Thomas quandocumque docet, 
nienfuram elTe rationem quantitatis inrelligen-
duseftde radicali menfura, quaí ad coniidera-
tionemLogicalem conducir, non deelTenfia, 
feu ratione formali. quam coniideratio Meta-
phyficaexplorat, vt bene exponunt lauellus, 
& Soncinas. Opufculura aurem quinquagef-
fímum íecundum non eft D.Thomx , vt& ip-
femet, quo ícribitur prodit charaòler, & tni-
hi non leue argumentum eft, Thpmiftas vni-
uerfos contrarmm docere , vr credam Sandura 
D o â o r e m banc ininimè tenuifle fententiam * 
quamuis Soncinas dicat, ilium varié fuifle 
loquutum . 
§ .7 . Hand íecus Scotum non fequuntur 
Difcipuli, tametii pro diuiíibilitate çitetur iiL» 
Lógica , expornturenjai finuiiter pro diuifibili-
fatc radicali, vt apud Merinerum, & aliosrnam 
diuifibilitatem íormalem eífc quantitatis paf-
í ionem docuit ip(e alibi: Comedo tamen (inquit) 
quod diuifibilitas eft prima paijio quantitatis , & non 
de effentia eius, e c Sc infra paucis interiedis : 
Fnde quantitas notiftcatur hie per proximam paffionent 
eius, & non definitur , qux primus protulit, ob-
feruauitque Peruanus noíter Valera egregius 
Scotifta, qui íi non primus abfolutè , prior ta-
men Rodriguezio, Merinero, Poncho, caet̂ -
tifque noflri farculi Scotiftis pra:4i£ta verba cita-
uit ex quinto Mctaphyficx qusftione ppnajpo-
terat, & citare in 5.iVletaphyf. cap. 12, vjbi dicit, 
explicationem Àrjftorclicam quanti, tjje deferi-
ptionem quantitatis, ñ forte expoiitiones ill« Me-
taphyiicae funt Scoti, & nonalterius, vt multi 
grauirtimique Dolores meritp dubjtarunt. 
Nam prKtcr quam quód non íapiunt ftylutrx-,, 
neruosjfubtilitatetnque Scoti, ñeque genuinam 
illam prsefefcrunt obfeuritatem , quas in rebus 
acihuc non ita difticilibusScotopropriaeft)Con-
iedurae quidem , argu men taque, quibus Hugo 
Cauellus, cas eííe Scoti fuadere cojnatur, langui-
da funt, ne dicam ridicula. Sedad r e m : Ar i -
ftotelesdefcribens quantum per diuifibilitatent 
rem explicuit per propriam paííionem nobis no-
tiorem, DJUUS verò Thomas communiter dici-
rur, loqui dediuifibilitateradicali, nequede-
buiíTe extenfionem primariam memorare, quia 
non ibi definiebat quantitatem, vt benè notant 
Complutenfes : fed verò miiü San&um Docto-
re m non fuiTe deformali diuifibilitaté loquu-
tum liquido apparet ex ly inquadmdimÇtbilita' 
te 
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te, na tu patticuladiminucns íatis indicar» ilium 
non de diuiíibüitate vt tali abfolutè loqui, 
fed de re , quae fit quedam diuiíibilitas, feu in-
flar diuiíibiütatis , quae procul dubio exten-
fio eft . 
T H E O R E M A I I . 
Thotnijlicam , & communcm fententiam f u f s r o , 
& probo . 
P R O T A S I S I . 
$. 8. T J A tío formalis conflitutiua quantitatis 
J A * primaria , & eflemialis non eft exten-
í io apíirudirialis in ordinc ad locum , qua fcili-
ccties mareriaüs, feu ejus pars exigit locum-» 
diftindíum oceupare refiftendo poíiriuè pene-
trarioni intra eunidcm locum i quae exigentia_> 
xeíiííentix priuatiuo nomine dicitur i mpenetra-
-bilitas. lidie aflertio eíl direflè contra Nopii-
nalcs J eorumque modernos aííeclas: quam pri-
m ó probo euertendo eorum fundamenta»., 
quse vel nulla íunt , vel adcò funt debilia , at 
que ruinofa , vt vel folum ex hoc capite falfítas 
opinionis contraria; appareat nianifcifè . 
§. 9. Hurtadus iilam primo fie piobat . Mc-
íapJiyf. Difpnr.ij . fetl-4. §.22. Priüs eft rem ffle 
impenctrabilcm , quam dhnfibiiem , nam ideó 
efi dmifibilis , quia eft Wifenctrabdis, fi enim res eí-
fet penetrabilis, non diuiderctur, corpora enim 
phyficè diuiduntur propter diuerforum repu-
gnamiam íimul ín eodem loco, ita ferra diui-
dit l i g n u m & c . E contra vero hate eft mala_, 
caufalis, ideó res eft impenetrabi Us , quia eft diuifi* 
bilis , drc. Ratio á priori, quiadiuifibilitasphy-
íica eíl denominatio à diuifione ab agente na-
tural! ; fed omneagens naturale ad fuam actio-
nem praíupponit í u b i e d u m exteníum : ergo 
extenfío quantitatis prior cft diuifione : Jgitur 
diuifibilitas eft effc&us fecundarius quantiíatis. 
§ . io. Rúrfus §.39. relata opinione Thomi-
flica, qux aflerit, c í f edum formalem quantita-
tis efte extenfionem partium in ordine ad fe , ex 
qua fequuntur diuifio , impenerratio, & alia-,, 
dicit , illam nihil aliud eflenifi impenetrabilita-
teni ,quam Thomifts negant, eflb primum-» 
effedum quantitatis. Probat; illa extenfío m_> 
ordine ad fe,ipía fine alio conceptu pofitiuo fun-
dai negationem pene trabilitatis: ergo eft impe-
nctrabilitas. Probat antecedens) quia illa exten-
s o partium facit vuam efte extra aliam neceflk-
r i ò j &. vt non poífint efte fimul in eodem loco 
ex natura rei > ipíi enim admittunt, indèoriri 
neceffariò impenetrarionem adualem; quod er-
go h i vocant extenfionem in ordine ad i c , (in-
quit Hurtadus) voco ego impenetrabilitatcm-», 
•vt probo. 3 Haâenus ü le . 
§ . 11. Sed contra; prima ratio non eft ad 
rem . Nos enim etiam dicimus,diuifibilitatem 
efleeffeftum iecundarium quantitatis, fed ñe-
que hoc probat Hurtadus.namqui illam dicunr, 
effe primam rationem quantitatis, non loquun-
tur dediuifibilitatepróxima , ñeque in ordinc-» 
aq aftumphyficas diuifionis? quod agens natur 
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rale rem fecat in partes 5 led de radice diui í ib iü-
tatis fumendo diuiUbilitatemMathcmaticè,qaa 
fcilicetintelledus defignat partes difl:inâ:as,eaf-
quefeparat, & fie fumpta diuifibilitas eft ipfa 
met extenfio partjum m ordine ad fe, qus: prior 
eft impenetrabilitate, atque diuifibilitatc,& hoc 
íeníu potiús h i e caufalis cft vera: Jtes eft impe-
nctrabilis, quia eft dwfibilts. Ideft, quia totuuu, 
niateriale habet partes, in quas eft refoiubilej , 
exigit diuerfaloca, in quibus illas conflituai. 
E t ratio eft, quia diuiíibilicas primo, ô c p e r f e j 
íèquitur ipfam compofitionem partium , eo 
enimipfo, quod corpus, feutomm materiale 
nil aliud l i t .quam ÍUÍE partes vnita:, cft refolu-
biiein illas, cum omne corpus fit in potentia 
ad diuifíonem , vt oftendit San&us Thomas 1. 
par. quxft. 3. artic 1. Ergo priús eft omnino, 
quod totum materiale fit refolubilc in íuas par-
tes Metaphyficè , quàm quòd ipfa: partes fint 
ponibiles in diuerfis locis. Vnde obiter apparet 
etiam inconíequentia Nominaliftamm » qui 
cum alioqui negent, quantitatis elkntiam con-
fiíkrein menfura,aut menfurabilitate, tamen 
defendunt mordicus , illam confiftere in exten-
fionein ordine ad locum , feu in locabilitato ; 
arqui locus ex Ariftotele eft formaliíí ima men-
futa, i m m ó máxime in ipforum fenrentia , qui 
aflerunt, menfuram deberé effc extrinfccam.j: 
Ejgolorabií i tas in diuerfis fpatijs, q u a m vo-
cant impenetrabilitatem , nil aliud cft , q u â n u 
qusedam mcníurabilitas , ac proindè qui ne-
gant, quantitatis cíTentiam conftitui per men-
íurabíliratem in communi, id etiam debent ne-
gare de tali menfurabilitate , ideft in ordinc ad 
l o c u m . 
§ . 1 2 . AlterumHurtadi fundamentumni-
hil valet. Non enim negat Thomifta, exten-
iioncm in ordine ad fe efte impenetrabilitatem i 
fed dicit, illam aliquid ampliús efte , q uantita-
temque deberé explicari per id , quod formali-
ter dicit, & non folum per id. quod radicaütet 
exigit * Et quidem mérito negat, impenetrabi» 
litarem efic rationem conftitutiuam quantita-
tis, ficut negat, rifibilitate hominem conftitui 
cftentialiter, tametfi Rationalnas fit radicalis ri-
fibilitas, leu non diftinguatur à rifibilitato . 
Hcec porro Hurtadi argumentatio : Extenfto in 
ordine ad fetipfa fine alio conceptu pofitim fmdat negA* 
tionem penetrabilitAtis; Ergo eft mpeitetraíiiliras , eíl 
eiufdem roboris , ac hsec ; Rationahtas feipja fme 
alio conceptu pofttiuo fundat exigentiam rifus: ergo efi 
rlfibtlitas. Confequentia eft bona, ficut in prs-
cedenti entymemate; at vero hsec vlterior con-
fequentia : Ergo ifitpenetrabilita! conftituit quanúta-
tem, tarn mala eft, q u à m hsec: Ergo vifibúitas 
conftituit kotninem. Antecedens á nobis concedi-
tur; fed fi negaretur, adhuc tamen non proba-
tur ab Hurtado. Nam quòd extenfio partium 
in ordine ad fe etiam faciat, quod partes non-j 
poftint efle in eodem loco , id príeftat fecunda-
riòjficut rationalitas etiam facit hominem p o í -
f e r i d e r c f l e r c & c . aitinfuper, f cvocare im* 
penetrabftitatemhanc extenlionem p a r t i u m . ü -
cuti probat. Aft ego vocantem video, proban-
tem non video, c e n é ficut rationalitas eíl ali-
q u i d 
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dus; ergo Animai rationale non eft bona defini-
do Hòminis . Facet confequenria.poíIiDiii enitn 
admi i íb , homo non ctfet corpas viuens: ergo 
necanimal: ecce Ouiedidifcuríus, cerre fícut 
nihil probar, nihil pos pungir. Vide ergo* 
quia pruis i'Jlibüitate/n conítitutione.hominis, 
jtain coní l i tunone quantirads exigentia partiu 
aliquid prius eít, quàm eaigentia locoruuishanc 
enim Thomifta docet, efle eíFeâam íecunda-
fium, cuius oppofiíum ilie debuir probare. 
Secundo Arriaga Mefaphyf.Difput.5. quamleuibus ratiunculis couimuncm fenten-
íedt.i. íubfect.2. probat^quod redderc impenc 
trabilc per fe nauiralitçr eft effeâus primarius 
quantitaris, hoc .:iv¿;utnenro . Quia nobis inno-
tefcit quantius cx impeneiratione , quam in_» 
eorpodbus expenauu-; fed non políamus pone-
re dlen tia m citis in adiuali impenetratione pro-
pter argumenta ex Fide : ergo debet poni in cxi* 
gentia talis impeni'trauornis, feu in repugnan-
tia ex natura ret cum alio çorpore in eodemu» 
loco, ficut eOentiam honiinis ponimus non in 
ricl«alidifçuL'fu» íed in potencia ad diícuren-
dum. 
§ . 1 4 . Hoc arguaicntum tim probat.quan-
tiam Nominales i m p u g n a r e auden^gloriantuE-
cjue i m p u n e . 
§ . 17. Sed vero Doftor Suarez quem Telle-! 
zius falsò dicit, p n r a u m hanc fentenriam inue-
xiíFe modcftiorem fegeffit , agnouit enim > No- . 
minales nunquam probare poííe , impenetrabj-
litatemeííe i p í a m elfentkim J feu formalem effe-
dumpdmarium quantitaris, nofque manife-
í t i à s oftendere, illam non elle niíi paí l ioneaw» 
& proprietarem quantitaris. Vnde ingcnuè,vc 
vir erat doftus,f.uetur inopiam argunicntorum 
pro fua o p i n i o n e , & per impençtrabilitateitM 
non ni.fi cjeícripcmè, ôc tanquam per proprieta-
(itatem confiimi per i(npcnctrabiUtatem,quàm temexpheari dicit quantitatem, audi: Refpon 
per diuifibilitatcm.. iquaütatcmj&c. quouiam 
íxAriftotele ornnjs eOojtia mnote íc i t nobis 
per propricrates > & paíliones fuás j uiuifibiliras 
autem , aqualiras, ôcc ex eodem Ari í iotelcj 
patriones, & proprierarcs qtuntitatis í u u t : Et 
tamen infulsè arguem quiípiam í i c . Expçri-
nuuin corporibusdiuilionem^qualitatetUj&c. 
quibus nobis inuQtcícit corum quaotitas; atqui 
noapoflumus poneré cflentiaaj quantitatis in.» 
aiâuali d iui í ione, adasquatione, &c. ergo debet 
poni inexigencia diuiíionis, xqualitaris» óçc. Vn-
d¿ fyllogiímus Arriaga minimc prober c ík -
â u m pnmanum quantigatis, fed vt plurimum 
paffionem, am proprietatem, & quidem à po-
üeriori, & mala forma . 
§.15. Ouiedus controuerf.7. Metaphyfica: 
punél.^. §.4. [Reiicio (inquit) definitionem darani 
per exigentiain extcnliqnis, & probo > dandam 
per exigennam iinpenetrationis,; quia licet de-
finido ilia reéfcè expltcaret cíTcntiam quantitaris 
diuiübilis, qua modò eft ; nonrcáêexpl icat 
eflentiam quantitaris indiui{Íbilis,qucc po flibilis 
eft> cai repugnar exteníio feçundum fuam en-
titatcin,cum indiuifibilis f i t ^ o m o i n ó fímplex, 
¿cutí Angi-ius, & anima rationalis, quae entius 
potent habere impcnctrabilitatem > perquaou» 
formalirer conflituerctur quantius. ] 
§ . 16. H x c ratio tam longe abeíh vt probet, 
extentione nonconftitui quantitatem , fedim-
penetrabilitate, vt potius nobis totum det in^ 
tentam ; fateturçnim, quantitatem, quam no-
bis .'xplicuit A d í l o t e l e s , Sc quam Deus modò 
ptoduxit in rebus per extcníionem , 5c non pec 
impenetrabiUtarem conftitui, quod eft totíim-», 
quod volunaus, quòd autcm alia quantitas ha-
bens aliam eftentiam fit pofiib¡lis,nec ne ? nunc 
non eft ad rem , nec inde contra nos vllurn in-
fertur abfurdum . í m m ò hac Ouiedi argumen-
tatione poflet quifpiam fimiliter probare Ani-
m l rationale non efle bonam definitionem Ho-
minis. Namquamuis Animal rationale redé 
expÜcet hominem, qui de fa&o datur, ramen.* 
non rcftè explicat hominem ex materia fpiritua-
Ucotnpoíitum , quam non repúgnate, & pof-
fibilcm efle multi dicunt, inter qups ipfe puie: 
detar (inquit) ferè nunquam nos poffe return effentht 
prout-in re funt explicare, fed per ordinem ad altquttm 
proprietatem, futifque ftjaflarc videmw; quando per 
earn prcipn<¡tatem, ejl prima omnium, & proxm* 
ejfenli&rti , earn declaramos. Deindè ( Attcndcj 
nunc Lcâor) non dicimus, ejjçntiaw quantitatis can-* 
fiftere in aptitudine ftxpdlendi alind. corpus , vel rcfi~ 
fienii i l l i , nè in i.dem.jfpntrm ingrediatur , Nam b/eo , 
aptitudo fomaliter fumpta reSlè inter proprietatet 
tfimntnatis numerator. Quid ciarais po tu i t Tho-* 
milUcxfubfcdbere fententias ? Pergit, & illam, 
d i c i t , fe explicare per circmnlaquutionem in**.' 
penetrsbilitatis : Sed dicimus (irujuit) effe formam J 
dtntcm rebus corpoream molem , vel extenftonem effe 
effentialem rjtioncm quantiutis . J ^ tid vero fit babe* 
re T&olem corpoream ) explicare non poffnmus > nifi per 
ordinem adhunc effeãum , qui efi expeliere fimtturifr 
molem ah eodem fpatio , no» quidçm a&v , Jed aptitu-
dine. Itaiüc Mctaphyf. Difput.40.fe¿l.4 n u m . i ó , 
Falíus d i Doctor hie, nulla ranoue probare íe 
poffe eflentiam quantitatis perpamum etfedií-
tbrmalem ilUus, íed í o l u m per fecundariunivj, 
quod & notauerat Mag.Sanchez lilM.qu^ft.H. 
his verb i s : At ijle «cutas Author (uvquit die) no* 
negabit nobis, non cxplicuiffe quid fit in ft ratio form-
lis qutntitatis; fed hoc folum explicit perfuumejfe. 
(turn t luí* nimirum non poteft fecum co,rtfpati aliam 
quantitatem in codem loco - nec ftntentixm. banc 
atiquibus, vel autlmitaubus, vel rationibus probat.. 
Sic i l l e . Vnde mirandum eft, modernos noftri 
Í K c u l i opinatores putare, fe eiTcntiam quanti-
tatis acu tctigiile diccntes, earn efle impencEra-
bilitatcm > idque validé proba í í e , cum tamei^ 
cx ipfa Ducis Suarczij confeilione, & noftra 
pçricntiaconílct , eos inermes pugnare. Tçlíeg 
verò potuit varios Authores legilfe , quih^nc 
fentcntiam dicunt efle Guilielmi Óchamjloço-
Í u p r 4 citato, antiqua cnim eft , ca raque dcfci)-
duntomnes ij authores, quos innonitoatos ci-
tat Durandus in quarto diíiin<ff.44.qi\aíft.6.§.<S'e-
cmdusmodus dicendi, Scipfemet Oe&aoaus in 4. 
quasfi:. 4. Et in Traílatu de Sacrament, cap.29' 
Gabriel íjuper Canonetn I c â - V - i-Praisrea vide* 
t u r . Item ipfemet Gabriel in 4.Diftin<a.iQ.§-£í:" 
cundo notandnm . EtcíeteriNominales. 
Scctin- " 
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' eftmagis §. JS. Secundó probo AíTertum rationo . 
Exigemia extcnílonisin ordincadlocumjquarri 
vocant impcnctrabilitatcm, non explicat cíí'en-
tiam quántitatis , quam Arifloteles in hoc Prfe-
dicamento tánquam í u m m u m genus confti-
tuit : Ergo eflentia quántitatis non coníiflit iii-> 
ciufmodi ejíigcntià tanquam m rationc forma-
l i primaria. Probo anteccdcns quantitas in_> 
h ò c PrjEdicamcnto fecundum Ariflofdem eft 
genus commune quantitati continuíejóc efiara_» 
difcrets ; fed cxtenfío aptitudinalis in ordine ad 
locum nonconuenit eífentialitcr quantirati in-j 
ca prjecifione, feu communitate, qua genus eft 
continuai, atque difere tx ; Ergo cx ten fio apti-
tudinalis inordine ad locum, feu exigen ria ex-
tcníionis localis non explicat quantiratem, pro-
utfummum genus efl in Prasdicamento Arií ío-
telis. Probo minorem . Si cxigentia exteníio-
nis localis compcteret eflentialiter quantitati in 
eà vniuerfalitate, qua communis eft continua:, 
atque diícrefas > non folúin quantitas continua, 
fédetiam difcreta cftcntialiter exigerent cArten-
fionetn inordine ad locum ; Sed falfum, & im-
poííibile cft,quòd illam exigat quãtitas difcreta: 
ergoeiufmodiexigenria non competir efíentia-
Jirer quantitati in cà communitate, qua genus 
eft çontimiíB aíque difcreta?. Maior, & confe-
guentia liqucne, Minor eft manifefta doârina 
Âriftòtelis , qui hoc capite. Textu4. Alius aw 
um diuiditquantitatetn fecundó in earn, quaj 
habet fitum , & pofuionem partium inter fe_?, 
v f linea j fuperficies, &c. & in earn, qua: non 
habet pofítionena, vt Numerus, Tempus , &c. 
V b i v;niuerfiinrerprct(esiatelligunt pofitionempro 
tfkteniione partium inordine ad locum, fiue in-
trinfecum, fiue extrinfecum : Ergo non omnis tempierit omnes, & Angulas proprietates m 
quantitas conitat ex partibas exigentibus eiuf-
& ad fuas iotrinfecas partes abfolutè , 
propinqua,& magisaccedensad fuam cflcnnaai, 
quam ea qus ipficonuenit inordine ad anud} 
Sed diuifibilitas conaenit quantitati m oramo 
ad ie, & ad fuas partes jntriniccasabiomte , at 
verò impenetrabiiitas in ordine ad aliud1, iü cit 
inordine ad locum: ergo diuifibilitas eft magis 
propinqua'proprietas, <k paffio magis accedens 
eflenfia: quántitatis. S e c u n d ó , q u i a exordino 
aduurn quántitatis inter fe colhgitar ordo con* 
ceptuum in corum radicabilitatc vriupráà. i» 
•notabamus; arqui impenetratio ncdum eft pri* 
mus aftus quántitatis , led inter omnes poftre* 
mus , & vltimus eft : ergo etiam impenctrabdh 
tas, qnx illi corrcfpondcc poftremaí & vltimi-
aptitud© eft. Maior & confequentia probatione 
non indigent. Minorem oftendo «janifeilè. 
Nam Priinò quantitas habet partes, id eft habitio 
partium prscedit, deinde fit d iui í ío , vci defi-
gnatio intclleâus.qua totum intégrale confide' 
rarur vrrc/olubile in partes , immediate énim 
feqiiiriír refolubilitas compofitioneai partium; 
Tertiò extenditur in locum: J$uaric> corpus con-
tingitcorpus, Quintó , & vkimo corpas medio 
cc-nta£tu phyfieoexpellit aliud à f u o loco,quam 
cxpulfionem per contadum j vel colliiioactn 
vocamus iropenetrationem: Ergo ficiu impe-
netratio eft vitima inter adus , ita impenetrabi» 
litas poflrema eft inter aptftudines, & exigen-
tias quántitatis. Ter t iònam Ariftoteles expli-
cans, & enumerans proprietates quantitatis,nii-
n imè memorar impenetrabilitateiu , vt patetex 
littera capitis, & noftra Synopfí, quomodoigi-
tur crit prima omnium, & p r ó x i m a eflentis 
rei ? Efto Ariftoteles fuerit diminutus, feu con-
modi poí l t ionem localem . Ha?c confequentia 
eft euidens ex do&rina Ariftotelis praterquam.» 
q u ò d experientia pater. N a m Tempus v.g.quod 
ípecies quántitatis difcretse eft » & numerus mi-
« i m è pctuntextentionem inordine ad locum_> 
Ergo quantitas prout genus eft line£e5&Tempo- gis escplicatiuatn culpabiliter o m i í l i t , vel Sua-
rez perperam dicit, impenetrabiiitatetn efe» 
primariam proprietatem , & proximam effen* 
tia; quántitatis . 
noris momenti recenfere , a tverò quiscredat, 
íllum omiílifle proprietatem, & paílíoncm.quâ! 
eft omnium prima, Õc omnivim próx ima eííen-
t\x quántitatis ? ergo vel Ariftoteles ex inílitu-
to proprietates, & paftiones quántitatis enar-
rans, primariam, & EíTentia» proxima<n, & ma-
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§• 20. f v í c o fecundo. Ratio formalisprima-
S L J r ia , in quaconíiftit eflentia quanti' 
r i , ideftquanto continuo, & diferetenon debet 
conftitui perexigentiam extenílonis inordino 
ad locum ; fed per aiiquid aliud, quod vtriquo 
seque, & eflentialiter conuemat, quod Nomina-
lifla: non aífigtvint. 
; § . 3 9 . Tert iò contraSuarezium arguo, qui 
Beet veré fateatur, quantiratem non explicari 
per exigentiam exreniionis inordine ad locum.* 
tanquam per effe&um formalem pritnarium_», tatis eft cxtenfio partium in ordine ad tótuflb 
<iu quo habemus internum) falsò tamen dicit, feu in ordine ad ie. Efl'e autem partes extenfas 
explicari per illam faltem tanquam per propria- eft vnam non efle al iam, & vnam efle extras 
ta tern , qua: eft prima omnium , & próxima ef- aliam ; ÍVÍC hecmagis notificari potek, inquit Mag-
fentiaerei * Profcftòí iquantitas per propriera- Sanchez. Eft ergo vna pars extra aliam entita* 
tem pr imam expiicanda eíTet, m i n i m ê eflêtex- tiué priús, q u â m iocaiiter,& illaoi extreitatetn 
plicanda per itópenetrabilitatem , quze quidem entitatiuam dicim'us extenfionem • Cardinalís 
nedüm non eft primajfed inter proprietates om- Toletus abfolutè illam vocat Rationem partia -
lies vitima eft5 Atqui diuifibilitas eft prior; er- Cardinalís Aureolus Partibilhatem habentispnf 
go fi per proprietatem primam eflentia; expli- ten íed non íumenda partibilitas prodiuifíbi-
candaerat quantitas, non perimpenetrabilita- litate,"vtfumitMag.Soncinas; fed vtíeíeex* 
tem.íed potiüsper diuií ibil itatem eratexplican- plicansjaduertit idem Aureolas in 2 diftin£U*' 
da . Proboaffumptum prim o , proprietas, feu artic.4. mn capto mim (inquit) bane 'partMitâPem 
paflio, qua conuenit quant 1 tati inordine ad fe, p m t d i à m à panir i , vt habet nffeánm ad t&v 
potens 
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omnino ftlíandeo rcseíl cxtenfain ordinead fe, 
quia rcplef diuer/à loca, ícu quia çí l e x t e n d in--
ordine ad locum: Nam omnino pdus eft, quod 
quantitas iuas partes extendatabíòlutèjSc rcí'pc-
ã a fui, quam rcfpcélu loci vt fupra diximus. In-
tellc<aus è q m d e m o p t i m è apprchendit quanti-
ratem vt extenfam in fe.priuíquam in locum fit 
exrenfibilis, idque colligit cx ipfo a d u ; nam in 
Auguít i í f imo Êuchariftise Sacramento Corpus 
Dominicumexiltit quidemcumfua quanritatc, 
eft cnimibi Corpus organicum non fetus ,ac in 
Coclo integrum} fed vero non habet exren/io-
nem localem, quia in Sacramento non eft vt 
in loco, feu circucnfcripriuè,cum potiús pene-
rrenturomaes cius partes in quaiibet minutiili-
ma Hoftiae particuia in qua totum eft , (icut to-
turn in toto> feruat tamcn ordinem partium in 
ordinead totum: i ta quod caput vniatur collo , 
& collum pefton, &c. non habita ratione loci» 
quia in quaiibet loci parte eft, quin pars corpo-
ris reipondeat parti l o c i : E t ratio eft quia effe-
â u s fecundarius quantitatis fufpendi poteft per 
Diuinacn potentiam, ficutin fornacc Babylonis 
virtus combuftiua ignis. Primarius vero eíFeâus 
nempé parres effedi/pofitas inter fe, nunet in_. 
corpore Dominico, eo ipfo> quod quantitas 
maneat; non tameu modo diuifibili, de quo la-
té Theoiogi in ?. p.ad quasft.76.artic.i.& s-Hinc 
igitur inteilccius facilè c õ c i p i t exigentiã exten* 
fionis partium priorem e íre ,quam exigentiiL* 
loc i : Nam vt fupra monuimas ex ipfo ordine 
aftuum inter fe colligimus ordinem aptitudi-
num inter fe • 
§. 25. HSEC quantitatis explicatio adeò certa, 
raanifeftaque viía eft adhuc etiarn Scoü(lis,alijí« 
que d o ã à a x Thomifticoe aduerfarijs, vt & L a -
lemandetius afifirmet, omnes, qui contrarium 
dicere videntur,reuerâ tanjen earn ipíàm voluií-
fe declare â pofteriori, ôc per voces , qua: niagis 
quictant noftrum intclledum, quse benigna eft 
etiam Nominalium excuíatio. i ^ y t q u o t opinio-
nes (inquit i ¡le) aliam conftituantctientiam quaa-
„ titatisinalio , quám in exteniionc partium 
„ extra partes, debent inteliigi de eflentià quan-
„ titatis à pofteriori, feu dcea ,q i i£ quietacno-
„ ftruin intel ledum.. . .quse rite dici poteft dc« 
„ finitio, & quidditas fecundum nos: hoc eft 
„ penes noriora nobis, & quia accidentia, &c 
„ proprietates facilius percipiunmr à fenfibus, 
„ quam ipfas met effentiE rerum conftitutius, 
„ ideircò dcñnitiones datse per accidentia, & 
proprietates magis quietant noflnm intdleftum. 
Haclcuus ille Metaphyf Difput.ip.partita.quod 
fi hanc Lalcmandetijconcordantiam refpucntes 
Nomiaaliftf nolint nobis dextras dare , iubendi 
£unt, vt melius fuacn fententiam probent * 
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pdctn diuidcre ;fed capio panibilitatetn vt eft alsqutd 
¿[•[¡YjttKnh emus concretum fórmale eft pars iqajs di-
(;í«)' Ab tila parnbditate foimalitcrficat à Simitate di-
ciiur Simuni'.eigo partibilitas ilia confiderata abfoiutè 
je abflraão eft verp quantitas, &c . Externos ctiain_. 
produce teftes vt noftrsfententia: Veritas ma-
gis elufcefcat, non enim parum expiicanr verba 
Aureoli per partibiiitarem fic intcllcilam,id 
quod â D . Xhoma vocatur ordo partium in toto 
quern eilequantitatis eifentiam claré docuit Ip. 
q,i4. art. iz.ad i . & etiam 4. contra gentes cap, 
¿5.quam vniuerfa Thomiftarum fequirur Selló-
la. 1 í s c explicatio conuenit fupremo generi 
quantitatis in tota ea amplitudinc, qua conti-
nuam atnbjt, atque diíerctam: Nam linea eft ex-
tenfio partium íecundum longitudineui conti-
nui: Superficies exteníio partium fecundurn la-
titudineu'!: corpuhntia vcréextcníío parcium fe-1 
cundnm profunditarem : Tanpus exteaí io par-
tiam fucceíiiuarum m continuo '.locus cxteníio 
partium contiDcnrumi aliquid: Numerus exten-
fio partium diferetarum: Ortaio exreníio partium 
diferetarum cum íiicceflionc , qua; memoria: 
Tyronibus fedulo mandandafunt. 
§. 21. Probatur aífertum rationecommunj, 
quam in hanc formam in í t i tuo . Nam in rebus 
fimpiicibus , vt funt forma; accidentales, ille 
quidem eft primus efte&us formalis.qui forma: 
prius, & per fecompecitjExtenfio partium prius, 
&perfe compeiit quantitati: Ergo cxteníio par-
tium eft primus formalis cfteòius quantintis. 
Minorem probo; Quantitas eft accidens effen-
tialiter abfolutum: ergo de eius primaria ratio-
ne potius eft ordo ad (e , quam ordo ad aliud ; 
atqui cxteníio partium in ordine ad totum eft 
ordo ad fe, & extenfio in ordine ad locum eit 
ordo ad aliud extrinfecum:ergo quantitati prius 
& per fe conuenit cxtení io fuarum partium iru 
ordine ad totum; quàm extenfio in ordine ad 
locum. Confeque«mia eft in aperto. Nam per 
vos fubftantia vt fic quamuis etiam dicat hoc 
quod eft fobfUredifs, St fabftentare accidentia, ta-
men ideo non conftituitur per eiufmodiconcep-
tus, quia eft res abfoluta, proindeque non debet 
confiitere in ordine ad accidentia , vel ad prxdi-
cata;fcd in concepta abloluto fubbftendi per fe, 
& in ie,&c. atqui quantitas eft genus non minus 
abfolutum quam ipfa fubftantia; ergo eo ipfo , 
quod fit confticuenda per aliquam extenfionem, 
talis extenfio non debet efte in ordine ad locum, 
fed abfoluta. & in ordine ad fe. 
§. 22. Confirmatur: Quia qui negauerit, ex-
tenfionem partium in ordine ad fe cife priorem, 
omni alio quantitatis eftc&u formali, tenetur 
aifignare alium ipfa priorem, quod eft impoffi-
bile: Quinimmo csteri omnes effeótus formales 
refoluuntur in extenfionem partium tanquam 
inprimam radicem : ideoquehs caufales funt 
omnes verx: ídeo res exigir occupare locum di-
Uifibilem, quia habet partes extenfas, quas in i l -
loconftituat, ideoque partes eiufmodi funtim-
penetrabiks, id eft petunt loca diftinda replete , 
quia funt partes diftinilx inter fe , quod forma-
litet illis praeftat extenfio , & fic de menfurà , 
çqualitatc, Sec. E contra v e t ó hfc caufalis eft 
Logic * D.Ioitn>de Efpineft. 
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Arifioteles explicatur, aygumentaque contrarix 
diluuntur. 
24- T A m vero ex diftis facile col'igenda eft 
X. definitio quantitatis (eo fcihcet modo 
quo genera fuprema definiré iicetj quam ficef« 
T t for-
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formo; E / i accldens paitium fubflantia formaliter ex-
tenfitium. Accidcns loco generis ponitur, cate* 
ra v;cc differentia; Dicimus autem parmm fab-
fiantin; quia onne accidens non niíi in ordinc ad 
iubifanriaro definibiic eft vt Arift. docct , iy /o>--
tnaliter cxcludjt potentiam, flue qualitatem aóti-
u a m , qax alioqui fubñantiam in parres poreft 
extendere. C o n í u h o aurem Theoremate p r s -
cedenti loquuti i tun us tan turn de extenfiono 
partium quantitatis, explicando primaritím cf-
ie í lutn eiufdem ; fnbticuimus que hunc effe-
¿ lum prout afficit fubftantiam;re verá enim pri. 
marius illeeffedus eft fubflantiam in parres ex-
tendere, eo ipío q u ò d quantitasin ipfa rccipia-
tur; c o n f u k ò inquam id fecimus, ne fimul con-
funderemus qusflionem iilam fatis difficilem , 
an fubítantia corpórea non habcat partes niíi à 
quantitate ^qiiam íequenti Differtatione difcu-
lierous: proindeque nonnifí de partibus ipíms 
quantitatis agebamuii fed quia ipfa illius eifen-
lia eonfiítit pr imó , & in ordine intentionis in_» 
çxtení ione partium íubftantiç mérito in defini* 
tione eiufdçm ftatuimus ly partium fubflantia ex-
tenftiiitm . 
§. ¿5^ Quod Ariftoteles 5. Mctaphyficse 
Textu 3. quantum per diuifibile definierit, ido-
§. 26. Pices primo fubüantiam homogénea, 
qualis eft Jaqua, etiam effe diuifibilem in ea, qua 
infuntideft in partes qnx íunt a â u in ilia: l U i c 
íusquaeliber pars aquae i'corfum eft etiam eilea-
tialirer aqua quod fonant ea verba quorum urum-
fwctíTf.ergohxcdcfinitio etiam conuenit fub-
ftantiiK; Item h^c definirio non conuenit Coelo, 
ñeque toti heterogéneo» vt homini & c . Goeluni 
crenim nullatenus eft diuifibile, vtpote corpus 
incorruptibile: ncque homo jn homines dmi-
jfns eft. Ergo quanruna non reêlè definitut ab 
Ariftotele . Verum has vulgares obiectiunculas 
iam prjdem noftratcs facile exfuffiarunt: Nauru 
fubñantia non nifi ratione quantitatis eft diuifi. 
bilis, vt infra oftendemus,& iicut per albedinem 
difgregat vifum , itaper quantitatcm diuiditur 
in partes. Infuper: Ariftoteles nullatenus ioqui. 
turde diuilibilitate phyiica in a â u fecundo, 
quod mihi eft c u i d e n S i C o folum quod docuerit, 
Cccium effe ç ternum, & nunquam defrruftibi* 
le , ,nec fanè ignorarei ¿lie, corrupn'bile effe, 
quod ab agente naturali diííecarj poterauloqne-
batur igitur de diuiíibilitate Mathematicajôcper 
deflignationcm intelledus; A t nos Catholici 
etiam diuifibilitatem phyficam , & reducibilem 
ad a â u m tribuere Coelo poiIiimus,debcniufque 
n e n m h a b e t e t i a m . p í a n u m q u e e x p ü c a t u m - V e r - quippe q u o d à Deoi vc l ab i g n e e x t r e n i í E mun 
ba fie habent; Quantum dicitur ejnod eft diuifibile in di conflagrationis diuifionem patietum, vt patet. 
ea, quae infant, quorum vtrumque, autfingulum, vnum 
^liquid, & hoc aliquid aptum natum eft effe. Sic tranf-
latio antiqua; Sed iuxta verfionem Cardinalis 
BefTarionis fíe; ¿Quantum dicitur, quod eft in ea , qua 
infuntdiuiftbiletqwrum vtrumque, aut fingulutn vnum 
quid, & quod quid aptum eft effe. Ponitur à Philo-
ibpho Diuifibile , vel pro diuifibilitate radical!, 
quae eft extenfio partium in ordine ad fe, fi de-
finitionem velis eflfentialcm effe, vel pro for-
mali aptitudine,feu potentia ad^diuiiioncmbquac 
vt fupra diâtum eft, inter pafliones, propricta-
tefque quantitatis,primam fedem obtiaet , eft 
effentif illius magis propinqua, nobifque magis 
nota • / » ea qua injunt verba haec excludunt diui-
fionem mixri in elementa . Explicatore A n g é -
lico Magiílro in hunc locum ledione quintade-
ex Canónica 2. Petri cap . í .Expeãantes , & prop!-
rantes in adnentum diet Domini per quem Cceli ardentes 
foluentur, & elementa ignis arderé tabefcent. Totuoi 
denique hetcrogeneum non debet habere partes 
eiufdem rationis, quatenus heterogeneum eft, 
vt homo, Leo , &c. fed folum modo quatenus 
quantum eft, quas quidem habet, in eafque di-
uiditur . 
§ , 27, Obijcies primo contra fecundam aG» 
fertionem noiiram : Extenfio in ordine ad f o 
conuenit fubftantije corporeae, & qualitaiibus 
materialibus : ergo non eft ratio conitimtiua_, 
quantitatis. Antecedens probatur: extenfio in 
ordine ad fe nihil aliud eft , quam habere partes 
extra partes, feu illas habere entitatiuè diftinclas 
fed materias, & qualitatibus corporeiscompetit 
cima . Nam corpus miftum (inquitiile) refoluimin hoc , quòd habcant partes, quarum vna fit extra 
<elementa,qu<e non funt a&u in mixto, fed virtute tantum. alia," íeu non fit alia:ergo eiufmodi extenfio fub* 
Vnde non eft ibi tantum dmfio quantitatis, fed oportet, ftantia: coropetit, & qualitatibus ; Hoc argu-
quod adiu aliqm alteratto, per quam miftum refeluatur mentum nihil difficultatis habet: vt proponitur 
in elementa . Vides difcrimen , nam quanruoL, à Tellezio, Merinero , & alijs. Supponit enim 
aliter diuifibile eft, quam mixtum partes enim falfum,id eft fubflantiam prarcifa quantitate par-
mixti, videlicet elementa min imè infunt adu , tibus gaudere diftindis, vt fequenti Differtatio-
í e d o m n i n ò funt in potentia adeo remota, vt neoftendemus. Diífíci l iusproponituràGabrie-
nifipertranfmutationem fubrtantialemadadum le fuper Canonem led. 45. Non fufticit habere 
reduci poffent. Partes vero quanti continui ita partes rcaliter diftindas, ad hoc , vt res dicatur 
infunt, v t í o la diuifione abfque vlla alteratione quanta, alioqui fcicntia,charitas, & gratia dice* 
Hani entia m.adu Jguarum vtrumque, &c . Hoc eft retur, & effene quanta quantitate molis: atqui 
quod partes, inquas fit diuifio manere poffunt, hoc eft falfum: ergo: Probatur fequela maioris; 
-vt aliquid vnum: Pergit Thomas; JPuod vtrum- Nam feientia, chantas, &c. habent pactes, fcili* 
que aut fmgulum eft natum effe vnumaliquid : Heceft cet gradus intentionales, ex quibus componun-
aUquid demonftraiim, & hoc dicit ad remonendum di- tur, & quorum vnus realiter non eft alius-
uiftonem in partes effentiales que funt materia , & for- § . 2 8 . Dices cum Complutenfe MurciiU 
ma:Nam neutrum aptum natum efl,e/fe vnum aliquid quod qualitas habet partes graduales & fecun-
perfe: qu» breuis iblent explicart per effe diuifi- dum intenfionem; non verò habet partes auan-
bile in partes eiufdem rationis; Etenim nec ma- titatiuas, & ita hie modus habendi oartesauan-
teria, aut forma remanet eiufdem rationis cum titatiuas folum conuenit quantitati: Sed contra; 
çoto? * Mur. ' 
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Muíc ia non foluitargumentum : quod quidem 
non intendit probare quod qualitas habeat par-
tes quantitatiuas; fed potius contrâdiclorium, 
n e m p è quod non habeat niíi graduales, vndej 
infert, deñni t ionem quanti conuenire alijs à de-
finito» feilicet habenti partes nonquantitatiuas, 
yt gratiíe,eharitafi , &c. Patet con íequut io ; 
fed neutra poteft eflentiaütcr conílituere quan* 
titatem; Ergo extcníio parrium in ordine ad Ce 
non eft primarias effedus fornaalis quantitatis. 
Minor oftenditur quoad primaai partem: Namí 
quantitaseftaccidensfub(tanri£eJ& niíi iubftan-
tiã extendar, nec ens poteft effeiNatñ de nouera 
accidentibus Arifteles 7. Metaphyi. cap. 1. ha:c 
Nam quantum non definitur per habere partes ait Cutera verá entta dicmtur, eo quod veré entit qitx 
quantitatiuas, hoc enim eífet ftuítum, & Mur-
cia petit principium, dum id inculcar; Sed defi-
nitur per habere partes extenfas, quod explicas 
per habere illas reaiirer d iü in&as , feu vnam ex-
tra aiiatn entitatiuè > atqui qualitas illas partes 
graduales (iam non v o l ó quantitatiuas) habet 
cxicaías, idéít realiter diíhnftas, & vnam extra 
aüaai; crgo definido quantitatis conuenit qua-
litati, ¿dell rci non quantas, & non habenti par-
tes quantitatiuas. Minor eft euidens: nam dum 
qualitas rcmittitiHi iam gradus, qui deperditur, 
diftínguitur realiter á gradu remiíTo, qui re ma-
tt et; alíoqui idem gradus delírueretur, & nooj 
deftrueretur, quod eít impoíííbiie: ergo qualitas 
habet extenfionem partiumin ordinc ad fejquin 
fit qua atitas. 
' § . 29. Refpondeo ad inflantiam Gabrielis 
qegando fequelam maioris intelkftam de par-
tibus eiufdem rationiscum roto, & ad probatio-
neoi negoetiam antecedens,nihil enim edebrjus 
dam funt quantitates, quxdam paffianes, quadam aliud 
tale. Igitur fí quatititas eít e x t e n f í o , tioft niíi 
fubftamia:cxteníio eft, vel nihil eft. Probatur 
quoad alteram partem eadem minor. Nam íí 
Deuscrearet quantitatem abfquefubftantia ; ex-
tenfío partium ipíius quantitatis eíTet eiTentialioc 
ipíi, quani extenfio parrium fubftantiç; Siqui-
dem ha;c extenfio in nulloeucntu eít à quantitar 
te íeparabilisi tauietíl exteníio parduín fubftan-
t¡K fepacetur á quantitate. 
§. ? i . Reípondeo , exigentiam extendendi 
formaliter paitas íubíUntia; in nullo euen" 
tu efle á quantitate feparabilem, hoc enimprius 
in ordine íntentionis conuenit i l l i ; tametíi in_* 
executionc, & per accidens contingeret quod 
fuás partes dumtaxat cxrenderèt ea<u3quo à fub-
ftantia crearetur íeparata. Ad formam:Nego mi-
norem quoad fecundam partem; ad pròbatio-
rtem conceífis anrecedenribus vtriuíquc enty-
mematis ; nego vtramque coníequenriam, N a m 
eft in Schola Diui Thomas, quam quod qualitas neque a&ualis exteniio fubftantiç, neque fui,fed 
fit indimíibilis» & quod quando intendicur,non exigentia extenfioms fubftantiç in eo caiu con-
acquirit nouam qualitatem,aut partem qualita 
t i s ,vt placet Scoto , fed eadem indiuifibiliter 
manens nouo dumtaxat modo augetur vel per 
maiorem radicationem in í u b í e â o , vel per d o 
purationen» à contrario, 6cc. funt enim in hac 
explicatione varis dicendi rationes quas expen-
deré non.eft prsefentis inftituti, pertinet eniai-* 
,acl libros de Generatione. Sat fit audire Arift. 
4. Phyfíc .Text .84. ¿HUÍ* ex calido (inquit) fit ma-
gis calidum nulla addito infubtefto calido, & Sandum 
Do&orem zz .q . i s - artic. 5. Formam ( inqait)effe 
maiorem, efl earn magis inejfe fufceptibili ; «o« autem 
diam formam aduenhe : hoc enim ejjet, fi forma babe 
ret aliquam quantitatem ex feipfa, non comparatione ad 
fub ieãum. Vnde fecundo cum alijs refpondeo , 
in qualitate non dan id , quod à D . Thoma ap-
Tpç\i3tarordo partium nam quantitatis partium.» 
non quslibetcutlibet vnituri fed primaimme-
diatè neditur cum fecunda, tertia verò primas 
vnitur interieda fecunda ,&cr qualitas verò in-
dependenter à quantitate non haber himc mo-
dum continuationis , nec partium ordinem^ : 
quarauis enim inteniio graduahs, partes impot-
tetj tamen non vnitas inter fe, led folum vnitas 
eidem parti fubie¿li: Rurfus ili« non vniuntur 
hoc ordine extenííonis,qusE coníiftit in eo quod 
vna mediate, & altera immediatd inter ie con" 
cateneutur, fed omnes immediatè vniuntur ei-
det« parti fubiedi, & hoc eft, qualitatem notu» 
extendi, quamuis partibus gaudeat gradualibus, 
fed folum intendi, 
§, so. Obijcies rurfusrextenfio in ordine ad 
fe,qu£edicitur eCfe formalis, primariufque eife-
fíus quantitatis, vcleft extcníio partium ipfius 
ftitucret quantitatem 
§. 32. Hailenus contra Scotiftas non pugnad 
turn, quoniam nihil certi fibi pr«agunt defen* 
dcndum:nam femel deferta Diuifibilitate , in 
qua Scotus conltituerat quantitatis eifentiam in 
Lógica loco fupraindicato:alijThoaii£hs adhae-
rent, vt Valera, Rodriguezius, Lalemandeiius , 
&c. ali/ féquuncur Nominales, vtMerinerus, 
Poncius & c . 
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ytrum fubftantia corpórea quantitate remotd habeat 
partes, maneat ue indiuiftbilis i 
§. i . f i p Itulus prxfixusfupponitdirtindionem 
X realem quantitatis â íubítantia ; Qaa« 
re Nominales, qui einfmodi diítinòlionem non 
agnoícunt , à noftra difputatione funt arcendi : 
etemm íi iubftantia feipfa eft quaotitas , feipfa 
quidem pactes habebit integrantes: contra quos 
fupraadum eft Differtatione 40 Partes in 
quam integciutes, 5c quantitatiuas; de Ins enitn 
dumtaxat prajfens inftituitur confoueriiaiNarn 
quod iubftantia adhue iemota realiter»vcl per 
rationem quantitate , habeat fu,ts partes effen-. 
tiales, nempè ma teriam, & formam fubftantia* 
J e m , a m b i g ú nemo: Supponit ruifus tituius » 
fubftantíam completam , fiue formam feparari 
pofle à quantitate: Et quidem illamper intelle-
ftum remoueri, res eft ineomperto: quod verò 
realiter feparariqueat per abfolutau Dei poten-
tiam apud Thomiftas etiam eft communiterre-
ceptum ; Notandus tamen valdè rt)odus eorum 
met quantiratis,vel extenfio partium fubftantiiBi loquendr: N a m dum dtcuut i tnateriám ünc^ 
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quamiute poffcâ Deo conferuan, non loquun-
tur de materia prima, fed de fecunda , feu de ro-
to c o m p o f í t o , quod accidentium materia eft, 
aiuntenitn , lignum v. g. & lapidem , &c. fino 
quantitate Diuinitus remanere poife. V n d o 
Caberus perperam taxauit PateumSoncinatem, 
quodncgauent, fubftantiam fine quantitate à 
P e o ftatm pofíe, id enim non negauit, niii d o 
materia prima, & quidem m e r i t ò » ñ e q u e folusj 
tota enim Xhomiftaium Scholacum Angé l i co 
Dodore conftanter docet, materiam primam 
fine forma adhuc deabioluta Dei potentia exi-
flere non poife, id, quod & nos in primp Phyfi-
Corum trademus; Deníquead prjefentem diipu-
lationem intempeftiug auocandanon eftgrauif-
íirna ilia totius PliyJoiophiç difficultas de com-
pofitione conrinui, quod nonnulli importune 
faciunt (inter quos StrphanusSpinula) fed inter 
Dialcfticse cancellos, res fatis Metaphzfica cocr-
cenda eft. 
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JDo&omm Sçnftntm rccenfto, ac diftemino. 
§ . 2, T ) R.ima fententia tenet, fubftantiam cor-
Jt poream adhuc prascifa quantitate par-
tibus gaudere intcgrantibus,eaíque non 4 quan» 
titate mutuari. Sic brcuifíimè, & ferè vno ver-
bo Scotus in z.diftinft. i 2 ,q . i . n o n a d § . Hifpen-
íleo, vt ciiauit Merinerus: fed ad quaras etiam, 
quern omnes eius Difcipuios fequi teftatur illc 
ü i íputa .q .z» íed fallo pro Sco íoadduxi t Aureo-
Jum, cum fit ipíi contrarias. Ncque Laieman-
(detius difput.9.M.etaphyi.partit. 3. citauit fideli-
fer eundem Aureolum in 2 diftinft.iz.q.'z.art.a. 
N a m ibi nec vpum verbum facie de hac qua> 
iflionc, fed folum quaerjt vtrum Materia fuerit 
produda informis ?quodmhUad Bacchumu*, 
^equunmr Septum D.Suare?» M . ü ñ a , C o -
¡nimbriceufe?, Rubius, C a b e m s A alij apud Car-
melitas Gompiutenfes difput.ig.q.a.qui etiatn.» 
pro hac feptentia Fonfecam citant j fed hie po« 
tius hanc fententiam reijci t per hsep verba • $ed 
jhac rtfponfio nullp modo ejl admittenda, & c . Eft ta-
rnencoinmunis eotum feutenria, qui Nomipa-
Jifmo npmen dcderuní,vt Hurtadus, A r r i a g a , 
Quietus, Comptonus, Alphonfus, qui & faisò 
çitauit purandum pro hac fententia; cum ílet à 
Piuo f h o m a , & etiam falfo Fonfecam . 
§ .5 . Altera fen ten tu ex diámetro oppofitai 
doce-r, nuUam extenfionem aut diuiiibtlitatein_, 
habere fubtf^tiam corpoream» nifi à quantita-
te; vnde hac rpmpta, illamaiunt manereindiui-
jibilem, & inexteniam, itaut non folum partem 
pxtra partem non habeat, fed neque vllas partes 
fealiter gntitatiuà dift iní ias . Ira Capreolus, 
JUuftriilimus Caietanus, M . Fcrrarknfis, Ms 
AcquariPSj PaulusSoncinas. M. FiandrenfisjM. 
Jsfazarius . M , Sanchez, PP.Gompiutenfes, ôç 
communiter Thomiftae feuerjores. Accedunt 
extrañe? Aureolus non apud Capreolum , fed 
3pud me,qui prnsmanibus ilium habeo in fecun-
do Diftiud. 12. quarft. prima .articulo quarto, 
¿¿urandus ¿o f i m o dífliaft-f^-q-i .%<4dUluA qwi 
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dicunt. Magnus Alòcrtus PhyfícoM.q.(5..Gabríel. 
Vafquezius i .p .di íput . igó .cap.^.Cardinal isTo-
letus primo Phyficor.q. 7. Euftaehius Fulienfis 
trad.j.categoricd.a.qufit.i.LalemandeCiusvbi 
fupra in deciiione poftClypeum 4- Stephanus 
Spinula Phyiicor.dilpur.ij.fed.J-
§. 4. Tertia fententia inter prasdi&as media, 
temperare fe puratngorem Thomifticutn ,ait, 
que Diftindionem poffeduplici modo confide* 
rari: vno proutopponitur vnitati oronino fim-
plici, altero modo prout oppomtur confuiioni: 
per diftinftionem enim , & poteft tolli vnitas, 
quando fir multiplicitas, & poteft tolli confuiio 
quando fit ordo: nam ea dicuntur confufa 
funt fine ordine; diftiniila autem, quse ordinate, 
& debité coliocata. Si diftinefcio íuniatur pri-
mo modo, dicunt, materiam habere à fe,& non 
â quantitate partes diftindas , quia in fe non eft 
vna emitas o m n i n ò fimplex:Si v e r ò fumatur 
feewndo modo, dicunt, habere à quantitate par-
tes diftin&as, quia licet in fe habeat plures par* 
tes, quarum voa entitatiuè non eft alia j eas ta» 
men habetconfufas j fed quandtas tollic confu-
í ionems quatenus jilas ordinal, & hasc ratio or-
dinationiseft formalitas accidentalis partíuni» 
quas conftituuntur â quantitate non quoad ea-
rum entitatem ,fed inratione ordinati , & di-
ftindti. 
§. 5. Hie modus opinandi inter noffri facu-
li Thomiftas arrifit M. Arauxo Segouienfi An« 
tiftiti, qui pro fe falfo citauit Gaieranum , & M. 
Flandrenfem fibi à parte aduerfantes >arriiit,& 
M . loanni â S. Thoma qujeft . ió.art.t . §.3"evtium 
cjl. M . Lynceo libro 3. q.2> art . i . num. 9. &M« 
Parraz, qui ita probabilem duxit, vt pené illam 
T o p i c è defenderit.ílcut ipfe ait trad. 4. duf>¿04. 
i\um. 34. Sed verò eiufmodi doctrina nequt> 
l h o m i í l i c a e f t , neque vera; illam prius docuere 
Paulus Venetus Metaphyf..çap. 12. Fonfeca Me* 
taphyf.nb-5-cap;i3.q.2.fed. 3, iftoque alij anfi-
quiores. Sequitur Albertinus tomo ?.difput.?., 
q. ?, que iugillat Lalemandetius aiens/enoti 
„ poffe excufare Albertinum, quin repugnantia 
„ loquatur, nam in hoc loco a i t , fubftantiam.* 
„ non habere extenfionem, niíi â quantitate :& 
„ quseft.quarraconcluf.i.afRrmar,fubííantiaiiu 
„ habere iuas partes entitatiuas fubftantialesdi-
„ í t indas à partibus quantitatis, & çoncluf.j. 
?i ait, fublata quantitate .fubftantiam non redi-
„, gi in vnam entitatem omnino fimplicettiJeil 
„ in entitatem quamdam partibilem co.npoii-
„ tam ex pluribus partibus fubftantialibus, qus 
„ quidem vniunturfimulperimm/a/ew^àquan-
„ titate enim folum habent extnitatem, &c. Sed 
„ non video ( inqui t i l l e ) quo modohsecdiâa 
„ Albertini fint fibi confona ? Si emm fubftan-
„ tia non habet ex fe partes cxtenfas in or<!int» 
„ adfevt fateturq.j.concluf, i.quomodove-
„ rum effe poteft, quod ait q.4.fubftantiam ha-
bere partes etiam fublata quantitate? &c. 
§ . 6 . Verum enim vero Lalemandetius 
prorfus eft hallucinatus. Mam Albertinus me-
diam tenet fententiam Pauli Veneti,apud quein 
vtlupra exibm , fubftantia habet â quantitate 
partes diftinftas fumendo diftinaionem pro ot: 
dk 
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dinationc tantum, eoncedit enim, illam habere 
partes fuas entitatiuas ante qaantitatem, & qui-
dem confufas, quod eft habere partera, & par-
tem; íed non habere partem extra partem,quod 
eft tyronibus valdenotandum. N a m exconfu-
Hone med i» fententia: cum extremis vel viri 
dod i facilè Japii funt, vt Alphonfus in Fonfeca. 
& Laiemandetius in Albertino . 
T H E O R . E M A I I . 
'Tbomifiica, & verier Sententia e l ¡gi turt& probatur. 
§ . 7. C Ecundam fententiam duplici aflertione 
O profiteor. Dico primo: Remota quan-
titate íubftantia corpórea nullas haber partes, 
fed remanet in extenfa , feu indiuifibilis priua-
t i u è : eft expreíTa Ariftotelis in primo Phyfieo-
rum,quani Íaspius producir D o Á o r Angelicus, 
c ju ieam perfpicuè docuit Quodlibeto p.quaeft. 
4.arr.4. in h x c verba. Impoffibileeft (inquit) quod 
v n a materia contrarias, & âifparaus formas recipiatj 
nifi feenndum diuerfas partes ; Diuerfitas autem par-
tium non poteft intdligi in materia, non intelleãa d m -
ftône, ñeque diuifto non intelleCía ditnenfione: ¿¡¡uia fub-
ftantia quantitate fublata remanet indiuifibilis, vt di-
titur primo Phyficornm. Et quarto contra gentes 
c a p . 6 5 . h K C habet:¿VdJ» remota quantitate fubjiantix 
cmnis indiuifibilis eft, vt patet per Philofopbum: q n x 
& repetit prima parr.q.so.art.z.Angehcum Ma-
giftrum fequitur tota Schòla paucis demptis 
quos § .4 . indicaui, fequuntur etiamplures ex-
rrane i»nec multum fubíidi; nobis defuit iiu* 
Alphonfo lefuita cum de noftra dixit Nunquam 
potui affentirebuic fententia. Porro de contraria^, 
c u i ille affennebatur, iam pridem eiufdem in-
flituti, fed ipío quidem do&ior, ac celebrior vir 
Gabriel Vafquezferè id ipfum dixerat j.p.difpu-
tatione TQO. cap. ¡ . H o r u m omnium fententia miki 
ntilla ratione vnquam probari potuit: & quod caput 
eft, !.pidiíput.i96.cdp.$.de ilia ait ,quod Mani-
feflam wcludit comadi&ionem, aut verum modum pbi-
lofophandi ê medio tollit. Csterutn Tellezms Me-
taphyf diiput.40.1ect.3.dicir,fe inter hos vers 
PhiloibphiK deícrtoreslibenrifljmç velle adnu-
communicad etiam per Djuinam pocentianu 
modum indiuifibiliter exiiiendi in loco,ficut 
nequequantitati cum iua propria paffione, & 
modo non poteíteommumeari modus exiftendi 
indiuifibilitenquía ex íua natura modum diui-
íibilem poftulat. £ x quo íieret, quod Chiiftus 
in fiuchariíiia non poííer eífe modo indiuifibili > 
quod eft abíurdum , & contra Fidcm . Si vero 
fubftantia ex íua natura percret modum indiui-
fibilem exiftendi in loco, aut poítularet eíTe in_» 
pun í lo indiuiíibili, vt Angelus, aut in loco di-
uiíibili, modo tamen indiuiíibili vt Ghriftusin 
Euchari(iia,& quouis modo non poíTet ei com-
municari modus exiftendi diuiíibilis, íicut ñe-
que Angelo; ac proinde omnis íubftantia adhuc 
fubquantitate exiftens retineret modum exi-
ftendi indiuifibiliter>âut dicendum e í l e r , d u m 
exifteret fub quantitate fore. Vtamitteret mo* 
dum proprium exiftendi in loco, 5c folum ha-
bere locum, & vbiquantuatis,quod Aduerfarij 
non admittunt. 
§ . 9. Hic Vafquezij difeurfus licet ab alijs 
faxetur, & refellatur, nobis tamen eo nomine-» 
prorfus diíplicer, quia San£l:us Thomas iam pri-
dem reprobauit e iuímodi argumentandi for* 
mamopufeulo 16. contra Auerroiftas , cuius 
verba lubetin medium proferre - Pátde autem ru-
diter argumentantur (inquit Sandus D o d o r ) ad 
oftendendum, quod Deus faceré non poff et , quod fine 
multi intellettus eiufdem rpeciei,credentes) hoc include" 
re contradi&ionem. Dato enim> quod non ejftt de na-
tura imellettus quod multiplicaretur, non propter hoc 
oportettquod intelleãum multiplicari ineluderet contra-
diãionem . Nihil enimprohibet, aliquid non habere in 
fuá natura caufam altcuius , quod tamen habet illnd ex 
alia caufa. Sicutgrane habet ex fui naturà , quod non 
fit furfum-j tamengraue effe furfumnon mcludtt contra-
dtãionem: Sed graue effe furfum fecmdum fuam nattt-
ram contradiãioneminHolueret. . . . Deinde poft ap-
plicatíonem dodrins ad fuum inftitutum ftib-
dit . ¿¡>ttod non tar>tum dicimu< pmer propofitum, fed 
magis ne hese argumentandi forma ad alia extendetur : 
Sic enim poffet eoncludere, quod Deus non poffet faceré 
quod monui refurgant, quo d cceci a i vifum reparen-
tur .Hajcille. Üx quibus facile appareí, Vafque-
meran;nos quidem multolibentius íibioptata zium non bene argumentan' dum mfert Chri 
concedimus. Sed ad rem . ftum non pòffe exntcre modo indiuiíibili in £ u -
§. s. Probar Vafquezius hanc fententiatru* chariftia, íi fubftantia ex fuá natura peteret exi-
primoargumentis Thomifticis, quae infra ex- Aere modo diuiíibíli; íicuri non benè mfertur, 
pendemus. Deinde â num. 20. hac racione: íi graue non poffe furfum eife, ex eo quod petat 
fubftantia corpórea fecundum fe , & line quan- ex fuá natura non cífe furfum, &c. quse quia_» 
titate habetet partes ita, quod habere poffet aü- clara funt, non amplius refrico: quamobrem-
quod vbi diftin&um ab vbi ipíius quantitatis: alucr. 
aut ex fuá natura poftularet modum exiítendi in 
loco, & vbi diuifibili; aut indiuiíibili? Hoc eft: 
vt exifteret tota in toto, & toca in qualibet parte 
illiusj aut tota in tota, & pars in parre?cum que 
natura determinara fitadvnam parfem.noaj 
poffet indiferiminatim vtrumque modum exi-
üendi in loco poftulare. Si autem determinate 
aliquam poftularetjpotius poftulare deberet mo-
§. 10. Probo primó noftrum primum after 
tuen ratione Thomiftica. Eo ipío, quod fubftan-
tia realiter diítinguatur à quantitate , ipfa non.» 
habet extení ioncm,ñeque vllas partes extra par-
tes prascifa quantitate: Ergo vel íubílantia non 
diíhnguitur â quantitate , vcl o m n i n ò remanet 
in extenia, & indiuifibilis priuatiuè prajcifa quã-
titate. Probo antecedens; Subftantia quantita-
dum diuiíiffilem, itaut tota exifteret in toto lo- te príecifa habens partes extenfas haberet partem 
co, & pars eius in parte 5 quara indiuifibilent»,. extra partem; ergo íeipfaeífct quanta, & impe-
Quod íi fubftantia corpórea ex fuá natura hunc nctrabilis. Probo confequentiam: Si fubftantia 
modum expofeeret, fcquerctur, n o » pofíe ei quantitate pracifa habet partem extra partem , 
fru-
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fruftra ponitur alia tenia exteniio in ordinc ad 
fe rcalitcr diflinda ab cxfeníioneentitatiua iub-
ftantije, & abcxtcniionc localj: ergo fubftantia 
independenter á quantitate feipfa cit quanta, & 
impenetrabilis. Ptobo antcccdcns: A d hoc per 
vosponitiu tertia illa exteniio,in qua dicitis 
coníiítere eíTemiam quantitatis, ve fubíiantia-» 
habeat vnam partem extra aliam entitatiuèj non 
ad hoc, vt ponat vnam extra aliam localiterjhoc 
cnim dl cQunus exteniionis inordinead locum ; 
Sed íubííantia independenterà quantitate habet 
per vos partem extra partem entitatiuè.-ergo fm« 
lira ponitur tertia ¡lia extenfío cuius muneris fit 
poneré partem extra partem fubftantiae. Rurius 
probo idem antecedens: Habere partem extra-, 
partem eft vnam partem non cue permixtam, 
& cominunicatam alteri to tarn, & totaliter 5 at 
qui hoc eft jformaliflimus efteflus quantitatis: 
ergo fub/tantiaindependenter à quantitate ha* 
bee partem extra partem,independenteí à quã-
tiiate, & feipfa eft quantitas . íèu à fe ¡pfa habet 
eífectam foj malifíirtium quantitatis,quod idem 
eft. Minoieco ofrendo. Êatenus fubftan tia ha-
bet partes extenfas in ordinead fe íubftantiali-
ter, & entitatiuè> quatenus vna pars vnitur al-
teri per fuam extremitatem, & medio aliquo in-
diuiiibilij vt partes longitudinis medio p u n â o , 
& parres latitudinis media linea, &c. Atqui ex-
tenfío partium per pun£tum, l ¡neam, & íuperfi-
ciem eft formaliftjjnus eíFedus quantitatis: ergo 
íubítantiaenti tat iue, & in genere íubftantiali 
S . i i . Hums Argumenti robur nu l la n o n » 
íemit Schola. £ x Thomiftica M . Parra t t z ã . 4; 
num.4.num.i2. ait, vim huius argumenti aie& 
inuiclame/fe > vt data extenfione fubílantias pet 
indiuiiibiiia fubftantialia , ineuitabile eíTe, quod 
quânticas non diftinguatur à fubftantia, quod 
criam íemire aíbrmat^M.M. Sotum,Soacinatem 
Io . à S. Thoma, lo. Mart¡nezium,&: Arauxumt 
ex Scotica lo. Laiem indetius Clypeo 4. ait,naa. 
niíbííum efle, cfuamwexpugnahile fit pv&diftum «r* 
gumentum , E x NoininaHiíis Ouiedus controuerf. 
7. Mètaphyf.pundo 2 .§ z > à \ à U f e fateri J j u n c di-
feurjum non carere dificúltate : fed vero fe potiusil. 
io cogí ad ncgandsiííi quantitatem dift ínéiamà 
fubftantia, quam ad tribuendum illi tnunus im* 
perticndi partes fubftantia;, quas ipfa ex fe noa 
habecet. O bene 1 concedis potius quantitatem 
efls: fubftantiaaii ne admi ttas, fubftantiam noa 
habere partes abíque quantitate; H o c me hétele 
perinde eft, ac , ne gladio percas, te íufpeadio 
cnecare . Porro nobis gloriofum crit,quod 
aduerfarij fateanrur, fe non poffe defenderé, fub-
ftantiam habere à fe partes, niíi identificando 
quanritatcm cum fubftantia, id enim nunc pro 
proabfurdo inferimus, & íupra improbauimus 
Diírcrtar.40. Reucra tamen hasc quaeftio proce» 
ditfuppofita diftinftione quantitatis á íubftati» 
tia; alioqui diíputatio totafrigebit:fed age dufflf 
videamusaduerfariorum refponfa * 
§. 12. PonciusScorifra refpondet p r i m o , fe 
potíus negaturum , quantitatem effe aceidens 
habet pun&a, lineas j&fupcrficies, promdeque aliquodabfolututn diítinélum á fubftantia;, qua 
feipfa, & independenter â quantitate eft quanta 
cxtenfa,& impenetrabilis. Maior patct: Nam 
fi pars eft v. g. tangeret totam partem , & non.» 
mediaret inter extremitates earum aliquis ter-
minus communis, feu vnio indiuifibilis, nalla-
tenus facerent exteníionemjfed fe totis couiniu-
nicarent, <5c permifecrentur, minor ctiam eft per 
fe nota, Scconfequentia liquet: quoniam ü vna 
concc0urum,quod fubftantia ex fe n o a habe-
ret partes, qus e f íent extra fe inuiccm- Secundo 
refpondec negando íequelatn : quia licet partes 
fubftantiae vmrentur mediantibus indiuiíibili-
bus, adhuc poffent penetrare fe inuicem , íleut 
de faí ío partes quantitatis pofllint de potentia 
abfohita pe-ietrari, non obftante quod vniantur 
per indiuiííbiiia: ñeque in hoc ( i n q u i t ) eft vüa 
pars fubftantiae independenterà quantitate eft proríus diiiicultas, hsee iile difput. H . n u m . 25. 
extra aliam, eo ipfo petit ctiam quod vna pars 
lit extra locum alterius ; ergo ilia exteniio fub-
ftantialis in ordinc ad fe etiam fundat impene-
trationem, & confequenter fubftantia indepen-
denter à quantitaie eft impenetrabilis, id eft exi-
gir quod luae parres non penetrentur; Antece* 
dens eft manifeftum: Nam non alia rationo 
quantitas feipfa eft impenetrabilis , & exigit ex-
tenfioncra in ordine ad locum , nifi quia íeipía.» 
habet e x t e n í i o n e m i n ordme adie,ideft partes 
non permixtas, nec inuicem communicantes, 
quae eo ipfo petunt di ftin&a loca rcplcre: At qui 
Jubitantia habcret partes non communicantes fe 
tons, fed vnitas,& extenfas medijs indiuifibili-
bus fubítantialibus penès fuas extremitates; er-
§. i j . Contra pnmo . Poncii prima refpori' 
fio eft fucumberediffkuUati, qu,)m tamea dicif 
nullam eífe proríus . Contra fecundo: Alteta 
refponfio proríus non eft ad rem, & n o n foluna 
non foiuit argumentum;fednec tangit: often-
do : Argumentam intendit probare , Pnmam 
Adueríar iorum fententiam non poffe con?po« 
nere diftindionem realem quantitatis à fubftan-
tia cum eo , quod fubftantia habeat à fe partes 
extra fe inuicem extenfas, vt ilia concedit . Nam 
fequeretur , nullum fore effedum formaleoi 
quantitatis, feu quantitatem fore füperfluam» 
quandoquidem independenter ab i l la haberet 
fubftamtiam á fe ipfa partes medi)s indiuifibili' 
bus extenfas, & exigeret impenetrabi l i tate i» ea* 
go eo ipfo ilia debent exigere extení ionem lo- rum: Atqui nullus alms poteft effe effeilus fot-
ca lem, ac effe formaliter impenetrabHes, Sem- malis quantitatis, qua facete , quod partes fub-
pet enim ç g o infiftam petens à t è , C u r potius ftantiae fint extra fe inuicem extenfie, atque impe-
extenfio quantitatis exígat ex ten í ionem loca- netrabiles: ergo fi hoc habetur fine quantitate à 
k m , & non exrenfio fubftanti? ? C u r iajpene- fubftantia, fe ipfa eft quantitas, vel nu l la eft 
trabilitas fequatur partes quantitatis, & nonpar- quantitas. Et fic eft, debes affignare efFe<auin 
tes fubftantia: , cum vtraque fit extenfa in formalem eiufdem, fcilicet extenfionena illaitt 
ordine ad k i quod tu teneris extricare} & n o i v tertiam, & mediam, q u « nec iocalis fit n e c fub-
facis. itantialis, & entitatiua. 
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&" accideotales;Sed hoc ipfmnquod exhibes pro 
eft in controucrfia 
§. 14- Adhunc autcm modum ibluendum 
quid referc diceic, partes íubftantis ctiacn ü 
vniaatur mcdiis indiuiiibilibus, adhuc tamen_» 
poííc penetran íicut ipfa; partes quantitatis de 
pocenua Dei abioluta penctrantur? Nihil certè: 
jam ennn arinnttis partes fubftantia; indepen-
denter à quantitatc elle arqué penetrabiles, 
vcl impenetrabiles , vt funt partes quantita-
tis : i U r í u s noa ncgafti fcquelam , quam_» 
negare debebas . Ihomiftaenim arguensnon 
intendit , quod íequeretur , iubftauti* par-
tes non eii'c de poteotia Dei abfoluta pe-
netrabiles, ñeque id iomniauit: fed quod feque-
retur, iubftautiam efle extenfam, & impenetra-
bilem íicut ipfa quantitas)íine quantitatcproin-
deque fuperftuam» vel nullam fore quantita-
tem: quod & ipfccx Thorniftis tibi obieceras.ôc 
pauloantè ícripiifti per ha;c verba • Sequeretur, 
quodfubfidntiAexfcef[ctimpcnctrabilis,& fie quod 
wullus daretur effeftus particular!; , autvfm quantita-
tis . Hanc fequelam negare debebas, exhibendo 
effettum particulatem, & vl'um quantitatis pra-
ter extenfioncm, <3c impenetrabilitatcm propria 
fiibitantiK : quod non facis, ac proinde hare re-
iponfio à folutionearguinenrijtoto Coelodiftat. 
Miror tamen quod dicas, nullam prorfus habe-
re diffilcultatem . c u m alioqui fateatis, te potius 
negaturum3qu3ntitatem ditlingui realiter á íub-
ítantia: íi nulla eft prorfus diíftcultas, quid ro-
go.te cogit ad eius modi dogma Anftotelicum, 
¿se Scoticum neganduin, 
§ . 1 5 . Secundo refpondent al i i , inter quos 
etiam Merinerus, Valera , & eft communis ad* 
ueríátioL-um foludo: Qiiod licet fubftantia ha-
beat partes extenfas in ordinead fe»adhuc tamen 
non fequitur cam feipfam fore quantam , ieu 
ipiam quantitatem , quia ciufmodi partes eflent 
entiratiuaíjòc fubílanrialessquíe á quantitate nul-
latwtius proueniunr, ac verò effe&um quantitatis 
•dicunt.effc exteufioaem accidentalemeorum-
dem , quânticas enim habet partes accidentales, 
&quaatitatiuas:Vnde argumentum non probat 
íubüantiam foreqoantitarcm,cum quantitasde-
beat habere panes accidentales; non fubftan-
tiales. 
§. i 6. Sed contra primo, ha!c folutio eft cla-
riiiima petitio prmcipij. Nam argumentum in-
tendit probare,, fubftantiam fore quantitatem eo-
quod ex fe haberet extentionem in ordine ad fc, 
in qua formaliter confiítiteífentia quantitatis; 
vel ideo , quia fubitancia feipfa haberet impene-
trabilitatein, feu exigentiam,impenetrationiSiin 
qua fecundum alios Aduerfariorum coniiftitef-
lentia quantitatis . Refpondes, fubftantiam non 
fore quantitatem.quia non haberet partes quan-
titatiuas, & accidentales; fed tantum entitatiuas, 
& fubftantiales: Atqui hoc ipfum petit argu-
mentum , fcilicet, eas entitatiuas forequantita-
tiaas^ accidentales,quia haberent extenfionem 
in ordine ad fc, & impenetrabilitatcm à fe ipíls: 
ergo dicere non fore quantitatiuas,quia funt en-
titatiUie,eft petere principium. Probo confequê-
tiam; iNfam ideo negas, íubftantiam fore quan-
titatem, quia quamuis haberet extenfionem par-
tiutn, taaicn i l ls partes noneí íent quantitatiuç 
rationc c u m trouer ia; nam argumentum 
ex eo quod elfentia quantitatis coniiftat in ex-
tentione in ordine ad fe, colligit o p t i m è o m n ê 
extenfionem in ordine ad fe deberé quantitatiuã 
efle; Êrgo petitur principiurr?. Confequentia_» 
videtur manifefta : Quia íi díceres fub(cantia«n_. 
non eñe quantitatem , quia non eft quantitas, 
proculdubio peteres principium^ arqiu idem eft 
earn eíTe quantitatem,ac habere partes quantita-
tiuas à fe, eft idem, ac dicere, fubftantiam non_> 
efle quantitatem, quia non eft quantitas. 
§• 17 . Protinus hinc fequitur abfurdum ¡I-
lud,quod Thomiftí£( vt Compluteníes , M.Par-
ra, & ali)) bene deducunt: Nam il fubftantia re 
iplà haberet difgregarc vifum , profe&o non di-
itingueretur albcâo â re alfea : ergo eo ipfo , 
quod fubftantia â fe ipfa haberet extenfionem, 
& impenetrabiíitatem ita eíTet quantitas,vt nul-
la fuppeteret '-ratio diftinguendi fubftantiam à 
quantitate. Confequentia efe liquida. Nam l i 
fubftantia feipfa difgregaret vifum certè eíTet 
ridiculum dicere fubftantiam adhuc diítingui 
abalbedine,quia fubftantia folum difgregabat 
vifum entitatiuè, & fubftantialiter 5 Albedo ve-
ro difgregaret qualificatiuè, & accidentaiiler: 
ergo in prçfentiarum « q u e ridiculum eft dicere 
fubfiantiamcorpóreatn diftingui à quantitate , 
quia altera efe extenfa entitatiuè» altera vero 
quantitatiuè: a;qua enim eft ratio vtrobique . 
§. 18. Occurrit Poncius, concedttque ante-
cedens hypothcí is , nempe ridiculum eííb di-
ftínguere album entitatiuutn ab albo qualifica* 
tiuo » Sc negat confeqacntiam, quia ad illud 
nulla eft ratio, nec experientia; at vero ad aífe-
rendumextenfumenti tat iuè , & independenter 
á quantitatc funt (inquit) vrgentiflíma funda-
menta; vndè hoc debet aflerí, etiam íi illud 
primum non aíferatur. Sed contra . Abftineo 
ab eo quod fit ridiculum» vel non ndiculuno > 
non enim omne falfum eft riíu dignum . Pro-
fcâ:o Poncius non euadit vim argumenti. D i -
fparitas enim ab iilo data vel nulla eft , vel petit 
principium. Turn quia nec Poncius, nec ad-
uerfariorum vllus habet experientiam fubftan-
tisehabentis partes extenfas fine quantitate, feu 
extenfx fubftantialiter dumtaxat: ergo male-> 
negatconfequentiam ex eo quod nulla eft ex-
perientia albi fubftantialiter fine albedine quali-
ficante. C u m aequèdcficiat experientia ad aflc-
rendum exrenfum iubftantialiter tantum ,ac al-
bum fubftantialiter tantum. Turn etiam q uia_* 
non fit eft dicere, te habere fundamenta vrgen-
tiflima adhoc affcrendum, fi non redáis difpa-
ritatem. N a m Thomifta etiam dicit, fe vrgea-
tiflima habere pro fe, & de hoc eft tota concer-
tado, quifnam habeat vrgentioraí I m m ò L a -
lemandetius, alijque ueuttius, vel contraria; 
Scholat Doctores ingenue dicunt, noftra pau-
ciora quidem, fed efficaciora, fortioraque e i fo 
argumenta: ergo qui pro ratione negandi con-
iequenriam folün» dicis, te vrgentiflima funda-
menta habere, petis principium. 
PRO-
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§• IP- I N Ico fecundó . Subflantia millas ha-
a ~ J bet partes cntitatiuas radicaliter in-
tegrantes , confuías, & inuicem penetratas,quas 
aducmensquanti íasordinat , digerif, fíuediítin-
guic, fumcndOuiírinòHoncrn pro ordine toilen-
te confuíionern , noa pro toíicníc vnitatem , vt 
tenet terna íententia . Hanc aílcrtionem ftatuo 
contra Tho'iiiílas lílos tépidos» íèu temperatos! 
qm vtramque extremam fentemiam hoc expli-
catu rempeíarc, aut foederare tentarunt citati 
fupra §.4-qnoruin fentenriam dixi,ncque Tho-
mítHcam CiTc , neque veram , vtrumque iaai_i 
o í t e n d o . Pr imo. HÍBC fententia palinodianv* 
recantat, concedit cníai iam eflentiam quanti-
tatisconíi í tere in impenetrabilitate , ícu m exi-
gentiaimpenetrationis, qtiod antea proríus ne-
gaucrat; Atqui effendam quantitatis conftituc-
rein impencrrafajliratc Thomifticum n o n e í í i 
igitur eiufmodi íenrentiam non eft Thomifti-
ca . Minor, & coníequent iaconf tant . Maio» 
rem probo. Per vos íubftantia à fe , & prajeiía 
quanriíafç non eft res o tnninò íímplexjfcd con-
itat ex partibus íubftaotiaiibus realiter diítinctis, 
di/ í inftione tolienre vnitatem; effect us verò 
quantitatis circa íllam coníift i t in diftindiono 
toilente confufionenij & penctrationem • Ideft 
quantitas folum facit, quodvna pars (It extra.» 
aliam, vt non penetretur, & confudatur cuiru* 
i l l a . Atqui hoc nil aiiiid eft, q n à m forma liíli-
ma impenetrabilitas; Ergo h^c fententia effe-
ú u m formalem primanu"m,feu eftcntiam quan-
titatis in impenetrabilitate confticuit. Probo 
niinorflni . Confundi, & penetran vnam par* 
tem cum alia in illo ftatu prazciflionis tubftantisc 
àquant i fa ten i l e f ta í iud , quam vnam partem-» 
tangerc aliam fecundum íe tocam , & non tan-
tum íceundutn illud indiuifibile, quod eft ter-
minus communis vtriufque extremitatis 5 fed 
per vos adueniensquanntas nil aliud facit, nifi 
quodvna pars fubftant/se non tangataliam fe-
cundum fc totam; fed tantum fecundum illud 
Uidiuiiibile,quod eft terminus communis vtriuf-
que ex t remita tis: £ r g o effeíius formalis quan--
titatis nil aliud eft, nifi tollcre penetrationem . 
Confequemia crt bona, neque enimaliter expli-
care poteftis hoc quod eft tollereconfufionem , 
& partem poneré extra partem, quam per ordi-
netn ad impenetrationetn . 
§. 20. Probo fecundó iam a íTumpmm. Per 
vos extieníio formalis quantitatis confiftitin.* 
cxtreitate partium fubftantiae; fed non in extrei-
tate entitatiua : ergo in extreitate fitus, vel loci. 
Minor eft euidens, quia ad extreitarem cntitati-
uam fufficitdiftináio rcalis cnt!tatum,coenim 
ipfo, quòd vnaentitas non fit alia, entitatiuè eft 
extra illam : Ergo fi ponitis aliamextrcitatem , 
quae non fit cntitatum, in qua confiftat effentia 
quantitatis formaliter, ilia eritextreitas in ordi-
nc ad fttum, fiue locum', alioqui ii negatis hanc 
confequemiam , debetis aflignare tertiam, & 
mediam extreitate m partium, quasncc entita-
tiua fit, nec fituaiis, in quaeffentialiter cònfiftat 
ratio fpyraalis quantitatis, 
§ . 2 1 . Mcum hunc difcurfum , q u ó infere* 
bam, ip famdi{ í in¿ í i onem reaiem partjumeflc 
cxtreitatem illarum , ac effeaum pnoiarium 
quantitatis, proindeque aliam quamlibet ex-
treitatem non nifi in ordine ad locum concipi 
poííe. Port haje ícripta vidi apptobari á do&if-
limo Cardinali Aureolo in 2. Diftinft. 12. ar-
tic. 4. v id i , & gauifus (urn , eumdem enim ab 
hinc quarto f a x feculo proiequutus fueratille 
/ub his verbis : Habere enim partes (inquit), & 
habere paites extra partes cfl otnninò liem , nec pax-
tibilitas realiter difiingumr à partium extenfione, ftue 
difianiia earum . Hoc aut em probo fpecialite r primo, 
Afilia pars co ipfo , <¡uod difttnguitur rcalner dal ia 
parte, \e]l rediter extra UUm . J^u^ro enim, quid in-
telligitur per effe extra aut fituatíuè > aut realiter ? 
Si primo modo , pat et quod eo ilia eft extra , quo eft 
pars. JOa nempc oppofitum > fequitur quod das par-
tes pofHttt effe in codem fita, & qua ratione dace, eadem 
ratione omnes, & tunc vnam tottm poterit effe in eo-
dem punSio. Si vera intelligai effe realiter , patet, 
quod eo ipfo, quod eft pars dif l inãa à parte , quod efi 
extra partem . Prxduatum enim daudilur in [die-
S o . Formo ergo ex bis talem rationem l I l i a fmi ea-
dem , quorum efftftus formales f m t idem', f e d i d m é 
habere partem > & habere partem extra partem: ergo 
idem efl partibilitas , & extenfio , qua efl habitio pal-
tis extra partem - Haec ille oportunè . Partibilita-
tem vocat rationem habendi partes > feu exten« 
í i onem ia ordine ad totum > vt fcipic cxpiicuit 
fupra Diífertatione noftcà pra:cedenti TheQ' 
rem. 2. §.2®. 
§ . 2 2 . Dices , non fatis effe entitates par; 
tium fubftantiales cfle realiter diftinâtas,adhoc 
vt habeant extreitatem inter ie. Quia enim par* 
tes graduales qualitaris v.g. calor vt duo, & ca-
lor vt tresfunt realiter diftin&ae, & taraeoj 
non habenc cxtreitarctn , ncc faciunt cxtenfio-
nem , fed omnes confunduntur in eadem parte 
fubiedi . £c hoc cxeuipktm eft Murus aheneus 
huius fententia;. 
§ . 2 3 . Sed contra p r i m ó . Exempíum notu 
iuuat Aduerfarios, fed potius vexat. Nam fe-
mel data diftindione partium gradualium qua* 
litatis in eadem parte fubiecÜ , nil aliud. exigitut 
ampüús vt faciant extenfionem , nifi quod 
non fmt in eadem parte fubieai , feu quòd ha-
beant extreitatem fitus indiftinftis partibus 
emfdem fubiecli: Ergo femel admiffa diftin-
â i o n e entitatmâ paru um fubftanti», nil am-
phus petitur vt habeant extreitatem quantita-
tmam, feu extenfionem , nifi quod vnanon fit 
in eadem parte fpatij, ac alia; atqui h^c cxig^ 
tia eft formal 1 ifima impenetrabilitas: ergo & \ 
impenetrabilitate conftituitur primaria exteofio ' 
quantitatis . 
§. 14. Contra íbcundò . Non iuuat exem- Í 
I r Z í i N o n c « ' a » c f t f i a i i ü s ratio inter partes / 
nS.qaÍ Katlr 'ac lnter fubftantialeseati- I 
5?m n? P f * f e « inflicutum exteniionis- ' 
v l i u m S S r ^ 1 1 3 1 6 8 iunt M u i f i b i l e . , nec 
A t f e r ó fShftín;-lflb,libus r « 1 ¡ t « 
« act í s ' D u n S 13 COrpoi'ca non compoDiíur 
raws p u n á i s , aut indiuiiibiiibus, vt ifi 
cufl» 
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cum Ariftotelc docetis in e.Phyíicorujn • Ro* 
ooigitui-j h x partes cntitatiuse fubftantiae vel 
i'unt índiuiíibiles, vel diuiíibiles ? Si primum, 
jam corpus conftat ex folis indiuifibíiibus. Si 
fccundmn, iam fubftantia non diííinguitur à 
quantitate, quippèquse proprietatcs iilius ha-
ber, ve fi leo eflet riíibilis, effet item homo. 
Dices effe diuifibiles radicaliter. Contra, vna_» 
pais entitatiua per vos realiter diftinguitur ab 
aiia: ergo eft extra iilud indiuifibile terminans 
illam . Proboconíequentiam , quod diftingui-
turrealiter ab vnaparte, realiter diflinguitur 
abomnii l lo , quod illam partem entitariuc_> 
conftituit 5 fed illam partem conftituunt enti-
tariuè indiuifibile vniens, & indiuifibile termi-
nans ;ergo parsquie realiter diflinguitur ab alia 
parte, diííinguitur realiter etiam ab indiuifibili 
vniente, & terminante i l lam: Ergo hoc indiui-
fibile A. v. g. quod terminatvnam partenu , 
non terminar alteram , diflinguitur enim pars 
vna ab altera fecundam omnia conftitutiua_í 
vnientia, & terminantia illius per te : £rgo vna 
pais entitatiua fubítantix formaliter eítextra_. 
aliam. Probo. Pars qua: non vnitur, nequc_> 
terminatur per vnionem, & terminum alterius 
partis eft formaliter extra terminum illius. 
Quid enim eft eO'e extra illam, nifí non claudi 
eiufdem termino ; Sed vna pars realiter diftin-
£ta à parte terminata per indiuifibile A. non_» 
terminatur etiam, ñeque vnitur per indiuifibi-
le A. ergo eft formaliter extra indiuifibile A . 
& extra partem terminaram per indiuifibile A . 
Ergoeiufmodi partes funt formaliter diuifibi-
les, quippèquae funt partes pctra partes, & ex-
tenfaeàfeprascifa quantitate, proindèque h x c 
fententia quantitatem à fubdantia non diftin-
guens nequejvera , neque Thomiftica eft. 
Mitto al ia , quia ad fextum Fhyficorutn fpe-
â a n t . 
§. 25. Confirmatur efficaciter ex verbis, & 
fenfuThomiftarum,quosimpugnanius. Nam 
M.Ioan. à S.Thoma explicaos, quomodo quan-
titas prsftet fuum effe<3um formalem partibus 
fubftantias, & tollat confufionem illarum, & 
non vnitatem , h x c fcribit: E t potefi tolli vnitas 
{iaqaitj quando fit muliiplicitas, & potefttolli confu-
fio qttmdofit ordo, nam ea dicutitur con/ufa , qua funt 
fine ordine. Diftinffa autem qua ordinatê , & debite 
collocata . Prornequajíò ly debite collocata. Ecce 
collocatio, & ordo localis: ergo íemel admifla 
diftindionepartium enticatiuarum fubftantia;, 
nil prasftat quantitas, niíi ordinatam collocatio-
Tiem. Item Mag. Lynceus quartam fle ftatuit 
concluf íonem: Extenfto partium inordine adfe , 
feu eammlordo fitualis in [totoefl effentialeconflitu-
tiutrn quantitatis. Nota ,quod pro eodem vfur-
patextenfionemin ordine adfe , &ordinem fi-
tualem. Aftnifalior, res funt diuerfe, Inania 
extenfió partium in ordine ad fe refpicit totutu^t 
abfolutè , & ordo fitualis partium refpicit fitum 
carum : ergo malè confundir extení ioncm pri-
niariam quantitatis cum íitualitate earum, quaj 
pofterior eft. ílurfus infra explicans efientiam 
quantitatis dicit, quod hàc : Non tollim identi-
ty eartm , fed folum modo opponitur confuftoni, aut 
penetration: partium inter fe . E c c s eíTentiam quan-
Logica D-Ioande Efpinofa . 
titatis conftituit in oppoí i t ione cum petu tratio-
n e : ergo in impenetrabilitate: Ergo tuec fen-
tentia defendi non poreft, mfi deieratur Tho-
miftica deconftitutiuo quantitatis '. Deniquo 
Mag. Parra commendans probabilitatemhuius 
fententia:, & Au&ores, quos pro fe haber, h x c 
fubiungit : Eftque communis apud Patret Soaeta-
tis. Atqui Parres Societatis non niíi in impe-
netrabilitate quantitatem conllitunnt , immo 
reijeiunt o m n i n ò , impugnanrque fententiam 
Thomiftarum docenrium, illam confiftere in-, 
extenfione in ordine adfe: Ergo fententia ad-
mittens partes entitatiuasj fubftantiie pr3ecifa_> 
q uantitate non eft communis, nifí Do&oribus 
Thomiftarum aduerfari/s • 
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Argumenta contendentia fubflantiam pracifa quan^ ; 
titatc habere partes , dthmtur. 
§ . 26. " O Leraque Aduerfariorumargumenttu 
SL nituntur faifa eorum apprehenfione . 
Profeito , vtoptitnc notarunt PP.Compluren-
fes ficut illi non percipere fe dicunt quomodo 
diuifibilerecipiatur in íubie í lo indiuif ibi l i , fíe 
intelligere non porerunt,quomodo -vbi circum* 
fcriptiuum , feu prxfentia localis recipiatur in_» 
fubieâo non exiftente in loco, auc quomodo 
potentiaadintelligendum recipiatur in fubie-
donon potente intelligere . Sed verò hoc,noa 
folum non eft inintelligibile, fed oppoiituai 
manifeftè eft impoftibile, aate receptionenu» 
enimadus neceffariò anteccdit priuatio adus , 
& non adus ipfe, id quod non folum prxdidi 
notauere Thomiftse , fed & Mag. Durandus: 
Non oportet (inquit vbi fupra) quod prater quantita-
tem fit in materia aliquacxtenfio, J'ecmdum quam ha' 
beat plures partes, qua fubijciantttr plunbits partibus 
quantitatis. Imlnò feemdum ijios non eft poffibile ft 
benè confiderentur difla eorum , quantitas enim non 
prMxigit in materia-i Mud quod ipfa facit , aut quod ad 
ipfam eonfequitur,&c. Producimus non nunquàm 
Dodtorcs externos , vt Aureolum , Duran-
dum , &c« vt videas, egregia ingenia criam no-
bis adftipulari , tametCi Thomiftae non funt è 
V n d è non moror Poncium aientem , fibi mi-
mm efife, cur Complutenfes vtantur fupradiãis exem-
plis, qua prorfits nihil facimt ad rem, nequc vllam bx-
bent proportionem cum re controuerfa . Non moror 
inquam , quoniam ajquus, ac prudens L e d o r 
redé videbit, Poncium falli, & hajcomnia^ 
proportionem inter ie magnam habere : For-
ma diuifibilis noy potefi recipi in fubie&o non diuifibi* 
l i , forma potens tntelligere (id eft potentia intelli-
gendi) non potefl recipi in Jubieão non potente intelli-
gere , forma preferis (id eft prjefentia localis) «0» 
poteft refipi in fubieão non prafente . Qua? omni&_» 
vera funt fi oppofitio iuter formam, & fubie-
dum fumatur contradidoriè . ©ecipiuntur ve-
rò aduerfarij, quia iticxtenfionem, feu indiuifi-
bilitatcm fubftantia fecundam fe apprehendunt 
vt contradidor iè , feu contrarié oppofitam ex-
tenfioni, & diuifibilitati quantitatis, cum non 
oppoaatur illi nifipriuanuè . Omnis enim po-
tentia receptiua dutn non eft fub a d u , cuius eft 
V u capaxj 
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capax , neceííariò habct priuationem illius, pro-
jndeque iubftantiaantcquantitatcm non cxtcn* 
fa ¡ká cxfenfibilis, non vbicata debet e í fc , icd 
vbicabilis. Dicirur nihilominus indimiibjlis, 
quia cum diúifibilitas próxima lit propria paí-
í io extenfionis, vt íupra expofuimus, dum fub-
flantia non ett extcnia, ncque e(t proximè diui-
í ib i l i s , íed potius pro^ifiiè iodiuilibiJis , fumpta 
jndiuifibilitatepro pruiationc, nou pro ncgatio-
nediuiiionis, quo fenfu loquitur Diuus Tho-
mas, & producu Ariftor. i . phyficorum . Hxc 
communiter Thomifta*. 
§. 27. QiíB íi bene & pacato animo perpen-
dantaducrfarij , multa eorum argumenta nul-
lius efle roboris aniinaduertcnt, vt Merincrus 
vidit io argumento vuigari, quod íi Deus au-
ferret quantitatfm m vnico iuítanti à iubftan-
tia Occeani > adhuc iJla manerct cxrenfa , & fie 
Jiabctur intentum , quod íi maneret indíuifibi-
Jis , huEC fequerimur íibí'urda . Primo. Iam to-
ta illa aqua: /ubftaoria conflucret ni punduni , 
mouereturque locaiirer jn iní lant i , quod eñ 
jmpoflibile . Secundó. Non elíet maior ratio , 
cur confluxus huius í'ubftantia: ficrct poriüs in_. 
hac Occeani parte,quám In alia . T e m ó , qui bi-
berer v n a m gurtam hu ius â q u x , l o tum etiatn 
biberet Occeanum, res enim indiuiíibilis tota^, 
attingitur , íi femd attingitur. 
28. FaíTus eft Merincrus, hoc argumen-
tuin nullius roboris eíFe , & ex faifa imaginatio-
m procederé» cum aqua tunc nec conflucret ih 
pun&um , nec mouererur localiter > nec guttas 
haberet, nec bibi , aut tangi poffet, cum ad haec 
omnia exigatur extenfío , & íituatio quantitati-
ua. V n d è miror, Poncium illo vti tanto verbo-
jrum apparatu , de quo infra. 
§ . 2 9 . Similiter paruipendit fecundum argu-
mentum , quod iic formari fo.'et. Diuidatur 
lignum v-g. in duas partes, auíèrat, turn Deus 
.abillis partjbusquaiuitatem, procuidubio rema-
nebunt du£e diftindae í'ubftantia;-» RursusDeus 
xeftituat eifdem quantitates oblatas. & ambas 
vniat vt antea, & tandem poíí vnionem ipo-
lientur iterum quantirate. Tunc quxritur, an 
illae partíales fubüantia: vnum , & idem fierent ? 
an duo 1 & diuería manerent ? Si primum di-
cas , fatendum eft, di¿ías partes fubiiantiaz fua_» 
principia indiuidualia amiíliíTe, ipíis permanen-
tiijus eifdem , quòd eft inaudibile. Si dicas al-
temnoituam fententiam rehnquis. Subdit Me-
rincrus, Thomiftam confequcnter ad iu<im do-
¿Jrinamdoccre , ciufmodi fubftantias remota^ 
quantitate, quas erat tota ratio diftin&ionis^ 
iam non manfuras diftinâas , quae reíponfio 
ctiam fi faifa fit, tamen eius falfitas hoc argu-
mento nomoftenditurr fed potiüs prafuppo-
nitur: quare otniífis, contempt i íquc ali/s, d i -
cit> fuam fententiam non poffe melius proba-
í i , qaam duobus his argumentis, qus iam ex-
hibeo, & fit, 
§.jo. Tertium argumentum. Defamo pars 
fubftand* ,quic eft in manu finiftra Petri eft di-
ftin^a à fubftantia Pauluquse eft in dextera eiuf-
dem; fed m o d ò non diftinguitur ab ilia per 
quantitatem > fed fe i p fa ; ergo etiam praecifa_. 
quantitdtcab vtraqueparte lubdantia: adhucil-
\ x diftinguerentur - Minor probatuufi tiulnio. 
di partes fubftaotias differrent folum per quao. 
tirarem, non redé dicerentur d u x partes fub-
üannx, fed eadem numero iubí lant iajub diucr-
íis quantitaribus iicut de ccrporc , per diuinam 
poientiam exiftente in duobus iocis, noa eft ve-
rum dicere, eflc diuerfa corpora , led eííeidem 
nu mero corpus fub diueríis locis,eo prfCLSè)qu;a 
•diíFerentia oritur ex fola diueriitatc l o c i . Alte, 
rum argumentum eft ratio á priori , vt ille di-
cit ,'quod l i t . 
§ . } ¡ . Quartum argumentum • Per i d , pet 
quod aliquid hubct cife tale ens, habetefl'o 
vnum , & confequcnter eñe indiuií imi in fe.ác 
diuiíum à quoiibet alio ; fed kibftantia finifira: 
habet, quod fit ens fubftantiale non pec quan» 
litatem , fed per fuam intriniccam enritatem : 
ergo ab intrinieca íua entitate, & non à quan-
titate habet efie vnam, id eft indiuifam in fcfc 
diuiíam à quoiibet alio. Miuor eft nianifeftaji 
quia vnum eft paftio cutis . 
§. ?2. ilefpondeo ad pr imum. Nego mi-
norem , cuius probationis etiam nego antece-
dens, non cnim dicimus, fubftantia manento 
indiuiía íò lam diuidiquantitatem , ncque fub« 
ftantiana elfe totamin tota quantitate, &totam 
in qualibet parte quantitatis. Sed d i c i m u s , il-
lam realiter, & entitatiuè diuidi per quantita* 
tern , ita quidem , vt tot i int , & fiant paries 
fubftantiales , quot ipfi prsftat quanritas . Vn-
dèdiuif io verc eft fubftantialis matcrialiter, & 
pro fubftra&o, & non ío lum extrinfeca,& merè 
accidentaiis, vt eftdiuerfitas locorum . 
§, 33- Ratio autem iíla à priori , quam vt 
omnibus efficaciorem protniffit Merinerus,cerf 
tè eft vetuftum argumentum Ochatni tefte San-
chezio , quo poftcá vfi funt ex modernis Sua-
r e / i « s , Alberrimis, Hurtadus, Quiedus,&c. 
&quod iani pridem eacruarunt antiquj Tk>« 
miftie, vtSoncinas 5. Metaphyf. quieft.19. & 
alii ; Sed In bet iolutionem refFerreSanchezij: 
[Refpondetur (inquit) q u ò d partes perfenonj 
funt ens, quia per fe non funr partes , fed per 
quantitatem. Ula enim negatiua ; Par tes per/c 
non funt ens, eft vera , quia eft de fub ieÃo noiu 
iupponente , quia partes non funt fine quanti-
tate . Sicutenim quamuis Petrus per fe ü t z é , 
non per íe eft albus, fed per albedinern , ita ma* 
teria licet fit ens per fe, non habet per fe partes 
fine quantitate , & ficut additur realitas vt fit 
albus Petrus, ira additur realitas, v t partes ttfr 
tctix f m difiinffa,} isa i l le . Igitur data maio-
re • Nego minorem. N a m fubftantia finiflrse 
eft pars, & licet vt ens fubftantiale formaliter, 
fit ens à fe , tamen vt fubftantia finiftra: eft, feu 
vrpais , non eft fubftantia per i e , fed per ali-
quid aliud . Vides, Merinerumnihil hoc argu-
mento promouifle , nec veteremeiufdem iolu-
tionem impugnafte. 
S.J4. Quintó Poncius arguit: Subftantiana-
turahter, & â fe babee extcnfioncwi inotdinead 
i e . & i n o r d m e a d l o c u m , v t h o m o nacusalirci 
exigit manum non eíTe vnitam pedi , 6cc ergo 
etiam prasçifa quantitate fubftantia habet êxten-
fionem» 
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í íoncm, tàm in ofdinc ad fe quam inordinc ad 
locum . Si dicas, fubflantiam ciufmodi cxtcn-
iioaes naturaluerquidem exigere, fed non per 
ic, fed ratione quantitatis, quam immediatius 
cxigit./Contra inftat primo. Priüs conipetii fub-
flantia; habere partes extra partes &c. quam ha-
bere quantitatem ; quia in conceptu fubílantiíE 
Corpórea: completa vt fie, vt diftinguicur à fpi-
rituali inuoluitur piuralitas partium fubftantia-
litunintegraJium . Contra fecundo : Certuai eft 
fubftantiatn Etcphantis exigere maiorcm quan-
titatem naturaliter, quam fubflantiam hominis-
Cuius nulla poteft affignari ratio,niiiquod fub-
ilaatia Eiephantis pluresfpartes exigit,quam hu-
mana iergo priuseiljfubftantiam habere plures 
partes, quam exigere quantitatem. 
§.35. Probat fecundó idem antecedens. 
Subítantia ínanus diííinguitur eífcntialiter á 
íubftantia oculi; fed hanc dift inâionem neqvie-
unt habere à quantitate: ergo à fe . Rurfus fub-
ítantia vnius partis aqus diftinguitur, ità reali-
ter à fubftantia altcrius, vt ctiam fine quantitar 
te pars vnius aquje conleruaretur in Hibernia, 
& altera Ronise : ergo ex' fe habet fiibftautia_» 
plures parres. Probar tertio idem antecedens 
tatione illa , qux primo loco argumentotunu 
propofuimus, quíe foluunt T h o m i t t x iubendo 
corrigere imaginationem, vt Caietanus 1. p. q. 
52.art.i. Sí ali) ità, vt & Merioerus dixerit, i l -
lamnulliusroboris eñe; i l la enim fubftantia, 
•fiue hominis fit, fine Occcani; femel fublata_> 
quantitate, neediftans, nec indiflans eflet poí i-
t iuè, nec alicubi e í l e t , fed íblum haberet íuper 
extenfioncm íine loco^ficut res extra Mundum> 
& Angelus aonoperans. 
§.56. Contra inftat primó: Hxc refponfio 
fupponit faifa principia, ícilicet Angelum non 
effe in loco niíi operetur, & quod efíe in loco 
fequatur quantitatem. Contra fecundó iCc t tam 
eft, quod illa fubftantia hominis íi non moue-
retur ab hoc loco, & ab ípfa fepararetur qaan-
titas, ità fit indi ftans à corporibus in hac Schoía 
locatis, vr íi oculi poíTent jllam viderc,illam vi-
derent oculi hic exiftentium, & non poíTent i l -
lam videre oculi exiítentíam in Hibernia: & è 
contra, ità poíTet hinc effc diítans, vt videretur 
•aboculisin Hibernia exiftentium: ergo eflet in 
loco, fiuè pofit iuè, íiuè negatiuè , quod nihil 
facit ad rem. 
§.37. Confirmaturpr/íwò. Cettum eft.quod 
Angelus poflfet intuitiuè videre talem fubftan-
tiam, & fi poifet deftruere eius partes, poffet de« 
¿rucre vnam partem, relidlis altjs. Confirma-
tur/ecaráá.Deftruda quantitate illius fubftantix, 
íuccederet ipfi aer, qui penetraretur cum illa_,: 
quaero turn, an cum vna parte iftius aeris tota 
fubftantia penetraretur, an folum pars ipfius? 
Siiota: ergo admittitur confluxus partium ad 
vnam partem ; Si pars tantum ? ergo admittitur 
pats extra partem cum correfpondentia ad par-
tes loci. Contra Tertio: Tàm verum eft illam_, 
fabftantiam effe in loco, quam ipfam quantita-
tem : nec vlla prorfus ratio eft, q u » probet,fub-
ftantiam illam non cíTe in loco pofitiuè , quse 
fimiliter non probaret, ñeque quantiwtem eiTc 
Lógica D Jean,de Efpinofa . 
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in loco pofit iuè. HÍEC iíle latis p r o l i x è , q U B 
í imil iternon probaret, ncquequantitatem eíle 
in loco pofitiuè . Ha:c ille fatis prolixè( ,qua: 
nos ideó non nihil contraximus. 
S. jS. ^ P t o f c ã ò Poncius per indeaugumen-
tatur, v t p e n è videatur, neque Thomiftas legif-
fe, neque cor mu folutiones obferuafle, vt jpfas 
impugnaret, & vbi probatipnon fuppetit; non 
nifi pronuntiat Certum ejl> etnunt eft, cum feiat > 
vel faltem feire debeat, Thomiftam eiufmodÍN 
cértitudines rotundifiimè Hegare : Refpondeo 
adargumentum negandum antecedens obra-
tionem ibidem datam: &ad primam inftantiam 
etiam nego antecedensNam vt fubftantia cor-
pórea diítinguaturâ fpiritali, fatis fuperque eft, 
quod fit per quantitatem extenfibilis, non n â a 
extenfa, nec ideó illa prascisà quantitate rema-
net indiuifibilis negatiuè , & coutradicionc , vt 
Angelus; fed priiiatiuè dumtaxat. A d alteram 
inftantiam Eiephantis conceíío antecedente» ? 
nego coníequentiam: nequaquaquam enim ex 
eo quod fubftantia Eiephantis exigat maioretn 
quantitatem, íequitur bona confequentia: E r -
go priüs eft , fubftantiam habere plures partes, 
quam exigere quantitatem. Hoc augumentum 
fibi obijecerant complutenfes formalius qui-
dem, & concinBius,& eius fo íudoncm viderat 
Poncius apud ipfos, & tamen iUam non inapu-
ga.it. Aiantcommuniter Thomiftas,fubftan-
tiam Eiephantis, vel Caíli elle equidem folunt.» 
radicalitec maiores, feu effe radicem maioris 
quantitatis, non maioritatc a&uali , quam fub-
ftantia Muris . 
§ - 5 9 . Sed qaceres, cur materia muris non-» 
exigat quantitatem C a l i , fcî  cur non fit etiancu» 
radix maioris quantitatis.cum materia prima fit 
vna, & eadem in vtroque ? Refpondeo Mate-
riam primam vt talem folum eífc impo ten tia_» 
ad formas, quas naturaliter habere poteft, & 
quK de fa£lo funt in rerum natura, vel pet prin-
cipia naturalia cduci poftunt, proindeque non~» 
poteft recipere maiorem quantitatem, quaou» 
eft quantitas Mnndi , vt docct Angelicus Do-
Oiot in 2.Diftin£t.3o. quaeft. 2. artic 1. Author 
autem natur« illam pro varietate formarum di-
uifit, & quselibet portio mareríaj non exigir niíi 
illatnquantitatem, quam fibi fo íma determi-
nara priefcribit. Vndè à materia determinate* 
muris non bene arguitur ad] exigentiara totius 
materiae vt! primae , & abfolutè confiderata:; 
Jguia quando lo(¡nimur¡ (ait Doétor San&us) de ma* 
teria exifiente in hac re t itim d'mittimtis confideratio* 
ntm materix abfolutè, non enim potefi accipi Mud ma-
teria » quod eft in hac re , nift fecundum quod eft diui-
fant ab alia parte Ma'.eria, qm eft in re alia . Diaifit 
autem non accidit materu , nift fecundum quòt cónfi~ 
deratar [ub \dimenfionibtis faltem interminatis , qui* 
remota quantitate , vt in p"imo Pbyficorurrt dicilur ; 
fubftantia erit Indiuiftbilc . Vndè confideratio Ttiaten'a 
hum ret eft conftderatio non mâteris abfolutè , fed ma:-
terlti fab dimenftme exiflentis; vtidè non oportet, vt 
quod conuenit materia in quantum eft abfoluta * & pri-
ma t quod conueniat maierU exiftehti in hac re , pro vt 
accipitur in hac re exiftens , quia ex hoc ipfo reccdity* 
¿ conftderatione materia prima, vnde materia > 
V u 2 (ft 
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{ft in hac reexificm , non e/l in potctitia ad tntam ijtian-
tualerti muitdi \ fed -ufquc ad dttermnattm quid , c& f» 
HZL :.¡¡x, quibtis habes^ cur matcijj jauiis^iiua 
iiic radix quantitatis ficphaminse . 
§ . 4 0 . A d alicram probationcm eiufdcin_i 
antcccdentis principalis» nego maiorem , & nu-
íior efiam falia c í t . D d n d è quod addit, partem 
Jfublfanti? fine quant:tatc conicruari pofl'e vnam 
jn Hibernia , 6i alteram Rornae, etiam eft fal-
fum, & contradidorium, iupponitenim , lo-
cumRoii i£e> & in Hibernia, cum alioqm r t -
moueat Jpcum , qui pmnem quantitatem re' 
mouet . 
§ . 4 1 . Tenia probatio dc vulgari confliuu 
iubftantix in p u n â u m íbíutionc ibidem data_> 
cuanuit. A d primam inílanriam reípondeo , 
pernjjrtirous Poncio , Angelum non efle in lo-
to per operationem . Sed cur tacuit primum-» 
exemplum, & tranfíjt adfecundum? etenim_j 
res extra Mundum, vt Anima rationalis ii crea-
jretur in ípatjo imaginarjo, veré effet nu íquàm, 
& de f .do nunc Mundusquoad íiipeificiem.» 
conuexain vJrimi ca l i nullibi eft > nulloenim 
loco circumdatur. Sic ergo eíTct fubílantia fi 
quantitate o m n i n ò deflitucrctur;ergo non íup-
ponimus faifa principia. Deindè nego. nos fal-
so fupponere , q u ò d effe in loco fequatur quan-
titatem j id ením docuit Ariftoreies s qui loam 
ínter fpecies quantitaris numerauit. Ad fecun-
dam inítantiam nego,certum effe quòd illa iub-
ftantia effet diftans, vel indiftans. Nam cum ef-
fet nullibi,proríuscareret fundamento proximo 
relatioms diftantiaj, veí indiítantix, quod eft lo-
cus , vcl fíws. 
§. 4^- Ad primam confirmationem refpon-
deo . Tranfeat, q u ò d Angelus poflet illam fub-
ílantia m videre, vt diíhn&am ab alijs iubftan-
tijs : Sed n e g ó , certum efle, quòd ex illa poílct 
vnam partem deftruere alijs reh¿Hs , de hoc 
cnim eft tota quasího , an habeat partes ? & qui 
arguendo dicit , hoc efle certum > c e n é petit 
jprincipium, 
§ 43- Ad fecundam confirmationem ref-
pondeo. Pono un* non impugnare ío lu t ionem 
datam, nam apud Complutenles viderat, Caie* 
tanum haec fcripfiífe; ^uoniam fechfacjmntha- quam ibi impugnai Hurtadus , illam ampMt-
te , aqua tila nu/quàt» nmaneret, quia mllam babi- 111 u r , & ad primam inftantiam reípondeo, íub-
iudinem baberet ad locum, & ideó non oportet qmere- ftantiam ante quantitatem non habere vliara 
re , ç»ò lerit, fed vas plenum aere repemetur, aqua diftindionem integralem, ñeque ideó hinc fe-
indiuifibiU redàità , & nufquàm exiftente. Et paulo quitur, partes identificatas , poLlei realitet di-
ante dixerat, quodficut bac aqu* feclufo colore iw ftingui. Nam v t o p t i m è notat Capreolus ia-> 
pliçat tontradi&ionem , quod fit vifibilis, itafedufa z.diítinòl.i.S.quxft.i.artic.j. (vide, quàm anno« 
quantitate quod fit locabilts» non ergo dicimus, fa fit o b i e â i o hxc) quando aufcrtur qua mitas 
íubftantiam indiuiíibilem penetran cum aêrc j deíinunt efle caput, & brachia, &c. & per con-
in eodem loco,equidem íí acr eft in vafe,& íub- íequens fubílantia defínít habere partes, quaro 
í íanti í nufquàw exiftit, quomodo poífent pene- (attendenune L e d o r ) neque identificantur, 
trari í Tenia inftantia criam cft futilis, & nega- quae erant d i í l i n a a , neque qnxerant idem, di-
to vtroque eiufdem antecedente ,euanercit. ftinguntur, quia talis identitas, & diftinâioíunt 
JMitto alia çiufdçm Authoris, quia leuions funt relationcs inter partes, & ita vbi non funt par* 
í n o m e m i , tes, non cd d i ã m ã i o , aut idênt icas . Adaltc-
^•44. Sextò obijeit Hurtadus . Nam mate- ram inftantiam dico, partes fubílantia;, vt tales 
jria realiterdíflUnguitur à quantitate, rogo er- formalirer coní l i tu i , & diftingui per quantita-
go (inquit) de illa entitate materise > vt â quan- tem : vndè nego minorem, quod íí velit Hut-
titate diftin^a habeat partes, nee rie? fi ha- tad us , quod partes fubftantfe in eífe entis fub-
t>et, habemr intentum , ü non habet partes; ftamialis non conítituantur per quantitatem, ad 
hoc 
non tft .emitas fimplex íicut ammüs rationa-
lis, patet tonfequenua, qüia compofitio,& fini-
plicitas Hiciudunt términos contradíctotiè op, 
pofitos. 
^•4) . Dices materiam folatn nonh.abeto 
parres, cus ta men habere á quantitate, in quo 
differt á re fpirituali, vt eft animus rationalis, 
qui neque à quantitate cas habet. Contuu 
primó , quia aujma rationalis etiam habct pattcs 
quantitatiuas. Contra fecundó . Illa? partes funt 
accidentales; ergo non poflunt componere íub-
ftantiam inrnniecè , quia h « c eft eífentia iub-
ftantiaiis . Dices , partes materia; eífe lubftan-
tiales , eas tamen habere diftin<3ionem á quan-
titate. Contra pnmò, lllse partes vei funt iara 
in materia diftinctse, & lie ilia habet partes, & 
earum d i í l i n í l i o n e m . Si non habet: ergo non 
poífunt à quantitate diftingui, nam duo con-
ceptus fern el rcahter idemtiiicati, neque diuini-
tus poífunt inuicem realiter diftingui. Contra 
fecundó, vnaqusque res diftinguitur ab alia pet 
cam rationem, per quam conftituitur ; ied par-
tes materif non conftituuntur per quantitareav 
ergo neque diftinguumur. Contra tertiò, ad 
hominem, contra Thomitias opifiantes , mate-
riam primam prius natura vniri forms fubftan-
tial i , quam quantitati, in iJlo priori intclligitut 
materia prima cum fuis partibus. Se non intelli-
gaur quantitas; ergo partes materiíE íunt prio-
res quantitate, patet confequentia, quia ma-
teria prima eft natura prior quantitate , quia_i 
eft fubiectum illius . Hxc illc , quibus arbi-
tratur , noftram ícntentiam cuidenccr impu-
gnari. 
§ . 4Ó- Refpondeo, hoc antiquum argumen-
tum efle, quod etiam iibi obiecit AureoiusiiL* 
2.diftin£l.i2. artic.4. íòlio tmhi 167. ad illudque 
refpondi fupra §.38. ex dodrina veterumTho-
mittarum- Ad primam inftantiam, negoan-
tecedens. Nam anima rationalis íubeít parti-
bus quantitatiuis citrá fui diui í lonem » Ad fe-
cundam inftantiam , dico partes fubftantia; fo-
lum effe accidentales pro formalhcum iint fub-
ftantiales (ecundum totum quod important de 
matcriali, quod fi hoc fibi velit ilia refpoofio, 
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hoc iam íuprá refpondi cum Mag. Sanchczio quendo, ñeque í implicem cife, neqiie compo-
j 3- Ad tcrtiaih inftantian¡i jam pridcm refpon* fitam ílmpUcitcr, quia huiuímodi prjedicata rc-
derat Mag.Sotícinas 5.Metaphyf.quaft.22. [Ad bus compctunt cotnpktis , non entibas in-» 
argumcntum ergo dicitur (inquit) quod forma completis, qua cffenlialiter ad compofuionein 
pisccdit quantitatem fecundum eñe íimpiici- totius ordinantur . Sic vnio, íic pundum , fic 
ter, & eft poftcrior quanriratein efiediftin&o; forma Equina, albedo ,&neque funt entiaom-
fed quia ejje eft fimpliciter prius, qtiam effe diftin- n inò limplicia, neque compofita, id qupd, & 
Hum > quia efie ad fe eft prius effe ad aliud, ideò pueris notum eft. Nihilominus quia materia^ 
forma íubíiaruialis eft fimpliciter prior in mate- continet partes in potentia, quas per quantita-
r ia , quàm quant ¡tas, ] Vides mutuam cauíálita- temagens naturale educet: dici poteft compo-
tcm , arque pnoritarcm inter formam fubítan- fita in potentia: & arguens inepte confundit po-
tiaíeai,& quantitatem. id vero quod a'dditHur- tcntiam fubie&iuam cum obieftiua poífibilita« 
tadus, quòd materia eft íübie¿ium quantitatis; tis, de quibus alibi (érmo fiet. Materia autemu* 
ergoprjor ipfa habet fuaspartes, nuliiusmo- (fi loquamur de compoí i t ione eflcntialiphyíi* 
menti eft, & negat confequentiam Sanehezius: ca) res fimplex quidem eft, quia eft pars poten-
t^itia fomaliter (inquit) habet partes per quan- tialis, qux alia materia non conftat: Quod au-
titatem, radicaiiter autem habet i d , vndè pof- tern forma accidentalis praeftet effe&um acci-
iit habere partes adueniente forma , ôc quantita- dentalem, oíuntnò certum eft : habido cteninu» 
te. Sicut non valet priús natura eft aurum,quani 
figura annuii: ergo habet effe annulum ante fi-
guram . Solum ícquitur , quod eft potenciali-
tas, yt indèeducaiur Annuii figura - 3 H x c i l l o . 
Volui autem vetercm Thomiilarum folutioni-
bus huiufmodi argumenta diluerc , vt oftende-
rera ,'recentes hoíce Authores tamScoticos, 
q u â m Nominaliftas nihil noui de iua penu ad 
illas impugnandum attulifle. 
T H E O R E M A I V . 
Cetera Adiierfariorum argumenta encrmntitr 
§, 47. O E p t i m o obijeiunt; Materia prima di-
O ftinguitur realitcr à quantitate » vei 
ctgo diftinda ab ilia, vei eft entitas omninò íím-
partiumintegralium accidentalis eft fubítanti» , 
non ipfaí parres. nam Parsconcretum q uoddam 
accidéntale eft conftaas ex fubftantia, & quanti-
tate vt album: non tribuir quantitas fubftantiam, 
fed diftribuit: nonprcftat fubftantiam capitis* 
brachij, &c. fed formatiter facit quod hsc fub-
ftantia conglobetur in caput, ducatur in bra-
chium (olidetur in oira,&c. quod fit medi/'s 
etiam qualitatibus, id quod Tiiomiftajexplicanc 
per hoc, quod quantitas non tribuit partes fttbie-
Binè, fed tribuit illas fomaliter: fimiliter dicunt 
quod pattes fubieâiuè fumptas non accidunt 
materias , accidunt verò fortnaliter . V n d è ad 
formam primi iyllogifmi datis prasmiflisjdiftin-
guoconfequens fub explicate gloflemates quan 
titas non tribuir partes fubftantiales, formalitcr 
nego , fubie í t iué , feu uiatetialiter > tranfeat, 
plcx , vei eft compofita ? fi dicas primuni; non.» estera uil vrgent. , 
poteft accipere partes à quantitate; Quia cauía.» § . 50. Of tauò obí;'ciunt. Sit lignum pal-
-accidentalis nequit praeftare nifi effe&um acci- mare. Poteft Deus fpoliarc hoc iignum fuft-» 
dentalem; fed quantitas fecundam fe»non eft materia» & facerc, quod folum remaneat ibi 
fubftantia formalitcr: ergo hon poteft tribuere quantitas. Turn fic: Oeusvidet, in quanam 
formaiiter materia partes fubftantiales. Deindè parte iubftantiae erat pars quântitads, nam po-
neque vt caufa efficiens poteft filas prxftarejnon teft iterum eamdein materiam fub ilia qu^nti 
enim eft cauía efiiciens refpcclu materias , 6c 
quamuis eflet!, tamen eoipfo , quòd materia.» 
cífet res omninò fimplex . illam non poflet effi-
cienter diuidere, ficut animam ratioualem nul-
la efficiens caufa in duas diflecare poteft. Si di-
cas alterum: ergo materia vt diftinda realiter á 
quantitate debet coalüfcere ex partibusjíubftan-
tialibus. Patet confequentia; Q.uiatotum com-
poí i tumni l aliud eft, quamfins paries vni t s : 
materia eft totum fubftantiale: igitur panes eius 
fubftantiales debent effe. 
§. 48. Dices; materiam vt à quantitate d¡-
ftinaara habere] partes in potentia, & non iru» 
aftu , atq ue ideó compotum effe in potentia, & 
non aftu , quod íateft , vtf non fit res o m n i n ò 
fitnplex,Sed contra: materia vt diftinfta à quan-
titate eft ens non mere poífibiíe , fed exiftens ; 
non enim exiftit per quantitatem; ergo prout 
ens exiftens inuoluit plures partes, & eft com-
pofita s d u , alioqui eft res o m n i n ò fimplex : fic 
magno animi feruore argumentam^ Alphon-
fus. 
§.49. Refpbndeo, materiam in rigore lo* 
tate ponere1adi;ò>vt q u i E p a r s materia crac prius 
fub parte A quantitatis, denuò fub eadem fit; 
Ergo in materia debent eftc tax partes pmet 
partes quantitatis. 
§. 51. Mirum eji quàm torqmntHr Tbomijla hoc 
argumento, (inquit Spinula) ied ego ucminem 
vidí tortura eiufmodi laboranrem, led nec v l -
lum, qui argumcntum iftudadducat. Refpon* 
deo admiffa hypotheíi , nego antecedens. Dein-
dè concedo quòd fubftantia fub eifdem parti-
bus, ac anteà poni poffit, & nego confequen-
tiam . Nam Deus non vidit in quanam pacte» 
fubftantia; fuent hzc pars A quantitatis, cum 
negemus in fubftantia vllas remancre partes > 
& quod non eft, non videmr à Deo* Sed yidet 
Deus in materia indiuifibili effe vietualitates 
quafdam , feu potentiam virtualiíèr extenfibi-
leai , & Kquiualentemi multis pârtibus, quas 
per quantitatem habere .poteft, exemplo res 
clarefcet. Exiftit per poífibiíe ,í vei impoífibile 
materia omni forma ííubftautiali fpoliata. Ro-
go , videret ne Deas, quse nam portio materia* 
fucrat Solis,guíenam arboris,qui8nam.ignis,&c? 
lie 
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E t rariíen hxc eít mala confcquentia: £ i g o languidiusobijci, hoc enim argumento ílmiütec 
tunc eílciií in materia portio folaris, portio ar- poiTctprobarU córpus orgatncmn anima mfot-
boris, ignis, &c. Sicur enim ¿o e'ucntu nii cí-
fet in materia , niíi íbl in potentia, ignis in po-
tencia, idelt viitualis informabií itas, qu£B per 
relpedum ad formas aduenturas rationc noítra 
multiplex concipi p o l í c t , qtiin veré , & reali-
ter eífet vlla forma inac iu , baud /ecus con-
tingererin p r z d i ü a fnppoíitionej & Deus nil 
•adualis extenfíonis videret , niíi vinualcm 
sequiualendam , & potcntiaiitatem patíium in-
tegralmm. 
§ . 5 2 . N o n ò obijeiunt. Subftantia capitis 
non eft fubfrantia pedis 5 fed hx dux fubítantia; 
non diftingütitür tanquam diiíE íubftaníias ro-
talcs:ergo vt partes fubftantiaj-Probatur maior. 
Subftantia pedis corrumpitut, manente fubftan-
tia capitis: ergo difringuitur ab i i ia . Dices, 
fubítantiam pedis diftingui á fubítantia capitis 
non ratione fui, fed ratione quantitatis. Con-
tra , fubfrantia, qua: eft fub quantitate pedisjôc 
xronftituiur in eile partis per hoc quod eft fub 
quantitate pedis, feciuía ilia ratione formali, 
ratione cuius eft fub quantitate pedis, & fum-
pta tantum pro materiali corrumpitur, nonj 
corrupta fubftamia capitis fecundúm aliquam 
rationcm $ fed permanente fecundúm omnes: 
E r g o . Ziancobie&ionem prol ixènimisprofe-
«juitur Qm'edus irrito labore> nihil enim pro-
bat nifi fubftantiaj partes inter feetiam eíTcj» 
diftinaas per quantitatem> non minus quam 
partes ipfius quantitatis , quod faeilè concedi 
matum non efife vítale, íeu viuens: & fie de cae-
teris formis, quodeftabfurdiflimum: cccc;Cpr-
pus non idemtificatur cum anima viuente ,fed 
folum vnitur i l l i , manenre corum reali diñin-
ftionc: ergo non eft viuens i Probatur confc-
quentia ; efle vnitum cum exttemo habenti vi-
tam, non eft habere vitam: fed corpus per vnio-
nem ad animam folum habet hoc qnod eft eiTo 
vnitum extremo habenti vitam:erga corpus 
per vnionem ad animam non habet vxtarn,quid 
ad hfc refpondeat Ouiedus? id certè nos reponç. 
mus ad fuum difemfum. Negat í s igitur con-
fcquentijs, ad probationem diitinguo maiorem; 
Efle vnitum extremo habenti partes v t çwoitrà-
feat:habenti vt quo , feu vt rationi formaii ha* 
bendx partesb nego maiorem, quantitas enini eft 
ipfa ratio formaUs caufandi partes, feu ipfa pat-
tibilitas fubftanriç, cui nequit vniri fubítantia^; 
quin reddatur a â u diuiía . Aft verò vniri cot-
pus v. g. cum Leone viuente non eft habere vi-
tam, quia L e o eft viuens quod, non ipfa ratio 
formaiis vittendi, vt eft anima, íic vniri cum al-
bo non eííet eífe albums vniri cum albedine, eft 
eíTe album, &c. 
§ . 5 5 . Obijcitint vndecimo fubftantia cor-
pórea per nutritionem, fucceíliuè pioducitur; 
ergo habet partes refpondentes partibus motus 
produdiui; nec vaíet í ídicas , fubftantiam ÍHBC 
quidem partes habere, quarum vna p o í l aliara 
próducatur, fed ratione quantitatis; nam contra 
mus ipfi , n e c i n d è ^ l i q u i d contra nos jquaenc eft, quia nu tdiio eft prior natura quam augmeti 
à ime fuperbè diíla putes , reítem produce Spi- tatio,& in i i ío pnor^fpecificatur per teroiinum, 
""'"•^ * Alia argumfcni fr{in<{mt) fusé congerie Ouie- qui eft fubftantia formalírer, prout diftinguitur 
à termino augmentationis, qui quantitas e/í.-er-
go in iüo prion ante quantitatem fubftantia in* 
telligitur cum pluratitate partium . 
§. 56. Confirmatur; N a m etiam adio con* 
fecratiua tendere potaft in partem fubftantiç in-
dependenter à quantitate, vr ficSacerdos confe-
crarct medietatem Hoftiç à fedefignatam!, pro-
cul dubio ilia conuerteretur in.Corpus Doüaini, 
rulani 
do diffictlia fané , qué tamtn totnra tíos non funt, fo' 
lum enim conuhtcunt in materia affeãa quantitate pne-
ter partes quantitatis leffc partes materia , quod conce-
dimus. Sané non dicimus, fubftantiam non ef-
fc diuiíibilero Í fed efle áiuiíibikm per quantita-
tem > non á fe. JDeindè muítus cft hic Scriptot 
in refrica ndis eifde mm et inftanti/s antiquis, 
quas Hurtadus obíecerat» vt quod materia pras 
cifa quantitate non eft fímplea: ergo habet par- acproindediuidcreturabalia;medietateíubítan' 
tes. I tem, ante quantitatem partes prajeeflera^ 
fecum idemtificata:;ergo nulla potentia poíTunc 
diftingui realiter, &c. quíe omnia nunquam 
Thomiftis vifa funt folutudifficilia, vtfuprà 
mbnftraui. 
5̂ * Decimo obijeit , ipfemet Ouiedus 
rationem á priori, vt ipfeait, quantitas non fe 
tie; qoin quantitas diuideretunergo fubftantiam 
diuidi tune non prouenit à quantitate fed à fe* 
ipfa, quod autem quantitas non diuideretur, pa-
tet manifeftè; nam tranfubftanriatioj folum ter-
minatuc ad fubftantiam,ác nequáquam in quan-
titatem. 
§•57- Refpondeo, folutionem argumento 
communicat fubieflo per idemtitatem , fed pec adhibitam efle idoneam: ad inftantiam dico, fat 
vmonem, forma enim fubie¿k> vnita non fit 
eadem cana fubie^o : ergo quantitas tantum 
habet hoe cjuod efr fe ípíam , Se fuas partes vñi-
re fubftantiae; - tsp íi fabftanfía ex fe partes non 
habebat, pet Vnionem quantitatis illas haberes 
« c q u i t . Probat c o n í e q u e n t i a m . Eife vnitum 
extremo habenti partes non eft habere partes, 
led fubftantia per vnionem ad quantitatem fo 
efle, quod nurritio, prout intelligitur prior na-
tura augumentatione ípecificetur per íubftaa' 
tiam prout potentem tecipere partialem exten* 
fionem quantitatis, feu vt radicem illius . Nu-
trido enim "nunquam intendit producere fub-
ftantiam niíi fub quantitate, à qua formalitet 
partibiUtatcm habet. A d confírmationem di-
co , non niíi per quantitatem poíTe medietatem 
lum habét hoc , quod eft efle vnitam extremo hoftia? deíignari, & diftingui, vt vna poftit con-
fiabenti partes: etgo fubítantia per vnionem ad uerti, alia nonconuerfa. Cs terum (vtbenè 
quantitatem non habet hoc , quod eft habere-* notarunt Compiuteníes) illud non eft in rigote 
partes . diuidi fubftantiam , repugnar enim fubltaati* 
^ 54« Refpondeo > nihil pofíe contra nos- propriè diuidi > niíi ad diuifionem quantitatis; 
fed 
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ícd eJ'tdeííncie cííe ex vi a£í:ionisfupernatura-
iisconuertentis calera fubíhariam in Corpus 
Dominr, quoánullar» inuoluir reptignantiam 5 
Sed vero mihi non videtur, niíi cornmigratio-
nem effefubftanti» toralis ex vna quantitatcj 
in aliam. Equidem ex quantitate pañ i s , quam 
íiibCteatabat > traníit , vt fit fub quantitate 
Corporis Dominici : Ergo nunquaai diuidi-
tur,nec fit alia po» tio iubítantiíe, mii vtrobiquc 
íub quantitate, & per quantitatem. 
§. 58. Obijciunt duodecimo argnmentum, 
quod Mag.Parra a i t , reuerá effc difacillimurn . 
Subftantia media quantitate eíl diuiíibilis íub-
llantialiter in plura m diuidua, & ex pluribus 
indiuiduis poteft vnum fieri, quod paíct quaa-
do ex vno indiuiduo aqus poííunt fieri ph¡ra_>, 
íi diuidatur in plurcs gutras, & ex pluribus gut-
tis poteft fieri vnum indiiuduum , íi commi-
fecantur, at hoc^eííe non pofiet, ñ aquaaciu 
noncontineret diftinctas porrioucs aqusenti-
tat iuè , & íubítantialiter à parte reí diftiodas , 
quia prima diuiíio £nt's eíi in vnum , & plura 
Érgo fubftantia a£lu continet in fe diítindas 
partes. 
§. 59. RcfpondeOínullam hoc argnmentum 
difficultatetn ta ce fíe re , qnx aduerfarios, fimi-
liter noa premat , tora enim confifiit in eo , 
quod videtur, admitticontrareruni vnitatem , 
& di í t indionem , quòd duo indiuidua , realiter 
diftinda ,;idetntificentur realiter ad iblam con-
jundionem partiuai aq ua;, & è contra , q u ò d 
vna numeroA indiuidualis res fiat realiter duo 
tota , duoque indiuidua dift/nda ad faciliimain 
diuifionetn aqux in duasportiones. Hoc fi dif-
fitifè videtur, certè íiue íubftantia habeat à fe 
partes, í'iue non habeat, femper dilicnltas íub» 
íiílet vtr i íque- O í t e n d o , Aduerfarius fie ar-
güir . Ex hac numero aqua pec folam diuifio» 
nem illius refuirantduo tota, duxque fubftan-
ti«:ergo ante diuií ionem in hac aqua erant dux 
íubftanriíe, alioqui ex illa non fierent duo tota 
fubílantialia ¡realiter d i í i inda . Reponic Tho-
m i ñ a í i c . H s duseportiones aquoe per íblam_» 
vnionem fiunt realiter vnica, & indiuidualis 
fubftantia: ergo non erant duce íubftantias ia.» 
eíTe fubflantialí d iñ inds .a l ioqui per folam eiuf-
moditcommiít ionem non fierent vna, &c eadem 
realiter fubftantia. E n (emit vtrifquc commu-
nis difficultas. Sed facile rem dirimo. Non_> 
affero, fubftantiam materialem remanere indi-
uifam fub partibus quantitatis jfed o m n i n ò iu-» 
partes realiter feparabilesdifiindam, quamuis 
fubftantia formalis, feu ratio fpecifica natura 
fit vna, & indiuifibilis in illis (quo fenfu intel-
ligendus eft Dodor; A n g e ü c u s , quandocum-
que aliud docere videtur, vt alibi pleniüs mon-
ftrabo.) Totum autem materiale quantum-*, 
& intégrale eft vnum in adu , & multa in po-
tentia, nec mirum, q u ò d accedente d i u i í l o n o 
tatiquamconditione; ea, qu»erant multa iru» 
potentia, fiant multa in a d u , & è contra, id , 
quod perfpicuè docuit Ariftoteles loquutus de-> 
partibuscomponentibus fubftantiam 7. Meta-
phyf. text.49. Mim (inquit) duo fie aãufunt , 
nmquam vnum aüufunt; fed fi potentia duo fijnt. 
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ermtvnum, vt duplum exdwbus dimidys potentia ? 
Et i.Phyficor. Text. 17. djeir, quod continuum 
cjl multa . Et infra Tex'r.21. Concedit, quòd in 
fenlu idéntico vmmefi multa . Docuit ex illo 
fxpi l l imè Dodor Angelicusad citatum locum 
Metaphyf. Jedionc 1 j . Dko enim (mquir) quf 
fimt in afín , nmquam funt vnum in aãu ; fed duo , 
qute funt m potentia funt vnum atiu , ficut patet in 
parti bus continm , duo enim dimidia vnius linetz > 
funt in potentia in ipfa linea dupla , qua eft vna in 
aãu. Et íècundode Anima , ad Text.20. Jedio-
nc 4. Sicut euimíiccidere videtur (ait) infomis tõV-
ponm mturalitm in animatorum, ita ín eis , quÂ prp-
pter fui imperfc&ionem non requirunt diuerfitatem in 
parti bus, quod tn aliquo vno toto anima eft in aBu 
vna , & piares in potentia, ficut patet in aere, aqua , 
& in corporibus mineralibus . A d formam argu-
menti conceílis prxmiíiis , diftinguo confe-
quens: Ergo íubílantia adu continet in fe di-
ftindas parres, diftindas per quantitatem cpn-
cedoj diftiudas à íe , n e g ó . Nec euim vnquam 
negabo, íubftantiam materialem , totalemquc 
per quantitatem habere partes fubíhntiales , feu 
íübftantias partíales in í e , qua: fintada partes, 
Sc in potentia tota . Fortafle aliquid amplius 
volebat Parra, fiquidem hoc fibi vaídè difficile 
videtur. 
§• 60. V l t i m ò contra noftram fecundain.* 
Aflfertionem obijeit Mag.Dominicus L y n c c u s . 
Quod fi effedus formalis quantitatis confifteret 
in diftindionc entitatiua partium fubftantiíe., 
nullum eífetens includens extrema realiter nao 
identificara, quod non eííet quantum . Sed 
hoc e f t fa l íum, quia Angelus v. g conftatex 
natura, 6c fubftantia realiterdiftindis, & tar 
men non eft quantum quantitate corpórea*»: 
Ergo diftindio etjtitatiua part iam non eít eflfe-
dus quantitatis, fed prouenit á fubftantia -
§-6r . Refpondeo ad hanc obiedionem à 
Nomtpalibus mutuatam , diftinguo maióretn-, 
Omne ens includens partes non idemtiíieatas 
eflet quantum, includens partes eiufdem ratio-
nis concedo , diucríbe rationis, n e g ó . Quanr 
turn enim cftdiuiíibile in ei, quainfunt, quorum 
iitrumque t &c. quae explicans D. Thomas fub-
dit: Et haec dictt ad remouendum dmftonem in par-
tes effentiales, &C' Recolé Differ tat. 41. Theo-
rem. 3.§. 25-
§. 62. Alia argumenta vide íi lubet apud 
Complutenfes idoneè quidem foluta , quid-
quid obganniat Poncius num.z í . à quibus id re-
d é adnotatum Tyronibus habes num.40. q u ò d 
quando dicimr fubftantiam cum quantitate» 
habere partes non eft formalis locutio , fed de-
nominariua, & materialis faciens hunc fenfum. 
Id quod haber panes eft fubftantia. Siccuni di-
c o , caleíadione fieri fubftantiam calidam , noa 
lignifteatur fubftantiam fe tenere à parre termi-
ni formalis, fed tantum à parte termini mate* 
rialis, & fenfusel, quod in fubftantia fit ca-
lor . Sicquantitas non ira tríbuit partes fub-
ftantiales, quòd totum hoc fit eius effedus for-
malis , fed tnbuit fubftantix habere partes.Rur-
fus illa propofitio, partes caput, & manus fub-
ftantialirer diftinguntur codem íenfu eft conce-
denda 
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denaa, ideft ¿ illa ¡ q u » diflinguuntur funt fub-
fíantiae. N a m in feníu formali , quod fcjli-
cet principium ca.uians difiindioncm inter ca-
put , & manus eft fubftantia, propofitio eft 
o m n i n ò faifa, ob ea quee nos íüpra §.49-breuius 
cxplicuimus. 
D I S S E R T A T I O X L I I L 
Z)e fpeeiebus quantitatis continus , & difacta . 
B Reuiífiittè abhis , quae apud omncs funt in propatulo, & difficilia non purantur, 
me expediam, contentus q'use tyronibus indi-
canda duxero, pro Ariftotelis doârinaj capru 
infinuare. 
• T H E O R E M A I . 
Ntm linea , fuperficies , & corpulentia fmt 
[pedes quantitatis tontinux ? 
%. i - T Inea (vt fupra in Synopfi exhibui) eft 
J L J longitude fine latitudme, & profun-
ditare. Superficies verò eft latitudo du&a ex li-
neis fine profundirare, corpuientia denique eft 
profundiias ex iuperficiebus compara . Solent 
clarius fíe definiri; Linea eft quantitas continua pun' 
•His , Superficies eft quantitas continua lineis . Corpu-
ientia eft quantitas continua fuperficiebus. T e r m i -
nus communis , id eft nexus continuans huiuf-
m o â i partes quamitatis corporef debet efíe om-
n i n ò indiui f íb i l i s fecundum rat ionem» qua i l -
las ? n i t , & terminat. Sic pun&um eft o m n i n ò , 
& vndèquaque indiuifíbile nec eft, nec dieitur 
continuum , fed principium continui, eftquo 
termious communis , quo partes lineae colli-
gantur, linea item non eft diuifibilis fecundum 
latitudinem, ideòquc fecundum illam eft ter-
minus , feu nexus fuperficiei, & fub ea^atione 
nee etiam eft ípec iesquant i tat i s , nifi redudiuè , 
& materialiter iicut pes, velhepar hohainis d i -
ceretur ad humanam fpeftare fpeciem, iimiliter 
fuperficies prouteft indiuifíbilis fecundum pro-
funditarem , eft nexus corpulentise, nec etiam 
eft formaliter fpecies quantitatisfubea rationed 
indiuifjbihfatjs. 
§. 2. Hinc facile dilues , qua; vulgo obijei 
folent > n e m p è . Non poteft vna fpecies aliam-j 
intrinfecè includere , Superficies includit i i -
neam, & corpuientia fuperficiem: ergo non_» 
iunt fpecies quamitatis. Confirmatur : Ens in 
completum non conftituit fpeciem in Praedica-
mento quantitatis, i d e ó enim motus non eft 
fpecies quamitatis, nec p u n d u m , quia motus 
cffentialiter ordmatur ad terminum,& punitum 
ad Ü D e a m . Sed ita iimiliter linea ordinatur ad 
fuperficiem, & fuperficies ad profunditatem_»; 
Ergo funt quid incompletum, & quafi partes 
corpulcntiaí , & non poffunt cum i i làdift in-
â a s fpecies quantitatis conftituere. Sed verò 
vtriufquc fyllogifmi minor faifa eft , fi l inear , 
& fuperficies confiderantur, vt funt diuiftbi-
les fecundu m longitudinem, & latitudinem-., 
nam fub faac ratione extenlionis lunt ver» 
fpecies quantitatis ; tametfi non fint , n ^ : 
tenus funt indiuifibiles , vt fupra explkuj' 
mus. 
T H E O R E M A I I . 
Num tempus , locus, atque merus fint /pedes quan-
titatis continua ? 
§• i ' A D Libros Ariftotelis de Phyficá Ali-
J L J L fcultat ionefpcí íat plena horuojno-
titia , nunc non nifi eorum definitioncs pro 
tyronum captu delibabmius. Tempus eft Nu-
merus motus fecundum prius, & pofterius, hoc eft 
exteniio , vel menfura motus, eius partes funt 
Praeteiitum, & Futurum, qua: copulantut in-
fianti prajfente tanquàm termino communi,& 
earum continuatiuo, hoc enim inftans prsfens, 
feu nunc vnitpisten'tum tempus cum futuro 
iam illud inftans fequente. 
§.4. Locus eft ; PItima fuperficies corporism-
tinentis immobilis primo: duo vitima verba ad Phi-
lofophiam mitto- Locus prater rationem fu-
perficiei , habet dicere ordinem ad corpus Jo 
catum , fiueille fit ordo relarionis, i'iue/itmc-
rum f u n d a m é n t u m ,feu capacitas auíbiendilo-
ca turn . N a m pr^ciío huiufmodi ordine, eiuf. 
modi fuperficies non eritlocus, fed vacwm,k 
fuperficies extima aêr i s , quae immediatè banc 
circttndat chartam, erit chartse locus: Motus-
denique eft Alius entis in potentia, preut in potentk, 
ideft afluseffentialiter tendens advkeriorenu 
p e r f e â i o n e m , vt eft calefaítio fuapte natura in 
calotem tendens. 
§ . 5 . N o n poflum Ariftotelem claré lo-
quen tem non fequi, ille enim hoc capite epu-
merans fpecies quantitatis continuas prster li-
neam, fuperficiem >& corpulentiam , etiam vt 
cañeras fpecies addidittempus,& locum. Vn-
dè aio , tempus, & locum efle formaliter fpe-
cies quantitatis. Audi Philofophum : Ctntú 
mum autem ¡ v t linea, fuperficies s & corpus, 
fuper pmer h&c tempus, & locus. Ego antera a 
contrarium'fentientibus nil almd petara» nifi 
quod expiieentquid fibi veüntea verba; B »»* 
fuper pmer b&c) iuxtà verfionera Argyropw' 
Rurfus inferíüs fubdit: Porro autem &temp«¡i 
& locuígeneris huius funt, id eft íunt fpecies ge* 
neris fupremi quantitatis , reddit rationenuJ 
Tempus enim prxfens cum exafilo, futuroque copu*' 
tur, Jturfus & locus contmuus eft, &c. Voát te»-
pus , & locum efle quantitatis veras fpecies^ 
mente Arjftotclis luce meridiana clarius n»"1 
videtur, id enim ille hoc capite non foluni al* 
feruit, fed etiam probauit. Aft verò quem l£ 
cum inter fpecies huius prsdicamenti OD"* 
neant? & cur poft primas enarratas, quafip 
addicamentum poftremò loco has fubiunxef'-
Etinfupet prater hoic tempus, & locus ? hoc pot£ 
in quajftionecn verti. Cajetanus docet, Ph"0' 
fophum iddixiife, quia Tempus, & locttS ^ 
eoiem moio quantitates funt, ficut alia prwumetu*' 
M i x enim funt hie quantitates quia funt menfu?* 1" 
trinfe/e : Tempus autem , & locus funt menfw*1*; 
trinfec*. Vnde ratio extt'mkci pote í l eifc * ' 
feren-
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ftreiHia c o i u l i í u c n s Tcmpus , & locum íub 
.?cncrc quantuatismeníurantis , & non relatio, 
vi nonnuüi obijemnt, v£ excludant locum afa 
hoc genere. 
§.6. R u r f e dubitabis de t e m p o e c f í t n o 
quaniitas continuas an difcreta: de quo aiij mui-
ta: fed leltdis alio rum placitis, mihj magis arri-
der M. Mafij fententia, videlicet,quod Tcmpus 
applkatum motui primi Coeli mobilis eft quan-
iitas continua,contra Soncinatem,& Ferrarkn-
fem: Ratio; quia partes illius termino commu-
ni feilicet inflante copulantur. Si vero tempus 
applicetur aã ionibus Fluidis jetdifcretis, vt in-
teJle^ionibus, & volicionibus, eft quantiras di-
fereta - Ratio ferè eft eadem à contrario: Quia 
partes in te l l ed ionum/c i l í c e t intcllediones uul-
lo termino communi copulantur: ergo tcmpus 
quod eft numerus iilarum operationum, quan-
t i taseritdi ícreta. Scias v e ü m , Auguftinum S. 
íbper Genefim ad literam cap. zg. üt Diuuni-» 
Thomam quodlibeto 2.q. j . arde. i . eft quodli-
,bero 9.q 4«art.4.primos adinuenifie videri tem-
Hpus di í iretum: led reueràid ab Ariftotele iam-* 
pridem muentum fuiüe, eft nomine Oratienis íi-
gn»íicatum,adnotauít (cite Caietanus; equidem 
id genus quantitatis, fortafle(vt non temeré íu-
fpicatur M . Sotus) ante Ar iáo te l em erat inco-
•gnitum, & primus ille hancfpeciem appellauit 
oiatiooem de qua infra. 
§ . 7 , Hec noftra aífertio veré Thomifticsu 
eft, quippe quam expreísè docuit D o â o r An-^ 
gelitus 5. Metaphyf. lesione is.vbi ficinquit; 
Ĵ ucdPbilofophus in predicamento pofjuit tempus quau-
titatem per fe: Cum in Metapbyfica ponat ipjum quan-
f̂itatem per accidetis, quia fibi diftinxit fpecies qiianu-
Qtatis [ecundum diuerfas rationes menfurtc : aliam enim-
ratianem menfura hahet tempus , quod eft menfuraex-
trínfeca, & aliam magnitudo, qua eft meufura intxin-
feca: Hie amem confiderat fpecies quantita Us qiitntum 
ad ipjum effe quamitatts, & tdeo ilia > qua hon habent 
effc quantttatis, nifi ex alio, non ponit hie fpecies qnanti-
tatis,fed quanthates per acctdens: Hçc ille.. Ergo 
qui Prçdicamentum Logicale quantitatis ordi-
nat > debet cum Ariftotele tempus admittero 
tanquam ipecicm quantitatis perfc quandoqui-
dem vt loquitur D . Thomas Pbilofopbus in pra-
4icmento pofuit tempus quantitatem per Je . 
§ .8 . Sed obijeit M . Sanchez. In hoc prçdi-
camento non debent collocari, nifi quanta-» 
per fe: Tempus non eft quantum per ie;ergo 
collocandum non eft inter fpecies huius prasdi* 
camentis Maior eft per fe nota, minor liquet: 
Nam ex Anftoteie > habet cflc quantum ab cx-
tenfione fpatij, & ratioue motus ? Dices CUVCLJ 
Compluteniibus, Ariftotelem duos diftjnguere 
modos quanti per accident * Aliud, quod veré di-
citnr tale,quia de fe nullam habet exteniionem; 
fed extenditur peripfamexteniionem (ubiedi, 
Vt muficum, & album: Muíica enim, óc albedo 
nuilam haben t pro pn .1 m ex ten fionem, v t pater. 
Alteram verò > quod non tam dicitur quan-
tum per accidens, quam peraliud» vtexplicauit 
P» Thomas citara le¿t. 15. quia nunimm , licet 
i» k habeat propriarn exteniionem, ilia tamen 
fefultat, & deriuatur aballa, qnamprsfupponit, 
Ltigica D.loan-de JEfpinofa. 
atque non diuiditnr per fe.» fed ad diuiflonem àí-
terius, & hoc « i o d o tempus appellamr ab A r H 
ftotele quantum per a<:cidcns,ieu per aliudi.Va-
de tempus eiTe quantum peraliud modo explí-
cato, non tollit, quia rcuera fit fpecies quanti-
tatis. 
§. 9. Sed contra: N a m Gotnpluteñfíum fo. 
lutionfim fibi propofuit M . Sanchez, & ex ipfal» 
explicatione Sanái Oodoris q u e « i Mi p r o l o 
adducuntjfumit ipíé robuftiorem inftantiam: 
Efto tempus non fir quantum per accidens ; k à 
folum fit quantum per aliud; at vero boc quod 
eft effe quantum peraliud explicar D. Thomas 
per poftenus: ait enim: Fuds bx non feliiat quantitw 
tes per accidens did pofftm»fed, magis per pvjlerius . 
Vnde iicargumentatur Rano quanti dicitur de 
tempore, & de quanto per fe analogice; ergo 
tempus non ponitur in hoc praidicamentoicon-
fequentiaeft liquida: qus enim in prjedicamen-
tocoUocantur quantitatis, debent rationem ip-
fius vnmocè , & fimpiiciter participare. Proba-
tur antecedens: quia dicitur per pnus,id eft fim-
piiciter de quantirate continua, ícilicet de íinea> 
corpore,& fuperficie, & pofterius, ideft, fecun-
dum quid,de quantitateper accidens,fcijicet dé 
m o t u j ô c tempore: ergo . Won enim (inquit 
San¿hczius)poteft inteJligi ratio quauiitatistorit 
ueniremotui, & tempori, nifi perordinem ad 
quantitatem fpatij/icut nec accidens poteft par-
ticipare rationem e n t i 6 , n í í u n ordine ad íub¿ 
ftantiam. - , , • ' 
•..§..10, R*efpondeo. Tempus bifariam fumiV 
& poffediuidi, vno modo fecund um partes fuc*-
ceffionis, feilicet pra;fens prçteritum , & futu-
ram, qui modus dimfibihtatis fiueexteniionis > 
ita effentialis, & proprius eft tempori, vt eara-
tione potiif imè iit quantum per fe,& fecundtitrl 
ipfam confideratur in hoc predicamento, alió 
modo diuiditur feicundum fpatium , pej quod 
mouetur illud mobile, quod eíficit, & cáufat 
tempus, & fecundam banc diuifibili'tatem eft i 
dicitur ve quantitas por accidens in Métáph'yfi-
ca: hincdilucs inftantiam Sanchezij. D u m enim 
S a n â u s Doftor ait, tempus effe quantiim*per 
accidens, & per pojlerius: i d , quod magis cifpli-
cat, inquiens: in quantum quantitatis diuiftmeth :¿é 
aliquò priore fortiuntur, inteliigendus eft de feciin-
da diuifibilitate; non de prima, nam fecundumt 
haííc tempus habet dift inâam exrenfionem a 
niotu, proindequcillam à líiotu non habet, fed 
per fe, quod manifeftè apparec ex hoc,quod mo-
tus poteft habere magnam extenfioncti},ác tem-
pus paruam: Sc è contrario tempus m a g n a m , ô c 
motus paruam, vt contingit in velõci-táte,& tar-, 
ditate m o t u s i n paruo enim temporis fp'aiio 
feu exteniione poteft mulra,& maior extefio'rii© 
tus fieri íi veíox fít,ergo extenfio têporis fu^cef 
fma diftinfta eft omnino ab extenfioneniotus,i(i 
quodapertifi imè docuic Anftotelesin4. Phyfi"-
corü textu gó.Mutatio qmdem(ínquk)o'mnis velotior 
auttardior eftaempus àut$ nón ejliTardü emm,& velox 
temp&ve diffinimtur velox enim eft quod in pau 0 
tempore multum mouetur. Tardam autem quod in mul-
to parum > tempus autem non definitur tempore . H s 
arbitror expedimur.á difficukate hac,q^£e totái, 
X x eft 
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t & x t A n f t o t í l e m iibem.us à calumnia contra-
«tíiâionis, éc^aiinodise, quippc. qui in D i t i e ã i -
ca tempos: dictt, cffe quantum per fe > quod ne-
gat in Metaphyiica, fed vero vt iupradixmuis in 
AlctaphyGca loquitur de fecunda temporis diui-
íibilitatc, non dc prima . 
§ . 1 1 . N t c ob ha;c e^plicarioncm Sandi Do-
¿koris quam iupra §. 7 . attulimus, vidcamur vl-
Jaienus dciererc. Nam illain pracipuè tencmus, 
& digna veneiatione ampledimur, qua; etiani_j 
pulchrecutn noftra ccha;ret 5 menfura enim-j 
íuccefliua tcinporis, eft piopria iJlius dtuifibili-
tas ,& fecundum banc tcmpus apud Dialcdi-
cumeft quantum per k V eíle vero quantitatis 
diuifibilitasper aiiurf^tdeii ratione fpatij,per 
quod motus fit, cltptlicuit iliud quantum per 
accidens in Metapby-fica . Jam vero praidi&am 
folutionem Dmi Thomai dixit Toletus, nonei-
fe fpernendam, quia eft iniignium virorum, fed 
fibi non placeré, quiaeííe mcníuram eft paífio 
quantitatis ipíius fluens ab eius natura; fed tem-
poti non conuenit per fe ratio quantitatis;ergo 
nee ratio menfurx competit ipfi per fe, come-
quentia eít clara, à quo enim perie remouemr 
natura, remouetur, & paftio . 
§ . i z . Dices cum M . Io; à S. T h o m a . Ex 
eadem quantitatc pofle nafci diuerfam menfu* 
ram fecundum diuerfam modificationem, & 
applicationeai eius, ficut aliter menfurat quan-
titas intriníecè informans, yel extrinfece appli-
cata,& ita quia eft eadem quantitasin tempore 
ct in magnitudincvel motu, non dicunt diuer-
fas fpecics quantitatis 3 dicunt ta men diueríàs 
menfarationes propter diuerfum modum appli-
candi. 
§. 13- Sed contra: Haec folutio non enodat 
difficultatem argumenti, quod non contendit, 
non pofle ex vna, & eadem quantitate poife di-
uerfos modos menfurandi oriri:id enim faci lo 
do; fed probar, tempus,& locum non cfle quan-
ta peí 1c in ratione menfurse, eo ipfo, quod non 
fint quanta per fe in rationè extenfionis; remo-
tâ enim jjcrfeitate ab eflentia, remouetur perfei-
tas â paftione illius: £ r g o ad hoc foluenduno-. 
nihil refert, q u ò d ex vna quantitate nefcantur 
mille modi menfurandi, quare. 
§ .14 . Reipondeo. Concefla maiore, diftin-
guo minorem : Ternpori non conuenir per ftj» 
ratio quantitatis, íècundum propriam fui ex-
tenfionem fucceííionis nego,fecundum exten-
iionem fparij per quod mobile mouetur, tran-
feat. Secundum enim propriam temporis diui-
fibilitatem ficut eft quantum per fe, itaeft men-
fura per fe: locus etiam fimiliter quia eft forma", 
liter, & per fe fuperficies, formaliter & per f o 
eft etiam menfura: quod íí pen's, quomodo plu-
jces fint menfurae, quam fpecics quantitatis ? ad 
fiaee idónea erit refponfio M . loa. à S. T h o m a , 
quam §.12. retulimus. 
S. 15. Locus eft vera fpecics quantitatis for* 
inaliter inadsequatèdift inaaâ cteteris fpeciebus. 
Fjobo: locus íuprà rationem fuperficiei, vt fic 
addit ratipnem men fura; ambientis3& continen-
tislocatum * Superficies vero in communi íò-
lam dicit latituduiem continuanrem, & termi-
nantem; non dicit ambientem: cigo aliquid am. 
piius formaluer diftin¿lum addit locus ; firgo 
quamuis in ratione íuperficiei, non fit adaquj. 
tealia diftin&a ipecies: tamen in ratione priEdj. 
cati menfurantis, ell aliud á ceteris prasdicatis 
huius generis, & fullicit ad in í l i tu tum logicale 
pr^dicamenrorum, quodiohim ipeculaiur di-
uerfos prçdicandi modos mcníur<s í i u e inttin« 
fecos, fiue extrinfecos, <&c. 
§. 16. Motus non eft quantitasper te,vt Pòr-
phyrius íib.2.inrcrrogar.& Ammonius reflè do. 
cent: Imrno Arifloteles illum ad Poft-prsdica-
menta reiccit; e í tenim adus quidain omninò 
imperfedus, feu via, & fiuxus ad rerminunL,; 
fpecies autem in prsd/camenro collocanda ics 
debet efle completa , vt tradunt communitet 
Dialedic i : Eft igitur quantas per accidens túm 
ratione diuifibilitatis, íeu extenfionis, quiadi-
uiditur ratione fpati), quod eít inter tertninum 
à quo, & terminum ad quem . T u m c u a m ra-
tione menfurx quia menfuratur per cempus; 
fed de motu latius in P h y ü c i s . 
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j l n numerus fit vera fpecies quantitatis dtfmta) & 
quid conjíituat numerum praaicamentalem ineffe 
entis per fe ? 
§.1. % • V m e r u s d i u i d i t u r p r i m ò i n numerum 
1^ numerantem, numeratum , òc nume-
rabilem . Numerus numerans vulgo diciturin» 
telledus, numerus numeratus eft res ipfa , quas 
numeratur vt materia, fiue lit fubftantia, flue fit 
accidens, lapides, vel lineaí &c. numerus nume-
rabilis funt ipfae vnitatesrerum nuii>eratarum, 
fecundum quas íeoríim di ícontinuantur, ÍOJ 
quantitate, vc prima vnitas íapidis p r i m i , & fe-
cunda fecundi • Ruríus numerus alius tranfceD' 
dentalis , quicompetit omni enti, quatenusai) 
intelledu numeran poteít fecundum í u a m ttan* 
fcendentalem vnitatem : fic enim numeranius 
Angelos, & Diurnas perfonas. Ai/Us verò eft 
pracdicamentaüs, id eít qui ad prardicamentum 
quantitatis fpedat, hie debet ex rebus quantis 
o m n i n ò conftare, íeu vmtatibus quantitate di-
fcretis,eftque etiam numerus numerabilts, de 
quo prarcipuu:- nunc í e r m o . 
§ . 2 . . Numerum cffe fpeciem fubaltcrnam-» 
quantitatis vt íic,id eít dilcretam apud Aiillo* 
teíem, res eít, qux ledore foíum , non explica-
tione indiget in hoc capite . Diuidic enim il|c 
genus, & praídicamentum quantitatis in coot'" 
nuum, & diferetum . Efl autem difcretum íjuié̂ 9 
(inquit) vt numerus, et oram . Sequi tur f byl0' 
fophum Sandus Dodor, airque numerum $£ 
ens per fe, & non per accidens vt eft aceruusl3* 
pidum v-g. vel exercitus. Sic Metaphyc.5. 
1 5 . Ponitfpeties quantitatis (inquit) inter quas ptW* 
funt duajeilhet multttudo, fiue pluralitas , (¿r mi®' 
tudOtVtrtímqueautt meorum habet rationem quatiH'" 
quantum inuliitudo numerabilu ef},&c.Et inf râ tia111 
hsc habet: Dtfiingui t quantum per fe , quod duple* 
efl: qutedam enim fignificaitur per modum fuLftaqtifiet 
fubiefti, vtjitiea, fuperficies, vd nm.ero. Li §. MC" 
a -
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taphyf.Ie&.j. infert pro abfurdo quod fí Nume-
rus non effet fmpUciter vnum, fed per tnodtm coacer-
vationií, non effet aliqua [pedesends, ÕC quodl ibeío 
10. art . i .D. f h o m ç adlijcret Scotus in ?.dift. 22. 
q. vnica: Neqw quimrius (¿nquif) ejl vnimes quin-
qué, fed eft Mud totum, quod refultat ex quinqué vniU' 
tibus; áliter ft effet HU quinqué vnitates, cjfet vmm » 
fmt aeeruns. Hxc í l l e . £ t ratio prado eft: quia 
numerus eft extenfío partium quantarutn nullo 
termino communi copulataiura:ergo eft fpecies 
quantitatis diktetx. Çonfcquenria eft cuidens: 
Effentia enim quantitatis con fiftit in extcní ionc 
partium vtíic.abftrahitqueàpartibus copulatis, 
& difínnòtis ficutabftrahít á continua, & diícre-
taj ex Anftotele * 
§- 3. Dices cum Suarezio, aIi;Tquc neotericis: 
Numerum eTe ens per accidens , quia conftat 
quanfítatibus>qu£non habent ínter fe vuionem 
aliquam realem, i m m ò conftituitur per nega-
tionera talis vnionis: quod autem híec vel illa_» 
vnitas fit prima, vel vitima prouenit ab opera-
tione intellcdus, ac proinde numerum non effe 
propiam fpeciementis, ñeque Prasdicamenti, 
led quia à nobis concipitur per modum vnius, 
dici poífe , habere aliquam vnionem fufccien-
tem, vt de illo loquamur vtde fpecie entis , il» 
lumque in prxfticamento collocemus. 
§ . 4 . Sed contra; De conceptu effenti ali qua-
numerare nil aliud eft, quam diftin^a men fura-
ré, meníurarc autem nihil aliud, quam in certi-
tudinem, quam habent diftincla, mente certifi-
care. Secundoqwd fummare ett a f tus intcl leãus 
reflexus prafupponens alium aflum intelle<aus 
accipientis aliquam vnitatem, ôc ítatim s a c alia 
accipitur, fuper ambas refledit fe, & eas redigic 
i n fummam dualitatis: deindeaíTumens aliam, 
diftinftam refledit fe íupra priores diftinítas, Sc 
hanecum illis reducit a d f u m m a m trinitatis, ôc 
íic deinceps. Terth* quod numerus nil eft aliud, 
quam huius modi í u m m a . Quarto > Quod ex 
m e n t e Ariftotelis forma numeri eft in anima , 
quia numerus venit á numerare, & numerare' à 
numerante: ergo ceflante numerante, ceflat nu-
merare, & numerans, ergo numerus venit ab 
anima. Confequentialiquet. Nec forma nu-
meri eft i l l a fummatio, aft fummatio tantum eíl 
i n m e n t e fummanteergo forma n u m e r i tantum 
eft in a n i m a . Hanc fummationem, q u a m A u -
reolus vocat claufionem d i f t inâorum, feu ter-
minationem mentalem c o r u m , d i c i t n o n e(Te 
reale.quia quelibet diftincta í u n r claufibilia mul-
tis modis prolibito voluntatis. Aurcolü f ecutus 
eft M Sotus,qui^dationem rationis formam do 
cet, efle numeri , id eft vnitatem vtvltmiamfe-
cundú confíderationem intel leâuS)q.2.conclnf .2 
§. 6. Non video, cur Lalemandetius in hac 
titatis vt í i c f o l u m eft habere partes extenfasifeu Autcoli fentenria figar pedem , non habita ra-
(vt «dueríarij volunt) impenetrabiles: ergo ha-
bere illas vnitas, vel non vnitas termino com-
muni, formaliter fpe&at ad rationes diffetcntia-
}c&continuiatque Difireti . Confequentia indo-
¿Irina Ariftotelis eft irrefragabilis; Ergo nume-
rus formaliter participai effentiam quantitatis vt 
fíe, feu generics fumpta:: Probo . Quod nume-
rus non habeat vnionem realem fuarum par-
tium folum excludit rationem quantitatis con-
tinue formaliter, vt continua eft: ergo non ex-
çludit rationem e(rentialem,& genericam quan-
titatis vt fíe. Confequentia eft euidens. Ánte-
cedensprebo: Ideo numerus non habet vnita-
tem realem requiiitam ad fpeciem prsedicatnen-
ti perte, quia non folum caret vnione partium , 
fedetiam conftituitur eftentialiter per negatio-
nem talis vnionis: at qui negatio ilia vnionis. 
done Scoticas opintonis, quam iam propono ex 
Merinero, & alus: docet, numerum effe vnum 
per fc vnitate iufficiente ad conftituendam ve-i 
ram fpeciem quantitatis : quia etiam ll pro ma-
teriali, & denominaro dicat vnitates quantitati-
uas diferetas, & feparatas,ac proinde non valen-
tes vtfic vnum pcrie conftituere; tamen pro 
formali, & pro per fe íígnificato dicit diferetio-
nem vnitatum numcrabilium q a x eft forma á 
qua vnitates illas numerus deuominantunqucc 
difcretio vnitatünon folum illis cõuenit aparte 
rei, led eft etiam forma per fe vna , ;& conftans 
ex genere, & differentia. Rem explicat Merine-
rusin vnitate Sacramenti, quod apud Scotuml» 
in 4- dift. 1 .eft vnum per fe non obftante, quad 
pro materiali,& denominato dicat res diuerfom 
pradicamentorú non valentes vnum per fe corj-
qua conftituitur numerus eft negatio termini ftituerernimirum quia formaIe,& per fe fignifica 
communis copulantis partes continui: ergo ex- turn Sacramenti feilicety/g»»;» fenfibikgrati&,&c. 
eludis numerum à ratione quantitatis vt fie, lo- eft vnum per fc.Sequirur Scotum Complutenfis 
lum ex eo, quodnon habeat vnionem partium Murcia diíput.j .q.j . fedomiíf isal iorü fententijs. 
quantitatis continua:: ergo probas, numerum § .7 . Dico : Numero fpeciem, & pcrfeita-
non effe quantitatem, quia non eft quantitas tem prouenire ab vitima vnitate, qua; eft veluti 
continua,qua2 tarn mala coniequentia eft¿ quam 
hsec: Non eft leo, ergo non eft animal quod fi conten-
das, quantitatem effentialiter confiftere i n e o , 
quod habeat partes vnitas, & non folutas , cum 
dehoc tota fit qusftio, petisprincipium . 
§, 5. Sed quxres, quid tnbint vnitatem fpe-
cificam , & períeitatem numero ? feu per quid 
conftituatur numerus tanquam per formam in 
forma quaedam determinatiua indifferenti* ca:-
terarum vnitatum ad fpeciem compofiti Arith-
metici , eft expreffa D . Thorns fententia loco 
citato íupra §. 8. Metaphyf ice le f l i . í .^^' iwf in-
quit) per fe vnum numerus in quantum vitima •onhas 
dat numero fpeciem, & •vnitattm , ftcui enitn in rebus 
cmpofitis ex materia, & forma, perfomam eftaliquid 
vnum, & vnitatem, & fpeciem fortitur . V t probem 
ipeciequantitatis? quo circa Laicmandetius fyl- commune Thomiflarum affertum iuppono pri-
uam integram affertdiuerfarum opinionum, di- rnocmn eifdem, rationem vnius per fe non con-
citque nc vagetur per tot, & tarn vacia Auto- fiftere in indiuifibilijfed hare plures gradus:quod 
rum placitafepedemfigereinopinione Aureo- manifefièapparetin Deo,qui]eft magisensper 
li, qua: tota ad ha:c capita reducitur. Primo quod fe> & vnum quam Angelus, ôc Angelus magis, 
Lógica D.Utn.icEfpinof* X x a quam 
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q uam lubilaníía matcrialis. & hxc maga quam 
quantins continua , &c. Secundó í u p p o n o , 
hanc iatitudiaem vnitatis per fe formaliter deñ-
niri feu terniinari per hafaeie fpccienj ab aliquo 
fimplicifcr vno , quoniam res d u m r n o d ò ab 
vno habet fuam fpecicm» & non ab ipfa multi-
tudine non crit voa fecundum quid. Vndc fie-
ri potcft, quòd aligua multa habeant ordinem 
inter fe, & faltem in infimo gradu perfeitatis 
fint vnum pet fe, eo precisé quòd fpeciem » & 
formam fumantab aliquo fimpltciter v n o » & 
non abipfa «tnuítitudine» quod exprefle docuit 
Angeiicus Magi í ler 7. Metaphyf íc* l ed . viti-
m a : Compofitum, (inquit) quandoque fortitttr fpe-
ciem ab aliqnp vno , quod eft vel forma,, vt paiet in 
corpore mixto , velcompofith,, vt patet in domo , vel 
ordo, patet in fylkba, & numero, & nunc opor-
tet7 quod totum compofitum fit vnutn fmplkiter. 
,̂ mndoque vero compofitum fortilur fpeciem ab ipfa 
multitudine partium collettarum, vt patet inaceruo, & 
populo , & in talibus compofitum non eft vnum fimpli. 
citer; fed tantum fecundum quid, 
§. 8- E x quibús vtrumque probo, n e m p ê 
numerum effe per fe v n u m , & ab vitima vnita-
te fpeciem, & perfeitatem vnitatis fortiri. V t ali-
quod c o m p o í i t u m non fit fimpliciter multiplex, 
& folum/ecundtim quid v n u m , fat eft, quod 
non habeat fpeciem ab ipfa multitudine rerum-j 
calle^arum ; Numerus non habet fpeciem ab 
ipfa multitudine return c o U e è a r u m ; ergo nu-
merus non eft fimpliciter multiplex, & tantum 
fecundum quid vnum. Ergo eft per fe . Vtraque 
confequentia ni failor, eft legitima : Maior pra;« 
lerquamquod traditur à Diuo T h o m a , eft eui-
dens fuppoiita gradationererum in vnitatis per-
feitate. Nam ftuuium v.g. habere vnitatem per 
fe, res comperta eft, eo precise, quod illatrLj 
non fumatabipfa iabentiufti fludluum multitu-
dine , fed ab vnitate loc i , feu diftantia ad eum-
dem terminum , fcilicetad Polos M u n d i , ita vt 
lordanis, qui nunc fluit fit vnus, ac ipfe, in quo 
Chriftus Dominas infii'tuit ol im Baptifma, & 
nefas effetdicere, ilium non fuiffe lotumin hoc 
flu mine , quod ludsea habet pro lordane nunc, 
Minor etiam eft certa , nam inultitudo vnita-
rum vt talis non poteíl faceré vnum per fe, cum 
t h indiferens ad omnes, & quia vnum , & mul-
ta funt primo o p p o í i t a . Secunda autcm confe-
quentia r i tèdeducitur exprima y Nam ideó Flu-
men , D o m u s , &c. funt vnum per fe in infimo 
faltem gradu perfeitatis, quia fumunt fpeciem, 
& viiitatemab vno; f e d « u m e r u s e x D . T h o m a 
fumens fpeciem ab vitima vnitate, ab vno vti-
que fumit,ergo eft vnum per fe ialtim in infimo 
gradu perfeitatis , 
§. 9. D ices , non explican' â nobis, quomo-
do virima vnitas dct fpeciem numero . Non_» 
cnim eft forma Phyfica , quia omnes vnitates 
ium feiufdem rationiSj & cum difcretas fint, nul-
lam habentynionem Phyiicam inter í e . Itenci_» 
non eft forma Metaphytica, quia hxc eft diffe-
rentia , de cuius ratione eft prajdicari vt totusn_» 
de fpecie, quam conftituir, quod vltimse vnitati 
iepugnat. Tandem quod aiunt PP . Complu-
tenfes, fciJicetomnem vnitatcm prxdicamenta* 
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k m ex natura fuá iimul effe detctminabiletn per 
aliasjôc dererminatiuam illarum fub diucrfu ^ 
malitatibus , ac proindè inuieem habere ratio, 
nem materia;, & forms: quemadmodum inj 
matrimonio vterque confenfus fe habet vt ma. 
ter ia , & forma, fecundum quod fe inuicetude-
terminant, & determinan t u r . hoc equidem fal-
fum eft o m n i n ò , itavt Merinerus dicat, nihil-
potuiffet abíurdius excogitan, atquc exemplum 
matrimoni/ non effe ad r e m , quia matrimo 
n ium non eft c o m p o í i t u m Phyikum 5 fed mo. 
ra le . 
§ . 10. Contta infurgoprimo, & ab hoc viti-
mo gradum faeio. Et verò Merinerus inciditin 
foueam, quam fecit, ille enim vnitatem,& 
compofitionem numeri exemplo etiam proba* 
bat compof í t ionis facramêt i in communi;atqui 
facramentum non eft compofitum phyiicum_i, 
fed morale, iicut matrimonium: ergo nihil ab-
furditatis habet explicatio Compluteufium iiu 
matrimonio ,\ quam etiam non habeat explica-
tio Merineri in Sacramento. Secundo modus^uo 
vitima vnitas det formam numero apparet a 
h o c , quod ternarius tenia veniente vnitate fit 
ternariiis, quaternariusaddita quarta,quinâcius 
fímilitcr non nifi adiacente vi t ima,qux quinta 
« f t , quinarius euadit, & fiedeinceps: ergovlti* 
ma vnitas vitimo conftituit numerum , vt for-
ma quidem, feú quafi forma partialis: nam for-
ma totalis ex toto vnitatum complexo defumi-
t u t , quam dicimusquaternitatem, ternitaíetn 
&:c«Siciitin fubftantijs fotma totalis hominiseft 
hunsanitas, & equinitas equi , &c. Tertio], VW-
m a vnitas non eft forma intrinfeca numeri,quia 
vnitas quantítatis diferetaj non eit vnitas forman 
fed ordinis, qui quidem ordo non eft refpefttis 
pradicamenralis alioqui numerus non cífet vnu 
per fe, cum íai conftitutiuum ex alio predica-
mento íibi mutuaret, fed eft ordo extenfionis 
diferetae cuius partes tanquam aliquid contrahi-
bile ordinantur ad vitimam vnitatem, illamque 
vt fui determinatiuam exigunt, vitima autetiij 
•vnitas vicifim exigit effenrialiter, fupponitqut» 
priores, nec aliter, nifi fub huiufmodi imirua.. 
dependentia ( i n diuerfo ramen genere) poíTunt 
numerum conftituere.4Ja¿río Vltimitas vnitatis 
non eft fumenda formaiirer prour intellect^ 
numerans vnitatem p o f t r e m ò l o c o ftatuit» "f 
enitn eft peraccidens.cum pro libito poífit qu'1' 
piam vitimam prima fede ftatuere, & vndè m3' 
Juerit numerum inchoare: Sed íumenda eft pf0 
vltimitate rcal i , & fundamentan, quse rcucriJi 
& ante opus intelle£íus in ternario eft tertia.?» 
in binario fecunda, & o nec vitima vnitas,qu£ 
reaütcr talis eft, definetefle vitima pcf^ocítj 
lum quodinteiledus ilíam primóaccipiat , 
numerum ab ipfa inchoet; nam vt íupra pr*' 
m i í l i , defignatio intelledus per acc idens ,« 
materiali fchabetj cum realiter detur vitima,ta;^ 
met fi nos ignorernus, qux nam illa fit determ'* 
n a t è , vt benè notant M . M . M a í i u s , Sanc^ ' 
alijque grauiífimi T h o m i f t » . H z c í u n t , q"1̂  
explicamus hanc numeri fperificationcm, 
rum probatio erit facilis argumentorum 
nis aduerfe f ó l u t i o . Un 
X>robo 
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§. i r . Probo /ecundo idem aíTertum euerten-
do Scotium fundamentam: Nam diícretio par-
num continuarum in numero nil eft niíi diui-
í io jd í fcont inuat io , í íuè feparatio earum: ergo 
nequit numero fpecificationem , & vnitatem_> 
prasftare . Anteccdens eft manifeftum. Gonfe-
quentiam probo; mera carentia, & negario non 
potefl: formam, & fpecificationem entJ pofitiuo 
prsftare: Separado, diuifio, vel d i ícont inuat io 
partium continuarum > in qua confiíl it ipía dif-
cretio, eft mera carentia , & negitio vnionis , 
íiuc continuitatis earum : ergo non poteíl for-
mam ,j¡ nec fpecificationem numero p r x í l a r o . 
Probo fecundo eamdem confequenriam . C o n -
ftitutiuum vnius oppoí l t i nequiteíTc parsfor-
nulis compoíitiua tríbuens fpecificationem, ôc 
vnitatem alteri o p p o í u o : fed diferetio eft ratio 
conítitutiua pluralitatis, & multitudinis forma-, 
liter vt talis, ergo non poteít conftituere nume-
ruxn in ratione vnius per fe, quando quidem_ 
vnum, & multa funt inter fc primo oppofita . 
Probo tandem: T o t funt diferetioues quoc funt 
vnitates: ergo potiús indigent diferetiones ali« 
qua ratione, qua: eas faciatvnum, quam quod 
praeftent vnitatem numero: Confequentia eít 
cuidens: Antecedens probo; íi diferetiones non 
funt pluresjôc tot.quot vnitates: erg;o vna difere-
tio numerum fpecificat: rogo igitur in Binario, 
qua; nam diferetio numerum conftituat? non-» 
prima, fcilicetqua prima difiungitur m u t u ò à 
fecunda: quia prima vnitas non eft numerus/ed 
principium numeri, & licet numerus effet, cer-
tè non eflet binarius. Ergo altera eft, quae nu-
merum conftituit, fcilicet diferetio fecunda, 
qua vnitas manet diuifa à qualibet alia vt viti-
ma . 
§ .12 . Aureoli fententia eo ipfo, quod nu« 
mcrum conflituar per ens rationis, i l ium facit 
ens per accidens, & non vnum fpecificè,& prs-
dicamentale, quod o m n i n ò abhorret fententia 
Ariftotelis, noftra tam'en aíTertio vçrè eft Ari-
ftotelica, & omninò germana doftrinas Diui 
Thoma;, qui illam perfpicuè docuit, perpetno-
que, neque vnquam Sando Doftori in mentem 
venit afTerere formam numeri effealiquid diftín-
dum ab vnitatibus, vt finiftrè cenfuit M- Sotus 
delufus illis verbis feptimi Metaphyf. led. H . 
guod dualitas von efi du<e vnitates Jed aliquid ex duct-
bus vnitatibus copofitumicilitcr numerus no effet ens per 
fe, & veré , fed per accidens , ftiut qua coaceruuntur, 
hscenim à Thomiftica fententia toto caelo ab 
errant quoad primam propofitionem:Quoniam 
Sanftus Do&or non nili commentatur Arifto-
telem , qui ibi loquitur contra Platonera pro 
Demócrito , & Democriti fententiam excufat» 
ita vt vterque tarn ipfe Ariftoteles, quani Inter-
pres Angeiicus folum explicuerit; fententiam 
Democriti, & nihil defua mentedocuerit.Vn-
dè miror, M . loannem à S. Thoma prsdida 
verba pro fua fententia ferael, iterumque citaf-
ie ,• cum potiús illam deftruam , & conftitutio-
neni vlt imç vnitatis euertantl Rcdeo ad Sotum, 
que mens Diui Thomae in praedido loco certè 
non latuit, ait enim : [ Refponâetm primo quod San-
élus Thomas non diccbat hoc ex proptia opi-, 
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nione, fed vt exponeret opinionem Democriti, 
quam illic impugnabat Anfloteles ] fallitur Sotus; 
non enim impugnar, fed propugnai Democri-
tum , ait enim : Secundum kmc tnadum , qua rcãè 
Demcritus dixit . Certè fi impugnarei, iam id ex 
fua fententia d/xiffet: & Sanâus Dodor ibidem 
interpretatur : Jteãc inquam dixit Democritus fup'y 
pofiu fua pofttione, & c . Pergit Sotus, & iratis 
( v t a i u n t ) Mufis , h x c fubiungit [JStquando^ 
S. Thomas id credidiiTet, quod numerus eíl tes 
í implex diftinda à rebus numeratis, nihil perdet 
autoritatis, licet rem ram parui momenti nm 
credawus. ] Vcllem m e h e r c l è , dodiftimum vi-
rum illas duas, vel tres lineólas non feriptífter , 
idoneè etenim, reseque iam refponderat ? me-
ritò quidem iurefillum caftigauit, M . Sanchez 
„ l ib.s .q.22. [ Fatcor quidem(inqu'n)mh'ü perderé 
, auctoritatis D.Thomam, cuius auâor i tas tan-
„ ta eft, vt firmam radicem in Concilijs.in gra-
„ uiífimis dodrinisFidei emiflentifed ipfe Sotus 
„ audoritarem perdit, qui magis fuo fenfui in-
>, nititur, ôí grauiffimo EcclefiíE D o â o r i non-> 
» fidem adhibet. Quamuis , vt verum fitear 
non ex illis Dodoribus eft Angeiicus Magi-
fter, qui non rarionibus firmiffimis fuani ful-
,1 cit dodrinam, quas íi intellexií lentaliqui ex 
„ eiusdifeipulisin v n a , aut alterareminimtL, 
„ nonabi l lo difeeífiftent, nec prabuiffenr oc-
cafionem alijs malè aí íedis difeedendi à lumi-
ne Bcclcf ix i n íaamipforum permeiem^. ] Hafte-
nus ille • 
§. 13. Obijeies pr imo: Ex multis entibus in 
a ã u nequit fieri vnum per fe vt fpecies: Nume-
rus conftat ex multis entibus in a¿tu , putaho-
minibus: ergo non eft ens per fe. Dices partes 
numeri, licet materiahter fint quid completum 
inquandtate continua; tamen refpedu compp-
llti difcreti, & Arithmetici eífeentia i n c ô p k t a : 
Sic & miles licet refpe&u fuarum partiõ fit totu 
completum » tamen comparatione cohortis, 
quam compoqit quid in completum eft. Sed 
contra, quiaexercitus v.g. eft ens, & vnum per 
accidens, tamet fi miles fit pars in completa re-
fpedu illius fimiliter album non ideó non eft ens 
per accidens, quia albedo, & paries funt entia 
in completa refpedu rotius concreti: ergo norij 
quia homines componentes numerum fintre-
fpeilu illius partes in completa:, ideó numerus 
non eric ens per accidens . 
§ . 1 4 . Refpondeo, datam folutionem effo 
idoneam, & ad inílantiam de ExercitU , & d o 
albo conccflb:1antecedente;nego confequentiam: 
nam non fat eft, partes eife entia in completa ad 
rationem vnius per fe, fed amplius ex D.Thoma 
ex igicur, quod fumant fpeciem ab aliquo vno 
fimpliciter, v tmixtum à f o r m a , D o m u s à f t r u -
¿ iura ,numerusab ordine ad vitimam vnitatem 
&c. Exercitas autem íutnit ab ipfa multitudine 
fpeciem, ftcutPopulus, iuxtaea , quxdocuit 
S. Dodior fupra §. 2 3 . Album autem ex rebus 
conftat diuerforum pra:dicamentorum proinde-
que, ncc ens per fe, neque vnum eft. 
§ . 1 5 . Obijcies fecundo. Quod non habet 
formam nequit conftitui vt fpecies fub aliquo 
gencreprxdicaaKntali: fed numerus non haber 
for--
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formam , nam vitima vnitas illius forma c í í o 
non potctl :ergo . Minor probatur: nam viti-
ma vnitas, vel conftituit numerum vt eft vnitas, 
& iicquaslvbct potcrit conftituere, omnesenim 
funtvnitates ; vel quia eft vitima fortnaliter: & 
fie relatio conftituet numerum : nam vltimitas 
eft formalis relatio ad medias, & priores: dicesj 
vitimam vnitatem eífe formam numeri, non vt 
vitimam formahter relatiuè ; fed vt vitimam 
fundjmentaliter. Sed contra infurgit Murcia 
Complutenfiscumalijs: T u r n . Quiaquaelibet 
vnitas in ternario v. g. eft vitima Ifundamentali-
ter: quasiibet enim accipi, & numerari poteft 
Vt vitima: ergo non vitima determinate » fed 
qualibet illarum ternarium conftituet. Turn 
etiam quia Deus creare poteft fimul tres lineas 
in vnico inftanti, quarum nulla quidem erit de-
terminate vit ima: turn denique quia certç , ac 
determinatas re i , certa quoque, & determinara 
debet efle forma: fed nulla eft determinate, 6c 
certè vitima vnitas ob iam di£la : ergo vitima 
vnitas non eft forma numeri . 
§ . 1 6 . Refpondeo vltiroitatê fundamentalem 
dupliciter accipi poffe 5 primo provt eft funda-
mentum relationis rationis , quam intelle-
¿tus producir ex comparatione ad medias , & 
priores. Secundo: fumirur abíólutè pro eojquod 
eft efle terminum terminantcm,& non pcrrinen-
nentem ad pracdicamentum Relationis, fed om-
ninò ad genus quanticatis, quamuis ex penuria^ 
terminorumresabfoluta nomine explicatur rc-
latiuo: vt infra agentes de Relatione dicemus: 
Iam verò vltimitas prinjo modofumpta onrmi 
vnitaticonuenire poteft ob rationem fuprame-
moratam : at verò fi alrero modo fumatur, ne-
quáquam coQuenitcuilibet vage , fed cer tè , & 
determinate in Binario conuenit iecundse, in_» 
Ternario tertiae &c. tic ad primam inftantiam: 
A d fecundam dico, in tribus illislineis à Deo 
fimul creatis vnamdumtaxat reverá cíTe viti-
m a m , nempe Tertiam > quia realiter , veré , & 
a ote opus intel leñus exifterent prima', fecunda, 
& tertia : Denique tertia inftantia futilis efl:, ñe-
que ab homines Scotifla nobis obijei poteftjj, aut 
debet, ñeque in hoc Murcia Scotum re¿lé fc-
quitur: Nam fi pro certa, & determinara forma_» 
¿nteiliges formam nobis cogniram , falíum efl; 
prorfus, numeri formam à nobis certè cogno-
fei deberé; quare Scotus cum non potuiíTet afíi-
gnare formam diferetas Orationis de ilia dixit / / -
ta tantea non efl nota , / wwe v ix alicuius fpeciei fpecia* 
liffima efl nobii differentia nota . Cum ergo nunc ge-
flis, vt tibí aflignem differentiam vltimitatis, vt 
certam , & notam ? Inftabis: Ergo numerus non 
depetidet abintelledu numerante: quod nemo 
dicat > cum numerare fítopus intelledus.Diftin-
guo:pendet ab intelleílu formaliter quoad ordi-
nem prions, Sc pófterioris concedo 5 ent i tat iuè, 
& quo ad effe¿tum terminandi, & claudendi nu-
merum, nego : intelle£tus equidem defignat,in-
choat. Sc finir pro iibito: fed per accidens eft ad 
ipfum realetn effedum terminandi qui indepen-
denrer à deíignatione mentis datur in rebus. 
Exemplum, quovtitur M . loann. à S-Thoma-» 
pulchrum eft. In circulo v-g. co i pío» quod non 
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Gt quantitas infinita r e u e r a datur principiuoa_. , 
medium & finis, & hoc quideixi f ixè , atque de -
terminate , & tamen liberum eft intelleftui dei i -
gnare jn qualibet eius parte rationem principij, 
medij, vel finis. His (vt reor)fatis diluunrur futí-
menta Aureoli, & Soti; Alia argumenta foluunt 
M.M.Arauxo,Sanchez, & l o a n . à S . T h o m . q u o s 
v ide . 
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'/in oratio fit vera fpecics quantitatis ab atijs 
diftinfta ? 
§. i . y v l f f i c i l i ô r e m dixit Rubius efle hanc q u « -
I V flionem de oratione": i m m ò Cardinalis 
Toletus illam appeilauit mfignfm diffictiUatminos, 
p r o virili rem conabimur breuiare, & emolHre. 
Non fumo orationem hie vt Rheto^nec vt 
Summulifta : Nam qua;libet articulatio vocis 
etiam n o n fignificantis Oratio eft: excludit men-
talem Ariftoteles per ilia verba r Dico autm era-
tionern cum voce prolatam.Vndç ha; vox Blitiri noa 
minus pertinetadhanc fpeciemquantitatis.quã 
haec Dominus, in qua n o n aer labijs verberatus » 
quas eft Subflantia, :nec fonus ipfe, qui eft g u a l i -
tas, nec ipfa verberario, q u a ; J ã t o e f i , fed moru-
la: ilia; quibus extenditur, & dilatatur v o x , dici-
tur efle quantitatem difcrcram, cuius partes func 
ipfas fyllabiB quarum vna poft aliam fucceíTiuè 
fluit. Orationem efle difcrctam quantitatis fpe-
ciem diflerris verbis tradit Ariftoteles hoc capite 
aiens Jfyod enim quantitas efl oratio manifeflum efi • 
Probat: Menfttratut enim fyllaba longa, & breui, r e -
d e quidem , quia longitude, & breuitas funt 
pailiones quantitatis - Rurfus probat, effe q u a n -
titatem difcretam : Ad nullum (inquit) tommunetn. 
teminum partes eius copulantur : non enim ell commit, 
nis temmus,ad quern fyllabte copulentur fed-unitquaque 
diuija efl ipfa fecundum feipfam. Hinc Dcfinitionetn 
Orationis ita formo : E H extenfto difcreta , iiocis ma* 
rulas fucceffiuè menfurans fecundum earum Ungitudi-
nem , & breuitatem: Ni fallor, leges feruat oprimç 
Difinitionis : locum generis habet extenfiodifcre-
ta i d , quod etiam numero conuenit. Getera v i -
cem obeunt differentia:, quibus á tempore, n u -
mero, ca:terifquc quantitatis ipeciebus determi-
natur. Sequitur Ariftotelem Angelicus Doaor , 
qui in fecundo de Anima lesione 8. Mmifeftum 
eft (inquit) quod humana loquutio non eft continua : Mi-
de & in libro Prtdkamentorum Oratio,qu<e in voce pr»-
fertnr ponitur fpecies quantitatis difcreta. £t i n 4 . 
dift intf . j . ar t i c . 2. quseft-4. ad 1. Non woror 
opuiculuni 48. quia dicunt, illud n o n eíTeD. 
T h o m c E . Sequitur fubtilis Scotus de quantitate 
quffifl. 2. § . Diccndum primo. C u m toca eiusfcho-
l a . Oratio igiturin communi conuenit vniua-
cè orationi rum vocaliterdearticulara:, turn in_» 
animate, vt funtfonififtuUe, Cythane, immo^ôc 
faltanoms numcrofsB fi ly vocis i n ampJiori figni-
ficato viurpctur, quibus etiam (tefte M . Soto ) 
coumiunis eft ratio, naturaqueorationis. Haec 
eft fecundum iuas fpecies íub alternas obieclum 
Poeticce , & M u í i c e s , an:bitque n o n folum c a r -
winura menfuras, vc Hexaoictri, Saphici^Latn-
bici 
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bici ícc.atque eor'um métricos pedes, vt Pyiri-
cbiimi, Spondeum, Anapsftum , Molofum&c. 
Sed etiam Tcnorum coníonantias, vt Diapente, 
Dupafon, Biídiapafoa &c. 
§. 2. Aducrte Ariílotelem dum docer,partes 
Orationis efi'e fyllabas, non eífe intell¿gendum_t 
de i'yllaba fumpta promotu prolationis, fed pro 
niovuia, quae iníumitur in illa proferenda quíc 
funt Tempuícuia quadam íucceíliua.fecundum 
quai vox breuis dicirur, aut longa, de huinfmo-
di tempore loquutus eft Nebriííenfis Gramoia-
ticus: Syllaba longa duplo, breuis vno tempore fertur • 
„ Vnde Tolctus re¿le monet [ guando audis ( i n -
„ quiens) íyllabas habere rempus, non intclli* 
„ gas de tempore , quod dicitur dies , annus &c. 
„ led de ifla intrinfeca extenfione, & vocisdila-
„ tatione, quie maior eft i n vna,quam in altera, 
„ fecunuum quod breuis, altera longa dicitur. ] 
§ . 3. A llértum Ariftotelis^ab iplo probatum 
non nifi foluendoadueríariorom argumentaatn-
plius poíTumus roborare inter quosM. l o a n . à 
S. T h o m a , Lalemandetius, & M . L y n c e u s ex 
recentioribus Perjpateticis communem, & ve« 
ram fententiam luxare conantur obieítionibus 
quas fáciles quidem dilutu îam in fummam r e -
digo . 
§. 4. Obijciunt primo: Orado eíl numerus, 
vplmenfura diferetn motus prolationum , feu 
íyllabarum : ergo non eft ípecics quantitatis à 
Numero effentialiter diftintta. Dices cum C o m -
plutenfi Murfcia, Orationes à numero differre, 
q u i a Numerus menfurat quantitates permanen-
tes, at orario menfurat fuccefltuas. Contra {pri-
mo} Ergo non diftinguitur formaliter á numero, 
fed tantum maferialiter, & penes res , qua: nu-
merantur, aeproindenon effentialiter, & per 
differentiam eflentiaiem. Confequentia eft opti-
ma: quia fclioqui etiam binariuslinearum di f t in-
gueretur fpecificè , & effentialiter à binario fu-
perficierum * eo q u ò d linea,& fuperfícies diftin-
guanturfpccie; ergodifferentia penes materiam 
menfuratam non diftinguit fpecie menfuras . 
Contra. Contra fecundo, quia etiam datur n u -
merus horarum,dierum, & quod caput eft.etiam 
ipfas voeis íyllabas numeramus, vocem eninru» 
dicimus diííyllabam, triffylllabam, tetraíytlabam 
&c. atqui horae, dies, & fyllaba: íunt enria fuc-
ceííi ua} ergo efíc numerum enttum fucceíTiuo-
rutn non diftinguit, neque extrahit orationem 
â ratione numeri. 
§, 5. Dices fecundo cum Arauxo, Complu-
tcnfibus, Parra, & alijs, orationem differre ef-
fentialiter à numero , quia dicit extenfionem fe-
cundam multitudinem ordinatam, harmonica, 
& íonoram, quam Numerus non dicit. Contra: 
quia harmonia , concentus, feu fonoritas perti-
net ad proportiones vocum , & ad prxdicamen-
tutn Relationis,velqualitatis;ergo fpecies quan-
titatis n o n poteft effentialjtet conftitui, n e c dif-
ferre per diífcreiuiam pertinentem ad prasdica-
mentum diuerfum 5 fed tantum accidentaliter, 
ficut differt locus à fuperficie- Dices tertio ora-
tionem à Numero eflentialiter differre noru. 
per differentiam materialem ; fed^per difFeren-
tiamformalcm, q u B tamen nobis ignota eíí. Sed 
contrainfurgit M.íoan. à S.Thonia aieus, quod 
h f c í o l u t i o ignorancia fe defendit, qua; impu-
gnar! non poreft. 
§. 6. Reípondeo igitur. Prima íolutio argu-
menti reólè impugnara eft, illamque reijeimus. 
Secunda Thomiftarum refponíio idónea e í t , íi 
•amplias explicetur, vt faxo. Interim luce clarius 
apparet, Orationem á Numero diftingui eífen-
tialiter; quoniamnon vanato numero fyilaba-
r u m , variatur propria quantitas orationis, vt 
patet in pedcSpondxo» & lambo, quod noji.» 
vidit Linceus . Tertia iolutio , quam camllatur 
loan, à S. Thom.cft Scoti quxft. 2. aientis;¿§«oíí 
oratio effentialiter differt à numcro,& à quaeumtjue fpe-
cie quantitatis, non tantum differentia materialised for-
tnali, & fpecifica : illa tamen non eft nota; immò vix 
alicuius fpeciei fpccialiffima eft nobis differenjia nota 
&c. Porto vthanc Scoti ignotam differentiam 
aliqualiter in lucem deducat Merinerus, ad Tho-
miftarum folútionem confugit, iliaque vtitur vt 
ratione à pofteriori, &ex figno „ [ Quod hoc fit 
verum(inquit}manífeftè colligttur à pofterio-
ri, & à fígno j Siquidem in oratione aliqmd 
femper videmus, quod nunquam in numero 
reperitur, feilicet harmoniam, & concentum 
quemdam in extenfione: qui concentus, <St 
harmonia lieqt non fit differentia perfe inge-
nere quantitatis, eft tamen figrmm cuidens, 
quod in numero, & oratione fínt differentiae 
„ intrinfeca, & fpecjficíE nos latentes. ] Híec i l l o 
difput. 3. de quantitate quaeft. a. num. 11. Iam 
ergo folutio Thomica praeftabilior eíbfed tamen 
non expedir nodum inítaritiaj; nempevquod har-
monia eft proportio, & rclatio inter voces, ícu 
fyllabas, ac proinde oratio erit cns per accidens 
conftans ex quantitate difcreta,& relatione tan-
quam modo contra^iúo difFerentiali; maximè 
cum Toletus clare fatearur, quod hxc oratio cft 
numerus Muficus, & harmonicas, qua; Mufica 
fpeculatur. Ergo oratio non eft ens perfe, ñeque 
ípecics quantitatis • Quod autem mulutudo har-
monica quantitatis diicretae, quas numerus Mu-
ficus cft, lit quantitas relatiua, feu quânticas di-
cens relationem , & comparationem ad aliud,eft 
certocertius in Muíicis , idque docuicperfpicuè 
Seuerinus Boethius (cuius Ariftoteiicam expli-
catioqem nunc fequimur) libro 2.de Muílca_» 
cap. [Difcretá verò quantitatis ( inquit) alia funt 
perfe, vt tres, vel quatuor, vel ctteri nnmeri* Aha ve-
rb ad aliud , v t Duplum , Triplum , aliaque , qua ex 
comparatione nafeantur: fed immobilis magnitudinis 
Geometria fpecuUtionem tenet: rnobilis verò feientiam 
Agronomia perjequitur. Perfe verò difereta quantitatis 
Arithmetica auãor e/i. Ad aliquid verò relata Mufica 
probatur obtinere pentiam 4 Ht ftatim C a p . 4. agtt rfc-
relatiua quantitatis differentijs . Conftat ergo, har-
moniam , feu concentum orationis teíTe quanti-
tatem diferetam relatiuam. £rgo f iper harmo-
niam, feu coníbnantiam differt â nUinero,certè 
per aliquid pertinens ad diuerfum çraedicamen-
tum differt, confonantiaenimeft formaliílima 
relatio. 
§. 7. Ad hxc refpondeo, confonantiam noa 
deberé fumi pro fonnali proporcione vocum-*, 
feu fyllabarum, fed pro longitudine, & brcaita-
te 
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íe í»iorularum,piout ptorJmèfundant confonan-
i i a m fortnalcna iiue ractricam , flue Muíicam. s 
quam poiTumus fundamentalenj confonantiam 
¡appcllairc > qua: r c ü c r a fub genere quamitatis 
coníiftit: fundatur tamen formalisconfonantia, 
q u x relatjua cil fupra eiufmodi morulis , vdlon-
gis, & brcuibus, arte poflerius fpecuiantcatque 
dirigente, qua; cuni fit natura pofterior, non.» 
(Conftituit effentialiter orationem . Sic res innú-
meras explicamus abfolutas quidem j f e d nonii-
pibus relatiuis, quia aliter cognofç i non pof-
funt, vt dicitur de Omnipotcntia Dei> de fpecie-
tius inienfaris b r u r p r u m , quas relationem dicere 
videntur &c. Quod fi Scotus nominare non po-
tuitj & ignotam ciTe dixit huiuimodi differen-
tiam; nil m i r u m , omnescnim eadem iabora-
m u s ignpiantia» i m m ò ille nobis accinit, qui 
diffcrentias fpecicrum aromas â nemine morta-
lium hadenus agnitas docuimus fupra cap. dej 
Diiferent. Diflertat. 24. . . . ad quam prouoco 
l o a n , à S.Thom.& quofcunqup cpntrarium i i b i 
periuafmn habuerint. 
§ . 8 . Obijc iuní fecundo Lalemandetius»& 
^ l i j . Nu l lum ens per accidens eft vera fpccies 
cuiufpiam Pradicamenti. Oratio eft ens 
fiationgum vei latum 
titate, vcl figura , 
aftiemci i'.h dara quatj 
realiter & natural)ter petti 
nebit ad Prsdlcamcnfufn . Haud i't cu? qu^j 
fie , vel aliter pronuncietur vox ,¡ proiibito lit, 
aft femei pronuntiata , nequiunt eius tyü.abs 
non infumere longum, vel breue tcmpus iej. 
l iter, 6c veré . 
§ . 1 0 . Obijcir terriò Mag.Ioan.à S-Thomj, 
Ideó Oratio tiicitur quantiras , quia conttat fyi-
labislongis, & brcuibus, id quou pt-rrinet ad 
pronuntiationetn vociscum v d o c ú a r e , & tat-
•ditatcatqui velocitas5& tard)ias iunt modi con, 
iequentes moturn , qui ii coniliruerent quant;-
tatcm in Ojatipncctiam conilituerent in niotu, 
& tamen non conthtuunt : ergo. 
§ • 1 1 . Dices , quantitarem Orarionis noaj 
coniifterc dumtaxat in velootate, & utóit.vçj 
pronunciationis; fed in ipfis morujis, faid;;-
ratiombus fucceifiuisfyllabarua), quarum nm!-
tiutdo facit exteniionem , adhuc prxciiaon-ni 
velocitate, vel tarditare pronuntjaticnis, !oi;g¡-
tudo ctenim , & breuitas iyllsbarum; lequkur 
quaii modus diffcrentialis, ad conftitucndaiij 
hatmoniam, feu confonantiam Orationis. bd 
contra . JVlorulse ifta: in re non iunt aliud, per 
pecidens, cAtenfio enim ilia fyilabaruni poteft quam rempiis, quod eft duratio motus^at tcav 
variari ad placitnm hominum • Nam cur dica- pus, & motus íunt quantitatcs per accideas: ct-
inus Bominus penúltima breui feu Do-mi nus , go* eft Oratio. 
f enultima longa Poetar um libito faflum eft. § .12. Reípondeo foiutioncm datam eífej 
'atethoc. Turn q^danturfyl labseindi íFeren- idóneam , & ad inftanriam nego, quòd ift? 
tesquantitate, id eft, qxxx pro libito product moixx\x fint tempus illudextrinfecum, conti-
poffunt, velcorripi . Turn etiam quia vna j & nuum, & vniformè meníurans moiunipriroi çadem fyllaba, iuxta diuerfam fignifiçationem 
voeis potcft Jonga, vcl-breui* proferri, vt in hoc 
verbo m i t o . Dum fonat non hábere ratum,cor-
j-jpitur penúltima , producitur vero dum í igni ' 
íicat prouocare iuxta ill ud. 
Eflodiuntur opes irritamenta mdomm . 
Atqui potujífcnt homines vice vería quanti-
tatcm huius fyllaba: variare, quid cnim obfta-
let f Ergo Oratio non -eft vera fpeciesquanti-
tatis, ícd cns per accidens, quod hoc vel illo 
modo conftitui poteft. Vel aliter, quod de-
pender ex plácito hominum > non eft vera fpe-
cies Prsdicamenti , nam Pra^dicamentum eft 
ordo return naruralium, feu feries realis natu-
larum, quas pro libito mutari non poteft, at-
qui extenlio, feu dilatatio fyüabarum Oratío-
u i s o m n i n ó depender à plácito hominum , im* 
m ó dicitens raíionis; ergo ío lum metaphori-
Cè > & non re vera eft fpecies quantitatis. 
§ . 9 . Refpondeo negando minorem vtriuf-
que (y l l og i ími , vel vrriufque argumenti, ad 
probationem, quantitas fyllabarum dependet 
ab hominum plác i to , diftinguo, tanquam à 
principiodifponente caufas Orationis, conce-
do > tanquam à cau/a immediate effeóíiua mo-
tularum , nego, has enim caufantur abipüs fo-
«is iongisa & breuibus, deindè nego conic, 
rquentiam • Hinc M.M.Arauxo, Parra, & al i j , 
exemplo refpondent Imaginis piftae , qu« rea-
liter quidem prototypum reprxfentat, tametíi 
dependeaç ab arte, & volúntate Pidoris, quód. 
his> vel UiiscoloJibus, &lineamentis fiat. I m - _ Vi,MllJ1.Jll,J 
?np ex volúntate j>.çftdct mca,quod Iignum>v.g. Qtatio non componitureTryUabisrquatenii í 
viia-
C s l i ; fed funt multa témpora di íc ieta , & in-
trinfeca vnicuiquefyllabíe, qu» quidem difeon-
tinuafunt, licet fenfus non percipiatlntemí» 
ptionem propter minimam quiexcm iilas di-
llungentcm , vndè quxlibet fyüabahaber fuuw 
tempus, id eft exteniionem , quxmaioteft itu 
Jonga , quam in breui, <3í ratione huiusordi-
nantur ad confonantiam iupra explicaram à 
qua fumitur vnitas, & eflentia Orationis ütut 
in numero fumitur ab ordinc, & numaabili-
catc quantitatum cpntinuatum, vt fupra expfc 
Clli lI iUS . 
§ 13. Obijciunt tandem, tuiuslibet fylla* 
bx quantitas ell continua j fed Oratio eft multi' 
tudo íyilabarum:crgoeít multitudo rerum con? 
tinuaruni; çrgo non eft ens per fe quanfuinjnc 
que diícretum , vel vtplurimum cric numerus» 
dato quod íit quantitas.difcreta. 
. § . 14» Reípondeo, diftinguo maicrem,qu? 
libct íyliaba elt quantiras continua., matenali' 
ter,,& reípedu íui, t ran feat, formaliter vtcom-
pomt quantitatem diferetè fuccefliuam nego 
maiorem-. Res eft clara. Numcrus coaiponi' 
tur exindiuiíibil ibus vnitatibus, v.g. ternatiuí 
ex tribus hoaiinibus, qujlibethomo eft v-ni tai 
indiuiíibilis in ordinc ad ternarium, tatnctfi 
materialiter homo fit in fe quantus, continuus» 
& diuifibilis in alia ratione. Sic emm Hneflj 
quamuis materialiter fit diuifibilis fecunduKi 
longitudinem , attamen non componitfupsr-
íiciem ea ratione qua diuifibilis, fed quatenus 
íecundumUti tudinem eft indiuifibi is ..Igiipf 
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vnaquasquc eft dmifíbil is , & continua in fe , & 
matcrialiter, fed quatenus vnaqu^que cftin-
diuiiibilis, & caret compofidonc, & totalitate 
íuccelliua, & harmonica Orationis, non fecüs, 
ac vnus homo eít indiuifibilis, & caret compo-
íitioncôc totalitateTcrnarij quando Tcrnarium 
compomt. 
D E P R E D I C A M E N T O R E L A T I O N Í S . 
D - Seuerino Boetbio Interprete. 
T E X T V S . ¿id diquid vero tdia d'tcuntuY qutecun-
que bác ipfa, quee funt, aliorum effc dicuntur,vel 
quomodolibet diter ad alterum, v t maitts hoc ip-
fum , quod cli dterius dicitur, & c . 
Synopis L i t e r a . 
I . T Ria prají'tat hoc capite Philofophus. Primó ¡definitioncm Relaciuorum, 
qux fuá tcmpcíUte Celebr i s hábebatur depro-
init ,'.quae tal is e r a t : Ad diquid (idd't Relatiua) 
tdi* dicuntur qucecunque bac ipfa qua f»ntdiorum 
tffe dicuntur , vel quomodolibet altter ad dterum. Sic 
duplümad dimidium d i c i t u r , & maius, altero 
quidem maius efe. Affignat denique huiufmo-
di Relatiuorum proprietates quatuor, vt anti-
quitus ferebantur. P r i m a , habere contranum, 
Vt virtus, & vitium, feientia, & ignoratio,&c. 
Porro cum ad eiufmodi Relatiuorum claífem 
venirent, habitus etiam ,atque potentias, façi-
lè erat Relatiua contrarietati elfe obnoxia cíe-
prehendere. Altera fufeipere magis»& minus, 
vnum enim ísepè magis alicui fimile dicitur, 
quam aliud. Tertia , quod Relatiua inter fe re-
ciprocentur, íeu inuicem conuerrantur, qua 
quidem conueriio non pro conucríiua prxdi-
cationc vfurpandacíí , vt Magnus monet A l -
bettus, falfum enim eft > Patrc m de Filio trala-
titiè f enuntiationc prxdican mutuo , ñeques 
Filiusde Patre in t e í l ò (vt aiunt) dici valet • fed 
verò oblique alterutcr debet altcrutrum infer-
re, vtfi Pater e í b Filiijeft, fiFilius, vt iquo 
Patris ftlius eft. Vitima proprietas, quòd Rela* 
tiuajiint naturaj í imultane^, casterúm ha:c duas 
exigit conditiones, vt rata fiit, atque iubíiftens, 
prima mStagirites nofter attigit hoc capitcnem-
pc quòd vno in rebüs exiftente, è veftigio, & 
alterum exiftat, itidemque vno fublato, & alte-
mm extinguatur in eíTe faltem relatiui, tametfi 
fecundum aliquid fui fuperftes perfeueret. Sic 
í iüusexitt i texitknte Patre, fie Pater non ma-
net Pater, etíi homo fuperíit, filio interempto, 
quod tetigit Lafciuus Vates lib.a.de Arte , dum 
Dedal us ícaro vndis demerfo clamaíTe decan-
tatur. 
M Pder infdix ,non iam Pater l e a n damat, 
Icare clametti vbies ? quouè fub exe volas i 
Altera conditio ? quam cap.?. Poft prsdica-
mentorum tradit Ariftoteles, eft quòd vnum_. 
Relatiuum nonj fit alterius caufa fecundum i l -
iudrelatiui m ú n u s , & fpecimen licet alioqui 
ciufdem caufa exiftat. Sic Pater prout Pater 
caufa filij non eflj fed prout homo. Duabus his 
Zcgiea D . loan, deEfpinofa, 
conditionibus pcrfpicua , fit qnarta Relutorum 
proprietas, nempè fmul ejfe natura. H&c quoad 
p r i m u m . 
II. Secundó , quasftionem exitat circa prsefa-
tam veterum definitioncm, videlicet, A n i p í a 
competat íubftantis? idqucnegat, quoniam_f 
fubftantia fecundum fe totam alterius dici non 
potell. Homo enim nullius homo eft, nec Bos 
alicuius boseft, niíl poffeíforis. Verumenim 
vero fubftantia: partibus conuenire illam aífir-
mat , vt capiti, brachio, &c. Caput quippè ali-
cuius animalis caput eft , brachiumque haud 
fecús . Subindè colligir, obfoletam illam R.e-
latiuotum definitíonem non reílè traditam-», 
quia fubftantia prorfus eflres abfoluta , diuer-
iumque o m n i n ò à Relatiuo Praídicamentum-j 
coní l i tu i t . HÍEC de fecundo. 
III. T e w ò , poftremòque monftrat, diíficilè 
eñe valde, aut impoílibiie iuxta prasdidam de-
finitioncm euadere, quòd fubftantia partialis 
non fit relatiua, quamobrem definitionem,quae 
Relatiuis dumtaxat, ôc non abíolutis congruat, 
tradere dicit oportere,illam fie compingit: ifc-
latiua funt quibus hoc ipfum effè eft ad aliud quodam-
modofehabere. Hincproprittatem Relatiuorum 
deducit, videlicet, quod non foi um íint natu-
ra firuul, vt vetus explicarlo ferebat, fed fimul 
definitione . Ita feilicet, vt qui vnum definitionc 
cognofeit, & alterum definite cognofcat neccf* 
s è f i t . Vndè etiam ab eo motamqusftionetn 
enodat. Subftantia; etenim partes relatiua non 
efle, vel indè liquet, quippè quibus proprietas 
huiufmodi genuina non incít , quoniam qui ca-
put claré, & definite cognofeit, tamen cuius fit 
caput clare, ôc definitè nofcat neçeflum non eft. 
Haec de tercio. 
I V . Curautem 'Ariftoteles prius dc Rela-
tione , quam de qual/taie, qua pcrfeâius eft ens, 
fermonem inftituerit? muid multa commini-
fcuntur. Nobis Mag. Mafi; ex Ammonio , Sc 
Bocthioarridet explicatus.id fanè príSrtmt,quo-
niaai fuperiore capite iudubkationc ilia de Ma-
gno, & Paruo relatiua memorauerat > ne igitor 
audiennurn ánimos diutiiis teneretfufpenfos, 
poftdeclaratamquantitatem , mox] de Relatis 
cenfuit germano efle tenore traãanddm,de qui* 
bus infra pro more diíTeremus. 
D I S S E R T A T I O X L V . I . 
JQuid , & quotuplex fit Relatio , & an quit in P w 
dicamento collocatur, fit ens re ale ? 
T H E O R E M A I . 
Nonnulla pro communi doffrina prtemitto'« 
. "p R a oculis habenda femper, q ü x fupra 
X in noftra Synopfi monftrâúimus. Re-
latiua porro , ideft, qux dicuntur Jdaliquid non 
nifi concreto nomine efferuntur ab Ariftotele, 
ob minimam huius Priedicamcnti ientitatera, 
vt non pauci autumanr, quorum antequam de-
finitionem expliccmus,-diuidenda eft Relatio^ 
inlati í l ima fui ampíitudine primo in Realem 
Y y & ra-
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& j : a u : o n i 5 , q U K Gtharum vnaquajque facilè ca-
pias. ,fi.cp,s realc.ab ente rationis diicerncro 
i t ¡as . Fit autem rclaiio rationis multipiiatcr, 
primo inter extrema , qua non íunt vcrè entia , 
óci iuUumhabent fundamentum, vt inter chy-
meraro , & non chymeram > & inter Adamum, 
& Antichriftum rclatio prions, & poiknoris 
ijon nifi rationis, & tida eft. Secundó inter cn-
iia,qiJ£Efundatpenfuai liabentin re , f vt rclatio 
generi? ad'¡ipefiies. T e r d ò inter cntia realiter 
exiftentiajquQr^in alternai eft inçapax recipien-
di ^cci<i,eiiUa;A.:W Rclatio Creatoris ad cream* 
r a p .; Qqar,t:òinter res, qnx etiam fi íunt vera: 
ICS j nop taifteíJ.reaJiter dux funt, nifi per con-
fiderationeol intclledus, vtidentitas mei ad me 
ipfum, & çjiftiaâio, quaj inter attributa Diuina 
v e r i a t u r , & c . 
§. 2. Ruffus Rclatio realis diuiditur in Re-
Jationetn iecuaduoi d i a V & relationem fecun-
dum effe. Haec diuiiio ex ipfo Ariftotelis textu 
depromitur, vbi definitionem antiquamreij-
ç i t , quae fichabebat : Relama funt qua i d , quod 
fmtaliorum effe dicuntur. Et aliam nouam, ar-
que correclio!em tradit, n e m p è , Rclatiuafunt 
quibus hoc ipfum effe eft ad aliud quodammodofe ha-
bere, obicurior eft Argyropili vcriio: E a f m t 
4(t atiquid , quotum effe idem eji ei , quod efl, ad ali-
qitid,dtquo modo fe habere ,' qua; v u l g ò fie iam ef-
íertur: Belatma funt quót-um mum fuum effe eft 
«fl aüud'fe habere. Ariftotelis ratio explodendi 
antiquam definitionem eft , quia illaconuenit 
í ' p b f t a n t i í E f a l t i m partiali, nam caput q u i d e m 
capitati dijcifuceffe caput, c u m tamen fubflan-
tia abfoluíiítirnoAnifit ens-, & praedicamentum 
abfolutGruj.iiic.Qnfti.tuát, vt in íynopíi vidimus* 
quare Relatio al i terabipío definitur , vtnulla-
tenus rebus abíblutis c ó n u e n k c p o í l i t . t t h i n c 
cmanarunt hae yoe.çs fecmdum dici, & fecundam 
effe, íiimanttff enim ex diftbrennis d c í i n i t i o -
i l«HH,;qn^ Ariíitotelesadd-ucit , quacum prima 
W^diituinper ly. almum effe d u ú n t m , ecce dici, al*» 
tera veroí;pcr, ,e/e aliud. íicce effe . Vides , 
qyantum. difiert dici , afe eíTe ñeque enim om-
nia , quae ahoium res , vel cum alijs comparara , 
& relata dicuntur, turn rcapsè rclatiua , digno-
ícunturque n eo quod Rclatiua fecundum effe, 
lígnificant ipfas habitudines * quibus extrema-» 
inuicem refpiciuntur, vt Patermtas, & finiiíí-
tudo njl jliud. í iânif icaní , quam ipfofmét Pa-
tris , &FJ1Í;, & í imil ium re ípedus . Relatiua^, 
vmQLfettfg&umdiçi ,,efFeruntur «onainibus impo-
litis per ad figpificandum res abfolutas, vt 
fubftantiam, qualitatem , & c . quas confequun-
tur aliquae habkudines, & re ípeâus . Sic i c i e n -
tia , qux eft cognitio o b i e â i , r e l a t i u u m q u i d -
piam eft fecmdum ¿ ic i , quia hoc nomen [cien-
í id, non eft per í e impoí i tum ad fígnificandam 
habisudinem illius ad obieíéüai , fed ip/am q u a -
litatem , íeu perfedionem intellcclns, fie caput 
Hfinifignificat refpe£luin , ñeque tendentiam 
adcafkatumjfed principale corporis membrum 
fob rali; figura, & c . accipe à Diuo Thonia_. 
i . parte qufefr.is. artic.7. ad 1. J^usdam relatiua. 
(inquit) funt impofita adfignifuandum ipfas babitw 
dines reUtiuas , vt D m i n u s , Seruus, Pater, Fi l iu: 
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&hmufmodi, & h<ec dicuntur relatka fecmium ef-
fe . Jh<,¿edam vero funt impofíta ad fignificandas res, 
quas confequuntur. quadam habitudines , ficut mouem, 
.&motum, caput & capiiatum, & alia huiufmdi, 
qua dicuntur rclatiua fecundum nici , V n o verbo 
rem cxplkuit Mag. Sotus. Relatiuum fecun-
dum àici eft res, cuius effentia ^noa efteflead 
aliud; fed tamen non poteft explicari nifipcr 
ordinem ad aliud . Relatiuum vero fecundum 
effe cít ilia res, cuius eiientia nil aliud eft quam 
eííe ad almd. 
§. 1. In banc eamdem diuiiioncm reciditil-
l a , qua Relatio in Tranfcendentaletn fecatut, 
& Praedicamcntalem. Relatio enim Tranfcen-
dentalis , quas quia propriè relatio non-eftca-
tera praedicamenta tranfeendit, feu cuilibetcx 
decern generibus abíblutis conuenire pote/t, 
ipfa eft quce fecundum dici relatio nuncupatut. 
Er quia Rclatio propriè difla, id eft, fecundum 
effe in Praedicamentum ierie contra omne abfo-
lutorum genus, vt proprium , & genuinum 
Relatiuorum Genus ftatuitur , noinen Prtedm-
mcntalis fibi mérito vendicauit- Jam vero, Pra:-
dicamentalis relatio diuiditur in mutuam, & 
non mutuam , Relatio mutua c í t , cu i £X-parte 
termini reciprocè aliarrefpondet relatio ,vt Pa-
ternitas, cui quidem FjJiatio à termino oceut-
r i t . Relatio non mutua eft, cui teriminus non 
alia relatione refpondet, vt feruitutis relatio, 
qua creatura Deum refpicit, qui tamen nuilfu 
reali relatione ad creaturam ordina tur . Infu« 
per Relatio mutua difpertitur in relationem 
Mquiparantia , & relationem Difquiparantix .. Re-
latio acq uiparanttxea cít , qu^ veríatur interex-
trema, quse eodem modo > & fi mi it relatione 
inuicem refpiciuntur * qualis eft relatio fimili-
tudinis inter duo Alba, quorum vnum eftii-
miie , ficut & alterum. Relatio vero Difquipa-
rantice eft quando extrema diuerfirnodè relpi-
ciuntur, &?relationibus difparis rationis, ralis 
eft-Patcrnkas , & Fihatio , Pctrus t n im v.g. Pa-
ter Paul i , Paulum quidem,rcfpicic, vt filiurti , 
& Paulus è regione non refpicit Petru.m,vt 
filium, fed vt Pa t t ern ,accon íequenter diueiíi-
m o d è , alias Relationis íub diuifiones non ira_> 
v tiles vide , fi lubet apud Titelmannum, á£ 
alios. . .. 
^4. Caetcfum-Cum Relatio accidens quod-
dam fit, necefiãriò dicit dependentiam à fubie-
â o , & in hasrentiam , quae dependentiadicí-
tur Ratio in , id eft fecundum quam Relatio 
inbeeret í u b i e d o , feu recipitur in i l lo , & hoc 
fibi cum omni accident! rcaühabet commune. 
Rurfus fibi peculiariter habet, q u ò d explicite 
reípiciatalmd, feu fubiedurnfaciat refpicctw 
aliud formaiiter, &hscdicitur : R e l a t m a d ^ 
quidem eít expreflio illius formali f l imç tenden-
tia?, feu ordinationis adterminum. Vocatut 
autem terminus illud extremum, ad quodpri-
m ó & per fe relatio ordinatur, feu quodeffen-
tialiter, & direâè illa refpicit, vt e í l Filius , ad 
quem quidem: ipía Paternitas primo teudit, & í 
reípicit . Extremum autem habeas Paternitâ' | 
tem , & filium refpiciens, id eft homo generans • j 
apudaonnul íos dicitur proprie fub ie^um rela- j 
tio- I 
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tionis , & non nifi impropriè Fundammum. 
ííacT) fundamentum apud ipfos eft illa forma, 
cuius rationc rdatio ineft fubicéio . & illud 
leffertad aliud. V t i n íimilitudine alborum cft 
albedo, non paries, & in Paternitatecft gene-
jratio, non homo, &c. E t ratio cft, quiafub-
flantia non fundar immediate, ñequeiccip-it 
relationenij aüoqui Relatio non eíl'ct genus im-
perfe&ifíimum inter Prsedicamenta, ñeque de-
biliífim¡B cntitatis inter accidentia realia , vt 
omnes cum Commcntatore dicunc. Quoniam 
omne accidens co perfeílius eft, & conftantio-
ris entitatis, quo magis ad fubftantiain accedit 
&immediat iús inhsret i l í i : Ergo fundamen-
tum Relationis limilitudinis alborum v.g.non_í 
eft fubftantia parietis, fed albedo, quae eft ratio 
fundandi fimilitudinem in extremis albis, &e. 
Nonnulli vero è contra fubieíluni relationis di-
cunt non nifi proprijftimè dici fundamentum> 
quia nullum accidens poteft rationefui, feu 
v t quod fundare , feu rccipere aliud accidens. 
Al i j tandem dií í inguunt, aientes fubiciiuni-j 
effe fundamentum remotum, & rationem fun-
dandi efle fundamentutn proximumj Sedquç-
ftiohxc denomineeft , T u rem tene , & loque-
r c , vt malueris. Porrò vt oportunè notatunt 
Gomplutenfes, Carmelita;. Sicha:onomina_* 
proptiè accipienda funt, habent fe fubte&um.ra* 
tio]fmdandi, & Fmdmentum ficut corpus, Albe-: 
do , & album . 
§ .5 . Conditiones, qua; ad relationem pr«-
diicamentalem exiguntur fuot. Fundamentum» 
fgrminus,& ratio fundandi realia: Termini cxi-
ftentia , & rcalis diftindio inter extrema . Turn 
quia ens non poteft rcalitcrordinari, n c q u o 
refpicere non ens . Turn etiam quia eiufdem 
ad fe ipfum non eft dabilis vera, & realis habi-
tado . E t quidem maximuni3atque prascipuum 
inter relationem tranfcendentalem , Sc praedica-
xnentalem difcrimen hinc deíumitur , quòd 
Prasdicamentalis perpetuo tenditin terminum 
extrinfecum realiterexiftentem . At verò tran-
fceudentalis ferri poteft ad terminum futurum , 
f i í tum, vel non cxiftentem, vt viíus ad colorem 
poftibiiem, caput ad capitatum etiamft iam non 
exíftat in rebus, &c. 
§.6 . Ccnfuit Suarezius difput. 47. Meta-
phyf. iedt.s- num.9. Diuifjonem in Relationem 
fecundum effe, & fecundum did non cfleeam-
dem-ipfam ac in, Relationem prasdicamenta-
lem, & tranfcendentalem. Quia ctiam extra-, 
hoc pra:dicamentum exiftimat ille , veré dari 
alias relationes reales, & fecundum effe, vt in-
ter Materiam & Formam, inter fubie#um,& 
accidens, inter D e u m , & Creaturas,&c. Aft 
faljitur Author ille, q uoniam Rclatio, quano 
materia prima dicit ad formam nil eft aliud, 
quam ipfa materias fubftantia in formam natu-
raliter propenfa. Neque enim hoc nomen_j 
materia aut forma, neque nomen fubieâum , 
autaccidens. Deus neque Creaturaimpofita-. 
quidem funt ad fignificandas corum habitudi-
nes, quod eft vnica ratio dignofcendi relatio-
nes fecundum effe, vt exprefsc docuitSMagi-
lifgica DJoande Efpinefa. 
3 - ^ 
ííer Angelicas fupra § . 2 . laudatus . Usee apüd 
alios prolixiús explicata vide fi lubet. 
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Dantur relationes reales create-, 
§• 7' Y \ Ari in rei)US '"caws relationes, nul-
J L / ioeas fabricante intellect u resadeò 
certa eft, vt oppoíitutn ¡errorin Philofophia.» 
videatur non paucis, ijfque grauiflimis Doflo-
rlbus, id negarunt nonnullif ex antiquis Philo-
fophis, quos fequitur Aureolus in primo di-
ftin£t.$o. vbt acriter defendit, res omnes, quas 
ad inuicem referuntur, non niíi per relationem 
rationis , qua: fola apprchentfone intclletfus 
confurgit, Sc non per realem habitudinem ref-
ferri. Alij veto licet concedant, relationes pra;-
dicamentales effe quid reale, eas tamen dieunt 
nondiihnclam vel à fundamento, vel ab vtro-
que extremo rcaliratem habcre.vt JNi.Heruaeüs, 
Nominales,corumque fequaces,de q uibus dum 
de diftindione relatjonis agamus, infra difpu-
tabimus. 
§ . 8 . Communis ha;c Sc vera fentcntia om-
nium Peripatcticorum cenfetur, fatis efficaci-
ter probari à nemine • E t quidem mrrabiíe eft» 
quali argumentorum inopia laborent moderni 
Scriptores, vt non niíi duobus, vel vt pluri-
mum tribus illam fulcirc foleant, dum apud 
veteres tot fuppetant & rationcs , & auaorita-
tcs, quibus illa non validé poffet roborari • Sa-
n é vnus Aureolus vndctriginta congerit argu-
menta, vbifupia, qua; ingeniosè quidem fol-
uereconatur articulo tertio §. ¿idea ergo, q m 
juperius. lam vero ex Scotiftis, Poocius argu-
mentorum communis fententifimbocillitatetH 
oftendere pergit Difpurationc 15. num.20.Pro-
bari folet illa primo . In Deo dantur veré rela-
tiones reales, vt Paternitas, & Filiado 5 ergo 
ctiam in Crcaturis adumtenda: funt relationes 
reales - Antecedem Fide f a n â u m e f t . Confe-
quentia oftenditur. Idjò Pater aetetnus habec 
relationem realem Paternitatis ad f i l i t imu, 
quia veré , & realiter _generat ilium , & eft 
principium iliius, atqui in creatis homo veré 
generar hominem , & Equus equum ,eftqucj 
principiumillius: ergo veré dantur in creatis 
relationes reales. 
§. 9. Occurtit Poncius , aijquc, ex Relatio-
nibus Diuinisnon probari relationes dari pra-
dicamentales. Turn quia Diuinae funt fubftan-
t i» , praedicamentalcs verò funt accidentia,, . 
Turn quia relationes inter producens, & pro-
d u â u m adhuc in creatis iatis probabilitcr fttnt 
relationes extrinfecus aduenientes (id eft rran-
fcendetitales) ergo ex eo, q u ò d in Deodentur 
illas, & in creaturis dcnominationesSmiles il-
lis denominationibus, quíe proueniüntá rela-
tionibus illis Diuinis non fequitur , dari relatio-
nes reales prjedicamcntales. 
§. 10. Probari folet fecundó. Quiaccrtutn 
cft , res aliquas inuicem applicari independen-
ter ab omni cognitione i n t c l l e ô w , vt ignis 
Y y 2 appli-
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appijcatur lig.no , materia à parte rei vnitur for-
nias , & partes integrantes continua: vniuntur íi-
bi inuicem ; led approxiuiationes, & vnioncs 
Jiuiu/tiiodi íunt rcíaüones reales : ergodanair 
relationes reales à parte rei independenter abin-
lelleciu, & tJittni fímili potentia. 
§. i t . Scd fimsliter ait Poncius, non proba-
ri hoc argumento, dandas eífe relationes reales 
predica men talcs ex eo, quod inirebus dentur 
eiufmodi ¡apprQximationes, & vnioncs, quia_, 
ills funt relationes eitrinfeeus aduenientes, feu 
tranfeendentaks, quibus non conuenit defini-
do relationis huius prsedicamenti: Ergo cx eo 
quod dentur iliíe (inquir) non folum non fequi-
tur formal iter, quod dentur relationes reales 
huius prsedicamenti j fed ñeque fequitur á pari-
tate rationis : quia eft maxima difparitas inter 
vtrafque, rarione cuius difparitatis pollet fieri, 
quod quamuis darentur vna; > non darentur al-
tera?* 
§ . i a . Tertia tandem probatio communis 
fententisE eft; Quia entia rationis non:ponuntur 
in priedicamento : fed huiuimodi relationes po-
nuntur in praedicamento: ergo non funtentia.» 
lationis. H*e probatio (inquitPoncius) valet 
contra admittentcs aurhoritatem Ariftotelis : 
Sed ü quis earn negarer»& diceret, vel male af-
%nari hoc pjraedicamentum ab Ariftotele, vel 
cntia -fationis fpe&are ad prjedicamenta, nihil 
Vr^çret; qua propter. 
- $ .13' Melius omnibus , fe probare , dicit ¡He 
Jioç árgumento Reuera aparte reidánturali-
qua, qus funt fibi inuiccm fimilia, & difiimi-
iia, jequalia, & inxqualia independenter abomr 
-ni intellettus operatione , vt patetde duobus al-
b i s , a l b o » & n i g i o » duabusquantitatibuspal-
tnaribus '* Vna quanrirate palipari, & alia bipal-
mari ; etgo dantur à parte rei realiter il la, à qui-
bus proueniunt i f l íedenominat iones: fed )lla_. 
fpnt, qiqas vocam us relationes prasdicatnenta-
les.: ergo dantur à parte rei relationes pradica» 
mentales 
§ .I4 ' Sed v e t ó haec íPoncij meíior probatio 
non folum praecedentibus melior non eft,fed 
o m n i n ò illis eft inefficacior, íuponitque pro 
prsmiffa idipfum, quod íibi probandum erat ^ 
•nempe dari a parte rei fimilia , & aqualia inde-
pendenter ab inte l leâu ; cum tota quseftio fit, 
«tn detur in rebus fímilitudo,3equalitas &c.quoc^ 
rotundiflimc negat Aureolus ; Supponitergo 
Pontius, vtccf turn id ipfum , quod eft in con-
troiíftifia i :Caíterum prascedentes probationes 
facile difflafflt aduerfarij ; £ t quidem Gabriel 
Bie l in primo diftint. 3 o. q,4, H s c habet [ Cmdu-
*> fio tf«/»tíiiDabiJes funt v i s negandi omnes ref-
»» peéius tarn in Diuinis, quam in Creaturis.ln 
Diuinis patet fuftinendo quartamopinionem 
» dc Conftitutione perfonarum fupra Diftind, 
j , aó.quajft. i . tadam , q u x condemnata non^ 
»» eft tanquam errónea , vt latius deducit Sco-
»> tus ibidem. In creaturis de vnione naturae 
», Hamanae ad ver bum dici poifet ficut in Di -
„ uihiSjquod propter aliquam qualitarem abio-
„ lutam, putá gtatiam vnionisin humana natu-
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„ ra produ£tam, perfediore vnione , & refpeân 
„ diceretur verbum nunc vnitum , & primo 
„ non vnitum.De vnione formae ad matetiaoi, 
„ feu fubieclum diceretur, quod q u á n d o c u m . 
„ que forma eft intimé prxfens m a t e r i a , vni-
„ tur materias: & ità quod vnio for n i# ,& ma-
teria:nihilaiiuddicit, quamintimam vmto-
„ rum prajfentiam . De vnione partiumcon' 
„ rinui dicit Ochamus (qu^ft. prceíent i ) rano-
„ nem ad quartarn conclufionem induftaau 
„ nonconcludere : Solutionem tamen remit-
„ tit. Facile etiam omnes author! cates ad op-
„ pofimmfonantes/o/«;' poflunt] Haclenus illej 
quibus ad prima fundamenta r e í p o n d e t . 
§. 15. Redeoad Aureolum ,qui negat ante-
cedens Poncij , & eorum omnium qui eiufmo-
di argumento vtunturvt Albertinus, Complti. 
tenfes, Merinerus, vterque Lynceus , Conim-
bricenfes, M . Parra, Tellezius , & ali i , tenen* 
turque probare illud reuera , feu illud independtn-
„ ter ab in te l l eã» . Namque iimilitudo duaruttu 
„ albedinum (inquit Aureolus) nihi l eft aliud, 
„ quam eorum appreheniio in diftincta; non.j 
„ quidem appreheniio a¿tus , fed apprehen/io 
obiefliua, qua? incipit ab vna albedine, &tet-
„ minatur ad alteram , & è conuerfo, íSi ideó 
it eft habitudo refpiciens pro fundamento illam, 
„ a quaincipir, & pro termino re l iquã , 6c fimi-
„ liter è conuerfo. . * . apprehend 11 au tem in; 
v tc l leâus duasalbedines in fingulari , ôc íimul 
„ indiftindionem carum, q u » indift in£tio non 
„ eft mera nega tio. Quia omne indi/1 jnâuou 
„ eflinaliquo indiftin¿tum . Illud a u í e m ali-
„ quid non poteft eflíe natura Albedinis in com» 
m u n i , alioqui fimilitudò , q u x efíreiatio, 
„ &conceptus fpecificus eflent idem , quart* 
necefsè eíl , quòd illud fit indicium obic-
diuum, vel apprehenfio. Vndc non eft aliiid 
,, fmilitudo inter duasalbedines, quam ludî  
„ cium inter eas , ficut per contrarium Diifi-
„ militudo eft Indicium difcrcpans, & dioer-
„ Aim • Aflui enim apprehenio corrcfpondif 
„ apprehenfio obiefliua, propter quodcuou 
„ intelledusduasalbedines ludicat indiftinaas, 
conefpondet obie<5í;iuè inter illas iudiciunu 
„ indift in¿lum. C u m verò indicat, easeifedif-
„ fimiles , correfpondetquoddam iudicitimdi-
„ fcrepans, 8c diuerfum, áç hoc vocatur difirai-
„ litudo. Ethfficfunt interualla inter qualita-
„ tes , non quidem in re exiftenria; fed in ani-
„ ma folum o b i e f l i u è , cum non fint ni fi qus-
„ dam apprehenfiones, feu iudicia , indiftinfla 
„ quidem quantum, ad fimilitudineai, & con-
„ formitatem, diftinéta verò quoad' diílinulitu1, 
„ dinem, & dií íormitatem. Varia tur autenu 
„ hacindiftinaio, & iudicium indiftinaunife' 
„ cundumdiuerfasqualitates^liaeft enim con-
„ formitas alborum, & alia nigroru m . Sinií-
„ liter etiam indicium indiftinctutn duarunu 
„ q u a n t i t a t u m a p p e l l a t u r ^ a ^ í , & eft rela-
„ uoahagenere differens â fimilitudine ratio' 
„ neillius pofitiui,quodcIauditur i a illoiudi-
„ a o indiftindo, illo enim modo iudicantut 
„ duas quantitates indiftinel» in eíTe quantita: 
tÍUO; 
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tiuo > quod cum altera ncqueexeditur, ñe-
que exedit * & alio modo in qualitatibus, & 
etiam alio modo in iubftaatijs, in quibus ta-
le iudicium iodift inâum obicâalc identitas 
nominatur, vndè patet á priori, quod fimi-
litudo aequalitatis,<5c identitatis funt ab appre-
henflone, 6c non funt in re extra. 3 Hadenus 
Aureolus, quibus relationes prims clafiís reales 
inâciatur . 
§. 16. iHaudfecús expungit à rebus Rela-
tiones iecundi generis, v t eü Patcrnitas, & F i -
liatio , & c . docens quod folus intclledus fa-
cit habitudiciem producentis ad produdum_». 
„ Turn quia, fi Patcrnitas, v.g.eflet res aliqua, 
„ non dependerct à non r e , nec fundaretur in 
„ C4. Relationes ¿nina fecundi generis fun-
„ dantur fuper egif íc , quod tranfit in praeteri-
„ tura. Vndc Patcrnitas manct, generationc 
„ tranfeunte, non ergo eft quid reale. Tunn-j 
„ etiam quia Relationes producentis, & produ-
„ ã i non funtaliud, quamipfummet producc-
re , & produci, niíi quod tune concipiuntur 
„ per modum habitus, & quietis, quiquidetn 
„ modus non competit ipíi prodúcete» & pro-
w duei in fe,] i m m ò magis oppof í tus , feilicee 
„ cóncipi per modum fieri, 6c¿ pofitionis cau» 
w fatiua:, quarc non induunt modum rclatio-
„ n u m , niíi ex folo opere ¡ntclle£tus. Ita ille , 
idque etíam alijs confirmat argumentis. 
í . 17. Quod fiíobijcias. Circumfcripto om-
ni opere intclle&us > Gaílum eft fur Aim , & vna 
inanus eft dextera * & alia íintftra, 6c Petrus eft 
Pater Paul i : ergo ciufmodi relationes funt in_> 
rebus í iuc intelligantur, fíue non intclligantur, 
abfurdum enim eft, quòd non fit inter fratres 
fraternitas» & inter Patrem, & Filium Patcrni-
tas , niíi quando intelliguntur. 
§ . 1 8 . Rurfus.; Nemo fanas mentis dicat , 
Creaturas non dependeré realiter à Deo , alio-
qui inteUcCtus faceret, Creaturas dependeré à 
Deo ; fed dependentia, eft quasdam relatio: eJ-
go aliqua relatio eft inre fineope¡cintelledus . 
Item deftruitur Veritas Fidci;quoadSacramen-
turn Euchariftis. Qaia Corpus Chrifti non ha-
bebit realem praefentiam ad fpecies ^magis poft 
confecrationem , quam ante , neque quoad Jn* 
catnationem, quia non effct realis, eo ipfo,quod 
vnio realis toUitur: Ergo aliqua; relationes funt 
adraittenda: in rebus . 
§ . 1 9 . Refpondit. Verum eflc, quod cir. 
cumfcriptoomni opere fintelleAus Coelum eft 
furfum , manus eft dextra • &| ille eft Pater, & 
hicFilius , fed non quidem propter actualem_» 
habitudinem, qu«cxiftat in rebus ; fed propter 
hoc, quod res funt in potcntia propinqua ad 
huiufmodi habitwdia«s . . . . & ea , qua funt 
in potentia vltimate in rebus dicuntur realitcr 
denominare, quia imperceptibilis eft redu£cio 
corum in aáutper intelieaum, Sc q u i à n o a j 
pcrcipit hoc intelleilus, ideó videntur effe in re-
bus fine opere intelledtus . . . . . vnde de omni-
bus iftis cum dicitur de aliquo, quòd eft realitcr 
Pater,vei idem realiter fibi ipii,imelligitur quod 
babet realiter fundaiwentum Paternitatis , & 
fundamentum identitatis, vtftatim intc l lcâus 
cogatur ad reducendmu habitudincs lilas iífcí 
a d u m , non vero reaiitace Paternitatis, *iequ« 
identitatis. 
§ .20 . A d alteram o b i e â i o n c m refpondit, 
quodCreatura dependent á Deo con feruante. 
Confcruatio autem non eft fola habitudo,aut rc-
í p e d u s d e g e n e r e relationis, i m m ò eft ipfum 
conferuari, vel acciperc effe á Deo continué 
fecuudum aliquos, aut fortè aliqua alia opera-
tio, fecundum quam Crcatura manutenetur-. 
Dependentia ergo creaturarum realis eft , & 
arguit, quòd prícdicamcntum aâiionis , & paf-
íionis fit quid reale» non autem de praedicamen-
to relationis. Deinde negat, exiftentiam Chri -
fti in Euchariftia efle r e ^ e â u m prxfcntialita-
tis , & quod vnio Verbi ad naturam humanam 
fit habitudo de genere relationis, fed illam di-
cit eflc potius quidditatiuam vnitatem. {Sed 
hxc de vnionibus iamjfatis diluerat Gabriel fu-
pra §. 14» 
S. a i . Inftabis ex communi Phi lofophô-
r u m , atque Theologorum confenfu , qu¡di«» 
uidunt Relationcm in Realem, & Ration i s , 
quodpcrpcram feciíTcnt, fi omneseffent relá-
•tiones apprehcnfs. ínfuper , Ariflotclcs corri-
git defínitionem Platonis, qua diecbatur rela-
tiua eíTe, quae aliorum dkmtur . Docetquc, di-
ci debetc quae aliorum funt: ergo relatiua reali-
ter haberit -ejjfe td al iud, & non folura intelli* 
g i , ve ld i c i . Coníirmatur. Quiaalioqui HODL» 
differrent relatiua fecundum efe , Sc fecun-
dam d i d , cuiusoppof í tum feriodoect Philo-
fophus. Í 
§. 22. Refpondet. Diftinftionem illam &-
mofam Relationum efíe de rebus, qua: funt in 
propinqua potcntia, i ta , vt intellc&us fubitò , 
& quaíi vnica tranfmutatione iíPpcrceptibili-
ter reducir cas in a â a , íicut fímilitudo, Patcr-
nitas , & fimilia, quas circa resconcipit intel-
IcÊlusdcneceff itatectiamfubito, & quaíi cx-
peritur primo afpedj-u; eífe in rebus > tales au-
tem relationes appellantur reales. Al ia vero 
Relatiua ratiouis ,dicutitur, quia in rebus* non 
jiabent fundamentum propinqumn , nec funt 
in potentia vitima, íicut patet de fíniftro in-» 
columna» harc non formar intelledus niíi ex 
collatione ad aliquid aliud , vnde non appa-
ret primo afpcílu eíle in re , i m m ò quili-
bet ftatim difeernit, quod funt ab opere in-
telledus; & ideircò appellantur fecundum i?a-
tionem. 
§.2?. Vrgebis: Ergo vtraque Relatio cft í 
quid fidum, feu eft fecunda intentio, q a ó d 
eft contra Gommentatorem 11. Mctaphyf-
Comment. 19. Vbi affirmat, Relacíanenreí^ 
fe debiiioris entitatis prajcasteris. Prasdicamcn-
tis, ita quòd quidam putáuerint, ipfam effe de 
fecundis inte l leãis , idefteíTe entia rationis, feu 
fecundas intentiones: Ergo id affirmandum-» 
non eft. 
§.24. Refpondet, quod fecunda intentio-
nes non funt in rebus nec a d n , nec in potcntia 
propinqua*, fed tanrum in remota mediaotibus 
primis intelle<3is, habitudines verò funt itu 
rebus in propinquiffima potentia, ftatim criim 
intel-
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iittclieaus duobus albis. apprchenfís, aífimilat 
vnumaitctii & ideò Commentator rationabi-
iiter reprehendit illos, qui dixerunt, relationes 
èílc de Tecundis intclle¿lis. Sic Aureolas, qui 
multa, caque varia argumenta, inibi fimiliter 
íbluit. 
§ . 2 5 . Hxc aliquantòlongiufculè propofui-
mus, Turn vt videas, non deberé fupponi, vt 
x e t t ú m , q a ò d à parte rei multa fíntíimilia^ , 
«qualia, &c. fine opere mtellectus, fed efle dif-
ficüe valdé id efficaciter probare. Turn etiam, 
vt propalarem Aurcoli fententiam obHujone 
^ielitefcentis, qui non nifi apud Capreolum ci-
tan'folet, & occaíioncm prxfiatcm prajclaris 
recentiorum Peripatética Scholai ingenijs,vt il-
qmdabfolutè inhxretis rebus, fed ttimfeeunáiimtt* 
dinem vntm rei ad abam, peut etiam in ordint par. 
tium exercitas bonum exenitus tonftfiit . H u i c n m 
ordint comparai Philofophus ovátnem vuiuerfi I i.j|/f. 
taphyf. Oporttt ergo in ¡pfts rebus wimew qumiârn 
effe, bic a* tem ordo relatio quétdam eft. Fniiopor. 
te t , in rebus ipfts relationes quafdam ejfc, fecundà* 
quas vnum ad altcrum ordinatur. H«c ille. qua: 
adeò certa funt, vr & Subtilis Seotus prater 
morem hanc eamdea» Doâoris S a n â i ratio-
nem fuerit amplcxus in fecundo diftina.t,qu.4. 
num.i i . 
§. 27. Dices primó cum Aureolo vbi fupra. 
Quod bonum vniuerfi dicitur confiftercinor-
dine, non quia ordo rclationis fit bonitas vo¡. 
lam íoLertius impugnent,& communem fenten- uerfi, fed ipíx najuras gradualiter díftinâ*, fu 
tiam communiiant. Pergo iam ad rationem per quas intelieftus fundat reipedumordinis 
5andi Dodoris, quam expenderé, atquedeíFen-
fatc noftri nunc cftinftituti. 
F m à m e n t u m, & probado ¿Diut Tboma» 
S. 26. T A M vero Ratio Thomiftica ík for* 
« Jt matur. Non poteñ bonum > & per-
•fedio Vniuerfi, vt exiftentis realiter confifterc 
in opere noftri intelleftus, ñeque in ente ratio-
nis . Atqui non íoium res abfolutse, fed etiam 
ordovnius reiad aliam conííituunt bonum , & 
dicuntur faceré ad bonum vniuerfi. Euftfi-
fnile huic de bono exercitus Ciuitatis , vel Do-
mus , quod fimili modo coniiítit in or dine, vt 
Philoíopbus dicit 12. Metaphyf. Manifcflum 
cft autem , quod Hcet Ciuitas bene ordinatij 
reputeturbona, & male ordinata dicatur ma-
la , nihilominüs ordo iile non cft niíi ex impe-
rio Ducis, nec habet efle, nifí ex opere in-
telle&us. Similiter, Sc vniuerfum eft realiter 
jjonum ficut, & Ciuiras j vel DOIMUS dicuntur 
realiter bon®, &tamcn, vt bic¿ & ibinonj 
-perfedionem vniuerfi, vt exiílentisà parte rei: cft relatio ordinis extra apprehenfionem . Sicil 
•ergoOrdo vnius rei ad aliam in vniuerfo non-# lead 3. 
-poteftconfifterc in opere noftri intelleâus, ne- §. as. Dices fecundó , cum Suarezio Di' 
que in enre rationis: Sed talis Ordo eftipfiilí- fput.47- fcât . 1. numer. 14' Quod ordo per* 
ma relatio: ergo ciufmodi relatio non poteft tinens ad perfe&ionetn vniueifi tantum eft, 
confifterc in mera mentis apprehenfionc. Con- quod fingula corpora in fuis naturalibus lo 
ícquenti» funt legiumae ; Maior patet, quia_» 
.Vnumquodque dicitur perfeftum, quatenüs cft 
ens in a ã u :c rgo adualís p e r f e â i o vniuerfi non 
poteft confiftcre in opere intelledus , ñeque ÍTLJ 
potentia reducibili ad a<Qum entisrationis. Mi-
nor probatur primó. Quia eifdemmer rebus 
abfolutis remancntibus, ii tolleretur omnis or-
do, quem habent inter fe ad conftituendum 
fotum vniuerfi, non manerct perfe&um vni-
uerfum , vt eft cuidens. Probatur lecundò, 
quia Ariftoreles 12. Metaphyf. le¿í. 12. corn-
par at bon m , & perfeciionem vniuerfi cum 
bono exercicus . atqui bonum , & pcrfe¿ho 
cxcrcitus ex ipfo Ariftotele confiftit etiam iru» 
ordine parrium exercitus , & inordine exerci-
tus ad Docem: ergo etiam ordo vnius partis ad 
aliam vninerfi conftituit bonum, & pcrfe&io-
nem ¡vniuerfi . Do verba Ariflotelis iuxtaver-
iionejtt BcflTarionis Cardinalis : Perfcrutandum 
cis fint conftituta, quod quidem abfoiurum 
eft in fingulis , & in omnibus fimui d/cit 
coêxiftentiam corum, quod verò adhoceonfe-
quatur pecuhare accidens , quod fit relatio 
realis , nihil videtur reffcrrc ad vniuerfi pcrfc« 
dioncm. 
§. 29. Sed contra primo ( Aureo]um impu-
gno) perte bonitas, &perfe£tio vniuerfi dicitur 
confiíterein ordine;non quia relatio fit bonitas, 
& perfedio illius; íèd ipfs naturae gradualitet 
diftintte: Ar qui hoc ipíum quod admittis ante 
omnem operationem inrelletáus, eft bonjtatem» 
& pcrfeâionem vniuerfi confifterc in ordino 
relation is, fiue reclè ,fiue obliquei ergo ante-i 
omnem operationem intelledus perfedio» & 
bonitas vniuerfi confiftit in ordine rclationis fi* 
ue reâè, fiue oblique. Difcurfus bonus: Mino-
rem, in qua eft difficultas, facile oftendo * Natu-
rae gradualiter diftindse dicunt eoncrctumquod 
ttiamefi ( inqmt) quonam modo natura vniuerfi ha- ex natura, & diftinâionégraduali: Quid eniiB-» 
beat tpfutn bonum, & ipfum eptmutn, vnum fepara- rogo intelligis per ly gradualiter h contra modus 
turn quiddam.¿¿¡t ipjum, an per fe, an ipfo ordine . eft fuperadditus naturis otnnino abfolutis, inor-
•An vtroque m i * , quent admodum exercitus ? etenm dinaris, feu non gradualiter |diftin£tis: At qui 
ienè eius gffe in ordine, & dux ipfe eft, ac magis ipfe. ipfa gradualis diftiinílio, quaai dicunt eius tno-
J$m enim ipfe prtptir ordinem , verünt ordo propter d i naturas eft ordo rclationis importatus in tcâò 
ipfum eft . Cunfia autem coordinata quodam modo vel in obliquo:Ergo perfeá:ionem vniuerficoiî  
fitnt r & c . H*cille, ex quibüs Angelicus Do- fiftere in naturis gradualiter diftindis ante oro 
^or deduxitargumentum quod fupra formaui-
iwus quKft.ièptima de Potentia artic. nono, 
ibi: PerfeSlio r & h n u m (inquit) qua funt in rebus 
M M animam, nm fol*m atmditur fecundàm al i -
viem intelleaum, eft confifterc in aliqua relatio-
ne falrem gradualitatis, importatas in redo, vd 
in obliquo • Contra Secundo. Quod ordo exer-
citus, vel Ciuitatis fie ex imperio Ducis, notu 
eft 
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cfl: ratio fufficiens ad hoc, vt talis ordo fit ens tera etiam o m n i n ò legenda, quia áurea quidern 
íauonis , fit enim imperio , & voluntare Ducis ad inílitutum coutludit tandem : E t propter hoc 
tanquam à cauíls diíponcntibus extrema refe- pbilofopbus 5 . M c t a p h y f . / p e w j affignam relationis , 
renda: alioqui omnis res artefada , vt Domus . quedar, ponit cx quantttatc caujatas, quafdam vero 
ftaiua &c. ôc omnis adus liber imperatus vt ícrit exaílione, & paffionc. Sic ergo oportet quod res haben-
bei'Cj cutiere , canere , &c. eífent entia rationis tes ordinem ad aliquid, rcaliter referantur ad ipjum,& 
quia proueniunt ab intcÜcduali Idxa, & impe-
rio rationis. Contra Tertio: quod mtojecius ap-
prehendat, tiraiiitudinem üatim , ac ponuntut 
duo alba potius indicar, inteJle&um conforman 
cum iiniiiirtidine obiecliua,in qua conformita* 
te coníiflit Veritas iudicij,quam quod intclledus 
fingat íiinilitudinem qua; non exi í í i t in rebus: 
ürgo potius intclledus prxdicat, duo alba ef lo 
íiaiiliaiquia reuera funt, quam q u ò d duo alba 
íi.ntfjmilia , quia intelledus id iudicat. Contra 
quarto quia vos impugnatis Thomiítas dicentes 
quod fi de abfoluta potentià Deusi fepararet re-
lationem íimilitudinis à duobus albis, illa rema-
nc.rent albafolum fundamentaliter,& non íiimi-
lia formalitcr, impugnatis inquam, & diciris, i l -
lam non fore niíi fortnaliííimam fimilitudinem 
co quod formalis íimilitudo nil eft aüud, quam 
hoc album habere qualitarem eiuidem rationis 
ac aliud, proindeque fundamentalem fimilitu-
dinetn falso intrudi: ergo pofitis duobus albis 
jametfircmoueietur omne iudicium intelledus 
npn folum intcrea confurgeret fundamentalis 
tantumfed formaliíTíma fimilitudo. 
§ . 3 0 . Contra quinto, & Suarczii folutioncm 
refello . Nam quod fingula corpora fint cpniti-
tutaiu fuis locis naturalibus , nihil aliud eft , 
quam difpofítio eorum fecundum exigenti^m.-., 
ieu dependentiam fuse natura: à loco, vel expli-
ca, q u s í o , quid eft conftirui in loco naturali? at 
quihKc ipfa cxigentia loci, feu dependentia à 
loco fundat relationem realern Ibi enim eji realis 
relatio, vbi tealiter aliquid dependei ab altero, vel f m -
pliciter, vel fecundum quid . £ t propter hoc fcientiie eft 
realts relatio ad feibile non autem è conucrfo,fed fecun-
dum rationem tanturn. (Verba iunt Angclici Do-
ftoris quseft.y.de potentia arr.r.ad nonum)ergo 
ipía couüitutio corporum, in qua conüftit bo-
num vniuerii fundat aliquam relationem rea-
lern . Contra /mo falfo dicit Suarez , quod or-
do confiituens perfeclionem, & bonitatem vni-
uerii folum fit corporum in iuis locis naturali-
bus confikutio. Probo: Quia alioqui infola_t 
quantitate confirteret tota perfedio, & bonitas 
vniuerii, quod rfdiculufn cíí:locus enim eft fpe-
cies,quaatitatis,8í:q,9Ídem omnium imperfedif-
fiaia, & accidentia; ergo debet coniiftere etiam 
in.ordine ca:terorum gencrum . Confequentia_» 
eft^euidens; Imcnp D . Thomas,qui docuerat, 
petfe.dionem vniuerii confiftere in ordine, illi-
cò defignat ordincm return, & contra byare-
ziumdocet, illam non folum poni deberé in_> 
quantitate. Ordtnaw autem (inquit ills qujeft. 
cttatade potentia art.non) vna res ad aliam vel 
fecundum quttntitatem, vel fecundum virtutem affiua, 
feu f affiuam ex bis enim folum duobus attenditur ali-
quid m vno refpetlu extrinfecê. Menfuratur enim ali-
quid non folum a quantitate intrinfeca , fed etiam ab 
extrinfeca per virtutem etiam aãiuam vnum quodque 
agit in alter um» & pw paffiuam patitiw ab altero . CiE-
qiiodineis aliqua res fit relatio. Contra feptimò. 
Quia ideo Suarezms dicit, nihil videri refcrre ad 
perfedsoneru vniuerii, quod ad conftitutionem 
corporum in fuis locis confequatur peculiaro 
accidens rclationis: Quia relatio non eflei res 
per ie primo in tenta,fed refultaret per accidens, 
& eilct quid ad aliud; at qui etiam adio}aut paf-
iio, & omnis motus non funt res per fe intcntx, 
fed per accidens, & ratione termini producendi, 
& in ordine ad ilium ; ergo iimilitcr probarct, 
motus, & adiones, rerumque generanones ni-
hil referre ad pededionem vniuerii, quod ab-
furdiflimum eft. Contra offauo Nam falsò fup-
ponit, confequi peculiare accidens rclationis 
non niíi ad coníiitutioncm corporum in fuis lo-
cis naturalibus; ctenim ex corporum naturali 
collocationc folum refultat relatio diftantix, & 
indiftantiae, pjopinqui, vel remoti, & alia huius 
modiiergo omnino praetermittitomnes rclatio-
nes fundatas in adione, & paffione, & in men? 
fura> vt funt rerum omnium generabilidm rela-
tlones caufe, & effedus.producentis, ad produ-
¿lum, fcieotise ad obicdum ,&c. quae perfedio-
nem vniuerii afterre vel cajcus yideat. contra_» 
tandem m m quia coexiftentia duortim eft for? 
maliffima relatio primi generis fundatur enim 
in vnitatc tcmporis rerum exiftcntium , fea íi-
mul durantium, ergo false fupponit , coexiiten-
tiam corporum in iuis locis naturalibus effo 
quidabiolutum. 
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Expenduntur cetera rationcs Thomijiica quibus rela-
ttones reales creatas darifuadetur • 
§•5 i . T A m verò ptimnm communis fententias 
X argumentum à Diuinis Relationibus 
petitum, quod Poncius vt inetficax fupra reie-
cit §.p. nunc multó robuftius apparebit, quam 
fuum . HÍEC enim eft legitima illatio à pcfte-
riori. Dantur in Deo relaciones reales: ergo etia 
danturin crcaturis; quoniam Fides Ortodoxa ex 
Paternitatecrcata,.& filiatione , quas videt in-
creatis realitcc fundari in generatione, & natiui-
tate viuentium, facile pcrcipit, quod Paternitas 
Diuinaadhuc fecundum vltimum conceptual 
rclationis,qucm exprimit ratio Ad etiam scil 
qnid reale, & poíitiuum» & fic alia ad genus re-
latiuum ipedantia commodius explicar inixoc 
Myftetioiuxtaillud Apoftoli Inrnftbilin Dei & c . 
Tollitigitur, vclluxat naturale futtdamentum 
Fidei Trinitatis qui relationes negat creatas , vt 
benè obferuauit Illuítriífimus Ad. Arauxo lib. 5» 
Metaphyf.quceil. j.artic.i.num.z. Cseterum T e l -
leziusdifput.42 fed. i.dicit, nimis rigorosè af-
firmari ab hoc Aurore, negantes P tevnitatenu* 
realern fundari ingenerationeadiua creata (hxc 
enim folum dixerat ille) labcfaãare, ¿ut debilitare 
funda-
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funàíimentum mflw Eidei quia habenuis (inquit) quia Paternitas Diuina non eft prsedica tttentalis 
ñeque rcfultans, velconfequens generanoncm, 
fed potius conitituitperibnam , qua; cit genera, 
rionis pnncipiuin, & ita ficut iubttantialis eft. 
potiuscxiftiraari debet quaii aanfeendentalis, 
vndeex huiufmodi relationibus non pofiunr, 
coll jgi relariones prjedicamentales, fed ad funi. 
mum refpe&us reales tranfeendentaies . 
§. ¿4. Non vaiet inquam ,contra -eft eninu 
pimo: Relatio Diuina rarnetii propter fuam in-
finitudinem asquiualeat fbrmse iubitantiali, ct 
pcrfonalitati conitituenti Patrem Kternum,co 
jpfoeriam aquiualet noflra; relationi pradica* 
memaii; ita quidem, v t in priori i igno , in quo 
Paternitas Diuina obit munus conltiruendi per-
fonam, non dum cenfeatur ret'erre Patrcm ad 
fiiiutn in adu exercito quoufque fupponat ge-
nerationem ranquam rationcm fundandi, atque 
in hoc fignopoitcriore intelligitur refcrre h -
trem ad Filiumexercite, vt communitcr docent 
' f i r m i u s f u n d a m e n t u m . A t verofaliitur Teliezius 
q u i quidem nullum aifignabit in ercaruris ( ir-
miusfundamentuui: ñ e q u e e n i m Arauxus lo-
quebatur de fundamento fuper naturali/euPro-
phetico, fed d e e O i quod c r e a t u r a ; exhibent ad 
credibilitatem illius Myfte'rij, vt patet ex mente, 
& verbis eiufdem a r t i c . z . n u r a . 8. [Llurfus i n t c l -
leâus ( i n q u i t ) fide iurt iUi i ius non inueniret \n-> 
jrelationibus crcatis fundamentum , ex q u o m a -
nuducerct ad credendum Diuinarum perfona-
rum conflitutionem , diftindionem, & oppofi-
jionem cx proprijs relationum nalitatibm proue-
nientent] vnde eriam contraria fententia ineritò 
cenfeturab Albertino periculofain Fide. Quja_. 
(inquit) iequeretur, poffe negari relationes D i -
uinas, & á M . Aranxo errónea appeliatur. 
Addo etiam, negantes relationes reales increatis 
non foi u m tenere fententiam , ex qua iequere-
tur, poffe negari relaliones Diuiaas, vt Alberti-
nas deducir, fed de fa&o (vt aiuot) & re apfe in Theologi, & quantum ad hoc ó m n i n ò conuc' 
eiufmodi errores incidcrunt circa relationes Di 
uinasrealiter idemtificatas cum Deo, eafqut» 
dixit, eííe extrinfecus afliftentes,& aíBxas> eo 
quod fibi perfuaferat, relationes creatas fecun-
dum conc^ptum J d , & peculiarem rationem_» 
relationis nul/am dicere realitatem :crgo haec 
fententia non foi um poteftinducere fuos Parro-
nos in híerefes circa Diuinas relationes, fed d o 
facto iam non paucos indnxit; nempe Theolo-
gos Porretanos, quos memorat S.Dodtor quçft. 
nit cum noftra relatione prsdicamentali: £rgo 
male infert Suarez ,eo quod Diuina Paternitas 
ob fuam infinitudinem ; ajquiualeat relationi 
tranfeendentaii, quod abipfa non b e n è coliiga-
tm prjedicamentaliSjCumob eandeni infinita-
tem non minus axjuiualeat príed/camentali, 
quam tranfeendentaii relationi:'Contra fecunè 
Ergo neque relatio tranfcendentalis coUigi po-
teft ex relationibus Diuinis» quod ett contra te: 
Probo. Ideo perte non colligitur praedicamen* 
8. dePotentia artic. 2. ergo negare realitatem-j. talisj quia Diuina paternitas íequiuakt tranfceo 
creatx relationis eft debilitare , feu tollere fun 
' damentum naturale, quo Theologus, vel Meta-
phyfícus manuduciturad explican dum confli-
tutionem , diftin&ionem, & oppoí i t ioncm D i -
uinarum perfonarum, vt M . Arauxo inferebat. 
Confequentiaí funtliquidas: Anrecedens tradi-
tur cladífimè á S« Doctore 1.parte q.zs. artic. 2. 
jbkendnm ( inquít) quod circo, hoc.dicitur Gilbertus 
Ponetctnm erraffe; fed errarem fuum po(i modum in 
JRhemtnfí Concilio reuocaffe. Dix i t enim » quod rclatio-
ws in Diuinis funt affifientes, fine extrinfecus affixç . 
Pergit, et rem Theologicam fatis Phyloíophi-
c è , i a i m ò Angel icé explicans, h^c íubdi t : Si 
igitm confideremus etiã in rebus creatis relati«nes ft c m ' 
dum id quod decUrationes funt fie inueniumur effe affiftg* 
tes, non intnnfecus affixe quaft fignificantes refpeãum 
dentali, at qui etiamaequiualet í u b í i í t c n t i a , Ôc 
pcrfonalitati infinite conftituenti perfonanu, 
quod tranfeendentaii relationi vt tali non con-
uenit; Perfonalitas enim ,&fubfíftentia eft ÍÜJ 
ordinc ad fe,& relatio vt talis in ordinc ad aliud; 
ergo ex Patcrnitare Dtuina neque relatio tran. 
fccrukntalis re£te colligi poteft, fi pradicanien-
talis non poreft. Contra tertioiqaia nequeimel-
Icdio creata recte colligi poterit ex Diuina in-
telleclionè Probo: intelleciio Diuina eft íub* 
ftanúa: ergo foi um çquiualet fubítantijs creatis, 
non qualitati iutelleftionis creatae: quod eítfal-
fumzquod íi nihilo minus intelledionem crea-
tam rede ab increata colligi mus, etiam fí xqai' 
ualeat fubftantia:: ergo etiam re í l è inferimus 
relationem prsdicamentalem ab increata > efto, 
quodián modo contingentem ipjatn rem relatara prout ab quod híec ajquiualeat etiam tranfeindentali. 
ea tendit in alcerum * Si vero conftderetue relatio/e- §'5 5. Denique tertia , & vitima probaiio 
vundum quod eft accidem-, fie eft in be rensfubieão, & communis fententiíc, quam qaidetn primo lo-
iabens effe accidéntale in ipfo . Sed Gilbertus Porreta- co propofuerat Doftor Angelicas , reiecitquo 
VHS cmftderauit reUtionem primo modo tanium • H x c Poncius §• t 2. fie habèt: In mllo predicamento m* 
i l le . Vides, Doftarem Angelicum pro caufa_, nitur diquid nift res extra animam exiftens : Nam ens 
erroris Gilbcrti afíignaífe , quod non confíder rattonis dicitur contra ens diuifunt indecent pradicamn-
rauerit in telatione quod f i t accidem in b^rensfu- ta , vt patet 5. Metapbyf. Siautem non efjet in nhti 
l ieão, & habetireffe accidéntale in tpfo : fed folum.» exra auimam , non poneretur ad aliquid -vnum m t i 
cohíiderauit íignificarionem tendentiae ¡n aliud, pr<edicametíti. Sunt verba Dim T h o r n s citatíu 
quatenus nuliam dicic realitatem in fubiedo : qu^ftione de Potentia art. nono. E t quidenu 
Ergo negantes realitatem relationis in fubiefto hxc Philofophi auaoritas à Diuo T h o m a iiu 
cmfmodi erroribus fuerunt obnoxij . argumentum deduza multum ponderis aottd 
S. 33; Nec prorfus valet efFugium Suarezij, Cordatos viros habere debet, cum reueia nec 
á q u o f o r t a f l e í u a m Poncius delibautt inflan- Ariftotcles, nec Sanftus Doftor leuiculisvn-
tiam) a i ten imnum.u . Atgumentum à Diuina quuam nitantur fundamentisi Porro cum Phi-
taterniute fumptum non cífe multum efíicax: lofophus tum cgntrares abfolutas, t à ^ c o n t r a 
ens 
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cns rationis conftituerit ípeciale prcedicatpen 
turn rdatiuorum , non í o l u m deíerunt, impu-
gnantque Ariflotelcm qui rdarionem dicunt» 
cffecns r a t i o a i S j V t Aureolus, fed eciam quicun-
que decent, cam nih:l reale eflcdift inâum à re-
bus abfolu tis , in quibusfundatür, vt Nomina-
les. Hoccnim cntymema mihi femper vifunur 
eft cfficax : Relatio nihil eft realiter praeter abfo-
luta, ergo reaüter nihil, efl: relatmum. Sed de* 
his infra piernas agemus, cum de diftinftione re-
lationis à fundamento difputabimus. 
§. i6- Firmum íit igitur, in rebus dan reia-
íiones creatas, qaod non futilibus probam us ar-
gumentis, quaefi ncotericis adueríarijs non vi-
dentur euidentis ; id certè pendimus floici , 
quaadoqnidem nec illi püo lua Icnteniia vllas 
afFerunt dcmonftrationes, vtinfrà corumargu' 
menea diluendo moñrabo : Vtenim bene R u -
bius notauit in f u á vbcriora lógica q.2^ num.19. 
íatis eft , rationes valdè probabileS afferre , qui* 
bus fi auâoritacem A.riftotcIis, a c D . T h o m x , 
totiufque Schola? adiunxeris, inuenics piofeítò» 
non foluai firnicm Arntentiani cfficére , íed tan-
ti ponderis futuram spud viros prudentes» & 
d o d o s •, vt ab ea recedere non liceat fine aiigua 
fingularitatis, aut kuiras notà . Hxc Rubius. 
§. 37' Definiunt communiter relatiua fíe 
Rehtiua funt quovutn totum fuum effs ejl ai aliad fe ha-
here, quse deferiptio reiatims dumtaxat huius 
ptKdicamenti conuenit primo, & per fe, ideft 
relatmis fecundume^; excludítque relatiua fe-
cundum ¿«7 quia horum eífe, feú ratio fòrmalis 
tametfi non nullum refpe£íum i í iuoluat , aut 
G o n n o t e t , Sc tamen in íe res, quadam abfoluta, 
& non ipíe rcfpedus vt fupra ex D. Thoma ex-
plicaba mus §. 2. abítadim verò fumpta relatio 
ñc defcribitur; Efl acctdens reate formatiter ,vnum 
inaliud otdinans, quod íecundum coneeptum /» 
id eft accidentis o m n i n ò fuam explícat realita-
tem quia e/Tc, & realitas accjdcntium eft in effe, 
at v e r o quatenus dicit^rf ,qu£e quidem eft pro-
pria ratio relationis, illam non explicar, qua 
proper nonnulli dixere, relationem íecundum 
ilium vltimum conccptam Ai importare quid 
rationis, & fidum , quod o m n i n ò longe ab eft 
àfentent iaD' Thorns; fed qmaeiufmodi e r r o r 
imputari Caietano folet à non nullis, r e m op-
pottet explicare, & Thomiítam cgregium ab 
impoílura defenderé. 
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Cãktanns à non mllorum impoflura liberam, 
[curo D. Thomé Loco fax adbibetur, 
% ¡ 7 . - \ y f Agiftcr Bañes 1. par. q . 28 . art. 1 ,Sua-
]VI rczlib.s-cap.i. VafquezDifpuMH 
Hurtadus Metaphyf. difput. i5«fe<a;.4- § - 4 9 . & 
alij Caietano tribuunt quod art.i.prsedidx quç-
flionis docuerit, Díuinas reladones quatenus 
dicunt rationem M non effe aliquid reale . Prae-
buit occafionem huic impofturse locus Ule dif-
ficilis D. T h o m » 1. par. qu. 2S. artic. 1. aientis 
BShtodfolum in his,e]m funt ad aliquid inueniuntm ali' 
qua fecundum rem , & ttliqua fecundnm rationem tan-
tutu , & non fecundum rem - ^upi non ejl in altjs ge-
ntribui •  quia alta genera ( vt quantiut , & qualitas ) 
Lógica D.IoaMH. de Efpinofa* 
fecundam propriam rationem ftgnijtcant aliquid alkui-
inbtirens ; Ea verò , qus dicuntur ad aliquid fignificant 
fecundum propriam rationem folum refpeãum ad aliud, 
id quod faipe aliás docueratüle quodlibeto pri-
m o , quEft. z. art. 1. & quodlibeto 9. q.z. art.^. 
atqucetiam in primo diftincl. 20. quieft.i. art.i. 
quibusfentire videtur, relationis propriam ra-
tionem eñe quid abíirahens ab ente reali, it ra-
tionis , quod Caictanutn dicunt, aíhrmaíle. 
S. 3$. Casteru relatio tametfi accidens quod-
dam fit, dicatque eííentialiter couceptum i n , 
quod quidem omnibus etiau> accidentibus ab-
folutis commune eft, tamen non explicac banc 
fuam rcalitatem per c o n cep turn for male m Ad, 
ideoque dicitur i D. Thoma fecundum conee-
ptum proprium , ¡3c pecuiiarem relationis non-, 
inhserere fubiedo > non faceré compofitionem-» 
cum illo a non dicerc rcalitatem «5cc. Qupniam 
ilia formalitas, fecundum quam exprimit pro-
priam rationem relatiui ideft dicendi Ad , non_> 
exprimit inhoeieniiam: fed v e r ò hie modus fi-
gnifkandi relationem non t o ü i t quod illa ad 
hue fecundum i l l a m formalitatem fit q u i d rea-
le , fimplicitcr fubiedo inhaerens: ficut etiam_» 
cum albedo v . g . figniiicatur abftadim , & per 
modum per ilantis, non ideó non eft accidens 
realiter,* fecundum rem iignifkatatn inhfrens: 
& ratio eft,quia conceptus In qui conftituit rca-
litatem relationis, non dicit In abfolutum, fed 
In fimpiicker rclatiuum , non fiftit in inhieren-
do » fed inhxrendo fubiedum refert ad aliud, 
itaut fímul femelque referendo inhaereat, & in-
hasrendo referat. Ncc ex e o , quod inconceptu 
Ad n o n exprimarur, aut reluceat rcalitas i n h a ; -
rcnti iB fcquitur bona confequcntia : Ergo rela-
tio fecundum coneeptum Ad non eft ens reale. 
Committitur enira fallacia accidentis à modo 
fignifícandi ad rem fignificatam de fecundum 
quid ad iimpliciter ; equidem etiam ea parte, 
quatenus terminum reipicit realiseft, a tquo 
( vt ctiam ad verbijs M . loannis à S. Thoma_, 
vtar) ibi rcalitatem habct, quamuis n o n indè ; 
nec aliud v u l t Sandus Dodor vt feie explicuit 
quseft. 8. de Potentia, a r t . 2. ¿¡húdam attendentes 
( mquit ibi) modum (ignifi'candiin reiatims dixevmt, 
ea non effe inbarentia fubiefflis , fed quafi eis affiflentia, 
quia ftgni¡icantur vtquoddam medium inter fubflan-
tiam, qua refert ur , & id , ad quod refertur , & ex hoc 
fequebatur» quod in rebus creatis relationes non funt ac-
cidentia , quia atcidentts effe, eft in effe; deiüdé n o n 
nullis de rc Thcologica inter ledis fubdit, Sei 
ad hmc opintonem feqititur, quod relatio non fit res ali-
qua, fed folum fecundum rationem minis enim tes, vel 
efl fubüantia, vel accidens: Vndè etiam quidam anti-
qui pofuerunt, relatiunes effe de fecundis intelleãis , vt 
Commmator dicit, ideft relationes effe fecundas, 
intentiones. Item quodlibeto noaofapra cita-
to hse'e habct: Et quamuis ad aliquid (ideft relatio) 
ex ratione fui generis non habeat, quod ponat aliquid ••, 
non tamen etiam habet ex ipfa generis ratione quod nihil 
ponat, quia fic nulla relatio effet aliquid in rerumnatu-
ra , vndè ai aliquid mn effst vnum de decern generi-
bus&c. Hxc eadem tradit i n p r i m o ad Anibal-
dum diftind. 26. quzñ. 2. artic. i . 
§ . 3 9 . E x didis a u t e m p a t c t . , q u à m fit r-x-
preffa mens, & fententia D . T h o r n s , quod fot-
Z z mq-
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jmnlitas vitimo conftituens iclationcm pisdica-
mcntalem ideft conceptus 4 d , cft quid reaie > Se 
nullgtcnus quid fiòítmi fecundum ranone,& iu-
A le potiore jn Diuinis relationibus alioqui enini, 
] » fequenm quod dijlinñio perfonaru non erit realis, quod 
tji hmeticum, vt idem S.Doéíor recíè infert qu.8. 
fupra indicatajac promdè contrarij contrariunu. 
' opinantesJdqj ex dodiina eiuídê D o ñ o r i s colli-
gi arbitrantes fcuerè increpat M^JElandreníis vo-
catque Thomiftas nomine , & rm re, qui antequatn 
ud difeere fciuemt, alios doccre pr&fmunt. Caieta-
nus igitur à príEdiâ;o errore proifus abeft. & 
totocoelo diflat quoniam conceptual J d qui 
eft fórmale conflitutiuum relationis pixdica-
mentalisdupliciter concipit: primó fecundum 
rationem communi í í in iam efíendi M aliudprx* 
c i sè , & indeterminate fumptam, qua; qiiidenu» 
iu hac ¡atitudine conuenit analogicè cum rela-
tionibus rationis, ac proindè fub ea prxciiione 
non efl: determinate realis, fed pemijfinè : vt ipfe 
loquitur, in dc terminatèque , & reaiem , & fí-
¿lam confundir in te l l e í lus . Secundo concipit 
prsediâam rationem Ad vt conftitait relationes 
determinatas. V.g- Patcrnitatis, FiiiationiSj &c. 
non iam lub illa communi í í íma anologia , & 
pnxc'tfíouc, & fíe jjtem docct, eíTc aliquid rcale, 
illum aqdi §. Ad has dubeuthncs. Vbi íatis apené 
fe íe explicar. Propterea (inquic) canté loquendum 
eft , nam aliter loquendum cft de fpeciebus, & vniuer* 
faliter de reUtionibus mee ¡Jar io realibus ex proprys ra-
ti onibus , vt l'ater ni tas, & Filiatio , & alia huiufmo-
d i ; & aliter de relationibus abfolutè, iftte cnim fignifi~ 
cant tatitum ad aliquid ; Hice vero ad aliquid reate • 
Ha<3enus Gaietanus, quae fanam, & veram con-
tinent doélrinam, quarauis Bañefius dicar, cam 
nimia peccare fubtilitate. 
§ . 4 0 . Pcrgo nunc ad explicationem Diui 
T h o m x , qui pra;di¿tjs locís affignat diferimau 
inter relationem . & alia genera aecidentium_f , 
quod in foia relatione reperitur ípeciale hoc 
quod fuá propria ratio feilicet refpeâus «d inter 
dum íit realis, interdumper rationem tantum . 
Premit etenim communis obiedio . Nam vel 
S . D o â o r loquitur dc Relatione prardicamenta-
li j vel de Relatione análoga j qux abñrahit à 
reali , & rationis. Si loquitur deprima , falfum 
cft , q u ò d in Relatione Pr^dicamentali ratio 
conftitutiua fit ens rationis, feu quod relatio-
nes rationis collocentur ¡n Predicamento 3 im-
mòcontra ipfum D . T h o m a m , vtpatetexdi-
â: i s§ , .35 .& § . 3 3 . Si loquitur de fecunda, ve-
rumeft, quòd in relatione fie abftraâa inuo-
Juatur relatiorealis, Sc etiamrationis, falfum 
vero cft diferimen aflignatum à D . Thoma_», 
feilicet > q u ò d hoc folúin reperiatur in relatio-
ne, quandoquidem etiam fingi poteft quantitas, 
vt folet in fpatio imaginario, qualitas, vt tene-
bra: aerem de nigrantes, fee. Ergo etiam in alijs 
genenbus reperitur ratio eorum fi£ta per ra-
lionem . 
§• 4r- Prima ergo folutio fit Caietani iuxta 
c a , qua fupra cx eius mente explicuimus, dicit, 
D .Tho mam loqui de Relatiónc pra:dicamenta-
lis , cuius propria ratio conflitutiua eft duplex , 
vna fuperior, & inad^quata per quam difiin-
guitur ab omni ente abfoluto, feilicet effe ad 
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aliud, quod quídem fub ca praeciffioneconue. 
nitanalogicè cum relatione rationis, altera cft 
determinara, & conuertibiliter adequateciim 
ipfa relatione prasdicanientaü , per quamnoiu 
loltim diftinguitur à genenbus abfolutis, fed 
etiam á relationibus rationis , quod eft Adrede. 
Deindè negat, hoc poífe xcpcririin alijs Praídi-. 
camentis, quia cum Relatio in communi diui-
ditur in reaiem , & rationis, diuifio fitiuxta_, 
Caietanumin veras relationes,'nam relatioin.» 
ratione eít vera reiafio , non autem Roía in ra-
tione, neque nngulusin ratione: NecdiflmUio 
(inquit) Rof$ in cflc naturae, & effe rationis e£i 
diftinétio diucrfarum quidditatum, quarunruj 
vna fitensreale, & altera fit ens rationis, vt in 
relatione contingit ; fed eft diftinBio vnius , & eiafdem 
fecundum diuerfos modos ejfendi filuet fmpliater, -uel 
fecundum quid . Sic ille - C u i fub fenbunt Mag. 
Araujo PP.Complntenfes M.Parra , &alij,qu« 
autem contra ñanc foiutioneni vulgo obijeiun-
tur, infra dilucmus . 
§ . 4 2 . Secunda folutio ett Mag.Bañefi^quem 
fequitur iVlag. loanncs à S.Thoma quaeft.i/. ar-
tic. 2. aiens, Ü . T ñ o m a m loqui de relatione inj 
tota fua latitudine , vtabftrahir a reali, & ratio* 
nis , non enim dixit (inquit) quod in Prsdica-
mento Ad aliquid inueniantur aliqua fecundum 
rationem, fed abfolutè dixit In bis > qu funt 
ad aliquid, quibus indicat, fe non Joqui dere/a-
tionc , vt eft genus, quod deberent (fubdit prse-
dictus Author) aliqui attendere, qui mimisfolt« 
citi legunt S-Dodorem. 
4?• Sed contra pr imó . Et vt ab hoc viti-
mo incipiam, agrècrcd idero , Mag.Ioannemâ 
S. Thoma magis folicitè legiffe S. Doflorem-j, 
quam Caietanus. 
., — Credat lud&us Apellai 
Non ego ~ >—-~ 
Contra I c c u n d ò . Quia D. Thomas exprefsc 
d icit ; c£?uod non eft in alijsgeneribus , quia ahugene-
ra , vt quantitas , & qualitas , (¡re. E i go comparat 
genera cum genenbus, quid enini Ipeciale do-
cerct ille, ii diccret genus rea !e. non effe ita_» 
commune end rationis, ficud ratio analogiU, 
qua:¿abftrahit ab ente reali , & rationis fidenim 
effet tarn ridiculum , quam aduertcrc, quòd ens 
reaie minus extenditur, quam Ens in tota fua-. 
latitudine prout abftrahit ab vtroquc • Contrae 
tertiò , quia íolicitudo Caietani in legendo 
D.Thomam fatisapparct cx h i s , qus ille fcribit 
priueniens foluiionem loannis à S.Thoma ; Si 
dicatur (inquir) qnodbicmn eftfermo dc Ad altquii, 
vt eft vnumgenus , fed -ot eft analo^m quoidam d 
omnia reUliua . (Ecce folutio Mag.loannis;) St-
peliitur (inquit Caietanus) hxt refponfio ex limn 
diftinguente Ad aliquid contra alia genera < Confia 
e nim , diftinclum c antra genera vnum ex genenbusej' 
fe< Ergo Caietanus non minus folicitus legerat 
S .Dot iorem. « 
§• 44- Tenia folutio cft Doftoris Suarczü» 
fupra fect..?.num.5. explicar difcriaien traditum 
à D:Tho. per hoc quod folum q u ò d natural 
latioms realis eft talis, vt per fimilitudincm 
proportionem ad illam poflintentia rationis p« 
modum relationum confingi ab intelle^ 
cum aliauo fundamemo in re potxus,& ftcilifl* 
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quàm per modum quantitatisí & qualitaí¡s,&c 
non quia D.Thomas fentiat, quòd in relatione 
rationis fit vera habitudo, neque verum eife ad 
aliquid , cum iblum apprehendatur, ac fi eflet 
ad aliquid. 
§-45- Sed contra p r i m ó . Evplicatio hxc 
piolibito c o n ñ d a eft, & facilitate, quam dici-
tur, eadem cuaneicir. Nam v t b e n è aduertit 
lüuftnñjmus M a g . A r a i u c n e m o vnquam ex-
perictur, iuum intelleflum facilius conñngere 
relationes,quàm estera entia rationis; quinim-
mòcomrat ium fe expertum efle teñaturipfe in 
fecundisintentionibus, qua; íicut abditiílímíe» 
& á rebus abftraâiíTima: funt, ira difficiliüs ad 
inueniuntur: £rgo talis iwaior facilitas, fin-
gendi commentitia eft . Contra fecundó . In-
teüedus noñer aequali poller virtute confingen-
di quodlibet, ita vt Suarczius teneatur afligna-
r e , v n d è prouemat ciulmodi inccqualitasvirtu-
tis fiâiuse laltcm ex parte ipfius mreliedus ad-
Ĵ oc , vt poriús i & facilius relaciones confingat, 
quod ille non pra:ílitc'rit; ergo . Contra tertiò. 
Quia cum D.Thomas abfolutc negauerit ,quòd 
fecundum propiiam rationem aliorum gene-
lum detur aliquod ens rationis. Cerré nec eius 
mens explicatur > nec nodus diicriminis folui-
turdicendo, qaodetiani in alijs Generibus fi-
militer dantur entia rationis, niinús facilè ta-
men con fida . q u à m relationes rationis Ergo 
folutio hfc potius pugnat cumD.Thoma,quam 
illum expliect -
§ .46 . Quarta folutio,& quam multum lau-
dar Hurtadus, eft Gabrielis Vaíqueíij tom. i . 
i.par. DHput.144. aientis, S.Thomam foJúni-» 
efle loquututn de relatione ration-is non in r«j , 
fed tantum in voce , & conceptu . N a m intel-
le£tus fingens relationem, refert per fuos a#us 
vnam rem ad aliam , & ficillamdicirur rt-fer-
re , & videtur imitari hoc prsdicamentum, 
at vero intelledus faciendo entia rationis» non 
did tur quantificare ,& fubftantiare , &c. 
§ .47 . Sed contra p r i m ó . Nam falso, & 
contra S .Thomam fuppomtur, nomen Rela-
tionis eflfe aequiuocmn relation! reali, & ratio-
nis (id quod ebiberat Valq uezius à Mag. Her-
uaea, qui nullam niii in nomine eorum conue-
nienriam admittir,) eft autem nomen analo-
gum proportionaliter vtrumque fignificans:er-
go S. Thomas non fuit loquutus folum de vo-
ce, & conceptu relationis. Probo antccedens. 
Pnter hoc , quod eodem nomine fignificantur 
relatio- realis, & fíela, habent hoc amplius, 
quód affimilentur in re figmfketa , qua eft cf-
fe 4 d , feu refpeflus ad terminum . £ t quidem 
tjfe Ad formaliter in fuo conceptu nihil aliud 
dicit, q u à m refpicere terminum, nam quod fit 
reale , vel rationis, iam accidit refpe&ui, vt ta-
li formalfter confideraco, idque prouenit â mo-
dis contraftiuis 5patethoc, quia efle reale non 
eft intra latitudinem reipe&us, vt refpe&us ex-
preísè eognitus eft: Ergo prster conuenien-
tiam in nomine relatio realis, & fiila habent 
aliquid communeanalogum , de quo loquitur 
S.Do&or. Contra fecundo. Male , & fere 
puctiliter conftítuis difcrimen aífignatum à D i -
luted D.Ioande Efpmf*; 
uoThoma in eo folúm quòd intelJetãus dr'ca-
tur, per fuos adus vnam rem ad aliam referre, 
at vero faciendo alia entia rarioms non dicatur 
quantificare, & fubftantiare . & c . Male inquam, 
qui fi fingens Chymeram , facit fubftanuam 
JDracoms, Leonemixtam, quid prohibet quòd 
dicatur intelleííiis Chymcfam fubftantiare, ii 
venia lit verbo? & ii lineam fingatinfinitam, 
quidni dicatur iutdleftus earn infinité quanti-
ficare? Ergo praediftum difcrimen non in eo 
dumtaxatconfiftir,quòd intelledus non dicatur 
fubftantiare, quantificare, &c. 
§. 48. Igitur Caietani explicatio vera eft, & 
remacu tetigir, cu i fubícr ibo ,nec in mérito il-
la ratio /írfanalogicè conueniens rebus ita di-
uerfis , vt funt ens reale, Sc rationis, dicitur ra-
tio propria relationis preedicamentalis, eft emm 
primum, & eflentiale diftin&iuum illius abom-
nireabfoluta, quamuis per Adrede rursús à 
relatione rationis diftinguatur tanquàm per adf-
quatam , & conucrtibilem eius rationem . Hoc 
eft illud inadicquamm , & proprium Relatio-
nis picdicamentalis, quod fuprà Diflert. 
§. 14. dicebamus conuenire Deo, & Creaturae, 
id eft Paternitati Diuinaj, & Creatic, enti rea-
li , & fiâo cuius confideratione cxplicuimus 
Auguftinum docentem , Filiationem Oiuinam 
effe tn Predicamento relatiuo . Difcrimen autem 
Dim Thorns o m n i n ò verum eft. Nam fub-
ftantia, quantitas, Ôcqualitas, vt apprehenfas, 
feuf tô ícnon funt entia rationis o b i e d i u è ; fed 
fubiediue tantiim, vt liquet exemplis Caieta-
ni de Roía apprehenfa in hyeme, & de Home-
ao in opinione, quorum nulla eft quidditas fi-
£ta ,ied modus exiftendi dumtaxat in intellefta 
diucrfus. Videetiam Mag. loan nem à S. Tilo-
ma , qui feitè explicar, cur non detur fubftan* 
tia fiña, & relatio fióla detur §. ¡guando verb . 
Quorum potjflima ratio eft , quam tradit Hm-
£lus DoíÜor nempè quia quamitas, qualitas 
caeteraque accidentia fecundum ptopnam ratio-
nem prjefeferunt luam realitatem , figmficant 
enim aliquid alicui hh&rens, quod non eft intelli-
gendum ita ,quodinhxrentia, feu effe in fit pro-
pria ratio vnius cuiufque, nam pouüs ilia com-
munis omnibus eft, caque trsnfeendens: Sed 
quia non fo lúm abfolutè , & fecundum rem fi-
gnificatam funt entia rcalia; fed etiam fecun-
dum cxprefium modum fignificandi dicuntdi-
uerfos modos afficiendi fnbftantiam, feu quafi 
diffcrentias inhxrendi, quamobrcm nonexhi-
bem fundamcntum, vt intclledus confingar en* 
tia tationis quantitatis,qualitatis, &c. ficut prae-
ftat relatio exea parte, qua folum dicit Ad nul-
lam exprimendo realitatem , vndè arripit an-
fam intelle¿lus,vteodem conceptu realemcum 
fida confundat, vt benè difcurruot P P.Salman, 
ticeníes Carmelita Tomo 2. Trafl.e. Difput.4. 
dub.2.§.4. 
§. 49. Patet etiam prsdicfyrii difcrimen ( Vt 
noftrum etiam Lapillum in Mercurij ac. ruutn 
iaciamus) recliftitnè enim dicitur, ex entibus 
rationis folum tnueniri relationem ; & non alia 
praedicamenta ; quia folum de relationibus ra-
tionis dodrinalitef difputatur, s q u è funt obie-
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£tam fcwntm realis, &art )um, vt Dialc£t ic«, 
f í c ã o n c x &c. agimus fcrjè de fecundis intca-
tionibus, caique a fuprcmo genere rclationis ra-
tionis tanquam à predicamento altenus ordinis 
dcducimus, fecamus per differentias, diitribui-
iijus in ípccies i &c. Aft verò de fubftantia. d o 
quantitarcs & qualirate fídis nulius fermo fcien-
jtificus, necmcnno, nifí vt exempla Chymeras. 
&Ç. cihibcamus, 
§. $0. Ruríus rcot, hocdifcrimcn r e â è afli-
gnan,quia; praedicaiiacntuni relationis in tota.» 
eius amplitudjne, & vc relationis tertij generis 
.ambir * non nifí relationibus rationis cotuple-
tur; non quidcm quia relariones rationis per fe 
colíocentucíin predicamento, id cnim in Scho-
la Ariftoteiis eft prorsiis intoierabile; fed quia_» 
termini reJationum non mutuarum funtomnes 
refpeâiui relatione rationis; ilc fcibile rcfertur 
felationeapprebenfaad fcientiam, feniibile ad 
fení«ni ,Deus ad creaturam, &c. vt infrà plenius 
docebimus; iaqr» verò dum Thomiftíe.aílerunt j 
omnetn relarionem pr^dicamentalem termina^ 
ri adrefpefiliuunii, &nuilatenus ad abfoiutum > 
contra Scot i f lasnon nííi per términos relatio-
ne rationis reípeciiuos íüaoi poífunt expedire_> 
fenrenriam. Á.>imi/cetur igitur inter prsedica" 
jnennles refpe^us neceílariò reijfio rationis, 
vel vt quid connexum cum illis, ¡.vel quafí re-
fultanria qusdam multúm ad lnuius pr«dtea-
jtnenti natufan) explicandam neceííaria; quod 
naininiè reperjesin prsdicamentis quantitatis, 
qualiratis fcc, peque enim quantitas fifta com-
plet vllum genus quantitarisj ñeque in JUÍUS 
fçientiftca notitia neceflario admifçetur , vt fit 
in relatione rationis çonnexae cum prçdicamen" 
to adaliqHfd,> qua propter, & magni nonainís 
Thomiílse eiufmodi relationes qtiaíi reduftiuè 
ad hoc pried iça men rum vt parergon quoddam, 
feti appei^dicem venire docuere non in í ip idè . 
Hucaduoco Thomi í íargm in re Philoíophicsu» 
Principem (M. Flandrenfem Mctaphyf. hb. 5. 
„ quíeft, Í^. art, 14 [ E t fie nlatio (inquit) çon-
„ fíderata feçu,ndum cms propriátn ratíonem-» 
j , nondicit aliquid realc vt lie , necetiam dicit 
ens rationis, fed abftrahit ab vtroque. £ t ta-
lis ratio poteít dici propria per r e d u í i i o n e m , 
„ e x e o » quod illa relatiua rationis, quse refc-
„ runtur, quia alia referuntur ad ipfa; & noiu 
„ quia ipfa referuntur ad alia, aliqualiter redu-
„ cuntur ad relationem prçdicamentalemrarío-
„ nc alterius extremi, in quo eft relatio realis ] 
HÍÊC i l l e , quse & clariús explicuerat Articulo 
o ã m o ad| ^ r i m M m . Vbi loquens de relatione 
ícibilis gd feienriam, quse íi<tia cft, [hxc fubdit 
», [ Non mnenffl intelligendum, q u ò d continea-
tur fub Vertió modo relationis í è c u n d u m j 
a, quod eft rationis; fed fecundum quod eft rea-
„ lis in altero extrçmorum . V n d è propter hoc 
,„ decepri fuñí al iquicredenres,quòd relatio ra-
tionis con tine tur fub genere» í m pwiicamen-
a» te, Yefotivnis. J Hadenus Flandreníis, 
5-Ç t . Obi jc íes : Relatio in ratione > feu per 
rationeín fida non eft vera relatio ; alioqui effet 
realis, & non ficia j fed realiter referret: ergo eft 
jpufum nihtb & cpnueaite non poteft analogi» 
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c è cum ente reali, proindeque faisò dicit Caie. 
tanas, q u ò d relatio in ratione eft vera relatio, 
& q u ò d efte in ratione non eft conditio dimj. 
nuens. Nego antecedens, nec Caieranus íumjt 
veritatem proentatiua , quae cum realitate con-
uertitur, fed tantum pro veritate formaii, & 
obieftiua; fie genus veré eft vniuerfale, & non 
realirer íic definitio verè eft clarion, fuo defini-
t io , & non realiter &c. Relatio igitur rationis 
verè cft relatio quia proponionah fímilimcíiíjc 
refert in intelíe(3ii Deum ad creaturas, ficut 
creatura refertur ad-Deum'. Concedimus tanicn 
Suarezioj quod relatio rationis eft nihil; ideft 
nihil reale j fed non ideó eít putum nihil: quis,, 
o b i e â i u è , & cum fundamento in re exiíhr íâ|, 
tem fecundum quid in inte l leâu, ibiquç eaercet 
fuum aítutn referendi: poteft ergo ens realc 
conuenire analogies cum ente aliqualitç^&fc. 
cundum quid quiddítatem habente. 
§ -52 . Obijciesitctn. Nuliusconceptuspo-
teft eiíc communior, quam conceptus cnfis:íed 
inconceptu entisnon conueniunt analogicèens 
reale, & rationis; ergo nec in concepta relatio-
nis conueniunt analogicè relatio realis, & ratio» 
n i s . Nego minorem . Obijcies tandera tmme-
rus Angelorum eft quantitas rationis: ergo non 
folum in predicamento relationis inueniumur 
aliqua fecundum rationem tanmm , Etiamne-
go minorem de numero numerato tranfeendea* 
tali . Nam quamuis intelieftus numeretforma-
litet, non ideó nutnerus numeratus , ideft mui* 
titudo Angelorum habet efte obie&iué taatura 
in illo,quod adens rationis omninòex ig i tur . 
T H E O R E M A V. 
Argumenta contendentia, non darireUtiones redtt 
creatas diluuntur. 
§«5i' T ) Leraque aduerfariorura argut»enfaj 
X çquè pugnant contra diftindioneau» 
realem relationis à fuo fundamento, qua: infw 
fuo loco enodabimus. Obiiciunt primo;omae 
ens reale ( excepto Deo ) habet aliquid produ* 
diuum fui ; relatio non habet 5 ergo non eft cos 
reale. Minor probatur ; 13 ahqua relatio v g-
Paternitas haberet produ&itmm, aut produce* 
retur ab ipfo Patre, autà termino , feilicetàFi-
lio; fed à neutroproducitur; ergo. Probamn 
quòd non producitur à Patre; nulla relatio pro* 
duciturnift produ&o aliquo a b í o l u t o ; alioqui 
daretur per fe motus ad relationem contra Ari-
ftotelem j fed Pater nihil abíolutum producitio 
fe; crgo. Probatur i tem, quòd non producá-
tur à Filio, quia nihil Filius impumit Patri.Sic 
Aureolus» 
§ . 5 4 - Refpondet communis Scholanegad, 
do minorem , aitquecum Capreolo quodeum 
relatio non poilit eífe per fe teraiinus motus; 
opportet ad hoc , vt illa producatur, produz 
aliquod abfoiutum. ad quod fequatur rclaiio. 
& íic per accidens terminet motum 5 Vndè can* 
fa prima , feú remota relationis v .g . fimilitudí-
niseft i d , quod caufat vtramqueaJbedinem^íl 
altervtram. A t v e r ò c a u í a efiScicns proximal 
fun-
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ftoteJem vndecimo Meraphyf.led. fundamentum, & terminus illam producentia 
per fimpliccm emanationem, nec aliaexcogi-
tanda eíi corum caufalitas, nec ideó exduditur 
ea ufa litas formalis; quia terminus in hoc gene-
re caufa? ctiam ípecificat relariones. A d proba-
tioiicm dicunt, illud abioiutum, ad quod fequi-
turrelatiojnon opporterefemper, vt i it in eo-
dem fubiecio, in quo ell rclatio; V n d è Pater 
producit aliquid abfolumm in fiiio, ad quod 
iequitur in Fiiio Ãliatio, & in Pater Paternitas. 
Item Filius faltem partialiter etiam concurrir ad 
Paternitatis p r o d u í í i o n e m ; fed Pater principa-
liter, quia producit illud abfolutum, ad qaqd 
ieguitur relatio. Sic fermè Capreoius. 
§ .55 . Obijciunt ¡ fecundo» íc poteí! efle re-
plica contra príecedentem folutionem. Nullum 
accidens reale aduenit alicui ííne mutatione 
íubie¿li; fed relatio aduenit d e n u ò alicui abfque 
illius mutatione: ergo non eft ens teak. Minor 
patet quia exiftentc Perro albo, í¡ ponatur apud 
Indos aliud album , ftatim Petrus abfque vila_* 
illus mutatione incipit, efle íimilts nouo albo. 
Probatur & efficacjus minor, qute tradit exprefi 
sé Ariftoteles aiens, ad relationent non dan per fe 
notum quinto Phyficorum Text. 10. arque) item 
D.Ihomas left. 3- N i h i l ( inquit) aduenit mihide-
two per hoc, quod incipio efje alte r i ¿fudlis per eius mu-
tationem, id quod etiam docet 3. par. qua:it. 16, 
art. 6. ad 2. 
S 56. Refpondet vtraque Schola conceflaj 
maiore de muratione in omni eius latitudine, 
negando minorem; ad cuius probationem di-
cit, Arirtotelem ioquurum de motu per fe.quin 
neget morum per accidens terminatum ad tela-
tionem, res eft clara; eamque oftendit Scotus 
primó audoritatc iimplicij quod ficut relatio 
non eft forma adfe, fed ad alterum ita ille, cui 
aduenit non mu ta tur in fe; fed mutatur ad aliud: 
vndc íl mutari famatur communiter pro aliter 
fe habere ram in fe, quam ad aliud tune veré da-
tur mutatio, ad relationemi Philofophus autem 
folum intcndcbat aííignare príedicamenra, ad 
quaj datur per fe motus, & ad qux non datur. 
Secundó quia Andateles fimiliter dixent ad 
^ íubftantiam non dan per fe motum ; & tamen-» 
pater, q u ó d ad illam detur mutario:ergo ex jn-
tcntione Philoíophi non poteft colligi nifi quod 
adrelarionem non eft per fe motus, cum quo 
tamen flat, quod ad illam detur mutatio. Ter-
t iòexaudoritate Ambrofij t.deTrinitatc cap.5* 
Vbi ait: Si prnh erai Deus , & pofleà Pater, genera-
tionis acceffione mutatus efi; duertai Deus banc clemen-
t i m àfidelium mentibus. Ergo per foiam accef-
fioaem relationisxealis fierce mutatio in perfo-
iwüiuina fec.undum Ambroíium , ac proindè 
tclatio mutatione i accedic. H s c pro Scoti-
ílis. 
S. $7. Mihi vero nulla videtur eíTe difficul-
'as in explicandis Ariftotele , & Diuo T h o m a , 
eosentm dabo luce meridiana clarius fefepro 
noftra fententia explicantes; vnde minor, Tho-
iniftarum pro ceres Capreolum s Flandrenfem , 
Caietanum , ¿ce* hunc Sandi Dodroris locumu» 
non infpexiffe, cuius fola coníideratione machi, 
^^^duerfariocutn funditus diruitur. Audi Ari -
12, Si igitur 
Pudieamentn (inquit) fubftantia,(}ualitate Joco,fa-
ceré, pati , *d ahquid , & ejuamitate diuidantur, tres 
effe motus neccffe ejl, qualh, quanti, & loei; ecce ge-
nera ad qua; datur per fe motus: Deinde íubdit' 
Secundum verb fubfiantiam, minimè: proptereà quod. 
fubjlantiA nihil efi contranutNec eius quod.ad aliquid: 
etenim altero mutato , verificatur altcrutn nnUatenut 
mutatumU quare fecmdum accidens horum motus erit. 
Nufquam Juculentius Joquutus Ariftoteles: 
clariuimè docet, ad relationem , feú ad al/quid 
dari motum per accidens: Accipc nuncTho-
mam: oflendit { inquit) non per fe effe motum in ge-
nere ad aliquid; fed folum per accidens ficuti enim a l i ' 
quid mouetur per accidens quando non fit motus in co , 
nifi quando altero moto, ita & in aliquo dicitur effe mo-
tus per accidens, quando non fit motus in eo nifi quo* 
dam altero moto , hoc autem inuenimus in genere ad 
aliqnid, quod nifi aliquid alterum permutetur , non vc-
n m efi die ere, quod in co fiat pemutatio . Sicut non fit 
de «quali &c . ponir exempla ; &concludit: Re-
linqtiitur igitur, quod in ad aliquid non efi motus nifi 
per accidens. HJJC ille aduenir ergo relatio ad 
mutationcm tetmini, veJ alkuius reiabfolutae 
in extremis ideft refultat emanarione quadam, 
qux dicunt metaphyiicam mutationcm, ad di-
ftinálionem generationis/«¿/2<íB^, augmenta-
tionis quanti, alcerationis qual/tatis, &c . qua: phy-
ficç mutationcs funt, <3t per fe. 
§. 58. Obijciunt tertio, omne coniungens 
aliqua duo ii fitensfcale impeditur per aliquam 
diftantiam, vt patet in A¿l ione,& Pailioncquae 
quia coniungunt agens, & paffiim rcquirunc 
approximationem; fed relatioconiungit rclati-
ua,& non impeditur per quamcumquc diftan-
tiam nam album in Oriente poteft effe fiinilo 
albo in Occidente: ergo reJaw'o non eft ens realc 
h « c Aureoli ratio proponitur ab alijs per térmi-
nos fph.^ra; a&iuitaris, quç in caufis debet èfftj 
determinata, & certa: ergo &c. 
§. 59. Rcfpondent communiter Thomiftx, 
& Scotici ditlinguendo maiorcm; eamque con» 
ccdunt de caufis per feeffectiuis; negant autcm 
de caufis formalitcr attingentibus duo,nihil po-
nendodc fuararioneintrinfeca in iliis (v t lo -
quitur Capreoius in primo, diftintionc ) 
iolum ctcnim in caufis per fe requiritur appro-
ximatio^quippe quae iuavirtute at í ingcréde-
benr immediate paífum: non verò in caufis per 
accidens, & efteutdens in A u o , qui per acci-
dens ideft per gencrationem fui fib; poteit R o - , 
ma» ca.ufare nepotem in dnripodibus. In qua*5 
cunque igitur diitantia ponatur alterum Coal"* 
bum, ftarim confurget per fimpiicem rcfuliàS-^ 
tiam fimilitudo ,quam quidem non per fe y fed " 
per accidens elicit cauíaalbomtn produ¿íiua. 
§ . 6 0 . Obijciunt quarto contra Reidtioncs 
Dominij, & íeruitutisúd, quod confiflit in mu-
tua obligatione,non eft ; ens extr«4nimaen ap-
prxhendentem talem obligationem: fed domi-
nium, & feruitus funt humfmodi •* nam Domi-
nuseftobligatus ieruo quo ad actus rationjs,vt 
eft dirigere, & gubernare5&. feruus eft obligattw 
Domino quo ad aéíus corporis, ergo. 
S. 6 i . BJcardusLanccus vt iiuiufmodi Re-
la-
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í ígnjf icatum.&c. ratio genere fundamenti con-
lurgunc. Ncccnenf í i iacapienda efticcundum 
quantJtatcni, quia ilia, ad primuui genus perri-
nct, in quo vtrumque ad vtrinque dicitur f inqui t S. 
D o â o r ) nam duplum H a m ad dmidium , & dimi-
dium addaplnm: jedfecundnm msnfumiomm efíe , 
verhatis 5 Veritas enim fc¡e»t¡<s menfuratur d fcibili , 
latioucs defendateíTe reales , dic í t , dominium , 
& íeruúutem real iter confiftere in voluntato 
príEterita Oioralirer pericuerante, hoc eit accep-
tata j & non icttadata , qua Princeps, autius 
gentium , aut ipíe íeruns titulo aliquo cfficaci-
ter fe vult fubi/cere . Metaphyf. traáatu.6. cap. 
3 i . nun?.;?o4. Contra: Lynceus non inuenit 
fundaxnentuni reaJe; Nam omnia qua: aílignar> ex eo cnim qmd res eft; vel non eft , omiofcita vera , 
uel faifa eft 5 & non è conuerfo ; ftmiliter etiam imago 
diatur ad id, cuius eft imago tanquam menfnrabite ad 
menfuram , ventas enim magwis menfuratur ex re » 
tuius eft imago, f¡c i l k . 
§ . 2. Quapioptcr alij dicunt, piimum genus 
Reiationis iundari invnitate, & numero > quia 
vnnas, qua eü principium nuuieri dicit ÍJR diui-
i ioncm» & proindè íündat re la í iones , qua di-
cunt in d i u i í i o n e m , & conuenientiam , yt eil 
identitas in íubfíantia, sequaiitas in quaniitate » 
& iimilitudo in qualrtate. Numerus verOjquip-
pc qui dicjt nuil í i íudinem è conuersò fundat 
rclariones, qua prçíe /eruntdiui í ioncai>&di* 
fcrepantiam 5 vt eft diueriitas in iubftantia ,iiu* 
funt dtnominationes extriníecxj vel mera entia 
rationis: ergo non pofiunt fundare relationes 
reales:quod rectecoUigit Aurcoius;non igitur 
r e c e d e n d u m á S a n á o Doctore. 
§ . 6 2 . Refpondent Thomifls cum D . T h o -
ma quffift«7. art.io. ad 4.Dominium fundan íu-
pra potentiam cocrcendi: qus ( vt bene aducr-
tit CapreoJus) fi ven/at a natura fundat relatio-
nem rcaJcm: ficut eft in aliquibus creaturis; fi 
vero á fola volúntate proueniat, relarionem_j 
fundabit rationis,qualis eft in Deo creaturarum 
ireijpeclu; licet enimomnis potcntia in Deo, iibi 
fit naturalisj hoc tamen quod crcatu/ac Gnt.quas 
poífit coerceré, depender à fuá voluntatç,& per 
coníequens etiam potcntia coerccndi vt fic.Vn- aequalitas in quantitate > & diflimiiitudo in qua' 
de contra Lynceum habes,quod omnis Domi-
nus per cledionem, vel quia quis piam volunta-
riè cidem iubdiror, ic la re/arjoncraiionis ad fe-
ruum refcrtur. 5ed de Jus infra vltenor fermo 
redibit. 
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t jh t tnm , & q m fint fundamenta Mationis, & de 
alijs eius diHifontbus. 
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Data cenmutti Dofírina Protafes Tbomifticas ftatuo. 
E m Metaphyiicis Vberius difcutien 
lítate . H x c autem vnitas non debet efle necef-
fariò quantitahua, fed fat eft, quod fit tranfeen. 
dentalis; quare cum Ariftoteles ait» relationcs 
identitatis, & diuerfítatis fundari in vnitare, & 
multiiudine iubftantue : fubftantta. capienda eft 
pro eftentia quemadmodom capitur i n defini* 
tione vniuocorum^ & «quiuocorum ; proinde-
que non iubñantia dumtaxat, fed etiam quodli-
bet aceidens pradicamentale ratione ftlie cflen-
tiae fundare poteft etiamidentitatem fpectficam, 
& diuerfitatem . 
§. j . Ex prçdiftis apparet fatis, fundamen-
tum reiationis, fiuè rationem fundandi eí íé de-
beré quia intriníecum ipfí íubieóto relato , vt 
videmus in í imi l i tudine, q u s neceffanò ex;git 
Ibedincm v. g. intunfetè in hasrentem paneti; 
dam Tyrom dialedico qua pofíumus vnde ii rclatio mutua fit, debet m vtroque ex-
brcuuateperfiringemus. Ariftoteles 5. Meta-
phyfíca: cap. ¡5. enumerat tria genera funda-
mentorum, feà rationum fundandi Relatione . 
Pr imum eft quamitas,qux explicatur per vnita-
tem» & numerum. Secundum genus fundandi 
eft jíftio, & Paffto: Tertium eft Men fura, & menfu-
rtbile* quas omnia luculenter enuclear S. Do¿1or 
ibidem híX. 17. o m n i n ò videndus. Per quanti-
tatem intellige omnem multitudinem, & vni-
tatem , fiuè numericam , fiuè ipecificam , fiuè 
genericam , Per a í h o n e m , & paflionem quod-
libet genus a â i o n i s , & paflíonis: deniq^ue per 
menfuram intelligè menfuram cuiuslibet per-
fcdJioais, quaí à D. Thoma appellatur tnenfur/t 
veritatis ad dift inâionem mcniura: quantitatis 
«xhib^o cxeaipla. Relationes xqualitatis, vel 
inajqualiratis fecundum quantitatem : iimilitu 
tremo ftatui duplex ratio fundandi reaiiter di . 
flinda- íicut etiamextrcma íunt reilitcr diftm-
â â . Hinc eft quod¿». Tnomas neg<it, fiiniJitu-
dinem,&ffiquaiitatemin Diuiniscile relationes 
reales: quiafcilicet ratio fundandifimilitudi-
ncm, nempeeffeotia Dmina noneft in vtroque 
extremo rcaliter di/tin<5i:aj fed vnàjôc eadem nu-
mero; requirebatur autem ad hoc, vt relatio 
mutua fimilitudinis Dminse effet reahs, quod 
etiam aiterum extremum eflet realiter diüm-
¿ t u m i n ratione fundamcnu, quod vt fupraad-
monui, eft concrctum quid conftatans ex fubie-
¿to, & ratione fundandi, acproinde opus erat¿ 
quod perfedio cffentias effet alia in aho extre-
mo , ficurperfeaio albedjnis eft alia in parieti-
bnscandore fimilibusj quod eft impoi i ib i lo , 
Hiucetiam eft, quodquaaiuis relatio videntis 
dinis3aut diffimilirudinis fecundum qualitatem; ad obiedum vifum fit relatio, & forma realis in 
identitatis » aut diuerfítatis fecundum fubftan- vidente; tamen relatio obiedi vifi ad animal 
tiam primo genere fundamenti fulciúntur. Re - videns non eft realis relatio, ñeque forma ínhK-
lationes autem Paterniiatis, & Filiationis, pro- rens, fed mera denominarlo extnn/eca, cuius 
clucetMiSi & produtfi aflu, vt etiam produâiui , non alia eft ratio nifi, quia vifio,quse eft tora>, 
& producihilis in potentia fecundo fundamenti ratio fundandi eiufmodi relationes, non eft in-
genere conftabiliuntur, denique relatio imaginis trinfeca obiedo vifo, fed refidcr in animali vi-
ad proto typum.» feienti» ad o b i e â u m > figni ad dente; quo pailoantem hoc non exigarur in^ 
i d a -
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i-elationibus iccundj generis; quae fundantUf in 
z ã i o a c i Paternitas cnirn v. g- non fulcitur ge-
nciatione, q u » íubief íogeneranti inha:reát,íed 
qua; in aliud tranfeat, infra dum obiediones rc-
peüamus commodius explanabimus.Duo nunc 
reftant aliquali difeuífione digna videlicet: A n 
Rdatio fundan' poífit immediate fuper í'ubíían-
tiam ? £ t an fupra relationem alia poílit fundad 
relaUQ? quoad primam partem controuerfia; lit. 
P R O T A S I S P R I M A . 
§ . 4 ' " p R o b a b ü e eft in Schola D. T h o m x , Re-
JL lationem immediate fundan non poííe 
fupra íubílantiain tanquam;; in racione fundan-
dt; nam quod fundetur in fubftantia tanquam-» 
infubiedo, feíi fundamento remoto, dubitat 
nemo. M . Ferrara , M . Mercadas, &ali) eius 
çui Dolores , & cx moclcrnis. M . loan. Marti-
nez, M . Dominicus Lynccus» Scc. HxcSenten-
tia habet fundamentum in D. Tiloma , qui 3. 
Phyí i corum lect. t. eo probar, relationem fupeir 
fubílantia immediate fundari non poJc , ejaia 
cum Relatio babeat cffe debiliffi/mm.qml confiflit tan-
tum in hoc , quod efl ad aliud fehibere, oportct quoi 
fuper aliquod altud accidtns fundetur: quia perfeftiora 
accidentia funt propinqniora fubílantiíe, & eis medictnti-
(JUS, alia accidentia infunt fubftantia. Sic ille; ex qui-
bus habes, quod ii relatio immediate fuper fub-
ftantia fundaretur, & eilet tnaxim.s entitatis, & 
omnium accidentium perfeciifiimum » quod 
admittit nemo: ergo relatio non fundatur im-
mediate in fubftantia. 
P R O T A S I S A L T E R A . 
§ . 5 . T)Robabilius tamen eft, Relationem.» 
JL prsdicamentalem fundari immediate 
in fubftantia . Sic tenent Caietanus r. p. q.28. 
M. Flandrenfis 5. Metaphyíica q.tó. art . ió. M. 
A r iuxoeodem libio Mctaphyf. q.5. art.5. M. 
Nazanusq.w. C01npluteniesdiiput.14-q.4- & 
M . Parra traâ.4. dub.5. § - 2 . pro fe citans MM* 
Mafiii .n, ¿aachczium • & Soaziintem habet 
haecproraíis fundamentum in D. Thotna qua:ft. 
7. do Porcntia articulo nono : ibi Per fubliantiam 
( inqnit ) & qualitatcm ordiaatur aliquid ad fe ipfum 
tantuna non autem ad alterum, nifi per accidens , ft i li-
cet fecundum quod qualitas, •velfomt fubft(tntialii,aut 
materia, habet rationem virtutis aãittie, vtl pafjiua,vel 
fecundara quod in eis caufatur aliqua. ratio quantitatis, 
front vnim in fubflantia facit idem, & vnum in qua-
iitate facit fmile; Et ntmems, fine multitudo diffmile, 
& dinerfum in etfdem . Haec S. Ooftorex quibus 
liquet, non exigi ad rationem fundament! pro-
ximi rclationis, quod ilia fit vera quantitas, aut 
aftio fecundum rem ; fed fuífícit quod habeat 
moJuai,& iimilitudinem quantitatis, & adio-
nis: at qui fubftantia habet moduíi i ,& ilmilita-
diaemquantitatis, quatenusetiamin genero 
fnbftanti^ rep.eritur vnitas, & multitudo ; ergo 
tamet fi in fubftantia vt tal i , &per fe nequeat 
fuadari relatio, attamen per accidens, & fecun-
dam quod vices obit quantitatis, poterit fub-
ftantia relationem fuccollare. Sic fubftantia 
3-
dicit relationem creature ad Deum : fie relatio 
identitatis genérica:, '& fpecificje infubfl:antia_. 
immediate fundatur: dixi autem genérica, õi fpe-
cifica nulla mentione faña identitatis numericf, 
quia hxc non eft relatio realis, fed tantum ra-
tio nis, id quod egregie animaduertit S« Do&or 
I . p. q.28. art-1. ad z. Relatio (inquit) qua impor' 
tatur per hoc tiomen idem , eft relatio rationis, fi acci-
piatur fmpliciter idem--, fecus autem eft, quod dicuntur 
aliqua effe eadetn non numero, fed in natura generis,ant 
fpeciei. Hac ine ; vnde habes, idemtitatem ge-
nericam , & fpecificameíle relationes reales: at-
qui ills fundatur immediate in duabus vnitati» 
bus formalibus fubftantia ; igitur in fubftantia 
immediate fundari poteft relatio . 
§ . 6 . Hinc facile foluitur argumenfum op-
poí i t í c fentent ix , ad cuius euidentiam , valdè 
notandum eft, quod quando docemus, vnita-
tem, & numcrnm eíTe fundamenta immediata_* 
relationum primi generis, non eft fenfus, quod 
ciufmodi relatione* immediate iuhsereant ipfis 
vnitatibus eifentialibusj & mediate fubieólis i l -
las habentibus = id enim falfum eft , i m m ò im-
poifibile: quia grains vniuerfaks, & abftafti ne-
queunt accidentia fuitentare, fed dicimus, illas 
immediaré quidem inhaererefubieci:is,idefl: fub-
rtantijs indiuiduis, quie referri dicuntur * quate-
nus prjediitas vnitates formales habent, Ccfub 
ratione conueniendi, vel difterendiin eiufmodi 
gradibus, fubftantix: vnde tales relationes ta-
metii in fubfnntia indiuidua fundentur: v. g. in 
Pctro, íèmper tamen prsfupponunt non folum 
quantitatem, & qualitatem illius; fed & omnia 
accidentia , qua: ad Petri indiuiduationenu» 
couenrrunt, quaadocunque relatio identitatis 
fpecifica; inter Petrum, & Paulum confurgit: 
id, quod perfpicuèdocuerat S. Auguftinus Ga-
tegoriaru.n cap. vndecimo. Fthtec Categoria ma-
nifeftius dignofctttur (inquit ) bu via sft, qua debe-
mus aduertere,non re£ie did ad aliquid mficum fingu-
larc ad fingulare refertur, ac proptereà tunc veré ad 
aliquid Categoria eft, quoties verbi grat ia Socratem 
Chryfippo dicimus ejfc vnltu cmfimilem. HEC ille , 
q uai ad identitatem fimiliter, & diuerlitatem ap-
plicanda funt. Hinc negandum eft afíumptum 
argumenti, n e m p è q u o d fequatur,relationem 
fore magniE entitatis, & perfe¿tiílimum acci-
dens: nam quamuis in fubibneia fundetur im-
mediate modo fupcrius explicate J fupponit ta-
men omnia alia accidentia fubftantiam indiui-
duantia, co quod fundetur in fingularibus ratio-
ne vnitatis, vel multiplicitatis participate . Et 
hçc de prima parte controuerliie; quoad fecun-
dam . 
PROTASIS T E R T I A : 
§ • 7 P Robabileeft in Schola Sanâi Thomse, vmtatem, & multitudinem tranfeen-
dentalem ipfius relatioms fundare non poíTo 
aliam relationem identitatis; aut dmeríitatis: 
tuenturhanc Seutentiam M. Fern ra 4 . contr. 
Gentes c a p . n . Sonzinas Mctaphyf.5. q. 29 . tri-
buitur Gaietano i . p. q.4*. art.i. ex moderais 
PP. Complutenfes, M . loan, à S-Tho. qu.17. 
art.?. 
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arr.2. llluftfíffimus M . Godoy tomo 3. diiput-
P7« S-9- M> Parra traits* dub.5. num.'zi. & alij 
ccnicntes, id Sandum D o â o r c m cxpielsè tra. 
didiflei.p. q .4 i .art ic . i . ad4. perhaec verb ío 
Ñeque iterum ( inquit) vna relatio refertar ad aliam 
per alxjuam diam lelationem. Cum enim dicimus, 
quoi Paternitas cpponitur ftliationi, oppofitio non efi re-
latto media inter Patemitatem > & fliationemi quia 
Dtroqut modo muhiplicareiur in infinitum , quod re-
petit q.45. art.3. ad 2. & expücatius qu^fíjone/ . 
de Potcntia art.<?, ad 2. Probant ctiani rationc: 
fr/íMo á piiori;quia docet Diuus Thomas d i â o 
articulo nono relatio eíTentialitcr eft relatio: er-
go ícipía refertur, & non media alia relatione : 
ikut quia adio elfrntialiter eft a&io, íbipía fit, 
& non media alia a<3ionediítin¿ia; CK i k n t i a ^ 
feiplaexiftit, vnio ieipfa vnitur, albeido non_* 
s!ia albedine fit alba,&c.Si-c cum alijs PP .Com-
plurenies. 
§ , 8 . Secundo. Scqueretur proceflus in infi-
nitum in reiationibus. Nam fi Paternitas v. g. 
fundat relationem finnlitudinis ad aliam pater-
nitatem , etiam fundabit relationem díffimili-
tudinis ad filiationem, vel ad aliam relationem : 
JEt.rurfus ilia relatio diifimilitudinis fundabit 
aliam fimilitudinis ad fimilem ipecietn relatio-
n s , & relatio iimilitudinis fundabit diíí imilitu-
dinem ad aliam fpeciem . £r üc alternando in_j 
infinitum limilitudo fundabit didimiluudinem 
ad aliud, & diflimilitudo ad fimile. Dices: pro-
ceflum filiere in reiationibus, qua refcruntur fc-
cüdum eandem rationcm; ficut dua: paternitates 
fundant relationem identitatis, verunuamen re-
latio identitatis fíe fundata non fundat aliam re-
lationem identitatis j fed fe ipia refpicit omnem 
identitatem . Sed contra infurgit M. Ian. à S. 
S. T h o m a . Quia in vna relatione non folum_> 
fundatur relatio fimjjjtudini.s, qua: vtiquc feip/'a 
ad alias refeuur fimibrudines; fed etiam funda-
tur relatio diifimilitudinis j & tunc alternando 
fequitur proceflus in infinitum,cum fuper rela-
tionem diflimilitudinis fundemus fimilitudi-
nem , & fuper relationem iimilitudinis funde-
mus diííimilitudinem: £ t iterum commutando 
inuenimus femper nouam relationem in infini-
tum, quod ifia iolutio non euacuat, quas iolum 
loquitur de relatione vmus rationis . Sic prcedi-
¿ u s M . v b i fupraj & Albertinus de prcedica-
inentovíá allquid, quasft. 14. eodem fere argu-
mento vtitur Illuñriílimus M.Godoyus. Non-
nulli autem ex Nominaliilis aliter hunc procef-
fum promouent, quibus occurxam DiiTcrtatio-
nefc^uenti. Confirmatur ex eodem Prasfulo 
dodliifimo N a m relatio fimilitudinis referri po-
teft relatione effedus ad caufam; Sed relatio cf-
fedus non eft eiufdem rationis: ergo relatione-* 
à fediftindlaindigeret.; rurfushsc relatio cil ofi-
milisalteri relation! eft"eâ:us ad caufam, & con-
feqnenter poflet ad illam relatione fimilitudinis, 
& hxc poflet relatione effe£lus referri: ergo non 
vitatur proceffus in infinitum . 
§- 9- Tertio relatio eft dcbiliffimum ens, feu 
minimaè cntitatis inter omnia accidentia: ergo 
non fuflicitadfundandas alias relationes. A n -
tcccdens eft comtncntatorisJ& D . T h o m s . Con-
T H O M I S T I C J E 
fequentia probatur: nam fundamentum debet 
effe perfedms eo, quod fundatur: Ideó eninu 
vnum accidens nequit lubllare alteri fuftentan-
do Jllud, quia non habe£ perfecliorem modutn 
efíendi: ar qui omnes rclariones funt aqualesia 
modoeffendi relaiiuo: ergo vna non poteft effe 
fundamentumaitenus. ò ic Albertinus, & M . 
loan, è S. T h o m a eít argumcntum Aienfisi. 
Metaphyfics Textu u * quo etiam vtitur H, 
Lernia, &c. 
P R O T A S I S Q V A R T A . 
§. 10. T Ongètamenprobabiliuscftjtranfccn-
I / fcendemalem vnitateai3& numerutu 
Relatioms fundare alias relationes identitatis, & 
diuerfitatis . Profitentur hanc fententiam ex 
Thomifiis M. Flandrenlis hadenus â nemine 
citatus 5.Metaphyfica5 qusft.16. art. 10. ad 3. M. 
Sanchez l ib^ .qusf t .^^M.Oña^ q u x ñ . 2 . de rela-
tione art.?. M. Sse rnas difpu r.j . { ç â . 6.de relatione 
art.j .D.Rubius ad cap.7. qujeft.n. M.Monedaj 
difput.6.qua£ft.4' & ali;. JEÍlhac rempeftate in-
ter luniorts communior, doceturque à virh do-
¿liffimis, vt teftatur Serna, quibus iubens ftib-
fcribo . Non probatur teftimonio Diu i Thomaii 
nifi efficacibus dumtaxat rationibusrquia S.Do-
¿torin hac côntrouerfia nihil a / íeruit , nec ne-
gauit;fallunturque moderni Thomiftf ,qui il-
ium verbis fupra §. 7-recenfitis id cxprefsè ne-
gaife atfirmant. ibi enim folum loquitur iiledc 
ipia adualioppoiitione. qua relatio exercita op-
ponitur termino Ubi debito , id eft ad quemilla 
cit elientialis ratio referendi; N a m ad hoc vt 
paternitas v-g. opponatur filio, atque filiationi, 
fe ipía illa opponitur , & alia non indiget rela-
tione oppofitionis, alioqyi hçc etiam alia indi-
gerer, ¿Í fie in infinitum abiretur: Hoc fanè non 
eít dicerc, relationem paternitatis non poííc fun-
dare relationem diueríiratis ad femitutem , vel 
ad Magiflerium, &c- fed illam non opponi filio 
per diftindam relationem , quod ab illojtan-
tum abeft, quantum diftat O n u s ab Occidente, 
vtexipfismet Thomiftis contrarium fentien-
tibus fa.tctur ingenue M . Lerma lib.y.quaft.21. 
verba S. Thorns iole funt dadora Cum enim di-
cimus quod Paternitas opponitur filiationi(pzcmç nunc 
fequentia) oppofitio noneji relatio media inter pitet-
nitatem, & filiationem quia vtroque moâo multiplicn-
•teturin infinitum, q u x ratio eft euidens, imtnoeft 
demoftratio, vt ait M . Sanchez , qui etiam Sua-
rezium fic carpit. Fnde male Suare^ explicat (in-
quit) DiuiftH Tbomam dijputattone 47. quod tenwt 
ntdlam relationem fuper aliam poffe fundari: ErgO 
apudnobiles hofce Thomiftas falfum eft proc-
íus. S. Dodorem id negafle.Audi nunc M . Flan' 
dremem,quivnuspro mille Thomift is . Z)<c«* 
dum (mquit) vbi (upra } quod relatio potefl ãtàp 
duplictter: vno modo vt relatio, id (fi vt medium, I"" 
•vnum relatworum refertnr ad reliquum 3 & fic nonf1' 
fertur ad aliam relatione redi'. Alio modo poufl co41' 
derari vt efi vna effentia conueniens cum alia tant $ 
fereus ab alia in natura fpeciei, autgeneris, & fic nené 
mconueniens. quòi ima relatio realis ttferatnt add i^ ' 
& quad fuper vna relatione fundetur a l ia . Nec hoc é 
con; 
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contra id, qucd fuprd. aiãutn eft, articulo quinto. JQtò* 
fuperius erat loquutio de relatione vt relatio; non âutem 
Vi eflintia in fe confiderata, vt hic fumituv. Haec ülc. 
§. 11. Ferre tamen non poíTum CaueJíum , 
&Scotiftasquiemfaiodi fcntentiam Diuo Tho-
rns impofuerunt falsò. Aperiam originem im-
poíturse. Cum Scotus in 4.diíl:.6.q.io. doccret, 
Charadlcrem Sacramentalemconíi íkre in rela-
tione contra Diuum Thomam id m e n t ó ne-
gantem, ponitquidem conclufionem D. T h o -
ince per hxc verba: Hic dtcitur, quod ch^añcr efi 
forma abfoluta, quam probar Scotus quatuor ra-
rionibus, quas ad illam probandum adduci dicic: 
Sed à quo nam Autore adducantur, non dicit. 
Aàquoâ adducuntur quatuor rationes. Harum fe-
cunda ratio fie hàbet: Relatio non eft fundamentum 
reht'mis > quia tunc effet proceffiisin infinitum; fed 
cbarafter eft fuudmentum multarum relationum . . . . 
ergo. Pergit, & infra num.5, foluit hoc argumen-
turn, dicens, maiorem effefalfam, fcilicct quod 
relatio non poíTit fundare relationem. Prius 
tamen in fcholio ita proioquitur Hugo Cauel-
tus: Reftttat fecundam rationcm Dmi Thom&oftendens. 
vnam relationem fundare aliam . Sed verò fallitur 
Cauellus, quippe qui D. Thomam hoc loco 
non vidit, nec legit: Nam Scotus foíuit argu-
menta, qua ipfe è fuo cerebro fibricauit, vt in-» 
vtramque partem difputaret; rationes verò D . 
Thoma: non m o d ò non foluit; fed ñeque me-
minit» etenim eius modi argumentum nec per 
fomnmm venerar in mentem Saneio D o í t o r i . 
§ . 1 2 . HíEcfiegrè credas ,ác audire cupias 
rationes D . Thom£e: eccetibi illas propono iu_> 
4. diftint.4.quaeft.i.art.i. comenimt in hoc ( inquit 
Ule) quod omnes dicunt, per cbara&jrem importari re-
lationem triplicem . E¡1 enim charafter fignum diftin-
ftiuum, & configuratiuum. In quantum ergo eft Çtgnum, 
importai relationem ad fignatunt: in quantum autcm eft 
diflinãimm, tmportat relationem ad eâ â quibus diftiit-
guit: In quantum autem eft configuratiuum > importat 
relationem ad ea , quibus affimdzt. Differmt autem 
in hocj quia quídam ponunt iftis relatiombus non fubejje 
tliquod accidens abfolutum-tfed immediatè tn animàfun-
dm iftas relationes. Hoc autem effe non poteft, quia 
fignum per formam, quam fenftbus, vel intelleãui im-
primiu facit aliquid in cogmttonem venire. Ecce pti-
ma ratio. Similiter etiam nihil diftinguitur abalio,ni-
ftper aliquam formam. Ecce fecunda ratio . Simili-
tudo etiam eft relatio fuper vnitate qualitatis fundata , 
vtdicitur in 5» Metapbyf. vnde patet quod qualibet il-
Urum relationum, quam importai cbaraêler , requirit 
dicjuam formam fubfiratam, & cum non fit forma fub-
jlantialis, quia forma fub/lantialis in Sacramentis non 
datur, relinquitur̂ uod forma fubfiratafit qualitas que-
danii cuius vnitas confignificationis fimilitudinem facit. 
Ecce tertia;Quartam etiam attecuit non quidem 
hoc loco, fed ^.p.q.ój.art.z.ad 3» Relatio (inquit) 
1"̂  importatur in nomine figni, oportet > quod fuper ali-
luid fmdeiuK Relatio autem huius figni, quod eft cha-
nãermn poteft fundari immediatè fuper effentiam am~ 
Wie: quia fie conueniretomni anima mturaliter: Et ideo 
oportet aliquid poniin anima, fuper qnod fundetur talis 
nUtio, & hoc eft efentia charaèeris. pude non opor' 
i&it, quod fit ingenere relationis, vt quidm pofuerunt. 
Hfc magiftcr Angelicas. 
Lógica D.Io.de Efpimfa. 
§. i j . Venioiam ad rationes, quibus Sco-
tus probari dicit, charafterem non efl'e relatio-
nem . Prima eft: VIutatio non eft niíi ad formam 
abíolutam;ad charaderem datur mutatio, vt in 
fc-aptizato fí¿i¿,qui nihil nouum recipit, niíi 
chara&erem: ergo Secunda: Relatio non eft fun-
damentum relationis, quia tunc effet proceGus 
in infinitum: Chara&ereft fundamentum mul-
tarum relationum: ergo Tenia relatio non eft 
poteítasa¿tiua>nec paiíiua: Chara&er eft pote-
ftas aliqua: ergo ¿guaría in quolibet Sacramento 
caufatuc aliqua relatio; & tamen in quolibet 
non iuiprimitur chara¿ler ergo charader non_> 
eft talis relatio. Confer quicio amice le&or hxc 
argumenta cum rationibus D. Thomse» & vide, 
an Scotus foluat, aut eneruet eas, & qua fronte, 
aut veritatedixerit Cauellus de Scoto fuo : iEc-
futat D. Thomam primó. Refuta: fecundam rationem 
D.Tbomte. Recipit quartam rationem D.Thomn, quia 
deftruit primam, &c. Certè vt cernis, nec Scotus 
refutatS. Doctorem hoc loci fed hoftem furfu« 
raceum, qucm ipfe finxerat, & Cauellus ignauia 
Icgcndi D. Thomam, & cum Scoto conferendi 
turpiterlapfus eft. Hzc dixerim,vt nemo putct, 
banc propofitionem vna relatio non poteft aliam 
fundare effs D. Thotnae locis à Cauello citatis . 
§. 14. Probatur noftrum alTertum primo ; 
Duo Magiftri funt fimiles in Magifterio, & duo 
patres funt fimiles fecundum paternitatemuteni 
feruus, & Magifter, Pi&or , & ienfus funt diffw 
miles in relationc:ergo eiufmodi relationes fun-
dam relationes prxdicamentales fimilitudinis» 
& diífimilitudinis . Antecedens negad non_» 
poteft:inaximc quia Caietanus contrariç fa£ho-
nisDux hoc eodem medio probauit fubftantiatn 
fundare relationem, nequevllusaducrfariorum 
aliter id probabit. E n argumentado Caietani-
ca, quaille intentum aífirmat ratione conuinci. I . 
p.q.?8.art.i . Nonminus dum humanitates fimiles funt 
in nttura,quam dus albedines: Sed relatio fimilitudinis 
fpecifica inter dm alba eft realis: ergo, & inter duos ho-
mines, &c. Vnde hibdit: Habes hinc quòd relatio 
immediatè fundam in f»b(lantia . Sed cur rogo,non 
habeboetiam, relationem immediate fundari in 
relatione, iltua eadem ratione argumentor ad ho-
minem ? Confequentiam negar M , loannes à S. 
Thoma aiens, quod relationes eiufdem fpeciei 
habent quidem (imilitudinem , & conuenien-
tiam quafi traní'cendentalem ; non relatiuam»» 
pradicamcntalem: Inferius autem ad argumen-
turn Scotr, concedit, sequalitatem inter duas re-
lationes proportionis effe tranfcendentalem ab-
folutè, dempti iam partícula quafi. 
§. IS. Contra: & probo confequentiam-»: 
Non eft apud Thomiftas relatio quafi tranfecn-
dentalis media inter tfanfcendentalem iimplici-
ter, & prasdicamentalem :ergo illa iimilitudo 
inter paternitates v.g. omnino tranfeendentalis 
eft id eft, quje identificatur cum eíTentia extremi 
relati, quod nihil eft.quBtn dicere, duas illas pa-
ternitates fe ipíls eíTentiàliler referri, de quo eft 
totaqaaftio. Turn iic : Paternitas eflentialiter 
eft ratio referendi pattern ad filium ergo per'ali-
quam aliam relationem , 5c non fe ipfa referre-
tur ad aliam paternitatem , quia effet eflentialis 
A a s ra-
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rano refcrendi ad paternitatem: atqui eo ip/o » 
q u ò d Patcrnítas íitcíTentialis ratio refcrendi 'pa-
irem ad filium, non poieli efle raiio eirennaljs 
fcferendi paternitarem ad alteram paternitatem: 
ergo patermtas non fe ipfa tranicendentialiter , 
fed per aliam relationem refertur ad illamj cotia-
iequentia videtur manifefta, nam paternitati io-
Jum eft efíentiaie quòd refcrat ad filium : quod 
vcròad magiñerium referat 3 o m n i n ò e í l acci-
déntale illi . Probo minorem: duo efFe&us for-
males eííentialiter diuerfas rationis non pofl'unt 
prouenire effentialiter afa eadem caufa formali, 
fed á diueríis; atqui aflentialiter referre ad filium 
& effentiaütcr referre ad paternitatem , & ad 
Magifterium funt eíFe¿lus formales^ eírentialiter 
diuerfaí rationis: ergo eo ipfo , q u ò d Pa'ternitas 
íit eífennalis ratio refcrendi patrem ad filium_», 
non poteít efíe ratio eâentialis referendi pater-
nitatem ad aliam paternitatem, vel ad magifte-
l i u m . Maior, & confequentia probatu non in-
digent: Minor inde liquet, quod termini effen-
tialiter fpecificanteí eiufmodi habitudines, funt 
diuerfie o m n i n ò rationis, & fpeciej, vt f iüus , & 
Magifter: & non nunquam funt termini oppo-
fni cíTén tia liter, vtíequaie, & i n a e q u a l c í i m i l o , 
& d i ñ i m i l c ' ergo referre ad filium, & referre ad 
magií irum , feu ad paternitatem , funt in pater-
nitate effeâ-us formales o m n i n ò diuerfa? ratio-
Biisiq-uí pnoinde ab eadem paternitate proueni-
re non pofiunt. 
§ . 16. Probatur fecundo Paternitatem noo_» 
efle rationem eífentialem referendi ad aliam Pa-
ternitatem : S i non efl'etpoflibilisalia generatio 
viücntis praeter vnam ; ha:e Paternitas haberet 
fuam eflentiam fímpliciter, & adequate confti-
tutam per effe narionetn referendi Genitorcm ad 
í u u m filium : arqui tune eflet jmpoffibilis alia_, 
Paternitas: ergo non eflet de eius eflentia diccie 
identitatem , aut í ími lkudinem ad aliam pater-
niratem:eígo Paternitas in fuá eílentia non con-
flituitur etiam per eífe rationeoj referendi ad 
aliam potcntiam, eonkquentia mihi videtur ita 
cuidens, vt dieere, vnam» & eamdem Paternita-
tem efle efícmialitcr, & í imul identitatem , co-
exiftcnuam, diñantiam, di í í imil itudinemjsqua-
litatem , & fexcentaalia, non folum fit incredi-
bile,fed ridiculum . 
S. 17. Confírmatur. Quia Paternitas non_» 
dat aliam denominationem fubiedo nifi ea«n«*, 
qua in abflrafto importatur,ideft eífe patremter 
go non poteft efle ratio formalis denominandi 
í ímilem, ajqtialem,diucrfum, &c. ac proinde fi-
mile , feu diuerfum non nifi à diftin£tis relatio-
nibusdtnomimntur.Igttur quandocumque Pa-
íernitatiaccidentaliter contingit efle aequalem, 
vel di/Hmilfiiihnoneft ratio effentialiter referen-
di ad términos aiqualitatis , & í imil i tudinis , ac 
proinde non tranfeendentaliter, & íeipfa, fed 
«lediis relationibus aequalitatis, & ümilitudinis 
ad illos refertur. Ñ e q u e enim qui fuper reiatio-
nem ftindari aliam opinamur.id volumus de re-
latione, prout eft ratio referendi, quod addo; nc 
mihi obtrudas, vnionem, exiftentiam, vbicatio-
nem, &c. quorum exempla nunc prorsus inepta 
funt *. immo íi vnionem continga t , non eífe ra-
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tionem formaletn vniendi, refpeélu diuerforiun 
alia etiam vnione conne<ííi oportebittlinea enim 
v. g. cft v n i o partium í u p e r f i c i e i , & quamuis 
fubearatione n e q u e a t per aliam vnionem ipfis 
vnir i ; attamen reípe£l:u fubftantis , cui totali. 
nea vnitur, alia i n d i g e b i t r a t i o n e formali, quam 
dicimus a â a ã l c m ianztcnt iam , media qaa jpü 
copalatur; Ergo fiaud fecus , &c. 
§ . 18. Iam veròdi iuamusoportetargumen-
ta contraria í e n t e t u i í e > A d p r i m u m ex teítimo-
nio D.Thomos d e d u c í u m r e í p o n d e o , Sandunu 
Do¿ iorcm i n t e l l i g c n d u m efle de r e l a t i o n e , pro-
ut eft ratio r e f e r e n d i fubieâum ad t e r m i n u o L , 
íua: e x e r c i t í E oppofitionis , & denominationis, 
quod ex ipfo Angél ico Doctore oftendo, quíft. 
5' de potentiaartic.5. ad 2. Hoicautem relatio{\o. 
quitur lile de Creatione) Creatura tju&dam eft, ac-f*, 
cepto commumter nomine Creatura pro omni, (¡uod t¡i • 
à Deo: Nec oportet procederé in infinitum,quiz emtio-
nis relatio non refertur ad JDenm alia relatione; fed fe-
ipfa: nulla cnim relatio refertur alia relatione, vt Aui-
centta dicit, h x c fere eadem repeiit quaeft./. attic. 
9' ad z. aflignando rationem- Jgwod relationes itft 
non referuntur ad aliud per aliam relationem >fed.ptr 
feipfas, quia effentialiter relationes funt: qua; quidcmCj 
refpondet ad argucnentum , quo intendebatur, 
dandum cOTe proceffum in infinitum , ii rehtio 
ad Deum fit res aliqua . Relatio enim ilia aliquti 
creatum erit, fi eft ret qutidam , & ita erit a l ia rdtíis 
ipfiut ad Deom pari ratione, & fie in infinitum. Vides 
ergo ex ipfis verbis S.Dodoris, & ex ipfo fcopo 
argument!, quod foluit, fermonem efle derela-
tione, prout eft efl'entialis ratio referendi ad tet-
minum {ax adualis oppofitionis, fcilicer <it> 
creatione refpe&u Dei Creatoris ,íjcuri etiam 
in loco primae partis loquitur de Paternitate re-
fpedlu filiationis; non comparatione termini 
difpaLat i , feu d iuerfa; denominationis: nec aljud 
voluit ilie , nifi quod res abfoluta referatur ad 
aüud , ideft ad termjnum oppofitum mediare-
latione,& relatio opponitur ipfi non oppolitio-
ne,qna; fit alia relatione enim abiretnr in infini-
tum¿ fed fcipfa, quia ipfa ad hoc eftratio forma-
lis cflentialiter referendi , vt diximus fupra §.!o. 
§ . 19- A d fecundum. R.efpondeo,non fequi 
proceflum in infinitum ,eoquod relatiofunde-
turiupra relationem,ficutnon fequitur,eoquod 
accidensfubie<aetur in accidente ( vt & ali)di-
xeruat) deuenitur enim tandem ad relationem, 
quaí non fundet relationem , ficut deueniturad 
accidens , quod immediate fubie&atur in iub-
ftantia. Vnde folutio in argumento data idónea 
eft:ad impugnationem alternationis diccex 
comparatione fimilitudinis cum diflimilitudi-
ue,non refultare diflimilitudinem , fed diuerfi-
tarem : relatio enim fundat aliam, non quatcnus 
relatio eft ,fet quatenus habet rationetn quami-
taus, ficuti fubftantia, quaí fimiliter non fundat 
relationem, nifi quatenus dicit vnitatem, vtnu-
merum: Vndc fimilitudo ad fimilitudinen^qus 
eft eiufdem vnitatis eflentialis,dicit, & fundat 
identitatem; <Sc ad diflSmilitudinem dicitjSt: fun« 
dat diuerfitatem: banc autem fi compares cum 
altera diuerfitate non alia relatione, fed feipfa-' 
ad illam referetur, quia eft ratio formalis eflên-
tia-
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tialitcr diueríiíicandi: quod fiillum compares 
aun cum alia identitate, etiani talis diuertitas íe 
¡pía ad illam referetur : ídentitas vero media-» 
alia diueríitate opponctur prini» diuciíltati: hx 
veròinuicem diuerfuatem nonnifl feipíis tan-
dem referentur: Vnde vei in identitates, vel in 
duasdiuerfítatcs deueniendum eft,ibique nc-
ceflariò fiñeadum.Adconíirmationem llluílrif-
fimi Godo]j rcípondeo , nullam difficultatem 
adi/cere íupra prsdi í íum com nume argumen-
turn; qu inmunò principium affumit inagis fal-
iu m, nempc reiationem referri poOe relationt^j 
cft'cfíus ad caufam, quod nemo non ncgabit.Nõ 
enim datur actio per fe produftiua relationisjne-
quead reiationem datur moms per fe: Rclario 
autem effe^us fundaturinaftionc per fe termi-
nataad ilium. Vndclicet vnitas, & numeras re-
larionum fundent alias relationes primi generis, 
vt fmn identitas diuerfitas, &c. non tamen ideo 
admittimus alias alterius generis. 
§. 20. Ad Tertium : Refpondeo , concefso 
antecedent!, nego confequentiam, 6c ad proba-
tum dico, íãtis eííe 3qiiod fundamentam vlci-
mum, & vt quod,fcihcet iubftantia fit perfedio-
ris modi eifendi, vt ad fundanda estera acciden-
tia exigitur: Etenim fi ad caufam efficienteuw 
propriè, & vniuocam non petitur maior perfe-
â i o , fed fat eft , quod fit aequalis perfeétionis cu 
cfFedu; certè fundamentum etiam fi quafi afti-
uè concurrat adprodu&ionem relationum,noa 
idfacit propia , & rigorofa admítate , fed folum 
exigitur maior, aut perfe¿iior entitas ad huiuf-
modi eaufalitatem . Adde, quod in íententia.» 
multorum ex aduerfarijs vnitas fubftantix nil 
eft, niíi mera negatio, qu^ proculdubio eít debi-
lioriSjimmo nullius entitatis refpe&u relatio-
nis; & tamen c ã ratio fundandi relationes pri-
mi generis. 
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rArgmevta contra fundamenta relationum fecundi , & 
terttj generis diffolno. 
§, a i . á ~ \ Bijcies primo contra fundamentum 
K J relationis fecundi generis ab A r i -
ftotele aflignatum : Adio non poteft eííe funda-
mentum Paternitatis, neque relationis produ-
centís ad produâum t Quia relatio fundata eate-
nus exiftit, quatenus fundamentum eius fubíi-
ftif, & manetí fed generatio, ttanfit, & non exi-
ftit, Paternitas vero manet: ergo non fundatur 
i n a â i o n e . Hoc argumentum propter AureolCi 
mihi videtur accuratiits deberé foluí , quam ab 
omnibus foluitut: eo enim probatille, Reiatio-
nem fecundi generis non effe ens reale, quia Pa-
ternitas, v.g.fundatur ingenkiJjeikA gcnuiíTe non 
eft ens reale : ergo Paternitas non ell ens realty. 
Confequentia eft bona , nam ens reale non po-
teft fundan , ideft dependeré in exiftendo á non 
ente, feu â mera denominatione extrinfeca, ex 
aftu autem generationis tranfaéio nihil manct 
cntis > niíi vel ensrationis, vel denominado ex-
trinfeca: ergo ens reale fundati non potefl; fuper 
egi íTcquod traníijt in prasteritum. Rationcm 
Lógica DJoande Efpi nofa, 
iianc propõfui fupra Differ ta t.prsceden ti Theo-
rem.2. § . 1 6 . commodius hoc loco enodandam. 
§.22. Reípondct primo Scotus, prasdi&o 
argumento conuiótus in 4. Dift-6. qu. 10. nu.i r. 
fundamentum relationum fecundi generis non 
efie A é t i o n e m , & Paí i ionem, fed potentiam 
a¿tiuam, vel paffiuam, aâ ionem vero, & paíiio-
nem non effe niíi conditiones, feu difpoímones 
proeuias ad hoc,quod p i x d i â x potentise fint fun-
damentum eiuímodi relationum . Scotum tota 
fequitur Schola,cui ex noftrir adheeret M . Arau-
io. Vbi fupra Articulo 9. num.7ó.falsò pro fe ci-
tans Flandrenfem art.4' potius dicentem oppo-
íitum,docet enim ille,ai5íionem efse principium, 
quo Paternitatis inficri, principium autem quo 
non eft conditio, nec difpoíitio. 
§. 2 j . Sed contra pnmo.Quh Ariílotelis cla-
riííimis verbis diftinguit relationes, quae fun-
dantur in potentia adma, & paífíua, vt eft cale-
fadiuum, & calefaclibile, à relationibus , qua: 
fundantur fuper aclione, & paílione, vt funt re-
lationes facientis ad fa&um, & Patris ad filium; 
ergo ha; fecundee non habenteamdem rationem 
fundandi, ac prima:. Potro fola conditio non 
potefl: rerum efsentias intrinfecè diuerfiheare: 
ergo a ã i o non eft fola conditio)& fi eft, non di-
ueríificat fecundas relationes à ipr imis . Contra 
fecundo infurgit Mufeia Complutcnfisc Quia po-, 
tentia generandi reíidetindeterminatà parte fub-
icâ i , nempc in tefticulis, quibus abcifis, tollituc 
potentia generatiua Petri v.g. & tamen remanet 
illepater:ergo - Non vrget jhsec inftantia Scoti-
ftas,qui potentiam agendi identiiicant cum fub-
ilantia, fcilicet cum forma, & principio efsendi» 
vt videbimus in Phyiicis. Vnde dicunt, etiam_# 
amputatis generationis inftrumentis, manere ta-
men potentiam generatiuam :quamuis organa 
ad cxpediendum eius aftus deficiant. Vrgebit 
autem Thomiftas, apud quos potent¡a agendi 
eft qualitas: ergo reiationem, quam Ariftoteles 
docet fundan in a&ionc, fundant in Predica-
mento diuerfo qualitatis. Vel vn i , atque eidem 
relationitnbuunt fundamentum aggcegatum_» 
ex duobus diuerfis prasdicameutis; cum tamen 
relatio vna in fpecienequeat fundamentis conii-
ftere genere diftindis. 
§. 24. Refpondet fecundoSuarezius, ipfam 
fubftantiam , quse eft radicale principium gene-
rationis, cife fundamentum Paternitatis; Con-
tra primo. Haec folutio non difcrepat in re ab 
Scoticá, eafdemque patitur inftantias'. Contra_» 
fecundo eft contra expreífam D. Thomae dodri-
namloco Metaphyiices fupra indicate, & i.p. 
qu.28.artic.4. Contra tertio . Nemo dubitatiful»-
ftantiam radicaliter generatiuam effe fundamen-
tum quod Paternitatis, id enim Suarezio lubea-
ter damusrdifficulus tota eft de fundamento quo, 
feu ratione fundandi, quam Philofophus docuit 
effe âftioncm , idque pungit, quo modo pater-
nitas perfcueretaáu; tranfaâa generatione,quas 
fundamentum conftituebatineffe fundamenti? 
cum tamen in ceteris relatiuis ratio fundandi i i-
mul cum relatione perduret, quod haec folmjo 
non cxpedit. 
§• 25. Tertio refpondit Caprcoius, & M . 
A a a z Flan-
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Ilandrenfis ex M.Ptolomseo Torcellaao Epifco-
po B r u i e n i i , quem O. Antonius D. Thomze 
auditorcm íuiíTc refcrt 5 . parte Hiítoriar. titulo 
iS . çàp .u . §.2, quem íequuntur Sotus, Com-
pluteníes, Parra, & al i j , generationem eífe tu ti" 
damentuai Paternitatis íoluui in fieri; Sc non iti 
faâío effe: nequit enini, refultat Paccrniras in í u o 
fieri, míi poüta aíluali g e n e r a t i o n e : Quod prius 
docueratScotus vbi iupra per hsec verba: Rtffò~ 
deo ; Aãus potuit effe canja infieri ipftus relationis , & 
quidan cjunaíto fuit caufhtunc reiatio infiebat ? fed non 
efi canja ¡ne/ft,ficut non manet manente relatione fu*-
damentum autem non tantu efl caufa infieri relaiionis;fed 
'nejfe . Sed contra primo . HÍCC folutio fugit, fed 
non vitar difficuirarem : renentiir enim hi Au-
thores aíUgaare fundamentam Paternitatis in 
fããoclTc: etenim fundamentum relationis non 
í o l u m in fieri, fed etiani in faí lo effeillam debet 
í i i i c i r e , vt & credidit Scotus modo citatus: atqui 
apudilios, neque fubííantia , nequegeneratina 
potentia cít fundamentum illius, contra Scoti5: 
ergo iilud aííignare non poíTunt. Contra fecundo. 
Quia Patcrnitatem dependeré in fierrà genera-
tione tanquam à fundamento proxi no eíl de-
penderé ab ipío a ã u , Óc exercitio generationis, 
íed hoc negauit relationi Paternitatis D . T h o -
mas in j.Oiit.s qu. i artic.5. vbi exprefsè docet, 
huius modi relationes fundari in adibus non fe-
enndum quod funt in aCín ; fedmetgis fecundum > quod 
fuerunt, ficut ahiuis dicitur Pater pofiqunm ex a&ione 
eji ejfeãm confequutas Itemcitata ledione 17.Rela-
tionum ( inquit) qu& dicuntur fecundum potentiant 
atftuam.&palfiuim attendittiv diuerfitas fecundum di-
uerfa tempo**. Ĵ ttxdam enim dicuntur relatiuè fecun-
dum tempus prxteritum, ficut id, quod fecit ad id, quod 
faftum e/í, vt Pjt r ad filivm; quia illegenuit, ifle ge-
nitus e/i.J îiedamvtro dictntttr relative ftcundum fe-
pus futurum ,ficM fatlurus refertur ad faciendum • Et 
ad hoc genus relationum reducuntur Ma relationes, qua 
dicuntur fecundum priuationem potentia, vt impofibile, 
& inuifibile : dicitur enim aliquid impofibile buic , vel 
illi, fimiliter inuiftbile: Hoec ille, ex quibus liquetj 
Paternitatem non fuodari in fieri fuper genera-
tione j fed ingenuiffe de praiterito , & quidem-. 
genuifle femper cum Paternitate in facto eír¿_> 
perfcuerat; ergo Paternitas nullatenus fundatur 
in fieri fuper generarej fed fuper genuiiTe, quod 
eft dependeré à non ente, vt Aureolas inferebat 
non male • 
§ . 2 6 . Quarto refpondct M.Soncinas 5 . Me-
taphyf.qu.25. ad fecundum : Quod Paternitas 
non fundatur fuper generare, ñeque fuper ge-
nuiflejlicet a£tusgenerandi fit huic potentiae ra-
tio'fundandi paternitatem quoad fieri e í u s , & 
non quoadconferuari,.Quod íi illi obijcias,Ari-
ítoteíem exprefsè docuiíTe huius modi relatio-
nes fundan in áétione , & paifione. Negatur (in-
quit) SedPhilofophus dicit ,qmi confequHntur aãh ' 
nem, & pajfionem'. nec infunt agenti, aut paffo ante age-
re,aut path Sed contra: Haec folutio licet faluare 
videtur jnedicam eludere dictum Phiiofophi, 
tamen eft contra D. Thomam locis fupra§ .24 . 
& as - indicatis. Idemtificat hie Autor Paterni-
tatem realiter cum potentia gencratiua, in quo 
cms folurioreceditab Scotica. 
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S. 2 7 - Quinto re ípondetM.Ioanncs à S.Tho, 
quem fequitur M . Lynccus cum al i js . Funda-
mentum harum lelanonuni efle potentiatn ge-
neratiuam non nudè fumptam » fed determina' 
tarn ab adione ,etiamipfa adione tranfaâa, & 
fie verc fuper a¿t ioncmfundatur( inquit)non vt 
in fieri, fed vt in fua detcrminatione manet iu 
caufa. Sed contra primo , Quia determinatio 
actionis traníadíE nihil reale ponit in caufa,qua 
iam cauíauit, niíi vt plurimucn dcnominatiqnê 
extriníecam, íiue rclationem ratioms ad a&um_> 
prxteritum. Vnde Thomiftae in i.2 . q u.8<5. artic. 
1 . redè contra BàíTolim negant, maculam peo 
cati eífe adionem prsteritam peccari aftualis 
non dum dimiffi: Quia hinefequererur. Pecca-
ri maculam nihil efle reale in A n i m a ; Sed me-
tam denominationem extrinfecam â peccaro 
prsterito, fiue relacionem rationis ad illud: Er-
go determinatio potencias generatiux per gs-
nuifle uequir eífe fundamentum reale relationis 
prxdicamentalis. Contra fecundo . A ¿ t i o produ. 
¿tina perte adhuc quando aclu ext í í i t nihil ponit 
in caufa , neque fubiedtatur in illa , fed in pafib: 
ergo multóminus poftquam defijt effeponetali-
quid reale indeterminatione potentia,acpro-
inde determinatio potcntiie per a í t i o a e m tran-
fadam non eft fundamentum relationis. 
§ . 2 S . Sexto refponder Ouiedup, fufficete, vt 
virtualiter dicatur permanete a d i o n e m ineffe-
¿tu , quod terminus illius perfeueret, quia noa 
íò lúm vocamus Patrem loannê , q u i genuit Pe-
trum in initanti, in quo ilium a£tu gignit» fed 
toto tempore, quo exiitunt loannes, qui genuit 
& Peirus , qui fuit genitus, in quomoralitcr 
perfcuerat aótio gencratiua , racione alterius 
actionis conferuatiuas, quíe fuccedit loco gene-
rationis. Sic ille Metapf.controu.p.pundrj.n.ii. 
S-:d contra primo : quia quod Paternitas loannis 
permaneat tòto tempore , quo Petrus à fe geni-
tus cxi í t i t , non prouenit ex eo, quod ilia depen-
deat ab adione generatiuà tanquam à rationed 
fmidandi moraliter perfeuerante in Petro» fed 
quia dependei ab ipfo Petro tanquam a termi-
no eíTentialiter ipfam c o n í l i t u e n t e . Contra/«« 
cundo . Adionem generatiuam moraliter perfe-
nerare in termino , nempè filio, nihileftalíud 
( ve vulgo did folet Jquam iliam exiftimatione 
prudentum in illo appra;hendi vt exiftentcnu* 
quje moraliter reuerá eft purum » pedum eos 
rationís • Contra teniò, A d i o conferuatiuaeft 
caufalitas caufiE xquiuocíe , c o m m u n i s , atquw 
omni eifedui create jndifferens : ergo non po-
teft fundare Paternitatem n e m p è relationenL» 
caufae vniuoca; ; í ed etiam í i m u l omnes tanu 
pr imi , quã tertij generis relationes; Dices, con-
feruationem vt fundet paternitatem non confi* 
derari, in eaamplitudiñe, feu quatenus confer* 
uatio vt fie : fed prout fuccedit generationilo-
annis, fiue quatenus illam connotar . Contra i 
Supponcrdvel connotare a d i o u e m prateritam» 
& non exiftentem ml ponit in conferuatione» 
nifi denominationem extr íncecam , vel relatio* 
nem rationis : ergo nihil reale, aut pofitiuunu 
habet conferuatio ad hoc , vt potius fundet Pa-
ternitatem , quam esteras aliás relationes primii 
& tertij generis. § . 2 9 . Se-
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§ . 2 9 . Scptimò fefpondec Poncius d i íp iu . i j . 
num.04. Q u i n i m m ò n o n refpondet; fed pradi-
¿io argumento viílus Aureolo herbam perrigit» 
Concedit, Paternitatem nihil efle nifi ipfaai ge-
nerationem actualem > qax cum iam fit tran-
faíla, dicit, effe Patretn a¿lu non eflealiud, 
quam effe hominem i l ium, qui generauit, id 
cftdenominationem cxtiinfecam â forma non 
exiftente . Raciones, quibus in huiuímodi opi-
namentum adducitur, funt duae : Prima , Qnia 
nulla eft neceífitas admittendi pacernitatcm di-
ilinítam à generacione acluali. Altera Qaia ÍILJ 
Diuinis Patcrnitas non diflinguirur à Geaeia-
tione, ergò nec in creatis. His coima A.r¡fl:ote-
lem > atqucScotum pronunciatis4, animóse trià 
fubdit: Cum non placet hoc, fatisfaciat meis rationi-
bus , & tetieat oppofitum praferúm propter autontatem 
Pbilofopbi, &• Scoti. Sed contra primo. Genera-
tio a&uaüs iam noncxiftit, fed Patcrnitas adua-
Jisnuncexiftit.ergo vcl Patcrnitasadualis non 
cftgeneratioadualisjvel Patcrnitas eít ipfa tran-
factageneratio apprehenfa quafi exiftens, qme 
cft ipüííima. ratio Aureoli; vt tcneat Patcrnita-
t e m , & esteras rclationes fecundi generis e í l o 
cntiaratioms,quam Ponciusdeuorat . Contra 
fecundo Rationes Ponci) funt prorfus fútiles , & 
nuüius momenti: Nam prima eít fundamentum 
nominalifticum, quod ipíetencturfoluere , vt 
adftruat fímilitudinem inter duo alba crcata: Sí 
iuxaScoticumfuum dogma íimilitudinem 3 & 
squalitatem inter Períbius Diuinas; Secunda ra' 
tío ex vero antecedenti pcíftmam infert coní'e 
monia dedi ex D.Thonia §. perípjcuòdo-
centis, ca omnia pettincre ad hot iccunduoou* 
genus relationis, vt mirer M.loannem à S^Tho. 
& Parrantfilla ad tertium genus releuaiTe . Re* 
ftac nunc fcluendus nodus ille , nempè , quo 
padlo egiflc 3 íeu adio prxtenta fit res perma-
nensin Patre, nam in fieri cerium eft Paternita* 
tern effentialiterfubfequi generationem . Dico 
igitur, adtionem poft fuum fieri reli nquere in^, 
Agente aliqmd pofitiuum permanens, egiffo 
cnim non iolum dicit defitionem agendi,3c non: 
ens; fed ctiam quid reale per modum habitus, 
vel diipofmonis relidum cx ipfo influxu in_» 
agente . Quemadmodum, quando dicitur Na-
tura eflcprincipium, motus, & quietis apud 
Philofophus j non fumitur Ĵ uies pro merà ca-
rentia, íeu deiitionem motus, fed propoíitiuà 
acquiíitionc perfeítionis reli&a» in niobili« D i -
ces; ergo Pater agit, Sc caufat in fe ipfum_j.-
Rcfpondeo ; Et tu tencris earn confequentiam 
retundere ^qui concedis etiam , Paternitatenu» 
cauíari à Genitorejergo in íe ipfum caufat. Ref-
pondeo diredè : Diftmguo, agit per fc, 5c dirc-
d è nego 5 indiredè , (Sc per accidens , tranfeat: 
direde , enim, & per fe non niíi tendit ad pro-
dudionem fiíi;. Non ergo / confundenda eft 
relatio Paternitatiscum relationibus, quae fun-
dantur in ipfa prajfentancà adione, vt eft rela-
tio Calefacientis, quia quamuis hae > Sc alias fii-
pra memoratx pertineant ad fundamentunou* 
adionis, attamen in ipíò modo fundandi i a 
adione eft varietas, illa, ôc amplitudo, quarn-» 
quentiam arguit cnim à fimplicitate Oiuim ad traditS. Thomas iaadatus fupra , à qao, & hanç 
Creaturas,pras poítcrè quidem, ôtordine Theo 
logandi inuerio . Rationabiiius, 3c magis Sco-
ticè argueret fie, Gencratio, Sc Patcrnitas in_» 
Diuinis diftinguuntur formaliter ex natura rei: 
ergo in Creatis realiter entitatiue diílinguuntur 
ellet bona coníequentia, quia maior fimplicitas 
ponenda eft in Praedicaris Diuinis, quam in-» 
accepi folutiouem . Audi ilium in tcrtio Sen-
tent.vbi íupra ^.is^màamrelationesnoninnafcm» 
/•«^(inquit) ex aãionibus fecundam, quod funt in 
aílu: fed magis fecuadum, quodfitttunt, ficuti aliquis 
dicitur Pater poflquam exaftione eft effe&us confequitus 
( Attende ledor) £t tales relationes fmdantur, 
per id i quod in jigente ex affione relinqmtur fute fic^* 
Creatis . Poncij autem coníequentia taui mala difpofitio > ftue habitus, fiue aliquid ius, aut poteftas, 
cft> quam hsiPaternitas Diuina conjlituit perfonam: 
ergo , & creata. Generatio Diuina eft fubftantia, ergo, 
& creata ,&c. Vide ledor, an fit valde operolum 
fatisfacere rationibus Poncij, vt teneamus op-
pofitum , certè hxc illms imaginatio tam faifa, 
& improbabiiis eít , quam Aurcoli fenten* 
tia . 
§.50. O d a u ò tandem Kefpondco 5 Relafio-
nem íècundi generis fundari qurdem íupra rem , 
quae permaneat ,quandiú relatio exiítit.Fatebor 
enim, etiam in fado eíTe ; & non folum in fieri 
illam íuodeberé fulciri fundamento, quando 
quidem híec fola difficuítas tot viros dodos inu 
varias diítraxit fententias, vt fupra monftraui. 
Porrò adio vt fundet totum genus relationum 
huias fecunda; Clafiis debet ctiam in tota tui 
latitudine furai, Sc non folum vt efl: adio adua-
lis,ôc íiue traníiens , fed prout efl: poíIibiíis;vel 
vel quiequid aliud efl buiufmodi. títosc ille . In ar» 
gumento autem confunditur Patcrnitas cum 
relatione producentis: qux diuerfo modo fun» 
datur. Vnde ad formam cius nego ancecedens 
ad probatum , data maiore : nego fuppofitum 
minoris, quod Patcrnitas fundetur in ipsâ prç-
fentaneà adione prout dicit adualem fiuxum , 
feu tranfitum: Vnde etiam euanefeit fuppofi-
tum Aurcoli» quia egijfe modo à nobis explicar 
to non cít non eus . 
§.?u Obijcies fecundo. Datur relatio çqur-
• parantix qualis cft verbi Diuini vniti ad natu» 
ram humanam , qux ta men non fundatur in vi* 
loex tribus fundamentis ab ^riftotde traditus.: 
ergo illa non redé diuiduntur . Quod fit rela-
tio xquiparantix patèt,quia eodem raodo denoj 
minat vtrumqueextremum fcilicet ynitum ^uod 
autem ad nullum ex tribus fundaflientis perti-
repugnans, prout eft futura,prout eít prxfens,& neat^acile oftenditur,non ad primum vt omneá 
prout eft prxterita : Nam vt fupra dixi impoffibile fatentur, non ad fecundum, quia non eft mu* 
&innifibUe fundantur in priuatione adionis-Ca/e- tua, quando quidem ex parte verbí non refpont 
fiUiuum inpoffibilitateC¿i/í/<i¿?Hy«w in futuritione det, nifi relatio rationis, ñeque denique ad tefc-
agendiealefadionem Calefaciens i n a d u , ô c Pd- tiumgeuus fundamenti, quia in hoc gewerej 
ttr in egifie, feu prxteritione geoerationis, quas foiutn collocantur relafiones tion.mutua;, Re-
latio 
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negotio prorfus Metaphyiko lubens iuper ic-
deo. 
latio ««tem squiparantis niutua eft ergo adirer-
tium genus minimc ípedat : Confirtnatur. C a -
lidmsdicit relationcm ad minus caiidum, (cd 
illa non íuudatur in vniiate neque in a d i o n o » 
neque menfura :ergo. 
§. í2. Refpondec Caietanus' Aiis Infiftendo 
principijs z.p'q.j.art.s. (cui íubícr ibo Relatio-
nero Ftt i t iü fumatur vteitrealis, non efiemu-
tuam ,ac proinde neque aequiparantis: Si vero 
íuttiatiir in ea , quàfolet latitudine, abitrahen-
tc à relatione reali, & rationis, id eft prout prx-
cisè dicit 4d pofledici aequiparantis fccundum 
i l lam, quá gaudent Anaiogiam , de quibus 
videndus M.Arauxo. Ad confirtnationem nego 
minorem Relario enim calidioris non fundatuc 
in qualitate prout tali, led quatenus quaiitas 
haber rationem quantitatis, id quippè aho cati-
dius dicitur, quod haber exeííum quodam mo-
do quantitatis in qualitate. 
Obijcies terrio Relatio kkntlae ad íci» 
bile non fundatur in menfurà nulla enim relatio 
realis fundan poteft in non ente, fvt faspe repli-
catumeit . Atque ex Ariftot.6. Metaphyf.& 
Commentatore Comment. 54. Scientia potest 
eíTedcre non exi l íente , & omninó deírrudá: 
ergo (cientia fupra mcníuraoi ícibilis fundan 
nequit. 
§.34' Refpondeo cum Capreolo in primo 
Difi.50.qufft. 1. ad 10. fcientiam referri [bifariam 
ad fcibile, à quo caufatur, voo modo ficut ef-
fe f tusadcauíani , & jfra relatio eft .realis, de-
frruirur que djí truí io fcibili: alio modo licut 
xneniuratum ad roenfuranij & hoc dupliciter» 
quia fi eftcognitio rei quantum ad fuum cife, 
iic etiam eft relatio realis , & definir etiam effe 
deitru&o fcibili:Si autcm eft cognitio rei,quoad 
eius vnmerfalia, & neccflaria prxdicata fic eft re-
latio ratjonis, cum talis cognitio poffit eifc de re 
non exi l íente . 
§•35- Obiicies tandem: Relatio effcãus ad 
caufam finalem eft realis praedicamentalts, & 
tamen non eft p r i m i , neque fecundi» neque 
tertij ordinis: ergo diuifio relationum penes tria 
fundamenta eft diminuta. Maior eft euidens, 
quia effertus veré > & rea li ter dependei à caufa_> 
ifinali; ergo in eiufmodi dependentia pailiuà 
fundatur realis relatio. Minor etiam paret pri-
5 n ò , q u i a non fundatur in quantitate. Neque 
joaftione > neque in menfura. Secundo: Qu.ia_» 
efFeftusplerumque dependet à fine non exifeen-
te realiter, fed apprehenfo dumtaxat, quod eft 
contra rationem relationum primi, fecundi, & 
terti; generis, qua: cffentialiter exigunt exiften-
liam realera fui termini, alioqui Praxiicamen ta-
les non erunt. 
§.36. Refpondeo datà maiore; nego mino-
rem : fundatur enim prsdiíJa relatio in caufali* 
tatchabenre fe ad modum a â i o n i s , quamuis 
reuerà non fit 3&io, íicut fubftantia fundar re-
ladonem prout fe habet inftar quantitatis : pro-
indeque relatio ef feâus ad finem ad fecundam 
genus relationum âd numeranda eft. Vide M . 
Arauxo , qui hoc argumentam folutionibus 
Suarezij, lauelli, ScFonfecac confutatis, opt imè 
e n o d a t , f í c i i t , & alias ob ie í í i ones , quibus, vt 
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Vtrum Relatio pneditamentatií difiivguatur realiter à 
juo fundamento ? 
I Nteromnes, quas de Relatione DialeéUcus veríat quaiítioncs ? prorsus difficilimam ag-
gredimut . Hanc magnjs ohm agitaruot cU-
moribusant iquí Phi lo íophi , vt refiert Maíius, 
de hac iure mento M. Flandieníis» id reliquit 
feriptum j4n autem ( inquit ) qutlibct deeà nentic 
nem ftteiens , ftiat earn, vtfapiat , nefeio; Deusfcit: 
Tamen vnum foo, quod b&c materia ejl difficiUs, & 
ambigua, & fapiens eft qui earn intelligit, tUrdetiU' 
mero pbilojopantium benè , merhò pradicabitur. Hac 
ille , & quod caput eft , ipfe ingeniorum apex 
f u m m u s que Philoíophia: Myites Ariftoteles 
f e m e l , iterumque doár inam recoquens de di-
í t ind ioueRe la t ion i sà fubftantia creperus, an-
ceps, dubitabundus que ad finem prafemis 
capitís inhuiuscemodi verba prorupit, Fortaffe 
autem ( inquit ) difficile fit de eiufmodi rebus -vehe 
tnenter ajferere, nift ea f<epe per trafíata fint > dubitaf-
fe autem de borum •vnoquoque non eft inutile . H s c i l -
le . Qmd igi tur noi ? Sed tamen pro noftrite-
nuitatc'ingeni; non tentabimus expediré, & pro 
maiore eiufdem clanrate magnorum iudicia^ 
viiorumproferemus;inmedium,prKfertim cam 
neotcricis pugnaturi. 
T H E O R E M A I. 
jDodorum (ententia refexuntm. 
§.2. »*TT Res funt prxcipua: fententfae D o d o -
i rum, ad quascaeteras aliíB reducuntur: 
Duasquidemoppoí i ta í , (ScextremEe, & tertia», 
media : Prima docet nuilam relationem prsdi-
camentalem diftingui realiter, & citra operatio-
nem intei leâus â fuo fundamento, i taut fua-
damentum.& relatio fint vna,& eadem res,quaB 
fola ratione diflinguantur formaiiter inter fej , 
quam tenuere Alexander Aphrodifeus lib. 5. 
Metaphyf. ad cap. 15. Simplicius ibidem , & ex 
antiquis Thomifticis, M . Heru^us in i.diftijo. 
q. i . M . Gratiadeus in pra;dicam. cap. de rela-
tione, quibus adhKferunc Nominales, quorum 
tamen Princeps Ochamus m u l t u m fauetoppo-
fitse, & affirmatius (ententiae: tametii omnia_» 
eius argumenta diflbluat,reftedilcipulo, & ab-
breuiatore Gabriele Biel in fecundo diíh 1. qn. 1. 
§. Ratio mouens. Sequuntur de more Socic-
tatis Scriptoresjqui Nominaiinica3 Schols fefej 
addixerunt, Suarez, Hurtadus, Arriaga, Ouie-
dus, AIonfus,&c. qui in modo hanc fententiam 
defenfandi funt diuifi: quidam emm illoruta_» 
relationem adequate cum foio fundamento 
identificant, addita fola connotatione termini: 
dicuntenim fimilitudinemalbi; v. g. eflfe reali-
ter ipfam albedinem fundamenti, vt connotan-
tis coalbum, alii verô relationem exsquo c a m 
vnoquoque extremo identifiçant, alentes, í i m i -
litu-
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iitudinem eííe ipía duo alba à quibus íimul 
íumptis dicunr, impoflibile efle, rclatioxicm di-
íiinguijquamuis à quohbctcoru realiter inadee-
quaté tíiíiinguatur, ve foletde torodici rcípedu 
iuarum partiu-oa ; £c hos quidem dicendi mo-
dos etiatn vtnque à noftrae Scholas Dodonbus 
didiccruat, vt infrá oftendam . 
§. 3. Altera, & oppoíira ienteniia affirmat, 
relauonem prffidicanicntaieai à íuo fundamen-
to diftiogui realiter per diftindionem aótualem 
rerum> & í'eclula omni in te l l eâusoperat iono : 
banc profitetur vniuerfa Thomiítarum Schola j 
paucis ijsque nutantibus exemptis 5 nam proce-
res quidem Caprcolus, Caietanus Flandreníis, 
Ferrara, & alia magna nomina illam conííanter 
defendunt, expreffam Sandi Ooâor i s fenren-
íiam cííe arbitrantes,de cuius mente infrá Theo-
rematc 5. di íputabo. Diui í i iunt quoque hu-
ius diñindionis ailertores; nam alij illam rca-
lem entitatiuam tanquam rei à re efie exiftimãu 
ali; verò realem modalem , feilicer qua modus 
à re diítingui folet , vt vnio à partibus 3 feílio à 
íedente, ôcc. 
§.4. T e n i a , & media fententia eíl Scoti, & 
Diíc ipulorum diflinguentium duo genera rela-
tionum, nam q u í d a m (dicunt) non poffunt 
feparari à fuo fundamento, vt eft reiatiocreatu-
rse ad Creatorem, relatio inhairentis accidentis 
ad íubftantiam, &c. aliae verò feparari poffunt à 
fuo fundamento 1 vtfimilitudo .xqualitas, &c. 
poteft equidem manere album, v .g .qu in í imi l e 
fit , & q u a n t u m , quin fitasquale deíiru&ister-
minis; ita illein 2.dift.i.q.«}-. & 6. & i n 3. dift.8. 
quasft. vnica, & in quodlibet. q.3. Hanc primus 
excogitauit fubtilis Doftor,proindeque hfc fen-
tentia eseteris eft minus antiqua, quod addo 
contra Ouiedum, qui controuerf. 9. pun&o 4. 
nuni.s. & 19. Sententiam Thomifticana, vt ob-
foletam defpiciffVanumquefufcipi laborem,aut 
in ea defendenda , qua propter illc primam fen-
tentiam tuetur, quam dicit, tencrc omncspoli-
tiores recentes huius temporis; fed mehercle i l -
ia multò obíoIet ior ,quàm Thomifticaeft}quip-
pe quam Zeno, alijque Platone antiquiores So-
phiftse docuerunt, quamque diü emortuam fu-
icitarunt poft Alcxandrum Thomiftse illi vetu-
ftiílimi, quos citaui íupra § . 1. & S. Antoninus 
Florentinus Prxful ( quern Flandreníis vocat 
Antonellum Archiepiícopum ) deinde Nomi-
nales Ochamiflçabil l is acceptaminueterarunt, 
tefte Fonfeca Metaphyf. 5-cap. 15. qu.2. fea.4. 
Rurfus à Thomiftis, & Scoticis modernis ad 
Lsteas vndas relegatam, Suarezius tandem, & 
Hurtadus in lucem reuocarunt. Haeccine rogo 
eft illa politiffima Recentioru nouitas, vt Tho-
mifticum dogma Nominaliftis videatur obfole-
tum ? fed age, & fententias iam memoraras ex-
ploremus. 
T H E O B 1 E M A I I . 
Scoti, & Scotifianm fententiarefellitur. 
§.5. Ç Cotica fententia multis mihi nomini-
O bus difplicct. Pr imó non videtur ad 
prxfentem quEeftionem refpondere; nam rela-
tio , quae realiter identificatur cum fuo funda-
mento, Hue id iu fubltamia, íiue quantitaSiqua-
litas, ôcc. per omnia vagatur prasdicamenta,f5rq.--
indeque tfanfccndentalis erit, & non prsedicar; 
mentalis, ideft non ad certum praedieamenti ge-
nus determinara. Item relatio , qu^ realiter di-
ilinguitur ab eiufmodi fundamentis, eiit pror-
fus prsdicamentalis; ergo dicere, relationepa_» 
aliam effe , qua; identificatur cum fuo funda-
mento>& alia, qua; non identificatur,nihil aliu4 
cit,quam dicere relationem aliam çífe rranften-
dentalem, aliam verò pradicamentalem, quod 
nemo non dicit,& non eft ad reai,cum prajfens 
diiputatio fitde relatione pra;dicamentali,quam 
Ari í to tc lesomninò vult efle diftindam realitet 
à primo príedicamentoabfolutorum > vt vidi-
mus in noftra Synopii num. 2. 
§.6. Secundó: Scotus non tradit rationem à 
priori diítinclionis, nec identitatis relationum à 
iuo fundamento , fed folúm à fignis pofteriori-
bus, ijfquc fallacibuscolligit. Turn quia h»C 
confequentia, llelatio fcparatur à fundamento: 
ergodiñinguitur, eft pra;poftera, & colligit cau-
fam á fuo efiedu; diftindio eqnidem eft caufa.» 
feparationis, non enim ideó diftinguitur, quia 
fcparatur, fed è conuerfo haze caufalis eft vera; 
quia diftinguitur, fcparatur relatio : ergo affi-
gnanda erat caufa huiufce modi diftinétionis. 
Turn etiam quia ñeque non feparatio eft caufa 
identitatisjhice enim eft mala confequentia. Re-
latio non fcparatur á fundamento: ergo non di-
ftinguitur ab illo . Committit enim fallacianu» 
confequentis: nam caufa infeparabilitatis non.* 
folLim eft realis identitas, fed etiam dependen-
tia effentiaíis, íimultas naturae, &c. funtque alia 
íexcenta , q u i ñón poffunt feparari j & tameiu 
funt realiter diftinda, vt funt omnes partes li-
neae à p u n d i s ; quantitas terminara abomni fi-
gura, &in fententia ipfíus Scoti totum realiter 
diftinguitur à fuis partibus vmtis, & tameo ab 
ipils feparari non poteft, ñeque vna Períoca 
Diuina ab alia, &c. 
§.7. Dices: Scotum ipfuiñ ab illa propofi-
tione omne infeparabile ab alio e/i idem cum i l k exce-
piffe illa, quas habenr dependentiara eflèntiakm 
à caufis intrinfeeis, vt eft totum, & qua; funtfi-
mul natura, vt funt relatiua, & cum hac liaiita-
tione illum arguere; alioqui non r e d é conciu-
deret argumentum; fed contra, quia vt opíroè 
reponit Caietanus i.p. q. 28. art. 2. í k u t i Scoto 
licuit excipere dependentiam cffenti^lem 3 ita 
alijs licebit excipere connexionem neceífariasi» 
&c.ergo eodem iure,quo ille poífumus, & «os 
infeparabilitatem relationis â fundamenté*ri-
buere dependencia; neceffari» , ficconncxioni 
eíTentiali, quam habet relatio à fundamento» Se 
termino • 
§.8. Tertio: nam (vt etiam alí/adtterterunt) 
infeparabilitas relationis à fundamento non pro-
bar identitatem realem cum illo 5 fed vt'pluri-
mumarguitdiftindionem realem modalem ab 
illo:ergo etiamíi relatioeflíet modus realiter di-
ít indus â fundamento, adhuc tamenefTet infe-
parabilis realiter ab i l lo; pcoindeque ex infepa-
jrabi' 
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rabilitate illius male colliguur identitas cunu. 
fundamento: ergo folüm à íignis poftcrioribus, 
ijlque fallacibus banc diflinctionem , & identi-
tatcm relationum infcrt Scotus> patet hsc con-
icqucntia. Nam q i m e m i , an relatio diftingua-
tur realitcr à fundamento ? Refpondct ha;c íen-
tentiá valdè confuse, dubit«intcr;& apo íkr ior i : 
í i fcparetur ab illo, diflinguiiur; íí non fepare-
tur, non difl:nguitur: quanam ainenn iint, qwx 
feparari poííunt ab extremis, & quasnam nono 
poffmt, min imè explicar. 
§ .9 . Quarto; quia ratiojnes, quibusScotus 
cenatur íuadcie , rclationem diíiingui leaiiterà 
fundamento ; turn non probant inttntum; turn 
fialiquid cnincunt, folum probant diftinfíio-
nem relaticnuiri fceundum dia, feiicarum , quas 
jpfe vocat exrriniccus aduenicntes, quod nooj 
eft ad Jem, ciim totus nunc fermo fir de relatio-
ne prjedicamcntali, & intrinfecusaduenicnte, 
vt ipfe loquitur. Si relatio ( inqui t ) non diftin-
gueretur rcaliter à fundamento, fine qua poflct 
ciTe fundamentum, fequeretur non dari Incar-
hationem , nec feparationem accidentium in-* 
JEuchariftia. nec compofitionem , nec caufatio-
nem in rebus, qua: omnia iunt abfurda: feque-
lam probat ille quaeft.4. citata . P r o f e d ò , vt di-
, hxc ratio folüm probar, diftingui á funda-
mento vnionem hypoftaticam, inhaerentiam-j 
3¿}ualem accidenris, vnionem materiae primae, 
& fòrttiç,&: approximationem caufarum ad cau-
fanduro , quae omnes funtreiationes fecundüm 
dic i , & extrinfecus aducnientes, & nihil euincit 
de relatione prscdicameotali , vtex fuís metdi-
fcipulis fatetur ingenue Poncius difput.is.n.sj. 
§. lo. Quinto denique, quia cçteras Scoti 
radones vçl ipfideferunr Scot i f i» , vt prorsus 
incfficaces.vnde & prxdiòlus Poncius pofiquam 
dix i t , illas Scotum propofuiíTe non tanquaao 
conuincentesj fed tanquam topicas,nec illas de-
bete Scotiftas defenderé, fed tantútn tuericon-
clufionem Dodoris : tandem reieftis, & folutis 
illis »alia l ongè diuerfa antiquorumratione fuá 
probat conclufionem num. 40. £rgo fex iliac ra-
tiones Sco t i , quibus rclationes nonnullas pro-
b a r á fundamento realitcr diftingui, vel id non 
probant, vel non funt ad rem . Axiuerte tamen 
apud Scotum tametfi rclationes feparabiles di-
(hnguantur realiter entitatiuè à fuis fundamen-
tis, lecus verò infeparabiles, nihilominusinfepa-
labites , 5r realiter identificaras cum fuo funda-
mento , diftingui ille docet ante omnem opera-
tionem intelledus ab ipfo diftindione formali 
ex natura rei; vnde tota nunc controuerfia ma-
net inter duas extremas fententias, inter fcilicet 
uoftram affirmantium Thoroiftarum,& negan-
tium Nominalium j quibus cum iam manus 
conferendai. 
T H E O R E M A I I I . 
U m b a l i m , *tque Nomtialiftawm fententia 
confutatui. 
§. I I . | L T Ominales,eorumqueSequaces(vt 
i N fupra praemonui) in duas funt di-
uifí facciones: prími vulgo vocantur Connotato-
res quos ita refert Stephanus Spinula: Recentio-
res alij ( inquit ) duce Suarez rclationem confij. 
tuunt in folo fundamento , non quomodocut). 
que, íedprout connotante termmum : dicunt 
enim , quod per hoc piíEcisè , quod fnndamen. 
tuna coanotet terminum, intelligitur vera rela-
tio praedicamentalis, neque aliud plus requiri» 
tur , ôc licet relatio lit feparabilis à fundamento 
quomodolibet, non tamen à fundamento con-
notante terminum; íed. fallitur Spinula, hic 
enim dicendi modus nec Recentiorum inuen-
turn eft , neque duce Suarezio i n u e â u m . Au. 
thor huiuiceopinionis eft M.Haeruaeus fupiaci. 
tatus cum alijs íua; statis Thomiftis , vt etianu 
ipfe D o í l o r e Suarez fateturdifput.47. feft-a-nu. 
2 2 . Inter has fententias ( inquit ille ) tnibi maximè 
pro^atur quinta, quwi IIerums)& nonnulii alij Th<). 
•miflk docuere, à quorum fenfuferè nihil difcrtpant ¡Dio-
mínales, £?c. ü lamque referunt, & impugnant 
Durandus;, Flandrenfis, ali/que Suarezio anti-
quiores . 
§. !2. Nunc breuiter contra ilium fie arguo: 
ftante fundamento fimilitudinis, y.g. albedine» 
íi deftruatur terminus,perit relatio fimiJitudinis: 
ergoeiufmodi fímilitudo realiter diftinguitur 
ab albedine. Confequentia eft bona ; nam ü fí-
militudo identificaretur realiter c u m albedine, 
periret albedo , realiter pereunte fímilitudino: 
aft non perit: non ergo realiter identificantur. 
Dices, ftante albcdine,etiain remanere fímilitu* 
dinem quoad entitatem , at veró defFe<í}tt con« 
notati non príeftareefFedumformaicm /iiMí/H; 
ideòque ilium folum perire quoad formalita* 
tem denominationis. 
§. 13. Sed contra arguunt communiter Tho-
mifrs , primo connoratio termini»ve l eft quid 
realeintrinfccum fundamento, vel efe quid ra-
tionisextrinfecum ? íi priinum: ergo deficiente 
connotatione .deficit relatio fecundüm aliquid 
fíbi intrinfecum, & reale quin aliquid albedinis 
deperditum fit:ergo eft quid realiter diftinaum. 
Si fecundum.ergo adbuc illa connotatione defi-
ciente , manct realiter fímilitudo : i m m ò ctiam 
preeftabit fubiecío fuum eífedium formaíetn-», 
quandoquidem nullum ens rationis poteft for-
ni ae. reali dare quod tribuat fuum effe&um for-
malenu efFedus enim forms eft ipfa forma rea-
lis, &c. Contra fecundo: formalis denominado 
fimilis eít ne quid realiter diít inchmi ab ipfa al-
bedine, vel eft realiter idem cum ipfa ? Sipti-
mum: habemus intentum, nempè effedum for-
makm denominandi í imile effe realiter aliud 
ab albedine, feu prouenire à forma realiter di-
ftinfta.Si fecundum: explica quKfo jquomodo 
eorum,quae funt realiter identificata vnumpe-
reat, & aliud exiftat, id enim contradidionem-» 
inuoluit. 
§ . 14. Rursus eadem eft difficultas de ipfa-' 
connotatione. Quia licet hoc noraen Sm^' 
tudo connotet aliquid in pañete, quod non con-
notatnomen albedo, at vero fi albedo, & fími-
litudo reuera lint vna, & eadem entir'as reali-
ter in e í fendo, impoflibile eft, quod vna res 
connotet terminum, & fie fit r e k t i o , & noiu» 
con-
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CDn^ütet, & íiç í u f u n d a m c m u m . Probo, im-
poilibiic eft > quod vm , Ok adem rei reípedu-
que eiufdem comicniant iimul connotare, fíue 
cxigere aliqmd , & non connotare, ñeque exi-
gcrc illud , mü cidcm rc i , rd'picluque eiufdem 
conueniant íimuJ duo pritdicat.i contradiâoria: 
ergo albedo realiter > & in tíícndo identiiicata_» 
cum limiiitudine, etiam comiorabit terminum 
in efi'endo, vel non c ñ realiter eadcm cum ipfa 
Dixi in effctido . Quia in fignificando , licet ad 
verificandum hocnomen (innlitudinis de parie-
re requiratur aliquid aliud fibi coexiftens, quod 
non requiriturad verificanda.n albcdincnide.» 
ipío , co quòd vnum nomen íumitur ex con* 
ctptu vnius rei p isc i sè > ícilicet nomen albedi-
nis, aliud aurem íumitur ex conceptu duarum, 
íciljcet nomen fimilitudinis . At verò í í f ermo 
ílt (vt rcucra eft) de re ipía íignificara, & non_> 
de modo fignificandi, impoííibile eft , quod i l-
iud ,quod realiter, & veré eft eflentia,entilas, 
íiue realiras alicuius connorct,vel exigat aliquid 
realiter , & fimtil non connotet, nec exigat rea-
liter illud idem ipíum : £ r g o . C u e r u m , quia 
hunedicendi modum fusè impugnant Nomi-
naüfta: exten , vt Hurtadas, Arriaga,Ouiedus, 
& alij, tametfi hi vltimi non mfi Hurtadi argu-
menta diuerfis verbis refricant, illis hanc pro-
uinciam lubens reünquo . Níotarc tamen non 
definam , eos non expugnare íolutionem Con-
notatomm aientium , formam reiatmarn non tti-
buere denominationem formaíem relati, niíi 
dependenter à poíltione termini, Qupniam (vt 
benè aduertit Poncins n u m . H ) id aftequi non 
poteft, niíi oítendendo , quòd nulla forma in-
híerens fubiefto poílit dependeré quantum ad 
denominandum à conditionc fine qua non cx-
ti iníeca, & fine qua poííet ipía forma exiftere in 
fubieclo > quod eít valdè diíficile. 
§ . 15. Alteriautem Nominaliftamniadhuc 
magisimprobabilem fequuti funt fententiani 
Kelationem cum fundamento, & termino íi-
mul identificantes Ochamo Duce , cui anfam 
prsebuit Opufculi 48. Caput fecundam, quod 
falso tnbuitur D. Thomas, & citra dubium eft 
alicuius veteris Thomifta: , vt de huiufmodi 
Gpufculis autumat Mag. Ortizius Phyíitor. 
T n ã ' 3 Confer. 4. num.3 25. Principio hanc 
fentcntiem toto Coelo aberrare à do¿lrina Ari-
ftütelis, vel excusvideat. P r i m ó , quia tollic 
proríus vnum genus entis, nempè Relatiuo-
rum , &c non niíi abíoluta ponit in rebus, dum 
aftruit, relationem Paternitatis, v.g. nihil cfle. 
erron próxima , etenim Mag. liluftniiimus 
Arauxo illam appellauit erroneam, Aibertinus 
periculofam in F i d ' . Fonfeca iV'o» cahxrentem cum 
his, qu£ nos docet Orthodoxa Fides . Taicmandetius 
non tutam in Fide Di iput . i l . Metaphyf. part, i , 
Clypco 4. §. H i s tamen , & c . Fortaísè , quia^ 
etiam íi non tollat vllum Sacramentum, ant 
prasceptutu Decalogi, eft tamen in periculo tol-
lendi vnum Articulum Eidei, n e m p è aíferen-
tem, dari relationes Diuinas, qui enim rek-
tiones crearas ab abfoluto diftinctasnonagno-
fcunt, non longe abfunt, vt errent circa Diui-
nas, Screipfa iampridem multi errarunt, vt te-
ftatut Angeiicus D o í l o r S. Thomas , & nos 
oftendimus fupra Differt.46.Theoreinate tertio; 
£ r g o non debet cfle folationis, quòd non tolla-
tur Sacramentum ab Ecclefia, vel praceptum 
Decalogi, fi aliunde ha;c opinio erroris periculo 
obnoxia eft. 
§. 17. Secundó Ariftoteles hoc capite Tex-* 
tu6. & 7 . diflcrtis verbis antiquam Relanuo-
rum definitionem damnat exeofolum, q u ò d 
ex ilia fequeretur Accidentia abfoluta dici A i 
aliquid, ideft fore relatiua , vt Habitus, Diipo-
fitio, & fex vitima praedicamcnta, & vtablur-
duminfert, quodfecundum illam definitionem 
etiam ipfa fubftantia cfle relatiua, vt caput re-
fpc£tit capitati, ala refpeftu alati, &c. Deniquc 
faepivis rem inculcaos docet, quod admiffaan» 
tiquorum definitione , omninò eft difficile, aut 
impoflibileoftendere , quod fubftantia eft res 
abíoluta, & non relatiua, quamobremdicit 
Relatiua íic effe definienda ; ¿Quorum mum efft 
efi ad aliud fe habere per quam deiinitionem ait» 
v i tar i , quod fubftantia, & alia prxdtcamenta_» 
abfoluta iint relatiua fecundum effe, tametfi fe-
cundam prifcorum definitionem poífínt efle-» 
relatiua fecundum diet ; Ergo to turn inconue-
niens, quod Ariftoteles vitare conatur, fcilicct, 
ne fubftantia admittatur relatiua, deuorant h i 
Scriptores, totamque huius capitis doâr inam 
euertunt,&dum PJiiloiophus contra Zenonem 
laborat, vt prober, praedicamenta abfoluta noil 
deberé comprchendi indeíinitione relatiuorum» 
ifti docent, duas fubftantias, duas quantitates, 
qualitates,&c. non foium relatiuas cfle, fed 
ipfas met rclationes prxdicamentales. Infero 
ruríus, quòd qui hoc Ariftotelis caput, vel 
ofcitanter legetit, ftati'm ridebit Arriagam fic 
fcribentem : Relationes pradicamentales in rigore 
non funt telationes, & pauló inferius ; Cenfeo , te-
latioties pradicamentaks effe tantum fecundum dic i , 
nifi aggregationem rcrum abfolutarum, fcilicec quod perindè eft, apud Ariftotelem , ac fi dice-
duos homines,&generationem. Similitudinem ret: Cenfeo homines tantum edecanes, vel Cenfea 
effe duas albedines, & nihil amplius, &c. id , leones non nifi Simias efo . Hoc enim capite llela-
quòd poft Fonfecam ex eorum Societate nota- ú o fecundum effe, & Rela tio fecundum dici, ideft 
runt, Comptonus, Pallauicinus abfoíutum , & reíatiuum m u l t ó plus fanè di-
& aiij fatentes, de medio tolli omnem Rela-
tionem . 
§. 16. Sed refpondet Arriaga . JEfto aufera-
tut in re vnnm Prsedicamcntum , quid indè ? 
Nunquidaufertur (inquit) ab Ecclefia aliquod 
Sacramentum, aut Prieceptum Decalogi? Sed 
contra. Senten t iaomninò toilens relationem 
ct'caiam àrebus , cenfetur á viris do¿tiftimis 
Lógica D , I can dc Efpinofa . 
uerfafunt, quam homo, & l e o , & c . Arriagx 
veftigia fequitur Ouiedus, de quo infra • 
§ . 18. Tertiò . Ariftoteles definir Reía-
tiuum : Cuius totum effe eft ad aliud fe habere. Quf-
ro nunc , quid fit, vel pro quo fupponat ly 
al<ud ? Dicent , terminum eiTe quod lignificatur 
pet ly aliud i Ergo terminus eft extra totam re-
latioaeaj, qua; reipicit ilium tanquam quid in-
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ir imccum». ac proindè ipíe non eft, n e q u o 
inadequate relatio a d í c i p f u a » . Probo confe-
quenuam. Terminus ñeque inadsquatè reípi, 
c i c fe ip íum , ñeque ^tenditad fe ipfum , vt ad 
«liud : ergo ñeque inadaquarè componit rela-
tionem adfeipfum: £ r g o definitionem A r i -
ôote l i s viriant quicumque Jy afínd pofítum , ve 
a l i u d i relatione adaequata, intrudunt ad confti-
tutionem intrinfecam ¡pfius relationis. 
§. 19- Quarto . Anftoteles impugnando 
Zenonem relationcs vagè cam omnibus pr«-
dicamentisidentificantem totuseft, vt prober 7 
débete admitti relationcs ab abfolutis diftin-
¿ a s : ergo aliquid aliud vpluir prater duo ex-
trema abí'oluta comparabilia per rationem.Con-
fcquentiaeft euidens ;Nam Zenonon negabat, 
dari extrema abíoluta, vt duasquantitates, duas 
albedines, &c. 
§. 20. Q u i n t ó , tandem Arífloteli renuntia-
TC hoíceNominal i f tasoítendo teftituonio ipfíns 
Notninalium Principis, & Dofloris Ochami , 
qui in i.Diftin¿t.3c. qusft.a. itaferibir: Siquis 
vellet rdinquere autboritatem omnium, negare poffet 
JRelattonçm, & (ticere nihil aliud effe, quam entitatem 
fun iameW, & . termini: etgo ex mente, ludi-
cioque fui Ochami Ariítoteiem , & omnes an-
tiques relinquunr,quihanc tuenturíenrenrianL 
Rurfus infero ; Ergo'Nominalifmus o m n i n ò 
toilet reiationem á rebus, & nihil aliud agnofcit 
prater entia abfoiuta, hseç confequenria patet fi 
perpendas ly nihilaliud effe, 
§ . 2 i . Oí tendimus pradiftam fenrentiam^ 
sab Schola Ariitotelis iong i í í imè exuiare , nunc 
argumencis, c ratione petitis imppgnanda fe" 
cundo eft. Nam quidem fundamenta, quibus 
ilia jnnititur ruinofa funt. Hurtadus nulla ra-
tione illam probat, n iñ impugnatione dumta* 
xat Çonnotatorum. Arriaga ratione à priori il̂ -
Jam ait, íe probare, quia Petrum eíTe fímilem 
Joanni in albedine idem eft > ac Petrum,& loan-
hem effe albos, quodformaliterdiçit vtriufque 
albedinem i Sed vero hxc ratio à priori affur 
mit probandum, ieu petit principium , nam to-
ta qusftioeft vtrum petrum , & loanncmcffo 
iimilcs fit folum eos effe albos, an aliquid am-
plíús ? Ouiedus probat cx infeparabjiitattJ > 
quam habet relatio ab vtroque extremó, elum-
be quidem argumentum , quod fupracontra^, 
Scotum diluimus Theorem.Í. à §.6,. jdque in_» 
íuum jnílauratorem validius retorquemus ifw 
vnione, q n x o m n i n ò eft infeparabilisà mate-
r i a , & forma fimul, & tamen Ouiedus vulr, 
quod fit realiter dift inâaab v traque, ex eo prae-
c i s è , quod ab alterutro extremo fepararetur. 
Curjg i tur baecipfametfeparatio relationis ab 
alterutro extremorum non arguat diftiudio-
r e m rcalem iilius ab extremis, licut arguitin^ 
vnione? Coniequentiam defidcto. 
T e r t i ò . Si Relatio prsdicamentalis nihil 
•fitrealiter prastcr entitates fundamenti, & ter-
mini (fequctur, nullum ens refpediuum dari 
increatis, atqui hoc non folum5, eft contra Ari-
ftotelem , & San&um Thomam, fed à Thco-
logis damnatur fcueriílima ccnlura , vt fuíê 
eftendi Diffettat. 40. — — I hcorcmate,, tcrno 
citato: ergo. Probo maiorem . Album v* g. 
antequamcoalbumexiftateft , quidfimplicitcr 
abfolutum, atqui coalbum pottea, exiftens eft 
etiam quid abfolutum iimplicitcr: ergo nihil 
refpeftiuum coniurgitexpofitione termini,nem-
p è coalbi; ergo fundamentum, & terminus fo-
lum funtaggregatio rerum abfolutarum-Maior 
probatur non indiget. Minor liquet, nam ter* 
minus adueniem efteiufdem rationis, &pra:-
dicamenti > ac fundamentum , fed fundamen-
tum eft, quid fimpliciter abiolutum ; ergo& 
terminus eft abfolutus fimpliciter. Confequca-
t ia apparet manifefta, ratio enim refpediui con-
furgens expofitione fundamenti , & termini 
non eft quid fidum per intelle&um , id eniioj 
negatis omnes contra Aureolum, neque qui-
dem eft quid reale, quod realiter abfolutum ex-
trahat à ratione abfoluti, nam abfolutum addi-
tum abfoluto id rdinquit abfolutum , vt antea: 
ergo rclatimun nil eft realiter nifi aggregàtio 
abío íutorum. 
§ .22 . Huius argumenri vi coa&us duo ref-
pondet Ouiedus v i r o Phiiofopho indigna.,. 
Pr imum, nihil reperiri in rclatiombus, quod 
realiter, & ina in iecè fit reípeítiuum praedica-
mentaliter, ied ad fummum tranfcendentali-
ter. Aherum , reiationem prsdicamentalentj 
nihil aliud eife , quam aggregatum rerum ab* 
fo lutarumearumquc rcípe¿lum effç tantum_» 
quid fi&um, & conçeptum à nobis. Contri-» 
p r i m ó . H¡ec propoíitio Rehtio pmdicamentalis ,ejl 
relatio tranfeendeutalis: eít o m n i n ò , faifa, & con-
tra Ariftotelem, vtoftendi fupra §.17. Eftcon-
tra ipfos Nominales, ipfumque Ouiedum , qui 
controuerfg. Metaphyf. pun<ao4, §.4. num.jo. 
haec docuerat, & poftea íibi met conrrarius 
controuerf.io. pun¿to i.a<l¡gnetdifcrimenl,di-
uerlitatemque relationis pnedicamentaüs à tran-
fcendeutali, vt omnes faciunt, tenenturquo 
faceré, Contra fecundó, ü refpeíins relationis eíl 
quidf idum, &conceptum á nobis, incidis in 
íententiam Aureo l i ,^ non folum fubiaces acri-
bus Theologorum Cenfuris; fed te prsmunt 
omnia argumenta Diui Thorns , & Subtilis 
Scoti probantium,dari in rebus relatione? crea-
tas , ôç non effe fidas ab intelleftu, quas teneris 
foluere, vt videbis íupra Differt.^ ianu* 
citara. Contra t m i ò ; aííigna q u x f o duas res 
o m n i n ò abfolutas, & nuilatenus refpeíliuasad-
huctranfcendcntaliter. Deíndè ego exhibebo 
duas albedines, quas didsnon pr«dicamentali-
ter , íéd tantum traní'cendentaliter effe relatiuas 
atqui dusalbedines nullam addunt rationem-» 
realiter, ñeque aliquid amplius habent, quàui 
iliac dux res abfolutx à te aífignata;: ergo ficut 
illaeita funt entia abfoluta , vt neque tranfeen-
dentaliter fint r e f p e d i u E , vt fupponimus, i « 
duae albedines neque tranfeendentaliter eruot 
rdatiua:: ergo fimiiitudo, quamdicis , nihil 
cffç, quàm duas albedines, ital eft res abfolu-
ta , quod ñeque tranfeendentaliter fit quid re-
fpeaiuum, vtdicebas . Proindèqudin rebus ni-
hil c(it ñeque tranicendentaliter rdatiuum. 
§. 23. Dices fecundo, cum eijfdem neote-
ricis,ildationem non effe quidem aliquid aliud 
rca-
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tcalitcr ciiílincíum ab cntitatibus fundamcnti, 
& termini, fed dirtindum formaliter, id eft di-
ftinâione virtuali, & ratione ratiocinata ab ip-
íis, quod non eñ o m n i n ò íoilere de rebus Prx-
dicamentum Relationis , íedilJudaflerere iden-
tificatum cum íuisextremis > quod longèal iud 
cít. Etenimctiam apud T h o m i í h s A d i o , Sc 
Paífioíunt rcalirer vna enticas , & tamcn diuer-
fa conftituunt Prajdicaaicnta ob diuerfum-» 
modum pisdicandi, qui fufficitaddiuerfificaa-
daPfiedicamenta : Scdcontra. Ferre Pctrtim 
eflefímilem íoanni nihil aiiud eft,quam Petrum 
habere albedinem , íicut loannes habet albedi-
nem, hoc autem nihil reuera aiiud eft» quain íi 
dicas. Pcrrum effe fimilem íoanni nihil eft, 
quam aflererc. Sicut haec propofitio eft vera_» 
Petm efl albus, ita ctiam hxc eft vera loannes efl 
albus. Atquiha í funt dua: propofitiones perti-
nentes eodem modo pra:dicandi ad Praedica-
mentum qualitatis •  ergo nulluseft nec pra:di-
candi modus dmerfus, ob quem fit opus con-
ftituendi prajdicanientum dmerfum R.elationis: 
ergo non fblum in modo eflendi diuerfum, fed 
ñeque in prgedicandi modo, id eft ñeque per ra-
tionem ratiocinatam d i í t i n í l u m , admittis prae-
dicamentum Relacionis. 
§.24. Quarto . £ x e ò , quòd Relatiocon-
fiftateflentialiter in entitatibus fundamcnti, & 
termini, fequitur etiam identificatio, & con-
fufio relationum inter fe;eri3mfi alioqui nume-
ro, íiue fpecie diftinguantur; fed hoc eft con-
tradidoriurn : ergo Rciatio non coníiftit eííen-
tialiter in complexo entitatum fundamenri, 5c 
ternaini. Probo maiorem . Similitudo Petri ad 
loannem, qu* numero diftinda eft à íimiiitu-
dineloannis ad Petrum conftat eifentialiter ex 
eifdem numero partibus intrinfecis, flue ratio-
nibus conftitutiuis, ac ilia ; ergo eft eadem nu-
mero cum i l ia . Antecedens paret. Nam finii-
litudo Petri ad loannem , per te nil eft ahud, 
quamfubftantia Petri , & fubftantia loannis fi-
mul, atqui iimilitudo loannis ad Petrum eft 
ipfiífima numero fubítautia Petri, & fubftantia 
loannis, qux eifentialiter coniiituebanr alteram 
fimilitudinem : ergo vna iimilitudo numero ab 
aliadiftiníta, fimul identificatur numero cum 
aha, quod imphcat, contradidionem . Haud 
fecusconflatur, idem argmneatum in relatio-
nibus £>¡fí¡uiparanti<e, & fpecificè d i f t inâ i s , vt 
funt Paterniras, 8c Filiatio . Nam Patcrnitas, 
v.g. & n c x nil aiiud eft, quam ipfe TEneas ,5 Sc 
Alcanius, & generation fed etiam Filiatio A.fca-
nij nihil eft aiiud, quam ipfc Afcanius, janeas, 
& generatio, qua; eifentialiter conftituebant Pa-
ternitatem iEnex : ergo Paterniras realiter, òc 
fpecie diftinda á Filiatione fimul eft, realiter 
fpecificè eadem cum ipfa filiatione, quod eft 
impoííibile. 
§- 25. H x c , qus antiquis Dodoribus, vi-
rifque dodifí imis abfurda vifafunt, facile de-
glutiunt Hurtadus Arriaga, &c. concedentes, 
i i rc ita verum effe, licèr folúm in modo figni-
ficandi hsec fimilitudo Petri non fit ilia loannis, 
&hxc Paterniras non fit Filiatio. Dicunt in-
ftperPatrem non eíTe F i l ium, quia Patcrnitas 
Lógica £>. loaa, de Bfpimfa, 
dicitin r e d ó generanrem, & iu obliquo geni-
tum, Filiatio verò è contra dicit in r e d ó geni-
tum ,& inobiiquo generanrem , quie refponfio 
etiam antiqua eft, veterum Nominalmm.quam 
retulit,&impugnauit Duraadus in pa mo, di-
ftind.jo. quxft. 2. num. 10. Sed contra primó-
Ergo erit vera hxc propofitio Pater eft Filius, 
& Filius eft Pater. Probo. Qui habec confti-
tutiuum Patermtatis quidquid illud fit eft Pa-
ter, fed Afcanius v.g. eoipfo, quòd fit Filius 
M m x > habecconftitutiuum Paternitatis, fcili-
cet feipfum , & JcLneam , & generationem: er* 
go Aicanius eo ipfo, quod Filius, eft Pater . 
Confequefttia efteuidens, quia fi Filiatio,& Pa-
tcrnitas funt vna, & eadem res à parte rei , vna 
praedicabitur de altera in fenfu idênt i co , k ve-
t o , & ficut hasc eft vera Patcrnitas eft filiatio, 
erit etiam vera hsec . Pater eo ipfo eft F i l m s , 
non enim ob aliam rationem hiec propofitio eft 
vera; Totum efl fum partes fimul vnita, & h s c ; 
partes vnittsfunt totum , nifi quia, totum , & fuas 
partes vnita: in re funt idem . Contra fecundó . 
Nam Angclicus Dodor quxft. odaua de Po-
tentia aruc. 1. eo probat, Patcrnitatem, & F i -
liationem 'efle realiter diftindas in Diu in i s , & 
non iolumfccundum rationem, quia fifolum 
per rationem , & non realiter effent diftindas, 
poflent de fe inuicem prasdicari, ita vt verum 
eifct dicere Pater efl F i l i u s , & Films eft Pater , 
ficut dicimus principium eft finis in pundo, ta-
mctfiefle principium & finem diftinguantur per 
rationem in eodem pundo: J^uia ea, qua funt 
fola ratione áiftinãa (iuquit S.Thomas) nihil pro-
hibet, de fe inuicem pradicari; Êrgo Paternitas 
Nominal)itica ett Filiatio , & tam vera eft hsec : 
Pater eft Fi l ius , quam ilia Dominus,efl: feruus, 
&c. etenim non nifi fola ratione, i m m ò in mo-
do fignificandi tantum diftinguuniur, at vero 
in re funt idem Pater, & Filius , Paternitas, St 
Filiatio, Seruitus, & Dominium , &c. Contra 
tertiò, hsec folutio rccidit in fententiam Conno-
tatorum, deuoratque , quod ante refpuerat. 
Connotatores enim dicunt, Paternitatcm nott 
sequé fignificare, feu importare Genitotem, 5c 
genitum; Sed in r e d ó fignificare Genirorem, 
& in obliquo connotare genitum, &' v i è ú » 
verfa Filiationem in r e d ó genitum, & in obli-
quo genitorem , quod impugnabat folerter 
Ouiedus. Nunc autem hi authores, vt fugiant 
concederé Filium efie Patrem iam dicunt, F i -
lium folum eft'e in r e d ó hominem genitum, St 
Patrem connotad in obliquo, &quod mirum 
eft! Hurtadus nec voci connotation is peperdt, 
ait enim , §.41. Nam filius dicitin reãò hominem ge-
nitum , & inobiiquo connotat genitorem . Ecce Cbtl-
notatorem . 5 , 
§. 26. Refpondet Alonfus d ' i ípaui9- ( e ã . 5. 
num. 40. Non poffe vere dici , quod Pater eft 
idem, ac Fi l ius , quia vt pc-edicatio ahqua fit ve-
ra, eft neceffarium , quod identificentur realiter 
ea , qass ex parte fubiedi, & ex parte pr^dicati 
dicuntur in redo . Aft Pater dicic in redo ge-
nitorem,& filius dicit genitum in redo,qui non 
identificantur. 
§. 27, Sed contra primo; quia licet ad veri-
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tatem praedicationis in íeníu formali id rcquira-
tur; non vero ad veritatem in icnfu Jidcnrico; 
Patctin hacpraedicatione idént ica , veriflima_> 
principium tfi finis, quae vt verificcmr de puncto 
nihil aimdrequirit, nifi quod p u n â u m Iccun-
dum rem iit principum , & fimul fir finis; ergo 
noft exigitur, qi.od prajdicarum, & íubieél:um_, 
identificentur etlam íècundnra id,quod in t e â o 
dieunt. Confequentia cfl bona: Probo antece-
dcns. Pundum vt principimn dicit ie in redo , 
& finem in obliquo, eft enun principium rcipe-
â u alicuius finis, & idem p u n ô u m vt finis dicit 
f e i n r e £ t o , & principium in obliquo. Nihilo-
minus haec propofitio Principium cfl finis eft vera 
identicè de pun¿lo ; ergo ad veritatem idéntica: 
propofitionis non exigitur identitas inter reda 
pradicari, & fubiedi. Contra fecundo • Patet in 
altero Diui Thomas exemplo ; £tiam Pater Di-
llinusdiceret in redo Genirorem ;& in obliquo 
perfonam genitam : & è contra Filius dicerec 
iubftantiam genitam in redo^ôr genitorem in--
obliquo. Atqui ex D. Thoma fi Pater,& Filius 
fola ratione diftinguerentur, & realiter effent 
idem, Pater praedicaretur realiter de Fi l io , & è 
çpnrra : ergo fola diftindio radonis, penes re-
t u r n , & obliquum non roUcret, quin vna rela-
tio creara prçdicaretur de oppoíita,íi realiter ef-
fym idem. 
, 5. x8. Contra quartoyiuim vt o p t i m è animad-
uertitDuranduis ifta folutio non eíí ad mentem 
^uxftionis : quaeftio enim in prsfentia eft d o 
jeali differentia, vcl reali identitate relationis, & 
(m fijndamenti : quas quidem eft quasftio Meta-
phyfica>& non de differentia nominum,qu2e eft 
quajftio Grammaticalis. Atqui res abfoluta, vel 
relatio in fup effe reali non habet redum , nec 
obliquum, fed folúm voces fignificatiua:, qua; 
pertinent ad Grammaricam : ergo ad qu^ft/o-
nem de identitate > vel diueriitatc rerum fecun-
dum fuam realitatem non eft refpondenduno 
{ter diftindionem inter redum , & obliqui.im_. ta purandus ex antiquis. firgo tametii inter 
ÍParrem , & filium nonnulla detur dift/ndio 
Grammaticalis ; tamen quoad realitatem obie-
¿huam datur fufficiens identiras Metaphyíica.» , 
vt Pater de Filio pradicetur. Seruus de Domi-
no &c . 
. § . 9 . Quinto denique e^modernis Thomi-
ftis alij non contemnendo argumento banc ien-
tcntiam coufutant. Quoniam nullo nituntur 
fundamento prjedidi opinatores, vt relarionem 
cum extremts realiter identificent, nifi quod re-
latio exigit vttumque extremuro , tarn ad luam 
cxittcntiam quam ad cognitionem ; atqui hsc 
cíTentialis ç o i m e x i o , íeu concomitantia relatio. 
n i scum extremis m i n i m è arguit identitatem. • 
realem cum ipfisjergo ftante eiufmodi exigen-
tia poteft relatio ab vtroqüe extremo realiter di-
ftingui; Minor oítenditur ficuti praidicamenta-
lis relatio » v* g. Paternitasncquitexifterc, ne-
^ue concipi quin fimul concipiatur F i lms , it/tj 
cognitio adualis cuiuslibef obicdi nequit effe, 
nequecoScipUquin fimul concipiatur eiusobie-
&üm , ñeque produdio adualis alicuius termi-
nis v. g. caloris effe, vel concipi poteft, quia il-
mulcoexiilat, & concipiatur produâus calor: 
JEt tamen (vt in confeflb etiam apud aduerianos 
eft) neque cognitio , nequc prouuebo couftuui-
tur eífentíaliter ex complexo entitatuai pnncn 
pij , & termini: non enim VJ^O Bca¡a v.g.con-
ftituitur eilentialiterex intcllcdu , <Sc Deo claré 
v i ío neque realiter idenuíicatur cum D e o , & 
inteiledu ; fed confiiiii in adione vitali realiter 
adaequatè diftinda ab vtroque neque adualis 
produdio calons conihtUitur per jgnem , & ca-
lorem produdum.qucmexigiMcd peradionem 
realiter adaequatè diftind^m ab igne , & calore; 
ergo eflfentialis concomitantia , feu exigentja 
termini, vt relaeio cxiftat, õc cognofcatur mini-
m è arguir identitarem relationis cum termino. 
Profcdo ( vt opt imè norauit M . Lynceus ) hu. 
iufmodiargumenta quibus pr^didi opinatores 
probare conantnr, rclationena conftuui effen-
tiaíiter partialiter ex termino, aut eiusdenomi-
nationem cfle extrinfecam, aut partim jntrinfe-
cam partim extrinfecam folum modoeuincunt, 
Relationcm non cfte formam , aut modum ab« 
folutum,red habitndinem intrinfecam, qusi.de 
connotato, aut in obliquo exigit terminum ex-
trinfecum, quod vel me iudice eft certo certius> 
praeter enim dependentiam neceffariam, (íuèef-
fentialem à termino, nec folum probant. 
T H £ O R E M A I V . 
Thomiflica fententia nlationem pradicamemalm i 
fundamento realiter dtflinguens adfltuitur. 
§. JO. T J Elationem prjedicamentalem â-fun* 
X V . da mento realiter diftingui c/tra om-
nem in^ciledus operarioncm cumcommunio-
re Thomiftarum confenlu profitemur. Afler-
tum hoc efticjci ratione probare haud facile eft. 
Ft rano eft ,vt bene norauic M . Parra, quia pro* 
cedit circa propoiitionem immediatam »& res 
diuerlorum prazdicamentorum , qux cum ioi 
nullo genere comiemant, mfi in confuio enris 
concepm, non hübenius vnde á priori probetur 
corum identiras , vel diftindio niíí à diuifiono 
entis: & hoc equidem fundamentum facile ruit 
cum d i u i i i o cutis in prxdicamcnta apud plerof-
que Thomiftas non fir diuifio in decern res 
adualiterá parte rei diílindas ; quando quidem 
vna, iSceadem fcientia perrinet ad prxdicamen-
turn quahtatis, & relationis ex ipfomet Ariilo-
t e l e . V t infra oftendam : idem realiter Motus 
ad duo pr^dicamenta Adionis , & Pailionis 
f p e d a t à c . Hincapparetimbecillitas argumen-
torum, quibus nituntur aliqui noftras fententi* 
fedatores, quale eftillud: qua; pertinent ad ,di-
uerfa pradicamenta realiter diftinguntur inter-
fe: Fundamentum , & relatio pertinent ad di-
uerfa prsdicamenta 5 e ¡go realiter diftinguufl-
tur interfe . Maiorem non folum neganr rotuO' 
dè Aduerfarij, fed multi etiam Thomiftarunw 
non concedunrob fupra dida . Secundo ali; lie 
probant, per aduentum relationis realiter, & in* 
trinfecè mutatur fundamentum; ergo realiter 
diftinguuntur. Antecedensinde probant : quia 
alioqui poflent poni relatioaes reales in Deo 
refpc-
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rcfpcdu creatuiacuui, ideoenim illas neganc 
Dco Tneologi , quia immutarctur Dcus • Oc-
biic quidcra argumenturn;cuius anteccdens non 
probatur: nam Nominales, Dtirandus, alijque 
plurcs Theologi , quos Hurtadus citat §. 19. de-
íendunt, in Dco dar i rclationes reales ad creatu* 
ras, íine vila fui mutatione : Et potius arguunt 
hinc contra nos-, quia (lent in Deo non faciunt 
niuiationern , políent etiam in creaturis illam 
non faceré . Et vero íicut Deus per creationem 
realcm d e n u ó , &c ex rempore termínatur ad 
creamras manens immutabilis, dici poffet, rela-
tione reaii etiam citra íui mutationem ad ipfos 
terminari, quíe dirimere nec facile eft ,necnoíhi 
inftituti. Tercio alij inter quosScotus. Poteft 
intendi entitas, qua: eft albedo, non intenfa íi-
miiitudine , vt cum album, vt quaruor compa-
ratum ad album , vtduo, poftea deperdit duos 
gradus albedinis: Tuncenim fímilius quidem 
crit albedo, vt duo ergo habebit minorem albe-
dinem , & maioren; íimilitudinem , quodí icr i 
nequit, li albedo, & fimilitudo non diítinguan-
tur realiter. Eorum cnim, quse realirer identifii-
cantar nequic vnum realiter exercere , alio non 
excrefeente rcalites. Reípoudent AduerfarijjeiTe 
quidemimpoflibile, vnam)&: eandem formam 
finaul intendi, & remitti fub vna , & eadem ra-
tione: at vero fub diuerfis rationibus nihil id ha^ 
herein corn modi , vt íi vnum ei acciditabfolu-
19j & aliud comparatiuè, vnum pcopriè , & al-
teram impropr iè , vtinalbedine contingeret: 
EíTet verò inconueniens, íi vtronique ei conue-
niret eadem ratione,& propriè,vt fí albedo qua-
tenus albedo íitnul intenderetur > & remittere-
tur • 
§ . 31. M . Moneda poftquam etiam alias ra-
dones, vt parum efficaces reieciflbt, hanç vt va-
lidam proponit. Effc per j e , & efle in alio, funt 
modi oppo í i t i , & fe inuicem excludentes: fed 
fundamemum relationis identitatiseft per fe, & 
telatio eft ¡a alio , cum hsec lit in pradicamento 
accidentis; ergo realiter diftiuguuntur.Si dicas, 
quod reiatio liibftantiae eft fubítantia , & relatio 
accidentis eft accidens. Vnde minor eft faifa . 
Iniurgit contra: ergo relatio vt íic abftrahens 
ab his relatronibus eft vniuoca ad ens perfe > & 
ens in alio, quod eft omnino falfum, & impof-
fibilc, quia ad ens perfe , & in alio folumpoteft 
dan vnitas communis análoga. 
§. 3 2. Vulgare argumentum, quod fecundo 
locoí ibi obijecit Hurtadus §. 6. foluitque§. ?2. 
qo« tamen Moneda non impugnar: deinde me-
moria lapfus eft, oblitus quidem febellum gere-
re , cum Nominalibus, qui enri perfe, & enti in 
alio fexcentas deuorabunt rationcs vniuocas. ac 
proinde nec argumentumjocc inftantia illos vr-
get, eodem languore claudicat hoc entymena : 
relatio facit compoiitioncm cum fundamento I 
ergo diftinguitur ab i l lo. Negant enim antece-
dens,quod ratione non probatur, nifi petendo 
principium: Et quidem poifet etiam relatio di-
ftingui ab illo , quin facerct compofitionem, vt 
dicuntde a&ione tranfeunte , quae cum fubie-
ão, ideft agente compofitionem non facit. Ma-
gis ergo operofum clt probare compofitionem. 
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quam diftinftionem. ( Compofitionem relatio-
nis cum fundamêto infra ex audoritate D.Xho-
m x aftrucmus, nunc rationcs excutimus.) T a n -
dem il lud, quod incon í i rmat ionem noftrç ícn-
tenti» aíFerri folet. Relatiuum, & abiolutum 
opponuntur contradióforie ergo idem à partem 
rei non poteft íímul eífe relatio» & res abfoluta; 
hoc ;inquam argumentum niíii deducatur ad 
formani,quam nos deduximus fupra diífert.46. 
Theorema 2. & 3- 8c [in hac diflert. S. 17. often-
dentes nihil/ore in rebus/elatiuum,haud prçmit 
Aduerfarios . 
§. 33. Probatur igitur ratione fundamenta-
l i , quam vt ab antiquioribus Plulofophis exco-
gitatam laudauit Talemandetius: fumitur ex 
noua, Sc reali acquiíitione relationis , jatque ex 
reali amiftioneeiufdem } dum Album v.g. pofí-
to coalbo reaiirer fit d e n u ò í i m i l e , atque cor-
rupto coalbo realiter deíinit eífe fimilequam in 
hane fotmam 'inílauro. Primo albo accidenta-
liter contiugit eííc íimile realiter per p r o d u â i o -
nem coalbi, cum antea realiter non eflet íimile, 
quamuiseífer album; atquiefle íimile realiter 
denuo ex habere formam relatiuam realiter 
ab ipíb albo diftinftam ; ergo primum album 
realiter accidentaliter eft fimile per formam re-
latiuam à fe dift inâam . Maiot eft perfe nota»,; 
primum enim album ante produdlionem termi-
ni non erat í imile: & fi nullum produceretut 
coalbum in natura per totam aíternitatem , pri-
mum album adhuc quidem eflet album > & per 
totam ícternitatem non eflet fimilej ergo primo 
albo accidit realiter efle íimile . Minorem pro-
bo : non minus dependet ab aliqua forma effe* 
£tus denominandi fmile % quam cffc&us deno-
minandi alburaj fed effedus denominandi album 
dependet á forma realiter diftinda, & |denuò 
accidêtalíter informantefubictfum non album, 
ergo effedus denominandi íimile dependet eti ã 
à forma realiter diftinda , & denuò accidentali-
ter informante fubiedum non í i m i l e . Haud íc-
cus ctiam è contra corrupto coalbo deperditur 
fimilitudo primialbi ,quod iam non eft í imi le , 
& tamen maner album : ergoamittit formam 
realiter diftindam ab albedinc. 
§. 34- Dices primo : ad produdionem coal-
bi nihil nouum reale acquirere primum album j 
fed foJutn denominari íimile denuò, ita , vt no-
uum extremum connotet, quod antea non con-
notabat. Sed contra, per te produdo coalbo 
primum album de non íimili fit í imile j & dcj> 
non connotante fit connotans; ergo id haber 
per aliquam formam intrinfecam denuò acci-
dentaliter facientem illud aílimilari, & conno» 
tare. Probo confcquentiam: denominado rea-
lis noua, & accidentalis non poteft prouenire 
niíi ab aíiqua caufa formali intrinfeca , feu enti. 
tate accidentali: fed efle fimile alteri, & conno-
tare aliud efl denominatio noua accidentalis, 
qu» anteomnem operationem intelledus con-
uenit primo albcquod realiter antea ñeque erat 
í imi le , ñeque connotabat aliquid j ergo nonj 
poteft hoc fibi prouenire, n i í iab aliqua noua 
caufa formali intrinfeca, feu entitate accidenta-
li . Maior, qua eft totius difjcultatis cardo,adeò 
certa 
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certa efi: 5vt ctinro ab Aduerfarijs contra Con-
noratoresadmiíramr. annuit clariíl;rr;è HUJKI-
d u s § . ¿ i . Item Arriaga djfpur. J 2. k é - 8. f"b 
. fed. 2. num* 3Ó. I n aduerfariorimfcntentia(in(\üit) 
repugnai noua denominatio realis fine mua. emítate read* 
qua doãrma probant, Duraüonem difíingui à te du-
rante ; quia hoc » quid efi ne durare bodie tfl noua. de-
tíominatio realis, quatn heri no>. habebam- £ x qua do-
Brina, quam ego qmque veram etnfeo &c. R x c illc > 
& quod caput ctf , Ochannis ia prisno difiincí. 
8. qustñ. i . i ihra propofitioucm adniítt i t í do-
cetque, efse impoílibilcj predicara conrradidlo-
tia verificar! pofse de codera fuccdihiè , niíiaut 
mutato l occaut tempore , autre noua piodu-
¿ i a ; aut deííruda >" vnde inferr defiominaiioncs 
relatiuas vniti, & non vniti non niíi á noua cn-
titate prouenire . Minor etiam ístis paret, quia 
non fímiJe, & non connotans fucceíliuè fit fí-
mile , & connotans, quíe praedicata non íolum 
noua funr, ícd etiam contra di doria', & oppofi-
ta príecedentibus non fimilis , & non connotantis . 
Confcqucntia.tandem legitima cft, noua igitur 
connotado fupponcns nouam denominatio-
nem realem ñeque efse, ñeque intelügi poteft 
í ine noua entitate reali denuo fuperaddira -
§. 55. Dices : Dcnominationcm pradicati 
contradidorij aduenire pofse denuo, q u i n vlia 
realis forma inhxreat denominato, vt conimgit 
in Denominacioneextrinfeca. Columnaenim 
v- g. de non dextera tranfitad efse dexteram per 
ío lam extrinfecam pofitionem termini extrin-
feci, v. g. animalis poíiti á finiftris. Confirma-
tur hsec ib/utio ex do&rina D . J h o m x , a p u d 
quemfpecies Angelo indiraeft repraeícntatiua 
obiedi futuri, & nondum exiftentis, qUíE ta* 
men rranfit de non repraefentante , adefse reprç-
fentantem ádualiter per íolam pofitionem 
cbiedi exiftenfis , fine vlla f o m a , vel realaate 
addita; ergo non omnis denominatio noua ac-
cidentalis lupponit nouam íormam in fub¡edo> 
etiamfi contraditória fit. 
§ . 3 6 . Sed contra primo : Denominatio cx-
frinfeca licet non ponat formam in v n o extre-
mo denominato > tamen íupponit efsentialiter 
formam realem , & intrinfecam in altero extre-
m o , â quo prouenir talis dene minatio, vr Co-
Jumna lupponit dexteritarcm in ânimai i . Sed 
pofito coaibo, etiamfi gratis tibi demus, vnum 
extremum denominan cxtnníecè fmile 5 nequit 
alterum non efse intrinfecc finuie per formam 
realem fibi intrinfecam: alioquialitid extrinfecè 
denominare nequibit, ficiu fi animal non eíset 
intriníecè dexterum , nequiret columnam de-
nominare dexteram 5 ergo nihil tuam caufam 
promoues contendens , denominaticnem efse 
extrinfecam in vno extremo 5 cum concedero 
tcnearis iüam intrinfecam in altero. Vnde i to 
Paternitate v. g. debes aílignare relationem, feu 
formam intrinfecam in Patre , fi ex illius pofi-
tione Filius extrinfecè denominatur talis , vei è 
coriuerfo. 
§.37. Contra fecundo : Exemplum fpeciei 
congenita Angelis non eft ad rem ; Turn quia 
malis aífimiland i ; alíoqui illa vnicum album 
etiam denominaret7 fimile : ergo ex eo, quod 
fpecies Angelica non fit reprasfentans per alia^ 
formam additam , non bene colligis, id etiam 
deberé contmgere infimtli . Contra fertio:Paj. 
fum efi, talem ipeciemadu reprafeutare fuu^ 
obieftum afta exiüvns í ine vlla reali rate fuper 
addita ; datur enim realis fimilitudo denuòjqua 
non refultauerat ante pofitionem obie£U , vt 
optitnè notar Caitranus ad primee partis qa. 57. 
artic. 2. §. J^aoflí/ fecundum . Contra tandem 
quarto, quia reiatiua denominatio non poteft 
efse extriníeca fubietto denominato ex D. Tho» 
ma . 2. Contra Gcntescap. 13. alioqui non ha-
bebit PhiJofophus Chriítianus, vliam natura-
k m rationem , qua conuincat Gentiles, &pro. 
bet , Relationes Diurnas Paternitatis ôcc-effcj 
D c o intriníecas, vei da qua:fo aliquam. 
§ . 38. Secundó probatur aísertum contra 
JVl.Lynceum , qui inter Connotatores adnuene-
iMndus eíl ,f imulque iubendus, foluere tot argu. 
menta, quibus eius fententiam moderni Scrip, 
tores lacefsunt, quod iüe nonprceífat. Tametfi 
enim concedat, Relationem prçdicamentalem 
realiter diftingui à fubiedo quod fcilieet fubflan-
tia , propter audoritatem D . IhomcE, qua pu-
tar , hoc dumraxat docuifse exprcfsè : negat ta« 
men, ülarn diftingui realiter à fundamento pro-
x i m o , feu ratione fundandi; vnde apudeum 
jRelatioeit realiter quantitas, qualitas &c.idquc 
defendit Connotatorum dodrina lib. 3., qu. 4. 
artic. 4. num. 18. Profedo Thomiita hic/en* 
tentiam Connotatorum reddidit di/Bciliorem 
cum alioqui concedat, Relationem realiter di-
ftingui à fundamento remoto, nempe fubftan-
t ia;nam rationes, quibus probat hanc (tiffin* 
d ionem, fimul conuincunt diftindionem re-
Jarionisà fundamento proximo, & rationes, 
quibus fuadet, relationem identifican cum fun* 
damento proximo: íimul probant etiam , illam 
idenrificári cum fundamento remoto, renetur-
que duas partes defenderé, quod Connotatori-
bus non incurobit. Inconfequenter igitur pro-
cedit, coque euentu à communi Thomifrarum 
orbita deuiauit 5 vt contra ipfum domefticorum 
tela omnia, validius liceat contorquere. Age-
dnm id ofrendo. 
§ . 39' Princi pio fie: Per te ideó relatio non 
diftinguitur á fundamento proximo , quia hoc 
fine mutatione fui de quanto v. g. fit squa-
l e , qood a i r , docere Diuum Thomam; fed 
etiam Petrus v. gr. fine íua mutatione eíf 
fimilis leoni in natura animalis , & in-» 
natura hnmana eft idem cum Paulo , feü 
dicit identitatem fpecificam ad Paulum '• ergo 
ob eamdem rationem relatio fimilitudinis, fcü 
identitatis in natura non diftinguitur à PetrO; 
ideíl à fubftantia, quod negabas; Dices te prius 
negafle, relationem fundari immedíatè in fû * 
flantia: fed contra primo:id negafti confulto.vt 
D . T h o m s audoritate (fuo videri) íàlua in fen-
tentiam nominalian? deficeres. Contra lecuti-
dò: negafli contra Sandum D o d o r e m , cuius 
fpecies illa indita eft ratio formaiis reprasfentandi exprçfia verba retuli differtarione prrecedcnfi §* 
fuum obiedum, atqui albedo non eft ratio for- 5. Rurfus 1. p. q.28. arnc.i.ad z.Jielmio (inquit) 
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qtió importatur per hoc nomen idem, eft relatio rationis 
ttntum, ¡i accipiatur fmplidter idem : quia huiufmodi 
relatio non pote/l co»JíJ)cre,t¡:/í in quodam or dine, quem 
utio adinuenit alicuius ad fe ipfum fecundum aliqms 
ciut dftttt confederationes. Secus autem eft cum dicm-
tur diqua eadem ejfe non mmero,fediu natura generis, 
ftuè fpeciei. Hsec ilie: JEx quibus ñafres, rciatio-
ijes identitatis generic?, ôc ípecificíe effe relatio-
nes reales, & non rationis- Atqui illx fundantur 
immediate fupra fubftamiam Petri, non enim 
eft fimiiitudo in vilo eius accidente, fed in gra-
dibus animaiis, & hominis; ergo eiufmodi rela-
tiones iníubftantia fundara: Petri, realiter iden-
tjficanturcnm illo ob racionem rui argumenti, 
quod iam repeto • Eit enim Petrus fimilis Leo-
ni, & Paulo fine vlh fui rautatione : ergo non 
minus identificatur identiras cum fubüantia» 
quam asqualitas cum quanritare. Conrra ter-
tio;ideò negas, relacionem fundan immediate 
infubflantia,qiua (vt iple fcribisnum.io.) Ari-
iiotelcs docuit 5 . JVletaph, o m n ç m relationenrç 
pr^dicamentakm fundan fupra quantitatem, 
vel qualitatem, vel adionem, aut p a í l i o n e m - i , 
vndè infers, tuani fentenciam negantem funda-
ri.relationem in fubftantia eíTeconfonam do-
¿Irinx A riilotclis. Sed faüeris me hercle, non^ 
& quam nemo non negabir. Turn quia ens 
abíoiuti í l imum per inh«rentem relationenu. 
prçdicamentalem fit formaliter refpediuum, 5c 
proportionatur ad reípicicndum aliud : ergo 
adhoc non eft opus alio accidente abloluto. 
Confequcntia eft euidens, quia abfolutum a<J-
ditum, abfo ín tonon illud extrahJt a raciono 
abfoluti, ñeque quantitas facit fubfíantiam effe 
relatiuam . Turn etiam quia quantitas ctiaiu 
eft ens abíoiutiíl imum non minus, qnatn ipía 
fubftantia; ergo ficut fubftantia non potefr fun-
dare rclationcm , quia efr ens abfolurjíBqiuni, 
ira ñeque quantitas illam poterit fundare . A n -
tecedens cft manifeftum; nam fubítantia confti. 
tuitur inefíe entis abfolutiftimiper eíTentiale ne-
gationem eflendi ad aliud refpecín» & habitudi-
nepredicamentali j non vero habitudine tran-
fcendcntali, & íecundum dici: erenim vt & jpfç 
Ariftotelesconccdirdefiniti orclarionis fecun-
dum dici , & tranícendentalts poteít opt imá 
conuenirc fubftantis , vt oítendi in nofrra Sy-> 
nopfi, SÍ fíe caput refertur ad capúatum, mate-
ria prima ad formam, <$cc. atq ui etiam fí q uan-
titas dicat habitudinem tranfccndentalem, & fe-
cundum dici ad íubie&nm.artamen in fuo con-
cepta abfoiuto, etiam dicit negationcm effen-
enim meminit qualitatem AriftoteIes:& potius tialem eíTendi ad aliud prjçdicamentaliter non_» 
codem argumento, íi efticax eft, poffes probare, 
relationem non fundari in qualitate, non emtn 
illam memorst Pbilofophus,confequenterquq 
negabis omnem í imil i tudinem, diífimilitudi-
rcm &c. quod quidem çffet inauditum . A t vi-
ce vería Nos arguimus redius; relatio fundatur 
in vnitate qualitatis tametfí Ariftoteles non-> 
minus quam fubftantia: ergo eft ensabfolutifli-
m u m , non minus quam fubftantia: patet con-
fequentia, nam fi reípeítus tranfeendentalis, & 
íecundum dici quatenus eft ens in alio tollere't 
á quantitate rationem ends abiolutiffimi, etiam 
iliaoi tolieret à fubftantia quatenus eft ens cum 
alio. Ergo íiint fubftantia quia eft ens abiolu-
meminerir qualitatem inter fundamenta rela- t i lTímumnon poteft fundare relationem, nequç 
tionum: ergo etiam fundatur in vnitate fubftan-
tia, tametíi non memorauerit fubftantiam. 
§ . 4 Q . Dices identitatem , & diuerfitatem-» 
inter fubflantias eífe quidem rela dones reales, 
fed non eífe prsedicamentales, fed tantum tran-
fcendentales, & fecundum dici. Contra quia id 
non probas: nos vero omnes conditiones rela-
tionis pra:dicamentalis poffumas lilis aílignare, 
quas nunc quia prçter inftitutum funt, mitti-
mus . Tu vero nifi petendo principium non-» 
potesdicere,vnamex conditionibus deficere, 
nempequod ratio fundandi debet realiter di 
quantitas illam fundabic, quod eft falfum. Qui-
n i m m ò h i n c r e & m s coUigo fie: ergo ficut fub-
ftantia, quia eft ens abfolutum non poteft effej» 
relatio prçdiçamçnralis", çriam qyantiras pb ip« 
fam rationcm nequit çííe relatio prçdiçqmenta-
l i s , proindeque hç propofitiones funt o m n i n ò 
falia:, & c i m p o ü i b ú c s quantitas eft relatio pr#itca* 
inentalis qualitas eft refpcãus pr&dicammalis. Hanc 
confequcntiamconhrmat cota do«^rina Arilto-' 
telis damnantis, corngcntifque antiquam defii-
nitioncm Relationis, eoquod illa cónueniebat 
etiam çnti ab íb luto , vt eft fubftantia ( expendi 
ftingui á fundamento qued , de quo nunc eft illam fupra §.17.) quf eo magis vrget Lynceum 
qusftio. Contra: nam relatio, tranfeendentalis quam nominales,quo magis Thomiftíe colunr, 
per te identificatur cum fundamento cius: fed profitenturjquç dogmata Àrífrotelis, nomina' 
identitas, feú fimilitudo quam dicitPetius ad 
Paulum in natura humana non identificatur 
cum ipfo: ergo non eft relatio tranfeendentalis. 
Minorliquet: nam Petrus ita eft h o m o , vt 
etiam fi Paulus deftruatur, feu repugnet illum 
exiftere, adhuc habebit humanitatem:non ergo 
illa erat ideutificata cum identitate ad Paulum. 
Quod autem id non probes, facile oftendo: ec-
ce tua ratio; nam fubftantia (inquis) fecundum 
feeftens abfolutiffimum: ergo nequit tealiter 
referriad aliud relatione prçdicamentali, quin 
afficiatur aí iquo accidente, quo proportionetur 
adrefpiciendum aliud extrafe, & confequenter 
nequit relatio prcedicamentalis immediatè coa 
lesquippc non erubuerunt fatcri,feo mnem an-
tiquorum aucloritatem relinquercdocendo rc-
lationcm nihil aliud effe, nifi extrema abfoluta, 
vt fupra ofrendi $.20, I m m ò Gabriel infrà ci» 
tandus ita quasft.quartç titulum pr^figic: Vtrum 
fecundum ret veritaietn aliquis refpe&us diflinguatur 
ab abfolutis: non curando, qua fuerit intentto Philofo-
phi ? 
§.41. Secundó ex hac ip^i Ariftof* dçfínitio» 
ne correílaj&emêdara fie ztgnoiRelatio eft,(uiu$ 
totim fuurn effe eft ad aliud fe habere qucdrnmodo's fed 
dum quantitas fundat relatione non eft id,cuius 
totum fuum efle eft aliud fc habere: ergo quati-
tas dum fundat relatione non eft relatio; minor 
ueaire fubítantiç : mala quidem confequcntia, cft cuidens; nam quantitas etiam eft quid abfo-
lutumi 
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Jutimi: cfgo aliqpíd aliud çfle habet prxtcr fç,j> 
habere 3^ aiiqci. Tcrno^ per tc ad relationcinu* 
«O" c11 PÇr motus (quod docuit Ari(toteles) 
fpd ad quantitatcm , & qualitatcm etiam dum-, 
fupdant relationem àatur per ie motus , vt pa-
jtci. fci'go quantitaç,5í qualitas etiam dum fun-
dant telationem non íync rdatio. E r g o rclatio 
fundata fupcr quantiratc, & qualitatc diftingui-
tur realncrab illis , Quarto : per te relatio non 
teroiinacur ad abíolutum ,fed ad relationem-», 
termin'> alioqujterminaretur ad albedinem in fi 
I c m , qua mreiauoDiuina non facit - Sici i , '^ 
in primo di í t in¿l .33-q. i*art ic . i . inter PiLunaSj 
atquerreatas rclationet prçdidum difcnmctio 
conltituit • I n dtjs autem relatmibiis reabbus (in. 
quit) in creaturis exífientibus eft aliudeffc rcUtmis, 
& fubftantia, qux nfertur, & id<.ò dicuntur ineffe,^ 
fecundam quod infum compofitionem faciunt accidentas 
ad fubieãum, quod comenit Biuinis relatimibus. Ter. 
tium demque , quod in relatiuis crea tis, p m t i 
id,quod fignificafur nomine reiatiuo 3 inqenja-
turaliquid aliud, quod eft alia res diflinílaab 
mill) ad aãioncm incauía, ad v b i i n propinquo, ea, quç fignificatur per nomen reJatiuum,qucc( 
&c- quod negas. Ergo neque vbi , neque albe- ícribit i . p. q. 23. artic.z. ad 2. Sicut in reUtimbus 
do, auf adio limt relationes, & tamen jfunt fun- creatis in tilo, quod diatur relatiué non fohm e(i tnm 
damema próxima relationum terminantium 
Quinto tandem; per tç relatio inter pmnia prae-
dkamenta habet debiliílimam entitatem (quod 
dòcui tex c o m m e n t o í c íspi í l imè D .Thpmas) 
íed quantitas , & qualiras dum fundant relation 
nem non habenc omnium entium debilií í imam 
cotitatem. Ergo quantitas, qyaljtas dum fun-
dant rclatipnetn pon liint relatio j nifi fingas 
aliam relarionem Philoípphis incognitam, quíe 
Jiabtat entitatem robuftam, & Pançraticam_> 
qualem quantitas, & qualitashabent. Ecce ar-
ma Thomiít ica in ho í t em domcftic^m con-
uería. 
T H J E O R E M A V» 
Mens p i u i Thorna dijquiritur. 
§ ' 4 2 ' X T L t i m o probaturnoftra Affertio T.e-
y ftimonijs D . Thomae , cuius Ange-
licam mentem aufpicari hue vfque piotraxi-
mus . Etquiçiem Sandum D o â o r c m tenuifle 
affirmantem Scntentiatn mihi exploratum eft. 
E t .Çaietanus i . p . q.2j. artic.2.Opimo ( inqui t ) 
dicens, relatiomm omnem reatem diftmgui realiter à 
nire nfpeãum ad alterum, fed etiam aliquid abfolmm, 
ita in Deo; fed tamen aliter, nam id, quod imeniutr in 
creatura prmter id , quod continetur fub fignificatione 
nominis velatiui eft, aliatesy in Deo autem mn eft alia 
res, fed vna, & eadem. 
§ . 4 3 . H x c adeòclara funt pro diítindionej 
reaíj relationis à fundamento faltem remoto 
fciliceí lubftantia ,vt mirer M- Sonzinatem di-
xilíc, nuíiibi haberi, quid exprefsè S-Thomas 
íeníeric, fed M . Sotus id ipfum repetit, immò 
addit, quod fi Opufculuni 4 8 . eft D. Thorns 
contrariam fentendam tenuerit S. Dodior, at 
vero ipíe proteftatur,fe fuam conclufionem ha-
bere pró magis certa, quam quod illa fuerit, 
opinio Ar i í lo tc l i s , vel Santti Thomse : M.ía-
uellus: Siccnim loquituriu diuerfis locis (inquitdej 
1). Thonia ) vt difficile fit viderc, quod de hoc deter-
tninatefentiat. Mihivero videtur,Thoiniftas hoc 
npbiles nil aliud voluiífe , quam quodDiuus 
Thomas numquam feripferir aífirmantemfen-
tentiam per verba , quibus moderni Scriptores 
fuam exponuntThe íem» feú quam vocanícon-
clufionem, vt ex M . Soto colligo aiente : At S* 
Thomas nufquam hoc formaliter afferuit: fed eius Di -
feipuli illud verbum adiecerunt. Vnde, & Soncinas 
fundamento eft fine dúbio Sanãi Tbowce; quamnis mui- vtratnque probauitSententiam,fed quidquid fit 
ti Tbomifta ipfum mn fntellexerint, habetur quis majii- de horum defeftu, vel fenfu D o â o r u m . Pergo 
fefte ex auSloritatibus fuis ,<&• fequitur ex propofttioni- iam ad noftruni inftitutum • 
buffuh. H s c Ule cui lubens lubfcribo, quid-
quid muginetur Hurtadus , regerens in Caietar 
n u m , quod potius ille S. Thomam non intcl-
lexerit; qupd quidem di.flum ingenuè dcípi-
ciendum eft: infra enim quam leuiculum eft ar-
gumentum, quo njxusid pronunrjauçrit, liqui-
do oftendemus. Portó tria manifefte docet S. 
Thomas quibus apparet, hanc fuifleillius 
Mentem circa' jrclationcs creatas. Priniutn pit 
q.uod illae habent siliud dift inõum eífe a b e í f o 
iubftantis,& quod fecundum hoc eífe inhxrcnt 
fubirantif fie ille contra Gentiles libro 4. cap. 
14. /« nubis (inquit) relationes habent effe dependem; 
quia earum ejjç eft aliud abejfe fubftantitG: vnde habent 
propriutn modutn effendi fecundum propriam r at i on em > 
ficut & in alijs acciflentibus cpntingit. E t paucis in-
ter ie£U$ fu-biu.ngjt: Propter quod relatio fubftantia 
adueniens poflremumi & mperfe&ijfimum ejfe habet . 
Fnde eins effe propnum , quod fubftantia fuperaddit 
r,on folum dependei ab ejfe fubftantiíS, fed etiam ab ejfe 
alkuius exterioris, <¿rc. AItc inm quod tradít cla-
riííimè eft , quod rtlatio creata ità inhacret fu-
biedo, vt çum epfaçiat compofiiionem rea-
§ . 4 4 . p i x i , e x p r o d u â i s fupra teftimoniis 
clariífimè confiare, relarionem diftingui fal-
tem à fubftantia, in qua fundatur^hoc enimeft 
cuidens: id que concedunt etiam quialioqiu 
negant relationeffi diftingui a fundamento pro-
ximo accidentaji, feu a ratione fundandivtM. 
Lynceus&c.Vnde etiam M.Ferrarienii 4.Con' 
tra Gentiles cap. 14. %, Sed circa primum • Vidc-
tur , id non explicad àS . Dodore in vltiaio te" 
ftimonio primK partis: Quoniam dicerent,& 
quidem veré , qui oppoí i tum efTe dementeD-
Thomas tenent ( inquit ille ) quod per illud ab-
folucumnpnintelligit S . T h o m a s , fundamen-
turn relationis, quod eft accidens, íed fubie-
clum , quod eft fubftantia : nam fundamenmm 
taJiuni relationum fi eft idem,quod telatio non 
eft aliquid prater fignificatum nominis relaii-
u i , fed bene fubiedum, quod eft fubftantia: eft 
ejiim aliud ab ipfa relatione, & arationefun', 
dandi. 
M 5 - Sed contra : Malam caufam tuetu.1 
Fci rarienfis: Nam eiufmodi refponfum-mini: 
n<c cc imet cum verbis nec inteileau Diui 
Tiiorase 
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iclat o in poftrcmum,ôcinipcrícaiíIínmm inter Thomas clariífil"e docentis efle aliam rem to imn íliud ,quod inuenitur , in relatiuis pextet 
id, quod continctur íub íignificatione nomiius 
xclarim : atqujnon íblum íubftant¿.3 ,non iigui* 
ficatur nomine rclatiuo, íéd etiam quânticas, 
qualuas &c. nomina enim relatiua iunt í imilíe, 
aquale, &c. eigo ctiam quantitas 3 & quaiitas 
funtalia res abipía relatione. Vel oüende no-
men,aut íignificationenj nomims rdatiniin_. 
quanto, & albo 6cc. dicere autem , quod quia_> 
accidens fundans eft idem cum ipla relatione 
continctur íub eius íignificatione : ia fallor, cít 
pulchra principij petitio . 
§ . 4 6 . pergir praedicfcus Magifter, & magis (c 
fidere fate tur tc í l imonioex quarteucontra Gen-
tiles cap. 14. quod íiipra primo loco otaui lup-
pieífis non nullis, quorum contextum íubticui, 
vt commodius loe loco íimul cum iudicio Per-
rarieníis iliu m exiberem . Propter quod ( inquit 
S, Doótor) Mclatio fubftantiisaducniens poftremum, 
& imperfeSiffimnm cjfc baóet 1 pofiremum quidem, 
quia non folum pm exigit cffe /rtb/lantite , fed etiam 
aliorum etecidentium, ex quibus caufatur relatio , ficítt 
vnum in quantitatc cauj'at (nquaiüntem, •& vnum i» 
qualhate fimlitudinem * HÍEC iile ; ex quibus li-
quido apparer, rdationemprxfupponereiniub-
ftantiaeífe aliorum accidtntium, tanquama fe 
diñindorum ,quippequaí ipíius cauíç funt, & 
quorum efleeít pnus , & perfeótius quam eííc-> 
relationis . Mitto alium locum ex duo decimo 
Metaphy fica:, quem etiam laudac Ferranentis, 
habetque vt expreíTum pro diítinâione relatio-
nis non ío lum a íubftantia i íed etiam a funda-
mentis accidentium, quem videm íl itibecapud 
ipíum; nos enim in hoftes propeiamus. 
§. 47. M . Petrus â lefu Alana aliás s>erna di-
íput.5. í e d . 6, artic 2. piíedicia eludere conatur 
teftiinonia , nequiequam tamen: nam ad pri-
mum refpondet, nihil aliud colíigi ex illo,quam 
quod relatio non fundatur immediate íapraLj 
íubftanriam i fed quia contranum eít probabi-
litis,ait S.Thomam íolum velie explicare, quàm 
impetfeílum effe habeat relatio ex íuo genere 5 
¿quidem non íolum fundatur in íubítantia, fed 
etiam in quolibet accidentium genere, atquo 
hinc folítm conuinci, relationes fundatas fupra 
aíceidentia diftingui rçaliter íubllantia . 
§. 48. Sed conaa íhxc reíponlio nec nodum 
foluit,& fibimet contradicit: non foluit nodum, 
quia cum offinis cai!Ía,qua; non eíl mtriníeca_>, 
nequecauíat per fui compoí i t ionem cum alia 
media ynione teali, & inennfeca, vt materia, vel 
forma diftinguitur realitéu á íuo effe£tu , quod 
fuppono vt certum ex ¿.Phyíicorum, íed quan-
titas , & quaiitas ex D . Thoma caufant relatio-
nem)& per te nonintnnfecè;in hoc enim à No-
minalibus te recedere dicis: Ardc . j . §. Difplicet 
autem: ergo reatiterdiflinguitur à quantitate«& 
qualitate íeipfam cauíantibus, quod hsc íolutio 
non expedir : cum tamen in hoc confilíat diffi-
cultas teftimonij-priedidi ? turn etiam íibi con-
tradicit, quia cum relatio per fe etiam fundetur 
iti fubftantia^am illa non eft imperfe&iííimum, 
neque poiíremum inter accidentia: ergo fcopus 
San¿li D o â o r i s non fuit folúm explicare» quod 
ZíS'Cí D . ¡orm.de JEfpwfa. 
accidentia, fed aliqmd aliud 
§.49. Ad íecundum exprimo íententiarum , 
refpondet ò. Thotnam exponendum efle de di-
ftindione reali íecundum terminum , iuxtà ex-
po í i t ionemprimi loci .fed vellem me herde, 
vt ipíeexpoíuilfctí nam D. Thomas expreísè 
docet, rdationeni ercatam fàccre compoí i t io -
nem accidentis adfubkcium, quani nonfacit 
Diuina.Ad vitandam autem hanccompoí l i r io -
nem , ex qua inferturdiftinflio realis compo-
nentmm, quid rogo íuuat, íi dicas, rdationem 
foliinn eí ltal iam à íundamento ratione termini? 
nihil profedfo. Dices ex prasdidíis verbis, folum 
colligi compoíi t ionem per incelledum , notJ-> 
realem entitatiuam: Contra primo: foJa diílin-
dio focmalis per imcllectum non arguir com-
poíitionem : alioqui etiam in Deo relatio face-
ret c o m p o í i t i o n e m : funt equidem conceptas 
formahter diftintfi per intelicélum fiifentia D i -
uina, & Patcrnitasabfolutum,& relatiuum, at-
qui rdatio creara ex D.Thoma compoí i t ionem 
tacit cum íubílantia;ergo realem, & non folüm 
formalem per rationem facit. £t ne etfugias ad 
relationes, qus immediate fundantur in acci-
dentibus, loquordeijs, quasadmittis fundatas 
immediate in íubftantia: cum qua fi relatio fo-
lum faceret compoí i t ionem formalem per ratio-
nem fimiiitcr etiam faceret compoí i t ionem re-
latio Diuina, quod San&us Doctor uegat. 
§. 50. Contra fecundo : illa compoí i t io col-
ligjtur ex verbis D . Thomte, qus excludit iden-
titatem realem relacioniscum fubftaoitajfed fo-
la compofttio formahs per rationem non ex-
cludit identitatem realem relationis cum fub-
ttantia: ergo non col i ig i tur ío lacoinpoí i t io for-
malis per rationem. Minor, & confequentia l i -
quent. Maiorem oflendo ex ipfo D o â o r e San-
ito qu&'ít.S. de Potentia artic*2. vbi lie ait; Sup-
pofito , quod relationes in Diuims fmt, oponet dicere , 
quod fine Effentia Diaina¡alias oporteret poneré in Deo 
compofitionem. Ergo compoiitio , quam negat 
D . Thomas relationi Diuina:, & concedit crea-
te , non eít aha, nili qua excludit identitatem-» 
realem relationis cum fuo fundamento * Patet 
hxc confequentia 5 nam qui diceret relationem 
in Diuinis non eíTe Diuinam eíTentiam, eo ipfo 
poneretcompoí i t ionem in Deo: fed non com-
poíitionem formalem per intelledum, quia_» 
cum hac compofitione benècohseret dicercre-
lationem die Diuinam eíTentiam realiter,6c en-
titatiuè : ergo ex verbis D. Thomas non forma-
lis per intellcctura 5 fed realis compofttio colli-
gitur inter relationem immediate fundatam in-* 
íubftantia, Ôc jpfam fubílantiam . 
§. 51. A d tertium, quod düñc'ilius ciTefate-
t u r , refpondet, ex illo coll igi , relationem, & 
fundamentum effe duas res, quod etiam noftra 
fententia tenetur expedite , quia apud nos hoec 
diftinâio non eft rei à re , fed â modo ; modus 
autem non eft res rigoiosè . Dicit infuper rcali-
tatem relationis à fundamento deberé intcüigi, 
vr explicat D. Thomas opufe. 48. c ^. feilicet, 
quod in eo diftert relatio à íuo fundamento , 
quia dicít rem fui íundamenti , ócetiam oppoíi-
C e c » n » 
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lum terminum , quia eñ alia res afundamento 
í icuti dicitur tetum à íua parte diíFerrc i VRÜCL? 
iota diuerfitas rclationis â tundamento cíi ra t io -
n s termini, qus non importat íbndamcntum . 
Exponit tandem verba Dim Thorns, docetque 
jn íignificatione nonunis r e U m i comprchendi 
ctiam ipíum í u n d a m e n c u n M c proinde id,quod 
í ion continetur iub n o m i n e rciatiuo, procul-
dubio eft terminus , & fie eft alia res; íienim_» 
S. Thomas dicerct, prx'ter id quod continetur 
iub nomine abíbluto eft al ias res, tamen fignifi-
caret relationem, quia reiatio n o n continetur 
f u b nomine abíoluto,at í'ub nomine rciatiuo in 
concreto etiam fundamentum inciudit. 
§ . 52. Sed contra primo: n a m alias res figni-
ficat diftin¿lionem realcm contra d iü ind ionem 
rationis. Contra fecundo, quiacx Noftratibus 
perpauci funt quimodalem cfladicanrhanc di-
jftinâionem . Communior vcròconíenfus Tho-
miftarum eft, eííerealetn , & rei à re , vr tenent 
Compluteníes.ôc apud ipfos Mafias, Acquarius, 
Capreolus, Deza, Caietanus, Ripa, Ferrarieníis, 
Flandrenfis, Zanardns, Sanchezius, Gallego, 
buibus addeM. Termam. lib.2« q.2. M . Parram 
irafl.4. dubio 4. & alios. 
§. í i i . Accedit Subtilis Dodor Scotus cum_j 
tora ¿ c h o l a . Contra tertio : hallucinatur infi-
gniter Serna , putans ly relat iuicñc concretum , 
íignificans relationem, & fuum fundamentum, 
non enim fignificat niíi folam relationem, & 
cum dicitur contineri fub íignificatione nomi-
jnis relatiui, ly relatiui cadit íupra vocem nominis, 
& fupponit pro nomine, nomen autem relatiufi, 
v.g.umilitudo, asqualitas, paternitas, &c. (ecce 
nomina relatiua, qurs non íignificant, nifi folas 
relationes in abftrado) in creatisdicit aliam rem 
praster ipfam relationem íignificatam . Audi 
D o ã o r e m San¿tum ¿ugi tenorc fe explicantem: 
Jn creatma ( inquit) pnepur id > (¡uod continetur fub 
fignificat tone nominis relatiui eft alia res: in JDco au-
tefn non eft alia res, fed m a , & eadetn , qua nonperfe-
0 è exprimitur relationis nomine quafif ub figmficatione 
talis nominis comprehenfa. Ecce nomen relationis; 
ergo nomen relatiuum nihi l niíi relationem fi-
gnificat apud D . Thoraam , proindeque non eft 
concretum fimul íignificans fundamentuiiu». 
Contra quarto : quia in relatiuis s equiparanr i iE , 
vt in fimili, 5c sequali etiam terminus iignifica-
tur eodem nomine concreto relatiuo; ergo per-
perám dicit per ly aliud priEter contentum fub 
nomine relatiuo denotari terminum . De opu-
fculo48. infráerit fermo . Siniftrè igitur, & in -
uita ( vt aiunt) Minerua explicar D. Thomam 
3V1. Serna > qui tamen huiuicemodi interprzeta-
mentis gloriatur,fe fregiífe alas oppofitíe ienten-
tia:, quibus fuo videri ( inqui t ) in montem al-
tura doftrina;, S .Thoma; volabat, &c. Verum 
tamen noftra fententia ad dodrinaíp S. Thonise 
non volat, fed in ilia vti in nido geniali fecura 
cubat: nec íi volare cupiat (abfitinuidia ver-
bo) quicquam, infaufti à Serna timuerir,quippe 
quinedum ilii n o n fregit alas, fed nec plumam 
v u l f i t . 
§ . s4' Obiicies primó • Celebrem locunu» 
D . Thomx in quinto Phyí lcorum left, tertian 
§ . S i igitur pr adie amenta , ibi Dkendum (inquit) 
quod (i aliquid per fui mutationcm tfficiatur mihi «qua-
lis , me non rnutato ,< frjualilas prius erat in me quodam 
modo, fcilicet wfua radice , ex qua habet effe, reale , 
E x hoc enim quodhabco talem quantitatem , competit 
mihi , quod fan aqualis omnibus alijs , qui talem quan-
titatem habent. Ergo cum aliquis de nouoaccipit talem 
quantitatem radix xquditatis terminatur ad ifiam. Et 
idtò nihil aduenit inibi denuò fecundum hoc, quod in-
cipio alteri ejfc aqudh pereius mutation em . HsciUe 
iimiliaque repetir j.par.q.id.art.ó. ad 2. 
§ . 55. Hanc audoritatem fatis claré exipfo-
met D . T h o m a , e.xplicui fupra diircrt.40.Theo-
r e m . s . à ^ . só . lubct tamen attexerc aliam expli-
cationem M . FJandrenfis, quam quidem elicit 
ex eodem Doftorc Sando in 4. diftinft. 41. g, 1. 
art. l . vbi ^ttandoque enim (inquit) relatioinnafci-
tur ex motu alterius extremi tantum: & hoc contingit 
duplicitcr. Vno modo quando nlatio innafcitur ex mo* 
tu vniusftnc motu alterius , vel precedente , vel fubfc 
quente, ficut in creatura, & creatore fenftbili, & fwfu 
fcientia , & fcibil i . Ettunc relatio non eft in vmque je. 
cundum rem , fed in vno fecundum rem , & in alio fe-
cundum rat i on em . Alio modo quando innafcitur exmO' 
tu "vnius fine motu alterins exiftente: non tamen fine mo-
tu precedente ftcut dqialitas fit inter duos homines per 
augmentum, autj motum vniui , fine hsc , quod alius 
tunc moueatur , aut augeatur j licet tamen prills ndhanc 
quantitatem , quam habet per aliquem motum > velmw 
tationem perucnit; ideó in vtroque extremorum eft rela-
tio redis. Ha&enus ille ex quibus pnedièlus Ma-
gi iter fupcriorem locum explicar - Dicit enim; 
fi aliquis per fui mutationem efficiatur mihi 
iequalis, mcnon mutato fub intellige in prafenti, 
fed tamen me mutato in praterito íequalitas priüs 
erat in me ficut in radice ideft fundamcntaliter 
effediue, marenaliter, & difpofitiuè , ex qua_, 
radice habet eííe realc, fcilieet efFcftiuè etiamLj 
matcriahter. Ex hoc enim , quod habeo talem 
quantitatem , competit mihi fcilicet effediuè 
quòd fim çqualis omnibus alijs,qiii talem quan-
titatem habent: cum ergo aliquis de nouo acci-
pk talem quantitatem,nihil aduenit tnihi de no-
uo fimpliciter ideft totaliter, fed bene quantum 
ad rationem completam relationis, per hoc vi-
delicet, quod incipio alteri eife iequalis per fui 
mutationem, acquiro enim relationem denaò 
folum quoad effe completum eiufdem, non ve-
ro quantum adefle fundaméntale» quod in me 
prKceflit, equidem fi dc nouo totaliter acquire-
rem relationem , neceííc erat in me fieri muta-
tionem . Ha:c ferme Flandrenfis, quibus non 
nullos Thomiftas aficrentes Sandum Doflorem 
exprcísè docuifTe contrariam fententiam in cita-
to Pbyficorura teftimonio, vt erant S. Antoni-
nus , Heruafus, Syluefter, ácc. acetbè fugülat; 
Expradiftis igitur ( inquit) Difcipulis benignis, & 
himilibus, fcilicet non obflinatis, & in propria opinio-
ne non fub merfis manifeflê appam , qualiter preiift* 
auãoritas DoSoris Sanffi ex %.Phyfmrum le£l. h ad-
duãa ab aduerfario inteltígi debeat, &c* Explicatio 
h s c valdè probabilis eft, viamque fternit ad alias 
difticultates explanaodas ; fed' noftra prior folu-
tio facilior quidem ,atquc chrior videtur. 
S. 56. Obijcies fecundo Opofculi quadtage-
fimi 
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ílrni fecundi cap. 2. vbi S. Dodor í k habet: Cum 
áico , quod fimilitiído fortis habet albedinem eius vt 
fundantentum, non eft intelligendum quod fmilitud» 
fortis fit aliquci, ves in forte alia, ab ipfa albedine; fed fo~ 
lum eft ipfa albedo vt fe babet ad albedimm Platonis v t 
ad terminum . S i enim ftmilnudo addevet fttpra albeii' 
tern fortis aliquant rem, nulla modo poffet aliquis alicui 
feiifmilis fine fui mutatione. Hoc teitimonio rem 
contra nos confeciffe putantaduerfarij • Glarius 
à fe non pofíc (tare S. Thomam cenfuit Hurta-
dus; & íuperiús dixerat, tam elarè contrarianij 
fententiam effe S. Thomas. F t mérito poffitobijà 
Caietano quod ab ipfo mtdtis Tbomiflis , nempê ab eo 
non intelleãum S. Thomam nec video ( inquir) in re 
mnaperta quo animo Thomifla fe tucantur auBoritate 
S.Tbomâi cum itlis aperto Marte pugnantis . Hccc ille, 
plauduntque ArriagajOuiedus AioníUs, & alij . 
§ • 5 7 - Refpondeo reiediis aliorum explicati-
bus, prsedidum Opufculum non eíTe D i u i T h o -
m x y fed incogniri Audoris íuppofitij , vt te-
ílantur S. Antoninus 3. parte Hiílor. titulo 18. 
cap. 1 0 . Antonius Sencnfis in Bibliothcca Prae-
dicatorum . Sic communiter Noítratcs M . Ma-
l lus , Ripa , Gallegas apudj PP. Complutenfes , 
quibus addo Beüarminuni de Scriptoribus E c -
clefiaíticis ad annum 1 2 0 5 . obferuat. ». M . M . 
Parram Lermam , Martinezium Promotores 
Editionis Romanae fub Pio V. Pont. Max. lufti-
nianum Cardinalem, & Marripuefium Sacri Pa-
latij Magiftrum , qui ante Opufculum 41. hxc 
habent : d m inter omnes vrta^ confiarei fententh , vt 
aliqua Opufcula minimè Aqninatis doãrinam faperent , 
ñeque ftylum , ñeque ordinem tarifo DoEíori confuetum 
retinerent, neque ea maie/iate traãarentur , vt Aqui-
natts ingenhm redolerent;fed fuppofititiss fetus cjfe v i ' 
derentur, atque ab Auftore non tanti aammis compoji-
ta : ea propter curauimus, ne laude huius nominis impe» 
rito* aliquos ornaremus, aut $• Doãorem quorumdam 
Opufc. gloria prtuaremus, vt in diuerfis caratteribus le-
gitima à notis, & germana ab apocbryphis diftiníía 
prodixent,&c. Viderat (anè Hurtadus Opufculum 
hoc dmeríoab alijs charadere exaratum,& quod 
non cena pollebat audoritate etiam apud Tho-
miftas, qui contrariam íententiam tenebantj 
ctenim Sotus > qui primus Ulud in hanc diíputa-
tionem intrufir, dubuit o m n i n ò , atque nuta-
bundus, propofuit aiens: S i eft S . T b o m x . M . 
Arau*o Metap. s.quaeft. 5 . art. 5- Jguod ft in ecr-
tum fit ( inquit ) Qpufculum hoc effe D . Thorme, eu-
iufcumque tamen fit A u ã o r i s , nefira fententia fuffra-
gatar. Non ergo pro certo habebant, illud effe 
D.Thomse. Iam verò noílris temporibus neque 
in fauorem proproprice fententis illud non nul-
liadmittunt, vt Martinez de Prado Metaphyf. 
par. 1. controu. 7. num. 32. Solet etiamprobari 
(inquit loquens de íua fententia ) ex Opufculo 49. 
Traã.de SubfíaMia,&c. . . Verum quia hoc Opufcu-
lum non efl indubitattm S. Thoma, &• vt tale in E d i -
tione Remana minoribas charaãeribus eft impreffum, 
iieò non oportet in iftofolo vim faceré. Nos itidem_t 
quamuis Thomiftarum minimi, nec pro nobis, 
nec contra nos huiufmodi adulterina opufcula^ 
vfquam reeipimus, iniquam enim timiditatem 
cffecenfentus ilia admktere pro fententia pro-
pria tanquam foetum Diui I h o m » ; at dum ab 
Lógica DJoan.de Efpinofa. 
hofle nobis obi/ciüntur, ca negare, effe e m í d e m 
D o â o r i s id,quod ia prjEÍentiarum faceré viden-
tur PP-Comphneafes :quamobrein M.Ioannis 
à S. Thoav laudo asquitatem , ait enim : Nec de-
bemus negare hoc Opufculum effe D.Thomm à quo tottes 
auttoritatem eius petimus, Sed reliáis lunioribus 
hifceThomií l i s , pergo ad antiquos huius Scho-
Ix Dodores , apud quos magis exploratam_. 
fuifle Angelíes Do&oris mentem , nemodubi-
tauerit. 
§. 5S. M. Flandreníís peculiarum inftituit 
qusfiionem de mente D. Thorns circa diftin-
ciionem rcalem relationisà fundamento fub hoc 
t i tu le .AItTICV.LVS X I X . Ftrumfecundm Sebo-
h m , & doãrinam Doâoris S a n ã i non fit concedendum, 
quod relatio differat realiter â fuo fundamento) En cõ-
troueríia tora de mente Diui T h o m x : afíerun-
tur triginta argumenta contraria ex au&oritati-
bus eiufdem dedudia,quibusS. Antoninus pro-
bare contendebat, D. Thomam , expreísè con-
trariam fenrentiam tradidiffe: Êtcer tè f i opu-
fculum iítud eflet Diui Thomx, nullum poffet 
expreííius, & íclarius pro illa exhiberi teftimo-
nium : Sed dum vndè quaque petuntur vetba»», 
%& auítoritates S.Doftoris neque verbum, neque 
mentionem iíiius opufcali facit aduerfarius » 
adeò nè alto fepeliretur í i l ent io , íi illud aliqua-
lem haberec auíloritatem ? Quin imò flandren-
fis, & ipfum Antoninum ob prafatatn opinio-
nem quaíi non verum Thomiftam fie citat : 
Jihtidam afftrentes ,fe effe de Schola Thomiftarum, vt 
Antonellus Archiepifcopus dicunt, effe de mente D o â o -
ris S a n ã i , quod rdatio non diffm à fuo fundamento i 
& c . Et in reíponíione adoctauum argumentum 
fie illumgrauiter taxat. Velle enim ( inqui t ) cer-
tiuè probare, & oftendere, effe de mente Doílori* San» 
ã i , relationem non diftingui realiter à fuo fundamento 
&c . Valdèpuerile eft, & magis eft Do&orem Sanãum 
vituperare, quam clarificare . Sic ille . Si ergo hcec 
dixit grauifiimus V i r de Scriptoribus, qui fuam 
fententiam deducere arbitrantur ex authenticis, 
certis , & nobiliííimis D.Thomx operibus; quid 
rogo dídurus effet de neorericiis, qui non niíi 
aliena retrimenta , furfures, atque glumas pro 
fruge Angelica nobis ob trudere volunt ? Reue-
ra igitur praediâum opufculum ( í i cum M . M . 
Iuftiaiano,& Marriquefio de ipío cenfura feren-
da eft) m i n i m è doãr inam Aquinatis íapit , ñe-
que ftylum, neque ordinem tanto Doâtori con-
íueturn retinec, neque ea maieftatç tra£latur,vt 
Aquinatis ingenium redoleat; fed ab A u & o r o 
non tanti acuminis compoí i tum eft, proinde. 
que vt notum àlegit imis, vtapocryphum àger-
manis dhtindum prodijtin diuerfis chara&eri-
bus. Eat nunc Hurtadus, & quaerat, quo ani-
mo Thomiftç tueantur fe au&oritate DiuiTho-
maí cum illis aperto Marte pugnantis. 
T H E O R E M A V I . 
Argumenta contru diftinãionem realem relationis à fue 
fundamento eneruantur. 
5.5 p.m yrvita nimis funt argumenta quibus no, 
I V A mínales noftraai impetunt fenten-
C c c 2 nam. 
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í i a m . Vnus Flandrenfis plufquam quinquagin-
lacongecit, quorum tamcn robur numero non 
refpondet. Cationes prxittãis (inquit ille) licet fint 
tnttlta ? & vflria in qfmntitate ; pauca tapien funt, & 
rnodic* in valore & c . Non morir Flandrenfem > 
quippè qui Thomiít ica fretus doârina hoftilia 
arma contemnat; fed valdè mirum eft,quod jpii 
ctiam adueríarij íiue opinionis difpiciant argu-
m e n t a ^ . Sonzinas poft quatuor, ita fubiun-
git; Multa rationes ad banc condufmem fieri folent, 
guarum multa ppttus irrifiones funt, ^«.iw rationes > & 
piagis ojfendmt prueclara ingenda; quam illuminent f 
E t M . ¿Otus Piara congerntitur alia argumenta, ( in-
quitj'&í videre efi apud Grcgorium primo fentent.d i S. 
q, z. fed omnia funt vdut Cathena > cuius ft vnum an-
pvlum tnf,ingas, tota diffoluitur. H s c illc . ForraG-
ie pleraquc argumenca, quibus ncoterici nunc 
nicuntur, & fòrtiífima arbitrantur > deanoulis 
cruntiftius cathcna3;& quidem Francifcus Aion<-
lb cum ex Hurtado, & Arriaga fuá tranfcribat 
argumenta, tamen de eorum eíficacia ita fcribit; 
Mijt ratmibus impugnari folet oppofita fententia, quas 
quta non adeò fim# funt; omitto, videantur apud P' 
flfurtado, & P. Arriaga. Nos omnia excuriemus, 
& cuius nam Auiloris vtrum quodque fit, bre-
¡ujícr indicabimus. 
fhomiflartim argumenta, 
^ . ó o . / ^ B i j c i t p r i r n o lauellus , & eft vnicaeius 
V / ratio ex M . Heru«o defumpta; Ira-
poilibiie, & in intelligibiie eft, aüquid de nouo 
aduenirc alicuj f u b i e â o diuerfum realiter ab 
omni eo>qtiod prius inerat eidemjfic quod fubie-
¿ lum aon fit mutatum fçcundum tale iibi adue-
niensj fed reiatip aduenit de nouo alicui fubie-
é l o e x A^ft-S* Píjyfícor. fine mutark)ne fubicfti, 
vtpatet ii hodie fit tantum vnum album ito 
jnundo, & eras fiat aliud album verum erit di-
fere cra$, hoc album eft fimiie illi,& tamen ho-
die non eft yerum, quia non dum eft pofitum 
torrelatiuum ? ergo fimilirudo de nouo aduenit 
priori albo non fa£i:a mutatione in i l lo , fed fo-
ja produdtionp çoalbi : ergo relatio non eft 
quid diftiníium à fundamento albedinis > ac 
proinde pofito v n o í o l o albo, ponitur totarea^-
luas fimilitudinis 5 fed non formaliter donee 
coalbum produçatur > 
§.ór. Dices cum Caietano iupracitato,quod 
poiito fundamento ponitur relatio i n c o m p l e f è , 
& complerur lola pofitione termini,& ideó po-
teft aduenire de nouo fine mutatione eius, in 
quo eft? adducitqpe exemplum de aíí i ione; fub-
tra¿to namque calcfatibili, fi ejfTet cajor calefa-
¿l iuusí calcfaiaip aftiua non eflet adiualiter,nec 
ineflet agenti yt acçidçns in fubiefto: & tamen_j 
appofito calcfaâti.bili ftatjm effet, & inefletadio 
snagente propter earadem cauíam, quiafcilicet 
tarn relatio, quam aftio tollitur a á u fub tratlo 
extrinfeco t ç r m i n p , vel pafíb, & remanet radi-
caliter, feu caufaliter. 
§. 62. Sed contra inftst lauellus; Ve l relatio 
fola pofitione termini coinplecur quoad fuuta-» 
(̂Te fórmale tantum prsecise , vel quoad fuam , 
rcalitatem, Si priinum; ergo tora cealitgs fimi-
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litudinis inerat fubiefto ante pofitionem termi. 
ni > fed in fubiedo non erat nifi fundamentum 
n e m p è albedo: ergoeadem eftrealitas albedinis, 
& fimilitudinis; Si fecundum : Non eft intelli. 
gibile, quòd relatio compleatur pofito termino, 
nifi quia realitas relationis, qua; erat in potentia, 
pofito fundamento „ fiat aftu in fubietto expo-
fitione termini; fed hoc eft impoflibile fine ma-
tatione fubietti, quod enim tranfeit de potentig 
ad ailum neceffario fe habet alitcr, quam prius: 
£ r g o : Exemplum autem de aftionc non iuuat, 
nam ideó pofito paifo, fequitur actio, quia pro-
duciturab agente» & recipiturin paflfo; aft re-
latio vt patee, non producitur realiter à funda» 
mento, vt recipiatur in termino: ergo. 
§ . 6 j . Hoc argumentum efie difficiilimum 
ingenue faffus eft Caietanus, ait enim, illud ma-
ximam rim habere. Caicrani iolutionem taxat 
Hurradus aiens, ita illud diluereambiguè , vt 
quandoque in contrariam nominalium videa-
tnr claudicare fententiam ; fed fallítur ptorius; 
N a m nominales conftituuut relationem in vtco-
que extremo formaliter tanquam in caufis in* 
trinfecis ita , vtab alterutro non nifi inadequa-
te diftinguatur, vt totum à partibus : Atverò 
Caietanus fundamentum doceteffe caufameffe* 
¿liuam 1 & terniinum caufam formalem extrin-
fecam, ac proindè dum dicit relationem poní 
incompletè pofito fundamento,loquitur in fen-
fu caufali, eft enim fundamentum caufa eiftfti-
ua i l l ius , quas pofito termino relationem facit 
refill ta re, quod à nominalifmo multis diftatpa* 
rafangis. V n d è huius argumenti duplex fuppe-
tit folutio : prima quidem , quam dedimusfu-
pra ex Flandrenfi §.4S>' q u » omuinòidonea efli 
retoiendaque; alteram recognofee íüpra DiíTert. 
46. Theorem, à §, 56. 
§ . 0 4 . Obiicit fecundo M . Sonzinas: fortem 
eííe Patrcm nihil eft aliud, quam habere filium; 
fed FUius non eft aliqua entitas in forte; ergo 
adhoc, vt ille fit Pater, non requiritur aliqua 
entitas fuper addita i l l i . Dices repugnare eííe 
Patrem , nifi per hanc entitarem, qua: entitas 
íeparari non potèft à forte quandiú riliatio eft. 
Sed contra: omne accidens per accidens fepara-
ri poteft fine corruptione fubiedi, fed Patcrni* 
tas ín forte, & Filiatio in Platone funt acciden* 
tia per accidens: ergo feparari poffunt manente 
fubftantia vtriufque. Maior nifi proteruiter ne-
garinon poteft ; patet enim ex definitioneacci-
dentis per accidens, Minor etiam patet, quia 
aliquando fortes per te non habuit hanc entita* 
tem , & fi Plato moreretur, ipfa fepararetur à 
forre . Confequentia eft bona. Dices: quodpo* 
fito ifto cafu , íortes non effet formaliter Patcr; 
Contra primo: Habet filium i fe genitum:crgo 
fortes eft Pater. Contra fecundo; Eft Patenergo 
eft formaliter Pater. Confequentia eft euidens: 
quia nemo poteft denominan pater,nifi à pater-
nicate exiftente in cequia Patcrnitas non deno-
nat extrinfecè. 
§. 65. Refpondeo; Nego niaiorem: quia 
efle Patrem non tantum eft habere filium, fed 
etiam referri ad Filium;refertur autem per aliam 
emitatem â filio» qHse quideniinreparabiliseft 
ab 
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sb vtroque. Vndè ad inftantiam diílinguo ma-
jorem : omnc accidcns per accidens cft ícpanbi-
l e à f u o f u b i e â o : abfo lutè , & regulariter io« 
quendo: concedo maiorem ex fuppolltione, & 
aliunde admifía eíTent/ali depcndentia ilüus à 
{abicão , nego maicrera: feífioenim v. g. cft 
accidens, & ñjppoíito quod Petrus íedeat s ¿'n* 
poífibileeft, quod ab ipfo feparetur. Sic vi í io 
jntuitiua eft infeparabilis auidente, & obie&o . 
Sic calefa&io à calore, & calefado, &c. Sat er-
go cric, quod ficut feííio eftaccidens feparabile 
quoties Petrus íleterit, vcl iacuerir, íic Paterni-
lasfit accidens feparabile quoties fortes noa ge-
nuerit, vel Plato filius interierit. V n d è non ad-
niittimus cafum, quo fortes non eííet forraali-
ter Pater pofita fubítantia viuente à fe genita: de 
qui bus infra vberius. 
§. 66. Obijcit tertio idem Sonzinas: Dupli-
citas, qua: reiatio eft ex Arift. 5. Metaph. text, 
comm. 20. nondi f t ingu i turàfundamento .Er-
go nec caeterse. Probatur antecedens: duplici-
tas, qua corpus bicubitum eft duplum refpedu 
corporis vnius cubiti , non diftinguitur ab ipfa 
quantitare continua: ergo, antecedens probatur: 
quia fí eiufmodidupliatas eft quid diftin¿ium , 
vel eft tota in qualibet parte quantitatis; vel to-
ta in tora, & pars in parte ? Sed non primum , 
quia iam quaelibet pars eflet dupla, quod patet 
eíTefalfum . Ñequeer iam fecundum , q u i a i a j 
primis partes duplicitatis non efíent eiufdem ra-
tionis cum toto 5 alioqui fequeretur ipfumin-
conueniens, quod anteà inferebatut, fcilicet 
quod quaelibet pars, quantitatis eífijí dupla 5 fed 
ñeque etiam poflunt eflc diuerfas rationis: quia 
quod non haber cxtenfionem> aut dmifibilita-
tcmex íe , fedáquantitate , non eft alio modo 
diüiílbile, q u à m illa; fed quantiras non eft diui-
íibiíis niCi in partes eiufdem rationis: ergo du-
plicitas, quas uon ex fe, fed á quantitate habet 
diuifibibcatem, non poteft diuidi in partes di-
ueifs rationis . 
§. 67. Re ípondeo : nego vttumque antece-
dens: ad probatum aio. Duplicitatem efíe totam 
in toto, & partem in parte. Ad inftamiana dico 
ex M.Fcrranenfi quancitatem bicubitam indue-
re rationem diícretas: iam enim ipfo n o m i n o 
prxfefert numerum cubitorum: vndc quamuis 
quantitas continua formaliter, vt continua íit 
diuifibilis in partes eiufdem rationis, vt linea in 
lineas, fuperficies in fuperficics, &c. tamen di-
fcreta id non habet; non enim ternarius in ter-
narios diuiditur, ñeque hora in horas, &c. Si-
militer ñeque bicubitum erit diuifibüe inbicu-
bita, fed in partes diuerfe rationis à toto, ideft 
in quantitates vnius cubiti . Tertium Sonzina-
tis argumcntum turn de relatione diftamiae, 
qnia tangit difficultates de compoíit ionc conti-
niihdc de inceptione rerum ad Phyíicos milium 
fací m u s . Quantum denique de duplicitato , 
quam numerus quaternanus dicit ad binariumj 
çuia ctiam obijcitur à M . Soto, infra cum cíete-
ris e iu ídem argumentis diluemus. 
§.68. Quarto obijcit M . Sotus: incredibilo 
eft per hoc , quod aliquis inc:piat in índia effo 
aibusiorid in me aliquam rcnijquara antea non 
habebatn : illicò enim pullulant innuniers en* 
titates eo, quodilli incipio efie diftindtus, íimi-
lis, maior, &c. & quoties producitur res aliqua, 
pullulatim omni creatura mundi in ccelo , & ia 
tena nouacntitas, &c. quin etiam quando mo-
uctur aliqua res , reíultabunt in omni corporej 
mundi, & in quolibetinftantimonis n o u » en-
titates, quibus illa eft magis, veí minus propia-
qua, &c.quodiilecrcdat ( inquir) qui capero 
poteft. 
§ . 69. Argumcntum hoc antiquum eft: ad-
ducituretiam à Durando, & foluitur à Fian-
drenfi, vtuntur eo politiífimi Recentiores, vt 
Arriaga, Ouiedus, Lynceus , Spinula, Izquier-
dus, &c. Contcmnitur ab Hurtado , quia licet 
inferat abfurdum (inquit ilíe) non tamen habet 
a! .im confutationem p-rcerer admirationes, & 
ejiclamationcs. Addit Cabcnngefltcnlationes an-
tiquum exemplnm eft de motu mufcaí,vt apud 
Fiandrenfem ,coque vtitur Arriaga; fed Ouie-
dus ponit motumariftaj, alij moturn digiri, 5c 
mutato exempluloi putanr, nouum robur argu-
mento addidifle . Reípondeo,in me albo ftatim 
oriri nouam entitatem ex coexiííentia albi de-
nuò produâi apud Indos} nec hoc deberé cflcj^ 
mirum, quia nouus iJle modus refultat fimplici 
emanatione per folam termini pofitionem ftnc 
motn per fe terminato ad relationem , qui fo-
lüm requiritur ad effeñus caufse per fe ; nam 
caufa per accidens, vt auus v.g. L i m a exiftens, 
poteft produecre neporcm in Antipodibus, v t 
iam fupra dixituus diífertat-16. §.5Í>. Iam verò íx 
in omni creatura mundi refultent noua í relation 
nes, tamen iliac r.deò tenuis, & minima; entjtatis 
funt,vt nullatcnus fit timendum,ne eatum one* 
ri mundns fuccumbat. Q u i n i m m ò in Aduer* 
fariorum fententia ct iam rcfuJraiH.penè infíni-
tse denominariones, connotationes, formalita» 
tes, pené ¡nfimti numen binari/, temari;, mille-
narijcum fteliis, cunt planus, cum bruiis > &c. 
pené infinita: tcrmtnationts reales cognirionis 
Angelorum, Beatoium, ôcc. 
§. 70. Hinc ruit inítantia Ouiedi aientis, al-
b u m exiftens Panfijs valdè diftans c í f e , ad hoc, 
vt determinai album exiftens Matm¿ ad produ* 
¿lioncm relationis, proindeque naturam de-
bu ifse Tabéllanos infiituifle valdé fol!icífos,qui 
ad produí i ioncm noux cuiufque cntitatis nun-
tiarent ceteris, vt erumpcrtnt in nouas relatio-
nes, &c, fed ve tó hoc vltimum infulfitas eft in-
digna refponfo . Aio tamen magis diftare o&a-
uum coelum fydereum à terra,quám Marritum 
à Par ias , & tamenaftra innumeros prodúcete 
in terriseífefíus abíolutos fine tabellatijsnaturf: 
ergo multò melius poteft produci tenuií í íma 
& exiiis entitas relationis à caufa diltafitctni-, 
nus; neque enim vila determinatione opus eft, 
nifi quod ponatur conditio, newpê coexiííentia 
termini, vt illa refultet: etenim ignis v.g. pofita 
applicationepafíi , ftatim calefacit, quin à tabel-
larijs admoneatunneque fciat,poíitam cfte con-
di rio nt m . C a t e i ú m antiqua Thomifiarum ío -
lutio Aducrfarijs toHitmerum,nenouistetatio< 
nibus mundus grauetur: docet, p x o t i u ã o alfco 
apud Indcs^non uifíduas ípecic áiñmCu$ fcíul-
tarc 
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pi iciras eft, habere partes, & cflc fotam in toto, 
& ejus partem in parte quaternarij 5 & quatuor 
homines fe habere per rnodum vnius fubiecti 
adicquati.nec eíí neceíFe, quod partes duplicita-
tis í inteiufdem ratiomscum toro, vt fuprare-
fpondimus ad totum argutnentum Soncinafis 
§ . 6 1 . Vide fi lubet Caprcolum. 
tare re]atjones,vnam iimilitudinis ad omnia al-
ba vniuerfi, & alteram diffimilitudinis ad omnia 
nigra, vcl rubra, &c. itaut Petrus v. g. vnica li-
miimidnie refpiceret omnia cntia vniuerfi; ü 
omnia eflent alba: Et iimiliter quodiibet aibo-
rum totius mundi non acquireret nouam fiaii-
litudmem , fed illa ipiamet, qua refpiciebat an-
teà estera alba , referretur etiam ad nouum al-
bum Indicum. Porro mu fea itidem per motuni 
localem non niíi duas rclationes acquireret, di-
fíantiíe icilicet.Sc propinquitatis,quibus ad om-
nia turn remota, turn próxima referretur . l \u i -
íus non refultarent noua: diftantis , nec propin-
quitates in omnibus mundi corporibus (quod 
Adueriari; falsò imagmantur ) equidem omnia 
corpora mundi etiam priusquam mufca voli-
taííet, alioq'ii fane erant propinqua, & diftantia 
reipeftu aliorum: eadem igitur relatione diftan-
t ix , vcl propinquitatis refpicerent mufcam-j, 
quam reípiciebant montes, flu mina , arbores, 
C i c . itcuti eadem paternitate refpicitut Alius de-
n u ò genitus, &c. fic S.Thomas 3.p. q.3 5. att.s. 
Caietanus ibidem & q»?- art.6. §. Ad banc . 
§ , 7 1 . Obijcit quinto Sotus: ii relatio diftin-
gueretur realiter à fundamento poíTer Deus il-
lam /eparare, manente fundamento, & termino» 
ideft manentibus albis, poteft Deus illam cor-
rumpere 5 atqui tunc alba adhuc eíTent formali-
ter funilia íine illa entitate: ergo i!la eft Ajperua-
canea. Efl• vents argumentum Aureoli in i.di-
Jftinâ:. jo.& Gabiielisibidem: foluitur à Capreo-
lo ibidem q.t. & â Flandreníi arf.18. ad 14. 
§ . 7 2 . Refpondeo nego maiorem : eft enim 
cffentialiscontlexio inter extrema relationis po-
lira ratione fundandi,& ipfam relationem necef-
fariò reíultantcm eminatione fimplici,itavt im-
poflibile fit, Deum illam aliter poneré , vel au* 
ferre, nifi ad pofituram, vel corruptionem vtri-
ufque, vel alterutrius: alioqui, fequeretur > dari 
motum per fead relationem,quod fi per impoí -
fibile Deus íimilitudinem alborum illií m men-
tibus corrumperet, iterum alia, & alia in infini-
tum puUularent durante coníeruuione albo-
rum . Nam vt benè Capreolus Deus ponendo duo 
alba, ponit fmilttuiinem , & ideò nnpoJlibile ell , 
quod pofitis duobus albis deftruateam, quia_» 
tunc eamdem rem poneret fimul, & deílrueret, 
non quidem tatione identitatis formalis, fed eí-
fentialis fequelas , quod clarius expreííit alter 
Thomiftarum Princeps > M. Flandrenfis 5. Me-
taph. q.16. artic.4 Deus (inquit) non poteft annhhi-
lare relationem, pmendo tilam; cum autem ponit ea, ex 
quibui de neceffitate feqititur relatio, tunc ponit ipfam 
relationem, & c . Accmit Subnhs Scorus in 4 . dift. 
i » , q 1 . Hahe 
fuppQfitionis 
§ . 7 i ' Obiicit f ex tò : fequeretur , quod du-
plicitas, qua numerus quaternarius hominum 
cftduplict binario , eíTet entitas diftinâra â qua-
iernario,5c per confequens, quod vnum,& ílm-
plex accidens eííet fubieftiuè in quatuor diftin-
étis fubie&is. Eft argumenrum Gregori} Ar imi-
nenf ís in 1. dift.as.q.z. adducitur etiam à S o n c í -
nate, íoluirurà Capreolo vbjfupra concluf.2. 
§.74* Kcfpondco; illam emitatem qusdu-
vocant Theologi neceffitatem-» 
jSrgumentd Nominaliftarum. 
§ . 7 5 . ' ^ - v Bijcit primo Hurtadus: Petrus 1 3c 
V J Paulus funtfimiles per fuas albedi-
nes fine vilo conceptu ab illis diílinclo : etgo ia 
illis fimilitudo non diftinguitur ab vtraque al-
bedine Probatur antecedens . Primo ex defini-
tione fimilitudinis . Simiha funt, ¡¡uorumqualitas 
eíí vna; Ergo vnitasdeuominat iubieâa fimilia : 
atqui vnitas qualitatum non difíniguitur abipfis 
ergo. Probatur fecundo idem antecedens; Duç 
albedines funt «tquales per íuafmet entitates» 
quod clarius patet in quantitatibus. Nam pal-
mus , & femipalmus per fuas entitates, & prse-
cifo alioquocumque m o d ò , íunt inaequales: 
ergo per Tuas entitates praídío alio modo, ha-
bent relationem insqualitatis . Antecedens pa-
tet : quia palmus per fuam etitatem exedit femi-
palmum , quià per fuam entitatem habet plures 
partes ,quam fimipalmus. 
§ . 76 Confirmatur: Tollatur per p o f i b í l o , 
vel impofibile quilibet modus diflinctusí adhuc 
illa: quantitates erunt inaeqiiales,quia vna quan-
titas non continet rot partes, quot altera, fed 
illas fupponit jn íententia Thomittarum : ergo 
illa relatio iam inuenit aíqualitatem i vel iníe-
qualitatem in illis. Dices, cas qualitates eífe_> 
inxquales fundamentalitcr, & non fomialitcrs 
Conftitui auiem fonnaliter insequales relatione 
ab iliis diftii)¿lá . Contra: Quia inxqualitasfun-
damentalis non diíhnguitur à formali liniequa-
litasenira formalis cít forma includens plures 
partes , quam alia : at palmus non ío lum funda-
mentalitei h,¡bet plures partes, quam fimipal-
mus , fed formahter: Ergo; Confequentia eff: 
c l j r a : Nam q u « r o » v t r u m per inaequalitatem 
fundamentalem palmus fir a¿iu maior fimipal-
m ò ; vcl non ? Hoc fecunpum dici non poteft. 
Nam palmus per íe continet plures partes, íe-
m i p a l ô : etgo a&u eft maior, & relatio, quae 
fingitur non facit ilium maiorem, quia illi ni-
hil addit. 
§. 7 7 . Hoc argumento vtuntur Serna , Ar-
riaga , Ouiedus, Alonfus, Spinula, Tynceus, 
Izquierdus, & a l i j , eft antiquorum Nomina-
lium Ocha m i , Gabnelis &c. Vide Gabrielem ia 
primo Dift. j P qu-i . Rcfpondeo; nego antece-
dens sd primam probationem diftinguo antece-
dens ; Simiüa funt qcorum qualitaseft vna: funt 
caufalitèr, vel fundamentalnèr concedo, for-
maliternego. Loquitur enim Ariftoteles d o 
fundamento caufante fimilitudinem vt benè ibi-
dem interprxtarur D- Thomas : Primo ponit 
( inquit) relationes, que confequuntur munerum ab-
foltttè: Secundo ponit relationet, quíi tonfequmw 
vnitatem abfolnte, E t clarius queeft. feptima d£-> 
Potentiâ Artic.9. ad 4. Aicendum ( jnqui t ) quod. 
crea-
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recatara referttsr ad beam fccundim fmm fubfiantiam, 
fian fecundam caufam velationis , fecundum vero ipfam 
rclationcmfoimalaer •fuut aliqnid dicituy fmilejecun-
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dum qualiueem taujaliter 5 ¡teundum fimilnudinem 
formltter. H x c üie crgo íunilitudo non eíl for-
mahtervnitasqualitatum» fcdiilam conícqui-
rur, ve cffe¿lus: proindeque fimilia iiinr qua: 
habcntforoiaai í imiluudinis , non q u x hafaet 
íormam albedmis, niíi m í'cnfu cauíali . Ad al-
teram probauonem íimiliter nego anrecedens 
inquopetitui" principium; quia e r c í í u s ex A r i -
í lotde eítrelaJjoformalirer, iicut inajqualitas • 
crgo rnal¿ aflumitur pro medio quod palmus ex 
i"e > & íine relatione exedit femipalmum , 6c eft 
ínaiqualis ilh cum de hoc fit q u x í l i o . Similiter 
n í g o quod ex fe habeat plures partes quam fe-
mipalinus vt mox explicate. 
§•77- Adcôní írmat ionem dico admifíb sm-
püiiibili, quod tollereturinçqualitas à palmo 
¿c íemipaimo , fore vt verificarentur duo cou-
tradi¿toria , nempè quòd cííent formaliter ÍUÍE-
quales; quia ponebantur fundamentum , & ter-
minas , ôc ratio fundandi insqualitatem : Se ñ-
m u l , quod non eílent aequales formahter ,quia 
íupponitur ablata formalis inxquaiitas. Vndè 
quando dicimus, duas qualitates fe folas notu 
efle, niíi fundamentaliter íimiles ¡no lumus , di-
tere in vlloeuentu efle poíí ibile, quod pofitis 
duobus albis, illa remaneant foltim fundamen-
taliter í í m i l i a , quod Mayronius, & alij ScotiftiE 
jjeeperam conceíTcre : fed fo i um aílignamus ef-
fedum, quem albedines prseítaat, vt confurgat 
formalis insqualitas, qu2e adhuc Diuinitus eft 
infeparabilis à fundamento, & termino, vt íupra 
dixi-* Ad inílantiam, quod iuaequalitas formalis 
non diftinguitur à fundamental); R c í p o n d e o : 
quod íicut vna quantitas facit vnum quantum , 
í ic duo quantitates faciunt duo quanta, & íicuc 
vna albedo non niíi vnum album facit, íic dux 
faciunt duo alba , & nonaliud quiequam for-
nialiter : at vero quod ea fint íequalia , vel ílmi-
lia prouenit à formàrealiter diítindà falluntur 
que Aduerfarij, d u m d i c u t K , nikil eífe Petrum 
eíTe Paulo fimilem albedíne , quam¡ Petrum eífe 
album ficut Paulus,falluntur ( inquam) exifti-
mantes, id fieri fine nouà entitate, nam íy ficta 
íigníficat habitudinem , & ordinem , quaz albe-
do fe soli non praeftat, ñeque enim albedo iia-. 
luo conceptu vllam includu Sicuitatem formali-
ter: & d u m dicitur palmum habere tot partes, 
quotalius. I l ls vocula: tot, quot fupponunt pro 
ilia minima entitatulá íequalitatis fundatx fupra 
his, & illis partibus. Vndè hf propofitiones 
fenipcr funt faifa;; Palmus fe ipfo eredit femipalmum 
( id eft fine relatione creffus) Palmus fe ipfo babet 
plum partes. Palmas à fe ipfo c(? atíu maior femi-
palmo. Etenimereirus:pluralitas, & maiontas 
funt formaliifima; rdationcs, quas nullatenus in 
luo conceptu includit quantitas, vt talis. Igr-
tur relatio facit palmum aftu maiorem femipal-
moideft, eft forma aificiens, & denominans 
eo quod palmus habetquamor partes vg. & fe-
mipalmusduas, quas quidem non prxftat ma-
ioritas formalis; fed fupponit, ncque palmum 
facit maiorem, quia partes addat, fed quia re: 
iultat ex carumadditione . £ trat io horum e í l , 
quia quantitas, ôc qualitas, & earum vnitas funt 
entia abfolutajde quorum ratione eft efle ad fcj 
ac proinde nullatenus poflunt habere totum_. 
fuum efle ad aliud, quod effentialitcr petitur ad 
ens relatiuum, vt eft ajquale fimile, maius, &c. 
qualitas: ergo, & eius vnitas abfoluta fundare 
relationem potcft j conftituere non poteft, indi-
get queal iàformà relatiuà fuperadditá , cuius 
totum fuum efle lit ad aliud. Ad vitimum Di-
lema . Refpondeo per inçqualitatcmfundamen-
raietí) palmum non eflea&u maiorem femipla-
no : fed palmum dumtaxat; ad proba turn etiam 
nego antecédeos. 
§.73. Obiicit fecundó. Deus habet ex tem-
pore relationesprçdicamentales quas antea non 
habebat eft enim ü o m i n u s Petri, difimilis, & 
caufa : fed Deus nullum habet modum intrinfe-
c u m d e n u ò pereiufmodi D o m i n i u m , diuerfi-
tatem &c. íergo rcíatio non eft - modus nouus à 
fundamento, & termino diftinííus. Dices Deuni 
elíe iacapacem modi intriníeci , non vero crea-
turas ; Contra : Deus non cft incapax insquali-
tatcs, & Dominij , qu£ funt relationes prsdica-
mentales , & ctt incapax modi intrinfeci á fe [di* 
fliadi: ergo illx fpecies relationis non funt mo-
di diftin&i. 
Hoc argumento nituntur etiam, Arriaga-. 
Ouiedus, Alonfus, Tynceus, Izquerdus, ôc 
ali): fed cft vetulia ratio ¿Gregorij, aliorumque 
Nomioalium. I m m ò iflu Nominalibus :anti-
qnior, quipp¿ quam fibi obiecit D.Thomat . 
quajft. íeptima de Potentià artic Vndecimo. 
ioluitur à Capreolo, & Flandrenfi vbi fuprà , & 
ab ipfo San£lo Dodore . Relpondco: nego ma-
iorem , nempè eiufmodi relationes elle reales 
prsedicamentales : quarum Deus eft incapax vt 
in íoiutione dicitur : cuius ratio eft illimirario 
íimplicitas, &c infinita Dei perfedio., q u » fibi 
identificar praidicta , q u s in creatutis dicunt di-
í l indionem, & compoíi t ionem . Ad inüantiam 
nego maiorem , qux compofita eít ex duabas 
propofitionibus Categoricis, eft que falla quoad 
fecundam illius partem ; nempè ly quxfuut rela-
tiones prsedicamentales . Iam enioi negauimus , 
Deum eíTe capacem relationum pra;dicamenta' 
lium : Vndè vt Syllogifmus re£lè concludat, 
fie continuandus eft. Dens non eft incapax ina:-
qualitatis vel Domini) . Sed Deus eft incapax 
modi realis diftindi: ergo aliqua inçqualitas vel 
Dominium non efl modus realis diftinctus. Bo-
na confequeruia , fed non ad rena , Sunt enireu» 
relationes rationis-Quomodo autem cum Deus 
fit realiter Dotniiius, creator, &c. relationes 
dominij &c* fint rationis ? Difputant Thcologi, 
& cieganterexeücuit D.Thomas qua;ft.7.de po-
tentià artic. vitimo ad j . Sicut aliquis (inquit) 
eft idem fibi ipft realiter; & non folum fecundum ratio-
nem, lieu relatio fit fecundum ratmem tantum p w 
pter hoc, quod relationes caufa eft realis, fcilicet vnitas 
fubflmU, quam intelkBus fub ratione intelligk , ità 
poteflas eò execdendi [Mitos eft in Deo realiter, quam 
intelleãus intelligh in ordine ad fubditos, propter ordi-
nem fubditorum ad ipfum . E t propter hoc dicitur Do-
minus realiter , licèt relatio fit rationis tantum > & mo-
dern 
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dem mndo apparct > quod Dcminus effct nullo exifiente 
iniellt&u. H s e c i l i e : 
§.79. Q b i j c i t t c r t i ò . Forma debet, habere 
vt quo cítcâuni íormalcm , quem praeñaí f u b i c -
flo vt, (¡uod . N a m albedo debet efle ratio d:í-
negandi viíum ôcc . . Sed relatio identitatis inter 
Petrum, & Paulum eft accidens > & non conue-
nit cum illis in identitate natura ; ergo non po-
teft faceré illos idem in naturà ficut vnionon_> 
porefi efle ratio vniendi materiam, & formarn 
inter í e , niíi ipíacutn illis vniatur. 
§. 80. Hoc argumentam efl: Arimineníls , 
Gregorij , illud contcmpfít vt inefficax Arriaga 
Se&.tf.nunj.aj. diluitque faci lè . Soluerar que 
iam pridem Capreolus, qui fíbi ità illud obiccit 
[omneaccidens ctl magis diuerfumà Plarone, 
quam fit ipfe forres, vt patet: ergo per nullum 
accidens fortes eft idem Piatoni fecundam ípe-
ciem] mirà briuitatc totam perflringit difficul-
tatem í eàdem que refpondet: Negatur coníe-
quentia ( i n q u i t ) , fuílicit enim , quod funda-
mentum talis identitatis, fcilicet natura fpecifi-
caf i í minus diftindum á Platone, quam ipfe 
Sortes. ] Hinc íàtis euanefeunt inftamie Arria-
gíB , Aloníi Tyncei ,& aliorum íic arguentium 
Modus ille j feu accidens identitatis non eft 'na-
tura humana , ñeque aüquid illius, neque| facit 
Petrum , & Paulum eífeeiufdem natu i íE: ergo 
non facit i l ioseíTeidem > feu íimiles jn natura^: 
faifa confequentia-. id enim totum prxftat ilie 
modus racione fui fundamenti, ideft natura fpe-
cificas vt ait Capreolus. 
§.81. Obij'cit quarto: fequeretur, dari infi-
nitás relationes a d u : Nam relatio Petri ad Pau-
l u m habet aliam relationem diuerfitatis ab efíen-
tia Petri; Hate fecunda relatio habet diuerfíta-
tem j a relatione identitatis, quse eft in Paulo 
ad Petrum; ergo habet aüam relationem{diuer-
fitatis :tam ergo funt tres relationes in Petro : 
Deinde hsc tertia relatio eft diuerfa ab efíentia 
Petri: ergo habemus quananrt relationem* & fie 
in infinitum comparando relationem identitatis 
cum alia diuerfitatis, & relationem cum fun-
damento &c. 
S. Sz. H o c argumentum piufquam centum, 
& viginti annis ante Hurtadum foíuerat M . 
Flandrenfís . Refpondeò cum ipío, & alijs Tho-
TOiftis, relationem accidentis ad fub ieâutn effe 
tranfcendentalem : Vndè inter fubftantiam Pe-
tri , & eius relationem nulla interucnit relatio 
praedicamenralis diuerfitatis, quod ille docuic 
cx Atift.7. Adetaph. & O. Thoma , vbi fupra_. 
art icip.ad 19. & anic.18.ad ly.Etiam M.Mafius 
inquiens relationem diftin¿Honis inter relatio-
nem , & fundamentum non effe relationem Ca-
tegoria; , fed tranfeendentem . Nam idem , & 
diuerium fecundum effentiam funt quxdano 
proprieta res en tis: ¿ce. Ratio efl: Quia ad ratio-
nem relationis pixdicamentaiis requiritur quod 
vnum ex trem um ordinctur ad aliud ranquam_^ 
ad aliquod exirinfecummullum enim relatitmm 
prsdimentale recipitur in oppofito fieut filius 
non fufcipimrin Patre, nec iemus fubie£latur 
in Domino . 
§ . 8 5 . Quinto Arriaga argumenta repetir 
H O M I S T I C S , 
Hurtadi murato exemplo ¿nccqualitatis p^íiii,Sc 
fcmipalmi indiffimilitudinem, quam habent 
album , & nigrum. E l muta to exemplo duarum 
qualitatum in duos ¡atetes caruoidem pardum, 
& duas libras ciufdcm ponderis , qux ruhil UOUJ 
roboris addunt íuper.oubus aigumenris; Ob/jcir 
etiam abfolutum de partibus continui, nempe 
fequi in fententia Anftotelis, quod in Angelo 
vg. eíTent infinitç fimilitudines aclu ad omnia 
punéta , & partes proportionales continui: quae 
quidem infinita funt. Sic etiam Ouiedus, Spi-
nula &c. llefpondeo nego {antecédeos, & fup-
pofitum nempè parres proportionales continui 
eííe a¿lu infinitas. Aft ficut in ülo süt infinita fun-
damenta in potentia diuifionis, non eft abfur-
dum , quod etiam contineantur infinita; reiario-
nes in potentia : nunc vero relationes non pof-
funt elle plures,quam funt partes a&uales illius. 
E t fané tuinor (inquit Poncius ) nihil aliud potuife 
venire in mentem Arriagü . Sedantiquàeft hniuf-
modi admiratio , ficut, & obiedio antiqua eft: 
nam fimiiiter Flandreníis de ipfaolim ficfedpfit 
Maior autem fatis (inquit ) quod v ir i dotti has caitil-
latioaes adducant in medium volentei per illas probare 
conclufionem oppofitam. 
§. 84. Sexto obijeit Arriaga: Dantur]fimiiia 
abfque relatione fuper addità , vt funt du<e re-
lationes j ergo idem de omnibus ci^ dicendum. 
Dices , non dari relationem ad relationem,ficut 
nec daturattio ad actionem; Sed Contra: Exeav 
plum adionis non eft ad rem: nam ratio, guare 
actio non fit per aliam à íè diftmdam eft „ quia 
repugnat, illam exiflerein rebus, & non produ-
ci ob hac caufa . llefpondeo, me Diflert. Prse-
cedenti Protafi quartà aftignaflfe quando detur 
relatio ad relationem , ideft fundetur fupra re-
lationem , & quando non ; Dixi autem, relatio-
nem refpedu termini, ad quern ilia eft ratio for-
malis referendi, non poffe alià relatione opponi 
quia ad rationem formalem in eo genere quo 
eft ratio formalis ,idefteffentialiter talis. non-> 
poteft dad ¡alia formalis ratio, per quam talis 
fiat; quamuis in alio genere dari poííit,vt ibidem 
explicar. Vndè Arriaga o m n i n ò ab errauir à 
veto aífignans non caufa na pro cauta in exem-
plo adtionis. Accipe Diuum Thomam quasft.;. 
de porentia artic.p.ad 2. Dicendum, ( inquit) quod 
relationes ipf&non referuntur ad aliud per aliam \rek-
tioneta , fed per fe ipfas; quia effentialiter relationes 
funt , non autem efl fimile de his , qua habent fukftw 
tiam abfolutam. Haec ille . 
§-85. S e p d m ò Ouiedus contra noftrutn af-
feníumarguere fedicit ex vulgari folido que princi-
pio fie, Vbi nulla eft feparatio nullum figmina-» 
eft diflinctionis 5 fed po í i to fundamento, & íer-
mmo cum ratioue fundandi nulla inuenitur, 
nec inueniri poteft feparatio relationis ab illis: 
ergo relatio ab illis noa diftinguitur . 
§. Só. Rc ípondeò , Ouiedi principium nec 
vulgare efle, nec foliduai: non eft vulgarc, quia 
eftScotjcum: folum enira Scotifts eolligunt 
identitatem relationis ex eius infeparabilitate* . 
Item non eft folidum ,quia fexcenta funt infe-
parabilia.qusrealiterdiidaguuntur, vt mon-
ftraui Theorem.¿.contra Scorum : Vnde maior 
eft 
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cft falfai alia enim eíTe poffunt figna realis difiin 
dionis pr£tcrfcparationem;quancfo quidem Pa-
ter, &FiIius in Diuinis iníeparabiles í u n t ; & 
tamen oiigo, oppoílt io &c.íunt figna difí ináio-
nisrealiseoruna. Creature fieffencab e terno» 
'& in aternum durature non feparareí á Deo 
vc tamen milienaeflenr figna di íhníhonis eiuí-
demabillo: ergo falfum eft, quod vbi non eft 
feparatio nullum fit fignum diíiinâ;ionis. Sed 
vero adhuc gratis conceflis prxmi í í i s , con(è-
quentia eft nulla :&Syllogifmus peccat in for-
jná . Nam ex i;s prajrniííis non colJigitur legi-
timé ifta confequentia. Ergorelatio non diftingui-
tur à fundamento, & termino. Sed longe alia, nem-
pe IIKC : Ergo nullum eft. fignum diflinftionis inter r e 
ktionem, & fundamentam atque termimm. Quia 
etiam gratis conciusâ nihil contra nos. Poífent 
enitnilla realiter diflingui, tametfi nullum da-
re vt figiium diítin¿l:ionis;cum íint longe diuer-
fa diftinftio , & fignum dií í inâionis . 
§.$7. Porrò Ouiedus hanc argumentatio-
nem mutuauit ab Hurtado, impari tamen íuc-
cefsu. Nam Kurtadus bonà confequentiâ ar-
guit j & Ouiedus mala Hurtadas arguit contra_» 
diftin¿lionem impugnando fundamentuna Tho-
jniftarum / qui diílin<í!ionem relationis ab ex-
tremis colligebant ex eorum feparatione in ade-
quara . Valet cnimhsc argumentatio : relatio 
non feparatur à fundamento , & termino , ergo 
inde nonpfumitur argumentum diftin¿iionisí 
valet ( inquam ) ad hominem contra eos, qui 
cx feparatione colligunt dif t inâionem: Aft non 
valet ad probandum pofitiuè identitatem ffc; 
Relatio lion feparatur ab exrremis, ergo nonu 
diftinguitur ab lilis vtarguitjOuiedus. Xfta enim 
confequcntiafolum erat contra modum arguen-
di al iorum, quod fignificauit Hurtadus §. 13. 
dum inquit: Proboauertendo oppofitx fundamentum. 
I n fumma; Hurtadus dic i t ; Non probas diftin-
¿tionem ex íeparatione, quam non concedo. 
Ouiedusabfolutèarguit : non feparatur relatio 
ab extremis: ergo ab iilis non diftinguitur: eft 
mala, & Hurtadi argumentationis vim non af-
fequitur. Getera autem > qu» Ouiedus obijeit 
ea ipfa funt j qua: fupra diluimus; Quia no&j 
nifi inculcat argumenta Hurtadi, & veterana^ 
mutatis exemplispalmorum in vinas, mufcae in 
ariftam,&:c.quod fimiliter faciuntArriaga Alon-
fus Synceus;». Izquierdas, csterique recentes 
NominaliftíE -
§.88. O â a u ó obi/cies tandem ex Gregorio . 
Diítin&io Sortis â Platone eft fellatio, fed illa., 
non diftinguitur à forte: ergo aliqua relatio non 
diflinguitur à fuudamento:Minor probatttr for-
tes diftinguitur â Platone per differentiam fub-
íhntialem, & indiuiduaíem, ficut diftinguitur 
ab equo per differentiam fubftantialetn , &' for-
maletn : fed differentia formalis, & fubftantialis, 
quà diftinguitur áb equo non eft realiter diftin-
tfaàSorte, ergo nec diftindio,-qua differt à 
Platone . Minor patet: Turn quia idem eft con-
ftitutiuum, & dift inâiuum eííentiale rei: fed 
conftitutiuum eflentiale non diftinguitur realitcr 
à conftituto , ve patet: ergo nec diftin&iuum . 
Tutnètiam quia Sortes diftinguitur effeiualiter 
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realiter à Sorte: ergo diftin ̂ io eflfentialis fortis 
ab equo non diftinguitur realiter á forte. Quod 
fidiftinguatnr: ergo per aliam diftinftionem, & 
hice per aliam , & fie in infinitum. 
§ . 89. Refpondeo, quod in qusftione an re-
latio fundetur immediate fupra fubftantiara-»? 
Thomifa certant, & adhuc fub Indice lis ^v traque 
fententia aifirmans fcilicet, & negans probabilis 
eft, in negante nullam habct argumentum dif-
ficultatem: concedit enim idemtitateni> & d i -
ftin&ionem fubítantialem non diftingui à fub-
ftantia, vtpote relationes tranfcendentaleseiuf-
d e m . I n noftra vero affirmante d i c o c u m C a -
preolo, diftindionem efleduplicem: vnaeft po-
iitiua, cuius fundamentum eft quantitas, &Sh»c 
eft realis, de qua loquendo minot eft faifa; aliau. 
eft negatiua, qus íolam importar negationem 
vnius ab altero,& hsc eft tranfcendentalis,idem 
cnim,& diuerfum fecundum effentiam hoc mo-
do funt paffiones entis. Vnde vnitasi& differen-
tia effentialis eft fundamentum diftin&ionis, fi-
ue üdiuerfitatis relatiua:, & non eft fipfa diuerfí-
tas, feu diftin£lio relatiua formalis, & prxdica-
mentalis. £ t ratio eft, quia per r^tionalitatem 
homo non eft diftinòíus pofitiué ábequo ,c te« , 
nim etiamíi equus non exifteretj, feu efletimpo" 
bilis, adhuc homo eflèt rarionalis, & tamen n o » 
cífet diflinaus formaliter ab equo . Eft verodi-^ 
ftinñus poíitiuè per aliam entitatem illos refC'-
rentem, vt diftin&os, quaj licet accidentalis fit,' 
dicitur tamen fubftantialis non quia cum fub- . 
ftantia identifieetur; fed quia confequitur il lós 
rationc fubflantia:, feu fundatur in vnitate eiTen-
tiali fubftantia:: Hsec autem poíitiua diftinilio, 
feipfa diftinguitur ab extremis,quia eft ratio 
formalis diftinguendi, vt fupra diximus, vndc 
non abitur in infinitum . T 
S. 90. Reiiqua argumenta,qua5 folent etiam 
hoc loco adduci fupra diluimus Difiertat. 46. 
Thcor.5. qui plura volet , adeat Do£i:ores Tho-
miltasà me frequenter citatos, qui noftram fen-
tentiam opt imè ab aduerfariorum vindicant 
impugnationibus. Aft nefcio, quo oeftroperci-
tus Bafilius Ponciusin illam fuerit acerbe de-* 
bacchatus i .p. Variarum quasft.s. cap.i. fed iu-
remeritò ilium caftigat Tellezius d1Yput.62.Mc» 
taphyf.fed.inum.s. 
§. 91. Notaueris fortafle Le&or amice, nos 
non nifi de Thomiftarum veterum penu ha&e-
nus propofita argumenta diluifse: id certè data 
opera fecimus, vt oftenderemus i d , quod mo-
derni, & politiftimi Scriptores, aigtè crederent, 
nempe cos nihil noui cudere, eorumque obie-
ctiones, & quidem quas efficaciífimas,&(íi Deo 
placet) infuperabilcs putant, iam pridetnfuiísc 
i noftratibus fraclas, eneruatas, protratas. 
D I S S E R T A T I O X L I X . 
Vttum Jtehtio teminetur ad abfoliitum * 
vel refpeãiuum ? 
T H E O R E M A I . 
Nonnulla fuppono, & explico: propriam fentevtiam 
aperio, & adflruo . 
§. i . "D Rima fententia docet omnem rela-
J r tionem terminari ad relatiuum,vt ta-
le. Hanc profitentur plures T h o m i ü s ducc C a -
D d d ieta-
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ietano. Altera è regioneoppofí ta rener, relacio-
nem terminar! ad abíolqtum, quam profitenruc 
Capreolus^'cotus, & a!ij. Tertia media que k n -
tentia relacionem diílingui in mutuam, & non 
mutuam: mutuam aíserit, terminan ad rela-
tiuuni, & non mutuam ad abfolutum. Sic mul-
ti etiam Thomiflíe duce íerrariení i . V t aurem 
quid nobis arrideat aperiam, íuppono primo: in 
hac quseftione non clare conftare £de mente D , 
T h o m a tefteSalcmandetiodiíput. i i .Metaphyf. 
prsdicamentaii, ideft reali > fed prout abflrait 
analogicè à rei a riu o reali, & relatiuo fecundam 
rationem ;& fecundum dici . Etenim terminus 
mutuarurn retationum relatiuus etit realiter, vc 
fupra diximus; Terminus vero non mutüarun\ 
relatiuus í ceundumrat ionem tantuni,idefl fim. 
piiciter ab ío lu tus . 
§. 3. Suppono tertio: (Sc efl: etiam coafefo.. 
neum ex praediftis) eos, qui dieunt Relatiuaj 
etiam tertij generis terminari ad relatiuum, ma-
Partit.s.necipfi Thomií tE conueniunt inter fe, x imè fundan in Textu Ariftotelis 5. Mctaphyf. 
vtiafra patebit. Suppono í e c u n d o . O p p o í i r i o -
í iemrelatiuam eíTe duplicem . V n a diciturcor-
relatiuaj & eft, qua extrema relationis inuicem_» 
icferuntur, vt contingit in rclationibus primi,&: 
lecundi generis in quibus terminus femel à fun-
damento re/peflus, iterum reciproco ordine re-
fpicit fundamentum . Altera e í í terminatiua fo-
lum, & eft, qua terminus folum exercet múnus 
terminandi, ideft eíTe pafliuerefpedum à funda-
mento, neque enim hoc verbum terminare de-
bet accipi aftiuè quafi quod terminus reípiciat 
-etiam fundamentum.Et hie modus oppoí i t ionis 
competir effentialiter relatiuis tertij generis.quç 
mutua non funt: Vnde terminus relationis non 
mutus, ideft non dicentis rclationem eft abfolu-
tus, vt clariííimè docet Dodor Angelicus qu.9. 
de Potcntia artic-8. v.g. Deus, qui ctiamíi refpi 
k ã . 1 7 . aientis,quod in hoc genere vaumex-
tremorum dicitur aliqmd, ideft dicitur rela-
tiuum, non quia ipfum dicatur ad aliudjfed quia 
aüud dicatur ad i p í u m . S¡c enim feibiiedicitur 
relatiuum , quia feicntia refertur ad illud , fie 
Deus dicitur Dominus relatiuè, quia CreaturaLj 
realiter dicit feruitutem ad ipfum, &c. Sed vero 
Textus ille cum grano falis eft icuelligendum-»: 
non enim dicitur relatiuum huiufmodi extre 
muni à relatione intrinfecè íibi inhasrente, fup-
ponunt quippe ipfimec, huiufmodi rclationeí 
non eíTe mutuas, alioqui i íb imet , & Ariftoteli 
contradiecrent; fed dicitur relatiuum per ratio-
nem,eo quod reípe<ftus,fíueordinatio,sv.g.Crea 
turs ad Deum eft caufa, feu occafio, vt íntelle 
¿tus ftatim concipiat relationem rationis: habe¡ 
enim Deus ex eo prajeife, quod termínet rela' 
ciatur per relationem realem à Creatura,ipfe ta- tionem Creaturas ad ipfum, vt concipiaturcutr 
men illam relationem terminar, eftqueilli op* 
pofitus oppoí i t ione hac terminatiua , quin mu-
tuo relatione reali Creaturam reípiciat; yt com-
niíUíiitçr docent Theologi . 
§ . t. Eft vero valde notandum cum JVí.Fer-
rarienfi 2, contra Gentes cap.i 1. Aliud efle ter-
minum Relacionis efle relatiuum o b i e â i u è , & 
fecundum fe;1, & aliud eíTe relatiuum ex modo 
concipiendi, & deficiendi noííri intelledus, pri-
mo modo funt relatiui termini relationum pri-
m i , & fecundi generis, qua mutuae funt »gau-
dent que terminis real i ter v& fecundum fe rela-
tiuis, ideft relatione tanquam forma reaíi3& in-
trinfeca affedes. Altero modo funt relatiui ter-
mini relationum tertij generis,qui quidem licet 
jealiter, ác í êcundum fe fine quid "abíoiutum 
(fupponimus etiam adhuc cum ipíis Aduería-
l i j s , illos nullam dicere intrinfecè relationem 
oppofita relatione ad ipíam,e(lque relatio Crea 
turas caufa denominandi Deum non vteaufa» 
próxima denominans extrinfeca , vt falso puta 
uit Caietanus i.p. q u . u . artic.7. Nam ceiTantc 
confideratione ¡ntel leáus, ccflabit etiam adua 
lis denominatio relatiua Dominõ Creatoris,&< 
quamuis realiter fundamentaliter ipfe fitDonsi 
nus, & Creator íeníu, quetn íupra Differtat.prç 
ccdenti §.74. dedimus ex D.Thoma . Vnde cun 
relatio ratioms apprchendatur inDeopropte 
imperlcdlioncrri no ft 11 inteile£lus , qui non po 
reft alicer percipere rerminationem calis reipe 
dus Creaturie : at reuera tamen Deus', & etian 
quilibet terminus relatiuorum tertij generis eo 
gnofcetur á Deo , & Angelis fine tali denomi 
natione relatiua, & vtquod fimpliciterabiolu 
turn • Eft igitur certo certius 111 noftra Scholar 
Deum dici relatiuè ad Crea turas extrinfecè ; 
lealem) faenen fuut relatiui per rationem. quia_» relatione exiftenre in Creatura per relationem-
nón poflfumus intelligere ilue concipere aliquid rationis . 
fubrationc termini definientis relatiuum , nifi §.4. Cietemm quod terminus relatiuorunj 
ipfuna cum quodam ordine ad ipfum relatiuum tertij generis non íbium per rationem,fcd edan 
concipiamus; atque hoc tantum voluitS. T h o - realiter extrinfecè denominetur relatiuumá re 
mas 2. contra Gentes. Cap.vndecimo dum air. 
¿Von poíey? intelligi aliquid relattuè dici ad alterurn,nifi 
¿ c omersò illud relatiuè dicèretur ad illud.Vndc col-
ligit quod Deus è c o n u e r s ò relatiuè ad creacu-
ras dicitur ,£t in primo Diftindt.?. artic.j. Intel-
le&us (inquit ) non potefl accipere aliqmd relatiuè ad 
altemm dici, nifi ipfum fuboppofua habitudme intelli* 
gaí .Hinc fumit v im, íi vilam habet; ilia vulga-
ris argumentatio terminus, vt terminus eft,non 
jpoteft efle quid abfolutum,quia terminus, vt ta-
lis alicuius terminus: ergo terminus, vt termi-
nus eft quid ralatiuum. Concludit enim verum, 
ü relatiuum furaatur non folum pro relatmo 
latione reali alterius extremi poteft diiplicefflLj 
habere fenfutn : Primus, & verus eft, quod eiui 
modi terminus dicitur aliquid relationis inobli 
quo. co quod pert i neat reduíliuè, & de coono 
tato ad genus rclatmorum,quamuis in íe fit Cm 
piiciter abfolutus. Alter autem eft falfus, neinp< 
quod à relatione v. g. exiftenre in Creatura. 
Deus denominetur inrefto realiter relatiuus 
ira quod huiuimodi conceptus relatiui fitratii 
termiuandiJ& fpecificandi relationem Creatura 
id enim eft contra S-Thomam 2. contra Gente 
cap.tertio decimo 3 vbi apertiífimè docet à rei; 
tione exiftentein alio nihil poííe denomi"31 
fed 
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íid íbluiB á relatione inherente , & loquitur S. 
Doctor fjç rclationibus, quibus Deus reíbnur ad 
Crea toras, accipe: Duplex eft (inquit ) modus ,qm 
íliqui'd denommaiinè prtedicatur . Zienoi»inatnr enim 
«iiqmd ab co, quod extra ipjum eft : ficuti à loco dicitur 
aliqutd ejje alituU s 0 à tempore aliquando > Aliqmd 
wrodenominatur ab ecquodineft, ficut albedinealbus 
.( atiende nunc Leñar) A relatme vero non inuenitur 
illiquid denominar i quafi exterius exiflente, fed inhut-
•pente : non enim denumitiatur aliquis Pnter, nifi ¿ pater-
nitate, quj: ei ineft. Non igitur potefl ejfc , quad reUtio-
ties j quibus Deus ad Criaturas refertur fint res aliqua 
contra ipfum. Cum igitur oftenfum fit, quod non fint in 
ipfo realiter, & tamen dicuntur de Deo, relinqmtttr, 
-quod áttribuantur fccundtitn folum intelligentiA modum 
ex eo quod alia referantur ad ipfum. Ecce D.Thomas 
íotaninoftram comprchendic dodrinani, & in-
íuper noftram racionem íubiungit : intclleãus 
enim wfter inielligendo aliquid referri ad alterum eò 
intelligk relationem illiusad ipfum; qumuis fecunium 
sretnquandoque non referatur . Ha.'ciIIe. Ex quibus 
jduohabebo çuideter contra Caietanum.Tw'www 
quod relatio qua Deus refertur ad Creaturas eft 
res in ipfo coníukrata & non aliquid extra_j 
ápfum, proindeque non eft denotninatio extriu-
feca relatiui: fecundum eft,quod Deo ex eo quod 
Creamra réferatur ad ipfum ,attribuitur relatio 
tat¡onis,& non denominatio extrinfeca; quibus 
€X do¿lrina Angelica pranotatis. 
P R O T A S I S I. 
& 5« Ico primo: HÍBC propofítio-Ow/í re-
J L - / latió pr&dkamentalis teminatur ad rela-
tmum.Bü vera in fenfu fpecificatii30,íi ly rdatíum 
jfumatur in tota fui latitudine, & prout ambir 
tam relariua realia, quam relariua rarionis. Pro-
batur: Nam vel Rclatiua funt primi, & fecundi 
generis ideft mutua, vd funt terti;, ideft non.» 
mutua:Atqui in prioribus daturrelatio rcalis af-
íiciens • Vtrumque extremum , vt fimilitudo, 
Paternitas, &c. & in pofterioribus datur relatio 
tcalis in vno extremo, & relatio rationis in alio: 
ergo feinper hsec propofitio omnis relatio pra> 
dicarnentalis terminatur ad relatiuum eft vera_» 
in íeníu faltem fpecificatiuo, & fumendo relati-
uum in fuá ampíirfima latitudine.Maior,& con-
fequentia iiquent. Minor conceditur quoad pri-
mam partem abaduerfari/sJ&quoad fecundam 
eft expreíTa D.Thoma; i.p. qu.i j.art.7. docentis, 
idationem menfurse ad menfurabiie, & fenfibi-
lis ad fenfum effc relationem rationis. 
P R O T A S I S A L T E R A . 
,§, 0, T T ^ Ico fecundo. Hasc propoíitio :o»»«/f 
1 3 relatio pr&dicamentalis muta terminatur 
ad relatiuum eo fenfu, quo afíeritur, & defenditur 
à lunioribus Thomiñis non pugnat in recum_t 
altera propofitione : Omnis relatio pradicamentalis 
mtua terminatur ad abfúlutum. In fenfu quo aíferl-
tur, & defenditur à Suarezio aliifque recentiori-
bus, ira quidem, vt Thomifta: prxdiâi etíam af-
íirment in r e , & obie&iuè relationem termitia-
ri ad abfolutum in pr^dido fenfu recentiorufn. 
Zogica D,Ioan.de Efpintfa í 
HxcaíTertio non indiget Syllogifmorum pro-
batu, ièd rei explicanonc, «5c vtrorumque A u -
torum íenfus cxhibitionc.Duo funt Axiomata» 
feu principia quibus hsdux oppofitíE(vt viden-
1111) fententiseinnituntur. Piimum ett.Jielatiua 
funtftmul natura, & cognitione. Alterum eft. Pofito 
fundamento, & termino, ftatim confurgit relatio'̂  Sea-
tenua ailerens, omnem reJarionem mutuam^r 
terminan ad relatiuum rueri fe putat primum-^ 
axioma : Quia feilicet relatiua, vt talia formali-
ter opponuntur inter fe, Se non aliter. Item de-
finiuntur adinuicem fine vlla prioritate, & de-
pendentia : Vnum enim relatiuum non eft cau-
fa alterius;atqui abfolutum eft prius omni rela-
tione : ergo terminus relationis. V t talis nequit 
eíTeabíòlutus. 
§ .7. Altera fententia habet pro fe axioma.» 
fecundum: agnoícit dependentiam relationis à 
termino,ciuíquecauíal itatcm quaíi formalem» 
eft enim terminus fórmale conftitutionum i l -
l ius , à quofuam delumit fpecificationem tan-
quam à forma extrinfeca, & c Turn quia relatio 
definitur per terminum : Definitio autem debet 
tradi per priora, & notoria , vt doeet Ariftot.6. 
Topicorum: relatiuum autem nec prius, nec 
notiuseífe poteft: non ergo relatiuum, vt t a lo 
relationem terminar. Tura etiam , quia poíitio 
extremorum prior eft fubliftendi confequea» 
t ia , quam relatio . V . g . Ponuntur fundamen*. 
turn, & terminus: ergo ponitur relatio : eft bo-
na confequentia,& non è contra : vnde colligit» 
quod íi relatio veré ponitur,& confurgit poutis 
fundamento, & termino: ergo ly termino iignifí* 
cabit rem abfolutam, & non relatiuam , quae 
quidem conftituitur per relationem ex pofitio-
ne termjni confurgentem . Rurlus quselibet fra-
rumopinionum ad fuum fenfum explicat.axio-
ma oppoíítae íèntenttíç. Teñes iam adhibeo. 
S. 8. PP. Complutenfes Carmel; difput.i^. 
qu2Eft.6.§.4.notantex M.Nazario terminum eí-
fe duplicenualium radicalem , & aíium forma-
lem: radicalem efíe illam perfectionem abfolu-
tam fupra quam fundatur ipfa ratio formalis 
terminandi, vt in Patrc eft gencratio: Formaiemt 
veto efle ipfam relationem, vt Paternitas, qua: 
tenninat filiationem: [ Quando ergo dialedi-
ci aíTerunr, (inquiunt illi) expofítione termini 
refultare relationem vel abi í lo dependcrc:lo-
quuntur de termino materialiter, feu radica» 
liter fumptojnon vero de ipfa ratione forma-
li terminandi. Si autem de hac fiat Sermo, 
tune non eft aflerendum » relationem depen-
deré â termino; fed ad terminum, vt loquitur 
D.Thomas.Opufc.37-&c.3 Hxc illi Nazarius 
autemt Dum ex Axiomate. Pofito fundamentó> & 
termino, &c- infertur rationem terminandi noa 
efle relationem: Negat confeqúentiatn. Cuius 
probatio (inquit) «o»eft ad propofitum,pmedit enim 
de termino form al'hde quo non loquitur prtedilium axio* 
ma- Controuerf. vnica ad q u . i í . artic.7. primas 
partís. Iam vero Do&or Suarez difput.47.Meta-
„ phyf.fed.16. num.17. [jNeceííe eft autem (in-
„ quit) axioma illudinrclligi determino forma-
„ l i , & proximo quail in aâu primo ( vt fíe di-
« cam) de quo nos in prsefenti guseftionedifpu-
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„ ramus. Non enim poteft intelligi ele termino 
>, terminante quaíi in a ñ a fecundp ( vtjta IQ* 
t, quar) Nam de illo termino, vt fie non eíl ye-
7» r u m , quod illo ^oí i tp cum fundamento, fe* 
7, quatur relatiosnam potius ipfe conftituitijr 
>7 ratione termini a&u terminantis per ipfam-
„ met relationem, vtadlu tendentem in ipAim, 
& extriníecè denominantem ipfUm denomn 
„ natjone terminatiua, &c . j , E t rurfus infra nu, 
27, hxc habet: JÇx his ergo( inquit) fatis con-
„ ftat quorqodo relationes oppoíitç íintfimul »«-
„ tur di & relatío etiam,¡& terminus» vt aélu ter-
„ niinans: non vero relatio, & terminus in aflu. 
„ primo, feu quantum ad rationem terminan-
di fie enim etiam tempore antecederé poteíf, 
„ &c.] 
§. p. Vnde ergo Thomiftas luniores afleren-
tes> omnem relatjonem terminan ad relatiuumj 
ta men concederé, illam refultare ad pofíí íoneni 
termini radicalis, feu rationis terminandi, ab 
illo dependeré , atque per huiufmodi radicalem 
terminum tanquamper rationem fíbi per f o 
prirnpoppofitam vitimo terminad i / í a c autem 
(fu biunguntComplutenfes) efl ti ? in quo •vitimo 
ftjiit refpeãus a Uerius relatiui, & per quod per fe pri-? 
tno ppponitur, & correfertur illi, &(* £ t de hoc fo-
í u m dicunt verifican ¡llud axioma pojlto funda-
mento, & termino, &c. non vero de termino for-
mali, ícu aftuali relatione per quam terminus 
fit a&us terminans; At qui Suarezium etiam do-
cet prsediélum axioma non inteligi determino, 
terminante, & in a&u fecundo 5 nam hic confli-
tuitur (inquit) peripfamet reía tionem vt a¿lu 
tendentem in ipfum; fed fplum intelligi deter-
mino in adu primo: Ergo hi oppofiti Do lores 
nihil inter fe difcrepant in re: ledaltercantut de 
nomine. Quod cnim Nazarius, & Compluten-
fes vpcant tcrniinum radicalem.id Suarezius vo-
cat terminum in adu pr imo: E t quod illi ap-
pellant terminum formalem,hoc jpfum Suare-
§¡us appellat termjnum terniinantem,& in a â u 
feevvndo: Hrgo peasdiâii T h o m i f t » non ncgant, 
J m m p concedunt relationem terminari adab-
folutum in fenfu, quo loquitur Suarezius; Simi-
literque Suarezius non negac, i m m ò fatetur, 
omn^ni relationem terminari ad reiatiuum for-
maliter in fenfu, quo Thomiftas loquuntur, 
Confequentia eft manifefta fi rem attentè infpi-
c ías . Sedqujdquidfudeeorum confeñfu ?vel 
difcrepantia. 
P R O T A S I S I I I . 
$. 10. T X Ico tertio. Haec propofitip; Aelatio 
MJT: tertij ganeris non mutua, terrninatur etiam 
-fid reiatiuum realiter tale per relationem exiftentem in 
ttlipextremo. V i afferit Caietanus cum aiTeclis, 
eft prprfus faifa * Probo p' imo euerrendo fun-
damentum Aduerfariorum:Tota ratio, vt Caie-
tanns, in hoc opinamentum veniret, eft Textus 
iíle Arifloteiis 5. Mctaphyficie docentis, relati-
ua tertij generis effe quidem Ad aliud non quia 
dicanturad aliud^fed quia alia dicuntur ad ipfa 
vt fcibile , fenfihile, <&c. Vnde colligit, quod i i 
Viiiwu extrcmum relationis non mutua: nòn ef-
fet realifer reiatiuum faltem extrinfecè per.rela-
tionem exiftentem in alio extremo : efíet con -
tradiftip in verbis Philpfophi *. feu quod Philo-
fpphus negaretdeiinitipnem dedefinito >quod 
perinde eft: De fenfibili enim, & fcibili aflinfla-
ret, & fimul negareteíTe reiatiuum feu eíTc 
¡aliud: Afíirmat autem dumdocetea efle Ad^lt-
quid fecundum effe: rurfus negat effe ad aliquid, ex 
eo quod dicantur ad aliud; vnde ne admittatur, 
Ariftotelem ¡íibi contradicerei, necefle efl: dice-
re, eius modi extremumeffe reiatiuum realiter 
per hoc, quod alia dicuntur ad ipfum; ideft ex -
trinfecè, quod peculiare eft relatiuis tertij gene-
ris, quorum hoc modp vtrumque extremuBO-» 
cftrelatiuum, & tamen ea npn funt mutua, d i -
feriminanturque à mutuis per hoc , quod 'W-* 
mutuis vtrumque extremum eft reiatiuum i n -
trinfecè, ideft vtrumque dicitur ad aliud: i**-» 
pon mutuis autem vnum tantum extremorum 
íft reiatiuum, quia dicitur ad aliud: at vero al te-
rum non nifi quia aliud dicitur ad ipfum. E n - * 
totum, Caietani fundamentum . At qui hace 
ratio nullatenus conuincitintentumicrgo C a i e -
tani fententia faifa eft, Minorem oftendo p r i -
m p : quia fupppnit relatiua tertij generis omnia 
fine difcrimine efferelatiua fecundum eflbiqaod 
omninp falfum eft, nam fcientia, 5c fenius ex 
Ariftotcle, & D.Thoma funt relatiua fecundum 
dici • Rurfus fcibile,& fenfibile funt relatiuíu» 
rationis vt ipfemctS. Do&or tradit 1. p. q. 15-
artic.7. ergo relatiua ilia, quas dicuntur relatiua 
non quia dicuntur ad alia, fed quia alia dicuntur 
ad ipfa non funt relatiua fecundum effe, neque 
priedicamentaliter, quod erat tota bafis rationis 
Gaietanicae confequentia eft euidens in Scholáu» 
Peripatética : illamque aperte exadueríârijs fa-
tetur M . Flandrenfís lib.5. Metaph.qaó.artic. t 4. 
£ t talis ratio ( inquit) pote/i did propria, per redu-
flionem ex eo quod ilia vtlatiua ratiònis, qua referuntur, 
quia alia referuntur ad ipfa; & non quia ipfa rtferuntui 
ftd alia, aliqualiter reducfintur ad relationem praiica* 
tnentalem rationc alterius extremi,in quo efirelatio ré**-
Hice i l l c , 
§. 11. Secundo male commentatur Gaieta* 
nus Fertum Ariftotelis dum ex eo quodille di -
catnonnulla tertij generis effe relatiua per reia-
tionem alterius extremi;infert quod fint relati-
ua realia, & prudicamentalia: inde enim nan-* 
fequitur nifi quod tantum íint relatiua rationis, 
vt D . T h o m a s clarius, melius qua: ipfuni T e x -
tum explicuit: audi Vnde in eis (inquit de fciòilf , 
& fenfibili non ell aliqua relatio realiter ad fcientianti 
& fenfum, fed fecundum rationem tantum: in qumtutn 
intelkãus flpprebendit ea, vt términos relationumfcien-
tia, & fen fus j Vndé Philofophus dicit in 5. Metapb. 
quod non dtemtur relatiuè, eo quod referanmr ad alia » 
fed quia alia refctuntur ad ipfa , E n commentarius 
D . Thomas: ergo perperamadftruitur ratio re -
latiui realiter infeibili, à realitate alterius extrc-
mi, quae fit ratio terminandi relationcm,&quaB 
jnec ab ipfis eius aucíoribus explicari poteíl 3 v t 
m ó x oftendam 
§. ly . Probo fecundo autpiitate ipíius San-
ã i Dodoris fupra §. 4. laudati , expref-
5è epim dicif. J relatione vero non itmnitur aliejuU 
deuo -
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devminari quàft exterius exiftente' fei inh&rente, &c. 
Subditque pro nobis: Deum refcrn-sd creatu-
ras relatione ratjonis, qux confurgit: ex eoquod 
alia referüntur «d ¡pfum; Ergo efie rdatiuum ex eo 
quod alia referunmr ad illud non conílituituc 
relatione rçali;fed tantura íat ionis . Refpon-
det primo Ca¡etanus;hoc efle verum formaliter; 
non vero realiter: Nara feibile v.g. apud ipfmn 
coníideratur fecundum duplex elfe relatiuum , 
quodhabet. Vnumproprium fibi, & hoc eft 
ens rationis fecundum quod formaliter dicitur 
feibile referri, & Deus formaliter efle Dominus, 
Al iud eft efle alienum quod eft in oppofitoex-» 
tremo, & hoc eft efle reale quod non ppnitur in 
terminodenominato,fedtantum in relatione 
terminara, & á realkate huius dicitur terminus 
realiter relatiuus, fed non formaliter. Addit in* 
fuper, fuificere, quod ratio htec relatiui quanau» 
dicitor habere feibile, iudicetur fecundum efle 
alienum, fciiicet oppofiti,mereafur yt (umyuç 
entis novttn, 
§•15. Contra primó: quia terminado realis 
exercctur realiter ,&per rationem terminandi 
realem iu termino: Sed per te ratio relatiui nihil 
reale ponit in termino denominato:adhuc con-
iiderata fecundum efle reale alienum: ergo hxc 
ratio relatiui confiderata in termino non termi-
nar realiter relationem fcientia: v.g.confequen-
ria eft manifefta, quia terminatio realis exerce* 
ri non poteft realiter ab eo, quod nihil reale eft 
formaliter. £ t Caietanus ipfe aduertit,quod 
talis denotninatio nihil ponit indenominato 
feilicet in fcibili, Contra fecundo: o m o i n ò eft 
imperceptibile quod realjtas exiftçns in fcientia 
oppofitaj&nullomodoexiftens in fcibili, fit 
in icibili ratio terminandi, feu comprincipium, 
fórmale terminandi eamdem realitatem fcien-
tiíE, Tuna quia non explicas quod fit hxc tea-
has in fcibili non formaiis,fedrealis; Turn quia 
folum dicis; illamdenominationem terminandi 
f t cumque mererinomen entis realis hxc certe va-
cua funt verba; nam ens reale non meretur vt 
cumqucefle reale; fed realiter ejfiftendo per fe, 
vel realiter inhaerendo . £ t quale rogo hoc me^ 
ritum eft? quid fibi vult ly vt cumque ? Turn de-
nique quia Caietanus ipfe volens nolens fatetur 
non pofle facile intelligi h^c diminutio eritis 
realis, feu modus realitatis debilifiimx , & quafi 
mediae inter ens reale, & rationis, cuius vi feibi-
le dicicur realiter terminare relationem, cum»» 
D . Thomas e§prefsè docuerit non efle, nifi ens 
rationis. Audi Caietanutn; Aduertes quoque ( in -
quit) quod nouitijs compatiens Autot ( Sandus Tho-
mas) magis vfas ejl relatiuis ijiis fecundum e/fe rationis 
qum fecundum Mam ejfendi dminuttonem nonfacilzj 
intdligtbilcm . Igitur prasftabilius eft fequi p . 
Thomam nouitijs compatientem , q u à m Caie-
tan um etiam proueâos vexantem. Contra ter-
tio. Per te ipía relatio realis fcientia? licet non^ 
fit formaliter in terminoieft tamen ¡ta realiter 
in eo vt fit ratio terminandi relationem exiften-
tcm formaliter in oppoí i to fundamento; ergo 
hsec relatio realiter terminal feipfam, & realiter 
opponitur fibimet; quo nihil poteft abfurdius 
•affirmari, patet confequentia; Nam relatiutim» 
quod reperitur extrinfecè, & realiter in termi-
no, eft ipfa relatio termjnata, quas eft in funda-' 
mento: fed ha:c relatjo opponitur iili relatiuo. 
quod terminar: ergo opponitur fibimet ipfi, ac 
proinde non erit relatio realis, fed fi&a per ra-; . 
tionem, quod eft contra Anftotelem, 5c contra 
te . Probo hanc confequentiam. Per te ideo fí-
niiiitudo inter Diuinas perfonasnon eft relatio 
realis, vt vult Scotus; fed tantum rationis, quia.* ̂  
ratio terminandi iimilirudinem, qux eft in vno 
extremo,nempe eflèntia Diuina eft realiter jden-
tificata cum'ratione fundamenti; tametii fupn 
pofita fimilia fínt diftinña realiter, fcilieçt Pa-i 
ter, & Filius Diuini .* At qui in relatione fcien-; 
tix adfcibile ratio terminandi non diftinguituc 
ab ipfa relatione exiftente in fundamento, fed, 
realiter ¡dentificatur cum ipfa: ergo relatio fun« 
damenti ¡deft fcientif non poteft opponi termi-
no habenti rationem terminandi realiter diftin-
guantur inter fe. Hoc argutnentum ab incon^ 
uenienti dedmStum, fciiicet fore, vt relatio ad fe 
ipfam terminaretur realiter; Validum eft contrai 
íententiam Caietani, quod iam pridem ©bicce^ 
re M . M . Ferrarienfis, Mafius, alijque Thomi-
ñ x , a quibus poftea acceperunt Hurtadus , alij-
que recen tiores. 
§. 14. Refpondet fecundo M. Parra trail. 4« 
dubio/- num.35, fenfum D . Thomae efle,quod 
relatiuum tertij generis non poteft denominar^ 
à relatione exiftente in alio quafi at t iue i ta vt 
per hoc folum correferatur ficutper actionem , 
quae eft in paflb poteft denominari principium 
agens; A t quod poflit denominari terminans 
per hoc, quod aliud eft ad ipfum non negat O . 
Thomasibi, neccap. n^anteccdenti guod no-
bis luificit; inquit i l l e . 
§ . 15. Sed contra pr imo; Sola denomina tío 
terminantis non poteft efle jratio formalis ter-
minandi realiter relationem: ergo fola denotni-
natio terminantis non fuflkit ad faluandanu 
mentem D. Thoma; negantis, Deum pofle de-j 
nominari realiter relatiuum ex relatione exiften-
te extra ipfum • Confequentia eft bona. Naa* 
etiamfi relatio terminetur ad abfolutum, res ab-
foluta non eflct relatiua, cum tamen denomi^ 
naretur ãQa terminans. Proboantecedens; R a -
tio formalis terminandi eft prior faltem fubfi-r 
ftendiconfequentia,quam ipfa adlualis termi-
natio, ita,vt valeat hsc cafuaJis;Quia paries yg.' 
eftalbus, ideo terminar fimilitudinem coalbis ; 
Atqui non valei caufalis ha»c; Deus terminar re-
lationem creature, quia illam terminar, vel quia 
denominatur terminans; ergo fola denominatio 
terminantis non fufficit, ad hoc, vt terminus re-
lationis tertij generis fit relatiuus realiter, feu ad 
hoc, vt fit ratio formalis relatiua terminandi re-
lationem; Confequentia eft manifefta: quia-» 
denominatio terminantis confurgit ex atluali 
terminatione, & illam fcquitur faltem pofterio-
ritate effeâus formalis: ergo non poteft eflecau-
fa formalis terminandi; alioqui hxc caufalis: ter" 
tninat, quiaieminat; vel quia denominatur teminans* 
íiugatoria non eflet. > 
S. 16. Contra fecundó D. Thomas non ne-
gat quod terminus relationis non maturas, i o j 
qua 
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<5tia rcalirer non eft relatio poffic denominaii 
íerminans relationem : aft negat talem dcnomi-
nationem efíe relationem realem: ergo ex co , 
<juòd ilie non ntget eius modi terminum poífe 
denominari terminantenti,male colligis» illum.* 
cffe realiter relatiuum » Antecedens eft mani-
feftum in vetbis D . Thoma; docentis, talem dc-
nominationem rerminantiseíTe per inte l leâum: 
Jnte l leãus enirn no(ler (n)qmt)intclligcndoaliquid re-
fern ad alterum , eo intcllígit relationem Ulitis ad ip~ 
fum, quamuis fecundum rem quandoquènon referatur. 
f t apertiusin I.diftin<9:.4o. q. i . artic.i.ad z. I n 
télàtiuis (ihquir) quandoque deneminatnr aliquid per 
idt yuod in ipfoeji , ficut pater paternitate , qunt eft in 
ipfo; quandoque auttm denominatur ab eo , quod folum 
in altero efl, fiem in illis, in quorum alio eft relatio fe' 
emdum rem-,& in alio fecundum rationem tantum.Hxc 
ille: Ergo denominado terminatuis non eft re-
latio reelis, fed fi¿ta in huiuímodi relationibus 
terti/ generis. V e l oftendat Parra, vbi nam San-
flus Do&or concedat talem terminum efle rea-
liter relatiuum perdenominationem terminan-
tis relationem exifttntcm in alio» 
P R O T A S I S ' I V . 
S . i7 ' Ico quarto •* H a c propoí i t io: Relatio 
pradieamentalis primu & fecundigeneris 
mutua et im terminatur ad rem abfelutam: eft omni-
n ò vera. Hanc tamctfií non ita communem_j 
apudluniores Thomiftas,ample¿}:untur tamen 
inter antiqUôs Capreolus in primo diftinâ. 5 0 . 
q.i.arric.2.ad i .Scot i M . Soncinas 5. Metaph* 
q.'3.ad a. M.Sotus q.iiad 8. M.Oña q. 1 . artic.?. 
M . Serna di l^um.j . feâ.6 .art ic.2. quae addit, il-
lam effelonge probabiliorem,& communioirem 
caeter is jdoceriqueãmult is lunioribus Thomi-
íiis, inter quosillam tuctur M . Moneda difpu-
tatd.q.7. A t Complutenfcs, & Ortizius dicunt, 
M . Sotum inclinan ad hánc íententiam led ve-
Xò is exptefle docet, indefínitione relatiui non_> 
cffe rieceffequod ponatur tetminus, vt forma-
li ter rela ti u us, fed fatis eííe , quod ponatur fu-
fciedum abíolutum , vt íi pater creatur definia-
turper animal á fe genitum. Quod fíhxc eft 
íbla ineJinatio in huiufmodi íententiam; & nos 
nònnifí inclinamur. Similiter falluntur dutti_, 
Capreolumv&Sonzinatem pro fua fententia-, 
Cqnantur explicare dicentes,non nifi determino 
raateriaii fui.íTeloquutos. fed audi quaefo Son-
zinalem pronoftra fentenria luce mediana cia-
TÍUS loquentem. Dicttur (inquit) quod potentta,& 
a ã u s p t n t relatiua fecundum dtei ,ficutetiam feiemia , 
fcibiUi & tdeo poflibile eji , quodpotentia definiatur 
Qer MudabfalutHm quod efi a&us . Dicitur fecundo, 
quod teminusYeíatíonist fi propriê laquamur determino» 
t f l quid abfolàtum FUius enim terminat paternitatem, 
ty nonfihath , fed dico quod tale abfolutum nunquant 
Ttunquam teminaret relationem nift ei conuenhet a l i -
^uarelatio vel rei, vel miònis . , & ita relatio potentid 
terminatur ad abfolutum, quod efl aSus;fed bocabfolu-
turn mn poffet earn terminare nifi poneretur in illo ali-
quis refpeãm faltem rationis . Haec ille-.in quibus 
vt videsjnon determino materiali loquiturjdum 
AitiSipr$prièkquamw determino , f c t è cadem ícrip-
íeratCapreolus . Accedit fubtílis Doaor Sco-
tus in primo diftin<2.?o q. uemus argumentis n i -
hil moueor, quoniam illa iam pridem enerua-
runt valide Capreolus, Caietanus, & Ferranen-
fis locis (upra inüicaiis: Sed quia Scoti íte vaide 
extollunt tertium cuiuidem argumentunijVt ef-
ficacius cstens ( íunten im quatuor) oportet ce-
teris omitis, illud proponere, eiuíque vires exa-
minare . 
§. i s . Probat Scotus. Relatiuum, v t í i c 
definitur per terminum: ergo terminus eft prior 
relatiuo: ergo terminus n õ o eft ipíum correla-
tiuum. Antecedens patet, prima autemeoa-
íèquentia tenet ex fe'ptimo > &nono Mctaphi-
ÍÍCK, vbi Phiiorophus docet piioritatem í u b -
ftantiae refpedu accidentis, & prioritatem a â u s 
refpedu potentise, & quod accidens, & potent 
tia definiuntur per illa • Secunda veto confe-
quentia patet, quia aliter daretur circulus in~* 
priore, & pofteriore fecundum definitionera ? 
quod eft impoí í ib i le , vel clarioribus terminus > 
vt propon i tur à Lalemandetio. £ 0 modo ter-
minus eft prior relatione, quo relatio eft defini* 
bilis per ipfum, ea enim quibus aliqua definiun-
tur funt priora ijs , qua; per ipfa definiuntur . 
A t relatio definitur per terminum, vt terminus 
eft: ergo terminus, vt terminus eft prior rela-, 
none. Dices primo non efle nece í sè , quod de-
fin iens fit priús definito, fed fufficere , quod fic 
fimul cum ipfo; Sed contra, quia omne coa-
ftituens debet efle aliqua prioritate prius con-
ftituto ; fed omne definiens fórmale > eft conftt* 
tuens: ergo prius. Dices fecundó (& eft fo in-
tio Magni Albert i , à quo accepere Caieranus » 
Fonfeca, & ali;') Relationem non definiri p e t 
termintim; fed ad terminum. Contra, n a n * 
femper recurrir hocprincipium . £a funt p r i o -
ra natura definitio, quae indefínitione effentia-
li ponuntur; fed per hoc , quod relatio definia-
tur ad terminum, & non per terminum nihi l 
intelligitur 1 nifi quod relatio debet explicad i a 
ordine ad terminum tanquam ad partem eflen-
tialem poiitam in fua definitione : ergo talis ter-
minus in ordine ad quem definitur relatio effc 
prior relatione: E x quibus omnibus (fubdit JLa-
lemandetius) patet , quomodo ilfad argwimntum 
Scotifticum in fuo robore pcrmaneat, non obftantibtts 
quibufcumque recentiorum refponfionibus * 
§. 19. Sed vero rano hcec fa l fò , ruinofoque 
nititur fundamento, n e m p è q u ò d il ia, quibus 
relatiua definiuntur, debent efíe priora defini*, 
to, quod non aliunde colligi putant* nifi ex 
Ariftotele 6. Topicorum , ille tamen , cum do-
cuiffet definitionem deberi dariper notiora > Sc 
priora definito (quiadatur cognofeendi gratia) 
ftatim excepit relatiuè oppofita : Eius autem (in-
quit cap.j. iuxta verfíonem Boethii) quodejlmn 
ex prionbus três funt loci, &c . affignat tria defini-
torum genera, & concludit: J>uare non nottus 
alteram altero . Oportet autem non latere, qmàam 
fortaffe aliter definiri non poffe, vt duplum fine dimi-
dio, & qmcumque per fe A i aliquid dicmtur, & c . 
& iuxta hanc do&rinam inteiligendus ipfe«* 
in 7. & Í). Metaphyficorum, ideft cum exec-
ptionerelatiuorum. V n d è n o n eft,cur Scoti-
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ñ £ multum íidant principio illo : Definitio de 
bet dari per priora > & notiora, quod aperte de re-
latitiis negauit AriíloteJes, vt &M.M.Sorus , 
& Mañus pridem notauere. Addit t-imen So-
tas i. Anftotelem hoc capite non exprcíièaííer-
uiffe , vnum relatiuum deberé definiri per reli-
quum; led folum dixilTe, quod qui feiuerit 
naturam vnius relatiui, fea naturan* altenus, 
vndè folum fequitur , quod definitio vnius 
non poteft intelligi, niü intelieda ddinitiono 
alterms, quod Ôc valdc notandum c ñ . 
§• 20. Probo igitur ratione noftrum aííer-
tutn contra Thomiftas eas, qui cum aüoqui 
concedant, relatiua tertij generis terminad ad 
abío lutum, id ta men negant de relatiu/s mu-
ruis, aíTcrentes rclationem formiüter , ícu iii-> 
fenfu formali efie rationem terminandi in tela-
tiuisprimi, & íécundi generis, vtex luniori-
bus decent Mag. loan, á S.Thoma, Mag.Lyn-
ceus, &c. Per vos relaiio non mutua eflentia-
liter participat rationem reiationis prçdicamen-
talis, at non terminatur ad abfoiutum : ergo 
non eft de eflentiali ratione reiationis prosaica • 
mentalis terminari ad relatiuum : ergo relatio 
mutua etiam terminatur ad abíolutum . Probo 
confequentiam. Rclationem eííc mutuam eft, 
quid accidéntale, nec mutuitas vllatenus va-
ria t rationem eíTentialcm rationis príEdicameu-
talis ; fed ratio eflentialis rationis opt imè íalua-
tur terminara ad abfoiutum in non mutuis: er-
go mutuitas non toilit, quòd terminetur ad ab-
foiutum in ceteris. Confequentia eft bona-.. 
M a i o r , in qua poíTet efle difficultas eft certiílt-
ma. Turn quia diuiíio reiationis in mutuam , 
& non mutuam e(t íubieí l i in accidentia , mu-
tuitas cnim eft denominatio extriníeca, iumpta 
exeo> q u ò d alteruto extremum correferatur. 
T a m etiam quia datur ReJatio ex í u o genero 
mutua, id eft íecundi generis, cui peraccidens 
contingit, quod íuum extremam non correfe-
rauu , qualis cft Maternitas Beatiffimx Virginis 
Detparas, cui non refpondet vila relatio realis 
JFiliationis in Chriíto DommojVt docet D.Tho-
jxus j.par. quceft.js. artic.5. Idem relaiio Crea-
turas in aliorum íententia eft fecundi generis , 
fundata , (cilicet in adione Creatura, cuifimi-
liter in Dco non refpondet realis relatio Crea-
toris. Ecce demonftramus relationes mutuas 
ad abfoiutum terminaras ; Ergo non folum re-
lationi prxdicamentali, vt fie cft acc idénta lo 
Etiam relatio non mutua petit terminari ad op« 
pofitum. Sed per te terminus] reiationis n o a j 
mutua;/non dicir oppofitionem relatiuam : cr-̂  
go non eft de racione reiationis mutua; termina-
nari ad correlatiuum quatenus oppofitum eft « 
Minor, & confequentia liquent . Maior eft do-
drina pra:diâi Magtftri,quam in ipfum effica-
citer retorqueo . Vrgebat i'lle noftram fenten-
tiam quatenus diftinguit duplicem oppoíitio-r 
nem in relatiuis, videlicet correlatiuam, & ter-
minatiuam , & dum docemus, terminum abío -
lutum opponi fuo fundamento non quidem 
correlatiuè; fed terminatiuè dumtaxat. Inftat 
aiens. Nos tollere de medio oppoiitionem re-
latiuam . Quia eitifmodi oppofitio neque con-
tradióíoria , ñeque contraria foret, neque deni-
que relatiua, fi quid em diftinguimus illam con-
tra relatiuam. Contra . Tute ipfe teneris ex-
pediré hoc in relationibus non mutuis, quasre-
latiuè opponi eft euidens, & tamcn illarum ter-
minus perte non dicit oppoiitionem relatiuam: 
Ergo haecargumentatio ^què te pr£emir,& otn-
nes, qui relationes non mutuas ad abfoiutum 
terminari deffendunt; fed de his iterum infta_* 
fermo • 
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Argumenta Aduerfariorum diffoluo i 
§. 22. Armeli PP.Complutenfes poftquaiw 
V-> noftram fententiam fafis eile proba-
bilcm pronuntiarunt, contrariam tamen » eo 
quòd probabilior , Arifloteli, & D.Thomx conforr 
mior, ac Cbrifliame Pbilofopbm , & Tbeohgiteeon-
gmentior effci, ceteris effe prieferendam ferio feri» 
pfere. Remitimus facilè quidquid válent Scri-
ptura. Fortafsè (id quod & ali) fufpicati funt) 
fibi hoc perfuadent, quia in Diuinis relationes 
Paternitatis, &c. terminantur ad relatiuum, 
non cnim terminari poffunt ad abfoiutum , 
quod cft Diuina eflentia , q u « cum fit vna nu? 
mero in omnibus pcrfonis, nequit terminaro 
rclationem , vtquid realiter diftindum abea. 
§ .23 . Nec valet refponfio aduerfariorum 
(aiunt Compiutcnfes) nempè ex relationibus 
Diuinis non fumi argumentum adCrcaturas, 
quia illíB funt infinita:, & fubftantiales, &per 
ie fubfiftentes , realiterque identificatas cum 
abíoluto Deitatis. Vndé non mirum , fi vna-
quod niutua fit;fed etiam ipfis relationibus mu- quxque ad fuum relatiuum terminetur. Secus 
tuis in fpeciali eft accidéntale, quod terminen- veto relationes creatx, quae funt accidentia ,0c 
turad relatiuum. Probo confequentiam. Id dittinguuntur à fuis fundamentis. Namcontra 
quod eft eftentialealicuiprasdicamento, vt tali, eft. Quia rclationem terminari ad relatiuum, 
neque peraccidens, neque de abfoluta Dei po- oritur ex ipíá formaliífima ratione reiationis i 
tentia poteft ab ipfo rcmoueri; fed terminado qus communis cft vtrifque tam Diuinis3quatn 
adextremum rea¡iter¿ relatiuum remouetur à Creatis, non verò ex eo quod fint fubftantiales. 
teUtione mutua Maternitatis Deiparae, v.g. er-
go terminari ad relatiuum non eft effentiale re-
lationi, neque quatenus relatio, neque quate-
nus mutua eft . 
§ . 2 1 . Dices cum Mag . Ioan .àS .Tho . Rcla-
tionem mutuam terminari ad relatiuum, non_> 
quatenus relatio eft, neque quatenus mutuaj 
infinita;, & cum eflcntia Diuinaidentificataj, 
quodpateteo, quòd hoc difcrimen conuenit 
praedidtis relationibus fecundum quoddicunt 
effe in qux ratio tnatcdaliter fe habei ad forma-
lem rationem reiationis, qux fumitur verfus 
terminum, & exprimitur per effe ad . Sed ter-
minari ad relatiuum non eft effe in fed effe ad: 
eft j fed quatenus oppoluaeft. Sed contra-», ergo id non conuenit rc-lationibus Diuinis,quia 
funt 
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íunt jníinitas, fubftantiâles, &c . Minor,& con-
ícq uen tia patent. Majorem probant ex D . T h o -
ma i.par .qu:eíb2§. anic.2. docente hoc , quod 
relatio Creara íit accidens, Sc diftinguatur à 
iuo fundaiuento fami per comparationem ad 
iubie&um : E x eapane (inquit ille) qua relatio in 
rebus creatis habet effe accidéntale in fubie&o , relatio 
exiftens in Deo habet effe ejjentia Diuinee . In hoc ve~ 
ro quod ad aliqu id dicitur, non fignificatur aliqua ha-
bitudo ad ejfentiam \ fed magis ad fuum oppofituml 
Ergo quod relatio Diuina íit íuí>Aantiaiis, &c. 
non conuemt ex formalií&ma ratione relanonis, 
vt fie . HÍEC f e n n è refricat M.Parra . 
§. 24. Sed vero hxc Complutenfium argu-
mentado nuJíatenus conuinck fuam opinio-
nem eíTe congruendorem Chriñ ians P h i l o í ò -
phise, & Theologis j alioqui etiam contraria-. 
ícnícntiaaíTerens, reladonem v t f í c , & vt com-
jtaunis eft Diuina;, &c. Creaturae non diftingui 
realiter à fuo fundamento erit congruentior 
Chriíhaníe Philorophise , & Theologias, quo-
niam Chriftiana Pliiloíophia etiam docet, rela-
tiones Diuiiias non diftingui realiter á í u o fun-
damento , quod ilii non deuorabunt. Refpon-
deo igitur, re íponí ionem fupra memoratam ef-
fe quidem idoncam . Relatio enim Diuina ip-
fa facit diftinóiionem perfonse, & terminis, qui 
fubftandaliter conftituitur in eífedift iní l i fup-
pofiti per reíarioncm , quare cum ex conceptu 
rclationis, vt fie, fit quod tendat in al iud, ne-
ce f sè eft, vt tendat in relatiuumin Diuinis,quia 
nihil eft ibi aliud niíi relatiuum dift inálutíuj. 
Ç o m p l u t c n í i u inftantia nihil vrget, nego enim 
ihaiorcm, quam nec vllatenus infinuat Saoftus 
D o d o r , nihii enim docet i l l e , niíi quod Diui-
nis reiationibus debet attribui id , quod eft d o 
ratione eíTentiaii Relationis, proindèque etiam 
Diuinam reiationem deberé dicere o p p o í i t i o 
nem ad alteram, quia reiatiua oppofitio ex fua 
ratione eíTentiaii petit diftin&.onem . A c c i p o 
contextum Dmint Aquinatis : Oportet (inquit) 
quod attribaatttr c i , qua fmt de ratione illius , ficut 
iuicnmque attribuatur homo, oportet quod attribua-
turei , effe rationale* De ratione autem relationis efl 
refpeffus vnius ad alter um fecundam quem aliquid ai-
ter i relatiuè opponitur. Cum, igitur in Deo realiter 
fit relatic » oportet quod realiter fit ibi oppofttio . Re-
latiftA autem oppofitio in fui ratione includit diftinflio' 
nem» vndê oportet quod in Deofitreañs diftinãio. 
JEcce fcopus S a n â i D o l o r e s , probare feilicet 
diftin£Uonett> realem inter extrema relationis 
Diuiníe ,& quia ex comparatione ilüus ad fubie-
¿}um non poteft accipi ni í i realis identificatio 
c u m eflençia » d ic i t , d i í t i n d i o n e m deberé fumi 
cx habitudine ad terminum . Tota haec doari-
na folumeonuincit, eíTede ratione relatiorjis, 
vt ficefíe ad aliud dift inâum» & hoc etiam con-
uenire Diuinis . Aft vero quod íit de ratione re-
lationis , vt íãc, quod hoc diftin&um debeat ef-
fe relatiuum,neque per fomnium venit in men-
tem Diuo T h o m a j ; debet ergo id íub accomo-
da diftributione intelligi, nempè , omnis rela-
tio eírcntiãliter terminatur ad aliud diftin&um , 
increatis ad abfolutum, quia terminus abfo-
lutuni ratione limitationis fubieíl i creati di-
flinfrusíÃ. InDiutt í is ' fero etiam terminatut 
ad diftindum fed quia ibi n o n niíi relatjuuRu 
poteft inuenir i diíf in&um » non niíi ad reia-
tiuum debet t e r m i n a n , & nihi l aliud colligi e« 
mente Diu i T h o m a nemo n o n videbit . 
§ , 2 5 . Obijciunt fecundo Ariftoteletn hoc 
capite aientem > quod fiferuus ad hominctn dici-
tur circumfcriptis omnibus , qua accidentia fmt tio* 
mino , vt effe bipedem, velhominem , reliõio vero fa-
lo , quòil Dominas efl, femper Semus ad ipfum dice-
tur. Pauci íque interiedis: Circumfcribatur (in-
quit) ab homine effe Dominam, mn fanè ampliàs 
Se mus ad Dominam dicetur. Cum enim Dominas 
non fit, ñeque Sernas efl. Quibus in verbis ex-
prefsè Ariítoreiem docuiíTe contrariam fenten» 
liam cenfuerunt Rubius , & Compluteofes,gui 
forte ob eadem dixerunt, illam cífe conformio-
rem Ari í lote l i . 
§ . 26. Re í pondeo. Ariftotelem nihil aliud 
hoc loco docuiífe , niíi quod reiatiua dicuntur 
ad conuertentiam, vt fí Seruus eft, alicuius 
Domini eft, íi D o m i n u s , alicuius Serui qui-
dem Ü o m i n u s eft, & hie eft fcopus Philofophi, 
vt pacctex contextu, & fua concluiione ; MA* 
nifeftum e(l quoniam omnia reiatiua conuerfm dicen" 
tur. A t v e r o q u ò d Domino co nu en ia t termi-
nare reiationem feruitutis per reiationem Do-
mini; , & non per proximum fundamentum il* 
l i u s , neque voluit Ariftoteles , ncque ad fuum 
atdnebat inftitutmn , quod folum erat afligna-
re correlatiuum conuerdbile cum Domino, 
quem dicit eíTe terminum Serui , circumferi-, 
ptis omnibus accidemibus, vt eííe bipedenu», 
effe hominejn, &c. ac v e r ò notandum eft,quòd 
ratio fundandi reiationem n o n eft accident fed 
ratio;, í iuecauía formalis conftitutiua relationis 
etiam apud aducrfarios: non ergo Fil ius, v.g. 
terminatur ad hominem, quia talem , ncque.; 
ad bipedem ; fed ad homincm , vt generan tem, 
etiam íi in homine generante non refultaretalia 
relatio Patermtatis, qua materialiter, & con* 
comitanter foletrefultare, vt patet in relatione 
Matermtads Deipars , quie in Aduerfariorum, 
& noftra etiam lententia terminatur ad fuppo-
iitum abfolutum , quod ratione natiuitatis^an-
turn qus ratio teniiinaudi abfoluta eft , &non 
ratione realis filiationis formaliter terminat 
Virginis Maternitatem . Et hxc circuíníeriptis 
omnibus accidentibus Chrifti Domini,& etiam 
ipfa illius filiadone circumicripta ordinatur ad 
i l i u m , vt natum, & íub ratione natiuitatiS; 
qux fola quidem accidensnoneftad termina-
tionem relationis, Quod autem folo Domino 
re-li&o ,Seruus referaturad ilium, illoquefubla-
to tollatur etiam Seruus, folumdenotat conne-
xionem, quam inter fe hab^nt fundamenta J& 
termini harum relationum. Terminus en jo-» 
vnius iimul eft etiam fundamentum alteriiisre' 
gulariter loquendo, & hasc eft germana ^dfto-
teücíB mentis interpretatio, non ea, quám Ad-
ueriarij falfo commmifcuntur. 
Obijcies t e r t i ò . D . T h o m a m i.par.quçft.4p. 
artic. 2. ad 4. vbi fie ait; Cum dicitur quad relatw 
effe efl ad aliud , per ly Aliud intelUgitur cortclf 
t i u m , quod non eft priàs $ fed fimd natura ', ¿ fé0 
ex 
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ex fententia D . T h o m a s terminus formalis rc-
lationis etiam n o n mutux eft aliquid rda-
¡juum • 
§. 27. Refpondco, S a n â u m D o í l o r c m A d -
uerfarijs nec hilum í i u e r c . Totus cnim eft il-
l é , vtoftendat, in Oiuinis ipfas relationes fa-
ceré diftindionein exrrcmorum > n o n confe-
qüi: Et contra hoc íibi obiecit: Qaodrelatio 
prsíupponic d i f t i n â i o n c m , quia deíinitur per 
habere fuum efil-ad A l i u d : £ r g o primutn prin-
cipium d i f t in¿l iuum in Diuinis non poccíl efie 
relario . 
§ . 2 8 . Rcfpondec, quod fpla re la í io , qua: 
eft accidens prxfupponit diftin^ionem extre-
morum , at vero quando eft í l ibí i i tens , nori_» 
prxfupponit; fed fecum fertdiftinftionem, ne-
gatque ex deñnitione relatiuorum coI l ig i ,quòd 
ex trem um d i í l i n f l u m debeat effe prius i pía re-
latione. N a m cum dicictir, quod efle rciatiui 
eft ad aliud fe habere, per i y ¿Mud non debet 
intelligi aliquid quod prius, ipfa re lat ioneüt 
diftin&um (vtfupponitarguens) fed intelligi-
turipfum correlatiuum, quod fímul eft natura 
cuna ipfa,& non prius:Ergo de mente D . T h o m . 
folnm eftoftendere diftinclionem relatiuorum 
non effe priorem relatione, fi rela tio fit fubíi-
ftens; non vero q u ò d relatio fit ratio terrainan-
di reiationem . 
§. 29. Obijcies quarto, & í lmul erit inftaa-
tiaeontra praecedentera refponfionem . Namu* 
Rclatiua íunt fimul natura, & cognitionej : 
atqui abfolutum eft prius natura, quam rela-
tio i ergo dum D . Thomas docet , correia-
í iuum efle fímul natura cum relatione, omni-
l iò excludit abfolutum á rationc termini for-
malis . 
§. 30. Refpondeo Axioma illud Philofo-
phicum non dicere Relatiua, vt proponitur in^ 
argumento: Sed CorreUtim, ideft q uòd relati -
ua mutua funtfimul natura, eo q u ò d mutua_» 
fimt , illa enim tantum dicunt, correlationem 
obconnexionem illam , quamexplicui fupra^ 
§. i6 . i d e ò q u e illa tantum funt í imul natura-,, 
Hon omnia relatiua : quod egregiè notaúit A n -
gelicns Magifter quaeft. feptima de Potcntiau» 
actic.8. ad pnmum : Dicendum (inquit) qnod i l-
Itt relatiaa funt fimul natura , qua pari ratione mutuo 
refermtttr ficut Pater ad Filiam , Dominus ad 
Semum > duplum ad dimidium . Illa vero relatiua , 
in quibas non eft eadem ratio raferendi ex vtraque par-
te non funt fimul natura i Sed alter um efl priüs natu-
ralitet , ficut etiatn Philofophus dicit de fcnjti, & fen-
fibili, fetentia, & fcibili. ExpUcata igitur maio-
re fub hoc fenfu , & concefta minore, nego con-
fequentiam : Quia quamuis ipfç relationes mu-
tuas finr fimul natura , tamen non exigitur, 
quod earum extrema , íínt í imul natura, pro-
indèque terminus, qui fimul eft f u b i e f í u n o 
correlation is poteft effe prius: Nihilominàs an-
tera (pergit San&us Dodor) non efl nccefsè in U-
lis etiam relatiuis , qm funt fimul natura , quod fubie-
8* fint naturaliter fimul j ¡ed relationes foU . H x c 
illc . 
§. 3 i . Obijcies quinto. Relatio prsediea-
laentalis terminatur formal i tet í & per fe ad i d , 
Lógica DJoan.dc Efpinofa. 
BERIÍI. DISSERT.XLÍ^ 4 0 1 ' . 
cuiopponitur formaliter oppoí i t ione relatiua ," 
atqui non opponitur formaliter òppof í t io rela-
tiua entitati abíoluta? termini ; fed potius oppo-
nitur ipíi fecundum efíe relatiuum ipfius, ergo 
ratio fbrmalis, quà terminandi reiationem noa 
eft aliquid abfolutum , íed relatiuum. Maior > 
& conícquentia liquent. Minor probatur.Tum 
quia extrema oppoíít ionis puré rclatiuce debene 
participare formam oppoí í t ionis relatiuaj qua» 
tenus diftin¿hc à cscrerisoppoíit ionibus, ficuti 
extrema oppoí í t ionis contrariai participarit fotr 
mam, & qualitatem, qua fundatcontraricta-
tem : &c. Turn etiam quia huiufmodi oppóí i -
tio relatiua debet contineri adequate intra ge-
nus relationis, ficuti contraria adequate repe-
riturincontrari;s, vt contrari/s formaliter , &: 
contraditór ia ia contradidorijs, & c . atqui ab-, 
folututn eft extra genus,& lineam relatiuorum; 
ergo appofitio relatiua, vt talis non poteft exer* 
cer i , niíi inter extrema relatiua , & eiufdem ge-
neris . 
§ . 3 2 . Dices , terminum oppoí í t ionis rela-
tiuçexercerc duplex múnus inrelationibus mu-
tuis, primnm eft foi um terminare oppofitum 
reiationem: alterum eft correferri ad fundamen-
tura talis reiationis, & iterum òpponi illi noruf 
terminatiuè, vt antea; fed per aliam oppofitio». 
n e m , quam aliud extremumierminat, v ick 
fim enim f undamentum eft terminus, & termi* 
nus fundamentum in huiufmodi relationibus, 
quae muñera diílinguntur i n t é r m i n o , v t f i t j 
reparantur enim . Quia terminus relationes 
non mutua; tantum exércet oppof í t ione inter-
minatiuam : terminus vero mutuae vtramque 
exercet, quia non merè terminat, fed etiam_» 
viciflim correfertur per aliam reiationem aíí 
fuum fundamentum. V n d è abfoiutujH i vt ta* 
le benè poteft exercere oppofitionem termi-
nan uam : tametfi eorrelatiuam non exer-
ceat . • 
§•? j . Sed contra infurgit Mag.Ioan.àS.Tho2 
ma ; Quia huiuímodi terminatio non haber i 
vndè fit fpecialis oppoí i t io relatiua addiífcin-
dionem oppoí í t ionis contrarias ,pnuatiuíK, &c . 
Hoc enim quod extrema iintdiftinda,. & non 
componantur in eodem fubie&o, eft commu-
nc omni oppofitioni: ergo non explicatur qua* 
lis nam fit ifta oppofitio: Non enim eft eon-
tradiâoria , neque priuatiua, cam vtrumque 
extremum fit pofítiiium , non contraria. Quia 
non funt extrema fub eodem genere , fiquidem 
terminus dicitur efle , quid abfolutum , quod 
non eft in eodem genere, feu praedicamento 
cum Relatione, non tandem Relatiua, mm-* 
diftinguant relatiuam à terminatiua ; -.Ergo 
nulla. 
§ 34. Refpondeo. Solutionem fuperius da-
tam eífe i d ó n e a m , negata enim minore fyllo-
gifmi ad primam probationem d i ç ò . Oppofi-
tionem terminatiuam formaliter,.& prjecisè, 
vt talem etiam effe relatiuam , fi funaatur rela-
tiuum in ampliore latitudine proutambit rela-
tiua etiam rarionis: vrenim fupra ex D . T h ç m à 
docuiraus. Intelleãus ncfler nón pxíte^ccipereali-
quid rckiiue ad alterum did ; mfi-ipfum fuh oppofh 
£ e e tss 
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u s bubttud'tvetntelligat • Quod ii vclis jerminum 
abío iu tum (qualis eft rdationum non mutua-
r u m m multorum fcntentia Thomiitaruni) di-
c i etiam realiter , íaltem cxtriníecè relatiuura : 
ctiam id concedam cofenfu5quo iupra § . 4 . 
expltcaui . K.euerà enim [terminare nihil aliud 
eft, quam denominatio extrinfecaiumpta ex 
c o , quod aliqua relatio tendat extrinfecè in-> 
a l iud , quod duna confiderat intelleftus , ne-
quit non concipere reiarionem rationis com-
parando terminum cum fundamento . Hinc ad 
Iceundam probationem dico , terminum etiam 
abiolntum contineri Tub genere, & praedica-
mcnto Relationis r e d u â i u è , per aecidens, & 
rarione fundamenti, vt fupra ex ipiimet Tho-
miftis monitraui §• 10. quomodocumque ta-
men fumatur ly nlatiuum haec propofitio , n h -
tio oppnitur relatiuo, folum eft Vera in fenfu fpe-
cifieatiuo. 
$'3S' A d inftantiam dico , arguentemip-
fuiiii, & Thomiftas, qui mediam tuentur fen-
tentiam, teneri foluere fuum argumentiwn-i. 
Quasroeoim ab ipfis, qualifnam oppofitio fit 
c a , per quam relatiua non mutua opponuntur ? 
Terminnsenim iJJorum abiolutus eft, ôz notiu> 
contineturfubgenere relatiuo, & quo pafto 
il l i banc oppolitionem docuerint, non effe con-
trariam , nec priuatiuaro, nec contradiñor iam; 
fed reletiuam, eodem & nos oppofitionem ter-
minat iuam, dicemus reiatiuam cfle, et íam ÍOJ 
mutuis . Adde quod etiam ipii diftinguunt in 
termino diftin&a muñera ficut, & n o s . Nam_, 
Mag* loan, à S .Thoma diftinguit in ipfo , ratio-
ttetn vltimi y & rationem oppoiiti, aitque ter-
minum non mutus relationis habere racionem 
vltimi; fed non rationem oppofiti, & Mag.Ler-
m a cum alijs diftinguit m ú n u s terminandi à 
muñere referendi in eodem termino, & tamen 
omnes tenemnr reducere eiuítnodi muñera.» 
ad genus , & pradicamentum Relat ionis . E x -
tremum igitur terminans adhuc relationes m u -
tuas pote ft, debetque concipi , v tre la tum, & 
vt rcfpe&um : per oppofitionem terminati-
u a m , non nifi quid r e f p e â u m à relatione eft: 
per corrclatiuam vero diñináa confideratione 
concipitur, yt rela turn ad fuumfundamentum, 
feu vtgermanus loquar, vt Ccrrelatum, quod 
eliquid amplius dicit , n e m p è fupponit fuif-
f&refpe8um per aliam relationem. V n d è p a t e t , 
p t t ed iâum Magif lrum, falli, dum] confundir 
oppofitionem reiatiuam, cum correlatiua , ait-
que i nos diftinguere oppofitionem terminati-
u a m contra reiatiuam, quod m i n i m è facimus, 
folum enim dicimus, cxtremum opponi ter-
m i n a t i u è ^ formaliter , & p r e c i s é , non eííe 
terminum opponi correlatiuè > quod certo cer-
ti i iseft . M 
§* 36. Obijdes fexto: fequeretur fi Deus fub 
rationeabfoluta tetminaret relationem creatu-
ra ,quod fub eo ratione poneretur in definitio-
ne ctèaturae ordinis naturalis , quas eo ipfo eifet 
naturaliter incognofcibilis, quia non poflet co-
gnofci, nifi cognito Deo fub ilia ratione, at qui 
lie nequit naturaliter cognofci. E r g o . D i c e s , 
fuffiecre cognitionem confufam, & abftraai: 
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uam Dei fecundum eHe abfokitam terminans 
relationem, q u ç cognitio eft quidem naturalis 
§ .37- Sed contra vrgent Complutcnies' 
T u r n primo quia cognitio diiiinfta, & perfafo 
definiti nequit haben í inediíKníía, & perfeô^ 
cognitione partium definitionis fecundum cam 
ratjonem, qua ingrediuntur iliam . Turn item 
quia faltem creatura effet incomprxhcniibilis 
omni intellcdus creator nam ad comprEeheniio-
nem rei exigitur , quod plenè cognofcantur 
omnes rationes quomodolibet ad ipiam pcrti, 
nentes: ergo fi Deus fecundum fuum effe abío-
iutum pertineretad definitionem alicuius crea-
tura;, oporteret ad eius com príehenfioneni ple-
n è agnofcere tale eife abfolutum , quod nulii 
intcl leélui create communicari poteft. 
§. 38. Refpondeo hoc argumentum fibi 
obiecifTe M . M a í i u m feâ-.3. quaft. 2. illiemè 
prsediílam í o l u t i o n e m adhibuifíàe 5 qua; idónea 
eft . £ t ad inftantiam cujis eodem Magiftrone-
go, neceífe effe ad perfedam cognitionem ali-
c u i u s relati nouifle terminum in fe, & abfoltite; 
fat enim eft, nouiífe i l ium fub ratione definien-
t is , & terminan tis: vndè ad exa&am cognitio-
n e m crea tur» non neceíTario cognofeendus eft 
Deus , vt eft i n fe, & abfolute; fed fat eftcogno-
fcere ilium fub ratione terminantis relationeüu 
creaturae. Rat io prasfto eft. N o n enim Deus 
intrat definitionem creaturas, vt pars definitiO' 
nis illius, quod fupponunt £omplutenfes:neque 
Deus vilo modo pertinet ad eífentiam eiufmodi 
relationis intrinfecè j fed folum connotaturab 
ilia extrinfecè, & in obl iquo . Perfeda autenu 
cognitio ( idem dico de comprçhenfione ) rei 
reípediuse non confiftirin eo quod etiam eon-
notatain obliquo cognofcantur in fe formali-
ter, & fecundum o m n e m eorum rationem: fed 
folum quo ad illam rationem formalem termi-
nandi refpedum, habimdinem, feu terminatio-
nemad ipfaalioqui ( vt exemplo vtar Theolo-
g ico) (etiam cognitio, &intuitiuaapprKheniio 
omnipotently, qux nceeflario terminatur 3d 
omnes creaturas poflibiles, fimul eifet etiacru 
c lara intuitiua qua cognitio omnium creatura-
rum poifibilium: ac proindè quilibet Bcatus cas 
omnes clare cognofceret, deumque compt«-
henderet, cognita omnipotentia. Quia ex !>• 
T h o m a nihil amplius exigitur ad Dei coaiprff" 
henfionem,quíB impoífibilis eft ereatur»,neqnc 
adhoe vt D . Petrus v. g. comprahendat vi»?" 
nem beatam Diu i Pauli, quae pofiibilis eft»exl" 
g i tur , quod fimulcompraehendat Deuin>eo 
prascife quod fit terminus illius vifionis, &c. ( 
§. 39» Obijcies tandem feptimo. Si Patcr"i' 
tas v. g. terminaretur ad entitatem abfolutaj1 
filij, ifta cognita, etiamfi cognofcatur rfilatio »' 
liationis, cognofceretur perfe&e Paternitas: c * 
g o o p t i m è poterit vnafine alias cognoici) 
confequenter non erunt fimul cognitione,qu0 
eft contra Ariftotelem.qui inter propietates r • 
latiuorum, vt prçcipuamaff ignat , quodimt 
mui natura, & cognitione, fi reftè ^ W f ^ . 
folum enim quando extrema non rede aiu» 
tur , videtur, relationes non mutuas ad ao 10 
turn terminari; ergo omnia relatiua adhuc 
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niüíua (erminaníur adrelatiuum t e ã e afíigna-
tum • Antecedens e í l cuidcns . Confequens 
item non folum contra Ariftotdem, vt oíten-
íum cft J ícd contra D. T h o . Secundo contraij 
Gentes cap. i i.vbi aperte docet. Non potfe aliquid 
intelligi ad alterum , tiift è cortueyfo illud relatiuè dice-
retur ad aliud. 
§ .40. Refpondeo: ex Thomiftis Al.Sorura 
facilè concederé , ncceíTarium non eííe , vnum_» 
idatiuum formaliter, í emper poni in deñnit io-
ncalten'us, & fat effe,fi ponatur eius fubicdtum, 
vtfidicas. Pater in creaturis,eft animal, quod 
genuit aliud effentialiter fíbi í i m i l e , & fiiius cft 
anitnalj quod ábal io íibi fímiligenitum eíl:qua 
do¿lrina adaíiffa, dico, relatiua mutua effe qui-
dcm í ímul cognitione, et iamíi vnum relatiuum 
cognofcatur per aliud non vt formaliter rela-
tiuum ; led vt fundamentaliter proximè rek-
tiuum: vtpatetin exemplis Sot i . Vnde dato 
antecedente,difiinguoconfequens. Ergo po-
tent vnaearum relatio í inealià cognofei: üné 
a l i à o m n i n ò , nego fin« alia hoc vcl illo modo 
ex explicatis, tranfcat, quienim fínferit natu-
ramvnius relatiui, feit neccffario naturaui alte-
rius , vt dixit Ariftot, V t cumque illam feiat. 
Quod autem omnia relatiua dicantur ad con-
uertentiam , lubens concedo ; inde tamen nul-
latenus fequitur, omnem relationem terminari 
ad relatiuum; fed folum, quod quandocumqne 
verumeft, Petrum v. g, efle Patrem Paul i , ve-
x u m í i t e t i a m , quod Paul us fit filius Petri: íi 
a l b u m e f t d i í l i m i l e n i g r o , & nigrum eritdiífi-
inilealbo:íi plato logicus fit feiens aliquod obie-
âutn logicalc, etiam tale obiedum crit íc i tum 
àP la tone , tametfi,illud nullam relationem rea-
lem dicat ad logicam,nec adPiatonem:íat enim 
crit,quod in te l leâus illud tunc confideret, vc 
terminumterminantem fub oppoíita habitudi-
tte ob rationes toto Theoremate primo declá-
ralas, quod tantum voluit etiam D . Thomas i l -
lo loeo>quem etiam explicuimus íupra $.25. 
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Vndè nam Relatto fumat fpecificationem, 
& vnitatem ? 
S. i . V m Relatio eflentialiter fit ordo in-
ter fundameutum , & terminum.* 
enatus, cifquirunt meritò . Do&orcs quidnam 
carum tribuat relationi vnitatem, & fpeciem ? 
an ícilicet illo à fundamento defumat vnitatem, 
& multiplicitatem ípecificam, an á termino? an 
abt troque? Denique exco , quod ab v t roquo 
xclationts fpecificatio prouemat, quo genero 
caufandi fpecificationem concurrat vnú quod-
queeorum ?; & loquimnrde fpecificatione cx-
triofeca, quaíis eft virtutum, & habituum, qui-
pus abobiedovenit fpecificatio, vt communi-
ter docent Theologicum D Thoma 1. 2. q . i . 
^tic.j. loquimur item de fundamento , & ter-
mino p r o x i m è , & formaliter fumptis:quoniam 
euindem terminum materialiter v. g. ad Pe-
trum terminari poffunt plures relationes fpecie 
diftiníía:, vt Pacernitajis, identitatis, caulie, vel 
Lógica. D.Iottn.de E/pim/a, 
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eíFeíius, &c. Similiter etiam in eodem albo v.g." 
fundari poffunt relationes fpecificè diferepan-
tes, vt fímiíitudo, Ôc d i í l imi l i tudo: nam fi illud 
comparetur ad coalbum, refultabit fimilitudô * 
íi vero ad nigrum, diffimílitudo : quam obreat 
attendere oporret ad rationes funclandi, & ter» 
minandi formaliter fumptas, non enim albedo 
fundatfimilitudinem eo folum, quod albedo 
fit, fed quatenus dicit ynitarem , & conuenien-
tiam qualitatis, & diíl ímilitudinem , quatenus 
nutnerum , f eúd i í conuen ien t iam dic i t . & P a -
ternitas non folum terminaturad fubftantiaoi, 
vt vifentem, fed vt ad geniram formaliter, & c . 
§.2. Videtur autem in hac quíeftione JDiuus 
Thomas varius eífe: nam non femel docuit, re-
lationes fumere fpecificationem â fundamentis: 
fie jn primo dift.26.q.2. ad 4kexpra:fsè ait: ^»OÍ/< 
differentiee relationum effentides fumuntur fecmdum\ 
differentias aliorum entium, vtpatetex Philofopbo 5., 
Metaph. vbi dicit,quod quadam fundantur fuper qmn^ 
tit atem , quedam fuper aítionem, & fie de dijt i Inde 
ejl quod fecundnm ordinem eorum, in quibus fundantur 
relationes, efi etiam ordo relationum . Item j.p.q»35. 
art.5- tnitas rclationis ( inqui t ) vel eiuspluralitasj 
non attenditur fecundtm temtnos, fed fecmdum cau-\ 
fata ^velfubieílum . Idem docet quodhbeto ^. 
art.4. Iam vero pro fpecificatione relationum.» 
per términos non minus claré loquutus 1. p. 
q . j z . a r t . j . vbi inquit . Cum vatio fperifica relatiui 
confifiat in hoc, quod ad aliud fe habeat: neceffe efi dice-, 
re, quod dm relationes non funt diuerfa fecmdum fpe» 
ciem, fi ex cppofitovnica relatio eis correfpondeat, 
Ideft , fi tantum fit vnus terminus correfpon-
dens: nam vnica relatioindicat, vnius efieter 
minum: ícilicet illud extremum , i a quo ipfau* 
v n i c è f u n d a t u r . Rurius pro generali Canone 
id tradidit aperte 1. 2.q-54. ¿11,4, OmHia(mqmt) 
qm dicuntur fecmdum ordinem ad alíquid , diflinguun* 
tur fecundum di(lin£ltonem eorU, ad qutt dicuntur.Hinc'jX 
orta diuiiio cft inter Thomittas, quorum primi|j> 
relationem à fundamento vnitatem, & fpeciem 
habere affirmant, vt (untM. Flandrcnfis, Caie-
tanus, Bañefius, Nazarius, Monedo, & c . Alte i i 
autem non nifi à termino defumi aflfcuerant. 
V t M . Paulus Soncinas Illuftriffimus A r a u x o , 
&c. mediam Sententiam profiteor, & litem fa-
cilè d ir imo. 
§.3. D i c o i g i t u r , Relationem de íumercs 
vnitatem , & fpeciem fimul à fundamento, 5c 
termino. S i c c o m m u n i o r T h o m i f t â r u m C h a -
nif. M M . Mafius, Sanchefius, loan.à S. Thoma» 
Parra Collegium Complutenfe, Serna, Rubius, 
&c. Ratio pnefto eft : nam relatio effentialiter 
eft ordo vnius ad aliud: ergo vnum , & aliud 
conftituunt eius effentiam íàitem extrinfecè,ità 
quod diuerfitas fpecifica relationis folumcon-
fíftatin diuerío modo, quo vnum refpexerit 
aliud:atqui quandocumque danturdíuerfo ra-
tiones formales fundàndi , atquè termioandi; 
dantureo ipfo diuerfi modi refpiciendi tcrnii, 
n u m : ergo dantur diuerfe relationes: confe-
quentiacft euidens:nil enim eft rciatio,ni(i mo-
dus refpiciendi aliud. Minor autem explicancla 
eft. Nam tumdicitur fundamentum nonac-
cipi materialiter., fed foruialitec quando dicit 
E c e 2 pro-
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'propottippem ç u m ftio termino, ícti praconti-
nentiam ^dzequatam illinç . Y t album conftî -
tuit formalitçr fundamçntum íimilitudinis» 
quatenus habef; proportjonem vnitatis, & con-
ucpkntiíB cum alio albo, & paterniraris quatc-
nus çorrcíppndet genej-ationi paíTwx fui rermi-
ni)& illum praícontiper, &c. Hinc cftquod ad 
vnitatemrejationis exigitur vnitas fundamenti, 
Sç termini, at vero ad djueríitatcm eiufdem íat 
cíTe videturdiuerfitas, í iuè fundamenti, ñ u s ter-
i n i n i ; non guidem quia vnitas ( vtcorçimini-
íçuntur PP. Complutenfes) eft bonum quo-
datn? debet quas confurgere ex integra caufa, & 
diueriitas malum > quod prouenit ex quocum-
que defedu ( v t íèrt commune Pionifi; axio-
m a ) fed quia varato » vei termino, velfunda-
ipento, variatur proportio, feu correfpondentia 
ytriufque, in qua formaliter confiftit, quod 
fundamemum fit formatiter tale, & npn mate-
. fialiter. Vndèh íec propofirio: v m m , & idem 
fundamentttm futidat relationes diuerfas femper eft 
diflinguenda: nam de fundamento materialitcr 
fum pro vera eíbfalfa autem de fundamento for-
ipaliter acceptor idem die determino . 
§ . 4. Quo fí queras, q u o i n f l u x u s v e l mo-
do caufandi fpecificationcm concurrat alter 
yrrum extremorum? dico cum coramuni Tho-
rniftarum Sententia non efle eanftimanduttu> > 
(gupdfundamentum , & terminus ità partialitcr 
cpncurranr, <& partem fpecificationis tribuat 
jfondamentum , partemque terminus ; vnum 
quodque enim eorum eft ada:quatas totalifque 
caufafpeciiieatipnis in diueríb genere cauían-
di» ©puadamepitum quippe in genere caufae ef-
í i c | en t i s , Õt terminus in genere çaufe formaüs 
çxtrinfecat:; alij vero fundãmentum dicunt fpe-
, ciíicare i n c h o a t i u è , terminum vero completi-
u è fundamentum Ípecificare caufando, & ter-
jninum complendo. T h o m i í t e enim qui do-
çentj relationem omnem terminan ad relatiuü 
v t tale. Verentur diçere terminum caufare, feu 
fpecificarc ; n e ç o g a n t u r concederé , qupd ter-
yniinus fit aliquo modo prior ipla relatione;nam 
caufa, & fpeeificatiüum, vt tale femper eft natu-
ra prius effedu, & fpecificaro , proindequè çau-
t i íÊmè loquentesaiunrcum Magno Alberto» 
relationem non ípecificare per terminum, fed 
; ád terminum, quia ly per den¿Jat caufalitatem, 
quatn denegant puro termino, vt purus termi-
nus eft 5 at verp qui relationem ad abfplutum-» 
tendere profitemur , nil nos pungir eiufmodi 
fcrupulus . Igitur fiuè terminus caufet fpecifi-
cationem relationis; fiuè tantumcompleat.cau-
f a t a m à fundamento, certum eft o m n i n ò , ípe-
cificationem eiufmodi ab vtroque fimul proue-
nire, idque §« P o d e r e m tradidiíTepocis íupra_. 
citatisjqui fe^fu à nobis explicate facile in con-
cordiam veniunt. 
5.5. Obijciesprimo contra fpecificationcm 
fundamenti: relatio fpecificatur per id,pcr quod 
definitur: at non definitur per fundamentum : 
ergo aon fpecifieatur per fundamentum . Con-
firmatur; ideft fpecificatiuum rei , quo pofito 
ponitur res, & quo ablato, aufertur; fed pofito, 
ái ablato termino y. g. fubflamia yiuente geni^ 
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ta, ponitur, & aufertur Paremi tas: «rgo tcrnji. 
nus , & non fundamentam fpecificat relatio! 
n e m » 
§ . 6 . Refpondeo d i í l inguo minorem. Rc, 
Jatio non definitur per fundamentum tanquam 
percaufam formalem concedo, tanquam per 
efficientem, feii per fubie&um fuftentans, nego. 
C u m cniin relatio deferibitur, efte ordinemj 
vnius ad aliud, vtrumque illam definir,diucrfo 
tamen modo , & dum Pater v. g. definitur per 
animal relatam ad aliud á fegenitum animal quod eft 
fundamentum, inchoat ipíam Patris creati dê  
feriptionem. A d confirmationem nego mino* 
rem exclufiuam: nam fimiliter pofito, vel abla-
to íundamenro , ponitur, vel aufertur relatio. 
§. 7. Obijcies contra fpecificanonem termi* 
ni : oppofitum nonpoteftab alio fibi oppofito 
fumere ípecif icat ionem, alioqui defumetet op-
pofitam e í í e n t i a m , & ípeciem ; at terminus eft 
extremum o p p o í í t u m relationi,ergo relatio ne-
quit à termino fpecificationcm defumere. |Ce-
ipondeo maiorem folum effe veram de oppoíi-
tis dicentibus imperfedionem negationisjquod 
eleganter explicuit S. D o â o r quaft.j. de Po-
ten tia articulo o&auo . ^uod in alijs oppofitis 
( inqui tad quartum) Vnumdiàtur alteri opponi, 
in quantum ipfum remouet. Negatio enim remouet af* 
firtnationem, & ¡ecmdnm hoc ei opponitur • Oppojitio 
vero priuationts , & habitus, & contrarietatis inch-
dúnt cppofttiemm ccntradiõionis, vt quarto Metaphy 
ftc. dititur . No» autem tfí hoc in relatiuis non enim 
per hoc opponitur filius patri, quod tpfum remoueat, fei% 
propter ratioaem habitudinis ad ipfum &c. Nego igi'* 
tur maiorem de oppofitione rcípe<ítiu3,. qttaí 
quia npn dicit negarjonem ; ycl remotioarow 
oppof í t i , fed potius j i ludponit , v d íuppooií,, 
poteft exrinftcç terminari, & coníplerub ipfo 
ratíone habjrudinis ad i p l u m . 
§. 8. Obiicics tandem; Pater, & Materfunt 
termini fpecifice diftinjiii ,conftituuntur•enim^ 
per Paternitatem , JVíaternitatem , quse/unt 
relationes fpetie diferepantes . A t qui films vni* 
ca relatione fiiiationis terminatur ad Patrenu» 
atquè Matrem , vt exprefsè docer D. Thomas 
3. p.q.35. art.5. ergo Anitas fpecifica relationis 
nonfumitur ad vnttatetermini, íedbeneco-
haireteam terminis fpecie diuerfis. llurfus vi-
céuerfa idem argumentum conficitur de pater-
nitatej&maternitateprout terminaotyr aaii-
Jjum: nam fiiius eft terminus vnus fpecie; pafeí* 
n i tasvero , Stmarernitas funt duae relations 
fpecificas diftinóta». Ergo diuerfitas fpecificâtes 
lationum o p t i m è cohajret cum termino fpccifl' 
ce vno, & eodem. 
§ . 9. Dices cum Merinero, Moneda,& ai"8' 
hoc argumentum haberequidem diíficultatetn 
folum in Sententia D , T h o m a docentis » o18* 
trem non cóneurrere a â í u ê , fed paífiuèduo1^ 
xat ad gencrationem filij,fic enim diuerfus R10" 
dusconcurrendi vtriufque parentis fundateti 
diftindas ípecie relationes in patre,& matre;v 
defepatet . A t vero in contraria fententiaj» 
quam tenet Scotusin s. diftina-4' qua;ft-vfl'J 
cum Galeno lib.4« de FfitPartium, & ! , 2'0ll. 
f m i n c . C u m mater aíferatur etiam aíliue c0 
cut-
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currere âdgencra t ionem prolis, argumentum quiderelatiombus partialibusjóc ípecie in com* 
nuliam haber difficukatcm . Quia paternitas picta diftinftis, quibus quidem vnica poteft in> 
íòium crit i-uroeiicè á matcrnitarc diífinSa, ü - alio extremo rdatioadxquate refpondere. V n -
cutfiJiatio vniu&filij, e í t a b a l t a i u s filiatione-? de iyxtà hanc refponüoncm aíi'erunt, integrum, 
numericè tantum diftinaa, & ficut vnapaterni- correlatiuum filiationis, ñequeeflepaternitatcm 
nasíuffkir , vtreípiciat plures filiationes: fie folam, ñ e q u e etiatn foíam maternitarem > fed 
vna tiiiatioreijpicietparerniíatem , & materni- aliquidconftitutum ex ipfís tanquam ex parti-
u i e m , f í c u t & v n a r e l a t i o i i i V e t í o i i b u s v . g . p o - bus, vt ciaré fatcatur Complutenfes difput.14. 
teíl tcraimari ad plures homines trahentes vnã q.y.nuni.S?. 
nauim, &c. § . 12. Sed contra infurgit Moneda: haec fo-
§ . 1 0 . Contra primo: quia contrariasen- Ju tio non poteft fu í t ineri: nam filius e x t i n â o 
tentia Scoti non debet eífugere difficultatem..», vno parente, manet adhue cum eadem filiatio-. 
deferendo Ariftoteiem, quem fequi profitetur; ne inordinead alium parentem fuperftitem: fed 
iUe enim lib.i. deGeneratione Animalium-j íi terminus formalis refultaret exvtroque pa-
cap.2. Item Fufiuslib.2. cap.4. docet, fajminam rente, abíque dubio deficeret relatio filiationis 
nonnif í paffiuè tantum ad generatioriem ani- defeí lu termini: ergo ex vtroque parente non 
malis concurrere. Contra fecundo: quia vt be- fit terminus adjequatus filiationis, nifí dicas, re-
ne in flat M . loan. à S . T h o ma. Contraria Sen- jfultare in taii caíu aiiam filiationem fpecic d i -
tentia nec deferendo Ari í tote lem pro Galeno , flinñam . 
effugit difficuJtatem argumenti. M o enim con- §. 13. Hasc inllantia difficuitate non caret,fed 
currar etiam mater adiuè , ficut pater, attamen non eft noua, nec à Moneda recenter propoíita? 
ità dinerfus eft conurrendi modus fasminae, vt nam pridem illam M . Sanchez, Fonfcea , R u -
fufficiac fundare diuerfam reiationem á pater- bius,ali/que fíbimet obiecerunt, folueruntque * 
nitate . Sic etiam fo i , & homo concurrunt Refpondet Sanches, quod per eumdem refpe-
a&iuè âdgencrat ionem hominis; atquinihilo- d u m terminatur fiiiatio ad ma trem» mormo 
minus ob diueríòs modos concurrendi, diftin- patre, quia non fuit ablatus totalis terminus* í i -
dis fpecic relationibus caufs ilium rêfpiciunt: cut mortuo vno filio, pater, qui habet muitos 
ergo tametíí mater concurreret adiue ad gene- filiosi eodem refpeciu terminatur ad alios, quia 
rationem prolis, non ideó non refpicerct illam non fuit adequatus terminus allatus. Sed contra, 
relatione fpecificè dift inâa à paternitate; confe- primo: quando deficit aliqua ratio nécef far iò , ôC 
quentia cft clara: nemo enim dicat, reiationem ex natura rei conftituens,& integrans rem com* 
íoiis, & reiationem hominis ad filium genitum pletam, & conftitutam per ipfam; eo ipfo defi-
eflè e iuídem ípeciei, fícutiiunt duae filiariones; cit etiam ipíà res totalis , & completa , feu con-
alioqui foi tàm pater eflet Afcanij v.g. quam eft ftituta per ipfam, fed per res terminus formalis 
itin^as; ergo ñeque paternitas, & raaternitas filiationis ex natura reijôc néceffariòcompletíir» 
cruot ciuídem Ipeciei, ficut à u x filiaciones. Ôcconílituitur quaíi ex partiahbus rationibtfS 
11. Dites fecundo cum Thomiftis, vtru- ex patre, 5c matre, feii ex paternitate, & matejr-
que parentem concurrere ad genetarionem r Vt nitate ( drcitts enim, rationem terminandi effe-» 
caufam compietam ; fed neurrum vt e a u í a o i j ipfafmet relationes) Hrgo eo ipfo,quod deficiat 
completam, & fulficientcm. Quia concurrunt pater» vel mater, deficiet etiam terminus totalis 
generatjonibos partiajibus intriíecè ordinatis ab vtroque neceflariò conftitutus . Maior eft 
adcompleodum totaieprinopium filij, ôc ficut naturae lumine nota, liquetque in o m n i t ó t o 
ex parte fiii; datur tantum vmea produdiopai- c o m p o í i t o c u m f c u m q u e generis fir. Minor.eft 
fiuactcnim non mfi vmea natiuitate ab vtro» inconfeflb apud citatos Thomittas. Confequén» 
que pròvedit, quse eft vnica ratio terminandi re- tia legitima. Contra fecundo . Exemplum ooacft 
lationei paternitatis, & maternitatis, ità ctiam_ji ad rem; nam quaelibet filiatio terminar paterni-
in his relatiombus, qnas non nifí ípeciem in^ tatem habentis plures filios independenter ab 
completa, & quafi partialiterdirfitiguuntur,non alia filiatione, ficut vna vnius natiuitas eft inde-
ed niíi vnica ratio terminandi filiationem com" pendens à natiuitate altenus, heque ex duabus 
pleta , & coalefeens quafi ex part bus heteroge- filiationibus completur, aut integratur neceflâ-
neis ex concurfu aóliuo genitoris, & pafliuo f£e~ riò,& ex natura rei totaie principium terminans 
niinae. E x qua d o â r i n a explicant Diuum T h o - paternitatem, ficut ex concurfu a£Huo, & paííi-
mam fupra §. 3. citatum docentemque Jguod uo vtriufque parentis completur, & integcaía í 
dme relationes non funt du& fecundutn fpeciem, fi op- vnicum , & totaie principium radicale íeri»i"> 
pofito vnica relatio eis çonefpondeat > qua: videnrur nandi filiationem . £ r g o , 
non cohasrere turn hts, quK 3. parte docer, § . 1 4 . Refpondeoigimr , argumentumnoa 
A aiensad s. Contingit qmd ex parte vnius extnmi efi benè enodan folutione Scotica , quippe, q u » 
tyvtto relatio, ex parte autetn alterius extremi fmt maltA fupra cxhibitas patitur i n f t a n t i a s í l e f p o n f i o 
.. relationey. ficut in homimbus ex parte parentum ¿w»e- autem Thomiftica idónea eft, pportct tamcnil -
. »»í8r duplex relatio, vna paternitatts, & aha tnatevni- Iam amplius explicare; nam 4>Ja dodrina.quam 
Utis, quae fmt fpetie differ entes.propter boc ^ qmd alia Complutenfes, M . I o a n . è S . T h o m a , M . Parra, 
uthne pater, & alia water efi generationis principium. & alij tradunt ( ni fallor ) eneruari non poflunt 
£>icuntenim Sandum Dodorem in p r i m ó l o - inftantiae,quibus vrgetur.Quare cum alijs Da-
co loqui de relationibus, adasquatis, totalibus» doribus aduertendum cft, concurfum càufa-
& fpecie completa diít indis 5 ih altero veto lo : iwm > fe» principiorum fímul irifluentàii» iiu» 
aliquem 
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aliqucm cfFedum bifariaín poffe effe partialem-
Primo quidcm panialitate effcdus, quando íci-
licet ipíecffedus non totus, nec toralucr corrc-
ípondct . cuilitretcauíarum ; fedeít aliquid effe-
&m, quod fit ab vna, & aliud, quod fit ab alia . 
promdcqueeorrefpondetpanialiter, & diuifiuc 
ipíe cffeâus vtrique caafx í imul, & indiuiíibili-
ter AimptK fecundúm id , quod ab vnaquaquo 
participar- JExcmplum huiufmodi cauíationis 
partialis exhibctur in traílatione nauis, v.g.qu^ 
quidem tota non refpondet vnico vedor i , tra' 
hitur cnim partiaJiter à multis > ijque pmnes íi-
3mul vnam adíequatam caufam efficiunt, cuius 
effe&us non refertur ad Angulos trahentes ade-
quate) nec in rc£to,nec fimpliciter: íicuti totum 
non refertur ad íingulas partes, ex quibus com-
poniturj fed ad orones illas íimul fumptas , 
quamobrem relatio íi vlla eft totius ad fuas 
partesj nequibit quidem permanere, fublata ea-
rum aliqua; tametíi altera fupcríit>& quod eiuf-
modi effeâum nonniíi omnes, fimulque vnitíe 
caufarunt. Altero, & quidem nobiliore modo 
íauíaepartialitcr concurrunt, ideft panialitate^ 
principij, íiuecaufae ¿nempé quando duae cauf* 
producunt e í f edum cum dependcntiá vniOsab 
alia; non ita, q uod pars effe£tus correípondeat 
í ingulis , & totus ambabus, vt fit in prima par-
tialitercaufandi tnodoj fed totus cffeâus refpõ-
detfimpliciter vnicuique illarutn, illa; autem 
quafipartes fiunt vnius principij totalis folúm 
qüoad dependentiam vnius abalia, non yerò in 
efíendo . £ x e m p l u m huiufmodi paitjalitatis in 
caufando exhibctur in obie&o, Si potcntia>qu% 
vnum ptincipium i n t c l l e â i o n i s , fiue fenfionis 
efficiunt, & u enim obiedum non intelligatjaut 
fentiat, totam tamen effick intelleftionem, fiuè 
í e n í i o n e m , fíeut &potentia: dicuntur autem 
partialiter concurrere ratione dependentise: non 
enim potencia fine dependentia ab obie&o, nec 
o b i e â u m í ine dependentia à potentia, poteft 
clicere e iu ímodi operationem > atquede huiuf-
modi concurfu difputant Theo log i» dum in-
«luiruntt an lumen gloriae concurrat partialiter 
ad vifionem Beatam f vt & prsenotauit Sapien-
t i í E m u s M . Petrus Godoyus ingeoio, ac doâri -
n a , quam infulis iliuftrior trad.a. difput.i 5- §'4' 
num.3. & 4. Hinc eft, quod aliud fit, efFeâum 
icferri ad fuam caufam fimpliciter, aliud referri 
adaequatè : Inte l leâio enim fimpliciter refertur 
ad o b i e â u m tanquam ad caufam, non tamen-j-
adaequatè » quia non folum o b i e á u m fuitads-
quatacauía in te l l eâ ionis , fed cum o m n i m o d à 
dependentia ab inte l leâu . Haud fecusül ius di-
« e t relaíioncm etiam ad vtrumque parentem 
ada:guatè | guia vterque fuit adíequatá caufa i l -
iius. Nihilott^ipus tamen poterit referri fimpli-
citer ad quemltbfiteorum, altero extin&o, quia 
totusqmdem ab vlterutro genitus fuit, tametfi 
dependenter ab alio . 
§. 1 s. Vnde apparetjPP.Complutenfes, aliof-
queThomiftas à verodeuiaíTcdocences^trum-
que parentem , i m m ò vtramque relationem il-
lorum cffe vnicuni, & integrum, atque indiui-
libilem termimim filiationis, fícuti contingit in 
cauíis pactiaUbuspúmi modi; quod fi ita toret, 
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pioculdubio nequiret altero extindOi filius per-
manere cum relatione ad fuperílitem, vt reâè 
inferebat inftantia; fubindeque in í o l u t i o a o 
Thomi í l i ca , dum dicitur, iílas rclationes pater-
nitatis, & maternitatis eíle fpecie incompleta^ 
di f t inâas , caique nonmfi partialiter d iñ iagui , 
íicuti pater, & mater partialiter prolem gene-
rant; cAplicanda eft partialitas» idque admitten-
dum de partialitate caufee ratione dependentia: 
dumtaxat, non de parrialitate effedus. Deinde 
neganda confequentiam: nempè , non remanüi-
ram filiationem fimpliciter tettninatam adpi-
rentem fuperfiitem. 
§. 16. Inftabis contra primo: Filiusrefpicit 
quemlibet parentem inadequate ;ergo non po* 
teft remanere filiatio, deficiente terminoada-
quato. Contra fecunda: neuter parentum poteft 
filiationem terminare, nifí cum dependentia ab 
altero: ergo altero deficiente non poteít relatio-
nem terminare íuperftes . Contra uni» : certo 
certius eft, filium terminan ad vtrumque paren-
tem n õ folúm tanquam ad term in um fimplici-
ter, íed tãquam ad terminum adçquatum perfe* 
â:a quadamjfic proportionata terminarione:ergo 
extingo alterqrro parentum, non remanet filia-
tio teruiinata vt antea : ergo nec remanet vna, 
& cadem fpecie, fciliccc vanataeftentiali ípecifi-
catione terminationis. 
§ . 1 7 . Refpondeo ad primam iníTantiam; 
conceflo antecedente , nego confequentiami 
remanet enim terminus fimpliciter, cu i totus 
rcfpondebat eífe&us, licet non remanear termi-
nus ada:quatus , ñeque enim filiatio refpicicbat 
quemlibet parentum, vt terminuminadaqua» 
turn , nifi ob folam dependentiam eorum inter 
fe, non ratione partialitatis in eftedu re/ponden-
ris lingulis i l l i s , tanquam cauíis partialibus pri-
mo modo. A d fecundam: diftínguoantecedens, 
nifi cum dependentia ab altero: cum dependen-
tia tranfafta concedo; cum dependentia aduali , 
nego . Paternitas enim (idem die de maternita^ 
te) non fundatur nili in genuiffe pneterí tede quo 
fusè difputaui fupradiffertat^/. theorem.2.Ma-
ter equidem nunc terminat filiationem prolis, 
quatenús earn genuit cum dependentia à patre» 
& pater íimiliter terminat eamdem filiationem, 
quatenus cuna dependentia à matre genuit 
ol im: quod femper verum eft, tametfi altcruter 
viuat,aut deficiat. Ad tertiam concedo: ter mina* 
tionem ad terminum adaiquatum efie quidem 
perfeftam , & magis proportionatam ; nego ta-
men inde fequi, non manere relationem termi-
natamad termiuum fímpliciter,eamdemqueift 
fpecie, quamuis cum modo terminationis im: 
perfedo remaneat. 
§ . 18. Deniqueex his fatis liquet', Diuuni 
Thomam minimèdocui f l e loco fu per ius indi: 
cato, filium duabusrealiter relationíbusadpí* 
trem, & ad matrem referri: ait enim aperte Bx^ 
pane prolis eji vnafola filiatio fecmdòm rem , fed du-
plex feemdim mionem. Neque haec vitima verba-» 
fibi volunt, quod folum in effe rei, & mareriali-
ter fit vnam rantum filiatio, at vcrò in efie rela-
tionis, Ôc formaliter, funt dus fpecie diftindli' 
yt perperam comminifcuntuiSuariusAVafquez 
&ai i / 
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& alij ex Ferrara, à quibus accepir Moneda : fa-
ns cnim feíe expücat S. Do¿tor: /» quantum ( in -
quicns) cortefpondet vtrique relationi parentum fecun-
dim duos refpe&m intelleãos. Non igirur funt rea-
liter fpecie incompleta dux relaciones coníti-
l í ituendse, fed ( vt bene explicant Complutea-
fes) in eadem reali? & fpeciíica relatione íiliatio-
niscointelliguntur duo reípeftus rationis» fe-
cundüm quod intcüe&us nunc intelligit ipfam» 
vt correípondet patrij & iterum, vt correfpon-
det matri» &c. 
D I S S E R T A T I O L I . 
ytrum vna relatio teminari poflit aâ términos numero 
difli»flos i 
§. i . A FfírmatScotus in ^.diftin£t. 8. quaeft. 
X J L vnica, fequuncur Suarez difput» 47' 
Metaph. f e â . i j . nurn. ió . Vafquez in 3. par- ad 
q.91. artic.i. dub.4. Sc ali;, qui hac tempeftate à 
D . T h o m a di ícedunt , hanc fententiam maximè 
a m p l e â u n t u r , vt obíeruat M . Sanchez. Negat 
D . Thomas mille fuá: doítrinaj loejs, qux tota»* 
fequiturSchola. Penitior tamen difcuííio huius 
difficultatis máxime pendet ex alia graoiííicna_. 
qusftione de principio indiuiduationis accidentium 1 
quam verfare nunc noftri non eft in(lituti,ideò-
que breuius, q u à m res exigeret, noftram pro-
babimus fententiam, ne metas, exedamus Dia-
ledicas de indiuiduatione relationum, tantum-» 
rudj ( vtaiunt) Mincruadifputantes. 
T H E O R E M A I . 
Tbomifiicafententia, eiufque fundamenta 
proponuntur. 
$. Z' Ommunis Thomiftarum fentent¡4_> 
fert,Patrem v. g. vna, & eadem nu-
mero paternitatc referri ad duos,vel plures filios 
& album vnica í imiiitudine ad omnia alba_» 
mundi , totaque diííicultas in ea fita eft , q u ò d 
explicetu r, quoinodo vnica numero paternitas 
adprimum filium terminata , adueniente nouà 
generatione alterius filij, extendatur ad fecun-
dam ? Ét quo modo ext inâo primo filio , cuno-* 
tamen remaneat fecundus, etiam remaneatea-
dem paternitas numeroffaccffitenim negocium 
expediré , turn quasnara í i t feiufmodi extcníio 
refpetfus fine diftindione modorum refpiciendi, 
cum tamen radones fundandi relationem fint 
diftiníiíB, & relatio fit ipfe modus reípiciendi ? 
turn etiam : íi paternitas nil eft ad aliud, quam 
habitudo ad primum fi/ium, quomodo non di* 
ftinguaturab habitudioe ad fecundum filium , 
quandoquidem habitudo ad primum filium ex-
titit feparataj antequam fecundus filius gignerc-
tur, &pof teàper i t , quando primo genitus ex-
tinguitur, remanetque habitudo adfecundum 
filium, iílo füpcrftite: ergo hae duje habitudines 
erant reali ter numero diítin&ae, quia realis fepa-
ratio in exiftendo arguit realem earum diftin-
aionem. Ñ e q u e dicipoteft, paternitatem eo 
íolum quod ponatur in rebusj effe habitudinem 
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a í i u a l e m a d omnesfilios ,quos paterbahet, & 
habiturus eft. Non ( inquam) quoniam relati-
ua debent efle fimul naturà, & relatio prsedica-
mentalis nequit reali ter terminari ad terminum 
non exiftentem in rebus: quo circa. 
§. 3. Varij funt modi hanc diflicultatem ex-
plicandi; nam primo quidam admittunt>hanc ex-
ten fionem in paternitate fieri per partes, feu r e 
lationes quafdaro pardales, quas diftin#is genc-
rationibus caufantur,& vnam paternitatem ads-
quatamconft i tuuntfucce í í iuè , eo ferè modo, 
quo calor erefcere folet. Quse fententia falia eft 
in Schola Diui Thomae , quaj additioncm par-
tium non admitdt adhuc in quaiitatum cre-
mento, & intenfione, à qua ifti Authores exem-
plum trahunt. Ali; fecundo probabíliàs dicum» 
infotmis refpeâuris non requiri hancex ten í ip -
nemintrinfecam j fed fufficcre extrinfeeam pec 
pofitioncm noui termini dumtaxat, vt patct,ia 
potentia t qua: fine intriufeca fui variatione ex-f 
renditur adprodiicendumplures términos; fíe 
etiam ípecies indita Angelis, qux nonduoi re-
pra:fentabat obiedum non cxiítens, poftea dum 
exiftit, extenditur ad repraefentandmn illud in-
tuitiuè abfque vila fui intriníeca,& reali modi* 
ficationej í ed fo lum extenditur, quia ponitur 
exiftentia obiedí i , ad quod ftatim referturper 
af i imi ladonem»vt fert communior Theologo-
rum confenfus. Ali j tertio dicunt, quod adue-
niente nouo termino, v. g. fecundo filio cor-
rumpitur prior paternitas, & alia denuò refult^t 
perfc£Uor priori, non quideiíí ípecifica, fed fe-
cundúm rationem indiuidualemjquçhabctpro 
termino ada:quato primum, & fecundum filiü , 
& fi terdus generctur, corrupta hac anteriores» 
rcfultat noua paternitas ad tres filios termina-
ta* & fie deinceps; í í w í / j f l q u i t Mr Caberus) 
Angeliri Boftoris fententiam defenderé, afferentis duas 
rehtiones numero diuerfas fimul invnofuhie&o reperi-
rt non pojfe, bac vtere folutione, &c* fed vero híeç 
dodrina ne dum non eft San¿h D o í t o r i s , nec 
Thomiftarum, vt benè obferuat Albertinus, fed 
jllam vt riíu dignam contempfit M.Sanefeeziél, 
aiens, qxxoàilU reprodu&iorelationttm eji ridicula,^" 
fmecaufa diãa, atque ipíe rationem addidit; iy^i» 
prima, & fecunda relatio fi a.b tfiis ponrtur,non habent 
oppofitionenii & ita non fe defiwrentt &v* Ali; quarto 
dicunt, quod quando prírao genitus produci-
tur, fundamentum eft potens ad producendum 
paternitatem ita perfeftam fecundíim rationem 
indiuidualem, vtnon poífiteffeperfedior: qua» 
re hxc eft fufficiens, quantum eft ex fe, vt reípi-
ciat omnes filios, qui poííunt effe ab hoc paire; 
a â a tamen non refpicit, nífi pr imum, quia ali; 
filij non funt prsefentes. Et ratio eft ,qiii« fun-
damentum eft perfediüs paternitate, quas eft 
minimaeentitatis; poteftigitur produjere pater-
nitatem perfeüiífimam fecundum efle paterni-
tatis; fie F . Albertinus de Pnedicamento ad aliquid 
qmfl'iO' mm.46. Tandem quinto Gaietanus magis 
ad mentem Diui T h o m * docet, quod hasc pa-
ternitas fi fecundum próprias caufas indicaretur, 
eflet proculdubio ad íolum faunc filium j fed íi 
fecundum merita fubieâi iudicaretur, oportet» 
q ú o i Ã r ad hunc, & aliuru filius»: propter hoc 
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ncqueunt f ímul idem fubiedum ac}fiare: ergo 
nec dux paternitatcs. Confequentia eft bona , 
de antecedend nunc nihil agendum , ípe&at 
enim ad altiorcm diíciplinam . 
§. 7, Dices primo cum Poncio, & alijs Sco-
tiftis, antecédeos cííe falia a i , & accidentia noa 
indiuiduari à fubiedo • Sed contra: in hoc rece* 
feilicet, , quod fecunda paternitas cadií in identitatent 
prftnee rationis fubieãi, quia non babet vvde differat 
fofo numero ab illa . Pergit & oppoí i tum exhibec 
9i exemplum . Sicut lumen (inquit) genitum à 
», fecunda candelà in eodem diaphano per fe pri-
„ mo eft ab hoc agente, vt patet 12 . Metaphyf. 
„ fed propter fubiedi idendtatem coincidit i i o 
idem numero lumen fuperius genitum à pri- dis à tuo Scoto, qui vt probet,duas paternitatcs 
„ ma candeia ibi iliuminante. Et quia huiufíno- poffe in eodem fubiefto reperiri ,non infiítitin 
s, di coincidentiK funt per accidens, hoc eft per negando illud antecedensj fed potius omittendo 
», aliudj hoc eft per íub ieé lum: id«ò non ex ra- argumenta , quibus probabat indiuiduatíonem 
9, tionibus formarum>autcaurarum argaendum accidentium abfolutorum non defumi à Tubie-
„ eft, fed ad identitatem fpeÓlandum eft fabieBi. ã o , pergit ad probanduin íuum propofitum i a -
Ita illc j .p. q.15. art.5. dependenter ab illis argutnentis. H*c ratio diSla 
§ . 4 . AflTertum Thomifticum ¡probant ile (inquit) proccdit de phnhm abfoluti* in eodem perfe* 
nonnulli: vnica potentia viftua , feu intellediua ãibi l i , & licet ipfa non conduderet propofitum de r e 
fuificitadrefpiciendum obieda numero diííin- htionibm eiufdem fpeciejamert illud idem facilius pr»-
¿ta, quin ip/a numero multiplicetur:etgo etiam batur. Primo quia, &c. 
fuftcit vnica paternitas numero ad refpicien- § , 8 . Dices fecundo cum Fonfeca, & alijs,ex 
dôsp lures f i l i o snumer icèd i f t indos , quin ipfa eo quod accidentia abfoluta indiuiduentur a fu-
multipliecturj íic Moneda, M . Lynceus, & a l i / . b i e â o > nec duo numero diftiniSÍ-a poíl int effe ia 
Sed hoc argumentam nullo negocio diluunt eodem perfedibili 5 non fequi, duas relationes 
Scotiftae, negata çonfequentia, ipfumquein nos numero diftinctas non poffe in eodem fubieâo 
retorquent. Nam etiam probaret, vnicam nu- reperiri, quia ratio difpar eft. Dua: enim qua-
xnero paternitatem pofte refpicere fílios fpecie jitates, v. g. numero diftinfla non poífunt ider» 
diuerfos} quia vnica potentia poteft etiam refer- fub ieáum informarcquia natura refugie fuper-
r i ad o b i e è a , Sc aãus d i í t i n â s fpecieii volun- flua.ôc quidem fuperuacanea effet altera illarura, 
tas enim poteft tendere in bonum , & malum 
in odium, & amorem, intelle&us in verum, & 
falfum, in ailenfum^ & diflenfutn, vifus in colo-
tem atrum, & album, &c. 
§. j . Secundo fíe probant: Paternitas non-j 
connotat, vt terminum totalem,& adaquatum, 
hunc vel ilium filium numericè , & fingulariter 
fumptum : nam terminus formalis ipfms eft fi-
liatio, vt fie fecundum formalem, & fpecificam 
xationem filiationis: qucs participant multi filij 
snaterialiter tantúm diftindi, & non diftindiin 
ratione filiationis ; ergo eadem numero pater-
«titate refertur pater ad muitos filios, qui ratio-
iiem fornxalem terminandi vnicam participant, 
l ie PP. Complutenfes, M . loann, à S. T h o m a , 
Lynceus, Moneda , & alij . Hoc argumentunL-» 
etiam nihil probat, quippe quod ex antecedenti 
t erò fa l fum infertconfequens,Tcilicet vnitatem 
numericam colligitex fpecifica, quam fo lunu 
conuincicargumentum ; vt enim bene aduettit 
Albertinus, fi fermoeflet, quod non poftit fun-
dam en turn habens paternitatem amplias aâua* 
ri per aduentum fecundi fílij fecundum effe fpe-
cificum relationis, facile id probaretur ex eo , 
quod fecundas filius non eft diuerfus fpecie á 
primo} at v e r ò , quod non poflit actuad fecun-
d a m dTejuimcricum , de quo eft praefens qux~ 
í l i o , maiorem habet diíf icultatem, nec príediña 
ratio id fuadet 
§. 6. Nobis verò recedendum non eft à D i -
no Thoma , qui rationem probandi hanc poíi-
tionem exhibens 3'P.q.3 5. artic.5 .fie ait: E t quia 
pfores foma eiufdem fpeeiei non poffuntftmul effe in eo-
dem fubieão; non eft pojféile, f«od ftnt piares paterni-
tates in eo i qui eft pater plmiuni fiUorum generatione 
naturalis. Hsec ille> in quibus ( vt vides ) antece-
dens fupponitur, vt certum à S. Doftore, vide-
licet^uod duo accidentia folo numero diftinfta 
cum eftedus formalis -earumdem eifet eiufdem 
o m n i n ò rationis, v. g. duo calores eiufdem gra-
das )vt duo , duae magnitudines vnius palmi: 
calidum cnim, quod ab vtraque fit, ab vno ca-
lore fatis pra:ftaretur,íicut palmare ab vna pro-, 
ueniret magnitudine, & altera fuperflueret: at 
verò duai paternitátes, v.g. non habent eiFedum 
formalem eiufdem o m n i n ò rationis, nam vna 
facit patrem hums filij, & altera pattern iii/us / i -
li; alia filiatione conftituti . 
§ . 9 . Sed contra: Hoc refponfo deftruitur 
prajcipuum ScoticíB , & veftrae fententis funda-
ancntum, quod fie oftendo . Nam ideó per vos 
fecundus filius inducit diftindam numero pa-, 
ternitatem , quiadiftind:umgeji«//e fundat no-
uam paternitatem:ergo quando eft vnicuni nu-
mero genuiffe non refultant plures numero pa-
ternitatcs , videlicet quando vmco adu genera-
tionis Petrus v. g. producit^duos, vel plures fi-
l ios , vnica dumtaxat paternitate ad ilios rcfer-
tur'. Confequentia eft euidens, nequitque ne-
gari ab his , qui cum Scòto ex diftindo gewifse 
colligunt diftindam paternitatem: at qui etiam 
eo eucntu fubiedum fit pater huius filijA etiam 
pater alterius filij conftituti per alteram , & di-
ftindam filiation em: ergo hoc.quod fubieftum 
fit pater huius filij, & pater alterius filij non ar-
guitdiftindionem numericam duaium patcmi-
tatum,ac proinde hoc, quod eft eii'e patrem hu-
ius fiiij,eft efle patrem illius fiíi/ non facit quod 
eftedus formales duarum paternitatum non fist 
o m n i n ò e iu ídem rationis: ergo tàm fuperflue-
ret altera paternitas, q u à m fuperflueret alter ca-
lor eiufdem gradus, proindeque aftignata difpa-
ritas nulla eft. Quod autem ex vnico gwuijft 
prodeant pluresfilij,prçterquamquod expetien-
tia id monftrat ingemellis quotidiè, prodigiosè 
legimus contigiffc Margharitas Hollandis C o : 
mitifía?, 
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fnH¡tfaí¡ V i refcrunt Fulgof íus^arcelJus Dona-
!us>Gcnebrardus in Clemente V . & G u i c c i a r -
dinus i n H l f i o r i a H o l l a n d i c a , qui h x c fcnpf i t : 
Jllujinjfimi Dotnini FlorentitS, Comuis filia, cumi ma-
ter jan Mathüdis filia Henrict Ducis Biabantia fra-
trem qaoque habuit Gul ie lmm Alemania Regm, bec 
Domina Margharua anno falutis mdlcfirno ámentefi-
tno feptuagefimo fexto ittatis fuá quadragefmo fecundo 
ipfo die Parafcems hora nonà ante meridiem peperit in-
fantes vims prom'fcm Jexus numero trecentos fcxaginta 
qmtuor^ui poji(¡nant per Vcnerabilem Eptjcopnm Gui-
donem fuffraganeum, pr&fentibus «onnullis Proceribus, 
& Magifiratibtis in pelui quadein £apti /mi Sacra-
inentum percep¡{fent,& mafculis loannes,famellis ve-
ro nomen Belifabeth impofitum fuijfet, ipforum omniu 
fmitl cum matris anima ad Deum aternaluer viftura, 
redieiunt, 
§. io . En habes numerofam prokm vno par. 
tu editam , íeú faltem vna viri generatione pro-
du£tam. Qoaero nunc, an in vníco genuifle fan-
dabatur vna raaternitas ad tot fíliationes ? & fíe 
habeo intcntutn, & fuperior ío lut io corruit, 
quando quideni Margarita aliter crat mater hu-
ius , & aliter alterius vna tamen uiatcrnitate , vt 
Thomiftsdicimus de Duce vg .qui vna relatio-
ne Ducatus refpicit multa miUia Mil i tum, & 
Magifter i n n ú m e r o s difcipulos. A n verò fe-
cus ? Nam fi tot erant maternitates, quot fiüj ; 
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hac filiatione : ergo ha;c paremitas non eft ad 
plures filios. Probatur antecedens: q u i a í i c u t 
paterniras fundanir Cupergenuiffej itahac pater-
nitas fuper hoc genuifle. 
§ . 13' Reípondeo : diflinguo atitecedens pa-
ter hac paternitare primo refpicit hunc filium_>; 
pr imó , ideft adequate nego, primo, id eít prin-
cipaliter concedo, & negoconfequenríam: nec 
probatio antecedentis aliquid c o h u i ñ e i t , n i í i , 
quod hoc genuiffe fuit cauía, vcl conditio huius 
patetnitatisjlcd indenon fequitur.quòdadsqua-
tè refpiciat hunc filium, vt benè notauit Caie-
tanus. Ratio eft, quiahsjc paternitas, non eft 
hxc numero, quia adhunc numero filium ter-
minatur, fed quiacaufatur abhoc particulari 
homine , qui eft pater, «Sc cúi inhasret vt' fubie-
do ; V n d è d u m Thomifla dicit, omnes filios 
refpici inadasquatè ab hac paternitate»quia otn-
nesconueniunt in vnica ratione terminandi pà-
ternitatem ; nonvult , quod omnes íili; coni-
pleant, vel conftituant vnam rationem indiui-
duandi, vel numericè terminandi: illa enienvni* 
tas eft fpecifica, quse nihil conducir ad indiüi-
dualem j fed foi um fígnificat> quòd fíngularitas 
huius, & illius fili) non facit hant rclatióncnu* 
efle fingularem, qua; etiam ü muitos refpiciat» 
illosquidem refpicit folum vt términos inadae-
quatos fuíe fpecificationis, & non qucmlibct eo-
crgo falfum eft, quod maternitates multiplican- mm vt terminum ad^quatum fuse indiuidua-
tur ad multiplicationem fundamentorum, feu 
a í i ionum generandi, vt arguebat Scotus, apud 
quena in vna Margharitafubieftabanrur trecen-
t«> & fcxaginta quatuor Maternitates , & tot 
idem paternitates in fuo marito fuper vnico 
dumtaxat partu , feu aftione generad ua funda-
tas ; Í5c quod plus eft, in vnico albo funr pene in-
finita: íimiiitudines ad omnia alba vniuerfi, quae 
quidem non funt denominationes extrinfecie, 
ñeque entia diminuta, ñeque modi , fed verse!, 
& reales entitaces íimpliciter diftinftas, ficut Pe-
tras > & Paulus apud Scotiftas.de quo Caietanus 
mérito dixit , quod eji tidicttlum, abfurdum , & fn-
perfimm. 
11. Dices in produdione gemcllorum li-
çêt partus fasmina:, vei generado viri fit vna nu-
mero p h y u c è , attatnen virtualiter, feú aquiua-
lentcr efle plures, quatenus illa pluribus «quí -
uaiet generatiombus, extenditurqae ad plures 
términos produ&os» nempé diítinctos numero 
filios i íed contra : ergo etiam vnica numero pa-
ternitas licet phyíicè vna í i t , tamen jequiualea 
tionis. £ 0 quod (vt fupra edixi:) indiuiduatio 
relatioms non prouenitá termino, quantumujs 
fíthicnumero, & íingulariftimus. 
§ . 1 4 . Obijcies f e c u n d ó . Correlátiua funt 
fimul natura , ita quod vno deftmfto, deftrui-
tur , & reliquum: ergo deftruda hac filiations 
in hoc filio , deítruitur quoque haec patèrniíás 
in hocpatrc: ergo paterniras remáfteris ád alium 
filium, eft alia paternitas, niíi dicas, quod ea-
dem eft corrupta, & remanet, quod eft impof-
fibile, vel quod aduenit alia paternitas tunc fi-
ne nouagcneratione, quod etiam eft impofti-
bile. 
§ . 1 5 . Dices: quod extin&o primo filio, noil 
deftruitur paternitas, fed tantum habitude ra-
tionis ad ilium : id eft iam non t ç f p i è í í m ^ e fi-
lius in adu fecundo, manet tameñ refpecius 
quantum eft ex parte fua potens referre ad ilium, 
ti adeffet j fed contra , inftat Lalemandetius: 
extindo termino, tora petit relatio , quiade-
perditur totum I m m ò rot funr relatione^ 
numero diftinda:, quot funt eíTc Á d numero di* 
ter, íeu vutualiter poterit eíTe plures , atquej uerfa: ergo deperdito vno M , deperditur etialói 
etiam extendetur ad refpiciendum plures filios: 
cur enim vnica a d í o mmiftrandi femen in viro 
extendetur, vt squiualeat multis generationi-
bus, & vna paternitas non ¡equmaleat muitis pa-
ternitaubus»quibus eofdcm filios refpicere pof-
ficí 
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Scotiflamm argumenta dilumtur » 
§.12. ^"iBiicies pr imó ex Scoto: Pater hac pa-
\ J F ternitate pr imó refpicit hunc filium 
Jjgita D J u n d e Efpinefa, 
vnarelatio: ác íi in pat re habente plures filios 
funt plura effe Ad : ergo, & plures adajquatas^e-
lationes. "» 
§. 16. Refpondeo: folutionem datam ido-
neam efte; deficiente enim vno filiorum, & re-
l ido altero , folum deficit patemitati, vel termi-
natio extrinfcca.vel rationis denominatio,quám 
dimidium nominis appellauit Saltnonenfis V a -
tes de Confolat. ad Liuiatii . 
yija dià fcelix mtter modò diãa Ncronunt 
lam 'tibi dimidium nominis huius ahefl. 
lam legh in Drúfum miferabileZwia carmen 
V w m ) qui dicat iam tibí mater hàbes *' 
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Si ergo dimidium dumraxat nominis aberat 
materni j non tota depcrierat maternitas. Nc-
gandum rurfus, eOc A d multiplieari: eft enim-i 
vnieutn numero die Ad quod eft i ipfa paterni-
tas, quamuis extrinfeca, & a&iua temnnatio 
jfilioruna deficiat, vel mulriplicetur; fed verò 
í b l u t i o mihi Caictamca arrider, quam ab aduer-
íar i j s impugnan non video. Diítinguit antece-
dens: deftrudo vno correlatiuo) deííruiíur re-
liquum, per fe, & regularitec loqueado , con-
cedir, negat verò, ñ per accidens contingat, 
illud remanere. Propoíi t iones enim (inquit i l -
le) fiuntde eoj q u ò d feeundurn próprias rado-
nes conuenit correlatiuis, non de h i s , qua: ac-
cidens contingunt, S i c a u t e m e í t i n p r o p o í i r o . 
deftru¿lo enim hoc filio fecundo, vel primo > 
deítruitur haec paternitas, nil! per accidens re-
maneat ratione identitatis ad paternitatem, ad re-
liquum ; fiçut de í t rudo vno albo, deftruerentur 
í imil itudines omnium a íborum ad illud ; niíl 
per accidens remanerent inter fe. Hxc Caieta-
nus: & fupra reddiderat rationem § . 3 - Propter 
bof fcüicct, qwd fecunda paternitas cadtt in identitatem 
f rim<& ratione fubieMitquia non babet vndè differat fa-
lo numero ab illa > q u s benè tencas cum exemplo 
candela;. 
§ . 1 7 . Qbijcies tertio. Pater aliquo modo 
ajjtet refpicic hunc filium s & illum . fi alia rela-
tione habetur p r o p o í i t u m : íi non alia relation^ 
fed alio re fpeâu relationis , iterum habesur in* 
tentpm; nam illi diuerfi refpeâus funt idenu» 
cum ipfa relatione; ergo idemerit refpeítum 
piurifieari, ae lelationem plurificari, & habetur 
intentum. Sic Scotus« 
§ . 18. Dices primo j relationem > qua pater 
jrefpiciebstprimum filium, aliter quidem refpi* 
ccre fecundum; ratione tamen extení ionis fuae 
ad i l lum; íicuc per feientiam habituaiem, qua^ 
facílitatur quis ad vnam c o n c i u f í o n e m , poteft 
facilitan ad alteram» mediante e x t e n í k m e illius. 
Sed contra primó. Exemplum de feientia eft 
* «qué difficile > ac faifum deindè quseritur, quid 
fit illa noua exteníio? fi eft aliquid reale de nouo 
adueniens, quo pofito pater referiur ad íècun-
dum filium 5 & non pofito non refertur: ergo 
eft noua relatio ; quid enim aliud petitur ad no-
uam relationem ? Contra fecundo . Quia ficut 
pater, qui non erat ante pater íecundi filij, fit 
de nouo pater eius per illam nouam extenf ío-
nein, qüíB non efiet relatio, ita poííet dici de no-
uo pater primi per aliquam e x t e n í i o n e m , quas 
non effet relatio, quod Thomifta non admit-
i c t . 
§. 19» ©ices í e c u n d o . Cum Caietano Pa-
trem eodemrefpeâiu ficut, & eadem re ía t i one j 
vtrumque filium refpícere, & quando S a n â u s 
Doíior dicit, diuerfpseffe í c fpeáus non efle in-
tcljligendüm de diuerfitate reali 5. fed rationis 
qrçatenús vniea realis relatio aequiuaíet duabus, 
íeu Vf loquitur ipfe, vnica realis relatio duorum 
xe fpeñuum rationem induit, dum cointelligi-
tur refpkcre diuerfos t é r m i n o s . Ità quod in re 
non eft diuetfitas refpeduum, fed refpe&orum, 
quibus ilia vna relatio q uafi duplex eotntelligitur, 
Sed contra: quia nullo iatelleâ:u cogitante pâ  
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ter fit de nouo realiter pater fccimdi filjj; ergQ 
non habet efle talis mediante cxtenfione , 
fit ens rationis, vt ell euidens. 
§ . 2 0 . R e í p õ d e o a r g u m e n t a pati manifeflãin. 
frantiam in patre gemellorum,qui quidem euann 
refpicitquamlibet eorum aliquo modoaliterj& 
tamen cum nonnif i per vnum genuifle ambos, 
proríuxcrit, non niíi vnica paternuacc lílosrc-
ípici t j aiioqui eneruabitur Ücod argumentum 
coiligenejs vnitatem, vel pluralitatem parernita-
tum , ex vnitate, vel pluralitate rauonunifun-
dandi: vt fupra inftabamus. Ruríus prima in-
ñant ia , non eft cur exemplum fumptum ex ha-
bituali extení ione ícientise dicateífe íequèdiííi. 
c i í e , quando quidem ctiam fuppetuntfaciJlima 
exempla . N a m vnio v. g. non minus exigitejs-
tremum exi í lens vnibile, quena relatio termi^ 
n u m exiftentcm: aec minus aâual i ter exetectur, 
& compíetur per extrema vnita, quam relatio 
per extrema relata 5 & tamen in homine, d m 
puer eft, vna e í t , indiuifibilifque vnio, qus 
quantum eft de fe, eft fuíficiens ad vniendum 
partes, quse non dum exiftunt, eruntque quaa, 
do ex nutrimento accreuerint, nec tamen illas: 
vni t , nif icum a&ufunr: fímiliter fpeciesim* 
prefla Angelorum extenditur folo pofito obic< 
¿ l o , vt fupra §. 3 . explicuimus, &c. igitur for-
mas aliquo modo refpe£tiuas fola extrinfeca ex-, 
tenfione refpeftorum extendi, ñeque faifum, 
ñ e q u e difficile eft. Altera autem inftanria.faU 
fumcol l ig i t , & diferiraen eft manifeftum, nam 
pater vt fit fecundi filij pacer, iam fupponitinfc 
relationem , tametí i hums extení io non lit no-
ua relatio, at verò ad primum filium nullam in 
fe habebat relarionem • > 
§ . 2 1 . Secundam v e r ò folutionem, qua; ger-
mana totius argumenti cnodatio ell, non bene 
impugnar Poncius, cuius eft ilia inftantia. Nam. 
etians Deus nuUo cogitante intelkdu eft Crea-
t o r , & Dominas Crcaturarum : & tamen ncc 
Scotus, neque vilusScholie Peripateticorurafe*. 
dator dicetjOeum relatione reali referri ad illas: 
ergo etiamfi pater nullo cogitante intelledu de 
nouo refpicit íecundum filium hxc noua termi-
nado, íeú diuerfitas refpkiendi ilium, potefteffc 
per rationem, & non reaüs . Cajterumfallitur 
ipíeputans, nosdicere, Patrem refpicereíecun-
dum filium, feú eífe d e n u ò patrem illius per re-
lationem rationis: id quod non dici mus, cum 
relatio rationis non fit caufa, nec forma? pej 
quam pater rcferatur ad fecundum filiutn; ft* 
quia dmerfae terminatlones.adiuae filiorum pr?" 
bent occaiionem intelledui, vt in ipfa pateraita^ 
te diuerfitatem concipiat refpeduum aliter, * 
alirer illos refpiciendi, hanc ipfam diuerfitate» 
dicimus, efle per rationem, quod longè aliw 
eft: Caietanicae igitur folutioni fubferibo» qus 
primum antecedens negat de alietate reali ae«-
p t u m . 
§ . 3 2. Obijcies quarto: Relatio pradicame1}' 
talis vt exiftat, pendet eflentialiter à f u o terra}' 
no : ergo variatio numericè termino, & rau1"' 
plicato, variatur etiam fecundum exiftcntiaro 
ipfa relatio > & multiplieatur numer icè . í-'on,et 
quentia oftenditur. Relatio non minus p ^ 
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d termino fccundum cxií lentiam in íuo eíTc nu-
iv.ciico , & indiuiduali, q u á m pcndct ab ¿pío fe-
cundum cííe fórmale , & fpecificum : fed varia-
ÍO ,& multiplicato termino fpecificoipía varia-
tur, & multiplicacur fpecificé; ergo variato, & 
naultiplicato numericè termino, variabitur, & 
multiplicabitur n u m e n c è relatio. 
§. 25. Confirmatur. V n u s , idemque eíFe-
âas nequit naturaliter dependeré à pluribus 
caufis totalibus, & adsequatis (vt Thomifla con-
tendit in Phyílcis ) eft enim conrradiâorium , 
quemlibet earum eíTe caufam totalem, & adíe* 
quatam , vt fupponimus , & í imul non eífe to-
talem , & ada;q uatam a fiquidem illa non explet 
jndigentiam , feú dependent i ím effedus, qui 
í l m u l a b alia caufa dependeret; fed paternitas 
totaliter, '& adequate depender, quo ad fuum 
eífe à primo filio, tanquam à termino : ergo 
non poteft fimul eadema dependeré á fecundo : 
ergo alia eft admittenda ad fecun dum . 
§ . 2 4 . Refpondco . ConceíTo antecedento, 
confequens diflinguo, in quo male confunditur 
variatio cum multiplieatione: & íimiliter in_> 
ruinore probationis. JEquidem íl per variari ter-
minum inteUigas> terminam adualem tolli , 
vel illo fublato alium in eius locum fubrogari, 
concedo relationem perimi, feu mutari, & ia-> 
huiufmodi variatione tam dependeré relatio-
nem à fuo termino in elfe fpecifico» q u á m in^ 
eífe indiuidualitfublato enim Paulo filio,tolIitur 
paternitas Petri , Item fi extindo Paulo, nafca-
tur fíbi Antonias, alia numero confurget pater-
nitas in Petroí at vero multiplicationem termi-
norum, niíi íit fpecifica, non fequitur multipli-
catio relationis > quoniam vtfupra docuitnus, 
fpecificatio relaíionum fumitur. V e l forniali-
ter, vel comple t iuè â termino, indiuiduationem 
autem relationis fieuti, & omnium accidentiutn 
á fubiedo defumi, nunc fupponimus . Multi-
plicad autem terminum patcrmtatis ( nifi voci-
bus abutamur) mi eft aliud, quam quod fupra_, 
primogenitumexiftentem alius, & aliusfilius 
i l e n u ò generentur, quodquidem non inducit 
diftindionem numericam relationis eo quod fe-
cundas , & tertius films inueniant iam relatio-
nem terminam á p r i m o g é n i t o , tanquam à ter-
mino expíente omnem dependentiam relatio-
nis in exiftendo , & caeteri cedant: proindeque 
in variara indiuiduatione, & exiftentia relatior 
nis , folum exetcent eius terminationem A d 
quorum maiorcm claritatem aduertas» bifariam 
dependeré paternitatem à fuo termino . Primo 
dependet quo ad fuam exiftentiam>cuin fine ter-
mino exiítere nequeat. Secundo quo ad eius ter-
minationem :;ex bis autem prior dependentia_* 
cft ab vno termino adaequatè, quia ad exiften-
tiam relationis patris íufficit vnus : id quod 
etiam retigit Ouidmsfupralaadatur,apud quetn 
Liuia fiefatur. 
> : Vitima contigimu*, tus Matrh babetnus) ab vno 
iSíjFnius eft mums, quod tamen orba negor. 
Altera autem dependentia refpicit omnes eiuf-
dem fpecíei t é r m i n o s , id eft omnes filios vagè > 
&queaiiibeteorum inadequate, proindequej 
eorum txmltiplicitas non variar relationem, ad 
Lógica D.loan.de JEfpinofa. 
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tum ferè modum , quo materia prima non va-
riatur ad mukiplicitatem formarum adhuc fpe-
cie diueifarum , quoniam eas omnes refpicit 
inadíequatè . 
§ . 2 5 . Ex quibus paret ad inftantiam : nego 
enim, relationem patermtatis dependeré quo ad 
exiftentiam á duobus termínis adaequatis, & to-
talibus . Nam quando fecundus terminus adue-
nit, feilicet alter filius inuenitindjgentiam rela-
tionis adsquatè expíetam a primo termino, pro-
indeque iam non concurrit ad exiftentiaoi rela-
tionis j fed folum ad eius terminationem > quas 
adhuc explebilis eft multis alijs terminis inadaj-
quatis. 
§ . 2 6 . Obi/'cies quinto: Relatio paternitatis 
non folum quoad exiftentiam, fed etiam quoad 
terminationem dependet adequate á primo fi-
lio : ergo quando fubie&um paternitatis refpi-
cit alium filium,non hac ipfajfcd fecunda etiam» 
& alia numero paternitate illum refpicit. C o n -
fequentiaeft bona * Probatur antecédeos; Pa-
ternitas refultans ex generatione primi filij, ita 
refpicit illum , vt nihil íit eius relationis, quod 
non terminetur ad hunc primum filium; & v i -
ce verfa nihil eft in hoc primo filio vt terminus, 
eft formaliter, quod non refpiciatur per talem-» 
delationem paternitatis: ergo paternitas non fo-
lum quoad fuam exiftentiam, fed etiam quoad 
fuam terminationem dependet adajquatè ab hoc 
primo filio . Confequentia videtur euidens: 
quia íi nihil relationis reftat terminandum, quo-
m o d ò n o n terminatur ad*quatè , ;& totaliter?; 
§ . 2 7 . Re ípondeo ; nego antecedens: ad pró-
batumdiftinguo maiorem: nihil eft in relatione 
paternitat isquod non terminetur ad hunc pri-
mum filium : nihil aftualc eotum »qu£e forma^ 
liter in fe continet paternitas conceda: ftihil 
virtualeeoruiB , q a s aptitudine continet, nego 
antecedens.Primus enim filius antequam fecun-
dus exiftat, dici poteft terminus adasquatus pa-
ternitatis , etiam quoad terminationem, quii_» 
a£tu j & formaliter tota relatio ad ipfum ter mi-, 
nata eft. At verò quoad capacitatem virtuale.iiK 
qua ipfa refpicere poteft alios, fiexifterent* nori 
dum terminata eft , quia non dum exiftuntalij 
termini. QUÍB aptitudo fundatur, vei in] perfe-
ü i o n c effentiali paternitatis,quse in efíe paterni-, 
tatis eft perfe&iílima, adeò vt in eífe indiuiduali 
alia perfe&ior efle non p o í l i t , proindeque ipfa»j. 
eft fufficiens^ refpicere omnes filios, qui pofliint 
eífe ab hoe patre, vt cenfebat Albertinus fupra*»r 
§. j . citatus. Ve l quod verius eft. Quia haec pa-
ternitas etiamíi p e r í e , & regulariter l oquendó 
ío lum ad hunc íilium adasquatè erat terminan» 
da, fi iudicaretur fecundum próprias caufas, at 
v e r ò , quia ftante eodem f u b i e á o poíTunt alij 
termini fuperuenire, iudicari debet fecundum 
merita fubiedi, & oportet, &c. recolé difeurfum 
Caietani eadem §. tertia. 
§ . 2 8 . Gbijcies feftò ; fi pater eadem omni-
n ò paternitate refertur ad onanes filios, quot? 
quot habet, & habiturus eft: fanè extindo pri-
mo > needum nato fecundo,perit illa ralará .pa-
tris : Deindè fecundogenito, iterum eadém nu-
mero reddit; ergo datur forma, quas vijfibu's-na-
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tura: icdcat, quod eft contra Diuum T h o m a m , 
cuius hasc putatur efle opinio . 
§ • 2 9 . i^eipendvo. Negoantccedens quoad 
fecundam partem , quod ícilicct fecundo filio 
genuoredeat paternitas,qux perierat; nec icio» 
Vnde talem reditum inferat Fcnicca: nam illa_» 
propofito. Pater eadem paternitate refpicit banc fililí, 
& quotquot habitHYus eft. Solum eit vera de pater-
nitate exifttntc. 
§ . 50. Obijcies ícpt imò cum Lalemandetio : 
E i t o quòd anihiletur primogenitus, rclidis alijs 
filijs. £rgo ceíTabit illa emitas produda per pri-
mam generationem : ergo ceflabit relatio cnti-
tatiuè ad alios fubíequentes íi!ios,& fíe deficien-
te primogenitOj pater non cric amphus pater cn-
titatiuè reípedu aliorum filiorum , fed tantum 
extenfiuè. Probamrconfequurio. Illud definit 
deficiente psimogenico > quod productum fuit 
per primam generationem 5 fed relatio cntitati-
u è fuit produda per prunam generationeffLj : 
ergo &ipfa perit,deficiente primogénito; íkque 
nulla remanebit entitatiuè relatio patris ad alios 
filios, quod eft abfurdum euidens. Confimamn 
Illud -petit deficiente p r i m o g é n i t o , quod peri-
ret , etiamfi non efient alij fiiij: fed fí non cíTent 
alii filij^pcriret tota relatio entitatiuè, iam enim 
pater nullo modo diccretur pater; ergo primo-
géni to pcreunte, quamuis fint fuperftites ali; fi-
i i j , non remanebit iuxta fundamenta Thomifta-
rum entitatiuè relatio ad alios filios. 
§. 31. Reipondeo admiffo eflentis , nego 
vtramqueconfequentiam: neutra enim fequi-
tur ex i l lo . A d probatum nego maio rem; quae 
folum eft vera de i js , quas per fe coniequuntur 
defeftum primogeniti; Aft quia per accidens 
eontingit, quod non deficiat totaliter terminus, 
nempe fecundus filius, per accidens etiam eon-
tingit, quod oon deficiat enticas relation is cau-
lâtas pergfrnerationem primogeniti. A d confie-
mationeoi: fimiliter n e g ó maiorem : quia eo 
ipfequod pet accidens fuperfintalij fili) , nonj 
petittotumid, quod quidem periret, íi illi non 
cxif lerenuí ienimnuliuseíTet filiusj, niíi folus 
primogenitus, eo per cunte, tota relatio periret 
per fe, quia non haberat t e í m i n u m , quem fal-
tem per accidens refpiceret. 
§ - 3 2 . Obijcies randdem o d a u ò : Si pater ea-
d è m o m n i n ò relatione refpicit fecundum fi-
l ivm, qua refpiciebat primum : ergo nihil noui 
acceflitei per generationem fecund?: ergo non 
cfttrduus pater noui filij, fed antiquus;atqu¡ non 
iftacòhasrcnt, eíTe antiquum pattern; & noui fi-
i i j : erg^ non niíi noaa paternitate nouum refpi-
citf i l iuni . Confimatur. Secundus filius cmn_» 
fecunda generatione non eft minus eificax ad 
fundandampaterni tacem.quàm erat primus: 
ergo non eft, cctr earn non fundet. 
^ § . 3 j . Rcfpondca . Concedo confequen-
tiam,ll ferino fit de acceifione reali: nam vt 
Gaietgnus aitmon fit noua extenfio refpeduum^ 
fed í e í p e â o r u m . Dicitur tamen iuxta modum' 
loqueridi vfualem hominum,eire nouum pa-
t r e m e x n ò u a terminatione extrinfeca filij; & 
cxdiftindacompajatione ,aut denominatione 
tationiSj quana deauò acquirit. Neque etenim 
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vulgustonfidcrat ,aut percipit formam relati-
uam denuòinhasrenteua patri, quam vix Me-
taphyiicus agnofcit, m á x i m e fi Nominalifta^ 
§. 34. Hfc fuificiant de relatione iCztcrtL, 
ad hoc praedicamentum fpcclantia vide apud 
alios Autores , nam de propietatibus relatiuo-
rum nihil nunc fpeciale occurnt difcutiendum 
prater illa,quie fuperius in Synopfi ,»^ inter 
difputandum explicara obiter funt. 
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JD. Seucrino Boethio interprete. 
T £ X T V S . JZjialittitm efle dko, fecundum qum 
quales^uidam dicuntur. E f l autem quciliwt eo-
rum, qu& & c , 
Synopfis l i tera . 
I . T Nter prçcipua Ariftotelis prsedicamen* 
JL ta; quartum fibi locum vendicat $±1-
lius nomen quidem non Latinum, fed à Grscis 
imitatum, apud quos etiam non v u l g ò vfurpa-
tum; fed Philofophis dumtaxat in viu eft . Qua-
litates enim ipfi Paotetas vocant. Quod fi dela-
tinitate contenderis, tetíem promeipfum addu-
camlul l ium l ib . i . Academic, quxft. Corpus ,& 
qunltatem nowinabant (inquit; dabitisenim profetti, 
•vt in rebus inufitatis, quod Gmti ipfifaciunt, d qmbus 
hme iam diif te a ã a n t u r . ytamur vobis iuterdm m 
auditis (& paucis interiedis ) ^ualitates ignur ap: 
pe l ldü i , quas qseíQrnt&ç Graci vocant, quod ipfim 
apud Cucos non efl vulgi verbum , fed Pbilojopbomm 
atque id in multis Dialefficorum quoque verba nulla 
funt publica, fats vtuntur , & c . Non igitur latins 
qualitas dici potcd omnibus , qui mquam latine lo-
qutitifuntyconfeutientibustftpevpetzm ícrtpfit Val* 
lalib.6.cap.i4. cum nefcio quidde Diuinis per-
fonis ineptiret. Hoc autem capite agtt de qua-
lítate Philofophus, & qnatuor expedit. Primó 
illara defcribir quditatetn dico (inquit ) fecundum 
quam quales qmdem dicuntur, ideft per quam res, 
ita qualis effe dicitur, vt per earn refpondeas in-
terrogatioui fads per qudei quatenus diftingui* 
fur ab in ter rogatione fatia per qu-mum) Etenim 
ficut dum fcitatur , quantus fit Socrates v. g-
apte tibi refpondebitur, efle bicubitum, aut 
tricubitum: Ita fi rogetur, qualitas veto fit í re-
fpondebitur, efle rufum, album, asgmm, vcl lb' 
num, Grammaticum, aut Medicum , &c.lic& 
quantum bellè difereuità quali Poeta Diuinaj 
Uncidos 7. ~ — 'per no&em in luce refulfit 
J l m a parens, confojfa Deatn: qualifque videti 
Colicolis, & quanta folet. 
I I . Secundo qualitatem in quatuor diui<& 
generaj quorum primum eft|habitus, & difpofi' 
tio, vt funt fcientia, atque virtus ca lor , & W ' 
ditas, &c. Aiterutn autem quaiitans genus $ 
naturalis potentia, vel impotentia facile aliquid 
agendi, vel nihil patiendi, vt efle pugillatotes» 
Curfores, & valetudinadj: Fertium eit» paifi0' 
& paifibilis quaJitas vt dulcedo, amaritudo»a11' 
. ftcr 
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# 
£1 er¡ tas, & alia, qua; íeaíus commouent, quod 
eft illos pati, explicatque Ariitoteles:no» quod ea, 
qua eas jiifcipiunt aliquid pajfafint '.fed quoniam vna 
qut/ique earum, qutü difla funi, fecundum fenfuum quali~ 
tatem pajfimis perfeSiua ,/unt tpajjibilitas qualitates 
dicunf. dulcedo enint quatniam paffionem fecundum git-
fluvt efficit, &c. Quartum genus, fiue ipecies lu-
baltetna qualitacis eft for ma, òc figura, ve trian-
gulus, & pyrainis • Quibus hoc loco receniitis 
ivtbüiv.Fortaffe qmdem mgitur alms quifpiã tñodus ap-
farttit ertt qualitatis;fcd qui maximi dituntur,bi fnnt. 
Quibus ex verbis deduci opinacur I3oethus,alias 
eLfeetiam qu^ütatis ipecies, prstcr enumeraras, 
quas Ariftoteles alibi expreifir, ideoque hie ab 
ipfo prater mi tti, vel quia Tyronibus Logicam 
inftituebat. quibus quipem cunóla non oporret 
apedre, vcl quia noítroillas permiífit indagan-
das ingenio . Verum tamen diuifio lílç adxqua-
t a , plenaque à cxteris, & mérito DodJonbus 
seftimata eft, quippe cuius ad membra, quot-
quot alix excogitari valent.tanquam ad próprias 
claíTesaptiflíoie redigi poííint, debeantque . 
I I I . Iam v e r ò D i u u s Albertus Magnus, at-
que Caietanus, non nihil arcani delitelcere pu-
tant in verbis definitionis priefata:, quam illi ne-
fcio ex ciiiuiham translatione fir efferunt: ^¡¿a-
litAtemeffc dico, fecundum quam quales quidem effzj 
dicimus, id cftdicimus nos homines : non quia alia 
ab hominc qualia non dicantur ( inquit Caietanus) 
fed quia foli homines fecundum omne genus qualitatis , 
guales funf. Cetera namque vol qualttatibus corporali-
bustamum, vel fphitualibus tantum afficiuntur , homo 
autem vttafque fufcipit: Mat fecundum corpoream m-
turam; i fias fecundum incorpoream, quam in parte in-
telleãiua babent . Sed vero nihil minus Ariitotcli 
v.;nit in mentem, quam vt r¿ dicimus kdata ope-
È fcripferit, vt& Grçca tcftantur exemplaria, ar-
ique euam verfiones Boethi » & Argyropili ,qu i 
in tertia perfona dicuntur ex ipfo archetypo Gre-
co germanè tranltulere. Dixi autem me neici-
re,ex cuminam apograph©, fiue interpretamen-
to Albertus eiufmodi conieibarit arcanum, quo-
niam Manlms Scuerinus Boethus non nifi ixu 
tertia perfona dicuntur Grecum xsyovroj cx* 
preflit; non dicimus, vc falsò fibi M , Sotus impo-
fuitsleneoequidem priemanibus Boethi opera 
omnia, & tuin in Textu à fe, translato, turn in 
ipfa illius enarratione quales quidem dicuntur, ha* 
bet . 
I V . His autem qualitatis fpeciebus admimc-
ratis, Tertio agit de quali concretim fignificato» 
aitque J^ndia verofunt, qua fecundum bate denomi-
itmuè dicuntur, vel quomodolibet aliter abbis,vt à 
candóte candidas, à Grammatica Grammaticus, &c. 
hie obiter adnotandum contra neotericos non-
nullos. Ariftotelem tametíí qualitatem peref-
fedum^aá/iídefinieritjè conuerfo tamen qualia 
non per qualitatem reciproca circuitione expli-
caffe, vt perperam ipfi muginantur , fed per hoc 
quòddenominenturab his fpeciebus, quas ille 
proximè enarrauerat. 
V - Poftremo qualitatis recenfet proprieta-
tes. Prima eft contrarium pati; Sic luítitia: ini-
quitas aduerfatur, & candori nigtedo; Imiufmo-
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di tamen propietas qualitatinonconuemt om~ 
ni, quandoquidem , & lux contrarium non ha-
bet,neque fpiiitalis character anima: apud Theo 
logos. Altera eft fufeipere magis,& minus, 
quae nihilo ferius, etiam non omni quadrar, 
qualitati. Nam de fanitate, & iuítitia, vt & ipfe 
refert Ariftoteles non pauci id negaruat; quam* 
quis de eorum concretis concedam . Atqui iti-
dem figuram magis, minufque reípuere com-
pertum cft. Triangulus etenim pyramis, & 
Conon, ñeque cremento quidem > neque decre-
men to obnoxia funt. Idquodetiam m quali-
tatibus fecundi generis animaduertes: nequc_j 
enim intelledus, vt voluntas intendi, vel remit-
ti, crefeere, aut minui poíTiant. Tertia tandem 
proprietas, eft qua; quarto modo genuína ¡quali-
rati cenfetur, e(i, quod fecundum illam res di-
cantur fimiles, a tquedi í f imi les . De his modo 
pauca diíTeremus,quoniam de qualitatibus al-
tior Philoíophia pkniorem , dabit difputatio-
nem. 
D I S S E R . T A T I O L U . 
Rctle ne Jreflotelesí qualitatis definitionem tra-
diderit. 
T H E O J R . E M A I . 
Recentiorum placita refero,ac refeito . 
§• i« T T Ocloco Noruinalium neoterici Se-
X X datorcs nihilagunt alacrius, quasm 
Ariftoieiis definitionem carpere> propriafquej 
mercês oftentare : fed vtrumque quidem príe-
ftantinfçliciter: pnmum: quia fioa niíi vetuftíf-
fimis, obíolecis qua: argumentis, & qua vel Se-
uerinus Boethus ab hinc mil le , & ferèducentis 
anms foluerat, detnuerat, Ariftotelem impu-
gnant, nihil noui de lua penu proferentem. A l -
terum; quia ücfinitiones,quas ipíí Àf i f to t e í em 
eorredun, in medium producunt, com muni ter 
alij Doctores vt ineptas, vel deteriores Arifto' 
telica deícriptione reijemnt, aipernanturquo. 
Dicunt, Ariftotelem definijífe qualitatem per 
quale,quodeft çque ignotum, acqualitas; ait 
enirn: Jguahtas eji per quam quider/í dicmtm quales . 
Ruríus circulum íeciíTc vitioium in definiendo: 
C u m quale nihil lit apud ilium nifi id quod di-
cittir àqual i tate . Quocirca. 
f • 2. Primo D. F . Suarez fit definir qualita-
tem Difput.4i.Metaph. fe£t. i . Jgualitas eji acci-
dent quoddam abfolutum adiunftum fubjlantm create 
ad complementmn perfeQionis eius, tamen exifiendfi, 
quam m agendo, Vix eft in tara longa orationo 
vnum verbum ,quod non fuperfluar. Maia.» 
definido. Primó non explicat quid (it quaíitàs, 
Secunaò tota conuenit quantitati. TerM i quod 
compleat perfe&ionem fubftantiaj w txiftendo 
etiam conuenit durationi,(Sc ceteris vltimis prg-
dicamentis. Ee in agendo hocetiam conuenit fi-
tu i , deorganizationi quantitaris, adioni , &c . 
Hurfus-; Non conuenit omní qualitati, cum-* 
multae fint non â â m x : vt íígura , albedo, <Sca 
Defcriptionem hanc PP.Complutenfes difcu-
iunt difpuMs.q-2.vbi do£te , accurate, elegan-
rerqueillam confutant, ipfos o m n i n ò viáess , 
nam ex eorutn doctrina etiam alias fimiles fari-
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n s cicfinitioncs facile refcllcs. 
3. Secundo Hurtadus poflquam dixerar, 
quod Arif iotdka non tàm eft definitio, quàm 
inanis quaedam nugatio, iic definit; Jgualitas cjl 
accidens abjolutum à quantitate dtflinãum . Hancam-
plcditur A m a g a : fed ea quidem prscedenti 
peior efl, eteniro non docet, quid fit qualitas j 
led quid non fit: Arriaga autem male fidei defi-
nitioni, cui nec ipíe fruus Autor fidebat: anceps 
enim, atque nutabundus prazmiferat Hurtadus 
fortà Ha de f in i tm^oú idem eft ac etiam dicero: 
fortè non it a deftnitur. 
§. 4. Tertio Ouiedus; Jccidens, quodfecundtim 
rationem fufermttn pradicamenti tantum fequitur 
aftualitatetn prfe&am. De/criptio mala, & obfeu-
r a , n oncnim explicatquid fit ratio fuperior pwii-
cament i : \ú recidit in definitionem nonnullo-
rmn Thomiflarum, quam ipfe reiecerat. Nam 
eífr pra:dicamentum non eft gradusaliquis com-
munis, vniuocus vè omnibus pradicamentis, 
nequcagnofcitur vlla ratio illis fuperior, nifi 
ratio entis, per quam nihil definiri poteft . Rur-
íüs rogo , quid intelligat pro aduaiitate perfe-
£US ii accidcntalem; definitio conueniet ceteris 
omnibus pradicamenris, quxquantitatem, vel 
qualitatem confequntur; Si iubftantialem ) ea 
eft forma, & iam deuorat definitionem illam—. 
Accident abfolutumconfequem fomam> quam impu-
gnauit íupra, Ôc de qua inferius iterum fermo 
jecurret. 
§ . 5. Quarto Ricardus Lynceus: J^ualitas tft 
tale genus entis, quod fmilitudinem > (tut dtflimilitudi-
mm cum ak fmdat. Supponit ens effe genus, vt 
qualitasritè defimatur per genus,ÔC diifcren-
tiam ¿ Id gratis permitió L y n c e o : fed ad hue 
mala eft definitio . Primo: iuperfluunt illae vo-
ces salegenus enth fuíficeret cnim poneré ens. ii 
genus eft. N a m qui d/cerer. Bomo e/itale gems 
auimalis, vt fit rationale. Stolidè quidem defini-
rei hominem. Secundo: fuperfluunt illf voculaj 
Cum rt/»:Similitudo enim,& diflimilitudo cuiuf-
uis rei, effe nequit fecum ipia . Tertio : Hçc de-
finitio non explicar effentiam qualitatis; fed paf-
fionem, feu proprietatem fecundariam : Nam-
fundare fimilitudinem, & diilimilitudincm tcfte 
ipfomet Ariffotele, eft tertia qualitatis proprie-
tas: Junare proprium eft qualitatis (inquit ille hoc 
cap. Tejitu 8.) Secundum eamfimilefveldiffimiledi-
ci . Quartoii*c definitio,quam Lynceus exa-
l a m elfe dicit, caret differentia effentiali» quae 
de definito pradicetur in primo modo dicendi 
per i t . x>tces iat d i e , quod propietas fundandi 
iimilitudinem, & diflimilitudinem ponatur lo-
co differentia; tametii in rigore differentia non 
í i t . Contrai Ergo etiam fat erat, quod evs pone-
retur ioco generis, etiam ¿ in rigore genus non 
effet. C u r ergo tarn fuperfíitiosè curabat L y n -
ceus* vt iupponerctur fententia contendens, ens 
effe genus, ao hoc vt qualitas^r/ffe, Vt ipfe lo-
quitur, definiri pofietf 
§ .6 Í Quinto Francifcus Alonfus ,cum alijs 
lefuitissquositinominatos refert,& Maftrins 
CX ScotiftiSi & alij definiunt fic : Accidens reale 
aptum ex natura fua intenfionem, & remiflionem babe-
re, Maftrius addit abftiutum, JEodcm pede clau-
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dicathxc definitio ,ac praxedens: Caret diffc. 
rcntia eilentiali;da:ur per cfrccbmi fecundar! m\, 
cum definitio iracii debcat per priora,& notiora, 
id,quod iüi obiccctant AUIÍOU:1I; eo q u ò d qua. 
litatem per cftccíuiss iormakm quaJificandi trj, 
dident. Ilurius : Non minus ell proprietas qua-
litatis habere contratmm , quam intendi, & 
remittitur : ergo cisentiam qualitatis explica 
potius per vnam proprietatem,quam per aiiami 
Dices habere contrarium , non otnni qua-
litati conueniic: lux cnim v. g. & charaâerfpi-
ritualis conuarium noo habent. Contra; Nequc 
intendi, & remitti competit omnt quaiitati; fi-
gura etenim intendi ,aut remitti non poteft. 
Dices iterum ; Figuram non die qualitateau: 
Contra; Ariftotcks hoc capite exprdfe docet, 
Figuram effe qualitatem, qua: intendi, & remit-
ti non poteft . Cui debeo potius fidemj habere, 
quam tibi. 
§.7. Sexto Poncius poftquam Hurtadi dc« 
finitionem, refpuifict, fic earn defcribit: Accidm 
abfolutm penetrabile. 1 am mala> quâna prçceden-
tes. Primo conuenit quantitati, quae quando-
cumque de fado penetratur cum alia, certè íup» 
ponitur, penetrabilis, vtquantitas Coelorutn l 
corpore ChriftiDomini penerratain eius Aícca 
í iones; Saxi fepulchri, Portae Coeoaculi, &c. Di-
ces, huiuímodi penetrabilitatem efle /upernatu-
raiem quo admodum; te vero loqui de naturali. 
Contra: fcrgo iam definitionis qualitatis, à te tra-
dits deficit ilia èffentialis, & m á x i m e neceffaria 
differentia, nempe ly penetrabile naturaliter. Se-
cundo penetrabile vt tali iormaliter eft rela» 
tiuum ad alind, cum quo penetrar! po/ í í^ac de-
beat: ergo terminorum implicatio eft d iccrOj 
quod fit accidens penetrabile, & llmul aòíò/u-
tum • Anreccdens docetur exprefsè ab Ariftofe-
ie 5. Meraphyí . tap . í s . Vbi inter relatiua enu-
merat Aliavt calefaBiuum ai calefaBibilc , & fe-
ftiuum ad fecabile, & omne aUiuutn ad paffium/hqun-
damvt menfurabile ad menfurant>&c. £ r g o ficut fe-
cabile relpicit feâ iuum, itapenetrabile rdpiciet 
penetratiuum, ac proinde impoflibile eft, quod 
penetrabile non dicat relarionem praedicamen-
talem , vel faltem tranfcendentalem ad extre-
muni, cum quo penetran" poteft: Frgo ly abfo* 
latum malè ponitur ad diftin&ionem omnisac-
cidentis tam prsdicamentaliter ,quaai traniccn-
dentaliter rdatiui ,vt Ponciusdocet. Tertio ad 
hominem: Pertenon eft certum, Coeios efla 
impenetrabiles: nam fortaffe Aftra mouentur, 
per Coelum penetrando jpfum; etiamfi Coelutn 
habeat quantitatem eiufdem rationis cum fub-
lunari. Sed enim feribis difput.44. q.4. num.50, 
ergo tua definitio qualitatis conueniet quantita. 
ti Codefti, qux eo cafu e m accidens abiolutum '\ 
penetrabile - Quarto etiam ad hominem : Hur-
tadi definitionem reiecit Poncius, quia datur 
per ordinem ad quantitatem, cum tamen qua* 
litas non magispendeat à quantitate, quam alia 
accidentia, & confequenter nemo poffct cogno-
fcere naturam ipfms,nifi cognofcendo natu-
rEm ipfius, nifi cognofcendo naturam quanti-
tatis, quod eft inconueniens: At qui penetralii-
litas nequit concipi, niii mordinc ad quantity 
te m, 
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tcm, Se ad locuni>qus ctiam eft fpecics quanti-
tans: ergoPoms explicatio eodem pcccac ab-
luido, ac Hurtadi definitio. 
§• 8. Séptimo Jaidens abfolutum confequens 
formam. Sic qualitacem definiré Diuum Tho-
mani 5. Metaphyf.lea.p.Ôc Scotum in 4. diftinft. 
i2.q.2,affirmat R icLynceus lib.j.Mctaph.rracl. 
5, cap. i . fcd fallo: non enim Sancius Docloc 
qual i tatemibiexiní t i tuto definiuit; fed folum 
aífignauit fuíñeientiam numeri praedicamcato-
rum, ex diuedltate modorum j'prxdicaíidi; qu.-e 
tamenfumipoíTuntex proprietatibus, vcl aüjs 
etiam pradicatisinadsquatis; quin vilo modo 
praedicamentum ferio deíiniatur: quod euiden-
rer patet in fubítantia,cuius prasdicandi moduen 
fie, ibi explicar: Fno modo ( inquic) Cum efi idy 
quod eftfitbieffumyVtcum dico Socrates eft Animal 
Nam Socrates efi id, quod eft animal, & hoe prxdica-
tum dicitur figntficarefubfiamiam primam , &€• Ecce 
affignat modum prazdicandi fubftantias, & ta-
men illani non definir; nec vllus rationabiliter 
dicer, quòd ilia verba id, quod efi fubiettmn, fine 
definitio lubftantia?: SimilitcrdiciCiquod quan-
do aliquid prxdicatur fccunduin pdncipiuau» 
quod eft in fubie&o prsdicatur viagere,. Si veroi 
i'ecundum tcrminum, lie prajdicatur, vt in pati* 
nemo tamendicct, ilium definiuiffe actionem , 
& paflionem: Ergo ncc qualitatem defininit, li-
cet aliquid aííignaucrit ad digaofcenduai mo-
dum prsdicandi qualitaris. 
§ . 9 . Falfum ett etiatn,Scotum fie definiuiffe 
qualitatem; Nam loco citato à Lynceo folum 
probar, qualitatem eíTepcrfeíSiorem quantitate 
J$uta quantitas fequitur compofitum (inquit) ratione 
materia Jzhjalitas autem ratione formes, forma autem 
eftfimpliciter perfeflior materia feptimo Metapbyftca 
cap.z. vbi nam, rogo eft qualitatis definitio?Cer-
tc illam ncc íomniauit 5cotus: quippè qui d o 
hae definitione nuíquam difputauit, vt claré 
faífus eft nobilis Scotifta D. loannes Merinerus, 
proindeque iplè ad noftram fcholam ingenue 
comnngrauir. In re ergo (inquit elle difput.i.de 
qualit.q.i .num.ij.) tta difficili,& de qua Scotus nil 
. difputauit, non poffum non adbisrere fententiA D, Tho-
m& i-p.q-2.%-*tt.2,quam communiter etus difcipuli fc-
qttuntur, &c. 
§. io. Nihilominus poffet prasdi&a defcrip-
tio probabiliter fuftineri, camque M . Dominus 
¿ y n e c u s videtur ample£ti, & LJP. Gompluten-
fes, nihil c a n à veritace alienam continere di 
cune» licet non o m n i n ò fufficietiter explicct ef-
fentiam qualitatis. Iam verò quje Ric- Lynceus 
contra cam obi)cit, futilia funt :Obicit primo. 
Poífibilis eft de potentia abfoluta calor v. g.ef-
fentialiter alligatus fubieâo .e ique per fe ipfum 
vnitus, qui tamen effet qualitas, &: tamen non.» 
eller accidensabfolurum :ergo male per acci-
<iens abfolutum definitur. Refpondebic quif-
piam; Abfolutum fumi contra relatiuum , rela-
tiuum autem non rale effe per "ordinem ad fu-
bieâum, cüi poflfet alligati, fed in ordine ad ter-
minam extrinfecum, id quod nullam habet dif-
ficultatem . Rurfus obiicit. Si Iv confequens for-
mm intelligatur deforma incompleta, definitio 
non comprehendet q«alicates Angelicas: nam 
Angelus forma caret. Side forma "completM > 
& fabfiitente fermo fit, qualitatibus anim? 
rationalis non quadrabit : íi de forma abftra-
hente à completa ,& in completa , iam figura., 
hominís non erit, qualitas, ñeque lumen , qua: 
nuliam formam incompletam , ñeque comple-
tam a ftjciunt. 
§. u . Propter hoc argumentum Ouiedus 
hule definitioni non o m n i n ò fe acquiefcere di-
cic. Sed verò quòd Angelus etiam dicatur for-
ma non folum apud D. Thomam, fed apud vni-
verfos Peripateticaj Schola; Dodores vfitatiíH-
mum cft, eos enim conuenientiflimè vocantin* 
relligentias, formas feparatas, formas per fe fub-
í i í k n t e s , formas irreceptibiies. JEt Angelicus 
Magifter i.q.50. ftide (inquit) cum Jvgelus fit tp-
fafoma fnbfiftem , vt ex diêíis patet, impoffibile eft , 
quod citis fubftantia fit corruptibilis, & q. 56. art. I . 
Angelus autem cum (it immaterialis, eft qumdam forma \ 
fttbfiflenst&c lie illelocis ferè ianumeris qUKÍi \ 
Ouiedus recognouiflecnon vtiquefibi nego-
tium faceflcret, quòd qualitas Angelica non fer 
quitur formam , quia Angeli forma carcnt, 
Quamobrem ipfe loco forma , ponit, aftuaUtatem 
p erfe&am, quod perinde e í t , & fie probabiliter 
foiuit obieilionem illam de lumine, & reliqua» 
que contra pr«xfatam definitionem folent oppo-
ni, quas vide fi lubet, & vacat. Fateor tameiu* 
me prorfus ignorare, quo argumento probe 
Lynceus, figuram hominis non effe qualitatem; 
etenim fi qualitas'confequatur formam, vt fie, 
& vtcommunem complct£B,&incomplie (quod 
illi gran's damus) figura hominis confequens 
formam hominis eo ipio qualitas erit , quippcj 
qua; confequitur aliquam formam contentam»» 
íub co concepta fonns abftrahasntis à comple-
ta, & incompleta. 
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Commanem Tbomiflarum definitionem propono)& alia 
explicatione exorno» 
§• 12. { ~ \ Gtauo Thomiftae communiter fíc 
V - ^ Qualitatern definiunt : Jgualitas eft 
accidens imponens modum , feu deteminationem fub-
ftantm, quam fab alijs verbis, eodem raíiien cen-
í u poilennbus fie rurfus efferunt: Qualitas eft ac-
cidens difpofitiuiím, fiuemodificatmum fubftantHS.pxi-
ma habec maximum, & quidem ft abile funda-
mentum in DiuoThoma, cnii 1.2. qu.49> art.^ 
Propiè qualitas (iuquit ) importai qumdam modum 
fubjiantits: modus autem eft , vt dicit Augufttnus fuper 
Genefim ad literam, quam menfura pr&figit > ideò 
imporlat quamdam deteminationem fecundum éUquam 
menfuram ( Attende nunc ad rei congruentiam 
h c â o r amice,) Et ideo fiem id, fecundum quod deter-
minatur potentia materite Jecundum effe fubflanüale di-
citur qualitas, qua cfl differentia fubftantia '. Ha id, fe-
cundam quoddeterminatur potentia fubiefti fecundum 
effe accidéntale , dicitur qualitas accidentulis , alteras 
defumitur ex efFeda formalí, quam idem San-
¿tus D o í i o r infinuat t.p. qu.zS.art.a. Vb.ipoft-
quamdicit,rationemcommuncm omnibus ac-
cideatium generibus effe quod m finti fubiecto; 
Àliui 
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'dliud (inquit) efmd potefi confiderari in vnoquoqutJ, 
efl propria ratio vmitfcuiufque illorumgenerum , & <» 
alijs (juidemgemribus à relatione, vtpote quantitate, & 
qualitate ettatn propia ratio generis acctpttur fecmdum 
comparationem ad Jubicfium . Nam quantitas dicitur 
merifura fubfiantia, qualitas vero difpofitio fubfiantia-
N^rant aurcm etiam communifcr Thomiílíe ly 
•difpofmuum non poni pro dilpoiitione > quseeft 
ipecies Inferior, Qualitatis, fed tcroiinorum pe-
nuria pro ratione iuperiore ad habitum , & dif-
pofitionem ftatui. Similiter ly modificatiuum di* 
cunt , fe non vfurparc pro modo rigorosè lum-
pto; neque etiam vniuerfaliter ia toca latitudine 
tnodjficandi fubftantiam : hac enirn acceptione 
iníolubilis ciTet quasflio (inquit Caietanus i . 2. 
„ q.94.art.2.) quomodo quantitas non fit mo-
dus fubñanrias determinans fubie¿lum fecun-
„ dum effc accidentaliter , nec minus determi-
nat, aur modificat fubilantiain, quam fecun-
9, da fpccies quaiitans;íi vero non íumatur vni-
,> uerfaliter, fed Jimitatè, fcilicet,quodqualitas 
„ importat quemdatn modum fubttantiae, & 
>j quemdatn determinationem fecund um ali-
», quam menfuram,ceirant obiedionesjquonia 
lermo non eft nifi de quadam determinatio-
>, ne accidental/, qua commune nomenacci-
„ dentalis diíFerentiíe qualitatem , fcilicet, fibi 
y, vfurpattit'JHxc i l k : quorum nonnullam cb-
icuritatem declarant PP. Compluteníes phrafi 
quadam Hifpanica , dicunrque modum ilium.* 
melius, & fignificantius exprimi per loquutio-
nem illam> quam Hifpanè dicimus. Notiene mo-
do t vel Notiene buen modo, id eft in i js , qua agit» 
vel dicit, non habct difpofuionem, vel ordinate 
procedit, &c. 
§ . 1 3 . Sed contra infurgit Poncius: Phrafis 
ilia Hifpanica, qua dicitur, bene exprimi ratio 
modicompetens qualitati , tamen non viderur 
omni qualitati competere,nec enim poteft bene 
d i d dere calida, aut frigida, vt fie precise. T¡ene 
buen modo, aut tienemde modo. Vnde efle modum 
fubftantiae iuxta ciufmodi íeníum non videtur 
conuenire omni qualirati; licet conueniar alicui 
particulari qualitatí.Prcetereà ifla Phrafis Hifpa-
nica videtur fignificare artem, vel facultatem_» 
aliquam rationalem , qua quis nouit viam fa-
cicndi aliquid, cum quadam gratia , & folum vi 
detur poffe conuenirehominibus, aut Angelis: 
ergo non bene explicatur ratio communis qua-
litatis , vt fie per illatn phraiim « Nota L e á o r . 
quam varia fint hominum ingenia: Haee Com-
plutcnfium explicatio , quse Pontio difplicet; 
ali/sSconftis multum arridet;illam Merinerus 
(quamuis; Thomifticam) air.plednur, & vbi fu-
pra fic ait:i^Modus fpecialiter fumitur pro difpofi-
tione,feu ordinatadetcrminatione,quaacceptit 
(vt notantcitati recentiores ) melius, & fignifi-
cantius exprimitur fecundumphrafim Hiípani» 
cam. Notiene modO i ideft in his, qua agit, vel di-
c i t , non habet dilpofitionem. £ t i n hoc fenfu 
fumitur itoodus á Diuo T h o m a , qua ratione-* 
manifeftum eft,quod dicebamus, icilicet mo-
dum coiheidere cum difpofittone ] ÔccHazc ille. 
Í. 14. Refpondeo autem pro Complutenfi-
bus,iUotum prinaamexempium effe. Notiene 
Y L o m s r i c m 
modo, in qua phraíi non eíí buem, neque ras/Me-
que enim illi bonum,& in alium adiiciunt.qua. 
fi quid neceíTarium concomitans modum j led 
tantum, vt exhibeant aliam vulgarcm ioquendi 
formulam, quse iolet efle. Notiene buen modo. Vn-
de nego antecedens: arque aio, de re frigida3aiu 
calida, vt fíe optimç pofle,deber.-que ú K i . T k -
ne otro modo , vel Efia de otro modo . Siue ejtafe id 
mifmo modo, & non enim,Ví lupra edixi, bonuoi, 
aut malum conffituit rationet.n modi.Hinc cor-
ruitomnino íecunda inftantia , qu« tota funda-, 
baturineo quod Pontiua putauit. Modura», 
qualnatis, vt ÍÍL comiituiper ly bueno, vel perly 
malo, quod dicit nemo • 
§. is» Hanc Ttiomiftic» definitionis expli-
cationem, vide apud Complutefes, M.M. loa. i 
S .Thoma, Dommicum L y n c c u m , & c . lunio-
res ,qui illam deiícndunt . Nosenim nolumus 
adum agere. Res lane difficilis cft captu cogno-
fccrequautafcm , cuius defin itionem non tra-
didit Ariftotclcf, 6r aui (vt aiunr) tangere ipfam 
rationem com munem eflentia; i l l i u s , mortali-
bus jferè inconceffnm propter maximam diffi-
militudincm , quam inter fe habent tam vari», 
& diuer/£B ipecies qualitatis; nefeimus enim 
quid illud fit, in quo omnes illç fimiiitudinem, 
& conuenientjam habeant vniuocam . cuiusra« 
tio,&. caufa eft improportio, quam nofter intel-
ieilus habet in hoc ftatis cum o b i e â o fpirituali; 
Ve l cum ab'lrahentt à fpirituali, & corporaU,vt 
eft qualitas, vt fie . Solum enim habetpropor-
tionem cogmtio noftra t urn quidditate, & r a 
materiaii, feu exiifente in materia corporali, 
eamque dnmtaxat facile capit, quanditi ratio-
nalis anima hoc corporis ergaftulo detinetur, vt 
communicer docent Thomif t» agentes de obie» 
¿lo motiuo noftri intelle¿lus in j . de Anima-.. 
Hoc tamen ex verbis Diui Thorns , vt certum 
deduci poteft, qualitatem eííe accidens abíolu-
t u m , quod fubieétum per modum intriníec^S: 
effentiaiis formx determinar, & perficit, Quam-
uis enim quantitas, & Relatio^tque etiam non-
nullíB aciones, atque paflioncs inrnnfccè affi« 
ciant fubiedum; non tamen per modum eíTefl' 
tialis forms: nam quânticas matetiam poti'ús, 
quam formam imitatur, & fubiedum potms 
diíponit ad patiendum, quarn perfíciam ad age* 
dum, quae non dico. vt affirmem, omnem qua-
litatem perficere fubie&um adoperandum ,feü 
o m n e m qualitatem effeaaiuam, fedvtadaer-
tam, quantirarem etiam in hoc muñere imitarí 
materiam , qua: femper patitur: Reiatio autem 
non perheit fubieclum inttarform» fubftantia* 
lis , ideft in feiplo; fed in ordine ad aliad : Itein 
n o n dicit perfe<3ionem,neque imperfedioneffl» 
vt plerique Thomift© cum Capreolo ,atquo 
Caietano docent. A â i o vero, & paffio non tatíi 
funt formae determinantes, & perficienter fui)' 
i eâ -umjquàm via: quaedam , & tranfitus adfot-
m a r u m perfedionem:quare folaqualitas eftjquf 
per modum efsentialis form* fubiedium propia 
determinat, fiue perfíci t aguando. Casterum'fi 
illam expiiees Ctc.Jccidensentitatiuum abfoktuntd 
modum effentiaiis forma deteminans fubie&um , ali* 
quanto aceuratior cnt ú e k ñ p ú o . A c c i d e n s furto; 
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gâbituf loco generis. Gaitera voculae crunt dif- tele per ef íc^um formalem coníiitucndi quaiej 
feientix . Etititaímum excluder accidentia, qua; fimpiieiter, jdque re¿i¿ fcciíle - He ratio eít, quia 
propic entitatcs nou funt; fed ran turn modi eí:- definitio tradi debet per priora,& notioria, qúã-
endi, vt fex poftrema pra:d¡cafnenta eñe putan- do dantur priora, 5c notoria definitio , quod ii 
tuu Abfolutum rametfíj vt Complurcnies mérito nulla fint priori notiora, & velimus vtcumque 
volunr, non iitgradusaliquispofitiuuSjfed tan- rem explicare, q u « reuera defínibilis non eft, 
turn ncgatio qusdam ; efficiet tamenjy Enttta- o m n i n ò ad poftenora recurrendum ei\, & ad ef-
fedus, quilicet fecundum fe non íínt notiores, 
tamen quo ad nos eífr poffunt notiores. Vale» 
buntque nobis notificare fuam cauratn . V n d o 
hxc Ariftotclis non tani eíírigorofa definitio/ 
quamdefcriptio qusedam à poííeriori explicaos 
qualitatcm ab efteòtu notorio quoad nos: ma-
iiuum, & faitem propter terminorum penunaai 
pofltiuorum illud explicabit, fecernendo à rela-
tione prcedicamentali^quaj accidens refpeftiuum 
eft . Additut poft íemò per moium forma fabfian-
tialis determinam'.ad diftinftionem quantitatis, 
q u « materiam potius, quam formam imitatur-
ipfa cnim infubicdoeft tota ratio recipiendi ce- gisenim nota: funt nobis, res quales in concrc-
terasformas accidentales, qux omnia non niíl to , vtalbaí calida;, &c. quam in abftradioquali' 
explicant illaDiui Aquinatis verba; Ideoficutid, tas, albedo, &c . Communem banc Ariftotelica? 
O^fetundum quod deteminatur pòtentia matnia Jicundu definitionis cxplicationeru, & quam Peripateti-
effe [ubflant'ialt dicititr qualitxs, qua eft differentia ¡iib~ ci vtriuiqueSrholx Doòlorcs adhibent, antO 
ftantiie'.itaidifecundum quodieterminatur potentia fub- plufquam milfcannos Seuerinus Boethus tra-
i e ã i fecundutK tffe accidaitalejicitnr qualitas acciden- diderat, vt mox oftendam ; fed age, argumenta» 
tal is . quibus ilia impetitur, proferamus. 
T H E O R E M A I I I . § . 1 8 . Obijciunt primo recentiores: Hax 
jStiftotelis defcriptionem c(feidoncam calculo antiquita- deiinitio explicit qualitatem per a:què igno-
tis oliendo, & d CauMs defendo. turn, & obícurum, ac eft ipfa qualitas. Nam_» 
ad cognoicendum, quod fit ciTequale, oportec 
Ç. i 6 l f~*\Vtde licet multipliciter vfurpctur priuscognofecrequalitatem; ergo eft mala-», 
m tota fuce fignificationis, ampli- Riccardus Lynceus contrario vtitur aiTumpto, 
tudine, vt patet ex Ariftot.j. Metaphyf. in pras- Ariftotelicaqualitatis definitio ( inquit) no io 
fentiarum tamen bifariam tantiim á Dialeâicis ignotum per ignotumjfed aliquid per fe no turn 
iutnitur, fcilicet communiter, & propiè.(Vt be- per aliud per fc notum cxplicuit hoc argumenta 
neaduertithoc capite Caictanus) communiter iam pidê íibi obieíerat Boetus his verbis; N i h i l 
fumitur quando tarn fubftantix , quam omni 
accidenticonuenit,dicitur enim differentia prç-
dicari in quale quid , q u » eft fubftantia , atqut-> 
etiamnouem piiedicamcRtaaccidentium dicun-
tur prcedicari in quale . Contingenter >eo quod 
omnia ea qualificant fubftantiam.Propièautem 
enim minus erit abfeuriustatque ignorabilius, quod ait : 
fecundàm quam quales dicuntur^uam fide ipfafolá 
qmlitate dixiffet Nam fi illifunt quales , qui qnalita* 
tern babeni, vt fciantur quales, prius qualitas cogm» 
fcenda eft. 
§ . 19. Obijciunt fecundo: in hac défínitforíé 
fumitur pro qudi,\t eft fpeciale prçdicamentum, definitum definitur per feipfum , fiquidem in^» 
& eertam encis naturam, generaliftimam tamen rei ventare idem eft qualitas. ac quale:ergo ma-
cxplieat, & qualedicitur iimplicitcr, & antono- lè dehnitur qualitas per quale.Hasc eadem obic-
maf tkè . Quod fi quxras ,cur potius hoc praidi- cerat ctiam fibi Boethus • Amplm quoque{mquu) 
camentum fibinomen qualitatis vendicetjCum nihil differt dixiffe, earn qualitatem , fecundum quam 
tamen reliqua auidentia etiam qualificent fub- quales quidam dicuntur, tanquam ft diccrct, tame/fe 
„ ftantiam?Ilefpondet Caietanus ex Magno A l - qualitatem, qux qualitas fit. 
berto, qirod quia facit fimpliciter quale,cate- §. 2 0 . Obijciunt tertio; Definitiohxc circti-
ra verò n õ faciunt fimpliciter quale; fed cum lo peccat nugacoriò , dum primo qualitatem-* 9> 
aliqua additione: Quantitas facit quale quan« 
turn, vcl quale quotum, vt fíe liccat loqui,& 
fimilecft inalijs. Vc l & in idem redit: licet 
determinans potentiam fubftantiç fecundum 
per quale, & rurfus quale per qualitatem cx-
plicat, quod perinde eft ,ac fidieas qualitatem 
efle qualitatem; ergo. JEt hoc etiara argumen-
turn protulerat contra fe Vctuftus illcAuftor. 
j , effe accidéntale qualitas fit, quia tamen qua- Jhalitatem (inquit) definiré volens, ait. Secundum 
„ litatis ratio attenditur penès determinatio- quam quale* quidam funt, Rurfus ft quis quales,aUquos 
nem potentix rei, & foinm genus hoc confi- definiré voluerit, eodtm modo dicere poterit, qui infe 
ftit in ipfa dcterminatione fubicdi: & diftin- retinent aliquam qualitatem . Jguoâfi qualitas quidtm 
guitur fecundum quod diuerfimodè fubiedi qnid fit per quale, quid autem fit quale , fuperjo'.e qua. 
potentiam determinar. Ideo qualitatis fibi,& litatc monftratur, nihil intern it dicere; qualitatem efe 
„ rationem,& nomen vendicauit ,ita tamen, qualitatem &c. 
„ quod(vt dicium eft )otnne aliud accidens, vt § . 2 1 . Refpondet communiter vtraque ?e -
determinat potentiam fubiefti qualitatis ra« r ipatet icorumScholaprimó, hancnon eftede-
», tionem fapiat, & nomen quodammodo ha- finitionem in rigore , fed aliquaíem ignoti no-
beat,&h3ecappropriatio nominis qualitatis tificationem, qua Philofophus qualitatem-* 
•„ fuit caufa, quare qualitas defcripta eft per adumbrare voluit,vt vt res indefinibilis pacieba* 
„ quale fimpliciter, Haecillefubtiliter,&fcite, tur. Secundo tilam pro rei ftatu efle idoneam: „. 
ex quibus. Quia traditur (vt diximus) per e í í edumfor-
§ . 1 7 . Dico, qualitatem defcribi ab Atifto- malem fui concreti, quod quidem quoad nos 
Lógica Ddoan.deEfpinoftt. " G g g fuo 
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Tub abüra&onotius, & clariuseft, vtpotcipfis 
íeftíibus perccpnbilc ; Vndc coníèquenter ne-
gam, idem deñnité per idem, negant cjrculum. 
Quinimmò nihil minus obijeipoteft, quamcir-
culusí namvt iuprainnoflra Üynopíi notaui-
mus , Nos reciproca itcrationedicitur, qualo 
effe»quod habet qualitarcm, id quod ad ejreu-
lum omnmoexigirur nugaccm . òed explicatis 
omnibus quaiitatis ipeciebus, docct quale eife , 
quod àb iftis formis aüquo modo denomina-
tur, quod toto Coeio diílat à circulo. 
§. 22. tixe Recentiorum reíponfo noftta-
tum longa etiam antiquiraris jetafe apud Boe-
thum confenuerum - circa (inquir ilk)// dc 
ftgnam tatitum quídam > & quodammodo adumbrntio 
rm eim , de quamquxritur , & non deftmtio efi, abfur-
da calumnia eâ rebus votioribus res ignottons proban* 
tern non ante perfpeffa defenptionis ratione culpare . 
Deinde obieClionem Lyncei putaotjs, qualita-
tern per aliud aequè per fe notum defcribi, iru» 
hunc modum poterir; Mud autem quis dubitct, 
votiores effe eos, qui quales funt ilia ipfa , ex qua qua" 
ies dicuntttt qualitate ' F t quilibet albus notior efi ipfa 
albedine,., . , Jihwd ft vt díãum eft , notior alius eji 
ttlbedine 3 qualis notior crit qualitate, ficut Grammati* 
tus quoquc notior eft Grammatica. Subdit denique 
rationem , cur quale notus fit, ipfa qualitato . 
Omnia enim (inquit) quafenfibus fubie&a, funt, no-
tiora fitnt nobis * quant ea , qua fenfibus non tenentur, 
quare mbilimpedit deferibentem , & quodammodo na~ 
tur am rei eius» de qua quxritur \defignantcm res igno' 
tiores mioribus approbate* Vides ergo Ariilotelis 
calumniam , quam Neorerici noftro fóculo ita 
animóse extruuntprius tot isculis, quam Tho-
miftíE, & Scoriftae inmundum veniffent, fuifle 
dilutam » expkflamque» quin è recentiorum 
Norojnaliflaiun-i meditarionc, iiuepugnacita' 
te vilas denuò vires refumplerit. 
D I S S E R T A T I O L I I I . 
Vtrtm habitus, & difpofttio effemialitefdiffetant\ 
vbi de ceteris quaiitatis fpeciebus. 
T H E O R E M A I . 
T¿¡)u¡d fmt habitus, & difpofitio explicatur» &7'bQ~ 
miflkum Jffenum cum fuis fundamentis 
* proponitnr. 
S' ir T ) ' R i i n ò diuiditur qualitas in habitum>& 
J T diípoíirionem ; Solet habitus etiam ÍI-
gnificare pcífcílioncm , atque indumentum , 
qucniam habere, vel eft rem poiEdere , vt ve-
il cm in area, vel vtveftem incorpore,qui & 
habitus dicitur, & ad diuerium attinet prsedica-
mentum. Prcffiusigitur fumit habitum Philo-
fophus , videlicet pro Jgualitatem qua res fe habet 
benè , velmalê ia fe, pelordinead aliud, hoc ienfu 
folcmus amicum interrogare, quomodo fe habet*. 
Etenim habitus difponit fubic¿um,vei jn fe, vt 
fanitas, pulchritudo, & corum contraria mor» 
bus , deformitas &c. vel in ordine ad operatio-
nem, vt virtus, fcientia, earumque contraria.» 
vií ium, error &c. ^ 
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§.2. Difpofitio foler etiam ordinem reruaj 
íígnificare; fíe excrcitus bene dicitur difpoiitus 
ob redam mslituui fucccíIioneaiA tca*poruni 
feries difpofitio n u n c u p a r u r , atque etiam pra> 
uia materia, feu fubK¿b prxparatio ad foroiatn 
commodè recipiendam apud Phyliologos di/. 
pofitio írequentiflimè dicitur, led non de his 
fermo príeftns« Vfurpatur etiam pro corporis 
figura , qua: non adhauc qualitatem ipeciem, 
led adquartam fpcâat . Magis fíridè ergo hie 
fumitur difpofitio ab Arifiolele, & efl Qualms 
faiilè mobilts 3 qua fubietfum bene, vel male je babet. 
Habitus vero prout à difpofitionedithndíus eft 
J^ualitas difficile mobilis, qua res benè, vel taalè fe 
habet. Vnde non paucis , magnisque Viris 
difpofitio . Videtur cfie ipfe habitus, vt inchoa-
tus, ita quod cad cm qualiratis fpeciesü leuiter 
fubie£lo inh«reat, difpofitio vocctur, fiverò 
firmiter, fit habitus, vt patetin icientia imper-
feâè acquifita^ quse facile amitti poteft, fi veto 
diuiurnitate tcmponspeificiarur, erithabims, 
& fimiliter febris, qua;difpofitio qusdamcor-
poris eft , fi incurabilis tempore reddatur, qua-
lis ea eft. quam Medici heâficam vocanr, in ha. 
bitum tranfibit, fed de horum diftindione mox 
differemus. 
§. 3. Conceptus ergo quidditariuus pritn» 
fpeciei generis iftiusprout abftrahit ab habitu, 
& diípofitione coníulit ex D. Thoma in effo 
^ualitatem fecundum quam res benè , vel male fe ha-
bet . Nec te pungat ícrupuius, eo quoo iub di-
iiundione ponatur ly bene, vel male, id enitu ne-
cefiario euenit propter penumm vociS VtruiB-
que commumter figruficauris, ieu noftíinjs ab-
ftrahentis a bono, & malo, íiue conuenienti, & 
difconüenienti. Ita Sandus Dodor, r. 2. qUi-49. 
art. 2 . Vnde communiter Thomiflx banc pri-
mam quahtatis ípeciem á cícreris oeicnmiiiari' 
decent per appofitan. differennam dilponendi, 
íeumodificandifubieftum í c e u n d u m quodíí-
ne, vel male fe habet. Btemm fecunda í pecicSjOCDi-
pe porentia naturalis > & impotentia , fiue ira-
becillnas per it primo reípuit i-peratiooeprXtt" 
biediabftrahcndoà conueníeniia, veidifcon-
ueníentia ipfius, voluntas cnun v. g. vis eft 
jeque honeftum operandi, ae turpe. In tellers 
íimiliter veri, & falficognofcendotum vna,ea-
demque poteftãseft, quin attendatur àdconi" 
modum, vel malum fubiedi, id, quod etiaai 
in caeteris potentijs videas, q u x adus exercen1: 
tranfeuntes. Tm/dfpecies nempe paiIío>& pal̂  
fibilis qualitas primo, & per fe habet, vel quod 
ienfum moueat vt dulcedo, vel quod fit termi-
nus alicuius alterationisà portntia , vel pP0'-
tentia, vt calor, in quibus etiam m m i m é - da-
ce t conuenientia, nec noxa (ubicóte ¿>v-*tt¡iw 
n i q u 3 l p e c i e s nullatenus rcipicit per ic> &Pr^ 
matiò huiufmodi conuenientiam, autdiicofl-
uenientiam iubicdi, vt patetin figuia mate-
mática, quodfi fortè per accidens fecuna atte-
rant prjedidam conuenientiam > ieudifconi^ 
nientiam* eoquidemcuenru non fo!u < «S ' 
ra , & forma, quseadquartam i p c ã a v r 1 
fed etiam qualitatcs < m ¡ a E , v i 5 <y*>s, ^ 
moucta-aigue etiam caloi >4&ir!g«S/-qa* ' 
DE P R i E D I C A M E N T l S 
¿ l u m í m m u t a n t r e d u d i u é , fpeftabuotad hanc 
primam ípcciera, vtexprefsè docetidem Ange-
iicus Magiftcr, vbi iupra ad primum : Non di-
íiturÇmqxxh ) aliquis dtfponiper qualitatem mft inor-
dinead altquid : & ft addatur bene, vel male,quod per-
tinet ad rationem habitus, oportet, quod attettdatur ordo 
ad natnram, qus, eft finis ; vnde fecundum figuram, ve l 
fecundum calorem, vel frigus non dkitur aliquis dif-
ponibene , vel male , nifí fecundumordinem ad natu-
ram re i , fecundum quod eft conueniens, vel non conue-
niení: vnde & ipfefiugnm , & paffMes qmlitates fe. 
eundum qitod cottfiderantur , v t conucnientes, vel non 
(onuenientes naturts n i , pertinent ad habitus, vel dif-
pofitiones: nam figura prout conuénit vatum rei, & co-
lor pminent ad pulclmtudinem: calor autem, & frigus 
fecundum "quod conuenitmt natur£ re i , pertinent adfa. 
nitatem 3 & hoc modo ca l í i i t as , & frigidttas ponmtur 
à Pbilofopho in prima fpccie qualitatis. Haftenus ¿1-
le» Igitur hsc prima fpecies conftituitur per 
djíponcrc í u b i e d u m bene,vel male,atque etiam 
per hocipfum à ceteris dií i inguitur, ctenim no 
íb lum fani tas, & segritudo, pulchritudo, & de-
formitas,«Sc huiufmodi qual i tatesexíua rationè 
benè difponunt rem in ordine ad naturam, quia 
bene fe habet cum fanicate, & pu lchr imdino , 
malè verò cum aegritudine, & deformitate; fed 
etiam habitus, vt fctentia, & virtus per fe primo 
ordinantur adeflebenè,vel malè naturai:& con-
Icq uenter, ex parte, & ratione ibbie&i important 
ordinem ad operationem í in quantum eft finis natura, 
1p?vel perdticens ad finem, vt ait D. T h o m . art.j.Ne» 
mo enun negabit, naturl fubiedi difponi benè, 
vel male > fi luas põtentias afficiant fcientia, & 
virtus, vel error, & vit ium: vt fuas c o m m o d è 
cxerceat fanftiones, & aft u s . 
§•4. lam v e t o cum habitus, & difpofitio 
conueniant ratione qualitatis prima; fpedei,dif-
ferantqueperefledifficile,aitque facile mobi-
les inquirimus, vtrum effentialiter tanquam per 
diffcrentias eflentiales interfedifcrepant ? an fo-
lüm accidentaliter,& folutn ratione diutiirnita-
tis? Prima fententia tenet, habitumà difpofi-
t i one accidentaliter tantum ratione durationis, 
&•. vt imperfedum à perfeélo in eadem ípeci íu 
athoma diíFerre. Ira graues turn Grseci, turn 
Latini Doftores Porphyrius, Simplicius, A m -
r n o n i u s , D . Seuerinus Boethus, D . Albertus 
Magnus, Hallenfis, D- Thomas qu. 7- de Ma-
lo, artic .z.ad 4. Egid ius Romanus,Subtilis Sco-
tus , quosalijex iunioribus lequuntur . H x c 
lententia probabilis eft, & prima fronte itaex-
preffa Ariftotelis; vt nil clarius ipfe docuiffe vi i 
rfeatur : Differt autem (inquit ille ) Habitus à difpo-
fitione quod pettnânentior, & diuturniorefl, item in-
fra a i t ; Habitus efle j£u<e funt dimurniora , & diffi-
tiliui mobília. Namque difciplinas non multum reti-
centes i fed facilè mobiles exiftentes, non dicunt habittt 
hbere, & tamen difpofiti funt aliquo modo fecundum 
fcientiam peius, meliufqueJguare differt Habitus à 
iifpofitwne 3 quod hue qui k m facilè mobilis fit ; ille 
"veto diutumior , & difficilius mobilis . Sunt autem ha-
bitut, & difpofitiones; Difpofitiones verò non neceffe 
eft habitus efe StcHsec ille:Ex q u i b u s habes t u r n 
flUod foia permanentia» & d iu tu rn i t a s fecernac 
À a b i t u m à difpoíltione, qua; eit differentia pure 
lógica D.low.deEfpinofx» 
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accidentalis , qualis datur inter puernm, & Vi* 
rum in eadem fpecie humanas puerenim eft 
homo imperfedus, Vir autem h o m o perfe&us» 
Er qualiter diíiinguitur calor reinilfus á j c a l o r o 
intenfo . T u r n quod habitus funt difpoiitiones, 
quíe prsdicatio eflet faifa , fi diftjoguerentur 
fpecie, ficuthxc eft faifa, homo eft eqms, vel ex 
homine fit equus. Ergo fi habitus eft di/poiitio, 
atqueex difpolitione fit habitus, ilia nullatenus 
diftinguuntur fpecie, & effentialiter interfe. 
§. 5̂  Altera fententia fert.babitum propxiè, 
& per fe didum efíèntialiter, & ípecifice diftin» 
gui â difpoílt ione per fe, &propríè rali. Dicitur 
autem habitus per fe, & propriè talis, qui ex: 
natura fuá eft difficile amiflibilis, í i m i l i í e r q u o 
difpofitio, quas ex fuá natura exigir efle facilè 
amiffibiletM, propriè , & per fe dicitur difpofi-
tio . Huius fententiae A u d o r eft proculdubia 
Diuus T h o m a s , qui Lynceis oeulis mentem 
Ariftotelis penetrauit. i . 2. qujeft. 45». art. 2. ci-
tatis ad tertium . O p p o í i t u m feníiífe .dicunt 
nonnulli quseft. 7. de Malo,quam fupra citaui-
m u s , & quia pofteriore loco refolutiuè ( vt 
aiunt) & conftanter hanc fecundam traditfen-
tentiam, i l ium cenfenc,rerraólaífe, vel mutaflb 
priorem, vt ex alijs notant Merinerus, Mone-
d a , & a l i j . Sednifallor, falluntur ip l i ; nam 
Sandus Doftor ibiin vtraqucifententia foluit 
quartumillud argumentum, negando fcilicet 
prius, habitum diftingui à di fpoí i t ione , & po-
íleà admittendo effentialem eorum dift ínáicr 
n e m ; vnde potius debuit inferri, ilium hanc f c 
cundam fententiam ibi etiam fuiffe amplexum 
iuxtacommunem Scholafticomm morem, qui 
quandocumque duas vel plures referunt, vel 
probant opiniones, cenfendi funt poftremam 
ample&i, vt propriam; Rurfus adhttc: ifl loco 
primx, fecunda citato vtramque etiam fenten-
tiam tradit; aft pro fecunda fubdit: Et hoc vide? 
tur magis confomm intcntioni Ariftotelis , quibus 
verbis illam oftendit probabiliorem efle prç A U 
berti Magni fententia. 
§. 6. Igitur iuxta Sanfti Do&oris mentem 
difpofitio, & habitus bifariam fumi poffunt, 
primó pro difpoí i t ione, & habitu, quoad mo-
ei 11 m ; Secundo pro di fpoí i t ione , & habitu quo* 
ad efientiam, qua; acceptio oritur !ex iduplici 
etiam modo, quo ilia poffunt efse facilè,vel dif-
ficile mobilia. Namporeftquidem difpofitio, 
qua: ex íu a natura eft facilè mutabilis, tamen_> 
per accidens, & ratione fubieâi , fieri diuturna, 
& habere modum habitus, vt patet in febri,quç 
cum fit natura fua difpofitio facilè amiflibilis, 
traníit in heoticam > & per accidens dicitur ha-
bitus : item è conuerfo habitus, q u i ex fua in-
trinfeca ratione eft diíficuíter amiflibilis , vt 
fcientia 5 atramen propter imperfeClionemjqua 
inhíeret fubiedo, non firm i ter illattt habenti, fit 
facilè mobilis, diciturque di ipofitio , quia mo-
dum difpofirionis habet . Difpofitio verò, & ha. 
bitus quoad cfsentiam, vt fupra priEmiff imus, 
funt qua- ex intrinfecis náturf Suf principijs 
exigunt facilè , & difficile dimoueri à í u b i e f t o , 
vt explicar S. Thomas . Alio modo (inquit)poffunt4^ 
diftingui¡mt diuerfk fpecies vnius generis fuablterni,Ht 
Ggg 2. dican-
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dkantm difptjttionef ilk quqlitiites prifnti fpeciei, qui-
bus fonitenit fçcundutn propriam rationem , ptde faciii 
etfíiittantu v» ht̂ brnt caufas tranfmutabiles, yt cegri-
tftfto, gr fanitas. Habitus •vero dicuntur illa qualit&tes, 
qn^Jeçundum fuam r&tionem habent, quod non de faciii 
tr$n[mutantnr) quia habent caufas immobiles > ftcttt 
fçjentia , tyvirtutes, & fecundum hoc difpofttio npn 
f t bifbitHS t & hoc videtur magis confonttm intentioni 
Anfiotelts, vnde cyiii conjmuni T^onjiftarufij 
tpnicnii} , 
§ . 7, D i c o ; |Iam «tfi Ji^bitus, & rtifpofitio 
quoad modum tales non ditfinguantur ipecic , 
>̂ d lanttim accideiítalirer quoad perfeilum , ¡Se 
iijiperfe^um, vt puer differt à íe ipfo V i r o ; At 
ycrò íi abfojutè fumantur feçundpm eorumef-
lemias, íunt ípeciíicè, «3c efsentialiter diftin¿ta_«. 
Afsertum hoc probat Af iüotc lcs ( v t opt imè 
Iiotauit S. Thomas ) CJS coniaiunj Jotjciendi 
confuctpdinc; Natn qualitates, qux cx natura 
iua íunt facilè mobiles, íi cx aliquoaccidente 
reddantur diffücilc mobiles, dicunrur habitus;& 
g çpníra quajitates, quae ex natyra fua íunt dif-
ticilè mobjles, fiita imperfcétè in fynt, vt per 
accidens façilp amittantur, dicuotm habitus; er-? 
go difppí i t íp^habitus abíojurç fecundum íuas 
naturas important efíe facilè > & difficile mobi-
les; ergoeísenrialiter, & fpecificè diííipguntnr. 
Prima coníequentia eft bonas illa enim loquen-
rii coDÍut.tudo eft euidens {]gnuin,quod habitus 
cx lua natura exigar difficilem mobilitatem ? <3c 
difpofitip íác i lem. Seçunda cpqíequentía etiam 
d t iegitiina? fiquidem vnicaeísentia nequit exi^ 
jgerejCqnditipnc? interíe oppoí i tas : Quoniam 
impoffibile e.ft> quod vni, & cidem fpeçiei atho^ 
j u s eísentialitcrconucniaac duo prsdicata inter 
i è oppofíta '7 fed cfleníialis exigentia negationis 
íliUtUF.nifatis ? yel pefnjancn.tia:, & eisentialis 
exigenõa negationis diuturnitatis, vel perma-
nemiacfuntd.uopraediçata inteiiewppoiita; ergo 
nequeunt vfli, §c eidem fpeçiei athom^ conue? 
pire , Atqiji çonuenjuot habitui, & difpofitio.-
n i , vt fiç j ergo habitus, & difppfitio non ímu 
yna, ,&eadem fpecies athoma, 
§ . 8 , Qupdautcm hsec D i u i T h o m s explí-
ca í io jfit ínenti Ariftorelis magis coní"entanea_., 
¡redé colligit ipíc S.Dodor, 1.2. queeft. 50. ar^ 
tic.t. ad 2. ex ep quod Ariñoteles npn dixit ab-
ífijílité, dífpoíítionem íi diuturnitate temporis 
yeddatur difficile mobijis efife fímpliciferhabi^ 
tum 5 led efle ficut Habitam, yt patet extextu 
G r i c p . jR^urfus Caietanus fuper hoc Cap, ^.44 
hocdttktm* trib.us, ijfque fubtilibus coniedur 
xis id Coo.flríW egreg iè , f>rwò, quia Ari / íote-
les afFctfiDs jexernpla habituum , & djfpofitio-
num 5 nulJasqualitatesnuiMerauic inter habitus, 
flíQ easdijmtaxat, quae per fe, & o m n i n ò per-
manentes íunt , y.t rcientia, & virtutes, & inter 
diípoíitíoncs íimiliter.nulJasaítulit > niíi eas tan? 
í i i n i , qua: per íefaeilè iranímutantur, vt cali-
4 u m , & frigidum , fanitate.m, ,& infirniitatem: 
Seçuniò. ,Quja pcrfpicue .aí.fi.rma.t:, ícientiana^ 
.ctiam mc.di.oj:riter acquiíitam eífe habitum^.: 
q uod q.uidem , y t pa t et, efièt fal.f um , q u oniam 
jeientia imperléâaeílet di.rpoíitio , 5c non habi-
tus , íi diípofuio non diftenet ípecificè ab h.a-
b i tu; Tertiò. Qijiainducit moduai loqucncij 
communem ad probandum, quod diuturna 
funt habitus, 5c citò tranfmutabilia íuntdifpo-
fítiones. Quam rationem iam íuprá praceden-
t i§ . ex p i u o T h o m a expreíf imus, reuerâ cnini 
í o m m u o i s p m n i u m loquendi modus fundatuc 
in co.quod pmnes íibi perfuafum habent.quòd 
habitus íunt diuturni jex fua natura, ideòquo 
qual i tatesomnes» quas diuturnas vident,habi-
tus vocant, alioqui non yocarent: fimiliccr, 
eas, quas facilè à mobiles experiuntur, vocant 
jdiípoíitiones, eo quod m i m o d i eft natura dj-
¿po í l t ionum: Ergo ,&c; 
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Çpntwm Scotiftarum argumenta enemantur, 
9' # ^ B i j c i t p r i m ò . P o . n ç i u s difput.16.nu.21, 
K j V.iíip beatifica, quae de fado elt dif-
Jficulter mobilis, & ípedat ad habituai, fi fuif. 
í'et communjcara alicui in v i a , vt Paulo fuit in 
japm probabiliter, quia eíTct facilè mobilis, 
ipectaret ad diípoíit ionem ; fed hoc eft fal-
fum, íã habitus, vt fie diftingueretur fpecio 
à difpoíitione » vt fie ; ergo non fíe diítin-
guuntur, 
§ . 1 0 . Rcfpondeo. Vif íonem beatam per 
accidens, & ratione flatus beatifici habere mo-
dum habitus 5 fed habitum noneíTe quoad ef-
íentiam , proindèque , nullam efle di.íReulta» 
tem in eo quod habitus ípetlet ad difppíitio-
nes, & c contra diípofitio ipecíet ad habitmiu 
m o d ò fuperiús exnlicato, ad formam . TraQ» 
feat maior > nego minorem qu».paininpprO' 
banda erat. 
§. 11. Obijcit fecundo. Facilitas acquifitaj 
per vnuma&um eft eiufdepn rationis fpeciíic? 
cum i l la , quce acquiriturcentum a&ibus5 fed 
hice fpeáat fecundúm omnes ad habitum^, 
jila ad d i ípp í i t jonem; ergo fornaa eiufdenu 
fpeciei variara folum accidentaütejr fpeétat ad 
habitum , & difpoíltionem , & canfequenter 
habitus , ôc diíppíitio non diftinguuntur fpc 
í i e . 
§. 11. Refpondep. Ppncium iterum labo-
rare squiuoco in eo termino f p e ã a t : aliudeniat 
eft rem eíTe aliquid tale, ôc aliud fpedaie ad ii-
lud •. namque vt fupra docuimus multa poffunt 
fpeftaread habitum , id eft reduci per accidens 
ad claffem habituum , feu habere modum, & 
durationem habituum»quíe reuerá non first ta-
hitus qupad eíTcntiam , f?d di/jpoíitiones per ac-
cidens dilíturníe , vndè facilitas acquifita per 
centum atlus poteít eílc tam difppfitio, quanv-» 
eft facilitas acquifita per vnurn , tametíi quoad 
modum dica.tur fpeítaread habiturn . Ad for-
mam a rgu men ti . Traníeat maior , nego íup* 
poíitum minorjs, feilicet, quod habitus confti* 
tuatur per eífe fa.cilitatem acquifítam multis 
,a£l:¡bus: ea enim cft dodrina Nominalium, tra* 
diturqueà Gabriele in j .dift ind.2¿. quseft.i.ác 
reijcifur communi íer à Thomiflis , j p r w w q u ú 
habitus primprun? principiorum non eft acqui-
íitus noftris adibys, fed à natura in í i tus . Secun-
do, 
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ilo } hab: rus per fe in fu (7, «Se fupernaturaies nou 
acquiruntur noftn's a á l i b u s . Tenia , imi tas , õc 
pulcht'itudoin ipforum íentcntia Jaabims eft, & 
ramen ñeque adibus generatur frequencibus, 
ñeque in aflús inclinant, non equidem aliam 
habitus definitionem agnofeimus, ni f íquam cx 
Ariílorcle Diuus Thomas c&ptcfflt. Eft g u a -
inas dtfponem fubieftum , vt benè, v d male fe ba-
be at in ordine adnaturatn, -vel eius opemtionem dif' 
ficilè mbi l i s , V n á è argumentam fí aliquid euin-
cit, í ò l u m p r o b a t , quodeademqualitas poteft 
efledifpofítio quoad eflenriam, &habirus quo 
ad modum ? & è contra, quod facilè Ponçio 
damus, 
§ • 1 3 . Obí/cit tertiò . Solum diftinguuntur 
habitus, vt fie, & diípofit io, vt fíe per hoc 
quod habitus fit diíiiculter mobilis; diípofitio 
fit facilè mobilís; fed eidem o m n i n ó formae po-
teft competeré accidentaliter, quod nunc fit 
difficile mobihs; nunc facilè mobilis; ] ergo ha-
bitus, & diípofitio, vt fíe non diftinguuatur fpç-
cie neceffariò, 
• § . 1 4 , Dices facilè mobile , & difficile mo-
bile intelligi pro exigcntiacffentiali, iecundum 
quam diípofitio ex natura íiia petit facile dimo-
ueri à fubiedo, St habitus petit ex natura fua_,, 
ita conferuari , vt non poífit nifi dilficulter 
moucri à fubiedo, quarc hxc diuerfitas exigen-
tise arguit diftindionem fpeciticam harum qua-
Jitatum , alioqui vna non peteret ex natura ali-
quid , quod ab altera non petcretur. Sed contra 
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le mobilem in initio 1 cum videamus, itatim 
mobilem eife vi fubiedo ? aurqa/'s dicat, earn 
cflediípoíitionetn poft diuturnum tempus, & 
repetitos adusj cum experiamur efle d¡ííicii¿ 
mobilem ? 
^. id- Ilefpondeo. Solutionem datam eíTe 
idoncam .* ad primam Pond; inihntiatn nego 
alTumptum : nempè quod definitioncs habjius, 
& difpoiitionis nou inrdligancur, pro eoru in 
exigentia , vtexplicant Thomifta;: ad probatio-
nem »qua: non eft nifi inanis repetitiò fuperio-
ris argiimenti iam foluti §.12. ctianj repetimus 
refponfioncm. Tranfeat antecedens, .& n e g ó 
confequcntiam,nam facilitas acq uifita pervnii 
adum , qualis eft fcientia » exigir ex fuá natura 
effe difficile mobilem , & facilitas acq uifita per 
millenos adus, vt eft habitus crroneus, .& opi-
natiuus,(qui folum quoad modumdicuntur ha-
bitus ficut febris hasdica dicitur habifualis) exi* 
git ex fua natura effc heile mobilem , equidem 
facilè , vcl difficile moucri non fumitur pro eo 
quod qualitas multum.vel parunj rempons du-
ret: potef tcnimal iquadi ípof i t io , qua; de 
non habeat caufas immobiks, & perfeuerante^ 
tamen per accidens, & ratione í i íbíedi inucifi-
jrecaufam conferuantem d i ü , ficut Jiiíí in C o -
meta fi per annum , vel diutiiis luminare ilium 
illuftrans perieueret: & inteliedio fi obiedum 
abextrinfeco illarn neceflitet > vt in Beatis, & 
aigritudo, li carentia medicaminis, & cibi falu-
bnsillam multó tempore prorogcf. JEttamen 
primó inftat Poncius. C ,̂uia quamuis certuiru,* eiuímodi qualitateserunt facilè mobiles, fi mo 
fit, quodquicquidpetit aliquid cx natura fua^ 
fit diftind* naturae ab omni, quod non petit i l -
Judex natura, tarn falfum eft, quod omnis ha-
bitus petat ex íua natura diflicultcr moucri, & 
omnisdifpofitio, id non petat, & falfum eft, 
quod in eorum definttjonibus ficinreJligatur 
difficile , & facilè mobile. Nam facilitas acqui-
fita pcrduos adus eft difpofitio, & facilitas ac-
quifita per centum adus eft habitus : & tamen 
funt eiufdem fpectei máxime apud Thomiftas, 
qui negant intendi habitum peraddirionemgra. 
duum: ergo facilitas acquifita per duos adus 
non exigitex natura fua eflè facilè mobilis, nec 
facilitas acquifita per centum adus exigit ex 
natura fua intrinfeca efle difficulter mobilis; 
Ant fi cadem fimplex qualitas, quandoque fa-
cile, & quandoque difficulter mouctur: ergo 
falfum eft, quod exigentia facilis, atqucdiffi-
ciiis mobilitatis arguat diftindionem fpecificam 
formamm. quibus competit. 
^ § . 15 . Contra fecundo, inftat Lalcmande-
tius. SolutioThomiftarum petit principium; 
quia experientiaconftat, qualitatem , qua in_> 
initio eft facilè mobilis, pofteà decurfis tempo-
ris fieri difficile mobilem : ergo in initio eft di* 
ípofitio, & pofteà eft habitus: recurrere autem 
ad communem eorum refponfioncm, fcilicet 
cam qualitatem, q u » ex natura fua eft facilè 
mobilis, vocari difpofitionem, tarn in initio, 
quam in fine, item vocari habitum , & in ini-
tio , & in fine, fi fit ex natura fua difficile mo-
bilis, eft ignotum per nobis ignotius manifefta* 
re, quis enim dicat, effe'ex natura fiu diffici-
biiitas attendatur fecundnm fuas caufas intrin-
fecas, & non fecundum illarn caufam cxtnnfe-
cam per accidens illas durare facientem. B con* 
tra vero contingir in fcientia, & virtute, qua; 
ctiam fi parum teuiporis durent, funt per fe, $t 
eflentialiterhabitusjnam fcientia intrinfecèpro. 
cedit ex caufis neceffariis, & cuidentibus > quas 
deficere non poffunt, virtutes autem fi mili ter 
generantur ex principijs pradicis per fyndere-
fim notis, atquc dircdis. Non igu:ur¿ habent 
cauíascorruptionis contrarias ex íua natura-». 
Verúm opinio quautumuísintenfa , & vjrium 
funt facilè mobíl ia . Opimo euim racione pro-
babili corrumpitur, habeturque cum fòrmidi-
nerationis: & vitium eft contra ipíarn ratio-
nem, quod quidem eft ex fua natura habero 
caufas facilis tranímutationis. Tametfi quoad 
modum opinio dicatur habitus , vt quando 
D,Thorn , prima fecunda: qujcft-si. artic. 3. & 
quKft.5 j .art ic 1. docet, ex adibus multiplicatis 
generan habitum opinatiuumjoquitur namquè 
de habitu fecundum modum, non fecundan» 
eflentiam, vt benè aduertit Mag.Ioan. á Sando 
Thoma . 
§. 17, Hinc ad fecundam Lalemáñdetij ín-
ftantiam nego, folutionem noítiamjtetere prin-
cipium , ñeque id vllatenus Ule probat, quinim-
m ó fibimet contradicit, dunt inferiüs dicit, 
nos ignotum, per ignotius manifeftare ; ergo 
iam non petimus principium, fiquidsm ahud 
principium , tametfi ignotius, vtipfedicit > af-
fumimus: eius autem probado totaí i í t i t in in-
terrogando, quis dicat effe difficile mobile 
qua-
cjuaus Ha ti m 
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íub iedc: ad quam iníçrrogationcm rei'pondco, 
A u ü o t e i e m id diccrc, D .Thomam, & alios in-
nmr.eros: audiat Anflotcleni iuxta Argyropi-
ium : Scieniia namqucOnquit) ex eenm numero -vi-
c'ciuvcffe, qua fermmcnt, & cum difficultatc dima-
utntur i ttiatnfi quifpiani mediocnter fcienttam acqui-
iâ i . Nulla cnuneít contradiâio in eoquodqua-
litas, q u » flatrni per accidens amouetur d fubic-
ctp j íit tamen ex íua natura difficulter niobilis, 
& è contra. 
§. i3. Obiicit quarto Merinerus, & ert ra-
tio àpriori (inquit illc) quia facile, vel diffici-
lè mobile à fubiedo non funt differentiae fpe-
¿antes ad prxdicamcntumqualitatis3cum pei-
tineantad motum j qui eft, quid coniequens 
plura prsdicamenta, & ideó ab Ariftotele inter 
port prxdicamenta numeratur; ergo perfacilè , 
& difficile mobile à fubiefto non poffunt habi-
tus , & difpofitio per fc , & efíentialiter diferro 
jn rationcqualitatis. 
§ .19 . Confirmatur alio Scoti argumento : 
Nam eadem differentia non pofUint d i í ferro 
ípecies diuerforum generum: fed per diffici-
le , & facilè mobile (terte Ariftotele in hoc ca-
pite) differunt etiam paí l io , & pa/Iibilis qua-
litas : ergo facilè , & difficile mobile noru. 
funt differentiae eíTentiales diuerfíficantes ha-
bitum , & difpoíitionem in racione quali-
tatis. 
§. 20, Refpondeo. Hanc rationem â pri-
jni Morineri mu Ids ante ísculis í ib imetDiuum 
Thomamobiecifie, atquefoluiíTe , audi: Nec 
impe ditur ( inqui t ) qain fecundum hoc fac i l è , & dif~ 
fiei lê mobile ftnt fpetifica differentia ; propter hoc, 
(juod ifia pertinent ad paffionem , <*r motum , & non ad 
gems qualimis: £ c c e o b i e ¿ t o , a u d i rcí 'ponfum ; 
Nam iftig differentia quamuis per accidens videantttr fe 
g-^habcreadqualitaterp, defignant tamen próprias, & 
per fe differentiae quabtatum: ficut etiam in genere fub-
flantig frequenter accipiuMtur differentia accidentales 
loco fubfiantialium, in quantum per eas deffgnanter 
principia effentialia. Hseeille, ex quibus potuit 
Mennerus haberequod Thomiftse fepitis incul-
cant, nempè eiuíniodi a c c i d e n t i a non efic d i f -
ferentias eflcntialcs , qua; quidem ignota; funt, 
vt & ipíeíuus alibi clamar ¿ c o t u s j l e d vero de-
í i g n a r e d i f í c r e n t i a s eífcntialcs , qua; potj i i s funt 
ipíie e x i g e n t i í E Í a c i l i s , atque diííicílis tranfmuta-
tionis. 
§ . 2 1 . Ad confirmationem etiam refpon-
derat Angelicus ipi'e Magiftcr in prsdidi cor-
pore articuli: Modusautcm (inquit) ftucdetermi-
mtw fubieãifecundüm durationem, &• paffionem at-
temlitHY in fecunda, ve l tertia Jpecie qualitatis, & 
ideó in vtraque confideratur , quòd aliquid facilè , vel 
difficilèfiat, vel quod fit cito tranfiens , aut diutur-
nnm : «0» autem confideratur in his aliquid pertinem 
¿gad rationem bont, vel malt, quia motus , & paffiones 
fe* non babeni rationem finis, bonum aut em , & malum 
dicitur per yefpeffum ad finem; fe d motus, & deter-
¡Kwatio fubieãi in ordine ad natmam ret pertinct ad 
primam fpeciem qualitatis , qu£ eft habitus , & difpo-
fitio, &c , 
, § . 2 2 . Refpoadem 
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videmus moueri à & pallibilçm qualitatcm non difFerrc per eOèft» 
ua natura ; fed 
alij; ik bent» paí!ioíieina 
ene, vel difficile lín-bilcm c>; 
folum rctionc maions, vel minoris durationis 
per accidens; qua; certè differentia cum acci-
dentaria fit, noo conftirm't naiuras diuerfas. 
Sic M.M-Mafius, Sanchez, Moneda, Parro, ôc 
alij. Sed ab Angelica foiunone non recedam. 
Nego, quòd in caeferis generibus reperiantur 
ifta;mct differenrix* faci lè , arque difficile mobi-
l is , í iquideai illa: non conrrahunr eflentialetn 
rationem prima; fpeciei qualitatis : quamuis 
cnim in motu , & in ali/s generibus quantum 
ad mod um diuturnitatis, & mutationis faci-
litaren 1 , 5c pennanentiam videamus > non ta-
men illis conueniunt fecundum intrinfecairu, 
rationem diíponendj fubiefíum b e n è , vel ma-
le in ordine ad finem natura?, quae eft pra;ci-
pua ratio conffitutiua qualitatum primi ge-
neris . 
§ . 2 3 . Vitimo obijeics, vulgare arguraen-
tum ; Id quod eft eflentiaíe aiicui fpeciei, itaj. 
conuenit illi in omni ftatu , vt cius oppofitum 
ñeque per fe, neque per accidens poffit ipfi con-
ueniie; Sed habitui ira conuenit difficile mo-
bile , quòd aliquando etiam facilè abijeiatur, vc 
contingit in feientia imperfeta, & fímiliterdi-
ípoíitio non femper eñ facilè móbi l is , cum fe-
bris hxâica. per accidens fiat difficile mobilis: 
Ergo illae non funt differentia eíTentiales. Maior 
efteuidens. Horoinienim v. g. eo ipfo quòd 
rationale conueniat tanquam effentialis diffe-
rentia , neque per fe, neque per acc idenspote í l 
conuenire irrationale, quòd eft oppofitum. Mi-
nor , & confequentia liquent. 
§. 24. í l è ípondent communiter Thomift», 
negandofuppofítum minoris, q u ò d facilè abij-
c i i n a â u fit oppofitum differentia; conftituen-
tis habitam : exigentia cnim difiicilis mobilita-
tisnon niíi diueríaj exigeutisc opponiturcum 
facilè amitti non deí truatexigent iam dífficilis 
mobilitatis, quam habitus inonrmi ftatu reti-
net . Sic in aduerfariorum fententia exigentia.* 
impenetrationisconftituit quantitatem, & ta-
men, quando illa diuinitus, penctratur, notu 
ideò penetratio deíhuit impenetiabilitatemef-
fentialem iliius , qua; exigentia q u a dam eft 
a â u s oppofito. Et incommuni fententia Ac-
cidens Èucharifticum, quod exiftít per í e , ôcad 
modum fubftantî p , tamen retinct cxsgeni 
tiam inhsefíonis, qua illud in effe accidentis 
conílituitur . Atque hoc modo etiam pro* 
portione feruata refpondent pro exigentia taci-
lis mobilitatis, quam dícit diípofit io . 
§ . 2 5 . Confultòabftinui à recitandatertia> 
& media fententia de d i f t inâ ione habitus à di-
fpolltionc, quam affert Doófor Suarez: tum 
quia iliam non probat, tum etiam quia nemo 
ilium fequitur, quemfciam; q u i n i m m ò n o n 
defunt, qui acerbe ipfum pc i í tr ingant , inter 
quos Mag. Sanchez Ledorcm i ta interpellat: 
„ [Obfecro Le&orem (inquit) vt ipfum legat, & 
3, profpiciet q u o m o d ò nihil dicat tanta varie-
rate verboruni. E t velim,vt dicat mihi quor-
•„ fum Ariftoreles in Syllogifmis totarguendi 
« Uiüdos p o í u c n t , totquedocucrit figuras, 
num-
íi 
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], numquam illis vtatm? Rcfert opinionem 
„ anriquif f imam, &ne il l i adhErere videatur, 
„ vcrborum folijs contegil. ] H s c i l lc , lib. 5 . 
qu:E{t.43. § . I n h a c parte. M o d c ã i à s ilium impu-
gnar Mag. Ara a xo Metaph. lib.5. qua:ft.4.ar£.5. 
num.iS.videtis. 
T H E O R E M A U I . 
C&tet& ffecies quditatis explicatttur. 
§. 26. Q Ecundò diuidetur qualitas inPotcn-
tiam , & Impotenciam, potentiavir-
tutem ad agendum íignifícat. Imporentia ve-
ro , non eft carentis potentice, vt vox ipfa prae-
feferre videtur. Sed etiam potenrie, & vis quç-
dam, fed imbecillis, Se infirma, qua íubie&um 
agens|vix, aut malè operatur, qualis ca eft , 
qua claudus currere potcft íegrè , vnde inferes, 
hasqualitates nondifterre iimplicirer , nequej 
ípecif icè , fed tantum quoad perfeâum , & im-
perfedum, quae ita defcribi folet: Potentiacfl 
qualitas produfiiua . Ve l ; £fi principium , quo 
§ . 2 7 . Tert iò diuiditur qualitas in Pafllo-
nem, & paflibilem qualitatem, non fumitur 
hicpaffio pro cflentias proprieta te fpeciem ne-
ceffadò confequente , neque pro Phyfica re-
ceptione form^ , qusc folentalioqui pafliones 
nuncupari. Nam íérmo eíl dc paftione, quas 
qualitas quaedam eft faciens fenium pati, vt 
nimia triftitia, dolor» cibi a ma ror, õcc. Sic ho-
minem dolore aí fedum dicimus multum pati -
V n d è fi nimia lEtitia etiam noceat fubiefto , 
erit paffio. Aduertunt autem nonnullt, p afilo-
nes animse per fe ipfas non pertinere ad banc 
tertiam qualitatis fpeciem, fed perqualitates 
adiundas, qux ienfibus percipiuntur, vt ira-, 
per ardorem, mctus perfrigus, quo metuens r i -
gere videtur. Sic apud Maronem^Q. Aneidos 
l a m o . 
Ignefcunt i r a , & duris dolor offibits arde t . 
t Sic etiam i Gráecis formidine perculfis . 
Obflupuere animi ,gelidufque per ojja cucurrit . 
Ojja tremor. 
§ . 2 8 . Paffibilis autem qualitas eft ipfamet 
qualitas feniibilis, qua; íi afticiat fubi tò , vel 
trenfeunter fubiedum fenfibile, in illo dicitur 
P a f í o , fi verò fixè , ac permanenter fubiefto 
adhsereat, paffibilisqualitas dicitur. V.g^ama-
ritudo Abfynthij in abfynthio, cui femper i a j 
eft, erit qualitas paffibilis, at veró ipfamet qua-
tenus, fubita alteradone guftum prajftringit, 
& linguam exafperat, paffio, dicitur. V n d è 
íolum difcriminat hafce qualitates , hoc quod 
diu, &abfque fenfus Izfione, paflibilis qualitas 
períèueret, at Paflio fenfibus breui noceat tem-
pore, proindèque non nifi accidentaria diferunt 
duratione. Mam íic deferibimus, eft Qualitas 
vero Paílibilis qualitas eft qualitas fenfn externo 
perceptibilis, per fe , din quem duram . 
§ . 29. Quarto diuiditur in formam , & figu* 
r a m . Formafignificare folet aâualem fubftan-
tiam , qualis eft anima rationalis, quaehominis 
forma dicitur, atque etiam quemlibet adunn-* 
accidentalem, nam etiamquantitas eftformau 
accidentaria lubftantix j fed de his non eft fer-
ino . Eft ergo in prajfentiarum forma apud 
Dialefticos Vltimus terminus quantitatis, id eft 
externarum partium corporis inter fe difpofi-
tio, fecundum quam facies dicitur formofa, vel 
defomiis. 
§ . 5 0 . Iterum Figura licet interdum figni-
ficet etiam typum , & lignum re i , qualiter leo 
figuradieitur Chriíii D o m i n i , tamen hie fumi-
tur pro ^nalitate refultantc exteminatione quanti-
tatis , talis eft forma , per quam corporis quan-
titas in pyramidem acuitur, vel in circulum ro-
tundatur . Vndè inferes, haíce etiam quali-
tates , non niíi accidentario diferimine , i i -
cut , & precedentes inter fe differre; Forma-, 
quippè fígnificat hanc fubftantiae difpbfitionem 
phyficè , ôc naturaliter fumptam, vi cuius ma-
nus dicitur , vel caput . Figura vero illam 
lignificat Mathematicè aeceptam , & fecun-
dum quam corpus dicitur quadrum, vcl trian-
gulare . 
§• 3 r. A d primam qualitatis fpeciem fpc-
&ant omnes habitus, fiuè diuinitus infufi, fiuè 
nacuraliter acquiflti: infufi vt virtutes Theolo-
gica; Fides, Spes, Charitas, lumen glorias; gratia 
vero fanòtificans licet anonnullis habitus exifti-
metur 5 immeritò tamen continetnr enim fub 
genere diipofitionis, quoniam natura fua facile 
mobilis eft, & velut qusedam mentis fanitas, vt 
ait Chryfoftomus: acquifiti autem habitus , aut 
in funt facultatibus cognofcitiuis i aut appetiti-
uis; in cognofcitiuis funt fcientix, vt dialedica * 
Philofophia, &c. In appetitiuis funt virtutes, & 
vitia illis oppofita, vt iuftitia, fortitudo, imqui-
tas, timiditas, &c. 
§• 3 2 . A d fecundam qualitatis fpeciem,qüaí 
primo diuiditur in potenciam a&iuam, & paili* 
uam, fiuè reftitiuam, pertinent animai eharaáte-
res, quorum Baptifmalis fpeâat ad paífíiiaaLj 
potentiam , quoniam per ilium non difponitur 
ad vllam aitionem eliciendam, fed ad receptio-
nem ca:terorum dumtaxatSaciamentorunucha-
raâer autem Confirmationis, & Ordinis cum 
ad certos aftus, atque facras funciones ,honaiw 
nemdifponant, ad potentiam aftiuam.Vcnioné 
reducendi. Ad hanc etiam fpeciem iterum re-
duce habitus fupernaturalesjvt funt lumen glo-
ri£E, Charitas, Fides, &c. quos in prima fpecio 
adnumerabamus;quoniam propter coram emi-
nentiam non folum facilitam, iuuant vt poten-
tiam intelle&iuam', & volitiuam ad fuos aGus 
eliciendos, fed & íimul complent, ipfum carum 
fenfibilisperfe, addituriy perfe, vt excludatur poííe' , & vim'agendi, quapropter emmenter 
í igurs , quíB adquartum qualitatis genus fpe- aquiualenthabitui, ac firófil'.potentiaíj v t la tè 
cfeat, quse etiam fenfibilis eft, fed peraccidens, decent Theologi . Aufet iàm c o m m u n í t e r re-
fcu communiter , id eft taclu fimul, a tquo uocantur fpecies intentionáles, & intelligibiles, 
vifit, de quibus alibi. Igitur Paffioefi qualitas eoquod potentias quafi iuuant, roborantque. 
per je externo fenfu perceptibilis citó tranfiensm. A t § .33 . Propricutes qualitatis in noftra enu-
— • • aaeta-
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merauimus iam fynopfi. quarum redpere magts, 
<& minus omnibus conucnit qualiratibus, noru 
tamen.foils, cum rclatioctiam idhabeat. Porrò 
quarauis Suarez, Ouiedus quie negent» chara-
derem creícere poflc, ac intendi 5 commnnior 
tanaen fcntentia cius intentionem ampleditur: 
appellatur autem intcnfio, & latitudo gradualis 
illudincrcmentum, quo calor v. g. vei albedo 
3(1 quartum, & v f q u e o â a u u m gradum adole-
í c i t . De huius prxdicamenti linea , & coordi-
nationc alios videas, non enim in pamis plus li-
cet i mmorari . 
D E S E X V L T I M I S P R ^ D I C A M E N T I S . 
T J E X T V S . Rcctpit Autcm agere , & pati contrarie» 
tatetn, & magis, ó" minus: Cale/acere enim ei, 
quod eft frigefttcere contrarium eft, <&c. 
S T H O P S I S L I T T E R f c l 
I . TTV Vo,priBf!at hoc capite Philofophus (Tex 
X J enim vitimas rerum Cathegonas in-> 
vno capite cogimus) Primó prastermiflis aftio-
nis, atque pafiionis definitionibus,pergit earum 
cnatrarc proprietates» quarum primam docet 
effe habere contrarium , vt calefacere , & frige-
facere, alteram autem magis, & minus fufcipe-
je« Seeundo reliquafex praedicamenta fummo 
percurrit compendio, de quieillis ledorem ad 
jDrimum Prffidicamentorum caput remittir, vbi 
pot iús eorum nomina, quam naturas recenfue-
rat. Caufam breuitatis fubiungit: Proptereà (in-
quiens ) quodwanifefla funt, mhU de ipfts aliud did' 
tur} quam qug in principio diãa funt; 
I I . Iam vero circa actionis proprietates id 
venit animadueriione dignum, eas ícilicet non 
ÍK r fCi & ipfíus ratione illi competeré , fed qua-itatum potius intuitu . Ariftotelem proindè 
laxo proprietatum vocábulo vfurn fuifle . Ideó 
enim calefattio frigefaílioni aduerfatur, quia_i 
frigòri calor conttarius eft • Similiterque Ideó 
pluscalefaí l ionis , vel minus eft, quia calor fer-
uet, autlanguet. Dicendurrí ergo, hafce pro-
prietates neutiquam omni adioni congruere , 
í icutireuera non congruunt generàtioni fub-
ftantiali, creationi, &c. folumque effe genuinaS 
aftionibus, qu^ circa contrarias veríantur qua-
iitates: aft nequidem iftis per fe conueniunt,fed 
ipfarum ratione q ualitatum: iftx enim, & non_» 
aciones contrarijs obnoxia funt; a tquè item-» 
crememo, & diminutione variantur. 
D I S S E R . T A T I O L I V . 
De jiffione , & Pajftone, atque 
mam diftintlione. 
§ . it C» Ex v it ima return Prisdicamenta effe re^ 
O latiua fecundam did, nemo qui eorum-* 
naturasattentè infpiciat, iure negare poterit, 
quia relatiua fecundum effe, & rigorofe fumpta 
dumtaxat nequeunt ad alia prsedicamenra diua* 
gare: at vero relatiua improprie fumpta, ideft 
tranfeendent alia, íeà fecundum dici nulla cer-
ta fede morantur; per omnia genera poiTunt ob 
errare; fie icientia v.g. qux ad qualitatem atti. 
net, etiam eft relatiua ad fuum o b i e â u m , iliui 
enim habitudine tranicendentali rcipicit'ef. 
fentialiter, & ad hunc modum hxcvjtimapra. 
dicamenta relatione quadam fecundum did> ad 
íuos términos ordinantur eíftntialiter , M h 
enim tendit in teuninum produdum. Paffia^ 
agens, vbi ad vbicatum, &c. 
§ . 2 , A d i o , de qua ex mftituto fermo fiet^i 
Phylicorum ità communiter definitur Mus 
agends-, vt agtts eft . Pallio vero eft aãas in patien* 
te receptas; li uè sift us patientis, vt padens e(i. l i u 
calefadioneenim v.g. confiderari debent qua-
tuor hac . Primó calor, qui producitur • Secundh 
rnotus ille, ícú alteratio, per quam facceifiuo 
educitur calor de potentia materiaj, quam co-
mitatur duratio, feu tcmpus, quo talis alteratio 
dutát. Tertiò reperitur mutua rclatio calefacien» 
tis ad fubiedum calefadum , & fubiediad ipsú 
calefaciens . ¿guano denique eonfideratur eale-
fadio, vel ipfe calor in fieri,quatenus eft ab ignc 
calefaciente, & fie dicitur A ã i o , \ ú quatenus te-
cipitur in fubiedo calefado, v. g. l igno, & fic 
dicitur Paffio; vnde tandem colliges adionem, 
&:paifionem effe modos, feu affediones eiuf. 
dem motus. 
§ . 3 . PP. Complutenfes defíniunt fic ailio-
n e m ; Eft caufalitas caufa efficiends, fed hffic defini-
tio nobis non placet: quia terminum obfeurum 
ingeminat caufam fcilicet, & caufalitatem , vt 
í i diceres Frigefitflio fdgoris. Mdiorem dicunt, 
effe banc: Accidens, quo res conftituitur affu produ-
cens. Sed ha:c etiam non placet, quia qualitas, 
quç naturalis potentia dicitur,etiam eft accidens 
quo res adu conftituitur producens, & tamen 
adio non eft. Dices, pereiufmodi qualitatem 
agens tantumeffe produdiuum in potentia.,, 
non adu producens. Sed contra : nam dum_* 
ignis adu producit ignem 9 adu producir per 
calorem, ergo eft aclu producens per calorem; 
fed calor eft adiua potentia ignis: ergo ctianu* 
per adiuam potent iam ignis eft adu producens 
& non folum per adionem . 
§ . 4 . M . Parra definir Palfionem : Paffio eft 
effeãus à gentis. Mala definitio competit enini 
terminis adionum, qui reuera funt effedus age-
tis: vt filius eft effedus patds, &c. Nos omninó 
à D.Thoma recedere nolumus, quitertio Phy« 
ficorum led.4. explicaos Ariftotelem, qui per-
fpicuè doeet adionem, & paffionem effe vnum, 
& eumdem motum ficut eft vnum:, & idem 
fpatium afcendentis, & defcendentis • Similiter 
( inquit) idem eft fpadum afcendentis, & defcendentis'-
fed fecundum diuerfitatem prtnupij,& termini vocatut 
afeen fio, vel defcetifio. E t fmiliter efi in mouente, & 
moto. Nam motus fecundum, quad procedit à mouen' 
te in mobile, eft acius mouendsi fecundum autem 
eft in mohili à mouente, eft alius mobilis . Haec i'l^'lv1 
ex quibus íic defcribo: adio, eft Accidens denomi- y 
nans ab a£lu mouends ad mobile. Paffio eft Acci-
dens denominans ab a&u mobilis à mouente. . V i l -
que eft clara: Accidens denominans obit vices ge-
neris ; caerera loco differentiaj efferuntur, fit ne-
ceffario mcntio mouemis, & mobilis: turn quia 
funt 
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íuntrelatiua tranfcendcptalirer, & nonniíi mu- pmta fwtgenera n r u m . Similiter ctrarn in libio 
tuo vnum pCr aliud explican debet. Turn criam 
quia moms realiter cum adione, atquepailione 
idemtificatur. Hue reuoca defcriptiones Gi l -
berti Porretani. AaioJeufaSiotfifomayperquam 
in matcriam fubie&am denminamur a¿ere, u d faiere, 
quam Paílioni ità poíTe applicari docet, vt 
(¡laxcumque de attione difta funt, eadem conuenire pof-
junt in Pafwne vocábulo tantum ntutato . T u appli-
ca, & labora. 
5. Dico: licet valdc probabile fit in T h o . 
roitlica Schola, a ñ i o n c m , & paflionem eiTo 
duo Prxdicamenta realiterdiftinda: x q n è verò 
vcl magis probabile eft, cas non realiter, vtrem 
â re diftingui. Pro prima parte huius afferti v i -
dendi funt M.M. Flandrenfis 5. Metaphyf. q.7. 
art.j . Sanchezius lib.6. logicfe qUEft.i. & 7. & 
alij , qui aciiter pro horum diitinftione prsdi-
camentorum depertant.Pro fecunda funt etiam 
non patici Thomiftje exantiquis . V t S. Anto-
.ninus Arehiepifeopus Florentinas ad 5. Meta-
pliyficas quxft.y. conclufione tertia , vt habes 
apud Flandrenfem, Herusus, vEgidius, &c. M . 
Soncinas 5. Metaph. q.?6. M.Mafius fed. z . 
Antecateg. q.?. M . íoa. à S. Thoma hoc loco 
quKÍt.ip. art.z. & alij quam plurcs . Eft expra:f-
íà Aiií íotelis 3. Phyíicormn (cã .5 . Ñeque vnum 
àuobus (inquit) (¡uidquam pMbibet cumdtm e/feaftit, 
tton fisut effe idept fed ftcut eft quod potentia eft ad 
agens . Neque neceffc eft, dacentem addifcere, neque fi 
pad, & agere idem efi, non tamen vt ratio fit vna,quod 
quid eft effe die entes, ficut tunica, & indumenti, fed fi-
cut via ex Ihebis ad Atb/tnas, & aft Ath&nis ad Ibe-
has. Non enim omnia eadem in funt quolibit modo 
eifdem,fed folum quibus effe idem efi , qua; cgicgiè 
intcrpraetatus Angclicus Doitor dicit ( inquit) 
quod nihil probibet, vnum attum effe duorum> ftd^uod 
non fu vnm , etidem motus fecundum rationem, fed 
vnns fecuéídum rem . . . . dicit quod non eft necefft-
riutn, quod docens, addtfeat, vcl quod agens patiatur , 
£t ft à gere , & pat i fint idcftt tamen dicamut > quod 
non fH'--t >dem ficut ea, quorum ratio eft vna , vt tuni-
ca, & indumentum , fed ftcut ea , qua funt idem fubie-. 
fío, & diuerfa fecundum rationem, &c . Hinc inferes, 
adionem , & paílionem nonniii ratione ratio* 
cinata, & formaliter diftingui ; non realiter cn-
titatiuèi cum lint vnus, & idem motus . 
§ .6- Hsec Protafis vero eft, eft facilis,nec 
vllavrgetur diffiçultate nifi vulgari illo argu-
menio^ quod fibi obiecic M. loan, à S. Thoma. 
A â i o , & paffiocoaueniuntin ratione motus, 
íeü vis: ergo non funt prsdicamenta diuerfa^ : 
neque poteft dici , quod conueniunt identicè , 
& phyficè non in aliquo fuperiori prcedicabili. 
Contra emm eft, quia ea, quae iunt idem realiter 
non pofiuntdiucría prairdicamenta conftitúerc, 
quia pradicamentafunt primo diuerfa: ergo ia 
nullo conueniunt. E t multo minus tanta con-
ucnientia, quod identificentur entiratiuè. 
§. 7. áed veroargumentum hoc re iam pri-
dem fibi met clarius, breuius, qusobiecerat 
Sanâus Doftor locp fuperius indicate . g u i a ft 
ABio, & Paffio (inquit) fint vnus motus, & non dif-
fer unt, nififecundnm rationem {vt dtãum eft ) videmr 
qued non debeanit effe duo predtcamenta: cam predica' 
Lógica DJoan.de Efpinofa . 
vndecimo Metaphyfica; led.p. hac fcripíit: fed 
fi aftio, & paffio (inquit) funt idem fecundm fub-
flantiam videtur, quod non fint diuerfa pnedicamenta . 
§.8. Hoc argumcntum folutione ipfius met 
Sanfli Dodoris diluam, quam tranferibo:^CÍC»-
dum eft (inquit loco proximè citato ) quod pwdU 
(amenta diuerfificantur fecundum diuerfos [modos prç* 
dicandi. Vnde idem fec undum quod diuerfimodè de di-
uerfis pnedkatur , ad diueefa prutdicamenta pertinet. 
Locus enimfecandum, quodprmdicatur de locante pertim 
net ad genus quantitatis: fecundum qutcm qmd prtedi' 
catur denominatiuè delocato, conftituit pfadicameti* 
turn vbi-fimiliter motus feenndum quod pwdicatur dc 
fubieão, in quo efii conftituit pradicamentum pa(fionis' 
fecundum autem, qnod pmdicatur de eo, À quo eft , çon-
fiituit pradicameutum adionis . In loco vero terti; 
Phyilcorummagis explicathoc vltimum '.Patet 
(inquit) quod licet mom fitvnus, tamen prsdicamen-
ta, qna ftmuntur fecundum moturn,funt duojecunduty 
quod â dÍMcrfis rebus exterior¡bus fiunt pradicamentales 
denominationes. Nam alia res eft agens, a qua ficut ab 
exterivrifumitur permodum denominationis predica-
mentum paffionis: & alia res eftpatiens, a qua denomi-
natur agens. E t fic patet jolutio prima dubitationis. 
HEC illefatigiturcrit, quod adio, & paffio tint 
diftin¿l£e formaliter fecundum fuas rationes for-
males, & cftemialcs, quam diftindionem pleri» 
què Thomiftarum vocábulo Scotico nuncu-
pare folem ex natura rei, quin realiter entitatiiièf 
& á parte rei fint duç res diftindae: nam vt bene 
ait M . loa. à S. Thoma ad diuerfa praedicamen-
ta fufticit, quod formaliter , & quidditatiuè fint 
primo diuería, licet materialiter, & entitatiuej 
fint i d e m , qua quidem pleniori indigent 
explicatuj qui ab hie Authonbus petendus eft. 
§• 9. Obijcies item, qua; funt eadem vniterr 
t io , funt eadem inter fe. Sed ad io , & pafiio 
funt eadem vni tcrtio motus ; ergo funt idem™# 
inter fe:ergo valet dicere: adio, eft pafiio > quod 
prorfus falfum eft: turn quia hanc coniequenT 
tiam negauit Ariñordcs 3. Phyficorum, vbi fu-
pra, negauit D. Thomas \ . p- q . i i . art.?, ad 1. 
negant Peripatetici omnes, quia vnum prasdi*" 
camcntum nequit deaJrero praedicariihajc enim 
propofitio attio non eft paffio tàm im mediata eft , 
quàm h s c : quantitas non eft qualitas. Ergo . 
§ . lo . Keípondeo, adioncm , & paílionem-» 
cfle quidem eadem inter ie, eo modo, quo funt 
eadem motui , ideft identicè , & materialiter: 
vndèconfcquenseft falfum, quia mutaturap-
pellatio, & arguitur à pramiflis in fenfu idénti-
co conceííis,ad fenfum fbrmalem in conclufio-
ne, quern defedum appellatS.Dodor fallaciam 
didionis, in qua mutatur quid in aliquid. In con-
clufione enim fenfus eft3quod qua ra«one a d i ò 
comparaturad agentem ,compareíuretiaftí ad 
paflfum, q u o d o m n i n ò falfum eft. Nam (v t 
pptimè notauit M.Bañefius libs- Summul.cap. 
10. de Arte fyliogizandi) Alia eft rclatio motus 
ad agentem, alia ad patientem; q^uamuis fecun-
dum fignificationem huius termini motus indif-
ferens lit, vt poflir verifican deadione, vel paf-
fione, ctiamíi non ligniíicet determinate adio-
íiem»neque determinate pa í l i onem. Id, quod 
H h h lucu-
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luculentíustradidcrat S. D o â o t le¿í¿one quar-
ta : Rejçonditià tcrtium inconueniens ( inquit ) de-
(Iruens banc illationem^ua concludebatnT,qmi fiañto, 
& pafsiofunt vnus motas , quoda&io , &. pafsio funt 
idem tú" dicit > quod fmaliter dicendum efl , quodnon 
fequitur, quod afilio, & pafsio firtt idem, vcl docíio, & 
doür'tna: fed quod mot us ̂  cut inefi vtrumque eorum fit 
idem: qai qttidem motus fecundum vmm rationem eft 
a£lio, & fecundum aliam rationem eft pajsio. Altemm 
enim eft fecundum rationem cffeaãum huitis, vt in hoc, 
& effe aãum htiius vt abboc , Moius autem diatur 
a£iiofecundum quod eft affus agentis,vt ab hoc: dicitur 
ovtem pafsio fecundum quod eft aãus paticntis, vt in 
hoc. Bt ficptttet, quvd licet motus fit idem moucmis, 
& mot i propter hoc, quod abftrahil ab vivaque ratione: 
lamen ahio, & pafsio differ urn propter hoc , quod has 
diuerfas rationes in fuá fignificatione includmt. Hxc 
illc: vndc ad formara conceffis prsemiffis, ncgo 
eonfequeníiam j ob fupra difla. A d locura-» 
primse partis^qui non parum difficultatis habct, 
dico non nobis, í cdTheoIog i s incumbcre ex-
plicatumillius principij, quatenus d iü in í t io -
ncm duarutn perfonarum vidctur deftruere. 
Jit hxc iuftciat pro logicaii qujcifione de diftin-
flione huiutoodi prícdicameiuorum . Nam car-
tera de mocuj ad ioneA paflione in tçrtio Fhy-
licorum difputanda func. 
D I S S E H T A T I O L V . 
Dcrcliquis quatuor priedicamcntis. 
Z)e pttxdicamento quando« 
§ . I . T T O x hxc guando concrctus terminus 
V eft, íignificiíis effe in tempore AÜfíe-
teles enim guando dixir, cilc, (icuteffe heri fupe-
rweamo, &c exemplam apponit: led rem non 
definit: fie deferi bo: eft accidens ex meníürauo-
iie tempons in re temperaria reliéium . Sicut 
enim ex menfuratione loci locantis refultat vbi-
tas in corpore locato, iicex menfuratione tem* 
jporis confurgit guando. Hinc primó inferes 
contra Suarezium,^aííK¿/o non efle durarionem 
rei * Quoniam poíl primi mobilis deftruch'a-
nem , res adhuc durabunt , ôc tamen non habe-
btmt ¿guando cum hoc ex Ariftotele fit effe, herí, 
crasf&c. Inferes item, nec etiam ipfum tempus 
cffe ¿guando. Nam tempus rem menfurans, fe 
feabet,vr corpus locans refpeâu Vbitatis videbis 
-M.Sanchezium. 
jDe Pudicmentú Vbitatis. 
S1.' 2. Vbitatis Pradicamentum fíe defínitur: 
à Gilberto Vbt, eft circumferiptio corporis à circum-
jeriptione loci proueniens. Diaus amem Tilomas 
in4.diftma. i9 . q.3. art.i. quasftiunct. Fbi,ap-
ipellauiteffe proportionem locati ad l o c u m , eft 
cnim forma quaedam, feu modus accidentalis 
refultans in re locatajex eo quod à loco ambia-
tur,cuius ratione co;equatur,ímè proportiona-
tur cum ipfa locante ñiperficie . Illud apte de-
íc i ibuntcomplutenfeSí difput.ió, q.3. Vkh efl 
T H O M Í S T I C ^ 
accidm refultans in corpore ex circnwfcriptione loci, 
vcl aliter bicuitis . Fbi tjt accidens, quo res eft in Loco 
v. g.Socrates in lycxo. Angelus m Coelo , vel 
aüquo fpatio, &c. Coííigc iiinc vbi effe accidens 
intrinfecè inhsrens fubiecto ,quod aliquoioco 
condnetur, coníiítit enim formaliter in illa ac-
comodationc, feu adapcatione partium locan 
cum loco, quam Sanílus D o â o r nuncupat pro-
portionem , qua; quidem realiter djíhnguirur, 
& ab ipfo corpore locante , ôc à locaro . Ratio 
prxí lo eft. Quoniam vbt eft terminus nlequem 
acquirit, & producir res per motutn localeai_*, 
atqui Vetrus v. g. per motum localem n o a j 
acquirit, ñeque producit íe ipíum , nec l o c u m , 
nec relacionem loci ad iocatum» quandogui-
demadrelationem non datur perfe motus: er -
go aliquod accidens producit ab illis diflinclum 
cumnondetur adio,vel motus Phyíicus3 qui 
fu um terini/ium tion producat. 
§.3. Diuiditur vb i , primo in abfoliuum , & 
reípeótiuum . ^¿¿abío lutum eíl vel efle in ali' 
quo loco communi, vt efie C o z k i , efle in Hif-
pania, &c. Vel effe inaliquo loco adseqnato . 
atque própr io . JEíTe autem in loco próprio , &» 
adíequato fumitur tripliciter: Primo .Sacramen-
taliter. Vt eft Chtiftus Dominus in Auguftiffi* 
mo £uchari(li3í Sacramento . Dcfinniuê quomo-
do Angeli alicuòieíTeSdicuntur. T e r t i ò Circum-
Jcriptiuè vt corpora quorum nonnulla funt in_> 
loco reali, & alia in imaginario, vt Coelutn_j 
Empyreum , fi datur-^¿¿untriníecum fine or-
dine ad locum realcm, vt nonnulli putant: fed 
Thomifticuin non eft. 
§«4. Vbi denique refpediuum; te effe in loco 
compárate dicitur íex modis, videlicet fupra_,, 
& infra : ante. & retrò, deftrorsúm , & Içuor-
fum . Difticultates autem de t/bi intriníeco, de 
vbi acquifito per motum in Varcpo, &c. nulla-
tenus fpedant ad Dia ledicum, cum proprius 
cius locus fit ad 4.PhisycorunvVidebis M.loan. 
à S . T h o m à qusft.19. art.3. 
JDe prtediemento fms. 
Situs, vel fitnm effceft accidens, feu modus cer* 
tze difpofitionis partium rei locatas ad partes lo-
ci, qualis eft modusille fedentis,rccubentis, íían-
t i s ,&c. Hinc inferes, non fumi hie fitum pro 
difpofitione illà partium totius, ex quà nafeítur 
varia illius forn>a exterior, feu figura , vndo 
alius eft fitus membrorum in Brutis , alius in̂ » 
Homine , hie etenim modus ad quarram qu ali-
tatis ¿fpeciem attinet, n e m p è ad figuram, & 
formam : fed accipitur fitus pro modo iilo, quo 
quishabet íuas partes difpofítas, & ordinatas 
non in fe ; fed in ordine ad l o c u m . Diitingui-
tur realiter ab vbi; Turn quia vbi non dicit de-
terminatum modum exiftendi in loco, vt iitus;s 
Tumetiam quia non mutato fitu, poteft quit 
nouum vbi per motum localem acquirere , vi 
recubens, vel fedens curru veheetur, vel Naui 
traijeiat flutnen. 
D e 
DE POSTERÍORIB VS LIBER 
D e predicamento Habttu* • 
jiabitus leu habere no» fumiturin prefcnti pro 
jOiff'.ttdter mobilt, de quo cgimus acl Capur de_3 
quaütate, ñeque pro habere formam, vxorem, 
vel dominium , ñeque pro coatinentia , quà 
dici iolet vas aquam habete , &c. Do quibus 
egimusDiflert-íf.jó. contra Aíriagam ioculari-
tei'ií¡a traôaíuem à §. 7 . qua,' o a m i n ò videas. 
Sumitur ergo íitus pro Accicivnte illo , feu moda 
rrfultante excorportm , e r coram, tjitcrn circa corpus 
fiiPtadiacentià . Per quam homo v. g.didtur vc-
ílitus}, aimatus,talceatus, &c. . Aud iSan¿ lum 
Dodorcm Phyíicorum. L c t X ^ . F n d è a m homo 
{ inquit) dicitnr amatas, vel calceatus, denomina^ 
tur ab aliquo extrinfeco, qued non babet rationcm , «e-
quecaufee, ñeque menfura . Vndc efi j'pccicle praii-
CAWctiUm, & dicitnr Habitus. Sed attendcndtm efí , 
quod etiam alijs anir¿alibus ¡ m prtcdtcataentum att/i-
èi4itur, non fecundvm quòd in fuá natitrà couJiJcrantur, 
fed fecunium quòd in bonanis vfim vcuiuiu , vt fi di-
catnus eqtium pbateratnm ¡vdj'cl lamnh fea armatnm. 
Hsec de pradicamcntis. 
P O S T P R i E D l C A M E N T A A R I S T O T E L I S 
T E X T V S . Depn/itis autem quotieí folent opponi di ' 
ccndumefl. Dkitur autem altemm alieri op-
poni qua fmpliciter Crc. 
Synopfts Uttertt. 
P Oftquamrerum decern. Categorias expo-íuiü'et Philofophus, nuanulla iubiecit pi;E-
dicata, quce quia entia in completa fuiu, nec 
adverara vllius praedicaincnti claíiim í p e à a n t , 
í e à per omnia rerum genera diuaganfur,ad hunc 
locum reiecit, dicuntur que vulgò Poft pudica-
menta. Eaquinqué Capitulis abloluit, quibus 
Prima agit de modis, quibus res dicuntur oppo-
ni . Secundó de modis , quibus vnuin pnus altero 
dicitur. Tertiò de modis, quibus ahqua CÍÍCJ 
fmuldicuntur . J^uanò deraodis, quibus aliquid 
bábe\e dicimur r J^uintò denique dc Motu {dzj> 
quo immediate poli fmultatem egerat) nonnul-
la interíerit, quem alio ordine ab ali/s íit recen-
fetur. Opptfitio. Prioritas. Smultas . Motus, & 
modus habendi, ea nos íequentibus b r e u i í l i m o 
perftringemur. 
D I S S E R T A T I O L V I . 
1 
¿ 5 c oppofttis , ac cMeris poflpudicamentis. 
§.1, " K * ! O N agir in prxíentiarum Philofo-
JLN phus de oppofitione propofitionum, 
cnim in Jibris Perihermen ilia explicuit, fed d«_> 
¡erum oppofitione, quam ilie quidem hoc lo-
co non definit, fed folümdiuidit quadrifariam-.. 
Nos turn nofhatibus üc illa ra defiribimus. Ef i 
tepugnantia áeteminata rerum inter fe . In rat iono 
repugnantiaj conuenit cum oppofitione lato 
fumpta, feu qualibet incompoiibilitate,qualem 
habent omnes rerum differentia;, quas prastcr 
real em ear urn diftinefcionem , etiamjmpoitant: 
X%t(a D. lean, de Jsfpmfa, 
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iepugnamiam quamdam, v t fimul cidem rei 
conueniant: Diftcrentiaseíenim v. g. Equi í"-5¿ 
Leonis diftinde quidem funt, & infuper omni-
nò incompoiibilcs, ícu ¿uuiccm repugnantes: 
non tamen funt oppoiitx in rigore Diale&KO 
nifi diíparate. Vndèadditur vocula determinatam, 
per quam explicatur, extretnum oppoiitum_» 
propriè diòlum diccre certam, & determinatana 
habitudinem ad cercum , & deftinatum termi-
num, cui Agnate fpecialiter, & quail ex condi* 
flinólorepugnet:Sic Pater opponirur Fi l io , & 
non lapidi 5 Calor frigori, & non albedini, &c. 
§.2, Oppoí i t io ig i ture í lquaduplcx , icilicet 
relatiua, vt inter duplum, & fub duplum Con-
traria, vt inter bonum , & malum, calor, & fri« 
gus: Prinatiua vt inter vifum, & ccecitatem > ôç 
contraditória vt inter fedet, & non fedct . Horum 
autem omiiium oppofita contradidoric maio-
rem prxleferunt repugnantiam inter (e, quaai_» 
estera , poíl illa ícquuntur priuatiiia,qus repu-
goantoria íunt, quam contraria , & contrarifl-a 
quam relatiua. Ratio eft : Qiua maximaappo-
íitio eít inter ens, & non ens > in contiadictorijs 
autem vnum extrcmorum eft íimpliciter non 
cnsjinpriuatiuis, licet alterum ctiam fit noa 
ens, tamen ahquid participai de ente, feilicet 
aptitudinem cílaidi in í u b i c â o apto, natoque. 
Io contrarijs extrema íunt ambo entia pofitiua, 
& non niíi ab eodem íe expellunt í u b i e d o : re-
latiua verò non fe inuicem deftruunt, fed potius 
vnum exigitalterius exiflentiam, &E mutuò fc 
inferunr, i m m ò , & eidcm entitati conucnirCi» 
potíunt lo lúm rcfpedu dmctíorum, vt duplum, 
5c íub dupliun. 
5.3. 1'rioritas eft modusjquo aliquid eft prius 
alio, & prastermifTa prioritate Dignitatis, quae 
impropria eft, propriè tamen àiãa, quadnmem-
bris cft. Prima cft prioritas tempons, vt quaoi-» 
habuit Adamus irelpedu Abelis- Secunda cft 
priontas natura , vt quando dux res licet cidem 
tempore exiíiatit 5 fed tamen altera, cft cauía.» 
altcnus, üc ib I v.g. prior c(t iua iuce, & mate-
ria prima formis; ¿c has quidem funt reales , fic-
ante mentis couíiderationem tes conllituunt 
priores . Petia eft rationis Quartam non agnouit 
Ariftoteles, & inucnit Thcologus Ducc , Ma-
giftraque iidc. Dicitur prioritas Origmis quç fo-
lum inter Diuinas reperitur Pcribnas, quarutnu* 
Pater v.g. eft prior origine , quam hlius; non 
quidem tempore, nec natura, ñeque prio itate 
rationis , qua: nuncupari folet pnoutas. i n qua 
Quia nullum inftans fingere poteít intclltctus, 
in quo Pater vil itenus prior íit filio . Dicitur ta-
men prior prioritate, de quo feu origiuis,eo q uòd. 
filius procedit á Patre. 
§ .4 . Ex á \ ã h iam facile videbis, quid ñ t 
poílerioritas,quid í imultaneitas íQuoniam tot 
modis contingit aliquid effepoftenus alio , vel 
fimul cum illo, quot modis contingit eiic pnus: 
Scilicet tempore , & natura , ratione, originen. 
De rootu diíferam ad iib.í.Phyficurum de modis 
habendi arma , vxorem, pecunias, &c. nobis 
non eft agendum, quia nec noitra inter eft >nec 
difputatione indigent. 
K h h a L I -
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I n A r i f t o t e l i s S t a g i r i t s e P e r i p a t e t i c o r u m P r i n c i p i s 
A n a l y t i c o n H y f t e r o n , ide f t p o f t e r i o r i s 
r e f o l u t i o n i s l i b r o s . 
DiJJertanones IDUkã iu . 
r R o L v s i o . 
H AÍicnus de terminis ad primam inrelleâus opcrationcm Tpeftantibus, de iubieflis 
viudicet, de que praedjcatis cgimus cum Phi-
lofopho:de ijs autem, iquç ad alteram mentis 
noftrae fundionem attincnt,in iibds Periherme-
nias diíTeruit i l le, agens de Òrat ione , depropo-
í i t ionum natura , oppofitione j fequipollcntiau , 
&c« Ex quibus, quíE noflro fat eirent inftituto 
fele&iora perftrinximus in iummula . Nunc 
tandem ad reniaj operationis diredionem gra-
dum facie Arifl-oteies : Difputar dedifcurfus 
economia , & per quatuor libros de re Syllogi-
ftica id prajftat; duos priores nuncupat Analyiicon 
Pmeron ,id eft reiolutiuorum Prions: duos al-
teros Analyticon Hifieron, id eft pofteriorutn r e 
folutiuorum , eo quod in ipiis fcientias ad prima 
vfque principia refoluere decent, Analyfts enim> 
la t iné , te ío lut ionem fonat, in primis duobus 
tradat de Syllogifmo in communi , de entyme-
mate, exemplo, induftione, de formâ , & figu* 
ra Syllogiimorum , caeterifque argumentandi 
Inftrumentis; E t quoniam de his itidem in Dia^ 
ledicaí fummulà nobis neceíTaria libauimus, 
nunc eorum explicatu dodiorum imitacione 
iuperfedebo. 
I n reliquis autem libellis de deraonftratio-
ne agit, eofque Pofterios refolutionis nuncupat, 
quia licet per Syllogiimum Topicum,& Sophi-
fticum aliquatenus conclufiones refoluimusj 
non tame certitfimèad principia,6t ad vitimam 
vadetatisamuflim; niii per demonftrationem 
deuenimus, i d , quod refoluere appellamus. 
Priores duos libros ad formam Syllogifmi atti-
nere peripicuum eft; reliquos vero pofteriores 
ad materiam , & quidem prcecipuam omnium , 
nempèneceíTariam, totum eraim eft in illis Phy-
lofophus, vt duceat, quo pado ex materia ne-
ceíTaria Syllogifmum architedare dèbeamus 
fcientificum; Aft quoniam forma prions eft di-
gnitate , quam materia, illos Prior em iure , hos 
yerò pofteriores mérito titulauit. 
Vides igi tur ,peculiare entis rationis genus 
videlicet fabrica, & artificium Syllogizandi, 
atque demonltrandi obiedum huiuice partis 
Dialedicae proprium apparere, in qua quidetn-» 
regulae rtraduntur , prsceptaque difcurium in-
telledus redificandi, monftrantur: media_., 
extremitates, formçcíiguríe ,connexioextremi-
tatum , redudiones Syllogifmorum, &c. qu£c 
omnia fatis liquet, citra mentis noittx molimi^ 
na ia rebus non exiítere, 
Depofteriore Anaiyf í , feu refolutiua dodrínâ 
Ariftotclis. 
Synopfis litter* • 
I . T N primo poftcriorum libro agit Arrifto-
A teles de demonftratione , de partibus 
eiufdenijfpeciebus, atque proprietatibus. Defi-
nir fcientiam aiens: Siue effe rem per fuam caufm 
cognofcere ita quidem , vt illam aliter fe habere 
nonpoíTe ferió arbitremur. Explicar principia 
Diet de minia &c. Confutar errores iVeterum So-
phiftarum fcientias eífe negantiam , atque habi» 
turn primorum principiorum . Docet detnon» 
ftrationem conftrui deberé ex propofitionibus 
neccfíarijs , & nequáquam ex contingentibus, 
pergitque tradere, illas non modo neceífatias, 
fed , & próprias; non alienas, ñeque commu-
nes eífe afifumendas. Diuidit demonftrationem 
in duo membra , feilicet in dernonitrationenu 
Jguia, & demonftrationem Propter quid,aha[quej 
demonftrationis diuiQones in mediam profert 
nonadinodumnece íTanas . 'Difputandü de ge-
nuino demonítrationis efFedu, feilicet fcientià, 
de eius vnitate , & diferimine ab opinione , & 
So ler t ià . 
I I . lu fecundo agit ille de cauíís demonftra* 
tioais, medio, feilicet, Se primis Principijs; 
vnde bonam libelli partem infumic intradendis 
regalis mueniendicuiuslibet rei definitionenu: 
eo quod nihil aliud cuiuslibet rei quod quid eft 
exprimir melius, q u à m fuá definido , vt de-
monítrat io fiat per suu Propter quid id eft cauíam 
Quoniam (vt benè notauit M . Socu$ ) J¡>uemd-
mo'dum 'mlibtis Priorum poftquam íradauitde 
forma Syl log i í t i ca , artera tradidit Jnueniendi 
medium in vnaquaquefigura, ve Syllogifmas 
haberet formam Syllogifticam : ita m o d ò poft' 
quam in íupedori libro didum eft de principiis 
demonftrationis,quemadmodum fínt neceíTa-
ria , & per fe , ñeque procedant in infinitum 
Ôcc docet in hoc fecundoilibro quomodo fit iu-
ueftigandum medium,vt principia fint própria» 
per fe, & neceffaria. H x c ille . Ità edam Periia-
nus illeSyllogifmus pro principio definitione&i 
libertatis vfurpauit. 
An quifquam eft alius liber, nift ducere vitam 
Cut licet vt voluifi licet vtvolo viuerel non fun • 
Liberior Bruto I 
Syllogifmus eft in tertio prima:, feu in Darij • 
maiorem conceflit Stoicus, & quia minor erat 
faifa, imptobat illationem. 
Men' 
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—• '" Mendosê colUgis inquit 
Stoicus hie autcm mordaci lotus aceto; 
I/¡ec reliqua accipio: licet vt volo viuere , folic * 
I I I . lodocus Badius Afcenfius co loci ad 
Satyrum 5. ait , Poetam diccre , hoc argumentum 
à Stoicis folui negando minorem, videlicet: Ego viuo 
vtvoloi Jguia Jlulti, & iniqui \tiihil reftè volunt, 
acfaciunt. Sed vero bonus fallitur Grammati-
eus: Minor enim non eft £^0 viuovt volo\, quae 
vera eflet 5 & negari non poterat: Ted ha;c: licet 
mibivt volo viuere- quxetat dciinirio verse l i -
bertatis: Scultus cnim , ac iniguus non viuit vt 
licet,nequeeorum ycllc licet: aíTumpíit pria-
cipium neceffarium, ac proprium, nempe l i -
bertatis Stoiea; definitionem » & quia de contin-
gentibus minorem pofuit, conciuiio nihil eric: 
mendosè colligit inquit. 
I V . Deindc agit, quo paflo inquirerc opor-
teat generaliter Propter quid id eft q u . i m c u m q u e 
concluí ionis cauíàm: Denique poftremò de-
clarai breuiter, q u o m o d o p r i n c i p i a complexa 
manifeftcntur, & q u o a i a m h a b i r u c o g n o f c a n -
tur: Subindequc de hab i tu p r i n c i p i o r u m d i i p u -
tat. £ t haec pro A n í l o c e l i c i T e x t u s Synopii liif-
í ic iant: non enim i u u a t per ü n g u l a horum ca-
pita, vt in retroa&is feci mus diílertationibus, 
Synopfes digerere ; idquippè prorfus eft fale-
brofum his in locis, & ienbendi t e d i u m , ac le-
gend nihilytilitatis, aut o b l c & a m e n t i attulerit. 
íiiquíe tamen difficultates circa Textus occur-
rerint anodandsB,omninò coníiiíendus eritcgre-
gius ille vir ( fie voeo M. Sotum ) , cuius com-
mentario nihil clarius, nihil eruditius, nihilque 
diligentius poteft inueniri . 
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2)e prócognofeendis ante demotiftrationeni.ytrum otnnis 
doftrina, feu difciplina fiat expraexiflenti 
cognitione) 
§ . i - T ) Oetis quidlibet audentibus Plato plus 
¿ mérito credidí). Uâant io Tefte libro 7. 
cap-22. quippè qui in Phx-done docunt, huma-
nis animabus fcientias fimul cum ipfo intelleílii 
inditas fui(re,hominemquedum illas totlabo-
ribusaddifeie, non denuó illas acquirerc ait; 
fed foi um reminifei. Vndè natum illud apud 
Académicos celebre proloquium eft Scire nofirñ 
eft qmddam reminifei. Somniabant enim Poetx , 
noftras animas lajthsi fluminis potu rcrum_i 
omnium obliuionem è bibere in ipfa corporam 
informatione, & ingreffu , eiufmodi delirium., 
refrieuit, & Platónicas Vates ó . -^neidos . 
• • Anima, quibus altera fato 
Corpora debentur, Uth&i adfluminh vndam 
Securas latices,& longa obliuia potant. 
§.2. Hinc negabat Plato, fcientias acquiri 
per demonftratíonem» cum folá poffent recor-
datione confequi: Aft ilium 'validé confutar 
Ariftoteles, & ipío huius libri exordio celebra-» 
illud pronuntiauit axioma Omnis doílrina , & 
tmnis difciplina intelleStiua ex prtexiftente fit cognitio-
ne , & quia Heraclytus, &Cratyius negabant, 
dsri fcientias in rebuscó quod omnia dicebanc 
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íluxa effe, & corruptibilia,|de quibus habed 
feientia non potefl : Ariftoteles hoc prsmiftb 
axiomate, vtrumque errorem elidir: quoniam 
affirmando, poífe effe feientiam, Hcraclytum, 
& Cratylum refellit: probando autem, quod fíat 
ex praexiftente cognitione Platonicum dogma 
exeludit. Omnisdoãrina id eft omne iudiciuiaj 
intelledliuum aut induftriá acqui í i tum, aut à 
Doflore accepta caufatur in nobis ex alia ante-
riore cognitione, fíue illa anterior fit doólrina 
acquií ita, fiuealiud indicium naturaliter nobis 
in í i tum. Intelligit per do&rinam ipfam feien-
tiam prout traditam á Magiftro, difciplina vero 
cíl iplãmet doctrina proutaccipitur, feu recipi-
tur in Difcipulo, equidem doctrina, & difcipli-
na funt idem habitus realiter, tametfi vna non.» 
fit alia formaliter: Porro íi veré dattir cognitio 
intellediua j qua; fíat ex alia prius exiftente co-
gnitione J ergo non omnia feiuntur à principio 
ingenitè , & naturaliter; fed fciuntut acquiren-
do eiufmodi dodrinas per demonítiatíonera.! 
illatiuam ex prEcedentibus cognitionibus. 
§ . j . Sed liectomnes fatcantur, veriffimuni 
effe hoc Ariftotelis pronunciatum, equidem co« 
gnitiodifcurfiuafupponit iudicatiuam, iudica-
riua autem appra:heníiuam, & liase tandem.* 
fenfitiuamcognitionem : Dubitant tamen Do-
flores, de qua in prsefentiarumloquatur Philo-
fophus? Ec P r i m Paulus Vcnetus cenfet, A r i -
ítotclem perdoclrinam , &difciplinam intelle-
xiíTe quamlibetcognitionem intelle£lus huma-
il i íiue íit apprxheníiua, fiue iudicatiua, aut 
difcurfiua, femperenim fit ex prcefuppofita-» 
cognitione fenfus cum nihil íit in intelledu co-
gnitum ,quod piitis non fueritin fenfu - SecuU' 
í/òaíij exponuat Ariftotelem de fola cognitione 
iudicatiuà, qua; fecunda operat/o intellefíus cft, 
quse cum neceífario exigat apprxhcníionem ter-
minorum íémperfttex pracexiftente eorutn co-
gnitione, i tàTomif tms , & Philophoaus . T e r -
tio tandem alij dicunt, precedentes expoíit ioncs 
veras quidem eííe; fed non ad mentem Arifto-
telis , qui de omni , & folà cognitione difcurfi-
ua intclligcndus eft . Ethaac elt vcrior fententia, 
quam Thomiftx communirer tenent, fquibus 
fubferibimus. 
§ .4 . Dicimus autem deomni cognitione dif-
curíiuà Philofophum eíreinteüigendum , vt cx-
cludercmus cos, qui hoc axioma reftringunt ad 
cognitionem folttm demonftratiuam , quod 
aperte pugnatium textu Ariftotelis, vt mox ap-
parebit. Equidem conciuiio probabilis, etiam 
appellatur doftrina faltem probabilis, & non.» 
folum per demonftrariones, fed etiam per Syl-
logifmos ptobabiles deucnimus ad àoânn&p^» 
veritatis: atqui ficut In demonftratioiic conciu-
iio procedit ex,principi;s quibuídaft» neceffarijs, 
atque euidentibus, ita in Syllogifmo T ó p i c o 
conclufio caufatur ex princ/pi;s quibufdam-» 
probabilibus; ergo dodrina , atque difciplina-* 
probabilis etiam fit ex praexirtenre cognitione-», 
proindeque de ipfa príedi&ü axioma verificatur 
non minus , quam de demonftratione. _ 
§.<>. Affertum hoc traditur exprefsè â D . 
Thoma íuper hoc locum left. 1. Notnen autem 
do. 
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deãr/na ( mquit ille ) , & difctphna a i cognitionis 
acqmfítionem pertinet . Nam doãrina cfi a£íio eius» 
qui ainjuid cegnofcere faci: : Difciplina eft receptio co-
gnitionts abaho , iVec accipitur hic doãrina , & d i f c i ' 
plina fecundum qmd fe babcnt ad acquifitionem fíicntíA 
íantum, fed ad adqw.fitwncm cognitionis cuiuf^ue ( At-
tende nunc Lcftor, & vide íimul ratioriCítij qu i 
probar mentem Fhiloíophi;)"J^uod patee, quta 
jnanifeftai bane propofitioncm etiam indifpuiatiuis, & 
Jíhetoricis difputationibus , per quas nm acquiritur 
fetenlia; Propter quod non dicit, E x prtcexiftcnti feicn-
tia : & intelleãtt: fed vnitterfali cognitionc ; Addit 
autetn intelleftiua , a i exdudendum acccptioncm cogni-
tionis fenfititice, v c l imaginatit** l Nam procederé ex 
•vm a d d i u d , rationis eftfolum . H x c i l le , igitur 
Tcxtui coatradicir, qui ilium ad íblam coarctar 
d c m o n í h a i i o n c m , camipfamct exempla A i i -
itotelis fi.inr noil iolum demonitrarionibus 
Mathematicis, fed ctiam in Syllogiímis proba-
bilibus Dialectics , & Entyaicmatis Rhetorics;, 
Vt obíeruat S. Dodor -
§.6. Confirmatur. Qjuja vt bene notarunt 
Conimbricenfés4ac Compluten ías , verbum il-
lud IntelUãitta in Grajgo. Archeipo eo fonat 
difcurfiuti, qua propter emendationcs codices 
ha bent; Omnis doãvina , omnifque difciplina difcur-
ftiM teííe Nipho.-, &ali;s : id quod, & Sandus 
Thomas breuius periirinxerat per ha;c verba_. 
Nam procederé ex vno ad Aliui rationis eft folim , id 
eft hie agiturde proceiTu rationis, vt ratio eft 
quatenus ex prxexiftente cognuioiie ad alianx-j 
tranfít,3bftrahendoá fcientiííca , Sc non feien-
tifica: V n d è excludimus cognitionem Fidei 
fupcrnaturalem, quse cum fit tota propter auto-
ritatem Dei r«uelantis, non fit, ñeque caufatur 
ex pr&cxiftenti cognitionc, non enim eft diícur-
i l u a , ñeque conieduralis coguitio , de qua io-
l u m hie loquitur Philoiophus. Similiter exclu-
ditur cognitio Angelica , quem apud Thomi-
ftas difcurfiua non eft, quia Angel; etiam ii 
cffeâiuscognofcant per (has canias, vt Petrum 
efle rilibilem, quia eft rationalis, id tamen_» 
vnico intuitu prsftant: Scotiftx verò , qui An-
gelos difcurrere putant, viderint, quod dicant 
de axioma te -
§. 7. Obijcics. Si omnis do£lrina fit ex 
prseexiftente cognitionc , hxc etiam prasexiftens 
cognitio ehgerit doctrina , ac proinde etiam ex 
alia prçexiftente fiet, & hxc ex alia, & ficabiti-
tur in infinitum. 
Çovfmuti tr- Num qusero, quid nominej 
cognitionis fignificetur ? Si generaliter intelli-
gitur quaelibet noticia tam iudicatiua ,iquam 
apprsehenfiua. Contra: Nam lyennaxiomate 
Ariftotelis dicit genus caufe eiiicientis: aflenfus 
cnina prsmiffarum efficienter gencrat affenfum 
conc lu í íon i s : Atquinotitiaappr?ehenfíua noa-» 
general ifto modo affenfum conclufionis , Sed 
iolum in genere caufse materialis, quatenus fci-
licct.concluiiocomponiturexterminis appras-
hcuQs, ergo . Si verò nomine cognitionis in-
telligitur habitus iudicatiuus ,iam{fequitur pro-
ceflus in infinitum í quia iíle reuerà dodrina^ 
eft , proindeque debet fieri ex alia prieexiftento 
cognitionc, qua:etiameratdoflrina, & i k in 
infinitum. 
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§ . 8 . llefpondeo Ariftoteíeni ( Vt bene ob-
íeruatM. S o t u s ) n o n d i x í í I e , quod omnis co-
gnitio fit ex priorecognirione , aufquod omnis 
doâr iaa fit ex priore tíoclrina , aur quod omne 
iudiciumi fit ex priorc iudicio ,. id» quod pro-
ceffurn ionaret in infinitum : fed folum dixiiTc, 
quod omnis dodrina ,Sc difciplina fit ex prxe-
xiftente cognitionc: Fro doâr ina jntelligitur 
quslibet conclufio propria induílrià, & labore 
comparata ,qase fideducatur ex pr^miflis per 
fe notis, qualia func prima principia ̂  non pra-
fupponunt aliara doctrinan!, quia" ciufmodi 
principia , folo lamine natural!, & habitu prin-
cipiorum nobis à Narn/a indito , fine vlla inda-
gatione: & íolà terminorum jexplicatione co-
gnofcuntur, v t , Omne mum {eft maim fm parte . 
qundolibet efl, vel non eft &c. poteit tamen contin-
gcrc, quod prcemifíí fint doctrina: id eft quod 
fine demoaftrats per aüa principia , v t quando 
tcrtia, vel quarta pafiio probatur de fubiedts pec 
cognitionem difcuriiuam : At verò conclufio, 
fine do í t r ina , quà probatur prima paí l io , non 
fit ex alia cognitionc doctrinali, fine difcurfiua, 
fed ex cognitionc iudicatiua principiorum ,qua: 
vt diximus fe ipsa habetur, & non fit ex vllaj 
alia dotítrinali cognitionc . £ x quibus etianu 
confirma tio diluitur • 
§. 9. Obijcies item . Cognitio iudicatiua-j 
ctiam fit ex prajexiftentc cognitionc appraherw 
i iua, & cognitio appraeheniiua fupponit etiam 
cognitionem fenfus: ergo axioma Ariftotelis 
non ad falam cognitionem difcuriiuam reftrin" 
genda eft. 
§. 10. Refpondeo. Ariftoteiem hoc ^axio2 
mate non volmfte oftendere , omnem cognitio-
nem intel le ít iuam prasfupponere fenfitiu^ui, 
quod nec i'iato, nec vilas mortalium negabnt 
fed probare , omnem feientiam generari denuò 
per cognitionem primorum principiorum tan-
quam per cauiam, & prima, vnmerfaliaqutj 
principiaeffe qu^eda femina generandi fcienrias, 
quatenus in ipfis virtualiter contmenmr cogni-
tionesparticulares omnium rerum. V n d s l y ex 
denotar hanc cauiàtioncm efficientem praeffiiffa-
rum ; & non folum rerminorum à quo, vt cum 
dicimus , Petrum veniffe cx Hifpania ; ncquo 
Iolum matcriam ex qua: vt cum dicimus Cs-
licemfieri ex auro quamobrem íuprà dicebanms 
quod licet verum fit omnem cognitionem fieri 
e x a l i à , fumpto quomodoUbet/^e^ : At veto 
ad mentem Ariftotelis non nifi conclufionem , 
8c cognitionem difcurfiuam denotari, qua; ità 
fit efficienter ex alia, vt feientia denuò per illam 
generetur, quod prorfus ncgabat Plato , cuius 
argumenta, & 'folutiones Ariftotelis videris 
apud alios, vc Sotus, Mafius, Complutenics 
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A n YéBe ab Ariftotele emmerenmn e m kpmcvgtiiU > 
& dafi pracagnitiones ? 
§ . 1 . f \ Bieita il ia, quf ante illationem Syilo-
% J r gifmi dciMoultratiuidebentprius cô ' 
gno-
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t^nofci, appcllantur in pracfenn Pmegnita: a£tus 
autcm quibus illa c o g n o í c u n t u r , Prxcognitionss 
dicuntur . Aduertc lamen , non dici practogai-
tum ilíud , quod per iplam dcmonflniíioricm^ 
i l la t iuècognoíc i tur jhocenimínon jllam ante-
ccíficj ícd porius per ülam de demoortratur . 
Aduenc item quatuor de qualibet re qirsiú poííe 
Afiftotele 2. Poftcnorum. Cap. i . iciiicet/á«/rt? 
g n i fa ? ^ua l t s fn ? òc Propter quid fit \ Quorum 
An jit ? exit íemum quesrit:.. ̂ u i d fit ? ticíümtio-
ncm cíTentia;, üuc nominis examinat J^aiisf i t ? 
paffionem inquint; Propter quid fit} ctulum-j» 
liucradicem ,aquà ciuímodi pro fluat paílio , 
inueftigar, 
§ ' 2 . Dico primó pr^cognita ante demon-
fíradonem tria , íciücct Pnncipitm , Snbieünm , 
& Paffio : arquedU£e horüm pfçcognitioncs rc-
Üc prasícribumui-j à Philoíopho . i í í l commu-
ne aílertum totius ¿chola; Pcripateticorum :id-
que ratione íic probatur. Nam de omni re, ve 
iupra dixi»tantum inquiritur J n fit'íquid fit, qualis 
fit}& propter quid fit'Sed haium quaflionum dux 
vltimceper ip íamdcmoníhano. icm probantur, 
ícilicet qualis , & propter quid fit ? ergo tautum ll-
i x dus priores reman, n i , vr lim pra;cognitio-
nes. Minorem o ñ e n d o . In hac demonlhatio-
ne Omne animal rationale eft riftbile: Sed omnis bo-
no eft animal rationale : ergo omn/s homo eft rifibMs , 
inopia concluiione dcnionttratur de homine 
qnalis fit', nempe quod íitril ib.l is, & proprer 
quid fit, rifíbilis ícilicct quiacíí animal rationa-
le :ergotantum remanent, vtprcccognoícantm-
AH fit ? & Quid fit ? 
§ . i . Pra-cognita autem tria funt ; quia prius 
quam in concluiione pra»dicatum attiibuatur 
iubiedo , debent iam prsmiiía; prasíupponi 
c o g n i í « , quaequia vnicumfaciunt toncluíio-
nis principiam , dicuntur vnum praecognitum. 
Rursus lubiedum conclu í ionis , & paífio de-
bent eriam prius cognofei, quam conclufio : 
Quia vt inferam í i c ; JBrgo homo eft rifíbilis de-
beo priüs nouiífé, quid lit Homo,6c quidem 
efíeiiíibilc? £i'go tria funt piíccognoícenda antè 
demoníirationis illationem • 
§ . 4 . Dico fecundó: De|principio,quod fíe 
definir Ariflotclcs Pmciphm cfl propofitio medio 
D&eans non cognofeendum cít quid fit, íed an 
fit verum ? Quia praimiíTç debent prjcfupponi 
concefla1; quia íunt vera: cfl que omninò im-
pertinens ad concluí ionem qujereie , quid íit 
illa piopoíit io f" 
%,<,. D i c o í e r t i o : De fub ieâojnon pfa;co-
gnofeitur an íit verum ? Quia eft? terminus í i m -
plex , in quo nee v-cntss, necfalfitas effcpotefi: 
nec an fit exiilens ? Quia conncxio fubieili v-g. 
hominis cum rifibilitate cíí aeterna, .5c licet ho" 
mo non exiítat, fed tantum fit poffibilis, eflet 
quidem rifibilis: Sat ergo crif, hominem eflfe 
poflibilem , & illam aptitudinem ad effendum 
príBcognoíci: quia dere impoifibili nequeunt 
paffiones demonttrari. 
§. 6. Dico quarto : Dc Pailione prscogno-
fcendum non eft quid fit rei j fed tantum quid fit 
nominis ? neque etiam an fit J Probo quoad pri-
mam partem : quia quid cei pailionis pendet cx 
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próprio í u b i e d o ; fed per demonílfâtionem co-
gnofciturquod n a m fir ilijus (ubicCmm: ergo 
ante illam n o a cognoicitur. Quoad fecundan» 
partem probo . Quia p e r ipfaoi demonftratio-
nem cognoicitur,an fit paíl io: e r g o noa antcj 
illam aduertc tamea , te benè polTe cognofcerc 
prius rifibilimem, vr efi fubftantia, vei vc acci-
denselt, vei denique vt riiibilitas eft ; at verò 
proutpailio eft formaliter, non potúít n i í i d o 
í u b i c â o demonítrari, & per demonílrationein 
cognoíci . 
^.7. Obiiciesprimo : Bonitas illarionis, fi-
n e c o n f e q u e n t i K deber etiam prsccognoíci, vt 
inte l lcctus íecurè a l l ent ia tur concJufioni: ergo 
non íolum tna d e ò c n t enumeran praieognita . 
§. 8. R e í p o n d i o . Bonitatem conícquentiae 
prxeognofeendam quidem eífe vt indubitanter 
allenciamur c o n c l u i i o n i : attamen hoc prxeo-
gnitum non ciíc poíieriorifticum; fed prioriíti-
cum ; nam i n q u i r e r e , anconfequenria fitíegiti-
ma, ícii a d q u a u i formam, figuram vc perti-
ncat ? ad p r i o r e m Analyfim fpeèiat, non ad po-
fteriorem, qua; materiam i l l ius ; & non formam 
fpeculatur. 
§.9. Obi/cics fecundo; Pra;cognica funt tria: 
ergo, & prxeognitiones debent eífe tres, & noa 
dua;. Confequcntia videtur perípicua; nam ideó 
tot íunt albediius, quot funt alba, quia albade-
nominantur abalbedmcj fed obic¿ta denoaii-
nantur pra;cognitionc: ergo tor funt prxeogni-
l ionês , quot íunt prxcogmta , & è conuerio. 
§. ró, Refpondeo : Obiechim denominan 
praecognitum ücnominatione extrinfecà , vndè 
licut vnica dexteritate pofl'unt plures columns? 
dici dc/.tcrx , ira & multa obie&a vna praecogni-
tionedenominan prscognita ; exemplam d o 
albis non cít ad rem: nam albedo denominar 
fubiedlum intriníceè ob intrinfecam fuimha:-
rentiam, proindeque ad multiplicitatem fubie-
£lorum ¿tidem muitiplicatur. 
§ . 11. Obi/cíes tandem : Medium Syllogif-
m i , quod bis ponitur in prxmiíí is , neceffano 
cognoicitur ante deduóiionem conclufioms : 
c r g O j ô c hoc etiam debuit enumeran vt diftin-
¿lum prazcognitum á tribus. ü e í p o i i d e o . Me-
dium cum ipío principio prçcognofcí,vndè non 
conftituitdi ít inâum prajeognitum. 
§ . 1 2 . Nota, de omnibus praecognitis pr» 
cognofei quid fit nominis: quia, intellc&us di-
feurrere nequit, aut aliquid cx ipfis inferre» quin 
corum callear fígnificata, tametfi eífe rei, vel 
qwd fit rei n o n cognofcat m principio: hsec& 
alia, qus vulgo obijci íolent , ex diílis facilè 
folues, cadem cnim ferè communiter omnes 
dicimus -
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An ajfenfus pnemijfamm caufet affeüfum conclufionis , 
neceffitetveintelleffum ad affentiendum tllñ 
§. 1. T P V Iftingunt communiter DialecHci pra;-
X J miífas, & conclufionem formales ab 
o b i e â i s : Has nihil aliad funt, quam ipfaobie-
cta foinialium, qua; cum fine realitcridcm, ne. 
qucunt 
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queun.t prasmiflác pbiediuse conclufionetn fimi-
li.cer obiediuam vilo modo caufare , ficut nc-
quic idem caufare k i p f u m . Sermoeft de prse-
mii l is , & eonclufione fotmalibus, & quxritur: 
an a£tus ilie intclledus, quo affcntimur prx-
miflis, fitcaufa afienfus, quo aficccimur con-
çiuf ioni ? ita vt primus ille afienfus moueat effi-
cacitetintclledum ad eliciendum fecundum. 
§ . 2 . Affimio : & probo pr imó ex Ar i í ío te -
le J qui diflertis id verbis docuit turn in íupra_* 
cxplicato Axiomate Omnis d o ã r i n a , & difaplina 
fit ex p&exifiente cogmt 'me, Cuius fenfus lecun-
dum Peripatéticos onines > eft, omnem cogni-
tionem fcientificam ex exil íente cognitione id 
eft ex prcemiffis fieri: turn ctiam jn dci init iono 
demonftrationis , quam dicit efle Syllogifmus, qui 
procedit exprimis, veris , immediatis, caufifque condu-
//owí'í.ErgopríemiírEapud Anftotclem veré cau-
fant concluiionem . Docuit item S. Thomas 
primo contra Gentes cap.5 7. vbi I n omni fcientia 
difcurfma ( inqui t ) oportet aliquid effe cmfatum: nam 
•principia funt quoiamtnodò caufa efficiens conclufio-
tiis & c . 
§ . 3 . Probo fecundo racione, qua noftrates 
vti folent. Conc lu i io , vt conclufio formaiiter 
depender infuo eífe dependentia neceífaria, & 
pofítiüa à prxmifl is , íeu ab aíTenfu pr^miífa-
r u m : ergo pramiífo exercem aliquam cauíalita-
tem in conclufionem. Confequentia eft eui-
dens. Antecedens probatur: nam conc íu í io vt 
talis formaiiter eft cognitio illata, feú dedu£la_> 
ex alia j alioqui non efiet conclufio, fed abfolu-
ta propofitio iudicatiua: atqui cognirio eííentia-
liter illata 1 & deducía depender à praemiíiis; feu 
aíTenfibus, ex quibus inferrur , & deducitur. 
E r g o . 
§. 4. Dices : concluíToncm poífe dependeré 
à praemiíiis non tanquam à caula , fed folum vc 
à termino à quo, idque tantum voluiífe Arilto-
telem dum ait , illam fieri expneexiftente íogrãth-
tie. Sed contra primo; terminus a quo eft omni-
n ò in compoflibiiis cum termino ad quem : ira_i 
quidem, q u ò d hoc adueniente; ille deperda-
tur , atqui prsemiflse neceffario comitantur con-
d u f í o n e m , i m m ò cum ipfa componunt demon-
fírationem; ergo non habent íe tantum vt ter-
minus à quo re ípedu c o n c l u í i o n i s . 
§ . 5. contra fecundo: Conclufio formaiiter 
vt talis nequit conftitui per hoc foium quod 
praecedentes cognitioncs fupponat fine vlla cau-
falitate earuminipfam , & fine dependentia i p -
iius ab ill is. Ergo pra:mifise non íò lum exercent 
munus termini, àquo reípe&u conc lu í ion i s , f ed 
rationem versecaufe. Confequentia eft bona: 
oiiendo antecedens: poflunt m u i r » c o g n i t i o n c s 
diíparatíE fieri vnapoft aliam fucccflione tem-
poris; qum vllum eificiant difcurfum : atqui 
nullaearum erit formaiiter conclufio, ex eo 
precisé , q u ò d noncaufetur, ñeque dependeat 
illatiuè à prxeedentibus: ergo conclufio, vt ta-
lis nequit conftitui per hoc ío lum, quod praece-
dentes cognitiones fupponat fine caufalitate ea-
rum, & fine dependentia ipfius. 
6. Quae res autem , quo genere caufa con-
currant prxraiflfas formales ad tondufionemL.•? 
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Sed de hoc nec verbum faceré decreui, yt de 
ad Dialefticam nihil pertinente : equideni, vc 
bene notauit Hurtadus, quaerere, vtrum pr$ 
mififae fint caufe efficientes ? vel non ? W j c o 
inititutoquid prodeft ? Pergo ad ncceííuateaL, 
intellectus inhuiufmodi aflenfibus. 
§. 7. Supponenda eft vulgaris ilia diiiifi0 ne. 
ce í l í tat is , in neceffitatem quoad fpecifiçationem, 
neceflitatem quoad exercititm: Prima re¡picitfpef¡en 
aflús $ altera a&ualem produ&ionem illius, vndè»e-
ceffitas quoad fpecificationemilla. eft , qua principium 
affiuum talker detcrminetur ad a £ h m , vt licet poflit 
ilium fufpendere , nequáquam tamen potefl prodite in 
a&itm alterius fpecici,id eft licet abfolutè poífit non 
e l icereadumj ramennon poteft elicereaãnm 
niíí talis ipeciei. Necesitas, quoad exercitiumeft, 
qua principium taliter dcterminatur, ad hmc añum 5 
v t non folum non poffit ilium fufpendere ,fcu fe cohibe-
re ab illius produtlione j fed b i c , & nunc tenetnr elice-
re tllum numero a&am. Duabus his neceftitatibus 
refpondent etiamdua; libértales è regiones vi-
delicet libertas quoad fpecificationem, qua; dici fo-
let etiam libertas contrarietatis eo q u o d / » aãuscon-
trarios tenderepotefi, qualis eft ilia qua voluntas 
elicit 3morem,& odium: altera eft libertas quoad 
exercitium, q u x dici folet contradiíiionis, quiit¡olm 
refpicit a ã u a l e m produftionem aftus, v e l non prodtt. 
Slioiiem i l l ius . 
§. 8- Rurfus fupponendum eft, femioncnu 
efie de affenfu prajniifi'arum form ah ; non do 
virtuali: nam cum concluiio contineatur vir-
tualitcr in prsmiffis tanquam in caufa, aiTenti-
ri pr íE i i i i f l i s formaiiter eft i d e a i , ac aflemiri eon-
cluiiom vittualiter, & in fua caufa, quibuspo-
fitis. 
§ . 9 . Dico: In te l l eâum per aifenfum pracmif-
faium non foium adftnngi ad affentiendunu» 
conclufioni neccifitatc quoad fpecificationem , 
fed etiam quoad exercitium . Prior pars huiiis 
aifcrti communis eft, doceturque â D . Thotna 
in primo diftinft. 2 5 . qusft. r. art. 2. Probatur 
intellcftus nequit diflentiri obiedo, quodfibi 
vt verum proponitur; fed peraifeniuspramif-
latum obiedum proponitur intcllechii vt veru: 
ergoilli nequit diflentiri, efto aífcníum cohibe-
re p o l í i t . Maior eft euidens; nam verum, vt 
verum eft obie&um fpecificatiuum,& propriura 
intclle&us, qui fi alioqui non determinarcturab 
illo quoad fpeciem a d u s , poifem ;ego iudicare 
etiam non exiftere lucem , quam oculis cerno» 
& me non effe hominem, &c. Minor probacur; 
nihil poteft efle verius, quam quod ea,quaefunt 
cadem vni rertio, funt cadem inter fe; atqui ai-
feniu prffimiflarum proponuntur cxtremitates 
conclufionis vnits vni terrio: ergo apparetin* 
tclieclui vt verum , quod fint eadem inter fe;t» 
intelkdus nequirdiffentiri obiedo v e r ò , qu0" 
fibi vc verum apparet i apparet autem per alien-
fus praemiiTarum Veritas conclufionis;ergooffl-
mno determinatus eft, quoad fpecificationem-* 
ad adenfumconclufionis. . 
§ . i o . A Itera pars noftri aflerti etiam elt apua 
1 homiftas communis; proceditque de intcu 
d u h ibi l i , & bene difpofito, qui nequaquaoM 
jr.r-^itus exiftat, nec iu alia obieda *i»"raJJ 
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pro tuné i p o t e í l e n i m per accidensclicitoprx-
fliiííarum añcnfu , c o n c l u í i o n e m non educerc» 
fi illi aliqua mentis cuocatio >aut obftacnlum-j 
fubrepat.. 
§. i i . PP-CompIutcnfes fíe probant rationc. 
quia eodem inflan»> quo cogno/citur minor, 
cognofeitur etiam conclufio ex A n ñ o t d e > & 
p ; Thoma : ergo voluntas imperans aíTcnfum 
minoris non pocefl impediré aflenfum conclu-
i íonis . Probatur confequentia ; quia voluntas 
impeians aliquam adionem alterius potentiae 
non poteft impediré quidquid neceflario fcqui-
turin eodem inüanti a d talem a&ionem; fed af-
íenfus conclufionis neceflario Tequitur ad afsen-
fum pramiísarum in eodem inftanri: ergo vo-
luntas non poteft impediré iilum . 
§ . i 2 . Sed vero h x c ratio difplicct pr imo: 
nam ex fola cocxiftcr.tia minoris cum conclu-
lione non bene colligit quod minor necefsario 
infiuat in conclufloncm, quando quidemfi-
multas tcmporis, feu durationis non inducir ne-
ceífitatem inter càuíam , & eíFedum» quod pa-
tct in Deo . Quia fi Mundus fuifser ab aiterno, 
1/t de'fafto credidit Ar i í lo tc les , ôcdepof l ib i l i 
concedunt Doctores Gatholici, in ipfomet ve-
l ó , vcl imaginario inftanti, quof Deus efset, 
ctiam exifteret mundus ab ipfo prodadus.atqui 
Deus non eo ipfo produceret necefsario ilium 
ncceflitate contradiftionis, fed potius liberrimè, 
vt eft Fide iandum : ergo fola iiraultas coexi-
flendi caufa cum eíFeftu non inducit neceffífa-
temcaufandi in eiufmodi caufa; proindeque l i -
cet minor cognofcatur fímul in codem inftanti, 
ac coneluí iojhoc non arguir neccflitatem quoad 
cxercitium, qua vna cognitio producat aliam 5 
fi alioqui non probctur. 
$. 13. Difplicet fecundorquia dum ab aduer-
farijs negatur confequentia CompLuteniium: 
illant hoc probant /yllogifmo : voluntas impe-
ram aliquant aftionem alterius potentiae, noiu» 
pcteft impediré quidquid necefsario fequitur in 
eodem inftanti ad ralem adioncm j fed a is en fus 
eoiiclufionis necefsario fequitur ad afsenfmn 
prjemifsarum in eodem inftanti: ergo voluntas 
non poteft impediré i l ium. Conccísa maiorcj; 
negabunt, & optimc minorem, quae (ni fallorj 
petit principiam: nam tota qusftio eft. Vtrum 
conciuiio , quae fimul tempore cognofcttut; 
cum minore fequatut necefsario nec nc? quam 
pro prxmifsa aisumunt prjedifti Dodorcs . 
§ .14. Quare melius cum communi Thomi-
ftarum probatur í ic , intclleiius eft potentia na-
turalis, & neceffaria, quie pofitis omnibus re* 
quiiitis ad operandi!m , nequit nonoperari fed 
eo prsecisè quod ille habeat aíTeníum prsmifla-
rum , habet omnia principia requifita ad aflfen-
tiendum conclufioni: ergo nequit h i e , & nunc 
illi noa affentiri . 
§ . 15. Dices; imperium voluntatis poteft i l -
ium retrahcre abaffenfu conclufionis,etiamfi 
intelleí lus bonitate illationis perfpé&a, praimif-
fis aflentiatur: nam licet ego aflcntiar illis , ÍI 
promea libértate nollcm concluiionero eliccre, 
ncutiquam ÍIIÍB me poterunt cogeré nolenteauç 
vt el ic iam, & affentiar . 
Lógica Q J o a n , dcEfpinofa. 
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§. 16. Sed contra: quia iritelie&us nuilate-
nus fubditur voluntad in eo quod eftrerumco-
gnofcere, fi verum appareat, cum fit potentia 
neceíTaria, folum verò i l l i fubditur quarenus vo-
luntas cognitis, conceftifquas pracmiftis, potcifc 
inteJ leâum diucrfere, ad alia obie&a diftrahere , 
vel aliquid impedimenti ipii opponerc: ergo ÍÍ 
íemel intelledus non diftrahatur, nec á volún-
tate in alia o b i e â a auocetur, cognita bonitato 
illationis \t affentietur neceffario conclufioni 
h i e , 5c nunc . Probatur confequentia; itafe-» 
habct intelledus ad verum, vt tale, ficut vifus 
adcoloratutnjfed licet voluntas poifit vifutn re-
trahere ab obie&o, veloculos claudendo, vei 
lucem auferendo &c. tamen fi obiedum eft prç-
fens, & medium liluminatum, oculi vigilantes» 
&c. eliciet vifionem, velit, nolit voluntas.: ergo 
fimilitcr intelle&us fi prscmiifis aftentiatur, bona 
fit confequentia , & verum appareat, neceifario 
affentietur conclufioni . 
§ . 1 7 - Obijcies primo: intelledius fubditur 
voluntad quantum ad exercitium fuorum aâtuú: 
ergo adhuc alfenfu prsmiffarum elicito, vo-
luntas poteft eura cohiberc, ae conclufioni af-
lentiatur . 
§. 18. Refpondeo: intelle¿lus fubditur vo-
luntati in fuis a&ibus, diftinguo, in a¿l ibus ,quo-
rum obieiüa , vel non apparent vt vera , vel ap-
parent folum vr probabilia, concedo, quorum 
obieda apparent vt vera , feü funt cuidentia_»: 
nego. 
§ . 19' Obijcies item : elicito pr^miflarunui 
afíenfu, poteft quifpiam prolibito educcrecon-
cluf ionemdircdim, vel indire&am: ergo poft 
prs mi ftarum aflenlum ad hue manct intel le í tus 
indifferens ad vnam , vel aliam condufionem_j> 
cliciendam quoadexercinufti: ergo non necef-
fitatut quoad exercitium ad vnam . Anreccduns 
oftenditur; pofitis his prajmiftis: Omnis homoefi 
animal; Petrus eft homo .* poteft quis d iredé edú-
cete : Ergo Petrus e/l animal . V d concludcre in -
direílè fie: E»go aliquod animal eft Petrus. 
§. 20. ICefpondea: intelieftum tunc necefti^ 
tari ad aiTentiendum couclufiom potius d i teãx» 
eoquod ilia eft primarius , & immediatus pvx-
miifarum effe¿tusr Porro cum fupponamus, in-
telleiftum efle habilem , & bene difpofiiutn, ne-
quit non prius affentiri conciufioni» q u » clarior 
apparet, quam indireüa . 
§ . 2 1 . Obijcies denique : nullum bona su» 
creatum datur in rebus, quod voluntad neccífi-
tatetti imponat ad fuos a¿His: ergo nec vllutn eft 
verum creatum, quod intelle&um neceiiitetad 
fuos actus eliciendos. ConceiTo aitecedenti; 
ncgo confequenti3Ln;Difcrimen eft manifeftum» 
quia voluntas eft potentia libera , at inidledus 
neceffaria. Csetera, qua; hie alij inrempeftius 
conferciunt. Tyronis Diaíe&ici captum exu-
pcrantt ideoque ad iibeps de Anima amauda-
m u s . 
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De demotrftratione eius definition?, ac diuifionc , 
§. i . Tr\Emonflr4t io Greece Ayodix eft Syllo-
X - / gifmus icicntificus qui quidcm con-
cretum quqddam eft conftans ex reali diícuríii 
intcljcílus ,& arrificjaii forma, queeefl: fecunda 
intentio Logicalis, non enim eft nuda, rudifque 
rnriocinatio. Scd artiíiciofa, & graphicè con-
cinnata operatip , id eft difcurfus quídam ex tri-
bus'propoiitionibus compaclus, quaruaj prima 
fit vniuerfalis, medium ita coí locatum , ve ÍÍLJ 
maiore fit iubieCluno, & in minore prsdicatum, 
q u s omnia fatis liquet, citra mentis noitrx opi-
iicium in rebus non exifterc. CíEteruai quia_. 
hoc concretuni ex reali cntitate, & fiáia coale-
fcit , rigurofa, & exafta nequit definitione ex-
plicari, vt alibi oftendimus, ideoque iliud per 
aiiud coneretum íuperius dcfiniuitPhiioibphus, 
iciJicet demonftrationem > per Syllogiimunu » 
iicuti album cxplicatur per coloratum digrcga-
tiuumvifus, 
§• %> Hie nota. Textui Grreco mendum ir-
repiiflc, legunc enim nonnulli fic: Demonftra-
tio eft Syllogi/mus JpodiHtcus, id eft demonftra-
tmus, quod eft dolida qusdam nugatio Atifto-
tele indigna, in çiufmódi codices impegit Caie-
tanus. Seio M-Sotum iftam l e â i o n e m Bocthio 
noftroimponere 5 fed fallitur; nam in operibus 
Boethi, quce apud me habeo , fic lego cap. 2. 
JDcmonflrationcm autem dico fyllogifmum epiftemoni-
fon> id eft facjentem fcirc ; fed epiflemonicon dico fccun~ 
diitn quern (inhabendo ipfum ) fcimus . Germana^ 
igitur veifio non dmonjiratiuum, fed fcientificum 
trasfert, vt , & Argiropilus fecit. 
§. ?. Duas igitur demonftratiom's definitio-
nes tradit Ariftoteles; Prima : £ji fyilogifmus fa -
ttens ffire, eft bona; turn quia fyllogifmus poni-
tur loco generis, in quo demonftratio conue-
iiit cum tópico» &fophiftico; catetse autem_j 
voces locum habent diiferentix , expbeantquo 
euidentiam , & Aim mam certitudinem, per 
quam abillisdiffert, Tumet iam quia definido, 
qua: tiaditur per caufam extrinfecam , licet fic 
ç o i p f o deícriptiua, eft bona; Porro licet icien-
tia fit effedus demonftratiom's, in alio tamert-j 
genere cauías fciiicet finalis, eft potius caufa d.e-
monftrationis. Demonftratio enim eft intellc-
¿fcuale quoddam inftrumenium> eiufquepro» 
prius.finis eftfeientia; ergo hxc defcriptio tra-
dita per cauíám extrinfecam finalem bona eft 
§• 4« Altera definitio petitur ex principijs, 
6c caufis jntrinfccisdemonftrationis,proindeque 
cflentialis eft; Detnonfiratio cfl ratiocmatio confiansex 
èmninò veris , necejfarijs, primis > feu immcdiacis, ex 
frioribus s ac mtiertbus caufifque condufionis, id eft, 
cuius premifise f u n t o m n m ò verse, neceffaria:, 
ptimae &c. Ratiocination feudiicurfus ponitur 
loco generis; esteras partícula; difinitionis pro 
differentia ftatuuntur quas iam explico: E x om-
tiinò veris ideft quod principia conftent ex veris, 
& quod rerum veritati ílnt conformia; alioqui 
n o n poftet abfolutè ex illis vera conclufilo dedu-
ci 1 fed tan turn tatione bonas confequentiíB, & 
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ex hypotheí í , quod tales pr^mifiTsCdnccdántur. 
Pr imis , & ¿tnmediatis, id eft quod prxmif i» lint 
per fe notas, & qua; medio careant, quo pro. 
bentur, ita vt non poffint in ea feientia ad quam 
pertinent, dcmonftrari à priori, tales funt: Qui-
ne totum efl maius fuá parte. Omnis homo efl animal 
raímale &e. Sed v e r ò h s c conditio non requiri-
tur in omni demonüratione ; fed foi um in pet* 
feci i lH ma ,\ & principaliffirna . E x p m r i h s , & 
mtjoribus, id eft quod fint manifeftiorcs conclu« 
iione, illaque priores , quia cum conciuilofit 
quidcm nota, iilique intelle&us aflcntiatur pro-
pter alfenfum prsiniflarum, hx debent effe no-
tiores conclufione, non quia proprié fint verio-
res, fed quia iunt euidentiores, id eft veri ra tem 
habent magis perfpectam, proindeque vtcer-
tioribus aífentitur firmius illis intelleâus, quani 
conclufionideduétie . Et quia funt illiuscauíae 
funt ctiam in cognofcendo, & in cauiando ptio. 
res ipfa. Caufifque condufionis, id eft, quod in ef» 
fendo,vel ialtem in cognofcendo prcemifsse con-
tineantcauiam attributi, feu paffionis, qusde. 
monftratur, vt cum per efsentiam demonftra-
tur prima paftio , & per hanc fecunda &c. fic 
per rationale demonftratut eapax difciplins, & 
per admiratiuum probatur rifibile &c. Propat-
ticula ilia neceffarijs vide infra DiffertationeG?. 
§ . 6 . Diuiditur autem demonftratio in duo 
membra ex Ariftot. primo Poflerior. cap, 10. 
nempè prima dicitur demonftratio ^ u i a , , k \ i 
quod fit, quaoftenditur fímpliciter, remitid» 
else . Secunda dicitur demonftratio Propter quidj 
qua monftratur, propter quid res ita fit. Dc-? 
mpnftratio Jguia fumit pro praemifsa effeâum, 
feu cauíám remotam rei» vt cum demonftratut 
deliquium Lunas ex co quod in plenilunionul-
lam tamen vmbram facit , quod eft eíFeflus 
Eclypfis, vel per caufam remotam, vt fi probes; 
Lunam deiicerc, ex e o q u ò d f o l illi opponitur 
ex diámetro totius terra . Demonftratio verò 
Propter quid fumit pro medio caufam proximam_» 
rei ,;vt fi oftendas, Lunam deficere eo quod ter-
ra interpohamr inter ipfam , & Solem ; vel ii 
probes hominem efse capacem difciplinas, ex co 
quod eft rationalis Sic. Vnde apparet, non re-
did nonnuüos docereabfo iu tè ,omnem demon' 
í lrationem J ^ i a efse à pofteriori, ficut Proptsr 
quid eft à priory etenim etiã demonftratio J ^ m , 
potcft efse à priori, quando fciiicet rem per cau-
fam remotam oftendit, quo fit, vt demonftra-
tio g u i a certain quidem, & indubitatam rei no-
titiam generet, non tamen fcientiam, nifi im-
propriam ; At verò demonftratio Propterquii 
cum cffe<ftum ex fuis caufis, & quidem proxi-
mis deducat, propriè fcientiam generar, qus 
nihil aliud eft, quam rem per fuas próximas co« 
gnoicere-
§. 6. Ex quibus inferes, Ariftotelem fecun-
da definitione non comprchendifle demonftra-
t i o n ç m g u i a , íed folum voluifse definiré de 
monftrarionem Propter quid. Nam cum demon-
ftratio g n i a non procedat exprimís immedtatis, & 
caufis condufionis; fed potius ex effeftibus, cx re-
motis mediatis, ac pofterioribus, fatis apparet, 
illam per contrarias fui/k*partículasexclufam. 
Obi;-
§.7» ü b i j c i c s p r i m ó . N o n o m n i s c í e m o n -
i l ra t io í c i r c f ac i t , i d cfl generar f c j e n t i a m ; q u i a 
d c n j o ü f t r a t i o íuppoa«. 'ns h a b i c n m f e i c n t i f i c u m , 
¿ quo p r o c e d i t , n o n generat i l l u m ; ergo def i -
n i t i o d c m o n t t r j u o m s tradita ab A n í t o t c l c n o n 
c ô n u e m t o m m d e m o u f t r a t i o n i . 
S. i l c í p o n d e o . D e m o n f t r a t i o n e m n o a j 
q u i d c m genciare h a b i t u m i l i u t n í d e n t i f i c u m - * 
á q u o p r o c e d í ! q u ¡ p p ¿ i ü m n i a m p r o d u í t u m 
i u p p o n i r : at \ e¡ ó q u a u d o c u m q u c non. dam e x i -
i í i t í c i e n i i a , i i l a m d e m o n í i r a t i o p r o d u c i t , i d -
que e í t de ra t ionc c f s eB t i a l i d c m o n í i r a t i o n i s , 
per q u a t n i n pnEienti d e f i n i t u r . 
§-9- Obijeies í e c u n d o ; ia fecunda d e f i n i t i o -
ne í u p e r ñ u í f illa p a r t í c u l a : JEx priorilws, e q u i d ê , 
i am P h i i o í o p h u s p r s m i i e r a t iy primis: ergo h ç c 
d e ü n i t i o a e c u r a t a n o a e f t . 
§. i c . í l e í p o ü d e o c u m Caic tano , [y exprío. 
ribiu n o n else í u p e r u a c a n e u m , q u i a per ly cxpri~ 
mh o f i end i tu r , d e n i o n d r a t i o n c m f ie r i ex p r i m i s 
p r i n c i p i j s , ne iuo namque f e i c n t i a m Jiabet] p r o -
p t i è , q u i a ! rem ad v í q u c p r i m a principia r e í ò l -
' u e r c p o í í i t : at vero per ¡y Pwriòut n g n i f í c a t u r 
m e d i u m , q u o d c u m l i t cama c o a c i u í i o n i s , à 
qua ipfa dependei , co i p í b debet cise pr ius 
i p f a . 
§. l i . Obi jc ics t e r t i o : v n u m a t t r i b u t u m 
D i u i u u m demonf t r a tu r â p r i o r i per a i iud a t t r i -
b u t u m 5 í cd v n a m a t t r i b u t u m d i u i n u m c u m fit 
ipfe D e u s , nequi t cise effectus alrerius a t t n b u t i : 
ergo n o n o m n i s d e m o n t l i a t i o l i r cx cau í i s c o n -
c l u í i o n i s . M i n o r , ôc c o a í e q u c i u i a liejuenr. M a -
io r o í l e n d i t u r : TEtcrnitas d e m o ; ] ' i r a t u r per i m -
m u c a b i l i t a t c m : probat c n i m T h e o l o g u s , o m n e 
i m m u t a b i l e eft s t e r n u m . Deus ed i m m u í a b i l i s : 
e rgo Deus cíi sc tc tuus . 
§ . t z . K c f p o n d e n t c o m m u n i ter T h o m i í h e . 
E i f a r i a m ÍUmi caufain c o n c l u f i o n i s ; í c i l i ce t /'« 
tognofeendo, & caufam inejjendo : caufa c o n c l u f i o -
nis i n cognofeendo , eftea,qua3 l i ce t rcaliter n o u 
p roduca t r e m > q u x d e m o n í t r a t u r i n c o n c i u f í o -
n e ; t a m e n eius alscnfus, «5c c o g m t i o cíl c a u í a - j 
afsenfus c o n c l u f i o n i s , i d q u o d i i m i l i t e r conue-
n i t d e m o n f t r a t i o n i J^uni i n qua c t i a m c o g u i t i o 
effeclus c a u í a t c o g m t i o a e m lux caufse: n a m 
c u m d e d u c i m r v . g. h o m i i i e m efse r a t ioua iem , 
qu ia r i f i b i f i s e f U o g n i t i o rifibiíis eft c a u í a c o g n i -
t i on i s r a t i o n a i i s . 
§ . i j . Rurfus c a u í a i n c í s e n d o duplex cf t , fe-
c u n d u m Gaie tanum : vna rea l is , & v e r è t a l i s , 
alia v i r t u a l i s , & i n o r d i n e ad noftros conceptus: 
p r i m a e í l , qus realiter p roduc i t e í F e d u m : alte-
ra , qua: nec p roduc i t e i f e t l u m , nec realiter ab 
ip fo d i f t i n g u i t u r , fed rantum no f t ro m o d o i t i -
t e l l i gend i apprehendt tu r , v t r a d i x , & f o n s , à 
quo~a í í a petícãio o r i t u r ; V n d è caufa inefsendo 
v i r t ua l i t e r debet e x p l k a r í c o n d i t i o u a t è c u m Ca-
i e t a n o , q u o d fit ip ía r a t io efsendi à p r i o r i , quaj 
fiillud, cuius caufa d í c i t u r , caufare tur , efset 
q u i d e m íuíf ic iens caufa i l l i u s : í i c u t o m n í m o d a 
inmrutab i l i t a s eft v i r tua l ' t e r caufa s r e r n i t a n s , 
à o n q u i a a;ternitas ab i m m u t a b i l i t a t e c a u f e t u r , 
fed qu i a íi caufare tur , i m m u t a b i l i t a s e í se t eius 
caufa. V n d è ad formam argument!" d i f t i nguo 
i n a i o r e m : v n u m a t t r i b u t u m n o a po tc f tc í sc j» 
Logica.D.Ioan* àe JEfpmfçi ¡ 
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caufa a l t e ra i s , in c o g n o í c e n d o nego t n a i o r e m , 
inefsendo fub d i t t i n g u o , f o r m a l i t c r c o n c e d o , * 
v i r t u a l i t e r , n ego . Has caula virtuales i n D i u i -
nis d ' . x e n t i u m voca t T h e o l o g u s rationes f o r -
males. Vuieb js C a i c t a n u m ad cap . s .p r imi Poi te-
r i o r u m . 
D I S S E R T A T I O L X I . 
Jtiijd ftt propofnio per fe nou > & an ex ilia , & pro-
pofuionibus, & omni, & per fe confiare 
debeat demonflratio ? 
S, i . T D e m f u n t p r o p o f i t i o p e r f e n o t a , Scpro-
X p o í i t i o i m m e d i a t a ; ha;c c n i m c í í , quas 
m e d i o ca re t , per q u o d d e m o n f t r e t u r ; nam eius 
o b i e £ l u m fe i p í b , & n o n per a l i u d i nno t e f c i t i n -
t c l l c t f u i , i t a , vt nu l l a prama'fsa, neque m o t i u o 
anteunte > i l l i ftatim pra ibanus afsenfum. N o t a 
tamen, candem p r o p o i i t i o n e m pofsc efse per fe, 
& per a l iud n o t a m i n d iuer fo genere d e m o n -
í i r a t i o a i s v. g- p r o p o f i t i o hajc'/Zowo cfi animal eft 
per fe n o t a , p romdeque indemonf t rab i l i s a prio* 
r i ; at v e r ò à pofteriuri demont l r ab i l i s e f t , & per 
a l iud no ta , fcilicet per effecius; n a m ex e o q u o d 
an imal íi t p r i n c i p i u m , f e n í i o n u m , a p t è i n f e r t u r , 
cise í c n í l t i u u m ; a b í o i u t è t a m e n , c o m m u n i u f -
que i u m i t u r ^ e r / e wttm pro couceptu p r i m a r i ò / 
òi efsentiali r e i . 
§. 2. B i n e inferes, banc p r o p o i i t i o n e m Deui 
c/íjCÍse i m m e d i a t a m , & per fe n o t a m , qu ia n o n 
datur v l l u m m e d n i n i , neque ra t io f o r m a l i s , p e i : 
q u a m p r o b e t u r á p r i o r i e x i í l e n r i a , quae D e o ef* 
fcntiaUs eft, t a m e t í l d poficaori fit pet a l iud u o t a , 
& demonftrabi l is per eifeftus i u x t a i l l u d P a u l i : 
Jnuifibitia Dei per ea > qua faff a funt, intelleCla con* 
fpiciuntur . 
§. 1. D i u i d i t u r p r o p o f i t i o per fe nota , ia-» 
Dignitatem, & Pofuionem ; dignitatcs d i c u n t u r 
p n u u p i a per fe nota , e m d e n u a , & geae ra l i i l l -
ma , qua? piur ibus í à c u l t a t i b u s d c / c i u i u n t , tales 
f u n t . Omnc mam eft maius f 'ua pane ; ^ u £ . funt ea' 
dera vni tertio , funt eadem inter fe, qua; nül i i npn-* 
icientia: dcfeiuirc po lsuu; : . Pofitiones autem f u n t 
p r inc ip ia manifefta parr icular is i c i e u t i x , f u n t -
que t a i n clara;, & cuidentes , q u a m f u n r i p l ç d i -
g n i t a t e s . So let e t i am p r o p o i i t i o per fe nota t i u ò 
i m m e d i a t a d i u i d i i n a f l i rmat iuam>& nega t iuam, 
i n v n i u e r i a l e m , & par t i cu la rem & c . 
§ . 4. D i c o p r i m o : d e m o n í i r a t i o p o í i í í l m a , 
in qua p r i m a paf í io de í ü a efsenna d e m o n í l r a -
tu rconf ta t prasmiffis per fe noi is à pno< i ; tamct-
fi n o n í i n t per fe notas â p o f t e r i o r i . N a m haec 
c o n d u f i o V . g. Omvis homo efl admiratiuus,, in fe r -
tur ex hac p , - s m i í s a : Onne rationale efe admtratiuus 
i n qua p r i m a paf í io l ice t á p r i o r i fit i n d e m o n -
ftrabilis j à po f t e r io r i t a m e n , i d eft p e í í e c u u -
dam , ve l t e r t i am p a í f i o n e m prob^r i p o t e f t . 
§ . 5. V c n i o a d alias e t i am condaiones ,quas 
Ari f to te les exigir ad demoní{ra t ionem ,quarun3 
vna eft q u o d p r a e m i í f e fint de omrii> & perfe • d i -
c i u i r ptxmiftadc omnitquando praedicatuni f e m -
per conueni t fub ie f lo , iranc n i h i l cont inea tur 
f u b f u b i e í i o , v t i n f e r i u s , c u i c i u í l n o d i pradica-
t u m noa conuenia t i a o m n i difterentia r e m p o -
1 i i 2 r i s . 
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r i s , vt jn hac mnis homo eft riftbilis: Notandum, 
hie? IIQC diet de emni poítcrjorifticum diftingui à 
âiçi de omni Prloriüico nam did de omni, quod ¿n_» 
jibris Priorum traditur, vt pnncipium , cui ars 
Syilogiít íca innnitur ,inuenin poreft in omni 
propoiitione vmuedaii, quamuis lit accidenra-
lis, vc omnis homo cume, ex qua conltat Syliogif-
mus hie opt imè cõciudcns;omnis homo currir. 
Plato efthoino^rgoPlato c u r n t . At vero dici 
deomni Poíkriori í t icèfamptutn cum.fubiecto 
conueniat eíTentialiter, &c pro omni differentia 
temporis, etiam conuenit propoiitionibus pat-
ticulanbus, vi Petruseifc nübihs , &c. 
§ . 6. Perfeitas , feu dici per fc quatuor modis 
fumicur. Primus modus dicendi per fe eft predi-
cad per modum cfleofix, qualitcr pars definitio-
nis (Víetaphyíxcè, vei Phyiicè praedicatur defuo 
detimto, vt homo eit animal, in qua dici tur ge-
nus, vei homo eft rationalis, in qua dicitur dif-
ferentia. See. Secundas modus per leitatis eft, quo 
propria paííio pradic'atur dellta ciTentia, vt ho-
mo cit nlluus.Tcrtiits ínodus qui potius cftef-
fendi» quam dicendi modus, eft , quo fubftantia 
dicitur efle per f e , qui quidem etiam conuenit 
accidemibus üuchanfticis , & criam abftra&isâ 
f u b i e í t o , q u s c u m modo perfeitaus concipiun-
tur; tametíi ex parre rei íignificatíe verò inhx-
reant fubicâo- J¡>Hatm modus tandem períeita-
tisconnc¿tit cauíàm cumfuo effe¿lu,itaut íubie-
âújf í t formaliter caufà prasdicati,vt cum dicituc 
Medicasmedetur.M.\ iñcus canir, isdificator xdiñ-
cat, &c. quod íi dicas Medicuscanit, fíue Muficus 
adificat prsed.'cationcs erunt omnino per accidss, 
quia ex parte fubieéti non explícame ca ufa luas, 
quarn exigit pradicatum , quod requiritur, ad 
hunc quart um mo i um perfeitatis. 
§. 7. Dico íecundo t Demonftratio propter 
quid conftare debet pranniíiis de omni, & per fe, 
Quoniam propterqmd monítrat, paífionem ori-
ri ex praedicato eííentiali , cum quo neccfíariani 
habet í ^ n n e x i o n c m : ergo pramiffa debet efle 
neceflfaria ,atqui otnnís propofitio neceííaria_, 
conftat príedicíto , quod dicitur de omni, 
& per fe; (alioqat non cííet eflentialisjer-
go omnis demontntio propter qtéidñt ex ptx-
mift lsdeomm, & per fe: quod inteliigi debet de 
duobus pnmis niodis perfeitatis: quia modus 
exiftendi, & cauiandi funt accidentales. 
§ . 8. Alia conditio ex Ariftotcle eft quod 
pratmiffa demonftrationis fit de vniuerfali, & fe-' 
tundum quod ipfum : non íumitur hic vniuerfalo, 
v t in praedicabilibus vfurpatur, fed pofteriorifli-
c è , quod idem eft, ac prsdicatum de omni,.quod 
fupra explicuimus.íecwní/aw quod ipfum idem eft, 
quod íi prasdicatum iitacccidentale, fit tamcn_> 
proprium quarto modo fumptum, & quod fit 
differentia eíTcntialis, fi prsdicatum fit quiddita-
tiuum: idem enim ionat fecundm quod ipfum : id 
eft fecundam vitimam differentiam vnde infe-
res, Senfíbile v. g. cfie praedicatum fecunduaa_» 
quod ipfum animalis, quia cum ipfo conuerti-
tur , & eft cius differentia ; non vero Hominis, 
quia neque eft eius paífio , neque differentia^: 
Er i t igitur fenfibile refpettu hominis praedica-
tum de omni, non vetofecundum quod ipfum, latjus 
T H O M I S T I C ^ 
cnim patet praEdicatum deomni, quam pr'aedica. 
turn fecundum quod ipfum. 
§, 9. Dico tertio demonftratio à priori pr¡. 
mspaiTionis decflentia conftat ex prsmiflis h 
'vniuerfali} & fecundum quod ipfum, vt omne ratio, 
nale eft ad miratiuum , omnis homo eft ratio. 
na!is: ergo omnis homo eft admiratiuus. Ca:te< 
ríE conditiones funt captu fáciles, vt quoddc-
monflratio conftet ex proprijs 5 non extrañéis, 
fempiternis, &c. quas apud alios vide fuse ex-
plicaras , 3c argumenta contraria diluía : videbis 
M . M . Mafíum/Sanchezium, alioiquc. 
D I S S E R T A T I O LXII. 
prmiffa demonftrationis debcant effe ceniores, & 
euidemiores Conclufionc ? 
§. i. ^ - N R t u m ducit quffiftiò haec ex illis ver-
V - J bis Ariftotelis in demonflrationis 
definitione pronunciatis, nempe . E x prioribus 
notionbus, eauftfque Conclufionis : q u i b u s fatis aper-
te docuir, prajmiftas effe concluiionc ab ipfig' 
deduza noriores, certiorefque: Vnde contro. 
uerfiahxead declarandam dumtaxat huiufmo. 
di fententiam erat inítituenda ; n o n vt contra* 
riam quilpiam Ariítotelis aíTccla defenderei, vt 
nominalifta; faciunt: quaproprer c o s , alioiquc 
eiufdem placiti Se&atores cenfeo , n o n fo iunu 
faifa docere ; fed etiam Ariftotel ic» Schols 
prorlus effe defertores. 
T H E O R E M A I . 
Nomulla pramitto , qua communiter fup-
poni folent. 
§ . 2 . "T T Eritatem nonpoffe inagis,& minus 
V recipere pro nunc iupponimusali-
bi probandum : Dicitur tamen vnam propoii-
tionem effe veriorem altera , non quia effentia-» 
veritatis, ( q u a indiuifibilis eft ,confiftitque in 
adcequatione, feu proportione intelledus cam 
fuo obicclo)recipiat magis, vel minus; fed quia 
vua propoíítio eft magis neceffaria , certior, & 
maiorem habet infallibilitatem, quam alia, v.g. 
hsec propofitio Chriftus eft homo. Verior erit hac: 
Jfomo eft riftbilis. Prima enim propofitio eft infal-
l ibi l ior,& pro motiuo,& fundamento habet 
jpfam veritatem, qua; eft Deus reuelans, Chti-
ftum effehominem, & quamuis vtraque vera-» 
íit , íi aliqua earum effet futura faifa, magis erat 
affentiendum propofitioni â Deo reuelats» 
quam propofitioni per lumen naturale, velpef 
demonftrationem acquifitK. 
§. 3, Certitudo eft conftans, & firma qus-
dam adhsfio intelledusalicui veritati, finebs* 
fitatione.aut formidine de eo quod aliter fe pof* 
fit habere, quamabillo cognofcitur: Differtab 
euidentia: eo quod hxc fupra certitudinem ad-
dit omni modo claritatem, qua obiectum quaíí 
uidet, & claré intuetur, vnde, & euidentia dici-
tur; hoc modo connofcuntur prima principiK' 
Vt quodlibet eft, vel non eft. HEC autem ficuta. 
certitudinç diftinfta eft, ita etiam ab ipfa fepata' 
ri pc> 
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ri poieAjpropofitio enim omninòcerta , & vera 
pot eft non e í e euidens, vt hsc; Deut efl trinus, & 
a l i £ d G F i d c , q u £ v e r i í í i m a ; , a c oraninò certae 
quidem íunt* intelle¿tus tamcn non habet eui-
dentiam de carum veritate, quia ncc illatn de-
monttrarc poteft, ñeque quiddítatiuè cognofcit 
cuín lit oblcura, 6c argumtntHm rei non apparentis, 
yt aiebat Apoftoius. 
§. 4* Solet hie diuidi certitude in Moralem, 
Phií icam, ôcMctaphyficam: Moralisfundataf-
ícnlum in di&is piudentum, qua v.g. certum 
habeo,Romam eflc.Phy ika innititur effe&ibus, 
& experientijs naturalibus: Sic certò feio»igneni 
efle, quia vrit, vel quia fumum producir. Meta-
phyfíca habetur ex intrinfeca» & eftentiali con-
nexione terminorum,quffiveritatcm reddidit 
indeíedibi lem, vt eftea, qua feio hominem eíTe 
rationaiem ; ita quidem firmo, ac conftanti Jaf-
íenfu, vt nec exabfohua Dei potentia poílit res 
aliter fe habere, ac meo intelleâui repraíenta-
tur , id quod certitudini PhyfícíB nontooueait: 
poteft cnim vftio, reí fumus produci abfque 
igne de potentia abfoluta: fubindeque intclic-
¿tus falii poteft, igneiu apprchcndens, fí folura 
innitatur fumo , vel vftioni phyfica certitudine» 
§. 5. Certitudo iníuper maior efle poteft, 
vel minor: Quia cum ea lit quasdam intcllectus 
üáhxüo ad veritatem ; poteft cquideni illefir-
mius vni veritati,quam alteriadhsrcre: Firmius 
enim adhsremus huic verirati Deus exiftit, quam 
huic: Homo [efi rifibilis. Diificultas autem non_> 
procedit de inteníione graduali huius adha;íio-
nis, quia h^c poteft effe maior, vel minor pro 
maiorc , vel minore conatu intelleétus, qui pro 
libito poteft vel pra;mi (lis,vel concluíioni illum 
adhibere. interdumque non cuideati, led folum 
probabili concluíioni intentius, quam prsemiffis 
o m n i n ò certis adhaercre poterit, eft autem quse-
ftio de certitudineeíTentiali, & fundamentali, 
qua ícilicet ipfacognitio magis huic obicelo, 
quam illi adhaeret ob motiuum fortius: An fei-
Ücet mtelledus in demonítratione videns, con-
cluí ionem ex principijs cuidentibus colligi>ma-
iorecert/rudine, ideft firmiori motiuo adhaiíio-
nis airentiatur praenuílis, quam conc lu í i on i , cui 
ex vi illarum príeniíflarum affeutitur > 
§. 6. Dixi ex v i pramiffarum: Quiacontrouer-
fia procedit d e c o n d u í i o n e cognua prçciíe pro* 
pter prasmiffas: etenitn fi aliunde cognofeatur, 
& non illatiuè tunc, vel certior, vel ajque certa 
prodibit, quam funtpraemiflíe. Vnde ümul obi-
ter exeludo conclufiones Theologicas ab aflen-
fu Fidci:Nam per fidê aflentimurreuclatis imme-
diate propter autoritatem primse veritatis reue-
Jantis, & non mediante difeurfu : quamobrenu, 
h$c propòfi t io , Chriflus efl homo , non eft de fide 
prout deducitur in hoc Syl logi ímo, ontnc tnimal 
rationale e(t homo, fed Chri[ius efl animal ratmale:er-
go chriflus eft homo. Eft enim Concluíio mere 
f heolog¡ca,& non de Fide,vt docet D.Thoaias 
2 . 2 . q.a. & quseft.6. art-r.ad primum. item i n . j . 
dift inít .aj . qu.2. art.2. & quaeít.3. art.2.& folu-
tione Tecundi. Nec rcffert, quod qui ciufmodi 
propoíitionem negarct, haberetur vt Hxrcticus 
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vitimo . Nam id í ieret , quoniam propoíit io eft 
niaterialiter de Fide, & qui illam negarct, prse-
fumitur Hxreticus, quia non cenfetur , nagare 
naturalem, cuídentem exftultitia, & infaniajfed 
negare illam deFide , ex temeritate, vrCanus 
ipíe dicit. 
§ . 7' Denique aduerto contra Arriagjm,ab 
ipfo malè explican maior certitudo eflentialis, 
de qua loquimur pro appríetiatiuajquç poteft(in-
quit)hoc modo declaran, vt íi vnum è duobus 
eflet negandum, prius negaretur i ü u d , de quo 
minorem habeo certitudinem, quam il lud, de 
quo maiorem: fed vero h x c declaratio omnino 
faifa eft in cognitionibus eflentialiter connexis, 
quarum nulla negari poteft , quin negetur alte-
r a , á qua depender, feu cum qua neceffariam 
habet connexionem etiam íi minorem certitu-
dinem habeam de vna, quam de alia, vt patet in 
hoc difcurfu; .Quidquid reuelat Deus, verti efl. Deus 
T/erutH efl D cus reuelat fe vnum effe, & Wrinum'.ergo 
Deus effe v n u m ^ Tritium cfl verum. Conclu í io eft 
mere Theologica , de qua minorem habeo cer-
titudinem, quamde prsemiifis, qua;iuntdeFi-
de. & tamen illam negate non potero, q uin c*-
teras negem. Similiter in alfenfu naturali ; Omne 
•vittens fenfibile eft animal, fed omnis homo eft viuens 
fenfibile: ergo omnis homo efl animal, nequeo negare 
conclufioncm quin prxmiffas negem , tametfi 
iuxta Arriagaminhuiu/modi aftibus naturali-
bus concluí io poílit efle minus certajquam prf-
miifse, & ratio eft , vt dixi,connexioearum co-
gnitionum inter fe: Ergo falfum eft, minorem 
certitudinem conliftcr e in eo quod vna cogni-
tio prius negari polfit, quam altcra>quando iunt 
ita connexa': ello quod id verum fit in propofi-
tionibus difparatis, vt Dtus exiflit t Homotfl rifibh 
l e s ,&c . 
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Sententia Ariflotelis, & communis defendituv. 
§. 8. -pv lcò . - ln demõftrationibus à priori paf» 
\ J íionis de efícntia , ( quae poriífiuiae 
f u n t ^ dequibus nunc loquitur Anftoteles) 
maiorc certitudine alfcntimur priemiílís, quam 
concluíioni ex illis dediles.Vnde vrraque prç-
miífa eo modo, quo verior did poteft, Semper 
eft verior, Certior, & euidentior. Hsce Theíis 
cft exprefía Ariftotelis aífertio a docet enim hoc 
capite maiorem fidcQi,& creduliratem adhiben-
dam efte principijs, quarn conc lu í ion i . Sed ve-
ro id non íolum docet, fed etiam probat afíii-
metido principium illud celebre quod in axio-
ma tranlitPhilofophicum.Fi'flpiir qutd vnum quoi 
que tale &e. Do eius verba iuxta Agropilurn» 
Neteffe efl (inquir) non folum prim*, i l l* •> vel omnia, 
vel aliqua prius nofcantitr. Semper enim illud efl taU 
magis, ob qued vnumtfuoique tale eft, velut i magis id 
eftd'deftnm,atque à ntatum.obquodamamus, atque di' 
ligimus, JOhtare ft ob prima feimus, credimut, & 
fani [cimust ac creimus maginquoniam ob tUa,& ipff 
famtis pofleriora . Fieri autem non poteft, vt ea mag'* 
quifquam, tfuátnefcit, & circa qua non melius difpoftt us 
vt probat M.Canus lib.ií. é c locis Theolog.cap. tfa quamft fcitrit, q u m ea, qua cogMfcit,credat¿tquc 
affen-
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bffentiattiy., í cc , Sequitur Phüoíbphum D . Tho-
mas i-Poílcriorum captz.Icclíonc ícxtajíc aiiam 
1 «p.q. 8 7. a r ti o 2 .ad 3 • Sic igitti r (1 n q u i r c:< pl i CA n s 
praedidum axjoma.) í / accipiamus dno^mrP, vtrtiw 
que fit per fe in wdine obtetterum cog)iiiionis:illud pro-
f ter quod aliud co^nofcit»r}erit 7mgis notírnfícut prin-ifiaconduftonibusjk alias ísipe . 
§. 9. Confirmaruf: PrsmiíTít; demonííratio-
nis potiílímíE'funt principia ícu prima: vcritates 
per fe notai, &'toncluí io non ita , fed cíl' nota-. 
perpríEmiflas^õc virtute iliarum ípíiaflcntimur. 
vt eft etiam perfenocum. T u r n lie : í d habet 
perfedius formam alrero^ quod iliam iiabet per 
íe:alio illam habenteper aliud.Prasmiííà: habent 
certitudinem, & euidentiam per fe, & c o n c l u í i o 
per i l ías : ergo prarniíTce funteertiores, cuiden» 
t i o r c í q u e concJu/ione. Minor eft peripicua, & 
maior prxtetqunrnquod indudione monílratur 
ín fanitate v .g .quã ideo animal hsbet perfedius, 
quasn vrina,quia animal habet per íè,&'vrina per 
animal, & í i c de ceteris;Pareretiã: Nam habere 
, perfedionem independenter ab alioj& habere il-
lam dependenter ab alio in eodem genere , funt 
íationeseffentialitct insequales, quarum prima 
eft potior, quarn altera: Sed prxmiffse habent 
certitudinem independenter ab alio in eo gene-
re,quo conclufio ilia habet dependenter ab ipiis: 
£ r g o in pr£cmiíTis,& conclufíone funt ccrtitudi-
nes efsentialiter insquales , quarum potioreil, 
quae reperitnr in prçmifíís, quam ea, qux eft in_» 
concluí ione: maior eft euidens,qu£e finegaretur. 
Nullum efset principium proband! Dcum cfse 
perfediorem, creatuds: minor ollenditur; Nam 
prima principia, DignitatesJ& Pofitiones nullo 
íiabitu acquiiito indigent , vt illis afsentiamur: 
Intelledus quippe explicatis dumtaxat tcrniinis, 
& folo naturaJi Juminc ftatiin ca ampleditur 
omi fírniitatc, «Sc conftantia: At veto conciufio, 
yt talis formaliter eft fiotitia deduda ex alia , & 
in iuo conccptu eflentiali indudit illationem ex 
principijs? ergo formaliter, & ineffe cognitionis 
dependet ab illis, proindeque certitudo , feu fir-
initas adhsfionis intc l lediu» potior eft in pra-
iniffis. 
§. 10. Dices cum Aduerfarijs Ariflotelis pro-
nunciatum,icilicet quod illud propter quod v n m -
quodque efl tale^fi magi* tale>non cfse veru in gene-
re caufaj efticientis: h x ca irn confequentiae in-
ualida; íünt .Creamra e(t propter Deum: ergo Deus efl 
magis creatura.Petrus efl homo propter Paul urn patrem 
ergo Ptultis pater efl magis homo : Sortes efl ebnus pro-
pter vimmxergo vinum eft magis ebrium. Item non_> 
Valet in genere can fx forma I is, vt Paries efl albas 
propter albtdinem-.ergo albedo efl magis alba . Homo efl 
propter anitntm: ergo anima efl magis homo. Similiter 
i n genere caafe materialis verum non eft praedi-
ü a m axioma , vt in his patet. Cathedra efl propter 
lignum; ergo lignum efl magis Cathedra : linea efl longa 
propter fuas partes: ergo funt partes funt longiores ipja 
//»ea, &c. VndeHurtadus ai t , illud folum cfse 
verum in genere caute finalis: hsc enim eft 
bona confequentia: Medicina amatur propter falw 
tern: ergo magis amatur faltts. H unadum fequuntur 
Arriaga , atque Quiedus: Arriaga' vero impu-
gnat Hurtadum, co quod axioma conccdat in 
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caufa finali,cum codem iurc c/set cohceden-
dum in prxmif ih : Nam icU'r;(inquii) in fine ha-
bet locum, q u i a amor finis mouct me ad amo-
rera mcdiorum: vndc m a g i s officio erga tinem, 
quam erga medía. Sed etiarr. aíseníus prxmiísa-
rum ínouet m e a d afstníum concluíionis :ergo 
magis debeo aíscnfüi prçmiííis,quam conclufio-
ni /His t a m e n non obftannbus, dicit, fe pro-
cederé. Relifto tilo axiomate tanqttam impertinente ad 
propof i tnm.Hunzdüs etiam de ipfo ú t ,mt t l t ip lkm 
continere falfiutem. 
§. 11. O boni Ariftotelis interpretes 1 i l l o 
axioma prxdidum adducit, vt prober praimiísas 
efse notiores conclufione ,afsumitque, vt prin-
cipium o m i í i n o irrefragabile, & verum ; Ifti ve-
ro dicunr, illud cfse faíAim, & non efsead rem, 
fed impertinens ad ciufmodi probatura. Quid 
crgo ad hxc ? nos non nifi miramur ,íed ü vi -
uerct Ariftotelcs,non nifíriderct. Contra primo: 
N a m íi exempla Hurtadi rem cuincunt, falfum 
eft etiam, q u ó d prxdidum axioma valeat in ge-
nere caolac finalis: nam hie confequçntiae funt 
prorfus mzlq'.Sanguis minuitur propter fânitatemwrgo 
maga minuitur fnnitas. Cam macerai«r propter SegnÜ 
Celorü'.ergo RegnuCcelorU magis macerPtur.Terra efjo' 
líitíir propter thefaurum'.ergo magiseffoditttr I hcfaurus. 
Sortes ambitlat propter falutlficrgo magis ambnUt [alus. 
Jgui adhibel media^fl folicitus propter crgo finistfl 
magis folicitus. Sic dabo íexcenta in g e n e r e caufíe 
í ina l i s : JErgo pradidum axioma vniuerfalitcí 
non eft verum in genere c a u f í E finalis. Conua_» 
fecundo. Per vos prxdidum axioma eft verum 
in genere caufee finalis; tametíi , n o n poíitis il-
lud verificare in cxcrnplis.a nobis fupraexibiris: 
JBrgo tametfi n õ poíIir,eiiam verifican in exem* 
plis Hurtadi , eísc poteft verum in genere caufas 
eílicientis, formalis, & materialis. Coníequcntia 
cft v a l i d a , non cnim vllmn aliad profert argu-
mcutuni Hurtadus, nifi. Exempla, in q u i b u s i l-
lud n o n veiiíicat.ur! Aft aos etiam multa piofe-
rimus, in quibus adhuc fecundtim genus caufae 
finaiisnon verifica tur prxdidum axioma*. £rgo 
adhuc fecundum genus ca ufe finalis non eíí ve-
r u m , vt aífirmabas. Ve l íi in aliquo congruo 
fenfu Ariftotelis intelledum eft verum in genere 
cauíx finalis, etiam erit verum in omni genere 
caufa: iuxtaeundem fenfum. 
§. 11. Oportet igitur inquirere quoniodo 
inteiligendum fit prsediòlum axioma ? Et prcter' 
miffis plurimis.varijfque Dodorum.ac interpre-
tum explicationibus, qua Tyronum captum tot 
conditionibusjtotquelimitationibus Axiomatis 
potiusobruunt,qu3m iuuant; duas dumtaxat 
interpretationes, & quidem fáciles, huiufque ia 
medium proferemus.-quarum prima eft Caictaní 
pruno pofterior cap.i.â- Circa Propofittcnem .Vbi 
omncs,&cftcrasprfdidi Axiomatis glofsas ait, 
fead vnam breuem}& venffimamin omni genere cau-
fa reducere,Scilicet quod tune vaiet axioma^wa' 
do mmen totius effeãm accepti refleãhur cum diuerfi* 
tatefupra veré caufam-Ecce tota regula,& breuius 
tradi non poruit, licet mfrà ali/s etiam ter minis 
illam explicuerit, aiens squod ilia Maxima tenet 
quando efl conuenientia inter veré caufam, & effefturH 
in nomine totius effeflmcum caufali reflexione ehifdetit 
fupra 
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fupvd taufam prafuppoftta necefftri* alietate. Rem 
explico: Dicitur tot'm effcãus acccpti.Qüia propter 
defe&um huius partícula; non vaJet - Sócrates efl 
homo propter Platonem: ergo Plato efi mugis bomo.To-
lus enim cifedus hic non cft iy homo : Sed totum 
hoc, quod dico: E j l homo , quod non reflectitur 
íupra caufam : Nam illud antecedens cft falíuin. 
Socrates, efi %omo, qnia Plato efi homo , & íi efset vc-
rum > vaierçt conícquentia : Ergo Plato efi magis 
homo, Dtcitur etiam refiefititurfupra caufam, qma_. 
nomen totius cffeítus debet refícíti per aduce-
bium caufale fnpra caufam, qua denotatur per 
Jy propter, v.g. cum dicimus Luna efi lucida propter 
Solem, reflexio fiat fie : Luna eft lucida , quia Sol efi 
lucidus.&c. opt imè inferes: Ergo Sol efi magis lucidus, 
Quaj reflexio efl: níaximè notanda: nam obeius 
defé&um non valet , color videtur propter jpecietn: 
ergo magis videtur[peeiesmon enim color videtur 
quia fpecies videtur&c Dicitur tandem cum di-
uerfítats , vt denotetur , non folum alietas inter 
caufam , & effect um : íed etiam diuerlitas re i íi-
gnificatse nomine effe¿tus, debet enim iüaefsc 
diuerfa in caufa, & in effectu ; Quapropter noiu» 
valet, Homo cftrifibdis propter animal rationale • ergo 
«.nimtil rationale, efi magis rifibile, now enim eít di-
uerfa rifibilitasin hominc , ac in animali ratio-
nali: fíe explicatum hoc axioma in omni gene-
re caufarum valere dicit Caietanus, apponitque 
exempla.In caufaefficientc patetfupra in Luna: 
in finaü va.\ct,-Mag!ftcr amatar propter puerum: ergo 
magis amatur puer.ln caufa formali eft excmplum 
ip:;us Ariftotelis y.Mctaphyf. cum fecundum 
deductioncm D. T h o m « ait in textu commenti 
íepu n i : Materia efi ens propter formam : ergo forma 
efi magis ens. In caula materiali valet. ^uantitas 
efi fubieãnm jequentiii accidentiuin propter compofitíy. 
ergo compofitum eft magis Jubicãum: fit enim lie re-
flexio:Quantitas eít íubiecí um, quia compoí i tü 
eft fubiectum; higo compolitum eft magis fub-
iectum. ita fermo ¡lie . 
§. i oram huius regulas veritatcmhaufit 
Caietanus à D i u o T h o m a , vt & ipfe fatetur 
aiensjbandum Doí torem occukè detigiffe hanc 
gioffam, cum abíque diftinctione dixie: Jgnod ft 
cAufd, & effcftus co)tueniunt in nomine , caufa efi ma-
gis talis, quta caufa efi potior , quameffeãus. Nccefle 
enim eft, quod li conuenientia in nomine inter 
caufam,& effeclum modo íuperius cxplicato,vt 
praefatum axioma íuum habet robur. Csterum 
ego addiderim , etiam iplum Ariflotclem hanc 
regulam infinuaífe, dum claré tefe ipfum circsu» 
illud axioma explicuiífet in fecundo Metaphyíi-
licíe Textu quarto,5c iuxta diuifíonem D.Tho-
m z iesiiione fecunda , vbi h x c habet: Nefcimus 
porro vèrum ft nec caufa vmmquodque autem maximè 
tale efi prx c&teris , cuius caufa, cteteris , & nomine , & 
ratione idem conuenit, fic ignis caledifiimus , quod cete-
ris cahris caufa fin quare veriffimum etiam cft id,quoi 
fofteriorihus, vt vera fint, caufa efi; Ha:c illcquibus 
aperte docet, id effe maximè veru,propter quod 
alia funt vera, id que fieri quando caufa, & effe-
âus conueniunt in nomine effe&us, qualiter 
ignis,& calida conueniüt in nomine calidi. A n -
tiqua translado , & Cardinalis Beífarion loco 
eorum verborum- Cfteris, nomine, & ratione idem 
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conuenit : legunt fíe : Secundum quod alijs vniuocati» 
inefi: Sed fenfus idem eft: nam conuenientia in-* 
nomine , & ratione j vniuocacio dicitur ? tradic 
igitur ipfemet Philofophus , e í fedum deberé 
conuenire nomine, & ratione cum fuacaufa_í, 
quod per reflexionem declarauit Caietanus. 
Hincruuntomnia exempla, quç adueríarij ob-
ijciuht. í m m o íi Caieranum legj/fent, qui iam 
pridem e a o m n i a e n e r u a u i t , a ç d i l u i r , fortaís? 
leccntiorcs Dialcdici nouis alijs argumentis 
Ariftotelicum axioma impugnafsent,& non eí. 
lentcontcnti vetuftis, detritiíque cxemplulis,vt 
id auderent, 
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Altera axiomatis Áxifiotelici interpretatio, cutera qua 
eiujdem Jentcntia probatmes prfferuntur . 
§.14. A Lrera prffati Axiomatis interpretatio 
X X . eít Pauli Veneti docentis , illud non 
valere in genere c a u í i materialis, nec formalis 
neque finalis propter exempla, quas in his tribus 
caufx gencribus vulgo obi)ci íolent ,quoru non-
nulla íüpra dedimus.Sed vero illud valere ait, fo-
lum in genere Caufie efijcientis principalis, cui effe-
£lus fubordinatur fecundum effentiam . Ecce altera 
regula adhuc prçcedente breuior . Subordinar! 
fecundum eflentiam nihil aliud eft »quam eífe-
dum ita dependeré à fuá cauía, vt remotà caufa 
illico cffe&us ctiem remoucatur . Vnde hxc eft 
bona eonfequtio: A qua efi calida propter ignem: er-
gQ ignis magis calidus efi . Turn quia ignis'eft prin-
cipalis caufa caloris; Tut etiam quia calor aquae 
fubordinatur fecundum effentiam calori ignis > 
quiaamotoigne, í tat imeuanefci t calor inaqua# 
GcterumhíEc conícquentia non vatetSortes cale-
fit propter motum : ergo magis; calefit motus, to quod 
motus non eft piincipalis cauía caloris i fed in-
ftrumentaria. Rurfusietiam hçc conícquentia 
eft nulla Ignisgenitus eft calidus propter ignemgene-
trantem: ergo ignisgenerans efi magis calidus. Quia_* 
ignis genitus non eít effectus efleniiahter ordi-
natus ¡gnigenerand, cum poifit ille exiftere in 
rebus abfque igue generante. 
§. i s. Aduertit autem- Paulus Vcnetus id , 
quod prius adnotaret Angelicus Magiiter hoc 
capite leclione ó.pio explicatione pr£ecii£tiaxio-
matis, nempc prxdicatum illud, quod eft com-
mune caufe, & effedui: non fempet conueni-
re vtrique formaliter, fed interdum etiam vni 
eorum virtualiter. Nam calor v.g. tametii conf; 
ueniat formaliter igni, «5c aqusc calenti, at vero 
Soli conuenit iolum vittualiter , .quapropter 
axioma intclligi fie debet; Propter quod vnutn" 
quodquc eft tale, illud eft magis tale,vel forma-
iiter, vcl virtualiter . Vnde fi res fubiiinaris, eft 
calida propter folem, folerit;magis calidus vir-
tualiter; tametii formaliter calidus non fit , ex 
quibus nullo negotio omnia foluit argumenta: 
Habes vnice ledor duas regulas, quibus Arifto-
telem calleaste defendas, vtraque eft valdè pro-
bebilisi & licet fecunda breuior firsac expeditiofi 
prima tamen Caietani altiora habet fúndame»-, 
ta in AJiftotete, ac P iuo T h o m a , Firmum fit 
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igitur, Arifidtclcm hoc axíomatc probafiC) prx-
iriflas dt-monfliatiuas efíe conciufione ccitio-
res, eo quod í¡nr cauíá ccrtitudirtis cius, proin* 
deque ba^coniequentias eííe omnino neceírarí.Tc. 
Canclufio, (cgnofcim proptu prmiffas, id cit quittj 
p rae miff cognofcuntur: Ergopramiffie maps co-
gnofcuntm. Conclnfto eft certa, & emdens propter pra-
mtjjas '.id eft quis prçmiflç íiint ccrf^ , & eui-
dens: ergo prdniiffte funt certiores, ac tKidtntiores. 
§ . 16. Frobatur fecundó noftra' afleitio". 
-Idconon eíTet maior cerritudo piçmiflarum , 
quam concluílonis , quia intclJedus non magis. 
fed çquè aflenriretur conclufioni, ac prçmifiis: 
fed intelleftus non seque aíTentitur conclufioni, 
ac praemiflis: ergo maior eft prçmiíTaium certi-
tudo. Maior eft ipfa definitio cerrirudinis. Mi-
norem probo: Intelledus aííentirur ncceííario 
veritati» quam habet perfpeftam , & fibi cfteui-
dens: Turn fie; Si intei leáui «que nota , & cui-
deos elíerconclufio , qiiam praerniíTíe > fi uflia_> 
vteremur principijs veris, ad iüam fuadendsm, 
& demonftrandam: ergo tota erar de medio tol-
lenda Dialc&ica,ntc difputationes inñituere-
nuis r ñeque vlla feientia vtiliter fyllogizaret; 
íed puras ftatuérct conclufiones dumtaxatjqui-
buscirra vllaíu dubitatíonem aflentimur, fí-
cut, & prçmillis cuidentibus, ac per fe notis: 
íed hoc eft ridiculum: ergo & illud , ex quo fe» 
quitur . Probo fequelam » Ncganti riiihi con-
clufionem v.g. Scoticam, qua ecrta quidem eft 
Scotifiis, quçroani l lam probarent per principia 
cquè certa, vel per certiora ? Si per certiora ba-
beo imêtum:neinpe>quod principia íint certiora 
concluf íone quantumuis ccrtiílimá.Si per fque 
certa) quis dubitct, me illa negaturum .ficuti 
concluí ioBem negaui ? nihil enim addunt, quod 
me fortius moueat ad affenfum^uam çquè cer-
ta conclufio me mouerar: ergo non potermn i¡ -
lam demonftrarc, nt c probare, ac proinde tota 
ceflabir di íputat io , quiaetiam illa principia à 
xne negata, vel per çque certa, vel per certiora-» 
probabuntur? & rurfus rcdibit faélutn argumen-
t u m . 
§ . 17. Dices , id tantum contingere poíTo 
circa conc íu f ionem probabilem , quse negari 
probabifiter poteft; non vero circa concíufio-
nem demonftrabilem, & euidentem, feu feien-
tificamjcuitam certò, quam prf miflís adha:ret 
inteliedus. 
S.18. Sed contra primos Qupniam ram_# 
pender conclufiodemonftrabilis, & (cientifica 
A pra:miíIísdemonftratiuis)& euidentibus.quam 
conclufio probabilis á prpbabilibus: atqm con-
clufio probabilisindigerpramiflis probabiliori-
bus, vt probabilis effe oftendatur: eigo & con-
cln-fio demohftrabilis , & euidens ob eandem_* 
racionem exiget pistniíTas euidentiores, certio-
refquc. Minor eft perfpicua ,alioqui etiam ne-
garentur prçmiflk, fi acque probabiles effent, ac 
conclufio, quam fupponimus negatam. 
§. 19. Contra fecundo, & confirmatur prse-
cedens argumentum:Superfluerent otnnes feien 
tix, ac facultates: folo cquidem habita princi-
piorum otnnes feientiarum conclufiones ca-
pefíerenuis, quod prorfus faifumefic, nono non 
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videt . Sequdam probo . Habitus principio, 
rum fiue fit ipfcmet intelleiaus.íiue virtusaiiqua 
ab ülodi í t inaa, ad id mnner¡s deputaruseft, vt 
fine ptíemiílis, fine motiuo vilo, fed folum ti-
plicatis terminis faciat nos affentiri principijs 
cuidentibus , vtefl omne totum efl maius fuá parte, 
& multisaiijs propoiitiombusfimilis veritatis, 
& euidentise: S c ó per eos vmuerfe conclufiones 
demonílrationum Icientiarum tam certíB,&eui-
dentes patent mtellcéHü ,quamiila propofitio 
omne totum efi maius fuá parte: ergo omnes illas íi-
ne habiiibus ít ientificis, & foio natural! Jumine, 
vel íolo babiru pnneipiorum calleremus. Maior 
quoad fecundam partem liquet; quia ideo in-
tellc¿tus ío lo habitu principiorum aíTentiens 
huic veritati . Jguodlibet efi, vel non efi ctiam eo» 
dem luminc aífcntuur huic:íof«TO efl maius fuá 
parte, quia tam euidens eft h«c , quam illa: led 
per vos vniueríf icientiarum demonftrabUes 
conclufiones funr tam euidentes , q u à m prima 
principia carum: ergo folo lumíne naturali ,fcu 
habitu principiorum cas omnes fine eiufmodi 
ícientiis perfeòlè cognofccremus,ac proindenec 
diíüdium eíTet, nec vlla de illis difputatio circa^ 
illas^uippequibus tam certocrederemus,quam 
dignilatibus , & primis princípi/'s, de quibus ÍI-
cur nemodubirat» nemo diíputat :ergoetiam_# 
fuperflueret cognitioprincipiorum , non enim 
deferuiuntad deriuandam ex illis certitudinem 
conclufionum , qua; per fe, etiam efíent notj» 
ac euidcntes ficut principia. 
T H E O R E M A IV. 
Argumenta aduerfamrum diluuntur. 
§. 20. Bijcics primo Aríftotelem , qui hoc 
V * / loco fie air Magis enim neceffe efi crede* 
re principas aut omnibus, aut quibufdm, quam tonclw 
fioni: £rgo non omnes prçmiíls funt certiores 
conclufione, fed interdum erunt prçmilíae cer-
titudinis a;qualis, fiquidem non omnibus aífen-
tiendum eft magis quàrn conclufioni) led,vel 
omnibus,vel pu ibuídam. 
§ . 2 1 . Re ípondeo , San í lum Doftorem huic 
locodupiiccm adhibuiíTe cxpücatum : Primus 
eft, quod interdum prcerniíT» (olent cífc demon-
(hábiles, & non effe principia immediata,qua-
re indigent , v t prius probentur ;alioqui noiu 
erunt magis notf quam conclufio , quoufquej 
demonftrentur. Alter eft, quod nonnullae íunt 
conclufionis na euidences, vt per íenfum*& ex-
perientiam perípiciantur, refpeâu quarumprf* 
miflae non funt fimpliciter magis nota:; fed fo-
lum magis notç vía dcduâionis effeâus à caula, 
Vt patet in eclypli Solis . q u a quamuisà priori 
demooftretur, per interpofitionem LuníB:at ve-
ro oculis manifeffior apparet, quam vt probati 
indigeat. Loquimur ergode conclufione certà 
cx vi dedudionis illatiua;: non deea, qiif perac-
cidens potcft manifeftari ex acceflione diuetfi 
lununis. Audi Sand urn Thomam: Additmtem 
AriQoteles (inquit) aut omnia , aut qu&dam : quia quí-
dam principia probatione indigent, ad hocvt ftnt nota, 
& antequam probentur, non funt magis nota , conclufio' 
nei Sicut quod Angelus exterior trianguli valeat d m 
aquales insrinfecos fibi oppofitos antequam probetur, if* 
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ígnotum ej? , fiiut quoi triangdus habet tres Angulos 
(¡(¡tiales ducbus reã t s . J^uaUam vero principia funt, 
qua fíatim pofita funt tnaps nota concluftone . E c c o 
prima intcrprstatio : Accipe alteram ; vel alitçr 
(inquir) qtaedam concluftones, qua junt notiffmte, vt 
futa pet fenfum fumptie, fiue accepta fmt,fieut quoi 
S d eclypfetur . Fnde principium , per quod probatur , 
non eft not um magis f¡mpliciter,fcilicet quod Luna in-
terponatur inter Solem. & terrain: licet fit magis mtum 
in via ratmts procedentis ex caufa in effeffum . HaiC 
i l le. 
§ .22 . Obijcies fecundo argumentum,'cui 
mukumfidunt Aduerfarij, eft Hurtadi > à quo 
accepere Amaga . Ouiedus &c. Intelledus af-
fcntitur prçtniííis, & conclufioni eodetn moti-
uo,& caufa : ergo tarn certus eft de prçmiífis » 
quâai de conclufionc: Confequentia eft bona. 
Probatur anteccdens; Idem eft duo aliqua, eiFo 
eadam vni tertio, ac eife eadem inter fe: Sed in-
telle&usin praemiífis affentitur, duas res efTe ea-
dem vnitenio, icilicet cum medio: & in conclu-
fione» affentitur,eas efie idem inter fe : ergo^ ea-
dem ratione, & caufa moueturad afteutiendum 
prxmiifis, ac conclufioni. Minor patet in hoc 
fyllogifmo: omnc rationale eft riilbile ^Petrus 
eft rationalis; ergo Pctrus eft riíibiUs . Eccç me-
dium eft Rationale, cui vniuntur Petrus, atque r i -
fibile eadem vnione, qua inter fe vmuntur: ergo 
intellechis xqne aflentitur.almia eiTe eadem vni 
tertio in pr«miifis, ac efte eadem inter fe in con-
clufionc . 
§. 23. Confirmatur primo: Obiedum prse-
miffarutu eft idem cumobiedo concluiionis : 
ergo tarn in prxmitlis^uam in tonelufione ha-
¿ e m u s aftenfum aequo cettum de eodetn obie-
&o, aliopui idem obiedum eilet ccruus, fcipfo : 
quod eft impoftibiieconfirmatuV fecundo eo adu 
eft certior , quo plures haber rat iones, quibus 
mouemur adeius afienfuuuíed n m funt plures 
radones ad affentiendum primiifi'j, qua n con • 
clufíoni: Ergo pr*miíí* nau (uot cerciores con-
cluíione . Minor pr obatur: quia tarn fpecies , 
quam habitus aíquèeuidenrer detenninant p r i -
millas, ac conciuiion^n . Et hoc argumentum 
dicit Hurtadas, fuam fententiam probare à 
priori. 
§. 24. Refpondeo, nego anteccdens, ad pro-
tionem tranfeat maior de idemirire mueriah, Sc 
real), & aio , Intelle&um folo lumioe naturali , 
&perfe aflertiri illi principio. <̂<8 funt eadem 
mitertio,&c. quod quideai eft regala exrnnleca 
totius artis fyllogiftiC-E, quam fiib iis terminis 
nemo negare poteit. At vero in a â u exercito 
dum vnaquçque icieniia (nas conftruit Demon-
ftrationes,neque illud principium intrat,aut t õ -
ponit intrinfecè vllam demõftrationê,foi-maliter 
neque intelledus co ipfo quòd cognoicit conne 
sionem extremorum cü medío.cognofcit etiam 
connexionem extremorum inter íe , q u i n i m m ò 
pro illo priori naturs, vel temporis, vel rationis 
(abfttaho enim à diueríis opiniombus) in quo 
affentitur veritati pr*mi(rarum5adhuc fibi igno-
ta eft formaliter veritas conclufiomsdeducendç 
yt infra eleganti Dmi Thomaj teít imonío pro-
Logtca D.loan.de Efptnofa, 
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babo . Gaetenun tamctfi certitudo obiediua-» 
íit vna, eadem, & indiuiíibiüs in pnemiflis, ac in 
concl u í i o n e : At vero certitudo formal is , q u » 
eít ipfaadhf íio, íiue conceptus adhceíiuus, quo 
intellc&us affentitur prsmi í l i s , non identifica-
tnr cum firma adhsfione concluiionis, fed po-
tius ab illa tanquam caufa ab effe&u realiter di-
fíinguitur; Etcum intelleflus non per fe credat 
firmiter conclufioni, led per aliud, id eft, quia_» 
prsmiflis credidit, firmius adhsret h i s ,quàou» 
illi, maior qu¡E proinde eft carum certitudo iux* 
ta veriftimum illud Phylofophi pronunciatum . 
Propter quod zinum quodque tale,&c.Qu<imuis enim 
idem fit realiter omne rationale e[fe rtfibile ac Pe-
trttm e{fe rifibilcm: inrelledus ramen non credit, 
Petrum eife nfibilem, nifi ]quia credidit. Ratio-
nale, & Petrum effe eadem cum tertio Riftbh 
Us vnde cognofcere , aliqua effe eadem.* 
inter fe minus çertumeffe poteft,quam cogno-
fcere, ea effe eadem vniterrio, à qua cogmtione 
dependet omnino certitudo conclufionis, vt ta-
lis eft formaliter. 
§. 25. Quod autem cognitis prçmiTis, non 
eo ipfo fit formaliter coguira ; fed potms igno-
retur adhuc conciufio, differtis docuit verbis 
Angelicus Magiiier i.p.q. i ^ t t i c . j . v b t probans 
non poffe Deo c o n u e n i r e difcqrfum Primo qui-
dem ( inquit ) .Quix fecundus difcurfus prmjup-
pon't pnmrm : procedentes enim à principijs ad 
conclufiones, mrrfim'd virumqte confiderant . Deinde 
quia difcurfis talis, eft proced ntis de noto ad ignotnmZ 
Vmk manififliim efl quod quando cognofcitur primutn» 
adhuc ignaratur fecundum: Et ficfecund/m non cogno-
fcitur m primo fed ex pnmo . Hxc ille , quibus ha-
bes, certuuáinom conclufionis non effe eandem 
formaliter cum certitudine prxmiffarum, quan-
doquidem certo cognitis praemiftis adhuc igno-
raturconclufio, & hanc non cognofci in pr** 
miflis; led ex illis. Per quod patet ad primam 
confiruutionem. 
§. 26. Ad fecundam confirmationem Re-
fpandeOi rarionem illam , q u a m Hurtadus ait, 
fuam íententiam probare à pmte pot us effe con 
tra ipfum , vt & ah) ante me bene inmlere: Si 
cnim aliquid probat quide n, conciuiionem ef-
fe cemorem pr^mi'iis, q u o d ille negat: Habet 
namque concluiio plura motiiu, atq^e , plures 
radones, qmbus m o u e m u r ad affenciendum il-
li, quam praemiffist prrEter rationes enim, qui-
bus prooantur prasmiílàs, quibus air, fimiliter 
probad etiam condulio'iem,habet mfuper con-
ciufio ipfas prsmiifas, qu.e illam probent: ergo 
concluiio eft c er t ior illis , quippe quaj eftaâus 
habens plures rationes3quibus mouemur ad eius 
affenfum . Ncgo igitur usaiorem intelle&us dc 
rationibus, qua; probent, vel demonftrent prx-
miffjs. Nam demonftrationes potiflimaj, dn-r 
quibus nuncprxcipuè loquitur Ariftoteles^con-
ftantpríemiffís perfc notis,qusB nullo indigent 
probatur, fed iola explicatione terminorum vt 
firmiííimècredantur, atqueeoipfo,quod nullas 
habent rationes, quibus probemur, funt certio-
resconclufionc,quam mille probent rationes* 
Similiter íi maior intelligatur praecisède de* 
K k, k, ter-
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terpunatione hãb ims , & fpecierum, ctjam ne-
go, caaeque determinare Intel le¿tum ad affcn-
l u m prsmiffarum, ac conclufionis ; non cnim 
il ium determinant nifi inaequaiiter , & cum de-
pendentia fuperius indicata. 
§ , 27. Obijcies tmio h x c propofitio Bens efl, 
tam certa, & euidens eftpliilofopfio, quam func 
cf feâus naturales; fed hsec eoncluiio eft à poíte-
liori deduélaexcffeau tanquam expremiffa: er-
go conclufio eft tarn certa, quam prsmiife. 
Maiorem dicit Hurtadus fe fupponerc ex corn-
mum Theologorum i.p.q.8. 
§. 28. Refpondeo negando maiorem, quam 
falso fupponit Hurtad y $ efedus eoú?>{ na-
turales tutu mauifeftiores, & magis noí i no-
bis, quam Dcum cxiíterc; Nam hoc quia noa 
eft per fc ootum quoad n o s , cíeducimus ex eí-
f e ã a notjori quoad nos. Audi Sanòtum Tho-
mam quseft.citata articulo fecundo Dicendum 
(inquit) quoi duplex e/i demonflrathivna e/è per cau-
fatH, & difitur propter (¡uid, & bxc e(i per priora f m -
f liciten ¿lia c/t per effe&um , <Zr diciiur demonfiratio 
quia . Et h&c eft per ea, que funt priora quoad nas.Cum 
pnm tffeãus ciUquis nobis e/t mamfcftior, quamfua can-
[A, ptr effeãnt» procedimus adcognitionemcaiifa . E x 
quolibet aattm effe&u pote/i demonltrari, propriam 
eaufw eim effs , fi t m e » cfjetfus ems fint magis nott 
(¡uo(id nos; ¿¡htia cumeffcãus dependeat i caufã, pofuo 
tff &u nece/fe eft , caufam prteexifiere. Vnde Deum 
(fie fecuydiwi cjuod mn eft per fe notum quoad nos, 
monftrabile tft per effiãus nobis notos. Hadenus i l-
i e . Prome quailo illa verba: ex quolibet effett» 
fotefi dmonjirari propriam cau{cim e m e ( f e ? f í tamen 
tffe/Üiis ems (í»t Maps noti quoad nas. 
§. a j . Obijcies quarto:Hsc propofitio C h r i . 
ftus e/i rifibdh eft xque certa, quam hazc Homo 
tft rifibilh eíí-,enim concluí ip Theologita tano 
certa, quam principium naturale, quod nullus 
Theologus negit,quin potius rnulti dicunt ,ef-
|e cectiores; íed illaeitconclutio deduza ex hoc 
íyl íogifmo, <k princípio Homo eft riftbilis ; ergo 
(onclufio noi) eft minus certa, fuo principio, 
§• 3Q> Rcfpondeo. Nego maiorem, ôc miror 
Byi ladum velíe nobis per/uaderc, hanc conclua 
fionem iErgo Chriftus eflnfibilis vt deducíam ex 
íòjo iiío prmcipip naturali omnis homo e/i rifibilií 
çííç Vheologicam.quod nullus morraíiuro pro-
babitt reuera tamen fheologica eft , quia dedu-
çitur etiam c% alia pramifla de fide, quam íubti-
cuit Hurradus, nempç ex hac minore : Sed Chri» 
ftus e/i homo; ergo & ç , hft igitur ilia conclufio mi-
nus certa, quam vtraque praMiiiífa: Et hoc nota 
pro omm fyllogifmo T h e o í o g i c o , Nam quan» 
á o ambç prarniíTíE funt de Fide; conclufio mi? 
nime illas «quat in cenjtudincquippe quce nun 
quam eft de ftde immediarè[; fed tantum media-
f.c» & marerialifer, vt fupra monui , habet cnim 
prorponeformal ia í lenr iendi racionem dedu-
ôionis : At propoíitio de fide habet pro ratione 
form ali aflentiendi reuelatipnem Diuinam » fir-
miuíqucinteHeí ius adhaeret pramiíiis reuelatis, 
quam condufionibus, qoas ip fe ío l l ig i t , feilicet 
pb fortinsmotiuum aííèntjcndi, íicuti plus ipfe 
Çfçdçtes Angelo ditenti eras plací quam Aftro-
nomo id.coQ»£¿taB«» 
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§ . 3 1 . Quod a vna praemiííamni.'cft natura. 
lis, Ôt euidens, & altera eít de fide, Concluiia 
nequecrit sque certa ac ptzmiífa de fide, eo 
quod iam non fit ipfade fide, vt modo diximüs 
led Theologica; ñeque erit euidens vt praumiià 
naturalis. liatio pr^fto e í t : Quia pra;mií& non 
caufantaffeaium concluiionis vt feorfim íepara^ 
tíE:fedprout a m b » vniuncur in medio, ex qu<c 
vnioncconftituitur imegrum motmum alien-
tiendi. Csterum (vtcotnmuniterdocent Tho-
miftae) nequit pramifta naturalis euidens trahc-
re propoí i t ionem reuelatam , cum qua cõmua* 
gitur ad conftituendum medium euidens, vt pet 
íe patet: fed potius è contra propoíit io rcuelau 
trahit principium naturaliter euidens ad confti« 
tuendum medium, & motiuum ineuideos, ac 
reudatum, vnde propoíitio de fide debilitaefeu 
obfçurat euidentiam principij naturalis, & prin-
cipium naturale euidens temperar, íeu minuit 
certitudinem propofitionis de lide: £ t c u m c o n « 
c luí io fequatur debiliorcm partem prçmiffacum 
(vtferr yulgare Diaiefticorum proloquiuttw) 
ícmpereuadit minus certa , ôc mmus euidens, 
qnam pr$milTx, quarum vna cft certa dc fido, 
& altera euidens naturahter . 
i z , Obijcies quinto : «fyl logifmum, quo 
Arriaga confirmar primum, &pnncipale argu-
mentum quod §.22. propoíuimus. Deuseft fum* 
ma, xientas--, fed Deus reuelauit ,fe effe fammam veri-
tatem: ergo e/l fumma ventas, tece (mqujr) inhoc 
iyUogií no non habeo maiorem certitudinem 
de vtraque prajmifla , quam de conciufione ; 
JErgo &c<. 
^, 5 ? . Refpondeo . HUBC, quaídic/t Arriaga 
çfse íy l log i ímum de fide, eo ipio quod íyilogjl-
mus efset, non poise efse de fide. Porròtile ñ e -
que íyllogifmub quidem eft in formajaut figura: 
ôcmiror íanè , hunc ícnptorem breui Imearum 
interuallo fuifse oblitum luí priucipu funt 
£adem vnitertio & c , v ¡ cuius dkebar,pra»mi:sjs ef-
íe, aequís cercitudínis cum concluiionc: Nam» 
que in hoc,qutm vocat íy i íog i ímum nullatcnas 
video tale principium conftitui, aut vim vllam 
habe.e; iubendus eft igttur A m a g a , vt hancar» 
gumentationem ad formam reducat, & ad pri-
mam figuram,quae ex Ariftotele omnium aptíí-
fima eít ad deaionftrationcs ícieutificas con-
ftruendos, de qu bus nunc Ule loquitur. Audi 
ipfum pruno pofterior cap. u . Figurarum autem 
( iuqun) facicm fare maximè prima eft, matbmatht 
enim faentiarum per bane demonflrationes femm, vt 
Antbmetica , & c . leu vt legit Caietanus; Figura-
rum maximè fetentialis eft p u m a , apud Argyropi-
lum íic lego Prima utttem ratiochathnis figura mi' 
)cimè ad feientiam ipfam aciomdatw, &c. Addu in-
ítipci-in media, id efl fecunda figura non poise 
fieri dtmonftratjonem propter quid, Joquimur er-
go cum Ariftofelc de demonürat ion ibus , id eft 
fyliogifmisícientificis fua forma, aç debita fi-
gura coníianribus; non de eiufmodi diícuríibus 
anormibus, qui potius monftra quaedam funt, 
artis fyllogiítita;. 
$• 34> Obiicics fexto ; A â u s fjdeicredittif 
propter reiiclationcm, íed renda tio npn eft ma-
gis certa, quam afíus fidei ¡quia aftenfus fidd 
non 
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jion pssiuntur magis, & minus incertitudinc: 
ergo laltcm in aflibus de ñde non vaíet illud 
axioma Pi opter quod vnum qmdque tale, non enitn 
eft ceftius, L>cum rcuclaise niyílci ium Ttinita-
t;s, quain, quod Dcus fit trinas» & vnus . 
Rcípondco, hanc obie íHonem fol&-» 
coiifideiatione regula; CaicMnics prorfus cua-
neftere, nam Myíkrium non habet tii í í indam 
ccrnmdinem, quam rcuelatiOj debet cmm dan 
diucnltas i c i í igniíicats in caufa, & in cíFectum, 
vt píffidi&um axioma venfiectur . 
¿. j ó . Obijcies feptimo : Caufa producit 
aquaiem, & iimiicm ü b i clíectum^cd certicudo 
p r s i D i í i a i u n i cít caula ccrrirudiiíis concJníionis> 
ergo i l l a n i ílbi a;quaicm,rimilcmbue producit. 
Rcípoijdco maiorem efle veratn de caufa vniuo* 
caifaiíatn vero de ícqumoca, qualis eft prasmif-
íárutn aílenfus, qua; fuat diítincíx fpccici ,ficut 
Iudicium,&: diícurfus fpeciedii ícrunt. 
§ . 37. Obijccs tandem feptimo - In hoc fyllo» 
gifmo. Homo (¡ua video cúrrete , currir. fed Petrum 
video currere: cigo Petras currit cadem ciiidcntia_» 
attingo pra:mnias,ac concJufioncm > liquidem 
©culis cerno obiectum cam pra:ini{J'armn,quam 
c o n c l u í i o n i s . 
$ . } 8 . ÍUfpondeo: ptíediílum fvllogifmum 
effe in materiacontingcnte:deaionftratio autem 
ex ArHiocele debet cíTe J'empiternorum »& confla-
te neccffarijs ($-c. nec úiix pismiliarum euidentia 
cft Mctaphyüca: quia poteft Deus relida fpe-
cie appareme curíus Petri, Petrum deíiruercôc 
tunc í'alfurn fubeffeintcllcâui; Vade nego eiuf-
modi ¡yltogilmum conítare procmiifis per fe no-
lis» & euidemibus, quod omnino exigitur ad 
deinonítrationem, de qua nunc cum Ariftotele 
feruionem inít ituimus. 
DISSE II T A T I O L X I I I . 
'J^ualis nam fit diuifto demon ¡Ir at i oni i in propter quid, 
& quialty vltra feientum generet ? 
§, 1. Ç Olet inquiri, an ex comiptibilibtis > & 
contingentibus poílit ctiam componi 
dcnionítratio? atque id videtur negad non pof-
í e . Quia hie iyllogifiuus omne "jiuens cuncm ca-
lefit>Petru$ eft viuens currens: ergo calefií , non eft 
topicus, ñeque iophifticus:ergo demonflratiuus 
ac proinde praetet demonítrationem propter quid, 
0r quia alia enam datur, qux Anftotelis diuifio-
nem lubtcrfugetac. 
§ . z. Q u m u n m ò Arriaga fugillat Peripatéti-
cos , & quaellionem faceré -ic nomine aic, dum 
nolunt dare hoc nomen Demonflratio n i í i e i í y l -
logifrno, qui propofitiones habeat neceflarias, 
& inhoc errant (inquit i l k ) . Quia Dei exiften-
tia demonttratur ex crcaunis, & ta men ha rum 
exiftentia noa eft nccclfaria. item demonftra-
tur, homincm etícdifcartinum , & feniitiuuni 
ex acluah cüícurfu, & fenfatiune, qux tamen_» 
non exutuiuneceí lariò . Quod íi quxftioneai_» 
non faciant de nomine, grauiüs errant (pergit 
ille) quia ncgari ncquit, ilium íyUagiímum ef-
fe ccnum . òc euidentem , non ñl lacem , aut to-
picum : ergo cuídens fyi¡Qgif;nas (vocetu: de-
Lógica D .loan J c Efpinofa . 
moní tra t io , vel non) nullatcaus requiüt pro-
pofitiones neceflarias. 
§, j . Verum emm verò potms Arriaga quç-
ftionem facit de nomine, dum vult omnem_* 
íy l l og i ímum certum, & euidentem deberé e íTo 
deaionftrationem, cum fyllogilmum certus, 8c 
euidens latiiis pateat, quâm demonftrauo. Si-
cuc qui vellet, omne viuens fentibile greiliuum 
efle hominem > & diceret efle de noounc qua-
üionem vocarc hominem iliud animal tantum, 
quod etiam eifet rationale, cum ctiam leo efifct 
perfetUflimum, viuens fenfibiie greffiuum, vo-
cetur,vel non vocetur homo. £t íi qms refpon-
deret, hominem deberé hoc amphus habero 
ctiam fupra viuens fenilbilc, fcilicct efle ratio-
nale, non quidem de nomine cerraret, fedpo-
tiús de eflentia, quia fupra gradam genericuai, 
& communem cxigebat differ^ntiam eflcntia-
lem . Ita quidem qui prxter rationem commu-
nem iyliogifmi certi, & euidentis, exigicquod 
proccdat conclufio ex pnncipijs oeceflarijs, noa 
facit. quxftionc ai de nomme, fed exigir diffc-
rentiam eflentialem conftitutiuam demonftra-
tionis propter quid, id eft generantis icientiam. 
Pono Anltoreles hoc i.libro cap.6. noa ioluoi 
docuit apcrtiiTime, demonftrationem coniici 
deberé ex principijs neceflarijs; fed id ctiam fc« 
pcem probauitargumentis^uK vellcm explica-
ret,& lolueiet Arriaga. Nemo igitur íànae men-
tis , Ariitotclem fecafe dc no mine quaeftjonem 
crediderit. 
§ . 4 . Casterum (vt fupra notauimus)cuiden-
tia í icut , & ccrtitudo triplex eft . Phyfica, Me-
taphyiica, & Moralis, quaruna Phyfica(Qcut 
& Moralis) n o n e t t o a i n i n ò infallibilis.cum fo-
lum innitatur cauíis extnniecis, He phyiicis, (i-
gnifuè naturalibus, proindèque ipfis falium fub 
cíTepoteítjVtinfínuaui Diflertat.pra:cedenti § vl« 
timo.Nam piíetcr quam quod fen/us dccipi pof; 
funt» poteft Deus relida ípecie curfus Petri, Pe-
trum deftruere, & tunc falsò affirmaretur mi-
nor illms fyllogiimi Omne currens mouetur, Petrut 
currit: ergo minetur, igitur eiulmodi euidentia_* 
non habet infalUbiluatem fufficiemem adcon-
ftruélionem den»onftrationis. 
§. 5. Ratio eft manifefta. Nam demonftra-
tio effentialiter conftituitur per efle caulam 
fciemia;, nec hoc cft folum nomen 5 fed ratio, 
& quidditas illius,atqui ícire non folum eft rem 
certò, & euidentertognofcere, fed infuper co-
gnofcere, rem non pofle ahter ie habere: ergo 
fyllogiimus,cuius pra¡miíTae alicer le habere pof-
íunt abíòlute,(laltcm diumitús) ncquic efle cau-
la íeientix , id eít cognitionis rei , quatn intelle-
ctus certò mdictt, mipolíibile efle ali ter íeha-
bere.Vndè facilè rei/cies arguaiêutiones Arria-
g x . Narn exiftentia Dei non dcmonftratur ex 
creaturis demooftracione propter quid, fed de-
monftrationc â/'a > vt iupra docuit D.Thomas 
laudatus Difiertatione praecedenti §. 28. quam 
nec Aritloteics contlarc docuit pr£En¡:ffis necef-
fariis, nec in fua dehnuione voluit compra:hen» 
dere, vt iupra cum communi Dialcdicorum 
agmine notauimus Diflertat-óo. § 6. Infuper fal-
lo , gratiique dicit i l le. Diicurnuum inH^mi-
K k k z ne-
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x\ç ütnipnftrari ex aâual i di fcuríu, pctitquo 
principmm, dum oinncm profaatipnem vocac 
ucmaiiftiarjoncni ncgic¿tá , vci non intcJkâa_. 
doâriria A i j ü o t d i s de demonllratione. lSíon_> 
enitw onmis prcbans vcram conclufioncm ex 
piamií i iS veris, eo ipíp eft dcjmonftrator, íed 
c í l probatpr durntaxat, òc Diaieditus, demon-
ílratpr quippè eft qui ex neceflanjs condudit , 
i ta vt íi ex veris durntaxat > $c euidentibus cpn-
cludit niininiò fit dcmonürator . Dices hoc ip-
fum efle qureüipneni faceré de nomine. Dico , 
fe ignaniter errare conrxa Ariftotekm , íudi j l-
l u a i q u a ' í o : Etenim fit ( jn.qintdiâo cap.6. ) vt 
• ftiam ron dmor-Jlrans ratiocir.ctur ex veris . ¿At fiUt ex 
vecejfatjjs (ju if piam nift dcnonflrans rutiocinationem 
ifiwfiçiat, vvv fit. I denim ipfum iam demovfirationis 
froprium efi, & c . 
S>» 6. SylJogifniP autcm i l l i , rquo probatur, 
I'ttrutn moiieri £Q quod omne çurrens tneuetur cum 
íerè nulla partjctila totius definitionis Ariftote-
J icai conutnjat, ncicio, qup jure demonftrario-
ms rariodebear conuenire, maxircè quando in 
prcemiífis nullattnus irppprtatur c a u í a c p n d u -
í i p n i s , ex cu iusdefeâu adhuc etiam íyllogifmi 
in materia neccfí'aria, & cflentiali compadide-
jfíciont à rationc dempnftrationis , vt hie : Otme 
animal eft fubfiantia , pmnh horno efi animal: ergo 
w n i s homo efi fubftantia, in qup conciuditur» 
hominem efie ftibiiantiam ex eo quod fit ani-
mai , ranquani per attribuíum eíTennaie, at ve^ 
rpcertp certius eft, inter ainibura eiI"cntiaJia_> 
íupci ipra , & inferiora nullam dari tatipnem 
çauí is j &efFedus. Oportet iguur praeter hoc 
.quodeft cpnftare prancuiiis nçceflarijs > quodiU 
it* epintineanr criam caufam concluiipnis, vt in 
hoc yliogiimo ; Om»e animal particeps rationis eft 
tapax difciplime, oniHis homo efi animal particeps ra-
tionis : ergo omnis homo eft capax difciplhaz , qui pla-
ne continet caufam , ob quarn homo eft capax 
difcipiinffi. Hincapparct, qupdetiaflifi Arria-
-gse fyllogiimus confiaret pr?Emiflis neceffanjs , 
& npn coutingenribus» & per accidens»adhuc 
tamep demonftratio npn effet. Quia h«c prae-? 
mifla Omne cjmd cuntt mouetur npn continet cau-
fam ob q uam Pctrus moueaturi xnotus enim , 
Sc curius tantum k habenr, vt ratio fpperior ? 
& inferior. Similitec in altero pripre iyllogif-
jivo Omne niuens cunens çalefit , Petrus efi viuem 
cttrrens: ergo Petms calept • Vtraque pra^miiTa eft 
contingens, & curius eft caufa per accidens ca-
]pris,qui quidem à fexcentis alijscaufisprpuc-^ 
« ire poteft . Pertinent igitur huiufmpdi fyllp-
giimi ad tppicos, turn quia eifdem vtitur Dia-
Jeâicus perindè ac probabilibus, vtobferuat 
Alexander i.Topicorum cap.i.apudMafium i . 
Pofteriorem fed, vnica ad cap.6. quKft.4. turn 
ctiam quia reueracoalefcunt prsemiffis, qui bus 
abfòlutè falfu m fubeife poteit. 
• § . 7 . Nihilominiis admittuntur cpmmuni-
tet à noflratibus demonftrationes qufdam Phy-
ficae, & Aftronomicse, quas de contingentibu-
conficitnus, non tamen fecundum connexios 
nem contingenrem, fed fecundum neceiTariam-
quam ex caufis non impedibilibus habent, qua, 
Jesfunt, quibus demonftracur, aitualis ecly* 
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pfis, feu deliquium Luna: > veí Solis, motus 
Cadi , quics T e r r s , & c . quasdiiJimularc no-
uit Ariftoteles dum cap 7' í i ca i t : Patetetim, 
demonftrationes, atque fcietitiàs coram , qutt f&pefiunt, 
vtLunce deft&iones, & huiufcemodi rernm> quo quidem 
funt tales, hoc effe femper , quo vero nonfuntftmper, 
hoc effe particulares. 
§. 8, Ex quibus contra dodrinafti iuperius 
datam colligi poteft, non omnemconciutio-
nem dempnftratipnis neceíTariam cfie , nequo 
ex principijs neceffarijs, atque icmpirernis dc-
duci. Et i ic objjeies . IdeóEclypüs LuDae,ícu 
heec prppofitio Luna eclypfatur eflet neceílaria» 
quia etiamfi n o n iemper ipfi cpnucniat cdypfis, 
tamen relata ad fuam caufam eft natüraliterne-
ceflaria, etenim datainterppíitione Terra: inter 
Solem , & L u n a m , lemper, & neceffariò fc-
quitur defciftio L u n s , atqni cnam caufa eft 
contingens, quia non femper interpomtur Tet-
ra ; ergo ctiam cflcdus eft contingens, & tion 
ncccí íariusabfòlutèj fed fplum ex iuppofitio-
ne . Nec valet fi dicas, interppíitípnem Tens 
efib neceffariam quandpeumque eiufmpdi lu-
minariacpnftituuntur in ¡cap i te , & incaucüu 
Draconis . N a m cpntra eft , qupd etiam eft 
contingens & accidéntale, qupd luminarifu 
conftituantur in eiufmodi iitu capit i s , Ôt cauda 
Draconis: ergo híec propofitio Luna deficit feu 
(vt loquuntur) JLuna eclypfatur npn eft demon-
ftrabilis, quippequie necefiaria naneft, & i 
principijs deducitur cpntingentibus, vel faten-
dumeft, ex contingentibus etiam coalefcero 
ppfle demonftrationem • 
§. 9. Confirmatur, Ôc íimul vires refumit 
argumentum Vaiquezii , A m a g s t , & aliorum 
putantium , ex contingentibus demonftratio* 
nem confiei pofíe . Nara íi fat eft neceffitas ex 
iuppoiitione. Etiamfi Petrus v.g. contingen-
rer currar, tamen ex fuppofjrione neceííariò 
currit ; Jí¿uia omne , q m i efi, dum efi , necefsè 
efi. E t ratio eft (mquit Arr iaga . ) Quia fcien-
tia innixa Pb iec io , vt exiftendi tarn infaUibi-
lis eft , & certa, etiamfi obiedum in fe fit con« 
tingens, q u â m . q u í E agir de pbiedp in fe ne* 
ccflarip. 
§. 10. A t TliPmiftiE Dpflorem communi" 
ter occurrunt a ientem, illam propofitionem 
Zima fiue Sol eclyfatur, aâu hac die, hac hora,&c. 
efle neccflariam ,2 & demonftrabilem, quia pro-
cedit ex principijs neceflarijs, & pisemiilisper 
fe perfeitate caufe, quam Ariftoteles quarto lo-
co numerauit , quales funt has prppofitiones 
Mdificator (Sdificut Aiuftcus canit quas (vtopti^^ 
Hubius adnptauit) non debemus accipereper k 
in ratione praedicabilitatis, fic enim nulla erit 
per fejfed per accidens, vt patet in praedi&is pro; 
pofitionibus, qux funt accidentaies, &:quinti 
Pr^dicabilis, cum Muficus contingenter canat, 
& ffidificator npn Kdhicat eflentialiter, aut n¿-
eefíario, &c. Sed debent illje accipi per ie in ra-
tione caufandi. Quia effeâus praxiicaturperfc 
defua caufa per ie etiam talem effe&um caufan-
t £ . V n d è interpofitio Terra: , & fitus Ail to* 
rumconne&untur perfeitate quarto mododi-
çendi per fe cum eclypfi Luna: , inducendo ns-. 
cef-
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ceífitatcm eiufmodi c í í e d u s . Nec confírmatio 
pctita ex neceflitate, quam res contingentes 
habent ex luppoíinone , rem euinat . Nam 
eiiamfi inilljes jfupponas, Hominem coniungi 
cum albedine. non erit neceílaria, needemon-
Itrabilishsc propofitio Homoefl dijgrcgatims v i -
fus. Quia ciuímodi coniunciio nec phylicè , 
nec metaphyfícè eft neceílaria, nec per fe vilo 
modo períeitatis, pofi'untque eius caula; natu-
ralitcr jmpediri ietiiper , iicüt & cania curíus 
Fetri , quibus príehbatis íaciliús intclliges Do-
utorem Augelicum , qui íupra proximé citatis 
Ariñotel is loéis iareipretans lecr.ió. prailentem 
diíiicultatem, his verbis enodauit: J)i4t:dam ati-
tem (inquit) non funt femper fecundtm tcmpus ,funt 
autem femper per tornparationem ad iaufam, quia 
nuuquam deficit , quod pofita tali cauja, fa talis effc-
f lu i . Nunquam enm dtfiat, quin femper fit Liitiie 
eclypfis, qumiocumque Terra díametraliter ponitur 
inter Solem , & Lunam . I n quibufdam vero contin-
git, quod non femper funt, etiam per comparationem 
ad caufam > quia caujie impediri poffunt, non enim 
femper exfemine homtnis generatur horno du,as man us 
babem ; fed quandoque , f t dcffeãus, vt propter impe-
dimentum caufa , vel materia . Hscc iiie . Diflm-
guere ergo \y femper iccundum tcmpus à femper 
incomparatione ad caufam perfe. Quibus ita_> 
priusdiicuJlis. 
§. 11. Dicendumeft ,demonftrationisdmi-
iionem in quia,&c propter quid effe adequaram.ta-
ruin defimtiones fupra exibui Diflfertat.do. §.5* 
Ratio eft, quia demonftratio propter quid non_> 
folum monftrat rem efle, id eft paffionem con-
uenite fubie¿ lo , fed etiam cauiam , propter 
quatn illiconuenit, demonilratio veto quia in_> 
tota eius latitudine , & vt in praefentiarum iu-
mitur ab Ariitoicle foluin monftrat rem efte, 
id eft paifionem iubiedo conuenire, otnninò 
tamen reticct propter quid iiheooucniat. V n -
dc hoc lenfu nulla eft ejicogjtabilis demonftra» 
íio,quaí in praeditla, non recidat. Omms enim 
demonitrauo, vel refpondebu qujeftioni, An 
fit? ô c í i c e n t quia, vel refpondebit quxftioni 
propter quid fit rei?5c lie erit demonftratiojquam 
vocamus propter quid, etenun humímodi dcicri-
ptiones mcludunt rationes contradidlonè oppo-
fitas , vt iunt mon(lrat caufam , non monftrat caufam 
inter quas nullum eft aftignabile medium; ergo 
diuifio in eiulmodi demonftrationes adecqna-
ta eft% 
§. i a . Hinc facilè dilucs obiedioncs, qua: 
vulgò fieri hie folent , vt quando aliquid dc-
monftratur, ex iigno infallibih , quod quidem 
non fit caula, ñeque eftedus conclufionis de-
monftratae j hxc quidem demonftratio ad neu-. 
train huius dmifionis pertincbit: ergo. Item 
hie fyllogimus: Omne animal efifubfiantia > ontnis 
homo eft animal: ergo omnis\ homo eft fubftantia, eft 
rigurola demonftratio, & tamen animal neque 
eftcauia, neque eftedus fubftanris; ergo ne-
que eft demonftratio propter quid, neque quiai 
Ergo . A d omnes enim huiuimodi ratiocina-
tiones, in quibus folum concludnur à tribu-
tum íubie í lo conuenire reticendo caufam;pro: 
prer quam i|li conueniat, iiue procedatper effc* 
iSnm, fiue per caufam: remotam , iiue quouis 
alio mododicendum eft eas ad demonftratio-
nem quia pertinere - Et quoniam nonnullse de-
monftrationes ncgatiua:, quahs^eft etiam , qua; 
ducit ad impoftibilc non raro etiam oftendanc 
caufam negationis, & cur res ad impoflibile de-
ducenda fit, eas inter demonftrationes propter 
quidadnumerabis. 
§• 15. Csterum quialatiuspatetdemonftra-
re à priori, quam demonftrare propter quid, vt 
etiam citata Diffcrtat.óo. adnotauimus , omnis 
namque demonftratio propter quid eft à priori , 
non vero è c o n t r a , cum etiam demonftratio 
quia poftit fieri à priori, quando feilicet conclu-
lionem probat ex caufa remota, non abs re in-
quires , quid , & quotuplex fit caula reniota-j ? 
Dico , caufam remotam, vt ex Ariftotele expli-
cat fapicntiflimus Mag.Sotus cfte c a m , qu» alia 
mediante caufat, eft triplex. P r i m ó modo eft 
quando illa conuertitur cum fuo efteâu , media 
tamen propinquiore caufa. Talis eft rationale, 
reipe&u rifmi, quia inter rationale , & rifiuum 
mediat ad mnatiuim^uod propinquior caufa eft 
rifiui. Et pofitio luminarium in capite,vei cau-
da Draconis eft caufa remota eclypfis L u n s , 
nam próxima eft interpofitio Tcrrae, valet ta-
men optimè confequentia tatn affirmatiuè > 
quàm negatiuè ex humfmodi caula remota ad 
eííe¿lum , & è contra. Secundó eft quando ex 
oppofito extremo caufa nec'inferí effeóhim, neC 
ab effedu ínfertur , vt eft habere pulfum incita-
tum , quod nec febnm infert, cum etiam in 
carrente pulíus etiam concitetur, citrà febrim, 
nec febris infert pulfum concitatum, cum in 
moribundo non fit concitatus. Addit Arifto-
teles exemplum in apophthegmate Anachar íí-
disSchytha;, qui Athanis conuiuio exceptus 
cum foemina tibiis canerent, atque adntimeros 
faltarent, inrerrogatus, an in Scy¡hia e iu ímodi 
effent modulatrices i refpondit, neque quidem 
efie vites. Faceté taxauit ebnetatena illarum ; 
fed non reddidit, niíx cauíam faltationis valdè 
remotam. (Anftoteles has muliercs Grçco vo-
cábulo jíuletrides, nuncupat, Boethius vertit 
fibilatoresfed longè melius germaniufque tran-
ftulit Argyropilus^od«/flm'm). Sed vero caufa 
próxima íaltandi erathilaritas, & las ti tia, caufa 
lajtitias vinum , caufa vini vites, etfi ncgatiu^ 
procedatur, non eflfe vites, non eft caufa pró-
xima non íaltandi; fed eft caufa, vt non fit vi-
num exhilarans jcafque fubmdè faltare faciens, 
in quo genere caufaí fie fiet demonftratio; Pbi 
funt auletrides funt vites; fed in Siytbia non funt vites: 
ergo in Scytbia non funt auletrides, & eft demonftra-
tio quia à priori per caufam remotam,vires enim 
non funt caufa, vt fint auletrides, nam eiufmo-
di mulieres etiam íalrarçnt, vbi non funt vites, 
vel ex alia caufa tetitiasvel quia aliunde defer-
rctur vinum in Scythiam. Ter t iòmodo dici-
tur caufa remota quando eft ratio fuperiot, & 
latius patens, quàm effeclus, & dicitur caufa.» 
mediata mediatione praedicarionis, infertur af-
íirmatiuè ex effeãu, non tamen infert effeftum 
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affirroatiuè; k d tantum ncgariuè inferí nega-
í i o n c m c í í i í d u s , vt in exemplo Âriftoteles om. 
ne quod refpirat efl animal; fed laps non rcfpirat: er-
go lapis non eft animal, ai'nrmatiuc non valet: Ef i 
fifiimd ergo refpirat, nam pi ices non reípiranc» 
q u i n i m n i ò re/pirare non ctt c f t c ã u s narurç Ten. 
í m n x cum cauía próxima xeípjrandi non fít_cf-
fc animal ¿ ícd habere pulmonem > & ian-
gumem 
§.14. inquires item - A n diuif íodemoníira-
í i o n i s , vt lie üc vniuoca Í3 quod perindè eft > ac 
tjUícrerci an demonftratio propter quid > & de-
irionílratio quia íint íimplicirer deaionftratio" 
nes ? Ratio dubitandi e í h q u o n i a m demonítra-
l i o q u i a , non facít feire , cum ícite fit rem pec 
fuam caufaoi cognofeere , Mag. Sotus cenfet, 
quod forftn hxc cft q u s í l i o de nomine, naia.» 
eertum r í l o m n i n ò , quod ii demoníiratjo efl ío-
l u m ryl log i ímus , qui facit fimpliciter feire, de-
monítratio quia n o n c i i t denioní írat io í implici-
t s t , cum rem non oííendat per fuam caufaio^ , 
V n d è ti pcí l í t d i c i , quod ad rationem demon-
ftrationis fimpliciter íatis efi:, quod pjocedar, ex 
neeeffarijs, & per f e , & ex caufis, qua: licet notV-j 
ílnr e m í z in eflendo, íunt tamen caufe in eo-
g u o í c e n d o , de nomine di íputandum non eft, 
nec Mag.Sotus vlJatenus faueí Arriagce putanti, 
non faceré de nomine q u x í t i o n e m . dum nega-
Kius iiios fyiiogifmos m materia contingento 
Confesos efls dcmoní lrat iones . Nam Sotus lo-
quitur de fyllogrfmis, quos vmuerfa Dsaledica 
vocat demonítrat iones qnia}6i qui coní lant pr?-
Eñiffis neceffarijs , & per fe , &c. Quod ñ confe-
Saneam iterum facias quxftionem, V t r u o u , 
etiam demonftratio quia generet ícientiam ? a 10 
vero id competat ío ium demonftrationi propter 
quid) p i c o , vtrumque probabjJiter tueri poíTe, 
Quoniam dum pro Ariñote le (ic d i ícurri tur: 
Scire ejl rem per fuam caufam cogmfeere , atqui de-' 
isionftratio quia, non facit rem per fuam caufam 
cognoícere : ergo demoní lra í io quia , non facie 
fcirc . Contranüm opinantes diftjnguunt maio-
rcm » Scire dpriori concedant, feire àpofleriori 
negant, diemuque fubiadè » At i f iote íem lo-
qui de feienria á priori, & fie deflfendunt vtram-
quedemoaf tra t íonemgenerare feienfiam . 
15' Sed oceurrunt Compluien/cs, ajjjque 
Thomiñsj probantes, Scientiam deinonftrutio-
nis quia eíreitnpcrfe<aam , & non pertingere ad 
rationem habitus; fed folum efle feicntíam per 
fiiGdiimdífpoíuionís. V n d è facilè deducunt, 
d iu i í i onem hanc potitjs efie analogam in mem-
bra analogata.quam vniuocam . Iam verò con-
íxariam opinioncm tenentes íatentnrjc ient ia iu 
dcmouftratioais quia eífe quidem vaidè imper-
feta m t hanc tamen imperfedionem prouenire 
d i c u n t j á rationcdifferentiali, n o n â c o m m u n i 
coneeptu feientis , vt Ge, quod ad Analogicam 
e*igebatur. N a m etiam lacerta v.g. & oftrea^ 
wnt imperfe£HíIima animalia in comparatione 
ho minis, & tamen c u m ipfo vn iuocè conue-
^ ' " " í i 0 ra í ioneanimal i s . Sic Mag. Parra cum 
aljis Inomiftis ,quos ipfelaudat Traa.vltimo, 
ü u b i o / . §. 2 . isios tamen Complutenfibus l i -
penter Xubfcribimus, qui magis c o n f o n è , & 
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iuxta d o t r i n a m Ariftotelis procedam, vt enim 
Mag»Sotus notauit, hoc eft o m n i n ò certuoij , 
quod definítio demonítrationis tradita cap.z.fo-» 
Jum eonuenit demonftrationi propter quid, pro-
ptereáquedixir Ari(toreIes,quod ü alms eft mo-
dus í c i end i , poftea videbitur, íiibindicaris^lincí 
efle feire quia . 
D I S S E R T A T I O L X I V . 
D e Scientia , qua ejl effe&ns demonjlrationis s 
quid f i t ) & an reãê ab drijlotele 
definiatur ? 
r. T7 Xpiicatis his , qua; ad eftenriam de-
J D monftrationis cognofcendani vide* 
bantur attinere, reliquum cít, vt de eius efFeiiu, 
fcilicet Scientia , diil'cramus non null a , inordi-
ne enim ad liSam Ariftoteles , fermonem dede-
mo u ft ra done aiftituerar, nec tamen animus eft 
omnia pcriequi, qua; alij de fcientia folent hoc 
loci congerere , qua potiús à Metaphyfieis i iu 
re mérito folent difputari, vt de iimplicitatc, & 
vnkate Scientiarum a de Suba/ternatione, & 
obiedo earum in communi , quoniam implexa 
funt valdè , & ob fui diíEcultatem tyronisDia-
leftici captum exuperant, ideo commodius ilia 
agitant M e j a p h y í i c i , vt M.M^Soncinas, Flan» 
drenfis, Arauxo , laueilus, & D.D.Fonfecaj , 
Suarez,&c. videndi tamen Dialeâ:ici}vt M.Mâ" 
íius PP'Canwel i tani , l o a n . à S .Thoma, Otti-
zius , &c. & quod caput eft, etiam Theologi, 
qui de hac re fermonem inftituunt, vt M.M.Al-
belda , Nazarius , Bañe í ius , Z u m e l , & alij , ad 
primas partis, qusftionifque primíB, articuium 
fecundum . Obfcrua tamen , nos non ioqui de 
Scientia prout in totafua: fignificationis ampU-
tudine folet vfurpari, vt fumit illam Augufti-
nus l ib.i-de libero arbitrio , id eft pro qualibeí 
certa , & infallibiíi notitia. Sic enim Scientiam 
ambit Diuinam , Angelicam , Propheticam,In« 
terpretatiuam , habitum primorum principio-
r u m , &c. Sermo eft de difcurfiua, qua de pria-
cipiiscertifiimisaliquid deducit, quae demon-
üraiionis genuinus effe&us eft. 
§ . 2 . Hanc fíe definir Ariftoteles Pofterior. 
lib. 1. cap. a. Scire efl caufam ob quant res eft , 
caufam effe , & fieri non poffe, v t res aliterfefeha-
bent cogmfcere , qua; fie dariús eíferri folet. Sci-
re eft rem cognofcete per fuam cau£im,cogno-
fcendo illam effe eius cau íam, & quod non po-
teftaiiter contingere . ü i c o p r i m o , deftniiio-
i i cm hanc cftc r e d é traditam , ly um cognofcete 
ponitur loco generis in quo icire eonuenit cum 
omnibus cenis cognitionibus, quafiscftnotina 
primorum principiorum, &c. & per ly F ' 
[nam caufam diffcrtab ipfa cognitione principio-
r u m , qua: non monftrat corum caufas, cum-> 
millas habeant, & à Fide, q u a rem non cogno-
fcit per cauias, fed per atteftantis authonrarcm. 
Diffcrt etiam per ly E t fieri non poffe, v t res W' 
terfe babrat ab opinionc , in qua licet cognofO 
mus c o n d u í j o n c m lopicam per fuas caufas tó-
picas, , fit probabiies, non tamen per neccflafjf' 
& indefet» ibilcs. Nam in obiettis noa ncccW 
íljS, 
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D I S S E R T A T Í O rij?, res quidem alitcr contiogere poteft . Subin-
dcque fufficienter difcriminanir à Sophifina-
tc » feu fallad S y ü o g i f m o , nam per ciufmodi An certitudo, 
voces fígnificacur, Scientiam agerc de necefla-
rijs, asternis, &incorruptibilibus , quod nec 
S y l l o g i í m o fophiítico , nec tópico conuenit ef-
ícntial i ter . 
§. 3. Iam verò Scientia late fumpta (íí certa 
íít íententia eorum , qui per demonftrationem 
quia íc ient iam í lr idè , proprièque generari pu-
tant) diuiditur in íc ient iam quia, Sc fcientiam-j 
p ropier quid, illa eQ. ,quoB per demonítrationem , 
quia tenetar, h # c , q a x adquiritur per demon-
ítrationena propter quid. Sed ve fupra roonui, 
hxc fola explicatur per definifionem Ariftote-
lis .cirque perfedior, & per Antouomafique_> 
& cuidentia ftnt, de 
cepL'i faentix ? 
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ejfcntiali con-
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Nonnullis mtatts Thomiflica fentcntia propo-
ttitur , & falcitur . 
§> 1. T T A c de re fuíius Theologi . Faciliora 
X X Tyroni propinaraus. Nota primo , 
Scientiam díci íubalternatam, & fubaicernan-
rem. Scientia íubalternans (pro nunc rudi M i -
nerua) eft i l l a , qua: cominee fub fuo o b i e â o , 
obiedum alterius infenoris feientix» q u a c o 
feieatiadicenda>non enim ícient i^^w/dcompe- ipío dicitur fubalternata (de quibus videndi 
Caietanas, & Mag. M a í i u s , quem fcquuntur 
Complutenfes Carmel i t í e . ) Sic Arithmetica-» 
dieitur feientia fubaiteroans, & Mulica fcientiaL 
fubalternata refpcdu í p í i u s , quia o b i e d u m . » 
Muíicae feilicet Numeras fonorns cont inctúr fub 
obiedo Arithnaeticaí» quod cít Numertis in_» 
cosnmuni. Similitcr Perfpediua, quae agit de 
linea vifuali» fubalternatur Geometria;, quae de 
omni linea agit. V n d ç neccffum c í t , q u o d 
feientia fubalternans agat de principus fcientias 
fubalrernatK , & feientia fubalternata nonjpof -
í i t fuas demonftçationes in prima v íque pr inc i -
pia refoluere, niíi adiuta luoi inc fubalfcrnan» 
tis feientia:. Vtrumautena nçftra Theologia.» 
íitfcicnt/ai fubalremata feientise Bcatotum , vt 
docet D.Thomas .par. qu£eft.i. art ie .z . noftra 
non interefr, ícd Theologorum , videndus ra-
mea intenm Mag. loan, à S. T h o . hoc loci 
quxft. 26. articulo i . Cajtcru n hoz valdè oo-
taadum apud Angelicum Dodorcm , q u ò d 
Theologtam comparar M u í i c » , & Fidem A r i -
thmeticac , quia ex prindpijs creditis ñ á ^ J 
procedir Theologia ad concluilones feienti-
ficas , ficut Muiica ex prindpijs creditis , & 
ab Arithmerica acceptis : Vndè ( i n q u i t ) ficut 
Mufica credit principia fib i tradita ab Arithmeti' 
ca , ita DoEirim Sacra credit principia reuelata fibi 
à D e o . 
§. a. Nota item, ex definitione, quam in-
concreto tradidit Ariftotclcs , communitec 
hanccol í igi à Dodoribus in abí trado : Scien-
tia efl cogwtio vera , & certa rei neceffíria per fuata 
caufam > qua; proportionaliter ctiam aptari po-
tcí't habitui íc ient i í ico , poteft haben perfedè , 
vel imper fedè . T u n c habetur perfedè . quan* 
do demonftrans ad prima vique prindpia-^ 
conc lu í ioncm rcíoluit euidcntet Tune verò 
i m p e r f e d è . quando non ita euidenter in pri-
ma víque principia refoluít,vd quia prima prin-
cipia íunt o m n i n ò obícura , & non nifi credita 
fidefupernarurali» vtcontiugit jn Theologia», , 
vel quia principia naduntnr in alia , í; penorej 
feientia fubahername, quxadhuc ignoratur ab 
eo, qui ícicntjaiu habet fubaltecnatam, v tcon-
tingit in eo, qui ignorar Ar¿thmeticam,& callet 
M u í i c a m . & c . •«**-' 
§ . 3 . Dico primó . De conceptu eífentiali 
ícientice , vt íic cít emitudo veruatis, hoc af-
ier-
t itrempercaufamcognofcerc, niíi per remo-
t a m , v t retro explicuimus . 
§.4. D ico fecundó .Haec feienti? definitio n õ 
folum aduali íc ienti» conuenit, íied etiam ha-
bituali . Diuiditur namque in a d u í l e m , & ha-
bitualem . Adualis feientia cft ipfe difeurfus, 
quo rem c e n ó , ac euidenter, per fuá principia 
neceífaria, & caufas cognofciuius . Habitualis 
eít habitus ille , quern per demonftrationem ac-
quinmus , reddimurque fáciles , aptiorefquo , 
vt c o n c i u í i o n e m adu demooftremus. Ratio 
affeni eft íacihs. Nam definitio Ariftotelis fa-
cile poteft vtrique íaentia; adaptari. Dcfini-
tur communiter habitus ícienrificus à Dodo-
ribus í ic : Habitus per Demonfirationem acqui' 
fittm • 
§ . 5 . Obiicics. N a m Scientia fidebeateffe 
cognitio c í fedus per fuas caulas erit cognitio 
ignoti per ignotius: ergo non erit cognitjo cer-
ta nec cuidens. Antecedens probatur, nam_» 
caufa; funt nobis magis ignota;, quam effe-
dus . 
§ . 6 . Refpondco. Ncgo antecedens , & ad 
probationem dico, e í fedus foium quoad nos 
effc notiores, at caufe fi funt principia demon-
fuationis íola tcrminorum apprchcníionc pate-
reintcllcdu t l a r i í l í m c . 
§ . 7 . Obijcies item . Nam íi feire habitua-
liter > definitur per deaíonítrat ionem , cum di-
citur Habitus acquifitus per demot.flrationem. E t 
rurius demonítranodef ini tuí per Scientiam-», 
circulus comiwit tuuí v a i o í u s , u;citur enim , 
quod d e m o n í t r a n o elt Syl íogi ímus facicns 
feire. 
§. S. Refpondeo. Eiufcemodi circuí uta-* 
non cífe v i t io íum quia non fit in eodem genere 
caufa;; fed in diuerfo . Sciçntia qo ippè defini-
tur per demoní tra t íonem , ranquam per cau-
fain efficientem , at verò denaonítratio defini-
tm per ícientiam tanquam per cauíám finalem. 
C v t a - ú m demonítra tio per lecundam Ariftote^ 
lis definitionem explicara, cum fuis condií-
tiombus , iap.í fada eft, quoad nos fatis nota_» 
íine ordine ad ícientiam , proindçque fino 
circulo aprè poflumus fcienti im per demonftra-
tionem explicare, vt benèobíeruarunt P F . C a r -
meiitani, à quibus accepit Mag. loan, à Sando 
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ferrum eft o m n i n ò v e r u m , ac patenter proba- periorc, íc fubalternante fcientia 
t u r . N a m dccffcnria icientia; íecundum Ari- § . 6 . Probatur primo ratione- Theologia.; 
ftotclem , & D.Thoroam eft , q u ò d intelle&us noftra , idcii viatons, eft verè ,& fimpiicner(hoc 
iudicet abfque hsfitatione 5 & formidine, rem eft in rigore) Scientia , atqui noftra Theoiogia^ 
non poffe aliter fe habere, q u à m abi l loco-
g n o f ç i t u r ; fed hoc ipium indicium fírmum, ôc 
abfque formidine faliitaris eft ipfa certitudo; er-
go hiEC eft de eflentiali concepru fcientise. Mi -
nor patet. N a m ii intelleclus falfiratena formi-
det , iam non fciet, fed opinabitur. 
S.4. £>ico fecundo . Euidentia formalis 
non eft de concepta efientiali fcienrix in c o m -
m u n i . H ^ c aiftrtio eft claraapud Diuum l h o -
m a r a , qusftionedeeima quarra deveritatear 
non procedit formaliter ex principas per fe"no« 
tis, & euidentibus; ergo aliqua fcientianoiu 
procedit ex principijs for maliter per fe notis, & 
euidentibuç; ergo non omnis fcienria haber ex 
fuo concepta effentiali euidentiam formalciru. 
Minor eft cuidens> & vtraquc confequentia bo-
na .j Maior, in qua eft difficultas fuiius probatur 
á noftrisTheologis: illam negaut Scotus, Mo-
lina, V a í q u c z \ & al i j : aflerunt Thomifts cum 
curnS. D o d o r e , qm per fp icuèeam docuit^lo-
ticulo nono ad tertium ; Hie qui babet fcientiam co fupra indicate §. i . Caietanus autem licet 
fubalternatam (inquit S a n â u s Do¿l;or) non perfs- dicat vtramque fententiam poflfe fuftineri, io-
ffèattingit ad rationem fciendi, nift in quantum eius quituc tamen de ícientia perfeâa , vt patet ex 
eognitio conttnuatur qmdammoioam cegnitioneeius, ans verbis in i . z. qu. i . a r i i c . 5. TbeologUnoftra 
qui babet fcientiam fitbalternantem . Nibilomtmh ta- ( inquit) licet fecuudum fuam fpeciem fit feientia; non 
men inferior fciem non dititur de bis , qu£ fupponit tamen eft in fiatu fcientiei, babet enim mperfeBum fig* 
habere fcientiam » fed de condufmihus, qua ex prin- turn ( & paucis interíeâis ) Theologia ergo in nobis 
sipijs fuppofitis de neceffitate contludmtur . (/\tten- viamibus eft feemdumfe veré feientia fub alternata", 
das nunc Le&or) : Et fie ftdelis poteft did habere non tamen in fiatu ft tent in, quoufque continuetur cum 
fcientiam de his, qm concludmtar ex articulis F i -
dci . Sequuntur communiter Thomiftse iuum 
Prsceptorem. vt Mag.Flandreniis, M.Mafius, 
Mag.Sanches, Mag.Arauxo , M.Sotus PP.Car-
nieiitani Compluten/es, Mag.Ioan.á S.Thoma, 
Mag. Lerma , Mig . Parra, &c. Ex Theologis 
Caietanus Nazanus, Mag.Zumel, Mag Ñauar-
m e , & al i j . Diximus aurem non efle de ratio, 
ne efientiali feientia:, vt fie euidentiam forma-
lem j Quia folum exigimr radica'is, & in aciu 
p n m o ; N a m conciuí io > qufs aliquando non 
re íb íu i tur in prima vfquc principia euidenter, 
adeò tamen certa eft > vt tandem in e a í r e í o í u i 
exigat per connn'iationem cu n cogmtionej 
fcknt i sB fubalternautis, vrdocet S .Ti iumas. Et 
edam quia efr per accidens, quod n o a rcíoiua-
lur in principia euidenter peripecia, cum ta-
men intelletius adeò firm;tcr adhsreat veri-
tati deduétae ex principijs certo creditis, vt íl earn 
inferrer ex principijs^ claré cognitis, & eujden. 
tibus . De ratione tamen íc ient i* fubaltcr-
nantis erit euidentia, non quidem quatenus 
illa eft feientia, fed quatenus íubalternans e f t , 
quod longè ^liud eít à noftrsi fecunda aífer-
tione , 
§ . 5 - HÍBC noftra; fententise fundamenta fibi 
multisdifpliccre dicit Poncius; A t r e u e r a e i u s 
diípiicentia nihil nobis nocet, infra liquebit. 
Etenim Patronü habemus Ariftotelem.qai pri-
mo topicorum cap. i . Ecmonflratty ( inqu i t ) èft 
qua procedit ex primis, vel ex his, qua per prima fidem 
fampferunt. Exquibus patet c o n c l u í l o n e m fc¡ea-
t i^a^ual is , q u « eft demoní íraf io n o n femper 
deberé refolui in prima , arque e u i d e n t i a princi-
pia, fed poflc etiam refolui in principia credita, 
& non per fe nora,& funt ea, qua; per prima , & 
vera fi«em fumpferunt. Aflerimus igi^ii fcientiam 
prout v.c incommuni ex fiioelíentiaü c o n c e p r u 
folum exigere euidentiam radicalcm , feu inu 
adu pnmo in principijs, quae aftualitcr bene 
euidentia prindpioritm. Nositidem non dicimus, 
fcientiam procedentem ex prtncipijs noneui-
dentibus efle fcientiam in ftatu perfe&o; fedefle 
veré fcientiam, et iamíi imperfeta fit . Ethic 
valdè notandum eft, quod quando Doctores 
aiunt, Theoiogiam eífe fcientiam imperfeâam, 
non loquuntur de Theologia in comparatione 
ad feientias naturales, id enim nec docuit D« 
Thomas, nec vllus Thomiftarum íntendít > Sed 
dicuntjcífe i m p e r f e á u m in próprio genere pro-
vt eft in nobis viatoribus, quemadmodum vul-
go dicimus , puerum eífe hominem imperfe-
d u m , e o q u o d a d perfeâ iouem noadam per-
uenit virilem. 
S. 7. A l i j dicunt , Theoiogiam efíe quidem 
fcientiam , fed non comprehendi detinitione 
Arüfo tehs , qui cum ürnicus el3~et,non nouit, 
ex principijs Fide Diuinj creditis certiífimas poí-
íe deduci conctafiones cítra vliam euidentianu 
corum . Alij verò dicunt, adhuc etiam ex do-
¿kioa Ariftotelis o p t i m è deduci, Theoiogiam 
eífe veré , & ri^oro^è /cienriam» vt M. Naza-
rius connouerf. prima . Nam Phüofophus 
aperte docet primo Pofteriorum , nemineau» 
pode habere fcientiam de aliqua concluílone, 
niíi prçmiftarum habuerir fciennam,vel aliquid 
nuius fcieutia. Atqui Fides Diuina, eiufqueat* 
ticuli, qtubus nin.it! tur noíhve Theolog)^ pt'0" 
cipia funt aliquid maius feientia; ergo, exilia 
fcientiam r e d é po l íumus deducere. 
§ . 8. Refpoiidet p r i m ó R.ada Scotifta , A"' 
ftotelcm per a liquid maius feientia fignificaffe 
habitum princ/piorum : Sed vero hoc refpow 
fum, vt gratis confictum facilè rei/ciunt nof»'3* 
tes, fum quia Ariítotelcs vritur termino a®' 
pliffimo, & tranícendente Aliquid, íígnificant 
omnem habifumlntelledualem maiorem 
t ia . I um efiam,quia non dixit aliquid euide"' 
tius ícientia ; fed maius feientia, vt re&¿ norau¡t 
M . Nazarius, ex quibus feqnitur , non eífe tic 
poffunt effc fupernaturaliter credita, vel natura- ceíTariam euidentiam principiorum ; fed fat 
liter fuppof i ta ,ôcemdennaJ& per fe nota in fu- notitiani corum maiorem ícientia . Scc»i"lCl0 
re-
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refpondet Vaiqucz . Conc lu f íonem Thcologi 
cam deduciexatticulis Fidci, quatcnus credun-
tur fide acqmfíta, non vero íidc iufuía: Sed hoc 
communiter conrcninunr, ridcntquc Thomi-
ñ x , iilos videbis ad art.a.q.prima;. 
§ .9 . Probo igitur illani maiorem propofíti 
argumcnti. Ideó cxigitur euidentia in princi-
pijs, & concíuf íonibus fcientiíe per v o s , quia_, 
intelle¿tus debet per iilam firmiter, & citra vl-
lam dubiratiooem adhçrere principijs lumine 
naturali euidentibus; Atqui intelledus per F i -
dem Diuinam í irmius , ac certius adhajret priti' 
crediilitatis credens, & fttpponens ca â Geometria.HçC 
Ule • Ex quibus item probo ratione tçrt io: De 
ratione fcienti; naturalis ío ium cft eíTe notitiam 
ita conuincentem noftrum intelle&um, vt íir-
mif l ímè adhsreat veritati feibili, nulla ícil icet 
hK(itationeJ& cum omnimoda certitudinc: A t -
qui totum hoc poteíl habere inrel leüüs fine vi-
la aftuali euidentia principiorum : ergo non eft 
de ratione ícientiae naturalis habere a¿íualem,&: 
formalem euidentiam principiotnm. Maiorpa-
tet: turn ex h o c , quod procederé ex principias 
perfenotis, quod .eísenriale eft ícientiíe, falua-
cipijs noítraj Theologia;, quam adhseret princi- tur opt imè in exigentia refolutionis in principia 
pijsluminenaturalieuidentibus? ergonoítra>, euidentia, quam feientia eíl h4bitura inftatu 
Theo íog ia eíl v e r é , & rigorosé feientia. O b - perfedlo :femperenimverificatur, fçientiaou* 
feruauit M . Nazarius, ad hanc argumentatio- procederé ex per fe notis, & euidentibus, í iue 
nem nihil refpondere adnerfarios: Porro eíficax- id fiat immediate, fiue mediate . T u r n etia m , 
i ^ e f t , quippe qua pridem vfus fuerat Sapien- quia euidentia, yel folum eft per feâ io accideu-
tiífimus ille, iimulquc Theologorum eloquen- talis feientia:, vt eft venuftas oris , fiue pulchri-
t i í f in iusVir Melchior Canus libro 12.de locis 
Theolog. cap.a.cuius aurea verba ficuti pro de-, 
licias lego, ita Tibi iucundií í imè tranfcribam_», 
Euidentiam ( inqui t i l l e ) Jriftotdes in difciplinis 
fiagitat, vt re rum cognitio nec fal len poffit,nec mutarh 
firmam cnim, immutabilemque wtionew feientia voca-
bulum poftalat. Cum igitur qua res, m fidem , ac 
Tbeologiam incidunt, qua ratione in eas incidunt, fia~ 
biles, mmobikfqne fmt , nec in eis Theologus errare 
l ab i , aut decipi queat, fit, vt fine perfpicuitate \etiam 
Theologia feientk propnè ftbi appellxtioncm vendicet,, 
& paucis interieclis fie pergit. Ritê ergo Theolo-
giam jcientiam dicimus , in qua certitudo imtnobilts, fir-
ma injlantia, & v t ita dlcam ¡infallibilitas tognitionis 
efl * J^uid? quod Muftca , & Aftronomicaà plerijque 
feientia nmcupmur, & tamen vix mus , ant alter Cee-
hram , Syderumqtte errantiim conuerfiones, à quibus 
dtfcipline t lU mnc pendent próprio , vel inflrumento , 
•vel experimento exploramt ? ¿Puin Aftrologi ferè ¡unió-
res veterum experimento tanquam certa earum mum 
prteiudieia fcquuntur , quas tpfi traBandas , iudicandif 
que fufcipimt. Theologia igitur iure quoque feientia 
vocitabitur, (A.rtende quajfo le^or ) prafertmcum 
buius doãrina principijs accidat, vt obfcurè nopis fmt 
tognita • Nmirttm enim ft nobis profpicua, ac dilucida 
forem, nihilo fecàsfuis htec difciplma , & riomen,& 
rationem tueretur: ac reuerafi modo Arifiotelcs vine-
ret > non aliud nomen inueniret, quo Theologiam apt 'ms. 
tudo in hominc, qui fine ipfa tamen homo êft ; 
vt nonnulli arbitrantur apud Mafium ad cap. 
26. quaeft. 3. vel certè non eft finis vltimus, & 
principalis, qus intdle&us, & eius habitus per 
fe primo intendunt , nam eiuimodi!: finis cU 
confequutio veriícibilis!, ¿& firmiífima adhs f ío 
intelíeítus, in qua certitudo illius coníiftit.Eui-» 
dentiam ve r ò folum exigunt > vt quid alteride-
feruiens, vt benè obferuant Carmelitani PatreSf 
quatenus feilicet obie&um fub claritate, & eui-
dentia eft melius difpoíitum ad caufandum i n j 
intalledu íirmiorem , &|certiorem affenfunu* 
veritatis; ergo certitudo, & non euidentia eft , 
quod primo pertinet ad perfe&ionem eífe^-
tiaiein íc ientise .Minor probatur- intelleftuííita 
íirrniteradhíeretnonnullis principijs naturaliter 
creditis, & in fuperiore feientia oftenfis, vt ex-
eludat omnem hceíitationem, & fortitudinem 
adhucradicalem, vt contingit inMuficopro-
cedentiex principijsacceptis ab Ar i thmet i ca l , 
quam igaorat; ergo intdle¿lus fine euidcncia_» 
habet certitudinem , qua o m n i n ò conuinca-
tur, & finniílimè adhaereat veritan.Dui aurem» 
in íe l l eduin cxcludere omnem ha:íitátionem> & 
formidinem adhuc radicalem, quiajeiufmodi 
principia credita, funtalioqui euidentia, & per 
fenotá quoad íe, & ex p a r t e o b i c í l i , tametli in 
a d u , & ex parte ícientis euidentia non fint,quo 
& congruer.tius aopellaret, nam fidem dicerc, quó non vfqueeum fuperioreJ feientia continuei fuam 
auãoritati proxmè ¡fed rationi,& fyllogifmo innitaturs 
tbfmdum eft. H<EC 1 l ie . 
§. 10. Probatur fecundo de feientia naturali. 
Primo quidem dilucido Diui Thoma; Teftimo-
nio in primo qusft. i-ProIogi articulo primo 
ad Hanibaldurn Ad rationem fcientU (inquit ) duo 
requiruntur , vnumex parte conclufionum, fcilicet>qHOd 
exaliquibus principijs necejfario deducantur; aliud ex 
parte principiorum»feilicet, quod fint certa . Sed hoc 
dupliciter contingitin diiterfis feientijs* Jdmrumdam 
enim feientianm principia funt fimpl.citer per fe nota 
in illa feientia ,ficut efl de prtmh fcientiis, qu* ex pri-
mis principijs immcdiatè procedunt, Çcut patet de Ar i -
tkmtica , & Geometria : J^uammdam verò feientié-
rum principia funt certa quafi m alia feientia fuperiore 
tertificata, fieut principia PerfpeBiux in Geometria « 
ffide Perfpeãims certus efl de futs Principijs per viam 
Lógica D . loan. deMfpnofa 
eognitionem 5; ergo quandocumque infert quis 
eoncíufionem pei demonftrationem ex princi-
pijs quantum eft de fe euidentibus, licet aftuaii-
ter creditis, acquirit formaliter feientiam faltem 
imperfedam . 
§. n . Addc , quod nonnulli apud M . San-
chezium plus atident, dicentes, quod etiamíi 
quíshabeatformidincm principiorum, adhuc 
acquirit feientiam m praediclo cafu , quia illa_» 
formido eíl accidentalis, & adueniente feientia 
fub alternante, aufertur, vt manear habitus eui-
dens: eo quod huiuímodi noticia adhuc formi-
doloía quantum erat ex parte fua, crat cuidvnsj 
ergo &.c. 
§ , 1 2 . Confirmatur; Non minus eftde ef-
fentia opinionis formido, quam eft de eíTemia-» 
feientie euidentia j íedad.utioncin opinionis 
L U non 
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non cxigitur formalis, íeu a^ualis formido; fed bere í c í en t iam, fed folutn Ariifamcticam opí-
fufficit radicalisj ergo ad rationem fcientiíB non nionem>proindeque non omnis atteftatio illius, 
«xigi tuí fortnalis, fçu aCtualis cuidentiaj fed fuf- cfset canon infallibilis rcfpedu Muficje.Loqui-
Ôcit r^dieaUs * ¡mur ergo de ipfamet feientia Arithnierica(idein 
die dp qualibet feientia fub alternante ) prouc 
T H E O K . E M A I I . tora ília habet pro explórate aliquod principiú, 
in quo omnes Arithemetici vnanimiter conue-
Argumenta aiuerfariorm mdmuv , niunt , & q u o d omnes feientificè demonftra-
runt,quod eft loqui de Arithmetica formaliteri 
$v I'J. ^ X B i j c i e s primoenm Ponciodifput.21; quafiinabftraclo , feu quaíi de Idsa platónica , 
num. 67. & 68. Certitudo à nobis vt fie dicam. E t quideni miror , Poncium dum 
jiaftcnus probata folum eft [certitudo moralis, impugnauit Complutcnfes, non legifseapud 
quasnon fufficit adfcientiamilnftam, dequa cos ea verba ad Num. i t . lPerbwcmcdHm(it i -
hie loquimur. Quiji quacumque certitudinc qúixmt) credit Muficusfua principia, turn quia in eis 
habita dcre per fidem humanam» potcft, intelle* wow comuenhem Aritbmctici, nifi effent demonfirata; 
ât isformare difcurfum, quo conuincatur ad iu- turn etiam quia Muficus ex multis atys capitibus colli-
dicandum, poflibile efle oppofltum abfolutè, & git, Arithmticam habere veraw ftientiam talium prin* 
limpliciter ; ergo eiufmodl certitudo non ftlífi» cipiorum, ac proinde habet eorum quamdam quaft eui* 
Citad fcientiam . dentiam in Magiftroatteflante> ] Hasc i i l i . Quibus 
§ . 14. Dices, huiufmodi certitudinem non iam praiuenerant inftantiam Poncii>quselum* 
efle fidci humanae formaliter »fed folum fubie- bis eft, & ii quid probaret, ctiam euincerct> F i -
ãiuè> ideft non efse fidem hominis» vtquomo- dem Diuinam non habere certitudinem , eo 
documquc homo eft, fed vt fcientificus efl:vn- quod etiam dependeret ab auftoritate humana. 
de principia Arithmetica, quascrcdir Muficus Nam ii Parochus ruftico proponat articulum 
v.g.non funt credita prout abhomine,fed prout Fidei, adhuc ille nefcit, an Parochus fit veré fi-
abArithmetico,qu3eeftNazari/refponfio. delis, & Catholicus? etiamfi euidenter fciat, 
§. 15. Sed contra: Etiamfi talis certitudo (quodomninodifficile puto;cumefse fidelem 
eapiatur ab h o m i n e » ! v t Arithmetico , Òc vt à Catholicum ; adhuc dependeret ab audoritatc 
icicnte, adhuc eft fallibilis, & incerta ; turn humana, an quod illeproponeret efset dearti* 
quia non poteftfeiri certo, & euidenter, Jquod culis à Deo reuelatis, nec ne? Ergo quod 
ille fit feiens. Turn etiam, quia quantumuis proponat articulum Fidei Diuinae, non conftat 
Iciens eflet j tamen pofset proponere tanquam ruftico audienti alio modo, quam propter au-
à fe ícitum , quod reuera non efset feitum âori tatem humanam, quae incerta, & fallibilis 
ab ipfo} ergo pênderet ab au&oritace humana eft. Ecce difcurfus Poncij , qui vel nihil probar, 
fcirc, an ilia res efset feita, vel non feita vera_>, vel nimium. 
vel faifa? efsetque tarn incerta, .aci l ille non ef- § . 1 8 . A d confirmationem exdiâis patet : 
fet Arithmeticus . non enim procedit fciemia ex particularibus, & 
§ . 16. Confirmatur: Poteft v, g. Thomifta contingenribus Thomiftarum , vel Scotiftaruin 
jsroponere nefcienti Phyficam has duas propo- opinationibus, nec i l ia , quje in argumento af-
iitiones, vtaequè à fe feitas; Meteria prima nonpo» feruntur funt principia per fe nota P h y í i c o m i n , 
tefi {exifiere (ine foma. Contraria expellmtur âfuis quse credere debeat Medicus v. g. fed efsede-
<:0»/rtf^í .Is ,cuiproponuntur, íequalem habet bempiopofitiones quadamnecef sar iae ,&quç 
c e r t i t u d i n e m d e v t r a q u e p r o p ó f i t i o n e , & a q u è á totaPhi lofophiaprocompèrt i s habentur, Sc 
creditilli vt Phyfico 5 fed non poteft cfsecertus communi calculo probantur, & demonfirata 
de prima propofitione certitudinc fufficienti ad efse aliunde cognofeuntur. 
fcientiam; ergo nec de fecunda ,acconfcquen- §.19- Obijcies fecundo, fequeretur, quod 
ter 13 de fecunda inferat hancconc lu í ionem in omnis opinio, cuius ía l temobie&um efset reue* 
Medicina ; Contraria curantur ¡contrarijs conclufío ra á parte rei verum, haberet certitudincm,noQ 
non poterit illi efse certa certitudinc fufficienti quidem á fe formaliter, fed à feientia i l la , quaj 
ad fcientiam magis, quam efset ipfi efsecertsLf abalijs haberetur de illa r e , in cuius fcknti» 
conclufio deduíta exaltera illa propofitione ma«: virtuteinfíueret illa opinio: Sicut enim fides 
teria prima . de fe incerta poteft influere certitudinem in vir* 
§• i?* Refpondeo :negoantecectens. Fides tutefeientia? nonhabitajab ipfocredente » cur 
enim humana eo pertingere poteft incertitudi- opinio fimiliter faceré non pofset ? Confimam : 
ne , vt intel leâus omnimodam excludat híeíi- Nemo poterit explicare, quomodo fides, quae 
tationem, & non poteft formare difcurfum,quo eft in vno, accipiat virtutem à feientia, qus eíi 
conuincatur ad iudicandum,efsepoffibileoppo- in alio, id enim eftchymericum:& eflo,quod 
fitum. Rurfus aio, folutionem Nazarij etiam accipiat j non tamen erít virtus , v t i n t c l ¡ e ¿ u m 
efseidoneam. A d inftantiam refpondeo, nos faciat certum 5 quia poteft dubitare, an alter ha-
dumdicimus > Muí lcnm v. g. credere non ho- bear fcientiam, & criam fuppofito, quod ha-
niini vteumque (cuius fides quippe ,incertaef- beat, adhuc dubitabit, an proponat r e m à f e 
fet) fed vt Arithmetico non fumere Arithme- feitam, potius, quam ignoraram,aut falfam, 
ticum pro quolibet homine ípartieulari profi- § . 20" Refpondeo,* Poncium muita miícerc 
tente Arithmeticam, quae cum ctiam extenda- non modo faifa, fed & repugnantia. Primo fup-
tur ad opinionem, ille quidem pofset non ha; ponit falsò} fatis efsc, quod obieflum lír rcuc-
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¡a à parte rci verura , vtdcipio iyliogifmus fa-
flus !it rcicntmcus: id>quocl fnpra falfum often-
di ex Ai'ittotde Diíscrtatione 6.?^ § , 5. Secundo 
íupponit falso, iilam notiriam , ¡quse habemr 
cuín certirudine à feientia habita ab altero fore 
opinionem • Naoi íi principia ex cjuibus iila_f 
caufabatur efsent necefsaria . atqucílemonftra-
tiua, repugnar, illam noa eí'se ícientiam , & fo-
lum forc opinionem influentem in virtute feié-
tixalterius: eoenim ipfo hjberctur feientia ab 
cliciente ciufmodi difeurfum , í iquidem Pon-
cius fupponit, illum deduci ex pra;tinffis feien-
tiae, tametíi habits ab altero. Tenio cnalè com-
parar fidem principioruni fcientii; fub alternan-
tiscura opinione : quia opinio habet femper 
fecum annexam efsentialiter foraiidinem «-jua-
dam, /"altem radicalem ; at vero fides priacipio-
rum euidentium in alia , & lupenore ícicntia_* 
omni caret eiufmodi for:nidinc»: £t vt íupra ex 
Arittotele notauimus, demonftratio.idcft aòlua-
lis feientia non folum fit ex priims, ideft per fej 
notis, & adiu cuideatibus principijs, fed etiam_» 
"IX his¡ qu<eper primam fi'Jem ¡itmpfentnt non eíl er-
gode íe incerta huiufmodi ñd^'s. 
§ . 2 i . Ad confirmanonem. Oico , nihil dif-
ficultatis efle explicare > quo pado fideshabeat 
virtutem certificandi intelkxium : id eami nihil 
cftaliud, quam quod mtellcftus ita firniitcr ad-
hsreat veritatibns demonilratis in fuperioro 
icientia, vtotuneiu excludath^iltationem, im-
m ò potiusíibiconftanter perfuadeat, cas in íu-
periore feientia eífe eaidêtes: nec hoc plus habet 
jnyftcnj» Caeiera aurem , quxfubiungit i5on-
cius, íunt repetita ex primo argumento, quod 
iam foluimus. 
§ .22 . Obijcies tertio : Faliuni ett, quod 
feientia fub altérnala, ícu illa quam dicimus im-
perfe£tam,& à principiís noneuidentibus dedu-
¿iam ,exigat continúan cum icientia íub alter-
nante : ergo. Probatur antecédeos; tu n quia-> 
Jiabitus fidei, & feientiaí non poífunt efle de eo-
dem fubie¿io,& conclufione, íi vera eíl fenteu-
tia Thomiítarum; turn etiam,quia aâtus depen-
dentes à prsEinifíis creditis, funtdifhnâiíhmae 
ípeciciab a£libus dependentibus à prasmiffis co-
gnitiseuidenter, alioqui fides, òt feientia non_» 
eíTent ditliadtae fpeciei; ergo Icientia illa inferior, /ct feientiai fed potius fides 
feu habitus acquiíkus per acius ípecie aiftmdos 
ideft fidei, non poteft inclinare ad actus proce-
dentes à icientia fubaltcrnante, ac promde noa 
exigU,neque poteft continuaricum illa, 
§ . « 5 . Reipondeo: nego antecedens, 8c ad 
probationem concefíb vtruque antecedentes ; 
nego confequentiam . Fallirur arguens dum_> 
exi í t imat , hanc contiouationem , icientia; im-
perfedx cum fuperiore eífe per idemnitatetn_» 
fpecificam, feu per vnionem intrinfecam vnius 
gradus qualitaiis cum alia &e. illa cnim nil 
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üon e n i m d i c í n m s , q u o d vnushabitus cumai» 
íeroidctmifketur, cum huiufmodi continuatio 
non fit quafi rei quanta:, & continue, fediimi-
lit.udinaria > id , quod Sandus D o â o r íatis ex-
preílit per tefmilium illum diminucntem qued-
ammodo ait enim : /« quantum eius tognitio continua-^ft 
tur (¡uodjinmodo cum pognttione, eius qui habet fcien-
tiam lubalterqantem. Tandem nego etianj fuppo* 
fitumcotifequentis; fupponit enioj, nos conti-
nuare habitam fidei. cum feientificoj CUJ» habi-
tus fidei nequeat inclinare in adus fpecie diftin-
dos,quod non dicimus:nam <dejnonftratio Mu-
fica v, g. non efta&us fidei, fed Mufices,tametii 
aliquapramiiíTarum fit credita, & accepts ab 
Anthmetica . 
§. 14. Obijcies quarto Diuum Thoma«i_» 
qujjft. 14' de veritate artic. 9. hsec fcribentem ; 
Jdtoscumque fciuntur (propnè accepta fãentia.) sog»o-
fcunturper refolutionemin prima principiai, qua perfe 
pntjlo junt intclleãni: & ficomnts feientia, in vifiane 
rei prafe litis perficiturvtide ioipojfibile eft, quod deco-j^J^ 
d m fit files, & feientia . item JO 3. difluid. H - q-1. 
artic.2. qux.'fiunc^. Sicffet aliqua fcietitia(inqmt) 
qua non pojfet reduci ad principia naturaliter cognita ; 
noneffec aufdem fpeciei cum alys fcientijs , nequc vm~e-<b 
noce feientia diceretur. Hoecille. Ex. quibus falls'1^ 
liquidocolligitur, Chymericum eirc fingero 
feientiam ,qux fuas concluíiones non reíoluat. 
in prima, caque naturaliter euidentia priaci-
pia . 
§. 2%. Refpondeo.Sandum Dodiorem pri. 
mo loco doccre dis cri men inter Fidetti,& ícien-
tiam: quia feientia pcrficiturin vifione recogni-
ta;:acverò fides in vifione deflruitur . Vndc 
feientia femper inclinat ad refolutionem in pri-
ma principia; illamque naturaliter exigit,; F i -
des autem è contra illam non exigit. Potius 
jgicur nobis fauet i>- Thomas dum dicit, Sciea-
tiam perfici in vifione, fupponit enim ante vifio-
nem eífe quidctn fcientiam , fed nondum per-
fedam quo ad ftatum. Alteio loco loquitur 
conditional^ S i effet Sic. quod verum eft , nam 
cum omnis feientia non folum poflit, fedetiam 
debeat, & naturaliter cxigat reduci ad principia 
per fe nota; Si vlia e/fcr, q a x non folum cxige-
rct, reduci; fed non pofFct, proculdubio non ef-
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yi» prater habitus fcientipcos deturetiam habitus 
principiomm, & quid Ule fit ? vbi 
de Fide opinion e, 
§. r. Q Icut per demonftrationes generatut 
v3 habitus intelledum reddens facilem, 
Scaptum ad aflentiendum conclufionibus illa-
num: ita ante omnem demonftrationem admit-
titurhabitus quidam ilium inclinaos ad aííen-
aliudeft, quamquod inferior feiens dum ac- fum primorumprincipiorum¡dequodubitatur 
quirit fcientiam íubalternantem, iam poteft re- quid fit? an quid ab ipíàtnet intelicdiua poten-
íolucre conçlufiones inferioris fcientias vfque in 
prima principia, qua: iam nouit, quod eft illam 
habere in ftatu perfedo , ideft remota fide, & 
fuccedente lumine fuperjoris fcientiae fubqua_» 
illam vt coniundam, & iubordinatam habet , 
lóg ica D J o m . de Efpinofa, 
lia diftindumíóc dato, qupd ab intelledu diftin-
guatur, vtrum fit qualitasaliquanoftris adibus 
acquifita? affà Deo anims rationali naturaliter 
indita in ipfo creatiònis momento i De quibus 
yidendi func Thomiftx, vt M.Sanehe^fP-Cat-
L 1 1 3. line* 
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melitani, & ex lunioribus M . Parra; nos cnim 
pauca ddibabimus (quia fufíus de his diipurarc 
\-t M . loanncs a S. Thoma fatctur) logici nego-
%i} non eft. I m m ò res difficijis eft plane , eo 
quodegregij Doftorcs dc ea obfeure fans lo« 
q u u r í i u r , vt benè obieruauit M.f Sanchez', & 
JDiuus Thomas irá varius, vt contraria d o c e r o 
videatur prima fronte. N a m 22. q.S- a r t i c i . af-
|3^ferit , habitum huiufmodi non effe nifi Itmcn ncf 
iurak nobis inditum per quod/iatim cognofcuntur qun* 
dam principia commmià qua funt tiaturaliter nota . 
Hurfus vero 1. 2. q.55. ar t . i . S i aliquis habitus 
( inquit) fit in intelíeãu poffibili immediatè ab intel-> 
ieêlu agente canfatus talis habitus eft inconaptibilis, & 
per fe , & per gecidetts : huiufmodi autcm funt habitus 
A^iprimórumprincipiorum, tàmfpeculakilium, quàm pra~ 
^^Siieorum, & c . Sed yero Caietanus ad primas fe-
ci indaq,S3.artic . i . r e d é explicat, quo pafto 
habitus principiorum lltaliquid intelle^us, & 
aliquid ab extra caufatus. £ t ipfe Sandus Do-
dor fefe ipium à contradidione liberar in 2. 
diftin¿i\24.quíE(1.2. artice, vbi deSynderefí lo-
ífuens, íic ait; Synderefisà ratione pratica diftinguitHr 
nmquidem perfubftantiatnpotentiiiifedpev habitum. 
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dum primis pnucipijs, & propoíif ionibus nc« 
ceflariis ftatim ac termini explicantur, ergo, vt 
jllam determinei indiget habitu tealiter à po-
tentiaintellediua diftinclum . 
§ . 4 . Dices cum! Li.'cmandetio difputat. 5. 
particione 6. non dar i poten tia m ad oppoOtarc. 
í'peáu primorum principiorum , benè tametu 
reipedu aiiorum,idecque rdpcdn prinjorum 
principiorum non indigebit habitu. 
§. 5. Sed c o n t r a : i d e ó inrclle&us non effet 
potentiaad oppofita indigens habitu determi-
nante ad aíi'eníum primorum principiorutvu, 
quia prima principia íünt verum euidens vt ve-
r u m ; i n t e l í e a u s a u t e m n o n indiget habimiie-
terminante fed fe ipfo dercrininatus eft ad-ve-
rum euidens & verum eíl : fed hsc ratio nulJa_i 
eft ;ergo intelkauseft potentia ad oppofita fe 
habens indiget qua: habitu, ctiam refpcüu pri-
aiorum principiorum . Maior, & confequentía 
l iquent, minorem probo. Non mitius eft de» 
terminata voluntas ad amandum finem, & bo-
numin c o m m u n i , aceí t intelledus ad cogno-
icendnm verum , vt fie: fed voluntas nihiiomi-
nus indiget habicu ad amandum finem , & bo* 
qui efl quodanmodo innattts mcatinofimex ipfo lumine nuni in commune, v t o p í i m è probant Theo 
intelleãus agentisi ficnt, & habitus principiorum fps-
culatiuorum , v t omne datum eft mains fna parte, & 
huiufmodi licet ad¿ determinationem cognitionis eorum 
fenfu, & memoria indigeamusvt in 2. Poder, dicitur . 
JEx quibus faciie apparet concordia priorum lo-
«rorum inter fe; nihil enim aliud volunt nifi 
quod habitus principiorum eíl quodammodo in-
mtus potcntiae intellediuf, & cum alioqui reah 
logi 1. a.quasft.iS.ergo ctiam inteücciuseoin* 
digebit, confequentia liquida eft â paritatera-
tionis. N a m ahquid amplius e^igituj adaflen-
tiendum primis principijs. promptè facile, & 
delc&3biliter3quam ad aiTcntjendum illjs íimpli-
eiter. £rgotamet l í in te l l e&us fit determinatus 
ad aflenfuo» principiorum fimplicirer; tameru» 
adhoc, vr illis afíentiatur facile prompte, & de-
ter diftinguatur ab ipfo>videtut diflingui,& non /echbiliter, aiiquid amplius exigir, nempè hafai' 
diftingui 
§. 3, D k e n d u m eft igitur, dari habitum.» 
Quemdam ad aflentiendum primis principijs 
íeaíitcr diftindum ab ipfo inteiiedu : hasc aífer-
tio eft Dogma expraeflum Ariftoteiis 6. .Etico» 
r a m c a p . ó . vbi agir de huiufmodi habitu, i l -
í â m q u e voeat intel ieélum, «5c enumerans habi-
tus , quibus femper verum dicimus\ 5e quibus 
mulla ten us falfum fubefle poteft fie ait fíac funt 
fsientia , prudentia , fapientia , intelleãus. E t fuper 
Jhuociocum AngeJicusMagiftcr leclionequin-
ta fie m C n ^ u p d accipitur intclle&us non prà ipfa in-
q^ftelleffiua potentia , fed pro habitu quodam, quo homo 
ex virtute hminis intelleãus agentis naturaliter cogno-
feit principia indemmftrabilia ( £ t reddit rationem 
noimnisajquiuoci ) E t ¡ a t i s ( i n q u i t ) congruit no-
tneni huiufmodi enim principia ftatim cognofcuntur co-
gnitis teminis-y cognito enim quid eji totum, & quid eft 
'pars ftatim feitur, quod omne totum eft maius fuá parte, 
fiieitur Miçm intelleãus ex eo,quod inlus legit intuen-
da ejfsntiam r e i , &fic conuenienter cognitio principio-
rum, qua ftatim innotefeunt cognito, quod quid eft, in-
ft l leãu; nominatm . Hçc ille . 
•§. h Probant rationecommuniter T h o m i -
0ae? potentia rationalis, vt inteliectus, & volun-
tas fecundum fe eft indifferens, & sequé rcfpicit 
¡oppofita: ficut enim voluntas fe habet ad bonü, 
ík ad malum, ità intclledus ad verum, & fal-
f u m ; fed habitus principiorum non fe habet ad 
oppofita, feilicet ad verum, & falfum» fed infal-
j-bi^ter detçfininat intelledum ad aífemien-
tum. Hajc dehabiribus euidentftuis. 
§• é. Hábitos autem in euidentes funt fres 
fei/icer opinio, fides, íoiertia, íuípicio. Opinio 
ex Ariftorcleeft exiflmatio,feàaJfenfusprcpofitmis 
non nccejjariáí mediata , <ud immediate . üft bona-, 
defininof in ratione afienfus conueait quaíii i iu 
genere opinio cum feientia, ôcalijs cognitioni-
bus. Sed vero differt per eamdem á íuípicione, 
& dubitatione i n t e l l e ã u s , per quas ille non de-
terminaturad aliquam partem contradiíaionis, 
fed vel leuiter inciinatur, vel inter vtramquo 
nutat. Sic per animal, q u o d e í t genus hominis 
differretiam ¡píe homo ab Angelo , quocunu 
conuenitin genere fubftantiae. Eft ergo effefl* 
tiaie opiiiioni , quod ad altcrurram confradi-
clionis partem ex vi fortioris indicis deternii-
netur, quod fignificatur per rationcm Jffenfus* 
Per illas voculas PropofitiomtvonneceffaviA» 
fert opinio à feientia, atque ab habitu principio-
rum , quze non nifi circa propofifiones per (tí 
notas, & neceffarias verfantur; opinio vero cir-
ca probabiies , & contingentes. Addunr com* 
xnunirer Doctores Ariflotelicae deicriptioniiH35 
particulas mediata, vc l immediam vt duo genC'^ 
opinionum eompriehendanr, nam prima eíl» 
qua; procedit ex principijs contingentibusji035 
o m n i n ò funt prima, & immcdiata eo quod ca-
rene medio, quibus probentur. Altera eft, 
procedit ex praemiftisprobabilibus, & qu* F1 
aliud medium; à priori probantur . Deniq«w 
per caídem partículasdiífcft opinio à Fide, q«« 
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nullatcnus innititur prçmiííis media tis, ncqueu didorias «íícnfus fit vci-us,cufn remei de rceon-
immediatis, fed immediars auéloritati fide di- tingenre fuum tlicuir a fíen fu m . Vnd'- quaeres: 
gniattf.'ftantis. Res patebit in exemplo, quod an ñxc formido fit eflentialis opinioni?Ad cuius 
adducit D . Thomas hie le&ione 44. pro cogni 
tione opinatiua Omne quod lunitmuetur; Sed homo 
curnt, ergo homo moitetttr, q n x quidem fuis inniti-
titur pnncipijs,ex quae illiscolJigitur: fed in jpfa 
vides v trumqueopin ion i sgenus ,nen)pè media-
tarn, & immediatam. Otnne quod cunit rnouetur, 
ecce im mediata opinio, ideft veriilima propofi-
tio in materia contingentijquas per aliud proba-
bile principium probari non poteft. Homoamit, 
ecce mediata , quippe qua: ex medio probabili 
deducitur. 
§ . 7 . A d habitum opinionis,feu ad eius claf-
fem reducuntur fblertiaj atque fufpicip: folertia 
cx Ariilotelccap. vitimo primi pofterioris in-
ferprete Boctho eft Sabtilitas quâdam in non per-
fpcko tempore m d i j : fed Argyropilus irá verrit. 
£ ( l qu&dam Conieãatio medij in tempore admodum 
notitiam duplex communiter diftingui folet 
formidoj achialis vna, & radicalis altera:prima.* 
eft aftualis rimor faliiratis in o b k â o :altera ve-
ro non confiftit in aduali dubitatione aut metu, 
Sediolum in co quod ex parte ipíius o b i e â i 
non repugnei iUi fub efíe falfum : & exhac ra- . 
diceofitur aílualis r imor, ne pars oppofita fit 
vera, feu ne íit falia ea,quam intelíeiáus ample-
¿iitur, qua propter virtuaiis, ÍÍU¿ radicalis for-
mido nuncupamr. 
§. f r. Dico ergo formidinem aflualem non 
effe de efíentia opinionis, attamen radicaleoui, 
feu virtualem inrrinfecè, & eíTentialiter conue-
nirc omni aflenfui opinatiuo. H o c ipfum dico 
dc fide naturali. AíTertum hôc eft communej , 
& probatur facile communi experimento.Quo-
niam plurimas opiniones defendimusiu Diale-
breui • Adducit tria exempla Ariftoteles, quibus dica, & PiuJofophia, quin veritarem contradi* 
rem dilucidé explicar. Prinium: vt íi quis videat 
lunam iplendereea parte,qua eft vedus Solcmv 
flatimconiedlet, Lunam recipere lumen à Sole: 
Secundum. Vt íi quis videat pauperetn adeun 
lem domum diuitis , coniedet caufam efte, vt 
mutuctpecuniam. Coethius vertir. Si videat 
difputantem cum dinitc . T c r t i m , vt quando duos 
videos fieri amicos,ftaiiinquis intelligat, quod 
ambo iunt altcrius inimici: ex quibus fatis pa 
ceiuis partis a¿bj timeamus; Q u i n i m m ò prin-
cipijs Ariftotelis, ac D . T h o m ç fidentes, nullum 
prorfus Aduerfaiioium argumentum formida-
ii;us. Ergo adualis t imor , feu formido. falii 
non eft eííentialis opinioni. Probatur antecé-
deos, qnia fepc educitur aliqua confequcntia ex 
Syllogiimo, quem putamus euidentem , & dc-
mooftraimum; licet reueraopinatiuus , & pro-
babilis tantum fit: fed qui realitcr exiftimat. 
tet, folertiam nil aliud efie quam perfpica ciia- Syilogifmum eife euidentem, & ícientiñcum-»» 
tem,feú facilitatem inuemendi íubi tò medium; minime formidat,vt veram contradidionis par-
quas quidem reperiri poteft inneceifariis, con- tem: ergo ispe absque fojmidine aduali deffen-
tingentibus, pra&icis, & fpeculatiuis, vtpatet dimus opiniones quàm plures. 
in exemplis iuprapofiiis: fed quia fallibiliseft,& §. 12. Obijcies contra primum aíTertum-»: 
non raro decipcre poteft, ideó non eft proprie habitus pomtur ad tollendam indifterentianíLj 
Virtus intelleáualis, ficut fcientia &c. potentix: fed intelledus fufficienter determina-
§.8 . Sufpido licet ab Ariftotelenon me- tur ad aifenfum primorum principiorum per 
moretur hoc capite, ta men quia ad opinionem folam apprsehenfionem terminorum : ergo fru-
tanquam quid imperfedum reducj folet, itá ab ftraponitur habitus pdncipiorisab intelleclUjdi-
ipfa illamdifcriminat D . Thomas a2. q.2. artic. ftindtus. 
^ \ J¡lt4od fufpicio, & opinio different, quia fufpicio in-
elinat m vnam partem ex ãhquo Imjfimo: opinatis ati-
tem ad hteret vni parti, licet cum formidine alter ins. 
§ . 9 . Fides eft afjenfm propter auãoritatem di ' 
centisimmediatè. Vitima haec partícula additur 
ad excludendasconclulíones Thcologicas,qui-
bus licet affentiamur remote, quia pramiffae 
íünt à Deo reuelatce; tamen immediate, & pro-
x i m è non illis affentimur niii propter conne-
xionem prçmiffarum cum medio. Diuiditur in 
Fidem Diuinam, qux innititur Diuinis reuela-
tionibus, de qua Theologi . £t in humanam, 
quae capitur ex teftimonio hominis, vel Angé-
lico » quas fides dicitur naturalis . Gaitera l i -
quent. 
§.10. Caiterum cum opinio fit aftenfus pro-
babilis, cui non repugnat falfum fub efle.Immo 
fit exiftimatio quaedam debilisde re contingen-
te , cui intel leáus non firmiter ad hxfit, fed 
tantum vifortioris indicij conuiaus credidit , 
cum timore tamen, & formidine, quod res ali-
tcrfehabeat, coquod obieélum opinabilo, 
& contingens eíTentialiter poteft â veritate defi-
cerc, inde eft, quod non raro nmeat, nccontra-
§. 13. Refpondeo habitus ponitur ad tol-
lendam indiffercntiam potentia: tantum, nego 
maiotem. Nam (vt fupra dixi) etiam ponitur 
adillam promptiorem, ac facil/orem redden-
dam, licet enim prima principia fint euidentia, 
tamen huiufmodi habiru facilius, melius, prõp-
tiufque iuos circa ilia elicit aflenfus. Res eft 
euidens in caeteris habitibus. Equidem licet per 
aflenfum prsmiftarum Philofophicarum , v. g. 
fufficienter determineturjimmo neceffiteturin-
telledus ad aflenfum concluiionis ex illis infe-
rendx. Tamen ad facilius, meliufque elicien-
dam concluiionem Philofophicam exigituc 
quidem habitus fcientias Philofophicus. Q u i 
plura volet argumenta contraria, caquefoluta, 
adcat S a n â u m D c í l o r e m quEÍÍ. 16. de Veritate 
artic.i. vbide Syndereíi,qua: eft habitus primo-
rut» principiorum in Moralibus plenè agit. 
§ .14. Obijcies idem contra fecundum af-
fertum: nam Sanílus Thomas 12. quxft.67. ar-
ticnlo 3' cxprjefsè inquit, quod D c ratioue opi-
xioniseft, quod acctpiatar vnum cum formidine alte' 
rius oppofttiy vnde non babet firmam in bcfionemicrgo 
aduer íamurP. T h o m » . Refpondeo San£lum 
D o 
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Boftorem defçmiidinç radiçaii loqui quaim di-
iiimus eíTcntigiem ppinioni, non deforhjali/çu 
aâua i i , q u « ilU í^piííitjjç aççidi t , vt oftendi*-
m u s , 
p I S S E R T A T I O I . X V I I . 
• Vtmm ex eodm obieão, & cirça idem pofsint ¡n 
eoient intelk&H dari fçiçntia fimul > 
& QpiniQ ? 
§, i , »-pItuIus indicar fatis.non de objeto ma. 
X teiiaJi icrmoncm innitui, fed dc for* 
ipali, & reípcâu ciuídem nmnero i n t c i l c â u s , 
éc pro codem tempore j his enim ajiter fi ha« 
bentibus nulla eft difficuitas, quas v t b e n e ü u " 
randus notat procedir ex hipofhefí3quod plures 
aéitts intelligcndipodint efleíinml in eodenouj 
imcllc&uj quod ille naturaliter effe impoffibile 
exiftimat quaeft.i.Prologi num.24. 
§. 2. Supponendum etiam, nunc inquir ido 
coticjuí ione, qnx reucra íir neceflaria, &de-
wionftrabilis; an feilicet deduci poííic per me-» 
diuin ncceflanum> & per medium topicum , & 
probabiie fimul? Nam íí conciuíio tit de obie-
ã o contingente, impoffifajJc c ã » qnod demon-
ilrari poílu cogniüone feientifica; ar quia obic-
dumfcupropofitioneceflaria ícibiiis eft per ar-
gumenmm demonftratiuum, & fimui opinabi-
iis per argumentum topicum xnaximeab eo»qui 
pon dum praemiffas demonftratiuas illius adhuc 
penetrauit, méritodubitatur, an fimul eamdem 
condufionem ejicere valeat per medium fcien-
í iécum vt feicntiam» & per medium probabiie, 
vr opinioneni equidem citra dubiumeft etiam 
vnOiCodemque medio vtrumquepríeflari non 
pofle, vt fatenturomnes. Cieterum, quia fcien-
ija?& opinio fumi poflunt túm pió a¿hbus,tiim 
pro habiubus; primo dea&ibus; deinque de ha-
Èútibus differemus 
T H E O R . E M A t 
Thontifiica Sententia prafcrtur, & proba tur , 
$.3. T Oannes Poncius circa prgfentemquas-
X ftionem fex enumerar Do&orum Sen-
temias; Mafiusquacuor, quictamen comma ni-
ter ad duas reduci folent. Prima affirmat,fcien-
tiam;& opinipnem fumptas prò aâibus p o í í o 
íimui efle in eodem intelle&u de eadem propo-
íitione, fiuè de odem fubiedo refpedu ciufdem 
predicad formali?. Hanc íenent nominales, 
quos de more fequuntur moderni lefuitae; alte-
ra negat cum1 D- Thomas quem communiter 
tota ícquitur Schoía; pro cuius pleniore notitia 
aduerte affenfum feienti^» & afíenfus opinionis 
eamdem veritatem affirmantes nequáquam op-
poni contradi¿lorie,nequepriuatiué a&us enim 
quotum neuter ocgat, nequeuntopponi con-
iradiftoriè, ntc priuariuè, quia aflenfus opinio-
ms» licet fu impcrfeâ:us obieéliuè, non o m n i n ò 
caret íua luce faltem debili, & imperfeta qua_» 
in i c i l eáusob ieüum attingit formidans virtua-
ii'.cr, & formalitcr, illud poííe aliter fe habere; 
T H G M I S T Í C ffi. 
aft feientia lucemhabct o m n í n o , & pkne per-
fedam, qua obietfumita videtur neceftario ef. 
fe, & cegnofei, vt fímul iuíiicet intclledms, im, 
poffibile eíTe, illud aliter fe habere, quia perfe-
ôiffjmè videt connexionem neceflariam , & 
eflentialem, quam babentextremitates fylíogif-
mi cum medio - Opponitur igitur pra3diâi af-
íenfus penes perftaum, & imperfeaum, vt 
egregie docet S. Thomas 1. 2 . q. 67. artic.$. vbi 
tnpücem explicar opinionis imperfb&iouenLj; 
talis eft oppoí i t io inter formam perfe&am, & 
jmpeifc¿lam:difpofitioni enim v.g. quatenus 
taliprorfus fe pugnar, ef feümulhabitum: vnde 
prouenitoppofitioearum in ordine adidemfu-
bieélum ; ideft forma imperfe&a conííi'tuit fu» 
b i e â u m abfolutè in efle imperfeto, feu (quod 
in idem recidit) exigitfubie¿lum abfolutè im-
perfedum cum priuatione cognitionis pet fe» 
¿liftimEe; placet exibere exemplum Caietani.Si-
cut enim motus v.g. ex hoc ipfo,qiiod ineft ali-
cui, conftituit ipfum in eííe potenriali tefpeíiii 
terminijproindeque in priuatione aíluali termii 
ni: itá opinan, & çredere cooíl ituunt fubiefta-» 
¡n priuatione feiti, ác v h i , & hanc imperfedto-
iiem exigunr eflentialiter aífeníus opinatiuus, 
& aflenfus fídei, vt loco immediato explicat S. 
D o â o r , quibus prsnotatis. 
§. 4. Sententiamamplcdor negantemjín-» 
eodem inte¡le¿íu aííenfum feientiheum , & af» 
ícnfum opinatiuum ad idem fórmale obie&um 
terminan fímul,itavr quis illud fimul opinetur, 
& feiat: hanc aperte tradidit Ariftoteles primo 
Poí ler iomm cap. 26. 6c iuxtá diuifíoncm Com-
mentari; Angelici led.44. £ x his autem emrgtt 
(inquit) fieri non poffe, vt fimul idem opinetur, quij' 
quanii ac feiat: nam fmul exifimationem baberet % & 
aliter, & non aliter idem fefe habere, quod quidem fze-
r i nequit. Btenim fieri quidem potefí vt in alio, atqui 
alio eiu/dem vtrumque ficMi dix 'mu'\ fed in eodem fie 
hoc paão fieri nequit. Haberct enim fmul exifi 'mitio' 
nem, hominefti per fe animal effe, & non pet fe an'mal 
ejfe,&c. H x c i l k , quae Sañ&us Doctoreo loci 
repetit, 5c clarins cxpiicat. 
§. 5. Probo ratione deduza ex eodem San-
â o Doclorc, quam fupetius indicato primi fe-
cundai partis voluminis loco intinuauimus. 
A d u s feientia , & aóíus opinionis circa idem-» 
formaliter funt form£e,quiK in /ubiccto inferunt 
effeílus contradiâ ione oppoiitos: ergo aftus 
fcientiK , & a£lus opinionis nequcunt in eo-
dem fubie&o ihtelledus reperiri : Probo an-
tecedens; eundem numero inteileftum eodem 
tempore efle perfedè , & plenè c o n n i â u m , & 
determinatum circa euidentiam , & neceiii-
tatem conclu í íonis , & non eOeperfeâè , & 
plenè conuicSum , ñeque determin^aim cif 
ca íeiiidentiam, & neceffiratem condufionis, 
funt efFedus contradiíSoriè oppofiti t Atqui 
per aftum feiendee intelle&us perfedè , & 
plenè conuincitur, & determsnatur circíu 
euidentiam, & neceílítatem conciuí ionis: per 
a&um veròopinat iuum non perfeâié, neqnt» 
plenè conuincitur, nequedeterminatur circa^ 
illam : ergo a&us feientia:, & opinionis inferunt 
in fubicélo effedus conuadiítoriè oppofitos. 
Maipr 
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Maior, & confequentia íuntcuidentes . Mino-
rem oftcndo quoad fecundam partem, in quaj 
íolum poteft effe aliqua difficultas, exiftimaro 
quod opinatum poici't aüter fe habere , & pof-
fifaiie cíle affeníum prçftari propofírioni contra-
ria:, vcl contradiaoriiE, eft iurelle&um non 
p>crfe£lè , nec plane conuinci, & determinan ad 
cuidentiam, & ncccflitatem conclufionis 5 fed 
vt Diuus Aquinas refratur 2 .2 .qux( i .L artic.5. 
ad 4. De rattone fcicntitt efl quod i d , quod fcitur ext-
ftimctur effe impoffibile alitcr fe habere, de ratione ati-
tem opinion:! eft , quod i d , quod efi opinatum exijlimc 
lurpofibile alitcrfe habere, (id quod etiam patet 
ex verbis Ariitoteiis fupra exhibitis) : Ergo 
uat iucoppofí tos , arque exindè contradiâroric 
repugnantes. Confequentia eft bona,oppoíitio 
cquidem huiufmodi formarum imperfeáarunx 
cum perfedis fubiediua efl, totaque cx limita -
tione íabieãi penfanda, impoííibile eftenim, 
eamdem partem corporis effe perfeclè, & fum-
m è c a l i d a m , & non per íef tè , & f u m m è ca-
Jidam. 
§ .9 . Contra fecundo. Quia etiam motus 
eflentia v.g. non eí\ imperfecta, ex eo quod íi-
bi defíciat perfedio quictis. Motus enim, vt 
ralis, non eft íubie&um aptum natum ad reci-
piendam perfeí l ionem quietis, atqui nihilomi-
nús corpus, feu fubieclum, vteft fub motu, cít 
peranum,feuatTenfum opinatiuumintelledus fubpriuationeperfedionis quietis, vcl termi-
non perfedè , nequeplaneconuincirur, 5c dc- « ' s : ergo cx eo quod opinio, vt talis non fit 
terminacur ad cuidentiam,if necelTítatcm con 
clufionis j fed exíítimat poílibile eífe, rem alitcr 
fehaberc, & prsftari ísoíTcaflícnfum contradi 
âoriEB parti . 
§. 6. Huic argumento, quopoti íf imuai no-
ftrates fententiam Ariftotelis, & Diui Thomae-
defendunt, varias adhibent foiutiones Aduerfa-
rij. nequicquamtamen. Occurrit primo Mag. 
Moneda, aitque, opinionem non dicerc imper-
feftionem1 priuatiuè ; fed negatiuè dumtaxat, 
quia priuatio eft carentia forms in fubie&o 
apto nato ad illam habendam , aft opinio eft 
íubic&um incapax certitudinis, 5c cuidentia?: 
ergo talis carentia ccrtitudinis , & cuidentias 
non dicit imperfe&ionem priuatiuam in opi-
fubieflum capax habendi euidentiam fcientiaj, 
male arguit Moneda , quòd intelledíus fub 
aduali opinione non fit conftitutus in priuatio-
ne aflenfus perfectiiRmi, feu euidcntix fcicn-
íifiCíB. 
§. 10. Altera folutio etiam eft futilis: nam_« 
ad oppofitionem, quam inferimus ex ciufmodi 
cone urfu non exigi tur, quod per opinionem in-
telledus fit abfolutc non videns, non certus&c. 
fatenim, fuperqueeft, intellcdum eflealiquali-
ter, & non adequate ccrtis, ilmulque efle om-
ninò, & ada;quatè certis. Patet hoc : quia apud 
omnes impoffibile eft vnam * eamdemque par-
rem corporis eífe per fedè , & fummè calidam, 
fímulque non effe perfe&è, & fummf calidam; 
nione. Nam imperfeâum eft, cui aliqurdde- quin tamen ad huiufmodi contradi&ionem re 
fieit exdebitisjopinioni autem non debet ur cer 
titudo, & cuidentia: ergo opiuionis eíTcntianon 
eft imperfeta, eo quod ei deíkiat certitudo, & 
cuidentia . 
§ .7 . Occurrit fecundó negando, a.ãum-» 
fcienriai , & ppiniones inferre e iuímodi efte-
flus oppofitos. Nam licet per a£tum feienti» 
intel leáus fit certus, Sc videos, attamen non 
eft per a¿tum opinionis non certus, non vi-
dens , neque non conuiftus; led minus claré 
videns, non adsequaré ; fed aliqualiter certús, 
& conui&us, ex quo nulla fequitur incompa-
tibilitas. 
p §. 8. Sed contra p r i m ó . Neutra ex his re-
fponíionibus euadit vim r.oftri argumenti.Non 
prima. Quia licet in opinione triplex inuenia-
tur imperfeftio, vt explicar D. Thomas fupraj 
laudatusj tamen, quie nunc máxime obftat, 
eft fubieñiua, qua ícilicet fubieftum conftimi-
quiratur vt ipfa pars corporis fit abfolutè frigi-
da, feú abfolutè non calida; ergo nec ad oppofi-
tionem inter adequate, omninoque certis, Sc 
non adíequatè, nec o m n i n ò certum non exigi-
tur, vt intei leâus fit abfoJutè non videns > non-» 
certus, &c. 
11. Refpondet fecundo Arriaga difput.6; 
de Anima fe£t. 6. hoc argumentum carere diíñ-
cultate, quia claritas, & obfeuritas non cadunt 
nifi in ipíos añus diftmâos: non autem repugnat 
vnum aflum cíTeclarum, alium autem obícu-
rum 5 fícutquamuis opponantur iudicare , & 
non iudicare ; quia tamen cadit fupra diuerfos 
aítusj indicium feilicet & apprehenfíonem nul-
lo modo repugnat refpechi eiufdem intclleflus 
habere iudicium de obieftoj, & apprehcníio-
nem, qna: de illo nihil iudicat. 
S.12. Contra videtur Arriaga non fatis cal-
iere naturam oppofitionis priuatiuae ex parte fu-
tur fub priuatione perfediffimis afiênfus, qua- bie£t¡: cquidem íi h i c folutio aliquid euincit 
lis eftfcicntificus, tnalè igiturconfugit Mone-
da ad aptitudinem, vel ineptitudinem jpfius opi-
nionis ad recipiendam perfedionem fcientiíe, 
quamfibi gratis damus , nec eft ad rem ad po-
nendam, vel negandam priuationem, de qua_, 
loquimur. Nam fubiedum, id eft intellcdus 
etiam probat, eamdem animam pofle efle bea-
tarn , & fimul torqueri in inferno, effe glorio-
fam , & puniram; nam gloria, & poena caderct 
fupra diuerfos atSus; eflet enim beata per vifio» 
nem ciaram Dei,& punira per alium diftinâum 
actum ignis torquenris: repugnaret autem hxc 
proutaflenfuopinatiuo determinatus,eft fubie- fieri per eumdem a£tum ; nulla verò apparet 
Ôum aptum natum ad habendum aflenfum-» contradiâio in eo, quod quis íimul fit beatus, 
euidentem, & perfeâiflimum , qualis eft feien- & mifer refpcdu diuerforu;;) aiíiuum . Ecce vis 
tificus: ergo fubaflinfu opinatiuo conftituitur folutionis Arriagae; fímilirer idem intelleflus 
in priuatione illius perfr&ionis. Atqui fimul eflet erroneus , & feientificus fimul circa idem ; 
conflitueretur fub euidentia , & pcifeftiífimo neque enim id repugnarei, fi tamen fieret per 
aíleníu feienti* .* ergo fimul haberet eíFeótus pri- diftinâos aâus> at qui errarct per aftum falfunit 
& íci-
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& fcirçc per actum euidcntcm, & certum : ergo 
fimul iciret.atquc errarct; idem die de volunta-
te refpedu ailuiim atnoris, & odi), Et iic poffe-
musinnumcra fingere portenta , quae prorius 
noa repugnarem, fi eiufmodi iblutio in ea_> 
quam prsetendit cificacia, eflet tokrabiJis ; ergo 
admittenda noa c í t . 
§ . 13. Tert iò refpondent communiter alii > 
noftramrationem conuincercquideni quando 
affenrus prsedidi fierent per idem, & vnum me-
dium; at verò quando inteüedus opinatur, & fi-
mul a&u fcit per diuerfa media, non repugnare, 
ilium effe dctenwinatum,& non dcterminatum, 
certum> & inccrtum, conui íSum,& non conui-
fl:um, &c. 
§. 14. Sed hxc refponfio ita segrc conatur 
repugnantiatn toilere, vc vel ipfis diipliceat Ad-
uerfarijs, vt veré diíplicuic Moneda difpur.3. q. 
j . § . 4 . Contra pr imó: nam fi femel admitutur, 
totius Philoibphiae methodum inuertet, quse 
perpetuó colligit oppoiitionem cauiarum ex in-
compoííibilitare eífecíuú; at quihi Audoresin-
ferunt compatibilitatem cffe&uum ex diuerii-
tatccauiarum: ergo prxpofterè philoíophamur. 
Contra feeundo: tíiuerílras cauiarum, & medio-
i'umcñ extriníeca , & in fubiedonon ponit di-
uerlitatem, icii amplirudinem , vt capiat pra;di-
cata ilia contraditória plenè conuidi , & non_> 
plenc c o n u i d i ; ergo nequit idem intclledus 
adhuc ex diueriis mcdijs efle neceííariòTciens, 
fie conuidus plenè J & non neceífàriò; led con-
tingenter perfuafus. Probo antecédeos; fi di-
uerfitas caufarum poneret in fubiedo, nempè 
in intelledu capacitatem, feu amplitudinem, vt 
reciperet effedus earum, tametfi inuoluerent 
prasdicata contradidoria, etiam ex eadem diuer-
íitate poííèc efle, & non effe, cognofecre, & non 
cognofcere ; at qui nemo Aduerfariorum hoc 
conccdet; ergo ncc alteram concederé debet. 
Probo maiorem ; non minus contradidoria-* 
funt jintelledum effeconuidum , & non eíTej 
c o n u i d u m ^ u a m eumdem abfolutè elíe,& non 
effe, cognoftere, & non cognofcere, at qui haee 
praedicata contradidoria etiam prouenirent in-
tellcdui ex diuerfis can/is : rcgulariter enim Jo-
quendo effedusoppotiti íemper à cauffs oppo-
iitis proueniunt: ergo ilia; inmliter ponerent in 
intelledu capacitatem, vel amplitudinem vtca-
peret etiam prjedicata eírendi,ôí non eííendi,co-
gnofcendi, & non cognofcendi, &c. 
§. 15. Hinc obiter refello folutionem alio-
i-um,qui vt prsdicata euadantcontradidoria--, 
dicunt in ipfo aflenfu conclufionis dari diftin-
dionem virtualem , quafi duplicis aflenius ra-
tionediftindi, vi cuius pradicarumcerti,& eui-
dentis verificatur de eadem feeundiim rationem 
formalem procedendi per medium neceflàrium, 
& prçdicatum non certi,& non euidentis íecun-
dum alteram formalitatem proueniendi per me-
dium contingens. Verum enim verò hoc com-
niemum, vel ipficontemnunt Aduerfarij, vt 
friuolum,ex quibus Poncius illud reijeit, arque 
impugnatdiíput.az. num.39. Hinc autem infe-
r o ; ergo diflindio illa virtualis fufficiet etiam 
3d hoc, vt de eadem concluí ione vcrificcwr, 
quod íitaffeníus, & diffenius.quod fit feentifi. 
ca, ôc crroneaj&c. cur emm talis virtuaiitas po» 
tiús capiat illa contradidoria , quam ha;c > 
§ . 16. M u l t ó ineptius e(t, quod nonnulli ex 
Durando c o m m i n i í c u n t u r , fcilicetcas formali-
tates feiti, & òpinati, ncceílarij, & contingenris 
relucere in vna, eadcmquecondufioncquando 
í imul concurrunc feientia & opinio per mediu 
probabile, & per medium cuidens ad iJIam pro-
ducendam, vt effedum vtriuíque conimuncra, 
& hoc pado arbitrantur, fe melius flatucre íuà 
diftiudionem virtualem, vt expediam pra-dicara 
illa contradidoria adhuc in vno >eodeniqueaf-
fenfu reali, quem putant formaliter duplicem. 
§.17. IneptiusOnquam) eíí hoc refponfum: 
eíl enim in in tc lüg ib i l e , quonam n>odo mediu 
contingens, & medium neceíiàriumconcurrant 
in vno, eodemque íyl logi fmo categórico ad 
caufandam concíuf ionem : i m m ò totam anis 
iyllogifticx fabrícam,quíe tribus tantü terminis 
confiare debet, euerti necefie eft. Porro vnum 
medium cum duabus extremitatibus conftituit 
vnü fyllogifmum, cui fit alterum medium addi-
deriscum duabus etiam extremitatibus ( harura 
enim reipedu dieitur,& eft medium) iam erunt 
fex termini, ex quibus neceífàriò confurget du-
plex íyl logi ímus, veils, nolis: ergo impoflibilw 
eft. quod ex medio contingente, & cx medio 
neceffario procedat vna numero vtriufquefyl» 
logihni conciufio . Paret confequentia : quia.* 
medium probabile ponit conntxioncm contin-
gente m duarum extreuiitatum cum ipfo, me-
dium verò icientificum itatuit alterant connc-
xioncrn neceflariam extremitatum cum ipfo, 
q u a duo media o m n i n ò conftituunt duos fyl-
logifmoscum duabus conclufionibus fpeciedi-
it indis. 
§. 18. Contra tertio; pratdidam folutionem 
valide cneruat M . Lynceus exemplo corporis 
mobilis dum diueriis niotoribus fubijeiturjnani 
repugnai idem mobilcprout fubiedum diueriis 
motoribus fimul eoaem tempore moucri tarde 
& velocifcr, feú mom tardo, & veloci determi-
nari circa eumdem terminam localem^ergo 
repugnai fimiliter eumdem inrellectum, etiam 
prout dctcrminatUBti diueriis medijs ferri in-> 
eamdem vcritarcm imperfedè.ác formidolosè, 
& fimul perfcdtí f imè, & certè. Antecedcnsli-
quet; confequentia probarur; iicut vdocitas 
motuscorporalis eft modus includenspriuatio-
nem tarditatis ex parte fubiedi > ita forondo 
adualis (vel rsdicalis) eft modus cognitionisin* 
telieduaiis exigens ex parte cognoícentis piiua" 
tionem cuidentix eiufdem ob.¡ecli,quod impet-
f e d è , & formidolosè cognofcit; ergo ficut di-
uerfitas motoris nequit componere motüve* 
locero cummotu ¡ardo in cod em mobili > w 
que d i iter (it as mediorum componere porerit"1 
codem intelledu cognitionem imperfedani>Sc 
formidoloíam cum cognitionecerta, &perie" 
d i fit in a reipedu eiuidem veritatis attingends» 
Vis huius argumenti totapendet ex illo princi-
pio infallibilt , quod innofiro fundamento^ 
D . Thoina deprompíimus,nempè quod imj)^' 
fedio ex parte fubiedi formam coqfiicuit fit»" 
pit-
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1 H E O ft. £ M A pücitcr impcríe¿tam imperfedionepnuariua.., 
idelt, q u e m exigac fubiedum pnuacum abíbiu-
té illa pçrfedione viteriore, ad quam ex natura 
rei non ordinatur. Scientiam Fidcm diatur ins. 
pcífccla impcrfeáione ex parte íubiecti , eo 
quodexigat illud abfolutè priuatum vifione 
ü l ius , quodcrcditur: ponit exemplam Caieta-
nusin motu,quod iam íupra dedimus,quíE adeò 
manifeUa vila í'unt fubtiliílimo Cardiuali, ve 
h s c íubdidcrit; J/anc doftrimm benènotato, quo-
nieim ex ea habes foluttonem ad omnia oppoftta,& pita-
re Fides opimo, & facntta de eodem fmt ÍHcompo(jibh 
les in eodem • 
§ . 19. Hinc fit. quod non ío lum in exem-
plo mobiljs j q u o vrirur Lynceus, fed quando» 
cumque comparatur forma perfecta cum im-
pcifcdacx parre fubieLli,erunt o m n i n ò ineom-
poflibiles, & noftrum v^gebitargllmcntum.• ar-
que item è contra omnia argunienta,qua; nobis 
obijeiunt Adueríari) in fprmis, qax inferdutn_» 
coeunt in vnum íubiedum, non vrgebunt nos, 
quonnm non procedunt de formis m o d ò ex-
plicato imperfe¿tis,quaiem dicimus efleopinio-
nem, & fidem humanam refpedu fcientias, & 
yifionis in eoddm fubiefto . 
§. ¿0. Iam vetó exemplum lucís candelai,& 
Solis meridiaoi, quo interdum noftrates vtuntur 
vt monftrcnti eamdem partem aeris non poífcj 
reddi languidê jimperfeií lèquclucidam, í ímul-
que lucidam f u m m è , & perfe&iffimè j vnde fi-
roilitudinem ducunt ad perfe&am, & imperfe-
â a m claritatem eiufdem intelledusjExempl um 
(inquam) iftudapoíitiífimum cít, perperàmque 
ab Arriaga rei/citur; ait enim [ Exigutm candelam 
in praefentia Solis nihil efficere, quia à l u c e i n -
tenílorc Solts ílluminatus eft aer íupra inteníio-
nemcandelae; vnde nihil efficit, quiaagens phy-
íicus non poteft fupra íepajfum intertdere] Sed ve-
rò Arriagaaberrat à vero, reddens n o n caufam 
procaufa e iuímodi incompoffibilitatis: debuit 
enim non recurrere ad cauías cffic/entes extrin-
fecas; fed attenderead imperfcchonem íubiecti. 
Nam revera ideó eadem pars aeris non eft clara 
languidê , & imperfeòtè ad lucem candéis in_» 
prxfentiaSolis^quia non habet illam obfcurita-
tem > quam talis claritas imperfecta exigit in íu -
b k â o : quod quidem per eiuímodi languidam, 
exiguamq; claruatem conftituendum eratcum 
imperfedioneqnadam priuatiua, feu cum priua-
tione fplendidiffimíE , & meridians claritatis: 
proindeque claritas perfediffima (fiue cauíetur 
efficienter à Sole, fíueab alio agente, n o a enim 
curamus cauías exirinfecas) deftruit, & diffipat 
fuam tilam exiguam, & languidam.qua cftet in-
formandus acr , & fola protlus lucet. Haut fe-
cus igiturbcoèpoffunt liraul adduci medium_j 
probabile,& medium demonftratiuum ad v n ã , 
caosdemqueconclufíonem ;aft verò nullatcnus 
o-enerabuntduos afíenfus, fed vnus dumtaxat, 
cumque ícientiticis, vt notat opt imè Sotus. Sed 
videamus age, penclitemurque contrari» partis 
argumentetrum vires. 
Lógica D.Ioan. de Efpinofa." 
I I . 
j í r g m e n t a Thomiflicam fententim impugnmict 
eneruantur. 
§. a r . ^ v M n i a aduerfariorum argumenta rc-
V - / ducuntur ad tres claíses; in prima, 
obijeiunt nonj nullos actus imperketos cogni-
tionis, qui cum perfedis in eodem intelledu in-
ter dum cohçrcnr. In fecundaadducunr vetera, 
qux fíbi met ipíuTheoIogi objjcere lolent argu-
menta, quíE contendunt, Fidem fupernatura-
lem cum afltu, viíionis concurrere íimul pufse.' 
In tertia denique nonnullos adus imperfectos 
voluntatis opponunt, qui cum perfetíis in ea-
dem potentia volitiua reperiri folent. Singulas 
clafses breuiter percurram. Obijeiunt p r i o i ò : 
tota repugnantia, vt adus opinatmus íimul cum 
feientifico in eodem inte l ldu non concurrac» 
eft, quia per vnum adum iudicatur, rem poise 
aliter fehabere 5 & peralium, non poise rem 
aliter fc habere; at qui dmnopiaio habeturpee 
medium, quod exiftimatur ncceíTariuaj, & em-
dens, non iudicatur, rem poife aliter fe habere: 
ergo eo faltem euentum adus fctentiie, & opi-
nionis in eodem intclledu concurrent. Maior, 
& confequentia parent; minor facile fuadetuc 
ex noííra dodrina,& iuxtà quam formido adhia-
l i s , vel formalis non eft dc eflentia opmionis ; 
ergo . 
§• 22. Data maiore prsciudicio, feu exiftima-
tionc formali, vcl virtuali 5 minorem diftinguo; 
non iudicatur rem poiTe aliter ic habere, vet ó 
iudicio forjnali, vel virtuali, nego minorem: 
cum eirore intelledus tranfoat minor, & nego 
tonfequcntiara . Nam vt Catetanus docet.ejuf-
modi aftenfus per medium connngens exiih-
matum neccirarium noneit opinjtiuus fornu-
liter, fed adus quidam ignorantis prauxdifpo-
iitionis intelledus, qui ckca medium , & con-
cluiionem eo euentu decipitu^qua; fi adhuc ve-
ils opinatiuum eflTe , nequit non efle formidoio-
fus radicaliter, ícú virtualiter; dato quod formi-
dineaduali, qnaj opinionieftentialis non eft,ca-
reat pro tunc ; eo cnim ipfo, quod medium fit 
contiagens, non plenè^necomninòdcterminat» 
ñeque conuincit intellcdum ad veritarem pro-
poncionis colligenda: ; fed potius illcaftentitur 
debi l íquodatn , vacillann'quemodo, (U quaff 
aliquacx parteindetenninatus, idjquod provius 
eflcntiale, & indefedtbilc eft omni affenfui opi-
natiuo quantumuis medium exiílitnetur necei-
farium , niii ignorantia fupra indicara hboret 
intelledus:qai banc formidoloiàm adhãjfioncm 
in feipíò experitur exercite , quamuis in adu fi-
gnato, feu quaíi reflexè non iadicet, fe circa i l -
lam veritatem fluduare. 
§. 2? . übiteies fecundó : non repugnar co-
gnirionem imperfedam íiaiul cum cog¡)itione 
yal.de perfeda determina ^ jnteliedum circa.* 
idem obiedum : ergo nee repugnar a â u m opi-' 
natiuum cum feientifico eumdem inteiledum 
circa idem obiedum informare . Coaícquenàa 
eft bona: tora enim ratio negandi huiuftnodi 
compaubilitate cftjqma opinio e í t eogn i t io im» 
M m m per-
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perfcuajobfcura, incerta, <kc, Anteccdcns pros 
b^turpymo : nam mtdlecius Chriíii Domini fi 
n u i l c ü a i cog.ijtione beatifica habet rcipía co-
gnitioncm acquiíitatt) ,!cunaturaicm ciuufpiarn 
obicclji ícd cognitio accjuiíjta s (eq naturalis eít 
^ogmtio imperfecta rcfpccty cogEiuonis beati-
fica; ergo non repugnac in çodem in:el icdu co-
' gn i t ione ín imperfedaoi c u m perfcchflinia cir-
ca idem o b i e ¿ t m n c o .nmuríi r e , 
§ . 24. Probatur í c c u n d ò idem antecedens: 
Beams habet notitiam intuitiuam Dei per lu-
men bcatificumi & fimul abftridiuam per feien-
tiatn naturalem, vtapud Theologos incomper-
to eft ,atqui hxc fecunda cíí iraperfediffima , & 
pbfcnrííiima cognitio in coiuparatione ad pri-
mam: ergo non repugnar, ç o g n i t i o n e m imper-
fedam íimal cum coguitione va lde perfecta de-
terminare intcllcdum circa idem o b i e â u m . 
§. ¿5, ¿ ie lpondco , nos non loqui de quali-
bet i m p e r í c t b o n e adus, íed de íubicâ:iua,vt ex-
plicara à D . T h o m a , qu* ("ubievlum conflitujt, 
í c à exigii priuatiuè iaipeifctlum. íroperfeít io 
autem acUuun, qai ¡n arguenento adducuntur, 
clt m-gatioa, & abroluta,qaaüs eft ea,qua equus 
v.gt eft inopcrfcâior hoaiitie, feníio olfatus eft 
iutperfcctior vnio ie o c u i o r u m , & c , neq; enim 
cognitio acqniiita eít difpoíit io ad Beatificam , 
neqae noriua a o i t r a d i u a eft via ad intaitiuain , 
í k üti opinio eft actas quídam vialis, & difpoí i -
tiuus adfcienrtam, íeac D . T h o o i a ?.p. q - h ar-
t i c ? , .-Quoi opinio (tnqujr ) ex fyllogifmo nialeftico 
raufata ejl v i* ad faemiam » qua per demonfirationcm 
(fcqiiintur, &e. iteuc ergo moms eft actus in po-
tencia ad terminam, quo priuamtjita opinio eft 
achis imperfectas jdert in potentia7&: piiuatione 
euid(;nti.i, ieu perfect¡flímae certitudinis, quam 
aíííert ícientia. Vndè in f o r m a d i í t i n g u o a n t e c e -
dens ; non repugnar cognitmnem imperfedam 
fímui reperin cqm perfediftima in çodem intel-
le¿tij; imperfectam priuatiuè, n e g o antecedens; 
¡mpeifet iam neganuè» leu abfoliHè)tranfeat an-
tecedens ; foia cnim imperfectio pnuatiua diçic 
oppoftrionem inferentem contrad i tór ia cum.* 
perfeccione vlterjore. 
§,2ó. Obijcjunt tertio pro fecunda c l a f í o : 
nonraiaus o b f c u r u s , q u a m opinatiuus eft aífen-
íus per fidem íupernaruralem : fed afíenfusfidei 
compoftibilis eft cú v i í íone clara e i u f d e m obie-
¿t»:ergo5c: opinio,5cc. M i n o r e m o f t e n d u n t ex 
verbis Chrifti loannis 20. Jfytia vidifli me Tboma 
credidifti, Beatiqw non viderunt,& credidemnt. £ c c e 
docet Chrittus (inquit Arriaga ) T h o m a m cre-
diditfe, quia videbat, quia ex vifione conuidus 
eft ad prsbendum aflenfum Chrifto, & Apollo-
lis de Refurredíone dicentibus j ergo fides non 
repugnai cum vifione, 
§ 27. Vetuftum eftargumentum , 5c quod 
iampridem fibiobieccrac Diuus T h o m . 2.2.q.i. 
art.4. vbi fie illod foluit: Àd prhnunt dicendum , 
qttod Thomas a l iudvi i i t , & aliudendiiit ; ho minem 
•vidit> <& Deum credens confefftts eft , cum dixit Domi-
ms meus,&' Deus, meus, Ncc quicquam vrget A r -
tiaga, aieqs, Chriftum iupponere , efte alios qui 
credanr, qua: vident, dum dicit, efie Beatos, qui 
credunt, q u a non vident 5 aitoqui non yaierec 
illa contrapoiitio inter T h o m a m , & alios". Di-
cimus enim nil aliudibi Chriftum voluifie,' mfj 
a l ioseÜe crediruros in D c u m , q u i n iucnnt ic . 
ftes oculati ipíius Reiurrectionis DonunKte, vt 
veré Thomas fuit . 
§ .28 . Obijciunt quarto iüud ApoRoli ad 
Hebreos 11. Acccdentim ad Deum oportct credere 
^nod fit, & quod remunevato* fu ; q u i b u s ligniftcsc 
Paulas, d e b e r é fideles vniuerios c r e d e r e , quo^ 
Deus fit: atqui Philofoph: feienálicè, & perde^ 
monftrationcm cognofcunnDeum efte; ergo fi. 
m u i poteft dcmonftratiuè i c i r i , quod fide Diui-
nacreditur. Confequenria eft mamfefta, ajjoqui 
Philofophus Chriftianus e n t peioris conditio-
n i s , feú ( v i loquitur Comptonus) peioreloco 
vir dodus forer, q u a m ruüicus , qui eaomnia fi-
de fupernaturalij ôc meritoria credit, 
§. 29. Decreueram ncc verbis faceré à fido 
fupernaturali, quia inepuús, quam res Thcolo-
gicas , & fane grauiffimas inter Tyroncs D iate* 
â i c o s n o n pro digniratc vcriare 5 íed argiimen-
rum ,quod M . Saachezius appellat mpmtmm, 
& M« Parra rncleftam in cauia eft, vt nonnullaj 
adijeiamus vltra crepidas, vt in parsmia eft. 
Obiedio eft antiquhlima, & quam milliesfoUi-
tam noftrates f e r è â quadringentis annis exhi-
buerunt: ôc n i h i l o m i H Ú s moderni, ac tnuflacei 
Scriptores « u n e vt recentillimam nullo addito 
robore, aut nouam noftrse reiponfionis itnpu-
gnatione) toties nobis illam occinunt. Audi Sa» 
c^um Doctorcrn ad h e c ipfo in Apotlolum Co-
mentario A n g e l i c é refpondentetn lectione fe-
cunda . 
§, ?o. Contra autem ( inquit ) Mud, quod dicit, 
quod oportet sredere rjuia Deus efi, qttod diãumefl fu* 
pr a. 3 quad e? edit um non poiejl ejje fchum > ñeque vU 
fum' Dmxn antcm c/Jc, eft demonfiratum. £cce argu-
mentum • Jiefpond^o (inquit) dieendtmeft,quodde 
Deo potefi multiplinter haberi notitia : vnontodo per 
C h r i j l w , in qaanum fcilket eft Pater vnigenili, & 
coyifuiflantinlii , & alia , qua fpeciaiuer Cbriftus dti 
Deo Patre, & F i l i o , & Spirita Sanão docuit,quaHtm 
ad vnitcttem effentig, & trinitatem perfonamm: tyhoc 
tan turn efl creditum: nec in vctertteftamento fttit exfli* 
eite creàitum, nift à mamibus taimm . Secundo modo, 
quod Joins Deus eolendus eft, & Jic etiam erat creditam 
à lud&is • Tertio modo , qttod eft vnus Deus, 0 hoc 
uotursi eji ipfis Phdofjphis, & non cadtt fub fidem. 
Ha ¿te nus Sandufimus Magi iter. Qmbus non 
opus eft folurionibiis illis Thomiftarum depra^ 
paratione a n i m i , qua Philofophus ChnftianUS 
non fit deíerioi is condinonis , quamruflií:US,• 
Item , quod iílud praceptum í i t tantufii p1̂  
idiotis , qui demonítrat ionem habere non pó'" 
funt de Dei exi í ienna, &c . qusefateor idone#» 
quidem funt . & argumentum íatis diluuut: alt 
non bteuius, faciliufquc ex prsdidis reíponde* 
mus: Apoftolum loqui de notiíia Dei p n ^ 
modo explicato habita; P h ü o í o p h o s vero 
habere terrio m o d o , quaznon cadit íub fi^^ 
proindeque obligari ad notiam Dei per Can* 
ftum, qusptorfus fuper rwturalis eft , . 
§ . 3 1 . Obijciunt quinto raptum Pau'» * 
tettium coelum, vbi cftentiam Dei vidit, a^Uc 
omnia Myfteria grarix, & tamen non ami»1 
3 detn» 
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dcm, vt docet D. Thomas: fed dê  his Theologi 
junt, & Sacrorum interpretes confulendi. Vide 
jnterim M.Parrara qui rem concinnius dirimjt. 
Hue reuoco obiedionem Arriaga; aientis. Ne« 
gandutn non efle Beatam Virginem, & D.Ioan-
nemelicuiffeadlus fupernaturales fídei,5c meri-
torios de Chrifti morte quantumuis de ca ha-
bucrint intuitionem ; ergo non repugnar fides 
cum intuitione. Cçterum nos id rotundiflimè 
negamus: ñeque hoc haber maiorem difficulta-
temiquam vi f íoThomae Apofloli , fimiliquo 
rcfponfo diluitur; nempe Virginem Beatiífi-
mam vidi íTehominem morientem j fed credi-
difle Deum, feúperíonam Diuinam ea m o r t o 
nos redimere, earn mortem dignificare Deum 
hominem pari, &c.qu«e omnia meritoriè potuit 
cxercere . 
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¿guid dicendnm > de habitaum fcientis, & cpinmis 
compoffibilkate ? 
§• J S - T T A l d è próbabile eft, fcientiam, & opi-
V nionem , eriam ; vt habiruSínonpof* 
fe in eodem intelle&u circa idem o b i e â u m far-
male cohajrere, qus fcntenüa ínter Thouiiiias 
plaufibilis e(i, vr tradunt PP. Complutenies M>-
loan, à S. Thhoma. M . Parra, alijque luniores: 
quorum fundamentum cft;quia habitusA a&us 
verfancur circa idem obieilum; & habcnt earn-
dem rationem formalem attingcndi i' lud; ergo 
fi adus repugnant , etiam habitus repugna-
bunt. 
3$. Confirmat M- Parra : Exa^ibus in-
§.52. Obijciunt fextò prò tenia claffe: non compoíTibilibus caufantur habitus incompoifi 
minus repugnar, aflús oppofitos circa idem_* 
obiedum componi in eadcm voluntare , q u à m 
in eodem jntelledu: fed in eadem voluntato 
v. g. Chrirti Domini concedimus gaudium , & 
mftitiam de eadcm íui morte, & paflTioncicrgo, 
&c. Item Chrifti voluntas in via Doum fimul 
amabatamore neceflaao, quia Beatus erar, & 
fimul amore libero, quia perillutn a£tum mc-
rebatur; non eít emm meritum niii cum libér-
tate : atqui nece/iitas opponitur libcrrati, noa_. 
minus, quam certitudo formidim : ergo in ea« 
dem volúntate componi pofiunc adus tarn op-
poíiti, q u â m (uat certicudo, & formido in eo-
dem intcl ledu. 
§ . } } . ConceflTa maiore: nego fuppofitum 
minoris , n e m p è gaudium, & rriititiamChrifti 
Domini fuiííecirca idem obic&um formales. 
Eadem enim Pifiio illius erat bona refpedu fi-
nis Redemprioms . hominumque ialutis jeter-
nx: erat autcm mala quatenus dolorifera natu-
raliter, & afflictiua carnis, bonum autem , & 
jnalum m i n i m è (unt idem obiedum fórmale . 
Adde quod neceamdem parrem voluntatis af-
ficiebant eiufmodi aftus '• nam gaudium erat in 
volúntate rationali; triftitia vero infenfuali, de 
Quibus videndus D. Thomas ?. p. q.i8. art.6. 
§.34. Similiter amor ncceffarius Chrifti Do-
mini tendebatin Deum , vt amabilem bonitate 
neceffaria , & fecundum , quod claré continge-
bat illam vifione beata: Amor verò liber termi-
uabatur in Diuinam bonitatem , vt participabi-
lem à creaturis. Porrò obie&um voluntatis fo-
la refpedus variationefit aliud formalirer: Sic 
geftarearma v. g. eft bonum refpedu militis, & 
feipedu Monachi eft malum ; N o n ita in intel-
ledu , cuius ventas obiediua etiam vanatis me-
di js, eft eadem fempcr, & vna, vt fíomo efi nftbi-
lis femper eft eadem Veritas formalis, fiue prô  
biles, vtdocer Ariftoreles ¿. Ethicorum : atqui 
adus f c i e n t i c t , Scopimonis funt incompoftibi-
lespernos; ergocaufant habitus incompoifi-
b iks , 
§.37. Confirmantitem Complutentes:ideo 
albedo, & nigredo funt naturaliter incompoili-
biles in Subiedo.quia nat* funt caufare effedus 
incompoifibiJcs , vt diígreg ire , & non disgre-
gare v i fumjcrgoí i adus feienria:, Sc opinionis 
lunt reuera in codem imelledu incompoíf ibi-
les, habitus etiam nati eos caufare ia eodem 
componi nequibunt. ; 
^ ?8. Mulròramea probabilius eftjhíbitum 
opiuio ñs cum habitu í c k n t i » in eodem intclle-
d u , & c i r c a idem obiedom cohae ere poise : in 
cuius fuffiagiuin adeo c l a r a vídeo teftimonia 
D . Thorns , v t fine periculoab eius fententia 
recedendurn non putem. Equidcm omnia, qua: 
aduerfari; producunt, vt probent, adus opi-
nionis , & f c i e n t i K in eodem intellcdu cir 
ca idem reperire pofic; nequeunt apt.usex-
plicari jquamdicendo, Sandum Dodovemde 
habitibus fuifse loquutum . Profcdo ¡ n 3. dift. 
31. qu.2. artic. 1. quaeftiunc. i » a d 4 Opinio, &• 
feientia ( iiiquit) quamuis fint de eodem non tornen fe-
cundum idem medium,fed fecundum diuerfa,et ideo pof-
fuvt ejfe fimul fed Fides , <& vifto patriae funt de eo-
dem, & fecundam idem mcdium>& ideo perfeflia vnius 
non patitur imperfeãtonem alterius . H x . lile , quse 
fanè adeo clara funt, vt praefhbilms í i t , i l la de 
habitibus interpretan, quam dicere cum C o m -
plutcnfibus, Sandum Dodorem t v i afse íen-
tcntiam. Tuenturhanc nobiles Tnomifta:, vt 
llluftriífimi D . Arauxo, M . l o a n , á S. Thoma 
in Thcologicis M. i ynceus, qui eos refert, D . 
Rubius,aluque júniores. 
§. ?9. Probstur ratione:Nul{a affignatur re-
pugnantia quominus habitus opinionis poífit 
betur per medium neceílar um eft rationalis; í iue fimul e í s ecum hibitu feientiç in eodem intellc 
per mediumeontingens efi Pbilofopbus - Hsec no- - • -
fírates communiter Silubct, adi M M- Parram , 
& Lynceum, qui Ncotoricoruui plura minoris 
momenti foluunt argumenta. 
d u circa idem ; ergo idprorluseft poflibile fal-
tem in gradibus remi í l i s . Anrecedens fuadetur; 
repugnantia ab .¡duerfariis adduíía eft nulla : 
Quomam ab aót ibusomnino incompoffibilibus 
non benè colligitur ,oinnes habitudines, poten-
tias, vcl inclinationes ad jillos terminaras efse 
etiam in adu primo incompoffibiles, qnan* 
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tumms fpecinçentuf àfuisa^jbus: pftenrio hoc? 
V£lk> & nolle fuoí a£lus incpjnppliibilcs, & ta-
roen acl leanidepn voliínfatcmo ípcftant , quam 
/pecifipant; Afsejnfus, ficdífsenfus o m n i n ò qui' 
é ç m repugnantes euirjdern int.cJ!c(3pm refpir 
c i m U non 4uosf à&as t empçranux , & jprera--
per^ntiat funt çpntrarij, & títmien habitus tem« 
peraptia?, & habitus mtçmpçwnúa: wncf l t ÍIM 
icpcjcm (ubiç&Qf vi expenentia çlpçeç in e p , qui 
reçcnter tempe^aMatn acquifiiiit,qu¿ adhuc ex-
peritur ipfe protjitatem illgqi ad intem? 
pewos anterioris viti;, tena yerp «laferia pri. 
1113 finoml habet inplipafipnetn Ad forrnam ha-
jbitam, <Sç g4 haben<lam cmn difpend/p p r ^ c c T 
tieatis: & tatnen pequit cadem jfprma haberij ôç 
non habed, Penique forais contraria , & ¿n. 
compoflibííes ñ hab.iíualçs flnr, & permanentes 
§ . 4o? Hitjc iacilc du-ui.tur íuadamentum 
Compiutenlium; q u i n i m j n ò cormw cpnñrm* 
tio de aibedine, & nigredine potias nobis fauet, 
vt rem intuenti patebit. Ioannes tamen Ppncius 
iílosirnpugnar > ' f í c Q a o d íi eormn ratio yaie-
jret, etiam cpnuinceret, quod a ã w ppinatiuus, 
ôc habitus ícienuficus eíTe.ní incpitjpatibiles , 
quod eítcoiitra ipfos,^; omnes. Sed vetò Çonj-
pluteníes facilè conceden tiequ el am ? negabunt 
tamen , id e|se contra íe.: ciitn potins doceant 
num. habeotem feientiamnon pofse elieerç 
a d u m opinatiuum ¡cirea camdem cõeiufionena, 
quantumuis vt^tur medio prob.abili.Qupsequi* 
.dem Poncjusdebuit attentjusjegifse,vtí itè iiii'; 
pugn3ret, Arifloteles adduclus pro incpaipof-
fibilitate habitnum in operando interpretandus 
cft : ij cquidem meritó dicuntur habitus incom-
íoleotpaí í ínj ingr^dibus remiffis reperin in-j poiiibiles,qui í i m u l e o d e m tempore codem-
codem íubief to; Çalore« im > & frigus repe-- que fubiedo fuos nequeunt exercere . £ t 
riuntur in tepjdo, Albedo, & nigredo faederan- hsec fulficiant pro librisde Pofteripre Analyfiin 
fur in fufeo y & tanjen earijiij a ü a s , nempe dií* laudem, gloriam Dei Oprimí Max imi , ¿eafiífi, 
gregarç, &nop djfgregare vifnm3funtpppoíIt i , mae Virgínis Deiparíe ab Archangclo falutats 
fie incompoífíbUes?Mitto fexcenta.£rj|0 fametíi Patrisnoftri Antpnij cognomento Magni , <5c 
aaus fint alioqui inçomppflíbiles in eodem Aoge í i c i Doftoris EçcíeíiaeS, T h o m s Aquina-
fubiedp, non è veft igiocplí igiturindè benè , fis perenniter ccísura. 
Jiabitudities, quas illi ípecificant efse fimiliter 
o m n i n ò incpmppffibiles: prpr.ndequc habitus 
feientix , & opinipqis íaltem in gradu remiíso 
componi poterunt in codem intellcí ln çirça 
riem, tametli adiis non polfint. 
Omnia qua fcripftmus; diximus Iudicio,& com-
ãioni 
SanãA A / a / m Catfolhte, ac Romana Jqclefw 
f u b i e ã a f u n t * 
f i n i s; 
TVrncY 
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íterum, & Verborum, notam dignorum; 
Necitationum mulútudim de fattens (Le flor ami fe) non ni[¡ ^Diffèrtath. 
nem t f¿} cParagraphum citabo . §¡uód f i altçubi Paragrafhum quar-
tarn; w l nonam did pffenderis, ne nobisJuccenfeas quafo 3 e(t 
enimgeneris fosminini , vt inter idóneos Sçriftorçs notmit 
docuitque Sçlius Rodiginius lib, 15. cap. 20. id non 
pauri de Imnimegl ortafi non ada ertentw, 
A 
A Bflfaãa fubftantialia non d ireâè col locan-tur in príedicamenco, DiHert.26.§.i i . 
Reddens quid, & quotuplex ? Di flor cat. 2 9- Dcfi' 
nitio Porphyrianaaccidentisexphcatur,& de-
fenditur contra recentiores, á § . 4. Accidens 
nefit proprium, & quomodo abcffe poflic 
ibidem. Proprjetatcs Elementorum an íit ac-
cidentia eorum?§. 16. Accidentis ne fith.tc 
pradicatio: Homoefl tnortuus) Vide infra in ver-
bo mortuum vbi plura, caqui- varia contra Sco-
tum, Caberum, & Nomiualiltas cxhibeo. 
'jfccidenf ,ôc proprium L o g i c é coníkJerata non 
pertinent ad eamdem fpeciem contra Hurta-
dum, Arriaga, ôíOniedun», §. 3 8 . Di/cjinaina 
inter Proprium, & Accidens, ^40-
rsiãio Pr^dicamentalis non benè definitur á 
Complutenfibus Diírert.54-§-3-Nec á xM.Par-
ra rcâ:è definitur, §.4. 
'ABio, & paíl/o apud Seucriorcs Thomiflas pro-
babiliter diftinguuntur á parte re i . Probabi-
iius ramen eft,cas î on djrtingui realirer,icd 
ío jum virtualiter, § . 5 . q u o paito c ú m í i m ea-
tiem vnitertipmotus-, non fint eadem inter 
ter fe, vt vaíeat dicere /iflio efl Pajfio , explico 
ex DiuoThoma, §.decimo • 
Mcjuiuoca quae fintí Ditfertatione j t . 
'¿SMlo&'t in communi non Dialedici» fed Meta« 
phyíici negotium eft, Differtat.Proluí.ad Dif-
iertat.33.de Analogiaentis nonnulla vide non 
comemnenda verbo ens, 
Angelí an fit Grammatici , vt voluit Caramucl ? 
DiíTcrtat.zs.s.ó^Angelorum fpecies imprefl» 
indita an fine vlla relatione denuò aduemen-
te reprasfentent? Diirertat.48. § . 3 7 « 
rAmpliam ternijnornm quid fit, SummuLDifler» 
tat. 3 .Theorem.!. . . . 
[Animal yatíonde numquam fuit bona defimtio 
Hominis apud Ariüotelem nec Porphyrium, 
I)íjírertat.24.§'í5« item in Synopfi ad cap. 2. 
de fpecie, & Differtat. 25. per totam , & maxi-
m è § . 1 8 , 
"jippellatio quid fit, & quotuplex- Diflerf.j.Sum-
xnul.§.2i .Arriaga errauit in deicriptione ap-
pellationis ibidem. 
optando kú efllndum in inultis-»oa daturiju 
natura â parte rei, Diflertat.S.Scotum docuif» 
fe, illamdan poíiriuatn falsò dicunt Scotiftas 
nonnuíl i , §.6. An bcotus illam docuerir? §. 9, 
Scotitix illam admitientes late impugnantur, 
§.25, 
/íntonius Pofíeuinus Ariftotelis errores perpe-
ramdcfendir, Proluf.z.ad Categorias, M.Ca-
num in^pté cauillat, ibidem A numero 11. 
¿rbor prsdicamcntaljs Porphyrij oftenditur; 
Complnteníesal ia genera illi abi;cientes ta-
xentur Synopfis ad capot 2.de fpecie num.i 2, 
Jrgumentatio quid fit, & quotuplex ? Summul, 
Diflirtaf.4.§.t 1. 
/irgumeMum, quo Recentiores probant, prsemif-
ías non eñe certiores, concluíione potius pro-
bat, conclufionem effe certiorem prjemiftis. 
Diflertat.6z.$.26, 
sirifloteles quis? Chrjfti Domini aduentum pr¿e-
iagiwir, Proiul. ad Categorias. ürrores eius 
er airantur, Proluf.2. 
/It.fiotdeí falso, & nec vifus ,aut leéius infimu-
¡atui ab Hurtado i g n o r a n t i i E , & obliinonis, 
Dilícrtat.y.Summul.á § . 1 5 , 
/íffen/us praemifsarutT1 veré cauíanf aíscflíurttj 
conclufionis: At verò feire quo genere Cau-
ía;, nullatenus fpedatad Dia leâ icum. Difser-
tat.<,9.§.i. & 9. Neceffitat inlclJc¿lutn ad af-
ienfum conclufionis non íolum quoad ípeu-
fttation^m, íedetiam quoad exercitium D;;-
fertat. 59, id noa benè probant Compluten-
íes §.11. Inrelleólus prtus afscntitur praemiffis, 
quani conclufioni ex D . Thoma Difseit.it 162. 
§. 25. 
siulctrides quid fint apud Ariftotclem ? Difsertat. 
65. 
B 
B Lytin,¡k fcindapfus funt termini I,ogicaIes fornuliter non minus, qtrani homo v& Ani-
mal, Difsertat.i.SummuJ.S-JZ. quid has voèes 
Íjgnificent?¿¿/(/m. 
JSoethij translatio eligitur Proluf.ad vniuerf cen-
fura Soti reijeitur, ibidem. ' •• ' ( ' '' 
Hontfpeius Carmelita Nominslifmd^fjiJitteh de-
dit,Difsertat.4o.§.i.& 2%.ilium preteritIquus 
Ochami, §.34- ' • 
Bo 
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ponhasconfeqüentííe non nutneramr inter prs? citur vidcns, Difsertaf.25, §. 57. 
çognita pofterioriftjça A r i f t o t d í s , Difsertar, Creaturayt exiftcre eft nobis manifefliuus, q u à m 
58. §.7, Deum exiftere contra Hurtad um, Dilsert. 62. 
Jionm eft per fe bonum non eft predicado iden^ $ , 28? 
tica, Difserr4t.31.M2. 
D 
C / i b e w h l s ò impofuit D . T h o m x n o n vifo, nec Jedo, qupd docuerit, propofitiones 
iubalternas çfle verç oppofitas , Sumniul. 
Diirert.7.§.j. 
Caietanus nufquam docuit, naturam a parte rei 
efle negatiuè comaiuncm; fed potius contra-
diitorium, DifTertat. 6. Purgatur ab impoftu-, 
ra Arriaga;, Ouiedi>&c. Çaieranus de incon^ 
ícqqentia ab Arriaga ínfimwlatur, fed falsò,& 
nec vifus,ncc l e â u s , Diífcrtat. l o . f . jo. item 
Oi/Ter, 2o.§. 1, 
Ça?amuçl nc<ciuit, quis fuerit Autor carminum 
Simplkiter fed, & c . DiíTer.s.Summul.S.p. d r i -
fto telem taxans <.irca notionem çontmgmis er-
i:auitipfe§.25. Modales tollere perperam au« 
fus eft, §• jp . contradictorias modales non re. 
¿íé callmr, §. Í6. Syllogifmoruin prodigus 
oftentator.ÓiflTertat.i 1. SumaiuI.S.j^.Ariíto-
tclem vt paupercm in argumentomm íugillat 
ibidem. Figurarum multiplicator inutilium, 
§. «S.fyliogifmi DiuiThouisE formam non-j 
agnoqir, §.29. O. Thooiam, non Jedum , feu 
non inteiledum obijeirpro vnitare pofitiuè 
C Q m m y n i , DiíTerrar.s^.^. PiíEdicabilia per-
peram multiplicat, DÍ(Teft.!.2,§.9. 
C^<iw«e/..-xpungens à numero pr*dicabilium_# 
Proprium fuo fe confodir gladio, Diflcrtat. 28. 
S.S.Noo videratjneclegcraíl iteram Porphy-
n / , quem impugnat5§.5, 
Caufa per accident agit in diftans, Didertat. 46. 
§. J9, 
Caufa remota conclufíonis quot rnoclis dicatuis 
vt r e a è eoncludatur, Djfl'ert.6?.§. 13. 
Certitudo maior, & minor propoíit ionum non-» 
ocnèexplicatur ab Arriaga, Djíímar. 62. § . 7 . 
CoucUfio deduza ex prçmiflTs de fide non eft de 
fide; fed Theologica, Dií íertat.óz.à^ 29. 
Concreta non prasdicantur de concretis rationo 
identitatís fuppofítorum , vt falso docct Ca-
ramueijDif iert . i t .S .só . 
ConcYetmpQ&twm à parte fubiefli fupponic pro 
í u b i e â o , poíiriun vero ex parte pradicati fo-
ram formam fignificat, Difíertat. \ \ , f. 12. fie 
JDiftèrt.ia.5.56, 
Concretumaccidéntale falso dicitur femper figni-
ficare in redo formam, & in obliquo fubie-
ctum; C u m vice vería fígnificare foleat>& in-
terdum vtrumquein r e £ l o , & vtrumque in 
obhquoi DiírerraM3.§.5 5 . 
Contingmtii notionem non fatis penetrauit Ca» 
r«i»uel, Difsert.9.§.25. 
Contradi&oria veria cxplicantur,Difsertat.7.Suni* 
muJ.á §.;I9. Contra Ouiedum §.24. 
Cowír-di/^onadcnominationcquit aduenire de-
n u ò fine.^cceífione alicuius cntitatis, Difser* 
tat.4s.s.j^. 
Creatura non eft ens eo modo ; quo Patrum di* 
S Damafccnus cxprefsè dotfüit , ens non eftc * genus íuf i f tant iK, & Aceidenti, Difsemt. 
3 5.§. <54. quaütcr illutn fubtiliter iotcllexerit 
Sco tus íg .ó í , 
JDefinino quid, & quotuplex \ Difsertat. 4. Sum-
muI.S-i.eiufqueleges. 
Ztefinitio, Diu i f ío , propofítio» &c. non funt cn-
tia realia pro formali contra Arriagam, L y n -
c e n m , &c. ex Mag. Sanchez, Difsertat. i . 
§• 37' 
Dmonflrath quid ,& quotuplex? Difsertat. í o . 
Definiciones Dctnonftrationis explamnrar. 
Ai'iftotclesnon comprehendit Demonftratio-
nem^aw § .5 .Non omnis demonftrario Jí>ui& 
eft á poíteriori, §.5. Demonftiatio propter (¡uii 
ex quibusconftet ? Difsertat. 61. à §. 7. QiL*-
nam demonftratio generet feientiam? Difser-
tar.ó?. Refellirur Arriaga contendens, etiatn 
Syllogiímos in materia contingente efse de-
monrirationes.nofque faceré de nomine qu»' 
fticnem. §.3. 
Demonflrator non eft qui probat folum ex vetis» 
& certis ex Ariftoteic, §.$• 
Z>emonfírationes Phyfica qusnam fint ? & an pro-
cedam ex nrccísaujs per fe? a §. 7. Adequara 
eft dim fio dcojonftrationis in quia, & propter 
q u i d S i i . N o n omnis demonftratio à pnori 
eft Propter quid §. t.?. 
DemonflratiuoruK deftnitio explicatur, &: defen* 
ditur á caudlís receotiotum Nominaliftarum 
DiAcrtar M . Kcfelljtur Arriaga ex S. Dama-
fceno, §. 20. 
Denomwatmum prsdicatum an folam formain_t 
iigiiifictc, Auerroes, & Auicenna confilian-
rur, §. i . M.Sorus o p n m è Ariftotelem hac 
dc re expltemt, Diisertar.3 2.§«i5. 
Z>em in uuílo predicamento, nec genere collo-
c-rur, Difsenar-j <.Theorem.4.0t Difsert. 30» 
§~ i -.. & Difserr.i 7 §.21. 
differentia qutd,& quoruplexapud Porphyriura," 
Üynopít ad cap. j . Definttio Porphyriana dif-
ferenri£ fecundo in?entionaliter fumptx la-
te defenditur. Adducuntur variae Dodoruta 
fefltenrise Difsertat^ 2?. Porphyri) definido 
San&osum Patrum teftimonijs defenditur â 
cauiilis Hurtadi i §. i s - Caietanus defendituc 
ab Argutucntis vetuftis H u r t a d i , q u ç iam-* 
pridem íoluerant T h o m i f t » S.22. Varijí Do'' 
ú o m m placins re ieâisThomift ica fententia 
piçfertur, Porphyriufque defenditur à §.46* 
Vtriámdenrur in rebus diflerentiíe vltioi* ? 
Difsertar. 24. Dantur; fed nemo cas aouit §.S. 
nec Rationale eft vitima differentia §. 12. loco 
differentif vitims, quae perindeeft, ac íi non 
fit à parte rei ,cum o m n i n ò ignora-fit, ponun^, 
tur in definitione piures íubaltern», §.15. 
differentia infima inciudit formaliter genus ;& 
& iubakernam apud graues Thomiilas: id* 
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que valde probabiliterdefcnditur, Dilferr. 25. 
Píobabilitcr tamcn cft contraria ícntentia §. 
10. iyilogifmus jn Gelarem, in qua condudi-
tur, gcnus predican íbimahrcrde fuàdiíFe-
rentia : quoujodoíb lucndus . §. 19. Diíicrea-
tias Binan; , & Ternari; an iaciudant genus 
numeri. § . 2 7 . 
Di-fferentiacil tcrtium vniuerfak , íeu Prsdicabi-
les per ordinem ad fpcdctn; non per ordinem 
ad indiuiduam üiírcrt.¿6.§.6. 
Differentia quo pado debeat cíie vnunt in multis vt 
iit vniueriahs; cum tamcn !eípc¿tu ipecici fit 
talis, à §. 11. Differentia omniselt perfectior 
íuo genere, §.14. 
Differentia in totâ fuá latitudine quomodo noa 
lit vniuoca ad Proprttflima , & Communcm, id eft 
ad iubftantiam , & atcidens : C u m vniuerfalc 
fit vniuocam ad vniucriale in quid, & vniuer. 
fale in quale contingentes iaeíl ad :ubítanüaa;, & 
accidens? id non expedit Mcrincrus ,ncc alij 
Scotiífíe, Dificrtat.io. a § . 2 ; . 
Differentia vitimai non co^nira;, & innominatx , 
quas ens non traoí'cendit, falso conuuiniícun-
turà Ricardo Lynceo, Diflert. 24.§,40. 
2) i ¡tifio quid, & quotuplcx? eiuíque leges Diffcr-
tat.4. Sumnml.§.7. 
Difcurfiuum competit etiam Brutis, Diírenat.24^ 
S- i?-
D i f i h í i i o quid, & quotuplex, DiíTert^. 
Dif l inãio bconca, íeu fornialis ex natura rei non-» 
eí íea, quam Thomift* dicunt vii'Eua!em,à'5-
latè impugnatur §.8.õc deincepsi Non eít vir-
tual! vnlior ab ea, ad qua enodanda illam in-
trufit Scotus ibidem. 
Argumenta quibuseam Scotifta: propugnant, 
diluuimu §.23. Scotus iilant nuroducere mo-
deftc verituseít, §. 6. audactores Scotift* m 
eaadrtruenda ibidern . 
'JDottnna omnis, Se U i í c i p l i n a ex prceexiílente fit 
cognitione.Gnome Ariíiotelis explkatur Di í -
fertat. 5 7 . § . j . 
3^ ÍVÍ cñ quod primo in re concipitur. Datur ^ conceptus Lntts preciíus jaipcrtcflè, & ie-
cundum qu¡d vnus,•L'iiierc. j j . íj. tertiá tntis 
non datur conceptus perfecte prascifus» & 
íimpliciter vnüs : probatur late á quarta. P. 
• Suarez conceptumiJburjs prajciíum defendens 
agnouir, fe analogiam ilUus deítrucre , & vni-
uocationem aíkucrc §,17. tntis coticeptum_í 
vnutn , & prxcifum negantes an oceiudant 
omnem viam abitrahendi §.47- Argumcn-
tum Scotiífarum prscipuum , quod i; íuum_» 
vocant Achillem-laté examinatur, Óc foJuitur 
à § . 28. Mon eft neceíTe ad ptaedicatioaenuj 
formalemquod praedicatum habeat concep-
tum íimpliciter vnutn , & prsrciíum : Nulla-
que Schoia non tenetur hoc facen. §. 40. A r -
gumenta Scotiftarum pro cunceptuEntis vno 
& príEcifô in ipíbs etiam retoiquentur. Dif-
fertat. 34 §• U- Pnoritas à fubiiítendi coníe-
quentia non arguit conceptual JBntis vnum_, 
íimpliciter Dií iettat . jJ, Sijó. 
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E n s quid, & ens quale apud Scoriífas quid fignifi-
ñccnt.Diflerrat.j4 §.&.£ns p¡rticipiaiiter lu.n* 
ptum eiic (ranícendens ,S l in uecem prasaica-
menta diuidi iiocuit Caietanus § S. Ens tran-
fcenditnon modo genera, ípecies , òc -leruni 
non vitimas diíferennasj fed criam vltanas,ôc 
modos perfeiraris, & inaleitatis, §. 9. Autores 
hoc multis D. Tbomaj teftimoni;s fe probare 
oítentantcs, faifa protulifle depraehenduntur 
à §.9' Si ab Ente quid, & Entcqualt nequetmt 
abífrahere Scotiftaj conccptum vnum íimpli-
citer: malè nos arguunt, quòd à Deo, & crea-
turis, à íubftantia, Sc Accidente non abílraha-
mus conccptum Entis íimpliciter vnum. Si 
verò abftrahant, certè illud erit tranfeendens 
vitimas rerum diíferentias à §' vndecimâ. 
£ n s íi diuiditur in ens quid, Sc ens quale eo mo-
do excluiionis^quam Scotifta; ponunt: haecdi-
uifio eft .xquiuoca; Ôc non aequiuoca, quod 
eft impoilibiie. § .15 . 
£ n s prçdicaturformaliter de vitimà differentia,' 
eo ¡pío, quod pa (Tio Entisdeillaprxdicatur , 
eft validum Caietani argumentum ; Inftaura» 
tur á § . 2 ^ . Ncc foluitur à Mayronio §.2,8. 
Ens non eft id , ratione cuius fomaltter conuenit alt-
cniex'ifiere, v t male aflTumit Poncius § . 5 5 . 
JBqHtis Ochami qualis. Differtar. 40. Suos inter^ 
dum gregarios milites^ nos hoftes poteoto , 
§. 14 & 22. 
EuclmiJltA Sacrament um probat diftindionem 
quantitatis à fubftantia i)iiput.40.s.9' 
Emdentia non eft de conccptu eííeauali ícientia; 
10 eommuni Diilcrtat.65.§^» 
F Acilê, 6c difticilè mobile quomodo fumenda, vt habitun) , & difpoiitionem conftituant, 
& Diftuiguant. DilTertat.5}.à.i4. An fit diffe-
rentiae tnotui? KefeJhtur Scotus â 0.1$. 
jFides non eft compodibdiscum viiione clara^ 
obíedi . Di íseriat .ój .s .z / . 
Figura tres íyl logilmorum explicantur Difsertat. 
i i .Summul.Galénica an quai tain eífi.ciatís.zS 
Eormtti materiales q u o m o d ò á D. T h o m à dican-
tur, etiam iuh¿rere íub i tó to jcum reuerá iint 
íubftantia;, quje inhsiionem excludunt á fuo 
conceptu. Dilse:tat.J7.§,24. 
E o m t , &. figura sn genere qualitatis non niíi ac-
cidentario diítinguuntur Difsertar.53.§.5o. 
f o r n i d o ladicalis eít de conceptu císcatiali opi', 
oioois. Diíscrtat.ó/.S.zz. 
G 
G Enus pro vnico indiuiduo apud bonos la-tinos non rarò víurpaiur. Synopíi ad 1. 
cap.de getKre circa dcíinmooeai Generis va-
li) dicendi Dodotum modi referí'.nrnt, & re-
fdluiiíur Difsert. s). ÒCOÚ prscUicatio figuatí, 
& exercita rcijcitur. Scotifts, vt Mcriiifrt.s, 
Poncius, & aii;Scoti íenfua-u alio detoiquct 
§. ?8. Dea.litio gensns, âc explicara á Seoti-
ítis non conuciiu detiaitio. §. 43- Confugiunt 
ad Thomiftas, & Mcnuerus dicit, ie reípon-
dere 
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derecum Caietauo; fed fallo;nam illa d o 
â d n a non Caietani; leú lumorum Thomifta-
rum cft, ibidm Deíinitum Generis cxplicatur 
dc aiente D . i horax §.49. Genereitatem prae-
diearnn quid de hocnme, & Ícone in quo 
ícnfu accipiat Caietanus^ §. 75. eius íenten-
tiam moderninon folumnon expugnan^ fed 
nec aitingunt, ibidem. 
Cenem definido Metaphyfíca qualis DiTsertat.14 
N o n pomtur Pniuerfale loco genevis in defini-
tjone Generis §. 8. Explicacur ly differentibm 
fpeciecontn Arriagam.§. 16. & i7-Defiaitio 
Porphyri) à Neotericorum incurfíbus deíen-
ditur.§. 20. 
'Genus adajquatus,& immediatus terminus eft fo-
la fpcc ies ,Di irer t . i s .§ .8 .Qup pado prsedi-
cetur fe indiuiduis Comple t i s í §.16. Non_» 
immediate praedicari ottenditur contra Ouie-
dum, Comptonum, &c.§2S, 
•Cenus praedicatur, vt Gcnus de indiuiduis contra 
Poncium, & alios, §;j Ç.Correlatiuum G e n e 
lis non eft fubijeibile in quid íncompletè abílra-
liens à ípecicôc indiuiduo contra Himadum, 
Xynceum, &c. §.49. Genérica indiuidua ad-
mitrenda funtjea quae femper adjniírcrc Tho-
mifta: contrr Ouiedum.DiflerM6.§.2. 
pentts de indiuiduis incompletis pr^dicatur im-
tnediatèj non tatnen vt Genus, fed vt fpccies, 
S.ii.Argumenta contraria Comptonidiffldn-
tur à § quitídecima. Haec pr£dicatio.#<*c fub» 
, fiantia eji fubfiautia,, qualis ?lit placita Arriaga?, 
Rodrigezi;, Merineri, & aliorum eonfutan-
tut à §.25. Gems, non praedicatur, vt pars d o 
ípec iebus . Difíert. 17, definiuones generis , 
quastraduntNominalíftae non fada mentso-
ne ípecieijquod illi faciunr,vt vitect cirtulum 
in definirionibus corum confurantur. Difíert. 
H 
H A b m Vxorem moleftam ad qOod Praedi-camentum pertineat > Dií íen.25.§.8. 
Habitus , ôc difpofitio fumpta abfolntè funt 
membra qualitatis effentialiter, & fpecifícè 
diftinda. Diírert:j5.§.7. 
fíabim , primorum princípiorum quid fit ? Di -
ftinguatur nè ab inelledu ? Oiflert.66. 
'UugoCauellm friuolè probat,qua2ftiones in Meta-
phyíkam Ariftot. efleScoti. DiíTertat^t § .7 . 
Palsò impofui t Diuo Thomaí.quod docuerit, 
vnam relationem non pofle fundari in alia^i 
Diírert.47.§.i 1. 
Hurtadas Anftotelem ignorantiaj , v d obliuio-
nis infímulat fa l sò . Differtat^.Sumul. §.17. 
Porphyiium carpit, vt Diale&icaj ignatunu». 
D i t t t t L Z í . i §.1 Í . Similiter,illQna errafle dicit, 
fed falso femper, & nullo fundamento, Dif* 
fen.29.§.i3>. 
I Mpenembilitas non tfonftiíuit quantitateniji Diísctt.41. §.8. £ í tv l t imus inter quantitatis 
effeilusg.ipt 
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IndifihSíum in f e , & diftintíumab alijS non cñ defí-
nitio indiuiduirquam faisò dicitur D.Thomas 
tradidiíse. Di/sert.2i .§.j . 
Indmidui defioitio ca. plicatur, & defenditur à §,2, 
Refutatur Ricardus Lynceus D . Thorns de-
finitionem taxans, §.3. Oefimtio indiuidui fe« 
cundó intencionaluer futnpti explieatur, Sc 
deícnditur, §.12. txplicatio Caietani defendi* 
tur contra Lyticcum> § . u . Datur ratio com-
munis indiuidui jidque perpetuo docuitCa-
ietanus,contra Hurtadum. Difsert.22.§.i.So« 
tus ab impoftura Merineri iiberatusj<§v5. 
Indiuidui ratio communis fapud Nominaliítas 
confequenter dí bet efse vniuetfalis ,§. i9. 
Infolubiles propofiriones quid ? & Jan vlJusillas 
vnquam foluerit ? Difsert.7.Suaimuli S . j i . 
LTter/s Alphabet! quo pado finí terminiapud Ariflorelcm ? DiíserM.Summul.§.J7. 
Locus eft propriê ípecies quantitatis. Difsertat. 
43-§.5. 
Lógica, fiue Dialedica eft facultas omninò in* 
lirumentaria , feu Orgánica . Difsert. t. §,31. 
Docens ab viente non diftinguitur reaJiter, §. 
40, £ft veré ícientia, § . 47 . Eft íímpliciter 
Theoretica,feu ípeculatiua, & per quamdam 
analogiam prafiica, á §. so. Eft fímpliciter ne« 
cefsana ad capeisendum fcientias in ftatuta 
pefe£lo, §.58. Monftra, & Gorgones funt dif-
ficultares ,quai initio Logicse â lunioribus 
agitanrur, quibus nilpraftant, iiiílTyrones 
dererrunt ab i n g r e í s u h u i u s í c k n t i ^ . Diísert. 
i-. §.1. 
M 
M Argatita Holjanrii» Comitiísa vno partú cdidit565. filios; A n vna vel totidem_i 
Maternitatibus cos refpexerit ? Difsertat,51. 
§ .9 . 
Miracula non funt fine fundamento muldpli-
canda in Euchariftia: Sacrament o. Difsertat. 
40.§.2t. 
Modalis Propofixioquid,& q^otupJex.Difserat., 
5>.§.2. quot fint modi afiicicntes contra Cara-
muelem, §.7. Modales Crux ingeniorutn arL> 
tolli poííint à Caramueíe , vt ipfe iaâat ? §.p* 
Modalium oppofitio, &c. §.20. Gontrouer-
lIones> §,41. Modalium voces Purpurea, &£• 
perpetàm ab alijs mutat*, §. jo . 
Modus iciendi quid , & quotuplex .Difsertat.4-
Summul. Modus fciendi rcalis noneftobic-
ctum fórmale dtaleaic». DiíFert. i .g. ío. 
Modi contraâiui entis , & vltimae rerum diffe-
rentia includunt formaliter ens. Differtat. 
^4- §.9. 
Mwofcelos vno pede ambnlare quid veritatis ha-
beat <? contra Caramuelem. Diflert.ai.S.P- , 
Monoftelos non homines, fed Simias effeexM* 
lauelio, §.7. 
Mortale eft differentia eftentialis Hominis,&qu3 
notione. DiiTen.23 § 1 8 . 
¡dortuum , & Combuñum, &c. an fintprasdicata-' 
quuui prcdiCAbilis. Diftert.^và S.ZQ.Prod"* 
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â u s Cathana qusdam "ex folutionibus pia-
riuin Doclorum a §.22. Sunt prsdicata rcpu-
£Hant ia j& in materia i i n p o f i b i i i ex Caietano> 
S'2}.& §.35.Falia, & friuolacxplicatio Gabe-
ri refellitur, §.32. Scoti folatio incoOiintis, & 
contradidlionis arguitur, §.14. Scotiite in hac 
materia fuum defemere D o ¿ í o r c m , vc Tho-
miftis adharercnt, 
Morula fyljabarum funt partes Orationis,qua eft 
. Species quantitatis d i í c r e t K . Di f fc i - t .^ .^z . 
Motusnon eft fpcciesquantitat!S.Diirert.45.§.i6. 
MHlier eft Mufica non eft ptiedicatio denominati-
ua; fed squiuoca. DiiTcrr.?i.§.2o. 
Mures produfti ex p t n r e f a c i i o n e diftinguuntur 
ípecic â Muribus, qui â viucnte geniri iunr« 
Differ ta t.i 8. §.19-
N 
N Aturà ab vno tantum indiuiduo abftraâa^ poteft vniucdalis effe contra Nominales. 
Diflert.ir. 
Natura vniucrfales fola rationis d;ftin«i}ione a 
fingularibus diflinguuutuij non formali Sco-
tica. Djirerr.4.§.i5. 
Nomcn Dialefticum quid.DifTert.s.SummuI.nia-
le illud definit Hurtadus à §'2. 
Nominales, qu i . DiíTert. 2. § 9' i"os Icruifa; fe-
quuntur,/6/rfe»í. Nominaliimi vniuerfale gra-
uiter damnatur á D.Anfelmo. Djfiert.7.Inter-
[ pretationes Hurtadi, & Ariiagx- coniutantur 
[ à §.8. Nihil noui affcrunt Nfotcrici , quod 
I aatiqui Nominales non docuennr, §.4. Mira-
cula perperam multiplicam in Sacramento 
Euchariftia;, ne quantitatem à fubftantiadi-
í ftinguant.Din"err.4o.§.2K 
Hommalcs ni cbitarct Myfterium Euchariftix, 
criam docercnr, quaJitares albedinis , caloris, 
& c . non diflingui â fubftantia . Diflcrf.4o.§. 
28- aegre probant, quantitatem confiílereef-
fentialiter in impcnetrabilitatc argumcntis 
deftituti. Dilfert.4i.§.8. & i7 '&2J« 
Nttmsrus eft fpecies Subalterna quantitatis . Dif-
f cr ta t^^ .a . Eft ens per fe, conftituiturquo 
per vitimam vnitatem ,§ .8 . Merinerus taxans 
exempium de matrimonio, quo non nemo 
probabat, formam numeri eífe vitimam vni-
tstem taxatur, §,10. 
O 
O BitQum fórmale Dialeflfca; eft quoddatrtJ entis rationis genus, quod iccunda intcn-
tio appeliatur . Diflert.i. Id perpetuo docuit 
D.Thomas, quam non viderat Peñafiel .s . is . 
Ocbmi Equus qualis. Diirerr.4o.nonnunguani-f 
fuos excutit feffores, §.21. & 24-
ObieEíum cognitionis vniuerfalis non eft colle-
a i o indiuiduorum confusecognirorum , v t 
perperam decent Nominales • DiíTert.y. Ar-
gumenta Nominaliftaram id probare conan-
tiuni latè foluuntur á § 35« 
Oppofttio quod iit.Diuiditur in ir.ediatam)& im-. 
mediatam, $.6. 
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Oppofttio Propofitionum quid,& quotuplex.Dif-
fertat.y.Summul. 
Oratiocft propriè,&: rigorosè fpecies quantitatis 
difcretx. Diifert.45. Differt eflentiaiiter à nu"-
mero, § . 6 . 
Orationis ratio conuenit fonis Muficis, Poeticij; 
& etiam mutis, vt faltatíoni numeiote ,&e. 
S . i .Non variato numero fyllabatum, varia-
tur raio Orationis, v t in fponda;o , & Pyrri* 
chiopatet; Vnde fatis apparef, Ojarionemu 
non eííe numcrum, §.6. longitudo , & breui« 
tas fyllabatum in quo pendcant ab hominum 
inftituto. & in quo fecus, § . j . Forma Oratio-
nis non eonfiflit in fola velocitatc, vel tardi-
tate pronuntiationis contra M . loannem à S. 
Thoma, §.11; 
Ordo Vaitieríi non poteft conííftere ia fola rela-
tione locan* ad debirum locum. Contra Sua-
rezium. Üiíícrtat^ó.S.aS. 
P 4ff¡o, & paííibiüs qualifas non nifi acc iden-taliter differunr, Differt. ^ .§ .28 . 
Peccatum commiflionis ctiamfi conftituafur per 
poí i t iuum, non ideó ícquitur, ens non tran-
icendeie vitimam illíusdifferentiatu. Differt. 
24-§';'7« 
Perfeitas fubdantia: non eft mera ncgatio.Diffcrf. 
37.§-2. & 16. Ncc hie docuit D.Thomas con« 
tra G . Vafquezium, §.17. Perfeitas quot modís 
dicatur. Diffcrt.6i.§.d. 
Petrus Hi/panus quanta polleat authoritate in_» 
Summulis. ProluíSummul.Ingenio Ariftotc-
lem (uperanit in tradendis modalibus, tbidem, 
& Differt.9.§ ó. 
Plato laudatur. Differf.2.§.64. 
plamis vniaerfale impugnatur ab Ariftotelicis. 
Diffcrr.2.§.i3. Defeiiditur Plato ab argumcn-
tis AriftotelisjS. ^.Peripatéticos muitos nunc 
non nift platonts careoftenditur, §.40. Argu-
menta omnia contra Platoncm haílenus ex-
cogitara nihil conuincerc, §.40. 
Poft pr&dicamenta enumerantur, & breuiter ex-
plicantur' Diírert.56. 
Potentia non debet habere eamdem vnitatem, ac 
obiedumeius (pecificatiuum.Differr.25.§.52; 
Porphyrius quis? Proluf. ad Vniuerf. 
poterna, & impotentia in genere qualitatis quo-
modo diftinguantur. Dicffcrt.53.§.26. 
Pracifiones obicãínx dantur:cius maxima funt 
fundamenta. Diflert.3. § . 3 . Rationc, & auto-
ritate probantur, §. 11. Argumentum Arria-
gse, &c. illas impugnamiuoi latè foluitur, §« 
27. à nobis enodatur, §.3 9- Hurtadi Argumen-
ta foluuntur, §.47« 
Prxcognita, & prxcognitiones cxplicantur. Dif. 
fert.58. à §.1. 
Pradicabilium diuifio á Porphyrio ¡n quinquo 
membra eft exa&a, & adsquata. Differrat.i 2. 
Tredecicu prçdicabilia Caramuelis difflantur. 
Ittftn cjEtera triginta , & tria , §.9. Izquierdi 
triginta prsedicabilia diflipantur, § . 1 5 . Petius 
Izquierdum , & Caramuelefii pareos fuifso 
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intnultiplicandis pra:ciicabihbus,íi eoruitu» 
argutncntum eísct vílius momenti, §. i / . N u * 
mcrus praedicabiliuniadarguoicntis Ncotfii-
C o ; um vindicator, §.28. 
Vrttdieamenta lex vitima cxplicantur, & defihiun-
lur. Djisert,55« 
Ptadicmentorum diui/Jo bona. DiTserr^ó. Illam • 
pcrperam ta^auit Hurtadusuocularitçr Arria-
ga, $.6. 
Prsdicatio vniuerfahunj quaenam » & quotu-
plex fit. Difsert.i i . §.9- Prsdicarioaes con-
cretorum á Caramuelcai jntrodutfç reijciun-
tur, §.26, 
'frmiff* demonftrationis femperfunt certiores, 
&. euidcntiorcs conclufíonc. Difsert.óz. 
Prcpofitio quid , & quotuplexj. Diiscn.6. Hypo-
tetita qujdj & quoiuplcx, 
Fropriuw sn poíiit negarj, & expungiè numero 
praedicabilium. Diíscrt.28. Caramuel id fom-
niansva i idéconfuta turá §.5. 
froprium quid, & quoruplcx- Difscrr.J7 C:onfl:i-
tuitur per prsedicabilitatí m conuembikmcon-
traMerinerum,qui àSto toc ieu iau i t ,§ .4 -Non 
eft quxftio de nomine ,qux fit circa banc 
conuertibilit3ietn,vt perpcram dicit Arriaga, 
§ . 8 . Proprium quaj-to modo fumptum dum-
taxatcfl: proprium formal i ter, ibidem, propnü 
eft vniueríalç re lpcâu ipeciei,à qua dimanar, 
§.9. Rifibiie v-g. ptjEdicafur de PetíOsVt pro-
prium contra Arrogam, §. t i . 
Pnpter quci vnumqaodijuc, & illud Magis ? Gnome 
Anflotelis explicatur, & detenditur ab argu* 
tjunculis neotericorum iuxta Caictanutn , & 
iuxta Paulum Venctum. Difserr.óz.á §.vndc-
cima. Exempla, quibus NominahflíB iílam 
impugnam refclluntur, St, alia in eog retor-
quentur. Ibidem* 
O Valhas fubftantialis eft differentia. Pradica-nenim in quale conuenit etiam fubftantijs, 
jdque fíEpefa;pius docuit Ariííoteles non vi-
fus ab Izquierdo, Diísert .4i ,§.26. 
gua inas uoneft no men latinum: fed ex Grxco-
rum imitatione íaéíirium contra Laurentiurn 
Valiem id o í k n d o ex Cicerone, ia Syuopfí ad 
Text. Ariftocelis, 
Qualitas quid íit ? Eiufque proprietates, ibidem. 
Thomiftica definmonem quaiitatis defendo 
creara Poncnim , & alios. Difsert.5 2. à §.1 %. 
Traditam ab Aní io f e l e defendo à N e o t e r i o -
rum morfíçulis à §. 16. 
Quaiitatis varias Neotericorum deñniüones re-
fello. Diíserr.52. à §.2. 
"Qualitatii gradus, feu partes cur non íint quati-
titatiua;. Difserr.4i.§.2ó» 
'•¿¡luatititasqviid fit, & quotuplex? Synopfi ad cap. 
•a. Quantitatis, Eius proprietates, ibidem nu.5. 
'¿¡¿uantitas realiter diftinguitur à fubftantia,& 
contraria fentenria perieulose in Fide cenfe-
iur à grauifJimisDo¿?oribus S.a.Quantiraseft 
quidquid pra;ftat omnes e f feâus , formales 
quantitatis, §.17. Quantitatcm diftinguendi à 
fubf t3nt ia ,& multip]iea¡»di ha fee entitateg 
multiplex neccífitas,§.?-J« Quantitatis eíftchis 
formales. Diísert.41. Inter illos prjmuin lo-
cum obtinet diuiíibilttas, § .19 . Jhxienüo p̂ c-
tium In ordine ad íc conítituit primario quaiv 
titatem, §»2o. 
¿>uanti defini ti o Arldotclis explica tur» §.25. 
Quantitate remota ab Occeanoian id conílucrct 
jn punanm , à §-¿7- Quam veritatem habeaj 
hxc propoí i t io . Panes per fe non futa ens > § . ^ t 
Vnde fir quod lubihunia Elephantis maio-
rem petat quantitatem , quarn lubilantia mu-
ris à § . 3 á . Pars eft concretiini accitíentalcj 
coalefcens ex fubilantia, & quantitate, §,49, 
JVuantitatis fpecies quxnarn. Difscrt.4^ 
R 
R Jtionalenoncft differentia vltima^ec con-ceptus fimplex irrciblubilis. Diik'rt.24.§. 
1 1 . & I4« 
Rctetio definitur, eiufque proprietates defignao-
tur. In Synopft ad literam Ar i f lo te l i s . Reiatio 
fecundum effe^ fecundum did quid.Difscrt: 
46. Dantur in rebus rclaiiones cvca.lx, idquo 
probare valdè difficile,à §.s Diiuuntur argu-
aienía,quibus recentiores putant, íe probare, 
dandas eíse reiationes reales croatas contríL. 
Aureolum, à §.r j . Probatur i d rationibusD. 
Thorns , §.20.Sentenciam negaurem ixhtio-
nes reales creatas pcriculofam in Fide,^: erro-
neam,graues ten fuere Doí iores , à §.31.; Reia-
tiones Diurna; tame'íi íint fubrtatia pra:beant 
argumeatum, ve co lügamus crearas, §.i?.D;-
uinas rclationes ff candum efse A i non dum1 
quid reale , (ed tantum qu id rationis c í l p t o r . 
íusfalfum, & erroneum: falso que ¡mpoisitur 
Caietano.Dcfeaclitür Caietanus,à §.?8,Adiii. 
betur fax obfeuro loco D.Thomx, §.?9.Fufi. 
le eft, quod Dodor Suarez , & alij t emtnini-
ícuntur de maiori facilitare íingendi relario-
nem, quam ex te ra prxdicamcnta, §.4S.qiiâm 
aiialogiara dicant ínter fe reiatio realis", & fi-
c h , § . 4 8 . & 51, 
Relatwnem Diuinam efse in predicamento que-
ro o Jo incelligat Auguftinus .Difserr.jôS.iJ' 
Re la t ionmzáxxtn i tc denuò One mmationc quo 
paftointclligcndum. D i f s c r t . 4 ó . § . 5 ó . & M -
fert.43.§.S4. 
Jlekiionis Domini] , & feruitutis fuudamectuni 
reale non inuenit Ricardus Lynceus, §.6i-
Relamnis. Fundamenta relationis explicantur. 
Djfserr.47. In fubilantia fundari, & nor> fuo-
dari relanonem,vtrumque probabilc^F"11* 
da ri fuper alia relatione probabile ?vtrumqliC 
in Schola Thomiftica;mulro tamen probabi1; 
l iuSívnaa) relationem fupra aliam funda" 
polk, s. 10. Purgatur S. Thomas ab impo^* 
ra Cauciü, § . n , 
Relationis íceundi generis fundamenta , latè oi-
feutiuntur à S . i i . Fúndamenrutn paternit3riS 
non eft Genuiffei §.25. Rcfeüuntur varia P0' 
aorum pl«Kira ,i¿/í/m. Qnjd íirfundanjcnn1111 
i'atcrnuans in fafto efse. £xplicatur S.JO* 
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ReUtio an diftinguatur ab extremis. Eftdifficul-
tas maxima in Aletaphyíica . ludicium Ari -
fiotcíis, & Flaudrenfis hac dere. Diíscrtat.48. 
S.i. Impugnatur Scctus identiñcans reJatio-
nes iníepaiabilcs cum fundamento, §.5. Con* 
notatores impugnantur, §,12. Nominalift» 
reiationem cum extrtmis identificantes im-
pugnantur á § . 15. Arriaga comprimifur5§.i6, 
Nominales Ari í íote lem , & omnes antiques 
exprefse fatentur fe contemnereJ§.2o.& §.40. 
Relutio pradicamenralis ante opusinteHeâ:us,& 
reaiiter diííinguitur à fundamento , & termi-
no, â §.30. Moderni Thomiñas id non folide 
probantes coníutantur, ibidem A §.51.D Tho-
mas perpetuo docuir, Reiationem diftingui à 
fundamento difseritur iatède cius mente, à 
S.42. Eius mentem non attigit. M.Serna, §.47. 
Hurtadus Thomiflas à S.Doâoreabcrraísc di-
cen s refellitur > §.57. Argumenta omnia rc-
centiorum non niíi vetullis antiquorum 
Thomiflaium folutionibus diíuuntur, á §.74. 
Eorum antiqui Autores indicantur, iludem. 
Xelatio omnis terminaturad reiatiuum , in quo 
fenfu admittendum? Difsert'49. §.5. D.Suare-
zij íententia cum luniorum Thomiftarum 
fententía amicc faederatur: & cas re non di-
ferepare ofienditur, à § 6 . 
tRtUtionem tertij generis terminari adrelatluum 
in fenfu > qui docetur à Caietano omnino fal-
fumcf l ,§ . io .Omnisre lat io tam mutua,quam 
non mutua terminaturad abfolutum , â §.17. 
Id «on recte probansScotus refellitur, §.19. 
PP.Complutenfes impugnatur, § 2^. 
JteUtiua fantfimul natura, &c. quomodo intelli-
gendum, §. 29. 6c §.40- Reluno defumitfuam 
vnitatexn , à fpeciem â fundamento, & ter-
mino . Diísert.50. Patcrnitas, ôc Matcrnitas 
non funt ciufdem ípeciei contra Scotum, à § . 
9. Influxus vtriufquc párentis explicatur , & 
defenditur contra Compiutenles , Parram, & 
alios Thoinií las , à §.14. Quomodo mjneat 
cadem fill ;tio,dcficicnte veo ex terminis ípe-
cificatiuis, Patre (cilitet, v i l Mjtre,non bene 
expeditur àpra-diciis Do&or/bus, §.15. Quo 
pado vnica numero P<<ternitas adueniento 
fecundo filio, extendatut íinc fui multiplica-
tione numcialjj ad icípicicndum alterum . 
Difficultas non kuis diiserirur.Diisertat.51. 
Scotiítse id negantes refeüuntur, §.7.£xrin£Ío 
vno filio» extinguitur ratio Ad reípeflu illius, 
& tamen non extinguitur relatio Paternitatis, 
i6.Mulíiplicatis numero filiis,curnoo mui» 
tipliectur numero Paternitas, non benè expli-
catur à C o mpl uten fib us, nec à M.loann. à S. 
Thoma, & alijs modernis, §.5, Impugnantur 
Scotus, Fonfeca, âc ali; à §.?. Quid (it apud 
Oaiedum Dmidium tiominis abejfe vno filio-
rumcxt in£ lo ,§ . i 6 . Malèconfundi multipli-
carionem termmorum cutn variatione §.24. 
Itelatio ad primogenitum an in Patre maneat, 
manente fecundo filio, & e x t i n â o primogé-
nito, §.30. 
Ees in bona latinitate potiús ílgnificat accidens: 
contraHurtadum. JJilsert.37.§. 10. 
RifibileSca Rifiuum an conueniat Elephantibus^ 
Equis, & Cambus. Diiscrr.2S.§.i i . 
Rugitus, latratus, õtc. funt íbrmaliífimè aílus vi-
tales contra Arnagam. Diíscrt .zj .S. ié . 
S Cientia quid Cit,teãc ne defíniafur ab Arifto-tele. Diísctt.64. quienam fit fubalternans, 
qusnam fu bal teína ta? Diísert.65. ü c conce-
ptu efsentiali omnis ícientia: eft certitudo ve-
ritatis,§.j.Non eft de efsentia fciétiar.vt fit fot 
maüs euidentia ,à§-quarto. Satcít principia 
feientix |efle euidentia in íubalternitate> §. 17. 
Poncij argumenta in contrarium nihil euin-
c u n t , § . 15. Scientia fubalrernata quomodo 
dicatur continuad cum fubaltcrnante, &.22. 
A&us feientiaí, & opimotns nequeunt in eo-
dem intelle&u cohsererc circa idem obie í tum 
fórmale. Difsert.67. Perfeftio, & imperfecto 
ho iua&uú inducunt oppofitionem contradi-
doriam ex D.Thoma,à § 5.M.Moneta perpe-
ram refpondet rationi D.Thoma; §.8. Amaga 
aiens, clantatem , & obfeuritatem ¿n diueríis 
aftibus non repugnare confutatur, 5.1 ¿.Solu-
tio petita ex diuerfirare mediorum refellitur» 
S.14. Laudatur M.Lynccus.qui rarioncm D . 
Thomx profundamento fui argumenti pro-
mouit, §. i s , Exemplum lucis Candelas, & 
SoÜs Meridiani aptiflimum eit, necillud pro-
be impugnat Arriaga, §. 20. Locus Pauli ad 
Hebracos , Accedentcm ad Leum oportet credere. 
Sec. dilucidé exponitur â D . l homa, §.jO.Ob-
ieâ io Arriagx de Thoma Apodólo videntes, 
& credente vetufta eft , & quam fibi^am ob-
iecerar Dodor Angclicus» iolueratque, §.17. 
licet fit valde probabile, non pofse in eodem 
intellcclu coha;rereh3bitum fcientia;,& habi-
tum opinionis circa idem obiedum formalej 
longé tamen probabilius eft, eos coha;rert> 
poise á §. ?s. Poncius non bené impugnauit 
Complutenfes: eofque debuit attentms legif-
fe, vr impugnatet, §.40. 
Scotus laudatur. Difsert.2$ §.14. & Difsert.5?. 
43. Bona confequentia negauit tranícenden-
tiam entis, cuius conceptum prastifum con-
cefserat. Dii$ert . j}.§.6. 
Scotus agnouirJüfficere diftindionem Gramma-
ncaJem, & ex confíderatione Logical! proue-
nientem, vt verificentur praídicata ccrti,& in-
certj, veri, & falíi, congrui, & non congrui 
de eodem fubiedo. Difsert.jj Ç.JI. ¿ 
Scoti mens circa diíferentias vítimas ha&enus 
non dum àScotiftis explorata cít. Diíscrt.54. 
S . i . 
Scotus perperam negauit authontatcm Ariftotc* 
lis ex 5. MetaphyficiE in Theologia, quam 
alioqui admüserat in Lógica quam alioqui 
Dirsert.?4,§. 18. 
Jcotus folum duobus argumentis probat, cns 
non tranfeendere vitimas rerum diffcren-
tias.An rtm connincant, & quid illa pro-
benr,§ . i i . 
Scotus aliam; ab Ariftotclea confinxit vniuoco-
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rum definitioneno. D i f s e n a t ^ . $.'2. &^,4&. 
Scotm Damafccni verba íubtiliter pcnetrauit. 
Difscrt.35.§.45. 
Scoti fentcntia cft, quantitatem 'conílitui per di-
uifibilitatcm. Difscrr.4i. ̂ . 7'Q»a deíertaj 
Sco t i í t e vagè tuin Thomií t i s , tiini N o m i n a » 
libus adhaerent, §.?2. 
S c m s docens, rela tienes feparabües difiirgui i 
f u n d a m e n t O j i n f c p a r a b i l e s v erò non diftingui, 
refellitur. Dirsert.48.§.5. 
'Scovjlarum Ai halles bello oceumbit. Difsert.33. 
§.28. & deinceps. 
Speaes quid fignificar.Synopfi ad cap.2. Porphy-
ti).Species P r i a m i . M c n a o s è irrepfit literç Por-
phyrianae, ibidem num.2. Definitio fpeciei e x -
plicatur, Circulus, qui obijeitur, decirdnatur, 
& Cathena quidem Dodorum defrndimr 
contra ntorerieos Nomjnaliftas. Difscrt. 18. à 
§.4, Caramuchs obieóíiones conrcmpta po-
tiúsjquam refponíò digna; oítendunsur á §.27, 
Satyrí, & Eauni,an finr ípeciei humatiae, §.20. 
de Geryone,& Brtareo quo pacto (pecks prç-
dicetur. §-29. 
Speaei' íubijcibilitas ,&pr^dit abilitas non funt 
reiationes difparatie; ÍW connexíE Di/serrar. 
19, Speciei nomen non eft aequiuocuni pr^j* 
dicabüi>& íubijcibili;contra Complutenfes. 
§. 20. 
'Spçcies conftituitur in rationc fecundi vniuerfa-
lis, íeupríEdicabilis per refpedum ad g e n u s , 
íeu pe? íubijcibilitarem §» 2*. Species /ubijci-
bilis , vt talis non cfset vnmerlalis, quatnuis 
praedicabiíkas efset vniueríalis, efset paííio fu-
bijcibilitatiscontra Rubiutn , §, 4$. Species 
proui d i íecundum prfdicabile eft fubijei-
bilis, §.4& 
Speciei Angclicm, repugnare multa indúddua, turn 
negant; turn affirmant Thomirt* Diííertat. 
20. §.2. Admiflo , quòd de absoluta Dei po-
tentia repugnent;Species Michaclis v .g . tm-
poífibile eft quod fit vniueríalis à §. 10. Eiuf-
irjodi ípeciem eíTe vniuerfalcm nuiquam do-
cuit Angelicus MagiíieríVt multtiaflaorTho-
inifía:§.3 t.Fius teftioionia larèexaunnantur, 
& expiícantuv â § j i . Fo t iúsdocu i t exprefie 
ípec iem AngUicam non eíle vniucrlalem , §. 
42. Caietanus quibas principiís nixus hanc 
vniueríalitatem adihuxerir, §. 57. ThomiftíB 
affeclx negantCaietani principia,& alioqui 
defendunt Complutenfem , vnde fit, q u ò d 
aegrè, vel nunquam cuadant difficultatum an-
guftias. §. 58. 
Secnndx. hteutiones non seque denominant fub-
ñdQtias reales. Difiertaf . ,?8 .§ .2j . 
Secunda íahftanúx definitio non eft quod fint 
gtnera, ôc fpecies contra Complutenfes, Dií-
fertat.39.§.ó. Quomodo fint magis fqbfían-
ü x , explicatur locus difficilis D . T h o m x . 
& 10 , 
Signuto quid , & quotuplex. Differtat 3. Sum-
i B u l a r u r a . §. rs . 
Subalt&rná propofítiones > & íubcontraride noti-« 
funt oppoíi^ç contra Hurtadum, & Ouieduui 
DiiTeriat^.Summul^.tertio, & §.14, 
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S bflantia qu¡d . Malè dtfjiiifur per primiiatem 
confia Aii jagiUi. Dwkf;at, Í ? . §.7< Malè per 
Dutat ionéTfé coa va Hurtaduu'í lo-.Maièpcr 
primà í>itentum à n a t í o d tontia Otiicduín.g.j 3, 
Subfimtta prsciicai! e ¡uhs non diuiditurin pri. 
mam, & Itcund^rn mxtà tfiectus reales fub" 
ílandi, vel iubUile; d i . Dj íkrur . íS.§.7,Diui« 
ditur ratione fecunda; úitemionis , & feeun» 
dum quòd íubftat prsdícabiiitati, & fubijei-
bilitau, á §.7. Hçc L):u¡fio in modos fecunda; 
intci.tionis cft magis exacta , & confona rc-
guhs Dialefticis 1 quam diuifio Caicnni , & 
SL'aiczi),§. 10. Eft diuiíio fnbieélj in acciden-
tia, §. 16, Eftetiam Análogaquodam « i o d o , 
§.i7« 
SHbftantia quantitate remota, remanet indiuifíbi-
l i spnuatmé Difícrtat.4í.§.7. P. Vafqucz hanc 
fentcntiam non aptè probat» §. 8. Ponciusli-
bennús deferrurum le dicit A r i í f o t d c m , ^ 
Scotuni, quam concedat, iubftantiaai habere 
partes à quanutate.S.i a. 
Subflantia íi á íe haberct partes , efleí ipfaquanti-
tas .̂ 1 s« Nullas habet partes entitstiuas, quas 
diliinguar adueniens quantitas «fuenendo di-
í í i n â i o n e m pro ordine róllente confufio-
nem ; non pro róllente vnitatem . Contra-* 
lo in , á S. Thoma , &c Horum fenremia id 
affirraans ñeque verá , ñeque Thoniiftíca eíf, 
19. Non exigitur, quod in íubíranria pr»* 
cedat vlh extenuó entuatiuajvt recipiat quan* 
tiratcm. §. 26-Ileuíota quantnaíe â fubltan-
tia ligiii v. g. an Deus videat, in qua p a n o 
íubftantia; crat talis, vei talis pars quantitatis. 
§.51 
Skhflavtia per quantitatem non foi um habet par-
tes quantitatis, fed partes iubitantia; rcalitet 
diiiincras, $2- Sar cft, quod quantitas vnia-
tur íiíbiranna:, vt iubantia partes habcat.Con" 
tra Ouiedutu § •4. 
Suppofnio Termir.orum diftinguitur à fignifica-
tjone . Diflxrtat.?, Sumraul.§.5. Suppouercvd 
fupponi impune dici poteft: nec cft g/andis ia-
tinitas l ine quod fuppmofuppows eft verbum 
adiu urn, §.7. Quotuplex fit luppoíitio ternú-
norum, §.10. 
Suppefiium non diftingui realiter à natura in fpi* 
ritualibus docuit intetdutn D.Thomas. Dif-
fcrr.20. § 0 5« 
Syllog'fmus quid . Eius figure , Sec. Diflertat.n* 
Summul.SyJlogifmi tr-3nsiiguratio quid apud 
Caramuclecn , §. íp.SyÜogiímorum reduâio 
quid, & quotuplex. Difserrar.a.Expofitorius 
quid. Diíicrt.vkima Summularum. 
Sylk&ifi»its iuuenahs cxpenduur.llUim non teGc 
explicuit Commentator lodocus Afcenfius 
Synopiiad Anali:ica libro 4. 
Syllogijm'u quem pro demonftrationc obtradit 
Arnaga, non eft in forma, neque figura-Pf' 
indeque neque Sylbgifmus eft. Diffettat.ó^ 
S»3C. 
T Empus efr vera fpecies quantitatis. Diff^** 4?..<!).5.Habet duplicem diuifibiiitatcm > s* 
10 .S .Thomas nulqu^m docuit, form am nü" 
jneri 
I N D E X M A T E R I A R V M . 
mcd efie aliquid diitindum ah vnitatibuSí íeu 
partibus eius.Difi'ert.4$.§.i2. M. Sotus, qui 
id credit, & contenípf i t , acerbe caftigat M . 
Sallchezium, ibidem. 
Tbcm.ftú à cal umma íoan.Merineri abfterguun-
tui. u . f í e r t . s ^ . ó . 
I b o m i f u temperan , ílue medij impugnantur. 
Di)Terr.42.a 19. 
Thcologia eft veré, & fímpiiciter feientia. Dif-
fer t.ó 5. à §.6. 
Terminus Logicalis quidfít .Difíert . i .Summul, 
Triplex eius confideratio, § .9 . Enuntiatiuus 
quomodo definiendusjS-n. Quotuplex íitt 
Diífert.2. Eius proprietates. Diffcrr.j.j 
V 
V Bkatíovaztcúx primee non poteíl prxílarc elíectus formales quantitatis, contra A r -
riagam. Difsertat .4o.§ . i} . 
Verbum cft formaliUimè terminus Logicalis, 
DifsertaM.Summul.§.i2. 
Verbum Dia l eâ i cum quid fitícontra Hurtadum. 
Diísertat.5-Summu!.§.8. 
Verbum an poíTn infinitar! intra propoí l t ionem, 
§. 11. 
Vhima vnitasconflituitnumerum vt forma per 
íe: fed nota non eft. Diísertat.4?.§. 16. 
yirgil iusvt Platonicus, animas rerum omnium 
obliuifei Lcthaeo Piumine potas decantauit. 
Difsenat s.y-S'i* 
f i n i vrrumdefe&us fit caufa ,cur foemin» non 
íalrent in Scythia ? & qualis nam caufa fit, 
Di ísertat .ój-S. i j . 
y i f f o B e i u quid qualitatis fit? Habitus ne, an di-
fpoíitio. Difsertat.53 .§.io. 
Vnitas qmú, & quotuplex. Difsertat.5. Natura á 
parte rei nullam haííet vnitatem pofitiuè com-
mune m multis, §.$. Zachariíe Pafqualigifun-
damentum contrarium expenditur latè à §. 
10. Penafiel vnitatem pofitiuè comraunetn 
impugnans quid ptxttct, eius argumcntomtn 
imbecillitas oftenditur à §. 18. Nouis argu-
mentis expungitur à rebus eiufmodi vnitas á 
§ . 37' Argumentum pracipiunn Pafqualigi 
expenditur, & roboratur. á §. 4* . Tho'iutfica 
folutione enodatur. §-51. 
Vnitas natuix negarme communis non cft in re-
bus: ñequev íquam doceturà Caietano JDif-
fertat.ó.â §.2. Potiús eiufmodi vnitas impu-
gnaturrationibus, & argumentis Caietani, id-
que ab omnibus fieri íolet. §. ¡2. Õc deinceps. 
Fundamenta Scoti , & Scoriftarum pro eau, 
vnitate non nifi /blutionibuseucrtunturCaie 
t a n i c i s , à §.32. SiCaietanus non foluitargu-
snentumScoti; ñeque Scotus folaerat argu-
mentum Goffredi, & iEgidiijS. 37-
Vnitas vniuerfalis Nominaliftici confutatur^ 
DiíTertat.z. 
yniuerfale Nominalifticum non eft nifi vniucr-
fale in reprsdentando. Datur à parte rei • Dif-
fcrtat.8. Vniuerfale Nominalifticum pluries 
emortuum neoterici fufeirarunt: nunc tan-
dem iterum ad inferos videtur migraturum. 
Difiertat./. §. 45- £ius íepuíchri £pitaphmni. 
S.415-
Vniuerfale Peripateticum, & Logicum non fit 
abftraftionej Jcd comparaiiene í impliciintel-
ledus, Diflfertat.p.S.io. Mens D . T h o m ç circa 
hoc exploratur AS. 12. 
Vniuerfalis elíentia non confiftit in aptitudino 
ad prgedieandum do inultis, vt dicunt Scoti-
fta:, & Hurtadas. DiflTertar. o. Hurtadi argu-
menta diluuntur. §.4. Scoriftarum argumenta 
cneruantur s-14-
Vniuerfale non eft genus ad quinqué pradicabilia 
apud Porphyrium, ncqueapud D. Thomam. 
DiiTertat.jo. § .6.& 12. 
Vniuerfale quomodo fit vniuocum ad quinqut^ 
vniuerfalia: C u m differentia in rota fua igei-» 
tudine non fit vniuoca, ad communem, pro-
priam, & proprijílímam, non benè expeditur 
à M cri ñero Scoti í ta, §. 21. Anaiogiam difie-
rentiç alij Scotiftae perperam medítantur.§.24. 
Vniuocatio entisad Deum, & Creaturas malè de-




R R A T A* 
Quibus Opus hoc reíperíum , Anchor 
exçuíat. 
Ibil ejfe tarn Cultum 5 nihilque amulatum 5 cui ma aliquid addi adío pojfit; 
vox eft doâiffimi Petrarchae lib. 2. Scnij Epift. 3 . proindequè ncc vllus elTo 
potent tam fclix ingeni; partus, quero defeâuofa vitioiitas non iníiciat > vel planè 
corrumpat . Si etenim vel in ipfis naturse operibus, quofdam noc r̂e lice'c nson-
ílruofíe defedibilítatis errores.àno & in ipfolblis globo mgricantes quedan» notu* 
Ise attentas Aftrologorum infpcâíoncs non effugiimí: quid n i & i n ijs operibus > 
qusB fecundo intelleâus gremio concepta: j obtorricante Typographi manu in_> 
lucem prodeunt j tixuos aliquos , licet leues, Lima umen cenforia detergendos 
indigitare liceat ? Ita contigit & mihi Ledor Beneuole j in ipfiffima hums Operis 
impreffione. Omnibusnumeris abfoJutamj ab omnibus mendi's purgatam , cupie-
bam ( fateor ingenue: ) prodire in publicum hanc Logicam, eo ipfo quia Tliotni* 
fticam j ad mentem illius Dodoris eiformatam , qui fons Doslorum , Gemma ra-
JB.Pius V ' dians , veritatis trames , certijfma Ghrifúana dõcírina regula , Diuitu volup-
in Bulla taífS jnterpres: Vniuerfg Ecclefiai lumen prasfulgidum > errorum propuKans nubi-
Mtrabtln ia appeilatur: accidit tamen lubrico imprefiionis» potius, quam ex dclYmm mali-
s tia, vtfparíiminconcextu verborum íyluefcant aliqujc errorum nótula? > fe a fu so 
quidemj & fententiarum vericacem mmime variantes »interea tamen per fubtra-
áionem »vel cooimutarionem Literarum » verba diffona > & inconnexa red-
dentes . Tuum proinde erit Le&or Beneuole j hos inuoluntarios defeiftns, 
fi non emendare totaliter j íaltem prudenti diííimulatione excufare : maxi-
mè fí memor fueris» etiam Libros habere fuá Original/a piacula > quse contra-
hunt > aut amanuenfium ignauia > aut Typorum iniurià • Eftque difficile in nulla vel 
Da- ^^S^íiffimosScriptorespeccaíTe.Imofuprahoraíoem eft > vbique fine lapfu ,1a-
mfum, biles atramenti vndaspiumis enauigaífe. Mihi fíjjicit; ( vtar verbis Hieronymi) 
Jic loqui vt melligaf: tibí non fufficiat erratis indignan» vel Authori Operis íuccen-
fere; fed potius inuoluntarios hos lapfus excufare, illifquecompati: poti/íimum^» 
cum in culpam cederé nón debeat) quod ( poft fedalam licec in corrigendo di l i -
gemiam) prohiben non potuit. 
